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TAKÁCS ISTVÁN 
AKADÉMIAI KIADÓ ÉS NYOMDA VÁLLALAT, BUDAPEST 
TANULMÁNYOK' 
Csáki Csabœ Merre t a r t Közcp-Kelet-Európa mezőgazdasága? 6 659 
Detreköi Ákos: Környezetvtzsgálat — geotnformat ika 9 1061 
Eékhardt Sándor. Új u t a k a rák gyógyszeres kezelésében 6 6 4 3 
Egyed Ákos: Erdély civilizációja a dua l izmus k o r á b a n 1 20 
Fenyő István: Eötvös József , az író politikus és a polit ikus író 1 31 
Gidai Erzsébet Magyarország a XXI. század küszöbén 1 74 
Heller Ágr\es: A t á r sada lomtudományok h e r m e n e u t i k á j a 2 143 
Holló János: Nem konvencionál is élelmiszerek 1 16 
Illés Erzsébet Egy ü s t ö k ö s találkozása a J u p i t e r r e l 7 8 2 7 
Kiefer Ferenc: A magyar nyelv mint a modern kommunikác ió eszköze . . . 6 631 
Köpeczi Bélœ A modern r o m á n és magyar tö r téne t í rás vitája a Hunyad iak 
származásáról 9 1077 
Lackó Miklós: A zsidó ér te lmiség a Holocaust előtt 6 651 
Lajtha György—Schmideg Iván: A távközlés fejlődése és fejlesztése 4 417 
Méhes Károly: Genet ika az orvosi gyakorlatban 3 257 
Nagy Mihály: A Seuso -k incs pannónia i kapcsolatai 3 289 
Nánai László: Disszipatív s t ruk tú rák : lézerfény—anyag kölcsönhatás . . . 5 5 6 3 
Németh G. Bélœ Az i roda lomtudomány néhány haza i kérdéséről 1 1 
Niederhanser Emil: A nemzet i mozzanat a kelet -európai tör ténet í rásban 
a hosszú 19. század második felében 2 129 
Nováky Erzsébet—Hideg Éva—Kappéter István: Jövőorientál tság a mai 
m a g y a r t á r sada lomban 4 431 
Ormos Mária: Boldogság-ideológiák a XX. században 10 1189 
Papp Ferenc: Számítógépek és nyelvész-gondolatok 10 1202 
Pataki Ferenc: Társadalomlélektani prognózis-kísérlet 12 1459 
Pritz Páb Horthy Miklós é s E d m u n d Veesenmayer 5 552 
Réti György: Teleki Pál é s az olasz orientáció 1 39 
Riloók Zsigmond: .Vagy gyönyörködtetni aka rnak , vagy használni a költök" 8 959 
Romány Páb Átalakuló mezőgazdaság — megváltozó agrár tá rsadalom . . . 6 669 
Roth Stephen J.: Emberi jogok: a zsidó tapasz ta la t 3 273 
Sasvári Izyos: Két t u d o m á n y á g keresztút ján 9 1069 
Singer Dénes: Fuzzy ha lmazok és a lehetőségek logikája 2 163 
Szentgyörgyi Zsuzsœ A magya r elektronikai ipar összeomlása 5 573 
Sziitai Miklós: A magyar kormányok politikája a zsidókérdésben. 
1936—1944. márc ius 19 12 1476 
Megjegyzések az Endlösung magyarországi történetéhez (Ormos Mária) . . . 12 1488 
Vicsek Tamás: Fraktál hegygerincek kialakulása eróziós modellkísérletekben . 1 8 
TEMATIKUS SZÁMOK — ÖSSZEÁLLÍTÁSOK' 
Az MTA 1994 . évi 154 . közgyű lé se 
Kosáry Domokos: Egység és reform 7 759 
Határvonalhoz é r t ü n k 7 766 
Keuiczky László: .Kinek a reformja, kinek az Akadémiája?" 7 7 7 3 
A fótitkár szóbeli beszámolója 7 796 
Korreferátumok (Vigh László, Ungváry Ferenc, Inotat András) . . . . 7 804 
Az Akadémia 1995. évi költségvetési javaslatáról (Csomó István) . . . . 7 809 
A t e m a t i k u s számok, összeáll í tások külön fejezetben, s z á m o n k é n t szerepelnek. 
2 
Beszámoló a közgyűlésről 7 811 
Akadémiai Aranyérem: DonhofTer Szilárd 7 825 
Akadémiai Dijak 7 825 
Az MTA 1994. évi r endes közgyűlésének ha tá roza ta i 8 987 
Az MTA októberi rendkívüli közgyűlése 
Kosáry Domokos: Próbatétel 12 1407 
Halász Béla. Tájékoztató az Előkészítő Bizottság munká já ró l 12 1413 
Harmathy Attila Az a lapszabály beterjesztése 12 1416 
Beszámoló a közgyűlésről 12 1416 
Újabb fejlődési irányok a magyar gazdaságban, társadalomban é s á l lamelméletben 
Bevezető (Keviczky László) 11 1279 
Ehrlich Éva I n f r a s t ruk tú rák és szolgáltatások a magyar modernizációban 11 1282 
I. Szekcióülés (Szalavetz Anna) 11 1298 
Török Ádám: Gazdasági á t a l a k u l á s és vállalati maga ta r t á s 11 1304 
II. Szekcióülés (Ványai Judit) 11 1310 
Lörincz Lajos: A közigazgatás hazai fejlődésének fó irányai 11 1313 
III.a Szekcióülés (Balázs István) 11 1318 
Enyedl György: Területfej lesztés — új feltételek között 11 1322 
IH.b Szekcióülés (Bartke István) 11 1327 
Maróth Miklós: Okta tásügy a rendszerváltás u t á n 11 1331 
IV. Szekcióülés [Maroth Miklós) 11 1338 
Cseh-Szombathy László: A magyar társadalom problémái és az ezek 
kezelésére irányuló társadalompoli t ikai törekvések 11 1341 
V.—VI. Szekcióülés (Pongráczné HCittl Mariette és Harcsa István) . . . . 11 1349 
Szabó János: A ka tona tá r sada lom az á t m e n e t időszakában 11 1354 
VII. Szekcióülés (Szabó János) 11 1365 
Marosi Erna Kulturális és történelmi hagyományaink struktúrája: a források . 11 1366 
VIII.a Szekcióülés (Petneki Áron) 11 1378 
Hojer Tamás: Egy e t n i k u m létformái és önmagáról alkotott elképzelései 
az évezred végén 11 1383 
VIII.b Szekcióülés (Grófik Imre) 11 1391 
Glatz Ferenc: Politikai konszolidáció és szovjet rendszer. A Kádár-korszak 
ku t a t á sa inak eredményei 11 1396 
IX. Szekcióülés (Pótó János) 11 1401 
A tudomány a jövő Európájában 
Revol J.P.: A tudomány szerepe az 1990-es években 4 386 
La/íha Ábel: Az idegtudományok szerepe a jövö Európá j ában 4 3 9 3 
Andorka Rudolf. A t u d o m á n y az emberiség szolgálatában 4 4 0 2 
A munkabizot tságok üléseiről: Leszek Knzntczki—Pálinkás József: 
Sir Anthony Epstein—Vizi E. Szilveszter: László Ervin — Szelényl Iván . . 4 411 
Élet — halál kérdések 
Az ország népességének fogyása (Tóth Pál Péter) 5 5 1 3 
Hablicsek László: Új népesség-előreszámítás 5 514 
Farkas Hona A d a g a n a t o s halálozás helyzete Magyarországon 5 5 2 4 
Cseh-Szombathy László: .Valóban fontos-e, hogy mennyien vagyunk?" . . 5 5 4 0 
Miltényi Károly: . . . . legalább 30 évet elvesztet tünk" 5 5 4 3 
Szabó Kálmán: . . . . s zázadunk tízes éveiben születet t meg az utolsó nói 
korosztály, amely még reprodukál ta önmagá t" 5 5 4 9 
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Augusztínovics Màriœ Születés és ha lá l 6 6 8 3 
A s tacioner népességmodellröl (Valkovics Emil) 9 1102 
Andorka Rudolf: Népesedési problémák — világméretekben E u r ó p á b a n 
és Magyarországon 8 944 
Acélok , műszaki pol imerek és kerámiák 
Sziklavári János: Az acélipar válsága 8 8 9 6 
Cvikovszky Tibor. Új minőségek a szerkezeti műanyagokban 8 912 
Szépvölgyi János: Korszerű műszaki ke rámiák 8 9 2 8 
K o s s u t h Lajos az újabb kutatások tükrében 
Bevezető (K.B.) 9 1023 
Ruszoly József. Kossuth és a magyar alkotmányfej lődés 9 1024 
Varga J á n o s : Társada lmi ú t és törvényhozás Kossuth poli t ikájában . . . . 9 1039 
Németh G. Bélœ .Nagysággal gyengeség, gyengeséggel nagyság.. ." 9 1045 
Ács Tibor. Kossuth Lajos tagajánlásai az Akadémián 9 1053 
Fenntar tható fej lődés 
Enyedi György: Fenn ta r tha tó fejlődés — mi t kell fenntar tan i? 10 1151 
Czclnai Rudolf: A nemlineár is globális feladvány 10 1161 
Major György—Faragó Tibor—Pálvölgyi Tamás: A levegökömyezet nagytérségű 
változásai 10 1170 
Mátyás Csaba Egy megújítliató erőforrás hasznosításának évszázados tanulságai . . 1 0 1184 
Századunk biológiája 
Damfanovlch Sándor. Mit ígér a biofizika a 21. századra? 12 1421 
Papp László: A zootaxonómia (zoológia) száz éve és bizonytalan jövője . . . 12 1428 
Friedrich Péter. Biokémia A.D. 2000: egy örökif jú tudomány 12 1437 
Venetianer Pák A genet ika évszázada 12 1443 
Gergely János: Célba ju t - e Ehrlich varázsgolyója? 12 1449 
VITÁK — VÉLEMÉNYEK 
Az Akadémia tudományos bizottsági hálózatáról 
Kovács Ferenc. Kulcsszerepben — szereptévesztés nélkül 4 4 5 9 
Markó László: A Kémiai Osztály t u d o m á n y o s hátországa 4 4 5 5 
Az Akadémia munkabizot t sága inak je lentősége a múl tban 
és a jövőben (Burger Kálmán) 5 5 8 8 
Az Akadémia tu la jdonképpen b izot t ságaiban él (Tat ján Imre) 5 590 
Legyen ez a tudományos osztályok belügye (Szántay Csaba) 7 864 
T u d o m á n y o s bizottságok ma és ho lnap (Bánki M. Csaba) 7 864 
Fö kérdés a színvonal (Dohy János) 8 981 
Intézetpótló szerep (Palló Gábor) 9 1092 
Nagyobb ha táskör t és önállóságot! ( V a j d a György Mihály) 10 1226 
Az Akadémia tudományos bizottságai — műszaki kémikus 
szemmel (Blickle Tibor—Hangos Katalin) 12 1505 
A magyar tudományos eredmények nemzetközi elismertségéről 
Markó László: Nem túl szép a menyasszony? 6 7 0 8 
Burger Kálmán: Eredményesség és h iva tkozás 6 710 
Solymosi Frigyes: Válasz 6 7 1 3 
Az akadémikusválasztásról 
Kit vá lasszunk az Akadémia tagjává? (Berényi Dénes) 9 1096 
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Két IGEN és két NEM (Király Zoltán) 10 1229 
Néhány gondolat és javaslat az akadémikusválasztás kapcsán (Vértes Atüla) . 10 1230 
A tagválasztásról, a hivatkozások manipulációjáról és az egyéb tényezők 
szerepéről (Solymosl Frigyes) 12 1501 
.Hal lassák h a n g j u k a t a reformot akarók!" (Solymosl Frigyes) 9 1099 
Merre t a r t son a műszaki fejlesztés és a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
Magyarországon? (Louas István) 12 1491 
Van ldút a nagymarosi gödörből! (Kerényi A. Ödön) 5 5 9 7 
Czelnai Rudolf. Történeti ökológia kérdőjelekkel 2 200 
Garai László: Természet tudomány-e a pszichológia? 1 6 2 
Hozzászólnak: Pléh Csaba, Fehér Márta, Vajda Zsuzsa, Buda Béla . . . 1 74 
I Hoch Róbert: | Az ökonómus Marx 6 7 0 3 
Szentgyörgyi Zsuzsa: Egy rab ló-pandúr elmélkedései 4 4 6 3 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
Egy .e re tnek" gondolat az akadémia i kutatóhelyek csoportosításáról 
(Tétényi Pál) 1 82 
Tudomány- és technológiapolitikai tendenciák az OECD országokban . . . 10 1238 
Az USA 1995. évi K+F költségvetése az ú j tudománypol i t ika tükrében . . 10 1235 
Láng István: Az Akadémia tudományos bizottsági hálózatáról 2 190 
Mádl Ferenc. EU(EK) és más külső erőforrások a magyar felsőoktatásban . . 7 8 5 3 
Pungor Ernő: Magyarország részvétele az EUREKA-ban 3 312 
Solymosl Frigyes: A magyar tudományos e redmények nemzetközi 
elismertségéről 3 3 1 7 
Szántó Borisz: Magyarország innovációs e l m a r a d á s a 1990-ig 4 4 6 9 
ESZMÉK — ÉRTÉKEK 
Fehér Ferenc. A szabadság és a .szociális kérdés". H a n n a h Arendt elmélete 
a f ranc ia forradalomról 3 3 0 1 
Vámos Tibor. Bizonytalanság és ú j racionali tás 10 1209 
FOGALMAK — ÉRTELMEZÉSEK 
Deák Péter. Biztonságpolitikai előrejelzések módszer tan i kérdései 9 1084 
Nyírt Kristóf. A hagyomány fogalma 8 9 6 9 
Kende Péter. Politikai közösség és nemzet 4 4 4 3 
KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET 
A Szigetköz környezet tudományi ku ta tása 7 8 6 3 
Mészáros Ernő: Az anyagá ramlás szerepe az éghaj la t szabályozásában . . 2 183 
Mlchelberger Pál: Közlekedés és környezet 6 6 9 9 
A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
Az EK közép-kelet-európai tudományos é s technológiai programjai 
(Serfőző Gusztáu) 3 341 
Hálózati könyvtár — országos szerepkör (Faragó István) 9 1136 
Megalakult az Akadémia Kutatásértékelési Bizottsága (Berényi Dénes) . . 6 720 
Megjegyzések egy kutatásér tékelési t anácskozás ü rügyén (Vínkler Péter) . . 2 2 0 8 
Mit is j e l en t a világszínvonal a k u t a t á s b a n ? (Solymosl Frigyes) 2 2 0 4 
Néhány meggondolás a tudományelemzésröl (Solymosl Frigyes) 1 99 
Tudományos szerkesztők tanácskozása Budapesten (Takácsi-Nagy Klára) . . . 12 1516 
Tudományos továbbképzés, fokozatszerzés — Japán támogatással 
(Tarnóczy Mariann) 2 214 
ÚJ igazgatók fPrtíz Pál—Teplán István) 6 716 
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Ádám Antal: .EGI" u t á n .EUROPROBE" 9 1126 
Beck Mihály: A tudományet ikai elvek érvényesí tése 10 1232 
Rózsa György. Országos szakirodalmi információel látás — akadémiai 
információel látás 9 1131 
Vértes Edit Egy megosztott akadémiai díj tör ténetéhez 3 3 3 5 
INTERJÚ 
.Csak a ma temat ika az, ami mindenü t t egyforma." Beszélgetés Lax Péter 
ma tema t ikussa l 10 1212 
mi is a nagymarosi vízerőmű igaz története?" Beszélgetés Mosonyi Emil 
akadémikussa l (Szen tgyörgy i Zsuzsa) 1 4 7 
PET-központ Debrecenben. Beszélgetés Gu lyás Balázzsal. (Montskó Éva) . 6 7 2 3 
JEGYZET 
Berényi Dénes: Fejlődés vagy tévút — merre van előre az emberiség számára? . 8 9 8 4 
Biodiverzitás tú l tengés (Sz.Zs.) 2 2 1 7 
Esély f ia taloknak (Győri Ervin) 2 2 1 6 
A magyar nyelv mint a tudományos kommunikác ió eszköze 
[Szentgyörgyi Zsuzsa) 9 1114 
KITEKINTÉS 
Kiss Dezsó: Véget ért egy amerikai álom 1 9 2 
Meszerics István: Föderal izmus vagy au t a rk i a 2 2 1 8 
A szegénység visszatérése (Fenyő Béla); Atomreaktor helyett .energiaerősítö" 
(F.B.); Ki vetheti az első követ? (Sz.Zs.); Paracelsus orvostörténelmi jelen-
tőségéről (Birtalan Győző) 3 3 4 6 
Söté t égbolt az orosz tudomány felett (Szentgyörgyi Zsuzsa); A Rockefeller-
alapítvány Közép- és Kelet-Európában a két világháború között (Fenyő Béla); 
Fenn ta r tha tó fejlődés — fenntar tha tó városok (EB.); Olasz történész 
az .Erdély" kötetről 7 8 6 5 
Ta t á r s z t án — egy e tn ikum keresi az ident i tásá t (Fenyő Bélai: Az 1992-es 
romániai népszámlálásról; Adalékok Ungvár keletkezésének kérdéséhez . 10 1242 
Rovatvezető: Szentgyörgyi Zsuzsa 
TUDOMÁNYOS ÉLET 
Az ICSU 24. közgyűlése (Berényi Dénes) 3 3 5 3 
Tarján Imre: Mintavétel a biofizika hazai területéről 9 1117 
TESTÜLETI HÍREK 
Ajánlások az Alföld fejlesztésére 1 84 
Az elnökség napirendjén (Horváth László, Pannonhalmi Kálmán) 225, 608, 987, 1518 
Az Eötvös-koszorú 1994. évi díjazottjai 12 1519 
A magya r élelmiszeripari ku t a t á s helyzetéről (Holló János) 9 1124 
A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL 
Bogoly József Ágoston: A szövegkritikai filológia fölénye 5 6 1 0 
Juhász Gyulœ Tanúva l lomás egy korszakról 8 94 
Kónya Sándor. Változatosság és á l landóság 2 2 3 5 
Köpeczi Béla: Az Apponyi-gyüjtemény történeti forrásértéke 4 500 
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Németh G. Béla 
Az irodalomtudomány néhány 
hazai kérdéséről 
Mielőtt e tudományát' szorosabban vett szellemi kérdéseiből vennénk néhány időszerűt 
sorra, tanácsos azokból a fontosabbakat, hacsak vázlatosan is, említeni, amelyek az ország 
anyagi helyzetével vannak összefüggésben, mert csak számbavételükkel lehet mérlegelni 
súlyukat és latolni feloldásuk esetleges lehetőségeit. Az ország gazdasági állapotát, tudjuk, 
részint az általános világgazdasági pangás, ill. visszaesés, részint az itthoni társadalmi-gaz-
dasági szerkezetátalakulás nehézségei szülik, karakterizálják. 
Ez. a kellős meghatározottságú állapot, sok egycb kisebb-nagyobb mellett, négy nagy 
súlyú, egymással összefüggő nehézséget hoz magával a diszciplína számára. 
Ha. Az első a könyvkiadásé. Ma, valószínűleg, nemcsak több nyomdatermék, hanem 
több könyv is jelenik meg, mint az előző évtizedekben. Azoknak a könyveknek a meg-
jelentetése azonban, amelyek a szakma tudós művelőinek ma is, nagy távon is, nélkülöz-
hetetlenek, még a művelt nagyközönség érdeklődésére is alig számíthat. Hasonló a helyzet 
egyes tudományos folyóiratok esetében is. Márpedig közismert, hogy folyóirat nélkül nincs 
igazi eszmecsere, kritikai élet. s nincs kellő nyilvánosságú megbeszélés a nagy volumenű 
vállalkozások előkészítéséhez sem. 
Ez részint azt eredményezi, hogy a befejezett munkák kiadatlanul hevernek, a meg-
kezdettek félbemaradnak, a tervbe vett szükségesek pedig el sem kezdődnek. Ami 
azzal jár, hogy e munkák szakemberei más területre váltanak át időlegesen vagy végképp 
kedvüket vesztik. S ez a nemzetközi jelenlétet is veszélyezteti; az oly fontos hazai—külföldi 
folyóirat- és könyvcserét apasztja, a nagy nyelveken történő históriai áttekintésekben 
a magyar művelődés helyét, je lentőségét , ismertségét szűkíti , csökkenti. 
IIb. Akadályozóan hat ez. vissza az utánpótlás kiválasztódására, fölnevelésére is. A 
tehetséges, irodalomtörténeti, -tudományi munkára alkalmas fiatalok a publikálás lassúsága, 
szűkössége (s, persze, a fizetések, ill. a dotációk alacsonysága) következtében gyakran a 
jobban fizető, a gyorsabb érvényesülést nyújtó, s rendszerint kisebb gondosságú és szellemi 
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erőfeszítési! munkát igénylő publicisztikus-zsurnalisztikus térre terelődnek át. Különösen 
a nagy nyelveket ismerők s a jó külföldi tájékozottságúak esetében erős ez a csábítás. Az 
ún. külföldi agyelszívás e területen is mutatkozik; mégis ez az előbb említett csábítás 
rejti itt a nagyobb veszélyt. Az egyetemek oktatókarának, de — a dominóelv jegyében 
— a középiskolákéinak is gyengülését hozza ez magával. 
He. Folyóirat is alighanem jóval több van, mint az előző évtizedekben. Ez magában 
örvendetes is lehetne. Csakhogy ezeknek a rendszerint rövid életű lapoknak a felvevőké-
pessége többnyire legfeljebb alacsony esszéféleségig vagy divatos, olcsó teoretizálásig jut 
el. A különböző alapítványok nem ritkán pillanatnyi népszerűséget elért csoportok vagy 
napi szólamokat-téziseket variáló törekvések lapjai támogatásában látják maguknak és 
művelődéspártolásuknak népszerűsítő fölmutatását. Talán segítene, ha az alapítványt tenni 
szándékozók eligazító tanácsot kapnának a szellemi élet szükségleteit jól áttekintő tájé-
koztatásból. Különösen hasznos lehetne ez a helyi önkormányzati kezdemények esetében; 
a tudományos élet erősen centralizált jellegét is oldhatná s a provincialitást regionalitássá 
változtathatná ez. 
2. Az irodalomtudományi kutatások előfeltétele mindenkor a hiteles szövegkiadás. Ez, 
kivált a régi korokra vonatkozóan, ha lassult ütemben is, viszonylag tervszerűen folyik. 
Ott a rendezési elvek is tisztázottak, megállapodottak. A 20. századi klasszikusok kiadásai 
annál több elmaradást, problémát hoznak elénk. Néhány életmű közrebocsátása (pl. Adyt, 
Babitsé, József Attiláé) folyamatban, ill. lezárulóban van. De jónchánynak még a terve is 
hiányzik, így pl. Kosztolányié. 
S ha a régieknél a rendezési elvek jórészt megállapodottak, a 19. és 20. századiaknál sok 
a vitakérdés. Egyet emeljünk ki közülök: a jegyzetek tárgyát és terjedelmét. Teljesen egysé-
gesített eljárást a nagy hagyományú nyugati országokban sem találunk. Korok, írók, műfajok 
tekintetében is mások az alkalmazott eljárások. Mégis: a szövegváltozatokon, a szoros, tény-
szerű keletkezéstörténeten, az író önreflexióján túl nem tanácsos terjeszkedni. A jó külföldi 
példák is ezt ajánlják. Az ún. utóélet bemutatása, az értékelés leltározása, főleg pedig a velük 
való vita, a hozzájuk való állásfoglalás külön tanulmányok tárgya kell hogy legyen. 
Szóvá érdemes tenni azl is, hogy egyre több kiadó indít sorozatot a széles közönség 
számára a magyar klasszikusokból. Ez normál körülmények közt üdvös versenyt is hozhat. 
A mai viszonyok közt azonban jó volna valaminő tág, önkéntes koordinálás. Ugyanakkor 
jó lenne, ha mennél több jó válogatás látna világot másod-, harmadvonulatbeliek java 
műveiből is. Ezek gyakran vidéki oktatók és kutatók számára is elérhetetlenek. 
3. Az a kérdés, amely manapság különösen foglalkoztatja — mondhatnánk túlélezvc: 
két táborra osztja, szinte hisztérikusan szembeállítja — az irodalom búvárait, vulgárisan így 
hangzik: irodalomelmélet vagy irodalomtörténet? A szembeállítás, persze, önmagában ellent-
mondás. Történelmet írni elméleti alapozás nélkül éppúgy lehetetlen, mint ahogy lehetetlen 
hasznos elméletet teremteni történetiség nélkül, kivált a társadalom és művelődés históriájába 
oly mélyen beágyazott jelenség elméletét, mint aminő az irodalom. A szembeállítás vagy 
inkább a hangsúly-nyomatékosítás, ennek ellenére, régi. Annak, hogy a századfordulón, s még 
sokkal inkább a 60-as—70-es évektől egyre élesebbre fordult, jól kitapinthatóak az okai. 
A századfordulón arról a törekvésről van szó, amely az egyre jobban eluralkodó (s 
egyre szimplább) pozitivista szemlélet kétség nélküli, természettudományos, biologikus 
fejlődéselvének, fejlődéshitének az irodalomra való alkalmazását kívánta kiiktatni, vagy 
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legalább korrigálni, határok közé fogni. A legjelentősebb, a legeredményesebb ezek közül 
a törekvések közül alighanem a Dilthey nevével jellemezni szokott szellemtörténeti iskoláé 
volt. A szellem, a lelkiség, az értelem alakulásainak, változásainak önérzékelése, önérzé-
kelésének komplex összetettségű élménye, korélménye állt vizsgálata középpontjában, 
amelyet ugyan a biologikumtól, főleg pedig a társadalom formálódásától nem tekintett füg-
getlennek, de mozgásában viszonylag, szellemi lényegűen sajátosan önelvűnck fogott 
fel. Múltat vizsgált a múlt összefüggéseiben, de a művek mindenkori jelenvalóságának 
a mindenkori jelenben ható élménykiváltásának a vizsgálatát sem hanyagolta el. Él-
mények történeti-lélektani elemzése volt fő célja, s ezek fényében vizsgálta, általuk, 
belőlük magyarázta a vizsgált irodalom, a vizsgált művek amaz eszközeit, amelyek 
élményátadó, élménykiváltó erejűvé tették őket. S fordítva: a vélt élmények nyelvi, 
poétikai, retorikai eszközei adekvációjának, milyenségének, minőségének mérlegelé-
sével igyekezett a művek esztétikai értékét, helyét kijelölni. Mindig s eleve fönntartotta 
a befogadó egyének és korok különböző értelmezésének s jelentésmegjelölésének le-
hetőségét, szükségét és jogát . S ezzel együtt más eredetű elméleti elvek ötvözését is. 
Ez utóbbi nálunk különösen jó eredménnyel mutatkozott meg. Például Horváth János 
klasszikus műveiben. A szellemtörténet művelődéstörténeti, közösséglélektani élményfel-
fogását úgy érvényesítette az író-mű-olvasó hármas kölcsönviszonyában, hogy beléötvözte 
— Taine-\6\ is érintve — a Gervinus-félc romantikus-nemzeti irány hagyatékát: miként 
bontakozik ki egyre teljesebben, esztétikailag egyre tudatosabban a folyton változó s vi-
szonylag állandó elemei együttesében a mindenkori nemzeti szellem az irodalom viszony-
lagos autonómiájú alakulásában. S ha Thinemann nagy elméleti műve az ötvözést kevésbé 
kínálta is, pályatársai történeti s műelemző tevékenysége szerencsésen egyesítette, szer-
vítette a szellemtörténeti irányba az újabb nyelvészeti, lélektani, stíluselméleti törekvések 
jelentős fölismeréseit, akár Saussure-rő\, akár Vám/erről, akár .//óidról lett légyen is szó. 
S a klasszikus művelődéstörténet filozofikus lélektannal, lélektanias gondolkodás- és szo-
ciologikus mentalitástörténettel áthatott törekvései is gyümölcsözően illeszkedtek — a 
főleg esszéisztikus modorú — irodalomtörténet-írásba, irodalomtudományba, akár llolász 
Gábona, Zolnai Béláru, Szerb Antalra, Rónay Györgyre, Komlós Aladárra, Barta Jánosra, 
Keresztury Dezső re vagy magára Babitsra gondoljunk is. 
4. A marxizmus is, míg uralkodó, míg államhatalmi ideológiává, egypárlideológiává 
nem emelkedett, sugallt hasznos társadalomtörténeti szempontokat. Mihelyt ideológiává, 
s hozzá államhatalmi ideológiává erőszakolták, szinte csak akadályozó vonásai érvénye-
sültek, mind a történeti tények, mind az alakulási folyamatok, mind az esztétikai ítéletek 
tekintetében. E formájában következetesen alkalmazva képtelen eredményekhez juttatott 
volna. Szerencsére ezt a következetességet nem sikerült, legalább is a többség gyakorla-
tában, sem keresztülvinni, sem keresztülerőszakolni. 
Ez az ideológia, mint minden finális telcológiájú zárt és kétségtelen bizonyosságának 
hitt célképzetű ideológia, egy jövőbeli, száz százalékig bizonyosan elérhetőnek és köte-
lezően elérendőnek tekinteti emberi-társadalmi létezéskép múltjaként, előzményeként, szem-
szögéből látta, vizsgálta, ítélte meg s értékelte a történeti múltat (s a jelent), s a múlt (s 
a jelen) alkotásait. Bonyolult terminológiájú analízisei voltaképp egy nagyon szimpla tö-
rekvést takartak: minden, ami e célképzet felé segít, érték, s minden, ami ezt gátolja vagy 
iránta semleges: káros vagy érdektelen, fölösleges. 
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A marxizmus a romantika után, a felvilágosodást újraéleszteni vágyó Junges Deutsch-
land légkörében keletkezett. A felvilágosodás általános mentalitása a mindenkire kiterjedő 
egyetemes műveltség beláttató erejében, logicista rációjában, rációs logicizmusában vélte 
a tökéletes társadalom elsődleges zálogát. A romantika ráébresztette a történetiség, a 
hosszú és bonyolult történeti alakulás szükségére. Hegel a legaufkláristább romantikus s 
a legromantikusabb aufklärista, a végtelenbe helyezte a cél elérhetőségét. A Junges 
Deutschland és Vormärz nem tudott ebbe belényugodni: e tekintetben is „talapra állította" 
Hegelt s létrehozta Marxban a maga legvégletesebben messianisztikus, redemptorikus evi-
lági utópiáját. Amit a természettudományok fejlődése és fejlődéshite, már Darwin előtt, 
Darwin után pedig különösen hitelesíteni látszott. 
(Nincs itt helyünk kifejteni, de utalni érdemes a Comte és Marx közti párhuzamra. 
Ezért csak egy pontját említjük nyomatékkal. A maguk korát, kivált pedig a maguk vi-
lágfelfogása bizonyosra vett győzelmének korát [a rációs logicista s természettudományias 
jellegű analízisen nyugvó] egzakt tudomány korának tekintettek, a korábbi „mitologikus" 
és „költői" képzelet, illetőleg „teológiai-filozófiai" elmélkedés jegyében álló világmagya-
rázatok korával szemben [1. „pozitív korszak", ill. „a tudományos szocializmus kora"]. S 
a tökéletes társadalom létrehozásának föltétlen biztonságú hitében szóltak és cselekedtek; 
Marx — a hegeli dialektikától áthatva — bonyolultabb menetűen. Comte — direktebben 
kötődve a felvilágosodáshoz — egyszerűbb folyamatúan. Az irodalmat mindketten ennek 
a történeti célnak szolgálatába kívánták állítani. Marx, a német klasszika és romantika, 
ezen belül Hegel örökségeként nagyobb becsüléssel. Comte kisebbel, míg a pozitívizmus 
angol változatának első számú megtestesítője, Spencer alapjában már inkább csak az erő-
felesleget levezető egyéni passziónak tekintette.) 
A második világháború után a nyugati értelmiségnek jelentős, sőt, helyenként túlnyomó 
többsége a marxizmusban látta a társadalmi-szellemi megváltódás eszközét, lehetőségét, 
biztosítékát. Sőt, a nem értelmiségi választók tömegei is egyes nyugat-európai országokban 
a marxista (kommunista-szocialista) pártokban vélték megtalálni a társadalmi előrejutás, 
a tökéletes társadalom zálogát is. (Az angol Munkáspárt s a német Szociáldemokrata nem 
volt program- és elvszerűen marxista párt.) Hruscsov leleplező beszéde, a magyar 56, a 
cseh 68, az afgán bevonulás, az egyre rémületesebb Gulágos leleplezésekkel s a szovjet 
szellemi és közélet roppant sivárságának föltárultával együtt mély kiábrándulást eredmé-
nyezett. Egyesek, mint pl. Sartre, Kínára, Kubára átvetítve próbálták megmenteni dédel-
getett illúzióikat, de ezek világa sem nyújtott támaszt utópizmusuknak. 
5. Az értelmiség — ha szabad ezt a kategóriát visszavetíteni — ősidőktől, mondjuk 
a görögöktől, tudta, hogy elméleti alapozás nélkül nincs magyarázat, vonatkozzék az akár 
a világ egészére, akár valamely részére. De azt is, amit Goethe oly frappáns szentenciába 
foglalt, szólván az élet zöld fa s a teória szürke lényegéről. Ami igazában magába foglalja 
a teória eszközjellegét is. Lehet, persze, s volt is „ősidőktől" fogva a teória alkotójának 
minden vonatkozású „önkifejezése" is. A részről szóló, a részből kiinduló teória is. így 
az irodalomról szóló is. Csakhogy mindenkor világosan meg kell mondani: az irodalmat 
óhajtják-e a teória segítségével érteni s magyarázni; vagy az irodalommal is segítenek 
alátámasztani a világot, a világ és a maguk viszonyát értelmező teóriájukat. 
A marxista utópia messianisztikus világ- és történelem-értelmezésének bukása után a 
nyugati értelmiség ama részének egy jelentős hányada (is), amelyik addig ennek az ér-
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telmezésnek a kebelén belül tcorctizált, sőt, legtöbb esetben kétséget nem ismerve ideo-
logizált, szenvedélyesen menekült teoretizálási, ideologizálási vágyával-igényével az iro-
dalom, a nyelv, a beszéd, a közlés (többnyire ahisztorikusan kezelt) elméleti kérdéseihez. 
Filozofizált pszicholingvisztikák, pszichologizált lingvofilozófiák egész sorát hozta létre; 
szinte minden fél évtizedben egyet-egyet; többnyire ismeretelméleti hangsúllyal. 
A nyelv, s a nyelv és az ismeretelmélet viszonya, természetesen, réges-rég tárgya a 
filozófiának. Most azonban centrális helyre került. Ezekből az elméletekből sokat, nagyon 
sokat meríthet az irodalomtörténész, az irodalomértelmező. Főleg akkor, ha kikerüli a 
gyakran bennük rejlő veszélyeket. Részint ha nem abszolutizálja értéküket és magyará-
zataikat. Részint ha tisztázza: őket akarja-e az irodalommal igazolni, vagy az irodalmi 
műveket és folyamatokat óhajtja-e segítségükkel is megérteni, értelmezni. 
Jó, persze, számbavenni azt is, hogy ez elméletek többségének bőven van előzménye 
s így — piaci kifejezéssel élve — bonyolult és nemegyszer hivalkodóan cifra terminoló-
giájuk gyakran spanyolviasz-fölfedezést takar. Hiszen elég nem is az ugyancsak nagy 
fenomenológiai s hermeneutikai, s rokon szenvedélyű német klasszika s főleg romantika 
filozófiájára utalni, hanem az évezredes, viharosan meg-megújuló bibliai szövegmagya-
rázatok módszereire. Alig van e „modern" módszerek és elméletek között olyan, amelynek 
egyes elemei vagy egésze föl ne tűnt volna, ha, persze, más terminológiával is, ezekben 
a szentírási szövegeket értelmező szenvedélyes, sőt, véres vitákban. S ott is jelen volt az 
ismeretelméleti elem, csakhogy ami most a naponta születő pszichológiai, s pszicholing-
visztikai irányok tarka sokféleségében, az a teológiai irányokra alapozó s hivatkozó mez-
ben, — nem ismerve s nem nevezve még a lélektan s külön a nyelvlélektan diszciplínáját, 
de élve diszciplinaritás nélkül is érveivel, eszközeivel. 
6. Az értelmiséget, nem utolsósorban az irodalommal, művészettel foglalkozó értel-
miséget ma erősen vonzza és fenyegeti világszerte az a csábítás és veszély, hogy egyfajta 
beltenyészetben, Inzuchtban éljen. Velejárója, mcgnyilvánítója ennek az a közlésmód, amely 
nemcsak hogy nem törekszik szövegeinek a műveltek által való közmegértésére, hanem 
szinte kéjelgő mesterkéltséggel és hivalkodó önteltséggel alkot és beszél egy exkluzív 
szakzsargont. Szaknyelv nélkül, természetesen, egyetlen tudományág sem lehet el. De, 
kivált a társadalomtudományokban, különösen pedig az irodalomtudományban a műveknek 
érthetővé kell tenniök szaknyelvüket, hiszen az egyetemeken tanulmányaikat végző jö-
vendő tanároknak és egyéb közművelődési foglalkozásúnknak tovább kell adniok azt, amit 
a felső szintű szakemberektől tanultak. Ezt a (legyünk enyhék) bennfentes, kimódolt nyelvet 
az egyetemi hallgató, ha nehezen bár, de magáévá teszi; ugyan mit tud azonban tanárko-
rában az igen különböző környezetből indult s igen különböző értelmi-szellemi szintű 
diákjainak átadni, nyelvükre lefordítani? 
Ezek az irányok, jórészt a pozitivizmus módosult, „modern" változatai, amelyek mint 
az. irányzat alapformája is, elsősorban az eszközökkel s nem a jelentéssel foglalkoznak. 
Természetesen, a jelentést az azt hordozó eszközök nélkül nem lehet megérteni. Csakhogy 
ez a magát, csalódása után, immár „dczideologizáltságát" bizonyítani óhajtó embercsoport, 
embertípus többnyire minden világfelfogást, -magyarázatot elhárít, azzal, hogy minden 
valódi műnek többféle, sokféle jelenlése lehet. S ez valóban így is van; de a tanítás 
feladata éppen az, hogy a tanuló megtudja, mit vél egy-egy mű jelentésének a tanultsága 
alapján tanítójául rendelt szakember s miért véli ezt; másrészt tudatosítsa, hogy más je-
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lentésértelmezések is lehetségesek. Azaz saját gondolkodásra, ítéletre és állásfoglalásra 
nevelje (ezáltal is) a reá bízottakat. 
S itt egy, az előbbiekkel szorosan összefüggő, fontos mozzanathoz jutottunk. A főleg 
marxista vagy bővebben véve: a finális teleológiájú ideologizálok a maguk egyetlen, vég-
legesnek és racionálissá tettnek vélt, hirdetett jelentésértelmezését kívánták berögzíteni. 
A művészet, az irodalom azonban gyakran alig, vagy csak részben racionalizálható létezési 
tények sokaságát hozza elénk. Az elmúlt évtizedekben a létezés irracionális tényeinek 
elismerését folyvást azonosították az antiracionális magatartással. Az emberi elmének alap-
törekvése — és kötelessége — minél többet és minél világosabban racionalizálni a létezés 
tényeiből. De számtalan lényegit e tényekből, s éppen a művészetek által elénk tártat, 
csak vagy elsősorban átéléssel tudunk megközelíteni, magunkévá tenni, magatartásunkba 
illeszteni. Ezt az irodalomnál is világosabban példázza a zene. Hadd hivatkozzunk itt az 
50-es évek amaz elképesztő szokására, mikor is a zenedarab előadása előtt kiállt a placcra 
egy-egy bölcs és elmagyarázta, hogy a szocializmushoz vezető úton a haladásért mint 
tesz szolgálatot ez a szonáta vagy az a trió. 
7. Mindent egybevéve, a lehető, a szükséges következtetések közül hármat rójunk ide. 
Elsőként azt, hogy ezek az egymást követő, egymásra halmozódó s egymásnak gyakran 
ellentmondó elméleteket az irodalomtörténésznek, az irodalomértelmezőnek ismernie ér-
demes, ismernie kell. De mint semminő elméletet, ezek semelyikét sem szabad kizáróla-
gosnak, abszolút érvényűnek tekintenie. Ugyanakkor határozottan állást kell foglalnia, ill. 
ki kell fejtenie a művek, az irányok (stb.) szerinte való lényegét, létrejöttét, értelmét, 
értékét. Másodikként azt, hogy nem az a munka, nem az a szerző köt le bennünk, indít 
önálló gondolkodásra és ítéletalkotásra, amely, ill. aki egy divatos elmélet téziseire fűz 
föl egy művet, érveivel magyaráz esztétikai jelenségeket. Hanem az, amely, ill. aki tárgy-
szerűen és világosan maga értelmez művet és kort, maga foglal állást értékét illetően. 
Amit viszont csak az a fölkészüli szerző tud hitelesen megtenni, aki átéléssel és rációval, 
legalább részben, magáévá tudta tenni azt, amit a létezésről az illető mű és kor rációval 
és átéléssel birtokba tudott venni. Vagy „divatjátmúlt", de tiszta egyszerűséggel szólva: 
ha van lényegi élménye a mű s a kor egészéről. Ahogy Jakob Burckhardt mondta: „Kell, 
hogy a szellem saját birtokává változtassa a legkülönbözőbb földi korok élményének vi-
lágát; ami egykor ujjongás volt és jajongás volt, annak a mindenkori most élményévé is 
kell válnia." (Világtörténelmi szemlélődések.) 
Harmadikként: az egyoldalú s kizárólagosként kezelt divatelméletek mellett, ennek fő 
gátlói az ideológiák, a teleologikus, a biztosra vett jövőelképzelések, utópiák szolgálatába 
állított értelmezések és értékelések. Nálunk ma különösen kettő. Az egyik a tudós és 
termékeny esztétikai s filozófiatörténeti szakíróból utópikus ideológussá átváltott Lukács 
Györgyé, a másik a valóban sok jelentőset alkotó szépírói, esszéisztikus tevékenység mellett 
redemtorikus prófétai-ideológusi szerepet vállalt Németh Lászlóé. Hogy a föltétlen bizo-
nyosságú megváltódásként elképzelt jövőnek a szemszögéből megírt s értékelt múlt — 
ami az ideologikus történetírás és műértelmczés legalapvetőbb vonása — mily eredménnyel 
jár, azt az ők (s tanítványaik) irodalomtörténeti, irodalomértelmezői s -kritikusi tevékeny-
sége elég példázatosan igazolja, ha pusztán csak a hazai irodalomra gondolunk is. Madách 
művének, Kemény Zsigmond munkásságának, Kosztolányi költészetének, Márai prózájá-
nak és még jónéhány élvonalbeli társuknak degradálása vagy éppen kártékonynak nyil-
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vání tása az egyiknél , Eötvös , Kölcsey, K a z i n c z y , József Attila egy fa j t a „ n e m z e t i " ideológiai 
é r t ékszemszögbő l való kics inylése a más ikná l . S Tolnai La jos , Balázs Bé la , Z i lahy Károly 
s hason lók tehe tségének és j e len tőségének monumenta l i zá lá sa (v i lág i roda lmi pé ldákró l 
nem is szólva) jól muta t j a , mint veszik el a z ilyen ideologikus i roda lomér t e lmezésben és 
i roda lomér téke lésben az esztét ikai mozzana t t a l együt t a művész i sok fé l e ség e l f o g a d á s á n a k 
lehe tősége és szüksége . A z európai m ű v e l ő d é s t á tha tó s egyik a lapkarak te ré t és b iz tos í tékát 
szolgá l ta tó libéralités ve le járója és i smérve . 
Egyszóva l , az e lmélet szükséges , de az i roda lomtör ténésznek , a m ű é r t e l m e z ő n e k nem 
az i rodalomtör ténete t és az irodalmi műve t kel l az e lméle thez kénysze r í t en ie , hanem az 
e lmélete t kell ke l lő p ragmat ikus r u g é k o n y s á g g a l a lka lmaznia . S ha néha egy -egy mű, sőt 
egy-egy irány is be le férhe t egy-egy ideo lóg ia keretébe, az nem az ideológia i é r t e lmezés 
igazo lása , mert a t ú lnyomó többséget , m e r t az i rányzatok sokfé leségé t minden f inál is 
t e leo lógiá jú ideológia e leve kizár ja . 
Korai magyar történeti lexikon 
( 9 — 1 4 . század) 
Főszerkesztő: Kristó Gyula 
Szerkesztők: Engel Pál és Makk Ferenc 
A magyar történettudomány egyik jelentős vállalkozásaként bocsátja közre az Akadémiai Kiadó 
az 1994 tavaszi könyvhéten a Korai magyar történeti lexikont. Mintegy másfélszáz szerző kb. kétezer 
szócikkben foglalta össze mindazt az ismeretanyagot, amely a címben jelzett hat évszázad Kárpát-
medencei és magyar történetére vonatkozik. A szócikkeket történészek, régészek, irodalom- és mű-
velődéstörténészek, művészettörténészek, néprajzkutatók, nyelvészek, a latin filológia művelői, bi-
zantinológusok, szlavisták, orientalisták, speciális történeti stúdiumok (történeti állattan, orvostörténet 
stb.) képviselői írták. A szócikkek felölelik a 9. századi Kárpát-medence, a honfoglalás előtti magyarság 
történetét, valamint a honfoglalástól kezdve a magyarság históriáját a 14. század végéig. Önálló 
szócikket kapott valamennyi korabeli magyar uralkodó (nagyfejedelem, király), vármegye, püspökség, 
főesperesség, szerepelnek a lexikonban a fontosabb városok, várak, történeti személyiségek, egyházi 
intézmények, gazdasági, társadalmi, politikai fogalmak, irodalmi művek, földrajzi helyek. Külön szó-
cikkek tárgyalják a magyarság hal évszázados kapcsolatait mindazon népekkel, amelyekkel ezen hosszú 
időszak során érintkezésbe került. A szócikkek többségét a források és a tájékoztató szakirodalom 
felsorolása zárja. Genealógiai táblázatok mutatják be az Árpádok, Anjouk, Babenbergek, Habsburgok, 
Piastok, Premyslek, Rurikok leszármazását, lista készült a magyarországi uralkodókon és főtisztség-
viselőkön (nádor, országbíró stb.) kívül az érsekekről, püspökökről, a fontosabb európai országok 
uralkodóiról, a római pápákról, sőt még а konstantinápolyi pártriárkákról is. A kötet rendkívül gazdag 
anyagában való tájékozódást közel félszáz térkép és vonalas ábra segíti elő. A legújabb tudományos 
eredményeket közlő, ugyanakkor élvezhető, közérthető stílusban íródott lexikon a maga nemében 
páratlan vállalkozás. 
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Fraktál hegygerincek kia lakulása 
eróziós modellkísérletekben 
Modellkísérleteket végeztünk bonyolult, ún. önqffin szerkezet/1 hegygerincek kialakulásának 
megértése céljából. A lehetséges eróziós mechanizmusok közvetlen megfigyelhetősége érdekében 
újszerű módszert alkalmaztunk: a kiinduláskor még egyszer/1 felület/l, homok és föld keverékéből 
álló kísérleti hegyet vízzelpenneteztiik, és a létrejött durva felületet a fraktáigeometriában használatos 
módszerekkel értékeltük ki. Megfigyeléseink egyik alapvető tanulsága, hogy a valódi hegygerincekkel 
rokon struktúrák elsősorban a földcsuszamlásokkal analóg mechanizmussal alakulnak ki. 
Motiváció 
Feltehetően sokunk gyönyörködött már a magasabb mészkőhegységekben, például az 
Alpokban vagy a Kárpátokban látható változatos tájakban. Különösen megkapóak a festőien 
cizellált hegygerincek, amelyek környezete kedvelt célpontja a szép tájak látványa iránt 
vonzódó, kikapcsolódást kereső utazóknak, turistáknak. Gondolt-e azonban a kedves olvasó 
arra, hogy milyen folyamatok eredményeként alakultak ki ezek a fenségesen szép hegy-
láncok? A válasz nem is olyan egyszerű, hiszen a formáknak előbb említett gazdagsága 
emberi léptekkel mérve nagyon hosszú idő alatt jön létre a mész.kőhcgységekben, ezért 
a puszta megfigyelés útján való közvetlen megismerés nem járható út. 
Ebben a cikkben egy frissen megjelent, két egyetemi hallgatóval, Czirók Andrással és 
Somfai Ellákkal közösen publikált munkánk1 alapján szeretném bemutatni azokat a lehet-
séges mechanizmusokat, amelyek bonyolult szerkezetű hegygerincekhez vezethetnek. A 
geomorfológiai fejlődés tanulmányozására alkalmazott újszerű módszerünk lényege, hogy 
a természetben nagy méretskálán végbemenő folyamatokat megpróbáljuk kísérleti úton 
kicsiben, а laboratóriumban „lejátszani". 
Mielőtt azonban rátérnénk a vizsgálatok leírására, először is megemlítjük azokat az 
esztétikai szempontokon túlmenő motivációkat, amelyek egy ilyen geomorfológiai kísér-
letsorozat végrehajtását inspirálták. 
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i) A hegységek formája meghatározó jellegű több fontos gazdasági tevékenység (me-
zőgazdaság, bányászat stb.) szempontjából. A domborzat és a folyóhálózat geometriája 
között szintén szoros a kapcsolat. 
ii) A geomorfológiai felületek változásában meghatározó szerepet játszik az erózió, 
amelynek jobb megismerése fontos feladat. Kísérleteinkben egyes eróziós mechanizmu-
sokat közvetlenül tudunk megfigyelni. 
iii) Az utóbbi években rendkívül aktívvá vált a bonyolult (fraktál) szerkezetű felületek 
kialakulásának kutatása, mivel az ilyen felületek a fizikai jelenségek széles körében for-
dulnak elő és játszanak fontos szerepet. Vizsgálataink ezekhez a kutatásokhoz is csatla-
koznak, az alkalmazások lehetőségét tovább bővítve. 
iv) A fizika egy másik, napjainkban sokat kutatott témája az önszerveződőén kritikus 
rendszerek (ÖKR)2 viselkedése. Ezekben a rendszerekben széles alkalmazási területtel 
bíró, érdekes jelenségek figyelhetők meg, amelyeket nagy, lavinaszerű mozgások idéznek 
elő. Mint látni fogjuk, kísérleteink az ÖKR kérdésköréhez is szervesen kapcsolódnak. 
Miért modellkísérletek? Mint említettem, a mészkőhegységek szerkezetének kialakulása 
tipikusan többszáz millió évig tart. Nyilvánvalóan reménytelen, hogy megfigyelés útján 
szerezzünk közvetlen tapasztalatot a lejátszódó eróziós folyamatokról, ezért a hátrahagyott 
nyomok alapján csak különböző feltevésekre van mód. Egészen más a helyzet egy mo-
dellkísérletben, ahol néhányszor 10 perc alatt közvetlenül megfigyelhetjük, amint az ere-
detileg sima felület feldurvul, és struktúrája hasonlatossá válik a hegységekéhez. 
Az eredmények megfelelő perspektívából való értékeléséhez szükség van még annak 
a geometriai képnek az ismertetésére, amely a legalkalmasabb a durva, gazdagon cizellált 
felületek tárgyalására. Ha egy függvény (jelen esetben például egy bonyolult hegyprofil) 
azzal a speciális tulajdonsággal rendelkezik, hogy egy nagyobb részletét lekicsinyítve 
ugyanolyan (kisebb) függvényrészietet kapunk, mint amilyenek a függvény eredeti, nem 
lekicsinyített részei, akkor ezt a függvényt önhasonlönak nevezzük. Ha a méretek átská-
lázását a vízszintes és a függőleges irányokban különböző mértékben kell végrehajtani 
A Weierstrass-függvény az önaffin traktálok egyik tipikus matematikai (ezért kell az egybevágó-
példája. A kis részletek ismétlik a nagyokat, egyre meredekebb vál- sághoz a lekicsinyítést víz-
tozatban. 
1. ábra 
(hogy az eredeti és a leki-
csinyített rész egybeessen), 
akkor a függvény egy önaf-
fin fraktál3-*. Ezt a tulaj-
donságot leginkább egy áb-
rával lehet szemléltetni. Az 
I. ábrán az ún. Weierstrass-
függvény látható. Vizuális 
úton meggyőződhetünk iá-
ról, hogy egy nagyobb, ki-
szögellésekkel teli domb 
lekicsinyítve hasonló a ki-
sebb (szintén részletekben 
gazdag) dombokhoz, csak 
az utóbbiak meredekebbek 
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szintesen nagyobb mértékben végrehajtani). Véletlen önaffin függvényeknél (mint ami-
lyenek a hegyek) a lekicsinyítés után az egybevágóság nem tökéletes, úgy mondjuk, hogy 
statisztikai értelemben teljesül. 
Az ilyen önaffin Traktálok jellemzésére a legalkalmasabb mennyiség egy szám, amit 
a -val fogunk jelölni. Ez a szám megadja, hogy a függvény egyes részeinek „vastagsága" 
(függőleges irányban való kiterjedése, vagy átlagos négyzetes eltérése) miként függ az 
adott rész vízszintes irányban vett méretétől. Nyilván, ha egy nagyobb részt hasítunk ki 
egy durva felületből, akkor annak vastagsága is nagyobb lesz, azonban önaffin felületek 
esetében ez az összefüggés lineáris helyett hatványfüggvény alakú, tehát 
w ~aa (1) 
ahol w a vastagságot, x a kihasított rész vízszintes kiterjedését jelöli. 
Ezt az a exponenst már több hegység profiljára megmérték, és az esetek többségében 
úgy találták, hogy értéke 0,8 körül van, tehát a hegyek általában fraktálok7"8. 
Hogyan készítsünk fraktálhegyeket? 
Első gondolatunk az volt, hogy a hegységek hierarchikus szerkezetéért (nagy hegyen 
egy kisebb domb, azon egy még kisebb stb.) az. eróziónak az a fajtája a felelős, amelynek 
során a domborzat elsősorban a csapadék által elszállított anyag következtében durvul 
fel. Egy igen egyszerű kísérletet terveztünk és valósítottunk meg. Elrendezésünk négy fő 
elemből állt: i) átlátszó falakkal körülvett, 90 cm x 90 cm felületű asztalból, amelynek 
négy oldalához vályúszerű csatornákat erősítettünk, ii) esőztető berendezésből, ezt egy 
kiskereskedelemben kapható permetezőfejből alakítottuk át a céljainkra, iii) az eltávozó 
szennyezett vizet tisztító ülepítő berendezésből, és végül ív) a megfelelően előkészített 
mini hegyből. 
Alapelgondolásunk kézenfekvő tesztjeként először egy egyszerű anyaggal próbálkoz-
tunk. Beszereztünk mintegy 200 kg jóminóségű agyagot (kerámiakészítő kisiparosoktól) 
és ennek egy részéből dombot alakítottunk ki a laboratóriumi asztalon. Arra számítottunk, 
hogy a felület kis egyenetlenségei az elfolyó víz hatására felerősödnek, és egyre durvább 
lesz a domborzat. Az erózió ilyen típusú hatását a következő instabilitás miatt vártuk: ha 
valahol van egy kis mélyedés vagy árok, akkor ebbe a szomszédos részekből belefolyik 
a víz, és a nagyobb helyi vízmennyiség több agyagot mos el az árkokból, mint a környe-
zetükből. Ezáltal az árok (folyómeder) tovább mélyül, így még inkább érvényesül vízgyűjtő 
hatása, a megnövekedett vízmennyiség még gyorsabban mélyíti a medret, és így tovább. 
Ennek a mechanizmusnak a következtében a felületen eredetileg meglevő kis egyenetlen-
ségek is nagymértékben megnövekedhetnek, és eljuthatunk egy fraktálszerkezetű mini-
hegységhez. 
Azonban első kísérleteinkben ennek pontosan az ellenkezője történt, a felület kisimult, 
ahelyett, hogy feldurvult volna. Azt gondoltuk, hogy ezért az agyag speciális tulajdonságai 
a felelősek (pl. átázik, a völgyekben lerakódhat stb.), ezért egy sokkal tisztább anyaggal 
próbálkoztunk következőként. Olyan anyag kellett, amelyik nem nedvesedik át, és nem 
rakódik le, tehát a már kioldott rész maradéktalanul eltávozik. Ezért megolvasztottunk 
néhány kilogramm kristálycukrot (pusztán hő segítségével, víz hozzáadása nélkül), majd 
úgy hagytuk megszilárdulni, hogy egy tömör, üvegszerű tömböt képezzen. Ezúttal is hiába 
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tételeztük fel előre a csörgedező patakocskákat a felszínen, a cukortömb fokozatosan tö-
kéletesen sima felületet produkálva olvadt le. 
Az áttöréshez két további ötlet volt szükséges. Egyfelől, a kiinduló geometriát egy 
hosszúkás, először még sima hegygerinc formájúra alakítottuk ki, másfelől, kísérleti anyag-
nak homok és föld keverékét választottuk. Ez a keverék új tulajdonságokkal rendelkezett, 
azokon a részeken, ahol erősebben átázott, leomlott, kisebb-nagyobb „földcsuszamlásokat" 
produkált. Hamar észrevettük, hogy a földcsuszamlási mechanizmus erősen durvítja a 
felületet, és viszonylag egyszerű megtalálni azokat a körülményeket, amelyek ebben az 
elrendezésben már a valódi hegygerincekhez megszólalásig hasonló struktúrákat eredmé-
nyeznek. 
Két tipikus mini-hegyet mutat a 2. ábra. Ezeket az alábbi módon kaptuk, i) elkészí-
tettünk egy keveréket, amely fele-fele arányban állt közönséges, építkezéseken használatos 
kvarchomokból, és virágföldből. Az általunk használt anyag jobb ismerete érdekében pász-
2. ábra 
Két 50 cm hosszúságú kísérleti „hegy" Az alkalmazott homok—föld keverék 20, III 10 percig tartó 
locsolása után jött létre. 
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tázó elektronmikroszkóp és digitális képanalízis segítségével megállapítottuk a részecskék 
méreteloszlását a keverékben, és úgy találtuk, hogy a homokszemcsék átlagos mérete 
150 pm körül volt, míg a virágföldben ennél jóval kisebb, de sokkal nagyobb részecskék 
is előfordultak, ii) A keveréket kissé átnedvesítettük, és egy sima felületű „hegyet" ala-
kítottunk ki belőle. Ez a hegygerinc alulról felfelé keskenyülő, hosszirányban elnyújtott 
gúla formájú volt, hosszúkás téglalap alakú teteje (a fennsík) mérete 60 x 18 x 4 cm volt. 
iii) A kísérlet alatt 1500—3000 cné/min sebességgel vizet permeteztünk erre a struktúrára, 
amelynek felülete az elfolyó víz által elszállított anyag és a mini-földcsuszamlások hatására 
fokozatosan egyre durvábbá vált. 
A kísérleti és a valódi hegyek hasonlóságáról 
A kísérleti eredmények kiértékelés módja miatt elsősorban a kialakult hegyek profilját 
vagy másképpen kontúrját vizsgáltuk. Ebből a célból háttér-megvilágítást alkalmaztunk, 
és úgy készítettünk felvételeket a kísérleti hegygerincekről. А 3.a ábra egy ilyen felvételt 
mutat, míg a 3.b ábrán egy valódi hegy látható, amelyet az Alpok olaszországi részén 
3. ábra 
Egy kísérleti (a) és egy valódi (b) hegyproti l vizuális összevetése 
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Kísérlet 
található Dolomitokban készült kép 4- ábra. 
alapján reprodukáltunk. A két ábra jel-
legének figyelemreméltó hasonlósága 
jól demonstrálja, hogy a fraktálszerke-
zctű objektumok esetében nagyon kü-
lönböző méretskálákon látható hasonló 
viselkedés, és ez a viselkedés létrejöhet 
erózió útján. 
A 4.a és b. ábrákon ennek a hason-
lóságnak egy másik módszerrel való 
bemutatása látható. Számítógépes kép-
analízissel meghatároztuk a 2.b ábrán 
látható kísérleti hegy kontúrját (4.a áb-
ra) és ezt összevetettük egy, a Dolo-
mitokban található hegygerinc kontúr-
jával (4.1) ábra). Igen hasonló jellegű, 
önaffin függvényekre emlékeztető áb-
rákhoz jutottunk. (Mivel a Dolomitok-
ban többnyire nagyon meredekek a 
hegygerincek, a 2.b ábrán bemutatott 
kísérleti hegy profilját függőleges 
irányban meg kellett nyújtani a na-
gyobb egyezés kedvéért. Ez a nyújtás 
azonban nem változtat a függvény 
önaffin tulajdonságain.) 
A 4. ábrán bemutatott kontúrok 
mint függvények kezelhetők, és ezért 
az (1) összefüggés teljesülését a meg-
felelő mennyiségek kiszámítása útján 
ellenőrizhetjük. Ábrázoljuk tehát az .v 
kiterjedésű tartományok átlagos vas-
tagságát! Ha log и' (a vastagság loga-
ritmusa) log .r függvényében lineárisan 
nő, akkor teljesül a w ~ . i " összefüg-
gés, és a lineáris szakasz meredeksége 
éppen az « kitevő lesz. Az 5. ábrán a 
4.a és b. hegygerinc-kontúrok kiértékelésének eredményét mutatjuk be. Az adatok egy 
viszonylag hosszú tartományon át közel lineárisan változnak, és a kísérleti, valamint a 
valódi hegy profiljához tartozó meredekség (durvasági exponens) értékek igen hasonlóak. 
Ha a 2.b. ábrán látható kísérleti hegy profilját számító-
gépes képanalízis segítségével függőleges irányban 
megnyújtva rajzoljuk ki (4.a), akkor egy, a Dolomitokban 
található hegyger inchez (4.b) nagyon hasonlító függvényt 
kapunk. 
Következtetések 
Kísérleteinkben az eróziós folyamatok által létrehozott, festői, de a gyakorlat szem-
pontjából is fontos geomorfológia típust, a fraktálhegycket vizsgáltuk. Megfigyeléseink 
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egyik alapvető tanulsága, hogy 
a valódi hegygerincekkel ro-
kon struktúrák elsősorban a 
földesuszamlásos mechaniz-
mussal alakulnak ki. Másfelől, 
ez a mechanizmus csak akkor 
alakít ki fraktálhegyeket, ha a 
földcsuszamlások mérete egy 
széles tartományban változik; 
a sok kicsi beomlás mellett 
nem túl kis valószínűséggel 
jönnek létre „nagy", a kísérleti 
hegy méretével összemérhető 
földcsuszamlások. Termé-
szetesen fontos szerepet játszik 
az elfolyó víz is, mert ez szál-
lítja el a leomlott anyagot, ez-
zel biztosítva az átlagos mere-
dekség stacionaritását, amely a 
további földcsuszamlások ki-
alakulásának feltétele. 
Az olvasóban nyilván fel-
merül az a természetes kérdés, 
hogy vajon mennyiben alkal-
mazhatóak egy néhányszor 10 cm-es kísérleti objektumon megfigyelt folyamatok a valódi, 
néhány km-es skálán lejátszódó jelenségek megmagyarázására. Különösen jogos egy ilyen 
felvetés annak a ténynek a figyelembevétele mellett, hogy például az Alpok alapvetően 
mészkőből (összefüggő, „kemény" anyagból) áll. míg a kísérletet egy könnyen átázó, 
morzsalékos anyaggal végeztük. Ennek megfelelően a meredek, éles, sziklás ormokat kell 
összevetnünk a lágyabb lejtésű kísérleti dombocskákkal. Van azonban két fontos észrevétel, 
amely közvetve alátámasztja a két jelenségkör analógiáját. 
i) Elsőként kiemeljük, hogy a mészkőhegységek belső szerkezete nagyon bonyolult, 
lényegében a teljes kőállomány át meg át van szelve a repedések hol finom, hol mak-
roszkopikus (szintén fraktál) hálójával. Ezekbe a repedésekbe beszivárog a csapadék, és 
a hőmérséklet csökkenésekor (pl. éjjelenként) megfagy. A keletkező jég tágulása miatt 
kialakuló feszültség széjjelebb feszíti a már meglevő repedéseket, és egyúttal új repedéseket 
is létrehoz. Az eredetileg összefüggő sziklák egyre kevésbé kapcsolatban levő kisebb 
egységekre hasadnak szét. ii) Abban a pillanatban, amikor a kapcsolat egy kiterjedt tar-
tomány körül végleg meggyengül (a repedéshálózat egy felület mentén összefüggővé válik), 
ez a tartomány leomlik. Valóban, a spontán kőomlások jelensége jól ismert az irodalomban9, 
sőt azt is megállapították, hogy a kőomlások méreteloszlása hasonlít az általunk megfigyelt 
földcsuszamlás eloszláshoz. A következő kép rajzolódik tehát ki: a kísérletünkben használt 
homok- és földszemcsék a repedések által szétszabdalt sziklákat alkotó kődaraboknak 
felelnek meg, míg a beszivárgó, az összetapadt szemcséket egymástól elválasztó víz a 
5. ábra 
1000 
w[x) 
10 
0.1 
Dolomi tok 
1 0 0 -
a = 0.79 
Í D D D 
pOQ 
Kísérlet 
a = 0.81 
10 100 1000 10000 
A 4.а és b. struktúrákra meghatározott w vastagság-függvény, 
logaritmikus skálán ábrázolva. A kísérleti és a valódi hegyre vo-
natkozó adatok egyaránt közel fekszenek a rajtuk áthúzott kb. 
0,8 meredekségü egyenesekhez. Ez a tény a hegyger incek önaffin 
jellegét igazolja. 
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köveket szétfeszítő jég módjára hat. Tehát: földcsuszamlás -> kőomlás. Valóban, a Do-
lomitokban található hegyek lábainál hatalmas mennyiségű kőtörmelék figyelhető meg, 
amit a völgyekben folyó víz fokozatosan felold, ill. elszállít. Ennél a pontnál hangsúlyozzuk 
ki, hogy a cikkben tárgyalt mechanizmus csak a viszonylag kicsi (néhány km-nél nem 
nagyobb) méreteken megfigyelhető struktúrák kialakulására vonatkozik; a nagyobb kiter-
jedésű hegységek szerkezetét több más folyamat együttesen határozza meg. 
Összefoglalva: megállapítottuk, hogy a mészkőhegységek fraktálstruktúrája jól repro-
dukálható volt laboratóriumi modellkísérletekben, és ez lehetőséget adott egyes alapvető 
eróziós mechanizmusok közvetlen megfigyelésérc. Az általunk választott megközelítés 
újszerűnek számít a geomorfológiai kutatásokban szokásos gondolkodásmódhoz képest, 
és ezért várhatóan vitát is fog kiváltani. Ugyanakkor kiemelem, hogy eljárásunknak a 
fraktálokkal kapcsolatos két fontos tény adott koncepcionális hátteret: i) Az önhasonlósági 
tulajdonság következtében azt várjuk, hogy fraktál kísérleti objektumok esetében ugyanazt 
látjuk kicsiben, mint valódi méretek mellett, ii) a statisztikus fizikában jól ismert, ún. 
univerzalitási elv értelmében tipikus, hogy a tört-hatvány szerint változó mennyiségek 
viselkedését előíró hatvány aktuális értékét elsősorban a jelenség mögött álló mechanizmus 
határozza meg, azaz ezek a folyamatok csak gyengén függenek a részletektől, így pl. a 
választott anyagoktól. 
Köszönetnyilvánítás: A cikkben ismertetett kutatások költségeit a T4439-es számú ОТКЛ kutatási 
szerződés terhére fedeztük. 
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Nem konvencionális élelmiszerek 
..La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte 
d'une étoile." Vagyis: Egy új étel felfedezése jobban szolgálja az emberiség boldogulását, 
mint egy új csillag felfedezése — vélte Brillât Savarin, a híres francia gasztronómus. 
Szimpóziumunk címc: Új élelmiszerek — tehát vitathatatlanul nagy fontosságú prob-
lémával foglalkozunk az elkövetkező két nap alatt. 
A téma jelentőségét fokozza a világ népességének táplálkozási helyzete. Ezzel kap-
csolatban nemcsak a Római Klub 20 évvel ezelőtt megállapított — és azóta sokat vitatott 
—, a „növekedés nehézségei" elnevezés alatt ismertté vált jóslatára gondolok. E szerint 
az emberiség olyan gyorsan szaporodik, hogy a mezőgazdasági termelés nem tud azzal 
lépést tartani. Tehát néhány évtizeden belül élelmezési, ellátási válság, sőt, egyes helyeken 
éhínség következik be. Sokkal reálisabban mutatja azonban a mai helyzetet, hogy a ki-
fejezés: „majd meghalok az éhségtől" Európában azt jelenti: üljünk le gyorsan az asztalhoz; 
de bolygónk egyes részein szó szerint szomorú valóság is. 
A régi latin mondás szerint: „Optimum medicamentum est opportune cibus datus", 
vagyis a legjobb módszer a megfelelő táplálkozás. Mai szimpóziumunk témájának ebben 
óriási eredményei és lehetőségei lehetnek. 
A nem konvencionális élelmiszerek története egyidős az emberiség történetével. Már 
a bibliában is olvashatunk az égből hullott mannáról, vagy a zsidók egyiptomi kivonulásával 
kapcsolatban a kovásztalan kenyérről. De az élelmiszertudomány egy-egy jelentős felfe-
dezése is új élelmiszerek megjelenését hozta magával. Engedjék meg, hogy ezt néhány 
példával támasszam alá. 
A német Paracelsus már a XVI. században rámutatott az egyes élelmi alkotóelemek 
és az egészség összefüggéseire. A német Marggraf és Achard az addig egyeduralkodó 
A Commission Internationale des Industries Agricoles et Alimentaires konnányközi szervezet Párizsban 
1993. október 13—14-én tartott hasonló címil nemzetközi szimpózium elnöki megnyitójának magyar nyelvű vál-
tozata. 
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nádcukor mellett a XVIII. század végen megvalósították a répából való cukorgyártást is. 
A XIX. században a francia Pasteur a modern mikrobiológia megteremtésével lehetővé 
tette egy csomó fermentatív úton előállított élelmiszer tudatos termelését. Appert a sterilezés 
felfedezésével a tartósított élelmiszerek gyártását alapozta meg. A dán Hansen élesztő-
vizsgálataival a korszerű sörös erjedés alapjait teremtette meg. A holland Kluyver tudo-
mányos eredményeit élelmiszeripari mikrobiális termékek előállításánál használták fel. A 
magyar Ganz új típusú hengerszékeivel a minőségi lisztgyártás alapjait rakta le, míg a 
XX. század elején a német Neuberg elméleti munkái enzimek tudatos felhasználásával új 
élelmiszerek megjelenését is jelentették. Az utolsó évtizedek genetikai-biotechnológiai 
eredményeiről, lehetőségeiről később fogok röviden szólni. 
Mi teszi indokolttá a kutatást-fejlesztést egy-egy új élelmiszeripari termék előállítására? 
Néhányat említek csak a sok indok közül — hiszen a referátumokban ilyen eredményekről 
Ilővén lesz szó. 
Első helyen a modern élelmiszer-egészségügy követelményeit kell megemlíteni. Gon-
dolok itt a biológiailag leljesértékű fehérjetermékekre, a táplálkozás-élettanilag kedvező 
zsírkomponcnseket és minimális káros melléktermékeket tartalmazó élelmiszerekre, a cu-
korbetegek, hízásra hajlamosak számára szaharózt helyettesítő édesítőszerekre, vitaminok-
kal, mikroelemekkel és egyéb biológiailag fontos komponensekkel dúsított készítményekre. 
A modern táplálkozástudomány mutatott rá az élelmi rostok nagy jelentőségére; ez új 
típusú élelmiszerek — elsősorban rostos gyümölcslevek és müzli — elterjedésével járt. 
De idetartozik a felszívódást, hasznosulást elősegítő feldolgozással, például extrudálással 
előállított termékek nagy csoportja, vagy az allergiás érzékenységűek (tej, gabona, ola-
josmag, fehérjék vagy egyéb élelmiszerekre érzékenyek) számára előállított egyedi kü-
lönleges készítmények. A cukorbetegeknek gyártott termékek, vagy a sokat vitatott hatású 
fogyasztószerek csoportja is érdekes K+F irányzat. Újabban káros melléktermékeket (pl. 
biogén aminokat) nem tartalmazó, vagy a gépkocsivezetők számára főzött alkoholszegény, 
illetve alkoholmentes sörökről is lehet hallani. 
Másik indok a gazdaságosabb vagy biztonságosabb feldolgozás vagy felhasználás. Ilyen 
például a hústermeléssel járó transzformációs veszteséget megkerülő, teljesértékű növényi 
fehérjetermékek előállítása: elsősorban olajosmag-fehérjék — nemcsak a közismert szója, 
hanem pl. tökmag, napraforgómag, vagy egyéb magfehérjék — vagy a levélfehérjék jö-
hetnek itt tekintetbe. Ez utóbbiak a drága és a távlatilag korlátozott mennyiségű olajos-
mag-fehérjéket az állati takarmányokban is gazdaságosan helyettesíthetik. Egy-gyomrúak 
karbamiddal történő takarmányozásánál a mérgezés veszélyét karbamidnak zárványkomp-
lexben való adagolásával lehet biztonságosan elkerülni. Ma már nem újdonság a régi 
szárítási módszereknél sokkal gazdaságosabb és jobb minőségű termékeket adó porlasz-
tószárítás, liofilizálás, többfokozatú bepárlás, vagy a szuperkritikus extrakcióval előállított 
különleges minőségű és értékű termékek. 
Gazdasági szempontok indokolják a melléktermékek, hulladékok csökkentését, azok 
minél tökéletesebb feldolgozását, ami újabb élelmiszerek vagy takarmányféleségek meg-
jelenését hozza magával. Legjobb példa erre a kukoricát izocukorrá feldolgozó modern 
technológia, amelyben a korábban hulladéknak számító szilárd és oldatban lévő fehérje-
tartalmú melléktermékek humán célra vagy takarmányként értékesülnek; a csírában lévő 
olaj pedig nagyértékű termékként nyerhető ki. Az elfolyó szennyvizek minőségét javító 
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és mennyiségét csökkentő eljárások is sokszor eredményeznek — a gazdaságilag is vitatott 
biogáztermelés lehetőségein kívül — új típusú élelmiszert vagy takarmányt. Például alga-
vagy egysejt fehérje (SCP) termelés jön — sokszor már nagyüzemi léptékben is — te-
kintetbe. Lignocellulóz tartalmú melléktermékek csökkentését, illetve a világ óriási bio-
massza készletének bioalkohollá vagy SCP-vé történő feldolgozását egyelőre gazdasági 
szempontok korlátozzák, de távlatilag ez igen nagy lehetőség. 
További irányzat új élelmiszerek előállítására eddig nem használt alapanyagok érté-
kesítése. Ez nemcsak például trópusi növények mérsékelt éghajlati termesztését jelentheti, 
mint valamikor a kukorica, burgonya vagy a rizs meghonosítása volt Európában, hanem 
csak mostanában előkerülő, eddig kellőképpen nem hasznosított növények értékesítését, 
mint a csicsóka, melynek inulinja kiváló fruktóztartalmú tápanyagforrás. De ide tartoznak nálunk 
nem ismert, vagy nemigen elteijedt, másutt hasznos és népszerű, fermentációval előállított kü-
lönleges tápértékű és aromájú élelmiszerek is. Ilyen előállítási módszerek és termékeik: 
— fermentációk, melyek mikrobiológiai eredetű enzimek segítségével sók és/vagy sav 
jelenlétében végzik növényi anyagok proteolízisét, ennek eredménye húshoz hasonló ízű 
aminosav/peptidkeverék tartalmú termék (pl. kínai szójamártás és a japán miso); 
— fermentációk hal/rák/ és egyéb tengeri állatok enzimes hidrolízisével, viszonylag 
nagy sókoncentráció mellett, melynek terméke a húsaromájú mártás és pástétom (ilyen 
pl. a Fülöp-szigeti patis és bagoong); 
— fermentációk, melyek húshoz hasonló struktúrájú terméket eredményeznek gabo-
namag/zöldség szubsztráton gomba micélium segítségével, amely az egyes alkotórészeket 
összekapcsolja (pl. az indonéz tempe és oncom); 
— fermentációk, melyekben szerves savak a fő termékek (pl. savanyú káposzta és 
egyéb savanyúságok); 
— Koji-elven működő fermentációk, amelyekben a megkívánt enzimekkel rendelkező 
mikroorganizmusok gabona- vagy zöldségszubsztrátokon növekedve olyan nyers enzim-
sűrítményt eredményeznek, amelyeket későiibi fermentációkban jellegzetes komponensek 
hidrolízisére lehet majd felhasználni. 
Meg kell jegyezni, hogy a tudományos világ még nem fedezett fel sok fermentációval 
előállított élelmiszert, még nem írták le teljesen a mai napig azokat, és még nem tanul-
mányozták kellőképpen azokat az esszenciális mikrobiológiai, biokémiai és táplálkozási 
változásokat, amelyek a szubsztrátokban végbemennek. 
Ezzel kapcsolatban érdekes kérdés, hogy a modern genetika milyen távlati lehetőségeket 
nyújthat földünk növényi és állati alapanyagaiból új élelmiszerek előállítására megváltoz-
tatott tulajdonságú enzimek felhasználásával. Erre is néhány példa: 
— enzimek, melyek a nem-GRAS (GRAS=Generally Recognized As Safe=Általában 
biztonságosnak elismert) baktériumokban, növényekben, rovarokban, halakban vagy em-
berben termelődnek, és ezek majd gazdasági eljárásokban lesznek használhatók; 
— termofil (hótűrő) enzimek nem kellően feltárt forrásokból, melyek helyettesítik majd 
a ma használatban lévő enzimeket: szénhidrázokat, pektinázokat, proteázokat, lipázokat; 
— élesztők, amelyek cellulóz, hemicellulóz és egyéb olcsó szénforrások direkt lebon-
tására alkalmasak, hogy értékes terméket állítsanak elő; 
— enzim — trans-enzimkeverékek, melyeknek molekulánként kettő vagy több aktív 
csoportja van, és felhasználhatók lesznek majd többlépcsős eljárásokban; 
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— biológiailag módosított (engineered) enzimek, ún. „testreszabott" enzimek, melyek 
a kívánt tervezett és megszerkesztett körülmények között végzik el egész különleges re-
akciójukat. 
Mindezek a lehetőségek új, különleges ízű és összetételű élelmiszerek előállítását fogják 
eredményezni. 
Sajnálattal kell azonban megállapítani, hogy hozzá nem értő („zöldek") részéről a 
modern genetikával kapcsolatban még ma is vannak olyan hangok, hogy „az ember Istennek 
képzeli magát", vagy „a híres szörnnyel, Frankensteinnel kelünk versenyre". De az élel-
miszeriparban már régóta bevált gyakorlat, hogy az újabb adalékanyagokat és eljárásokat 
széles körű biztonsági vizsgálatnak vetik alá, s ez alól a biotechnológia sem kivétel. A 
genetikailag módosított organizmusok engedélyezésére és felhasználására igen sok iparilag 
fejlett országban ma már szabványokat és eljárásokat vezettek be. Ezt a munkát elősegí-
tendő az UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), mint Newslet-
ter-jének 1993. évi I. számában olvashattuk: a biológiai biztonság érdekében információs 
hálózatot és tanácsadó szolgálatot indított ezen a nyáron, hogy elősegítse biotechnológiai 
rendszerek átadását és meggyorsítsa az adminisztratív eljárásokat. 
Végezetül egy érdekes probléma: az új, értékesebb élelmiszerek hogyan terjednek el, 
hogyan válnak ismertté. Ken Keyes angol író vadon élő majmok étkezési szokásait tanul-
mányozva írta le: édesburgonyát dobtak a majmok elé a homokba. Egy fiatal majom jött 
rá, hogy megmossa a krumplit, majd később megtanította az anyját is e trükkre. Azután 
pajtásai vették át e szokást, azoktól azok anyja. így terjedt lassan-lassan, a fiatalok se-
gítségével ez a — ahogy az író nevezi — „táplálkozási kulturális innováció", míg végül 
az egész törzs átvette ezt a „nem konvencionális élelmiszer-előállítást". 
Az emberiségnél nem ilyen egyszerű a helyzet. Ahogy táplálkozástani szakembereinktől 
hallottam, meghökkentő gyorsasággal változnak étkezési szokásaink, és legtöbb esetben 
a változás csak ront a helyzeten. Szerintük az új ételek, étkezési szokások csak akkor 
terjednek gyorsan, ha azokat a nem megfelelően használt helyi forrásokból egyszerű mód-
szerekkel lehet előállítani. Egyébként csak türelmes — a napi sajtót, a rádiót, a tévét is 
felhasználó —, hosszú felvilágosító és már az alapvető oktatási intézményeket is igénybe 
vevő módszerekkel lehet előrehaladni, megmagyarázni: nem biztos, hogy édesanyánk kony-
hája és főztje a legjobb, helyesebben, nem a legegészségesebb. 
Brillât Savarin-t idézve kezdtem megnyitó beszédemet, vele is fejezem be. 0 állapította 
meg: „La destination des nations dépend de la manière dont elles se nourissent". Vagyis: 
A népek sorsa, jövője attól függ, hogyan táplálkoznak. Ehhez kíván szimpóziumunk is 
segítséget és iránymutatást adni. 
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Erdély civilizációja a dualizmus korában 
A dualizmus korának történeti kérdései között Erdély helyzetének kutatása bizonyosan 
a fontosabbak kategóriájába tartozik. A kérdés túlmutat önmagán. Bár a kiegyezéssel Erdély 
önálló politikai státusa megszűnt, továbbra is fennmaradtak múltjából kővetkező sajátosságai. 
A történetírás figyelmet nem kerülheti cl az, hogy Erdély különböző etnikai közösségei 
és kultúrái körében milyen változáshoz vezetett és milyen magatartásformákat váltott ki 
a polgárosodás elkerülhetetlen folyamata. 
Elfogadva a közismert civilizáció-történész, Fernand Braudel módszerét, a civilizációt 
nem választom el a kultúrától, hanem különböző, egy időben létező kultúrák alapjának, 
éltetőjének tartom. Eszerint az új civilizáció a modernizációs folyamat eredményeként 
jött létre; ez utóbbi viszont a gazdaság és társadalom különböző szféráiban másként zajlott 
le — természetesen Erdélyben is. Ez teszi szükségessé, hogy külön kitérjek a modern 
civilizáció olyan technikai vívmányának elterjedésére, mint a vasár, aztán a polgároso-
dásban nagy szerepet játszó hitelélet alakulására; hogy valamivel részletesebben foglal-
kozhassam a vidéki, illetőleg a városi civilizáció dualizmuskori történetével. 
A vasúthálózat kiépítése 
A kiegyezés idején 57 H04 négyzetkilométer terjedelmű és 2 152 000 lakost számláló 
történeti Erdély a Habsburg birodalomnak periferikus helyzetű, elszigetelt, tőkeszegény 
tartománya volt, részben azért is, mert bizonytalan politikai státusa miatt sem a Monar-
chiabeli, sem a nemzetközi tőke nem vállalkozott beruházásokra. így történhetett meg, 
hogy amikor a vele szomszédos bihari, aradi, valamint bánsági részeket már vasúthálózat 
kapcsolta a Monarchia központi területeihez, Erdélyben az utasnak még mindig a lovas-
kocsihoz kellett fordulnia. 
Az 1992 októberében tartolt akadémiai székfoglaló rövidített változata. 
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A kiegyezés első éveiben azonban a vasútépítés Erdélyben a legmerészebb várakozá-
soknál is gyorsabb ütemű volt. Ehhez az is hozzájárult, hogy az Andrássy-kormány a 
közlekedésügyi tárca vezetését olyan erdélyi politikus kezébe adta, aki jól ismerte szűkebb 
hazája problémáit. Mikó Imre nem késlekedett, hogy ezek megoldása érdekében igénybe 
vegye az állam segítségét. Ezért épülhetett meg rövid öt év alatt az erdélyi vasúthálózat 
két fővonala: az Arad — Gyulafehérvár — Tövis közti vasút, amelyet 1918-ig Első Erdélyi 
Vasút néven emlegettek, valamint a Magyar Keleti Vasút Nagyvárad — Kolozsvár — 
Brassó vonala és ezek elágazási hálózata, összesen 859 km vonalhosszal. 
A vasútépítés kezdeti lendülete ugyan az 1873-ban kitört nagy túltermelési válság 
miatt 1880-ig alábbhagyott, de azután ismét gyors ütemben folytatódott. A dualizmus 
idején megépült vasutak vonalhossza 2384 kilométert tett ki; és a hálózat gyakorlatilag 
kiterjedt Erdély minden tájára. Az erdélyi vasutak közvetlenül csatlakoztak a mintegy 
2200 kilométernyi bánsági, aradi, bihari és partiumi vonalakhoz. 
A vasút megszüntette Erdély elszigeteltségét; ettől kezdve rajta, társadalmán is múlt, 
hogyan hasznosítja ezt a lehetőséget. 
A hitelélet modernizációja 
A vasútügy és a mezőgazdaság mellett az erdélyi gazdasági gondolkodás a hitelélet 
modernizációja iránt mulatott feltűnően nagy érdeklődést. A kérdés nem volt újkeletű; a 
reformkorban Széchenyi Hitel-c nemcsak a magyar, hanem a román és szász értelmiségi 
körökben is kedvező visszhangot váltott ki. Az Osztrák—Magyar Monarchia „közös pi-
acában" Erdély sem maradhatott a hitelezés patriarchális formáinál. 
A történeti Erdélyben a reformkorban két takarékpénztárat alapítottak: Brassóban, il-
letőleg Nagyszebenben. Az abszolutizmus idején ugyancsak két intézet keletkezett, ezúttal 
Kolozsváron. Elszigetelt, kis tőkével rendelkező intézmények voltak ezek. A modern pénz-
intézeti rendszer kiépítésére csak a dualizmus korában került sor. Ekkor terjedt el az 
alapítás részvénytársasági formája, amely lehetővé tette a társadalomban felhalmozódó 
tőke összegyűjtését és bevonását. 
Az 1867—73-as konjunktúra a magyarországi hitelhálózat rendkívül gyors növekedé-
sének időszaka volt, amelyet joggal neveztek alapítási korszaknak. Az erdélyi részeken 
15 új bankot és takarékpénztárat alapítottak ekkor a helyi kereskedők, nagybirtokosok, 
nagyiparosok, értelmiségiek. 1911-ben a történeti Erdélyben 833 bank, takarékpénztár és 
hitelszövetkezet működött. 
A különböző etnikumok társadalma egymástól majdnem teljesen függetlenül működő 
és formáiban is eltéréseket mutató hitelhálózatot létesített. Az erdélyi magyar hitelintézetek 
- a magyar hitelszervezet egészéhez hasonlóan — elfogadták a nyugati formákat és 
normákat. A bankok és takarékpénztárak nagyrészt részvénytársasági alapon jöttek létre, 
és a részvényeket a pénzpiacon bárki megvásárolhatta, ha módja volt rá. Ez nyitottságot, 
liberális pénzpolitikát jelentett, amely lehetővé tette, hogy a magyar vállalkozók mellett 
zsidó, örmény, német és más pénztőkések is társtulajdonosai legyenek az illető intézetek-
nek. Az etnikai heterogenitás a magyar polgári osztály kialakulását Erdélyben éppúgy 
jellemezte, mint Magyarországon. (Az osztrák és cseh polgári osztály is több etnikai elem 
együttese volt.) 
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A magyarral ellentétben a szász és a román pénzügyi hálózatot a zártság jellemezte. 
Ennek az volt a rendeltetése — állapítja meg a román történetírás —, hogy a pénzintézetek 
nemzeti jellegét megőrizzék, és a hitelműveleteket kigondolt nemzeti szempontoknak, cél-
kitűzéseknek alárendelten irányítsák. Nem mondhatni, hogy ez a módszer sikertelen volt. 
Az 1872-ben Nagyszebenben alapított „Albina" vezetésével a dualizmus idején kialakult 
mintegy 150 román bankszerű vállalat — az erdélyi román polgári osztály erőssége — 
a román társadalom gazdasági pozícióit gyarapította, nem utolsósorban a pusztuló magyar 
közép- és nagybirtok megszerzése által. 
A kérdés lényege azonban mégis inkább az, hogy az erdélyi román társadalom a du-
alizmus idején a nyugati modellt igyekezett a saját karakteréhez igazítani. Azokat a for-
mákat, amelyek céljaival ellentétesek voltak, elutasította. 
Az erdélyi szász társadalom a XIX. század második felében számarányaihoz mérten 
erős pénzügyi hálózatot létesített és ennek rendszerét — akárcsak a román társadalom 
— saját nemzeti céljai szerint alakította ki. A szász bankokat és takarékpénztárakat 
is központilag irányította a legerősebb intézet, majd a pénzintézetek szövetsége. Az 
egyes intézetek tagjait közgyűlésen vették fel, és így inkább a szövetkezeti elvhez 
álltak közelebb, mint a tipikus tőkés vállalkozáshoz; a gazdasági liberalizmust eluta-
sították. 
Mind a román, mind a szász társadalom zártsága bizonyosan kapcsolatba hozható 
nemzeti identitásuk védelmével. 
A vidék civilizációjának lassú változása 
A vasúthálózat kétségkívül közelebb hozta egymáshoz a várost és a falut, összekötötte 
a különböző vidékeket, országrészeket és az 1870-es évektől rendelkezésre állt a bővülő 
hitel is, így az agrártársadalom átalakulása, modernizálódása is megkezdődhetett. A haladás 
üteme lassú, de folyamatos volt. És sajátos is. A történeti Erdély agrárfejlődése nem ha-
sonlítható sem a közismert angol, sem a porosz mezőgazdaságéhoz. Jelentősen különbözött 
Magyarország központi területeinek agrárfejlődésétől; a régi Románia agrárviszonyaitól 
még inkább. 
Erdélyben az 1848-as jobbágyfelszabadítás a paraszti kisbirtok túlsúlyán felépülő csa-
ládi gazdasági rendszer kialakulásához vezetett. Ez volt a tipikus uralkodó forma. A történeti 
Erdélyben magántulajdont képező termőföld 67,85 %-a a 100 katasztrális holdnál kisebb 
terjedelmű gazdaságok, tehát a parasztgazdák tulajdonában volt. A paraszti földtulajdon 
egyes vidékeken, így a volt székely és román határőr övezetben, a földbirtoknak több 
mint 80 %-ára terjedt ki; a szász székek területén pedig a kisbirtok terjedelme a 90 %-os 
arányt is fölülmúlta. 
A kisbirtokrendszer ilyen nagy arányú elterjedtsége társadalmi szempontból kétségkívül 
előnyös volt, mert az agrárnépesség nagy része ebben a rendszerben földtulajdonos lehetett. 
A reformkorban Széchenyi és Wesselényi éppen a parasztság tulajdonossá tételében 
látta a polgárosodás egyik lehetőségét. Bár a kistulajdonosi parasztgazdaság nem képviselte 
a modern mezőgazdaság kialakulásának legkedvezőbb formáját, az elért eredmények a 
kisgazdaság fejlődésképtelenségének dogmáját mégis megcáfolták. 
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De ez az agrárszerkezet arra is alkalmasnak bizonyult, hogy a többségében önellátó 
kisgazdaság mellett kifejlődjék benne, ha nem is nagyobb mértékben, a rendszeresen árut 
termelő parasztgazda réteg is. Az 1880-as években például Kolozs megyében a gazdasá-
goknak egynegyede termelt rendszeresen eladásra, Szolnok-Doboka megyében pedig 10— 
25 %-a, holott ezek a megyék nem tartoztak Erdély fejlettebb agrárterületéhez. Ez ugyanis 
a szász vidéken alakult ki, amint azt a későbbiekben látni fogjuk. Az árutermelést a növekvő 
városi piac és a kibontakozó középszintű élelmiszeripar nyersanyagszükséglete ösztönözte. 
A vasúti szállítás ugyanakkor lehetővé tette távolabbi piacok elérését is. Némileg moder-
nizálódott a mezőgazdaság technikai berendezése is. 
A dualizmus idején történt meg például a mezőgazdaságban az alapvető eszközváltás, 
amely a régi típusú faekék helyett a javított vagy egészen modern ekék, a sarlós aratás 
helyett a kaszás, sőt helyenként a gépi aratás elterjedését eredményezte. A leglátványo-
sabban a magnyerés, a cséplés technikája újult meg: 1870-ben Erdélyben mindössze 28 
cséplőgépről van tudomásunk, 1895-ben már 2531 cséplőgépet írtak össze, és ebből 1525 
darabot már a paraszti gazdaságban használtak. Századunk első éveiben általánossá vált 
a gépi cséplés. 
A civilizáció-történet számára nem érdektelen a számok mögött a társadalom maga-
tartásának a vizsgálata sem. Az első cséplőgépet Wesselényi Miklós zsibói gazdaságában 
még összetörték a munkájukat féltő mezőgazdasági munkások, de a befogadás mégis csupán 
idő kérdése lehetett; a gazdatársadalom gyorsan felismerte a gépi cséplés előnyeit és rátért 
alkalmazására. Cséplőgép-beszerző társaságokat, szövetkezeteket alakítottak ennek érde-
kében. 
Hogy a modernizáció nem öltött nagyobb méreteket, annak a paraszti mentalitás ko-
rabeli értékrendjére visszavezethető okai is vannak. Mint Kelet-Európában általában, a 
parasztság Erdélyben is elsősorban a föld terjedelmében, és nem a földművelés gazdasá-
gosságában gondolkodott. A földhitel nagyobb részét, akár a nehezen megspórolt jöve-
delmet, inkább fordította ezért földvásárlásra, mint technikai természetű befektetésekre. 
A technikai haladás üteme csak akkor és ott gyorsult fel, amikor és ahol ezt a mentalitást 
sikerült meghaladni. Ez a változás a szász agrártársadalom ban, valamint a nagyobb városok 
övezetében vált érezhetővé. Erdély nagy részére azonban a régi felfogás volt jellemző. 
Emiatt és más tényezők hatására az egyes agrárvidékek igen különböző módon polgáro-
sodtak. Ezek a különbségek a vidéki civilizáció etnikai sajátosságaira is felhívják a fi-
gyelmet; szóljunk röviden az agrárkérdésnek erről az aspektusáról is. 
Mind technikai berendezése, mint kulturáltsága által a szász mezőgazdaság emelkedett 
ki az átlagból. Ezt részben történelmi tényezők magyarázzák: a szász társadalom területi 
autonómiája által elkerülte a jobbágyrendszer fékező hatását. Kedvező helyi, természeti 
és társadalmi feltételei is segítették haladásában. A szász településrendszer is kedvezően 
alakult ki az évszázadok folyamán: mindegyik kistájnak megvolt a városközpontja. Nagy-
szeben, Brassó, Segesvár, Medgyes, Beszterce neve sokat mond ebben a vonatkozásban. 
Jelentős volt felvevő piacuk és kulturális kisugárzásuk. Hatott a vidékre a dualizmus 
idején kialakult nívós élelmiszeriparuk (vajgyárak, műmalmok, sütödék, szalámigyárak, 
cukorgyár). Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Szász Gazdasági Egyesületet és a szász 
agrárértelmiség kapcsolatát a német gazdasággal, ahonnan nemcsak technikát és termelé-
keny fajta vetőmagot, tenyészállatokat importáltak, hanem tapasztalatot és módszert is. 
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Az azonos vallási és nyelvi kultúra fogékonnyá tette a szászságot a német civilizációs 
vívmányok iránt. Nem véletlen, hogy a szászok eredményesen működő gazdaságát a ma-
gyar szakirodalom sokszor állította példaként a magyar agrártársadalom elé. 
A szász vidék falvaiban is sokszor találkozhatott a modernizálódás jeleivel az érdeklődő: 
a kő és tégla, sőt az 1900-as években a cement használatával is kitűntek a falvak, akárcsak 
belső rendezettségükkel. A szász falu a szász civilizáció természetét, szellemiségét is tük-
rözte: a nagy családi házakat magas kerítések és kapuk bástyaszerűen zárták körül. Ebben 
a módosság is kifejeződött, de a faluképről az idegen szemlélő némi komorságot is leol-
vashatott. 
A szász agrártársadalomban a szélsőséges kategóriák e lenyésző arányt képvi-
sel tek, nagybirtokosnak mindössze néhány család mondható, és a napszámos, cseléd 
rcteg is elmaradt a megfe le lő magyar és román falusi szegénységnek a századfor-
dulón felduzzadó arányától . Erős volt viszont a farmer típusú gazdaréteg, a szász 
fa lvak parasztpolgársága. Az iskolázottság terén is olyan haladást ért el az agrár-
népesség, hogy ahhoz foghatót az Osztrák-—Magyar Monarchia területén csak az 
osztrák társadalomban találunk. Ez a civil izációs fej lődés azonban inkább növelte 
a szász társadalom bcfele-fordulását , mint nyitottságát és együt tműködési készségét 
az erdélyi társnépekkcl. 
A magyar agrártársadalom területileg megosztottabb, szétszórtabb volt. Csak a szé-
kelység képezett nagyobb egységes tömböt. A Székelyföld a dualizmus korában is meg-
őrizte agrárjellegét, népességének 77,3 %-át 1900-ban is az őstermelők között tartották 
nyilván. Mezőgazdasága külterjesebb, hagyományosabb jellege által különbözött a szá-
szokétól. Részben a természeti feltételek, részben az általános közgazdasági tényezők — 
a városi fejlődés lemaradása, a vasúti közlekedés kiépítésének több mint két évtizedes 
késése és a tőkehiány, valamint a drága hitel miatt a Székelyföld mezőgazdaságának ter-
melékenysége eliTKiradt a szükségletektől. 
A hagyományosság azonban nem színvonaltalanság. A székelység civilizációja, a ma-
gyar civilizációnak ez a partikuláris formája maga is komplex történeti képződmény. Fog-
lalkozási és társadalmi szerkezete, életmódja mutatja ezt. A székely földművelő szorgal-
máról és sokféle hozzáértéséről, jó kedélyre valló humoráról közismert volt a magyar 
társadalomban, sőt azon túl is. Az aprógazdaságok aránya itt volt a legnagyobb, de a kis 
családi gazdaságok nagy néptömeget voltak képesek eltartani. A falvakból a földművelő-
állattenyésztő családok mellől nem hiányoztak a különféle kézműiparosok, s a vízimolnár, 
falucsoportonként a tégla-, mészégetőtelep stb.; ezek biztosítottak a kisebb településeknek 
is némi függetlenséget. Annál is inkább, mivel iskola, egyház (vagy egyházak), választott 
vezetőtestület, népi gazdasági intézmények (legeltető társulatok, közbirtokossági testületek 
stb.) nélküli székely falut ez időből nem ismerünk. A falvak rendtartása pedig már históriai 
örökségként élt tovább. A népi kultúra az erősödő városi hatás mellett is élő valóság; 
Benedek Elek, Kriza János gyűjtései, Bartók jegyzetei erre vallanak. A dualizmus korában 
kiépült a rendszeres posta, jegyzóségi intézmény, vidékenként polgári iskolák is tovább-
tanulásra adtak alkalmat a falu földműves lakosságának. A székely falu ekkor inkább 
csinos volt, mint modern, sok faépülettel, amelyet nem zárt körül magas kerítés, mint a 
szász falvak házait. Ennek a civilizációnak volt jellegzetes alkotó eleme a hangulatos 
székelykapu. 
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De ez a hagyományos székely társadalom és civilizáció a 19. század nyolcvanas éveiben 
tartós válságba került. Ennek alapokát már a kortárs megfigyelők is abban látták, hogy a 
növekvő népességet a hagyományos, kevésbé termelékeny mezőgazdaság nem tudta el-
tartani. És mivel a munkaigényes mezőgazdaság más ágazatai, s a nagyipar terjedése is 
késett, agrár-túlnépesedés keletkezett. 
Megindult a székelyek nagyarányú elvándorlása, részben kivándorlása, főként Románia 
felé. Ez volt az a „székelykérdés", amely sokat foglalkoztatta az egész magyar közvéle-
ményt. A székelykérdés kapcsán heves bírálatok érték a magyar államot. Galgóczy Károly, 
a kor egyik kiemelkedő közgazdásza a székelyek támogatását kérte számon a magyar 
kormánytól, mert „anyagi előmenetelére nem tettünk úgyszólván semmit, s nem vezettük 
a kor kívánalmai és intései szerint". 
Tény, hogy a magyar állam liberális gazdaságpolitikája nem volt alkalmas arra, 
hogy a gazdaságot és ezt a sajátos társadalmi kérdést összekapcsolja, ezért nem ke-
rülhetett sor a szórványmagyarság gazdasági megsegítésére sem, amiért Trianon után 
a dualizmus korának magyar politikáját sokan ostorozták. A székelység csak a szá-
zadfordulón, nagyrészt saját belső erőinek mozgósítása révén kezdte visszanyerni 
egyensúlyát. Ekkor indult el határozottabban a polgárosodásnak egy általa járhatóbbnak 
vélt útján. Ennek kibontakozását azonban megakasztotta a világháború kitörése és az 
azt követő változás. 
A többi magyar agrárvidékről csak említést tehetünk térszűke miatt. A barcasági magyar 
falvak a dualizmus idején nagyrészt Brassó vonzásába kerültek: itt találtak piacot, itt 
kapcsolódtak be a városi életbe, fuvarosként, csclédi szolgálattal, és valamelyest a kisipar 
révén is. Aranyosvidék (a hajdani Aranyosszék) viszont Torda által polgárosodott. Kalo-
taszeg agrártársadalma a jobbágy felszabadulás után mind jobban hasonlítható a székely-
séghez. Nem véletlen, hogy a fiatal Kós Károly itt fedezte fel a magyar vidék hagyományos, 
történeti értékekben gazdag kultúráját, civilizációjának eredetiségét. A Mezőség viszont 
minden szempontból lemaradt a fejlődésben. 
Természetesen Erdély vidéki képéhez hozzátartoztak az udvarházak és kastélyok is, 
;ikkor is, ha a magyar földesúri osztály a 19. század második felében fokozatosan elsze-
gényedett, visszaszorult. Vidéki jelenléte, életmódja, sokszor hivatalnoki minőségében is 
éreztette hatását a falu társadalmában. 
Erdélyben a paraszti elem aránya a román társadalomban volt a legnagyobb: ez a 
kiegyezés idején a 90 %-ot is meghaladta és az 1910-es népszámlálás is még mindig 83,6 
%-ot mutatott. De ebben az esetben a számok megtévesztőck lehetnek, mert azt sugallják, 
hogy a román társadalomban a dualizmus idején nem történtek lényeges változások, s hogy 
a polgárosodás teljesen elmaradt. Pedig a román társadalomnak ez a homogenitása lényegében 
más volt, mint a korábbi: akkor a földesúri függőségben levő jobbágyparasztság, a dualizmus 
idején viszont a földtulajdonos parasztság tette ki a román társadalom többségét. 
A román parasztság gazdálkodása a volt szász vidékek területén (itt a románság száma 
felülmúlta a szász lakosságét) ért el szembetűnő haladást; de jelentős árutermelés folyt a 
Maros és a Kükiillők alsó folyásának kitűnő adottságú szakaszai mentén is. Összességében 
a román társadalomban mintegy 20 %-ra emelkedett a több-kevesebb rendszerességgel 
árutermeléssel foglalkozó gazdaságok aránya. A román paraszti gazdaságnak az állatte-
nyésztés, mindenekelőtt a nagy hagyományú juhászat erős ágazata volt. A szebenvidéki. 
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törcsvári, fogarasi, mezőségi nagy román juhos gazdák Erdély leggazdagabb paraszti ré-
tegéhez tartoztak. 
A román társadalom növekvő gazdasági erőforrásait bizonyító tény, hogy főként belőle 
nőtt ki a dualizmus korában az erdélyi román polgárság és az értelmiség nagy része. A 
folyamatot a már elemzett román hitelintézeti tevékenység gyorsította fel. A nagypolgárság 
és értelmiség aránya lényegesen kisebb volt a román társadalomban, mint a szászok vagy 
magyarok között a megfelelő társadalmi rétegeké, de ahhoz mégis elég erősnek bizonyult, 
hogy a román társadalom politikai vezetését átvegye az egyházi értelmiségtől; bár a papság 
a falu belső életében továbbra is meghatározó tényező maradt. Az ortodoxia erősítette a 
román társadalom belső kohézióját és zártságának is fontos tényezője volt, de éppen ezek 
miatt a román társadalom polgárosodási, modernizálódási folyamatában fékező szerepet 
játszott. Ez lehet egyik magyarázata annak, hogy a románságot a város kevésbé vonzotta, 
mint a magyar vagy a szász vidéki népességet. Ez természetesen semmiképpen sem jelenti 
azt, hogy a román elem száma a városokban nem gyarapodott a dualizmus idején. 
Városiasodás. Városi civilizáció 
A városiasodás új lendülete a Monarchiában akkor kezdődött, amikor a 19. század 
közepén az ipari forradalom hulláma elérte a közép- és középkclct-európai régiót. De 
ahogyan az iparosodás, tikként a városiasodás sem egyformán terjedt ki a Monarchia, 
majd Ausztria—Magyarország minden területére. Nagyon fejlett és elmaradott vidékek 
váltakoztak; a növekedés a nyugati területeken és a fővárosokban, Bécsben, Budapesten, 
valamint Prágában volt gyors, sőt nagyon gyors ütemű; a keleti részeken inkább mérsé-
keltebb, helyenként a lassú ütem, itt-ott a stagnálás volt a jellemző. A dualizmuskori 
Erdély Magyarország lassabban, de folyamatosan városiasodó-polgárosuló területe volt. 
A történeti Erdélyben a városiasodás folyamata a modernizációhoz hasonlóan mintegy 
két évtizednyi késéssel indult meg Magyarország központi területeihez és a Bánsághoz 
viszonyítva. Erósebb impulzust az indulás a vasútépítkezések, majd a vasúti szállítás meg-
nyitása által kopott. Utóbbi helyzeti és időbeli előnyhöz juttatta a főbb vasútvonalak mentén 
elhelyezkedő városokat (a távolabb fekvő városi településekkel szemben), hiszen a gyáripar 
— az új civilizációnak ez a fő ipari formája — nem alakult ki az olcsó és gyors nyers-
anyag-szállítást nélkülöző vidékeken. Márpedig a gazdasági fejlődés, főként az iparosodás 
járult hozzá döntő módon a folyamatos és gyors ütemű városfejlődéshez. A legtöbb város 
esetében közvetlen összefüggés figyelhető meg a gyáripar és a lakosság számának növe-
kedése között. Ezt bizonyítja Budapest, valamint Temesvár, Arad, Nagyvárad története. 
A képletet a szűkebben vett Erdélyben csak a különböző városfunkciókat halmozó Ko-
lozsvár módosítja, mert a lakosság számának növekedésében az első helyre került, bár 
Brassó gyorsabban iparosodott. 
Az újabbkori Erdély a középkorból és a feudalizmusból igen régi kezdetű bonyolult 
városi struktúrát örökölt: 77 városa négy városkategóriához tartozott, királyi város volt 
11, úgynevezett taxás város 13, nemes város három, míg a mezővárosok száma elérte az 
ötvenet. Kőváry László 1847-ben kiadott statisztikájában azonban meglátja a jogi státus 
mögött a valóságos állapotot, mert, amint írta, a taxás- és mezővárosok nagy része csak 
„nagyocska falu". A városi kiváltságok megszűnte után a város fogalma megváltozott, 
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ezért az 1870-es évek közigazgatása más város-struktúrát alkalmazott, csak két szabad királyi 
várost ismert el (Kolozsvárt és Marosvásárhelyt), 16 várost sorolt a rendezett tanácsú városok 
kategóriájába, míg a korábbi mezóvárosok a falusi települések sorába csúsztak vissza. 
Hogyan fejlődött a dualizmus idején a történeti Erdély 18 városa, a polgáriasodás és 
az urbanizáció? 
Induljunk ki abból a statisztikai tényből, hogy az említett időben Erdély városi lakóinak 
száma 205 000-ról 346 000-re nőtt. Ez 68,5 %-os gyarapodás szemben az egész erdélyi 
népesség 45 %-os növekedésével. S ha a jogilag nem városi státusú, de ténylegesen mind 
a lakosság száma, mind funkciója által annak tekinthető bányavárosokat is tekintetbe 
vesszük, például Petrozsényt és Lupényt, a városiasodás arányát 70 % fölé kell helyeznünk. 
Abrudbánya kivételével mindegyikben nőtt a népesség száma, nagyrészt a vidéki lakosság 
beköltözésével. Az 1910-es népszámlálás adatai szerint Kolozsvár akkori lakosságának csak 
42 %-a született helyben, a többi a város meglehetősen nagy vonzáskörzetéből származott. 
A 68—70 % természetesen mérsékelt fejlődési arány; Budapest lakossága 1910-ben 
225 %-kal volt több, mint 1869-ben. A mérsékelt ütem mégsem vezethet a jelenség alá-
bccsülésére; az utóbbi 40 év már-már katasztrofális következményekkel járó, erőszakos 
városfejlesztő politikája után nem eshetünk a nagy számok bűvöletébe. Már csak azért 
sem, mert számos vidéki város, bár lassan fejlődött a dualizmus korában, megújította 
foglalkozási szerkezetét, és a vidék életében is hasznos funkciót töltött be. A mérsékelt 
városiasodás előnyeihez tartozott (és ez bízvást elmondható az erdélyi helyzetről), hogy 
nem vezetett a vidék elsorvasztásához, a hagyományos népi kultúra gyors háttérbe szo-
rításához. Kolozsvár körzetében a kalotaszegi falvak, bár sok szállal kötődtek a városhoz, 
élték a maguk népi kultúráját az egész kutatott időben. A példák szaporíthatok. 
Az is tény, hogy ahol a városiasodás nagyon lassú volt, vagy késett, a vidéki társadalom 
lemtiradt más területekhez viszonyítva. Kirívó példa erre a már említett erdélyi Mezőség. 
Más kérdés, hogy itt a folyóvizek és a vasutak hiánya okozta főként a városiasodás el-
maradását, és nem valamiféle kormánypolitika következménye volt, amit az utókor gyakran 
feltételezett. 
Külön kérdése az erdélyi várostörténetnek a mezővárosi fejlődés. A központi magyar 
területeken a mezővárosok többsége tovább fejlődött, az erdélyi mezővárosokból viszont 
egyetlen nagyobb város sem nőtt ki. Ez a jelenség az erdélyi kapitalizmus veszteség-
lajstromára írható. A teljesebb képhez az is hozzátartozik, hogy a korábbi mezővárosok 
továbbra is betöltötték a maguk falucsoportjában a hagyományos vásároshely funkci-
óját, és ezzel a kisiparosságnak is teret biztosítottak a továbbéléshez. Erdély civilizá-
ciójának érdekessége, hogy a korábbi mezővárosok társadalma sok esetben jobban 
megőrizte a hagyományos kultúrát, mint a falu. Talán Szék és Torockó példája elég 
e jelenség érzékeltetéséhez. 
Az új városi civilizáció arculatát azonban elsősorban mégis a modernizálódás alakította. 
Ennek egyik fokmérője a közművesítés állapota. Nehéz fontossági sorrendet megállapí-
tanunk a vízvezetékrendszer, a közvilágítás, csatornázás, közlekedés vagy szemétszállítás 
között azért is, mert ezek majdnem egyidőben kezdtek az erdélyi városokban terjedni. 
Vízmüvet először Kolozsváron avattak fel 1887-ben, és a következő években további 
tíz városban készült ilyen hálózat. Villanytelepet elsőként Torda (1902), majd más kilenc 
város kapott 1910-ig. Nem érdektelen, hogy az európai kontinens szárazföldi részén el-
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sőként Temesvár tért át villanyvilágításra: 1884-ben. Az erdélyi villanytelcpek felszere-
lésében jelentős szerepe volt a Ganz-gyárnak. 
Az újkori civilizáció kiemelkedő eredményei, a korszerű beteggondozási intézmények 
ugyancsak a városokban találtak otthonra. A régi ispotályok helyébe Erdélyben is új, 
modern kórházak épültek. Kolozsváron századunk elején nyolc kórház működött 1164 
kórházi ággyal és 57 orvossal. Nagyszebenben öt kórházat, Brassóban hármat, Marosvá-
sárhelyen kettőt tartottak fenn. Gyógyszertára mindenik jelentősebb városnak volt. A kór-
házak és gyógyszertárak a város és vidéke között új kapcsolódási pontokat képeztek, bár 
a falusi emberek nehezen barátkoztak meg az új betegápolási formákkal; a vidéki kultú-
rákhoz tartozó népi gyógymódok, sőt a kuruzslás is szívós struktúráknak bizonyultak. A 
közegészségügyi modernizációban nagy szerepet vállalt az állam, egyrészt az állami kór-
házi rendszer kiépítésével, másrészt egyes járványok elleni kötelező védőoltással. 
A francia civilizációtörténetnek azt a tételét, hogy a civilizáció a kultúrák éltetője 
lehet, a magyar, illetőleg az erdélyi várostörténet is alátámasztja: amilyen mértékben anya-
gi-technikai lehetőségeik gyarapodtak, a városok kultúrélete is fellendült. Fejlődött az 
iskolai hálózat, terjedt a sajtó. (Kolozsvár, Nagyszeben, Brassó, Marosvásárhely fejlődése 
példa lehetne.) 
A dualizmus idején vagy röviddel azelőtt létrejött intézményekre is hivatkoznunk kell, 
az Erdélyi Közművelődési Egyesületre, az Erdélyi Múzeum Egyesületre, az Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesületre', a dualizmus idején végig működött az ASTRA román közműve-
lődési egyesület és a szász tudományos és kulturális életet irányító Verein für Siebenbür-
gische Landeskunde. 
A városi hierarchiában az 1872-ben létrehozott tudományegyetem által, valamint a 
magyar kultúrában betöltött szerepe révén Kolozsvár megerősítette vezető helyét. Bár 
régtől nyitott város volt, és mint ilyen könnyebben adaptálta a nyugati civilizációs ered-
ményeket, sokszor Budapest közvetítése által, eredetiségét nem veszítette el sem az épít-
kezési formákban, sem társadalmának összetételében, amelyhez a városi elem mellett a 
hóstáti földművelő polgárok éppúgy hozzátartoztak, mint a magyar arisztokrácia. Az utób-
binak a hatása különösen a város társasági életében volt erős. Emelkedett Marosvásárhely 
rangja is elsősorban Bernárdi György polgármestersége idején a századfordulón végrehaj-
tott merész modernizáció által. 
A szász városok közül Nagyszeben inkább a szász és a román kultúrában tartotta meg 
kiemelkedő jelentőségét; Brassó viszont nemcsak megőrizte, hanem növelte is ipari-ke-
reskedelmi funkcióját. 
A városokat okkal tartja a történetírás a civil társadalom központjainak, afféle „ko-
hói"-nak, ahol a modern polgári osztály kialakult. A szász polgári osztály szervesen fejlődött 
ki a céhipari és kereskedő polgárságból. Vezető rétegét a hitelélet, ipari foglalkozások és 
kereskedelem terén meggazdagodott családok tették ki. Ez a réteg, valamint a nyugati 
egyetemeket járt értelmiségi elit tartotta kezében a városok és ezáltal az egész szász 
társadalom vezetését, igyekezvén megtartani a patríciusi hagyományokat, a szász társa-
dalom zártságát. 
Az erdélyi magyar városi polgári réteget a múlt század közepén fejletlennek írták le 
a statisztikák. A magyar céhes polgárságból alig nőtt ki modern polgári réteg, a kereske-
delem pedig korábban sem volt erős oldala a magyar társadalomnak. A dualizmus korában 
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a vállalkozásokban a zsidó, örmcny és német polgárság volt túlsúlyban. A kis- és közép-
szintű helyi gazdasági életben a századfordulón a magyarság is erősítette pozícióit; a 
hiteléletben már korábban is jelen volt. Az értelmiségi és tisztviselői pályákon a magyarság 
aránya felülmúlta a társadalomban elfoglalt viszonylagos súlyát. 
Mind a magyar, mind a szász városok és természetesen a vegyes lakosságú városok, 
amelyekben a románság száma is jelentős volt, kitűntek a civil társadalom alakításában. 
A dualizmus korában szervezett egyesületek, körök, társaságok, klubok célul tűzték 
ki — akárcsak Magyarországon — a polgári, a nemzeti, a kulturális és tudományos értékek 
védelmét, a városszépítést, a társadalmi élet civilizatorikus színvonalának emelését. Szá-
zadunk elején Brassóban 52, Nagyszebenben 48, Marosvásárhelyen 41, Kolozsváron 37, 
Székelyudvarhelyen 30 jelentősebb egyesületet tartottak nyilván. A 18 erdélyi városban 
az egyesületek teljes számát részleges feltárás mellett is legalább félezerre tehetjük. Erdélyi 
jellegzetesség volt, hogy a különböző etnikumok polgársága saját egyesületi életet épített 
ki. Mindezek a dualizmuskori városi élet elevenségére mutató jelzések. 
Város és vidék együtt alakította Erdély civilizációját. Ezért az összképre is figyelnünk 
kell. 
Polgárosodás, népesség és etnikum 
Hogyan alakult Erdély népesedési helyzete, okozott-e a polgárosodás jelentős válto-
zásokat a lakosság nemzetiségi összetételében? 
Ismeretes, hogy az ipari forradalom korában Nyugat-Európában a népességrobbanás 
megkétszerezte a lakosság létszámát. A polgárosodás és modernizáció időszakának Auszt-
ria—Magyarországon is kísérője volt a népesség-növekedés. A történeti Erdély népessége 
1850-től 1910-ig 1 872 437 főről 2 658 159 főre szaporodott: a növekedés mintegy 45 
%-os. Nagyon lényeges kérdés, hogy mindhárom jelentős erdélyi etnikumnak nőtt az ab-
szolút száma, bár nem egyenlő arányokban. A magyar etnikumnál 83,6 %-os népesség-
szaporodást, a románságnál 34,18 %-os és a szászoknál 20,39 %-os gyarapodást jegyeztek 
fel a statisztikák. 
Felmerül a kérdés, vajon mi a magyarázata a magyar etnikum kimagasló növekedé-
sének? Tényleges szaporodásról van-e szó, vagy inkább más statisztikai módszerről ? Mind-
két tényezőt számításba kell vennünk. Először azt, hogy a magyarság természetes szapo-
rodási rátája kedvezőbb volt a többi etnikumhoz viszonyítva, és hogy a népességapasztó 
kivándorlásban is kisebb mértékben vett részt, mint a románok vagy a németek. A ma-
gyarság számát és arányát az asszimiláció is növelte, amely főként a városokban a pol-
gárosodás során keletkezett, és kevés köze volt az asszimiláció erőszakos formájához, 
amellyel egyes kormányok kísérleteztek. A magyarok statisztikai arányát növelte az az 
eljárás is, hogy az 1910-es népszámlálás a magyar anyanyelvű zsidókat és cigányokat a 
magyar etnikumhoz sorolta, holott 1850-ben külön kategóriaként tartották nyilván őket. 
Mindent összevetve: a magyarság aránya Erdély népességében 1850—1910 között 27 
%-ról 34 %-ra nőtt, a románoké 58,28 %-ról 56,85 %-ra, a szászoké 10,26 %-ról 8,71 
%-ra csökkent. A magyarság tényleges arányszámának növekedése, amely a statisztikai 
számnál valamivel alacsonyabb lehetett a már említettek miatt, nem vezetett Erdély nem-
zetiségi viszonyainak lényeges megváltoztatásához. 
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Összegezésként: a dualizmuskori Erdélyben ugyanolyan fejlődési folyamatok zajlottak 
le, mint az Osztrák—Magyar Monarchia többi komponens területén. A változás irányát a 
modernizáció és polgárosodás határozta meg. Ennek során az 1867-től az első világháborúig 
tartó hosszú békeidőben Erdélynek korábban tapasztalt gazdasági-társadalmi lemaradása 
a Monarchia és ezen belül Magyarország központi, fejlett területeihez viszonyítva sokat 
csökkent, bár nem állítható, hogy teljesen megszűnt volna. Az elért eredmények mégis 
lehetővé tették, hogy a különböző etnikai társadalmak anyagi és szellemi kultúrájuk gya-
rapításában előbbre lépjenek. Erdély civilizációja olyan értékekkel gazdagodott, amelyek 
életében — a közbejött számos kedvezőtlen változás ellenére — máig érezhető és ható 
tényezőt jelentenek. 
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Eötvös József, az író-politikus 
és a politikus író 
a poézis szükség, egy jajkiáltása az emberi nemnek, mely jobb után vágyódik" — 
fogalmazta meg ars poeticáját 1835-ben egy életre szólóan Eötvös József, majd így folytatta: 
„Nem tetszeni, használni vala Hugo Victor célja". 
1. Az író úgyszólván pályakezdésétói fogva a nagy emberi törekvések megszólaltató-
jának, eszmények és távlatok, illetve azok hiánya tükröztetójének, szenvedések és szen-
vedélyek közegének tekintette a költészetet. Egy mindenkire tartozó tanítás hordozójának, 
mely nemesebb, emberibb jövő felé vezérli az olvasókat. 
E mély szociális feladattudattól áthatott írói eltökéltség számára rendkívül alkalmas 
műfajnak kínálkozott az az író indulásakor idehaza is feltűnő új irodalmi műforma, a 
regény, amelynek Eötvös lett egyik hivatott művelője. A regény már létében sugározta az 
őt mozgató ideákat: maga volt az újítás, amennyiben egy olyan ábrázolási formát jelentett, 
amelyet addig nálunk a hivatalos szabálypoétikák tiltottak, a közvélemény számottevő 
része pedig idegenkedéssel szemlélt. S a regény egyszersmind a szabadság műfaja is volt: 
a történetmondás, a sztori mellett — többek között — világmagyarázatra is bőven lehe-
tőséget nyújtott, — az író kifejthette benne filozófiai kétségeit és reményeit, politikai 
vágyait és csalódásait. Az említett esélyekre érzett rá a fiatal Eötvös József, s huszonnégy 
éves korától kezdve e műfajt használta fel világnézeti-ideológiai szándéknyilvánításainak 
szépirodalmi összegyűjtőjéül, a valóságot megújítani kívánó elhatározásainak totális meg-
jelenítésére. Mindenekelőtt a liberális szabadságelvnek képviseletére, melynek az életmű-
ből csupán néhány változatát idézzük: „Isten szabadságra teremté az embert"; „az embernek 
első szüksége a szabadság, mely ha elvétetett, a haza neve elveszti bájerejét"; „Csak ami 
szabadságon alapul, az állhat erősen". Eötvös első három, klasszikus értékű, a reformkor 
évtizedeiben született regénye ezeknek az elveknek művészi foglalata, az б üzeneteik 
értelmezésére törekszünk a továbbiakban. 
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2. Az író életében — s nemzedéke más legjobbjaiéban is — az 1830-as párizsi júliusi 
forradalom jelentette az első fordulópontot. Ez az esemény alapvetően megváltoztatta a 
fennálló európai rendet, hatalomra segítette a polgárságot a Nyugat egyik legjelentősebb 
országában, végérvényesen eltörölte ott a feudális osztályok uralmát, s tette mindezt úgy-
szólván vér nélkül, minimális erőszakkal, alkotmányos monarchiát hozva létre. Falk Miksa 
emlékezik meg arról, miként ünnepelte meg ezt Eötvös a forradalom másnapján barátjával, 
az ugyancsak 17 esztendős Szalay Lászlóval a Margitszigeten, pezsgőspalackot bontva, a 
francia újságokat olvasva, a népek szabadságát üdvözölve. 
A fiatalok szép reményei azonban hamarosan szétfoszlottak. 1830 júliusában tudvale-
vőleg nem a néptömegek kerültek francia földön hatalomra, hanem egy szűk gazdag réteg, 
amelynek egoizmusa maga ellen ingerelte a százezreket. Nem egészen másfél évvel később, 
1831 novemberében az új rendnek Lyon utcáin már munkások felkelésével kellett szem-
benéznie, majd másutt az értelmiség ellenállásával is. 1832 júniusában Párizsban tört ki 
a felkelés, 1834 áprilisában egymást követően Lyonban, majd Párizsban, amelyet a francia 
kormány csak véres utcai harcokban volt képes leverni. Az új rend tehát születése után 
éppúgy nem tudta elkerülni a vért és a kiszolgáltatott emberek szenvedését, miként majd 
fél évszázaddal korábban 1789-re is 1793 terrorja következett. Nem csoda, ha mindez a 
csalódás Eötvösben válságot idézett elő, oly elhatározást érlelve, hogy életét а kiszámít-
hatatlan erőszaknak megelőzésére fogja szentelni. A reformpolitikus és reformer író ezek-
ben az években formálódik ki — az 1831. évi kolerafelkelés tanulságaival is gazdagodva. 
Első regényét, A karthausil Eötvös már olyan közéleti emberként írja, aki ki akarja javítani 
a születő polgári rend hibáit, hogy a jövő hazai társadalma mindenképpen elkerülje a 
fenyegető vész kitörését, az alávetett sokaság forradalmát. 
A válság azonban nem jelenti azt, mintha Eötvös megváltoztatta volna az arisztokráciát 
elítélő, korábbi nézeteit. Erre elég a regény két figuráját, Gusztáv apjának, illetve Júlia 
apjának alakját felidézni. Mindkettőnek hideg merevsége, gőgje, üres formák által lebék-
lyózott gondolkodása ítélet az Ancien Régime fölött, amellyel a fiatal író még kiábrán-
dulásának mélypontján sem hajlandó közösséget vállalni. Hasonló a helyzet az avignoni 
arisztokratikus környezet ábrázolásával: e jelenet a júliusi forradalom napjaiban az elide-
genítés mesterműve, a későbbi szatirikus Eötvöst előlegezi. 
A regény igazi mozgatója mindemellett nem ez, hanem a júliusi monarchia társadalmából, 
a polgárkirályságból való mélységes kiábrándulás. Eötvösnek meg kellett tapasztalnia, 
hogy a hajdani vágyak illúziónak bizonyultak a társadalom új urainak önzése, pénzhaj-
hászata nyomán, hogy a milliók számára csupán az uralom formája változott. Szembe 
kellett néznie azzal a ténnyel, hogy napjaikban az éhség áll sort a fényes párizsi boltki-
rakatok előtt, hogy a jogzsarnokság helyébe a pénz zsarnoksága lépett. Milyen jövőt vá-
lasszanak hát a kor fiataljai? a Faubourg palotáit talán, hol a címerek arra intenek, hogy 
„az agg nemesség szép napjai megszűntek"? Vagy a Chaussée d'Antin lármás nagypolgári 
utcáit, hol a „század hatalmasai" élnek, kiknek nincsenek emlékeik, szép múltjuk, de övék a 
jelen? Esetleg a Faubourg St. Antoine vagy a Pantheon rongyos koldusaival, nincstelen mun-
kásseregével érezzenek együtt, kiknek „ínség s százados gyűlölésben atyától gyermekre elvadult 
képvonásai" az író szerint egy új, minden addiginál riasztóbb forradalommal fenyegetnek? 
Eötvös mindhárom utat elutasítja, de tiltakozása a júliusi monarchia újgazdagjainak 
világával szemben a legélesebb. Dufey, a lakájfiúból lelt újdonsült hatalmasság az б szá-
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mára cseppnyivel sem rokonszenvesebb, mint a Faubourg arisztokratái. Leginkább azt 
fájlalja, hogy eltűnt az őszinteség az emberek között, elidegenedtek a viszonyok, a be-
csületben nem lehet bízni többé. Az emberi autonómiát az új rend éppúgy semmibe veszi, 
mint tette azt a régi. 
Regényében egy nagy értékválságot tükröz tehát Eötvös, előrevetítve a kor hazai ol-
vasója számára a közelítő jövőt. Legkínzóbb kérdése voltaképp túl is emelkedik a regény 
keretein, egyetemesen történetfilozófiai jellegűvé fokozódik. Arra keres választ, hogy ér-
demes-e küzdeni, mit kezdjünk életünkkel egy olyan világban, ahol az érdek és a haszon 
a legfőbb értékmérő, van-e értelme az áldozatos emberi cselekvésnek? Akkor, amikor a 
polgárosult Európában sehol sem váltak valóra az emberiség reményei, amikor a század 
elvesztette hitét és szeretetét, s mindenütt az önzés uralkodik? Mit várhatunk? 
A feleletet e kérdésfelvetésekre Eötvös mindenekelőtt hőseinek életsorsán keresztül 
adja meg. Ne tévesszen meg bennünket az, hogy főalakjára, Gusztávra sajátmagából ru-
házott át bizonyos életrajzi vonásokat: Gusztáv nem Eötvös alteregója, sőt éppenséggel 
az ellentéte. Gusztáv egy elavulttá vált, kiüresedett szentimentális típus, kinek tétlensége, 
üres álmodozása, életidegensége, egyoldalú érzelgése fényévnyire áll Eötvös habitusától 
és formátumától. Az б válsága nem az Eötvösé: az utóbbi eszmék és valóság, igazság és 
társadalmi gyakorlat kontrasztját éli át ekkor, Gusztáv viszont csupán egy naivul elhitt, 
látszatokra épített szerelem és egy viszonzatlan barátság nyomán omlik össze, nála nincs 
arányban a tapasztalat és a belőle levont világnézeti következtetés. A francia arisztokrata 
ivadék képtelen bárminő tettre, a forradalmat is csupán passzív közönnyel éli át, alig 
érzékel belőle valamit. Csupán viszonzatlan érzelmeit melengeti, nemhogy a való világ 
felismerésére, de még önmaga megismerésére sem képes. 
A kiábrándulás pedig az ilyen enervált figura magatartásában ellentétes polarizálódást 
eredményez: a naivul hiszékeny bizalmat teljes világiszony követi, a totális hitetlenség, 
az élet értékcinek hasonlóan egysíkú elvetése. A kolostort egy olyan fiatalember választja, 
tiki a magánélet néhány csalódását elvi iránytű híján az élet értelmetlenségévé abszoluti-
zálja. Az б iránytalanságát csak aláhúzza Júlia lázadása apja ellenében: a fiatal asszony 
képes arra az elhatározásra, amelyre Gusztáv sohasem tudná elszánni magát. Az a lebegő 
életforma pedig, amelyben az ifjú arisztokrata vegetál, utóbb erkölcsileg is megrontja az 
embert: éppoly lelkiismeretlenül viselkedik az ártatlan Bettyvel szemben, miként előzőleg 
vele szemben mások. A felelősség nem vállalása tehát végül is felelőtlenséghez vezet. 
Elutasítja Eötvös Gusztáv barátjának, Armand-nak útválasztását is. A tönkrement bankár 
fia sokáig éppoly egyoldalúan tudja csak látni a valóságot, mint Gusztáv: míg ez érzel-
meinek dagályában vész el, Armand dogmatikusan-determinisztikusan értelmezett eszmé-
inek lesz az áldozata. Ha Gusztáv csak önnön emócióit, úgy Armand csupán osztálymeg-
határozottságait véli egyeduralkodónak. A magyar irodalom első proletárforradalmár fi-
gurája — kiben Eötvös zseniálisan anticipálja a későbbi korok szektás szellemiségű, ult-
rabaloldali típusát — kizárólag kizsákmányolók és kizsákmányoltak kettősségében érzékeli 
a világot: éppoly gyarló emberismerettel tehát, mint barátja. Úgy hiszi, hogy az osztályharc 
parancsa nem enged választást az egyénnek. Sorsa azt példázza, hogy a nézetek fanatizmusa 
tönkreteszi azt, ami Eötvös szemében a legfontosabb: a személyiséget. Nem csoda, hogy 
kijózanodása után Armand felfogása is az ellenkező végletbe csap át: az egyéni karrier 
önző hajszolásába, amely ellen eredetileg osztálya nevében küzdeni kívánt. 
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Mi tehát a megoldás? Mi az, amit Eötvös a társadalom feltárt sebeire orvosszerül 
kínál? A keresztényi humanizmus tanítását, mely alapelveiben megegyezik a liberalizmus 
eszméivel, s melyet az író tudatában feldúsítanak az utópista szocializmus bizonyos su-
gallatai is. Eötvös szerint az ad megnyugvást a léleknek, ha másokért él, ha hasznosnak 
tudhatja magát. A szeretetben jelöli meg az élet üdvözító tényezőjét, abban, ha az egyén 
egy kis kör sorsát önzetlen cselekvésével előrevinni képes. Rá kell találnunk szerinte egy 
nagy eszmére, vagy egy boldoggá teendő szívre, s megfeszíteni érte erőinket. Eötvös 
különben ugyanabban a kisárutermelő-kézműves közösségben látja a harmóniát teremtő 
jövőt, mint a Szegénység Irlandban című tanulmányának lapjain: Armand a falusi gazda 
életvitelében leli meg békéjét, s ez a svájci kispolgári szocialista bölcselőtől, Sismonditói 
átvett tanítás Eötvöst azután élete jelentős részén át elkíséri. Szűk családi kör, a mező-
gazdaságban végzett munka, visszatérés a természethez — az író egy időre e rousseau-iánus 
ábrándban pillantja meg a megváltást. 
De nemcsak abban, hanem a Gusztáv végső fohászaként felhangzó lamennais-i-saint-
simoni színezetű igékben is, amelyek a szeretet parancsát immár kiterjesztik az egész 
emberiségre, teljes egyenlőséget és testvériséget hirdetve minden ember számára. Ez a 
testvériség-idea lesz majd az író-politikus számára a legfőbb princípium: élete legnehezebb 
óráiban ebből a hitből fog magának erőt meríteni. S ha ebben a szándékban meghúzódik 
bizonyos fokú naiv optimizmus is, vajon kit nem ejt meg e vágyott emberi Holnapnak 
folttalan tisztasága, humánus nemessége, életbizalommal telítő optimizmusa? 
3. Az ilyen magasztos céloktól azonban a valóság mindig kijózanítóan elmarad. A 
centralista törekvéseket, amelyeknek megvalósításáért A karthausil követően társaival 
együtt Eötvös is síkra szállt, nemcsak az aulikus konzervatívok, hanem a nemesi liberálisok 
legnagyobb része is elutasította, s az írónak a negyvenes évek első felében rá kellett 
eszmélnie arra, hogy szabadságtörekvéseinek súlypontját a nemesi reformerekben csak 
kevéssé keresheti. Az új regény, A falu jegyzője genezisét tekintve éppúgy a csalódás 
ihletében fogant, mint A karthausi, s úgyszintén a jövő új nemzedéke jegyében jut túl a 
kiábrándultság béklyóin. A reformmozgalom küzdelmeiben Eötvös megtapasztalja, hogy 
a legszebb felvilágosult igazságoknak is meg kell küzdeniök az emberi érdekek szövevé-
nyével, s hogy a hatalom nem hódol meg az eszmék előtt oly magától értetődően, mint 
ahogyan azt б a hegeli tanítások nyomán pályakezdésekor elképzelte. 
Az író-politikus egész életén át iszonyodott a forradalomtól, mégis: A falu jegyzője 
tulajdonképpen forradalmi kihatású regény — azt fejezi ki mind a benne nyújtott társadalmi 
helyzetkép, mind pedig a változtatásul ajánlott szociális értékrendszer. A regény kezdetén 
már a tájábrázolás is élesen elüt attól, amit az olvasó addig a szépprózában megszokott: 
a természet látványa kifejezetten lehangoló. Szó sincs itt idillien romantikus, elandalító 
természetről — a mezők, a rétek egyhangúságot, az élet stagnálását árasztják. A magyar 
falu pedig maga a földhözragadt nyomorúság, lakóinál elesettebbeket nehéz lenne találni. 
A rongyosfödelű, összeroskadással fenyegető kunyhókban nincs se öröm, se megnyugvás. 
Tovatűnt már A karthausi rousseau-iánus ábrándképe. Ezzel szemben a néhány nemesi 
kúria jólétet sugároz — mintha nem is egy községben épültek volna a jobbágyportákkal. 
Már a színhely is azt tükrözi tehát, amit a regény egésze: kettéhasadt a magyar élet, alig 
van átjárás a „fent" és a „lent" világa között. 
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A regény képzeletbeli Taksony vármegyéjében a nemességen kívül az.egész társadalom 
teljességgel kiszolgáltatott sorban él, az úri hatalmat nem korlátozza semmi. Akinek nincs 
kutyabőre, annak elemi jogai sincsenek. A fennálló rendszer semmibe veszi az egyént, a 
társadalomban pedig kontrakiválasztás uralkodik. Ezrek sorsa felelőtlen, amorális vezetők 
kezében van, akik érdekeik végett bűntettektől seem riadnak vissza. Szatíra lenne A falu 
jegyzője? Nem egészen az, mert a jelenetek élethitele, valóságfedezete arról tanúskodik, 
hogy az ábrázolásban nem annyira túlzásról, mint inkább írói stilizációról van szó: a 
tisztelt nemesi kompánia rajza a létező úri svihákságot adja vissza. A nemesség képviselői 
nem autonóm és autentikus, önálló belső vezérlésű emberek, hanem — jobbik esetben — 
csupán egy évszázados, patriarkális szokásrend mechanikus gyakorlói, rosszabbikban pedig 
bűnöző zsarnokai a gondjaira bízottaknak. Uralmuk nyomán földhözragadttá vált a magyar 
vidék, beszűkültek a horizontok, az emberek szemhatára szinte nem is terjed túl a me-
gyehatárokon. A vezetők valóságérzékelése, helyzetismerete önáltató légvárakon alapul. 
E világban nincs semmi mobilitás — akik „fent" vannak, csupán arra törekszenek, hogy 
reprodukálják régmúlt századok lélektelenné vált kliséit. 
Eötvösnél immár vége van a rendi világhoz és világképhez fűződő mindenfajta illú-
ziónak: regényének sugalmai szerint ennek a provinciális és érdekhajhász, erkölcstelen és 
anakronisztikus miliőnek mielőbb pusztulnia kell. Érezhetőleg ebek harmincadjára vetné 
az egész táblabíró Magyarországot. 
Létezik azonban a regényben egy másik Magyarország is: a Tengelyiek és a Violák 
világa. A falu jegyzője Eötvösnek egyik legsikerültebb regényalakja: az a fajta tisztalelkű, 
hajlíthatatlan jellemű, magas képzettségű értelmiségi, aki közel áll a paraszti tömegekhez, 
s akinek kezében szeretné tudni a nemzet vezetését. Tengelyi képviseli leginkább Eötvös 
felvilágosult-liberális alapelvét is: „Isten boldogságra teremté lényeit". Aki azonban ilyen 
elvet vall, ráadásul nem éri be elődei patriarkális-belctörődó életformájával, s a hcidelbergi 
egyetemen tanult modernizációs ideákat szeretné átültetni hazai földre, annak rövidesen 
látnia kell, hogy falanxszal áll szemben. A jegyző hiába tesz meg mindent népének el-
nyomói ellen, lelkesül minden jóért és nemesért — törekvései sorra megbuknak a „domine 
spectabilisek" összefogásán. A regény három művészi csomópontján — a vérlázító megyei 
tisztújítási jelenetekben, a hasonlóképpen felháborító statáriális bírósági szcéna kapcsán, 
végül a börtönviszonyok közepette — kiviláglik, hogy a mégoly becsületes Tengelyire is 
Don Quijote sorsa vár idehaza. 
A valóság azonban, szerencsére, ennél némileg összetettebb. Az alkotás művészi szug-
gesztiója szerint ugyanis bármennyire sikertelenek is Tengelyi törekvései Taksony várme-
gyében, vannak már, akiket példája megfogott. A jegyzőt követi az új nemzedék: az olyan 
fiatalok, mint az alispán fia és barátja, továbbá a nemesi értelmiség egyes tagjai, tiszti 
ügyészek, főispáni titkárok, a literátus értelmiség reformeszmékkcl telítődő tagjai. Ebben 
a fiatal nemzedékben bízik Eötvös — s a jövőt tekintve nem alap nélkül: 1848 márciusi 
ifjúsága kétségkívül az ilyesfajta Réty Ákosokból, Kislaky Kálmánokból kerül majd ki. 
S hasonlóképpen bízik Eötvös a parasztságban is — abban a maga munkájával bol-
dogulni képes, vállalkozó rétegben, amelyet a regényben Viola testesít meg. A gyilkosságba 
hajszolt módos falusi gazda nem mindennapi ember: egyrészt maradéktalanul megvan 
benne az az emberi autonómia, amit a Nyúzó Pálok, Karvaly Ágostonok körében felvetni 
sem érdemes, másfelől ez a réteg, a maga tehetsége és energiája révén már képes lenne 
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kiszabadulni a feudalizmus kötöttségeiből — ha hagynák. Eötvös teljesen reálisan látja 
Violát a jövő zálogának: az az emberi méltóságtudat, amelyet ez a karakteres személyiség 
hordoz, s az a szolidaritás, amelyet tisztességével a falu lakosaiból kiváltani képes, egyéni 
tragédiája ellenére a tekintetes vármegye számára olyan fenyegetést jelent, amellyel szá-
molnia kell. 
S nemcsak Viola, hanem környezete, pl. Peti cigány, Liptákné, István gulyás stb. er-
kölcse is másfajta értékrendet diktál, mint ami a megyei körökben megszokott. Az б igaz 
emberségük hatásos ellenpontja a hazai közéletről rajzolt, vádirat-tónusú összképnek, egy-
szersmind aláhúzza az író említett, fájdalmas felismerését: oly ellentétes emberi minőségek 
élnek egymás mellett a magyar társadalomban, melyeknek összeütközését aligha lehet 
kikerülni. Tengelyi börtönbejut. Viola elpusztul — a regény mind több tragikus sejtelemmel 
terhes, mindazonáltal az íróban változatlanul él a remény, hogy egykoron elkövetkezik 
majd a munkájukból élő milliók békés együttélése. A regény befejező nagy képsorozata 
erről a megtalált harmóniatudatról ad bizonyságot: az alföldi rónaság képének életre keltése 
kifejezetten prózakölteménnyé emelkedik. A vágyott szabadság és élcthit költői jelképévé, 
a végtelenség érzésének tolmácsává, a küzdőképesség megújulásának foglalatává. 
4. Nemsokára azonban ez a megtalált bizalom újra megfogyatkozni kényszerült. A 
centralistákat az ellenzék arra késztette, hogy az egység érdekében 1846 elejétől kezdődően 
felhagyjanak tanaik nyilvános progagálásával, az év derekán pedig bekövetkezett a rettegett 
véres mementó — a galíciai parasztfelkelés, melynek hazai megismétlődését az adott 
viszonyok között egyáltalán nem lehetett kizártnak tartani. Eötvös harmadik regénye, a 
Magyarország 1514-ben azonban nemcsak az írói kedély- és hangulatvilág végletes el-
komorodása révén jelez változásokat. Arról vall az állapotrajz kiszélesedése, a helyzet-
megítélés elsúlyosodása, a felidézett történelmi perspektíva tragikuma is. Míg az előző 
regény egyetlen vármegye helyi viszonyai között mutatta be a hazai állapotokat, a Ma-
gyarország 1514-ben az egész ország egyetemességében ábrázolja a lét tarthatatlanságát. 
S míg A falu jegyzőjének bírálata a jelennek szólt, addig a parasztháború története arról 
tanúskodik, hogy a nemesség nem változott meg az „ősi dicsőség" tovatűnte óta — már 
az ősapák is hasonlóan elvetemültek voltak. Végül, de nem utoljára: A falu jegyzőjében 
— említettük — a fiatalok révén Eötvös még látott a nemesség számára történelmi esélyt. 
A Magyarország 1514-ben lapjain erről már nincsen szó: a regény legnegatívabb figurája 
éppenséggel egy fiatal nemes, Ártándi Pál, akire önzése, karrierizmusa ellenére az ország 
vezetése vár. S akit hasonszőrű fiatalok, Bebekek, Czoborok vesznek körül. 
A Dózsa-parasztháború rajzában Eötvös azt írta meg, amitől leginkább szorongott: a 
véres eröszakot. A tömegek félelmetes erejét. A folyamatot, amikor a sérelmek nyomán 
elszabadulnak az indulatok. Tömeget mint cselekvő erőt Eötvös állít olvasói elé először 
— felmutatva egyszerre mint fékezhetetlen bosszúállót s mint történelemformáló energiát 
is. A polgári és plebejus tömegek nála a nemzeti élet alapvető tényezőivé válnak — a 
közügyeket nélkülük intézni a regény tanúsága szerint többé nem lehet. Az író valósággal 
kinyitja előttünk a magyar társadalmi horizontot — parasztok, kereskedők, iparosok, ér-
telmiségiek tűnnek fel nála önálló szellemi arculattal, törekvésekkel. 
S ez a nép az elnyomást nem hajlandó tűrni tovább. Ráeszmélt arra, hogy sem a 
királytól, sem az uraktól nem várhatja sorsa jobbra fordulását. Az előbbi éppúgy új moz-
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zanat a monarchista meggyőződésű Eötvösnél, mint az, hogy immár értéktelennek nyil-
vánítja a nemesség egészét, csupán egyes kivételes személyeket (pl. Telegdi István) kü-
lönböztet meg a kiváltságosok végletekig önző siserehadától. Nála az ország lakóit a 
nemesség esztelen uralomgyakorlása valósággal belekényszeríti a felkelésbe. A regény 
drámai alapfeszültségét az a dilemma adja meg, hogy a jobbágytömegek csupán azt az 
utat választhatják, amely még az addiginál is nagyobb romlásba sodorja őket, — s nem 
is csak őket, hanem az egész nemzetet. Az elkeseredett nép haragjának tombolása a Ma-
gyarország 1514-ben legfontosabb művészi üzenete. A felkelésbe hajszolt emberek 
bosszúja ugyanis maga a pusztulás. S Eötvös írói nagyságának jele, hogy indokoltnak 
tartja e haragot, ha attól mégannyira iszonyodik is. A nép sorsa olyan, hogy elháríthatatlanul 
forradalomba vezet, ez utóbbi viszont a törvényesség és jogszerűség semmibe vételével 
a helyrehozhatatlan ésszerűtlenség uralmát valósítja meg. „... a tömeget, melyet szenve-
délyei megragadtak, egyes ember nem kormányozhatja többé" — hangzik fel a gondolat, 
amelynek érvényre juttatásáért Eötvös megírta regényét. Szerinte az utolsó perc jött el: 
a várható anarchia, a káosz minden emberinek végsemmiségét idézi majd a nemzet fejére. 
Ha A falu jegyzőjében elkülönültnek rajzolta az urak és a szolgák világát, itt már a 
két part között megszűnt az átjárás. Tengelyi még a nemesség liberális értelmiségi meg-
testesítője volt, érzelmileg bármennyire rokonszenvezett is a jobbágysággal, — a Dózsa-
regény legértékesebb figurái viszont már a népi értelmiség soraiból kerülnek ki. Lőrinc 
pap monumentális és Orbán diák érzelemgazdagságában oly nemes figuráinak már semmi 
közük a kiváltságos rétegekhez. S Lőrinc oly közel áll Eötvöshöz, hogy legfontosabb 
gondolatait vele mondatja ki, б az, aki a meghatározó fordulatokat előkészíti. Sajátos 
paradoxon: a forradalomellenes Eötvös azonosul müvében a forradalom vezetőjével, igaz-
ságérzete elfogadni készteti azokat az igazságokat, amelyek végül is vérontáshoz vezetnek. 
Merőben újtípusú hős Mészáros Lőrinc, Petőfire és a márciusi ifjakra emlékeztet: nem 
kér, hanem követel; nem részese kíván lenni a nemesi alkotmánynak, hanem teljességgel 
űj viszonyokat akar létesíteni a hazai földön; nem pusztán helyet óhajt osztályának a 
társadalom palettáján, hanem benne látja a jövő egyedüli erejét. 
Alakjában kezdettől fogva benne rejlik valaminő emberfeletti erő és szuggesztivitás. 
Megvan benne az, amit a nemesi szereplőkből igen kevés kivétellel hiányolnunk kell: 
helyzetfelismerő képesség és döntési energia, határozottság és öntudat, erkölcsi komolyság 
és felelősségtudat. Mindaz, ami egy ország kormányzásához szükséges. Személyiségének 
az ad megkülönböztetett hitelt, hogy folyvást érezzük: mögötte óriási tömegek állanak, 
az általa kimondott igazságok azért is szikráznak olyan drámaian, mert nem pusztán teóriák 
tézisei, hanem százezrek életsorsa nyomán személyesen megélt tapasztalatok. 
Az új Magyarország feltűnéséről tanúskodik Orbán, a földesúr leányába szerelmes 
jobbágyfiú alakja is. A legalacsonyabb sorból származó diákból az ábrázolása során erkölcsi 
hérosz válik: Orbán maga a morális nemesség, a férfias önfeláldozás. A regény művészi 
tükör-dramaturgiáját dicséri, hogy az б emberi magasrendűsége éppen az Ártándival való 
szüntelen jellemkontraszt nyomán bontakozik ki előttünk: vívódása, önmarcangoló elvo-
nulása, melankóliája s főképpen önzetlensége éppen az ellentéte a bihari nemesifjú üres-
lelkűségének. S Eötvös ezt a ritka értékű embert is a keresztesek táborába vezeti: az б 
képességeinek kibontakozására nincs mód a társadalom vezető rétegeinek körében. 
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Egy nagyon lényeges pontban azonban Eötvös elkülönül Lőrinc pap ideálképétől: nem 
osztja a ceglédi plébános fanatizmusát, az egyesek szenvedésein a nagy célok érdekében 
magát túltenni képes érzéketlenséget. Az író nem tud közönyös maradni akkor, amikor 
vért és nyomorúságot lát — miként nem tud majd elvonatkoztatni ettől 1848 szeptembe-
rében sem. Az erőszak romboló hatását különben maga a pap is felismeri, meghirdetve 
Eötvös nagy jövőjű nevelési elgondolását: nem elég a társadalmi rendszert eltörölni, magát 
az embert is meg kell változtatni. A regény Lőrinc szózatával zárul, mely a műveltség, a 
nevelés által történő belső felszabadulás megvalósításában látja az ígéretes jövőt. Gyönyörű 
szavak hangzanak el, mellettük azonban a sorokon átsötétlik a Csanád közelében fekvő 
csatatér sziluettje, a nemesek és a parasztok egymásra hanyatlott holttesteinek nyomasztó 
látványa. Az égő város és a néma halottak sokasága. 
5. Regényről regényre haladva homályosul el az író világképe, lesznek úrrá tudatvi-
lágában a tragikus érzelmek. A legprogresszívebb magyar írók egyike egyszersmind egyike 
a legtragikusabbaknak is. Mindazonáltal nemcsak ezt a szorongató sejtelmet visszük ma-
gunkkal, ha egymás után elolvasva a három regényalkotást, az utolsóra is ráhajtjuk a 
fedőlapot. Valami rejtett erejű haladáshit, az eszmék végső győzelmébe vetett bizalom, 
minden nehézséggel dacoló jövőtávlat gyakorol ránk elsősorban szuggesztív hatást. Meg-
ragadnak bennünk a magasztos célok, a jóra aktivizáló részvét, a színtiszta humanizmus 
fénye és melegsége. Eötvös dinamizáló művészi energiájának sikerül elhitetnie velünk 
azt, amire, sajnos, az élet mindennapi gyakorlata oly sokszor rácáfol: hogy a világmin-
denségben valamennyien egyenlő módon Isten gyermekei vagyunk, előjogok nélkül, ki-
váltságok nélkül, származásra, születésre, vagyonra és annyi minden másra való tekintet 
nélkül. 
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Teleki Pál és az olasz orientáció1 
Teleki Pálnak, a nagyformátumú politikusnak és földrajztudósnak második miniszterel-
nöksége és tragikus hirtelenséggel megszakadt élete végén két fö célja és feladata volt: 1. 
Magyarország függetlenségének és semlegességének megőrzése a második világháborúban; 
2. a trianoni békeszerződés által elcsatolt magyar területek visszaszerzése. Teleki Pál — 
tudván, hogy a hitleri Németország Magyarország függetlenségét is veszélyezteti— e kettős 
célt elsősorban a „tengely" másik pólusát képező Olaszországra támaszkodva igyekezett 
elérni, mindaddig, amíg fel nem ismerte azt, hogy Mussolini Itáliája nem képez reális 
ellensúlyt a hitleri német birodalommal szentben. A felismeréshez vezető út fontos állomása 
volt Teleki 1940 márciusi római látogatása, majd bizalmasának, Baranyai Lipótnak alig 
egy hónappal későbbi titkos római küldetése. 
1940 márciusának eseményei a „furcsa háború" végének közeledtét jelezték. Sumner 
Welles amerikai külügyminiszterhelyettes európai közvetítő körútjának kudarca, Ribbentrop 
római látogatása, majd Hitler és Mussolini március 18-i brenneri találkozója mutatta, hogy 
Hitler kezdeti nagy katonai sikereinek hatására és a saját fasiszta meggyőződéséből szár-
mazó agresszív hajlamai miatt Mussolini végül is a háborúba lépés mellett döntött, bár 
tisztában volt Olaszország nem kielégítő felkészültségével. A brenneri találkozó során 
kijelentette, hogy „Olaszország belépése a jelenlegi háborúba elkerülhetetlen". Az idő-
pontot illetően Hitlerrel abban állapodott meg, hogy vagy akkor lép be a háborúba, amikor 
a német hadsereg nyugati offenzívája erre a legkedvezőbb alkalmat teremti, vagy ha a 
német előrenyomulás lelassul, és szükség lesz az olasz hadsereg támogatására. A magyar 
kormányt a háború várható kiszélesedésének előestéjén ismét a román kérdés foglalkoztatta, 
mivel újabb lehetőség nyílt volna a Romániával szembeni követelések érvényesítésére. 
Ugyanakkor újból felmerült annak a lehetősége, hogy Németország, mielőtt megindítaná 
a nyugati hadjáratot, olajellátásának biztosítása céljából megszállja Romániát, és ehhez 
Magyarország területén át kér átvonulást. Bár egy ilyen célú átvonulás engedélyezése 
sokkal inkább kedvére lett volna a magyar vezetőknek, mint annak idején a Lengyelország 
elleni átvonulásé, ez ugyanúgy fenyegetett Magyarország német megszállásának, illetve 
háborúba sodródásának veszélyével, mint a korábbi átvonulási kérelem. E két lehetőség 
akármelyikének bekövetkezése Teleki Pál külpolitikájának teljes kudarcát jelentette volna. 
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akármelyikének bekövetkezése Teleki Pál külpolitikájának teljes kudarcát jelentette volna. 
Ezért a magyar diplomácia legfontosabb feladata 1940 február-márciusában a Romániával 
szembeni új taktika elfogadtatása a nagyhatalmakkal, valamint az esetleges újabb német 
átvonulási kérelem esetén követendő magatartás kialakítása volt. A magyar területi köve-
telésekről a következőket jelentette Giuseppe A.C. Talamo, az új budapesti olasz követ: 
„Szent István koronájának elve most már nemcsak arra szolgál, hogy egy történelmi-po-
litikai argumentummal erősítse meg Magyarország etnikai-nemzeti törekvéseit, amelyek 
a trianoni szerződés igazságtalanságai reakciójaként jelentkeztek, de egyre inkább a Duna-
és Kárpát-medencei magyar küldetés tézisének sarkkövévé válik. Ezt a küldetést úgy ér-
telmezik, mint amelynek egy magasabb rendű kultúra és egy hagyományos államszerkezet 
keretében kell egyesíteni a magyar lakosságot és nemzetiségeket is."2 Talamo joggal ál-
lapítja meg, hogy „a magyar tézis ellentétben áll a német és szláv tézisekkel, amelyek 
egyaránt az etnikai viszonyokon alapulnak". 
Persze a nagyhatalmakkal tárgyalva a magyar diplomaták nem ezt a „küldetést" hang-
súlyozták, hanem a magyar követelések mérséklését és az idegen-lakta nemzetiségi terü-
letekről való lemondást. Ez az, ami Telekit ekkor mindenekelőtt foglalkoztatta és amiért 
március 2-án írt levelében közölte Mussolinival, hogy a húsvéti ünnepeket Olaszországban 
kívánja tölteni, és szeretne vele megbeszéléseket folytani.3 Teleki felvetette annak gon-
dolatát is, hogy római látogatását felhasználhatná az akkor éppen ott tartózkodó Sumner 
Welles amerikai külügyminiszter-helyettessel való konzultációra is. 
Ciano március 8-án közölte Mussolini válaszát,4 miszerint Teleki látogatását „mind-
ketten nagy örömmel várják", de nem tartják ajánlatosnak a Welles-szel való találkozást, 
mivel az „kombinációkra adna alkalmat". Ciano hozzáfűzte, hogy az amerikai külügymi-
niszterhelyettest Rómában „inkább hűvösen fogadják". Ez egyben megadja a magyarázatát 
annak is, hogy miért nem tartották ajánlatosnak a római Teleki—Welles találkozót: az 
ilyen római közvetítői tevékenység kételyeket támaszthatott volna Hitlerben Olaszország 
háborúba lépési szándékának komolyságát illetően. 
Egy nappal később Csáky közölte Villanival, hogy Teleki „a Welles-szel való találkozást 
elejtette", Mussolinit március 26-án szeretné meglátogatni/ 
Március 8-i jelentésében báró Villani Frigyes, római nagykövet az alábbiakat közölte 
az olasz vezetők felfogásában mutatkozó „árnyalatnyi különbségekről": „A király min-
denáron — tehát a jövőben is távol akarja tartani az országot a háborútól. A Duce — 
úgy érzem — eleve nem zárja ki, hogy, ha azt a nemzet érdekei megkívánják és a 
hadsereg, valamint az ország felkészültsége megengedi, be ne avatkozzék. A tett embere 
lévén egyenesen szenvedhet az alatt, hogy tétlenül kell szemlélnie a világeseményeket, 
de azért bizonyára nem fogja magát meggondolatlan cselekvésekre ragadtatni. Ciano 
gróf a jelenlegi állapotot a háború végéig szeretné — benyomásom szerint — fenn-
tartani, de ha feltétlenül kellene és lehetne (kiemelés az eredetiben — R.Gy.), a kény-
szerűségnek engedne." 6 
Március 17-én két, némileg egymásnak ellentmondó jelentés érkezett a magyar kül-
ügyminisztériumba Ciano és Ribbentrop római megbeszéléseiről és Olaszországnak a há-
borúval kapcsolatos várható magatartásáról. Sztójay Döme berlini követ „a birodalmi kan-
cellárhoz igen közelálló magas rangú személyiségtől" úgy értesült, hogy a római találkozón 
megállapodtak: „Mussolini alkalmas időpontban be fog kapcsolódni a háborúba".7 
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Ezzel szemben Ciano arról tájékoztatta Villanit, hogy „Olaszország változatlanul fenn-
tartja non belligeranza politikáját: ezen nem változtat az az újabb találkozás sem, amelyre 
a legközelebbi napokban fog sor kerülni és amelyről most még többet nem mondhatott".8 
Valójában a Ribbentroppal folytatott megbeszélésekről Ciano által készített terjedelmes 
feljegyzésből kitűnik, hogy Mussolini már ekkor bejelentette: „Olaszország számára gya-
korlatilag lehetetlen a konfliktuson kívül maradni".9 A március 18-i Mussolini—Hitler 
találkozón — mint azt már korábban ismertettük — a belépés módozatait illetően is 
megállapodás született. 
Nem felelt meg a valóságnak az olasz külügyminiszter azon tájékoztatása sem, miszerint 
„a Ribbentroppal folytatott eszmecsere Magyarországra nem terjedt ki".10 Ciano említett 
feljegyzéséből kitűnik, hogy Mussolini és Ribbentrop is meglehetősen kedvezőtlenül nyi-
latkozott Magyarország Erdélyre vonatkozó igényeiről. „A Duce kijelentette — írja Ciano 
—, hogy azt tanácsolta á magyaroknak: maradjanak nyugodtan,és ne vessék fel Erdély 
kérdését a sok nemzetiség miatt, amelyeket figyelembe kell venni. Érdekes megemlíteni, 
hogy az erdélyi német kisebbség jobban hajlik a románok, mint a magyarok felé. A birodalmi 
külügyminiszter megerősítette ezt, majd hozzáfűzte, hogy a romániai német kisebbségnek 
sokkal kevesebb panasza van, mint a Magyaroszágon élő német kisebbségnek."11 
Március 22-én Talamo két távirati jelentést küldött Rómába. Az egyikben Vörnle János 
véleményét ismertette a Mussolini—Hitler találkozóról. A külügyminiszter állandó helyet-
tese szerint a brenneri találkozót a magyar diplomáciai körökben az olasz—német kap-
csolatok megerősödésének jeleként értékelik, és különösen megelégedésükre szolgált, hogy 
a két diktátor kizárta a Szovjetunióval való „különleges együttműködésük" lehetőségét.12 
Az olasz követ második jelentése a magyar politikai körökben Teleki római látogatása 
iránt megnyilvánuló „rendkívüli várakozásról" szól. Kiemeli annak jelentőségét, hogy a 
látogatásra nem viszi magával külügyminiszterét. Ebben bizonyítékát látja azoknak a hí-
reszteléseknek, miszerint „a két magyar politikus viszonyában bizonyos elhidegülés kö-
vetkezett be, és hogy Teleki, a volt külügyminiszter, a miniszterelnöksége mellett újra 
magára kívánja vállalni ezt a tárcát is".13 
Március 26-án, Teleki hivatalos római tárgyalásainak megkezdése napján Talamo még 
egy figyelemreméltó táviratot küldött Rómába14 a Németországgal szemben egyre növekvő 
magyar bizalmatlanságról. A távirat szerint: „A rettegés újból feltámadó hullámai követ-
keztében itt ismét beszéd tárgya a magyar területek elfoglalására vonatkozó állítólagos 
német terv, amely a szövetségesek balkáni fenyegetésének megakadályozását, másrészt a 
német gazdasági pozícióknak a térségben való biztosítását célozná." A jelentés megállapítja, 
hogy a félelem „a lakosság elég széles rétegeiben terjedt el", és kiérződött az olasz követ 
Telekivel és Csákyval folytatott beszélgetéseiből is. E félelmet táplálja a magyarországi 
német kisebbség „nyíltan agresszív hajlama" is. 
Ilyen előzmények után kerüli sor a magyar miniszterelnök 1940. március 23—28. 
közötti második olaszországi látogatására. A látogatás első felét Teleki magánjellegű prog-
rammal töltötte. A március 26—28. közötti háromnapos tárgyalásairól a magyar minisz-
terelnök részletes feljegyzést készített. Ugyancsak meglehetősen részletesen foglalkozik 
a látogatással Ciano naplója is.15 
A Mussolinival és Cianoval folytatott megbeszélések elején áttekintették a nemzetközi 
helyzetet. „Mussolini többször nyomatékosan aláhúzta — írja feljegyzésében Teleki —, 
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hogy az olasz—német barátság legteljesebben fennáll. Olaszország német érdekből is sem-
leges, Hitler ezt meg is köszönte. Semlegességgel ma többet használnak, mint fegyveres 
segítséggel." 
Miután megmagyarázta a „semlegességi bizonyítványát", Mussolini így folytatta: „Az 
olasz fegyveres közbelépéssel számolni kell. Ezt háromszor is ismételte a beszélgetés 
folyamán; természetesen Németország mellett.16 Franciaország és Anglia mellett soha... 
Magyarázatul hozzáfűzte, az olasz nép nem szereti a németet, de a szankciós angolt éppúgy 
gyűlöli és a franciát is. Egyelőre azonban nem lép be a háborúba, mert az úgyis nehéz 
lesz öt harctéren." 17 (Tudjuk, ez az „egyelőre" alig két és fél hónapot jelentett.) 
Annak magyarázatát, hogy Mussolini az olasz nép németellenes érzéseinek és az 
ötfrontos harc nehézségeinek ismerete ellenére miért lépett be a háborúba, megtaláljuk 
Teleki feljegyzésének abban a mondatában, miszerint Mussolini „hosszú háborúra számít 
és német győzelemre". Márpedig az olasz fasiszták vezére semmiképpen sem akart elesni 
a közös győzelem esetén várható részesedéstől. 
Reálisabban ítélte meg a háború kilátásait a külügyminiszter: „Ciano nem nagyon hisz 
a végleges német győzelemben, mert Amerika sem fogja engedni Franciaország—Anglia 
legyőzését". Jellemző azonban, hogy ennek a véleményének Ciano csak a Telekivel foly-
tatott négyszemközti beszélgetésen mert hangot adni.18 
Ciano naplójából kitűnik, hogy ezeken a négyszemközti beszélgetéseken Teleki rend-
kívül németellenes hangnemben nyilatkozott. íme néhány részlet a naplóból: „Teleki gol-
fozás közben megismétli, hogy a magyar lakosság 95 %-a gyűlöli Németországot... Teleki 
elkerülte a nyílt állásfoglalást egyik vagy másik irányba, de nem titkolta rokonszenvét a 
nyugati hatalmak iránt, és hogy úgy fél a totális német győzelemtől, mint a pestistől... 
Teleki kitárja előttem szívének németellenességét. Németország vereségét reméli; mérsékelt 
vereségét, amely nem idéz elő túlságosan heves megrázkódtatást, de hosszú időre kihúzza 
fogait és karmait"(Kiemelések tőlem — R.Gy.) 
Teleki németellenes érzelmeinek illusztrálására álljon itt egy — ugyancsak Ciano által 
feljegyzett — keserűen szellemes megjegyzése. Az egyik közös ebédjük során Teleki 
megkérdezte Cianot, hogy tud-e bridzselni. Amikor Ciano azt tudakolta, hogy miért kérdezi, 
a magyar miniszterelnök ezt válaszolta: „Szükség lesz rá akkor, amikor együtt leszünk a 
dachaui koncentrációs táborban".20 
Ami Magyarországnak a háborúval kapcsolatos álláspontját illeti, Csáky a már Rómában 
tartózkodó Telekihez intézett március 23-i számjeltáviratában javasolta annak megbeszé-
lését, hogy Magyarország „valamelyik időpontban, például a nyugati offenzíva megindu-
lásakor semlegességét nyíltan deklarálja, indoklás nélkül".21 
Teleki ezt a kérdést fel is vetette, Mussolini azonban „a leghatározottabban nemmel 
felelt". Ugyanakkor az olasz kormányfő javasolta, hogy Magyarország Olaszország háborúba 
lépése esetén is „maradjon csendben semleges" (kiemelés az eredetiben —R. Gy.).22 
Ciano naplója szerint Teleki „egyetlen vágya az, hogy Magyarországot a konfliktuson 
kívül tartsa és reméli, hogy Olaszország ugyanígy cselekszik".23 
Mussolini kifejtette, hogy a német vezetőkkel folytatott márciusi megbeszélései során 
„Németország Délkeletre előrenyomulásáról nem volt szó" (kiemelés az eredetiben — 
R.Gy.), továbbá, „Németország egész érdeke, hogy a Délkelet csendben maradjon és 
termeljen". Mussolini tehát teljesen azonosult Hitler álláspontjával: Magyarország „ma-
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radjon csendben és termeljen", de ne tegyen semlegességi nyilatkozatot, mert ez megne-
hezítené esetleges későbbi belépését a háborúba a tengelyhatalmak oldalán. 
Ezek után Teleki végre rátérhetett arra, amit a legfontosabbnak tartott: a Romániával 
kapcsolatos álláspont megvitatására. A magyar miniszterelnök az 1940 januári Csáky— 
Ciano találkozó során ismertetett mérsékeltebb magyar igényeket fejtette ki: „Ami köve-
teléseinket illeti — mondotta —, mint magyar ember csak azt mondhatom, hogy 'mindent' 
akarunk, de természetesen, mint az állam felelős vezetője, kompromisszumra hajlandó 
vagyok, ha az békés eszközökkel elintézhető". A megoldással kapcsolatban Teleki többféle 
variációt vetett fel: Erdély megosztását, autonómiáját, vagy e két lehetőség kombinációját. 
Ezután a néprajztudós bölcsességével így folytatta: „Félek egy 45 %-os kisebbségi országtól, 
s ezért bizonyos területeket Délkeleten és Északnyugaton kikapcsolnék a revízióból". 
Mussolini „nagyon helyeselte" Teleki irányvonalát és kijelentette: „Romániának meg-
mondták, hogy csak akkor állanak vele komolyan szóba, ha Magyarországgal rendezi az 
ügyeit." (Kiemelés az eredetiben — R.Gy.) „Erdéllyel azt kell csinálniuk — mondotta 
Mussolini —, amit az articsókával: levelenként megenni". Ezek után ismét azt tanácsolta 
Telekinek, hogy Olaszország háborúba lépése esetén is „várjon ügyeinek intézésével, ma-
radjon semleges és csendben". Hangsúlyozta, hogy az erdélyi kérdés „békés megoldása" 
a további együttélést könnyítené Romániával. 
A továbbiakban Teleki kifejtette az őt akkor legjobban foglalkoztató dilemmát: a Ro-
mánia felé való német átvonulási kérelem lehetőségét. Mussolininak azonban — Teleki 
feljegyzése szerint — ehhez „nem volt különös megjegyzése", csak azt helyeselte nagyon, 
hogy „nem megyünk a szovjettel, sőt a legcsekélyebb kapcsolatot is kerüljük". Egy szov-
jet—román konfliktus esetén kilátásba helyezte Románia megsegítését, „spanyol módra: 
önkéntesekkel, repülőkkel, fegyverekkel". Teleki nem kapott megnyugtató választ dilem-
májára Cianotól sem, aki hivatkozott arra, hogy fél évvel korábban a német átvonulási 
kérelem esetére „az ellenállást, illetve megtagadást" tanácsolták, majd így folytatta: „Most 
nem tudna mit tanácsolni, ez a körülményektől függ". Bár Mussolini nagyhangúan kije-
lentette: „Már Sumner Wellesnek is megmondták, hogy ők az olasz kívánságok mellett 
Magyarország kívánságainak is hordozói", a német átvonulási kérelemmel kapcsolatos 
semmitmondó válasz mégis azt bizonyította, hogy ekkor már csak olyan magyar érdekeket 
tudott „hordozni", amelyek nem ütköztek a hitleri Németország érdekeivel. 
A Szovjetunió volt az a kérdés, amelyben a legnagyobb egyetértés volt a magyar és 
az olasz vezetők között. Teleki kijelentette: „Nem tesz semmit Románia ellen, mert nem 
akarja magára vállalni a felelősséget, még közvetve sem, hogy Európa kapuit Oroszország 
előtt б nyissa meg".24 Mussolini hangsúlyozta, hogy „Olaszország az oroszoktól továbbra 
is távoltartja magát". Ciano erre így kontrázott rá: „A magyaroknak mindig meg fogják 
bocsátani, ha a németekkel voltak, de soha, ha Oroszországgal lennének".25 
Teleki tehát lényegében üres kosárral térhetett haza Rómából, ha leszámítjuk Mussolini 
szokásos ígéreteit. 
Csáky az alábbi rendkívül szűkszavú tájékoztatást küldte követeinek Teleki római lá-
togatásáról: „A Miniszterelnök teljes mértékben egyetértett az olasz államférfiakkal annak 
szükségességében, hogy a béke Délkelet-Európában fenntartassék. Ebből is következik, 
hogy jogot formálunk nemcsak a békének ezen a területén való fenntartásához, hanem 
annak irányításához is, hogy milyen legyen a végleges béke".26 
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Szent-Iványi Domokos, aki jól ismerte a magyar vezetés belsó viszonyait, ezeket írja 
emlékirataiban27: „Csáky egyébként haragudott Telekire, hogy nem vitte magával Rómába; 
emiatt szemrehányásokat is tett a miniszterelnöknek. Teleki erről említést tett Bárczy ál-
lamtitkárnak, aki kijelentette: Csáky beteg, ambiciózus ember... Túlzottan kiszolgálja a 
németeket. Váljon meg tőle. Teleki azt mondta, hogy a Kormányzó sem bánná, ha elmenne. 
Az olaszok nem szeretik Csákyt; az angolok és amerikaiak pedig egyenesen utálják". 
Április 3-i jelentésében Talamo kiemeli, hogy „az értékelés bizonyos különbözősége" 
volt megfigyelhető Csáky és Teleki között. Ennek lényege abban állt, hogy amíg Teleki 
a román kérdés megoldására helyezte a hangsúlyt, Csáky azt fejtegette, hogy „bár az 
erdélyi kérdés kétségtelenül nagyobb értéket képvisel a magyar követelések keretében, 
mégsem jelent jelenleg fenyegetést vagy veszélyt Magyarország számára, amit nem lehet 
ugyanígy elmondani a szlovák kérdésről". Érdekes, hogy a veszélyt Csáky nem Német-
ország részéről látta, amely ekkor gyakorlatilag vazallusává tette Szlovákiát, mert szerinte 
Németországnak „nem szilárdak ott a pozíciói". Ehelyett a magyar külügyminiszter a 
veszélyt abban vélte felfedezni, hogy Szlovákia „nyitott kaput jelent a szláv veszély szá-
mára a Duna- és Kárpát-medencében". Ezt a fenyegetést úgy látta elháríthatónak, ha Olasz-
ország és Németország „Szlovákia Magyarországnak való átadásával egy szovjetellenes 
elófalat képez, és ezzel egyidejűleg megszünteti a germanizmus és a szlávizmus közötti 
súrlódási felületet".28 Ezért Csáky „túlzottnak" tartotta Teleki békéltető politikáját Szlo-
vákia irányába. Csáky gondolatmenetének logikátlanságát mutatja, hogy amíg „kizártnak 
tartotta a német területi expanziós terveket a Duna és a Balkán térségében", ugyanakkor 
az olasz követnek kifejtette, hogy Németország „a saját gazdasági rendszeréhez akarja 
kapcsolni" ezt a térséget, ami „a magyarországi termelésbe való fokozódó német beavat-
kozással járhat". Ennek a veszélynek az orvoslására sem valami meggyőző módszert aján-
lott: „A német—olasz együttműködést, amelynek célja a térség szilárd gazdasági és politikai 
egyensúlyának biztosítása".29 
Három nappal később Talamo újabb jelentést küldött Teleki és Csáky nézetkülönbsé-
geiről. Az olasz követ szerint ezek abból származhatnak, hogy míg a miniszterelnök, 
akinek politikai nézetei még az Osztrák-Magyar Monarchia idején alakultak ki, jobban 
felismeri Magyarország európai méretű felelősségét, addig Csáky Magyarország sorsát 
elsősorban a germanizmus és a pánszlávizmus ellentéte szempontjából vizsgálja. 
Ezért Teleki nagy jelentőséget tulajdonít az Olaszországhoz és a nyugati világhoz fűződő 
szálak erősítésének, „így egyensúlyozva ki azt az intenzív befolyást, amely máshonnan, 
elsősorban német részről Magyarországra gyakoroltatik". Csáky viszont inkább kész el-
szenvedni a germanizmus expanzióját — írja Talamo —, mint az ázsiai és minden európai 
értéket tagadó szlávizmusét, „Csáky annak a háború utáni magyar politikus gárdának a 
képviselője — folytatja fejtegetéseit az olasz követ —, amely kész elkötelezni magát a 
kelet-európai német célkitűzések mellett", és amelyet a liberálisok „germanofil irányzattal 
és a nyilaskeresztes elemekkel fenntartott kapcsolatokkal vádolnak".30 
Csáky és Teleki viszonyát illetően egyetérthetünk Sipos Péterrel abban, hogy az egymást 
csaknem két évtizede ismerő és több-kevesebb intenzitással együttműködő két politikus 
között bizonyos „munkamegosztás volt": Csáky képviselte a tengelybarát irányzatot. Teleki 
pedig — figyelembevéve a tengelypolitika meghatározó voltát — igyekezett fenntartani 
a kapcsolatokat a nyugati demokráciákkal. Azzal is egyetérthetünk, hogy a „kiosztott 
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szerepek" később önállósultak és, amint Sipos írja: „...amilyen mértékben módosultak a 
magyar külpolitika belső arányai a Csáky által megtestesített pólus javára, úgy erősödtek 
hallatlan személyes becsvágyától is fűtött önállósulási törekvései, amelyek 1940 őszén 
már komolyabb összeütközést eredményeztek Telekivel".31 
Sem a magyar, sem az olasz diplomáciai dokumentumokban nincs nyoma annak, hogy 
Teleki tájékoztatta volna Rómát az emigrációs kormány létrehozására vonatkozó terveiről, 
vagy az olaszok megtudtak volna valamit erről. Úgy látszik, a Róma iránti bizalomnak 
is voltak határai. 
Teleki római látogatása után néhány nappal Sztójay Döme berlini követ, a későbbi 
gyászos emlékezetű miniszterelnök jelentette, hogy Hitler a román olajmezők elfoglalása 
után átvonulást fog kérni Magyarországon, aminek megtagadását „casus belli"-nck tekin-
tené.32 
A konkrét fenyegetés hatására Teleki egy hosszú memorandumot írt Mussolinihoz, 
amelyet bizalmasával. Baranyai Lipóttal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével küldött cl 
Rómába.33 A memorandumban Teleki részletesen taglalja a kérés engedélyezésének, illetve 
megtagadásának várható következményeit, majd felteszi a kérdést: ellenállás esetén szá-
míthat-e Itália támogatására. Ciano naplója szerint Mussolini mosolyogva ezt válaszolta 
Baranyaintik: „Hogyan lenne ez lehetséges, amikor én Hitler szövetségese vagyok, és az 
is akarok maradni?"34 
Bár az átvonulásra ekkor még nem került sor, a Duce lakonikus válasza szinte brutális 
őszinteséggel jelezte Teleki és a magyar külpolitika olasz orientációjának kudarcát: azt, 
hogy Budapest nem számíthat Róma támogatására Berlin egyre fokozódó prepotenciájával 
szemben. 
Alig egy évvel az itt leírt események után Teleki Pál, felismerve a kényszerű tengely-
politika végzetes voltát, tiltakozásul a Jugoszlávia elleni hitszegő támadás miatt, önkezével 
vetett véget életének. 
Ezzel a hősi gesztusával — Churchill szép szavait parafrazírozva — Teleki Pál dísz-
helyet biztosított magának a XX. század panteonjában, de nem tudta megakadályozni 
szeretett hazája függetlenségének elvesztését és háborús vereségét. 
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Interjú 
„...mi is a nagymarosi vízerőmű igaz 
története?" 
Beszélgetés Mosonyi Emil akadémikussal 
Sz. Zs.: Professzor úr, amikor készültem az Önnel való beszélgetésre, megnéztem két magyar 
lexikont. Az Uj Magyar Lexikonban, az 1962-es kiadásban szerepel Ón, a tevékenységéről, éleiéről 
szóló adatokkal. Az 1990-ben kiadott Akadémiai Kislexikonból viszont teljes mértékben hiányzik. 
Mindenesetre elgondolkoztató, liogy vajon mi szólt Ön ellen, az-e, hogy 1964-ben elhagyta — kény-
szerűségből — az orszéigot, és emiatt akkor, távollétében rendkívül súlyos büntetéssel is sújtották, 
vagy az, hogy Ön a Dunai Vízlépcső egyik szellemi atyja. Ez annál is inkább elgondolkodtató, hiszen 
világhír/l tudósról vem szó, akit mindenütt igen magasra becsülnek. Akinek tiszteletére például éppen 
niost, 1993-ban Új-Zélandban egy Mosonyi-díjal alapítottak, a legkiválóbb vízmérnök hallgatók szá-
mára. Mindenekelőtt tehát azt javasolom, hogy pótoljuk a lexikoni hiányokat és vázolja fel röviden 
az életét! 
M. E.: Megpróbálom röviden összefoglalni. 1910-ben születtem Budapesten. Elemi iskoláim 
elvégzése után, az I. világháborúnak éppen vége volt, s lehetőség nyílt arra, hogy magyar gyerekek 
kikerüljenek Hollandiába és Angliába nyaraltatási akcióra. Édesapám úgy vélte, nagyon fontos, 
hogy tanuljak valamilyen nyelvet és ezért kiküldött egy angliai csoporttal. 1920-tól egy évet Ang-
liában töltöttem. 1929 tavaszán érettségiztem a Magyar Királyi Állami Mátyás Király Reálgimná-
ziumban, 1934-ben pedig mérnöki diplomát szereztem. 1934-től 1936-ig tanársegéd voltam a Mű-
egyetem vízépítési tanszékén. 1936-tól napidíjas mérnökként dolgoztam az Országos Ontözésügyi 
Hivatalban, annak tervezési osztályán. Emellett oktattam is. Már igen hamar nagyon érdekes fel-
adatot kaptam, mert részt vehettem a Békésszentandrási Vízlépcső műveinek általános és részletes 
tervezésében. 1938-ban Lumpi Hugó, az ÖH alelnöke megbízott az akkor felállított tanulmányi 
osztály vezetésével, továbbá rámbízták a Hortobágytoroki Árv ízkapu teljes tervezését és építési 
munkálatainak ellenőrzését. Itt sikerült egy akkor még merészen újszerű tervet megvalósítanom: a 
korábbi elgondolás szerinti vastag, merev alaplemezre helyezett súlytáinfalas megoldás helyett egy 
kettősen rugalmas (rugalmas szerkezet rugalmas talajon) karcsú U-keretet terveztem. 
1942-ben Kállay Miklós (a későbbi miniszterelnök) javaslatára létrehozták az FM keretében az 
Országos Vízerőügyi Hivatalt. Az első főnöke, Benedek Pál, kiváló vízmérnök váratlanul elhunyt, 
és akkor fiatalon, 32 éves koromban engem neveztek ki a hivatal vezetésére. Ekkor kaptam megbízást 
az ország vízerőkészletének felmérésére és a kárpátaljai hegyvidéki tározók tervezésére. 
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Közben dúlt a háború. 1944 telén a nyilasok elvittek és bezártak a Radeczky laktanyába, ahonnan 
Jolánkai Gyulával együtt sikerült kalandos körülmények között megszöknöm (vele közösen dol-
goztunk a HM-ben Budapest árvízvédelmének előkészítésén arra az esetre, ha a harci cselekmények 
elérik Budapestet). A rettenetes 1944/45-ös téli átmenetet az ostrom legborzalmasabb helyén, a 
budai vár tövében, egy pincében töltöttem családommal. 
1945 tavaszától — miután az ún. igazoló bizottság kifogás nélkül igazolt, elismerve a háború 
előtti demokratikus magatartásomat — a romok között folytattam a Vízerőügyi Hivatal vezetését. 
Bár azelőtt semmilyen pártnak nem voltam tagja, most beléptem a Kisgazda Pártba, és e párt 
Országos Mérnök és Építész Szervezetének elnökévé választottak. Ekkor szoros kapcsolatba kerültem 
az akkori iparügyi miniszterrel, Dr. Misléth Endrével és Dr. Antall József újjáépítési miniszterrel, 
aki a mai miniszterelnök édesapja volt. 
Ezután nagyon tevékeny évek következtek. 
Igen. 1948-ban különleges megbízást kaptam a Tervhivatal elnökétől: létesíünényi főmérnökként 
felelősséggel átvettem a Tiszalöki Vízlépcső tervezésének és építésének irányítását. A Vízlépcsőt 
(a vízerőművet ) 1953-ban helyezték üzembe. 
Eközben rendszercsen oktatja is a kővetkező mérnöknemzedéket. 
Meghívott előadó voltam a BME-n (Vízépítési Műtárgyak, Vízerőhasznosítás és szivattyús ener-
giatározók). Közben Pattantyús A. Géza professzor meghívott, hogy a gépészmérnökök vízgépta-
gozatán minden évben tartsak tanfolyamot, Verebély László professzor pedig a villamosmérnök 
hallgatók számára adandó tanfolyamra kért fel. 1953-ban kineveztek a BME vízépítési tanszékének 
vezetésére, de ugyanakkor — az FM határozott kívánságára — meg kellett tartanom a VIZITERV 
vezetését és a tiszalöki létesítményi főmérnök munkakörét is. 
Ezekben az években nagyon elismerik a munkáját: Kossutli-díjat kap, az Ml A levelező tagjának 
választják, a közlekedési miniszter javaslóiéira a Balatoni Intéző Bizottság Tudományos Tanácsának 
elnöke lesz. Azutéin jön a forradalom... 
A forradalom kitörésekor a diákság megválaszt a forradalmi bizottság tagjának. A bizottság egy 
— úgy emlékszem, három tagú — küldöttséget választ, hogy a Parlamentben felvegye a kapcsolatot 
Nagy Imre miniszterelnökkel. Én is tagja voltam ennek a delegációnak. 1957 elején egy akkori 
vizsgálóbizottság elítél (közben bizalmasan felszólítottak bocsánatkérésre a tetteim miatt, de ezt én 
elutasítottam), és azonnali hatállyal elbocsátottak a Műegyetemről. 
1964-ben elhagyta szeretett hazáját. Gondolom, az eltávolítás is közrejátszott ebben a fájdalmas 
elhatározásában. 
Távozásomnak többféle oka is volt. Először is a forradalom után felmentettek egyetemi pro-
fesszori állásomból, egy rövid eljárás után, amelyben hamis tanúkat is fölvonultattak, akik valótlan 
vádakkal jöttek ellenem, hiszen a forradalom alatt inkább segítettem. A jelszavam mindig is az volt, 
hogy a bosszú fogalmát nem ismerem. Azt mondták, hogy polgári gondolkodásom a diákságra 
veszélyes. Nekem az oktatás, a pedagógia szenvedélyem volt. Ezt mindenki tudta Magyarországon, 
diákjaim kedveltek. Ezután további lépések következtek. 1957-ben, amikor az egyetemről lealázó 
módon eltávolítottak, akkor volt éppen a dunai vízerő-hasznosítás kérdése folyamatban. Akkori 
főnököm igen eszes, jó szervező, de közismerten diktatórikus hajlamú ember volt, aki ellenvéleményt 
nem tűrt. Neki előadtam, hogy veszélyeztetett helyzetemben nem tudom mennyire lehetséges, 
hogy a dunai vízerő-hasznosítás alapvető feltételeiről véleményt mondhassak. Tudtam, hogy akko-
riban készültek Csehszlovákiával egy államszerződést kötni. Főnökömnek elmondtam: véleményem 
szerint milyen fontos kikötéseket kellene tenni, milyen helyzet alapján kellene a csehszlovák féllel 
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megállapodni a technikai kérdéseken kívül. Három javaslatom volt. Az egyik, hogy tisztázni kellene 
Csehszlovákiával, hogyan legyen a határkérdés. Azt javasoltam: ha Csehszlovákia egy csatornába 
akarja terelni a vizet (és ezzel a műszaki tervvel mi is egyetértettünk), akkor tisztázni kellene az 
új határhelyzetet, amit véleményem szerint kétféleképpen lehetne megoldani. Vagy úgy, hogy a 
határ az új hajózható csatornának a középvonala lenne, vagy pedig bizonyos extraterritoriális jogokat 
kapnánk a csatornához való hozzáférhetőség érdekében. Főnököm ezt soviniszta álláspontnak tar-
totta. 
Mégis előadtam további javaslataimat. Ezenfelül még néhány alapvető technikai és szervezési 
kérdésben is lényegesen eltávolodtak egymástól nézeteink. A környezetvédelem tekintetében sem 
egyeztünk meg. Jóllehet, akkor azt a szót, hogy környezetvédelem még nem használtuk, én is 
másképpen fejeztem ki magam, egyszerűen a természetvédelem problémáit vetettem föl. Erre vo-
natkozóan is hagytunk valami lehetőséget a későbbi pontos, adatszerű rögzítésre. Mindezekre az 
volt főnököm ellenvetése, hogy az első javaslatom soviniszta, tehát elfogadhatatlan. A második 
kettővel pedig megnehezítem a megegyezést, márpedig ő rövid úton megegyezésre akar jutni. Min-
denkinek az volt az érzése, hogy főnököm szeretne magának emléket állítatni, mint a dunai víze-
rőhasznosítás megalapítója. 
Eljutottunk tehát egy nagyon kényes és az egész magyar közvéleményt évtizedek óta lázas álla-
potban tartó kérdéshez, a Dunai Vízlépcsőhöz. Ebben az ügyben egyesek, különösen az utóbbi időben 
Mosonyi Emilt valamiféle „főbünösnek" tartják. A nyár végén megjelent Önnek (Dr. Mistétli Endrével 
közösen) egy rövid írása a Népszabadságban, amiben azt állítják, hogy voltaképpen az egész vízlép-
cső-ügy a mai politika trójai falova volt. Mit jelent ez a kifejezés? 
Még mielőtt ennek a bonyolult kérdésnek részleteibe belemennék, engedje meg, hogy befejezzem 
az előbbi kérdést, hiszen azt kérdezte tőlem, miért hagytam el Magyarországot? Ennek egyik oka 
az volt, hogy a Műegyetemről eltávolítottak. Ezáltal olyan helyzetbe kerültem, mint a zongoraművész, 
aki nem játszhat tovább, csak a zongoralábat javíthatja. Nem tudtam megkapni azt a szakmai 
kibontakozási lehetőséget, amire képesnek éreztem magam. A másik ok az volt, hogy teljes ellentétbe 
kerültem főnökömmel és az akkori felsőbb politikai állásponttal. Nem akartam felelősséget vállalni 
a szerződésnek olyan módon való megkötésére, amivel nem értettem egyet. Ez a két tényező, valamint 
betegségem (amiről később szó lesz) együttesen kényszerített az ország elhagyására. 
A második kérdésre vonatkozóan azt kell mondanom: a dunai vízerőhasznosítás kérdésében 
teljes népbutítási propaganda indult meg Magyarországon. Nem tudom másnak nevezni, mint szer-
vezett népbutításnak, amelyet tájékozatlan, tudatlan, sőt, mondhatnám rosszakaratú személyek in-
dítottak meg. A problémát válasszuk egyelőre két részre: a nagymarosi és a gabcsikovói üzemvíz-
csatornás erőmű kérdésére. 
A nagymarosi erőművel kapcsolatban meglepett, amikor nemrégiben legmagasabb helyről is 
olyan nyilatkozat jelent meg, hogy külföldi szakértők véleménye alapján kellett megszakítani a 
szerződést Csehszlovákiával, és megszüntetni a szerződést az osztrák Donaukraftwerke rész-
vénytársasággal, akik már elkezdték a nagymarosi erőművet építeni. Mármost, kik voltak ezek a 
nemzetközi szakértők? Megjelent például egy nagyon hangos férfiú Amerikából, aki lehet, hogy 
a maga szakmájában kiváló, nem vonhatom kétségbe. Itthon professzornak adták ki őt vagy adta 
ki ő magát, bár Amerikából hivatalosan szerzett értesülések szerint sosem volt professzor, hanem 
időnként meghívott előadó a chemical processing területén, ami a vízgazdálkodástól olyan messze 
van, mint az én szakmám a csillagászattól. Utána egy neves európai politikus nyilatkozott egy 
újságnak, hogy körülnézett a tájon és a nagymarosi művet egy sztálinista tervnek minősítette... Egy 
harmadik személyt a sajtó úgy vonultatott fel mint szakértőt, egyetemi professzort, a Karlsruhei 
Vízépítési Intézet igazgatóját, s mint az én utódomat. Ezekből csak az illető neve igaz, ő ugyan 
mérnök, de nem szakértő sem a folyószabályozás, sem a folyami hidrológia, sem a talajvíz-háztartás 
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kérdéseiben, nem professzor, nem vezetője az említett intézetnek, s így nyilván nem is utódom. 
Remélem, a kedves olvasó elhiszi, hogy tudom ki az utódom. 
Hogy mi is a nagymarosi vízerőmű igaz történetei Röviden elmondom. Említettem már, hogy 
1942-ben, mint fiatal mérnököt kineveztek az Országos Vízerőügyi Hivatal főnökévé. Közben be-
lekerültünk a háború sodrába. A háború utolsó éveiben, még jóval a háború vége előtt Budapestet 
bombatámadások érték és én, családomat menteni akarván, Visegrádon egy parasztházban szobát 
béreltem, ahol az első feleségemet és két kis gyermekemet elhelyeztem. Hétközben Budapesten 
dolgoztam, a hét végén hajóval mentem föl Visegrádig. 
Akkortájt sokat sétáltam a visegrádi Dunaparton. A Duna hidrológiáját és a Visegrád környéki 
geológiát jól ismertem, mert én geológiából később mint melléktárgyból is doktoráltam. 1942-ben 
kijelöltem, hogy a Dunán ezen a helyen kellene egy vízerőművet építeni. Éspedig azon adatok 
alapján, amelyeket én az akkori amerikai irodalomból vettem. Megemlítettem Lampl Hugónak, aki 
a magyar vízügyeknek kiváló nesztora volt, hogy én egy dunai vízerőművet javasolok, amire még 
senki azelőtt ezen a helyen nem gondolt. (Jóllehet, a mosoni dunaág vízerőhasznosításával már 
Verebély professzor foglalkozott korábban.) Nagymarosnál szándékoztam egy olyan folyami vízerő-
művet építeni, amilyet már külföldön sok helyen építettek, főleg Amerikában és Svájcban. 
Most jön a legérdekesebb része a történetnek: minthogy akkor Erdélynek és Kárpátaljának egy 
része átmenetileg ismét hozzánk tartozott, Kállay Miklós (aki korábban az Országos Öntözésügyi 
Hivatal elnöke és 1942 márciusától miniszterelnök volt) azt kívánta: ne a Dunára koncentráljak, 
hanem a hegyvidéki kérdésekkel foglalkozzam. Ezért a Talabor, Nagyág és a Visóvölgy vízerőhasz-
nosítási és víztározási lehetőségeit, valamint Észak-Erdély vízerő kérdéseit tanulmányoztam. Mikor 
azután a háború a tetőfokára hágott, már az amerikai példákra sem lehetett hivatkozni. Ez sajnos 
így volt nálunk: a háború végén a Gestapo miatt, a háború után pedig a sztálinisták miatt nem volt 
szabad a nyugati példákat említeni. így már világos: az a primitív vád, hogy a nagymarosi vízerőmű 
sztálinista ötlet, annyira nevetséges, aki ilyennel jön, az vagy abszolút ostoba, vagy abszolút rossz-
indulatú. 
Mi történt ezután? 1948-ban vette át a Kommunista Párt az uralmat, tehát 1946 és 48 között 
még a Kisgazda Pártnak erős szava volt. Én akkor, az akkori földművelési miniszter engedélyével, 
két tanulmányúton vettem részt: 1947-ben Svájcban és 1948-ban Svédországban, éspedig kimon-
dottan a kisesésű vízerőművek tanulmányozására. Ezen a két tanulmányúton sikerült részletesen 
megismernem, mit építenek és építettek a svájciak, akik akkor a Rajna felső szakaszán már számos, 
a nagymarosihoz hasonló vízlépcsőt létesítettek, hiszen például a rheinfeldeni erőmű már közel 100 
éves! Ugyanakkor svájci és svédországi tapasztalataim során irodalmi anyagot szereztem a franciák 
és az amerikaiak tevékenységéről. Akkoriban kezdték meg az amerikaiak a Tennessee folyó teljes 
csatornázását. Hazajövet ezekkel az adatokkal alakítottam ki elgondolásomat a nagymarosi műre 
vonatkozóan és készítettem el — sajátkezűleg — az első, egészen egyszerű vázlattervet. Utána ezt 
a vázlattervet munkatársaimmal kidolgoztuk mint első variánst a nagymarosi mű megvalósítására. 
Közben, amikor 1948-ban a Kommunista Párt átvette az uralmat, már megint nem volt szabad 
Svájcra, Svédországra és Amerikára hivatkozni, mindig arról volt szó, mit tanultunk a Szovjetuniótól. 
És tanultunk valamit? 
A Szovjetuniótól annyit tanultunk, hogy ők is építettek ilyen vízlépcsőket. Én is meglátogattam 
néhányat. Engem kiküldtek oda is tanulmányútra, de a mi viszonyaink jobban hasonlítottak a Rajna 
és a francia Rhône folyó fizikai és környezeti adottságaihoz, úgyhogy tulajdonképpen a példákat 
onnan vettük, de közben a Szovjetunióra kellett hivatkoznunk. 
Emlékszem, amikor 1953-ban a Műegyetemre kerültem hallgatónak, az egyetem kertjében már 
működtek azok a kisminták, modellek, amelyekkel a később létesítendő vízlépcsői modellezték Mosonyi 
professzor vezetésével a hidrológusok. Tehát ez már egy sok éves munkának volt a folytatása. 
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Maradjunk még egyelőre Nagymarosnál. Megpróbálom összefoglalni, hogy mi a nagymarosi 
vízlépcső. Lényegében egy rendkívül alacsony, úgynevezett tipikusan kisesésű vízerőmű, amely 
állna egy gépházból a turbinákkal, generátorokkal és egyéb fölszerelésekkel, egy hajózsilipből és 
egy duzzasztóműből, amely mozgatható vasszerkezetekkel van ellátva. Ez a vízlépcső nem okoz 
semmiféle olyan környezeti kárt, amilyeneket ezzel kapcsolatban fölemlítettek vagy éppenséggel 
katasztrofális jelzővel idéztek. Ezek nevetséges megjegyzések. Ilyen vízlépcsők az egész világon 
épültek és most is épülnek tucatszámra. A magyar közvéleményt e tekintetben teljesen félrevezették, 
amit nem vehetek rossz néven, mert hiszen a magyar nép évtizedeken át el volt zárva. Ha valaki 
a Rajna mellett vagy Dél-Franciaországban a Rhône mellett, vagy Ausztriában a Duna partján sétál, 
azt tapasztalhatja, hogy az ottani lakosok megbarátkoztak ezekkel a művekkel. Tudják, hogy ezek 
bizonyos mértékben megváltoztatták az eredeti természetet, de azt is tudják, hogy az előnyök messze 
felülmúlják a hátrányokat! Márpedig minden új létesítménynél azt kell figyelembe venni, hogy mi 
az előnyük és a hátrányuk aránya. 
Valószínűleg azt sem tudja a magyar közvélemény, hogy a Bécs környékén tervezett (a nagy-
marosi műhöz teljesen hasonló) dunai vízerőmű az ellene indított támadások ellenére (miután a 
magyar sajtó egy része e támadásokat fokozott hangerővel felhasználta a nagymarosi mű ellen) 
mégis épül (amiről ugyanez a sajtó hallgat), minthogy az osztrák nép 73%-os arányban megszavazta 
ennek a vízlépcsőnek a megépítését. Az érdeklődő megtekintheti ennek, az ún. freudenaui vízerő-
műnek a már folyamatban lévő alapozási munkálatait, ha látni szeretné, hogy hogyan épül a villamos 
energiatermelő műveknek egy környezetvédelmi szempontból legkedvezőbb és legbiztonságosabb 
fajtája, éspedig olyan munkagödörben, mint amilyet nálunk sok milliárdos költséggel, a korántsem 
jómódú magyar adófizetők terhére éppen most betemetnek! 
A nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatban egyszer kifejtettem a fenntartásomat: nem volnék a 
nagymarosi mű létesítésének további támogatója, ha bizonyos műszaki lépések nem történnének 
meg. Éspedig: tudomásom szerint a szennyvizek nagy része még mindig tisztítás nélkül kerül be 
Győrből és a Nagymarostól északra fekvő helységekből a Dunába. Amellett nem tudom, mennyire 
van Pozsonynak és a Vág folyónak a vize megtisztítva? Akkor azt mondottam: ha a Duna vizének 
további szennyezését nem tudják meggátolni, akkor nem volnék lelkes híve a nagymarosi erőműnek. 
Külföldön az a tapasztalatunk: ha egy folyó rendkívüli módon szennyezett, akkor a duzzasztómű 
káros hatásai nem tagadhatók, különböző kémiai, biológiai okokból, amire itt nem akarok részletesen 
kitérni. Ha viszont a vízlépcső fölött a vizek, amelyek a vízlépcső felduzzasztott vizébe folynak, 
megfelelő módon meg vannak tisztítva (mint ahogy az megtörtént Ausztriában, Németországban, 
Franciaországban, Svájcban stb.), tehát, ha a víz egy bizonyos jósági fokot elér, akkor a duzzasztásnak 
semmiféle biológiai, kémiai káros hatása nincs! 
Ehhez a témához nyomatékosan meg kell jegyeznem, hogy a környezetvédelem jogos követel-
ményei miatt a szennyvizek kielégítő (ún. háromfokozatos) tisztítását mindenképpen meg kell va-
lósítani, akár lesz vízerőmű, akár nem; tehát egy korszerűen megoldott szennyvíztisztítás jogos 
feltételezésével kimondhatjuk, hogy a nagymarosi vízerőmű éppen figyelmeztetően szorgalmazná a 
szennyvíztisztítás olyan mértékű fejlesztését, amire egyébként is elkerülhetetlenül szükség lesz! 
Engedtessék meg itt néhány kérdés. 1986-ban az azóta elhunyt Kovács György akadémikus rész-
letesen leírta a Magyar Tudományban a Bős-Nágy marosi vízlépcső-rendszert.* Akkor ö néhány éles 
kérdési fölvetett és azokra rögtön válaszolt is. Ennek ellenére, mintha soha ezek a válaszok nem 
hangzottak volna el, újra és újra előhozzák őket. Hadd kérdezzem most meg Professzor ural, a 
következő néhány, lényeges kérdésre milyen választ tudna adni. Az első a vízmű energetikai jelentősége, 
amit elhanyagolhatónak tekintenek a hazai energiatermelésben és -felhasználásban. A második a 
budapesti víznyerő kutak lehetséges elszennyeződése. A következő a hajózás kérdése, amelyben attól 
' A Magyar Tudomány 1986. 4. sz. 
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félnek, hogy a csepeli szabadkikötő elveszti nemzetközi jelentőségét. Azután itt van a kisvíz kérdése 
a Csallóköznél. És végül, talán az egyik legfontosabb gond: az iszap szennyező hatása. 
Én ezeket ketté akartam választani. Most még csak Nagymarosról beszéltem, de talán elöljáróban 
mondok valamit. Amikor mi a nagymarosi tervet már annyira előkészítettük, hogy annak a komoly 
megvalósítására lehetett gondolni, akkor, 1953-ban arról értesítettek legmagasabb helyről (így pél-
dául a Tervhivatal elnökétől), hogy Csehszlovákia a Pozsony alatti Duna-szakasz hasznosítására 
gondol. Minthogy tudomásukra jutott, mi magyarok Nagymarosnál egy vízlépcsőt tervezünk, az a 
javaslatuk, jöjjünk össze és próbáljuk a kettőt egybehangolni és építsünk egy közös vízerőmű-rend-
szert. Engem kineveztek a Cehszlovák—Magyar Műszaki Tudományos Bizottság magyar tagozata 
elnökének. Ebben a minőségben én vezettem magyar részről a szakmai tárgyalásokat. Amikor én 
1957-ben főnökömnek előadtam fent említett érveimet, amelyeket egy államközi szerződésbe sze-
rintem be kell venni és amelyet ő élesen elutasított, közölte velem: mostantól kezdve nem vagyok 
a szakbizottság elnöke. Leváltott és arra utasított, hogy én titkára legyek a bizottságnak. Ez is oka 
volt, amiért Magyarországot elhagytam. 
Most visszatérek 1953-ra. Találkoztunk a csehszlovák kollegákkal és megvizsgáltuk együttesen, 
hogyan lehetne ezt az egész Duna-szakaszt — Pozsonytól egészen Nagymarosig — a legjobban 
hasznosítani. Többféle változatot dolgoztunk ki. Szóba került az, hogy a mederben legyen az összes 
vízlépcső úgy, ahogy a Rajna folyót hasznosították a svájciak. Ez azonban a Duna-meder geológiai 
és hidrológiai adottságai miatt rendkívül súlyos technikai feladatokat okozott volna és a költségeket 
oly mértékben emelte volna, hogy ezt a megoldást közösen elvetettük. Itt jegyzem meg, hogy a 
csehszlovák delegáció tagjai kiváló, tapasztalt tudósok és mérnökök voltak. 
Úgy döntöttünk, hogy egy üzemvíz-csatornás megoldást kell választani. Az üzemvíz-csatornás 
megoldást a csehszlovák fél kezdeményezte. Tehát, ahogy én bátran vallom, hogy én a nagymarosi 
vízlépcső szellemi atyja vagyok, ugyanúgy a Pozsony alatti üzemvíz-csatornás megoldásnak a szel-
lemi atyjai a csehszlovák szakértők és mérnökök voltak. Megvizsgáltuk és rájöttünk, hogy a baloldali 
csatornavezetés technikailag jobban megvalósítható és feltétlenül gazdaságosabb, mint egy jobboldali 
vezetés. Azonban ennek a politikai feltételeiről már szóltam, ez volt az, amivel én nem értettem 
egyet: az, ahogy a csehszlovák—magyar államszerződést megkötötték. Mikor azonban néhány évvel 
ezelőtt először haza mertem jönni Magyarországra (mert engem az ország elhagyásáért távollétemben 
többéves fegyházra és teljes vagyonelkobzásra ítéltek), elolvastam a csehszlovák—magyar állam-
szerződést és észrevettem, hogy azok a kívánságok, amelyeket én annak idején fölvetettem, nem 
foglaltatnak benne. Akkor sokan hozzám fordultak, barátaim, kollegáim és azoknak körülbelül így 
fejeztem ki magam: nem ilyen lovat akartain, de a lovat akartam. S ha a ló nem is olyan, amilyennek 
elképzeltem, nem az a megoldás, hogy a lovat megöljük, hanem próbáljuk a szomszédokkal együtt 
úgy megnyergelni, hogy mindkettőnknek hasznára váljon. 
Első látogatásom alkalmával átnéztem a VÍZITERV részletesen kidolgozott terveit. 
Ez mikor volt? 
Néhány éve. 
Gondolom, akkor, amikor újból visszakapta akadémikusi címét, hiszen eltávozása után attól is 
megfosztották. 
Nem, ez egy évvel korábban volt. Akkor Maróthy környezetvédelmi miniszterrel beszéltem, 
a korábbi rendszer utolsó vízügyi miniszterével, az ő felkérésére jöttem Magyarországra. Akkoriban 
a Duna-kör nagyon aktív volt. Tanulmányoztam a VÍZITERV-ben erőművekkel érintett Duna-sza-
kaszra kidolgozott vízgazdálkodási terveket. Ezek a tervek nagyrészt azokon az elgondolásokon 
alapultak, amelyeket én munkatársaimmal és a csehszlovák kollegákkal együtt már 30 évvel korábban 
felvázoltunk. A részletes kidolgozás az én távollétemben folyt, hiszen 25 évig nem voltain Magyar -
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országon. Meg kellett állapítanom, hogy a VÍZITERV kitűnő munkát végzett, és a természetvédelem 
kívánságait messzemenően figyelembe vették. Mi már a tervezés első szakaszában figyelembe 
vettük a művek hatását a környezetre. Akkor a környezetvédelem még mint ilyen fogalom nem 
létezett. Mi ezt akkoriban feloldva taglaltuk, arról beszéltünk, hogy milyen hatása lesz a műnek a 
talajvízre, a környező területekre, az állat- és növényvilágra és az emberekre. Mert hiszen az 
árvédelmi biztonság fokozására is gondoltunk, és itt azért az én régi szólamomat kell megismételnem, 
hogy nemcsak a fauna és a flóra, hanem az ember és annak gyerekei is tagjai a környezetnek, őket 
is védeni kell! Véleményemet akkor így fogalmaztam: vízerőműveket csak akkor szabad megvaló-
sítani, ha mindazokat a járulékos létesítményeket is megépítjük és az üzemeltetéskor mindazokat a 
rendszabályokat is alkalmazzuk, amelyek biztosítják, hogy az erőművek a környezetre ne okozzanak 
káros hatásokat, illetőleg ezeket eltűrhető mértékre csökkentik. Azért mondom eltűrhető mértékre, 
mert hiszen minden tevékenységünk beleszól a természetbe. Amikor a környezetvédő telket vesz 
és házat épít magának, vagy autót vesz, akkor is befolyást gyakorol a környezetre, meg akkor is, 
amikor utat építünk. Csak azt kell megvizsgálni, hogy eltűrhető-e a hatás? 
Röviden összefoglalva így mondhatnám: a nagymarosi műnek mint tipikusan igen alacsony, 
úgynevezett kisesésű vízlépcsőnek, semmiféle káros hatása nincs a környezetre, ha a Nagymaros 
fölötti Duna-szakasz szennyvizének megfelelő tisztításáról és bizonyos járulékos védművek meg-
építéséről gondoskodnak, akkor itt semmiféle káros hatásról nem lehet beszélni! Minden egyéb 
csak politikai szólam! A bősi üzemvíz-csatomás megoldásnak a kérdése már nem olyan egyszerű, 
mint a nagymarosié, annak több környezeti hatása van. Ezeket a környezeti hatásokat megfelelő 
járulékos létesítményekkel és megfelelő üzemeltetési módszerekkel egyensúlyban lehet tartani. Sőt, 
még környezeti előnyöket is lehet szerezni. Hangsúlyozom, igenis lehet környezeti előnyöket sze-
rezni, de a mostani támadók félnek attól, ha megvalósulnak a művek, akkor kiderül, hogy tudat-
lanságuk és vádaskodásuk alaptalan volt és őket érheti a magyar nép haragja. 
Most pedig vegyük sorra az ö n által feltett további kérdéseket. 
Kezdjük az energiatermeléssel. Ezzel kapcsolatban szeretnék rámutatni, hogy a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöksége 1988. szeptemberében közreadott állásfoglaláséiban* számítást léitluUunk 
a vízerőműből nyerhető energia mértékéről. A 440 MW teljesítményt meglehetősen kicsinek tartják, 
lia pl. figyelembe vesszük, hogy a paksi atomerőmű egyetlen blokkja ekkora teljesítményű. 
Ez ilyen egyszerű fogalmazásban talán igaz, de legyen szabad rámutatni a következőkre. Egy 
új atomerőműnek egyetlen blokkja tudna ennyi energiát termelni, ez igaz. De vajon mekkora koc-
kázatot jelent egy új atomerőműnek egy ilyen blokkja? Én nem vagyok atomerőmű-ellenes, mert 
hiszen ha egy országnak nincs más energiaforrása és lehetősége és a népének energiát akar adni, 
mert kell adnia, akkor kénytelen atomerőműveket építeni. De térjünk vissza a vízerőműhöz. Ma az 
egész világon van egy olyan mozgalom, hogy térjünk át a megújuló energiaforrásokra, mint amilyenek 
a vízerő, a szél, a bioenergia, a napenergia. A vízerő-hasznosítás kérdésében minden előadásomban 
azt hangoztatom, és ezt mind Norvégiában, mind Új-Zélandban nagyon pozitívan fogadták; annak 
ellenére, hogy egy új vízerőmű vagy egy kis vízerőmű az ország energiaszolgáltatásának csak egy 
kis hányadát képviseli, mégis rendkívüli jelentőségű, mert zavaros helyzetekben — nem akarok 
közvetlenül háborúra gondolni, de terrorista cselekmények, külföldön előadódó polgárháborúk, szál-
lítási szabotázsok és más esetekben — az energiahordozók importja egy időre megszakadhat. Tehát 
minden ország törekedjen arra, hogy legalább kis mértékben legyen olyan energiatermelése, amely 
az importtól abszolút nem függ és amely nem fogyasztja a nem végtelen terjedelmű fosszilis ener-
giakészletet. 
' Sorskérdéseink. Akadémiai Kiadó. 1989. 171—182. o. 
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Ez annyira megy, hogy az Egyesült Államokban, Németországban, Svájcban, Franciaországban, 
de még számos más országban komolyan forszírozzák az egész kis teljesítményű vízerőművek, az 
ún. small hydroplants, törpe vízerőművek építését, annyira, hogy most már körülbelül 15 világkon-
ferencia volt, amely csak ilyen kis vízerőművekkel foglalkozott. Itt nem Nagymarosról van szó, 
hanem olyan kis erőművekről, amelyek teljesítménye néhány kW-tól 5 MW-ig terjed. Ezeket álla-
milag támogatják és szubvencionálják Németországban, Svájcban, mindenütt, épp az előbb általam 
említett elv alapján. Számos más érv is szól mellettük, amelyekre itt most nem akarok részletesen 
kitérni. Az Európai Közösség keretében Brüsszelben megalakult egy európai small hydroplants 
egyesület. A Münchenben most október elején tartott nemzetközi htdroenergiai konferencia csak a 
kis és törpe erőművekkel foglalkozott. Engem kértek föl az egész konferencia elnökéül és a technikai 
szekció üléseinek a vezetésére, továbbá a megnyitó szakelőadás megtartására. A konferenciának 
több mint 300 résztvevője volt a világ minden tájáról. A kapcsolódó kerekasztal ülésen a piacgaz-
dálkodásra átállt európai országok képviselői tartottak beszámolót: Lengyelország, Csehország, az 
új német államok és Románia képviselői. Sajnos hazánkból senki sem vett részt. Lengyelországban 
ez idő szerint 400 (négyszáz!) kis és törpe vízerőmű tervezése és építése van folyamatban!! Meg 
kell mondanom, nevetségesnek tartom, hogy egy 400 MW körüli vízerőkészletet, amely csemege 
volna még Amerikában, Svájcban és Németországban is, Magyarországon így bagatellizálnak. 
Térjünk vissza a további kérdésekre. Itt van a budapesti víznyerő kutak esetleges elszennyeződé-
sének kérdése. Mi ezzel a helyzet? 
Akik Budapest ivókutainak elszennyeződését felhozták, azoknak nincs fogalmuk a hidrológiáról 
és a Duna viszonyairól. Ügy képzelik, hogy a nagymarosi vízlépcső visszatartana vizet. Ez nem 
igaz, mert a nagymarosi vízlépcső nem egy tározó mű lenne, nem tartana vissza vizet. Ahogy a 
németek nevezik: ez egy Laufkraftwerk. Az angol terminológia szerint: run-of-river plant. Ez azt 
jelenti, hogy ezen a vízlépcsőn a turbinákon keresztül mindig annyi víz folyik le, amennyi föntről 
jön. Tehát a nagymarosi alsó szakaszon a Duna áramlási viszonyai olyanok, mintha Nagymaros 
nem is létezne. 
Ez az árvízre is vonatkozik? 
Az árvízre is vonatkozik. Árvíz esetén a duzzasztómű szegmens gátjait fölemelik és az árvíz 
korlátozás nélkül folyik le, mintha a mű ott sem lenne. 
Mi a Iwlyzet az iszappal? 
Az iszap kérdése a víztisztítással van kapcsolatban, amiről már szóltam. Káros iszapok tudnak 
lerakódni a tározó medencébe, ha a vizek nincsenek eléggé megtisztítva. De ha a vizek eléggé 
tisztán folynak, tehát megvan a három fokozatú (mechanikai, kémiai és biológiai) szennyvíztisztítás, 
akkor ilyen lerakódástól nem kell félni. Ezt számos külföldi példával lehet igazolni, a sok okosko-
dással szemben, amelyeket álszakértők vagy teljesen laikusok vetnek föl. Ezek nem ismerik a 
fizikai, kémiai és biológiai törvényeket, másfelől nem ismerik a technika fejlődését és jelenlegi 
helyzetét sem. Ezekkel az ellenvetésekkel szemben nem csak logikai érvekkel, hanem a nemzetközi 
tapasztalatokkal lehet a legjobban érvelni. Ezért mielőtt folytatnánk a logikai érveléseket, legyen 
szabad rámutatnom, hogy a Rajnának a Bodeni tó és Bázel közötti szakaszán a svájciak részben 
külön, részben Németországgal együtt 11, a nagymarosi vízlépcsőhöz hasonló típusú, kisesésű víz-
lépcsőt építettek, amelyek közül az egyik, a rheinfeldeni vízerőmű, ahogy már említettem, majdnem 
100 év óta áll és termel energiát. Ezen kívül több olyan vízlépcső van, amelynek a kora meghaladja 
a 30, illetve 50 évet. Ezekkel az erőművekkel kapcsolatban olyan jók a tapasztalatok, hogy most, 
miután a koncessziójuk lejár és tulajdonképpen meg lehetne szüntetni működésüket, mindegyiket 
felújítják. így például a laufenburgi erőmű felújítása most folyik. Mivel a beton, a földművek, 
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továbbá a vasszerkezetek legnagyobb része használható és csak a turbinákat és az elektromos be-
rendezésnek egy részét kell cserélni, ez a mű a következő 100 évben az energiát rendkívül olcsón 
fogja termelni, hiszen a mű építési költségének nagy része megtérült. 
Visszatérve Nagymaroshoz, a kővetkező kérdés: mit jelent a mil a hajózással kapcsolatban? 
A hajózással kapcsolatban meg kell említenem, hogy a Nagymaros fölötti Duna-szakaszon több 
gázló van, amelyeket folyószabályozási módszerekkel nehéz fenntartani. Ezek a gázlók olyan 
hosszúak, hogy a legtöbb évben az évnek egy-két vagy három hónapjában nincs meg az a hajózási 
mélység, amit a Nemzetközi Duna Bizottság megkíván és ami egyenlő volna azokkal a követelmé-
nyekkel, amelyekkel a Rajna—Majna—Duna-csatomát kiépítették. Tudomásom szerint van olyan 
év, amikor az év felében nincs meg a 240 cm-es vízmélység. Ezeket a gázlókat folyószabályozási 
módszerekkel, tehát kotrással, mederszűkítéssel és bármely más beépítésekkel szabályozni csak ide-
iglenesen lehet. Ezeket a műveleteket meg kell ismételni. Véleményem szerint, ezeknek a gázlóknak 
a jövő hajózási igényei szerinti fenntartása nagyon nehéz lesz, és évenként az adófizetőknek több milliárd 
forintjába fog kerülni. Ön feltett egy kérdést a csepeli kikötőre vonatkozóan. Az előbb elmondottakból 
nyilvánvaló, hogy a nagymarosi mű elvetése rontja a csepeli kikötő lehetőségeit a jövőben. 
Л közelmúltban a Parlamentben az egyik képviselő felvetette, hogy a világon egyedülálló, hogy 
egy folyó vizét a medréből kivezetik. 
Erre vonatkozóan csak azt tudom felelni, hogy ilyen, mederből kivezetett vízzel működő, tehát 
úgynevezett oldalcsatornás vízerőmű sok létesült a világon. De ne menjünk messzire, csak itt Eu-
rópában nézzünk meg kettőt. Dél-Franciaországban van a Donzére-Mondragon Vízerőmű, amelyet 
az ötvenes években fejeztek be. Ezt én az építés alatt meglátogattam. A Rhône folyónak — amely 
fontos hajózási útvonal Franciaország szíve és a Földközi-tenger között — a vizét vízerőhasznosítás 
céljából teljes mértékben egy oldalcsatornába vezették, a folyómederben viszonylag csekély vízhozam 
lebocsájtásával. A csatorna hossza 28 km. A második példa a Grand Canal d'Alsace, ahol a franciák 
Bázeltől néhány kilométerre északra, tehát a Rajnán lefelé, Kembsnél kivezették a Rajna vizét egy 
oldalcsatornába, melynek a hossza 52 km. Ezen az oldalcsatornán négy vízerőmű létesült. Egyébként 
ez a hajózható ág, mert a Rajna régi medrében először csak 15 m3/s vizet hagytak, ami természetesen 
kevésnek bizonyult. Azután — a németekkel való későbbi megállapodás alapján (mivel a Rajna 
ezen a szakaszon határfolyó Németország és Franciaország között) — a Rajna medrében hagyandó 
vízhozamot időszakonként 30 m'/s-ra és kivételesen 50 m3/s-ra növelik. A környező területek ta-
lajvizének táplálását és a régi mederhez kapcsolódó holtágak, ligetek és biotopok szükség szerinti 
vízellátását ilyen kicsiny vízhozamokkal is el lehet érni. Ezért a Rajna-mederben számos küszöböt 
és kis vízlépcsőt építettek, s az így felduzzasztott Rajnából zsilipek segítségével táplálják a holtágak 
területén levő ligeteket, amelyek védett nemzeti parkok. (Ehhez a kérdéshez meg kell említenem 
azt az alapvető hidraulikai törvényt, miszerint egy folyómederből a környezetébe beszivárogtatható 
vízmennyiség nem attól függ, hogy mennyi víz folyik a mederben, hanem attól, hogy milyen magas 
a vízszint.) Beutaztam ezeket a ligeteket és mondhatom, gyönyörűek, az állat- és növényviláguk 
csodálatos. Tehát az oldalcsatornás megoldás környezetvédelmi problémái megoldhatók. Én voltam 
a tanácsadója éppen az egyik nagyon fontos duzzasztóműnek (Kehinél), amelyet az öreg Rajnába 
építettek be. Ne felejtsük el (ez a Rajnára, a Rhône-ra és Gabcsikovora egyaránt érvényes), azáltal, 
hogy a víz megosztható a csatornára és az öreg elhagyott mederre, az árvédelmi biztonság tetemesen 
megnő. Ha egy rendkívüli árvíz következnék be (ami a Duna esetében elérheti a 10 000 m3/s 
vízhozamot, sőt, a számítások szerint az ún. tízezer évenként visszatérhető, 0,01 %-os valószínűségű 
a 15 000 m3/s-ot), az a Szigetköz számára a jelenlegi és régi állapotában szerintem katasztrófákat 
okozhat. Viszont a megosztás által az öreg mederben „csak" másodpercenként 10 000 m3/s maradna, 
inert a többit a gabcsikovoi oldalcsatorna levezethetné. 
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De amikor a két ág újból egyesül, a 15 ООО m^/s átáramló tömeg ismét veszélyt jelenthet. 
Ez egy jó kérdés. Az összefolyás alatti szakaszon nyilvánvalóan már nincs árvízcsökkentó hatása 
a csatornának; de itt a környező területek a mederhez viszonyítva magasabbak, mint a Szigetközben. 
Az összefolyás feletti szakasz alsó részén a csatorna mentesítő hatása nem teljes mértékben érvé-
nyesül, mert az összefolyó együttes (teljes) árvízhozamnak visszaduzzasztó hatása van, ami felfelé 
fokozatosan csökken. De végeredményképpen a Szigetköz nagy részén lényegesen csökken az ár-
vízveszély. A Szigetköz számára azért nagyobb a veszély, mert amikor a Duna kilép a bécsi és 
pozsonyi szorulatból, egy maga által lerakott kavicsdeltán, kavicslerakódáson folyik és így a Du-
na-meder feneke az évszázadok és évezredek során rendkívüli módon emelkedik. Tehát a Duna 
egy függő mederben folyik. Ez azt jelenti, hogy amikor nagy árvizek vannak, akkor a szivárgó 
vizek elposványosítják a környezetet. Az átszivárgásból fakadó vizek gáttöréseket és súlyos árvíz-
károkat okozhatnak. Ezen a felső szakaszon a Duna esése 35—40 cm kilométerenként, viszont 
lejjebb, Nagymaros környékén a Duna esése csak 8—10 cm/km és a partok magasabbak. Tehát 
az árvizek elsősorban a Szigetközön veszélyesek. 
Szóljunk néhány szót Gabcsikovo kapcsán az ún. C-variánsról, amiről folyton csak beszélünk és 
merem állítani, hogy a magyar lakosság legnagyobb része nincs tisztában a részleteivel. 
Elmondom ennek a történetét. Amikor a csehszlovák kollegákkal legelső alkalommal tárgyaltunk 
és később kidolgoztuk az egész komplex erőműrendszernek a vázlatos tervét, akkor az volt a 
felfogásom: az üzemvízcsatornás erőmű elterelő duzzasztóműve Dunakilitinél magyar területen le-
gyen. Ezt akkor a tárgyaló felek elfogadták. Ezáltal a helyzet kulcsa magyar kézben volt. 
Ez volt az A-variáns? 
Ez volt az eredeti megoldás. Ez biztosította volna számunkra, hogy hozzájárulásunk nélkül nem 
lehetett volna a vízelosztást megváltoztatni. Amikor a magyar fél egyszerűen tárgyalás nélkül meg-
szakította a csehszlovák féllel, illetve a szlovák féllel a tárgyalást,... 
...a Németh-kormány idején? 
Nem, a Németh-kormány még nem szakított, csak leállította az építkezést a Duna-kör nyomására, 
hogy meghosszabítsa életét. Az új kormány bontotta fel a szerződést, egyoldalúan. Véleményem 
szerint helyesebb lett volna tárgyalásokba bocsátkozni, elismert hazai és külföldi szakértők bevo-
násával. Az elmérgesedett helyzetben a szlovák fél elhatározta és bejelentette egy elterelő duzzasz-
tómű beépítését a Duna medrében, saját területén. Ez a C-variáns. Amikor ezt a szlovák fél beje-
lentette, akkor magyar oldalon tudatlan és demagóg személyek úgy befolyásolták a magyar kor-
mányt és a Parlamentet, ne törődjön ezekkel a fenyegetésekkel, mert a C-varíáns csak egy papírtigris. 
A papírtigris azonban megépült, és ez volt a legszerencsétlenebb lépés magyar részről, az öngól 
tipikus esete. A papírtigris sugalmazóit súlyos felelősség terheli. Ezzel a helyzet kulcsa átkerült 
szlovák kézbe és ők szabályozzák de facto a vízelosztást. 
Lehet ezen még segíteni? 
Nem vagyok próféta, sem politikus. 
És műszakilag mi a véleménye? 
Itt nehéz tanácsot adni, ez annyira el van rontva. A rendszerváltozás előtti lépéseket azért tartom 
helytelennek, mert nem volt egész kifogástalan a szerződés, abban nem voltak azok a problémák 
világosan megtárgyalva, amelyeket én már akkor kifogásoltam. Az előző kormány, véleményem 
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szerint, ijedtében állította le az építkezést, hogy a feltörő ellenzéknek kedvébe járjon. így a Duna 
medrében két igen költséges duzzasztómű épült, amelyek közül az egyik felesleges. 
Azért kellene megegyezésre jutni, éspedig sürgősen, mert értesülésem szerint a szlovák fél egy 
„második papírtigrist" helyezett kilátásba, ami valószínűleg szintén meg fog valósulni. Ók a C-vál-
tozatnak, tehát a területükön eddig provizórikusan épült duzzasztóműnek végleges kiépítését és 
kibővítését tervezik, s ezen kívül a Duna medrében hagyandó vízhozam hasznosítására egy kisesésű 
vízerőművet szándékoznak építeni (tudomásom szerint hat modern csőturbinával). Ha politikusaink 
egyszer a műszaki és közgazdasági kérdések iránt fogékonyabbak lesznek, és úgy vélik, hogy he-
lyesebb lenne a duzzasztást a Dunakilitinél már meglévő — és jelenleg csak rozsdásodó — duz-
zasztóval szabályozni, akkor újabb problémák merülhetnek fel, mert a dunakiliti mű visszaduzzasztása 
megakadályozná a C-variáns kisesésű vízerőművének az üzemeltetését. Ha tehát ez a papírtigris is 
létrejön, akkor végleg el lesz vágva a lehetősége a számunkra minden szempontból legkedvezőbb 
megoldás megvalósításának: a dunakiliti duzzasztó üzembehelyezésének. Az a benyomásom, hogy 
e helyes megoldás elvetése érdekében történik — tudatosan vagy tudatlanságból — a dunakiliti mű 
fenntartásának elhanyagolása, amiről helyszíni látogatásom során meggyőződhettem. 
Professzor úr, véleménye szerint lehetne-e egy olyan kompromisszumos megoldást létrehozni, 
amellyel minimalizálni lehelne a ráfordításokat és maximalizálni a hasznot a vízlépcső esetében? 
Nagyon nehéz a kérdésre választ adni. Véleményem szerint itt kétféle lépést kellene tenni: 
diplomáciai és műszaki lépéseket. A műszaki lépésekhez könnyen adok tanácsot, a diplomáciaiakhoz 
kevésbé. De veszem a bátorságot: mert sok hibás lépés történt. Első feltétel a diplomáciai vonalon 
az volna, hogy a szlovákokkal folyó tárgyalásokon magyar részről kompetens szakértők vegyenek 
részt. (A magyar tárgyaló delegációban tudomásom szerint egyetlenegy tapasztalt magyar vízmérnök 
sem vesz részt.) Másodszor, meg kellene állapodni a szlovákokkal: térjünk vissza arra, hogy a 
vízszint szabályozása a dunakiliti duzzasztóművel történjék, ügy, ahogy eredetileg tervezték. Le-
hetséges, hogy ez nagyon nehéz folyamat lesz, mert nem biztos, hogy a szlovákok hinni fognak 
nekünk. A C-változatot üzemen kívül kellene helyezni, amikor természetesen föl fog merülni az a 
kérdés, ki fizeti meg ennek a költségeit. A következő lépés az volna: meg kellene állapodni a 
szlovák féllel abban, milyen mértékben járulnak hozzá az eredetileg magyar oldalon tervezett ún. 
járulékos (környezetvédelmi) létesítmények megépítéséhez. Hiszen az eredeti tárgyalások szerint 
(úgy emlékszem) az egész bős—nagymarosi vízerőmű-rendszer, minden egyes kapcsolt részével 
közös tulajdon. Erről kellene beszélni a szlovákokkal, hogy mi módon fogjuk financiálisán meg-
valósítani mindazokat a létesítményeket, amelyek a Szigetköz védelmére szükségesek. Tovább most 
ezen a téren nem megyek, mert hiszen nem tudok a delegáció nevében beszélni, és nem tudom, 
hogy ezekre a pontokra hogyan válaszolna a szlovák fél. 
A műszaki kérdésekre könnyebben válaszolok. 1993 augusztus végén Győrből kiindulva végig-
utaztam azt a Duna-szakaszt, amelyet ez a terv érint és megnéztem a dunakiliti művet is. Tájéko-
zódtam szakértőknél, akiknek tökéletes helyismeretük van arról, hogy milyenek a talajvíz-viszonyok 
és milyen a Szigetköz vízellátása. A következő eredményre jutottam, amit röviden össze tudok 
foglalni. Az eredeti terv szerint, amiben még én is részt vettem 30 évvel ezelőtt, az volt az elgon-
dolásom, hogy a pozsonyi tározóból ki kell vezetni az árvédelmi töltéseken kívül, tehát a mentett 
területre egy olyan övcsatornát, amellyel a mentett területeken is lehet vizet biztosítani a jövő 
igényeknek is. Itt lehetőség volna biotopok, üdülőhelyek, fürdőhelyek, halastavak létesítésére és a 
talajvízszint szabályozására. Ez a csatorna — ott láttam, a helyszínen — megépült, jelenleg 20 
m3/s vízszállításra, amit alaposan meg lehet növelni. Ennek az övcsatornának a segítségével a 
vízerőműrendszer olyan előnyöket hozna — éspedig a környezetre —, amelyek korábban egyáltalán 
nem voltak. Tehát a vízerőműrendszernek nemcsak negatív, hanem kedvező hatásai is lennének, 
amit az övcsatornával el lehet érni. Itt számos elgondolásom volt és ezeket most nem akarom 
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részletezni, de ez az övcsatorna azért érdekes, mert ez a tározónak a szivárgó csatornájából veszi 
ki a megszűrt vizet, ami már nem tartalmaz hordalékot és lebegtetett anyagot. Tehát tiszta víz 
folyik ebben a csatornában. Egyik kollegám azt mondta, hogy majdnem ivóvíz kvalitású víz. így 
a vízerőműrendszer, illetve a pozsonyi tározó segítségével elsőrendű tiszta vizet lehet odajuttatni, 
ahol eddig víz egyáltalán nem volt! 
Most nézzük meg a Szigetköz helyzetét. A Szigetköz déli része nincs veszélyben, mert az üzem-
víz-csatornából a Dunába visszafolyó víz kellőképpen visszaduzzaszt. Ennek következtében a Szi-
getköz déli részén levő talajvízre nincs semmiféle negatív hatás, mert a természetes Dunavíz befolyása 
alatt áll ez a terület. Az északi részen már bajok vannak. Ott már megindult a kiszáradás folyamata 
és a talajvíz lesüllyedt. De miért? Mert ez a rész semmiféle víztáplálást nem kap. Most szerintem 
a magyar fél helytelenül látja a probléma megoldását amikor minden erőfeszítését kizárólagosan a 
Duna medrében hagyandó vízhozam növelésére öszpontosítja. Ha sikerült is neki az 50 m3/s minimális 
vízhozamot (ahogy értesültem) 400 m3/s-ra megnövelni ez a „siker" önmagában nem sokat ér. Ez 
a vízmennyiség a kisvízi, tehát a meder mélyen fekvő részében folyik át, s ezért a talajvíz táplálására 
nem alkalmas. A hozzá nem értők nincsenek tisztában a fizikai alapfogalmakkal, amikor azt hiszik, 
hogy a talajba való beszivárgás intenzitása attól függ, hogy a mederben mennyi víz folyik. Ez 
abszolút nevetséges álláspont, mert a beszivárgás lassú folyamat, s így az elszivárgó vízmennyiség 
csak igen kicsiny hányada az átfolyó vízmennyiségnek. A beszivárgás intenzitása attól függ, hogy 
mekkora nyomás alatt van a víz. Tehát ha kevés víz folyik a mederben, de magas vízállással, akkor 
több szivárog be, mintha sok víz folyik alacsony vízállással. Ezért javasoltuk mi eredetileg már 30 
évvel ezelőtt, hogy a régi Dunába küszöböket kell építeni. Később, amikor németországi működésem 
alatt a Rajnánál szakértő voltam, láttam, hogy ez az elgondolásom helyes volt. A Rajnánál ugyanígy 
oldották meg a dolgot. Amikor a franciák elvezették a Rajna folyóvizét a Grand Canale d'Alsace-ba 
(a Rajna ott körülbelül olyan méretű, mint nálunk a Duna), akkor csak 15 m3/s vizet engedtek az 
öreg mederbe, amit kissé megnöveltek, amint már említettem. Ez a mennyiség bőségesen ellátja az 
egész környéket, a talajt és a régi medreket szivárgó vízzel, mert megfelelő magas küszöbökkel 
fölemelték a vízszintet és a víznyomás így elég a beszivárgás intenzitásának fokozásához. A meg-
oldásra nálunk is tettek javaslatokat. Az az érzésein, hogy egyes környezetvédők ezeket a javaslatokat 
nem akarják akceptálni, mert akkor kiderülne, hogy kevés pénzzel meg lehetne oldani a Szigetköz 
kérdését és nyilvánvaló lenne a demagógia. 
Következő az elgondolásom: a dunakiliti jelenleg nyitott műnél (amelyik tudvalevőleg a régi 
Duna-medemek egy mesterségesen ásott oldalágában épült) nincs elég magas vízállás ahhoz, hogy 
táplálni lehessen a felső Szigetközt. Szerintem a megoldás egyszerű. A dunakiliti duzzasztómű táján 
az öreg Duna-mederbe be kell építeni — egyszerű kőszórással — egy küszöböt, olyan magasságra, 
amely Dunakilitinél annyira megemeli a vízszintet, hogy az ott kifolyó vízmennyiség táplálhassa 
azokat a felduzzasztandó holtágakat, amelyek a Szigetköz felső részén a talajvizet szabályozni 
tudják. A küszöb magasságával és az esetleges szigetközi mellékágakba épült kisebb művekkel 
olyan módon lehetne a Szigetköz vízállását és talajvizét szabályozni, hogy az jobb viszonyokat 
teremtene, mint amilyen az ősállapotban volt! Ezen kívül, amint már említettem, a Szigetköz biz-
tonságát az árvíz-megosztás megnövelné. Ismételten hangsúlyozom, hogy a bővítendő övcsatorna 
segítségével új területeket lehetne a vízellátásba bevonni. Mindezt kevés pénzzel lehetne megva-
lósítani. Sajnos állandóan halogatják ezeknek az egyszerű kérdéseknek a megoldását, nehogy nyil-
vánosságra kerüljön egy tökéletes szakmai és pénzügyi csőd! 
Professzor úr, kanyarodjunk most vissza életútjának talán legdrámaibb fordulójához, oda, hogy 
1964-ben kénytelen volt elhagyni a hazáját! 
Előbb még elmondom, hogy engem az ENSZ egyik szervezete, a FAO (Food and Agriculture 
Organization) már 1958-tól rendszeresen meghívott időszakos szakértői munkákra. És bár itthon a 
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helyzetemet tarthatatlannak éreztem, hiszen főnököm engem mind szakmai, mind szervezési kér-
désekben a súgó szerepére akart degradálni, Magyarországot mégsem akartam végleg elhagyni. 
Kértem egy kétéves külföldi szerződés engedélyezését (két ajánlatom is volt, kitüntető pozíciókra, 
az egyik a FAO-tól, a másik az ENSZ fejlesztési szervezetétől, a UNDP-től New Yorkból). Az volt 
a szándékom, hogy két év után visszatérvén elhelyezkedem egy szerény pozícióban és könyveket 
írok. Az akkori miniszterelnök és a földművelésügyi miniszter kérésemet megértéssel fogadta és 
megadták az engedélyt. Csakhogy főnököm közbelépésére az FM utólag megvonta az engedélyt, 
arra hivatkozva, hogy engem mint „nélkülözhetetlen személyt" vissza kell tartani (holott igazán 
mindenütt mellékvágányon voltam ekkor, tehát aligha lehettem „nélkülözhetetlen"). 
1964 nyarán időszakos szakértői munkára Rómába utaztam, majd a FAO megbízásából Af-
rikába mentem. 1964 őszén feleségem személyes meghívólevelet kapott a Karlsruhei Műszaki Egye-
temtől és Baden-Württemberg kultuszminiszterétől. Feleségem a Külügyminisztérium egyik jóindu-
latú vezető személyiségének segítségével megkapta útlevelét és utánam jött Rómába. 
1964 telén befejeztem afrikai missziómat. Éppen jelentéseimet írtam, amikor az otthoni izgalmak 
miatt egy téli estén összeestem. Beszállítottak egy római kórházba, ahol egy olasz-amerikai orvos 
mentette meg az életemet. Felgyógyulásom után azt mondta: Professzor úr, nem akarok az életébe 
beavatkozni, de ha olyan körülmények között fog tovább élni, mint eddig, nem adok sok évet 
Önnek. Ez döntő kijelentés volt. 
1965. február 11-én érkeztünk Karlsruhebe, s már néhány nap múlva átvettem az ottani vízépítési 
és kultúrtechnikai intézet vezetését, egyetemi rendes tanárként és elfoglaltam a nemzetközi hírű Theodor 
Rehbock folyószabályozási laboratórium igazgatói állását. Karlsruhéból mindent megírtam az MTA el-
nökének, kérve megértését. Elutasító választ kaptam. Elítéltek 4 1/2 év börtönre, feleségemet 3 1/2 évre. 
Elkobozták minden vagyonomat, három generáció szorgalmas, becsületes munkájának eredményeit. 
Ön rövidesen igen aktív szerepel vállalt a németországi vízépítési munkákban, köztük is elsősorban 
a Duna—Rajna—Majna-csatorna tervezésében és megvalósításában. 
Hozzám fordultak a Rhein—Main—Donau A.G. vezérigazgatóságától, hogy vezetésem alatt vé-
gezzük el a hajózsilipeknek és más műveknek kisminta-kísérleteit, amelyeket a csatomán a továbbiakban 
építeni fognak. A német Közlekedésügyi Minisztériumnak és a csatorna-igazgatóság egyes szakér-
tőinek az volt a véleményük, hogy a Dunát és a Majnát elválasztó magaslat áthidalását csak úgy 
lehet megoldani, ha két vagy három helyen úgynevezett hajóemelő műveket építenek be. A hajóemelő 
mű lényegében egy nagy tartály, amelybe befut a hajó az alsó csatornából. Utána gépek felemelik 
a tartályt, vízzel és a hajóval együtt 50—60 méter magasra a felső hozzácsatlakozó csatornasza-
kaszhoz. Ilyen hajóemelő szerkezeteket építettek már Németországban, Belgiumban, Franciaország-
ban, Kanadában korábban is. Ha nincs más lehetőség, ez elfogadható megoldás. 
Amikor ezt a tervet megismertem, azt kérdeztem, miért nem oldják meg ezt a szakaszt is 
egyszerű hajózsilipekkel? Feleletük az volt, hogy az eddigi gyakorlat alapján a hajózsilipet csak 
kb. 11—12 méter emelésre célszerű tervezni, mivel csak így tölthető meg a kívánatos rövid idő 
alatt a zsilipkamra anélkül, hogy a benne lévő hajó túlságosan mozgásba jönne és ezáltal stabilitása 
veszélyeztetve volna. Erre megkérdeztem, miért nem építünk olyan hajózsilipeket, amelyeknek eme-
lőmagassága 25 m? Itt rá kell mutatnom arra, hogy 12 méteres zsilipből négyet vagy ötöt kellene 
építeni, hogy egyetlen hajóemelőt pótoljon. Ez sokkal költségesebb megoldás volna és meglassítaná 
a hajózást, mivel minden zsilipnél van időveszteség. Ez egy közgazdasági abszurdum volna. Azt 
javasoltam, hogy az 50 méteres hajóemelő helyett építsünk két 25 méteres zsilipet. Ellenvetésük 
az volt: a 25 méteres hajózsilip megtöltése az előirányzott idő alatt hidraulikailag nem valósítható 
meg, mert a beömlő víz erőteljes mozgása, kavarodása a hajót az oldalfalakhoz dobhatná és meg-
rongálhatná azt, és a zsilip falait is. Ezután számításokat végeztem és újabb tárgyalásokat kértem. 
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Számításaim alapján bebizonyítottam, hogy újszerű töltési rendszerrel a 25 m emelőmagasságú zsi-
lipet biztonságosan meg lehet tölteni, az előírt rövid idő alatt. 
Javaslataimat egyesek fejcsóválva fogadták, s ezért a hajózás biztonságáért felelős személyiségek 
úgy határoztak: elgondolásom csak akkor fogadható el, ha modell-kísérletekkel igazolni tudom szá-
mításaimat. Jól képzett munkatársaimmal, a laboratóriumban végzett kísérletek alapján, új típusú 
zsiliptöltési rendszert terveztünk, amely lehetővé teszi, hogy a 25 m-s zsilip is biztonsággal meg-
tölthető 15 perc alatt, ami a Majnán és a Majna—Duna csatorna enyhe lejtésű szakaszán épült 
hajózsilipek elfogadott töltésideje. így a 25 m emelőmagasságú zsilipek nem okoznak többlet idő-
veszteséget, vagyis torlódást a hajóforgalomban. 
A kísérleteket bemutattuk a minisztérium és a R-M-D. A.G. képviselőjének. Az ellenzők vona-
kodva fogadták el megoldásomat. Szerencsém volt, az akkori vezérigazgató, dr. Fux és utódja, 
dr. Rümelin, kiváló és modern gondolkodású vízmérnökök az én oldalamra álltak. így a hajóemelő 
művek helyett hajózsilipeket terveztünk. Az volt dr. Rümelin véleménye, hogy ezáltal több mint 
100 millió német márkát takarítottunk meg. Még két szempontra kell felhívnom a figyelmet: az 
egyik, hogy a hajóemelő mű biztonsága kisebb, mint a hajózsilipé, mert egy hajóemelő műben 
sokkal több olyan szerkezeti elein van, amelyik meghibásodhat. Tehát a meghibásodás és az üzem-
szünet valószínűsége nagyobb a hajóemelőnél. A második szempont az — mivel én akkor is, ma 
is környezetvédőnek vallottam és vallom magam —, hogy a hajóemelő egy rendkívül nagy acél monstrum, 
magasan kiáll a tájból, zavarja a környezetet. A hajózsilipet pedig úgy lehet beépíteni a környezetbe, 
hogy szinte észre se lehet venni, bokrokkal, fákkal körül lehet ültetni, beleilleszkedik a tájba. 
Professzor úr, utánanéztem, milyen tanulmányai jelentek meg korábban a Magyar Tudományban. 
Kiderüli, hogy 1964-ben megjelent egy igen érdekes cikke a nemzetközi hidrológiai kutatás jelentő-
ségéről. Úgy gondolom, hogy egy sor kérdés, amit 30 évvel ezelőtt taglalt ebben a cikkben, ma is 
nagyon lényeges és aktuális. Kérem, beszéljen nekünk arról, hogyan látja a vízkutatás és a vízépítés 
jövőjét Európában és speciálisan Magyarországon. 
A kérdésre csak némi vonakodással és bizonytalansággal tudok válaszolni. Ugyanis hidrológiai 
és vízépítési kérdésekben nem elég általános tudományos elvekre és nemzetközi tapasztalatokra 
hivatkozni, hanem két dolgot kell alaposan ismerni. Az egyik az, hogy részletes tájékozódni kell a 
szóban forgó ország, tehát ebben az esetben Magyarország jelenlegi hidrológiai és vízépítési helyzetéről 
és a folyamatban lévő tervezésekről. Ezekbe a kérdésekbe nem vagyok beavatva, mert engem senki 
nem kért fel arra, hogy itt a kutatásban segítsek, vagy a vízépítési tervekhez tanácsot adjak. 
Ez annál inkább érdekes és sajnálatos, hiszen Mosonyi professzori rendszeresen kérik fel szakértésre, 
közreműködésre a világ legkülönbözőbb pontjain. Csupán 1993-bem is kél nagy utat lett meg: meghívásra 
járt Pakisztánban és Új-Zélarulbcm. Mindkét helyen szinte a vízépítés pápájaként üdvözölték. 
Nagyon sok országban jártam, visiting professor voltam az USA-ban. Tiszteletbeli professzora 
vagyok a Lahorei Egyetemnek Pakisztánban, külföldi tagja a Toulouse-i Tudományos és Szépirodalmi 
Akadémiának, tiszteleti tagja az Argentin Tudományos Egyesületnek és így tovább. Nem akarom 
valamennyit felsorolni. Szakértő voltam (és még mindig vagyok) számos országban, tervezési, építési 
és helyreállítási feladatok megoldásához, éspedig a hidrológia, vízgazdálkodás, folyószabályozás, 
öntözés és lecsapolás, árvízvédelem, környezetvédelem, víziutak létesítése, vízerőhasznosítás és szi-
vattyús energiatározás területén. Szakértői tevékenységem fontosabb állomásai Németországon kívül: 
Görögország, Olaszország, Jugoszlávia, Argentína, Paraguay, Dominikai Köztársaság, Bahama, 
Egyiptom, Ghana, Nigéria, Dél-afrikai Köztársaság, India, Pakisztán, Taivan, Új-Zéland. Ezen kívül 
tanulmányokat készítettem és kísérleteket végeztem Peru, Chile, Burma, Sri Lanka és Nepál számára. 
Egy ENSZ (FAO-UNDP) szakértői delegáció vezetője voltam Malawiban. Németországban sokirányú 
szakértői tevékenységemen kívül 15 éven át vezettem a Vízgazdálkodási Szövetség keretében fel-
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állított, s az egész NSZK területére illetékes bizottságot a mértékadó (tervezési) árvízhozam kije-
lölésére. Számos, különböző természetű vízügyi peres ügyben, de főképpen árvízi károkkal kap-
csolatos kérdésekben bírósági szakértő voltam. 
Sok élménnyel és szakmai tapasztalattal gyarapodtam német és nemzetközi konferenciák és tanfo-
lyamok szervezése, a konferenciákon való aktív részvétel és a kapcsolatos tanulmányutak során. 
A Francia Tudományos Akadémián Párizsban 1973-ban a Medaille de Vermeil kitüntetést, majd 
néhány évvel későbben a Bécsi Műegyetemen a Ritter von Prechtl érmet kaptam. Hollandiában 25 
éven keresztül oktattam a delfti Hidraulikai és Környezetvédelmi Intézetben, Norvégiában 15 éve 
tanítok. Az Egyesült Államokban az NSF senior fellow-ja, Pakisztánban egy német—pakisztáni, a 
kormányok által felállított tervezői intézménynél a Senior Advisory Board elnöke vagyok hét éve. 
Ebben a munkakörben két problémacsoporttal foglalkoztunk. Az első az Indus folyón egy kisesésű 
vízerőmű, amely teljesen hasonló a nagymarosihoz. Hosszú ideig foglalkoztunk e mű kialakításának 
elvi tervével, figyelembe véve az öntözési, környezetvédelmi, talajvízháztartási és hordalék prob-
lémáit. Épp a közelmúltban értesültem róla, hogy a Világbank támogatásával.ez a mű megvalósul 
és az építését rövidesen megkezdik. A másik feladat, amivel legutóbb foglalkoztunk, a Pakisztán 
északi, hegyvidéki részében lehetséges vízerőművek elvi vázlatainak a kidolgozása. Több ülést tar-
tottunk Németországban. Korábban nem akartain vállalkozni a pakisztáni utazásokra, korom és az 
ottani éghajlati viszonyok miatt. A pakisztáni delegáció, továbbá a német tervező és finanszírozó 
szervezetek képviselői kedvemért a mi falunkba jöttek több ízben a tanácskozni. 
Professzor úr kapott magyar kitüntetéseket is. 
Igen, több ízben is. Kaptam Kossuth-díjat, most legutóbb pedig a Magyar Köztársaság Zászló-
rendjét. A Békésszentandrási Duzzasztómű (amelynek én voltam a statikai tervezője) megnyitásának 
évfordulóján a közlekedési és vízgazdálkodási minisztertől kaptam kitüntetést. 1947-ben Pattantyús 
Emlékéremmel tüntettek ki. Díszdoktora vagyok a Budapesti Műszaki Egyetemnek (megemlítem, 
hogy ezen kívül még négy külföldi műegyetem díszdoktora vagyok). 
Makacsul visszatérek arra, hogy Magyarországon, ahol egyébként, azt kell mondjam, hódoló 
tanítványainak sora várja, hivatalosan semmiféle közreműködésre nem kérték fel az utóbbi időben? 
Semmire nem kértek fel és én nem is érzem magam megbántva. Olyan sok nemzetközi meg-
hívásom van, hogy ezek teljesen kimerítik tevékenységem lehetőségeit. Túl vagyok azon a koron, 
hogy hiúsági komplexusaim legyenek, vagy megbántva érezzem magamat. Úgy látom, hivatalosan 
azért nem veszik igénybe segítségemet, mert sokan félnek az őszinte, objektív tudományos véle-
ménytől. Jobb sokaknak az, ha háttérbe lehet szorítani és el lehet némítani volt munkatársaimat és 
tanítványaimat, valamint a vízépítésben dolgozó többi szakembert, akiket a sajtó, a rádió a tévé 
igaztalanul meghurcolt, mégpedig több esetben olyan primitív és durva módon, ami a demokráciákban 
nem szokásos. Engem azonban nem lehetne így elnémítani. Sokaknak kellemetlen órákat tudnék 
okozni — anélkül, hogy bárkit meg akarnék bántani —, ha megmondanám őszinte véleményemet. 
Úgy érzem, Magyarországon ma a szakszerűség háttérbe szorult! 
Befejezésül ismét megkérdezem: kik felelősek azért, hogy az országgyűlést és a kormányt oktalan 
hatalmas kiadásokba sodorták — a magyar adófizető nép terhére — és környezetvédelem címén 
környezetellenes intézkedésekre kényszerítették! 
Professzor úr, köszönöm a beszélgetést. 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
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Garai László 
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Természettudomány-e a pszichológia? 
A magyar pszichológus ma nem okvetlenül igényli, hogy tudományosnak ismertesse 
el azt, amit művel, sót növekszik azok aránya, akik szeretik magukat művésznek vagy 
mágusnak hinni. Aki azonban közülünk súlyt fektet rá, hogy gyakorlati vagy elméleti 
tevékenysége tudományos, az a címben szereplő kérdésre hajlamos igenlő választ adni, 
hiszen hogyan is lehetne más módon tudományos valami, mint ahogyan a fizika, a vegytan, 
a biológia az. S hogyan is gondolhatnánk ezt másképpen, amikor egyetemi tanulmányaink 
során a szaktárgyak tanulását anatómiával, élettannal, etológiával alapozzák meg számunk-
ra, de anélkül szerzünk diplomát, hogy szaktudásunkkal összefüggésben szociológiát, 
nyelvtudományt, gazdaságtant, történelmet kellett volna tanulnunk? Igaz, egy időben be-
vezettek az ELTE-n a pszichológusképzésbe egy Kultúrtörténet és antropológia című tan-
tárgyat, ezt azonban egy újabb keletű reform kiiktatta a tanrendből.1 
Másfelől viszont mi az ördögnek terhelnénk szakképzésünket ilyen, vélhetően közmű-
velődési anyaggal, ha szilárddá vált meggyőződésünk, hogy a pszichológia, amennyiben 
egyáltalán tudomány, úgy természettudomány? Vagy minek foglalkoznánk tudományunk 
olyan határterületei mellett, mint a pszichofizika, a pszichofiziológia vagy a farmakopszi-
chológia, olyan további határterületekkel, mint a gazdaságpszichológia, a politikapszicho-
lógia, általában a makrorendszerek szociálpszichológiája, a történeti vagy filozófiai pszi-
chológia? 
Az ilyen, egymást megalapozó okoskodásokról mármost nemcsak azt tudjuk, hogy 
logika-tankönyvek a logikai hibákról szóló fejezetben tárgyalják, hanem azt is, hogy amúgy 
rendíthetetlen szilárdsággal tudja magát általa fixálni az idea. így aztán nem meglepő, 
hogy annak idején, amikor harmadszázada, én tanultam a szakmát, engem is termé-
szettudományos pszichológiára képeztek ki — és további legalább harmadszázadra a ter-
mészettudományos pszichológia felé próbálja orientálni a pszichológusképzés megszapo-
rodott műhelyeit tekintélyének nyomatékával a Magyar Pszichológiai Társaság, amely 
éppen most bocsátotta vitára tervezetét „az alapképzés minimum-követelményeiről". 
Az egész dolog nem is érdemelne egyebet, mint hogy megelégedetten nyugtázzuk, 
hogy szakmai felkészítésünk szilárd alapokon nyugszik. Amiért mégis szóba hozom, az 
A XXI. Országos Diákköri Konferencián (1993. április 6-án) tartott bevezető előadás jelentősen bővített 
változata. 
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az, hogy közben, az eltelt harmadszázad alatt maga a nemzetközi pszichológia elmozdult 
egy bizonyos irányban, s ha az eljövendő harmadszázadban netán tovább mozdulna, nem 
biztos, hogy a szilárd alapjain nyugvó képzés olyan pszichológusokat' fog kibocsátani 
Magyarországon, akiket ezek az elmozdulások nem fognak váratlanul érni. 
Két nemzetközi pszichológiai kongresszus: szenzáció és válság 
Az én nemzedékemet például a változások annak idején teljesen váratlanul érték. Ez 
a nemzedék 1956 után indult, tulajdonképpen együtt magával az újjászülető magyarországi 
pszichológiával, s számunkra nem is volt nagyobb evidencia, mint az, hogy ha lekerül 
rólunk a bélyeg, amely szerint a pszichológia „imperialista érdekeket szolgáló idealista 
áltudomány", akkor hamar be tudjuk bizonyítani, hogy éppolyan valódi tudomány a miénk, 
mint a fizika, a kémia vagy a biológia, hogy hozzájuk hasonlóan valóságos anyagi rendszert 
vizsgál, amelynek megismerése nem az imperialisták, hanem a mi társadalmunk érdeke, 
minthogy alkalmazása éppúgy hasznot hajt neki, akárcsak a többi természettudományé. 
Ennek a várakozásunknak fényes igazolását akartuk látni az 1966-ban Moszkvában 
rendezett 18. Nemzetközi Pszichológiai Kongresszus eseményeiben2. A kongresszuson — 
amelynek a szovjet pszichológusok nagy nemzedéke (Luria, Galperin és a kongresszus 
elnökeként funkcionáló Leontyev) mellett olyan külföldi résztvevők tekintélye adott súlyt, 
mint a plenáris előadást tartó Neal Miller és Piaget, továbbá Berlyne, Broadbent, Feslinger, 
Froisse, Grey Walter, Moreno, Pribram — egyértelműen az agykutatás témái uralkodtak, 
számszerűen is és kiváltképp hatásukban. Annak jelzésére, hogy milyen várakozások ural-
ták akkor nemcsak tudatunkat, hanem, hogy úgy mondjam, még tudattalanunkat is, elég 
megemlíteni azt a három előadást, amely — emlékezetem szerint — a legnagyobb szen-
zációt keltette: 
Neal Miller plenáris előadásán3 olyan kísérleteket ismertetett, amelyekben vegetatív 
idegrendszer által ellenőrzött belső szervműködéseket — az addigi hagyománytól gyöke-
resen eltérő módon— instrumentális feltételes reflexek kialakítása útján változtatott. Pél-
dául szomjaztatott kutyák egyik csoportjánál a kísérlet során egy részükre vizet adagoló 
szerkezetet e kísérleti állatok nyálmirigy működése indított be, egy másik csoportnál pedig 
ellenkezőleg, a nyálmirigy működésének a kimaradása. Az első csoporthoz tartozó állat 
így megtanulta, hogy sokat nyálazzon, méghozzá (Pavlov klasszikus kísérleteitől eltérően) 
ezúttal nem azért, mert víz került a szájába s ezáltal hatott volna rá a nyálreakciót kiváltó 
feltétlen inger, hanem azért, hogy víz kerüljön a szájába — a második csoporthoz tartozó 
pedig ugyanígy azt, hogy mérsékelje a nyálelválasztását. Minthogy pedig az instrumentális 
tanulásnak, amely nem az ok és okozata, hanem a cél és eszköze közötti viszonnyal operál, 
különösen a pszichikusán vezérelt teljesítmények alakításában tulajdonítottunk akkor sze-
repet, Miller előadását egy olyan fejlemény előhírnökeként hallgattuk, hogy a vegetatív 
idegrendszer által ellenőrzött belső szervműködéseket bevonjuk a pszichikusán vezérelhető 
teljesítmények körébe. 
Még ennél is nagyobb szenzációt jelentettek a Pribram által vezetett szimpóziumon4 
azok az előadások, amelyeknek tárgyát akkor már néhány év óta „tanulási transzfer via 
kannibalizmus" címen tartotta számon a szakirodalom. A lapos férgek törzsébe tartozó 
planáriák, ha befalták olyan társukat, amelynél a kísérletező pszichológus előzetesen va-
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lamilyen feltételes reflexet alakított ki, akkor ennek a fajtársnak a tudásához is valamelyest 
hozzájutottak, amennyiben őnáluk ugyanezt a reflexet könnyebb (az ellentétesen irányulót 
pedig nehezebb) volt kialakítani, mint akár az eredeti tanulóknál, akár az olyan kannibál 
egyedeknél, melyek tanulatlan fajbeli társat faltak fel (lehetőséget nyújtva ezzel az eredeti 
kísérlet eredményének ellenőrzésére). 
A kongresszus harmadik szenzációját egy olyan kísérlet ismertetése váltotta ki, amely 
egyenesen szociálpszichológiai összefüggésnek kínálja természettudományos kezelését. 
Delgado majom agyába beépített elektródán keresztül rádióhullámmal tette szabályozha-
tóvá a megcélzott agyi területnek viselkedésben is megnyilvánuló tónusát. Normális esetben 
egy állatcsoportban ilyen viselkedéses megnyilvánulások interakciójának kimenetelétől 
függ, hogy melyik egyed lesz a vezér — ennek azután a továbbiakban elég a viselkedési 
aktus jelzéssé, esetleg csak testtartássá rövidített változatát produkálni, hogy az egyszer 
beállított „társadalmi rendet" fenntartsa. Ha mármost az ilyen vezérmajomnak van az 
agyába beépítve a kérdéses elektróda, és a neki alávetett csoporttagok valamelyikének 
tanítják meg, hogyan kell a rádióhullámot kibocsátó szerkezetet egy fogantyú meghúzásával 
akképp működtetni, hogy a megváltozott agytónusú vezérállat viselkedése szelíd legyen, 
akkor ezen az úton meg lehet változtatni az egész állatcsoport rendjét.5 
Ilyen atmoszférában nem csoda, hogy Moreno is a maga előadásában — amely a 
kongresszus egyik társasági eseménye lett — az általa pertraktált vonzásról és taszításról, 
szimpátiáról és antipátiáról egyszerre állította azt, hogy ha ezek mikrostruktúrájával össz-
hangba hozzák a társadalom makrostruktúráját, akkor megszűnnek a társadalmi bajok, és 
azt, hogy ezek hasonlatosak a kémiai cserebomlásban megnyilvánuló tendenciákhoz. 
Mindenesetre azt hiszem, hogy a moszkvai Nemzetközi Pszichológiai Kongresszus 
számos résztvevőjének a nevében elmondhatom, hogy igazi eufóriával tértünk haza, s 
hogy ennek a mámornak intellektuális tartalma volt: az a bizonyosságunk, hogy a pszi-
chológia sínen van, méghozzá ugyanazon a sínen, amelyen előtte a fizika, a kémia vagy 
a biológia szerelvénye haladt, a természettudomány megannyi ágáé, amelyektől a pszi-
chológia csak tárgyának nagyobb fokú bonyolultságában különbözik. Vagy, ahogy Pribram 
fogalmazta meg ugyanezt az eufóriát kongresszusi záróbeszédében: „Ez valóban történelmi 
jelentőségű kongresszus volt. Hiszem, hogy eljövendő nemzedékek erről az eseményről 
szólva majd megállapítják, hogy itt, Moszkvában tanúi voltunk annak, hogy a pszichológia 
mint egészében kísérleti tudomány kialakult."6 
Ehhez képest azután váratlanul érte az embert, hogy tíz évvel később a 21. nemzetközi 
kongreszust Párizsban Paul Fraisse egy olyan előadással7 nyitotta meg, amelynek első 
mondata így szólt: „A pszichológia válságban van!" 
A két kongreszus közötti tíz év olyan szakmai munkával telt — azoknál is, akik a 
kutatásban folytattuk, s azoknál is, akik az oktatásban vagy az alkalmazás egyre tágabbra 
nyíló lehetőségeinek valamelyik területén dolgoztak —, amelyet mindenképpen, a mámor 
elmúltával is meghatározott a Moszkvából hazahozott bizonyosság. S most Párizsban hall-
gattuk a kongresszus elnökét: „A válság mély, mert elméleti jellegű. Tudományos forra-
dalom részesei vagyunk, új paradigmát keresünk abban az értelemben, amelyet Kuhn ad 
ennek a szónak". És Fraisse szerint az új paradigma keresése olyan irányban halad, amely-
ben a viselkedés a pszichológiai kutatásnak csak nyersanyaga lesz, tárgyává viszont az 
ember válik. 
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Márpedig arra nézve, hogy a természettudományt pozitivista] módszere alkalmassá te-
szi-e az ember teljesértékű tanulmányozására, a kételyek nem mai keletűek. 
Amit egy másik pszichológiáról tudni elég 
Tulajdonképpen nem kellett volna, hogy váratlanul érjen bennünket ez a válság, hiszen 
egyetemi tanulmányaink során azért értesültünk arról az elégedetlenségről, amelyet pszi-
chológusok vagy a szakpszichológia érdekeit felvállaló filozófusok idóról idóre kifejezésre 
juttattak a természettudományok pozitivista módszerével szemben. Csak nem vettük ko-
molyan. Nem okvetlenül kimondva, de éreztette velünk a korabeli szakképzés, hogy itt 
olyan okoskodásokról van szó, amelyekkel megismerkedni érdekes szellemi tornát jelent-
het, de amelyek nem befolyásolták a pszichológia fejlődésének fővonalát. 
Kíváncsi lettem, vajon az a mód, ahogyan a szakképzés ma elővezeti ezeket a kritikai 
érveket, felhangolja-e a majdani pszichológust ezek komolyabb mérlegelésére, annak meg-
fontolására, meddig terjed a pszichológián belül a természettudomány tényleges illeté-_ 
késségé és hol húzódnak lehetőségeinek a határai. 
Az akadémiai kutatás és az egyetemi szakképzés között kialakult viszony sok más 
kutatóval együtt számomra sem teszi lehetővé, hogy ilyen vagy más kíváncsiságot a szak-
képzéssel kapcsolatosan azon a természetes közvetlen módon elégítsek ki, hogy az ember 
normálisan részt vesz a szakképzésben és ezért tudja, hogy mi történik benne. Maradt 
tehát az a közvetett eljárás, amely tankönyvek, egyetemi jegyzetek és más hozzáférhető 
segédeszközök tartalmából és formájából próbál visszakövetkeztetni a folyamatra, amely-
hez ilyen eszközök illeszkednek. 
Ebből a szempontból viszont szerencsésnek mondható, hogy éppen most jelent meg 
egy olyan tankönyv, amelynek éppenséggel feladata, hogy közvetlenül is foglalkozzék 
annak bemutatásával, milyen válaszokat adtak a címben foglalt kérdésre különböző korok 
pszichológusai, s azok, akik akkor a határtudományokat művelték. Ráadásul Pléh Csaba 
könyvét8 kitünteti a mai pszichológiai tankönyvek és egyetemi jegyzetek közül, hogy a 
tények nagy erudíciót mutató ismeretét egyesíti a tények közötti összefüggések számon-
tartásának elméleti képességével. 
S valóban, Pléh Csaba tankönyve logikai és időrendbe illesztve sorra említi: Wundt 
próbálkozását, hogy a természettudományos minta szerint működtetett kísérleti lélektan 
mellett néplélektant is műveljen; Brentanóél, hogy a lelki jelenséget úgy különböztesse 
meg a fizikai jelenségtől, hogy míg ezek önmagukban valóak, addig amazok mindig valami 
rajtuk kívül állóra vonatkoznak9; Bergsonét, aki a természettudomány módszere helyett, 
amely ismeretről ismeretre araszolgat a maga tárgyára vonatkozó igazság felé, a pszicho-
lógiának a tiszta intuíciót ajánlja, mellyel ez közvetlenül ragadhatná meg a magáét. 
És megismerkeóReTaTelkészüló vagy akár a már felkészült pszichológus is azokkal 
a szempontokkal is, amelyek Diltheyt, s még inkább azokkal, amelyek tanítványát, Spran-
gen arra késztették, hogy a természettudományos pszichológiával egy szellemtudományos 
pszichológiát állítson szembe. 
Illetve pontosabb így fogalmazni: miután kiderül, hogy van, aki olyan pszichológiát 
akar, amely a lelki jelenséget magából ebből a jelenségből megérti, ahelyett, hogy okaiból 
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magyarázná,10 arról a tankönyv olvasója megtudhatja, hogy megvannak a maga szem-
pontjai, azt azonban kevésbé, hogy mik is ezek a szempontok. 
Például sehol sem találkozhatunk a könyvben még csak célzással sem arra az alapvető 
fontosságú szempontra, amelyet Dilthey így fogalmaz: „A szellemtudomány lehetőségének 
az első feltétele abban rejlik, hogy én magam is történeti lény vagyok, hogy az, aki a 
történelmet kutatja, ugyanaz, mint aki csinálja."" 
E szempontot azért mondom alapvető fontosságúnak, mert olyan további fontos kö-
vetkeztetések adódnak belőle, mint például Gadameré, aki amellett érvel, hogy „a társa-
dalmi világ tapasztalatát a természettudományok induktív eljárásával nem lehet tudo-
mánnyá tenni"12. Pléh Csaba ezt az érvet sem ismerteti, márpedig nem valószínű, hogy 
a kitűnő nyelvpszichológiai kutatásairól ismert szerző azoknak a pszichológusoknak a 
sorából való volna, akik azt tartják, hogy tudományuknak nincs köze a társadalmi világ 
tapasztalatához, s így e tapasztalat esetleges módszertani gondjaihoz sem. 
Ahelyett, hogy e szempontokat ismertetné és megvizsgálná, s netán a megvizsgálás 
eredményeként majd elutasítaná, Pléh Csaba mindjárt tankönyvének elején, mielőtt a még 
be nem avatott olvasó megtudhatná, hogy miről is van egyáltalán szó, a következő vallomást 
teszi (négy másikat követően, amelyből ekkorra már annyi kiderült, hogy б maga a ter-
mészettudományos módszer elkötelezett híve): „A toleranciának megfelelően abban is hi-
szek, hogy az emberi kérdések s az emberi állapot megközelítésének több lehetséges 
módja van. A pszichológiában ez sajátosan azt jelenti, hogy elismerem a megértő, értelmező 
attitűd jogosságát is az oksági magyarázó felfogás mellett. Ez azonban számomra nem 
jelenti a tudomány határainak elmosását.13 Felfogásom szerint a (modern) tudományosság 
lényege a felmerülő hipotéziseket támogató adatok feletti közösségi ellenőrzés. Ennek 
kulcsmozzanata az adott hipotézist vagy elméletet megkérdőjelező tények keresése [...]. 
Ez azonban nem zárja ki, hogy akár a megértő — értelmező — hermeneutikai hozzáállást, 
akár a világnézetet ne vegyük komolyan s ne respektáljuk." 
Ez a vallomás bennem kifejezetten rokonszenvet ébreszt: aki így gondolkodik, az vallási 
türelmi kérdésekben alkalmasint a tordai ediktum szép hagyományát követné s a parla-
mentben biztosan megszavazná a Jehova Tanúi szekta állami támogatását, jóllehet ez más 
úton keresi az idvezülést, mint az б — történelmi — egyháza. A „hermeneutikai hozzáállás" 
kérdése azonban nem hitéleti kérdés, hanem a tudomány módszerére vonatkozó. 
A pszichológus is ember 
Az adott hipotézist vagy elméletet megkérdőjelező tényeket kell keresni — inti a 
tudományos igénnyel fellépő pszichológiát Pléh Csaba. Mármost éppen az elméletet meg-
kérdőjelező tények kereséséről állítja Gadamer, hogy amennyiben a tapasztalat tárgya a 
társadalmi világ, ezt a természettudományok induktív eljárásával nem lehet tudománnyá 
tenni. 
Ez egyenesen következik abból a tételből, amelyet az imént Dilthey megfogalmazásában 
idéztünk. Annak ugyanis, hogy a természettudományok induktív eljárását alkalmazni le-
hessen_egy tárgyra, feltétele hogy^ez elválasztható legyen az alanytólj amely vizsgálja, 
márpedig ha Diltheynek igaza van, akkor á történelemkutatás tárgya ném ilyen tárgy. 
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Az ornitológus azért vizsgálhatja induktív eljárással a madarakat, mert ő maga nem 
madár: bármilyen — helyes vagy téves — megállapítást tesz felőlük, ez egyetlen madár 
egyetlen tulajdonságát sem fogja megváltoztatni. Merőben más a helyzet, ha az, „aki a 
Történelmet kutatja, ugyanaz, mint aki csinálja". Ilyen viszonyok mellett ha az, aki a 
történelmet kutatja, valamilyen megállapítást tesz azok felől, akik a történelmet csinálják, 
nem mondható el többé, hogy ez egyetlen történelemcsinálónak egyetlen tulajdonságát 
sem fogja megváltoztatni, mert igenis van egy (ti. a történelem kutatója, aki egyben tör-
ténelemcsináló is), akinek van olyan tulajdonsága (ti. hogy tesz-e vagy sem megállapítást 
a történclemcsinálók felől), amely íme megváltozott. 
Persze, a történelem kutatója magát nem sorolja vizsgálatának tárgyához, s ha ez mód-
szertanilag tudatos kikötés, nem pedig a kutató tudatlanságának a folyománya, akkor jo-
gosult eljárás. Ám nem a természettudományé, mert ott nem értelmezés kérdése, hogy 
például az ornitológus bcsoroltatik-c az általa vizsgált madarak osztályába. Itt olyan tu-
dománnyal van dolgunk, ahol a tapasztalatok induktív feldolgozásának a kereteit mindenkor 
az értelmezés szabja meg. 
Ilyen tudományokról állítja a Dilthey-től származó, de azóta többször megújított fel-
vetés, hogy a pszichológiának hozzájuk éppúgy köze van valamiképp, mint a termé-
szettudományokhoz: nem másodlagosan, nem mellesleg, nem azon a módon, hogy egy 
önmagát egyértelműen természettudományként számontartó pszichológia azzal az érzéssel 
térhetne napirendre fölötte, hogy sportszerű, amikor ezt is megemlíti azok sorában, amelyek 
„futotttik még". 
Valójában a pszichológiára nézve a Diltheytől idézett megállapítás még visszafelé is 
igaz: nemcsak az állapítható meg, hogy aki a történelmet kutatja, ugyanaz, mint aki csinálja, 
hanem egyszersmind az is, hogy „a történelem csinálója" egyszersmind „a történelem 
kutatója" is. A pszichológia tárgya ugyanis az egymással (s nem csupán a természeti 
környezetével) interakcióban álló ember, aki egyfelől a maga minden egyes lépésével 
„történelmet csinál", amelynek precedensét azután számon tartja — másfelől eközben 
„történelmet kutat", amennyiben a többiek aktuális lépéseire nem úgy „reagál", mint holmi 
természeti „ingerre", amelyhez előzetes tanulási folyamat hozzákondicionálta volna a vá-
laszt, hanem úgy, hogy előtörténetük precedenseire, interakciójuk hagyományára tekintettel 
értelmezi azt. 
A Palo Alto-i iskola14 képviselőinek leírása nyomán például az interakció A és В között így 
sematizálható: 
A üzenete B-hez tartalmaz egy metakominunikatív utasítást arra nézve, hogyan kell értelmezni; 
В az üzenetet értelmezve fogja fel ezt az utasítást is, amely tehát már csak magától az értelmezéstől 
függően befolyásolja az értelmezést, egyszersmind В válaszát is, amelyet kodeterminálnak az interakció 
körülményei is, s amely szintén tartalmaz egy metakommunikativ utasítást arra nézve, hogyan kell 
majd értelmezni, egyebek között hogyan kell leválasztani azt, amiért az interakció körülményeit kell 
felelőssé tenni, a válasznak arról a részéről, amelyről maga В tehet; 
A a maga részéről В üzenetét értelmezve fogja fel ezt az utasítást, az üzenet értelmezésében 
azonban nemcsak ez az, amúgy is az ő értelmezése által közvetített utasítás fogja befolyásolni, hanem 
interakciójuk jelenlegi szakaszának előtörténete is: az, ahogyan A emlékszik arra mi(k) volt(ak) az 
ő korábbi üzenete(i) az ő értelmezése szerint — az együttható tényezőknek ez az együttese fogja 
azután meghatározni A viszontválaszát; 
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ezt В a maga részéről ugyanilyen komplex együttes mentén fogja lereagálni, de a lereagálásba 
közben bekapcsolódik az interakció előtörténete által teremtett szabályoknak az értelmezése is: ha 
neked az én válaszomra ez a viszonválaszod, akkor nekem a tiédre az lesz; stb. 
Úgy hogy az interakció, amellyel résztvevői „történelmet csinálnak", minden egyes lépé-
sében magában foglal egy olyan értelmezési manőverezést, mellyel „történelmet kutatnak". 
Ennek a manőverezésnek mindig az a végső tétje, hogy eldöntse, melyikünk milyen funk-
ciót tölt be az interakcióban: vajon kezdeményező alanya vagyok-e a zajló folyamatnak, 
vagy csupán közege, amelyen végbemegy, végeredményét élvező, illetve elszenvedő tárgy, 
vagy tanúságtevő, aki a háttérből megfigyeli vagy akinek hátterén megfigyelik a kérdéses 
folyamatot. Amikor a házasságterápiában a feleség elmondja a terapeutának, hogy б nem 
tehet róla, ha olykor elkeseredésében erősebb hangot vált ki belőle, amikor férje újra meg 
újra disznórészegen jön haza este, a férj pedig elmondja a terapeutának, hogy б nem tehet 
róla, ha olykor elkeseredésében felhajt egy pohárral, amikor felesége újra meg újra üvöl-
tözik vele mindenért — akkor mindkét fél úgy értelmezi interakciójukat, mint amelynek 
б maga csak közege. Más típusú versengés, amikor mindkét fél önmagát értelmezi az 
interakció alanyának; ezt hivatkozott könyvüknek egy ironikus helyén Watzlawick, Beavin 
és Jackson annak a kísérleti fehérpatkánynak az értelmezési manőverével példázzák, aki 
azzal szemben, ahogyan a kísérletező pszichológus próbálja beállítani a dolgokat, így 
beszélne: „A kísérletező pszichológust sikerrel kondicionáltam, hogy valahányszor lenyo-
mom a pedált, ennem adjon." 
E csúfondáros viccelődésnek pedig az ad komolyságot, hogy a Palo Alto-i iskola egész 
szemléletéből az következik, hogy a pszichológus és a másik személy között egyfajta 
társasjáték megy végbe, amelynek a pszichológus ugyanolyan játékosa, mint a másik, akit 
pedig közben úgy próbál leírni, ahogyan a természettudós a maga tárgyát. „Hogyan ma-
nőverez egymással a hipnotizőr és páciense?" kérdezi idézett könyvének fejezetcímében 
Haley és a hipnotizőréhez hasonló manőverezésnek írja le azt is, amit a maga betegével 
a többi pszichológus folytat, akár pszichoanalitikus az illető, akár ez utóbbival ellentétes 
módszerrel például rövid-pszichoterápiát folytat. 
Vélhetnénk, hogy a pszichoterapeutát az teszi involválttá abban a tényállásban, amellyel 
foglalkozik, hogy gyakorlati módon beléavatkozik, míg vele ellentétben a kutató pszicho-
lógus csak elméleti érdeklődéssel kívülről szemlélődik. Azonban az a jellemzés, amelyet 
e tekintetben a pszichoterapeuta beállítódásáról olvashatunk, kísértetiesen emlékeztet arra, 
amit tapasztalataink alapján a kutató pszichológuséról adhatnánk: 
„A pszichiátriához hasonlóan, amely a tünetek leírásakor csak az egyénre fordít fi-
gyelmet, a hipnózis elméleteinek középpontjában is az individuum áll [...], jóllehet nincs 
még egy olyan pszichológiai jelenség, amelynek megjelenése ennyire kapcsolathoz kötött 
volna, mint éppen a hipnózis — írja például többször hivatkozott könyvének imént idézett 
című fejezetében Haley. — [...] Mikor Messmer a mágneseivel váltotta ki a transz állapotát, 
érthető volt, hogy az elmélet a magnetizmus jelenségét és az emberi lényekre gyakorolt 
befolyását igyekezett megmagyarázni és kevéssé foglalkozott, ha foglalkozott egyáltalán, 
a páciensek Messmerhez fűződő kapcsolatával. Mikor [...] később [...] a szuggesztió került 
a kutatások középpontjába, [...] azt várhattuk volna, hogy ez lesz az a pillanat, mikor a 
szuggesztiót adó és kapó személy kapcsolata válik a kutatás tárgyává [...] A kutatások 
tárgya azonban továbbra is az individuum maradt, és az elméleti probléma az egyének 
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egyfajta osztályozása lett aszerint, hogy mennyire szuggesztibilisek. A szuggesztiót ezután 
úgy írták le, mint ezt megelőzően a mágnest — egy olyan dolognak, amely önmagában 
képes befolyásolni az embereket függetlenül a kapcsolattól."15 
Ez a jellemzés tehát az, amelyről fentebb azt a gyanút fogalmaztam meg, hogy ma-
radéktalanul megismételhető a kutató pszichológusról szólva. Amikor Rosenthal 1966-ban 
(ez ugyanaz az esztendő, amelyben a természettudománynak tekintett pszichológia a maga 
apoteózisát ünnepelte a moszkvai nemzetközi kongresszuson) közzéteszi azokat a pszi-
chológiai kísérleteit, amelyek tárgya maga a pszichológiai kísérlet, többé nem lehet tagadni, 
hogy a viselkedéstudományokban a természettudományos kísérletek stílusában előállított 
tényeknek legalábbis egy — nem csekély — része laboratóriumi műtermék.16 Olyan 
összefüggéseknél fogva, amilyenekről Haley imént idézett szövege beszél: hogy amikor 
a pszichológus azt hiszi, hogy a természettudóshoz hasonlóan a kísérletezés alanyaként 
manipulálja a kísérletezés tárgyát, akkor ehelyett itt is olyan társasjáték zajlik, amelyben 
mindkét játékos — a pszichológus is és a kísérleti személy is — értelmezi a történéseket, 
és ezáltal úgy manőverez, hogy ezzel döntse el, melyiküknek sikerül a másikat a kísérletben 
előidéződő folyamatok tárgyává tenni. 
Amikor a kísérletező pszichológusnak ez sikerül, a kísérlet további lefolyása akár 
olyan is lehet, mintha valóban természettudományos kutatásról volna szó, a produkált 
kutatási eredmény megbízhatósága pedig ennek megfelelő. Manőverező szakasza azonban 
ilyenkor is megkülönbözteti a kísérletet attól, amelyet az igazi természettudomány ilyen 
előkészítő, értelmező szakasz nélkül produkál. 
A pszichológia hosszú ideig nem figyelt fel a manőverező, értelmező előkészítés kény-
szerűségére — ez teszi jogosulttá ilyen módszertani tudatosság nélkül nyert kísérleti ered-
ményeinek kritikai megvizsgálását. 
Rosenthal könyve elején hosszasan idéz olyan eseteket, amikor a természettudomány és a visel-
kedéstudomány művelője különbség nélkül esik áldozatul rajta érvényesülő szociálpszichológiai 
összefüggéseknek: nem vesz észre olyan tényeket, amelyek hipotézisének ellentmondanak, vagy na-
gyobb pontossággal véli látni az általa várt ténybeli fejlemény bekövetkeztét, amikor az a valóságban 
csak probabilisztikus érvénnyel következik be. Az idézett torzító eseteknek egy további hányada a 
helyesen megfigyelt tények téves értelmezésével kapcsolatos, és olvashatunk olyan esetekről is, amikor 
a torzítást ilyen vagy olyan motívumból (becsvágy, kolléga irigysége, asszisztens túlbuzgósága stb.) 
fakadó szándék eredményezi.17 
A természettudományban azonban nem fordul elő, hogy például egy égi vagy egy földi test 
sebessége, vagy sebességváltozása attól függően lenne kisebb vagy nagyobb, hogy milyen nemű, 
életkorú, bőrszínű vagy vallású kutatófizikussal találja magát szemben, vagy hogy e kutatóra jelekből 
kiolvashatóan milyen hatást tesz éppen a kísérlet alakulása. Egy igazi természettudományos kísérletben, 
persze, nem fordulhat elő, hogy a kísérleti anyag jelekből bármit kiolvasson a kísérletező tudósról, 
s hogy például attól függően menjen erőteljesebben, gyengébben vagy egyáltalán ne végbe egy cse-
rebomlás, hogy a közegéül kiszemelt sav és bázis mennyire akar önkéntelenül is kezére játszani a 
tudósnak vagy, ellenkezőleg, meghiúsítani a várakozását, mennyire szeretne ahhoz hasonlóan vagy, 
ellenkezőleg, attól eltérően megnyilvánulni a kísérletben, ahogyan vélhetően a tudós tenné az ő he-
lyükben, vagy hogy mennyire próbálja pl. a sav maga is bázisnak feltüntetni magát. Mármost Rosenthal 
könyvének megállapításai szerint a pszichológiai kísérletnek viszont „természetes" velejárója a vizsgált 
viselkedés ilyen és hasonló torzulása a vizsgálat menetének hatására, s ebből fel kell isinemünk, 
mennyire nem igazi természettudományos kísérletről van szó a pszichológiában. 
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Attól fogva, hogy a kutató pszichológus — a szociálpszichológiai kísérletezés elter-
jedésével — rákényszerült, hogy az ilyen kísérletezés speciális módszertani problémáival 
tudatosan foglalkozzék, megfigyelhető, hogy a kísérletezés sajátos műfogásainak egyre 
növekvő s ma már nagyobb része ezzel az előkészítő szakasszal kapcsolatos: annak a 
manőverezésnek a fogásairól van szó, amellyel a kísérletvezetőnek sikerül a kísérleti sze-
mélyt a vizsgálat tárgyává tenni. Jelen tanulmány keretében nincs hely megvizsgálni, 
mennyire nem a természettudományos kutatás módszertani logikája szerint való például 
az a rutinossá vált módszertani fogás, amely, ahelyett a törekvés helyett, hogy a vizsgálat 
alanyát jobban elválassza a tárgyától18, arra ad lehetőséget, hogy az alanyt beépítse a 
tárgyba: az, hogy a kísérletvezető segédei úgy vesznek részt a szociálpszichológiai kísér-
letben, mintha ők is kísérleti személyek lennének. Képzeljük el a természettudományban 
azt a módszertani abszurditást, hogy például a bakteriológus a mikroszkóp alá elhelyezné 
a baktériumtenyészetbc a maga asszisztensét is!" 
Vajon tudatában volt-e Fraisse, amikor a párizsi kongresszus elnökeként fentebb idézett 
szavait elmondta a pszichológia új válságáról és egy megújítandó pszichológiáról, amely 
a viselkedés helyett az embert kutatja, milyen komplikációkat okoz majd egy ilyen új 
paradigma alkalmazásában a tény, hogy a pszichológus is ember? 
Különben amikor a pszichológia a maga tárgyát — akár az ember, akár a viselkedés 
ez a tárgy — nem képes a természettudomány normái szerint vizsgálni, ebből nem kö-
vetkezik, hogy a pszichológiai kutatás ne lehetne tudományos, csak éppen ilyenkor esetleg 
más tudomány normái szerint az. Ezért baj, ha a pszichológus anélkül fejezi be szakmai 
kiképeztetését, hogy tudomására juthatna: a történettudomány, a nyelvtudomány, az iro-
dalomtudomány, a jogtudomány vagy akármely más szellemtudomány eljárási mintája 
éppúgy érvényes lehet a pszichológia egyes kérdéseinek vizsgálatában, mint a termé-
szettudományé más kérdésekre nézve. 
S ha, következésképp, azt sem tanulhatja meg, hogy e két féltudományból nem azon 
a módon lehet a pszichológia egységes logikai építményét előállítani, hogy az egyik félnek 
a logikája a másikét letagadja. 
Egy alternatíva felfedezése? 
E letagadás egyik jellegzetes eljárása az, amikor a pszichológia elismeri, hogy az 
egyént nem elég akként vizsgálni, mint aki egy természeti környezettel van vonatkozásban, 
hanem úgy is kell szemlélni, mint aki a maga társadalmi környezetével áll szemben. 
Abban a pillanatban, hogy a történelem világát mint társadalmi környezetet tekintik, a 
vizsgálat előfeltevése, hogy ez külső világ az egyénhez képest, tehát magától értetődőnek 
veszik, hogy erre a „másik" vonatkoztatási rendszerre pontosan ugyanaz a pozitivista 
vizsgálati módszer alkalmazható, mint amit a maga — külsó, a tudóssal szemben álló — 
tárgyára egy természettudományos pszichológia alkalmaz.20 
Nem kisebb vesztesége lenne a pszichológiának, ha az új, szellemtudományi tendenciák 
szabnának a maguk logikája szerint kereteket, amelyekhez azután a természettudományként 
művelt pszichológiának kellene idomulnia: ilyen logikai keretekbe nem férne bele semmi 
azokból a felismerésekből, amelyeket ez a pszichológia arra nézve alakított ki, hogyan 
kapcsolódnak a lelki jelenségek egy élő szervezetnek az egyed túlélését célzó működéséhez. 
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Bizonyos jelek mármost arra mutatnak, hogy a nemzetközi pszichológia túllépett azon 
a fázisán, amikor a maga integritását az egyik vagy a másik féltudomány logikai impe-
rializmusával próbálja biztosítani, s ehelyett fogékonnyá vált olyan alternatív megoldások 
iránt, amelyek a két féltudomány logikai összeillesztésére tesznek kísérletet. 
Ilyen Vigotszkij kulturális-történelmi elmélete. „Sem nem teljesen termé-
szettudományos, biológiai pszichológia, amelyet éppen az előálló események és ezek okai 
érdekelnének, sem nem teljesen kulturális, hermeneutikai vállalkozás, amelynek csak je-
lentések értelmezésével és emberi tettek indítékaival lenne dolga" — olvassuk a New 
Ideas in Psychology-ban egy tanulmányban21, amely 55 évvel Vigotszkij halála után fedezi 
fel ennek új eszméit a pszichológiában. 
Tavaly Amszterdamban megalakult egy nemzetközi Vigotszkij-társaság22, s ebből az 
alkalomból az amszterdami Vrije Universiteit Vigotszkij-fórumot rendezett, amelynek részt-
vevői arra a jelenségre keresték a magyarázatot, hogy (miközben saját hazájában Vigotszkij 
is áldozatául esik az indulatnak, amely „a múltat végképp eltörölni" buzdít) a mai nyu-
gat-európai, és főleg egyesült államokbeli pszichológia akadémiai művelői között ez a 
tudós úgy látszik divatba jön. Tavaly egymástól függetlenül négy nemzetközi konferencia 
foglalkozott Vigotszkij munkásságával, s ezek egyikén.az amszterdami társaságalapítással 
gyakorlatilag egy időben létrehoztak egy másik nemzetközi Vigotszkij-társaságot is. 
Mindenesetre az amsterdami fórumon az a vélemény alakult ki, hogy Vigotszkij kései 
felfedeztetése és a körülötte kirobbanó nemzetközi „divat", úgy látszik, éppen azzal függ 
össze, amit J. Shotter imént hivatkozott tanulmánya figyelmünk középpontjába állít: hogy 
Vigotszkij kulturális-történelmi elmélete a két pszichológiai féltudomány szintézisének 
ígéretét hordozza, amikor úgy vizsgálja a lelki élet hatótényezőit, mint amelyek egyszerre 
jelek és szerszámok. 
Egy ilyen elméleti konstrukció logikai következményeit a két félpszichológia össze-
kapcsolására nézve így foglalhatjuk össze: 
A szerszám a szervezet és a környezet közötti pszichoszomatikus kölcsönhatás deter-
minációs láncolatába illeszkedik. Nem válik önálló tevékenység tárgyává, hanem mintegy 
protézisként beépül a tevékenységet végző rendszerbe, amely rajta mint átlátszó közegen 
keresztül közvetlenül a környezetét pillantja meg és manipulálja.23 
A jel ezzel szemben önálló tárgya egy olyan tevékenységnek, amely az értelmezésével 
foglalkozik. A jel már csak attól függően közvetít a felek között, hogy ezek mindegyike 
hogyan értelmezi azt a közöttük folyó interakcióban, közös vagy egymástól elkülönülő 
kultúrájuk hátterén.24 
A Vigotszkij-elmélet számára az egyén és környezete között jelekként közvetítő tényezők 
egyszersmind szerszámok módjára is, a szerszámokként közvetítő tényezők pedig ugyan-
akkor jelek gyanánt is viselkednek. A szintézist ígérő elméletet először utolérte a korabeli 
pszichológia végzete: a természettudomány logikája szerint művelhető felét dolgozták ki 
követői Leontyev tevékenység-elméletévelEnnek értelmében Leontyev azt hangsúlyozza, 
hogy a jel nem más, mint szerszám, s ennek megfelelően úgy kezeli, mint átlátszó közeget, 
amely, ha jól elsajátították, zavartól mentesen közvetíti az egyén tevékenységének hatását 
a tárgyára. Az összefüggés másik irányának vizsgálatát tekintette feladatának az a műhely, 
amely irányításommal a '70-es években működött a Pszichológiai Intézethen, s a hangsúlyt 
arra helyezte, hogy a szerszám: jel, s ebben a minőségében maga sem átlátszó közeg, 
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hanem őrzi és működésében megnyilvánítja azokat a társadalmi viszonyokat, amelyeket 
a maga története során б maga szervez.26 
A nemzetközi Vigotszkij-hullámot, úgy látszik, a pszichológiának az a „tudattalan vá-
gya" motiválja, hogy úgy nyerje vissza tudományának egységét, hogy ennek fejében ne 
kelljen lemondania sem azokról a felismerésekről, amelyekre a maga idejében a termé-
szettudományként művelt pszichológia jutott, sem pedig azokról, amelyek kialakítását 
ugyanez oly hosszú időn keresztül akadályozta. 
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(francia nyelvű fordításokat tartalmazó) szöveggyűj teményhez (Seuil, Paris, 1981). 
Magyar nyelven hozzáférhető egyebek között P Watzlawick, J. Weakland és R. Fisch: Változás: A problémák 
keletkezésének és megoldásának elvei (Gondolat, Bp., 1990) c ímű könyve, továbbá Watzlawick egy másik 
(У. H. Beavinnel and D. D. Jacksonnal közösen írott) fontos munkájának, a Pragmatics of human commu-
nication: A study of interactional pattern, pathologies and paradoxes címűnek (W. W. Norton, New York, 
1967) egy hosszabb részlete (Buda Béla [szerk.]: Pszichoterápia. Gondolat, Bp., 1981; 267—288.) . Ez utóbbi 
válogatás tartalmazza még J. Haley két tanulmányát (A kontroll kérdése a rövid-pszichoterápiában — 2 4 2 — 
266.; és Házasságterápia — 461—499.), továbbá Strategies of psychotherapy című könyvének több fejezetét 
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(221—241. , 293—318. és 432—443. ; a könyv egy további részletének magyar fordítását lásd Buda Béla 
[szerk.]: A pszichoanalízis és modem irányzatai. Gondolat, Bp., 1971; 443—465.) . 
J. Haley, 1981, 294. (Kiem. tőlem -G. L.\ a magyar fordításon az eredeti szöveg alapján apró pontosításokat 
végeztem, ahol ezt a félreértések megelőzésének motívuma indokolta.) 
Experimenter effects in behavioral research. Appleton—Century—Crofts , New York, 1966. (Bővített kiadás: 
Irvington Publisher, Inc., New York, 1976 — további hivatkozásaink alapja.) Lásd még: R. Rosenthal és R 
L. Rosnow (szerk.): Artifact in behavioral research. Academic Press, New York, 1969; továbbá jelen vizsgá-
lódásunk tárgyával való összefüggéseit tekintve: R Rosenthal és L Jacobson: Pygmalion in the classroom. 
Holt, Rinehart and Winston, New York, 1968. 
17
 Rosenthal: I.m. 3—37. 
'
8
 A klasszikus pszichológiai vizsgálatokban ezt az érdeket szolgálta még például az a fogás, amelyet a detektívtükör 
alkalmazása tett lehetővé, melyen keresztül a pszichológus anélkül tudta megfigyelni a vizsgált személyt, 
hogy az is megfigyelhette volna, hogy megfigyelik. 
Az érdeklődő olvasónak, hogy megítélhesse, vajon természettudományos kísérletezésről van-e itt szó, szíves 
" igyelmébe ajánlom Aronson és Linder leírását arról az általuk — mesterien — alkalmazott eljárásról, melynek 
révén az igazi kísérleti személlyel elhitették, hogy б a kísérletvezető asszisztense, aki megfigyeli , hogyan 
viselkedik az általa vélt kísérleti személy, aki viszont az igazi asszisztens (in: Csepeli György [szerk.]: A 
kísérleti társadalomlélektan főárama. Gondolat, Bp., 1981. 460—469.) . 
Annak megítéléséhez, vajon az ilyen „társadalomtudományi" összefüggésekkel is számoló pszichológia külön-
bözik-e attól, amely magát egyértelműen temiészettudománynak tekinti, érdemes egy pillantást vetni Delgado 
fentebb vázolt kísérletére, amely végül is a hatalom társadalomtudományi összefüggésének a kezelését célozza. 
2
' John Shatter: Vygotsky's psychology: Joint activity in a developmental zone. NIP. Vol. 7 (1989), No. 2, p. 185. 
22 Az önmagát ISCRAT betűnévvel megjelölő társaságot eredetileg 1986-ban a Nyugat-Berlinben megrendezésre 
került 1. Nemzetközi Tevékenységelméleti Kongresszus részvevői hozták létre mint a tevékenységelméleti 
kutatásokat szolgáló nemzetközi állandó kongresszust. Ez alakult most át Amszterdamban szabályos nemzetközi 
társasággá International Society for Cultural Research in Activity Theory néven, s a 3. Nemzetközi Tevé-
kenységelméleti Kongresszus 1994 tavaszán Moszkvában már ennek a társaságnak az égisze alatt szerveződik. 
23 Ahogyan a vak ember nem a botját észleli, hanem botja révén közvetlenül a talaj egyenetlenségeit; s ahogyan 
a kanállal enni megtanult gyermek nem a kanalat veszi a szájába, hanem kanalának már észre sent vett 
segítségével a levest. 
24 Az interakcióban lejátszódó értelmezési manőverezést az előzőekben bemutattam. Annak a szerepnek a meg-
világítására, amelyet az egész történésben egy meghatározott kultúra rendszere játszik, amelynek tényezőjeként 
a jelet majd értelmezik, vegyük kölcsön Karinthy Frigyes ötletét, aki rámutat, hogy ha interakciónkat ez a 
szöveg közvetíti (s itt korrigáljuk pontatlanságát): eleven ember, más és más lefutást ad a történésnek, lia 
magyar vagy ha angol nyelv kulturális rendszerében értelmezzük, mely utóbbin belül ugyanis „eleven ember" 
annyit tesz, hogy tizenegy zsarátnok... 
25 Jelen vitairat szerzője maga is Vigolszkij elméletének Leontyev-féle értelmezését követte például Személyi-
ségdinamika és társadalmi lét cínuí, 1968-ban védett kandidátusi értekezésében, azonban amikor a szöveg 
egy évvel később megjelent az Akadémiai Kiadónál, „Szociális viszony — evidencia vagy probléma?" címen 
hozzáírott új fejezetben megfogalmazta az összefüggések másik aspektusához kapcsolódó fenntartásait. 
26 A megszakadt kutatásról a kutató team tagjai az International Social Sciences Council referáló folyóiratában 
számoltak be: /.. Garai, F. Eros. К Jaro, M. Köcski and S. Veres: Towards a Social Psychology of Personality: 
Development and Current Perspectives of a School of Social Psychology in Hungary. Social Science Infor-
mation. 18/1. (1979) 137—166. 
Jelen tanulmánynak nem lehet tárgya a Vigotszkij-elmélet kétirányú — természettudományos és törté-
nettudományi referenciájának részletesebb bemutatása. Az érdeklődő olvasót a szerző ebben a tárgyban a 
korábban hivatkozott szövegeken kívül a következő munkáihoz tudja utalni: 
Monográfia: „...elvegyültem és kiváltam" Társadalomlélektani esszé az identitásról. T-Twins Kiadó, Bp. 1993. 
Tanulmányok: Az önfej lődő rendszerek két formális feltételéről. Magyar Filozófiai Szemle, 15. (1971) 2 1 3 — 
215. — A pszichológia tudathasadása. A termelés-elv és egy egységes pszichológia lehetősége. Világosság. 
20. (1979) 343—351. (Lásd még in: Vereckei Lajos et al. szerk.: Filozófia, ember, szaktudományok. Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1979. 47—71.) — Marxian Personality Psychology. In: Harré—Lamb (eds.): The Encyclopedic 
Dictionary of Psychology. Basil Blackwell Publisher. 364—366. — О pszichologicseszkom sztatusze deja-
tyelnosztyi i szocialnogo otnosenyija. К voproszu о preemsztvennoszti mezsdu teorijami Leontyeva i Vygotsz-
kogo. (Társszerző: Köcski Margit) Pszichologicseszkij Zsumal. 11:5. [ 1990] 17—26. (Korábbi angol nyelvű 
változat: The principle of social relations and the principle of activity (társszerző: Köcski Margit). Soviet 
Psychology, 4. [1989) 50—69.) — Positivist and hermeneutic principles in Psychology: Activity and social 
categorisation (társszerző: Köcski Margit). Studies in Soviet Thought. 42. (1991) 123—135. — The brain and the 
mechanism of psychosocial phenomena. Journal of Russian and East-European Psychology. 1993. In Press. 
(Korábbi magyar nyelvű változatok: Tézisek az agyról, a jelenlésről és a dualizmusról. Magyar Tudomány, 
24. (1979) 617—627. lap; A szociálpszichológiai jelenségek mechanizmusáról. Pszichológia. 13:2. (1993) 
205—224. 
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Garai László tanulmányát 1993. november 12-én, a Magyar Pszichológiai Társaság és 
az ELTE Pszichológiai Intézetének közös ülésén megvitatták. Az itt elhangzott hozzászólá-
sokból közlünk az alábbiakban néhányat. 
Pléh Csaba: 
Lakonikus megjegyzéseim két előzetes megfontolást igényelnek. Olyan vádaskodó szalmabá-
búval vitatkozom, mely ebben a formában természetesen nem létezik. Ilyen karikaturisztikusan raf-
finériamentesnek ritkán állítják be a természettudományos pszichológiát, s különösen nem igaz ez 
Garai Lászlóra (aki az 1. ponttal kapcsolatban közvetlenül fel is hívta erre a figyelmemet). Mindez 
csak retorikai eszköz részemről, arra, amit már a Garai idézte Paul Fraisse is úgy fogalmazott meg, 
mint „a kísérleti módszer védelmét" (Fraisse, 1965). Másik megjegyzésem álláspontommal kapcso-
latos. A fenti tanulmány vitájában is elmondtam, s itt is azt képviselem, hogy a pszichológiát alap-
vetően természettudományosnak tartom. Ezt azonban azzal szemben vállalom, ha a másik alternatíva 
a megértő pszichológia vagy szellemtudományos lélektan. Magam az embert mint a pszichológia 
tárgyát természeti lénynek tartom, aki olyan környezetet teremtett a maga számára, ahol jelek és 
szabályok irányítják viselkedését, s ennek következtében olyan kontingenciák, melyek nincsenek 
közvetlenül jelen csoportos életterében. (Ez a bonyolult megfogalmazás takarja azt, amit szerintem 
a társadalom a pszichológiában jelent.) Ebben a keretben természetesen én is úgy gondolom, hogy 
a pszichológusnak mind orientációjában, mind képzésében meg kell ismerkednie a társada-
lomtudományokkal. Én azonban, Garaitól eltérően, nem szellemtudományoknak nevezném ezeket 
— s ebben a kis szóhasználati kérdésben benne van eltérésünk lényege. Még egyszer tehát, amikor 
természettudományos pszichológiáról beszélek, azt, amit csinálunk, nem az állványon nyáladzó ku-
tyára redukálom. S természetesen nem is a kísérletre, mégis meghagytam a szövegben a kísérletező 
jelzőt, a szokásosnál tágabb empirikus hozzáállást értek azonban ezen. Innen kezdve megjegyzéseim 
azt a logikát követik, ahogy az 1993. november 12-i vitán bemutattam őket, csak kicsit folyama-
tosabbá tettem a szöveget, néhol hozzákapcsoltam Garai László tanulmányához. 
1. Valóban induktívak-e a természettudományok? 
Tényleges gyakorlatukban nem azok, legalább Galilei óta folytatnak olyan eljárást, mely a dokt-
rinérek képviselte indukció s dedukció összessége: útjuk elmélet—adat—elmélet. A Popper (pl. 
1972) megfogalmazta doktrínának megfelelően kérdésekkel indulnak, hipotézisekkel, s eszményi 
esetben ravasz indirekt bizonyításokat használnak, feltevéseik ellentettjeit keresik. Ez ellen persze 
sokszor vétünk s képviselünk látszólag induktív útat — ez azonban hiba, s nem az eszmény világa. 
2. De talán a kísérleti s a tudóskodó pszichológia induktív! 
Egy naiv szinten igen. Az ifjúság szocializációjában van olyan szakasz, mikor a jövendő pszi-
chológus valódi kérdés nélkül, pusztán a tény kedvéért csinál valamit. A mai kutató-pszichológia 
azonban nem ilyen. Sőt, tele van olyan metaelméletekkel, melyek tapasztalati lehorgonyzása igen 
labilis vagy áttételes. Konceptuális elemzésből kiindulva jutunk el hozzájuk. Ilyen például az in-
nátizinus koncepciója a fejlődésben vagy a moduláris elme felépítés gondolata (Fodor, 1975, 1983), 
az ún. „folk psychology" feltételezése, vagyis az az elképzelés, „hogy mindannyian egy naiv el-
mélettel élünk az elme működéséről, mely köznapi életünket irányítja (Fodor, 1985, Greenwood, 
1991). Bár Garai kolléga nem állítja, hogy a természettudományok induktívak lennének, mégis azt 
sugallja, hogy a történeti tudományok, s a közéjük sorolt pszichológia sajátja lenne, hogy itt „a 
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tapasztalatok induktív feldolgozásának a kereteit mindenkor az értelmezés szabja meg" (Garai, 1993, 
62. lap). Szavakon lovagolok most, de mégsem tudom megállni, hogy ne mondjam meg, minden 
azon múlik, mit értünk „értelmezésen". Ha azt, hogy adataink mindig csak egy elmélet, egy hipotézis, 
egy kérdés keretében értelmesek — akkor ez minden tapasztalati tudományra érvényes, ha meg azt, 
hogy a pszichológia azt próbálja rekonstruálni a tudományban, ahogyan a dolgokat értelmezik az 
emberek — nos, akkor meg sok mindenre érvényes a mai empirikus pszichológiában, a klasszikus 
társadalomtudományi eseteken túl éppen a fent idézett elme-elméletekre. 
Egy mondatnyi védelmet persze érdemel az indukció (vagy tán az adatok) világa. Mi nem 
hiszünk abban, hogy mindig csak azt kapjuk, amit vártunk. Sokszor kapunk nem várt eredményeket, 
s sokszor hasznos is, ha feltételesen félretesszük elméleti elvárásainkat, s új tényekben reménykedünk. 
Szóval, annyiban azért induktív a kísérletező, hogy hisz abban: a világ akár meglepetéseket is 
tartogathat számára. 
3. A kísérletezők filozófiailag tájékozatlanok. 
Ez inkább csak érzett, mintsem bárki által is kimondott kritika. Nem alapos azonban. A jobb 
kísérletezők korlátozottnak tűnő szemlélete választás, s nem ignorancia eredménye. Ha elolvassuk 
még akár Skinnert (1957) is, bizony a nyelvről a korabeli nyelvfilozófia — Russell, az egész re-
ferencia-ehnélet — igen alapos ismeretét találjuk benne. S bizony maga az elmélet is egy igen 
spekulatív konstrukció, új fogalmakkal s így tovább. Ma pedig sok „vaskalapos kísérletező" bocsát 
ki magából meglehetősen átfogó filozófiai koncepciókat is. 
Ezek kirívó esetek, mondhatni erre. Kétségtelen, hogy csak azt bizonyítják, vannak ilyen kísér-
letezők. Ezzel együtt szeretném megvédeni azt, hogy általában a kísérletezőkre jellemző ma egy 
erőteljes fdozofikus érdeklődés — olvasmányaik azonban kevésbé „életfilozófiái", inkább „isme-
retfilozófiai" jellegűek. Amit — ízlés dolga — van aki nem is tart filozófiának. Szégyenlek arra 
emlékeztetni, hogy nemcsak többféle tudomány van, de többféle filozófia is. 
4. A természettudományos pszichológia nem veszi észre a nagy elméletváltást, a jelek, a her-
meneutika, az interpretáció győzelmét. 
Szerintem nincs ilyen győzelem, ellentétben azzal, ahogy a hazai irodalomban elsősorban Szum-
mer (1992, 1993) állítja. Kétségkívül felerősödött a — szerintem a magyarázatról lemondó — 
megértő szemlélet, s a mindig jelenlévő köznapias elégedetlenség a tudomány ürességével szemben, 
a hermeneutikai jelszavak alatt, rátalált „németes ideológiájára". Ez azonban még nem győzelem. 
Nemcsak intellektuális értelemben nem az, ahogy pl. Gergely (1992) s magam (Pléh, 1993) is 
rámutattunk, hanem szociológiai értelemben sem. Egyszerűen arról van szó, hogy több emberkép 
él együtt, megmaradt a régi földhözragadt, kauzális is. Magam nein látok reményt e kettő szintézisére, 
viszonyukat legfeljebb úgy tudom elképzelni, mint Dennett (1990), mikor ironikusan arról beszél, 
hogy a természet is lehetővé tesz teremtővel dolgozó és anélküli rátekintést, az emberi világ is 
tekinthető hermeneutikusan és kauzálisait. Hogy a kettőt a tények egyaránt lehetővé teszik, nem 
jelenti ezen attitűdök egymásra redukálását. 
5. Az emberi világban nincsenek „nyers tények" csak „intézményesek". 
Tulajdonképpen ebben foglalható össze a természettudományos pszichológiával szembeni kon-
vencionalista filozofikus és szociológiai kritikák tartalmi oldala. A szembeállításon azt értem, hogy 
egyszerű emberi akciók megértéséhez is vonatkoztatnunk kell azokat egy konvenciórendszerhez, 
csak annak feltételezésekor van értelmük. „Társadalmi reprezentációk" (Dürkheim), illetve „életfor-
mát alkotó szabályok" (Wittgenstein) kellenek a társadalmi tényekhez. 
A döntő, számunkra érdekes mozzanat itt az lenne, hogy a pszichológiát érdeklő tények is 
társadalmi tények. Magát a viselkedés értelmezésfüggését (ezt a tág konvencionalizmust) a termé-
szettudományos pszichológia is el tudja ismerni. Folyamatosságot látok itt minden viselkedés és 
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inger fajfüggő értelmezése s az emberi intézményes tények között, s nem szakadékot. Az érdekes kérdés 
számunkra az, hogy vannak-e elvi különbségek a fajspecifikus viselkedések s a kiváltó ingerek, a másik 
oldalon pedig például az etnometodológus vizsgálta naiv interpretációs sémák között 
6. Az emberi viselkedés szabálykövelö. 
Ez nemcsak a szellemtudományos hagyomány vagy Winch problémája, s nemcsak a kísérletező 
nyelvpszichológia alapkérdése húsz éve. A „vaskalapos pszichológia" vitáinak alapkérdése is ma. 
A „belső mentális modellálást" tekintve: vannak-e szabályok vagy csak statisztikai kontingenciák 
— amint a konnekcionisták és a chomskyánusok vitája előtérbe állította (Pinker és Mehler, 1988). 
A szabály csak külső realitás, ahogy például Wittgensteint is lehet értelmezni (Fodor, 1975, Pléh, 
1993), vagy pedig az elme belső korlátai adják a szabályok alapját, mely korlátok eredendően 
adaptációs értelemben evolúciósak (Pinker és Bloom, 1990), vagy csak evolúciós melléktermékek 
(Chomsky, 1986, Piatelli-Palmarini, 1989). Akármilyen szabály ránk húzható, vagy csak bizonyosak 
— e meglehetősen szociálftlozófiai kérdések állnak a kísérletezők vitáinak előterében. 
7. A természettudomány nem ismeri el a történetiséget. 
Kétségkívül csak mértékkel, mint afféle Popper (1989) követő. Mi nemcsak félünk a relativiz-
mustól, s szeretnénk megőrizni az egyetemeset, hanem számos dologban — percepció, kognitív 
szerveződés, sőt, szociális dolgokban is, mint udvariassági fonnák, nyelvtanítási stratégiák — ki is 
mutatjuk, hogy az emberi nem variábilis, de egyazon témát variálja, ahogy már Wilhelm Humboldt 
(1985) is hirdette a nyelvek sokféleségét és egyetemes jegyeit együtt kezelve. 
Nem sorolok empirikus irodalmi példákat, a relativistának is megvannak az ellenpéldái. Két, 
általam is fontosnak érzett elvi dologra szeretnék csak egészen röviden utalni. Az egyik, hogy az 
idő problémája még nem azonos a történelemmel, de maga is alapvető a pszichológia megértéséhez. 
Sokkal természetibb kérdés ez, mint a történelem, de az idő előtérbe állítása — pl. a visszafordít-
hatatlanság, a kezdet, a megszűnés — mutathatja meg, mennyire eltérőek a fizikalista gondolkodástól 
azok a természeti folyamatok, melyek a lelki jelenségek közvetlen alapját adják (vö. erről Kampis, 
1990, éppenséggel meglehetősen bergsoni inspirációjú munkáját). A másik az a mozzanat, hogy 
éppen az a Dilthey képviselte történetiség, amit Garai számon kér rajtam, egy sajátos univerzaliz-
musba torkollik. A relativizmus szempontjából oly fontos, az objektivációkon keresztüli „megértést" 
az teszi lehetővé, hogy az emberi nem végső soron egységes. 
Úgy gondolom valahogyan ezeket a dolgokat, hogy egyrészt pl. ideje minden lelki jelenségnek 
van, másrészt valamilyen idő-reprezentáció is van minden kultúrában. De ez biztosan más egy olyan 
kultúrában, ahol mindenütt órák függenek. Történeti és relativista hangsúlyai közepette a pszicho-
lógiának is tudnia kell, hogy a számára magyarázatként felvett kultúra maga is egyetemes és relatív 
mozzanatok kettős világa. 
8. A természetes hozzáállás túldeterminált embert lát, nem kezeli a szabadságot. 
Sokfélén kezeli. Nemcsak mert valószínűségekről, s több oksági lánc találkozásáról beszél, hanem 
azért is, mert a viselkedést variabilitásával s jósolhatatlanságával különíti el a fizikai világtól, feltesz 
olyan „biológiai" rendszereket, melyek lényege a szabadság (ilyen Chomskynál a nyelv), s felteszi 
azt is, hogy külön alrendszereink vannak a szándéktulajdonításra s -értelmezésre. A szándék maga 
mint faktuális ágens (Fodor, 1985) vagy mint hipotézis (Dennett, 1990), mint a racionális értelmezés 
segítője belép a világ oksági rendjébe. 
9. A természettudományos pszichológia nem megértő. 
Nem az, már a szembeállítás kezdetei óta, ha ezen a rekonstrukció igénye nélküli átélést, az 
események, pl. szövegek közti puszta koherenciateremtést értjük. De tud a megértésről. Egyrészt 
mint következtetési hibáról, illuzórikus korrelációról. A tudományban akkor lép ez fel, amikor a 
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meglévő szemantikai rendszerbe illeszkedés, az elvárásainkkal koherens viselkedés kielégít, magya-
rázatnak tűnik. S tud róla úgyis, mint a koherenciateremtő gépezetünk állandó működéséről. Nem 
ismeri el azonban mint különbejáratú intuitív tudás forrását. 
Fehér Márta: 
Garai kérdésére triviális „nem3' a válasz, ha a tudományokat vizsgálódásuk tárgya szerint ka-
tegorizáljuk és természettudományon az emberen kívüli természettel, társadalomtudományon pedig 
az emberrel, ill. az emberalkotta képződményekkel (társadalom, művészet, politika stb.) foglalkozó 
tudományokat értjük. (Bár ezen az alapon a technikai, műszaki tudományokkal lennének fogalmi 
zavarok.) 
Egyáltalán nem triviális a válasz (és nem is nemleges), ha — mint Garai — a tudományos 
diszciplínákat az általuk elfogadott és követett kutatási módszerek szerint kategorizáljuk. Ekkor a 
természettudományok módszertani előírásai szolgálnak kritériumrendszerként annak eldöntésére, 
hogy valamely tudományág minek minősül. Ilyen kritériumok lennének — egyebek között — pl. 
a kísérleti módszereknek vagy az indukciónak az alkalmazása, a kauzális magyarázat-alkotásra való 
törekvés (a ,.megértő", henneneutikai módszerrel szemben), és főképpen: a hegemón helyzetű, szak-
mai konszenzus övezte paradigma megléte. (Nem térnék ki itt most arra a — újabban több tudo-
mányfilozófus, korábban kivált Feyerabend által hangsúlyozott — problémára, hogy valószínűleg 
nein létezik, azaz nem körvonalazható konszenzuálisan egy ilyen jól definiált módszertani kritéri-
umhalmaz; vagy másképpen kifejezve: a természettudományok is meg-megsértenek a kritériumként 
szóba jöhető normákból jó néhányat.) 
Garai — a Pléh Csaba Pszichológiatörténetében (1992) kifejtett érvek alapján — elismeri, hogy 
a pszichológia e kritériumok szerint természettudománynak minősülne, ám azt fejtegeti, hogy a 
pszichológia más, nem-természettudományos (pl. hermeneutikai) módszereket ír felhasznál, ill., hogy 
a természettudományos módszerek némelyikét (pl. a kísérleti módszert) másként alkalmazza, mint 
pl. a fizika. Röviden: hogy a pszichológia két „féltudomány"-ból áll, s ezek szintézisének ígéretét 
Garai szerint Vigotszkij kulturális-történeti elmélete hordozza. Garai szerint tehát a címbeli kérdésre 
a válasz: „nem egészen". 
Igen érdekesnek találom azt az érvet, amelyet Garai a „más, és másként alkalmazott módsze-
rek"-tétele indoklásául felhoz. Ezzel ui. túlmegy a módszertani eltérések egyszerű, bár tanulságos 
regisztrálásán. A fő érve ti. a pszichológia „mássága", a természettudományostól (részben) eltérő 
jellege mellett az, hogy a pszichológia episzlemológiai alapállása más, mint a természettudományoké. 
Ez utóbbiak Garai szerint a megismerő alany és a megismerés tárgya közötti teljes kognitív (és 
ontológiai) dichotómián nyugszanak. Azon, hogy pl. az ornitológus nem madár, és ismeretei elvileg 
nem befolyásolják a madár viselkedését; vagyis, ahogy írja: a fizikában képtelenség lenne olyasmit 
állítani, hogy „például egy égi vagy földi test sebessége vagy sebességváltozása attól függően lenne 
nagyobb vagy kisebb, hogy milyen nemű, életkorú ... kutatófizikussal találja magát szemben". A 
társadalomtudományokra, pl. a történelemtudományra (Dilthey érvelését elfogadva) ez már nem áll; 
itt a történelem kutatója maga is a történelem „csinálója"; így a megismerő aktus maga is részévé 
válik a megismert (történelmi) aktusnak; a megismerés a kognitív alany beavatkozása a kognitív 
tárgy viselkedésébe (lefolyásába). S a pszichológiára — írja Garai — „ez még visszafelé is igaz: 
nemcsak az állapítható meg, hogy aki a történelmet kutatja, ugyanaz, mint aki csinálja, hanem 
egyszersmind az is, hogy 'a történelem csinálója' egyszersmind a 'történelem kutatója' is". 
Garai érvelése szerint tehát a természettudományokat a megismerő alany (a kognitív szubjektum) 
és a megismerés tárgya (a kognitív objektum) teljes (elvi) elválaszlliatósága, bizonyos társada-
lomtudományokat az alany és a tárgy aszimmetrikus (A—>T) hatáskapcsolata, a pszichológiát pedig 
a kognitív szubjektum és objektum szimmetrikus (interaktív) hatáskapcsolata (A<->T) jellemzi. Ezért 
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nem tekinthető tehát a pszichológia (a részleges módszerbeli azonosság ellenére sem) termé-
szettudományos diszciplínának. 
Garai itt leegyszerűsítve rekonstruált érvelését igen jónak, helyesnek tartom; az egyik pre-
misszájával, a természettudományokban fennálló teljes kognitív dichotómia feltételezésével kapcso-
latban azonban bizonyos ellenvetéseket és kiegészítéseket tennék. 
Ma már, a kvantumelmélet létrejötte óta, a természettudományokban sem tételezhető fel a teljes 
kognitív dichotómia. Legalábbis a mikrofizikában a kísérleti és mérési szituációban a megismerő 
alany elvileg ellenőrizhetetlenül, kiszámíthatatlanul befolyásolja a megismerés tárgyát. Tehát (leg-
alábbis) aszimmetrikus hatáskapcsolat áll fenn közöttük. (Bár persze, fennmarad az ontológiai kü-
lönbség, — „az ornitológus nem madár". Továbbá, hogy ez a hatáskapcsolat nem hermeneutikai 
jellegű, mint a társadalomtudományokban. Lásd Márkus „Miért nincs hermeneutikája a termé-
szettudományoknak?" c. tanulmányát, in: Kultúra és Modernitás, Bp. 1992.) Az újabb, poszt-kuhniánus 
tudományfilozófia (pl. Hacking), a tudásszociológia (D. Bloor, H. Collins, D. Oldroyd) és legújabban, 
az — Oltó Rössler (1986) kezdeményezte — ún. endofizikai szemléletmód szerint pedig már egy 
olyan álláspont kezd kialakulni, hogy a természettudományok, így a fizika episztemológiai alapállása 
is voltaképpen olyan, mint — Garai feltételezése szerint — a pszichológiáé, azaz a megismerő 
alany és tárgy közötti szimmetrikus, interaktív hatáskapcsolat van. Jelenleg folyik az episztemoló-
giai-individualista és merev dichotómiákat feltételező kartéziánus episztemológia kritikai felül-
vizsgálata és lényeges alapfeltevéseinek elvetése a tudományfilozófusok, tudásszociológusok, episz-
temológusok és a kognitív tudomány művelői körében. Amíg azonban ez a folyamat teljesen végbe 
nem megy (=nem történik meg az episztemológiai paradigmaváltás), addig Garai premisszáit, és 
így konklúzióját is, némileg módosítva, elfogadhatjuk. Jelentősen, és egyes vonatkozásokban (ka-
uzális versus hermeneutikai hatáskapcsolat) bizonyosan különbözőnek tekinthetjük a természettudós 
és a pszichológus episztemológiai alapszituációját. 
Vajda Zsuzsanna: 
Egyáltalán — miért fontos eldönteni, hogy a pszichológia vajon természet-, illetve társada-
lomtudomány-e? Nagy hiba volna ezt kizárólag a képzés problémájára leszűkíteni. Amikor ugyanis 
arról vitatkozunk, hogy a pszichológia, az emberi lélek tudománya természet- avagy társada-
lomtudomány-e, voltaképpen egy sokkal nagyobb horderejű kérdésben foglalunk állást: test és lélek 
egysége, illetve kettőssége tekintetében. Annak, hogy a pszichológiát természettudománynak tekint-
jük-e, nemcsak módszertani vagy tudományfilozófiai szempontból vannak következményei, sőt, én 
úgy gondolom, hogy nem is ez a döntő jelentőségű kérdés. 
A pszichológia természettudományos szemléletében fontos szerepet tölt be az ún. kognitív tu-
domány. Pléh Csaba egy korábbi cikkében írja (Szükséglet, vagy divat: a megismerés-tudományról, 
Buksz, 1991): e tudományág annak kapcsán született, hogy a természettudományban is felmerült: 
nein olyan egyszerű elválasztani a szemlélő szubjektumot az objektumtól, még olyan ismeretanyag 
esetében sem, amely sokkal tárgyszerűbben kezelhető, mint az emberi lélek és működése. Ebből 
bizonyos fokig következik, hogy talán nem is kell az objektumot és a szubjektumot külön kezelni, 
hanem egységben kell megpróbálni vizsgálni a kettőt. 
Garainak részben éppen az a problémája, miért tekintjük úgy a társadalomtudományban, mintha 
a társadalom külső világ volna az egyénhez képest, amikor nem az? Ezért nem jogos a pozitivista 
tudomány módszereit alkalmazni vagy kizárólagosan autentikusnak tekinteni. 
Az objektum — szubjektum közelítésének az az ára, hogy rendkívül bizonytalanok leszünk az 
igazság kritériuma tekintetében. Ez azonban sokkal kevésbé drámai azokban az esetekben, amikor 
a vizsgált jelenség nem az emberi lélek. Talán a természettudományban is illuzórikus objektív né-
zőpontról beszélni, de azért nem valószínű, hogy a légáramlás törvényszerűségei nem, vagy másként 
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léteznek a gondolkodásunkon kívül, hiszen a repülőgépek repülnek. Én úgy vélem, az a tény, hogy 
az anyagok természetét szándékaink szerint meg tudjuk változtatni, fémből és műanyagból számí-
tógépet tudunk konstruálni, mégiscsak egyfajta bizonyíték arra nézve, hogy olyasmit is tudunk 
róluk, ami független a saját szemléletünktől. 
Az objektum — szubjektum közeledése a társadalomtudományban is végbement. A hatvanas 
években a társadalomtudományban — a pozitivista modellnek megfelelően — a kutatók igyekeztek 
megteremteni a szubjektum — objektum távolságát. Ma a korábbiakkal ellentétben bátran, szinte 
öntudattal vállalják a pszichológusok és szociológusok, hogy egy adott kérdésben, mellyel kísérle-
teznek, érintve vannak. (Érdekes volna, de túlmegy e vita keretein, milyen szociológiai-történelmi 
okok rejlenek emögött.) 
Ez a változás azonban pontosan azt mutatta meg, hogy a társadalomtudományi kutatás korábban 
sem volt pártatlanabb, mint ma. Ha megnézzük a második világháború utáni, ma már klasszikusnak 
mondható szociálpszichológiai kísérleteket, mondjuk, a demokráciáról, teljesen nyilvánvaló, milyen 
mélyen ideologikus tartalmúak. 
A probléma az, hogy a társadalomtudományban nem nyúlhatok úgy egy kérdéshez, hogy közben 
ne sugalmaznék valamilyen prekoncepciót arra nézve, hogyan is kellene viselkedniük az embereknek. 
Rendkívül jó példa erre, hogyan hatott a természettudományos szemlélet a nevelésre. Joggal hívja 
fel a figyelmet egy amerikai szerzőpáros (Hall Sternglanz — Nash, A.: Ethological Contributions 
to the Study of Motherhood. In: The Different Faces of Motherhood. Ed. B. Bims — D.F. Hay, 
Plenum Press, 1988), hogy a tárgyilagosság formájában megjelenő „természetesség" egyszerűen a 
normatívák helyét foglalta el a fejlődés- és neveléslélektanban. Kutatások tömkelege foglalkozik 
azzal, mi is voli\a a "természetes" anyai vagy apai viselkedés. Ez még nem is volna baj, a baj az, 
hogy a szülők megpróbálnak tudatosan és szándékosan ennek megfelelően viselkedni. Egyszóval, 
megpróbálnak mesterségesen természetesen viselkedni! 
Megismétlem: az emberrel foglalkozó tudománynak — legyen az szociológia, pszichológia, jog 
vagy történelem — óhatatlanul mondania kell valamit az ember nembeliségére, az emberi élet 
céljára nézve, és ha nem mond, akkor is mond, mert az emberi társadalom normatívákat keres. 
Keresi viselkedésének indokait. 
Abban, hogy most éppen a természettudományban keresi, minden bizonnyal igen komoly szerepet 
játszik, hogy az ún. nyugati vagy európai kultúra identitáskrízisét éli. A lehetséges válaszok egyike 
a következetes materializmus és a monizmus. Fontos hozzáfűzni, hogy talán a középkor óta a 
materializmus jelentette a progressziót, ez vezette az európai kultúrát idáig. 
De látni kell, hogy egészen mostanáig léteztek különféle egyéb vonatkoztatási keretek, a vallás, 
vagy filozófiai irányzatok, amelyek gyakran következetes materializmusuk ellenére foglalkoztak az 
emberi viselkedésre vonatkozó követelményekkel és elvárásokkal. Most ezek összedőltek, részben 
annak az illúziónak a jegyében, ami a természettudomány fantasztikus fejlődése nyomán keletkezett: 
létezik egyfajta emberi természet önmagában, és bizonyos, mégiscsak valamilyen módon predeter-
ininált törvényszerűségek szerint működik, azaz önjáró. Nem kell és nem is lehet megmondani, mit 
csináljon. (Vö. a liberalizmussal.) Vagy mondhatjuk azt is, hogy ez nem a tudomány feladata. De, 
ha monisták vagyunk, akkor kié? 
A másik, hogy valami módon nyíltan állást kell foglalni a tekintetben, milyen legyen az ember, 
merre haladjon az emberi társadalom. De ki, és hogyan? Úgy látszik, pillanatnyilag a támpontok 
elvesztek. Ráadásul a huszadik századi diktatúrák megmutatták, milyen veszélyekkel járhat ez. 
Garai megoldása sajátos. Egyrészt ellentmond önmagának, mert pozitivista módszert ajánl: ha 
megtaláljuk a megfelelő módszertani és értelmezési keretet, akkor megoldhatjuk a problémát. Más-
részt egy nagy névhez, egy tekintélyhez igyekszik kapcsolódni: Vigotszkijhoz, ez pedig a második 
fajta megoldással hozza rokonságba az övét. 
Én is valamiféle kompromisszumra gondolok. A pozitivista tudomány- és igazságmodell nein 
vethető el szerintem. Egyetértek Pléh Csabával abban, hogy a megértés nem lehet „különbejáratú 
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intuitív tudás forrása". Nem vethető el ugyanakkor, hogy az emberi lélek más természetű, mint az 
anyagok. Nem a szándéktulajdonításról van szó, akkor a dolog egyszerű volna, hanem a szándékok 
tartalmáról. Ez az, amiről azt hiszem, hogy a természettudomány semmit sem mondhat, de nem 
tekintheti nemlétezőnek. 
Buda Béla: 
Garai László kérdésfeltevése onnan származik, hogy a pszichológia az utóbbi 100 évben, amióta 
modern tudományként próbálja definiálni önmagát, görcsösen ragaszkodik a természettudományos 
státushoz, és ezért a logikai pozitivizmus szemléletéhez, továbbá a kísérlethez mint a pszichológiai 
megismerés „királyi útjához". Megítélésem szerint ez a százéves hagyomány egészében félrevezető. 
A természettudományok ugyanis már nagyon kifejlett és sikeres szakaszukban váltak példaképpé a 
lélektan számára, és ekkor tűnt a kísérlet annyira alapvetőnek. Ekkorra viszont már elhalványodtak 
azok a korábbi évszázadok, ha nem évezredek, amikor tudósok nemzedékeinek sokasága kidolgozta 
a jelenségleírás elemi módszereit, a kulcsfogalmakat, amelyek folyton finomodtak, tisztázódtak, 
továbbá a megfigyelés és elméletépítés elveit. így azután kialakult olyan konszenzuális ismereti és 
szemléleti rendszer, amelyben a kísérletnek valóban fontos, gyakran perdöntő szerepe lett. A lélektan 
viszont mintegy átugrani próbálta a fejlődés e szakaszát, amely a természettudományokban többé-
kevésbé implicit volt, hiszen ezek valóságközeli, praxisközeli dolgokkal foglalkoznak, ill. mintegy 
automatikusan támaszkodnak a matematikára (amely sajátos tudomány, de semmiképpen sem fér 
bele a természettudományokról ma kialakított kép Prokrusztész-ágyába), és ezért nem volt eléggé 
szembetűnő. 
Ebből a tudománytörténeti tényből sok bonyodalom származott, és leginkább innen ered a lélektan 
viszonylagos terméketlensége, ha úgy tetszik, társadalmi sikertelensége is. Mint sokan mások, én 
is úgy gondolom, hogy a lélektan „Deák Ferenc-féle mellényét" újra kellene gombolni, és vissza 
kellene nyúlni a diszciplína filozófiai alapjaiig, a lélektani antropológiáig (Kant méltatlanul feledett 
ilyen című könyvétől Gadamerig menően mindahhoz, ami itt létrejött), a fogalmi kategóriák kritikus 
megrostálásáig és az elméletalkotás revíziójáig. Ebben a pszichológia kritikai irányzatai adnak ösz-
tönzést, ezeket tehát nem a megszokott sommás elutasítással, hanem a beleélő megértés, vagy ha 
úgy tetszik, a hermenautikai közelítés türelmével kellene fogadnunk és megpróbálnunk felhasználni. 
Ebből fakad, hogy annyira különböző hátterünk és mentalitásunk ellenére az elmúlt kb. 20 
évben, amióta a pszichológia tudományos státusa körül vannak viták nálunk, következetesen Garai 
László mellé álltam, aki ezt a kérdéskört próbálta mindig feszegetni. Most is úgy érzem, „elmebaj-
társi" kötelességem megszólalni, és legalább egy olyan vetületére rávilágítani a kérdésnek, ami 
Garai László megértéséhez most fontos. Nem tagadom, a vitákban (és legutóbb éppen Garai László 
kéziratos munkájával kapcsolatosan egy egyetemi vitában) mindig irritált az a fölényesség, gőg, 
amivel az „ellenoldal" ezt a kritikus felvetést visszautasítja. Mint klinikus ebben tünetet látok, és 
ezt szeretném most megvilágítani, ha úgy tetszik, pszichoanalitikus módon értelmezni. 
Szerintem a pszichológia nemcsak tudományelméleti jóhiszeműségből, tévedésből vagy igyeke-
zetből próbált a természettudományokhoz hasonulni, hanem az illúziókban volt „mannheimi", ér-
dekvezérelt „hamis tudat" is. A századvég és a századforduló idején a világban a tudomány — és 
kivált a természettudomány — óriási társadalmi súlyra tett szert, hatalmas intézmény lett. A termé-
szettudományokhoz csatlakozni presztízst jelentett, és hozzáférhetőséget a tudományos hatalom leg-
nagyobb részéhez. Ha csak az egyetemi katedrák számát és nagyságát, a kutatási támogatásokat, a 
társadalmi irányításhoz való közelséget vesszük, ez máris nyilvánvaló, de ezt akár korszakonként 
és országonként is lehetne bizonyítóan argumentálni. Már a századfordulón kialakult a civilizált 
országokban egyfajta „akadémikus", „mainstream" lélektan, amely az egyetemeken kizárólagos kont-
rollt gyakorolt, és amely igen konzervatív volt, lényegében nagyon kevés újat fogadott be. Csak 
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olyan irányzatokat, területeket, amelyek maguk is hajlandók voltak alkalmazkodni és átvenni minden 
premisszát, minden módszert, kivált pedig a kísérletet, amely mintegy a természettudományosság 
szimbóluma lett. így vált „szalonképessé" a szociálpszichológia maga, és néhány főbb témaköre 
(pl. a csoportkutatás), míg minden mással szemben a teljes kiszorítás érvényesült. Ma is akadémiákon 
és egyetemeken kívüliek olyan pszichológiai diszciplínák, amelyek „későn futottak", vagyis a lélektan 
intézményesülése után bukkantak fel (legfeljebb néhány progresszív egyetem csinált nekik kisebb 
tanszékeket, vagy néhány helyen oktatják őket, mintegy „fügefalevélként", a haladó szellemiség 
dokumentumaként, de ennek az oktatásnak impaktja nyilvánvalóan elvész a „kemény" tudományos 
tárgyak túlsúlya és az irányítók személyes modelljének konzervativizmusa mellett). 
így egyfajta szemlélethez és hagyományhoz való ragaszkodás tesz elméleteket, módszereket, 
megfigyeléseket, embereket tudományossá, akik azután megmondhatják a maguk részéről is, hogy 
mi a tudomány, kik tartozhatnak oda. Ez a helyzet a pszichológiát mint intézményt látszólag jól 
mőködő rendszerré teszi a tudományok és kivált a természettudományok rendszerén belül, azonban 
a tényleges tudományos munkát korlátozza és a fejlődést gátolja. Ez most kezd láthatóvá válni, és 
erre vonatkoznak a pszichológiában a válságviták, amelyek a hetvenes évektől kezdve folyamatosak, 
és amelyekre Garai is utal. Az ötvenes-hatvanas évek „második tudományos forradalma" a nyugati 
féltekén ugyanis bizonyos mértékig magával vonta a pszichológiát is, a kiábrándulás első jelei csak 
később merültek fel. Ám ekkor az „akadémiai" paradigmát képviselőknek még kellemetlenebb és 
veszélyesebb volt minden kritika, és ezért a válságviták mindenütt formálisak és kirekesztőek voltak. 
Nem véletlenül használtam a paradigma szót. Tlwmas Kulin elméletére akartam utalni, amit a 
pszichológia helyzeténél semmi sem illusztrál jobban. Éppen a tárgyalt viták is mutatják, mennyire 
hiábavaló minden észérv. Itt előfeltevések, értéktételezések, hitszerűen vállalt alapelvek vannak, 
amelyek érdekekben gyökereznek. Ha úgy tetszik, és ezt nyugodtan el lehet vállalni, érdekek moz-
gatják a kritikai irányzatokat is, hiszen nyilvánvalóan szeretnének ők is részesedést kapni a pszi-
chológia intézményes lehetőségeiből. Ilyen kisebbségi érdek, kár lenne tagadni, ebben a mostani 
vitában is megjelenik. Mint eddig is, most is valószínűleg „elbeszélünk" egymás mellett, ám a ma 
még nagyon erős „akadémiai" paradigma várhatóan meggyengül, hiszen most már pl. nálunk is 
vezetői nemzedék fog nyugdíjba vonulni előbb-utóbb anélkül, hogy szakterületén meg tudná nevezni, 
mi volt a fejlődés, legfeljebb azt tudja megállapítani, mikor mi volt a tudományos divat, és eközben 
a pszichológia valóságközeli, alkalmazott ágai, amelyekben gyakran nem is sensu stricto (vagyis 
egyetemi képzettségük végbizonyítványa szerinti) pszichológusok dolgoznak, valóban fejlődnek és 
hatnak. 
Ideológiák működnek itt tehát, társadalmi struktúrákba gyökerező kognitív szerkezetek, amelyek 
itt a tudományban is — a marxizmusról egykor elterjedt régi bon mot szellemében — az eszme 
diadalát jelentik az értelem felett, és ezeket minél több szakembernek tisztán kellene látnia. A hazai 
pszichológiában a helyzet hátrányosabb, mint másutt, hiszen az „akadémiai" paradigmának az ötvenes 
évek elmúltával a természettudományi státus, és az ezzel járó „materializmus" adott menedéket, 
miközben minden más alternatív áramlat majd pszichológiai diszciplína visszaszorult, diszkriminá-
lódott. Az egyetemek „szigorúan ellenőrzött vonatok" voltak, amelyekre inás, mint a hivatalosan 
jóváhagyott, nem szállhatott fel. Az utóbbi évek politikai változásai talán csak az alternatívák nagyobb 
szabadságát hozták, de új kutatóintézet, új egyetem, új szellem nincs, jószerivel új emberek sincsenek. 
Nem feleslegesek tehát ezek a viták, ha nem is túlzottan hatékonyak, legalább az álláspontoknak 
ismertté kell válniuk. A magyar pszichológia már elért ahhoz a kritikus tömeghez, hogy szervezetét 
és helyzetét önreflexív módon vizsgálja, és ha ezt teszi, kellenek az ilyen antipólusok, mint Garai 
gondolatmenete, és talán, mint ami most e kiegészítésben megfogalmazódik. 
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Egy „eretnek" gondolat az akadémiai 
kutatóhelyek csoportosításáról 
Akadémiánk kutatóintézeteinek és tanszéki kutatócsoportjainak többsége az egyes tu-
dományos osztályok kezdeményezésére és közreműködésével jött létre. Tudományos te-
vékenységük véleményezésével egy-egy tudományos osztály és az illetékes bizottságok 
foglalkoznak. Ennélfogva egy-egy tudományos osztály illetékességi körébe tartozónak te-
kintjük az egyes akadémiai kutatóhelyeket. Történetileg kialakult rendszer ez, amelynek 
előnye, hogy az osztály tudományos, szakmai, személyi, „történeti" ismeretekkel rendel-
kezik az illetékességi körébe tartozó kutatóhelyekre vonatkozóan. Kétségtelen nehézség 
azonban, hogy a 11 tudományos osztály mindegyike az Akadémia kiterjedt kutatóhálózatának 
csak egy kis részét tekinti át, a különböző osztályokhoz tartozó kutatóintézmények tevékeny-
ségének összehasonlítására nincs lehetőségük. A gazdálkodás a pénzügyi forrásokkal nem 
korlátozható egy-egy osztály illetékességi körébe tartozó intézményekre, mert így alig nyílik 
lehetőség új, korszerű kutatási irányzatok létesítésére, vagy a különleges eredményességű 
kutatások fokozott támogatására, ennek érdekében történő forrás-átcsoportosításokra. 
Nem kis mértékben ezért is került sor már több mint két évtizede az Akadémia kuta-
tóhálózatának három nagyobb egységbe csoportosítására: 
1. matematikai, fizikai, kémiai, műszaki, földtudományi; 
2. biológiai, orvos- és agrártudományi; 
3. társadalomtudományi kutatások. 
így bizonyos értelemben kétségtelenül „rokon" tudományokat művelő kutatóhelyek 
kerültek azonos csoportba. (Bár nehéz azt állítani, hogy a kémia szorosabban kötődne a fizikai 
tudományhoz, mint a biológiához, e tudományágak egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek 
egymással a kísérleti technika szempontjából, elvi síkon pedig ezt a kémiai fizika, fizikai 
kémia, biokémia és biofizika diszciplínák önmagukban is bizonyítják.) Nagyobb gondot jelent 
azonban, hogy a két nem társadalomtudományi csoporton belül a kutatási célok jellegét, a 
kutatás motivációját, az eredményesség kritériumait illetően közismert különbségek vannak. 
A teljesség igénye nélkül: 
A műszaki, agrár- és bányászati kutatások célja általában új műszaki eredmények 
szintézise matematikai és természettudományi ismeretek felhasználásával. Az eredmény 
főleg eljárásban, terményben, termékben, szerkezetekben, gyártmányokban valósul meg. 
Megítélésükben nagy szerepük van a műszaki és gazdasági paramétereknek, az eljárás 
teljesítőképességének, a termék, a termény tulajdonságainak. 
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A természettudományi kutatások célja új ismeretek szerzése, többek között folyama-
tokra, összefüggésekre, hatásokra és kölcsönhatásokra, elemi részecskék, atomok, mole-
kulák és óriásmolekulák szerkezetére és tulajdonságaira vonatkozóan. Eredményességük 
alapvető kritériuma pedig a tudomány fejlődésében játszott szerepük, hatásuk a természetre 
vonatkozó tudományos ismereteink gyarapodására. 
Érdemes végiggondolni, nem lenne-e helyesebb szakítani az eddigi „hagyományos" 
csoportosítással. Az akadémiai kutatóhelyek most időszerűvé váló csoportosítása során 
módosítani lehetne az eddigi gyakorlatot, a beosztás alapja az egyes intézetekben folyó 
kutatások céljainak jellege, eredményességük kritériumainak hasonlósága lehetne. Ennek 
előnye lenne az egyes kutatások eredményességének jobb összehasonlíthatósága, amely 
megalapozottabbá tehetné a finanszírozási döntéseket. Lehetséges, hogy az azonos cso-
portba tartozó intézményekben folyó kutatások fajlagos költségigénye tekintetében is ki-
sebbek lennének a különbségek, ami ugyancsak az összehasonlíthatóságot segítené elő. 
Ennek megfelelően az akadémiai (nem társadalomtudományi) kutatás а következőkép-
pen csoportosulna: 
— matematikai, természettudományi (fizikai, kémiai, biológiai, geológiai) és orvostu-
dományi kutatóhelyek; 
— agrártudományi, műszaki és bányászati tudományokat művelő kutatóhelyek. 
Hangsúlyozni kell, hogy с csoportosítás nem tudományági, hanem a kutatás jellegének 
hasonlóságából indul ki. Nem kerülnének automatikusan az egy-egy akadémiai osztály 
illetékességi körébe tartozó intézmények azonos csoportba (kuratóriumhoz). A KFKI te-
lephelyén működő intézetek pl. valószínűleg megoszlanának a két csoport között. А X. 
Osztály illetékességi körébe tartozó kutatóhelyek sem kerülnének bizonyosan ugyanazon 
csoportba. A különböző csoportokba sorolás azonban természetesen nem érintené az Aka-
démia tudományos osztályainak illetékességi körét mindazokban az intézetekre (kutató-
csoportokra) vonatkozó kérdésekben, amelyekben állásfoglalásuk szükséges. 
Másodlagos szempontként említendő előnye lenne az ajánlott csoportosításnak a ku-
tatási kapacitás arányosabb megoszlása. Csökkenne a jelenlegi (és a reform során tervezett) 
két szekció közötti aránytalanság: a költségvetési támogatás 1992. évi adatok szerinti 
74:26 %-os aránya a csoportosítás változásával mintegy 60:40 %-os lenne. Ez nem pusztán 
formai kérdés: a jelenleg elgondolt „biológiai" szekcióban a költségvetés kisebb volumene 
csökkenti az érdemi gazdálkodás (pl. átcsoportosítások) lehetőségét. 
A kutatóintézmények tevékenységének jellege alapján történő csoportosítás termé-
szetesen csak a tudományos bizottságok, az osztályok és az érintett intézetek közösen 
végzett, körültekintő elemző munkájára épülhet. 
Az 1970-ben végzett első csoportosítás („élettelen" és biológiai tudományok) részben 
véletlenszerűen alakult és szerepet játszott benne a tudományos kutatás és fejlesztés fo-
lyamatának már régen túlhaladott egydimenziós (Láncszerű) felfogása. 
Minden kutatóintézet, kutatócsoport különböző, ezért minden csoportosításnak vannak 
gyengéi, hátrányai. Nem kivétel ez alól a fenti javaslat sem. Lehet, hogy a hagyományos 
beosztás megtartása bizonyul célszerűbbnek. Nagyon hasznos lenne azonban a szerveződő 
új akadémiai irányítórendszer számára már az is, ha az e gondolatokkal kezdeményezett 
vizsgálódás révén jobb, részletesebb és bővebb ismereteket szerez az akadémiai kutató-
intézmények jelenlegi tevékenységének jellegéről és irányairól. 
Azt ajánlom, gondoljuk meg mindezt. Nem a mindenáron változtatás szándékával, 
hanem a célszerűség és a jobbítás igényével. 
Tétényi Pál 
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Ajánlások az Alföld fejlesztésére 
Az Alföldről szóló országgyűlési és kormányhatározatban foglaltak alapján — melyek a 
Magyar Tudományos Akadémia közreműködését* is előírják — a Környezetvédelmi és Te-
rületfejlesztési Minisztérium kutatási szerződésben bízta meg az MTA Regionális Kutatások 
Központjának (RKK) Alföldi Tudományos Intézetét, hogy a korábbi és a jelenleg folyó 
kutatások eredményeire alapozva dolgozza ki az Alföld hosszú és rövid távú területfejlesztési, 
tájfejlesztési (tájvédelmi és tájhasznosítási) koncepcióját. Az Alföldi Tudományos intézet a 
kutatási programot Enyedi György és Stefanovits Pál akadémikusok és Tóth Albert ország-
gyűlési képviselő vezetésével létrehívott, interdiszciplináris összetételű, 21 tagú tudományos 
tanács koncepcionális irányítása mellett végezte el, 96 különböző tudományterületet művelő 
kutató és más szakember bevonásával. 
A régió rövid és hosszú távú fejlesztési kon-
cepciójának első tervezeteit a X—XI. kötet és 
az Alföld kistérségei с. XII. kiegészítő tanul-
mánykötet tartalmazza. A kutatómunka — az Al-
föld Tárcaközi Bizottságban részt vevő minisz-
tériumok, az MTA főtitkára, különböző orszá-
gos hatáskörű szervezetek és azok területi hi-
vatalai, az alföldi megyei önkormányzatok 
hivatalai és néhány regionális társadalmi-szak-
mai szervezet széles körű véleményezésében 
foglaltak figyelembevételével — „Az Alföld fej-
lesztési koncepciója" c. 190 oldalas, 25 ábrát és 
táblázatot tartalmazó XIII. kötettel zárult. 
A mintegy kétezer kézirati oldalt kitevő, tema-
tikusán összefüggő elemzéseket tartalmazó kutatási 
előtanulmányokat az I.—IX. kötetekben dokumen-
tálták. Ezek makroregionális elemzéseket adtak az 
Alföld népességéről és társadalmáról, a régió ter-
mészeti (földrajzi) környezetéről és annak állapo-
táról, a termelő szférák (ipar, mezőgazdaság) hely-
zetéről és válságáról, a területfelhasználás kulcs-
fontosságú változásairól, a településrendszer és az 
infrastruktúra sajátos alföldi karakteréről és relatív 
elmaradottságáról, a térség turizmusáról és az új 
önkormányzati rendszer mai fejlesztési és együtt-
működési lehetőségeiről korlátairól. 
* Az Országgyűlés 24/1991. (IV.17.) OGY határozata az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi 
és tájhasznosítási kérdéseiről 8. pontja: „Az Országgyűlés kérje fel a Magyar Tudományos Akadémiát a kutatások 
koordinálására,.."; A kormány 1991. november 28-i határozata 8. pontja: „Az Alföld időszerű környezetvédelmi, 
általános tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseinek, az egyes tárcák feladatainak összehangolására tárcaközi egyez-
tető fórumot kell létrehozni, amelyben a Magyar Tudományos Akadémia részvételét is biztosítani kell." 
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A regionális kutatásokkal párhuzamosan és 
tematikusan egyeztetve készült el a Földműve-
lésügyi Minisztérium megbízása alapján az Al-
föld Program Mezűgazdaságfejlesztési Projekt 
Tudományos Tanácsának helyzetértékelése és ja-
vaslata a további kutatások irányára. Mindezek 
kiemelt és összevont anyagát tárgyalta az MTA 
Elnöksége, Csatári Bálint főigazgató által beter-
jesztett ajánlások alapján. 
• • 
A kutatás három alapelvre épült. Ezek szerint 
minden elemzés és vizsgálat bemutatta és érté-
kelte az Alföldnek mint sajátos magyarországi 
makrorégiónak a másságát, azokat a természeti-
környezeti, történeti, gazdasági, településháló-
zati és társadalmi tényezőket és folyamatokat, 
amelyek megkülönböztetően erre az ország-
részre jellemzőek, és alapul szolgálhatnak egy 
alulról építkező, komplex szemléletű, a fenn-
tartható kistérségi és regionális fejlesztés le-
hetőségeinek és korlátainak a figyelembevéte-
lével elkészülő program kidolgozásához és ké-
sőbbi megszervezéséhez. A harmadik alapelv 
a koordinációs készség kinyilvánítása és lehe-
tőség szerinti biztosítása volt, vagyis az, hogy 
az egész Alföld valamennyi számba vehető 
szellemi műhelye és kutatója, társadalmi szer-
vezete, önkormányzata vegyen részt a munká-
ban, az eredmények értékelő megvitatásában, 
a koncepcióalkotás folyamatában, az elképzelhető 
fejlesztési prioritások kiválasztásában, kidolgozá-
sában, elfogadásában és elfogadtatásában. 
A kutatás során Alföldnek a Dunától keletre 
eső természetes határaival és az országhatárokkal 
bezárt régiót tekintették, melynek 757 települé-
sén 3,4 millióan élnek. E területnek az ország 
más régióitól megkülönböztető jellegzetességei 
a következők: 
• feltöltött medence jellege, egységes víz-
rendszere, az ariditás irányába mozduló klímája, 
egyedülálló és védendő táji-természeti értékei, 
környezeti veszélyeztetettsége; 
• a folyószabályozások és a futóhomok 
megkötése nyomán, majd a mezőgazdasági mű-
velés, illetve a kollektivizálás után jelentősen át-
alakított agrár-kultúrtáj mivolta, sokszínű adott-
ságainak az antropogén hatásokra bekövetkezett 
egységesülése; 
• a gazdasági szerkezet egyoldalúsága, an-
nak többször kényszerpályára került sok tekin-
tetben szervetlen fejlődése; 
• a régiónak az ország más részeihez viszo-
nyított gazdasági-társadalmi elmaradottsága és a 
területi-települési infrastruktúra fejletlensége, re-
gionális leszakadásának veszélye; 
• településhálózatának egyedisége — a volt 
mezővárosok és a hozzájuk kapcsolódó tanya-
rendszerek — egyedülálló történeti fejlődése és 
térhasználata; 
• a régió modernizációs megkésettsége és 
fejlődési pályájának többszöri előnytelen meg-
változása; 
• az Alföld euroregionális gazdasági-társa-
dalmi integrációjának szükségessége, annak le-
hetőségei és korlátai. 
Az interdiszcipl ináris szemléletű regio-
nális kutatások mindezek alapján négy f ő 
fej lesztési irányelvet határoztak meg az Al-
földre: 
1. az Alföld természet és ember alkotta ér-
tékeinek, az Alföld másságának és belső diver-
zifikáltságának a megőrzéséi és az adottságok-
hoz való alkalmazkodást; 
2. a fenntartható fejlődés kritériumainak a 
meghatározását és feltételeinek biztosítását az 
Alföld egész területén; 
3. a belső (táji) adottságoknak és a nemzet-
közi versenyképességi feltételeknek megfelelő 
gazdasági szerkezet kialakítását és a makro-(eu-
ro-)regionális együttműködés feltételeinek a 
megteremtését; 
4. hozzájárulási az Alföld, különösen annak 
egyes térségei akut gazdasági és szociális vál-
sághelyzetének felszámolásához, de legalább 
enyhítéséhez. 
A kutatás tézisei — az interdiszciplináris 
megközelítésű folyamatelemzések és a modern 
regionális fejlesztés nemzetközi példáinak fel-
használásával — a fenti alapelvek és stratégiai 
irányelvek alapján bontották ki az Alföld regio-
nális fejlődésének kulcsproblémáit és a javasol-
ható feladatokat. Ezek szerint a következő aján-
lásokat fogalmazták meg: 
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1. Az alföldi táj sajátosságainak további fel-
tárása, megőrzése, előnyös vonásainak rehabi-
litációja. 
1.1. A tervezési-fejlesztési programoknak a 
táj természetes térbeli vázát adó rendszerek (ta-
nyák, facsoportok, folyómenti zónák, semlyé-
kek) tájformáló, strukturáló és tagoló funkcióit 
kellene visszaállítani a megfelelő földhasználati, 
mezőgazdasági művelési technikák és a szüksé-
ges szabályozó — ösztönző és tiltó — eszközök 
alkalmazásával. Ez a tervezett tájstruktúra 
egyébként nagymértékben hozzájárulhatna az 
ökológiai és talajvédelmi célok eléréséhez is, és 
megoldását a ma végbemenő tulajdonosi átala-
kulás is könnyebbé teheti. 
1.2. Az Alföld felszíni és felszín alatti vizei-
nek, vízkészleteinek megőrzése, védelme a régió 
egyik legkritikusabb feladata. Az Alföld az or-
szág legcsapadékszegényebb területe, s a vizs-
gálat előrejelzései szerint rövidesen abba a ma-
inál szárazabb éghajlati zónába kerül, ahol a ter-
melés előfeltétele lesz az öntözés, valamint a fo-
lyamatos és komplex vízkészletgazdálkodás. A 
felszíni és felszín alatti vizek is az Alföld egyre 
nagyobb értékévé válnak, és felhasználásuk, vé-
delmük új prioritások megszabását, átfogó, az 
egész Alföldre érvényes vízgazdálkodási kon-
cepció kialakítását igényli. 
1.3. Az Alföld termőképességének, termőta-
lajéinak megőrzése a táj és a mezőgazdálkodás 
számára is alapvető szükséglet. Ha megfelelő el-
járásokkal ezt nem szabályozzák, a régió talaja-
inak mintegy 80 %-a van kitéve valamilyen ve-
szélynek. Stratégiai elvként megfogalmazható, 
hogy prioritást kell adni a talajvédelemnek, a 
károsodások elkerülésének, másrészt a terület-
hasznosítás ökológiai adottságaihoz illeszkedő 
megváltoztatásának. 
1.4. Az Alföld őshonos természeti flórájának 
és faunájának megőrzése, a biotópok és a fajok 
védelme, a régió genetikai potenciáljának fenn-
tartása a térség nemzetközi integrációjának fel-
tétele, sőt, lehetősége és célja. A jövő feladatai 
e téren következőkben foglalhatók össze: ész-
szerű, átgondolt és megtervezett területhaszno-
sítás; táj- és talajkíméló komplex meliorációs te-
vékenység; a meglevő természetes élővilág szi-
gorú védelem alá helyezése a további génerózió 
megállítása érdekében; a védett fajok génban-
kokban és törzstenyészetekben való elhelyezése. 
Ahol csak lehetőség van rá, ökológiai folyosók 
és lépcsők létrehozása szükséges a fajok fenn-
tartása és diverzifikációjának biztosítása érdeké-
ben. Ez a feladat azonban csak akkor oldható 
meg, ha olyan többszakmás teamek dolgoznak a 
természetvédelemhez szükséges konkrét intézke-
dések kimunkálásán, amelyek jól ismerik a bi-
otópok fennmaradásának optimális feltételeit, s 
képesek feltárni azok belső és külső kapcsolat-
rendszereit. Nagyon fontosnak ítélhető ebből a 
szempontból a természetvédelem és a gazdasági 
tevékenységet végző üzemek és vállalkozások 
együttműködése. Amiatt, hogy az Alföld igen sok 
„in situ" értékű természeti erőforrással rendel-
kezik, a meglévő Kiskunsági és a Hortobágyi 
Nemzeti Park szellemi bázisára építve helyi ter-
mészetvédelmi koncepciók kidolgozására is szük-
ség van. 
1.5. Az alföldi hagyományos agrárkultúrák 
megőrzése az egész régió és az ország szem-
pontjából is alapvető feladat. A területarányt át-
lagosan 1,5-szeresen, de egyes kultúrák tekinte-
tében 2—3-szorosan meghaladó mezőgazdasági 
termelés jelzi jelentőségét. Az önellátó paraszti 
hagyományok és a régió jelentős agrárkutatási 
potenciálja nyomán, továbbá az ágazatot érő ki-
hívásoknak megfelelően e téren stratégiai cél le-
het: egyes kultúrák esetében (pl. alma, bor, zöld-
ség) a termelés átgondolt, tervezett és szelektív 
csökkentése (a túlkínálat tervszerű megakadályo-
zása ugyanis a kultúra megmaradó részét meg-
mentheti), a termelési-feldolgozási-értékesítési 
lánc újraszervezése, az állami szerepvállaléis 
megerősítése a márkacikJkek felvásárlásában, 
forgalmazásában és exportjában, külföldi propa-
gandájában és a márkavédelemben. A kiemelt 
jelentőségű kultúrák fajta- és technológiakuta-
tásának megerősítése és termelése mellett az 
eredmények alapján rögzíthető, hogy a mező-
gazdaság nem lesz képes a térséget eltartani. 
1.6. Az alföldi településrendszer sajátos szer-
kezetének megőrzése, adottságainak kihasználá-
sa, építészeti értékvédelem. Az önkormányzatok 
új rendszere sajátos módon hozzájárulhat az ere-
deti alföldi településrendszer helyreállításához; 
visszaállt minden település önkormányzati önál-
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lósága, megszűntek a hierarchikus viszonyok, 
ami az eredeti alföldi településrendszer struktú-
rájához áll közelebb. A privatizáció és a nagy 
állami szervezetek felbomlása a gazdaság hie-
rarchizáltságát enyhítette, a munkanélküliség pe-
dig a munkaerőhelyzet alapvető települési kü-
lönbségeit számolta fel. A települések finanszí-
rozásának új módszere a falvak számára általá-
ban a korábbiaknál kedvezőbb lehetőségeket 
nyújt, de az Alföld egészét hátrányosan érintette. 
A településrendszer mássága — a két regionális 
központ. Szeged és Debrecen viszonylag fejlett 
intézményrendszerét kivéve — a volt mezővá-
rosok és falvak közötti területi, munka-
megosztási és ellátási kapcsolatok fejletlenségé-
ben és kuszaságában, a határmenti és belső pe-
rifériák kialakulásában, illetve ezen területek 
elmaradottságának fokozódásában adható 
meg. Az alföldi településrendszer — éppen e 
sajátosságok révén — alkalmas lehet a hasonló 
adottságú települések alkotta kistérségekre 
alapozó, a történeti-fejlődési sajátosságokkal 
és a helyi adottságokkal számoló lerüleli-le-
lepülési-társadalmi adottságokra építő fejlesz-
tési programok fogadására, kidolgozására és 
megvalósítására. 
E vonatkozásban az ajánlott feladatok a kö-
vetkezők lehetnek. Ésszerű és a helyi adottsá-
gokhoz alkalmazkodó terület- és telekgazdálko-
dás, amely elősegíti a települések belső terüle-
teinek az értéknövekedését, míg a külső terüle-
teken — a megváltozott gazdasági feltételeknek 
megfelelően — kötetlenebb telekgazdálkodást 
tesz lehetővé. Javasolható, hogy meghatârozotl 
városrészekben, övezetekben új építést, korsze-
rűsítést csak a hagyományos stílusjegyek meg-
tartásával engedélyezzenek; egyes jellegzetes ut-
caképeket, alaprajzokat nemzeti értékként védet-
té kell nyilvánítani, de egyúttal támogatási kell 
nyújtani azok belső korszerűsítéséhez, illetve elő 
kell mozdítani a tradicionális ipari, kereskedelmi 
tevékenység, az idegenforgalmi vonzerő kiala-
kítását; a tanyás vidékek rendezési terv mélységű 
külterületi tervezését. 
Mindezek a fejlődés történelmileg, föld-
rajzilag és építészetileg meghatározott „genetikai 
kódjainak" az érvényesítését jelentenék a terület-
és településfejlesztésben, amelyek nemcsak az 
építészeti konzerválást, hanem — a gazdaságilag 
fenntartóképes — gazdára és funkcióra találást is 
szolgálnák. 
1.7. Az alföldi tájak és kistérségek sokszínű-
sége, a régió társadalma néprajzi és etnikai di-
verzitásának értékei jellegzetes lehetőséget 
nyújthatnak egy alulról újraépítkező regionális 
fejlesztési modell alkalmazására. Az Alföld fej-
lesztési programja vélhetően akkor lehet a leg-
eredményesebb, ha az a táji-történcli-tradicio-
nális gazdasági és a természetes emberi térbeli 
kapcsolatokra építő, kistérségi szintű összefogá-
son alapul. A kutatás során — a fenti jelleg-
zetességek figyelembe vételével — 43 kistér-
séget határoltak el, amelyekre építve biztosítható 
leginkább a helyi természeti és társadalmi erő-
források feltárása, mobilizációja, a helyi iden-
titás újjászületése és az összefogás. Egyúttal 
ez lehet az a stratégia, amelyik az egyes kis-
térségek történelmi különbségeit, hagyomá-
nyainak sajátosságait leginkább megőrzi, és 
fürtszerűen összekapcsolódva a területi fejlő-
dést az egész Alföld és az ország javára ki-
bontakoztatja. 
A magyar etnikumon belül a térség néprajzi, 
folklorisztikus, népi iparművészeti, nyelvjárási 
hagyományainak megőrzése, az alföldi művelő-
dés, kultúra és kutatás új értékteremtése is fontos 
cél lehet. Az 1943—47 között működő Alföldi 
Tudományos Intézet progresszív tradícióit fel-
elevenítve, a regionális, kultúrföldrajzi és kis-
térségi kutatások integráló bázishelye lehetne az 
1992-ben újonnan létrehozott — az alföldi egye-
temekkel és főiskolákkal szorosan együttműkö-
dő — intézet. 
2. A fenntartható fejlődés kritériumainak 
megfelelő fejlesztési irányelvek az Alföldön 
A régióban jelentősen csökkenő ipari eredetű 
víz- és légszennyezés, a visszaeső mezőgazdasági 
műtrágya- és vegyianyag-felhasználás, a csök-
kenő nagyüzemi állattartás vagy a nehézgépek-
kel való talajművelés okozta károk sajnálatos 
módon nem a környezetkímélő technológiák és 
magatartás eredményei, hanem az általános gaz-
dasági visszaesés, a tulajdonváltás következmé-
nyei. Ezért ina nein a további csökkentés a leg-
fontosabb feladat, hanem a felkészülés a növe-
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ke dé s újraindulására. Most szükséges kialakíta-
ni azokat a struktúrapolitikai koncepciókat, jogi 
szabályozást és gazdasági ösztönzőket, amelyek 
lehetővé teszik az új növekedési pályák megter-
vezését s a korábbi hibák megelőzését. 
2.1. A jelenleg megvalósuló gazdasági rend-
szerváltás hozzájárulhat a környezeti állapot ja-
vulásához. Figyelemmel kell lenni azonban arra, 
hogy az ipari és mezőgazdasági termelés tulaj-
doni dekoncentrációja egyben a környezetszeny-
nyező forrásokat is dekoncentrálja, átlépve a kör-
nyezeti terhelhetőség határát. Ezért tudatosan 
mindent meg kell tenni, hogy a tulajdonváltást 
összekapcsoljuk a környezeti állapot javításával. 
(Az ipari privatizáció során a környezeti audi-
tálásnak, a környezetártalmatlanításnak össze kell 
kapcsolódnia a változásokkal.) A mezőgazdasági 
kárpótlás és privatizáció során bizonyos földhasz-
nálatokat előnyben kell részesíteni. 
2.2. A fenntartható fejlődést gazdasági esz-
közökkel is alá kell támasztani. A környezetvé-
delmi bírság már nem lehet megfelelő eszköz, 
ezért a helyi közösségek érdeke szerint az új és 
régi tulajdonosokat érdekeltté kell tenni az öko-
lógiai, talajtani követelményeknek megfelelő 
földhasználatban, elsősorban bizonyos kedvez-
mények nyújtásával. A mezőgazdasági kemiká-
liák ártámogatása már a nyolcvanas évek végén 
lényegesen csökkent, de változatlanul folytatni 
szükséges a környezetvédelmi preferenciáknak 
a fogyasztói és forgalmi adórendszerben való 
érvényesítését, amely a környezetvédelmi sza-
bályozás alapvető formája . Bizonyos területe-
ken indokolt fenntartani az adminisztratív és 
tiltó szabályozást is, de azt az új tulajdonvi-
szonyokkal és tulajdonjoggal összhangba kell 
hozni. 
23. A természeli és kulturális értékek meg-
óvása szempontjából az Alföldön ma az elsőd-
leges veszély az elhagyottá, gazdátlanná válás. 
Az építészeti, a népi, a kulturális emlékekben 
gazdag településeknél számos eszközzel támo-
gatni kell a rendeltetésszerű használatot, a meg-
őrzést, a rehabilitációt. A foglalkoztatáspolitiká-
ban és a munkahelyteremtésben is jelentsen előnyt 
a kulturális, történelmi értéket hordozó telepü-
lések, lakott helyek életképességének, gazdasági 
eltartóképességének fenntartása. 
2.4. A kormánynak és területi szerveinek, az 
alföldi önkormányzatoknak nemzetközi kapcso-
lataikban, tevékenységükben is a fenntartható 
fejlődést kell szolgálniuk. Ez egyrészt megálla-
podások szorgalmazását jelentheti a határon át-
nyúló (víz- és lég ) szennyeződések tekintetében, 
másrészt azt, hogy a fejlett országokkal való — 
szakmai-tudományos, technikai és pénzügyi se-
gítségnyújtásról, együttműködésekről szóló — 
megállapodásokban a környezeti, tóijfejlesztési 
projekteknek elsőbbséget biztosítanak. 
3. Az Alföld adottságainak komplex haszno-
sításához, a versenyképes gazdasági szerkezet 
kialakításához elvégzett vizsgálatok azt bizo-
nyítják, hogy a táj nem rendelkezik olyan egyér-
telmű előnnyel, vagy kedvező adottsággal, amely 
kizárólagosan meg tudná határozni a régió fej-
lesztési irányát. A mezőgazdaság tekintetében 
esetenként igen kedvező adottságai mellett ká-
rosodások és piaci problémák jelentkeznek, s az 
aszályhajlam is növeli a költségeket. Az ásvány-
kincs- és szénhidrogénkészletek kimerülőben 
vannak. Következésképpen az Alföldön nem egy-
egy adottságra, hanem adottságok meghatározott 
kombinációjára lehet és szükséges építeni. 
3.1. Ezek között a legfontosabb adottság a 
humán tényező, az alföldi társadalom, az alföldi 
ember. Általános regionális fejlődési tendencia, 
hogy az ásványi kincsek árának és az agroöko-
lógiai potenciálnak a világpiaci leértékelődésé-
vel párhuzamosan a humán faktor, annak kép-
zettsége, készsége, fegyelme, szervezettsége, 
munkaerkölcse és szorgalma válik a legfonto-
sabb termelési tényezővé, a versenyképesség 
meghatározójává. Az Alföldön, különösen annak 
volt mezővárosaiban az egyéni gazdálkodás (a 
vállalkozás), a magántulajdon sokkal hamarabb 
megszilárdulhat, mint az ország más vidékein. 
A terület nagy részén a vallási hagyományok is 
hozzájárulhatnak a munkacentrikus, felhalmozó 
magatartásformák kialakulásához. (Ezt tükrözi 
pl. az, hogy a kárpótlási igények 45 %-a öt al-
földi megyére, a mezőgazdasági terület 36 %-ára 
esik.) Az intenzív, munkaerőigényes mezőgaz-
dasági kultúrák kialakulását segítette elő az is, 
hogy itt csaknem olyan népsűrűség alakult ki, 
mint az iparvidékeken. Ugyanakkor az Alföld 
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munkaképes népessége rendelkezik kedvezőtlen 
jellemzőkkel is: átlagos iskolázottsága alacso-
nyabb, mint az ország más nagy régióiban, s 
jelentős a „marginális" munkaerő aránya. 
3.2. A másik speciális adottság a település-
hálózat, amely Európában is egyedülálló. A me-
zőgazdasági népességnek ilyen nagy, meghatá-
rozott városi funkciókkal is rendelkező telepü-
lésekbe történt tömörülése könnyebbé és kivite-
lezhetőbbé teheti mind az indusztriális, mind a 
posztindusztriális társadalmi struktúrák kialaku-
lását, olcsóbbá az infrastrukturális létesítmények 
kiépítését. Az alföldi települések túlnyomó több-
ségének nagyságrendje elegendő egy vagy több 
ipari kis- és középüzem működéséhez, amelyek 
a magyar iparszerkezet szempontjából különle-
ges jelentőségűek. Fontos szerepük lehet tehát 
az ilyen üzemméretű, új gazdasági ágazatok be-
fogadását elősegítő, az adaptivitást serkentő 
programoknak és az átképzésnek. 
3.3. Vitathatatlan, hogy az Alföldön a mező-
gazdaság mindig meghatározó jelentőségű nem-
zetgazdasági szektor lesz. Az országon belül, de 
Európában is ez lesz az egyik sajátosság, ugyan-
akkor az is nyilvánvaló, hogy a mezőgazdaság 
egyedül, vagy akár döntő gazdasági szektorként 
nem tudja az Alföld problémáit megoldani. A 
környezeti és a gazdasági szempontok kombi-
nációjával tehát egy új alapú és szemléletiI al-
földi mezőgazdasági stratégiát kell követni, 
amely egyszerre jelent új területhasználatot, 
termékstruktúrát, tájtermesztést, a piaci kívá-
nalmaknak való megfelelést és részben az 
önellátást is. Ezt a folyamatot termőtájanként 
létesülő különböző bemutató gazdaságok is el-
ősegíthetnék. 
3.4. Az Alföld európai fekvéséből, földrajzi 
szomszédságából fakadó adottságok hátrányokat 
és előnyöket egyaránt hordoznak. A nemzetközi 
regionális kapcsolatrendszerek tekintetében az 
Alföld kiemelt, integráló szerepet játszhat a 
jövőben. Miután a természeti táj területének 
fele túlnyúlik az országhatárokon, mind a ha-
lármenti együttműködés, mind a bővülő tran-
zitforgalom hatásai tekintetében, mind az Al-
pok—Adria mintájára szerveződő Kárpátok— 
Tisza euroregionális kezdeményezésben 
kulcsszereplő lehet. 
4. Az Alföld akut társadalmi és foglalkozta-
tási válságának megoldása 
Ez azért javasolható kiemelt feladatként, 
mert a régió lassú felzárkózási folyamata a ki-
lencvenes évek elején ismét megtorpant. A me-
zőgazdaság relatív helyzetének rosszabbodása és 
a keleti piacok elvesztése az Alföldet az ország 
más területeinél súlyosabban érintette; miközben 
a korábbi „szocialista" gazdasági struktúrák 
összeomlása és hanyatlása az ország minden ré-
szén megtörtént, az új struktúrák (társaságalapí-
tások, kisvállalkozások, vegyes vállalatok, mű-
ködő tőke import) kialakulása tekintetében éles 
különbségek jöttek létre* az ország keleti és nyu-
gati része, illetve a főváros és a vidék között. 
Számos szabályozási elem (pl. munkaigényes 
ágazatok adóterhei, mezőgazdasági támogatás-
csökkentés stb.) az Alföld számára bizonyultak 
előnytelenebbnek. 1992 folyamán az Alföld 
helyzetében jelentős további romlás következett 
be, ami azt is jelenti, hogy meggyorsult az Alföld 
leszakadása. Az ipari, építőipari és mezőgazda-
sági — regisztrált — munkahelyek száma az Al-
földön drámaian csökken. Összességében ez azt 
jelenti, hogy az 50 főn felüli szervezetekben két 
év alatt az Alföld mintegy 300 ezer munkahelyet 
veszített, a munkanélküliség aránya lényegesen 
meghaladja az országos átlagot. 
A volt mezővárosokban és a falvakban lakó 
családok jövedelmének mindhárom forrása — 
amelyek az átalakulásig csak együttesen bizto-
sítottak kielégítő életszínvonalat —, a nem me-
zőgazdasági (ipari, építőipari) főmunkahely, a 
közös gazdaság és a háztáji kisgazdaság — egy-
szerre omlik össze. Számolnunk kell tehát azzal, 
hogy az Alföld ma elsősorban akut foglalkozta-
tási, jövedelmi és pénzügyi problémákkal küzd. 
Egy hosszú távú, jól definiált és államilag tá-
mogatott program nélkül az Alföld leszakadása 
az ország nyugati részeitől elkerülhetetlenül по» 
vekedni fog. Ez pedig gátja lehet a régió felzár-
kózásának, s minden, az előzőekben kifejtett fej-
lesztési alapelv megvalósíthatóságának. 
A kutatás során az alföldi társadalom szá-
mos megnyilvánulása bizonyította egy új fel-
építésű, alulról építkező, regionális és tájfej-
lesztési célokat szolgáló program fogadásának 
a készségét. 
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Összefoglalás 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksé-
ge az Alföld kutatási program eredményei alap-
ján megfogalmazott regionális fejlesztési ajánlá-
sokat a kormányzatnak elfogadásra, megvalósí-
tásra javasolja. 
Kiemelten fontosnak tartja egy teljes és in-
tézményrendszerében is újradefiniált „Alföld fej-
lesztési program" kidolgozását és ehhez szüksé-
gesnek ítéli a régió koordinált, interdiszciplináris 
szemléletű kutatásainak folytatását. Ehhez a ma-
ga eszközeivel, s elsősorban az MTA RKK Al-
földi Tudományos Intézete tevékenységének a 
megerősítésével kíván hozzájárulni. 
Kiemelt kutatási irányoknak a következőket 
javasolja: 
- Az Alföld komplex agrárhasznosílása új irá-
nyainak kidolgozása, a tájintézetek újraélesztésével; 
- Az Alföld nagyrégió nemzetközi integrációs 
lehetőségeinek feltárása, kimunkálása, különös 
tekintettel a Közös Piac regionális fejlesztési 
projektjeihez való kapcsolódásra; 
- A lokális és regionális gazdasági és terii-
letfejleszlési szabályozás (adórendszer, kamatpo-
litika, elosztási rendszerek stb.) új lehetőségei-
nek a kidolgozása és hatásvizsgálatai az Alföl-
dön; 
- A fenntartható fejlődés kistérségi alapú 
megszervezésének modellvizsgálalai tipikus al-
földi területeken, különös tekintettel a terület-
hasznosítás és -felhasználás környezeti változá-
saira, kritériumaira, a gazdaság- és településfej-
lődés adottságaira, a helyi társadalom identitá-
sára és innovatív képességére; 
- A Tisza mint az Alföld ökológiai tengelye. 
A régió további kutatásait számítógépes re-
gionális tudományos adat-, információs- és térin-
formatikai rendszer foghatná össze egységes, re-
gionálisan felhasználható rendszerbe. Ezzel 
együtt előbb mintaterületeken, majd az egész Al-
földre szükséges létrehozni egy tájértékelő, kör-
nyezet- és természetvédelmi célokat szolgáló tu-
dományos értékű monitoring rendszert is. 
• • 
Az alkalmi bizottság elnöke, bevezetőjében 
kiemelte, hogy az előterjesztés tudományos 
anyaga igazolja az „egységes" Alföld diverzifi-
káltságát, a szükséges beavatkozás irányait és 
megalapozza azt a modern ökológiai szemléletet, 
amelyre a régiónak szüksége van. Rámutatott ar-
ra is, hogy a hazai nagy régiókon belül az Alföld 
„másságát" csak akkor lehet igazán bizonyítani 
és értékelni, ha hasonló komplexitású vizsgála-
tok készülnek a Dunántúlra, Észak-Magyaror-
szágra és a fővárosi régióra. 
Az igen élénk vitában a felszólalók elisme-
réssel szóltak az egész eddigi munkáról, szük-
ségesnek tartották a hasonlóan komplex kutatá-
sok folytatását és ebbe — az alföldi kutatók mel-
lett (a program 96 kutatójából 64 alföldi volt) 
— más akadémiai és nem akadémiai kutatóhe-
lyek bekapcsolását. Ugyancsak fontosnak tartot-
ták a tájintézetek megőrzését, fejlesztését és ez-
zel a vidék szellemi bázisának erősítését is. Aján-
lották az előterjesztésben foglaltaknak — a vi-
tában elhangzó és elfogadott észrevételek, 
javaslatok figyelembevételével történő — elfo-
gadását. 
Rámutattak, hogy az Alföld nagyon sérülé-
keny, és aláhúzták a tájkimélő gazdálkodás fon-
tosságát. Szükségesnek tartották ennek megfele-
lő konkrét gazdasági programok készítését és in-
dítását. 
A fentiekkel, továbbá azzal a problémával 
összefüggésben, hogy az Alföld az ország leg-
csapadékszegényebb része, és ez a helyzet a ma-
inál szárazabb éghajlati zónába kerülés miatti 
aszályosodás következtében még tovább romlik, 
nagy hangsúlyt kapott a vitában a vízgazdálko-
dás, az Alföldre érkező vizek mennyisége és mi-
nősége, a vízkészletek és a fejlesztési lehetősé-
gek összevetése, alkalmazkodási stratégia kidol-
gozásának szükségessége. 
Mindezek az akadémiai és nem akadémiai 
kutatóhelyek számára további kutatási témák és 
projektek meghatározását igénylik, melyekhez a 
tudományos osztályok adhatnak ajánlásokat. 
Az építendő, illetve az építés alatt lévő au-
tópályák környezeti hatásának vizsgálatát többen 
hiányolták és ez irányú kutatásokat javasoltak. 
Más felszólalók szerint ezzel az MTA külön ne 
foglalkozzék, mert ezek környezeti hatástanul-
mányának elkészítése a beruházó törvény által 
meghatározott feladata. 
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Eszmecsere alakult ki az Alföld hagyomá-
nyos települési arculata megőrzésének témájá-
ban. Egyes felszólalók határozott szövegezést ja-
vasoltak a hagyományos települési arculat meg-
őrzése érdekében. Mások szerint viszont vigyáz-
ni kell, hogy ne azt őrizzük meg, ami kényszerű 
szegénysnégbő] született és megmaradt. Helyes 
a konzerválás, de meg kell" határozni, hogy mi 
a megtartható, illetve megtartandó, és mi jön a 
„régi" helyére, ha az nem menthető. Szükséges 
tehát az értékmegőrzés és modernizáció kettő-
ségében a helyes arány kialakítása. 
Többen rámutattak arra, hogy az Alföld Ku-
tatási Program, továbbá a korábban elhatározott, 
az MTA által végzendő és a nemzet számára 
nagyjelentőségű más kutatási feladatok — mint 
pl. a nemzeti biodiverzitás megőrzési stratégia 
kialakítása, az aszályhelyzet, a jelenkori agrár-
problémák és az agrártudomány stb. — új teen-
dőként jelentkeznek 1994-re, amire azonban az 
Akadémiának nincsenek erőforrásai. 
Az Akadémia elnöke a vita összefoglalójá-
ban köszönetet mondott a megalapozó dokumen-
tumokat és a jelen előterjesztést kidolgozó kol-
lektíváknak az alapos és színvonalas munkáért. 
Kiemelte, hogy ez a munka jól illeszkedik 
a nemzet számára nagy jelentőségű azon inter-
diszciplináris kérdések sorába, amelyek kidol-
gozását az MTA szükségesnek tartja, de ame-
lyeknek kutatásához erőforrásai nem elegendőek, 
ezért már 1994-re is fokozott anyagi támogatást igé-
nyel a kormányzattól. Ezt szükségesnek tartja ex-
ponálni a költségvetési tárgyalásoknál. 
A települési arculat megőrzésével kapcso-
latban rámutatott, nem kell mindent minden-
áron konzerválni, hanem az értékmegőrzés és 
a modernizáció tekintetében olyan összhangot 
kell teremteni, amely jól illeszkedik Európába. 
A további munkát illetően javasolta a vitában 
elhangzottak hasznosítását, és azt, hogy a vidék 
részesüljön a kutatásban való részvételt illetően 
több előnyben, mint a fővárosi intézmények. 
Egyetértett azzal, hogy az Alföldet nem lehet 
önmagában vizsgálni, hanem hasonló komplexitá-
sú vizsgálatot kellene végezni az ország más ré-
giói tekintetében is, de kívánatos lenne több kér-
désben nemzetközi együttműködéssel, a Kárpát-
medence egészére nézve végezni a kutatásokat. 
Az elnökség határozatában felkérte a főtit-
kárt, hogy az 1994. évi költségvetési tárgyalá-
sokon az Alföldkutatás és a nemzet szempont-
jából nagy jelentőségű más interdiszciplináris 
kérdések kutatása anyagi igényeinek kielégítése 
érdekében szükséges lépéseket tegye meg. 
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Véget ért egy amerikai álom... 
Az atomfizikának modern ága a részecskefizika, amelynek az a feladata, hogy vizsgálja az anyag 
felépítésének „végső" építőköveit, az ún. (elemi) részecskéket. A kísérleti módszer alapgondolata a 
következő: megfelelően kicsiny atomi részecskékkel „bombázunk" különböző atomi objektumokat, 
atomi részecskéket, és a létrejött kölcsönhatásból következtetünk azoknak a szerkezeti felépítésére 
— ha ugyan adott esetben ilyen egyáltalán van. 
A bombázáshoz nagy energiájú részecskékre van szükség és minél nagyobb a részecskék ener-
giája, annál pontosabb képet kaphatunk az illető „céltárgy" esetleges belső szerkezetéről, annál 
finomabban láthatjuk a részleteket, annál jobb a kísérleti berendezésnek a felbontóképessége. Ezzel 
függ össze, hogy a részecskefizika fejlődése szorosan összekapcsolódott az egyre nagyobb energiájú 
gyorsítók kidolgozásával és felépítésével. 
Nemzetközi verseny 
A gyorsítók energiájának növelésében, azaz a részecskefizika fejlődésében nemes nemzetközi 
versengés folyt és folyik (1. ábra): az 1950-es években a dubnai (Szovjetunió) gyorsító volt a 
legnagyobb energiájú a világon: energiája 10 GeV-ot tett ki." A későbbiek során ennek háromszorosát, 
30 GeV-ot értek el mind az USA-ban (Brookhaven), mind a CERN-ben (Genf). A következő dobás 
a Szovjetunióé volt: Moszkvától mintegy 130 km-re, Szerpuhov városában felépítettek egy 76 GeV-os 
gyorsítót. Később a fejlődés felgyorsult: majdnem egyidőben két 400 GeV-os gyorsítót építettek, 
az egyiket a CERN-ben (SPS), a másikat az USA-ban, a Chicago melletti Batavia városkában. Ma 
a legnagyobb energiájú gyorsító berendezés Bataviaban működik, ahol sikerült 800 GeV energiát 
elémi (Tevatron). A Szovjetunió tervezte Szerpuhovban egy háromszor ekkora energiájú gyorsító 
felépítését (UNK); a jelenlegi helyzet és a közelmúlt eseményei miatt azonban érthetően bizonytalan 
ennek a gyorsítónak a sorsa. 
Az előzőekben említett gyorsítók ún. rögzített céltárgyas gyorsítók: álló, rögzített helyzetű, mak-
roszkopikus méretű lemezt (céltárgyat) bombáztunk. A fejlődés során felmerült a gondolat, hogy 
sokkal effektívebb, ha a „céltárgy" nem egy mozdulatlan lemez, hanem egy másik gyorsan mozgó 
Az energiát az atomfizikában elektronvoltokban (eV) szokás mérni. Definíció szerint 1 eV energiára tesz 
szert egy egységnyi töltésű részecske, ha 1 Volt feszültségkülönbséget fut be. Ez a s z o k v á n y o s e n e r g i á b a n : 
1 eV=l ,6 .10" 1 9 joule. Az atommagfizikai mérésekben a millió elektronvoltot, a MeV-ot használjuk. Ennek az 
ezerszerese az ún. gigaelektronvolt (GeV), milliószorosa a teraelektronvolt ( lTeV=10 1 2 eV), amelyek már a ré-
szecskef iz ika energiaegységei. 
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nyaláb és a két nyalábot ütköztetjük egymással, amikor is a teljes ütközési energia (a tömegközépponti 
energia) fordítódik új részek keltésére, ill. a vizsgált atomi objektum tanulmányozására. A CERN-ben 
pl. néhány évvel ezelőtt építettek egy nagy ütközőnyalábos gyorsítót, amely 50 GeV-os elektronokat 
ütköztet 50 GeV-os pozitronokkal, így a teljes energia 100 GeV lett (LEP). Bennünket jelenleg a 
proton-proton gyorsítók érdekelnek; ezek fejlődését mutatja az idők során a 2. ábra. 
A „Világgyorsító" — és amiket terveztek helyette: az SSC és az LHC 
A nemes nemzetközi verseny az egyre nagyobb energiák elérése terén eljutott egy olyan ponthoz, 
amikor felmerült, lehetséges-e és van-e értelme különböző országokban, sőt akár földrajzi régiókban 
is még sokkal nagyobb energiájú gyorsítók építésének, amikor ezek költsége, mérete, az építés 
időtartama szokatlanul nagy értéket ér el. így merült fel a '70-es évek közepén nemzetközi szinten 
egy speciális bizottságban, az ICFA-ban (International Committee for Future Accelerators) az az 
álláspont, hogy a következő gyorsítónak, egy „világgyorsítónak" kell lennie, amely „kiszolgálja" 
az egész világot, hiszen egy újabb, sokkal nagyobb energiájú gyorsítónak a létrehozási költségei 
még egy nagy és gazdag országnak az 
erőtartalékát is kimeríthetik. Nagyon ra-
cionális, józan álláspontnak tűnt, amit 
elvileg mindenki elfogadott. 
Alig telt el azonban egy évtized és 
ettől az elvtől eltérően az amerikaiak el-
proton-gyorsltók 
A protongyorsítók energiájának növekedése az évek során. 
A szaggatottan jelölt UNK gyorsító még nem épült fel. 
határozták egy saját óriási (86 km ke-
rületű) nemzeti gyorsítónak, az ún. SSC-
nek (Superconducting Super Collider) a 
felépítését. Ez a gyorsító 20 000 GeV-re 
gyorsítana fel és ütköztetne protonokat 
egy szembejövő ugyanekkora energiájú 
protonnyalábbal, azaz óriási: 40 000 GeV 
(!) középponti energia szabadulna fel. 
A világ többi régiója sok szempont-
ból megcsalatva érezte magát, és nem 
ok nélkül vélte úgy, hogy egy értelmes 
nemzetközi megállapodás felrúgásáról 
van szó. Az ICFA tiltakozott, heves viták 
voltak, de csakhamar kiderült, hogy az 
ICFA-nak nincs jogi alapja és semmi-
lyen lehetősége, hogy megvétózza bár-
hol egy nemzeti gyorsító felépítését. 
Mindenesetre Európa úgy érezte, 
hogy ilyen helyzetben valahogy gondos-
kodnia kell neki is egy saját, nagy üt-
közőnyalábos gyorsítóról, ha már úgyis 
veszendőbe ment a világgyorsító ügye. 
Ezért az az elképzelés született, hogy a 
CERN-ben a jelenleg működő 50+50 
GeV-os elektron-pozitron gyorsító 
(LEP) mellett felépítenek egy 
8000+8000 GeV-os proton gyorsítót, az 
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A proton-proton, illetve proton-ant iproton ütközőnyalábos (tárológyűrűs) gyorsítók fejlődése az évek 
során. A szaggatottan jelölt gyorsítók még csak tervbe vannak véve. 
ún. LHC-1 (Large Hadron Collider). Itt az energia ugyan jóval kevesebb az amerikai SSC-énél, de 
a kivitelezés sokkal egyszerűbb és mintegy tízszer olcsóbb, mert a 27 km kerületű 50+50 GeV-os 
gyorsító alagútjának a kiásásánál és felépítésénél hagytak helyet egy újabb gyorsítócsőnek ugyan-
abban az alagútban való elhelyezésére. (Ez azt jelenti, hogy nincs szükség újabb földmunkára, nincs 
szükség újabb infrastruktúrára.) 
Tehát a világon egyszerre két helyen merült fel egy új, rendkívül ambiciózus gyorsítóépítési 
terv. Mind a két gyorsítóban a tudományos szükségen és igényen túlmenően megnyilvánultak nemzeti 
szempontok is (az amerikai, ill. európai öntudat): a világ legnagyobb energiáját, rekordot elérni. 
Mind a két esetben előzetesen jóváhagyták az elképzeléseket. 
Az amerikaiaknál nagyon gondos szelektálás után kiválasztották a gyorsító optimális helyét. A 
választás szempontjai nagyon sokoldalúak voltak: geofizikaitól kezdve az infrastrukturálisig. A vá-
lasztás 43 javaslat közül Dallasra (Texas) esett. 1988 novemberében jelöltek ki Dallas közelében 
egy kis városkát, Waxahachie-t a gyorsító színteréül. Elkezdődtek az előzetes munkálatok (alagútásás, 
speciális szupravezető mágnesek elkészítése stb.), kinőtt egy új laboratórium, sok munkatárssal, és 
mindnyájan lelkesen készültek a gyorsító felépítésére. Az elkészülés határidejét 1998-ra tűzték ki. 
Ugyanakkor a CERN-ben — bár nem volt szükség alagútásásra — szükség volt viszont pl. szup-
ravezető mágnesek elkészítésére. Itt is létrejöttek speciális csoportok, amelyek tanulmányozták az 
ú j gyorsító technikai felépítését. Az üzembehelyezést itt is az 1990-es évek végére tervezték. 
Az SSC felépítésének költségét kezdetben 4,4 milliárd dollárra becsülték, a későbbiek során ez 
az összeg állandóan emelkedett, messze meghaladva az infláció mértékét. 1993-ben a kért összeg 
már 11 milliárd dollárt (!) tett ki. (Mint említettük, a CERN gyorsítójának költsége kb. tizedrésze 
ennek.) 
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Az S SC (szomorú) története 
Az SSC gondolata először 1983-ban merült fel és a következő évben elkezdődött a tervezése. 
1987 januárjában Reagan elnök jóváhagyta a gyorsító építését és biztosította ennek a 4,4 milliárdos 
fedezetét. 
Az SSC építését Bush amerikai elnök teljes mértékben támogatta, erkölcsileg, anyagilag egyaránt. 
Hasonlóképpen erkölcsi támogatásban részesült és részesül ma is a CERN tagországai részérói az 
LHC. 1992 nyarán vált ismertté, hogy az amerikai képviselőtestület nem járul hozzá (233:182 arány-
ban) a kért mintegy 800 millió dolláros 1993-as költségekhez az SSC részére. A szenátus viszont 
majdnem az eredetileg kért összeget hajlandó lett volna megadni, mintegy 600 millió dollárt. Ilyen 
esetekben az az amerikai szokás, hogy a két ház képviselői leülnek egymással és egyezkednek. Az 
egyezkedés természetesen kompromisszumot jelent, és a legjobb esetben is a két összeg közötti 
érték kerül elfogadásra. Itt is 400 millió dollárban maradtak, ami nem elegendő ugyan a gyorsító 
gyors felépítéséhez, de nem is teszi lehetetlenné azt. Az erősen csökkentett összeg azzal a követ-
kezménnyel járhatott, hogy a gyorsító üzembehelyezése elhúzódik. Ez csapás volt az amerikai fi-
zikusokra, de nem kellett, hogy teljesen elveszítsék reményüket. 
A közelmúltban, 1993-ban (már Clinton elnöksége alatt) azonban heves vita után váratlanul 
mind a két ház úgy döntött, hogy az USA nem kívánja felépíteni ezt a gyorsítóberendezést. Ez 
egyszer és mindenkorra szertefoszlatta azt az amerikai álmot, hogy rekord energiájú, nagy nemzeti 
gyorsító épüljön fel az USA-ban. Ezzel a döntéssel lezárult egy korszak, amikor az USA egyértelmű 
vezető szerepet játszott a részecskefizikában. Érthetően pánikot kellett az amerikai fizikusok körében: 
majd ezer ember veszíti el állását, ami több mint állásvesztés, mert legtöbbjük elveszíti a tudományos 
kutatásának a lehetőségét is. (A személyzet 90 napig még kapja a fizetését és segítenek az elhe-
lyezkedésben.) Azonkívül a projekt lezárása is rendkívül költséges: kb. 600 millió dollárt igényel. 
Drámai jelenetekre került sor az amerikai fizikus-társadalomban és nagyon sokan reményüket vesz-
tették, rendkívül pesszimisták lettek a részecskefizika jövőjét illetőleg. A közelmúltban egy Nobel-
díjas amerikai fizikustól, Sheldon Lee Glashowtól levelet kaptak a CERN tagországok részecske-
fizikusai (köztük a magyarok is), amelyben azt kérte, hogy írjanak alá egy mellékelt petíciót az 
USA kormánya felé, amelyben javasolják az USA szoros együtünűködését a CERN-ben való LHC 
megépítésében és felhasználásában, egészen esetleg az USA CERN-be való belépéséig. 
A CERN vezetése és fizikusai kifejezték megdöbbenésüket, sajnálatukat és szolidaritásukat az 
amerikai kollegákkal az SSC bezárása miatt. Az USA tagdíja természetesen nagyon meg-
könnyítené a CERN életét, meggyorsítaná az LHC felépítését, azonban más oldalról lehetővé 
tenné az amerikaiak beleszólását a CERN tudománypolitikájába. Amerikai részről felmerült 
annak a gondolata, hogy létre kellene hozni a CERN helyett a CIRN-t , azaz a Centre for 
International Nuclear Research-t. 
Mind az SSC, mind az LHC esetében elsősorban anyagi korlátozásokból kifolyóan két-két nagy 
kísérleti berendezést (detektor-rendszert) tudtak volna csak felépíteni és elhelyezni a gyorsító mellett, 
sőt még így is egyes országokban, pl. Angliában ez azzal a következménnyel járna, hogy megvonnák 
a többi, Anglián belüli részecskefizikai kísérletek finanszírozását. Az USA belépése a CERN-be 
lehetővé tenné, hogy kettőnél több kísérleti berendezést építsenek fel az LHC körül, továbbá meg-
gyorsíthatná a jobb finanszírozás által ezeknek a felépítését. Sőt, az SSC mellett az egyik kísérleti 
berendezés nem nagyon sokban tér el a megfelelő LHC-s detektortól, tehát fel lehetne használni 
az eddigi tervezési tapasztalatokat és egyes eddig megépített alkatrészeket. Néhány amerikai fizikus 
ajánlata szerint hoznák a technológiájukat, a fejlesztésüket és a munkaerőt — és nem különösebben 
erőszakolnák a saját technikai megoldásaikat. 
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Ennek ellenére a helyzet sokkal bonyolultabb: a CERN tagországok között nézetkülönbség van 
az USA esetleges CERN-beli belépését illetően. Anglia és Németország a CERN még további nem-
zetköziesítése mellett van. Olaszország és Franciaország viszont határozottan ellenzik nem-európai 
államok belépését. Ebben a vélekedésben szerepet játszik a CERN tagországokbeli ipar érdeke is: 
ugyanis a beruházásokban a tagországok aktívan vehetnek részt és ez az illető ország ipari és 
gazdasági fejlődése szempontjából előnyös. Amerika csatlakozása természetessé tenné az USA ipa-
rának a részvételét is, amely felülmúlja az európai tagországok ipari színvonalát és kapacitását, s 
így veszélyes konkurens lenne. 
De még ha a CERN pozitívan döntene is az USA belépését illetően, amerikai részről sem 
problémamentes egy ilyen döntés elfogadása. Elképzelhető, hogy az USA politikai és gazdasági 
vezetői nem járulnak hozzá nagyobb összegek elköltéséhez Franciaországban és Svájcban, ahelyett, 
hogy ezt Kaliforniában vagy Illinois államban költenék el, és aligha egyeznének bele, hogy támo-
gassák a technikai fejlesztést pl. a szupravezető mágnesek területén, ha ennek a fejlesztésnek az 
eredménye a tengerentúlon fog hasznosulni. 
Most nyilván egy elemzési periódus következik, amikor az amerikai kollegáknak végig kell 
gondolniok, hogy mi vezetett ilyen drámai és váratlan döntéshez. Nyilvánvalóan szerepet játszik 
a gyorsító építésének extrém magas költsége, hiszen 11 milliárd dollár még amerikai viszony-
latban sem csekélység, — bár ehhez hozzá lehet tenni, hogy a katonai kiadásokhoz képest ez 
elenyésző. 
A tudomány történetében eddig a 11 milliárdos költségű SSC volt a legköltségesebb alapkutatási 
berendezés, aminek túl sok volt az ellenzője és nem volt elegendő támogatója. Senki nem gondolta, 
hogy ez a gyorsító nem teszi lehetővé kitűnő tudományos eredmények elérését, de az utca embere 
számára (de még a tudomány más területének művelője számára is) nehezen érthető, hogy miért 
kell pl. a Higgs-bozonok esetleges felfedezése érdekében ekkora összeget kiadni. 
Nyilván szerepe volt annak is, hogy nem csak abszolút értékben nagy az összeg, hanem ez az 
összeg az idők során állandóan nőtt és végül is az eredeti összegnek majdnem a háromszorosát 
érte el. Ez az állandó növekedés ijesztően hathatott a törvényhozókra és azt a hitet kelthette bennük, 
hogy megbízhatatlanok a gyorsító tervezői. Szerepet játszhatott a nem egyértelmű állásfoglalás abban 
a kérdésben, hogy nemzetközileg épüljön ez a gyorsító, vagy kizárólagosan amerikai legyen. A 
kettő közötti zavaros megoldást választották: alapjában amerikai a gyorsító, de szerették volna más 
országok (elsősorban a japánok) finanszírozási támogatását is megszerezni. Erre senki nem mutatott 
hajlandóságot. Nyilván voltak szervezési, menedzselési és személyi bonyodalmak is, amelyek hoz-
zájárultak a politikai vezetés pesszimizmusához. 
Paradox módon a hidegháború befejezése negatívan hatott az amerikai részecskefizikára, mert 
a hidegháború idején ezek a kutatások elvben hosszú távon stratégiai jelentőségűeknek látszottak 
és a nemzeti büszkeséghez járultak hozzá. 
... és az LHC? 
Reméljük, hogy az LHC a kisebb energia ellenére is forradalmian új eredményeket fog szol-
gáltatni, bár néhány (főleg amerikai, elméleti) részecskefizikus szerint csak abban az esetben, ha 
szerencsénk van, és a természet kegyes hozzánk, azaz az SSC által megcélzott fundamentális kér-
désekre az LHC alacsonyabb energiáján is lehet választ kapni. 
Hogyan is áll az LHC? Reméljük, az LHC-t nem fenyegeti hasonló sors, bár ez nem teljesen 
kizárt, hiszen a végleges döntés az LHC megépítésében és a szükséges finanszírozás elhatározása 
még nem történt meg. A CERN-tagországok körében is gazdasági recesszió van, ezért elképzelhető, 
hogy nem látnak lehetőséget egy nagyobb összeg kiszakítására a gyorsító céljára. Nem lehet előre 
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megjósolni, hogy az SSC bezárása elősegíti vagy hátráltatja, sőt esetleg lehetetlenné teszi az LHC 
megvalósítását. Ugyanis kétféle érvelés lehetséges: az egyik szerint, ha még a nagyon gazdag ame-
rikaiak sem képesek felépíteni ezt a nagyon drága kutatóberendezést, akkor miért kellene a szintén 
recesszióval küszködő Európának erre nagy összegeket fordítani. A másik érvelés fordított: meg-
szabadulhatunk a konkurenstói, Európáé lesz a világ legnagyobb energiájú gyorsítóberendezése, 
tehát Európa ismét az élvonalba kerülhet a részecskefizikában. Hogy melyik álláspont kerekedik 
felül az európai politikusok és pénzügyi emberek körében, nem lehet előre megmondani. (Nyilván 
nem a részecskefizikusok döntenek.) 
„Nagy Tudomány" kontra „Kis Tudomány" 
Az egész problémakör nem független az ún. Nagy Tudomány (Big Science) és a Kis Tudomány 
között feszülő ellentétektől. A Nagy Tudomány elnevezés alatt azokat a fundamentális kérdéseket 
ostromló alapkutatásokat (elsősorban részecskefizikai, űrkutatási, fúziós kutatások) értjük, amelyek 
a dolog jellegéből kifolyólag objektíve igen drága és költséges berendezéseket igényelnek. Egyrészről 
azt mondhatjuk, hogy a Nagy Tudományok rendkívül fontos és az emberiség sorsát hosszú távon, 
a távoli jövőben feltehetőleg alapvetően befolyásoló feleletet hozhatnak fundamentális kérdésekre. 
Ha feleletet akarunk kapni bizonyos kérdésekre, akkor elkerülhetetlen objektív szükségszerűség és 
nem szubjektív dolog meghatározott kísérletek elvégzése, amelyek elkerülhetetlenül nagy befektetést 
igényelnek. Ez a tudomány szempontjából teljesen egyértelmű, viszont pl. a részecskefizikánál egye-
lőre beláthatatlan az az idő, ami múlva hasznos eredmények születhetnek. Ennek ellenére a tudomány 
egész eddigi története azt mutatta, hogy a tipikus alapkutatási eredmények — és ezek közé tartoznak 
(bár nem kizárólagosan) a Nagy Tudomány eredményei is — előbb vagy utóbb hasznosulnak az 
emberiség számára, mégpedig oly módon, amit a „normális", de érthetően rövidebb távra beren-
dezkedett műszaki és technikai fejlesztések nem tudnak produkálni. 
Másrészről viszont sajnos be kell látnunk, hogy van egy olyan felső határ, amelynél nagyobb 
összeget adott történelmi időben, adott társadalom nem tud (vagy nem kíván) tudományos célra 
fordítani. Ugyanakkor ezek az extrém nagy összegek, sőt ezeknek egy tört része is nagyon meg-
növelhetné a nem ennyire költségigényes egyéb tudományos területeknek (szilárdtestfizikának, bio-
fizikának, hogy csak a fizika területén maradjak) a lehetőségét. A szerző nem értene egyet egy 
ilyen hozzáállással, de nem érzi a problémát triviálisnak. Mindenesetre a fizikustársadalmon belül 
is feszülnek ellentétek ebben a kérdésben. Van persze némi naivitás abban, hogy kollegáink azt 
hiszik, az így felszabadult pénzügyi eszközöket megkapják. A tapasztalatok azt mutatják, ha az 
állam nem ad ilyen berendezésekre pénzt, azt nem fogja odaadni más tudományágnak sem. 
Hogyan érinti ez a lépés a magyarokat? 
Hogyan érinti az SSC lezárása a nem túl nagy létszámú magyar részecskefizikus közösséget? 
A hazai részecskefizikusok szolidárisak amerikai kollegáikkal abban, hogy sajnálják a tudomány 
ezen új, nagyszerű lehetőségének megszűnését. Nem egészen értik, hogy mi késztette erre az USA-t, 
amikor most módja volna csökkenteni a hadi kiadásait a Szovjetunió összeomlása után. 
Ugyanakkor azonban érthetően a hazai fizikusok számára ez többé-kevésbé távoli probléma, 
hiszen minimális (bár nem nulla) volt a valószínűsége annak, hogy a magyar kutatók ezen a gyorsító 
berendezésen dolgozzanak, ill. az itt folyó kísérletekben részt vegyenek. A magyar részecskefizikusok 
számára természetesen ennél fontosabb kérdés a CERN-beli LHC megépítése, mert hiszen mi is 
Európához tartozunk, mert ez közelebb van, tehát még a technikai, pl. utazási nehézségek is kisebbek. 
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Szeretnénk hinni és reménykedünk, hogy az amerikai álmok összeomlása nem temeti maga alá az 
európai elképzeléseket. 
A Nagy Tudomány és Kis Tudomány ellentéte különösen élesen merül fel olyan kis országokban, 
mint Magyarország, ahol felteszik a kérdést: megengedheti-e egyáltalán magának egy hazánkhoz 
hasonló anyagi lehetőségekkel rendelkező, kis méretű, iparilag nem nagyon fejlett ország, hogy a 
tudomány ilyen költséges frontvonalán is dolgozzon. A nem részecskefizikával és nem Nagy Tu-
dománnyal foglalkozó kutatók nagy része elképzelhető módon úgy válaszol erre, hogy nem engedheti 
meg. Ugyanakkor sokan a kutatók között, és éppen a szemüket távolabbra vetők azok, akik felül 
tudnak emelkedni egyéni, szubjektív érdekeiken, belátják, hogy a tudományos ismeretek a Nagy 
Tudomány területén is egy „tudásbank" részei, amelyből egyetlen ország, egyetlen közösség sem 
tud kivenni anélkül, hogy bele is adna. A hazai tudománynak is kell legyen egy olyan része — 
még ha szerény mértékű is —, amely foglalkozik a Nagy Tudomány bizonyos részkérdéseivel, így 
a részecskefizikával is. (Ezek a problémák egyébként alkérdését jelentik a sokkal általánosabb alap-
kutatás kontra alkalmazott kutatás, ill. műszaki fejlesztés problematikájának.) 
Mindenesetre nem erősítette a hazai részecskefizikus közösség optimizmusát és jó hangulatát 
az SSC felszámolása, annál is inkább, mert tulajdonképpen fel lehet úgy fogni, hogy sajnálatos 
módon az egész világon csökken a tudomány támogatása és fokozódik a tudományellenes hangulat. 
Magyarországon ennek drasztikus formáját éljük át az utóbbi években — és nem csak a Nagy 
Tudományokban, hanem a tudományok mindegyik ágában —, ami az Akadémia és általában a 
tudományos kutatások finanszírozásának folyamatos, erőteljes lefaragásában, azonkívül a tudomány 
és az Akadémia megbecsülésének nagy mértékű csökkenésében nyilvánul meg. Sajnálatos, hogy az 
illetékesek a Parlamentben, a kormányban, de talán a társadalomban sem értik meg a tudomány és 
a tudományos kutatás fontosságát a kultúra és a gazdaság számára, és félő, hogy szűklátókörű 
szempontok alapján tönkreteszik a hazai kutatásokat. 
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Néhány meggondolás a tudományelemzésről 
Válasz Rózsa György reflexióira* 
Örömmel vettem, hogy a Magyar Tudományban megjelent (1993. 5. szám) „Néhány gondolat 
az akadémiai kutatóhelyek teljesítményének értékeléséről" című írásom reflexiókat keltett Rózsa 
György főigazgatóban (továbbiakban R.Gy.). Mivel úgy tudtam, hogy ezen a területen mindketten 
Braun Tibor tanítványai és a tudománymetria hívei vagyunk, reméltem, hogy gondolatai és javaslatai 
segíthetnek bennünket az előrelépésben. Őszintén meg kell mondanom, hogy R.Gy. írásában új, a 
szóban forgó cikkben vázolt gondok megoldását szolgáló javaslatokat nem találtam. Észrevételei 
viszont mindenképpen választ kívánnak. 
1. Vitapartnerem nagyvonalúan nem kíván részletesen kitérni „a reflexiókat kiváltó apróbb téves 
állításokra — mint amilyen a sosem volt ITCS (valószínűleg Informatikai Tudományos Csoportot 
jelez)". Kedves Kollega Úr, nem kell Önnek semmit sem valószínűsíteni, mivel a dolgozatból egyér-
telműen kiderül, hogy a szerző rövidítése mit takar. Ez természetesen ott található, ahol a rövidítést 
először alkalmazom. Cikkem második oldalán olvasható „MTA Könyvtárához tartozó Informatikai 
és Tudományelemzési Csoport (továbbiakban ITCS)". Úgy gondolom, minden e téma iránt érdeklődő 
olvasó számára egyértelmű, hogy az MTA Könyvtárában melyik az a csoport, amely tudo-
mánymetriával foglalkozik anélkül, hogy bárki is pontosan tudná, hogy a jelen időszakban mi is a 
csoport pontos elnevezése. Itt utalok az MTA Almanachjaira és a könyvtár különböző kiadványaira. 
2. Sajnálom, hogy R.Gy. а leglényegesebb kérdéssel, а tudományelemzés hasznosításával, az 
értékeléssel „sem kíván foglalkozni", holott írásom éppen az ezzel kapcsolatos nehézségeket érintette 
és ezekre próbált megoldásokat javasolni. 
3. Az túlságosan nem lep meg, hogy javaslatomat, az MTA Titkárságán létrehozandó új, néhány 
főből álló informatikai, adatszolgáltató csoport felállítását — szakmai okokra hivatkozva —, könyv-
tárunk főigazgatója életképtelennek tartja. 
Itt egy sajátságos helyzettel állunk szemben. Az MTA Könyvtára nem kívánt, és úgy tűnik, a 
jövőben sem kíván а kutatóhelyek teljesítményére vonatkozó adatok összegyűjtésébe és azok fel-
dolgozásába belefolyni. Ugyanakkor viszont életképtelennek tartja, ha ezt a munkát valamilyen más, 
újonnan alakított csoport végezné. De hát akkor init tegyünk? (a) Azt, hogy maradjon a jelenlegi 
helyzet: a kutatóhelyek saját maguk adják meg tudományos tevékenységükre, eredményességükre 
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vonatkozó mutatókat, és saját értékelésük alapján történjék a kutatóhelyek rangsorolása és támoga-
tása? Amint írásomban kifejtettem, ezek az adatok, hivatkozási mutatók sajnos hemzsegtek a hibáktól 
és teljesen téves következtetésekre vezethettek volna, (b) Vagy továbbra is terheljük meg az osztályok 
által kijelölt értékelőket az adatok ellenőrzésével; kinek van erre kapacitása és ideje? (c) Vagy 
pedig, amint R.Gy. írásából kiolvasni vélem, maradjon minden úgy, ahogyan volt. Hogy ez az 
értékelés, a sajátos magyar „peer review", milyen hatásos volt az elmúlt évtizedekben, és milyen 
értékrendszerre vezetett, azt mindenki nagyon jól tudja. Lehet, hogy ez a megoldás jónak tűnik a 
társadalomtudomány területén, amelynek értékelési problémáit nem ismerem, de nem tűnik jónak 
az országtól jelentős anyagi ráfordítást kívánó természettudomány területén, amelynek gondjaival 
viszont meglehetősen tisztában vagyok. A magyar tudomány alapvető érdeke a támogatás és a 
teljesítmény közötti összhang megteremtése. Ezt nem a szubjektív benyomásainkon alapuló értéke-
lésre, hanem a tudományos munkásságra vonatkozó adatokra támaszkodva lehet elérni. 
4. Nézzük meg végül, milyen szakértelemre is van szükség a javasolt adatgyűjtésben. Félek 
attól, hogy itt a tudományos eredmények értékelésének fetisizálásával állunk szemben. Itt ugyanis 
nem matematikai zsonglórködésre, a tudománymetriához tartozó összefüggések megállapítására van 
szükség, hanem csupán azon adatok kigyűjtésére, amelyeket erre a célra a nálunknál valamivel 
fejlettebb országok is használnak. Ezek pedig a hivatkozások és a publikációk száma, valamint — 
ami a legfontosabb — a kettő viszonya. Ez az utóbbi adat az, amely az azonos területen dolgozó 
kutatóhelyek teljesítményének, tudományos eredményeinek hatékonyságára elsősorban jellemző. Az 
MTA Könyvtárába is járó Science Watch (amerikai szaklap) ez alapján rangsorolja az egyetemeket, 
kutatóhelyeket, sőt a kiemelkedő kutatókat is. Hogy ezt külföldön mennyire komolyan veszik, bi-
zonyítja ennek a folyóiratnak 1992. június-júliusi számában a berkeley-i egyetem által kért pontosítás, 
amelynek alapján kémiai intézetének mutatója 13,34-ről 13,69-re (!) módosult. 
Természetesen, jó magyar szokás szerint elvethetjük ezt a nemzetközileg használt módszert és 
kitalálhatunk valami jobbat, amellyel esetleg még a nemzetközi mezőnyt is megelőzhetjük. Csak 
azt ne csináljuk, amit az elmúlt évtizedekben, hogy munkánk eredményessége attól függött, ki 
mennyire dicsérte fel csoportjának, intézetének eredményeit az 5 éves beszámolókban, vagy kik 
voltak a barátai, más egyéb — nem lényegtelen — szempontról nem is beszélve... 
Meggyőződésem: az lenne a leghasznosabb, ha ezt az adatgyűjtő, értékelő munkát átvenné az 
MTA Könyvtárának szakértő osztálya. Ha viszont erre nem hajlandó, akkor nem marad más hátra, 
mint egy új csoport létrehozása. A csoport betanítása után az adatok gyűjtése és a hatékonysági 
faktorok kiszámítása csupán időt, lelkiismeretes munkát és bizonyos számtani műveletek ismeretét 
kívánja. (Természetesen az sem baj, ha a csoport munkatársai az idők folyamán az értékelés, a 
tudománymetria szakembereivé válnak, csak a kért szolgáltatást ne szüntessék meg.) 
Sajnos, az eredményességet befolyásoló hibákat még a tudománymetria legnagyobb hazai szak-
értői is elkövethetnek. Valószínű, hogy az idő hiánya okozhatta, hogy pl. a Kémiai Tudományok 
Osztálya elé tárt adatok egy része, amelyeket a Természettudományi Főosztály „szakértője" ellen-
őrzött, tele volt hibával: korrigálásuk nélkül teljesen téves következtetésekre vezettek volna, amint 
erre a vitatott írásomban is rámutattam. Az Impakt 1992. évi különszámában a hazai kutatóhelyek 
publikációs adatait tartalmazó táblázatból kutatócsoportunk dolgozatainak hatásosságát nagy mér-
tékben befolyásoló eltérést találtunk: kb. 105 hivatkozás hiányzott, ami kis csoport esetében nem 
elhanyagolható szám. Kemény baráti vitában, többszöri levélváltással sikerült szakember barátainkat 
meggyőzni (Impakt, 1993. 4. szám), hogy a tudománymetria rejtelmeiben, és R.Gy. írásában említett 
„terapeutikában" és az „invazív" módszerekben járatlan, de figyelmesen dolgozó és az alapfokú 
számtani műveleteket ismerő munkatársaim adatgyűjtése és számításai a helyesek. 
Solymosi Frigyes 
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Ancsel Eva 
1 9 2 7 - 1 9 9 3 
Ancsel Évát a hetvenes évek vége felé ismertem 
Êmeg. Olyan időszak volt ez, amikor életében és gondolkodásában egyaránt változások zajlottak le. Ekkorra esik férjének halála és egy nagy (bár még nem végzetes) betegség kezdete. De ekkortájt ala-kul ki benne az az új látásmód is, amelynek az éthosz-irilógia* darabjai köszönhetők. Tanítvány-a i ként, munkatársként, barátként tanúja lehettem an-nak, ahogyan gondolkodásában az ekkor először fellépő elmozdulások a következő másfél évtized-ben mind határozottabb alakot öltöttek. B g A következőkben e változások történetét pró-bálom fölvázolni. Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy gondolkodóhoz olyan megemlékezés il-lik, amely gondolatokról szól. 
Az a történet, amely Ancsel Éva másfél évtized 
alatt írt munkáiból kirajzolódik, egy egész kor moz-
gásait tükrözi. A kiindulópontot találóan jelöli meg 
az a cím, amelyet az írás az élhoszról című kötet 
•» angol fordítása visel: The Silence of History — „А 
történelem hallgatása". Már akkoriban is sejtettük, 
> f д hogy ez a Pascalt „esetlenül" idéző kifejezés [5.o.] 
. annak a nem Marxtól, hanem Hegeltől, sőt Kanttól 
eredő elképzelésnek ayégleges hitelvesztését jelzi, 
amely a történelmi előrehaladást — „az ész cselére" 
hivatkozva — a rossz szerepével magyarázta. Az 
írás az élhoszról című munkában azonban ez a sej-
tés még az emberi élet és gondolkodás egymással ugyan elkerülhetetlenül ellentmondásba kerülő, de 
egyaránt nélkülözhetetlen „dimenzióinak" összeütközéseként. Kanttól származó terminussal: antinó-
miaként fogalmazódik meg. A könyv szerint egyidejűleg kell tudnunk, hogy az emberi létezésnek „a 
mindennapi és a tágabb tapasztalás szerint is van egy éthoszminimuma", és hogy lehetetlen „az 
emberélet mércéit alkalmazni arra, amit történelemnek szoktunk nevezni".[24.o.] Éthosz és történelem 
.kereszteződésének" ez a fölismerése már önmagában is kellő alapot adott minden messianizmus 
* Az írás az élhoszról 1981-ben, az Éthosz és történelem 1984-ben, az Etikai tanulmány a tudásról és a nem-
tudásról 1986-ben jelent meg, de valójában ezek a művek 1978 és 1984 között íródtak. A háro  munk t An-
csel Éva egy trilógia darabjaiként értelmezte, és szerette voln  őket egy kötetben egjelentetni. 
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kritikájához.[73.sk.o.] A mű egy nyílt politikai következtetés levonásával sem maradt adós. A kádári 
,.konszolidáció" jelszavával, a , jó ügyet szolgálva és együtt tévedtünk" motívumával szembeszegezte 
azt az elemi követelményt, amelyet az élhosz diktált: „visszaadni a bűn nevét". [77.o.] Ezzel az egész 
korszakra az „anonim bűnösség"[25.o.] vádja háramlott. 
Ez azonban csak annak kimondását — néven nevezését — jelentette, ami addigra már tudható, 
sőt tudvalevő volt. A mű igazi tétje nem ebben állt, hanem annak tisztázásában, hogy mi is az az 
éthosz, amire — egyebek között — egy ilyen ítélet is alapozható. Csak e tisztázás révén kezdődhetett 
meg az a folyamat, amely végighúzódik a következő másfél évtized munkáin, és amelyet az életvilág 
gondolati visszahódításaként jellemezhetnénk. 
Tény azonban, hogy történelem és erkölcsiség antinómiája azt, amit Ancsel Éva éthosznak nevezett, 
eleve sajátos perspektívába helyezte: a „tudatos tragikus bűnvállalás" alakjában tette csupán megpil-
lanthatóvá.[78.o.] Ma már aligha tudjuk megütközés és idegenkedés nélkül olvasni a mű Iszaak 
Bábelről szóló fejezetében azokat a sorokat, amelyek e kifejezés közelebbi értelmére rávilágítanak. 
A gondolkodás dolgai azonban korántsem olyan egyszerűek, hogy az effajta érzések eligazíthatnának 
köztük. Mert a „tudatos tragikus bűnvállalás" motívumával a műben a legszorosabban összefügg 
mindaz, ami az éthosz Ancsel Éva által bevezetett fogalmában új, érdekes és átütő erejű. 
Az éthosz ebben a szóhasználatban nem azonos a morállal, sőt, egyenesen szembenáll vele. Olyan 
fogalomalkotás eredménye ez a Platón és Arisztotelész etikai elmélkedéseiből vett, de megváltoztatott 
értelmű kifejezés, amely abból a meggyőződésből táplálkozik, hogy „nem az akárhogyan is értelmezett 
erkölcs betartása az élet valóságos és alapvető etikai kérdése, hanem valami mós".[29.o.] 
Mi ez a más? Ancsel Éva szeme előtt érezhetően tettek, gesztusok, emberalakok világosan kiraj-
zolódó képe lebeg, amikor erről beszél. Az írás az étlioszról című munkában pontokba szedett is-
mérveket próbál megadni [34—40.o.], és bár minden más esetben tudatosan kerüli önmaga ismétlését, 
az itt kimunkált meghatározásokkal kivételt tesz: későbbi munkáiban, egészen a Lélek, idő, emlékezésig, 
újra meg újra visszatér rájuk. De hiába vésődik belénk a kép könyvről könyvre egyre határozottabb 
körvonalakkal, mindvégig maradnak benne olyan vonások, amelyek további gondolkodnivalót 
hagynak. 
Itt meg kell elégednünk az alapelemek fölidézésével. A kiindulópont az, hogy az éthosz — a 
morállal ellentétben — nem szabálykövetés, hanem éppenséggel szabályszegés; ezért „a legkevésbé 
sem szinonimája a vétlenségnek".[35.o.[ Olyan etika kezd kimunkálódni ezzel, amely a , jó t" mintegy 
„tükör által homályosan", a rossz bizonyos kitüntetett formái felől igyekszik fölmutatni. Ancsel Éva 
ezzel a modern etikai próbálkozások egyik meghatározó vonulatához kapcsolódik, ő maga egy későbbi 
munkájában így ír erről: „Elődeink igen hosszú időn át arra keresték a választ, hogy mi a legfőbb 
jó, de Kant utolsó írásai óta ez a kérdés már alig föltehető. A figyelem a rosszra irányul, s csak 
ezután jöhet szóba, hogy kezdhet-e valamit az ember bűnösségével, s ha igen, mit."[58.o.[ 
Az éthosz azonban: Jtár szabályszegés, ugyanakkor tradíció-követés".[36.0.] De nem akármilyen 
tradíció követése. Nem azoké a tradícióké, amelyek „életvilágunk" mindennapjaiban — mint az Élhosz 
és történelem című munka fogalmaz majd — „az idő kötőanyagaként hatnak".[99.o.] Ellenkezőleg, 
Ancsel Éva szerint az éthosz egy „őseredeti tradíciónak, az összetartozás általánosan nem működő 
tradíciójának" alapjára helyezkedve, „arra gyakorlatilag emlékezve" cselekszik.[Lélek, idő, emlékezés, 
3 1 . 0 . ) Az összetartozás eme tradíciója pedig — szemben az „együvétartozás", azaz a kirekesztő 
összetartozás gyakran otthonosságot és olykor hazát, sőt hont teremtő hagyományaival — hangsú-
lyozottan „hontalan", ámde „egyetemes" tradíció.[41.o.] 
Példaként Ancsel Éva Büchner Woyzeckjéie hivatkozik, azt emelve ki belőle, ahogyan ott az 
újszövetségi hagyomány a főszereplő „éthosz-forrásául" szolgál. De épp itt kezdődnek a kérdéseink: 
vajon tradíciónak nevezhető-e egyáltalán egy olyan „talajtalan — mintegy gomolygó — tradíció", 
amilyenként Ancsel Éva jellemzése szerint ez a hagyomány Woyzeck életébe beépül?[37.o.[ Nem 
alakul-e át itt — és mindenütt, ahol éthoszról szó eshet — a tradíció egy legkevésbé sem tradicionális 
beállítottság, egyfajta erkölcsi autonómia vehikulumává? 
De igen — és mégsem. Ancsel Éva jól tudja: „nyíltan megszegni a mindenkori morál tabuit" — 
ehhez nem csekély szuverenitás kell.[28. és 38.0.] (Épp ebben látja az éthosz szükségszerű vétkét: 
„a szuverenitás hiibriszében", „a hübrisz bűnében", abban tehát, hogy aki „az éthosz törvénye szerint 
cselekszik, az merészel másoknál többet tenni", és „ezzel kivonja magát a közösségből".[38.o.[) Közös 
jellemzője ez a szuverenitás az erkölcsi autonómiának és annak, ami itt az „éthosz" nevet viseli. De 
Ancsel Éva számára fontosabb — mert rejtettebb, kevésbé szembeötlő — a különbség. Ez abban áll, 
hogy „az éthosznak nincs etikai öntudata" .[Uo.[ Ez az a vonás, amely Ancsel Éva szemében jogosulttá 
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teszi, hogy itt tradíció-követésről beszéljünk. Mert az éthosz, mint a Lélek, idő, emlékezésben olvas-
hatjuk, „azzal az elementáris »természetességgel«" cselekszik, „ahogyan működő tradíciókat köve-
tünk".[31.o.] 
Az éthosz-lrilógia darabjait mélyreható átalakulás járja át. Nem függetlenek ettől már a vizsgálat 
tárgyának változásai sem. Az írás az éthoszról című munka az éthosz leltét állítja középpontba, az 
Éthosz és történelem című írás az etikai megítélést elemzi, és a tettet is a megítélhetőség nézőpontjából 
veszi szemügyre, az Etikai tanulmány a tudásról és a nem-tudásról pedig tett és megítélés közös 
forrását abban a gyakran magunkba temetett, feledésbe burkolt, de elvileg sohasem egészen hozzá-
férhetetlen tudásban keresi, amelyet nem annyira megszerezni kell, mint inkább visszahódítani a 
nem-tudásban megrögzítő erőktől, a hamisságtól, az önigazolás kényszereitől, a ,játszmaszükséglet" 
[36.0.] késztetéseitől. De persze nem arról van szó, hogy ez a háromféle irány egymást kizáró dimenziók 
felé mutatna. Inkább egymást kiegészítő kísérletekről van szó: ezért is beszélhetünk trilógiáról. De 
az irányváltoztatás egyszersmind gondolati elmozdulással is együtt jár. Árulkodik erről az a mód, 
ahogyan az éthosz „értelme" a trilógia egyes darabjaiban megmutatkozik. 
Áz éthosz tette „igazságot nem hozó igazságiéter, amely mindazonáltál mércét szolgáltat az 
erkölcsi megítéléshez, és így úgyszólván „létezésének tényével visszaadja a bűn nevét": mindvégig 
ez a gondolat marad a kiindulópont. [írás az éthoszról, 49. és 46.o.] E kiindulóponton túl adódnak 
a különbségek. 
Az írás az éthoszról azt a nyilvánvalóan utópikus igazságtételt, amelyről itt szó esik, a messia-
nizmussal való gyökeres szakítás ellenére történetfilozófiai kontextusban értelmezi. Ez a mű, amely 
egészében minden kétséget kizáróan a marxi hagyományból való kilépés dokumentuma, döntő he-
lyeken mégis a marxi hagyomány nyelvén fogalmaz. így azt halljuk például, hogy „az éthosz transz-
cendálja az osztálytársadalmiságof\[47.o.] 
Más a helyzet az Éthosz és történelem című munkával. Ez a könyv valójában nem csekélyebb 
jelentőségű fordulatot hoz, mint a trilógia első darabja. Itt üti meg Ancsel Éva először azt a hangot, 
amely azután haláláig övé marad. A történetfilozófiai látásmód vonzása végképp megszűnik, s vele 
együtt eltűnik a tragikus pátosz is. Nem véletlen, hogy a mű egyik fejezete „A tragédiák fölmagasz-
talásának bírálata" címet viseli. Amit ez a fejezetcím jelez, annak jelentőségéből az a tény sem von 
le semmit, hogy Ancsel Éva később szükségét érezte az itt kifejtettek helyesbítésének. [Az aszimmet-
rikus ember, 91.sk.o.[ Mert Ancsel Évának nem a tragédiától általában, hanem csupán az írás az 
éthoszról című munka tragikus világlátásától kellett eltávolodnia ahhoz, hogy megtehesse azt a döntő 
lépést az „életvilág" gondolati visszaszerzése felé, amely az Éthosz és történelem című könyvet még 
ma is olyan figyelemre méltóvá teszi. Aligha véletlen, hogy itt találjuk meg először azt a jellegzetes, 
a kedvelt francia filozófus, Jean Nabert által csak utólag megerősített gondolatot is, amely az utolsó 
bekezdés-kötet legutolsó lapján újra helyet követel majd magának: a kudarc „a valóság egyenes, 
tiszta beszéde". [14.o. valamint Ancsel Éva utolsó bekezdései, 69.o.] 
Új az a mód is, ahogyan ez a mű az éthosz jelenségéhez közelít. A könyv maga is hangsúlyozza, 
amiről már szó esett: „az éthosz itt nem tettekben jelenik meg".[l l .o.] Egy különös „Oidipusz-effektus" 
áll az elemzések középpontjában: „a szándékaikat tekintve ártatlanok bűntudata".[ lü.o.] Ancsel Éva 
arra figyel föl, hogy „az önítélkezésben az emberek többsége messze túllicitál a legrigorózusabb 
etikákon, nem szólva a szándéketikákról".[8.o.l Ez nem csekélyebb dolgot bizonyít most számára, 
mint hogy „potenciálisan majd mindenkiben ott él az, ami több a mindenkori morálnál".[l l.o.] 
Érthető, ha ebben a megközelítésben az éthosz „értelméről" is más kép alakul ki, mint az írás 
az éthoszról című munkában. A szándékoktól „elhitangoló"[21.o.| következmények visszaperlése a 
felelősség utólagos vállalása révén, minden időknek ez az oidipuszi attitűdje mintegy konstituálja „a 
világ nem létező erkölcsi rendjét", s ezzel nem csupán „egy — sok jel szerint nélkülözhetetlen — 
tévhit"[6-7.0.] fenntartásához járul hozzá, hanem egyszersmind egy olyan "közös, sőt egyetemes 
mérce"[58.o.] meglétére is fényt derít, amely elválik a mindenkori morál szabványaitól, és az indi-
viduális motívumok mentőköruhnényeit is kiiktatja a megítélésből. 
Honnan is származik az a .Jcözös, sőt egyetemes mérce", amelyet az említett Oidipusz-effektus 
nem csupán alkalmazás közben, de egyszersmind a magától értetődő alkalmazás öntudatlanságával 
mutat föl? Bármilyen erős igényünk is az eredet tisztázása, nagy gondolkodók vélték úgy, hogy ez 
az igény ez esetben tévútra visz. Platón, Augustinus, Kant egyaránt arra a föltevésre jutottak, hogy 
az erkölcsi tudást bizonyos értelemben eleve magunkban hordozzuk, és ezért az igazi kérdés nem 
az, hogy miképpen tehetünk szert rá, hanem hogy miképpen háríthatjuk el azokat az akadályokat, 
amelyek érvényre jutásának útját állják. A jelek szerint Ancsel Éva az Éllwsz és történelem című 
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munkától kezdve e gondolkodókat követi. így értelmezhetjük azt a megjegyzést, hogy az erkölcsi 
tudás „talán ama nyelvtani szabályok tudásához hasonlítható, amelyeket az anyanyelvükön beszélők 
óriási többsége nem ismer, csak alkalmaz".[67.o.J Az a rövid fejezet, amelyből ez az idézet szánnazik, 
az „Éthosz és tudás" címet viseli. Ami itt jelzésszerűen a vizsgálódások látóterébe kerül, azt az Etikai 
tanulmány a tudásról és a nem-tudásról című könyv próbálja majd összefüggően kifejteni. 
Anélkül, hogy a kanti örökség megtagadása volna, mégis sok tekintetben visszatalálás ez a mű 
ahhoz, amit az etikumról a „régiek" — Arisztotelész, sőt Szókratész — tudtak. Ezt mutatja a könyv 
egyik fő tézise is: minden bűn tudáshiány.[32-37.0.] Ez a Szókratésztól eredő gondolat persze nem 
érthető, ha nem teszünk különbséget tudás és tudás között. Az erkölcsi tudás, mint már az Éthosz 
és történelem című munka is fogalmazott, „szenvedély erejével bíró tudás", amely ezért „csak tettel 
kifejezhetó".[68.o.] Ezzel a tudásfogalommal és a rá épülő szókratészi tézissel azonban gyakori szokás 
szembeszegezni azokat a szavakat, amelyeket először Euripidész adott Phaidra szájába: Tudjuk s 
világosan felismerjük, mi a jó, mégse tesszük. De nem joggal feleli-e Ancsel Éva erre az ellenvetésre, 
hogy ilyenkor „csak fölmondani tudjuk", mi a jó, „anélkül, hogy tudatosulna, mit is beszélünk"? 
[Etikai tanulmány..., 33.o.] S nem joggal teszi-e hozzá: .Amikor fölmondjuk, hogy mi a jó, nem 
történik velünk semmi sem"?[Uo.] Az utóbbi megjegyzés mutatja, hogy a valódi erkölcsi tudás érvényre 
jutása Ancsel Éva szemében sorsot alakító esemény. 
Ez a megközelítés annak vizsgálatát követeli, hogy mi rögzít meg bennünket „az összetartozásról 
való tudás hiányának állapotában" [uo. 35.o.], és hogy mi ad esélyt a bennünk mindazonáltal meglévő 
erkölcsi tudás áttörésére. Az utóbbi kérdés a könyvben olyan jelenségek elemzéséhez vezet, mint 
bűntudat és szenvedés. Ancsel Éva ugyanis a , /égiekhez" visszatalálva sem feledkezik meg arról a 
Kanttól eredő fölismerésről, hogy modern etika csak a rosszal való számvetésre alapozható. így 
például a jó fölmondásáról idézett megállapításokhoz csatlakozóan ezt olvashatjuk: ,A rosszról már 
inkább van tudásunk, s nem azért [...], mert elkövetik velünk, hanem valahányszor mi követjük el a 
rosszat, velünk is történik valami, azon túl, hogy megtettük."]Uo. 33.o.] 
A bűntudatról és a szenvedésről szóló elemzések mutatják a legvilágosabban, hogy miként módosul 
a tudáskönyvben az éthosz „értelméről" kialakult kép. Már a mű elején ezt olvashatjuk: ,,[...] az 
igazság inkább a »kegyelem« teljes és végleges hiányának állapotában adatik meg az embernek".[Uo. 
26.0.] Olyan motívum bukkan föl ezzel, amely később, Az ember mértéke vagy mérték-hiánya című 
munkában középponti jelentőséget kap majd. [76-78.0.] Ez a motívum magában a tudáskönyvben 
akkor ölt határozottabb alakot, amikor elhangzik a kijelentés: „minden sorscsapásban ott van a lehe-
tősége annak, hogy az élet egészével szembesítsen". [Etikai tanulmány..., 44.o.] Az „életegész" az 
az új fogalom, amely most az éthosz „értelmére" rávilágít. 
Ëz a gondolatkör Ancsel Évát ettől kezdve egészen hátrahagyott könyvkéziratáig, az élet mint 
ismeretlen történet témáját földolgozó tanulmányáig foglalkoztatja. Ébben a munkában azonban azok a 
további fejlemények is visszhangra találnak, amelyek az éthosz-trilógia utáni írásokban bontakoznak ki. 
A köztes időszakban születő munkákat, Az aszimmetrikus embert, a Lélek, idő, emlékezést és Az 
ember mértéke vagy mérték-hiánya című írást — sőt talán még a bekezdés-köteteket is — összekapcsolja 
egy alapvető felismerés: az a gondolat, hogy az embert nem szimmetrikus struktúrák, hanem „egye-
netlenségek, aránytalanságok, törések és inkongruenciák jellemzik". [Az aszimmetrikus ember, 5.sk.o.] 
Innen tekintve túlságosan egyszerűnek, sót leegyszerűsítőnek bizonyul az a filozófiában elterjedt 
eljárás, amelyet antinómiák föltárása jellemez. Mint láttuk, korábban Ancsel Éva is alkalmazta ezt 
az eljárást, most azonban arra a belátásra jut, hogy ha az ember „ellentmondások hordozója is, azok 
pólusai nem azonos intenzitásúak, nem összemérhetők, s nem is oltják ki egymást úgy, ahogyan az 
ellentétes irányú vektoroktól elvárhatjuk". [Uo. 6.o.] 
Ez a fölismerés Paul Ricoeur Esendő ember című könyvének hatását is tükrözi, de nem magya-
rázható azzal. A gondolat kezdetei már az Éthosz és történelem című munkában megtalálhatók. Ez 
a mű nevezi először azt a feszültséggel teli viszonyt, amely egyfelől a cselekvés és vele együtt a 
felelősség-vállalás szükségszerűségéből, másfelől pedig a tettek következményeinek előreláthatatlan-
ságából és ellenőrizhetetlenségéből adódik, „az emberi szabadság fatális aszimmetriájának" [12. és 
17.0.], és ez a mű írja le először „az ember állapot lényegi, s ezért kiküszöbölhetetlen szerkezetét" 
az inkongruencia [33.sk.o.] fogalmával, olyan példákat említve erre a jelenségre a művészetből, mint 
Vronszkij gróf fogfájása Anna temetésének napján vagy Ericson tiszteletes náthája istenvesztésének 
óráiban. [59.sk.o.] De, mint a könyv végén egy különösen figyelemreméltó elemzés kimutatja, in-
kongruenciáról tanúskodik azon levelek megdöbbentően hétköznapi hangvétele is, amelyeket száza-
dunkban hadba vonulók és táborokba hurcoltak írtak.[120. és 122.o.[ 
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Nem véletlen, hogy az új módszertani fölismerés előzményei egy olyan munkában találhatók 
meg, amelynek egyik alapvető törekvése, hogy fölmutassa, jellemezze és elméletileg védelmébe vegye 
„a mindennapok életvilágát". [115.0.] Ez a törekvés ugyanis olyan differenciált, finom megkülön-
böztetésekre képes gondolkodásmódot követel, amely nem éri be globális'antinómiák rögzítésével, 
hanem továbbhalad a mindig specifikus aszimmetriák és inkongruenciák föltérképezése felé. 
Egy ilyen gondolkodásmód kialakítására tesznek kísérletet az éthosz-trilógia utáni munkák. E 
differenciált megközelítés jellegzetes példáját láthatjuk Az aszimmetrikus ember — Hamlet alakjával 
érzékeltetett — szabadságfogalmában. Ancsel Éva itt kijelenti: „[...] az ember megkötöttségeiről, 
olykor gúzsbakötöttségéről és szabadságáról fogok beszélni, anélkül, hogy antinómiát tételeznék kö-
zöttük". [56.0.] Mert, mint hozzáteszi: „Az ember szabadságának és kötöttségeinek viszonya is aszim-
metrikus." Ugyanez a mú tűzi maga elé feladatul azon felfogás cáfolatát is, amely a jellemet a sorsra, 
a személyiséget a tettek sorozatára vezeti vissza, és így az ember és cselekedetei között „szinkronitást" 
feltételez. [25,o.] Ancsel Éva amellett érvel, hogy az ember ,.nemcsak a tetteinél több, hanem az 
egész életénél is". [24,o.] A „rest gondolkodás", az „ignava ratio", ahogy Kant nevezte, újabb tért 
veszít, amikor kiderül, hogy személyiség és tettek ezen aszinkronitása alapvető jelentőségű diszpro-
porcionalitást szül: az emberre azt a léthelyzetének sajátosságaihoz mérve „aránytalan" terhet rója, 
hogy ne csupán azért feleljen, amit tesz, hanem azért is, amivé lesz.[36.o.] 
A finom megkülönböztetések szolgálatában állnak most a metaforák is. Jól megfigyelhető ez a 
Lélek, idő, emlékezés című íráson, ezen a sokáig kéziratban maradt munkán, amely végül is később 
jelent meg, mint Az ember mértéke vagy mérték-hiánya című kötet, holott már készen volt, mielőtt 
Ancsel Éva az utóbbin elkezdett volna dolgozni. Ez a vizsgálódás, amely a leírásokban különösen 
érzékletes konkrétságig jut el, olyan kifejezésekkel világít meg a legtöbbet „a mindennapok életvi-
lágának" finomszerkezetéből, mint „diaszporikus múlt", „időfalak" [Uo. 58-65.0.] vagy az idő „út-
vesztője". [Uo. 37^44.o.] Ez utóbbi — hogy csak ezt az egy példát emeljük ki — olyankor keletkezik, 
,Jia egy élmény nem tud elmúlni bennünk, és minden út oda vezet vissza". [З8.0.] Ilyen esetekben 
— mutatja ki Ancsel Éva Kurt Vonnegut egyik nevezetes könyvét elemezve — az időben olyan 
diszkontinuitások támadnak, „amelyek éppen az élethez szükséges lendületet oltják ki". 
Az ember mértéke vagy mérték-hiánya című munka, az utolsó filozófiai értekezés, amelyet Ancsel 
Éva befejezhetett, újabbal bővíti azon fogalmak körét, amelyek az antinómia túlságosan is szabályos 
szerkezeti képletét szabálytalanabb, de -— avagy éppen ezért — az emberi létezés jellegéhez jobban 
igazodó struktúrákkal váltják föl. Ezúttal az inkommenzurabilitás jelensége áll a középpontban. Ez 
a fogalom már az Írás és éthoszról című kötetben is fontos szerepet játszott. Most azonban nem 
történelem és erkölcsiség összemérhetetlenségéről esik szó. A vizsgálódás tere időközben kitágult. 
Az embernek, olvashatjuk egy helyütt, „»igaza van«, ha valami vele összemérhetetlennel, valami 
semmivel se összemérhetővel méri magát — ha az nem vallási eredetű is". [22,o.] A továbbiakban 
kiderül, hogy az a bizonyos „semmivel se összemérhető" valami, ami „nem vallási eredetű", nem 
más, mint a világegész. Összemérhetetlenség van abban, ha az ember ezzel a mindenséggel méri 
magát, hiszen „a világ nem őrá szabott, ő pedig nem a világhoz méretezett". [З8.0.] Mégis „igaza 
van" az embernek, ha a világgal méri magát, mert az ember nem maradhat az, ami, ha megszűnik 
világlakó lenni. Az összemérhetetlenség azonban megmutatkozik abban — folytatja a gondolatot 
Ancsel Éva Husserl és Heidegger tanítványához, Eugen Finkhez kapcsolódva —, hogy az ember 
„világra nyitott, de nem ténylegesen világlakó, hanem szellemileg" [З6.0.]: olyan tevékenységekkel 
kénytelen hozzáférhetővé tenni a maga számára a mindenséget, amelyek a „nem-valóságosba" ve-
zetnek. Mágia és gyermekjáték, kultusz és ünnepek, művészet, vallás és filozófia mind a valóságnak 
ezzel a nem-valóságos szférával való kiegészítését szolgálják. A valóságos és nem-valóságos dolgok 
határán azonban az összemérhetetlenségnek egy még eredendőbb értelmére bukkanunk, mint 
az előzőekben találkozlunk. Abban a vertikálisnak nevezhető dimenzióban, amelyet az ember mint 
világlakó lény szellemi ténykedéseivel megnyit, a felelősség éppúgy fölfüggeszthető, akárcsak a já-
tékban, hiszen itt túllépünk a valóságos dolgok határán. Mis a helyzet azzal a dimenzióval, amely 
az én és a másik (avagy mások) viszonyával nyílik meg. Itt, írja Ancsel Éva, „a felelősség morális 
gravitációja", ez a horizontális nehézkedés fölfüggeszthetetlenül érvényesül. [45,o.] így a két dimen-
zióhoz tartozó dolgok között valóban radikális inkommenzurabilitás áll fenn. 
.Horizontális nehézkedés": ez az erőteljes kép abban leli magyarázatát, hogy a könyv szerint a 
felelősség adja meg a szabadság mértékét s egyszersmind а személyiség súlyát. Ez a súly azonban, 
mint olvashatjuk, ,,nem[...] lefelé húz, hanem másokhoz köt".|Uo.] A felelősséget ugyanis, mint Ancsel 
Éva Emmanuel Lévinashoz kapcsolódva állítja, a másik idézi föl az énben. 
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A differenciált gondolkodásmód kialakításának igénye az érintett munkákban azzal a belátással 
is összefügg, hogy veszélyek forrása lehet, ha nem vetünk számot az emberi létezés összemérhetetlen 
dimenzióinak tényével. Ezekről a veszélyekről is szó esik Az ember mértéke vagy mérték-hiánya 
című tanulmányban. A filozófiának az a dolga — véli Ancsel Éva —, hogy az embert világlakóként 
szólítsa meg, s így bizonyos értelemben túllépjen a „valóságos dolgok" határán. De bajokat, sőt 
vétkeket idézhet elő, ha a gondolkodás azt a nem-valóságost, amihez eljutni feladata volt, ismét 
valóságosba próbálja átfordítani. „Ha a filozófus" — olvashatjuk — ,jogot fonnál arra, hogy ki-
mondja, mit kell az embereknek tenniük — mi szükséges akár ahhoz, hogy megszűnjön a létfeledés, 
akár ahhoz, hogy megszűnjön a tudat eldologiasodása —, akkor ez a vállalkozás már nemcsak gon-
dolatilag nevezhető mértéktelennek, ami minden filozófiát jellemez, hanem abban marasztalható el, 
hogy nem marad meg saját felségterületén, el akar valahová »vezérelni«, helyre akar valamit zök-
kenteni, ami megítélése szerint a valóságban kimozdult."[52,o.| A kettős utalás — Heideggerre és 
Lukácsra — félreérthetetlen. 
Azokban az írásokban, amelyek az éthosz-trilógia és a hátrahagyott könyvkézirat közötti időszakból 
származnak, az emberlétnek olyan szerkezetrajzához érkeztünk el, amelyből hiányzik minden eleve 
adott rend, szükségszerű illeszkedés és rögzített mérték. A geológiában vetődésnek nevezik azt a 
jelenséget, amikor az eltérő korú és eredetű földtani rétegek egymáson elcsúsznak. Ilyen vetődéshez 
hasonlítható elmozdulások nyomait fedezi föl Ancsel Éva az emberi létezés különböző rétegeinek 
egymáshoz való viszonyában. 
Az emberlétnek ebiről a szabálytalan szerkezetéből mutat föl valamit az a hagyatékban maradt 
könyvkézirat is, amelyből a C.E.T. című folyóiratban két részlet már napvilágot látott. A munka a 
narratív identitás gondolatához kapcsolódik. Ez a személyes azonosságról kialakított új elképzelés 
az utóbbi évtized folyamán Alasdair Maclntyre, Paul Ricoeur és mások műveiben érlelődött elméletté. 
Az elgondolás két tétel köré rendeződik. Az első így fogalmazható meg: az ember személyes azo-
nossága élettörténetének egységében áll. A második tétel azt teszi hozzá ehhez, hogy az élettörténet 
egysége az (irodalmi avagy történetírói) elbeszélések egységével rokon jegyeket mutat. 
Ancsel Éva, mint láttuk, Az aszimmetrikus emberben arra a belátásra jutott, hogy az ember több, 
mint tetteinek összessége, sőt, több, mint életének egésze. Most sem tekint fenntartások nélkül a 
narratív identitás elméletére. Megpróbál e gondolatkörön belül sajátos megközelítést választani. Abból 
indul ki, hogy saját életünk számunkra szükségképpen ismeretlen történet. Ismeretlen, mert „nem 
látjuk előre a kifejletet — és nemcsak a végsőt, annak idejét, módját, de lényegében egyetlen akcióét 
sem"; és ismeretlen, mert a jövő ismeretlensége „nemcsak azt tartja homályban, hogy mi fog történni, 
de folyományai vannak a jelenre, sőt még a múltra vonatkozóan is". [Az élet mint ismeretlen történet, 
12. és 13.0.] 
A kéziratban azonban ezzel a kérdésföltevéssel szorosan összekapcsolódik egy másik probléma 
is. Ha életünk ismeretlen történet, és így véges létünk egyetlen időpillanatában sem rendelkezhetünk 
végérvényesnek tekinthető „narratív identitással", akkor fölvetődik a kérdés: vajon „tudhatjuk-e ma-
gunkról, hogy kik is vagyunk, s meginutatkozhatunk-e, ennek megfelelően, mentesen minden hamis-
ságtól"? [Uo. 15.0.] Ez az a ,Jkét egymásba fonódó probléma", amelyet a hátrahagyott kézirat tárgyal. 
Eredeti változatában a könyv a hamisságról szólt volna. A C. E.T. 1993 július/augusztusi számában 
, Jk hamisság válfajai" címmel közzétett részlet az írásnak ezt a legrégibb szálát emelte ki. A kiinduló 
gondolatok azonban jelentősen elmélyültek, amikor — emlékezetem szerint nagyjából az 1992-es év 
elején — az élet mint ismeretlen történet elképzelésének kontextusába helyeződtek át. Alighanem 
erre a változásra is utal a kézirat imént idézett helyén a következő kérdés: „Vajon nem szükséges-e 
a hamisságot a morálfilozófiai megközelítéseknél lényegesen tágabb, sőt más kontextusban megvizs-
gálni?" [15.0.] 
Ebben a tágabb kontextusban ismét teret kapnak olyan fölismerések, amelyek korábbi munkákban 
már megfogalmazódtak. Az aszimmetrikus ember című könyv bizonyos gondolatai közvetlen előz-
ményként idéződnek föl bennünk. Itt Ancsel Éva az embert olyan lényként jellemzi, aki tetteiben 
„sohasem ismerheti meg magát egészen", majd hozzáteszi: ,.Ezért van, ezért kell, hogy legyen története, 
amelyben emlékezet és felejtés egyensúlyban van." ]44.o.] Ebben rejlik annak az etikai konnotációktól 
immár eloldódó értelme, amit Ancsel Éva a „hamisság" szóval próbált leírni. Az élet mint ismeretlen 
történet csak olyan narratív identitásra ad módot, amelyet emlékezet és felejtés, megmutatkozás és 
rejtőzködés, önkifejezés és átlátszatlanság együttes jelenléte jellemez. így értjük meg azt a kijelentést, 
amelyet a hátrahagyott kézirat egyik hangsúlyos helyén találunk: „Az átlátszatlanság, lévén belső 
szabadságunk föltétele, privilégium. Akkor is, ha ez alapozza meg a hamisságnak, mások féreveze-
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tésének lehetőségét, sőt, bármennyire megbotránkoztató is első hallásra, olykor szükségességét." [Az 
élet mint ismeretlen történet. 20.o.) 
Az élet mint ismeretlen történet című munkán, ezen a végül is befejezetlenül maradt íráson dolgozott 
Ancsel Éva életének utolsó két évében. A tervezett könyvet — szokásos írásmódjához híven — újabb 
és újabb változatokban igyekezett kiérlelni. Az utolsó — immár végső — változat fedőlapján kézírással 
ez áll: Utolsó javítás 1993. április 5-én. Mint ebből az időpont-megjelölésből is kiderül, Ancsel Éva 
betegségének utolsó három hónapjában — a betűfelismerés képességét bizonyos időszakokban szinte 
teljesen elveszítve is — megőrizte belső igényét a munkára. Mialatt kórházban volt, megírt — illetve 
részben tollbamondott — egy kötetre való új bekezdést, amelyek azóta nyomtatásban is megjelentek. 
Amíg minden nap képes volt legalább egy-két új mondatot megfogalmazni, vagy akár csak a már 
meglévő könyvkéziraton itt-ott javítani, addig biztos volt benne, hogy a betegség miatt érzett meg-
aláztatás nem lesz úrrá rajta. 
Egy gondolkodó emlékét a leghívebben művekké formált gondolatai őrzik. Ancsel Éva hátrahagyott 
kézirata az Atlantisz Kiadó gondozásában rövidesen teljes terjedelmében meg fog jelenni. Megtisz-
teltetés számomra, hogy a kötet szerkesztője én lehettem. 
Tengelyi László 
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A Royal Society első három magyar tagjáról 
William Herschel magyar barátai 
Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete című könyvében található az alábbi idézet: .Midőn mi két 
Teleki Józsefek' én és a sógorom (...Róth Johanna magasztalt fia) Londonban Herschelnél vezetteténk 
fel magunkat és a híres mathematikai szerek csinálójához, Ramsdenhez, megértvén egyike és másika is, 
hogy magyarok vagyunk, első kérdésök az vala, ha ismerünk-e egy indzsinír kapitány báró Vayt, s 
hallván, hogy nem csak ismerjük, hanem vele atyafisági viszonyban is állunk, nincs olyan neme a 
szívességnek, melyet irántunk teljesíteni készek ne valának." Kazinczy így folytatja: „Vay nem az által 
kötelezé el magát, hogy tőle sokat vásárla, hanem hogy vele sokat dolgoztata, s amit Ramsden maga 
hirdete, hogy az új szerek problémáit adván fel neki, a munka alatt algebrai számolgatásaiban segíté is. 
így történt és így történhete, hogy Vay olyan portékákat hozott honjába, melyeket a Ramsden szülőföldje 
sem bír."2 A két ifjú egyébként 1799-ben, egy évvel Ramsden halála előtt járt Londonban. 
Amikor Vay Miklós 1787 körül felkereste Herschelt, az az Uránusz bolygó felfedezése folytán 
akkor már a csillagászok koronázatlan királyának számított. 1781. március 13-át aranybetűs ünnep-
napnak tekintették a csillagászat történetében: az írott történelem folyamán első ízben fedezett fel 
az ember egy új bolygót a Naprendszerben. 
Jesse Ramsden, Vay másik barátja — akinek műhelyében a generális fél évet töltött el optikai 
és mechanikai kutatásokkal —, ugyancsak fejedelemnek számított a maga szakmájában. Valódi 
fejedelmek is gyakran megfordultak nála, ha csillagászati műszereket akartak rendelni maguknak 
vagy tudósaiknak. 
Amikor évekkel ezelőtt a Pályám emlékezetét olvasva rábukkantam a fenti idézetre, azonnal 
késztetést éreztem, hogy Vay londoni tevékenysége után nyomozzak. Már ottani barátainak tudo-
mányos rangja is felkeltette érdeklődésemet. A Széchényi Könyvtár Kézirattárában található Bendefy 
László számos kiadatlan írása. Ezek egyikében a szerző említést tesz Vay Miklós generális Royal 
Society tagságáról is. Bendefy úgy tudta, hogy Vay volt az első magyar, akit ezzel megtiszteltek. 
Cikkében elpanaszolja, hogy a Royal Society semmi felvilágosítással nem volt hajlandó szolgálni 
ebben az ügyben, hiába írt több ízben is. Nagy örömömre szolgált tehát, hogy Anita McConnell 
angol tudománytörténész segítségével sikerült másolatban megszereznem Vay Miklós befogadási 
jegyzőkönyvét. íme az angol nyelvű szöveg: 
„The Baron Nicolas Vay de Vaja, of Hungary, captain in the Corps of Engineers in the service 
of the Emperor, a gentlemen well skilled in mathematics and various branches of natural Philosophy 
being desirous of becoming a Fellow of the Royal Society [superscript insert] and being qualified 
by having resided upwards of Six Months in England [insert ends] we whose names are subscribed 
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do, upon our personal knowledge, recommend him as deserving of that honour, and likely become 
a useful and valuable member." 
Read April 26 1787 
1 May 3 
2 10 
3 17 
4 24 
5 June 7 
6 14 
7 21 
8 28 
9 Nov 8 
10 15 
Balloted for and elected 
November 22 1787 
Count de Brühl 
С. Blagden 
Jesse Ramsden 
Henry Cavendish 
Alexander Auber t 
Samuel Foart S immons 
John Merwin North 
John Smeaton 
Alexander Dalrymple 
Will iam Roy 
Will iam Marsden 
James Rennel 
Pasquale de Paoli 
Tiberius Cavallo 
Kiváló nevek sorakoznak előttünk, szinte minden tudományág megtalálja benne a maga képvi-
selőjét. Bendefy László azonban tévesen gondolta, hogy Vay generális volt az első magyar, akit 
tagjai közé sorolt a Royal Society. Hét évvel Vay elótt, 1780. június 8-án a társaság Podmaniczky 
Józsefet is felvette a tagjai sorába. Felvételének körülményeit nem ismerjük, de fennmaradt egy 
bejegyzés a társaság irattárában: „16 November 1780 Mr Podmanitzky (sic) paid his admission fee 
and usual sum in lieu of annual contributions, he being returned to his native country." 
A következő század legelején még egy magyar tudóst választottak be — ugyancsak neves tudósok 
ajánlásával — a Royal Society tagjai sorába: 
, .Francis Baron von Zach, Colonel and Director of the Observatory at Seeberg near Gotha in Germany, 
and editor of a monthly journal on astronomical subjects, is by underwritten hereby recommended as a 
Candidate for election on the foreign list of the Royal Society." 
Read 17th November 1703. 
Balloted for and elected on 12 April 1804 
Nevil Maskelyne 
Stephen Lee 
Thomas Young 
Joseph Banks 
Henry Cavendish 
Alexander Aubert 
Will iam Hyde Wollaston 
Will iam Mudge 
Henry Englef ield 
John Hunter 
Jose de Mendoza Rios 
John Rennel 
Joseph Huddart 
George Best 
Mark Beaufoy 
Will iam Herschel 
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Annak szálait bogozva, hogy a fentebb említett három magyarországi Royal Society tagot kikhez 
fűzték közelebbi kapcsolatok, és vajon ők maguk mennyire ismerték egymást, kiderült, hogy mind-
hármukat ugyanaz az illusztris tudósokból álló baráti társaság fogadta be. Ennek három központi 
figurája volt: Moritz von Brühl gróf, Szászország angliai követe, amatőr csillagász, akinek londoni 
csillagvizsgálójában Zách Ferenc évekig dolgozott a gróf fiainak nevelőjeként; Joseph Banks, a Royal 
Society elnöke, aki Cook kapitány hajóján jutott el 1769-ben Tahiti szigetére, s ott részt vett a Vénusz-
átvonulás megfigyelésében; s végül, de nem utolsósorban William Herschel, minden idők egyik legna-
gyobb csillagásza. 
A sárospataki református kollégium levéltárában őrzött Vay- hagyatékban maradt ránk egy levél, 
amit Joseph Banks Vay Miklóshoz írt 1790-ben. A levélnek két témája van. Az egyik: Vay generális 
szemműtéte, Banks kísérletet tett arra, hogy a generálist az operációról lebeszélje. A másik: azoknak a 
gépeknek a sorsa, amelyeket Vay Londonban rendelt, s haza akart hozni. A levélben Banks Podtnaniczky 
Józsefnek is üdvözletét küldi. 
Zách János Ferenc Schedius Lajoshoz írott leveleiből3 kiderül, hogy'Podmaniczky egyúttal jó-
barátja volt Záchnak és Brühl grófnak is, akik viszont Herschellel voltak szoros munkakapcsolatban: 
közösen végzett csillagászati megfigyeléseiket az Astronomisches Jahrbuch köteteiben hozták nyil-
vánosságra4. Ezen felül az előbb említett tudósok mindegyikét baráti szálak fűzték Jesse Ramsdenhez, 
a már többször említett neves csillagászati műszerkészítőhöz is, aki Podmaniczky, Vay és Zách 
számára egyaránt készített eszközöket. 
A szereplők leveleiből, tudományos cikkeiből, illetve egy-egy harmadik személy róluk tett meg-
jegyzéseiből, apró mozaikokból — mintha kirakós játékot játszanánk — kialakul egy kép Podma-
niczky, Vay és Zách londoni társaságáról és a három magyar ebben betöltött szerepéről. 
Ennek a játéknak az adja meg a maga sajátos ízét, hogy minden egyes momentum közvetlen 
kapcsolatban van a hazai művelődéssel. Vay Sárospatakra, a főiskolának szánta a Ramsdentől vásárolt 
műszereket. Podmaniczky József Bogdanich Imre Dániel részére vásárolt Londonban egy Hadley-féle 
szeksztánst, hogy a magyar csillagász ezzel végezhessen megfigyeléseket a Lipszky-féle új földabrosz 
készítéséhez. S végül Zách a maga folyóirataiban5 évtizedekig közölte a híreket a 18. század végi 
és a 19. század eleji fontosabb magyarországi eseményekről. 
Röviden vázolni szeretném a három kiváló magyar személyiség életútját, és hazánk érdekében 
folytatott tevékenységét. 
Báró Podmaniczky József 
„Tegnap találkoztam végre báró Podmaniczkyvel; kicsiny, púposhátú férifú, de mégsem kelle-
metlen kinézésű, hanem tele ésszel és tudománnyal... Göttingában tanult, aztán Európa legnagyobb 
részét a legalaposabban átutazta, igen sok nyelvet beszél s a mint megítélni képes vagyok, mind-
egyiket jól; mesterien játszik a zongorán, alaposan érti a zenét, nagy látóköre van a tudomány, művészet, 
irodalom, politika és a kereskedelem terén és helytartótanácsos a kereskedelmi osztályban, hozzátartozik 
a színház is. Ily jeles tulajdonságok mellett nagyon mulattató s azért rendkívül szeretik is."6 
Podmaniczky 1756. július 29-én született. Egyetemi tanulmányait Göttingenben végezte. Az 
1770-es évek végén hosszabb külföldi tanulmányútra indult, melyről hazatérve, 1781-ben — II. József 
türelmi rendelete eredményeként — protestáns főúr létére a fiumei kormányzóság tanácsosává, majd 
a budai helytartótanács tagjává nevezték ki. 1791-ben megírta az osztrák vámrendszer kritikáját, 
ebben éles szavakkal ecsetelte Magyarország alárendelt szerepét az Osztrák Birodalomban. 
Podmaniczky elsősorban politikus volt, akit baráti szálak fűztek a természettudományok hivatásos 
művelőihez. A londoni társaságot műveltségével, személyes varázsával bűvölte el. Brühl gróf és 
Joseph Banks levelezésében többször is szerepel Podmaniczky neve. Ugyancsak nagy tisztelője volt 
a bárónak Zách János Ferenc csillagász. Évtizedek múlva Párizsban Tittel Pállal, a gellérthegyi 
csillagvizsgáló későbbi igazgatójával köt barátságot Podmaniczky. 
Nagyon valószínű, hogy Podmaniczky a brit gazdasági szakemberek társaságába is bekerült 
Londonban, de ezzel kapcsolatos dokumentumoknak eddig sajnos nem sikerült nyomára bukkannom. 
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1802-ben Bács-Bodrog vármegye főispánja lett. 1815-től kezdve majdnem három évig Párizsban 
tartózkodott, s Ausztria képviseletében tárgyalt a napóleoni háborúkat lezáró béke feltételeként ki-
szabott 700 millió forint hadisarc kérdéséről. 
Pesten halt meg 1823. május 11 -én. A Podmaniczky-család krónikása, Doby Antal szerint: „Közeledni 
érezvén haláltusáját, az ágyból felkelt, hálóköntöst öltött, s karszékben úlve az ablakhoz tolatta magát, 
mondván: hadd lássam még egyszer a napot. Alig teljesült vágya, alig melegedett fel a kelő májusi nap 
jótékony sugarain, — felsóhajtva megszűnt élni."7 Életrajzírói megemlítik, hogy az ő házában lépett fel 
először Liszt Ferenc, hétéves korában. 
Báró Vay Miklós (id.) generális 
Vay Miklós, mérnök, politikus és hadvezér csak néhány hónappal volt fiatalabb Podmaniczkynél, 
Serkén született 1756. szeptember 6-án. 1776-ban került a leingrubeni hadmérnöki iskolába. 1786 
és 88 között Európát járva eljutott Olaszországba, Hollandiába, Németországba és Angliába. Lon-
donban Ramsden műhelyében dolgozott. Ő az egyetlen magyar mérnök-természettudós, akit a Royal 
Society tagjai közé sorolt. 1790-től részt vett a pozsonyi országgyűlésen. 1804-től a Tisza- és Kö-
rös-vidék folyószabályozási biztosa és a térképkészítő mérnökök munkájának az irányítója volt. 
Alsózsolcai birtokán külföldről beszerzett gépek segítségével korszerű, belterjes gazdálkodást foly-
tatott. Saját műszaki találmányai is voltak. Pesten halt meg 1824. május 11-én. Kazinczy Ferenc 
így emlékezett meg róla: „nemesebb gondolkozású, nemesbb érzésű halandó kevés volt! Nem foghatá 
meg mint lehet rútat tenni."8 
Vayt főleg Ramsdennél folytatott tanulmányai idején fűzte aktív kapcsolat a termé-
szettudományokhoz, és ezen belül a csillagászathoz is. E műhelyben alkalma nyílt arra is, hogy 
gyümölcsöztesse kiváló képességeit, az optikában való jártasságát és technikai ügyességét, ahogy 
ez a befogadási jegyzőkönyv szövegéből is kiviláglik. 
Mecénásként ő is igen bőkezűnek bizonyult. Amikor 1792-ben másodízben készült elhagyni 
Londont, egy egész szekérnyi instrumentumot vásárolt ott Sárospatak számára. Amikor Göttin-
genben megállt, az egyetem tanárai és hallgatói — köztük két királyfi — bámulattal nézték a 
számukra nagyrészt ismeretlen portékát. Az egyetem elöljárói kérték Vayt, hogy adjon el műszereiből 
néhányat az egyetem számára, de Vay nem adott, mert mint mondta, ezeket hazájának felemelkedésére 
szánta.9 Sárospatakon sajnos nem sikerült nyomára bukkannom a kollégiumi levéltárban az 1792-es 
gazdag ajándék leltárának. Valószínű azonban, hogy a fentebb említett Banks-levélben felsorolt 
eszközök is beletartoztak.10 
Vay később is vonzódott a csillagászathoz. Erről érdekes módon egy Petrich András által készített, 
1818-ból származó színes rézmetszet is bizonyságot tesz. A Kiscellí Múzeumban őrzött képen a 
Duna partján egy tudós (valószínűleg Pasquich) látható, amint csillagászati bemutatót tart egy előkelő 
család tagjainak. Bendefy László szerint a képen látható nemesi társaság Vay Miklós generális 
famíliája. 
Zách János Ferenc 
Míg Vayt és Podmaniczkyt csak alkalmi kapcsolat fűzte a csillagászathoz, Zách, a harmadik 
magyar Royal Society-tag egyike volt a kor legjelentősebb csillagászainak. Közeli barátság és állandó 
munkakapcsolat fűzte a cikkünk elején említett William Herschelhez, Moritz Brühl grófhoz és Joseph 
Bankshez. 
Zách János Ferenc a pesti Invalidus Kórházban született (ma Városháza) 1754. június 13-án. 
Édesapja a kórház orvosa volt. Tanulmányait jezsuita iskolákban kezdte, majd a bécsi katonai aka-
démia hallgatója lett. Mint katonatiszt részt vett — Joseph Liesganig asszisztenseként — az osztrák 
birodalom teljes feltérképezése céljából végzett földrajzi hosszúság-mérésekben. 1770 után a lembergi 
egyetem mechanikatanára lett, de állását 1780-ban megszüntették. 1781—83 között a párizsi ob-
szervatóriumban dolgozott 1783—85 között Moritz Brühl gróf szolgálatában állt, és csillagászati 
megfigyeléseket végzett a gróf londoni csillagvizsgálójában. Brühl révén ismerkedett meg William 
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Herschellel és Joseph Banks-szel. Brühl gróf ajánlására 1786-ban Gothába került II. Emest szász 
választófejedelem udvarába. Tervei alapján épült fel 1792-ben a Seeberg tetején a gothai obszer-
vatórium. 1798-ban megtartották Gothában — a háborús idők ellenére — az első európai csilla-
gásztalálkozót, amelyet szintén Zách szervezett, ő alapította és szerkesztette 1800-tól az első 
csillagászati folyóiratot: a Monatliche Correspondenz-et. Emellett számos alapvető kézikönyvet 
bocsátott közre. Joseph Jerome de Lalande szerint „Nem volt senki a korabeli tudósok között, aki 
oly sokat tett volna a csillagászat fejlődéséért, mint Zách."11 
Zách János Ferenc 1832. szeptember 4-én hunyt el Párizsban. A Magyar Tudós Társaság néhány 
hónappal halála előtt tagjai sorába iktatta. Nevét a Hold számunkra is látható felén egy kráter őrzi. 
* * * 
Az a ház, amelyben mindhárom magyar honfitársunk otthonra talált Londonban, Sir Joseph 
Banks Soho Square 32 alatti palotája volt. Nem volt olyan nap, hogy ne fordult volna meg külföldi 
vendég ezen a portán. A rendszeres tudományos eszmecseréken kívül politikai vitákban éppúgy 
része lehetett a látogatónak, mint koncertek hallgatásában. A fizikai előadásokat kísérleti bemuta-
tókkal tették élményszerűvé. Joseph Banks (1743—1820) neves botanikus volt a maga korában, és 
elismert tudósként 42 évig volt a Royal Society elnöke. Tudását nemcsak könyvekből merítette, 
bátor utazó volt, aki három ízben is részt vett fontos felfedező akciókban. így tagja volt 1769-ben 
a Cook kapitány vezette, Tahiti szigetére küldött Vénusz-átvonulási expedíciónak is. Gazdag föld-
birtokos volt s nagylelkű tudománypártoló. Utazásai alkalmával saját pénzből fizetett alkalmazottak 
gyűjtötték számára a ritka növényeket, s ezek egy részét Banks meg is honosította Angliában. A 
szépséges londoni botanikuskert is neki köszönheti létét. A maga korában egyedülálló tudományos 
könyvgyűjteményét a Royal Societyre hagyta. 
Sir William Herschel (1738—1822), az Uránusz felfedezője nem szorul bemutatásra. Annyit 
mégis mondjunk el róla, hogy eredetileg — még a nagy felfedezés idején is — katonazenészként 
működött, de szabad idejében az északi égbolt egészére kiterjedő, programszerű, rendszeres meg-
figyelést folytatott. III. György angol király, aki maga is műkedvelő csillagász volt, a „király csil-
lagásza" címmel tüntette ki, és rendszeres évi javadalmat biztosított neki. Ettől fogva egész életét 
a csillagászatnak szentelte. 
Házát, amelynek kertjében a híres óriás távcső állt, 1960-ban sajnos lebontották, de az az igen 
szerény Bath-i házacska, amely az Uránusz felfedezésének volt a színhelye, ma is látható. 
Herschel Szászország londoni követe, Hans Moritz Brühl gróf (1736—1809) útján ismerte meg 
magyar barátait. A gróf is lelkes amatőr csillagász volt, s áldozatos tudománypártoló. Zách János 
Ferencet is ő ajánlotta be II. Ernő szász-gothaí uralkodónak, és ő segített neki abban is, hogy gothai 
obszervatóriuma részére a Londonban készült műszereket megkaphassa. Brühl gróf nemcsak Zách, 
hanem Podmaniczky számára is vásárolt csillagászati műszert Ramsdennél. Vay Miklóst is jól ismerte. 
Az angliai könyvtárakban, levéltárakban bizonyára még számos olyan dokumentum található, 
amelyek révén még színesebb képet kaphatnánk a londoni tudományos élet akkori hétköznapjairól, 
s az ott tevékenykedő magyarok sorsáról. A hazai csillagászat történetével foglalkozók számára 
emellett még adva van egy másik, nagy fáradságot igénylő, de kézenfekvő feladat: a berlini Ast-
ronomisches Jahrbuch magyar vonatkozású közleményeinek az átnézése. Továbbá egy harmadik, 
az előzőeknél is sokkal fontosabb, szinte kötelességszerű munka is: Zách két folyóiratának, az 
Allgemeine Geographische Ephemeriden-nek és a Monatliche Correspondenz magyarországi cikke-
inek, híreinek a feldolgozása. Ezek nagy részét Schedius Lajos pesti professzor, Zách közeli barátja 
írta. Központi témájuk a Lipszky-féle atlasz elkészítésével kapcsolatos tengernyi tudományos és 
gyakorlati probléma. Zách, aki maga is részt vett az osztrák birodalom területén földrajzi alappontok 
létesítését célzó, Liesganig által vezetett munkálatokban, tudatában volt az elvégzett mérések hiá-
nyosságainak. 
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Leveleiben többször is megemlítette, hogy csillagászati megfigyelések alapján milyen kevés 
olyan alappontot határoztak meg Magyarországon, amely pedig szükséges volna a valóban tudo-
mányos alapokra fektetett magyar atlasz elkészítéséhez.12 
Bogdanich Imre Dániel, a budai csillagvizsgáló munkatársa, 1798 szigorú telén indult el országos 
körútjára, melynek célja a földrajzi koordináták csillagászati úton való meghatározása volt. A híra-
dások alapján utazásának minden részletét nyomon követte gothai honfitársa, aki önmagát az „igaz 
Madjar" jelzővel titulálta.13 így arról is tudomást szerzett, hogy a már betegen elindult Bogdanichot 
a viszontagságokkal terhes körút annyira megviselte, hogy 1802. február 31-én meghalt Pesten. 
Nekrológját a Monatliche Correspondenz 1802 áprilisi számában közölte, hangsúlyozva, hogy Bog-
danich munkája nem volt eredménytelen: a Lipszky-féle atlasz enélkül nem készülhetett volna el. 
A Mappa Hungarica14 1808-ban jelent meg a hozzá tartozó repertóriummal együtt. De Lipszky 
János már jóval előbb megköszönte Zách segítségét. 1803. szeptember 13-án kelt levelében többek 
közt ezt írta: „Ma is frissen élnek bennem és hálásan gondolok azokra a földrajzi vonatkozású 
kiváló és tanulságos tanácsokra, melyeket Ön új Magyarországtérképemmel kapcsolatban nyújtott, 
ezért legelső kötelességem lett volna munkám befejeztével Önnek bőséges híradást és hú számadást 
adni. Mindenek előtt forró köszönet az ön jóságos támogatásáért, közreműködéséért és biztatásáért, 
melyek nélkül az én merész vállalkozásom kétség kívül ma is gyerekcipőben járna, mint ahogy ezt 
azok a kezdet kezdetén fellépett nehézségek és akadályok mutatják, melyek csupán földrajzi szem-
pontból is legyőzhetetlennek tűntek"'5. 
A Lipszky-féle atlasz csak egyike a rendszeresen megjelenő „Nachricht von Ungarn" című rovat 
témáinak. Schedius Lajos igyekszik Záchot folyamatosan informálni minden olyan műről, térképről, 
útleírásról, statisztikai könyvről, földrajzi munkáról, amely lényeges információt közöl Magyaror-
szágról. Rendszeres tudósítást ad a magyarországi tudományos élet eseményeiről is, az alakuló 
társaságokról, rendezvényekről stb. 
A magyarországi tudományos irodalom Záchot „magyar származású" tudósként tartja számon, 
annak ellenére, hogy ő önmagát „igaz Madjamak" titulálta. De A. Armitage is „The Hungarian 
Zach"-nak nevezi róla készült monográfiájában. Peter Brosche bonni professzor, aki jelenleg Zách 
legnevesebb kutatójának számít, levélben fordult Budapest polgármesteréhez, s kérte, hogy helyez-
tessen el emléktáblát a nagy magyar csillagász tiszteletére azon az épületen, amelyben Zách született, 
s ahol most a polgármesteri hivatal működik. A német professzor levelét Magyarországon válaszra 
sem méltatták. 
Peter Broschenek sikerült — hosszan tartó kutatómunka eredményeként —Zách sírját megtalálni 
Párizsban. A romos sírt azonban saját kezűleg rendbe tenni nem tudta. Jó lenne, ha a hálás utókor 
nevében mi képesek volnánk erre. 
Joseph Banks emlékének ápolására a londoni Banks Archive Project hivatott; William Herschel 
nevét a róla írt nagyszámú könyvön túl a Kanári-szigeteken felállított William Herschel nevű óriás 
távcső őrzi.16 Podinaniczky Józsefről, Vay Miklós generálisról, és Zách János Ferencről néhány 
oldalas életrajzok készültek csupán. Vay Miklós generálisról Életrajzi Lexikonunk sem tesz említést. 
Végezetül engedtessék meg nekem egy megjegyzés; az, hogy csillagászattörténeti vizsgálódásaim 
közepette sikerült Podmaniczky József, Vay Miklós és Zách János Ferenc Royal Society tagságáról 
bizonyságot szereznem, nein zárja ki azt, hogy esetlegesen már őelőttük, vagy velük egyidőben 
más honfitársaink is részesültek ebben a megtiszteltetésben. Boldog lennék, ha írásom kapcsán új 
nevek bukkannának fel. 
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D I P L O M A T A H U N G Á R I Á É A N T I Q U I S S I M A I. 1 0 0 0 — 1 1 3 1 . 
Edendo operi praefutt Georgius Győrjfy, adiuverunt Johannes Bapt. Borsa, 
Franciscus L. Hervay, Bernhardas L. Kumorovitz et Julius Moravcsik. 
Györffy György és munkatársai fenti kötetének 
megjelenése fontos eseménye nemcsak a magyar for-
ráskiadásnak, hanem méltán kelti fel a szomszéd álla-
mok tudományosságának figyelmét is. E kiadvány je-
lentősége ugyanis vitathatatlanul messze túlnyúlik az 
ország mai határain, mert nélkülözhetetlen segéd-
eszközül kínálkozik a Kárpát-medence középkori múlt-
jával bárhol foglalkozó történeti kutatásoknak. Éppen 
ezáltal komolyan gazdagítja az európai nredievisztika 
egészét is. A Diplomata Hungáriáé Antiquissima első 
kötete remélhetőleg azt jelzi, hogy elkezdődött a ma-
gyarországi középkorkutatást másfél évszázada bénító 
akadályok tervszerű elhárítása, és ezzel új fejezet nyílik 
a sokakat érdeklő itteni források feltárásában. 
A magyarországi medievisztika fejlődését a múlt 
század közepe óta nagymértékben fékezte a középkori 
oklevelek országos corpusának hiánya. Fejér György 
ugyan ösztönösen felismerte egy ilyen országos ok-
mánytár szükségét, de vállalt feladatát az általa össze-
állított Codex diplomatics regni Hungáriáé ecclesias-
tics ас civilis 1829 és 1844 között megjelentetett 43 
kötetével még a diplomatika korabeli színvonalán sem 
oldotta meg, mert többnyire nem az eredetiekről, hanem 
ellenőrizetlen, késői, gondatlan másolatokból közölte a 
szövegeket. Kiadványa azonban, jobb híján, így is nél-
külözhetetlen maradt mindmáig. Fejéri követően 1860 
és 1874 között Wenzel Gusztáv az Árpád-korra, Nagy 
Imre pedig 1878 és 1891 között az Anjou-korra vonat-
kozóan tett kísérletet országos oklevél-corpus összeál-
lítására. Vállalkozásaik azonban elakadtak, mert a tu-
dományszervezés akkori fokán a középkori oklevelek 
kiadására csak regionális vagy családi, illetve intézmé-
nyi keretek szerint elaprózva nyílott reális lehetőség. 
Mindez hátrányosan befolyásolta a történetírás kérdé-
seinek a megközelítően teljes forrásanyag ismeretén ala-
puló, országos szintű áttekintését, a forráskritika további 
fejlődését és az egész kutatás színvonalát. 
Ez az áldatlan helyzet tovább romlott 1918 után, 
amikor az egykori magyar királyság középkori okle-
vélörökségének je lentős hányada teljesen esetleges 
megoszlásban a szomszédos államok területére került 
át. A csehszlovák, román, szerb történészeket ugyanis 
csak a saját országukra vonatkozó oklevelek érdekelték. 
Ezek tekintélyes része azonban nem náluk, hanem va-
lamelyik szomszédjuk, többnyire Magyarország levél-
táraiban lett volna fellelhető. A szomszéd országok tör-
ténészei érdektelenségük, a magyarországiak pedig a 
szomszédok ellenséges elzárkózása következtében fo-
kozatosan elvesztették az áttekintést a teljes forrásanyag 
felett. Pedig az egykori államszervezet iratanyaga tu-
dományosan csak egységként tanulmányozható, mert a 
valamikori történeti összefüggések tennészetesen nem 
a mai országhatárok szerint alakultak. A szomszéd ál-
lamok történészei, főként a második világháborút kö-
vetően, felismerték ugyan az egységes, középkori ok-
levél-corpus szükségét, de minthogy ezt, teljesen ért-
hetően, a mai országhatárukhoz igazodva állították 
össze, eleve megfosztották magukat az egykor létezett 
összefüggések felismerésének lehetőségétől. A fentiekre 
beszédes példákkal szolgálhat az osztrákok burgenlandi, 
a szlovákok felvidéki és a románok erdélyinek nevezett, 
de a Partium és a Bánság anyagát is felölelő oklevéltára. 
Az egységes áttekintés hiányából következő ártalmak, 
félreértések vagy félremagyarázások rövidesen megmu-
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tatkoztak, és egyre sürgetőbbé tették a középkori ma-
gyar állam iratörökségének teljességre törekvő, kritikai 
számbavételét. 
Ezt a feladatot érthető módon a magyar kutatásnak 
kellett magára vállalnia. Nemcsak azért, mert egyedül 
neki volt erre teljes értékű szakmai illetékessége, ha-
nem mert számára a középkori magyar történet színtere 
1918 után is az egykori királyság egész területe maradt. 
A múlt század végétől fogva világos volt a magyar 
medievisták előtt, hogy a feltárt, gazdag okleveles 
anyag tudományos felhasználása megkívánja az egész 
középkori oklevélörökség „áttekinthető, a számtalan 
kiadásban elszórt közléseket összevető és ellenőrző, s 
az eredeti oklevelek tanulmányozásán nyugvó, egysé-
ges kritikai feldolgozását" (Szentpétery). 
Az első lépéseket ebbe az irányba Fejérpataki 
László tette meg 1892-től kezdődően Kálmán, II. Ist-
ván és III. Béla király okleveleinek hasonmásokkal 
kísért kritikai kiadásával. De ugyanezt a célt szolgálták 
Karácsonyi János oklevélkritikai dolgozatai és az 1400 
előtti hamis, illetve hibás keltezésű vagy keltezetlen 
okleveleinkről készített hasznos jegyzéke (1902). A 
Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága 
1913-ban meg is bízta Szentpétery Imrét az Árpád-kor 
teljes okleveles anyagának számbavételével és kritikai 
vizsgálatával. Ezt a vállalkozást azonban a körülmé-
nyek megnehezedése miatt utóbb az 1301 előtti királyi 
oklevelekre kellett korlátoznia. A királyi oklevelek kri-
tikai jegyzékének közzétételét Szentpétery 1923-ban 
kezdte el, és — 1943—1961 közötti megszakítással 
— 1987-ben a következő nemzedékhez tartozó tanít-
ványa, Borsa Iván fejezte be. A továbbhaladásnak el-
őfeltétele volt a magyarországi középkori okleveles 
gyakorlat sajátosságainak tisztázása is. Ezt a feladatot 
szintén Szentpétery Imre oldotla meg Magyar okle-
véltan (1930) című kézikönyvével. Jakubovich Emil 
1930 körül már az eredetiben fennmaradt legkorábbi 
okleveleink hasonmásokban való közzétételére készült, 
de korai halála megakadályozta terve valóra váltását. 
Fáradozása azonban így is segítette a nyomába lépőket, 
mert gyűjtésében olyan oklevelek fényképei is fenn-
maradtak, amelyeknek eredetije a második világháború 
időszakában elpusztult vagy elkallódott. 
Ilyen előzmények után tűzte napirendre 1957-ben 
a Magyar Tudományos Akadémia az országos okle-
vél-corpus tovább már nem halogatható kérdését, ami-
kor tervbe vette a középkori Magyarország legrégibb, 
tehát XI-XII. századi okleveleinek korszerű közzété-
telét egyidejűleg nyomtatásban és hasonmásban. Szak-
emberek szűk csoportjának felelősségtudata állt moz-
gatóerőként e határozat mögött, meri az 50-es évek 
magyarországi történetírásának vezetése nem csupán 
értetlenül álll a medieviszlikai kutatás és forráskiadás 
kérdéseivel szemben, hanem kifejezetten akadályozta 
is azokat. Az akkori légkör jellemzésére legyen elég 
emlékeztetnem arra a „boszorkányüldözésre", amely 
abból kerekedett, hogy az Akadémiai Kiadó 1953-ban 
megjelentette Kumorovitz Bernát Veszprémi regeszták, 
1301—1387 című forráskiadványát. A teljes legrégebbi 
anyag közzétételére vállalkozó együttes tagjai közül 
többen nem érték meg fáradozásaik gyümölcsének be-
érését. Györffy György és munkatársai konok kitartását 
dicséri, hogy leküzdve minden akadályt, az indulás 
után 35 esztendővel megjelenhetett az antiquissimák 
első kötete, és rövidesen kezünkbe vehetjük az erede-
tiben fennmaradt oklevelek méretben is azonos hason-
másait tartalmazó mappát is. 
A Diplomata Hungáriáé Antiquissima első kötete 
az 1000 és 1131 közötti időszakból az akkori Magyar-
ország történetére vonatkozóan 157 szöveget közöl. 
Ezek sorát a Függelék 7 olyan szöveggel egészíti ki, 
amelyek magyarországi vonatkozása vitatható, továbbá 
8 olyan oklevél regesztájával, amelyeket 1526 után 
hamisítottak. Ha e kötet anyagát kiállítók szerint cso-
portosítjuk, a magyar királyoktól és családtagjaiktól 
84, magyarországi egyháziaktól (püspököktől, apátok-
tól, papoktól) 5, magyarországi világiaktól (előkelő-
ségeklől, városoktól) 14, római pápáktól és legátusa-
iktól 24, külföldi egyháziaktól 20, német-római csá-
szároktól 12, bizánci császároktól 2, Velence vezetőitől 
3, külföldi világi előkelőségektől 8 szöveg található a 
kiadvány lapjain. Az anyag összetétele jellemző arra 
a politikai-művelődési közegre, amelyben a magyar-
országi írásos kultúra egykor elindult. 
Az okmánytár a diplomatikai értelemben vett ok-
leveleken kívül tartalmazza a missilis leveleket, vala-
mint az acta-kat, de az egykori törvényeket és zsinati 
végzéseket nem foglalja magába, mert ezek korszerű 
közzététele a Décréta regni Hungáriáé című külön so-
rozat feladata. Az eredetiben, átiratban, egyszerű má-
solatban, kivonatban vagy tartalmi említésben reánk 
maradt hiteles oklevelek mellett megtalálhatók a kö-
tetben a középkorban (tehát 1526 előtt) hamisított, il-
letve interpolált oklevelek szövegei. Az újkori hami-
sítványokról regeszta tonnájában a kölel Függelékéből 
szerezhető tájékoztatás. Sőt, a külföldi gyakorlatot kö-
vetve, néhány olyan oklevél-töredéket is hoz az okle-
véltár, amelynek emlékét középkori elbeszélő forrás 
tartolta fenn. A közölt szövegek, néhány görög és héber 
oklevél kivételével, tennészetesen mind latin nyelvűek. 
A kiadvány által felölelt korból ismeretlen okle-
velek felbukkanása a XIX. század feltáró munkája után 
aligha volt remélhető. A feltárt anyag knlikai vizsgá-
lata, rendszerezése mégis napvilágra hozott értékes ré-
szinfomiációkat, amelyek ugyan eddig sem voltak tel-
jesen ismeretlenek, de észrevétlenek maradtak az ide-
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gen szövegkörnyezetben. Pl. eddig úgy tartottuk, hogy 
Erdélyre vonatkozóan a legkorábbi okleveles adat a tor-
dai sóbányászat és az Aranyos folyó említése a garant-
szentbenedeki bencés monostor 1075-b61 keltezett ala-
pítólevelében. E kötetből viszont kiderül, hogy a ba-
konybéli bencések elidegenedett birtokairól összeállított 
XV. századi kimutatás fenntartotta Gizella királyné 
1023 és 1038 között re- keltezhető oklevele töredékét az 
erdélyi részekben fekvő Lapád falunak e monostor ja-
vára szóló adományozásáról. 
Az információk helyes keltezése és a szövegek vég-
leges megállapítása mellett a kiadvány tudós gondozó-
inak köszönhető, hogy minden egyes oklevél kritikai 
vizsgálatával megteremtették a szilárd alapokat a to-
vábbi kutatásokhoz. A kiadók mindig visszamentek az 
eredetiekhez, ezek hiányában a középkori átiratokhoz, 
tartalmi említésekhez, registrumokhoz, és a teljes szö-
veghagyomány ismeretében állapították meg a kiadásra 
került, véglegesnek tekinthető szöveget. Az oklevéltár 
a külföldi kibocsátók szövegeiből csak a Magyarorszá-
got érintő részleteket közli kivonatokban vagy említé-
sekként. Ez a kiadvány tehát a forrás végleges és hiteles 
szövegét tartalmazza, és végre mentesít a korábbi, sok-
szor gyatra publikációk használata, a szétágazó kritikai 
irodalom hosszadalmas tanulmányozása alól. Minthogy 
legkorábbi okleveleink hitelessége, történeti értéke, az 
esetleges hamisítás vagy interpolálás ideje, indítékai kö-
rül napjainkig könyvtárnyi irodalom keletkezett, az eb-
ben való világos és tömör eligazítás sokra értékelendő 
tudományos teljesítménynek minősül. Ehhez minden-
ben méltó munkát nyújtott a kivitelező nyomda is a 
többféle jegyzetanyag igényes tipografizálásával. A szö-
vegekhez a legújabb nemzetközi előírások szerint meg-
szerkesztett apparátus tartalmazza az oklevél hitelessé-
gével, keltezésével, értelmezésével kapcsolatos teljes 
szakirodalom megállapításait és összes kiadása bibli-
ográfiai adatait. Ezek az alapos kommentárok egyes 
esetekben valóságos külön forrástanulmányokká bővül-
nek. Az apparátus maga is latin nyelvű lévén, segítsé-
gével végre a magyarul nem tudó külföldi medievisták 
is hozzájuthatnak az egykori Magyarország legkorábbi 
történetére vonatkozó okleveles források szakszerű fel-
használásához szükséges összes ismerethez. 
Szenlpétery Imre az Árpád-házi királyok okleve-
leinek kntikai jegyzékével fél évszázada elindította a 
korszerű magyar medievisztika megalapozását. Ezt a 
fontos munkát folytatja Györffy György és munkakö-
zössége azzal, hogy a legkorábbi korszak nem királyi 
ok leve le inek fo r r á sé r t éké rő l , szak i roda lmáró l is 
könnyen elérhető tájékoztatást és gondosan ellenőrzött 
szakvéleményt nyújt a kutatóknak. Meggyőződésein, 
hogy e kiadvány és az azt rövidesen kiegészítő paleo-
gráfiai album nélkülözhetetlen és megbecsült munka-
eszköze lesz a Kárpát-medence történetével foglalkozó 
bel- és külföldi kutatóknak, öregbíti a magyar törté-
netírás nemzetközi tekintélyét, hatékonyan hozzájárul 
ahhoz, hogy a középkori magyar állam okleveles for-
rásanyagát annak mindegyik örököse pontos szövegki-
adásban, azonos diplomatikai módszerekkel tanul-
mányozhassa. Az is kétségtelen, hogy a forráshasználat 
módszereinek egységesülése, a teljes anyag és proble-
matikája áttekintésének lehetősége hosszú távon csök-
kenteni fogja a Magyarország és szomszédai törté-
netírásában a közös múlt tanulmányozását és értékelését 
illetően ma uralkodó éles ellentéteket. A jelenlegi ál-
datlan helyzetből csak céltudatos, fáradságos munkával 
ezen az úton lehet kijutni, és ebbe az irányba az első 
lépéseket a magyar történetkutatásnak kellett megten-
nie. Szomszédaink képzelhetik azt, hogy a nekik jutott 
országrész múltjára vonatkozóan az egykori fejlődési 
egység egészének ismerete nélkül is helytálló követ-
keztetések vonhatók le, a magyar történészeknek azon-
ban tudniok kell, hogy ez nem is remélhető a régen 
volt valóság teljességének figyelmen kívül hagyása ese-
tén. 
Ismertetésem elején annak a reményemnek adtam 
hangot, hogy a Diplomata Hungáriáé Antiquissima ú j 
fejezetet nyit a magyar forráskiadásban. Abban remény-
kedem ugyanis, hogy e rangos kiadvány felhívja a ma-
gyar történetkutatás illetékes vezetőinek figyelmét for-
ráskiadásunk távlati koncepciójának kialakítására és eb-
ben a középkori Magyarország oklevél-corpusa össze-
á l l í t á s á n a k s z ü k s é g é r e . A f e j l ő d é s a m á s o d i k 
világháborút követő időszakban öntudatlanul és össze-
hangolatlanul is ebbe az irányba indult el. 1951-től 
kezdve folyik a Zsigmond-kori, 1990-től fogva pedig 
az Anjou-kori oklevelesanyag teljességre törekvő fel-
tárása országos regeszta-corpusban. A Magyar Országos 
Levéltár Diplomatikai Fényképgyűjteménye az egykori 
Magyarország területére vonatkozóan bárhol fellelhető 
oklevelek összegyűjtését végzi kitartóan és tervszerűen 
e század hannincas éveitől fogva. A Vatikáni Levéltártól 
eltekintve mára már, minden jel szerint, külföldön is 
csak kisebb lappangó oklevélegyüttesek maradtak fel-
táratlanul. A feltételek tehát adottak a középkori orszá-
gos oklevél-corpus tervbevételéhez; úgy mondhatni, 
hogy szinte a levegőben van ez a dolog. Ilyen, évtize-
deke t i g é n y l ő m u n k á h o z t e r m é s z e t e s e n t u d o -
mánypolitikai döntés, elegendő szakember és pénz 
szükséges. A jelenlegi körülmények ugyan egyik vo-
natkozásban sem kedvezőek, de a feladattal mégis 
szembe kell nézni, fel kell készülni rá, hogy kedvezőbb 
idők beköszöntével legyenek kidolgozott tervek és kép-
zett szakemberek a megvalósításhoz. 
Úgy gondolom, hogy legkésőbb a Diplomata Hun-
gáriáé Antiquissima befejezése után, az Anjou-kori és 
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Zsigmond-kori regeszta-kiadványokkal párhuzamosan 
munkába kellene venni az 1196—1301 közötti teljes 
oklevélanyag korszerű kritikai kiadását. Azok a szem-
pontok és szükségletek, amelyek a legrégibb okleve-
lekkel kapcsolatos kérdések végleges rendezését indo-
kolták, változatlanul érvényesek az Árpád-kor későbbi 
szakaszára is. A Szentpétery—Borsa-féle regesztákban 
feltárt királyi oklevelek száma 4410. Az egyéb okle-
véladók iratai sem haladhatják meg lényegesen ezt a 
mennyiséget. 8—10000 oklevél teljes szövegű kiadása, 
latin nyelvű apparátussal felszerelve, távlati tervben 
ütemezve, nem kivihetetlen feladat. Minthogy az oszt-
rák, szlovák és román példák szerint szomszédaink a 
közös iratörökség reájuk esű részét közzéteszik, a ma-
gyar történettudomány is előbb-utóbb' rákényszerül er-
re, hacsak nem akar rászorulni a külföldi corpusokra, 
illetve továbbra is a szétszórtan közölt, hibás, régi ki-
adványok alapján dolgozni. Ez utóbbi esetben a ma-
gyar medievisztika hosszú távon bizonyosan elveszí-
tené központi szerepét a Kárpát-medence középkori 
történetének tanulmányozásában. 
1301 után előbb fokozatosan, majd ugrásszerűen 
annyira megnő az oklevelek száma, hogy az országos 
со фи s folytatása csakis regeszta-kiadvány alakjában 
képzelhető el. Úgy, amint ez a Zsigmond-kor végéig 
máris munkában van. Akik idegenkednek a regeszta-
tnűvektől, megfeledkeznek az új reprodukciós techni-
kák kínálta nagy lehetőségekről. Pedig regeszták és 
reprodukciók kombinálásával a kutatás szempontjából 
megtakarítható, illetve a leglényegesebb, válogatott 
szövegekre korlátozható a költséges oklevéltárak ki-
adása. A paleográfiai és a latin nyelvi ismeretek ugyan-
is ma már a medievisták szűk körére korlátozódnak; 
ők pedig a regeszták alapján kiválaszthatják a mun-
kájukhoz szükséges szövegeket, és azokat maguknak 
megszerzett reprodukciókon akár otthonukban is az 
eredeti oklevelek alapján tanulmányozhatják. Ha e re-
geszta-coфus köteteihez minél részletezőbb, az összes 
nevet és táigyat feltüntető mutatófk) is csatlakoznak, 
ez a megoldás több nemzedék folyamatos munkájával, 
de mégis belátható időn belül teljes értékűen hozzá-
férhetővé tenné a bel- és a külföldi kutatás számára a 
középkori Magyarország egész oklevél-örökségét. 
Györffy György és munkatársai minden elismerést 
megérdemlő kiadványának megjelenése akkora fontos-
ságú eseménye a magyar történettudománynak, hogy 
ennek kapcsán kívánatosnak látszik végiggondolni és 
hosszú távra kialakítani a magyar forráskiadás kon-
cepcióját. Mégpedig az adott helyzettel józanul szá-
molva. Talán majd egyszer eljön annak is az ideje, 
hogy az 1918 előtti Magyarország írásos forrásanyagát 
a közös örökségen osztozkodó történetírások egyezte-
tett tervek szerint tárják fel a tudomány céljaira. Az 
örökösök közül azonban belátható időn belül egyedül 
a magyar történetírás látszik késznek, szakmailag és 
szemléletében alkalmasnak arra, hogy a felbomlott 
egykori fejlődési egység múltjának forrásaival kizáró-
lagosan a tudomány érdekei szerint foglalkozzék. A 
fentebb ismertetett mintaszerű kötet meggyőzően bi-
zonyítja, hogy a magyar történettudománynak minde-
nekelőtt a középkori iratörökség feltárását kell vállal-
nia már csak azért is, mert e feladatot senkire sem 
háríthatja át. Az említett koncepció kialakítása során 
azon is érdemes lenne elgondolkozni, hogy továbbra 
is a mohácsi csatavesztést (1526), vagy pedig inkább 
a főváros török kézre kerülését (1541) és az ország 
három részre szakadását kellene a magyarországi kö-
zépkor és az okleveles források fenti módon javasolt 
feltárása záró időpontjául tekintenünk. 
A Diplomata Hungáriáé Anliquissima első köte-
tének megjelenése biztató jel arra vonatkozóan, hogy 
a magyar tudomány felismeri és vállalja a medievisz-
tika területén a Káфát-medence múltjából következő 
feladatait. (Akadémiai Kiadó, 1992.) 
Jakő Zsigmond 
Freiizel, В,- Pécsi M.- Velichko, A. A.: 
A T L A S O F P A L E O C L I M A T E S A N D P A L E O E N V I R O N M E N T S 
O F T H E N O R T H E R N HEMISPHERE. LATE PLEISTOCENE-HOLOCENE 
A Magyar Állami Földtani Intézet kiadásában 
1910-ben jelent meg Magyarországon először a föld-
történet újabb időszakaiban feltételezett klímaváltozá-
sok első összefoglalása, amiben már olyan kitűnőség 
is, mint Cholnoky Jenő kifejthette akkori hivatalos ál-
láspontját a földrajztudománynak e kérdésköréről. A 
további évtizedekben rohamosan gyűltek a lito-bio-
kronosztratigráfiai adatok, egyebek között a földtudo-
mányok, az antropológia, biológia, régészet és csillag-
ászat területén, melyek tükrében tudásunk egyre szé-
lesebb körű lett e Földünk történetében annyira fontos 
időszakról, amelynek hatásai számtalan formában és 
megnyilvánulásban ma is visszatükröződnek mind a 
felszíni üledékekben, mind a rajtuk kialakult fonnák-
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ban, az élővilág térben és időben változó összetételében 
és az emberi-társadalmi fejlődés egyes periódusaiban. 
A negyedkori éghajlatváltozás kutatói azt is tudják, 
hogy hazai részről Bacsák György és Zólyomi Bálint 
munkálkodása révén voltak e tudománykömek világ-
szerte elismert magyar művelői is, akiknek eredményeit 
legrészletesebben Bariss Miklós foglalta össze (1953— 
54). Az ötvenes évektől kezdve pedig, amikortól az 
anyagvizsgálatok révén egzakt ismeretanyag jutott a föld-
tudományok művelőinek kezébe, az egyik leggyorsabban 
fejlődő és legtöbb újdonságot feltáró tudományággá lépett 
elő az őséghajlat változásainak kutatása. 
A geomorfológiában Pécsi Márton, az üledékföld-
tanban Rónai András, a paleontológiában Krelzoi Mik-
lós, Jánosi Dénes, Krolopp Endre és Kordos László, 
az antropológiában Vértes László, míg a paleobotani-
kában J. Komlódi Magda értek el kiemelkedő, a nem-
zetközi közvéleményben is széles körben elismert si-
kereket a negyedkor energikus éghajlatváltozásai hatá-
sainak megismerésében. 
Természetesen nagy intenzitással folytak a kutatá-
sok külföldön is, aminek vetületeként a negyedkorku-
tatók már a húszas évek végén létrehozták e tudo-
mánykör kutatóinak nemzetközi szövetségét, az IN-
QUA-t. Ez a szervezet azóta folyamatosan rendezett 
kongresszusain nemcsak reprezentatív alkalmat nyújt a 
kutatóknak időközben elért kutatásaik eredményeinek 
bemutatására, hanem maga is tűz ki közérdekű cél-
feladatokat az egyes bizottságokban folyó munka elő-
segítésére, támogatására. 
Ilyen megbízása volt az 1988-ban tartott ottawai 
(Kanada) kongresszusnak a Lösz- és a Paleogeográfiai 
bizottságok számára, hogy közösen szerkesszék meg 
az északi földteke felső (fiatal) negyedkori paleogeo-
gráfiai atlaszát. A két bizottság tagjainak, de első helyen 
a három nemzetközi hírű hivatott szerkesztő — Frenzel, 
В., Pécsi M. és Velichko, A. A. — fáradságot nem 
ismerő, céltudatos szervező munkájának eredménye-
ként az Atlasz 1992-ben publikálásra került, melynek 
makettjét a Negyedkor Kutató Unió 1991. évi pekingi 
kongresszusán mutatták be először. Az Atlasz a részt-
vevők osztatlan elismerését váltotta ki, és a Végrehajtó 
Bizottság az 1NQUA utóbbi években elért legjelentő-
sebb eredményének minősítette. Illő tehát, hogy e nagy 
tudományos értékű kiadványról röviden a hazai érdek-
lődőket is tájékoztassuk. 
Az Atlasz megjelentetését a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Mainzi Akadémia és az INQUA anyagi 
támogatása mellett az MTA Földrajztudományi Kutató 
Intézet tevékeny anyagi-szervezeti és kiadói támogatása 
tette lehetővé. A közölt 35 térképművet — minden to-
vábbi e témakörű kutatás nélkülözhetetlen bázisát — 
mintegy 60, az egyes tématerületeknek nemzetközi hírű 
és elismert szaktekintélye szerkesztette, ill. állította 
össze. Munkájuk során az elmúlt években rendszeres 
konzultációkat, egyeztető megbeszéléseket tartottak fő-
leg Budapesten, de alkalmanként Moszkvában és Stutt-
gartban is. 
Miután a negyedkor — és benne a mai klímavál-
tozásokkal szoros kapcsolatban álló holocén időszak — 
éghajlatváltozásaira vonatkozó forrás- és adatanyag az 
északi-félgömb területén nem azonos mértékben és mi-
nőségben áll rendelkezésünkre, az Atlasz — e tekin-
tetben egyedülálló kezdeményezésként — két változatot 
mutat be a végbement klímaváltozások és eredményei 
ábrázolására. Ugyanis a Közép-Európa domborzatában 
erősen tagolt területein kifejlődött nyugat-európai (talán 
így foglalhatjuk össze) felfogás követői az egyes ég-
hajlattörténeti eseményeket helyenként más idő és nagy-
ságrendi különbségekkel értékelik, mint a széles zonális 
adatbázisra támaszkodó kelet-európai felfogás követői. 
Előbbiek vezető megszemélyesítője B. Frenzel stutt-
garti professzor, míg utóbbié A. A. Velichko, a moszkvai 
Földrajzi Kutatóintézet vezető személyisége. Ily módon 
a két iskola képviselőinek ábrázolásában ugyanarról az 
időszakról különböző módszer és adatbázisok alapján 
eltérő térképeket közöl az Atlasz egy jelentős részében, 
egymás mellett. Ez azt jelenti, hogy tudásunk mai szint-
jén még nem rendelkezünk elegendő konkrét ismeret-
anyaggal, hogy a szerkesztők jó lelkiismerettel dönt-
hessenek az egyik vagy másik felfogás képviselte irány-
zat bemutatása mellett. Eme eljárásukat messzemenően 
értékelnünk és elismernünk kell. Egyben ez jó ösztönzés 
is a jövő kutatóinak, hogy megfelelő érveket keressenek 
a jövőben a kiindulásként elfogadott ismeretek meg-
erősítésére vagy cáfolására. 
Mint említettük, az Atlasz a pleisztocén időszak 
utolsó (felső) részével és a jelen korral (holocénnel) 
foglalkozik a következő időkeretek között. Az utolsó 
interglaciálisra datált (i.e. 120 000 év körüli) vegetáció, 
januári, márciusi, júliusi évi hőmérsékleti adatokat és 
az évi csapadékviszonyokat A. A. Velichko és V. P. 
Gricsuk szerkesztette, a februári, augusztusi és évi csa-
padék maitól eltérő értékeit B. Frenzel vitte térképre. 
Az eltérő módszer és felfogás főleg az utóbbi térképe-
ken tükröződik. 
Az i.e. 35—25 000 évek között kimutatott utolsó 
interstadiális maitól eltérő jellemzőit (februári, augusz-
tusi és évi középhőmérsádetek, évi csapadék, a 20—18 000 
közötti évek csapadéka külön is) B. Frenzel és mun-
kacsoportja munkájaként szemlélhetjük. 
A más adatok szerint i.e. 20—18 000 évek közötti 
utolsó glaciális kilengés maximumának időszakából 
ugyancsak B. Frenzel szerkesztette meg a februári, au-
gusztusi és évi középhőmérsékletek térképéi, valamint 
az évi csapadéknak korunkbelitől való területi eltérését, 
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továbbá a felszín nyári albedójának a jelenkortól való 
különbségét. J. E. Mojski lengyel geológus mutatja be 
a felszíni és felszín alatti eljegesedés helyzetét. A lösz-
képződmények térképét hazai szaktekintély, Pécsi 
Márton akadémikus szerkesztette meg, aki már három 
kongresszusközi időszakban (12 éve) vezeti az INQUA 
egyik legtevékenyebb és legeredményesebb bizottsá-
gát, a Nemzetközi Löszbizottságot. Az uralkodó fel-
színalakító folyamatok térképe I. I. Spasskaya mun-
kája, míg a vegetáció ábrázolását itt B. Frenzel végezte 
el. Utóbbi területi típusait V. P. Gricsuk is megrajzolta. 
A tájtípusok térképét viszont Velichkónak köszönhet-
jük. 
A késó glaciális (24—12 000 évek) felsó pleni-
glaciálisnak is nevezett időszakából az emlősök elter-
jedését szemlélteti G. F. Boryshnikov és A. K. Markova 
térképe. Az időszak fontosabb ősemberi lelőhelyeit 
mutatja be T. Madeyska, O. Soffer és E. 1. Kurenkova 
térképe. 
Az Atlasz negyedik része az i.e. 7—5500 közötti 
évek természeti képével foglalkozik. V. A. Klintanov 
és A. A. Velichko műve az időszak januári, júliusi és 
évi hőmérsékletének térképe, valamint az évi csapa-
déknak korunktól való eltéréséé is. 
Velük páriiuzamosan B. Frenzel szerkesztette a 
februári, augusztusi és a mai időszaktól való közép-
hőmérséklet eltérésének térképét, továbbá az évi csa-
padék akkorra feltételezett adatait vitte térképre. 
A szerkesztők azonban nemcsak a felsorolt 35 tér-
képet közlik, hanem azoknak a közel 60 oldalas 
összefoglaló „Magyarázatát" is fejezetenként és azon 
belül térképenként csoportosítva. Itt még jobban kitű-
nik a közép- és kelet-európai iskola eltérő felfogása 
az egyes jelenségek oksági indoklásában és értékelé-
sében. A hangadók tennészetesen az említett szerkesz-
tők, de mellettük a nemzetközi tudományos élet szá-
mos más kiválóságával is találkozunk a szerzők között 
(B. Becker, II. Brunnacker, P. Fritz, J. Hövermann, H. 
Mensching). Kiemelkedik a Magyarázóból Pécsi Már-
tonnak a lösztérképhez csatolt 10 oldalas éghajlattör-
téneti rekonstrukciója, amihez még számos ábrát, ill. 
kronológiai etalonokat is mellékelt. 
A kötetet hétoldalas irodalomjegyzék, a fontosabb 
fogalmak mutatója és a szerzők címjegyzéke zárja. 
Jól tudjuk, hogy a tartalmi ismertetés csak kevéssé 
tudja visszaadni az Atlasz igazi értékét, de ezt egy 
recenzió keretében nem is lehetne megoldani, mert az 
ábrázolt hatalmas tudományos kincs csak lassan dol-
gozható fel egy józan értékelés szintjéig. A bemutatott 
térképek mindegyikéhez terjedelmes szakirodalom tar-
tozik, amely feltárja, hogy egyik vagy másik tekintet-
ben a szerzők miért helyezkedtek az itt képviselt ál-
láspontra. 
Az INQUA legnagyobb elismerése az Atlasz iránt 
az, hogy felállított egy új bizottságot Pécsi akadémikus 
vezetésével és Frenzel professzor közreműködésével, 
hogy most már szerkesszék meg az egész Földre, a 
déli félgömbbel kiegészítve a felső negyedkor vagy 
más szóval az utolsó glaciális ciklus és a jelenkor klí-
nra- és környezetváltozásokat bemutató atlaszát is. 
Kívánjuk nekik és munkatársaiknak, hogy ezt a 
talán még nagyobb feladatot ugyanolyan eredménye-
sen teljesítsék, mint az északi félgömb előttünk fekvő 
atlasza esetében tették. (MTA-FKI, Bp., —Fischer Ver-
lag. Stuttgart, 1992.) 
Somogyi Sándor 
Kádár Zoltán — Priszter Szaniszló: 
A Z É L Ő V I L Á G M E G I S M E R É S É N E K K E Z D E T E I H A Z Á N K B A N 
A tudománytörténeten belül a hazai biológiai ku-
tatások történetének feltárása eddig meglehetősen mos-
tohán kezelt területnek bizonyult. A szakmunkák, mo-
nográfiák bevezető fejezetei ugyan szinte kötelezően 
utalnak a történeti előzményekre, de átfogó, rendszeres 
tanulmány e témakörről ilyen részletességgel és ilyen 
széles körű tényanyag bemutatásával még nem jelent 
meg. 
A könyv a történeti művek szerkezetének megfe-
lelően az őshazától a reformkorig, nevezetesen a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum meglapításáig, időrendi sor-
rendben mutatja be mindazon adatokat, amelyek a ha-
zai élővilág ismertetésére vonatkoznak. 
A szerzők — szokatlan módon — a magyarság 
legrégebbi biológiai ismereteit az őshazától és a nép-
vándorlás korától kezdik bemutatni. „Ismeretként" a 
finnugor alapnyelvben szereplő növényneveket, illetve 
egyes állatneveket említenek, csakúgy mint a korai 
középkor okleveleiből az állat- és növényneveket. 
Hogy ezek az adatok valóban hozzátartoznak-e a tudo-
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mányos megismeréshez, az felettébb vitatható, de kul-
túrtörténeti, nyelvtörténeti szempontból kétségtelenül 
érdekesek. 
Vitatott és sikamlós terület az őshaza meghatáro-
zása, kár volt ebben a könyvben tárgyahii, mert például 
a Kálmán-féle emlős-elterjedési térkép ma már csak 
történeti érdekesség, a valóságos elterjedési adatokat 
egyáltalán nem tükrözi. 
A középkori növény- és állatnév emlékeket a hó-
doltság korából számiazó írott emlékek bemutatása kö-
veti. Ebben a korban találkozunk az első igazi, tudo-
mányos igényű és célú művekkel, amelyek közül ki-
emelkednek Oláh Miklós, Melius Juhász Péter és Ca-
ro lus C l u s i u s m ű v e i . K ü l ö n é r d e k e s s é g a 
kora-középkori szójegyzékek és a reneszánsz szótárak 
számbavétele a fajnevek szempontjából. Ezek a szó-
jegyzékek ugyanis híven tükrözik a szavakon keresztül 
az élővilágra vonatkozó ismeretek fejlődését. 
Kutatómunkájuk során számos — nem szorosan 
vett természettudományos — művet is figyelembe vesz-
nek, amelyben, hacsak egy-egy növény- vagy állatnév 
erejéig is, de utalás található biológiai ismeretekre. 
A nagyszombati egyetem megalapítása és Pázmány 
Péter természettudományos érdeklődése hazánk nyugati 
felében lendítette fel a biológia tudományát, míg a keleti 
országrészben a protestáns erdélyi fejedelmek támoga-
tása hatására virágzott fel a temiészettudomány műve-
lése és oktatása. Comenius, Apáczai Csere János neve 
fémjelzi e területet, de talán még érdekesebbek az ér 
deklődő számára azok az alig vagy egyáltalán nem is-
mert nevű magyarországi tudósok (Augustin Keresztély, 
Horki Miklós, Bausner Bertalan), akik nemcsak nyo-
mon követték Európa tudományos fejlődését, hanem 
maguk is hozzájárultak felfedezéseikkel ahhoz. 
A kor nagy műve Lippay János „Posoni Kert"-je. 
A háromkötetes mű a tudós botanikus nem kevésbé 
kiváló tudású bátyjának. Lippay György prímásnak nö-
vényfajokban és temiesztett fajtákban rendkívül gazdag 
kertjét mutatja be, nemcsak fajleírásokkal, hanem igen 
részletes és szakszerű gyakorlati kertészeti és termesz-
téstechnikai ismeretekkel. E könyv hatása évszázadokig 
nyomon követhető a hazai irodalomban. 
Ebben a korban jelent meg az élővilág másik nagy 
ágának, az állatvilágnak első nagy magyar nyelvű köny-
ve, Miskolczi Gáspár „Egy jeles Vad-kert" című mun-
kája, mely voltaképpen egy német nyelvű munka szép, de 
tudományos szempontból csekély értékű fordítása. 
A 18. század nagy polihisztora Ferdinande Mar-
sigli, olasz gróf, akinek hiteles illusztrációkkal ellátott 
munkája a Duna-vidék növény- és állatvilágának máig 
helytálló alapvetése. Ekkor jelennek meg a német Franz 
Brückmann tanulmányai, melyek az első pontos őslény-
tani adatokat közlik hazánk területéről. A század leg-
nagyobb hatású tudósa Bél Mátyás. Magyarország tör-
ténelét taglaló munkájában számos adat és megfigyelés 
található az élővilágról, de a mezőgazdaságról, vadá-
szatról is. ó t tekinthetjük az embertan hazai úttörőjének 
is. 
A 18. század vége elsősorban a botanikában hozott 
nagy fellendülést, amelynek hátterét a kor kiváló főis-
kolái, a nagyszombati, majd pesti egyetem és a Sel-
mecbányái akadémia adják. Az előzőn működött Win-
tert Jakab, az utóbbin Nicolaus Jacquin, majd Giovanni 
Scopoli. A hazai fajok leírása mellett ekkor találunk 
először külföldi expedícióktól számiazó gyűjtött anyag-
ról tudományos feldolgozást a magyarországi szerzők 
tollából. 
Linné rendszerét Benkő József erdélyi református 
lelkész és kiváló florista ismertette először magyar nyel-
ven. A fellendült oktatás igényeit szolgálta Piller és 
Mitterpacher munkássága. Ekkor lendül fel igazán az 
őslénytan és ásványtan tudományterülete (Boni Ignác, 
Fichtel), megindult az élettan kutatása (Rácz Sámuel). 
A refonnkor a természettudósok gazdag sorát tárja 
elénk. Az elméleti kutatás mellett a biológiai ismeretek 
gyakorlati, mezőgazdasági alkalmazása is nagy hang-
súlyt kap (Tessedik, Nagyváthy). 
Linné lelkes követője Fazekas Mihály sógora, a 
hajdúsági orvos Földi János, akinek a még ma is hasz-
nált magyar nyelvű taxonómiai terminológiát köszön-
hetjük. Az első magyar nyelvű növényhatározó Dió-
szegi Sámuel és Fazekas Mihály „Magyar Fűvész 
Könyv"-e. 
A kor óriása, a magyar temiészettudomány és benne 
a biológia zseniális művelője Kitaibel Pál. Hatalmas, 
számos új fajt tartalmazó herbáriuma, mely a Kárpát-
medence botanikai alapvetése, ma is féltve őrzött gyűj-
teménye a Magyar Tennészettudományi Múzeum Nö-
vénytárának. 
A reformkor a természettudományok terén is ki-
emelkedő fejlődést hozott. Ekkor jelentek meg Pethe 
Ferenc gyakorlati mezőgazdaságtudományi és elméleti 
természethistóriai művei. Kiemelendő — a kor botani-
kai túlsúlyát megtörő — állattani monográfiája. Kitaibel 
halála után kiváló botanikusok sora (Haberle, Rochel, 
Sadler) folytatta a munkát. Ekkor élte virágkorát a pesti 
botanikus kert, amely Európa legnagyobb élőnövény-
gyűjteményével rendelkezett. A kor a leíró, taxonómiai, 
rendszertani munkák mellett kedvezett a kísérletes, funk-
cionális tudományoknak is. Lenhossék Mihály Ignác 
munkássága az élettan első nagy hazai emléke. 
A természettudományok iránti fokozott érdeklő-
dést, az egyetemi oktatás fejlődését jelzi egyre számo-
sabb biológiai tárgyú tanulmány megjelenése. Ezek már 
felölelik azentomológia, a vertebratológia, az embertan, 
a genetika, a származástan területét csakúgy, mint a 
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gazdasági célú tenyésztési, nemesítési elméletet és gya-
korlatot. 
A szerzők könyvüket a Magyar Nemzeti Múzeum 
Természetiek Tára történetének kezdeti időszakával 
zárják, némi pontatlansággal, hiszen a korabeli jegy-
zékek tanúsága szerint Festetics Júlia már 1802-ben 
átadta ásványgyűjteményét a múzeum céljaira, és ez 
1803-ban már leltárba is került. 
A szerzők amellett, hogy először foglalják egy-
ségbe a magyarországi biológiai kutatások történetét 
— a valóban kutatásnak még alig nevezhető kezde-
tektől —, rengeteg új, ismeretlen adatot gyűjtöttek 
össze. A rövid terjedelem mellett jól válogatva és kellő 
kritikával emelik ki a kor tudósainak legfontosabb mű-
veit, bővebben említve az eddig figyelmen kívül ha-
gyottakat. Számos olyan adatot közölnek, amely nem 
szorosabb értelemben vett biológiai tárgyú műben buk-
kan fel. 
A könyv értéke a sok illusztráció, a jól megvá-
lasztott idézetek, a munkák és szerzőik értékelése. A 
nehéz, archaikus nyelvű és helyesírású, sokszor latin, 
német című munkákat idéző szöveg meglepően kevés 
elírást vagy sajtóhibát tartalmaz. A szép nyomdai ki-
vitel, a dekoratív borító a nyomdát dicséri (Akadémiai 
Kiadó, 1992. 136 o.). 
Matskási István 
Pethö Bertalan: 
A T U D Á S SZÍNEVÁLTOZÁSAI — AVAGY A P O S Z T M O D E R N KALAND 
Pethö Bertalan igen megnyerő judíciummal állí-
totta össze azon bedekkerét, amely a Gondolat kiadá-
sában publikált,.izmusok" egyik köteteként látott nap-
világot. 
A posztmodern korszak beköszöntét ama élmény-
nyel tartja jelezhetőnek, amelynek lényege: „egyedi 
átélésében érez és jön rá az ember az irdatlanná nö-
vekvő, létbetöltő civilizátumra". 
Áttekintéséből egy, a tudást állítólag előnyben ré-
szesíteni óhajtó, ám reális erkölcsi-anyagi elismerésé-
től tartózkodó, reánk oly jellemző szituációban л poszt-
modern tudásról értekező részt kívánom kiemelni. 
Petliő szerint a posztmodern tudás „rátudás": el 
nem múló módon szeretnénk letudni valamit. A poszt-
modem nélkülözni kénytelen a „nagy beszélyeket" — 
a többek között a felvilágosodásra jellemző ismeret-
dömping helyett itt az ismeretlen termelődik újra. Az 
alany kreativitása leértékelődik, a funkció bekebelezi 
a fikciót. A komputerizált társadalom nyomását kivé-
dendő a memória- és adatbankok közhasználatát, a 
nyelvjátékok szabad univerzumát óhajtják e kor sze-
mélyiségei. A posztmodem ember kifinomultabbá vá-
lik a differenciák iránt, ráérez-rátanul az összemérhe-
tetlenre, jobban elviseli azt, mint elődei. 
A pusztán — kizárólagosan ésszerűségével tün-
dökölni képes Alany bírálata egyrészt kétellyel illeti 
a kartéziánus körbe szorított embert, annak eszességet 
egyre szűkebbre szorítkozó tartományba helyezi, ér-
zékeltetve azt is, hogy az Alany nem megteremti az 
értelmet, hanem — sokkal inkább — mint beleszőtt, 
foglyává tett valaki kiszolgáltatottja az értelemnek. 
Pethő Bertalan a véleményem szerint egyébként 
rá nem jellemző játékossággal, s a rá általában igaz, 
ám most a szokásosnál is látványosabb nyelvi találé-
konysággal kalauzol bennünket a posztmodem tájakon. 
A kiválasztott szövegek frappánsak, jó ízlésre és alapos 
tájékozottságra vallanak. 
Egy a filozófiát oly kevéssé kultiváló időszak-
ban/helyszínen vajon hány olvasót fog vonzani e kötet? 
Bizonyosan nem túl sokat. S ez már csak azért is kár, 
mivel tudva vagy fel nem ismerve: e kor gyermekei 
vagyunk itt mi is. 
Tárgyi, képi jelek záporában, Aronsonék találó cí-
mű kötetét felhasználva, a „rábeszélőgép" nyomása 
alatt élve pillanthatja meg az ember saját kérdéseinek 
paradoxonjait. Egy graffiti két sorával élve: „Isten 
meghalt — Nietzsche" — „Nietzsche meghalt — Is-
ten". 
A „posztmodem" stiláris értelemben kezdett hatni 
legelőbb, s az építészetben öltött testet 1977 tájékán, 
amikor is kiadásra került Jencksnek, a posztmodem 
építészet nyelvével foglalkozó kötete. Benne a szerző 
azon törekvéseket minősíti posztmodemeknek, ame-
lyek egyformán szem előtt tartják az elitet és az utca 
emberét, kommunikálni akarnak a közönséggel, tuda-
tosan törekszenek metaforák és elhihető eszmék-esz-
mények keresésére-kifejezésére. „Fél rész modem és 
fél rész valami más" — amely utóbbi hagyományos 
éppúgy lehet, mint egy specifikusan, értéktöbbletet tar-
talmazó módon tradicionális: örök. 
A posztmodern egyik alapfogalma a dekonstruk-
ció, amely nem más, mint valamely szöveg lebontá-
sának és újraépítésének paradigmatikus módszere. A 
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művelet kiindulópontját képező szövegbe szövegezése 
által „bonyolódik bele" a vele foglalkozó — átírva/új-
raírva az eredeti textust. 
A dekonstruktiv megközelítés a kritikában, a filo-
zófiában és a költészetben egyaránt felforgatja az összes 
fellelhető hagyományt, valamennyi rátapadt misztiku-
mától meg fosz t j a a szöveget, annak környezetét , 
összefüggéseit, szerzőjét, olvasóit, s a történelmi hát-
teret. Nem hisz egyetlen hiteles (kitüntetett) olvasatban 
sem; az objektivitást, a fölényt, a konszenzus lehető-
ségét mint naiv, illuzionált balhitet tekinti. 
A dekonstruálásban három művelet summázódik: 
e tevékenység alanya elsőbben is a szöveg betű szerinti, 
felületi szinten megtapadó jelentésére koncentrál; majd 
az iménti jelentést metaforák segítségével ironikusan 
ellenpontozó rétegre figyel fel; végül a kettő konfron-
táltatásával olyan átírások sorozatát veszi tudomásul, 
melyek végtelensége evidenciává lesz számára, s a ,Jia-
lasztódó-különbözés" élményével ajándékozza meg. (A 
.Jialasztódó-különbözés" a „différence" átültetésével 
Pethő leleménye.) 
Egyik tanulmányában Pethő azt állítja: a dekonst-
ruálás kettős tcnnészete legpregnánsabban az oktatás-fel-
forgatás ellentétével lenne visszaadható. Előbbi pasztán ko-
molyan vétel, megőrzés, átörökítés, utóbbi szinte csak át-
dolgozás, távolságteremtés, felülemelkedő idézőjelbetétel. 
A dekonstrukcióval az ember megtámadja a benne lakozó 
Logoszt: a tudatival mint fegyverrel építi le a tudatot. 
Pethő szerint: „Posztmodern állapotban, melyben 
a kétesség érzülete keletkezik és a posztmodern művé-
szetek képződnek, egyszerre fejeződik ki és fedődik 
el az Alany és a Lét válsága és e kettős válság betöltött 
Lét-bői eredő lerendeződése." Egyszerűbben fogal-
mazva: a posztmodem maga a nyelvek, a jelrendszerek 
kettős temiészetét töményen kinyilvánító irányzat — 
egyszerre azonos és nem-azonos, leleplező és eltakaró 
tendencia. 
Az olvasó szíves figyelmét nemcsak azért kívánom 
felhívni Pethő Bertalan kötetére, mert az — szerintem 
— hű képe mostani valóságunk jelentékeny részének, 
hanem azért is, mert — úgy vélem — a Nobel-díjas 
szerző kötetcímével szólva, a gazdaságtanban is ismert-
nek mondható kifejezéssel élve az ember „korlátozottan 
racionális" lény. Ésszerűségének, körülményeinek (be-
leértve ebbe gazdasági környezetét is) tervezhető, kal-
kulálható, számítható vonatkozásait éppúgy érdemes 
szem előtt tartanunk, mint azon határozmányait, ame-
lyek nem hódíthatóak meg az ok-okozati összefüggés 
hálóját használva, a pallérozott észt működtetve. 
Ha nem is a célszerű haszon, de a teljesség értel-
mében előnyt ígérhet a komoly vagy olykor csak ko-
molykodó, végsőkig racionális magatartás helyett az 
iménti jegyekről persze nem maradéktalanul lemondó, 
de azokat az iróniával, a sejtéssel, a metaforák hold-
udvarával szintetizáló ember teljesítménye, világképe 
és önismerete. (Gondolat, 1992. 445 o.) 
Balogh Tibor 
A F F O R E S T A T I O N , P O L I C I E S , P L A N N I N G A N D P R O G R E S S 
Ed.: A. Mather 
A könyv, amely néhány hónappal a riói UNCED 
rendezvény után jelent meg, komoly segítséget nyújt 
politikusoknak, konnánytisztviselőknek és nem utolsó-
sorban szakembereknek arra nézve, hogyan hajtsák vég-
re az egyezményt aláírók vállalt kötelezettségüket, jelen 
esetben a világ erdőállományának védelmét, a pusztu-
ló/pusztított erdők újratelepítését. 
Az Aberdeen-i Egyetem nemzetközileg jól ismert 
szakembere vállalkozott arra a nehéz feladatra, hogy a 
világ különböző tájainak, országainak erdőtelepítési po-
litikájáról átfogó képet adjon, ismertesse mind a fejlődő, 
mind a fejlett országok eredményeit, törekvéseit. A ti-
zennégy fejezet bevezetője, valamint összefoglalója a 
szerkesztő munkája, míg egy-egy ország erdőtelepítési 
stratégiájáról az adott ország e kérdéskörét kiválóan 
ismerő szaktekintélyek számolnak be. Európa e téren 
elért eredményeiről egyrészt maga a szerkesztő Ale-
xander Mather (Anglia) számol be, majd egy-egy régiót 
vagy követendő politikát további külön fejezetek mu-
tatnak be. Sor kerül Írország, Dánia, Magyarország és 
Spanyolország erdőtelepítésének ismertetésére. Nagyon 
szerencsés megfogalmazású Keresztesi professzor feje-
zete, amelyben a magyarországi erdőtelepítési politikát 
a geográfiai helyzeütek megfelelően nem határolja el 
a Kárpát-medence erdőségeitől, hanem annak szerves 
egészében, összefüggéseiben ismerteti. 
Az egyes földrészeket — valószínűleg terjedelmi 
okok miatt — csak egy-egy ország példáján keresztül 
ismerhetjük meg, így Vaclav Smil ír a kínai helyzetről, 
Chile reprezentálja Dél-Amerikát, amelyről Antonio 
Lara és T. Thomas Vehlen számol be. Afrikai példát 
mutat be Philip Stewart fejezete Algériáról, míg G.T. 
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McDonalds az ausztráliai adatokat ismerteti. Konti-
nensnyi terület erdőtelepítési helyzetét elemzi az USA 
példáján Michael Williams, míg egy-egy szigetország 
állami erdőtelepítési szabályozásáról számol be Új Zé-
land esetében M.M. Roche és R.B. Le Heron, Japán 
erdősítési-gazdasági hátteréről pedig Fujila Yoshihisia. 
A különböző földrajzi-gazdasági adottságú orszá-
gok erdőtelepítési stratégiái igen változatosak. A száz 
évvel ezelőtti Európa és Amerika óriási területei er-
dőmentesek voltak, míg ma telepített erdőkkel borí-
tottak, és az erdőtelepítés növekedése napjainkban is 
megfigyelhető. A könyv mottója nagyon találó: „Sa-
ving the forests... is not just a matter of replanting 
trees, but it would be a good start." Ezt a mottót követi 
a könyv minden egyes fejezete, rámutatva arra, hogy 
a telepítést tudatos erdőgazdálkodással, erdővédelem-
mel, környezetpolitikával kell kiegészíteni. 
A könyv utal arra a szomorú tényre is, hogy a 
világ bizonyos területein az erdőpusztulás és -pusztítás 
szinte már irreverzibilis helyzetet alakított ki, amelyet 
csak nagy nemzetközi összefogással állíthatunk meg. 
Az erdőtelepítések számos esetben nem a kormányok 
döntésein, hanem egyedi gazdasági érdekeken alapulva 
indullak el, s az utóbbiaknak szinte kizárólag a rövid 
távú vagyonszerzés volt a mozgatója. Környezetünk 
pusztulása és állapotának romlása előtérbe helyezte a 
környezetvédelmi gondolkodásmódot, ennek pozitív 
hatását példázza az ausztráliai esettanulmány. A ma-
gyar erdőtelepítés környezetjavító hatásairól is beszá-
mol a könyv egyik fejezete. A könyv érdeme az is, 
hogy rámutat a negatív példákra az Egyesült Államok 
és Algéria esetében. Az erdőtelepítés korábban a fa-
kitermelés céljait szolgálta, de napjainkban ez a szem-
pont másodlagos lett. 
Az elmúlt évszázad erdőtelepítési programjainak 
összevetése, tapasztalatainak feltárása azok számára 
feltétlenül szükséges, akik ezen programok továbbfej-
lesztésén fáradoznak. A könyv minden erdészettel, kör-
nyezetgazdálkodással foglalkozó szakember számára 
nagyon tanulságos, de gondos áttanulmányozása elen-
gedhetetlen azok számára, akik a. Riói Egyezményt 
aláírták, és az abban foglaltak végrehajtására vállal-
koztak. Ezért a könyvet melegen ajánlom mindazok-
nak, akik Magyarországon részt vesznek az ezredfor-
dulóig tartó 150 ezer hektárnyi erdőtelepítés munká-
lataiban. (Belhaven Press, London and Florida, 1993. 
223 o.) 
Balázs Ervin 
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T A M Á S VICSEK: 
D E V E L O P M E N T O F FRACTAL MOUNTAIN R I D G E S IN M O D E L 
E X P E R I M E N T S ON E R O S I O N 
Model experiments were carried out with the purpose of understanding Lite development of mountain ndges 
possessing a complex, self-affine structure. In order to make the direct observation of various erosion mechanisms 
possible, a new approach was applied: the initially smooth experimental mountain ridge made of a mixture of 
sand and soil was sprayed by water and the developing rough surface was analysed using the methods of a fractal 
geometry. The main conclusion based on the Hungarian researchers' observations is that the structures analogous 
to real mountain ridges are primarily produced by a landslide-like mechanism. 
Á K O S EGYED: 
T H E CIVILIZATION O F TRANSYLVANIA IN T H E E R A O F DUALISM 
Among the historical questions of the era of Dualism, the situation of Transylvania constitutes no doubt an 
important research topic, since these questions have an importance beyond themselves. Although the independent 
political status of Transylvania had come to an end with the 1867 Compromise between Hungary and Austria, 
the particularities of the region deriving from its past did not disappear. Beside this fact, historians cannot overlook 
the changes and new forms of behaviour called forth by the unavoidable bourgeois evolution in the different 
ethnic communities of Transylvania. 
G Y Ö R G Y RÉTI: 
PÁL TELEKI AND T H E ITALIAN ORIENTATION 
Pál Teleki, being aware of the fact that Hitler's Germany is a menace also for the independence of Hungary, 
made efforts to attain a double goal by relying firstly on Italy — the power having been the other pole of the 
„axis". This remained his endeavour until he realized til at Mussolini's Italy constituted no real counterpoise 
vis-a-vis Hitler's Gennany. Teleki's visit to Rome in March 1940, and a month later, Lipót Baranyai's secret 
mission to Rome, were important stations of his progress towards the recognition of this fact. 
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Niederhauser Emil 
A nemzeti mozzanat a kelet-európai 
történetírásban a hosszú 19. század 
második felében 
A nemzeti mozzanat Kelet-Európa történeiuásában e korszakban mindenütt 
Jelen volt, bár az országok az államhoz fűződő viszony, a társadalmi stnLktúra, 
a mentalitásbeli különbségek vagy az infrastruktúra szempontjából több cso-
portra oszthatók. A történetírás tudatosan váüalta a nemzeti történelem lát-
ványos felmagasztalását a Jelenkoriak épülésére. Ettől a szemlélettől kellett 
volna korszakukban elszakadnia. Nem mindig skerült. 
Mielőtt a kérdéskört kifejtenénk, először bizonyos kereteket kell felvázolni. Nem-
zeti mozzanatról lévén szó, nyilván nemzeteket fogunk tárgyalni, illetve azok tör-
ténetírását. És persze azokat, amelyeknél a történetírás már kialakult, vagy éppen 
ekkor volt kialakulóban. A nemzetállam 19. századában vagyunk, tehát az államhoz 
fűződő viszony elsőrangú fontosságú. Ebből a szempontból a kelet-európai nem-
zeteket három csoportba oszthatjuk. Az elsőbe tartoznak azok, amelyeknek minden 
kétséget kizáróan sajá t államuk volt, a másodikba azok, amelyek az államiság 
valamelyes attribútumaival rendelkeztek, a harmadikba amelyeknek nem volt sa já t 
államuk. 
A kérdéskör keretei 
Az első csoporthoz tartoztak vitathatatlanul az oroszok, hiszen egy európai 
nagyhatalmat jelentettek, a románok, a szerbek és a bolgárok, bár nagyságrenddel 
kisebbek. A románok és szerbek korszakunk elején még az oszmán birodalom 
vazallus fejedelemségei, Románia csak a korszak elején vált egységes ál lammá, 
Bulgária csak 1878-ban jött létre egyáltalában mint vazallus, és csak 1908-ban 
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kiáltotta ki függetlenségét. A hazai történetírás önállónak tekintette mindegyiket, 
hiszen a középkor óta folyamatosan meglévő vagy legalábbis akkor jelentős álla-
mokról van szó. 
A második csoporton belül a magyarok voltak a legjobb helyzetben, a teljes 
szuverenitást megközelítően. A csehek csak három koronatartományát alkották 
az Osztrák—Magyar Monarchiának, de mégis eléggé jelentős autonómiával, nemzeti 
egyenjogúsággal. A horvátok meg hasonló helyzetben voltak Magyarországon belül, 
sőt, sa já t kormányfélével is, bár ez nem volt felelős a parlamentnek. A lengyeleket 
aká r a harmadik csoportba is sorolhatnánk, hiszen zömmel orosz és porosz uralom 
alat t álltak, ott lengyel államiságnak még nyoma sem volt. Viszont Galícia még 
a cseh tartományoknál is valamivel jobb helyzetben volt, széles autonómiával, a 
politikai életet a lengyelek uralták. Jobb híján Galíciát tekintették az egykor nagy-
hata lmú állam folytatásának, a felosztottság körülményei között. Itt is a hazai 
történetírás az önálló államban gondolkodott. 
A szlovákok és a szlovének tették ki a harmadik csoportot, az államiság minden 
ismérve nélkül, egy nagy államba belesüllyesztve, mint a szlovákok, vagy három 
koronatar tomány közt felosztva, mint a szlovének. 
Ez a hármas tagolás egyáltalában nem esik egybe egy másik, jóval fontosabb 
és tartósabb különbséggel, azzal ti., hogy Kelet-Európában a társadalmi struktúra 
szempontjából két nagy csoportot kell megkülönböztetni. Az egyik, ahol a középkor 
óta folyamatosan volt hazai uralkodó elit. és a másik, ahol ez az elit a középkor 
végén eltűnt vagy addig sem volt meg. Az elsőbe az oroszok, románok, magyarok, 
csehek, horvátok és lengyelek tartoznak bele, a másodikba a szerbek, bolgárok, 
szlovákok és szlovének. A történetírás szempontjából alapvető különbség, mert 
az első esetben az államot vezető politikai elitnek megvolt a történeti tudata , s 
ez közel állt a tényleges történeti folyamathoz, a második esetben nem volt meg, 
s ezért tág tere nyílt a mítoszoknak. Nem mintha az első esetben ezek teljesen 
hiányoztak volna. 
És még egy másik, ugyancsak hármas tagolással sem esik egybe az imént 
vázolt kép, Kelet-Európa három alrégiójával. Az egyiket az oroszok egymaguk al-
kották, a másodikat, amelyet a legjobb volna Nyugat-Kelet-Európának nevezni, a 
lengyelek, a csehek, a magyarok, a horvátok, a szlovákok és a szlovének. Délke-
let-Európához, vagyis a Balkánhoz pedig a románok, szerbek és bolgárok tartoztak. 
Témánk szempontjából ez elsőrendűen mentalitásbeli különbségeket jelent, ez pedig 
a történeti tudat és a történetírás szempontjából alapvető. 
Mégis, adott korszakunkban az államhoz fűződő kapcsolat jelentette a fő kü-
lönbséget, ezért is tárgyaljuk majd a kérdéseket az először jelzett sorrendben. 
Közelebb kerülve tulajdonképpeni témánkhoz, még mindig egyfajta kereteket 
kell felvázolni, azt az infrastruktúrát, amelyben ezek a történetírások működhettek. 
Elsőrendű szempont itt az egyetem, amely történészeket képez és tudósoknak 
egzisztenciát biztosít. 
Az oroszoknak sok egyetemük volt, egy nagyhatalom rákényszerült erre a fény-
űzésre. A történeti képzés szempontjából igazán jelentős csak kettő akadt, a régebbi 
moszkvai és a 19. századi alapításéi szentpétervári. A románoknak kettő, Buka-
restben és Iaçi-ban, századeleji főiskolai előzményekre visszanyúlva. Ilyen előz-
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ménye a belgrádi egyetemnek is volt. Bulgáriában csak 1878 után jött létre főiskola, 
és csak 1911-ben emelték egyetemi rangra. A magyaroknak előbb Budapesten 
volt egyetemük, ehhez csatlakozott a kolozsvári. A csehek 1882-ben kivívták a 
prágai egyetem nyelvi kettéosztását, ettől kezdve volt cseh oktatási nyelvű egyetem. 
A lengyeleknek is kettő volt, Krakkóban és Lembergben, amelyet lengyelül Lwównak 
hívnak, ma meg Lviv a neve, az átmeneti Lvov után. A harmadik csoporthoz 
tartozók hátrányos helyzete abban is megmutatkozott, hogy szlovák vagy szlovén 
egyetemről nincs tudomásunk. 
Legkésőbb ebben a korban mindenfelé alakultak történelmi társulatok, szak-
embereket és dilettánsokat egyaránt összefogva, sokhelyt ezek tekintették, az egye-
temi tanszékek mellett, feladatuknak a források kiadását, jórészt a nyugat-kelet-
európai régióban. Ott már a középkorban volt kiterjedt írásbeliség, tehát megje-
lentek a magyar, cseh, horvát, lengyel oklevélkiadások, még a nevük is többnyire 
azonos volt, Codex diplomaticus. A románok elsősorban a nem hazai eredetű 
forrásokat adták ki, az oroszok az évkönyveket és a törvényeket. Könyvtárak, 
múzeumok alakultak, ezen a téren a frissen alakult államok sem maradha t tak 
el, még a szlovákok is létre tudtak hozni közadakozásból egy nemzeti múzeumot. 
Ezek az intézmények pedig ismét, mint az egyetemek, biztosították a lehetőségeket 
a tudománnyal való foglalkozásra. De a meglévő középiskolák történelemtanárai 
közt is akad majd kutató. 
A történetírás szintje 
A kelet-európai történetírásra ebben a korban is, mint aztán még sokáig, az 
a jellemző, hogy a történettudomány elméleti kérdéseivel nem sokat törődtek, leg-
feljebb a lengyeleknél látunk időnkint kísérleteket ebben az irányban, dehá t a 
lengyel állt a legmagasabb színvonalon. A történetírók hallgatólag elfogadták a 
pozitivista módszertant, inkább Ranke, mint Comte értelmében. Vagyis ügy látták: 
a történetíró feladata az eredeti forrásokból a forráskritika út ján a történeti tény 
kielemzése, azután pedig ezeknek a tényeknek valamilyen oksági sorrendben való 
felvezetése, kommentálása. St ruktúrák megléte iránt nem érdeklődtek, de hiszen 
ebben a korban ez másut t sem volt szokásos. Az eseménytörténet volt a fontos, 
tehát egyértelmű a politikai esemény történet uralma. Ennek további következménye 
is akadt, amit kevesen tudatosítottak: a politikai események története egyenlő az 
állam történetével. Nemzet és állam tehát szorosan összefonódott, de ezt is ter-
mészetesnek tartotta mindenki. Ahol sohasem volt állam, ott más megoldást kellett 
találni, erre még kitérünk. Az állam volt a fontos, ezért nem foglalkozott sem a 
szerb, sem a bolgár történetírás az oszmán hódítás korával, hiszen ott éppen 
hiányzott az állam. 
Igen fontos a különböző nemzeti történetírások által erre a korszakra elért 
szint. Itt a második kategorizálást kell segítségül hívni. Ahol volt saját politikai 
elit, ott már régóta volt valamiféle történetírás, korszakunkra ez már nagyjából 
elérte a korabeli európai szintet. Az igény a többieknél is fennállt, csak éppen 
nem sikerült elérni. A legtöbb esetben azonban már ezzel számolhatunk. 
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Ennek viszont nagyon is jelentős következménye volt. A történetírás tudományos 
igénnyel lépett fel, a történeti valóság tisztázásának az igényével. Ebben tehát, 
legalábbis elvben, a történeti mítoszoknak már nem volt helyük. A történetírásnak 
a hiteles tényeket kellett kibányásznia, különben nem állhatta volna meg a helyét 
nemzetközi összehasonlításban, pedig az első nemzetközi történész-kongresszusok 
erre nemcsak lehetőséget adtak, hanem egyenesen kötelezővé is tették. Ahol voltak 
nemzeti történész-kongresszusok — a lengyeleknél például tízévenként, a magya-
roknál is legalább egyszer — ezt a szempontot is mindig figyelembe vették. Ami 
persze azt jelenti, hogy a nemzeti mozzanatot a valóság rovására túlhangsúlyozni 
már nem volt szabad. 
Ugyanakkor egy másik általánosan elfogadott kritérium, az eredeti forrásanyag 
szüksége, mégis a nemzeti irányba mozdította el a történetírást, mert hiszen 
ál talában csak erre vonatkozólag lehetett az eredeti forrásokat feltárni. J o b b anyagi 
helyzetben lévő történetírások legfeljebb azt engedhették meg maguknak, hogy 
külföldi levéltárakat is becserkésszenek, de akkor is csak a hazai vonatkozású 
források érdekelték őket. 
A téma tehát, amelyet fel lehet és kötelező is feldolgozni, a nemzet története, 
pontosabban az állam története, mert a n n a k van politikai eseménysorozata, még 
pontosabban a nemzetállam története. Mondottuk már: a 19. század a nemzetállam 
kora, az elvi igények és felfogások szintjén. Sajátos jelenség ez Kelet-Európában, 
ahol mint láthat tuk, az esetek többségében ez az állam nem volt teljes, vagy 
egyenesen hiányzott. Többnyire mégis sikerült ezt a nemzetállamot legalább valahol 
a múltban megtalálni. 
Nem itt a helye annak, hogy a nemzetről elméleti színvonalon értekezzünk. 
Témánk szempontjából annyit mégis érdemes leszögezni: a nemzet a modern kor 
terméke, az a viszonyítási pont, amely sok egyéb lehetséges közül ekkor a leg-
fontosabbnak látszik. Pontosabban: így tudja mindenki. Az egyén identi tásának 
ez az alapvető része, minden egyéb identitás ehhez képest csak másodrendű. 
Ennek az identi tásnak a kifejeződése a nemzeti tudat, a valamilyen nemzethez 
való tartozás tudata . Ekkoriban már azt is tudják, hogy ez változhat, nemzetet 
lehet választani. És az is nyilvánvaló, bár még kevesen fogalmazzák meg, hogy 
ez a nemzeti tudat eleinte csak szűk rétegek tulajdona, először a politikai elité, 
ahol van ilyen, vagy az intellektuálisé, az előbbi hiányában, és onnan terjed 
majd lefelé, elsőrendűen az ekkor kibontakozó iskolarendszer révén. Ennek már 
egyenesen feladata a nemzeti tudatnak a terjesztése. Legfeljebb az oroszok vannak 
itt kivételes helyzetben, mert az iskola nem a nemzeti, hanem az alattvalói tudatot 
köteles terjeszteni, más kérdés, hogy még ezt sem képes a valóban legszélesebb 
rétegek körében megtenni. 
Ezt a nemzeti tudatot, tehát a nemzethez tartozás tudatát , a legjobb volna, 
ahogy a korban is tették, nacionalizmusnak nevezni. Sajnos a 20. század annyi 
negatívumot ragasztott ehhez a fogalomhoz, hogy alig lehet már ebben a semleges 
értelemben használni. Azt, amire manapság gondolunk, ha a nacionalizmus szót 
halljuk, akkoriban sovinizmusnak nevezték. A 20. század második felében nálunk 
is, meg általában Kelet-Európában ez utóbbit azonosították a nacionalizmussal, 
s pozitív felhanggal a patriotizmust emlegették. Korszakunkban ez csak módjával 
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használható, mert haza többféle lehetett és volt is, gondoljunk csak a Habsburg-
birodalomra. Maradjunk talán abban, hogy a nacionalizmust a továbbiakban nem-
zeti tudatként értelmezzük. Szoktak beszélni manapság is támadó és védekező 
nacionalizmusról, akkor ez utóbbi már majdnem szalonképes. Pedig valójában a 
nacionalizmus egyszerre szokott mindkettő lenni. A történetírásban ebben a korban 
is így találkozunk vele, s nem érdemes, nem is lehet patikamérlegen méricskélni, 
mikor melyik az erősebb. Ezt nem is kívánjuk a továbbiakban megtenni, az itt 
elmondottak értelmében szeretnénk a fogalmat használni és tudomásul vétetni. 
Ennek a nacionalizmusnak a jelentkezése a történetírásban értekezésünk volta-
képpeni tárgya. 
A „nacionalizmus" jelentkezése 
Ennek a nacionalizmusnak az esetek túlnyomó többségében megvolt a maga 
előzménye mindenfelé. A nemzeti megújulások vagy ébredések, vagy újjászületések 
egyik sarkalatos pontja volt mindenütt a történeti nemzeti tudat mint az integrálás 
egyik eszköze. A történetírás tudatosan vállalt feladata volt a nemzeti történelem 
látványos felmagasztalása, a dicső nemzeti múl t feltámasztása a jelenkoriak épü-
lésére. Ez nagyon tudatos volt, nem egy megjegyzést ejtettek el ekkor arról, hogy 
a történelem eseményeit a nemzet érdekében kell csoportosítani. Amibe hallga-
tólagosan beleértetődött az, hogy amennyiben az események felsorolása ár tana a 
nemzetnek, akkor azokat el kell hagyni, ha használna, fel kell nagyítani. Mert a 
nemzet szolgálata mindennél fontosabb, még a történeti igazságnál is. Ettől a 
szemlélettől kellett, kellett volna a történetírásnak korszakunkban elszakadnia. 
Nem mindig sikerült. 
Nyilvánvaló, a nemzeti mozzanatot ebben a korban mindenkinél fel lehet fedezni. 
És az is nyilvánvaló, hogy nem lehet mindenkit megemlíteni. A továbbiakban 
zömmel a vezető történészek írásaira alapozunk, őket kell röviden felsorolni. Az 
oroszok sorából két név kívánkozik ide. Az egyik Szergej Mihajlovics Szoloyjov. 
aki ötven kötetben mindmáig a legrészletesebben írta meg az orosz történetet a 
18. század végéig. Őt váltotta Vaszilij Oszipovics Kljucsevszkij, talán mindmáig a 
legjelentősebb orosz történész. Ők ketten jelentették a moszkvai iskolát, Szergej 
Fjodorovics Platonov még később a szentpétervárit. A románok sorában loan Bog-
dan és Dimitrie Onciul a korábbi romantikus túlzásokat nyesegették, túl lelkiis-
meretesen, nem is jutottak el a szintézisig. Annál inkább a náluk jóval fiatalabb 
Nicolae lorga. a maga páratlan termékenységével és színes hipotéziseivel. A szer-
beknél és a bolgároknál, érthető okoknál fogva, csak korszakunk vége felé jelentek 
meg a nagy egyéniségek, Stanoje Stanojevié és Vaszil N. Zlatarszki. mindketten a 
nagy középkori szintézist akarták megírni, az eredeti források alapján. Egyikük 
sem tudta befejezni. 
A magyaroknál sok név akad, de talán nem kell felsorolni. Marczali Henriket 
emelnénk ki, már csak azért is, mert a következő nemzedék történészei jóformán 
mind az ő iskolájában nevelődtek. A cseheknél Jaroslav Coll volt ilyen személyiség, 
de maga éppenséggel keveset irt. Tanítványai közül viszont Josef Pekah kell ki-
emelni. A horvátoknál ugyancsak a korszak végén tűnt fel a legjelentősebb sze-
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mélyiség, Ferdo Sisic. A lengyeleknél két név kívánkozik ide, Józef Szujskié és 
Michai Bobrzynskié. a krakkói iskola vezetőié, mindketten megírták a maguk len-
gyel szintézisét. A konkurens varsói iskolát fémjelző Wladystaw Smolehski a 18. 
századot tárgyaló munkáiban fejtette ki optimista szemléletét. A szlovákok és a 
szlovének esetében természetesen ilyen egyéniségekkel még nem találkozunk. 
Csak néhány nevet villantottunk fel, ők állnak sokak helyett. De ideje, hogy 
a személyek helyett a problémákhoz forduljunk. 
Az államok története 
A téma tehát a nemzeti történelem. Az oroszoknál nem is annyira a nemzet, 
mint az állam története. Az adott abszolutisztikus viszonyok közepette pedig ez 
az uralkodók története, mert hiszen az ő bölcsességük szabja meg a történelem 
menetét, hatalmuk az állam dicsőségét, amely a nemzeté is egyúttal. Ezt nem 
emelték ki, magától értetődőnek tartották. A kérdés csak az volt, mikortól létezett 
ez az állam. A többség a korai középkortól számította, 1863-ban meg is ünnepelték 
a millenniumát. Akadtak azonban, akik a sok középkori részfejedelemséget csak 
félállamoknak tartották, s az igazi állam a Moszkva körül felnövekvő. De akármelyik 
variációt is vesszük elő, az állam erős, félelmetes, a cár mindenható, és népével 
szoros egyetértésben uralkodik. A nemzeti mozzanat itt ennek a kettőnek a szoros 
összefonódása, az uralkodó dicsősége a népé is. A nemzet kifejezést voltaképpen 
elég ritkán használ ták az orosz történészek, talán azért is, mert valójában még 
kevesen tudták, hogy egy nemzet alkotórészei. 
A román állam félig legendás előzményei a 14. századnál korábbra nem nyúltak 
vissza. Ezért is volt érthető, hogy az előző korszak vívmányait felhasználva a 
dáko-román kontinuitási emelték a hivatalos történetírás rangjára. Ez persze még 
bizonytalanabb volt, mint a középkori államok kezdete. Akkoriban még csak kettőt 
tartottak számon, Moldvát és Havaselvét, hiszen ezekből lett a korabeli Románia. 
A szláv komponens szerepét Bogdan még fontosnak tartotta, Iorga már a keleti 
Romániák szerepéről értekezett. A románok a nyugati neolatin nemzetek képviselői 
az európai Keleten. Hogy ez kissé a szegény rokon szerepköre, arról m á r Iorga 
nem vett tudomást, ez méltóságán alul lett volna. 
A szerbek, mint már láttuk, az oszmán korszakot nem vizsgálták, túlságosan 
szomorú téma volt ez. Annál fontosabb a középkori állam. Itt is legalább kettő 
volt belőle, Rascia és Zéta, a későiibi Montenegro, de lia nagyon utánanéztek, 
még több területen is felfedezhették a szerb állam gyökereit. Csak kevesen vették 
észre, milyen szoros összefonódásban élt ez az állam Bizánccal. A legújabb időkből 
az oszmánok elleni, 1804-ben megindult felkelés történetét inkább a résztvevők 
emlékezetére bízták. A 19. századi fejleményeket, a többiekhez hasonlóan, a szer-
bek is még túlságosan közelinek tartották. Hiányzott a korabeli módszertan meg-
követelte történelmi távlat. A 19. században két dinasztia váltogatta egymást, az 
Obrenovicok és a Karadjordjevicok. Aki netán a 19. századi szerb állam történetével 
foglalkozott, vagy az egyik, vagy a másik dinasztiát tartotta nemzetinek, a másik 
csak idegen érdekek kiszolgálója. 
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A bolgárok a középkorban két állammal is rendelkeztek, az első és a második 
cársággal, ez volt a történetíróhoz méltó feladat, ahogy Zlatarszki vállalta is. Ez 
az állam a Balkán nagyobbik felére terjedt ki. Bizonyos korszakokban, tehet jük 
hozzá, mert más századok vonatkozásában a szerbek is tudtak ilyen területi ki-
terjedésről. A 19. század itt is az emlékiratíróknak jutott. Pedig a bolgár újjászületés 
hosszú évtizedei sok említésre méltó tényt tartalmaznak. De akkor még nem volt 
állam, így hát a nemzeti érdeklődés se volt oly nagy. 
.A magyar nemzet története" — ez volt a millenniumi tízkötetes szintézis 
összefoglaló címe, már önmagában véve is program. A korszak minden jelentős 
történésze részt vett az összeállításában. A nemzeti történelem igazi kezdete a 
honfoglalás volt, már nem is kellett hangsúlyozni, hogy ez a nemzetállami legi-
timációnak ősforrása. Szemben másokkal, akik a legszívesebben mindig ott éltek, 
ahol államuk kialakult, a magyar történészeknek ezzel a ténnyel, a hódítással 
kellett szembenézniük. Az őstörténet már kevésbé volt érdekes, bizonytalan is, 
még folyt a vita a finnugor vagy török származásról, az első nem hízelgett a 
nemzeti hiúságnak, a másik annál inkább, de egyre kevesebben álltak ki mellette. 
Viszont a honfoglalástól kezdve egyértelműen létezett magyar állam, tehát nemzet 
is. Legfeljebb azon lehetett vitázni, hogy a korai újkorban a Habsburg-királyság 
vagy az erdélyi fejedelemség jelentette-e a magyar állam folytonosságát. Netán 
mindkettő. Csak a folyamatosság volt biztos. 
A csehek a Habsburgok előtti középkorban keresték a nemzeti nagyságot, ami-
kor IV. Károly idején Prága a német-római birodalom fővárosa volt. Nem sokkal 
a világháború előtt vita is indult, egyedülálló módon, a cseh történelem értelméről. 
A kívülálló filozófus, T. G. Masaryk indította a vitát, úgy látta, a cseh történelemnek 
két nagy korszaka volt, a huszitizmus és a nemzeti megújulás. Pekar válaszolt 
(aztán még mások is bekapcsolódtak): a gótika és a barokk a két nagy cseh 
korszak. Pekaf katolikus volt, ezért nem szerette a huszitizmust, meg azért sem, 
mert forradalomra emlékeztetett. A szaktörténészek inkább Pekar ál láspontját fo-
gadták el, az volt forrásokkal jobban alátámasztva. A cseh királyság valamiféle 
különállása a Habsburg-birodalmon belül elvégre még a fehérhegyi csata után is 
megmaradt, Pekar ezt szerette hangsúlyozni. 
A horvátok is kénytelenek voltak azzal számolni, hogy valamikor érkeztek mai 
területükre, de ezt szerencsére időben jóval a magyarok elé helyezhették. A korai 
önálló királyságot emelték ki, azzal foglalkoztak a legszívesebben, de hangsúlyoz-
ták: mindig volt horvát királyság, saját országgyűléssel, a magyarokkal csak per-
szonális unió állt fenn. Ezen azután még sokat lehetett vitatkozni a magyarokkal. 
A lengyeleknek igazából nem volt államuk, annál inkább kellett a régit hang-
súlyozni. Nem is volt nehéz, elvégre a felosztások előtti Lengyelország, különösen 
a korai újkorban, valóban Európa egyik fontos állama volt. A Német Lovagrend 
felett aratott győzelem, Moszkva elfoglalása, Bécs felmentése — kevés nemzet 
büszkélkedhetett ilyen nagy tettekkel. Annál érthetetlenebb volt ennek a nagy 
államnak a bukása a 18. század végén. Nem csoda, hogy két történeti iskola 
alakult ki a magyarázatára. A krakkói belső okokkal magyarázta a bukást , az 
erős állam hiányával, a rendiség túltengésével a központi hatalom rovására, egy-
szóval pesszimista volt, ahogy ellenfelei megrótták érte. A varsói iskola nem látott 
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belső bajokat, a nemesi demokrácia egyedülálló jelenség, a bukás t a gonosz szom-
szédok okozták. A szakma jobbjai a krakkói álláspontot fogadták el. A közvéle-
ménynek persze a varsói hízelgett. 
Ahol végképp nem volt állam és vele nemzeti nagyság, ott kétféle utat lehetett 
választani, ahogy azt a szlovákok példája mutat ja . Frantisek Sasinek úgy látta, 
hogy a középkori magyar állam a nagymorva egyenes folytatása, maga is szláv 
állam, királyai mind szlávok, Nagy Lajos például lengyel, anyja révén. De Mátyás 
is cseh nyelvű leveleket írt. A mai magyarok a kunok és besenyők leszármazottai. 
Sasinek tehát az egész államot tekintette a magáénak. Ő még egy régebbi kor 
embere, autodidakta. 1900 táján azt mondani, hogy a magyar Gyarmat helynevek 
a magyarok megaloinániáját mutatják, gyarmatosítottak, túlzás. A korabeli tör-
ténetírás ezen a szinten már túljutott. A másik megoldást Julius Botto választotta: 
a nagymorva állam óta a szlovákok történetében nagy űr van, a szlovákok története 
csak a nemzeti mozgalommal kezdődik a 18. század végén. Munkájának alcíméül 
is azt adta: a szlovákok nemzeti öntudatának fejlődése. Munkája második kötete 
a korabeli politikai perek története, ezen a mellékszálon fűződik mégis az államhoz. 
A szlovén Dimic (Dimitsch) a második megoldást választotta, csak még sokkal 
illemtudóbban. Németül írta meg a krajnai főhercegség történetét, a tartományi 
gyűlések részletes lefolyásának a rekonstruálásával, s csak időnkint utalt szinte 
félve arra, hogy itt szlávok is éltek, sőt, sa já t kul túrájuk is volt. 
A nemzeti mozzanat legátfogóbb megnyilvánulása tehát, leegyszerűsítve: a nem-
zetállam története. Tudósi leleményesség kérdése volt, hogy problematikusabb 
esetekben ezt hol lehetett megtalálni. A legtöbb esetben a kor tudományos szín-
vonalán is volt már elég matéria hozzá. 
Az Európához tartozás kérdése 
A nemzeti történelem kérdését más oldalról is fel lehetett vetni: a nemzet, 
vagyis az állam helye Európában, szerepe Európa fejlődésében. Európán kívülre 
nem lehetett tekinteni, de ebben a korban ez nem is volt divat. 
Az orosz szellemi élet korszakunkban nagyon sokat foglalkozott Oroszország 
és Európa szembenállásával, meg az oroszok egyetemes történeti küldetésével, az 
emberiség erkölcsi megújításával. A történetírók nem mentek ennyire a fellegekbe. 
Nem volt kétségük afelől, hogy Oroszország Európához tartozik. De azt is meg-
mutat ták , hogy ezen belül külön világ, sok vonatkozásban másképp fejlődik, mint 
a többi európai ország. A 19. századdal, ahol a nagyhatalmi szerep már nyilvánvaló 
volt, a távlat h iányában a szakemberek nem foglalkoztak. Csak néhány uralkodó 
életrajzából derült ki, mi volt Oroszország jelentősége, milyen eldöntő szerepet 
já tszot t az európai nemzetközi kapcsolatokban. 
A románok, már láttuk, a romanitás kelet-európai képviseletében látták európai 
szerepüket, ezt is inkább már csak Iorgánál. Józan önmérséklettel nem próbálták 
azt bizonyítani, hogy vezető szerepet vittek a Balkánon. Az oszmán-törökök elleni 
védekezés, másut t oly kedvelt téma, náluk kevesebbet szerepelt. Persze, az egész 
oszmán korszakon á t megőrizték fejedelemségeik autonómiáját, ha korábban a 
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törökök ellen harcoltak, később inkább mellettük. Megint a szakmai kényszer: 
források alapján a szüntelen oszmánellenes harc nem volt bizonyítható. 
A szerbek a középkorban Bizánc és Magyarország között találták magukat, de 
különösen Magyarországnak nem tulajdonítottak nagy jelentőséget, a középkori 
magyar nagyhatalmat, a magyar történetírás kedvelt témáját, figyelmen kívül hagy-
ták. Bizánc már komolyabb szomszédnak látszott, de a 14. századközépi szerb 
nagyhatalmiság perspektívájában ez sem volt különösebb probléma. Az ortodox 
románok a neolatinitás jegyében még kitekintettek olykor nyugatra. A szerbek 
számára a nyugat a Habsburg-birodalommal kezdődött, s nagyjából egyedül abból 
állt. A törökökkel szembeni ellenállásra nehéz volt hivatkozni, hiszen az oszmán 
birodalom az egész területet elfoglalta. Az európai helyet Szerbiában találták meg, 
csak minél nagyobb legyen. 
A bolgárok megelégedtek a középkori két állammal, ennek balkáni szerepével. 
Az a felfogás, hogy a koraközépkori Európában három egymással egyenrangú 
birodalom volt, Bizánc, a frank állam és az első cárság, ekkor még idegen volt 
tőlük. Ehhez majd Todor Zsivkov korának kell eljönnie. 
Vagyis éppen abban a négy államban, amelyik korszakunkban önálló volt, a 
történetírás nem mutatot t ki valamiféle európai missziót. Az oroszok esetében ez 
az elzárkózásból fakadt, meg a sa já t nagyság felbecsüléséből. A többi háromnál 
pedig abból, hogy a korabeli szakmai kritériumok mellett nem tudtak ilyet kimu-
tatni. Elvégre nagyságrendben jócskán különböztek az oroszoktól. 
A második csoportba tartozó nemzeteknél már több öntudattal találkozunk. A 
magyarok először is a keresztény nyugathoz való csatlakozást és ezzel az Európához 
tartozást emlegették, nem is különösebb hangsúllyal, mert ezt annyira termé-
szetesnek tartották. Magyarország a középkorban európai nagyhatalom, akár még 
a német-római birodalommal is szembe tud szállni. Észak, kelet és dél felé vazallus 
államok gyűrűje épült ki körülötte, ezeknek pártfogója és ollalmazója volt. Felfogta 
a mongol támadást , s ezzel megvédte a nyugatot, de ez az Európához tartozás 
miatt egészen természetes volt, nem kellett különösebben hangsúlyozni. Az osz-
mánok elleni védekezés viszont kényesebb kérdés volt, hiszen a Habsburg-Ma-
gyarország csakugyan védekezett, de I. J ános már szövetkezett velük, s az erdélyi 
fejedelemség egyenesen vazallusa volt, bár ezt sem hangsúlyozták túl. Az űj korban 
megint akadt küldetés, igaz, csak országos, az egész ország népeinek átvezetése 
a polgárosodásba. 
A csehek a huszitizmusra hivatkozva az egyéni lelkiismereti szabadság elvének 
hirdetésében láttak egyféle küldetést. Nem egyértelműen, mert a katolikusok a 
középkort hangsúlyozták, ezen belül Csehország önállóságát a birodalomtól. A 
szakmai kényszeren itt ki lehetett fogni: a cseh fejedelem, majd király, aki ezt a 
címet is a császártól kapta, hűbérese volt ugyan, de az országra ez a függés nem 
vonatkozott. Az eredeti forrásokba ezt az értelmezést is bele lehetett magyarázni. 
Az 1620 utáni korszak katolikus megítélésben a barokk nagy korszaka, Prága 
Rudolf idején megint a birodalom fővárosa volt, a cseh barokk vetekedik a korabeli 
Európával, amiben volt is igazság. 
A horvátok, a magyarokhoz hasonlóan, ugyancsak a nyugathoz való csatlakozást 
emlegették, meg a szláv missziót, az összes szlávok felsorakoztatását a nyugati 
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egyház mellé. És ebben is több évszázaddal megelőzték a magyarokat. A horvá-
toknak nem volt Erdélyük, az oszmánok elleni védekezés egyértelmű volt, nagyon 
sok forrást lehetett erre idézni, meg arra, milyen kevés maradt meg Horvátor-
szágból, de azért a védekezés állandó volt. Érdekes és persze érthető, hogy a 
nyugathoz való csatlakozás mellett a dalmáciai olasz befolyás milyen csekély hely-
hez jutott a nemzeti történelemben, még a dalmáciai horvát történészek is a 
horvát elemet hangsúlyozták. Az olasz idegen volt. Az Európához való tartozást 
az államiság évezredes fennmaradása is igazolta. A horvát vezetés alatt megva-
lósítandó délszláv egység a történetírásban kevés szerepet kapott. 
A lengyelek igazán hivatkozhattak európai szerepre és jelentőségre, s ezt kellő 
ékesszólással meg is tették. Kezdődött ez, mint a magyaroknál, a nyugathoz való 
csatlakozással, a hozzá való hűséggel. Ezt mindkét iskola hangoztatta, de a krakkói 
talán erőteljesebben, mert legtöbb képviselője öntudatos katolikus volt. A nyu-
gathoz tartozás azt is jelentette, hogy ezt a nyugati kultúrát terjesztette keleten. 
Az állam kettős, lengyel-litván jellegét kevésbé emelték ki, természetes volt, hogy 
ez az állam lengyel. A korai újkorban Lengyelország a legnagyobb kiterjedésű 
európai állam volt -— ezt sem mulasztották el hangsúlyozni —, a 18. században 
pedig a felvilágosodás egyik otthona. Az oroszokkal összevetve szerettek rámuta tn i 
arra, mennyire természetes volt ez a lengyeleknél, hiszen nyugati ország, és meny-
nyire művi jellegű az oroszoknál. A teljes felosztást mindkét iskola rettenetes 
méltánytalanságnak tartotta. Az u tána következő korszakkal érdemben már nem 
is foglalkoztak, csak a századfordulón került elő egyeseknél, és akkor sokkal 
inkább a nemzet életakarásának a megnyilvánulása volt, mint valamiféle forra-
dalmiságé. A felosztások utáni korszak elhanyagolása miatt a történetírás gya-
korlatilag nem ismerte a lengyel messianizmust . 
Érdekes ellentét: a valóban önálló államok kevésbé hangsúlyozták európai 
jelenlétüket, mint azok, amelyek nem rendelkeztek teljes szuvereni tással . Az 
előbbieknél, láttuk, a konkrét helyzetből érthető, az utóbbiaknál talán valami 
öntudat lan kárpótlás volt a szuverenitás hiányosságaiért. A szlovákoknál és a 
szlovéneknél ez a kérdés fel sem merült, legfeljebb a szlovákoknál a szláv jelleg 
hangsúlyozásában, ami a többi, állammal rendelkező szláv nemzettel mégis va-
lamilyen közösségbe forrasztotta őket össze. 
Nemzeti problémák 
Az ország története tehát a nemzet története, és fordítva. Azt is érdemes ezért 
megvizsgálni, milyen nemzeti problémákat látott a történetírás, mire volt érzékeny. 
Az orosz történelem alapvető problémája az abszolutizmus, az önkényuralom 
volt. Ezt azonban, a szükségből erényt csinálva, az oroszok természetesnek, sőt, 
éppen a legjobbnak találták. Persze, az abszolutizmus megkérdőjelezése a cenzúra 
miatt amúgy is lehetetlen volt. Úgy tűnik azonban, hogy az oroszok valóban el 
is fogadták az önkényuralmat mint az Oroszországnak egyedül megfelelő beren-
dezkedést. A vallásos Szoíoiy'ounál ez biztosnak tekinthető. A liberális Kljucsevszkij 
csak naplójában mert néhány megjegyzést tenni arról, hogy a rendszerrel talán 
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nincs minden rendben. Platonou vagy P. N. Miljukov már kr iükusabbak voltak, 
liberális oldalról. Platonov azután egy ú jabb önkényuralmat is megtapasztalhatott . 
Egy másik kérdés, amely cenzúrai megfontolásoktól függetlenül is előkerülhe-
tett, a parasztság helyzete volt. Változatlanul a társadalom nagy többsége, nagyon 
rossz anyagi körülmények közt. Szemevszkij monográfiákat szentelt a parasztság 
kérdésének, de mások is nagy figyelemmel kísérték végig helyzetének alakulását 
a történelmen keresztül. Viszont egyáltalában nem figyeltek fel a történészek Orosz-
ország soknemzetiségű összetételére. Számukra természetes volt, hogy az ukránok 
kisoroszok, a belaruszok fehéroroszok, tehát oroszok mind. A közép-ázsiai gyar-
matbirodalom megszerzése éppen ezekben az évtizedekben ment végbe, tehát még 
nem volt történeti téma. Az „egyébfajüak", ahogy a hivatalos elnevezés illette őket, 
olyan kevesen voltak, hogy elhanyagolható mennyiségnek lehetett őket tekinteni. 
Különben is, a középkorban a lakosság valóban orosz volt. 
A románoknak azzal kellett szembenézniük, hogy amióta van román állam, 
kettő van belőle. Ez azonban megint csak természetes jelenségnek számított, hiszen 
a történetírásnak a meglévő dolgokat kell magyaráznia, nem egyéb lehetőségeket. 
Az állami egység azóta úgyis megvalósult. Éppen ezért, a szokástól eltérően, a 
román történetírás a 19. századra is figyelt, 1848 forradalmára, meg az üj állam 
első évtizedeire. 
A szerb történetírás valójában nem látott semmi nemzeti problémát. A fejlődés 
a kezdetektől a jelenkorig egyenes irányú volt, a szerbek mindig harcoltak álla-
mukért, s azt mindig meg tudták védeni. Az optimista szemléletet a dél-magyar-
országi Л árion Ruvarac sem tudta megingatni a maga kritikus szemléletével. 
A bolgárok szláv tudata miatt a bolgár állam létrejöttének kettőssége, a szláv 
és a bolgár-török elem megléte nem okozott különös gondot. Az sem, hogy Bizánc 
egyszerre volt ellenség és mintakép. Ez volt a történelem menete, ennélfogva megint 
csak természetes. Vagyis az önálló államok történetírása, az elért függetlenség 
birtokában, alapjában nem volt érzékeny nemzeti sorskérdések iránt. 
Más volt a helyzet természetesen a második csoport történetírásánál. A ma-
gyarnak eleve alapproblémája volt éppen a függetlenség. A korszakban hangerő-
sebb irányzat ezt helyezte a középpontba, ezért tartotta olyan fontosnak Erdélyt 
és a Habsburg-ellenes függetlenségi küzdelmeket. A szélsőségesek éppen ezért 
1848/49-et is figyelemre méltatták. A történészek zöme azonban csak az uralkodó 
és a nemzet közti sajnálatos félreértésként ábrázolta ezt, ugyanakkor Kossuth 
intranzigenciáját is kellő tisztelettel tekintette. A horvátok különállását mindig 
elismerte, ha a nagy nemzeti szintézisben nem is fordított rá különösebb figyelmet. 
Az egyéb nemzetiségek viszont elvesztek a történelem sodrában. Az ország sok-
nemzetiségű összetételében épp ügy nem láttak problémát, mint az oroszok, pedig 
az arányok erősen eltérőek voltak. 
A csehek számára két nemzeti probléma létezett, a német-római birodalomhoz 
meg a Habsburgokhoz fűződő viszony. Az előbbit, már láttuk, könnyen elintézték 
az ország és az uralkodó kettéválasztásával, tehát nem tartoztak a birodalomhoz. 
Hogy a cseh király volt az első a világi választófejedelmek sorában, az persze 
jólesett, de ezt amúgy is egy cseh király rendelte így. A Habsburgok kérdése kissé 
olyan volt, mint az abszolutizmus kérdése az oroszoknál, tény, tudomásul kellett 
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venni. És erényt is lehetett belőle kovácsolni: a csehek a Habsburg-birodalomban 
megtalálták a helyüket, hirdette Coll 1898-ban, amikor Palacky születésének 100. 
évfordulóját ünnepelték. A németek masszív jelenléte ugyancsak tudomásul veendő 
tény volt, mégsem probléma. A németek csak bevándoroltak, a csehek az őslakosok. 
Erről az álláspontról kiindulva persze élénk vita folyt a csehországi német törté-
nészekkel, akik azt próbálták bizonyítani, hogy a németek korábbi germán tele-
pesek utódjai. Nem volt igazuk, a csehek fölényesen vissza tudták utasí tani né-
zeteiket. 
A horvátoknál is a Habsburgok kérdése volt a kardinális. Csak éppen a tör-
ténetírás ezt, kevés kivétellel, pozitívumnak tekintette, szívesen hivatkozott arra, 
hogy a horvát országgyűlés 1527-ben a magyaroktól függetlenül választotta meg 
Ferdinándot horvát királlyá. A magyarokkal szemben pedig a történetírás az önál-
lóságot hangsúlyozta, a magyarokról kevés szó esett a munkákban . És egyértel-
műen pozitív volt a viszony a szerbekhez, pontosabban Szerbiához, a testvéri 
szláv országhoz. A horvátországi és dalmáciai szerbek történetével csak maguk a 
szerbek foglalkoztak. 
A lengyelek számára a litván kérdés nem volt probléma, hanem éppenséggel 
a (lengyel) nemzeti nagyság záloga. A keleti tartományok egyéb nemzetiségeit épp 
úgy nem vették tudomásul, mint az oroszok vagy a magyarok. Egyetlen nemzeti 
probléma volt, de az annál égetőbb: a felosztottság. A történetírás, mint láttuk, 
kétféle magyarázatot nyűjtott erre, de a nemzeti nagyságra hivatkozva érzékeltette, 
hogy ez nem maradha t így. A történetírás természetesen nem kívánt jósolni, de 
azt azért látta, hogy a közeljövőben nem várható változás, a meglévő helyzet 
nagyon is tartósnak tűnt. 
A szlovákok számára az volt a kérdés, mióta van szlovák történelem. É n e is 
már láttuk a kétféle választ. A szlovéneknél nem adódott probléma, a megrögződött 
alattvalói tudat nem tette lehetővé. 
Az „ősellenség" 
Talán nem is helyes a kérdésfeltevés. A nemzeti sorskérdések iránt az érzé-
kenység majd a következő korszakban, 1918 után kerül elő, az alapvetően meg-
változott helyzet adja meg a magyarázatot. 
Az előző korszakból viszont, a nemzeti megújulás romantikus ihletű törté-
netírásából örökölt korszakunk egy másik kérdést, ezt röviden az .ősellenség" 
kérdésének lehetne nevezni. Már akkor kialakultak erre vonatkozó sztereotípiák, 
az ősellenség általában a szomszédok soraiból került ki, esetleg valamennyi az 
volt, vagy csak egy-kettő. A romantikus történetírás számára ez a nemzeti mozzanat 
veleje. Érdemes megnézni, hogyan alakult a kérdéskör korszakunkban. 
Az oroszoknál természetesen hosszú sort lehet felidézni. A nomádok, kunok, 
besenyők és mások, akik századokon á t nyugtalanították az orosz népességet a 
védtelen déli határok felől. Aztán a mongolok, akik évszázadokra ura lmuk alatt 
tar tot ták őket. A Német Lovagrend meg a svédek a középkorban. Az újkorban 
nyugat felől a lengyelek, akik általában a nyugatot, vagyis Európát jelentették, 
az ortodox egyház főellenségét. Meg az oszmánok délről, még a jelenben is az 
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ellenfél, amellyel harcolni kell. Csakhogy erre a korszakra a történetírók már elég 
erősnek érezték államukat, annak nem kell félnie senkitől, ezért a sztereotípia 
már elhalványult. Az ősellenség csak volt, már nem érdekes. 
A nagyságrendi különbség ellenére valahogyan a románoknál is hasonló volt 
a helyzet. Az oszmánokat lehetett volna emlegetni, az évszázados uralom miatt, 
de ennek az uralomnak szinte pozitív következményei voltak, hiszen az állam léte 
fennmaradt. A magyarokat is kevéssé lehetett emlegetni, hiszen azok egy szom-
szédos nagyhatalom részei. Oroszország felé inkább hálás volt a történetírás, bár 
a viszony nem volt egyértelmű. Az üj állam megvilágításában itt is elhalványultak 
a sztereotípiák. 
A szerbeknek is öntudatot adott az állam. Ök azonban nem feledkeztek meg 
az ellenfelekről. Bizánc, azután az oszmánok, északon a magyarok. Az Osztrák— 
Magyar Monarchiát viszont külpolitikai okokból nem lehetett ebbe a kategóriába 
sorolni, Ausztria különben is inkább pozitív szerepet játszott. Maradtak még a 
bolgárok, akik a középkorban is, meg a jelenben is sok bajt okoztak. 
Bizánc és az oszmánok a bolgárok számára is ősellenségnek számítottak, meg 
természetesen a szerbek is. 
A magyaroknál a német az ősellenség, akár egykori birodalmi formájában, 
akár Ausztria vagy a Habsburgok képében. Az oszmánok ehhez képest már szinte 
barátok voltak, ahogy azt Takáts Sándor ábrázolta. A horvátokkal és még inkább 
a többi nemzetiséggel szemben olyan erős volt a fölényérzet, hogy azok ősellen-
ségként számba se jöhettek. 
Nem így a horvátoknál, mert ott a magyarok bizony sokszor szerepeltek ebben 
a minőségben, természetesen az oszmánok is. Sajátos, hogy a dalmáciai olasz 
jelenlét ellenére az olaszok nem jutottak erre a helyre, csak egy formában: Velence 
a korai középkortól mindig kártékony volt, a horvátok megfőjtására törekedett. 
Ezt azonban függetleníteni lehetett az olasz nemzettől. 
A lengyeleknek természetesen csak két ősellenségük volt, a német meg az orosz, 
de ez a kettő ki is tudta tölteni az egész nemzeti történelmet. Ha másoknál mérlegelni 
lehetett, melyik ősellenség a veszélyesebb, vagy korszakonkint lehetett őket megvá-
logatni, a lengyelek ilyen választási lehetőséget nem láttak a maguk számára. 
A szlovákoknak csak egy ősellenség adatott, a magyar, a szlovéneknek már 
egy sem jutott . 
Az ősellenség természetesen mindig a szomszédok közül került ki, akikkel volt 
érintkezési felület. A másik lehetőség, az ősellenség helyett az ősidők óta barát. 
valahogy régebben sem került elő, most sem játszott fontos szerepet. Ha a nemzet 
elég erősnek érezte magát, és a legtöbb esetben ez állt fenn, akkor nem volt 
szükség barátra. A bolgároknál volt más a helyzet, mert Oroszország mindig pozitív 
szerephez jutott , már az oszmán uralom óta. A Monarchia nemzetiségei pedig, 
inkább okkal, mint ok nélkül, a Habsburgokban leltek ilyen barátokra. 
Fel lehetne vetni azt a kérdést is, mennyiben voltak indokoltak ezek a sztereotípiák. 
Valami igazság volt bennük, lia a korábbi történetírás ezt el is túlozta. Korszakunkban 
már nem játszottak olyan központi szerepet, mint a romantikus történetírásban. 
Ahol a nemzet egy egyház kereteibe tartozott, ott ugyancsak szerepe volt a 
nemzeti mozzanatban. Az orosz, román, szeri? vagy bolgár esetben az ortodoxia 
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nemzeti szerepe egyértelmű volt, s ezt a történetírás kellőképpen ki is hangsúlyozta. 
Ugyanez volt a helyzet a katolikus egyházzal a lengyelek vagy a horvátok, meg 
a szlovének vonatkozásában. A cseh történetírás már volt annyira fejlett, hogy 
az egyház szerepét kevésbé domborította ki, még Pekar is. A magyarok és a 
szlovákok pedig több felekezet között oszlottak meg. A szlovákok katolikusok és 
evangélikusok voltak, de egyik egyház sem volt nemzeti. A magyaroknál a pro-
testánsok szívesen emlegették az ellenreformációt és a protestantizmus nemzeti 
jellegét. A katolikusok a középkori egységet állították az előtérbe. 
Mondottuk már, a pozitivista történészek nem gondolhattak arra, hogy jósol-
j anak . A nemzeti perspektíva felvázolását nem tartották feladatuknak. A múlt 
megítéléséből azonban óhatatlanul adódhat tak az olvasó számára gondolatok arról, 
mit hoz a jövő. Az oroszok és a magyarok meg voltak elégedve helyzetükkel, 
optimistán tekintettek a jövőbe. Voltaképpen a románok is, bár néha utaltak arra, 
hogy vannak még románok, akik nem tartoznak Romániához. Iorga megírta az 
erdélyi románok történetét is. A szerbeknél egyértelmű volt, hogy még sok szerb 
él mindenfelé az ország határain kívül, pedig oda kellene tartozniuk. A bolgárok 
számára földrajzilag pontosan körülhatárolható volt, amit meg kell szerezni, a San 
Stefano-i Bulgária, ahogy 1878-ban megszabták. A csehek csak a Monarchián belül 
kívánták államjoguk elismerését, ahogy anól a történészek is sokat írtak. A horvátok 
a délszláv egység megvalósításán gondolkodtak, tudományos akadémiájukat is ezért 
nevezték el délszlávnak. A lengyelek biztosak voltak jövőjükben, a lengyel állam 
helyreállításában. Csak a szlovákok és a szlovének voltak bizonytalanok. 
• • 
Ha végiggondoljuk az elmondottakat: a nemzeti mozzanat mindenüt t volt, min-
denben előkerült, minden oda utalt vissza. A nemzeti történelem egyeduralma 
nem is vezethetett másra. 
A két világháború közti korszak kevés változást hozott, esetleg a hangsúlyok 
módosultak. A nemzeti sorskérdések nagyobb sűlyt kaptak. A háború győztesei 
most világosan láthatták, merrefelé irányult eleve történetük: a nemzetállam felé. 
A vesztesek az elkövetett hibákon töprenghettek. A történetírás szakmai színvonala 
emelkedőben volt, a szlovákok és a szlovének is már az államiság felé vezető 
ú tban találták meg történelmük értelmét, s mellékesen kiépíthették sa já t történész 
szakmájukat . 
A második világháború utáni marxista történetírás más kellett volna, hogy 
legyen. A nemzeti mozzanat mellé csakugyan odakerült az osztályharc is, meg a 
politikai fejlödéssor gazdaságtörténeti alátámasztása. A valóságban azonban a 
nemzeti mozzanat megmaradt, legfeljebb kissé pirosra kozmetikázva. Egyedül az 
ősellenség-kép változott: a szomszédok már nem lehettek azok, mert a táboron 
belül nincs ellenség. A szerepkört a nyugati imperialisták vették át. De Jugoszlávia 
különcködése még a szomszédot is megtarthatta az ősellenség rangjában. Az el-
jövendő történészeknek kell majd a most kezdődött korszak történetírását mérlegre 
tenniük. Félő, hogy ők is majd a nemzeti mozzanat mindenen eluralkodását ál-
lapíthatják meg." 
1993. november 4-én elhangzott székfoglaló elöailás. 
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A társadalomtudományok 
hermeneu tikáj a 
I. 
A felvilágosodásban jelenik meg, és a francia forradalom óta válik dominánssá 
a történeti tudat egyaránt reflektáló és univerzális jellegű űj típusa. A nyugatiak 
saját korukat a világtörténelmi fejlődés termékeként fogták fel, amelyben minden 
fejlődési fok saját lehetőségeit és korlátait tartalmazta, melyet aztán egy rákövet-
kező felülmúlt. Az önmegértésnek ezen az új szintjén hozta létre Hegel nagyszabású 
filozófiai építményét. Azt állította, hogy soha senki, sem cselekedetben, sem gon-
dolatban, sem tervben, fantáziában vagy utópiában nem haladta, és nem is fogja 
meghaladni saját Idejét; mi sem leszünk erre képesek. Mégis — teszi hozzá Hegel 
— a műit, amelyet je lenünk csúcsáról felidézhetünk, az Egész, azaz, az egész 
Történelem és a teljes Igazság.' A hegeli időburok kettős paradoxont hordoz, 
amelyet egyedül a hegeli rendszer volt képes ideiglenesen meghaladni. A reflektált 
univerzalizmus megteremtette a fausti embert, aki felborít minden tabut, meghalad 
minden korlátot, aki mindent tudni akar, és valamennyi tervét és vágyát meg 
akarja valósítani. Mégis, ugyanez a reflektált univerzalizmus adott nyilvánosan 
hangot annak a meggyőződésnek, hogy az egyidejűség börtönének foglyai vagyunk. 
A reflektált univerzalizmus az Igazságot .történelmi Igazsággá" változtatta, meg-
fosztva ezzel a világot az öröktől és az Időtlentől anélkül, hogy valaha képes lett 
volna csillapítani — akár a külső, akár a belső világban — az emberek bizonyos-
ságéhségét. Ez a kettős paradoxon a modern történeti tudat belső természetéhez 
tartozik, mint ahogy minden arra tett kísérlet is, amely megpróbál ezzel együttélni 
vagy ezt büszkén elviselni. 
A megértés és az önmegértés kereséséhez hozzátartozik a jelen történelmének 
és ismeretének, a történelem jelenének, saját tá rsadalmunknak mint önmagunk-
nak a kutatása. Az ember a világról való igaz tudás megszerzésének feladatával 
szembesül, miközben tisztában van azzal, hogy ez a tudás ugyanabból a világból 
való. Honnan tudhat juk, hogy tudásunk igaz? Honnan tudhat juk, hogy tudunk? 
Alihoz, hogy legyőzzük e paradoxont, találnunk kell egy, az egyidejűségen kívüli, 
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archimédeszi pontot. Ám pontosan ez az, ami lehetetlen: a jelen börtöne csupán 
illuzórikus menekülést enged. 
A menekülés egy útja valójában mégis nyitva marad t Tételezzük fel, hogy törté-
nelmünk és történeti tudatunk, és kizárólag ezek, bizonyos nyelvjátékokat vagy mód-
szereket teremtenek, amelyek az egyidejűség határain tüli archimédeszi pontokat 
biztosítanak a modern emberek számára. Ezen a módon a paradoxon valótlannak, 
puszta látszatnak bizonyul. Az efléle nyelvjátékokat „társadalomtudományoknak" ne-
vezzük. Mind a nomotetikus, mind a hermeneut ikus társadalomtudományok nyúj-
t anak egy-egy archimédeszi pontot, bár eltérő természetűeket. Vegyük először a 
nomotetikus (vagy magyarázó) társadalomtudományokat. Tételezzük fel, hogy bi-
zonyos általános történelmi-társadalmi törvényeket vagy szabályszerűségeket je-
lölhetünk ki, amelyek azután alkalmazhatók minden történelemre és minden 
társadalomra, a sa j á tunka t is beleértve. így történelmünk, intézményeink és tár-
sada lmunk teljesen és valóban magyarázható, és ezáltal megérthető lesz. Történeti 
t uda tunk korlátait tehát, ennek sa já t potenciáljait hasznosítva haladjuk meg. A 
hermeneut ikus tudományok hasonló eredményre ju tnak . Tételezzük fel, hogy ké-
pesek vagyunk elbeszélgetni letűnt korok cselekvőivel, vagy idegen kultúrák tag-
jaival; tételezzük fel továbbá, hogy képesek vagyunk olvasni gondolataikban (szö-
vegeikben), és megtudjuk, hogy valójában mit akartak (vagy mit akarnak). Végül 
tételezzük fel, hogy mindezeknek köszönhetően képesek vagyunk önmagunkra 
ezzel az idegen szemmel, eme „másik" kultúra kontextusából visszanézni. Ha 
pusztán csak rávehetjük ezeket a „másokat", hogy feltegyék saját kérdéseiket, 
értékeljék és megítéljék történelmünket és intézményeinket az ő perspektívájukból, 
azaz áz ő történelmi tudatukkal, akkor már megteremtettünk egy sajá t kultúránkon 
kívüli archimédeszi pontot. így ismét meghaladjuk sajá t történeti tuda tunk kor-
látait azáltal, hogy mozgósítottuk annak potenciáljait. így a nomotetikus és her-
meneut ikus társadalomtudományok egyaránt termékei sa já t történeti tudatunk-
nak. Mindkettő kifejezi történetiségünk tudatát; mint egyaránt nagyszerű kísérletek 
jöt tek létre egy magát történelmiként megértő korszak igaz önmegismerésének 
biztosítására. Az az egyre fokozódó felismerés, hogy a „társadalomtudománynak" 
nevezett vállalkozás összetett és megcáfolható természetű, nein rendítette meg 
magának a vállakózásnak végső sikerébe vetett hitet. A terep csak most, a „poszt-
modernnek" nevezett időszakban rendeződött át. Ezért került a „társada-
lomtudomány",ez az összetett terminus maga is hermeneutikai vizsgálódás alá. 
A modernitásban a kulturális szférák előrehaladó elkülönülése során, a tár-
sadalomtudományok az uralkodó szférában, azaz a tudományban honosodtak meg, 
bár a társadalomtudományok valójában soha ha nem viselkedtek a termé-
szettudományok módjára. Ezt a tényt viszont csak az elmúlt ötven évben ismertük 
fel. A természettudományok — a paradigmaváltások dacára — alapvetően kumu-
latívnak bizonyultak, míg a társadalomtudományok, bizonyos tudásfaj ták kidol-
gozásának tendenciája ellenére, alapvetően nem-kumulatívak, holott mindenre 
kiterjedően kumulatívnak állították magukat. 
A tudás akkor lehet kumulatív, ha a belső nyelvjáték elsősorban problémamegoldó. 
Azonban a társadalomtudományok elsősorban nem problémamegoldással foglal-
koznak. A társadalomtudományok értelmet teremtenek, és hozzájárulnak önis-
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meretünkhöz. Problémákat vetnek fel és kidolgozzák őket, egy vagy másik kon-
textusban helyezik el őket. Amennyiben mégis megoldanak problémákat — már-
pedig kétségtelenül ezt is megteszik — az ebben a széles és átfogó kontextusban 
történik. A társadalomtudományokban nem létezik a végső megoldás egy problé-
mára, még egy és ugyanazon a paradigmán belül sem. Ebből a szempontból a 
társadalomtudományok a filozófiával, és nem a természettudományokkal rokonít-
hatók. Diltheytől kezdődően, a hermeneutika tisztában van ezzel. 
A társadalomtudományok megteremthetik saját független szférájukat (miután 
leváltak a természettudományokról), és lemondhatnak a kumulatív tudásra és 
pontosságra való igényükről. Ám van egy igény, amelyről bizonyosan nem mond-
hatnak le: arról, hogy a társadalom, és elsősorban saját modern társadalmunk 
igaz megismeréséről gondoskodjanak. Ha erről az igényről lemondanának, bizo-
nyosan megszűnnének létezni. A társadalomtudományokban az értelem az igaz 
tudással függ össze, vagy inkább abból van .kinyerve". A .megközelítő igazság" 
(verisimilitude) normájának betarthatónak kell lennie, különben a társada-
lomtudomány nem létezhet többé. Ám, ha a társadalomtudományokban nincs 
problémamegoldás (vagy a problémamegoldás alárendelt szerepet játszik), ha a 
publikációktól eltekintve a társadalomtudományokban nincs kumulatív tudás, ho-
gyan valósítható meg a .megközelítő igazság" követelménye? 
Ez elsősorban a félreértések kiküszöbölésével történhet meg. Nietzsche egyszer 
azt mondta, hogy a tudományt azért találták fel, hogy elhárítsa az Igazságot. 
Heidegger értelmezésében, az eredeti görög meglátást az Igazságról mint aletheia-ról 
(feltárás-feltárulkozásról), a modern filozófiában az Igazság korrespondencia el-
mélete váltotta föl. Az igaz tudás, azaz .tükrözés", azaz helyesség foglalta el az 
Igazság helyét. Valójában a filozófia bizonyos ágai, különösen a pozitivista irány-
zatok felelősök e durva tévedésért, és a társadalomtudósok is követték a példát. 
Ugyanakkor maga az igaz tudás keresése sem nem hárí that ja el az Igazságot, 
sem nem .leplezheti el". Az Igazság és az igaz tudás egyszerűen más természetűek. 
Az igaz tudás válhat Igazsággá (amennyiben más, a továbbiakban kidolgozandó 
feltételeknek eleget teszünk), de nem válhat Igazsággá egyszerűen azáltal, hogy 
igaz tudásként tünteti fel magát. 
II. 
Bár a modern tudományok állítólag a karteziánizmus bűvölete alatt állnak, 
ha vetünk egy tárgyilagos pillantást a társadalomtudományok történetére, láthat-
juk, hogy ezek soha nem azonosultak teljesen az Igazság racionalista kritériumával, 
amint azt Descartes, Spinoza vagy akár Hobbes a 17. században kidolgozták. A nagy 
racionalisták javaslata, miszerint minden könyvet el kellene dobnunk, mert az olvasás 
csak tévedésekkel és előítéletekkel tölti meg a fejünket, a társadalomtudományokban 
nem volt méltányolható. A társadalomtudományok nem tudták betar tani a másik 
módszertani imperatívuszt sem, amely azt mondta ki, hogy minden állítást egy 
néhány axiómából kell levezetni. A társadalomtudományok szférájában .valamit 
tudni", legalábbis magában foglalta bizonyos szövegek ismeretét. Még a társada-
lomtudományok bizonyos ágainak matematizálására irányuló legelszántabb kísér-
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letek sem voltak képesek arra, hogy teljesen racionális-deduktívak legyenek. Ahogy 
Anthony Giddens megjegyezte, a t isztán empiricista módszerek sem j á r t ak jobban . 2 
Hogy csak egy akadály t emlí tsünk, az úgynevezett faktuális , materiális tényezők 
a t á r sada lomtudományban soha nem alapulnak teljességgel megfigyelésen. Ma-
napság . tudni valamit a tá rsadalomtudományok szférájában" inkább a .jólinfor-
máltsággal", a .széles körű olvasottsággal", a .jólértesültséggel" stb., függ össze. 
Nem kell ö rü lnünk ennek a folyamatnak ahhoz, hogy elfogadjuk: a t á r sada-
lomtudományokban az igaz t udás bir toklásának legalábbis az egyik a s p e k t u s a a 
.jólértesültség", egy olyan tényező, amelyet Descartes bizonyosan a tökéletes tu-
da t lanság jelének tekintet t volna. A .kar téziánus momentum" az az elem, amely 
a nagy racionalista tradícióból ha tékony maradt , és ez jelen van minden tudo-
mányos vizsgálódásban. A .kar téz iánus momentum" alat t azt értem, ami t Kant 
Selbstdenken-nek (saját fejünkkel való gondolkodásnak) nevezett, valamit, ami 
megfelel annak a hozzáállásnak, miszerint nincs olyan szöveg, állítás vagy feltevés, 
amelyet vitathatatlan autor i tással rendelkezőnek fogadha tunk el. A t u d á s csak 
akkor lehet igaz, ha azt a kuta tó sa já t rációja jóváhagyja. 
Az igaz tudás keresése a t á r sada lomtudományokban azonos értelmű azon kér-
dések rekonstruálásával , leírásával, elbeszélésével, modellezésével, megértésével 
és értelmezésével, amelyek azt kérdik: .hogyan is tör tént valójában?", .hogyan 
működik valójában?", .hogyan ér tet ték valójában?" stb. Függetlenül attól, hogy 
eseményeket, intézményeket vagy m á s dolgokat ér te lmezünk vagy magyarázunk, 
mind az értelmezésnek, mind a magyarázatnak plauzibilisnek kell lennie. Gyakran 
megjegyezték, hogy a tá rsada lomtudományokban a valószínűség (probability) vagy 
a plauzibilitás azonos a .megközelítő igazsággal" (verisimilitude). A bizonyítás ak-
tusa , mondja Collingwood3, a latin probare szó fordítása, amelyet v i s szaadha tunk 
úgy is, mint .plauzibilissé tenni". Itt egy jelentős útelágazáshoz ér tünk: ugyan 
elfogadom, hogy a .megközelítő igazság" visszaadható plauzibilitásként, de nem 
fogadom el, hogy a plauzibilitás á l ta lános értelemben elégséges feltétele az igaz 
t u d á s n a k a t á r sada lomtudományokban . 
Az is köztudott, hogy a plauzibilitás a re tor ikának is közponji kategóriája. 
Ehhez még hozzátenném azt, hogy a hétköznapi gondolkodásban is a plauzibilitás 
és a valószínűség (probabilitás) tesz igazzá egy elméletet. Ha a tá r sada-
lomtudományokban egy elmélet akkor igaz, ha plauzibilis, akkor a „megközelítő 
igazság" azonosnak bizonyulna a retorikában, a t á r sada lomtudományokban és a 
hétköznapi életben. Mivel ez a ki indulópont aligha Ígéretes, k i ter jeszthetnénk ku-
ta tásunka t , hogy a tá rsadalomtudományok számára a plauzibilitásnál e resebb 
kri tériumot talál junk. E kri térium azonban csak a bizonyosság kr i tér iuma lehet, 
melyet már a kezdeti szakaszban elutasí tot tunk. Ezen a látszólagos hol tponton 
a válasz ügy tűnik az, hogy nem kell a plauzibilitáson tűlra mennünk , ellenben 
a plauzibilitás egy specifikus t ípusának kri tériumát kellene megkeresnünk . Rövi-
den, a retorikában és a hétköznapi életben egy elméletet olyan el járások sorozata 
tesz plauzibilissé, amelyek nem azonosak azokkal az eljárásokkal, amelyek egy 
elméletet a t á r sada lomtudományokban tesznek plauzibilissé. 
A „megközelítő igazság" (verisimilitude) szociális k u t a t á s eredménye, és ezt a 
ku t a t á s t bizonyos no rmák kell hogy vezéreljék. Az egyik ilyen norma a követke-
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zöképpen fogalmazható meg: a társadalomtudomány nem használhat ja fel a vizs-
gált alanyt eszközként, a társadalomtudós bizonyos céljainak megvalósításához. 
Eszközként használjuk a vizsgálati alanyt akkor,ha olyan elméletet alkotunk, 
amelyben ez az alany a társadalomtudós akaratának, vágyainak, kívánságainak 
vagy szándékainak megfelelően cselekszik bizonyos érzelmi válaszok mozgósítá-
sára, vagy a vizsgálati alany bizonyos érdekeire való ráha tás céljaira. Ez a tilalom 
gyakorlati (morális) és elméleti egyaránt. Gyakorlati (morális), mert ha a vizsgálati 
alanyt a fent leírt módon használják, manipuláció tárgyává válik (és éppen ez 
történik az erőteljes retorikában). A tilalom elméleti síkon egyaránt érvényes, mert 
bár az erőteljes retorika esetében az elmélet a vizsgálati alany számára teljességgel 
plauzibilis lesz, ám kizárólag csak az ő számára. De még a vizsgálati alany számára 
is csak addig marad plauzibilis, amíg azok az érzelmek és érdekek, „hatás alatt" 
vannak, melyekre az elméleti szakember hatni próbált. Ezért van az, hogy az 
erőteljesen retorikus elméletek különösen hatásosak lesznek eredeti kontextu-
sukban, de gyorsan a puszta történelmi dokumentumok szintjére süllyednek 
vissza, és nem rendelkeznek az általunk a társadalomtudomány „kincses bányá-
jának" nevezett elméletek paradigmatikus vonzerejével. 
Ugyanakkor az erőteljes retorika tilalma a társadalomtudományokban nem 
vonja maga után az értékelés tilalmát. Nem szükséges, hogy akár a nem-retorikus, 
akár az enyhén retorikus szociális elméletek „értékmentesek" legyenek. Amikor 
például Weber ragaszkodott ahhoz, hogy a társadalomtudósoknak nagy gonddal 
kellene olyan listákat összeállítani, melyeken az úgynevezett „kellemetlen tények" 
szerepelnek — azaz azok, melyek megkérdőjelezik vagy a láássák sajá t elméleteiket 
— az erőteljes retorika, és nem mint ahogy ő hitte, az értékelés ellen lépett fel. 
Ennek egyszerűen az az oka, hogy a tények nem inherensen kellemesek vagy 
kellemetlenek, hanem kellemessé vagy kellemetlenné válnak egy bizonyos elmélet 
vezérlő értéke vonatkozásában. Ugyanaz a tény lehet különösen kínos az egyik 
társadalomtudós számára, és áldásos egy másiknak. 
Ezért, még ha a plauzibilitás és a „megközelítő igazság" nem is azonosak, és 
az ember a társadalomtudományok számára specifikus plauzibilitás-kritériumot 
keres, azt be kell látni, hogy ugyanarra a témára, problémára, intézményre, ese-
ményre stb. vonatkozólag, több mint egy plauzibilis, és ebben az értelemben tu-
dományos társadalomelmélet létezik. Ez a körülmény önmagában elégséges ok 
volna ahhoz, hogy ne azonosítsuk a „megközelítő igazságot" (a plauzibilitás speciális 
típusát) a „korrespondenciával". Az emberi események és intézmények nem egy-
szerűen „ott vannak", hogy tükröződjenek „mint igaz kép a retinán", amint azt 
a metafora sugallja. Egy bizonyos intézmény tagjai ezt az intézményt ezer különböző 
módon szemlélik, és ugyanez vonatkozik egy bizonyos esemény résztvevőire is. 
Ami nem teljesen azonos a résztvevő szemléletében, az nem lehet teljesen azonos 
a megfigyelő szemszögéből. Ez méginkább igaz, ha figyelembe vesszük, hogy „tiszta" 
szemlélők sincsenek. Bárki legyen is a megfigyelő, bárki vegye is föl a puszta elméleti 
ész pozícióját, ugyanakkor egy bizonyos intézmény, és a társadalomtudomány szfé-
ráján kívüli más szférák résztvevő tagja is egyben. Ha másban nem is, ez a 
személy a hétköznapi élet szférájában részt vesz. 
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Mindezekből az következik, hogy (1): a „megközelítő igazság" (verisimilitude) 
nem lehet egyenértékű a korrespondenciával, mert nincs egyetlen dolog sem „ott 
kívül", amelynek az igaz tudás meg kellene hogy feleljen, és (2): a korrespondencia 
bizonyos aspektusának jelen kell lennie, annyiban, amennyiben magának az ér-
telmezett ténynek a létezését és „milyenségét", minden azt érintő értelmezéssel 
és elmélettel igazolni kell. Valamivel nyersebben és rövidebben fogalmazva, a „meg-
közelítő igazság" a társadalomtudományokban az azonosság és a nem-azonosság 
azonosságaként érthető. Egy munkáról tehát, amely a társadalomtudomány ter-
méke, elmondható, hogy tartalmaz egy magot és egy gyűrűt, ám nem az elmélet 
két különálló részeként, hanem mint annak két aspektusát . A félreértések elke-
rülése végett szeretném kijelenteni, hogy a „mag aspektus" nem azonos az értel-
mezett tények összességével, és a „gyűrű aspektus" sem azonos a társada-
lomtudósok által használt általános elméleti vázzal. Például az Egyesült Államok 
második világháborús szerepéről írva, tárgyalhatjuk Roosevelt elnök szándékait 
anélkül, hogy az értelmezett tényeket az esemény „mag tudásához" tartozónak 
gondolnánk. A mag tudás az a fajta tudás, amelyről jó okunk van azt gondolni, 
hogy bárki erre a felismerésre ju tna , ha minden elérhető forrást tanulmányozna, 
a laposan megvizsgálná a releváns jelenségeket, értekezne a vizsgálat tárgyával 
foglalkozó tudományos közösség tagjaival, és mindezeket, egy általa kiválasztott, 
tetszőleges perspektívából tenné. A gyűrű tudás az a fajta tudás (meglátás, elmélet, 
értelmezés, megértés), amelyhez bizonyos mások által nem osztott nézőpontból, 
perspektívából, kulturális érdeklődésből j u tunk el, bizonyos individuális vagy kol-
lektív élettapasztalatok háttérfüggönye előtt. Ezért van az, hogy fel sem tudjuk 
tételezni, hogy bárki más ugyanarra a belátásra, elméletre, értelmezésre, megér-
tésre, egyszóval tudásra ju to t t volna el. Még kevésbé tud juk feltételezni, hogy 
mindenki ide jutott volna el. 
Az imént kétszer is az igaz tudás keresésének és az Igazság keresésének kü-
lönbségét hangsúlyoztam, mivel azt gondolom, hogy ez a kérdés elsőrendű fon-
tosságú. Pontosan az igaz tudás és az Igazság hamis azonosítása az, ami aláásta 
az igaz tudás tekintélyét a utóbbi idők filozófiai irodalmában. Ahhoz, hogy teljesen 
világossá váljon, amit mondani akarok, az Igazság kérdését kellene tárgyalnom, 
ez azonban kívül esik e tanulmány keretein. Tehát csak néhány megvilágító meg-
jegyzést. A mindennapi nyelvhasználók akkor utalnak egyfajta tudásra, metaforára, 
szimbólumra, tapasztalatra mint „igazságra", ha ez a tudás, metafora, szimbólum, 
tapasztalat stb., egész létezésükre hatással van. Az igazság valóban „az egész", 
nem azért mert totalitás, hanem mert létezésünket mint egészet érinti. Ebben az 
értelemben az igazság mindig szubjektív. A mindennapi életben ez a „számomra 
való igazságot" jelentheti. Ha megröntgeneztetem magam, hogy megtudjam, rákos 
vagyok-e, az orvos a radiológushoz fordul, és felteszi a következő kérdést: „mi 
van a felvételen?", más szavakkal, „milyen esettel állunk szemben?". Azonban ha 
a legrosszabbat sejtem, az orvoshoz fordulok és azt mondom: „mondja meg az 
igazságot". A vallás — különösen a zsidó, keresztény, muzulmán, buddhista és 
taoista — és a filozófia (a világi bölcsesség más ágazataival együtt) egy olyan 
faj ta tudást, mítoszt, szimbólumot stb. keres, mely mindenki létezésére hatással 
van, értelmet visz mindannyiunk életébe, és ebben az vonatkozásban „holiszti-
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kusnak" nevezhető. Az .Igazság" nem csupán elméleti, gyakorlati (morális) is. 
Soha nem pragmatikus azonban. Az igazság tekinthető abszolútnak, öröknek, 
úgyszintén történetinek is, de mindig szubjektív abban az értelemben, hogy egész 
létezésünkre hat. Ahogy már láttuk, az igaz tudás keresésének más a hajtóereje. 
Saját ambíciójának, sa já t tervének megvalósítása az egyetlen követelmény, amely-
nek teljesítése elvárható a társadalomtudománytól, és semmi más. De ez továbbra 
is hata lmas ambíció, döntő jelentőségű ten/ marad. 
III. 
Minél döntőbb, központibi?, .egzisztenciálisabb" egy kategória, annál kevésbé 
engedi magát meghatározni. Az, hogy a .megértés" mit jelent, az a kontextusban 
lévő elmélettől függ, melyben a kategóriát használják. Mivel ezt a fogalmat a 
tárgyalás aktuális folyamatában fogom meghatározni (bestimmt — meghatározni, 
és nem definiálni), ezen a ponton csak annyit mondhatok, hogy az én megértésem 
a _megértés"-ről legalábbis ebben a kontextusban, az esszé céljainak meg fog 
felelni. Nem fogom ezt a fogalmat legtágabb filozófiai értelmében használni, hacsak 
explicite nem teszek ilyen kijelentést. De a megértést, az értelmezéssel sem fogom 
azonosítani (mindkét fogalom .understanding" és .interpretation" a német verstehen 
angol fordításai), mivel véleményem szerint minden értelmezés egyben megértés 
is, de nem minden megértés értelmezés. Amit megértünk, azt nem kell értelmez-
nünk. Az azonos kultúrához tartozó emberek között, igen nagy mennyiségű közös 
megértés van, amely reflektálatlan, és igy értelmezetlen marad. Ez nemcsak a 
hétköznapi kommunikációban, hanem a társadalomtudományokban is így van. 
(Bár természetesen ez a hát tér-konszenzus is megnyitható az értelmezés számára.) 
Továbbá, a magyarázat és az értelmezés keresését a megértés keresésének ale-
seteként fogom tárgyalni. E pont t isztázásának céljából azt mondanám, hogy a 
megértés (a társadalomtudományok kontextusában) nemcsak .megértetést" jelent, 
hanem .a megértetését valaminek ami már értelmes" is, vagy legalábbis .bizonyos 
aspektusok megértetéséi, amelyek annak a bizonyos vizsgálódásnak a tárgy-kon-
textusában .értelmesek" is. Ezért van az, hogy a magyarázat a társada-
lomtudományokban tekinthető .megértésnek" oly módon, ahogyan az a termé-
szettudományban nem fordul elő. Például feltehető, hogy az ún. .értéktörvény" 
(egy puszta magyarázó eszköz) oly módon manifesztálódik, hogy az az eladók és 
a vevők számára is .értelmes". De nem tételezhető fel, hogy a gravitáció törvénye 
.értelmes" az alma számára. Nyilvánvalóvá válik mindebből, hogy a megértés prob-
lémáját tárgyalva, a társadalomtudományokban még mindig az igaz tudásról való 
diskurzust folytatjuk. 
Mikor mondhatjuk, hogy megértünk valamit? Habermas azt állítja, hogy egy 
személy akkor ért meg valamit, amikor megszerzi a dolog végrehajtására való 
kompetenciát.4 Korty úgy gondolja, hogy ha megértjük a nyelvjátékot, akkor min-
dent megértünk arról, hogy abban a bizonyos nyelvjátékban miért azokat a bi-
zonyos lépéseket lépjük.5 Ez a két javaslat különböző természetű, ám mégis van 
két közös vonásuk. Mindkét szerző úgy tárgyalja a megértést, mint szabályok, és 
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pusztán szabályok megértését, és mindketten azt gondolják, hogy van egy helyesen 
azonosítható és leírható pont, ahol el jutunk a megértéshez. 
Ugyanakkor, még ha a szabályok jelenlétét készpénznek is vesszük, a helyzet 
ma még a mindennapok szférájában Is sokkal összetettebb, mint ahogy a fent 
leírtak jelzik. Annyi bizonyos, hogy a végrehajtás kompetenciája megköveteli, hogy 
a szabályokat olyan fokon értsem meg, amely képessé tesz engem arra, hogy 
végrehajtsam azt, amit végre kell haj tanom. Mégis könnyen megtörténhet, hogy 
valaki tökéletesen kompetens, és mégsem érti meg teljesen magukat a szabályokat. 
Ennek példája Thomas Mann Félix Krulbja. Ha egy bará t tanácsot ad nekem, 
valójában megértem a . tanácsadás" nyelvjátékát. Ám bizonyosan nem következik 
ebből annak a megértése, hogy miért adta nekem ezt a bizonyos tanácsot, illetve 
hogy miért ebben az ügyben tette ezt, és nem egy másikban. Az is előfordulhat, 
hogy egy személy követi a szabályokat, miközben szívvel-lélekkel tiltakozik ellenük. 
Továbbá, mivel a társadalmi élet nemcsak szabályok, de normák által is szabá-
lyozott, ugyanazokat a normákat különféle módon, és bizonyos határokon belül 
egyformán kielégítően lehet megvalósítani. Azt megérteni, hogy egy bizonyos szi-
tuációban miért ez és miért nem más történt meg, folyamatos feladat, olyan ügy, 
amely — a szabálymeghatározottság eseteivel ellentétben — tele van találgatással. 
A megértés abban az értelemben viszony-meghatározott, hogy a cselekvők, 
vagy a cselekvő projektumához viszonyított. Mint ahogy fenomenológusok — el-
sősorban Schütz —- rámutat tak, a megértés ugyanazon szintje elégséges lehet az 
egyik esetben, míg elégtelen egy másikban. 6 Megértettem valamit, ha a megértésre 
irányuló keresést abbahagytam, mivel nem szükséges (vagy alternative nem vagyok 
képes) továbbmenni. Mégis, bármi legyen is a megértés szintje, mindig marad 
valami meg-nem-értett. Szókratész óta tudjuk, hogy minél magasabb a megértés 
szintje, annál inkább kínozza az embert annak hiánya. A megértett mögött mindig 
ott van a rejtély, a kérdőjel, a homályosság, a vonzás és taszítás bejáratlan területe. 
Egy távoli ismerőst talán nagyon jól megértünk, de legközelebbi bará tunk gon-
dolkodása kivonja magát megértésünk alól, és örök rejtély marad. Minél közelebb 
áll szívünkhöz egy műalkotás, annál kevésbé fogjuk valaha is teljesen megérteni.7 
Amíg a társadalmi intézményeket vagy a történelmi eseményeket .magától érte-
tődőnek vesszük", valamilyen mértékben megértjük őket. Abban a pillanatban, 
azonban, mihelyst vizsgálódás tárgyává tesszük őket, elkezdődik annak megértése, 
hogy valójában miről is szólnak, tehát elkezdjük kuta tásukat , és ezt soha nem 
fogjuk abbahagyni. Minél nagyobb fontosságú korunk történelmi tudata számára 
egy bizonyos intézmény, életforma vagy történelmi esemény, annál kevésbé lehet 
— függetlenül a társadalomtudósok által gyakorta nyújtot t .végső" és .meghatá-
rozó" magyarázatoktól — teljességgel megérteni. 
A társadalomtudományok, ezek a par excellence modern nyelvjátékok, épp itt 
kapcsolódnak össze a modern életformákkal és a hétköznapi cselekvők modern 
attitűdjével. A felfoghatatlan és a homályos megvilágítását ígérik, azt, hogy ellátják 
a modern társadalmat önmegismeréssel, ám mégis ugyanabba a spirálcsavarba 
lépnek, amelyben a hétköznapi cselekvők, saját tradicionális megértésmódjaik 
megkérdőjelezésekor, mindig is benne vannak.8 Minél inkább gyakorolják .spirális 
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megértésüket", a társadalomtudományok annál inkább rávilágítanak társadalmi 
életünk áthatolhatatlanul homályos karakterére. 
Mindez már jelzi azt, hogy a „megértés" a társadalomtudományokban magában 
foglalja azt is, hogy „megértetjük magunkat". A szimmetrikus reciprocitás köl-
csönös megértést követel meg. Maclntyre — az antropológiát tárgyalva — rámutat , 
hogy a kommunikáció (a kölcsönös megértés) szimmetrikus reciprocitása akkor, 
és csak akkor jöhet létre, ha saját nyelvünkön is meg tudjuk ismételni azt, amit 
más kultűra tagjai jelentenek ki, és vica versa.9 Értelmek (meanings) kölcsönös 
lefordíthatósága nélkül a kölcsönös megértés elérhetetlen marad; ugyanakkor a 
kölcsönös megértés hiányában nem tudjuk egymást megérteni, mert nem tudjuk 
megértetni magunkat. Nem szükséges egészen az antropológiáig — azaz két tel-
jességgel különböző kultúra közötti kommunikációig — elmennünk; a lefordítha-
tóság a megfelelő megértés feltétele a szociológiában, a politikatudományban és 
más tudományokban is. Más szavakkal, a megfigyelő nyelvének megfelelően le-
fordíthatónak kell lennie a megfigyelés alá vont intézmény részt vevő tagjának 
nyelvére. Ezen (minimális) követelmény megvalósulása nélkül a megfigyelő egyál-
talán nem lesz képes megértetni magát. Mi több, a társadalomtudósoknak el kell 
ju tn iuk arra a pontra, ahol mind a folyamat (a modus operandi), mind vizsgáló-
dásuk eredménye érthetővé válik a szélesebb közönség számára. Hogy világosabban 
fejezzem ki magam, a társadalomtudós nem kötelezhető, hogy olyan módon alakítsa 
ki ideáit és eredményeit, amely mindenki számára elérhető. A társadalomtudósnak 
még a fordítás munká já t sem kötelessége elvégezni. Azonban a fordíthatóság meg-
valósításának lehetetlensége, a társadalomtudomány fontos normájának megsér-
tését jelenti. 
Minden társadalomtudósnak (aki a társadalomtudomány szférájának individu-
ális letéteményese foglalkoznia kell saját hermeneutikai spiráljával. Ugyanazokhoz 
a témákhoz és problémákhoz térünk vissza újra meg újra, kicsit jobban, másképp 
értünk meg valamit, de mindig fájdalmasan tisztában vagyunk azzal, hogy teljes 
megértés nem érhető el. Az egyetlen dolog, amely meghatározza azt a pontot, 
amelynél a társadalomtudósnak abba kell hagynia megértésért folytatott küzdel-
mét, az saját megítélése, saját phronesis-e. A „túl kevés" és a „túl sok" közötti 
„helyes arány" megtalálásában nincsenek követhető „objektív kritériumok". De a 
társadalomtudomány normájához hozzátartozik, hogy megpróbáljon őszinte lenni 
megértésünk korlátait illetően, és ne lépje túl e nyelvi játék autoritását . 
Ugyanakkor még ha a fent leírt megkötések mindegyikét meg is fogadjuk, a megértés 
a társadalomtudományban félreértést foglal magába, és ez a jövőben is így lesz. A 
megértés és a félreértés dialektikája a társadalomtudományban nem azonosítható a 
megértés és a meg-nem-értés kapcsolatával. Most erre a problémára térek rá. 
IV. 
Minden megértés félreértést foglal magába; minden értelmezés félreértelmezést 
foglal magába. A megértés és az értelmezés nem azonos értelműek, de belső 
összefüggésben állnak. Körülhatároltam („meghatároztam") a „megértés" terminus 
általam való használatát , mint valaminek, ami a vizsgálat tárgyainak értelmes, a 
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„megértetését"; pontosabban, az emberi viszonyok, megnyilvánulások, cselekede-
tek, alkotások, intézmények stb. megértetéséről van szó. Ezen esetek mindegyi-
kében „megértetés" értelmezést is magában foglal. 
Az objektivitás a társadalomtudományok egyik legfőbb normája. Az igazságosság 
no rmá ja ez a társadalomtudományokban. Pontosan úgy, ahogy igazságosnak kell 
l ennünk ahhoz, hogy helyes döntést hozzunk, objektívnek kell lennünk azért, 
hogy megszerezzük az igaz tudást. De vajon hogyan lehet az objektivitás elköte-
lezettségét fenntartani, ha az igaz tudás igaz megértésre épül, és abból származik, 
de minden megértés félreértést rejt magában? 
Hadd utaljak egy korábban tett megállapításomra: az igaz tudás a társada-
lomtudományokban nem dedukálható az ész végső elveiből, és nem nyerhető 
megfigyelésekből, kísérletekből vagy introspekcióból. A társadalomtudomány az 
értelmet (meaning) az értelemmel teliből nyeri: például, egy esemény tanúinak, 
egy életmód élő vagy halott részt vevő tagjainak beszámolóiból, vagy más beszá-
molókról írt beszámolókból, illetve bármilyen objektivációból. Az objektivitás meg-
kívánja, hogy minden rendelkezésre álló tanút meghallgassunk, amennyiben be-
számolójuk a vizsgált téma szempontjából releváns. Továbbá a rájuk fordított 
figyelemnek egyenlő mértékűnek kell lennie („fair kihallgatás"). Nincs az a társa-
dalomtudós, aki előre el tudná dönteni, hogy melyik beszámolónak fog hitelt adni. 
Csak miután meghallgatta mindezeket a beszámolókat, miután megértette és 
összevetette őket, akkor fogja hitelesebbnek tekinteni az egyik beszámolót a má-
siknál . 
A beszámolók olvasása a társadalomtudomány legösszetettebb feladata. Ez nem 
azért van, mintha maga az olvasás megerőltetőbb feladat lenne, mint egy különleges 
műalkotás vagy filozófiai mű értelmezése, hanem azért, mert ez a sajátos feladat 
nagyon sokféle olvasási módot foglal magában. Meg kell t anu lnunk közvetlen 
elbeszéléseket, jelentéseket, statisztikai anyagokat, félig-kitalált történeteket, ko-
rábbi értelmezéseket olvasni. Ugyancsak meg kell tanulnunk „megértően" meg-
hallgatni a szóbeli beszámolókat, felismerni a vizuális beszámolók tárgyi leleteinek 
rejtet t jelentését, akár rituális, akár gyakorlati természetűek legyenek, és még 
sok minden másra is szükség van. Bizonyos társadalomtudományokban egy tör-
ténelmi esemény, intézmény, gondolat stb. hatástörténetének (Wirkungsgesichte) 
értelmezésére is szükség van.10 Az ilyen tanúhoz való legjobb viszonyulás nem a 
kikérdezés, hanem a beszélgetés; más szavakkal, az értelmező tevékenység her-
meneutikai modellje. A megértés akkor a legmélyebb, ha a két személy egyen-
rangúként kommunikál, ha mindketten egyaránt feltehetnek kérdéseket, és ha a 
horizontok „gadameri összeolvadása" létrejön. Ugyanakkor, egy ilyen fajta mély 
megértés a társadalomtudományokban nem mindig felel meg az adot t feladatnak. 
A kommunikatív, azaz a beszélgetéses olvasat, minden megközelítés közül a meg-
ér tés legjobb szintjét hozhatja létre. Ugyanakkor nem képes megadni bizonyos 
faj ta megértéseket ott, ahol a konverzációs kommunikáció természeténél fogva 
„nem jöhet szóba". Például a statisztikák olvasása értelmezési feladat, de kon-
verzációs kommunikációt nem igényel, és itt az nem is engedhető meg. Nem célja 
a kölcsönös megértés, és nem eredményezheti a horizontok összeolvadását. 
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Eddig az objektív (igazságos) értelmezés bizonyos alapkritériumait soroltam fel 
a társadalomtudományokban. Kikérdeztük-e a rendelkezésre álló és releváns ta-
núkat, megpróbáltuk-e kemény munkával felfedni, hogy valójában mit akar tak 
mondani, függetlenül attól, hogy a beszámoló megbízható vagy megbízhatatlan? 
Meghallgatta-e a társadalomtudós mindazokat a tanúkat , akiknek beszámolója 
kedvezőtlen volt kezdeti álláspontja, értékelkötelezettsége, elmélete stb. vonatko-
zásában? Létrejött-e a szimmetrikusan reciprok kommunikáció minden olyan ta-
núval, aki erre hajlandó volt? Ha mindezeknek a dolgoknak eleget tettünk, akkor 
az értelmezés kimerítette az objektivitásnak, és így a tudományosságnak minden 
kritériumát. Ahogy látni fogjuk, egy ilyen értelmezés még mindig tartalmaz félre-
értelmezést, de nem lesz félreértelmezés. 
Egy munkát akkor nevezhetünk társadalomtudományi munkának, ha az az 
objektivitásért folytatott küzdelemben sikeres. De nem minden társada-
lomtudományi munka jó, döntő jelentőségű, fontos vagy akár érdekes. Ez a ki-
jelentés több mint közhely, mert egy dilemmát is felvet. Az objektivitáshoz szük-
séges a releváns tanúkkal való kommunikáció, és azok kikérdezése. De kik ezek 
a tanúk? Nem nehéz belátni, hogy az objektivitás keresése egyaránt eredményezheti 
a megfelelő és a nem megfelelő tanúk kikérdezését is. Előfordulhat, hogy az egyik 
vagy a másik tanú beszámolóját nem szívesen vonjuk be a kritika tárgyainak 
körébe, valamint az is, hogy elégtelen képesség mutatkozik a megbízható és meg-
bízhatatlan tanúk közötti különbségtételre. A tanúk közötti helyes szelekció: egye-
sek elutasítása, míg más, addig valószínűtlennek tekintett tanúk felkérése; bá-
torság, hogy bizonyos beszámolókat ne vegyünk figyelembe, ám kellőképpen meg-
indokolva, hogy miért tesszük ezt, illetve a másoknak való hitelt adás, az igaz 
okok felsorolásával, melyek érthetővé teszik ezt a bizalmat: mindezek a jó, újító, 
becsületes, bölcs vagy szép értelmezés kritériumai. J ó elméletre van szükségünk 
ahhoz, hogy ilyen módon képesek legyünk elemezni. Koselleck megemlíti a 
Theoriebedurfiigkeit-et a társadalmi vizsgálatokban." Ez egy találó terminus, mivel 
az értelmezés úgyszólván vágyik az elméletre. 
Az elmélet a társadalomtudományokban általában véve kétélű dolog. Létezik 
egy magasabb elmélet, amely a legáltalánosabb értékelő és spekulativ perspektívát 
nyújtja az értelem (meaning) keresésében. Előzetes hipotézis, vagyis az értelem 
általános kontextusainak készlete nélkül, az értelem semmiféle keresése nem lé-
tezik. Ilyen magasabb elmélet a filozófiának egy bizonyos fajtájából kölcsönözhető. 
Miután ez a magasabb (általános) elmélet megadta a kiválasztás szerkezetét, és 
előre meghatározta a tanúkkal folytatott beszélgetés fő témáját, az elmélet végső 
változata kialakult. Az utóbbi lehet .alkalmazott elmélet", mint például egyetlen 
történelmi esemény, egy konkrét intézmény, egy bizonyos törzs bizonyos rituálé-
jának elmélete; azaz, valami egyedinek — akár szinkronikus akár diakronikus 
értelemben — az elmélete. Lehet azonban a kezdeti elmélet társadalmi elméletként 
való megszilárdítása is (a filozófia és a társadalomtudomány egyfajta egysége).12 
Az elmélet, akár magasabb, akár alkalmazott, mindig magyarázó. A magyarázat 
lehet nomotetikus. Mindazonáltal, egyes vagy különös események, intézmények, 
cselekvések és kulturális minták általános törvények szempontjából való magya-
rázata, csupán egy faj tája a magyarázatnak. Heinpel állítása, miszerint a magya-
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ráza tnak legalább egy általános törvényt tartalmaznia kell, nem valósítható meg 
a társadalomtudományokban.1 3 Ha ezt az állítást elfogadnánk, kénytelenek len-
nénk sok nagyjelentőségű klasszikus szöveget (köztük Weber Protestáns Etikáját) 
kizárni a műfajból, valamint jó néhány kitűnő kortársi művet is. A másik véglet 
— az általános törvények kiátkozása a társadalomtudományból — sem jár jobban, 
különösen ha a monokauzális magyarázatokat és az általánosított mondatok al-
kalmazásait is ideértjük (ebben az esetben Marx, Dürkheim, Toynbee, Foucault 
és Luhmann is feketelistára kerülnének). Röviden, sokfajta magyarázat van, és 
mindegyik beletartozik a kővetkező három csoport valamelyikébe: hatóokokkal 
való magyarázat, végső okokkal (causa finalis) való magyarázat és formális okokkal 
(causa formális) való magyarázat. A hatóokokkal való magyarázat általános tör-
vények formáját is felveheti (ha _X", akkor mindig és szükségszerűen „Y"; mivel 
_X", ezért „Y"), és magyarázó eszközökként nem emberi természetű egyedi okokat 
is felhasználhat (Járványokat és természeti csapásokat). Ugyanakkor a leggyakoribb 
a multikauzális magyarázat, amelyben minden ok hatóok vagy csak egy közülük 
az. A végső okokkal való magyarázatot — bár alaptalanul — néha értelmezésnek 
tekintik. Weber ideáltípusait ilyenfajta magyarázat eszközeiként fogták fel. Az ide-
ál t ípus egy marionett bábu, amelyet nem kell értelmezni, bár bizonyos szövegek 
értelmezése után konstruálják meg. Az intézményeket ekkor a bábunak tulajdo-
nítot t „cél-, eszköz" racionalitással magyarázzák. Goffmann már egyáltalán nem 
értelmezi bábuit.1 4 Ahogy Ricoeur helyesen megjegyezte, Lévi-Strauss s t ruktura-
lista textuális fejtegetése magyarázó, és nem értelmező.15 A társadalomtudomány 
legtöbbször legalább kétféle magyarázatot és értelmezést kombinál. 
Állíthatjuk — Lukácsot követve — hogy bizonyos szövegek intenzíve végtelenek. 
Az intenzív végtelenség szempontjából egy szöveget végtelen számú alkalommal 
lehet újraolvasni, és minden új olvasat el fog térni minden korábbitól, anélkül 
hogy bármifajta magyarázó keretet vezetnénk be. A reprezentatív műalkotásokat 
és filozófiai munkáka t joggal lehet az „intenzív végtelenség" terminusával jelle-
mezni. A társadalomtudományok ál talánosságban nem intenzíve végtelen szöve-
geket olvasnak új ra meg újra, bár ez is előfordulhat. A szövegek egy másik faj tája 
n e m alkot saját világot, és ezek pontosan ezért nem intenzíve végtelenek; ugyan-
azért van az is, hogy megfelelő olvasatuk magyarázó keretet vagy perspektívát 
követel. Egyik vagy másik elméleti perspektívából olvasva, a szöveg e különböző 
aspektusokból világítódik meg. Amikor a szöveget egy más perspektívából olvassuk, 
egy korábbi perspektíva nyújtotta megvilágosodás eltűnik. Az elméletek (és az 
értelmezések) alternatív karakterűek, azaz tartalmazhatnak egymásnak ellentmon-
dó, akár összeegyeztethetetlen kijelentéseket vagy értelmezéseket. így minden ér-
telmezés szükségszerűen tartalmaz félreértelmezést is. Ez az egyszerű példa ha-
sonló alternatívákat jelez minden társadalomtudományban, és összetettebb esetekben 
is. Ugyanakkor, mivel az értelmezés a különböző elméleti és magyarázó keretekben 
„plurálissá" alakult, számomra nem marad más hátra, mint megerősíteni kezdeti 
álláspontomat és hipotézisemet: a társadalomtudományban minden megértés félre-
értést tartalmaz. Fej ten kell tartanunk azonban, hogy a társadalomtudományok meg-
értés-kritériumai nem azonosak a filozófiáéval. A társadalomtudományok nyitva 
á l lnak a falszifikáció előtt, míg a filozófia nem. Következésképpen, a társada-
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lomtudományok nem kumulatív haj lamának ellenére a műfa j bizonyos értelmezései 
és elméletei örökre kiiktathatók, amennyiben alapkijelentéseik megcáfolódnak, 
még akkor is ha az .objektivitás" kritériumának megfeleltek. 
V. 
Zygmunt Baumann, nagymértékben Habermas konszenzus-elméletére támasz-
kodva, tette azt az érdekes megállapítást, hogy az igazság a szociológiában a 
kutató és kutatásának tárgya (azaz a részt vevő tagok) közti megegyezésben áll.16 
Mivel én már megtettem azt az elméleti Javaslatomat, hogy a társadalomtudományok 
az igaz tudásra irányulnak és nem az Igazságra, tárgyalni fogom Baumann állítását, 
de az .igazság" fogalmát az .igaz tudás" fogalmával helyettesítem. 
Mint már említettem, egy vizsgálat és bemutatása nyelvezetének teljes mér-
tékben átfordíthatónak kell lennie az azon intézményben részt vevő tagok nyelvére, 
akik a vizsgálat tárgyát alkotják, és megfordítva. E kritérium teljesülése nélkül 
a kommunikáció mint kölcsönös megértés lehetetlen. Egy lehetséges konszenzus 
feltétele még nem konszenzus. Sőt, talán a konszenzus fogalma ebben a kontex-
tusban túlságosan is bizonytalan: fel kell tennünk a kérdést, hogy .miben való 
konszenzusról van szó"? Az emberek egyetérthetnek a társadalomtudóssal, hogy 
.ez az", amit ők valójában tesznek, mondanak, vagy igazában hisznek, és még 
mindig nem értenek egyet e témák értékét, értelmét stb. illetően (akár a társa-
dalomtudósokkal, akár egymás között). Szélsőséges példák néha kevésbé szélső-
ségeseket is illusztrálhatnak: csak azzal a feltétellel tekinthető-e egy rasszista 
csoportról készült feldolgozó szociológiai tanulmány igaznak, ha a kutató és a 
kutatás alanyai tökéletes konszenzusra jutot tak? Igenlő válasz esetén csak egyazon 
"fajhoz" tartozó rasszista cimborák lennének képesek — elvi okokból — igaz szo-
ciológiai vizsgálatot végezni erről a csoportról. A társadalomtudós elfogadhatja az 
ideális beszédszituációt mint normát, és saját részéről vezetheti űgy a beszélgetést 
mintha ez a norma konstitutív volna. De mégis, mivel a vizsgálódás tárgya az 
objektív szellem szférája, ahol az ideális beszédszituáció normája .tényellentmondó" 
(counterfactual) norma a társadalomtudomány vagy lemond az igaz tudás kere-
séséről — már amennyire a fent említett téma .tényellentmondó" —, vagy el kell 
fogadnia a konszenzus igényének a korlátozását. 
Ezen a ponton fel kell tennem magamnak a kérdést, hogy vajon a kellemetlen 
eredmény elkerülésének érdekében nem kerültem-e meg bizonyos kellemetlen té-
nyeket. Tételezzük fel egy pillanatra, hogy csak (ugyanabból a fajból való) rasszisták 
képesek megérteni a rasszista csoportokat, és ez a feltétele a teljes konszenzus 
teljesülésének. Természetesen az, hogy elfogadjuk ezt a konklúziót, a .megértés" 
terminus általunk való megértésétől függ. A józan ész szerint ebből az következik, 
hogy ha elfogadjuk a megértésnek azt a bizonyos fogalmát, amely a világlátás 
módjainak fúzióját előfeltételező témákban egyetértésre ju tás t követel, akkor a 
társadalomtudományok majdnem valamennyi ága (de mindenekelőtt az antropo-
lógia) alkalmatlansági bizonyítványt kapna mint a megértés közege. 
Egy érv azonban még mindig marad: összes eddigi problémánk abból az előfel-
tevésből származott, hogy a társadalomtudósok mindig bizonyos értékek állás-
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pontjáról kezdik vizsgálataikat. A teljes értékmentesség viszont együtt j á r a vizsgált 
ér tékek iránti közömbösséggel. így ha elfogadnánk a teljes értékmentességet, akkor 
a közösen vállalt értékek hiánya nem gördítene akadályt a konszenzus teljesítése 
elé, a tények és az értelem szintjén. De még ha egy ilyen tökéletes értékmentesség 
lehetséges Is lenne — mint ahogy nem lehetséges —, az effajta megközelítés 
sokkal inkább bonyolítaná problémánkat, mint egyszerűsítené, nem is beszélve 
kiküszöböléséről vagy megoldásáról. Ha a vizsgálat tárgyaként választott csoport 
tagjait értékek irányítják, és ezek ragaszkodnak értékeikhez, míg a kutató érték-
mentes álláspontot képvisel, akkor a kommunikációnak és kölcsönös megértésnek 
(nem is beszélve a konszenzusról) még a lehetősége sem biztosítható. Apel jogosan 
jegyzi meg, hogy normatív elkötelezettség nélkül még a célracionális cselekvések 
sem érthetőek. '7 
Összefoglalva: ha vannak bizonyos közösen vállalt értékek, és ha a fordítás 
és a megértésre törekvő kölcsönös készenlét lehetővé teszik a kommunikációt, 
akkor a kutató vagy kutatók és a vizsgálat tárgyát képező résztvevők közötti 
korrekt konszenzus létrejöhet. A konszenzus nem kritériuma az igaz tudásnak, 
de ha az előfeltételek valóban adottak, akkor a konszenzus az igaz tudás eredménye 
lesz, illetve azon alapozódik meg. 
Megtárgyaltam a kutatók és a ku ta tás alanyai között fennálló konszenzus 
lehetőségét. De mit mondhatunk a társadalomtudósok közötti konszenzusról? Va-
jon lehetséges ilyen konszenzus? Szükség van erre? Kívánatos ez? 
A társadalomtudósok általában azt állítják, hogy megfelelő módon elolvasták 
a releváns szövegeket, lelkiismeretesen kikérdezték a tanúkat , és megfelelő és 
objektív ítéletet alkottak, az érteimezeit tényeket és a „jelentéseket mint kvázi-
tényeket" megfelelőképpen rendezték el. és aztán kijelentik, hogy az általuk vizsgált 
esemény, s t ruktúra vagy cselekvés magyarázata helytálló. „Igaz tudás"-ra való 
igényüket ezekre a faktorokra építik. Az azonban igen ritkán fordid elő, hogy a 
társadalomtudósok azt várnák el — akár nomotetikus magyarázattal, akár tiszta 
interpretációval dolgoznak — bogy mindenkinek mindenben egyet kellene értenie 
az írásaikba foglaltakkal. Az ilyen att i t tűd legtöbbször nagyzási hóbortot és nem 
valódi tudományos teljesítményt jelez. 
Ráadásul a társadalomtudományok produkciója olyan szövegeket tartalmaz, 
melyek különböző és néha teljesen eltérő módokon olvashatóak és értelmezhetőek. 
Minél fontosabb egy szöveg, a későbbi interpretációk szempontjából annál dön-
tőbbek lesznek az elméletben esetlegesen lévő nem-szándékos következetlenségek. 
Ennek megfelelően, még ha száz társadalomtudós egyetértene is „X" elmélet igaz-
ságában, a különböző aspektusok hangsúlyozása, a különböző szemléleti pers-
pektívák és bizonyos tételeik, mint lényegtelenek elutasítása által, majdnem mind-
egyikük másként adna számot erről az elméletről. Az értelmezések pluralizmusa 
a „neo-elötagok" tömegét hozza létre: mostanában vannak neo-marxisták, neo-ri-
cardianusok, neo-weberiánusok, neo-durkheimiánusok, és néha mindezek keve-
rékei. Tehát még ha konszenzust is találunk arra vonatkozólag, hogy „X Elmélet 
igaz és helyes", egyáltalán nincs konszenzus abban a tekintetben, hogy „X" elmélet 
lényegileg mi célt szolgál, és hogy valójában mit jelent. Valaki azt válaszolhatja 
erre, hogy a nyilvánvaló pluralizmus ellenére, egy adag „Schleiermacher-marad-
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vány" lapul minden értelmező elméjében, amennyiben végül is mindegyik abban 
a hitben r ingat ja magát, hogy miután az összes értelmezési lehetőség kimerült, 
egybefonódott vagy kijavítódott, majd elérkezünk az egyetlen igaz és au ten t ikus , 
más szóval az ortodox interpretációhoz, ahol minden k u t a t á s véget ér. Hirsch 
tette azt az érdekes megfigyelést, hogy az olyan te rminusok perspektivista hasz-
nálata, m i n t a .nézőpont, a t t i tűd , álláspont" a 19. század közepén került rögzítésre 
az Oxford Dictionary-ben.18 Ugyanebben az időben megy végbe a társadalomtudományok 
végső nekilendülése. De egy teljes évszázadnak kellett eltelnie ahhoz — egy olyan 
évszázadnak, mely a tudásszociológia megszületésének és az antropológia térhó-
dí tásának szemtanú ja volt — hogy kiűzzék ezt a .Schle iermacher-maradványt" 
az értelmezők elméjéből. Ügy tűnik, mintha m a n a p s á g c s u p á n egyetlen konszenzus 
létezne: az a konszenzus, hogy a tá r sada lomtudományokban nincs konszenzus. 
Szükségtelen felsorolnunk az összes (értelmezett) tényt, melyen .a konszenzus a 
konszenzus lehetetlenségéről" elv alapszik. Ezek a tények kul túrák , értékek, cso-
portperspektivák és biográfiák közötti differenciákat foglalnak magukba: az elmé-
letekben adot t értelmezett . tények mint kvázi-tények" végtelen elrendezési lehe-
tőségeit; a különböző paradigmák idioszinkretizmusát; azt a tényt, hogy a vizsgálat 
tárgyát képező téma nem lehet azonos, csak a nem-azonosság és azonosság azo-
nossága. Anélkül, hogy paradox formulákat kergetnénk, még egy tétel megálla-
pítható: az, hogy a tá rsada lomtudományokban még a konszenzus lehetetlenségét 
illető konszenzus sem létezik, mert a .konszenzus hiánya" kifejezés legalább olyan 
bizonytalan fogalom, mint maga a .konszenzus" te rminus . Milyen fajta konszenzus 
hiánya ez, vagy miben való konszenzus hiányáról van szó? Ezek a kérdések teljesen 
nyitva maradnak . 
Annak a tézisnek az áll í tása, hogy a t á r sada lomtudományokban egyáltalában 
nincs konszenzus, és ennek az elérésére való törekvés hiábavaló és végül is re-
ménytelen kísérlet, semmi m á s mint a totális relativizmus ál láspontja . Gyakran 
megjegyzik, hogy a totális relativizmus önellentmondó. Érdemes Hirsch aperçu-jét 
idézni: .egy alkalommal egy tudós, aki tagadta a korrekt értelmezések lehetőségét, 
közölte velem, hogy írásait helytelenül értelmeztem". Ez az anekdota sokkal többet 
mond, mint első pillanatra látszik. Nem ál l í that juk a totális relativizmust a tár-
sada lomtudományban úgy, hogy ugyanakkor részt veszünk a n n a k nyelvjátékában. 
Mivel ez a m ű f a j kizárja a fikciót azzal, hogy a szövegen kívüli referenciája vagy 
referenciái vannak (például egy másik szöveg), úgy kell működnie , mintha az igaz 
tudás elérhető lenne, még ha a szerző nem is hisz ennek lehetőségében. Ezen a 
ponton szembekerülünk azzal az esettel, amikor a szubjektív és objektív értelem 
(meaning) nem esik egybe. Szubjektíve a szerző lehet teljesen relativista, de írásai 
nem b í rha tnak ezzel a karakterrel , amennyiben a t á r sada lomtudomány keretein 
belül kíván működni, és nem szépirodalmat aka r írni. Ha vannak szövegen kívüli 
referenciáink, mások is képesek, és fognak is ezekhez a referenciákhoz fordulni, 
és ezáltal a szövegünk nem(csak) a szépség, tökéletesség, szellemesség, elegancia 
te rminusa iban válik értékelhetővé, hanem, sa jna , a jó és rossz, igaz és hamis 
vagy akár a többé vagy kevésbé igaz (.valami igazság van benne", vagy .ez pusz ta 
kitaláció") és hasonlók vonatkozásában is. Addig, amíg a teljesen relativista szöveg 
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a társadalomtudomány szövege marad, e szövegnek ugyanannyi joga lesz a helyes 
értelmezéshez, mint bármelyik másiknak. 
Ha elképzelünk egy társadalomtudóst , aki a társadalomtudomány műfaján belül 
marad, és nem a teljes relativizmus, hanem a perspektivizmus híve és aki azt 
hiszi, hogy a legtöbb relativista érvelés helytálló, akkor egy olyan pozícióhoz ju tunk , 
amelyet korlátozott (vagy behatárolt) relativizmusnak nevezhetünk. A korlátozott 
(vagy behatárolt) relativizmus nem vonja maga u tán a társadalomtudomány esz-
méinek (normáinak) a visszautasítását, beleértve a „megközelítő igazság" és az 
objektivitásra törekvés normáit. Ez nem azt jelenti, hogy a magyarázatok vagy az 
értelmezések közül egyik sem lehet igaz, sem azt, hogy ezek egyaránt igazak 
lennének. Ez arra figyelmeztet, hogy lehetséges egynél több igaz elmélet valamely 
társadalmi jelenségről, és hogy néha több elmélet is igaz éspedig egyenlő mér-
tékben. A korlátozott (vagy behatárolt) relativizmus álláspontjából még az sem 
következik, hogy „minden elfogadható". Nagyon sok minden, de nem minden el-
fogadható. Hadd utaljak vissza egy korábbi gondolatmenetemre: minden értelmezés 
tartalmaz félreértelmezést, minden megértés félreértést. De nem minden félreér-
telmezés a vonatkozási pont értelmezése és nem minden félreértés megértés. 
Akkor tehát milyenfajta konszenzusra tarthatunk igényt? A társadalomtudósoknak, 
amennyiben betart ják a játékszabályokat és igazodnak a normákhoz, joguk van 
módszertani-formális konszenzusra. Társadalomtudós társaiknak el kell fogadni-
uk, mondják, hogy ők az igaz tudást keresték, és megtették a szükséges erőfe-
szítéseket az objektivitás normájának megvalósítása érdekében. Ez az elismerés 
nyilvánvaló joga mindazoknak, akik teljesítették kötelezettségeiket (azaz a játékot 
a szabályoknak megfelelően játszották). Másrészről azonban, a társada-
lomtudósoknak nincs joguk tárgyi konszenzusra. És mégis pontosan a tárgyi 
konszenzus az, (az egyetértés abban, amit egy bizonyos tudós állít), amire leg-
többször igényt tartanak. A tárgyi konszenzusra való jog tehát „tökéletlen" jog. A 
tökéletes jogok kötelezettségekkel j á rnak együtt, míg a tökéletlenek teljesítménye-
ket kívánnak meg. (Ennek egy példája a saját személyes tehetségünk kifejleszté-
sének előfeltételeire való jog.) A tárgyi konszenzus igénye (mely tökéletlen jogokon 
alapul) beteljesíthető, ha mások egyetértenek abban, hogy az elmélet és az ér-
telmezés egy a jó, helyes, plauzibilis elméletek és értelmezések között, de ezeknek 
a „másoknak" nem kell szükségképpen tudós tá rsnak lenniük. A tárgyi kon-
szenzus igénye el ismerhető abban az esetben, amikor ezek az egyetértő „mások" 
még ha kritizálják is az elméletet vagy értelmezést, de alapvetően igaznak 
fogadják el. 
A formális konszenzusra törekvés kritizálható, és vissza is utasí tható azon az 
alapon, hogy valaki nem tiszta játékot folytat. Ez utóbbi legtöbbször a „leleplezés" 
eszközével történik: az elméletet úgy tárgyalják, mint egy partikuláris érdek burkolt 
vagy nyílt kifejeződését, a hatalom akarásá t vagy mint tudattalan törekvést. Azon-
b a n ez a „leleplezés", bármilyen megvilágító erejű legyen is, még nem bizonyítja, 
hogy „tisztátlan játékról" van szó, és nem képes önmagában igazolni a módszer-
tani-formális konszenzus megvonását. A „leleplezés" ak tusa akkor és csak akkor 
eredményezi a formális konszenzus megvonását, ha sikerül bizonyítania, hogy a 
szerző előzetes ítéletei előítéletekké kövesedtek; hogy az objektivitásra való törekvés 
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nem volt autentikus, mert a szerző csak azokat a tanúkat válogatta ki, akiknek 
vallomásai megerősítették az ő előfeltételezett célját; hogy jól ismert és hiteles 
tanúk maradtak figyelmen kívül; hogy a szerző erőteljes retorikus módszerrel 
dolgozik. Ezen az alapon érvelt Vidal-Naquet a formális konszenzus (és a minimális 
módszertani elismerés) megtagadásáról, Faurisson írásaival kapcsolatban.1 9 Ha a 
formális konszenzusra való törekvés megcáfolódott, ezzel párhuzamosan a cáfolat 
számára egy általános konszenzus képződik (mindenkinek, aki fair játékot játszik, 
vissza kell utasítania a tisztátalan játékot). A .leleplezés" jelölheti pusztán a tárgyi 
konszenzus igényének cáfolatát. A cáfolat számára azonban lehetetlen itt egy 
általános konszenzus igénye, mert el kell fogadnunk, hogy az elméletet igaznak 
fogják tartani azok, akik osztoznak az elmélet alkotójának perspektívájában, ér-
dekeiben, tudattalan impulzusaiban vagy más jellemző motivációiban. Azonban 
a tárgyi konszenzus igénye még egyéb módokon is kritizálható, és mindegyikük 
leszűkíthető a „teljesítmény hiánya" formulára. 
Bizonyos elméletek az „igaz elméletek" csoportjából való kiiktatásának harmadik 
módja szintén relatív. Bár a tá rsadalomtudományok nem kumulat ívok a prob-
lémamegoldás értelmében, kereteiken belül megtalálható a kumulatív tudás. 
Előzőleg ismeretlen dokumentumok fedezhetők fel, pótlólagos információk gyűjt-
hetők össze, akár olyan események történhetnek, melyek egy korábbi társada-
lomtudományos mű bizonyos aspektusait elavulttá teszik, anélkül azonban, hogy 
magát az egész elméletet elavulttá tennék. Ezen az úton egy elmélet bizonyos 
elvei megcáfolhatóak, de ugyanez megtörténik, ha egyszerűen visszanyúlunk egy 
„régebbi" elmélethez inspirációért, és hozzátesszük, hogy ennek ez vagy az az 
állítása már nem érvényes. Egy bizonyos társadalomtudományos műről jogosan 
állapítható meg, hogy „kitűnő és igazán újító, de a szerzőnek itt és itt nincs 
igaza", vagy „ezen a ponton igaza van, de máshol téved": valójában majdnem 
minden könyvkritika ezen a módon já r el. Nyilvánvaló tehát, hogy tűi sok gon-
dolkodás nélkül fogadhatjuk el az ugyanarról a témáról szóló különböző elméle-
teket, olyan problémákat vagy cselekedeteket, melyek egyaránt igazak, mint ahogy 
azt is elfogadhatjuk, hogy az elméleteknek, problémáknak és cselekvéseknek olyan 
csoportja is létezik, mely csak néhányak számára „alapvetően igaz", és mások 
„csak néhány igaz elemet tartalmazónak" tartják. 
A formális konszenzus jelenti a szélesen értelmezett tudományos közösség kon-
szenzusát. Ebbe a közösségbe szabadon lehet bejutni, de a széles értelemben vett 
közösség joga, hogy meghatározza az elismerés és elutasítás feltételeit. Egy személy 
igényelheti a teljes formális konszenzust (azaz annak az elismerését, hogy ö tar-
tózkodott a tisztátalan játéktól). A tárgyi konszenzus azonban nem a tudományos 
közösség által teremtődik meg, hanem végül is mindenki által, aki bármilyen 
okból megkísérel társadalmi és politikai ügyeket tisztázni, akár úgy, hogy cselek-
vésekre fordítja őket, életfeltételeinek átvilágítása érdekében, akár puszta kíván-
csiságból teszi ezt. A konszenzus megvalósul, ha mindenki, aki ismerős egy adott 
elmélet állításaival, és annak bizonyos kritikáival, azt mondhatja: „van benne 
igazság" vagy „tartalmaz igaz elemeket". Véleményem szerint ez tekinthető a tár-
sadalomtudományokban az ideális konszenzusnak. Amennyiben egy elméletet csak 
szakmán kívüliek tar tanak igaznak, míg a társadalomtudósok ennek ellenkezőjét 
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találják, vagy megfordítva, csak a társadalomtudósok találnak benne „igaz aspek-
tusokat" míg az érintett és érdekelt polgárok nem, akkor az elmélet nem lehet 
igaz, és szemétkosárba lehet vetni. Ennél nagyobb, mélyebb vagy teljesebb kon-
szenzus nem kereshető, csak rákényszeríthető valakire egy pluralista kulturális 
és társadalmi univerzumban. 
VI. 
A társadalomtudományok hermeneut ikájának e gyakorlatát egy általános tör-
ténelemelmélet töredékével vezettük be, vagy divatos, ám helytelen kifejezéssel 
élve, egy töredékes metanarratíva által. Bemutattam azt a gondolatot, hogy a 
modern társadalomtudomány, legyen az nomotetikus vagy hermeneutikus, egy 
kísérletet tesz, vagy inkább a kísérletet teszi meg a modern történeti tudat korlátain 
és lehetőségein való túllépésre. A modern emberek ugyan lemondtak az örök 
Igazság bizonyosságának kereséséről, de nem a bizonyosság kereséséről. A tudás 
mint társadalomtudomány keresése volt hivatva ezt a bizonyosságot biztosítani. A 
tudomány nem válhatott volna a modernitás meghatározó világképévé, ha ez emberek 
a bizonyosság keresését nem fektették volna mindabba, ami „tudományos". Még ma 
is, az átfogó relativizmus korában, a „tudományos" terminus a hétköznapi nyelvben 
a biztosságot, a kétségbevonhatatlanságot és igazságot jelöli. 
Megvalósították-e ígéreteiket a társadalomtudományok? Leszállították-e az ígért 
árut , vagy akár bármilyen árut? Vajon a filozófia, tudomány és ideológia ezek a 
fattyai (a metaforikus szülők ebben az értelemben nem korlátozódnak egy párra), 
nem csupán egy félreértés termékei? 
Durván egy fél évszázaddal ezelőtt Freud a vallást „illúzióként" vagy vágy-tel-
jesülésként jellemezte, bár ő, ahogy nevezte „történelmi Igazságot" tulajdonított 
ennek az illúziónak. Eközben felvetette a kérdést, hogy vajon a tudomány is 
tekinthető lesz-e egyszer vágy-teljesítő illúziónak, egy közegnek, mely egy másik 
— modern — „történelmi Igazságot" közvetít.20 Ez a kérdés retorikus volt, minthogy 
Freud azonnal — negativen — megválaszolta. A tudomány hibázhat, de nem illúzió, 
mert prezentálja sa já t igényjogosultságának alapjait. Nincs magasabb fórum, mint 
az ész fóruma, és pontosan ez az, amit a tudomány elismer. Freud retorikus 
kérdésére a teljes kulturális relativizmus igenlő választ ad. A tudományokat, kö-
zöttük a társadalomtudományokat annak érdekében és azzal az elhivatottsággal 
hozták létre, hogy a modernitás mítoszaivá váljanak, ugyanakkor ezeknek nincsen 
különösebb igényjogosultságuk más mítoszokkal szemben. A korlátozott kulturális 
relativizmus azonban nem követi sem az egyik, sem a másik válasz nyomdokait. 
Egy bizonyos fokig minden kulturális termék vágy-teljesítő, ám ez mégsem 
határozza meg ezeknek a termékeknek a jellegét. Értelmük és igazságtartalmuk 
nem függ vágy-teljesítő mivoltuktól. Én nem tagadtam, inkább hangsűlyoztam, 
hogy a modern társadalomtudomány „vágy-teljesítőként" is szolgál. Továbbá ha-
bozás nélkül elfogadom Freud érvelését, hogy a vallás is ugyanezt teszi. Azonban 
ebből még nem következik, hogy akár a vallások, akár a tudományok (a társa-
dalomtudományokkal közöttük) „illúziók" vagy tévedések lennének. De az sem 
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következik, hogy ezek egyformák, vagy akár hogy igényeik hasonlóak vagy ugyan-
olyan módon kielégíthetőek. 
Az abszolút relativizmus szintén ilyenfajta vágy-teljesítés: a kérdéses vágy itt 
halálvágy. A nyugati kultúra termékei sa já t hagyományaik ellen fordulnak, és 
öngyilkos hajlamot fejlesztenek ki. Az abszolút kulturális relativisták szeretnék 
megszüntetni, felszámolni a modern nyugati kulturális szférák differenciálódását. 
De mivel ez a differenciálódás magában foglalja a racionalizmusnak nevezett disz-
kurzív életmód megjelenését — a politikában éppúgy, mint a tudományokban —, 
a halálvágy a racionális diszkurzus szerzője ellen fordul, vagyis mindazok ellen, 
akik sa já t fejükkel gondolkodnak. 
Mielőtt visszatérnénk a kérdésre, hogy a társadalomtudományok megvalósí-
tották-e ígéreteiket, és hoztak-e valamilyen hasznot, hadd foglaljam össze röviden 
a fenti kitérő eredményeit. A társadalomtudomány bár vágy-teljesítő, nem illúzió. 
Ugyanakkor ez egy kétes vágy-teljesülés, minthogy belőle a halálvágy születik. 
A társadalomtudomány, egy új, racionalista értelem-keresés eredményeképpen, 
bizonyosságot és önmegismerést ígért. Ezt az ígéretet nem tudta megtartani. Ahol 
bizonyosság volt, ott nem volt sem értelem (meaning), sem önismeret, és ahol 
értelem (meaning) és önismeret volt jelen, ott nem volt bizonyosság. Az értelem 
és önismeret keresése, összekapcsolódva a bizonyosság keresésével Marx, Dürk-
heim, Freud és mások nagy narratíváiban, rezignációval ért véget. A .bizonyosság 
fogadása" abbamaradt . Ami korábban a szükségszerűség .megragadásának" tűnt, 
az az esetlegesség tudatában végződött. Ebből az általános narratívából szemlélve 
a .halálvágy" ugyanaz, mint amit mindenekelőtt a társadalomtudományoknak kel-
lett volna teljesíteni. Az, hogy ez a kezdeti vágy nem teljesült, hogy az ígéretet 
nem lehetett megvalósítani, azt az érzést keltette, hogy mindez azért van, mert 
a társadalomtudomány maga egy félreértés. Valóban így van ez? 
A mai ember tudatában van saját kontingenciájának, de boldogtalanul él ezzel 
a tudattal. Mégis, mivel tisztában vagyunk esetlegességünkkel, az apokaliptikus 
hangnem nem felel meg számunkra. Van valami bohócszerű abban a kontingens 
személyben, aki mindennek a .végről" az .utolsóról" szónokol; egy próféta, aki az 
első gesztusával leköszön minden bizonyosságról és kizárja azt, definíció szerint 
hamis próféta. Ezzel együtt, bárki, aki tudatában van saját esetlegességének, még 
mindig megpróbálhatja sorsává alakítani ezt az esetlegességet. Szerintem ez az 
út még mindig nyitva áll kul túránk számára. 
Legalábbis egy szempontból, a társadalomtudományok nem vallottak kudarcot; 
valóban nyújtottak önmegismerést, és szüntelenül a modern társadalom önmeg-
ismerését nyújtották, egy esetleges társadalomét, mely egy a sok közül, mely 
azonban a miénk. A társadalomtudományok soha nem adhatnak olyan fajta is-
meretet, mely .biztos" — hiszen semmilyen önmegismerés nem lehet biztos — és 
mégis adnak egyfajta tudást , amelyre építhetünk, amennyiben megkíséreljük eset-
legességünket sorsunkká alakítani. A mi esetlegességünk a nyugati modernitás. 
Ahelyett hogy romboljuk, meg kell próbálnunk sorsunkká alakítani. Ez az állítás 
furcsán hangozhat, bár magvát egy egészen egyszerű üzenet alkotja. Egy egyén 
saját esetlegességét akkor alakította sorsává, ha tudatára jutott annak, hogy gya-
korlatilag végtelen lehetőségei közül a legjobbat választotta. Egy társadalom önnön 
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esetlegességét akkor alakította sorsává, ha ennek tagjai tudatára ju tnak annak, 
hogy sehol máshol és semmikor máskor nem szeretnének élni, mint itt és most. 
És csak a modern társadalom az, amely képes esetlegességének sorsává alakítására, 
mert csak itt ébredtünk tudatára esetlegességünknek. A társadalomtudomány szfé-
rája képes ellátni a modern cselekvőket azzal az értelemteli és igaz tudással , 
amely nélkülözhetetlen ennek a programnak a kidolgozásához és végrehajtásához. 
Természetesen továbbra is kereshetjük ezt az igaz tudást a metafizikában, val-
lásban és emberi kötődésekben és néha meg is találjuk bennük. De a társada-
lomtudomány nem ígér nekünk bizonyosságot; ehelyett szabaddá tesz bennünket . 
Az embernek nem szükséges a hegeli történetfilozófia nagy narratíváját elismernie, 
hogy elérkezzen a n n a k konklúziójához: itt van Rhodus — most ugoij!" 
(Fordították: Pörczi Zsuzsanna és Takács Ádám) 
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Fuzzy halmazok és a lehetőségek logikája 
Új irányzatok a tudományban és a technikában 
A fuzzy halmazok koncepciójának L. A. Zadeh által rövid két évtized előtti 
bevezetése oly mértékű fejlődést indított el, hogy a tudományban és a tech-
nikában mára valódi módszer- és szemléletváltásról lehet beszélni 
Az új koncepció elsősorban a megoldandó problémák kezelésének logikai 
alapjait változtatja meg. E logka állításai nem bizonyosságok csak lehető-
ségek, viszont ezek mérésére egzakt matematikai módszereket szolgáltat. Az 
új logka közelebb áll a köznapi gondolkodáshoz, mint a klasszkus és ezért 
olyan problémák megoldásúm is akalmas, melyek nem kvantifkálhatók, ill. 
melyek változói bizonytalan értékűek. 
E beszámoló az elméleti alapok ismertetése mellett olyan gyakorlati ered-
ményeket mutat be, melyek leginkább alkalmasak az érdeklődők figyelmének 
felkeltésére, mint a döntés bizonytalan környezetben, a fuzzy önműködő 
irányítás és a fuzzy logkát alkalmazó szakértői rendszerek. 
Bevezetés 
A Boole-féle és egyéb formális logikák a valóságban csak az ideák világában 
érvényesek. Az emberi gondolkodás — beleértve kisebb-nagyobb mértékben a tu-
dományos gondolkodást is, sem fogalmaiban, sem módszereiben nem éles. Mikor 
az ember dönt valamiről, autót vezet, vagy azonosít valamit, nem-egzakt fogal-
makban gondolkozik. Tulajdonképpen az ember minden gyakorlati ténykedése 
valamilyen nem egzakt logikán alapul. Az ember ilyen parlagi logikákon alapuló 
gondolkodása jóval megelőzte a tudományos gondolkodást, mely a fogalmak és 
módszerek pontosítását tűzte ki elsődleges céljául. 
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A régebbi tudomány az életlenség, pontatlanság és a nem-egyértelmű defini-
ál tság fogalmait úgy regisztrálta, mint az emberi tudást és tevékenységet behatároló 
tényezőket. Csak nemrégi azon felismerés, hogy ezekre a fogalmakra ügy kell 
tekinteni, mint a tudás inherens tartozékaira. Az első ilyen logika a statisztikus 
logika volt, mely minden olyan esetben alkalmazható, midőn a térben és/vagy 
időben ismétlődő események életlensége a változók értékeinek statisztikai szórá-
sában nyilvánul meg. Ebben a vonatkozásban beszélhetünk az esemény valószí-
nűségéről. 
A hatvanas évekig az volt az ál talános vélemény, hogy mindennemű fogalmi 
életlenség stat isztikus életlenségként értelmezhető. Zadeh (1973, 1975) érdeme 
a n n a k felismerése, hogy az ember által használt fogalmak életlensége általános-
ságban nem statisztikai jellegű. Ó alapozta meg a fogalmak életlenségének keze-
lésére a fuzzy logikát, melyhez a Cantor-féle halmazelmélet általánosításával ju to t t 
el. A statisztikai jellegű életlenségektól megkülönböztetendő bevezette az esemény-
valószímíség fogalma helyett a fuzzy-lehetőség fogalmát. Ezen koncepció hallat-
lanul termékenynek bizonyult mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban. 
Több száz közlemény számol be az elmélet továbbfejlesztéséről és a fuzzy mód-
szerek alkalmazásáról az operációkutatásban, az irányítás és szabályozás terüle-
tén, az orvosi és műszaki diagnosztikában, az alak- és szituáció-felismerésben 
stb. ígéretesek az olyan alkalmazások, melyek a klasszikus matematikai módsze-
rekkel csak részben vagy egyáltalában nem voltak kezelhetők. Ilyenek a közgaz-
dasági, szociológiai és humán problémák. Külön kiemelést érdemelnek a fuzzy 
koncepció térhódításával kapcsolatosan hardware módon egyetlen chipen megva-
lósított fuzzy algoritmusok, melyek lehetővé teszik fuzzy irányítások, döntések és 
egyéb funkciók valós időben történő megvalósítását. Az ilyen integrált hardware 
elemek már most, és a jövőben még inkább, komoly jelentőségre tehetnek szert 
tömegcikkek (háztartási berendezések, játékok stb.) előállításánál. 
Tanulmányunk ismertetést ad a fuzzy logika alapjairól és szemlélteti a fuzzy 
módszerek alkalmazását néhány tipikus alkalmazási területen. Ezek — döntések 
bizonytalan környezetben, fuzzy irányítás és a fuzzy módszereket alkalmazó szak-
értői rendszerek. Mint minden új tudományos diszciplína ismertetése, ezen üj 
eredmények is beleütköznek a fogalmak és a felhasznált matematikai appará tus 
újszerűségéből adódó nehézségekbe. Ezeket a nehézségeket a dolgozat azáltal véli 
csökkenthetőnek, hogy a fogalmak laikus értelmezését adja és a matematikai 
formalizmust a legszükségesebbre csökkenti. 
A fuzzy logika elemei 
A fuzzy logika alapkategóriája a fuzzy halmaz, vagyis olyan objektum osztály, 
melynél a beletartozás illetve a bele-nem-tartozás nem egymást kizáró fogalmak. 
Az ilyen objektum osztály alosztályainak azonosítása számok helyett „címkékkel" 
történik. Például egy tárgy színe fuzzy at t r ibútum-halmaznak tekinthető, melynél 
nincs éles átmenet a „sárga", „vörös" stb. attribútum-alhalmazok között. A „sárga", 
„vörös" jellemzők ezen fuzzy alhalmazok címkéi. 
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Fuzzy halmaz helyett általában beszélhetünk szinonim fogalomként fuzzy ka-
tegóriáról. Ugyancsak fuzzy alhalmaz helyett használhat juk a szinonim „fuzzy 
változó" kifejezést. így a szín a t t r ibútum egy fuzzy kategória, melynek változó 
értékei a sárga, zöld stb. címkék. Ebben az esetben a címkék elemi fogalmak 
(termek). Általános esetben a címkék lehetnek egy tetszőleges nyelvben kifejezett 
kijelentések, pl. a szín fuzzy változó esetében ilyen kijelentések, mint .mély-vörös", 
„nagyon sötét sárga", vagy .nem egészen piros" stb. Amennyiben a fuzzy változó 
értékei kijelentések, lingvisztikai változóról beszélhetünk. 
A fuzzy logika további fontos fogalmai a .tagsági függvény" (membership func-
tion), a „fuzzy reláció" és a „fuzzy fügvény ill. algoritmus" fogalma. 
A fuzzy halmaz egy A alhalmaza jellemezhető egy pA tagsági függvénnyel, mely 
az A alhalmaz minden y eleméhez hozzárendel egy pA (y) értéket, hogy az y az A 
alhalmazhoz tartozik. Célszerűségi okokból a pA (y) értékeit a 0 és 1 közötti in-
tervallumban választjuk. pA(y) azon lehetőség mértéke, hogy az y enti tás az A 
alhalmaz elemének tekinthető-e. Itt lép be a fuzzy logikába a „lehetőség" (possi-
bility) fogalma. 
Amennyiben a fuzzy halmaz véges számú elemből áll (vagy az egyszerűsítés 
kedvéért ilyennek tekintjük), a tagsági függvény egy sor, melynek tagjai az elem 
y azonosítójából és a megfelelő gA (y) értékből alkotott pár kerek zárójelben. Például 
ha a halmaz a 10 első egész szám halmaza, a .Közelítőleg-hét" címkéjű alhalmaz 
tagsági függvénye a következő sor 
(Közelitőleg-hét) = ((0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 0,1) (6, 0.9), (7, 1,0), 
Annak lehetősége, hogy a 4-es szám a „Közelítőleg-hét" címkéjű alhalmazhoz 
tartozik, így zéró, hogy az 5-ös, 6-os, 7-es szám ide tartozik, annak lehetősége 
rendre 0,1, 0,9, 1,0 stb. 
Folytonos változók esetében a tagsági függvény algebrai függvény is lehet. Pél-
dául ha a halmaz 0-tól 100 évesig terjedő életkorú emberek összességét jelenti, 
a _fiatal"-ként ill. _öreg"-ként címkézhető emberek alhalmazának tagsági függvé-
nyeit az 1. ábrán látható görbék jelenítik meg. Az ábrából látható, hogy annak 
a lehetősége, hogy egy 21 éves fiatalembert a „fiatalok" fuzzy alhalmazába soroljuk be 
1,0, viszont egy 35 éves férfi besorolásának lehetősége ezen alhalmazba csupán 0,2. 
(8, 0,9), (9, 0,1) (10, 0)) ( 1 ) 
1. ábra 
p (f iatal) p (öreg) 
„Fiata l" és „ö reg" 
fuzzy h a l m a z o k 
tagság i f ü g g v é n y e i 
5 0 100 X é le tko r 
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Két halmaz, X ill. Y „fuzzy relációja" alatt ezek x ill y elemei összes (x.y) 
kombinációjából alkotott olyan R halmazt értünk, melynek minden eleme, vagyis 
minden (x,yj kombináció egy pR(x,y) tagsági függvénnyel van súlyozva. Ez a tagsági 
függvény a relációban résztvevő mindkét halmaz x.ill, y elemeitől függ. Jelentse 
például X az Istvánból és Jánosból, Y a Péterből és Pálból álló halmazokat, amit 
röviden a következőképpen jelölhetünk X = [Pista, János], У = [Péter, Pál], Ekkor 
a két halmazban szereplő fiúk „hasonlóságát" a következőképpen fejezhetjük ki: 
X Y Péter Pál 
R (Hasonlóság) = István 0,2 0,8 
J ános 0,1 0,1 
A „hasonlóság" egyike a tipikusan fuzzy relációknak. 
A kérdéses fuzzy reláció azt fejezi ki, hogy István és Péter hasonlósága kicsi, 
István és Pál hasonlósága nagy stb.; (0,2, 0,8, 0,1, 0,8) értékek a _hasonlóság" 
relációjának tagsági-függvény értékei. 
A fuzzy módszerek alkalmazásában fontos szerepet játszik a fuzzy fügvény ill. 
a fuzzy algoritmus fogalma. Minden (nem-fuzzy) matematikai függvény felfogható 
mint feltételes állítások sorozata. Például az y = x2 függvény (amennyiben x csak 
pozitív egész értékeket vehet fel), szavakban a következőképpen fogalmazható meg: 
HA x = 0 , AKKOR у = 0 
HA x = 1 , AKKOR у = 1 
HA x = 2 , AKKOR у = 4 stb. 
Hasonlóképpen fogalmazható meg egy fuzzy függvény mint feltételes állítások 
sorozata. Jelentsen például X és У halmazokat, melyek lingvisztikai változóinak 
x.y értékei: (nagyon-nagyon kicsi, nagyon kicsi, kicsi, közepes, nagy. nagyon nagy, 
nagyon-nagyon nagy), akkor az előbbihez hasonló függvényt fuzzy feltételes állí-
tásként a következőképpen definiálhatunk: 
HA x = nagyon-nagyon kicsi, AKKOR у = nagyon-nagyon kicsi 
HA x = nagyon kicsi, AKKOR у = nagyon kicsi 
HA x = kicsi, AKKOR у = közepes stb. 
A fuzzy algoritmus fogalmát nem kell külön definiálnunk. Hasonlóan, mint a 
determinisztikus algoritmusok esetén, a fuzzy algoritmus fuzzy függvények egy-
máshoz kapcsolódó rendszere. Alihoz, hogy a fuzzy algoritmusok számítógépen 
végrehajthatók legyenek, a változók tagsági függvényein kívül definiálva kell len-
niök a változók között számbajövő fuzzy logikai és aritmetikai operációknak. A 
következőkben ezért az alapvető fuzzy operációkat ismertetjük. A tárgykörre vo-
natkozólag viszonylag bő irodalom áll rendelkezésre; lásd pl. (Kaufmann, 1975; 
Dubois, Prade, 1980; Zimmermann, 1987). 
A konvencionális (Boole-féle) logika kijelentései élesen elhatárolható ellentét-
párokra vannak alapozva. Ennek megfelelően a NEM (NO), VAGY (OR), ÉS (AND) 
stb. logikai operátorokkal alkotott összetett kifejezések szintén élesen elhatároltak, 
a két A ill. В kijelentés lehet igaz vagy hamis, a kettő összekapcsolásával nyert 
(A ÉS B) kifejezés a következő igazságértékeket veheti fel: 
HA A igaz és В igaz. AKKOR A és В igaz 
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HA A igaz és В hamis, AKKOR A és В hamis 
HA A hamis és В igaz. AKKOR A és В hamis 
HA A hamis és В hamis. AKKOR A és В hamis 
Hasonló igazságtáblázatok írhatók fel a többi Boole-logikai operációkra is. 
A fuzzy logika elemei lingvisztikai változók vagyis olyan objektum osztályok, 
melyeknél a beletartozás illetve bele-nem-tartozás kritériuma nem egymást kizá-
róak. Az összetett kijelentések képzésére szolgáló NEM, VAGY, ÉS stb. operátorok 
ebben az esetben az eredményül nyert lingvisztikai változók tagsági függvényeit 
határozzák meg. 
Ha pA(x) és pB(y) az A és В fuzzy halmazok tagsági függvényei, ezek NEM, 
VAGY és ÉS fuzzy operátorokkal képzett összetett halmazainak tagsági függvényei 
rendre 
В n e m - A M = 1 - M x ) 
В A-VAGY-B(Z> = M A X (BA(x). B B ( Y ) l (2) 
В A - É S - B M = M I N Í Ú A M ' FIB(Y)L • 
ahol MAX (.) és MIN (.) jelölések а gA(x) és pB(y) tagsági függvények közül a 
nagyobb, illetve a kisebb értékűt jelölik. 
Példa: A O-tól 6-ig terjedő pozitív egész számok halmazán a .Kicsiny (KI)", 
.Közepes (KZ)" és .Nagy (NG)" címkéjű alhalmazokat a következő tagsági függvé-
nyekkel definiálhatjuk: 
= ((0,1), (1,1), (2,0.7), (3,0.3), (4,0), (5,0), (6,0)) 
Pkz = ((0,0, (1,0.3), (2,0.7), (3,1), (4,0.7), (5, 0.3), (6,0)) (3) 
pNG = ((0,0, (1,0), (2,0), (3,0.3), (4,0.7), (5.1), (6,1)) 
Meghatározandó a .Nem-kicsiny (NK1)" és a .Nagy-vagy-közepes (NGVKZ)" al-
halmazok tagsági függvényei. A (2) alapján a két tagsági függvény: 
FNK. = 1 * HA = ÍC0.0). (1,0), (2,0.3), (3,0.7), (4,1), (5,1), (6,1)1 
BNGVKZ = ([О. max(0,0)], [1, шах (0,0.3)], [2, max(0,0.7)], 
[3, max(0.3,l)), [4, max(0.7,0.7)], [5, max(l, 0.3)], [6, max(l,0)])= (4) 
{(0,0), (1,0.3), (2,0.7), (3,1), (4,0.7), (5,1), (6,1)) 
A (2) elemi fuzzy operátorok felhasználásával tetszőleges függvények (szabály-
rendszerek) építhetők fel. Ezek között nagyjelentőségűek a két vagy több fuzzy 
entitás összefüggését — relációját — kifejező összefüggések. Két változó esetében 
az egyik fuzzy entitást előzménynek, a másikat következménynek tekintve a kö-
vetkező összefüggés áll fenn: 
gy(y) = MAX (MIN [ gx(x), nR(x.y)]) (5) 
Pxfx) és pY(y) az előzmény, ill. következmény változók tagsági függvényei; gR(x,y) 
a kérdéses rendszer fuzzy relációs mátrixa. 
A px(x) bemenő változó tagsági függvényének és a rendszer pR(x,y) relációs 
mátrixának ismeretében az (5) segítségével meghatározható a rendszer kimenő 
változójának tagsági függvénye. Az (5)-nek illetve az ennek általánosításával nyert 
következtetési algoritmusok képezik az alapját a különböző döntés-előkészítő, sza-
bályozó és szakértői rendszereknek. 
Olyan esetekben, midőn a be- és kimenő fuzzy változók tagsági függvényei 
adottak, az (5) összefüggés alapján meghatározható a rendszer pR(x,y) fuzzy relációs 
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mátrixa. Ebbe a kategóriába tartoznak az orvosi és műszaki diagnosztikai prob-
lémák megoldása és a fuzzy rendszerek identifikációja. A M^fx.y) relációs mátrix 
fuzzy rendszerek esetében ugyanazt a szerepet tölti be, mint az állapot mátrix 
lineáris nem-fuzzy rendszerek esetében. A pR(x,y) mátrix meghatározása az (5) 
egyenlet segítségével ennek numerikus megoldását igényli, ami lényegesen igé-
nyesebb feladat, mint a lineáris algebrai vagy differenciálegyenleteké. A proble-
matika nincsen lezárva, és gyakorlati fontosságánál fogva a szakma művelői ér-
deklődésének középpontjában áll; lásd ehhez (Di Nola, Sessa, Pedricz és Sanchez 
1989). 
Az (5) egyenletnek nincsen feltétlenül megoldása, de esetleg több megoldása 
is lehetséges. Az első esetben meg kell elégednünk egy kvázimegoldással, mely 
az adott körülmények között a legjobban elégíti ki az (5) egyenletet. A kvázimegoldás 
meghatározásához nagyobb számú (gx(x), pY(y)) tagsági függvénypárnak kell ren-
delkezésre állania. Sa jnos a gyakorlati tapasztalatok azt mutat ják, hogy a mérési 
eredményekből találomra kiválasztott (gx(x), pY(y)) tagsági függvénypárok sokszor 
nem szolgáltatnak a gyakorlatban használható pR(x,y) értékeket. A jelenlegi ma-
tematikai kuta tások egyik iránya éppen az, olyan kritériumokat találni, melyek 
segítségével eleve biztosítani lehetne a relációs mátrix meghatározása szempont-
jából megfelelő tagsági függvénypárokat. 
A tanulmány szűkös terjedelme ellenére a szokásosnál nagyobb teret szentel 
az (5) és ennek általánosításával nyerhető fuzzy egyenletek megoldása kérdésének. 
Történt ez azért is, mer t úgy véljük, ez az az út, amely elvezet a tagsági függvények 
meghatározásához szükséges — a gyakorlatban általánosan használható — mód-
szerek kialakításához. Ennek az útnak c supán a kezdetén vagyunk, és jelenleg 
a tagsági függvények meghatározásánál á l ta lában meg kell elégednünk heurisztikus 
feltételezésekkel. A fuzzy módszerekkel szemben sokszor elhangzik az a kritika, 
hogy az ezeknél szereplő tagsági függvények csupán formális jelentőséggel bírnak, 
anélkül, hogy ezek numer ikus meghatározására lehetőség nyílna. A fuzzy egyen-
letek megoldása terén történő előrelépés ezen kritika cáfolatát jelentheti. 
Döntés-előkészítés élesen meg nem fogalmazható 
problémák esetében 
A fuzzy módszerek tipikus alkalmazási területe a döntés-előkészítés olyan eset-
ben, mikor az egyes megoldási alternatívák determinisztikus módon nehezen vagy 
egyáltalában nem fogalmazhatók meg. A fuzzy döntési problémák megoldására 
számos módszer került kidolgozásra, melyek alkalmazhatóságát elsősorban a prob-
léma jellege határozza meg. A kérdéskörről jó áttekintést nyújt Zimmermann 
(1987). Itt csupán egyetlen viszonylag széles körben alkalmazható módszer is-
mertetésére szorítkozunk (Tong és Bonisone 1984). 
A módszer feltételezi, hogy az egyes megoldási alternatívák eleve ismertek le-
gyenek. Ebben az esetben ezek az elérendő célok és a megszorító feltételek vi-
szonylatában egy R, tulajdonságvektorral jellemezhetőek; i= 1, 2, ... n, a megoldási 
alternatívák sorszáma. A vektor R,j elemei számértékek vagy lingvisztikai változók; 
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j = 1, 2, ... in, az elemek (tulajdonságok) sorszáma. Minden R, vektorhoz egy W, 
súlyvektor rendelhető, melynek egyes W(| elemei az R,j elemeknek az elérendő 
cél szempontjából való jelentőségét mérik. A W(J vektorelemek reális számértékek 
(de lehetnek lingvisztikai változók is). 
Az R, és W, vektorok birtokában az egyes megoldási alternatívák értékelésére 
egy mutató nyerhető. Ez a lingvisztikai változó jellegű mutató az R, és W, vektorok 
skaláris szorzatának középértéke, S, ; i =1,2, ... n. Az S,-t illetőleg a megfelelő 
ps | tagsági függvények alapján az egyes alternatívák prioritási sorba rendezhetők. 
A legmagasabb prioritású alternatíva a döntési feladat megoldása. 
A prioritási sorrendeknek a ps | tagsági függvények alapján történő meghatá-
rozása mindaddig problémamentes, míg nincsen a tagsági függvények között át-
fedés. Ha ez az átfedés fennáll, a kérdéses alternatívák közötti prioritások meg-
határozása külön vizsgálatot igényel. Lásd ehhez Singer (1990). 
A fuzzy szabályozásáról és irányításáról 
A klasszikus szabályozáselmélet az utolsó fél évszázad erőfeszítései eredmé-
nyeképpen jól kidolgozott, de alkalmazhatósága olyan rendszerekre korlátozódik, 
melyek változói közvetlenül vagy statisztikai módszerekkel mérhetők. Ezen feltétel 
nem áll fenn olyan rendszereknél, ahol a . / a változók pontosan nem definiálhatók, 
így konvencionális értelemben nem is mérhetők, b. / a műszaki fejlettség jelenlegi 
szintjén nem állnak rendelkezésre megfelelő mérőműszerek, pl. kémiai rend-
szereknél megfelelő analizátorok, c j nem áll rendelkezésre a beavatkozó és mért 
változókat összekapcsoló matematikai modell. (Ez utóbbi nehézség részben áthi-
dalható tanuló algoritmusok alkalmazásával.) A jelenlegi szabályozáselmélet to-
vábbá alig tud mit kezdeni olyan szabályozott rendszerekkel, amelyekben a sza-
bályozó szerepét az ember tölti be. Ismert tény egyébként, hogy az ember mint 
szabályozó olyan feladatokat is el tud látni, melyet az automatikus szabályozással 
egyáltalában nem vagy csak rosszabb hatásfokkal lehet megoldani. Ide tartoznak 
a több beavatkozási változóval rendelkező rendszerek vagy olyanok, ahol megszorító 
feltételeknek kell eleget tenni, pl. robotok irányításánál az akadályok kikerülése. 
A fuzzy szabályozás lényegében annak köszönheti eredményességét, hogy mo-
dellezi az ebbeli emberi tevékenységet. A fuzzy szabályozás központi része egy 
fuzzy szabályozókból álló, a számítógép memóriájában tárolt .táblázat", mely kap-
csolatot létesít az állapot, a zavaró és a beavatkozó változók között. Ezen változók 
.értékei" lingvisztikai kifejezések, melyek lefedik ezek teljes értelmezési tartomá-
nyát. Ilyen, a szabályozott rendszer teljes X állapotváltozását Y beavatkozó szer-
vének pozícióját és Z zavarainak teljes spektrumát lefedő lingvisztikai érték sorozat 
a következő lehet: 
X, Y, Z = {nagy negatív (NN), közepes negatív (KN), piciny negatív (PN), zérus 
(Zs), piciny pozitív (PP), közepes pozitív (KP), nagy pozitív (NP)) 
A sorozat egyes tag ja inak .é r te lmét" ezek tagsági függvényei ha t á rozzák 
meg. 
A fuzzy irányítás egyszerű esetekben a következő szabályozókkal dolgozik: 
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НА X = X AKKOR у = Y . 
НА X, = X! ÉS Х2 = Хз AKKOR у = Y . 
НА X = X, ÉS х 2 = Х 2 ÉS z = Z AKKOR у = Y . 
X, y, z rendre az állapotváltozókat, a beavatkozó szervek, ill. a zavarok értékeit 
jelentik; X, Y, Z a megfelelő lingvisztikai értékek. Többváltozós szabályozások 
esetében a szabályok is bonyolultabbá válnak. Ilyen szabály például két állapot-
változó és két beavatkozó szerv esetére a következő; 
НА X, = X, ÉS X2 = X2 AKKOR Y, = f f X , ^ ) 
EGYÉBKÉNT Y2 = g t X , ^ ) 
ahol f(.) és g(.) a fuzzy X, és X^ értékek reális vagy fuzzy függvényei. Az irányítás 
céljaira szolgáló számítógép a szabályrendszert a gép memóriájában tárolt logikai 
műveletek alapján értékeli ki. Az eredmény egy, a rendszer pillanatnyi ál lapotának 
megfelelő Рд tagsági függvény táblázat. 
A számítógép memóriájában tárolt táblázat be- és kimenő adatai lingvisztikai 
változók. Amennyiben a szabályozott rendszer állapotáról reális (nem-fuzzy) érté-
keket adó automat ikus műszerek szolgálnak, a szabálytáblázat elé egy fuzzyfikáló 
algoritmus beiktatása szükséges. Emberi irányításnál a bemenő adatok eleve ling-
visztikai változók, ill. ilyennek tekinthető fuzzy számértékek. Mivel az irányitások 
beavatkozó szervei csak reális adatokat fogadnak el, a szabálytáblázat kiértéke-
lésével nyert fuzzy adatok defuzzyfikáló algoritmusok közbeiktatásával ju tnak el 
a beavatkozó szervekhez. Az egyik ilyen algoritmus az állapotváltozó tagsági függ-
vényének súlypontját határozza meg és a súlypontnak megfelelő g értékét tekinti 
az állapotváltozó reális értékének. 
Az automatikus irányítás a fuzzy halmazok elméleti alkalmazásának egyik si-
kerágazata, melynek jelentősége már jelenleg is messze túlnő a laboratóriumi 
kísérleteken. A 70-es években kezdődő fejlődés egyes eredményei közül példakép-
pen a következőket említhetjük meg: Egy melegvíz előállítására szolgáló berendezés 
szabályozása (Kickert és Van Nauta Lemke 1976); hőcserélő szabályozás (Ostergard 
1977); víztisztító berendezés szabályozása (Tong, Beck, Latten 1980); repülőgép 
irányítása (Larkin 1985); erőművi berendezések szabályozása (Bemard 1988); 
atomreaktorok szabályozása (Kinosita és társai 1988). 
A fuzzy módszerek alkalmazásában élenjárnak a j apán kutatók és gyáripar. 
Egyik kiemelkedő eredményük a fuzzy autóirányitó berendezés (Sugeno, Nishida 
1985). A berendezés modellje jó eredménnyel vizsgázott egy kísérleti, több kanyart 
tartalmazó útszakaszon, sőt, elkerülve az akadályokat automat ikusan állt be par-
koló helyére. A berendezés ebbeli képessége azon alapszik, hogy a kocsi pillanatnyi 
helyzetének, sebességének, az útviszonyoknak és az akadályoknak megfelelően 
alakít ja a vezérlés modelljét. A rendszert reprezentáló szabálytáblázat kombinációja 
identifikációs algoritmusoknak és tanulási, illetve irányítási szabályoknak. 
A szabályok általános alakja: 
НА X, = A,, Xj = A2 ... xn = An ÉS y = В AKKOR z = Э д + а ^ + а ^ ... + a n t l y 
ahol X, ... х
м
 változók, melyek a kocsi és a pálya szélének távolságát, valamint 
a pálya pillanatnyi görbületét jelentik, A,, ... An, В ezen változók fuzzy értékei; z 
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a vezérlő változó reális (nem fuzzy) értéke; a0 , a l , ... ai)+1 az identifikációs algoritmus 
által beállított együtthatók értékei. 
Az identifikációs algoritmus tanuló jellegű. Az a0 , ... an+1 együtthatók ér tékének 
meghatározása azáltal történik, hogy egy tapasztalattal bíró gépkocsivezető sokszor ismételve 
végigvezeti a kocsit egy sok vezetési helyzetet reprezentáló modell pályán. 
Közúti járművek fuzzy vezérlésének hasonló eredményeiről számolnak be angol 
kutatók, amelyek a MOD MARDI kutatási program keretében születtek. Célkitű-
zéseik lényeges eleme, hogy a rendszert a lkalmassá tegyék bonyolult parkolási 
feladatok elvégzésére, olyanokéra is, amelyek kézi vezérlés esetén komoly tapasz-
talatokat igényelnek, pl. beállást két kocsi közé, amennyiben a már leparkolt 
kocsik közötti távolság viszonylag kicsi. A vezérlőberendezés ilyen irányú fejlesztése 
szükségessé teszi a távolság és egyéb érzékelőberendezésektől nyert információk 
összehangolását. A mérési adatok fúziójának nevezett ezen probléma megoldása 
más rendszerek fejlesztésének keretében is folyik, így a robotvezérlések fejlesztésénél 
is. Az USA DARI'A programjának ezirányü fejlesztéséről szóló beszámolót illetően 
lásd Linden és társai (1986) tanulmányát 
Fontos mérföldkő a fuzzy módszerek szállítási rendszerek területén való alkal-
mazásában a Hitachi Ltd cég által Sendai Cityben, J apánban 1987-ben megva-
lósított metróirányítási rendszer. Ez a rendszer megvizsgálja a beavatkozások le-
hetséges következményeit és ezek közül azt választja ki, amelyik leginkább megfelel 
egy tapasztalt operátor ténykedésének. A berendezés így utánozza az ember által 
történő irányítást, mely szem előtt tartja a biztonság kritériumait, a gyorsítás és 
lassítás mértékét, az út megtételéhez előírt idő betartását, a minimális energia-
fogyasztást stb. 
A fuzzy elven működő irányítás alkalmazásával számottevően megjavítható ki-
kötői portáldaruk üzeme (Yasunobum, Hasegada 1986). Az ellenőrző kísérletek 
tanulsága szerint egy ilyen berendezéssel vezérelt daru pozicionáló pontossága, 
sebessége és biztonsága eléri vagy meg is haladja egy nagy tapasztalatokkal bíró 
daruvezető teljesítményét. 
Napjainkban a fuzzy logikán alapuló irányítás és szabályozás olyan széles 
körű, hogy ipari berendezések, sőt háztartási gépek standard részévé kezd válni. 
Ez főleg annak köszönhető, hogy a fuzzy szabálytáblázatok mára hardware módon, 
egyetlen vagy kis számú chipen valósíthatók meg. Ezáltal sokszorosára növelhető 
a berendezés teljesítménye és üzembiztonsága. Az első ilyen chip az AT&T Bell 
laboratóriumában került megvalósításra (Togai, Watamata 1986). Egy nagyobb 
teljesítményű ilyen chipet fejlesztett ki és dobott piacra a Microelectronics USA-beli 
cég. A J a p á n b a n kifejlesztett és az OMRON Takeishi Co. által gyártott chip kilenc 
alapvető fuzzy logikai funkciót valósít meg (Yamakawa, Miki 1986). 
A fuzzy logika és a szakértői rendszerek 
A szakértői rendszerek olyan számítógépi programok, melyek a bennük tárolt 
szakmabeli tudás és beépített mechanizmusok alapján feladatokat tudnak meg-
oldani, illetve segítséget tudnak nyújtani feladatok megoldásában. Mivel az emberi 
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tudás klasszikus értelemben csak kis részben formalizálható és ennélfogva a tudás 
kezelésére szolgáló módszerek is csak részben alapozhatok a klasszikus logikára, 
már a szakértői rendszerek fejlesztésének kezdetén nyilvánvaló volt, hogy a fuzzy 
logika megfelelő eszköz ezen nehézségek áthidalására. A nagy reményekre jogosító 
szakértői rendszerek fejlesztésének még csak a kezdetén vagyunk. Ennek ellenére 
viszonylag nagyszámú, olyan rendszerről számol be az irodalom, melyek a fuzzy 
logikát alkalmazzák. Ezek közül a jelentősebbek felsorolását az 1. táblázatban 
adjuk . 
Amint látható, a kifejlesztett rendszerek között sok az ES-keretrendszer (ES-
shell), vagyis a hasonló típusú problémák megoldására is alkalmas program, me-
lyeknél a felhasználás jellege szerint kerül utólag definiálásra a speciális adat-
és szabályrendszer. 
1. táblázat. 
Fuzzy logikát alkalmazó szakértői rendszerek (Zimmermann, 1987) 
Rendszernév Alkalmazási terület Referencia 
ARIES ER-keretrendszer Appelbaum, Ruspini, 1985 
CADIAC-2 Orvosi diagnózis Adlassnig és társai, 1985 
DIABETO Diabetikusok kezelése Buisson és társai, 1985 
EMERGE Gége és mellkasi diagnózis Hudson és társai, 1985 
FAGOL ES-keretrendszer Alexejev, 1985 
FINDEX Előrejelzés Whalen, Schott 1985 
FLIP ER keretrendszer Giles, 1980 
FLOPS ER-keretrendszer Buckley és társai, 1986 
FRDB ER-keretrendszer Zemanková, Kandel, 1985 
FRIL ER-keretrendszer Baldwin, 1985 
FUZZY ER-keretrendszer Le Fairre, 1974 
FUZZY PLANNER ER-keretrendszer Kling, 1973 
LPL ER-keretrendszer Adamo, 1980 
METABOL ER-keretrendszer Ernst, 1985 
PROSPECTOR Ásványkutatás Bensen, 1986 
PRÜF ES-keretrendszer Zadeh, 1981 
REVEAL Vállalkozás, tervezés Jones, 1985 
SAGE ES-keretrendszer Williams, 1986 
SLOP ES-keretrendszer Baldwin, 1986 
SPERIL-II Kárbecslés Ogawa ós társai, 1985 
SPHINX Orvosi diagnózis Fieschi és társai, 1982 
SPII-1 ES-keretrendszer Martin-Clonaire, Prade, 1986 
TAIGER ES-keretrendszer Farremy és társai, 1986 
VLSI Hardware tervezés Togai, Watanabe, 1986. 
IRODALOM: 
Baas, M. S., Kwakernack, H. [1977| Rating and Ranking of multiple aspect alternatives using fuzzy sets. 
Automatica 13, 47—58. 
Bernard, I. A. 11988] Use of rule-based systems for process control. IEEE Contr. Syst. 8. 3—13. 
Buckley I.I. 11985] Ranking alternatives using fuzzy numbers. ESS, 15, 21—31. 
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Dubois П., Prade, H. 11980) Fuzzy sets and systems. N.Y. 
Harris С. I., Moore C. G. |1989| Intelligent identification and control for autonomous guided vehicles using 
adaptive fuzzy-based algorithms. Eng. Appl. AI. 2. 267—285. 
Kaufmann, A. |1975| Introduction to the theory of fuzzy subsets. N.Y. 
Kickert, W., van Nauta Lemke, H. R. |1976| Application of a fuzzy controller In a warm water plant. 
Automatica 12, 301—318. 
Kinoshita, M. et al. |19881 An automatic operation method for control rods in BWR plants. Proc. Spec. 
Meething, Cadarache France. 
Larkin, L. I. |1985| A fuzzy logic controller for aircraft flight control. In Proc. Ind. Appl. of Fuzzy Control 
(ed. Sugeno M.) North-Holland, Amsterdam. 
Di Nola, A., Sessa, S. Pcdricz, W., Sanchez, E., [19891 Fuzzy relation equations, Kluwer, Boston. 
Ostergard, I. I. |1977| Fuzzy logic control of a heat exchange process, in Fuzzy Automata and Decision 
I 'recesses (eds. Gupta M. M. et al.) North-Holland, Amsterdam. 
Sanchez, E., Zadeh, L. A. |1988| Approximate Reasoning in intelligent systems, Pergamon, N.Y. 
Singer, D. [19901 Fuzzy algorithms for planning the maintenance of large systems with insufficient power 
sources. Int. 1. Syst. Sciences, 21, 2199—2208. 
Sugeno, M.. Nishido, M. 11985] Fuzzy control of a model car. FSS 16, 103—113. 
Togai M.. Watanabe, H. |1986| Expert system on a chip IEEE Expert syst. Mag. 1. 55—62. 
Tong, R. M. et al. |1980| Fuzzy control of the activated sludge wastewater treatment process. Automatica 
16, 695—701. 
Tong, R. M., Bonisone P. P. |1984| Linguistic solution to fuzzy decision problems. In Zimmermann H.I. 
et al. (eds) Fuzzy Sets and Decision Analysis. North-Holland Amsterdam. 
Yosunotu, S. et al. 11986] Evaluation of a container cran operation system. Proc. 1FSA Congr. Tokyo 1987. 
Yamakava, T. |1986| High speed fuzzy controller hardware system. Proc. 2. Fuzzy Syst. Symp. Japan, 
122—130. 
Zadeh, L. A. |1973| Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes. 
IEEE SMC-3, 28—44. 
Zadeh, L. A. |1975] The concept of the linguistic variable and Its application to approximate reasoning I, 
II. Ill, Inform. Sei. 8, 199—251, 301—357, 9, 43—80. 
Zimmermann, H. I. [19871 Fuzzy sets, decision making and expert systems. Kluwer, Boston. 
Köszöntés 
Aki ismeri szikár, magas termetét, csillogó intellektusát, száraz és találó hu-
morát, nem is érti, hogy immár betöltötte a nyolcvanadik életévét. Mindenesetre 
egy ilyen kerek évforduló jó alkalom arra, hogy köszöntsük Straub F. Bnmó aka-
démikust, akit nem csupán szakmai alkotótevékenysége okán tisztelünk, hanem 
mint a Magyar Tudomány egykori főszerkesztőjét, aki hat éven át (1983—1989) 
vezette lapunkat. Főszerkesztőként is azok a jeles tulajdonságai — a széles látókör, 
az összefüggések keresése és felismerése, és főleg, a tolerancia és humorral ele-
gyített bölcsesség — vezették, amelyek szakmai munkájá t is jellemzik. 
Bár 1989-ben megvált a Magyar Tudomány főszerkesztőségétől, továbbra is 
figyelemmel kisérte, segítette lapunkat, ahogyan teszi most is, szerkesztőbizott-
ságunk tagjaként. Kívánunk születésnapja alkalmából jó egészséget, alkotókedvet, 
magunknak pedig további segítségét, figyelmét. 
A szerkesztőség 
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Magyarország a XXI. század küszöbén 
Kihívások és válaszok 
A jövő feltárása függ azoktól a generációkon keresztül felhalmozódott 
ismeretektől, amelyek magukban hordozzák a múltat és jelenünket. A jövő-
kutatás mint diszciplína a XX. század második feléhen vált önálló tudo-
mányággá. A jövő — végső soron — az ember választásának is eredménye, 
még ha ez gyakran a kényszer szülte választás is. A tudományos jövőkutatás 
tárgya tehát a várható fejlődési tendenciák, jövőképek feltárása, hatásainak, 
következményeinek elemzése, s nem utolsósorban alternatív lehetőségek ki-
munkálása. 
A magyarországi jövőkutatás intézményes formája a 60-as évek végén jelent 
meg a Magyar Tudományos Akadémián, a Közgazdaságtudományi Egyetemen, a 
Budapesti Műszaki Egyetemen, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. A ki-
alakult tudományos műhelyek hosszú távra megalapozták a hazai jövőkutatás 
elméleti, és módszertani bázisát, valamint segítették e tudományág fejlesztését. 
Anélkül, hogy a jövőkutatás kialakulásának történelmi elemzését most elvégez-
nénk, meg kell jegyeznünk, hogy a volt szocialista országokban, így Magyarországon 
is, hosszú ideig visszafogták a jövőkutatás fejlődését azok a viták, amelyek a 
jövőkutatás mesterséges megkettőzése körül zajlottak, megkülönböztetve a futu-
rológiát, és a prognosztikát. S míg ezekben az országokban a futurológiát mint 
burzsoá tant elvetették, addig a prognosztikát, amely a tervezés eszköze volt, 
befogadta a politikai döntéshozatal is. A futurológia visszautasí tásának történelmi 
oka elsősorban O. K. Fleichtheim ismert német szociológus műveihez kapcsolódik, 
aki először értelmezte a tudományos jövőkutatást, miszerint a futurológia olyan 
komplex fogalom, amely magában foglalja a prognosztikát, a tervezést és a jövő 
filozófiáját. Tehát a futurológia magában foglalta a szocialista rendszer irányítását 
meghatározó tervezést, továbbá a jövő filozófiáját is, amely viszont alternatív gon-
dolkodást feltételez. Más szóval ebből a felfogásból logikusan következett (volna) 
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a szocialista rendszer abszolutizálásának elutasítása és ú j u tak keresésének igé-
nye. A politikai döntéshozatal tehát nem fogadta el ezt a felfogást, s mint burzsoá 
tudományt kivetette a cselekvési és működési területéről. A tudományos közélet 
is bizonyos misztikus ködöt vont a tudományág köré, s a jövőkutatás göröngyös 
úton nyerte el a maga létjogosultságát a világ bármelyik országában, de különösen 
nehéz út ez mind a mai napig a volt szocialista országokban és így nálunk is. 
Magyarországon a tudományos jövőkutatás csupán a 80-as évtizedben kapott 
jelentősebb szerepet a döntéshozatalban, amikor a hosszú távú tervezést megala-
pozó önálló tevékenységként bevonult a Tervhivatal falai közé, és szakmailag jól 
felkészült csapat foglalkozott a jövő feltárásával, előrejelzésével. Emellett további 
tudományos műhelyek jöttek létre és végezték a jövőkutatás tanítását, szakmai 
továbbfejlesztését. E folyamatban jelentős szerepet töltött be a Magyar Tudományos 
Akadémia 1976-ban létrejött Jövőkutatási Bizottsága. 
A jövőkutatás hazai rövid történetében a konferenciák egy-egy fontos állomást 
jelentettek. Az első hazai rendezvényt 1972-ben tartottuk, amikor erőteljes tár-
sadalmi-gazdasági-politikai kritikát foglaltak össze a szakemberek, és ebből kiin-
dulva kíséreltek meg a jövőt feltáró alternatív lehetőségeket megfogalmazni. A 
70-es évek elején még szinte bűnnek számított felvetni azt, hogy nem biztos, hogy 
a 80-as, 90-es évtizedben a tudományos-technikai forradalom előretörése fog ér-
vényesülni Magyarországon, hanem annak ellentétes irányéi mozgásformája is 
bekövetkezhet. Más szóval meg kell azt is nézni, mi történik akkor, ha a tudo-
mányos-technikai forradalom nem éri el azon eredményeket, amelyeket az akkori 
hivatalos koncepciók, programok kialakítottak. E rendezvényen szó volt a társa-
dalmi fejlődés alternatív útjairól is, amely a szocialista t ípusú társadalmi beren-
dezkedés fetisizálása ellen lépett fel. Az uralkodó értékrendek kritikáját kifejező 
rendezvény teljes anyaga sajtózárlatot kapott. A második, már szelídebb hazai 
konferenciára 1978-ban került sor, itt a tudományos-technikai fejlődést, s annak 
várható társadalmi hatásait tárgyalták a kutatók. Ez alkalommal is szó volt a 
különböző, minőségileg eltérő fejlődési utakról. Ekkor jelent meg először a ve-
szélyprognózis fogalma és szó esett a konfiiktus-prognózisokról, a káosz elméletről, 
következményeiről, valamint a rendszer minőségi a lakulásának feltételeiről. J e -
lentős évszám a hazai jövőkutatás fejlődésében 1985, amikor a rendezvényen a 
valóság kritikai feltárása mellett már a társadalmi-gazdasági fejlődésünkben szük-
ségszerűen bekövetkező minőségi változtatásokat is elemezték. Miközben az 
MSZMP XIII. Kongresszusa a hét szűk esztendő letelte utáni megélénkülésről 
beszél, addig az 1985 februái jában megtartott Jövőkutatási Konferencia az alter-
natív utakat vitatja és az 1987 után, az 1990-es évek elején bekövetkező gazdasági 
válság képét vázolják fel a tudományos előrejelzések. A társadalmi-gazdasági prog-
nózisok középpontjába olyan kérdések kerülnek, mint a népesség fogyása, a né-
pesség minőségi állapotának romlása, az eladósodással együttjáró súlyos veszélyek 
és veszteségek. Az ország eladósodása, például a fejlődés egyik lényeges akadá-
lyaként jelenik meg és ekkor fogalmazódik meg először a nemzeti utas gazdaság-
fejlesztési program gondolata mint a gazdaság megélénkülését segítő alternatíva. 
Hallhatók ezen a konferencián olyan konfliktus-prognózisok, amelyek az ökológiai 
károk okozta kedvezőtlen társadalmi, gazdasági kihívásokat és az ezekre adha tó 
alternatív válaszokat tartalmazzák. Sajnálatos módon ez a konferencia sem kapta 
meg azt a visszhangot, amit tulajdonképpen megérdemelt volna. 
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A politikai hatalomváltást követően, 1993 őszén került megrendezésre a IV. 
Magyar Jövőkutatási Konferencia, alapozva a Budapesten 1990-ben megtartott 
XI. Jövőkutatási Világkonferencia eredményére és szellemiségére is. 
Ezen a rendezvényen jeles hazai és külföldi szakemberek jelenlétében — mint 
pl. a Jövőkutatási Világszövetség elnöke —, mintegy 300 résztvevő vitatta meg 
társadalmi-gazdasági-technológiai fejlődésünk lehetőségeit. Nagy horderejű kér-
déseket tárgyalt a konferencia megoldási módok bemutatásával együtt, sajtóvissz-
hangja mégis most sem volt erőteljesebb, mint a 80-es évek közepén. Ennek 
mindenekelőtt az az oka, hogy az aktuál is politikai hatalom, legyen az bár ha t 
parlamenti párt képében jelen a parlamentben, nehezen viseli el, ha a sa já t ér-
tékrendjével szembehelyezkedő kritikai nézetek, felfogások jelennek meg. Nehezen 
tűri , ha jól felkészült szakértők arra muta tnak rá, hogy a jelenben hozott hibás 
döntések a jövőnket hogyan emésztik fel, milyen károkat okozhatnak a jövőbeni 
cselekvések szempontjából. A politikának általában Is tulajdonsága, hogy rövid 
távon gondolkodik, választástól-választásig, és minden igyekezetével azon van, 
hogy választóit nyerje meg elsősorban, s kevésbé azon, hogy hosszú távú, tudo-
mányosan is jól megalapozott stratégiát állítson fel, amely a jövőkutatók gondo-
latait, elképzeléseit, a tárgyilagos, felelősségteljes szakmai véleményeket is figye-
lembe veszi, és ehhez a stratégiához — politikai választásoktól függetlenül — 
illessze hozzá taktikai lépéseit a törvényhozás és a cselekvési programok kiala-
kí tásában. Annak ellenére, hogy többségben ilyen t ípusú, csőlátású hozzáállás 
tapasztalható az állami bürokrácia és a politikai appará tusok képviselőinek vagy 
intézményeinek részéről, a konferencia magas tudományos szinten és tárgyila-
gossággal elemezte a magyar nemzet sorskérdéseit, mindenekelőtt az ország fenn-
maradásának, a gazdasági kátyúból való kilábalásának alapkérdéseit. 
Anélkül, hogy a részletekben elmerülnénk, néhány fontos csomópontot kell 
kiemelnünk ebből a témakörből. Az egyik fontos megállapítás az, hogy Magyar-
országon a jelenlegi gazdasági válság súlyosabb, mint amilyen az 1929—33-as 
gazdasági válság volt. A másik szakmai összegzés azt fejezi ki, hogy Magyarország 
csatlakozása az Európai Közösséghez legfeljebb igen hosszú távon valósítható meg 
reálisan. Az elemzések azt igazolják, hogy a maastrichti szerződés által előírt 
követelmények olyan igényeket támasztanak a volt szocialista országokkal szem-
ben, amelyek szinte teljesíthetetlenek. Ahhoz, hogy Magyarország egyenrangú tagja 
lehessen a Közösségnek, az is szükséges, hogy modernizációs költségeit valamelyik 
fejlettebb ország vagy közösség felvállalja. Márpedig ezek az országok recessziós 
gondjaikkal küszködve sa já t problémáik finanszírozását is nehezen tudják bizto-
sí tani , nemhogy egy kevésbé fejlett ország átalakulási költségeit átvállalnák. Végső 
soron az EK-hoz való csatlakozás túl kockázatos és drága ma még mindkét par tner 
számára , így minden valószínűség szerint e kérdést a közeljövőben újra kell ér-
tékelni. 
A gazdasági újjáépítés egyik legfontosabb feladata lenne a gazdaság konszoli-
dálása , a gazdasági növekedés megindítása. A gazdasági növekedéssel várhatóan 
a 90-es évek második felében számolhatunk, amennyiben jelentősebb kedvezőtlen 
változások nem következnek be (pl. gazdasági összeomlás, háboríts veszély). A 
gazdasági újraépítkezés megkívánja a közép-európai országok közötti együttmű-
ködési kapcsolatok és a jószomszédi viszonyok kiépítését is. 
A magyar gazdaság jövőbeni sorsát nagyban befolyásoló nemzetközi politikai 
feltételrendszer elsőrangú fontosságú eleme a közép-kelet-európai térség biztonsági 
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viszonyainak javulása. Belátható időn belül azonban a térség veszélyzóna marad. 
A fel-felújuló válságok legmélyebb forrása az egyes országok belső gazdasági, po-
litikai és társadalmi feszültsége, melyek államok közötti konfliktusokká szélesed-
hetnek. A térség politikai labilitását fokozzák az európai és Európán kívüli epi-
centrumú feszültségek, amelyek áttételeződhetnek e térségre. A hazai külpolitika 
csak akkor képes a belső fejlődés számára várhatóan nem kedvező nemzetközi 
közeg ha tásá t enyhíteni, ha tevékenységének középpontjába a közép-kelet-európai 
térség stabilizálását állítja, különös tekintettel a szomszédos országok kormányaival 
és népeivel való együttműködés és kölcsönös bizalom erősítésére. 
A világgazdasági viszonyok belátható fejlődési tendenciájára a megnövekedett 
bizonytalanság ál landósulása lesz valószínűleg jellemző. A modernizálás mind drá-
gább és „oligopolizáltabb" lesz, a piacok dinamizálása elmarad a termelőkapaci-
tások kívánalmaitól, ezért a verseny erősödik. Várható, hogy a tőkeakkumuláció 
egyfelől általában Is mérsékelt lesz, másfelől a képződő tőkék jelentős része nem 
a termelés fejlesztésébe áramlik, hanem a spekulációs területekre, a termelés felé 
forduló tőkék pedig elsősorban a centrumokon belüli, illetve a centrumok közötti 
pályákon mozognak. A perifériák tőkeellátása hiányos lesz, megnő a verseny a 
tökét fogadó gazdaságok között. Európa nem lesz abban a helyzetben, hogy aká r 
módja, akár érdeke lenne a közép kelet-európai régió modernizálásába, szerkezeti 
átalakulásába olyan jelentős tőkét fektetni, amely megoldaná a térség tökehiányát. 
Ugyanez vonatkozik a centrumok piacának megnyitására a közép-kelet-európai 
árutömegek számára. 
A hatékony tőkeimporthoz fűződő várakozások ezért a jövőben sem lesznek 
valószínűleg sokkai megalapozottabbak, mint az elmúlt három-négy évben. Nin-
csenek egyértelmű jelek arra vonatkozóan, hogy a Magyarországra beáramló mű-
ködötöké aktivitása fokozódnék akár a beruházások, a modernizálás, a foglalkoz-
tatás vagy a lakossági jövedelem növelése területén. A beáramlás fő célja a magyar 
piac meghódítása, az eladás növelése lesz mindaddig, amíg a nyugat-európai cent-
rum le nem küzdi a recessziót és amíg a közép-kelet-európai periféria ki nem 
lábal mély gazdasági-politikai válságából. Vagyis a tőke beáramlásának elégtelen 
volta és kedvezőtlen motivációi, valamint a térség válsága között negatív vissza-
csatolási folyamat bontakozik ki, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a térség vi-
lággazdasági alkalmazkodását csakúgy, mint politikai-társadalmi egyensúlyának 
visszanyerését. 
A nemzetközi pénzügyi rendszer és annak egyik központi láncszeme, a Nem-
zetközi Valutaalap alkalmazkodása a gyökeresen megváltozott gazdasági-politikai 
viszonyokhoz elkerülhetetlennek látszik már a közeljövőben. Elmaradása stabili-
zálhatja a recessziót ál talában is, s a közép-kelet-európai térségben különösen. 
A szakértői vitában erősen megoszlottak a vélemények, milyen reformra van szük-
ség, érdeke-e a cent rum hatalmainak ez a reform, illetve a reform érdekében 
készek-e áldozatokat hozni, képesek lesznek-e egy, a Bretton-Woocls-i rendszerhez 
hasonló megállapodást létrehozni a megváltozott világfeltételeknek megfelelően. 
amelynek elsődleges haszna az államháztartások és külgazdaságpolitikák egymás-
hoz való kooperatív jellegű alkalmazkodásának kikényszerítése lenne. 
A nemzetközi és az országokon belüli gazdasági-társadalmi viszonyok alaku-
lásának meghatározó tendenciája a jövőben a folyamatosan gyorsuló kölcsönös 
függés és komplexitás, ami mind nehezebben kezelhető, s mind kevésbé teszi 
előreláthatóvá és átláthatóvá a társadalom szerkezetét, történéseit. Egyaránt van 
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esélye annak, hogy ez a tendencia felerősíti a társadalomban a „farkastörvények" 
érvényesülését csakúgy, mint a szolidaritásét és a kooperációét: ez az adott tár-
sadalom kulturál tságának helyzetétől és alakulásától függ, valamint azoktól a 
nemzetközi politikai és gazdasági impulzusoktól, amelyek érik, s amelyek vala-
melyik tendenciát erősítik. A társadalmaknak akkor van esélyük az őket ért ki-
hívásokra való pozitív reagálásra, ha a kooperativitás tendenciája kerekedik felül 
a dezintegráció és a konfliktus-gerjesztés tendenciáival szemben. 
A gazdasági folyamatok nem nélkülözhetik a társadalom ökológiai elemzését 
sem. A magyarországi viszonyok között különösen jelentősek azok az ökológiai 
károk, amelyek részben hibás gazdaságpolitikai döntések következtében keletkez-
tek, s amelyek helyrehozatala nagy áldozatokat kíván az elkövetkező években a 
magyar gazdaságtól. A környezeti károknál is tragikusabb helyzetünk a hazai 
népesség a lakulása tekintetében. Nemcsak a népesség mennyiségi fogyása várható 
az elkövetkező időszakban, hanem a népesség szerkezetének romlása is — a 
fokozódó elöregedés miatt — továbbá a lakosság minőségi állapotának drasztikus 
hanyatlása, amely mindenekelőtt a kulturáltsági szint leépülését és a lakosság 
egészségi állapotának rosszabbodását eredményezi. E kérdéskört katasztrófa-prog-
nózisként is kezelhetjük. Vannak előrejelzések, amelyek kimutatják, hogy a mai 
16 éven aluli gyermekek egészségi állapotában olyan tartós károsodások jelentek 
meg, amelyek kri t ikussá teszik felnőtté válásuk esélyeit. A kialakult állapot azon-
nali beavatkozást és intézkedést kíván a kormányzat részéről, ami azonban csak 
akkor hatékony, ha a környező gazdasági, társadalmi folyamatokat is változtatjuk, 
ha módosulnak azok a torz elosztási és jövedelmi viszonyok, amelyek jelenleg 
Magyarországon érvényesülnek. A kettészakadt gazdaságban egy leépülő reálszféra, 
s egy virágzó pénzügyi, kereskedelmi szféra jött létre, amely óhatatlanul a kor-
rupció, a visszaélések melegágya is. A hibás privatizáció, az ország eladósodása 
tovább fokozza a lakosság minőségi állapotának a leépülését, az elszegényedés is 
jelentős méreteket ölt. 
Jelentősek a regionális eltérések az országon belül. Az elmúlt évtizedben fel-
gyorsult és nagyjából a Budapest—Kecskemét—Szeged törésvonal mentén mani-
fesztálódott „kettészakadás" mint a jövőt fenyegető veszély jelenik meg. Ennek 
nem csupán az az ismertebb oldala létezik, amely a keleti országrész irreverzibilis 
lemaradását vetíti előre, hanem az is, amely az ország nyugati felének a külföldi 
tőke által történő könnyebb „emészthetőségéből" fakadó veszély lehetőségére fi-
gyelmeztet. A nagyrégiók különböző fejlettségű és eltérő adottságú alrégiókból, 
településcsoportokból és településekből tevődnek össze. A problémák megközelí-
tésének sokszínűségét mutatja, hogy ezzel párhuzamosan léteznek az Alföldnek 
olyan tradicionális értékei, amelyeket a fejlődés érdekében bún lenne nem ki-
használni." Többek között ilyen lehetőségek rejlenek a volt szocialista országokkal 
való közelségben vagy a turizmusban, mely utóbbinak a mainál sokkal kulturál tabb 
formáit, módjait szükséges keresnünk és alkalmaznunk. Az országon belüli régiók 
jövőjének vizsgálatára különösen alkalmas a káoszelmélet, amely pontosan az 
ilyen bonyolult és nehezen átlátható fejlődésű rendszereket tudja kezelni. 
Kiemelten kell említeni azokat a kérdéseket, amelyek a makrogazdasági és a 
nemzetközi folyamaiokból adódóan a mikroszférában, az üzleti, a vállalkozási te-
rületen képeződnek le. Sajnálatos módon a reálszféra elcsökevényesedésével a 
Lásd ezzel kapcsolatosai! a M a ^ a r Tudomány 1994. 1. számában megjelent MTA állásfoglalást. 
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vállalkozási szektor csaknem alkalmatlan ma arra — de lehetőségei sincsenek —, 
hogy stratégiában tudjon gondolkodni, hiszen nagyon súlyos napi gondokkal kell 
megküzdenie. Azok a vállalkozók, akik a piacon még fenn tudják magukat tartani, 
azok a nagyvállalatok, amelyek nem estek még olyan privatizációs torzulás áldo-
zatául, amely a teljes felszámolásukat jelentené, egyre kisebb eséllyel képesek a 
túlélésre berendezkedni. 
A jövőkutatás meghatározó kérdése az alternatívák képzése, amit hosszú ideig 
kizártak a hazai döntési folyamatokból és ma sem illeszkedik azokhoz szervesen, 
pedig az alternatívák hiánya elszegényíti a döntéseket. A történelem mindig al-
ternatívákat kínál az embernek. Minden ú j társadalom, gazdaság kialakulását 
válság előzi meg, melyből többféle kivezető ú t van, s ezek egyike vezet az újhoz, 
de, hogy melyik alternatíva érvényesül, az az adott társadalmakban kialakult 
politikai erő- és hatalmi viszonyoktól függ. A társadalomra rákényszerített, a szer-
ves fejlődésével, a nemzeti adottságaival ütköző alternatívákat — még ha hosz-
szabb-rövidebb ideig életképesek is — a társadalom robbanásszerűen dobja le 
magáról. Nem lehet nemzettől idegen modelleket tartósan rákényszeríteni egy or-
szágra, súlyos károsodás nélkül. Ilyen idegen test volt a szovjet gazdasági modell, 
amelyet a politikai hatalom ráerőltetett Magyarországra a II. világháború után, 
és ugyanilyen idegen nemzeti sajátosságainktól, földrajzi, geopolitikai adottsága-
inktól, kulturális hagyományainktól az a jelenlegi liberális-monetarista gazdaság-
politika is, amelyet a Nemzetközi Valutaalap kísérel meg Kelet-Európára szabott 
forgatókönyv alapján érvényesíteni. Mindkét ú t a gazdasági és szellemi erőforrások 
leépülését, súlyos eladósodást és elszegényedést eredményezett. 
Milyen alternatívákkal számolhatunk tehát Magyarország fejlődésében? 
Két altematívaképzési szempontot emelünk ki, az egyiknél a nemzetközi kör-
nyezet hatásaira helyezzük a hangsúlyt, a másiknál a gazdaságpolitikai meggon-
dolásokra épített alternatíváról szólunk. 
I. A nemzetközi környezet hatásait figyelembe véve négy fejlődési tendenciát 
emelhetünk ki, amelyek között bizonyos kapcsolódási pontok is vannak. 
a) Az első feltételezi Európa fejlett gazdaságainak integrációját és Magyarország 
esetleges csatlakozásának következményeit. 
A XXI. század küszöbén a fejlett európai centrumok elsődleges érdeke a már 
megteremtett integráció elmélyítése. A közép-kelet-európai változások olyan hir-
telen érték Nyugat-Európát, hogy még nem volt idő rendszeresen végiggondolni 
a következményeket. így mind ez ideig egy „kézenfekvő" megoldás kínálkozott — 
amelyet Törökországgal és több afrikai ál lammal szemben is alkalmaztak —, min-
denekelőtt Lengyelország, a Cseh és Szlovák Köztársaság és Magyarország számára, 
a társult tagság, amely megkönnyíti ezen országok termékeinek piacrajutását , ám 
igen jelentős korlátok is fennmaradnak, elsősorban a mezőgazdasági és élelmi-
szeripari szektorban, ahol a közép-kelet-európai országok komparatív előnyökkel 
rendelkeznek. A társult tagság következtében e területek versenyképessége veszé-
lyeztetett azáltal, hogy az EK — drágább — termékei beáramlanak ezen országok 
piacára. Mértékadó politikusok megjegyzéseiből arra lehet következtetni, hogy a 
közép-kelet-európai országok az ezredfordulóig biztosan nem lehetnek az Európai 
Közösség tagjai. Ha ezt a forgatókönyvet fogadjuk el, úgy azt kell feltételeznünk, 
hogy a közép-kelet-európai térség komparatív előnyeit: a viszonylag kedvező ine-
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zögazdasági adot tságokat és az olcsó munkaerőt , csak mérsékelten tudja a Nyu-
gattal való együt tműködés során kamatoztatni. Emiatt exportpotenciálja viszonylag 
lassabban nő és az adósságszolgálati terhek hosszabb időn keresztül korlátozzák 
gazdasági fejlődését. 
A Világbank Nyugat-Európa esetében a kilencvenes évtizedre a már emiitet t 
2—3 %-os gazdasági növekedési sáv felső határának elérését prognosztizálja. Az 
integráció kitágításánál elsősorban a fejlett országok jöhetnek számításba, külön-
ben Nyugat-Európának vészesen csökkennének a versenyesélyei az USA-val és 
J apánna l szemben. Magyarország óriási adóssága, szétzilált termelőereje és el-
vesztett keleti piacai, a megnövekedett munkanélküliség és a szociális feszültség, 
a bizonytalan gazdasági, politikai légkör, igen tetemes szanálási költségeket igé-
nyelne Nyugat-Európától, amit nem kívánnak átvállalni. Illúzió azt hinni, hogy 
az EK-nak érdeke lenne a közeljövőben Magyarország vagy a többi volt szocialista 
ország csatlakozásával együttjáró anyagi áldozatok vállalása. 
b) Számolni kell a jövőben azzal, hogy Németország politikai, gazdasági poten-
ciálja jelentősen megnő és szerepe meghatározó lehet Európa arculatának alakí-
tásában. Németország gazdaságilag és politikailag is érdekelt a kelet-európai ter-
jeszkedésben és Oroszország fejlesztésében is. A Németország keleti expanziós 
politikájára épülő forgatókönyv Magyarország és egész Kelet-Európa számára az 
előzőeknél lényegesen nagyobb lehetőséget biztosít a d inamikus fejlődésre. Min-
denekelőtt azért, mer t komparatív előnyeit (mezőgazdasági adottságok, centrál is 
földrajzi helyzet) j obban ki tudja használni. A német tőke feleslege (amely eddig 
jórészt az Egyesült Államokhoz — mint „végső felhasználóhoz" — vándorolt), a 
kelet-német területek gazdaságának konszolidálása után szanálhatja az eladóso-
dott közép-kelet-európai országokat is. Az elmaradott technológia lecserélése e 
térségben hosszú időre biztos piacot nyúj that a német gépiparnak. Ez az al ternat íva 
Közép-Kelet-Európa — és ezen belül Magyarország — számára mindenekelőtt a 
gazdasági biztonságot, a felzárkózás nagyobb lehetőségét jelentené. Az 1990-es 
évtizedben Németország jelentős szerepet fog betölteni e régió, s vele együtt Ma-
gyarország gazdasági fejlődésében és hozzájárulhat az eladósodott közép-kelet-
európai országok gazdasági konszolidációjához. 
c) A harmadik forgatókönyv a közép-kelet-európai országok együttműködésére 
épül. Ma már egyértelműen látható, hogy azok a kormányzati lépések, amelyek 
a volt KGST országokkal, mindenekelőtt a volt Szovjetunióval folytatott gazdasági 
kapcsolatokat leépítették, hibásak voltak. Következményként nemcsak pénzügyi, 
gazdasági veszteségeink növekedtek, de romlottak a politikai kapcsolataink is, 
ami a jelen időszakban sorskérdéssé is válhat. A 90-es évtizedben gazdasági fej-
lődésünk szempontjából kiemelkedő jelentőségű a környező, mindenekelőtt a szom-
széd országokkal való gazdasági kapcsolatok újjáépítése és konszolidációja, a ke-
reskedelem élénkítése, a rendelkezésre álló erőforrások kedvező hasznosítása. 
Magyarország számára piacot, nyersanyagbeszerzési lehetőséget jelentenek ezek 
az országok, közös vállalkozások alakithatók ki. Ennek egyik formáját képezheti 
egy esetleges közép-kelet-európai gazdasági szerződés, amelynek keretében a par t -
neri kölcsönösség a lap ján élénkíteni lehetne a kereskedelmet és az együttműködési 
kapcsolatokat — mindenekelőtt a rendelkezésre álló erőforrások kedvező haszno-
sí tását . Hosszú távon az erőforrások oldaláról 3—4 %-os gazdasági növekedés 
feltételei adottak lennének, amennyiben a gazdasági rendszer átalakítása végbe-
menne. Az ezredfordulóig reálisan számolni kell ezzel az alternatívával is. 
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d) Végül szólni kell a dezintegrációs törekvésekről, amelyek az integrációval 
szemben jelennek, ill. jelenhetnek meg, amelynek során a nemzeti függetlenség 
megmaradását, vagy visszaállítását tűzik ki célul az egyes államok. 
Elsősorban a volt szocialista országok területén várható e tendencia felerősö-
dése, de találkozhatunk vele a nyugat-európai országokban is. Az integrációval 
szembeni tartózkodás vagy ellenszenv akkor válik nyílttá, amikor az a nemzeti 
szuverenitást veszélyezteti — például kurrens gazdasági ágazatok túlzott interna-
cionalizálása esetén, vagy a nemzeti munkaerőpiacot túlzottan veszélyeztető mig-
ráció, avagy az adósságcsapda gazdaságot nyomorító hatásainak következménye-
ként. A dezintegráció esetén új t ípusú gazdasági és geopolitikai konfliktusok ke-
rülnek előtérbe, de serkentheti az esetleges e térségi, vagy más regionális együtt-
működés kibontakozását is. 
II. A másik kiemeli alternatívaképző tényező a gazdasági fejlődés várható ala-
kulását befolyásoló gazdaságpolitikák milyensége. 
Magyarországon a 90-es évtized a gazdasági-társadalmi rendszerváltás időszaka 
lesz. A növekedés forrásainak kimerülése, az ország nagymértékű eladósodása 
miatt a gazdasági növekedés üteme a 80-as évek közepétől jelentősen visszaesett, 
amelyhez a KGST piac összeomlása, s a nemzeti vagyont felélő gazdaságpolitika 
is jelentős mértékben hozzájárult. 
A gazdasági teljesítmény visszaesésével — egy szűk rétegtől eltekintve — a 
társadalom életszínvonala erőteljesen csökkent és a gazdasági-társadalmi átala-
kulás kettéosztotta a társadalmat, egy kis, erősen gazdagodó és egy nagytömegű, 
gyorsan szegényedő társadalmi rétegre. 
Az elkövetkező években még számolni kell a politikai és gazdasági bizonyta-
lansággal. Egyrészt a demokratikus politikai rendszer hatása lassan érik be, meg-
szilárdulása a legkedvezőbb feltételek mellett is éveket vesz igénybe, másrészt a 
gazdasági stabilitás megteremtése igényli a további erőforrás-kivonás, vagyonfelélés 
megállítását, ami pedig a nagymérvű eladósodás csökkentését és a privatizáció 
felülvizsgálatát sürgeti. 
Mindezek eredőjeként a gazdasági növekedés megindulásával a 90-es évtized 
második felében számolhatunk, amennyiben a gazdaságpolitikában is koncepcio-
nális változás következik be. 
Milyen lehetőségekkel számolhatunk? A jelenlegi, főbb vonalaiban liberális gaz-
daságpolitika akkor lehet eredményes, ha a fejlett országok jelentős mértékben 
vállalják a modernizációs költségeket, pl. azáltal, hogy Magyarország teljes jogú 
tagja lehet az Európai Közösségnek. Igaz, hogy ennek politikai és gazdasági ára 
van, mindenekelőtt a politikai, gazdasági függőség és kiszolgáltatottság fokozódása, 
a nemzeti sajátosságaink sérülése. Ellenkező esetben, tehát, ha nincs aki átvállalja 
az említett költségeket, a magyar gazdaság tartós stagnálása következik be, nö-
vekvő társadalmi és politikai feszültséggel és nyugtalansággal. 
A gazdasági leépülés, a szociális bizonytalanság fokozódásával egyre erőtel-
jesebb az igény a „rendcsinálás" iránt. Számolni kell az alternatívák között egy 
diktatórikus alapokon nyugvó gazdaságpolitika veszélyével is. amely az .erős kéz" 
irányítását jelenti. Ez átmenetileg teremthet politikai rendet, de a gazdaság mo-
dernizációját nem képes megoldani, mindenekelőtt egy esetleges történelmi 
visszarendeződésből fakadó súlyos konfliktusok miatt (pártviszályok, politikai ha-
talom egy kézben történő centralizálása stb.). 
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A gazdaságpolitika lehetséges alternatívája végül a nemzeti utas vagy más 
szóval „harmadik utas' fejlődés, amely a nemzeti sajátosságokhoz és érdekekhez 
igazodó gazdaságpolitikai koncepció. Gazdaságtörténeti példák is igazolják (Fran-
ciaország, Dánia, Finnország, Németország, Japán), hogy a fejlődés a nemzeti 
érdekek figyelembevételével, a hazai ipar, az agrárgazdaság, a szellemi erőforrás 
védelmével is megvalósítható. A nemzeti érdekeket preferáló koncepció védi a 
vagyont, erőforrás felélés helyett erőforrás gyarapítás a célja, tárgyalásokat kez-
deményez az eladósodás csökkentése érdekében, szükségesnek tartja a privatizáció 
felülvizsgálatát és a hazai vállalkozási érdekek védelmét. Feltételez továbbá egy 
keresletösztönző és kínálatbővítő gazdasági vezetést, ahol a jó minőségű hazai 
árukkal, kedvező fogyasztói ár mellett bővítik elsősorban a kínálatot. Ehhez az 
állam koordinációs, rásegítő szerepének növelése és a belső piac védelme is szük-
séges. 
Összegezve a vázolt forgatókönyveket, kutatásaink azt igazolják, hogy a fejlődést 
legjobban a kistérségi együttműködés (mindenekelőtt a szomszéd országokkal) és 
a nemzeti u tas gazdaságpolitika együttesen szolgálná. Természetesen a döntés-
hozók választási szempontjainál a többi alternatívából hasznosítható elemek is 
figyelembe vehetők. 
Amennyiben a döntéshozó szint nem igényli továbbra sem a tudomány aktív 
közreműködését, s nem vonják be a kutatókat a cselekvési stratégiák kialakítá-
sába, értékes eszközlehetőségeket veszítenek el, ami nemcsak megalapozatlanná, 
de következményeiben értelmetlenné is teheti a döntéseket. A tudományos előre-
jelzések megegyeznek abban, hogy Magyarországon a növekedés felgyorsulása az 
ezredforduló táján következhet be — amennyiben a döntéshozatal támaszkodik a 
kutatók szakértelmére. 
Nem vitatható az a tény sem, hogy a jövőkutatás meghatározó szerepet játszik 
az emberi gondolkodás és cselekvés alakításában, a nemzeti és nemzetközi sors-
kérdések megoldásában, függetlenül attól, hogy az aktuális politika elfogadja avagy 
tagadja jelentőségét. 
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Az anyagáramlás szerepe az éghajlat 
szabályozásában* 
Jelen tanulmány célja a természetes légköri anyagáramlásoknak és ant-
ropogén módosulásainak rövid bemutatása. Tekintve, hogy az éghajlat sza-
bályozásában az üvegházhatású gázok és a víz fontos szerepet játszanak, 
figyelmünket ezekre az anyagokra irányítjuk. Mint látni fogjuk, a víz légköri 
ciklusa kölcsönhatásban van a kén körforgalmával Röviden taglaljuk ezért 
az ezen a területen folyó kutatások legújabb eredményeit is. 
Bolygónk éghajlata — egyéb tényezők mellett — a légkör vastagságának és 
kémiai összetételének függvénye. A légkör kiterjedését és összetételét viszont a 
természetben végbemenő nagy anyagáramlás, a biogeokémiai körforgalom szabá-
lyozza. A Föld egyéb szféráiból a levegőbe állandóan különböző gázok és aeroszol 
részecskék kerülnek. Ezek az anyagok meghatározott idő (tartózkodási idő) u t án 
elhagyják a légkört és visszajutnak a bioszférába, a hidroszférába, vagy a litosz-
férába. A geológiai korok folyamán a források és nyelők intenzitása egyensúlyba 
került, ezért a légkör kémiai összetétele állandó. Tekintve, hogy az emberi tevé-
kenység megváltoztatja a természetes anyagciklusokat, módosul az egyes össze-
tevők légköri mennyisége, amely éghajlatváltozáshoz vezet. 
Összetétel és éghajlat 
Bár a légköri oxigén és a belőle keletkező ózon a Napból érkező, kb. 0,3 pm-nél 
rövidebb hullámhosszú ultraibolya sugárzást elnyeli, a látható tartományban, aho-
"Elhangzott az Akadémia Köld- és Bányászati Tudományok Osztályának 1993. május 4-én rendezett 
Szádeczky-Kardoss Elemér emlékülésén. 
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vá az energia többsége esik, a légköri gázok a sugárzást lényegében áteresztik. 
Ezzel szemben egyes nyomgázok a Föld felszíne által visszasugárzott hosszúhul-
lámú hősugárzást elnyelik és visszasugározzák a felszín irányába. Ez a talajközeli 
levegő felmelegedéséhez vezet. Kiszámítható, hogy a Föld átlaghőmérséklete az 
üvegházhatás nélkül -18 °C lenne, szemben a tényleges +15 °C-kal." 
A vízgőzből keletkező felhőknek különleges a jelentősége a légköri energiamérleg 
alakí tásában. Egyrészt visszaverik a rövidhullámú napsugárzást , másrészt elnyelik 
a hosszúhullámú hőenergiát. Elméleti számítások (Grassl, 1982) és műholdas 
megfigyelések (Ramanathan et al., 1989) eredményei szerint a rövidhullámú su-
gárzás-visszaverést nem egyenlíti ki a hosszúhullámú sugárzás elnyelése. így a 
felhők összességében csökkentik a talajközeli hőmérséklet növelésére rendelkezésre 
álló energiát, azaz az üvegházat okozó gázok hatását . Ilyen, bár kisebb ha tásuk 
van a légköri areoszol részecskéknek is. 
Az üvegházhatású gázok körforgalma 
Az üvegházhatású gázok közül magas koncentrációja miatt a szén-dioxid a 
legfontosabb. Nagyon valószínű, hogy a geológiai múltban a C0 2 légköri szintjének 
változásai alapvetően hozzájárultak az élet számára optimális éghajlat fenntartá-
sához. Nem elhanyagolható szerepe van azonban a metánnak is, míg a dinitro-
gén-oxid (N20) kisebb szerepet játszik. Ezek az anyagok, amelyek kibocsátásához 
az emberi tevékenység az utolsó két évszázadban jelentősen hozzájárult, biológiai 
forrásokból kerülnek a levegőbe. Sőt, az ember a levegőbe olyan üvegházhatású 
anyagokat is ju t ta t (halogénezett szénhidrogének: freonok), amelyek a természetben 
nem is fordulnak elő. 
Az üvegházhatású gázok légköri tartózkodási ideje jóval hosszabb, mint a levegő 
átkeveredési ideje. Ez azt eredményezi, hogy ezek a vegyületek a forrásokból ki-
kerülve az egész légkörben elkeverednek és az éghajlatot globális léptékben be-
folyásolják. 
1. ábra 
A szén-dioxid 
légköri körforgalma 
(1 P g = 1 0 l 5 g ) . 
Erről a kérdésről részletesen szól Czelnai Rudolf: Az üvegház dilemma c. tanulmánya a Magyar 
Tudomány 1993/10. számában. (A szerk.) 
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Szén-dioxid. Az 1. ábra a szén-dioxid egyszerűsített légköri körforgalmát áb-
rázolja. Mint ismeretes, a szén-dioxid fő forrása a légzés és a szerves anyagok 
bomlása, míg a nyelő folyamatot a fotoszintézis szolgáltatja. Az antropogén C0 2 
jelentősebb része (~ 5 Pg/év szénegyenértékben kifejezve) a fosszilis tüzelőanyagok 
elégetésekor, kisebb része (2 Pg/év) a trópusi erdők irtásakor ju t a levegőbe. Mint 
látható, természetes körülmények között mind a tengeri, mind a szárazföldi ciklus 
egyensúlyban van. Az ábrából az is kitűnik, hogy az emberi tevékenységből szár-
mazó C 0 2 tömege viszonylag kicsi. A nyelők (többlet fotoszintézis, elnyelődés az 
óceánvízben) azonban ennek a kis mennyiségnek is csak egy hányadát (összesen 
4 Pg/év) tudják felvenni. A többi a levegőben marad és hozzájárul az üvegházhatás 
növeléséhez. A szén-dioxid légköri koncentrációjának emelkedését számos mérés 
bizonyítja (IPCC, 1990). Sőt az antarktiszi jégminták analízise azt is kimutatta, 
hogy az elmúlt 160 ezer év alatt a 2. ábra 
légköri szén-dioxid szintje és a hő-
mérséklet párhuzamosan változott 
(2. ábra). 
Megjegyezzük, hogy az óceán-
vízben való elnyelődés a légköri 
szén-dioxid szint alakításában fon-
tos szerepet játszik. Az abszorpciót 
a légköri és a felszíni víz parciális 
C0 2 nyomása szabályozza. A fel-
színi víz C0 2 nyomása viszont az 
óceánok mélyebb rétegeivel való 
keveredéstől függ. Mindebből kö-
vetkezik, hogy az óceánok dinami-
kája a légköri szén-dioxid mennyi-
ségének szabályozásában lényeges 
tényező. Természetes, hogy a szén-
dioxid mélyebb rétegekbe ju tásá-
ban biológiai folyamatok is szere-
pet kapnak. Ezek határozzák meg 
ugyanis a felszíni vizekben a szer-
ves szénképződést, ill. az organikus 
anyagok bomlása utáni szedimen-
tációt. Tekintve, hogy az óceánok-
ban végbemenő biológiai és dinamikai folyamatokat kevéssé ismerjük, azt a kö-
vetkeztetést vonhatjuk le, hogy az antropogén légköri szén-dioxid ciklusának jobb 
megismerését az óceánkutatás eredményeitől várhatjuk. 
Metán. A másik fontos üvegházhatású gáz, a metán, szerves anyagok bomlá-
sakor keletkezik. A bomlás akkor hoz létre metánt, lia a környezet oxigénmentes. 
Ilyen feltételek elsősorban a kérődző állatok emésztőrendszerében, ill. mocsarakban 
fordulnak elő. Az ember a háziállatok tenyésztésével, ill. a rizstermeléssel mindkét 
A légköri metán koncentráció (felső görbe), a jelenlegi 
értékre vonatkoztatott hőmérséklet (középső görbe) és a 
szén-dioxid szint (alsó görbe) változása az elmúlt 160 
ezer év folyamán, az antarktiszi jégminták analízise alap-
ján (Chapellaz et al. 1990). 
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folyamatot jelentősen módosítja. Antarktiszi jégzárványok levegőjének vizsgálata 
azt mutatja, hogy a tizenhatodik században a levegő metánkoncentrációja fele 
volt a jelenlegi kb. 1,7 ppm-es értéknek (1 ppm=10"6 térfogatrész). Továbbá az 
említett vizsgálatok szerint — a szén-dioxidhoz hasonlóan — a múltban a me-
tánkoncentráció is a hőmérséklettel azonos fázisban változott (2. ábra). Becslések 
szerint (Mészáros, 1993) napjainkban a teljes metánkibocsátás 400 Tg/évre tehető 
(szénegyenértékben). Ennek kb. kétharmada az emberi tevékenység következmé-
nye. A metán a légkörben lassan oxidálódik (tartózkodási ideje kb. 10 év) és 
szén-dioxidként kerül vissza a bioszférába. Egy része azonban a sztratoszférába 
kerül, mintegy elszállítva a talaj közeléből a felesleges hidrogént. 
Egyéb gázok. A légköri koncentrációját ( ~ 0,3 ppm) tekintve a dinitrogén-oxid 
(N20) a következő fontos üvegházhatású gáz. Forrása a nitrifikáció és denitrifikáció. 
A kibocsátás erőssége évente kb. 6 Tg, nitrogénben kifejezve. Az N20 tartózkodási 
ideje 100 év. így a sztratoszférába ju t , ahol az ultraibolya sugárzás ha tásá ra 
elbomlik és a belőle keletkezett nitrogén-monoxid az ózon elbontásában fontos 
szerepet játszik. Koncentrációja a talajközeli levegőben fokozatosan emelkedik (0,25 
% évente), elsősorban a műtrágyázás hatására (0,4 Tg/év). Az ózon elbontása 
szempontjából jelentősek a különböző halogénezett szénhidrogének is, amelyek 
teljes mértékben antropogén forrásból származnak. Teljes felhasználásuk eléri az 
1 Tg/év értéket és koncentrációjuk a levegőben már meghaladja az 1 ppb (10 9 
térfogatrész) értéket. Ezek az anyagok nem csak az ózonra veszélyesek, ugyanis 
igen hatékonyan nyelik el az infravörös sugárzást, így hozzájárulnak a légkör 
nem kívánt fölmelegedéséhez. 
Ék/hajlati hatások. A meteorológiai megfigyelések szerint a földi légkör átlag-
hőmérséklete a múl t század vége óta állandóan emelkedik. Bár ez a tizedfokos 
nagyságrendű emelkedés a természetes „zajszinttől" még nem különböztethető 
meg, nem kizárt, hogy az üvegházhatású gázok koncentráció-növekedésének kö-
vetkezménye. Ezt támaszt ják alá az éghajlati modellekkel végzett számítások is, 
bár a megfigyelt változások a számított intervallum alsó határán mozognak. A 
modellszámítások az t is kimutatták, hogy a hőmérsékletváltozás 55 %-a a szén-
dioxidnak köszönhető. Ezt a C0 2 viszonylag magas koncentrációja okozza. A jövő 
században várható változás az energiatermelés és a gazdaság alakulásának függ-
vénye. A legelfogadottabb eredmények szerint 2100-ra 3—6 °C-os globális felme-
legedés valószínű (ií'CC, 1990). 
A modellszámítások eredményei természetesen csak bizonyos fenntartásokkal 
fogadhatók el. Ennek egyik, talán legfontosabb oka az, hogy a modellekben a 
felhők szerkezetének esetleges jövőbeli változásai nincsenek megfelelően figyelembe 
véve. A vízgőz szintén üvegházhatású gáz. Nyilvánvaló, hogy a hőmérséklet emel-
kedésével a párolgás intenzitása növekedni fog. Alapvető lenne azt tudnunk, hogy 
a nagyobb légköri vízmennyiség pára, ill. folyékony víz formájában lesz-e jelen. 
Az első esetben ugyanis a vízgőz erősíti, a másodikban gyengíti az eredeti melegítő 
hatás t . A modellszámításoknál az az eljárás, hogy a vízgőz a telítettség elérésekor 
kicsapódik és felhőket alkot. Nincs azonban figyelembe véve az, hogy az emberi 
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tevékenység hatására a felhőzet szerkezete is megváltozik, ami a felhő élet tar tamát 
és sugárzás-visszaverő képességét jelentősen befolyásolja. A felhők szerkezete a 
kondenzációs magvak számának emelkedése miatt változhat, ami a levegőbe bo-
csátott kén-dioxid szulfáttá alakulása miatt következik be. Az éghajlat szabályozása 
szempontjából ezért a kén légköri körforgalmának tanulmányozása is fontos. 
A légköri kén-körforgalom 
A troposzférában a légköri areoszol részecskék igen nagy hányada szulfátból 
(kénsav, vagy ammónium-szulfát) épül fel. Ezek a piciny, 1 pm-nél kisebb ré-
szecskék a légkörben természetes eredetű (elsősorban óceáni eredetű dimetil-szul-
fid: DMS), ill. antropogén (kén-dioxid) kéngázokból keletkeznek. Vízben jól oldód-
nak, globális léptékben a kondenzációs magvak többségét szolgáltatják. 
A 3. ábrán a kén troposzferikus körforgalmát tüntet tük fel. Látható, hogy a 
kén alapvetően DMS és S 0 2 formájában kerül a levegőbe. Ez utóbbi gáz részben 
a fosszilis tüzelőanyagok kéntartalmából (76 Tg kén évente), részben vulkánikus 
gázokból (8 Tg/év) származik. A teljes kibocsátásnak a természetes források csak 
30 %-át szolgáltatják. 
A légkörben a DMS részben metánszulfonsawá, részben kén-dioxiddá oxidá-
lódik az ábrán megadott mértékben. Ezek az anyagok azután szulfáttá alakulnak. 
így a kén-dioxidból 
kénsav gőz keletkezik, 
amely a levegőben a 
vízgőzzel finom csep-
pecskékké kondenzáló-
dik. Mind a kén-dioxid, 
mind a szulfát száraz 
és nedves ülepedéssel 
kerül ki a levegőből. Az 
ábra alapján levezethe-
tő, hogy a 62 Tg/év 
kénben kifejezett szul-
fát tömegének 60 %-a 
antropogén eredetű. 
Hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy ezek a 
részecskék elsősorban 
az északi félgömb, ill. 
a szárazföldek fölött ta-
lálhatók a levegőben, 
A kén légköri körforgalma Mészáros (1993) szerint (1 Tg=1012g). Megj.: m i v e l a szu l fá t l égkör i 
DMS: dimetil szulfid; MSA: metánszulfonsav ta r tózkodás i ideje csak 
12 
Tei-rr,è szeie s /on-ások es ngelölc (TgS/év) 
* Artlropoqer .{orràsoL és r,gelöl< tTgS/év) 
-=-» Kémiai átalakulás (TqS/év) 
I I Légkört rezervocu- (TgS ) 
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kb. 5 napra tehető, tekintettel arra, hogy a csapadékvízben hamar a felszínre 
ju tnak . 
A szulfát-részecskék és az éghajlat. A szulfát részecskék éghajlat-alakító szerepe 
kettős. Egyrészt közvetlenül szórják a napsugarakat , másrészt mint kondenzációs 
magok meghatározzák a felhők szerkezetét. Charlson et al. (1991) becslése szerint 
az antropogén szulfát-részecskék közvetlen hűtő hatása felhőtlen időben megkö-
zelíti a szén-dioxid melegítő hatását . Felhős időben azonban a részecskék szerepe 
még jelentősebb lehet. Ennek oka a következő. Felhőképződéskor a túltelítettséget, 
azaz a kondenzálódó vízgőz mennyiségét a feláramlási (hülési) sebesség határozza 
meg. Ha a kondenzációs magvak száma kicsi, akkor ez a vízmennyiség kis számú, 
nagy cseppet alkot. Ellenkező esetben a cseppek koncentrációja nagy, de méretük 
kicsi. Ez utóbbi esetben a felhőben a csapadékkeletkezés kevésbé valószínű, azaz 
a felhő élet tartama hosszabb. Másrészt a kis cseppű, de magas koncentrációjú 
felhők jobban visszaverik a napsugarakat (Twomey, 1977). Ha tehát az emberi 
tevékenység megnöveli a szulfát-részecskék (kondenzációs magvak) számát, akkor 
a talajközeli levegőben hüléssel kell számolnunk. 
Charlson et al. (1987) egyszerű modell-számításai szerint a felhőcseppek szá-
mának 30 %-os növekedése az óceánok fölötti felhőkben 10 %-os átlagos csepp-
nagyság csökkenést, és 1,3 K-es globális hőmérsékletcsökkenést okoz, ami nem 
elhanyagolható mértékben mérsékelheti az üvegházhatású gázok koncentráció-
emelkedése miatti melegedést. Tekintve, hogy az antropogén szulfát-részecskék 
nagyobb hányada az északi félgömb levegőjében van, ennek a ha tásnak elsősorban 
itt kell érvényesülnie. 
Schwartz (1988) műholdas vizsgálatai szerint azonban az északi félgömb fel-
hőinek napsugárzás-visszaverő képessége nem különbözik jelentősen a déli félgömb 
fölötti felhőkétől. Ezzel szemben Wigley (1989) úgy véli, hogy a múlt század vége 
óta az északi félgömbön megfigyelt mérsékeltebb hőmérséklet-növekedés elméletileg 
jól értelmezhető a kondenzáció magvak számának különbségével. Az sem kizárt, 
hogy azt az említett tényt, amely szerint a mért hőmérséklet-változások a számított 
értékintervallum alsó határára esnek, szintén a szulfát-részecskék okozzák. A 
kérdés végleges eldöntéséhez további vizsgálatok szükségesek. Az azonban biztos, 
hogy a kén-tartalmú aeroszol részecskék ha tásá t figyelembe kell vennünk az ég-
hajlati változások magyarázatánál. 
Záró megjegyzés 
A földi éghajlatot jelentős mértékben a természetben végbemenő nagy anyag-
áramlás szabályozza, amelyet nem lehet csak légköri vizsgálatokkal tanulmányozni. 
Ehhez a kutatáshoz, Szádeczky-Kardoss Elemér elképzelésének megfelelően, a 
föld- és biológiai tudományok együttműködése szükséges. Csak egy ilyen együtt-
működés és komplex szemléletmód teszi lehetővé az életet meghatározó környezet 
jobb megismerését. 
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II. Magyar I n n o v á c i ó s Nagydíj 
p á l y á z a t 
Az évente egy alkalommal kiadásra kerülő d í jban az a magyar magánszemély vagy Ma-
gyarországon bejegyzett társaság, illetve vállalat részesülhet, aki (amely) az 1993. évben a 
legnagyobb jelentségü, gyakorlatban is megvalósított, nagy hasznot hozó hazai innovációt 
hozta létre. 
A megvalósult innováció alapja hazai kutatás-fej lesztési eredmény, szabadalom, know-
how. illetve technológia t ranszfer alkalmazása leltet. 
A díjra vonatkozó javasla tnak, illetve a pályázatnak tartalmaznia kell 
— az innovációt megvalósító nevét, címét, telefonszámát. 
— a megvalósult innováció pontos és részletes leírását (az innováció tárgyát, a lapját — 
találmány, know-how stb. —. folyamatát, az elért piaci eredményt: bevétel, realizált nyereség, 
megkötött szerződések, licenceladás stb.) 
— referenciákat (szakvélemény, vevői vélemények, újságcikk stb.). 
A részletesen kidolgozott, legfeljebb 10 A / 4 oldal terjedelmű pályázatokat, illetve javas-
latokat 1 9 9 4 . február 2 8 - i g beérkezöleg az alábbi címre kérjük beküldeni: 
M a g y a r I n n o v á c i ó s A l a p í t v á n y 
1 1 1 7 B u d a p e s t O k t ó b e r h u s z o n h a r m a d i k a u. 16 . 
Az Innovációs Nagydíj ünnepélyes keretek között történő á tadására 1994. márc ius végéig 
kerül sor. 
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Az Akadémia tudományos bizottsági 
hálózatáról 
Új struktúra — új feladatok 
Évek óta folyik a vita arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia hogyan 
alakuljon át, milyen feladatokat és jogosítványokat kapjon, mire összponto-
sítsa figyelmét, energiáját. Az eképzelések széles skálájával találkoztunk, 
a legradikálisabb reformoktól kezdve a szerény, kis lépésekben megvalósuló 
átalakulásokig. Szerkesztőségünk az új koncepció kialakítását szeretné elő-
segíteni az alábbi, a tudományos bizottsági hálózat várható szerepéről, fel-
adatairól szóló tanulmány közlésével. Örülnénk, ha érdemi vita alakulna ki 
e kérdésről amely elősegítené a későbbi helyes döntések megszületését. 
Az Akadémiáról megtartott első vitafórum teljes anyagát a Magyar Tudomány 
1989. évi őszi különszáma publikálta. Nagyon tanulságos kézbe venni és újból 
elolvasni ezt a füzetet. A leghevesebb viták a körül forogtak, hogy tartozzanak-e 
kutatóintézetek az Akadémiához, legyen-e saját vagyona, finanszírozzon-e olyan 
kutatást , amely nem sa já t intézetében folyik, felügyelje-e a tudományos minősítést, 
illetve hogyan alakuljon az egyetemek és az Akadémia kapcsolata, figyelembe véve 
az egyetemi autonómia szükségességét. Azóta is ezekről folyik a vita, bár szeren-
csére az alapvető kérdések többségében már egyetértés alakult ki. 
Az Akadémia tudományos bizottságait, azok hálózatát, működését eleddig kevés 
nyilvános bírálat érte. Négyszemközti beszélgetéseken azonban sok kritikai meg-
jegyzés hangzik el. Sőt, néhány az Akadémiával szemben radikális nézetet han -
goztató személy szerint az lenne a leghelyesebb, ha bizottságokat sem t a r t ana 
fenn az Akadémia. Ezzel a nézettel nem érdemes hadakozni, mert nem fejezi ki 
semmilyen számottevő csoportnak az álláspontját. Minden különösebb közvéle-
ménykutatás nélkül is közismert, hogy az akadémiai bizottsági tagok túlnyomó 
többsége megtisztelésnek és tudományos munkája megbecsülésének tartja rész-
vételét a bizottsági munkában. 
A meglevő bizottsági rendszer kielégítően működik. Ennek ellenére mélyreható 
vizsgálódásra, elemzésre és új feladatok kijelölésére van szükség jövőbeni szerepük 
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megfogalmazásához. Azonnali közbeavatkozásra nincs ok, megújulásra azonban 
itt is szükség van. 
A következő évben közös munkával ki lehet és kell is munkálni az akadémiai 
tudományos bizottsági hálózat szervezetének és működésének ú j koncepcióját, 
amely az 1995. évi közgyűlés elé tárható megvitatásra. A közgyűlés állásfoglalását 
követően lehetne felkészülni a bizottságok 1996-ban esedékes újraválasztására. 
Ezzel megalapozható a következő 20 25 év bizottsági munká jának általános rendje 
és munkamódszere. Az elnökség 32 /1993 . sz. határozata (megjelent az Akadémiai 
Értesítő 1993. augusztus 13-i számában) ezt a feladatot már ki is jelölte és a 
jelen cikk szerzője kapta a megbízást annak koordinálására. 
Úgy érzem, az új koncepció kialakítását segítené, ha minél többen fejtenék ki 
nyilvánosan véleményüket arról, hogy miként dolgozzanak a tudományos bizott-
ságok a jövőben. A Magyar Tudomány vitát kíván indítani erről a kérdésről. E 
cikknek épp az a feladata, hogy inspiráljá a vitát, és megpróbálja rendszerbe 
foglalni azokat a kérdéseket, amelyeket meg kell válaszolni ahhoz, hogy értelmes 
döntések és elhatározások születhessenek. 
A kérdések csokorba gyűjtése előtt azonban érdemes röviden visszatekinteni 
az akadémia történetére, hogy volt-e egyáltalán tudományos bizottság az Akadé-
mián 100 évvel ezelőtt, illetve milyen volt a helyzet századunk 70-es éveinek 
elején, és milyen adatokkal jellemezhető ez a bizottsági hálózat 1993. december 
l - jén? 
Bizottságok a XIX. században 
Fráter Jánosné 1974-ben megjelent munkája JA Magyar Tudományos Akadémia 
állandó bizottságai 1854—1949" (MTA Könyvtára kiadványai, No. 70) át tekintést 
ad a bizottságok alakulásáról, szervezettségéről. 
Az első bizottság, amely 1854-ben alakult, a Történettudományi Bizottság volt. 
Ezt követte 1855-ben a Nyelvtudományi Bizottság, 1858-ban az Archeológiai, 1860-
ban a Mathematikai és Természettudományi, valamint a Nemzetgazdasági Bizott-
ság, 1879-ben az Irodalomtörténeti, 1883-ban a Classica-philológiai és a Hadtör-
téneti Bizottság. (Csak a 100 évnél régebben alakult bizottságokat soroltam fel.) 
Az idézett könyv előszavában a szerző ezt így értékeli: 
_Az új szervezeti forma kialakításával az Akadémia munkássága hatékonyabbá 
és tekintélyesebbé vált az egyes tudományterületeken. A bizottságok tulajdonképpen 
.tudományos műhelyek" voltak, mert velük az Akadémia működésében munka-
megosztás jött léb e, amely nagyszámú tudományos szakembert foglalkoztatott közös 
cél érdekében. Jelentőségük éppen abban áll, hogy az addig egyénileg, elkülönülten 
dolgozó magyar tudósokat egyesítették, és szervezték a tudományos munkát. 
Az 1850-es években létrejött első bizottságok munkássága lendületesen fejlődött 
és hatókörük kiszélesedett. Eredményes tevékenységük következménye lett, hogy az 
Akadémia további bizottságok létesítésére törekedett. Működésük kezdetén elsősorban 
a hazai tudományterületek hiányainak pótlása volt a fő cél. Az Akadémia munkáját 
az ország népe fokozódó figyelemmel kísérte. (Ebben az időben indult meg közada-
kozásból a palotájára való gyűjtés.) A tudományos bizottságokban dolgozó tudósoktól 
várta a magyar nyelv, a történelem, a nemzetgazdaság, valamint hazánk földje, ég-
hajlati viszonyai, flórája, állatvilága és geológiája tudományos feltárását. 
A XIX. század második felében működő bizottságok helyesen állapították meg 
a tudománypolitika fejlődésének irányát. Folyóirataikkal és egyéb kiadványaikkal 
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— amelyekben felhasználták a nemzetközi tudományos eredményeket is —, nem-
csak a nemzeti irodalmat és tudományt fejlesztették, hanem bekapcsolódtak a 
nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe." 
A szakmai állandó bizottságok tehát hozzátartoztak az Akadémia szervezetéhez, 
működésük része az Akadémia történetének. 
Több mint egy évszázaddal később Rét Rózsa és Szántó Lajos áttekintést adtak 
az 1976. évi közgyűlés u tán újraválasztott bizottsági hálózatról. (Magyar Tudomány 
1978. 7—8. sz.) 
Adataik szerint a tiz tudományos osztálynak ebben az időben összesen 292 
különböző típusú bizottsága volt. Közülük 106 ún. tudományos bizottság, 82 al-
és munkabizottság, négy osztályközi komplex bizottság, kettő osztályon belüli 
komplex bizottság, négy interdiszciplináris bizottság, három más országos főha-
tóságokkal létrehozott közös bizottság, hét nemzetközi vegyesbizottság, 84 pedig 
a nemzetközi szervezetek nemzeti bizottságainak száma. 
A tudományos bizottságok létszáma kereken 2500 fő volt. Az akadémikusok 
részaránya ebben 15,4 %, a tudomány doktorainak aránya 24,6 %, a kandidá-
tusoké 42,5 % volt. A bizottsági tagoknak 16,7 % -a dolgozott akadémiai kuta-
tóintézetekben és 40,8 %-a egyetemeken. 
Bizottsági hálózat 1993. december l- jén 
Az 1993. évi közgyűlést követően megkezdődött a tudományos osztályok bi-
zottságainak újraválasztása. Az 1993. december 1-jei adatok a következő táblá-
zatban foglalhatók össze: 
Osztály Tudományos bizottságok Albizottságok és Munkabizottságok 
száma létszáma száma létszáma 
I. 12 304 11 270 
II. 8 237 39 421 
II l/a 3 74 A bizottságok ezután alakítják 
lll/b 8 166 meg al- és munkabizottságaikat 
IV. 14 316 12 180 
V. 20 359 1 14 
VI. 17 359 22 297 
VII. 7 164 48 1056 
VIII. 14 286 
— — 
IX. 12 340 A bizottságok ezután alakítják 
meg al- és munkabizottságaikat 
X. 11 199 26 268 
Összesen: 126 2804 159 2506 
Megjegyzés: A táblázat adatai a bizottságok, az al- és munkabizottságok sze-
mélyi összetételét az átfedések kiszűrése nélkül tartalmazzák és nem foglalják 
magukba a nem kormányzati nemzetközi tudományos szervezetek magyar nemzeti 
bizottságait, illetve a folyóiratok szerkesztőbizottságait. 
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A jobb áttekinthetőség kedvéért a jelenlegi akadémiai bizottsági rendszert az 
alábbi csoportosítással lehet bemutatni : 
- közgyűlési bizottságok (közöttük nincs tudományos bizottság) 
- elnökségi bizottságok (pl. Környezettudományi Bizottság) 
- területi akadémiai bizottságok 
- albizottságokkal 
- munkabizottságokkal 
- tudományos osztályok bizottságai 
- diszciplináris bizottságok 
- albizottságokkal 
- munkabizottságokkal 
- interdiszciplináris bizottságok 
- ad hoc bizottságok 
- szakterületi vegyesbizoltságok (pl. magyar—osztrák történész 
vegyesbizottság) 
- nemzetközi tudományos szervezetek magyar nemzeti bizottságai 
- folyóiratok szerkesztőbizottságai 
- osztályközi komplex bizottságok 
Megválaszolásra váró kérdések 
Nagyon sok kérdést lehetne feltenni. Én ebből tízet választottam ki. Nekem ez 
a tíz kérdés tűnik legfontosabbnak, de lehetséges, hogy mások ettől eltérő kér-
déscsokrot állítanának össze. A várható viták ösztönzése érdekében a kérdések 
után megadom azokat a válaszokat is, amelyek véleményem szerint szóba jöhetnek. 
A válaszok adott esetben elsősorban azt a célt szolgálják, hogy ösztönözzék a 
különböző vélemények megfogalmazását. Vegyük sorra tehát a kérdéseket: 
1. Mi legyen az akadémiai tudományos bizottságok feladata? 
Ez minden bizonnyal alapvető kérdés és az erre adható válaszok nagymértékben 
befolyásolhatják a bizottságok munká já t . 
A feladatok meghatározásánál meg kell különböztetni a diszciplináris és állandó 
jellegű bizottságokat a meghatározott feladat elvégzésére alakult ad hoc bizottsá-
goktól. Az utóbbiak feladata valamilyen konkrét probléma feltárása, megvizsgálása 
és a megfelelő javaslatok, ajánlások kidolgozása. 
A diszciplináris jellegű bizottságoknál a fő feladat az adott szakterület fejlő-
désének nyomon követése, helyzetelemzések készítése, a nemzetközi tendenciák, 
űj irányzatok kialakulásának figyelemmel kisérése, s ezek alapján a hazai adap-
tációra való vélemények összegyűjtése és továbbadása. 
Bizonyára valamennyi akadémiai bizottság feladata lehet a kutatásértékelési 
tevékenységben való részvétel. Ez történhet felkérésre, de végbe mehet saját kez-
deményezésre is. Nagyon lényeges elvnek tartom azonban, hogy a kutatási ered-
mények értékelésével a bizottság csak akkor foglalkozzon, ha az érintett szervezet 
(kutatóintézet, tanszék, kutatócsoport) vagy az érintett személyek egyetértenek az 
értékelés elvégzésével és igénylik ennek megállapításait. Az Akadémia részéről 
nem szabad senkire sem rákényszeríteni ezt az eljárást, csak az önkéntesség elve 
alapján foglalkozzanak vele a bizottságok. A peer review széles körű alkalmazására 
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is lehetőség van az értékelés során, de ehhez előbb tanulmányozni kell a módszer 
alkalmazásának külföldi tapasztalatait. 
Foglalkozzanak-e az akadémiai bízottságok pénzügyi keretek odaítélésével? Vá-
laszom az, hogy ál talában nem, csak külön felkérés esetén. A hazai központi 
pályáztató rendszerek kiépítették a saját zsűri rendszerüket. Ezek tagjainak je-
lentős része egyúttal tagja valamelyik akadémiai bizottságnak is. A kutatási tá-
mogatások felosztására vonatkozó javaslatok megtétele a jövőben nem lesz az 
akadémiai bizottságok feladata. 
Ugyanakkor hangsúlyozom: a bizottságok jogosultak bármilyen tudományos 
kérdést, vagy a tudományos kutatással összefüggő problémát saját kezdeménye-
zésre megvizsgálni és ennek eredményét nyilvánosságra hozni. A bizottságok te-
kintélye és presztízse nagymértékben attól függ majd, hogy mernek és tudnak-e 
élni ezzel a lehetőséggel. így az adott szakterületen odaítélt pályázati támogatá-
sokról is alkothatnak önálló véleményt, de bármilyen is legyen, ez nem hathat 
közvetlenül a pályázatok döntési mechanizmusára. 
A tudományos bizottságok szakmai fórumot jelenthetnek egyének és kutató 
kollektívák eredményeinek bemutatásához és megvitatásához. Különösen fontos 
esemény lehet egy fiatal kutató életében az ilyen szélesebb szakmai nyilvánosság 
előtti bemutatkozás. 
2. Hogyan válasszák meg a tudományos bizottságok tagjait? 
Korábban az Akadémia tudományos osztályaihoz tartozó akadémikusok és ta-
nácskozó tagok döntötték el a bizottságok személyi összetételét. A bizottsági el-
nökök az esetek többségében akadémikusok voltak. A tagságnál bizonyos mértékig 
érvényesült a rotáció elve, és szűkebb-tágabb körben konzultációt is folytatott az 
osztályelnök a szakma neves képviselőivel. 
1990-től kezdve az az elv kezd kibontakozni, hogy a szakterület tudományos 
fokozattal rendelkező képviselői válasszák meg az elnököt és a tagokat. A gya-
korlatban ez az elv eltérő módon érvényesült. Voll olyan tudományos osztály (pl. 
Agrártudományok Osztálya), ahol nagy aktivitással vettek részt a tudományterület 
doktorai és kandidátusai a választásokban, más területeken viszont ez elég formális 
maradt . A társadalomtudományok esetében többen kifogásolták: a tudományos 
fokozattal rendelkezők között sokan vannak, akik valójában nem reprezentálják 
a szakma értékálló irányzatait, ezért az így lebonyolított választás további kont-
raszelekcióhoz vezethet. 
Személyes véleményem (ami egyébként nagyon közel áll több osztály meglévő 
gyakorlatához) a következőkben foglalható össze: a bizottságok elnökei lehetőleg 
az újonnan megválasztott levelező tagok, illetve az akadémikusi utánpótlás vo-
natkozásában reálisan szóba jöhető .nagydoktorok" legyenek. Ez fő irányelvként 
értendő, amitől el lehet térni, vagyis indokolt esetben idősebb akadémikus, vagy 
nagy szakmai tekintéllyel és kandidátusi (vagy PhD) fokozattal rendelkező személy 
is lehet bizottsági elnök. Lőrincze Lajos, a Magyar Nyelvi Bizottság elnöke például 
kandidátus volt, és a bizottság tagjai között több akadémikust is találhattunk, 
mégsem vonta senki kétségbe .Lőrincze tanár úr" tekintélyét és illetékességét. 
A bizottsági elnökök személyét a tudományos osztályok határozzák meg, és 
ebben az esetben az osztály tanácsadó tagjainak is meg kellene adni a szavazati 
jogot. 
Az elnök, megválasztása után, további 2-3 felkért szakemberrel folytasson széles 
körű konzultációt az illetékes tanszékeken, kutatóintézetekben és kutatóhelyeken 
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a tagsági listát illetően, majd a javaslatokat terjesszék a tudományos osztály elé, 
amely kialakítja elképzeléseit a bizottságok összetételéről. Ezek után az osztály 
felkéri az adott személyt, hogy vegyen részt a bizottság munkájában , vagyis nem 
arról értesíti, hogy megválasztották. Az akadémiai bizottsági munkában való rész-
vétel ugyanis a szigorú önkéntesség elvére kell, hogy épüljön. 
Vagyis én nem tartom fő szabálynak a továbbiak során az általános választás 
elvét a tudományos bizottságok kialakításánál, és helyette a tudományos értékeket 
mérlegelő, a szakmai közvélemény megítélését figyelembe vevő meghívásos rend-
szert preferálom. Indokolja ezt az is, hogy közpénzekből származó anyagi eszközök 
szétosztása nem lesz feladata az akadémiai bizottságoknak. 
A rotáció elve és megvalósítása nagyon lényeges. A bizottsági elnököknél ezt 
különösen szigorúan kell érvényesíteni, vagyis egy alkalommal való újraválasztás 
legyen csak lehetséges. A tagok esetében is ez lehet a fő szabály, de egyes szak-
területeknél indokolt esetekben az ettől való eltérést — kivételként — meg kellene 
engedni. Ellenzek minden előre felállított .keretszámot", amely intézménytípushoz 
való tartozás szerint (pl. a tagok hány százaléka kerüljön ki az egyetemekről, 
vagy akadémiai kutatóintézetekből) próbálja meg előre befolyásolni a bizottság 
összetételét. Azt az elvet viszont messzemenően támogatom, hogy a fiatalabb kor-
osztály képviselői észrevehető arányban kerüljenek be a bizottságokba. 
Végezetül hangsúlyozom, hogy az Akadémia 11 tudományos osztálya csak a 
főbb elvek tekintetében alkalmazzon azonos eljárást a bizottságok létrehozásánál. 
A részletekben meg kell engedni a sajátosságok érvényesülését is. 
3. Hány tudományos bizottság legyen az Akadémián és milyen arány az állandó 
és az ad hoc bizottságok között? 
Többen mondják, hogy túl széles bizottsági rendszert működtet az Akadémia. 
Ebben bizonyára sok igazság van. A jövőt illetően a fő tendencia inkább az állandó 
bizottságok számának csökkenése legyen. Az állandó bizottságok helyett inkább 
a meghatározott feladatra létrehozott ad hoc bizottságok körét lehetne bővíteni. 
A két bizottsági típus azonban nem azonos jellegű. Valószínűleg nagyobb szakmai 
presztízst jelent egy diszciplináris jellegű állandó bizottságba tartozni, mint vala-
milyen ad hoc bizottsági tagság. (Bár alakulhat ad hoc bizottság olyan fontos 
probléma feltárására és megfelelő javaslat kidolgozására, aminek jelentősége 
messze meghaladhatja bármelyik állandó bizottságét.) 
Az arányok módosítása csak fokozatosan mehet végbe. Nagy mértékben függhet 
attól is, hogy milyen kezdeményezést tesz a különböző szintű akadémiai vezetés 
az ad hoc jellegű bizottságokban rejlő lehetőségek kiaknázására. Az állandó bi-
zottságok is létrehozhatnak ad hoc munkacsoportokat. Vagyis a két bizottsági 
t ípus sok esetben összefonódva jelenhet meg. 
Az ad hoc bizottságok tagjainak kiválasztásánál nyilvánvalóan az első elv a 
szakmai hozzáértés, azonban sajátos esetekben itt indokolt lehet az intézményi 
képviselet elvének érvényesítése is. A bizottság elnökének véleménye a tagok ki-
választásánál itt meghatározó módon kell, hogy érvényesüljön, hiszen az elnöknek 
adott esetben különleges személyes felelőssége van a vállalt feladat teljesítésében. 
4. Legyenek-e közös minisztériumi és akadémiai tudományos bizottságok? 
Az elmúlt évtizedekben több kísérlet történt közös bizottságok létrehozására, 
elsősorban az agrártudományok és az orvostudományok területén. Közös vízügyi 
tudományos bizottság is működött egy ideig. A tapasztalatok ál talában kedvezőt-
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lenek voltak. A minisztériumokat inkább a napi gyakorlattal összefüggő kérdések 
érdekelték, mintsem a hosszabb távra vonatkozó tudományos helyzetelemzések 
vagy viták. Jelenleg nincsenek ilyen közös bizottságok. Véleményem szerint nem 
is szükséges a jövőben a r ra törekedni, hogy létrehozzanak állandó jelleggel működő 
közös testületeket. 
Ad hoc közös bizottságok szervezése azonban indokolt lehet. Példaként meg-
említem: 1995-ben lesz száz éve, hogy elhunyt Pasteur, az új korszakot nyitó 
francia biológus, akinek eredményei nagy hatással voltak a magyar közegészségügy 
fejlődésére. A Magyar Tudományos Akadémia és a Népjóléti Minisztérium közös 
emlékbizottságot hozhatna létre Pasteur munkásságának méltatására. Hasonló 
példákat más területről is lehetne felhozni. Nyilvánvaló, hogy ad hoc bizottságok 
a konkrét társadalmi, gazdasági problémákhoz is kapcsolódhatnak, nemcsak a 
neves évfordulókhoz. 
5. Milyen szerepet vállaljanak a tudományos bizottságok az akadémiai doktori 
cím odaítélésében? 
A jelen cikk kéziratának leadásakor (1993. december 31.) az Országgyűlés még 
nem fogadta el az Akadémiáról szóló törvényt. Mint ismeretes, a törvény tervezete 
szerint az Akadémia doktori címet adományozhat azoknak a tudományos fokozattal 
rendelkező személyeknek, akik kimagasló eredményeket produkáltak a tudo-
mányos fokozat megszerzése után. Az is ismeretes, hogy néhány, de nagyon hangos 
és aktív egyetemi oktató széles körű kampányt folytat az ellen, hogy az Akadémia 
ilyen címet adományozzon, mondván, hogy ezzel a lehetőséggel az Akadémia „rá-
telepszik az egyetemekre". Ezzel a nézettel én most nem kívánok érdemben vi-
tatkozni, majd ennek is meglesz a helye és módja. Csupán azt a lehetőséget 
veszem figyelembe, hogy amennyiben ilyen doktori címet adományoz az Akadémia, 
akkor mi legyen ebben a bizottságok szerepe. Az Akadémia akkor is adhat ugyanis 
doktori címet, ha a törvény erről nem tesz említést, vagyis saját elhatározásából, 
hacsak nincs törvényi szintű tiltás. Viszont, ha a törvény nem tartalmazza a 
doktori cím odaítélésének lehetőségét, akkor a kormány bizonyára nem fog illet-
ménykiegészítést adni az ríj akadémiai doktoroknak. 
Feltételezvén, hogy akár törvényszintű felhatalmazás, akár saját elhatározása 
alapján, az Akadémia a jövőben „MTA doktora" címet ítél oda a tudományos 
teljesítmény elismeréseként, a bizottságok számára új feladatot jelent a követel-
ményrendszer kidolgozása. Nyilvánvaló, hogy ez tudományterületenként eltérő lesz. 
A közös vonást a magasfoku igényesség és a színvonal megőrzésének követelménye 
fogja jelenteni. A bizottságok eddig is véleményezték a doktori fokozatért pályázó 
személy korábbi tudományos tevékenységét. Tehát vannak hasznosítható tapasz-
talatok. 
Az egyetemi habilitációs követelményekkel — amelyek szintén eltérőek lehetnek 
az egyes tudományágakban — való összehangolás Igen fontos feladat. Véleményem 
szerint tartalmatlan vita lenne azt bizonygatni, hogy melyik cím magasabb rendű. 
Mindkét követelményrendszer ösztönözzön a nagyobb teljesítményre. A habilitációs 
eljárásnál nyilvánvalóan a felsőoktatási előadói tevékenység nagyobb súllyal jelenik 
meg, mint az akadémiai doktori címnél, ahol elsősorban a tudományos teljesít-
ményt honorálják. Ugyanazon személy — véleményem szerint — mindkét címet 
megszerezheti. 
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6. Milyen munkamegosztás legyen a területi akadémiai bizottságok és az aka-
démiai tudományos bizottságok között? 
A területi akadémiai bizottságok Szegeden 1961-ben, Pécsett 1969-ben, Veszp-
rémben 1972-ben, Debrecenben 1976-ban, Miskolcon 1979-ben alakultak meg 
és egyúttal akadémiai székházak is létrejöttek. Fő feladatuk az volt, hogy egyesítsék 
a réglóban dolgozó oktatók, kutatók, fejlesztők erőfeszítéseit a terület sajátos 
társadalmi, gazdasági, kulturális problémáinak megoldása érdekében. Ezen kívül 
természetesen általános tudományos kérdésekkel is foglalkoztak és fórumot adtak 
a különböző kutatócsoportok és személyek eredményeinek ismertetéséhez. 
Ez a korábbi feladat nyilvánvalóan a jövőben is megmarad a területi bizottságok 
részére. Semmi sem tiltja, hogy bármilyen ál ta lános jellegű tudományos probléma 
megvizsgálását vagy megvitatását napirendre tűzzék. Véleményem szerint, nincs 
szükség semmilyen felülről szabályozott munkamegosztásra a két bizottsági rend-
szer között. De minden bizottsági elnök gondolja végig, hogy szükséges-e valamelyik 
területi vagy ágazati tudományos bizottsággal koordinálni a tevékenységet. 
Új helyzet jön létre azonban ki a vidéki egyetemi központok kialakulásával. A 
fentebb említett öt vidéki városban a következő években végbemegy az egyetemek 
szervezeti integrálódása. A területi akadémiai bizottságok vezetése és az összevont 
ú j egyetemi vezetés között konstruktív és értelmes tárgyalásokra lesz szükség az 
együttműködés és munkamegosztás érdekében. 
Természetesen azt is javasolhatná valaki — és vannak is ilyen vélemények —, 
hogy a területi akadémiai bizottságok is olvadjanak be az új, integrált egyetembe. 
Az ilyen túlzott szervezeti és szellemi központosítás bizonyára új konfliktusokhoz 
vezetne. Ezen az alapon azt is célul lehetne kitűzni, hogy a helyi MTESz és a 
TIT szervezetek is olvadjanak be az egyetemekbe. A több szellemi központ fenn-
tartása viszont serkentően hat az alkotó tevékenységre. A racionális koordináció 
és a kölcsönös tiszteleten és előnyökön nyugvó együttműködés azonban elenged-
hetetlen előfeltétele az eredményes munkának . 
7. Milyen jellegű kapcsolat legyen az akadémiai kutatóintézetek és az akadémiai 
tudományos bizottságok között? 
Az akadémiai kutatóintézetek irányítási és vezetési mechanizmusa a jövőben 
a nagyobb autonómia és az önigazgatás i rányába tolódik el. Ebből következik, 
hogy az akadémiai tudományos bizottságoknak ma sincs, de a jövőben sem lesz 
szerepük az intézetek közvetlen irányításában. Várható azonban, hogy növekszik 
a bizottságok feladata a kutatóintézetek tevékenységének szakmai ellenőrzésében. 
A bizottságok munkaprogramjában foglaljon el jelentős helyet a hozzájuk szak-
mailag közelálló kutatóintézetek rendszeres látogatása, a ku ta tómunka feltételeivel 
és eredményeivel való helyi megismerkedés, személyek és kutatócsoportok tevé-
kenységének elemzése, értékelése, minősítése. 
A kutatóintézetek vonatkozásában a bizottságok tehát elsősorban javaslattevő, 
véleményező, minősítő, értékelő feladatokat látnak el. A tudományos irányzatok 
áttekintése révén egyúttal gondolatokat, ötleteket adhatnak további kutatási té-
mák, programok kijelöléséhez. 
8. Milyen átfedés lehetséges a nemzetközi tudományos szervezetek magyar 
nemzeti bizottságai és az akadémiai tudományos bizottságok között? 
Az. átfedés elvileg és gyakorlatilag is elképzelhető, de nem minden esetben 
valósítható meg, bár ahol lehetséges, érdemes alkalmazni ezt az eljárást. Elkép-
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zelhető az is, hogy egy-egy bizottság — amikor egy nemzetközi tudományos szer-
vezet magyar nemzeti bizottsága minőségében jelenik meg — kibővíti tagjainak 
sorát, és az érintett hazai intézmények képviselőit is bevonja a munkába. 
9. Milyen tényezők javíthatják a bizottsági munka eredményességét? 
Az akadémiai tudományos bizottságok munkájában való részvételért n e m jár 
tiszteletdíj. A bizottságok tagjaitól akkor várható el aktív munka, ha úgy érzik, 
hogy érdemes a bizottságban dolgozni, ha a bizottsági tagság valamilyen szintű 
tudományos rangot jelent. Ehhez pedig az is kell, hogy érezzék a tagok az ered-
ményességet. Néhány tényező érvényesítése bizonyára hozzásegíthet az eredmé-
nyességhez: 
— Rendszeresség. A bizottságok munká já t nagy mértékben segíti, ha megha-
tározott időközökben (pl. évente 4-5 alkalommal) ülést tartanak, és az ülések 
időpontját kellő időben előre rögzítik. 
— Tervszeríiség. Éves munkatervre általában szükség van. Ez elősegíti a fel-
készülést a tagok számára. Az ülések programjának ismerete egyúttal ú j a b b öt-
leteket sugall a következő időszakhoz. 
— Rugalmasság. Minden szakterületen vannak várat lan események, előre nem 
tervezhető újdonságok. Ezekre gyakran reagálni szükséges. Fontos, hogy a bizott-
ságok képesek legyenek ezekre a gyors válaszadó akciókra. 
— Kezdeményezés. Az akadémiai tudományos bizottságok igen nagyfokú önál-
lósággal rendelkeznek, hogy bármilyen tudományos problémáról véleményt alkos-
sanak. Fellépésük ilyen esetben a bizottság véleményét fejezi ki, nem az ún. 
.akadémiai véleményt", de ez is ha tásos lehet. 
— Értékelés. Minden bizottság igen nagy tekintélyt tud magának kivívni, ha 
rendszeresen foglalkozik a hazai kutatóhelyeken folyó tevékenység tudományos 
értékelésével. Egy-egy szakterületnek mércéje lehet az illetékes akadémiai bizottság 
véleménye. 
— Lelkesedés. Nagyon fontos tényező, hogy a bizottság tagjai őszinte belső 
indítékkal végezzék munkájukat . Az a tudat, hogy érdemes dolgozni a bizottság 
keretében, megsokszorozza a tagok szellemi és Fizikai erejét. Erre nagy szükség 
lesz, mert a bizottsági munka feltételei sajnálatos módon nem kielégítőek, és a 
jövőben, reálisan csak fokozatos javulás remélhető. 
10. Milyen feltételek kellenek a tudományos bizottságok munkájához? 
A jelenlegi akadémiai hozzájárulás és segítség már nem elegendő egy jövőben 
kialakítandó bizottsági hálózat hatékony működéséhez. Az indokolt feltételek meg-
teremtéséhez leegyszerűsítve pénzügyi fedezetre van szükség. Ez azonban csak 
folyamatosan, néhány év alatt teremthető meg az Akadémia éves költségvetésének 
részleges átalakításával. A következő területeken jelennek meg indokolt anyagi 
igények: 
— Adminisztrációs költségek. A levelezés, jegyzőkönyv készítése, meghívók szét-
küldése stb. pénzbe kerül. Két megoldás képzelhető el: a) az MTA Ti tkárságán 
belül kialakítani olyan adminisztrációs egységet, amely elvégzi ezt a munká t ; b) 
decentralizálni ezt a tevékenységet, és a bizottsági elnök vagy titkár munkahelyére 
telepíteni a szükséges pénzügyi fedezetet, a helyi erőket bevonni a m u n k á b a és 
ezt meg is fizetni. Ez valósul meg ma is. Ezt kellene erősíteni a továbbiakban. 
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— Szakértői dijak. A bizottsági tagságért önmagában nem jár anyagi dotáció, 
de a különmunkáért indokolt lehet. Tanulmányok, összefoglalások készítéséért, 
opponensi vélemények megírásáért szakértői díjakra van szükség. 
— Kiszállási költségek, napidíjak. A munkahelyek a jövőben egyre kevésbé 
lesznek képesek kiszállási díjak megtérítésére. Napidíj esetében pedig olyan mél-
tányos .akadémiai napidíjat" kellene megállapítani, ami lényegében elegendő az 
étkezési költségekre. 
— Reprezentációs költségek. Normatív alapon, tülzások nélkül, ezt is biztosítani 
kell. 
— Sokszorosítási költségek. A bizottsági munka eredményeit összefoglaló ta-
nulmányok kisebb példányszámban való sokszorosítására ma alig van keret, így 
a hatékonyság csökken, mert a szakma nem Ismeri meg ezeket a tanulmányokat. 
Ezen is változtatni szükséges. 
A leírt gondolatok bizonyára vitathatók. Nagyon sokat segítene, ha érdemi vita 
alakulna ki az akadémiai bizottsági hálózat jövőképéről és feladatairól. Ez meg-
alapozhatná a következő évtizedekre a bizottságok eredményes munkáját . 
A S z é c h e n y i I s tván Ösz tönd í j A l a p í t v á n y 
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Az Alapítvány 3—12 hónapos külföldi ösztöndíjat biztosít a műszaki, gazdasági, 
orvosi, agrár- és természettudományok területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
fiatal kutatóknak, szakembereknek. Alapfeltétel a fogadó tudományos műhely 
munkanyelvének magas szintű ismerete. Az elbírálásnál előnyben részesülnek 
azok, akik egyetemi doktori fokozattal már rendelkeznek. 
Pályázni folyamatosan lehet, a február 20-ig beérkező pályázatokatról a kura-
tórium áprilisi, a később beérkezőkről októberi ülésén dönt. Az Alapítvány kura-
tóriuma a döntést megelőzően minden pályázót személyesen meghallgat. 
A kitöltendő pályázati ivet — a részletes pályázati feltételekkel és tájékoztatóval 
együtt — a jelentkezők a Széchenyi István Ösztöndíj Alapítvány Titkárságától 
postán igényelhetik a következő címen: MTA Kutatás- és Szervezetelemző Intézet, 
H-1361 Budapest, Postafiók 4. Telefon: 1 123 022 
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Történeti ökológia kérdőjelekkel 
Egy kanadai viccben megkérdezik a TV-meleorolo-
giist, honnan tudja, hogy kemény tél várható, és ö 
azt válaszolja, (titok és varázslat.1): az indiánok na-
gyon vágják a fát az erdőben. — Megkérdezik a törzs -
főnököt is, árulná el a titkot, mire csodálkozva így 
szól: Azt hiszik, mi nem nézzük a televíziót? 
„Kitchi Manitou" (vagyis a Nagy Szellem) figyel minket, mert ő már tudja, hogy 
két egymással eléggé laza kapcsolatban álló társadalmi szereplő (személy, csoport, 
testület, diszciplína stb.), amelyek bizonyos okok miatt egymást kölcsönösen hiteles 
információ-forrásnak tekintik (anélkül, hogy erről a kölcsönösségről tudnának), 
együttesen ün. pozitív visszacsatolást hozhatnak létre. Ha tehát az ilyen szereplők 
valamelyike észreveszi, hogy mi történik, annak kötelessége csengőt ragadni és 
most éppen egy ilyen eset adódott: A két absztrakt szereplő a történettudomány 
és a klimatológia. Rácz Lajos történész a Magyar Tudomány 1993. 11. számában 
H.H. Lamb professzortól (aki neves klimatológus) idéz néhány dolgol, pl. a "Climate, 
History and the Modern World" c. könyvből azt a megállapítást, mely szerint az 
írországi nagy éhínség (1845—1860) elsődleges oka az ún. . k i s jégkorszak" (1550— 
1860) vége felé bekövetkező melegedés (tehát klimatikus változás) volt. Erre sze-
retnék most reagálni. 
Előre bocsátom, hogy Rácz Lajosnak nem sok oka lehetett volna arra, hogy 
Lamb bármely állítását kétségbe vonja. H.H. Lamb a Kelet-Angliai Egyetemen a 
környezettudomány professor emeritusa. A fent említett könyv óriási anyagot foglal 
össze, a hivatkozás seregnyi, első pillantásra mindenképpen ügy tűnik, hogy ala-
posan megkutatott anyagot ad elő, bár az nem mindig nyilvánvaló, hogy mikor 
vesz egy tényt saját szaktudománya (a klimatológia) területéről, mikor máshonnan. 
De ha most belép a körbe egy másik klimatológus, aki nem tudja, hogy Lamb 
idézett könyvét annak idején meteorológus részről kemény bírálatok érték, és 
olvassa Rácz Lajos egyébként kitűnő és érdekes cikkében az ír tragédiára vonatkozó 
utalást , akkor máris létrejöhet egy pozitív visszacsatolás. Az illető örvendezve azt 
mondhat ja , no lám a történészek is igazolják, hogy ez a borzalmas epizód milyen 
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kitűnő példa az éghajlati hatásra, s netán fel is használja ezt a példát a jelenleg 
oly gyakran emlegetett növekvő üvegházhatás okozta (feltételezett) éghajlat-mele-
gedés várható következményeinek érzékeltetésére. Le is von valamilyen tanulságot. 
Ami már baj! 
Lássuk tehát, hogy miről is van szó! 
Lamb szerint, mint már említettem, az ír tragédiát az éghajlat megváltozása 
okozta. Feltételezésének ténybeli alapja az, hogy a meteorológiai feljegyzések szerint 
1845—46 tele Írországban különösen enyhe volt. ö ezzel magyarázza, hogy 1845-
ben kitört a burgonyavész, szintúgy az egész tragédiát, ami ezután következett. 
A korabeli feljegyzések azonban egészen mást bizonyítanak. A tárgyról az elmúlt 
150 évben számtalan könyvet és cikket írtak. Egy ezek közül Cecil Woodham-Smith 
.The Great Hunger" с. monográfiája. Ez a mű az írországi és angliai családi 
levéltárak, korabeli újságcikkek és publikációk alapján részletes elemzést ad arról 
az egész folyamatról, amelynek során, az eredetileg az Andokból származó növény, 
a burgonya (amelyet Sir Walter Raleigh 1584-ben Virginiából hozott be először 
Angliába), fokozatosan Írország fő terménye és tápláléka, majd pedig a példátlan 
kalamitás okozója lett. 
A történethez hozzátartozik, hogy Írország természeti adottságai a burgonya 
termeléséhez különösen kedvezőek voltak. Azonos területen a burgonya háromszor 
annyi embernek adott ennivalót, mint bármilyen gabonaféle. Müveléséhez nem 
kellett más, csak ásó és kapa, tárolásához verem, könnyű volt megfőzni. Ember 
és háziállat egyaránt megvolt vele. 
Mivel a krumpli bőven termett, 1780 és 1840 között Írország népessége két-
szeresére nőtt és elérte a 8 milliót. Fontos megjegyezni, hogy a tragédia előestéjén, 
1844-ben az állapotok már eleve nem voltak normálisak, nyilvánvaló volt, hogy 
az ország túlnépesedett, mérhetetlen volt a nyomor, a szegénység és a tudatlanság. 
Az angol földbirtokosok, akik korábban nem nagyon törődtek írországi birtoka-
ikkal, a 40-es évek elején már nyugtalankodni kezdtek, mert földjeiknek nem volt 
jövedelme. A végtelenül szegény bérlők nem fizettek. így köszöntött be 1845, és 
a burgonyavész, ami elvitte az egész termést. Ez megismétlődött a következő 
évben is. Kibontakozott egy előre nem látott, soha nem képzelt katasztrófa. 
A Lordok Háza épp olyan kompetensen kezelte az ügyet, mint most az ENSZ 
a boszniai háborút . Az írek pedig nem voltak hajlandók megtanulni, hogyan kell 
kukoricát (bármi mást, mint burgonyát) termelni, csak feküdtek teljes apátiába 
süppedten földbevájt kunyhóikban és közben éhenhalt egy millió ember. Másfél 
millió, aki még tudott mozogni, kivándorolt Amerikába. Ezzel gyorsan eltűnt a 
népesség harmada. (Másik harmad fokozatosan tűnt el a következő ötven év 
folyamán.) 
Lamb feltételezésének (ti. annak, hogy a tragédiát az éghajlatváltozás okozta) 
az az első gyenge pontja, hogy a burgonyavész (phytophthora infestans) spóráját 
csak valamikor 1844 vége felé hozhatták be Írországba, mert Észak-Amerikában 
is (ahonnan a fertőzés jött) csak 1844-ben jelentkezett ez a növénybetegség. Emiatt 
rögtön felmerül, hogy 1845—46 telének enyhesége csak véletlen koincidencia volt 
(amely persze súlyosbíthatta a burgonyavész lefolyását). Ennél is fontosabb azon-
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ban az előbb már említett előzmények és körülmények, különösképpen pedig az 
ezekkel kapcsolatos . h u m a n factor" együtthatása. A fontos kérdés éppen az, hogy 
ezek a körülmények együttesen hogyan vezethettek 1 millió ember elképesztő 
gyorsaságú éhhalálára, további másfél millió ember azonnali emigrációjára, majd 
ar ra a lassúbb (néhány évtizedes) folyamatra, amelynek során a népesség az 
1840-es szint ha rmadá ra csökkent? 
A számmisztika látszatát kerülni szeretném, de lehetetlen észre nem venni, 
hogy ami a múlt század derekán az írországi 8 millióval történt, az 25—30 éven 
belül megtörténhet a szegény Dél (majd akkori) 8 milliárdjával. Csak remélhetjük, 
hogy az írországi eset nem válik egy ezerszer nagyobb léptékű kalamitás forga-
tókönyvévé. 
Mi tehát a hasznosí tható tanulság? Szerintem az, hogy az ír tragédiában az 
emberi tényező volt a döntő, és éppen ezért a megoldás is az emberi tényezőben 
van. Az embereket fel kell készíteni (a tudás összes lehetséges dimenziójának 
kiterjesztésével) ar ra , hogy az ilyen t ípusú kalamitásokkal szemben ésszerűbb 
viselkedésre legyenek képesek. (Ez persze általános szólam, amit tartalommal is 
meg kellene tölteni.) 
Még egy megjegyzés Lamb könyvéről. Az a feltevésem, hogy eleve gyanút kelthet 
minden olyan írás, amelyik egyetlen eszmét próbál (némiképp ideologikusan) min-
denre ráhúzni. 
* * * 
Visszakanyarodva a pozitív visszacsatolások általánosabb kérdésére: számomra 
mint meteorológus számára, kényelmetlen érzés azt látni, hogy egy meteorológiai 
probléma (ti. az éghajlatváltozás kockázata) kiszökik a tudományos tárgyilagos-
sággal elemzett dolgok köréből, centrális kérdéssé váli, s mint valamiféle .red 
herring" lassan már csak arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet az Igazi fő prob-
lémáról (ami egészen nyilvánvalóan a népesség növekedése). 
Ezért befejezésül még leirom azt a megfigyelésemet, amelyet egy előző cikkben 
(Az üvegházdilemma. Magyar Tudomány, 1993. 10.sz.) haboztam leírni. Arról van 
szó, hogy a köz vélemény az utóbbi években az éghajlatváltozás problémáját nagyon 
végletesen kezelte. Elöször érdektelen volt iránta, azután hirtelen felkapta és akkor 
már a fenntartások iránt vált érdektelenné. 
A nemzetközi meteorológiai tudományos közösségben évtizedek óta folyt bizo-
nyos vita az éghajlat ember okozta változásának lehetőségéről, de ez sosem keltett 
túl nagy figyelmet és ez kétségtelenül nem volt így rendben. De az sincs rendben, 
hogy most (egyes társadalmi szeplők) szinte tényként kezelnek valamit, amiről a 
tudomány még nem tud bizonyosságokat mondani. 
Az igazán széles körű és intenzív (és költséges) kutatások csak a 70-es évek 
végén indultak meg az esetleges ember okozta éghajlatváltozás kérdésének tisz-
tázása céljából. Ezek sok mindennel gyarapították tudásunkat , de annyival nem, 
hogy most egyszerre bizonyosságokról lehessen beszélni. Mert mind ez idáig nincs 
a birtokunkban olyan ú j elméleti érv vagy méréseken alapuló új bizonyíték, amely-
nek alapján azt mondhatnánk, hogy ma (1993-ban) nagyobb okunk van az ég-
hajlatváltozás veszélyeit hangsúlyozni, mint volt pl. tíz évvel ezelőtt. Még ma is 
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csak azt mondhatjuk, hogy az ember okozta globális éghajlatváltozás az összes 
többi közismert globális környezeti problémától leginkább a tekintetben különbö-
zik, hogy amazokra már van ténybeli bizonyíték, erre pedig még nincsl Sőt azt 
is mondhat juk, hogy az ember az elmúlt 200 év folyamán szinte már mindent 
megváltoztatott a Földön, kivéve az éghajlatot! 
Mégis, pár évvel ezelőtt bekövetkezett az előbb már említett hirtelen hangu-
latváltás, ami a tudományt is kibillentette a tárgyilagos mérlegelés pozíciójából. 
A sajtó, a közvélemény, és a kormányok (amelyek korábban teljesen érdektelenek 
voltak) hirtelen elkezdték a dolgot beleszőni az ünnepi retorikába. Ennek ha tásá ra 
a tudományos közösségben is történt valami (mondjuk így) megmagyarázhatatlan. 
Prominens személyiségek (akik a kérdések lényegéről nem tudhat tak túl sokat) 
a sajtó ízléséhez kezdték igazítani a mondanivalójukat. Ettől egyes extravagánsabb 
kutatók is felbátorodtak és azt mondták: „ha már mindenki így beszél, mi miért 
ne tehetnénk olyan kijelentéseket, amilyeneket — a tudományos közösség szigora 
miatt — korábban még a fenntartások egyidejű hangsúlyozásával is alig illett 
tenni?" 
Mindez megnehezíti e kérdések érdemi kezelését, valamint az optimális válasz-
stratégiák kialakítását és gyakorlatba való átvitelét. Miről is van szó? Amikor 
egyrészről számottévő kockázattal, másrészről nagyfokú bizonytalansággal kell 
szembenézni (mint az esetleges éghajlatváltozás esetében), akkor valamilyen „elő-
vigyázatossági stratégia" alkalmazására van szükség, amellyel szemben az a leg-
fontosabb követelmény, hogy a döntések legyenek rugalmasak, további korrekciós 
döntések lehetősége maradjon nyitva, és az intézkedések ne csak akkor legyenek 
indokoltak és igazolhatók, ha a feltételezett változás bekövetkezik, hanem akkor 
is, ha nem következik be. Ezen túlmenően, az éghajlatváltozás problémáját nem 
volna szabad a többi (súlyosabb) globális probléma elébe helyezni, azoktól füg-
getlenül a színpad közepére tolni. 
Világosan érzékelhető, hogy itt egy olyan feladattal álltunk szemben, amikor 
nem triviális kérdéseket kell eldönteni, hanem éppenséggel nagyon finom distink-
ciókat kellene tenni, pro- és kontrákat kellene mérlegelni, és ezért abszolút fontos 
lenne, hogy az információ, amelyből kiindulunk, legalábbis ne legyen torzított. 
Ezt a problémát tovább komplikálja még egy dolog. A tudomány a nagyközön-
séggel és az egyes társadalmi szereplőkkel nem csupán a már feltárt és integrált 
ismeretek terjedésének (és közvetítésének) folyamatában találkozik, hanem már 
a terjedést megelőző s tádiumban is, amikor az üj ismeret megformálódik, mert 
(ha másért nem, a témafinanszírozási rendszerek következtében) maga a kutatás 
is fokozódó mértékben függ a társadalom morális, politikai és anyagi támogatásától. 
Ennek megfelelően az a veszély is nő, hogy a tudományos igazság egyre inkább 
a különféle társadalmi visszacsatolások erőterébe kerül, és ettől túlságosan kép-
lékennyé válik. Vigyázzunk tehát a visszacsatolásokra! 
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Mit is jelent a világszínvonal a kutatásban? 
Idöröl időre olvashatunk a sajtóban „világszínvonalú" kutatásokról, amelyekkel kapcsolatban 
lígy érzem, meglehetősen eltérő nézetek walkodnak a közvéleményben. A fogalom tisztázása 
érdekében megkértem néhány kollegát az általam nagyra becsült akadémikusok közül, hogy 
1—2 mondatban vázolja: nézete szciint mit is jelent valójában a világszínvonalú kutatás. Néhány 
kivételtől eltekintve mindenki válaszolt. Sajnos egy-két esetben a válaszok túlságosan filozofikus 
természetűek voltak: konkrét meghatározást nem tartalmaztak. Ezek ismertetésétől el kellett 
tekintenem. Valamennyi közreműködő fáradozását ezúton is köszönöm. A véleményeket az 
alábbiakban ismertetem: 
Berényi Dénes: Világszínvonalú az a kutatás , amelynek eredményeit a nem-
zetközi vagy azzal egyenértékű folyóiratok leközlik és így beépül a nemzetközi 
tudományosság épületébe. Hogy mennyire, azt különböző jelek mutat ják: hivat-
kozások, meghívások, konferencia-tisztségek, nemzetközi elismerések stb. 
Beck Mihály: Világszerte kutatott területen nemzetközi folyóiratban közöl. 
Dudits Dénes: A .világszínvonalú" minősítés a kutatói tevékenység mesterségbeli 
oldalán megjelenő eredményesség érzékeltetésére szolgál. Kifejezi a nem kutatói 
szféra számára, hogy egy adott kutató vagy kutatócsoport a szakma belső szabályai 
szerint jelentős, figyelemre érdemes eredményt ért el, amely magas színvonalú, 
nemzetközi folyóiratban közölhető. A leírt elméleti meggondolások vagy metodikai 
fejlesztések hatással vannak az adott tudományterület fejlődésére, esetleg új ku-
tatási irányokat kezdeményeznek. Ez rendszerint tükröződik a közlemény idézett-
ségében, a nemzetközi konferenciákra történő meghívásokban. Az élvonalhoz tar-
tozás jele lehet még: felkérés összefoglaló cikkek, könyvek írására, nemzetközi 
tudományos szervezetek munkájában való részvételre, állásajánlatok. Az eredmé-
nyességjeleként értékelhető a kutatásból származó szabadalmak iránti érdeklődés, 
illetve azok eladhatósága. 
Jobst Kázmér: Az olyan kutatás, mely a szűkebb szakterület alapvető, megol-
dat lan problémáit vizsgálja, érdeklődésének előterében áll, melyben a szakma 
nemzetközileg elfogadott reprezentánsai is érdekeltek. Kutatási eredményei a leg-
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rangosabb folyóiratokban jelennek meg, és az előbb említett körök eredményeire 
vonatkoznak. Hiába azonban a legjobb gondolat, a ma megkívánt, legfejlettebb 
módszertan nélkül csak ritka szerencsével lehet világszínvonalú eredményt elérni 
(magfúzió Magyarországon)?! 
Keszthelyi Lajos: A világszínvonalú kutatáshoz a természettudományok terü-
letén hozzátartozik a jó folyóiratokban való publikálás. A témakörben legalább 
4—5 olyan dolgozat kell, amelyre 50-nél több hivatkozás van. A témából rendezett 
nemzetközi konferenciákon legalább 2—3 meghívott előadást kell tartani. Ma már 
az is szükséges, hogy a téma nemzetközi grantot tudjon szerezni. A témához 
jöjjenek külföldről is dolgozni. A fentiek lényegében a nemzetközi elismerést je-
lenítik meg kritériumként. 
Király Zoltán: Akkor nevezhető világszínvonalúnak egy-egy kutatás , ha a mun-
kát nemzetközi színvonalú lapban közlik, néhány év múlva hivatkoznak az ered-
ményekre tudományos kézikönyvekben, ill. összefoglaló review-kban, a téma ve-
zetőjét (vezetőit) számon tartják nemzetközi konferenciákon, ill. bizottságokban 
vagy tekintélyes folyóiratok szerkesztő bizottságában. 
Körös Endre: Ott kezdeném, hogy világszínvonalú kuta tás t csak kitűnően fel-
szereli laboratóriumokban, igen magasan kvalifikált munkatársakkal és partner 
kutatócsoportokkal együttműködve lehet végezni. Világszínvonalúnak tartom töb-
bek között azt a kutatást is, amely a dinamikus röntgendiffrakció kifejlesztéséhez 
vezetett, mivel ennek révén biológiai óriásmolekulák (pl. enzimek) szerkezetének 
időbeli változását lehet láthatóvá tenni és azt nyomon követni. Igen jelentős tu-
dományos eredménynek tartom a fullerének felfedezését, de nem világszínvonalú 
kutatás, hanem egy intersztelláris jelenség laboratóriumi szimulálása és tudással 
párosult intuíció vezetett a szén fizikájával és kémiájával kapcsolatos ismereteink 
robbanásszerű gazdagodásához. A DNS felfedezéséhez se világszínvonalú kuta tás 
vezetett el; ez Watsonra és Crickre egyértelműen elmondható, talán Wilkinsre és 
Rosalinda Franklinre már kevésbé. Vitán felül világszínvonalú ku ta tás az, amely 
a Nobel-díjas Lehn strassburgi intézetében folyik a molekuláris felismerés és a 
molekuláris Információtárolás terén. Az általunk is müveit tudományterületen — 
az oszcilláló kémiai reakciók vizsgálata terén — nyert kutatási eredmények ugyan 
jelentősen módosították a kinetikai szemléletmódot, de az eredmények nem vi-
lágszínvonalú kutatások eredményeképpen születtek meg. Valójában ügy érzem, 
lehetetlen megfogalmazni azt, hogy mit tekinthetünk világszínvonalú kutatásnak. 
Kroó Norbert: A „világszínvonal" megközelíthető metodikai (eszköz ) oldalról és 
tartalmi (eredmény) oldalról. Világszínvonalnak akkor szokták nevezni a kutatást , 
ha módszerei, eszközei megfelelnek az adott tudományterület általános elvárása-
inak. Tartalmi oldalról nézve világszínvonalú egy kutatás , ha azt nemzetközi fo-
lyóiratokban, konferencia kiadványokban kellő számban publikált közlemény és 
ezekre megfelelő számú hivatkozás (pozitív értelmű hivatkozások, független szer-
zőktől) fémjelzi. A „kellő számú" kifejezés arra utal, hogy tudományterületenként, 
ill. témánként erősen eltérnek a mércék. 
Kulcsár Kálmán: A társadalomtudományok területén a világszínvonalú kutatás 
előfeltétele a provinciális szemlélettől és korlátoktól való mentesség. A hazai tár-
sadalomkutatónak — ha szinte mindig természetes is, hogy a magyar társadalom 
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jelenségeiből indul ki — a használt fogalomrendszerével, elméleti keretével és az 
összehasonlító módszer alkalmazásával el kell jutni odáig, hogy eredményei be-
illeszthetőek legyenek témája nemzetközi ismeretanyagának rendszerébe, s e rend-
szer számára tudjon újat adni. Nein a sajátos társadalom ismeretéből fakadó 
érdekességgel, (majdnem azt írtam: egzotikumával), esetleg egy sajátos időszak 
és helyzet produkálta esetleg politikai .divatáramlattal" válhatnak kutatásai vi-
lágszínvonalúvá (ha esetleg ilyen helyzet külső érdeklődést kiválthat és félrevezető 
értékelésre is adha t alkalmat), hanem a nemzetközileg elfogadott, bizonyítottan 
működő, akár az elfogadott fogalom- vagy elméletrendszert megbontó ismeretek 
vagy szempontok bevezetésével. 
Lovas István: A kutatásról szóló publikációk elsőrangú nemzetközi folyóiratok-
ban jelennek meg. Ezen publikációkban közölt eredmények bekerülnek az adott 
szakma nemzetközi vérkeringésébe. Ez jól mérhető a cikkekre történő publikált 
hivatkozások, a nemzetközi konferenciákon történő hivatkozások, a monográfiák-
ban, a tankönyvekben, a konferencia kiadványokban, a nyári iskolai előadásokat 
tartalmazó kötetekben előforduló hivatkozások számával. Nemzetközi konferenci-
ákon az adolt témán dolgozó kuta tókat aktív részvétel jellemzi. Külföldi kutató-
csoportokkal együttműködés épül ki. A kutatók rövidebb-hosszabb meghívásokat kap-
nak olyan kutatóhelyekre, ahol hasonló témakörben folyik kutatás. Külföldről formális 
elismerés érkezik (kitüntetés, tagság, folyóirat szerkesztőbizottsági tagság stb.). 
Markó László: Nincs világszínvonalú kutatás, csak világszínvonalú kutatási 
eredmény van. Mit nevezhetnénk ilyen eredménynek? Két lehetőséget látok, az 
egyik a .puhább", a másik a .keményebb" definíció. Világszínvonalú az az ered-
mény, amelyre a szűkebb nemzetközi szakvélemény felfigyel, azt számon tartja. 
(Ez a puha definíció, mert az a szűkebb közösség esetleg csak három emberből 
áll és az eredmény őket érdekli ugyan, de nincs komolyabb jelentősége.) Világ-
színvonalú az az eredmény, amely néhány (2—10) év múlva megjelenik az ösz-
szefoglaló szakkönyvekben, egyetemi tankönyvekben. (Ezt tartom a komolyabb meg-
határozásnak, különösen a második változatát, tehát az egyetemi tankönyveket. Ennek 
elfogadása azt jelenti, hogy csak bizonyos .történelmi" távlatból tudjuk a minőséget 
megítélni. Ez valójában minden emberi tevékenységre érvényes.) 
Fhingor Ernő: Az, hogy egy ku ta tás milyen színvonalat képvisel, néha hamar, 
néha soká derül ki. Mivel a világ igen különböző színvonalú országokból és ku 
tatóhelyekből van összetéve, én sose volnék büszke az ennek a középértékét jelentő 
világszínvonalra. 
Szabó Zoltán: Szerintem világszínvonalú az a kutatás, amely sok előző, de nem 
eredményes kísérletezés után, egyszerre hozza az eredményt, (pl. Planck kvan-
tumelmélete), vagy minden előzmény nélkül egyszerre oldja meg a kérdést (pl. 
magas hőmérsékletű szupravezetés). 
Szentágothai János: Természettudományok esetében világszínvonalúnak nevez-
hető az a kutatás, amelynek eredményeit a Nature, Science, PNAS, Bull. Acad. 
de Science közli; amelyeket jelentősebb tudománynépszerűsítő és -összefoglaló 
folyóiratok. Sei. Amer., Nat. Geogr. Magazine, New York Rev. of Books, Naturwis-
senschaften stb. általános témákról írt összefoglalóiban ismertetnek; amelyeket 
15 évvel a közlése után még évente rendszeresen citálnak (öncitátum kizárva); 
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és amelyeknek ábrái (sémái, táblázatai) akár módosított, de azért jelzett vagy 
legalábbis felismerhető formában, 10 évvel közlésük után tan- és kézikönyvekben 
megjelennek. Társadalomtudományok esetében a kritériumok módosulnak; itt a 
nagy nemzetközi hírlapokban és magazinokban való lecsapódásukból kell kiin-
dulni. 
Telegdi Gyula: A világszínvonalú kuta tás t meghatározni legalább annyira nehéz, 
mint azt megmondani, hogy kit tar tunk tudósnak. Természettudományokban, ahol 
a teljesítmény valamilyen módon mérhető, talán könnyebb összehasonlításokat 
tenni, mint más tudományterületen. Saját szubjektív értékrendszerem szerint azt 
tartom világszínvonalú kutatásnak, amelynek témaválasztása a nemzetközi t rendek 
élvonalába tartozik, munkáit magas impakt faktorú folyóiratok közlésre elfogadják 
és eredményeit nemzetközi folyóiratok, kézikönyvek, tankönyvek is rendszeresen 
idézik. A kuta tás elismertségét jelzi, hogy a téma művelőjét rendszeresen meghívják 
nemzetközi referátumok tartására, tudományos társaságok vezetőségébe stb. 
Vizi E. Szilveszter: Egy-egy tudományterületen olyan kiemelkedőt, újszerűt al-
kotni, amely felkelti a kutatók figyelmét és amelyet továbbfejlesztésre és /vagy 
megerősítésre érdemesnek tartanak. Tehát nem az a kutatói tevékenység, amely 
a már felismert igazságokat rutinszerű ismétlő jelleggel újszerű gondolatok nélkül 
megerősíti. 
Amint a fenti összeállításból kitűnik: a világszínvonal meghatározásáról meg-
lehetősen eltérőek a vélemények, ami egyúttal azt is jelzi, milyen nehéz a tudomány 
területén a kiválóságot jellemezni. Vannak közöttük rendkívül szigorú meghatá-
rozások és elhangzottak olyan nézetek is, amelyek szerint a világszínvonal való-
jában csupán nemzetközi átlagnak felelne meg. Hazánkban, és úgy érzem, a kör-
nyező országokban is, ez a fogalom kétségkívül minden területen kiemelkedőt 
jelent, és ezt tükrözi a vélemények többsége is. Érdekes viszont, hogy az angolszász 
országokban ezt a kifejezést nem vagy alig használják. Lehet, hogy számukra a 
világszínvonal nem is jelent olyan sokat? Ugyanakkor a svéd oktatási és kuta tás i 
miniszter az Academia Europaea 1993. évi közgyűlésén Uppsalában kifejtette, 
hogy a svéd parlament elfogadott .hároméves" kutatási programja: .To increase efforts 
to promote concentrated and major research projects of .world class." Más helyen 
pedig azt hangoztatta: elsődleges céljuk olyan kutatók és kutatócsoportok támogatása, 
amelyeknek meg van a lehetőségük arra, hogy elérjék a .world quality"-t. 
Az olvasó joggal kérdezheti, hogy mi a nézete erről a vélemények összegyűj-
tőjének. Nem hiszem, hogy a fenti meghatározások ismeretében egyéni, önálló 
definíciót tudnék adni, és arra sem vállalkozhatom, hogy a véleményeket szinte-
tizáljam. Egy következő írásban viszont a publikációs adatok alapján megkísérlem 
bemutatni, hogy mennyire közelítjük meg a világátlagot vagy esetleg az elérhetetlen, 
bűvös .világszínvonalat". 
Solymosi Frigyes 
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1993. október 7—10. között az American Association for the Advancement of 
Science (AAAS) szervezésében Pultuskban (Lengyelország) a Dom Poloni-i konfe-
renciaközpontban került sor az .Evaluating Science and Scientists" című rendez-
vényre. A 20 országból érkezett 52 résztvevő közül 34-en aktív természettudományi 
vagy társadalomtudományi kutatók, valamint .hivatásos" tudománypolitikusok 
(kormányszervek és alapítványok tisztviselői) voltak, míg 18-an képviselték a tu-
dománymetriával, -szociológiával és kutatásszervezéssel foglalkozó kutatókat . 
Amint azt a találkozó megnyitójában Mark S. Frankel, az AAAS „Scientific 
Freedom, Responsibility and Law" programjának igazgatója elmondta, szervezetük 
fontos célja, hogy elősegítse a kelet- és közép-kelet-európai országokban megindult 
társadalmi-gazdasági változásokat. E folyamatok kedvező irányba való vitelében 
és a piacgazdaság kialakításában fontos szerepet tulajdonítanak a kutatás-fej-
lesztésnek és ál talában a tudománynak. Ezért terveznek olyan rendezvényeket, 
amelyek „a K+F és a termelés", „a K+F és az állam", .hogyan menedzseljük a 
K+F-et" és ezekhez hasonló témákkal foglalkoznak. 
Nyilvánvaló, hogy a két és félnapos tanácskozás nem adhatott végleges választ 
a mindeddig megoldatlan tudománypolitikai alapkérdésekre, de sikeresen járul t 
hozzá ahhoz, hogy a résztvevők megismerjék a K+F szervezeti és anyagi helyzetét, 
lehetőségeit, az alkalmazott értékelési módszereket egymás országaiban. 
A rendezvényen csupán néhány hosszabb, tájékoztató jellegű előadást hallhat-
tunk, a résztvevők döntő többsége 5—7 percig tartó, rövid ismertetést adott (egy-egy 
alkalommal 4—6 előadó), amelyeket azután mintegy 1,5—2 órás élénk diszkusszió 
követett. A vita résztvevői oly aktívak voltak, hogy alig lehetett szót kapni. Az 
előadások és a diszkussziók szerkesztett anyaga rövidesen meg fog jelenni. 
Heves vitákat váltottak ki a tudománypolitika következő alapkérdései: 
— A GDP hány százalékát kell (lehet, célszerű) egy adott országban (a privát 
szférát is beleértve) K+F-re költeni? 
— Mekkora legyen (lehet) az állam részesedése a K+F-ből? 
— Legyenek-e prioritások, s ha igen, akkor hogyan lehet kijelölni azokat? 
(Prioritáson értve vagy egyes tevékenységfajták — pl. alapkutatás, alkalmazott 
kutatás , fejlesztés stb. —, vagy szervezetek — kisvállalatok, nagyvállalatok, füg-
getlen kutatóintézetek, egyetemek stb. —, vagy tematikák, ill. projektek — fizika, 
kémia, biológia stb., ill. biotechnológia, űrkuta tás , szupravezetés stb. — lényegesen 
eltérő ráfordítási mértékeit.) 
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— Milyen legyen az egyetemi, a .közszolgálati", ill. nemzeti kutatóközponti, 
továbbá az ipari (mezőgazdasági) K+F egymáshoz viszonyított aránya? 
— Hogyan osszuk szét az erőforrásokat az előző kérdésekben felvetett tevé-
kenységek, területek, szervezetek, projektek között? 
— Kell-e, lehet-e a K+F és a tudomány művelőit értékelni? Mit értékeljünk 
egyáltalán? Milyen értékelő módszereket alkalmazzunk? Mire használjuk az érté-
kelés eredményeit? 
Az egyik amerikai előadó — A. Teich — hangsúlyozta, hogy az USA-nak nincs 
tételes tudománypolitikai koncepciója. Az ott alkalmazott többcentrumú és több-
csatornás finanszírozás — bármennyire is furcsa vagy ésszerűtlennek tűnő — 
mégis működik; s amint az a Science Indicators köteteiből és a Nobel-díjasok 
számából is kiviláglik, eredményesen. Jellemző, hogy a National Science Foun-
dation és a NASA a Veterans Affairs, a Housing and Urban Development, valamint 
az Independent Agencies (e.g. American Battle Monument Commission) címekkel 
együtt szerepel egy rovatban, azaz ezekkel a tételekkel versenyez a támogatási 
összegekért. A Human Genom Project-et például, amely 2005-re az emberi örö-
kítőanyag 3 milliárd bázispárja sorrendjének megállapítását célozza és amelyre 
1991—1995 között évente 150 millió USD-t költöttek, az NIH (National Institute 
of Health) és a DOE (Department of Energy) együttesen finanszírozza. Alapkuta-
tásokat több mint 15 szövetségi hivatal támogat; igaz, a ha t legnagyobb adja az 
összes pénz 96 %-át. 
Fontos megjegyezni, hogy az USA-ban egyre nagyobb hangsúly helyeződik a ku-
tatásokban a stratégiai megközelítésre, a gyakorlati célok orientálta munkára (Mission 
Oriented Research, Strategic Research) a pusztán kíváncsiság hajtotta kutatások 
helyett, még az egyetemeken is. 
Érdekes, hogy a keményebb (számszerűsített) értékeléseket elsősorban a közép-
és a kelet-európai országok gyakorlatában alkalmazzák. Mind a cseh, a szlovák, 
az ukrán, a belorusz, mind a balti köztársaságok és a lengyel kutatásértékelés 
gyakorlatában használják az idézeteket és a publikációk számát mint fontos tu-
dománymetriai adatokat. Számos helyen alkalmazzák az értékelésben a folyóiratok 
impakt faktorait (azaz a cikkenkénti átlagos idézettséget) mint a publikációs csa-
tornák minőségére jellemző adatot is. Hallhattunk olyan gyakorlati intézkedésekről, 
amelyek hazánkban eddig nem kaptak nagy visszhangot. Ilyenek például azok, 
amelyek az ország teherbíróképességéhez (szükségleteihez) próbálták igazítani, 
részben egyetemeket is érintően, a (.közszolgálati") kutatóintézeti hálózatok fel-
építését és méretét Kelet-Németországban és Csehországban. A sokakat egzisz-
tenciájukban érintő drámai, de célszerűnek tűnő redukció a korábbi létszámot, 
anyagi forrásokat — erősen differenciáltan — mintegy 40—70 %-kal csökkentette. 
A nyugat-európai és az amerikai K+F-finanszírozási rendszerek elsősorban pá-
lyázatokon alapulnak — természetesen részben kivéve a nagy berendezéseket mű-
ködtető intézményeket. A pályázatok elbírálásában a szakértőknek, a peer-eknek 
van döntő szerepe, de használják a bizottsági (panel ) értékelést is. 
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A tudományos pályázatok értékelésének alapvető szempontjaiként általában a 
következő kri tériumokat alkalmazzák: 
— a pályázat (javasolt téma) eredetisége és újdonsága, 
— a pályázat témájának, ill. a várható eredményeknek a jelentősége, 
— az eredmények (tudományos vagy egyéb területen történő) alkalmazhatósága, 
— a javasolt projekt megvalósíthatósága, 
— a költségek és a (tudományos és más területeken) várható haszon aránya, 
— a pályázók korábbi eredményei. 
B.R. Martin és T. Luukkonen több nyugat-európai. 111. északi ország K+F in-
tézménye, valamint programja értékeléséről számolt be. Az alkalmazott módszerek 
között a szakértői értékelések domináltak. Az előbb említett kutató J . Irvinnel 
együtt dolgozta ki a konvergáló tudománymetriai mutatók módszerét, amelynek 
lényege az, ha több releváns adat és muta tó egyidejűleg azonos (hasonló) követ-
keztetésekre ad lehetőséget, akkor a következtetések helyessége bizonyosabb. Vol-
tak előadók (E. Hacket, G. Siversten), akik rámutat tak arra, hogy szükség lenne 
a peer-ek részére egy etikai kódex kidolgozására, amely segítene kiszűrni az óha-
tatlanul jelenlévő szubjektív elemeket. 
1. láblázat 
Az MTA természettudományi kutatóintézeteinek 1991. évi létszám- és költségvetési támogatási adatai 
(a kutatói létszám sorrendjében) 
Kutatóhely Összlétszám Kutatók Egy kutatóra jutó 
száma MTA-támogatás (eFt) 
Központi Fizikai Kutató Intézet 1287 502 1675 
Támogatott tanszéki kutatóhelyek 626 326 — 
Szegedi Biológiai Központ 595 240 997 
Számítástechnikai és Automatizálási K I. 363 196 934 
Központi Kémiai Kutató Intézet 444 186 877 
Atommagkutató Intézet 245 90 1076 
Matematikai Kutató Intézet 97 77 610 
Izotópkutató Intézet 340 76 1856 
Műszaki Fizikai Kutató Intézet 209 72 1053 
Növényvédelmi Kutató Intézet 149 53 1059 
Kísérleti Orvostudományi К. I. 171 51 1175 
Természettudományi Kut. Lab 144 50 985 
Műszaki Kémiai Kutató Intézet 128 50 836 
Csillagászati Kutató Intézet 74 37 1101 
Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 89 37 1109 
Talajtani és Agrokémiai К. I. 117 35 913 
Mezőgazdasági Kutató Intézet 368 41 1687 
Allatorvostudományi Kutató Intézet 73 29 993 
Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet 120 28 1469 
Balatoni Limnológiai Kutató Intézet 80 27 1143 
Földrajztudományi Kutató Intézet 64 26 820 
Bányászati Kémiai Kutató Intézet 49 11 1058 
Összesen, ill. átlag 5832 2240 1117 
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A legnagyobb vitát talán két magyar előadás váltotta ki, amelyek közül az 
egyik a MTA KKK1 hosszú évek óta alkalmazott kutatásértékelési módszereiről és 
a költségvetési támogatás ennek alapján kutatócsoportokra történő szétosztásáról 
tájékoztatott, míg a másik beszámoló az Akadémia kutatóintézeteinek és kutató-
csoportjainak részben szakértői értékelés, részben tudománymetriai módszerek 
alkalmazásával történő felülvizsgálatáról szólt. Ez utóbbi előadásból mutatok be 
két táblázatot, amely számos, vitát gerjesztő adatot közöl. 
Többen erősen vitatták, hogy a tudománymetriai mérések bármilyen, a ku ta tás 
eredményeinek minőségére jellemző adatot tudnának szolgáltatni. Rámutat tak a 
veszélyre, hogy a hamis mérésekből rossz döntések születhetnek. Mások viszont 
pártolták az objektív mutatószámok használatát a szubjektív értékelésre alapuló 
döntések helyett. 
E beszámoló szerzőjének hozzászólása szerint a tudománymetriai elemzéseket 
— ill. az ezek felhasználását, konklúzióinak levonását — ellenző nézetek okai 
elsősorban a következők lehetnek: 
— a kutatók tar tanak bármiféle (főként a nem szakmai körökből érkező) külső 
beavatkozástól, 
— az érdekeltek félnek az értékelés konzekvenciáitól, 
— nincsenek standard, elfogadott, és ismert értékelő módszerek, 
— rosszak a korábbi értékelések tapasztalatai. 
A kvantitatív értékeléseknek pedig az elhangzottak szerint számos előnye lehet, 
így például: 
— jól definiálható normákat szab mind az értékelők, mind az értékeltek szá-
mára, így az adatok és a mutatók is átláthatók és ellenőrizhetők, 
— segíthet a szakmai kapcsolatok feltárásában, 
— nemzetközi összehasonlításban is alkalmazható tükröt tart az értékeltek elé, 
— megkönnyíti az önértékelést, maguk a résztvevők is többet ismernek meg 
saját munkájukról . 
Érdemes megjegyezni a számos téves vélekedéssel szemben, hogy a tudo-
mánymetriai módszerek közvetlenül nem alkalmasak a tudományos eredmények „mi-
nőségének" megítélésére. Amint azt már számosan, számos helyen hangoztatták, az 
eredményeknek a tudományra (a tudományos kutatásra) gyakorolt hatását tudják 
mérni a tudománymetria indikátorai, tudományterületenként eltérő relevanciával. 
Az idevonatkozó szakirodalom erős támpontokat nyújt ma már akár egyének, 
akár kutatócsoportok, projektek, országok tudományos teljesítményének mérésére. 
A gyakorlatban azonban az akár szakértői, akár kvantitatív módszereket is igénybe 
vevő értékelést végzők járatlansága számos hibát okoz. Az értékelés az egyik leg-
általánosabb szellemi tevékenység. Ám, ha így is van, a tudományos eredményeket 
az értékelendő témában nem otthonos, bárha szakember, aligha ítélheti ineg he-
lyesen, ha nem ismeri azokat a módszereket, amelyek révén a bírálatnak esélye 
van megközelíteni a valóságot. 
Összehasonlító értékelés kétféle módon végezhető: 
— megfelelően kiválasztott egységek releváns mutatóinak összevetése révén, vagy 
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A szakmai bizottságok által és a tudománymetriai mutatók alapján végzett értékelések egybevetése 
néhány akadémiai kutatóintézet esetében 
Fiz. Kém. Szerves Kém. Makromol Analit. Kém. Műsz. Kém Tud.metr. Értékelő 
Bizottság Bizottság Kém. Bizottság Bizottság Bizottság Bizottság 
Intézet Átlag- Csoportok Átlag- Csoportok Átlag- Csoportok Átlag- Csoportok Átlag- Csoportok Csoportok száma 
pontszám száma pontszám száma pontszám száma pontszám száma pontszám száma kiváló ' gyenge ' 
db % db % 
Központi Kémiai 
Kutató Intézet 3,80 16 4,06 10 4,13 2 3,54 4 - - 11 35 1 3 
Izotópkutató Intézet 3,55 2 2,67 2 4,60 1 - - 1 8 4 33 
Szervet len Kémiai 
Kutatólaboratór ium 2,63 4 - 3,83 1 - 3,82 1 0 0 0 0 
Műszaki Kémiai 
Kutató Intézet - - 4,26 9 2 22 2 22 
Megjegyzések: 
A szakmai bizottsági értékelést csoportonként a megfe le lő akadémiai bizottságok tagjai végezték, 0 - 5 pont között értékelve az egyes csoportok tudományos 
tevékenységét , míg a tudománymetriai elemzést ugyancsak csoportonként a Kémiai Osztály által felkért bizottság készítette a publikációkra, az idézetekre és a 
gazdasági-pénzügyi adatokra vonatkozó mutatók összevetése révén. Az értékelés részleteit terjedelmi okok miatt a jelen közlemény nem tartalmazhatja. 
* Az illető intézet összes csoportjának százalékában. 
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— az értékelendő egység releváns mutatóinak helyesen választott viszonyszá-
mokkal (abszolút standardokkal) történő összemérése út ján. 
Az értékelésnek szakszerűnek és elfogulatlannak kell lennie. Bármely értékelési 
eljárás előtt 
— meg kell határozni az értékelés célját. 
— jellemezni kell az értékelendő egység sajátságait. 
— megfelelő értékelő kritériumokat kell kiválasztani, 
— alkalmas adatokat kell gyűjteni, 
— megfelelő módszereket és mutatókat kell választani, ill. szerkeszteni, 
— meg kell határozni a mutatók és általában az értékelés érvényességi körét, 
a módszerek reprodukálhatóságát, a használt eljárások alkalmazhatósági határait . 
A konferencia résztvevőinek hozzászólásaiból még néhány érdekes ötletet, ja-
vaslatot említek meg: 
— Egyetlen vagy néhány bíráló helyett bizottság (panel) értékeljen. 
— Az értékelésben gyakorlatot kell szerezniük mind az értékelőknek, mind az 
értékelteknek. 
— Lehetséges a „pilot-evaluation" alkalmazása is, azaz a késleltetett konzekven-
ciákkal járó bírálat. Ez azt jelenti, hogy az értékelés tanulságai alapján intézkedéseket 
még nem léptetnek életbe, így az értékelteknek lehetőségük van a másodszori vagy 
harmadszori értékelésig a változtatásra, ill. az értékelőknek az értékelő módszerek 
és a kapott eredmények hitelességének, igaz voltának ellenőrzésére. 
— Minél „puhább" az értékelendő terület (mint pl. a társadalomtudományok 
legtöbb ága), annál nagyobb szerep jusson a peer-reviewnek. s minél inkább szám-
szerűsíthetőek (ésszerűen) az adatok, információk, annál nagyobb tere legyen a 
mutatószámoknak. A kétféle értékelést azonban mindenképpen egymás kiegészí-
tőjeként célszerű alkalmazni. 
— Külön gondot kell fordítani a különböző területeken működők eredményeinek 
összevetéséből adódó nehézségek megoldására. 
— Az értékelést ne csak az illető szakterületet ismerők végezzék, de azok is, 
akik az értékelési technikák szakértői. 
A konferencián az is kiderült, hogy a piacgazdaság rögös ú t já ra tért, korábban 
tervutasításos rendszerű országok egyikében sem jutott még idő a rendszerváltozás 
után nemzeti tudományos és műszaki fejlesztési koncepció kidolgozására, pedig 
enélkül az elviselhetőnél és célszerűnél erősebb, spontán (gyakorta rossz irányú) 
hatások érik a K+F-et. 
A találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy az eszmecserék hasznosak 
voltak, de még sok-sok konferenciát fognak rendezni addig, amíg a tudományos 
teljesítmény értékelésének standard módszerei kialakulnak és azokat mind a ku-
tatók, mind a tudománypolitikusok elfogadják és alkalmazzák. 
Vinkler Péter 
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Tudományos továbbképzés, 
fokozatszerzés — japán támogatással 
1993 végén j á r t le azoknak a tehetséges fiatal hazai kuta tóknak kétéves ösz-
töndíja, akik 1991-ben elsőkként nyerték el az MTA—Sasakawa Young Leaders 
Fellowship Fund támogatását . Az alapítók céljai szerint e fiatal kutatók magyar-
országi társadalomtudományi kutatóhelyeken végezhetik ku ta tómunká juka t az 
alapítvány támogatásával, s készíthetik el a két év eredményeképp tudományos 
fokozat megszerzésére irányuló disszertációjukat témavezetőjük irányításával. 
Ryoichi Sasakawa nagylelkű kezdeményezésére és irányításával a J a p a n Ship-
building Industry Foundation ez idáig 50 alapítványt hozott létre a világ 35 or-
szágában. Magyarország, a Magyar Tudományos Akadémia az igen előkelő 23. 
helyet foglalja el azon rangos intézmények között (pl. a Yale, a Columbia, Princeton 
stb.), amelyek e grantokat működtetik. 
A kuta tómunkájuka t idén, illetve a közeljövőben befejező fiatalok a szociológia, 
a településtudomány, a zenetudomány, a történettudomány, a filozófia, a régészet, 
a pszichológia területén dolgoznak. Hazai létszámuk ugyan nem túl nagy, mind-
össze 9 fő, de létük, tevékenységük mégis jelentős, hiszen kapcsolódhatnak a 
világszerte hasonló módon működő negyvenkilenc Sasakawa—alapítvány támoga-
tásával kutató fiatalokhoz. Igaz, egyelőre csak az egyes országokban működő Sa-
sakawa—központokon keresztül, valamint hírlevelük, a HE1WA segítségével, de a 
közeljövőben — az alapítók szándékai szerint — közvetlen számítógépes hálózat 
tagjaiként kommunikálhatnak majd hasonló területen dolgozó afrikai, óceániai 
vagy épp amerikai, fiatal kollégáikkal — fogalmazta meg egyik közeli célként az 
alapítvány ez év nyarán Pekingben rendezett világkonferenciája. A jövő a közös 
kutatásoké, a globális problémák nemzetközi megvitatásáé, mind jobban szolgálva 
az alapítók humani tár ius , a világbéke megvalósulását célzó elképzeléseit. 
Hazai feladataink közé tartozik még e csupán néhány fő továbbképzésére le-
hetőséget biztosító posztgraduális rendszer beillesztése hazai, átalakulóban lévő 
továbbképzési rendszerünkbe, biztosítva e néhány fiatalnak ugyanazokat a lehe-
tőségeket, amelyeket az egyéb keretek, feltételek között dolgozó posztgraduális 
hallgató kollegáik élveznek. 
A jelenlegi kamatfeltételek mellett évente mintegy 8—10 ösztöndíjas dolgozhat 
az alapítvány támogatásával, évente 4—5 főt felvéve, kétéves időtartammal szá-
molva. 
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Az idei végzősök a következők: Bódi Ferenc (szociológia), Busch Beáta (peda-
gógia), Duró Annamária (településtudomány), Horváth Zsolt ( történettudomány), 
Horcher Ferenc (filozófia), Kiss Éva (településtudomány), Szirmák Zsófia (pszicho-
lógia). 
1992-ben ú j a b b 4 fő támogatására volt lehetősége az alapítványnak, idén pedig 
a 15 pályázó közül öten nyerték el a kura tór ium bizalmát, az alapítvány támo-
gatását . Új tudományterü le tekként az i rodalomtudomány, a nyelvtudomány, az 
esztétika és a politológia léptek be. 
Jóval szerényebb mértékben ugyan, de külföldi u tazások támogatására is van 
lehetősége az alapí tványnak, öná l ló utazási, konferenciarészvételi pályázatokat is 
elfogad a kura tó r ium — évente egyszer ül össze e grémium —, valamint a Sasa -
kawa—ösztöndíjat élvezőknek van lehetőségük arra , hogy k u t a t ó m u n k á j u k k a l 
összefüggő utazás i pályázatot nyúj t sanak be. Többek között a XVth European 
Congress of Rural Sociology (Hollandia), a 20 th Hume Conference (Kanada), a 
7th Conference of the European Health Psychology Society (Belgium), a Young 
Leaders Forum on the Challenges of the 21st Century (Kína) szerepelnek azon 
rendezvények között, ahová ösztöndíjasaink az alapítvány támogatásával eljutot-
tak. Néhány a tervek közül: ISA XIII. World Congress of Sociology (Németország), 
l l t h Internat ional Economic History Congress (Olaszország). 
Végezetül pár technikai, az alapítvány működésére vonatkozó információ: a 
pályázatok benyúj tás i határideje minden év október elseje, az ösztöndíjas időszak 
a naptár i év kezdetével, j a n u á r elsejével indul. A kuratór ium az MTA és az egye-
temek magas rangú társadalomtudományi képviselőiből áll, elnöke az Akadémia 
elnöke. Határozatai t a kura tór ium egyszerű szótöbbséggel hozza, a pályázatok 
elbírálásában független szakértők segítik a kura tó r ium munká j á t — készséges és 
lelkiismeretes közreműködésüket ezúton is köszönjük. 
Az alapítvány t i tkársága az MTA Kutatás- és Szervezetelemző Intézetében (1051 
Budapest , Nádor u. 18., telefon 112-3022, fax: 131-3161) működik, itt vá i juk a 
további tá jékozta tásra igényt tartó, tá rsadalomtudományi diplomával és nyelvvizs-
gával rendelkező, kiemelkedő teljesítményt nyúj tó fiatal (harminc év alatti) dip-
lomásokat, ku ta tóka t . 
Tarnóczy Mariann 
alapítványi titkár 
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Esély fiataloknak 
Scriber scr ibendo, dicendo dicere disces — írva tanulsz meg csak jól írni. beszélve beszélni. 
Ez volt az egyik — de csak az egyik — apropó ja az MTA Matematikai Kuta tó in tézetében 
november 8 - á n ta r to t t Fiatal Kutatói Ülésszaknak. Az intézet tizenegy fiatal ku t a tó j a kapott 
lehetőséget, hogy megvi l lanthassa oroszlánkörmeit , beszámolhasson eddigi k u t a t á s i ered-
ményeiről. A nagyjából havonta jelentkező hétfő dé lu táni összintézeti s zeminá r iumon szo-
kásosan .nagy öregek", kiemelkedő eredmények láthatók, hal lhatók, most a z o n b a n egész 
napos ü lésszakon muta tkozha t t ak be a fiatalok, akik esetleg még évekig v á r h a t t a k volna 
egy ilyen lehetőségre. Sokuk szakági szeminá r iumokon m á r külföldi műhelyekben is előadott, 
a zonban lényegesen nehezebb szélesebb körű hal lgatóság s zámára összefoglalni az eredmé-
nyeket. E lmondha t j uk , hogy a fiatalok a l aposan felkészültek és s ikeresen oldot ták meg a 
feladatot. 
De nemcsak a fiatalok számára volt ez jó alkalom, mindenki kíváncsian vá r t a az előa-
dásokat , sót meglepően sokan érkeztek m á s kutatóintézetekből és az egyetemekről is. A 
húszperces e lőadások a matemat ika számos fontos területét felölelték, algebra, analízis, gráf-
elmélet. geometria, halmazelmélet, matematikai logika váltogatták egymást, bepi l lantást nyer-
he t tünk nemcsak a sa já t szűkebb szakterüle tünkön. Iranern a tőlünk távoleső témákon dolgozó 
ifjú kutatók m u n k á j á b a is. 
Az intézet, illetve á l t a lában az Akadémia, a t udomány mai sanyarú helyzetében — pes-
tiesen szólva — nem semmi, hogy egy mintegy hetven ku ta tó t foglalkoztató ku ta tó in téze tben 
tucatnyi 30 év ala t t i ku ta tó t t a lá lha tunk — különösen i t thon. Hiszen közülük c sak kettőt 
a lka lmazunk intézeti költségvetésből, azok közül is egyet az MKI által r endsze resen meg-
hirdetet t vendégkuta tó i ál lások egyikén. Hogy ez mégis lehetséges, az többek között a n n a k 
a melegen üdvözölt par lament i döntésnek is köszönhető, amely az Akadémia köl tségvetésében 
elkülönített kiegészítökeretet biztosított fiatal ku ta tók a lka lmazására . Ennek je len tőségét csak 
növeli, hogy további h á r o m előadó TMB-ösztöndíjas, bár az ríj felsőoktatási törvény életbe-
lépésével ez a lehetőség megszűnik. Pedig a fiatalok részéről is igény van az in tézetben 
sok-sok év m u n k á j á n a k eredményeként létrejött t udományos műhelyre. Ezt az is bizonyítja, 
hogy a fenti fiatalok közül négyen az USA-ban, illetve Kanadában frissen szerzett t u d o m á n y o s 
fokozattal — és kinti á l lása jánla t ta l (!) — a z sebükben választot ták az intézet hároméves , 
havi 18 ezer forintos á l lását . Különösen fontos f e l ada tunknak érezzük a külföldön tanuló 
fiatalok hazavonzásá t , amire opt imál isnak t ű n ő forma az MKI-ban eltölthető, zsi l ip-szerepet 
já tszó posztdoktori h á r o m év. 
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A Matematikai Kutatóintézet a jövőben sem kívánja csökkenteni részvételét a tudományos 
u t ánpó t l á s nevelésében, egyre szélesebb az együ t tműködésünk a különböző egyetemekkel, 
ami az MKI-nál m á r megszületése óta hagyomány, és csak üdvözölni tud juk , bogy az aka -
démiai törvény tervezetében is kiemelt tevékenységi kör. Kutatóink nagy örömmel vettek és 
vesznek részt az ELTE TTK Doktori I skolá jának matemat ikai p rog ramjának kidolgozásában 
és megvalósí tásában is. 
Tesszük a do lgunka t . 
Győri Ervin 
Biodiverzitás túltengés? 
A biodiverzitás problé-
máiról és az ezekkel kapcso-
latos megoldási módozatok-
ról és ajánlásokról sorra je-
lennek meg publikációk. 
Nemrégiben a Magyar Tudo-
mány is terjedelmes tanul-
mányt közölt a magyarorszá-
gi helyzetiöl és a kívánatos 
teendőkről.* Az érdeklődést 
jól mutatja, hogy a biodiver-
zitással foglalkozó tanul-
mányok száma exponenciáli-
san emelkedik. A Natiwe-ben 
megjelent (Vol. 364., 195.) 
hozzászólás szerzője, a Yorki 
Egyetem biológiai részlegé-
nek munkatársa a Science 
Citation Index adatbázisában folytatott irodalomkutatást és eközben döbbent rá, 1юду а 
biodiverzitás szót tartalmazó cikkek száma 1987 óta — amikor az elsőt regisztrálták — 
évente gyakorlatilag megkétszereződött. 
Mármost a kérdés az, vajon valóban csak a természet sokszínűségének fenntartására 
törekvő erőfeszítések iránti növekvő érdeklődés kifejeződése ez, esetleg divat, avagy, ahogyan 
a szerző kérdi: „tendencia arra, hogy a problémák megvitatásával helyettesítsék a megoldási 
képességet?". 
Sz.Zs. 
Magyar Tudomány, 1993. 8. szám. 
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Föderalizmus vagy autarkia 
Új kiadványok olvasása közben 
Az utóbbi három e sz t endőben a volt szov-
je t és az orosz könyvkiadók több könyvvel 
gazdagítot ták a XIX. századi Oroszországról 
és je les egyéniségeiről felhalmozódott isme-
reteket . Marquise de C u s t i n e útijegyzeteinek 
orosz nyelven való k i a d á s a elsősorban az 
orosz anyanyelvűek tör ténelemismereté t mé-
lyítheti el. Vlagyimir Szemjonovnak A. Her-
cenröl szóló monográf iá ja és Konsztantyin 
Leontyev válogatott í r á s a i n a k közzététele vi-
szont olyan, hosszú ideig elhallgatott, vagy 
pedig félremagyarázott eu rópa i eszmetörté-
neti anyagot közvetítenek, amelyek nélkül a 
vonatkozó szakirodalmi i smere tekben muta t -
kozó hiány á l landósulna . 
A legutóbbi negyedszázadban is egész 
könyvtárnyi szakirodalom keletkezett nem-
csak A. Herzenről, e lvbaráta i ról és kortársai-
ról — közöttük az akkor i orosz emigránsok 
által nagyrabecsül t magyarok : Kossuth La-
jos , Teleki László, Pulszky Ferenc stb. kül-
honi tevékenységéről —, h a n e m az európai 
XIX. századi politikai mozgalmakról , ideoló-
giai áramlatokról és egymáshoz való viszo-
nyukról. az európai demokrác ia képviselői-
nek nézeteiről és helyzetértékeléseiről. 
* 
Mivel Herzen müvei még Eötvös József 
kétkötetes összefoglalásának gondolatvilágá-
hoz is inspirativ motivációul szolgáltak,* ne-
künk, magyaroknak sem lehet közömbös, 
hogy a jelenkori orosz tör ténész hogyan fog-
lalja össze mindazt , ami t Herzen életéről és 
életművéről hazá ja tudósai végiggondoltak. 
* 
V. Szemjonov monográfiája** olyan 
könyv, amelyben a szerző — hasonló vál-
lalkozások nyomdokain — tudása , tudósi 
lelkiismerete szerint igyekezett egyéni, a u -
ten t ikus választ adni a Herzen-szakiro-
da lomban felvetett kérdésekre. 
E kérdések közül itt csak a legfontosab-
baka t említem: 
— Herzen írásos hagya tékában található 
bölcseleti és ideológiatörténeti szövegekből 
kiolvasható-e valamiféle releváns .politikai fi-
* Magyarországon Deákné Zöldhegyi Zsuzsanna irodalomtörténész bizonyította először, hogy Herzen 
О razvityii revoljucionnih igyej v Rosszii című müve német és francia nyelvű kiadások és kivonatos is-
mertetések nyomán а XIX. században milyen közveti lésekkel Jelent meg — az eredetihez képest szöveg-
kihagyásokkal — magyar nyelven is. Eötvös József ezért nemcsak P.-J. Prondhon Idées générales du 
XIXe siècle című müvét, hanem Herzen Írásait német fordításokban, illetőleg maijyar nyelvű kivonatos 
közlésekben is Ismerte, amikorra a Der Einlluss der herrschenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf den 
Staat ciniü müvének magyar fordításváltozata is megjelent a XIX. században. 
** V. Szemjonov: Alekszandr Gercen. Moszkva. Szovremennyik. 1989.. 384 o. 
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lozófia", s az ilyen jellegű szövegrészek tar-
talmilag hogyan kapcsolódnak a korabeli eu-
rópai s a XIX. században .ge rmán filozófiá-
nak" is nevezett bölcseleti í rásokhoz, továbbá 
Saint -Simon. Hegel, Feuerbach , Proudhon. 
Marx. Engels, Michelet, Mill megnyilatkozá-
saihoz? 
— Herzennek milyen összefüggésekben 
lehettek bizonyítható szimpátiái a szlavofi-
l izmussal és a — foly ta tásának vélt — ,na -
rodnyikizmus"-sal , továbbá a pánszláv gon-
dolatokkal? 
— Herzen írói megnyi la tkozásaiban fel-
lelhetök-e olyan szövegbizonyítékok, amelyek 
egyér te lműen .zapadnyik", illetve „szlavofil-
ruszofll" sz impát iákra va l lanak? 
Szemjonov könyvében éppen e kérdések 
megválaszolásában tér el a hagyományos fel-
fogásoktól. Olyannyira, hogy kerülni igyek-
szik azokat a besorolásokat , amelyek Pleha-
nov nyomán, illetve még az 1980-as években 
is minősí tő kategóriákká növelt meghatáro-
zások voltak (pl. . forradalmi demokrácia", 
. forradalmi narodnyíkság", .konzervatív 
progresszió" stb.). Az ilyesfajta kategorizálá-
sok helyett a szerző Herzennek a konkré t 
személyekhez és azok ideológiai megnyilat-
kozásaihoz való viszonyát érzékelteti és kö-
vetkeztetéseit figyelemre méltóan szelektált 
idézetekkel dokumentá l j a . 
Végeredményben a r r a következtethe-
tünk . hogy a szerzőt — monográf iá ja í rása 
közben — nem a különféle megítélésekkel 
való polemizálás szándéka vezérelte, h a n e m 
ar ra törekedett , hogy a lehető legjobb érvek-
kel — a XX. századi ideológia- és szellem-
történeti irányzatoktól függetlenül — észlel-
hetővé tegye a Herzen életében és gondolko-
d á s á b a n nyomon követhető változásokat. Fő 
érdeme ta lán az. hogy egyetlen XIX. századi 
ideológiai irányzatot sem tekintet t és mélta-
tott . abszolú t igaznak", s nem c s u p á n vala-
melyik — szocialista vagy narodnyik, lie-
gel iánus vagy f eue rbach i ánus — eszmeá-
ramlathoz viszonyítva ítélt Herzen gondolko-
dásáról . 
Viszont Herzen Kapiizi i lazdunrja (Sze-
szélyek és töprengések) című müvének meg-
ítélése. a szerző bizonyos elfogultságaiból 
adódóan , téves. Ugyanis Herzen e műve a 
par exellence publicisztikai írásból a szép-
irodalmi-elbeszélő műa lko t á s sá változást 
prezentálja, s ezért semmiképpen sem sorol-
ható bölcseleti í rásai közé. 
Megtévesztő a szerzőnek azon ítélete, 
amely szerint az 1840-es években írt Her-
zen-művekben az úgynevezett ér te lmes önzés 
(a mindmáig h a s z n á l t orosz nyelvi változa-
tában: razumnij egoizm) teória aezopuszi 
nyelven tör ténő megfogalmazása érhető tet-
ten. 
Némi gondolati elnagyoltság észlelhető, 
amikor V. Szemjonov arról ír, hogy Herzen 
.bölcseleti ciklusai" (1840—1844) az A. Comte 
nevéhez is kapcsol t .pozitivizmus" ellen irá-
nyultak. Ez azér t lehetetlen, mert ez az esz-
merendszer c sak az 1860-as években lett 
. irányzat", következésképpen nem a .poziti-
vista" volt az, amely Herzen kritikai megíté-
lésében az egyik célpont lehetett, h a n e m az 
.empirista" (a korabeli filozófiatörténeti szak-
irodalom szerint: der Empiiiker). E téves kö-
vetkeztetés az t bizonyítja, hogy Szemjonov 
könyvében néhol összemossa az .empirio-
kriticizmust" vizsgáló Lenin fogalomhaszná-
latát és Herzen gondolkodásmód-t ipológiáját . 
Az utóbbi az .empir is ta" fogalommal olyan 
gondolkodásmódot jelöl, amelynek hirdetője 
tagadta a k o n k r é t u m o k halmazaihoz kapcso-
lódó á l ta lános í tások, .spekulatív-filozófiai" 
ítéletek jogosságát , érvényességét, megen-
gedhetöségét és hasznosságá t . 
V. Szemjonov könyvével kapcso la tosan 
néhány fontos megjegyzést is kell t ennem, 
ami Herzen politikai filozófiájával, ma jd a n -
nak századvégi és XX. századi meghamis í tá -
saival függ össze. Először is el kell osz la tnom 
azt a tévhitet, hogy Herzenröl Dosztojevszkij 
i ronikus célzatossággal írta le a .gentilhomme 
russe et citoyen du monde" kifejezést 1873-
ban. 
Amikor Herzen 1860-as évekbeli politikai 
filozófiájáról szólok, a k k o r e n n e k az o rosz 
e m i g r á n s e u r ó p a i d e m o k r a t á n a k az . o r o s z 
szoc ia l i zmus" ( r u s s z k i j szocializm) k i fe je-
zésse l i l le te t t t e ó r i á j á t é r t e m , amely m á r 
a k k o r s e m volt h i b á t l a n , s a m e l y b e n tör-
téne lemfi lozóf ia i a l a p v e t é s é t é s elvi p rog-
r a m j á t fogla l ta ö s sze n y u g a t - e u r ó p a i f ra -
zeológiával . 
Az olvasó e teóriáról Szemjonov könyvé-
ben nem talál kellően dokumen tá l t ér telme-
zést. Herzen eszmerendszeréről filozófiai jel-
legű összefoglalást a XX. században minde-
nekelőtt Masaryk kétkötetes eszmetör ténet i 
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k o m p e n d i u m á b a n , " majd a második világhá-
b o r ú u t á n i időszakban publikál t filozófiatör-
téne t i összefoglalásokban, s közöttük is a Pá-
rizsban 1948-ban megjelentetet t .vallásböl-
cseleti" szemléletű k iadványban o lvasha t az 
é r d e k l ő d ő . " 
Herzen és P. - J . Proudhon .politikai hit-
va l l á sának" és személyes kapcso la ta inak té-
m a k ö r é b e n mindmáig R. Labry könyvében 
v a n a legelfogulat lanabb jellemzés. A filozó-
fiatörténeti immanenc iá ra való törekvés 
Oroszországban Z. Szmirnova könyvében 
(Szocialnaja filozofija A. Gercena. Moszkva, 
1973.) érezhető leginkább. 
Ám sem Szemjonov, sem az á l t a l am fel-
soro l t szerzők — sok m á s Herzen-kuta tóhoz 
h a s o n l ó a n — nem tettek még emlí tést arról, 
a m i a .herzeni örökség" legdurvább és Eu-
r ó p á b a n a legkár tékonyabb meghamis í t á sa 
volt 1894-ben. 
Itt é s most Otto Sparber hírhedt , Herzen 
.szociálpoli t ikai eszméit" (sozialpolitische 
Ideen) taglaló b r o s s ú r á j á t vagyok kénytelen 
eml í teni , amelynek írója a Nationalsozialis-
m u s (nemzeti szocializmus) fogalomkonst-
rukcióval jelölte az általa egyneműnek vélt 
he rzen i ideológiát. E tettével az európai tu-
d o m á n y o s s á g et ikája szerint a lehető legkár-
t é k o n y a b b (és a XX. század 30 -as éveitől köz-
t u d o t t a n a legveszélyesebb) fé l remagyarázás 
lehe tőségét előlegezte. Herzen l iberal izmusá-
n a k é s demokra ta meggyőződésének — a 
Biloje i dumi lapjain is idézett angol cha r t i s t a 
t anúb i zonysága"" szer int — nem volt sem-
miféle köze sem a XIX., sem pedig a XX. 
század i popul izmus fogalomhasznála tához, s 
a na rodny iksághoz való kapcsolása is ha lá la 
u t á n t izenöt-húsz esztendővel lett divatos ha-
mis í t á s . 
Az ilyen és hasonló fé l remagyarázások 
m i a t t kell u ta lnom ar ra a köztudott fogalom-
je len tés re , amely szerint a szocial izmus több 
á r a m l a t b a n hatékony, i rányzatokat és moz-
g a l m a k a t indukáló eszme- és elvrendszer, s 
m i n t ilyen a XIX. század h a r m i n c a s éveitől 
m i n d m á i g is több nemzet fiai által h i rdete t t 
meggyőződések nemzetközi kifejeződése volt 
és marad t . Az 1860-as években Herzen ha-
sonló okok miat t t a r to t ta olyan fontosnak, 
hogy a fogalomhasznála tból származó félre-
ér téseket eloszlatandó deklarál ja : az orosz 
szocializmus általa megfogalmazott elvei a 
.nyugati-szocial izmus-változatok" Oroszor-
szágra elgondolt kiegészítései, s az Engels 
által hangozta to t takkal e l lentétben nem 
Hax thausen báró könyvéből szá rmaznak . 
Az Alekszandr Gercen című kiadvány 
konkrét , s ezáltal korrekt életrajz-monográ-
fia. Olyan könyv, amelynek fő erőssége az, 
hogy minden fontos következtetést dokumen-
tál. Intencióját nem a leleplezésre való tö-
rekvés. h a n e m a Herzen-hagyaték közkincs-
csé tételének s zándéka ha tá roz ta meg. Bár 
a könyvkiadó a sorozatc ímmel elsődlegesen 
.az oroszországi szómüvésze t és irodalom 
kedvelőinek" adresszá l ta V. Szemjonov köny-
vét, véleményünk szer in t ku ta tók is érdek-
lődéssel forgathat ják. 
* * 
Ha nem tévedek, akkor az oroszországi 
nacional izmus és nac ional i sz t ikus teóriák és 
teorémák, illetőleg ideológiai képződmények 
új raér tékeléséhez kívánt hozzájárulni a ma-
gyar Századvég Kiadó is, amikor az 1812 u tá-
ni oroszországi nemzet -kul tuszból naciona-
lista ideológiákká formálódó történelmi kép-
ződmények legpregnánsabb — szlavofilnak 
nevezett — gondolatvilága jobb megértésé-
hez Konsztantyin Akszakov, J u r i j Szamarin , 
Alekszej Homjakov í rásaiból összeállított, 
magyar nyelvű válogatást je lente te t t meg." 
Azt követően, hogy Pusk in történelmi té-
májú töredékeiben és Í rása iban 1830 és 1836 
között egy új, s feltételezhetően az „Uvarov-
doktr ina" ellenében a Guizot-féle történelem-
szemléleti s émák Oroszország történelmére 
való a lka lmazha tóságá t elvitatta, a nála más-
fél évtizeddel f iatalabb generáció a r ra tett kí-
sérletet. hogy publicisztikai Í rásaiban to-
vábbfejlessze az orosz i rodalom megújítójá-
n a k gondolatait . 
• Th. G. Masaryk: Russlanci und Europa zur nissischen Geschichts- und Religionsphilosophie. B. 
I—II. Jena, 1913. 
** V. V. Zenykovszkij: Isztorija nisszkoj filozofii. tt. I-Il. Paris, 1948. 
*** Bibliolyeka vszemimoj lityeraturi: Szerija vtoraja: Lityeralura XIX. veka: A. 1. Gercen: Biloje i dumi, 
t. 2., 338—340. 
**** A megváltó Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból. Válogatta és szerkesztette 
Kiss Ilona. Az utószól irta Tallár Ferenc. Századvég Kiadó, 1992. 386 o. 
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Az említet t „szlavofil gondolkodók" 
ugyanis ténylegesen csak részletezték és tör-
ténelmi példákra való hivatkozásokkal tud-
ták kiegészíteni Pusk innak azt a gondolatát , 
hogy Oroszországban nem volt nyugat-euró-
pal ér te lemben vett feudalizmus, hogy az osz-
tott földek nem a vazallusok j u t a l m a z á s á t 
célzó la t i fundiumok voltak, hogy az orosz 
ar isz tokrácia és a .néprétegek" tör ténelme 
csak ritkán fonódott eggyé, s d ichotómiájuk 
valóban az obscsina-elvü földhasználat és a 
centralizáló állam egységgé nem szerveződött 
p á r h u z a m o s létében nyilvánult meg. 
Am amikor a századelő orosz íróinak gon-
dolataiból á lkoherens ideológiát kreál tak az 
1840-es években, s azt az 1850-es években 
modif ikál tán közzétették, akkor tu la jdonkép-
pen az 1820 és 1864 közötti európai nacio-
na l izmusok egyik regionális vál tozatát hoz-
ták létre a . forradalmas" nyugat -európai 
önér tékelések ellentételezett ideológiai vála-
szaként . 
E kötet figyelemre méltó változás kezdetét 
jelzi az orosz szlavofilok által kialakított ideo-
lógiai á r amla t magyarországi megismerteté-
sében és megítélésében, még akkor is, ha a 
sa j tóh ibák és néhány téves ada t zavaróan 
hat . A kötetben közölt ér tékelések és e sorok 
í ró jának véleménye között különösen lvan 
Kirejevszkij m u n k á s s á g á n a k megítélésében 
van lényeges eltérés. Az orosz szlavofilok és 
Kirejevszkij m u n k á s s á g á n a k egymáshoz vi-
szonyításakor, véleményem szerint, a hason-
lóságok esetlegesnek bizonyulnak, és a né-
zet-, illetőleg a megítélési különbségek váltak 
meghatározókká. I. Kirejevszkij, a Jevropejcc 
című a l m a n a c h írója és szerkesztője még a 
nyugati tudósok véleménye szer int is tény-
legesen európai filozófus volt, s f e n n m a r a d t 
írásai sem bizonyítanak semmi olyat, ami en-
nek a minősí tésnek e l l en tmondana . 
Az orosz szlavofilok ugyanis 1838 és 1861 
között (bizonyos vál toztatásokkal az 1890-es 
évekig is) a XIX. századi északi és déli szláv 
nacional i s ta eszmeáramla toka t és ideológiá-
kat egy .monolit" jel legűnek is nevezhető esz-
merendszerhez hasonlóvá aka r t ák fejleszte-
ni, miközben Oroszország politikai — és 
részlegesen intézményi — .vezető szerepét" 
is ki k ívánták terjeszteni a szláv e tn ikum 
egészére. 
Velük ellentétben Kirejevszkij Í rásaiban 
kezdetben az orosz irodalom és történelem-
szemlélet .puskini" modernizálása , később 
pedig az oroszországi belső állapotok meg-
vá l toz ta tha tóságának miként je volt a közpon-
ti gondolat . 
Kirejevszkij az u ra lmi rendszereket te-
kintve jo t tányi t sem tért el Ny. Karamzin tör-
ténetírói hagya tékának meghatározó moder-
nizációs elveitől. Ezeket az elveket Kirejevsz-
kij is megvalósí thatónak vélte egy esetleges 
a lkotmányos mona rch i a törvényes keretei 
között. Vele el lentétben és töle eltérően az 
orosz szlavofilok 1826 u tán i i rányvál tásai 
ugyanakkor egyre i n k á b b az úgynevezett 
Uvarov-féle elképzelések felé tendáltak, ille-
tőleg 1833-tól észlelhetően az oroszországi 
.hivatalos ideológia" eszmei a lapzatá t óha j -
tották kiteljesíteni. 
1. Kirejevszkij az Oroszországban is köz-
kedvelt schellingi gondola toknak csak a fi-
lozófiai reformok vona tkozásában tula jdoní-
tott szerepet, Sz. és K. Akszakov és elvbarátai 
viszont — töle eltérően — a schel l ingiánus 
vallásfilozófiákat eszközül próbálták felhasz-
nálni — ténylegesen vagyonszerzésre és az 
udvari hivatalokban pozíciók megszerzésére. 
Kísérleteiket az 1840-es években keletkezett 
í rása ikban azzal igyekeztek elleplezni, hogy 
Oroszországban akkor ú j n a k tetsző valláser-
kölcsi tanokat hirdet tek. A krími háború a la t t 
és u t á n az oroszországi köznemesség vagyon-
biztosítási és vagyonszerzési szándékai sze-
rint fogalmaztak és nyú j to t t ak be különféle 
reformelképzeléseket tar ta lmazó feliratokat. 
Az egyik jelenkori tör ténész. J u . Jankovszk i j 
szerint az oroszországi szlavofilok ideológiája 
.szolgáló-nemesi (udvari) patr iarchál is u tó-
pia". Bármennyire is találó ez a jellemzés, a 
szlavofilok (ténylegesen csak az 1855 és 1861 
közötti időszakban keletkezett) reformpár t i 
í rása inak és beadványa inak szociológiai jel-
legű megha tá rozásá ra haszná lha tó , á m alig-
ha helytálló a szlavofil izmus egészére vonat -
kozóan. 
Annak ellenére, hogy Kirejevszkij az oro-
szok számára nem Hegel, h a n e m inkább 
Scbelling í rása iban érzékelt ú j fa j ta nyi tás t és 
folytatáslehetőséget, n e m indokolt m u n k á s -
ságának .szlavofil" minősítése, még a k k o r 
sem, ha az oroszországi szlavofilok között is 
voltak barátai és ismerősei . (Ugyanez érvé-
nyes A. Herzen állítólagos .szlavofil eszméire" 
és az írásaiból kiolvasott .szlavofil sz impá-
tiáira".) 
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Ha Kirejevszkij m u n k á s s á g a és í rásai 
n e m ls sorolhatók a szlavofllok és a szlavo-
fillzmus címszavak alá, t a n u l m á n y á n a k és 
töredékeinek első magyar nyelvű közlése 
mindenképpen helyénvaló. Ér tékességük 
a z o n b a n csak akkor lesz az olvasó s zámára 
te l jesen nyilvánvaló, h a azt is tudja , hogy 
ezek az írások a k o m p e t e n s orosz textológu-
sok véleménye szer int Kirejevszkij 1828 és 
1832 közötti időszakra da tá lha tó vázlata inak 
bővített , illetőleg javí tot t változatai, s min t 
ilyenek, történelmi ada lékok is a német filo-
zófia vívmányainak oroszországi meghonoso-
dásához . 
A fordítások minőségét tekintve nem le-
he t figyelmen kívül hagyni a következő kö-
rü lményeke t és tényeket . A kifejezetten pub-
licisztikai cikkek fordí tása nem volt túl nehéz 
m u n k a . Érezhetően Kirejevszkij kul túraböl-
cseleti témájú szövegeihez volt a legnehezebb 
megtalálni az adekvá t magyar kifejezéseket. 
A fordítási nehézségek miat t lehetséges téves 
képzetek és félreértések azonban kiküszöböl-
hetőek. ha az olvasó a fordí tás t az orosz nyel-
vű szöveggel összeveti és a fogalmak XIX. 
századi jelentéséhez n e m képzel hozzá sem-
miféle XX. századi, analógiás jelenségek jel-
zésére használt, tágított szójelentést, ahogy ez 
Kirejevszkijnek az О haraktyere pmszvescse-
nyija Jevropi i о Jevo otnosenyii к proszves-
csenyiju Rosszii levélformájú t a n u l m á n y a 
fordí tásánál tör tént (lásd a 127. oldalon). Mi-
vel a proszvescsenyije fogalom az orosz iro-
da lmi nyelvben egyarán t jelöl műveltséget, 
ku l turá l t ságot és civilizáltságot, a fentebb 
idézet t orosz nyelvű szövegrész véleményem 
szerint i pontosabb megfelelője: Az európai 
művel tség jellegéről é s az oroszországi mű-
veltséghez való viszonyáról. 
A kötetben ta lá lha tó egyéb hibák közül 
az . Ivan Akszakov kihallgatási jegyzőkönyve" 
c ímű szövegrész (307—319. o.) alá írt egyik 
lapalji jegyzetben (a 307. oldalon) a **-gal 
jelzet t kommentár a leginkább megtévesztő, 
m e r t azt sugallja, hogy a jelzett szövegrészek 
I. Miklós cártól s z á r m a z n a k . A történelmi té-
nyek ismeretében a z o n b a n még az sem bi-
zonyítható. hogy az emlí te t t jegyzőkönyv szö-
vegét I. Miklós cár egyál ta lán olvasta. Ezért 
sz in te már képte lenségnek ha t egy olyan ál-
l í t ásnak még a suga lmazása is, amelyből a r r a 
lehet következtetni, hogy a kötetben olvas-
ható rövidebb-hosszabb megjegyzések az 
Orosz Impérium ura lkodó jának kezétől szár-
mazó írások lehe tnének . 
A kötet u tó szavában Tallár Ferenc kor-
rekt eligazítást ado t t az eszmetör ténet i és fi-
lozófiatörténeti filológiát illetően, ugyanakkor 
az olvasónak hiányérzete t á m a d h a t amiat t , 
hogy mind a tanulmányje l legü utószóból, 
mind pedig a bibliográfiai felsorolásból hi-
ányzik a XIX. század eszmetörténetéről szóló 
néhány reprezen táns összehasonl í tó jellegű 
összefoglalás (pl. Zamotyin, Christoff. Wasi-
olek) jelzése. Th. Masaryk kétkötetes müvé-
n e k j e l z é s e k o r j o b b lett volna a német nyelvű 
kiadás könyvészeti ada ta i t megadni , s az 
.obscs ina ' -kérdéskörre l kapcso la tban M. Ko-
walewsky nevét is legalább megemlíteni, ha 
már k imaradt a Die Ökonomische Entwick-
lung Europas his zum Beginn der kapitalis-
tischen Wiitschaftsform című müve VI. köte-
tének (1913) jelzése. 
A hibák és megtévesztő ada tok ellenére 
is az olvasó remélhetőleg végül olyan követ-
keztetésre jut . hogy e kötettel gazdagabb lett 
a magyar nyelvű ideológiatörténeti szakiro-
dalom. 
Egy ilyen komoly kiadvány ese tében ért-
hető az ak tua l i tásérze t miatti sietség, azon-
ban a kötet tényleges ta r ta lmát j o b b a n fedte 
volna Az oroszországi szlavofilizmus, 1839— 
1861 cím. Ezáltal t a lán e lhárul t volna a n n a k 
a veszélye, hogy az európai publicisztikai és 
más jellegű nacional izmus-vi ták légkörében 
bárki is a .megvál tás-doktr ínák" fikciós vi-
lágához tartozó d o k u m e n t u m é r t é k ű írások-
nak vélje a köte tben összegyűjtöt t anyagot . 
* * 
Aki a XIX. századi európai ideológiákat 
is tanulmányozni szeretné, az bizonyosan 
elégedetten kons ta tá l ja , hogy K. Leontyev 
publicisztikai írásaiból 133 oldalnyi jellemző 
és jellegzetes szövegválogatás je lent meg 
Oroszországban." 
Ugyanakkor n e m örülhet az orientáló elő-
szónak. amelynek sti l izáltságán túl rejtett 
Leontyev-apologetika érződik, s több helyüt t 
az olvasó téves információkat , mi több, sértő 
kijelentéseket is talál benne . Az viszont nem-
csak fület sértő, h a n e m komikus is, amikor 
a .nyugat -európai burzsoá és kispolgári 
* Konsztantyin Leontyev: Izbrarmije sztatyi. Molodaja gvargyija, Moszkva. 1992., 320 o. 
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mental i tás" elleni tendenciózusságot a mo-
dern civilizáció-ellenes t i rádákkal elegyíti. 
Éppen ezért nem bocsátkozom vitába az 
előszó szerzőjének, Ta t j ana Gluskovának a 
gondolataival, s a polémia helyett Konsztan-
tyin Leontyev í rása inak , s a b e n n ü k megfo-
galmazott ideologiai kons t rukc ióknak a tör-
téneti jellegzetességeit próbálom meg új ra-
gondolni, é s egyúttal kiegészíteni azt a mi-
nősítést, amely a XX. század eleje óta 
orientáló megítélésnek bizonyult Nyugat-Eu-
rópa számára . 
Ny. Bergyajev kétértelmű megállapí tása 
szerint: .Leontyev — a szlavofilizmuson belül 
olyan n íe tzscheánus , aki Nietzsche elótt lett 
azzá, ami ... Olyan gondolkodó, aki a szép-
séggel egyenrangúkén t tisztelte az erőt." 
Masaryk ennél jóval tényszerúbb véle-
ményt írt. Szerinte Leontyev .a hivatalos te-
okrácia képviselője", aki Tertull ianus, Ha-
mann. Carlyle és de Maistre nyomdokait kö-
vette. s az úgynevezett európai ultramontán-vallá-
sos képzetek prófé ta-hevúle tü közvetítője, az 
a r i sz tokra t izmusnak az amora l i tás t is vállaló 
védelmezője. 
Véleményünk szerint Leontyev . t ransz-
cendentál is egoizmusával" a .szlavo-bizantiz-
mus" térnyerésé t szorgalmazta, .opt imista 
pesszimizmust" sugalmazó publicisztikai írá-
saival pedig nem annyira az oroszországi, 
avagy pedig a veszélyérzetből fakadt hiper-
trofikus nacional izmus, h a n e m sokkal in-
kább a cezaropapizmus, valamint az au ta r -
kia hírhedt , orosz birodalmi idqológus-baj-
noka is lett. 
Leontyevnek az itt i smerte te t t kötetben 
ú j rak iadot t írásai közül a Dosztojevszkij 
.Puskín-emlékbeszédét" kritizáló í rása (O 
vszemlrnq] Ijiibui) előítéletes, ortodox egyházi 
dogmáka t védelmező tendenciózusságá t a 
Dosztojevszkij-szakirodalomban is felfedték 
már, fé l remagyarázásai t eszmetörténeti leg is 
t isztázták. 
A pravoszlávia és a katolicizmus lengyel-
országi viszonyáról írt sorai c s u p á n Ny. 
Sztrahov és I. Akszakov vallási túrelem dol-
gában morá l i san magasabb rendű megítélé-
seinek publicisztikai hagyományai t látszik 
folytatni, á m azok toleráns értékelései nélkül. 
A b izan t izmus és a szlávság viszonyáról 
szóló í rásá t (Vizantyizm í szlayjansztvo) — 
a korábbi vélekedésekkel el lentétben — már 
semmiképpen sem lehet és szabad úgy te-
kinteni, min tha a b b a n egy grandiózus .ku l -
túraelmélet" a lapgondolata i fogalmazódtak 
volna meg. 
Az O. Fidelhez címzett nyílt levél — ere-
detileg történetfilozófiai e szmefu t t a t á soka t 
tar ta lmazó polemikus célzatú b ro s su ra (Na-
cionalnaja politika как orugyije vszemirnoj re-
uoljucii) — szigorú megítélés szerint a .je-
zsui t izmus" egyik ortodox-pravoszláv hitval-
lású főpapjának megnyi la tkozása volt. Való-
j á b a n . a cár izmus és a bizánci, őseredeti 
egyházfelekezeti hagyományok", va lamint a 
despot ízmus védelmezőjének rigorózus orto-
doxiával megfogalmazott politikai manifesz-
tuma, amelynek a rgumen tác iós bázisát az 
európai demokráciák, a l iberal izmus és a 
szocializmus minden vál tozata i ránt kinyil-
vánított kérlelhetetlenség, sőt t uda tos gyű-
lölet motiválta. Leontyevnek ez az í rása a 
nyugat-európai analóg történelmi jelenségek 
között ma már al igha minősü l jobbnak , min t 
demagóg célzatú közhelyek ha lmazának . 
A történelmi d o k u m e n t u m o k ismeretében 
mindenképpen tuda tos hamis í t á s minden 
olyan kísérlet, amely a r r a törekszik, hogy 
Herzen 1850-es évekbeli í rása iban és a 
moszkvai szlavofilok teorémiáiban és 1839— 
1879 közötti publ ic isz t iká jában jelölje meg 
K. Leontyev ideologémálnak közvetlen előz-
ményeit. Leontyev í rása inak merev egynemű-
ségében, mondhatn i , primitív leegyszerűsíté-
sében csak az érzékel tényleges erőt és szép-
séget sugárzó művészetet , aki a filozófia (s 
á l ta lában az elmélet) és az aktuálpoli t ikai 
megnyilatkozás közé n e m tud, avagy nem 
a k a r közvetítő t e r r énumot — közismert ki-
fejezéssel: jogelméletileg is megalapozott po-
litikai filozófiát — sem látni, sem pedig el-
képzelni. 
Persze Leontyev í r á sa iban is kifejeződik 
valamiféle politikai filozófia, á m a n n a k elmé-
lettörténeti előzményeit nem az oroszországi 
XIX. századi k lasszikusok í rása iban, h a n e m 
a francia felvilágosodás előtti katolicizmus 
hagyományainak fe l támasz tásá t célzó nyu-
gat-európai e szmeáramla tokban lehet fellel-
ni. Ha Leontyev í rása iban mégis találhatók 
olyan gondolatok, amelyek Herzen, illetve a 
moszkvai szlavofil-teoretikusok gondolataival 
ér intkeznek (különösen az egal i tar ianízmust 
kultiváló . rothadó, hanyat ló Nyugat-Európa" 
és a .mess ian i sz t ikus kú lde tésú Oroszor-
szág" ideológiai a rgumentác ióban) , í rásaik 
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gondolat iságát , egymással n e m helyettesít-
hető voltát a kor különböző elvárásai ha t á -
rozták meg. Erre Leontyev is u ta l t a Szlav-
janofilsztvo tyeoríi i szlavjanofdsztvo zsiznyi 
című í rásában , amely a mi é r te lmezésünk 
szer int kissé erőltetett , s nem célzatosság 
nélküli emlékezés volt az oroszországi szla-
vofilizmus jeles megnyi lvánulásaira . A sze-
mélyes e lha táro lódás hangsúlyozása tényle-
gesen Leontyev önjel lemzése és az .elődök-
nél" feltételezett következetlenség miatt i elé-
gedet lenségének kifejeződése. 
Ugyanis a .moszkvai szlavofilok" másod ik 
generáció jának tagjai közül A. Homjakov az 
ortodox-pravoszláv hitvallást és ekléziaszti-
k u s gyakorlatot próbál ta megformálni, é s 
szlavofil e lvbarátai — mint . a nyikolajevi 
Oroszország" ellenzéki lelkületű alattvalói, az 
.uvarovi h á r m a s jelszó" sorrendiségét változ-
ta t t ák meg ideológiai természetű megnyilat-
kozása ikban: obscsina-elvű népiség, pravo-
szlávia, au t a rk i a (= szamogyerzsavije) sor-
r endben korrigálva a .h iva ta los ideológia" 
bázisfogalmainak sorrendiségét . Velük ellen-
té tben K. Leontyev politikai filozófiájának fo-
galomtárából ki ikta t ja a .narodnoszty" (nem-
zet-i-ség—nép-i-ség) fogalmát, a pravoszlávia 
fogalom je lentésköre az .ortodoxia" bizánci 
vá l tozatának gondolatvilágát jelölő kifejezés-
be fordult nála, az au tarchia fogalmát pedig 
a centralizált cezar iánus államiságű ruszo-
szlavofilizmus képzete szorította ki. 
Míg a .moszkvai szlavofilok" mi n d h á ro m 
nemzedékének publicistái a .megváltó Orosz-
ország" képzetkörét nem voltak ha j landók 
túllépni, Leontyev az .Orosz Impérium" mes-
sianiszt ikus külde tésé t tételeztetve közvetí-
tett olyan ideológiai képződményt , amelynek 
rendszerszervező magva a bizánci-császári-
ság képzetéhez kapcsolt , szigorúan demok-
ráciaellenes organizál tság. Tényleges európa i 
ér telemben ez m á r a XIX. század utolsó két 
évtizedében is az or todox-hegel iánus filozó-
fiai alapozottságéi birodalmi e ta t i zmus orosz 
nyelvű ideológiai kifejeződése volt. S mint 
ilyen, minden lényegi elemét illetően polári-
sán ellentétes Herzen szocializmus-elméleté-
vel, amelyben a politikai filozófiákra jellemző 
bázisfogalmakat — a személyi szabadság , a 
jogegyenlőség, a l iberalizmus egyéniség- és 
személyiség-autonómia elvét — Herzen 
összekapcsol ta a közös fö ldhasznála t ideál-
tipikus képzetével, az obscsina-(societas-)rend-
szerrel, amelynek megvalósí tásához szerinte 
az ideális á l l amforma az a lko tmányos társa-
ságok önkén tes t á r su l á sá t tételező köztár-
sasági föderal izmus volt és marad . 
K. Leontyev ideológiája* sokak s zámára 
ambivalens volta miat t csábító is lehet, á m 
aktual izá lása mindenképpen öncsa láshoz ve-
zet, amely n e m c s a k az egyes emberre lehet 
veszélyes. 
Meszerics István 
* K. Leontyev ideológiájának van egy mindmáig fel nem tárt magyar vonatkozása is, amely bizonyíthatóan 
Th. G. Masaryk gondolati közvetítésével keletkezett. 1915—1917-ben Lukács György éppenhogy K. Leontyev 
elmélkedéseire reagált, amikor a XX. század embere számára is abszolút elfogadhatatlannak ítélte a kötelező 
istenfélelemre alapozott .jehovikus etikát". 
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Az elnökség napirendjén 
1993. december 13-án az elnökség megvi-
tatta „A tudomány társadalmi elismertségének 
növelését célzó stratégia" című munkaanyagot, 
amely a kormány Tudománypolitikai irány-
elveiből levezetett 1995-ig terjedő feladatok kö-
zött szerepel. A feladatterv az Akadémia elnökét 
és az OMFB elnökét jelölte ki az előterjesztés 
elkészítésére. Ide kapcsolódik, hogy az MTA el-
nökének javaslatára 1993 májusában az Ország-
gyűlés Irodaházában az MTA Titkárság és a TPB 
Titkárság szervezésében megkezdte működését 
a Tudománypolitikai Tájékoztató Szolgálat, 
amelynek feladata a képviselők naprakész infor-
málása a kutatóbázis eredményeiről és problé-
máiról. E szolgálatot az MTA Titkársága és az 
OMFB folyamatosan ellátja aktuális kiadvá-
nyokkal és tájékoztató anyagokkal. Ezzel pár-
huzamosan az év eleje óta jelentősen növekedett 
az akadémiai intézetek tájékoztató tevékenysége 
a média irányában. 
A megvitatott stratégiai előterjesztés kiter-
jedt a megcélzott társadalmi csoportok megne-
vezésére, a K+F eredmények elismertsége nö-
velésének főbb elemeire, a stratégiát szolgáló 
eszközrendszerre, valamint a megvalósítást szol-
gáló konkrét intézkedési javaslatokra. 
Az OMFB elnöke a feladattal kapcsolatban 
kifejtette, hogy az OMFB a magyar célkutatás, 
a műszaki fejlesztés, az innováció területén elért 
eredményekről a társadalmat rendszeresen tájé-
koztatja, átfogva a tájékoztatási fonnák széles 
skáláját. Ezen tájékoztatások sok esetben kitér-
nek a kapcsolódó területeken elért alapkutatási 
eredményekre is. 
Ennek alapján az Elnökség által megvitatott 
előterjesztés a stratégia kérdéseit kizárólag az 
MTA szemszögéből vizsgálta és tájékoztatásul 
egy sor kezdeményezést tartalmaz, melyek szük-
ségszerűen nem egyszerre, hanem fokozatosan 
valósíthatók meg. 
A vitában felszólalók támogatták a stratégi-
ára előterjesztett javaslatot, de aláhúzták, hogy 
a tudomány társadalmi elismertségének növelése 
ne kampány tárgya, hanem rendszeres, folyama-
tos feladat legyen, atnely aktívabb tudományos 
sajtópolitikát igényel. Más országokban is állan-
dó problémát jelent a tárgyalt kérdés, különös 
tekintettel a tudományos kutatásra fordítandó 
költségvetési és más forrásokból származó 
összegek megszerzésére. Nagy jelentősége van 
a kutatói utánpótlás biztosítása szemszögéből is. 
Tisztában kell azonban lenni azzal, hogy bármi-
lyen stratégia érvényesítése esetén is, a tudo-
mány kívánt presztízsének elérése rendkívül ne-
hézkes, a kutatóktól is több ráfordítást igénylő, 
hosszú távú folyamat. 
Az elnökség felhívta a figyelmet az árnyalt 
ismeretterjesztés fontosságára, azaz a magas 
szintű tájékoztatástól а népszerűsítésig terjedő 
skála differenciált érvényesítésére. Ebben nagy 
szerepet kaphat a Magyar Tudomány c. folyóirat 
is, ha az kellő számban eljut az egyetemekre és 
a középiskolákba, az ott dolgozó tanárokhoz, 
diákokhoz. 
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Törekedni kell arra, hogy a sajtó a valóságos 
tudományos eredményekről tájékoztasson, ne a 
tudományos műhelyeken kívüli, igen sok eset-
ben áltudományos vagy megtévesztő „újdonsá-
gokról", valamint arra, hogy a kutatási eredmé-
nyek ismertetése közérthető legyen. A tudo-
mányos elit fontos feladata, hogy „fogyasztha-
tóvá tegye" a tudományos eredményeket. Egyes 
külföldi akadémiákon (pl. Royal Society) külön 
részleg foglalkozik a tudományos eredmények 
bemutatásával, népszerűsítésével. A magyar tu-
domány — külföldi megítélés szerint is — az 
ország népességét jelentősen meghaladó szinten 
van jelen a tudományos közéletben. 
Az elnökség örömmel vette tudomásul a fel-
olvasó ülések felújítását, amelyek egyúttal a tu-
domány társadalmi elismertségének növeléséhez 
is hozzájárulnak. 
Az elnökség szóbeli tájékoztatást hallgatott 
meg az akadémiai törvény helyzetéről. Kosáry 
Domokos, az akadémia elnöke elmondta, hogy 
az Országgyűlés Kulturális Bizottsága befejezte 
az akadémiai törvénytervezettel kapcsolatos 
munkáját és ennek során több módosító javas-
latot tett. A Kulturális Bizottság módosító javas-
lataival kiegészített törvénytervezetet a kormány 
megtárgyalta és Antall József miniszterelnök úr 
intencióival kiegészítette. A fentiek ismeretében 
került sor az Akadémia elnöke és az Alkotmány-
ügyi Bizottság elnöke közötti megbeszélésre, 
amely a bizottsági vita előkészítését szolgálta. 
Bár a korábbi információk szerint a törvény 
országgyűlési vitájára januárig került volna sor, 
a Miniszterelnök Úr halála és az Országgyűlés 
januári szünete miatt erre csak februárban lesz 
lehetőség. 
Az elnökség egyetértett azzal az elnöki ja-
vaslattal, hogy az Alapszabály kidolgozása és a 
Program (Reform) Bizottság munkája folytatód-
jék, egyrészt az akadémiai törvénynek az elnök-
ség által korábban megismert és elfogadott ún. 
sarkalatos pontok, másrészt az azokkal nem el-
lentétes kormányállásfoglalás alapján. 
Az elnökség Harmalhy Attila főtitkárhelyet-
test kérte fel az Alapszabály tervezetének kidol-
gozására felállítandó, főleg jogászokból álló bi-
zottság vezetésére. 
Egyebek között az elnökség elfogadta az 
1994. első félévi munkatervét, valamint bizott-
ságot küldött ki az 1994. évi Akadémiai Arany-
érem, Akadémiai Díjak és az Akadémiai Újság-
írói Díjak, valamint az Eötvös József Koszorúk 
odaítélésének előkészítésére. 
Pannonhalmi Kálmán 
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A Jedlik—Siemens sorskettős folytatódik 
A villamos hálózatok és generátorok a 20-as években érték el azokat a telje-
sítményeket, amelyeknél a zárlati viselkedésük ismerete az üzemvitelhez elenged-
hetetlenné vált. Park, Doherty, Nickle és mások korábbi eredményekre — Blondel, 
Dreyfuss, Rüdenberg stb. munkáira — építve ekkor dolgozták ki a szinkronge-
nerátorok átmeneti viselkedésének teóriáját, megalapozva ezzel a váltakozóáramú 
villamos gépek tranziens elméletét. 
A gyakorlati alkalmazás széles körű Igénye a váltakozóáramú motorok — szink-
ron- és Indukciós motorok — tranziens viselkedése területén csak a második 
világháború után alakult ki. Kezdődött a szabályozásukkal, a szabályozástechni-
kával, hiszen minden szabályozási beavatkozás átmeneti folyamatot indít el. Kü-
lönösen felerősödött ez az igény a félvezetők megjelenésével, az áramirányítós táp-
lálással. Érdekes itt megjegyezni, hogy a zsenik megérzik a jövőt. Bár a tirisztorok 
gyakorlati megjelenése 1960 tájára tehető, a Kovács—Rácz szerzőpáros a váltakozó-
áramú gépek átmeneti jelenségeiről szóló könyvét már 1954-ben megjelentette. 
A technológiai folyamatok gyorsulása, a vontatás fejlődése és különösen a 
szerszámgépek és a robotok szervohajtásai, amelyek széles fordulatszám- és nyo-
matékhatárok között, nagy gyorsulási és pontossági igénnyel működnek, majd a 
számítógépek perifériái további igényt jelentettek az áramirányítós hajtások át-
meneti jelenségeinek megismerésére. 
Látni fogjuk, hogy e tüneményes fejlődés során, amelyben az átmeneti jelen-
ségek vizsgálata és ezzel az ún. általános villamosgép-elméletek rövid idő alatt a 
világ minden műszaki egyetemén behatoltak az oktatásba, a mátrixos és a vektoros 
elmélet — ma sem Ismert okokból — párhuzamosan fejlődött. Előbbi a világ 
nagyobbik részén, utóbbi Magyarországon és .követőinél". 
A klasszikus szabályozástechnikai gép az egyenáramú gép volt, amelynek a 
térben rögzített, egymásra merőleges állórész és forgórész mágneses mezeje egy-
mástól független, .csatolatlan", így fordulatszámának és nyomatékának szabályo-
zása külön-külön és igen jó dinamikával végezhető, azaz gyorsan, emellett egy-
szerűen a teljes fordulatszám-tartományban, míg a váltakozóáramú motorok ál-
lórész- és forgórész-pólusrendszere rugalmasan egymáshoz van .csatolva". A csa-
tolás miatt a nagyenergiájú, így nagy tehetetlenségű mágneses főmező lassú 
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változtathatósága a nyomaték lassú változtathatóságát: . rossz dinamikáját" vonja 
maga után. 
A mezőorientált szabályozás lényege, hogy — az általános gépelmélet koordi-
náta-transzformációira építve — a váltakozóáramú gépekben is különválasztja, 
.szétcsatolja" a gép áramának lomha fluxusképző és gyors nyomatékképző ösz-
szetevőjét. Ily módon azokat visszavezeti az egyenáramú gépek csatolatlan rend-
szerére, annak valamennyi előnyével. 
A mezőorientált szabályozás csak a magyar vektoros módszerrel kezelhető egy-
szerűen. Ennek következménye, hogy napjainkban a kétféle elmélet összeölelkezik 
és egyben a magyar módszer d iadalmasan halad világhódító út ján. Elemi köte-
lességünk, hogy a magyar közönség megismerje az Amerikában nagyon tisztelt 
Kron Gábornak legalább a nevét és még többet tudjon a nagyszerű Kovács—Rácz 
életműről. Különös aktuali tást ad most ennek az, hogy a kétféle magyar elmélet 
végre egymásra talált, hazaérkezett a mit sem tudó hazába, amely remélhetőleg 
végre felismeri és méltó helyre emeli zseniális fiait. 
Életutak eltérő pályákon 
A váltakozóáramú villamosgépek tranziens elméletének — amelynek hatóköre 
kiterjed az áramirányítókra, a haj tásokra , a hálózatokra, de még a diagnosztizálás 
és monitorizálás területére is (hogy csak a legfontosabb területeket említsük) — 
van egy amerikai magyar és egy hazai magyar ága. Az amerikai magyar ág, a 
Kron Gábor-féle mátrixos elmélet az USA-ban és általában az angolszász világban 
terjedt el, ott közismert, mindenüt t ezt tanítják és használják. Kron Gábor mód-
szerét szinte az egész világon ismerik és elismerik — hazánka t kivéve. 
A hazai ágon a váltakozóáramú gépek Park-vektoros (vagy röviden: vektoros) 
elméletének alapjait Kovács K. Pál és Rácz István dolgozta ki, munkatársaival.2-4 
Az elmélet összefoglalása 1954-ben jelent meg az Akadémiai Kiadónál Váltakozó-
á r a m ú gépek tranziens folyamatai címmel, és rövidesen a szakterületen dolgozók 
alapkönyve, bibliája lett. A két elméletet a következő fejezetben á t fogjuk tekinteni, 
de előbb ismerkedjünk meg a kidolgozók életútjával. Előre kell bocsátani, hogy röviden 
össze lehet foglalni egy dolgozatot, egy disszertációt, akár egy történelmi időszakot 
is, de aligha lehet összefoglalni egy ember egyéniségét, még kevésbé kiváló szemé-
lyiségekét. Az itt következő ismertetés csupán nagyon vázlatos, nagyon felületes is-
mertetője három rendkívüli ember életútjának: az egyszemélyes — és magányos — 
Kron-csapaténak és a kezdetben kétszemélyes, de széthulló Kovács—Rácz párosnak. 
Kron Gábor (1900—1968) kereskedő gyermekeként 1918-ban érettségizett 
Nagybányán. Mivel az egyetemi továbbtanuláshoz a román nyelv kellett, József 
nevű testvérével együtt 1921-ben kivándorolt az USA-ba, ahol tanulmányait a 
michigani egyetemen heti öt dolláros tányérmosással és hasonló munkákkal tudta 
folytatni. Életrajzírója, Philip Alger1 valósággal megköszöni a románoknak e géniusz 
kikergetését. Az egyetem elvégzése u tán két évet várt az amerikai állampolgárságra, 
ma jd Los Angelesből egy tankhajón kétéves világkörüli ú t ra indult. Szamoa, a 
Fidzsi-szigetek, Ausztrália, Vietnam, Kambodzsában Angkor Vat, Bangkok, India, 
Darzsilingben Körösi Csorna Sándor s ír jának meglátogatása, Arábia (Baszra, Ur, 
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Damaszkusz), Egyiptom és Románia (a szülők meglátogatása) voltak út jának fő 
állomásai. Közben Forsythe Differential Equations-jét és Weatherburn Vector Analy-
sis-ét tanulta, és a kétéves úton gondolta ki általános gépelméletét. 
Rugby városában van egy 1828-ból származó emléktábla, egy bizonyos William 
Webb Ellis emlékére, .aki a futball szabályainak kisebb-nagyobb megszegésével 
először vette kezébe a labdát és szaladt vele ... így megalkotva a rugby já ték 
eltérő jellegét". Alger szerint ilyen tábla illetné meg Kront is, aki .az élet já tékát 
keményen és jól játszotta — és akinek finom érzéke volt az Idejétmúlta és értel-
metlen szabályok figyelmen kívül hagyásához. Vidáman mellőzte a felső matema-
tika és a gyakorlati mérnöki munka között felállított korlátokat." Meg is rótta őt 
Duschek bécsi matematikaprofesszor háromkötetes könyvének előszavában. 
„Vannak időszakok — mondja Alger —, amikor a régi szabályok már nem 
kielégítők, ... ekkor jönnek olyan emberek, mint ... Kron" (és, tegyük hozzá: Kovács 
és Rácz) „új gondolatokkal, amelyek új szabályok alapjai lesznek". Érdemes még 
két véleményt idézni Alger könyvéből: .Kron munkája többet tett műszakilag szá-
mítógépeink piacképességéért, mint mi magunk" (McPherson, az IBM alelnöke); 
.Kevés mérnök forgatja a könyveit, de valamennyi használja a gondolatait" (J. E. 
Parton, a University Nottingham professzora). 
Maga Kron először a következő kérdést tette fel magának: .Bár a különféle 
forgógépek típusait egymástól függetlenül találták fel és fejlesztették, kérdés, hogy 
nincs-e 'egy univerzális felépítés', amelyből mindegyik egyszerű törvényekkel le-
származtatható? Továbbá, nincs-e néhány olyan alapegyenlet a modern fizikában, 
amely minden mozgó elektrodinamikai rendszerre egyaránt érvényes, legyen az 
forgó elektron vagy forgó gép?" Vagy másut t : .... a forgó villamosgépek egyenletei 
formálisan analógok (a tenzorok nyelvén) azokkal, amelyekkel Einstein és más fizi-
kusok tanulmányozták az atommagot és a csillaggalaxisokat. Valójában a forgógépek 
és a távvezetékek egyenletei bonyolultabbak azoknál, amelyeket, ahogyan én láttam, 
a hosszúhajú fizikusok és a még hosszabb hajú matematikusok használnak." 
A hazai iskola idősebb tagja, Kovács Károly Pál (1907—1989) Budapesten 
született. Ugyanitt végezte iskoláit és szerzett 1929-ben gépészmérnöki diplomát. 
Ezután a Ganz Villamossági Gyár mérnöke, majd műszaki tanácsosa lett, 1946 
és 1950 között pedig az Állami Szénbányák, illetve a Villamos Művek főosztály-
vezetője. Már eközben magántanárként oktat a Budapesti Műszaki Egyetem Vil-
lamosgépek és mérések tanszékén, majd 1950-től tanszékvezető egyetemi tanár 
lett az akkor megalakuló villamosmérnöki karon. 1949-től az Akadémia levelező, 
1970-től rendes tagja. 
Kovács K. Pál rendkívül szerteágazó tudományos munkásságából különösen 
két nagy területet kell kiemelni, amelyben elért eredményei világviszonylatban is 
egyedülállóak. Az egyik a villamosgépek aszimmetrikus viszonyai. E munkássá-
gának fő csomópontja a magyar és német nyelven is kiadott Villamosgépek üzem-
tana és a svájci Birkhäuser kiadónál megjelent Symmetrische Komponenten in 
Wechselstrommaschinen című könyv. A másik rendkívül jelentős és a világ-
irodalomban ugyancsak egyedülálló eredményeket felmutató terület a váltakozó-
á ramú villamosgépek tranziens jelenségei: ebből két eredeti és nagysikerű könyv 
jött létre. Az egyik a Váltakozóáramú gépek tranziens folyamatai című alapmű 
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(Rácz István társszerzővel), amely magyar, német és orosz nyelven is megjelent, 
a másik a Villamosgépek tranziens folyamatai c. könyv, amely elsősorban Kovács 
K. Pálnak a villamosgépek analóg modellezésével kapcsolatos munkáit foglalja 
össze és angolul is megjelent. 
Mindkét területre jellemző, hogy művelője mintegy előre megérezte a kialakuló 
Ipari igényeket és ezáltal a magyar erősáramú tudomány e területeit Zipernowsky 
és Bláthy korát visszaidéző módon tette ismét nemzetközileg elismertté és fénylővé. 
Alig lehet e területen olyan európai szakcikket találni, amely ne hivatkoznék 
ezekre az a lapmunkákra és rendszerint első helyen. A tranziens jelenségek vizs-
gálatának létjogosultsága és megalapozottsága — ami a könyv megjelenésekor 
még vitatott volt — azóta teljes mértékben beigazolódott, mind a kapcsolási je-
lenségek, mind a szabályozástechnika kívánalmai, mind az ipari folyamatok gyor-
su lása terén, és különösen a vezérelt félvezetők alkalmazása révén. 
Kronról sokan már életében kijelentették, hogy zseni. Kovács professzorról ezt 
mindenki tudta — éppúgy, mint Ráczról, bár hármójuk közül ő volt a legsajátosabb 
egyéniség. Rácz István (1922—1991) Szentesen született. Az egyetemet Budapesten 
végezte. 1946—48 között Verebély László professzor mellett dolgozott, majd kisebb 
kitérő következett az Erőmű Tervezőnél és a Nehézipari Minisztériumban. 1951-től 
ismét a Műegyetemen van, 1960-tól egyetemi tanárként. Munkásságának alapvető 
céljait legjobban sa já t maga fogalmazta meg: .Célom az volt, hogy a szabályozott 
villamos hajtások, illetve gépek elméletének területén, beleértve a legkorszerűbb 
beavatkozó szerveket, a tirisztoros áramköröket, olyan vizsgálati, számítási mód-
szereket fejlesszek ki, amelyek egyszerűbbek az irodalomban ismert eljárásoknál, 
mégis pontosak, és így áttekinthetőbbé teszik a problémát, több paraméter ha tá sá t 
lehet figyelembe venni és a dinamikus viselkedések vizsgálhatók. A rengeteg cikk-
ben egyes részletkérdések megoldása általában jó, de sokszor sikerült lényegesen 
egyszerűbb, szemléletesebb megoldást találni."3 Ezzel a döbbenetes egyszerűsítő 
képességével számtalan konferencia résztvevőit kápráztat ta el. Tanítványai, mun-
katársai, sőt, az egész szakma megfellebbezhetetlen tekintélynek ismerte el, anél-
kül, hogy ö erre bármiféle külsődleges igényt formált volna. Egyszerűen csak 
ennyit mondott, ha véleményét kérték, vagy bemutat tak neki egy — sokszor na-
pokon át, többek által készített — munkát : .megnézem, talán van más megoldás 
is". És aztán m á s n a p reggel behozott egy kristálytisztán áttekinthető, elegáns 
megoldást, amit ő egyetlen éjszaka alatt csinált meg. Rácz István fő ismérvei a 
szakmai megvesztegethetetlenség, az olykor már talán túlságosan is magas léc, 
minden középszerűség elvetése, és e szigor és rendkívüli igényesség mellett a 
világos fizikai kép szentsége, a tömörség, a tisztaság és — látszólagos ellentmon-
dásként — a fentebb megfogalmazott nemes egyszerűség voltak. És az egyedi, 
tökéletes eredetiség. Cikkei alá a szerző nevét nem is kellene odaírni. Mindent 
sa j á t képére alakított, alkalmazásakor nála a Park-vektor is jelmezt cserélt és 
sa já tos .Rácz-vektorrá" alakult. 
A Kovács—Rácz könyv megelőzte a korát. Ez a megállapítás Rácz minden 
munká já ra érvényes. Jellegzetes példa, ahogyan egy kari szakmai konferencián 
a tirisztorok alkalmazását mutat ta be, évekkel azok feltalálása előtt: mágneskap-
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csolókkal indukciós motorok léptető-üzemét mutat ta be, szimulálva az akkor még 
nem létező erősáramú félvezetőket, a tirisztorokat. 
Mint már említettük, a Kovács-Rácz könyv a szakma bibliája lett. A .biblia" 
Rácz által írt indukciós része, a Benedikt Ottóval együtt írt, majd két saját haj-
tás-jegyzete, valamint az irányításával készült hajtás-jegyzetek és könyv sajátosan 
.Ráczos" irodalmi remekmüvek. Nyugodtan nevezhetjük nemzeti tragédiának, hogy 
ezek gyönyörű magyarsággal, de csak magyarul jelentek meg. Alapcikkei (nem 
időrendben): A vektorok oszcillografálásóról és harmonikus analíziséről. A szag-
gatás kapcsolásokról. A tirisztoros villamosgép-kapcsolások mátrixos, ill. Park-vek-
toros számításáról. A szimmetrikus szabályozórendszerekről vagy pl. háromkötetes 
tanulmánya a Villamos mozdonyokról egytől egyig korszakalkotó remekművek. 
Aki e területen disszertációt akart írni, egyszerűen elment Ráczhoz és kérdezett 
tőle valamit. Rácz széttépett egy cigarettás dobozt (rengeteget dohányzott), és 
ráírta a disszertációt. Csak fel kellett önteni. 
Az elméletek sorsa 
Furcsa módon, a magyar módszer egyik szülője a húszas évek végének gazdasági 
válsága volt. A Ganz gyár egyetlen mérnököt sem bocsájtott el (!), mert tudta, 
hogy a válság elmúltával azokra szüksége lesz. A mérnököknek nem volt munkájuk, 
ki sakkozott, kl kártyázott. Kovács K. Pál viszont — ahogy ő maga is többször 
elmesélte — ekkor alakította ki elméleti elképzeléseinek alapjait. 
Talán a sors kis fintora, hogy ugyanez történt Kronnal. A Warner Brothers 
évi 10 000 dolláros — akkor kiemelkedő — fizetéssel szerződtette gramofonmotorok 
tervezésére. Beütött a depresszió, leállt a gyár, és Kron egy ideig magas jövede-
lemmel a saját dolgaival foglalkozott. A világkörüli út mellett ez volt a másik 
lehetősége arra, hogy elméletét kidolgozza. 
A második világháború után — a modern elektrotechnika igényeinek megfe-
lelően — világszerte villámgyorsan teijedtek az egységes villamosgép-elméletek. A 
tudománytörténet különös rejtélye a két magyar módszer, a két, egyaránt magyarok 
által alapított tudományos iskola egymástól való teljes függetlensége, teljes kü-
lönválása. Az angolszász világban kizárólag a Kron-féle mátrixos elméletet hasz-
nálták és tanították. Európa német és orosz nyelvterületén viszont a vektoros 
elmélet lett közkedvelt — főleg szemléletessége révén. Ami az egészben még külön 
érdekes, az az, hogy Amerika — ahol a Park-vektor született — és az egész angol 
nyelvű világ 40, sőt, ha úgy tetszik, 60 éven keresztül nem volt hajlandó tudomást 
venni a vektoros módszerről. 
Ez a különös kettősség, egymásról tudomást nem vevő párhuzamosság (mond-
hat juk sajnos, .magyar párhuzamosság") a modern technikatörténet egyik legérde-
kesebb, legtitokzatosabb talánya, amire kielégítő magyarázatot eddig senki sem tudott 
adni. Az egész annál is érthetetlenebb, mivel Park alapvető, az AIEE Transactions-han 
1929-ben és 1933-ban megjelent cikkének (Two-Reactions Theory of Synchronous 
Machines) első részében két világos térvektor ábra van — Kovácsék is innen vették 
a nevet —, és ez a publikáció ma is a villamosgép-elmélet egyik megalapozója, 
amire a 60 év alatt folyamatosan hivatkoztak. 
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Park az irodalomjegyzékben négy, e témába vágó Dreyfuss-cikket sorol fel és 
valószínűnek látszik, hogy a térvektor gondolatát Dreyfuss egyik 1916-ban, az 
Archiv für Elektrotechnikben megjelent cikkéből vette (Ausgleichvorgänge beim plötz-
lichen Kurzschluss von Synchrongeneratoren, 103—140. о.), ahol több térdiagram 
(Raumdiagramm) található, és sok helyen az idő és térvektor ábrák egymás mellett 
helyezkednek el. A Transact ionsban 1932-ben megjelent Summersnek egy cikke, 
amely még a címében is vektoros (Vector Theory of Circuits Involving Synchronous 
Machines, 318—328. o.). A cikket a szerző elhunyta miatt Park rendezte saj tó 
alá. Egy szakmai vitában, amelyben négy cikket együttesen vitattak meg, az egyik 
hozzászoló (Clem) javasolja, hogy .This method of analysis [a vektoros] should 
find a broad field of application...", és a .konkurencia", azaz Kron is támogatja a 
módszert, hivatkozva Park ez időben hároméves cikkére, amelyet már akkor 
„klasszikus'-nak nevez. Ugyanakkor viszont a további négy hozzászóló (közöttük olyan 
nevek, mint Edith Clarke vagy L. V. Bewley) említést sem tesznek a Park-vektorról. 
Jelenlegi ismereteink szerint amerikai szakkörökben a téma csak 40 év múlva 
kerül t ismét napirendre, akkor is csak érintőlegesen. A szinkrongépek fázisdiag-
ramjaival foglalkozó egyesületi bizottság vitájában ismét Park hívja fel a figyelmet 
a vektorokra és a két fentemiitett dolgozatra. Ugyanígy tesz az 1956-ban távozott 
Szablya János (aki korábban Kovács és Rácz munkatársa volt), a vita idején a 
Washington State University professzora. Ugyanez a cikk-páros felmerül Szablyá-
n a k Bressane-nal 1969-ben írt és 1973-ban megjelent Park-vektoros közös cik-
kének vitájában, ismét minden utórezgés nélkül. Az ekkor 70 év körüli Park 
emlékeztet saját és Summers cikkére. Dean H. Harrington а General Electrictől 
a vektor-fogalmat támogatja, míg R. I. Smith megjegyzi, hogy Kovács professzor 
.excellent text"-jével szemben szerencsére Szablya cikke angolul íródott. 
Ez sem kelti fel a figyelmet. Szülőhazájában és az angolul beszélő világban a 
Park-vektor a szélesebb szakmai körökben egészen napjainkig tovább alussza 
Csipkerózsika-álmát, annak ellenére, hogy néhány elszánt professzor megkísérelte 
életre kelteni. 
Ml lehet e rejtély, a közöny oka? 
Valószínűleg két fontos tényező játszik benne szerepet, bár — ügy tetszik — egyik 
sem ad igazán kielégitő magyarázatot. Az egyik tényező ipari, a másik oktatási. 
A harmincas években Park, Doherty, Nickle és mások, elsősorban a General 
Electric emberei azért alapozták meg a szinkrongépeken keresztül a villamosgépek 
közös elméletét, mert a generátorok és hálózatok ekkortájt értek el olyan telje-
sítményeket, amelyeknél már óhatat lanul szükség volt a tranziensek, elsősorban 
a zárlatok ismeretére és kezelésére. Ugyanakkor a többi gép tranziensei általában 
még érdektelenek voltak és hiányoztak azok a területek, amelyek később a Park-
vektorokat — áttekinthetőségük és szemléletességük révén — oly vonzóvá tették. 
A másik, talán döntőbb ok éppen Kron Gábor munkája volt. Amikor a második 
világháború után az egységes gépelmélet egyrészt szükségletté vált, másrészt szá-
mítástechnikailag kezelhető lett, az USA-ban és az angol nyelvű világ többi részében 
Kron munkáit át ír ták közérthető nyelvre, bekerült az egyetemi tankönyvekbe, és 
ez az újjáírt, közérthető alak diadalmenetben vonult végig az angol nyelvű világban. 
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Ne feledjük: a háború után sokáig az erősáramú mérnök volt a villamos szakterület 
arisztokratája. 
Az egyetemekbe, a szakmákba a mátrixelméleti nézőpont olyan mélyen beivó-
dott, hogy minden másfajta gondolkodásmód, filozófia elvetendő eretnekségnek 
tűnt . Az áttörésre talán egyedül a Kovács—Rácz .biblia" tiszta és veretes szövegének 
lehetett volna reális esélye. De ez a mű, sajnos, nem lépett színre, mert nem 
jelent meg angolul. 
Az utolsó egy-két évben alapvetően megváltozott a helyzet. A mező-orientált 
szabályozás, amely a Hamupipőke váltakozóáramú gépekből egyenáramú gép-ki-
rálykisasszonyokat varázsol, diadalúton hordozza a Park-vektort. Azt a Park-vek-
tort, amelyről viszont szinte senki sem tudja, hogy az öt felhasználó elmélet Ma-
gyarországon született és terebélyesedett ki. 
Ha egymáshoz képest vizsgáljuk a zsenialitás e két ellenpólusát, akkor el-
mondhatjuk, hogy mindkettő rendkivüli intuícióval, igen szemléletes fizikai ábrá-
zolást ad, korrekt matematikai alapokon. Mindkettő az elméleti kép mérnöki al-
kalmazásának iskolapéldáját képviseli — két külön síkon. 
Külön világában, de sajnos a Kovács—Rácz-féle csak ott, ahol a könyv egyáltalán 
hozzáférhető volt. Pedig mindkét elméletet az Isten is szintézisre teremtette. A 
Rácz-iskola esetében később ez meg is történt. 
Ezek után nézzük kissé részleteseben az ellenpólusokat. 
Kron alapeszméje az volt, hogy a villamosgépek tudományának és az einsteini 
relativitáselméletnek ugyan az a magva, nevezetesen, a koordináta-transzformációk 
során invariánsként maradó mennyiség. Ez a villamosgépek esetében a teljesít-
mény. A General Electric Review 1935-ös évfolyamában megjelent alapvető cikk-
sorozatot, amely előtte sokszorosított alakban jelent meg 1932- és 1933-ban (App-
lication of Tensors to the Analysis of Rotating Electrical Machinery), kevés ember 
értette. Nem is nagyon törekedtek rá, hiszen e tudománynak, a villamosgépek 
tranzienseinek meg kellett várnia a második világháború légvédelmi ágyúihoz hasz-
nált szervomechanizmusok elméletét, az (akkor óriásnak számító) elektroncsöves 
számítógépek megjelenését és hétköznapi eszközzé szelídülését, és a ha tvanas 
években megszülető tirisztort. 
Mint már említettük, később okos emberek tömegesen fordították közérthető 
nyelvre Kron alapmunkáit . Apaságát senki sem vitatta, zsenijének fő propagálója, 
Hoffmann matematikus mellett .Mr. Induction Motor" (barátai így hívták), azaz 
Philip Alger, a General Electric fő indukciós tudósa volt. Egyetlen ország, ahol 
nem hirdették, nem ismerték: szülőhazája, Magyarország. 
A Kovács—Rácz páros közös vonása, hogy nemcsak módszerükben, hanem 
filozófiai szellemükben is ellenpólusai Kron Gábornak. Ók is — mint zseninek 
illik — megelőzték korukat. A .biblia" első, 1954-ben megjelent magyar kiadása 
nem keltett különösebb érdeklődést, a német kiadás csak 1959-ben követte (két 
kötetben). Röviddel ezután oroszul is megjelent. Ezt a müvet a német és orosz 
nyelvterületeken és kapcsolt részein (pl. a volt szocialista táborban) ma is a szakma 
bibliájaként értékelik és használják. Sajnos, a mű angolul nem jelent meg és 
Kovács professzor később egyedül irt, 1970-ben megjelent könyvének is teljes 
évtizedet kellett várnia az angol nyelvű kiadásra, de a megjelenés időpontja nem 
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volt Igazán szerencsés: pár évvel előbb vagy pár évvel később kellett volna meg-
jelennie. Amellett a kísérő propaganda is igen hiányos volt. 
A Kovács—Rácz páros időbeli világelsőségét nem úgy kell érteni, hogy ők találták 
ki a térvektor fogalmát. Ezt nem is tulajdonították maguknak, hiszen végig a 
Park-vektor elnevezést használták. (Egyébként láhattuk, hogy a térvektor eredete 
időben messze visszanyúlik, hiszen Park valószínűleg Dreyfusstól vette át, és 
többek között Kübler is használta e fogalmat.) Kovács—Rácz időbeli elsősége abban 
rejlik, hogy elsőként ismerték fel a térvektor rendkívüli jelentőségét és széles körű 
alkalmazhatóságát, valamint előnyös tulajdonságait: képiességét, tömörségét, haj-
lékonyságát, a szemléletes fizikai képet, amelyek elsősorban mind azzal függenek 
össze, hogy a háromfázisú vektorok a három fázis mennyiségeit egyetlen 
mennyiségben foglalják össze. Ez az egyetlen vektormennyiség mozifilmszerűen 
vetíti elénk a forgó áramrendszert , a forgó gerjesztést, forgó mágneses teret és 
az általa indukált feszültségrendszert mindenféle változás során, amely spirális 
vektorként vagy félvezetők kapcsolgatásakor ugrálgatva, elliptikus vagy más alak-
ban jelenik meg. 
A szabályozott áramirányítós hajtások Park-vektoros elméletét Rácz István dol-
gozta kl a világon először, egyetemi és SZTAKI-beli munkatársaival . Nemcsak az 
alkalmazási területeket szélesítették, magát a Park vektort, mint névadói eszközt 
és pedagógiai appará tus t is továbbfejlesztették, kitágítva a magyar módszer kapuit, 
perspektíváját. Sajnos, e szakterületen alapvetőnek számító munkái csak konfe-
renciákon és nagyrészt csak német nyelven jelentek meg. Teljes angol nyelvű 
kiadása még ma sincs. 
A hálózati alkalmazást elsősorban Hosemann professzor (Erlangen-Nürnberg) 
és munkatársai szorgalmazták, bár magyar munkák is készültek e területen. 
A Park-vektoros elmélet a mező-orientált szabályozás révén most söpör végig a 
világ angol nyelvű részén és jelentkezik a konferenciákon előadások tömegével. Csak 
éppen azt nem tudják róla, hogy magyar. Az elmúlt 20 évben minden szakmabeli 
német professzor ebből lett professzor. Ha lehet jósolni, a következő 20 évben minden 
angol, indiai, kínai stb. professzor ezért kapja majd a katedráját a szakmában. 
A Kovács—Rácz .biblia", és egy Rácz féle félvezető ha tású ú jabb .biblia" angol 
nyelvű kiadását sem a magyar tudományos élet, sem az ipar nem támogatta. így 
egy időben és színvonalon is világelső kettős magyar tudományos elméletről, amely 
éppen diadalütját jár ja , Ismét nem tudja a világ, hogy magyar. Tudományos éle-
tünk, hazánk újból szerényebb egy világelsőséggel és egy világhír Ígéretével, ipa-
r u n k nagyszerű referenciával. 
IRODALOM: 
1 Alger, Ph. L (ed.): The Life and Times of Gabriel Kron. Mohawk Development, Schenectady. N.Y., 1969. 
2 Kovács K.P.—Rácz I.: Váltakozóáramú gépek tranziens folyamatai. Akadémiai Kiadó. 1954. 
3 Rácz /.: Tézisek a műszaki tudományok doktora fokozat elnyeréséhez. Budapest, 1970. 
4 Kovács K. Pál—Rácz István: Transiente Vorgänge ill Wechselstrommaschiiieii. I—II. Akadémiai 
Kiadó, 1959. 
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Változatosság és állandóság 
Gyűlések, ülések — döntési fórumok az Akadémián 
A Magyar Tudományos Akadémia szervezeti formái, döntési fórumai sok-
szor változtak fennállásának 160 éve alatt, a változatosság mellett mégis 
bizonyos állandóság jellemezte az intézményt. Most, hogy az akadémiai tör-
vény újabb fejezetet nyit a hazai tudományos szervezet életében, különösen 
érdemes áttekinteni e másfél évszázad ilyen irányú törekvéseit. 
1 8 3 1 — 1 8 6 7 
A Magyar Tudós Társaság 1831-ben elfogadott alaprajza megkülönböztetett 
kisgyűlést, nagygyűlést, közgyűlést, igazgató gyűlést. 
A rendes tagok, akik Pesten, Budán és a környéken laktak, kötelesek voltak 
hetente egyszer összejönni. Ezeket az összejöveteleket nevezték heti ülésnek, vagy 
kisgyúlésnek. A kisgyűlésen részt vehettek a tiszteletbeli és levelező tagok is, de 
számukra ez nem volt kötelező. A kisgyűlés akkor volt határozatképes, ha a 
tiszteletbeli és rendes tagok száma legalább kilenc volt. Az alaprajz szerint a 
Társaságnak 42 rendes, 24 tiszteletbeli tagja lehetett. A levelező tagok száma 
nem volt meghatározva. Ezeken az üléseken a rendes tagok ismertették kuta tása ik 
eredményeit, a széptudományok művelői verseiket, irodalmi alkotásaikat. A kis-
gyűlésen az elölülő vagy a másodelölülő elnökölt. A titoknok minden ülésen részt 
vett és vezette a jegyzőkönyvet. Ismertette azokat a leveleket, megkereséseket, 
átiratokat, amelyek a Társasághoz érkeztek. Rendszerint javasolta az elintézés 
módját is, amiről ott helyben határoztak. Bemutatta az előző kisgyűlés jegyző-
könyvét, beszámolt a tett intézkedésekről, a határozatok végrehajtásáról. Itt hall-
gatták meg elhunyt tagtársaikról az emlékbeszédeket, itt alakították ki a . juta-
lomkérdéseket", a pályatételeket, itt történt a pályázatok elbírálása. Döntöttek az 
Évkönyvben megjelentetendő cikkekről, tanulmányokról, egyes kéziratok kiadásáról. 
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Nagygyűlést évente egyszer tartottak. Ezen részt kellett venniök a vidéki rendes 
tagoknak is. A nagygyűlésen döntöttek a tagfelvételekről, a pályadíjak odaítéléséről. 
Ezt követte a nyilvános, ünnepélyes ülés, amit közgyűlésnek neveztek. Ezen 
rendszerint elhangzott egy nagyobb lélegzetű tudományos előadás, emlékbeszéd 
kiemelkedő tagtárs felett, a titoknoknak beszámolója az éves működésről, itt je-
lentették be a tagválasztás eredményét, és itt ad ták át a pályadíjakat, a ju ta lmakat . 
Bár a Társaság ha t osztályra tagolódott, a munka a kisgyülések keretében 
folyt, a hat osztály tagjai minden kérdésben együttesen tanácskoztak és határoztak. 
Az osztályok a valóságban nem működtek. 
A Társaság irányító testülete a 25 tagú Igazgató Tanács volt, aminek első 
tagjait, a nádor javaslatára, a király erősítette meg. Később a Tanács önmagát 
egészítette ki. A Tanács választotta tagjai közül az elölülőt, a másodelölülőt, döntött 
a díjakról, jutalmakról , a kiadandó kéziratokról, a külföldi utakról, általában a 
pénzügyekről. Az első rendes tagokat is az Igazgató Tanács nevezte ki. A Tanács 
ülésére, az igazgató gyűlésre évente legalább egyszer került sor. 
A Társaság munká jában az első évtized tapasztalatai alapján a szakszerűség 
növelésére irányuló, szervezeti változásokat is sürgető törekvések az 1840-es évek 
első felében felerősödtek. Mivel nem volt lehetőség az alaprajz és a rendszabások 
módosítására, ezért „utasító határozat" formájában, kísérleti jelleggel 1845-től be-
vezették az osztályüléseket, amelyeket szintén kisgyülésnek neveztek, de megkü-
lönböztetendó a hagyományos heti kisgyűlésektől, „osztályos kisgyűlés" vagy „osz-
tályi kisgyűlés" volt a neve. 
Szabályozták a heti ülések rendjét. Az ülésnap hétfő volt. Az osztályok meg-
határozott sorrendben tartották ezen a napon "osztályos kisgyűléseiket", amelyen 
a helybeli azon osztályhoz tartozó rendes tagoknak kötelező volt a részvétel. Két-
hetenként rendezték meg az összes helybeli rendes tag jelenlétére számító kis-
gyűléseket. A kétfajta kisgyűlés szükségessé tette a feladatkörök meghatározását. 
A szorosan vett szakmai kérdések megtárgyalása az „osztályos kisgyülések" ha-
táskörébe került. Bizonyos mértékig elkülönült az osztályok adminisztrációja is 
a titoknoki hivataltól. Kimondták, hogy a szorosan osztályt tárgyakról „az osztály 
tollvivője" készíti az előterjesztéseket és a jelentéseket. 
A közgyűlésnek nevezett nyilvános, ünnepélyes ülés nevét közülésre változtatták. 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése u tán az Akadémia önál-
lósága csaknem teljesen megszűnt. Nagygyűlést 1858-ig, az új alapszabály kiala-
kításáig nem is tartott. Az új alapszabály szerint csaknem valamennyi döntési 
fó rumnak csökkent a hatásköre. Az Igazgató Tanács eddig tagjai közül évente 
választotta az elölülőt és a másodelölülőt. Az ú j alapszabály szerint 3 évenként 
tagjai sorából 3—3 jelöltet terjeszthetett a császár elé, aki kiválasztotta és kinevezte 
az elnököt és az alelnököt. Az osztályok és a nagygyűlés is csak javaslatot tehetett 
az ú j tagokra, az akadémiai tagokat a főkormányzó nevezte ki. 
Az 1858-ban elfogadott alapszabály a kétféle kisgyűlés elnevezését meghatá-
rozta. Az osztályok által tartott ülések neve osztályülés. a valamennyi helybeli 
rendes tag számára kötelező részvétellel tar tot t ülés neve összes ülés lett. Ugyan-
csak rögzítette az alapszabály az 50-es évek közepétől alakuló bizottságokat is. 
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Új fórumként megjelent az igazgató tagok, tiszteleti és rendes tagok alkotta elegyes 
illés, amely a titoknokot és a jegyzőt választotta. 
Az 1860-ban kiadott ügyrend részletesen meghatározta az osztályülések és az 
összes ülések rendjét. Ez a rend hosszú évtizedeken keresztül nem változott. Az 
ülések napja továbbra is a hétfő volt. A nyelv- és széptudományi osztály ülését 
a filozófiai, a törvénytudományi és a történettudományi osztályok együttes ülése 
követte, ezek után a matematikai és a természettudományi osztályok következtek, 
majd így folytatódott az osztályok sorrendjében. Minden hónap utolsó osztályülése 
után tartották meg az összes ülést. 
1 8 6 7 — 1 9 4 5 
Az 1867-es kiegyezést követően az új alapszabály megalkotására 1869-ben 
került sor. Ez jelentős változásokat hozott az Akadémia szervezetét és döntési 
fórumait illetően. Lényegesen módosult az Igazgató Tanács szerepköre. Megszün-
tették az elnök, az alelnök megválasztásában korábban betöltött meghatározó 
funkcióját. Az elnök, alelnök és főtitkár megválasztásának joga az elegyes ülés 
hatáskörébe került, amelyet a tiszteleti, rendes tagok és az Igazgató Tanács tagjai 
alkottak. Megváltozott az Igazgató Tanács összetétele. Megszűnt az .igazgató tag" 
kategória. Az új alapszabály szerint a Tanács 12 tagját az Igazgató Tanács, a 
másik 12 tagját az akadémiai tagok alkotta nagygyűlés választotta. Az alapszabály 
azt is kimondta — lényegesen csökkentve a Tanács irányító szerepét —, hogy a 
Tanács feladata az Akadémia anyagi ügyeinek az intézése, a .szellemi ügyek" az 
osztályokra tartoznak. 
A Tanács feladatait az alapszabály részletesen meghatározta, előírta, hogy havonta 
ülésezzen, és évente jelentésben számoljon be az Akadémia anyagi helyzetéről. 
Nőtt az osztályok önállósága. Az. osztályok belső szervezetét is beiktatták az 
alapszabályokba, az osztályok a kapott pénzügyi keretekkel gazdálkodhattak, az 
osztályokban szavazati jogot kaptak a levelező tagok is. Az osztályok megnövekedett 
szerepkörének szakszerű betöltését azzal is elő kívánták segíteni, hogy az osz-
tályelnök mellett új funkciót alakítottak ki és új tisztségviselőként megjelent a 
nagygyűlés által a rendes tagok közül választott osztálytitkár, aki az osztály ügye-
inek előadója, szervezője, adminisztratív ügyeinek intézője volt és, aki tevékeny-
ségéért díjazásban részesült. Bővült az osztályülések hatásköre. Az osztályülés 
választotta három évre az osztályelnököt, javaslatot tett az éves költségvetésre. 
Az osztály-szervezetet is megváltoztatták. A hat osztályt három osztályba vonták 
össze (Nyelv- és Széptudományi Osztály, Bölcsészeti, Társadalmi és Történeti Tu-
dományok Osztálya, Természeti- és Matematikai Tudományok Osztálya). 
1867-től megjelent egy új munkaértekezleti forma az .osztályértekezlet". Az 
ügyrend, amely meghatározta .a havonként egy, szükség esetén több osztály-
értekezlet" funkcióját, így fogalmazott: .... az osztályüléseket előkészíteni, az osztály 
benső, úgyszólván házi, nem különben szakügyeit fesztelen körükben megvitatni". 
Az 1880-as években bővült az osztályértekezletek funkciója. A szervezési, elő-
készítő feladatok mellett döntési jogot is kapott. Nemcsak az emlékbeszédek meg-
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tartásáról, a kiadandó munkák bírálatáról gondoskodott, hanem költségvetést ké-
szített, a kapott összegek felhasználása ügyében döntött, és üresedés esetén az 
osztályelnöki, osztálytitkári tisztség ideiglenes betöltésére is jogot kapott — két 
nagygyűlés között. Tagokat választhatott a bizottságokba. Az osztályértekezlet tu-
dománypolitikai. tudományszervezési funkciót kezdett betölteni, az osztályülés pe-
dig egyre inkább tudományos, szakmai fórummá vált. 1909-től az osztályértekezlet 
funkcióját a „zárt osztályülés" vette át. Ugyancsak bővült az elegyes ülés feladat-
köre. A 80-as évek elejétől ez a testület döntött az alapszabály-módosításokról. 
Kisebb mértékben változott az összes ülés funkciója is. Az 1880-as évektől az 
összes ülés tett javaslatot a főkönyvtárnok személyére. Bevezették a rendkívüli 
összes üléseket, elsősorban a pályázatokkal, a jutalmakkal összefüggő feladatok 
megbeszélésére. 
A három tudományos osztályon belül 1891-ben két-két alosztályt szerveztek. 
Az I. osztályon belül: A. Nyelvtudományi Alosztály, B. Széptudományi Alosztály; 
a II. osztályon belül: A. Philosophiai és Társadalmi Tudományok Alosztálya, B. 
Történelmi Tudományok Alosztálya; a III. osztályon belül: A. Mathematikai és 
Physikai Tudományok Alosztálya, B. Természetrajzi Tudományok Alosztálya. A 
rendes és levelező tagok száma egyformán oszlott meg az alosztályok között. 1888-
tól kötött volt a száma a levelező tagoknak is. Az 1909-es alapszabály szerint a 
tiszteleti tagok száma 26, a rendes tagok száma 64, a levelező tagok száma 160 
volt. 
1 9 4 6 — 1 9 4 9 
Lényeges változás az Akadémia szervezetében 1946-ban következett be. A III. 
osztály kettéválasztásával négyre emelkedett a tudományos osztályok száma. A 
két természettudományi osztály (III. A matematikai, fizikai, kémiai és műszaki 
tudományok osztálya, IV. A biológiai és orvosi tudományok osztálya) létrehozásával 
növelték a természettudományok képviseletét az Akadémián. Újra szabályozták a 
taglétszámot: osztályonként 20 rendes és 20 levelező tag. 
Fontos változások következtek be az Akadémia belső Irányítási rendszerében. 
Az Igazgató Tanács összetétele megváltozott. Kimaradtak a Tanácsból azok, akik 
azért lettek tagjai, mert megnyerésüktől „az Akadémia dísze, s java öregbedését 
várta". így az Akadémia belső irányítása teljes mértékben a tudósok kezébe került. 
A tisztségviselők (elnök, másodelnök, főtitkár, a négy osztályelnök és négy osz-
tálytitkár) mellett az osztályok négy-négy, három évre választott képviselője és az 
osztályok egy-egy gazdasági szakértője volt a tagja. Az Igazgató Tanács négy osz-
tálytanácsra tagozódott (elnök, másodelnök, főtitkár, osztályelnök, osztálytitkár, 
az osztályból választott négy belső tag, illetve a gazdasági szakértő). 
Az Igazgató Tanács intézte az egész Akadémia gazdasági ügyeit és szétosztotta 
az osztályok között a pénzügyi kereteket. Az osztálytanács feladata .az illető osztály 
anyagi ügyeinek autonom intézése" volt. Az Akadémia költségvetését az Igazgató 
Tanács javaslatára az összes ülés hagyta jóvá. 
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1946-ig az Igazgató Tanács csak a gazdasági ügyekkel foglalkozott. Az új alap-
szabály átmeneti intézkedéseiből viszont az tűnik ki, hogy a Tanácsnak fontos 
tudománypolitikai, irányító szerepet szántak. így pl. az Igazgató Tanácsra várt az 
Akadémia korszerű feladatainak a meghatározása, a szükséges szervezeti válto-
zások tervének, az alapszabály-módosítási javaslatoknak a kidolgozása. Az Igazgató 
Tanács részt vett a tagválasztások előkészítésében is, állásfoglalását a választás 
előtt az osztályüléssel, illetve a nagygyűléssel ismertetni kellett. Az alapszabály 
kimondta: _Az osztálytanács az osztállyal, az Igazgató Tanács az összes üléssel 
egyetértésben Irányítja mind szellemi, mind anyagi téren az Akadémia életét". 
Az Igazgató Tanács kibővült funkciójával a későbbi elnökség, az osztálytanács, 
a későbbi osztályvezetőség előképének is tekinthető. 
Változások történtek a döntési fórum rendszerében ls. Az Igazgató Tanács 
átalakulása miatt szükségtelenné vált az elegyes ülés, funkcióját az összes ülés 
vette át (elnök, másodelnök, főtitkár választása). Az összes ülés hatáskörébe került 
az alapszabály módosításának a joga is. Kétharmados szótöbbség kellett az in-
dítvány elfogadásához. 
Az osztályülés választotta nemcsak az osztályelnököt, hanem az osztálytitkárt 
is. (Az osztálytitkárt korábban a nagygyűlés választotta.) 
A nagygyűlés hatásköre lényegében a tagválasztásra szűkült, illetve ennek ke-
retében történt az osztályok javaslata alapján a jutalmak odaítélése, új jutalom-
tételek kitűzése. 
Ez az alapszabály volt érvényben — kisebb módosításokkal — 1949 végéig. 
1949—1969 
Új törvényt hozott az országgyűlés az Akadémiáról 1949-ben. Ez a törvény a 
tudóstestületi feladatkört kibővítette a korábbi kormánybizottságként működő Ma-
gyar Tudományos Tanács funkciójával. Olyan központot kívánt a törvény létrehozni 
az Akadémia átalakításával, amely .az elméleti és alkalmazott tudományok fej-
lesztésével, művelésük tervszerű megszervezésével képes az ország összes tudo-
mányos erőit a szocialista társadalom építésének szolgálatába állítani". 
Az átalakítás szervezeti változásokkal is együtt járt . Az 1949 október végén 
megszavazott űj alapszabály lényeges változást mutat, jóllehet a régi alapszabályból 
átkerültek szervezeti formák, eljárások — formailag csaknem változatlanul — az 
újba. 
Az új politikai szisztéma által hirdetett állami és pártintézményekre egyaránt 
alkalmazott szervezési elv, a demokratikus centralizmus elve az alapszabályt is 
á thatot ta . Ez a gyakorlatban, különösen az 50-es évek első felében, igen erős 
centralizáltságot jelentett. 
Megszűnt az Igazgató Tanács, új vezető szervként létrehozták az elnökséget. 
Bár az alapszabály kimondta, hogy az Akadémia legfőbb szerve az Akadémia 
tagjai által alkotott közgyűlés, a tényleges vezető szerepet az elnökség töltötte be. 
Irányította a tudományos osztályok működését, az osztályok, az osztályvezetőségek 
határozatait az elnökség hagyta jóvá. Az osztályok negyedévenként beszámoltak 
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az elnökségnek. A közgyűlés tagválasztási döntéseit is az elnökség hagyta jóvá. 
Az elnökség hatáskörébe került a tagok kizárásának a joga, az illetékes osztály 
szótöbbséggel hozott javaslata alapján. Az Akadémia gazdasági ügyeiben szintén 
az elnökség döntött . 
Az elnökség tagjai voltak: az elnök, két alelnök, a főtitkár, az osztályelnökök 
és a közgyűlés által választott öt elnökségi tag. Az elnökség tagja csak tiszteleti 
vagy rendes tag lehetett. Az elnökség havonta ülésezett a nyári hónapok kivételével. 
Az összes ülés tisztségviselőket választó jogát, a nagygyűlés tagválasztási jogát 
a közgyűlés vette át . Szavazati joguk csak a tiszteleti és a rendes tagoknak volt. 
Az összes ülés megmaradt, de funkciója leszűkült .országos érdekű tudományos 
kérdések tekintetében elvi állásfoglalás" kialakítására, illetve .az Akadémia tag-
ja inak országos érdekű tudományos előadásai" megtartására. 
Megváltozott a nagygyűlés tartalma is. Lényegében annak az évente megismét-
lődő a közgyűlésből és az osztályülésekből állót rendezvénysorozatnak a megne-
vezésére használták, amelynek keretében tudományos előadások hangzottak el, 
de fő funkciója az elnökség, illetve az osztályvezetőségek éves munkájáról szóló 
beszámolóknak a megtárgyalása volt. 
A tudományos osztályok szerkezetében is lényeges változás következett be. Az 
osztályok számát négyről hatra emelték. Külön osztálya lett a biológia, az agrár-, 
a műszaki- és az orvostudományoknak. Megszűnt az I. osztály Széptudományi 
Alosztálya. Az osztályok irányítását a 3—8 tagú osztályvezetöségek látták el. Míg 
ezek havonta üléseztek, az osztályüléseket általában negyedévenként hívták össze. 
A bizottsági rendszer kiszélesedett. A bizottságok száma megnőtt. Valójában az 
új bizottsági rendszer a régi — főleg akadémikusokból álló — bizottsági rendszernek 
és a Magyar Tudományos Tanács aktívahálózatának az összekapcsolása volt. 
Az osztályszerkezet az 50-es évek folyamán többször átalakult. 1951-ben 8-ra 
emelkedett az osztályok száma. A kémikusok addig a III. és a VI. osztályhoz 
tartoztak, de külön Vegyész Csoportot alkottak. Ebből alakult meg a VII., a Kémiai 
Tudományok Osztálya. Az eddigi IV. Agrártudományok Osztálya kettévált és IV. 
osztályként a Biológiai Osztály működött tovább, az agrártudományok képviselőiből 
pedig megalakult a VIII. osztály. Ez az átalakítás rövid életűnek bizonyult. 1952-ben 
a VIII. osztályt megszűntették és a biológusokat két osztályba, az Orvostudományi 
(általános biológia, mikrobiológia, hidrobiológia, kísérleti állattan, antropológia) 
Osztályba, illetve az Agrártudományok Osztályába (növénytan, növényélettan, ta-
lajbiológia, leíró ál lat tan stb.) sorolták be. Az V. osztály elnevezése Biológiai és 
Orvosi Tudományok Osztályára változott. így az osztályok száma ismét 7 lett. 
A biológusok külön osztállyá szervezésének gondolata néhány év múlva ismét 
felmerült. Az elnökség 22 biológusból, akik tagjai maradtak a IV., illetve az V. 
osztálynak is, létrehozta a Biológiai Csoportot. E Csoport lényegében osztályjel-
leggel működött. 
Az 50-es években bővült az elnökség. Az alelnökök száma kettőről háromra 
emelkedett, a választott elnökségi tagoké ötről hatra, majd nyolcra. 1955-től a 
főtitkár munká jának segítésére új tisztséget hoztak létre, az akadémiai titkán 
funkciót. 
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1956—1970 
1956 tavaszán az új alapszabály kisebb módosításokat hajtott végre az Aka-
démia szervezetében. Egyszerűsítették az osztályok vezetését. Megszűnt az osz-
tályelnöki funkció és az osztályok irányítását az osztálytitkárok vették át. Bizonyos 
mértékig csökkent az elnökség hatásköre, oldódott a centralizáltság. (Kimaradt 
az alapszabályból az elnökségnek az a joga, hogy a tagválasztásra vonatkozó 
közgyűlési döntést az elnökség erősíti meg. Növekedett a tudományos osztályok 
hatásköre.) 
Újabb szervezeti változások 1958-ban következtek be. Az akadémiai felsővezetés 
és az osztályok irányító tevékenységének szélesebb alapokra való helyezésére, 
nem utolsósorban politikai megerősítésére került sor. Az elnök tanácsadó testü-
leteként, illetve a két elnökségi ülés közötti időszakban az elnökség hatáskörének 
gyakorlására, létrehozták az Elnökségi Tanácsot (elnök, alelnökök, főtitkár, aka-
démiai titkárok). Ez készítette elő az elnökségi üléseket, felkérésre véleményezte 
az elnök, a főtitkár tervezett intézkedéseit, tagjai útján felügyeletet gyakorolt az 
osztályok felett, segítette az osztályvezetöségek munkáját . Havonta egyszer ülése-
zett, határozatalt szótöbbséggel hozta. 
Az osztályok szervezetében megjelent egy új funkció. Az osztálytitkárok mun-
kájának támogatására az osztályülések nem akadémiai tag osztálytitkár-helyettest 
választhattak. Az osztályvezetőségek tanácskozási jogú tagként bevonhattak a 
munkába az osztályhoz tartozó intézetek vezetői, illetve tudományos fokozattal 
rendelkező vezető munkatársa i közül szakembereket. Ezzel növelni lehetett a ve-
zetésben megfogyatkozott párttagok számát, ami ugyanakkor lehetővé tette fiata-
labb kutatók bevonását is az Akadémia irányító munkájába . 
A politikai helyzet miatt a vezetés szükségesnek tartotta az osztályok önálló-
ságának korlátozását, ezért az alapszabály kimondta, hogy az osztályvezetőségek, 
az osztálytitkár, az osztálytitkár-helyettes megválasztását az elnökség hagyja jóvá. 
Kisebb változásokat az 1960-ban elfogadott alapszabály is hozott. Ekkor már 
növelték bizonyos mértékig az osztályok önállóságát. Az elnökség nem irányította, 
csak felügyelte az osztályok munkáját , a gazdasági és tudományos tervek jóvá-
hagyása az osztályvezetőségek hatáskörébe került. 
Az elnökségi tanácsra bízták a fegyelmi jogkör gyakorlását. 
Módosult a nagygyűlés funkciója, nem évente, hanem háromévente tartottak 
nagygyűlést .kiemelkedő fontosságú tudományos és tudományszervezési kérdések 
megvitatására". 
A 60-as években kisebb változások következtek be a tudpmányos osztályok 
szervezetében. 1962-ben a közgyűlés a Biológiai Csoportot osztállyá szervezte és 
így létrejött a VIII. osztály, a Biológiai Tudományok Osztálya, az V. osztály nevéből 
kikerült a .biológiai" jelző. 
Az osztályok átszervezése 1965-ben tovább folytatódott. A közgyűlés kettéosz-
totta a II. és a VI. osztályt. A 11. osztály új neve „Filozófiai és Történettudományi 
Osztály" lett, IX. osztályként megalakult a „Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya". 
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A VI. osztály változatlan maradt, de kiváltak belőle a bányászati és geo-tudo-
mányok, a II. osztályból a földrajztudomány és így jött létre X. osztályként a 
„Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya". 
1970—1979 
Az 1970-ben végrehajtott szervezeti reform az Akadémián belül elválasztotta 
a tudományos testületi tevékenységet az intézeteket irányító szakigazgatási tevé-
kenységtől. Az Akadémia formailag ugyan egy intézmény maradt, de szervezetileg 
két részre különült el, ha a két rész között voltak is összekötő szálak. A tudományos 
testületek vezetője az elnök lett, a szakigazgatás Irányítója, a közgyűlés javaslatára, 
a kormány által kinevezett főtitkár, aki tevékenységéért a kormánynak volt felelős. 
Ez volt a „kétfejű sas" időszaka. 
A szervezeti változás lényegesen módosította a tudományos testületek feladatait, 
hatáskörét . Az intézetek irányítása kikerült a közgyűlés, az elnökség, a tudományos 
osztályok hatásköréből, és a főtitkár hatáskörébe ment át. A változás eredménye-
kén t megszűntek egyes testületi szervek. így az elnökségi tanács és az osztály-
vezetőségek. 
A közgyűlés hatáskörébe tartozó témák is megváltoztak, a kutatásirányítással , 
az intézetek munkájával összefüggésben az üj alapszabályban csak annyi szerepelt, 
hogy a közgyűlés megvitatja az intézmények működéséről szóló főtitkári beszá-
molót. 
Jelentősen bővült az elnökség feladatköre, elsősorban az országos irányításból 
fakadó tennivalókkal. (Távlati kutatási terv, tudományos koncepciók, fejlesztési 
prognózisok készítése, javaslatok kidolgozása a kormány és „más, Akadémián 
kívüli szervek számára".) A feladatok között helyet kapott a TMB döntései elleni 
fellebbezések elbírálása, a tudományos minősítés figyelemmel kísérése. Ez lényeges 
változást jelentett a korábbiakhoz képest. 1970-től a Tudományos Minősítő Bi-
zottság (TMB) tevékenysége is elkülönült az Akadémia szervezetétől. Kiépítette 
s a j á t szakbizottsági rendszerét, és ennek segítségével látta el feladatát. A tudo-
mányos osztályok közreműködése lényegében a tudományok doktora fokozat el-
nyerésére pályázók tudományos munkásságának véleményezésére korlátozódott. 
A TMB elnöke az elnökség teljes jogú tagja lett. 
Az osztályvezetőségek megszűntével az osztályvezetőségi tanácskozási joggal 
rendelkező tagság is megszűnt, helyette a nem akadémiai tag szakemberek be-
vonásának új formája jött létre: az osztályok tanácskozási joggal rendelkező tag-
jaivá választották egyes kutatóintézetek, egyetemi kutatóhelyek vezetőit, továbbá 
egyes minisztériumok képviselőit az osztálytagok számának egyharmadát meg nem 
haladó mértékben. 
Az osztályülés feladatköre kibővült. Az intézetek irányításából adódó feladatok 
kivételével lényegében hatáskörébe kerültek azok az ügyek, amelyek intézése addig 
az osztályvezetőségekhez tartozott. A tudományos osztály első emberét ismét osz-
tályelnöknek nevezték, helyettesét osztályelnök-helyettesnek. 
A tudományos ülések közül megszűnt a nagygyűlés. 
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A könyv- és folyóiratkiadást addig az elnökség irányította a Könyv- és Folyó-
iratkiadó Bizottság (KFB) út ján. Az új alapszabály a könyv- és folyóiratkiadás 
irányítását a főtitkárra bízta. 
Az elnök létrehozta tanácsadó testületeként az alelnökökből, a főtitkárból és 
a főtitkárhelyettesekből álló Elnöki Kollégiumot. 
A szakigazgatási hatáskört a főtitkár gyakorolta a minisztériumi jelleggel kiépült 
Központi Hivatal közreműködésével. A főtitkár feladatköre ennek megfelelően je-
lentősen megváltozott. A testületi munka operatív irányításában nem vett részt, 
viszont az intézményhálózat Irányításából származó valamennyi feladat, amelyek 
eddig megoszlottak az elnökség, az elnök, a főtitkár, az osztályvezetöségek és az 
osztálytitkárok között, a főtitkár feladatkörébe került. 
A főtitkár a Központi Hivatal mellett tanácsadó testületekre támaszkodott. így 
létrehozta a Főtitkári Kollégiumot, a Főtitkárhelyettest Értekezletet és a különböző 
szakigazgatási bizottságokat. 
1979—1989 
Az 1979-ben az Akadémiáról hozott űj tvr. újrafogalmazta az Akadémia fel-
adatait , de szervezeti változtatásokat nem írt elő. Tovább növelte a főtitkár ha-
táskörét, amikor kimondta, hogy az Akadémia .a kutatások országos irányításában 
és összehangolásában a ráháruló teendőket, valamint intézményeinek irányítását... 
a főtitkár űt ján látja el". 
A tvr.-t követő üj alapszabály törekedett az egységes cselekvés feltételeinek 
biztosítása érdekében a tudományos testületi és a szakigazgatási tevékenység 
jobb összehangolására. Egységesítették a hivatali szervezetet, s létrehozták a Ko-
ordinációs Értekezletet, amelynek tagjai voltak az elnök, a főtitkár, az alelnökök, 
a főtitkárhelyettesek és a hivatalvezető, aki szervezte és előkészítette az üléseket. 
A 80-as évek közepén szükségessé vált az Akadémiáról szóló tvr. módosítása. 
Az állami irányítás rendszerének egyszerűsítése során megszüntették a Minisz-
tertanács Tudománypolitikai Bizottságának albizottságalt, közöttük a társada-
lomtudományok országos irányítását végző Társadalomtudományi Koordinációs 
Bizottságot. A társadalomtudományok országos irányítását az Akadémiára bízta 
az 1986 jún iusában kihirdetett tvr. Az ezt követő alapszabálymódosítás más vál-
tozásokat is rögzített. Módosult a tudományos testületek és a főtitkár viszonya. 
Az 1979-es alapszabály azt mondta ki, hogy az Akadémia a kutatások országos 
irányításában betöltendő szerepét a főtitkár utján látja el. Az űj alapszabály szerint 
az alapkutatások és a társadalomtudományi kutatások országos irányítása tekin-
tetében .a közgyűlés és az elnökség állásfoglalásai az irányadók", és a főtitkár 
kötelessége érvényt szerezni a testületi állásfoglalásoknak. 
Bővült a közgyűlés hatásköre. A közgyűlés kizárólagos jogává vált a főtitkár 
és a főtitkárhelyettesek kinevezésére, illetve felmentésére vonatkozó javaslattétel 
joga. (Korábban két közgyűlés közötti időszakban a javaslatot az elnökség is meg-
tehette.) 
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Növekedtek a tudományos osztályok feladatai az új oktatási törvény által előírt 
akadémiai véleményezések következtében. így például az egyetemi tanárok kine-
vezése, felmentése véleményezése mellett feladattá vált a rektori megbízásokra 
vonatkozó javaslatok véleményezése is. Megkezdték működésüket — az alelnökök 
irányítása mellett — az egyes akadémiai osztálycsoportok munká jának összehan-
golására alakult osztályközi bizottságok (Alelnöki Bizottság). 
1990—1991 
A testületi szervek, a döntési fórumok rendszerében lényeges változást az 1990-
ben elfogadott közgyűlési határozatok hoztak. 
Már 1988-ban megindult az Akadémia „testületi önkormányzati" jellegének 
visszaállítását biztosító törvénytervezet előkészítése. Ez 1989 őszén félbeszakadt 
és csak a politikai rendszerváltás u tán folytatódott ismét. De a 80-as évek végén 
elkezdődött reformmunkálatok eredményeképpen 1990 februárjában a rendkívüli 
közgyűlés új alapszabályt fogadott el. 
Ez az új alapszabály növelte a közgyűlés hatáskörét és több tárgykörben ki-
zárólagossá tette azt. így pl.: csak a közgyűlés foglalhat állást a tudományok 
egészét vagy nagy részét érintő alapvető fontosságú kérdésben, csak a közgyűlés 
jogosult az Akadémia nevében véleményt nyilvánítani vagy javaslatot tenni ki-
emelkedő, társadalmi jelentőségű kérdésekben, kizárólag a közgyűlés létesíthet 
vagy szüntethet meg tudományos osztályt, illetve területi bizottságot. A közgyűlés 
hatáskörébe került az éves költségvetési terv irányelveinek a jóváhagyása, a költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. Részben ezeknek a felada-
toknak a megoldását segíti elő a közgyűlés által létrehozott Felügyelő Bizottság, amely-
nek elnökét és öt tagját a közgyűlés választja, három tagját a főtitkár nevezi ki. 
A közgyűlés által választott új bizottság a Tudományetikai Bizottság. Elnökét 
és 12 tagját a közgyűlés választja. Feladata: a tudományos kuta tás szabadságának, 
a tudományos közélet t isztaságának a védelme, továbbá, hogy eljárjon az Akadémia 
tagjainak fegyelmi ügyében. Ez utóbbi feladat korábban az elnökség hatáskörébe 
tartozott, beleértve a kizárási jogkör gyakorlását is. Az új szabályozás szerint a 
fegyelmi jogkört a Tudományetikai Bizottság tagjaiból alakított fegyelmi tanács 
gyakorolja, de kizárási határozatot csak a közgyűlés hozhat. 
Az alapszabály a közgyűlés üléseinek három formáját rögzíti: rendes, rendkívüli 
és kibővített ülés (nagygyűlés). Ezek közül új a kibővített ülés, amely a rendes 
ülés idején tartható, amelyre a tudomány művelői minél szélesebb körének a 
képviselőit kell meghívni. E kibővített ülés feladata véleményt nyilvánítani a tu-
dományos kutatás országos helyzetéről, a kutatási feltételek alakulásáról, az Aka-
démiának az országgyűléshez vagy a kormányhoz terjesztendő jelentéséről, állást 
foglalni országos jelentőségű kutatásszervezési, igazgatási és tudományos közéleti 
kérdésekben, s megvitatni minden olyan egyéb kérdést, amelyben a közgyűlés 
vagy az elnökség a kibővített közgyűlés véleményét kéri. 
Az alapszabálynak ez a pontja érzékelteti, hogy az Akadémia a törvény közeli 
megjelenésére számított. A törvény elfogadásának elhúzódása miatt 1990—93 kö-
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zött kibővített közgyűlés megtartására — az előírásoknak megfelelő formában — 
nem került sor. 
A közgyűlés hatáskörének növekedésével párhuzamosan csökkent az elnökség 
hatásköre. A régi alapszabály szerint két közgyűlés közötti időben a közgyűlés 
hatáskörét — néhány kivételtől eltekintve — az elnökség gyakorolta. Az új alap-
szabály nem ruházta fel az elnökséget ilyen általános helyettesítő funkcióval. A 
korábbi szabályozás szerint az elnökség irányította a testületek állandó és folya-
matos működését. Az új szabályozás irányítás helyett az .összehangolás" kifejezést 
használja. Megszűnt az elnökség kooptálási joga. Korábban a választott elnökségi 
tagsági funkció megüresedése esetén a legközelebbi közgyűlésig az elnökség a 
tagok közül új elnökségi tagot kooptálhatott, aki funkcióját teljes jogkörrel látta el. 
Jelentősen megnövekedett a tudományos osztályok önállósága és hatásköre 
is. Az alapszabály szerint: JK tudományos osztály állást foglal, véleményt nyilvánít, 
javaslatot tesz, illetve dönt az általa képviselt tudományszakot érintő minden 
tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési, személyi és a kutatási felté-
telekkel kapcsolatos anyagi-pénzügyi kérdésekben; érvényesíti a közgyűlés hatá-
rozatalt ... Illetékességi területén a tudományos osztály — a közgyűlés határoza-
tainak, i ránymutatásainak figyelembevételével — önállóan já r el, hozza meg dön-
téseit, rendelkezik a rábízott pénzalapokkal. A tudományos osztálynak a gondo-
zására bízott tudományterületen túl nem terjedő, más, egyenrangú érdekkel 
egyeztetésre nem szoruló állásfoglalásait, döntéseit a felsőbb testületi szerv (köz-
gyűlés, elnökség) köteles tiszteletben tartani." 
Ugyancsak az osztályok megnövekedett súlyát jelzi az a szabály, amely szerint 
tagválasztáskor az elnökség az osztály által meghatározott sorrendet csak akadémiai 
érdekből változtathatja meg, amihez ki kell kérni az illetékes osztály egyetértését. 
Növekedett a tudományos osztályok munkájában részt vevő nem akadémiai 
tagok száma. Az új alapszabály a teljes jogú tagok számának felében határozta 
meg az osztályok tanácskozó tagjainak a számát a korábbi egyharmaddal szemben. 
A kibővített osztályülés súlyát az alapszabály azzal is növelte, hogy előírta: _A 
kibővített ülés javaslatáról az osztály köteles határozni". 
Jelentős változásokat határozott el a rendkívüli közgyűlés a több ezer szak-
embert átfogó tudományos bizottsági rendszer vonatkozásában. A tudományos 
bizottságok elnökét, t i tkárát és tagjait eddig a tudományos osztály választotta. 
Az új szabályozás szerint a tudományos bizottságot az osztály tudományterületileg 
illetékes akadémikusai alkotják és a tudomány azon más művelői, akiket a szak-
területileg illetékes doktorok és kandidátusok a bizottság tagjaivá megválasztanak. 
Működésük fontosságát, a tudományos osztályok életében nekik szánt szerepet 
jól érzékelteti az a meghatározás, amely szerint a tudományos osztály; .feladatait 
általában tudományos bizottságai útján, illetve reájuk támaszkodva látja el". 
Az 1960-as, 70-es években megszerveződött öt területi bizottság esetében is 
érvényesült az .alulról építkezés" elve. Személyi összetételüket — korábban — 
előzetes tanácskozások után központilag határozták meg. Az ú j szabály szerint a 
területi bizottság tagjai .a bizottság illetékességi területén működő akadémikusok, 
továbbá a tudomány művelői közül azok, akiket a tudomány doktorai és kandi-
dátusai a bizottság tagjaivá megválasztanak". 
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Csökkent a fórumok száma, kimaradt az alapszabályból az utolsó években 
m á r funkcióját vesztett Koordinációs Értekezlet. 
Megmaradt az elnök tanácsadó testületeként az Elnöki Kollégium és a főtitkár 
t anácsadó szerveként a Főtitkári Értekezlet. A jelentős változások ellenére ebben 
az alapszabályban az elképzelt és a szükséges reform nem bontakozhatott kl. Az 
ú j alapszabály magán viseli születésének körülményeit. Az érvényben lévő 1979-es 
tvr. alapkérdésekben megszabta a kereteket és pl. a főtitkár jogállása, hatásköre 
szempontjából az ú j szabályozás változást nem hozott. Az 1990. évi májusi tiszt-
ú j í t á s t követően az új törvény hiányát a kormány által kinevezett főtitkárhoz 
intézett kormányfői levéllel hidalták át, amelyben arra kérte a kormányfő a fő-
t i tkárt , hogy az elnökkel egyetértésben lássa el hivatali feladatait. Az 1990 má-
j u s á b a n megválasztott ú j elnök, Kosáry Domokos vezetésével új lendületet kapott 
az akadémiai reform. Az 1990 decemberében megtartott rendkívüli közgyűlés el-
fogadta a reform alapelveit, és több olyan szervezeti intézkedést is hozott — bízva 
a törvény mielőbbi elfogadásában —, amely lényegében az alapszabály megvál-
tozta tását je lente t te , anélkül, hogy formailag alapszabály-módosítást hajtott volna 
végre. 
Kinyilvánította, fenn kívánja tartani a kutatóintézeti hálózatot, helyesli a ku-
tatóintézetek önállóságát, kutatási tevékenységükben, belső szervezetük és külső 
kapcsolataik alakí tásában — a szabályok adta keretek között —, gazdálkodásuk-
ban . Leszögezte, hogy az intézetek szakmai felügyeletét az Akadémia testületi 
szervei látják el. .Minthogy a főtitkár eddigi, korábban törvényben rögzített irányító 
funkciója megszűnik, de a feladatainak egy, továbbra is központi egyeztetést kívánó 
része (pl. a költségvetés elosztása) az intézeti autonómia ellenére megmarad, e 
feladatok ellátására a közgyűlés szükségesnek tartja az Akadémiai Intézetek Bi-
zot tságának létrehozását." A közgyűlés a költségvetés elosztásában, az intézetek 
alapí tására, megszüntetésére, átalakítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában, 
az eredmények számonkérése módjának kialakításában jelölte meg a később Aka-
démiai Kutatóhelyek Bizottsága (AKB) néven működő közgyűlési bizottság feladatát. 
Az AKB elnöke a főtitkár, tagjai a tiz tudományos osztály egy-egy képviselője, az 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának és a tanszéki akadémiai kutatócsoportok 
képviselői lettek. 
A rendkívüli közgyűlés kifejezte meggyőződését, hogy az egész hazai tudo-
mányosságnak — s vele az Akadémiának — fontos érdeke, hogy az egyetemek 
korszerű, intézményes tudományos továbbképzési rendszert építsenek kl, ehhez 
felajánlotta az Akadémia közreműködését az Athenaeum társulás formájában és 
kezdeményezte ennek realizálására egy Országos Athenaeum Bizottság felállítását. 
Az 1991. évi közgyűlés állandó bizottságként a könyv- és folyóiratkiadási fel-
ada tok megoldására létrehozta a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságot (KFB). 
* * 
Változatosság és állandóság. Ezt muta t ja a 160 év. Az új törvény, az arra 
épülő új alapszabály minden bizonnyal tovább gazdagítja ezeket a szervezeti for-
máka t , döntési fórumokat. 
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N. Szabó József: 
É R T E L M I S É G É S R E N D S Z E R V Á L T Á S 
1 9 4 4 Ő S Z E — 1 9 4 6 Ő S Z E 
A szerző témaválasztása rendkívül ak tu-
ális. A nyolcvanas-kilencvenes évek politikai 
vál tozásai Magyarországon számos kérdés t 
hasonlóan vetnek fel. mint az 1944/46-os 
rendszervál tás idején. Ám tegyük hozzá: a 
szerző — mint azt igen nagyszámú, e tárgy-
körben megjelent írása bizonyítja — kerüli az 
aktuálpolitikai párhuzamokat , megközelítés-
módja kizáxja a rosszízű, napi aktuálpolitizá-
lást. Holott a téma többszörösen is aktuál is : 
a rendszervál tás és az értelmiség szemszögé-
ből. Csakhogy lényeges különbség m u t a t h a t ó 
ki az 1944/46-os és az 1989 u táni jelenségek 
között: 
Az 1944/46-os rendszerváltást nem az ér-
telmiségiek .vezérelték", sőt, a rendszervál tás 
egyik kérdése — ahogy azt a szerző plaszti-
k u s a n ábrázolja — maga az értelmiség, a hoz-
zá való politikai viszony jellege volt az egyes 
pártok részéről. Ezzel szemben az 1989-es 
rendszerváltást maga az értelmiség .vezérel-
te". Mindkét rendszerváltás felfogható az ér-
telmiség és a ha ta lom viszonyának kérdése-
ként, csakhogy míg 1944—46-ban a hatalom, 
addig 1989-ben az értelmiség volt d o m i n á n s 
helyzetben — még akkor is, ha az 1944—46-
os .hatalom" koalíciós jellegű volt. 
A kérdés és a helyzet paradoxona a ha-
talom és az értelmiség viszonya. Magyarán: 
kik voltak hata lmon 1944—46-ban. és kik ke-
rültek hata lomra 1989-ben? Nem a különbö-
ző értelmiségi frakciók .hatalmáról" és m á s 
frakciókkal szembeni fellépésről van-e szó? A 
vonzó párhuzamok ellenére tegyük hozzá: az 
1944—46-os időszak politikusai politikusként 
közelítettek az értelmiséghez, mégha ők ma-
guk értelmiségiek voltak is. 1989 poli t ikusai 
igen sokáig értelmiségiként közelítettek a po-
litikához — bár ügy tűnik, ma már i nkább 
politikusok és kevésbé értelmiségiek. 
N. Szabó József a társadalmi-poli t ikai á t -
a lakulásba ágyazva vizsgálja az á ta laku lás , 
rendszerváltás és az értelmiség viszonyát a 
politikai pluralizmus időszakában, melyként 
az 1944 őszétől az 1946 őszéig terjedő idő-
szakot fogadja el. 
Eddigi Írásai közelí tésmódját a lka lmazza 
a jelen kötetben is.: a politológiai és a törté-
net tudományi a spek tus t , melyek eredőjeként 
dolgozata kultúrpolit ikai-történeti vonatkozá-
sokat is nyer. Nyelve, s t í lusa, t á rgyalásmódja 
. tőmondatos", kerüli a r e d u n d á n s megfogal-
mazást . Bizonyára ez magyarázza, hogy a kor 
köz tö r téne téve l , p o l i t i k a t ö r t é n e t é v e l vi-
szonylag kevese t foglalkozik, i s m e r t n e k vé-
ve azt . F o r r á s h a s z n á l a t a pon tos , megb íz -
ha tó — maga a könyv is f o r r á s é r t é k ű , le-
véltári anyagok mel l e t t a korszak s a j t ó j á -
n a k a l apos i smere t é rő l t a n ú s k o d i k . Eddig i 
k u t a t á s a i megelőlegezik azt, ami fo ly ta t -
ha tó — je len könyv t é m a v á l a s z t á s á b a n is 
—, k o n k r é t a n a v izsgál t időszak i d ő h a t á -
r a inak t ág i t á sá ró l é s a vizsgált p á r t o k kö-
rének bőví téséről v a n szó. 
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Kötetében a szerző az értelmiség általá-
n o s helyzetével, az egyes koalíciós pár toknak 
az értelmiséghez való viszonyával foglalkozó 
fejezet mellett öt értelmiségi foglalkozási cso-
por to t vizsgál. Ezek: a t udományos elit, a 
m ű s z a k i értelmiség, a pedagógusok, az or-
vosok és a közigazgatásbeli értelmiségiek. 
Az egyes értelmiségi csoportok jellegük-
től, a korabeli viszonyokban betöltött szere-
püktől , társadalmi funkció juktó l és a múlt-
hoz való kötődésük mértékétől függően ke-
rü l tek — többé vagy kevésbé — az egyes po-
litikai pártok érdeklődése, politikai értékelése 
é s politikája látószögébe. Az egyes foglalko-
zás i csoportok megítélésére, a hozzá való vi-
szony jellegére az egyes csoportok .fontos-
sága" és a politikai legit imációban játszott 
szerepe alapvető befolyással bírt. Ez abban 
is megnyilvánult, hogy mely pá r t mely értel-
miségi csoportot támogatott , illetve mely cso-
por t problémáját tar tot ta lényegesnek. 
Az értelmiséghez való viszony kérdésében 
va lamennyi pártnál a fó ké rdés az értelmi-
ségnek a Horthy-rendszerben vállalt szerepe 
megítélése volt. Ez az .ú r i középosztály fele-
lőssége" kérdését vetette fel. végső soron az 
1945 u t án i igazolások és bélis tázások alap-
j a k é n t : mennyiben és miben felelős az értel-
miség, min t a volt .úr i középosztály" része, 
mennyiben , miért, kik és hogyan vonhatók 
felelősségre az 1945 előtti korszakért . 
Az egyes pártok a felelősségrevonás mel-
let t h a m a r belátták, hogy az értelmiség nél-
kü l n e m lehet újjáépítés, ezért fokozatosan 
k ia laku l t egy egyensúlyozó politika: szüksé-
ges mér tékű felelősségrevonás és együttmű-
k ö d é s . Vi ta a p á r t o k k ö z ö t t a fe le lös-
ségrevonás mértékéről és köréről volt. így pl. 
a m u n k á s p á r t o k radikális lépéseket követel-
t ek . míg az FKgP f o k o z a t o s a n a felelős-
ségrevonás korlátozását szorgalmazta. 
A szerző az egyes értelmiségi foglalkozási 
c s o p o r t o k a t v izsgálva , e l s ő k é n t a tudo-
m á n y o s élet reformját és a tudományos elit 
helyzetét muta t ja be. A t u d o m á n y o s elit hely-
zete t ip ikusan példázza egy m a g a s .helyi ér-
tékű". a hatalomhoz részben kötődő értelmi-
ségi csoport ambivalens helyzetét. Kétségte-
len, hogy a tudományos elit vállalt bizonyos 
szerepe t a Horthy-rendszerben, á m nehéz pó-
t o l h a t ó s á g a miat t a megí té lés a lapjává a 
s z a k m a i teljesítmény vált — kivéve, lia a tu-
d o m á n y o s élet egyes képviselői nyilvánvaló-
a n elkötelezték m a g u k a t valamely szélsősé-
ges politikai nézet mellett. 
Az egyes pár toknak nem volt kidolgozott 
koncepciója a tudományos életet, így pl. a Tu-
dományos Akadémiát és a tudományos elitet 
illetően. A tudományos elitet — teljesítménye 
által is elfogadottan — a rendszer legitimál-
ta tás i szándékával lényegében .békén hagy-
ták". A korszak alapvető tudománypolit ikai 
konfl iktusa magán a tudományos életen be-
lül zajlott. A Tudományos Akadémia reformja 
kapcsán az Akadémiáról és a tudományról, 
a tudomány tá rsada lmi szerepéről folyó vita 
megosztotta a t udományos életet, az új í tani 
szándékozók — főként a természet tudósok 
— Szent-Györgyi Albert vezetésével á tmene-
tileg ki is váltak az Akadémia szervezetéből 
(Magyar Természet tudományi Akadémia). 
A tudományos életen belül zajló küzde-
lem végül is a Szent-Györgyi által vezetett 
i rányzat befolyásának a növekedését ered-
ményezte. A tudomány a pár toknak a tudo-
mányos élet autonómiájának kérdésében je-
lentett politikai kihívást: míg az FKgP az au-
tonómia tiszteletben t a r t á sá t vallotta — a fel-
sőok ta tásban is —. az MKP az au tonómia 
csökkentésé t és a közvetlen politikai nyo-
m á s t szorgalmazta. 
A tudományos életen belül, ideértve a fel-
sőoktatást, a tisztogatás és a bélistázás vi-
szonylag szűk körű volt. 
A szerző könyve ha rmad ik fejezetében a 
műszaki értelmiség helyzetét muta t j a be. E 
csoport az új jáépí tésben já tszot t szerepe mi-
a t t a kiemelten kezelt értelmiségi csoportok 
közé tartozott. Különösen a munkáspá r tok 
t ámoga t t ák őket, melynek e redményekén t 
helyzetük jobb volt. min t a többi értelmiségi 
csoporté. Sa já tos módon a műszakiak ki-
emel t támogatása — mely a bérpreferenci-
á k b a n 1946-tól egészen a közelmúltig érvé-
nyesül t — a m u n k á s o k részéről ütközött el-
lenállásba. melyet az MKP tompítani igyeke-
zett . 
A szellemi új jáépí tés és a magyar közok-
t a t á s átalakí tása, re formja következtében a 
pedagógusok — min t a legnagyobb létszámú 
értelmiségi foglalkozási csoport — ualameny 
nyi koalíciós párt pol i t ikájában fontos helyet 
kapott . A pedagógusok helyzete az oktatási 
rendszer reformja, az á l ta lános demokrat i-
zálódás kérdéseként is a politikai harcok ki-
emel t területévé vált. 
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Ez magyarázza az egyes pár tok eltérő 
megközelítésmódját. 
N. Szabó József megállapítása szerint e 
területen legaktívabb az NPP é s az MKP volt, 
bá r az FKgP is soka t tett — főként az alacsony 
bérek el lensúlyozásáért —, míg az SZDP vi-
szonylag elkésve reagált. Az egyes pártok tá-
mogatási szándéka mögött erőteljes politikai 
szándék húzódot t meg: a tanárok megnyerése 
az ideológiai-világnézeti harc területén; ez a 
törekvés legerősebben az MKP esetében mu-
tatkozott. Az egyes pártok részéről megnyil-
vánuló „megnyerési szándék" bonyolultá tette 
a pedagógusok megítélését, hisz egyszerre Íra-
tott a . t isztogatás" és a megnyerés tendenci-
á ja . A pedagógusok bérének, életszínvonalá-
n a k rendezésével a legtöbb koalíciós pár t 
egyetértett. Az értelmiségi bérek kérdése az 
egész korszak fontos, neuralgikus problémája 
volt. az egyes értelmiségi csoportok részéről 
erős nyomás nehezedett a koalicióra a bérek 
és az á l ta lános létfeltételek rendezése érde-
kében. Erre a forint létrehozása és az új. or-
szágos bérrendszer kialakítása szolgált kere-
tül. ami azonban jelentős, új feszültségeket 
teremtet t az értelmiségen belül, és pl. a pe-
dagógusokat kedvezőtlenül érintette, kialakít-
va a máig ható bérarányokat . 
Az orvosok helyzetét mint politikailag ke-
vésbé előtérben lévő csoportét elemzi a szerző. 
.Az orvosokra mindig szükség van" elve az 
egészségügy egészének szakmai szempontú 
megítélésével j á r t együtt. Az orvosok legfeljebb 
mint lehetséges véleményformáló csoport szá-
mítottak. pl. az MKP esetében. 
A szerző a közigazgatási értelmiséget mint 
a korszak legfőbb politikai szembenál lást in-
dukáló csoport já t muta t j a be. E csoport meg-
ítélésében igen nagy volt a politikai, ideoló-
giai. világnézeti elem. az előző rendszerhez 
való viszonya és .úri középosztályi" kötődései 
miatt . A csoport megítélésében h a m a r felve-
tődött a szakelem vagy politikai elem kérdése, 
mely az igazolások és bélistázások kapcsán 
a közigazgatás működőképessége problémáját 
is feszegette. Épp ez u tóbbiban élesedett ki 
a koalíciós korszak értelmiségpolit ikájában a 
legnagyobb politikai ellentét az FKgP és a Bal-
oldali Blokk pártjai között. Az FKgP — bár 
egyetértett a legkompromittál tabb vezetők és 
személyek eltávolításával és a bizonyos mér-
tékű. szükséges leépítésekkel — 1946 tava-
szán egyértelműen kiállt a közigazgatásbeli 
értelmiség mellett, míg pl. a m u n k á s p á r t o k 
sokkal radikál isabb tisztogatást láttak volna 
szívesen. 
Milyen is volt tehá t N. Szabó József köny-
ve a lap ján a koalíciós időszak első két évének 
értelmiségpolit ikája? Az értelmiség egészével, 
mint az .úri középosztály" örökösével szem-
beni averziók mellett és egyidejűleg jelen volt 
az .értelmiségre szükség van" á l láspont ja is. 
A szerző által vizsgált pártok egyetértettek bi-
zonyos mér tékű felelösségrevonásban, elis-
merve egyúttal, hogy az értelmiségre szükség 
van az új jáépítésben és az ország működte-
tésében. A pártok nem rendelkeztek átfogó, 
koncepcionális értelmiségpolitikával, az értel-
miséggel kapcsolatos á l l áspont juka t á l ta lános 
céljaiknak és a politikai harc akUral i tásainak 
rendelték alá. Ellentét a pártok között főként 
az igazolások és a tisztogatások mér tékében 
a lakul t ki, főként az FKgP és a Baloldali Blokk 
között. 
N. Szabó József könyvének pozit ívuma 
n a g y f o k ú f o r r á s é r t é k ü s é g e é s t u d o -
mányossága . A téma megközel í tésmódjában 
könyve mindenképpen nóvum. Könyve főként 
. a szakmának" szól. kicsit hiányzik belőle a 
jó ér te lemben vett ismeret ter jesztés elenged-
hetetlen redundanc iá ja . 
A könyv az értelmiség és a rendszervál tás 
szempontjából modellértékű: azt a faj ta rend-
szerváltást muta t j a be, melyben nem az ér-
telmiség a domináns fél, mégis van h a t á s a a 
folyamatokra, melyek rá nézve sokszor ked-
vezőtlenek, sőt ellenségesek. És e viszontha-
tás t úgy fogalmazhatnánk meg. bogy bá r le-
het rendszerváltás az értelmiség ellenében is, 
de nélküle bizonyára nem. Ezért is a jánlom, 
a tanulságok miatt mindenkinek e könyvet, 
aki t maga a kor vagy a probléma érdekel. 
(МТЛ Debreceni Akadémiai Bizottsága, Deb-
recen, 1993.) 
Főnai Mihály 
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Égető Melinda: 
AZ A L F Ö L D I PARASZTI S Z Ő L Ő M Ű V E L É S É S B O R K É S Z Í T É S 
Szekfü Gyula 1922-ben jelentette meg A 
magyar bortermelő lelki alkata c. t a n u l -
mányát , amely a tágabb értelemben vett ma-
gatartásvizsgálat ú t törő munká lnak egyike. 
Megjelenése nyomán .spirituálissá" kezdett 
válni a szőlőművelés és borgazdaság ku ta -
t á s a . Nem egy népra jz i t a n u l m á n y u n k a 
m u n k a m ó d o k , a szölőbeli tevékenység, az 
eszközök vizsgálata mellett a borosgazdák 
gondolkozását, a szüretnek, a bornak a falu 
t á r sasé le tében való je lentőségét igyekezett 
feltárni. Kiderült a tanulmányokból , hogy a 
csendes borozgatás nem részegeskedés, ha-
nem a közösség összeműködésé t elősegítő 
egyik láncszem. Az együttdolgozás, a bará t -
ság kifejezője, a hagyományok őrzője, a nép-
költészet forrása. A szőlőben, a borospincé-
ben folyó élet. az idetartozó nyelvi kifejezések 
a kisközösségek e tn ikus jellemvonásai sorá-
ba tar toznak (1. pl. Vajkai Aurél t anu lmányát : 
A Néprajzi Múzeum Értesítője, 1938). 
Ez derül ki Égető Melinda tar ta lmas nép-
rajzi munká jábó l is. amelynek néhány ered-
ménye bizonyára meglepi az ampelográfia 
művelőit is. 
A szerző az Alföld 18. sz. előtti szőlökul-
tűrájáról e lmondja, bogy nem azonos a Du-
na—Tisza közi homoki szőlőműveléssel. Az 
Alföld középkori szölökul tűrája az ártéri sző-
lős és gyümölcsös erdők zónájából nőtt ki. 
A szőlőtöveket eredetileg élőfákra fu t ta t ták . 
Ez az általa ligetesnek nevezett szőlőművelés 
a múl t század végéig jelen volt az Alföldön. 
Középkori eredetű borku l tú rá t mentet tek á t 
azok a területek, ahol a szőlők a szölölwgyen 
foglalnak helyet, h a a területeket nem is 
hegyoldalon müvelik. A szólöskeit t e rminus-
sal Debrecen tágabb környékén a török hó-
doltság u t á n kialakul t újkori szőlőket é r t jük . 
Az alföldi szőlőkultúra fejlődésében je lentős 
szerepet kapott a kadarka szőlő és a Balkán 
felől érkező vörösbor-készítés, amely a török 
hódoltság alat t ter jedt el. Egészítsem ki ezt 
ta lán azzal, hogy a szerb-horvát eredetű ka-
darka aránylag későn (1780) tűnik fel nyel-
vünkben . A szerző megállapításai sorába tar-
tozik. hogy az Alföld szőlőkul tűrájára ha tás-
sal voltak a törvényszerűen terjedő termelési 
ismeretek, az alföldi települések távoli, ext-
r a n e u s szölöbirtoklásai. így a szegedieknek 
m á r az Árpád-korban voltak szőlői az a radi 
borvidéken, majd a Szerémségben. A debre-
cenlek a 13. századtól Nagyvárad környékén 
müveitek szőlőt. Égető Melinda közlései el-
lenére az ex t raneus szőlők kérdése még n incs 
felderítve. Nem ismerjük a nyilvánvalóan ez-
zel j á ró tapasztalatok, munkamódok , eszkö-
zök, nyelvi sa já tságok közvetítését. A homoki 
szőlők müvelése a 18. században kezdődött, 
ami összefüggésben van a jobb minőségű föl-
dek gabonatermesztésre való igénybevételé-
vel. a népesség gyarapodásával . Hozzátehe-
tem, hogy az utóbbi olyan tényező, ami már 
a prehisztorikus Eurázsia, az Új Világ föld-
művelő központjainak k ia lakí tásában döntő 
szerepet játszott . Anélkül, hogy a részletekbe 
bocsátkoznék, kiemelem, hogy Égető Melinda 
körül tekintően foglalkozik a szőlőtermelő te-
r ü l e t e k jogi v o n a t k o z á s a i v a l , i g a z g a t á s i , 
munkaszervezési kérdéseivel, a művelési mó-
dokkal, a bortárolással . Hangsúlyozza, hogy 
technológiákat már a középkori nyugati te-
lepesek közvetítettek Magyarországra. A sző-
lészet k u t a t á s á n a k kényes pont ja a nagyszá-
m ú szőlőfajta elnevezése. Etimológiai vizsgá-
latuk külön kötetet igényel. A Duna—Tisza 
közén, a Tisza mentén a századforduló idején 
ha tvankét faj tát tart számon a szerző, ame-
lyek közül negyven a pontusi fa j tacsopor tba 
tartozik. A szőlőfajták közül huszonki lencet 
valószínűleg már a 15-16. században ter-
meszthet tek. A csókaszölörwk, vadfeketének 
nevezett fa j ta a Kárpát-medencében őshonos 
gondozásba, termesztésbe vett szőlő u tódja . 
T a r t a l m a s ö s s z e f o g l a l á s n a k t e k i n t h e t j ü k 
Égető Melindának azt a megállapítását , hogy 
. a Kárpát-medence szölökultűrája á tmene te t 
képez a kontinentál is Európa középkorban 
magas szintre fejlődött borásza ta és a me-
diterrán, valamint a keleti kapcsola tokat köz-
vetítő Balkán között" (71. o.). Itt kellett volna 
megemlékeznie Gombocz Zoltán és Vajkai 
Aurél megállapításáról. 
Természetesen a m u n k a m á s részleteihez 
is lehetne kiegészítéseket tenni, jobbí tásoka t 
javasolni . Itt c supán néhányra lehet helyem. 
A múl t század második felében Palugyay 
István vörösbort készítő helyeknek ta r t ja Be-
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rény. Tarosa, Békés, Gyoma településeket. De 
vajon ezek nem Fényes Elek közléseinek a 
megszépítései? Fényes azt írja, hogy Békés 
bora világos veres, de gyenge, a többieké nem 
állandó. Gyoma gyenge borát a dévaványai-
akkal nádér t cseréli el. A szőlőhegy, szőlös-
kert elnevezésekhez tanulságos, több megál-
l a p í t á s f i n o m i t á s á h o z s z ü k s é g e s a n y a g o t 
nyú j t anak a helynévgyűjtéseink. így a máté-
szalkai j á r á s b a n a Szőlőskert elnevezés mel-
lett él vagy élt a Szólóhegy is (Kálnási Árpád: 
A mátészalkai j á r á s földrajzi nevei. Debrecen 
1989). Ugyanez az eset Kalotaszegen is. ami-
ről Szabó T. Attila közismert m u n k á j a tanús-
kodik. Debrecen környéke szölögazdálkodá-
sáról ér tékes anyagot közöl Lévai Béla is (Jó-
zsa története a földrajzi nevek tükrében. Mú-
z e u m i K u r í r 37 . 1981) . A s z ö l ö c s ö s z ö k 
tevékenysége során említi, hogy .minden éjjel 
és mindennap kerültek, ilyenkor csőszfokos-
sal egy X alakú jelet búz tak minden kert vé-
gébe a fúaljon" (20. o.). A füalj terminológia 
kiegészíti Égető Melinda barázda, mezsgye, 
pásztaút stb. közléseit s ezek magyarázatát . 
A füalj .a kertek alja, széles földsáv, mely 
a szőlőskertek végét elválasztja. Gyalogúinak 
is h a s z n á l j á k " (Lévai Béla: Füal j . Magyar 
Nyelv 1991. 69—71.0.). A vakúton csak a sző-
lőcsősz já rha to t t . A ha jdúsági szólók (Hajdú-
hadház, Téglás) be jára tánál századunk elejéig 
volt egy felfüggesztett deszkalap, amelyet a 
szőlőbe be lépők e r ő s e n megverege t tek . A 
csősznek ezzel jelezték, hogy a szőlőbe belé-
pett valaki. Nem más ez, mint az Erdélyben 
is használ t taka, tóka. .Verje meg a tókát, 
nehogy tolvajnak higgyék magát is". — olvas-
suk Kun József Fekete-Körös völgyi tájszó-
gyújtésében. Az igazgatási formák közé tar-
tozott a zódgyülís: a szőlőben tartott t á r s a s 
összejövetel, ahol n e m c s a k vigadoztak, ha -
nem a szőlősgazdák közös ügyeiket megbe-
szélték (Sóvágó Mihály: Múzeumi Kurír 1981. 
160—161.o.). 
Az ex t raneus szőlők tárgyalása során meg 
kellett volna emlí teni , hogy szerb szerzők 
többször foglalkoztak az észak-szerbiai, bosz-
niai magyar telepesekkel, a magyar e tn ikum-
mal kapcsolatba hozott emlékek hosszú so-
rával. Filipovii M. S. írja, hogy Belgrád kör-
nyékén huszonnégy fa luban van magyar te-
mető , g y a k r a n t e l e p ü l é s i rész s m a g y a r 
szántóföldről, szólóról, templomról, magyar 
szilváról, kaszáról tesznek említést (Műveltség 
és Hagyomány, 10. k. 1968. 37—54.o.). Töb-
bek között azt í i ja Filipovic M. S., hogy a 
szerbiai, boszniai .magyarok" kezdenek . a mi-
tológia területére á tke rü ln i és emberfeletti ké-
pességek kötődnek hozzájuk, ami a régi né-
pek viszonylatában gyakori jelenség" (52.o.). 
A Szerémségre vonatkozó szerb i rodalomban 
s a Cvijid J . által megindítot t antropogeográ-
fiai k iadványokban további értékes közlések 
lappanganak a magyarokról. Magyar helyne-
vekkel találkozunk Belgrád környékén, a régi 
macsóí bánság területén. 
E néhány megjegyzéssel nem csökkenteni 
k ívántam Égető Melinda munká já t , h a n e m 
inkább tudományos sú lyá t emelni. A könyv 
sokré tű t a r t a lma , s zempon t j a i n e m c s a k a 
néprajzot gazdagítják, h a n e m a gazdaságtör-
ténetet. az ampelográf iá t is. (Akadémiai Ki-
adó. 1993. 266 o.l 
Gunda Béla 
K O R N Y E Z E T V E D E L M I L E X I K O N I—II. 
Évek óta olvasható különböző megnyilat-
kozásokban, hogy a magyar nagylexikon fáj-
d a l m a s a n elhúzódó megszületését legalább 
némileg enyhíti a szakterület i lexikonok ör-
vendetes — viszonylagos — bősége. Ennek 
ú j abb bizonyítékát szolgáltatta az Akadémiai 
Kiadó a rendkívül igényes kiállítású, gazdag 
tar ta lmú környezetvédelmi lexikon megjelen-
tetésével, amely egyben a kor egyik fenyegető 
kihívására való adekvá t reagálásként is érté-
kelhető. 
A Láng István a k a d é m i k u s főszerkesztő-
ségével jegyzett, 10 szerkesztő és 146 szerző 
közreműködésével elkészült müröl va lóban el-
mondha tó , hogy .hiánypót ló" , ezenkívül a 
.mozgósító" jelző is helyénvaló lehet, mivel a 
gyönyörű i l lusztrációkkal gazdagított könyv 
bizonyára elősegíti a .környezet- tudatosság" 
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kia laku lásá t az olyan olvasókban is, akik ed-
dig n e m szenteltek elég figyelmet e kérdés-
k ö r n e k vagy teljességgel laikusok. Az előszó 
sze r in t a kiadvány a megelőzés a spek tusá t 
k íván ja előtérbe állítani. 
Az igényes és rokonszenves vállalkozás 
többnyire igen részletes szócikkeket tartal-
maz , ami azt sugallja, hogy ta lán az encik-
lopédia vagy kézikönyv megjelölés megfele-
lőbb lett volna, ugyanakkor a lexikon uni-
verzal i tása csökken azáltal, hogy (egyébként 
ér the tően) egyes vonatkozásokban kizárólag 
m a g y a r ismeretanyagot fog á t (pl. védett ál-
latfajok). Egyes szócikkek némileg túldimen-
z ioná l tnak tűnnek. 
A Környezetvédelmi Lexikon egyik fő eré-
nye az igen széles körű interdiszciplinaritás. 
A szerzők és szerkesztők fe lkuta t ták vala-
m e n n y i t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l — t e r m é -
sze t tudomány, t á r sada lomtudomány, agrár- , 
orvosi- és műszaki tudományok — a kap-
csolódó fogalmakat, néha ta lán a tűlzás bo-
c s á n a t o s bűnétől sem mentesen . Mert mit 
is mond jon az olvasó, amikor egyaránt részletes 
tájékoztatást kaphat a kötetből az arterioscle-
ros is mibenlétéről vagy a mérnöki szerkeze-
t e k b e n alkalmazott támfalak jellemző tulaj-
donságairól , de azt is meg tudha t juk , ki volt 
A s s i s i Szen t Fe renc — l e g e n d á s t e rmé-
szetszeretete okán. E kételyeket azonban ha-
m a r feledteti a pompás képanyag a világ leg-
s z e b b tájvédelmi körzeteiről, védett kul turá-
lis emlékeiről, bogy a m a d a r a k a t ne is em-
l í t s ü k . Ide tartozik a n n a k emlí tése, hogy 
nehezen magyarázható, miért kellett a II. kö-
tet végén összesen 2 azaz két oldalon egy 
tel jesen ötletszerű, ek lekt ikus összeállí tást 
közölni — összesen 17 db fényképpel — 
mintegy függelékként , amikor va lamennyi 
kép elhelyezhető lett volna a releváns szó-
cikknél (Yellowstone, Plitvice. Rila...). 
A lexikon recenziók stabil alkateleme a 
hiányok nevesítése. E nézőpontból megem-
líthető, hogy az amúgy tekintélyes terjedelem 
talán lehetővé tette volna, hogy a hazai táj-
védelmi körzetek mindegyikéről közöljenek 
át tekintő térképvázlatot, ui. ahol ilyen talál-
ható, ott rendkívül informatív kivitelű, ami 
a körzet felkeresésére is indí tha t ja az olvasót. 
Térképről szólván hiányolható a szócikkek 
közül a környezetvédelmi térkép, ami ú j mű-
fa jként is jelentős szerepű, továbbá a térin-
formációs rendszeiek környezetvédelmi vo-
natkozása . Azt sem hal lgathatom el. hogy 
szívesen olvastam volna a kihalófélben lévő 
orrszarvú félékről (pl. a jávai), még akkor is, 
h a n e m Magyarországon honosak. 
Felmerülhet a kérdés , kik lesznek e re-
mek kézikönyv olvasói, ill. megvásárlói. Bi-
zonyára csaknem kizárólagosan a közintéz-
mények, mivel a két kötet fellapozásakor egy-
re lelkesebb potenciális magánvevöt elgon-
dolkoztat ja a 4800 forintos ár. Ezzel együtt 
az úttörő jelentőségű vállalkozás csak elis-
merés t érdemel. (Akadémiai Kiadó, 1993. I— 
II. köt 529+483=1012 o.) 
Sperlágh Sándor 
Arthur E. Imhof: 
E L V E S Z Í T E T T V I L Á G O K 
A magá t világban elképzelő, s a j á t világát 
ú j r a és ú j ra megteremtő emberről szóló Imhof 
e lmond ja : ö a .mindennapok kuta tásáva l fog-
lalkozó történész", akinek kul turá l i s terekre 
figyelő s túd iumaiban m á s (speciális) vizsgá-
lati szempontokat kiválasztó kollégái alig is 
s i e t h e t n e k segítségére, mivel a s p e k t u s a i k 
o lyan szempontból is mások, hogy szűkeb-
bek , parciálisabbak. 
A szerző ősök szemével lá t tat ja , s ezáltal 
t a l á n n e m pusztán másként , h a n e m igazab-
b a n véteti észre a .világot". Egy J o h a n n e s 
Hoos nevű, 1670 és 1755 között élt észak -
hesseni , közelebbről Leimbachban. a Välte-
p o r t á n egzisztáló p a r a s z t e m b e r é l e tú t j á t , 
élettereit tekinti át . Áttekintésétől nem vár 
u g y a n olyan r e p r e z e n t a t i v i t á s t , amely a 
XVII—XVIII. századi emberről egyetemes és 
minden lényegi szempontból sa rka la tos jel-
lemzést adha tna , á m a Hoost körülvevő .ki-
csiny életvilágot" igazán t ip ikusnak véli. 
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Az ősökhöz való visszafordulást azért ál-
lítja fontosnak, mivel szerinte (a kötet alcí-
mében is megfogalmazott motívum ez) eleink 
— tőlünk eltérően — képesek voltak legyűrni 
a mindennapoka t — mi viszont oly nehezen 
boldogulunk e küzdelemben. . . 
hnhof J o h a n n e s Hoos kicsiny életvilágát 
mu ta t j a be, majd a második fejezetet azon 
tényezők számbavé te l ének szánja , melyek 
ezen életvilágot meghatározzák, éppen ilyen-
né teszik. A szokásos források nem bizonyul-
tak elégségesnek itt: a szerző múzeumi kép-
anyagoka t éppúgy feldolgoz, mint ahogyan 
köztéri épületek ábrázolásalt , költeményeket, 
meseszövegeket is figyelembe vesz. A ha rma-
dik fejezetben a vissza-visszatérő rémségekről 
szól : a p e s t i s , az é h í n s é g és a h á b o r ú 
k l a s s z i k u s / p e r i o d i k u s veszélyeztetői a ki-
csiny v i l á g o k n a k . E l l e n ü k o l y k é p p e n le-
h e t l e g h a t é k o n y a b b a n v é d e k e z n i , hogy 
n e m a s z e m é l y e s j ó l é t t e s z sze r t a köz-
p o n t i é r t é k r a n g j á r a , h a n e m a g a z d a s á g : 
n e m egy Ego a k ö z é p p o n t i sze rep lő , h a -
n e m a c s a l á d o k , só t c s a l á d o k e g y m á s -
u t á n j a , n e m z e t s é g e k . 
Imhof szerint: -Úgy látszik, hogy a ránk 
m a n a p s á g olyannyira jellemző individualiz-
m u s és egoizmus egyike azoknak a következ-
ményeknek, amelyeket a biztosabb és meg-
hosszabbodo t t földi é l e t t a r t am eredménye-
zett" (21. oldal). 
Az individualizmus és egoizmus ellenmen-
talitásaként a szerző által végigkísért érában az 
életkorok immanensen a feltételezhető és elvár-
ható teljesítmény alapján ítéltettek meg — aki-
nek pl. alábbhagyott az ereje, az önként visz-
szavonult, lemondva addigi vezető szerepéről. 
A negyedik fejezet részletezi az imént le-
írtat. méghozzá úgy, hogy azt a biztonsági és 
folytonossági szabályozók egyik elemének te-
kinti a házassági rendszerekhez való kötő-
déshez. az egy családon belül előforduló azo-
nos keresztnevek adásához mint ismétlődő 
visszatérő tagolásokhoz hasonlóan. 
A pestis (s á l ta lában a járványok), az éhín-
ség és a háború reális félelmet váltott ki az 
ösökból; különféle hatékony mechan izmusok 
e félelmekről úgy szoktat tak le b e n n ü n k e t , 
hogy kérdésessé teszik: .a valamikori konkré t 
félelmet nem cserél tük-e fel valamilyen egyre 
erősödő bizonytalan aggodalommal, mellyel 
sokkal nehezebb bánni" (25. oldal). (E bizony-
talan aggodalom konst i tuá lódásához fon tos 
ada lékként szolgálhat Kierkegaard .A szoron-
gás fogalma" című müve is!) 
A záró fejezetben joggal teszi fel a ké rdés t 
Imhof: jobb-e nekünk , mint amilyen őse ink-
nek volt? Fizikailag minden bizonnyal, lelkileg 
— szerinte — egyértelműen nem. Hiszen ki-
tágult világunk nagyobbá teszi a ml un iver -
z u m u n k a t az ősökénél, á m ez az u n i v e r z u m 
nincs integrálva egy nagyobb egységbe, mivel 
nincs köze Istenhez, hí ján van az örökkéva-
lóságnak. 
Elsősorban az ötödik (záró) fejezetet ol-
vasva asszociál tam s ű r ű n Lorenz: .A civilizált 
emberiség nyolc halálos bűne" című kötetére . 
Az abban domináló h a n g n e m az utolsó rész t 
író Imhof hangneme ls. Ezt példázandó idé-
zem a zárósorokat . .Nekünk a t u d ás ka ted-
rálisa jutott a hozzá tartozó könyvtornyokkal 
a hit katedrál isa és jelt adó ha rang to rnyok 
helyett. S ha még nem vagyunk is mindnyá -
j an értelmiségiek, mégis intel lektualizálód-
tunk annyira , hogy nem kevesebbet, min t az 
okokat akaijuk tudni S ameddig a világ é s 
az ember sorsa őseink hite szerint Is ten ke-
zében volt. Ó egyben a kezdet és a vég, az 
ok és a cél is volt. Miféle további magyaráza t 
kellett volna még? Ma rendelkezünk e ma -
gyarázatokkal. de m á r nincs sem kezdet, s e m 
vég" (241. oldal). 
A több terület professzionális művelői ál-
tal. egyetemi hallgatók, s a múlt m i n d e n n a p -
jai i ránt érdeklődést tanúsí tók által e g y a r á n t 
haszonnal és élvezettel forgatható kötet pél-
dás magyar í tásáér t Gellériné Lázár Már tá t il-
leti köszönet . (Akadémiai Kiadó, Budapest 
1992. 265 o.) 
Balogh Tibor 
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Summary of the articles 
Ágnes Heller: 
Hermeneutics and social sciences 
Originally publ ished in the volume of the a u t h o r ' s collected essays , titled Can Modernity 
Survive? (University of California Press: 1992, Los Angeles — Berkeley, CA). The paper 
a n a l y s e s how the project .social sciences" w a s bo rn out of the specific charac te r and the 
d i l e m m a s of modern historicity. The a l ternat ive of .Tru th versus t rue knowledge", a s well 
a s the categories plausibili ty and verisimili tude a re also put u n d e r scrut iny. The paper 
r a i s e s the quest ion of scientific objectivity a n d t h a t of the available c o n s e n s u s in the (social) 
scient i f ic communi ty . Finally, the in te r re la tedness of modernity 's developmental t r ends a n d 
the f u t u r e of social sc iences are discussed. 
Dénes Singer: 
Fuzzy sets and the logic of possibilities 
The introduct ion some twenty years ago by L.A. Zadeh of the concept of fuzzy se ts h a s 
led to cardinal developments . As a result of th i s process, we can now speak of a genu ine 
c h a n g e of method and viewpoint in science a n d technics . The new concept modifies principally 
t he logical bases of hand l ing the problems to be solved. In addit ion to the exposition of 
t he theoret ical bases , the a u t h o r presents some pract ical resul ts bes t sui ted to the a t ten t ion 
of those interested in the matter, e.g. dec i s ion-making in unce r t a in environment , fuzzy 
a u t o m a t i c control, expert sys t ems applying fuzzy logic. 
Erzsébet Gidai: 
Hungary on the threshold of the twenty-first century 
The prospect ion of the fu tu r e depends on knowledge accumula ted th roughou t generat ions , 
knowledge carrying in itself our past and p resen t . Futurology as a discipline h a s become 
a n i n d e p e n d e n t b r anch of science in the second half of the twentieth century. Ultimately, 
f u t u r e depends also on m a n ' s choice — even if m a d e under cons t ra in t . T h u s the sub jec t 
of scientif ic futurology — a s it h a s been conf i rmed also by the Four th Hungar ian Conference 
on Futurology — is the prospect ion of evolut ionary t rends to be expected, the analys is of 
the i r impact , and, las t b u t not least, the d r a w i n g u p of al ternatives. 
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Méhes Károly 
Genetika az orvosi gyakorlatban 
A molekuláris biológia az orvosi és klinikai genetika gyakorlatában is 
forradalmi változásokat, rohamos fejlődést eredményezett. Az öröklődő be-
tegségek kutatása és kivizsgálása azonban továbbra is igényli a kevésbé 
látványos, „klasszikus" módszereket: ma sem nélkülözhető a beteg alapos 
vizsgálata, a családfa felvétele, a hagyományos laboratóriumi és radiológiai 
leletek genetikai szemlélettel való elemzése, az adatoknak az epidemiológiai 
standardokkal való összevetése. A vizsgálati sor minden eleme fontos: csak 
az alapfokon elvégzett konekt szelekció biztosíthatja a magas szintű, költséges 
eljárások megfelelő hatékonyságát. Ezt figyelembe kell venni a kutatási ter-
vekben és a szakemberek képzésében: ha szükséges a specializálódás, a 
pillanatnyilag nem divatos szubdiszciplínák szakértőiről is gondoskodni kelL 
Az íij metodikák felvetnek olyan jogi és etikai kérdéseket, amelyeket szabá-
lyozni kell, de egészében az új genetika nem jelenthet új etikát, az alapelveket 
változatlanul a kutatás és gyógyítás rég bevált erkölcsi normái kell meg-
szabják. 
A biológia és az orvostudomány 20. századi rohamos fejlődésén belül a leg-
látványosabb eredményeket kétségtelenül a genetika érte el. Az öröklődés mendeli 
szabályainak a századfordulón történt újrafelfedezése óta a kilencvenes évek elejére 
e tudományág megoldotta számos sa já tosságnak és betegségnek a mutáció szintjén 
való diagnosztikáját, és reális közelségbe hozta a mai fogalmaink szerint abszolút 
oki kezelésnek tartott génterápiát, miközben ösztönzőleg hatott más diszciplínák, 
így, többek között a mikrobiológia, az immunológia, az onkológia és a gyógyszer-
hatás tan fejlődésére is. Nem véletlen, hogy az elmúlt negyven évben az élettani 
Nobel-díjak többségével genetikai, vagy genetikával kapcsolatos kuta tásokat ju -
talmaztak. A sikerek egy részét megpróbálták a gyakorlatban is alkalmazni. Nap-
ja inkban a sajtó és a televízió rendszeresen foglalkozik az új módszerekkel elért 
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szenzációs gyógyulásokkal vagy éppen ugyanezen esetek többnyire felnagyított és 
eltorzított, de valós etikai bonyodalmaival. Ugyanakkor
 (sokak részéről kifejezett 
türelmetlenség tapasztalható: Stone (1) pl. a modern közegészségügy egyik legna-
gyobb kudarcának tar t ja , hogy a felhalmozott elméleti tudás ellenére a veleszületett 
rendellenességek száma nem csökken, sőt, a jobb diagnosztika miatt egyelőre 
még inkább csak nő. A genetikai felmérések humán alkalmazásáról a túlzott 
lelkesedés és az etikai aggályokkal átszőtt borúlá tás között a legkülönfélébb, gyak-
ran egymásnak és önmaguknak is ellentmondó vélemények hallhatók, olvashatók. 
A je len tanulmányban ezért a kutatás és a gyakorlatban való felhasználás néhány 
aspektusáról szeretnék valós képet adni az 1993 őszén érvényes ismeretek tük-
rében, tudatában annak , hogy a tárgyalt kérdésekbe csak vázlatos és szubjekti-
vitástól sem mentes betekintést nyújthatok. 
Humángenetika, orvosi genetika, klinikai genetika 
A köznyelvben, de gyakran a szakemberek között is összekeverednek egyes 
fogalmak, szükséges ezért, hogy a legfontosabb terminus technicusokat tisztázzuk. 
Genetikának az öröklődés tudományát nevezzük, amely a szülök és utódok 
hasonlóságát és egyben az egyedek változatosságát, ennek biokémiai, morfológiai 
hát terét , az öröklődés és a környezet viszonyát tanulmányozza. A vizsgált élőlé-
nyektől függően beszélünk mikroba-, növény-, állat- stb. genetikáról. 
A humángenetika tárgya az emberek közötti öröklődő változatok elemzése. Egya-
r án t foglalkozik az ép és kóros variánsokkal. Ide tartozik az antropológia egy 
része, a nagyobb populációkat érintő környezeti hatások vizsgálata is. 
Az orvosi genetika az emberek öröklődő kóros variánsait kutat ja , amelyek be-
tegséget okoznak vagy okozhatnak. Ide tartozik az immuno- (sero-) genetika, a 
biokémiai genetika és a farmakogenetika is. 
A klinikai genetika olyan alkalmazott orvosi genetika, amely a kromoszómák, 
gének hibáival és kóros variánsaival sújtot t egyénekkel és családjukkal foglalkozik. 
A vizsgálódás legtöbbször egy adott egyén szervezetének felépítésében, fejlődésében, 
működésében orvosi módszerekkel kimutatott zavarából indul ki. Az érdeklődést 
az egyén összes, a külvilág előtt megnyilvánuló strukturál is és funkcionális tu-
lajdonságának, azaz fenotípusának valamely szokatlan, kóros eleme kelti fel, és 
ezért kutat ják benne és az esetleg veszélyeztetett családtagokban a genotípust, 
azaz a genetikai hát teret : a kóros kromoszómákat, géneket. 
Az ember genetikájával foglalkozó tudományos hierarchiát a modern moleku-
láris genetika korszakában ügy is felfoghatjuk, mint az öröklődést átvivő nukle-
insav-szakaszok, a gének megváltozásának, mutációjának, különböző szinteken, 
m á s - m á s szempontból való értékelését. A klinikai genetika a mutáció kimutatá-
sával az adott egyén diagnózisát igazolja; az orvosi genetika több, hasonló panaszok 
miat t vizsgált személy leleteinek összevetésével a kérdéses betegség genetikai hát-
terét, patomechanizmusát igyekszik tisztázni, a humángenetika a megismert mu-
táció gyakoriságának, földrajzi, szociális, etnikai megoszlásának felmérésével a 
kórkép manifesztálódását elősegítő vagy éppen gátló tényezőket tárja fel, javaslatot 
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Genetika az orvosi gyakorlatban 
tesz a betegség korai felismerését célzó szűrőprogramokra, a tüneteket enyhítő 
eljárásokra. 
Az egyes szintek között természetesen jelentős átfedések lehetnek, és az orvosi 
és klinikai genetika megkülönböztetését sokan még didaktikai szempontból sem 
tartják indokoltnak. Ezért a gyakorlati alkalmazás állását a továbbiakban a fon-
tosabb módszerek felől próbálom megközelíteni. 
„Klasszikus" klinikai genetika 
Egy sajátosság öröklődő voltára az ókortól fogva akkor gondoltak, ha az egy 
család több nemzedékében, vagy éppen egy generáció több tagjában jelentkezett. 
A vizsgálódás első lépése ma is a családvizsgálat, a családfa megszerkesztése. 
Genetikailag meghatározottnak tar tunk egy tulajdonságot vagy betegséget, ha azt 
a család több tagjában észleljük, feltéve, hogy nem közös környezeti hatásról, 
ártalomról (sajátos táplálkozási szokások, fertőzés stb.) van szó. A családfa érté-
kelése azonban a családok nagyságának csökkenése és a különböző generációk 
leleteinek fokozódó összehasonlíthatatlansága miatt egyre nehezebb, egyre keve-
sebb információt nyújt. Emellett sokszor derül fény recesszív vagy poligénes. örök-
lésre, amikor a tünetmentes génhordozók a családfa elemzésekor nem vetik fel 
a genetikai háttér gyanúját. Azt mondhat juk tehát: a gondos családvizsgálat nagy 
értéke, hogy pozitív esetben információt ad az öröklődés tényéről és módjáról, de 
negatív esetben nem zárja ki a genetikai okok jelenlétét. 
Mindezek miatt döntő az adott családban először feltűnően más, legtöbbször 
kóros egyén, a probandus, propositus vagy index személy részletes vizsgálata és 
leleteinek az irodalmi adatok tükrében való értékelése, pontos diagnózisának ki-
mutatása . Ebben továbbra is elsődleges szerepe van a testi tünetek tüzetes elem-
zésének és dokumentálásának, beleértve a kicsiny alkati, szervi hibák, szokatlan 
variánsok regisztrálását is, hiszen ezek mind a magzati differenciálódás, a mor-
fogenezis kisebb-nagyobb zavarára utalnak, és kombinációik segíthetnek a vele-
született rendellenességek felismerésében és osztályozásában (2). A súlyos mai-
formációkhoz szinte mindig társulnak kisebb testi aberrációk, de az első látásra 
ép testű anyagcserehibás csecsemőkben is gyakran lehet olyan finom, de kórjelző 
anomáliákat találni, mint a durva haj és szőrzet, nagy nyelv, vagy szokatlan 
lefutású tenyér- és talpbarázdák. Az .egyszerű", minden segédeszköz, műszer nél-
kül végzett orvosi vizsgálat jelentőségét nem győzzük eléggé hangsúlyozni, mert 
ezen minden újszülött, felnőtt és gyermek ismételten átesik, és ennek révén a 
genetikai betegségek jelentős részének gyanúja is felvethető. 
A klinikai genetikai kivizsgálásnak természetesen fontos részét képezik a ha-
gyományos laboratóriumi, képalkotó, EEG és egyéb eljárások. Ezek egyes könnyen 
diagnosztizálható öröklődő betegségek mellett elsősorban a fejlődési rendellenesség 
szindrómák azonosításához já ru lha tnak hozzá. 
A tünetegyüttest, egyidejű előfordulást jelölő szindróma szó a köznyelvben is 
polgárjogot nyert, de gyakran indokolatlan használatában össze nem vonható dol-
gokat is összekapcsolnak, ok és okozat egybemosódik. A klinikai genetikában 
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szindrómának nevezzük különböző szervek, vagy szervrendszerek egyidejű káro-
sodását , amelynek hátterében közös patomechanizmus áll, de az egyik anomália 
a másiknak se nem oka, se nem következménye. Sok fejlődési rendellenesség 
szindróma nevében hordozza jellegzetességeit: a velo-kardio-faciális szindróma főbb 
tünetei valóban a szájpadhasadék, a szív különböző fejlődési hibái és különös 
arc, de a gerinc, a végtagok, a szemek anomáliái éppúgy előfordulhatnak, mint 
a növekedési e lmaradás és halláscsökkenés. A szindrómák tehát összetettek és 
nagyon is változatosak, de megfelelő tapasztalattal a vezető tünetek alapján a 
diagnózis kimondható, ami persze nagy felelősség, mert a kórisme meghatározza 
a tennivalókat, az egyén és a család rövid és hosszú távú prognózisát. 
A .klasszikus" klinikai genetika hagyományos orvosi módszerei a ku ta tásban 
is alapvető jelentőségűek, mert a felismerést szolgálják, de a kiszűrt betegek, 
családok és az általuk felvetett szakmai kérdések részletesebb elemzéséhez ma 
már speciális genetikai eljárások is szükségesek. 
Kromoszómák és gének: citogenetika, molekuláris genetika 
A genetikai információkat hordozó gének, a nyugalmi sejtmagban szinte végtelen 
dezoxiribonukleinsav (DNS) lánc egy-egy szakaszát alkotják. Ez a hosszú DNS-fonal 
a sejtosztódás során fajonként változó számű és alakú, de az adott speciesben 
mindig azonos módon kialakuló egységekbe, kromoszómákba rendeződik, így az 
egyes tulajdonságokért, betegségekért felelős gének mindig egy meghatározott kro-
moszóma pontosan körülírt részére kerülnek. 1956 óta ismert, hogy az embernek 
46 kromoszómája van, és 1959 óta tudjuk, hogy a veleszületett rendellenességek 
egy részének hátterében a kromoszómák számbeli vagy szerkezeti aberrációja áll. 
Ez önmagában is népegészségügyi jelentőségű felismerés, hiszen az összes élve 
született csecsemő közel 1 %-át érinti. Az ilyen, már tüneteik alapján is gyanút 
keltő kórképek citogenetikai igazolása, tisztázása, mint pl. Down-szindróma ese-
tében a számfeletti 21. kromoszóma (21-triszomia) kimutatása, mintegy 30 éve 
hazánkban is rutineljárás. 
A vizsgálómódszerek fejlődésével — nagy felbontóképességű kromoszómaana-
lízis, molekuláris biológiai módszerek, in situ DNS hibridizáció — egyre több 
kórképről derült ki, hogy manifesztálódásáért valamely kromoszóma nagyon finom, 
m á r a szubmikroszkópos dimenziókat súroló szerkezeti eltérése a felelős. Ugyan-
akkor rohamosan nő azoknak a mendelien öröklődő betegségeknek a száma, ame-
lyek génjének lokalizációját citogenetikai, molekuláris genetikai és a kettő ötvö-
zetének tekinthető in situ hibridizációs módszerekkel sikerült pontosan megálla-
pítani. 
Ezen a ponton napjainkban a kromoszóma-hibák és monogénes betegségek 
éles szétválasztása nem tartható tovább. Ennek gyakorlati haszna van: a kromo-
szómahiba felismerése segítheti a génlokalizáció meghatározását, megfordítva vi-
szont, a gén elhelyezkedésének Ismerete ösztönözhet az adott kromoszóma-sza-
kaszon a szomszédos gének részletesebb tanulmányozására (3). Ezek feltérképezése 
ugyanis megmagyarázhatja egyes betegség-kombinációk régóta Ismert elöfor-
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dulását , valamint kóros és normális sajátosságok, az ún. marker- tulajdonságok 
(pl. vércsoportok, HLA- és enzim-variánsok) gyakori kapcsolódását. 
A molekuláris genetika fő érdeme a pontos oki diagnózis és a tünetmentes 
génhordozás k imutatásának megteremtése. Ennek jelentősége nem szorul külö-
nösebb bizonyításra. A gyakorlat szempontjából fontos ú jabb lehetőség a biokémiai 
mutáció és a klinikai kép közötti összefüggés elemzése. Egy adott betegségért 
felelős gén meghatározott helyű és hosszúságú DNS-szakaszt jelent. Ezen belül 
több tucat, vagy több száz bázispár található, amelyek bármelyikének megváltozása 
az egész gén mutációját eredményezi. Nem mindegy azonban, hogy hol és melyik 
bázispár válik a szokásostól eltérővé! Az eddig feltérképezett betegségek közül a 
gyakori, recesszíven öröklődő cystás fibrosis génje a 7. kromoszómán található 
és mintegy 250 ezer bázispárt tartalmaz. Ezek változásait külön-külön analizálva 
kiderült, hogy a leggyakoribb AF508 mutáció esetén előtérben állnak az emésztési 
zavarok, más.mutációk inkább a légüti tünetekért felelősek, míg egyes mutációk 
a „beteg" homozygotában is csak olyan enyhe panaszokat okoznak, hogy az érin-
tettek nem is tudnak betegségükről. 
Más mechanizmusra derült fény az ún. fragilis-X szindróma esetében. Ebben 
az értelmi fogyatékossággal, magatartás- és beszédzavarral, jellegzetes külsővel: 
hosszúkás arccal, nagy fülekkel és herékkel járó kórképben az X kromoszóma 
hosszú karján az Xq27.3 sáv törése figyelhető meg. A klinikai kép férf iakban 
súlyosabb, de az átvivő nőkben is előfordul. A törésponton kimutatható mutációt 
nem egy bázispár megváltozása, hanem az egymás melletti bázisokból álló cyto-
sin-guanin-guanin (CGG) triplet felhalmozódása okozza. Ez a triplet egészséges 
egyénekben 6—54 alkalommal ismétlődik a jelzett kromoszóma-szakaszon, a tü-
netmentes átvivőkben 52—200, a betegekben 300—1000 CGG triplet fordul elő. 
A CGG-ismétlődések száma a vizsgált személyek bármely szövetéből, sejtjéből, így 
egyszerű vérvétellel nyert fehérvérsejtjeiből is meghatározható, és remélhető, hogy 
ezúton ebben a sokáig rejtélyes kórképben a veszélyeztetett családok részére az 
eddiginél pontosabb genetikai tanács adható . A módszer ugyanakkor egyes cso-
portok (értelmi fogyatékosok, aut izmusban szenvedők stb.) vagy akár az egész 
népesség szűrésére is felhasználható (4). 
A gyakorlat számára forradalmian ú j szemléletet hozhat az a lehetőség, hogy 
az eddig poligénesnek hitt betegségek egy részét valójában egyetlen dominánsan 
öröklődő gén okozza, és további gének és környezeti hatások csak a tünetek 
manifesztálódását befolyásolják. Ennek első példája a gyermekgyógyászatban ma 
is nagy gondot jelentő Hirschsprung-betegség. Ez a has puffadással, tágult vas-
tagbéllel, székürítési és emésztési zavarokkal, korábban súlyos sorvadással já ró 
állapot a vastagbél veleszületett beidegződési zavara miatt alakul ki. Különböző 
megközelítésből nyert adatok szerint a 10. kromoszóma hosszú karján lévő gén 
mutációja felelős a kórképért (5). Hasonló módon egyetlen gén szerepe valószí-
nűsíthető olyan, korábban poligénes/multifaktoriális öröklődésűnek tartott vele-
született rendellenességekben, mint a szív és a nagyerek egyes fejlődési hibái és 
néhány hormontermeló daganat. Ilyen Irányú kutatások folynak több népbetegség, 
elsősorban a magas vérnyomásra való ha j lam és a cukorbaj tisztázása terén. Ha 
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kiderülne, hogy ezek előidézésében egyetlen, pontosan azonosítható génnek meg-
határozó szerepe van, az megoldaná a tünetek jelentkezése előtti szűrést, és így 
a megelőzést és a korai kezelést is döntő módon befolyásolhatná. 
Tumorgenetika 
A klinikai citogenetika egyik legelső felismerése volt az, hogy a krónikus myeloid 
leukémiás (CML) betegek egyik 22. kromoszómája kisebb, mert a hosszú kar egy 
szakasza hiányzik. Ezt Philadelphia-kromoszómának nevezték el. Később kiderült, 
hogy a letört szegmenst átrendeződés, transzlokáció révén a 9. kromoszómához 
tapadt . Az ilyen szerkezeti aberrációk mindig az érintett kromoszóma-részek tö-
résével járnak, és bár a mikroszkópos képen egy transzlokáció, gyűrüképződés 
stb. látszólag a kromatin-állomány vesztesége nélküli átrendeződésnek tűnik, a 
valóságban mindig számolni kell DNS-szintű veszteséggel, a gén-egyensúly lokális 
zavarával is. 
Ezt igazolják az elmúlt 20 év megfigyelései, amelyek szerint a különböző rossz-
indulatú sej tburjánzások a sejtosztódás sokféle, nem specifikus rendellenessége 
mellett az adott tumorra, sőt annak meghatározott s tádiumára is jellemző kro-
moszóma-eltérésekkel járnak. 
Bár még sok a tisztázatlan kérdés, az eddigi citogenetikai tapasztalatokat m á r 
eredményesen alkalmazzák a daganat pontos azonosításában, a prognózis meg-
ítélésében, a kezelési mód kiválasztásában és ellenőrzésében. Különösen jól hasz-
nosítható ez a gyermekkori leukémiák ellátásában (6). 
A molekuláris genetika itt is összefonódik a citogenetikával, mert kiderült, 
hogy a tumorok keletkezésében szerepet játszó gének jórészt ott helyezkednek el, 
ahol a kromoszómák töréspontja van. Erősen leegyszerűsítve úgy képzeljük el, 
hogy a rosszindulatú elfajulásért elsősorban az ún. celluláris onkogének a felelősek. 
Ezek inaktív formában minden sejtben jelen vannak, de ha tásuka t elnyomják a 
tumor szupresszorok vagy antionkogének. Ha az utóbbiak gátló szerepe valamely 
okból megszűnik, az onkogének sej tburjánzást és differenciálódást serkentő h a t á s a 
malignus átalakulást indíthat meg. Az antionkogének recesszíven öröklődnek, 
funkciójuk kiesése homozygota állapotban, mindkét szülőtől kapott gén mutáci-
ójakor következik be. A folyamatot ún. moduláló gének is befolyásolják, amelyek 
indirekt módon, többnyire immunológiai hatások révén a daganatos sejtek és a 
gazdaszervezet viszonyára hatnak. Egyes esetekben, így több leukémia-variánsban, 
az elfajulást létrehozó gének, a klinikumban is észlelhető kromoszóma-elváltozás 
és a valószínű biokémiai mechanizmus egyaránt ismertek, és ez már nem csak 
a folyamat megértését, hanem a beteg kezelését is segítheti (7). 
Az esetek többségében azonban még messze vagyunk a gyakorlati alkalmazástól, 
bár a fejlődés roppant biztató. Csak egyetlen friss példát említek. Nemrég derül t 
ki, hogy a fiatal nőkben jelentkező emlőrák öröklődő formájáért felelős gén a 17. 
kromoszóma hosszú kai ján található. Egyes adatok szerint ennek a kromoszó-
ma-szakasznak a rendellenességei szerepet já tszhatnak a sporadikus, nem örök-
lődő emlődaganatok kialakulásában is. Legújabb közlések alapján a jelenség há t -
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terében valószínűleg az áll, hogy itt helyezkedik el egy nm2 3-nak jelölt tumor 
szuppresszor, amely az áttételek képződését gátló hatása révén is híressé vált (8). 
Ha ez a kromoszóma-rész letörik, a deléció (azaz mutáció) szabad utat enged a 
mellrák bur jánzásának és egyben az áttételek kialakulásának. 
A mechanizmus megismerése a daganat elleni harcban három elvi megoldást kínál: 
1. A deléció megelőzése a mutagén hatások kiküszöbölésével. 
2. A gén által termeltetett káros fehérjék, transzmitterek, enzimek közömbö-
sítése, vagy a .hasznos" fehérjék pótlása. 
3. Magának az antionkogénnek, ill. ant imetasztat ikus faktornak a szervezetbe 
ju t ta tása . 
Ezek egyelőre túl általános, teoretikus lehetőségek, de a rohamos fejlődést 
tekintve nem kétséges, hogy a sikeres beavatkozás csak idő kérdése. Addig is 
fontos azonban, hogy kéressünk és tisztázzunk minden olyan összefüggést, amely 
a gyakorlathoz közel állva, egyszerűbb eszközökkel is segíthet a rosszindulatú 
folyamatokra való hajlam felismerésében. 
így például régi feltételezés, hogy a gyermekkori malignitások egy része fejlődési 
rendellenességekkel együtt fordul elő. Utóbbi elvben kézenfekvőnek is látszik, 
hiszen mindkét anomália hátterében a sejtosztódás valamilyen zavara áll. A sta-
tisztikák azonban sokáig azt jelezték, hogy néhány speciális asszociációtól elte-
kintve, a tumorok és a durva szervi maiformációk között nincs általános érvényű 
összefüggés. Csak egy évtizede muta t tunk arra rá, hogy a leukémiás gyermekekben 
és egészséges testvéreikben az átlagosnál több alkati variáns és az embrionális 
életben kialakult kicsiny, de kóijelző értékű anatómiai eltérés fordul elő (9). Ezt 
azóta újabb felmérések is igazolták. Az összefüggés statisztikai jellegű, egy adott 
konkrét esetben egyelőre pszichológiai és etikai okból sem lenne megengedhető 
a családtagok leukémiára való haj lamát közölni, de a prediszpozíció felismerése, 
immunológiai és citogenetikai (10) módszerekkel való tisztázása célzott szűrés és 
korai diagnózis révén hozzájárulhatna a veszélyeztetettek eredményesebb kezelé-
séhez. 
Mutagenezis, teratogenezis, karcinogenezis 
A genetikai és környezeti tényezők egymástól el nem választhatók. Utóbbiakkal 
az orvosi gyakorlatban korábban elsősorban mint az öröklődő betegség súlyosságát 
befolyásoló faktorokkal számoltak, és a kutatók is többet foglalkoztak a terhesség 
idején magzati károsodást kiváltó teratogén hatásokkal, mint a mutáció környezeti 
okaival. 
Az elmúlt 20 évben azonban világossá vált, hogy az ionizáló sugárzás, a levegő, 
a talaj, az élelmiszerek és általában a minket körülvevő közeg fokozódó vegyi 
szennyeződése és egyes fertőzések nemcsak a fejlődési rendellenességek számának, 
hanem a daganatok előfordulásának és a genetikai terheltség arányának a nö-
vekedéséhez is vezetnek. A populáció mutációk következtében kialakult genetikai 
terheltségét világszerte fokozódónak tart ják. Ebben szerepe lehet a jobb diagnosz-
tikának, de kétségtelenül számolni kell tényleges növekedéssel is. Ez a terheltség 
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pedig már most Is jelentős: a spontán vetélések legalább fele, a lakosság 5 %-át 
érintő értelmi fogyatékosság egy ha rmada genetikai okra vezethető vissza. Klini-
kánkon a patológiás újszülöttek 22—28 %-a veleszületett rendellenesség miatt 
szorul intenzív kezelésre, a halálozásban is 25 % a részesedésük. Epidemiológiai 
és molekuláris szintű vizsgálatok is igazolják, hogy a környezeti mutagének több-
sége, feltehetőleg több mint 90 %-a egyben karcinogén is. 
Erősen leegyszerűsítve tehát, a DNS szintjén történt mutáció a sejtek osztó-
dásának , növekedésének és működésének megváltozásával fejlődési rendel-
lenességet, monogénesnek tűnó öröklődő betegséget és rosszindulatú elfajulást, 
vagy ezek kombinációját egyaránt létrehozhatja. A háromféle károsodás elleni 
küzdelem tehát összefonódik: a teratogén hatások kuta tása (11), a környezeti 
mutagenezis egyéni és nagy populációkban való vizsgálata (12) és tágabb érte-
lemben a környezetvédelem minden formája egyformán szolgálja a veleszületett 
rendellenességek és az onkológiai kórképek megelőzését. Ezen a téren is sokat 
vá runk a tömeges szűrésre is alkalmas molekuláris genetikai módszerektől. Vál-
tozatlanul fontosak azonban a mindhárom szempontból értékelhető epidemiológiai 
felmérések, és minden olyan eljárás, amelyben a mutáció többirányú következ-
ménye jól mérhető. Ilyen például a kromoszóma-instabilitás jelensége, amely fej-
lődési rendellenesség szindrómákban és egyes funkcionális betegségekben a fo-
kozott tumorhaj lamra hívhatja fel a figyelmet. Ebben az esetben a kromoszómák 
fokozott törékenységéről, szokatlan átrendeződési készségéről van szó, ami sem-
mire sem specifikus, de általánosságban megbízhatóan jelzi az osztódási hibára 
való — többnyire látens — hajlamot, és különösebb többletköltség nélkül minden 
citogenetikai laboratóriumban elemezhető. Az ilyen és a hasonló hagyományos 
morfológiai és kémiai vizsgálatokra ezért továbbra is nagy szükség van, és fej-
lesztésük is indokolt, mint ahogy ezt magunk is tesszük a kromoszóma-instabilitás 
analízisének a centroméra-szétválás meghatározással való kiegészítésével (13). 
Populációgenetika, epidemiológia 
Az ember párválasztása nem véletlenszerű, hanem, ha tudat alatt is, de erősen 
szelektáló, célzott tevékenység, amelyben földrajzi, szociális és biológiai faktorok 
sokasága játszik szerepet. „Similis simile gaudet", ezért valamely ország, területi 
egység, népcsoport, vagy éppen vallási közösség génkészlete a korábbi összehá-
zasodások révén jelentősen különbözhet a többiekétől. Az adott csoportra jellemző 
öröklődő sajátosságok, betegségek megismerése és egyben a manifesztálódásukat 
elősegítő tényezők feltárása a humángenet ika egyik legfontosabb feladata. 
A genetikai epidemiológiai felmérések céljai az alábbiakban foglalhatók össze: 
1. A veleszületett tulajdonságok és rendellenességek gyakoriságának megha-
tározása. Ez fontos segítség a hatóságoknak a speciális gondoskodás tervezésében: 
a későbbi igények ismerete megszabja a szükséges szakemberek képzését, a ki-
alakítandó intézményeket, költségeket, a medicina, rehabilitáció, nevelés, foglal-
koztatás területén. Más szempontból a gyakoriság befolyásolja a pénzügyi számí-
tásokat: az igen ritka betegségek esetében nem rentábilis például tömeges szü-
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rövizsgálatokat szervezni. Ezt is figyelembe kellett venni annak eldöntésekor, hogy 
milyen öröklódö anyagcsere-zavarok irányában történjen meg a magyar újszülöttek 
válogatás nélküli szűrése. 
2. A gyakoriság területenkénti, vagy az idó múlásával összefüggő változásának 
monitorizálása. Ez a genetikai eltéréseken túl egyes kiváltó faktorok, mutagén 
vagy teratogén tényezők megjelenésére is figyelmeztethet. Itt a közismert, nagy 
feltűnést keltő Csernobil-szerű események mellett talán még jelentősebb az újon-
nan bevezetett mezőgazdasági, élelmiszeripari vegyszerek, kozmetikumok, gyógy-
szerek stb. esetleges károsító ha tásának a felismerése. 
A gyakoriság folyamatos értékelésének hasznát igazolja a fejlődési rendel-
lenességek regisztrálása. Hazánkban 1970 óta működik a Veleszületett Rendel-
lenességek Országos Nyilvántartása (VRONY), amely az ország egész területéről 
bejelentett, egyéves korig felismert veleszületett abnormitásokat rendszerezi és 
elemzi (14). Ennek szervezete az egész világon modell-értékűvé vált, adatai a ku-
tatás és a betegellátás számos kérdéséhez nyújtot tak hasznos szempontokat, éppen 
ezért kellene az utóbbi időben csökkenő megbízhatóságát és tekintélyét javítani. 
3. Egyes rendellenességek egymással, ill. ép és kóros variánsokkal való tár-
sulásának felderítése a patomechanizmus tisztázásához járulhat hozzá. A gén-
frekvencia ismeretével együtt az ilyen asszociációk elemzése az ismétlődési koc-
kázat meghatározását és egyes betegségek öröklődő jellegének, főleg a poligénes 
öröklődés szerepének a kimutatását egyaránt segítheti. A fiatalkori cukorbetegség, 
az ún. inzulin dependens diabetes mellitus (IDDM) genetikája még vitatott, de 
éppen epidemiológiai felmérések statiszfikai adatai igazolták az IDDM és a HIJ4-
antigének szoros kapcsolatát. Ennek alapján valószínű, hogy az IDDM kialaku-
lásában fontos gén helyezkedik el a HIA-variánst meghatározó gén közelében a 
6. kromoszómán, a gyakorlat szempontjából pedig az asszociáció elemzése segíthet 
a családtagok kockázatának becslésében (15). 
4. Ösztönzés ú j módszerek kidolgozására, a gyakori rendellenességek megelő-
zésére, a bevezetett eljárások mérésére. A velőcső záródásának elmaradása miatti 
gerinchasadék, a spina bifida, a ná lunk 1:650 körüli incidenciájával a nyolcvanas 
évek közepéig az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb fejlődési rendellenesség volt. 
A hasadékból a magzatvízbe és közvetve az anya vérébe került magzati fehérje, 
az alfafe to protein (AFP) kimutatása és egyidejűleg az ultrahang-diagnosztika fej-
lődése és elterjedése lehetővé tette a spina bifida méhen belüli felismerését és a 
hibás utód születésének megakadályozását — igaz, hogy csak a terhesség meg-
szakítása árán. Ez a lehetőség a rendellenesség gyakoriságát több mint 50 %-kal 
csökkentheti (16). A megelőzés ennél sokkal humánusabb és hatékonyabb lehe-
tőségére utal az az angliai megfigyelés, amely szerint a fogamzás időpontjában 
vitaminokkal és folsawal kellőképpen feltöltött asszonyok utódai között kevesebb 
a spina bifidás. A folsav preventív ha tásá t éppen egy megfelelően kontrollált magyar 
vizsgálat igazolta (17). Mivel analóg módon más fejlődési rendellenességek „tab-
lettás" megelőzése is elképzelhető, az irányzat roppant ígéretesnek látszik. Igaz 
ez akkor is, ha még sok részlet tisztázásra szorul, és ha a közhasználatban 
elterjedt "magzatvédő vitamin" fogalom és elnevezés félrevezetőnek tűnik. 
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5. A populációgenetika módszereit számos szubdiszciplína alkalmazza. A fel-
mérések gyakran ötvöződnek hagyományos orvosi epidemiológiai, szociológiai, sőt 
történelmi vizsgálódásokkal. Különösen nagy az átfedés a humángenetika és az 
antropológia kőzött. Az alkati variánsok megoszlásából és a normális marker- tu-
lajdonságok génfrekvenciájából egyaránt következtetni lehet egy népcsoport 
összetételére, eredetére, népvándorlási mozgására és még egy sor múltbeli és 
Jelenkori jellemzőjére (18). Másfelől, az öröklődő betegségek nagy részében a nö-
vekedés és fejlődés általános vagy néha egészen különleges zavarával kell számolni. 
Az egyén adatai viszont csak a saját populációjára érvényes, tömeges mérésekből 
nyert standardok, normálérték-táblázatok alapján értékelhetők. Az orvosi genetika 
tehát nem nélkülözheti az antropológia eredményeit, amelyek hazánkban is egyre 
több országos és helyi referencia adatot szolgáltatnak (19,20). 
A megvalósult gyakorlat 
E rövid tanulmány nem térhet ki a genetika valamennyi tevékenységére, mód-
szerére. Legalább felsorolásszerűen meg kell azonban említeni azokat, amelyek 
világszerte és így hazánkban is bárki által elérhető gyakorlati szolgáltatássá váltak. 
Számos kitűnő, részben még lokális vagy regionális törekvés helyett (teratológiai 
ügyelet, optimális családtervezés, iker nyilván tartás, magzati patológia, szülők 
klubja stb.) itt csak három nagy jelentőségű tevékenységről szólok. 
Az újszülöttkori szűrővizsgálatok célja olyan öröklődő betegségek korai felfede-
zése, amelyek sokáig tünetmentesek lehetnek, de lappangva kifejlődő, irreverzibilis 
defektusokkal j á rnak , amelyek korán elkezdett diétás vagy gyógyszeres kezeléssel 
megelőzhetők vagy lényegesen mérsékelhetők. Magyarországon szűrőpapírra szá-
rított vérfoltból mintaszerű szervezésben az újszülöttek 96—97 %-ára kiterjedő 
szűrés folyik fenilketonuria, galaktozémia, veleszületett pajzsmirigyelégtelenség és 
biotinidáze-enzim-hiány irányában. A négy betegség közös jellemzője, hogy az 
érintett gyermekek korai diagnózis és kezelés nélkül különböző társuló tünetek 
mellett súlyos értelmi fogyatékossá válnak. Az újszülöttkori szűrés és a megfelelő 
terápia, gondozás bevezetése óta ilyen betegekkel gyakorlatilag nem találkozunk. 
Ez évi 45—50 gyermek teljes leépülésének elmaradását és normális fejlődését 
jelenti, ami a szűrést anyagiakban is messzemenően kifizetődővé teszi. 
A prenatális diagnosztika terén szóltunk már az AFP- és ul trahang-szűrés 
lehetőségeiről a velőcsőzáródási rendellenesség méhen belüli felismerésében. Ult-
rahanggal elvileg bármely más morfológiai anomália is kimutatható, a kromoszó-
mahibákat és anyagcsere-zavarokat pedig a lepényből vagy a magzatvízből nyert 
magzati sejtekből, esetleg magából a magzatvízből ki lehet mutatni . A valóságban 
az ultrahangdiagnosztika hatásfoka erősen függ a készüléktől és a vizsgáló kép-
zettségétől, de sok fejlődési hiba eleve csak a terhesség vége felé fedezhető fel. A 
magzati sejtek elemzése sok enzimopátia esetében kevéssé megbízható, DNS-ana-
lízis pedig egyelőre csak az öröklődő betegségek kis részében kivitelezhető. Más 
országokhoz hasonlóan Magyarországon is magas anyai életkor miatt történik a 
legtöbb prenatális vizsgálat. Ismert ugyanis, hogy az anyai életkor előrehaladtával 
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nő a kromoszóma-hibás, és ezen belül főleg a Down-kóros utódok gyakorisága. 
Ezért indokolt a 35 évnél idősebb terhesek vizsgálata, feltéve, hogy kóros magzat 
k imutatása esetén a terhesség megszakítását vállalják. Mivel a prenatális diag-
nosztikának ez a feltétele, különösen előrehaladott terhesség esetén sok asszony-
ban vallási, morális ellenérzést kelt, továbbá a metodika sem mindig tökéletes, 
a prenatális vizsgálatok nem hozhattak döntő áttörést a veleszületett rendel-
lenességek számának csökkenésében. A módszerek fejlesztése azonban indokolt, 
mert a vizsgálat egyedi esetben a csa ládnak igen fontos lehet, ép magzat igazo-
lásakor a szülésre bátorító megnyugvást jelenthet, de kóros fetus megtartásakor 
is segíthet a megfelelő intenzív, sebészi s tb. kezelés előkészítésében. 
A genetikai tanácsadás jelentőségéről sok szó esett az elmúlt években. Ez a 
szolgálat szintetizálja és az egyedi esetre adaptál ja mindazt, amit az alkalmazott 
genetika elvi és módszertani síkon elért. Itt csak azt hangsúlyozom, hogy ennek 
a roppant felelősségteljes szolgálatnak túl kell lépnie a genetikán, a diagnózis, 
az öröklődés és az ismétlődési kockázat megállapításán és közlésén. A tanács-
adónak a .páciens" összes családi, intellektuális és szociális szempontját figye-
lembe vevő, kellő empátiával rendelkező pszichológusnak és nevelőnek is lennie 
kell. Ez kifejezetten orvosi munka, amit csak sokéves gyakorlattal lehet elsajátítani, 
de akkor sem mindenkinek! 
Etikai kérdések 
Az alkalmazott genetika egyre inkább képes arra, hogy valakiről teljes bizo-
nyossággal, vagy nagy valószínűséggel kimondja, hogy milyen biológiai adot tsá-
gokkaljöt t a világra, milyen nyilvánvaló vagy rejtett veleszületett betegségei vannak, 
és .hajlamai" alapján milyenek kialakulására predesztinált további élete során. 
Ez végső soron a sokat emlegetett biodiverzitás, a biológiai .másság" k imuta tásá t 
jelenti. A humángenetika eredményeit és módszereit etikai okból bírálók éppen 
azt kifogásolják, hogy: 
1. ennek a .másságnak" a vizsgálata, orvosi dokumentálása, a családtagokkal 
vagy munkahelyi vezetőkkel való közlése sérti az egyén (vagy akár már az embrió) 
személyi jogait; 
2. egyes etnikumok, csoportok sajátosságainak feltárása ellentétben áll az em-
beri jogok védelmével, tulajdonképpen rasszista magatartás; 
3. az átlagostól való eltérések szűrése, megelőzése, gyógyítással való mérséklése 
vagy eliminációja beavatkozás az emberi faj sokszínűségébe, annak elszürkülésé-
hez, a középszerűség túlsúlyra jutásához vezet; a génterápia új, az embertől idegen 
tulajdonságok elterjedésének veszélyével jár. 
A többnyire érzelmi, esetenként politikai indíttatású vádak tar thatat lanságát 
elvi megfontolásokon túl az alábbi gyakorlati szempontok is jelzik: 
ad 1. Mindenki természetesnek tart ja, hogy egyes foglalkozásokat arra egész-
ségügyi okból nem alkalmas személyek nem vállalhatnak: vörös-zöld színtévesztők 
nem lehetnek mozdonyvezetők, epilepsziások vagy cukorbetegek tetőfedők. Ugyan-
így nem jelenthet diszkriminációt az sem, ha valakiről kiderítik, hogy olyan örök-
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lődő anyagcserezavara van, amelyről a környezetnek a megfelelő diéta és gyógy-
szerelés céljából már csecsemőkortól tudni kell az egyén érdekében, vagy vörös-
vérsejtjeinek falát bizonyos vegyületek genetikai okból, súlyos tünetek kíséretében 
elpusztítják, ezért olyan szakmát nem tanulhat , amelyben az adott vegyszerekkel 
érintkezhet. Hozzátehetjük, hogy a fejlett országok többségében a biztosító társa-
ságok az AIDS-vírus hordozókkal, sőt a dohányosokkal szemben is megkülönböz-
tetést tesznek; a genetikai módszerekkel kimutatható rizikófaktorok figyelembe-
vétele ennél sokkal jelentősebb és egyben humánusabb is. 
ad 2. A történelem folyamán egyes földrajzi egységekben, ill. népcsoportokban, 
sőt azokon belül kisebb-nagyobb közösségekben jellegzetes ép és kóros sajátos-
ságok génjei szaporodtak fel. Ez oda vezetett, hogy bizonyos betegségek közöttük 
az átlagosnál sokkal gyakoribbak, sőt néhány kórkép szinte kizárólag egy-egy 
e tn ikumban fordul elő, mint például az askenázi-zsidókban észlelt, csecsemőkori 
vaksághoz, agyi leépüléshez vezető, recesszíven öröklődő Tay-Sachs kór. Minden 
népcsoport, közösség elemi érdeke, hogy biológiai, genetikai sajátosságait minél 
jobban megismerje a megelőzés, vagy legalább a hatékonyabb kezelés érdekében. 
Ezért kiemelten támogatják a különböző zsidó és palesztin csoportok felmérését 
Izraelben, az Amish közösségekét az Egyesült Államokban, az indiánokét Kana-
dában . Magyarországon csak sejtéseink vannak a cigányság néhány öröklődő sa-
játosságáról. Ezek feltárása fontos feladat; kár lenne, ha egy ügyetlen közlés miat t 
a közelmúltban kirobbant, rasszizmust emlegető sa j tókampánya kuta tás t tar tósan 
megakasztaná. Paradox jelenség egyébként, ha síkra szállunk egy kisebbség kul-
turális, néprajzi, vallási különbözőségének elfogadtatásáért, de biológiai .mássá -
gát", speciális orvosi igényeit az emberi jogok nevében megtagadjuk. 
ad 3. A genetikai tanácsadás, prenatális diagnosztika, génterápia révén alkal-
mazott eu gen i ka krit ikájának, etikai és jogi szabályozásának érthető okokból óriási 
irodalma van (21). Ezért itt csak arra utalok, hogy a mai és a belátható jövőben 
várható eljárások nem az egész emberiségre hatnak, hanem egyedi esetben előzik 
meg a nem kívánatos .másság", betegség, értelmi, érzékszervi fogyatékosság stb. 
jelentkezését. Ezzel a Homo sapiens 46 kromoszómájában tárolt mintegy 100 000 
génből egyetlen egyre hatnak, az emberi mivoltot meghatározó óriási többséget 
érintetlenül hagyják. A vizsgált, vagy éppenséggel manipulált egyetlen gén sem 
fog azonban a populációból eltűnni; ellenkezőleg, mivel egyre pontosabb a diag-
nosztika, az eddig nem vállalt, recesszív génhordozó heterozigoták meg fognak 
születni, sőt a korai kezelésre alkalmas homozigoták is. így a biodiverzitás káro-
sodásától semmiképpen sem kell ta r tanunk. Részemről a kérdés felvetését is fur-
c sának tartom; olyan mintha az emberiség sokszínűségének csökkenésén sajnál-
koznánk a Sabin-oltás miatt, amelynek köszönhetően "szegényebbek lettünk" a 
járványos gyermekbénulás okozta mozgássérültek tíz- vagy százezreivel. 
A személyiségi, emberi és kisebbségi jogokat természetesen a genetikai mód-
szerek alkalmazásakor is maximálisan biztosítani kell, elengedhetetlen az új el-
j á rások etikai és jogi szabályozása. Különös gonddal kell ügyelni az adatok vé-
delmére — gondoljunk csak a homoszexualitás és a szkizofrénia legújabban fel-
merül t genetikai aspektusaira, vagy a .DNS-ujjlenyomat" igazságügyi felhaszná-
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lására —, de ugyanakkor a vizsgált személy érdekében lehetővé kell tenni a rokonok 
leleteinek értékelését. Mindezek a speciális részleteket érintik, az alapelvek azonban 
adottak, és ezek azonosak a kutatás, az orvosi diagnosztika, kezelés és t i toktartás 
évtizedek óta kialakult irányelveivel. Semmi sem indokolja, hogy a humángenet ikát 
más erkölcs irányítsa, mint bármely más kutatást , betegellátást, a genetikai mód-
szereket fetisizáljuk, féljünk tőlük, vagy másként ítéljük meg őket, mint más 
korszerű orvosi eljárásokat. Ezért csak helyeselni lehet Maddox (22) nézetét, mi-
szerint .az új genetika nem jelent új etikát". Szerencsére az orvosi genetikusok 
többsége tisztában van ezzel, és nagy felelősséggel adaptálja az ú j helyzetekre a 
régi szabályokat. 
Hogyan tovább? 
Az alkalmazott genetika — az orvosi gyakorlat más ágaihoz hasonlóan — szembe 
kell nézzen a specializálódás előnyeivel és hátrányaival. Az orvosi, ill. klinikai 
genetika az elmúlt 30 évben külön szakmává vált, és mintegy 10 éve ebből is 
kivált az orvosi molekuláris genetika. Az új eljárások különlegesen képzett szak-
embereket kívánnak, ezek többsége már nem orvos. A vizsgálatok költségesek, 
ugyanakkor a társadalomban és a médiumokban nagy érdeklődést keltenek, mert 
érdekesek, és mert az öröklődő betegségek, fogyatékosságok megítélése megvál-
tozott, az érintetteket a családtagok egyre kevésbé szégyellik, sokkal inkább keresik 
a kezelési, megelőzési lehetőségeket. Ezért a fejlett országokban sorra a lakulnak 
a különböző genetikai ár talmakat kutató tanszékek, intézetek és az ezeket támo-
gató, de egyben ellenőrző társadalmi szervezetek, egyesületek, szülői klubok, ala-
pítványok. 
McKusick (23) szavaival a humángenetika először orvosi diszciplína lett, szub-
specializálódott, majd professzionálissá és kommerciálissá vált. A szakma ugyan-
akkor a társadalom széles rétegeit és számtalan kérdését érintve univerzális és 
demokratikus lett, de bekerült a fogyasztói szférába is, inert a szponzorok érde-
keinek is meg kell felelnie. 
Mindez rengeteg szakmapolitikai, szervezési és etikai kérdést vet fel. Minde-
nekelőtt fel kell mérni az igényeket. A magyarországi molekuláris genetikai szolgálat 
számára például megszívlelendő az a nyugati tapasztalat, amely szerint 2—4 millió 
lakosra érdemes egy centrumot kialakítani (24), illuzórikus tehát minden egyete-
münkön több laboratóriumot tervezni. Szakmai és anyagi szempontból egyaránt 
fontos a felesleges párhuzamosságok elkerülése, a módszerek profilírozása, de a 
gyakoribb kórképek elemzésére az országban legalább két központot fel kell ké-
szíteni. Ez nemcsak esetleges .üzemzavar" esetén biztosítja a hazai ellátást, hanem 
a módszerek és leletek egyeztetésével a minőséget is kontrollálja. 
Sarkalatos kérdés a szakemberek képzése. A bonyolult enzim- és DNS-vizsgá-
latok osztályos orvosi munka mellett, . tudományos hobbyból" történő végzése ma 
már elképzelhetetlen, ez a legtöbb helyen speciálisan képzett vegyészek, biológusok, 
vagy a .rutint" feladó orvosok feladata. Ezek a szakemberek azonban egy-egy 
vérmintát, más testnedvet, vagy kimetszett szövetdarabot analizálnak, és nagy a 
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veszélye annak, hogy teljesen elszakadnak az alapproblémától, a vizsgált embertói, 
a n n a k családi és szociális hátterétől. Minél újabb és bonyolultabb egy irányzat 
vagy metodika, anná l nagyobb erkölcsi és. anyagi támogatásban részesül. Ennek 
akarat lanul is az a következménye, hogy a hagyományos, de elengedhetetlenül 
fontos régi módszerekre kevesebb figyelem és pénz jut , ezért ezekkel kevesebben 
is foglalkoznak, és így az ellátás, a kivizsgálás folyamatában rések keletkeznek. 
Ez a jelenség napja inkban a klinikai genetikában éppen a fejlett centrumok egy 
részében világosan tettenérhetó. Ahol a molekuláris genetika bűvöletében a ko-
rábban fejlődési rendellenességekkel, szindrómákkal, kromoszómákkal foglalkozók 
többsége főfoglalkozásban géntechnikára téri át, ott a genetikai kivizsgálások ha-
tásfoka átmenetileg csökkent. Világosan kiderült ugyanis, hogy a vizsgálati láncból 
egyetlen szem sem hagyható ki, a maga helyén mindegyik egyformán fontos. Ha 
a beteggel való első beszélgetésnek, a testi tüneteknek, vagy a .régimódi" röntgen-
és laboratóriumi leleteknek az értékelése nem korrekt, akkor vagy elmulasztjuk 
a megfelelő, és a diagnózist egyedül tisztázó további vizsgálatokat, vagy — és ez 
a gyakoribb hiba — felesleges és költséges vizsgálatokkal terheljük a speciális 
laboratóriumok mindig szűk kapacitását. Paradox módon tehát, minél bonyolul-
tabb és költségesebb eljárásokkal rendelkezünk, annál nagyobb szükség van az 
egyszerű módszerekkel történő ésszerű szelektálásra. 
A képzés szempontjából ez azt jelenti, hogy a humángenetikát , orvosi genetikát 
és klinikai genetikát egységes egésznek kell tekinteni annak összes módszerével 
együtt. Fontos követelmény, hogy az egyetemi és posztgraduális képzésben legalább 
alapfokon a lehető legszélesebb áttekintést kapják a különböző szakok hallgatói, 
így kívánatos lenne az orvostanhallgatók oktatása antropológiára (25), a gyakorló 
orvosok folyamatos klinikai genetikai továbbképzésére, mert csak ez biztosíthatja 
a legelső vonalban, háziorvosi szinten a megfelelő szelekciót (26, 27). A különleges 
feladatok megoldására természetesen specialistákat kell képezni. Ebben prioritást 
kell kapjanak a legújabb és leginkább ígéretes szubspecialitások, mint a jelen 
helyzetben a molekuláris genetika. Arra azonban vigyázni kell, hogy a bevált 
hagyományos ágazatok, alágazatok ne maradjanak szakértők nélkül, hogy ezek 
ne szakadjanak el a vizsgált emberektől, a beteget fogadó genetikai tanácsadótól, 
és hogy ez kifejezésre jusson a humángenetikai vagy orvosi genetikai szakképesítés 
követelményeiben is (28). 
Ez Magyarországon is gond. örvendetes, hogy több intézményünkben is meg-
indult a korszerű humán molekuláris genetikai diagnosztika és kutatás . Ugyan-
akkor sajnálatos, hogy kevés jól képzett epidemiológusunk, klinikai genetikusunk, 
az öröklődő anyagcsere-zavarokhoz és a fejlődési rendellenességekhez értő szak-
emberünk van, és a korábban kitűnő citogenetikusoknak sincs megfelelő után-
pótlása. Ez csak részben írható a .divat" és az anyagi nehézségek számlájára. A 
fő ba j az, hogy az orvosi genetika még ma sem szakma nálunk, az e téren meg-
szerezhető .besorolások" sem az orvosok, sem az asszisztensek esetében nem 
egyenértékűek a más téren nyerhető szakképesítésekkel, a lassan kialakuló mun-
kacsoportok, genetikai centrumok nem feledtetik a professzionális orvoskari tan-
székek hiányát. Ezért egy fiatal orvos vagy kutató számára az orvosi genetika 
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nem jelent perspektívát, ezen a téren nem lehet magasabb beosztáshoz, címhez, 
de még fix álláshoz sem jutni. A legfontosabb tehát az lenne, hogy az Európában 
egyedülálló lemaradásunkat és tar tózkodásunkat feladva az orvosi egyetemeken 
tanszékek alakul janak a genetika gyakorlati alkalmazására, oktatására és fejlesz-
tésére. A szervezést bizonyára sok személyi és anyagi gond nehezítené, de opti-
mizmusra adha t okot az a tény, hogy az orvosi genetika még a jelen körülmények 
között Is tudományos életünk .húzó ágazatai" közé tartozik, szcientometriai mu-
tatói a kutatók létszámát és a kapott támogatást tekintve a legjobbak között 
találhatók. 
Végül, a specializálódás kérdésére visszatérve egy közhelynek tűnő, de igaz 
megállapítást kell tennem. A részletek elmélyült, igényes tanulmányozása feltét-
lenül szükséges a fejlődéshez, erre sok pénzf kell áldozni, különlegesen képzett 
szakértőket kell nevelni. Az orvosi és klinikai genetikában végső soron egy mu-
tációval és annak következményeivel foglalkozunk, de ez a speciálisan analizált 
molekula egy élő, érző emberből származik. Egy adott molekuláris genetikai lelet 
ugyanazt a betegséget igazolja két személyben, de számukra ennek jelentősége 
érzelmi, szociális és biológiai okokból nagyon eltérő lehet. A részleteket elemző 
specialistának tehát az egészhez is kell valamelyes érzéke legyen; az intézményt 
pedig a különböző szakértők munká já t összehangoló, az eredmény pszichés és 
társadalmi hatásai t is figyelő vezető, sokoldalú csapa tmunka kell jellemezze a 
vizsgált egyén és az egész közösség érdekében. 
Ez persze már nem csak az orvosi genetikára érvényes. 
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Emberi jogok: a zsidó tapasztalat 
„Human Rights: The Jewish Experience" címmel tartott angol nyelvű elő-
adást Stephen J. Roth 1993. november 25-én a Társadalmi Konfliktusok 
Kutatóközpontjában. Stephen J. Roth Magyarországon született, a háború 
után emigrált Londonba, ahol Jelenleg is él. Nemzetközi jogász, a londoni 
Institute of Jewish Affairs volt igazgatója, jelenleg jogtanácsosa, a Standing 
Council on Central and East European Jewry elnöke, a World Jewish Congress 
volt igazgatója. Stephen J. Roth a Magyar Tudományos Akadémia vendégeként 
tartózkodott Budapesten. Előadását némi rövidítéssel közöljük. 
Bizonyára nem én vagyok az egyetlen emigráns, akinek, Magyarországra láto-
gatván, eszébe Jutnak Tompa Mihály sorai: .Neked két hazát adott a végzeted". 
Nos, az én esetemben a „haza" szó talán nem a legmegfelelőbb, mert ez a hűség 
és az állampolgári elkötelezettség fogalmával párosul. Szívesebben használom a 
„kulturális kötődés" kifejezést; több benne a spirituális elem. Olyan szerencsés 
voltam, hogy nem két, hanem három kultúrából meríthettem: a magyarból, amely-
ben nevelkedtem, a zsidó kultúrából, amely örökségem, s az angolból, vagy tágabb 
értelemben a nyugati kultúrából, amelynek levegőjét lélegzem be, immár negyven 
éve. Mindháromból igyekeztem a legtöbbet meríteni, és soha nem éreztem, hogy 
ez disszonanciához vezetne. Nem fosztottam meg magam magyar kulturális örök-
ségemtől még azokban a sötét napokban sem, amikor az ország nem bánt jól 
velem, s akkor is élveztem és dicsértem kivételes eredményeit, amikor távol éltem. 
Azért választottam a zsidó tapasztalatot mintegy kiindulópontként az emberi 
jogok fejlődésének áttekintéséhez, mert mennél többet tanulmányoztam az emberi 
jogokat, annál erósebben éreztem, hogy a zsidó nép történelme az emberi Jogok 
éló laboratóriuma, tesztelhető benne e Jogok tagadásának hatása éppúgy, mint 
a harc e jogok kivívásáért. Aligha vitatható, hogy a zsidó történelem páratlan a 
maga nemében. A világon nincs még egy olyan emberi közösség, amely több 
évezreden át töretlenül megőrizte volna specifikus identitását úgy, hogy csaknem 
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kétezer évig nem volt sem territoriális vagy más központja, s a legnagyobb ellen-
ségeskedés közepette élt. 
Azért használtam az .emberi közösség" kifejezést, mert el akarom kerülni a 
nehéz és politikával terhelt kérdést, vajon a zsidóság „nép", .faj", „etnikai csoport" 
vagy „vallás". A zsidóság nem illik bele e fogalmak hagyományos definíciójába: 
sui generis ötvözete valamennyinek. 
Helyénvaló lenne felidéznem, mit mondanak a zsidó tanítások az emberi jo-
gokról. Nos, a héber írásbeli emlékek és más ősi zsidó szövegek nem ismerik az 
emberi jogok lexikáját. A szó vagy a koncepció — per se —, nem található a 
zsidó jogban. Ez nem jelenti azt, hogy hiányoznának az emberi jogok eszméi és 
értékei. _Az emberi jogok a zsidó törvénykezésben" című kitűnő könyvében Haim 
Cohn, az izraeli Legfelsőbb Bíróság egykori bírája a zsidó jog különleges struk-
túrájával magyarázza az emberi jogok explicit hiányát; ez a törvénykezés ugyanis 
.inkább a kötelességek, mint a jogok rendszere". A kötelességek kiszabása átté-
telesen jogokat jelent. A „ne ölj" egyben az élethez való jogot is jelenti; a .ne lopj" 
vagy a „ne kívánd meg felebarátod házát" parancs a tulajdonhoz való jogot foglalja 
magába stb. Haim Cohn végigmegy az Emberi Jogok Nyilatkozatának egész szö-
vegén, és bebizonyítja, hogy tételesen valamennyi levezethető bibliai és talmu-
diszt ikus utasításokból és parancsokból — annak ellenére, hogy nem szerepel 
b e n n ü k a .jog" szó. 
Olyan témakörökben, mint az emberek egyenlősége, az emberi méltóság tisz-
teletben tartása, az igazságosság, a más népekhez és más nemzetekhez való vi-
szony, a judaizmus tanításai a legmagasabb eszményeket hirdetik. Az emberi 
egyenlőség fogalma arra a doktrínára épül, hogy Isten a maga képére teremtette 
az embert (minden embert). Ide tartozik a parancs, hogy „egyazon törvénynek 
engedelmeskedel te és az idegen, aki házadnak vendége". A Tóra taní tásainak 
lényege — mondja Hillel, a zsidó bölcs — összefoglalható abban a doktrínában, 
hogy „ne tégy felebarátod ellen olyant, ami neked gyűlöletes volna". A törvény 
ismételten figyelmezteti a bírákat. A választott nép koncepciója nem arrogáns 
privilégium, mint azt az antiszemiták gyakran állítják, hanem éppen ellenkezőleg, 
egy nagyon terhes megbízatás; .világosságul adtalak a népeknek". Természetesen 
e törvények formulái túlságosan összetetteknek vagy általánosnak tűnnek, ösz-
szehasonlítva őket a modern emberi jogokkal. Nem szabad elfelejteni, hogy e 
törvények még a törzsi társadalmak és a környező pogány kul túrák időszakából 
származnak. 
Nem állítom, hogy a zsidók — mindenhol és hosszú történelmük folyamán 
mindenkor az emberi jogok e magas eszméit követték volna töretlenül. Nyilván-
valóan voltak egyéni, sót olykor csoportos elhajlások. De a zsidók mint közösség, 
hallat lan makacsságot tanúsí tanak abban, hogy ragaszkodnak eredeti meggyőző-
déseikhez, annak ellenére, hogy hosszú vándorlásaik alatt rengeteg változás tör-
tént, s eltérő külső hatások érték őket. Heinrich Heine ezt úgy fogalmazta meg, 
hogy „a zsidók hordozható hazával trappoltak végig a középkoron"; Isaiah Berlin 
angol filozófus pedig a zsidó tanokat „kerekeken gördülő tradíciónak" nevezte. 
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Nem tekinthető véletlennek, hogy a nemzetközi jog megalkotásakor a vezető 
tudósok, akár katolikusok, akár protestánsok voltak, bibliai és poszt-bibliai zsidó 
forrásanyagokra is támaszkodtak. 
* * * 
Ezek az ősi törvények akkor is elkísérték a zsidókat, amikor elveszítették önálló 
államiságukat. Igaz, a szétszóratásban csak a vallási előírásoknak és a zsidó 
közösség belső ügyeire vonatkozó törvényeknek tettek eleget. Más vonatkozásban 
a zsidók az őket körülvevő nem-zsidó környezet törvényei szerint éltek. Azok, 
akik azzal vádolják a zsidókat, hogy csakis sa já t törvényeik szerint élnek, semmibe 
véve a befogadó ország törvényeit, soha nem hallottak vagy — antiszemita vá-
daskodásaik közepette — szándékosan nem vesznek tudomást a zsidó élet jogi 
alapjáról a diaszpórában: .Dina de — mcilkutha dina" — Az ország törvénye a 
törvény. Ezt a jogi alapelvet már az első nagy diaszpóra közösség, a Babilonban 
élő zsidóság kodifikálta a harmadik században. Olyan helyzetben, amelyben .jogi 
konfliktusok" adódhattak volna, a zsidók inkább az alkalmazkodás álláspontjára 
helyezkedtek, semhogy vállalták volna a konfrontációt. 
Ám az .ország törvénye" egyáltalán nem viszonozta a zsidó alkalmazkodási 
készséget. Bárhol vizsgáljuk is a zsidó jelenlétet a diaszpórában, bármely idő-
szakban, egészen az emancipációig, azt tapasztaljuk, hogy a zsidókat nemcsak 
megfosztották a törvény előtti egyenlőségtől, hanem többé-kevésbé .hors-la-loi"-
nak, törvényenkívülinek tekintették őket; ők voltak a páriák. Egyetlen kivétel a 
viszonylag rövid spanyolországi periódus. 
Az emancipációt megelőző időszak .passz ív történelemiek" tekinthető, amelyben 
a zsidók a történelem tárgyai voltak. Lényegében arról az időszakról beszélek, 
amely a 325-ös Nizzai Zsinattól körülbelül az emancipáció hajnaláig, az 1789-es 
Franciaországig tartott, bár helyesebb lenne kitolni ezt a periódust az 1917-es 
Kerenszkij-féle teljes emancipációig. Hangsúlyozom, ez még a bolsevik forradalom 
előtt történt. Ily módon mintegy 1500—1600 évvel kell számolnunk. Hadd tegyem 
hozzá, hogy egyéb vonatkozásban ezek voltak a civilizált emberiség legjobb évei. 
A zsidók jogi megkülönböztetésének pontos tartalma korok és helyek szerint 
változott. A legsúlyosabb formában ez a legtöbb foglalkozásból való kirekesztést, 
a kijelölt lakhelyet és az „infámia" jelének kötelező viselését jelentette; de a meg-
különböztetés terjedhetett a zsidók teljes kiűzetéséig — ez alól Európa egyetlen 
nagyobb városa sem volt kivétel. Nagy Lajos egyébként 1361 -ben űzte ki a zsidókat 
Magyarországról. A zsidók mindenütt elszenvedtek legyilkolást, pogromot, auto-
dafékat. Joseph Kastein német-zsidó történész az .Eine Geschichte der Juden" 
című könyvében a következőképpen jellemzi a helyzetet: 
_A 18. századig a zsidók és a környező világ viszonya voltaképpen egyszerű 
volt: kötelességeik voltak, garantált jogok nélkül; gazdasági funkciókat gyakoroltak, 
anélkül, hogy a társadalom szerves részei lehettek volna; bérlők és nem bennszülöttek 
voltak az országban, amelyben éltek; a törvények áldozatai voltak, s nem polgárok; 
a monoteizmust képviselték, s a monoteizmus neveljen mészárolták le őket." 
Olykor kiváltságokban részesültek a .tolerancia" nevében, mert gazdaságilag 
hasznosak voltak valamely herceg vagy király számára. Jó példa erre II. József 
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1782-es „Toleranzpatent"-je. Ez egyértelműen kimondja, hogy a zsidókat az .állam 
iránti hasznosságuk arányában" tolerálják. Egyensúlyozandó a megadott jogokat, 
a pá tens új korlátozásokat tartalmazott, és megerősített régi elnyomó törvényeket. 
A .tolerancia" hasonló jeleit muta t ja Nagy Frigyes 1750-es zsidó .Reglement"-ja. 
Különböző kereskedelmi és lakhatási korlátozásokat tartalmazott, magas adókat 
vetett ki rájuk, s mindezt a .tolerancia" nevében, mert a zsidók abban a privilé-
giumban részesültek, hogy a Porosz Államban élhettek. Mirabeau ezt a — felte-
hetően a felvilágosult nagylelkűség nevében fogant — törvényt .une loi digne 
d un cannibale" — egy kannibálhoz méltó törvénynek nevezte. 
S ez az emberi jogokkal kapcsolatos zsidó tapasztalat egyik legsarkalatosabb 
pontja: a tolerancia, a tolerálás vagy jószándékú, jótékony aktus , amely megengedi 
az embereknek, hogy szenvedések közepette bár, de létezzenek, vagy egyfajta tár-
sadalmi szerződés, amely — mint az amerikai történész. Ben Halpern megfogal-
mazta — .hajlandóságot mutat nem kívánatos emberekkel való kiegyezésre, mert 
vagy túl nehéz megszabadulni tőlük, vagy marginális hasznosságuk kifizetődik". 
De a tolerancia, a tolerálás nem az emberi jogok elismerése. 
Ezért ellenzem, hogy jogi kontextusban a .toleranciát" az intolerancia ellenté-
teként használják, bármilyenek legyenek is a lingvisztikai szabályok. Egy jogi 
kontextusban az .intolerancia" ellentéte az .elfogadás" kell legyen. Ezt az állás-
pontot képviselték egyébként a Helsinki-folyamat országainak képviselői 1993 ok-
tóberi varsói tanácskozásukon. _A tolerancia koncepciója feltételezi a társadalmon 
belüli egyenlőtlenséget, s ez ellentétben áll a non-diszkrimináció és a kölcsönös 
tisztelet elvével" — mondja a jegyzőkönyv. 
* * * 
E másfél évezred alatt fordulhattak volna a zsidók a világhoz az emberi jogok 
alapján? Ma már tudjuk, hogy a világ mint a nemzetközi jog hordozója, nem 
létezett, csak egyéni királyságok és hercegségek léteztek. Nem létezett az emberi 
jogok fogalma sem. Természetesen megvolt már előfutára, a „természetes jog". De 
súlyos tévedés lenne azt állítani, hogy a természetes jog változatlanul létezett a 
görög és római sztoikusoktól a középkori keresztény teológián át Hugo Grotius-ig. 
A természetes jog fogalma egyenes arányban változott az emberi erkölcsök és a 
hatalmi érdekek változásával. 
A német zsidó filozófus, Ernest Bloch a „Naturrecht und menschliche Würde" 
(Természetes jog és emberi méltóság) című tanulmányában példaként a római 
alapelvet idézi: „Juris praecepta sun t haex; honeste vivere, alterum non laedere, 
s u u m cuique tribuere" (Az egyetemes jogi szabály a következő: élj becsületesen, 
ne árts másoknak és add meg mindenkinek, ami megilleti.) Bloch felhívja a figyelmet 
a „suum cuique" formula relatív voltára. Ki dönti el, hogy kit mi illet meg? És 
ez a definíció örökkön örökké való? Bloch, marxista megközelítésből a „suum 
cuique" formulában az osztálykiváltságok privilégiumát látja; de ez érvényes a 
vallási vagy nemzeti prerogativumokra is. Csakis ily módon volt érthető, hogy a 
természetes jog összefér a rabszolgasággal, a vallási elnyomással, a rokon és az 
idegen közti különbségtétellel, a nők, bizonyos csoportok és a szegények alárendelt 
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státusával. Még Grotius Is talált Igazolást a rabszolgaságra a természetes jogban. 
Magától értetődik, hogy a természetes jog egyet jelentett a zsidók degradálásával. 
S Itt érkezünk el a zsidó történelemből fakadó másik tanulsághoz: akár úgy 
tekintjük a magasabb jogi koncepciót, mint lex divina (Istentől való törvény), akár 
úgy, mint lex naturae (a természet törvénye), vagy úgy, mint lex humana — 
Grotius értelmezésében, vagyis mint az emberi intellektusból eredő törvényt, az 
effajta koncepciók nem fognak megvédeni az Igazságtalanságtól és az emberte-
lenségtől, hacsak nincsenek olyan nemes elvekre alapozva, mint amilyeneket az 
Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata leszögez: .minden ember egyenlőnek 
teremtetett" és .Teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel őket"-, 
vagy ahogyan az Egyesült Nemzetek Deklarációjának első normatív paragrafusa 
kimondja: .minden ember szabadnak született és egyenlő méltósággal és Jogokkal 
rendelkezik". Egyetlen természetes törvény sem Igazságos, ha nem testesíti meg 
ezeket a premisszákat. S nyilván egyetlen természetes törvény sem védené meg 
a zsidókat, ha ignorálná az egyenlőség elvét. 
Említettem már, hogy jogilag egységes világ aligha létezett az előző korokban. 
Ez nem zárta ki olyan két- és többoldalú egyezmények, szerződések megkötését, 
amelyeknek volt bizonyos ha tásuk a mai emberi jogi koncepció kialakulására. 
Gondolok itt az 1648-as Westpháliai-egyezményre, amely a protestánsokat védte 
meg Németországban, továbbá a Nimwegeni-, a Ryswicki- és a Párizsi-megálla-
podásokra a 17. és a 18. században, amelyek a katolikusok védelmét szolgálták 
a protestáns országokban. Egyetlen, a vallási jogokkal foglalkozó egyezmény sem 
törődött a zsidók helyzetével. 
A következő zsidó tapasztalat: valamely nemzetközi konferencia nem deus ex 
machina, amely egyszerre felvállalná egy olyan csoport védelmét, amelynek sehol 
nincsenek jogai. Az államok nem állnak ki másut t éló csoportok jogaiért, ha ök 
maguk nem adták meg ezeket a jogokat sa já t határaikon belül. Ily módon senki 
nem fog szót emelni a zsidókért az emancipáció előtt. Ám amennyiben a zsidók 
élveztek jogokat néhány országban, úgy követeléseiket, hogy ezek érvényesüljenek 
más, retrográdabb országokban, már nemzetközileg hangoztatták. Ez először az 
1815-ös Bécsi Kongresszuson történt, ahol a zsidó-kérdést az új Német Föderá-
cióban élő zsidók polgári jogaival kapcsolatban vetették fel, majd ismét előjött a 
téma három évvel később, az Aix-la-Chapelle-i kongresszuson, ahol a vita kezde-
ményezője, Lewis Way angol lelkész némi túlzással úgy vélte, hogy ilyen felhívás 
a zsidók védelmében nem hangzott el Mordeháj és Eszter óta. A következő fon-
tosabb állomás az 1878-as Berlini Kongresszus volt, amely jogokkal ruházta fel 
Románia, Szerbia, Bulgária és Montenegro zsidóságát. 
A zsidók emancipációját a 18. századi felvilágosodás vetette fel. Ezt mérföld-
kőnek tartom az emberi jogok történetében csakúgy, mint a parasztlázadásokat, 
a reformáció követelését a vallási szabadságjogokat illetően, a Harmadik Rend 
harcát az egyenlőségért, s később természetesen a rabszolgaság eltörlését. 
Az első emancipációs törvényt a francia Alkotmányozó Gyűlés fogadta el 1791-
ben, mintegy az 1789-es Emberi és Polgárjogi Deklaráció (Déclaration des Droits 
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de l'Homme et du Citoyen) folytatásaként, amely önmagában is mérföldkő az 
emberi jogok útján. A 19. század folyamán a zsidó emancipáció Franciaországból 
á t ter jedt egész Európára; Magyarországra 1867-ben érkezett el. Oroszországba 
— mint már említettem — csak 1917-ben. Az út Párizstól Budapestig 76 évig 
tartott, Szentpétervárig 126 évig. A Nyugat és a Kelet közötti kontrasztot a leg-
jobban az érzékelteti, hogy a franciaországi emancipáció évében, 1791-ben hozták 
létre Oroszországban a Zónát, amely a zsidók engedélyezett lakhelyét a birodalom 
kicsiny területére korlátozta. 
Jóllehet a zsidók küzdöttek az emancipációért és lelkesen üdvözölték azt mint 
a gettóból kivezető utat , a következő nemzedékek nagyon gyorsan felismerték 
történelmi ellentmondásait és hiányosságait. A zsidó emancipáció a francia filo-
zófusok, és olyan angolok, mint John Locke és a deisták tanításainak gyermeke 
volt. Az emancipátorokat nem a zsidók iránt érzett hirtelen megnőtt megbecsülés 
vezette, s nem is a sürgető vágy, hogy orvosoljanak egy rendkívüli igazságtalan-
ságot; őket az általános egalitárius szenvedély vezérelte. Ezt Max Nordau író — 
aki Theodor Herz! társa volt a cionizmus megalapításában, s maga is Magyaror-
szágon született — briliáns módon fogalmazta meg 1897-ben, a zsidók helyzetéről 
az Első Cionista Kongresszusra készített tanulmányában: „Die Männer von 1792 
emanzipierten uns a u s Prinzipienreiterei" (1792 emberei egy elvet meglovagolva 
emancipáltak bennünket) . Mi több: ők az emancipációt egyfajta szerződésnek te-
kintették: a zsidók egyenlő jogokat kaptak, de viszonzásul fel kell adniok sa já t 
külön identitásukat. Paradoxonnak tűnik, pedig nem az: a zsidó emancipáció 
ellenfelei és hívei egyaránt ugyanarról a pontról indultak ki: a zsidó mássággal 
szemben érzett ellenszenvükből. Megközelítésükben a különbség mindössze annyi 
volt, hogy az ellenfelek meg akarták tagadni az emancipációt, amíg a zsidók fel 
nem adják saját identitásukat, a pártolók viszont azért érveltek az emancipáció 
mellett, mert azt remélték, hogy ez elvezet a zsidó identitás feladásához. 
Mindkét megközelítési mód szöges ellentétben áll mindazzal, amit ma mindenki 
számára érvényes oszthatlan emberi jognak ismerünk el, s különösen ellentétes 
a kisebbségi jogokkal, jóllehet ma ezeket az elveket nem minden politikai erő 
ismeri el, többek között ebben az országban sem. Sokan még mindig ügy gondolják, 
hogy az általános jogegyenlőség azokat az embereket illeti meg, akik etnikai, 
kulturális, tradicionális vonatkozásban, szokásaikban ugyancsak egyenlők. Ez a 
divatjamúlt koncepció, amely modern reinkarnációjában az „etno-nacionalizmus" 
képében tetszeleg, az asszimilációt szabja meg az egyenlő jogok áraként — s 
nem olyan asszimilációt, amilyet mi civilizációs kérdésként, tehát másodlagosnak 
tekintenénk, hanem asszimilációt az identitásban. Természetesen egy kisebbség 
asszimilációja oly módon, hogy az magáévá teszi a többség által létrehozott kul-
turális értékeket, üdvözlendő jelenség: ez csak növeli a kisebbség spirituális örök-
ségét. De egy korrodáló asszimiláció, amely megköveteli, vagy elvezet a saját lételem 
és örökség elvesztéséhez, a legnagyobb egzisztenciális fenyegetés a kisebbségnek, 
különösen a zsidóságnak, amelynek egészen 45 évvel ezelöttig nem volt országa, 
sőt sa já t szellemi központja sem. 
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A zsidó emancipáció e „rejtett menetrendje" az oka annak , hogy szigorúan 
egyéni alapon zajlott, s nein a zsidóság mint csoport vagy közösség emancipáci-
ójaként. A francia Nemzetgyűlés vitájában ezt plasztikusan fogalmazta meg Cler-
mont-Tonnerre gróf, a zsidó emancipáció nagy pártfogója: „Mindent meg kell tagadni 
a zsidóktól mint nemzettől, s mindent meg kell adni nekik mint egyéneknek". Ez 
a koncepció üldözte a zsidókat a következő két évszázadon át. 
Szerencsére a mai nemzetközi felfogás a csoportok jogairól gyökeresen más. 
A kisebbségi jogok két pillérre épülnek: 1. védelmező — megtilt mindenféle disz-
kriminációt az adott kisebbséghez tartozó személlyel szemben; 2. támogató — 
biztosítja a kisebbségek jogait, megteremti a feltételeket, hogy fenntar tsák és erő-
sítsék kultúrájukat , s ahol alkalmazható, saját nyelvüket és vallásukat. Legújab-
ban ehhez új norma társult. A Helsinki-folyamat országai 1990-es koppenhágai 
Dokumentumukban leszögezik, hogy „valamely kisebbséghez tartozó személyeket 
nem lehet akaratuk ellenére asszimilációs törekvéseknek alávetné. Ezt megerősí-
tette az Európa Tanács 1993-as februári ülése, továbbá jegyzőkönyvben mondja 
ki az Emberi Jogok Európai Konvenciója. Igaz viszont, hogy az Európa Tanács 
1993. október 9-i ülése nem fogadta el a határozattervezetet és új szöveg elké-
szítését rendelte el. Valószínű azonban, hogy az új szöveg az előzővel nagyon 
hasonló kifejezéseket tartalmaz. Akárhogyan is lesz, tény, hogy a kisebbségek 
non-diszkrimij\ációjának fogalma az új nemzetközi jogban kiegészül a non-asszi-
miláció koncepciójával. Ily módon a helyes viselkedésforma a kisebbségek felé 
csakúgy, mint a kisebbségek felöl — akár nemzeti, etnikai, kulturál is vagy vallási 
kisebbségről legyen is szó — nem az asszimiláció, hanem az integráció. 
Nehéz lenne meghatározni, mennyiben járul t hozzá a zsidó tapasztalat a ki-
sebbségi csoportok státusáról alkotott koncepciók megváltoztatásához. Kétségte-
len, hogy a zsidók az elsők között ismerték fel, hogy az egyéni emancipáció kollektív 
emancipáció nélkül nem ad igazi egyenlőséget. 
* * * 
Franciaországban, Németországban, Ausztriában és Magyarországon egyes zsi-
dók nagyon messzire mentek az emancipáció útján. Sokan elszánták magukat az 
áttérésre is, mint utolsó lépésre. Heine ezt „belépőjegynek" tekintette az európai 
kul túrába. Sokak számára ez valóban jó egyéni megoldásnak tünt . Mások végtelen 
optimizmussal tekintettek a liberalizmus és a szocializmus gyógyító hatása felé. 
De mindezt alapjaiban rengette meg a holocaust. 
Az asszimiláció nyilvánvalóan nem tudta megoldani a zsidóságnak mint enti-
tásnak a problémáját. Paradox helyzet alakult ki: a zsidók, akik korábban azért 
harcoltak, hogy joguk legyen az egyenlőséghez, most azért küzdöttek, hogy joguk 
legyen a mássághoz. Ez a harc ma is tart, az etno-nacionalista tendenciákkal 
szemben, amelyek a nemzet teljes jogú tagjainak csak a domináns etnikai csoport 
tagjait ismerik el. De szerencsére a nyugati államok ma már mindinkább egyen-
lőknek ismerik el azokat, akik készek osztozni a nemzet értékeiben és törekvé-
seiben, függetlenül attól, melyik fajhoz, etnikumhoz vagy valláshoz tartozzanak 
is. A követelmény a közös patriotizmus, nem a közös etnicltás. 
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Kisebb mértékben Magyarország is jól példázza a különbséget az egyéni és a 
kollektív emancipáció között. Az Emancipációs Törvényt, amely 1867-ben az egyé-
nek számára egyenlőséget biztosított, követte a zsidó vallás egyenlőségének elis-
merése, valamint a Befogadási Törvény 1895-ben. Ez inkább illusztráció, mivel 
az izraelita felekezet — ahogyan nevezték — egyenlősége nem jelentette a zsidó 
közösség specifikus kul túrá jának és tradícióinak elismerését, s ez a későbbi évek-
ben, az antiszemita megmozdulások során problémának bizonyult. De mivel a 
magyar zsidóságnak soha nem volt kisebbségi s tátusa, mint ahogyan soha nem 
kérte azt, zsidó etnikai identitása inkább politikai és szociológiai probléma volt, 
mint jogi. 
* * * 
A zsidóság egyik nagy csalódása az emancipációval kapcsolatban az identitás 
eróziója volt. A másik pedig, hogy az emancipáció nem vetett véget a zsidóüldö-
zéseknek. Sőt, az emancipáció u tán új, faji alapon kiépült antiszemita mozgalom 
keletkezett. Magát az „anti-szemita" szót egy német újságíró, Wilhelm Marr kreálta 
1879-ben, miután az emancipáció elterjedt Németországban és Közép-Európában. 
Változatlanul, megszakítás nélkül zajlottak zsidóellenes tüntetések, s más, anti-
szemita megnyilvánulások, még Németországban is. Elmaradottabb országokban, 
mint Oroszország, véres pogromok voltak. Az emancipáció nem tudta eltörölni a 
kegyetlen középkori vérvádat: az emancipáció és az első világháború között nem 
kevesebb, mint hat ilyen per zajlott le, egyikük Magyarországon. A felvilágosultabb 
államok alkalmi támogatása nemzetközi konferenciákon és az úgynevezett huma-
nitár ius beavatkozások a zsidó közösségek mellett gyengék voltak ahhoz, hogy 
csillapítsák az indulatokat. A faji antiszemitizmus politikai doktrína lett, és az 
erős náci és fasiszta pártok színrelépésének alapja. 
A zsidó reagálás a hatékony és virulens antiszemitizmussal szemben lényegében 
apológia volt, egészen a holocaustig. A zsidók megpróbálták bebizonyítani, hogy 
nem olyan rosszak, mint amilyennek antiszemita becsmérlőik beállítják őket. A 
holocaust után a zsidók belátták, hogy érveléssel nem győzhetnek, sőt, méltatlan 
Is lenne ezt megpróbálni: az antidemokratikus, anti-egalitárius, faji eretnekségek 
propagálóit a törvény erejével kell elhallgattatni. Természetesen a zsidók szenve-
délyesen hisznek a szólásszabadságban. Az emberiség sokat kapott a bibliai pró-
féciáktól — ezek voltak a szólásszabadság klasszikus manifesztációi —, hogy 
ismét Haim Cohn bírót idézzem. A zsidók különösen méltányolták a szólás-
szabadságot, egyikét a négy szabadságjognak, amelyet Roosevelt elnök hirdetett 
meg 1941-ben, s amelynek nevében vívták a háborút a nácizmus ellen. De a 
holocaust tapasztalata után, s tuda tában lévén annak, milyen szerepet játszott 
az antiszemita propaganda abban, hogy előkészítse a terepet a tömeggyilkosságra, 
világossá vált, hogy más értékeknek is védelemre van szükségük: a kisebbségek 
és a becsmérelt faji, etnikai vagy vallási csoportokhoz tartozó egyének jogainak 
és méltóságának megvédése attól az erőszaktól és gyülölségtől, amit a rasszista 
beszédek és szövegek keltenek; s a társadalom egészének békéje és biztonsága. 
Fennáll a konfliktus e jogok és a szólásszabadság között. Ebben a konfliktusban 
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a legtöbb zsidó határozottan a szólásszabadság korlátozásának oldalára állt, te-
kintetbe véve a gyűlölet-szítást. 
K u t a t á s a i m s o r á n az t t a p a s z t a l t a m , hogy a Welmar l Köztársaságban, 
ahol szabadon tenyészett a náci propaganda, nem voltak adekvát eszközök arra, 
hogy megállítsák ezt a feltörö gyülöletáradatot. Az egész világon alig néhány an-
tirasszista törvény létezett, azok is viszonylag nem befolyásos helyeken, mint Ma-
nitoba, New Jersey, Dél-Nyugat Afrika, s létezett néhány régi törvény Finnország-
ban és Norvégiában. Franciaország 1939-ben fogadott el Ilyen törvényt, de túl 
gyenge volt és túl későn jött. A Holocaust után ma már Európa szinte valamennyi 
országában vannak törvények a rasszista propaganda ellen, s van a témával 
összefüggő néhány összekötő nemzetközi eszköz, mint a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Konvenciója, amely megtilt minden nemzeti, faji, vagy vallási megkü-
lönböztetésre való. uszítást, a Faji Megkülönböztetés Minden Formáját Elimináló 
Konvenció, amely törvényen kívül helyez nemcsak minden egyéni faji propagandát, 
hanem minden rasszista szervezetet is. Az Emberi Jogok Európai Konvenciója 
kevésbé explicit formában, de ugyancsak megtiltja, hogy valamely szabadságot 
vagy jogot, így a szólásszabadságot más jogok vagy szabadságok megsemmisítésére 
használjanak fel. S nem utolsósorban rendelkezésünkre állnak a Helsinki-folyamat 
államainak — jogilag ugyan nem törvényerejű —, de nagyon hatékony doku-
mentumai. 
A fent leírtak hatásá t tapasztalhat tuk az utóbbi időben nemzetközi jogi ese-
tekben. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága két esetet, az Emberi Jogok Bíróságának 
Európai Bizottsága nyolc esetet vizsgált ki, s mindegyik esetben a kifejezés sza-
badságát korlátozta, mert bizonyítást nyert a rasszista propaganda. 1993. március 
16-án az ENSZ Bizottsága a Faji Megkülönböztetés Megszüntetéséért leszögezte, 
hogy a rasszizmus ellen hozott törvényekkel az államok még nem teljesítették 
kötelezettségeiket: e törvényeket alkalmazni is kell a gyakorlatban. 
Ebben a viszonylag új folyamatban természetesen nemcsak a zsidókat védi a 
törvény az antiszemitizmussal szemben, hanem a fekete és az ázsiai bevándorlókat 
Nagy-Britanniában, az észak-afrikaiakat Franciaországban, a törököket Németor-
szágban, a cigányokat több kelet-európai országban a rasszizmussal szemben. 
Hatása tehát messze túlmutat az antiszemitizmuson, de a tapasztalat, amely e 
törvényeket sugallta, kétségtelenül a zsidóellenes propaganda volt, annak tragikus 
köve tkezmé nyeivel. 
A fenti trenddel szemben egyetlen fontos kivétel létezik: az Egyesült Államok. 
Az amerikai alkotmány első cikkelye kimondja: _A kongresszus nem hozhat olyan 
törvényt, amely csorbítja a szólás- és sajtószabadságot". Jól lehet ez még nem 
teremt abszolút szabadságot — mert kivételt képez a diffamáció, az obszcenitás, 
a gyermek pornográfia és más témák —, az Egyesült Államok Legfelső Bírósága 
változatlanul megtiltja, hogy a rasszista kifejezések alkotmányellenesnek minő-
süljenek. E nézetével az Egyesült Államok eszményi elszigeteltségben maradt. De 
újabban már az amerikai kormányzat is kezdi felismerni, hogy mégis meg kell 
tenni néhány törvényhozási lépést a faji gyűlöletkeltés ellen. 1993. november 4-én 
a szenátus a képviselőházzal egyetemben jóváhagyott egy olyan törvényt, amely 
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súlyosbítja a bünte tés t azoknál a bűncselekményeknél, amelyeket az áldozat faji, 
vallási vagy nemzetiségi hovatartozása motivált. 
* * * 
A kollektív jogok szükségességének zsidó felismerése gyakorlati formában mu-
tatkozott meg az első világháborút követő béketárgyalásokon. Wilson elnök meg-
különböztetett figyelme a kisebbségek jogai iránt kedvező alkalmat kínált a zsi-
dóknak arra, hogy kisebbségi jogvédelmet kéljenek Kelet-Európa országaiban. Az 
Egyesült Államok, Kanada, Palesztina, Kelét- és Délkelet-Európa országai zsidó 
közösségeik képviselőiből bizottságot alakítottak (Comité des Delegations Juives), 
hogy képviseljék a zsidó követeléseket a párizsi békekonferencián. A brit és a 
f rancia zsidók külön léptek fel. A magyar zsidóság nem képviseltette magát. 
A párizsi békekonferencia összes elemzői megegyeznek abban, hogy a zsidó 
delegációk perdöntő szerepet játszottak. Nemcsak a zsidók, hanem általában a 
kisebbségek védelmére tettek javaslatokat, s ezek elfogadása nem maradt hatás-
talan. Hadd idézzem Baranyai Zoltánt, akinek információi első kézből származtak, 
Magyarországot képviselvén a Népszövetség Titkárságán. A Magyar Szemlében 
megjelent tanulmányában ezt írta 1931-ben: 
.Nyilvánvaló, hogy a zsidók és különösen párizsi delegációjuk elismerést ér-
demelnek, amiért a kisebbségek védelmének gondolatát elfogadtatták a Népszö-
vetség Tanácsával. A kisebbségi kérdések zsidó szakértői szüntelenül bombáztak 
bennünket információkkal, s ily módon érveket és tényanyagot adtak azoknak, 
akik meg voltak győződve arról, hogy határozottan szükség van a kisebbségek 
megkülönböztetett védelmére." 
A versailles-i konferencia négy békeegyezménnyel, öt kisebbségi szerződéssel, 
négy egyoldalú állami nyilatkozattal és a különleges területekre vonatkozó három 
konvencióval zárult. A legtöbb dokumentum magában foglalta a kisebbségek vé-
delmét. Egész sor intézkedés vonatkozott a zsidókra: a Saba t — a szombat — 
védelme, zsidó iskolák létesítésének joga; a lengyel kisebbségi szerződés magában 
foglalta, hogy a zsidó iskolák más Iskolákkal egyenlő módon részesüljenek az 
állami és a helyi közigazgatási költségvetésből; Litvánia ugyancsak elfogadott bi-
zonyos ajánlásokat, s külön cikkelyt tartalmazott a Felső-Sziléziára vonatkozó 
német—lengyel konvenció. A Romániával kötött kisebbségi szerződés megtiltotta 
a zsidók állampolgári diszkriminációját. Az explicit cikkelyektől és utalásoktól 
eltekintve minden ál talános szabály, amely a kisebbségeket érintette, vonatkozott 
a zsidókra is; ez annyi t jelent, hogy a trianoni szerződés kisebbségekkel foglalkozó 
cikkelyei a magyarországi zsidóságra is vonatkoztak, legalábbis mint vallási ki-
sebbségre. 
Jóllehet a zsidók a kisebbségek védelmének élharcosai voltak Versailles-ban 
és később, a Népszövetségben, amely a garanciákat nyújtotta, mégis nagyon kevés 
hasznuk volt belőle. A Népszövetséghez beadott 585 kérelem közül csak néhány 
tuca t származott a zsidóktól, s mindössze három jutot t el a Népszövetség Taná-
csáig. Az egyik közülük a híres Bernheiin-ügy volt, 1933 májusában. Egy Felső-
sziléziai zsidó panaszt tett, mert a nácik hatalomrakerülése után elbocsájtották 
állásából. A zsidók üldözését a náci Németországban azért nem lehetett általá-
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nosságban felvetni, mert a békekonferencia nem kötelezte Németországot arra, 
hogy kisebbségvédelmi klauzúrákat iktasson be a békeegyezménybe. De Bernhe-
imet a Felső-Sziléziára vonatkozó Német—Lengyel Konvenció védte. A német kor-
mánynak méltányolnia kellett a konvenciót, s így 1937. jú l ius 15-ig, amikor is 
a konvenció hatályát vesztette, a sziléziai zsidók voltak gyakorlatilag az egyetlenek, 
akik relatíve egyenlő jogokat élveztek a náci Németországban. 
A második zsidó petíció, amelyet a Népszövetséghez benyújtottak, Magyaror-
szágra vonatkozott. Brit és francia zsidó szervezetek tiltakoztak az 1920-as nu-
merus clausus törvény ellen, amely korlátozta zsidó diákok egyetemi felvételét. 
Ez ellentétben állt a trianoni szerződés non-diszkriminációs cikkelyével. A numerus 
clausus törvény volt az első nyíltan zsidóellenes rendszabály, amelyet valahol Is 
az emancipáció óta alkalmaztak. 
Egy antiszemita jogtörténész, dr. Takáts Albert azzal büszkélkedett 1942-ben, 
hogy a fenti törvény .kizárólagosan és jellegzetesen magyar alkotás" — ellentétben 
a későbbi zsidótörvényekkel, amelyeket a náci Németország ha tására hoztak. 
A magyarországi zsidó közösség tiltakozott a petíció logikája ellen, s kinyilvá-
nította, hogy nem óhajt nemzetközi védelemért folyamodni. Ezt az ellenvetést nem 
vették figyelembe, mert a szerződő felek és a Népszövetség szempontjából ha 
valamely kisebbség lemond kivívott garantált jogairól, ez res inter alios acta. A 
magyar kultuszminiszter arra kényszerült, hogy a tanács előtt kijelentse: a törvény 
csak időleges, az abnormális viszonyok következménye, s hatályon kívül helyezik, 
amint a körülmények engedik. A Tanács elnapolta a döntést és a numerus clausus 
törvényt valamelyest módosították 1928-ban, bár nem kielégítő módon. 
A Tanácshoz benyújtott harmadik zsidó petíció romániai, a Goga-kormány 
állampolgári-jogi intézkedéseiről szólt. 
A magyar zsidók lemondása azokról a jogokról, amelyekkel a békeszerződés 
non-diszkriminációs cikkelye alapján élhettek volna, részben túlzott hazafias lel-
kesedésükből fakadt, részben abból, hogy a kormány nyomása alatt álltak. Erről 
élénk beszámolót kaphatunk Szabolcsi Lajos nemrég közzétett memoárjaiban. Meg-
írja, hogy Bethlen gróf. az akkori miniszterelnök saját kezűleg adta oda a nyilat-
kozattervezetet a zsidóknak, hogy ezt a szöveget terjesszék elő Genfijen. 
Érdemes felidézni ezt az epizódot már csak azért is, mert a mai nemzetközi 
jogrendszerben a legtöbb európai ország, köztük Magyarország is elismert három 
olyan nemzetközi intézményt, amelyhez polgárai fordulhatnak, amennyiben sértve 
érzik magukat emberi jogaikban: az ENSZ Emberi Jogi Bizottságát, a Faji Meg-
különböztetés Megszüntetésére Létrehozott Bizottságot és az Emberi Jogok Európai 
Bizottságát és Bíróságát. Nagyon rossz fényt vetne bármely állam aláírásának 
hitelére, ha egyik polgárát vagy polgárainak egy csoportját olyan sérelem érné, 
amiért nemzetközi jogorvoslatért kényszerülnének folyamodni. 
* * * 
A második világháborút követő időszak egy alaposabban kidolgozott rendszert 
hozott létre az emberi jogok védelmében, kezdve az Egyesült Nemzetek Alapok-
mányától egészen egy sor nemzetközi és regionális emberi-jogi intézményig. Maga 
az .emberi jogok" kifejezés 150 évvel korábban került a köztudatba, mint Droits 
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de l'homme, de a második világháborúig csak helyi kontextusban volt használatos. 
Nemzetközi elfogadása akkor következett be, amikor válaszolni kellett a náci rezsim 
embertelenségére. S itt keresendő az ok, hogy a kisebbségek kollektív védelmének 
korábbi koncepciójával szemben az egyén védelme felé fordultak. 
Ez a nemzetközi jogban nagy és radikális ha ladásnak tekinthető, mivel az 
egyén s tá tusát nemzetközi jogi szintre emelte, szemben a korábbi dogmával, amely 
az egyént csak sajá t állampolgársága szerint tekintette jogi személynek. Ám a 
háború utáni változások azzal a következménnyel is já r tak , hogy elhanyagolták 
a csoport-jogokat. A közép- és kelet-európai legfrissebb események visszalendí-
tet ték az ingát, s most ismét előtérbe kerültek a csoportok jogát Egyre többen 
emelik fel szavukat különösen a kisebbségek védelmében. Ha a zsidó tapasztalat 
oldaláról nézem, a csoportjogok elhanyagolása nagy lépés lenne hátrafelé. 
A háború utáni zsidó gondolkodásban domináns vélemény, hogy az emberi 
jogokban érvényesülő trend a holocaust és a náci atrocitások keserű gyümölcse. 
Ez nem pusztán post hoc, propter hoc érvelés. Az 1948-ban elfogadott Emberi 
Jogok Deklarációjának bevezetője egyértelműen összekapcsolja ezt „azokkal a bar-
b á r cselekedetekkel, amelyek bemocskolták az emberiség lelkiismeretét". Még 
ugyanabban az évben, 1948-ban elfogadták a Genocídium Konvenciót; ez ugyan-
csak utal a genocídiumokra, „amelyeket a történelem minden időszakában" elkö-
vettek. Nyilván nem véletlen, hogy ez a konvenció oly közel esik időben a történelem 
legnagyobb népirtásához, s az sem, hogy kidolgozásában nagy szerepe volt Raphael 
Lemkinnek, egy lengyel zsidó menekültnek. A nácik által elkövetett zsidóüldözések 
és tömeggyilkosságok voltak a gyökerei az „emberiség ellen elkövetett bűncselek-
mények" koncepciónak, amellyel Nürnbergben kiegészítették a „háborús bűnök" 
doktrínáját . A koncentrációs táborokban végzett orvosi kísérletek, az orvostudo-
mánnyal való visszaélés vezette a náci orvosok perében ítélkező bírákat a Nürnbergi 
Törvény megfogalmazásához: ez mind a mai napig a modern orvos-etikai kódex 
alapja. A második világháború zsidóüldözéseinek következménye volt, hogy 1949-
ben a Negyedik Genfi Konvenció kiegészítette a hadviselésről szóló törvényeket a 
polgári lakosság háborús körülmények között történő védelmével, s egyértelműen 
megtiltotta a deportálást. Nem túlzás tehát azt mondani, hogy a jelenkor polgári 
törvénykezése a zsidó tapasztalatból ered; e törvények meghozatala előtt hatmillió 
zsidót pusztítottak el, s a nácizmus sok más áldozatát kínozták meg vagy mé-
szárolták le. 
* * * 
Egy másik, ugyancsak jellegzetesen zsidó emberi jogi tapasztalat származik a 
zsidóság és a szovjet rendszer konfliktusából A hárommillió szovjet zsidó teljes 
egyenjogúságot élvezett — papíron. De egyenlőtlen volt a törvénytelenségben. S 
mivel a Szovjetunióban ez utóbbi uralkodott, ez is volt a perdöntő. A rezsim korai 
szakaszában a zsidók csak anyagilag kerültek hátrányos helyzetbe; korábban 
űzött kereskedő foglalkozásuk anakroniszt ikussá vált, s így teljesen deklasszá-
lódtak. A második világháború után sok foglalkozási ágban és az egyetemi felvé-
teleknél korlátozták őket, s anticionizmus ürügyén „föntről" antiszemita kampá-
nyokat kezdeményeztek. 
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Az alapvető sérelem azonban az volt, hogy szét akarták zúzni a zsidó identitást. 
Sztálin alatt bezárták az összes zsidó iskolát és kulturális intézményt, vezetőiket 
meggyilkolták. Kemény eszközökkel nyomták el a zsidó vallást. 
A Szovjetunió ateista állam volt, következésképpen minden vallási felekezet 
helyzete törékeny volt. De még az elnyomásban ls volt diszkrimináció. Ironikus 
módon az ateista üldözések fő céltáblái a zsidók voltak. Például: a statisztikák 
szerint vallásgyakorlás céljaira minden 2000 hívő számára jutot t egy templom az 
orosz ortodox egyházban, viszont csak minden 20 ezer zsidóra egy zsinagóga. A 
zsidók nem hozhattak létre központi szervezeteket, gyakorlatilag nem képezhettek 
vallási vezetőket, nem engedélyezték a nyomtatott termékeket, a Biblia újranyo-
mását — más vallási csoportok, felekezetek számára ezt lehetővé tették. Nemze-
tiségi téren a zsidó kisebbségnek nem engedélyezték, hogy kulturális intézményeket 
hozzon létre, mint más nemzetiségi csoportok — tudvalévő, hogy a Szovjetunióban 
a zsidókat nemzeti kisebbségnek tekintették. 
A szovjet zsidóság története fehéren-feketén bizonyítja, hogy kollektív emanci-
páció nélkül a zsidók életben maradha tnak ugyan mint egyének, de a zsidóság 
mint entitás, pusztulásra van ítélve. Mivel a szovjet zsidók nem akar ták elveszíteni 
identitásukat, ők — a világ zsidóságának támogatásával — az emigrálás szabad-
ságáért küzdöttek. Széles körű nemzetközi kampányok, egyéni diplomáciai lépések 
és nyilvános demonstrációk révén ez elképesztő eredményeket hozott. S ebből 
ered két további zsidó tapasztalat: az első, hogy az elnyomó rezsimekben a moz-
gásszabadság, a helyválasztás szabadsága az egyik legfontosabb, s feltehetően 
az egyetlen gyakorolható szabadságjog. A második tapasztalat: olykor működik 
az emberi jogok nemzetközi védelme; ha nem is jogilag, de politikailag. 
A zsidóságot — különösen Közép- és Kelet-Európában — erősen aggasztja, 
hogy a faji megkülönböztetést és a gyűlölség szítását tiltó törvényeket és rend-
szabályokat a közvélemény a bőr színére vonatkoztatja és nem az antiszemitiz-
musra. Ez utóbbit másként kezeli — sui generis. E közhiedelem bizonyos fokig 
érthető, mivel az antiszemitizmusnak nemcsak faji jellegű, hanem vallási, etnikai, 
nemzetiségi és kulturális gyökerei is vannak. Ilyen értelemben valóban sui generis 
— egyedülálló. Annál ls inkább, mivel az évszázadok folyamán az antiszemita 
érzületek amolyan folklórrá váltak, beletartoznak sok nemzet szótárába és kul-
turális termékeibe. Ilyen megfontolásokból kérte a zsidóság, hogy az antiszemi-
tizmus önmagában, per se identifikáltassék mind a nemzeti, mind a nemzetközi 
jogrendben, azokban a törvényekben és rendszabályokban, amelyek a diszkrimi-
nációt, a gyűlöletszítást tiltják, s ne mossák össze az antiszemitizmust a fajgyű-
lölettel, általában. 
Az a követelés, hogy az antiszemitizmust külön megnevezzék a rasszizmusként 
jellemzett aberrációk sorában, nem precedens nélkül való. A nemzetközi jog már 
elítélte a rasszizmus egy másik formáját, az apartheidet. Külön konvenció foglal-
kozik vele, s az ENSZ-határozatok egy sor emberi Jogi rendelkezéssel segítik az 
apartheid leküzdését. 
A 60-as években kísérlet történt az ENSZ-ben arra, hogy a nemzetközi jog 
definiálja az antiszemitizmust. Mindkettő megfeneklett — politikai megfontolások 
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miatt, a szovjet blokk, az arab országok és néhány más, harmadik világbéli állam 
tiltakozásán. 
Végül is 1990-ben a Helsinki-folyamat országainak sikerült explicit formában 
elítéltetni az antiszemitizmust a Koppenhágai Dokumentumban, s ezt az összes 
ú jabb dokumentumok is tartalmazzák. Az Európa Parlament 1993. április 21-én, 
az Európa Tanács pedig 1993. október 9-i csúcsértekezletén ítélte el az antisze-
mitizmust, követelve, hogy hozzanak ellene megfelelő törvényeket. 
Saját jogalkotásában Franciaország és Románia az antiszemitizmust explicit 
formában antirasszista törvényei közé sorolja, Ausztria, Németország és Svájc 
bűncselekménynek, s az antiszemitizmus megnyilvánulási formájának tekinti a 
Holocaust tagadását. 
Mindezek a pozitív változások európai szinten történtek. Globális kontextusban 
még mindig hat az a rab és az iszlám tiltakozás. Ez akadályozta meg például az 
Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Világkonferenciáját múlt júl iusban, hogy nevén 
nevezve ítélje el az antiszemitizmust. Néhány arab és iszlám ország ügy véli, hogy 
a zsidók védelme az antiszemita diszkrimináció ellen egyet jelent Izrael megerő-
sítésével. Nem fogják fel, hogy az emberi jogok oszthatatlanok és végső soron a 
tekintélyes nagyságú muzulmán diaszpóra ugyancsak szenvedni fog, ha a faji, 
etnikai, vallási diszkriminációt nem gyomlálják ki gyökerestől társadalmainkból. 
Végül a zsidó tapasztalatról Izrael Államban. Az emberi jogokkal kapcsolatos 
tapasztalat itt nagyon összetett, mivel a szomszédság és a külvilág nagyon töré-
kennyé tette Izrael állami létét. Az országot körülvevő ellenséges miliő olykor 
olyan fejleményeket idézett elö, amelyeket megkérdőjeleztek az emberi jogok feltétel 
nélküli védelmezői. Nem szándékozom védelmembe venni az emberi jogok meg-
sértését, amennyiben ez a vád bizonyítást nyer. Viszont megkísérlem megfelelő 
perspektívában megvilágítani a dolgokat. 
Röviden a zsidó szuverenitás hátteréről, a cionizmusról. Mai szóhasználattal 
függetlenségi mozgalomnak nevezném; ez, par excellence emberi jogi mozgalommá 
teszi, mivel az önrendelkezési jog, a szuverenitás a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Konvenciójában az első helyen szerepel. A 19. századi cionisták nem 
használták ezt a fogalmat, mivel az .önrendelkezés" kategóriája sem létezett. Moz-
galmukat másként nevezték: „auto-emancipáció"-nak — ezt a címet adta Leo Pins-
ker odesszai zsidó orvos 1882-ben megjelent könyvének. A szó önrendelkezést 
jelent, de annál sokkal többet is. A könyv szerzője .nemzeti megoldást" ért alatta, 
Herzl „az állam akarását". 
A cionizmus válasznak tekinthető arra, hogy az antiszemitizmus hosszú ko-
rokon át megfosztotta a zsidókat emberi jogaiktól. A cionisták szerint az antisze-
mitizmus egyik fö oka a zsidók hazátlansága, következésképpen az egyetlen ha-
tékony válasz az antiszemitizmusra a nemzeti függetlenség. S természetesen nem 
hagyható figyelmen kívül a vallásos motiváció sem. 
A Zsidó Állam, a cionizmus gyermeke ugyancsak át volt itatva emberi jogi 
aspirációkkal. Izrael Függetlenségi Nyilatkozata leszögezi, hogy az állam alapja „a 
szabadság, az igazságosság és a béke, ahogyan azt Izrael prófétái megjövendölték. 
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polgárainak teljes társadalmi és politikai jogegyenlőséget biztosít, vallásra, fajra 
vagy nemre való tekintet nélkül". Az 1948-as határokon belül ezek az elvek nagy-
mértékben érvényesültek, kivéve néhány, biztonsági okokból indokolt rendszabályt; 
például az arab állampolgárokat mentesítik a katonai szolgálattól. A helyzet lé-
nyegesen bonyolultabb azokon a területeken, amelyeket Izrael 1967 óta szállt 
meg; itt a helyi lakosság ellenséges érzületei, a szomszédos arab országok miatt 
lényegesen összetettebb a kép. Sokan azt állítják, hogy egy államban, amely ha-
diállapotban van, s védenie kell a megszállt területeket, az emberi jogok másod-
rendű fontosságúak. A másik vélemény szerint egy háborúban lévő ál lamnak 
semmilyen befolyása nincs az emberi jogokra. Egyik szélsőséges véleményt sem 
osztom. 
Kétségtelen, hogy az emberi jogok megsínylik a háborús állapotot, azt a tényt, 
hogy a nemzeti biztonság szüntelen veszélyben van. Ezt a nemzetközi közvélemény 
és a nemzetközi jog egyaránt elismeri, s különböző szinten meg is fogalmazza. 
Egy sor törvény vonatkozik a fegyveres konfliktusokra, a jus in bello humani tár ius 
törvényeiben. Másodszor: az emberi jogok alkalmazásában két esetben tesz kivételt 
a nemzetközi jog: válsághelyzetben korlátozhatók ezek a jogok, továbbá akkor, 
ha a nemzet biztonsága kerül veszélybe. Nem kívánom taglalni a területek rendkívül 
komplex helyzetét ebben a vonatkozásban. Csak meg kívántain jegyezni, hogy a 
nemzetközi jog tökéletesen tudatában van annak , milyen nehézségek származnak 
hasonló esetekben. 
Kétségtelenül előfordultak olyan intézkedések és túlkapások, amelyek nem áll-
tak arányban az Izrael létét fenyegető helyzettel. Tény viszont, hogy Izrael nagyon 
hatékony ütközőket épített be az emberi jogok megsértése ellen. Elfogadta a Polgári 
és Politikai Jogok Nemzetközi Konvencióját, továbbá a Faji Megkülönböztetés Min-
den Formáját Elutasító Nemzetközi Konvenciót, vállalva annak minden, a kor-
mányra háruló kötelezettségét. Ami a leglényegesebb: a bíróság ellenőrzést gyakorol 
a kormány, a hatóságok, beleértve a katonai hatóságok cselekedetei jolőtt. Még 
a legádázabb kritikusok is elismerik, hogy az izraeli bíróságok, különösképpen 
pedig a Legfelső Bíróság féltékenyen óvja az egyének jogait a megszállt területeken 
is. A bíróság gyakran orvosolt sérelmeket, a n n a k ellenére, hogy ez az eljárás 
kényelmetlenül érintette a kormányt. Ha felülemelkedünk a politikailag motivált 
ellenséges propagandán, úgy megállapíthatjuk, hogy Izrael állam történelmének 
legsúlyosabb periódusaiban sem dobta su tba az emberi jogok princípiumait. 
* * * 
Végezetül megkísérlem összefoglalni saját értékrendem szerint a zsidó tapasz-
talatból levonható következtetéseket. 
Először, az emberi jogok létfontosságúak. A zsidók vagy más, elnyomott nép-
csoportok s minden emberi lény helyzete csak akkor javulhat, ha az emberi jogokat 
tiszteletben tart ják és védelmezik. 
Másodszor, az emberi jogoknak abszolút egyenlőségen kell alapulniok. A korábbi 
koncepciók a viszonylagosságon buktak meg. Ez a zsidóságra hatványozottan ér-
vényes. 
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Harmadszor, az emberi jogoknak univerzálisnak kell lenniök. A jogi ha ladás t 
az fenyegeti a legjobban, ha — mint ezt az 1993-as Emberi Jogi Világkonferencián 
lá tha t tuk — eltérő kultúrájú és gazdáságilag fejletlen országok „kiszállnak" az 
emberi jogok közösségéből. 
Negyedszer, az emberi jogoknak a pluralizmusra kell épülniök. Nemcsak po-
litikai pluralizmust értek ez alatt mint a demokrácia alapvető jellemvonását; et-
nikai, kulturális és vallási pluralizmust is értek e fogalom alatt; egy elvet, amely 
egyenlőnek fogadja el a különböző embereket. A mássághoz való jog nélkül az 
egyenlőség joga nem érvényesülhet a maga teljességében. 
Ötödször, az emberi jogoknak magukban kell foglalniok a különböző etnikai, 
nemzetiségi, nyelvi, kulturális vagy vallási közösségekhez tartozó egyének cso-
port-jogait. E csoportokat nemcsak a diszkriminációtól kell megvédeni, de támo-
gatni kell őket, hogy megőrizhessék sa já tos vonásaikat. 
Hatodszor, e csoportok tagjait nem szabad arra kényszeríteni, hogy lemond-
j a n a k közös sajátosságaikról. 
Hetedszer, az emberi jogoknak — akár egyéniek, akár kollektívek — jogoknak 
kell lenniök és nem pusztán a tolerancia megnyilvánulásainak. 
Nyolcadszor, az emberi jogokat nem szabad mások jogai szétzúzására használni . 
Ez mindenekelőtt a gyülekezési és a szólásszabadságra vonatkozik. 
Kilencedszer, az emberi jogokat be kell építeni egy hatékony nemzetközi me-
chanizmusba. 
Tizedszer, az egyéneknek meg kell adni a lehetőséget, hogy ennek a nemzetközi 
mechanizmusnak a segítségével orvosolhassák a raj tuk esett sérelmeket. 
A fentiek nem tekinthetők a zsidó jogok katalógusának. Általános emberi kö-
vetelmények. A zsidókat csak olyan törvények védhetik meg, amelyek mindenkit 
védenek. Tény az is, hogy tízparancsolatom a zsidó tapasztalatból Is származik, 
amelynek nem egy mozzanatát magam is átéltem. 
(Fordította: Szécsi Éva) 
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A Seuso-kincs pannóniai kapcsolatai 
A világsajtó 1990. február 9-én1, a magyar sajtó három nap múlva2 adott 
először hírt egy későrómai régészeti leletegyüttesröl, amely a köztudatba 
arigol nyelvterületen Sevso, máshol Seuso-kincs néven vonult be.3 A hamis 
libanoni kiviteli engedélyekkel eUátott leleteket, lord Northampton egyik vál-
lalkozásának megbízásából a Sotheby's árverési ügynökségen keresztül kí-
vánták értékesíteni Az aukció megrendezése előtt, 1989 végén-1990 elején 
értesítették a római birodalom területén létrejött 29 ország külképviseleteit, 
arról érdeklődve, hogy nyilvántartásba vett gyűjteményekből hiányoznak-e 
a kincs tárgyai Mint kiderült, Magyarországon már évekkel korábban tudtak 
erről a leletegyüttesröl és arról is, hogy a legalább tizennégy, nagyszerű 
kidolgozású, nagyméretű tárgy egyikén, a kincsnek nevet adó Seuso-tálon 
szerepel a Pelso földrajzi név, a Balaton antik neve. 
A leletegyüttes élénk érdeklődést váltott ki nemcsak a napisajtóban, de szakmai 
körökben is4, noha a leletek részletes, szakszerű publikációja még minden bi-
zonnyal sokáig várat magára. Általános vélemény szerint a leletegyüttes eredete 
tudományos módszerekkel megállapítható, a régészeti lelőhely kérdésében mégis 
három, egymásnak ellentmondó nézettel találkozhatunk. Ez a cikk — a jelenlegi 
lehetőségeink korlátait szem előtt tartva — hozzá kíván járulni azokhoz az erő-
feszítésekhez, amelyek a Seuso-kincs valódi idő- és térbeli, továbbá történeti és 
művelődéstörténeti összefüggéseit kutatják. 
PELSO 
A kincslelet eddig nyilvánosságra hozott része5 tizennégy ezüstedényből és az 
ezek elrejtésére szolgáló rézüstből áll. A lelet — amely eredetileg egy tálaló- és 
díszedény-készlet darabjait tartalmazta — még nem ismert teljes egészében, mégis 
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A Seuso-tál medalionja a Balaton legrégebbi ábrázolásával 
egyértelműen megállapítható, hogy kisebb (jelenlegi ál lapotukban hiányos) funk-
cionális egységekből állt.6 
A Seuso-kincs tárgyait díszítő ábrázolásokon több alkalommal is találkozhatunk 
egyfaj ta konkretizáló, dokumentatív törekvéssel. A Seuso-tál középső medalionján 
(Id. ábra) négy sávban, a későantik művészetből jól ismert ábrázolásokat7 , vadászati 
és lakoma-jeleneteket örökített meg az ötvösmester. A jelenetek nem puszta dí-
szí tésként kerültek a medalionra, azok egy meghatározott helyszínen, meghatá-
rozott szereplők részvételével lejátszódott eseményre utalnak. Kis feliratokkal egyé-
niesítették a bal szélen álló, fához kikötött lovat: a nyakát érintő cimkére ráírták 
nevét, az IN(n)OCENTIUS szót.8 A medalion két alsó sávját ha lakban bővelkedő, 
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hosszan elnyúló vízfelület választja el egymástól. A vízábrázolás szélét egy másik 
címke érinti a PELSO felirattal. A felirat itt is, akárcsak a ló esetében az ábrázolt 
dolog nevét adja meg.9 A medaliont körbeölelő distichon egyértelműen megadja 
SEVSO-nak, annak a személynek a nevét, akinek a szóban forgó tálat más ezüst-
neművel együtt ajándékozták.1 0 A kinccsel foglalkozó szakemberek a medalion 
ábrázolásainak tanulmányozása u tán arra a következtetésre jutottak, hogy az 
ábrázolt jelenetek Seuso birtokán, a Pelso tó partján játszódtak le. A Seuso-tálon 
ábrázolt Pelso tó azonos a Balatonnal,11 és ennek az azonosításnak nem mondanak 
ellent a medalionban ábrázolt, vadászott állatfajták, mint a dámvad, vaddisznó, 
szarvas, őz és nyúl sem. 
Másik jellemző vonása a Seuso-kincsnek, hogy bizonyos esetekben az ábrázo-
lásokon megjelenítik a Seuso-kincs egyes darabjait, így pl. az illatszeres szelence 
oldalának fürdőjelenetében az egyik szolgálólány pontosan olyan szelencét visz 
úrnője felé, mint az a szelence, amelyen ez az ábrázolás szerepel.12 Hasonló je-
lenséggel találkozunk a Seuso-kincs darabjaival sok vonásában rokonítható, és 
vele közel azonos korú Conceçti lelet amforájának esetében, ahol az amfora füleit 
képező egyik kentaur kezében amforát tart.13 
SEVSO 
A distichon — ahogyan ezt Tóth Endre a Seuso-kincs által felvetett tudományos 
kérdésekkel foglalkozó kaiseraugsti kerekasztal konferencián1 4 kifejtette — olyan 
jókívánságokat tartalmaz, amelyeket házasságkötés alkalmával szoktak megfogal-
mazni. A tál, más ezüstneművel együtt minden bizonnyal Seuso esküvőjére készült; 
erre utalnak a lakomázok előtt a földön heverő esküvői koszorúk1 5 és maga a 
distichon is, amely azt kívánja, hogy az ajándékot használják századokon át még 
Seuso utódai is. 
A Seuso név rendkívüli ri tkaságára jellemző, hogy nem találjuk párját a ha-
talmas epigráfiai anyagban.1 6 A név felettébb jómódú viselője minden kétséget 
kizáróan a római birodalom területén élt, noha neve alapján ítélve barbár szár-
mazású volt. A kincs eredeti tulajdonosának neve germán (de biztosan nem gót)17 
kicsinyítő képzővel ellátott formában maradt ránk.18 A SEVSO név egy jól ismert 
germán névtipushoz tartozik (erweiterte Kurzformen)19 és két elemre bontható: 
az egyetlen szótagra (SEV-) lerövidített eredeti névre, és a -SO suffixumra. Ilyen 
t ípusú nevet ismerünk a Kr. u. 4. századból a római birodalom területéről: a 
trieri császári udvarban szolgálatot teljesítő egyik testőr neve Gabso.20 Míg a 
Gabso név hosszabb formáját, amely eredetileg Gabadus lehetett21, könnyen re-
konstruálhat juk, addig SEV- kezdetű germán nevet nehezen találunk.2 2 A SEVSO 
névvel összehasonlítható egyetlen analógia — sajnos rontott változatban — SER-
SAO/SESAO formában maradt fenn Victor de Vita müvében.2 3 A név szerkezetileg 
azonos a SEVSO névvel, de az előző esetben a -so kicsinyítő képző magánhangzóját 
kettőshangzóként2 4 rögzítette a kortárs író. A név első tagjának két első betűje 
minden kódexben azonos, a szöveghagyományozás folyamán romlás csak a har-
madik betű esetében — amely helyzetéből következően csak mássalhangzó lehetett 
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— következett be.25 A szövegromlás leggyakoribb oka a téves másolás. Minden 
valószínűség szerint a harmadik betűt, amely az archet ípusban / (esetleg v vagy 
b) volt, tévesen r-nek másolták. Legkönnyebben az f betű téveszthető össze az 
r-rel. Mind az / , a v, és a b hang is réshang (az első kettő labiodentális, az utóbbi 
bilabiális spiráns), és az f illetve v hang között csak a zöngésség mértékében van 
különbség. A későrómai korból vannak példáink ugyanazon germán névnek u-vel, 
illetve b-vel,26 vagy a -vs- betűkapcsolatnak -fs- formában leírt változatára.27 Fen-
tiek alapján joggal következtethetünk arra , hogy Sersao nevét eredetileg labio-
dentál is réshanggal "Sefsao-nak, vagy *Seusao-nak ejtették. 
A Victor de Vita művében, a Kr. u. 5. század utolsó negyedének eseményeivel 
kapcsolatban említett személy Geiserichnek, a Hasding vandál dinasztiából szár-
mazó királynak vérrokona volt, és germán nevet viselt, akárcsak a dinasztia minden 
férfitagja.2 8 
A Kr. u. 4. századból számos példát ismerünk arra, hogy előkelő germánok a 
birodalom határain belül és kívül egyaránt viseltek római nevet.29 A SEVSO név 
első tagjával kapcsolatban, a germán párhuzamok hiánya miatt arra következ-
te thetünk, hogy SEVSO germán módra lerövidített, olyan római nevet viselt, mint 
pl. Severus. Név szerint ismerjük a Hasding-dinasztia első két királyát, Raust és 
Raptust , akik Kr. u. 171 táján a Kárpát-medencébe vezették népüket .3 0 Ha figye-
lembe vesszük egyrészt, hogy a Raus név jelentése 'severus',31 másrészt hogy a 
ge rmán névadási szokásokra is jellemző a személynevek öröklődése a vér szerinti 
leszármazottak között,32 akkor fölöttébb valószínűnek kell tekintenünk a Raus-
Severus/Sevso-Se+rsao (kikövetkeztetett alakja csillaggal jelölve: У Sefsao) nevek 
azonosságát. 
A római ezüstöket rendszerint nem használták évtizedekig,33 vagy a Seuso-tál 
dist ichonjának túlzó jókívánságával ellentétben, egyenesen generációkon át.34 A 
történelem viharai — és a változó divat — nem kímélték a legnagyszerűbb ötvös-
m u n k á t sem: sorsuk gyakran a beolvasztás és újrafelhasználás volt. A római kori 
ezüstedények alján — de nemcsak ott — mégis gyakran találunk olyan jelzéseket, 
amelyeket az egykori tulajdonos helyezett el, tulajdonjogát bizonyítandó. Egy edé-
nyen néha két-három különböző tulajdonjegyet is láthatunk, amelyek arra utalnak, 
hogy a tárgy rövid idő alatt ajándékozás, vétel stb. következtében kétszer-három-
szor is gazdát cserélhetett .3 5 
A Seuso-klncshez tartozó tárgyak alján viszonylag kevés graffitót — a használat 
so rán bekarcolt feliratot — találunk,36 és ezek közül egyik sem személynév, azaz 
SEVSO volt a leletegyüttes első és utolsó ókori tulajdonosa. 
Az a néhány felirat, amely az edények alján olvasható, szintén segítségünkre 
van abban, hogy a tárgyak tér- és időbeli kapcsolatait megállapítsuk. Az illatszeres 
szelence aljába a tiaon szót karcolták,37 amelynek jelentése 'tíz'.38 A nielló-tech-
nikával, geometrikus motívumokkal díszített nagy lapos tál (készítésének ideje a 
Kr. u. 4. század középső harmadára tehető, és így a leletegyüttes eddig ismert 
részének legkorábbi darabja) aljára a ore szót karcolták, amelynek jelentése 'első'.39 
A Hippolytus-készlet egyik vödrének alján, egy hosszabb felirat részeként a régebbi 
r ú n a ábécé jeleivel a tuikis, 'ez a kettő' jelentésű szó tűnik fel.40 
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Ezek a karcolatok azt bizonyítják, hogy a kincset a római birodalomnak olyan 
területén használ ta gazdája, ahol a közösség, amelynek Seuso ls tagja volt, latin 
nyelvi környezetben még a régi anyanyelvet is használ ta . 
Germánok Pannóniában 
Pannoniában letelepített, részben germán e tn ikumú népességről tesz említést 
a történetíró Iordanes,41 Geberichnek, az erdélyi gótok királyának tetteiről szólva 
elmondja, hogy uralkodása elején ha ta lmát a vandálokra is kl akar ta teijeszteni, 
akik a Marisla, Miliare, Gilpil és Grisia folyók mellett (a Körösök és a Maros 
vidékén) éltek. A Maros par t ján ütközött meg a gótok serege a vandálokkal, akiket 
a Hasdingok harcias nemzetségéből származó Visimar vezetett. A vandálok vere-
séget szenvedtek, és királyuk is elesett. A megmaradt kevés vandál Cons tan t inus 
császártól kért és kapott engedélyt, hogy Pannoniában letelepedjen, ahol körülbelül 
hatvan évig alattvalóként éltek. Iordanes később újból megemlíti a vandálok ve-
reségét és pannóniai letelepedését.42 A ku ta t á s mai állása szerint a Hasding van-
dálok (és a velük együttélő alánok) katasztrofális vereségét és azt követő letele-
pítésüket Kr. u. 335-re,4 3 Pannoniából való kiköltözésüket 4 0 l - r e keltezhetjük.4 4 
Iordanesnek a vandál-alán csoport betelepítésére vonatkozó ada tá t az utóbbi évek 
szakirodalma elfogadja45, de régészeti hagyatékuk azonosítása még a jövő ku ta t á s 
feladata lesz.46 
A Hippolytus-készlet lefelé kiszélesedő formájú két vödrének nem találjuk pár-
huzamát az antik ezüstök között, de maga a vödörforma jól ismert a germánok 
régészeti emlékanyagából.4 7 A két vödör legközelebbi analógiája az eddigi kuta tások 
által a Kr. u. 3—4. század fordulójára keltezett osztrópatakai Hasding vandál 
fejedelmi temetkezésből ismert.4 8 Az osztrópatakai vödör fa dongákból készült, de 
füle, és a vödör palást já t díszítő lemezek ezüstből valók. A favödör három gömb-
alakú lábon, a Hippolytus-vödrök három három griffprotomén állnak.4 9 
A polgárdi tr ipus 
A Seuso-kincs több darabja, de különösen a Hippolytus-készlet, számos vo-
natkozásban rendkívül szoros kapcsolatban áll egy másik unikális római kori 
lelettel, a polgárdi tripusszal.5 0 A tr ipust — egy állítható fesztávolságú és össze-
csukható, háromlábú állványt, amely díszedények bemuta tásá ra szolgált—, 1878 
má jusában találták minden egyéb melléklet nélkül a Polgárdi és Szabadbat tyán 
közötti Szárhegy délkeleti lejtőjén. Ez a da rab egyike a n n a k a három ezüst t r ipus-
nak, amelyeket a római korból i smerünk. Míg a hildesheimi lelet t r ipusa a Kr. 
u. 1. század elejére,51 a stevensweerti töredék5 2 a 2. századra keltezhető, a polgárdi 
lelet az egyetlen ezüst tr ipus, amelyet a Kr. u. 4. századból Ismerünk. Anyaga, 
akárcsak a Seuso-kincs tárgyaié, nagy t isztaságú ezüst; 113 centiméteres ma-
gassága felülmúlja a bronztr ipusok átlagos méretét. Ebben a vonásában szintén 
rokon a Seuso-kinccsel, amelynek darabjai a római korból Ismert legnagyobb és 
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legsúlyosabb ezüstedények közé tartoznak.5 3 A polgárdi tr ipus és a Seuso-kincs 
kancsói hibáikban is igen közeli rokonok: a hatalmas méretek tetemes önsúlyt 
eredményeztek, és a polgárdi tr ipus önnön súlya alatt roskadozik, valódi tartó 
funkcióját alig képes betölteni, a kancsók talpá és füle, ugyancsak a nagy súly 
miat t , már az ókori használat során letörött, ezért az edények javításra szorultak. 
A tripuson ugyanúgy alkalmazták a nagyméretű gyöngysorokat, a dekorativ 
mellképeket, szobrocskákat, mint a Seuso-kincs edényein. A tr ipus két gyöngy-
sorral díszített, téglalap keresztmetszetű, öntött függőleges szárainak egyetlen ana-
lógiája a római ezüstök között a Hippolytus-kancsó öntött füle. A gyöngysoros 
há t t é r elé helyezett ifjú-mellképek eddig csak a polgárdi tripusról és a Hippoly-
tus-készlet vödreiről ismertek. A büsztök jellegzetes, háromszögű fürtökbe ren-
dezett frizurája szintén csak ezeken a tárgyakon fordul elö. 
Azonos elvek szerint dolgozott mind a polgárdi tripust, mind a Hippolytus-
vödröket összeszerelő ötvösmester: a felforrasztandó alkatrészek helyét különböző 
számú beütött pontokkal jelölte meg a fődarabokon.54 További közös jellemvonása 
a t r ipusnak és a Seuso-kincs állatalakos kancsójának5 5 a ri tkán előforduló, göm-
bölyű fejű szegeccsel felerősített, rozetta alakú alátétek, amelyek egyszerre töltenek 
be funkcionális és díszítő szerepet. 
A tripus és a kincs funkciójukban is kiegészítik egymást: a dísztálakat hasonló 
minőségű tripusokra helyezve muta t t ák be az ókorban. Ezt látjuk a Seuso-tál 
középső medalionján is,56 ahol a lakomázó társaság előtt t r ipusra helyezett gyöngy-
peremes tálat lát a szemlélő. Ha emlékezetbe idézzük azt a korábbi megfigyelést, 
amely szerint a Seuso-kincs egyes darabjain magukat a kincs tárgyait is ábrázolták, 
akkor még inkább megerősödik az az állítás, hogy a kincshez ha jdanán tr ipus is 
tartozott. Lefelé szélesedő formájú vödör és tripus (illetve ennek négylábú változata: 
a quadripus) előfordulása egy kultúrkörön belül eddigi ismereteink szerint a Prze-
worsk-kul túra sziléziai és szlovákiai csoportjára jellemző, pl. a sackraui/zakrzówi 
Siling vandál fejedelmi sírokra,57 a két osztrópatakai Hasding vandál fejedelmi 
leletre58, valamint a stráZei 2. sírra.5 9 
A Seuso-kincs tálperemeinek alsó oldalán karcolások figyelhetők meg, ame-
lyeket a tripuson való használat okozott.60 
A polgárdi tripus Erdélyi Gizella mindmáig helytálló keltezése szerint a Kr. u. 4. 
század második felében készült6 1 A keltezés pontosításához és a műhely meghatá-
rozásához a Seuso-kincs behatóbb tanulmányozása nyújt egyértelmű támpontokat 
Dísztálak germán vonásokkal 
A Seuso-tál, az Achilles-tál és az ún. „Meleagros"-tál62 centrális inedalionjainak 
közepén egy-egy férfi-nő párost látunk: a férfi pontosan a középpontban helyez-
kedik el, a nő pedig tőle jobbra. Az egy készlethez tartozó Achilles- és ún. „Me-
leagros"-tálon, a kincs hősként megörökített egykori tulajdonosának mitikus élet-
pályáját ábrázolták az isteni anyától való születéstől a férfivá váláson á t egészen 
a túlvilági életig. A két tál képprogramja azonos sémát követ: a jelenet az Achil-
les-tál peremén a bal alsó szegmensben kezdődik, az óramutató járásával ellentétes 
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Irányban halad, csúcspontját a középső medalionban éri el, majd folytatódik az 
ún. „Meleagros"-tál peremén a bal alsó szegmensen, az óramutatóval ellentétes 
irányban halad, és a centrális medalionban ér véget. A középpontban ábrázolt 
alak fontos jellemvonása a nőiesen hosszú, hullámos haj, amely különösen a 
Seuso-tálon szembetűnő, ahol a többi férfi is ilyen frizurát visel.63 A szokatlan 
frizura hangsúlyos ábrázolása nem véletlen: a Hasdingokról Tacitus tudósí tása 
alapján6 4 tudjuk, hogy pap-királyaik női frizurát viseltek, maga a Hasding név 
töve iá hosszú női hajat jelent. Az ún. "Meleagros"-tál (amelyet indokoltabb Has-
ding-tálnak nevezni) középső medalionjának különös jelentőséget kölcsönöz az a 
tény, hogy itt egy ikonográfiái tipus születésének lehetünk tanúi. A kompozíció 
főalakjai a 4. századi ezűsttálak formakincséből ismertek, (de csak terrakotta 
másolatokban maradtak fenn). Az ötvös az alakokat a Priamus Achilles előtt je-
lenetből kölcsönözte.65 E kiforratlan, még a keletkezés állapotában levő új képti-
pusra jól jellemző a medalion baloldali alakja, amely megőrizte Priamus hajlott 
testtartását, de az értelmetlenül kifordított jobb kéz és az anatómiailag hibásan 
elhelyezett nyak és fej egyértelműen árulkodik az ötvös munkamódszeréről. A 
képtipus átalakítására azért volt szükség, mert az ötvösnek új, számára addig 
ismeretlen, a korábbi képzőművészeti repertóriumban nem ábrázolt mitológiai tar-
talmat kellett kifejeznie. A kép két szélén álló alakban — jellemző a t t r ibú tumuk 
a félgömb alakú sapka, a gömb alakban elképzelt világmindenség két felét jelképező 
pilos miatt — a „szentély védelmezőit", a germán dioscurosokat kell látnunk, míg 
a főhős mögött, tekintélyt parancsolóan és oltalmazón a szakállas Thor áll kétfejű 
kalapácsával,66 jobbján erejéről és gyorsaságáról híres állandó segítőtársával, akit 
a később lejegyzett mítoszokban Thjálfinak6 7 neveznek. Az ábrázolt istenek szem-
öldökét az ötvös túlzó módon kihangsúlyozta: a rettenetes szemöldök szintén a 
germán istenek jellemvonása. A jelenet azt a pillanatot ábrázolja, amikor a túl-
világra megérkezett hós a mindennap újra megismétlődő vadászat után, az istenek 
körében megpihen az elejtett Saehrímnir6 8 vaddisznó bőrén. A vaddisznóbőrön 
megpihenő hőst változatlan tar tásban találjuk meg a pietroasai aranycsésze (pa-
tera) Thor-ábrázolásán.6 9 A patera a fentebb leírt medalion középső a lakjának 
ábrázolását követi. A pietroasai kincs darabjainak készítése legkésőbb Kr. u. 375 
körűire tehető,70 ezért a Seuso-kincs két legkésőbbi darabja, az Achilles- és a 
Hasding-tál készítésének idejét is Kr. u. 375 előttre kell helyeznünk. 
Az Achilles-tál középső medalionján ábrázolt jelenet legközelebbi analógiája a 
polgárdi tripus lelőhelyétől néhány kilométer távolságra, Tácon került elő 1902-
ben.71 A táci mitológiai jelenetes kő egy több kőlapból összeállított hosszabb friz 
töredéke, amely hosszú hajú, női ruhába öltözött pajzsos-lándzsás harcost ábrázol, 
tőle jobbra egy a könyökét megragadó alakkal, és távolabb egy álló és egy térdelő 
nővel, akik a középpontban álló hősre tekintenek. Az alakok elrendezése, tartása, 
gesztusaik megegyeznek a Seuso-kincs Achilles-tálján ábrázolt jelenettel,72 a mi-
nőségbeli különbség azonban óriási. További különbség, hogy az Achilles kar já t 
megragadó Deidameia helyett a táci kőlap mestere egy férfialakot ábrázolt. A 
minőségi eltérés ellenére megállapítható, hogy a táci kőlap jelenete olyan kép 
ismeretében készült, mint amilyet az Achilles-tálon lá thatunk. 
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A Seuso-kincs üs t je 
A Seuso-kincset valamilyen váratlan veszély alkalmával egy nagyméretű, 82 
cm átmérőjű rézüstben rejtették el.73 Az üs t pereme kihajlik, nyaka hengeres, 
válla kissé kiugró, ha sa lefelé enyhén szélesedik, fenéklemeze domború, az ûn . 
Vestland-tipusú üs tök csoportjába tartozik.74 Hasonló formájú üstöt csak a raj-
nai -dunai tartományok limesmenti területeiről és attól északra, szabad germán 
területről ismerünk. A tipus nagyméretű, vállas változatai csak a limesmenti tar-
tományokban terjedtek el, legdélebbi előfordulása a Fejér megyei Igaron előkerült 
klncslelet üstje. Jellegzetes s t ruktúrája : a felső rész két lemezből készült, amelyek 
át lapol t szélét függőleges szegecskötéssel erősítették egymáshoz. A domború fe-
nékrész egy harmadik rézlemezből készült, és ezt fogazott varrattal illesztették a 
felső részhez. A vízszintesen elhelyezkedő fogazott varrat a Kr. u. első öt évszá-
zadban csak Pannoniában és két edény esetében az egykori Noricum területén 
fekvő Mauer an der Url-ból ismert75. Pannoniából több tucat ilyen varrattal készített 
edényt ismerünk a duna i limes és a Balaton tágabb körzetéből. A függőleges 
szegecskötéssel kombinált vízszintes fogazott varrat a Kr. u. 4. századra keltezhető 
leletekben jelenik meg, kizárólag Pannoniában, és ott is csak a Balaton környékén. 
A Seuso-kincs elrejtésére szolgáló üs t s t ruk túrá jának párhuzamai t a ságvári ké-
sőrómai erődből, Csabrendekről (mezőgazdasági eszközökkel elrejtett üst) és Fe-
nékpusztáról ismerjük. A fentebb ismertetett s t ruktúrá jú edények pannóniai gya-
korisága azzal magyarázható, hogy a primitiv, viszonylag könnyen elkészíthető 
edényeket gyártó műhelyek helyi igényeket szolgáltak, azokat a gyártási és fel-
használás i helytől nagyobb távolságra nem szállították.76 
A régészeti leletek nélkülözhetetlen forrásai az egyetemes történettudománynak. 
Elsődleges szerepük is az, hogy az emberiség múltjáról alkotott képünket segít-
senek még pontosabbá, árnyaltabbá tenni. Ezt a szerepet azonban csak akkor 
tölthetik be, ha az ál taluk hordozott információk megőrzik tisztaságukat. E tisz-
taság megőrzésének záloga a leletekkel kapcsolatos megfigyelések pontos doku-
mentá lása és a minél szélesebb körű nyilvánosság biztosítása. 
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utódaid Is.' Különös figyelmet érdemel a többes számú vascula szó, amely alapján M. Mrmgo arra 
következtetett, hojy egyszerre több ezüsttárgyat ajándékoztak Seusónak a tállal együtt. (4 Jz.: Apollo) 4. 
11 К. Painter (4 Jz.) 6.: M. Mango (4 Jz.: Apollo) 8.; H.A. Calm —A. Kaufmann-Heinünann—K. Painter (4. 
Jz.) 188-189. A Pelso név csak a Balatonra alkalmazható. Bóna István oszlatta el a Pllnlus-hely (n.h. 
III. 23. 146) és a Conversio Bagoariorum et Carantanorum (H. Wolfram, 6) téves értelmezéséből fakadó 
félreértést, amely szerint mind a Balatont, mind a Fertó-tavat Pelsonak nevezték volna (A. Mócsy, Pelso 
lacus. Paulys Realencylopádle der klassischen Altertumswissenschaft Suppl. XI, 1968, 1050:36—38. 
12 M. Mango (4. Jz.: Antike Welt) 85, Abb. 16. 
13 L Matzulewitsch. Byzantinische Antike. Archäologische Mitteilungen aus Russischen Sammlungen 2, 
Berlin-Leipzig, 1929, 131. A concesti lelet, a boroczycei lelet és a Seuso-kincs amforája azonos műhely 
terméke. A concetti lelet, és a Seuso-kincs .Meleagros" - táljával közeli rokonságban álló boroczycei 
amfora mühelykérdéseit tárgyalja W. Grünliagen, Der Schatz von Gross Bodungen. Römisch-Germanische 
Forschungen 21, Berlin, 1954, 51—52.; és F. Baratte. Remarques à propos de deux objets en argent 
de l'antiquité tardive. Römisches Österreich 17—18, 1989—1990, 31—36. 
14 H.A. Calm—A. Kaufmann-Hetnimann—K. Painter (4. Jz.). 
15 Hasonló koszorúkat látunk egy Rómáitan előkerült fondo d'oro töredéken: G.B. de Rossi, Frammento 
dl vetro. Bulletttno dl Archeologla Cristlana 4. 1884-1885, 53. 3. t.: A. Cameron. Observations on the 
distribution and ownership of late Roman stiver plate. Journal of Roman Archaeology 5, 1992, 185: 
szintén esküvöt ajándéknak tartja a Seuso-kincs egy részét. 
16 A kelta eredetű Deuso és Reuso nevekkel való rokonitása IM. Mango 4. Jz.: Apollo, 6) nem meggyózö, 
ugyanúgy nehézségekbe ütközik a thrák eredet bizonyítása is (M. Nagy - E. Tóth 4. Jz.: Minerva 1 Sept. 
1990, 8). 
17 Vö. pl. a Slgltza, gót kicsinyítő képzővel ellátott, Kr. u. 4. századi névvel: C.C. Diculcscu, Die Wandalen 
und die Goten in Ungarn und Rumänien. Mannus-Bibliothek 34, Leipzig, 1923, 55. 
18 M. Mango (4 Jz.: Apollo) 6. 
19 W. Besch—O. Reichmann—St. Sonderegger. Sprachgeschichte. Berlln-New York, 1985, 2150—2152. 
20 Fl. Gabso: CIL XIII 3681. A feliratot а К.r u. 4. század második felére keltezi FX. Kraus, Die altchristllchen 
Inschriften der Rheinlande. Freiburg I.Br., 1890, 111-112. 214. sz. 
21 A Gabadus név későbbi előfordulásához vö.: F. Wrede, Über die Sprache der Wandalen. Strassburg -
London, 1886, 67-68. 
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22 A Kr. u. 4—5. századi germán nevek között csak seg-(sig-) vagy sib- tövűeket találunk: W. Schönfeld, 
Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen. Germanische Bibliothek I:IV:2. Heidel-
berg. 1911, XVIII-XIX. és M. Gottschald. Deutsche Namenkunde. Berlin, 1954, 53—54; 537—538; 540 
és 542. 
23 História persecutionis africanae provinciáé. XI. 35. MGH 111:1,9. 
24 F. Wrede (21 jz.) 66-67. 
25 Ld. 23. Jz. 
26 M. Schönfeld (22 jz.) XXIII: Vandali/Bandali, Vangiones/Bangiones, Victovali/Victobali, Feva/Feba.; H. 
Fuhrmann, Studien zu den Consulardiptychen verwandten Denkmälern I. Römische Mitteilungen 54, 
1939, 161—175: Severn s/Seberus. 
27 E. Försternann. Altdeutsches Namenbuch I. Bonn, 1900, 1461: THRAFST: Trafstila/Traustilas, Thra-
ufistila stb. 
28 Chr. Courtois, Les Vandales et l'Afrique. Paris. 1955, 404. szerint nem lehet germán. Véleményét nem 
indokolja. 
29 Már a korábbi századokban is birodalomszerte találkozunk a névadásban megnyilvánuló romanizációval. 
vö. pl.: A. Mócsy. Die Bevölkerung von Pannonién bis zu den Markomannenkriegen. Budapest, 1959. 
A Kr. u. 4. századi Pannoniából jó példa a 3. század végén Pannoniába telepített karpok közül származó 
Maximinus esete: A.H.M. Jones - J.R. Martindalc - J. Morris. The prosopography of the later Roman 
empire I. Cambridge, 1971, 577: Maximinus 7. Maximinus és rokonságának ftyors karrierépitése iigy'an 
csak figyelemre méltó. B. Doer, Die römische Namengebung. Stuttgart, 1937, 193.; germán név helyet-
tesítése római névvel: i.m. 200 Ammianus Marcellinus XVI. 12, 25. 
30 Cassius Dio LXXI. 12. A vandálok magyarországi régészeti hagyatékának legutóbbi összefoglalásai: 
Bóna István, ÚJ népek. Szabolcs-Szatmár megye műemlékei I. Budapest, 1986, 61—66.; és K. Végit 
Katalin, Császárkori telep Miskolc-Szirmán- Kaiserzeitliche Siedlung in Miskolc-Szirma. A Herman 
Ottó Múzeum Évkönyve 27, 1989, 463-499. 
31 F. Wrede (21. Jz.) 46. 
32 J. de Vries, Altgemianische Religionsgeschichte. Grundrisse der germanischen Philologie 12:1—2, Berlin, 
1956-1957 Par. 138 és 158. 
33 W. Grünhagen (13 Jz.) 66-67.; J.P.C. Kent - K.S. Painter. Wealth of the Roman World. Gold and Silver 
A.D. 300—700. London. 1977, 44 és 50.; és legutóbb a Seuso-kinccsel kapcsolatban: A. Cameron (15 
Jz.) 182—183. 
34 Amint ezt M. Mango feltételezte: (4 Jz.: Antike Welt) 86-87. Amennyiben M. Mango állítása szerint a 
Seuso-kincset valóban Kr. u. 616-ban rejtették volna el magyarázatot kellene találni arra a feltűnő 
Jelenségre, hogy a Kr. u. 4. században készített készletek hogyan maradtak egyben, és ilyen hosszú 
idón keresztül miért nem került a gyűjteményije esetlen olyan tárgy sem, amely az 5—6—7. századra 
lenne keltezhető. Vö.: M. Nagy—E. Tóth (4 jz.: Minerva 1, Sept. 1990) 4.; uők., (4 Jz.: Minerva 1, Dec. 
1990) 22-23. Vö.: R.E.M. Hedges—R.A. Hosley—C.R. Bmnk—G.J. van Klinken. Seuso Treasure. Ar-
chaeometry 33, 1991, 294, akik a késői keltezést szintén indokolatlannak tartják. 
35 Pl. a rövid ideig használt kaiseraugsti kincs esetében: A. Kaufmann-Heinimann—A.R. Fury er. Der Sil-
berschatz von Kaiseraugst. Augster Museumshefte 7, Äugst, 1984, 12. 
36 M. Mango (4 Jz.: Journal of Roman Archaeology) 192 szerint görög és latin név is található a geometrikus 
tál alján. 
37 A szerző megfigyelése 1993. május 21-én. A tárgyakat igen mostoha és erósen korlátozott körülmények 
között tekinthettük csak meg. de mégis biztosan megállapítható, hogy az edénykarcolatok között sze-
mélynév nem szerepel. 
38 Ld. 37 Jz. Vö.: S. Feist, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939, 471: taihun. 
39 Ld. 37 jz. Vö.: S. Feist (38 jz.) 169—170: fruma. Köszönettel tartozom Mollay Károlynak, aki az olvasatok 
helyességének ellenőrzésében segítségemre volt. 
40 Ld. 37 jz. Vö.: S. Feist (38 jz.) 485-486: twai és 514: ugkis. 
41 Getica XXII. 113—115. 
42 Getica XXXI. 161—162. 
43 A. Mócsy. Pannónia. Paulys Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft Suppl. IX. 1962, 
573. 
44 I.m. 580.; és Szádcczky-Kardoss S., Zur Vorgeschichte der Wandalisch-alanischen Wanderung. — A 
vandál-alán vándorlás előtörténetéhez. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1956, 31—35. 
45 Mócsy A.. Az „lllyr vezérszerep" és a dominátus kora. Magyarország története 1. Budapest, 1984, 252.; 
és Bóna !.. Daciától Erdöelvéig. A népvándorlás kora Erdélyben (271-896). Erdély története 1. Budapest, 
1988, 110. 
46 L. Schmidt. Geschichte der Wandalen. München, 1942 (2. kiadás) 12-13, kétségbe vonja lordanesnek 
a vandálok Pannoniába menekülésére vonatkozó adatának hitelességét. Mivel erről az eseményről más 
forrás nem tudósít, Schmidt tendenciózus hamisításnak minősíti lordanesnek a vandálok és alánok 
pannóniai tartózkodására vonatkozó mindkét adatát. Schmidthez hasonlóan érvel Alföldi A.. Der Un-
tergang der Römerherrschaft in Pannonién. Ungarische Bibliothek 1:12:2, Berlin-Leipzig, 1926, 10 is, 
(és óket követve mások is) kiemelve, hogy a régészeti leletanyag sem támasztja alá a vandálok körülbelül 
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hatvan cvig tartó pannóniai tartózkodását. Az egyéb források látszólagos hallgatása önmagában nem 
lehet elégséges érv arra, hofy lordanes szavahihetőségét eleve kétségbe vonjuk. A régészeti leletanyag 
hiányát, vagy helyesebben ez Idő szerinti .láthatatlanságát" viszont a régészeti technikák tökéletlensége, 
illetve az egyes betelepített csoportok emlékanyagának elkülönítésére irányuló kutatások hiánya ma-
gyarázza. A problematika kritikai megközelítését lásd E.B. Vágó—/. Bona. Der spätrömische 
Südostfriedhof. Die Gräberfelder von Intercisa I. Budapest. 1976, 175-209 oldalain. 
47 M. Martin: H.A. Cahn—A. Kaufmann-Heintmann—K. Painter (4 Jz.) 186. 
48 Henszlmann !.. Osztrópatakal régiségek. Archaeologial Közlemények 5, 1865, 13. ábra.: J. Zemaix, 
Römerzeitliche Holzeimer und die Frage ihrer Entwicklung. Památky Archeologlcké 47, 1956, 91 és 
101.; A kérdést részletesen tárgyalja H. Steuer. Elmer. Reallexikon der germanischen Altertumskunde 
6, 1986, 582-601. 
49 M. Mango (4 Jz.: Antike Welt) 84, Abb. 15. 
50 Erdélyt G.. A polgárdi ezüst tripos. — Der silberne Tripos aus Polgárdi. Archaeologial Értesítő 45. 
1931. 1-28 és 291-299. 
51 A legutóbbi összefoglaló tanulmány a leletről: R. Stigipericli. Der Hildesheimer Silberschatz. Römer im 
Osnabrücker Land. Archäologische Forschungen zur Varusschlacht. Osnabrück, 1993, 283-305. 
52 M. de Grootli. Villa rustica. Römische Gutshöfe im Rhein-Maas-Gebiet. Freiburg i.Br., 1988, 45. 
53 A tárgyak méreteit és súlyát Id.: M. Mango (4 Jz.: Antike Welt). 
54 Ld. 37 Jz. 
55 M. Mango (4 Jz.: Antike Well) 75. 
56 I.m. címlap és 72. 
57 Gremplcr. Der Fund von Sackrau. Berlin 1887, 7-8, Tafel 3; és Uö., Der II. und III. Fund von Sackrau. 
Berlin, 1888, 6, Tafel 1. 
58 Ld. 48 Jz. és E. Beninger, Die germanischen Bodenfunde in der Slowakei. Reichenberg-Leipztg, 1937, 
148-150. 
59 V. Ondroucli, Bohaté hroby z doby rimskej na Slovensku. — Reiche römerzeitliche Gräber In der 
Slowakei. Bratislava 1957. Taf. 38 és 44. Vö.: E. Krekovic, Zur Datierung der Fürstengräber der römischen 
Kaiscrzcit in der Slowakei. Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Laténezeit bis zum 
Frühmittelalter. Krakow, 1992, 55-68. 
60 Ld. 37 Jz. 
61 Erdélyi G. (50 Jz.) 19. 
62 M. Мш\до (4 Jz.: Antike Welt) eimlap, 72; 74; 78 és 80. 
63 F. Baratte: H.A. Cahn—A. Kaufmarxn-Heinimann—K. Painter (4. Jz.) 188. 
64 Germania 43. Vö.: R. Much, Wandalische Götter. Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volks-
kunde 27, 1926, 21. 
65 J.W. Salomonson. Late-Roman Earthenware with Relief Decoration found In Northern-Africa and Egypt. 
Medcdelingen ult het Rijksmuseum van Oudhelden te Leiden 43, 1962, 77. Flg. 6. és Pl. 24. Az 
Achtlles-tál medalionjának párhuzamaként kell megemlítenünk a Kr. u. 351-ben elrejtett kalseraugstl 
kincs Achilles-tálját: A. Kaiifmaiin-Hcinimajin—A.R. FUrgcr. Der Silberschatz von Kaiseraugst. Augster 
Museumshefte 7, Äugst, 1984, 60—65. Ennél a tálnál — stilus- és ábrázolásbeli eltérések miatt — 
későbbi készítésű a Seuso-kincs Achilles-tálja. Tálperemen kezdődő és a középsó medalionban befejeződő 
Jelenetsorhoz legközelebbi analógiaként a stráíei 2. szánni csontvázas sír nagy ezüsttálját említhetjük: 
B. Suoboda. Neuerworbene römische Metallgelasse aus StráSe hei Pieátány. Bratislava, 1972, 58—87. 
A sír gazdag leletanyagában tripus és lefelé szélesedő favödör is szerepel: Id. 59 Jz. 
66 J. de Vries (32 jz.) Par. 263. 
67 I.m. Par. 428. 
68 R. Simck, Lexikon der germanischen Mythologie. Stuttgart, 1984, 336: Saehrimnir. 
69 E. Dun&reanu-Vulpe, Tezaurul de la Pietroasa. Bucurejti, 1967, 15. tábla. 
70 Fettich N.. A szilágysomlyói második kincs.- Der zweite Schatz von Szilágysomlyó. Archaeologia Hungarica 
8, Budapest, 1932, 67. A pietroasai kincs egy másik szempontból is érdekes összehasonlításul szolgál 
a Seuso-kincshez. Noha mindkét kincs tartalmaz közeli rokonságban álló edényformákat (pl. kannelúrás 
kancsó és gyöngyperemes tál az előbbiben, geometrikus diszü kancsó, kannelúrás medence és gyöngy-
peremes tájak az utóbbiban) továbbá hasonló díszítőelemeket (pánim-alakú fülek) és azonos ikonográfiái 
tipust (vaddisznóbórön megpihenő istenség, illetve hós), és csak néhány év különbség lehet a két kincs 
készítésének ideje között, a Seuso-kincsben mégsem találjuk meg a Pannoniától keletre és az Al-Dunától 
északra fekvő területekre oly jellemző polikróm stílust. Ez a fajta polikrómia csak később vált a 
vandál-alán anyagi kultúra szerves részévé (lásd pl. a biztosan a vandál-alán népesség régészeti ha-
gyatékának meghatározható sirleletet Koudiat Zatuerből: M. Rosloutzejf. Une trouvaille de l'époque 
Gréco-Sarmate de Kertch au Louvre et au Musée de Saint-Germain. Monuments Plot 26, 1923, 151. 
23. ábra.; és G. Kocnig. Wandalische Grabfunde des 5. und 6. Jhs. Madrider Mitteilungen 22, 1981, 
299-317). Minden valószínűség szerint a polikróm stílus csak azután terjedt el Pannoniában, igy az 
ott letelepült vandálok körében is, miután Kr. u. 380 nyarán Gratianus császár Alatheus és Saphrac 
gót-hun-alán népét a Balatontól délre letelepítette. Vö.: E. Beninger, Der westgotisch-alanische Zug 
nach Mitteleuropa. Maimus-Bibliothek 51, Leipzig, 1931. 4-8. 
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71 E. Diez. Achill auf Skyros. Carlnthla I. 145, 1955, 213-220 a korábbi Irodalom Jegyzékével. A kövön 
ábrázolt Jelenet értelmezésére egy későbbi Időpontban szeretnék visszatérni. 
72 M. Mango (4 Jz.: Antike Welt) 78. 
73 I.m. 86. 
74 M. Nagy—E. Tóth (4 jz. Minerva 1, Dec. 1990) 22-23.; és H.A. Cahn—A. Kaufmann-Heinimann—K. 
Painter (4 Jz) 191. 
75 R. Noll, Das Inventar des Dolichenusheiligtums von Mauer an der Url (Noricum). Wien, 1980, 86-88. 
76 Az üst elrejtése Idején már Igen rossz állapotban volt. Már akkor hosszabb Ideje nem használták eredeti 
funkciójában. Előkerülése után néhány évvel alaposait megtisztították és restaurálták az Oxfordi Egyetem 
laboratóriumában. Az üstön és a többi edényen maradt kevés talajszennyeződésből 1993. május 21-én 
egy szakértőkből álló csoport mintákat vett. A mintákat a perben álló felek megbízásából különböző 
laboratóriumokban vizsgálták. Az ELTE TTK laboratóriumában végzett vizsgálat megállapította, hogy 
az üstről vett talajminta és a rendőrség által korábban Fejér megyében, a polgárdi trlpus lelőhelyének 
közelében vett talajminta rendkívüli mértékű hasonlóságot mutat egymással. (Balla Márta. BME Nuk-
leáris Intézete, szíves szóbeli közlése). A rendőrség által folytatott vizsgálatról, amely több ponton kap-
csolódik a Seuso-kincs legújabbkori történetéhez, a napisajtóban rendszeresen olvashattunk tudósítá-
sokat. 
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Eszmék — értékek 
Fehér Ferenc 
A szabadság és a „szociális kérdés" 
Hannah Arendt elmélete a francia forradalomról 
Hannah Arendt neve, és müve kevéssé ismert a magyar olvasó előtt, 
pedig a német-zsidó származású filozófus, aki Hitler elől Amerikába menekült, 
két ízben is világhírűvé vált új hazájában. Először az ötvenes évek végén. 
The Origins of Totalitarianism (A totalitáriánizmus gyökerei) című munkájával 
amely a sokat, de felületesen, használt fogalom első mély értelmű elemzését 
adta: másodszor pedig az Eichmann-petről — tudósítóként írott — könyvével 
az Eichmann in Jenisalem (Eichmann Jeruzsálemben) cíművel Elméleti mun-
kái közül a szerző — és a tudományos közvélemény — az előbbiekkel egyen-
rangúaknak, néha éppen fontosabbaknak, tekinti The Human Condition (Az 
ember sorsa) és On Revolution (A forradalomról) című könyveit. Hannah 
Arendt professzor volt a chicagói és a princetoni egyetemen, élete vége felé, 
1975-ben bekövetkezett haláláig, a New York-i New School for Social Research 
tanáraként működött, ahol emlékére az egyik filozófiai katedra ma az ö nevét 
viselt 
Az amerikai és a francia modell 
Hannah Arendt oly nagy eltökéltséggel dekonstruálta a hegeli Universalge-
schichte-t, ennek evolucionizmusát és inherens „törvényeit", hogy müve inkább 
csak törmelékek halmaza, nem új építmény. E heves kritika eredménye mélysé-
gesen ambivalens. Egyfelől Arendt müvével a „Történelmet", méghozzá mindene-
kelőtt a republikánus történelmet az ókori Görögországtól az Amerikai Köztársaság 
megalapításáig, csaknem lineáris folyamatossággal „menti meg". Másrészt az írá-
saiban megjelenő folyamatos republikánus történelem nem alapozódik semmiféle 
„törvényre", sőt még visszatérő szabályosságokra sem. Inkább egyszerűen egy-
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mástól független „újrakezdések" láncolata. Ezek összefüggését csak „kulturális 
emlékezetünk" révén fedezhetjük föl, mely megőrzi az újrakezdések reprezentatív 
történeteit.1 Ez történeti tudatunk számára valóban kihívást jelent, annál azonban, 
ami t általában a kontinuitásban gyökerező historicitáson ér tünk, jelentősen ke-
vesebbet mond. További problémát jelent Arendtnek az a haj lama, amelyet kri-
t ikusai minduntalan szemére vetnek, hogy szinte korlátlan szabadsággal kezeli a 
történeti tényeket.2 Mégis, az öntudatosan „historicista" filozófusok ritkán képesek 
olyan drámai és eredeti értelmezéseket kínálni a modern történelem kulcspont-
jairól, mint Hannah Arendt. Ez részben annak köszönhető, hogy Arendt nem 
tiszteli az akadémikus tabukat, de nagyobb része van ebben makacs ragaszko-
d á s á n a k ahhoz, hogy az „ember sorsában" (the human condition) a szabadság a 
legfontosabb. 
Arendt egyik jelentős teljesítménye a történelemértelmezés területén a „forra-
dalmi tradíció" filozófiai elméletének kidolgozása, amelynek alapjául az amerikai 
és a francia forradalmak összebékíthetetlen modelljeinek szembeállítása szolgál 
nagyszerű tanulmányában, az On Revolutionban. Tézisét és e szembeállítást csak 
akkor láthatjuk világosan, ha megértjük Arendt forradalom-felfogását. A forradalom 
teljesen modern jelenség, sem a görög-római ókor, sem a kereszténység korának 
szociális forrongásai nem előzményei. Arendt számára a forradalom „születés", 
újrakezdés, amely kifejezetten egy constitutio libertatis létrehozására irányul, azaz 
az intézményes szabadság: a köztársaság létrehozására. A köztársaságban a sza-
badság nem azonos a „felszabadítással" (a negativ szabadsággal), és nem is re-
dukálha tó a „polgárjog" problémájára. Egy stabil, tartós tér megteremtését Jelenti, 
amelyben az emberek azáltal, hogy folyamatosan részt vesznek a közügyekben, 
folyamatosan megvalósítják szabadságukat.3 Magától értetődik, hogy Arendt filo-
zófiája nem ad választ arra a kérdésre, hogy mi a forradalmak megjelenésének 
oka a modernitásban. Mivel nincs egyetemes történelem, olyan törvények sem 
léteznek, amelyekből „történeti szükségszerűséggel" következnék a forradalmak 
kitörése. A szabadságnak azonban nincs causa sufficiense, és ez az elmélet gyenge 
pont ja . Ami Arendt elméletéből legjobban hiányzik, az a modernitás valamiféle 
elmélete, amely a modernitás ellentmondásos mozgásai közt kijelölhetné a forra-
da lmak helyét. 
Ha nem is t udha tunk meg sokat Arendttől a forradalmak okairól, nem lehet 
ugyanezt elmondani a forradalom aporiáiról szóló elemzéséről. Az első ezen aporiák 
közül az, hogy a forradalom, amely abszolúte új, hajlamos új abszolútumot állítani 
az eltörölt régi helyébe. Ez az új abszolútum többnyire maga a forradalmi folyamat. 
A második aporia a kielégítetlen igények napirendre tűzésében gyökerezik a for-
radalom folyamán. Ezeknek az igényeknek egyetlen célja az azonnali kielégülés, 
így „szükségszerűségként" jelennek meg a szó legeredetibb érielmében, és termé-
szetüknél fogva erőszakosak. Ezeket az igényeket feltétlenül ki kell elégíteni, nem 
tű rnek halasztást, és nem tűrik a belső korlátozást sem, amely gátat emelne 
nyilvános követelésükkel szemben. Mivel azonban a szükségszerűség erőszakosan 
jelentkezik, az eröszakot a forradalom szereplői szükségszerűnek tekintik. Mi több, 
képzeletükben a szükségszerűség mint erőszak válik a „világtörténelem motorjává". 
A harmadik aporia az újrakezdés korlátlan ambícióiban rejlik. A forradalmak 
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mindent elölről akarnak kezdeni, és ezért megoldást Ígérnek az .ember sorsának" 
örök dilemmáira, mindenekelőtt a szegénységre. Azonban nem tudnak eleget tenni 
a maguk keltette elvárásoknak. A constítutio libertatis egybemosása a megoldatlan 
„szociális kérdéssel" a forradalom minden aporiáinak legveszedelmesebbje. 
A legfontosabb talán az amerikai tradíció arendtl elemzésében a kezdó lépés. 
A filozófia pengéjével kettévágja a régi történeti vita gordiuszi csomóját, megoldva 
a problémát, hogy vajon az Amerikai Függetlenségi Háború forradalom volt-e vagy 
egyszerű leválás a brit koronáról, s hogy így egyenes folytatója volt-e a whigek 
parlamenti politikájának, csak éppen király nélkül. Arendt véleménye tehát, hogy 
ami az amerikai kolóniákon történt, az nemcsak forradalom volt, de az volt a 
legfontosabb forradalom a modernitásban, nem „új bizonyítékokra" támaszkodik, 
hanem az esemény filozófiai interpretációjára. Mivel a forradalom lényege a cons-
títutio libertatis és nem a „szociális kérdés", mivel az Amerikai Köztársaság a még 
kibontakozásra váró szabadság legjobb megalapozása, mivel a köztársaság meg-
alapításának menetébe nem keveredett bele a „szociális kérdés", az Újvilág gond-
viselés adta jószerencséjének: bőségének köszönhetően ez volt a par excellence 
forradalom, és egyben az egyetlen Jótékony is, amely azonban sajnos nem talált 
követőkre. 
Arendt véleménye szerint az Amerikai Köztársaság mindenekelőtt abban az 
értelemben kötelezte el magát a szabadság ügye mellett, hogy az „amerikai" sza-
badság nem volt sem „természetes", sem „racionálisan megalkotott". Alapjául ehe-
lyett a „szabadság gyakorlásának" pragmatikus folyamata szolgált, az a gyakorlat, 
amelyet a Mayflower-egyezség indított el, és a telepesek folytattak. Ezért a cons-
titutio libertatis ak tusa érzéketlen maradt az európai kísérletekben oly szembetű-
nően megnyilvánuló ész „mesterséges" elvei, azaz szofizmál, és a „szabadság na-
turalizálása", a francia Declaration ezen jellemző vonása iránt, amelynek legprob-
lematikusabb aspektusát az jelentette, hogy e koncepció alanya „az ember" volt, 
nem a polgár. Ennek eredményeképpen az amerikai szabadság, legalábbis eredeti 
formájában, a részvételen alapult, nem az „Ember jogain"4, a részt vevő cselek-
vésként értelmezett „közboldogságon", nem pedig a „privát boldogságon"5. 
Az „amerikai" szabadság kulcsa a hatalom új rendszere. Arendt szerint a ha-
talmak szétválasztása az Amerikai Köztársaságban — Montesquieu elvének leg-
következetesebb megvalósítása az elv megfogalmazása óta — nem a szabadság 
liberális eszméjén alapult. Sokkal többet akart , mint egyszerűen megvédeni a 
polgárt az államtól. Az Alapító Atyák szemében, legalábbis ideálisan, az állam 
azonos volt a polgárral, így a hatalmak szétválasztása nem kevesebb, hanem több 
hatalmat jelentett . Arra szánták, hogy biztosítsa a kormányzat gépezetének ha-
tékonyabb működését. Ez az új felfogás egy, a forradalom utáni Óvilág koncep-
ciójától eltérő hatalom-fogalmon alapult. Az előbbiben a hatalom ekvivalens volt 
a legitim erőszak (állami) monopóliumával, az Újvilágban ezzel szemben a részvételt 
jelentette. A hatalom új koncepciója a szerződés és az egyetértés új felfogását is 
magába foglalta6. 
Különös figyelmet kell szentelnünk Arendt az amerikai rendszer leírásához 
használt kulcsfogalmának, a szuverenitásnak (vagy a szuverenitás hiányának). 
Tanulmányában Arendt azt a meglepő, és dokumentár is értelemben véve nyilván-
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valóan tar thatat lan állítást teszi7, hogy az Amerikai Forradalom politikai szótárából 
hiányzott a „szuverenitás" terminus, és hogy ez nem volt véletlen. Amerikában, 
állítja Arendt, nem volt ar ra szükség, hogy a szuverén uralkodót (a királyt) egy 
másik, fiktiv szuverén uralkodóval, a le peuple-lel helyettesítsék. Arra sem volt 
szükség, hogy új uralkodót helyezzenek maguk fölé: az amerikai köztársaságot 
úgy alkották meg, hogy — legalábbis elvben — ne Ismerhessen sem uralkodót, 
sem alattvalót. Hatalom és polgár ugyanannak az összességnek két dimenziója 
kellett hogy legyen. Az Amerikai Alapító Atyák valódi nagy újí tása az az újfajta 
szétválasztás volt. amely a hatalmat elválasztotta az autoritástól, egy olyan elv, 
amelyet a római köztársaságtól tanultak, de egészen eredeti módon használ tak 
fel. A római elvet — Potestas in populo, auctorítas in senatu — átformálták olyas-
mivé, amit a következő szavakkal lehetne leírni: „a hatalom a nép értelmében 
vett kormánynál, az autori tás a törvénynél van." Ezt egy további amerikai találmány 
segítségével lehet elérni: a legalitás keresztény hagyományának újjáértelmezésével, 
egy olyan újítással, amit az Alkotmány megfogalmazói szinte öntudat lanul vittek 
végbe. A keresztény törvények előfeltételezték egy isteni abszolútum garanciáját, 
szemben a görög törvényekkel, amelyek nem voltak isteniek és prepolitikai jellegük 
volt. A keresztény törvények szemben álltak a római joggal is, ahol a lex politikai 
és nem-isteni jelleget tételezett föl, és a legközelebb ahhoz állt, amit ma szerző-
désnek vagy megegyezésnek hívunk. Az Amerikai Köztársaság törvényei, amelyek 
alapját a Nyilatkozat és az Alkotmány képezte, amelyekből később az állandó 
törvényalkotás és törvényértelmezés során vezették le őket, „alapelvek" segítségével 
jöt tek létre. Mint a híres formula mondja, ezek „olyan igazságok, amelyeket magától 
értetődőnek tartunk". Arendt, minden konszenzus-elmélet kíméletlen kritikusa, 
aki ügy látja, hogy ezek az elméletek a vélemények pluralitását tagadják, és ezért 
potenciálisan zsarnokiak, ezen a ponton nem tudja teljes mélységében kiaknázni 
sa já t felfedezését. De elmegy egészen annak kijelentéséig, hogy az „alapelvek" 
jeffersoni tálalása igazságokként autori tással ruházza fel az ezen elvekből levezetett 
törvényeket, és hogy minősítésük („amelyeket magától értetődőnek tartunk") em-
ber-alkotta, nem-isteni és nem-abszolút jellegüket fedi fel8. 
A constitutio libertatis Arendt-féle amerikai modelljének tömör ismertetése nél-
külözhetetlen előkészítése a francia forradalom tragikus küldetése arendti leírá-
sának . A még csak csírájában lévő forradalom alapvetően fontos ténye volt, hogy 
a régi világban a szabadságról semmiféle előzetes tapasztalatot sem lehetett sze-
rezni. A le peuple semmiféle értelemben nem volt szervezett vagy már konstituált, 
a la nation nem létezett. A régi világ emberei csak az abszolút uralomról szerez-
hettek élményeket. A szabadságot ezért Franciaországban úgy fogták föl mint 
„természettől fogva" (ontológiailag) adottat , amelyet utólag, az ész szabályainak 
megfelelően, önkényesen kell a politikai használatra alkalmazni. Franciaország 
továbbá olyan állapotban élt, amely pontosan ellentettje volt Amerika a gondviselés 
ad ta jó szerencséjének: a bőség helyett (amelyet Amerikában a megművelt föld-
terület terjeszkedésének korlátlan lehetőségei garantáltak) a „francia kondíció" a 
nyomor volt, mindenekelőtt a városi nyomor. A „szociális kérdés" nem egyszerűen 
csak jelen volt Franciaországban. Teljes erejével és dühével ki kellett hogy törjön 
a legcsekélyebb politikai liberalizálás első pillanatában. Harmadszor, a születő-
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félben lévő forradalom nem hatalmi vákuumot töltött be, mint bizonyos fokig az 
amerikai gyarmatokon, amelyeket a brit korona csak külsődlegesen integrált. Nem 
is korlátozott hatalommal kellett szembenéznie. A le peuple ellenfele az abszolút 
fejedelem volt, amelyet csak egy másik abszolútum, a la nation tudott lerombolni. 
A la nationnak, mint a le peuple egyenértékűjének és az abszolút királyi szuve-
renitás ellentételének, saját metafizikára volt szüksége, hogy azt állíthassa a király 
isteni hata lmának keresztény (vagy álkeresztény) metafizikája helyébe. Ezt kínálta 
Rousseau híres volonté générale-ja, amely, és ezt Arendt a korszak francia tör-
ténészeinél világosabban látja, a francia forradalmi d rámának még azokat a sze-
replőit is befolyásolta, akik nem voltak sensu stricto sem jakobinusok, sem 
Jean-Jacques tanítványai. Az általános akaratnak van ugyanis egy egyszerű és 
végzetes előnye: az akara t éppannyira une et indivisible, mint a mintájára meg-
alkotott nation. E megalapozás garantál ta a francia forradalom a hata lmak in-
konzisztens szétválasztásától abszolút, terrorista, majd direktoriális, végül katonai 
mezben történt recentralizálásuk felé megállíthatatlanul haladó hatalmi rend-
szerének monolit jellegét. S míg a hatalom monolit jellege a forradalmi Francia-
országot la grande nationná tette, olyan világhatalommá, amely sosem volt annak 
előtte, arra ítélte a szabad köztársaságot, hogy az .abszolút" szavak és gesztusok 
máglyáján pusztuljon el. 
A népszuverenitást tehát Franciaországban a szó legszorosabb értelmében ér-
tették. Egy rövid, félliberális intermezzo után, а hatalom és törvény teljes újra-
egyesítését jelentette, amely politizálta a törvényt és a törvény fölé helyezte a 
hatalmat. Mind az alkotmány, mind az alkalmibb politikai döntések egy állandóan 
változó és önkényesen .reprezentált" .közvélemény" befolyása alatt álltak. A for-
radalmárok kedvenc időtöltése lett az olyan alkotmányok gyártása, amelyeket 
sosem léptettek érvénybe, vagy egyetlen forradalmi Journée-1 is alig éltek túl, 
egészen addig, míg maga a szó is nevetség tárgyává nem lett. Odáig ju tot tak a 
dolgok, hogy — egy teljes hegeli körrel — egy győztes tábornok újraírhat ta a 
Napkirály mondását és kijelenthette: én vagyok a népszuverenitás. Jefferson öreg-
korában folyton azon tűnődött, hogy vajon az Alkotmány és a köztársaság tar-
tóssága nem jelentheti-e az alapító generáció zsarnokságát a későbbi generációk 
fölött. A francia tömegek és forradalmárok azonban hamar megtanulták napi 
tapasztalataikból, hogy a forradalomban csak egyetlenegy valami tartós: maga a 
forradalmi folyamat, amely automatának tűnt, ön-generáló lendületnek, sa já t sze-
replői által befolyásolhatatlan causa sutnak. Saint-Just híres la force des choses-a, 
valódi történeti szükségszerűségként jelent meg. 
Mégis, a forradalom causa sui jellege, amely legitimizált minden túlkapást , 
amit közvetlen elődeiknél .forradalmibb" szereplők követtek el, csak látszólagos 
volt. Küiső oka volt: a .szociális kérdés", a közügyek színpadán megjelenő tömeg 
nyomora, amely politikai csoportokba szerveződött, és mindkét oldalon meghatá-
rozta a politikai szereplők cselekedeteit. Sieyés, és vele együtt az Alkotmányozó 
Nemzetgyűlés túlnyomó többsége, akik a szabadság alapvető intézményét a tulaj-
donban látták, a republikánus Gironde, amely feláldozta politikai és fizikai létét 
a szabadpiac oltárán, ugyanolyan mértékig elismerték a .szociális kérdés" primá-
tusát, ha az ellenkező perspektívából nézve is, mint Robespierre tette, aki a for-
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radalom elsó napjaiban azt állította magáról, hogy közömbös az államforma kérdése 
iránt, mert számára az egyetlen lényeges kérdés a le peuple jóléte. Csakhogy a 
nyomor haragjának szabadjára engedése elkerülhetetlenül vezetett a terror ural-
mához, és e gyötrelmes corsi e ricorsin keresztül, a köztársaság végső összeom-
lásához. A francia forradalom, .a szabadság e fenséges napfelkeltéje" mind fenn-
állásában, mind pusztulásában a Jövendő forradalmak szabadsággyikos hagyo-
mányát alapozta meg. 
Arendt talán legmeglepőbb, az On Revolutionban Ismételten hangoztatott állítása 
az, hogy a francia forradalom a forradalom ügyének vesztét okozta, nem a francia 
forradalmi színjáték számos francia és egyéb, főként orosz utánzója ellenére, hanem 
éppen ezek miatt9. Ténykijelentésként a vereség konstatálása nem igazolható a 
kortárs és későbbi európai közvélemény fényében. A francia forradalom ezen utó-
életét senki sem ismeri Jobban, mint maga Arendt, aki a Kant politikai filozófiájáról 
tartott előadásain részletesen elemezte Kant sa já t híres ítéletét, amely óva intette 
a nézőket a „forradalom bűnének" utánzásától, mégis kifejezte lelkesedésüket a 
tökéletesen legitim esemény iránt. Kant véleménye a Forradalomról több volt, 
mint személyes vélemény. Inkább a kontinentális Európa ambivalens, de túlnyomó 
részben helyeslő a t t i tűdjét fejezte ki a „Bastille lerombolását" illetően. Jelentősen 
más képet kapunk, ha a hazai francia színt vesszük szemügyre. Jú l ius 14-е a 
modern Franciaország szimbolikus alapítási dá tuma marad, még ha a forradalmi 
naptár t , amelynek Arendt rendkívüli jelentőséget tulajdonított, már az Első Csá-
szárság el is törölte. Másfelől azonban napjaink olyan reprezentatív elemzői, mint 
Raymond Aron, azt állítják, hogy Franciaországnak az egész XIX. század folyamán 
nem sikerült elérnie a minimális konszenzust sem a kormányzat formájára vo-
natkozóan. Aron szerint alapvetően ezzel magyarázható a francia politikai rendszer 
állandó strukturális instabilitása az elmúlt kétszáz évben. A konszenzus e hiánya, 
és az ebből következő strukturál is instabilitás nyilvánvalóan a forradalmi köztár-
saság létrejöttének és aztán összeomlásának módjából következett10. Arendt célja 
azonban nem az volt, hogy új történettudományos kuta tás t folytasson. Sokkal 
inkább arra törekedett, hogy a jövendő politikai szereplők befolyásolásának prag-
mat ikus szándékával ítéletet mondjon az egykori szereplők felett. 
A modern forradalmár születése 
Arendt forradalomelméletének egyik nagy trouvaille-a a modern forradalmár 
attitűdjének morfológiája. A modern forradalmár és őstípusa, a jakobinus, amely, 
mint Arendt helyesen megfigyelte, 1789 és 1795 között született Párizsban, min-
denekelőtt a szűkölködők nyomora iránti részvét embere volt11. A részvétnek ha-
tározott célkitűzése van: a „közboldogság", az anyagi elégedettség értelmében. 
Tárgya „a nép", ez az amorf és anonim tömeg, nem pedig „az állampolgár, aki 
polgártársaival a Kongresszust alkotja". Ennek közvetlen következményei vannak 
mind a részvét alanyára, mind tárgyára nézve. A forradalmár óriási empátiával 
közeledhet anonim tárgyához in abstracto, anélkül, hogy in concreto akár a leg-
csekélyebb érzelemmel viseltetnék egyetlen emberi lény iránt is. Mi több, lehet 
elvontan részvétteli, prakt ikusan pedig kíméletlen12. A részvét tárgyai igen hamar 
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megértették, hogy csak akkor tudnak kritikátlan részvétet kicsikarni maguknak, 
ha tömegesen cselekednek. Egyes polgárként, még ha szenvednek is, kritikus 
vizsgálat és elbírálás tárgyai, ami érdekcsoportok számára nem kedvező légkör. 
A forradalmár részvétének antropológiai alapja van: a „nép jóságába" vetett hit, 
szemben a „gazdagok romlottságával". Az effajta antropológiai manicheizmus egy-
szerű vezérlő elve minden olyan politikának, amely kollektiv tárgyat keres magá-
nak. A terrorista rossz lelkiismeretét is könnyedén megnyugtatja, és végleges 
igazolással szolgál egy olyan gyakorlat számára, amelyet a legjobban Sa in t - Jus t 
maximájával foglalhatunk össze: aki a forradalom út já t jár ja , annak mindent 
szabad. A forradalmi részvéthez tartozó erény az „önzetlenség",' mint a mind mér-
téktelenebbé váló „szenvedésre való képesség". A mérséklet e hiánya egy isteni 
(vagy istent pótló) abszolát Jó igényét támasztja. Ez „az erény fölött álló jó", a 
törvényt viszont, az igazságossággal mint alapvető elvével, bűn és erény közé kell 
helyezni13. Az „abszolút jóból" teljesen hiányzik a meleg, védelmező, dédelgető 
jelleg, amelyet többnyire a jósággal egytittjárónak képzelünk. Zord erény ez, azok 
erénye, akiknek minden megengedett, olyan erény, amely minduntalan ellenke-
zőjére fordul: „gyökeres rosszá" lesz14. Miután az abszolút jóság csak „abszolú-
tum-pótlék", a sensu stricto isteni elvek széles körben elismert alapjai nélkül, egy 
bizonyos ponton pszeudo-transzcendentális elvekhez kell visszanyúlnia, azaz meg 
kell teremtenie ezeket az elveket önmaga számára. Ezen a ponton jelenik meg a 
Legfőbb Lény kultusza, a felvilágosodás e k i ford í tása , először t eo re t i kusan , 
Rousseau-nál, később Robespierre intézményesített gyakorlatában. A részvét szer-
ve a „szív", szemben a kritikus intellektussal; a szív, amely a lelkiismereten ke-
resztül szól az önmagunkkal folytatott dialógusban, az egyetlen térben és ak tusban , 
ahol teljesen leplezetlenül jelenünk meg, ahol végképp azok vagyunk, amik. A 
forradalmi éberség e térbe akar behatolni, jelen akar lenni e dialógusnál, hogy 
„leleplezze a képmutatót", és hogy védelmezze az ár ta t lant , akivel együttérez. 
Ugyanakkor hozzátartozik a forradalmár definíciójához, hogy az ö lelkiismerete, 
és az övé egyedül, érzi az „önzetlenséget" abszolút jóságnak, ami persze önkényesen 
kisajátított előjog, lévén a forradalmár szive éppoly áthatolhatat lan, mint akárki 
másé. 
Míg a forradalmár att i tűdjének arendti elemzése valóban mesteri, a francia és 
amerikai forradalmárok előre látható szembeállítása több mint vitatható. A lega-
lapvetőbb erény, amelyet a forradalmár valódi „amerikai" t ípusának tulajdonít, 
kétségen fölül áll: ez a nem szentimentális, de aktív szolidaritás. Csakhogy, mint 
oly gyakran, Arendt itt is eltúlozza meggyőző tézisét. Mivel a „szabadság szelle-
mének" garanciája a „politikum" és a „szociális kérdés" szétválasztása a forradalmár 
gondolkodásában, és mivel a részvét mint abszolút jóság rendszeresen a gyökeres 
rosszba fordul át, a valódi forradalmárnak „hidegnek" kell maradnia, olyannyira, 
hogy nem szabad részvétet éreznie a szenvedés iránt, mert ez a magánélet prob-
lémája, s nem szabad, hogy a politikai vitákban szerepet kapjon. Ez a lehető 
legrosszabb interpretációja a Nagy Inkvizítor-parabola másik oldalának: a hallgató 
Krisztusénak. J ézus szótlansága nem a hidegség kifejeződése, hanem az emberi 
szenvedés nagysága felett érzett megdöbbenése. A szenvedés okozta sokk igen 
sokféle reakciót hívhat elő bennünk, s a részvétnek az a fajtája, amelyet Arendt 
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elemez, veszélyes fajta. De olyan ember, aki mindig „hideg" és tartózkodó, aki 
sosem érzi azt a megrendültséget, amely megfoszt minket a kifejezés képességétől, 
al igha rendelkezik olyan „antropológiai motivációkkal", amelyek arra indítanák, 
hogy — a szó bármilyen értelmében — forradalmárrá váljék. 
Arendt a „modern forradalmár szociológiáját" is elénk tárja, olyan aktivista 
t ípusá t rajzolja meg, aki — véleménye szerint — az hommes de lettres válogatott 
csoportjából kerül ki. Ez nem jelenti azt, hogy az „osztályhatalomhoz vezető utat 
j á ró értelmiség" teoretikusai elődjüket fedezhetnék fel Arendtben. Egy megkérdő-
jelezhető rétegződés-elmélet alapján Arendt kifejezetten tagadja, hogy a les hommes 
de lettres értelmiségiek volnának. Ez utóbbiak szerinte azok, akik a különféle 
premodern bürokráciák szolgálatában álltak. A korai forradalmár „az irodalom 
köztársaságának polgára", aki könnyen él, de e könnyűséget tehernek érzi, aki 
nem szenved a nélkülözésektől, de szenved a bezártságtól a szabad közélet híján. 
A végletes bezártság okozta szenvedés a modern forradalmárok ezen irodalmár 
előfutáraiban sóvárgást keltett a theatnim mundi után, amelyet a római köztár-
saságban véltek megtalálni. E színháznak pedig többszörösen is színészei voltak: 
a modern világ szereplői római mezben, „képmutató" szereplők15, és a „hatalom 
hivatásosai". A nyomor és az erőszak manipulálását tökélyre vitték ezek a hatalmi 
hivatásosok, írja Arendt megvetéssel, s ennek köszönhető ultraforradalmárok és 
ultrakonzervatívok széles körű egyetértése a hatalomnak az erőszak állami mo-
nopóliumként való felfogását illetően. A francia forradalomnak és szabadsággyilkos 
hagyományának nyomán lépett színre a „hivatásos" forradalmár új háromsága, 
a „hatalom hivatásosa", az esztéta és a kalandor képében. E rendkívül veszélyes 
fejlődés (a forradalomra veszélyes, amely nem métier, nem esztétikai tapasztalat 
és nem kaland) a francia forradalom közvetlen hagyománya, mondja Arendt, mert 
ez változtatta a modern történelemben először hivatássá a forradalmat, és ez nyitott 
a három típusnak uta t afelé, hogy bezártságukat elhagyhassák és a világ színpadára 
léphessenek. Mint minden életmód, a forradalom is érdekévé válik mindazoknak, 
akik benne élnek. A „permanens" forradalom így, Arendt szerint, a hivatásosok 
érdekeit szolgálja, s nem azokét, akiknek segítését a forradalom maga elé tűzi. 
(Arendt tökéletesen tisztában volt Robespierre vonakodásával, hogy „befejezze a 
forradalmat".) És habár ellenvetései nem pragmatikus természetűek, sietve hoz-
záfűzi, hogy a „forradalmi hivatás" a már kibontakozott társadalmi erőkön élős-
ködik: a forradalom oka sosem a hivatásos forradalmár. A forradalmakat nem 
csinálják, ők csinálják magukat. 
A modern forradalmár e vázlatos szociológiája nem nevezhető jóindulatúnak. 
Nem a borzalmas veszélyek figyelmen kívül hagyása miatt, amelyek közt a hivatásos 
forradalmár mindennapjai telnek. A nem szentimentális és éles szemű Arendt 
egyszerűen azt válaszolta volna erre, hogy ezek a veszélyek a foglalkozással járnak. 
Ha valaki megijed tőlük, válasszon más foglalkozást16. De ami ennél fontosabb, 
Arendt azt is megértette, hogy a „veszélyben élni" életstílusa éppen az egyik nagy 
vonzerőt jelenti az hommes de lettres számára a modern élet banál is prózájának 
közepette. A veszély ösztönzőjük és ju ta lmuk. 
De a „hidegség" kultusza és Jézus szerepének félreértése a Nagy Inkvizítor 
parabolájában itt is visszaüt: Arendt figyelmét szinte mindig elkerüli a modern 
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forradalmár egy fontos típusa. Arra a forradalmárra gondolok, akinek motivációja 
az emberi szenvedés, cselekedeteinek elve a szabadság, erkölcsi maximája pedig 
egy normálisan élt mindennapi élet (amelyben valami más jelenti a hivatást, nem 
a „forradalom"). Szinte mindig figyelmen kívül hagyja ezt a típust, egyszer azonban 
mégis megragadja: Rosa Luxemburg személyében17. Csábító volna Arendt e vá-
ratlan Luxemburg-kultuszát az utóbbi növoltának vagy zsidóságának tulajdonítani. 
Ezt a magyarázatot azonban kétségesnek tartom. Arendt nem volt feminista. 
Luxemburg pedig, aki valahányszor csak antiszemitizmussal találta magát szem-
ben, mindig agresszíven hangoztatta zsidóságát, nem arendtl értelemben volt zsidó. 
Véleményem szerint a valódi magyarázat Luxemburg határozott antijakobinizmusa, 
az, hogy megértette, milyen tanulságokkal szolgál a francia forradalom és értel-
mezése, bár korántsem volt azonos vele, de legalább közel állt Arendt értelmezé-
séhez. 
A teória tanulságai 
Vannak-e a francia forradalomnak megszívlelhető „tanulságai"? Arendt nyil-
vánvalóan meg volt arról győződve, hogy vannak, mert az On Revolution-t prakt ikus 
célzattal írta, és explicit negatív tanulsággal: a nyomor segélykiáltásai által keltett 
csábítás ellenére is őrizzétek meg a szabadság felsőbbrendűségét és prioritását! 
Sose keverjétek a politikumot a szociális kérdéssell Három, részben már elhangzott 
ellenvetésünk lehet e minden kétértelműség nélkül megfogalmazott tanulság ellen. 
A francia forradalmárok számára a „politikum" és „szociális kérdés" szétválasztása, 
az „amerikai út", nem volt járható. Továbbá, a politikum primátusát — a „szabad 
republikánus tevékenység" értelmében — valóban meg kell órizni, de nem lehet 
kiemelt helyét azzal biztosítani, hogy a „szociális problémát" visszaszorítjuk a 
magánszférába (ami, ha egyáltalán megvalósítható, kétségkívül olyan program, 
amely megvalósítása során maga is szabadsággyilkos tetteket követel). Egy szabad 
köztársaság képes kezelni a szociális problémát a megfelelő intézményes csatornák 
megteremtésével, amelyeken keresztül végül is meg lehet oldani e problémát, ha 
csak viszonylagos értelemben is. Harmadszor és utoljára, nem túlzás, ha felhívjuk 
a figyelmet arra, hogy Arendt sa já t előírásai nagyon is átfordulhatnak ellenkező-
jükre. Elképzelhető például egy olyan politikai szféra, amely a szociális szféra 
alárendelésével maga is szabadsággyilkos gyakorlat forrásává válik. 
Ha így van, miféle leckével szolgálhatna Arendt teóriája a francia forradalomról? 
Meg vagyok arról győződve, hogy jelentós tanulsággal: helyesen azonosítja a ja -
kobinus forradalmi tradíció egy olyan típusát, amely végzetesen beépült a XX. 
század folyamán a társadalom tanulási folyamatába, és később katasztrofális mó-
don felhasználásra került az orosz forradalomban. Arendt elmélete egy ínég meg-
tanulandó leckét is kínál: а forradalmár de-Jakobinizálását. Tanulási folyamatról 
azonban csak akkor lehet szó, ha mind a tanár, mind a tanuló feltételezi, hogy 
vannak az életben és a történelemben visszatérő szituációk, amelyeknek, noha 
talán nem azonosak, és bizonyosan nem „törvényszerűek", igen hasonló vonásai 
vannak. Ha ez igaz, a korábbi tapasztalatokból levont „tanulságok" valóban szol-
gálhatnak viszonylagos irányelvekként. De ha odáig visszük a történelem folya-
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mat-jellegének dekonstrukcióját , hogy minden eseményt egyedülálló „születésnek" 
tekintünk, inkommenzurábi l is „újrakezdésnek", kérdésessé válik a történelmi oku-
lás folyamata. Mint má r említettem, Arendt ezt a problémát a „reprezentatív tör-
ténetek", e kul turá l i s emlékezetünkben tárolódó és minden „újrakezdésnél" hasz-
nosí tható tör ténetek fogalmával próbálja megkerülni . Csakhogy, bár nem tudom 
ezt itt kifejteni, én erősen kételkedem a „tanulási folyamat" és a „reprezentatív 
történetek" fogalmainak összeegyeztethetőségében. E kétellyel pedig visszaértem 
e t anu lmány kezdetéhez: Arendt történelem-felfogásának Janus -a r cához . E felfogás 
a francia forradalom új, gazdag elméletét teremtette meg, amelyet azonban, meg-
győződésem, csak malgré elle-même lehet „megváltani": azaz csak akkor, ha ren-
delkezünk a moderni tás egy relatíve átfogó elméletével. 
(Babarczi Eszter fordítása) 
JEGYZETEK: 
1 Arendt a „reprezentatív történetekre" vonatkozó koncepcióját a Lectures on Kant's Political Philosophy 
(Chicago. 1982) c. kötetében fejtette ki. A probléma egy értelemzése megtalálható Heller Ágnes „Hannah 
Arendt on Vita Contemplative" с. tanulmányában: Philosophy and Social Criticism. 
2 Az a jól ismert metodológiai maxima, hogy „az elméletek hozzák létre saját tényciket", nem cáfolja az 
itt tárgyaltakat. Ellenvetésem azonban nem annak az impotens historicizmusnak prózai érvét melegíti 
föl, amely nem tudván megbirkózni az elméleti problémákkal, folyton a „legfrissebb kutatásokra" hi-
vatkozik. Arendt historicizmusának gyengesége az, hogy eltökélten félresöpör egész trendeket (amelyek 
jelen vannak az általa vizsgált történelemben és ennek interpretációiban egyaránt), ahelyett, hogy szem-
benézne velük, értelmezné és megcáfolná őket. Patricia Springborg kimutatta egy publikálatlan tanul-
mányában („Hannah Arendt and the Classical Republican Tradition"), amelynek alapvető mondaniva-
lójával én nem értek u ^ a n egyet, a müvet azonban eredetinek és éleslátónak tartom, hogy Arendt a 
bálványozott polis kapcsán — ez pedig olyan elfogultság, amelyben osztozott az ellenkező oldalon álló 
hegeliánusokkal — sosem nézett szembe a weberi kihivássaj, mely szerint a polis sokkal inkább volt 
harcosok céhe, mint a republikánus szabadság prototípusa. (Springborg, 9.) Nem elég, hogy Arendt 
szinte idillinek látja a római köztársaságot, figyelmen kivül hagyva a polgárháború borzalmait, amely 
megteremtette a terror eljövendő kormányzatai számára a mintát, beleértve a törvénytelenség törvényes 
terminusát, a „proskripciót". Ehhez még elfogadhatatlan módon századok cezarizmusával vegyiti a köz-
társaságot a római törvények és intézmények bölcsességének elemzésekor. Az elemzésnek azon kategóriái, 
amelyeket a XX. századi iparosodott társadalmak elemzéséhez használ („csőcselék", szemben a „tömeg-
gel"), fontos metodológiai tanulságot hordoznak, amelyet a történeti kutatás még nem aknázott ki teljes 
mélységében. Ezek a kategóriák azonban a maguk homályosságában aligha egyeztethetők össze azzal, 
amit, nem kevésbé homályosan, „osztálynak" nevez, és e terminológiai zavar beárnyékolja a totalitarizmus 
geneziséről adott fontos elemzését. Bár teljesen helyesen állítja szembe a lenini és a sztálini korszakot, 
az elsó periódusról nyilvánvalóan kevés információval rendelkezik, ezért Lenin portréját meglepően 
engedékeny, néhol hízelgő vonásokkal rajzolja meg. Kritikusai, akik természetesen nem voltak mindéit 
elfogultságtól mentesek Eichmannról szóló könyvével szemben, mindazonáltal erós érveket hoztak fel 
Arandt tényanyagával szentben, és kimutatták, hogy a szituáció fontos tényezőit félreértette a keleti 
zsidóságnak a Holocaust alatti helyzetére vonatkozóan. 
3 H. Arendt: On Revolution. New York, 1965. 24—25. 
4 On Revolution. 104—105. 
5 Sieyés, akit Arendt „a" példaszerű teoretikusnak tekint a francia forradalomban, hangsúlyosan azon 
a véleményen volt, hogy a szabadság koextenzív a „privát boldogság" és „privát Jogok" szférájával. Ezért 
Játszott Sieyés gondolkodásában a tulcydon központi szerepet. Lásd P. Bastid: Sieges et sa pensée. 
Genf, Slatkin Reprints, 1978. 345. 
6 A szerződés, megegyezés, demokrácia és köztársaság sajátos arendti felfogását elemeztem „The Pariah 
and the Citizen: On Arendts Political Theory" című tanulmányomban. 
7 Csak két tekintélyt idézek e problémával kapcsolatban. A. H. Birch a következőt irja a híres Rcprc-
sentation-beii (London, 1971): „A másik fölmerülő koncepció az a radikális felfogás, hogy a szuverenitás 
a népé, és a képviselők a nép ágensei. Ez volt az uralkodó felfogás az amerikai forradalom vezetői 
többségének (de nem mindegyikének) körében." (48. o.) Robert A. Dahl pedig Preface to Democratic 
Theory с. könyvében (London-Chicago-Toronto, 1985) a „népszuverenitás" terminust rendszeresen hasz-
nálja az általa elnevezett „madisonl demokráciával" kapcsolatban, amely az amerikai köztársaság (soha 
el nem ért) ideálja (40.o, 45.skk). Arendt tézisének még egy szembetűnő ellenbizonyitékát említem: 
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Jefferson hangsúlyos helyeslését egy „szuverén nép" elvét Illetően, mint ami „egyike Amerika legalap-
vetőbb elvetnek", Lafayette a francia forradalom kezdetén egy Emberi Jogok nyilatkozatára tett Javaslatával 
kapcsolatban. Lásd Louis Gottschalk és Margaret Maddox: Lafayette ín the French Revolution — Through 
the October Days. Chicago-London. 1969, 82. Azzal azonban, hogy rámutattam e látványos ellentmon-
dásra elmélete és a tények közt. nem Arendt tudatlanságát kívántam bebizonyitani. Ahogy elemzésemben 
ezt megkisérlem kimutatni, sokkal inkább köszönhető ez az amerikai forradalom sajátos olvasatának. 
8 Véleményem szerint egy „Ideális demokratikus szituáció" alapjául szolgáló metakonszenzus legjobb 
elemzését Heller Agnes nyújtja „Rationality and Democracy" с. tanulmányában, a The Power of Shame 
kötetben. London, Routledge and Kegan Paul, 1985. 
9 Arendt állításai: On Revolution. 217.0. Közismert Tocquevtlle vádja a 48-as forradalmárokkal szemben, 
hogy 1798 (vagy 1793) utánzását erőltetik, katasztrofális következményekkel. Bonyolultabb a helyzet 
az orosz bolsevik forradalmárok a francia forradalmi tradíció tudatos utánzásának esetében. Elég, ha 
Leninnek csak azt, a forradalmi pályája korai szakaszában elhangzott mondását idézzük föl, hogy az 
orosz szociáldemokrata (a bolsevik típusból) a dolgozó osztályokkal szövetségben álló Jakobinus. Történeti 
közhely TrockiJ állandó félelme egy esetleges Thermidortól vagy Brumalre-től, október után. Alec Nove 
idézi Lenin aggódó feljegyzéseit egy esetleges orosz Thermidorról, abból az időből, amikor a hadikom-
munizmus a vége felé járt, és a NEP elkerülhetetlennek látszott. Lásd A. Nove: An Economic History 
of the USSR. Harmondsworth, Penguin, 1969 , 81.o. 
10 Lásd Raymond Aron: France-Steadfast and Changing: The Fourth to the Fifth Republic. Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1960, 35. 
I I A „forradalmi részvét" elemzését lásd: On Revolution. Lm. 65—92. 
12 Arendt nyilvánvalóan nem ismerte a felfedezésének általános érvényét igazoló egyetlen Jelentós bizo-
nyítékot: Lenin megjegyzéset Beethoven Apassionófójának rá gyakorolt hatásáról. Mindig könnyeket 
csalt a szemébe, a részvét könnyeit arra a gondolatra, hogy embertársainak a világnak ebben a mocskos 
poklában kell élniük. Lenin nemcsak hogy Jól megtanulta a (bálványozott) Robespierre nyújtotta leckét, 
de, mint őszinte ember, rögtön hozzá is tette ehhez a szükséges figyelmeztetést. A részvét e könnyeit 
vissza kell fojtani. Nem szabad gyengének lennünk, „a fejükre kell hogy csapjunk az embereknek", 
hogy lépjenek fel a maguk érdekében, vagy, Rousseau nyelvén kifejezve, „hogy szabadságra kényszeritsük 
őket". 
13 Arendt a Karamazov testvérek Nagy Inkvizítor történetéljen az ál-isteni abszolút Jóság paraboláját fedezi 
fel. Ezt a parabolát én részletesen elemeztem könyvemben, a Dosztojevszkij és az individuum válságában 
(Budapest, 1972), és több más oldalát is felfedeztem a parabolának. Az ál-isteni dimenziókra Jogot 
formáló abszolút Jóság problémája azonban kétségkívül része a parabolának. 
14 Arendt terminológiájában csúsztatást vehetünk észre, a rossz „radikalitása" felől a rossz „banalitása" 
felé. Az utóbbi Eichmaimról szóló, közbotrányt keltett könyvének kifejezése. Arendt maga kifejezetten 
azt állította Gerschon Scholemhez írott levelében (a The Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in 
the Modem Age kötetben. Kiadta Ron. H. Feldman, New York, Grove Press, 1978, 250.O.), hogy filozófiai 
megfontolásokból változtatta meg terminológiáját. 
15 Arendt azt itja a „képmutató" (hipokrita) szóról, hogy a görög szó a színészt Jelentette a színházban, 
nem a maszkot, amelyet viselt, ez utóbbit a latin persona szó adja vissza, amely később jogi Jelentést 
kapott. On Revolution, 103. 
16 Egészen nyilvánvaló, hogy Lenin (akit Arendt, Joggal, sokkal többre becsül, mint Robespierre-t) iránti 
szimpátiájának egyik oka az volt, hogy Lenin mindig is alapvetően tárgyilagosan értékelte a hivatásos 
forradalmár életének veszélyeit. Ha tehette, elkerülte őket, mert „értékesnek" tartotta élete megőrzését 
a forradalmi hivatás szempontjából, de mindig kész volt arra, teátrális gesztusok és dramatizálás nélkül, 
hogy szembenézzen a halállal mint a veszélyes méfter-Jével Járó „normál árral". 
17 Lásd nagyszerű esszéjét Luxemburgról a Men in Dark Times kötetben. New York, Harcourt, Brace and 
World. 1968. 
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Magyarország részvétele az EUREKA-ban 
1992 májusától tagja Magyarország az EUREKA kutatási-fejlesztési kez-
deményezésnek. Az elmúlt — több mint másfél éves — időszakban folytatott 
EUREKA tevékenységünkről és elért eredményeinkről számolok be az aláb-
biakban 
A kormányzati támogatást élvező európai K+F integrációs programok közül piac-
orientáltsága, eredményessége és a részt vevő intézmények, vállalatok magas száma 
mia t t különleges figyelmet érdemel az EUREKA együttműködés. A német-francia 
kezdeményezésre 1985-ben elindult európai kutatási-fejlesztési kooperációs prog-
r a m megszületését részben az USA Stratégiai Védelmi Kezdeményezés (SDI) ku-
ta tás i program, részben pedig az igen dinamikusan fejlődő j apán ipar ellensúlyo-
z á s á n a k igényével indították. A fő cél az volt, hogy Nyugat-Európa világméretű 
versenyképessége megmaradjon a fejlett technológiák terén. Az EUREKA-nak ma 
az EK mellett 21 tagországa van. Az EUREKA-együttműködés jelentősége minde-
nekelőt t abban van, hogy konkrét termékek, eljárások és szolgáltatások kifejlesz-
tésére irányul, azaz közvetlen gazdasági-kereskedelmi kihatása van. A résztvevők 
közötti K+F kooperáció ily módon a piacteremtő, illetve bővítő tevékenység egyik 
formájaként is felfogható. 
Ezen túlmenően a tudományos-műszaki szféra kooperációja révén az EUREKA 
az európai integráció egyik kohéziós tényezője is. Az Európai Gazdasági Tér országai 
nagyszámú kutatóközösségének harmonizált együttműködése hozzájárul az euró-
pai identitás-tudat megerősítéséhez, a „technológiailag egyesült Európa" eszmé-
j é n e k terjesztéséhez és megvalósításához. 
Jelenleg több mint 800 EUREKA projekt fut. közel 14 milliárd ECU költségve-
téssel. A részt vevő nagy cégek, kis- és középvállalatok, kutatóintézetek és egye-
temek száma mintegy 4000. A projektek között néhány igen nagy volumenű együtt-
működés is van, melyek egy-egy fontos stratégiai ágazatban (pl. számítógéptech-
nológia, távközlés, közlekedésbiztonság, mikroelektronika, gépkocsiipar) fogalmaz-
n a k meg együttműködési feladatokat 
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Magyarországot — elsőként a közép-kelet-európai országok közül — 1992 má-
jusában vették fel az EUREKA tagállamai közé. Tagságunk lehetőséget kinál arra, 
hogy az európai technológiai fejlődésbe közvetlenül bekapcsolódjunk. Hazánk ke-
let-nyugati híd szerepe különös hangsúlyt kap az EUREKA-n belül, ezen pozícióból 
származó előnyök is kamatoztathatóak. 
A kormányhatározatnak megfelelően felvételünk után létrehoztuk az OMFB-n 
belül az EUREKA Titkárságot. Vezetője a Nemzeti Projekt Koordinátor (National 
Project Coordinator). A Felső Vezetők Csoportjában (High Level Group) a képvi-
seletet az OMFB nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese látja el. Ezzel létrejött 
az a hazai kormányzati infrastruktúra, amely szervezi és harmonizálja a magyar 
EUREKA tevékenységet, illetve képviseli országunkat a kezdeményezésen belül. 
E munka középpontjában az információk széles körű terítése áll: magyar nyelvű 
EUREKA ismertetőt készítettünk és osztottunk szét több ezer példányban; EUREKA 
Információs Napot szerveztünk kb. 200 fő számára, külföldi EUREKA szakemberek 
részvételével; rendszeres információs előadásokat tartunk nagyobb kutató-fejlesztő 
intézményeknél; friss projekt-információval szolgálunk az IIF országos számítógép 
hálózaton belül; folyamatos egyedi szakmai tanácsadás folyik a Titkárságon stb. 
Célunk az, hogy — megismertetve a lehetőségeket — az érdeklődók számára ma-
ximális segítséget nyúj t sunk a kapcsolatteremtésben és a projektrészvétellel kap-
csolatos problémák megoldásában. A kutatási-fejlesztési feladatok végrehajtásához 
az EUREKA-projektek magyar résztvevői támogatást kaphatnak állami forrásból. 
A Központi Műszaki Fejlesztési Alapból eddig 230 millió Ft-ot nyertek el a magyar 
résztvevők. Az elfogadott EUREKA-projektekben való részvételt a pályázatok elbí-
rálásánál — a kormányhatározatnak megfelelően — prioritásként kezeljük. 
EUREKA tagságunk igen sikeresen fejlődik. Ugrásszerűen megnövekedett a 
külföldi partnerek érdeklődése a magyar együttműködési lehetőségek iránt. Tagsági 
csatlakozásunkkor 6 EUREKA-projektben volt magyar részvétel, mégpedig főleg 
kutatóintézeti körből. Jelenleg 23 magyar részvételű projekt fut. a résztvevők több-
sége már vállalat, és örvendetes tényként kell hangsúlyozni a kis- és középvál-
lalatok egyre növekvő súlyát. A projekteken keresztül a magyar kutató-fejlesztők 
a stratégiai fontosságú technológiai területeken (energetika, környezetvédelem, in-
formatika, anyagtechnológia, bio- és élelmiszertechnológia, lézer, közlekedés, ro-
botika stb.) működnek együtt partnereikkel. Ezek több esetben vezető világcégek: 
Olivetti, Matra-Marconi, Thomson, Geest, Sony, Sanofi stb. 
Az elmúlt másfél évben kivívtuk a tagországok nagyfokú elismerését. Méltányolják 
aktivitásunk dinamikus fejlődését és a rövid idő alatt elért eredményeinket. Tag-
ságunk első időszakában partneri támogatásukkal segítették gyors beilleszkedé-
sünket . Most már a .régi tagországok" minket kérnek par tnerként , hogy segítséget 
ad junk a kelet-közép-európai régió többi országának ahhoz, hogy minél zökke-
nőmentesebben — a magyar tapasztalatok felhasználásával — kapcsolódhassanak 
be az EUREKA tevékenységébe. Szerepünknek az ad különös hangsúlyt, hogy a 
volt szocialista országok érdeklődése fokozatosan növekszik az EUREKA iránt. 
A kölcsönösen preferált közeledésben Magyarország — mint a közép-kelet-európai 
régió tagja, és egyben EUREKA tagország is — kulcspozíciója vi tathatat lan. 
Hosszas előkészítő munka u tán 1993. december elején Oroszország szintén EU-
REKA tag lett. 
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Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy hazánk EUREKA-tagsága több szempont-
ból hasznos és kedvező. A kreatív és teljesítményorientált magyar kutató-fejlesztő 
intézmények és csoportok előtt az európai K+F együttműködések új horizontja 
nyílott meg. Közreműködésünk a projektekben növeli nemzetközi tekintélyünket, 
és egyúttal a magyar K+F potenciál Igazi nemzetközi megméretését jelenti. Az ú j 
kapcsolatok gazdagítják együttműködési tapasztalatainkat, fejlesztik kooperációs 
készségünket. Az EUREKA számunkra kiváló együttműködési Iskola és általános 
K+F kapcsolati elem. E projektek eredményei nemcsak a kutatóközösségeknek, 
hanem a magyar gazdaságnak is közvetlen hasznot hozhatnak. 
Az EUREKA kezdeményezésben való részvételünket a jövőben is célszerű és 
indokolt kiemelt együttműködési területként kezelni, és az ehhez illeszkedő hazai 
pénzügyi támogatási rendszert ennek megfelelően továbbfejleszteni. 
MAGYAR RÉSZVÉTEL AZ EUREKA PROJEKTEKBEN 
EU 007 EUROTRAC A troposzférában lévő környezetvédelmi szempontból fontos 
nyomelemek transzportját és átalakulását vizsgáló európai kísérlet 
Részt vevő országok: valamennyi EUREKA tagország és a legtöbb kelet-európai ország 
Alprojekt: JETDLAG (Nyomgázok többkomponensű analizálására alkalmas 
nagyérzékenységű fotoakusztikus detektorok fejlesztése) 
Intézmény: MTA Izotópkutató Intézet 
Magyar vezető: Miklós András 
Alprojekt: BIATEX (Bioszféra—légkör közti kicserélődés) 
Intézmény: Országos Meteorológiai Szolgálat Légkörfizikai Intézet 
Magyar vezető: Horváth László 
Alprojekt: TOR (Troposzférikus ózon kutatás) 
Intézmény: Országos Meteorológiai Szolgálat Légkörfizikai Intézet 
Magyar vezető: Dr. Haszpra László 
Alprojekt: CENEMIS (Epizodikus európai légkörkibocsátási adatok előállítása) 
Intézmény: MTA KFKI Atomenergia Kutató Intézetének Kémiai Főosztálya 
Magyar vezető: Török Szabina 
EU 111 STABINE Dízelüzemű gázturbinával működő, fejlett technológiájú elektromos erőmű 
Intézmény: OLAJTERV 
Magyar vezető: Lányi Béla 
Részt vevő országok: Franciaország, Belgium 
EU 140 EUROCARE Európai projekt a műemlékek konzerválására, restaurálására és megőrzésére 
Intézmény: Magyar Országgyűlés Hivatala, Központi Műszaki Iroda 
Magyar vezető: Orcsik Éva 
Részt vevő országok: Dánia, Németország, Norvégia, Spanyolország, Olaszország, Svédország 
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EU 226 SOLID 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 334 EUROCASE 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 338 SOCOMAT 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 366 PART/DEC 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 718 EUROAGR1 
Intézmény: 
Magyar koordinátor: 
Részt vevő országok: 
EU 745 EURO VOLTAI С 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 861 ALICES 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 888 EUROSPRING 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 898 M/CROFREEZ 
Intézmény: 
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MTA KFKI Szilárdtestfizikai Kutató Intézet 
Kroó Norbert 
Franciaország, Németország, Olaszország 
Európai CASE kezdeményezés (szoftvergyártó szoftver fejlesztése) 
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet 
Siegler András 
Ausztria, Belgium, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia 
Lágy felületű bevonatok anyagai 
MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet, Vékonyrétegfizikai 
és Elektronmikroszkópjai Kutatócsoport 
Barna Péter 
Ausztria, Németország 
Amorf szilikon eszközökön alapuló fotoelektromos modulok 
és részecske detektorok 
SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Rt. 
Pavelka Tibor 
Portugália, Spanyolország 
EUROAGRI Növénytermesztési, Állattenyésztési, Élelmiszertechnológiai 
és Biotechnológiai fejlesztési együttműködések szervezése 
OMFB 
Somogyi Zoltán 
Spanyolország, Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, Belgium, 
Norvégia, Finnország, Svédország, Németország, EK, Dánia, 
Törökország, Görögország, Ausztria, Izland, Portugália 
Fotoelektronos kutatási európai projekt 
SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Rt. 
Pavelka Tibor 
Németország, Belgium, Finnország, Franciaország, Olaszország, 
Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc, Hollandia, 
Egyesült Királyság 
Környezetre veszélyes ipari folyamatok szimulátorának fejlesztő rendszere 
MTA KFKI Atomenergia Kutató Intézet 
Végh Endre 
Franciaország, Belgium 
Kompozit anyagból készült laprugók és futómű alkatrészek 
haszonjárművekhez 
AUTOKUT 
Mihálffy Pál 
Egyesült Királyság, Franciaország, Finnország 
Új eljárás érzékeny gyümölcsök és zöldségek fagyasztására 
MIRELITE Rt. 
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Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 923 MONOU/S 
Intézmények: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 962 ERGO- TRUCK 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 969 /ARES 
Intézmények: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 992 BOTANI 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 1049 CERAMBOARD 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 1051 BETAMETHR/N 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő ország: 
EU 1063 HPPC-SEA 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
EU 1068 B/OMET 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő ország: 
EU 1104 INTO-CLEAN 
Intézmény: 
Magyar vezető: 
Részt vevő országok: 
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Sebők András 
Egyesült Királyság 
Szerelési problémákra orientált minőségirányítás 
Bakony Művek Rt., MMG Rt. VT Audiotechnika Rt., MTA Ipar-
és Vállalatgazdaság Kutató Intézet 
Parányi György 
Németország, Hollandia, Ausztria, Franciaország 
Ergonómikus alváz szemétszállító járműhöz 
VOLÁNBUSZ Járműtechnológia Kft. 
Orbán János 
Hollandia 
Önjáró űrrobot. 
MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet, BME Fizikai Intézet 
Szegő Károly 
Franciaország, Spanyolország, Oroszország 
Üzleti szoftver eszközök újtípusú információs rendszerhez 
SORING Kft. 
Jandrasics Gábor 
Franciaország, Olaszország 
Azbesztmentes hőtűrő szigetelőlemez és tömítőanyag előállítása 
Papíripari Kutatóintézet Kft. 
Polyánszky Éva 
Svédország 
Új növényvédőszer (Pyrethroid) kifejlesztése és bevezetése 
CHINOIN 
Székely István 
Franciaország 
Nagyteljesítményű párhuzamos információfeldolgozás, 
szoftver készítés és alkalmazások 
ML Consulting Bt. 
Futó Iván 
Olaszország, Franciaország, Egyesült Királyság 
Biogáz hulladék kezelés nedves eljárással 
ÁLLT-LAK Kft. 
Szikriszt József 
Svédország 
Villanymotorok szétszerelés-technológiai és logisztikai környezetének 
megteremtése 
Miskolci Egyetem 
Cselényi József 
Németország, Svédország, Svájc 
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A magyar tudományos eredmények 
nemzetközi elismertségéről 
A kuta tás költségeinek jelentős emelkedése világszerte előtérbe hozta a ku ta t á s 
eredményességének vizsgálatát és ennek alapján bizonyos rangsorok felállítását. 
Az a lapkutatás eredményességét ma már nem szubjektív benyomásokon, nem is 
a publikált dolgozatok abszolút számának figyelembevételével, hanem a tudo-
mányos közlemények hatékonysága alapján állapítják meg. Ez tükröződik a kü-
lönböző szaklapokban megjelenő értékelésekben, pl. az ilyen felméréseket ismertető 
amerikai Science Watch folyóirat cikkeiben is. A dolgozatok és a hivatkozások 
számai, bár jellemző mutatók, még az azonos területen dolgozó kutatóhelyek tel-
jesítményének összehasonlítására sem alkalmasak, hiszen a dolgozatok számát , 
azonos feltételek mellett, alapvetően befolyásolja a ku ta tásban részt vevó kuta tók 
száma. A sorrendet a hatékonysági mutató — a hivatkozások/dolgozatszám viszony 
— alapján állítják össze. Hogy ezek az értékelések, az ezek alapján megállapított 
sorrendek a nyugati országokban mennyire fontosak, azt bizonyítja a Science 
Watch 1992. június-júl iusi számában a berkeley-i egyetem által kért pontosítás, 
amelynek alapján az egyetem kémiai intézetének hatékonysági faktora 13,34-ről 
13,69-re módosult. Ez a kis változás azonban négy helyezéssel javította az országos 
rangsorban elért helyüket. Ez minden bizonnyal befolyásolja az egyetem reputá-
cióját, a támogatás összegét, és minden olyan tényezőt, amely az egyetemek oktató 
és kutató munkájával kapcsolatos. 
Hazánk az országok rangsorában 
A világ országainak rangsorolására vonatkozóan, az 1981—90-es időszakban 
publikált dolgozatok alapján, a Science Watch 1991-ben megjelent 2. számában 
találtam adatokat, amelyeket az 1. táblázatban muta tok be. E szerint hazánk a 
nemzetek rangsorában a 20. helyet foglalja el, megelőzve az összes volt szocialista 
országot és néhány nálunknál lényegesen gazdagabb tőkés országot is. 
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1. táblázol 
Az o r s z á g o k r a n g s o r a ' a z 1 9 8 1 — 1 9 9 0 - b e n közö l t 
t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y e i k h a t á s o s s á g a a lap ján 
Sor- Ország Hivatkozás/ Közlemények Hivatkozások 
szám közlemény száma száma 
1. Svájc 7,33 66 189 484 935 
2. Svédország 6,72 76 267 512 239 
3. USA 6,65 1 763 391 11 720 453 
4. Dánia 6,22 38 625 240 362 
5. Hollandia 6,01 85 479 513 688 
6. Egyesült Királyság 5,62 412 510 2 318 115 
7. NSZK 5,47 267 878 1 465 239 
8. Belgium 5,38 42 608 229 408 
9. Ausztrália 5,36 91 341 489 905 
10. Kanada 5,31 193 141 1 025 912 
11. Izrael 5,19 49 090 254 567 
12. Franciaország 5,05 220 983 1 115 288 
13. Finnország 4,97 27 961 139 103 
14. Norvégia 4,85 23 076 11 204 
15. Japán 4,42 30 t 641 1 333 334 
16. Olaszország 4,26 112 313 478 765 
17. Új-Zéland 4,23 18 617 78 794 
18. Ausztria 3,79 25 836 97 902 
19. Írország 3,94 12 874 50 780 
20. Magyarország 3,32 21 072 69 951 
21. Spanyolország 3,17 42 907 135 825 
22. Lengyelország 2,93 35 886 105 307 
23. Görögország 2,92 11 165 32 558 
24. Dél-Afrika 2,84 23 978 67 990 
25. Jugoszlávia 2,61 11 965 31 265 
26 NDK 2,58 32 791 84 683 
27. Brazília 2,51 20 037 50 200 
28. Csehszlovákia 2,38 26 764 63 779 
29. Argentína 2,36 15 490 36 624 
30. Chile 2,19 10 141 22 168 
Science Watch 1991. január-február 
Nem annyira kedvező a helyzet, ha tudományos munkáink hatékonyságát a 
világátlag százalékában vesszük figyelembe. Ez kitűnt a Nature-ben 1993-ban 
megjelent és többször hivatkozott cikkből is, mely szerint, bár hazánk a haté-
konysági mutató alapján a szocialista országok között a legjobb eredményt érte 
el, a la t ta maradt a világátlagnak. 
Intézményeink publikációs adataira vonatkozóan az Impakt 1992-ben megjelent 
különszámában, ill. a 6. számában ta lá lhatunk adatokat. A szóban forgó időszak-
ban hazánk 45 legproduktívabb intézménye közül az élő természettudományok 
területén egyedül az MTA Biológiai Kutatóközpontjának, az élettelen termé-
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szettudományok területén pedig az MTA Reakciókinetikai Kutatócsoportjának tel-
jesítménye haladta meg a világátlagot. Mindezek Jelzik, hogy a világátlagra jellemző 
mutatót a fejlett országok nagy számú dolgozata és az azokra eső hivatkozások 
döntően meghatározzák, és a világátlag elérése kutatóhelyeink számára meglehe-
tősen komoly kihwást Jelent. 
A hazai kémiai ku ta tás helyzete 
A 2. táblázatban a világ élenjáró egyetemei kémiai publikációinak hatékony-
ságára vonatkozó adatokat közöljük. A mutatók alapján legeredményesebben ku-
tató 20 egyetem közé csupán egy nem amerikai egyetemnek, az 50 közé pedig 
csak öt európai egyetemnek sikerült bekerülnie. Ha eltekintünk a világszínvonal 
szigorú meghatározásaitól*, akkor a hatékonysági mutatók alapján tülzás nélkül 
állítható, hogy a 2. táblázatban szereplő 50 egyetem kémiai intézeteiben világ-
színvonalú kuta tómunka folyik. 
2. láblázat 
A világ egyetemeinek rangsorolása kémiai közleményeik hatékonysága alapján 1984—1991 
Sorszám Egyetem Hivatkozás/ Közlemények Hivatkozások 
közlemény száma száma 
1. Kaliforniai Műegyetem, 
Pasadena 18,44 873 16 101 
2. Harvard Egyetem 17,56 856 15 035 
3. Chicagói Egyetem 16,06 729 11 709 
4 Kaliforniai Egyetem, 
Santa Barbara 15,22 691 10 519 
5. Massachusetts-i Műegyetem 15,13 1 415 21 405 
6. Coloradoi Egyetem. Boulder 14,86 698 10 373 
7. Vale Egyetem 14,77 732 10 809 
8. Stanford Egyetem 14,76 952 14 049 
9. Észak-Karolinai Egyetem, 
Chapel Hill 14,75 722 10 648 
10. Northwestern Egyetem 14,15 871 12 328 
15. Kaliforniai Egyetem. 
Berkeley 13,34 1 001 13 357 
20. Tel-Aviv-i Egyetem 12,86 392 5 039 
35. Cambridge-i Egyetem 
(Anglia) 11,28 1 479 16 677 
37. Bristoli Egyetem 11,04 792 8 745 
41. Frankfurti Egyetem 10,57 569 6 016 
43. Princetoni Egyetem 10,44 716 7 476 
48 Oxfordi Egyetem 10,18 966 9 832 
50. Houstoni Egyetem 10,17 893 9 078 
Science Waich 1992, február-március 
A közölt adatok valamivel rövidebb Időszakra vonatkoznak, mint a 3. táblázat adatai. 
* Erre vonatkozóiul lásd а Magyar Tudomány 1994. febniárl számában megjelent nyilatkozatokat 
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Azon aligha lehet csodálkozni, hogy a magyar egyetemek és akadémiai intézetek 
a kiemelkedő eredményeket elért kutatóhelyek közé nem kerülhettek be, hiszen 
nem várható el, hogy egyetemeink, kutatóintézeteink összpublikációinak értékelése 
alapján nemzetközileg átlagon felüli teljesítményt mutassanak fel. Ez termé-
szetesen nem jelentheti azt, hogy az egyetemeken működő tanszékek, akadémiai 
kutatócsoportok vagy osztályok valamelyike ne érjen el nemzetközileg is figyelem-
reméltó helyezést. 
Ilyen jellegű összehasonlítások elvégzésére az Akadémia által kezdeményezett, 
az 1981—91-es időszakra vonatkozó felmérések, értékelések alapján ma már van 
lehetőség. 
A 3. táblázat a kémia területén tevékenykedő 55—66 akadémiai témacsopor t 
közül a legjobb 26 publikációira vonatkozó adatokat ismerteti , pon tosabban 
azokat , amelyeket a rangsorolásnál a Science Watch felhasznál. Hiányossága 
a táblázatnak, hogy csak azokra az egyetemi tanszékekre vonatkozó ada toka t 
tartalmazza, ahol akadémiai kuta tócsoportok is működnek. (Sajnos az egyetemi 
intézetek k u t a t á s á n a k ha tékonyságára vonatkozó felmérések és értékelések 
mind ez ideig nem történtek meg. így nem tudjuk , hogy mely egyetemi tanszékek 
végeztek nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő munká t , és melyek átlagon 
alulit . Ennek ismerete nélkül rendkívül nehéz lehet az egyetemi és akadémiai 
pályázatokat bíráló, és azok támogatásáról döntő bizottságoknak a legjobbakat 
kiválasztani.) 
Az adatok nemzetközi összehasonlításakor figyelembe kell venni az ugyanerre 
az időszakra vonatkozó, a nemzetközi átlagnak megfelelő hatékonysági tényezőt. 
Ez az MTA Könyvtárától kapott információ szerint a kémián (szervetlen, szerves, 
általános, analitikai és fizikai-kémia) belül 5,2 körül változik. Ennél kisebb érték, 
3 ,85 érvényes a polimerkémiára és átlagban 2,25 a műszaki kémiára. 
Mindezen adatok ismeretében a 3. táblázat 5. oszlopából kiderül, hogy ha-
zánkban 6 témacsoport teljesítménye meghaladta a nemzetközi átlagot, néhány 
témacsoporté jelentős mértékben. A kép tovább javul, ha figyelembe vesszük azt, 
hogy a hazai hivatkozási adatok az önhivatkozásokat (a társszerzők önhivatko-
zásaival együtt) nem tartalmazzák. Ugyanakkor, amint a Science Watch szerkesz-
tőjétől megtudtam, az általuk közölt hivatkozási adatok és abból számított haté-
konysági mutatók minden esetben magukban foglalják az önhivatkozásokat is. 
Ez nem meglepő, hiszen a Science Citation Index adataiból kiszűrni az önhivat-
kozásokat, különösen a társszerzők önhivatkozásait, nem vagy alig megoldható 
feladat. Könnyű belátni, hogy az önhivatkozások elsősorban a nagy létszámmal, 
csaknem azonos területen dolgozó, sok dolgozatot közlő intézetek eredményeit 
javítják, hiszen itt van arra lehetőség, hogy korábbi dolgozataikra nagy számban 
hivatkozzanak. Ez kétségkívül az értékelésnek egy gyenge pontja. (Az amerikai 
tudományelemzők véleménye szerint azonban a kiemelten dolgozó egyetemek és 
kutatók esetében az önhivatkozások száma csaknem azonos, és az élmezőny rang-
sorát lényegesen nem befolyásolja.) 
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3. láblázat 
Az MTA kémiai kutatóegységek tevékenységére jellemző adatok 1981—91 
Csoport 
neve 
Átlagos 
kutatói 
létszám 
SCI dolgo-
zatok 
SCI hivat 
kozások 
száma 
Hivatkozás/ 
dolgozat-
szám 
Hivatkozás/ 
dolgozat-
szám 
MTA-JATE 
Reakciókine-
tikai TKCS, 
I. Felület, katalízis, 12 
MTA-VE 
Petrolkémiai TKCS, 12,5 
KKKI, 
Szil ikát-szerkezet 3 
KKKI, 
Felületi reakciók 
és Fémkatalízis 5 
KKKI, 
Molekular-
farmakológia 8 
KKKI, 
Nukleinsavkómia 5 
MTA-ELTE 
Peptidkémlai 
TKCS 9,3 
KKKI, 
Oldatkémia 
és Korrózió 8 
Izotópkut. 
Het. Katalízis 19 
KKKI, 
Biorganikus Szintézis 4 
SZKKL, 
Makromolekula 7 
MTA-JATE 
Reakciókinetika 
TKCS II. 
Koordinációs kémia 9 
KKKI, 
Horn.katalízis 7 
MÜKKI, 
Fizikai Műveletek 7 
KKKI, 
Szénhldrogénkatai lz is 10 
KKKI, 
Kristálydiffrakció 6 
MTA-ELTE 
Szerkezeti Kémiai 
TKCS 6 
77 
151 
66 
25 
66 
33 
78 
86 
179 
58 
79 
77 
49 
4 
101 
269 
91 
873 
1073 
414 
144 
380 
176 
367 
399 
808 
222 
218 
282 
173 
14 
340 
886 
279 
11,34 
7,10 
6,27 
5,76 
5,76 
5,33 
4,70 
4,64 
4,51 
3,83 
2,76 
(3,7) 
3,66 
3,53 
3,50 
3,35 
3,29 
3,05 
15,08 
9.44 
8,33 
7,66 
7.66 
7.08 
6 ,25 
6.17 
6 , 0 
5.09 
3 .67 
(4,88) 
4,86 
4,69 
4,65 
4.45 
4,37 
4,05 
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KKKI, Polimerdegradáció 7 114 257 2,25 
(3,03) 
2,99 
(3,97) 
Izotópkut. Magfizika 17 87 241 2,77 3,68 
KKKI, 
Természetes 
Szerves anyagok 16,5 154 401 2,59 3,44 
MTA-BME 
Alkaloidkémiai 
TKCS 19 137 355 2,59 3,44 
KKKI, 
Radiospektr 5 185 466 2,52 3,35 
KKKI, 
Tomegspektroszkópia 8,5 117 291 2,49 3,31 
KKKI, Reakciókinetika 9 58 144 2,48 3,29 
KKKI, Műszeres Analitika 6 85 211 2,48 3,29 
MTA-BME Műszaki 
Analitikai Kémiai 
TKCS 25 317 760 2,40 3,19 
Megjegyzések. A publikációs adatokat az intézetek jelentéseiből, ill. az ezt összesítő táblázatokból 
vettük. A tanszéki kutatócsoportok esetében az adatok többszöri ellenőrzését kértük. A táblázatban azoknak 
a csoportoknak az adatait vettük be, amelyeknek a hatékonysági mutatója elérte a 2,4-et. Csoportoknak 
csak azokat az egységeket tekintettük, ahol az átlagos kutatói szám elérte a 3-at. További adatok: 4 
kutatóegység hatékonysági mutatói esnek 2,0—2,4 közé, 16-é 1,0—2,0 és 9-é 0—1,0 közé. 
Az Akadémia kutatóintézetei, támogatott tanszéki kutatócsoportjai a szóban forgó időszakban a kémia 
területén 4 909 SCI által referált közleményt publikáltak, amelyekre összesen 14 088 SCI hivatkozás esett. 
A hatékonysági mutató 2,87. A tanszéki kutatócsoportok összevont hatékonysági mutatója 3,14. Az MTA 
központi intézeteinek összevont hatékonysági mutatója (a Műszaki Kémiai Kutató Intézet nélkül), 2,78. 
Ezen belül a Központi Kémiai Kutató Intézet (KKKI) impaktja 2,89, az Izotóp Intézeté 2,71, a Szervetlen 
Kémiai Kutató Laboratóriumé (SZKKL) pedig 1,84. 
A közölt átlagos kutatói szám csak tájékoztatásra szolgál, mivel a nemzetközi kooperációk miatt a 
kutatásban számos esetben külföldi kutatók is részt vettek. A nemzetközi kooperáció szerepének, hatásának 
megállapítása külön tanulmányt igényel. Az első három témacsoportra vonatkozóan megemlítjük, hogy a 
KKKI Srilikátszerkezet csoport közleményeit túlnyomórészt külföldi laboratóriummal közösen publikálta. 
A nemzetközi együttműködéssel készült munkák kisebb részét képezték az MTA-VE Petolkémiai TKCS 
dolgozatainak, mig csupán egy közlés készült ilyen módon (ez kapta a legkevesebb hivatkozást) az MTA-JATE 
TKCS 1. dolgozatai közül. 
A hatodik oszlopban található adatok az átlagos önhivatkozásokkal (33 %) megnövelt értékek. A zá-
rójelben feltüntetett számok a tématerület alacsonyabb hatékonysági mutatójának figyelembevételével kor-
rigált értékek. 
A táblázat összeállításában Dr. Kiss János segédkezett. 
Az önhivatkozások hozzájárulásának megállapítása érdekében kiválasztottuk 
10 élenjáró európai és amerikai iskola 10—10 dolgozatát és meghatároztuk az 
önhivatkozások számát. Ez átlagosan a hivatkozásoknak valamivel több mint egy-
ha rmadá t teszi ki. Ha ezzel az értékkel megnöveljük a hazai kémiai kutatóegységek 
adata i t (3. táblázat, 6. oszlopa), akkor 9 csoport teljesítménye jobb a nemzetközi 
átlagnál és 8 csoport teljesítménye (>4,0) megközelíti a nemzetközi átlagot. A 
kiemelkedően tevékenykedő egységek mutatói pedig közel kerülnek az élenjáró 
amerikai és európai intézetek mutatóihoz. 
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A kettős közlés ha tása 
Nemzetközi összehasonlításban jelentősen ronthatja a hazai kémiai kutatócso-
portok helyezését a kettős közlés, dolgozatainknak magyarul és angolul történő 
megjelentetése. Ez természetesen minden magára adó kutatóegység esetében nem 
jelent két külön dolgozatot. A Science Citation Index azonban a Magyar Kémiai 
Folyóiratot is figyeli: a magyar közléseket önálló dolgozatként kezeli és a rá juk 
eső hivatkozásokat is közli. Ezek száma az esetek túlnyomó részében rendkívül 
alacsony, főként a szerzők önhivatkozásait jelenti. Könnyen belátható, hogy ha a 
kutatóhely minden közleményét magyarul és angolul is megjelenteti, ez a végel-
számolásnál az intézmény számára rendkívül hátrányos. A jélen esetben ez a 3. 
táblázat adatalt valószínűleg nem terheli, mivel az intézeteket az adatszolgálta-
táskor a másodközlések elhagyására kérték. Befolyásolja viszont az SCI adatokból 
összeállított hazai összpublikációra vagy csak a kémiai kutatásokra vonatkozó 
felméréseket. 
Itt szeretném elmondani, hogy magam is sokáig azt az elvet vallottam, hogy 
a magyar kutatói közvélemény tájékoztatására célszerű dolgozatainkat magyarul 
is közzétenni. Ennek érdekében az angolul írt közleményeinket több mint 20 éven 
át minden esetben lefordítottuk, és azokat a Magyar Kémiai Folyóiratban másod-
közlésként megjelentettük. Az elmúlt évtizedben azonban teljesítményünk növelése 
vagy a nemzetközi verseny kiéleződése miatt, erre a másodközlésre egyre kevesebb 
időnk maradt. A szakterületek specializálódása miatt erős kételyeim is támadtak, 
hogy magyarul megjelenő közleményeinket egyáltalán valaki Is elolvassa, hiszen 
a téma iránt érdeklődök dolgozatainkat angol nyelven a szaklapokból már meg-
ismerhették. Más szakterületen dolgozó kollegáinknak pedig éppen elég sa já t szak-
területük új eredményeinek követése. 
Mindezek alapján meg kellene fontolni, hogy a természettudományok más te-
rületeihez (fizika, biológia, matematika) hasonlóan, ahol a tudományos dolgo-
zatokat csak angolul közlik, valóban szükség van-e a magyarul megjelenő má-
sodközlésekre. Számos kollegámhoz hasonlóan én is sa jnálnám, ha a kémiai fo-
lyóiratunk elsorvadna, a belénk rögződő hagyományokon is nehéz túltenni ma-
gunkat. Megoldásként azt látom, hogy eredeti közlemények helyett meghatározott 
időközökben — 3—5 évenként — összefoglaló dolgozatok formájában számoljunk 
be eredményeinkről. 
Más szakterületek helyzete 
Sajnos adatok hiányában a természettudományok más ágában a fenti össze-
hasonlító értékelésre nem volt lehetőségem. Az MTA Szegedi Biológiai Központjától 
azonban sikerült három, a biológia területén élenjáró kutatócsoport adatal t meg-
szereznem. Amint a 4. táblázatban közölt adatokból kitűnik, mindhárom egység 
dolgozatainak hatékonysági mutatói messze meghaladják a szakterületüknek meg-
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felelő nemzetközi átlagot. Meggyőződésem, hogy a te rmésze t tudomány többi ágában 
is t a l á lunk számos ilyen kiváló kutatóegységet. 
A t i sz tán lá tás é rdekében , és nem u to l sóso rban az a k a d é m i a i értékelő, fel-
m é r ő m u n k a lezárásakén t , m i n d e n k é p p e n célszerű lenne a többi szak te rü le ten 
is a 3. táblázatnak megfelelő, nemzetközi ö s szehason l í t á s r a a l k a l m a s ada toka t 
közzé tenni . 
4. táblázat 
Az MTA Biológiai Kutatóközpont 
néhány kiemelkedő kutatócsoportjának publikációs adatai 1981—90 
Csoport neve Dolgozatok Hivatkozások Hivatkozások/ 
száma száma dolgozat 
Extracelluláris 
proteolizis Kut. 
Csop. 40 1147 28,7' 
Nitrogénkötés 
molekuláris gene-
tikája Kut.Csop. 42 1375 32,7' 
Molekuláris neuro-
biológia Kut.Csop. 133 1337 10,0" 
Ezen a szakterületen (molekuláris biológia) az átlagos impakt (hatékonysági mutató) a szóban forgó 
időszakban 12,648. 
Ezen a szakterületen (neurobiológia) az átlagos impakt (hatékonysági mutató) 8,367. 
Néhány következtetés és javaslat 
1. Az J. táblázatban közölt adatokból egyértelműen ki tűnik, hogy hazánkban 
az e lmúl t évtizedben összességében eredményes k u t a t ó m u n k a folyt. A vizsgált 
szakterü le ten (kémia és részben biológia) kuta tócsopor t ja ink je lentős hányadában 
a nemzetközi átlagot megközelítő, 111. azt meghaladó ha tékonyságú kuta tások foly-
tak . Néhány esetben a hatékonysági muta tók elérik a világ leghíresebb egyete-
meinek átlagos mutatói t is. Ha mindezekhez hozzávesszük a fejlett országok, kü-
lönösen az Egyesült Államok kuta tó inak sa já t ságos hivatkozási szokásai t , valamint 
azt, hogy összehasonl í thata t lanul rosszabb feltételek között dolgoztunk, mint a 
2. táblázatban felsorolt egyetemek, akkor úgy érzem, nem kell szégyenkeznünk. 
2. Az előrelépés érdekében meg kell ta lá lnunk mindazon rej tet t tartalékokat, 
amelyek újabb anyagi ráfordí tások nélkül is javulás t hozha tnak . Az Akadémia 
Könyvtárának korábbi felméréséből ismert, hogy a szakterülettől gyakorlatilag füg-
getlenül , a hazai t udományos közlemények 45—50 %-a semmiféle visszhangot 
n e m keltett: az eredmény egyelőre annyi, min tha a dolgozatokat meg se írták 
volna. Ez elsősorban a kevésbé eredményes kutatóhelyekre vonatkozik. Megítélé-
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sem szerint ennek legfőbb oka az igénytelenség, a rossz publikációs stratégia. 
Amennyiben a jövőben sikerül ezen változtatni, mutatóink lényegesen javulhatnak. 
3. További előrelépést jelenthet a teljesítményelv érvényesítése, a teljesítmény 
és a támogatás közötti összhang megteremtése. (Tudomásul kell vennünk, hogy 
kutatóink, kutatócsoportjaink teljesítménye különböző. Ha elfogadjuk, hogy a nem-
zetközi átlagos hatékonysági mutatót messze meghaladó amerikai és nyugat-eu-
rópai egyetemeken lényegesen magasabb színvonalú ku ta tómunka folyik, mint az 
átlagot meg sem közelítő kelet-európai egyetemeken, akkor aligha tar tható egyesek 
azon véleménye, hogy a hasonló eltérést felmutató hazai kutatóegységek teljesít-
ménye „lényegében azonos".) Ezen a területen elsősorban a tudorriány irányitóinak, 
a kutatási pénzek szétosztóinak van a legnagyobb felelősségük, de a kutatóknak, 
a jelentések értékelőinek, a pályázatok bírálóinak is lényeges szerepük van. Meg 
kellene szünte tnünk a fejlődést gátló egyenlősdit. Ez a nyugdíjkorhatár közelében 
lévő akadémikusok számára, beleértve a jelen cikk szerzőjét is, már nem sok 
hajtóerőt jelentene, fiatal kutatóink megtartása szempontjából azonban rendkívül 
fontos lenne. Ha nem sikerül ez ügyben alapvető változást elérnünk, akkor éppen 
a legdinamikusabb, legeredményesebb kutatókat, oktatókat veszítjük el. Ebben 
az esetben, a megváltozott körülmények között arra sincs esélyünk, hogy a kuta tás 
területén kivívott előkelő helyezésünket megtartsuk. 
4. Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy az ország szempontjából egyáltalán 
van-e annak bármiféle jelentősége, hogy a nemzetközi vagy hazai felmérésekben 
hazánk, kutatóhelyeink teljesítménye alapján milyen helyezést é rünk el. Ezzel 
kapcsolatban a közelmúltban az akadémián is elhangzott az a — véleményem 
szerint politikai szempontból erősen motivált — nézet: a tudománnyal foglalkozó 
politikusokat egyáltalán nem érdekli, hogy hazánk a nemzetek rangsorában a 20. 
vagy a 40. helyezést éri-e el. Őszintén szólva nem hiszem, hogy lenne olyan 
tudományért felelős politikus, aki ilyen badarságokat mondjon. Hazánk reputá-
ciója, műszaki fejlődése, okta tásának színvonala, és nem utolsósorban a nyugathoz 
történő felzárkózása szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy egyetemeinken, 
kutatócsoportjainkban milyen színvonalú kuta tómunka folyik, és talán az sem, 
hogy a különböző rangsorokban milyen helyezést érünk el. 
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Az „Orsós-ügy" avagy a tudós felelőssége 
A világháború befejezése után, a nyugatra távozott József főherceg helyett, az 
MTA 1945. május 28—30-án Kornis Gyulát választotta elnökké és Voinovich Géza 
lett a főtitkár. Az akkori nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a Magyar Tudo-
mányos Akadémián is felmerült a fasizmus alatt súlyosan kompromittálódott sze-
mélyek, háborús bűnösök felülvizsgálatának, esetleges kizárásának kérdése. Az 
Akadémia Alapszabálya azonban egy esetleges kizárást nem tett lehetővé. így 
1945. május 30-án JVÍoór Gyula nemzetközi hírű jogász vezetésével Domanouszky 
Sándor. Kolosváry Bálint. Lukinich Imre és Navratil Ákos akadémikusok olyan 
alapszabály módosító javaslatot terjesztettek az összes ülés, a korabeli akadémiai 
közgyűlés elé, amely módot nyújtott erre az eljárásra, mivel az Akadémia tagjai 
között is „vannak vagy lehetnek olyan férfiak, akik háborús bűnösség vagy nép-
ellenes bűntett és népellenes vétség útján részesei voltak a reánk szakadt történeti 
katasztrófának, s így az akadémiai díszt nem érdemlik meg. Arz akadémiai tag-
ságban ugyanis nem csupán tudományos vagy szépirodalmi érdemek tanúsítása 
foglaltatik, hanem az elfogulatlan nemzeti közvélemény részéről kijáró olyan ki-
tüntető megbecsülés is kell hogy fűződjék hozzája, amelyre a legnagyobb tudós 
is méltatlanná válik, ha csorbát szenved erkölcsi vagy állampolgári integritása". 
Az Akadémia összes ülése és igazgató tanácsa (a korabeli elnökség) 1945. 
jú l ius 20-án a javaslatot elfogadta az Alapszabályok 20. §-a után beiktatandó 
2 0 / a §-ként: „Az illető osztálynak titkos szavazás útján a jelenlevő tagok kétharmad 
szótöbbséggel tett Javaslata alapján az összes ülés szintén titkos szavazással és 
kétharmad szótöbbséggel kizárhatja a tagok sorából azt a tagot, akinek erkölcsi 
vagy állampolgári épsége (integritása) súlyos csorbát szenvedett". 
Ezt követően a három tudományos osztály ülést tartott. Az I., a Nyelv- és 
széptudományi osztály nem tett javaslatot kizárásra. А II., a Bölcseleti, társadalmi 
és történeti tudományok osztálya 10:2 arányban megszavazta Hóman Bálint ki-
zárását . A III., a Matematikai és természettudományok osztálya Zemplén Géza, 
Schulek Elemér. Erdey-Grúz Tibor, Mauritz Béla és Vendl Aladár indítványára el-
fogadta a Habsburg József és Orsós Ferenc kizárására vonatkozó javaslatot 8:2 
arányban. (Az alapszabály szerint az osztályülés határozatképes volt kilenc sza-
vazati joggal rendelkező tag jelenléte esetén.) Orsós Ferenc kizárását a követke-
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zőkkel indokolták: „Orsós Ferenc dr. egyik szellemi vezére volt hazánkban a nemzeti 
szocialista Németország csatlósainak, mint a MONE elnöke végzetes szerepet Ját-
szott a magyar orvostársadalom egy részének a kipusztításában. Ezáltal egyik 
okozója lett az országot ért történeti katasztrófának." 
Az osztályülések u tán az összes ülés 1945. júl ius 20-án Hóman Bálintot, Habs-
burg Józsefet és Orsós Ferencet az osztályok javaslatai alapján — mindhárom 
esetben 12:2 szavazat aránnyal — kizárta az Akadémia tagjai sorából. 
1946-ban megvalósul a Szent-Györgyi Albert kezdeményezte akadémiai reform 
és — a kor szellemének megfelelően — megnövekszik a természettudományokat 
és műszaki tudományokat művelők száma az Akadémia tagjai között. Az 1945. 
júl ius 30-án Szent-Györgyi és Bay Zoltán által alapított Magyar Termé-
szettudományi Akadémia egyesül az Akadémiával. Két természettudományi osztályt 
hoznak létre. Új alapszabályt készítenek és fogadnak el 1946. júl ius 1-én. Az 
alapszabályt a köztársaság elnöke 1946. augusz tus 10-én hagyja jóvá (Magyar 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 91.597/1946./VI.) . Ebben is szerepel a 
kizárás lehetősége, de a paragrafus számozása 2 l - r e változik, az összes ülés 
egyszerű szótöbbséggel határozhat a kizárásról az eddigi 2 /3 -os többség helyett. 
Orsós Ferencet tehát az Akadémiáról nem a katyni tömegsírok feltárásánál 
végzett orvosszakértői tevékenysége miatt zárták ki. hanem szélsőséges jobboldali 
nézetei miatt. A tömegsírok feltárása során adott véleménye, amely szerint a szov-
jetek tehetők felelőssé a több ezer lengyel tiszt lemészárlásáért, mint vád ellene 
először a Budapesti Népbíróság ügyiratában (Nb. 1.2065/1946. sz.) — nagyon 
valószínű, hogy Vorosilov közbenjárására — került megemlítésre. A bírósági mi-
nősítés szerint Orsós professzor háború előtti tevékenysége kimerítette a háborús 
bűncselekmény fogalmát. 
Az életút 
Orsós Ferenc 1879-ben született polgári családból, tanulmányait részben Ko-
lozsvárott, részben Debrecenben végezte. Az orvosi diploma megszerzése u tán 
Debrecenben és Pécsett, majd Budapesten dolgozik mint kórboncnok. 1914-ben 
bevonul, az orosz frontra kerül, 1917-ben orosz fogságba esik és 1917 és 1918 
között szibériai fogolytáborban van, ahol mint orvos dolgozik. A fogságból történő 
hazatérése után meghívják a Debreceni Egyetem Kórbonctani Tanszékére, melyet 
. 1936-ig vezet és létrehozza a Törvényszéki Orvostani intézetet. Már itt komoly 
ellentétei vannak Huzella Tivadarral, aki 1921-ben az Anatómia, Szövet-Fejlődés-
tani Intézet professzora. Meg kell jegyezni, hogy 1910-ben meghívást kap Kolozs-
várra a Kórbonctani Igazságügyi Orvostani Intézet vezetésére, ezt azonban nem 
fogadta el. 1932-ben Huzella meghívást kap a Budapesti Egyetem Szövet-Fejlő-
déstani Intézetének élére, 3 év múlva, 1935-ben Orsós Ferenc is feljön Budapestre. 
Ellentétük, mely elsősorban Orsós szélsőjobboldali nézetei miatt alakult kl, to-
vábbra is megvan. Orsós debreceni tevékenysége során olyan tudományos ered-
ményeket mondhat magáénak, melyek nemzetközi szinten is kiemelkedóek. Tu-
dományos munkásságát öt kötetben megjelent közleményei, továbbá több monog-
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ráfia és emlékkönyvek jelzik. A sérülések keletkezési mechanizmusát illető, a tüdő 
szöveti szerkezetét és annak változásait különböző kórformákban célzó kutatásai , 
a magzatelhajtás területén végzett tevékenysége többek között tankönyvi adat lett. 
Orsós Ferenc vezette 1943-ban a katyni ügyben a 12 tagú nemzetközi orvosi 
bizottságot, amely egyértelműen megállapította, hogy a közel 15 ezer lengyel ka-
tonatisztet a szovjetek végezték ki. A szovjetek a Nürnbergi Bíróság elé vitték az 
ügyet, Prozorovszky képviselte a szovjetek állásfoglalását, azonban a benyújtot t 
dokumentumok alapján a szövetségesek nem vették fel a tárgyalási anyagba. A 
szovjetek szerették volna elérni, hogy az ügyben részt vevő szakértőket, így Orsóst 
is, háborús bűnösnek nyilvánítsák. Orsós 1944 decemberében elhagyta Magyar-
országot, Németországba távozott. Törvényszéki orvosként azonban már nem te-
vékenykedhetett. A Mainzi Képzőművészeti Akadémián dolgozott, ahol művészeti 
anatómiát oktatott, e tárgykörből egy könyve is megjelent. 1962-ben halt meg, 
Mainzban temették el. 
1945 februárjában a Pestet elfoglaló szovjet csapatok egy különleges egysége 
Orsós Ferenc i ra t tárának a katyni üggyel kapcsolatos teljes anyagát elvitte, az 
intézet történeti dokumentumaival együtt. Megbízható adat van arra vonatkozóan, 
hogy ez az anyag később a szövetséges ellenőrző bizottság zuglói központjába 
került, majd onnan valószínűleg a Szovjetunióba vitték. Az Oroszország és Ma-
gyarország között létrejött új államközi szerződés értelmében a Magyar Országos 
Levéltár által kért dokumentumok listájára ez az anyag is felkerült. 
Orsós Ferenc ellentmondásos személyiség. A kórbonctan és a törvényszéki 
orvostan területén nemzetközileg is elismert szaktekintély volt, akadémikus és 
mint a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének (MONE) elnöke a felsőház tagja. 
Kiemelkedő szakmai munkájával teljesen összeegyeztethetetlen közéleti tevékeny-
sége, nézetei, amelyeket mint MONE elnök is vallott, s amit talán legjobban a 
magyar országgyűlés felsőházának 1941. évi törvényvitájában elmondott beszéde 
jellemez és a felsőház 49. ülésének (1941. jú l ius 18. péntek) jegyzőkönyve tanúsít . 
Felszólalásában — szűkebb tudományos szakterületén szerzett nemzetközi elis-
mertségét, továbbá a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete elnökének járó tekintélyt 
közvetlen hivatkozásokkal felhasználva — a biológia és főleg a genetika területén 
tesz olyan kijelentéseket, amelyek egyrészt a tárgyi ismeretek hiányáról, ill. felü-
letességéről tesznek tanúságot, kora tudományos elveivel ellenkeznek, másrészt 
ellentmondanak a logika egyszerű követelményeinek. Érvelésében a fogalmi gon-
dolkodással összeférhetetlen demagógia is helyet kap annak érdekében, hogy szél-
sőséges nézeteit érvényesítse. 
A „fajvédelmi törvény" vitája 
A helyzet megítéléséhez hozzátartozik, hogy a 40-es években az Országgyűlés 
felsőházának hozzájárulása is szükséges volt ahhoz, hogy egy törvényjavaslat életbe 
lépjen. A kormány felsőháza előterjesztett egy a házassági jogról szóló 1894. évi 
XXXI törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról rendelkező törvényjavaslatot, 
amit „fajvédelmi törvénynek" is neveztek. A felsőház 1941. júl ius 18-i ülésén 
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megjelent Bárdossy László miniszterelnökön kívül a kormánynak további négy 
tagja (Felsőházi Napló 1941., 271.o.). A házasságról szóló törvény revíziója azért 
vált időszerűvé, hogy megszülethessék a harmadik zsidótörvény, mely közéletünk 
után a családi életet, s vele kapcsolatosan a társadalmat is zsidótlanítani akar ta . 
A kormány a fertőző gümökor, nemi betegség és zsidó származás címén három 
tiltó akadályt akar t a házasságok elé állítani. E törvényjavaslattal egyébként az 
egyházi házasságkötés szabadságába Is bele akar t avatkozni. A javaslat négy rész-
ből állt: a házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatról, a házasodási köl-
csönről, a házasság megtámadására és felbontására vonatkozó rendelkezésekről 
és végül a nemzsidó és zsidó házasságkötésének tilalmáról szólt. _A javaslat a 
magyar nemzet faj nemesítését és a további vérségi keveredés hátrányait óhaj t ja 
korlátozni és megszüntetni" mondotta Farkasfalvi Farkas Géza felsőházi tag. A 
tárgyalás során a felsőházi ülés elnöke kifogásolta, hogy a helyzetet .Ez a törvény 
nem fogja megváltoztatni, mert nem foglalja magában azt az igen fontos részt, 
hogy a zsidók és nemzsidók közötti nemi érintkezést megtiltsa és megakadályozza." 
Ezután következett Serédi Jusztinián hercegprímás hozzászólása, aki a magyar 
püspöki kar nevében kifogásolta, hogy ez a törvényjavaslat .úgy készült, hogy 
megalkotásában az indokolás szerint orvosszakértők ugyan bevonattak, de nem 
vonattak be egyházjogászok, illetve ezek bevonásáról az indokolásban nem történik 
említés, sót, maga az ország prímása, aki pedig minálunk az egész magyar ka-
tolicizmust törvényszerűen képviseli, szintén nem nyert módot arra, hogy idevo-
natkozó észrevételeit és módosító javaslatait idejekorán megtehesse". Kijelenti, a 
kánonjogra is hivatkozva, hogy .a magam részéről pedig azt is hozzáteszem, hogy 
a kérdéseket katolikus, egyházi és magyar nemzeti szempontból mérlegelve, én 
nem személyekkel, hanem magával a törvényjavaslattal szemben foglalok állást. 
Ha pedig a törvényjavaslat miatt ná lunk ellentétbe kerül az egyház és az állam, 
ezt az ellentétet nem az egyház idézte elő". Hozzászólását azzal fejezte be, hogy 
„a javaslatot nem fogadom el", amit az országgyűlés felsőházának 49. ülése a 
jegyzőkönyv tanúsága szerint élénk éljenzéssel és tapssal fogadott. 
Serédi Jusz t in ián után Ravasz László református püspök, akadémikus is el-
fogadhatatlannak tartja a törvényjavaslatot. Elfogadhatatlan, mert ez a javaslat 
csak a zsidókra vonatkoztatja a faji meghatározást, és egyáltalán elfogadhatatlannak 
tartja azt az elvet, hogy biológiai alapon döntsük el, hogy valaki házasodhat-e vagy 
sem. Kijelenti, hogy a törvényjavaslat .a faj fogalmát helytelen megítéléssel hasz-
nálja", és ezzel, bár nem szakembere a kérdésnek, de kora tudományos álláspontja 
alapján is kritizálja a javaslatot. Kifejtette, hogy .a házasság keresztényi voltának 
és a nemzet szempontjából pozitív erkölcsi értékének megítélésénél döntőek csakis 
a lélek és a szellem normái lehetnek, tehát olyan házasságot, amelyben a keresztény 
lélek szellemi és erkölcsi fölénye emberileg biztosítottnak látszik, nem lehet pusztán 
vérségi alapon a nemzet szempontjából károsnak kijelenteni". 
Dr. Kapi Béla, az evangélikus egyházkerület püspöke is teljes mértékben elhatárolja 
magát a törvényjavaslattól, mert, mint mondotta: _A nemzet fogalmában tehát nem 
a faj, nem a vér dominál, hanem a lélek". Az ő beszédét is élénk taps fogadta. 
Ezután szólalt fel Orsós Ferenc orvosprofesszor, aki a Magyar Orvosok Nemzeti 
Egyesületét képviselte a felsóházban. Beszédében (ld. az országgyűlés felsőháza 
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49. ülésének jegyzökönyve, 1941. júl ius 18. 295—297. о.) a közvetlen előtte fel-
szólaló és a törvényjavaslatot elutasító egyházi vezetőket próbálja cáfolni. „Ami 
mos t a fajvédelml javaslat 9. paragrafusát Illeti, Itt több oldalról elhangzott az, 
hogy beleütközik a természeti törvénybe, ha megakadályozza a zsidók és keresz-
tények házasságkötését." Orsós hivatkozik a németországi cigányvizsgálatokra: „A 
németek a cigányházasságot éppúgy tiltják, mint a zsidóházasságot." „Tudjuk, 
hogy nálunk a felsóosztályokra a zsidókeveredés Jelent veszélyt, de kevesen tudják, 
hogy a legalacsonyabb osztályokra a cigánykeveredés is nagy veszélyt Jelent." 
Miután az előtte szóló három fópap érvei között folyamatosan szerepelt, hogy az 
isteni törvényeket kell követni a törvényalkotás során és nem a tudomány esetleg 
rossz értelmezésére alapozni egy törvényt. Orsós kijelenti, hogy „a termé-
szettudósok szerint isteni törvény és természeti törvény között nincs különbség". 
Genetikára, a tudomány eredményeire hivatkozik és a törvényt szakmai indokokkal 
próbálja támogatni, és a felsőházi tagoknál sikert aratott egyházfők hozzászólásait 
a tudományosság eszközeivel, de fóleg eredményeivel megkísérli hitelteleniteni. Jk 
faj kérdését a mostani tárgyalásokban is két formában említették: laikus formában 
és tudományos formában. E kettő azonban egyáltalán nem azonosítható. Hallottuk 
például, hogy a legkiválóbb szaktudósok véleménye is eltérő a faj lényegét illetőleg." 
Kijelenti, hogy .A kétéves gyermek is meg tudja különböztetni a liliomot a csalántól, 
tehát neki is van érzéke a fajok iránt". Az ö szájából hallva ezt, aki világhírű 
tudós, úgy tűnik, hogy főpapjaink érvei gyermetegek, pedig az igazság az, hogy 
a biológia, a tudomány a 40-es években is már világosan tudta, hogy a liliom és 
a csalán megkülönböztetése nem a faj meghatározásának érve. Szakmai argu-
mentumai teljesen megalapozatlanok, a korabeli tudományos kézikönyvek állás-
foglalásaival ellentétesek. (Ortner Martin: Biologische Typen des Menschen, G. 
Thieme, Leipzig, 1937; Rudolf Martin: Lehrbuch der Antropologie, Verlag von Gustav 
Fischer, 1928) 
A vita a jegyzőkönyv tanúsága szerint a törvényjavaslat 9. paragrafusára, tehát 
a zsidók és nemzsidók közötti házasság tilalmára összpontosult. Orsós azt a 
látszatot igyekezett kelteni, hogy a tudomány akkori állása szerint a .vérkeveredés", 
„fajkeveredés" káros, ezért a .fajvédelmi" törvény védelmében felhozott érvei meg-
alapozottak. A felsőház végül 65:53 arányban elfogadta a törvényjavaslatot, s 
ebben Orsós professzornak, a világhírű tudósnak, a . tudomány" eredményeire 
való hivatkozásainak is jelentős szerepe volt. 
A tudományos érvekről 
Orvos és természettudós mivoltára hivatkozó ember a faj (species) fogalmát 
csakis annak rendszertani definíciója értelmében használhat ja . 
Orsós Ferenc kijelentései: .A természet törvényeiben a tudomány a faj leg-
messzebbmenő védelmét figyelte meg. A faji korlátok áttörése nem a természeti 
törvény, hanem az egyéni nemi ösztön természet elleni jelensége..." Orsós Ferenc 
szerint Magyarországon három .fajjal" kell számolni: a zsidóval, a cigánnyal, va-
lamint a magyarokat magukban foglaló összes többi emberrel (.kaukázusi faj"). 
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A species máig folyamatos értelmű tudományos fogalmát először az 1600-as 
években John Ray angol természettudós használta. Az ember mint egységes faj 
biológiai természetével a biológia, az orvostudomány szaktekintélyei a lényeget 
tekintve mai tudásunkkal azonos nézeten voltak már két évszázada. A közmű-
veltségben jelentós szerepű Pallas Nagy Lexikon VI. kötetében (kiadási év: 1894.) 
az Ember címszó alatt olvasható (Török Aurél tollából): „Bármennyire különböz-
zenek is az öt világrészben lakó emberek egymástól, akár a termet nagyságára, 
a testrészek arányára, a bór, ha j színére, szórösségre stb. nézve, az összes em-
beriség a számtalan kisebb-nagyobb testi eltérések dacára, még i scsak egyetlenegy 
fajt (species) képez, miért is csak fajtákról (race, Rasse) vagy változatokról (varietas) 
lehet szó." Linné (XVIII. század) a „homo sapiens" fajt négy faj tára (amerikai, 
európai, ázsiai és afrikai) osztotta. 
Felsőházi beszédében Orsós Ferenc részben egyoldalú, részben teljesen téves 
következtetéseket von le Mendel öröklési törvényeiből is. Tudományos szempontból 
teljesen téves annak hangoztatása, hogy a második generációtól kezdve „a nagy-
szülők kvalitásai különváltan megint tisztán jelentkeznek", ezzel többek között 
tagadva a tulajdonságok keveredésével történő asszimiláció lehetőségét a popu-
lációban. Az egyoldalúság — egyetlen tulajdonság esetében és Mendel beltenyész-
tésen alapuló kísérletének keretében is (a második generációk testvérházasságból 
származnak, összesen két nagyszülő van) — abban nyilvánul meg, hogy nem vesz 
tudomást az egyedek azon 50 %-áról, amelyek a második generációban is hete-
rozigóták maradnak. A természetes emberi közösségekben a homozigóták aránya 
sokkal kisebb, mint Mendel kísérleteiben. A fő hiba Orsós Ferenc értelmezésében 
az az evidenciaként kezelt feltételezés, hogy a tulajdonságok keveredése degene-
rációhoz vezet. Valójában a genet ika i keveredés ki nem elégítő volta vezet — 
a recesszive öröklödö előnytelen tulajdonságok, pl. betegségek, hiányállapotok 
manifesztációja révén — a degenerált egyedek gyakoribb előfordulására. Az ivaros 
szaporodás biológiai értelme éppen az, hogy az örökletes tulajdonságoknak és 
azok variációinak keveredése folytán a faj alkalmazkodóképesebbé válik a környezet 
változásaihoz, szélsőségesen eltérő körülmények között is kiválasztódhatnak élet-
képes egyedek. 
A tudomány színezetében fellépő demagógiára példa a „németországi cigány-
vizsgálatok" eredményének bemuta tása : „Megállapíttatott. hogy amíg a cigányok 
csak egymás között házasodnak, elviselhetők egy társadalmon belül, mert csak 
apró kis bűncselekmények fordulnak elő. mint csirketolvajlás. csalás stb. De mihelyt 
keverednek az ivadékok, a legantiszociálisabb. a legsúlyosabb bűnözök ezek köréből 
kerülnek kt nevezetesen a szekszuális bűneseteket és a főbenjáró bűneseteket 
szolgáltatják túlnyomó többségben." Másik példa: „Korszakalkotók Eugen Fischer 
dél-afrikai megfigyelései. ... a második, harmadik generációban már beáll a ha-
sadás, és nem előnyös, tiszta búr és tiszta kajfer ivadékok állnak elö, hanem a 
legcsúnyábbak, amiket egyáltalában csak el lehet képzelni és lelki tekintetben, 
Jellem és erkölcs tekintetében is nagyon súlyosan kifogásolható egyedek..." Nem-
csak az értékelés kritériumainak objektivitása hiányzik (csúnyaság, a tulajdonság 
kifogásolható volta), hanem visszájára fordul a logika is, hiszen az összekeveredett 
tulajdonságok „hasadása" (tehát ú j ra szétválása) vezetne az utódok — szépítő 
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fordításban — természetellenes tulajdonságaihoz. A tudományos gondolkodást 
megszégyenítő demagógia mintapéldánya a következő: JA kétéves gyermek is meg 
tud ja különböztetni a liliomot a csalántól, tehát neki is van érzéke a fajok iránt." 
A demagóg elem természetesen a példa érzelmi töltete. A tudományos képtelenség 
az, hogy analógiába hoz két olyan növényt, amely nemcsak fajában, hanem osz-
tályában, tehát a fajnál öt fokozattal magasabb szintű rendszertani hovatartozá-
sában is különbözik egymástól (a liliom egyszikű, a csalán kétszikű), az egyetlen 
emberi fajon belül fellépő fajtákkal. 
A rehabilitációról 
A megszálló szovjet csapatok segítségével hatalomra került Rákosi-rendszer 
1948-ban kezdte meg a Magyar Tudományos Akadémia szétzúzását. Az Akadémiát 
sem vezetése, sem összetétele, sem tevékenysége alapján nem tekintették meg-
bízhatónak. 1948 augusztusában az Országgyűlés a XXXVIII. sz. törvénnyel életre 
hívta a Magyar Tudományos Tanácsot. A Tudományos Tanács elnöke Gerő Ernő, 
ügyvezető titkára pedig Alexits György lett. A Tudományos Tanács a miniszterelnök 
közvetlen felügyelete alá tartozott. Az MDP Titkársága 1948. szeptember 14-én 
meghatározta a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Tanács 
átszervezésének elveit, és kisebb módosításokkal az érintettek névsorát is. Bizott-
ság alakult (Gerő Ernő, Révai József, Lukács György, Rusznyák István, Fogarasl 
Béla, Alexits György) az előkészítő munka irányítására. A Magyar Tudományos 
Tanács vezetésével végrehajtják a tisztogatást, amelynek keretében 1949. október 
31-én 258 akadémiai tagból 142 elveszti akadémiai tagságát, köztük politikai 
okok miatt Moór Gyula is. A Széptudományi Alosztály megszüntetése miatt további 
13 fővel csökken az Akadémia tagjainak száma. Orsós Ferenc természetszerűleg 
nem szerepel a kizártak között, hiszen öt már 1945-ben kizárták. 
Az MTA Elnöksége 4 /1988 . sz. 1988. november 1-én kelt határozatával alkalmi 
bizottságot küldött ki Király Tibor akadémikus elnökletével az Akadémia 1949. 
évi átszervezése során, valamint az azt követő időszakban elhatározott akadémikusi 
visszaminősítések és kizárások felülvizsgálatára. A bizottság véleménye alapján 
az Akadémia elnöksége az 1989. évi akadémiai közgyűlés elé terjesztette javaslatát. 
Az Akadémia közgyűlése megvitatta az elnökség előterjesztését és megállapította, 
hogy „az 1949-ben végrehajtott átszervezés során az MTA rendes és levelező tagjai 
közül sokakat jogfosztó jelleggel" súlyos sérelem ért. „A közgyűlés kinyilvánítja, 
hogy az említett intézkedésekkel méltánytalanul okozott sérelmek jóvátételét az 
Akadémia erkölcsi kötelességének tartja, és minden, az érintett tagjait sújtó intéz-
kedését, határozatát hatálytalanítja, és az alább következő személyek tagságát 
folyamatosnak nyilvánítja.'' 
Ezen túlmenően a közgyűlés megállapította, hogy Nagy Imre akadémiai tagsága 
sem 1956 ószén, sem azt követően nem szűnt meg, így Nagy Imre akadémikusként 
veszítette életét. 
Az elnökség az 1990. december 18-i ülésén felkérte az Akadémia Tudo-
mányetikai Bizottságát, hogy készítsen jelentést, illetve javaslatot az elnökségnek 
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a most már 1945 óta méltánytalanul kizárt, de még nem rehabilitált tagok ügyéről, 
illetve azokról, akiknek az ügyét a közgyűlés korábban esetleg nem zárta le. A 
Tudományetikai Bizottság, mérlegelve a rendelkezésére álló írásos és egyéb do-
kumentumokat és meghallgatva a kortársak véleményét, a kővetkező határozat 
közgyűlés elé terjesztését javasolta: .Javasolja a bizottság, hogy azon tagokat, 
akiket 1948. április 23-án zártak ki, tehát még az 1949 októberi tisztogatás előtt, 
nevezetesen Bálás Károly, Papp Károly, Schmidt Henrik, Surányi-Unger Tivadar 
és Vámossy Zoltán lev. tagokat a közgyűlés rehabilitálja." (Az ekkor kizártak közül 
Jendrassik György és Szily Kálmán lev. tagokat az 1989. évi közgyűlés már re-
habilitálta. A kizárást egyesek esetében akkor azzal indokolták, hogy nem tartottak 
székfoglalót, másokéban pedig, hogy nem adtak életjelt magukról. Valójában pedig 
helyet kívántak csinálni néhány ú j tagnak.) .Továbbá 1989. j ún ius 1-től kezdődően 
részesüljenek 
— az Akadémia 1989. májusi közgyűlésén rehabilitált és életben lévő, Magyar-
országon élő akadémiai tagok az akadémikusokat megillető járandóságban, illetőleg 
nyugellátásban, 
— az özvegyek pedig özvegyi ellátásban, 
— a rehabilitált akadémikusokat megillető kártalanítás összegét az anyagi le-
hetőségek figyelembevételével, de 500 000 és 320 000 FT között, az özvegyekét 
pedig ezen összeg felében kell megállapítani. 
Külön méltánylást igénylő esetekben, különös rászorultság okából az özvegyek 
számára magasabb összeg is megállapítható. A kártalanítás mértékéről ez esetben 
az illetékes osztályelnök véleményét is figyelembe véve az MTA elnöke dönt." 
A közgyűlés döntése alapján a Magyar Tudományos Akadémia 1989-ben re-
habilitálta azon tagjait, akiket jogtalanul zártak ki, sőt kárpótlást fizetett nekik, 
illetve özvegyeiknek. 
Tehát Orsós Ferenc, Hóman Bálint és Habsburg József tagságát, akiket 1945-
ben zártak ki, az Akadémia közgyűlése nem állította helyre. Mivel azonban kérelem 
érkezett az Akadémia elnökéhez Orsós Ferenc rehabilitálása ügyében, az elnök 
kérésére az Akadémia Tudományetikai Bizottsága (TeB) foglalkozott a kérdéssel 
és 1993. március 8-ai levelükben a következő ajánlást tették az elnökségnek: _A 
Kommunizmus Áldozataiért Alapítvány igazgatója azzal a kéréssel fordult a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökéhez, vizsgálja felül, vajon dr. Orsós Ferenc, a bu-
dapesti Törvényszéki Orvostani Intézet egykori igazgatója, az MTA tagja valóban 
„vétkes volt-e, amiért a katyni lengyel áldozatok vizsgálata alapján arra a követ-
keztetésre jutot t , hogy a mészárlást a szovjet NKVD, a KGB elődje hajtotta végre". 
A TeB többségi véleménye szerint egyelőre nem ismeretes olyan körülmény, 
adat , amely indokolttá tenné a dr. Orsós Ferenc kizárását kimondó határozat 
hatálytalanítását: „Nem találtunk olyan indokot, amely megalapozhatná a korábban 
erkölcsi meggyőződésből, lelkiismereti alapon hozott döntés felülbírálását. " Ezért 
a TeB nem javasolja Orsós professzor akadémiai rehabilitálását. 
Összefoglalva: Orsós Ferenc orvosprofesszor közéleti tevékenysége, szélsőséges 
nézetei elfogadhatatlanok, de magatartása tudományetikai szempontból is súlyo-
san kifogásolható. Ez a tanulmány nem foglalkozott Orsós professzor Szálasi-kor-
mány alatt viselt dolgaival. Egy tudományág nemzetközileg is elismert szakembere 
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politikai indíttatásból és céllal, tudományos tekintélyét latba vetve, az általa felü-
letesen ismert más tudományágak fogalmait szakszerűtlenül használva, a n n a k 
általánosan elfogadott elveit meghamisítva, az egyébként jelentős befolyással bíró 
Serédi Juszt inián hercegprímás véleményével teljesen ellentétes szélsőséges nézetét 
erőszakolta rá az e kérdésben laikusnak tekinthető felsőházi tagokra. Az adott 
esetben Orsós Ferenc politikai célját elérte: az általa ily módon támogatott apart-
heid törvényt a felsőház kis szavazattöbbséggel, de elfogadta. Az Akadémia ezért 
nem rehabilitálta Orsós Ferencet, egykori tagját. Sokan szót emeltek rehabilitálása 
ügyében, felvetették a kizárásának jogszerűségét. Valószínűsítem, hogy indítékaik 
között Orsós a tudós volt, és nem ismerték Orsóst a közéleti embert. Márpedig, 
mint azt a már idézett alapszabály módosító javaslat megfogalmazta: „Az akadémiai 
tagságba ugyanis nem csupán tudományos vagy szépirodalmi érdemek tanúsí tása 
foglaltatik, hanem az elfogulatlan nemzeti közvélemény részétől kijáró olyan ki-
tüntető megbecsülés is kell, hogy fűződjék hozzája, amelyre a legnagyobb tudós 
is méltatlanná válik, ha csorbát szenved erkölcsi vagy állampolgári integritása". 
Van még egy tanulsága az ügynek. A közvélemény, a szakemberek nem, vagy 
alig ismerik a keresztény egyházak nagyon tisztességes állásfoglalását ebben a 
fontos kérdésben, az ugyancsak embert próbáló időkben. Véleményem szerint 
ennek megismertetése, mint ahogy az Orsós Ferenc-féle ügyek tisztességes feltárása 
is, hozzátartozik egy korszak objektív megítéléséhez, megítéltetéséhez. 
Köszönetnyilvánítás. Köszönetemet fejezem ki Dr. Sótonyi Péter tanszékvezető 
egyetemi tanárnak, az orvostudományok doktorának, a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete igazgatójának és Dr. Bácsy Ernőnek, 
a MTESz alelnökének, a biológiai tudományok doktorának a tanulmány írása 
közben nyújtott segítségéért. 
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Egy megosztott akadémiai díj 
történetéhez* 
A napi saj tó egy része és a Magyar Tudomány (1993/6 :703) közlése szerint az UEW 
m u n k á l a t a i b a n való részvételemért 1993-ban megosztot t Akadémiai Díjban részesül tem. A 
valóság azonban az. hogy a lapos megfontolás u t á n í r á sban lemondtam a díj elfogadásáról 
(1993. má j . 3-án). Azonos szövegű levelet a d t a m á t az MTA alelnökének és vit tem az I. 
Osztály e lnökének a h iva ta lába . 1 Levelem átvételekor Halász Béla a k a d é m i k u s javasol ta , 
hogy a v isszautas í tás oká t részletesen fej tsem ki a Magyar Tudományban . Németh G. Béla 
osztályelnök válaszlevelében megértéssel mél tányol ta dön tésem. 
Mindenekelőtt szükséges nyomatékosan hangsúlyoznom, hogy az UEW elkészítése és 
k iadása szinte a kor követelménye volt. Igen fontos, hasznos , hézagpótló munka . Előzményei 
vagy a magyar, vagy e l sősorban finn(ségi) nyelv szókészletét vizsgálták; Az összes urál i nyelv 
szempont jából csak a FUV vállalkozott előtte hasonló föladatra. Korunk intenzív magyar és 
finn etimológiai ku ta tása i mia t t a FUV anyaga most m á r fölülvizsgálatra szorult . Az UEW 
nemcsak több mint 80 %-kal nagyobb szóanyagot közöl, h a n e m azokról a legfontosabb 
tudnivalókat és i rodalmat is. Hasznos kézikönyv nyelvészek (nemcsak uralisták!) és a társ-
tudományok múvelöi s z á m á r a . 2 
Az UEW munká la ta i t fontosnak, szükségszerűen elvégzendőnek ta r to t tam meg indu lá suk 
óta. az elvégzés mikéntjével azonban kezdet ó ta nem mindenben ér te t tem egyet, s megjelenése 
u t á n ellenvetéseim száma még növekedett. 
Ellenvetéseim a munka megindulása óta 
Az alapnyelvi szóalakok és je lentésük r ekons t ruá l á sa és a rokon nyelvi, csak fone t ikusan 
precíz följegyzésben rögzített adatok közlésmódját , vagyis t ranszkr ipciójá t a szótár s z á m á r a 
kezdettói fogva kifogásoltam. 
A cikkben szereplő nyelvészeti rövidítések: FP = finn-permi, FU = finnugor, U = uráli, Ug. = ugor. 
Irodalmi rövidítések: ALH = Acta Lingulstlca Academlae Sclentlarum Hungaricae, I-, 1951-, FUF = 
Finnisch-ugrische Forschungen. I-, 1901. FUV = Collinder, BJöm, Fenno-Ugrlc Vocabulary, 1955, JSFOu. 
= Journal de la Société Flnno-Ougrlenne, 1886-., M Ny. = Magyar Nyelv. I-, 1905-., MSzFE = A Magyar 
Szókészlet Finnugor elemei. 1967, 1971, 1978., NyK = Nyelvtudományi Közlemények, I-, 1862-., SKES = 
Suomen Kielen Etymologinen Sanaklija, 1955—81., ESz = A magyar nyelv történeti- etimológiai szótára. 
1967—76., UEW = Uralisches Etymologisches Wörterbuch. 1986—88, 1991. 
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Rekonstrukció. Az alapnyelvi teljes h a n g k é p r e k o n s t r u á l á s á n a k az u ra l i sz t ikában n inc s 
még nagy múlt ja , ezért a r ekons t ruá lá s módja még változóban, fejlődőben van, s emmi ese t re 
s e m kiforrott. Etimológiai szótáraink közül csak az MSzFE és a TESz közli a biz tosan urá l i 
/ f i n n u g o r / ugor e rede tű szavak alapnyelvl r ekons t ruá l t a lakjá t , az .egyeztethető" vagy "talán 
egyeztethető" minősí tésű magyar szavak rekons t rukc ió jának a megadásá t e se t enkén t dönt i 
el. Az UEW az első etimológiai szótár az ura l i sz t ikában , mely nemcsak minden egyes szócsalád 
a lapnyelvi hanga lak já t kikövetkezteti, h a n e m a r ekons t ruá l t alapnyelvi szóalak a l ap j án ren-
dezve közli az egész a n y a g o t Összehasonl í to t t am az MSzFE és az UEW rekons t rukc ió i t 
va l amenny i magyar szó előzményére vonatkozóan, s mintegy 85 % azoknak a mennyisége , 
melyeknél a két szótár e redménye tökéletesen egyezik. Egy-két szó ese tében az MSzFE és 
az UEW megjelenése között eltelt két évtized a la t t ha lad t a tudomány, fel (föl) s z a v u n k u g o r 
e lőzménye (MSzFE) helyet t az UEW urá l i t rekons t ruá l , egyezés csak a szókezdő mássa l -
h a n g z ó b a n mutatkozik . Több mint 10 % a z o n b a n azoknak a r ekons t rukc ióknak a száma , 
melyeknél ugyanazokból az előzményekből eltéró eredményekre j u t a két szótár. 
Az MSzFE és az UEW szócikkeinél a kéziratok lezárása között lehet évtizednyi, maxi-
m á l i s a n két évtizednyi különbség, ennyi idö a la t t vál tozhatott a r ekons t ruá l á s fej lődésben 
levő módja . Összevetet tem azonban két sz inkron készül t m u n k á t : az UEW és Honti László 
1987-ben beadott és 1989-ben megvédett akadémia i doktori d i sszer tác ió jának (.Az urá l i 
nyelvek töszámneveí") a kikövetkeztetett számnevei t . Az egybevethető 15 rekons t rukc ióból 
m indössze egyetlenegy tel jesen, tökéletesen azonos (a 100 számé, mely FU-kori á r j a jöve-
vényszó), a többinél k isebb-nagyobb eltérések ta lá lhatók. Az el térésekre magyaráza t nehezen 
ta lá lható , részben mer t Honti nemcsak m u n k a t á r s a volt az UEW-nek, hanem a Bécsben élö 
Rédel Károly helyettese osztályvezetői minőségben. Egyébként a rekonstrukciók eltérései Rédeit 
min t a disszertáció egyik opponensét sem zavarták. (Az UEW és az MSzFE, valamint az UEW 
és Honti rekonstrukcióinak eltéréseit táblázatosan bemuta t j a említett NyK-beli cikkem.) 
A rekons t ruá l t címek a lap ján még az u ra l i s t a szakember sem ta lá lha t ja meg könnyen 
az egyes szócsaládokat , esetleg nem ls c sak egy kezdőbetű a la t t kell keresnie. Azt lehetne 
gondolni , hogy a III., a regisztereket tar ta lmazó kötet megjelenése ezt a p rob lémát megszün-
te t te , 3 s így a cím é rdek te lenné vált, e lavulása a szótár haszná lha tóságán mit s em változtat . 
Van a z o n b a n t udományos ellenvetés is (nemcsak prakt ikus) az alapnyelvi r ekons t rukc iók 
ellen: n e m c s a k az alapnyelvi magánhangzók, h a n e m a mássa lhangzók á l lománya is v i ta tha tó 
még. Az UEW közöl 20 mássa lhangzót , mely szerinte az, ill. a f innugor alapnyelv mássa l -
hangzó- rendszeré t a lkot ta . Ezeknek, szer intem csak 75 %-a tekinthető bebizonyí tot tnak, a 
többi é p p e n úgy vi tatható, min t az a föltevés, hogy az urál i és a f innugor á l lomány tökéletesen 
azonos volt. A nyelvi változások az évszázadok, évezredek folyamán több millió e m b e r be-
szédében za j lanak le; ezért a nagy számok törvénye a lapján rekons t rukc ió juk helyességét 
va lósz ínűségszámí tássa l lehet ellenőrizni. Három különböző f innugor /u rá l i sz ibi láns 25 % 
valószínűséggel következtethető ki, ha viszont s z á m u k r a csak két előzményt r e k o n s t r u á l u n k 
az u r á l i / f i n n u g o r / u g o r alapnyelvre, az FP-re viszont há rma t , a n n a k 75 % a valószínűsége. 
Az alapnyelví je lentések rekonst rukció ja a legtöbb esetben evidensnek látszik, néhány 
fogalomkör esetében azonban mégis nagyon problemat ikus . Az állat- és növénynevek foga-
lomkörében addig n e m emelhető kifogás, míg .egyfaj ta vízinövény", .valamilyen fenyő", . k u -
tya", .ha l fa j ta" stb. a rekonst rukció . Ha azonban tudományos precizitással válfaj t ad meg 
az UEW (Pinus sílvestris, Agarius musca r ius , Harelda glacialis, Colymbus a rc t i cus stb.) vagy 
a z o k n a k a növény- és á l la tneveknek összességét nézzük, melyeket nem tesz . p o n t a t l a n n á " 
va lami lyen b izonyta lanságra utaló jelző — rezgő nyár, cirbolya, erdei-, jegenye-, lucfenyő, 
menyét , hófajd, búvá rmadá r , c sászármadár , c igányhal stb. —, akkor felvetődik a kérdés; 
é l tek-e ezek Eurázs i ának egy, az őshaza s z á m á r a kikövetkeztethető terüle tén a b b a n az időben 
ot t együt t , amikor az urá l iak , finnugorok még nem váltak szét. Honnan ellenőrizhető vagy 
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melyik a növény- és állatföldrajz történeti változásával foglalkozó t u d ó s ellenőrizte, hogy az 
ó s h a z a f lórá jának é s f a u n á j á n a k az UEW-ból nyerhető képe egyezik-e a történeti t e rmé-
sze t tudomány eredményeivel? Csak utalok ar ra , hogy a mézelő méh és az é le tkörülményei t 
biztosító növényzet földrajzi e l ter jedésének a vál tozása a finnugor ó shaza helyének megha-
tá rozásáná l milyen fontos szerepet játszot t , vagy a ló múltbeli e l ter jedtsége az ugorság szét-
válási helyének megha tá rozásában . 
Az Urál keleti é s nyugat i lejtői és a hozzájuk kapcsolódó vidékek a lapos művelődéstör ténet i 
és régészeti k u t a t á s a i n a k az ismeretére lenne szükség a legtöbb . lakásviszonyokra", öltöz-
ködésre vonatkozó alapnyelvi je lentés elfogadásához. Ezeknek az et imológiáknak a zöme 
nem is tartozik a legbiztosabbakhoz, a mai ada tokból nem feltétlenül a rçkons t ruâ l t j e len tés 
következik, s ha némelyik Ug., FP kormegha tá rozássa l helyeselhető is, abból még n e m kö-
vetkezik, hogy a kérdőjellel f innugor vagy urá l inak tekinthető szóa laknak már akkor is 
ugyanaz lehetett a Jelentése. Ha a . ruha" , .ing", .kesztyű" stb. r u h a d a r a b o k a t ér te lmező 
szó tá runk definícióinak megfelelően készí tményeknek tekint jük, akkor a te rmészetben készen 
ta lá lható állati és növényi termékek haszná la t a hason ló célra legföljebb e r u h a d a r a b o k 
előzménye l e h e t e t t Az urál iak és f innugorok művelődési viszonyairól aligha k a p u n k reális 
képet az UEW erre vonatkozó szavai a lap ján . Részletes b í rá la tuk szak lapba való. 
(Nem közvélemény, h a n e m sa j á t egyéni meggyőződésem, hogy a f innugorok csak 6-ig 
t ud t ak számolni. A nagyobb számok, növekvő értékkel egyre későbbi eredetűek minden 
finnugor nyelvben. Ebból következik, hogy 20 és 100 szómnéuként akkor még ér the te t len 
lett volna; erről részletesebben 1. MNy. LXXXIX. 144—63, 296—311 és FUF megjelenőben.) 
Transzkripció. Minden uráli nyelv följegyzése a latin be tűk segitségével hosszú kia lakulás i 
időt igényelt. A s a j á t írásbeliséggel a legutóbbi időkig nem rendelkező nyelveknél a m ú l t 
század óta a rögzítést elsősorban nyelvtudományi célból végezték, ezért nagyobb precizi tást 
igényeltek, mint a magyarban , a finnben stb. A század végére k ia lakul t egy t u d o m á n y o s a n 
tú lságosan is precíz fonet ikus följegyzési mód, szinte . lefotografálták" — főként a finn ku ta tók 
—, diakr i t ikus jelek tömegével az egyes hangok képzési mozzanatai t ; az í rásképre nézve 
szinte .hallani" lehet a nyelvjárási hovatar tozás t is. A századforduló t á ján finn kollégáink 
így gyűjtötték és a d t á k ki a rokonnyelvek anyagát . A reakcióra még egy nemzedéknyi időt 
s e m kellett várni : a h a r m i n c a s években megalakul t fonemat ikus közlési mód hívei harcol tak 
azért , hogy csak az ér telemmegkülönböztetó különbségeket közölje az írás. a többi s a j á t s á g 
csak a nyelvjárás jellegzetességét leíró részbe kerül jön. 
Ezen az a lapon , különösen a nyugati nyelvészek, követelték a tú lságosan bonyolult , 
fone t ikusan pontos közlemények fonemat ikus egyszerűsí tését idézéskor, kiadáskor . Már a 
század közepe előtt megindult az uráli nyelvek fonet ikusan túlzot tan pontos följegyzései 
fonemat ikus egyszerűsí tésének, á t í r á sának a kidolgozása. 
A legteljesebb, a legtöbb nyelvjárásra kiterjedő osztják anyaggyűj tés t a helsinki F innugor 
Tá r sa ság két ösz töndí jasa , K. F. Kai jalainen és H. Paasonen (1898—1902, 1900—01) hagyta 
ránk . Minthogy mindke t ten fiatalon hal tak meg 1919-ben. gyű j t é süke t hagyatékból kellett 
kiadni. A F innugor Tá r saság legszükségesebbnek a szótári gyűj tés közzétételét tar tot ta , s a 
szó táraka t a gyűj tök á t í r á sában korszerűt lenül , fone t ikusan publ ikál ta (1926, 1948). A ha -
gyaték további részének feldolgozásával a f inn—magyar kul tűregyezmény keretében engem 
bíztak meg. A szöveghagyaték á t í r á sának kidolgozásakor több el lentétes szempont ra kellett 
figyelemmel l ennem: egyrészt a gyűjtök intencióját és a F innugor Tá r sa ság hagyományt isz-
teletét nem volt s z a b a d megsér tenem, s ugyanakkor i rányt kellett m u t a t n o m a fonema t ikus 
át í ráshoz, más ré sz t terjedelmi okokból a r ra is tekintettel kellett lennem, hogy az egyes 
szavakat jegyzetben történő u ta lás nélkül meg lehessen a gyűjtő szó tá rában találni. Ezért 
a magánhangzóka t a gyűjtök életében kiadot t cikkeinek s igy a szótárának megfelelően 
á t í r tam, a mássa lhangzók viszont csak a helyszíni följegyzés pontosságá t őrizték meg. 
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Karjala inen és Paasonen osztják följegyzéseinek transzkripcióját Steinitz már a 30 -as 
években kezdte kidolgozni, 1950-ben ad t a ki á t í r á sá t valamennyi nyelvjárás terület re vonat -
kozóan. El járása s z á m o m r a nem volt meggyőző, felülvizsgálatát sok részletben végeztem el. 
A keleti nyelvjárások á t í r á s á t — 1959—60-ban vizsgáltam — Steinitz j avas la t á t némi jav í tássa l 
e l fogadhatónak ta lá l tam. A déli nyelvjárásokkal kapcsola tosan azonban tőle nagyon eltérő 
e redményre ju to t t am, hasonlóképpen az északi transzkripcióval is. Tu la jdonképpen m á s 
nyelvi anyagot vizsgál tunk: Steinitz e l sősorban Kar ja la lnennak életében kiadott pé ldaanyagá t 
— főkén t egy- és ké tszótagú szavakat és szótöveket —, én pedig szövegeket. A ragok és 
képzők magas . ill. mély h a n g ú alakváltozatai és a betűje leknek Kar ja la inen ad t a definíciói 
a l a p j á n déli oszt ják szövegeiben lényegileg olyan magánhangzó-i l leszkedést talál tam, min t 
amilyenről Paasonen út i je lentésében beszámolt . Steinitz á t í r á sában ez e l tűnt . Steinitz téves 
felfogása egyrészt azon a lapul , hogy a mély és magas hangok közötti kü lönbség az o sz t j ákban 
n e m anny i ra szembeötlő, min t a magyarban és a f innben — ezért az a / ö , o/ö, u / ü kü lönbség 
jelölésére а fone t ikusan nagyon jól képzett f inn följegyzök nem két, h a n e m csak egy ponto t 
h a s z n á l t a k k iadványaikban (vagy a képzés helyére utaló nyilat a be tű alatt) —, más rész t a 
hangrend tó i az o sz t j ákban erósen függ a mássa lhangzók kiejtése. Steinitz ezek a lap ján , a 
följegyzök definícióit figyelmen kívül hagyva, va r i ánsoknak minősí tet t fonemat ikus el téréseket . 
Már megjelent f onema t ikus ér tékelésem Karjalainen és Paasonen í rásmódjáról (FUF 
XXXVII. 1—70, ALH XX, 329—45), amikor az UEW e lőmunká la t akén t _Az FU-át irás egysze-
rűs í tése" az oszt jákra vonatkozóan Steinitz á t í rás i rendszerét közölte. Finn kollégáink föl-
szólí tot tak e közlemény megválaszolására, 1. J S F O u . 76:83—98. Egy ese tben s ikerül t fone-
m a t i k u s értékelésem fogadtatásáról tá jékozódnom: akadémiai doktori disszer tációm az én 
á t í r á s o m r a épült. Sem a há rom opponens , s em a hét, igennel szavazó bizottsági tag közül 
s enk i s em emelt ellene kifogást, s további, az északibb nyelvjárások á t í r á sá ra vonatkozó 
c ikkeim bizonyító anyagából sem cáfoltak meg egyetlen érvet sem. Az UEW m u n k á l a t a i n a k 
a vezetője is a magánhangzó- i l leszkedéses nyelvjárások közé sorolta a déli osz t jákot (NyK 
78:418), ezek u t á n rendkívül meglepett, hogy az UEW Steinitz á t í r á sa szerint közölte az 
osz t j ák ada toka t . 
Ha tiltakozás nélkül vállalnám e téren a közösséget a többi szerzővel, az lenne a látszat, hogy 
föladtam saját fonematikus értékelésemet, vagy olyan lényegtelennek tartom az átírást, hogy al-
ka lmanként más módszert használok. Amíg nem cáfolták meg érvelésemet, sa já t át írásomat fogom 
használni , s ennek figyelmen kívül hagyása nem egyeztethető a tudományos etikával. 
A szótár megjelenése u tán tudatosodott ellenvetéseim 
Az olvasó e lvárásának egy uráli szótártól csak a biztosan U szócikkek felelnek meg. A 
csak bizonytalanul U-nak minősítet t (kurzív vagy kérdőjeles U) cikkeknél az UEW csak a 
FU ág teljesen biztosan kikövetkeztethető alapnyelvét jelöli meg, a szamojédról semmi ín-
formáció t sem ad, pedig több esetben az ósszamojédig visszavezethető szócsaládhoz kapcsol 
kérdőjellel f innugor szócsaládot , vagy egy vagy több f innugor nyelvből kérdőjellel egy-egy 
szót (128, 238). (Ha csak északi vagy déli szamojéd a biztos összeál l í tás (493, 133) a n n a k 
közlését ls elvárja az olvasó egy uráli szótártól akkor Is, ha e szótárnak csak a finnugor felét 
ad ják ki. Az I. kötetben a biztosan összamojéd északi vagy déli, esetleg szajáni szamojéd alapnyetvl 
származta tás megadása szinte többletmunka sem lett volna a II. kötet fel nem dolgozott szamojéd 
feléhez az anyaggyűjtés pedig együtt volt, s olyan szamojéd etimológiai szótár még nem készült, 
mely az összamojédból származtatható szamojéd szavakon kívül a későbbi északi, déli és szajáni 
szamojéd eredeztetésűeket ís közölné. Összeállításuk hasznos lett volna!) 
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Mint minden Irodalmat közlő etimológiai szótár, az UEW is többnyire hivatkozik az ú j a b b 
összefoglaló etimológiai müvekre (FUV, SKES, MSzFE, TESz.). S z á m o m r a érthetet len, hogy 
J a n h u n e n 1977-ben megjelent összeál l í tását kb. csak az esetek felénél közli, ezzel az t a 
látszatot kelti, m in tha a többit J a n h u n e n n e m fogadná el, kihagyta volna az összamojéd 
szókészlet összeáll í tásakor. Az MSzFE-re tör ténő hivatkozás, vagy a n n a k e l m a r a d á s a s em 
mindig ér thető. 
Az UEW és az MSzFE magyar szóanyaga természetesen nem tel jesen azonos. Az ó s ma-
gyarban keletkezett e lhomályosult összetételek, esetleges átvételek a korai permi alapnyelvből 
természetesen megtalá lhatók az MSzFE-ben, az UEW-ben elhelyezési lehetőség is csak rész-
ben van s z á m u k r a . Az MSzFE legbizonytalanabb egyeztetései közül többet az UEW emlí tésre 
méltónak s em minősí the te t t vagy kizárhatot t , hiszen nehéz pontos h a t á r t vonni. Hasonló-
képpen eml í the t az MSzFE-ben, SKES-ben meg nem említett egyeztetési kísérleteket is, 
ezeknek részben biztosan ugor / f innugor szá rmaz ta t á s azonban nem világos. Az viszont ter-
mészetes, hogy az UEW az MSzFE megjelenése u táni ú j etimológiákat, ill. kiegészítéseket 
nem hagyta figyelmen kívül. 
Az UEW alá í ra t lan , elvben tehát az egész munkaközösség véleményét tükröző előszavát 
te rmészetesen csak megjelenése u t á n o lvas tam. Nemcsak a mássa lhangzóá l lományra vonat-
kozó közlésével nem értek egyet, h a n e m az UEW és az MSzFE viszonyát is m á s k é p p e n 
látom. Az előszónak nyilván nem föladata a jövő nyelvtudomány történeti ku t a t á sa i elöl 
elírni a m u n k a elkészül tének a történetét , félrevezető ada toka t a z o n b a n n e m közölhet. Az 
tény. hogy az MSzFE cédulaanyaga volt a ki indulási alap. az anyaggyűj tés t azonban n e m 
kellett az urál i nyelvekre kibővíteni,4 h iszen az kezdettől fogva megtör tént , a gyűj tés kezdete 
óta minden uráli etimológiára kiterjedt, a csak szamojéd tagokat összehasonl í tókra is. A 
rendezés kezdetekor volt olyan vélemény, hogy fölösleges a magyar etimológiákkal kapcso la tba 
nem hozható anyag tárolása. Én elleneztem a kidobást, mondván, a jövőben bármikor ki-
egészülhetnek magyar taggal. Vitánkat Lakó volt kénytelen eldönteni: minden fölgyújtott és 
rendezett anyagot megtar to t tunk . Lakó a r r a is utalt , hogy pl. permi hang t an i problémák 
vizsgálatakor jó, h a van permi tag szerint rendezett anyagunk is. A gyűj tés s o h a s e m m a r a d t 
abba, 1966-ban az UEW fölgyüjtve és rendezve kapta meg az addig megjelent uráli i rodalom 
teljes cédu laanyagá t . 5 Az MSzFE gyűjtési u t a s í t á sa i t Lakó dolgozta ki, a m u n k á l a t o k a t eleinte 
ó, majd egy ideig Hajdú Péter vezette. A szócikkek í rásának megkezdése elótt va lamennyi 
latin, gót, görög és cirill betű ismeretével t anulmányozható etimológiai szótár előnyeit és 
há t ránya i t megbeszélve készültek a tervek, melyeket az MTA különböző bizottságai megtár-
gyaltak. Gyakorlat i lag minden finnugor nyelvész, az ls. aki az MSzFE munkaközösségének 
nem volt tagja, hozzászólt a m u n k a k ia lakulásához . Az UEW n emcs ak cédulaanyagot , h a n e m 
sok minden egyebet is örökölt az MSzFE-töl. Szerintem legalább anny i t meg kellett volna 
az e lőszavában említeni, hogy e lőmunkála ta i egybeesnek az MSzFE-ivel, t ehá t 1950 körül 
kezdődtek, s erről az MSzFE előszava tá jékozta t . 
Az MSzFE m u n k á l a t a i n a k a megkezdésétől kezdve sok volt a magyar tag nélküli et imo-
lógiai anyag. Minthogy tudtuk , milyen sok m u n k á b a került összegyűj tésük , fe ldolgozásukat 
egymás között tervezgettük. Az egyes urál i nyelvek etimológiai s zó tá rának elkészítését egyéni 
m u n k a k é n t tervezgettük. Aztán híre érkezet t , hogy nyelvrokonaink a Szovjetunióban hozzá-
fogtak s a j á t nyelvük etimológiai s zó t á r ának megírásához. Az UEW terve tud tommal csak a 
60-as években merül t föl, emlékezetem szerint Rédei javas la ta vo l t A rendezet ten tárol t 
etimológiai anyagot addig is rendszeresen haszná l ták kollegáink is, kü lönösen E. I tkonen, 
W. Steinitz kért többször fölvilágosítást egy-egy szó etimológiai i rodalmáról , Kálmán Béla 
meg engedélyt rá, hogy maga nézzen u t á n a az anyagban. 
Az UEW m unká l a t a i lényegileg törés né lkül az MSzFE fo ly ta tásaként Indul tak meg. Idővel 
a kollektíva Lakó-taní tványokkal bővült. A munkála tok menetében lényeges módosu lás n e m 
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tö r tén t . Ezért p rob l ema t ikus számomra, hogy lényegileg ugyanaz a munkaközösség néhány 
e s e t b e n az MSzFE-ben és az UEW-ben egymássa l nehezen összeegyeztethető véleményt közöl 
[ük, száldob, titok, vív, vajudik vagy vesz b iz tosan ugor és visz b iz tosan f innugor származ-
t a t á s a az MSzFE-ben, közös f innugor etimológiája az UEW-ban). Erre szer intem csak egy 
magyaráza t adha tó : a dön tések nem a munkaközösségtől , h a n e m a vezetőjétől s zá rmaznak . 
Az MSzFE az 50-es évek végéig kétségtelenül kollektív m u n k a volt, az ún . elöszerkesztet t 
c ikkek beadása u t á n a z o n b a n a munkaközösség ezek további a l aku lásá ró l m á r nem értesül t , 
a végső formájába c s a k a szerkesztő és a főszerkesztő szólt bele. Az MSzFE-é kollektívája 
n e m ismerte a n y o m d a k é s z anyagot, a TESz-nél ez másképpen volt (1. Benkö az előszóban, 
TESz 15). Az UEW kollektívája pedig, amíg tagja voltam, nem alakí tot ta , h a n e m tudomásu l 
ve t te a követendő e l j á rá soka t . Címlapja is más , mint az MSzFE és a TESz-é. nem főszer-
kesz tőnek jelzi a vezetőt, h a n e m szerzőnek. 
* 
Az UEW-et. midőn ot t dolgoztam, kollektív m u n k á n a k ta r to t tam, de s a j á t tudományos 
eredményeimmel e lkészül téhez hozzájárulni n e m volt módom, még a b b a n a formában sem, 
hogy megvitatásuk a végeredményt befolyásolhat ta volna. Csak t u d o m á n y o s r u t i n m u n k á t 
végezhet tem — n o h a több mint 20 évi munkáva l j á r u l t a m hozzá elkészüléséhez, s a magyar 
tag nélküli cédu laanyagot én óvtam meg a kiselejtezéstől. A t u d o m á n y o s ku t a t á s és közlés 
e t ikai kérdéseiben egyetér tek Beck Mihállyal (Magyar Tudomány 92 /3 :257—66) . a b b a n is. 
hogy a szerzői m u n k a k ö z ö s s é g minden tagja .felelős a közleményben foglaltak egészéért" 
(i.m. 262). Minthogy s e m az osztják anyag közlésmódjáért , s em a szótárból kikövetkeztethető 
ősi művelődési v iszonyokért s több egyéb dologért nem vállalom a felelősséget a többiekkel 
együ t t sem. így j u t a l m a t sem vállalhatok. Végezetül csak megismételhetem lemondó levelem 
befejezését: .etikai meggondolások miatt u t a s í t om vissza a ki tüntető, á l ta lam is nagyrabecsül t 
a k a d é m i a i díjazást". 
JEGYZETEK: 
1 A levélben 11 sorban összefoglaltam lemondásom indoklását, s erre alapoztam: »Ha most tudományos 
meggyőződésemnek ellentmondó munkálatban való kényszerű részvételért díjat fogadnék el, azzal vagy 
a nyelvészet tudomány voltát tenném vitathatóvá, vagy teljes életmüvemet tagadnám meg. Életművemet 
pedig vállalom, folytatni, sót befejezni szeretném a finn—magyar kultúregyezmény keretében rámbizott 
feladatokat." 
2 Az UEW és a FUV egybevetését, a rekonstrukciók, a transzkripció adatokkal alátámasztott tárgyalását 
részletesen 1. NyK ... 
3 Az élőfej nélküli mutatókban most sem találhat meg sok mindent a nem uralista képzettségű használó. 
A m. által szóról csak az tájékozódhat, aki át alatt keresi, a oés-ről csak az nem állítja, hogy nincs 
az UEW-ben, aki a fi. veitsi kikeresésével is megkísérli megtalálni. A regiszter természetesen minden 
szót csak abban a formában adhat meg, ahogyan a szótárban előfordul: ehhez azonban ismerni kell 
az UEW használta transzkripciót minden csak újabb írásbeliséggel rendelkező uráli nyelvnél. Egy olyan 
döbbenetes adat, mint .me ich 294" (241), mely lehet sajtóhiba (az idézett helyen .mich" a latin szó 
fordítása), eleve bizalmatlanná teszi a III. kötet használóit. 
4 Als Ausgangsbasis diente das Zettelmaterial zum Wörterbuch _A magyar szókészlet finnugor elemei". 
Die Materialsammlung wurde dann den Zielsetzungen des UEW entsprechend, auf sämtliche uralischen 
Sprachen erweitert (UEW 012). 
5 Vö. Kálmán Bélœ _A munkatársak minden hozzáférhető forrást, igy azokat az etimológiákat is kijegyezték, 
amelyeknek nincs magyar tag|uk. Ez lett az alapja az Uralisches Etymologisches Wörterbuch-nak" 
(Folia Uralica Dcbreceniensia 1.5). 
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Az EK közép-kelet-európai tudományos 
és technológiai programjai 
1. Az Európai Közösség, vagy ú j a b b a n az Európai Unió hivatali központ jában Brüsszelben 
működő főigazgatóságok a Közösség minisz tér iumainak szerepét lá t ják el. A közép-kelet-eu-
rópai országok, köztük a Visegrádi Hármak országai, és így Magyarország felé i rányuló 
együt tműködés részletkérdéseivel ezek a főigazgatóságok foglalkoznak. Je len tős segítséget 
n y ú j t a n a k a Pl I ARE program kere tében többek között ezen országok á ta lakulásához . 
A tudományos k u t a t á s r a és a felsőoktatásra az Európai Közösség országain belül, és 
á l t a lában csak az EK tagországok számára sok program áll rendelkezésre, amelyből pályázat 
ú t j á n finanszírozzák a különböző intézményeket . Ilyen program például az ACE (a közgaz-
daság tudomány területén való együt tműködés i program), a CADDLA (mezőgazdasági ada t -
bázis), az ERASMUS (oktató- é s diákcsere), a LINGUA nyelvképzési program, a SPRINT 
(Innováció és Technológia Transzfer) , a COMETT felsőfokú, csúcstechnológiai szakképzési 
program stb. Jó l működnek továbbá az EK ötéves keretprogramjai a technológia és fejlesztés 
területén, amelyek az európai ku ta t á s - és technológiapolitika a lap jáu l és egyben eszközéül 
is szolgálnak. Az 1990—94-es kere tp rogramban 5 milliárd 700 ezer ECU-t osztottak szét . 
leginkább az információ és távközlés, az ipari és anyag-technológia, a környezetvédelem, a 
biotechnológia, a földművelés é s élelmiszeripar, az orvos tudományok, az energiaszektor és 
az emberi erőforrás területén. 
Az EK különböző p rogramja i , a kere t -programok vagy a kü lön leges programok (pl. 
LINGUA. СОМЕТГ stb.) á l t a l ában nem nyitottak hazánk és a többi közép-kelet-európai ország 
számára , t á r su l t t agságunk a z o n b a n lehetővé teszi, hogy ezek a források fokozatosan meg-
nyíl janak Magyarország előtt. Az á tmenet i időszakban az EK a közép-kelet-európai országok 
felé irányított különleges p rogramoka t hozott létre, ezek a jól i smer t PHARE, a TEMPUS és 
m á s hasonló programok. 
2. A tudomány és a technológia, valamint a kutatás-fej lesztés terüle tén a közép-kelet-
európai országok felé irányuló, és számukra megnyíló programok eddigi tevékenységének 
áttekintése, és a jövőbeli lehetőségek megállapítása céljából 1993. november 23-án Brüsz-
szclbcn az EK Hivatalában a XII. (Tudomány-, Kutatás- és Fejlesztés), a XIII. (Távközlés, 
Információs Ipar és Innováció) Főigazgatóságok a kérdésben szintén ér intet t I. (Külügyi) és 
III. (Ipari és Kereskedelmi) Főigazgatóság részvételével a közép-kelet-európai országok meg-
bízottainak tájékoztatót és vitát rendeztek. Hazánk képviseletében ezen Serfőző Gusztáv, az 
MKM Tudományügyi Főosztályának helyettes vezetője, és Zsigmond Attila, az OMFB képviselője 
vettek részt. 
3. Az első Jelentós t u d o m á n y o s kuta tás i pályázatot Pandolfi, az EK alelnöke kezdemé-
nyezte, és sokan éppen ezért Pandolfi-Piogramnak, vagy a benne szereplő forrás nagysága 
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m i a t t „55 millió ЕС1Г programnak nevezik, mások PECO 1992 vagy Copern icus Program 
néven ismerik. (Megjegyezzük, hogy a nevek terén elég nagy a kavarodás , á tkeresztelés és 
tévedés.) A „PECO '92" kere tében 40 millió ECU volt pályázható ösz töndí jakra , konferenciákra , 
k u t a t á s i hálózat lé t rehozására , és közös projektek működtetésére . 10 millió ECU a keret-
p rogramokban való részvételre. 5 millió pedig a m á r folyamatban lévó COST (a t udományos -
és technológiai k u t a t á s o k területén való együt tműködés) p rogramokra volt fordítható. Ez a 
p r o g r a m jelentós segí tséget nyújtot t környezetvédelmi, orvostudományi , ipari és távközlési, 
technológiai, valamint élelmiszeripari ku t a t á sokhoz , és lehetőséget nyú j to t t az EK III. keret-
p rogramja iban való részvételre a környezetvédelem, az orvos tudomány, a nem-nuk leá r i s ener-
gia, a nukleár is b iz tonság és az emberi e rőforrás területén. A felhívás nyomán mintegy 11 
ezer pályázat érkezett be 1992. a u g u s z t u s 7-éig az EK brüsszeli központ jába , amelyet 200 
szaké r tő dolgozott fel. Magyarország kiemelkedően szerepelt ebben a p rog ramban — a csak-
n e m tízszeres tú l je lentkezés ellenére a t á m o g a t á s mintegy e g y h a r m a d á t nyerte el. Különösen 
jól szerepel tünk a közös projektek, a III. kere tprogram, a COST terüle tén , de a mobili tás-
vizsgálat és a konferenciák területén Is — a lakosság s zámarányához képest — nagyon 
j e l en tős támogatás t k a p t u n k . A tudományte rü le tek szerint a környezetvédelem kapta a leg-
többet . ezt követi a nem-nuk leá r i s energia és az egészségvédelmi program. Magyarország 
s ike res szereplését h a z á n k tudományos és egyetemi élete viszonylag m a g a s sz ínvonalának 
é s a magyar tudósok, ok ta tók és kutatók j e l en tós személyes ak t iv i tásának , és ennek nyomán 
létrejövő nyugati kapcso la ta inak köszönhet jük . 
4. A PECO (Pays d'Eumpe Centrale et Orientale) 1993-ban 17,7 millió ECU kerül t fel-
o s z t á s r a . amelyet a ke re tp rogramokban való részvételre, konferenciákra , távközlésre é s a 
PECO '92 folytatására lehetet t fordítani. A források szétosztása még n e m ismeretes, anny i t 
a z o n b a n tudunk, hogy a legtöbb pályázatot Románia (18 %), Lengyelország (16 %), Magyar-
o r szág (13 %) és a C s e h Köztársaság (12,5 %) nyúj to t ták be. Megjegyezzük, hogy a pályázat 
e lnyerése és a pályázók s z á m a között n incs egyenes kapcsolat , így remélhető, hogy h a z á n k 
pályázatnyerési a r á n y a az előzőhöz hason lóan a PECO '93-ban is m a g a s lesz. 
5. A PECO (Copernicus) 1994 nevű p rogramot 1993. december 15-én hirdették meg az 
EK hivatalos ú j s á g j á b a n (Official Journa l ) . Ebben a p rogramban 29 .5 millió ECU kerül 
fe losz tásra az EK kere tprogramja iban való részvételre. 20 millió ECU a volt Szovjetunió 
országai felé irányul, és 5 7 millió ECU-t ford í tanak a PECO '94 speciális programjai ra . A 
p r o g r a m információs anyaga i t és a je lentkezési ű r lapokat 1994. j a n u á r 31-étöl lehet meg-
kapn i . A Jelentkezés határideje 1994. április 30-a, és az első szei-zödésekct 1994. szeptem-
berétől lehet megkötni, melynek alapján 1994. decemberétől i n d u l h a t meg a m u n k a . (A 
p rogramok neve, cé lki tűzése bizonyos mértékig változhat, véglegessé csak a megkezdéskor 
válik a program.) 
A program priori tásai: információs technológia, távközlés, te lemat ika és Language En-
gineer ing, gyártás, t e rmelés , feldolgozás és anyagok, mérések és tesztelés, mezőgazdasági 
és élelmiszeripar, biotechnológia. A pályázat t ámoga t ja a prekompeti t ív k u t a t á s t és a tech-
nológia-fejlesztést. a ve rsenyképes termelés és technológiák kifejlesztését. Az adot t ku t a t á s i 
szek to ron belül pr ior i tást k a p n a k a minőségellenőrzés, a s t andardok , normák , a megbízha-
tóság, a biztonság és az ú j r a fe lhasználható te rmékek előál l í tásának kuta tása i . 
A pályázaton i n d u l h a t bármilyen személy vagy törvényes szervezet az EU tagországai, 
va l amin t Albánia, Bulgária , Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Litvánia, Lettor-
szág, Lengyelország, Románia , Szlovák Köztársaság és Szlovénia területéről. A volt Szovjetunió 
függet len országai is rész t vehetnek a p rog ramban , azonban csak az előbbi országokkal 
e l fogadot t pályázatok kiegészítő résztvevőjeként. Az EFTA országok tagjai csak sa j á t költsé-
g ü k ö n csa t lakozhatnak a programhoz. 
A programok közös ku ta t á s t projektekből (Joint research projects) és az úgynevezett 
„összehangolt p rogram' -okból (Concerted Actions) áll. Ezen utóbbiak hosszú távú technológiai 
célok megvalósí tására koordinál ják ak t iv i tásukat , amely túlnyúlik a ha tá rokon. A J R P pá-
lyáza tokban való részvétel feltétele m i n i m u m , két közép-kelet-európai pa r tne r és legalább 
egy EK tagországbeli résztvevő. Az összehangol t p rogramban való részvétel minimális feltétele 
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két különböző közép-kelet-európai országbeli partner , és legalább két EK résztvevő együttes 
pályázása. Előnyben részesülnek a ki ter jedt együt tműködésben részt vevók. A legnagyobb 
pályázható összeg 500 ezer ECU. 
6. A közös kutatást programokban részt vevő pályázatokat a következő szempontok alapján 
bírálják eh 
— a pályázati felhívásban meghirdetet t célok. 
— az EK—PECO együt tműködésből szá rmazó elóny, 
— tudományos és technikai minőség, 
— a javasla t tevők megbízhatósága. 
— a munka te rv megvalósí thatósága és a vezetés minősége, 
— az elért e redmények jelentősége. 
— előnyös költségvetés. 
7. Az összehangolt pmgramra való pályázatok elbírálása az alábbi szempontok alapján 
történik: 
— az EU—PECO együt tműködés eredményessége, beleértve a földrajzi ki ter jedés é s a 
terjeszkedési kapac i t á s lehetőségét is. a te rü le ten folyó összehangol t program szükségessé -
gének igazolása; 
— tudományos és technikai minőség; 
— a résztvevők megbízhatósága és megfelelő gyakorlatuk, va lamint a vezetés minősége, 
ideértve a menedzser i módszereket, a koordinátor szerepe s tb . 
— a munka te rv megvalósí thatósága, ideértve az együt tműködés i tevékenység leírását , 
munkaér tekezle tek és találkozók szervezése, rövid idejű kuta tócserék és látogatások, az in-
formáció el terjesztése, publikációk, e l ek t ron ikus levelezés stb; 
— az eredmények jelentősége és a további ku ta tá s t előmozdító tevékenység. 
Az értekezleten tá jékoztat tak az e lőkészületben lévő IV. ke re tp rogramban való részvétel 
feltételeiről. Az előzetes információk szerint az EK Bizottsága az eddigi támogatás többszöiösét 
javasolja adni h a r m a d i k országgal való együt tműködésre , amelynek keretében 41—47 % j u t 
Közép- és Kelet-Európára. Az EK-hoz t á r su l t országok számára a koppenhágai csúcs ta lá lkozó 
e redményeként ú j a b b programok nyílnak meg. 
8. A magyar tudományos intézmények, a felsőoktatási kutatóhelyek, valamint kutatók, 
oktatók fokozott figyelmébe ajánljuk, hogy igyekezzenek minél részletesebb ismereteket sze-
rezni az EK programjairól, működésűkről, а pályázatok kitöltési módjáról; már előre gondos-
kodjanak együ t tműködő partnerekről és a közölt szempontok szeiint még a pályázati felhí-
vások beérkezése előtt kezdjék meg felkészülésüket sikeres és tökéletes pályázat b e n y ú j t á s á r a . 
A verseny egyre fokozódik, és az eddig n á l u n k há t rányosabb helyzetben lévő országok fokozzák 
erőfeszítéseiket és eddigi kudarcaikból t a n u l n i igyekeznek. Ezeket a pályázatokat nemzetközi 
bizottság bírál ja el Brüsszelben, akik formai hiba esetén a pályázatot azonnal e redményte -
lennek minősít ik, és óriási tapaszta la t ta l rendelkeznek magas színvonalú pályázatok elbírá-
lásában . Javaso l juk , hogy az intézményeknél meglévő PHARE és EK Irodák, Külügyi Osztályok 
stb. szerezzék be a szükséges információkat és készüljenek fel az élesedő versenyben való 
helytállásra. 
A pályázatok elnyerésében elért magyar siker je lentós eredmény, amelynek e lé résében 
a pályázókon kívül nagy szerepük volt a szervezőknek és előkészítőknek is, azoknak , ak ik 
a hos szada lmas és bonyolult tá rgyalásokat az EK képviselőivel és a közép-kelet -európai 
országok szakértőivel lefolytatták. Külön is szere tném kiemelni az OMFB elnökének é s Ma-
gyarország belgiumi nagykövetének támoga tásá t . 
Seifőző Gusztáv 
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Degas táncosnői 
és a molekulák konformációja 
Ajánlás 
Tudomány és művészet — van-e átjárás közöttük? A legnagyobbak, a 
festészet, a szobrászat óriásai — Giotto, Michelangelo, Leonardo például — 
egyúttal kiváló mérnökök voltak, nagyszerű építészek. Hol húzódik tudomány 
és művészet között a mezsgye és mennyire áthatolható? Vajon van-e sorompó 
a látszólag eltérő tudományágak határán? 
Megpróbálunk szerény választ adni ezekre a kérdésekre, amikor új rovatot 
nyitunk az áthatások bemutatására. Örömmel adunk itt teret mindazoknak, 
akik írásaikkal példákkal készek ebben a szellemben hozzájárulni a merev 
racionalizmus által mesterségesen szétválasztott szeüemi cselekvések és ér-
tékek egymásrahatásának és összefüggéseinek bizonyításához. Várjuk tehát 
a szerzőket és örömmel fogadjuk Olvasóink véleményét is! Új rovatunkat 
Hargittai István akadémikus (kémikus) szellemes írásával indítjuk, amelyben 
a szerző meglepő és mégis meggyőző összefüggéseket mutat be egy kémiai 
jelenség és Degas híres festményei között. 
A molekulák forgási izomerjeinek elvont ábrázolása, a Newman-vetületek meg-
értése némelyik hallgatónak nehézséget okozhat. Edgar Degas két rajza, Az ara-
beszk vége (Louvre, Musée de l 'Impressionnisme, Párizs) és a Cipőjét húzó üló 
táncosnő (Ermitázs, Szentpétervár) kiválóan alkalmas arra, hogy az A^—BC 2 
t ípusú molekulák nyitott állású és fedőállású konformerjének szerkezetét a mű-
vészet szépségével, érzékletesen, és mégis pontosan szemléltessük (1. ábra). 
Degas rajzainak egyszerűsített vázlata (2. ábra) könnyen átvezet a molekulák 
konformációjának szokásos ábrázolásához. Az AjB—BC2 molekula nyitott és fedóál-
lású forgási izomerjének vetületét a 3. ábra mutatja. A vetületeken a táncosnő tör-
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zsének а В—В kötés felel meg, mely me-
rőleges a vetület síkjára. A szétterülő 
szoknya és a vetületeken a kör jelzi а В—В 
kötésre merőleges síkot, a táncosnő két 
kaija а В—A kötéseket, két lába а В—С 
kötéseket. Még a hölgy jobbjában tartott 
csokornak is (La ábra) szánhatunk szere-
pet, ha a másiktól különböző atomot vagy 
csoportot akarunk jelölni, hogy többféle for-
gási forma lehetőségét tárgyaljuk. 
A művészetből vagy a természetből vett 
szemléltető képek, így Degas rajzai is, ta-
pasztalatom szerint, nemcsak az előadást 
élénkítő kitérők, hanem segítik új fogal-
mak megértését és elsajátí tását. 
(A szerző 1983-ban közölt cikke alap-
ján: Journa l of Chemical Education, 60, 
1983, p. 94. Fordította: Rozsondai Béla.) 
Hargittai István 
2. ábra 
A táncosnők rajzának körvonalai már hasonlíta-
nak a molekulák vetületi ábrájához. 
3. ábra 
C
- — . A 
с 
1 .a ábra 
Az A2B—BC2 molekula nyitott és tedőállású for-
gási izomerje. Newman-vetületek а В—В kötésre 
merőleges síkon. 
1 .b ábra 
Degas: (a) Az arabeszk vége, (b) Cipőjét húzó ülő táncosnő. Lantos Ferenc (Pécs) 
rajzai Degas reprodukciók után. 
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A szegénység visszatérése 
Merkur, 1993. 6. sz. 
A szerző, Axel Honrteth áttekinti a szegény-
ségről szóló németországi szociológiai irodal-
mat . Az e tárgyú vizsgálódások csak ú jabban , 
a n n a k sokkszerű felismerése u tán szaporodtak 
meg, hogy a szegénység a fejlett ipari orszá-
gokban is mindennapos rizikótényező lett. 
A dolgozat ismerteti azt a világszerte ku-
ta tot t . elméleti, de morális tar talommal is bíró 
é s a gyakorlat szempont jából megkerülhetet-
len problémát, hogy milyen ismérvek a lap ján 
indokol t valakit szegénynek minősíteni, s 
hogy ezen ismérvek paramétere i miképp mér-
hetők. Elsőként az a nézet a lakul t ki. hogy 
létezik a szegénységnek valaminő egyeteme-
s e n érvényes, abszolút mércéje, s hogy a n n a k 
a l a p j á n a szegénység meghatározható olyan 
élethelyzetként, amelyben idegen segítség nél-
kü l az egyén puszta túlélése nincs biztosítva. 
E fogalommeghatározással szemben h a m a r 
megszületet t az ellenvetés: a fizikai túléléshez 
szükséges javak köre mindig és mindenhol a 
történelmileg kialakult kul turál is fejlettségtől 
függ. Ezt veszik figyelembe a szegénység re-
latív voltát hangsúlyozó elméletek, amelyek 
szer in t a lé tminimum valamely t á r sada lom 
á t lagos létszükséglete alsó ha t á rán kezdődik. 
Jó l l ehe t a szociológusok ezt az elvet á l t a lában 
elfogadják, arról vál tozat lanul vita folyik, hogy 
az t a gyakorlatban hogyan alkalmazzák. 
Többnyire a személy (család) jövedelmét ve-
szik számba, s „szegény"-nek vagy azt minő-
sítik, akinek jövedelme nem fedezi a szocio-
kul turál isan meghatározot t , szűk értelemben 
vett létszükségletet, vagy pedig azt vizsgálják 
— s a szegénységről ez a kr i tér iumrendszer 
ad gazdagabb képet —, hogy a jövedelemből 
a nem anyagi javak (a ruházkodás vagy a táp-
lálkozás minősége, a képzés, a kapcsolatápolás 
stb.) Iránti társadalmilag szükséges igény is 
kielégíthető-e. Azonban valamennyi viszonyla-
gos szegénységmeghatározás beleütközik abba 
a nehézségbe, hogy objektívan nem számsze-
rűsithető: milyen szükségleteket elégít ki vala-
mely .normális" életet élő személy, család. 
Ezért az sem r ö p í t h e t ő egyértelműen, hogy mi-
ből tevődik össze a szociális létminimum 
Peter Townsendnak, a hetvenes évek vé-
gén végzett vizsgálata óta. amelyben a gya-
korlatban először a lkalmazta a relatív sze-
génység komplex fogalmát, valójában még 
nem készítettek hasonló felmérést. A mai em-
pirikus ku ta tások mind a szűkebben, mind 
a szélesebben értelmezett relatív kri térium-
rendszert a lkalmazzák, amihez a személy, il-
letőleg a család jövedelmét veszik alapul . Ha 
valaki a jövedelméből nem képes fedezni vi-
szonylagos szükségleteit , akkor az illető sze-
gény. A jövedelem nagyságának mércéje pedig 
vagy a mindenkori szociális segély összege, 
vagy az átlagjövedelem bizonyos hányada , 
többnyire fele. 
Ha az előbbit t ek in t jük viszonyítási alap-
nak, akkor — m o n d j a a szerző — az NSZK-
beli helyzet már 1989 előtt ls borús vol t Az 
ország szociális segélyben részesülő polgára-
inak a ránya az 1973. évi 1,3 %-ról 1989-ig 
4 ,5 %-ra emelkedett , ha pedig figyelembe ve-
szik a segélyre szoruló külföldieket és az ar ra 
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jogosult , de azt Igénybe nem vevő németeket , 
akkor a szegények aránya 1989-ben már mint-
egy 7 % volt. Még nagyobbnak adódik a sze-
gényedés mértéke, ha a viszonyítási alap az 
átlagos jövedelem fele. így számolva, 1986-ban 
a németek 13,6 %-a, a rászoruló külföldiekkel 
együtt 15 %-a esett a szegénységi küszöb alá. 
ma pedig a viszonylagos jövedelemszegénységben 
élő lakosság valószínű hányada 20 %. 
Ezek az értékek azt jelzik, hogy a szegé-
nyek a r á n y á n a k növekedése már az NSZK ka-
pitalista részében megindult , mégpedig az új-
raegyesítés negatív gazdasági következménye-
inek megmuta tkozása előtt. Häuser és Neu-
mann t anu lmánya szerint ebben része van a 
munkaerőp iac meg nem felelésének, mégpedig 
nem c s u p á n a munkanélkül i ség növekedésé-
nek, h a n e m a n n a k az ú j abb je lenségnek Is, 
amit a szociológusok elkülönítésnek (Segmen-
tierung) neveznek. Ezen az értendő, hogy — 
a költségek lefaragása érdekében — elkülönül 
egymástól a vállalaton belüli és az azon kívüli 
munkaerőpiac . A belső kört a foglalkoztatot-
t aknak egy viszonylag kis létszámú, jól képzett 
magja alkotja, míg ahhoz csak lazán kapcso-
lódnak a külső munkahelyek kevéssé képzett, 
f luktuáló dolgozói. Az előbbiben tar tós a fog-
lalkoztatottság, jók az előrelépés feltételei és 
viszonylagosan magasak a jövedelmek, míg az 
utóbbi körben a foglalkoztatottság bizonyta-
lan, szűkösek a továbbképzés alkalmai és ki-
csik a javadalmazások. A foglalkoztatási 
s t ruk tú ra eme határövezetéből könnyű a sze-
génység közelébe lecsúszni. 
Az 1989 előtti jövedelemszegénység okai 
közt a t anu lmány az NSZK-nak á l ta lában fej-
lett szociális el látása mellett ls lyukas szociá-
lis hálójá t és lakáspiacának csődjét említi. Az 
előbbi különösen azért elégtelen, mert a tár-
sadalombiztosí tás ju t t a tása i szorosan függe-
nek a foglalkoztatástól. Emiat t a háziasszo-
nyok és az önállóak ki vannak téve annak , 
hogy egyfajta s t ruk turá l i s szegénység áldoza-
taivá válnak. A szociális háló lyukain ugyanis 
azok is könnyen átesnek, ak iknek alacsony 
a jövedelmük vagy nem teljes munka időben 
dolgoznak. Ök a gyakran kis összegű e l lá tás 
mellett h a m a r s zo ru lha tnak szociális segély-
re. Tetézik a b a j t a 80-as évek de reka óta 
meredeken emelkedő lakbérek. 
A német szociológusok egy része a sze-
génység szubjektív oldalát vizsgálja. Gertrud 
Tobias és Jobannes Boettner egy duisburgi 
városnegyedben egyrészt azt mérte fel, hogy 
a szegények miként igyekeznek gondoskodni 
mindennapi szükségleteikről, így a fűtésről , a 
táplálkozásról, a lakbérről, másrészt hogy mi-
ként tanul ják meg kezelni szociális leértéke-
lésüket és megaláztatásaikat . A ku ta tók a sze-
gények két kitörési stratégiáját figyelték meg. 
Vannak, akik nagy erőfeszítéssel megkísérel-
nek eleget tenni a lecsúszásuk előtti környe-
zetük normáinak és ezáltal megőrizni a .nor-
mális" ál lapotba való visszatérésük esélyét. 
Ók e vá lasz tásukér t azzal fizetnek, hogy be-
szűkülnek s z á m u k r a a kiemelkedés lehetősé-
get. A második stratégiát követók l e m o n d a n a k 
arról, hogy megfeleljenek egykori környeze tük 
elvárásainak, ennek fejében viszont széles ha-
tárok közt kereshet ik a szegénységből való ki-
emelkedésük út ja i t . Ennek is van á r a . de az 
a szociológusok elótt még teljességgel feltá-
ratlan. (Fenyő Béla) 
Atomreaktor helyett 
„energiaerösítő"? 
Süddeutsche Zeitung, 
1993. december 23. 
Caiio Rubbia, 1984. évi fizikai Nobel-díjas, 
a CERN leköszönő igazgatója heves vitát ki-
váltó atomreaktortervvel állt elő. Elgondolása 
a reaktor technikának abba a kezdeti korsza-
kába nyúlik vissza, amikor úgy vélték, hogy 
az energiatermelés sikeresen megoldható va-
lamilyen tór ium-urán tenyésztóreaktorban. A 
hatvanas években azonban az ez irányú kísér-
letek abbamaradtak , egyebek közt mert a vezető 
nukleáris ha ta lmak — katonai meggondolásból 
is — olyan reakciófolyamat kiaknázása mellett 
döntöttek, amelyben az a tombombákban ls 
hasznosuló plutónium termelődik. 
Rubbia r eak to rában a ki indulási anyag 
egy nehézfém, a földkéregben bőségesen elő-
forduló, nem h a s a d ó 232-tórium, amely, h a 
neutronok bombázzák, a hasadó 2 3 3 - u r á n n á 
alakul át. Utóbbinak a bomlása során további 
neutronok keletkeznek, s azok h a t á s á r a a tó-
riumból ismét csak 233-urán lesz. A b a j az, 
hogy az u r á n bomlásakor keletkező neu t ronok 
száma a láncreakció fenntar tásához kevés. E 
hiányt Rubbia úgy aka i ja pótolni, hogy az 
a tomreaktorba kívülről, részecskegyorsítóból 
ju t ta t pótlólagos neutronokat . Ekkor a tór ium 
megszakítás nélkül a lakulna á t u r á n n á , a köz-
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ben keletkező hővel heví tet t gőzt pedig fel-
h a s z n á l h a t n á k á ramte rmelés re . Neutronfor-
r á s k é n t az olasz tudós olyan gyorsítóra gon-
dol, amelyben úgy hoznak létre neutronokat , 
hogy nehézfém lapba nagyenergiá jú protono-
k a t lőnek bele. 
Terveit Rubbta számítógépben tesztelte, kü-
lönféle reaktorok feltételeire. Legígéretesebbnek 
az t a reaktorelrendezést találta, amelyben a tó-
r ium egyszersmind a protonsugár céltárjya, 
vagyis amelyben a neut ronok magában a re-
ak to rban keletkeznek. Ez esetben a hűtőközeg 
— miként a legtöbb hagyományos atomerő-
m ű b e n — víz. A vízmolekulák dolga a neutro-
n o k a t az optimális sebességre lefékezni. 
Rubbia reaktorában a tór ium egy elzárt 
t a n k b a n helyezkednék el, ahová a protonsu-
gá r a csak a számára á t j á r h a t ó .ablakon" j u t 
be. Bizonyos felfutási idó u t á n , amely alat t 
egyre több 233-urán keletkezik, létrejön a fo-
lyama t egyensúlyi ál lapota, amikor is a tank-
b a n a tóriumon kivül á l l andóan 1,2 %-nyi, 
fo lyamatosan elbomló és a tóriumból állan-
d ó a n pótlódó u rán van. 
A számítások szer int a protonok létreho-
z á s á h o z szükséges energia mindössze negy-
vened része a reak torban keletkezőnek, miért 
is Rubbia az a tomreak torá t nem is annak , 
h a n e m szerényen .energiaerös í tó ' -nek (Ener-
gy Amplifier) nevezi. 7 MW teljesítményű pro-
t o n s u g á r közreműködésével 280 MW lesz a 
hó- és 100 MW a vil lamos teljesítmény. Ha 
a t a n k o t két-három évenkén t ürítik ki (ennyi 
idó a l a t t elfogy a tó r ium 20 %-a), a benne 
v i s szamarad t p lu tónium és egyéb hosszú fele-
zési idejű hasadási t e rmék mennyisége — 
R u b b i a szerint — .teljességgel elhanyagolha-
tó": n e m tenne ki 1 ki logrammot sem. Mind-
azonál ta l gondot okozna az elhasznált , a ter-
mésze tben elö nem forduló, 159 éves felezési 
idejű alfa-sugárzó 2 3 3 - u r á n n a k és több más. 
köz tük 300 éves felezési idejű hasadási ter-
m é k e k n e k a tartós elhelyezése. 
Rubbia számításai azt mu ta t j ák , hogy 100 
MW-os reaktoraiból összeál l í thatók a mai 
a tomerőmüvekkel gazdasági szempontból is 
versenyképes egységek. Ilyen atomerőműben 
n e m következhet be a csernobilihez hasonló 
katasztrófa, hiszen az n e m .szaladhat meg", 
mer t mihelyt a külső neutronforrás t kikapcsol-
j ák . a láncreakció a b b a m a r a d . Azzal sem kell 
számolni, hogy terrorszervezetek az atomtech-
nológiát a maguk céljaira felhasználják, miként 
azzal sem, hogy a nyersanyagok kifognak. 
Atomfizikus körökben meglehetős szkep-
szissel fogadták Rubbia bejelentését . Minde-
nekelőt t a szemére vetik, hogy ismét előre-
szaladt : a dolog még n incs kiérlelve. Nem tud-
ható, hogy milyen, esetleg leküzdhetet len ne-
hézségek adódnak, amikor a kísérletekben 
szereplő kis nehézfém céltárgy helyett reak-
tort mére tű t a lka lmaznak. Azzal is számolni 
kell — muta tnak rá —, hogy ha a számító-
gépben lejátszott bonyolult reakciókban a va-
lóságosakhoz képest csak néhány százalék az 
eltérés, az egész koncepció összeomolhat. 
Mindezért a fenn ta r tása ika t hangoztató fizi-
kusok .kötelességüknek" érzik .ezt a lehet-
séges energiaforrást a mai tudományos isme-
retek fényében" felülvizsgálni. Lothar Hahn, 
az a tomtechnika környezeti oldalával foglalko-
zó német fiztkus arra m u t a t rá. hogy "Rubbia 
energiasokszorozója nem oldja meg sem a ra-
dioaktív hul ladékok kezelésének, sem a biz-
t o n s á g szava to lásának m i n d e n gondjá t , hi-
szen például továbbra is nagy mennyiségű 
radioakt ív anyagoka t kel lene szállítani, vagy 
még n e m tudható , hogy n e m súlyos ba lese t 
fo r rása -e a hasadás i t e rmékek hőtermelése . 
Terveinek és számításainak kísérleti ellen-
őrzését Rubbia is sürgősnek tartja, sót éppen 
azért fordult a nyilvánossághoz, hogy a CERN-re 
nyomást gyakorolva, a szervezetet az ahhoz szük-
séges összegek megszavazására rábírja. (F. B.) 
KI ve the t i az e l ső k ö v e t ? 
Nature, 1993. пои. 18. 
Érdekes jelenség ütöt te fel a fejét az utób-
bi években. Miközben te r jednek a szövegszer-
kesztők és egyre inkább kiszorít ják a kézírást, 
aközben a vállalatok fokozódó mértékben kö-
vetelik, hogy az ál lásra jelentkezők kézírásos 
pályázatot nyúj t sanak be. Nagyon valószínű, 
hogy egy régi-új pa ra tudomány , a grafológia 
ügyes piacszerzési manőverei ál lnak a sze-
mélyzeti vezetők kívánságai mögött — leg-
a lábbis ezt állítják a Brít Pszichológiai Társa-
ság (BPS) szakemberei. 1993 végén megjelent 
á l lásfoglalásukban egyértelműen negatív ké-
pet festenek a grafológia helyéről és értékeiről 
a személyzeti m u n k á b a n . Állásfoglalásukat 
e l ju t ta t t ák a munkaüggyel foglalkozó brit kor-
mányzat i . társadalmi és tudományos szerve-
zetekhez és felszólították őket, vi tassák meg. 
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nem tisztességtelen-e a grafológia alkalmazá-
sa a személyzeti m u n k á b a n . 
A BPS nem abból indul t ki, hogy úgysem 
találnak meggyózó bizonyítékokat a grafológia 
helyességére, h a n e m , ellenkezőleg, pozitív kö-
zelítést a lkalmaztak, amikor megpróbáltak 
kapcsolatot keresni a grafológusok megálla-
pításai és.' a különféle ismert pszichológiai 
tesztek között. Keresték a n n a k az áll í tásnak 
a lá támasztásá t , amely szerint valakinek egy 
adott foglalkozásra való képességeit az írása 
a lapján ki lehet muta tn i . Ismert kutatók egy 
t a n u l m á n y u k b a n leszögezik, hogy .amikor 
grafológusok spon tán módon készült szövegre 
alapozzák az ítéletüket, ... az kis mértékben, 
de érvényes lehet. Azonban ha nem-grafoló-
gusok elemzik ugyanezeket az adatokat , ak-
kor is hasonló érvényességű megállapításokra 
Ju tha tnak . De ugyanilyen eredmény kapható 
az ezekben a szövegekben felhasznált infor-
mációra a lkalmazot t naiv és szemmellátható-
a n nem optimális l ineáris modelltől is." A BPS 
tanu lmánya némileg lehangoltan állapítja 
meg: .minden tőlünk telhetőt megtet tünk és 
mégsem sikerül t olyan bizonyítékot találnunk, 
amely a l á t ámasz tha tná a grafológia alkalmas-
ságát a személyzeti értékelésekben". 
De miért is gondolnánk, hogy annyira szo-
ros a kapcsolat a kalligráfia és a jellem között? 
— teszi fel a kérdést a Nature-ben a szerző, 
S. F. Blínkhorn. Próbál junk csak az Írásra nem 
használ t kezünkkel , vagy a lábujjaink közé 
fogott tollal írni. Az eredmény siralmas lesz 
a .jó" kézzel írthoz viszonyítva. Bizonyos ér-
telemben a kézírás olyan min táka t vagy mo-
delleket von működésbe , amelyek a központi 
idegrendszerben elég magas szinten vannak 
reprezentálva. Krónikus betegségeknek, mint 
a Parkinson-kór vagy a Korszakov-szindróma 
nyilvánvalóan h a t á s u k van a kézírásra, és két-
ségtelen az is, hogy tapaszta l t szem észre tud-
ja venni a rövid ideig tartó s tressz ha t á sá t 
is. Vannak, akik azt állítják, hogy meg tud juk 
határozni a kézírás tulajdonosántik nemét. 
Ott, ahol a kézírást nemzeti szabvány szerint 
tanítják, mint például Franciaországban (Ma-
gyarország is ilyen ország), lehet azzal érvelni, 
hogy a személyre jellemző írás kifejlődése szük-
ségszerűen visszatükrözi mindazt, amiben az 
adott egyén személyisége eltér az átlagostól. Vé-
gül, természetesen megemlítendők azok a szak-
értők, akik a hamisított vagy elváltoztatott írás-
ról tudnak bizonyítékokat szolgáltatni a bíró-
ságok előtt. 
Az itt felsoroltak látszólag a lá támasz t ják , 
hogy a kézírás személyhez kötött, többé-ke-
vésbé azonosí tható és esetleg fontos tényeket 
á r u l h a t el az előállítójáról. Azonban a grafo-
lógusok m u n k á j á b a n nem lelhetünk az egyé-
nek közötti differenciákra vonatkozó kvantifi-
kált megállapításokra, amelyek figyelembe 
vennék a jellemzőknek valamilyen jól megha-
tározott halmazát . Munká juk sokkalta inkább 
jelző-virágok csokorba kötése: .ez a jelentkező 
becsületes , keményen dolgozó fajta, nyitott ta-
pasztalatok szerzésére, míg a másik túlságo-
san is aggályoskodó, de kreatív és képzelőe-
róvel van megáldva". Ez az irodalmi jellem-
festés módszere, amely nagy mértékben az ol-
vasó képzeletére hagyatkozik. 
A pszichológusok már régen felismerték a 
— dagályosan a Személyi Értékelés Szofízmája 
néven ismert — tételt az ilyenfajta jellemleírá-
sokra. Vannak olyan Jellemzések (.ön nem is 
mindig annyi ra extrovertált, mint amilyennek 
olykor látszik"; .ön rendszer int képes rá, hogy 
megfeleljen a problémák okozta kihívások-
nak"), amelyekről szinte mindenki, c s a k n e m 
mindig és mindenhol elhiszi, hogy igazak rá 
nézve. A lényeg az, állítja a BPS-sel egyetér-
tően a szerző, hogy a grafológia a személyi-
ségről naiv, rekons t ruá la t lan . hé tköznapias 
szemléletmódot használ és ennek a lap ján 
olyan kijelentéseket tesz, amelyeket készség-
gel elfogadnak az áldozatai. Ugyanakkor tu-
dományos módszer tant vagy normákat n e m 
fogad el. és — muta t rá a BPS állásfoglalása 
—. amikor teszteknek vetik alá, megbukik. Nem 
lehet persze azt állítani, hogy a hatékony sze-
mélyzeti kiválasztó munkához elegendő c supán 
a személyiség kifinomult, rekonstruálható tu-
dományos módszere, márcsak azért sem. mert 
a pszichológusok sem teljesen vétlenek az ál-
taluk készített jellemzésekben. 
Mármost kérdés, hogy Blinkhorn (és ta lán 
vele együtt a BPS) kijelentése, hogy . bá r a 
pszichológusok sem vétlenek, de a grafológia 
olyan célpont, amelyre nyugodtan d o b h a t n a k 
követ" azt jelenti-e, hogy a grafológia ál ta lá-
n o s s á g b a n b izonyosan e lve the tő és e lveten-
dő, vagy c s u p á n a személyzet i m u n k á b a n , 
avagy pedig ez e s e t b e n m i n d ö s s z e b izo-
n y o s p iac i v e r s e n g é s m e g n y i l v á n u l á s á r ó l 
v a n szó. (Sz. Zs.) 
* Ben-Shakhar, G., Bar-Hillel, M., Ben-Abba, E., Flug A. J. appt. Psychol. 71, 645—652. (1986) 
** Cox, J., Tapsell, J. Pap. pres. Occupation,:! Psychol. Coif. BPS, Cardiff, 5 Jan. 1991. 
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Paracelsus (1493—1541) orvos-
történelmi je lentőségéről 
Orvosi Hetilap, 1991. jú l ius 28. 
A közelmúltban ünnepelte a világ a mo-
dern kémia előfutárának, az újító orvosnak, 
a nagy reneszánsz személyiségnek születése 
ötszázadik évfordulóját Ebből az alkalomból 
Paracelsus orvostöiténetijelentöségéiől aduirk 
közre egy lövid áttekintést, Birtalan Győző 
belgyógyász professzor írása alapján. 
Rengeteget írtak é s vitatkoztak már Pa-
race l sus orvostörténelmi jelentőségéről. A 16. 
század legtöbbet emlegetet t orvosának meg-
ítélése kezdettől e l lentmondásos. A történé-
szek á l ta lában a progresszívnek és regresz-
szívnek minősített i rányzatok szempontjából 
foglalnak állást. Ennek megfelelően elismerő-
en minősítik Parace lsus t az orvosi kémia aty-
j á n a k , j óaka ra túan emelik ki az empiria el-
fogadta tása érdekében tett nyilatkozatait. 
Ugyanakkor felróják középkori szellemiségét, 
neopla toníkus pan the ízmusá t . túltengő szó-
nokiasságát, arroganciáját stb. Az értékelések 
kicsengése végeredményben azon múlik, hogy 
ezek az elemek milyen arányban és hangsúlyok-
kal keverednek a méltatásokban. Nagyon való-
színű, hogy Paracelsus orvostörténelmi értéke-
lésében senki sem mondhat ja kl az utolsó szó t 
A Paracelsusról szóló megemlékezések be-
vezetőjéből nem m a r a d h a t el a reneszánsz ki-
emelése. ami tevékenységének szellemi köze-
gét, mozgásterét meghatározta . A megúju lás 
vágya, belső p a r a n c s a a medicinában is meg-
je lent . Ilyen törekvésekkel, eltérő megközelí-
tésekkel már a 15. századtól találkozunk. A 
h u m a n i s t a for ráskuta tó orvosok az ant ik szö-
vegek u t á n nyúllak, azokat revideálták, tisz-
tították, újraér te lmezték. Mások a k lassz ikus 
betegségleírások pontosí tásával foglalkoztak, 
vagy addig ismeretlen kórképeket írtak le. Fo-
kozódó érdeklődés muta tkozot t a gyógyszer-
k incs gyarapí tására és az elfeledett készítmé-
nyek felidézésére. Sokasodtak az ú j Dioskori-
des és Píintus-kladások. Szorgalmas és termé-
keny orvosbotanikusok tűntek fel. Fracastoro 
ú j nozológiai modellt alkotott a fertózóképes 
anyagrészecskék hipotetizálásával. Ó adta a 
syphilis elnevezést a 16. században kirobbant 
nagy járványnak. Minőségi fordulat következett 
be az anatómia művelésében, ami elvezet az 
első csúcsteljesítményhez, Vesalius Fabricájá-
hoz. Részben ezzel összefüggésben ha ta lmasa t 
lépett előre a sebészet. Nagyvonalú kísérlet tör-
tént a betegségtani-kórtani rendszerezés átfogó 
értelmezésére, kidolgozására. A progresszió e 
hosszú sorában jelent meg Paracelsus, aki az 
előbbiektől eltérően nem az orvosi elmélet vagy 
gyakorlat egyvalamely területét, h a n e m a me-
dicina egészét akar ta megújítani. 
Paracelsus e merész vál la lkozásában a 
kortárs vallási reformátorok küldetéséhez 
kapcsolódott . Bár s o h a s e m vallot ta magá t 
l u the ránusnak (ami azért is érthető, mer t a 
svájci katolicizmus egyik fellegvára, az ein-
siedelni apá t s ág szomszédságából szárma-
zott), Luther szellemében foglalt á l lás t például 
abban , hogy az orvosi tudás t Isten közvetle-
nül adja á t az a r ra érdemesnek. A közvetítés 
ezen a téren is gyakran torzított és hamis 
volt, miként az í rás értelmét is kiforgatták. 
Ezzel szemben, a kiválasztott s zámára (itt ter-
mészetesen önmagá ra gondolt) a medicina 
igazságai v i ta thata t lan evidenciákban tárul-
nak fel. Magabiztosan, szokat lan költői és re-
torikai erővel hirdette a tanait . Az anyanyel-
vén, németül oktatot t és publikált , amely a 
fogalml-kifejezésbeli ú j í tás ra sokkal a lkalma-
sabbnak bizonyult, mint a kiöregedett tudo-
mányközvetító latin. Ebben is a reformátorok 
ú i j án jár t . 
A paracelsusi orvosláselmélet lényeges 
elemei az ál tala kifejtett . ens morbi" fogal-
makból (ezek a la t t kórtani-kóroktanl alapté-
nyezőket értett), valamint az orvoslás ú n . 
„alappillérei"-böl (a medicinához szükséges 
képességek) értelmezhetők. 
Szerinte a medicina elsó alappillére a fi-
lozófia, illetve az ar ra való tehetség. Könnyű 
belá tnunk, hogy a szellemi megú ju lá s forra-
dalmi mozgalmában elsőként a szabad gon-
dolkodás és következtetés rang já t kellett el-
ismertetni. Abba a korszakba léptünk, amikor 
nyilvánvalónak tűnt , hogy a dolgok megisme-
résének szuverén eszköze a felszabadított ér-
telem. A .filozófus orvos" a hippokratészi elő-
képre is hivatkozhatott . Érdekes, hogy milyen 
optimistán fogták fel akkoriban a filozofálás 
heuriszt ikus értékét. Még az objektívnek szá-
mító. racionális f rancia J e a n Fernel is így vé-
lekedett: .A filozófia az okokat k u t a t j a akkor 
is, amidón a gondolatok (csupán) a valószí-
nűségig j u t n a k el. Ezen az ú ton a filozófus 
orvosnak túl kell mennie az érzékelések evi-
denciáin, így konklúziói tú lha lad ják a felüle-
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tességet és a tökéletlenséget. Mert a dolgok 
igazi kezdetei belül, elrejtetten, az érzékektől 
távol vannak . Elérhetetlenek a szem és a fül 
számára , csak az értelemmel ragadhatok meg. 
És ugyanez paracelsusi módon kifejezve: .A 
természet n e m egyéb mint filozófia, a filozófia 
pedig a lá tha ta t lan természet". Mindezt fel-
tárni az orvos kötelessége .Maga a természet 
szolgáltatja a fényt mindazon dolgok láttatá-
sára , ami t a n a p és a hold nem világít meg". 
Ne feledjük, a kor gondolkodói és művészei 
egyaránt a jelképek rengetegében éltek. A ta-
pasz ta lás és a metafizikai . tükrözés" (speku-
láció) szétválaszthatat lan egységben gomoly-
gott b e n n ü k . Az s em véletlen, hogy az .Ein-
bi ldungskraf t" (képzelőerő) kifejezést Paracel-
s u s alkot ta . 
Ezzel a lá tásmóddal fogta fel és határozta 
meg az égi makrokozmosz és az emberi mik-
rokozmosz egységében szemlélt és átérzett ter-
mészeti világot, ami valóban gyökeresen eltért 
az antik-középkori modelltől. Mindenekelőtt 
anyagi mivoltában volt újszeríi. Paracelsus a 
természetben ható anyagok tulajdonságait, 
mozgásformáit három kémiai .ősprincípium"-
ra (só, higany, kén) vezette vissza. Ez az el-
mélet nem Paracelsus találmánya, olvasha-
tunk erról Gebernél, Raymundus Lullusnál, 
Basiliusnál é s másoknál is. Az ő érdeme a 
mélyen átgondolt koncepcionális feldolgozás, 
aminek a vezető gondolata, hogy az anyagi 
fo lyamatokban mindig a lényegi hatóerőkre, 
az esszenciákra kell összpontosítani, azokat 
kell keresni és meghatározni a gyógyszerek-
ben is. Ezért vetette el Paracelsus oly meg-
vetően az an t ik humoraipatológia homályos 
.alapnedv" é s .kvalitás" fogalmait. Úgy tartot-
ta, hogy Isten azért ruházot t fel b e n n ü n k e t a 
vegyészkedés képességével, hogy ezáltal u t a t 
nyisson s z á m u n k r a a természet fel tárására. 
Érthető ebból, hogy az Ideális orvos egyben 
vegyész ls, aki ily módon a medicina második 
pillérére, az alkímiára t ámaszkodhat . Hang-
súlyozza azonban, hogy ez az alkímia nem 
azonos azzal, amit az aranycsinálók és az éle-
telixírekkel szélhámoskodók müveinek. Ezek-
től egyér te lműen elhatárolta magát. 
Az asztrológiát az orvoslás, harn\adik pil-
lérének tar tot ta . Itt azonban megint szemben 
állt a vulgarizált, lejáratott horoszkopizáló 
gyakorlattal . Tagadta , hogy egyéni kialakulá-
s u n k és fej lődésünk közvetlen asztrológiai be-
folyás a la t t ál lna, min t ahogyan a szerencsé-
nek s incs semmi köze a csillagokhoz: .A sze-
rencse a képességből fakad, a képesség a lé-
lekből" amire az embernek t a l en tuma 
van, abban van szerencséje." 
Az analógiák logikája persze fogva tar t ja . 
A szervek, mint .belső bolygók" sa j á t biorit-
m u s u k szerint mozognak (az asztrológiai gon-
dolkodásban az időbeliség kiemelten lénye-
ges). E mozgás zavaraiból betegségek követ-
kezhetnek, de a regenerációs folyamatok se-
bességét is e mozgások jellege de terminál ja . 
Mindezek a paracelsus i mikrokozmosz általá-
nos kór tana és a lka t t ana , az .ens naturale" 
fogalomkörébe tar toznak. 
A mikrokozmoszban zajlik az életet fenn-
tartó kémiai anyagcsere, aminek a lényege egy 
folytonos méregtelenítő funkció, az "ens ve-
nenf-vel való küzdelem. Paracelsus abból in-
dul t ki. hogy minden táplálékként bekebele-
zett test tar talmaz mérget, ami ö n m a g á r a ve-
szélytelen, de az elfogyasztóra veszélyes lehet. 
Ennek bibliai magyaráza tá t is ad ta . A bűn-
beesés előtt valamennyi élőlény s t a t ikusan , 
befejezetten létezett. Ezt követően kényszerül t 
arra , hogy a környezetéből táplálkozzon, ami 
azzal járt , hogy méreganyagokat vesz magá-
hoz. Ezeknek lebontása és kiválasztása a szer-
vezetben munkálkodó belső alkimista, az „ar-
cheus" dolga, aki (amely) valamennyi élőlény-
ben tevékenykedik. Paracelsus a r r a is kitért, 
hogy a káros anyagok milyen ú ton távoznak, 
így pl. az a rzén ta r t a lmúak a fülön, a kénve-
gyületek az orr jára tokon, a higany a bór pó-
rusa in keresztül. A végső bomlás te rmékek 
gyűjtőneve a . t a r ta rus" , ami kó, homok, 
agyag, iszap fo rmájában ürü l ki. Amennyiben 
ez tökéletlenül megy végbe, ügy fellépnek a 
ta r ta r ikus betegségek (lithiasisok, érelmesze-
sedés, ízületi bajok stb.). Ezzel Parace lsus egy 
olyan betegségmodellt határozott meg, ami az 
ant ik-arab medicinából teljesen h iányzo t t 
További fontos lépést tett a betegségtan-
ban Paracelsus, amikor a szellemi h a t á sok ra 
visszavezethető kórjelenségeket is az orvos il-
letékességébe vonta. Megalkotta az . ens spi-
rituálé" fogalomkörét. Ez az ál lásfoglalása 
azért Igen jelentós, mer t a lélektan, így a kór-
lélektan is mindig erósen foglalkoztatta az 
egyházat és a filozófusokat egyaránt . 
Mint minden, az egészség és a betegség 
végső forrása Isten, vallja Paracelsus. Ó al-
kalmazhat ja a betegségeket bün t e t é skén t és 
a jók megpróbál ta tására egyaránt . Úgy vélte, 
hogy a maga korában sokkal több a bűn , min t 
ha jdanában , ezért az orvosok dolga ls nehe-
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zebb, rosszabbul is gyógyítanak, mint ant ik 
elődeik. Az orvos c s u p á n a természeti okokból 
szá rmazó betegségekkel birkózhat meg, csak 
az a r r a a lkalmas időpontban segíthet, nem 
úgy min t a Mindenható, aki t gyógyító tevé-
kenységében e körülmények nem korlátoz-
nak . Isten közvetlenül beleavatkozhat a fenti 
négy e n s morbi bármelyikébe is. Az orvos 
i lyenkor tehetetlen. Az orvosi m u n k a kudarca 
ezáltal tekintélyes magyarázatot és védelmet 
kapot t . .Ne érezzétek maga toka t túl biztos-
nak . mer t ez pogány dolog lenne. Inkább iga-
zodjatok az ens Deihez, mer t ez a keresztényi" 
— figyelmeztet Paracelsus . 
Kíséreljük meg mos t m á r tágabb össze-
függésekben szemügyre venni és elhelyezni a 
.Paracelsus-jelenséget". 
Az európai orvostörténelem kibontakozá-
s á n a k első, meghatározó ál lomása a Hippok-
ra tész fellépéséhez köthető fordulat. Ennek 
az a lényege, hogy az addig egyeduralkodó, 
misztifikált, mitologizált, nagyrészt szubjektí-
ven értelmezett és gyakorolt medicinát elve-
tet ték. Ennek helyébe megkövetelték az ide-
tartozó természeti törvényszerűségek megfi-
gyelését, az értelem és a logikus következtetés 
elsőbbségét. A következő évszázadokban en-
nek jegyében a lakul t ki az ant ik medicina 
nagyvonalú, zárt konstrukciója , ami két évez-
reden á t az orvoslás a lap jakén t szolgált. 
E hosszú idő alatt a klasszikus modell elö-
regedett . Részben azért, mer t ú j betegségtani 
i smeretek gyűltek, amelyeket nem sikerült 
beleilleszteni, részben mer t fogalomrendszere 
e l avu l t Ebból következően az orvosi gyakorlat 
is formal izmusba süllyedt, etikailag kiürese-
dett. A reakció a megú ju lá s jegyében sok te-
rületen megindult. E mozgalmak között a pa-
racelsusi fellépés volt a legradikálisabb, a for-
radalmi. 
Mindennek ellenére a paracelsusí konst -
rukció csak átvezető jelentőségű az újkori or-
vostörténelemben. Egyebek között azért, mer t 
ugyanúgy egyoldalíian deduktív módszerrel 
építkezett és érvelt, mint az elözö szisztémák. 
Annál elfogultabban, minél magasabbra érté-
kelte a medicina első alappillérét, a filozófiát. 
A paracelsusi antí tézis vihara végérvénye-
sen kimozdította és új irányba kényszerítette 
az európai medicinát. Elsősorban ebben áll 
orvostörténelmi jelentősége. Mindaz, ami Pa-
race lsus orvosi gondolataiból és gyakorlatából 
é letképesnek bizonyult, integrálódott a kol-
lektív i smeretanyagban. Az újkori orvoslást 
meghatározó irányváltás és az ennek megfelelő 
kutatás i metodika kialakítása és megvalósítása 
azonban már a 17. század tudósaim várt. 
Paracelsus rajongó pantheisztikus termé-
szetlátása pedig főleg a német romantikát ter-
mékenyítet te meg és azon keresztül ha to t t to-
vább. Ezzel a szellemi hagyatékkal eddig az 
újkori orvostudomány nemigen tudot t mit 
kezdeni. Úgy tűnik azonban, hogy a makro-
és mikrokozmosz egységében való gondolko-
d á s és a természet h a r m ó n i á j á n a k szolgálata 
olyan korrektívumok. amike t a modern orvosi 
szemléletben sem nélkülözhetünk. Ezt az üze-
netet elidegenített, veszélyeztetett világunk-
b a n egyre mélyebben ér t jük . 
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
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Az ICSU 24. közgyűlése 
Az ICSU (International Council of Scien-
tific Unions) a világ t e rmésze t t udományos 
egyesületeinek az összefogó szervezete (nem-
régiben je lent meg erről e folyóirat hasáb ja in 
egy hosszabb ismertető cikk: Tigyi József, Ma-
gyar Tudomány 8 |1992 | 991—999). Alapsza-
bálya szerint célja többek között, hogy inter-
diszciplináris tudományos programokat szer-
vezzen, ezek előkészítésére, koord iná lásá ra 
s tb . megfele lő t e s t ü l e t e k e t , b i zo t t s ágoka t 
h o z z o n l é t r e , t o v á b b á h o g y a termé-
sze t tudományos közösséget képviselje világ-
viszonylatban. Az ICSU-nak részben nemzet-
közi t e rmésze t tudományos szervezetek a tag-
jai (a chilei közgyűlésig: 20). a Nemzetközi 
Asztronómiai Uniótól (IAU), a Nemzetközi Im-
munológiai Társaságok Unióján (IU1S) keresz-
tül a Nemzetközi Matematikai Unióig (IMU), 
részben az egyes országok tudományos aka-
démiái vagy tudományos tanácsai (számuk a 
chilei közgyűlésig 80 volt), amelyek ún . ICSU 
nemzeti bizottságokat a lak í tanak és összefog-
ják a fenti nemzetközi szervezetek nemzeti bi-
zottságait a szóban forgó országokban. Ezek-
hez Já ru l még n a g y s z á m ú ú n . . a s soc i a t e 
member" és .observer" ( s tá tusukra vonatko-
zólag lásd a fentebb hivatkozott cikket). Ér-
demes megjegyezni, hogy hazánk (Akadémi-
ánk!) a 3 8 alapító ország között volt 193 1 -ben. 
Az 1993. október 4—8 között Sant iagoban 
(Chile) tar tot t ö tnapos közgyűlésről csak né-
hány fontosabb momen tumot szeretnék itt ki-
ragadni. Mindenekelőtt a szervezet ú j nem-
zetközi un ióka t és országokat (.national mem-
bers") vett fel. Tagjai lettek: az International 
Union of Anthropological a n d Ethnological 
Sciences (IUAES), az Internat ional Society of 
Soil Science (ISSS) é s az International Brain 
Research Organization (IBRO), valamint a kö-
vetkező országok akadémiá i , ill. megfelelő tu-
dományos szervezetei: Csehország, Horvátor-
szág, Nepál, Panama, Szingapúr, Szlovákia, 
Szváziföld, Togo. Ugyanakkor Üzbegisztán és 
Fehé ro roszor szág . a s s o c i a t e m e m b e r " - b ó l 
.nat ional member"-ré váltak. 
A közgyűlés egyik fontos része volt az 
alapszabályban is emlí tet t interdiszciplináris 
programokkal, testületekkel kapcsolatos kü-
lönböző problémák, ill. beszámolóik megvita-
tása. Így pl. e lhatározták а COBIOTECH (Sci-
entific Committee for Biotechnology) é s a CO-
GENE (Committee on Genetic Experimenta-
tion) összevonását, elfogadták a Committee 
on Science in Central- a n d Eas te rn -Europe 
beszámolóját, és szükségesnek látták a m u n -
ka folytatását. Az e tárgykörben hozott szá-
mos további ha tá roza t közül kiemelem még 
egy ú j bizottság feláll í tását az ún . .capaci ty 
building" ügyére vonatkozóan. Ez egy ú j fo-
galom. amely a megfelelő szakembergárda ki-
nevelését és továbbképzését jelenti (főleg a 
fejlődő országokban van nagy jelentősége). 
Fontos e s e m é n y vol t a t isz tségviselők 
megválasztása is. Az ú j elnököt, (J.C.I. Dooge, 
Írország), aki a közgyűlés u t á n vette á t hiva-
talát, már az elózö közgyűlésen, Szófiában, 
megválasztották és az elmúlt há rom évben 
mint .president-elect" működöt t . Most többek 
között két új alelnököt is választottak (M. Moo-
ney IUSA1 és Sun Honglie |Kína].) Az ú j fő-
t i tkár LJ. Cohen (Egyesült Királyság) lett. 
Láng Istvánt ú j ra megválasztot ták nemcsak 
a General Committee, de az Executive Board 
tagjává is. 
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A közgyűlés nap i rend jében helyet kap tak 
kifejezetten t udományos programok ls. Nyolc 
ilyen aktuál is ké rdésben voltak előadássoro-
z a t o k (közülük négy-négy pá rhuzamosan) . 
Ezek között szerepelt pl. a populáció é s az 
ember i reprodukció, az ózonlyuk és a biológiai 
molekulák UV károsodása , a megateleszkó-
pok a déli féltekén. Egy este a három santiagói 
egyetemet lehetett meglátogatni, ahol az ott 
folyó kutatásokról volt eszmecsere előre meg-
ado t t témakörökben (pl. nemlineáris fizika, 
biotechnológia stb.). É rdemes még megemlí-
teni, hogy a közgyűlés egy délu tán szakmák 
szerinti munkacsopo r tokban végezte m u n k á -
j á t (ezek egyike volt pl. a fizikai, kémiai és 
matemat ika i t u d o m á n y o k munkacsoport ja) . 
Ugyanakkor egy munkacsopor t , amelyet Láng 
István vezetett, az egyes akadémiák (ill. ennek 
megfelelő szervezetek) kormányzati t anácsadó 
szerepével foglalkozott, és az 1CSU ennek 
megfelelő szerepével az egyes országokban. 
A közgyűlést különböző rendezvények kí-
sér ték , így egy t u d o m á n y o s könyvkiállítás, 
a m e l y e n az A k a d é m i a i Kiadó is s z á m o s 
könyvvel szerepelt. A közgyűlést közvetlenül 
megelőzte a COSTED (Committee on Science 
a n d Technology in Developing Countries) ple-
nár is ülése. S z á m u n k r a azonban é rdekesebb 
a közgyűlést követő, a Chilei Tudományos 
Akadémia által szervezett tudományos a k a -
démiák találkozója, amelyen 38 a k a d é m i a 
képviselői vettek részt és három kerekasztal 
megbeszélés kere tében vitatták meg az a k a -
démiák feladatalt a te rmésze t tudományok ta-
n í tásában , a politikával kapcsolatosan. 111. a 
közvélemény tá jékoz ta tásában . Ez utóbbi kér-
désben a három előadó közül az egyik e sorok 
szerzője volt. 
Végül néhány szó arról az országról, Chi-
léről, amely a közgyűlés helyszínét adta . Chi-
lét szokás a dél-amerikai kistigrisnek nevezni. 
Mindenfelé a növekedés jeleit lehet észlelni 
(az évi gazdasági növekedés évek óta 10 % 
körül van. de legalább is megközelíti azt), 
ugyanakkor még látni lehet az e lmarado t t 
múl t nyomait is. A K+F-re fordított összeg 
1965 óta lényegében ál landó növekedést m u -
tat, az előbbi dá tumtó l 1992-ig kb. nyolcszo-
rosára emelkedett , m a évi 240 millió dollár. 
Az aktív kuta tók össz lé tszáma 5500. Meggon-
dolkoztató számok. 
В erényi Dénes 
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Hoch Róbert 
1 9 2 6 — 1 9 9 3 
Nagy gyásza van a közgazdaságtudomány-
nak. a közgazdász tá rsada lomnak. Meghalt 
Hoch Róbert. Robi, ahogy őt mindenki, idős és 
fiatal, t anár és taní tvány, szakmabeli és szak-
m á n kívüli egyaránt hívta. 
1926-ban született . 1944-ben, alighogy le-
érettségizett, munkaszolgá la tosként Borban ta-
lálta magát. Itt szerzett betegsége egész további 
életét végigkísérte. 1946-ban beiratkozott a 
Közgazdaságtudományi Egyetemre és ezzel vég-
leg eljegyezte magá t a közgazdaságtudo-
mánnyal . Már hallgató korában taní tani kezdett 
a Nagy Tamás vezette politikai gazdaságtan tan-
széken. A tanszék szelleme nem volt rossz. 
Amennyire az objektív lehetőségek és a szub-
jektív korlátok megengedték, gondolkodni, ső t 
kételkedni tanított . Olyan szuverén gondolko-
d á s ú egyéniségek tar toztak a tanszék első m u n -
katársa i közé, mint Erdős Péter. Erdós Tibor 
vagy Szabó Kálmán. És persze Ó, aki a rend-
kívül élénk, nem r i tkán szenvedélyes viták köz-
ponti alakja lett. A skolaszt ikus, öncé lúan el-
méletieskedö megközelítést ö sem kerülhe t te el, 
de valahogy legalább az egyik lábával mindig 
a valóság talaján állt. Ez a vérében volt. Mint 
ahogy az igazság k imondásának a feltétlen igénye is. Az elsők között ismerte fel az ötvenes 
évek elejének súlyos gazdasági és társadalmi anomáliáit . Teljes mellszélességgel állt ki a 
reformok szükségessége mellett. Ebből azu tán konfliktusai keletkeztek, úgyhogy 1955 elején 
jobbnak látta, ha megválik az egyetemtől — az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének a 
kuta tó ja lett — és sa jnos , m á r többé nem is tért oda vissza. Helyette — a legkülönbözőbb 
katedrákról és katedra nélkül, számtalan intézményben — generációk egész sorát taní tot ta . 
Imádott tanítani! Azt hiszem mindenki, aki va laha is a taní tványa volt, öriz magában valamit 
belőle. A csil lapíthatatlan érdeklődés, az Igazságkeresés, a t udományos igényesség és n e m 
uto lsósorban a derűs , barát i légkör emlékét. 
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Közben k u t a t ó m u n k á j a is egyre mélyült, gazdagodott . Visszatérő témái az ötvenes években: 
a magánszek to r szerepe (nem elírás!), a fogyasztóiár-képzés, a fogyasztói keresletet alakí tó 
tényezők. A 60-as és a 70-es években is nagyrészt ezeket a ku ta t á soka t folytatja. Kandidá tus i 
d isszer tációjá t (Fogyasztás és jövedelem. 1961) és doktori disszertációját (Fogyasztás és ár, 
1972) is ezekből a témákból írja. Ezekkel egy önálló fogyasztásgazdaságtan alapjait teremti 
meg. Je l en tós szerepet vállal az 1968-as gazdaságirányítási reform előkészítésében. 
A nyolcvanas években — ugyancsak az elsők között — Irányítja rá a figyelmet az in f ras t ruk túra , 
v a l a m i n t a belső piac meghatározó jelentőségére a gazdasági fejlődésben. Munkássága a nyolc-
vanas-ki lencvenes években olyan témák ku ta tásáva l egészül ki, min t az antiinflációs politika 
és a gazdasági nyi tot tság kérdései. Ez utóbbiból ta r t ja akadémiai székfoglalóját 1986-ban. 
De cikke jelenik meg a vállalkozói szocializmusról is, mégpedig m á r 1981-ben. Az utóbbi 
években mindenekelőtt a súlyos gazdasági válságból való ki jutás ú t j a i t kereste. Önálló gaz-
daságpol i t ikai koncepciót dolgoz ki, melynek középpont jában a belső piac és az in f r a s t ruk -
túra-fe j lesz tés áll. kü lönös figyelemmel az alacsony jövedelműek vásár lóképességének a sze-
repére . Meghatározó jelentóséget tulajdonítot t a gazdasági növekedés ösztönzésének. Az volt 
az á l láspont ja , hogy a stagflációból először a s tagnálás t , illetve a v isszaesés t kell leküzdeni, 
ezt követően — a növekedés talaján — az inflációt. 
Közel négy évtizedig volt az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének meghatározó szemé-
lyisége. több mint egy évtizedig igazgatóhelyettese. Ha szükséges volt — és szükséges volt 
—, mindig kiállt a kutatói véleménynyilvánítás szabadságáér t . Már a k a d é m i k u s s á válása előtt 
igen akt ív részt vállalt az Akadémia tevékenységében. Számos .rázós" kérdésben bá t r an á l lás t 
foglaló a d hoc bizottság tagja vagy vezetője volt. Az Akadémia t agságának bizalma az utóbbi 
években is fontos feladatokkal ruház ta fel — tagja volt a Felügyelő Bizottságnak is —, me-
lyeknek szó szerint utolsó leheletéig igyekezett eleget tenni. 
Hoch Róbert baloldali, marxista közgazdász volt és ezt a meggyőződését élete végéig nem 
tagad ta meg. Ez következett haj thatat lan, megalkuvást nem ismerő jelleméből. De az a marxizmus, 
ami t ő művelt, mentes volt a merev dogmatizmustól, szektás elzárkózástól, nyitott volt a nem 
marx is ta társadalomtudományok értékei i rányában is. Munkásságával a polgári közgazdaságtan 
számos , a liivatalos felfogás által addig elutasított eredményét tette a magyar közgazdasági 
gondolkodás szerves részévé. így pl. a keresletkutatást , a jövedelemrugalmassági és az árrugal-
masság i számításokat vagy az indifferencia felületek elméletéből a jövedelmi síkok szerepét 
Valószínűleg nagyrészt ennek a szemléleti nyitottságának köszönhető, hogy eredményeinek je-
lentős része Időtállónak, napja inkban is aktuál isnak bizonyul. Egyes nézetei ma talán még 
aktuál isabbak, mint megjelenésük idején voltak. Ilyenek pl. a gazdaság nyitottságára vonatkozóak. 
T a l á n az eddigiekből is kiderült, Hoch Róbert különleges jellem volt. Nála a tisztesség, 
az e t ika követelménye, minden más követelményt megelőzött. Igen magas ra tette a mércé t 
— mindenekelőt t ö n m a g a előtt. E téren nem ismer t tréfát. T u d á s á n kívül ezen is a lapu l t a 
tekintélye, mert ezt a mindvégig kissé kamaszos , külső megjelenésében meglehetősen lezser, 
kedves , vidám fiút (bocsánat a profán leírásért, de ilyennek láttam), mindenki Robiját szinte 
m i n d e n k i nagyon tisztelte, még az ellenfelei is. Nem lehetett nem tisztelni. 
A másság iránti toleranciát hirdetni ma nagy divat. Ó nem hirdette , gyakorolta. Már 
akkor , amikor még az t sem tudtuk , hogy mi fán terem ez a fogalom. Ót n e m érdekelte s o h a 
s e n k i n e k a származása, felekezeti, faji vagy osztályhelyzet szerinti hovatar tozása, nem e szerint 
vá logat ta a barátalt . (Ha nem ilyen lett volna, közel fél évszázadon keresztül tartott, r o m a n -
t i k u s a n , legendásan szép házassága sem jöhete t t volna létre.) De megértéssel viseltetett a 
felfogásbeli, nézetekbeli m á s s á g i ránt is, tisztelte mások nézeteit. Sok egyéb mellett valószínűleg 
e b b e n is rejlett személyes varázsának a titka. 
Aki Hoch Róbertről beszél és a humoráról , vicceiről nem tesz e m l í t é s t az nem róla beszél. 
Árad t belőle a humor, a vicc. Azt hit tük, hogy ezek a viccek kifogyhatat lanok. Tévedtünk. 
Elfogytak és minden egy kicsit szürkébb lett körülö t tünk. 
Falusné Szikra Katalin 
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Ember Győző 
1909—1993 
1993. december l - jén, életének 85. évében 
e lhunyt Ember Gyözö akadémikus , a Magyar 
Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója. 
Ember Győző 1909-ben született a Krassó-
Szörény megyei S tá je r lakaninán , a történelmi 
Magyarország egyik legdélibb kisvárosában. Pá-
lyakezdő szülei itt kaptak tanítói állást. Innen 
azonban hamarosan Csongrád megyébe kerül-
tek, s Ember Győző az alföldi Csanytelken jár ta 
elemi iskoláit. Tíz éves sem volt, amikor édesapja 
37 évesen meghalt, s édesanyja nehéz körül-
mények közt nevelte őt és pár évvel fiatalabb 
húgát . 
1920-ban anyai rokona vette magához, így 
került Budapestre , a Barcsay utcai gimnázi-
umba . Miközben osztálytársai korrepetálásával 
szerzett keresményével j á ru l t hozzá el tar tásá-
hoz. végig eminens tanuló volt. 1928-ban ki-
tűnő érettségivel kerül t az Eötvös Kollégiumba 
és a Pázmány Péter Tudományegyetemre, ahol 
történelem-latin szakon szerzett d iplomát 
1932-ben. A következő évben doktorált Szekfü 
Gyulánál . 
Egy éves ösztöndíjas külföldi t a n u l m á n y ú t 
következett, melyet a Bécsi Magyar Törté-
netkuta tó Intézetben tö l tö t t 1934 őszén .ál lás-
talan diplomási" minőségben az Országos Levéltárba osztották be. Két év múlva, 1936-ban 
kapta első kinevezését, levéltári gyakornokként . Ettől fogva 1978 november végén tör tént 
nyugdíjazásáig megszakí tás nélkül az Országos Levéltárban dolgozott, 1949-tól — néhány 
hónap hí ján 30 éven á t — az intézmény főigazgatójaként 
Szekfü Gyula, felismerve az ifjú történész h a j l a m á t a magyar historiográfia egy elhanyagolt 
területére, a kormányzás és közigazgatás történetére Irányította öt. Doktori értekezése a Magyar 
Királyi Helytar tótanács XVIII. század eleji gazdasági és népességvédelmi működésé t vizsgálta 
precíz alapossággal. Ebből a kezdeményezésből nőtt ki 1940-ben megjelent, máig alapvető 
m u n k á j a : A Magyar Királyi Helytartótanács ügyintézésének története. 
Müvében összeállította az iratokból az 1724—1848 közt fennállott országos kormányzat i 
hivatal teljes tisztviselői karának jegyzékét, a legnagyobbtól az Ideiglenes vagy ál landó szolga 
személyzetig, a szolgálati évek, beosztások feltüntetésével. Leírta az iratkezelés, az ügyintézés 
módját , a referensi szolgálat változásait, példát adva a modern hivataltörténeti feldolgozásra. 
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Ezt a m u n k á j á t követte a XVI—XVII. századi magyar közigazgatási hivatali rendszer egé-
szének ábrázolása, 1946-ban. Ebben a hetedfélszáz oldalas kötetben elsőként Ismertette a 
Mohács u t á n kialakult magyar közigazgatás teljes szervezetét, a Bécsben székelő királyi hi-
va ta loknál kezdve, a magyarországi központi és vidéki hivatalokon folytatva és a megyék, 
városok, szabad kerületek rendi szervezeteivel végezve. Könyvében külön fejezet szól az erdélyi 
fejedelmi hivatalokról, a határőrszervezetekről, sőt a hódoltságbeli török hivatali intézmények-
ről. Munká j a mai napig kézikönyve mindazoknak, akik ennek a két évszázadnak a magyar 
közigazgatásában a k a r n a k tájékozódni. 
Kormányzattörténet i ku t a t á sa i t a XVIII. századra is folytatta. Ösztöndí jas évében lemásolta 
a bécsi levéltárban az Államtanács, a S taa t s ra t magyar vonatkozású iratait . Az á l l amtaná-
c sosoknak a birodalom minden jelentősebb politikai ügyében í rásban véleményt kellett mon-
daniok, ezek a votumok dön tő fontosságúak a Habsburg-kormányzat törekvéseinek megis-
merésében és megítélésében. Ha mindezekhez még hozzávesszük, hogy a II. v i lágháborúban 
az Ál lamtanács teljes levéltára megsemmisült , fölmérhetjük Ember Győző m u n k á s s á g á n a k 
jelentőségét , annak, hogy az 1960—70-es években sorozatos közlésekben ad ta közre az általa 
leírt, s így szövegükben megmente t t iratokat. Abban, hogy ma jól i smer jük a XVIII. századi 
bécsi kormányzat magyarországi törekvéseit, a kormányhivatalok működését . Ember Gyözö 
m u n k á s s á g á n a k igen nagy része van. 
Kuta tása inak másik fö területe a török hódoltság korának nyugat ra irányuló magyar 
külkereskedelme volt. Egy olyan kérdés, amely nélkül aligha lehet reális képet adni az ország 
gazdasági helyzetéről, amelyet azonban korábban mégsem vizsgáltak jelentőségének megfe-
lelően. Több kisebb, de fontos részlet tanulmány u tán , 1988-ban jelent meg nagy m u n k á j a , 
amely az Akadémiai Kiadó nívódiját kapta: Magyarország nyugati külkereskedelme a XVI. 
század közepén. Ebben a harmincad- és vámnaplók alapján, a történetstat iszt ikai módszer 
a lkalmazásával számszerű képet ad a külföldre szállított cikkekről, köztük az elsó helyen álló 
szarvasmarha-kivitelről , a kereskedelmet lebonyolító tözsérekröl, kalmárokról . Kimutat ta , hogy 
az ország külkereskedelme — a korábbi föltevésekkel ellentétben — n e m passzív, h a n e m 
je len tősen aktív volt. Kimutat ta , hogy a kereskedelem hazai, többségében magyar nemzetiségű 
ka lmárok kezében volt, s hogy már az 1540-es években jelentős kereskedelmi tökéről beszél-
h e t ü n k az országban. 
Míg ezek a ku ta tása i a XVI—XVII. századra vonatkoztak, a parasztmozgalmak tör ténetét 
vizsgálva Ember Gyözö bizonyította, hogy a későbbi korokban is o t thonosan mozog. Az 
1 8 4 8 / 4 9 . évi paraszti mozgalmakról irt t anu lmányai alapvető fontosságú ada toka t közölnek. 
Ugyanezt mondha t juk Kossu th Lajos tevékenységét ismertető. 1953-ban megjelent német nyel-
vű munká já ró l . 
Bármelyik területét nézzük történetírói m u n k á s s á g á n a k , azonnal szembetűnő, hogy Ember 
Gyözö n e m a nagy, átfogó elméletek, a fejlődés évszázadokon átívelő vonala inak ábrázolására 
törekedet t . í rásainak legfőbb értéke, hogy valamely kérdésre koncentrálva, a n n a k legapróbb 
részleteit is feltárja, s a m i t mond. amögött mindig adatok állnak. Előítélet, prekoncepció 
né lkül nyúl t a problémákhoz, célja a történelmi valóság földerítése volt. A csillogó megoldások, 
a sz ínes ábrázolások n e m az ó műfaja i voltak. Adataínak száraz tényszerűsége azonban nem-
zedékeken á t kézikönyve m a r a d a ku ta tóknak . 
A tények iránti erös vonzalma vezette öt pályája során vissza-visszatérő témájához: a 
tör ténet i segédtudományok, a forráskiadás módszer tana , a pontos levéltári és történeti ter-
minológia kérdéseihez. Itt kereshe t jük gyökereit a n n a k a nagy m u n k á s s á g n a k is, melyet min t 
a levéltár főigazgatója az i ra tanyag rendezése és leltárszerű feldolgoztatása területén irányított, 
s amellyel hálára kötelezte az egész magyar történet írást . Ma már el sem tud juk képzelni a 
levéltári ku ta t á s t ezek nélkül a mindenre kiterjedő leltári ismertetések nélkül. Terveket dol-
gozott kl a rendszeres forrásfe l tárásra és publ ikálásra —, sajnos, ezeket a monograf ikus 
feldolgozásokat erőltető hivatalos tudománypoli t ika nem engedte megvalósulni. 
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Tudományos m u n k á s s á g á r a az elismerés korán jelentkezett. Már 1942-ben Baumgar t en -
díjat kapott . 1949: Kossuth-díj . 1945-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező. 1961-ben 
rendes tagja, több éven á t a II. Osztály helyettes elnöke. 1967—1976 közt a Magyar Történelmi 
Társu la t elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem c. egyetemi tanára , több t udományos 
ki tünte tés tulajdonosa. Hosszú perióduson á t elnöke a Századok szerkesztőbizot tságának, 
tagja a Levéltári Szemle szerkesztőségének. 
Halálával a levéltártan és az újkori magyar közigazgatás-történet kiemelkedő művelője 
távozott körünkből , akinek személye évtizedeken á t meghatározó volt a magyar historiográfia 
tör ténetében. Nevét megőrzik müvei, melyeknek a forrásokból felszínre hozott adata i t a Jövó 
történésznemzedékei sem kerülhetik meg. 
Benda Kálmán 
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Juhász-Nagy Pál: 
AZ ELTŰNŐ SOKFÉLESÉG 
CA bioszféra-kutatás egy központi kérdése) 
Se szeri, se száma azon könyveknek-ki-
adványoknak , amelyek az utóbbi években a 
biodiverzitás emblémájával lát tak napvilágot. 
A motiváció persze: a biológiai sokféleség eró-
ziója. Ennek tudata — igaz, hogy számunkra 
g y a k r a n kevésbé releváns, á m látványos pél-
d á k o n (lásd: t rópusi e s ő e r d ő k pusztulása) 
m i n t h a a hazai köz tuda tba is behatolna. Min-
d e n e s e t r e a szót: biodiverzitás. némely zsur -
na l i sz ta és politikus is s z á j á r a veszi, ami vé-
gül is biztató Jel. mivel jelzi azt a valóban 
fon tos tényt, hogy mos t m á r — 1992 óta — 
nemzetközi egyezmény (vö. Rio-i csúcs) is in-
tézkedik védelméről. 
Több tucat folyóirat és bennük évi több 
száz anali t ikus tanulmány tárgyalja — több-
nyire társulás-keretekben — a diverzitás-szer-
kezeteket, diverzitás-dinamikát. fejleszti (im-
m á r jó két évtizede) a leírás technikáját (inde-
xek-függvények). Ez a vonal képviseli a .fő csa-
pás- i rányt" a ku ta tásban . — A szép számú 
review és kézikönyv közül kiemelkednek azon. 
a nemzetközi szervezetek és programok (főleg: 
IUBS, SCOPE, MAB) közös erőfeszítése (rész-
ben workshop-ok) nyomán az utóbbi 3—4 év-
ben létrejött tanulmánykötetek, amelyek már 
meghaladják a kezdetekre jellemző szűk látás-
módot és a témát .teljes terjedelmében" kibont-
va a biológiai sokféleség eredetét , s t ruktúrá já t 
.a génektói az ökoszisztémáig" kísérlik meg ér-
telmezni. 
_Az eltűnő sokféleség" mind műfa jában , 
mind szerkezetében e lüt minden ismert , e 
tárgyban írt tanulmánytól . Polemizáló, kétke-
dő, kérdező mű, amely men tes minden vég-
leges kinyilatkoztatástól, merev igazságok hir-
d e t é s é t ő l . Mégis: ú j i s m e r e t e k s o k a s á g á t 
nyúj t ja , eddig elfedett kon tex tusoka t leplez le, 
régi tényeket ú j megvilágításba helyez. J u -
hász-Nagy Pál már több mint húsz esztendeje 
(tehát a divattá vá lás t jóval megelőzően) lá t t a 
a ké rdéskör je lentőségét , és létre ls hozta e 
t a n u l m á n y első verzióját . (A kézirat h á n y a -
tot t sorsáról , a meg n e m értésről , szerkesztői 
packázásokró l jó képe t k a p u n k szerzője ke-
s e r ű beszámolójából . ) Végül is az u t ó b b i 
években szabaddá váló kiadói tevékenység-
nek. a számítógépes szerkesztési techniká-
n a k — és nem u to l sóso rban az OTKA okos 
t á m o g a t á s á n a k — k ö s z ö n h e t ő e n l á tha to t t 
napvilágot a szóban forgó verzió (amelynek 
kéziratá t szerzője végzetes kórházba-vonulá-
s a előestéjén ad ta le, és amelyet a villám-
gyors megjelentetési p rocedú ra ellenére s em 
vehete t t már kézbe). 
A recenzió nem kívánja — nem is t u d n á 
— az öt részre, illetve tíz fejezetre tagolt mon-
danivalót tételesen bemuta tn i . Az u ta lások-
kal, történeti visszapil lantásokkal gazdagon 
megtűzdelt (olykor: megtört) szöveg, a gondo-
latok kigyózása, va júdása , a szándékosan a 
kérdezésre (jó kérdésfeltételre) történő kon-
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centrá lás kizár egy szabványos könyvismer-
tetést. 
Kivételt ta lán csak a 3—5. fejezetek Je-
lentenek. ezek eléggé elütnek a többi, Jóval 
meditatívabb szakasztól, márcsak a techni-
kal l tások k iemelése mia t t ls. A leginkább 
szemléletes és legegyszerűbben megragadha-
tó s t ruk tú rák a bioszféra gazdagsági s t ruk-
túrái. Főleg geográfiai léptékű ábrázolásokról 
van szó, amelyek egy-egy élőlény-csoport (ma-
darak , emlősök, hangyák, virágos növények 
stb.) taxonjainak térbeli eloszlását (pl. fajsű-
rűségl izogramjait) muta t j ák be. Itt a s t ruk-
túra létrejöttéért két tényező felelős: a nagy 
tér-dimenzióban érvényre ju tó eloszlási gra-
diens(ek), illetőleg izolátumok léte. A felsora-
koztatott példák azt is bizonyítják, hogy a di-
verzttási s t r u k t ú r á k a legegyszerűbb esetek-
ben tömegesség! becslések nélkül is leírha-
tnak. A szerző egyébként sem bonyolódik bele 
a diverzitás mérésére bevezetett nagyszámú 
index tárgyalásába (megelégszik a releváns 
Irodalomra való utalással) . Ehelyett a fontos 
és kiterjesztésre a lka lmas entrópia-függvény-
re koncentrál . Nagy új í tása: a kompozíciós 
diverzitás fogalma ugyanis információ-elmé-
letí a lapon operativizálható. A hazai olvasó, 
szerencséjére, a tü re lmes magyarázatok révén 
egy koherens gondolati konstrukció megérté-
s é i g j u t h a t el, olyanhoz, amely egyedülálló vi-
lágossággal megválasztott eszköztárat nyúj t 
élőlény-társulások alapjelenségeinek leírásá-
hoz. Ennek az eszköztárnak — (pontosabban: 
az ún . karakter isz t ikus függvényeknek) az al-
kalmazása révén sikerül t — nem is olyan ré-
gen — kimuta tn ia (egy homoki gyep szuk-
cessziós sorozatában) egy s t ruk turá l i s stabi-
litási szituáció teljesülését: az ilyen felisme-
rések monda t t ák ki: a releváns diverzitásl 
problémák a szerveződéssel, a szupraindivi-
duál ls organizációval kapcsolatosak. Fontos 
kiemelnünk: a bevezetett modellcsalád nem-
csak a koegzisztenclális szerkezetek leírására 
teremt a lka lmas eszközt; ennél ls többet Je-
lent, hogy biztató kezdeményezésnek tekint-
het jük egy egységes társulás-elmélet megal-
kotásához. 
Az explicit kérdésre: mire való a biodiver-
zitás, egyszerű választ ad: védekezésre, orga-
nizált védekezésre a túlélés érdekében, a per-
tu rbác iókka l s z e m b e n . Ezért a sokféleség 
egyenesen szükséges, megkövetelt De a fej-
lődéshez is elengedhetetlen, hiszen minden 
.koegzisztenclális egység", a bioszféra is evo-
lúciós termék. A diverzitásl s ta t i sz t ikák is 
evolúciós in terpre tá lás t kell hogy nyer jenek: 
nagyobb fokú rögzültség kisebb variációt Je-
lent, amely a per turbációk elleni ros szabb 
adaptációt eredményezhet , míg kisebb fokú 
rögzültség nagyobb variációval jár. amely vi-
szont az extinkcló evolúciós kockázatá t nö-
veli. Egy evolúciós ökológiai beágyazás az, 
amely a sokféleségi jelenségek értelmezését , 
reményei szerint, a legjobban biztosí that ja . 
A tudományos Igényességgel írt szövegbe 
magától értetődő természetességgel s i m u l n a k 
be azok a passzusok, amelyek — a müvei t 
l a i k u s n a k i s k ö z é r t h e t ő e n — a t e r m é -
szetvédelemről (környezetvédelemről) szól-
nak. Ebben a kon tex tusban világosodik meg 
kellően a tárgyi ismeretek (itt: kellő fel tárt-
ságú bióták) fontossága. Következésképpen a 
taxonómiai ku ta tás , a flóra- és f a u n a k u t a t á s 
nélkülözhetetlensége. (Örvendetes, bogy e té-
ren kedvező hazai fejleményekről számolha -
tunk be, nyugtázva több. Igen alapos regio-
nális flóra- és f a u n a m ü megjelenését) A n a -
t u r i s t a I r o d a l o m l eg jobb e r e d m é n y e i n e k 
szemléjét egy vezérlő gondola t az el torzult 
természet—ember viszony rendbetétele h a t j a 
á t (Itt kell felhívnunk az olvasó figyelmét egy, 
a szerző csak pá r hónappal korábban napvi-
lágot látott releváns gyűj teményes kötetére: 
Természet és ember. Gondolat, 1993.) 
Amúgy tévedés lenne azt h innünk , hogy 
e könyvecske c s u p á n a biodiverzitásról író-
dott. Ugyanügy szól a szünbiológia egészéről, 
a n n a k elméletéről, amelynek épí tésében J u -
hász-Nagy fá radhata t lan . Ez a törekvés je lent i 
a kon t inu i t á s t a félreismerhetetlen kapcso t 
kisebb és ter jedelmesebb művel között is. Az 
olvasónak olykor az a benyomása: a szerzőt 
a címül választott témánál ls j obban foglal-
koztatja a fogalmi rendszer t isztasága, a mo-
dellek összekapcso lásának lehetőségei. 
A szöveg, bármennyi re is tiszta, egyértel-
mű a fogalmazás, világos az ösztönző gondo-
lat, helyenként mégis nehéz olvasmány. El-
sősorban a s ü r ü n sorjázó implicit megjegy-
zések okán, amelyek legalábbis kizökkentik 
az olvasót az egyenletes ha ladásban : az .ol-
dalirányú" u ta lások ál landó kitérőkre, .hoz-
zá-olvasásra" serkentenének . A szerző n e m 
kínál azonnali vagy olcsó megoldásokat, né-
hol még úgy is tűnhe t : magára hagyja az ol-
vasót. vá lasz tásra kényszerítve a zavarba ej-
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töen sokféle hipotézis között. Erre Jó példa a 
8. fejezet, benne a diverzitás ökológiai há t -
térjelenségeinek al ternatív magyarázatai. Ami 
viszont némileg megkönnyíti a megemésztést, 
az a tárgyalás alapvetően iteratív jellege. A 
kérdések időről időre ú j r a fe lbukkannak, per-
sze mindig változó-új kon tex tusban . De olda-
n a k a folyamatosan megjelenő — szellemi cse-
megével felérő — tudománytör ténet i utalások 
is. — Külön kell szó lnunk a .Jegyzetekről", 
amely, kommentár ja i révén jóval több pusz ta 
bibliográfiánál. A hivatkozások szédítő gaz-
dagsága, a források sokszínűsége félreérthe-
tet lenül vall a r ra a Juhász -Nagy Pálra, aki 
egya rán t volt o t thonos n emcs ak a biológia 
számos részterületén h a n e m a filozófiában, a 
kul túr tör ténetben, a ma temat ikában , a köz-
gazdaságtanbem; irodalmi pallérozottságáról 
n e m ls beszélve. 
Szá rnya ló g o n d o l a t a i n a k magas l a t ábó l 
mérhe t jük csak fel igazán: kit is veszte t tünk 
el. (Scientia Kiadó, Budapest, 1993. 147 o.) 
Fekete Gábor 
Lizanec P. N.: 
A KÁRPÁTALJAI MAGYAR N Y E L V J Á R Á S O K ATLASZA, I. K Ö T E T . 
Amikor az MTA Nyelvtudományi Intézete 
egyik legnagyobb vál la lkozásának. A Magyar 
Nyelv já rások At l a szának gyű j tőmunká i az 
1950-es években elkezdődtek, nem volt mód 
a r ra . hogy a dialektológiai gyűjtés és elemzés 
a teljes magyar nyelvterületre kiterjedjen. Ma-
gyarország ha tára in kívül c s u p á n 6 8 k u t a -
tópon ton folyhatott t e r e p m u n k a (a hazaiak-
ná l is mos tohább kö rü lmények között): 26 
k u t a t ó p o n t az egykori Csehsz lovákiában ta-
lá lha tó . 22 Romániában . 12 a hajdani J u -
goszláviában, 4 Kárpá ta l j án és 4 Ausztriá-
b a n . A Kárpátaljai Magyar Nyelvjárások At-
l a szának (KMNyA) megjelenését tehát é r the-
tően nagy várakozás előzte meg. A nemrég 
megje lent I. kötet a z o n b a n sa jnos ezt a vá-
r akozás t kevéssé igazolja. 
Az Előszóban (7) a kárpá ta l ja i magyar 
nyelvjárásokat a szerző a Kárpátok lábánál 
el terülő földrajzi egység nyelvjárásaiként ha-
tározza meg; a Felső-Tisza, a Borzsa, a La-
torca és az Ung folyók m e n t é n levó települé-
sek „nemzetiségi szempontból magyar, esetleg 
vegyes" lakóinak nye lv já rása i ró l van szó. 
Szintén az Előszóban olvasható az atlasz cél-
ki tűzése: e nyelvjárások „szókészletének, a 
szavak szemant iká jának sokoldalú, nyelvföld-
rajzi szempontú ku ta tása" . 
A Bevezetés magyarul (8—28) és oroszul 
(30—53) ismerteti az a t lasz szerkesztési elvett, 
va lamin t a kutatópontok, az adatközlók és a 
gyújtók adatait . A h á r o m kötetesre tervezett 
KMNyA az Ungvári Állami Egyetem 1965-ben 
a laku l t Magyar Filológiai Tanszékén készül t 
Petro Lizanec professzornak, a tanszék veze-
tőjének irányításával. Az ada tgyűj tés 1976 és 
1984 között zajlott (10), de hogy pontosan 
milyen körülmények között, arról az olvasó-
nak n incs módjában eleget megtudnia . Liza-
nec részben azt írja, hogy „1976—84 során 
mi magunk Ikiemelés tőlem, K.M.] végeztük 
a gyűjtést", ugyanakkor a következő mondat -
b a n köszönetet mond ungvár i magyar szakos 
egyetemistáknak, akik nyári dialektológiai te-
repgyakorlaton tanári vezetéssel „a gyűjtés-
ben nagy segítséget nyúj tot tak" (10). E köz-
reműködő diákok n e m kevesebben mint 92-
en voltak, nevük, gyűj tésük ideje és helye a 
27—28. lapokon olvasható. Közreműködésük 
miként je azonban homályban marad , mivel 
Lizanec sem a nyelvjárásgyüjtó t e r epmunká ra 
való felkészítésükről, sem az egyes t e repmun-
kások közti különbségeknek az ada tokra gya-
korolt hatásáról nem számol be. Az előbbi 
kívánalom negligálása a k lassz ikus magyar 
dialektológiai követe lmények (vő. Lőrlncze 
1975) figyelmen kívül hagyása , az utóbbié pe-
dig a külföldi példák (pl. Allen 1973:26—29) 
ignorálása. 
Az adatfelvételre 36 településen kerül t sor: 
az Ungvári j á r á s déli részén, a Munkács i Já rás 
déli részén, a Beregszászi j á r á s b a n , valamint 
a Nagyszólósi, a Técsói, és a Huszti j á r á s 
egyes részein, továbbá a Rahói Já rás két olyan 
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u k r á n nyelvű településén, .ahol a magyar aj-
kú lakosság szigetszerűen él" (18). A 36 fa-
luból 30 -ban túlnyomórészt magyarok élnek, 
Vísken uk ránok és magyarok vegyesen talál-
hatók, öt kuta tóponton pedig az ukránok van-
nak többségben. Az adatközlök legszüksége-
sebb ada ta i (pl. Bodzás Erzsébe t 1929-ben 
születet t , 9 osztályt végzett, nyuga lmazot t 
kolhoztag Homok nevű településen) a kuta-
tópontok rövid jellemzésével együt t fel v a n n a k 
tüntetve (20—27), de az ada toknak minden-
kitől elvárható hasznosí tása esetleges. Példá-
ul a 376. térképhez fűzött megjegyzésekben 
üdvözölhető lenne az a megállapítás, hogy a 
folt lexéma 'darab szövet' je lentésben általá-
nos haszná la tú mind az idősek, mind a kö-
zépkorúak, mind pedig a fiatalok nyelvében, 
de 'szennyeződés a ruhán ' je lentésben főleg 
az idősek használ ják, míg a fiatalok nyelvében 
a pecsét fokozatosan kiszorítja a folt-ot. Az 
ezt megelőző 375. térképnél (kendő 1. 'nöi 
fejkendő', 2. 'törülköző') azonban az életkor 
szerinti rétegződésre semmilyen u ta lás t nem 
találunk. Elvileg elképzelhető, hogy az Itt kö-
zölt ada tok semmilyen életkor szerinti réteg-
ződést nem muta tnak , de akkor ezt ki is kel-
lene mondani . Ennek h iányában sa jnos a pe-
csét-re vonatkozó közlés is hitelét veszti eset-
legessége m i a t t 
Az a t lasz 332 lexikai térképet és 75 sze-
mant ikai térképet közöl kommentárokkal és 
szóindexekkel. A lexikai térképek egyazon fo-
galom különböző megnevezéseit tar ta lmaz-
zák, például a vlllanypózná-nak Kárpátal ján 
a kővetkező megnevezései ismertek: villany-
oszlop, vtUanyfa, uillanypózna, druga, drugár, 
drugafa, sürgönyfa, sürgönyoszlop, villanydru-
gár és telefonoszlop (116. térkép). A szeman-
tikai térképek egy-egy lexéma különböző je-
lentéseinek földrajzi elteijedtségét ábrázolják. 
A rojt szónak például két Jelentését vizsgálták: 
1. 'vászongatya rojtja' és 2. 'nöi nagykendö, 
asztalterítő, függöny rojtja'. A 370. térkép a 
két je lentésnek megfeleltetett eltérő figurális 
jelekkel (besatírozott kör, illetve háromszög) 
m u t a t j a meg, hogy a régió nagy részén e két 
je lentés a gyűjtéskor egyaránt haszná la tos 
volt, de az 1. jelentésbeli haszná la t ra bizonyos 
te lepüléseken (pl. Helmec, Szalóka, Kisbé-
gány stb.) nem volt adat . A kommen tá rban 
ennek magyaráza taként azt kap juk , hogy .ki-
veszett a reália, s vele együtt archalzálódott 
a megnevezés is". Ez egyrészt kiáltó közhely, 
másrész t alig hihető, hogy a gatyarojtok mint 
reáliák az Ungvártól 7 km-re levő Homokon 
és a 11 km-re levő Helmecen már kivesztek, 
de az ugyanonnan 1 1 km-re levő Sislócon é s 
12 km-re levő Nagyráton még nem. Vannak 
azonban meggyőzőbb térképek is, pl. az 55. 
s zámú azt mutat ja , hogy az ágas és /vagy a 
kútágas az északnyugati Sislóctól a délkeleti 
Viskig használatos , de at tól keletre, az u k r á n 
többségű falvakban nem használa tosak . 
Több esetben ki tapinthatók az 1945 u t á n i 
u r a l o m v á l t á s nyelvi h a t á s a i . Pé ldáu l az 
összecsukható ágy m e g j e l e n é s é v e l k e r ü l t 
h a s z n á l a t b a az oroszból é s /vagy uk ránbó l 
k ö l c s ö n z ö t t roszkladuska, d e j e l e n -
tésbövülésen esett á t a régi nyugágy szó is, 
ami szintén használa tos ugyané tárgy neve-
kén t (76. térkép). Ugyanígy terjed a csemodán 
és a csamodán is 'bőrönd' je lentésben (95. 
térkép). Az oroszok füles téli s a p k á j á n a k öt 
megnevezése él: usánka, téli sapka/sipka, 
orosz sapka/sipka, meleg sipka é s lekötés 
sapka (131. térkép). A magyar köznyelvi pu-
fajka mellett használ ják a disszimiláció nél-
küli, eredeti orosz a laknak jobban megfelelő 
Jufqjka változatot is, va lamint a kufajka és a 
pufajkaigjas, Jiifajkaiyjas szavakat is (140. 
térkép). 
A KMNyA számos rajzzal is i l lusztrálja 
anyagát , például a beha j tha tó pengéjű fém-
nyelü zsebkés esetében, amelynek megneve-
zéseként nemcsak a zsebkés és a kiskés él, 
h a n e m a .külön nyelvjárási képződményként 
a latin penicilus 'ecset, ecsetecske ' szóból" 
eredő penecilus, penicilus, penicillus is (261. 
térkép). Ezeket az ejtési változatokat a min-
den térképhez hozzátartozó indexek tüntet ik 
fel, mivel a térképek a m á r említett figurális 
jelekkel szemléltetik a területi e loszlást 
A figurális Jelek ha szná l a t a az atlasz tér-
képeit nagyon át tekinthetővé teszi, segítsé-
gükke l könnyen megá l lap í tha tó , hogy hol 
használ ják a roíó-t, hol a sötétítő-1 hol a re-
dóny-1 s hol a mletta-1 Az indexek az ej tés-
változatokat sorolják fel ku ta tópontonként , a 
térképpel szemközti lapon, ahol a néprajzi-
nyelvi megjegyzések is találhatók. Ez a be-
muta tás i mód azonban a recenzens rosszal-
lásá t váltja ki, nemcsak az átfedések miatt, 
h a n e m azért is, mert gyakorlatilag az ikerol-
da las prezentálás azt eredményezte, hogy az 
at lasz bal oldalainak legalább a fele mindig 
üres . Ez azt jelenti, hogy a 4 0 7 térképhez 
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tar tozó ugyanennyi kommen tá r - l apnak leg-
a l á b b a fele, tehát több min t 200 nyomtatot t 
lapnyi felület üresen tátong! A KMNyA tech-
nikai előállítása igencsak magas színvonalú, 
de példát lanul helypazarló, következésképp 
pénzpocsékoló is. Az a t lasz 1. kötetének ki-
a d á s á b a n szerepet já tszó személyeket és az 
Akadémiai Kiadót komoly felelősség terheli e 
t u d o m á n y o s é r t éke i t t e k i n t v e középsze rű 
m u n k a luxus kivitelű megjelentetéséért . E 
summáza ton az sem változtat, hogy a Kiadó 
AK Magazinja 4. évf. 1. s zámában -gh szignóval 
azt a légbölkapott állítást közölte, hogy _A ma-
gyarországi nyelvtudomány elismeréssel adó-
z ik a k á r p á t a l j a i g y ű j t ő k n e k , az a t l a s z 
összeáll í tójának". (Akadémiai Kiadó, 1992. 
884 o.) 
Kontra Miklós 
Hivatkozások: 
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K R I Z A J Á N O S N É P R A J Z I T Á R S A S Á G É V K Ö N Y V E 1. 
Szerkesztette: Keszeg Vilmos 
Az elmúlt évtizedekben az erdélyi tudo-
m á n y o s életben kiemelkedő eredménnyel dol-
goztak a népra jz tudomány művelői. Megjelent 
a moldvai magyarok monográfiája , népmese-
é s népdal-feldolgozások hosszú sorát vehet-
t ü k k e z ü n k b e , v á l t o z a t o s t a n u l -
mánygyűj teményekben o lvasha t tunk a szé-
kelység, a Mezőség, Bihar és más tájak min-
d e n n a p i életéről. Meg kell mondanunk , hogy 
a r o m á n tudomány is el ismeréssel szólt a ma-
gyar e tnográfusok és folkloristák tevékenysé-
géről. Azt reméltük, hogy a szabadabb lég-
körben, az Erdélyi Múzeum-Egyesület újbóli 
működésének megindulásával ez a m u n k a to-
vább mélyül és szélesedik. A termékeny múl t 
u t á n csalódottan vesszük kezünkbe a Kriza 
J á n o s Társaság első évkönyvét. Mindenekelőtt 
az t a kérdést kell f e l t ennünk , hogy milyen 
tudománypolit ikával és szemlélettel, igénnyel 
kerül t kiadásra ez a Soros-alapítvány támo-
gat ta évkönyv, amelyből meglepő módon hi-
ányoznak az erdélyi népra jz tudomány jelese-
tnek írásai. Nincs az évkönyv munka tá r sa i -
n a k so rában az MTA tiszteleti tagja, Faragó 
József , aki nemcsak fél könyvtárnyi népmese-
é s bal ladamonográfiát írt, de emellett Kriza 
J á n o s tevékenységének legjobb ismerője s ki-
t ű n ő organizátor. Kós Károly a mindennapi 
élet, a társadalmi szervezet, a népi építkezés. 
a moldvai magyarság monográfiáját a külön-
böző tájak közötti összeműködés örökér tékű 
köteteit tette le a tudomány asztalára. A ma-
gyarországi könyvk iadás is s z á m t a l a n s z o r 
méltányolta Nagy Olga folklórmunkáit , de a 
Kriza J á n o s Emlékkönyv nem. A ki tünö filo-
lógus és viseletkutató Nagy Jenő , a s t r u k t u -
ralizmus terén é lenjáró Vöó Gabriella, a bal-
ladák ismételt felfedezője, Kallós Zoltán, a ke-
r á m i a - k u t a t á s mestere , Mózes Teréz í r á sa 
szintén hiányzik a kötetből. És így tovább. 
A gyűj teményes kötet súlyát há rom ma-
gyarországi t anu lmány jelzi. Ezek egyike Cso-
rna Zsigmond í rása a Kárpát-medence hagyo-
mányos gazdálkodási képéről. Figyelmet keltó 
értéke, hogy vázolja a nemzetiségi kisebb cso-
portok tevékenységét mint a népi karaktero-
lógia k i f e j e z ő d é s é t . B a r n a G á b o r t a n u l -
mányában azt sejteti, hogy — ami m á r ko-
rábban is felmerült — a regölés hagyományá-
nak az Alföldön Is virágoznia kellett. Deáky 
Zita a bába szerepét vázolja egy székely fa-
luközösségben. 
Az erdélyi szerzők t anu lmánya i gondo-
sabb vagy kevésbé gondos leírások. Ezek so-
rán o lvashatunk egy székely falu juhásza tá ró i 
(Nagy Ödön), a marosszéki erdőgazdálkodás-
ról (Zsigmond József), a Berettyó-menti bo-
rászatról (Major Miklós), a Küküllö-menti népi 
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gyógyításról (Csergő Bálint), a népi ldójóslás-
ról (Gub Jenő), a farsangi szokásokról (Ba-
rabás László). Az említett farsangi és borgaz-
dasági téma ter jedelmesebb feldolgozást ér-
demelne . Elméleti szempontból ls s zámon 
ta r t juk Balázs Lajos t anu lmányá t . A szerzó 
egy ú j a b b szokás (kortárstalálkozó) keletke-
zésével Igazolja Iorga Nicolae egyik megfogal-
mazását , hogy ti. az emberi közösségek nem 
tűrik az é le t r i tmusukban , többnyire külső be-
avatkozás folytán létrejött hézagoka t Igyekez-
nek azokat másvalamivel pótolni. Pozsony Fe-
renc egy Gyimes völgyi köszöntő. Keszeg Vil-
mos a k incsmondák szövegelemzésébe több 
energiát fektetett, mint amennyi eredményt 
tudot t közölni. (Az utóbbi szerzó olyan mun-
káka t sem vesz tekintetbe, mint Wlislocki H. 
Aus dem Volksleben der Magyaren.) Ráduly 
J á n o s érdeme, hogy felfedezte az Oidipusz-
mese ú jabb vá l toza tá t Szalay Zoltán a Me-
zőség még fel tárat lan zenei életéhez (népi vo-
nós zenekarok) nyú j t gondos megfigyeléseket 
Zakariás Erzsébet a hargitai boszorkánytör-
téneteket mint é lménytörténeteket közli. Örü-
lünk, hogy el ju tot t hozzá a finn Laurl Honko 
taní tása. Hangsúlyozza, hogy a boszorkány-
hiedelem igen összetett , seregnyi szellem at-
t r ibútumát építet te magába. Ezt a megfigye-
lést korábban részletesen kifejtette В ronde-
gaard V. J . Hasznos lenne, ha Zakar iás Er-
zsébet a dán ku ta tó nyomdokait is figyelembe 
véve tovább folytatná kutatásai t . 
A részle t tanulmányok értékét hangsúlyoz-
va reméljük, hogy a Kriza J á n o s T á r s a s á g 
következő évkönyve nem kirekesztő t enden-
ciával kerül a szakemberek asztalára. (Gloria 
Kiadó, Kolozsvár 1992. 234 o.) 
Gunda Béla 
Kozma Pál: 
A S Z Ő L Ő É S T E R M E S Z T É S E 
A könyveknek saját sorsa, élete van — tart-
ja a régi bölcsesség. Egy nagy életmüvet lét-
rehozó szerző monograf ikus alkotásai eseté-
ben azonban a müveknek evolúciója is van. 
sót néha „reinkarnációjukat" is megérhet jük. 
Ez érvényes Kozma Pál akadémikus „Л 
szóló és termesztése" c ímű, kétkötetes nagy 
szintézisére is. ami — bá t r an ál l í that juk — 
egyedülálló az egy-egy agrárágazat ismeret-
a n y a g á t összefoglaló, t u d o m á n y o s igényű, 
mégis a gyakorlathoz is szóló kézikönyvek so-
rában. A szintézis ez esetben nemcsak nap-
rakész eklekt ikus irodalmi át tekintést , hanem 
a sa já t ku ta tásokon és tapasztalatokon ala-
puló ú j t udásanyag új rarendezését és publi-
k á l á s á t is j e l e n t i . A s z a k m a i .v i l ág -
irodalomban" e műhöz csak a francia Branas 
(1974) és az olasz Fregoni (1985) kézikönyvei 
foghatók, azonban Kozma Pál más t és többet 
is nyúj t s z á m u n k r a ezeknél. 
E mü kialakulását a szerzó előszavából 
követbet jük nyomon. Történetéhez tartozik, 
hogy „elődje" a Mezőgazdasági Kiadó gondo-
zásában „Szólótermesztés" címen jelent meg: 
1. kötete 1964-ben, majd második k i a d á s b a n 
1967-ben; II. kötete 1966-ban. Az I. kötetet 
1970-ben „Budo szaibano kiszoririon" (A sző-
lőtermesztés alapjai) címmel j a p á n nyelven 
Tokióban is kiadták. (Ilyesmivel igencsak ke-
vesen dicsekedhetnek.) 
Az azóta leperget t negyedszázad a l a t t a 
t e rmésze t tudományos i smere tanyag je len tő-
sen gazdagodot t , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
vonatkozások pedig sok tekin te tben megvál-
toztak, ezért — a szerzó szavaival élve — a 
korábbi könyve „részben vagy te l jesen el-
avult". Ez tet te s zükséges sé ú j r a í r á s á t és ki-
a d á s á t , ami a megvál tozo t t k ö r ü l m é n y e k 
mellett, csak az MTA Agrár tudományok Osz-
tá lyának t á m o g a t á s á v a l , az Akadémia i Ki-
adó é r t ékes k ö z r e m ű k ö d é s é v e l v a l ó s u l h a -
tot t meg. 
A szerző azonban nemcsak korszerűsí te t te 
könyvét, h a n e m a n n a k á t t e k i n t h e t ő s é g é t , 
megérthetöségét és tanulha tóságá t ls tovább 
„nemesítette". Takarékos érzékkel sz igorúan 
ragaszkodott ahhoz , hogy csak a szólóter-
mesztéstan (ampelológia) i smeretanyagát tár -
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gyalja részletesen, az Interdiszciplináris vo-
na tkozásokra csak utalva, de azok eredmé-
nyei t hasznosítva. Helyeselhető, hogy Kozma, 
a kiváló szó ló ne me sí tó, a szólófaj taismeret 
(ampelográfla) részletes ismertetésétől is el-
tekinte t t — mivel arról Csepnegl és Zilai tol-
lából korszerű kiadványok jelentek meg —, 
de a faj tákról és fa j tahaszná la t ró l azért kifejti 
s a j á t véleményét. 
Műfaját tekintve e könyv egy szaktudo-
m á n y (vagy termelési ágazat) teljes monográ-
fiája, ami a biológiai és ökológiai vonatkozá-
sokra helyezi a sú lypont já t . .Szélességében" 
átfogja az egész szakterűie te t , .mélységében" 
pedig többszintű: 1. t u d o m á n y o s igényű, 2. 
gyakorlati , és így a szakemberek utánalapozó 
.bibliája" lehet, végül 3. é rdekesen , érthetően 
és sz ínesen népszerűsí tő is. 
Gondol junk arra, hogy a műkedvelők, a 
házikert i hobbiszölészek tábora ha ta lmas és 
a potenciális könyvpiac legnagyobb szegmensét 
képezheti. És arról, ami az ember örömén? szol-
gál szívesen olvas a számár a feltétlenül szük-
ségesnél magasabb szintű könyveket is. (Például 
a csillagászatról, történelemről stb.) Kozma Pál 
könyve ilyen igényeket is kielégíthet. 
Ide kívánkozik a n n a k megállapítása, hogy 
ez a könyv ajándéknak is a lka lmas (ami a 
p iacgazdaságban n e m becsü lhe tő le). Erre 
n e m c s a k tartalma és szép ábrá i teszik alkal-
m a s s á , hanem küla lakja is, impozáns formá-
t u m a é s az Akadémiai Kiadó és Nyomda vi-
lágszínvonalon álló m u n k á j a . 
Ez a könyv mégis e l sősorban kutatók, ok-
tatók, egyetemi hal lgatók, termelő kertész-
mérnökök, leendő fa rmerek számára készült, 
kielégítve azok legmagasabb szintű követel-
ményei t is. Mindez kiviláglik, ha á t tekint jük 
a könyv szerkezetét és ta r ta lmát . 
Szerkezetét tekintve i n k á b b .könyv-iker-
párról", mint kétkötetes munkáró l van szó. 
Ez nemcsak a kiadás közt eltelt két évből 
(1991 és 1993) adódik, h a n e m a téma elkü-
lönülésétől és abból, hogy a két kötetnek a 
tárgymutatója is e l k ü l ö n ü l . Ennek előnye, 
hogy önállóan is megál lnak a lábukon, de 
há t r ánya , hogy az u t á n a k e r e s é s t ez nehezeb-
bé teszi. (A második kötet indexe, eltérő nyo-
m á s ú számokkal, u t a l h a t n a az első kötet ol-
da lszámai ra is.) 
„A szólótermesztés töiiénetl biológiai és 
ökológiai alapjai" a lcímű I. kötet 339 oldalon. 
(42,5 ív teljedelemben) 229 ábrával újszerű 
felfogásban és o lvasmányos s t í lusban, a ká-
n a á n i szólófürtök mesés bőségével tá l ja elénk 
a témát. 
Ajz elsó három fejezetet úgy lehetne Jelle-
mezni. hogy az a szóló tör ténete az idó kiter-
jedésében: 100 millió éves történet, ami egész 
a mai napig tart, és a szerző ennek korszakait 
a mai fontosságuk szer int súlyozva m u t a t j a 
be: az ú j abbaka t egyre hosszabban . 
Egy kurta, de t a r t a lmas bevezetés a szóló 
termésének felhasználását vázolja fel: itt utalva 
feldolgozására a borgazdaságra, ami ugyan a 
ha ta lmas monográfián kívül esik, mégis az em-
berek többségének a szóló szót hallva a bor, 
a pezsgő, a brandy j u t az eszébe... 
A szóló s zá rmazásának alapos botanikai 
leírása (15—19. oldal) u t á n kultűrtörténeti leg 
jellemzi a szőlőtermesztés k ia lakulását és el-
ter jedését a Földön, k i tűnő képekkel illuszt-
rálva (20—35. oldal). Az idó szekerén gyorsan 
száguld. így ennek végébe már belefér a világ 
közelmúltbeli szóló- és borgazdaságát leíró 
részletes statisztika is. 
A magyar szőlőtermesztés kia lakulását és 
jelen helyzetét hason lóan tárgyalja (36—55. 
oldal). A középkori kezdetektől a filoxeravészig 
igen hangula tosan leírt körképből kiviláglik 
a szóló és népünk tör ténelmének kapcsolata. 
Századunk szőlészeti tör ténete pedig önma-
gában is önálló feltáró e lemzésnek tekinthető. 
A .jelenlegi" helyzet k o r u n k b a n néhány év 
a la t t anakron isz t ikussá válik, inkább közel-
mú l tnak tekinthető. A recenzor ezzel kapcso-
la tban nem tekinthet el egy bíráló észrevétel 
megtételétől. Egy ilyen könyvnek nem szabad 
olyasmit tartalmaznia, ami mondjuk öt éven 
belül elavul. És a megkívánható . ta r tós ér-
v é n y ű s é g " k ü l ö n ö s e n r i t k a a t á r s a d a -
lomgazdasági szférában. 
A szőlőtermesztés biológiája (56—202. ol-
dal) magas professzionális szinten megírt tan-
könyvre emlékeztet. A k i tűnő (és eredeti) áb-
rák még a rendszer tant is o lvasmányossá te-
szik. Ugyanez m o n d h a t ó el a szólönövény 
morfológiai, ana tómia i jel lemzésére. Virág-
mor fo lóg iá j a v i l á g v i s z o n y l a t b a n is ú t t ö r ő 
alapvetés. A recenzor évtizedek fáradhata t lan 
m u n k á j á t érzi a sokat m u t a t ó képek és a so-
ka tmondó sorok között. Ezután részletesen 
o lvasha tunk a fiziológiai jelenségekről, a szőlő 
táplálásáról. Újszerű a szólönövény életciklu-
sának . az éven belüli biológiai ciklusoknak, 
a haj tásnövekedésnek, végül . tetózésként" a 
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reprodukciónak: a virágzásnak, terméshozás-
nak, érésnek tárgyalása is. Mindez összhang-
ban áll az elózö morfológiai, és a II. kötet 
fitotechnikai mondanivalójával. 
Nem napja ink .környezethangsúlyozó" di-
vatja, h a n e m régen hangoztatot t véleménye 
és ku ta tása i vezették a szerzőt az ökológiai 
tényezők leírása során (203—261. oldal). A 
szóló az egész világon elterjedt, így termelés-
földrajza ls Igen érdekes. A fény. a hó, a ned-
vesség stb. h a t á s á t mindig a szóló növényben 
.tükröztetve" mu ta t j a be. Egyedülálló a sző-
lőültetvény .á l lományon belüli" mikroklímá-
j á n a k feltárása, ami rokonszakmák érdeklő-
dését is felkeltheti. A talaj tani rész a termő-
hely egyik legfontosabb tényezőjét tárgyalja 
és jól átvezet a következő fejezetbe, az ország 
szőlőtermő helyeinek i smerte téséhez (245— 
261. oldal). Nemcsak jogszabályok a lap ján ír-
j a le borvidékeinket, hanem azok faj tahasz-
n á l a t á t , p á r a t l a n u l n a g y s a j á t t a p a s z -
talatszerzése a lap ján is jellemzi. 
„A szőlő szaporítása és termesztéstechno-
lógiája" a lc ímű II. kötet 403 oldalon (50,5 ív 
terjedelemben). 357 ábrával a gyakorlati am-
pelológia részletes .par t i túrá ja" (.Vezérfona-
lat" í r tam először, de a fonal valami vékonyra 
utal. A par t i túra viszont minden szólamot, 
hangszer t külön részletez, hogy a karmes te r 
á t t e k i n t h e s s e . A szőlésznek — m a g a s a b b 
szinten — Ilyen kot tá ja lehet ez a könyv). 
Egy inkább előszónak beillő kis bevezetés 
u tán , amelyben a II. kötet mondanivalóját az 
I. kötetével hozza kapcsolatba, a szóló sza-
porításával foglalkozik (11—80. oldal). A ha-
gyományos szaporításmódoktól a mikrosza-
porításig megismerhető mindaz, ami ininden 
szőlőtermesztés kezdete. A leírás érthetősége 
olyan világos, hogy még középszintű oktatási 
t ananyagnak is megfelelhetne. 
A szóló telepítésének (81 —156 . oldal) 
ugyancsak jól követhető . taní tása" talán azért 
is fontos, mer t olyanok is ül tetnek, akik csak 
azu tán t anu lnak bele a szakmába . Szeren-
csés. hogy a fajtaválasztásról itt is megemlé-
kezik. és a fiatal ültetvények felnevelését is 
Itt tárgyalja, a támrendszerek igen részletes 
leírásával együtt . 
E két relative kisebb fejezet u t á n . tú l sú-
lyosnak" túnik a szőlőtermesztés technológi-
ája (157—342. oldal), nem nagy terjedelme, 
de ebből következő eltérő tagoltsága folytán: 
például a 157—235. oldalig terjedő fitotech-
nlka legalább önálló fejezet lehetet t volna (a 
technológiai .fejezetet" pedig nevezhetnénk, 
az ószövetségi példát követve, a k á r .könyv-
nek" ls). Nehéz erről a technológiai könyvről 
recenziót írni, mer t azt tar ta lmazza — Igaz 
ki tűnő szerkezetben és igen színvonalas tár-
gyalásban — mint ami t az e t é m á b a n ír t tan-
könyveknek tar ta lmazniok kell. Kiterjed a nő-
vényvédelemre, t rágyázásrá , t a la jmüve lés re 
(még a gépekre is). A szölö öntözéséről ennyi t 
még nem olvasha t tunk . A szüretről és a m a 
divatos .postharvest" technológiákról viszont 
többet sze re t t em volna olvasni . Az a lany-
vesszö termesztés kicsit .idegen" ebben a gon-
dolatmenetben: esetleg inkább a szölö szapo-
rítása fejezetbe illett volna. Végül igen sa já t -
ságos és ú jszerű , ahogy a szerző az ültetvé-
nyek ál lagának, te rmőképességének, .belső 
szerkezeti egyensúlyának" kérdéseit, é s ehhez 
csatolva az ökológiai viszonyok vál tozását , az 
ültetvények á t a l aku lásá t tárgyalja. 
Mert bizony minden változik és á ta lakul . 
És amikor a recenzor 9 3 ív . á t rágása" u t á n 
el jut idáig, az az érzése, hogy erről a témáról: 
a szóló helyzetéről az ökológiailag és ökonó-
miailag változó világban, szívesen o lvasna 
még többet, egy bővebb t anu lmány t Kozma 
Pál tollából. 
Külön m é l t a t á s t érdemel e könyvpáros 
gazdag, együtt 84 oldalt elfoglaló bibliográfi-
ája. Kitekintést ad a szakma egész .világ-
irodalmára". az érdeklődő ennek segítségével 
tájékozódást szerezhet további ku ta tása ihoz . 
Az i roda lomjegyzék .öná l ló é le t re kelt" e 
könyvben, és mivel a szöveg közt alig van 
hivatkozás, attól kissé el is szakadt . Ugyan-
akkor fe jezetenként ki tűnő . i rodalmi kom-
paszt" ad a keresőnek, aki viszont egy-egy 
konkrét auk to r u t á n nyomozva, ugyancsak 
fáradozhat. Ezzel a megoldással a szerző a 
nemzetközi gyakorlathoz hasonul t , és mivel 
két jó közti választás esetén, bármelyik esetben 
lehet kifogásolni valamit (ami ennek folytán nem 
is számithat kifogásnak), így Kozma akadémikus 
müve e téren sem szorul mentségre. 
Ez a kiadvány igazán .ünnepi" könyvnek 
számíthat , és n emcs ak a szűkebb s z a k m a 
számára . (Akadémiai Kiadó, 1991, 339 o. és 
1993. 403 о.) 
Tomcsányi Pál 
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Stoyan Gisbert — Takó Galina: 
N U M E R I K U S M Ó D S Z E R E K 1. K Ö T E T 
Ez az egyetemi t ankönyv az ELTE TTK 
m a t e m a t i k a szakos és az ELTE Számítóköz-
p o n t posztgraduális t anfo lyamainak hallgatói 
s z á m á r a előadott, a n u m e r i k u s módszerek té-
m a k ö r é b e tartozó i smere teke t tartalmazza. 
Az első kötet 7 fö fejezetből áll. Ezek: A 
gépi számítás jellegzetességei; Lineáris egyen-
letrendszerek; A legkisebb négyzetek feladata; 
Sa j á t é r t ék feladatok; Interpoláció, approximá-
ció; Közelítő integrálás; Nemlineáris egyenle-
tek. egyenletrendszerek é s szélsőérték felada-
tok. A kötet végén külön fejezet tartalmazza 
az alkalmazot t jelöléseket, a (nagyon gazdag) 
Irodalomjegyzéket és a tá rgymuta tó t . Ez utób-
bi külön-külön csoportosí t ja a címszavak, a 
té telek és lemmák, va lamin t az algoritmusok 
j e g y z é k é t 
A kötethez egy floppy lemezen mellékelt 
p rogramcsomag is tartozik négy programmal. 
Ezek: Algebra (négyzetes é s téglalapalakú li-
n e á r i s egyenletrendszerek, sa já tér ték felada-
tok); Interap (interpoláció és approximáció); 
Integrál (egy- és kétdimenziós integrálok ki-
számítása) ; Nemlin (gyökkeresés. nemlineáris 
egyenletrendszerek). 
Egy-egy fő fejezet, amely egy-egy jól elkü-
löní thető témát dolgoz fel. felépítése a követ-
kező: 
1. Motiváció. A feladat eredete, alkalmazási 
köre; egy-két egyszerű, jól ismert, a termé-
szet tudományok körébe tartozó jelenség leírá-
s á r a szolgáló matematikai modell bemutatása . 
2. Módszerek. Néhány, a fenti szempontok 
á l ta l kiválasztott probléma megoldására szol-
gáló módszer leírása, elméleti tárgyalása, a 
szükséges matemat ikai összefüggések, téte-
lek, becslések bizonyítása, elemzése. 
3. Számítási tapaszta la tok közlése. Egy-
egy jellemző módszer „pszeudokódos" algorit-
m u s á n a k megadása. 
4. Összefoglalás. 
5. Feladatok. Ezek megoldásával ellenőriz-
hető a tárgyalt t ananyag megértése, valamint 
további kiegészítő információk kapha tók a 
szóban forgó (és más) módszerek elméleti és 
gyakorlati tulajdonságairól . 
A könyv óriási m u n k á t és rengeteg ta-
paszta la to t testesít meg — világszínvonalon. 
Szerencsésen ötvözi az elméleti alapok kor-
rekt tárgyalását és a gyakorlati kivitelezést. 
Olyan kézikönyv, amelyben (a vizsgált téma-
köröket tekintve) minden benne van, hasz-
n á l h a t j a az is. aki egy-egy el járás elméleti 
a lapja i t keresi, és az is. aki egy n u m e r i k u s 
módszer gyakorlati kivitelezését óha j t ja igény-
be venni . A bemuta to t t gyakorlati módszerek 
korszerűek, hatékonyak, számítógépre irányí-
tot tak. Ezért nehéz megbecsülni a könyv ol-
vasó táborának a nagyságát , mert beletartoz-
h a t mindenki, akinek n u m e r i k u s számítani-
valója van. azaz a könyv segítheti a tudo-
m á n y o s és műszak i fe lada tok megoldásán 
dolgozó kutatók, szakemberek munká j á t . A 
kötet ezenkívül tankönyv is, amely elsősorban 
programtervező, programozó matemat ikus , fi-
zikus, vegyész, mérnök és közgazdász hall-
ga tóknak (és oktatóiknak) szól. (ELTE-Typo-
tex, 1993. 388 o.) 
Scharnitzky Viktor 
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T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
Bakos József: Fúziós plazmafizika. Biri Sándor 
Gyorsítóberendezések nehézforrásai. (Az atom-
energia- és magkutatás ú jabb eredményei) Aka-
démiai Kiadó, Bp. 1993. 196 о. 330 Ft. 
Dékán у Imre: Folyadékszorpció és immerziós 
nedvesedés hidrofil /hidrofób felületeken. 
Szerk. Csákvári Béla. (A kémia ú jabb ered-
ményei) Akadémiai Kiadó. Bp. 1993. 177 о. 
309 Ft. 
Fehér János: Pathophysiology of the Eye. Vol. 
1.: The Preocular Tear Film. Akadémiai Ki-
adó, Bp. 1993. 141 о. 2125 Ft. 
Koppány György: Lakható marad-e a Föld? 
A légkör és az élővilág. Akadémiai Kiadó. Bp. 
1993. 119 о. 308 Ft. 
A máj gócos betegségeinek diagnosztikus 
problémái. Szerk. dr. ihász Mihály, dt: Faze-
kas Tibor, dr. F.l. Todua. Akadémiai Kiadó. 
Bp. 1993. 165 о. 2200 Ft. 
Matolcsi Tamás: Spacetime without Referen-
ce Frames (a Concept of Mathematics) Bó-
vitett kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. 
411 о. 3675 Ft. 
New Perspectives in Hungarian Geography. 
Szerk. Kertész Ádám, Kouáts Zoltán. Akadé-
miai Kiadó. Bp. 1993. 219 о. 1990 F t 
Oxygen—Free Radicals and Scavengers in 
the Natural Sciences. Szerk. Mózsik Gy., 
Emerit I., Fehér J., Matkovics В., Vincze A. 
Akadémiai Kiadó. Bp. 1993. 355 о. 3980 Ft. 
Roger Penrose: A császár ú j elméje. Számí-
tógépek, gondolkodás és a fizika törvényei. 
Akadémiai Kiadó. Bp. 1993. 489 о. 1079 Ft. 
Dr. Pethó Menyhért Mezőgazdasági növények élet-
tana. Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. 508 о. 990 Ft 
Szabó András: Radioecology and Environ-
mental Protection. Akadémiai Kiadó, Bp. 
1993. 257 о. 2350 Ft. 
Vékássy László: Complex Treatment of Stut-
terers. Akadémiai Kiadó. Bp. 1993. 170 о. 
1600 Ft. 
Vincze István, Varbanova Mária: Nempara-
méteres matematikai statisztika. Elmélet és 
alkalmazások. Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. 
212 о. 571 Ft. 
M ű s z a k i t u d o m á n y 
Bánhidi László: Ember, Épület, Energia. Aka-
démiai Kiadó, Bp. 1994. 517 о. 716 Ft. 
Megyeri Jenő: Eisbahn—Bewegungsteometrie. 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. 607 о. 6141 Ft. 
Pólosst/ László—Schorle Péter—Szalatkay 
István: Eart Walls. Akadémiai Kiadó, Bp. 
1993. 246 о. 2530 Ft. 
Tnschák Róbert Egykimenetü rendszerek sza-
bályozási struktúrái (Értekezések, emlékezések) 
Akadémiai Kiadó. Bp. 1993. 50 о. 172 FL 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y 
AzAbafly család levéltára 1247-—1515. A Danes 
család levéltára 1232—1525. A Hanvay család 
levéltára 1216—1525. Szerk. Borsa Iván. (A 
Magyar Országos Levéltár Kiadványai) Akadé-
miai Kiadó, Bp. 1993. 241 о. 400 FL 
Ingeborg Baldauf: Schriftreform und Schrif-
tenwechsel bei den muslimischen Russ land-
und Sowjet türken (1850—1937). Ein 
Symptom ideengeschichtlicher Kulturpolitis-
cher Entwicklungen (Bibliotheca Orientalis 
Hungarica XL) Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. 
728 о. 6890 Ft. 
Bárczi Géza emlékkönyv . Szerk. Szathmá-
ri István. E.Abaffy Erzsébet, B. Lórinczy 
Éva. Magyar Nyelv tudományi T á r s a s á g , 
Bp. 1994. 2 1 9 о. 
Bárdos Koméi Székesfehérvár zenéje 1688—1892. 
Akadémiai Kiadó. Bp. 1993. 493 о. 820 FL 
Bartók Béla: Hungar ian Folksongs. Complete 
Collection — Vol. I. Akadémiai Kiadó. Bp. 
1993. 1206 о. + 24 fénykép. 11 385 FL 
Benkó Loránd: Pais Dezsó (A múlt magyar tu-
dósai) Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. 182 о. 220 FL 
(Folytatás а 300. oldalon.) 
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Summary of the articles 
KÁROLY MÉHES: 
GENETICS IN MEDICAL PRACTICE 
Molecular genetics h a s b rought a b o u t revolutionary changes also in the pract ice of 
medica l and clinical genet ics . Yet, less spec t acu l a r "classical" me thods are still needed in 
the r e sea r ch and examina t ion of heredi tary d i seases . Every e lement of the possible ser ies 
of a n a l y s e s may prove to be important . The effectiveness of highly sophis t icated, expensive 
p r o c e d u r e s cannot be gua ran teed wi thout a correct selection a t the bas ic stage. This h a s 
to be t a k e n into a c c o u n t bo th in research projects and expert t raining. If specialization is 
necessa ry , also exper ts of several subdisc ip l ines not too fashionable in o u r days are needed. 
The n e w methods a re rais ing legal and e thical ques t ions to be regulated, b u t genet ics a s 
a n en t i re ty cannot requi re new ethics. 
MIHÁLY NAGY: 
THE S EU SO -TREASURE — ITS CONNECTION WITH PANNÓNIA 
T h i s find group h a s ra ised great in teres t also among specialists. A detailed profess ional 
a c c o u n t of the mater ial ls still to be waited for, b u t It is a general opinion t h a t i ts origin 
can b e de te rmined by scientific methods . Cons ider ing the limits of p resen t possibilities the 
a u t h o r wishes to cont r ibu te to research effor ts a imed a t es tabl ish ing the real connec t ions 
of t he Seuso—treasure with regard to time, territory, history a n d cu l tu ra l history. 
FERENC FEHÉR: 
FREEDOM AND THE SOCIAL ISSUE. HANNAH ARENDTS 
THEORY ON THE FRENCH REVOLUTION 
Arend t ' s celebrated theory of the French Revolution, less f a m o u s a m o n g the general 
publ ic t h a n her book on tota l i tar ianism or on the Eichmann-t r ia l , b u t not less impor tan t , 
h a s b e e n based on a c o n t r a s t between the American and French ways of making revolution. 
Arend t ' s thes is is t ha t the American revolut ionary tradition is one of constitutio libertatis, 
the founda t ion of the f reedom of the mode rns , precisely because the American revolution 
deleted the social ques t ion f rom its agenda . S imul taneous ly , the French Revolution embarked 
on a liberticidal cycle because , very soon in the course of its unfolding, i s sues of "happiness" 
and the "people's welfare" relegated the founda t ion of liberty to the background . The article 
ana lyzes Arendt 's thesis , a n d it tries to m a k e a ba lance between the positive yields a n d 
the Inevitable dis tor t ions of her material e n s u i n g from her too s t rong thesis . 
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Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi 
Kutatások (OKTK) nyertes pályázatai 1993-ban 
A Magyar Tudomány 1993. évi 3. száma közzétette a 63/1992. (IV.4.) sz. kormányrendelettel 
életre hívott Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (OKTK] keretében 1992-ben 
támogatást nyert személyek nevét, kutatási témájukat és a támogatás összegét 
Az alábbiakban az 1993-ban nyertes pályázatok adataival ismerkedhet meg az olvasó. Az 
általános tájékozódáshoz éidemes, illetve szükséges elmondani, hogy 1993. december 31-ig 
összesen 790 személy nyújtott be pályázatot Mivel 1992. december 3 l -ig az OKTK Titkársága 
672 pályázat beérkezését regisztrálta, az elmúlt esztendőben az új pályázatok száma 118 
volt A Titkárság a Kollégium döntése alapján összesen 261 pályázóval kötött szerződést 
142 078 EFt összegben. A 261 pályázatból 160 az „új" pályázatoknak a száma, 101 szerződést 
pedig a Titkárság olyan személyekkel kötött, akik már 1992-ben is kaptak támogatást A 160 „új 
pályázó", természetesen nem azt jelenti, hogy minden iy jelentkező nyertes lett hanem jelentós 
azoknak a száma, akik 1992-ben pályáztak, de pályázatuk elfogadására csak 1993-ban kerülhetett 
sor. A pályázók pénzigénye összesen 520 307 EFt volt, tehát az említett 142 078 EFt-os támogatás 
a kérelmek 27%-ának kielégítését jelenti. 
I. A magyar gazdaságpolitika e lmélet i megalapozása; a piacgazdasági 
á t m e n e t gyakorlatát szolgáló kutatások 
Balázs Judit—Farkas Péter: A 90-es évek 
meghatározó világgazdasági irányzatai és a 
magyar gazdaság a lka lmazkodásának főbb 
követelményei, eszközei és területei 
1500 EFt 
Bonifert Donát A gazdaság tókeabszorbciós 
képessége 
550 EFt 
Ehriich Évœ Az i n f r a s t r u k t ú r a és a szolgál-
ta tások szerepe a gazdaságok modernizálá-
s á b a n 
1500 EFt 
Halmai Péter: Az Európai Közösség agrárpoliti-
kája és a magyar társulás agrárvonatkozásai 
700 EFt 
Harmathy Attila: Az EK jogi in tézményrend-
szeréhez való a lka lmazkodás 
1000 EFt 
Kiss Judit Az EK agrárpol i t iká ja és a magyar 
t á r su lás agrárvonatkozásai 
700 EFt 
Maikó Béla: Változó mezőgazdaságunk müszaki-
teclmikai hátterének megújítási igénye és lehető-
sége az EK-hoz való csatlakozásunk szempontjából 
800 EFt 
Oblath Gábor. A p iacgazdaságra való á t t é rés 
makro- és mikrogazdasági problémái és gaz-
daságpolitikai eszközei 
700 EFt 
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Rácz Margit Az európai gazdasági térség és a 
magyar gazdaságpolitika, a vállalatok mozgástere 
1200 EFt 
S a s s Magdolna: Az exportösztönzési politikák 
a l k a l m a z á s á n a k nemzetközi tapaszta la ta i é s 
magyarországi a lka lmazha tó sága 
1000 EFt 
Sternthal János: Az EK t á r s u l á s i egyezmény 
e l ó n y - h á t r á n y m é r l e g é n e k s z á m s z e r ű s í t é s e 
270 EFt 
Tamás PáL Technológiai függőség és nemzeti in-
novációs politika: a Ü s ipari országok stratégiái 
700 EFt 
Tóth László: Az EK agrárpol i t iká jának vá rha tó 
változásai és h a t á s u k a magyar a g r á r s t r u k t ú -
rá ra 
150 EFt 
Varga Gyula: Aktuál is agrárpoli t ikai t eendők 
a t á r su lás i szerződés és a teljes jogú t agságra 
való felkészülés jegyében 
1150 EFt 
Vigvári András: „A g a z d a s á g i é s i p a r i fej-
lődés m o n e t á r i s é s k ü l g a z d a s á g i ö s s z e f ü g -
gése i 
700 EFt 
П. A termelési , a foglalkoztatási és a tulajdoni szerkeze t átalakulása 
a vállalati szférában, ennek gazdasági-társadalmi hatásai 
Balaton Károly: A privatizáció és a vállalati 
dön té s i rendszer kapcso la ta 
500 EFt 
Fekete Judit- Privatizáció és érdekegyeztetési 
m e c h a n i z m u s 
650 EFt 
Koltay Jenő: A minimálbér m e g h a t á r o z á s á n a k 
gazdaságpolit ikai szerepe és a l a k u l á s á n a k gaz-
daság i - tá r sada lmi ha tása i 
1 100 EFt 
Ш.а. Az átfogó közigazgatásfej lesztés i kormánykoncepc ió t megvalós í tó 
kutatások 
Czuglemé Bittó Márta: A szabálysértési jog-
a n y a g korszerűsí tése a büntető- , anyagi- és 
e l járásjogi szabályok felülvizsgálatával össz-
h a n g b a n 
801 EFt 
Ficzere Lajos: A kormányza t i tevékenység, va-
l amin t az önkormányza t i rendszer elvi a lap-
kérdése i 
1500 EFt 
Ivancsics Inve: A köz társasági megbízotti in-
tézmény illeszkedése a magyar közigazgatási 
r endsze rbe a hatá lyos jogszabályi rendelkezé-
s e k és a gyakorlati t apasz ta la tok a lap ján 
318 EFt 
Ivancsics Imre: Az önkormányza t i igazgatási 
szervek és a cent rá l i s a lárendel tségű ál lam-
igazgatás i szervek közötti munkamegosz t á s 
v izsgála ta a feladat- és ha t á skö r a lap ján 
396 EFt 
Kara Pái Az önkormányzati gazdálkodás rend-
szerének vizsgálata, a továbbfejlesztés lehetősége 
3 6 5 EFt 
Kiss László: A minisztér iumok belsó felépítése 
és működése , az i rányítási viszonyok, az egyes 
szervezeti egységek és t anácsadó tes tü le tek 
szerepe, a ha tékony munkaszervezési módsze-
rek a lka lmazása 
661 EFt 
Kiss László: Az ö n k o r m á n y z a t o k t o v á b b f e j -
l e s z t é s é t szolgáló j oga lko tá s i f e l a d a t o k kö-
re, a jelenleg hatályos rendelkezések felül-
vizsgálatának i ránya, a jelenlegi szabályozás 
funkcionál is zavarai a joga lka lmazásban 
5 1 8 EFt 
Lőrincz Lajos: A köztisztviselői rendszer fejlesz-
tése 
835 EFt 
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Révész T. Mihály: Közigazgatás-fejlesztési 
koncepció területi megalapozása 
550 EFt 
Tolnai Márton: A t u d o m á n y o s k u t a t á s ál-
lami és köz t e s tü l e t i i r á n y í t á s á n a k , koor-
d i n á l á s á n a k in t ézmény i r e n d s z e r e , külö-
nös tekinte t te l az MTA jogá l l á sának , mű-
ködésének köztestület i ö n k o r m á n y z a t i lehe-
tőségére 
308 EFt 
Tóth András—Cztkrayné: A köztársasági 
megbízottak fe ladata inak és tevékenységé-
nek, va lamint a centrál is a lárendel tségű 
szervek rendszerének korszerűsí tése; A köz-
tisztviselői rendszer fejlesztése 
289 EFt 
ni .b . A terület- é s te lepülésfej lesztés társadalmi-gazdasági összefüg-
géseivel , valamint a környeze tvéde lemmel kapcsolatos kutatások 
Aradi Mária: A tartós munkané lkü l i ség Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében 
250 EFt 
Bariké István—Perczel Gyöiyy: Az állani sze-
repe a területfej lesztésben és környezetvéde-
lemben, az állami területfejlesztési politika 
lehetséges céljai, s t ratégiája 
300 EFt 
Bragyova András: A Duna a Duna—Rajna— 
Majna víziút megnyitása u t á n 
200 EFt 
Cseflcó Ferenc: A társadalmi érdekképviselet 
részvételi lehetőségei 
300 EFt 
Csordás László: Az öko tur izmus formái, le-
hetőségei az Alföldön 
350 EFt 
Enyedi György: A f enn ta r tha tó fejlődés kon-
cepciójának érvényesítése a magyar terület-
fejlesztésben 
300 EFt 
Éri Vilma: Az EK-val való társulás i szerződés, 
illetve a teljes jogú tagsághoz vezető ú t kör-
nyezeti dimenziója 
400 EFt 
Fehér Alajos: A m e z ő g a z d a s á g üzemi és 
t u l a j d o n i s ze rkeze te á t a l a k u l á s á n a k te rü-
leti d i f f e r e n c i á l ó d á s a E s z a k - M a g y a r o r s z á -
gon 
300 EFt 
Fodor István: A p r iva t izác ióval ö s sze függő 
kö rnyeze t i vá l tozások r eg ioná l i s h a t á s a i 
300 EFt 
Gadócziné dr. Fekete Éva: Kistérségi szerve-
ződések szerepe a területi fo lyamatokban 
1000 EFt 
Haicsa István: A szociális rászorul t ság térbeli 
megjelenése 
700 EFt 
Hoiváth Gyula: Regionális fejlesztési s t ra té-
giák és modellek az Alpok—Adria térségben 
300 EFt 
Karmazin József: Településelméleti problé-
makörök gyakorlati tükröződése a fejlődő te-
lepüléspoli t ikában, városok tervezhetőségé-
nek lehetőségei és korlátai 
170 EFt 
Kelmer Tibor. A tá rsadalmi-gazdasági á ta la -
kulás térbeli, valamint környezeti összefüg-
gései; Kiemelt fejlesztést igénylő, vagy spe-
ciális problémákkal rendelkező térségek ku -
ta tása 
1100 EFt 
Kolosi Tamás: A kormányzat i m u n k á b a n 
haszná la tos területi ( társadalomstat isz t ikai , 
politikai, környezetvédelmi, egészségügyi) 
adatok egységes tér informatikai rend-
szerének megalapozása 
800 EFt 
Kovách Imre: A mezőgazdasági tu la jdon á t -
a l aku lá sának , üze msze rkezet-vál tozásán ak 
tá rsadalmi és regionális ha tása i 
300 EFt 
Kovács Teréz: A mezőgazdaság üzemi és tu -
lajdonosi szerkeze t -á ta lakulásának differen-
ciálódása 
200 EFt 
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Lovas Imre: Magánvállalkozások és a környe-
zetvédelem összefüggései a mezőgazdaságban 
300 EFt 
Mezei István: Szociálpolitikai stratégiák Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye régióiban 
800 EFt 
Nagy Kálmán: A falusi térségek modernizálá-
s á n a k lehetőségei, kü lönös tekintettel h a z á n k 
észak- és délkeleti térségei határközeli falvai-
n a k inf ras t ruk túra- fe j lesz tésére 
400 EFt 
Orosz G. Tamás: A t á r sada lom környezetvé-
delmi akt ivi tása a T iszán tú lon 
800 EFt 
Pálné Kovács Ilona: A középszintű i rányí tás é s 
a regionális fejlesztési politika összefüggései 
500 EFt 
Szirmai Viktória: Az ökológiai- társadalmi moz-
ga lmak szerepe a polgári á tmene tben 
800 EFt 
Szörényiné dr. Kukorelli Irén: Megújítási pá-
lyák, a piacgazdaságba való integrálódás for-
mái és lehetőségei a falusi térségben 
250 EFt 
Szúcs István: Kistérségi (önkormányzati) szin-
tű élelmiszergazdasági egyensúlyi modell kifej-
lesztése 
500 EFt 
Tarjányi József: E m p i r i k u s v iz sgá la t a kör-
nyeze tvéde lem t é m a k ö r é b e n a kö rnyeze t i 
t u d a t r ó l é s a k ö r n y e z e t v é d e l e m m e l foglal-
kozó I n t é z m é n y r e n d s z e r r ő l k i a l a k u l t véle-
kedések rő l 
1000 EFt 
Tombácz Endre: Ráckeve-Soroksári D u n a á g 
ökorégló terve 
300 EFt 
Tóth Sebestyén: Heves város vonzáskörzete te-
rületfejlesztési és modernizációs lehetőségei-
nek vizsgálata 
300 EFt 
Váii Anna: A t á r sada lmi konfl iktuskezelés nyu-
gati modelljeinek adaptác iós lehetősége terü-
let- és területfejlesztési, va lamint környezetvé-
delmi dön tésekben 
500 EFt 
Várnai Gábor. Lokális konf l ik tus-menedzselés 
250 EFt 
IV. Az oktatással é s tudománnyal kapcsolatos kutatások 
Benkovich Ferenc: Apor Vilmos Római Katoli-
k u s Iskola ok ta t á s - t ámoga tása 
800 EFt 
Farkas János: .Környezetszociológia és tech-
nikaszociológia" című egyetemi jegyzetek ké-
szítése, bevezetése 
200 EFt 
Köpeczi Béla: Magyar T u d o m á n y című folyóirat 
előál l í tása 
1000 EFt 
Kulcsár Árpád: Gyimesi Sándor-emlékkönyv 
300 EFt 
Neumayer Katalin: Az ú j egyházi, illetve alter-
natív iskolák törekvései; A pedagógus tovább-
képzés színterei 
700 EFt 
Tamási Péter. INFO-Társadalomtudomány cí-
mű lap négy s z á m á n a k megjelentetése 
1334 EFt 
V. Család és ifjúság aktuál is problémáinak kutatásai 
Bugán Antal—Münnich Ákos—Deckner Edit A 
csa ládi egyensúly fe lbomlásának okai, követ-
kezményei, krízishelyzetek Intézményes keze-
lésének módozatai 
500 EFt 
Csapó Benő: A magyar fiatalok iskolai és tár-
sadalmi szocializációs folyamatai nemzetközi 
összehason l í t ásban 
300 EFt 
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Fazakas Csongor. A fiatalok életkörülményei , 
megélhetési viszonyai 
500 EFt 
Gádoros Júlia: Predeviáns gyermekkori ma-
gatar tás i formák országos reprezentatív epi-
demiológiai vizsgálata 
4000 EFt 
Gyenei Márta: A munkané lkü l i ség h a t á s a a 
cigány családok éle ts t ra tégiájára 
1300 EFt 
Herczog Mária: A gyermekvédelem nemzet-
közi gyakorlata és a tapaszta la tok hazai al-
ka lmazha tósága 
1000 EFt 
Mátyási Sándor. Milyen a magyar ifjúságpolitika? 
769 EFt 
S. Molnár Edit Az önálló családi élet meg-
kezdése s e rdü lőkorban bekövetkezett t e rhes -
ségek esetén, az e családokból s zá rmazo t t 
gyermekek helyzetének a lakulása 
4 0 0 E F t 
Pálhegyi Feierte. Az evangéliumi szemléletű 
közösség fe ladata és lehetősége a csa ládi 
életre való felkészí tésben 
4 0 0 EFt 
Síklaki István: Az iskola és a szülök kölcsö-
nös elvárásai egymás gyermeknevelő tevé-
kenységét illetően 
1200 EFt 
Szabó János: A ka tona i l júság és a k a t o n a -
család a '90-es évek küszöbén 
500 EFt 
VI. Társadalompolitikai kutatások 
Elekes Zsuzsa: 14—18 éves fiatalok drogfo-
gyasztása vidéki városokban 
100 EFt 
Falussy Bélœ A lakosság táplálkozási szokásai 
200 EFt 
Farkas János: A lakáshelyzet és a lakáspiaci 
folyamatok változásai az elmúlt években 
400 EFt 
Fekete György: Az agrár - , foglalkoztatás- és 
szociálpolitika összehangolása 
500 EFt 
Feige Sándorné: A longitudinális szegénység-
k u t a t á s 
600 EFt 
Harsányi László: A nonprofi t szektor szerepe 
a gazdasági szerkezetvál tásban és a közte-
herviselés á t a l a k u l á s á b a n 
300 EFt 
Jávor István: Önkormányza tok szociális és 
lakás támogatás i tevékenysége a gyakorlat-
ban 
750 EFt 
Juhász Judit Nemzetközi migráció (A Ma-
gyarországra bevándorol t népesség vizsgá-
lata) 
300 EFt 
Kolozsi Bélœ Az önpuszt í tó viselkedési mó-
dok 
200 E F t 
Kulcsár Rôzœ A t á r sada lom szerkezetének 
változása és a t á r sada lmi mobilitás jellegze-
tességei az e lmúl t évtizedben 
5 0 0 EFt 
Lengyel György: A gazdasági szereplók né-
zetei a rendszervá l tás időszakában 
4 0 0 EFt 
Lovas Imre: A gazdasági rendszervál tozta tás 
társadalmi összefüggései; tu la jdonossá vá-
lás, munkané lkü l i ség , szegénység a mező-
gazdaságban 
2 0 0 EFt 
Münnich Iván: Antiszociális-kriminális karr i -
erek je lentkezése a rendszerváltás s o r á n , 
kontrolijuk és korrekciójuk lehetősége; A tár -
sadalmi reakciók intézményes és k ö z h a n g u -
lati-közvéleményi formái 
4 0 0 EFt 
Nóvák Zoltán: Tá r sada lmi folyamatok térsé-
gi-települési sz ín tű jellemzői 
1600 EFt 
Szalai Jûliœ A helyi önkormányzatok segélye-
zési gyakorlatának szociológiai sa já tosságai 
1000 EFt 
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Szegő Szilvia: A munkané lkü l i ek és a m u n k a -
né lkül i ség által veszélyeztetettek életkörülmé-
nyei, a lkalmazkodási s t ratégiái 
600 EFt 
Szűcs Zoltán: A munkané lkü l i ség ha tá sa a ház-
t a r t á sok és a családok életkörülményeire 
200 EFt 
Tóth István György: A Magyar Háztar tás Panel 
másod ik hu l l ámának adatfelvétele 
600 EFt 
Tóth László: Az egészségügyi és szociális ellátó-
rendszerek változásai a társadalombiztosítási és 
biztosítási rendszerek alakulásával 
200 EFt 
Vajda Ágnes: Állampolgári kezdeményezések, 
társadalmi szervezetek Magyarországon 
400 EFt 
VII. Magyarország biztonságpolit ikája 
Eiognár Károly: A biztonság és a biztonságpolitika 
elvi, elméleti alapjai a Magyar Köztársaságban 
150 EFt 
Csabai György: A megújuló Észak-Atlanti Szer-
ződés szervezete, az Egyesült Államok és a fon-
tosabb európai integrációs szervezetek bizton-
ságpolitikáinak és katonai stratégiáinak ú j alap-
elvei; az ú j elvek megvalósításának helyzete és a 
változások lehetséges főirányai az ezredfordulóig 
650 EFt 
Csabai Károly—Móricz Lajos: Hivatásos had-
sereg — abszurd i tás vagy távlat 
400 EFt 
Deák Péter. Tízéves biztonságpolitikai prognózis 
700 EFt 
Farkas Pál: Tudományos eredmények érvény-
r e j u t t a t á s a a Magyar Köztársaság fegyveres 
erőinek a honvédelem alapelveivel összhang-
b a n tör ténő építésében és felkészítésében 
500 EFt 
Fülöp Imre: Ukra jna és Oroszország katonapo-
l i t iká jának a lakulása az 1990-es években é s 
a vá l tozások ha tá sa a Magyar Köztársaság ka-
tonai b iz tonságára 
600 EFt 
Gömbös János: A fegyveres erők és a társadalom 
300 EFt 
Háber Péter. A védelem, a fegyveres konfliktu-
sok e lemzéséhez szükséges tapasztalat i és el-
méleti bázisok vizsgálata 
800 EFt 
Héthy Lajos—Strommer József: A magyar ha-
di ipar jövője 
450 EFt 
Horváth István: A biztonságpoli t ikai és honvé-
delmi alapelvek ka tona i - techn ika i vetülete 
800 EFt 
Kajdi József. A honvédelem gazdasági és jogi 
kérdései 
300 EFt 
Kovács Jenő: Magyarország katonai s t ra tégiá ja 
250 EFt 
Köszegvád Tibor: A közép-európai térség és 
Magyarország b iz tonságá t fenyegető potenciá-
lis veszélyek az 1990-es években, különös te-
kintettel a lehetséges m e n e k ü l t á r a d a t r a és a 
nemzetközi te r ror izmus tevékenységére 
700 EFt 
Nagy László: Az Egyesül t Államok európai je-
lenlétének ál ta lános politikai, biztonság- és ka-
tonapolitikai összefüggései , a középtávon (10— 
15 év távlatában) vá rha tó változások, és azok 
h a t á s a Európa, ezen belül Közép-Európa és 
konkré tan Magyarország biztonsági helyzetére 
700 EFt 
Pataky Iván: A ka tasz t ró fae lhár í t ás bizton-
ságpolitikai összefüggései 
400 EFt 
Simon Ákos—Kuti György: Területvédelem és 
önkormányzatok 
800 EFt 
Szentesi György: A Magyar Honvédség hadi-
technikai re formjának és a Magyar Köztár-
s a s á g biztonságpoli t ikája katonai vonatkozá-
sa inak , illetve t é r ségünk katonai biztonsági 
helyzete a l aku lá sának összefüggései 
300 EFt 
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Szternák György: Korszerűsítés az európai 
á l lamok fegyveres erőinek szervezetében, a 
Nyugat-Európa! Unió helye és szerepe a kor-
szerűs í tés folyamatában, fej lődésének Irá-
nyai az ezredfordulóig 
350 EFt 
Tamás Pál: A Pax Sovietica romjain - regio-
nál is konfl iktuspotenciál Közép-Kelet-Euró-
pában 
250 EFt 
Tolnay László: Európa (katonai) biz tonsága 
a '90-es években 
500 EFt 
Ungvár Gyulœ A ... Magyar Honvédség fegy-
verzete — fegyverzeti rendszere lnek — har -
cászati műszaki ér tékelése. ... fej lesztésének 
és ikorszerús í tésének Irányelvei, szempont ja i , 
külsó és belsó lehetóségei 
300 EFt 
Vámosi Zoltán: A korszerű tá rsada lom- és 
biztonságfelfogás érvényesülése a hadügy 
modernizációjában 
500 EFt 
Zala Tamás: Az á l t a l ános nemzetközt ka tona i 
erőviszonyok a l a k u l á s a 
350 EFt 
v n i . a . Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása, kiadása 
Asztalos István: Pest megye történetének forrásai 
400 EFt 
Balázs Mihály—Lukács László: Monumenta 
Hungár iáé Antiquae; J ez su i t a O k m á n y t á r 2. 
rész 1—2. köt. (S.a.r.) 
780 EFt 
Balogh Edgár: Románia i Magyar Irodalmi 
Lexikon 3. köt. 
900 EFt 
Barbulescu—Kovács: S t e p b a n u s Zamos ius 
98 EFt 
Batári Ferenc. Az Iparművészet i Múzeum 
gyűjteményei 1. Török szőnyegek leíró kata-
lógusa 
200 EFt 
Benedek Katalin: A magyar népmesék adat-
báz i sának kiépítése 
200 EFt 
Benkö Loránd: Magyar történeti nyelvtani 
ku t a t á sok 
400 EFt 
Boronkai Ivárv A magyarországi középkori la-
t inság szótára 5. köt. (Szerk.) 
205 EFt 
Cennerné Wilhelmh Gizella: A magyarországi 
történeti személyiségek por t réka ta lógusának 
korpusza; XVI. sz. — 1830-as évek 
198 EFt 
Cserbák András: Magyar népra jz szakiro-
dalmi ada tbáz i sa 
300 EFt 
Dávid Ferenc: Magyarország műemléke inek 
kistopográfiája. művészet tör ténet i források 
k i adása 
500 EFt 
Deák Eszter. Andreas Riedel bör tönnapló ja 
4 1 8 EFt 
Dobszay László: Számitógépes népzenei nyil-
ván t a r t á s és t í puska ta lógus 
1000 EFt 
Domokos Mária: A Magyar Népzene Tá ra 9. 
köt. 
1540 EFt 
Endrei Walter—Gál Imre: Clark Ádám jegy-
zetfüzetei 
150 EFt 
Erdélyi Ixyos: O r b á n Balázs fotográfiai ha-
gyatéka 
1220 EFt 
Éder Zoltán: Teleki Domokos ú t inapló ja 
510 EFt 
Fabó Beáta—Holló Szilvia: Budapes t térkép-
reper tór iuma 
50 EFt 
FitzJenó: Die römischen Inschrif ten U n g a r n s 
195 EFt 
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Flórián Mária: Publ ikála t lan á r - és bériimitá-
ciók 
100 EFt 
Fodor István: Honfoglaláskori temetők leletkorpusza 
150 EFt 
Galavics Gézœ A 17.—18. századi magyaror-
szági ra jzmüvészet ko rpusza 
300 EFt 
Gerçjye László: A Kazlnczy-hagyaték akadémia i 
i r a t a n y a g á n a k ka ta lógusa 
250 EFt 
Grúll Tibor—Monok István—Ótuós Péter. Nyu-
gat -magyarországi könyvesházak 
987 EFt 
Havas László: A magyarországi latin nyelvű 
i roda lom emlékeinek kritikai k i adása 
150 EFt 
Hegyi Klára: A török hódol tság t á r s a d a l m á n a k 
fo r r á sa i 
200 EFt 
Hofer Tamás - Fél Edit Átány község 
2100 EFt 
Jankovics József—Monok István: A partial re-
cons t ruc t i on of the book collection owned pre-
s u m a b l y by Andreas Dud i th iu s 
2 0 8 EFt 
Káldos János: Enyedi György: G u í s c a r d u s és 
G t s m u n d a 
300 EFt 
Károlyiné Berlász Melinda: For rásk iadványok 
a XX. századi magyar zenetör ténethez; J á r d á -
nyi Pál és Veress S á n d o r összegyűj töt t í rásai 
200 EFt 
Kemenczei Tibor. Magyar Nemzeti Múzeum 
b r o n z - és aranyleleteinek korpusza 
149 EFt 
Kincses Károly: A magyarországi bencés múl t 
képi ada t t á ra ; Palatin Gergely m u n k á s s á g a 
1545 EFt 
Kiss Attila: A magyarországi avarkori temetők 
é s te lepek leletanyagának t u d o m á n y o s kiadás-
ra való előkészítése 
150 EFt 
Kolta Magdolna: Sza thmár i Papp Károly ha-
g y a t é k á n a k feltárása 
230 EFt 
Komoróczy Géza: Magyar zsidó levéltári reper-
tórium 
200 EFt 
Kovács László: A honfoglalás- é s kora Árpád-
kori Kárpá t -medence régészeti leletkatasztere 
100 EFt 
Kovács Sándor Iván: Arany J á n o s kiadat lan 
kritikai írásai 
306 EFt 
Kovács Tibor. Az i.e. IV—II. évezred többrétegű 
(teli) te lepüléseinek feldolgozása 
150 EFt 
Köszeghy Péter. Magyar művelődéstörténet i le-
xikon (a honfoglalástól a XVIII. század végéig) 
1980 EFt 
Köszeghy Péter. Balass i Bálint I s tenes énekei 
970 EFt 
Kubinyi András: E l e n c h u s Font ium Históriáé 
Urbanac Hungar ia 
622 EFt 
Kulcsár Péter. Antonio Bonfini r e r u m Hunga-
ricum Decades teljes magyar k i adása 
1800 EFt 
Kupa László: A 19. század második felének 
hazai t á r s ada lomtudomány i a d a t t á r a 
170 EFt 
Lányi Vera: Magyarország római kori numiz-
matikai topográf iá jának elkészítése 
190 EFt 
Madaras László: A Jászapát i -Nagyál lás üti 
avar t eme tőása tá s publ iká lása 
470 EFt 
Majsai Tamás: P ro t e s t áns ö k u m e n i z m u s és 
népköztársasági külpoli t ika Forrásgyűj temény 
(1948—1990) 
100 EFt 
Meszénáné Berényi Mária: Magyarországi ro-
mánok népok t a t á s tör ténete (1868—1945) és 
a magyarországi r o m á n egyházak tör ténete do-
k u m e n t u m o k b a n (XVI1. sz. -1945) 
250 EFt 
Monok István: L y m b u s Művelődéstörténeti Tár 
5. köt. 
524 EFt 
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Mortok István: Szegedi ferences könyvtár 
2 1 8 EFt 
Nagy László: Bél Mátyás levelezése 1—2. köt. 
2840 EFt 
Németit Gábor. Nagyszombati t e s t amen tu -
mok a XVI—XVII. századból 
525 EFt 
Niederhauser Emit A magyar törté-
ne t tudomány 1992. évi bibliográfiája. 
200 EFt 
Olajos Teréziát Magyarország (a Közép-Duna 
medence) VI—VII. századi tör ténetének irott 
forrásai 
280 EFt 
Öze Sándor. Csányl Ákos t iszttartó levelei 
Nádasdy Tamáshoz (1549-1561) 
525 EFt 
Pintér Márta Zsuzsanna: Régi magyar d rámai 
emlékek; 18. századi sorozat 
460 EFt 
Rácz Béláné—Szabó Évœ Dézsi Lajos mun-
kás sága bibliográfia 
227 EFt 
Sándor Tibor Bél Mátyás: Notitia Hungár iáé 
novae historico — geographica ...; Buda vá-
ros leírása 
143 EFt 
Schwarz Katalin: A klarissza rend hazai tör-
téne tének forrásai 
230 EFt 
Spekner Enikő: Budapes t Tör ténetének Ok-
leveles Emlékei (1440—1457) IV.k.c. Forrás-
kiadvány 
300 EFt 
Szabó Géza—Kószeghy Péter—Varjas Béla: 
Balassi kódex 
1935 EFt 
Szabó Géza: Balassi-kronológia és bibliográ-
fia 
420 EFt 
Szarka László: Források a történeti Magyar-
ország felbomlásáról 
100 EFt 
Szeitdiei Janka: Musicalia Danublana sorozat 
2000 EFt 
SzeitdreiJankœ G radua l e Str igoniense I. köt. 
750 EFt 
Szepessy Tibor. Dudi th András levelezésének 
kritikai k iadása 
7 1 3 EFt 
Szilágyi Ferenc: Csokonai Vitéz Mihály 
Összes Versei 3. köt. 
2879 EFT 
Torma István: Magyarország régészeti topog-
ráf iája 
500 EFt 
Török Gyula: Die awarenzei t l iche Gräberfeld 
von Solymár 
499 EFt 
Tiiskés Gábor. A magyarországi népi vallá-
sosság annotá l t bibliográfiája 
200 EFt 
UJváry Zoltán: A tör ténet i Gömör megye ma-
gyarságának XVII—XIX. századi történeti 
néprajzi forrásai 
200 EFt 
Valuch Tibor: Helytörténeti szövegtár I. köt. 
159 EFt 
Viczián János: Gulyás Pál: Magyar írók élete 
és munká i 12—15 köt. 
(S.a.r.) 
1285 EFt 
Viliam Cicaj: A felvidéki bányavárosok könyv-
tárai 
192 EFt 
Vogel Sándor Georg Kraus erdélyi k rón iká ja 
(1608—1665) 
2534 EFT 
Voit Krisztina: A budapes t i saj tó a d a t t á r a 
1873—1944 
100 EFt 
Zombori István: Krzysztof Szydlowieckl kan -
cellár naplója 
880 EFT 
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v n i . b . Magyarságkutatás 
Ághné Ring Éva: A szlovákiai magyar k isebbség 
an t i f as i sz ta áldozatai névsorának összeál l í tása 
250 EFt 
Ághné Ring Éva: Nemzet tuda t és t á r sada lmi 
ré tegződés 
200 EFt 
Anderie Ádám: A magyar tör ténelem spanyol 
forrása i 
200 EFt 
Barabás Béla: A Marosvásárhelyi Orvosi é s 
Gyógyszerészeti Intézet 1948—1985 között 
végzett hallgatóinak név- é s c ímtára 
200 EFt 
Barna Gábor. Vallásos egyesületek szerepe a népi 
vallásosságban az Éló Rózsafüzér Társulat példáján 
176 EFt 
Bartha Elek: A kelet-szlovákiai és kárpáta l ja i 
magya r ság vallásos élete 
100 EFt 
Bárdi Nándor: Közép-Európában a magyar ki-
s ebbség intézményrendszere . Adattár 
300 EFt 
Báthory Katalin: Bereg megye monograf ikus 
feldolgozása 
250 EFt 
Benda Kálmán: Moldvai csángó-magyar ok-
m á n y t á r XV11I. századi kötete 
500 EFt 
Borsa Iván: Erdélyi Oklevéltár 1541-ig 
650 EFt 
Csetrí Lajos: А XIX. századi magyar nemzet-
t u d a t vál tozásai és h a t á s u k i roda lmunkra 
175 EFt 
Dankó Imre: A magyar vásá rok népra jza c. mo-
nográf ia elkészítése 
30 EFt 
Diószegi Istvàrc A n agyha t a lmak magyarság-
képe 1867—1878 
250 EFt 
Diószegi László: Az erdélyi személyiségekkel 
készülő é le tú t in te r jú -soroza t 
200 EFt 
Dobos Ferenc: A szlovákiai magyar kisebbség-
gel kapcsola tos törvénysértések törté-
netszociológiai vizsgálata 
300 EFt 
Erdész Ádám: A magya r ság a modern lengyel 
i rodalomban (1918-tól napjainkig) 
115 EFt 
Engedi Sándor. A 200 éves erdélyi (kolozsvári) 
magyar sz ín já t szás tör ténete 
80 EFT 
Éger György: Mul t ie tn ikus régiók és a h a t á r -
mentiség szerepe és helyzete Magyarország és 
szomszédai v i szonyla tában 
300 EFt 
Felföldi László: A nép tánc - és a népzenei ha-
gyományok fö l tá rása a környező országok ma-
gyarsága körében 
150 EFt 
Fteisz János: Erdélyi magyar saj tó tör ténete a 
századforduló környékén 
200 EFt 
Grófik Imre: Magyar kisebbség, szórványma-
gyarság Horvátországban 
230 EFt 
Gyimesi Sándor. E t n i k u m és gazdaság a Kár-
pá t -medencében a 19—20. században 
400 EFt 
Gyóri-Nagy Sándor. A Kárpát -medence ma-
gyarpárú kétnyelvüségi vál tozatainak pszicho-
lingvisztikai vizsgálata 
250 EFt 
Hajdú Mihály: Ha t á r a inkon kívüli magyar hely-
nevek, családnevek, ragadványnevek, tá jsza-
vak és egyéb nyelvjárási adatok k u t a t á s a 
250 EFt 
Hanák Gábor. A h a t á r o n túli magyar politikai 
és kul turá l is élet kiemelkedő személyiségeivel 
készülő é le t in ter jú-sorozat 
400 EFt 
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Hála József. A székelyföldi Nagy- és Kis-Ho-
morod mentének komplex k u t a t á s a 
90 EFt 
Idei Miklós: A ha tárokon túl élö magyarság 
tör ténetének, j e lenkorának komplex vizsgá-
lata 
100 EFt 
Janitsek Jenő: Erdélyt te lepüléstörténet i (tör-
téneti és jelenkori) hely- és csa ládnév-kuta-
tása 
20 EFt 
Kovács Ilona: Hungar tka információ és re-
gisztráció 
500 EFt 
Kiistó Gyula: Korai magyar történeti lexikon 
900 EFt 
Knipa András: A hazai szlovák nemzetiség 
kulturál is , tá rsadalmi és gazdasági helyzeté-
nek, vál tozásainak vizsgálata az anyanyelvű 
önvallomások és önértékelések a lap ján 
110 EFt 
Kugler József: Magyar-csehszlovák lakosság-
csere-egyezmény végrehaj tásából adódó de-
mográfiai, etnikai változások, illetve vagyon-
jogi problémák 
100 EFt 
Küllős Imola: A kárpátal ja i r e fo rmá tus ma-
gyarság vallásos életének sa já t szerűségei a 
XX. században 
120 EFt 
Lábadt Károly: A drávaszögi néprajzi és folk-
lór-ABC 
300 EFt 
Lovász bérc Kóroki menekültek Magyarországon 
100 EFt 
Mohay Tamás: Határon túli magyar népcso-
portok komplex k u t a t á s a 
400 EFt 
Mohay Tamás: (Szlovákia) Hont megyei ma-
gyar kivándorlók, vendégmunkások 
180 EFt 
Molnár Ambrus : A Küküllöi Re fo rmá tus Egy-
házmegye kebelében lévő magyar falvak val-
lásosságának. hitéletének és népéletének 
történeti és recens vizsgálata 
270 EFt 
D. Molnár István: Magyarság a modern len-
gyel i rodalomban 
100 EFt 
Nagy Csaba: A Magyar Emigráns Irodalom 
Lexikona III. kötet, N-Zs 
150 EFt 
Nagy Attila: Középiskolások olvasási ku l t ú -
rá ja a vajdasági magyarság körében 
200 EFt 
Nagy Zoltán: A h a t á r a inkon túl élö magyar-
ságra vonatkozó kéziratos é s nyomtatot t m ü -
vek (hungarikák) mikrofi lmen történő be-
gyűjtése, feldolgozása é s fe l tárása 
300 EFt 
Polányi Imre: Etnikai mozgások a Kárpát-me-
dencében a 19-20. században 
150 EFt 
Romsics Ignác: Magyar kisebbségek a két világ-
háború között és а II. világháborúban 1919— 
1944 
200 EFt 
Romsics Ignác. A Duna -medence ú j r a r ende -
zés! koncepciói 1917—1947 
300 EFt 
Saád József. Nép-, nemzet- és államfelfogá-
sok. geopolitikai orientációk és kisebbségpo-
litikai koncepciók (kisebbségügyi a Magyar 
Szemlében 
200 EFt 
Sajti Enikő: A jugoszláviai és romániai ma-
gyarság tör ténete 1918—1956 
120 EFT 
Sági Mária: Magyar é s európa i ident i tás 
120 EFt 
Sárkány Mihály: M u n k a k u l t ú r a a falusi csa-
ládi gazdaságban 
4 0 0 EFt 
Szabó Ildikó: A magyarországi románok kö-
zösségszervezödésének sa já tossága i 
250 EFt 
Szabolcs Ottó: A m a g y a r t ö r t é n e l e m t a n í -
t á s a az u t ó d á l l a m o k b a n 1919- től n a p j a -
inkig 
200 EFt 
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Szántó János: A magyarországi német nemze-
t iség szociológiai vizsgálata 
800 EFt 
S z ű c s Endre—Zakariás Attila: Felcsíki népi épí-
tészet és tárgyi emlékei, valamint szociológiai, 
népra jz i vonatkozásai 
130 EFt 
Varga Éva: Eltérő etnikai és vallási közösségek 
együttélése az Ipoly vidékén, illetve az egykori 
Hont vármegye terüle tén az 1920-as évektől 
az 1950-es évekig 
130 EFt 
IX. Magyarország jelenkortörténetének kutatása 
Balázs Győigyné: A tör téne lemtaní tás szerepe 
a t á r sada lom t u d a t á n a k befolyásolásában 
400 EFt 
Bán Péter. Az 1956-os forradalom Pécset t és 
B a r a n y á b a n 
430 EFt 
Csizmadia Ervin—Fricz Tamás: A népi és ur-
b á n u s , illetve nemzet i és liberális szellemi-po-
litikai irányzatok történeti eredői, kü lönös te-
kinte t te l a Kádár - rendszer időszakára, vala-
m i n t ezen irányzatok megjelenése a mai több-
p á r t r e nd sze rbe n 
450 EFt 
Feitl István—Balogh Sándor: Az MSzMP ve-
z e t ő t e s tü le t i ü l é s e i n e k j egyzökönyve i 
1 9 5 6 — 1 9 5 7 
1590 EFt 
Kahler Frigyes: R ö g t ö n b í r á s k o d á s 1956— 
57-ben 
1500 EFt 
Ladányi Sándorné: A magyarországi reformá-
tu s egyház a Kádá r -ko r szakban 
150 EFt 
Németit Péterné: Az 1956-os forradalom utáni 
megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
750 EFt 
Pók Attila: Tör t éne t tudomány Kelet -Európában 
1945-1989 
200 EFt 
Svéd László: .Megforgatott világmegforgatók"; 
Magyar népi kollégiumi mozgalom ismeret len 
d o k u m e n t u m a i 
720 EFt 
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A TUDOMÁNY A JÖVÖ EURÓPÁJÁBAN 
A Magyar Tudományos Akadémia és a Batthyány Társaság közös rendezésében 1993. 
november 27-28-án vezető tudósok és más kiemelkedő személyiségek nemzetközi találkozó/ára 
került sor Budapesten. Mintegy 60 olyan tudós gyűlt össze az Akadémia kongresszusi ter-
mében, akik ma vezető szerepet töltenek be az európai országok tudományos testületeiben, 
közöttük olyan kiemelkedő kutatók, mint a Nobel-díjas Rudolf Mössbauer. A konferenciának 
15 magyar résztvevője volt, szervezésében és az ülések vezetésében Mlcfielberger Pál, Berényl 
Dénes, Láng István, Vermes Péter és Vizi E. Szilveszter vállaltak jelentós szerepet. 
A programban három fó téma megvitatása szerepelt: 
1. A tudomány fó feladatat a 90-es években (J.P. Revol Genf. CERN); 
2. A demokráciák jövője Európában — a tudomány szerepe (Lajtha A., az MTA külső 
tagja, USA): 
3. Tudomány a humanitáriánus célok szolgálatában (Andorka Rudolf, az MTA levelező 
tagja, Budapest). 
A bevezető előadásokat három párhuzamos munkacsoportban vitatták meg. Az itt tárgyalt 
kérdéseket, a felmerülő problémákat felkért raportórök plenáris ülésen ismertették. 
A tanácskozás keretében kerekasztal vitát rendeztek .A tudomány az emberiség szolgá-
latában" c. témámL Ezen mindenekelőtt azt a kérdést vetették fel szolgálhat-e a tudomány 
bármi más célt, mint az objektív igazság keresését. 
A nészWevók túlnyomó többsége úgy vélte, hogy a tudományos semlegesség elavult, 19. 
századi eszme. A tudomány az elmúlt évszázadok, évezredek során döntő mértékben és 
pozitív módon formálta az emberiség sorsát. Az emberiséget a harmadik évezred fordulóján 
érintő nagy kéixiéseket, így a környezet pmblémáit. a demográfiai mbbanás okozta nehézsé-
geket és a gazdasági válság és egyenlőtlenség dilemmáit csak a tudomány tudja megoldani 
A kerekasztal vltáml készített jelentés leszögezte: 
„A tudomány és a politika kapcsolata összetett. A tudósok kötelessége, hogy a demok-
ratikus társadalmakban segítsék a politikát a döntések meghozatalában, de a tudósok kül-
detése távlatosabb és globálisabb. A tudománynak az is feladata, hogy eredményeit, különös-
képpen a fejlődés lehetséges alternatíváit a társadalom egésze számára is hozzáférhetővé tegye. 
A tudománynak nem szabad a politikának átengedni a kezdeményezést a kérdések meg-
fogalmazásában sem. Tudományközi és nemzetközi munkacsoportokra van szükség ahhoz, 
hogy az emberiség nagy kérdéseire a válaszokat megkeressük." 
A konferencia végén olyan elhatározás született, hogy az Ilyen hasznos eszmecseréket 
lehetővé tevő találkozókat folytatni kellene. Úgy tűnik, hogy a Jövőben kétévenként Budapesten, 
a közbeeső években pedig valamelyik másik európai városban fog erre sor kerülni A tanács-
kozás teljes anyaga rövidesen megjelenik angol nyelven. A három referátumot és a munka-
csoportok üléseiről készült összefoglalókat az alábbiakban közöljük. 
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J.P. Reuol 
A tudomány szerepe az 1990-es években 
A tudomány imázsa napjainkban 
Mi, kutatók, abban a tudatban ringatjuk magunkat, hogy a mai társadalom 
kellően értékeli a tudományt, s természetesnek vesszük, hogy az a jövőben is 
iránymutatóul fog szolgálni és ellátja a társadalmat mindazzal, amire a túléléshez 
szüksége lehet. Nos, ez többé már nincs így. Állitásom drámai megerősítését igazolja 
az amerikai Kongresszus közelmúltban hozott döntése az SSC projekt" törléséről. 
Amint Daniel Kleppner. a Massachuset ts Institute of Technology-tól íija a 
Physics Today nemrégiben megjelent vezércikkében: a tudományt ma mindenféle 
st í lusban kritizálják, a komikustól a tragikusig terjedő hangskálán. Ám az egyik 
komoly támadás épp egy nem várt helyről jött: Vaclav Havel tői, a Cseh Köztársaság 
jelenlegi elnökétől. Egy némileg bizarr gondolati csavarral Havel a kommunizmus 
bukásá t összekapcsolja a tudomány pervertálódásával. Erkölcsi tartása és írói 
befolyása miatt érvelése súlyosan nyom a latban. „A modern kor vége" című 
szerkesztőségi cikkében a New York Times hasábjain (1992. március 1.) Havel 
így ír: _A hagyományos tudomány — szokásos hűvös távolságtartásával — képes 
arra , hogy leírja az önmagunk tönkretételéhez vezető potenciális módozatokat, de 
nem tud igazán hatékony és gyakorlati irányelveket adni arra nézve, hogyan lehetne 
azokat elhárítani..." 
Számomra ügy tűnik, ez inkább a politikusok dolga lenne. Havel így folytatja: 
„Új tudományos receptek, üj ideológiák, űj ellenőrző rendszerek, űj intézmények 
és új eszközök u t án kuta tunk annak érdekében, hogy kiküszöbölhessük korábbi 
receptjeink, ideológiáink, ellenőrző rendszereink, intézményeink és eszközeink 
szörnyű következményeit..." 
A kommunizmust valójában egy olyan rendszer győzte le, amely jobban hasz-
nosította a tudományt. Karl Marx eredeti gondolata, mely szerint a kommunizmus 
egy tudományos rendszer, oly régóta hiteltelenné vált, hogy nincs értelme e helyütt 
további kritikát gyakorolni fölötte. A modern tudomány és technológia óriási előre-
Superconducttng Super Collider. Л leállítás körülményeiről és hatásairól részletesen beszámolt Kiss 
Dezső: Végétért egy amerikai álom o. cikkében. Magyar Tudomány, 1994. 1. szám. 92. o. (A szerk.) 
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haladást eredményezett a társadalomban, az azonban tagadhatatlan, hogy meg-
döbbentő veszélyeket is generált a civilizációra nézve. A népességrobbanás például 
az egészségvédelem fejlődésének köszönhető, amely csökkentette a csecsemőha-
landóságot és növelte a várható élettartamot. Ugyanakkor ez a népességnövekedés 
nagy kihívást jelent a politikai s t ruktúrák számára. A modern elektronika ú j 
lehetőségeket tár fel az élet minőségének javításában, de az energia és az anyagi 
javak termelésének és fogyasztásának meggondolatlan növeléséért nagy árat kell 
fizetnünk a környezet romlásában. A televízió a valaha volt legjobban informált 
társadalommá formál bennünket , viszont olyan tömegkultúra kialakítója, melyet 
sokan a civilizációt veszélyeztető tényezőnek tartanak. 
Havelnek igaza van annak bizonygatásában, hogy a tudomány nem képes 
effajta problémák megoldására, minthogy nem tudja megváltoztatni a mélyen gyö-
kerező kulturális magatartásformákat, megújítani az elavult politikai s t ruktúrákat 
vagy átfogó receptekkel szolgálni a progresszióhoz. Mindazonáltal a tudomány 
igenis alapvető jelentőségű a szükséges eszközök megteremtésében, melyek nélkül 
nem lenne reményünk a jövőre. 
Havel megnyilatkozásának meglepő hatása lett. George E. Brown, az amerikai 
Kongresszus tagja, visszhangozta Havel véleményét, nevezetesen, hogy a civilizációt 
fenyegető veszélyekért a tudomány nagymértékben felelős. Kritikával illette a tu-
dományos közösséget, mivel az eltúlozza — úgymond — a tudomány áldásait és 
érzéketlen a társadalom valós szükségletei iránt. Érvelése szerint a tudomány 
célkitűzéseit nem annyira szellemi késztetések, mint inkább történelmi véletlenek 
szabják meg. Felszólítja a kutatókat , hogy a társadalom problémáit helyezzék 
egyéni ambícióik fölé. 
De vajon mit mondana George Brown Michael Faraday esetére? Az akkori idők 
társadalma azt az igényt fejezte ki irányában, hogy javítsa a világítótornyok ha-
tékonyságát, mégis, öt egyéni, intellektuális kíváncsisága ösztönözte az elektro-
mossággal kapcsolatos alapkutatásokra. George Browntól meg kellene kérdezni, 
mit szólna egy olyan világhoz, ahol nincs elektromosság, nincsenek fájdalomcsil-
lapítók és így tovább. A tudomány történetében arra is vannak keserű tapasz-
talatok, mi történik az olyan társadalommal, amely nem támogatja az alapkutatást . 
Hivatkozhatok például a középkor előtti idők arab kultúrájára, amely tekintélyes 
tudásanyagot transzferált Európába az orvostudomány és a csillagászat területén. 
Különböző okok miatt azonban a kutató szellem elhalt, és a modern idők arab 
társadalma emiatt szegényebb lett. 
Mai társadalmunkban az emberek legnagyobb részének nincs is fogalma arról, 
mi a tudomány hagyományos célja, nevezetesen: а természet, а világegyetem és 
annak fejlődésének megértése. Nem csoda tehát, hogy — miközben összekeverik 
a tudományt és a tudomány politikai .hozamát" — a kuta tás t bűnösnek és tár-
sadalmilag felelőtlennek ítélik. Míg az ismeret felhasználása etikai kategória, az 
ismeret utáni kutatásnak teljesen szabadnak kell lennie, s a kettőt meg kell 
különböztetni egymástól. Amikor a mai társadalom krízisben van, nyilvánvalóan 
fennáll a veszély, hogy a tudományt azonosítják minden probléma okozójával. A 
történelem tanúsága szerint a társadalom gyakran inkább érdekelt abban, hogy 
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az emberek egy csoportját a problémák felelőseként azonosítsa, mint hogy választ 
keressen azokra. Ez az attitűd nemrégiben az emberiség legszégyenletesebb meg-
nyilvánulásaihoz vezetett, amikor például a zsidókat tüntet ték fel a német társa-
da lmat sújtó bajok „természetes" forrásaként. Napjainkban ismét hasonló helyzet 
kialakulásának vagyunk tanúi. Nő a munkanélküliség, soha nem látott mértéket 
ér el, és egyesek hangosan vádolják a tudományt, mivel a termelékenységet olyan 
szintre emelte, hogy kevesebb munkaerőre van szükség azonos termék előállítá-
sához. Nézetem szerint a probléma inkább abban gyökerezik, hogy a fejlődő or-
szágok ma már képesek mindazon ipari termékek és fogyasztási cikkek gyártására, 
melyeket a társadalom felhasznál. 
A tudós felelőssége 
Úgy vélem, mindenekelőtt hangsúlyozni kell, hogy a közönség tudatában nagy 
mértékben keveredik a tudomány és a technológia fogalma, nem tesznek különb-
séget az ismeretek előállítása és a társadalom által elhatározott felhasználásuk 
között. Az atombomba előállítása lényegében technológiai folyamat volt — alkal-
mazott kutatás, egy gigantikus mérnöki alkotás, amely azonban tudományos el-
veken alapult. A hidrogénbomba megépítésére irányuló döntés politikai, nem tu-
dományos döntés volt, amint azt Robert Oppenheimer. a program irányítója is 
világossá tette: 
„A tudós nem felelős a természet törvényeiért, az ő dolga: megállapítani, hogyan 
működnek ezek a törvények. Az viszont nem a tudós felelőssége: eldönteni, fel 
kell-e használni a hidrogénbombát." 
Védelmi szükségszerűségektől indíttatva a politikusok késztették a fizikusokat 
arra , hogy tömegpusztító fegyvereket fejlesszenek ki. Ám a fizikusoknak abban 
is szerepük volt, hogy hidak létesüljenek egymással szemben álló nemzetek között. 
Az 1950-es években indított Pugwash konferenciák sikere, továbbá a CERN szerepe 
a volt keleti blokk országaival fenntartott kapcsolatokban konkrét példái az el-
mondottaknak. 
A tudomány hozzájárulása a világ „működéséhez" fölöslegessé tesz minden 
mentegetőzést. Éppen ellenkezőleg, a tudomány eredményei a civilizáció legna-
gyobb vívmányai közé tartoznak. A tudomány az ember legnemesebb törekvéseit 
képviseli, melynek keretében megpróbáljuk felfedezni a bennünket körülvevő vi-
lágegyetem természetét, azaz lényegében önmagunkat, és megérteni ebben az el-
bűvölő és rejtélyes világban játszott szerepünket. A tudósok felelőssége — a mi 
felelősségünk — az, hogy rávezessük a társadalmat a tudomány igazi szerepére, 
s ezt nemcsak az adófizetők iránti kötelességből tesszük, hanem azért is, hogy 
alapot teremtsünk olyan szellemi értékek számára, amelyek a kuta tás által elér-
hetővé tett eszközökkel együtt jó esélyt nyújtanak a jövőt illető remények hely-
reállítására. 
Az a tény, hogy a tudomány feladata a világegyetem tanulmányozása, célja 
pedig ismeretek szerzése, nem jelenti, hogy a tudósoknak el kellene szigetelődniük 
attól a társadalomtól, amely tevékenységüket finanszírozza. Ellenkezőleg, a kuta-
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toknak felelős világpolgárokként kell viselkedniök, nyilvánvaló szakmai feladata-
ikon túlmenően kötelességüknek elfogadva a társadalom tájékoztatását mindazon 
eszközökről és módszerekről, amelyek komplex helyzetelemzés révén lehetővé teszik 
a megfelelő megoldás megtalálását, a válaszadást a túlélésünket veszélyeztető, 
égető kérdésekre. Ehhez a tudósoknak tájékozódniuk kell a társadalommal szem-
besülő fontos problémákról, ugyanakkor képeseknek kell lenniük annak előrejel-
zésére, melyen problémák merülhetnek fel a jövőben, végül informálniuk kell a 
társadalmat az adekvát válaszadás lehetőségéről. Különösen kötelességük ez olyan 
létfontosságú területeken, mint az új energiaforrások szükségessége, bolygónk 
elszennyeződése, az ózonréteg elvékonyodása, a demográfiai robbanás, a termé-
ketlen talajok stb. De nem a tudósok szerepkörébe tartozik a társadalom vala-
mennyi problémájának megoldása, például a munkanélküliség leginkább politikai 
döntések révén orvosolható. A tudósok szerepe tehát alapvető, de ugyanakkor 
szerény is — abban az értelemben, hogy nem törekedhetnek arra, hogy a tudo-
mányt egy új t ípusú hatalom, a tudományos hatalom megteremtésére használják 
fel. A kutató olyan tudományos magatartást , hozzáállást mozdítson elő, amely 
tényeken, kíváncsiságon (tudásszomjon) és teljesen új elgondolások bátor felkuta-
tásán alapszik. Faraday történetéből láthattuk, hogy az elektromosságot nem a 
gyertyák tökéletesítése révén fedezték föl és a molekuláris biológia sem a botanika 
fejlesztéséből alakult ki. Az itt vázolt tudományos attitűd az, amelyből a társa-
dalomnak nagy előnye származhat. 
Gyakorlati stratégia a tudomány számára 
Hogyan remélhetjük a közönség nagyobb tudatosságának kialakulását a tu-
domány jellegét, természetét és erényeit illetően? Azt hiszem, ez nem következhet 
be gyorsan, hanem hosszú távú cél, amely főként az oktatási rendszer javításával 
érhető el. A tudománynak az általános kultúra szerves részévé kell válnia. Sajnos 
mostanában egyre kevesebb diák megy természettudományos pályára, talán mert 
az különleges erőfeszítést igényel, de főként azért, mert a társadalom még nem 
értékeli kellően azt a szerepet, melyet kul túránkban a tudománynak be kellene 
töltenie. A tudományban bízó emberek döntő többsége számára ez csak hit kérdése. 
Mindenesetre meglehetősen furcsa tény, hogy mialatt társadalmunk egyre nagyobb 
mértékben függ a technológiai fejlődéstől — és így a tudománytól is — a tudomány 
oktatása drasztikus leszálló ágban van. Múlt nyáron Marseille-ben, a nagyenergiájú 
fizikával foglalkozó konferencián, Lev Okun orosz akadémikus találóan jegyezte 
meg: .Minél tanulatlanabbak az emberek, annál Jobban gyűlölik a tudományos 
kíváncsiság lelkületét, s annál inkább válik megfordíthatatlanná az intellektuális 
elkorcsosulás folyamata." 
Ennélfogva legfontosabb feladatunk az oktatásfejlesztése, kihasználva ugyan-
akkor minden adódó lehetőséget annak megmagyarázására, miért oly izgalmas 
kaland a tudomány és miért kell a lehető legtöbb emberrel megosztanunk azt az 
egyedülálló izgalmat, amit az ismeret megszerzése nyújthat számunkra . Köteles-
ségünk, hogy népszerű újságokban írjunk a tudományról, hogy a rádióban és a 
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televízlóban beszéljünk a tudományról, hogy minden korszerű médiumot kihasz-
nál junk a tudomány iránti lelkesedésünk továbbadására. Hadd tudják meg a 
fiatalok, hogy a tudomány reményt kínál számukra, s hogy a jövő lehet még akár 
fényes is. A tudósoknak vitathatatlanul erkölcsi kötelességük a tájékoztatás. 
Társadalom és a lapkutatás 
Milyen fajta a lapkuta tásra van valójában igénye a társadalomnak? Ma a tu-
dományos ku ta tás jelentős támogatásban részesül, különösen az űrku ta tásban 
— olyan lenyűgöző vállalkozásokkal, mint a Voyager vagy a Giotto program, a 
СОВЕ", a Hubble-űrteleszkóp stb. —, továbbá egy olyan területen, melyet magam 
is jól ismerek: az anyagot alkotó alapvető részecskék tanulmányozásában, amint 
azok a világegyetem keletkezésekor jelentkeztek. Ez utóbbihoz hata lmas eszköz-
tárra van szükség, mint amilyen a jelenleg a CERN által üzemeltetett 27 km 
hosszú, földalatti, elektron-pozitron ütközónyalábos gyorsítógyűrű. 
Mind az űrkuta tás t , mind a nagyenergiájú fizika kuta tásá t illetően az általános 
csodálat mellett kritikai hangok is jelentkeznek. Miért kell olyan sokat beruházni 
világosan körülhatárolt, haszon-elvű célok meghatározása nélkül? Miért kell je-
lentős forrásokat fordítani néhány ember kíváncsiságának kielégítésére, amikor 
az emberiség számos drámai problémával kénytelen szembesülni? 
Szilárd meggyőződésem, hogy az emberiség olyan irányban halad, ahol nem 
engedheti meg magának azt a luxust, hogy megfossza magát mindezektől a „ha-
szontalannak" címkézett tudományos programoktól. Úgy is lehet fogalmazni, hogy 
a legköltségesebb kutatás az, amelyet nem végeznek el. Az Egyesült Államok erre 
nagyon kínos módon fog ráébredni az SSC program törlése kapcsán. Remélem, 
nem fogják megismételni az arabok által évszázadokkal ezelőtt elkövetett hibát. 
A helyzet ugyanis az, hogy pontosan a kutatás anyagi és szellemi eszközei teszik 
lehetővé, hogy az emberiség adekvát választ adjon a kor kihívásaira. Ezt szeretném 
két példával szemléltetni. 
A hegyes vidékeinken az utóbbi években mutatkozó hóhlány mélységes aggo-
dalmat keltett az üvegház-hatás következtében várható felmelegedést illetően. Nem 
ismeretesek azonban kellő bizonyossággal azok a feltételek, melyek közt a Föld 
felmelegedése végbemegy. Kutatásra van tehát szükség és kiderült, hogy ennek 
leghatékonyabb eszközei az űrszondák, pontosan ugyanannak a technológiának 
az alkalmazásával, amelyet a Mars vagy a Neptunusz felületi hőmérsékletének 
mérésére használtak. Sót, ugyanezek az eszközök bolygónk számos más, krit ikus 
környezeti problémájának tanulmányozására is bevethetők, mint pl. az elsivata-
gosodás, a trópusi erdők zsugorodása, a parti erózió stb. 
Arról is meg vagyok gyózódve, hogy az energia probléma hosszú távú megol-
dásához — legalábbis időlegesen — továbbra ls szükség lesz az atomenergia va-
lamilyen — a jelenleginél tisztább és megbízhatóbb — formában való felhaszná-
* СОВЕ = Cosmic Background Explorer, nagyenergiájú háttérsugárzás érzékelését célzó kutatási program 
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lására. A kizárólag a lapkutatásra használt nagyenergiájú részecskegyorsítók terén 
elért haladás, úgy tűnik, a küszöbén van már a megfelelő megoldásnak. 
Annak érdekében, hogy az a lapkutatás t továbbra is megfelelő forrásokkal le-
hessen táplálni, arra van szükség, hogy az aktuálisan kockán forgó kérdéseket 
a legszélesebb közösség is minél jobban átérthesse. Ez pedig megint csak többlet 
erőfeszítést igényel az oktatás vonalán. Fontos, hogy az állampolgárok legteljesebb 
körét neveljük ebben az irányban, és ügyelni kell arra, hogy a tudományos és a 
nem-tudományos kultúra között jobb egyensúly jöjjön létre. Különösen áll ez a 
magasabb kormányzati pozíciókban lévő személyekre, hiszen ők hozzák a jövőnket 
meghatározó döntéseket. E téren még igen sok a tennivaló! Idézhetnénk például 
— Nagy-Britannia vonatkozásában — a Nobel-díjas Max Perutzot (aki vezető or-
szággá tette hazáját a molekuláris biológia területén): .Botrányos, hogy a parlament 
alsóházában alig található valaki, akinek tudományos fokozata lenne. A tudomány 
és a technológia megértésének hiánya katasztrofális." 
Franciaországban — Descartes hazájában — a Balladur kormány harminc 
minisztere közül egy fizikus (aki a mezőgazdaságért és a halászatért felelős), 24-nek 
semmilyen tudományos háttere nincs, a többiek között két orvos, két közgazdász 
és egy mezőgazdasági mérnök található — akiknek azonban igen korlátozott af-
finitásuk van a tudományos módszerekhez. De hasonló a helyzet Olaszországban, 
Németországban és az Egyesült Királyságban is — ezekben az államokban a kor-
mánytagok 90 %-ának semmilyen tudományos előélete nincs. 
A tudósok feladata ennélfogva, hogy számolják fel a tudományos kultúrának 
ezt a nyilvánvaló hiátusát a kormánytagok körében, külön erőfeszítéseket téve a 
lehető legjobb tájékoztatásuk érdekében. Együttjár ezzel a tudomány népszerúsí-
tésének nem kisebb feladata is. Az Egyesült Királyság jelenlegi, a tudományért 
felelős minisztere, William Waidegrave — aki maga nem kutató — igen látványos 
kezdeményezést tett ez utóbbi érdekében, amikor egy palack kitűnő pezsgőt ajánlott 
fel bárkinek, aki képes megmagyarázni, miért fontos a Higgs-féle bozon felfedezése. 
Ez a gesztus többet tett a tudomány Iránti közérdeklődés felkeltésére, mint a 
kutatók szívszaggató panaszai. A fizikusok a genfi CERN-ben felkészítés alatt álló 
következő generációs proton-proton ütközéses gyorsító (LHC = Large Hadron Col-
lider) segítségével kutatják, vajon az egyelőre elméleti Higgs-féle részecske valóban 
létezik-e. Waldegrave úr mindenesetre ügy nyilatkozott, hogy az általa meghirdetett 
„pályázatra" beérkezett 120 válasz meggyőzte öt a részecskefizika fontosságáról. 
Nemzetközi együttműködés 
Felismerve a tudományterületek nagyfokú diverzifikációját, az azok müveléséhez 
szükséges műszerek méretét, bonyolultságát és költségét, a kutatók hamar rá-
jöttek, hogy egyedül a nemzetközi szintű együttműködés jelenthet kivezető utat. 
Míg ez a megállapítás hosszú időn át leginkább csak a nagyenergiájú fizikára 
volt Igaz, a tendencia mára általánossá vált, és napjainkban nem ritka a több 
tíz laboratórium közti együttműködés sem — pl. a biológiában, a humán genom 
dekódolására Irányuló projekt keretében. 
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Az európai részecskefizikai laboratórium, a CERN, jó példa arra, mit lehet 
elérni nemzetközi együttműködéssel. A világegyetem megértésének közös, ambi-
ciózus célja által vezérelve 1954-ben, nem sokkal a második világháborút követően, 
az európai országok elhatározták, hogy együttműködnek olyan berendezések előál-
lí tásában, melyeket egyenként nem engedhetnének meg maguknak. Ma a CERN 
eredményessége lemérhető azon a tényen, hogy már a világ valamennyi részecs-
kefizikusa mintegy felének — több mint 6000 felhasználónak — biztosít hozzáférést 
kuta tó berendezésekhez, s ezek egy negyede nem is a CERN tagországok polgára. 
Az Európából Amerika felé irányuló agyelszívást sikerült a CERN-nek megfordí-
tania. Ma már több amerikai fizikus dolgozik Európában, mint európai Amerikában 
— ami egyben szemléletesen muta t ja az egyesült Európa hata lmas tudományos 
potenciálját is. 
Érdemes azt is megemlíteni, hogy az ilyen vállalkozások esetében a .hozadék" 
idővel nő, iáinthogy a felhalmozódott tapasztalat, know-how és az egyre fejlődő 
infrastruktúra lehetővé teszi újabb projektek költségkímélő kivitelezését. Különö-
sen igaz ez az LHC programra, amelynél fel lehet használni a már kész ütköző-
nyalábos elektron-pozitron gyorsító (LEP) 27 km-es alagútját és egy teljesen mű-
ködőképes injektor komplexumot. 
Az is figyelemre méltó, mennyire vonzza a CERN a fiatalokat, amit bizonyít a 
felhasználók korfa-stat iszükája és a diákprogramok nagy sikere. Itt világosan lát-
ható, milyen lényeges nevelési-oktatási szerepet képes a tudomány betölteni vi-
lág-léptékben. A CERN-nél a Föld minden részéről származó fizikusok felismerték, 
hogy van közös céljuk, melyet kizárólag a megismerés vágya, a közös megértés, 
valamint az erőfeszítés és a felelősség megosztása szab meg. Eltűntek a nemzeti 
korlátok — anélkül azonban, hogy a kulturális sokszínűséget is felszámolták volna, 
hisz épp ez utóbbi teszi a CERN-nél végzett munkát oly vonzóvá. Széles értelemben 
véve a CERN az emberiség egy jelentős teljesítményének tekinthető, amire büszkék 
lehetünk. Mivel a tudományos ismeret univerzális, a CERN Tanácsa méltó döntést 
hozott, amikor például megnyitotta kapuit az egykori .keleti blokk" országaiból 
jövő fizikusok számára, akik használhat ják a CERN berendezéseit. Ez pozitív mó-
don segítette elő a hidegháború lezárását. 
Következtetések 
Milyen következtetés vonható le a 90-es évek tudományának Európa jövőjében 
játszott szerepét illetően? Szeretném mindenekelőtt leszögezni, hogy szerintem 
Európa jövője elválaszthatatlan a világ jövőjétől. Meddő próbálkozás lenne nap-
ja inkban egy országot, vagy akár egy kontinenst elszigetelten vizsgálni. A 20. 
század második felének technikai forradalma bolygónkat is lakóhellyé zsugorította. 
Bár szilárdan hiszem, hogy kulturális és szellemi hagyományánál fogva Európának 
vezető szerepet kell játszania, elkerülhetetlen, hogy a tudomány szerepét az egész 
emberiség jövője szemszögéből vizsgáljuk. Amint a történelem megmutatta, a tu-
domány katalizáló lehet a nemzetközi együttműködés valamennyi területén, hisz 
ez a szerep teljes összhangban van a tudomány univerzális karakterével. 
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A tudomány szerepe az 1990-es években 
Ugyanakkor fennáll a n n a k veszélye, hogy a tudomány b ű n b a k k á válik mindazon 
súlyos problémák okán, melyek a modern tá rsada lmat fenyegetik. A tudósok fel-
ada ta azon munkálkodni , hogy nemcsak a tudomány imázsa javuljon, h a n e m 
úgy tekintsenek a tudományra , mirft amely képes megoldásokat találni az embe-
riség túlélését veszélyeztető nehézségekre. A tudósok felelőssége egyre fontosabbá 
válik mind a szükséges eszközrendszer kifejlesztésében, mind a politikai hata lom 
tá jékozta tásában — ezen eszközök rendelkezésre állásáról. 
A 90-es évek tudományának t ehá t nemcsak meg kell védenie önmagát , h a n e m 
— ami fontosabb — fel kell muta tn ia , milyen kulcsszerepe van az emberiség 
ha rmon ikus fejlődésének biztosítása szemszögéből ezen a bolygón. Óriási kihívás 
valamennyiünk számára, hogy fokozzuk magunkban a n n a k tudatosságát , milyen 
döntő szerepet kell e l já tszanunk. Ez nem jelent okvetlenül kellemetlen feladatot, 
mivel mindössze annyi t kell t ennünk , hogy osszuk meg minél több emberrel az 
új ismeret szerzésének gyönyörűségét és izgalmát. Ez egyrészt felbecsülhetetlen 
ér tékű előjogunk, másrészt öreg földrészünk történelmével jól összhangban lévő 
kötelességünk. 
(Fordította: Sperlágh Sándor) 
Lajtha Ábel 
Az idegtudományok szerepe 
a jövö Európájában 
Amikor a tudomány szerepét vizsgáljuk ál ta lában a társadalom és különösen 
a kelet-európai társadalom jövőjében, felvetődhet a kérdés, miért tevődik a hang-
súly az idegtudomány közreműködésére. A szerző e területen szerzett tapaszta la ta 
és j á r t a s sága nyilvánvalóan nem szolgáltat elegendő indokot ehhez. Az idegtudo-
mány mérsékelt reménnyel és sikerrel kuta tot t olyan témákat , mint a t anu lás 
vagy az emlékezés, és egyesek joggal mondhat ják , hogy sohasem lesz képes agy-
működésünk olyan fontos a spek tusa inak megközelítésére, mint amilyen a krea-
tivitás, a bölcsesség, az ambíció vagy az idealizmus — ezek, úgymond a csodák 
birodalmába tartoznak, ami túl van minden elképzelhető idegtudományi megkö-
zelítésen. Erre válaszolva szeretném megjegyezni, hogy az ilyen t ípusú .csodáknak" 
a száma ál landóan csökken. Mintegy negyven évvel ezelőtt ilyen megközelíthetetlen 
csodának számított az emberi szervezet modelljének megértése, amelynek részleteit 
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az anatómia, az embriológia, a biológia, a fiziológia, a farmakológia stb. igen nagy 
számú tankönyvében ismertették. Ma viszont tudjuk, hogy minden információt, amely 
csont- és vázizomrendszerünkre, fejlődési folyamatunkra, érzékeink működési me-
chanizmusára, szerveink szerkezetére és funkcióira vonatkozik, genetikus kód útján 
írnak le, egy mindössze négybetűs ábécé (DNS nukleotidok) segítségével, s egy olyan 
nyelven, amelyet most kezdünk lefordítani és megérteni. Jelenleg még nem teljesen 
világos számunkra, hogy a genetikai mechanizmusoknak ez a megértése mit jelent 
az emberiség jövője számára, de annyi már jól látható, hogy a lehetőségek óriásiak. 
Hangsúlyozni kell, hogy napjainkban a társadalom igen nagy problémahal-
mazzal szembesül, amelynek megközelítése ugyancsak nagy számú diszciplína 
közreműködését igényli. Hogy csak néhány jelentősebb kérdéskört emeljünk ki 
— ott vannak az ipar, a mezőgazdaság, az üzleti élet gazdasági problémái, azután 
a környezeti gondok, mint a szennyeződések, a megfelelő vízellátás avagy az idő-
járás i viszonyok megértése és befolyásolása, továbbá az emberi viselkedés, a tár-
sadalmi erkölcsiség, a politikai kérdések és így tovább. Az idegtudomány szerepe 
sok metszetben jelentkezik: példáid az idegrendszeri megbetegedések és a kábí-
tószerrel való visszaélés költségkihatása része a gazdasági problematikának; a kör-
nyezeti hatások (levegőszennyeződés, elektromágneses jelenségek) befolyásolják a fizi-
ológiás állapotot és az idegrendszert; a magatartás egyes aspektusainak — mint amilyen 
az agresszió — megértése részét képezi a szociális problémák megközelítésének. 
Az idegrendszeri megbetegedések gazdasági terheinek szemléltetésére érdemes 
néhány Egyesült Államok beli adatot felidézni. Ezek szerint a lakosságnak mintegy 
egyharmad részét érintik élete során közvetlenül vagy közvetve e megbetegedések. 
Ennek évi összes költségkihatása 1985-ben 104 milliárd dollárra rúgott, amelynek 
mintegy felerésze j u t a betegségbiztosításra, a másik fele pedig az elmebetegséggel 
kapcsolatba hozható termeléskiesésre, a gondozókra és a bűnözésre. Ha ehhez 
az összeghez hozzáadjuk a kábítószer-élvezet és az alkoholizmus okozta gazdasági 
terhelést, a számla 168 milliárdra emelkedik — ami csaknem 6 százaléka a tár-
sadalmi összterméknek (GNP). 
Az idegtudományok problémái 
Az előttünk álló kérdések sokasága és bonyolultsága arra utal, hogy hosszú 
uta t kell megtennünk, míg megoldásukhoz egyáltalán hozzákezdhetünk. Igaz ez 
az idegtudományra is — igen sok kérdés vár megértésre és megválaszolásra. Ezek 
közül szeretnék néhányat bemutatni. 
1. táblázat 
Az i d e g t u d o m á n y p rob lémá i 
1. A betegség tanulmányozásához nem állnak rendelkezésre állati modellek 
2. Sérülés után nincs regenerálódás 
3. Komplex struktúrák 
4. Komplex funkciók 
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1. Az állati modellek hiánya 
A betegségek mechanizmusának megértésében és a megfelelő terápiai stratégiák 
kidolgozásában a modellrendszerek mindig lényeges szerepet játszottak. Az em-
beriséget érintő legtöbb idegrendszeri megbetegedés és neurológiai kór esetére 
azonban nincsenek megfelelő modelljeink. Nem könnyű ennek megértése. Példaként 
említhető, hogy Magyarországon néhány hónappal ezelőtt ünnepelték Szent-Györ-
gyl Albert — korunk egyik legnagyobb, Nobel-díjas biokémikusa — születésének 
100. évfordulóját. Ö legjelentősebb eredményeit az energia-metabolizmus és az 
izomösszehúzódás területén érte el — s ezek mindegyike olyan komplex mecha-
nizmusokat képviselő összetett jelenség, amelyben különleges s t ruk túrák j u t n a k 
szerephez, reakciók kiterjedt sorozata, számos protein és kis molekulák részvé-
telével. Ezek az emberben végbemenő mechanizmusok azonban sikeresen tanul-
mányozhatók, mivel erősen hasonlí tanak más főemlősökben vagy gyíkokban, rág-
csálókban lezajló folyamatokhoz. Az életfolyamat legtöbb komplex mechanizmusa, 
beleértve az idegrendszer és az agy mechanizmusait is, hasonló a különböző 
fajokban, ami nagymértékben megkönnyíti tanulmányozásukat, — az emberi lé-
nyeket súj tó legtöbb elme- és idegbetegséghez közel álló modellek azonban hiá-
nyoznak. Mégis léteznek bizonyos megközelítések — laboratóriumainkban pl. két 
vegyületet használ tunk állatkísérletekhez: az egyik az MPTP", amelynek alkalma-
zása az állatokban a Parkinson-kórhoz hasonló tüneteket vált ki (ezt mozgási 
rendellenességek tanulmányozásához alkalmaztuk): a másik a PCP", amely — a 
skizofrénia megközelítéseként — hallucinációkhoz hasonló jelenségeket okoz, s 
ennek vizsgálata elvezetett bennünke t a skizofréniában szenvedő betegek állapo-
tának jobb megértéséhez. 
2. Sérülés után nincs regenerálódás 
Ismeretesek a szervezetben végbemenő megújulási folyamatok: a sebek begyó-
gyulása, a sérült szövetek pótlódása. A regenerálódási képesség, bár meglepően 
általános érvényű, nem terjed ki az agyban lévő Idegsejtekre. A regenerálódási 
képesség hiánya nem mondható triviális ténynek; az agy igen érzékeny szerv, 
amely noha bizonyos mértékig védve van, gyakran szenved károsodást. Ismeretes 
az öregedés következményeként jelentkező általános leromlás, előfordul környezeti 
károsodás (amit gyakran hiányos táplálkozás idéz elő), azután idegsejtek halnak 
el többféle betegség folytán, mint a Parkinson-kór és az ALS (amyotrophic lateral 
sclerosis = amlotrófiás laterál szklerózis), de károsodott, elhalt idegsejteket találtak 
Alzheimer-kóros és skizofréniás betegekben is, továbbá baleseti sérülteknél, ge-
rincsérülés és szélütés esetében. 
A neurobiológial ku ta tás k imuta t ta , hogy noha tényleges regeneráció nem 
megy végbe az agyban, bizonyos regeneráló képesség jelen van, ami a jövőben 
esetleg aktivizálható is lesz a közelmúltban felfedezett növekedési faktorok ú t j á n 
vagy más módon. A jövő további reménysége lehet a sej tpótlás á tü l te te t t szö-
vetek révén. 
• MPTP - 1 -mettl-4-fcntl-1,2,3,6-tetrahldropirtdln 
" PCP - fenclklldin 
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3. Komplex struktúrák 
Talán ellátandó feladatainak sokrétűsége, nagy komplexitása miatt, az agy 
szerkezete sokkal bonyolultabb, mint bármely más szervé. A látás képességéhez 
a szem szerkezetében nemcsak lencse és retina szükséges, hanem pálcikák, csa-
pok, fény- és színérzékeny vegyületek jelenléte is, a recehártyán lévő idegsejtek 
millióinak összekapcsolódása az agy optikai szférájában lévő idegsejtekkel — még-
hozzá rendkívül nagy pontossággal —, és még számos egyéb tényező. Az agy egész 
területén a kémiai ingerületátvivő rendszerek ezek hálózata, a sejtek kölcsönhatása 
több millió speciális alkotóelem félelmetesen bonyolult s t ruktúrá já t képezi, mind-
azonáltal e s t ruk túrák némelyikének megértése figyelemreméltó sebességgel halad 
előre. A receptorok szerkezete — ezek olyan elemek, amelyeken a kémiai Ingerü-
letátvivő anyagok kifejtik hatásukat — a legapróbb részletekig ismeretessé válik. 
Alegységeik változása számos hasonló variáns előállítására képes; a se j tmembránt 
feszítő hét régió szerkezete vagy egyéb, sejten belüli és kívüli alkotórészek rész-
letesen elemezhetők, és az így nyert ismeret felhasználható új és hasznos gyógy-
szerek kifejlesztéséhez. Az á tény, hogy oly sokat tudunk, segít bennünke t annak 
megértésében, hogy sokkal több olyan van, amit nem tudunk. Bizonyos értelemben: 
minél nagyobb a tudásunk , annál kisebb a megértésünk. 
4. Komplex funkciók 
Szemléletünk az agy sokrétű, mindennapos funkcióit természetesnek veszi, s 
az az érzésünk, hogy mindez nagyon egyszerű, pedig ez távolról sincs így. Például 
bármely barátunk hangjá t gyorsan és nehézség nélkül felismerj ük, ám e tény 
rendkívül bonyolult hanghullám minták elemzését igényli, azután az annak ered-
ményeként előállított információ tárolását emlékezetünkben, végül azonnali lehí-
vását abban a pil lanatban, amikor az Ismerős hangot meghalljuk. Ami még nagyobb 
dolog: ha két személy egyidejűleg beszél hozzánk, képesek vagyunk kívánság sze-
rint egyiket vagy a másika t hallani, az egyidejűleg „vett" hangokat nemcsak szét-
választjuk és „címkézzük", hanem képesek vagyunk az egyik folyamatos kiszű-
résére, hogy csak a másika t hall juk. Minden élőlény számára fontos lehet a 
hangok megkülönböztetése — a létért való küzdelemben a veszélyt je lentök 
szétválasztása az ár ta lmat lanoktól —, ehhez azonban egy csodálatosan bonyo-
lult mechanizmusra van szükség. Az érzékelésből származó és a memóriából 
előhívott információ feldolgozása csak egyetlen példa a r r a a több milliónyi komp-
lex funkcióra, melyet az agy ru t inszerűen betölt, és csak elméleteink vannak 
a r r a vonatkozóan, hogyan működhe tnek az emlékezöképesség áramkörei . 
Az idegtudomány teljesítményei 
Az idegtudomány előtt álló nehézségek nem csökkentik az értékét annak a 
tekintélyes előrehaladásnak, amely ezen a területen történt a legutóbbi időkben. 
Ezek az eredmények mintegy előrevetítik azokat a jövőbeni teljesítményeket, me-
lyeket az idegtudománytól várhatunk. Az alábbiakban csak a fontosabb csomó-
pontokat mutat juk be. 
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2. táblázol 
Az i d e g t u d o m á n y te l j es í tményének terü le te i 
1. Betegek gyógyítása 
2. Egészségmegóvás — egészségvédelem 
3. Etikai megfontolások 
4. Genetika 
5 Kultúra 
6. Társadalmi magatartás 
1. Betegek gyógyítása 
Ez az a funkció, amelyet leggyakrabban elvárnak az idegtudománytól, azonban 
távolról sem egyetlen területe a jövőben várható eredményeknek. Már ara t tunk 
néhány jelentősebb győzelmet: az ideggyógyászatban a gyermekbénulás vagy a 
Parkinson-kór: az elmegyógyászatban а skizofrénia és a depresszió kezelése; a 
fejlődési rendellenességek területén a phenylketonuria által okozott mentális re-
tardáció megelőzése. Jelentós előrelépéseket tettünk a diagnosztizáló képesség 
terén, a vegyületek szétválasztásában és meghatározásában. Olyan módszerek, 
mint a nagynyomásü folyadék-kromatográfia vagy a gázkromatográfiával kombinált 
tömegspektrometria lehetővé teszik számunkra bizonyos anyagok azonosítását, 
melyekről évekkel ezelőtt nem is álmodhattunk: ugyanakkor a neminvazív vizsgáló 
módszerek, mint például az NMR (magmágneses rezonancia spektroszkópia) révén 
az élő agy funkcióinak működését figyelhetjük meg különböző körülmények között. 
A receptor s t ruktúrák megértése — mint már említettem — elvezet a racionalizált 
(tervszerű) farmakológia megvalósításához; új gyógyszerek .tervezhetők", nem vé-
letlenszerűen, tehát nem úgy, ahogyan a múltban leginkább történt, esetleges 
.rátalálás" útján, hanem az agy-alkotórészeinek tanulmányozására alapozva. Talán 
gyógyászati módszereink egyike sem tökéletes — kevés betegséget sikerül teljesen 
meggyógyítani vagy megelőzni —, sok szenvedés azonban már enyhíthető, és aligha 
kétséges, hogy e területen további haladás prognosztizálható. 
2. Egészség megóvás — egészségvédelem 
Ma már általánosan felismert tény, hogy a betegség gyógyítása mellett az egész-
ség megőrzése, valamint az emberi élet minőségének fenntartása és javítása leg-
alább olyan fontos feladat. Sok olyan hatás van, amely ár ta lmas lehet az élet 
minőségének csökkentése szempontjából, noha nem szükségszerűen kapcsolódik 
valamilyen betegséghez — ezek közül már említettem az agy öregedése okozta 
változásokat, valamint a környezeti hatásokat. 
Továbbá kár-forrás a kábítószer-élvezet, illetve az azzal való visszaélés, a túlzott 
dohányzás, alkohol- és koffeinfogyasztás, az élelmiszeripari tartósító anyagok, vegy-
szerek okozta problémák — mindezeket alaposabban kell megértenünk és meg-
határoznunk. Káros-e a stressz, a fizikai igénybevétel mennyiben hasznos vagy 
káros, lehetnek-e a táplálkozási változások hasznosak? Kifejleszthetők-e olyan 
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eljárások vagy gyógyszerek, amelyek gyógyító vagy preventív védelmet nyújtanak, 
vagy ellenhatást váltanak ki? Az Ilyen jellegű Igények Igen kiterjedtek, s Ily módon 
az idegtudomány előtt nagy lehetőségek vannak az életminőség javításában. 
3. Etikai megfontolások 
Az idegtudomány jövőbeni teljesítménye kiteijedhet olyan kérdések megvála-
szolására is, melyek az etikai megfontolások kategóriájába sorolhatók. Mikor kez-
dődik az értelmes emberi élet? Milyen definíció adha tó az értelmes emberi élet 
befejeződésére? Ml az agyhalál és mikor válik visszafordíthatatlanná? Van-e bio-
lógiai alapja a bűnöző magatar tásformának? Mikor válik tudatos tevékenységgé 
az erőszakos vagy bűnelkövető cselekmény? Milyen viselkedés vezethető vissza 
betegségre, mi tekinthető spontánnak vagy ellenőrizhetetlennek? A drogfogyasz-
tásra irányuló vagy más, nemkívánatosnak vagy antiszociálisnak minősíthető ma-
gatar tásnak mely része biológiai tartalmú, és ha valóban az, milyen terápiai vagy 
segítségnyújtási módszereket javasolhatunk? 
4. Genetika 
Kimutatták, hogy az idegrendszert és a magatartást érintő betegségek jelentős 
része öröklődik, s a betegséget valamely genetikai változás váltja kl. Példaként 
csak a phenylketonuriát és a Tay-Sachs-szindrómát említem. Kevesebbet tudunk 
az olyan genetikai változásokról, amelyek nem szükségszerűen okoznak betegséget, 
hanem növelik az érzékenységet vagy csökkentik az ellenállást, ily módon növelve 
a megbetegedés esélyét. Az érzékenység vagy ellenállás-csökkenés okai általános 
biológiai problémák, de az idegtudománynak speciális feladatai vannak ezen a 
területen, megállapításai pedig különleges hatásúak és fontosságúak. Azon gene-
tikai alkotók tanulmányozása, amelyek a tanulást vagy a különleges képességek 
kialakulását befolyásolhatják, a jövő izgalmas feladatai közé tartozik. 
5. Kultúra 
Az idegtudományt általában nem tekintik olyan területnek, amely különösebben 
hozzájárulhatna az emberi kultúrához, reálisnak ta r tha t juk azonban annak lehe-
tőségét, hogy a jövőben ott is szerepe lesz, mégpedig igen hatásos mértékben. 
Ha megértünk valamely jelenséget és meghatározzuk azokat a biológiai tényezőket, 
melyek azt befolyásolhatják, rendszerint módunk van a jelenség manipulálására. 
Ha tehát az emlékezés vagy a tanulás jelenségének hátterében működő mecha-
nizmusokat megértjük, vajon lehetetlen-e, hogy bővítsük az idevágó képességeket, 
kapacitásokat, s ily módon jelentős befolyást gyakoroljunk az emberi kultúrára, 
kreativitásra, az intellektuális tevékenységekre? Képesek vagyunk-e kompenzációs 
mechanizmusok meghatározására és leírására — nemcsak azért, hogy felszámoljuk 
a droggal való visszaélést, hanem a motivációk, hajtóerők megértése és befolyá-
solása érdekében, hogy olyan ismereteket és szempontokat tár junk föl, melyeket 
ma még megközelíthetetlennek gondolunk? 
6. Társadalmi magatartás 
A kultúra, az ösztönös hajtóerő kérdéséhez kapcsolódnak egyes olyan maga-
tartásformák, melyek az emberiséget ősidők óta negatívan érintik és máig súlyos 
problémaként jelentkeznek — agresszió, erőszakos viselkedés — a társadalomra 
káros következményeik miatt (háborúk, erőszakos bűncselekmények). Hozzájárul-
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hat-e az idegtudomány e magatartások alaposabb vizsgálatához, segíthet-e egy 
békében élő társadalom kialakításában, ahol az erőszakos bűncselekmények ri tkák 
vagy esetleg meg Is szűnnek? 
Szolgáltathat-e az idegtudomány qdalékokat valamilyen módon a tá rsada-
lomtudomány számára? 
Erőszakos magatar tás 
Számos olyan példát lehetne felhozni, ahol az idegtudomány hozzájárulhat a 
társadalom javához. Jelen tanulmány céljára egyetlen területet választottam ki: 
az erőszakos magatartást . E választásnak több oka van. Mindenekelőtt jelentós 
léptékű társadalmi problémát képvisel: nem csak a tulajdon sérelmének síkján, 
annál sokkal kiterjedtebben. Ez a bűnözési forma a társadalom egészére kihatással 
van, a háborű pedig az erőszakos cselekmények legszélsőségesebb esete. Egy 
további ok, hogy az állatok és emberek körében fellépő erőszak biológiai indítta-
tásának tanulmányozása már elkezdődött. (E kutatások egyik vonalát dr. Jan 
Volavka viszi a humán erőszakkal foglalkozó intézetünkben.) Végül az a körülmény, 
hogy az erőszak számos vitatható nézőpont ellentmondásos tárgya, különösen 
alkalmassá teszi arra, hogy több, eltérő diszciplína szakértői tanulmányozzák és 
vitassák meg. 
A 3. táblázat egy olyan kutatás eredményét mutat ja be, ahol a nevelésnek (az 
örökbefogadó vagy nevelőszülök bűnöző viselkedése), illetve a természetnek (a 
biológiai szülők bűnöző viselkedése) a gyermeknek magatar tására gyakorolt be-
folyását hasonlították össze. 
3. táblázat 
B ű n c s e l e k m é n y e k miatt elítélt, ö rökbe fogado t t f i ú g y e r m e k e k s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 
Az örökbefogadó A biológiai szülők bűnözők? 
szülők bűnözők? 
Igen Nem 
Igen 24,5 % 14,7 % 
(143-ból) (204-ből) 
Nem 20,0 % 13,5 % 
(1126-ból) (2492-ből) 
A vizsgált személyeket életük korai szakaszában fogadták örökbe. A kutatásból 
származó adatok arra utalnak, hogy mind a környezet, mind a biológiai eredet 
hatással van a magatartásra, és a kétféle hatás összegeződhet. Úgy tűnik, a 
biológiai hatások tekintetében kvantitatív korreláció áll fenn, amennyiben minél 
több elítélt volt a biológiai szülök között, annál több bűncselekményt követtek el 
a nevelt fiúk. A múltban sajnos gyakran fordult elő, hogy nem tudományos vizs-
gálódásra alapozott hibás következtetéseket ár ta lmas módon használtak föl. Pél-
daként említhető Lombroso esete, aki több mint száz évvel ezelőtt a bűnöző vi-
selkedést összekapcsolta a koponya alakjával és az arcvonásokkal, vagy Hitler, 
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aki a felsőbbrendű, kiválasztott faj számára kritériumként genetikai homogenitást 
és speciális képességeket, adottságokat írt elő, avagy Lenin, aki azt állította, hogy 
a bűnöző magatar tás , mely erőszakban nyilvánul meg, kizárólagosan a kizsák-
mányoló kapitalista környezet következménye. 
Az agresszív viselkedést előidéző genetikai hatásokat számos állatkísérlet ke 
retében vizsgálták. Az egyik figyelemreméltó kuta tás során hét különböző egér-
törzsben tanulmányozták és hasonlították össze a hosszan tartó elszigeteltség 
h a t á s á t az agresszivitás mértékére és az agy szerotonin metabolizmusának inten-
zitására. Az elszigeteltség okozta agresszivitás mértéke eltérő volt a különböző 
törzsekben, és a legkisebb és legnagyobb értéket mutató törzsek közötti különbség 
többszörös volt. A szerotonin metabolizmus fordított arányosságot mutatot t . íly 
módon a biológiai reakcióban mutatkozó változás párhuzamos volt a magatartásbeli 
reakció változásaival, s mindkettőt a különböző egértörzsek közti biológiai-genetikai 
különbségek befolyásolták. 
Az agresszív viselkedés okai és befolyásoló hatásai nyilvánvalóan sokfélék, és 
mindegyikük módosíthatja a másikat vagy kölcsönhatásba léphetnek egymással 
— amint a 4. táblázat érzékelteti —, továbbá mindegyikük mechanizmusok komplex 
láncolatát képviseli, bonyolult hatásokkal és változásokkal, melyek közül csak 
keveset ismerünk aká r részlegesen is. De a jövőben ezek esetleg mélyebben is 
feltárhatók. 
4. láblázai 
Az agressz ió t b e f o l y á s o l ó ha tások 
KÖRNYEZETI BIOLÓGIAI KÉMIAI 
KÁROSODÁS KÁROSODÁS KÁROSODÁS 
(gyermekkel való (betegség, sérülés) (kábítószerrel 
visszaélés) való visszaélés) 
(hiányos táplálkozás) (mérgező hatások) 
genetikai módosulás 
biológiai változások 
környezeti módosulás 
impulzív, agresszív viselkedés 
Ez a témakör nemcsak tudományos szempontból bonyolult, hanem egyúttal 
több olyan fontos erkölcsi, szociális és politikai problémát is felvet, amelyek további 
vizsgálódást igényelnek. A kérdéskomplexum ellentmondásos volta két idézettel 
szemléltethető, melyeket két, közelmúltban megjelent cikkből vettem. Az első a 
Science 1992. októberi számában olvasható: 
.Lehet-e kapcsolat a gének és az erőszakos bűncselekmények között? Vajon a 
tudósoknak nem áll-e szabadságukban ennek a lehetőségnek a megvizsgálása? 
De mi a helyzet akkor, ha ez a kapcsolat beigazolódik és a hibáztathatónak 
bizonyult gének történetesen egy meghatározott faj tagjai körében koncentrálód-
n a k ? Vajon a jó indít tatású, kormányzat által finanszírozott kutatással szabad-e 
visszaélni? Nem vezethet-e ez akár egy holocaust-szerű fejleményhez, melynek 
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keretében egyébként »nem erőszakos« embereket, akik 'erőszak-gének' hordozói, 
begyűjtenek és gyógyszerekkel kezelnek annak biztosítására, hogy továbbra is 
ártalmatlanok maradjanak törvénytisztelő szomszédaik számára? 
Ilyen és hasonló, robbanótöltetű kérdések gomolyognak előttünk annak nyo-
mán, hogy a National Institutes of Health (NIH) javasolta, rendezzenek konferenciát 
a Maryland-i Egyetemen a genetikai tényezők kriminológiai szerepéről. Ezt a kon-
ferenciát törölni kellett a néger politikusok és akadémikusok körében támadt 
felháborodás következtében, akik úgy vélték, egy ilyen konferencia legitimálhatná 
azokat a rasszista nézeteket, melyek szerint a négerek genetikailag haj lamosak 
az erőszakos bűnözésre." 
A második cikk a Journal of NIH Research 1993. évi kötetéből való: 
.Szeptemberben a NIH visszavonta a University of Maryland-en tar tandó kon-
ferenciára allokált összeget, amelyet a kriminológiai magatar tás genetikai tanul-
mányozásával kapcsolatos etikai problémáknak szenteltek volna. Ez az elsietett 
lépés volt a legutóbbi és talán legkirívóbb példája a tudományos kuta tás menetét 
irányító politikai igazodásnak. Most már a Fiatalkorú Bűnözés Megelőzésének 
Kezdeményezése is abban a veszélyben forog, hogy leállítják, noha ez az egész-
ségügyi szolgálat (HHS) országos javaslata volt a fiatalkorúak erőszakos bűnözé-
sében szerepet játszó társadalmi és biológiai tényezők tanulmányozására — aminek 
nincs köze a fentebbi, törölt konferenciához. Ez az őrültség azt bizonyítja, hogy 
a politikai »korrektséget« — igazodjunk a politikailag divatos felfogáshoz a konf-
rontációk elkerülése érdekében — legalább annyira geijesztik az érzékeny kérdé-
sektől visszarettenő bürokraták, mint az ilyeneket a köztudatba bedobó aktivisták." 
A tudományos kutatás tehát olyan információt tud nyújtani, amely további 
kérdésfeltevésekhez vezet, majd újabb információkhoz jut ta t . A pillanatnyilag bir-
tokunkban lévő ismeretanyag csak részleges tudásszintet képvisel — annak min-
den előnyével és hátrányával. Az ismeret felhasználható, de vissza is lehet élni 
vele. Az atomok szerkezetére vonatkozó információ például az atomenergiát illető 
részleges ismeretek megszerzéséhez vezetett. Ez az ismeretanyag szolgálhatja az 
emberiséget azáltal, hogy az élet minőségének javításához energiát szolgáltat, de 
ugyanezen élet elpusztításához is felhasználható. 
Említettem az atomenergiát — de egy nagyobb energiaforrásnak is bir tokában 
vagyunk, s ez az emberi agy, ami minden más energiánál fontosabb. Különösen 
találó e megállapítás olyan országra, mint Magyarország, amely a múl tban is 
sokkal inkább támaszkodott népe talentumának gazdagságára, mint földjének 
kincseire. Nemrégiben még a legtöbb tudós úgy vélte, az agy túlságosan komplex 
rendszer ahhoz, hogy sikeresen lehessen kutatással megközelíteni, ezért kevés 
figyelmet fordítottak erre a területre. Az újabban elért óriási előrehaladás követ-
keztében azonban nagymértékben növekedett mind az érdeklődés, mind az elvárás, 
s ma már mindazok, akik az agykutatásban dolgoznak, elismerik a magas szintű 
ku ta tómunka jelentőségét. Ezt az általános elismertséget tanúsí t ja az „Agy Évti-
zedének" (Decade of the Brain) programja, melyet először az Egyesült Államokban, 
most pedig már Európában is beindítottak. Ma ez a program többek között Ma-
gyarországon is szépen halad előre. 
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Az emberi agy és a benne lejátszódó folyamatok új keletű megismerését az 
emberiség arra használhat ja fel, hogy új fejezetet nyisson az emberi ktiltúra és 
kreativitás területén, de a békés, együttműködésre törekvő élet megteremtésében 
is. Remélem és optimista vagyok abban a tekintetben, hogy az idegtudomány 
által felszínre hozott ismereteket a jövőben nem rossz célokra, hanem valameny-
nyiünk felvilágosodására és javára fogják felhasználni. 
(Fordította: Sperlágh Sándor) 
Andorka Rudolf 
A tudomány az emberiség szolgálatában 
Problémák és feladatok a rendszerváltozás u tán 
Előadásomban a megadott témát kissé leszűkítem: elsősorban a mai Magyar-
országról és elsősorban a magyarországi társadalomtudományok problémáiról és 
feladatairól fogok beszélni, mert ezeket ismerem. Remélem azonban, hogy meg-
állapításaim és következtetéseim érdekesek lesznek külföldi tudósok és más tu-
dományos diszciplínák képviselői számára is. Előadásom első részében röviden 
foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy szolgálta-e a magyar társadalomtudomány az 
emberiségnek, a magyar társadalomnak az előmenetelét a rendszerváltozás előtti 
korszakban. Ennek tárgyilagos látása ugyanis szükséges ahhoz, hogy a mai prob-
lémákat világosan ítélhessük meg. Ezt követően a magyar tudományos kuta tás 
jelenlegi súlyos problémáiról fogok néhány tényt ismertetni. A harmadik részben 
arról adom elő gondolataimat, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar tár-
sadalomtudományok előtt milyen hatalmas és izgalmas kihívások állnak a mai 
Magyarországon. Végül egy, a mai Magyarországon különösen égető problémáról, 
a társadalomtudományi kuta tás és a politika viszonyáról vetek fel néhány gon-
dolatot vagy inkább dilemmát. 
A magyarországi társadalomtudományok a szocialista korszakban 
Elöljáróban tisztázni kívánom, hogy miért nevezem az 1947 és 1989 közötti 
korszakot szocialistának. Ennek egyszerű oka, hogy maga a rendszer ezt az ön-
definíciót használta és hogy a hosszú és pontos tudományos definíció helyett 
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egyszerűbb a .szocialista" jelzőt használni. Ha tudományos pontossággal kívánjuk 
a korszakot definiálni, akkor azt mondhat juk, hogy a gazdaság túlnyomó részében 
a termelőeszközök állami (vagy szövetkezeti) tulajdonban voltak, a gazdasági fo-
lyamatokat messzemenően meghatározták a központi gazdasági tervek és az ezek-
ből következő utasítások, a politikai rendszert kezdetben a totalitarianizmus, ké-
sőbb némi ingadozásokkal a szelídülő autoritarianizmus irányába való fejlődés 
jellemezte, és mind a gazdasági, mind a politikai rendszer egy sajá tosan messi-
anisztikus, a tévedhetetlenség és felsőbbrendűség tudatán alapuló marxista—le-
ninista ideológián alapult [Komái. 1993). A nyugati szakirodalomban ezt a rend-
szert sok esetben — így Kornai könyve angol nyelvű kiadásának címében is — 
.kommunistának" nevezik. A .szocialista" elnevezés használatával azonban nem 
akarom azt sugallni, hogy ez a rendszer valóban szocialista volt, vagyis megfelelt 
azoknak az ideáloknak, amelyeket a szocialista mozgalom születése idején vallott, 
és abban a kérdésben sem kívánok állást foglalni, hogy megvalósítható-e vala-
milyen másfajta — demokratikus, a szabadságjogokat tiszteletben tartó és gaz-
daságilag hatékony — szocializmus. 
A magyarországi szocialista rendszernek egyik különleges — más szocialista 
országoktól erősen különböző és tulajdonképpen történeti kutatásokkal eddig tel-
jesen meg nem magyarázott — sajátossága volt, hogy a kudarcba fulladt 1953-as 
reformkísérlet és a vérbefojtott 1956-os forradalom után, az 1960-as évek közepétől 
megindult egy bizonytalan és a .két lépés előre, egy lépés hátra" képpel jellemezhető 
változási folyamat a piacgazdaság fokozatos térhódítása és a politikai viszonyok 
liberalizálódása irányába. Ez a magyar társadalomtudósok többsége körében azt 
a reményt ébresztette, hogy előmozdíthatják a rendszernek a gazdasági hatékony-
ság és a demokratizálódás irányába történő fejlődését. Ténylegesen megvolt a 
lehetőség arra, hogy a gazdaság és társadalom tényeit feltáró kutatási eredmények 
szülessenek és hogy a társadalomtudósok részéről reformjavaslatok szülessenek. 
Ezek a tényfeltáró publikációk azonban — Szalai Sándor szociológus akadémikus 
híres, szellemes megfogalmazása szerint — három kérdést nem érinthettek: 1. 
nem vonhatták kétségbe a marxizmus—leninizmus abszolút igazságát, 2. nem 
vonhatták kétségbe a magyarországi rendszer szocialista jellegét, ezen belül nem 
kérdöjelezhették a párt abszolút uralmát, 3. nem bírálhatták a Szovjetuniót. Ugyan-
akkor nem volt abszolút követelmény (legfeljebb a szakmai előrehaladást elősegítő 
taktika) a marxizmus—leninizmus, a szocializmus és a Szovjetunió mellett hitet 
tenni. 
Ezen politikai korlátok keretei között a magyar társadalomtudományok számos 
— szerintem nagyon értékes — tudományos teljesítményt értek el, többek között: 
1. kimutatták, hogy a központi tervutasításokon és a termelőeszközök állami 
tulajdonán alapuló gazdasági rendszer nem képes hatékonyan működni (Komái, 
1980): 
2. kimutatták, hogy Magyarországon létezik szegénység [Böhm, 1981), nem 
jelentéktelen társadalmi egyenlőtlenségek vannak (Ferge, 1969), a társadalmi mo-
bilitás esélyeinek különbségei alig különböznek a nyugat-európai országokban és 
Amerikában megfigyelt esélyegyenlőtlenségektől (Andorka, 1982); 
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3. a felnőtt korosztályoknak, különösen a férfiaknak a halandósága az 1960-as 
évek közepe óta megdöbbentően romlott (Józan, 1988), és ebben nem jelentéktelen 
szerepet játszott az egészségügyi ellátás rossz működése (Losonczi, 1986); 
4. az öngyilkosság, az alkoholfogyasztással kapcsolatos problémák és a lelki 
betegségek folyamatosan nőttek és igen magas szintet értek el az 1980-as évekre 
(Andorka et al. 1986; Kopp. Skrabski. 1992). 
Azt mindenesetre elmondhatjuk, hogy a magyar társadalomtudósoknak leg-
alább egy lényeges része világosan jelezte a gazdasági-társadalmi válság növeke-
dését. ha nem is látta előre, hogy a szocialista rendszer 1989—1990-ben rendkívül 
gyorsasággal egyszerűen összeomlik. Hozzá kell tennem, hogy ezt a világ más 
országaiban — lényegesen kedvezőbb feltételek között — dolgozó társada-
lomtudósok sem látták előre. 
Ezért azt hiszem, hogy a magyar társadalomtudósoknak nem kell szégyenkez-
niük a szocialista korszakban végzett tudományos tevékenységükért. Hozzáteszem 
azonban, hogy tulajdonképpen — minden politikai korlát ellenére — egyszerű volt 
a társadalomtudósok helyzete: elég volt azt a két elvet követniük, hogy 1. a tények 
feltárása eleve nagyértékű teljesítmény, mert hozzájárul a marxista—leninista ideo-
lógia állításainak cáfolatához, 2. minden, akárcsak a legszerényebb mértékben 
kritikus megállapítás a fennálló állapotokról hozzájárul a rendszer hatékonyabbá 
és szabadabbá tételéhez. 
Fenti példáimat a társadalomtudományok, azon belül is elsősorban a szociológia 
területéről vettem, de azt hiszem, hogy ez az utolsó megállapításom — mutat is 
mutandis — kiterjeszthető minden magyarországi tudományos diszciplínára. Az 
igazi tudományos kutatásról minden esetben különösebb tépelődés nélkül felté-
telezhettük, hogy a magyar társadalmat és az emberiséget szolgálja. 
A tudományos kuta tás problémái a mai Magyarországon 
1990-ben Magyarországon forradalom zajlott le, mert a társadalom szerkezete 
és intézményei igen radikálisan és igen gyorsan megváltoztak. A forradalom szo-
kásos, de szerintem nem a lényegéhez tartozó ismertetőjegyei közül csak egy 
hiányzott: nem folyt vér. Az alapvetően megváltozott társadalmi feltételek új és 
nehéz problémák elé állították a magyarországi társadalomtudományokat, sőt, 
általában a tudományos kutatást . Ezek közül néhányat említek meg az alábbi-
akban — a leghétköznapibb anyagi problémáktól a magas szintű tudománypolitikai 
és elméleti problémák felé haladva. 
1. Magyarországon a tudományos kuta tás hata lmas anyagi problémákkal küsz-
ködik. A nemzeti jövedelem mintegy 20 százalékkal csökkent, az állami költségvetés 
nemzeti jövedelmen belüli arányának ugyancsak csökkennie kell, ha piacgazda-
ságot akarunk megvalósítani. Az e két tényező miatt csökkenő összegű állami 
költségvetésen belül a tudományos kutatás támogatása természetszerűen verse-
nyez és legtöbbször alulmarad az egyéb — különösképpen szociális célú — ki-
adásokkal szemben. Jellemzi ezt a csökkenést, hogy az alapkutatások finanszí-
rozására létesített és a legfejlettebb nyugati országok tudományfinanszírozási in-
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tézményeit, például az amerikai NSF-et és a német DFG-t követő Országos Tu-
dományos Kutatási Alap 1991-ben még az állami költségvetési kiadásoknak mint-
egy 2,2 ezrelékét kapta, 1994-ben várhatóaq alig több mint 1,3 ezreléket. 
Hasonló anyagi helyzetben vannak a felsőoktatási intézmények. A Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem most diplomázó hallgatói az üzleti életben kö-
rülbelül háromszor-négyszer akkora fizetéssel tudnak elhelyezkedni, mint ha az 
egyetemen maradnak tanársegédi állásban. Egy egyetemi professzor átlagos fizetése 
körülbelül annyi, mint a magánszektorban, különösen külföldi magánvállalatoknál 
elhelyezkedő, idegen nyelvet Ismerő titkárnőé. Hasonló helyzetben vannak az aka-
démiai kutatóintézetek kutatói is. 
2. A tudományos kutatás intézményrendszere alapvető átszervezést igényel. A 
korábbi szervezet a szovjet példát követte. A tudományos ku ta tás túlnyomó része 
az akadémiai kutatóintézetekben folyt, ahol a kutatók meglehetősen nagy kuta tás i 
szabadsággal rendelkeztek, módjuk volt külföldre utazni, a külföldi szakiro-
dalomhoz hozzájutni, viszont szinte teljesen el voltak vágva az egyetemi ifjúságtól. 
Nyilvánvalóan azért, hogy újszerű gondolataikkal és a külföldi tudományos iro-
dalomból szerzett ismereteikkel ne .fertőzhessék meg" az egyetemi hallgatókat. 
Az egyetemi oktatók számára mindezen kedvező feltételek hiányoztak, és az okta tás 
tartalmának megválasztásában sokkal kevesebb szabadsággal rendelkeztek. Az 
1970-es, és még inkább az 1980-as években az akadémiai intézetek és az egyetemek 
közötti ezen különbségek fokozatosan csökkentek, az egyetemeken egyre több 
kutatás folyt és az akadémiai intézetek munkatársai egyre inkább bekapcsolódtak 
az egyetemi oktatásba. 
A rendszerváltozás után nyilvánvalóan le kell épülniük az akadémiai intézetek 
és az egyetemek közötti elválasztófalaknak, az akadémiai intézeteknek mind a 
kutatás, mind az oktatás területén szorosan együtt kell működniük az egyete-
mekkel. Ez nyilvánvalóan nem súrlódásmentes folyamat, mind az intézetek, mind 
az egyetemek oldalán mutatkoznak az ellenállás jelei. A fokozatos előrehaladás 
azonban biztosítottnak látszik. Azt mindenesetre ki merem jelenteni, hogy az aka-
démiai kutatóhálózatnak (akárcsak nagyobb részének) az egyik napról a másikra 
való megszüntetése igen súlyos károkat okozna, értékes tudományos kapacitásokat 
rombolna le. Az együttműködés lépésről lépésre történő elmélyítése azonban a 
következő években nem kevés nehézség leküzdését fogja igényelni. 
3. Külföldiek — a kelet-németországi példára hivatkozva — gyakran teszik fel 
a kérdést, hogy milyen mértékben cserélődtek ki a szocialista rendszerben párt-
érdemeik alapján tudományos pozícióba került személyek olyanokkal, akik valóban 
megérdemlik teljesítményeik alapján a tudósi rangot. Erre azt lehet válaszolni, 
hogy Magyarországon a szocialista rendszer az 1960-as évek közepétől sok tekin-
tetben erősen különbözött a többi szocialista országokétól, elsősorban az NDK 
rendszerétől. így Magyarországon a tudományos pozíciókat betöltők, egyebek között 
az MTA tagjai körében mindig sokan voltak, akik jelentős tudományos munkás-
ságuk következtében kerültek tudományos munkakörbe. Továbbá — különösen 
a fiatalabb tudományos kutatók — az 1980-as években nagy számban já r tak 
hosszabb ideig külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben, így elsajátították a 
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legkorszerűbb tudományos ismereteket. Eltávolításuk a tudományos életből súlyos 
veszteség lenne. Ezért a „demográfia", vagyis a nyugdíjba vonulás automat ikusan 
megoldja a személycsere nagy részét. 
4. Ugyanakkor nyilvánvalóan nagymértékben hozzájárulna a magyar tudo-
mányok minőségének emeléséhez, a nyugati színvonalhoz közelítéséhez, ha sok 
fiatal tehetséges kutatót lehetne kutatói és egyetemi oktatói ál lásokban alkalmazni. 
E n n e k lehetőségét azonban igen nagy mértékben korlátozza a kuta tók és oktatók, 
különösen a fiatalok igen alacsony fizetése. Ennek egyik következménye a nagyfokú 
„agyelszívás" nem is csak külföldre (Vízi et al., 1991), hanem inkább a hazai 
üzleti életbe. Természetesen fontos feladata a magyar felsőoktatásnak, hogy jól 
képzett üzletembereket bocsásson ki a magyar gazdaságba, de azért mégsem lehet 
örvendetesnek mondani, hogy a legtöbbet ígérő fiatalok jelentős része elhagyja az 
ok ta tás t és a ku ta tás t a gyors anyagi gyarapodást ígérő üzleti munkahelyekért. 
5. Ilyen anyagi körülmények között kell a magyar egyetemeknek és főiskoláknak 
azzal a feladattal szembenézniük, hogy a következő években igen lényegesen, az 
1990. évi 77 ezerről 2000-ben 130—140 ezerre volna szükséges növelni a nappali 
egyetemi és főiskolai hallgatók számát (Kocsis et al., 1992). Hozzá kell tenni, 
hogy a hallgatói létszám növekedése az utolsó években már megindult, 1993 
őszén már 90 ezer fölött volt a nappali felsőfokú képzésbe beiskolázottak száma. 
A növekedés szükségességének indoka, hogy alig van olyan európai ország, ahol 
a beiskolázási a rány olyan alacsony lenne, mint Magyarországon (1991-ben 11,5 
százalék). A tervezett létszámnövekedés még mindig csak azt jelentené, hogy a 
fejlett európai országokban megfigyelt beiskolázási arányszámok tartományának 
alsó határát (körülbelül 20 százalékot) közelítenénk meg, ezt ls csak annak kö-
szönhetően, hogy 2000 után kisebb létszámú korosztályok lépnek be a 20—24 
éves életkorba. 
Nem kis feladatot jelent az egyetemek számára az is, hogy 1993 őszétől az 
egyetemek vették á t az MTA-tól a tudományos továbbképzést, másszóval a doc-
torandus vagy Ph.D. képzést. 
6. Végül — de talán mindennél inkább — nagy kihívást jelent a magyar tu-
dományok, elsősorban a társadalomtudományok számára, hogy tudományos ku-
ta tás i stratégiájuk, szemléletük, érdeklődésük alapvető átalakítása szükséges. A 
rendszerváltozás előtt az elméletek terén a marxizmus—leninizmus egyeduralma 
érvényesült, még a kevésbé ortodox marxizmus sem nagyon juthatot t szóhoz, 
n e m is beszélve más elméleti iskolákról. Emellett — és nagyrészt éppen ezért — 
a társadalomtudósok nagy része kerülte az elméleti kérdéseket, az empirikus vizs-
gálatokra koncentrált. Ennek eredménye a sok kiváló empirikus kutatási eredmény, 
amelyeknek elméleti értékelése azonban elmaradt, vagy nem került publikálásra. 
Nagyon jellemző eset, hogy amikor Konrád György és Szelényi Iván (1978) az 
empíria alapján megpróbálta az 1970 körüli magyarországi szocialista társadalom 
sajátosságait és fejlődési tendenciáit elméletibb szinten megfogalmazni, ennek kö-
vetkezménye az lett, hogy rövid letartóztatásuk után Szelényi Iván emigrálni kény-
szerült, Konrád György pedig évekig szinte állandóan külföldön tartózkodott. A 
többi magyar társadalomtudós számára világos volt a tanulság: ha nem akarják 
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Magyarországot elhagyni, akkor jobb, ha tartózkodnak a marxizmus—leninizmus-
sal ellentétes elméletek előadásától. Az empirikus tények feltárására összpontosító 
kutatói stratégia a szocialista rendszerben igen eredményes, mondhatnám bölcs 
volt: a tények feltárása magában értékes teljesítmény volt, emellett a nemzetközi 
tudományos fórumokon lényeges sikereket lehetett vele aratni, mert a nálunk 
fejlettebb és demokratikus országokban dolgozó kutatók elismeréssel nyugtázták, 
hogy a náluk szokásos tudományos módszerekkel, az általuk használt tudományos 
nyelvezettel, fogalmakkal számukra máskülönben hozzáférhetetlen adatokat pub-
likáltunk. Szemükben mintegy elismerésre méltó „intelligens vademberek voltunk, 
akik meglepő módon még az ő nyelvüket is ismerik". A rendszerváltás után azonban 
megszűntünk távoli és ismeretlen földrész lenni, nem lehet már az „intelligens 
vadember" szerepében tudományos sikereket aratni. Ma a nemzetközi tudományos 
életben a magyar kutatókkal szemben ugyanazokat a követelményeket támasztják, 
mint bármely más fejlett ország tudósaival szemben. Ezért az a munkamegosztás 
sem folytatható, hogy mi produkáljuk az adatokat, ók fogalmazzák meg ennek 
alapján az elméleti következtetéseket. A magyar társadalomtudósoknak ugyanolyan 
elméleti felkészültséggel kell rendelkezniük, mint nyugat-európai vagy amerikai 
kollégáiknak. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évtizedek nyugati elméleti eredményeit 
el kell sajátítani és kritikailag fel kell dolgozni. 
Ebben az elméleti feladatkörben látok egy lényeges veszélyt: elszomorító, de 
egyben komikus is lenne, ha a marxizmus egyeduralmát most egy másik elméleti 
irányzat egyeduralma váltaná fel. Aki a mai magyar társadalomtudományi szak-
irodalmat áttanulmányozza, az minden bizonnyal egyetért velem abban, hogy a 
gazdasági és politikai liberalizmus Friedrich von Hayek és Milton Friedman-féle 
változatainak van a legnagyobb esélyük arra, hogy a marxizmus—leninizmus he-
lyére lépjenek és minden más elméleti irányzatot — ha nem is adminisztratív, de 
intellektuális eszközökkel — az ismeretlenség homályába szorítsanak. Holott nyil-
vánvalóan meg kell ismernünk és fel kell dolgoznunk számos más kiemelkedő 
tudósnak és irányzatnak elméleteit is (Andorka, 1993a). Csupán példaképpen em-
lítek néhány nevet és irányzatot azok közül, amelyeknek alapos ismeretét hiá-
nyolom a mai magyar társadalomtudományokban: Kari Popper. John Rawls, Ralf 
Dahrendorf. Oliver Williamson. Douglas North, a neoinstitucionalista közgazdaság-
tan, a kommunitarianizmus társadalomfilozófiai irányzata, a gazdasági változások 
evolucionista elmélete. 
Az elméleti munka természetesen nem maradhat öncélú, hanem a mai Ma-
gyarországon ténylegesen végbemenő változási folyamatok megértését kellene elő-
segítenie. 
Kihívások a magyar társadalomtudományokkal szemben 
Ma Magyarországon — és a kelet-közép-európai hajdani szocialista országokban 
a világtörténelemben egészen kivételesen gyors és mélyreható változások mennek 
végbe. Az Itt élő és kutató társadalomtudós úgy érezheti magát, mint egy társa-
dalomtudományi laboratóriumban. A gazdaság gyors ütemben áll át a központi 
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tervezésről a piaci gazdaságra, az állami tulajdon túlsúlyáról a magántulajdon 
túlsúlyára. A politikai rendszer az egypárti totalitariánus (egyes országokban, így 
Magyarországon a későbbi szakaszokban autoritariánus) diktatúráról a többpárti 
parlamenti demokráciára tért át. A társadalomban kezdenek megjelenni a korábban 
elnyomott civil társadalmi intézmények, szervezetek. A rendszerváltozás előtt egy-
részről az egyéni és családi identitás, másrészről a szocialista állami és párt, 
valamint internacionalista identitás mellett és között szinte semmilyen identitás 
nem jelenhetett meg a felszínen. Most rohamos gyorsasággal jelennek meg (részben 
térnek vissza) az etnikai, nemzeti, vallásfelekezeti, regionális, helyi közösségi iden-
titások. A szocialista rendszer többé-kevésbé lerombolta a tradicionális értékeket 
és normákat, de nem sikerült a helyükre szocialista értékeket és normákat állítani. 
Most az érték- és normarendszerek sokasága versenyez az elfogadtatásért a la-
kosság körében. 
A világ egésze társadalomtudományának szempontjából rendkívül érdekes vizs-
gálni, hogy merre tartanak ezek a változási folyamatok. Csak példaképpen említek 
az alábbiakban néhány ilyen alternatív változási tendenciát: 
— Fennmarad-e az állam és a piac valamilyen kombinációja a gazdaságban, 
tehát vegyes gazdaság, vagy pedig tisztán piaci gazdaság fog kialakulni? 
— Kevés nagyvállalat vagy sok közepes és kisvállalat fogja a magyar gazdaság 
szerkezetét jellemezni? 
— Teljesen leépül a szocialista korszak szociálpolitikája vagy átalakul valami-
lyen jóléti állam t ípusú intézményrendszerré? 
— A marxi—weberi elméletek szerinti osztálytársadalom, vagy egy .osztá-
lyokon és rétegeken túli" (Hradil, 1987) társadalom fog kialakulni, amelyben 
az életstí lus és a vallott értékek a lapján fognak elkülönülni a társadalmon 
belüli csoportok? 
— Az osztályhoz tartozás, az anyagi érdekek vagy az értékek és világnézet 
alapján fog a pártok támogató tábora egymástól elkülönülni? 
— Tovább nő vagy lecsökken a szocialista korszakban igen intenzív és széles 
körben elterjedt anómia és elidegenedés (Andorka, 1993b)? 
E jelenségek és tendenciák vizsgálatánál nyilvánvalóan a valóság megismeré-
sének vágya kell hogy vezérelje a tudóst, az igazságot kell a legfőbb értéknek 
tekintenie. Ezzel szolgálja az egyes embereket, a társadalmat, az emberiséget. 
Semmi okunk sincs feladni ugyanis azt a korábbi évszázadok tudósai körében 
kialakult meggyőződést, hogy a társadalmi önismeret, az állampolgárok műveltségi 
szintjének emelkedése hozzásegít az emberségesebb gazdasági-társadalmi-politikai 
viszonyok kifejlődéséhez, megszilárdulásához és fenntartásához. Ma, amikor sötét 
erők fenyegetik — a tudatlanságot kihasználva — mindazt, amit a rend-
szerváltozással elértünk, a tudomány igazságfeltáró funkciójának igen nagy je-
lentősége lehet az eredmények megőrzésében és a továbbhaladásban. 
Ugyanakkor a konkrét gazdasági és társadalmi problémák megoldásában is 
lényeges szerepe lehet a tudományos kuta tásnak. Az alkalmazott jellegű kutatás 
nyilván az eredményeinek használhatóságát tekinti fő értéknek és az embertársai 
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iránti felelősségérzet, a konkrét segítés vágya motiválja a kutatót. Ismét csupán 
néhány konkrét kutatási kérdést említek példaképpen. 
— Az infláció és a munkanélküliség viszonya a mai magyar gazdaság körül-
ményei között, más szóval milyen inflációs következményekkel j á rna egy, a mun-
kanélküliség csökkentését célzó élénkítési politika (Kornai, 1992)? 
— Mekkora a létminimumnál kisebb jövedelemből megélni kényszerülők száma, 
kik a szegények (inkább gyermekek vagy idősek, városi munkások vagy parasztok, 
munkanélküliek vagy szakképzetlen munkások stb.), mekkora a tartós és az át-
meneti szegénység aránya az összes szegények között (Andorka, Spéder. 1993)? 
— Mi az oka a 30—59 közötti korosztály, különösen a férfiak halandósága 
erős romlásának az 1960-as évek közepe óta, és hogyan lehetne ezt a negatív 
tendenciát megfordítani? 
— Mekkora a tartós munkanélküliség aránya az összes munkanélküliek között, 
és hogyan lehet a tartós munkanélkülieknek az újrafoglalkoztatását elősegíteni, 
a társadalomtól való leszakadásukat megakadályozni (Nagy, 1993)? 
— Hogyan lehet a szociálpolitikát úgy megreformálni, hogy a szociális kiadások 
növekedése ne okozzon elviselhetetlen terheket az állami költségvetés számára, 
ugyanakkor a legszegényebb csoportokat megvédjük az elnyomorodástól (Andorka, 
Kondratas. Tóth. 1993)? 
— Hogyan lehet az öngyilkosságok számának és az alkoholfogyasztásból eredő 
problémák gyakoriságának az 1950-es évek eleje óta tartó növekedését megállítani? 
Ezeknek a közgazdaságtan, a szociológia és a demográfia területéről vett kér-
déseknek felsorolását sokáig lehetne folytatni a környezetvédelem és a technológiai 
fejlesztés témáival. Nem túlzás azt állítani, hogy minden fejlett országban, de 
különösképpen Magyarországon a tudomány és a lakosság magas szintű képzett-
sége, műveltsége fontos, talán a legfontosabb termelési tényezővé vált. Ezért a 
tudomány művelése és a felsőfokú oktatás lényegesen hozzájárulhat ahhoz, hogy 
az ország leküzdje a jelenlegi gazdasági válságot és közeledjék a nála fejlettebb 
nyugati országok felé, ami az 1989—1990-es forradalmi változások végső célja 
volt. Ezért az alapkutatáshoz hasonlóan fontosak az alkalmazott kutatások. 
A tudomány és a politika viszonya 
A tudósi és politikusi szerep viszonya, szükségszerű kapcsolata és ugyanakkor 
alapvető ellentmondása Max Weber (1970, 1989) óta foglalkoztatja a társada-
lomtudósokat. Az alkalmazott kutatás és az azok alapján megfogalmazott javas-
latok sohasem függetleníthetók a politikai összefüggésektől, hiszen eredményeiket 
a politika használja vagy használhatja fel. Érvényes ez az a lapkutatásokra is, 
mert tudjuk: a tudós már a témaválasztáskor és a kutatandó kérdések megfo-
galmazásakor sem tudja értékeit elfelejteni. 
A mai Magyarországon két további körülmény teszi különösen aktuál issá a 
tudomány és politika viszonyának kérdését. Egyrészt a szocialista rendszerben a 
tudósi magatar tás két nagyon egyszerű elvet követhetett: 1. minden tény feltárása 
és 2. a piacgazdaság és a demokrácia irányában történő előrehaladást elősegítő 
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minden konkrét javaslat a társadalmi haladást szolgálta. Sokkal bonyolultabbá 
vált a helyzet a rendszerváltozás után, mert most ha t parlamenti párt és számos 
más politikai csoport, ezeknek különféle koalíciója alapján létrejött kormányzatok 
használhat ják fel a tudományos kuta tás eredményeit. Egy egészen konkrét példával 
élve: mit tegyen a tudományos kutató, ha a szegénységre vonatkozóan kimutatot t 
tényeket és megfogalmazott politikai javaslatokat egy olyan politikai párt tud ja 
felhasználni, amellyel a kutató máskülönben nem szimpatizál? Nyilvánvalóan ekkor 
is az igazságot és az emberiség szolgálatát kell a legfőbb értéknek tekintenie, 
mégis a mindennapos munkában sokszor nehéz dilemmákkal kell szembenézni. 
Másrészt azért különösen aktuális a kérdés, mert a magyarországi rend-
szerváltozás sajátosságai következtében igen sok kutató — elsősorban a humán-
tudományok és a társadalomtudományok területéről — átlépett a politikai pályára. 
Ez természetes, mert sokan éppen a politikai érdeklődésük és a politikai cselek-
vésben való közvetlen részvételük lehetetlensége közötti ellentmondást oldották 
azzal, hogy a gazdaság, a társadalom és a történelem kérdéseit kutatták, ö rü ln i 
is lehet politikai szerepvállalásuknak, hiszen a demokrácia viszonyai között az 
országnak sok-sok jól képzett és felelős politikusra van szüksége, a tudósokról 
pedig joggal feltételezhetjük, hogy képzettek és felelősségteljesek. Ezért, Kornai 
J á n o s t (1992) idézve, .ez tökéletesen rendjén van — feltéve, hogy nem hiszik 
magukról: egyszerre, egyidöben lehetnek jelentős politikusok és jelentős tudósok. 
Sokszor elmondták Leninről és Sztálinról, Rákosiról, sőt Ceausescu feleségéről 
is, hogy egyszerre nagy politikus és nagy tudós. A valóságban ez a kettős sze-
repvállalás lehetetlen" (943. p.). A szociológiai elmélet fogalmaival azt mondhat juk: 
a tudós számára az igazság felderítése, a politikus számára a hatalom megszerzése 
és megtartása a legfőbb motiváció, a legfontosabb érték. A kutatónak a valóság 
tényeit kell feltárnia és megértenie, a politikusnak a demokráciában a következő 
választásokat kell megnyernie. A kétféle szerep különválasztását a magyar kuta-
tóknak és politikusoknak egyaránt meg kell tanulniuk. 
A magyarországi tudományos közösség a fent leírt problémákkal és dilemmákkal 
birkózik. Nem állíthatom, hogy ez a birkózás könnyű és kellemes. Mégis, össze-
hasonlíthatatlanul jobb lelkiállapot, mint a tehetetlenség érzése egy totalitariánus 
rendszerben. Bármennyire divatos is legújabban a tudományos munka értelmét 
és a tudományos igazsághoz való eljutás lehetőségét kétségbe vonni, meg vagyok 
róla győződve, hogy az igazságot legfőbb értéknek tekintő és az emberiséget szol-
gálni kívánó tudománynak igen nagy szerepe lehet a gazdaságilag fejlett és de-
mokratikus Magyarország megteremtésében. 
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A munkabizottságok ülései 
A t u d o m á n y fő feladatai é s szerepe 
a 9 0 - e s években 
A fenti című munkamegbeszé lés t a r t a lmá t legrövidebben talán úgy lehetne összegezni, 
hogy a t u d o m á n y n a k a 90-es években fontos szerepe van. 
A tudomány hagyományos feladata, vagyis a világ mindazon t i tkaínak fel tárása, melyekre 
az emberi kíváncsiság választ keres, a kilencvenes években még mindig a tudomány leg-
fontosabb célkitűzése. Ugyanakkor fel kell i smernünk , hogy csak a t udomány lehet képes 
eszközöket adn i azon problémák megoldására , amelyekkel az ember iség ma szembesül . A 
kiút csakis előre vezethet: a ma és a ho lnap problémáit csak a k u t a t á s o ldha t ja meg. Nem 
léphe tünk visszafelé. Egy m a j d n e m triviális példa; a légszennyezés. Nyilvánvaló, hogy lénye-
gesen n e m t u d j u k csökkenteni a gépkocsik haszná la tá t — még h a s z n á l a t u k növekedési 
ü temét is alig — de épí the tünk j o b b katal izátorokat és valószínűleg ép í tünk majd a kör-
nyezetet n e m szennyező gépkocsikat . Az a nézet, hogy a prob lémákat maga a t u d o m á n y 
hozta létre, enyhén szólva igazságtalan. Az utóbbi évszázadban a t udomány egyre közvet-
lenebbül kapcsolódot t be mindazon problémák megoldásába, amelyekkel az ember iségnek 
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s zem be kell néznie. Ennélfogva a tudomány a technikai , Ipari felépítmény része lett. De Itt 
is e lmondha tó , hogy a k u t a t á s eredményei fe lhasználha tók jó és kevésbé jó célra egyaránt . 
Azt gondoljuk, a tudósok morál is kötelessége, hogy t anácso t a d j a n a k a dön téshozóknak a 
p rob lémák felmerülésével é s a lehetséges megoldásokkal kapcso la tban . 
Az emberiség olyan globális problémákkal szembesül , amelyek létét ko rábban n e m ismerte 
fel. A hangsúly itt a fe l ismerésen van. A t u d o m á n y nem ká rhoz ta tha tó a problémák felis-
meréséé r t és előrevetí téséért — ez része a t u d o m á n y n a k . 
A tudomány azonban n e m képes minden probléma megoldására . Ha a tudósok vagy a 
pol i t ikusok néha ezt jelzik, a k k o r tévednek. A problémák egyre bonyolul tabbak, n é h a politikai 
megoldás t Igényelnek. De a tudomány képes és hajlandó a megoldások eszközeinek meg-
keresésé re és meg is kell ta lá lnia azokat . 
A tanácskozáson lezajlott diszkusszió a t u d o m á n y kilencvenes évekbeli szerepének számos 
v o n á s á t érintette, n e m c s a k az európai , h a n e m a világméretű vona tkozásoka t is. Az alábbi-
a k b a n ezek felsorolása é s a diszkusszió s o r á n leszűrt következtetések rövid összegzése ta-
lá lható . 
1. Komplexitás. A k u t a t á s egyre összetet tebb: bonyolult eszközöket és együ t tműködés t 
követel meg. Az anyagi t á m o g a t á s alapvető, de a tudomány f inanciál is kérdései nem oldhatók 
meg a gazdaságtól függet lenül . 
2. Prioritások. Élénk vita folyt erről a témáról . Mi szerint kell a ku ta tá s i priori tásokat 
megál lapí tani? Milyen a közvélemény szerinti és a t udomány szemszögéből megál lapí tható 
pr ior i tások viszonya? Országos szinten hogyan történik a priori tások megál lapí tása? A disz-
kussz ió e redményeként megál lapí tható, hogy Irányelveket ugyan lehet felállítani, de a kuta tás i 
p r ior i tásokat mégis az egyedi körü lmények ha t á rozzák meg. á l t a l á n o s e lőírások nem lé-
t eznek . A pr ior i tás ké rdé se o r szágonkén t is változó, függ a t u d ó s o k n a k h a z á j u k i rán t 
é rze t t fe le lősségtudatá tó l is, és hogy menny i r e ak t ívan m ű k ö d n e k közre e pr ior i tások 
b e s o r o l á s á b a n . 
Ha az ún . .kiválósági központokat" (centres of excellence) tekin t jük , megál lapí tha t juk , 
hogy a világon csak néhány ilyen központ van. A kutatás eredményes műveléséhez elengedhe-
tetlenül szükséges megfelelő számú kutató jelenléte, ezért e szempont figyelembevétele rendkívül 
fontos a prioritások megállapításánál. Hangsúlyozni kell tehát, a kutatói kapacitás figyelembevétele 
nélkül nem lehet prioritásokat megállapítani. Lényeges szempontként vetődött fel, hogy a prioritások 
mögött emberek vannak, akiknek képessége döntő a kiemelendő témák rangsorolásánál. A köz-
vélemény fontos tényező a prioritások eldöntésénél, de tisztában kell lenni azzal, hogy a kutatási 
prioritások kérdésében nem a közvélemény az egyetlen döntö tényező. 
3. Multidiszciplináris megközelítés. Tény. hogy a tudomány nem képes minden problémánk 
megoldására . Az is nyilvánvaló, hogy a globális problémák és azok megoldásai n e m kezelhetők 
a tudományágak k lassz ikus felosztása szerinti ha tá rokon belül. A multidiszciplináris meg-
közelí tésnek tükröződnie kell oktatás i r e n d s z e r ü n k b e n is. 
4. A tudomány nemzetközi jellege. A t u d o m á n y b a n még az a l apku ta t á s i problémák sem 
o ldha tók meg csak országos vagy regionális bázisra támaszkodva. A tudomány számos te-
rü le tén a jól megszervezett nemzetközi együt tműködés kulcsfontosságú. Ugyanakkor figyelembe 
kell vennünk, hogy az európai kul túra sokszínűsége — a különböző magatar tásformák, nyelvek 
s tb . — fontos, megőrzendő kincse földrészünknek. Európa nem lehet a különböző kultúrák 
olvasztótégelye, de ki kell használni a különféle megközelítésekből származó előnyöket a közös 
m u n k a során. A bonyolult problémák megoldása nagyon is igényli ezt a diverzitást. 
5. A tudomány imázsa. Megfelelö-e a tudományró l kia lakul t kép? Az á l ta lános benyomás 
az, hogy nem. És itt több szempontot is meg kell vizsgálni: 
Vajon helyes-e az á l t a l u n k a közvélemény felé közvetített kép? Ha nem — és ez a valószínű 
vá lasz —. mit kell t e n n ü n k a helyes kép k ia lakí tása é rdekében? 
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— Ne véd jük vagy fél tsük sa já t eszközeinket (műszerek, nagyvolumenü projektek), h a n e m 
a ján l juk fel segí tségünket a tá rsada lom számára . 
— Minden erőfeszítést meg kell t e n n ü n k az ismeretek közvetítésére a média és az okta tás i 
rendszer segítségével. 
— Legelőször azokat kell meggyőznünk, akik a közvéleményt leginkább befolyásolják. 
6. A tudomány kultúránk része. E nagyon fontos üzenet e l fogadta tása nehéznek tűnik . 
Ugyanakkor létfontosságú e n n e k a ténynek az á l ta lános elismerése. Az ok t a t á s sokat tehet 
ennek érdekében. 
7. Agyelszívás. A hagyományos , gazdasági tényezőkre visszavezethető agyelszívás a kép-
zett szakemberek esetében fontos probléma, melynek megoldásához politikai és gazdasági 
lépések szükségesek. Az agyelszívás másik formája az ún . belső agyelszívás: h a egy országon 
belül az alkotó tudománytól m á s területek hódít ják el a Jól képzett, e redményes ku ta tók 
legjavát. Ez egyes ese tekben lokálisan veszteséget j e l e n t de távlatilag hasznos is lehet. Az 
agyelszívás ha rmad ik formája a korai agyelszívás, ha a legjobb képességű fiatalok az alkotó 
tudomány helyett más terüle tek felé fordulnak. Ez komoly problémát je len t távlatilag egy 
ország s zámára . Lényeges vál toz ta tásokat kell bevezetni az okta tás i r endszerben a n n a k ér-
dekében. hogy a tudomány visszakerül jön az ót megillető helyre. 
8. A tudományos kutatás és a közvélemény ismeretei közötti úr. Lehet vitatkozni azon, 
hogy ez az ü r növekszik-e vagy sem, de létezéséhez nem fér kétség, és valami módon be 
kell tölteni vagy legalábbis szűkíteni kell ezt a hézagot. A tudomány hihetet len i r amban 
halad elóre. J o b b kommunikác ióra van szükség a tudósok és a nyi lvánosság között, különösen 
pedig a tudósok és a döntéshozók között. Miért olyan érdektelen a közvélemény? Az egyik 
ok mindenképpen az információrobbanás , de a laposan meg kell vizsgálni a felsőfokú képzés 
problémáit ls. A tudomány jobb befogadása érdekében létfontosságú e képzés tökéletesítése. 
9. A t anácskozás foglalkozott a t udomány intézményi szerkezeti kérdéseivel ls. Ebben a 
vona tkozásban a diszkusszió tanulságai a kővetkezők: 
• Az o k t a t á s és a k u t a t á s nagyon szoros kapcsolatot igényel. 
• Az intézményi szerkezet sokszínűsége Európában történelmi fejlődés eredménye, meg-
őrzése fölöttébb kívánatos. 
• A felsőfokú okta tás dlverzitása igen lényeges a n n a k érdekében, hogy meg lehessen 
találni a legjobb módot a t udományos ismeretek közvetítésére. 
• Az okta tók — és tegyük hozzá, a ku ta tók — társadalmi helyzetén javí tani kell. 
Az egyes véleményeket a Workshop publ iká lásra kerülő a n y a g á b a n lehet te l jességükben 
megtalálni . A fentiek csak a vita nagyon tömör összegzését ta r ta lmazzák. 
Leszek Kuznicki és Pálinkás József 
Demokrácia é s tudomány 
A tudomány az emberiség kul turá l is öröksége. Aktivitása mer i tokra t ikus , tényeken ala-
puló. ahol csakis a minőség é s az ér tékek számí tanak . 
A következő században, sokkal inkább, mint eddig, a tudomány a lak í t ja majd a világot. 
A modern tá rsada lom motor ja az Ismeret, főként a tudományos i smeret lesz, az szolgál az 
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ember i ség prosper i t ásának nyersanyagául . A tudomány képes jó I rányba változtatni a világot, 
megnövelni a várható é le t tar tamot , javí tani az életminőséget, b á r az is igaz, hogy eredmé-
nye inek helytelen a lka lmazása a világra nézve káros ha t á s sa l ls j á r h a t A növekvő makro-
szennyezödés (biológiailag nem bontható vegyszerek, radioaktív hul ladékok, tavak savasodása 
stb.) globális Jelenség, melynek csökkentése meghaladja az egyes országok lehetőségeit, s 
egyes komponensei m á r aggasztó méretet öl tenek. Felelősségünk nagyban fokozódott, legyünk 
a k á r keleti, aká r nyugat i kuta tók. Erkölcsi felelősségünk felhívni a kormányok figyelmét 
ezekre a problémákra és segíteni a megoldásra irányuló kísérleteiket. A tudományos közösség 
é rzékenyebb kell, hogy legyen a tá rsadalmi igények iránt. 
A közép- és kelet-európai t á r s a d a l m a k b a n ráadásu l s zámos egyéb égető probléma ls 
j e l en van. Ezek az országok súlyos politikai, gazdasági és szociális gondokkal küzdenek. A 
s z ű k ö s anyagiak miat t igen nehéz a különböző társadalmi szükségle tek közötti rangsorolás . 
Lét fontosságú azonban, hogy a tudomány és az okta tás megfelelő t ámoga t á sban részesül jön. 
Rendkívül nehéz ugyanis ú jból létrehozni a tudomány és a szellem in f r a s t ruk tú rá j á t , h a 
azoka t egyszer már szétzilálják. Anyagi gondok vannak az Iparban, a mezőgazdaságban, a 
kereskedelemben, a szociális problémákat Jelzik az emberi m a g a t a r t á s és a tá rsadalmi morál 
t e rén érzékelhető gondok, a nacional izmus és a fundamen ta l i zmus . Ezek a problémák alá-
á s h a t j á k a n n a k lehetőségét, hogy ezekben az országokban d e m o k r a t i k u s tá rsadalmi rend 
fej lődjön kl, az Európai Unióhoz való csa t lakozás e lőkész í téseként 
A workshop résztvevői körében teljes volt az egyetértés, hogy a k u t a t á s és a fejlesztés 
fon tos a gazdaság m ű k ö d é s e szempontjából , sót a mindennapi é l e tünkben ls a ku ta tók által 
felfedezett és kifejlesztett t echnika és műsze rek dominálnak . A kelet-európai t á r s a d a l m a k b a n 
tel jes politikai és gazdasági á t s t ruk tu rá lódás megy végbe. Ezek az országok egyre i nkább 
az ismeretektől fognak függeni. Míg a m ú l t b a n a természeti erőforrások voltak a fontosak, 
mos t , a világ többi országától elválasztó vasfüggöny megszűntével , a gazdasági versenyké-
pesség egyre inkább az ember i tényezőn, az alap- és a lka lmazot t k u t a t á s o n múlik. Sót, a 
t u d o m á n y o s a n képzett h u m á n töke egy minimál is szintje nélkül lehetetlen a gazdasági fej-
lődés és az egészséges demokra t ikus t á r s ada lom kia lakulása ezekben az országokban. Ezért 
az ér te lmiség jelenleg is zajló tömeges e lvándor lása az olyan országokból, min t Lengyelország, 
Oroszország. Ukrajna . Cseh Köztársaság. Szlovákia, Magyarország, Bulgária és Románia , 
r á n y o m h a t j a a bélyegét a gazdaságra , és veszélyeztetheti a demokrác ia kifejlődését. A ku t a tó 
és kü lönösen az okta tó személyzet n e m kielégítő létszáma a l á á s s a a megfelelően képzet t 
d ip lomásokból álló u t á n p ó t l á s lehetőségét. Drasz t ikus vál tozásokra van szükség a kelet-eu-
rópai országok hivatalos K+F poli t ikájában. A kelet-európai k o r m á n y o k n a k be kell látniok, 
hogy a gazdasági fejlődés, a demokrácia s zámára kedvező légkör k ia lak í tásának egyetlen 
ú t j a a jó oktatási r endszer megalkotása és a K+F támogatása . A jó k u t a t á s és ok ta t á s segít 
felkészíteni ezeket az országokat az Európa i Unióbeli tagságra. 
A nemzetközi ügynökségeknek és a fejlett országok ko rmánya inak s e j t e n i ü k kell ezeket 
az országokat a szocial izmusból a kapi ta l izmusba való á tmene tben , a piac-orientált gazdaság 
és a demokrácia k ia lak í t ásában . Az Európa i Közösség Bizottsága (EKB) több projektet kez-
deményeze t t a közép- é s kelet-európai országok, valamint az Európa i Közösség tagországai 
közötti tudományos és technológiai együ t tműködés elősegítésére. A részvétel lehetősége nyitva 
áll az Európai Közösség országaiban és a közép-kelet-európai o r szágokban müködó személyek 
és szervezetek számára , feltéve, hogy az ado t t országnak az Európa i Közösséggel K+F egyez-
m é n y e van . Bár az Ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s a k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k s z á m á r a l é t f o n t o s s á g ú , 
az EKB b rüs sze l i h i v a t a l a megnehez í t i , s ó t olykor l e h e t e t l e n n é teszi a p r o j e k t e k b e n 
va ló részvéte l t . E t a l á lkozó résztvevői , E u r ó p a m i n d k é t feléről , s ü r g ő s v á l t o z á s o k a t 
ó h a j t a n a k a B r ü s s z e l b e n székelő h iva ta l t u d o m á n y t e lősegí tő t e v é k e n y s é g é b e n , é s s ü r -
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getik, hogy az ICSU é s m á s szerveze tek t o v á b b í t s á k ezt a k é r é s t az EKB-hoz a megfe le lő 
c s a t o r n á k o n á t . 
A tanácskozás résztvevői köszönetüket fejezik kl a Magyar Tudományos Akadémiának 
és a Bat thyány Tá r sa ságnak a találkozó megszervezéséért é s javasol ják, hogy a jövóben 
vál janak rendszeressé az ilyen konferenciák. 
Sir Anthony Epstein és Vizi E. Szilveszter 
Tudomány a humanitárius célok szolgálatában 
A Workshop a n n a k megvitatásával kezdődött, hogy egyáltalán megfelelő-e a T u d o m á n y 
a h u m a n i t á r i u s célok szolgálatában cím. 
Lehet ügy érvelni, hogy a tudománytól az ú j ismeretek lé t rehozásán kívül nem vá rha tó 
el egyedi célok szolgálata. így a tudományos műhely címe ö n m a g á b a n félrevezető. Az a nézet 
pedig, hogy a tudomány h u m a n i t á r i u s célok szolgálatába állí tható, a tudománnya l való 
visszaélés, mer t megszegi a t udomány semlegességének elvét. A tanácskozás résztvevői közül 
néhányan valóban közel áll tak ehhez a nézethez, mivel a t u d o m á n y célját az igazság kere-
séseként definiál ták, és a tudomány objekt ivi tásának dek la rá lása mellett hangsúlyozták a 
kuta tók politikától való függetlenségének szükségességét , sót a ku ta tók és a poli t ika-csinálók 
közötti konf l iktusokat is, melyek magából a szerepből adódnak . 
A munkacsopor t többsége azonban azt a nézetet osztotta, hogy a tudományos semlegesség 
19. századi fogalom, amelyet végre el kellene vetni. A tudomány az emberiség jövőjének 
tényezője, és m á r eddig is alapvető és pozitív módon formál ta a történelmet. Nem az a 
kérdés, hogy szolgáljon-e a tudomány h u m a n i t á r i u s célokat vagy sem, h a n e m az, hogy 
miként kellene végrehaj tani ezt a feladatát. 
Míg a ku ta tók mint egyének a tudományos aktivitást öncé lúan is folytathatják, a tudósok 
közösségének t i sz tában kell lennie azzal, hogy a tudomány fontos Jövöformáló erö, és erről 
kommuniká ln iuk kell a politika-csinálókkal és a t á r sada lommal egyaránt . A pusz tán az 
egyéni kutató kíváncsisága által motivált tudományosság csak elsó megközelítésben . sc ience 
pour science", valójában olyan gyakorlati implikációi is lehetnek, amelyek nagyban hozzá-
j á r u l n a k az ember iség jólétéhez. 
Néhányan aggódva tették szóvá, hogy a tudomány t ámoga tá sa az a lapkuta tásoktó l az 
alkalmazott ku t a t á sok i rányába tolódik el. Mindnyájan egyetér te t tünk abban , hogy hosszú 
távon az a l a p k u t a t á s a jövőbeni alkalmazott ku ta tá sok előfeltétele. A munkacsopor t többsége 
szerint azonban az a lap- és a lkalmazot t ku ta t á sok között n e m vonható éles határ. Ez a 
tény azonban nemcsak igaz, h a n e m még h a s z n á t is lehet venni. 
Ezek e lőrebocsátása u t á n a Workshop résztvevőinek többsége a r ra a következtetésre 
ju tot t , hogy a t udomány számára erkölcsi szükségszerűség a h u m a n i t á r i u s célok szolgálata, 
és a kutatók felelőssége, nemcsak mint állampolgároké, h a n e m mint tudósoké, hogy az 
emberiség olyan fó problémáival foglalkozzanak, mint a környezet, a gazdaság, a népsza-
porulat . 
Élénk diszkussziót folytat tunk a tudósok, a politika-csinálók és a nyilvánosság kapcso-
latáról a demokra t ikus t á r sada lmakban . Néhányan hangot a d t a k azon óha juknak , hogy a 
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t u d ó s o k n a k meg kell őr izniük a tudományos objektivitást , és hangsúlyozták a polit ikusok 
és a tudósok szerepe közti fontos k ü l ö n b s é g e t A politikusok többnyire rövid időszakra 
gondolnak, világos és viszonylag egyszerű választ keresnek és jövőképüket nemzeti össze-
függésben alakí t ják ki. A tudósok ehelyett valószínűleg a l te rna t ívákban gondolkodnak és 
hos szabb időszakot átfogó, globális, nemzeteken átívelő perspektívák felé ha j l anak . A ta-
n á c s k o z á s résztvevőinek többsége ezeket a különbségeket viszonylagosnak tar tot ta , hang-
súlyozva a pol i t ikusoknak szóló t a n á c s a d á s szükségességét , de a b b a n m á r teljes egyetértés 
volt, hogy felelősségünk sokkal nagyobb a b b a n , hogy Ismereteinket a nagy nyilvánossággal 
is megosszuk. 
Egyetértés a lakul t ki, hogy a kezdeményezés t nem szabad a pol i t ikusokra hagyni. A 
t u d ó s o k n a k nemcsak a politikusok által feltett kérdéseket kell megválaszolniuk. A tudo-
m á n y o s közösség felelőssége az is, hogy az ember iség számára szélesebb, hosszabb távú 
teendőket tar ta lmazó a l ternat ívát dolgozzon ki. Megfontolandó, hogy interdiszcipl ináris és 
nemzetközi együ t tműködés révén olyan különleges csoportokat h ív junk életre, amelyek fel-
a d a t a az ember iség a lapkérdéseinek megfogalmazása a ha rmadik évezred küszöbén. 
Lehet ugyan vitázni arról , hogy ki okozta a súlyos ökológiai, gazdasági és demográfiai 
p rob lémákat , amelyekkel most szembesü lünk , de ezek a problémák csakis a t udomány és 
a szociális elkötelezettségű tudósok közreműködésével oldhatók meg. 
László Ervin és Szelényi Iván 
(Összeállította: Vizi E. Szilveszter) 
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A távközlés fejlődése és fejlesztése 
Minden szolgáltatás fejlődését a műszaki lehetőségek és a gazdasági 
kötöttségek határozzák meg. Az elektronikára és fotorúkára alapozott szol-
gáltatások esetében a lehetőségek olyan gyorsan fejlődtek, hogy a felhasz-
nálók valamennyi igénye kielégíthető, sőt számos olyan kényelmi és új tech-
nikai szolgáltatást ajánlanak, melynek használhatóságáról meg kell győzni 
a potenciális alkalmazókat. 
A következőkben először áttekintjük azokat az alapkutatásokat, melyek 
a konkrét műszaki fejlesztéseket napjainkban vagy a közeljövőben befolyá-
solják. Ezután néhány fejlesztési tendenciát veszünk szemügyre. Végül a 
távközlés gazdasági kérdéseit és társadalmi hatásait vizsgáljuk. Igyekszünk 
ebből a hazai körülményekre vonatkozó tanulságokat levonni 
I. 
Technológiai fejlesztések 
A nyolcvanas évek egyik legjelentősebb újdonsága az optika és az elektronika 
szintéziséből született fotonika megjelenése és néhány gyakorlati megvalósulásá-
nak elteijedése volt. A monomódusú fénykábelek szinte kizárták a piacról a ko-
rábban sikeres koaxiális kábeleket és egyre inkább elfoglalják a szimmetrikus 
kábeles helyi hálózatok szerepét is. Kedvező áruk és nagy átviteli kapaci tásuk 
egyaránt segítette sikerüket. 
A fotonika első évtizedének (1970—80) műszaki-gazdasági eredményei lendü-
letet adtak a további kutatásnak. A következő évtizedben várható, hogy a lineáris 
lézer kifejlesztésével lehetővé teszik egy szálon több kép-műsornak — frekvenci-
ában eltolt — átvitelét, kidolgozzák a két stabil állapotot megvalósító fényátvivő 
eszközöket, amelyek kapcsolók és logikai áramkörök fotonikai működését teszik 
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lehetővé. Végül az erbiummal adalékolt fényvezető szál a külső fényenergiával az 
átviendő fényimpulzusokat tudja erősíteni. 
Ezzel párhuzamosan az elektronika területén a nagy integráltságú áramkörök 
technológiája szinte napról napra fejlődik, ami a távközlés területén a hordozható 
(mobil) berendezések elterjedését fogja elősegíteni. A személyi számítógép és a 
mobil személyi távközlés a gyártók és szolgáltatók versenyének egyik kiemelkedő 
területe. Érdemes még megemlíteni a CD lemez elvén működő információtárolást. 
Ezen nagy mennyiségű adat, szöveg és kép tárolható és igen gyorsan visszake-
reshető. 
Végül a szoftver fejlesztés eredményei támogatják a különböző távközlési mód-
szerek kidolgozását. Itt kell kihangsúlyozni, hogy az 1980. u tán kifejlesztett köz-
pontokban, hálózatméró, -vizsgáló és -irányító berendezésekben a szoftver értéke 
a teljes eszköz vagy berendezés árának 50—70%-a. 
Nemzetközi távközlés-fejlesztési trendek 
Az elmúlt évtizedben a fénytechnika és a mikrohullámú technika az átviteli 
u t ak területén szinte korlátlan lehetőséget teremtett. Egyetlen fényvezetőszálon 2 
G b / s sebességű bitfolyam átvitele gyakorlatilag megvalósult. A hazai gyakorlatra 
1990—92-ben 34 Mbit /s (480 egyenként 64 kb/s-es telefoncsatorna vagy egy tévé-
csatorna), illetve 140 Mbit /s digitális átvitele volt jellemző. Kereskedelemben kap-
ható az 560 Mbit /s (7680 telefon vagy 16 tévé) sebességű átviteli rendszer és 
multiplex berendezés Is. 
Negyvenszálas kábelen 20 áramkört létesítve ez 40 G b / s információt jelent, 
ami az adatátvitel, képátvitel és telefon területén az igények szinte korlátlan ki-
elégítését jelenti (több mint félmillió (!) telefonbeszélgetés egyetlen kábelben vagy 
egy 20 ív nagyságú könyv teljes egészében átvihető 1 másodperc alatt). Ahol erre 
n incs szükség, de gyors telepítés és nagy távolságok áthidalása a cél, ott a mik-
rohul lámú és szatellit távközlés segít. 
Mindössze 5—6 éves múltra tekinthet vissza az intelligens hálózatok megva-
lósítása, amely a digitális, tároltprogram-vezérlésű központok nagyobb intelligen-
ciájából Indult ki, és lehetővé teszi ezeknek egész hálózatra való kiterjesztését. 
Hasznot hoz a szolgáltatónak és a nagy befektetések rövid időn belül megtérülnek, 
ahol az üzleti élet különleges számlázási előnyt akar biztosítani a hívó ügyfeleknek 
vagy a mobil telefónia miatt különleges keresési feladatokat kell megoldani, végül 
ha az előfizetők pénzügyi érdeke (részletszámlák kiállítása és a hívás-továbbirá-
nyítás több munkahelyen működő vállalatok esetén). 
Az utóbbi 1—2 év a multimédia szolgálatokat is előtérbe helyezte, melyeknél 
a távolból átküldött kép-, hang- és adatüzenetek kombinálhatók a helyszínen lévő 
számítógépes müveletekkel és a számítógépen CD-ROM-on vagy képmagnón el-
helyezett információkkal. A vételoldalon hallható beszéd, a képernyőn megjelenő 
kép, vagy a kinyomtatott szöveg kombinációja távolról vezérelhető és ezzel a mun-
ká já t végző orvos, kutató vagy gépkocsivezető a számára pillanatnyilag szükséges 
információ-kombinációkhoz ju t hozzá. 
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Piaci hatások 
A gyors műszaki fejlődéssel egyidejűleg szélesedett a távközlés területén a 
verseny, amelyben különböző felhasználók igényeihez illeszkedő szolgáltatásokat 
kell nyújtani. Ez számos területen gyorsította a fejlődést, másokon viszont az 
elképzelt ötletek nem nyerték meg a felhasználók tetszését. Különösen fontos volt 
a felhasználók megnyerése olyan esetekben, amikor több szolgáltató próbál a 
távközlési piacon megélni. 
A fenti irányzatokra nézzünk néhány példát. A hatvanas évek vége felé nagy 
reményeket fűztek az Angliából indult videotext-szolgáltatáshoz. Ez különböző 
szöveges információkat tudott nyújtani interaktív módon, telefonvonalon keresztül 
a felhasználóknak. A decimális felépítésű tartalomjegyzék több tízezer informáci-
óhoz, hirdetéshez vagy játékhoz biztosított hozzáférést. Az ígéretes szolgáltatás 
jellemzőinek kidolgozására nemzetközi ajánlások adtak támpontot és segítették a 
világméretű egységesítést. Mindezek ellenére, húsz év távlatából úgy tűnik, hogy 
az eredeti elképzelés megbukott. A készülék a lakosság számára drága volt, a 
professzionális felhasználóknak pedig nem nyíljtott annyit, mint egy számítógépes 
terminál vagy munkaállomás. Egyetlen kivétel Franciaország, ahol a terminálok 
árá t és bérleti díját oly mértékben le tudták szorítani, hogy ennek beszerzése az 
átlag havi fizetés tíz százaléka. Ez a kisebb tudományú .minitel" több millió pél-
dányban működik a francia hálózatban. A Minitel sikeréhez jelentősen hozzáse-
gített a France Telecom, mint megrendelő. A francia távközlési szolgáltató azt a 
kötelezettségét, hogy minden előfizetőjének évenként új telefonkönyvet adjon, ezzel, 
a korát akkor megelőző elektronikus eszközzel hosszabb távon gazdaságosabban 
(és környezetkímélő módon) oldotta meg. (Szintén francia találmány, a chip-kártya 
hasonlóan sikeres, széles körű elterjedésének most lehetünk tanúi.) 
Másik jellemző bukás a szerkesztett távirat-átvitel, a teletex, amely üzleti le-
vélminőségű iratokat tudott géptávírón átvinni. Segítette a szerkesztési munkát , 
és a levél gépelése és megszerkesztése után rendkívül kényelmesen, egy lépésben 
lehetett a vonalra adni. Gyors sikerét a telefax teijedése állította meg. A telefax 
készülék ára ugyanis kevesebb mint fele a teletex terminálénak, bármilyen gépelt 
szöveg, ábra vagy már korábban elkészült nyomtatott oldal átvihető rajta, és ezzel 
mindazon feladatokat, melyet a teletex-szel akartak megoldani, szövegszerkesztő 
és telefax készülékkel olcsóbban, felhasználóbarát módon lehet teljesíteni. 
Egészen különleges pályát futott be az ISDN (Integrated Services Digital Network 
= Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat), amely egy érpáron, két telefon és egy 
adatátviteli csatorna összefogásával többféle szolgáltatást tud nyújtani a felhasz-
nálónak. A felhasználókat viszont nem érdekelte, hogy a kívánt szolgáltatásokat 
milyen módszerrel, hány érpáron kapják meg. hanem csak annak minősége, meg-
bízhatósága és ára volt döntő a piacon. A felhasználók szempontjából a különböző 
terminálok és a digitális tároltprogram- vezérlésű központok által nyújtott kényelmi 
szolgáltatások egyenértékűek voltak az ISDN-nel. A digitális csatlakozás és a di-
gitális előfizetői vonal biztosította a jobb minőséget. Az ISDN betűszó ugyanakkor 
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annyira elteijedt és a felhasználók annyira hittek ennek felsőbbrendűségében, 
hogy újabban a szolgáltatók az ezzel egyenértékű digitális előfizetői csatlakozásokat 
és a tároltprogram-vezérlésú központot vagy újabban az Intelligens hálózati szol-
gáltatásokat ISDN jelszó alatt igyekeznek minél szélesebb körben eladni. 
Más, új megoldások viszont teljes sikerrel vették a piaci akadályokat. Ezek 
közül első a tároltprogram-vezérlésú digitális központ, mely a felhasználó igényeinek 
megfelelően tud számlát készíteni, adott időben ugyanazon hívószámot más-más 
helyre kapcsolni, konferencia beszélgetést létrehozni, rövidített hívószámok hasz-
nálhatók (2—3 jegy) a gyakran használt kapcsolatoknál stb. 
A hazai hálózat fejlődése és fejlesztése 
A magyar távközlés a múlt század vége felé Európa élvonalában volt. A magyar 
posta minden műszaki újdonságot, annak megjelenése u tán 2—3 éven belül a 
magyar posta bevezette. így például a telefonközpont, a nemzetközi összeköttetések, 
a földalatti kábelek és a rádiótáviratozás alkalmazása terén sokszor nemcsak 
követői, hanem irányitói voltunk az európai irányzatoknak. Az első világháború 
u tán a gazdasági helyzet romlása miatt az automata központokat, a vivőfrekvenciás 
rendszereket már jó néhány évvel azok nyugat-európai alkalmazását követően 
vezették be nálunk. 
1945 u tán a meglévő tudás, a rendelkezésre álló technológia még lehetővé 
tette, hogy 1952-ig a távközlés fejlődésében nem következett be törés. Ezután 
azonban egyre Inkább elmaradtunk a legújabb fejlesztési eredmények hazai gyár-
tásától és bevezetésétől. Volt ugyan a hatvanas évek közepén néhány kísérlet 
arra, hogy az új technika segítségével fejlesszük a hálózatot. Ezek közül legjelen-
tősebb a hazai fejlesztésű tároltprogram-vezérlésú vidéki (kb. j á rás területű) köz-
pontokkal kialakított hálózat, melynek segítségével Európában elóször működött 
Veszprém körzetében programvezérléssel a teljes észak-balatoni rendszer. 
Ehhez a felzárkózási törekvéshez kapcsolódott 1968-ban az Ericsson vivőfrek-
venciás berendezéseinek és crossbar központjainak beszerzése, valamint a gyártási 
licenc megvásárlása. A Magyar Kábelművek ugyanebben az időben a SAT-tól meg-
vette a telefóniában használatos kiskoaxiális kábel gyártási dokumentációját és 
jogát. Ezen eszközökkel a 70-es évek elején jelentősen fejlődött a helyközi hálózat, 
valamennyi nagy város távhívó rendszerrel lett összekapcsolva és a crossbar köz-
pontok minőségileg messze meghaladták a üpusában és működésében is több 
mint 30 éves rotary berendezéseket. 
A további licencvásárlások és az Ericsson együttműködés különböző okok miatt 
megakadt. Ez azt jelentette, hogy a 60-as évek közepének szintjén folyt 1980 
közepéig a hálózatfejlesztés. Ekkor kezdődött a tároltprogram-vezérlés széles körű 
bevezetése és az átviteli utak digitalizálása érdekében egy aktív fejlesztő és piac-
felmérő munka. A COCOM korlátozások miatt a tároltprogram-vezérlésú digitális 
Időosztásos központok azonban csak 1989-ben Juthat tak be az országba. 
Ezen Időszak alatt néhány kisebb hazai eredménnyel sikerült a problémák egy 
részét megoldani. Ilyenek a Telefongyárban fejlesztett és gyártott impulzus-kód-
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modulált (PCM) digitális időosztásos rendszerek, melyek egy érpáron 30 beszélgetés 
egyidejű átvitelét tették lehetővé, a BHG tároltprogram-vezérlésű elektronikus al-
központjai és a korábban már említett vidéki központjai és néhány vezetéknélküli 
rendszer, melyet az ORION, az FMV és a BRG gyártott. Ebben a sorban kiemelkedő 
szerepe van a SZTAKI által fejlesztett csomagkapcsolt rendszernek, mely a nem-
zetközi szabványoknak megfelelően működött és mellyel a tudományos intézeteket, 
kórházakat, közgyűjteményeket és felsőfokú iskolákat kapcsolták össze. Ez az IIF 
elnevezésű hálózat mind a számítástechnika, mind a tudományos információcsere 
elősegítésében nagy jelentőségű volt és igazolta, hogy kellő szellemi összefogással 
a COCOM korlátozások is áthidalhatók. 
Amikor 1990-ben felszabadult a piac és a MATÄV valamennyi korszerű esz-
közhöz hozzáférhetett, egy, a vidéki hálózat évtizedes elmaradottságát gyakran 
pótolni akaró, ambiciózus hároméves terv készült, melynek céljai a következők 
voltak: 
— szélessávú digitális fényvezetős és mikrohullámú átvivöhálózattal az ország 
54 legjelentősebb pontjának összekötése. Ez a 4 ezer kilométeres gerinchálózat 
560 Mbit /s-os átvitelre alkalmas és a fényvezetőben irányonként 20—40 szál áll 
rendelkezésre, 
— tároltprogram-vezérlésű központokkal a szolgáltatások minőségi és meny-
nyiségi javítása. Ezek segítségével a főközponti kapacitás oly mértékben növekedett, 
hogy három év alatt 50 százalékkal nőtt a bekapcsolt előfizetők száma, 
— a számítógépes és adatátviteli, valamint a távíró szolgáltatások széles körű 
teijesztése és javítása érdekében nagy kapacitású csomagkapcsoló központot he-
lyeztek üzembe, mely a professzionális felhasználók igényelt széles körben ki tudja 
elégíteni, 
— a nemzetközi kapcsolatok körének szélesítése érdekében (az elkészült és 
határig haladó fényvezetős összeköttetéseken kívül) csatlakoztunk az Intelsat sza-
tellit távközlési hálózat atlanti-óceáni és indiai-óceáni műholdjaihoz, melyeken 
keresztül szinte a világ valamennyi fővárosa elérhetővé vált. A műholdas össze-
köttetések másik fajtája (a VSAT), országon belül és Európában adatátviteli és 
gyors hírtovábbítási rendszerek kiszolgálására áll rendelkezésre. 
Pillanatnyilag ezen ambiciózus hároméves terv teljesítésének az utolsó hónapjai 
előtt állunk. Úgy látszik, hogy megépült az a távközlés-hálózati infrast ruktúra , 
amely a következő három évben valamennyi fizetőképes távközlési igény kielégí-
tésére elegendő lesz. 
A hazai távközlés-fejlesztés gazdasági korlátai 
A távközlés elmúlt években végrehajtott fejlesztése jelentős beruházásokat Igé-
nyelt, amelyekre nagy összegű, hosszú- és középlejáratú hiteleket kellett felvenni. 
Ezeket a tarifabevételekból lehetne visszafizetni, ha a tarifák arányban lennének 
a beruházási összegekkel. A tarifabevételek mértéke viszont az adott ország gaz-
dasági helyzetétől függ. A távközlés által elérhető haszon általában meghaladja a 
fenntartási költségeket és az amortizációt, azonban ha a vállalatok nyeresége 
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csekély és a munkaerő értéke alacsony, akkor a távközlés gazdasági előnyeit a 
felhasználók csak alacsony tarifák esetén tudják igénybe venni. Mindezek rossz 
gazdasági helyzetben lévő országokban azt jelentik, hogy a tarifa bevételek nem 
elegendőek a nagyarányú fejlesztések finanszírozásához. így például hazánkban 
is a további beruházásokhoz milliárd nagyságrendű pénzekre van még szűkség, 
melyeket szintén a vállalati bevételből kellene fedezni. 
Ha nem áll rendelkezésre a vállalat bevételeiből ez az összeg, akkor azt vagy 
bankkölcsön formájában lehet megszerezni, vagy a vállalat egy részének eladásából 
befolyó összeget lehet fejlesztésre felhasználni. Mindkét esetben meg kell azonban 
fontolni, hogy az adósságterhek, illetve a tulajdonarányban külföldre vándorló 
nyereség milyen mértékben terheli a távlati fejlesztési célkitűzéseket. Ezeket meg-
fontolva lehet korlátozott mértékben külső tőkét felhasználni. 
Ennek során megfontolandó, hogy milyen előrelátással szabad külső pénzekből 
beruházni. Bár a távközlés gyorsan fejlődő ágazat, ennek ellenére üres kapacitások, 
közvetlen forgalmi eredményt nem hozó eszközök és létesítmények beruházási 
költségei növelik az adósságterheket, de nem hoznak elegendő hasznot, ezért a 
jövőben fékezhetik a fejlődést. A hálózat elemeinek méretezésekor tehát az alul-
méretezés és a túlméretezés egyaránt hátrányos. A távközlés gazdasági korlátai 
a várható fejlődés pontos megbecsülésével, helyes előrelátással és gondos mére-
tezéssel hidalhatok át. 
A jelen gazdasági körülmények között a normál egységes telefon-szolgáltatásból 
a fejlesztés nem látszik fedezhetőnek. Általában a távközlési bevételek és a családok 
összjövedelme összerendelhető. Elfogadható irányszám, hogy a családok összjö-
vedelmének maximum 3—5%-a fordítható távközlésre. Ez leegyszerűsítve azt je-
lenti, hogy országosan a távközlési bevétel lakossági előfizetőktől származó része 
a GDP 3—5 %-a. Erre azonban nem minden esetben lehet alapozni. A létminimum 
alat t élők általában nem tudnak távközlést jövedelmük 0,5—1 %-ánál nagyobb 
mértékben igénybe venni, tehát csak alkalmanként használnak telefont. A jelen-
tősen nagyobb jövedelműek viszont az ésszerűség határain belül nemigen tudnak 
5 %-nál többet költeni, sőt esetleg az egyedi igényeknek megfelelő választék szű-
kössége miatt az 5%-ot sem tudják ésszerűen távközlésre költeni. 
A fentiekből az olvasható ki, hogy ha a jövedelmek tartománya nagyon szét-
húzódik, és sok a nagyon szegény, de csak kevés az igen nagy jövedelmű, akkor 
a távközlési bevételek az ország GDP értékének kisebb hányadát teszik ki. így a 
törlesztés mértékének meghatározásánál igen óvatosnak kell lenni, és nem gyor-
sí tható tetszőleges mértékben a távközlés-fejlesztés. Ez még akkor is így van, ha 
az előfizetők növekvő száma az előfizetői szám növekedésénél lényegesen gyor-
sabban növekvő forgalmat és ezzel arányos távközlési bevételt jelent, továbbá 
akkor is, ha figyelembe vesszük az üzleti előfizetőket, hisz a GDP-ben az üzleti 
élet élénksége is visszatükröződik. Fentiek kissé módosulnak, ha van állami tá-
mogatás, amit indokolhat a telefónia közszolgálatnak tekintése, vagy a telefónia 
fejlesztésétől remélt általános gazdasági fellendülés, vagy ha a fegyveres testületek 
biztonsági célokból fejlesztik a hálózatot. 
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Végül itt érdemes megemlíteni, hogy a tarifák változtatásával nem lehet a fenti 
„makro" összefüggéseket jelentősen befolyásolni. A felhasználás mértéke önmű-
ködően beáll az ország gazdaságának megfelelő szintre, a tarifaváltozással nem 
lehet Jelentősen növelni a bevételeket. 
Hitelek felvétele vagy a vállalat egy részének eladása és a tőkeemelés mind 
olyan pénzforrást jelent, amelynek terheit később szintén a felhasználóknak kell 
fizetni. Ezeket az anyagi terheket a Jövőben csak akkor lehet vállalni, ha különböző 
szolgáltatásokkal a távközlés Jelentősen tudja javítani a vállalatok és egyének 
gazdasági helyzetét, és ezért ezen új szolgáltatásokért nagyobb bevételt lehet kérni. 
A telefon területén a nagyobb megbízhatóság jelentheti a vállalatoknak a na-
gyobb biztonságot és ezzel a termelékenység növekedést. Ha ez megvalósul, az 
Ilyen szolgáltatásokért magasabb tarifa remélhető. Ugyancsak nagyobb tarifa vár-
ható a szélessávú átvitelért, ahol képeket, nagysebességű adatot és számítógépek 
közötti kapcsolatot lehet megvalósítani. Végül ezekhez kapcsolódnak még az ér-
téknövelt és kényelmi szolgáltatások, melyek az üzleti területen értéket termelnek 
és ebból a távközlés ls részesülhet. 
II. 
Az eddigi fejezetekben a távközlést mint egy önmagában zárt gazdasági egységet 
vizsgáltuk, és saját műszaki és pénzügyi rendszerének helyzetét és kilátásait igye-
keztünk elemezni. A következőkben a távközlést a társadalom és a nemzetgazdaság 
részeként elemezzük. Külföldi tapasztalatok és statisztikák felhasználásával a be-
fektetések szélesebb körben jelentkező hasznát próbáljuk felvázolni. 
A hasznosság természetesen csak akkor jelentkezhet, ha az életforma, az ad-
minisztráció és a szervezés a távközlés, az informatika lehetőségeit kihasználva 
korszerűsödik. Ezért először e lehetőségekkel foglalkozunk, majd a változásokat 
feltételezve néhány statisztikával az ágazat gazdasági szerepét és annak rohamos 
növekedését muta t juk be. 
A távközlés társadalmi szerepe 
Mint a műszaki kérdések tárgyalásánál már hangsúlyoztuk, a hatvanas években 
a számítástechnika, az elektronika és a fotonika együttes fejlődése számos terü-
letenjelentős változásokat tett lehetővé. Ezek a változások akkor három fő területen 
ígértek társadalmi hasznot: 
a) kellemetlen körülmények között végzendő munkák automatizálása, 
b) nagy mennyiségű adat tárolása, kezelése, csoportosítása (például banki mű-
veletek, személyi nyilvántartások stb.), 
c) körülményekhez alkalmazkodó szervezés (például gépkocsik irányítása, mun-
kafolyamatok rendezése stb.). 
A kedvező tapasztalatok, továbbá a munkaerő árának növekedése és ezzel 
egyidejűleg az elektronikus eszközök árának csökkenése még inkább előtérbe he-
lyezte az elektronika alkalmazását. Ugyanakkor a hetvenes években a legújabb 
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technológiai eredmények nehezen voltak hozzáférhetők, és sok helyen még nem 
voltak felkészülve befogadásukra. Ezzel éles különbségek alakultak kl a vállalatok 
között. Azok a vállalatok, amelyek alkalmazni tudták a megfelelő számítástechnikai 
eszközöket, hatékonyabban, nagyobb jövedelmezőséggel tudtak dolgozni. 
A következő lépés, a különböző telephelyek együttműködése, gépek összekapcso-
lása pedig már a távközlés Iránti Igényt növelte. Kialakult a technológiai távközlés, 
vagyis az a terület, ahol a távközlés szerves részévé vált a vállalat munkafolyamatának. 
A mobil távközlés megjelenésével mind az irányítási, mind az Információgyűjtési 
folyamatok bekapcsolódhattak a technológiai rendszerbe. A fejlődés egészen addig jutott, 
hogy sok esetben a távközlés kiesése már a vállalat működését veszélyeztette vagy meg-
akadályozta. Ez nemcsak a távközlés fontosságát húzta alá, hanem egyben lényegesen 
nagyobb megbízhatóságot és használhatóságot követelt meg a távközlési szolgáltatótól. 
Sok esetben elvárják, hogy a távközlési összeköttetések az időnek kevesebb 
mint egy ezrelékében lehetnek használaton kívül, vagyis 0,999 valószínűséggel 
rendelkezésre kell állnia a kapcsolatoknak. A távközlés így a szolgáltatás, gyártás, 
üzemeltetés nélkülözhetetlen részévé válik. 
A megbízhatóság mellett a számítógépes kapcsolatok, az írott információ át-
vitele, a képek és a multimédia is beépül az intézmények, vállalatok működésébe. 
A konferencia kapcsolatok (audio és video) szintén egyszerűsítik a vállalati 
irányítást. A mobil és személyi távközlés pedig az elérhetőséget növeli, és így 
szintén kihatással van az intézmény vagy vállalat működésére. 
A távközlés gyors előretörése során felmerült, hogy mindenki otthon végezze 
munkájá t , egy számítógép terminál előtt ülve, ezzel megtakarítva az utazási költ-
ségeket, csökkentve a vállalatok, irodák és intézmények épületszükségletét, vagyis 
mind a környezet kímélése, mind a költségek csökkentése szempontjából rendkívül 
biztató megoldásnak látszott. Bár ennek valamennyi feltétele adott volt, mégsem 
terjedt el. Az okok pszichológiaiak és gazdaságiak. Napokon keresztül magányosan 
ülni egy képernyő előtt pszichológiailag rendkívül rossz hatású. Az Is ellenkezett 
a közvetlen kontaktusteremtés igényével, hogy a szükséges információkat alkal-
manként telefonon lehetett csak megszerezni. A gazdasági problémát pedig az 
okozta, hogy a bérek alacsonyabbak, a társadalombiztosítás nem kőtelező és a 
munkavállalónak kell a fűtés, világítás költségeit vállalnia. Az érdekvédelmi szer-
vezetek is erősen tiltakoztak, hiányolva a munkavállalók közvetlen kapcsolattar-
tásának lehetőségeit. Mindezen problémák áthidalására az utolsó évtizedben a 
gazdasági és környezetvédelmi célkitűzések és a jó közérzet összehangolása ér-
dekében kialakultak az ún. tele-házak. 
Egy-egy tele-házban 10—15 ember részére van munkahely, ahol számítógépes 
feladataikat megoldhatják. Nem feltétlenül szükséges, hogy az ott ülő 10—15 
ember ugyanazon intézmény részére dolgozzon, néha 2—3 intézmény közösen 
létesíthet tele-házat. A tele-házba az ott dolgozók általában 5—10 perces gyalog-
úttal elérnek, tehát a közlekedési eszközök iránti igény csökken, ugyanakkor 
kialakulnak a társaságok, melyek szakmai problémák megoldására megbeszélé-
seket tar thatnak és nem lép fel a magányosság érzete az ott dolgozókban. A 
számítógéphez kapcsolódó munkahelyek számára a pillanatnyi ismeretek szerint 
a tele-ház a legjobb megoldás. 
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A távközlésre fordított kiadás kisebb, mint a helyiségbérlet, az utazás és a 
fenntartás költségei (1. ábra), tehát ha a tele-házak, a tele-munkahelyek elter-
jesztésével a távközlés költségei körülbelül kétszeresére nőnek is, viszont felére 
csökkenhetnének az említett nagy kiadások (ez például Angliában összességében 
15—20 milliárd font évi megtakarítást jelenthet). E változásokkal szemben a meg-
szokás és az emberi kapcsolatok megszokott formái jelentik a legnagyobb fékező 
^ ^ erőt. Kimutatták például, 
hogy a fiatalok párkapcso-
latának több mint fele a 
munkával, a munkahellyel 
kapcsolatos, ha viszont lé-
nyegesen lecsökkentik az 
együtt dolgozó emberek szá-
mát a tele-házakban, akkor 
ezek a lehetőségek rohamo-
san csökkennek. Nem lát-
szik perspektivikusnak az 
egy lakás — egy egység jel-
legű társadalmi modell sem, 
mert ennek számos kedve-
zőtlen hatása van. 
Inkább várható, hogy 
nagyobb, körülbelül 25— 
100 fós közösségek alakul-
nak majd ki, nem megvá-
lasztott vagy kikiáltott vezér-
egyéniséggel, hanem olyan 
szuggesztív vezetőkkel, akik 
a közös munkában és a kö-
zös szórakozásban maguk-
kal tudják ragadni a kis 
egységek résztvevőit. Az ez-
redfordulóra várható, hogy 
Európában ls megindul 
ilyen kis társadalmi egységek kialakulása, melyekre mintát egyelőre csak Távol-
Keleten, Ausztráliában és Kanadában találunk. 
Ehhez kapcsolódik a videokonferenciák szervezésének lehetősége, amely a mun-
kavégzéssel kapcsolatos megbeszéléseket 20—30 százalékban pótolni tudja. Sok 
más esetben azonban a személyes kapcsolat még mindig eredményesebb. 
A magánéletben és a szórakozásban szintén Jelentős változásokat hoz a táv-
közlés. A rádió és a televízió a lakásba hozza a hangversenytermet, a színházat 
és a mozit. Sokkal kényelmesebb sporteseményt is televízión keresztül figyelni, 
ahol az érdekesebb momentumokat többször ls visszajátsszák, mint esőben vagy 
tűző napon szoronganl a nézőtéren. Felmerül ezek után, hogy érdemes-e egyáltalán 
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Az Egyesült Királyságban a különböző üzletágakra fordított évi 
költségek, melyek a tele-házakkal csökkenthetők vagy megtaka-
ríthatók. 
Forrás: C.R.South (BT Laboratories): With a Broadband Network 
— who needs Shannon? PKI Tudományos Napok kiadványa 1993. 
november 23—24. 
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hangversenytermet, színházat építeni, amikor a digitális rádióműsorszórás és a 
nagy felbontóképességű televízió mindezeket szinte maradéktalanul pótolja. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy távközlési eszközökkel nem lehet elérni 
azokat a tömeghatásokat, amelyeket a nézők igényelnek. Erre legjellegzetesebb 
példa a sportesemény, ahol a szurkolók és a játékosok kölcsönhatása befolyással 
lehet az eredményekre. A hangversenyek tomboló közönsége megerősítve érzi magát 
sa já t ízlésében, ha több száz emberrel együtt tudja visszatapsolni a szereplöket. 
Várhatóan itt is kialakul majd az a kompromisszum, melyben színházi és 
mozielöadásokat televízió segítségével kisebb közösségek fognak együtt nézni. 
Ahogy a televíziózás kezdetén, amikor még kevés készülék volt, a televíziótulajdonos 
meghívta szomszédait egy-egy jó film megtekintésére, ugyanúgy várható, hogy a 
kultúrcentrumoktól távoli helyeken jelentősebb események megtekintésére a még 
ritkábban előforduló HDTV (nagy felbontóképességű és színhüségü TV) vagy majd 
később sztereó vetítés megtekintésére a környék lakói összegyűlnek és a közös 
müvészetélvezet pszichológiai előnyeit is kihasználják. 
A távközlés társadalmi hatásai mellett a társadalmi mozgások is ha tnak a 
távközlés fejlődésére. Ez a visszahatás azonban nem közvetlen, ugyanis az elekt-
ronika gyors fejlődése igen sok területen megelőzte az igényeket. A távközlési 
szolgáltatások számos ága kínál a felhasználóknak olyan kényelmi szolgáltatást, 
információ hozzáférési lehetőségeket, amit eredetileg nem is képzelt. így mester-
ségesen lehet hatni az életformákra. Ugyanakkor látszanak azok a fővonalak, 
amelyek körülhatárolják a további lehetőségeket. A lehetőségek kiolvashatók a 
családok költségvetéséből, amelyek sokat költenek távközléssel pótolható tevé-
kenységre, ugyanakkor a távközlés szerepe a családok összkiadásában jelenleg 
még elég alacsony. Például az évi távközlési kiadás az Egyesült Királyságban 200 
font évenként és háztartásonként, ami lényegesen alacsonyabb, mint az egyéb 
szórakozásra fordított összeg, mert például a TV és a rádió családonként és éven-
ként több mint 330 fontot tesz ki. Ugyanakkor a távközlésre fordított idö évi 
óraszáma fejenként 100 alatt marad (az emberek kb. 2500 órát alszanak és közel 
2000 órát dolgoznak évente). 
Összehasonlításul azonban ezek helyett Inkább azt érdemes nézni, hogy a 
tévézés közel 1200 órát, a rádiózás közel 500 órát vesz igénybe. Ebból egyértelműen 
az a tanulság, hogy a távközlés lehetőségeit érdemes a szórakoztatásra nagyobb 
mértékben igénybevenni. Ebből az a következtetés vonható le, hogy míg az üzleti 
életben már létrejött olyan mértékű szervezeti változás, a munkafolyamatok olyan 
átalakítása, amely nagyobb mértékben támaszkodik a távközlésre, addig a családi 
életben, a szórakozásban ennek mértéke még elenyésző. 
A személyes kapcsolatokra és az egyéni benyomásokra szükség van, ezért nem 
lehet, hogy az emberek kizárólag TV-n keresztül ismerjenek meg más országokat, 
kerüljenek kapcsolatba más emberek szokásaival, hanem csak azt jelentheti, hogy 
a választás egy-egy utazásra, nyaralásra lényegesen megalapozottabb lehet, mint 
enélkül volt. Ugyanakkor a távközlés felhasználható az előkészítésre, szobafogla-
lásra és egyéb előzetes információk megszerzésére, tehát javíthatja az ott töltött 
idő kihasználtságát és az erre fordított pénz hasznos í tásá t 
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A távközlés szerepére és alkalmazásának szükségszerűségére nevelni is kell. Ennek 
legaktuálisabb kérdése a távközlés és a környezetvédelem kapcsolata, melynek egyik 
oldala éppen az, hogy kevesebb szennyező anyag jusson a levegőbe, a másik pedig 
a természet jelenlegi állapotának védelme. Ez utóbbira jelentós példa a francia Minitel, 
mely megtakarította a francia távközlési vállalatoknak, hogy évenként új telefonköny-
vet adjanak ki és azokat több tíz millió példányban szétosszák. Különböző számítások 
szerint évenként több száz hektár erdő kiirtását takarították meg azzal, hogy a te-
lefonkönyv adatai a Minitel segítségével képernyőn olvashatók le. 
A távközlés gazdasági szerepe 
A műszaki fejlődés és annak társadalmi hatásai csak akkor lehetnek megha-
tározóak, ha emögött jelentős gazdasági érdekek is jelentkeznek. A gazdasági 
haszon jelentkezhet a gyártóknál (berendezés, alkatrész), a beruházónál, üzemel-
tetőnél, szolgáltatónál (e három feladat gyakran ugyanannál a vállalatnál van), a 
felhasználónál (lakásokban, jármüvekben, vállalatoknál, hivatalokban, szórakoz-
tató és oktatási intézményeknél stb.). 
Legnehezebb a felhasználóknál jelentkező hasznot megbecsülni. Itt abból in-
du lha tunk ki, hogy az OECD országok egy főre vetített távközlési bevételei 1980-
ban átlagosan 300 USD, 1990-ben 440 USD. Ez azt jelenti, hogy a felhasználóknál 
a távközlésből jelentkező haszon ennél több, különben nem vennék igénybe a 
távközlést. Ez közelítőleg 600 USD/fő/év átlagos felhasználói hasznot jelent, ami 
a GDP 5%-át ls meghaladja. Az 5% az energia-, élelmiszer- és já rműipar nagy-
ságrendjébe esik. Ezt Igazolja a német statisztika (2. ábra) aláhúzva ezzel a táv-
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Forrás: OECD távközlési piaci Jelcnlcs, 1992. 
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Besötétítve: 
azon vállalatok oszlopa, 
amelyek más termékeket is gyártanak. 
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Forrás: Német Szövetségi P o s t a Távközlési Vá l l a l a t ának nemzetközi sa j tó t á j é -
k o z t a t ó j a , 1993. München 
közlés jelentőségét egy ország gazdaságában. Ugyanezt t ámasz t ja alá a távközlési 
vállalatok aránya az ér tékpapír piacon. A tíz legnagyobb német távközlési vállalat 
a teljes tőzsdei érték 25%-át lefedi (3. ábra). 
A távközlésben a világon a következő a rányoka t találjuk: a közel 500 milliárd 
USD éves piaci forgalomnak, több mint 80%-át teszik ki a szolgáltatások, míg 
e ladot t berendezések kevesebb mint 20%-át . Érdekes megnézni azt is, hogy 1990 
és 1992 között az egyes távközlési ágak milyen mértékben fejlődtek. Fel tűnő, 
hogy a telefon még mindig a legnépszerűbb és a leggyorsabban fejlődő iparág. 
Más felbontásokban azonban feltűnik, hogy a mobil távközlés aránya az utolsó 
években mennyire ugrásszerűen megnőtt (4. ábra). 
A globális ada tok á t tekintése után é rdemes a vállalkozó szemszögéből is meg-
nézni a távközlés ha szná t . Mivel az eszközök á ra az elmúlt években az órabérhez 
képes t feltűnő mér tékben csökkent, ezért egyre több helyen érdemes a munka idő t 
vagy esetleg a m u n k a e r ő t is megtakarí tani gépek segítségével. Magyar viszonyok 
között jellemző, hogy az ötvenes évek elején egy mérnök fizetése 1—2 ezer forint 
között volt, ugyanakkor egy tranzisztor á r a 100 forintra volt becsülhető. Ma a 
mérnök i fizetések 2 5 és 100 ezer forint között helyezkednek el, a jelentősen j o b b 
tel jesí tményű tranzisztor pedig csak 10—15 forintba kerül. Ugyanez a fejlődés 
igaz számítógépekre is, b á r itt a műszaki fejlődés gyorsasága miatt az összeha-
sonl í tás sokkal nehezebb. Viszont az világosan kitűnik, hogy ma már egy egysze-
r ű b b PC 1—3 havi fizetésből biztosan megvehető és ez 5 évvel ezelőtt legalább 2 0 
havi fizetés volt. így, h a sikerül valamilyen m u n k á t géppel gyorsítani és m u n k a e r ő t 
megtakar í tani , akkor e n n e k bevezetése a m u n k a a d ó n a k feltétlenül gazdaságos. 
Nemcsak a munkavégzés , de a szórakoztatás területén is feltűnő, hogyan a r ány -
lik egymáshoz egy színházjegy ára és egy színes televízió beszerzési költsége. 
Régebben kb. 300 színházjegy volt a legolcsóbb tévé-készülékkel egyenértékű. Ma 
kb. húsz , tehát a művészetek távélvezete je lentős anyagi megtakarí tás t je lent . 
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A különböző híradástechnikai ós számítástechnikai ágazatok növekedése az elmúlt években (német-
országi adatok), 1990=100%. 
Ennek megfontolása biztató lehet a távközlés számára. Felmerült ugyanis, hogy 
a recesszió miatt a távközlés igénybevétele is visszaesik. Azonban úgy látszik, 
hogy a recesszió előbb fogja az utazásokat, a hangverseny- és színházlátogatást 
csökkenteni, mint a távközlés igénybevételét. Tehát gazdasági oldalról vizsgálva 
a jelenlegi gazdasági helyzet nehezíti ugyan a távközlési beruházásokat, de a 
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szolgáltatások igénybevételét valószínűleg nem fékezi. Különösen remélhető a táv-
közlési szolgálatok fejlesztése akkor, ha mindenki igénye szerinti szolgáltatást a 
lehetőségeinek megfelelő árért tud nyújtani. 
Az árviszonyok változása a távközlési vállalatok gazdálkodási adataiban is meg-
mutatkozik. Ezt jól muta t ja az 5. ábra. Igen jellemző, hogy a közel állandó szintű 
befektetések mellett évről évre növekszik a bevétel. Tíz év alatt kb. 50%-kal emel-
kedett Európában a távközlésből származó haszon. Egyébként, nemzetközi ösz-
szehasonlítások szerint, azokban az országokban a legjelentősebb a növekedés, 
ahol a távközlés liberalizálva van és a verseny erre készteti a szolgáltatókat. 
Ugyanakkor feltűnő, hogy a távközlés növekvő haszna általában csökkenő reál-
ér tékű tarifák mellett következett be. 
Összefoglalás 
A távközlés társadalmi és gazdasági hatásai t elemezve láthatjuk, hogy az em-
beriség történelmét meghatározó fizikai-kémiai felfedezések egyike sem volt olyan 
átfogó hatással az élet minőségére, mint az elektronika-fotonika terén elért a 20. 
század második felében. 
Ez abból következik, hogy a távközlésben valamennyi jelenleg előtérben lévő 
irányzat támogatóra talál. A környezetvédelem, a munkaerő jó kihasználása, a 
takarékosság és a művészetek széles körű terjesztése és élvezete mind könnyebben 
megvalósítható, ha a különböző fajtájú távközlési szolgálatokat használjuk. Ugyan-
akkor a távközlési szolgálatok a nemzeti jövedelemben jelentős arányban szere-
pelnek, tehát a jó távközlés a nemzetgazdaság egyensúlyát is segíthet megterem-
teni. 
Emellett érdemes szem előtt tartani, hogy a távközlés és a számítástechnika 
legújabb eredményei nem természetes igényeket elégítenek ki. Az átlagember, aki 
a jelenlegi munkamódszereket alkalmazza és szórakozásokat élvezi, nem au toma-
t ikusan ismeri fel az új lehetőségek vonzó oldalát. A távközlési szolgálatok alkal-
mazásához illeszkedő életforma megismertetésével, és előnyeinek bemutatásával 
lehet az igényeket gerjeszteni. 
Mint láttuk, érdemes felkelteni a távközlés iránti érdeklődést, mert ez nemcsak 
a szolgáltatóknak, az üzemeltetőknek és a gyártóknak igen jó üzlet, h a n e m a 
nemzeti jövedelem növekedését is meggyorsítja és ezzel az életszínvonal növeke-
dését is elősegíti. Jövőnk megalapozásához ezért fontos a megfelelő szolgáltatói 
aktivitás, szükséges ezen kívül még a felhasználók széles rétegeinek nevelése az 
új, korszerűbb módszerek alkalmazására. 
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Jövőorientáltság a mai magyar 
társadalomban 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jövőkutatás Tanszékén két 
Jövőkutató és egy pszichiáter egészséges és beteg csoportokban vizsgálta az 
ember jövőorientáltságát. Az időben és térben közelebbi és távolabbi Jövőre 
vonatkozó érdeklődésről gondolkodásról és várakozásokról valamint a Jövő 
érdekében végzett tevékenységekről mintegy 350 személy számolt be. A mai 
magyar társadalomban megjelennek a Jövőorientáltság zavarai amelyek a Jövő 
iránti érdeklődés és a Jövőért végzett tettek közötti eltérésben érhetők tetten 
Az ember jövőorientáltsága 
A jövőorientáltság — kizárólag — az embernek az a tulajdonsága és képessége, 
amely lehetővé teszi, hogy gondolkodását nemcsak a múlt és a jelen szabályozzák, 
hanem folyamatosan érvényesülnek a jövőre vonatkozó előfeltevései és a jövővel 
szembeni elvárásai is. Az ember nemcsak térben, a jelenben és a közvetlen jövőben 
tájékozott, mint sok más élőlény, hanem állandóan tudatában van bizonyos mér-
tékig annak is, hogy ml várható közvetlen környezetén túl és hosszabb távlatban. 
Az embernek van történelmi szemlélete, de van Jövőszemlélete is, ami Jövőorien-
táltságában fejeződik ki. A Jövőorientált ember döntéseit és cselekedeteit inkább 
jövőbeni szándékai, céljai és vágyai vezérlik, mint múltbeli tapasztalatai. Tevé-
kenységének hajtóerejét a Jövő inspirálja. 
A Jövőorientáltságot (és annak megnyilvánulási formált) biológiai tényezők (pl. 
speciális emberi agyi struktúrák), pszichikai tényezők (pl. egyéni attitűdök, az 
alkotó gondolkodásra és a jövőorientált szemléletre neveltség, az egyén terhelhe-
tősége), és társadalmi tényezők (pl. a civil társadalom fejlettsége, a gazdasági 
helyzet szilárdsága, illetve labilitása, a változásokban való részvétel kényszere) 
egyaránt befolyásolják. Ezek a tényezők minden embert más-más mértékben érin-
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tenek. Hatásuk függ az egyén életkorától, nemétói, iskolai végzettségétói, szemé-
lyiségi adottságaitól, társadalmi hovatartozástól és sok egyébtől. 
A Jövőorientáltság egyaránt érdekes a Jövőkutatás és a pszichiátria szempont-
jából. A jövőorientáltság befolyásolhatja, hogy egy ember milyen kiegyensúlyozottan 
tud beilleszkedni a társadalomba, mit hajlandó tenni annak előremozdításáért, 
milyen megpróbáltatásokat képes és hajlandó elviselni, Illetve ezekben a viszo-
nyulásaiban milyen zavarokkal — pl. jövösokk — küszködik. Ennek ismerete 
különösen fontos a mai magyar társadalomban, ahol a felgyorsult változások és 
a kaotikus jelenségek a társadalom szinte minden szférájában megjelennek. 
A pszichiátria azért muta t érdeklődést a téma iránt, mert a beszélgetéssel 
gyógykezelő módszerek (pszichoterápiák) legmodernebbjének — a kognitív terápi-
ának — a lényege a kezeltek jövőorientáltságának megváltoztatása. Felismerték 
ugyanis, hogy a depressziósok és a szorongásos zavarban szenvedők alapvető 
problémája: sötétnek, illetve elviselhetetlenül bizonytalannak látják a jövót. A pszi-
chiáternek (függetlenül attól, hogy végez-e kognitiv terápiát vagy sem) fel kell 
ismernie a jövőorientáltsággal összefüggő kórképeket, s neki kell felhívnia a világ 
figyelmét arra, hogy az embereket nem szabad bizonyos mértéken túl megterhelni 
változtatásokkal, s a változásokhoz fokozatosan kell hozzászoktatni őket. A pszi-
chiátria hivatott olyan módszerek kimunkálására, amelyek segítenek ahhoz, hogy 
a jövősokk miként használható fel a személyiség fejlesztésére, s miként kerülhetők 
el a jövósokknak az egyént és a közösségeket károsító következményei. 
A jövőorientáltságban a jövőkutatás és a pszichiátria szempontjai olyan komplex 
módon keverednek, hogy célszerűnek láttuk — jövőkutatók és pszichiáter — kö-
zösen elemezni a különböző helyzetben és állapotban lévő emberek csoportjainak 
jövőorientáltságát. 
A kuta tás adatbázisa és módszere 
Az egészség feltételének tekintjük, hogy az egyén jövőorientáltsága biztosítsa 
életút jának kiegyensúlyozott (saját maga számára elég örömet nyújtó) alakítását. 
Minthogy az emberek és életútjaik nagyon különbözőek, nyilvánvaló, hogy külön-
böző Jövőorientáltság felel meg a különböző egyéneknek, csoportoknak. Ennek fel-
tárásához egészségesek és a Jövőhöz való viszonyukban zavart betegcsoportok 
Jövőorientáltságát vizsgáltuk, az alábbi tíz csoportba sorolva óket: 
1. jövőkutatók, 
2. közgazdaság-tudományi egyetemi hallgatók, 
3. pszichiáterek, 
4. pszichiátriai gondozók, 
5. pszichiátriai gondozott depressziós betegek, 
6. pszichiátriai gondozott hisztériás betegek, 
7. pszichiátriai gondozott szkizofrén betegek, 
8. 40 évnél Idósebb egyetemi diplomások, 
9. 40 évnél Idósebb, érettségivel sem rendelkezők, 
10. szervezett átképzésben résztvevő mérnök-közgazdász hallgatók. 
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A tíz csoport kialakításánál — ahol lehetett — törekedtünk a nem és a kor, 
a lakóhely és az Iskolai végzettség szerinti egyenletes megoszlásra. A vizsgált 
mintában a betegek felülreprezentáltak, hiszen a válaszolók 40 %-a tartozik a 
beteg csoportokhoz. 
Hipotézisünk szerint a fenti csoportokba tartozó emberek gondolkodásmódjában 
a jövőorientáltságot illetően csoportonként Jellemző eltérések vannak. Ennek ellen-
őrzésére a Jövőkutatás (és a szociológia) gyakorlatában Jól bevált kérdőíves meg-
kérdezés módszerét használtuk. Az előre megszerkesztett és kiküldött kérdőívet 
a vizsgálatban résztvevők anonim módon töltötték ki, így nagymértékben bizto-
sítható volt őszinteségük. A kitöltött kérdőívet a felkértek 50 %-ánál többen küldték 
vissza, ami igen jónak mondható, mert a válaszadás önkéntes volt és még ju ta -
lommal sem díjaztuk. A 346 elemből álló mintánk nem túlzottan nagy. De nem 
is a szociológiai értelemben vett domináns véleményekre voltunk kíváncsiak. Az 
esetlegeseket is figyelemre inéltóaknak tartjuk, hiszen kaotikus időszakokban az 
egyedi vagy nem tipikus vélemények éppoly fontosak lehetnek, mint a többség 
véleménye. 
A tájékozódás során különböző formában feltett kérdésekre kér tünk választ. 
Ezek között megtalálhatók nyitott és zárt kérdések, sőt néhány kontroll kérdést 
is beépítettünk. A kérdőíven szereplő 16 kérdésre adott válaszokat az alábbi négy 
kérdéscsoportba összevonva értékeljük. 
1. A Jövő iránti érdeklődés 
Miért érdeklődik a jövő iránt? 
Miért érdeklődnek mások a jövő iránt? 
2. A Jövőről való gondolkodás 
Miért gondolkodik saját jövőjéről? 
Miért gondol mostanában többet a jövőjére? 
Miról (család, lakóhely, ország, világ) gondolkodik inkább? 
Milyen időtávokban gondolkodik? 
3. A jövő érdekében végzett tevékenységek 
Mit tesz a sa já t jövőjéért? 
Mit tesz a szerettei jövőjéért? 
Mit tesz azért, hogy tíz év múlva jobb legyen a helyzet a lakóhelyén, az országban 
és a világban? 
4. A Jövőre vonatkozó várakozások 
Hogyan fog élni tíz év múlva? 
Hogyan fognak élni szerettei tíz év múlva? 
Milyen lesz a helyzet tíz év múlva a lakóhelyén, az országban és a világban? 
Várható-e néhány konkrét esemény bekövetkezése? 
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A csoportok jövőorientáltságának összehasonlító elemzése 
A jövő iránti érdeklődés és okai 
A vizsgálatba bevont 10 csoport döntő többségét érdekli a jövő és szokott ls 
gondolkodni róla. Ez alól csupán a depressziósok képeznek kivételt, akiknek 27 
%-a válaszolt úgy, hogy nem érdekli a jövő, s nem is gondolkodik rendszeresen 
róla. 
A válaszadók a jövő iránti érdeklődésnek számos okát jelölték meg. Ezek sor-
rendben az alábbiak: 
1. család, gyermekek jövője, 2. a jövő befolyásolása, 3. tudni szeretné, hogy 
mi lesz, 4. anyagi, gazdasági helyzet, 5. az emberi sors része, 6. félelem, 7. 
kíváncsiság, 8. bizonytalanság, 9. foglalkozás, munka, 10. bizakodás, 11. felelős-
ség, 12. többre vágyás, 13. túlvilág. 
Ezekből az derül ki, hogy az emberek többsége nagyon praktikus okokból fog-
lalkozik a jövővel. A család, a gyermekek első helyre kerülése azt tükrözi, hogy 
a jövővel való kapcsolatot az elsődleges életközösség és az életnek a gyermekekben 
való folytatódása teremti meg. A jövő befolyásolásának és tudásának igénye az 
élet megszervezése szempontjából válik jelentőssé. Ezek jelentősége oly mértékű, 
hogy az első három ok képezi az összes ok 56 %-át. Az első ok meghatározó 
fontosságát pedig az mutat ja , hogy azt 60 %-kal többen jelölték, mint a másodikat. 
A válaszadók elég nagy arányban a gazdasági helyzetet és a munkát emelték kl 
a jövő iránti érdeklődés okaként. Ezzel igazolták azt a feltételezésünket, hogy a 
jövővel való foglalkozás gyakran közvetlen kapcsolatban van a létfenntartással, a 
munkatevékenységgel. 
Jvz emberi sors része" ok globális, filozofikus megközelítésű válaszokat foglalt 
magába, így pl. a jövőről való gondolkodás a világteljesség része, alapvető emberi 
tulajdonság, a ma szerves része stb. Ilyeneket elsősorban az értelmiségi válaszadók 
fogalmaztak meg. Ezek a válaszok már tú lmutatnak a hétköznapi ember közvetlen 
látó- és érdeklődési körén. A további okok az előzőeknél lényegesen kisebb gya-
korisággal szerepellek a válaszokban. A válaszolók kb. azonos arányban tar t ják 
a jövőt félelmetesnek, bizonytalannak és közelednek hozzá kíváncsisággal. Lénye-
gesen kevesebben említik a jövőért érzett felelősséget és azt, hogy bíznak a jövőben, 
illetve hogy többet, jobbat várnak a jövőtől. Ebből nemcsak arra következtethetünk, 
hogy mintasokaságunk általában pesszimista a jövővel szemben, hanem ar ra is, 
hogy ez a pesszimizmus együtt jár a jövőért érzett felelősség tudatosulásának 
alacsony szintjével is. 
Mindegyik csoport többféle okot jelölt meg, amelyek eltérő fontosságúak véle-
kedésükben. Az átlagtól lényegesen eltérő mértékben tulajdonítottak nagy jelentő-
séget a fövő befolyásolása" ok-típusnak a közgazdász egyetemi hallgatók, a hisz-
tériások a . tudni szeretné, hogy mi lesz" oknak, az .anyagi, gazdasági helyzetnek" 
a szkizofrének, az .emberi sors része" és a fövő iránti felelősség" okoknak a 
jövőkutatók és a pszichiáterek, а .jövö iránti felelősségnek" a depressziósok és a 
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szkizofrének. (Ugyanakkor a depressziósok azok, akik között a legnagyobb arány-
ban vannak, akiket nem érdekel, hogy ml lesz a jövóben.) A bizakodás csak a 
pszichiátriai betegségekben szenvedőknél jelent meg mint indok, a többre vágyás 
csak a 40 évnél idősebb diplomásokra jellemző. 
A kép kissé módosul akkor, ha a Jövő iránt másoknak tulajdonított érdeklődés 
okait elemezzük. Az okok köre az előzőhöz viszonyítva az utolsó kettővel szükül, 
de egy új ok — az emberek csak úgy tesznek, mintha érdekelné őket a jövő — 
jelenik meg. A többi okra az jellemző, hogy mind a saját, mind a másoknak 
tulajdonított érdeklődés okai között szerepelnek, csak más-más sorrendben. A 
másoknak tulajdonított 12 ok hierarchikus rendje az alábbi: 
1. tudni szeretné, hogy mi lesz, 2. anyagi, gazdasági helyzet, 3. a jövő befo-
lyásolása, 4. kíváncsiság, 5. család, gyermekek jövője, 6. félelem, 7. az emberi 
sors része, 8. bizonytalanság, 9. bizakodás, 10. foglalkozás, munka , 11. felelősség, 
12. csak úgy tesznek, mintha érdekelné őket. 
Figyelemre méltó, hogy a másoknak tulajdonított okok között a család és a 
gyerekek jövője az ötödik helyre került, míg a gazdasági helyzet a negyedik helyről 
a másodikra, továbbá a „tudni szeretné, hogy mi lesz" és a „jövő befolyásolása" 
is helyet cserélt. Ebből úgy tűnik, hogy a válaszolók másokról inkább feltételezik 
azt. hogy anyagiak miatt érdeklődnek a jövő iránt, mint saját magukról. Ugyanakkor 
másokról azt gondolják, hogy inkább tudni szeretnék a jövőt, mint befolyásolni. 
Az első három ok itt nem éri el a válaszok felét, tehát ezek dominanciája nem 
olyan mértékű, mint az előző esetben volt. Mások jövőhöz való viszonyának jel-
lemzői között a válaszolók kimagasló jelentőséget tulajdonítanak a kíváncsiságnak, 
míg a félelemnek, a bizonytalanságnak és a bizakodásnak kb. azonosat. Vagyis 
míg saját maguk félelemmel, bizonytalansággal telve tekintenek a jövőre, addig 
(szerintük) mások érdeklődését ezek az érzelmek kevésbé jellemzik, illetve másokra 
vonatkozóan Jobban el tudják képzelni, hogy bíznak is a Jövőben. Másokról még 
annál is kevésbé tételezik fel, hogy felelősséget éreznek a jövő iránt, mint ezt 
magukról állítják. Arra ls gyanakszanak — főként a fiatalok —, hogy másokat 
valójában nem is érdekli igazán a jövő. 
Az átlagtól lényegesen eltérő vélekedést képviselnek a közgazdász egyetemi 
hallgatók: ők vélik leginkább úgy, hogy mások is tudni és befolyásolni szeretnék 
a jövőt. Ez a vélekedésük is jól tükrözi e csop>ort aktív viszonyulásának igényét 
a jövőhöz. Érdekes, hogy egyedül csak a szkizofrének jelölték meg a másoknak 
tulajdonított érdeklődés okaként a felelősséget. 
A jövőről való gondolkodás okai, témakörei és időtávja 
A saját jövőről való gondolkodás okai kissé eltérő képet mu ta tnak a saját jövő 
Iránti érdeklődéshez viszonyítva. A válaszolók kilenc okot jelöltek meg, ezek hi-
erarchikus rendje: 
1. a változó jelen miatt, 2. a jövő befolyásolása, 3. családi egzisztenciális okok, 
4. félelem, 5. kíváncsiság, 6. tudni szeretné, hogy mi lesz, 7. bizonytalanság, 8. 
foglalkozás, munka, 9. bizakodás. 
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Itt az aktualizálás a jellemző, vagyis a saját Jövőről való gondolkodás indoklása 
konkrétabb és személyre szólóbb, mint a saját Jövő iránti érdeklődésé. Ezt abból 
látjuk, hogy az elsó helyre a változó jelen került, a család, gyermekek léte helyett 
pedig a családi egzisztenciális okok megfogalmazás. A jövőtől való félelemnek a 
hatodikról a negyedik helyre (az okok között kétszer akkora aránnyal részesedve, 
mint az érdeklődés okai között) és a bizakodásnak az utolsó helyre kerülése azt 
jelzi, hogy az egyéni Jövőt itt és most a nagy többség pesszimistán látja. Ennek 
ellenére erős a törekvés a Jövő befolyásolására, de az abban való egyéni felelősség 
egyáltalán nem Jelenik meg a válaszokban. A Jövőtől leginkább a lelki betegek 
félnek, orvosaikkal és gondozóikkal egyetemben. Az utóbbiak félelme nem tekint-
hető tisztán szakmai ártalomnak, mert ők ugyan félnek a jövójüktól, de azért 
befolyásolni is akar ják azt, míg a betegekben csak a félelem él. 
A válaszadók közel 70 %-a mostanában többet gondolkodik a Jövőről, mint 
egy—két évvel ezelőtt, míg a kevesebbet, az ugyanannyit és a .nem tudja" választ 
adók közel egyenletesen oszlanak meg. Különösen azok a csoportok — a 40 év 
feletti diplomások és a mérnök-közgazdász hallgatók — gondolkodnak most többet, 
amelyeket közvetlenül és egzisztenciálisan is érintettek már a változások. A saját 
jövőről újabban többet gondolkodás tíz oka az alábbi hierarchiát mutatja: 
1. változó körülmények, 2. bizonytalanság, 3. félelem, 4. az élet közelebb került, 
5. gazdasági helyzet, 6. család, 7. tudni szeretné jövőbeni sorsát, 8. ú j célok 
keresése, 9. bizakodás, 10. kíváncsiság. 
Az első három ok magyarázza a saját jövöról mos tanában többet gondolkodás 
háromnegyedét. Az első ok, a változó körülmények, nemcsak a jövőről való gon-
dolkodás fö oka, hanem meghatározó szerepet játszik abban is, hogy a nagy 
többség többet gondolkodik saját jövőjéről, mint egy-két évvel korábban. A vál-
tozások miatt — a fentiekben Jelzett csoportokon kívül — a pszichiáterek és a 
lelki betegségekben szenvedők gondolkodnak most többet. Összehasonlítva ezeket 
a saját jövöról való gondolkodás okaival, látható, hogy a változó körülmények és 
a felgyorsult változások idézik elő a többet gondolkodást. A bizonytalanság és a 
félelem igen .előkelő" helyre kerültek, s fontosságuk is jelentősen megnőtt. A 
családi egzisztenciális okok kissé, a kíváncsiság pedig lényegesen hátrébb kerültek 
a hierarchikus rendben. 
A Jövöröl való gondolkodás témaköreit és időtávjait illetően a Jövőkutatás azt 
feltételezi, hogy a hétköznapi emberek általában a saját , a családjuk és a lakó-
helyük rövidebb távlatú jövőjével foglalkoznak, az ország és a világ jövője, valamint 
a nagyobb időtávlatok már ri tkábban és esetlegesen kerülnek érdeklődési és te-
vékenységi körükbe. Ettől a hipotézistől eltérően a válaszolók érdeklődési sorrendje: 
család, világ, ország és lakóhely. A család iránt a válaszolók 30 %-a érdeklődik, 
a világ és az ország azonosan 25—25% figyelmet kap, a lakóhelyre gondolás csak 
20 %-nyi. A lakóhely tehát kevésbé foglalkoztatja a válaszolókat, mint ahogyan 
azt vártuk. A család iránt a 40 év feletti, érettségivel sem rendelkezők, a hisztériások 
és a pszichiátriai gondozók csoportja fordítja a legnagyobb figyelmet. A világ a 
jövőkutatók, az egyetemi hallgatók, a pszichiáterek, a depressziósok és a szkizof-
rének, valamint a 40 év feletti diplomások számára jelent érdekes témakört. Az 
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ország a jövőkutatók, a pszichiáterek, a 40 év feletti diplomások és a mérnök-
közgazdászok; a lakóhely a pszichiátriai gondozók és a szkizofrének gondolkodá-
sában kap az átlagnál nagyobb figyelmet. A válaszolók között az ország iránt a 
jövőkutatók, a világ iránt pedig a pszichiáterek mutatják a legnagyobb érdeklődést. 
Az időtáv szempontjából az egy—két, illetve az öt—tíz év kapta a legtöbb sza-
vazatot. A válaszadók 70 %-a erről az időtávról gondolkodik a legtöbbet. A 40 
évnél hosszabb időtávról a pszichiáterek és a szkizofrének gondolkodnak a 
leggyakrabban. Érdekes, hogy a jövőkutatók, akik tudják, hogy ez fontos, nem 
gondolkodnak erről sokat. 
A Jövö érdekében végzett tevékenységek 
A válaszolók nemcsak gondolkodnak a jövőről, hanem tesznek ls érte. A saját, 
egy éven túli jövőjük és a szeretteik jövője, a 10 és a kb. 50 év múlva elérendő 
jobb helyzet érdekében egyaránt hajlandók tenni. 
A saját, egy éven túli Jövő érdekében végzett tevékenységek széles spektrumot 
ölelnek fel. A tevékenységfajták az alábbi hierarchikus rendet alkotják: 
1. továbbképzés, tanulás, 2. munka , 3. szabadidős tevékenységek, 4. takaré-
koskodás, 5. családról gondoskodás, gyermeknevelés, 6. befektetés, vállalkozás, 
7. túlélés, 8. közösségi élet, 9. tanulságok keresése, 10. házépítés. 
Az első és a második helyen a tanulás és a munka áll. A válaszolók szerint 
ezek képviselik a jövőépítés fö forrásait. E kétfajta tevékenység teszi ki az összes 
tevékenység közel felét. Jóllehet, a mintában csak két .tanulói" csoport szerepelt 
(a közgazdaság-tudományi egyetemi hallgatók és a miskolci mérnök-közgazdász 
hallgatók), a tanulás mint a Jövő érdekében végzett tevékenység közel kétszer 
annyi válaszban szerepelt, mint a munka. Ezt a válaszolók több mint 30%-a tart ja 
fontosnak, ami jó jel a jövő szempontjából. A tanulást, továbbképzést a 40 év 
feletti, érettségivel sem rendelkezők kivételével mindegyik csoport megemlíti és 
minden csoporton belül az iskolázottabbak említik gyakrabban. Az utolsó öt helyen 
álló tevékenységek csak elvétve fordulnak elö, s az okok 6,5 %-át adják csak. 
Meglepő, hogy a válaszolók 15%-a nem tesz semmit saját jövője érdekében, és 
az is, hogy milyen sokuk nem folytat konkrét tevékenységet e célért. Saját jövő-
jükér t elsősorban a 40 év feletti, érettségivel sem rendelkezők nem tesznek semmit, 
de a hisztériások közel fele sem. Konkrét tevékenységet jövője érdekében a dep-
ressziósok több mint 50 %-a nem tud megjelölni. 
A válaszadók úgy vélik, hogy szeretteik Jobb élete is azokra a tevékenységekre 
alapozható, amelyeket a saját jövőjük érdekében végeznek. Ezek hierarchikus 
sorrendje az alábbi: 
1. anyagiak megteremtése, 2. gyermekei taníttatása, 3. örökítés, 4. példamu-
tatás, 5. lakásról gondoskodás, 6. ingatlan, egyéb Javak, 7. befektetés, vállalkozás, 
8. biztosítás kötése, 9. rokoni kapcsolatok ápolása. 
Figyelemre méltó, hogy míg a sa já t jövőért végzett tevékenységek között leg-
fontosabbnak a tanulást , továbbképzést minősítették, addig a szeretteik jövője 
érdekében végzett tevékenységek között a gyermekek tanít tatása csak a második 
helyet foglalja el, és a legfontosabb az anyaglak megteremtése. A tanulást tehát 
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a mostani felnőtt generációk sajá t szempontjukból fontosabbnak tartják, mint a 
következő generáció életének megalapozásában. A jó anyagi körülmények megte-
remtését perspektivikusan fontosabbnak látják, mint az intellektuális tökeképzést. 
Megdöbbentő volt, hogy a válaszolók közel egyharmada (több mint 30 %-a) 
semmit sem tesz szeretteiért. Különösen magas ez az érték a szkizofrének, a 
hisztériások, a 40 év feletti, érettségivel sem rendelkezők és az egyetemi hallgatók 
körében, de a depressziósoknak és a mérnök-közgazdász hallgatóknak Is több 
mint egyharmada válaszolt így. Ez a meglepően magas arány tehát részben a 
beteg csoportok vélekedésére vezethető vissza, részben arra , hogy az egyetemisták 
és a szintén fiatal mérnök-közgazdász hallgatók többségükben még nem alapítottak 
családot, ezért szeretteikért (akiken elsősorban a következő generáció tagjait értik) 
kifejtett tevékenységük még nem lehet olyan tudatos és sokrétű, mint a sa já t 
jövő építése. A középkorú, kevésbé kvalifikált válaszolók ilyen hozzáállása nehezen 
magyarázható. 
Az anyagiak megteremtése (takarékoskodás és az adósságtól való mentesség) 
és a gyermekek taní t tatása, nevelése a 40 év feletti diplomások életében jelentős. 
Ez a két tevékenység teszi ki a szeretteikért végzett tevékenységük teljes körét. 
Az örökítés a pszichiátriai gondozók, a hisztériások és a 40 év feletti, érettségivel 
sem rendelkezők körében népszerű. Az utolsó helyeken álló tevékenységek Ismét 
csupán egy-egy válaszadó csoportnál szerepeltek, de ők is viszonylag kis gyako-
risággal jelölték meg. 
Arra a kérdésre: mit tesznek azért, hogy tíz év múlva Jobb legyen a helyzet, 
az egyes csoportokból (sok esetben nagymértékben) eltérő százalékban válaszoltak. 
A jövőkutatók mind válaszoltak, a pszichiáterek 6%-a, az egyetemi hallgatók és 
a 40 év feletti, érettségivel sem rendelkezők 15—20%-a, s a többi csoportban 
30—50 % nem válaszolt a kérdésre, természetesen a lakóhely, az ország és a 
világ vetületében eltérő gyakorisággal. A legtöbb értékelhető válasz a lakóhelyre 
vonatkozóan érkezett, míg az ország és a világ esetében kevesebb. 
Akik válaszoltak, azok a három terűlet helyzetén való javítás céljából többé-
kevésbé azonos tevékenységfajtákat fogalmaztak meg, de különböző jelentőséget 
tulajdonítottak nekik a lakóhely, az ország és a világ jövője szempontjából. Messze 
az első helyen szerepel mindhárom terület tíz év múlva várható helyzetének job-
bításában két tevékenység: a munka, illetve a tanulás. A lakóhely tekintetében e 
tevékenységek a ránya közel 35%, a másik két területnél pedig meghaladja az 
egynegyedet. A hierarchiában a második—ötödik helyen azonos tevékenységek 
állnak: a környezetvédelem, az erkölcs alakítása, a békéhez és a jóléthez való 
hozzájárulás. Ezek mindhárom terület vonatkozásában kiemelkedően jelentősek: 
a második, a ha rmadik és a negyedik helyen szerepelnek, de eltérő sorrendben. 
A lakóhely szempontjából a második legfontosabb tevékenység a környezetvédelem, 
az ország tekintetében az erkölcs és az értékrend alakítása, a világ szempontjából 
a béke és a jólét támogatása. A többi helyen már több tevékenység osztozik: az 
adófizetés, a munkahely- és Iparteremtés, szegények segítése stb., illetve az, hogy 
nem tesz semmit. A lakóhely szempontjából a munkahely- és iparteremtés, az 
adófizetés és a javaslattétel minősül lényegesnek. A válaszolók 4 %-a nem kíván 
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semmit sem tenni lakóhelyéért. Az ország vonatkozásában az első négyet követő 
további tevékenységek: az adófizetés és a javaslattétel. A válaszolók 4 %-a az 
állami, önkormányzati feladatokat helyezi előtérbe, s ugyanilyen hányaduk nem 
tesz semmit. A világ esetében az erkölcs és az értékrend alakítása, a javaslattétel 
és az elvont „támogatás" tevékenységek fontosak még, a válaszolók 7%-a pedig 
úgy gondolja, hogy nem tesz semmit a világért. 
A jövőre vonatkozó várakozások 
A válaszolók nyilatkoztak arról is, hogyan fognak élni ök maguk és szeretteik, 
továbbá milyen lesz a helyzet tíz év múlva lakóhelyükön, az országban és a 
világban. 
A válaszadók 42%-a arra számít, hogy ugyanúgy fog élni, mint most, 36 %-uk 
lényegesen jobban, s közel 20% lényegesen rosszabbul. Ebből az következik, hogy 
tevékenységüket vagy nem tartják olyan hatékonynak, hogy az jobbulást idézne 
elő, vagy olyan nehéznek tartják a körülményekkel való megbirkózást, hogy a 
helyzet változatlan marad. A lényegesen jobban élést leginkább a mérnök-közgaz -
dászok feltételezik (80%), a lényegesen rosszabb helyzetet a hisztériások „várják", 
s a jövőkutatók közül gondolják legtöbben azt, hogy lényegében ugyanúgy fognak 
élni tíz év múlva, mint ma. 
Szeretteik JövöJe tekintetében a válaszolók közül többen optimistábbak, mint 
saját jövőjüket illetően. Közel 50%-uk nyilatkozott úgy, hogy szeretteik tíz év múlva 
lényegesen jobban fognak élni, egyharmaduk szerint viszont nagyjából ugyanúgy, 
ahogyan most élnek. 25%-uk családjuk helyzetének is további rosszabbodását 
várja, s ez 5 százalékponttal magasabb, mint a saját helyzetében rosszabbodást 
várók aránya! Szeretteiknek lényegesen jobb életét a pszichiáterek feltételezték a 
legtöbben (közel felúk), a lényegesen rosszabbul élést a pszichiátriai gondozók és 
a lényegében változatlan helyzetet a 40 év feletti diplomások. 
A szeretteik Jövőjével kapcsolatos viszonylagos optimizmus el lentmondásban 
van azzal, hogy a válaszolók közel egyharmada nem tesz semmit szeretteiért. Ez 
az ellentmondás vagy azért alakulhatott kl, mert a válaszolók nem voltak kon-
zekvensek a válaszok megfogalmazásában (illik remélni, hogy a szeretteik jobban 
élnek majd), vagy pedig azt feltételezik, hogy a szeretteikért végzett tevékenységük 
várhatóan nagyobb hatékonyságú a saját jövőjük érdekében végzett cselekedetek-
nél. De az is lehetséges, hogy azt váiják: szeretteik majd maguk érik el sa já t 
kedvezőbb jövőjüket. 
A „Mi lesz tíz év múlva?" kérdés a válaszolók többségét foglalkoztatja. Közel 
50%-uk hetente sokat gondolkodik erről — a család, a lakóhely, az ország és a 
világ tekintetében közel egyenlő megoszlásban (kicsit többet a családról és keve-
sebbet a világról). A tíz év múlva várható helyzetre csupán 17% nem gondol, s 
a válaszolók 8%-a pedig csak néha gondol erre. A jövóre nem gondolás legfőképpen 
a depressziósokat (43%), a néha rágondolás pedig a hisztériásokat (20%) jellemzi. 
Sokat gondolkodik a tíz év múlva várható jövóról a jövőkutatók kb. fele. 
A válaszolók leginkább azt várják, hogy lényegesen Jobb lesz a helyzet. A 
legtöbben (közel felúk) az országban várják a maihoz képest lényegesen Jobb 
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helyzetet. A lakóhely tekintetében a válaszolók 44 %-a remél jobbat, a világ ese-
tében csak 36 %. Lényegesen rosszabb helyzetet a legtöbben (26 %) a világban 
várnak . Az országra a válaszolóknak csak 17, a lakóhelyre pedig 15 %-a véli ezt. 
A lakóhelyre és a világra vonatkoztatva közel egyforma arányban (38—40 %) várnak 
azonos helyzetet. Csupán 35 % gondolja, hogy tíz év múlva a helyzet az országban 
ugyanolyan lesz, mint ma. 
A tíz év múlva lényegesen jobb helyzetre a 40 év feletti, érettségivel sem ren-
delkezők számítanak leginkább. A lényegesen rosszabb helyzetet mindhárom vi-
szonylatra a hisztériások .várják" legnagyobb arányban. A lényegében azonos hely-
zetet a lakóhelyre és a világra az egyetemisták, az országra a 40 év feletti diplo-
mások gondolják. A jobb és az azonos helyzetet elsősorban a lakóhellyel kapcso-
latban várják, s legkevésbé a világban. 
Néhány konkrét. Jövőben megvalósuló vagy megvalósítandó akció sikerességére, 
illetve várható bekövetkezésére vonatkozó kérdésekre egyenetlenül válaszoltak, az 
egészségesek inkább, mint a betegek. 
A világkiállítás sikerességében az összes válaszoló 60%-a bízik, míg 8% nem 
tudot t állást foglalni e kérdésben. Átlag feletti bizakodással néznek a világkiállítás 
sikerességére a jövőkutatók, a pszichiátriai gondozók, a szkizofrén betegek és a 
40 év feletti érettségivel sem rendelkező válaszolók. A nem bízók táborát a köz-
gazdaság-tudományi egyetemi hallgatók és a pszichiáterek egynegyede alkotja. 
Hazánkban az elszegényedés folyamata a válaszolók 18%-a szerint 1996-ig 
megállítható, 62% szerint csak 2020-ig. A pszichiátriai gondozók egyharmada 
bízik abban, hogy e folyamat 1996-ig, a jövőkutatók, a pszichiáterek, a szkizofrén 
betegek, a 40 évnél idősebb, érettségivel sem rendelkezők és a mérnök-közgazdász 
hallgatók fele szerint pedig 2000-ig megállítható lesz. 
A hazai környezeti állapot kedvező változása a válaszolók 61%-a szerint csak 
az ezredforduló u tán mintegy 20 évvel várható. Egyik csoport sem gondolja do-
minánsan úgy, hogy ez 1996-ig elérhető. A pszichiátriai gondozók, a depressziós 
betegek és az idősebb, érettségivel sem rendelkezők többsége viszont úgy gondolja, 
hogy már az ezredfordulóig bekövetkezhet a kedvező változás. A jövőkutatók, az 
egyetemi hallgatók és a szkizofrén betegek egyáltalán nem hisznek ebben. 
Magyarországnak az ezredfordulóig az EK egyenrangú tagjává válásáról а vá-
laszolók 42%-a határozott igennel nyilatkozott, 10% bizonytalan ebben. A biza-
kodók között találjuk a jövőkutatókat, a pszichiátereket és a pszichiátriai gondo-
zókat, a hisztériás és a szkizofrén betegeket, valamint a 40 év feletti érettségivel 
sem rendelkezőket. Alig bíznak az egyenrangú taggá válásban az egyetemi hall-
gatók, a 40 évnél idősebb egyetemi diplomások és a mérnök-közgazdász hallgatók. 
Leglényegesebb megállapításaink 
1. Kellemes meglepetés volt számunkra, hogy a depressziós ideggondozottak 
kivételével minden csoportban közel 100%-ban azt válaszolták honfitársaink, hogy 
érdekli őket a jövő. Ésszerű feltenni, hogy az egészséges ember számára a Jövő 
iránti érdeklődés olyan természetes adottság, hogy arról nem mond le. A polgárok 
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döntő többsége tehát — Ilyen szempontból — egészségesen viszonyul a világhoz. 
Tévednek ezért azok, akik különböző jelenségekből arra következtetnek, hogy né-
pünk reményvesztett, elfordul a Jövőtől. Nincs okunk feltételezni, hogy az á l ta lunk 
vizsgált egészséges csoportoktól e tekintetbep lényegesen eltérne a népesség több-
ségének álláspontja. Azt sem gondoljuk, hogy ebben az emberiség többségétől 
eltérően vélekednének. 
Nem meglepő ugyanakkor, hogy az Ideggondozásban lévő depressziósok körében 
— akik évek óta szenvednek ebben a ba jban és nem is enyhe formában — vannak 
olyanok, akik kijelentik: őket nem érdekli a jövő. Mint k iderül t az ó reményvesz -
tettségük elsősorban ebben ju t kifejezésre, míg más — feltételezett — megnyilvá-
nulási formáik elmaradtak. Érdekes, hogy a szkizofrének, akikről pedig a pszi-
chiáterek is haj lamosak azt hinni, hogy nem érdekli őket a jövő, normálisan 
reagáltak. A hisztériások normális érdeklődése a jövő Iránt nem meglepő. 
2. A jövő iránti érdeklődés indoklása gyakorlatias: elsősorban a család és a 
gyermekek kötik az embereket a jövőhöz. Ezenkívül: tudni szeretnék, mi lesz; s 
az anyagi, gazdasági helyzet és a kíváncsiság játszanak még szerepet, vagyis a 
mindennapi élethelyzetek hazánkban is meghatározói a jövő iránti érdeklődésnek. 
3. Jövősokkra utaló okok — félelem, felgyorsult változások, bizonytalanság, 
munkanélküliség — szintén Jelen vannak, de nagy gyakorisággal csak a lelki 
betegeknél, a 40 év felettieknél és a miskolci mérnök-közgazdászoknál (akiknek 
eredeti végzettségük kohó-, illetve bányamérnök) fordulnak elö. Az utóbbiaknál 
ez érthető, hiszen már fiatalon kiegészítő képzésben kell részt venniük ahhoz, 
hogy be tudjanak illeszkedni a társadalomba. 
A jövősokk tehát megjelenik az egészségeseknél is, ha a helyzet valóban elbi-
zonytalanító, de a pszichiátriai betegekre mindig jellemző. Ebből az következik, 
hogy a félelem különböző megnyilvánulásait nem helyes sem túlzottan értékelni, 
sem mellékesnek tartani. Ez valóban baj t jelez (vagy a társadalom, vagy az egyén 
baját , vagy mind a kettőét), de nem jelenti feltétlenül az egészség elvesztését. 
4. Az ifjúságnak — a közgazdaság-tudományi egyetemi hallgatóknak — nincsen 
gyakorlatias jövőtudata, csak most kezd kialakulni, ahogy egyre közelebb kerülnek 
az élethez. Elsősorban az egyéni jövő alakítása, befolyásolása foglalkoztatja őket. 
A tanulás is ebből a szempontból fontos a számukra. Többségük az elődökért és 
az utódokért (ez utóbbiak többnyire még nincsenek is) nem tesz semmit, s nem 
is tudja elképzelni, hogy bármit is tehetne értük. A lakókörnyezet, az ország vagy 
a világ sorsának javítása még nem került az érdeklődési körükbe. 
5. A megkérdezettek többsége igyekszik tenni is a jövőért. A többség a munká t , 
a tanulást / továbbképzést emeli ki. A munka és a tanulás a jövőhöz való viszony 
legfontosabb indikátora. A tanulás/ továbbképzés fontossága az érettségivel vagy 
annál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknél egyértelmű, míg az alatt alig 
szerepel. Az iskolai végzettség határvonal abban a tekintetben is, hogy tesznek-e 
valamit a jövőért, illetve hányféle, jövőért végzett tevékenységfajtát említenek a 
válaszolók. Az érettséginél alacsonyabb iskolai végzettségűek többsége nem tesz 
semmit a Jövőért vagy pedig csak a m u n k á t (esetleg csak a kerti munkát) tar t ja 
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fontosnak. Utódaik jövője érdekében is csak az anyagiak megteremtését emiitik. 
A magasabb iskolai végzettségűek viszont gyermekeik oktatását, neveltetését fon-
tosnak tartják. Igaz, hogy csak másodsorban. 
6. Az iskolai végzettséggel és a képzettséggel nagymértékben összefügg az is, 
hogy valaki tesz-e valamit a Jövőért vagy másoktól várja ezt. Általában minél 
alacsonyabb az iskolai végzettség, annál nagyobb azok aránya, akik a vezetőktől 
vár ják a jövő alakítását , jobbá tételét. E téren a mérnök-közgazdász hallgatók 
képeznek kivételt, mer t ök is elsősorban másoktól várják, hogy a jobb jövőért 
tegyenek valamit. Ez a vélekedésük feltehetően az őket érő jövősokkal hozható 
összefüggésbe. 
7. Az emberek a maguk és a családjuk jövője érdekében sokkal többet, a 
lakóhelyért viszont lényegesen kevesebbet tesznek, illetve kívánnak tenni, mint 
az ország és a világ jövőjéért. A tevékenységfajták között a környezet védelmének, 
valamint az erkölcs és az értékrend a lakí tásának is fontos szerepet tulajdonítanak. 
Ez utóbbi különösen a magasabb iskolai végzettségűeknél és a lelki betegeknél 
(elsősorban a depressziósoknál) tűnik fontosnak. Sokan semmit sem kívánnak 
tenni szeretteikért. Ennek ellenére arra számítanak, hogy azok mégis jobban élnek 
majd. 
8. A polgári létformához tartozó tevékenységek — befektetés, vállalkozás, biz-
tosítás, végrendelet — csak marginálisan fordulnak elő. Az okok között elsősorban 
az szerepel, hogy erre nem látnak lehetőséget (pl. a vállalkozás esetében) és/vagy 
ezzel nem értenek egyet (pl. nem tartják az életbiztosítást előnyösnek). Ezt lényeges 
megállapításnak tar t juk. Elvétve akad csak, aki akár elképzelés szintjén fontosnak 
tekintené a piacgazdaságnak való megfelelést. 
9. A válaszolók érdeklődési és tevékenységi köre egy—tíz évre terjed ki. Szinte 
kivétel nélkül mindenki ezt az időtávot tartja számára a legérdekesebbnek és 
erről gondolkodik a legtöbbet. A vizsgálat eredménye szerint a távoli jövő elsősorban 
a pszichiáterek és a jövőkutatók számára fontos. 
10. A tevékenységfajták között a tér és az idő tágulása mentén egyre nagyobb 
szerepe van a vezetőkkel, az önkormányzattal, az állammal, illetve a nemzetközi 
szervezetekkel szembeni elvárásoknak. Ebből ar ra lehet következtetni, hogy az 
autonóm és felelős létforma még nem vált társadalmunk jellemzőjévé. 
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Politikai közösség és nemzet* 
A szerző olyan fogalmak elemzésére vállalkozik, amelyek napjainkban 
„puskaporos" témának számítanak. A politika alapkategóriáit azonban min-
den kornak újabb és újabb vizsgálat alá kell vonnia, hiszen aligha képzelhető 
el olyan kategória, amelynek a történelem folyamatában, a társadalmi vi-
szonyok újracsoportosulása során ne változott volna meg a „helyértéke". 
Mint feltehetőleg már sokakban, akik e megtisztelő magas grádicsokra fölléptek, 
bennem is fölvetődött a kérdés, hogy mit vár voltaképpen az összesereglett hall-
gatóság és vele együtt a — hacsak jelképesen is — jelenlévő tudományos közvé-
lemény egy ilyen székfoglaló előadástól? 
Vélhetően valami személyeset, ami egyfelől betekintést nyúj t az előadó mun-
kásságába, szemléletébe, másfelől olyan megvilágításba helyezi a meghirdetett 
témát, amely ha nem is teljesen váratlan, de valamennyire mégis meglepő és új. 
Ha csakugyan ez az elvárás, akkor bizony meggondolatlanul merész vállalás volt 
két olyan fogalmat szemügyre veendni, mint a „politikai közösség" és a „nemzet". 
Hiszen a politikai közösség fogalomkörét, úgy tetszik, már Arisztotelész végérvé-
nyesen körüljárta; ami pedig a „nemzetet" illeti, az mostanában oly sokat hallatott 
magáról, hogy arról valami úja t és meglepőt mondani lehetetlenségnek tűnhetik. 
A dolgot még külön bonyolítja, hogy politikai fogalmakkal ál lunk szemben, amelyek 
köré táborok szerveződnek, vagyis ahol a tudományos elemzést minduntalan a 
félremagyarázás vagy a kisaját í tás veszélye fenyegeti. Indokolt-e a tudomány hűvös 
csarnokába ilyen puskaporos témával betörni, s szinte eleve kérdésessé tenni, 
hogy a tagsági szék birtokbavétele merőben tudományos ak tus lesz-e? 
Hadd válaszoljak ez utóbbi kérdésre úgy, hogy először is világossá teszem, 
kiknek a szellemében végzem munkásságomat, s kiknek a nyomdokán haladva 
kívánok az előadásom címében körvonalazott fogalomalkotási problémákkal szem-
* Akadémiai székfoglaló, elhanjÇïott 1994. J a n u á r 19-én az Akadémia d í s z t e r m é b e n . 
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benézni. A bemutatkozónak amúgy is illendő elődökre hivatkozni, szellemi forrá-
sokat megnevezni, s azok előtt tisztelegni. 
Mint ezt sokan tudják és számon tartják, pályámat nem tudósként, hanem 
újságíróként kezdtem el, nem sokkal a háború végezte után, szinte még érettségiző 
diákként. Közírói képességeimet — ha ugyan ilyenekkel rendelkeztem — ez időben 
a n n a k a szellemi és politikai á ramlatnak a szolgálatába állítottam, amely az 1944-
ben összeomlott magyar társadalom és a háborús vereség következtében meg-
semmisül t államrendszer teljesen új alapokon való felépítését hirdette meg. Hogy 
ezek az új alapok tévesek voltak, s hamisak az építőmesterek, ezt ott és akkor, 
a háborús és népirtási kataklizmából éppen csak kikecmergö, alig 18 éves fia-
talembernek valamivel nehezebb volt átlátnia, mint ugyanakkor nála tapasz-
tal tabbaknak vagy évtizedekkel késóbb a korra visszatekintőknek. Fiatal-
emberünknek, aki ráadásul felsőbb tanulmányalt is a mindent megváltó forradal-
miság oltárán áldozta fel, további nehéz évekre volt szüksége ahhoz, hogy felismerje 
a premisszák és az azokból parancsszóra kiszűrt társadalomépítési receptek ha-
misságát. Igazi felsőbb tanulmányait voltaképpen csak ez u tán kezdte meg: előbb 
a Sztálin halálát követó .olvadás" éveiben, majd pedig — 1956 folyományaként 
honvesztésre kárhoztatva — Franciaországban. E felsőbb tanulmányok első lépése 
és megkerülhetetlen propedeutikája a marxizmussal mint leszűkítő gondolatrend-
szerrel való megbirkózás volt. 
E megbirkózás története nem ide tartozik, de kiemelendő belőle két név, az 
útkeresésemben segítségemre szegődött két szellemi kalauz neve, akik nélkül alig-
h a jutot tam volna túl a marxizmus, majd a posztmarxizmus útvesztőin. A francia 
Raymond Aron és a magyar Bibó István ez a két név, egyszersmind az a két 
szellemi forrás is, akire e bevezetőben hivatkoznom illik. Élő szellemi kapcsolat 
a kettő közül persze csak az első lehetett, hiszen a másodiktól előbb börtönrácsok, 
ma jd — mindkét irányból — áthatolhatat lan határok választottak el. A kettőt 
mégis együtt kell említenem, mert ha a távollévőből nem meríthetek ugyanúgy, 
min t a jelenlévő másikból, bizonyára nem oda érkeztem volna, ahol ma állok. 
Raymond Aron tanítványának szegődve, Párizsban olyan mesterhez jutot tam, akitől 
nemcsak történelmi szociológiát és politikai rendszerelméletet tanulhat tam, hanem 
— mindenekelőtt — önbecsapás nélküli, az ideológiai bűvészkedésekkel szemben 
Ironikusan kritikus analitikus gondolkodást Bibó István olvasása olyan Kelet-
Európa-képhez s olyan magyarságtudathoz segített, amelyben — ha másképp is, 
min t a kommunista forradalmiságban — a magam helyét is megint megtaláltam. 
Századunknak ezt a két nagy gondolkodóját tudomásom szerint még senki sem 
vonta párhuzamba, pedig bármily számosak és nagyok ls a kettejük közti kü-
lönbségek, kézenfekvők a hasonlóságok is: mindketten a megélt történelmi realitás 
talajáról szemlélték a világot; mindketten olyan differenciált fogalomalkotásra és 
tényanalízisre törekedtek, amelyből pártat lan mérleg, méltányos ítélet, s ugyan-
akkor óvatosan perspektivikus következtetések bonthatók ki; egyik is, másik is 
úgy volt szabadságelvü, hogy fenntartotta a felelősség, azaz az egyetemes emberi 
et ika princípiumát és mindenek fölé helyezte a másik ember egyenlő méltóságának 
tiszteletét. 
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A hasonlóságok legnagyobbika azonban a két szerzőnek a politikai aktuali táshoz 
való viszonyában van. Sem Bibó, sem Aron nem röstellt a szobatudós ablakából 
a mindenkori mai-nap égető dolgaira kitekinteni, s azokhoz állást foglalni. Aron 
ezzel kapcsolatban az .Elkötelezett Néző" (.le spectateur engagé") pozícióját vallotta 
magáénak1 , Bibó ennél messzebbre ment, hiszen az újabbkori magyar történelem 
egyik kulcspillanatában szereplőként sem vonakodott elkötelezni magát, s ennek 
a továbbiakban minden keserű következményét vállalta. Megemlíthető itt, hogy 
a vonatkozó francia kulcspillanatban Aron is eleget tett a nemzeti becsület hívó 
szavának és filozófusi katedráját ellenállási szolgálatra váltotta át, méghozzá De 
Gaulle tábornok közvetlen környezetében. Más szóval, egyikük sem viszolygott a 
politikai cselekvéstől, egyikük sem félt a Politika és a Tudomány közti ingoványos, 
nem egyszer aláaknázott területre lépni, egyikük sem gondolta, hogy ezt a két 
életszférát magas fallal kell egymástól elválasztani. Ellenkezőleg, mindketten a 
társadalomtudós hivatását — legalábbis egyik lehetséges hivatását — abban látták, 
hogy tudását , a történelemből és az eszmék vizsgálatából merített, újból és újból 
mérlegre tett következtetéseit a szélesebb politikai közösség szolgálatába állítja. 
A tudós persze közéleti szereplőként is pártatlan ítéletalkotásra van kötelezve: 
ebből azonban nem következik, hogy végítélete csak semleges lehet. Sem Bibó, 
sem Aron nem tartozott a langyosak közé... 
E kitérés u tán a .puskapor" kérdését, ügy gondolom, elintézettnek tekinthetjük. 
Nem Indokolatlan s nem is ildomtalan a tudomány hűvös csarnokában olyan 
kérdésekkel szembenézni, amelyek körül más színtereken heves összecsapások 
folynak, méghozzá nem is csak képletes értelemben. Marad azonban a kétely, 
hogy az előadó olyan fogalmak vizsgálatára vállalkozik, amelyeknek a tudomány 
már réges-régen a végére járt, melyekről tehát aligha lehet 1994-ben valami újon-
nan felfedezettet, valami eredetit mondani. Nos, lehetséges, hogy ez a kétely jogos, 
cáfolatot itt csak maga az előadás hozhat. Bevezetőben legföljebb arra hívhatom 
föl a figyelmet, hogy a politika alapkategóriáit, minthogy azok transzhisztorikus 
fogalmak, végeredményben minden kornak újabb és ú jabb vizsgálat alá kell vonnia: 
hiszen aligha képzelhető el olyan kategória, amelynek a történelem folyamatában, 
a társadalmi viszonyok újracsoportosulása során ne változnék meg a helyértéke. 
* * 
Ezek után, tulajdonképpeni fejtegetésem első pontjaként, hadd világítsam meg, 
mit ls értek a továbbiakban .politikai közösségen"? A Gemeinschaft fogalmának 
a századunkbeli német társadalomfilozófia, elsősorban Tönnies nyomán2 , nagyon 
lehatárolt, már-már a misztikummal határos, organikus értelmet adott, szembe-
állítva azt a puszta érdekre, illetve a funkcionális kapcsolódásokra épülő Gesell-
schaft-tal. Nos, a .közösség" szó az én használatomban semmiféle organikus u ta-
lást nem tartalmaz, első megközelítésben úgy is felfogható, mint a „csoport" szi-
nonimája. Az emberi faj, mint tudjuk, természete szerint csoportban él; a neolitikus 
kortól kezdve a csoportok differenciálódnak, s újabb korokban egyazon személy 
egyidejűleg lehet többféle (pl. lakóhelyi, vallási, foglalkozási) csoport tagja. De 
engedtessék meg, hogy a csoportot, ha valóban köteléket képez az egyedek között, 
„közösségnek" nevezzem. A kötelék fogalma valóságos csoportosulásokra utal, s 
kizárja az olyan mesterséges, pusztán leíró jellegű csoportosításokat, mint ami-
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nőkkel a statisztika dolgozik (pl. korosztály). A kötelékszerű csoportok világában 
helyezkedik el a .politikai közösség" is. 
Ennek közelebbi definíciójával az a nehézség, hogy a politikum fogalmától 
körkörössé válik. A .politikáról" Itt elég annyit gondolni, hogy az az emberi cse-
lekvés, az emberi okoskodás egy sajátos metszete, az a dimenziója, amelybe az 
emberi együttélés problémái tartoznak a szó legtágabb értelmében3 . Csakhogy e 
dimenzió bevezetése már eleve feltételezi, hogy az ember politikai közösségben él; 
ennek hiányában, illetve ennek keretén kívül aligha képzelhető el a politikum. 
Ezt a definíciós zavart többé-kevésbé feloldja az a történelmileg, szociológiailag 
és etnológiailag feltárt tény, hogy nincsen és soha nem is volt emberi lét politikai 
közösségen kívül. Arisztotelésznek az az ismert és olykor tréfásan felfogott mon-
dása , miszerint az ember .politikai állat" (zóon politikon) ezt és csak ezt jelenti. 
Arisztotelésznél a .politikon" szó természetesen a poliszra, vagyis az ókori községre 
utal — szavait tehát úgy is fordíthatnánk magyarra, hogy az ember .községi lény", 
s talán kedves hallgatóimnak is feltűnik, milyen közel esik nyelvünkben a .község" 
szó a „közösség"-hez. 
Ha igaz az, hogy politikai közösségen kívül nincsen emberi lét, akkor ebből 
az is következik, hogy ez a fajta közösség az emberi, azaz a társas lét alapvető, 
meghatározó kerete. Miért? Azért, mert ez az a csoportosulás, amelyben az azonos 
vagy különböző vérségi eredetű családegységek összetartozó közösséggé, azaz .nép-
pé" egyesülnek. Ez az a keret, amelyben az együttélés szokásai és szabályai ki-
a lakulnak és nyelvileg is lerögzített kommunikációs kötelékké válnak. Ez az a 
keret, amelyben a társul t egyedek, a socius-ok (.les sociétaires") közös dolgaikról 
döntenek, vagyis arról, hogy miként kormányozzák magukat. Végül de nem utol-
jára: ez az a csoport-keret, amely a .kint" és a .bent" határait megvonja, amelyben 
tehát az individuumon és a szűkebb családi közösségen túlmutató kollektív iden-
tifikáció kialakul. A társadalmi lét komplexitásának növekedésével persze megje-
lenhetnek további, a politikai közösségnél szélesebb vagy szűkebb identifikációs 
pontok, mint pl. a vallási, a lakóhelyi, a hivatásrendi stb. Ezekkel együtt is a 
politikai közösségnek, immár sok évezredes tapasztalat szerint, kitüntetett szerepe 
marad abban, ahogyan az egyes ember a világban való helyét a maga számára 
elkönyveli. 
A kollektív identifikáció eminensen politikai, már-már aktuálpolitikai témaköre 
megérdemli, hogy még egy percet időzzünk nála. A társadalmi koordináta-rend-
szerben a „kint" és a „bent" megkülönböztetése alapvetően nem földrajzi, hanem 
csoport-vonatkozású. A .kint" arra utal, ami az identifikációs csoporton kívül 
esik. Ezt ügy is megfogalmazhatnók, hogy az . idegen" fogalma a politikai közösség 
mentén alakul ki: .idegen" az, aki nem a .mi" közösségünk tagja. Egyezik-e ez 
a megkülönböztetésnek, a társadalmi-faji diszkriminációnak azzal a hétköznapi 
gyakorlatával, amely szerint „idegen" az, aki más nyelvet beszél, külseje szerint 
más fajú, viselkedése szerint más szokásoknak hódol? Nagyon is egyezik, ha 
abból indulunk ki, hogy az otthonosnak tudott és az „idegenül ható" dolgok 
határmezsgyéjét az együtt-, illetve különélés tapasztalata cövekeli ki. A közösség 
ugyanis közös szokásrend, amely családokat, településeket és etnikumokat olvaszt 
össze. Ez olykor még különböző nyelvjárásokat is a határon inneninek — tehát 
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a .mi" fogalmi körébe tartozónak — fogadtat el, miközben tűnhet .idegennek" 
olyan is, aki ugyan jól beszéli a .műnyelvünket , de akiról tudjuk, hogy egy másik 
politikai közösséghöz tartozik. Ugyanígy relatlvizálhatja a politikai, azaz identifi-
kációs közösség az eredettel összefüggő, antropológiai különbségeket. (Beszélni 
szoktak ebben az összefüggésben közös kultúráról ls, ezt a szót azonban zavaró 
többértelműsége miatt célszerűbbnek tartottam elkerülni.) 
Engedtessék meg, hogy kiegészítóleg és csupán a címszavak erejéig említést 
tegyek a politikai közösségnek még néhány fontos tulajdonságáról. Elsősorban 
arról, hogy ez az a keret, amelyben az emberek . társadalommá" szerveződnek. 
„Társadalom" mint olyan, azaz valamilyen földrajzi-politikai lehatároláson kívül, 
nincsen: micsoda badarság volna pl. „világtársadalomról" beszélni! A társadalom 
absztrakt fogalma csak valamely adott politikai közösség határain belül értelmezhető 
(itt azonban aláhúzandó, hogy ezek a határok nem föltétlenül földrajziak: elég, ha 
ezzel kapcsolatban nomád törzsekre vagy birodalmakra utalok). A dolog veleje az, 
hogy minden társadalom hierarchiák szövevénye, márpedig a „fönt" és a „lent" meg-
különböztetése csak egy adott politikai közösségen belúl alakulhat ki. 
Egy második kiemelendő sajátosság, hogy a politikai közösség az a keret, amely-
ben az Igazságos, illetve igazságtalan bánásmód képzetei fogalmi rendszerré kris-
tályosodnak ki. Ezt úgy is kifejezhetnénk, hogy a politikai közösség a Törvény és 
a Jog toposza (s ennek nem mond ellent az, hogy van nemzetközi jog is, ez 
ugyanis köztudomásúlag a nemzetközi rendszer alapját képező politikai közősségek 
egymás közti megállapodásaira épül). Előbbi kijelentésünknek ezzel szemben lát-
szólag ellentmond az a közismert tény, hogy a történelmileg létezett emberi kö-
zösségek jó részében, sót még a ma létezők egy részében is a Törvény és a Jog 
vallási alapú, így tehát cáfolódnl látszik az az előbbi állításom, hogy azoknak a 
politikai közösség a toposza. Ez az ellentmondás azonban könnyen feloldható, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a vallás úgyszólván minden premodern politikai közös-
ségnek alapvetően fontos összefogó abroncsa, hiszen hitelvi egység nélkül a po-
litikai közösség aligha lehetne morális közösség is. A hitelvi és a politikai közösség 
határai sok esetben egybeesnek; de két másik eset is elképzelhető, hiszen a nagy 
világvallások általában transznacionálisok, másfelől léteznek — s már korábbi 
korokban is léteztek — olyan politikai közösségek, amelyeknek tagjai többféle 
hitfelekezetnek hódolnak. A vallási pluralizmus már az ókorban is — olykor —, 
a modern korban pedig számos esetben összeegyeztethetőnek bizonyult a politikai 
közösség belső kohéziójával, a vallási okokból bekövetkező szakadás azonban olyan 
széles téma, amelyre itt nincs mód kitérni. 
Harmadik és utolsó megjegyzésem a politikai közösségek általános jegyeit il-
letően a következő. Szemben a családdal vagy a tulajdonjogi közösségekkel (pl. 
részvénytársaság), amelyek magánjellegúek, s ugyancsak gyökeresen eltérően a 
hitelvi közösségektől, amelyeket egy nagy, többnyire kimondani is tilalmas Titok 
közös érzete és őrzése tart össze, a politikai közösség lényege szerint publikus, 
vagyis olyan tényekből és döntésekből tevődik össze, amelyekbe a közösség tagjai 
szabadon betekinthetnek, s amelyekbe — státusuktól fúggóen — még beleszólásuk 
ls van. Ezt fejezi ki felülmúlhatatlan világossággal a latin res publica, amelynek 
elvei köztudomásúlag nemcsak a modern köztársasági gyakorlatot inspirálták, 
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hanem a középkori keresztény monarchiák működését is. Elképzelhetők persze 
politikai egységek, amelyekben a közös dolgok Intézése a nyilvánosság kizárásával 
folyik, — kérdés azonban, hogy jogosult-e ezekkel kapcsolatban politikai közös-
ségről beszélni. Az ázsiai t ípusú patrimoniális állam mindenestül — ebbe az alatt-
valók is beletartoznak — az uralkodó személyes tulajdona, ennélfogva Itt nemcsak 
a közügyek nyilvánossága nem áll fönn, de hiányzik az a közösségi .szövet" is, 
amelyről az eddigiekben explicite vagy hallgatólag szó esett. Ha viszont létezik ez 
a „szövet" — az, amit politikai közösségként definiáltam —, akkor ahhoz valamiféle 
.respublika" is tartozik, még ha annak szabadságai, voksolási lehetőségei, hatalmi 
jogosítványai egy kisebbség számára vannak is fönntartva. Az igen tisztelt hallgató 
nem szorul felvilágosításra arra vonatkozóan, hogy ez a megszorítás a történelmileg 
Ismert politikai közösségek túlnyomó többségére alkalmazható: az ókori Athén 
teljes lakosságának alig tíz százaléka volt szabad polgár, s az államügyekbe be-
leszólási joggal bíró nemesek aránya még ennél is alacsonyabb volt a középkori 
és kora-újkori Európában (talán az egy Respublica Polonica kivételével). 
Most azonban Ideje, hogy válaszoljak egy kérdésre, amely a t. hallgatóban már 
nyilván hosszú percek óta bűjkál, éspedig arra, hogy miért .politikai közösségről" 
beszélek, miért nem „államról", illetve hogy miféle relációt vonok e két fogalom 
közé? Válaszomat, amely nagyon egyszerű lesz (és, remélem, meggyőző Is), sze-
retném úgy megfogalmazni, hogy egyszersmind az is kitűnjék belőle, ami ebben 
a fejtegetésben valamennyire újszerű. Megjegyzendő, hogy a teljes kifejtés nem 
előadást, hanem könyvet igényelne. 
Először is a reláció. Azért politikai közösségről beszélek, s nem államról, mert 
nem minden politikai közösség ölti „állam" formáját. Az állam a maga intézményes 
kiépültségében újkori fejlemény, egy-két olyan történelmi megelőlegezéssel, mint 
amilyen a római köztársaság volt teljes kifejlettsége, illetőleg birodalommá való 
átalakulása Idején, vagy akár még néhány más, magas fokú szervezettségre emel-
kedett, tar tósan fönnálló ókori-keleti birodalom (ezek közé azonban sem a mongol, 
sem a kazár birodalom, de még Nagy Sándoré sem sorolható). Történelmileg és 
szociológiailag a .politikai közösség" sokkal általánosabb, szélesebb kiterjedésű 
fogalom, mint az „állam": sem az ókori Athén (Spártáról vagy az atr idák király-
ságáról ne is szóljunk!), sem a Rómával csatározgató germánság, sem a honfoglaló 
magyarság nem alkotott államot, de politikai közösséget igen. A reláció a másik 
irányból sem egészen egyértelmű, mert hiszen — mint ezt már az imént, a pat-
rimoniális királyság kapcsán megjegyeztem — nem minden politikai-hatalmi kép-
ződmény épül igazi politikai közösségre. A stabil politikai egységek, s pláne az 
újkori államok politikai talpazatát azonban többnyire, sőt majdnem törvényszerűen 
valamiféle politikai közösség képezi. A hatalmi felépítmény és a közösségi alváz 
közötti kapcsolat sohasem egyszerű — még a modern, demokratikus köztár-
saságokban sem olyan kristálytiszta, mint ezt a tankönyvek leírásából gondolni 
lehetne —, de szabálynak tekinthető, hogy a politikai fensőbbségnek valamilyen 
tényleges közösségben kell valahogy gyökereznie ahhoz, hogy de facto hatalomból 
legitim uralommá szilárduljon. Voltak a történelemben máskülönben jól szervezett 
államok, amelyek abba buktak bele, hogy nem tudták az illetékességükbe tartozó 
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politikai közösségeket egyértelműen és megnyugtatóan maguk mellé rendelni. Azt 
gondolom, hogy a Habsburg birodalomnak is ez volt a baja. 
Mármost van itt egy paradoxon. A politikai közösség fogalma a filozófiában 
Arisztotelész óta Ismeretes, a szociológiában pedig Max Weber adott neki polgár-
jogot. Századunk utolsó évtizedeinek politikai irodalmában lépten-nyomon talál-
kozunk vele olyan különböző szerzőknél, mint Hannah Arendt, Paul Ricoeur, Jürgen 
Habermas vagy Ronald Dworkin4. De központi szerepet a politikáról szóló újkori 
irodalomban nem játszott, miközben az államról, az államformákról, a politikai 
rendszerekről, a hatalomról szóló művek könyvtárakat töltenek meg. Ennek ma-
gyarázata valószínűleg az, hogy az újkori szakírók fejében „állam" és „társadalom" 
kettőssége tölti ki a politikum fogalmi terét, s voltaképpen ezen az alapon vált 
szét egymástól a szociológia és az államtudomány.5 Mennyire más volt még a 
politikai-társadalmi térség szemlélete az ókori, sőt még a késő-középkori keresztény 
szerzőknél is: a Res publica őnáluk egyszerre jelentette a politikai közösséget és 
annak „állam"-jellegű szerveződését, jogrendszerét. Jellemző a később bekövetke-
zett szellemi elcsúszásra, hogy Pláton Pbíiteia-ját, Cicero De re publica-ját vagy 
Jean Bodin hasonló című müvét németre is, magyarra is úgy fordították, hogy 
„Az állam", illetőleg „Az államról", holott egyik nevezett szerző sem csak az álla-
miságról értekezik, hanem legalább ugyanannyira a politikai közösségről is. Az 
ókori és a középkori szerzőknél még a .civil társadalom" kifejezés is hangsúlyosan 
a politikai társadalomra vonatkozik, szemben a 18. században elterjedt szóhasz-
nálattal, amelyben a „civil" a politika ellenében tételeződik. A politikai közösség 
általam kimunkált fogalma ettől a zavaró kettősségtől próbál megszabadulni. S 
noha azt egy pillanatra sem kívánom tagadni, hogy a modern állam a maga 
bürokrat ikus szervezetével nagyon is képes az ún. „társadalom" mellett vagy felett 
külön életet élni, azt szeretném világossá tenni, hogy az állam mögöttes területe 
nem „a társadalom" úgy általában, hanem a politikai közösség6. 
* * 
Nemzetről eddig még egy szót sem szóltam, hacsak nem a transznaclonalitás 
vagy a nemzetköziség értelmében, ahol is az alapul szolgáló francia natiou szó 
csakúgy, mint az angol Nation inkább államot jelent, mint nemzetet. (Ez egyébként 
nem egyszer kommunikációs zavar forrása is.) Az egyik címszóról a másikra való 
áttérés azonban teljesen zökkenésmentes lesz, ugyanis a politikai közösség leg-
ismertebb és legközönségesebb jelenkori változata pontosan azt a nevet viseli, 
hogy „nemzet". Ennek a szónak van ókori, latin előzménye és a maitól ugyancsak 
lényegesen különböző középkori jelentése, amellyel Itt foglalkozni nem tudunk, s 
nem ls kívánunk, tekintettel arra, hogy Szűcs Jenő erről több alapvető munká-
jában 7 minden lényegeset elmondott. 
A modern értelemben vett nemzetet pontosan az különbözteti meg a korábban 
ezen a néven emlegetett etnikai-nyelvi közösségektől, hogy funkciója szerint ls, 
szociológiai lényege szerint is: politikai közösség8. Megfordítva természetesen nem 
tehető egyenlőségjel, vagyis nem volna Igaz az az állítás, hogy minden önkormányzó 
politikai közösség nemzetet alkot. Nemcsak a történelmi múltban, de még a Je-
lenkorban ls bőven vannak politikai közösségek, amelyek nem nevezhetők nem-
zetnek: ilyen volt az ókori görög vagy a kora újkori itáliai városközösség, a harci 
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célokra szerveződő barbár törzsszövetség, a feudális szerződések rendszerére ala-
pozott középkori keresztény királyság, sőt lazább értelemben még a német-római 
szentbirodalom is (amelyben a politikai közösség több lépcsőfokon valósult meg, 
változó szövetségeket és változó megoszlásokat produkálva); Ilyen nemzet fölötti 
vagy nemzet alatti politikai közösség a jelenkorban a svájci kanton, a német 
Land, az Andorra t ípusú törpeállam vagy — a másik póluson — az Európai Unió, 
de ha úgy tetszik, az Indiai Unió is. A Szovjetunió úgy, ahogyan 1990-ig hetven 
éven át fönnállott, külön fejezetet érdemelne: vele kapcsolatban nem az a kérdés, 
hogy .nemzet" volt-e — nyilvánvalóan nem volt az —, hanem, hogy hol helyezkedett 
el a szovjet állam mögöttes politikai közössége? Ha úgy vélekedünk, hogy .a 
kommunista elitben" (s mindegy, hogy ennek határait milyen szélesen vagy szűken 
vonjuk meg), akkor az egyik lehetséges birodalmi képlethez ju to t tunk el. A biro-
dalmak stabil i tásának többnyire az a kulcsa, hogy rendelkeznek-e motivált, lojális, 
s valamilyen okból — ez az ok lehet hit-jellegü is — kohézióra képes kormányzó 
réteggel, s hogy kialakul-e valamennyire is termékeny kölcsönhatás e társadalmi-
politikai réteg és a központi kormányzat között. A dolgokat ebből a szempontból 
nézve elég éles a kontraszt három olyan birodalom között, mint — mondjuk — 
a római császárság a 2. évszázadban, az angol világbirodalom a 19. század második 
felében, s végül a Szovjetunió Brezsnyev idején, habár működésüket pusztán 
technikailag vizsgálva találunk abban közös elemeket Is. 
E kitérés u tán hadd kanyarodjunk vissza a modern nemzethez, amelyről az 
imént azt a kijelentést tettem, hogy .lényege szerint politikai közösség". Ez bizony 
erös állítás, amely még bizonyításra szorul. A bizonyítás legegyszerűbb, de nem 
nagyon becsületes módja a tautológia volna. Igen elegánsan keverve a kártyákat, 
olyasmiket mondha tnánk a nemzetről, hogy az .közös politikai akarat", . sa já t 
törvényeknek engedelmeskedő nép", .független létre törekvő embercsoport", .te-
rületileg és kulturál isan elkülönülő népközösség" (a sor folytatható, hivatkozás 
bóven akad) s máris adva volna a nemzet mint politikai közösség. Tisztázatlan 
csak az maradna, hogy miben is különbözik akkor a nemzet a politikai közösség 
bármely más esetétől? 
Ahhoz, hogy tételünket tautológia nélkül Igazoljuk, a modern nemzetet előbb 
politikai működésétől elvonatkoztatva, mintegy morfológiailag kell szemügyre ven-
n ü n k . S .nemzeten" először is azt kell érteni, amit a nemzetek magukról mondanak. 
Ha már most a dolgot ilyen teljes elfogulatlansággal nézzük, akkor először is az 
fog a szemünkbe tűnni, hogy úgyszólván minden nemzet másképp, más ismérvek 
szerint tételezi magát, másodszor pedig, hogy a nemzeteknek pusztán Európára 
szorítkozva legalábbis két alaptípusa van: a francia és a német A két fötipus 
nem a .nép" vonatkozásában különbözik egymástól, ellenkezőleg: megegyeznek 
egymással abban, hogy a nemzetet a teljes és oszthatatlan néppel azonosítják. 
Csakhogy amíg a francia népfogalom — a peuple — a történelmileg kialakult 
f rancia állam teljes lakosságát jelöli faji, nyelvi, kulturális vagy regionális különb-
ségekre való tekintet nélkül, addig a német népfogalom — a Volk — elsődlegesen 
kulturál is és járulékosan vérségi közösségként definiálja m a g á t A német nemzet 
a maga teljességében ennélfogva minden németül beszélő, német kul túrájú nép-
csoportra kiteljed, bárhova helyezte is őket a történelem szeszélye. Itt ennyivel 
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be is érhetjük, s az előbbieket illusztrálandó Renan, Herder és más idézetektől 
eltekintünk9 . 
A francia modell esetében „nemzet" és „politikai közösség" kölcsönös azonosítása 
nem okoz nehézséget. A folyamat ugrópontja az a demokratikus elvű népforradalom 
volt, amely a politikai jogokat az ország népességének egészére kiterjesztette (té-
mánk szempontjából közömbös, hogy ez egészen pontosan, teljesen és véglegesen 
mikor történt meg). Az abszolút monarchiából szinte egy csapásra úgy lett nem-
zetállam, hogy a szuverenitás az uralkodóról átszállt a népre. Népszuverenitás és 
nemzeti szuverenitás ebben a képletben tehát szinonimák (ámbár a nemzeti szu-
veneritásnak van olyan államközi vonatkozása is, amely független attól, hogy a 
politikai közösség mennyire demokratikus). Franciaország népe az által vált po-
litikai közösséggé, hogy az 1789 és 1871 között végbement társadalmi-politikai 
változás végül is a nemzeti szuverenitás teljes jogú birtokosává tette őt, de francia 
nézetben a nép, azaz a polgárok összessége — amely ez esetben a lakosok 
összességét is jelenti — pontosan attól vált nemzetté, hogy a politikai közösségbe 
bekerült, s mint ilyen, kollektív szuverénné vált. A francia nemzet tehát fogalmilag 
sem létezik másként, mint közakarat kimunkálására hivatott kollektív politikai 
lény. Erre a modellre nézve bizonyításunk így aztán nehézség nélkül elvégezhető. 
Kiegészítőlég hadd jegyezzem meg, hogy 1848/49-ben a magyar nemzet-alakulás 
is ugyanezt a modellt követte, s még a kulcsszót is megtalálta hozzá, hiszen — 
nemde? — arról volt szó, hogy „a népet" be kell emelni „az alkotmány sáncaiba". 
Lássuk most a másik, eredetileg német földön kialakult, de Kelet-Közép-Eu-
rópában is uralkodónak tekinthető modellt, amelyben a nemzet vérségi-nyelvi 
alapon határozza meg magát, s ehhez aztán többnyire (ámbár nem minden esetben) 
egy mitikus-történeti hivatkozás-rendszert is kidolgoz. Első látásra az Ilyen pro-
to-nemzet nem politikai közösség, hisz népessége szétszórva, többféle politikai 
keretbe tagolódva él, korántsem egységes törvények és szokások szerint. Ez a 
látszat azonban csal, mert ha igaz ls, hogy ténylegesen, azaz államjogilag a szóban 
forgó nép nem alkot politikai közösséget, a nemzetinek nevezett törekvés lényege 
éppen az, hogy legyen egységes politikai keret; más szóval ez esetben is virtuális 
politikai közösséggel állunk szemben. Hogy ez a közösségtudat hogyan működik, 
ez éppen napjainkban laboratóriumi pontossággal figyelhető meg, például — hogy 
messzebbre ne menjünk — a krajinal, szlavóniai és boszniai szerbek esetében. 
Ez a nemzetalakulási modell a franciától tulajdonképpen csak abban tér el, hogy 
a mozgolódó vagy akár csak hivatkozásul szolgáló népet nem a közös államiság 
és az ahhoz tartozó közös történelmi élmények gyűrták egybe, hanem ellenkezőleg, 
valami közösen átérzett történelmi-politikai deficit. Persze kell, hogy adva legyen 
hozzá valami történelmi előzmény (ez Itália vagy a német birodalom esetében nem 
volt fiktiv), valamelyes nyelvrokonság s persze egy politikai akara t is. A cementet 
azonban valamilyen múltba vetített mitikus nemzetkép és a piedesztálra állított 
— kívülállók számára persze megismerhetetlen — nemzeti lélek jelenti. A beér-
kezett, őshonos nemzetek tényleges történelmi teljesítményeikre büszkék. A po-
litikailag bizonytalanok: kollektív tudatalatt i jukra. 
Néhány korunkbeli szerző, mindenekelőtt Gellner és Hobsbawmi0 hajlik arra, 
hogy a „nemzetben" minden esetben mesterséges kreációt lásson, s ezt úgy fejezi 
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ki, hogy kezdetben van a nacionalizmus, a nemzet csak következmény. Mint a 
legtöbb túlhajtott tézisben, ebben is van némi igazság, hiszen aligha tagadható, 
hogy minden modern nemzet valamilyen értelemben politikai kreáció, s hogy a 
nemzettudatnak nevezett valamit — mint egyébként minden más politikai tudat-
állapotot — Intellektuális eszközökkel kell gerjeszteni. Túlzás azonban a mester-
séges folyamat mögötti tényleges adottságokat nem figyelembe venni. A modern 
európai fejlődésben az alattvalói engedelmesség fokozatosan váltott át egyfajta 
állampolgári öntudatra . Nem lehet elhanyagolni azt a tényt, hogy ez az ú j öntudat 
a készen talált politikai keretek egy részét nem tudta sa já t jának elfogadni, vagy 
azért, mert méltatlanul kisszerűnek látta azokat (ez, mondjuk, az olasz eset), 
vagy azért, mert nem kívánt egy idegen vagy egyre inkább elidegenedő politikai 
közösségbe beolvadni (ez a megállapítás vonatkoztatható például a magyarországi 
szerbekre és románokra a 19. század második felében). A dolog mélyén, mint 
látható, a politikai közösség újrafogalmazódása áll, amit nem lehet egyszerűen 
nacionalista hőzöngök és agitátorok számlájára írni. 
A népek önrendelkezésének elve — amelyről itt végképp nincsen időnk bővebben 
szólni — voltaképpen az európai politikai közösségeknek ezt az újrarendeződését 
hirdette meg. (Mazzminál ez még világosabb, mint Wilsonnál vagy Leninnél.) Az 
elv kivédhetetlen volt és a Habsburg államszerkezet — amely Magyarország ki-
vételével egyaránt negligálta a történelmileg adott és a kialakulóban lévó politikai 
közösségeket — semmiképpen sem élhette túl a 14-es háború által kiváltott ál-
talános felfordulást. A versailles-i békerendezök térképrajzoló tollát azonban téves 
képzetek vezették: sem Jugoszlávia, sem Csehszlovákia nem volt virtuális politikai 
közösség, s még kevésbé képezett egységes nemzetet. Ha a volt Jugoszlávia te-
rületén végbemenő nemzetvajúdásnak nem volnának olyan iszonyatos kísérője-
lenségei, akkor ma derül t szenvtelenséggel jelenthetnénk ki, hogy 1919 tévedéseit 
1991 korrigálta. 
* * 
A „nemzetnek" a „politikai közösséggel" való eddigi összevetése azt a képzetet 
ébreszthette, hogy végső soron a két modell — az állampolgári és az organikus, 
azaz a francia és a német — végső soron ugyanoda vezet, ennélfogva egyenértékű. 
Befejezésül hadd világítsam meg, hogy miért mégsem egyenértékű a két modell, 
s hogy milyen problémákat vet fel alkalmazásuk a mai Kelet-Közép-Európában. 
A nemzet organikus, vérségi képzete nagy érzelmi-indulati potenciált hordoz, 
s ezért kézenfekvő a politikai hasznosítása. Ez oly nyilvánvaló, hogy úgyszólván 
szót sem érdemes rá vesztegetni. Amiről viszont szólni kell, az a vérségi-faji nem-
zetfogalom többszörös ütközése a modern demokrat ikus elvű politikai közösség 
néhány elemi követelményével. Melyek ezek? 
Először is az, hogy a politikai közösség ' egy adott területen együttélésre ítélt 
emberek közössége, ennélfogva nem diszkriminálhat az ott lakók között etnikai, 
nyelvi vagy ősiségi alapon. Ha a nemzet nem politikai — azaz területi —, hanem 
vérségi alapon tételezi magát (s valljuk be, hogy az ún. kulturális nemzetfogalom 
is ebbe a kategóriába tartozik), akkor ebből előbb-utóbb a másfajúak kirekesztése 
következik. Más szóval a vérségi nemzetfogalom kimondva vagy kimondatlanul az 
etnikai purifikáció rejtett törekvését hordozza.11 
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Az organikus nemzetfogalommal másodszor az a baj, hogy a res publica-val a 
res mythica-1 állítja szembe, amiből könnyen teremhet totalitárius gyakorlat és 
vezérkultusz. (Ehhez persze alkalmas vezér ls kell, amivel szerencsére nem mindig 
rendelkezik a fajnemzeti mozgalom.) A res publica hiánya nemcsak nyilvánosság-
deficitet jelent, hanem — és főleg — szabadság-deficitet, amennyiben az organikus 
nemzettest logikájának megfelelően a társadalom érdektagozódása és akarat i több-
szintűsége tagadásba vétetik, az állampolgári részvételre és vitára alapozott döntési 
procedúrák helyébe pedig az erőszakosan kikényszerített fiktív Egység lép. Ein 
Volk, ein Führer.. . 
Harmadszor, mint erre Idola Tribus с. könyvében Tamás Gáspár Miklós oly 
nyomatékosan rámutatott , az organikus nemzetfelfogás aláássa az egyén morális 
felelősségét és összeegyeztethetetlen az egyetemes emberi etika követelményeivel. 
Természetesen óvakodnunk kell attól, hogy az etikai Individualizmust elvileg ál-
lítsuk szembe a morális közösséggel mint olyannal, hiszen minden etika valamilyen 
morális közösségben gyökerezik, és az eszménylen működő politikai közösség — 
mint erről már korábban említést tettem — morális közösség ls. De nem mindegy, 
hogy egy adott politikai, illetve nemzeti közösség az őt alkotó egyének személyes 
felelősségére épül-e, vagy megfordítva, minden egyéni döntés egy kollektív akara t 
nevében, annak felelőssége mögé bújva történik. 
Negyedszer és utoljára: az eszmék, javak és munkakeresők egyre növekvő 
kölcsönös cseréjére épülő mai világban csak az olyan nemzeteknek van jövőjük, 
amelyek képesek a kívülről jövő hatások befogadására. Az organikus nemzeti 
közösség képlete ebből a szempontból ls deficitet muta t fel egyrészt azért, mert 
az autent ikus, ősi és változtathatatlan nemzeti lényeg nevében minden külsó 
hatás t kárhozatosnak tekint, másrészt mert integrálás-képtelen. Talán nem ár t 
itt emlékeztetni arra, milyen élesen elutasította Bibó István a nemzeti sajátos-
ságnak „cselekvési norma rangjára" való emelését. Minden nemzetnek, mondotta 
Bibó, „az a legfőbb feladata, hogy az előtte lévő tényleges problémákon, a maga 
reális problémáin úrrá legyen"12. 
Nos, azt gondolom, hogy ilyen magatartásra csak a politikai alapokon szervezett, 
új eszmék és polgárok befogadására kész, jövőbe néző nemzet képes. 
Mondandómnak többé-kevésbé a végére értem. Nem tudom, sikerült-e világossá 
tennem, hogy történetileg is, a politikai célszerűség szempontjából is, a „nemzet" 
fogalma leginkább — mindenesetre a legtermékenyebben — a „politikai közösség" 
oldaláról közelíthető meg. Hogy ebben a szemléletben munkálható ki olyan nemzeti 
képlet, amely egyidejűleg veszi számításba a nemzet közösségi jellegét és ad helyet 
az egyének és csoportok szabad, felelős, politikai részvételének. Hogy ezt az u ta t 
követve válhat egy-egy kis nemzet is egy szélesebb, kontinentális közösség alko-
tóelemévé. Kulturális értelemben a nemzetnek ez a szemlélete nem követel önfel-
adást, ellenkezőleg! Mint ahogy Raymond Aron mondotta — s övé lesz most itt 
az utolsó szó —: JA kultúrák sokfélesége nem átoksúly, hanem megőrzendő örök-
ség." „Minden nemzet kollektív személyiségében az emberi lehetőségek valamelyike 
fejeződik ki." „E különbségek eltörlésére törekedni, ha ugyan ez egyáltalában le-
hetséges volna, szegényebbé tenné az emberiséget."13 
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A Kémiai Osztály tudományos hátországa: 
a bizottsági és munkabizottsági hálózat 
Láng István vitaindító cikkéhez (Magyar Tudomány, 1994. február) hozzászólva 
elsősorban azokat a tapasztalatainkat szeretném ismertetni, amelyeket a Kémiai 
Tudományok Osztálya bizottságainak és munkabizottságainak munká ja során ed-
dig szereztünk. Ezen a helyen természetesen csak röviden, a lényeges — és talán 
más tudományterületeken is használható — szempontokat említeném meg, mivel 
az Osztály bizottságainak munká já t az 1993. évi közgyűléshez kapcsolódóan, a 
nyilvános osztályelnöki beszámolóban már részletesen ismertettem.' Gondolatai-
mat Láng István cikkének felépítéséhez Igazodóan igyekeztem rendszerezni, bár 
valamennyi, általa felvetett kérdésre nem fogok kitérni. 
1. A bizottságok feladatai 
Ebból a szempontból határozott különbséget látok a tudományos bizottságok 
és a munkabizottságok között. Az Osztálynak jelenleg 7 tudományos bizottsága 
és 48 munkabizottsága működik. Mindegyik munkabizottság valamelyik bizott-
sághoz tartozik (interdiszciplináris területeken esetleg két bizottsághoz egyidejűleg). 
A munkabizottságok száma az utóbbi három évtizedben, követve az egyre ú jabb 
tudományterületek megjelenését, fokozatosan emelkedett (az első, a Katalízis Mun-
kabizottság 1959-ben alakult). Kevés olyan tudományos minősítéssel rendelkező ké-
mikus van az országban, aki nem vesz részt legalább egy munkabizottság munkájában. 
Nem véletlen, hogy ml nem albizottságokról, hanem munkabizottságokról be-
szélünk, mert ezek a szervezeteink szinte semmiben sem hasonlí tanak ahhoz, 
amit az általános szóhasználatban bizottságok alatt érteni szoktunk. Ezekre a 
szakmai közösségekre ugyanis sokkal inkább a klubszerű működési stílus a jel-
lemző. Egy-egy (fél-másfél napos) munkabizottsági ülésen szakmai előadások hang-
zanak el, amelyeket kötetlen formában kérdések és közbeszólások szakí thatnak 
meg és végúl élénk vita követ. Némileg formalizálódnak az ülések, ha kandidátusi 
(esetleg doktori) disszertáció előzetes bemutatásáról van szó, de ezeket a beszá-
1
 Markó L.: T u d o m á n y o s é le tünk n é h á n y ké rdése b izo t t sága ink m u n k á j á n a k t ü k r é b e n . 
Kémiai Közlemények, megje lenés a l a t t . 
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mólókat Is a kritikus, ugyanakkor kolléglális, kötetlen vitastílus jellemzi. Tömören 
összefoglalva mondha t juk azt, hogy ezeken a munkabizottsági összejöveteleken 
zajlik a magyar kémiai tudományos élet meghatározó része. Ezt a tényt számokkal Is 
tudom szemléltetni. Felmérésünk szerint 1990 és 1992 között, tehát három év alatt 
munkabizottságaink közel 400 tudományos ülést tartottak, amelyeken összesen (Itt már 
részben becslésekre vagyunk utalva) 1000—2000 szakmai témát vitattak meg. 
A szakmailag illetékes munkabizottság előtt beszámolni rangot jelent, és a vita 
egyben jelentős segítséget is ad a kuta tónak további munkájához. Az Osztály 
! eddigi tudománypolitikai tevékenységének egyértelműen legértékesebb eredménye 
az, hogy ez a munkabizottsági hálózat él és Jól dolgozik. 
A tudományos bizottságok működése a fentiekkel szemben kevésbé szigorúan 
szakmai jellegű, az ezekben folyó munka már több tekintetben ls adminisztratív 
és így inkább a tudománypolitika fogalomkörébe tartozik. Ez szükségszerűen kö-
vetkezik abból, hogy ezek a bizottságok a kémiának már egy-egy nagyobb rész-
területét ölelik fel, ezért szakmai előadások inkább csak reprezentatív alkalmakkor 
hangzanak el (pl. díjak odaítélését követően). Egyes bizottságaink foglalkoznak a 
tudományok doktora fokozatra pályázók _habitusvizsgálat"-ával, van olyan bizott-
ságunk, amelyik rendszeresen értékeli szakterületének országos helyzetét, valamint 
olyan, amelyik országos szakmai konferenciákat szervez. Mivel minden munka-
bizottság szervezetileg valamelyik bizottsághoz tartozik, a bizottságok feladata a 
munkabizottságokban folyó munka figyelemmel kisérése is. 
2. A bizottsági tagok választása 
A két bizottsági t ípus között itt is jelentós különbség áll fenn. A munkabizott-
ságok tagságát az adott szakterületen dolgozó kutatók (Ideértve természetesen az 
egyetemi oktatókat és a nem akadémiai kutatóhelyeken dolgozókat is) titkos sza-
vazással választják: a legtöbb szavazatot kapottak lesznek a munkabizottság tagjai 
(általában 20 fő), a többiek állandó meghívottként vesznek részt a munkában . A 
létszámkorlátot elsősorban az indokolja, hogy a nem akadémiai Intézményekben 
dolgozó munkabizottsági tagok részvételi költségeit az Akadémia megtéríti és e 
téren ésszerű takarékosságra kell törekednünk. Van ennek a megszorításnak azon-
ban pozitív ha tása is: tagnak lenni szakmai rangot, elismertséget is jelent. A 
tagok választják meg azután maguk közül a bizottság elnökét, aki maga mellé 
választja a bizottság titkárát. 
A munkabizottságok alulról építkező kialakulásával szemben a tudományos 
bizottságok lényegében felülről építkeznek: au tomat ikusan tagjaik a szakterület 
akadémikusai, valamint a bizottsághoz tartozó munkabizottságok elnökei, továbbá 
meghívás alapján néhány, az adott területen dolgozó elismert szakember (pl. tan-
székvezető). A bizottság elnökét az osztály választja meg titkos szavazással, több-
nyire saját tagjai közül. 
Szigorú rotációt az osztály eddig sem a bizottsági, sem a munkabizottsági 
elnökök esetében nem alkalmazott, de minden akadémiai ciklus indulásakor fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a vezetők időnkénti cseréje kívánatos. Nem láttuk 
szükségesnek, hogy formális korlátokat határozzunk meg ezeknél a sok munká t 
és elsősorban szolgálatot jelentő „pozicióknál". 
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3. A bizottságok és a tudományos fokozatok 
A bizottságok és munkabizottságok e téren eddig játszott szerepéről már szól-
tam. Ami a jövőt illeti, a tudomány doktora cím esetében elképzelésem szerint a 
tudományos bizottságoknak kellene foglalkozniuk egyrészt a .habitus" vizsgála-
tával, másrészt az opponensek kijelölésével, majd mindkettőnek eredményét az 
osztály elé terjesztenék, amely azt elfogadná vagy belátása szerint esetleg módo-
sítaná. 
A cím odaítélése a törvénytervezet értelmében az Akadémia Doktori Tanácsának 
feladata lesz. Ennél a lépésnél tehát akár a tudományos bizottságoknak, akár az 
osztályoknak csak akkor lehet (véleményező) szerepük, ha a bíráló bizottság ál-
lásfoglalása nem volna egyértelmű. 
A kandidátusi fokozat megszűnte bizonyos fokig új helyzetet teremt, mert a 
PhD minősítés jogi szempontból egyértelműen az egyetemek hatáskörébe került. 
Ügy vélem azonban, hogy a mi tudományterületünkön, ahol évtizedek óta jól 
bevált módon kötetlen és mégis szakmailag szigorú formában, végleges benyúj-
tásuk előtt megvitattuk a tudományos disszertációkat, a kutatók igényelték ezt 
a .szűrőt", és ezért kár volna ezt a hagyományt megszakítani. Ez a lehetőség a 
PhD. fokozatra pályázók előtt is nyitva áll, akik csak nyerhetnek azzal, ha ered-
ményeiket egy független, kompetens, kollégiális szakmai fórum előtt bemutat ják, 
megméretik. Ez a fórum — és itt természetesen a munkabizottságainkra gondolok 
— csak annyiban .akadémiai", hogy az MTA biztosítja a szükséges adminisztratív 
hátteret, szakmai szempontból legalább annyira egyetemi is, hiszen tagjainak nagy 
része egyetemi oktató. De ami a leglényegesebb az az, hogy a munkabizottságok 
nem rendelkeznek semmilyen döntési Jogkörrel, ennek folytán a legalkalmasabbak 
a formális megkötöttségek nélküli, eredményes szakmai vitára és ezáltal a tudo-
mányos színvonal őrzésére. 
4. Viszonyunk a területi akadémiai bizottságokhoz 
A kémia nem .regionális tudomány", ezért a magam részéről csak akkor tudok 
életképes területi bizottságot vagy munkabizottságot elképzelni, ha az olyan szak-
mai részterületen dolgozik, amelynek súlypontja szakemberek tekintetében az adott 
földrajzi területre esik, vagy amelynek esetleg nincs .központi" megfelelője. Isme-
reteim szerint nem sok ilyen van az országban. 
5. A bizottságok szerepe a kutatómimka minősítésében 
Ezen a téren a jelenlegi helyzet összetett képet mutat . Egyrészt munkabizott-
ságaink eddigi működése is lényegében az egyes kutatók és kutatói kollektívák 
munká jának állandó és folyamatos minősítése volt (minden előadás és azt követő 
vita ennek volt tekinthető), a kialakult szakmai vélemény azonban megmaradt 
annak a szűk közösségnek a birtokában, azaz nem vált közismertté és nem volt 
nyilvános. 
A meghatározott céllal végzett (alkalmazott) kuta tás értékét jól minősíti a ki-
tűzött feladat teljesítése (vagy annak elmaradása). Az a lapkutatásoknál a minőség 
értékelése komplexebb feladat, mert egyrészt a cél általában csak főbb vonalakban 
fogalmazható meg, másrészt az is könnyen megeshet, hogy nem a kitűzött cél 
elérése lenne a legértékesebb eredmény, hanem az a jószemű kuta tó által a m u n k a 
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közben észlelt váratlan jelenség, amelyből egy új kutatási irány születhet. Ennek 
ellenére ma már egyre világosabban fogalmazódik meg az a követelmény, hogy 
az alaptudományokkal foglalkozó kutatóhelyeken végzett m u n k á t is időszakonként 
érdemi módon minősíteni kell és ennek eredményéről tájékoztatni kell a kutatást 
finanszírozó intézményt (végső fokon az adófizető állampolgárt, tehát a nyilvánosságot). 
Erre a feladatra hazánkban elsőként akadémiánk vállalkozott 1992-ben. Ezen, 
az 1986—91-es évek kutatás i eredményeit értékelő m u n k a során egyértelműen 
bebizonyosodott, hogy ezt a feladatot csak homogén tematikájú, viszonylag kis 
létszámú csoportokra nézve lehet jól megoldani. Ezt figyelembe véve, Osztályunk 
területén erre a munkabizottságok látszanának a legalkalmasabbnak. 
A probléma megoldása tehát egyszerűnek tűnik: a jövőben munkabizottsága-
inkat lehetne megbízni azzal, hogy meghatározott időközönként minden, szakmai 
kompetenciájukba tartozó kutatói kollektívát számoltassanak be és véleményüket 
fogalmazzák meg írásban. Az így fokozatosan összegyűlt anyag lenne később az 
alapja az összefoglaló értékeléseknek. 
Bizonyára tanulságos lesz ezzel is megpróbálkoznunk, de be kell vallanom, e 
vonatkozásban egyre több kétség fogalmazódik meg bennem. Van ennek a meg-
oldásnak ugyanis egy nagy szépséghibája: attól a perctől kezdve, hogy a munka-
bizottság egyik ülésén megkezdi az egyik kutatócsoport .hivatalos" beszámoltatá-
sát , a munkabizottság bizottsággá alakul át. Ezzel pedig eltűnik a kötetlen szakmai 
vita és vele az a légkör, ami ezeknek az összejöveteleknek a legnagyobb értéke 
és egyben ezen munkabizottsági hálózat immár három évtizedes sikeres műkö-
désének záloga volt. 
A fenti indokok alapján tehát ma inkább arra hajlok, hogy célszerűbb volna 
ezt a .hivatalos" értékelő tevékenységet szervezetileg elkülönített módon megoldani. 
A már emlílett 1986—91-es értékelést is — elsősorban tudománymetriai (scien-
tometriai) adatokra támaszkodva — osztályunkon egy ad hoc bizottság végezte 
el. Munkájuk természetesen nem lehetett hibátlan és ezért érte azt támadás is, 
de adataikra támaszkodva az osztály a csoportok túlnyomó többségéről mégis 
reális képet tudott kialakítani.1 
Azt javasolom ezért, hogy inkább ezt az eljárást igyekezzünk javítani. Előrelépést 
jelentene pl., ha ebből a célból nem ad hoc bizottságokat, hanem rotációs alapon 
működő állandó értékelő bizottságokat szerveznénk osztályonként, valamint ha 
ezeknek a bizottságoknak az értékeléseket nem kampányszerűen, minden kuta-
tócsoportra egyidejűleg kellene elvégezniük, hanem időben széthúzva, előre meg-
határozott ütemterv szerint. J ó volna az is, ha — ellentétben az 1986—9l-es 
eljárással — az értékelés nem korlátozódna az akadémiai kutatóintézetekre és 
kutatócsoportokra, hanem kiterjedne az egyetemekre is. Ebben az esetben már 
természetesen nem akadémiai, hanem közös egyetemi—akadémiai bizottságokra 
lenne szükség. Ezen a ponton azonban már túlléptem hozzászólásom önmagamnak 
eredetileg megszabott kereteit. 
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Kulcsszerepben — szereptévesztés nélkül 
Láng István vitaindító gondolatai az Akadémia tudományos bizottsági hálóza-
táról időszerűek: 
— mert az Akadémia felsőbb testületei (osztályok, elnökség, közgyűlés) szegé-
nyebbek lennének a nagyszámú tudományos szakembert szervezeti formában fog-
lalkoztató bizottságok sokszínű véleménye és javaslata nélkül; 
— mert helyes, ha az a szellemi érték, amelyet a tudományos bizottságok 
képviselnek, a Magyar Tudományos Akadémia munkájának keretében integrálódik; 
— mert szükséges, hogy e tudományterületenként nagyon is differenciált m u n k a 
tekintetében közös vonásokat is tartalmazó álláspont alakuljon ki, a készülő ú j 
alapszabály és az egyes osztályok ügyrendje számára. 
Az Agrártudományok Osztálya 1990-től tíz állandó diszciplináris és négy in-
terdiszciplináris bizottsággal dolgozik, amelyek az agrár tudomány területén mint-
egy 1400 minősített szakembert képviselnek. A koordinatív feladatokat az osz-
tályelnök-helyettes látja el. Az információcserét jól szolgálja a bizottságok titká-
raival és elnökeivel időszakonként szervezett találkozás. 
A bizottságok egy-egy évben végzett munkájukról (üléseikről, hazai és nem-
zetközi rendezvényeikről, szakvéleményeikről, döntéseket alapozó tanulmányaikról 
stb.) összefoglalót készítenek, amit az osztály a saját munkájáról készült tájékoz-
tatóval együtt évenként megjelentet és megküld minden fokozattal rendelkező ag-
rárszakembernek. 
1. Ml legyen az akadémiai tudományos bizottságok feladata? 
Úgy vélem, arra általánosságban ajánlatos törekedni, hogy a bizottságok Joga 
és hatásköre összhangban legyen. Indokolt, hogy a diszciplináris bizottságok tu-
dományterületük legkompetensebb képviselőjévé, azaz „gazdáivá" váljanak. Ez töb-
bek között azt is jelenti, hogy a szűkebb tudományterületüket érintő kérdésekben 
kialakított állásfoglalásukat az osztály is magáévá teszi, elfogadja, a diszciplína 
határá t túllépő kérdésekben pedig az osztály álláspontjának megalapozását segítik. 
A konkrét tennivalók egyik része az Akadémia számára előírt köztestületi fel-
adatokból, másik része az egyes tudományterületek sajátosságaiból adódik. Kü-
lönbséget ajánlatos tenni a szűkebb diszciplináris és az interdiszciplináris tudo-
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mányos bizottságok munkája között. Az egyik vertikálisan, azaz szakmailag mé-
lyebbre hatolva, míg a másik inkább horizontálisan, szintézisekre alapozva lát ja 
el feladatát. 
Néhány feladat, a teljesség igénye nélkül: 
— tudományterületükön folyó kuta tások elemzése, az eredmények értékelése, 
nemzetközi összehasonlítása, a tennivalók tendenciáinak megjelölése; 
— szakterületükhöz tartozó egy-egy termelési ágazat helyzetét országosan érintő 
kérdésekben (pl. az állattenyésztés helyzete) elemzó m u n k á t végeznek, a jánlásokat 
készítenek; 
— felkérésre törvénytervezetekről, kormányrendeletekről szakmai véleményt al-
kotnak; 
— tudományos felolvasó ülések és egyéb rendezvények szervezése a sa já t tu-
dományterületen, együttműködés a rokon diszciplínákkal, a területi akadémiai 
bizottságok albizottságaival, a nemzetközi testületekkel; 
— fiatal oktatók, kutatók önkéntes alapon való tudományos beszámolóinak 
szervezése, a fejlődésüket segítő értékelése; 
— könyvkiadási kérelmek, javaslatok véleményezése. 
2. Hogyan válasszák meg a tudományos bizottságok tagjait? 
Láng István vitaindítójában: „a tudományos értékeket mérlegelő, a szakmai 
közvélemény megítélését figyelembe vevő meghívásos rendszert" preferálja. Vagyis 
az osztály alakítja ki véleményét a bizottság összetételéről, majd felkéri az adott 
személyt, hogy vegyen részt a bizottság munkájában . Leírja ennek előnyeit, melyek 
elvileg aligha vitathatók. Osztályunk az interdiszciplináris bizottságok összeállítása 
során eddig is így j á r t el, és ez jól be is vált. 
A testületi m u n k a bázisát képező diszciplináris tudományos bizottságok 
összetétele tekintetében, az Agrártudományok Osztálya négyéves tapasztalatának 
bir tokában a választást preferálta. Az elnök személyére az előző elnök tett javas-
latot, aki a tudományterülethez tartozó, elismerten .értéket hordozó" személyekkel 
konzultálva alakította ki javaslatát a bizottság összetételéről és terjesztette azt 
mint tervezetet a minősítettek elé. Az így megválasztott bizottság tagjai zárt ülésen, 
titkos szavazással választották meg a bizottság elnökét, alelnökét(keit) és titkárát, 
valamint tiszteletbeli elnökét. 
így is kiiktatható az egyes intézmények dominanciája vagy mások háttérbe 
szorítása, megtarthatók a tudományos értékek, és a minősítettek rétege így tekinti 
magáénak a bizottságot. 
Egységesen elfogadott elvnek lehetne tartani, hogy a bizottsági elnökök aka-
démikusok vagy az utánpótlás szempontjából Ígéretes „nagydoktorok" legyenek, 
az egy alkalommal való újraválasztás lehetőségével. A tagok esetében több alka-
lommal is lehetne bizalmat adni azoknak, akik jól dolgoztak. Osztályunk keretében 
a választások alkalmával a bizottsági tagok 30—40 %-a cserélődött ki. 
3. Hány tudományos bizottság legyen az Akadémián és milyen arányban? 
A tudományos bizottságok, albizottságok, ad hoc bizottságok számát, ezek 
egymáshoz való a rányát az osztály feladatai és az egyes tudományterületek sa-
játosságai határozhat ják meg. Van és lesz az Akadémiának olyan központi feladata, 
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amelyet az osztálynak és a bizottságoknak egységesen, a tudományterületek sa-
játosságaitól függetlenül kell elvégezniük. Erre az állandó diszciplináris tudo-
mányos bizottságok alkalmasak, melyek állandó albizottságot(kat) is működtetnek 
egy-egy szűkebb résztudományterület mindig időszerű feladatainak megoldására. 
Az osztályhoz tartozó állandó interdiszciplináris bizottságok főként az új tudo-
mányterületek (biometria, biotechnológia, marketing stb.) művelése szempontjából 
hasznosak. Hazai és nemzetközi rendezvényeikkel a tudományterület és a hazai 
szakemberek fejlődését szolgálják. 
Az ad hoc bizottságok egy adott feladat megoldásához a legjobban hozzáértő 
szakembereket egyesítik. A feladatokból adódóan az Ilyen bizottságok a legtöbb esetben 
multidiszciplinárisak, így egy-egy témakörben mást és többet is adhatnak, mint a 
diszciplináris bizottságok. Tagjai kiválasztása tekintetében annak kell meghatározó 
szerepet adni, aki a feladat megoldását vállalta, vagyis a mindenkori elnöknek. 
Az osztályközi bizottságoknak is mind nagyobb szerepük lehet a jövőben egy-egy 
nagyobb, az osztálykereteket meghaladó kérdés megoldásában. Ilyen pl. az „aszály 
bizottság", mely a kormány számára ls igen hasznos anyagot állított össze. 
4. Legyenek-e közös minisztériumi és akadémiai tudományos bizottságok? 
A tapasztalatok szakterületenként változóak, volt jó is, de általában kedvezőt-
lenek. A közös bizottságok legtöbbje inkább tanácsadó testületként működött, 
feladataikat felkérésre látták el, főként operatív, a napi gondokat megoldó, a ha-
tóságok véleményét „megerősítő" kérdésekkel foglalkoztak. A munkáltatói fel- és 
alárendeltségi kapcsolat nem egy esetben nehezedett a véleményt nyilvánítani 
szándékozókra. 
Az akadémiai tudományos bizottságok egy-egy kérdésben a tudomány ered-
ményeire alapozva nyilvánítanak véleményt, függetlenül attól, hogy az illetékes 
hatóságok, minisztériumok azonosulnak-e ezzel, vagy sem. Készségesen állnak a 
minisztériumok rendelkezésére a profiljuknak megfelelő kérdésekben. Erre az el-
múlt négy évben vajmi kevés igény mutatkozott az agrártudományok területén. 
Ennek az együttműködésnek a javítása nagyon indokolt lenne, többek között 
azzal is, hogy a tudományos bizottságok menet közben lehessenek részesel a 
társadalmat érintő, nagyobb horderejű kérdések kimunkálásának. 
5. Milyen szerepet vállaljanak a tudományos bizottságok az akadémiai doktori 
cím odaítélésében? 
Az akadémiai doktori cím odaítélésének közbülső folyamatában(iban) a tudo-
mányos bizottságok döntést előkészítő munká ja nem nélkülözhető, ha megszűnnek 
a TMB szakbizottságai. Egy-egy tudományterületen a doktori címre pályázók ha-
bitusának, tudományos előéletének megítélésében lehet a bizottságoknak megha-
tározó szerepük. Nyilvánvaló, hogy a megítélés tudományterületenként eltérő lesz, a 
magas fokú Igényesség azonban közös vonás kell, hogy legyen. Általánosságban szük-
séges figyelembe venni, hogy a kutatásban mindinkább dominálóvá válik az Inter-
diszciplináris jelleg, ezért ennek tükröződnie kell minden olyan testületben, amely 
véleményezi, értékeli az ilyen munkákat, különös tekintettel a bírálóbizottság tagjaira. 
6. Milyen munkamegosztás legyen a területi akadémiai bizottságok és az aka-
démiai tudományos bizottságok között? 
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A területi akadémiai bizottságok fő feladata a jövőben is az lehet, hogy integ-
rálják a régióban dolgozó, a különféle tudományterületek kutatóinak munkájá t . 
Ezek a bizottságok inter- vagy multidiszciplináris jellegűek, szemben a központi 
diszciplináris tudományos bizottságokkal. 
Sokat kínál az egy-egy feladat megoldását szolgáló, ad hoc bizottsági együtt-
működés, akár egy területre jellemző feladat, akár közös tudománypolitikai kérdés 
megoldását szolgálja. 
A vidéki központi egyetemek kialakulása az együttműködés igényét növelheti, 
hiszen mindenki számára fontos a régióban lévő szellemi kapacitás közös célok 
érdekében történő összefogása, hogy azzal a legracionálisabban gazdálkodjanak. 
A PhD. képzésben való együttműködés, a habllitáció, fakultatív tárgyak oktatása 
stb. kínálják erre a lehetőséget. 
7. Milyen jellegű kapcsolat legyen a kutatóintézetek és az akadémiai tudományos 
bizottságok között? 
Felkérésre (főtitkár, osztály, intézet) feladat lehet annak megítélése, hogy a 
kutatóintézet munkája összhangban van-e az igényekkel, helyes-e az intézet ku-
tatási profilja, az egyes csoportok, team-ek munkája hogyan szolgálja a fő feladatot, 
vagyis a bizottságok hasznos értékelési feladatokat lá thatnak el. Minden szerep-
tévesztés, „irányításra" való törekvés csak káros lehet az intézet munkájára . 
8. Milyen átfedés lehetséges a nemzetközi szervezetek magyar nemzeti bizott-
ságai és az akadémiai tudományos bizottságok között? 
A tudományos bizottságok tudományterületük nemzetközi ápolásában együtt 
dolgozhatnak a tudományos szervezetek magyar nemzeti bizottságaival. Az együtt 
dolgozás a tudományterületek fejlődését és a hazai igényeket szolgálóan informatív, 
konzultatív jellegű lehet. Ez nem árthat , de használhat. Az ennél több vagy nagyobb 
lehetőség felé a bizottságoknak kellene megkezdeniük az építkezést. 
9. Milyen tényezők javíthatják a bizottsági munka eredményességét? 
A bizottsági munka eredményességében meghatározó a bizottság elnökének és 
tagjainak személyisége, igényessége. Minden formaság öl és csalódást okoz, ha 
tartalom nélküli. Magam ezért a kezdeményezést emelem ki. 
Azt is fontosnak tartom, hogy a bizottságokban rejló nagy szellemi érték ak-
tivizálódása esetén a tagok lássák munká juk gyümölcsét, értékét. Országos jellegű 
szakmai, szakmapolitikai kérdésekben végzett bizottsági munka kerüljön az osz-
tály, indokolt esetben az elnökség elé. Az osztályok évenként értékeljék a bizott-
ságok munkáját . Az értékelés egyik formája az is, hogy az osztályok közzéteszik 
a bizottságok munkájáról szóló értékelésüket írásos formában. 
10. Milyen feltételek kellenek a tudományos bizottságok munkájához? 
Minél több kreaüv munkát , tar talmas előterjesztést stb. várunk a bizottságoktól, 
anná l nagyobbak a költségek is. A lelkesedés már kevésnek mutatkozik. Jelenleg 
a feladatukat jól ellátó bizottságok költségeinek kb. ké tharmadát az elnök és/vagy 
a t i tkár munkahelye fedezi, de ez a lehetőség is napról napra csökken. Vannak, 
akik sa já t OTKA témájuk terhére számolnak el költségeket. Az osztályokon belül 
is indokolt lenne átgondolni a támogatásokat, pl. differenciált támogatás, Illetve 
költségelszámolás is elképzelhető, az egyes bizottságok végzett munká ja alapján. 
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Egy rabló-pandúr elmélkedései 
„ — Szomszédimat, igaz. 
Agyonverem már mind, de hasztalan. 
Mindég kerülnek újak; s oly kevés 
A fóka-faj . —" 
(Madách: Az ember tragédiája, XIV. szín) 
Mostanában, ahogyan fogyatkozik a kuta tásra elkölthető pénz (nemcsak ná-
lunk, gazdagabb országokban is), úgy szaporodik azoknak az elgondolásoknak a 
serege, amelyek mind-mind megreformálni, megújtani, hatékonyabbá tenni akar ják 
a ku ta tás finanszírozását, irányítását (már amennyire a kuta tás t egyáltalán lehet 
Irányítani), értékelését, eredményeinek hasznosítását — és még sorolhatnám a 
vágyak listáját. Az e nembéli cikkek, tanulmányok, hozzászólások szinte kivétel 
nélkül a kutatók nézeteit tükrözik, ha meg ritka kivételként megszólalnak a .hi-
vatalos személyek", ők rendszerint nem vitatkoznak, inkább csak kinyilatkozta-
tásokat tesznek. 
Olykor esetleg érdemes lenne e .rabló-pandür" küzdelemben mindkét oldal 
szempontjait együttesen vizsgálni. Az alábbiakban megpróbálok — csupán szerény 
meditációként és még csak nem is vitatkozó megállapításként — néhány ilyen 
szempontot összevetni. 
Voltam rabló, voltam pandúr... Voltam kutató, írtam sok éven keresztül hol 
magam, hol egy nagyobb egység nevében a pályázati anyagokat, a közbenső és 
lezáró beszámolókat. És voltam .hivatalnok", egyebek között egy — magyar mér-
tékek szerint — nagynak tekinthető kutatási-fejlesztési program vezetője (prog-
ramfelelőse), akinek döntenie kellett a pályázatokról, a közbenső és lezáró beszá-
molókról. Ilyen kettős lélekkel kísérlek meg néhány problémát közelíteni. 
A cél mindig odébb vándorol 
Sok évvel ezelőtt adtak a tévében egy bájos Alfonzó-számot. Teli Vilmos lelőné 
a fia fejéról az almát, de a srác a beállítás után mindig továbbvándorol, sót 
közben titokban egyet-egyet harapva az almából végül teljesen fel Is falja a cél-
pontot. Valahogy így van a programokban támogatandó kutatások céljaival Is. 
Mire megfogalmazzák, mire megvitatják, majd átdolgozzák és újra átdolgozzák, 
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aztán módosítják és végül elfogadják, addig a cél már régen odébb vándorolt, 
már vagy elvesztette a ku ta tás tárgya a frissességét, az érdekességét, az elsőségét, 
vagy a kutató un ta el és lépett más témához. Megtörténhet, hogy mindeközben 
a pénz is kevesebb lett — mert közben valaki (főleg a költségvetés) már többször 
beleharapott az a lmába. 
Kell-e egyáltalán az a hosszú, keserves procedúra, ami a pénzek adását , vagy 
finomabban fogalmazva: a pályázatok elfogadását megelőzi? A .rabló" szerint fe-
lesleges, mert ő úgyis azt fogja kutatni, amit érdekesnek talál, ami felgyújtja a 
fantáziáját, ami felszabadítja szellemi erőit. Adják oda a pénzt és bízzák rá, hogy 
legjobb tudása és becsülete szerint használja azt fel. 
De vajon megteheti/megtehetné-e a jószándékü „pandúr", hogy a kutató kí-
vánsága szerint j á r jon el? A finanszírozók: a programok, grantok, megbízások 
vezetői mindig valamilyen tulajdonos nevében já rnak el, legyen az az adófizető 
polgárok összessége, egy alapítvány alapítója (alapitói) vagy magánvállalkozó(k). 
Neki el kell számolnia a rábízott pénzekkel; ködös ígéretekre, „fantáziára" hogyan 
adjon pénzt? És ha adna is, mennyit? És mennyi ideig? És kinek? Annak-e, aki 
korábban bizonyított, de lehet, hogy mostanra már kiszikkadt, vagy az ígéretes 
tehetségnek, aki viszont egyelőre csupán ígéret? Mármost egy hivatalnok, még 
ha „tudományos" hivatalnok is, aki konyít ugyan valamit az adott témához, de 
nyilvánvalóan nem ö a legelmélyültebb tudója, hogyan döntsön? Talán legjobb 
lenne, ha megkérné a kutatót, írja le a céljait, a várható eredményeket, a kért 
pénz összegét, meg azt, hogy pontosan mire és mennyi időre kéri, és lehetőleg 
adjon magáról referenciákat. És akkor fel lehetne kérni néhány hozzáértő szak-
embert, hogy bírálják el a kérést, és ha az jó, de nem teljesen egyezik bizonyos 
elképzelésekkel vagy normákkal, akkor vissza kellene adni a pályázónak, hogy 
módosítsa, esetleg több lépésben iterálva... Persze, lehet, hogy az eltelt időben a 
kutató már részben vagy teljesen elveszti az érdeklődését, meg a téma is némileg 
elavul, de mit tegyünk, nem lehet felelőtlenül dönteni! 
Se rokona, se ismerőse... 
Kire hallgasson az, akinek végül is döntenie kell? A kuta tó joggal mondhat ja: 
az adott témát ő (ő és a csoportja) ismeri a legjobban, meg esetleg még néhány 
ember az országban, vagy inkább az egész világon. Igen ám, de azok vagy szívélyes 
kollégák, vagy (könnyen lehet, hogy ÉS) kemény riválisok, talán még ellenségek 
is. E kérdésben nem érdemes túlságosan szaporítani a szót, elég ha itt csupán 
egy nemrég megjelent cikkre hivatkozom". Különösen nagy gondja ez a kis orszá-
goknak, ahol egy szakmán belül, de még a szakma kapcsolódó ágaiban is mindenki 
ismeri egymást. Nem tréfából mondom, amikor még pandürkodtam, gyakorta meg-
fordult a fejemben: talán meg kellene esketni a peer review-kban közreműködőket, 
hogy .az igazat, csakis a tiszta igazat...". De akkor még ott rejtezik a gondolat, 
az ötlet — esetleg nem is szándékos — eltulajdonításának, vagy mondjuk fino-
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mabban: felhasználásának gondja, ami ellen tényleg csak etikai eszközökkel lehet 
védekezni. 
Igaz, a természettudományokban (majd elfelejtettem, én most végig voltaképpen 
a műszaki és természettudományokról beszélek, bá r valószínűleg sok minden 
érvényes mindebből a társadalomtudományokra ls), és ott ls elsősorban az alap-
és elvi kutatásokban hasznos referencia lehet a tudományos publikálás, és főként 
a hivatkozások száma. Dehogy megyek bele ennek a részleteibe, hiszen csupán 
a Magyar Tudományban évek óta jelennek meg pro és kontra érvek a tudományos 
index használhatóságáról és érvényességéről! Igen ám, de ha maguk a tudósok 
sem tudnak megegyezni e tekintetben, mit tegyen ismét csak az a hivatalnok, 
akinek végső soron ki kell mondania: fekete-fehér, igen-nem (de legalább ls: hal-
ványszürke és alig)? 
Hosszában vagy keresztbe? 
Mármint a kutatási szervezet. Milyen legyen: horizontális vagy vertikális, hi-
erarchikus vagy kooperatív? Újabban az utóbbi az elfogadott jelszó, és — való-
színűleg nem ok nélkül — a kutatók felfogásához, munkamódszeréhez, mondjuk 
így: ízléséhez is ez utóbbi áll közelebb. A hierarchikus szervezet mindig nehézkes, 
a jeláthaladási késleltetések nagyok (mert a jelnek végig kell mennie a gyökértől 
az illetékes ágakon át a végrehajtó levélkéig, illetve vissza), szinte megvalósítha-
tatlannak látszanak a keresztkapcsolatok a közbülső szintek között. Ezzel szemben 
a horizontális rendszerek kooperatívak, kevesebb az — egyébként nélkülözhetetlen 
— szintek száma, könnyen átjárhatók az azonos szintek is. 
Ezek az elvek. Csakhogy az elvek és gyakorlati megvalósulásuk között soha 
nincsen izomorf leképezés (ld. például kereszténység, kommunizmus, liberalizmus 
és hasonlók). A gyakorlatban tiszta struktúrák nem léteznek, és mint mindenben 
a világon, e s t ruktúrák is tartalmaznak az emberek és csoportjaik számára kedvező 
és visszás vonásokat egyaránt. A hierarchikus s t ruk tú ra — mint már említettük 
— nehézkes, merev, viszont Jól áttekinthető, a jelek (dokumentumok, parancsok 
stb.) út ja jól nyomon követhető és viszonylag könnyen rekonstruálható. A koope-
ratív rendszer gyors és rugalmas, de hajlik az instabilitásokra és a jelvesztésekre. 
Az első magában hordozza a diktatúra lehetőségét (még .kicsiben, még akár egyet-
len program irányításán belül is), az utóbbiban viszont nagyon könnyen zavaros 
viszonyok, rejtett és kibogozhatalan .összefonódások" jöhetnek létre. 
(Hadd említsek meg itten egy nem egészen adekvát példát arra, hogy nincsenek 
abszolút jó formák, csak kevésbé rosszak vannak a kutatásirányítási modellekre. 
A nem ls túl idős magyar kutatók még emlékeznek az Országos Középtávú K+F 
Terv (OKKFT) programjaira. Először ezek finanszírozása — és az irányítás menete 
is — ún. többcsatornás módszerrel tőrtént, azaz az érdekelt minisztériumok, hi-
vatalok stb. mindegyike részt vett benne. Hát...Szóval rettenetes volt a pályázóknak, 
mert sosem tudták igazán, ki a főfelelós, ki szólhat bele a dolgokba, mennyire 
és hogyan. A következő ciklusban aztán jött az egycsatornás módszer. Ez átte-
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kinthetóbb volt, viszont Itt egyetlen szervezet lett meghatározó és ha az (vagyis 
az ott dolgozó valaki) nemet mondott, már nemigen lehetett hová fordulni.) 
Egyébként ne gondoljuk, hogy az itt leírtak magyar specialitások, mert a leg-
fejlettebb, leginkább demokrat ikusnak mondott országokban ugyanilyen vagy leg-
alábbis nagyon sokban hasonló problémákkal vívódnak. 
Természetesen egyik modellben sem egy emberen, egyetlen .hivatalnokon" múl-
n a k a döntések, hiszen különféle grémiumok készítik azokat elő, vizsgálják felül, 
ellenőrzik — nemcsak a döntéshozókat, hanem egymást Is. De hogy valóban a 
tisztán horizontális rendszer lenne az egyedül üdvözítő, ahogyan ezt manapság 
sokan hirdetik, valószínűleg éppúgy nem lenne Igaz sterilen tiszta formában, mint 
hogy a fastruktúra egyszer és mindenkorra elvetendő lenne. Korszak, régió, a 
program témája (témái), a hagyományok és a környezet együttese határozza meg, 
melyik a legkedvezőbb (vagy a legkevésbé ártalmas) megoldás. Talán a legjobb 
időnként váltogatni a modelleket, és így elkerülhető lenne, hogy egyik vagy másik 
belemerevedjék a sa já t prioritásaiba és koncepcióiba. 
Kell-e programot szervezni? 
A kérdés nemcsak amiatt valóságos, mert a rendszerváltás u tán némi neofita 
túlbuzgósággal a .K+F program" kifejezést némely hivatal és némely személyek 
még a magyar nyelvből is kitiltották volna (ha az elözó rendszerben a kutatást-
fejlesztést jelentós részben programok keretében végezték, akkor az csak valami-
lyen tervgazdasági elfajulás lehetett), hanem amiatt is, mert a ku ta tóknak is egy 
nem elhanyagolható része programellenes, szívesebben dolgozik egyedi témákon. 
Azt hiszem, ez megint csak egy műtyúkszem — ami persze éppúgy sajoghat, 
mint a valódi. Sokszor bebizonyosodott már, hogy azokban az esetekben működnek 
igazán hasznosan és hatékonyan a K+F programok, amelyekben valamilyen jól 
meghatározott, rendszerint nagyszabású célhoz kötődnek. Ilyen volt pl. a Man-
ha t t an project, az űrkutatási , az óceánkutatási programok. De akár valamilyen 
nagyobb műszaki objektum vagy munka (atomerőmű, vízlépcső létrehozása vagy 
egy nagyobb régészeti hely feltárása stb.) megvalósításához füzódő kutatások és 
fejlesztések is a sikeresek közé sorolhatók. Bizonyos mértékig ilyen volt Magyar-
országon a számítástechnika fejlesztéséhez kötódó K+F programok egy része, ame-
lyek segítették meghonosítani nálunk a számítástechnikai kul túrát . 
Baj akkor van, ha a programokat abszolutizálják és/vagy, ha azok nem kö-
tődnek valamilyen jól meghatározható célhoz. Azt hiszem, voltaképpen ez némileg 
válasz is lehet a fejezet címében feltett kérdésre. 
Programban való részvétel kedvező lehet a kutatónak, mert hosszabb időre 
előre láthatja a munkákat, mert biztonságot ad, hogy nem kell folyton pénzekért futkosnia, 
mert adva vannak együttműködések keretei. Programban való részvétel nagyon visszás 
lehet a kutatónak, mert be van határolva az, amit csinálhat, mert a pénzekért folyton 
jelentéseket kell írnia, mert meg van kötve, kikkel kell együttműködnie. 
A programok vezetőinek sem fenékig tejfel az életük, mert oldalak százait, ha 
nem ezreit kell végigolvasniok (amiket viszont a szegény kutatók izzadnak ki, 
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ahelyett, hogy értelmes kuta tómunkát végeznének azalatt), mert a szakértők az 
Istennek sem mondják ki kereken és határozottan, ml a véleményük, mert a pénz 
persze mindig kevés, mert ha vissza kell szorítani, sőt, netán le kell állítani egy 
témát, akárha megbolygatott hangyaboly közepén ülnének. Amellett a program 
lejárta u tán bizonytalanná válik nemcsak a benne részt vevő kutatók helyzete, 
hanem a programirányítók pozíciója is. Persze mindez az ő bajuk, mert végtére 
minek is kell egy adminisztrációt fenntartani (ami mellesleg elviszi a kutatásra-
fejlesztésre fordítható pénzeknek legalább néhány százalékát). És mégis, amikor 
1990-ben megszűntek nálunk a K+F programok, kiderült, valamilyen hasonlókra szük-
ség van, hogy ne aprózódjanak el és szét a pénzek is és a kutatási erőfeszítések is. 
KI fizet? És hogyan? 
Mármost, akár szervezett programban, akár egyedi megbízásban, akár köz-, 
akár vállalkozói pénzekből — valamiből finanszírozni kell a kutatást . Alapvető és 
erősen vitatott kérdés, hogy honnan és milyen arányokban áramoljék a K+F-re 
fordítandó pénz. Látszólag a legelőnyösebb, de mindenképpen a legkényelmesebb 
a közpénzekből (az állami költségvetésből) kapott támogatás, különösen, ha az a 
költségvetésnek egy fejezete, tehát hivatalok, minisztériumok nem szólhatnak bele 
a mértékébe és a felhasználásába. A baj az, hogy ez a forrás rendszerint messze 
nem fedezi a szükségleteket, különösen nem a költségigényes és állandó megűjítást 
Igénylő berendezésekkel, műszerekkel dolgozó területeken. Amellett, amint akár 
csak enyhébb recessziós szelek kezdenek fújdogálni, rögtön megnyirbálások kö-
vetkeznek. Tanúi lehetünk ennek éppen mostan, és nem is csak nálunk, hanem 
a világ leggazdagabb országaiban is. (Igaz, ez most nem az „enyhe recessziós 
szellő" időszaka, sokkalta inkább egy általános válság kemény szélrohama.) A 
költségvetési pénzek amúgyis inkább alapterhelés hordozónak, mint előrelendítő, 
az alkotó- és vállalkozókedvet megmozgató erőnek alkalmasak. (Persze lehet, hogy 
ebben egyáltalán nincsen igazam, márcsak azért is, mert a kutatási területek 
rendkívül különbözők, nemcsak tematikában, hanem igényeikben, output jukban, 
kapcsolódásaikban is.) Mindenesetre úgy tetszik, egy sor területen, elsősorban az 
alkalmazott természettudományi és a műszaki kuta tásokban erős lendítőhatást 
jelenthetnek a megbízásos munkák. Mármost az nagyon előnyösnek tetszik a 
nemzetközi gyakorlatból, ha a megbízások nem transzformált közpénzek (mint 
volt ez nagyobb részt pl. az OKKFT esetében), hanem jelentékeny részben a magán-
(vagy talán helyesebb, ha így mondjuk: a vállalkozói) szférából erednek. A ma-
gyarországi kutatást-fejlesztést jelenleg a súlyos gondokból éppen az vitte mély-
reható válságba, hogy ez utóbbi szférából — annak gyengesége, tőkehiánya, pi-
acvesztése, ill. a külföldi felvásárlók kifejezetten ellentétes irányú érdekeltsége 
miatt — rendkívül gyéren, szinte a nullát súrolóan származnak csak megbízások. 
Tehát arra a kérdésre, hogy mégis milyenek legyenek ennek a három finan-
szírozási összetevőnek az arányai, természetesen egységes recepteket aligha lehet 
találni. Talán a ml viszonyaink között a legalkalmasabbnak az alkalmazott ku-
tatásokat összefogó német Fraunhofer Társaság arányai látszanak, a közel egy-
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harmad-egyharmados finanszírozási összetételükkel. De vegyük figyelembe, hogy 
már az alapkutatások esetében a Planck Társaságnál egészen mások az arányok. 
Nálunk most divatos jelszó lett a grant-finanszírozás. Kétségtelenül ösztönző 
és a szelekció szempontjából kedvező módszer, bár figyelemre méltó, hogy mos-
t anában éppen azokban az országokban, ahol a legelterjedtebb (elsősorban az 
angolszász régiókban), keserű cikkek sora hívja fel a figyelmet a visszásságaira 
(pl. arra, hogy lassan a kutatók idejük jelentós részében pályázatokat és beszá-
molókat írnak ahelyett, hogy kuta tnának , hogy ki vannak szolgáltatva a pályázatok 
kiíróinak, meg a peer review módszerek körül ls vannak bajok — Id. e cikk elején 
mondot takat is). Azt gondolom, ez esetben is — akárcsak a művészetben — a 
helyes arányok megtalálása és az adott helyzethez való rugalmas Igazodás lehet 
csak a megfelelő válasz a problémákra. Nem jó, sőt kifejezetten káros bármilyen 
formát dogmatizálni (erre igazán bőven lehetne példákat felhozni, akár a ku ta tás 
körén kívülről ls). 
A kutatási célok, a mit és a hogyan megfogalmazása és a finanszírozás helyes 
arányainak kialakítása az, amiben elsősorban és alapvetően a tudományos kö-
zösségnek kell — adott esetekben a vállalkozókkal, a hasznosítókkal közösen — 
nemcsak véleményt mondania, hanem a döntésben is részesednie, nem lehet azt 
a mégoly elhivatott gondolkodású, felkészült és jóindulatú hivatalnokokra és po-
litikusokra (if any!) hagyni. A tudományt segítő hivatalnokok — a legmagasabb 
szintektől a kis beosztásokig — legyenek tisztességes és rendszerető végrehajtók, 
segítők az előkészítésben, a koordinálásban és az ellenőrzésben, de egyebekben 
Igenis a tudományos közösség önszervező ereje, ismeretei és — ez sine qua non-ja 
minden ésszerű viselkedésnek — etikája kell legyen meghatározó! 
* * 
Ilyen emelkedett mondat után már nem is hiányzik befejezés. Mégis, ne hagyjuk 
említetlenül, hogy sajnos ma nálunk nem a helyes, szép arányok megtalálása, 
hanem az abszolút összegek előteremtése és a túlélés a kérdés. 
Ez viszont már egy másik elmefuttatás tárgya. 
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Szántó Borisz 
Magyarország innovációs elmaradása 1990-ig 
Kelet-Európa a világban kibontakozó innovációs versenybe bukott bele. A 
világpiaci innovációs versenyfeltételek és a fejlesztési stratégia hiányos is-
merete okozta azt, hogy a politikai váltásra gazdasági válságkezelő és kivezető 
koncepció nélkül került sor. 
Előszó 
A műszaki fejlesztés elvben nem függ politikai rendszertől. Nem függetleníthető a műszaki 
alkotóképesség természetesen az általános és műszaki kultúrától, a tradícióktól, a tapasztalatoktól, 
a fejlettségi szinttől, a gazdaság teherbíró képességétói, a piac Igényeitől és igényességétől, a 
vállalkozási autonómia fokától és a környezet etikai viszonyaitól, az értékrendtói sem. 
Az e lmúl t 40 év Innovációs folyamatainak értékelése n e m végezhető el a változó világrend, 
a globalizálódó technológia, az iparilag fejlett o rszágokban az elmúlt évtizedekben fokozatosan 
teret nyert innovatív é r tékrend és az elért fejlettségi szint figyelembevétele nélkül . 
Kelet-Európa műszaki fejlesztési politikája az e lmúl t 40 év so rán n e m volt te l jesen si-
kertelen. Többek között a műszaki fejlesztési politikának köszönhető, hogy Magyarországon a 
környező államokénál magasabb életszinvonalat sikerült kialakítani, azonban a fejlett orszá-
gokhoz képest jelentősen lemaradtunk. A világ rohamos technológiai fejlődése és a műszaki 
alkotást, az Innovációt a mai értékrend gyújtópontjába helyező mai (1993) tnnovációpolitikai 
koncepció fényében kell visszatekintenünk az 1989. évre kialakult helyzetre, ér tékelnünk a 
negyven év örökségét, jelezni a folyamatokat, a kialakult problémákat és megoldásuk m ó d j á t 
A változás folyamata és a 80-as évek végére kialakult helyzet 
A magyar gazdaság eredményei t a fejlett országok növekvő innovációs tel jesí tménye ér-
tékelte le. Az erkölcsi e lér tékte lenedést erósödó á r - és konjunktúra-é rzékenység , verseny-
képtelenség, piaci helyzetvesztés és a bevétel fokozódó e lmaradása követte. E n n e k el lensú-
lyozására bocsátkozott az ország a felkínált e ladósodásba . A spirálszerű e ladósodás lassí tot ta 
ugyan, de kellő stratégia h i á n y á b a n nem áll í that ta meg az innovációs és gazdasági lema-
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r a d á s u n k a t . Ez a folyamat nem 1973 októberétói, az o la já r - robbanás tó l datá lódik. Gyökerei 
jóval mélyebbek, s lenyúlnak a tá rsada lmi- technika i evolúció alapjáig. 
A mezőgazdaság 
A magyar mezőgazdaság kivétel volt a volt szocialista országokban. A 6 0 - a s és 70-es 
években Itt lezajlott fordulat egyedülálló innovatív fejlődést e redményeze t t Mondha tn i , ez 
volt az egyetlen s ikerü l t szocialista reform, bár r e fo rmnak sosem nevezték. Vezetőváltással, 
a vezetői au tonómia megteremtésével , ma jd kifejezetten innovatív fejlesztéssel é s a fejlesztési 
e redményeket gazdasági lag hasznosí tó vállalkozással a fejletlen magyar mezőgazdaság 10—15 
év a la t t 42 termék faj lagos termelékenységi m u t a t ó j á b a n a világelsők közé emelkedet t . Közel 
s e m mindegyik vál lalkozása já r t sikerrel, de a magyar mezőgazdaság fejlődésének d inamiká j a 
egészében meghaladta akkor a legtöbb európai országét, miközben csökkent a megművelt 
terület és a mezőgazdaságban dolgozók száma. A mezőgazdaság akkori irányítói . sa já tosan", 
az uralkodó felfogástól eltérően értelmezték a műszaki fejlesztés szerepét és a vállalkozási 
kooperációt, felkarolták a javarészt fiatal és hozzáértő gazdasági vezetők ambiciózus fejlesztési 
elképzeléseit, megvalósításukhoz állami támogatást és szabad kezet adtak, éltető légkört terem-
tettek. jogkört és garanciát biztosítottak számukra. A kiváló eredményeket természetesen növekvő 
ráfordítások kisérték, s a források szűkössége, valamint az egyre gyengülő gazdaság egészének 
állapota 1985-re a mezőgazdaság innovatív fejlődését ís megakasztotta és visszavetette. 
Az ipar 
A második v i lágháború t követően i p a r u n k erőteljes, de csökkenő tendenc iá jú b e r u h á z á -
sokkal növekedett. Növekedésének ü t e m e 1967-ben elérte az évi 50 %-ot, majd a 70-es évek 
első felében évi 7 .7 %-ra , 1975—80 között 2 ,3 %-ra, 1980—87 között pedig 1,9 %-ra csökkent . 
Gyár tó kapaci tásai a szovjet piacra or ientá l tan épül tek ki: olcsó energia, tömegtermelés , 
viszonylag alacsony minőségi követelmények. Ágazati s t r u k t ú r á j á t a vegyipar és a gépipar 
vezették (a teljes termelés 25 %-a), amelyeket 15 %-kal a könnyűipar és 12 %-kal a kohászat 
követte. Exportjának áruszerkezete fejletlen (.fejlődő") országokéhoz volt hasonlítható: a fele nyers-
anyag- és energiaexport, 15 %-a Ipari fogyasztási javak. A gépek exportja az egytizedét tette ki. 
A tárgyiasított t u d á s , a modern gépi eszközök impor t j ának elégtelensége, a b e r u h á z á s o k 
v isszaesése azt eredményezte , hogy az Ipari gépi eszközök 40 %-a 1989-ben 10 évnél Idősebb 
volt, m á r 1986-ban egynegyedüket leirt á l lapotban is üzemeltet ték. Átlagban a gépipar esz-
közál lománya legalább 10 évvel m a r a d t el a nyugatitól. Az ipari I n f r a s t ruk tú r a fejlettségét 
tekintve 27 európa i ország között a 20. helyen szorongtunk. 
Iparunk az e lmúl t 40 év alat t jel legében reprodukálóvá vált, s csak kis mér t ékben volt 
k é p e s önálló eredeti ér tékek teremtésére . Placalakító ha ta lommal j á ró eredeti t e rmékeinek 
é s gyártási e l j á rá sa inak a ránya 40—50 év alat t kb. 30 %-ról 3 %-ra z u h a n t vissza. Az Ipari 
t e rmékek 40 %-a az u tóbbi 15—20 év a la t t egyáltalán n e m változott. Az ú j t e rmékek a r á n y a 
a felére esett, és míg 1975 és 1980 között évi á t lagban 2 ,5—3 %-ot, addig például 1983-ban 
1,8 %-ot tett ki. Az ipari termékek át lagéletkora a 8 0 - a s évek második felében kb. 16 év 
volt. A licencszerződések a lap ján átvet t idegen műszaki e l járások e l sa já t í t á sának idő ta r tama, 
az innovációs versenyben létfontosságú adaptác iós idö, becs lésem szerint 4—5 évet tesz ki. 
( J a p á n b a n az adap t ác ió s időt h ó n a p o k b a n mérik.) A Jelentós K+F be ruházások ellenére az 
Ipar i termelékenység növekedési mu ta tó j a nemzetközi viszonylatban alacsony volt: 1976 és 
1983 között 0,2 %, de max. 1 %. 
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A licencvétel 
A l i cencvásá r l ásokra fordí tot t e szközöknek az összes m ű s z a k i fej lesztési r á fo rd í t á sok %-
á b a n kifejezett a r á n y a az 1969-évt 4 .7 %-ról 1978-ra 9 %-ra , a b s z o l ú t s z á m b a n pedig az 
ö t szörösére nótt . Összehason l í tva a z o n b a n pé ldáu l Ausztriával , amely a K+F köl tségek több 
m i n t 4 5 %-á t fordí tot ta e r re — hogy J a p á n r ó l ne is szól junk —, m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a 
l icencvétel Je lentékte len tényezője volt a m a g y a r műszak i fe j lesz tésnek . A GDP 0.1 % - á n á l 
alig többet fo rd í to t tunk er re (Hollandia 4 %-ot), így h á t a licenc a l a p j á n gyár to t t t e r m é k e k 
é r t ékes í t é sen belüli a r á n y a 1989-ben 10 % a l a t t m a r a d t 
Alacsony licenctmport mellett is a technológiai mérleget tar tósan negatív trend jellemezte, és 
ez azt jelenti, ho jy a magyar vállalatok a szellemi export erőltetése ellenére többet fordítottak licenc 
és know-how vásárlására, mint amennyi t értékesítettek. 
Évek 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MFt -435 -45 -368 -46 -95 -458 -506 -996 -1888 
Technológiai fizetési mérleg 
Ha fel tételezzük, hogy l i cencvásá r lás ra a 8 0 - a s években i m m á r azé r t ke rü l t sor — szemben 
a 10—20 évvel ezelőtti gyakorlattal —, hogy a vállalatok növeljék a versenyképességüke t , é s 
nem azért, hogy a vállalati é s minisztér iumi vezetők ezzel az ürüggye l á l l ami p é n z e n kü l fö ldre 
u t a z z a n a k , a k k o r Igen pozitív je lenséggel á l l u n k szemben . Nem t u d o k szolgálni o lyan s t a -
t iszt ikával viszont , amely az t m u t a t n á , hogy l icencek segítségével s t ra tég ia i fe j lesztés t h a j -
to t t ak volna végre, többszöri know-how v á s á r l á s s a l közelítették vo lna meg a l e g m a g a s a b b 
technológiai sz in te t , hogy o n n a n s a j á t k u t a t á s i e r edményekre t á m a s z k o d v a fo ly ta s sák az 
emelkedés t . 1988 u t á n a z t á n a l i cenc- rá ford í tások is j e l en tősen v i s szaes tek . 
A szabadalmak 
A hazai megado t t s z a b a d a l m a k fa j lagos s z á m á b a n az a l k a l m a z o t t gazdaság i pol i t ika kö-
v e t k e z m é n y e k é n t a 70-es évek közepére E u r ó p a utolsói között t a l á l tuk m a g u n k a t , de a 
spec i f i kus t á r sada lmi -gazdaság i m e c h a n i z m u s o k n a k köszönhe tően 1986—87-re ú j r a a kö-
zépmezőnybe k e r ü l t ü n k . A 8 0 - a s évek elején m e g s z ű n t az a r ende lkezés , amely a t a l á lmány i 
d í j n a k a bérköl tségekből való kifizetését eről te t te , és ezzel vá l la la ton belül s zembehe lyez te 
a dolgozókat a feltalálóval. Körülbelül ekko r s z a b a d u l t u n k meg a m i n d e n r e , az i nnovác ió ra 
pedig k ü l ö n ö s e n r á h ú z h a t ó . t i sz tességte len h a s z o n " vádjától ls. A 8 0 - a s években k i a l a k u l t a k 
a n n a k erkölcsi é s jogi feltételei, hogy innovációval a m a g á n e m b e r l s t e t e m e s j övede l emhez 
j u t h a t o t t . A megado t t hazai s z a b a d a l m a k s z á m a n é h á n y év a la t t a h á r o m s z o r o s á r a ug ro t t . 
A t a l á lmány h a s z n o s í t á s a ekko r az i p a r b a n a z egyébként tiltott s z a b a d vál la lkozás legális 
f o rmá jává vált. A kisszövetkezetek. GMK-k a l a p í t á s á n a k lehetőségét h a s z n á l t á k ki a k u t a t ó 
in téze tekből és vál la la tokból tuca t j áva l kiváló é s önál lósodó vál lalkozók. Ekkor jö t t ek létre 
a mai hazai m a g á n c é g e k csirái is. 1989-ig a megado t t haza i s z a b a d a l m a k m a g a s fa j l agos 
s z á m a é s a szolgálat i t a l á lmányok h a s z n o s í t á s á n a k nagy a r á n y a ls a n y e r e s é g r é s z e s e d é s e s 
kons t rukc ióva l létrejövő innovációs vá l la lkozások g y a r a p o d á s á t szolgál ta . A s z a b a d a l m i s t a -
t iszt ika u g y a n a k k o r arról t a n ú s k o d i k , hogy n é h á n y ipari szek tor innovat ív képes sége m a -
g a s a b b volt a többinél . Ilyen a vegyipar, me lynek szabada lma i a z Amerikai Egyesü l t Álla-
m o k b a n be je len te t t ö s s z e s magya r s z a b a d a l m a k n a k a felét teszik ki. A nagyobb fa j l agos 
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k u t a t á s i é s fejlesztési r á f o r d í t á s o k ls (ágazati K+F a GDP % - á b a n 6 , 3 7 volt, míg pl. a köny-
n y ü l p a r b a n 0,84 %) a z á g a z a t viszonylag m a g a s a b b Innovatív képességérő l t a n ú s k o d n a k . 
A krea t iv i tás ra a l a p o z o t t innovációs e lő re lendü lés , t a l á lmány i a k t i v i t á s u n k , n é h á n y évig 
t a r tó fe l lendülése u t á n , e l m a r a d t a szükséges tő l . ' 1993-ban a haza i m e g a d o t t s z a b a d a l m a k 
s z á m á b a n v i s s z a z u h a n t u n k 1980 szint jére . Az ötlettől a t e r m é k piaci e l ter jedéséig t a r t ó 
i nnovác iós per iódus t o v á b b r a is 10—15 évet tesz ki, de azér t e n n e k a n é h á n y s ikeres é v n e k 
is model lé r téke van . 
Új í t ások s z á m á b a n v i szon t t a r t ó san mé lypon ton , az egy főre e só évenkén t i 0 ,01 ú j í t á s 
s z in t a l a t t vo l tunk és v a g y u n k . Svéd külszolgála t ! fo r rások szer in t ez a fajlagos szám 1986-ban 
az USA-ban 16-szor, J a p á n b a n 2000-szer volt magasabb a magyarná l . 1988-ban az ú j o n n a n 
bevezetett , p i ackonformnak mondot t , de n e m igazán innováció-bará t adóz t a t á s h a t á s á r a erról 
az a lacsony szintről is 3 0 %-ka l mélyebbre sü l lyed tünk . Az érzéket len pénzügypolit ika, a rossz 
vállalati légkör és a m e n e d z s m e n t lnnovációellenessége kedvezőtlen körü lményeke t t e remte t t 
é s t e remt Magyarországon az innováció elsődleges fo r r á sának számító dolgozói ú j í tások s z á m á r a . 
A haza i innováció e l emzéséné l ki kell t é r n e m a k u t a t á s i sz fé ra szerepére , pedig legszí-
v e s e b b e n e l tek in tenék e n n e k tárgyalásától . Z a v a r ó n a k é rzem ugyan i s , hogy a k o r m á n y z a t i 
pol i t ika az innováció k é r d é s é t a lá rende l te é s a lá rende l i a t u d o m á n y o s k u t a t ó Intézetek I m m á r 
t r a g i k u s túlélést p r o b l é m á i n a k . 
N á l u n k a k u t a t ó h e l y e k többnyi re in t ézményes í t e t t t u d o m á n y m ú v e l é s céljával a l a k u l t a k 
ki negyven évvel ezelőtt . A k u t a t á s i e r e d m é n y e k á t a d á s a és gyakor la t i h a s z n o s í t á s a felső 
u t a s í t á s r a tör tént . További s o r s u k a k u t a t ó t á l t a l á b a n n e m fogla lkozta t ta . 
A kü l só megbízásos m u n k a fogalma é s gyakor la ta kü lön kerese t i (KK) l ehe tőségkén t 
e lőször az egyetemeken t e r j ed t el, a l aku l t ki a t a n s z é k e k pénzszerzés i vá l l a lkozásakén t a 
6 0 - a s években. A KK úgy te r jed t , ahogy gyengü l t a köl tségvetési finanszírozás és lazul t a 
tiltó szabályok szor í tása , míg sok t anszék és ku ta tóhe ly s z á m á r a fö kerese t i és a k u t a t á s t 
finanszírozó formává n e m vált . A ku ta tó in téze tek is á tve t ték ezt a jövedelmező gyakor la to t 
é s nagy részük 1989-re e lé rkeze t t oda. hogy bevéte le iknek c s u p á n 2 0 — 3 0 %-á t r emé lhe t t ék 
az á l lami költségvetéstől , a többi t a r o h a m o s a n f ize tésképte lenekké váló vállalatoktól , pá-
lyázat i a l apon az a lap í tványoktó l , a szúkü ló , m a j d egyre i n k á b b m e g s z ű n ő központi- é s 
t á rcaprogramoktó l , vagy külföldi megrendelőktől , ese t leg vál la lkozásoktól vá r t ák . Addigra a 
s z á m o k á t l agban a fej let t o r s z á g o k b a n is e l fogadha tó a r á n y o k a t m u t a t t á k : vállalati K+F 
köl tségvise lés 45 ,5 %, á l l ami 52 ,4 % és külföldi 0 , 7 % volt. 
Az újítások 
A K+F 
Kutatóhely Költségvetési 
támogatás (%) 
Szerződéses 
bevétel (%) 
Orvosi 
Mezőgazdasági 
Oktatási 
Akadémiai 
Vállalati 
65 
45 
35 
35 
35 
55 
65 
65 
100 
A kutatóhelyek bevételi forrásainak megoszlása 1984-ben 
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Az 1968-as gazdaság i re form u t á n fokoza tosan növekvő Intézeti é s vállalati a u t o n ó m i a 
az e lkü lön í te t t k u t a t ó sz fé rá t e l indí tot ta a pénzbevé te l t é s nagyobb személyi j ö v e d e l m e t ígéró 
h a s z n o s í t á s ú t j á n , é s n a p j a i n k r a ezer szállal a vál lalat i s z fé rához kötöt te . Az ipa r a z o n b a n , 
innovác iókép te lensége miat t , a k u t a t ó Intézetektől i n k á b b szo lgá l t a t á soka t , s e m m i n t o r ig iná l i s 
e r e d m é n y e k e t v á r t el, a l a c s o n y a b b technológiai szint jével l ehúz t a m a g á h o z a f e j l e t t ebb In-
tézeteket . A s o k a t emlege te t t s z a k a d é k a k u t a t á s é s a z i pa r között ekko r e l tűnt , a m i p e r s z e 
még n e m j e l e n t e t t va lós kooperációt é s n e m ls e r e d m é n y e z e t t innovációs f e l l e n d ü l é s t 
Az i pa r Igénye e le inte a ku t a tók mérés i k a p a c i t á s a i n a k fe lhaszná lásábó l állt, é s a t a n -
szék—vál la la t k a p c s o l a t n e m r i tkán k imer í te t te a kéz -keze t -mos a l a p o n kölcsönös p é n z h e z 
J u t t a t á s gyakor la tá t . A t a n s z é k e k e n is feudá l i s viszonyok u r a l k o d t a k . De ahogy n ö v e k e d e t t 
a vál la la tok a u t o n ó m i á j a az 1968-ban e l indí to t t r e fo rm e lő reha ladásáva l , a vá l la la tok vezetői 
egyre i n k á b b megnéz ték , mire a d j á k a p é n z t U g y a n a k k o r a k u t a t ó k részérói ls n ő t t az 
lnnovációkészség . 
Az Ipari é s mezőgazdaság i vállalati ku ta tó - fe j l e sz tó helyek s z á m a részben az a d m i n i s z t r a t í v 
in tézkedések , de fóleg a növekvő vál lalkozási a u t o n ó m i a h a t á s á r a is nőtt . A 8 0 - a s évek 
végére a vál lalat i k u t a t ó szféra a fogla lkozta to t tak l é t s z á m á b a n m e g h a l a d t a az a k a d é m i a i 
Intézeti szférá t . A te l jes K+F 4 5 , 3 % - á t ekko r vállalat i , 33 ,1 %-á t á l lami, 16,5 % - á t ped ig 
egyetemi ku t a tóhe ly végezte. Az a lka lmazo t t k u t a t á s i é s fejlesztési t émák , v a l a m i n t a rá for -
d í t á sok növekedéséből is a r r a köve tkez t e the tünk , hogy a K+F h a s z n o s í t á s a , a s z e r z ő d é s e s 
viszonyra a lapozo t t k u t a t á s i kooperáció növekvő t endenc iá t mu ta to t t az elmúlt években . Az 
e redményérdeke l t ségű árbevétel a kuta tóhelyek többségénél az ö n f e n n t a r t á s fó f o r m á j á v á v á l t 
Kutatási szint Témák 
száma megoszlása költsége 
(db) (%) (MFt) 
Alapkutatás 4326 13,6 2802,3 
Alkalmazott kutatás 10 641 37,1 7642,3 
Kísérleti fejlesztés 15 038 49,3 10 145,5 
Összesen 30 005 100,0 20 590,1 
A művelt témák száma és költsége 1988-ban 
1989-ben n e m volt e lhanyago lha tó a z o k n a k a k u t a t ó h e l y e k n e k a száma, a m e l y e k kife-
jeze t ten innovác iós mo to rkén t m ű k ö d t e k már . ú j a b b és ú j a b b öt leteket , t a l á l m á n y o k a t in-
d í to t tak el a t á r s a d a l m i diffúzió ú t j á n . A B u d a p e s t i Múszaki Egye tem n é h á n y t a n s z é k é n e k 
pé ldá ja n y o m á n t e r j ed t el a ku ta tóhe ly kezdeményez te vál la lkozás , amikor n e m a z ipar i 
vállalat foga lmazta meg a t a n s z é k n e k a k u t a t á s i igényt , h a n e m a ku t a tó tet t J a v a s l a t o t a 
vá l l a l a tnak közös é rdeke l t ségű vál la lkozásra , illetve gyá r t a t t a a t a l á l m á n y á t real izáló t e r m é -
ket. Ez az i n fo rmá l i s s íkon erós kooperáció s z i n t é n szerződésekkel nyer t jogi f o r m á t , de 
egyre i n k á b b közös vá l l a lkozásokban is ki fe jezésre j u t o t t . 
Az e lemzők vé leménye eltér a n n a k megí té lésében , hogy az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k e n 
belül kifej lődött , a kedvezményezet t f o rmá ika t k iha szná ló t e rme lés va jon pozitív vagy nega t ív 
j e lenség volt. A k l a s s z i k u s t u d o m á n y m ú v e l é s szemszögéből ez á r t a l m a s je lenség , a m e l y r e 
az in téze teke t az á l l am gyengülő t á m o g a t á s a kényszer í t e t t e rá . Ugyanakkor a k o n k r é t in-
nováció megva lós í t á sa szempon t j ábó l a k u t a t ó h e l y e n belüli t e rme lé s az o lyanny i ra h i á n y z ó 
in fo rmác ió -v i s szacsa to lás t , a szoros kooperáció t j e len te t t e , a k u t a t á s i e r edmények gyo r s gaz-
daság i r e a l i z á l á s á n a k lehetőségét hozta , mer t a s a j á t k u t a t á s i e r edmények g y á r t á s á r a vál-
lalkoztak. Nem v o l t u n k h í ján persze a k o n j u n k t u r á l i s vagy import-kivál tó . In téze ten belül i 
g y á r t a t á s pé ldá inak sem. amelynek az innovác ióhoz n e m volt sok köze. 
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Ahogy változott az é r tékrend , fokozatosan sor ke rü l t az intézetek belsó á t s t r u k t u r á l á s á r a : 
a gyár tás t egyre gyak rabban különválasztot ták az a lapkuta tás tó l , az utóbbi költségvetési 
finanszírozását belső forrásokból kiegészítették és er re belső pályázati rendszer t vezettek be. 
A fejlesztés Is nagyobb önállóságot kapott, önf inanszí rozó kons t rukcióban, pályázati a lapon, 
szerződéses viszonyban egyedi feladatok megoldásá ra vállalkozhatott, megosztot t tu la jdon-
joggal, illetve a k u t a t á s melléktermékének számító ú j s ze rű megoldásokra s a j á t szellemi tu-
lajdonjoggal élhetett . Ez m á r a d inamikus innovat ív vállalkozást jellemző önfej lesztés ú t j a , 
ahol a fejlesztő konver tá lha tó haszonnak tekinti a megrendelésre végzett fejlesztéssel szerzet t 
t u d á s á t . A ku ta tás i e redmények gazdasági h a s z n o s í t á s á t egyre többen az anyain téze t há t -
terére támaszkodó önálló vállalkozás (Bt., Kft.) f o r m á j á b a n szervezték meg. A s z a b a d a l m a k r a 
a lapozot t know-how ér tékesí tése nem csekély tétele volt a bevételnek. A KKKI-nál például 
az 1980-as évek másod ik felében ez több mint 1 millió dollár bevételt hozott. A vállalkozás 
a kuta tóintézetek é le tében a 80-as évek végén é r t ék r en d j ü k részévé kezdett válni. 
Az intézetek többsége 1990-ben működőképességük f e n n t a r t á s á é r t az életben m a r a d á s é r t 
küzdöt t . A K+F ráfordí tások 1987-töl z u h a n á s n a k Indul tak . 1990-ben az állami megrende-
lések v i sszamondása , a költségvetési források csökkenése , a partnervállalatok fizetésképte-
lensége. a belsó piac összezsugorodása , a szerződéses árbevétel d rasz t ikus csökkenése (1989-
hez képest , amely az utóbbi vonatkozásában k iugróan jó évük volt), a szerződéses tevékenység 
forgóalap-el lá tot tságának hiánya, a munkavál la lók jövedelmének csökkenése, a ku t a tók nö-
vekvő mér tékű (15—30 %) külföldi munkavál la lása , az intézeti alapköltségek r o h a m o s nö-
vekedése. az intézetek anyagi-gazdasági helyzetének romlása és a további f inansz í rozha tóság 
gondja , az import-liberalizációval nyakukba s zakad t konkurencia , a k i számí tha ta t l anság s tb . 
a k u t a t ó intézetek Innovatív vállalkozóit is kedvezőt lenül érintette. 
A programok 
1989-ben még fu to t t a 12 ágazati és egy in f ras t ruk túra - jav í tó programból álló Országos 
Középtávú Kutatás i és Fejlesztési Terv. amely 1986-tól 1990-ig a K+F ráfordí tások 2 5 %-á t 
emész te t te fel, 47 %-os állami (a KMÜFA 41 %) é s 5 3 %-os vállalati költségviseléssel. Első 
helyen az i n f r a s t r u k t ú r a fejlesztése állt. mert fej let lensége alapjaiban veszélyeztette (és mos t 
is veszélyezteti) a vállalkozói tevékenységet, és kü lönösen a kooperációt. Nagy figyelmet 
kapo t t a minőségellenőrzés min t a technológiai sz in t emelésének fontos eleme. 
A célprogram elvben leghatékonyabb módja az eszközkoncent rác iónak és a k i tűzöt t fe ladat 
megoldásának , ha n e m c s a k a ku ta tá s ra , de a fo lyamat egészére, egészen az üzemel te tés ig 
terjed ki. Noha a célprogram mechan izmusa megfelelt a fejlett országok gyakor la tának , az 
OKKFT és más központi fejlesztési program innovációs ha tékonysága a lehetségesnél a la-
csonyabb volt. Há t rá l t a t t a az innovációt akadályozó feltételrendszer, és az Irányok kijelölése 
s em az innovációs képesség a lap ján történt. A régi csoportérdekek éreztették h a t á s u k a t , 
h iányzot t a témaszelekcíónál az innovációs és a regionál is szemlélet. A központosí tot t műszak i 
fejlesztési alap te temes részét felemésztő cé lprogramok a 80-as években, szemben az elóző 
gyakorlat tal , úgy működte t t ék az ipartól független kutatóhelyeket , hogy ez az e redmények 
bizonyos hasznos í t á sá t is je lentse, aminek gazdasági h a s z n á t a hasznosító, a p rogrampénzek 
kezelésére vállalkozó vállalat t u d h a t t a magáénak . A 8 0 - a s évek végén az ál lam által á t r u h á z o t t 
jog a l ap j án m á r többnyire a vállalat volt a központi pénzek kezelője, a szerződéses k u t a t á s 
szervezője és irányitója is. A programok Irányítása egy sor módszer tani problémát is felvetett, 
h iszen a vállalatokon keresztül történő ku ta tás - f inansz í rozás nehezen volt összeegyeztethető 
a központosí tot t el lenőrzés gyakorlatával. A m a k r o s z i n t ű determináció fölénye és a mikro-
sz ln tű vállalkozási önál lóság hiánya, a közös e r edményre épüló haszonrészesedéses kons t -
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rukcló gyengesége, valamint a bürokrác ia a célprogramok hatékony módszeré t is devalválták. 
A K+F eredményei t ott hasznos í to t ták leginkább, ahol az Innováció amúgy Is funkcionál t : 
a mezőgazdaság iparszerű termelési rendszereinél , a gyógyszergyáraknál, a vegyipar és még 
néhány aránylag fejlett Iparág vál lalkozásaiban. 
Menedzseri kultúra, képzés, munkaerő 
Az Innováció nagy mér t ékben függ a vállalkozói m e n e d z s m e n t tudássz in t j é tő l , amb í -
ciójától, az á l ta la vallott filozófiától é s a követet t paradigmától . A legtöbb magyar vá l la la tná l 
és ku ta tóhe lyen a menedzser i k u l t ú r a a fejlett országok é lvonalához képes t közepes szin-
t ű n e k volt m o n d h a t ó , ami a kooperáció egyszerűbb formái ra h a j l a n d ó , rövidebb távú 
fe lada tokra vállalkozó, kihívások elől kitérő, kevésbé ambic iózus vezetőt Jelentet t . A haza i 
vá lságos viszonyok között ts meg ta lá lha tó volt a zonban a fe j le t t ség m a g a s a b b sz in t j é t 
képviselő kooperat ív vál lalkozás és m a g a s sz in tű innovatív m e n e d z s m e n t növekvő ré tege 
is. Az egyébként versenyben lévő gyógyszergyárak például képesek voltak közös k u t a t á s b a n 
e g y ü t t m ű k ö d n i egymássa l . De a mezőgazdaság i iparszerü termelési r e n d s z e r e k n e k nevezet t 
nagyüzemi integrációk már öt-tíz évvel ezelőtt is a növénynemes í t é s vagy a b iotechnológia 
t e rü le tén kezdeményezték és teljes önál lósággal valósí tot ták meg a kooperat ív k u t a t á s t . 
Az innovatív menedzseri ku l tú ra h iánya visszavezethető a vál lalkozásokkal kapcsola tos 
t apasz ta la t h iányára és a képzés elégtelenségére. Különösen a vál lalaton belüli továbbképzés 
m a r a d t el a fejlett országok gyakorlatától . A nagy „belsó" munkané lkü l i ség és az a lulképzet tség 
ellenére a vállalatok nem fordítot tak dolgozóik továbbképzésére s em kellő figyelmet, s em 
elegendő pénzt. A vállalati vezetés tú lnyomó része védekező, túlélési s t ra tégiá t követett, ami 
a fejlett technika állami pénzen történő beszerzésében merült ki. Ez n e m igényelt korszerű 
menedzseri , pénzügyi és market ing tudás t . Meg kell jegyezni, hogy az innovációs szemlélet 
a fejlett o rszágokban is csak az utóbbi években válik a menedzseri k u l t ú r a részévé. Korábban 
a vállalatvezető számára ot t is a cég pil lanatnyi pénzügyi helyzete, a market ing, a termelé-
kenység volt elsődleges és csak ezt követően az innováció. Az Innováció ugyanis rövid távon 
ron t ja a vállalat jövedelmezőségét, hosszú távra pedig csak a l egmagasabb kul túrával bíró, 
stratégiai tervvel felszerelkezett menedzserek vállalkoznak. 
A 80-as évek közepén a GDP 5 %-á t fordítot tuk okta tásra , ami megfelelt a fejlett európa i 
országok a rányszámainak . A hazai műszak i ok ta tás t radicionálisan m a g a s szintű volt, n o h a 
tör téntek engedmények a minőség rovására . Az ok ta tás terén bekövetkezet t minóségi e lma-
r a d ás főleg a n n a k tula jdoní tható, hogy különösen az á l ta lános és középiskolai tanár i k a r b a n 
alulfizetettsége miat t kontraszelekció a laku l t ld, a t u d á s n a k sem volt meg a t á r sada lmi 
megbecsülése, a kezdő d ip lomások fizetése e l r iasztot ta a t ovább t anu lóka t , s a g a z d a s á g 
csökkenő teherb í ró képessége ls r e d u k á l t a a fejlesztés lehetőségeit . Az e redmény: a gim-
náz iumi j e len tkezés 1988-ban 71 %-os volt, szemben az OECD 9 5 %, Talvan 90 %, 
Dél-Korea 8 7 %-os át lagával: az egyetemi je len tkezés viszont c s a k 15 %-os volt, s z e m b e n 
a 4 1 %, 3 7 % és 32 %-kal. 1989-ben a d ip lomások a r á n y a u g y a n alig m a r a d t el a fejlett 
eu rópa i országok és J a p á n hason ló a rányszámai tó l , de az u t á n p ó t l á s s a l b a j lesz. A szellemi 
e rőfor rások e l a p a d á s á r a u ta l a K+F lé t szám csökkenése is. Ez a t r end ls el lenkező i r á n y b a 
mu ta t , m i n t az Innovációra súlyt fektető OECD országokban . A szellemi e rőfor rások vészes 
e l szegényedésének megál l í tása a lapfe l té te le az ínnovác ióképesség növelésének és a peri-
fér iára s o d r ó d á s e lhá r í t á s ának . 
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Ösztönzők, mechanizmusok, finanszírozás 
Az innováció megbon t j a a rutin termelés megszokott rendjét , konfl iktusoktól terhes, és 
ezért speciális jogi, pénzügyi és szervezeti i n f r a s t ruk tú rá t , éltető légkört, a fejlett országokban 
kipróbál t speciális tá rsadalmi-gazdasági mechan i zmusoka t kíván. A légkörnek, az ér tékrend-
nek o lyannak kell lennie, hogy mind a vállalkozó, mind a támogató intézmények kisebb 
kockáza tnak tekintsék a vállalkozó piaci b u k á s á t , mint az innovációs kezdeményezés, az 
ambíció elsorvadását . 
Annak ellenére, hogy Magyarországon idejekorán felismerték az innováció gazdasági fon-
tosságá t és a globális fo lyamatokban já tszot t szerepét (a Minisz ter tanács Tudománypoli t ikai 
Bizottsága már 1979-ben tárgyal ta az innováció f inansz í rozásának speciál is módját), a 80-as 
évek n e m hoztak gyökeres vál tozást a hazai gazdasági rányí tás hozzáá l lásában és a gazdaság 
feltételrendszerében. A 80-as évek második felében a pénzügyi szabályozás még mindig 
export- és egyre inxább e lvonás-cent r ikus volt, és lényegében ellene ha to t t az innovációnak. 
A gazdasági válság a rövid távú monetár is politika felerősödéséhez vezetett . A .konvertibilis 
exportcélú innováció" s a j á to s fogalmának bevezetése és a lka lmazása , a lícencvétel egy éven 
belüli megtérülésének megkövetelése, a kereskedelmi bankok innováció-érdektelensége, az 
á l lamilag támogatott központi ku ta tás i és fejlesztési programok s z á m á n a k drasz t ikus csök-
kentése , az innovációs folyamatot szakaszai ra szaggató jogi és pénzügyi szabályozás, a vál-
lalati nyereségelvonás különféle módjai stb. jel lemezték a 80-as évek rövidtávú szemléletét, 
az innovációval szemben ba rá t ság ta lan ér tékrendről t anúskod t ak 1989-ben és u t á n a is. 
1989-ben a gazdasági rányí tás szűken financiális megfontolások a l ap j án megkérdőjelezte a 
K+F ha tékonyságát és e n n e k a lap ján az innováció állami t á m o g a t á s á n a k szükségességét , 
és a műszaki fejlesztést a megtermelt jövedelem elfogyasztásának tekintet te . A központosító 
tervgazdaság innovációellenes volt, mer t n e m ismerte el az a lko tás Individuális természetét , 
de az ellenszenv a m a r a d i s á g és a kockázatel lenesség gyökereiből is fakadt . Ez a szellemi 
konzervativizmus a 80 -as évek második felében a piaci erök szabad érvényesülése, .a műszaki 
fejlesztés és az innováció a vállalat belügye" ideológiájába burkolódzot t . 
Az Igazi innovatív vál lalkozás világpiaci ambícióval indul és a k k o r s zámí tha t sikerre, ha 
fejlett piacgazdasági mechan i zmusok és i n f r a s t ruk tú ra , kedvező adó-, amortizáció-, árfolyam-, 
vám- és hitelpolitika, érdekegyeztetési és kooperatív kapcsola tokat segítő mechan izmusok 
er re képessé is teszik. Ná lunk az innováció kedvezőtlen és h iányos mechan izmusoka t , zavaros 
és e l lentmondásos pénzügyi ösztönzőket, egészében ellenséges fel tételrendszert örökölt. A 
hazai bevételcentr ikus gazdaságpoli t ika innovációellenessége, a t ámoga tá s szükségességének 
kétségbevonása, az ösztönzők hiánya súlyos örökségnek tekinthető. 
A műszaki fejlesztés f inansz í rozásának forrása a központi tervezés időszakában javarész t 
a költségvetés volt, de volt egy sa já tos magyar megoldása is jó h á r o m évtizeden keresztül. 
A Központi Műszaki Fejlesztési Alap jó szolgálatot tett a magyar ipa rnak , mert valamennyire 
függetlenítet te a K+F szférá t a fiskális szemlélettől, inflációval lépést tar tó d inamiká t tet t 
lehetővé, és a műszaki fej lesztés specif ikus hosszú távú ér tékrendjére épült . A 80-as évek 
másod ik felében a KMÜFA-t is funkcionál is zavarok érték a csökkenő vállalati nyereség és 
a központi elvonási törekvések miatt . E n n e k ellenére a KMÜFA volt az a lap ja az OTKA és 
m á s függetlenített célforrás, a bankszerű finanszírozás, a kockázati tőkealapok megterem-
tésének . 
Ahogy korszerűsödnek a piaci á ru - és pénzviszonyok, úgy válik időszerűvé a KMÜFA 
m e c h a n i z m u s á n a k fe lülvizsgála ta és va lósz ínűleg a megszün te t é se , de összességében a 
KMÜFA intézménye a pozitív örökséghez sorolható. 
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A hazai bankok a tervgazdaságban nem já tszot tak szerepet a műszak i fejlesztésben, 
amíg 1979-ben a Tudománypol i t ikai B izo t t ság létre n e m hoz ta az á g a z a t o k t ó l e lvon t 
KMÜFA-ból a független Innovációs Alapot. A tárcák erre rövid időn belül s a j á t h a t á s k ö r ü k b e n 
létrehozták a s a j á t innovációs bankja ika t . Meg kell Jegyezni, hogy az Innováció normál is 
piaci viszonyok között csak kormányzat i r á h a t á s r a tartozik a bankok tevékenységi körébe. 
A kockázatos innováció f inanszírozására a kereskedelmi bankok kevéssé a lka lmasak , e r re 
a célra a lakul t ki a kockázati töke intézménye. Magyarországon a 80-as évek elején a feltalálói 
tevékenység vál la lkozásként fejlődött. Az Innovációs Alap e n n e k pa r tne rekén t jöt t létre. 
1987-re mind az öt innovációs bank kereskedelmi b a n k k á változott, a merev centralizált 
banki szféra viszont fokozatosan önállósodó bankokra ese t t szét. Az Innovációs bankok 
kezdetleges, de egyre inkább független tevékenysége nem fért össze a központi tervgazdál-
kodás koncepciójával és kikezdte azt. Erre utal , hogy 1986-ban az Országos Tervhivatalban 
kidolgozták a mikrobankoka t egyesítő Központi Innovációs Bank koncepcióját , ami meg-
szünte t te volna a nehezen szerzett önál lóságukat . 
A versenyképes innovációhoz nélkülözhetet len az önálló helyzetfelmérés és döntés , a 
financiális eszközök gyors real lokációja, ú j innovatív cégek indí tása, a növekedésüket szolgáló 
tökenövelés, a teljes innovációs folyamat á t tekintése és stratégiai tervezése, a fővállalkozói 
szerep vállalása, a technológia diffúziójának f inanszírozása, a kockázatmegosztás , az ú j tech-
nológiák hatásvizsgálata , a világpiacra lépés offenzív támogatása , t ehá t mindaz, ami a fejlett 
országokban megkülönböztet i a hagyományos pénzintézeteket a korszerű mechan izmusokka l 
a lá támaszto t t f inanszírozási hálózattól. (Az izraeli Leuml Bank például kizárólag hazai ügy-
feleknek a ma jdan i royalty ellenében K+F finanszírozást kínál, amely része az ország intenzív 
fejlesztését elősegítő széles körű kedvezményrendszernek.) A hazai banki szféra nem ren-
delkezett sem ilyen i rányú tapasztalat ta l , sem financiális erővel. 1989 öröksége a kereskedelmi 
bankok a lakuló hálózata, de az is, hogy rövid távon nem várható a bankok intézményes 
részvétele a műszaki fejlesztésben. 
A szemléleti örökség 
Az elmúl t negyven év legsúlyosabb öröksége az a szemlélet, amely inerc iá jánál fogva ma 
is c s u p á n beruházás i kérdésként kezeli a műszaki fejlesztést, kizárólag az i npu t és az o u t p u t 
kérdéseit vizsgálja, t e rmelés -cent r ikusán darabol ja fel és sorolja az Innováció összefüggő, 
átlapolódó, kölcsönösen egymásra ható részfolyamatait . A .Kormány innovációpolitikája" c ímű 
koncepció ezzel szemben — és a világtrendekkel ö s szhangban — kimondja , hogy a közép-
pontban az innovációs képesség növelése áll. Az Innovációs képességet pedig nem be ruhá -
zással , h a n e m ambiciózus vállalkozással, önálló problématételezéssel és megoldással , ön-
magunk és környezetünk megváltoztatásával lehet növelni. A b e r u h á z á s e n n e k a komplex 
folyamatnak legdrágább, de semmiképpen sem elkülöníthető része. Az e lmúl t évtizedek mű-
szaki fejlesztési szemlélete a konvencionális közgazdaságtudomány tételeire épült , és a gyors, 
erőteljes eszközkoncentráció módszerével, központi tervezéssel megvalósí tható beruházáso-
kat. a termelés f enn ta r t á sá t és bővítését tekintet te fe ladatának. Az innovációpolitikai közelítés 
viszont individuális feladatvállalásra, azaz vállalkozói feltételrendszerre épít. az egyéni vál-
lalkozó fejlődőképességét tekinti fontosnak, ahhoz sorakozta t ja fel az ál lam, a bankok s tb . 
segítő erejét, ami t a növekvő beruházás i vonzattal já ró Innovatív vállalkozások nem nélkü-
lözhetnek. 
A magyar műszaki fejlesztés modellje a szovjet mtnta szerint a lakul t ugyan ki, de elég 
gyorsan eltért attól, részben a történelmileg kialakult magasabb kul turá l i s és fejlettségi 
szint, részben az ország nagyságából, gazdasági érdekeiből származó sa já tossága i miatt , s 
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n e m uto lsósorban a korán megindult gazdasági re formoknak köszönhetően. Ezért a hazat 
m ű s z a k i fejlődést n e m jellemzik azok a végletek, amelyek a Szovjetunió u tódá l l ama iban 
megtalá lhatók. 
A tervgazdaság kiegyenlített , e lmaradóka t ls felhozó fejlesztést hirdetet t . A korszerű In-
novációs stratégia ezzel szemben a d i n a m i k u s a n fejlődő é len já rókra épít. Az érdekcsopor tok 
és a legfelső politikai vezetés összefonódásához igazodó beruházáspol i t ika a n n a k a kevés 
vá l la la tnak a folyamatos fejlődését is lehete t lenné tette, amelynek ambic iózus vezetése ne ta lán 
önálló innovatív fej lesztéspoli t ikába fogott. Az ilyen vo lunta r izmus legtöbbször az állami va-
gyon hű t l en kezelésének vádjával végződött, de a további b e r u h á z á s o k késése vagy e l m a r a d á s a 
az innovatív vállalatot mindenképpen visszavetette. 
A növekvő műszak i l emaradás és a fej lesztésnek be ruházás sa l való azonos í tása szülte 
a „követó fejlesztés" szemléletét, amely ideológiát is csinál t abból, hogy a magyar műszak i 
fejlődési szint a nemzetközi mezőny középső h a r m a d á b a n helyezkedik el, t ehá t jó, ha követni 
képes a világ technológiai fej lődését Ez a szemlélet nem egyeztethető össze az innovatív 
vállalkozás kiválóságra, a maga területén elsőbbségre törekvés filozófiájával. 
A s t ruktúra öröksége 
A s t r u k t ú r a merevsége tudat i kategória, ami különösen nehézzé teszi a feloldását. Az 
örökölt intézmények örökölt hozzáállást, beidegződéseket, menedzser i és megszokott visel-
kedési paradigmát és é r tékrende t ís je lentenek, és mindez akadá lykén t tornyosul az á t -
s t r u k t u r á l á s ú t j ában . A s t r u k t ú r a á t a l ak í t á sának leggyengébb jele is veszélyeztette a vezetők 
egzisztenciáját . 
A vállalati szervezet a termelésszervezés central is ta min t á j a szer int épül t kl. A tervgaz-
d a s á g vertikális e l rendezésű monopól iumokat kívánt, s ez e lapasztot ta a nagyüzemek köré 
szerveződő kisvállalatok hálózatát , és ezzel a beszállítói, kooperatív ku l tú rá t . Amíg a fejlett 
országok vállalatainak ugyancsak centra l is ta s t r u k t ú r á j a a kooperációt és a belső vállalkozást 
lehetővé tevő szerkezet felé fejlődött, a haza i vállalatok 40 év a la t t még merevebbé, még 
i n k á b b magukba zá r t akká váltak. Mindez monolit ikus, merev és versenyképtelen vállalati 
s t r u k t ú r á t hagyott hátra . A vállalkozásokra építő piacgazdaság alapjellemzőjét, a tá rsadalmi-
technikai evolúció előfeltételeként i smer t szerkezeti sokféleséget a pá rhuzamosságok elke-
rülésére . a t akarékosságra való törekvés, m a j d ennek következtében a monopól iumok kiala-
k u l á s a szüntet te meg. 
A linearizálás és a funkc iókoncen t rá lás következtében jö t t létre a külkereskedelmi vál-
lalatok s t ruk tú rá j a , amely még a külkereskedelmi jog szabad gyakor lásának bevezetése u t á n 
is elszakította a marke t inge t az innovációs folyamat egyéb részeitől. Ez azt jelentet te , hogy 
a műszak i fejlesztés szervezetileg is akadályozva volt abban , hogy közvetlen külpiaci érté-
kelést, visszajelzést kapjon . A 80-as években kiszélesedett a külkereskedelmi jogot gyakorlók 
köre. és a r ra is elvi lehetőség nyílott, hogy a külkereskedelmi vállalatokból a j a p á n keres-
kedőházakhoz hasonló, piacszervező, f inanszírozó és főleg információhálózat ta l rendelkező 
innovatív vállalkozásszervezők vál janak. Ezt a lehetőséget a zonban elszalasztot tuk. 
A KGST-piac n e m fizette meg a fejlesztéseket. Legnagyobb külp iacunk, a Szovjetunió 
technológiai szintje és igényei néhány kiemelt terület kivételével a l acsonyabbak voltak a 
magyar szintnél. Az ö tévenként sorra kerülő külkereskedelmi ár tá rgyalásokon a pa r tne r 
legfeljebb ar ra volt ha j landó, hogy a nyugat i ekvivalens te rmékeknél is megjelenő ú j í t á soka t 
Ismerje el, de ha azoknál á rcsökkenés tö r tén t (az ú j í tások á l ta lában önköl tségcsökkenéssel 
j á rnak) , akkor nem volt t anácsos előhozakodni velük. Ezért a legtöbb magyar gyártó a r r a 
korlátozta a műszaki fejlesztést, hogy eleget tet t a felülről jövö u ta s í t á soknak , illetve ötéven-
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ként e lutazot t nyuga t ra és beszerezte azt a néhány ú j komponens t , melyek nélkül nehézségei 
szá rmaz tak volna a kont ingens-elosztásnál . 
A 80-as években Magyarország a r r a törekedett, hogy a KGST-ból nyersanyagot , nyugatról 
pedig be ruházás i j avaka t vegyen, expor tban viszont fordítva. Ennek következtében az inno-
váció szükségte len volt. fokozódott az Igénytelenség. A technológiai e l m a r a d á s a gép- és 
épí tő iparban 5—10 évre nőtt . 
A centra l is ta pár tá l lamban csak felülről jövö vál toztatás valósulhatot t meg, és az is a 
szervezkedés eseti sikereitől függött. A 80-as évek elején az Innovációs parad igma erősödé-
sének Jele volt. hogy megszülettek az innovációs bankok, egyes ku ta tó Intézeteket engineer ing 
szervezetekké szervezték át . megalakul tak az innovációs menedzser i s z a k t a n á c s a d á s szer-
vezetei. az Innovációs parkokat u tánzó szervezetek, a market inget és a K+F-t összekapcsoló 
vállalkozási formák. Később megjelent, ha kezdetleges fo rmában is, az ál lami pénzekből 
elkülönítet t kockázat i töke. a K+F-re a d h a t ó nyereségadó kedvezmény, a részleges adójóváírás , 
az állóeszközök gyorsított le í rásának lehetősége. Az Innováció é rdekében létrehozott gazdasági 
meçhan izmusok zöme azonban inkább zavaró ha t á skén t je lentkezet t a merevségét n e m egy-
könnyen feladó s t r u k t ú r á b a n . A visszahúzó beidegződések h a t á s á r a ezek a mech an i zmu s o k 
á l ta lában gyorsan elvesztették innovatív töltetüket, m ű k ö d é s ü k a rövid távú problémák felé 
tolódott el. és fokozatosan „normál" szervezetekké váltak, de rövid létükkel is előkészítet ték 
az á ta l aku lás t . 
A reformtörekvések öröksége 
Paradox módon a piac. a korszerű á ru - és pénzmechan izmusok i rányába történő elmoz-
dulás , ami t reformtörekvésekként i smer tünk meg a 60 -as évek végén, védekezésre késztet te 
a műszak i fejlesztés megvalósítóit. A „Tudománypolitikai irányelvek" megfogalmazása 1969-
ben. pon to sabban az a vállalatok és kuta tó Intézetek, műszaki fejlesztés és gazdaság, tu-
dományos élet és politika képviselői közötti kölcsönhatás , amely a reform k ibon takozásában 
Magyarországon lejátszódott, és amely kö lcsönha tásban az Irányelvek ls megformálódtak, 
ú j szakasz t je lente t t a műszaki fejlesztési politikában, a K+F gazdasági ha sznos í t á sában is. 
A fejlett országok Innovációs versenye abban az időben kezdett lábra kapni, de e n n e k Ma-
gyarország külpiaci tel jesí tményét erőteljesen leértékelő világpiaci h a t á s a akkor még n e m 
volt olyan erős, hogy kiváltsa a te rmeléscent r ikus gazdaságpoli t ika t a r t a lmának és fejlesztési 
pa rad igmá jának gyökeres megváltoztatását . Adaptációs á t a l aku l á sa viszont megkezdődött . 
A „Tudománypolit ikai irányelvek" igyekeztek ugyan fenn ta r t an i az induló gazdasági reform 
által „veszélyeztetett" tudományos k u t a t á s védettségét, de megfogalmazták a ku ta tás i ered-
mények gyakorlati hasznos í t á sának igényét is. A két látszólag e l len tmondásos , közös pénz-
emlókról táplálkozó, és ezért valóságosan szembekerülő paradigma, azaz az egyetemes ér tékű 
ú j t u d á s megteremtése, a kreativi tás szabad funkcionálása , va lamint a megalkotott t u d á s 
hasznos í tásával nyert ú j megoldási modell tá rsadalmi el terjesztése, diffúziója i lyenformán 
közös tudománypoli t ikai p la t formon ötvöződött. A múszaki fejlesztés a tudománypol i t ika 
részfeladatává vált. holott a gazdaságpoli t ikához tartozott igazán. A két pa rad igma között 
megindul t kö lcsönha tás folyamata fá jda lmasnak és hos szada lmasnak bizonyult. A rövid távú 
monetáris restrikciós politika, a gazdasági egyensúly megőrzése ellentétben állt a múszaki 
fejlesztés hosszú távú törekvéseivel. A fejlett országokban ez a törvényszerűen jelentkező el-
lentmondás megfelelő, a két paradigmát időben és forrásokban elválasztó társadalmi-gazdasági 
mechanizmusok alkalmazásával áthidalható. Nálunk viszont a válság miatt napi gondokkal 
kúzdö gazdaságpolitika az ideológia szintjére emelte a piac általi vezérlés kizárólagosságát, 
vállalati belügynek nyilvánítva a múszaki fejlesztést, ugyanakkor kétségbe vonva az ál lam 
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szerepét az innováció elősegítésében. A műszaki fejlesztés szférája k imaradt az 1968-as 
reform fő csapásából ts. mert lényegtelennek minősült, és ma sincs a helyén. Azt azonban 
nem mondha t juk , hogy a két vezérelv — a szabad ku ta tás és a kutatás i eredmény hasznosí tása 
— viszonya és ezáltal tar talma az elmúlt 20 évben változatlan maradt . Kétségtelen, hogy az 
állami vállalatok önállósága fokozatosan növekedett. A vállalatok többségénél él ugyan a rövid 
távú szemlélet, de a nagyobb autonómia megnyitotta az u ta t az innovatív vállalkozások előtt is. 
Következtetés 
Az innováció nemlineár is je lenségét nagyon nehéz egyes megnyi lvánulása inak lineáris 
változásaival h i ány ta l anu l visszaadni. Fe lsoro lásukat folytatni lehetne, de az eddigiekből is 
világos, hogy n e m tüneti , elszigetelt je lenségekkel , h a n e m társadalmi folyamattal van dolgunk. 
Olyan folyamattal , melyen egy-két m u t a t ó időszakos j avu lása sem változtat igazán. 
Művészeti tevékenységet végzők jól t ud ják , hogy az a lkotóképesség s o h a s e m stagnál. 
S tagná lás csak a rut intevékenységet je l lemezhet i . Az a lko tóképesség v á l t o z á s á n a k két for-
m á j a lehetséges : a j avu ló t rend, a progressz ió vagy a fokozatos gyengülése , a regresszió. 
A regresszió elmélyülő alkotói válság megál l í tha ta t lanul csökkenő tel jesí tménnyel , fokozatos 
beszűküléssel , bizonytalansággal, ér tékvesztéssel , jövöképsérüléssel , ö n m a g a felemésztésével 
és végül dezintegrációval jár. A t á r sada lom d i n a m i k u s fejlődésre egykor képes alkotósejtjel 
e lhalnak. 
Az innováció alkotótevékenység a javából , a holnapi ipari és gazdasági rut in tevékenység 
előfeltétele és meghatározója . Amilyen ma az innováció, olyan ho lnap az ipar versenyképes-
sége, feltéve h a kiheveri a keleti piacoktól való .megszabadulásá t" . Az innovációs képesség 
regressziója a l ap ja iban veszélyezteti európa i he lyezésünket és perifériára kerüléssel fenyeget. 
Kiszakadni a regresszióból nagyon nehéz. Elveszíteni az innovációs képességet könnyű, 
visszanyerni c s a k n e m reménytelen. Erre c sak olyan menedzser képes, aki önfejlesztő stra-
tégiai elképzeléseinek kemény akara t ta l és ambícióval tud érvényt szerezni, lelkesítő céljaival 
mozgósítani t u d j a a munka tá r sa i t , magával ragadja , összefogásra készteti a környezetét . 
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Áthatások 
A hét egydimenziós szimmetria-tércsoport 
magyar hímzéseken 
A krisztallográfia és a szímmetr iacsopor-
tok t an í t á sában az egyik első feladat a 
transzláció, a végtelen sokszor ismétlődő tér-
beli el tolás megértetése. A fogalom elvontsá-
ga azonban egyes hal lgatóknak nehézséget 
okozhat . Tapasz ta la t szerint a krisztallográ-
flán kívüli területről vett példák segítik ennek 
az ú j fogalomnak a bevezetését. 
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Az egydimenziós t é r c sopo r tok a sz immet-
r i ac sopor tok közül a l egegysze rűbbek . A hé t 
t é rc sopor to t it t m a g y a r nép i h ímzésekkel 
szemlé l t e t jük . Ezek a h í m z é s e k valódi .egyol-
d a l ú sza lagoknak" t e k i n t h e t ő k , é s nagysze-
r ű e n m e g m u t a t j á k a z egyes sz immet r i acso -
por tok je l l egze tessége i t 
A hé t s z i m m e t r i a c s o p o r t o t egy egységes 
a l a p m o t í v u m , az a s z i m m e t r i k u s fekete há-
Abraaláirások 
1. ábra. Sz immet r iae lemek. 
1. Transzlációs tengely. Az eltolás 
periódusa az a távolság, amely 
két egymást követő fekete 
háromszög megfelelő pontja 
között van. 
2. Csúszótükörsík. A minta fedésbe 
kerül önmagával, ha a transzlá-
ciós periódus felével eltoljuk, 
és tükrözzük az ábra síkjára 
merőleges, hosszanti irányú 
síkra. 
3. Eltolás, a szalag síkjára merőleges 
tengelyek körüli 180 fokos 
forgatással. 
4. Eltolás, a harántirányú tükörsíkok 
hatásaként. 
5. Transzlációs tengely és hosszanti 
tükörslk kombinációja. 
6. Csúszótükörsík és harántirányú 
tükörsík kombinációjával 
létrejön a transzlációs tengely 
és kétfogású forgástengelyek is. 
romszög segí tségével ábrázol juk : fe lsorol juk 
a s z í m m e t r i a e l e m e k e t é s a c sopor to t a lko tó 
s z i m m e t r i a m ü v e l e t e k e t (1. ábra). Ezzel állít-
j u k p á r h u z a m b a a megfelelő s z i m m e t r i á j ú 
m a g y a r h í m z é s e k e t é s rövid l e í r á suka t (2. áb-
ra). 
(A szerzők angol nyelvű c ikke a l a p j á n : 
J o u r n a l of C h e m i c a l Educa t ion , 61, 1984, 
pp. 1033—1034 . Fordította Rozsondat Béla.) 
Hargittai István és Lengyel Györgyi 
2. ábra Díszí tések. 
Ókalocsai abrosz szegélydísze. 
Keresztszemes makkos párnavég, Tolna megye. 
Szűrrátétes díszítés Biharból. 
Alföldi hímzett lepedővég sordísze a 18. 
századból. A lezáró szegélydísz eltérő 
periódusú, nem a sordísz szimmetriáját követi. 
Hímzett férfiing eleje, Karád. 
Torockói (Rimetea) párnavég 
Keresztszemes szőlőlevélminta, 
Tiszántúl. 
7. Transzlációs tengely, hosszanti és 
harántirányú szimmetriasikok. 
Kétfogású forgástengelyek is 
keletkeznek. 
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Rapcsák András 
(1914—1993) 
1993. október 16-án meghalt Rapcsák And-
rá s nyugalmazot t egyetemi tanár, az MTA ren-
des tagja. 1914-ben született Hódmezővásár-
helyen. Elemi és középiskoláit szü lővárosában 
végezte. Egyetemi tanulmányai t 1933-ban 
kezdte a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karán. Egyetemi hallgató ko rában 
kezdődött és egész életét végigkísérő csontbe-
tegsége miatt matematika-fizika szakos t anár i 
oklevelét csak 1942-ben tudta megszerezni. Rö-
vid rozsnyói t aná r ság u tán a Debreceni Refor-
l a ü A ü ^ J k # • m á t u s Főgimnáziumban kapott állást. 1949-
ben a Debrecenben alapított, majd rövidesen 
-- — Egerbe áthelyezett Tanárképző Főiskola t a n á r a 
lett. 1951-ben a Debreceni Tudományegyetemen 
kapott docensi, majd később egyetemi t aná r i 
kinevezést. A Magyar Tudományos Akadémiá-
nak 1967-tól levelező. 1982-tól rendes tagja. 
Én magam elsőéves hallgató koromban tőle 
ha l lga tha t tam az egyetemi képzésünk szem-
I pontjából meghatározó fontosságú bevezető 
F analízis előadást . Kiváló és igen kedvelt előadó 
. Л Ё Я ^ Ю ^ Я ^ ^ ^ ^ Н volt, aki e lőadása iban nem a sa já t — valóban 
mély és széles körű — tudásá t aka r t a b e m u -
tatni, hanem hallgatóinak azt az élményt kívánta megadni, hogy látszólag nehéz dolgokat is 
viszonylag könnyen meg tudnak érteni. Tiszta, világos, magas színvonalú, de mégis jól kö-
vethető előadásaival sokunkban keltette fel vagy erősítette meg a matemat ika iránti érdeklődést 
és vonzalmat. 
Már akkor tud tuk , hogy feszített tempójú életet él. Egyidejűleg tanított g imnáz iumban , 
vagy ál talános iskolában, tartott e lőadásokat az egyetemen és érte cl első Jelentós t u d o m á n y o s 
eredményeit. Mindezen munká l mellett osztozott az akkor immár háromgyermekes c sa l ád j ának 
nem csekély gondjaiban. Később felelős egyetemi beosztások, köztük 7 év rektorság foglalta 
le idejének és erejének számottevő részét. És amikor utolsó rektori megbízatása befejeződött, 
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m á r n e m volt olyan fiatalos, mint amikor ko rábban bevezető analízis e lőadásá t tartotta, s 
elsőéves hallgatói d i á k t á r s u k n a k gondolván tóle kérdezték meg, hogy szükséges-e a Rapcsák 
e lőadásá ra Járni; amire ó kedélyesen azt válaszolta, hogy .nekem mindenese t re igen". 
Hallgató korában kiváló matematikai képzést kapott, különösen az analízisben, A szegedi 
Egyetemen Haar Alfrédot, Kerékjártó Bélát, Riesz Frigyest és Szökefalvt-Nagy Gyulát hallgatta, 
az Eötvös Kollégiumban pedig Kalmár László volt a tanára , olyan professzori gárda, amelyik 
a világ bármely egyetemének tanári karával kiállta volna a versenyt. Mégis, a modern diffe-
renciálgeometriával é s speciálisan annak egy szűkebb ágával, a Flnsler-geometriával, csak 
több évvel végzése u t á n , Debrecenben. Varga Ottó közvetítésével ta lá lkozot t Ez a modern 
t éma lett tudományos ku ta tása inak a területe, élete végéig. Nem kívánom itt t udományos 
m u n k á s s á g á t á t tekinteni és értékelni, még csak vázlatosan sem, mindössze Jelzésszerűen 
sorolok fel néhányat azokból a témákból és kérdéskörökből, amelyekben m a r a d a n d ó t alkotott . 
Ilyen a reguláris Car tan- té r teljes invariáns rendszerének a meghatározása; a sík fogalmának 
a Finsler- térbe való különböző kiterjesztése. Az e l túnó projektív görbülettel rendelkező Fins-
ler- tereknek általa ado t t Jellemzését M. Matsumoto kyotól professzor, a debreceni egyetem 
díszdoktora, a Finsler-geometría mai l egpregnánsabb élö művelője, m u n k á i b a n a t émakör 
alapvető eredményének nevezi. Legfontosabb eredményei azonban a pályaterekre vonatkoznak. 
Ebben egyszerű fo rmulákban leírható, igen e legáns eredményt ad a r ra az alapvető kérdésre, 
hogy egy pályatérhez mikor lehet olyan Finsler- teret találni melynek geodet ikusai a pályatér 
pályái. Századunk első felének ál talánosan el ismert legkiválóbb matemat ikusa , David Hilbert, 
a ma temat ikusok párizsi vi lágkongresszusán néhány olyan, hamar nevezetessé vált problémát 
fogalmazott meg, melyek megoldását a ma temat ika további fejlődése szempont jából alapvetőnek 
ítélte. Rapcsák András említett eredménye Hilbert egyik ilyen nevezetes kérdésének a teljes 
á l ta lánosságot jól megközelítő megoldása. E lmondha t juk , hogy munká i t ma többször idézik, 
min t korábban, s azokkal jelentós ha tás t gyakorolt munka tá r sa i ra is. 
Végül, de nem uto lsósorban emlékeznünk kell nem mindennapi egyéniségére, az oly so-
kaka t elbűvölő személyes varázsára. Azon kevesek közé tartozott, akikre sokan , hosszú ideig, 
mindig örömmel és jó emlékekkel fognak visszaemlékezni. Bár fiatal kora óta hord ta testében 
a tövist, a mindig vissza-visszatérő és l a s s a n k é n t súlyosbodó alat tomos kórt. mégis kimerít-
hetet len derű és é letvidámság sugárzott lényéből. J ó volt mellette és közelében lenni. Mindig 
érezni lehetett segítő szándékát , emberszeretetét , a mindenkire kiteijedó odafigyelését. Mégis, 
amivel mindnyá junka t leginkább lenyűgözött, az közvetlensége vol t Ezt n e m lehetett tőle 
e l tanulni , mert ez nála minden szándékosságot és mesterkéltséget nélkülöző, lényéből fakadóan 
természetes volt. Ezzel egyszerre meghódította a közelébe kerüló emberek szivét. Szerette a 
jókedvet, a vidámságot, az életet. Szerette a tréfát, de ez tőle soha senki i r ányában nem volt 
bántó . Az adott körülmények keretén belül lehetséges, jó értelemben vett kompromisszumok 
keresésére törekedett. Másokkal szemben elnéző és jó indula tú volt. Önmagával szemben sokkai 
nagyobb követelményeket állított. Nevezetes intézeti sakkozásai közben n e m tette szóvá, h a 
pa r tne re visszavett egy lépést, bár ö maga ezt soha nem tette. Igen fegyelmezett ember volt. 
András -napkor kora délelőttől késó éjszakáig az egyetemen, majd a l akásán százával keresték 
meg az emberek jókívánságaikkal , és ó mindenk i t u tánozhata t lan szívélyességgel fogadott. 
Áradt hozzá a sok őszinte jókívánság. 
Többé már nem köszönthet jük névnapján . De amit munká i e redményeként tudományos 
a lko tása iban ránk hagyott, az hosszú ideig ha tn i fog tanítványai között, egyéniségének tiszta 
emléke pedig sokáig élni fog közöttünk. 
Tamássy Lajos 
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Hírek a szellemi értékek hasznosításáról ' 
„A szabadalmi rendszer a tehetség 
tüzéhez az érdek olaját adta." 
Abraham Lincoln 
Termékoltalom Magyarországon 
Az Országgyűlés elfogadta az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jog-
szabályok módosításáról szóló 1994. évi VII. törvényt. A módosítás szerint 
gyógyszerekre, vegyi úton előállított termékekre és élelmiszerekre is szerezhető 
szabadalom Magyarországon 1994. július 1-jétôl. A termékoltalmi rendszer 
bevezetése, amely Lényegesen változtat a magyar gyógyszerek szabadalmi 
jogi helyzetén, a Magyar Köztársaság kormánya és az Amerikai Egyesült 
ÁUamok kormánya között a Szellemi Tidajdonról szóló megállapodással össz-
hangban van. 
I. 
Gazdaság és jog kölcsönhatásának jellemzi) 
példája a vegyi termékek szabadalmazhatóságá-
ra vonatkozó szabályozás fejlődése mind a nem-
zetközi. mind a hazai szabadalmi jog tükrében. 
Elvileg ugyan a szabadalom intézménye 
révén bármilyen t ípusú ta lá lmányra azonos 
ta r ta lmú kizárólagos jog szerezhető, mégis a 
szabadalmi jog kialakulásától kezdve számos 
ország speciális rendelkezéseket vezetett be 
a vegyi ú ton előállított te rmékekre vonatkozó 
ta lá lmányok oltalmára. A különbség lényege, 
hogy amíg a gépek és egyéb mechanikai ú ton 
előállított készülékek, berendezések ese tén 
az oltalom tárgya maga a termék, függetlenül 
attól, hogy azt hogyan állít ják cló, a kémiai 
szerkezeti képlettel meghatározható vegyület 
ese tében elvben lehetséges mind a vegyület. 
mind az a n n a k előál l í tására szolgáló e l j á rás 
szabada lmazta tása . Gazdasági h a t á s á t te-
kintve a t e rmékszabada lom abszolút mono-
polhelyzetet biztosít a jogosul tnak, vagyis 
mindenkivel szemben érvényesíthető kizáró-
lagos jogot a termék előállítására, használatá-
ra, forgalomba hoza ta lá ra beleértve azokat a 
versenytársakat is. akik a terméket nem az ál-
tala alkalmazott eljárással állitják eló. E2zel 
szemben az eljárási oltalom ennél szúkebb, ma-
gára az eljárási módra korlátozódik. Ennélfogva 
az eljárási szabadalom jogosultja számára azt 
a piaci elónyt jelenti, hogy kizárólag ő jogosult 
az oltalom alatt álló eljárás használatára. 
A vegyi t e rmékekre vonatkozó speciál is 
szabályozás a német szabadalmi jog h a t á s á r a 
terjedt el. Noha az 1877-ben kihirdetett első 
birodalmi törvény e l fogadásakor a néme t ké-
A rovat az Országos Találmányi Hivatal támogatásával kcszül. 
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miai ipar a világ é lvonalába tartozott, mégis 
c sak az eljárási oltalom bevezetésére került 
sor. Ebben lényeges szerepe volt a Német Ké-
mikusok Egyesületének, amelynek az eljárási 
o l ta lom mellett érvelő közleményének lénye-
gét a következő részlet tükrözi: „Kémiai sza-
b a d a l m a k megadásáná l azt az alapelvet kel-
lene rögzíteni, hogy egy kémiai te rméknek 
egyedül és csakis az e l j á rása lehet szabada-
lom tárgya, nem pedig a te rmék maga. Az 
ok: kémiai termék különböző u t akon és kü-
lönböző anyagokból nyerhető, magának a 
t e rméknek a s z a b a d a l m a z t a t á s a megakadá-
lyozná. hogy később talált javított eljárási 
módszerek a pub l ikum és a feltalálók érde-
kében megvalósításra kerül jenek." 
A piaci verseny a z o n b a n rövidesen ráéb-
reszte t te a német vegyipart , hogy az eljárási 
o l ta lom nem mindenben felel meg az itt ki-
fej te t t érdekeknek. Nem akadályozta meg 
u g y a n i s azt. hogy az o r szágba tá ron kivül a 
belföldön szabadalmazot t e l já rásokat megva-
lósí tsák. s az így nyert t e rmékeke t importálva 
r o n t s á k a német cégek monopolhelyzetét . Ez 
kü lönösen az akkor m á r sz in tén igen fejlett, 
s főként a német—svájci h a t á r o n elhelyez-
kedő svájci vegyipar elleni versenyben jelen-
te t t gondot, hiszen a b b a n az Időben Svájcban 
még semmiféle kémiai s z a b a d a l m a t nem en-
gedélyeztek. Az ipar érdekeire tekintettel 
ezér t 1891-ben Németországban bevezették 
az ú n . „közvetett termékol ta lmat" , ami az el-
j á r á s r a adott szabada lom ol ta lmát kiterjeszti 
az e l járással előállított t e rmékre . E szabá-
lyozás értelmében a szabada lmazo t t el járás-
sa l közvetlenül előállított t e rmék behozatala 
is az eljárási szabada lom b i to r lásának mi-
nősü l , függetlenül attól, hogy az el járást hol 
valós í t ják meg. Mivel ugyanaz t a terméket 
különféle el járásokkal ls elő lehet állítani, 
i lyen helyzetekben fontos bizonyítási kérdés, 
hogy milyen e l járással készül t a termék. A 
közvetett termékoltalmi rendszer azt a vélel-
m e t állítja fel, hogy mindadd ig úgy kell te-
kinteni , hogy a t e rméke t az oltalom alat t álló 
e l j á rássa l állították elő, amig a szabadalom 
szer int i az egyetlen i smer t té vált eljárás. En-
n e k a lap ján szabadalombi tor lás i per esetén 
az a lperes t (az állítólagos bitorlót) terheli an-
n a k bizonyítása, hogy nem a szabadalom 
szerinti eljárás eredménye a termék. Ha azon-
ban több eljárás ismert , vita esetén a szaba-
dalom tu la jdonosának kell bizonyítania, hogy 
az ö el járását valósították meg. 
A közvetett te rmékol ta lom tehá t a lka lmas 
az ú j vegyületek gyártól időleges piaci ver-
senyelőnyének biz tos í tására , de csak addig, 
amíg nem je lennek meg a m á s által kifej-
lesztett független e l já rássa l gyártott azonos 
termékek. Az, hogy a kétségtelenül erósebb 
abszolú t te rmékol ta lom és a kifejtettek sze-
rint „megkerülhető", t ehá t gyengébb közve-
tet t termékoltalom intézménye közül melyi-
ket vezeti be egy ország, nem a jogrendszer 
fejlettségének, h a n e m a gazdaság fejlettségé-
nek és az a b b a n meghatározó szerepet játszó 
ipari érdekek érvényesülésének függvénye. 
Magyarország számára az 1896-ban ha-
tályba lépett elsó magyar szabadalmi törvény 
megalkotása idején teljes mértékben megfelelt 
a német modell, s így a közvetett termékol-
talmat vezették be. Ezt tartotta fenn — a je-
lenleg hatályos — 1969. évi II. törvény (Szt.) 
is, amelynek ér te lmében a vegyi termékek, a 
gyógyszerek és az emberi, Illetve állati élelme-
zésre szolgáló te rmékek nem szabadalmazha-
tó к, csak az ezek előállítására szolgáló eljárá-
sok. Az eljárással szerezhető oltalom kiteljed 
az eljárással közvetlenül előállított termékre. 
Miközben 1969-ben — a gazdasági refor-
mokkal fémjelzett időszakban — a jogalkotás 
s ikerként könyvelhette el a sok tekinte tben 
korszerű, a p iacgazdaság no rmá lnak ls meg-
felelő szabadalmi törvény létrejöttét, a nem-
zetközi jogfejlődés a kémiai ta lá lmányokkal 
kapcsola tban m á r ú j i rányba haladt . 
A fejlett Ipari országok ebben az időszak-
b a n már fokozatosan á t té r tek a közvetlen ter-
mé koltalmi rendszerre , az NSZK éppen 1968-
ban . A változást e l sősorban a mult inacionál is 
gyógyszeripari cégek szorgalmazták. Az ü j 
gyógyszerek fejlesztési költségei ugyanis 
olyan ha ta lmas , több százmillió USD ösz-
szegre növekedtek, hogy a verseny szempont-
jából elviselhetetlenné vált a befektetési költ-
ségek megtérülését veszélyeztető, az el járási 
szabadalmi rendszer a lap ján legálisan foly-
t a tha tó p á r h u z a m o s gyártás . 
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Az á t té rés i rányába ha to t t az európai sza-
bada lmak engedélyezésére 1973-ban létrejött 
Müncheni Egyezmény, amely a szabadalmaz-
ható ta lá lmányok körében semmilyen kü-
lönbséget sem tesz a termékek és az eljárá-
sok közö t t így az Egyezményhez való csat-
lakozásnak feltétele a vegyi termékek abszo-
lút o l t a lmának bevezetése (az á t térésre 
a n n a k idején az Egyezmény türelmi időt tett 
lehetővé). A termékol ta lom az á l ta lános kö-
vetelmény az Általános Vám- és Kereskedel-
mi Egyezmény (GATT) ú n . Uruguayi Fordu-
lója so rán a szellemi tu la jdon védelme tár-
gyában kidolgozott, s a közelmúltban elfoga-
dott Egyezmény szerint, valamint a Szellemi 
Tula jdon Világszervezete által kezdeménye-
zett, hosszabb Ideje előkészítés alat t álló, a 
szabadalmi jogok ha rmonizá lásá t szolgáló 
nemzetközi egyezmény-tervezet szerint is. 
A termékoltalmi rendszer t alkalmazó or-
szágok képviselői — ipari és szabadalmi 
szakemberek — m á r a nyolcvanas évek ele-
jén Igyekeztek Magyarországot ls a szóban 
forgó oltalmi rendszer bevezetése i rányába 
befolyásolni. Céljuk nemcsak pozícióiknak a 
belföldi piacon való megerősí tése volt, h a n e m 
a magyar gyógyszeripar sikeres export-tevé-
kenységének visszaszorí tása is. Noha a ter-
mékoltalom rendszerének elterjedése egyre 
szűkebbé tette a potenciális piacokat, a hazai 
Ipar képviselői hosszú időn keresztül erőtel-
jesen ellenezték a közvetlen termékoltalom 
bevezetését. Ál láspont juk szerint a magyar 
gyógyszeripar és vegyipar fejlettségének 
szintje, különösen a tőkehiány miatt nem le-
hetséges a külföldi versenytá rsaka t kedvező 
helyzetbe hozó, túlzott monopóliumot jelentő 
oltalmi rendszerre való á t térés . A termékol-
talom bevezetését ellenzó vélemények az 
ipart — ezen keresztül a magyar gazdaságot 
és tá rsadalmat — súlyosan érintő hátrányok-
ként a fizetésképtelenséget, munkanélkülisé-
get, magasabb Importárakat és alacsonyabb 
exportnyereséget helyeztek kilátásba. Emiatt 
feltétlenül szükségesnek tartottak egy, a fel-
készüléshez szükséges, nemzetközileg elfogad-
ható időtar tamú átmeneti időszakot. 
A szabadalomjogi szempontok — a hazai 
Iparjogvédelem sz ínvonalának a nemzetközi 
mércéhez való Igazodása — mindenképpen 
az átál lás mellett szóltak. 
A kormány több ízben foglalkozott a kér-
déssel, de n e m rendelkezet t az á tá l lás ne-
hézségeinek á th ida l á sához szükségesnek lát-
szó anyagi erőforrásokkal , így kénytelen volt 
még 1989-ben ls, a rendszervál tás küszöbén 
.elodázni" a termékol ta lom bevezetését, ami t 
a n n a k idején az 1990-es évek közepére ter-
veztek. Ez az időpont ö s s zh an g b an volt az 
u tóbb. 1991-ben az Európai Közösséggel 
megkötött ideiglenes megál lapodásban vál-
lalt kötelezettséggel, hogy Magyarország 
1996 végéig kérni fogja a Müncheni Egyez-
ményhez való csa t lakozásá t , vagyis eddig az 
időpontig kell a magyar szabadalmi jogot — 
a termékoltalom tekinte tében is — össz-
hangba hozni a szóban forgó egyezménnyel. 
Az Időpontot illetően az elképzelések 
ugyan reál isnak bizonyultak, a vegyi termé-
kek szabadalmi o l ta lmára vonatkozó jogi sza-
bályozás létrejöttét mégis sürgetően befolyá-
solta és alapvetően megha tá roz ta a szellemi 
tu la jdon oltalmáról az Amerikai Egyesült Ál-
lamokkal kötött kétoldalú megál lapodás. 
A magyar—amerikai megál lapodás — 
amelyet a magyar külgazdasági miniszter és 
az amerikai elnök kereskedelmi különmeg-
bízot t jának (USTR) képviselője 1993. szep-
tember 24-én írtak a lá Washing tonban — 
hároméves tárgyalássorozat e redményekén t 
jö t t létre. A tárgyalások eredetileg egy átfogó 
gazdasági és üzleti megál lapodás megkötését 
célozták, h á r o m fó témakörben: a b e r u h á -
zásvédelem, a szellemi tu la jdon védelme és 
az üzleti kapcsolatok fejlődésének elősegíté-
se. Ezek közül az amer ika i fél kezdettói fogva 
kiemelten fontosnak ta r to t ta a szellemi tu -
lajdon védelmét, s azon belül a gyógyszer-
termékek szabada lmazha tóságá t . Nemcsak 
azt szorgalmazták, hogy a tervezettnél ko-
r ábban — az első j avas l a t szerint 1991-ben 
— vezesse be Magyarország az abszolút ter-
mékoltalmat . h a n e m a gyors á tá l lás mellett 
az ún . . á tmenet i oltalom" in tézményének el-
fogadása is szerepelt az amer ikai követelések 
között. Ennek lényege, hogy a termékol ta lom 
bevezetésének ha tá lybalépésé t megelőzően 
az USA-ban gyógyszertermékekre megadot t 
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s z a b a d a l m a k o l ta lmát Magyarországon el 
kell Ismerni az amer ika i szabadalom még 
há t ra lévő oltalmi idejére. Az .átmeneti" olta-
lom révén azonnal — a termékol ta lomra va-
ló á tá l lássa l egyidejűleg — érvényesíthetövé 
v á l n a k a kizárólagos jogok olyan termékekkel 
kapcso la tban , amelyek — az egyik leglénye-
gesebb szabada lmaz ta t á s ! feltétel — ú jdon -
s á g h iányában n e m részesü lhe tnének olta-
l o m b a n , a te rmékol ta lom bevezetése u t á n 
s em. Az amerikai j avas l a t nem titkolt célja 
e n n e k révén a magyar gyógyszeripar minél 
előbbi megakadályozása volt abban , hogy a 
ha t á lyos magyar jogszabályok a lap ján legá-
l isan független e l j á rásoka t fejlesszen ki és 
ezekkel gyártson és hozzon piacra az USA-
b a n termékol ta lommal védett .eredeti" 
gyógyszertermékeket . Átmeneti oltalom nél-
kü l ugyanis az amer ika i á l láspont szer int a 
m a g y a r ipar még hosszú időn keresztül él-
vezhe tné a termékol ta lom hiányából s z á r m a -
zó piaci lehetőséget, n e m kívánatos versenyt 
t á m a s z t v a az eredeti készí tmények kifejlesz-
tőivel szemben. 
Az átmeneti o l ta lomra vonatkozó amer i 
kai j avas l a t gazdasági é s jogi megfontolásból 
ls első pil lantásra e l fogadha ta t l annak lát-
szot t , é s súlyos gondoka t vetett fel. Gazda-
sági szempontból s zembe kellett nézni azzal, 
hogy a javas la t e l fogadása esetén a magyar 
gyógyszeripar számí tása i szerint h a t a l m a s 
összegű kutatás-fej lesztés i ráfordítások men-
n e k veszendőbe, amihez je lentós termelés-
és exportkiesés kapcsolódik. Jogi szempont -
ból pedig az az aggály merül t fel. hogy az 
á t m e n e t i oltalom bizonyos ér te lemben 
v i s szaha tó hatályúvá teszi a termékol ta lom 
bevezetését , s egyben a m á r megadott e l járás i 
s zabada lmakbó l eredó jogok sérelmét jelenti . 
Az amerikai j avas la to t elutasí tó magyar 
pozíciót gyengítette az a körülmény, hogy az 
Egyesü l t Államok add ig ra már egy sor közép-
és kelet-európai országgal — köztük a Vi-
segrád i Csoport többi tagjával —. va lamin t 
fejlődő és távol-keleti országokkal (pl. Mexi-
kó, Korea, Kína) hason ló feltételekkel kétol-
d a l ú megál lapodást kötött , továbbá, hogy a 
t e rmékol ta lom á l t a l ánossá vá lásának folya-
m a t a egyébként ls az e l járás i szabada lomra 
épülő gyógyszerexportunk fokozatos ellehe-
tet lenülésére vezetett. Az amer ikai pozíciót 
pedig erősítette, hogy a tárgyalások c s a k n e m 
kezdettől fogva az 1988. évi amerikai keres-
kedelmi törvény 301. szakasza a lap ján gya-
korolható intézkedésekkel való fenyegetett-
ség mellett folytak. A szóban forgó jogszabály 
alapján az USTR minden évben megvizsgálja, 
hogy az USA kereskedelmi partnerei megfelelő 
szintű védelmet nyú j tanak-e a szellemi tulaj-
donjogoknak. Azokat az országokat, amelyek 
meghatározott követelményeket alapul véve az 
amerikai gazdasági érdekeket sértő gyakorla-
tot folytatnak, a feltárt sérelmek súlyosságától 
függően három csoportba sorolják. 
Magyarország 1991-ben a legenyhébb, 
ún . .megfigyelési listára", majd 1992-ben az 
.elsődlegesen megfigyelt" országok l is tá jára 
került . 1993-ban pedig az USTR — főként 
az amerikai gyógyszeripari lobby h a t á s á r a — 
közölte, hogy, ha a szellemi tu la jdonra vo-
natkozó (most m á r a gazdasági megál lapodás 
egyéb témáiról leválasztott) megál lapodás 
megkötésére a u g u s z t u s l- ig nem kerül sor, 
Magyarországot á t soro l ják a 301. szakasz 
szerinti legsúlyosabb kategóriába. Ez m á r 
kereskedelmi szankciók — preferenciális vám-
e lbánás elvesztése, ami kb. 160—170 millió 
USD értékű teljes vámmentes sége t élvező ex-
portot veszélyeztetett — a lka lmazásához is 
vezethetett volna. Az egész magyar gazdasá -
got, s ezen tú lmenően a két ország közötti 
jó kapcsola tokat veszélyeztető helyzetben 
születet t meg a kétoldalú megállapodás, 
amely a hosszas a lku e redményeként köl-
csönös engedményeke t tar ta lmaz. 
A termékol ta lom bevezetésének ha tár ide-
je 1994. j ú l iu s 1-jélg kitolódott, és az .á t -
meneti oltalom" feltételeit úgy sikerül t meg-
határozni , hogy az a lehető legnagyobb mér-
tékben megfeleljen a hazai ipar érdekeinek 
és jogrendünk alapelveinek. 
A magyar—amerikai megál lapodás értel-
mében b e n y ú j t á s u k és megadásuk időpont-
j á n a k függvényében korlátozott azoknak az 
USA gyógyszeripari s z a b a d a l m a k n a k a szá-
ma, amelyekkel kapcso la tban á tmenet i olta-
lom igényelhető (1987. j a n u á r 1-jénél nem 
korábbi és a te rmékol ta lom magyarországi 
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bevezetését egy évvel megelőzőnél nem ké-
sőbbi e lsőbbségű szabada lmak esnek ebbe 
a körbe). Ezen túlmenően pedig az eredeti ja-
vaslat szerinti kivételhez képest nemcsak a 
korábbi belföldi forgalomba hozatal, hanem a 
hazai gyártás is kizárja az átmeneti oltalom 
Iránti igényt, illetve az abból eredő jogok gya-
korlását. A megállapodás a szerzett jogok vé-
delmére vonatkozó külön rendelkezést is tar-
talmaz, a r ra az esetre, ha az átmeneti olta-
lomra vonatkozó rendelkezések Magyarorszá-
gon már megszerzett eljárási szabadalmakból 
eredő jogok gyakorlásának korlátozását ered-
ményeznék. 
A termékoltalom és az á tmenet i oltalom 
bevezetésével szervesen összefügg a ma-
gyar—amerikai megál lapodásnak a szabadal-
mi kényszerengedélyre vonatkozó része. (A 
kényszerengedély azt jelenti, hogy, ha a sza-
bada lomtu la jdonos nem hasznos í t ja a talál-
mányt és a r r a megfelelő feltételek mellett 
m á s n a k s em ad engedélyt, a szerződést — 
a jogszabályban előírt különböző feltételektói 
függően — a bíróság hozza létre a felek kö-
zött.) A magyar—amerikai kétoldalú megál-
l apodásban az amerikai fél eredetileg a kény-
szerengedély lehetőségét igen szűk körre kí-
ván ta korlátozni. Ez nem felelt meg a magyar 
é rdekeknek, hiszen a termékoltalom beveze-
tésével egyidejűleg semmilyen jogi eszköz 
nem állt volna rendelkezésre a külföldi ter-
mékek hazai gyá r t á sának kikényszerítésére, 
ha a szabadalom tu la jdonosa nem él ezzel 
a jogával. A kényszerlicencía kérdésében a 
GATT-megállapodással ö s szhangban lévő fel-
tételeket s ikerül t elfogadtatni, ami csak kis-
mér tékű el térést jelent a hatályos magyar 
jogszabályban foglaltaktól. 
A magyar—amerikai megál lapodásban a 
magyar kormány kötelezettséget vállalt a r ra . 
hogy legkésőbb 1993 végéig a Par lament elé 
terjeszti az a b b a n foglaltak ha tá lyosulásához 
szükséges törvényjavaslatokat , s minden t el-
követ a n n a k érdekében, hogy azok 1994. j ú -
n iu s 30-ig hatá lyba lépjenek. 
II. 
A magyar—amerikai megál lapodásnak 
megfelelő kötelezettség tel jesí téseként elké-
szült törvényjavaslatot az Országgyűlés 
1994. f ebruár 8-1 ü lésén elfogadta. A törvény 
1994. Júl ius l - jén fog ha tá lyba lépni, így a 
magyar fél teljes mér tékben eleget te t t a ma-
gyar—amerikai megál lapodás e lőí rásainak. 
Az ú j szabályozás azonban n e m c s u p á n az 
Egyesült Államok vona tkozásában vezeti be 
a változásokat, h a n e m előírásai egyetemle-
gesen érvényesülnek. Ezzel a hazai bejelen-
tők és minden külföldi jogkereső s z á m á r a 
biztosított az egyenlő e lbánás , amely az ipari 
tu la jdon ol ta lmára létesül t Párizsi Uniós 
Egyezmény egyik alapelve. 
A szabadalmi törvény módos í t á sá ra egy 
olyan törvény keretén belül kerül t sor, amely 
e lsősorban a magyar—amerikai megállapo-
d á s b a n foglalt kötelezettségek miat t szüle-
tett, és éppen ezért nemcsak a termékol ta lom 
bevezetését tar talmazza, h a n e m a kény-
szerengedéllyel kapcsolatos vál tozásokat , to-
vábbá néhány egyéb apró kiigazítást is. Maga 
a törvény — követve a magyar—amerika i 
megál lapodás tar ta lmát — a szellemi tu la j -
don keretén belül egyéb módos í t á soka t is fel-
ölel, így a szerzői jogról, a védjegyről é s a 
használa t i minták oltalmáról szóló törvény, 
valamint az ipari minták ol talmáról szóló tör-
vényerejű rendelet egyes szabálya inak a mó-
dos í tásá t is. 
J e l en témánk szempont jából legfonto-
sabb a termékoltalom bevezetését célzó ren-
delkezések ismertetése. A jogszabály meg-
szerkesztése elsó pi l lantásra nagyon egysze-
rűnek látszott. Hatályon kívül kell helyezni 
a szabadalmi törvény azon szakaszá t , amely 
eddig a termékoltalom t i la lmát ta r ta lmazta , 
és rendelkezni kell a m á r fo lyamatban lévő, 
tehát még az engedélyezési fáz isban lévő sza-
badalmi bejelentésekről; továbbá n é h á n y 
szakaszt kell beiktatni az ú n . á tmene t i olta-
lom (pipe line) érvényesíthetőségével kapcso-
latban. A törvényjavaslat részletes kidolgo-
zásakor azonban nyilvánvaló lett a kérdés 
komplex természete. 
Az Szt. 6. §-a / 3 / bekezdésének a) pont ja 
tar ta lmazta a termékoltalom til tását, amely-
nek ér te lmében a ta lá lmány n e m részesül-
hete t t szabadalmi ol ta lomban, ha tárgya 
gyógyszer, vegyi ú ton előállított te rmék vagy 
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— a növény- és á l l a t f a j t áka t kivéve — em-
beri, Illetve állati é le lmezésre szolgáló ter-
mék; az ezek előál l í tására szolgáló eljáráA 
a z o n b a n szabada lmazha tó volt. Az Szt. 11. 
§ - á n a k / 2 / bekezdése szer in t pedig az eljá-
r á s r a engedélyezett s zabada lom hatálya ki-
terjed az el járással közvetlenül előállított ter-
mékre is. Ez a megfogalmazás fejezi ki a köz-
vetet t termékoltalmat . 
A 4/1983.(V. 12.)IM rendelettel módosí-
tot t 4 / 1969.(XlI.28.)OMFB-IM együttes ren-
delet (a továbbiakban: Vr.) 3 .§-ának / 1 / be-
kezdése a .vegyi ú t o n előállított" kifejezés ér-
telmezéséhez nyúj to t t magyarázatot . Ennek 
ér te lmében nem vegyi ú t o n előállított az öt-
vözés és az olyan fizikai műveletek révén elő-
állított termék, amelynek lé t rehozásában ké-
miai reakciónak n incs lényeges szerepe. 
Az Szt. 6.§ / 3 / bekezdés a) pont jának , 
a Vr. 3.§ / 1 / bekezdésének és az Szt. 45. 
§ -ában egy u ta lás ha tá lyon kívül helyezése 
bevezette hazánkban a soka t vitatott ún . köz-
vetlen vagy abszolút t e rmékol ta lmat a gyógy-
szerek, vegyi te rmékek és élelmiszerek terü-
letén. Ezáltal létrejött az a jogi helyzet, amely 
a külföldi szabadalom-tu la jdonosok szer int 
a befektetet t munkáva l a r á n y o s kizárólagos 
jogot biztosít az ú j a n y a g o k a t kidolgozó fel-
ta lá lóknak, valamint azok jogutódainak (te-
h á t a vállalatoknak). 
Külön meg kell emlí teni ebben az össze-
függésben a mikroorganizmusoka t és a bio-
lógia egyéb tárgyait. A növény- és ál latfaj ták 
eddig is s zabada lmazha tok voltak (Szt. III. 
rész). A mikroorganizmusok és a biológia 
egyéb tárgyai (a genet ikai mérnökség terü-
letén felhasználható segédeszközök, sej tek 
vagy azok részei, gének vagy géndarabok 
stb.) eddig te rmékként ugyanúgy nem voltak 
ol ta lmazhatok, mint a kémiai vegyületek, az 
azokkal muta to t t a lka lmazásbel i és egyéb ro-
konság miatt. Az előállítási e l járás azonban 
ezekre az anyagokra nézve is szabadalmaz-
ha tó volt. a termékoltalomból kizárt említett 
terüle tekhez hasonlóan . A termékoltalmi ti-
lalom fent említett megszünte tése termé-
szetszerűleg kiterjed a mikroorganizmus tör-
zsekre é s a többi, a s z a b a d a l m a z h a t ó ta-
l á l m á n y o k kóréból e d d i g k izá r t biológiai 
ob jek tumra . Az ú j o n n a n felfedezett mikroor-
gan izmus törzsek tehá t például — h a eleget 
tesznek a szabadalmi törvény egyéb követel-
ményeinek — ezentúl sz intén ö n m a g u k b a n 
(per se) o l ta lmazhatóvá válnak. Ez a változás 
— ugyanúgy, mint ahogy a közvetlen termék-
oltalom bevezetése is — ö s s zh an g b an van 
az európa i szabada lmak engedélyezéséről 
szóló München i Egyezmény előírásaival. 
A kizárás t tar ta lmazó rendelkezések ha-
tályon kívül helyezésével az ú j szabályozás 
ha tá lyba lépésé t követően megtet t szabadalmi 
beje lentésekben foglalt ta lá lmányokra — h a 
azok eleget tesznek a szabadalmi törvény 
egyéb e lőí rása inak — termékoltalom enge-
délyezhető. A jogszabálynak ugyanakkor ren-
delkeznie kellett azokról a fo lyamatban lévő 
szabadalmi bejelentésekről, amelyeket ezen 
törvény hatá lybalépésé t megelőzően je lentet-
tek be. és amelyekben még n e m fejeződött 
be a szabada lmazha tóság! feltételek vizsgá-
latával kapcsola tos elbírálás. A szóban forgó 
esetben a világ különböző országaiban két 
u t a t követtek. A legtöbb országban csak a 
termékol ta lom bevezetésének időpont ja u t á n 
tett be je lentésekben lehetett a t e rmékre ol-
ta lmat nyerni, a törvény ha tá lybalépésének 
időpont jában el nem bírált ügyekben az igény 
csak az e l j á rás ra vonatkozhatot t ; ezek a be-
je lentések t ehá t nem voltak á ta lak í tha tók . 
Néhány országban. így pl. 1968-ban Német-
országban megengedték a fo lyamatban lévő 
ügyek á ta lak í tásá t , vagyis azt. hogy utólag 
kiegészítsék a bejelentéseket a te rmékre vo-
natkozó igénnyel. Ezt a megoldást a Mün-
cheni Egyezményhez később csat lakozott or-
szágok egyikében sem alkalmazták, nyilván 
e lsősorban a jogbiztonság érdekében. Nálunk 
a rendezésnek összhangban kellett lennie a 
magyar—amerikai megál lapodás a lap ján be-
vezetésre kerülő ún . á tmenet i szabadalmi ol-
talom által a d h a t ó jogokkal is. Ezért az ú j 
szabályozás ér te lmében már fo lyamatban lé-
vő beje lentésekbe á l ta lában n e m lehet ter-
mékigénypontot utólag felvenni. Alapvető és 
a magyar gyógyszeripar érdekeit szolgáló elő-
írás ugyanis , hogy a termékol ta lommal kap-
csolatos igény csak a törvény hatá lybalépése 
u t á n keletkezhet . Folyamatban lévő, t ehá t 
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1994. jú l ius 1-je előtt bejelentet t ügyekben 
a termékol ta lom leghamarabb az e nap ra esö 
módosí tás i elsőbbséggel érvényesíthető. 
Ezért a gyakorlatban a termékol ta lomra vo-
natkozó igényt egyetlen kivételes ese tben le-
het a törvény hatá lybalépésé t megelőzően 
tett bejelentésen belül érvényesíteni. Abban 
az; ese tben van erre lehetőség, ha az ilyen 
i rányú módosítási kérelem — a módosí tás 
á l t a lános szabályainak megfelelően — olyan 
te rmékre vonatkozik, amely eleget tesz a sza-
bada lmazha tóság á l ta lános feltételeinek, így 
többek között az ú j d o n s á g kr i té r iumának. 
Nevezetesen például a b b a n az esetben, ha a 
szóban forgó terméket még sehol a világon 
nem publikál ták. Ilyen esetben termé-
szetesen ú j bejelentést is lehet tenni; a be-
je lentőnek azonban ez a törvényi szabályozás 
szabad választást biztosít, megfontolhat ja , 
hogy érdekelnek, illetve pénzügyi lehetősé-
geinek mérlegelése a l ap ján a kétféle lehető-
ség között válasszon. Módosítási kérelmét 
a zonban legkésőbb a hatálybalépéstől szá-
mítot t egy éven belül be kell nyúj tania ; mint 
látni fogjuk, ez a szabály is ö s szhangban yan 
az á tmene t i szabadalmi ol talomra vonatkozó 
szabályokkal . 
A magyar—amerikai megál lapodás értel-
mében a termékol ta lmat bevezető jogszabály-
ban — az egyezménnyel összhangban — 
biztosítani kell az á tmene t i szabadalmi olta-
lom lehetőségét és meg kell fogalmazni ezen 
oltalmi forma szabályait . A szaki rodalomban 
és a szabadalmi s z a k m á b a n _pipe-line"-nak 
nevezett jogi oltalmi forma a magyar jogsza-
bá lyban az .á tmenet i szabadalmi oltalom" el-
nevezést kapta . Ez a szoka t lan Jogi megoldás, 
amelyet az amerikai fél szorgalmazott , olyan 
oltalmi forma, amelynek segítségével külföl-
dön m á r korábban termékol ta lommal védett 
anyagokra a külföldi oltalom hátralévő idő-
t a r t a m á r a lehet Magyarországon ol ta lmat 
szerezni. Ezt az oltalmi formát azonban csak 
á tmenet i ideig, nevezetesen csak a törvény 
hatálybalépését követő egy év elteltéig lehet 
kérelmezni. 
Átmeneti szabadalmi oltalom az ÚJ sza-
bályozás ér telmében meghatározot t feltételek 
mellett adható , de kizárólag korábban kül-
földön s z a b a d a l m a t nyert gyógyszertermé-
kekre. Gyógyszer terméken ebben a vona tko-
zásban egy e m b e r - vagy ál la tgyógyászatban 
a lkalmazható gyógyszer ha tóanyaga (több-
nyire egy vagy több vegyület, vagy egy ve-
gyületcsalád) é s az ezt a hatóanyagot vagy 
több ha tóanyagot ta r ta lmazó gyógyszerké-
szítmény ér tendő. Ebből az is következik, 
hogy a gyógyszertntermedierekre és a gyógy-
szerha tássa l n e m rendelkező anyagokra ez 
az oltalmi forma n e m vonatkozik. A magyar— 
amerikai megá l lapodás csak a gyógyszereket 
érinti, amiből egyér te lműen látszik, hogy 
ezen oltalmi forma magyarországi bevezetése 
az amerikai gyógyszeripari körök érdeke volt; 
a többi külföldi gyógyszeripari cég é s bizo-
nyos ese tekben a hazai, korábban külföldi 
szabada lmat szerzet t gyógyszercégek így a 
dolog csendes haszonélvezői lesznek. 
Az á tmenet i szabada lmi oltalom megszer -
zésének szigorú feltételei vannak. E n n e k az 
az oka. hogy ez a magyar jogrendben eddig 
Ismeretlen, at tól idegen oltalmi forma, amely 
tartalmilag leginkább az ú n . behozatali sza-
badalomhoz hasonl í t . E forma bevezetése 
speciális szabályozás t igényelt. 
Az á tmenet i szabada lmi oltalom megszer-
zésének feltételei között vannak először is 
időbeli korlátok. A gyógyszertermékre vona t -
kozó és az á tmene t i szabadalmi oltalom a lap-
jául szolgáló t e rmékszabada lma t meg kell 
szerezni valahol a világon a törvény ha tá ly -
balépését követő egy év letelte elótt, vagyis 
1995. j ú l iu s 1-Jéig. Az alapul szolgáló sza-
badalom elsőbbsége 1987. j a n u á r 1. és 1993. 
jú l ius 1. között kell legyen. Az i d ő h a t á r r a 
vonatkozó szabály a magyar gyógyszeripar 
védelmét szolgálja. Az 1987. j a n u á r 1-jénél 
korábbi e l sőbbségű termékekre n incsen s em-
miféle korlátozás, t ehá t semmi n e m gátol ja 
ezen termékekkel kapcsola tos gyógyszeripari 
ku ta tásoka t , az 1987-es Időpont u t á n te t t 
külföldi be je lentések pedig nem é r in t enek 
ku t a t á s a la t t lévó termékeket . Az 1993. j ú -
lius 1. u tán i e l sőbbségű bejelentéseket a szo-
kásos úton, . no rmá l" beje lentésként lehet ér-
vényesíteni, az u n i ó s elsőbbség Igénybevéte-
lével. Másik fontos időbeli korlát, hogy az 
á tmenet i s zabada lmi oltalomra vonatkozó ké-
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r e i m e t a törvény ha tá lyba lépésé t követő egy 
éven belül kell benyúj tan i . Ezen intézkedés-
n e k az a célja, hogy egy rövid és meghatá-
rozot t időszakon belül látni lehessen, milyen 
t e r m é k e k r e k é m e k á tmene t i szabadalmi ol-
t a l m a t . ami jogbiztonságot teremt, és meg-
m u t a t j a a hazai gyógyszeripar szabad moz-
g á s t e r é n e k korlátait. 
V a n n a k olyan, a magyar gyógyszeripar ér-
deke i t védő egyéb törvényi intézkedések, 
a m e l y e k korlátozzák az á tmene t i szabadalmi 
o l t a lom megszerzését, illetve hatályát . Ha a 
törvény hatálybalépését megelőzően az adot t 
gyógyszer terméket belföldön forgalomba hoz-
ták , a k k o r egyáltalán nem részesülbe t a ter-
m é k á tmenet i ol ta lomban. Ha pedig a törvény 
ha tá lyba lépésé t megelőzően az adot t gyógy-
s z e r t e r m é k e t belföldön m á r gyártot ták, akkor 
l ehe t ugyan á tmenet i szabadalmi ol talmat 
szerezni , de ez az oltalom n e m érvényesíthető 
a k o r á b b i gyártóval szemben. Hozzá kell ten-
ni, hogy a forgalomba hoza ta lnak meg kell 
e lőznie a törvény hatá lybalépését , a belföldi 
g y á r t á s t pedig meg kell kezdeni ugyanezen 
i d ő p o n t előtt, és ennek tényét igazolni kell 
(az Országos Gyógyszerészeti Intézet ad ki 
i lyen igazolást). Az á tmene t i szabadalmi ol-
t a l o m alóli kivételt je lentő gyártási jog for-
ga lomképessége is e rősen korlátozott, csak 
a gyá r t á s i engedélyt szerzett cég vagy a n n a k 
m e g s z ű n é s e vagy átszervezése ese tén a jog-
u t ó d j a élhet vele. Ez a megoldás emlékeztet 
a s z a b a d a l m i jogban közismert e löhasznála t -
ra . azza l az eltéréssel, hogy a gyár tás nem 
kor lá tozódik az előkészület mértékére . 
Az á tmenet i szabadalmi oltalom a törvény 
ha tá lyba lépésének n a p j á r a visszaható ha-
tállyal keletkezik és az a lap jáu l szolgáló kül-
földi szabadalom eredeti oltalmi idejével 
e g y ü t t j á r le. Az eredeti oltalmi időre való 
u t a l á s igen fontos szabály. Ez ugyanis azt 
je lent i , hogy a magyar szabada lom és az ala-
pul szolgáló külföldi szabada lom egyszerre 
j á r le. é s nem lépheti túl az eredeti oltalmi 
időt a k k o r sem, ha az a lapul szolgáló sza-
b a d a l m a t engedélyező o r szágban meghosz-
s z a b b í t j á k az oltalmi idót. Az Egyesült Álla-
m o k b a n ugyanis már évek óta lehetőség van 
é p p e n gyógyszerek ese tén az eredeti oltalmi 
idő meghosszabbí tására , h a a törzskönyve-
zési e l járás elhúzódik. 1993 óta az Európai 
Közösségek, illetve az Európa i Unió területén 
is megnyílt ez a lehetőség, az ún . kiegészítő 
oltalmi bizonylat megszerzésével. A jogsza-
bá lyban ezért u ta ln i kellett a r ra . hogy az ol-
talmi idö valamely külföldi o rszágban történő 
meghosszabbí tása n e m h a t ki a magyaror-
szági átmeneti szabada lmi oltalom oltalmi 
idejére. 
Az átmeneti szabada lmi oltalom tehá t ke-
letkezését. megszerzésének feltételeit, vala-
min t oltalmi idejét tekintve eltér az á l ta lános 
szabályok szerint megado t t szabadalmaktól . 
Egyebekben az Szt. á l t a l ános szabályai vo-
na tkoznak rá, ami az ol talom fenntar tásá t , 
terjedelmét, korlátait és megszűnésé t , vala-
min t a vele kapcsola tos jogutódlás t , haszno-
sí tási szerződést és bi torlást , továbbá a bí-
rósági el járás szabályai t illeti. A szabadalmi 
bejelentéseknél egyébként is elóírt bejelenté-
si. valamint évi f enn t a r t á s i díjakról külön 
rendelet fog Intézkedni. 
Eltérésre ott volt szükség , ahol a szabá-
lyozás összefügg a s zabada lmazha tó ság ál-
t a l ános feltételeinek vizsgálatával. A szaba-
da lmazha tó ta lá lmány alapfeltétele az Szt. 
szerint , hogy a t a lá lmány új , ha l adás t jelen-
tő. műszaki jellegű megoldás legyen, amely 
a gyakorlatban a lka lmazha tó és amely egyéb, 
az Szt.-ben meghatározot t e lő í rásoknak meg-
felel. Ezeket a szabada lmazha tóság! feltéte-
leket azonban az á tmene t i szabadalmi olta-
lom esetén az elbíráló ha tóság , azaz az Or-
szágos Találmányi Hivatal n e m vizsgálja, hi-
szen egy ilyen vizsgálat az a lapul szolgáló 
szabada lom megadása s o r á n az adott ország-
b a n megtörtént. Ugyancsak nem végzi el a 
hivatal a forgalmazással és gyár tással kap-
csolatos feltételek vizsgála tá t sem. 
A szabada lmazha tóság á l t a lános feltételei 
a z o n b a n nemcsak az engedélyezési e l járás-
b a n vizsgálhatók, h a n e m bárki v i ta tha t ja 
ezek h iányát az ún . megsemmis í tés i e l járás 
keretében. Az á tmene t i szabada lmi oltalom 
ese tén speciális rendezésre volt szükség a 
megsemmisí tés szabá lya inak megál lapí tásá-
nál . Az átmeneti szabada lmi oltalom ese tén 
a szabada lmat kétféle feltétel h iánya esetén 
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kell megsemmisí teni . Az egyik ilyen eset az, 
ha nem tar to t ták be a fent említett időhatá-
rokat, va lamin t a forgalomba hozatallal kap-
csolatos e lő í r á soka t A másik megsemmisí-
tési jogalap egyezik a . rendes" szabada lmak 
esetén az Szt . -ben rögzített esetekkel, azzal 
a kivétellel, hogy e feltételeknek az alapul 
szolgáló szabada lom elsőbbségi időpont jában 
kell fennál ln iuk. Ha ugyanis nem így szólna 
a szabály, akkor minden egyes á tmenet i ol-
talommal védett szabada lom ú jdonság hiá-
nyában megsemmis í the tő lenne. Ugyanakkor 
ez az oltalom alaki hiányok miatt csak egé-
szen súlyos ok miat t semmisí the tő meg. Mi-
vel az említett szabada lmazha tóság! feltéte-
lek fenná l lásá t vagy h iányá t csak megsem-
misítés kere tében lehet orvosolni, az érdekelt 
cégeknek elemi é rdekük az á tmenet i szaba-
dalmi oltalom m e g a d á s á n a k figyelése. 
A jogszabály részletesen ismerteti az át-
meneti szabadalmi oltalom megadása iránti 
kérelem tar ta lmi és alaki feltételeit. Meg kell 
adni a kérelmező nevét és címét, valamint 
az alapul szolgáló szabadalom számát . A ké-
relemhez mellékelni kell a megadás t igazoló 
okiratot (ami ado t t ese tben lehet aká r a meg-
felelő k inyomtatot t szabadalmi leírás máso-
lata) és ennek magyar nyelvű fordítását . 
Ahogy m á r szó volt róla. a kérelmet legkésőbb 
a törvény hatálybalépésétől számítot t egy 
éven belül kell benyúj tan i ; az igazoló iratot 
és a magyar nyelvű fordítást, valamint az 
Szt.-ben előírt egyéb i ra tokat a kérelem be-
nyúj tásá tó l számítot t há rom hónapon belül. 
Ezek a ha tár idők jogvesztöek, nem hosszab-
bí thatóak é s igazolásnak s incs helye. A szi-
gorú időbeli szabályok célja, hogy ezen spe-
ciális oltalmi forma iránti kérelmek egy éven 
belüli beérkezésével és az egész e l járás gyors 
lezárásával világos és á t tek in the tő jogi hely-
zet jöjjön létre. Ugyancsak a gyors befejezést 
segíti elö többek között az is, hogy az á t m e -
neti ol talom megadása előtt a s zabada lmaz -
hatóság! feltételek egy részének v izsgá la tá ra 
nem kerül sor. 
Az á tmenet i szabadalmi oltalom megadá -
sá t az Országos Találmányi Hivatal bejegyzi 
a szabadalmi la js t romba, a megadás t meg-
hirdeti a Szabadalmi Közlöny és Védjegyér-
tesítőben, majd a magyar nyelvű le í rás t ki-
nyomtat ja . Ezzel a rendhagyó módon meg-
szerzett szabadalom . rendes" magyar s zaba -
da lommá válik. A magyar nyelven 
kinyomtatot t szabadalmi leírás c s u p á n a ha -
zai műszak i információt szolgálja. Vita ese-
tén ugyanis az alapul szolgáló külföldi sza-
bada lom szövegét kell hi telesnek tekinteni , 
kivéve h a a magyar szöveg szűkebb ol ta lmi 
kört definiál. 
A szabadalmi törvény fent iekben részle-
tezett módos í t á sának a magyar—amer ika i 
megál lapodás által katalizált fo rmája lénye-
gében megfelel a Müncheni Egyezményhez 
való csa t lakozás során szükséges jogi ha r -
monizáció egyik feltételének, a te rmékol ta -
lom bevezetésének az eddig kizárt te rüle te-
ken. Ez azonban csak megnyitot ta a h a r m o -
nizáció során megteendő lépések sorá t . El-
sőként szükség lesz — még e törvény 
hatá lybalépése elótt — az alaki szabályok 
miniszteri rendelettel való újbóli szabályozá-
sára . A kormány ha tá roza ta ér te lmében 1994 
végéig pedig egy teljesen ú j szabada lmi tör-
vény tervezetét kell elkészíteni. 
Reméljük, hogy a jogszabályalkotás igé-
nyes m u n k á j á n a k e redményeként m o d e r n , a 
kor követelményeinek megfelelő, a g a z d a s á g 
fejlődését elősegítő, az európai joggal tel jes 
mér tékben harmonizáló szabadalmi törvény 
születik. 
Sümeghy Pálné(I.)—Adler Györgyné(II.) 
FORRÁSOK: 
1 Megállapodás a Magyar Köztársaság kormánya és az Amerikai Egyesült Allamok ko rmánya között a 
Szellemi Tulajdonról (Magyar Közlöny. 1993 /173 . szám) 
2. 1994. évi VII. törvény egyes lpaijogvédelml és szerzői Jogi Jogszabályok módosításáról (Magyar Közlöny, 
1994 /20 . szám) 
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W. Salgó Ágnes 
Százötven éve született 
a híres bibliofil, Apponyi Sándor 
1844. j a n u á r 19-én P á r i z s b a n született Apponyi 
S á n d o r az éppen ott nagykövet i szolgálatot te l jes í tő 
Apponyi Antal u n o k á j a , s a z u g y a n c s a k a H a b s b u r g -
b i r o d a l o m követségén szo lgá la to t teljesítő d i p l o m a t a , 
Rudol f fia. A neves a r i s z t o k r a t a család h ű s é g e a z 
u r a l k o d ó h o z , a H a b s b u r g - h á z h o z , köz i smer t volt. 
É d e s a n y j a , a h í res o rosz rendörmin isz te r , B e n k e n -
dorf f S á n d o r A n n a nevű l ánya volt. 
Apponyi S á n d o r középisko lá i t m a g á n ú t o n végez-
te. t a n á r a a rendkívül i műve l t s égű Elcfcmty Ferenc, 
az 1 8 4 8 - a s honvéd, ak i 51- ig bu jdoso t t , ma jd k é s ő b b 
B é c s b e n taní tot t , ill. 1 8 5 6 - b a n Apponyi Rudolf f i á n a k 
nevelő je lett Londonban . A fiatal S á n d o r gróf é v e n t e 
Magya ro r szágon tet te le vizsgáit , így a l a p o s a n felké-
s z ü l h e t e t t h a z á n k tö r t éne lmébő l , i rodalmából is . a m i 
d ö n t ö h a t á s s a l volt ké sőbb i gyűj tés i i r á n y á n a k kivá-
l a s z t á s á r a . 
Már t izenéves g y e r m e k k é n t rendkívül vonzódo t t 
a régi könyvekhez, k e d v e n c időtöltése volt a p o r o s 
a n t i k v á r i u m o k b a n való keresgé lés . így b u k k a n t rá, 
s a j á t v i sszaemlékezése s z e r i n t 1857—58 t á j á n . Ge-
orge B u m s t e a d a n t i k v á r i u m á b a n egy angol nyelvű 
Zr íny i é le t ra jzra , ami a költő é s hadvezér h a l á l a évé-
b e n . 1664-ben je len t m e g Londonban . (The c o n d u c t 
a n d c h a r a c t e r of c o u n t Nicholas Serini...) Valószínű, 
hogy m i n d ö s s z e n é h á n y h ó n a p p a l k é s ő b b v e h e t t e 
m á s i k m a g y a r v o n a t k o z á s ú sze rzeményé t , L a s k a i 
O s v á t h í r e s o b s z e r v á n s f e r e n c e s szerze tes m u n k á j á t , a Biga salutis-1 
g e n a u b a n j e l en t meg, t e h á t ő s n y o m t a t v á n y . Ez t a kö te te t , m i n t 
k a t a l ó g u s á b a n emlí t i . 2 sh i l l ingér t vet te Westel l a n t i k v á r i u s n a k a T o t t e n h a m C o u r t o n 
levő s ö t é t kis ü z l e t é b e n . 
n J f y 
Apponyi Sándor arcképe. 
Alexandra festménye. 
Eszterházy 
a m i 1 4 9 8 - b a n Ha-
a k i a d o t t n y o m t a t o t t 
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Gyermekévei alat t Londonban rendszeres látogatója vo l t a British Museum könyv tá rának , 
ahol létezett egy kelet-európai részleg, s ennek keretében a m á r h í ressé vált ún . Hungar i -
ca-gyüj temény. Sok évtizeddel később, túl a 70. évén Palóczi Edgár ku l tú r tö r ténésznek szá-
molt be Apponyi Sándor a híres gyűj teményben tet t lá togatása inak hatásáról . Az i f jú gróf 
ugyanis rendszeresen kölcsönzött a könyvtárból magyar könyveket, s va lahányszor ot t j á r t , 
mindig találkozott a Hungar ica-gyúj temény lelkes gyarapítójával és kurátorával , a kl t u d j a 
hány nyelvet ismerő és magyarul is értő Thomas Watts-szal. A fiatal Apponyi nagyra becsü l t e 
a t u d ó s angolt, s egy ízben amikor megtudta , hogy betegen fekszik, a l akásán is meglátogat ta . 
A szobába lépve csak azt látta, hogy tudós b a r á t j a elmélyülten olvas valamit, az t s e m 
érzékelve, hogy vendége érkezett. Csak akkor pil lantott fel, amikor a fiatal látogató m á r az 
ágya mellett állt. s Watts lelkesen számolt be izgalmas olvasmányáról , ami Vas Gereben 
Nagy idők, nagy emberek című, magyar nyelvű m u n k á j a volt. 
Később, a Magyarországon letett érettségi u t á n Apponyi S á n d o r a család e lvá rása inak 
megfelelően jogi t anu lmányoka t folytatott Münchenben . Tanu lmánya i t nem korlátozta a 
jogi ismeretekre , kiterjedt kul túr tör ténet i s t ú d i u m o k a t is folytatott, különösen kedvelte a 
híres egyházjogász és tör ténész \gnaz. Döllinger előadásait , s a m ü n c h e n i évek tör ténet i , 
művészeti ismeretei vona tkozásában további gyarapodás t jelentet ték. 
Az egyetem elvégzése u t á n . a családi hagyományt követve diplomáciai pályára lépett , s 
első szolgálati helye Párizs lett. Ekkor éppen Metternich Richard, a kancel lár fia volt ot t a 
nagykövet, akivel jó ba rá t ságba került. Párizs m á r n e m volt ismeret len számára , h iszen sok 
gyermekkori emlék fűzte hozzá. A régi bará tok mellé ú j ak a t szerzett, s ekkor m á r igen 
je lentős könyvgyújtésében is nagy lehetőséget je lente t t a sok könyvárverés, az an t ikvár iumok, 
a pezsgő kul turá l is élet. 
A párizsi éveiről báró Plener Ernó, a későbbi osztrák pénzügyminiszter , s egyébkén t 
Eötvös József veje visszaemlékezéséből t u d h a t u n k meg néhány jellemző dolgot. Apponyi 
ekkor m á r lelkes könyvgyűjtő, aki a bibliofillá terén igen alapos ismereteket szerzett. . Jó l l ehe t 
c s a k n e m külföldön nőt t fel. mégis élénk magyar patr iot izmus volt benne , s bibliophil tevé-
kenységét e lsősorban a XV]., XVII., XVIII. században Magyarországról külföldön megje len t 
politikai és történeti müvek megszerzésére fordította.. . A mellett m á s múvek régi k i adása i t 
is kedvteléssel gyűjtögette, amiben egészen szoka t l an emlékezötehe tségének r endk ívü l jó 
h a s z n á t vette. Nem túlozok, ha azt mondom, hogy B r u n e t Manue l du libraire et de l ' ama-
teur de livres c. nagy müvéből a legtöbb a d a t o t és évszámot könyv nélkül tud ta . " — í r j a 
Plener Ernö . 
Pár izsban ismerte meg a főleg régi francia i rodalmat és reprezentat ív könyveket gyúj tó 
James de Rotschild bárót , s a neves tudóst . Auguste-Emit Picot is. aki 1866—67-ben Károly 
román herceg kabinetfőnöke, majd 1869—72-ig Temesvárot t f rancia alkonzul volt, s később 
román nyelvet tanított az École des Langues Orientales-on. Ó publ ikál ta Rotschild bá ró 
híres könyvtárának a ka ta lógusát is. mer t meggyőződése volt. hogy egy gyűj temény igazi 
gazdagsága csak akkor érvényesül, ha darabja i t ka ta lógusokban is fel tárják. 
A könyvgyújtésben ú j a b b lehetőségeket je lentet t a londoni diplomáciai megbízatás . A br i t 
b i rodalom fővárosában ekkor az édesapja . Rudolf volt a kinevezett nagykövet, Apponyi S á n d o r 
pedig a t t a s é lett. Ekkor kötött bará t ságot D'Israelivel, Viktória királynő t anácsosáva l és 
miniszterével, valamint kapcsola tba kerül t valamennyi jelentós könyvgyújtövel. Az á rve rések 
rendszeres látogatója lett, s lia tehette, vásárlója is. 
1871-től 74-ig ismét párizsi évek következtek, édesap ja a monarch ia nagykövete lett, ő 
pedig követségi titkár. A rendszeres könyvtárgyarapí tás ú j a b b lendületet vett. Apponyi S á n d o r 
ekkor m á r tagja volt a zár tkörű Société des Bibliophiles França is -nak , de ezekben az években 
bará tkozot t össze a t á r sa ság elnökével, a szép könyvek híres gyűjtőjével, Jerôme Plchon 
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b á r ó v a l is. Híres k ö n y v t á r á n a k s o r s á t Appo-
nyi később is f igyelemmel kisér te , s a m i k o r 
a g y ű j t e m é n y 1897 -ben a z örökösök dön t é se 
a l a p j á n árverésre ke rü l t , m e g is szerzet t be-
lőle egy, a m o h á c s i c s a t á ró l szóló korabeli 
f r a n c i a röplapot, a m i t — a s a j á t kezű bejegy-
z é s szer in t — egykor F e r d l n a n d o Colombo, 
C h r i s t o p h o r o fia v á s á r o l t L y o n b a n . 
B á r külföldön élt, n e m c s u p á n könyvgyűj-
t é s e révén kapcso lódo t t h a z á j á h o z , h a n e m fi-
gye l emmel kísér te a kor t u d o m á n y o s éle té t 
is . 1868-ban a Magyar T u d o m á n y o s Akadé-
m i á n Toldy Ferenc m u t a t t a be öt a hal lgató-
s á g n a k , akik ekkor m á r ha l lo t t ak egye t -más t 
a z iQú gróf é r t ékes könyv tá rá ró l , s ez a lka-
l o m m a l egy add ig i s m e r e t l e n Sztára i Mihály 
m ű nyomta to t t k i a d á s á n a k megta lá ló jakén t 
üdvözö lhe t t ék . G y ű j t e m é n y é n e k gya rap í t á sa 
s o r á n kapcso l a tban ál l t magyarország i szak-
e m b e r e k k e l . t u d ó s o k k a l is. b á r s a j n o s leve-
le inek fe l té te lezhetően c s a k a töredéke ma-
r a d t f e n n az u tóko r s z á m á r a . Ugyancsak hi-
 Z f í n y j M j k | ó s a s z j g e t v á r j h 6 s D e sigetho, Hun-
á n y o z n a k az egyes vé te l ekhez kapcsolódó fel- gariae propugnaculo. Wittenberg 1587. (Apponyi-
j egyzések , ill. a levélvál tás a n y a g a , pedig ezen gyűjtemény.) 
d o k u m e n t u m o k é r d e k e s képe t a d h a t n á n a k 
egy r endsze re s gyúj tó m u n k a m ó d s z e r é r ő l . 
1876-ban megha l t a z é d e s a p j a , s ekkor úgy dön tö t t , v i sszavonul a d ip lomácia i pályától , 
a m i a lelke mélyén s o h a s e m vonzot ta igazán, s igazi szenvedélyének, a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s n a k és a k ö n y v g y ü j t é s n e k szenteli életét. A T o l n a megyei Lengyel községben levó k a s t é l y á b a 
köl tözöt t , ott helyezte el azó ta m á r h í ressé vá l t könyvgyű j t eményé t is . Igaz, v i s s z a v o n u l á s a 
e lő t t t e t t még egy u to l só k ísér le te t a politikai pá lyán , az egyik v á l a s z t á s o n képvise lő je lö l tként 
i n d u l t a kölesdi k e r ü l e t b e n , de vá lasz tókörze tében meg lehe tősen b i z a l m a t l a n u l fogad ták , s 
b á r az ér te lmiség mellé állt , n e m kap ta meg a s z ü k s é g e s szavaza toka t . Ez a k u d a r c végképp 
meggyőz te arról, hogy m á s t e rü le ten kell a lko tó é s h a s z n o s m u n k á t végeznie. Kezébe vet te 
b i r t o k a I rányí tásá t , s m i n d e n f e n n m a r a d ó idejé t k ö n y v t á r á n a k szente l te . 
1878-ban ú j a b b s z e r e n c s é s fordula t köve tkeze t t be é le tében: fe leségül vet te Esz te rházy 
A l e x a n d r a grófnőt, tiki u g y a n c s a k tudomány- é s művészetpár to ló csa ládból származot t . Har-
m o n i k u s házas ságuk lehetővé tette, hogy a gróf tel jes egészében gyűj teményével és ku ta tása iva l 
foglalkozzék. Felesége t ehe t séges amatö r festő volt. képel többször szerepeltek kiál l í tásokon, 
n é h á n y festményét a Széchényi Könyvtár Apponyi-gyüj teménye őrzi. Vásárol t képeiből egykor 
a Szépművésze t i M ú z e u m is, de ezek a második v i lágháború a la t t megsemmisü l t ek . 
Könyvgyűj teményei közü l Apponyi S á n d o r a H u n g a r i c a - k ö n y v t á r a t t a r to t t a a legjelentő-
s e b b n e k . Gyűj tőköréü l a Magyarországról , illetve er rő l a térségről szóló, külföldön, idegen 
n y e l v e n megjelent m ü v e k e t vá lasz to t ta , mégpedig 9 0 % - b a n o lyanokat , a m e l y e k n e k a szerzője 
s e m magyar . Sok o lyan m ű is szerepel a c s a k n e m h á r o m e z e r d a r a b o s k ö n y v t á r b a n , ame lye t 
a z idegen szerzők m a g y a r t ámoga tó iknak , b a r á t a i k n a k , t u d ó s t á r s a i k n a k a j á n l o t t a k , s így 
a 15—18. század végéig t e r j edő a n y a g b a n a m a g y a r tör ténelmi e s e m é n y e k eu rópa i vissz-
h a n g j á n kívül képet a l k o t h a t u n k az egyes k o r s z a k o k tudóskapcso l a t a i ró l is, megf igye lhe t jük . 
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hogy a m a g y a r é r te lmiség milyen 
módon vet t részt E u r ó p a ku l tu -
rál is é le tében . T e r m é s z e t e s e n 
e h h e z a gyúj tó m u n k á h o z sok 
nyelvet kellett i smern i , h i szen 
v a l a m e n n y i könyv idegen nyel-
ven j e l e n t meg. Apponyi S á n d o r 
a fe l táró és a m ü v e k e t t a r ta lmi -
léig is e lemzó t u d o m á n y o s m u n -
kához összegyű j tö t t egy. a kor 
l e g m a g a s a b b t u d o m á n y o s sz int -
j é n e k megfelelő kéz ikönyvtá ra t 
ls, lexikonokból, tör ténet i szak-
m u n k á k b ó l , bibl iográfiákból , az 
egyes ko r szakoka t tárgyaló mo-
nográf iákból . H ungar i ca -könyv-
t á r á t két k i sebb s z o b á b a n he-
lyezte el. a nagy könyv-
t á r t e r e m b e n pedig az á l t a l á n o s 
főúri könyv tá r négyezernél több 
köte te k a p o t t helyet. Ezt a t e rme t a kö rbe fu tó könyvespolcok te te jén h u s z o n n é g y a n t i k váza 
is díszí te t te , melyek je lenleg a Szépművésze t i M ú z e u m Antik G y ű j t e m é n y é t gazdag í t j ák . A 
H u n g a r i c a - g y ű j t e m é n y t szervesen egészíti ki a c s a k n e m ezer d a r a b o s m e t s z e t g y ű j t e m é n y , 
mely a magyarországi események képi feldolgozását ad ja . Ez u g y a n c s a k s zámos r i tkaságot 
ta r ta lmaz, melyek között meg kell eml í t enünk Magyarország elsó nyomta to t t térképét , a Lázár 
nevú, teljes biztonsággal még mind a mai nap ig nem azonosí tot t szerzőtől. A térkép 1528-ban 
Ingols tad tban je lent meg, s egyetlen ismert pé ldányá t Apponyi S á n d o r gyű j teménye őrzi. 
A lengyel! H u n g a r i c a - g y ü j t e m é n y híre g y o r s a n ter jedt a t u d o m á n y művelői é s pár tolói 
körében . Apponyi S á n d o r lehetővé tet te az é rdek lődök számára , hogy k ö n y v t á r á t h a s z n á l j á k , 
így a szelíd tolnai d o m b o k közt megbúvó kas té ly l a s san t u d o m á n y o s z a r á n d o k h e l y lett. A 
nagyközönség is m e g i s m e r k e d h e t e t t a g y ű j t e m é n y kincseivel az Ipa rművésze t i M ú z e u m á l ta l 
1882-ben rendeze t t k iá l l í táson, melyen a gróf 51 kötet tel szerepelt , köz tük s z á m o s ő s n y o m -
ta tvánnya l . va l amin t 16—18. századi m a g y a r v o n a t k o z á s ú r i tkaságokka l . Ezeknek n e m c s u -
p á n t a r t a l m u k volt r endk ívü l é r tékes , h a n e m korabel i vagy ú j a b b művész i k ö t é s ü k is. Apponyi 
S á n d o r u g y a n i s nagy gondo t fordí tot t a könyvek á l lapotára , c s o n k a p é l d á n y t c s a k a k k o r 
vett meg, h a végképp n e m s ike rü l t te l jeset f e lha j t an ia . A kötet len p é l d á n y o k a t k o r a legkiválóbb 
angol é s f r anc ia könyvkötőivel köt te t te be, így az egyes d a r a b o k a t c s u p á n kézbe venn i is 
esz té t ikai élvezet. U g y a n c s a k sok. kü l lemre ís szép kötetet t a r t a lmazo t t a r i t kaságokbó l álló 
ú n . Rar io ra -gyű j t eménye . E n n e k je len tós része az itáliai r e n e s z á n s z r a vona tkozó i r o d a l m a t 
t a r t a lmaz , 111. későbbi korok r i tkaságai t , pé ldáu l elzevireket é s a l d i n á k a t is. A g y ű j t e m é n y n e k 
k é s ő b b Végh Gyula á l ta l összeál l í tot t k a t a l ó g u s á b a n (Rariora et c u r i o s a gróf Apponyi S á n d o r 
gyű j t eményébő l . Bp. 1925.) n é h á n y kódex é s ú j a b b kori kézirat is szerepel , s ezek j e l e n t ó s 
része m a g y a r v o n a t k o z á s ú is. 
A r e n e s z á n s z r a vona tkozó k u t a t á s o k r a a csa lád i hagyomány ösz tönöz te Apponyi S á n d o r t , 
h i szen nagyany ja , Nogarola Teréz, a h í res i táliai családból s z á r m a z o t t . E csa lád tagjai Ve-
r o n á b a n fontos szerepe t j á t s zo t t ak a 15. s z á z a d b a n , s i rodalmi és t u d o m á n y o s m u n k á s s á g u k 
is k imagas ló volt. Apponyi S á n d o r k ü l ö n ö s e n kedvel te a csa lád egyik n ó t a g j á n a k , I s o t á n a k 
a m u n k á i t . E u r ó p a s z á m o s könyv tá r ában é s l evé l tá rában folytatot t k u t a t á s a i révén s i k e r ü l t 
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összegyűj tenie a t u d ó s hölgynek és a család többi nő tag jának műveit, s ki is ada t t a bibliophil 
k i a d á s b a n a s a j á t köl tségén. (Isotae Nogarolae Veronensis opera q u a e s u p e r s u n t omnia . 
Vol. 1—2. Budapes t—Wien 1886.) 
Isota 1450-ben a pápai nagy jub i l eum alkalmából szónoklatot tar to t t V. Miklós p á p a 
előtt, s levelet intézet t a török kiűzését egyébként is szívén viselő reneszánsz pápához, II. 
P iushoz is. kérve, hogy karolja fel még ha t ékonyabban a kereszténységet fenyegető törökök 
elleni harcot. Csa lád tör téne t i ku ta t á sa i t a magyarországi vonalon is folytatta. A család leg-
korábbi történetére vonatkozó okleveleket Kammerer Ernővel rendezte t te saj tó alá. s ki is 
a d a t t a . (A Pécz-nemzetség Apponyi-ágának az Apponyi grófok családi levéltárában őrzött 
oklevelei. I. köt. 1241 — 1526. Bp. 1906.) 
Tudományos k u t a t á s a i és a könyvtárgyarapí tás közben ú j a b b fe ladatra is vállalkozott. 
1881-ben új, fiatal p lébános érkezett Lengyelbe, akinek régészeti tanulmányai ró l m á r ko-
r á b b a n tudomás t szereztek Apponyiék. A gróf b i r tokán levő ún . Török-sáncon időnkén t 
e lőkerül tek gyanús cse répmaradványok , s maga a s á n c a lak ja is azt sej tet te , hogy valamilyen 
régészeti anyagot rejt . Wosinsky Mór, a fiatal au tod idak ta régész, azonna l felfigyelt erre a 
lehetőségre. Ásatási tervét Apponyi S á n d o r támogat ta , s a leletegyüttes fel tárása é rdekében 
kivágat ta huszonöt ka tasz t rá l i s hold erdejé t is. Wosinsky Mór ku t a t á sa i nyomán előkerül t 
egy ha t a lmas ú jkókorszak i kul túra, ami t a régészeti szakirodalom azóta is Lengyeli-kultú-
r a k é n t tart számon. Apponyi Sándor, só t felesége és idós édesany ja is mindent megtet tek 
Wosinsky kuta tása i é rdekében. Meghozatták s zámára a szükséges szakirodalmat , s a k k o r 
még hiányos angol t u d á s á t a vonatkozó cikkek lefordításával el lensúlyozták. Az évek során 
a múkedvelő régészből nagy szak tudássa l rendelkező, nemzetközileg is el ismert tudós lett. 
Az á sa t á s i anyagot többen is meg a k a r t á k tekinteni, hazaiak éppúgy, mint külföldiek. A 
fel tár t anyag v izsgá la tában részt vett a neves német tudós, Rudolf Virchow ls, aki t udományos 
publ ikác iókban számol t be a rendkívüli leletről. A leletekből kis kiállí tást l á tha t tak a látogatók 
rész in t Wosinsky l a k á s á n , részint a lengyel! kasté lyban. 1889-ben még az idós Pulszky 
Ferenc is leutazott, hogy megtekintse a nem mindennap i régészeti anyagot . Wosinsky a 
régészeti leleteket h á r o m kötetben és több m á s publ ikációban tette közzé. Később az á s a t á s o k 
egyre nagyobb körben folytatódtak, s ki ter jedtek az egész vármegye területére, időben felölelve 
a későbbi korokat is. egészen a honfoglaló magyarokig. A feltárt régészeti anyagnak viszont 
egy m ú z e u m kellett volna. Ennek megvalósí tásából ugyancsak nagy részt vállalt Apponyi 
S á n d o r és Wosinsky Mór is. Mindketten fe la jánlot ták gyúj teményüket . s az épület felépítéséért 
is m i n d e n t megtettek. Végül 1902-ben megnyí lhatot t Tolna vármegye m ú z e u m a Szekszárdon. 
Ma Wosinsky Mór nevét viseli, de homlokza tán felirat t anúskodik Apponyi Sándor nagylel-
kűségéről is. Apponyi S á n d o r Wosinsky Mór későbbi külföldi t anu lmányú t j a i t is támogat ta , 
így a könyvgyűj teményein kívül a régészet is soka t köszönhet az ó csendes , el ismerést n e m 
váró á ldozatvál la lásának. 
Eközben Apponyi S á n d o r elmélyülten dolgozott Hungar ica -könyvtá rának annotá l t ka ta -
lógusán . Valamennyi müve t á t kellett olvasnia, fel tárnia a magyar vonatkozásokat . Egy-egy 
m ú ese tén még a h a j d a n i tu la jdonost is feljegyezte, ill. azt hogy mikor vette a kötetet. A 
bőségesen annotá l t ka t a lógus elsó két kötete, p á r h u z a m o s német és magyar nyelvű k i adásban 
1900—1903-ban je len t meg a régi Jó ba rá tná l . J a c q u e s Rosentha lná l Münchenben . A gróf 
a kis pé ldányszámban nyomtatot t fontos t u d o m á n y o s segédeszközt n e m áru i ta t ta , h a n e m 
ingyen elküldette olyan gyűj teményeknek, melyek rokon anyagot őriztek. A gyűjtemény má-
sodik részét feltáró, m á r csak német nyelvű k iadás a gróf halála évében Jelent meg Dézsi 
Lajos professzor gondozásában . (Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. 
I—II. köt. Bp. — M ü n c h e n . 1900—1903. Hungar ica . Unga rn be t r e f fende im A u s l a n d e 
g e d r u c k t e Bücher u n d Flugschrif ten. III—IV. Bd. München 1925.) 
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Százötven éve született Apponyi Sándor 
Magyarország mártíromsága. Fametszet, Schrot, Martin: Wappenbuch des heiligen Römischen Reichs... 
München 1581. (Apponyi-gyûjtemény ; 
A négy köte t ö s s z e s e n 2 5 0 9 tételt, köz tük százná l több ő s n y o m t a t v á n y t t a r t a lmaz . Kü-
lönösen gazdag a gyű j t é s a törők h á b o r ú k kora , v a l a m i n t a Zrínyiek, 111. a Thököly- fe lke lés 
és a R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c v o n a t k o z á s á b a n . A korabeli röp lapanyag , az ú j s á g o k ó s é n e k 
számí tó k iadványok , a k k o r ls, h a kelló kr i t ikával kezelendók, fon tos tör ténet i f o r r á s a n y a g o t 
j e l en tenek . A török h á b o r ú k r a vonatkozó me t sze t e s könyvk iadások ls igen je len tősek , h i s z e n 
m i n t eml í t e t t ük Apponyi S á n d o r Igyekezett te l jes pé ldányoka t vásáro ln i , amelyekből a h a d i 
e seményeke t , h a d r e n d e k e t b e m u t a t ó metsze tek , 111. té rképek s e m h i ányoznak . 
Apponyi S á n d o r t s o k a t foglalkoztat ta szere te t te l é s nagy á ldozat ta l felépítet t g y ű j t e m é -
nye inek so r sa . G y e r m e k ü k n e m volt, így a r r a a z e l h a t á r o z á s r a j u to t t , hogy könyv tá r á t h a -
z á n k n a k a j á n l j a fel. 1924. s zep tember 15-én kelt adomány leve lében gyű j t eményé t a Magya r 
Nemzeti M ú z e u m Országos Széchényi Könyv tá r ának a d o m á n y o z t a , azzal a feltétellel, hogy 
a H u n g a r t c a - k ö n y v t á r á t mindig önálló egységkén t kell megőrizni , z á r t s zek rényekben , a me t -
sze teke t pedig t á r l ó k b a n . A könyvanyagból s e m m i s e m a d h a t ó el, c sak egy egészen sze rény 
és ízléses ex l ibrissel kell jelezni eredeté t . A nemze tgyű lés a könyvtára lap í tó é r d e m e i t tör-
vénybe i k t a t t a 1925-ben . A fe lbecsülhe te t len é r t éke t Jelentő könyvgyű j t emény g y a r a p í t á s á r a 
az özvegy grófnő a l ap í tvány t hozott létre, s h a l á l a elótt az egész vagyonát , a kas té ly t , a z 
u r a d a l m a t , az ö s s z e s Inga t lan t és ingóságot a Magyar Nemzeti M ú z e u m n a k a d o m á n y o z t a . 
Apponyi S á n d o r 1925-ben ha l t meg, felesége, Esz te rházy Alexandra pedig 1930-ban . G y ű j -
t eménye ik több m ú z e u m o t é s a NemzeU Könyvtá ra t gazdagí to t ták . Ez u tóbb i há lából a Ma-
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gyarország és Európa az Apponyi-gyüjtemény tükrében , című emlékkiál l í tással t isztelgett a 
nagy doná to r 150. szü le tésnap ja alkalmából , e sorok írójának rendezésében. 
A kiállításon végigkísérhet tük a magyar tör ténelem eseményei t a kezdetektói egészen a 
Rákócz i - szabadságharco t lezáró szaünár i békéig, megfigyelhettük, miként értékelte Európa 
a tör ténéseket , hogyan számoltak be az egyes eseményekről . 
Az egyes területek szakértől emlékülésen mél ta t ták az adomány történeti, művé-
szet történet i , régészeti, művelődéstörténeti é r t é k e i t Az előadások szövege a könyvtár kiadá-
s á b a n nyom ta t á sban is meg fog jelenni. Ekkor hangzot t el a következő t a n u l m á n y is Köpeczi 
Béla a k a d é m i k u s tollából a Hungar ica-gyüj temény történeti forrásér tékének jelentőségéről . 
Apponyi Sándor Hungar ica-gyűj teménye világszerte ismert. Azóta is á l l andóan hivatkoz-
n a k r á a nemzetközi i rodalomban, az aukc iókon , ha e térséget ér intő müvek kerülnek szóba. 
Köpeczi Béla 
Az Apponyi-gyüjtemény történeti 
forrásértéke 
1943. október 15-én Balogh József, a Nouvelle Revue de Hongrie szerkesztője a Magyar 
Csi l lagban A nemzeti önismeret eszközei c ímen cikket közölt, amelyben azt állí totta, hogy 
. a nemzet i önismeret egyik fontos, nélkülözhetet len forrása a külföld vélekedése, o r szágunk-
n a k és népének, m ú l t j á n a k és jelenének leírása, mé l t a t á sa s elemzése, b í rá la ta vagy rágalma, 
a rcképe vagy torzképe". A .külföld vélekedésének" megismerése szempont jából emel te ki 
Apponyi-gyűjteményét , mondván, hogy . ha Apponyi Sándor gróf szép és müveit életének 
évtizedeit nem áldozta volna e gyú j tómunkának , h a a lengyeli kastélykönyvtára ka t a lógusá t 
négy h a t a l m a s kötetben n e m tette volna közkinccsé, ha gyűj teményét nem hagyományozta 
volna nemzetére: a magyarság szegényebb volna azzal a nagy szellemi tapaszta la t ta l , melyet 
az így megőrzött külföldi irodalom tanu lmányábó l meríthet". 
A külföldi irodalom tanu lmányozásá t Balogh szükségesnek ta r t ja önvédelemből, h iszen 
véleménye szerint a magyarságról kialakított torzkép a nyugati közvéleményben nem kis 
m é r t é k b e n Járult hozzá a tr ianoni békeszerződéshez. De ennél ls fon tosabbnak véli e n n e k 
az e lemzésnek a h a s z n á t á l ta lában a nemzet i önismere t szempont jából . Arra biztat, hogy 
m i u t á n Apponyi csak a XVI11. század közepéig végezte el a gyű j tőmunká t , folytassuk azt: 
.A tejes Apponyiana, h a valóban használni fogják, kiaknázzák és feldolgozásából okulni 
készek, a nemzet erkölcsi és politikai m e g ú j u l á s á n a k egyik h a t h a t ó s eszköze lehet." 
Könnyű át látni , hogy Balogh József cikke, amelyhez 1944. m á r c i u s 15-éig, a Magyar 
Csillag betiltásáig, sokan szóltak hozzá, milyen mértékig tükrözte a magyar értelmiség akkori 
aggodalmai t . Igaz. hogy a külföldi közvélemény közvetlen h a t á s á t a politikai dön tésekre 
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eltúlozta, de a b b a n ma is egyetér thetünk vele, hogy a hungar icumok gyűjtése és elemzése 
kül- és belpolitikai érdek, s mindenekelőt t a nemzeti önismeret egyik eszköze. 
Magam az Apponyi-gyűjteménynek 1660-tól 1715-lg terjedő anyagá t t anu lmányoz tam, 
mindenekelőt t két nagyobb m u n k á m b a n , a Magyarország, a kereszténység ellensége é s A 
Rákóczi-szabadsághaix: és Franciaország című monográf iákban. 
Közismert, hogy Apponyi Sándor a Magyarországgal közvetlenül foglalkozó nyomtatvá-
nyokat gyűj töt te és katalogizálta, tehát az egyedi kiadványokat , s így nem kerül t be a gyűj-
tőkörbe a periodika, az újság, a folyóirat, de az összefoglaló m u n k a , a lexikon sem. Addig, 
amíg a sa j tó n e m alakul t ki, t ehá t a XVII. század közepéig, második feléig, Apponyi gyűj tése 
még ebben a vonatkozásban is nélkülözhetet len, hiszen az ú jságlapokat , a beszámolókat , 
a röplapokat is igyekezett megtalálni és feldolgozni. Ezek képet ad tak arról, hogy az európa i 
közvélemény mit tudott a magyamrszágt eseményekről. Ebben az időszakban a török h á b o r ú k 
és a Habsburg-e l lenes felkelések foglalkoztatták a külföldet, amely különböző mértékig, a 
veszély közvetlenségétől függően, érdeklődött ezek iránt . Az 1660-as évek elején so r ra Je lennek 
meg a hírösszefoglalók a török Erdély elleni t ámadásáró l , a császári csapatok hadmozdu-
lataírói, Zrínyi Miklós haditetteiröl és persze a szentgot thárdi csatáról vagy a vasvári békéről. 
Ilyen módon elsőrendű forrásanyagot kapunk , amelyet természetesen össze kell vetni a 
hitelesség és a tárgyilagosság szempontjából a hivatalos jelentésekkel és a kor m á s doku-
mentumaiva l . 
Az esemény-történet r ekons t ruá lásá ra a lka lmasak azok a je lentések is, amelyek az 1683-
ban elkezdődött nagy török háborúról , Bécs ostromáról és a magyarországi felszabadító 
harcokról szólnak, egészen a karlócai békéig. Ezekre kezdetben jellemző a török t á m a d á s 
miatti aggodalom, később, Bécs felszabadí tása u t á n a császári csapatok győzelmeinek sokszor 
felnagyított e lőadása . Viszonylag kevesebb azonban az elfogultság, hiszen az eseményeke t 
aka r j ák ismertetni , inkább a tévedések vagy a ponta t lanságok t ű n n e k fel. s ezeket a z u t á n 
a különböző érdekeltségű sa j tóorgánumok szóvá is teszik, sót ki ls figurázzák. Az Apponyi-
gyüj temény e kiadványaiból szerzett információkat a magam részérói ki t u d t a m egészíteni 
a f ranciaországi és a hollandiai francia sa j tó folyamatos közléseivel, s ilyen módon az egyes 
ha t a lmak saj tópol i t ikájának a l aku lásá t is nyomon követhettem, tehá t fo lyamatokat és irány-
za toka t t u d t a m bemuta tn i . 
A sa j tóhoz kapcsolódnak az e korban megjelent Magyarországra vonatkozó földrajzi és 
történeti ismertelók, összefoglalók, kézikönyvek, amelyek az Apponyi-gyüjtemcny je lentós ré-
szét képezik. Ezek á l ta lában az úgynevezett államisme műfa já t képviselik, tehá t ismertet ik 
az ország természeti földrajzát, közigazgatási beosztását , politikai rendszerét , l akosa inak 
erkölcseit és összefoglalják történetét . Ebhez a bevezetéshez hozzáfűzik a folyó e semények 
leírását, amelyet a sajtóból és az egyes relációkból szerkesztenek. Az Ínformációk sokszor 
régebbi forrásokból táplálkoznak és elfogultak, amennyiben a császári vagy a va t ikáni pro-
pagandá t képviselő német vagy olasz szerzők m u n k á i r a t ámaszkodnak . A magyar források 
a régebbi tör ténelemre vonatkoznak, s az összefoglalók Thuróczi, Bonfinl, Istvánffy, Zsámboky 
munká l t említik, esetleg Révay Péter Szent Koronáról szóló könyvét, Bethlen J á n o s Erdély-
történetét , vagy Nadányi Florus Hungar icusá t . Az előítéletek különösen a lakosok erkölcseinek 
a leírásainál jelentkeznek, amelyekben megtalá l juk részben a h u m a n i s t á k által megúj í to t t 
p a n n o n o k r a vagy szkítákra vonatkozó sztereotipiákat , de a Magyarországon j á r t a k ismerete i t 
és előítéleteit is a magyarok vadságáról. rebellis természetéról, vitézségükről és a hadi dol-
gokban való já r tasságukról , pompa- és i talszeretetükröl . a mesterségek e lhanyagolásáról , 
fu rcsa nyelvükről, amelyet sokan a szláv nyelvekhez hasonl í tanak, de arról is. hogy milyen 
sokan beszélik Magyarországon a latint. Ezt az i rodalmat ls befolyásolják az eltérő ha ta lmi 
érdekek és az eszmei-politikai irányzatok. 
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Ebből a szempontból különösen érdekes az a pamflet-irodalom, amely főleg az 1670-es 
évektől kezdve a lakul ki s amelyben a kü lönböző országok írói és újságírói vesznek részt . 
Az Apponyi-gyüjtemény gazdag német és olasz pamfle tekben, amelyek a császári p r o p a g a n d a 
érveit tükrözik kü lönösen két vonatkozásban . A keresztény szolidari tás eszmeköréböl kiin-
du lva elítélik a magyarok török-orientációját és főleg Thököly török szövetségét, és az is teni 
törvényekre és a te rmésze t jogra hivatkozva e lu tas í t j ák a törvényes király elleni felkelést. A 
n é m e t pro tes táns pamfle t - i rodalomban — és ezt e l m o n d h a t j u k az angolról és a hol landról 
is — jelentkezik egy bizonyos fenn ta r tás az elí télésben, egyes szerzők nem helyeslik a pro-
t e s t á n s üldözést és nagyobb toleranciát a j á n l a n a k a bécsi udva rnak . így például a kor olyan 
nagy publicistái, min t W. Leibniz vagy D. Defoe. Az olasz politikai irodalom viszont a . m a -
gyarországi zavarokat" e lsősorban az eretnekséggel magyarázza s helyesli a p ro tes t ánsok 
elleni fel lépést 
Más a helyzet a francia pamflet-irodalomban, amely a magyar felkelések mellett áll ki, 
t e h á t a nemesi k ivál tságokat és az ország törvényeit védi. és jogosnak ta r t ja az e l lenál lás t 
a z s a r n o k királlyal s zemben , akár török szövetségben is. A va l lásszabadság kérdésé t az 
á l t a l ános szabadságjogok kategóriájába sorolja s kü lön nem exponálja . így az a pa radox 
helyzet áll elő. hogy külpoli t ikai érdekek miat t a f rancia abszolút monarchia , amely o t thon 
korlátozza a nemesség kiváltságait és üldözi a hugenot tákat , külföldi propagandájában a magyar 
rendi alkotmányt és a pro tes táns vallások szabad gyakorlását védelmezi. Ennek a propagan-
d á n a k olyan jeles képviselői vannak, mint Jean de La Chapelle vagy Eustache Le Noble. 
Ezt a publicisztikát gyarapí t ja és fo lyamatossá teszi az 1680-as évektől — fóleg F ran -
c iaországban. Hol landiában és Angliában — a közvéleményt je lentősen befolyásoló folyóirat-
irodalom. Mint eml í te t tük . Apponyi a folyóiratokat n e m gyűjtötte, így sa já t k u t a t á s a i m m a l 
egészí thet tem ki azt az eszmei-politikai képet, amelyet az ál tala gyűjtöt t és leírt pamfletekből 
er re a korra kikövetkeztethet tem. 
Bizonyos mértékig a politikán felülemelkedik a kor eseményeihez és főleg személyeihez 
kötödö magyar vona tkozású szépirodalom. Apponyi ezeket a külföldi szépirodalmi m u n k á k a t 
is fe lkuta t ta , és a k a t a l ó g u s á b a n leírta és kommentá l t a . A l í rában Zrínyi Miklós a fó hős , 
ak inek győzelmeit és ha l á l á t német, f rancia és olasz versekben egyaránt megénekelték. Ez 
a népszerűségnek olyan foka volt, amelyre azért is é rdemes utalni , mer t nemcsak a szalonok 
figyeltek fel rá, h a n e m a h a d j á r a t o k b a n részt vett ka tonák is — főleg német nyelvterületen. 
Két életrajz is születik ebben a korban. A protes táns Jean Leclenc Thököly-életrajza, amely 
nem védi, de magyarázza a török szövetséget és ugyanakkor határozottan kiáll a val lásszabadság 
mellett. A másik XIV. Lajos publicistájának. Eus tache Le Noblenak befejezetlen Rákóczi-életrajza, 
amely a szabadságharc védőirata, mégha a korabeli saj tó sokszor pontat lan információiból is 
merít. Apponyi részletesen foglalkozik mind a kettővel, s joggal, mert jól muta t ják a korabeli 
f rancia közvélemény Magyarország iránti érdeklődésének intenzitását. 
E rövid összefoglalóban igyekeztem jelezni az Apponyi-gyüjtemény történeti for rásér téké t 
egy ado t t korszak keretei között. Szó van eseménytör ténetről , t ehá t arról, hogy milyen ese-
ményekre figyelt fel a külföld Magyarországon. Szó van tudománytör ténet rő l , az ország föld-
ra jzáról és történelméről szóló munkákról . Szó van eszmetörténetről , t ehá t azokról a politikai 
eszmékről , amelyek különbözőképpen befolyásolták az egyes országokban az események és 
a személyek értékelését. Szó van végül nemzetképröl , t ehá t arról, hogy az irodalom milyen 
sa já tosságoka t , milyen je l lemvonásokat , milyen maga t a r t á soka t tu la jdoní tot t a magyaroknak . 
Maga ez a felsorolás is bizonyít ja, hogy ennek az i roda lomnak a forrásér téke milyen sok i rányú 
és milyen sok terüle ten segíti a magyar nép tör ténetének megismerését . Magam is úgy 
vélem, hogy ez az összehasonl í tó történetírói tevékenység a nemzeti önismerete t szolgálhat ja , 
és c sak csatlakozni tudok Balogh József több mint ötven évvel ezelőtt e lhangzott felszólítá-
sához: szükség volna Apponyi Sándor áldozatos m u n k á j á n a k folytatására. 
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F O R R A D A L O M A L A B O R A T Ó R I U M B A N 
Amikor századunk '60-as éveinek végén 
és '70-es évei elején a hazai szociálpszicho-
lógia ideológiai pedigréje . t isztábatételéért" 
küzdött, sok gondot okozott .a lét meghatá-
rozza a tudato t" tétel. Szociálpszichológiai 
megfontolások a lap ján ugyanis határozot tan 
úgy túnt , hogy .lét" és . tuda t" között a kap-
csolat jóval bonyolultabb, s van amikor az 
utóbbi határozza meg az előbbit, s van amikor 
egyik alapos l emaradásban van a másikhoz 
képest. Az időközben meginduló szociálpszi-
chológiai kuta tások bö bizonyítékkal szolgál-
tak a két összetevő szövevényes egybefonó-
dására , és nagyjában-egészében azt muta t -
ták. hogy ég tá jékunkon mind a .lét", mind a 
. tudat" egyazon történelmi keret szor í tásában 
vergődik. 
A hazai társadalomlélektan müvelóit nem 
érhette várat lanul az államszocialista ideoló-
giai és politikai rend összeomlása. Az értékek 
kiürülése és zűrzavara, a mindennapok és a 
hivatalok világa között tátongó szakadék, a 
rendszert nap mint nap erodáló kétségbeesés 
és k iábrándulás vissza-visszatérő témája az 
e korban született szociálpszichológiai írások-
nak. melyek eleinte rejtjelezve, később egyre 
nyíl tabban adtak hírt a h iánytársadalom vég-
napjairól. Azon s e m lepődik meg senk i , aki-
nek e l emi szoc iá lpsz i cho lóg ia i i s m e r e t e i 
v a n n a k a m a g y a r t á r s a d a l o m r ó l , hogy a 
m e n t a l i t á s és a g a z d a s á g vá l tozása i jóval 
l a s s ú b b ü t e m b e n követik a j e l szavak , in-
t ézmények és p e r c e m b c r e k 180 fokos for-
d u l a t á t . Nagy jábó l -egészébő l t u d n i lehe-
te t t , hogy a m a g y a r t á r s a d a l m a t a l ak í tó lelki 
fo r rások közül végérvé nyesen e l apad t a Bibó 
á l ta l a n n a k ide j én oly a l a p o s a n ész revé te le -
zet t h i sz té r ia , míg t a r t ó s á r a m l a t k é n t m a is 
l ü k t e t a t e h e t e t l e n s é g b e n gyöke rező fél-
e l em és i l l u z i o n i z m u s . Ám a z t is t u d n i 
l ehe t , hogy f o l y a m m á s z é l e s e d t e k h a j d a -
ni e r ek , m i n t p é l d á u l a v á l l a l k o z ó k é s z -
ség. a u t o n ó m i a , a civil é le t é r t é k e i n e k 
k ö v e t é s é r e k é s z v i s e l k e d é s . 
A rendszervál tozásra a magyar t á r sada -
lom ugyan elkészült , de nem készült föl rá. 
A magyar t á r s ada lma t kényszerpályán tar tó 
geopolitikai helyzet változása vára t lanul kö-
vetkezett be, s e változás előrejelzése messze 
meghaladta bárki kompetenciáját . Másrészt 
a változás óta eltelt évek azt is megmuta t t ák , 
hogy a kényszerpályának nemcsak a katonai 
túlerőben gyökerező külső meghatározói vol-
tak. h a n e m ha to t tak és változatlanul ma ls 
ha tnak a Szűcs J e n ő által azonosított európai 
regionális tényezők, valamint azok t á r sada -
lomlélektani korrelá tumai . Mint annyiszor a 
magyar tör ténelemben. 1989/90-ben ls csak 
felszabadítás m e n t végbe, fe lszabadulás nél-
kül. 
A hazai szociálpszichológia kezdettói fogva 
kettős kötésben birkózott a magyar t á r sada -
lom lelki metszeteinek kutatásával . Egyfelől 
követnie kellett a szoc iá lpsz ichológia n e m -
ze tköz i n y o m v o n a l á t , melye t az é r t é k e k 
i rán t i e lkö te l eze t t ség é s az e m p i r i k u s t ény-
fe l t á r á s kö te lme közöt t i kon f l i k tu s gyötör t , 
másfe löl t i s z t á z n i a kel let t s a j á t é r t é k e i t é s 
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s a j á t kompetenciája körét a hazai ideológiai 
é s t udományos mezőnyben. Mást je lentet t a 
baloldal iság Nyugaton és más t i t thon, mi-
kén t m á s t jelentett a p ragmat ikus és empi-
rikus k u t a t á s i or ientáció é rvényes í t ése a 
nyugat i konszolidált demokrat ikus társada-
lmakban és mást Magyarországon, ahol a tár-
sadalomkrit ika a n n a k a normativi tásnak az 
igézetében fogant, melyet Nyugaton a radikális 
szociálpszichológia éppen meg akar t haladni. 
A sors úgy hozta, hogy 1993-ban két ma-
gyar szociálpszichológus is. akik a n n a k ide-
j é n vi tapartnerek voltak, jelentkezett egy-egy 
könyvvel. Erós Ferenc erőteljes ideológiakri-
t ikával illette a n n a k idején a bontakozó hazai 
szociálpszichológiát, állagvédelemnek minő-
s í te t te a tények iránti ku takodásá t , míg Pa-
taki Ferenc az államszocialista kísérlet hu -
man izá l á sának és reformjának esélyét látta 
b e n n e . Az idó elmosta a két megközelítés 
konf l ik tusá t , hiszen Erős időközben belátta, 
hogy a szociálpszichológiai elmélet és kuta-
t á s eszközei nagyon is a lka lmasak arra, hogy 
a létező szocializmus kri t ikáját össze lehes-
s e n e g y e z t e t n i egy a n t i a u t o r i t a r i á n u s — 
emanc ipa to r ikus program következetes szá-
monkérésével . Pataki számára pedig nyilván-
valóvá vált, hogy a szociálpszichológiai em-
píria lét jogának igazolásához szükségtelen a 
r e fo rmideo lóg ia , h i szen k ide rü l t , hogy a 
r endsze r reformálhatat lan és menthete t len . 
Mindkét szociálpszichológus könyve azt a fel-
i s m e r é s t tükrözi, hogy a magyar tá r sada-
l o m b a n olyan kollektív eredetű lelki minták 
m ű k ö d n e k , amelyek vizsgálata és fel tárása 
a t á r sada lmi önismeret bővítése végett elen-
gedhe t e t l en . és egyben komoly segí tséget 
n y ú j t h a t mindenkinek, aki nemcsak a r r a kí-
váncs i , hogy az Európa köztes fejlődési zó-
n á j á b a n élő magyar ember a huszadik század 
másod ik h a r m a d á b a n milyen volt, h a n e m ar-
ra is, hogy milyenné lehet a következő ezre-
dév küszöbén . 
E rös 1976 és 1992 között keletkezett ki-
s e b b í r á sa i t gyűj tö t te kötetbe. Az eredeti 
megfogalmazásokon nem kellett változtatnia, 
s azokon nem is fogott az idő. A könyv ér tékét 
és hi te lé t fokozza, hogy Időnként jelzi, melyik 
í r á sa n e m jelenhetet t meg, s hol, mit kellett 
k ihúzn ia . Az írások túlnyomó többsége per-
sze megjelenhetet t , a szerzőnek hallgatnia 
s e m kellet t , s k o m p r o m i s s z u m o k r a s e m 
kényszerült , ami soka t elárul a magyar tu-
dományos nyilvánosság a múl tban meglehe-
tősen magas tűrésküszöbéről . Elvégre cikkei 
kivétel nélkül kényelmetlenek lehettek min-
denkinek, akit érdekei vagy illúziói a szocia-
l izmus építése mellett köteleztek el. Meg nem 
alkuvó kollektivizmus és tekintélyellenesség, 
a peremhelyzetre szorultak iránti szolidari-
tás. a szabadon vizsgáló értelem par t ta lan 
érvényesítése süvít ki ez írásokból. 
Erös nagyszerű leleménye, ahogyan a 
magas színvonalon elsaját í tot t emancipato-
rikus és tekintélyellenes szociálpszichológiai 
hagyományt a magyar t á r s a d a l m a t gyötrő 
p rob lémák nyelvére lefordí t ja és az ered-
ménnyel olvasóit szembesíti . Előbb készül el 
benne a teoretikus és a kri t ikus, mint a ku-
tató. A könyv akkor válik izzóvá, amikor sa já t 
ku ta t á sa inak eredményeiről ad hírt, és az 
e redmények fényében á tgondol ja a nyolc-
vanas évek magyar t á r s a d a l m á n a k alapvető 
társadalomlélektani problémáit . Korszakal-
kotónak mondható m u n k á j a , amellyel elfe-
lejtésre ítélt iden t i t ásmin táka t tárt fel a Ho-
locaustot megélt nemzedékek utódjaival ké-
szített mélyinter júkban. A kollektív emléke-
z e t c s a p d á i n a k á l t a l á n o s a n é r v é n y e s 
lélektani térképét volt képes ezáltal megraj-
zolni. mely jóval több. min t szorongató me-
mentó. A rendszerváltozást követó időszak 
elemzésében igen nagy h a s z n á t veszi e ku-
tatási tapaszta la tnak, és korábban kidolgo-
zot t fogalmainak segítségével meggyőzően 
elemzi a rendszerváltozást követően felszínre 
kerül t társadalomlélektani tüneteket . 
A krit ikát éltető ér tékek változatlanok, 
á m a célpont más. hiszen e l tűn t a bürokra-
t ikus államszocializmus kényszerzubbonya, 
de megmaradt mindaz a torzulás, melynek 
egy része kétségtelenül az államszocialista 
rend müve, de másik része jóval korábbi ere-
detű . Erös ű jabb í rásai n e m elégednek meg 
a tegnap el tűntének regisztrálásával, és alap-
vető félelme, hogy a ho lnap helyett esetleg 
a tegnapelőtt foglalja el a helyet n a p t á r u n k -
ban . A szerző komor színekkel festi meg a 
rendszervál tás társadalomlélektani tablóját, 
melyen a hamar elmúlt eufória nyomán ke-
letkezett k iábrándulás , közöny, rossz érzés, 
emberek egész csoportjai t érintő gyűlölködés 
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motívumait látjuk. Valószínűleg igaza van ab-
ban, hogy a jelen e komor képének mélyén 
a múl t feldolgozatlansága, a kollektív emlé-
kezetkiesés, a túlélés görcsös igyekezete és a 
kommunikációképtelenség rejlik. Csak remél-
ni lehet, hogy Erős kiváló könyve ha tha tós 
akadá lya lesz annak , hogy fenyegető jóslatai 
beteljesítsék önmagukat . 
Pataki Ferenc inspirációért éppúgy Bibó 
István 1945 és 1948 között keletkezett mü-
veinek szelleméhez nyúl vissza, mint Erös Fe-
renc (aki Bibó mellett bóven merit Mérei, Le-
win. Adorno. Lalng, Allport müveiből ls). Ép-
pen úgy válságként diagnosztizálja a látotta-
k a t . m i n t h a j d a n i v i t a p a r t n e r e . P a t a k i 
ér tékhangsúlyai azonban kevéssé nyilvánva-
lóak, í rása iban a leírás uralkodik az előírás 
felett. Pataki könyvének nyi tó tanulmánya a 
rendszerváltás társadalomlélektanával foglal-
kozik. A fordulatban nagyobb hangsúlyt he-
lyez a külső tényezőkre, mint Erös. akinél a 
változás a belső szerves folyománya. Pataki 
a Moszkvából dirigált birodalom összeroppa-
n á s á t dominóeffektusnak láttat ja, melyet a 
nemzeti ident i tás visszaszerzésének igénye, 
valamint a társadalmi frusztráció siettetett . 
A félelmek és a remények katalogizálása szin-
te teljesnek mondható, s mint Erös a maga 
könyvében, ö is tág teret szentel a múltból 
kísértő társadalomlélektani hagyaték ismer-
tetésének, melyben a feldolgozatlan kollektív 
t r a u m á k a t feloldani vágyó atomizált individu-
u m o k ü tközése e redményeképpen keletkező 
közboldogta lanság ta lá lható. Pataki előrejel-
zései n e m kevésbé bal jósak, min t Erós elő-
érzetek Az e lha ta lmasodó rossz érzés t a la ján 
megje lenhe t a csodavárás , a kényszerű ú j -
r aa lka lmazkodás és a hazug múlt idézés. 
S o k s z o r e l m o n d t á k , hogy a r e n d -
szerváltozás politikai elitje nem reprezentál ja 
a tá rsada lmat . Pataki az 1990-ben megvá-
lasztott Par lament tagjai által írt önéletrajzo-
kat elemezve azt találja, hogy szociológiailag 
ez a megállapítás maradékta lanul igaz. hiszen 
az ú j par lament tagjai között lámpással sem 
lehet kétkezi dolgozót találni, de olyan is alig 
akad , aki az elmúlt rendszerben ne tudot t 
volna egyetemi vagy főiskolai végzettséget sze-
rezni. így nem meglepő, hogy viszonylag ke-
vesen számolnak be üldöztetésről, ellenzéki 
politikai tevékenységről. Többségükben sike-
res férfiak, akik a maguk helyén s ikeresek 
voltak, s akár akar ták , aká r nem, részt vettek 
a .szocializmus építésében". Az aktív ellenál-
lás hiányát kompenzálandó az ú jdonsü l t kép-
viselők a szocialista ideológiai szennyezékek-
től mentes identi táskeretek (nemzeti, vallási, 
regionális, erkölcsi) f e lmuta tá sában akt ívak 
leginkább. 
A kötet kiemelkedő Írása a bűnbakokró l 
és a bűnbakok képzésének folyamatairól szól. 
A kiterjedt szakirodalom ismertetéséből kide-
rül. hogy ál talános társadalomlélektani je len-
ségről van szó. melynek k ia lakulása egyes 
időszakokban különös lendülettel megy vég-
be. Kétség sem férhet hozzá, hogy a t á r s ada -
lmi változásnak a b b a n a mondha tn i labora-
tóriumi helyzetében, mely Magyarországra 
1989 óta folyamatosan jellemző, a b ű n b a k -
képzésnek tág tere nyílik. A kollektív gyűlöl-
ködés céltáblái időlegesen a lka lmasak lehet-
nek a rendszerváltás révén kiváltott t á r s a d a -
lmi feszül tségek cs i l lapí tására , a z o n b a n a 
szerző írása nyilvánvalóvá teszi, hogy hosszú 
távon az efféle reagálás tar tós akadá lyá t ké-
pezi annak , hogy a tá rsadalomlátás feltételei 
kitisztuljanak, és a kudarcok, va lamint sike-
rek észlelt okai a maguk természetének meg-
felelően a sikeres cselekvés és a lka lmazkodás 
alapfeltételelvé vál janak. 
Fontos t a n u l m á n y szól az Ident i tásról , 
mely Pataki szerint a helyzetek függvényében 
ruga lmasan változtatja alakját , s olyan idők-
ben. amely nem kedvez az ident i táskere tek 
k i n y i l v á n í t á s á n a k , re j tőzni kény t e l en . Ez 
esetben az önnön létének bizonyossága u t á n 
kutakodó én nem a kollektív támpontokra , 
hanem az individuumot t á r sas összefüggé-
sekben megjelenítő egyéni t u l a jdonságokra 
lesz e lsősorban érzékeny. Érdekes kérdés , 
hogy a mai időkben, amelyben ú j r a megszó-
laltak a kollektív ident i táskereteket mozgósító 
harsonák, miként fog a szemérmes, bu jdosó 
ident i tásminták követésére szocializált egyén 
reagálni. 
Riasztó deviancialeltár olvasható a kötetet 
záró t anu lmányban , mely messzemenően alá-
támaszt ja Erós tételét a válságba Ju to t t ál-
lamszocializmusról. Vád ez a lista az e lmúl t 
negyven évről, még ha a szerző nyomatéko-
sítja is, hogy számos deviáns viselkedési mód 
már 1945 előtt ls ugyancsak gyakori volt Ma-
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gyarországon. A kórt c s a k elmélyítette, de 
n e m okozta az elmúlt Időszak paradox mo-
dernizációja . Pataki kö te té t a helyét kereső 
Akadémia szerepének új radef iniá lás i kísérle-
tei zá r j ák le, melyeket a köte t szociálpszi-
chológiai témáira épülő néhány interjú újra-
közlése követ A kötet valójában a deviancia-
cikkel zárul. 
A ké t könyv e g y m á s t kővető olvasása 
mindke t tő ha tásá t fokozza. C s a k sajnálni le-
het , hogy a napja inkban angol nyelven bőven 
t e rmő „tranzitológiai" i roda lom e könyvek re-
cepciójá t nélkülözni fogja. Mindkét kötethez 
kel let t volna egy angol nyelvű ismertetést 
mellékelni. így nagy a valószínűsége annak, 
hogy folytatódik a rossz hagyomány, hogy 
rólunk, de né lkü lünk írnak, gondolkoznak 
Nyugat-Európa és Amerika kelet-európai in-
tézeteiben. 
Erós és Pataki könyve egyaránt arról győ-
zi meg az olvasót, hogy a szociálpszichológiai 
szemlélet mássa l nem helyettesíthető, és ha 
intellektuális kíváncsisággal, eleven tá rsada-
lmi lelkiismerettel társul , akkor időálló mű 
lesz az eredmény, melyre bá t r an építkezhet 
a jövő társadalomkutatója, éljen bármilyen fel-
tételek között is. (Erős Ferenc: A válság szo-
ciálpszichológiája. llvins Kiadó 1993. 251 o.; 
Pataki Ferenc: Bűmbakképzési folyamatok a 
tái sadalomhair. Akadémiai Kiadó, 1993. 72 o.) 
Csepeli György 
Kázmér Miklós: 
R É G I MAGYAR C S A L Á D N E V E K S Z Ó T Á R A 
(XIV—XVII . S Z Á Z A D ) 
A magyar nyelvtudomány történetének a 
legutóbbi, fél évszázadot közelítő szakaszát 
s o k a n és sokszor nevezték m á r a szintézisek 
k o r á n a k . Alighanem jogosan , hiszen a mö-
g ö t t ü n k levő évt izedekben sz in te egymás 
n y o m á b a léptek a szűk s z a k m a i érdekeken 
és érdeklődésen messze tú lmuta tó , nemzet-
közi viszonylatban ls tekintélyre szert tett 
összefoglaló munkák, amelyeknek hosszú, vé-
get máig sem érö sorát a hétkötetes Értelmező 
Szótár nyitotta meg 1959 és 1962 között. 
Az előző korszakok nyelvészeinek gazdag, 
de a társadalmi be rendezkedés és a tudo-
m á n y gyakorlata miatt egyéni, olykor szinte 
egymástó l elszigetelt pá lyákon folyt kutatásai 
és ezeknek eredményei sz in te kínálták ma-
g u k a t az összefoglalásra. De sarkall tak erre 
a külföldi példák is, a m á s nemzetek tudósai 
ál tal m á r korábban elkészí te t t szótárak, at-
laszok, nyelvtanok stb., amelyeknek hiánya 
— é p p e n ezért — egyre szorongatóbb lett a 
haza i pályatársak számára . Készültek hát — 
eleinte főként az Akadémia Nyelvtudományi 
Intézetében, majd az egyetemeken létrejött 
ku ta tócsopor tokban és m á s u t t is — az olyan 
nagy jelentőségű munkák , mint például a 
Magyar nyelvjárások at lasza (1968—1977), 
az akadémia i leíró nyelvtan (1961—1962), a 
Történet i -e t imológiai szó tá r (1967—1976), 
bo jy igazán csak néhánya t említsek közülük. 
A feladatok azonban — furcsa módon — 
n e m akar tak elfogyni, s így eshetet t meg, 
hogy egy-egy kiváló felkészültségű és nagy 
munkab í rású kollégánk egyedül vállalkozott 
egy-egy nagy volumenű m u n k a elkészítésére. 
Hadd utaljak itt példaként O. Nagy Gábor és 
Ruzsiczky Éva szinonimaszótárára (1978), va-
lamint Kiss Lajosnak a .Földrajzi nevek eti-
mológiai szótára" címú müvére (1978, 1988). 
Mindezt, azt hiszem, nem á r t t u d n u n k 
ahhoz, hogy Kázmér Miklósnak itt röviden 
i smer te tendő könyvét sú lyának megfelelően 
t u d j u k értékelni. J ó látni és ismerni azt a 
há t te re t és azt a szituációt, amelyből ez a 
h a t a l m a s mű elénk lépett. 
Szintetizáló szándéká t a szerző előszavá-
b a n egyértelműen megfogalmazza. A nemzet-
közi csa ládnév-kuta tásoka t és azok eredmé-
nyeit át tekintve ugyanis úgy találja: a hazai 
gyakor la tban is sok családnevet számba vet-
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tek már a nyelvtörténeti és etimológiai szó-
tárak, történeti forráskiadványok, az egykori 
tiszti és egyéb címtárak stb., sót sok esetben 
már az eredet kérdéseit ts tisztázták, .olyan 
m u n k a azonban, amely a régi (biztosan vagy 
valószínűleg) magyar eredetű családneveknek 
viszonylagos te l jességre törekvő a d a t t á r á t 
m u t a t n á be, hiányzik lexikográfiánkból" (3). 
Szótára ezt a hiányt kívánja pótolni. 
Tájékozta tás című bevezetője (4—8) pél-
d a m u t a t ó ökonómiával mondja el mindazt, 
ami ettől a szótártól várható, és azt is. ami 
nem. Mindjárt első mondatából megtudjuk, 
hogy benne család névtörté neti adat tár t , ille-
tőleg etimológiai szótárt kell lá tnunk, majd 
néhány sorral lejjebb azt is: nem családlexi-
kont. A XIV—XVII. századi magyar eredetű, 
illetőleg magyarból is származta tha tó család-
neveink ortográfiai, hangtani és alaktani vál-
tozatait teszi szótár formájában hozzáférhe-
tővé a magyar nyelvtörténet, s ezen belül a 
n é v t ö r t é n e t , de s z á m o s e s e t b e n a törté-
ne t tudomány, főként a művelődéstörténet, a 
történeti néprajz, a genealógia számára is a 
Moldvától Felsőőrig, Szlavóniától az északi 
megyékig terjedő területről; törekedve — az 
etimológiai há t té r segítségével — a magyar 
eredet igazolására vagy legalább valószínűsí-
tésére is. De mert szótár, és nem lexikon, 
nem a d h a t választ olyan kérdésekre, amelyet 
használója pedig esetleg fontosnak tar tana: 
például arra, hogy ki volt a név viselője, tár-
sadalmilag hova tartozott stb. 
Családnévnek a kételemű neveknek azt a 
tagját tekinti, amely jelzőként já ru l a korábbi 
egyelemű névhez, tehá t a Havas Peter, illető-
leg a latin írásbeliségben Petrus Havas t ípusú 
nevek Havas tagját. Az efféléket emelte tehát 
forrásaiból adata i közé, bölcsen számolva az-
zal, hogy azok (főként a koraiak) nem mindig 
felel(het)nek meg egy m a fontosnak számító 
kr i tér iumnak, nevezetesen annak , hogy már 
öröklődő névelemről van szó, s ezért csak po-
tenciális csa ládnévnek tekinthetők. Elhatáro-
lásukra a szótár nem vállalkozik, nem is vál-
lalkozhat, hiszen ez még családtörténeti ku-
ta tással sem lenne mindig megoldható. 
Kázmér Miklós anyaggyűj tésének krono-
lógiai alsó ha t á rá t forrásai szabták meg, mivel 
b e n n ü k igazában csak a XIV. században je-
lennek meg a kételemű nevek. A felső ha tá r t 
pedig a feladat vál lalhatóságának, elvégezhe-
tőségének nagyon is megérthető szubjekt ív 
szempont ján túl az az objektív tény ha tá roz ta 
meg, hogy a családnevek megszi lárdulásának 
hosszú folyamata nagyjából a XVIII. s zázadra 
zárul t le. 
Az ily módon adódot t Időhatárok közé esö, 
részben publikált, részben kéziratos források-
ból (amelyekről részletes felvilágosítást ka-
punk a szótár anyagát , illetőleg a szakiro-
dalmat , forrásjelzéseket stb. Ismertető, 5., Il-
letőleg 9—19. lapokon) állt elő az az ór iási 
tömegű névanyag, amely végül is 9800, pél-
d á s filológiával, mindig a lényeges in fo rmá-
ciók közlését nyúj tó gondossággal megszer-
kesztett szócikkben kerül a kutató vagy a k á r 
csak az érdeklődő kezébe. A szerző törődik 
olvasójával, ada ta i t úgy válogatja meg, hogy 
minél több információval szolgáljanak, s ezek 
mindig a legkézenfekvőbb helyen legyenek 
megtalálhatók. J ó például szolgálhatnak e r re 
a szócikkek végén Vő.-vei bevezetett u ta lások , 
amelyek a rokon je lentésű köznévl e rede tű 
családneveknél, s rendszerint a közülük leg-
j e l l emzőbbné l o lvasha tók . Ml s e m t e r m é -
szetesebb, min t hogy például a Duca, Duci, 
Gombóc, Gömböc, Pofák, Pohos, Potroh család-
nevek és társaik együtt legcélravezetőbb módon 
a Kövér szócikk végén jelenhetnek meg. 
Kázmér Miklós m u n k á j á n a k a kiváló filo-
lógusl-lexikográfusi teljesítmény k o r á n t s e m 
egyetlen erénye. A történeti ada toknak kü -
lönben ö n m a g á b a n sem érdektelen felsorolá-
sát szinte megemeli az u t á n a következő eti-
mológia és a névadás indítékának megneve-
zése. olykor kissé részletesebb b e m u t a t á s a . 
Az ada toka t nem .csak" összegyűjteni és el-
rendezni. h a n e m alkotó módon értékelní-ér-
telmezni is akaró és tudó nyelvész-nyelvtör-
ténésznek tiszteletreméltó szaktudásával hi-
telesített intuíciója itt kap igazán teret. S en -
nek a t u l a jdonképpen kettős f e l ada tnak a 
m i n d k é t v o n a t k o z á s b a n magas sz ínvona lú 
megoldása teszi a régi magyar csa ládnevek 
szótárát azzá, ami: a magyar nyelv tudomány 
rangos szintéziseinek egyikévé. E lmondha t -
juk , hogy vele és ál tala megint többet t u d u n k 
a magyarság történetéről. (Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság. 1993. 1172 o.) 
B. Lőrinczy Éva 
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Fekete Lajos: 
A H Ó D O L T S Á G T Ö R Ö K L E V É L T Á R I F O R R Á S A I N Y O M Á B A N 
Szerkesztette: Dávid Géza 
Fekete Lajos szüle tésének századik év-
fordulójá t három éve, 1991-ben ünnepel te a 
tu rko lógus társadalom. Az ebból az alkalom-
ból készített jubileumi kötet idén került az ol-
vasók asztalára. A szerkesztő, Dávid Géza meg-
emlékezésül és köszöntésül — a szokástól kissé 
eltérő, á m rokonszenves módon — nem a ta-
nítványok és az utódok, hanem a mester ta-
nulmányaiból válogatott össze egy kötetre valót 
Ha van garantál t s zakmai siker. Fekete 
Lajos müveiből összeáll í tást készíteni min-
d e n k é p p e n ezek közé tartozik. De egyáltalán 
n e m könnyű szerkesztői feladat. Paleográfiai 
m u n k á i a szűkebben értelmezett szakma ké-
z ikönyvei , fo r rásköte te i t — vámnap lóka t , 
számadáskönyveket , török tisztviselők mis-
siliseit s tb . — haszonnal forgatják más tu-
d o m á n y á g a k művelői is. A török kori Buda 
és Pes t történetének, életének színes leirását 
i smer i a legtöbb szigorlatra készülő diák. 
Ezenkívül számos magyar és idegen nyelven 
írt könyve, cikke, adatközlése, forrásismer-
tetése m a r a d t fenn. 
A nagy terjedelmű, szerteágazó életműből 
t ehá t n e m is olyan könnyű a válogatás. Dá-
vid Gézának azonban s ikerü l t megtalálnia a 
vezérfonalat . A levéltáros, forrásfeltáró és -
elemző Fekete Lajost m u t a t j a be a kötet se-
gítségével, akinek — min t azt a szerkesztői 
előszó e lmondja — szívügye volt a Magyar-
o r szágra vonatkozó oszmán- tö rök források 
összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása. 
A kötetbe főként pályájának első feléből szár-
mazó írások kerültek: külföldi levéltárak, több 
magyar városi és családi levéltár török anya-
gában végzett kuta tása inak az eredményei. 
A kötet nyitó t a n u l m á n y á t (Párhuzam az 
i sz tambul i és budai török hivatali ügyvitel 
között) a k á r úgy is felfoghatjuk, mint a szer-
kesztő figyelmességét a török közigazgatásban 
kevésbé jára tos olvasó iránt. Ez az írás ugyan-
is amellett, hogy a központi és helyi igazgatás 
s ügymenet azonosságát m u t a t j a be a kor-
mányzat i Íratok elemzésén keresztül, szinte 
észrevétlenül megismerteti az olvasót a kü-
lönböző iratfajták jelentőségével és főbb jel-
lemzőivel, ezzel segítve a kötet for rása inak 
könnyebb befogadását . 
Ugyanez a szerkesztői koncepció érvénye-
sül Fekete Lajos velencei ku ta tás i beszámo-
lójánál is. Ennek egyik része a velencei le-
vé l t á r magyar v o n a t k o z á s ú pub l iká l a t l an 
f e t h n á m é i n a k IGyózelmi j e l en t é s i (1543, 
1566, 1596, 1600) közlése. A forrásközlő cik-
ket a fethnáméról szóló a lapos és részletes 
t anu lmány elózi meg. A velencei beszámoló 
m á s i k fele a „Document i t u rch i " gyűj te -
m é n y t mu ta t j a be röviden. Sokkal részlete-
s e b b és é r d e k e s e b b v i szon t a Berl in és 
Drezda levéltáraiban, kéz i ra t t á ra iban talál t 
török és ta tár anyag Ismer te tése . A levele-
z é s a n y a g m e l l e t t a d e f t e r e k e t t a n u l -
mányozta , s ezekből közölte az 1660—66 
közti időszakra, kü lönösen az 1663—64. évi 
h á b o r ú r a vonatkozó magyar tárgyú rende-
letek regesztái t . Ezek egyik é rdekessége , 
hogy a vasvári békét követő h ó n a p o k a t a 
török továbbra is h á b o r ú s időszaknak te-
kinte t te , a nagyvezér Be lgrádban m a r a d t és 
e rőfesz í tése i serege ö s s z e f o g á s á r a és ké-
szen lé tben t a r t á sá ra i rányul tak . 
A kötet több írása foglalkozik a hódoltsági 
városok történetével. A Buda, Pest, Ó b u d a 
n e m mohamedán lakosairól készült két 16. 
századi összeírás az egyes felekezetek lakhe-
lyét pontosan megjelölve, a polgárokat u t -
c á n k é n t sorolja fel. így az olvasó a korszak 
demográfiai viszonyai mellett ú j abb helyrajzi 
ada tokka l is megismerkedhet . Szintén egy 
összeírás — a kötet legizgalmasabb da rab ja 
— muta t j a be a törökkori Vácot. Ez a maga 
nemében unikum, mert ilyen részletes tah-
rir-defter eddig a török birodalom egy váro-
sáról sem ismeretes. Annyi szempontból lehet 
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elemezni, hogy ezek puszta felsorolása ls szin-
te szétfeszíti az ismertetés kereteit. A kimu-
ta tás a ház tu la jdonosokat veszi számba. Ezzel 
rekons t ruá lha tó a török kori városkép, az et-
nikai. vallási megoszlás. A török kormányzat 
a helyben marad t őslakosok tulajdonjogát el-
ismerte, s az összeírásból azt ls megtudhat -
juk . hogy a törökök hogyan ju tha t t ak ingat-
lanhoz. Képet k a p u n k a házak nagyságáról, 
állapotáról. A török vezetők, egyháziak név-
sora — mivel háztula jdonosok voltak — szinte 
hiánytalanul összeállítható. Ugyanígy számba 
vehet jük a város keresztény elöljáróit mes-
terembere i t 
Két másik hódoltsági központ, Debrecen 
és Gyöngyös történetéhez nyúj t fontos anya-
got az a két regesztagyújtemény, amely a tö-
rök kor teljes időszakát felölelt s fontos gaz-
dasági. rendészeti ada toka t tartalmaz. 
A családi levéltárakat a török iratok szem-
pontjából két kevésbé ismert és használ t le-
véltár b e m u t a t á s a képvise l i . A Rákócz i -
Aspremont levéltár nyolcvan török Irata az 
1690 és 1710 közti időszakhoz nyújt érdekes 
politikai és főként gazdasági vona tkozású 
adalékokat . A Zichy-levéltárnak egy Veszprém 
vármegyei falura. Bala tonkajár ra vonatkozó 
tizenkét okmánya első pil lantásra periférikus 
téma. mégis az a lap tanulmányok közé tarto-
zik, mer t a szerző ezek segítségével m u t a t t a 
be az oszmán-török jogi iratok diplomatikai , 
terminológiai és alaki sajá tosságai t . 
Az utolsó t anu lmány Fekete Lajos a k a d é -
miai székfoglaló értekezése, amely a magyar -
országi török bir tokrendszer sa já tosságai t tár-
gyalja. 
Ezt. az a lap tanulmányokat , fontos forrá-
sokat tar ta lmazó kötetet lapozgatva a z o n b a n 
h iányérze tünk is t ámad. Szívesen o lvas tuk 
volna Fekete Lajos életének és t udományos 
pá lyá jának rövid összefoglalását, azt, hogy 
hogyan is vált a török nyelvvel Ismerkedő I. 
v i lágháborús hadifogolyból az oszmán diplo-
matika és paleográfia nemzetközileg el ismert 
szaktekintélyévé. Még fontosabb és ha szno -
sabb lenne, ha ezt a válogatást műveinek tel-
jes bibliográfiája zárná . A kötet elejéről pedig 
nagyon hiányzik Fekete Lajos arcképe, h i szen 
kedves mosolyára már csak kollégái, tan í tvá-
nyai és azok eqalckeznek, akik az ő fényképe 
alatt i smerkedtek meg az oszmán paleográfi-
ával. 
IBudapest Oriental Rcpiints. Series A 6. 
Körösi Csoma Társaság — Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtára. Budapest, 
1993. 484 о.) 
Horn Ildikó 
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GYÖRGY LAJTHA — IVÁN SCHMIDEG: 
THE DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATION AND ITS FUTURE 
PROGRESS 
The a u t h o r s survey a t first the in te rna t iona l and domest ic technical development of 
te lecommunica t ion dur ing the last decade, t rying to throw light upon the in ter re la t ions 
be tween nat ional income and te lecommunicat ion. Deduct ing therefrom the signif icance of 
te lecommunica t ion for society, they make a n a t t e m p t a t defining the interre la t ions between 
te lecommunica t ions possibilities and the movemen t s in society. In this respect they have 
found close connec t ions just if ied by the impor t ance of te lecommunicat ion in the evolution 
of nat ional economy. 
ERZSÉBET NOVÁKY — ÉVA HIDEG — ISTVÁN KAPPÉTER: 
VIEWS ON THE FUTURE IN HUNGARIAN SOCIETY 
Examina t ions concern ing views on the f u t u r e within groups of healthy and sick persons 
have been carried o u t by two futurologists a n d by a psychiatr is t a t the Depa r tmen t of 
Futurology. B u d a p e s t University of Economic Sciences . About 350 persons disclosed their 
t hough t s and expectat ions , and gave a c c o u n t of their ac tual activities with regard to their 
f u t u r e — near or d i s t an t in time or space. It s e e m s tha t the confus ion having appea red in 
tills respect in today s Hungar ian society can be detected in the divergence be tween the 
concern for the f u t u r e and the ac ts per formed for it. 
PÉTER KENDE: 
POLITICAL COMMUNITY AND NATION 
At first the a u t h o r in t roduces a concept of .political communi ty" des ignat ing thereby, 
with a t ranshis tor ica l validity, the macro-group of h u m a n s having common habi t s , obeying 
c o m m o n laws, a n d forming, consequently, a people. The communi ty t h u s defined d raws 
the frontiers between the .outside" and the "inside" society, a n d forms the individual s 
comprehens ive collective identity. The political communi ty is not to be confounded with the 
.S ta te" which is a n organizat ion, while the political communi ty cons t i tu tes a social t issue, 
a s u b s t r a t u m — ideally the back area of the State . Essentially, the modern .nat ion" too is a 
political community. The s tudy analyses how a concept of nation based on ties of cul ture and 
blood or territorial-historical factors reacts on the functioning of a given political community. 
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M. SÜMEGI—GYÖRGYNÉ ADLER: 
PRODUCT PROTECTION IN HUNGARY 
Hungary — following the German model — adopted the produc t protection in its p a t e n t 
law, excluding chemical p roducts per se f rom patentabil i ty. Product protection h a s become 
internat ionally accepted in the last decades bo th in nat ional legislation and in mul t i la tera l 
treaties. Hungar i an indus t ry lacked capital necessary for research work result ing in original 
products , hence there h a s been a hesitation to in t roduce product protection. A law a m e n d i n g 
the Hungar i an Patent Law in force was accepted by Par l iament and will en ter into force 
on Ju ly 1st 1994. 
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Törvény 
a Magyar Tudományos Akadémiáról* 
A Magyar Tudományos Akadémiát a nemzet a magyar nyelv ápolására, a tu-
domány szolgálatára hozta létre. 
Jogos társadalmi igény, hogy a magyar tudományosság nagy múltú nemzeti 
intézményének működési és tevékenységi szabadsága — a tudományt művelő más 
intézmények autonómiáját nem csorbítva — önkormányzati jogainak törvényi meg-
erősítésével kiszélesedjék, belső életének demokratizmusa erősödjék. 
Ennek érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja. 
A Magyar Tudományos Akadémia jogállásáról 
i . § 
(1) A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) önkormányzati 
elven alapuló, jogi személyként működő köztestület. Köztestületként a tudomány 
művelésével, támogatásával és képviseletével kapcsolatos közfeladatokat lát el. 
(2) E köztestületet a 9. § szerinti akadémikusok, valamint a tudomány olyan 
más képviselői alkotják, akik tudományos fokozattal rendelkeznek és tudományos 
tevékenységükkel a magyar tudomány feladatainak megoldásában részt vesznek. 
A köztestület nem akadémikus tagjai jogaikat — a jelen törvényben és az 
Akadémia Alapszabályában meghatározott módon -— képviselet út ján gyakorolják. 
2. § 
(1) Az Akadémia mint köztestület működését, a hazai tudományos kutatást , 
valamint az akadémiai kutatóhelyek szakmai tevékenységét közvetlenül érintő jog-
szabály előkészítésekor az Akadémia véleményét ki kell kérni. 
(2) Az Akadémia az Országgyűlés vagy a Kormány kérésére a tudomány, a 
társadalom és a gazdaság kérdéseiben véleményt nyilvánít. 
A törvényt az Országgyűlés az 1994. m á r c i u s 28-1 ü lésnapján fogadta cl. 
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Törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról 
Az Akadémia feladatairól 
3. § 
(1) Az Akadémia joga és kötelezettsége, hogy 
a) támogassa a tudományok művelését és a tudományos kuta tások végzését; 
támogassa a tudományos könyv- és folyóiratkiadást; 
b) őrködjék a tudományos közélet tisztaságán, a tudományos kutatás és vé-
leménynyilvánítás szabadságán; 
c) rendszeresen értékelje a tudományos kuta tás eredményeit, szorgalmazza és 
segítse azok közzétételét, terjesztését és felhasználását; 
d) feladatainak megfelelő körben képviselje a magyar tudományt a hazai köz-
életben és a nemzetközi tudományos fórumokon. 
(2) Az Akadémia 
a) a tudományok müvelésére kutatóintézeteket, valamint feladatainak ellátására 
egyéb intézményeket (könyvtár, levéltár, informatikai rendszer stb.) létesít és tar t 
fenn, e tevékenysége keretében más szervezeteket is támogat, tudományos prog-
ramoka t szervez; 
b) a tudományos szakmai követelmények hatékonyabb érvényesítése érdekében 
az Alapszabályban meghatározott módon tudományos osztályokat, illetve tudo-
mányos bizottságokat szervez; 
c) kapcsolatot tart tudományos társaságokkal, tudományos kongresszusokat, 
üléseket szervez; 
d) a tudományterületek fejlesztése érdekében pályázatokat ír ki, pályadíjakat 
ítél oda; 
e) más államok tudományos intézményeivel, tudományos szervezeteivel kap-
csolatokat tart fenn, megállapodásokat köt; 
1) „Magyar Tudományos Akadémia Doktora" tudományos címet adományozhat; 
e tudományos cím adományozásának feltételeit az Akadémia szabályzatban álla-
pí t ja meg; 
g) a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján közreműködhet 
az oktatásban és a doktori (PhD) képzésben. 
(3) Az Akadémia elnöke kétévenként beszámol az Országgyűlésnek az Akadémia 
munkájáról , valamint a magyar tudomány általános helyzetéről. 
(4) Az Akadémia elnöke évente tájékoztatja a Kormányt az Akadémia mun-
kájáról . 
4. § 
(1) Az Akadémia — feladatai ellátása során — együttműködik a felsőoktatás 
és a tudományos ku ta tás más intézményeivel, a minisztériumokkal és országos 
ha táskörű szervekkel. Képviselteti magát a Felsőoktatási és Tudományos Tanács-
ban . 
(2) Az Akadémia törvényben rögzített feladatai ellátáshoz szükséges adatokat 
önkéntes adatszolgál tatáson alapuló sa j á t adatgyűj tés és más szervektől való 
adatátvétel útján szerzi be. Személyes adat átvételére csak az érintett személy 
előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. 
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Az Akadémia vagyonáról és gazdálkodásáról 
6. § 
(1) E törvény mellékletében szereplő, állami tulajdonban lévő Ingatlanok, az 
azokban elhelyezett Intézmények működéséhez szükséges tárgyi eszközök és egyéb 
vagyontárgyak tulajdonjogát az Akadémia e törvény hatálybalépésével egyidejűleg 
megszerzi (törzsvagyon), kivéve az MTA Központi Ellátási Szolgálata (melléklet 11. 
számú tétel) épületében elhelyezett kutatóintézetek működéséhez szükséges tárgyi 
eszközöket és vagyontárgyakat. 
(2) Az Akadémiára bízott állami tulajdonban lévő ingatlanok, tárgyi eszközök 
és egyéb vagyontárgyak tekintetében a Ptk. 175. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 
Ezen ingatlanok körét a Kormány rendeletben határozza meg. 
(3) A (2) bekezdés szerint az Akadémiára bízott ingatlanokat, tárgyi eszközöket 
és egyéb vagyontárgyakat elidegeníteni, megterhelni, alapítványba vagy gazdasági 
társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként bevinni, másnak használatba adni csak 
a kincstári vagyonra vonatkozó szabályok szerint lehet. 
(4) A (3) bekezdésben foglalt döntésekhez szükséges az Akadémiai Kutatóhelyek 
Tanácsa (a továbbiakban: AKT) 
a) hozzájárulása az ingatlanok, 
b) elvi állásfoglalásának figyelembevétele a tárgyi eszközök és egyéb vagyontárgyak 
tekintetében. 
6. § 
Az Akadémia a központi költségvetésben önálló fejezet, melyen belül az aka-
démiai kutatóintézetek költségvetése a 21. § (1) bekezdésben meghatározott tu-
dományterületenként önálló címeket alkot. 
Ezek előirányzatai az Országgyűlés jóváhagyása nélkül év közben nem csopor-
tosíthatók át. 
7. § 
Az Akadémia vagyonának egyéb forrásai: 
(1) Az Akadémia működéséből, valamint vagyonának hasznosításából eredő 
jövedelem. 
(2) Az Akadémia működésének és fejlesztésének elősegítésére tett alapítványok, 
adományok, támogatások. 
8. § 
(1) Az Akadémia feladatainak ellátása érdekében — az 5. § előírásait figyelembe 
véve — vagyonával önállóan gazdálkodik. A 6. és 7. §-ban megjelölt források 
keretei között költségvetését maga határozza meg. 
(2) Az Akadémia feladataihoz igazodóan — a hatályos jogszabályok keretei 
között — saját hatáskörében állapítja meg egyes szervezeteinek gazdálkodási for-
máit, választja meg a kutatás támogatás módjait. A nem gazdasági társaságként 
működő szervezetekre a központi költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokat 
kell alkalmazni. 
(3) Az Akadémia, kapcsolódva az ál lamháztartás rendjéhez, biztosítja a központi 
költségvetés tervezéséhez és az annak végrehajtásáról szóló beszámolóhoz szük-
séges információkat. 
(4) Az Akadémia gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 
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Az akadémikusok 
Q. § 
(1) Az akadémikusok körét rendes és levelező, valamint külsó, illetőleg tiszteleti 
tagok alkotják. 
(2) Az akadémikusokat a hazai rendes, illetőleg levelező tagok választják soraik 
közé. 
(3) A 70 évesnél fiatalabb hazai akadémikusok száma a 200 főt nem haladhat ja 
meg. 
A közgyűlés 
10. § 
(1) Az Akadémia a tudományos közéletet, valamint saját belső szervezetét és 
működését érintő legfontosabb kérdések megtárgyalására évente legalább egyszer 
közgyűlést tart. 
(2) A közgyűlést a hazai akadémikusok, valamint a tudomány más — tudo-
mányos fokozattal rendelkező — képviselői alkotják. Utóbbiak az Alapszabályban 
meghatározott módon közvetlen és titkos választással nyerik el tagságukat, számuk 
200 fő. 
(3) A közgyűlés valamennyi tagját a közgyűlés munkájában azonos jogok illetik 
meg. 
11. § 
(1) A közgyűlést, a napirend megjelölésével az Akadémia elnöke hívja össze. 
(2) Közgyűlést kell tartani akkor is, ha ezt — a napirend megjelölésével — a 
közgyűlésen szavazásra jogosultak egyötöde írásban kéri. 
12. § 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több 
mint fele jelen van. 
13 . § 
(1) A közgyűlés a határozatait a jelenlevő szavazásra jogosultak több mint 
felének a szavazatával hozza. 
(2) Az Akadémia Alapszabályának elfogadásához és módosításához a közgyű-
lésen szavazásra jogosultak ké tharmadának szavazata szükséges. 
14 . § 
(1) Az Akadémia közgyűlése 
a) véleményt nyilvánít a hazai tudomány és a társadalmi élet alapvető fontos-
ságú kérdéseiben; 
b) megvitatja és elfogadja az Országgyűlés számára készülő beszámolót, illetőleg 
a Kormány számára az éves jelentést; 
c) meghatározza az Akadémia egész működését érintő tudománypolitikai elveket 
és programokat; 
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d) az Akadémia szervezetéről és működéséről szabályzatot (továbbiakban Alap-
szabály) alkot; 
e) megválasztja az elnököt, a főtitkárt, valamint az Alapszabályban meghatá-
rozott más tisztségviselőket, az Akadémia Doktori Tanácsának tagjait, továbbá 
képviselőit az AKT-ba; 
f) az államháztartási törvény és az éves költségvetési törvény keretei között 
elfogadja az Akadémia költségvetését, valamint a Felügyelő Bizottság (14. § (1) 
bek. h / pont) jelentése alapján Jóváhagyja az éves költségvetési beszámolót; 
g) az államháztartási törvény és az éves költségvetési törvény keretei között 
az AKT javaslata alapján határoz akadémiai kutatóintézet (kutatóhely) alapításáról, 
átszervezéséről, megszüntetéséről; ezzel összefüggésben az Akadémia elnökének 
ellenjegyzésével jóváhagyja annak alapító okiratát; 
h) Vagyonkezelő Kuratóriumot, valamint más bizottságokat hoz létre, ezek között 
Tudományetikai Bizottságot, továbbá az akadémiai vagyonkezelés és gazdálkodás 
ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot. 
(2) Az Akadémia tulajdonában lévő, illetőleg az Akadémiára bízott ingatlanok 
elidegenítéséről, megterheléséről, alapítványba, Illetőleg gazdasági társaságba nem 
pénzbeli hozzájárulásként való bevitelének, használatba adásának elveiről — e 
törvény 5. §-ában és az Alapszabályban foglaltak figyelembevételével — a közgyűlés 
határoz. 
(3) Az (l)-(2) bekezdésben meghatározott hatásköröket — az (1) bekezdés а / 
pontja kivételével — a közgyűlés az Akadémia más szervére és tisztségviselőjére 
nem ruházhat ja át. 
Az Akadémia elnökéről és főtitkáráról 
15. § 
(1) Az Akadémia elnökét a hazai akadémikusok közül — a hazai akadémikusok 
javaslata alapján — legfeljebb öt évre a közgyűlés választja; tisztségében a köz-
társaság elnöke megerősíti. 
(2) Az elnök a tevékenységéért a közgyűlésnek felel. 
(3) Az elnököt a miniszteri Illetménnyel azonos mértékű Illetmény, valamint 
évente 25 munkanap alapszabadság és 15 munkanap pótszabadság illeti meg. 
(4) Az elnök jogállására az e törvényben nem szabályozott kérdésekben — az 
1-4. §, a 8. §, a 23-36. §. az 50-56. §, valamint a VII. és VIII. fejezetben foglaltak 
kivételével — a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a to-
vábbiakban Ktv.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
16. § 
Az Akadémia tevékenységét a közgyűlés határozatainak és i ránymutatásainak 
megfelelően az elnök Irányítja. Az elnök képviseli az Akadémiát és gyakorolja az 
Alapszabály által hatáskörébe utalt jogokat. 
17. § 
(1) Az elnök tanácsadó testülete az Alapszabályban meghatározott módon vá-
lasztott és működő elnökség. 
(2) Az elnökség ellátja azokat a feladatokat ls, amelyekkel a közgyűlés megbízza. 
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18. § 
( 1 ) A főtitkárt a hazai akadémikusok köréből — legfeljebb 5 évre — a közgyűlés 
választja. Nem választható főtitkárrá olyan személy, akivel szemben az AKT kifogást 
emel. 
(2) A főtitkár a tevékenységéért a közgyűlésnek felel. 
(3) A főtitkárt a közigazgatási államtitkárral, a főtitkárhelyettest pedig a he-
lyettes államtitkárral azonos mértékű Illetmény és fizetett szabadság illeti meg. 
(4) A főtitkárra és a főtitkárhelyettesre az e törvényben nem szabályozott kér-
désekben — az 1-4. §, a 8. §, a 23-36. §, az 50-56. §, az 58. §, valamint a VII. 
és VIII. fejezetben foglaltak kivételével — a Ktv. rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. 
19 . § 
(1) A főtitkár a törzsvagyon tekintetében a közgyűlés, a rábízott vagyon tekin-
tetében a Vagyonkezelő Kuratórium egyetértésével — illetőleg a 14. § (2) bekez-
désében foglalt megszorítással — gyakorolja az Akadémiát megillető tulajdonosi 
jogokat. E körben képviseli az Akadémiát és gondoskodik a közgyűlés döntéseinek 
végrehajtásáról. 
(2) A főtitkár — a közgyűlés határozatainak és az elnök i ránymutatásainak 
keretei között — az Alapszabályban meghatározott módon működteti az Akadémia 
köztestületi szerveit segítő, és az AKT-t kiszolgáló titkársági szervezetet. Vezetője 
a t i tkársági szervezetnek és gyakorolja az e szervezettel közszolgálati jogviszonyban 
állók tekintetében a munkáltatói jogokat. 
(3) A főtitkár látja el az Akadémia költségvetési fejezete felügyeletét ellátó szerv 
vezetőjének feladatait. 
Az akadémiai kutatóintézetekről 
20. § 
(1) Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) az akadémiai kutatóhelyek mű-
ködését Irányító testület. 
(2) Az AKT legfeljebb 30 tagból áll. A tagokat fele-fele arányban a közgyűlés, 
illetve az akadémiai kutatóintézetek, kutatóhelyek delegálják. A küldöttek meg-
választásának módját, az AKT működését és eljárási rendjét az Alapszabály ha-
tározza meg. Az AKT összetételében biztosítani kell a tudományterületek arányos 
képviseletét. 
(3) Az AKT elnöki teendőit az Akadémia főtitkára látja el, ennek keretében 
gondoskodik az AKT határozatainak végrehajtásáról. 
(4) Az AKT egyéb feladatai mellett, 
a) a kutatóriumok kezdeményezése alapján javaslatot tesz akadémiai kutató-
intézet létrehozására, átszervezésére, megszüntetésére; 
b) a kuratóriumoknak az egyes kutatóintézetekre, kutatóhelyekre bontott tá-
mogatási javaslata alapján előterjeszti a kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatá-
s á n a k tudományterületek szerinti éves költségvetési és beruházási kereteit; 
c) megvitatja a közgyűlés számára készülő beszámolót a kutatóhelyek tevé-
kenységéről. 
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21. § 
(1) Az AKT három — a tudományterületeknek megfelelő (matematikai és ter-
mészettudományi, élettudományi, társadalomtudományi) — kuratóriumot működ-
tet. 
(2) A kuratóriumok tagjait az AKT kéri fel. Az AKT alapszabálya a tagságra 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat állapit meg. 
(3) A kuratóriumok tagjainak megbízatása legfeljebb négy évre szól. A megbízás 
egy ízben megismételhető. A megismétlés feltételeit az AKT alapszabálya állapítja meg. 
(4) A kuratóriumok állapítják meg a tudományterületükhöz tartozó egyes kuta-
tóintézetek, kutatóhelyek költségvetési támogatásának és beruházásának kereteit. 
(5) A kuratóriumok értékelik az egyes kutatóhelyek tevékenységét és az értékelés 
eredményéről tájékoztatják az AKT-t. 
22. § 
Az akadémiai kutatóintézet önálló jogi személy. A kutatóintézet kutatási és — 
e törvényben meghatározott keretek között — gazdasági önállósággal rendelkezik. 
A kutatóintézetek által beterjesztett szervezeti és működési szabályzatot az AKT 
hagyja jóvá. 
2 3 . § 
(1) A kutatóintézet tevékenységét a tudományos tanács, vagy más intézeti tes-
tületi szerv közreműködésével az igazgató irányítja. 
(2) Az igazgatót pályázati eljárás alapján az AKT javaslatára, legfeljebb öt évre 
az Akadémia elnöke bízza meg. 
(3) Az igazgató megbízásához az intézet kutatói közösségének véleményét — 
az intézményi szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon — titkos 
szavazás útján ki kell kérni. 
2 4 . § 
Az akadémiai kutatóintézetek fenntar tásának, működtetésének és fejlesztésé-
nek forrásai: 
a) a központi költségvetésben az Akadémia fejezetben a kutatóintézetek számára 
elkülönített költségvetési keret; 
b) az Akadémia egyéb forrásaiból az AKT által az intézetek rendelkezésére 
bocsátott összeg; 
c) különböző forrásokból elnyert, illetve szerződésekhez kapcsolódó bevételek. 
2 5 . § 
(1) A kutatóintézet vállalkozási tevékenységet csak az alapító okiratban előírt 
alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül és a szervezeti és működési szabályzata 
keretei között végezhet. E tevékenységet a költségvetésből finanszírozott tudo-
mányos kutatásoktól pénzügyileg elkülönítetten kell kezelni. 
(2) Az akadémiai kutatóintézetek egymással, valamint felsőoktatási intézmé-
nyekkel kutatási, oktatási feladatok ellátására, erőforrásai célszerűbb felhaszná-
lására — a 14. § (1) bekezdés g/ pont jának figyelembevételével — egyesülhetnek, 
továbbá egyetemekkel, egyetemi központokkal — önállóságuk megtartásával — 
társult viszonyt létesíthetnek. 
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(3) Kutatási, oktatási feladatok egyesült vagy társult formában történő ellátását 
kutatóhelyek is kezdeményezhetik. 
26. § 
(1) Az Akadémia kutatóintézeteiben, kutatóhelyein és intézményeiben dolgo-
zókra — a gazdasági társaságok munkavállalói kivételével — a közalkalmazottakról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) Az akadémiai kutatóintézetekben dolgozó kutatók munká juka t tudományos 
meggyőződésüknek megfelelően végzik. Ezzel ellentétes tevékenységre nem kény-
szeríthetők, mások törvényes jogainak sérelme nélkül szabadon tehetik közzé tu-
dományos eredményeiket. 
2 7 . § 
(1) Az Akadémia Doktori Tanácsa a .Magyar Tudományos Akadémia Doktora" 
(továbbiakban MTA Doktora) címet a n n a k a kiemelkedő tudományos teljesítményt 
elért személynek ítélheti oda, aki tudományos fokozattal rendelkezik, és a cím 
megszerzésének feltételeit teljesíti. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím kérelem alapján Indult doktori eljárás 
keretében ítélhető oda. Az eljárás megindítására és a cím odaítélésére az Akadémia 
Doktori Tanácsa jogosult. 
(3) Az MTA Doktora cím megszerzésének feltételeit, valamint a doktori eljárás 
részletes szabályait az Akadémia szabályzatban állapítja meg. 
(4) Az MTA Doktora címmel rendelkező személynek tiszteletdíj adható. Ennek 
feltételeit, mértékét és folyósításának időtar tamát a Kormány rendeletben állapítja 
meg. 
28. § 
A Doktori T a n á c s a l apszabá lyában megá l lap í tha t j a a je len törvény ha -
tá lyba lépése előtt odaí té l t . t u d o m á n y doktora" fokozat, és a honos í to t t kül-
földi t u d o m á n y o s fokozat e törvény szer in t i MTA Doktora címmel való egyen-
é r t ékűségé t . 
2 9 . § 
(1) A Tudományos Minősítő Bizottságnak a 1041/1992. (VIII.3.) Korín, hatá-
rozattal módosított 1036/1991. (VII.31.) Korm. határozattal adott megbízása meg-
szüntetéséről az Akadémia Doktori Tanácsának megalakulása napjával kell ren-
delkezni. 
(2) Az Akadémia Doktori Tanácsa megalakulásakor átveszi a folyamatban lévő 
tudományos minősítési ügyeket a Tudományos Minősítő Bizottságtól és azoknak 
érdemi határozattal való befejezéséről gondoskodik. 
(3) Az Akadémia Doktori Tanácsához sem a tudomány doktora, sem a kandi-
dá tusa fokozat elnyerése érdekében ú jonnan pályázat nem nyúj tható be. Ezeket 
a pályázatokat a Doktori Tanács Illetékesség hiánya miatt elutasítja, kivéve a (4) 
bekezdésben foglalt esetet. 
(4) Aki a tudományos továbbképzésről szóló 72 /1982. (XII. 10.) MT rendelet 
a lapján belföldi ösztöndíjasként vagy belföldi levelező ösztöndíjasként készült fel 
kandidátus i fokozat megszerzésére, értekezését 1997. szeptember 1-jéig nyúj that ja 
be elbírálásra a Doktori Tanácshoz. Ez irányadó azokra a külföldi állampolgárokra 
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ls, akik ösztöndíjasként, vagy levelező tanulmányokat folytatóként állami ösztöndíj, 
vagy sajá t költségük terhére folytatnak tanulmányokat 
(5) Külföldön szerzett tudományos fokozat honosításáról a Doktori Tanács ab-
ban az esetben dönt, ha az a „Magyar Tudományos Akadémia Doktora" címként 
honosítható. A Doktori Tanács megalakulásának napjától ennek megfelelően kell 
eljárni a folyamatban lévő ügyekben ls. 
3 0 . § 
(1) A hazai akadémikusok tudományos teljesítményét az Akadémia havi tisz-
teletdíj folyósításával ls elismeri. A tiszteletdíj a hazai akadémikust élete végéig 
megilleti, elhalálozása esetén annak meghatározott mértékét hozzátartozói ellá-
tásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj és hozzátartozói ellátások mér-
tékét — figyelembe véve az akadémikusok munkajogi, illetve társadalombiztosítási 
Jogi helyzetét — a Kormány állapítja meg, fedezetét pedig az Akadémia költségvetési 
fejezetében, külön alcímen kell megállapítani. 
3 1 . § 
(1) A törvény hatályba lépését követő négy hónapon belül az Akadémia rend-
kívüli közgyűlést tart. A rendkívüli közgyűlés előkészítésére az Akadémia elnöke 
bizottságot hoz létre. A bizottság tagjainak felét hazai akadémikusok, felét az 
1. § (2) bekezdésében meghatározott, tudományos fokozattal rendelkező nem 
akadémikus tagok alkotják. A bizottság összetételében a három tudományterület 
arányos képviseletét biztosítani kell. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közgyűlés elfogadja az Akadémia ú j Alap-
szabályát, majd az ezt követő két hónapon belül rendes közgyűlést tart. 
3 2 . § 
Az Irodalom, illetőleg a művészetek más területeit köztestületként szolgáló aka-
démiákról külön törvény rendelkezik. 
3 3 . § 
(1) Ez a törvény — a 6. § kivételével — 1994. j ún iu s 30-án lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1979. évi 6. 
számú törvényerejű rendelet és az ezt módosító 1986. évi 5. számú törvényerejű 
rendelet, valamint e törvény hatálybalépése után, a 29. § (1) és (2) bekezdésében 
megjelölt időponttal a tudományos minősítésről és a tudományos fokozatokról 
szóló 1983. évi 23. tvr., az annak végrehajtására kiadott 5 /1989. (1.13.) MT ren-
delettel és a 79 /1990 . (IV.25.) MT rendelettel módosított 38/1983. (XI.3.) MT 
rendelet, valamint a tudományos továbbképzésről szóló 72 /1982. (XII. 10.) MT 
rendelet. 
(2) A 6. § rendelkezéseit elsó izben a Magyar Köztársaság 1995. évi költség-
vetéséről szóló törvényben kell alkalmazni. 
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Az MTA törzsvagyonához tartozó ingatlanok 
A törvény melléklete tartalmazza az MTA törzsvagyonához tartozó 
ingatlanok jegyzékét ós adatait, melyeket kivonatosan közlünk. 
A törzsvagyonhoz tartozik: 
1. MTA Székház Bp V., Roosevelt tér 9 
2. MTA Titkárság Irodaház Bp.V., Nádor u. 7. 
3. MTA Debreceni Akadémiai Központ Szókház Debrecen, Bolyai u. 27. 
4. MTA Miskolci Akadémiai Központ Székház Miskolc, Szabadság tér 3. 
5. MTA Pécsi Akadémiai Központ Szókház Pécs, Jurisics M. u. 44 
6. MTA Szegedi Akadémiai Központ Székház Szeged, Somogyi B. u. 7. 
7. MTA Veszprémi Akadémiai Központ Szókház Veszprém, Vár u. 37. 
Haszkovó u. 36. 
8. MTA Könyvtára Bp V., Akadémia u. 2. 
(teljes könyvállománnyal együtt) 
Törökbálint 
9. Akadémiai Kiadó és Nyomda Bp XI., Prielle K. u. 19-35. 
Martonvásár, Bajcsy Zs. u. 5. 
Martonvásár, Ady u. 24. 
Siófok, Arany J. u. 18 
10. Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet Vácrátót, Alkotmány u. 2-4 
(Vigyázó hagyaték) 
11. MTA Központi Ellátási Szolgálata Bp.l., Országház u. 28-32. 
Vendégház Bp.l., Országház u. 21. 
12. MTA Erdőtarcsai Alkotóház Erdőtarcsa, Petőfi u. 1. 
13. MTA üdülő B.almádi, Bajcsy Zs. u. 3. 
14. MTA üdülő B.világos, Rákóczi u. 31. 
15. MTA üdülő Mátraháza 
16. MTA üdülő Mátrafüred, Akadémia u. 2. 
17. MTA üdülő Siófok, Kodály u. 3. 
18. MTA üdülő Visegrád, Fő út 45. 
19. MTA óvoda Bp.II., Bimbó út 33. 
20 Földrajztudományi Kutatóintézet Csákvár, Haraszt u. 
21 Információs Infrastruktúra Központja Bp.XI., Lágymányosi u. 11. 
22. MTA Központi Ellátási Szolgálata Bp XI., Váli u 5/b. 
23 Töhötöm utcai tartalék terület Bp XI , Töhötöm u. 11. 
24 Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálat Bp.XI., Etele u. 59-61. 
Bp XI, Bártfai u. 65. 
Ráckeve. Somlyói u. 7. 
B füred, Kosztolányi u. 1. 
25. Világgazdasági Kutatóintézet Bp.XII., Kálló esperes u. 15. 
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Az ország népességének fogyása 
A tények — akár tetszik, akár nem — hosszú időn keresztül nem engedik, 
hogy büntetlenül figyelmen kívül hagyják őket. így van ez az ország népesség-
számának alakulásával kapcsolatban is. mely az elmúlt csaknem másfél évtized 
alalt drasztikus mértékben csökkent. Ez a tendencia 1993-ban pedig nemcsak 
hogy nem állt meg. hanem tovább romlott. 
Mil is Jelent ez a valóságban? 
1) Mindenekelőtt azt. hogy különböző okok eredőjeként 1981 óla csökken Magyar-
ország népességének száma. Akkor, vagyis tizenhárom évvel ezelőtt 10 709 463 Jó 
volt az ország lakosságának száma. Jelenleg kevesebb mint 10 millió 270 ezer. 
2) Az 1981 óla tartó folyamatban 1992-ben újabb csúcsot „sikerült" elérnünk: 
a születések száma soha korábban nem volt olyan alacsony, a meghaltak száma 
pedig soha korábban nem volt olyan magas, mint abban az évben. Sajnos az 
1993. év a hazai népesség számának alakulása szempontjából még az 1992. 
évinél is rosszabb. 
3) A legújabb előreszámítás szerint 2020-ban. tehát 26 év múlva az ország 
népessége várhatóan 9.5 milliófö lesz; azaz mintegy 800 ezerJövel leszünk kevesebben, 
mint Jelenleg. A korábbi elóreszárrúiás pontossága nem engedi meg. hogy ennek rea-
litását a népesség-elöreszárrúiás prognózisát bárki is félvállról kezelje. 
Országon belül és kívül is — sokan és sokszor — megkongatták már a vész-
harangot: elfogy a magyarság. Hablicsek László, Farkas Ilona tanulmányának, 
valamint a Cseh-Szombathy Lászlóval. Miltényi Károllyal és Szabó Kálmánnal ké-
szített inteijúk közreadásával nekünk nem ez, hanem az a célunk, hogy népesedési 
helyzetünk realitásával és az ország népességszámának várható alakulásával 
szembesüljünk, s felelősséggel vizsgáljuk a demográfiai szempontból kedvezőnek 
egyáltalán nem mondható helyzetet, s hogy az okok feltárása mellett kísérletet 
tegyünk a Jelenlegi állapotunkból való elnwzdulás lehetőségeinek felvillantására. 
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem egyszerű feladat, mert egy 
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ország, így hazánk népességének száma is bonyolult összetevők eredőjeként alakul, 
változik, csőkken vagy növekszik. Nem ringatjuk magunkat abban az illúzióban, 
hogy az itt, illetve a Magyar Tudomány kővetkező számaiban e kérdéskörhöz kap-
csolódó tanulmányokban, interjúkban feltárt összefüggések és megoldási javaslatok 
hatására a jelenlegi tendencia visszájára fog fordulni. Hiszen szembe kell nézni 
azzal, hogy 1993 második félévében s azt kővetően sem történt olyan lépés, amely 
legalább lassíthatta volna az 1993 év elsó öt hónapjának tendenciáját. Ennek 
következtében pedig nemigen kételkedhetünk abban, hogy az előreszámításnak 
megfelelően az elmúlt évben egészen nagy, 400 ezer Jó volt a népesség természetes 
fogyása, az 1981—1992 közötti éves állag duplája. 
Az adatok riasztóak, ennek ellenére a népességszám csökkenésének tendenciája 
jelenleg még nem megfordíthatatlan. Annak érdekében viszont, hogy a ma még 
érvényesülő tendencia megfordítható legyen, hogy a népességcsökkenés stagnáljon, 
megálljon, illetve, hogy ezt követően népességnövekedés kezdődjön el, nincs idő 
újabb tíz évet várni, hanem azonnal lépni és tenni kell. 
1993. augusz tus végén a Központi Statisztikai Hivatal az alábbi közleményt 
j u t t a t t a el az MTI-hez: 
.A KSH Népességtudományi Kutató Intézete megjelentette a legújabb népesség-
elóreszámúást. A számítás az 1993. év eleji népességszámokból indul ki és az 
1992. év folyamán megfigyelt születési és halálozási adatokon alapul. Feltételezve, 
hogy az 1992. évi demográfiai Jellemzők a Jövőben is érvényesek lesznek, illetve 
állandósulnak, a kutatók 2020-ig számították előre a népesség számát férfi-nó 
bontásban és életkorok szerint. 
Az új előreszámítás publikálásának egyik indoka, hogy az újabb adatok alapján 
frissebb előrejelzés álljon rendelkezésre a közeljövőre. Másrészt a kutatók fel kí-
vánják hívni a figyelmet a legújabb demográfiai változásokra és azok hosszabb 
távú kihatásaira is. 1992-ben ugyanis a demográfiai folyamatok igen kedvezőtlenül 
alakultak, mind az élveszületések, mind a halálozások száma, mind a természetes 
fogyás nagysága negativ csúcsot ért el. 
1992-ben 1991-hez képest 5 ezerrel kevesebb gyermek született, az 1992. évi 
122 ezer fős születésszám a legalacsonyabb a XX. században. 100 szülőképes 
korú nőre 178 gyermekszületés Jutott, ami az 1991. évinél (186) 8-cal kevesebb. 
Tóth Pál Péter 
Hablicsek László 
előreszámítás 
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Ez azt jelenti, hogy az 1992. évi gyermekszám-átlagok állandósulása esetén a 
nók további 8 százaléka vállalna eggyel kevesebb gyermeket. 
1992-ben 149 ezer halálesetet regisztráltak, 4 ezerrel többet, mint 1991-ben. 
A férfiak — különösen a 45—65 évesek — halandósága ismét nagymértékben 
emelkedett, a férfi születéskor várható átlagos élettartam 6 5 év alá került, fél 
évvel kevesebb 1992-ben, mint 1991-ben. A nók és a férfiak életkilátásai közötti 
különbség tovább nőtt, a 65 éves életkort a nők 78, a férfiak mindössze 54 
százaléka éri meg. Mindezek alapján az új előreszámítás 2020-ig kedvezőtlenebb 
népességfejlödést vetít előre, mint a korábbi, 1991-ben közreadott, az 1989/1990. 
évi adatokon alapuló előreszámítás. 
Magyarország népességének száma az 1990. évi népszámlálás szerint 10 millió 
375 ezer fő volt. 1990—1993 között folytatódott a népesség számának csökkenése, 
az 1993. j anuá r 1-jei népességszám 10 millió 310 ezer fó. Az ú) előreszámítás 
szerint 1993-tól 2000-ig 142 ezer, 2010-ig 403 ezer. 2020-ig 827 ezer fővel csök-
kenhet a népesség száma. A számítás szerint Magyarország népességszáma 2020-
ban várhatóan 9,5 millió fó lesz. 
Az új előreszámítás szerint a halálozások száma tartósan évi 150 ezer fó körül 
lesz, a születések száma pedig tendenciájában továbbra ls jelentősen csökken. A 
korábbi technikai előreszámítással összehasonlítva az új változat 2020-ig összesen 
106 ezer fővel kevesebb élveszületést és 52 ezer fős többlethalálozást muta t . A 
népesség természetes fogyása (a halálozások és a születések különbsége) 2010-től 
folyamatosan és egyre nagyobb mértékben meghaladja az évi 40 ezer főt. Viszont 
az 1990-es évek folyamán az 1970-es években született női korosztályok nagy 
létszáma miatt a születésszám enyhe emelkedése is várható. 
Folytatódik a népesség elöregedésének folyamata, csökken a 0—39 évesek, növek-
szik a 40 évesek és idősebbek aránya. A munkaképes korúak száma tartósan meg-
haladja az 1993. évit, viszont az időskorúak létszámának növekedése a férfiak rendkívüli 
mértékben megnövekvő korai elhalálozásai miatt fékeződik, lényeges növekedés csak 
2010-től, az 1950-es években születettek időskorba lépésétói várható. Az igazgatás, 
az infrastruktúra és a társadalmi szolgáltatások egyes területeit várhatóan továbbra 
is érzékenyen érintik az egyes korcsoportok létszámadatainak hullámzásai. 
Az alacsonyabb születésszámok és a többlethalálozás miatt számíthatunk arra, 
hogy mind a gyermekkori, mind az öregkori eltartási terhek — amennyiben ezek 
más összetevői nem változnak — átmenetileg csökkenni fognak. Más oldalról viszont 
a 2010-tól az új változatban érvényesülő, 40 ezer fó feletti évenkénti természetes 
fogyás azt jelzi, hogy az 1992. évi népmozgalmi Jellemzők állandósulása esetén a 
népességcsökkenés egyre inkább megállíthatatlanná, öngerjesztő folyamattá válik. 
A közlemény lényegében arról tudósít, hogy a demográfiai helyzet Magyaror-
szágon, nézzük ideologikus, politikus vagy hétköznapi gyakorlatias szempontból, 
vizsgáljuk összetevőit és ha tásá t .kemény" társadalmi, gazdasági oldalról. Illetve 
a .lágyabb" motivációk, értékek és normák szemszögéből, nem várt fejleményeket 
mutat. Ha lehet makroszintű folyamatokat minősíteni, akkor a népesedési helyzet 
hosszabb Idő óta bizonyára .kiérdemelné" az igen kedvezőtlen jelzót és ezt még 
inkább megerősítik az 1992. évi adatok u tán a legújabb, 1993. évi megfigyelések. 
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Nézzük meg kissé részletesebben, miről ls van szó. 
Miben új az új előreszámítás? 
Az új előreszámítás egyfelől pontosítja a korábbi, az 1990. évi népszámlálásból 
kiindult számításokat azzal a céllal, hogy rövid távra az elemzésekhez a legújabb 
adatokból kiinduló becsléseket használhassuk . Ez elsősorban az egyes korcso-
portok létszámadataira vonatkozik, hiszen az össznépesség korábbi előrebecslése 
alig tér el a tényszámtól fi . tábla). 
1. táblázat A korábbi technikai előreszámítás pontossága1 
Korcsoport 
A z 1990. évi népszámlálástól 
előreszámítot l Tényleges 
Relatív eltérés 
(ezrelék) 
népesség, 1993 . j anuá r i . 
0 - 1 9 2828648 2830035 -0 .49 
2 0 - 3 9 2858904 2858288 0 .22 
4 0 - 5 9 2640890 2637402 1.32 
6 0 - 7 9 1700224 1700521 -0 .17 
80 és idősebb 281570 283933 -8.32 
Összesen 10310236 10310179 0.01 
Forrás: Magyarország népessége, 1993-2020. Az 1993. évi népességi és az 1992. évi népmozgalmi adatokon 
alapuló számítások eredményei. KSH Népességtudományi Kutató Intézet Demográfiai Tájékoztató 
Füzetek, 14. sz. 
Módosultak az előreszámítás feltételezései is, amelyeket a jövőre nézve a de 
mográfiai jelenségek (termékenység, halandóság) szintjére alkalmaztunk. Ezek az 
1992-ben mért szintek, szemben a korábbi számításokkal, amelyeknél az 1989. 
évi jellemzőket haszná l tuk fel. 
A demográfiában a gyermekvállalás éves szintjének mérésére a teljes termé-
kenységi arányszám szolgál (egy nőre Jutó végső gyermekszám az 1992. évi szü-
letési gyakoriságok alapján). A mutató értéke 1,78 volt 1992-ben, mintha 100 nő 
élete folyamán 178 gyermeket hozna világra. A halandóság mérésére, országok 
közötti összehasonlításra pedig kitűnően alkalmas a születéskor várható átlagos 
élettartam. Az 1992. évi halálozási intenzitások alapján Magyarországon egy új-
szülöt t fiú 64,6, egy leány 73,9 évet élne. Ezek az értékek mind a megelőző 
naptár i évekhez, mind más európai országokban megfigyelt értékekhez képest 
lényeges változást tükröznek (2. tábla). 
A 2. táblázat szerint a termékenység szintje csaknem annyit csökkent 1990 
és 1992 között, min t az 1980-as évek folyamán. Ha figyelembe vesszük, hogy 
1
 A KSH Népességtudományi Kutató Intézet Demográfiai Tájékoztató Füzetek 10. számában kerül tek 
közlésre a 2040-lg szóló, t in. demográfiai forgatókönyvek. A négy változat egyike a legiijabb előreszámítással 
tel jesen azonos módszerrel készült, csak a kiinduló ada tokban különböznek: a korábbi előreszámítás az 
1990. évi népszámlálás népességi és az 1989. év népmozgalmi adatokat, a mostani ú j az 1993. évi népességi 
és az 1992. évi népmozgalmi adatokat használja fel. 
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1991 ben az átlagos gyermekszám 1,86 volt, akkor az 1992. évi csökkenés még 
jelentősebbnek tűnik. Az 1993. évi előzetes adatok szerint (a január—szeptember 
közötti tényszámok alapján) a születésszám még kevesebb (az éves adat 115 ezer 
fő körüli), így szinte bizonyos, hogy az átlagos gyermekszám 1993-ban 1,7 alá 
esett. 
2.táb!ázat Demográ f ia i j e l l emzők n é h á n y európa i o r s z á g b a n ós M a g y a r o r s z á g o n 
Ország (év) 
Teljes termé-
kenységi arány 
Születéskor várható átlagos élettartam 
nők férfiak 
Belgium (1990) 1,61 79,1 72 ,5 
Németo r szág (1990) 1 ,45 78,6 72,1 
Olaszor szág (1990) 1 ,29 79,9 73 ,4 
Franciaország (1990) 1 ,79 80 ,7 72 ,5 
Nagy-Britannia (1990) 1,78 78,2 72 ,7 
Magyarország (1980) 1,92 72 ,7 6 5 , 5 
Magyarország (1990) 1 ,84 73,7 65 ,1 
Magyarország (1992) 1,78 73,9 6 4 , 6 
Forrás: Zwei scenarios zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in der Europäische Gemeinschaft. 
International Conference to be held in Luzembourg from 27 fo 29 November 1991. 
A halálozások száma viszont legalább olyan magasnak várható, mint 1992-ben 
volt, vagyis közel 150 ezer fő. így a táblabeli összkép e vonatkozásban 1993-ban 
sem módosul. Folytatódik az az 1960-as évek közepén kezdődött folyamat, mi-
szerint a nők élettartama lassan nő, a férfiaké pedig csökken. Jelenleg a ma-
gyarországi férfiak 8-10 évvel, a nők 4-7 évvel halnak meg hamarabb, mint a 
táblázatban felsorolt országokban. 
Mindez alapot ad egy olyan következtetéshez, hogy az új megfigyelések szerint 
Magyarország а termékenység vonatkozásában gyors ütemben lényegesen közelebb 
kerül Nyugat-Európa országainak jellemzőihez, a halandóság szempontjából viszont 
összességében távolodik azoktól. Hangsúlyozva, hogy a demográfiában egy-két év 
adataiból messzemenő következtetéseket levonni nemigen lehet, mégis indokolt 
felhívni a figyelmet arra, hogy e tendenciák alapján Magyarországon egy speciális 
demográfiai átalakulás jelei körvonalazódnak. Ez a nyugati szintű termékenység 
kombinációja a keleti szintű halandósággal, amely a népességfejlődésben kritikus 
helyzetet teremthet. 
A demográfiai tények ilyen alakulása váratlan fejlemény, mert a népesség 
összetételének sajátosságai alapján az 1990-es években inkább összetartó ten-
denciák érvényesülésére lehetett számítani. Egyrészt most lépnek szülőképes korba 
az 1970-es években született nagy létszámú női korosztályok, másrészt életútjuk 
végén ebben az évtizedben lépnek ki a népességből az I. világháború alatt született 
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kis létszámú generációk. így tehát enyhén növekvő születésszámra, magas, de 
s tagnáló ha lá lozásszámra , a népességcsökkenés és az öregedés mérséklődé-
sé re lett volna esély. Az intenzi tásbel l vál tozások a z o n b a n eddig n e m c s a k 
tú lkompenzá l j ák a s t r u k t u r á l i s h a t á s o k a t , h a n e m szé t ta r tó t endenc iá t ve-
t í t enek elóre (1. ábra). 
1. ábra 
Az élveszületések és a halálozások tényleges ós előreszámított alakulása, 1989—1993 
Az új népesség-előreszámítást mindennek alapján figyelemfelhívásként is lehet 
értelmezni arra nézve, hogy a politikai és gazdasági rendszerváltozás eltelt ideje 
alat t milyen Jellegű, irányú és távlatban milyen hatású demográfiai fejlemények 
következtek be. 
Milyen demográfiai okokra vezethetők vissza a legújabb változások? 
A halálozások számának 1992. évi megemelkedését döntően a férfiak újabb 
halandóságnövekedése okozta. A halálozásoknak az 1992. évi várható száma 
ugyanis az 1990. évi népszámlálástól történt előrebecslés szerint a férfiaknál 77 
ezer fő volt, szemben a 80 ezer fős tényszámmal. A nők esetében a halálozásszám 
a várakozásokhoz képest csökkent, 70 ezerről 69 ezerre. 
A kor szerinti elhalálozásokat vizsgálva kitűnik, hogy tovább folytatódik, ter-
jedelmét tekintve fjedig még inkább kibővülni látszik a középkorú férfiak tovább-
élési esélyeinek nagymérvű csökkenése. A 2. ábráról látható, hogy a férfiak ha-
lálozásszáma, egy-két korév kivételével, a teljes 30—75 éves korintervallumban 
magasabb volt 1992-ben a korábban várhatónál, mégpedig olyan mértékben, amely 
a csecsemőhalandóság csökkenésétói kezdve a nők élet tar tamának növekedésén 
á t a 75 éven felüli férfiak elhalálozási gyakoriságainak csökkenéséig mindent 
.magasan ellentételezett". 
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2. ábra 
Halálozások korévenként, 1992, férfiak 
i ï l 1 1992-re atórabecaOti — • 1992. évi tény 1 
/ • J 
•i 
rvjj 
L ШяшШЛ R f l f f f l Ml (llfflf É i L О S 10 IS 20 2 5 30 35 40 45 SO 55 60 65 70 75 SO 85 *» 95 100* Míg a halandóságnál az 1960-as évek közepe óta tartó tendencia sajnála tos 
folytatódásáról beszélhetünk, a gyermekvállalás esetében — úgy tűnik — új 
fejlemények is okozzák a születéscsökkenést. A gyermekvállalás gyakorisága leg-
inkább a 25 éven aluli nök körében csökkent, a fiatalok minden eddigit meghaladó 
mértékben halasztják el gyermekeik megszületését, új gyermekvállalási minta van 
kialakulóban (3. ábra). 
3. ábra 
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Mit mutat az új előreszámítás hosszabb távon? 
Az ú j előreszámítás alapján a népességfejlődés perspektivikus megítélése Is 
módosul. Nagyobb mértékű népességcsökkenésre, ugyanakkor az öregedési folya-
mat átmeneti lassulására számíthatunk, viszonyítva mindezt a korábbi, 1989/1990. 
évi adatokon alapuló előreszámításhoz. 
Magyarország mai területén a népesség száma 10 millió 710 ezer fővel az 
1980-as évek elején volt a legmagasabb. Az 1990. évi népszámlálás szerint 10 
millió 375 ezer fő volt népiesség száma, tehát az adatok az 1980-as években 
mintegy 340 ezer fős létszámcsökkenést muta tnak, amiből az ún. természetes 
fogyás (a halálozások és a születések különbsége) 146 ezer főt tett ki. 
1990—1992 folyamán a népességszám újabb 65 ezer fővel csökkent (ennyivel 
többen haltak meg, mint ahányan születtek) és az 1993. j a n u á r 1-jei számított 
népességszám 10 millió 310 ezer fő. Az új előreszámítás szerint 1993-tól 2020-ig 
további 830 ezer fő tehet ki a természetes fogyás, vagyis az 1980-tól számított 
40 éven keresztül több mint egy millióval többen halnak meg, mint ahányan szü-
letnek. 
Az üj előreszámítás így megerösüi a korábbi előreszámításoknak a népesség-
csökkenés folytatódására, ütemének növekedésére vonatkozó jelzéseit (4. ábra). 
4. ábra 
A népesség számának alakulása az új és a korábbi előreszámítás szerint, 1990—2020 
millió fő 
í j — az 1992-es 
az 1989-es 
előreszámítás 
szerint 
2000 2010 2015 2020 
A népesség számának csökkenése mellett - mint azt az előreszámítások ko-
rábban is hangsúlyozták - a másik lényeges hosszú távú tendencia a népiesség 
öregedése, tehát a f iatalabbak .rovására" az idősebb életkorú népesség arányának 
megnövekedése. Az öregedés az új előreszámítás szerint is folytatódik, kevesebb 
lesz a 40 éven aluliak, több a 40 éven felüliek aránya. Annyiban módosul az 
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összkép, hogy a férfiak ismét megnövekedett időskor előtti elhalálozásai miatt a 
60 éven felüliek létszámnövekedése lassul és lényeges növekedés várhatóan csak 
2010-től, az 1950-es években született nagy létszámú generáció Időskorba lépésétől 
várható. 
Az előreszámítás egyik fontos megállapítása, hogy az öregkori eltartási terhek 
— amennyiben ezek más összetevői nem változnak — átmenetileg csökkenni fog-
nak. ö n m a g á b a n akár kedvező fejleménynek is értékelhető, hogy csökken az aktív 
korúak függősége az ldőskorúaktól, s ezáltal nem lesz olyan szorító például a 
társadalombiztosítás felé irányuló nyomás. Valójában a jelzés inkább negatív ki-
csengésű. Arra utalhat, hogy a népiesség mintegy .spontán módon", jobb híján 
demográfiai eszközökkel (kevesebb utód, több korai halál) keresi helyzetének ja-
vítási lehetőségeit. 
A népesség korösszetétele igen hosszú időn keresztül magán viseli a szüle-
tésszám (és jóval kisebb mértékben a halálozások) ingadozásait. A korösszetétel 
változásának fó jellemzője az 5. ábra szerint az lesz, hogyan „nyomul előre" a 
létszámában lecsökkent(ett) fiatal népesség, és hogyan válnak egyre idősebbé és 
fogyatkoznak meg létszámukban (különösen a férfiak körében) a korábbi .nagy" 
generációk. 
5. ábra 
Népességszám korévek szerint, 1993, 2020 
Mennyien élünk tovább 2020-ig? 
Közismert, hogy a magyarországi népességcsökkenés közvetlen összetevői a 
hosszú ideje magas halandóság és a hullámzó, ám hosszú ldó átlagában alacsony 
termékenység. Ennek közvetkeztében a népiesség idős, s egy-egy nagyobb létszámú 
korcsoport mellett a fiatalabb korosztályokban tartós, a népességreprodukció szük-
ségleteihez viszonyított létszámhiány mutatkozik. 
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Az előreszámítás időtáyjában — tehát 2020 ig — a létszámokat egyrészt a 
már élő népesség továbbélési arányai, másrészt az ú j belépők (a születő gyermekek) 
száma módosítja, miután a nemzetközi vándorlást — a jelenleg rendelkezésre 
álló adatok ezt nem is teszik lehetővé — nem vettük figyelembe. 
A perspektívák megítélésénél erősen figyelembe kell venni a halandóság ala-
ku lásá t ls. Mert igaz, hogy egyszer mindenki meghal, de nem mindegy, mikor. A 
növekvő élettartam és az ezzel együtt Járó későbbi életkorokban bekövetkező ha-
lálozás egy-egy időszakban jelentősen mérsékelheti a népességszám csökkenését. 
Az ú j előreszámítás szerint — ha az 1992. évi halandósági jellemzők fenn-
maradnak (tehát nem javulnak, de nem is rosszabbodnak) — a ma élő népesség 
mintegy 45 százaléka, azon belül a férfiak 41 százaléka él tovább 2020-ig. Ter-
mészetesen a továbbélés korcsoportonként eltérő, a fiataloknál magasabb, az Idő-
sebbeknél egyre kisebb, amint azt a 6. ábra is mutatja: 
6. ábra 
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életkor (1990. I. 1.) 
Az ábráról leolvasható, hogy az 1990 elején 10 éveseknek még több mint 90 
százaléka, a 25 éves férfiaknak már csak 3/4-e (I), a 40 éves férfiaknak kevesebb 
mint a fele (!), az 55 évesek 10 százaléka éri el a 2020. évet. Ezek a továbbélési 
arányok mind a nőkhöz, mind az európai országok férfi népességéhez viszonyítva 
igen alacsonyak. Az európai szinten közepes halandóságú Ausztriában a férfi 
népességből ma 10 éveseknek még 98, a 25 éveseknek 92 (I), a 40 éveseknek 
több mint 70 (!) százaléka fogja még megérni a 2020. esztendőt. 
Mennyire alacsony a magyarországi gyermekszám? 
A jövőben megszülető generációk létszámát többféleképp tekinthetjük elégsé-
gesnek vagy elégtelennek. Az előreszámításból megállapítható, mekkorának kellene 
Mennyien élünk tovább 2000-ig? 
100 adott korúból, aki 1990-ben éleiben volt, 2020. január 1-én várhatóan még életben lesz 
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7. ábra 
A népességcsökkenós megállapításához szükséges átlagos gyermekszám 
változatlan halandóság mellett, 1993—2019 
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lennie az átlagos gyermekszámnak ahhoz, hogy a változatlannak vett 1992. évi 
halandóság mellett további népességcsökkenés ne következzen be. Ezt muta t ja a 
7. ábra. 
Az ábrán az alsó vízszintes vonal az 1992. évi átlagos gyermekszámot (teljes 
termékenységi arányszámot) mutatja, míg ha 1993-tól a felsó vonal szerinti értékek 
lennének érvényesek, az jelentené azt, hogy a népességszám nem csökkenne to-
vább. 
Látható, hogy a fenti feltételek mellett az átlagnak jelenleg 0,4-del kellene 
nagyobbnak lennie, vagyis a nők 40 százalékának kellene eggyel több gyermeket 
vállalnia az 1992. évihez képest. A szükséges gyermekszám-átlag még 1999-ben 
is 2 körül van, pedig akkor fognak szülni leggyakrabban az 1970-es évek nagyobb 
létszámú nöi korosztályai. A 2010-es évek első felében viszont a Jelenlegi újszü-
löttek fognak családot alapítani, s ké tha rmaduknak kellene eggyel több gyermeket 
vállalni, mint a szüleiknek. 
Mindennek alapján talán nem felesleges újra és újra hangsúlyozni, hogy nem-
csak a demográfiai folyamatok kiteljesedéséhez, hanem mértékeik és főleg Irá-
nyultságuk módosításához ls hosszú Idő szükséges. Ahhoz, hogy 10—15 év múlva 
valamennyire is kedvezőbb legyen a népesedési helyzet, itt és most kell megtalálni 
és szisztematikusan érvényesíteni az ennek megfelelő válaszokat. 
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A daganatos halálozás helyzete 
Magyarországon 
A kérdés eredményes megoldása csak a szembesülés árán, korrekt helyzetfel-
tárás után és ál talános áttekintést nyújtó helyzetismeret alapján képzelhető el. 
Áttekintő ismeretet közlő elemzés a daganatos halálozás hazai helyzetéről hiányzik 
a szakirodalomból. Ennek a hiánynak a pótlásához igyekszik hozzájárulni a ta-
nulmány abban a reményben, hogy segítséget nyúj that a tájékoztatásban, a dön-
téselőkészítésben és — talán — az áldatlan helyzet megoldásában is. 
Nemzetközi helyzetkép 
A halálozási s tat iszt ikában a keringési betegségek után a második helyet foglalta 
el '92-ben — közel 33 000 halottal — a daganatos megbetegedések csoportja. Az 
Egyesült Államok Nemzeti Ráktársaságainak kiadványai alapján a világ 50 adat-
szolgáltató országa között Magyarországon a legmagasabb a daganatos halálozás 
az 1980—8l-es évek óta. E kérdésről .Új morbus hungaricus"? címmel jelent 
meg tanulmány a Magyar Tudomány '92. évi 11. számában, amelyben a hazai 
daganatos halálozási helyzet és a munkahelyi környezet összefüggését boncol-
gat ták a szerzők. A férfiaknál 100 000 lakosra 235,4-es értékkel az első, a 
nőknél 129,4-es ér tékkel a harmadik legmagasabb halálozási számmal vezet jük 
az összesített mezőnyt, a halálozási ér tékek évről-évre történő intenzív emel-
kedése mellett.[4] 
Az elműlt évUzedekben a szomszédos országok közül Ausztriában a daganatos 
halálozás csökken, ők ma a világrangsorban mind a férfiakat, mind a nőket 
tekintve a 19. helyen állnak, bár az 1970-es évek közepén Magyarország és Ausztria 
a daganatos halandósági értékek tekintetében is egymás mellett helyezkedett el. 
Csehszlovákia (az adatszolgáltatás évében még így szerepelt) harmadikként, Skócia 
u tán szorosan felzárkózott az utóbbi években mögénk, férfi halálozásban a 2. 
helyet, női halálozásban a 8. helyet foglalja el, jelezvén, hogy hasonló tendenc iá jú 
változások zajlanak le északi szomszédainknál ls, mint nálunk. Jugoszlávia a 
férfiak 29. és a nők 37. helyével szinte érthetetlenül kedvezó értékkel szerepel 
az adatszolgáltatók rangsorában. Feltételezett magyarázatként nagy területeinek 
elmaradott iparosítása, a mediterrán életmód előnyei és adatszolgáltatási prob-
lémák egyaránt felvethetők. Románia ebben a gyűjtésben nem szerepel az ada t -
szolgáltatók között, így csak vélhetjük, hogy helyzetük hasonlóan alakul a ná lunk 
tapasztalhatókhoz. 
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A fejlett egészségügyi kul túrá jú országok daganatos halálozási adatai t vizsgálva 
feltűnik, hogy ott egy vagy két daganatféleség esetében (pl. tüdőráknál) látható 
az utóbbi 20 évben emelkedés. A többi lokalizációban legalább stagnálást, de 
gyakran csökkenést is sikerült elérni. Magyarországon ennek a fordítottját látjuk, 
mindössze egyetlen daganatlokalizációnál (a gyomorrák esetében) látható a halá-
lozásban jellemző csökkenés. 
Nemzetközi összehasonlításban, korcsoportonként vizsgálva helyzetünket, fel-
tűnik, hogy már a 25—35 éves korosztályban kétszeres mértékű a magyar lakosság 
daganatos halálozása, az egyik legmagasabb halálozású nyugat-európai országhoz, 
Belgiumhoz képest is. Ezt a vezetó helyünket biztosító magas értéket követhetjük 
egészen a 60 évesek korcsoportjáig, ahol kereszteződik a férfiaknál a két ország 
halálozási görbéje és 65 éves kor után már Belgiumban magasabb a férfiak daganatos 
halálozása. Nőknél a vezetó helyünket folyamatosan megtartjuk. (1. ábra)[2] 
1. ábra 
Korcsoportos daganatos halálozás összehasonlítása 100 000 lakosra 
Férfiak Nők 
Forrás: Bericht über das Gesundheitswesen In Österreich Im J a h r e 1990. 
Gyakran hallani, hogy a magas halálozás oka a lakosság elöregedése, az idős-
korúak arányának megnövekedésével jellemzően megnő a daganatos megbetege-
dések és halálozások száma a populációban. Ez azonban nem tűnik szükségsze-
rűnek, hiszen Európa azon országai, ahol legmagasabb a várható átlagélettartam, 
a lakosság átlagéletkora, a daganatos halálozási rangsorban a legjobbak közé 
tartoznak. (Pl.: Svédország férfi 42., nő 28., Norvégia férfi 33., nö 23., Finnország 
férfi 27., nó 33. helyet foglalja el.)[4] 
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Magyar helyzetkép 
Lássuk, mi a helyzet Magyarországon? A kérdés vizsgálatához és a válasz 
megadásához bemutatom a lakosság 10 éves korcsoportonkénti halálozásának 
a lakulásá t az utolsó évtizedekben nemenkénti bontásban. Megállapítható, hogy 
a 0—29 éves lakossági korcsoport az egyetlen mindkét nemet tekintve, ahol a 
vizsgált időszak alatt nem emelkedett a daganatos halálozás. A 30—39 éves férfiak 
és nók halálozását tekintve látható, hogy az addig a férfiak javára észlelhető 10 
%-os különbség 1989-ben kiegyenlítődött, és 1990 óta a férfiak halálozási értékei 
a magasabbak. A 40—49 éves férfiak esetében az emelkedés mértéke már a 200 
%-ot közelíti meg. (2. ábra)[ 16] 
2. ábra 
Lakossági korcsoportok rosszindulatú daganatos halálozása Magyarországon, nemenként, 
100 000 lakosra számítva 
A KSH demográfiai évkönyvei alapján 
Daganatlokalizációnként vizsgálva az elmúlt évtizedek hazai daganatos halálo-
zási tendenciáit, a folyamatos emelkedés mellett feltűnik, hogy az utolsó két év-
tizedben meredekebbé válik az emelkedés üteme. Nézzük az egyes betegségcso-
portokban nemenként a változást. J ó néhány esetben a halálozás emelkedésének 
a mértéke a 100 %-ot is meghaladja. Állításom igazolására bemutatom az ajak-, 
szájüreg-, a gége-, a tüdő-, a vastagbél-, a végbél-, a hasnyálmirigy- és az emlőrák 
idősoros halálozási grafikonjait, férfi, női bontásban. (3. ábra)[ 16] 
Ha a tettenérhető változások felderítése érdekében továbbhaladunk az elem-
zéssel és feltesszük a kérdést, hogyan változik korcsoportonként és nemenként a 
halálozás a különböző daganatféleségeknél, akkor változatos képet kapunk. 
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3. ábra 
100 000 lakosra jutó daganatos halálozás változása 
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4. ábra 
Ajak-szájüregrák halálozásának alakulása korcsoportonként 100 000 lakosra 
A KSH demográfiai évkönyvei alapján 
Néhány daganatt ípusnál meglehetősen riasztó változást rögzít a statisztika. Az 
ajak-, szájüreg-, gége-, nyelőcső-, tüclódaganatok esetében mind a férfiaknál, mind 
a nőknél az elmúlt 20 év alatt többszörösére (3—8-szorosára) emelkedett a halálozás 
mértéke a 40—59 év közötti lakosságnál. (4. ábra) Ezeknél a daganatféleségeknél 
jelentősen korábbra tolódott a halálozás. Az idősebb korosztályoknál látható 50— 
70 %-os növekedés ehhez képest szinte eltörpül. A többi daganatlokalizációt te-
kintve szerencsére nem ennyire riasztó a kép, ha az országos átlagérték változását 
korosztályonkénti bontásban vizsgáljuk. 
A legjelentősebb emelkedést mutató vastag- és végbéldaganatok halálozásánál, 
továbbá a vese- és prosztatarák mortal i tásánál a 70 éven felüli korosztálynál a 
legrosszabb a helyzet. Az emlő- és hólyagdaganatoknál korcsoportonként egyen-
letes mértékű növekedés észlelhető, ami az emlődaganat esetében igen jelentős, 
50 %-os minden korosztálynál. A máj- és petefészekrák-halálozás a fiatal korosz-
tályoknál stagnálást mutat , míg az idősebbek esetében emelkedés látható. 
A gyomorrák az egyetlen kórkép, ahol jelentősen javult a halálozási helyzet az 
elmúlt két évtized alatt. A csökkenés mértéke korcsoportonként nagyjából azonos, 
ha az országos átlagot vizsgáljuk, összességét tekintve azonban lassabb ütemű, 
mint a fejlett országokban. 
Végül, de nem utolsósorban — jóval szerényebb csökkenéssel és jóval nagyobb 
büszkeséggel — a méhnyakrák-halálozás alakulásáról szólhatunk, amelynél a de-
monstrálható változások hátterében a több évtizedes prevenciós és gyógyítómunka 
eredménye tételezhető fel, hazai vonatkozásban a daganatos betegellátás terén az 
egyetlen megelőzési tevékenység. A méhnyakrák esetében a legpontosabb a hazai 
morbiditás bejelentési rendszer. Ez a felfedezéskori stádiumot is regisztrálja; a 
korai s tádiumban felfedezett méhnyakrákos betegek száma intenzíven emelkedett 
az elmúlt évtizedek alatt, tehát a Javuló halálozási arányban nem a betegség 
spontán visszaszorulásáról van szó (mint a gyomorráknál). 
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Véleményem szerint, ha a „cervix program" (méhnyakrákszürés) nem valósult 
volna meg ilyen széles körben, a halálozás emelkedése feltehetően itt is a többi 
daganatos betegséghez hasonló mértékű volna. A feltevést alátámasztani látszik, 
hogy azokban a korcsoportokban csökkent a halálozás, amelyeket nagy számban 
sikerült elérnie a szűrésnek. Hipotézisem megerősítésének és figyelmeztető Jelnek 
vélem, hogy a szűrésben kevésbé részesülő fiatal korosztályoknál (15—39 évesek-
nél) az elmúlt 20 évben folyamatosan és Jelentősen nőtt a méhnyakrák-halálozás. 
Ebben a korban feltételezhetően nem, vagy talán ritkábban gondol az orvos is és 
a beteg is rosszindulatú folyamatra. Vagy a betegség biológiája tolódott el ebben 
a korcsoportban Ilyen arányban és mértékben? A kérdésre az adekvát választ 
bizonyára a szűkebb szakma fogja majd megadni. 
Térbeli eloszlás 
Mindeddig országos átlagértékek változásait mutat tam be, betegség, illetőleg 
korcsoportonként. Gondolom, logikus a felvetés, hogy nem egyenletes mértékű a 
változás az ország különböző területeit tekintve. Továbbá, hogy az okok és szük-
séges teendők felderítéséhez első lépésként szükséges lenne megvizsgálni, hol, 
milyen mértékű a változás, mely területek és korcsoportok kockázata nőtt sok-
szorosára az elmúlt évtizedek alatt. Szándékkal írtam sokszorosát, hiszen ha 
országos átlagot vizsgálva 3—8-szoros emelkedéssel is találkozunk bizonyos kor-
osztályok és lokalizációk esetében, akkor a magasabb halálozású területek vizs-
gálatánál 10—15-szörös kockázatnövekedésre is számíthatunk az ország egyes 
területein. 
A gyakorlati teendők szempontjából ennek a kérdésnek a tisztázása nein elméleti 
jelentőségű, hanem a szó legszorosabb értelmében élet-halál kérdés az érintett 
területek lakosai számára. A kérdéscsoport vizsgálatához viszonylag kevés adat 
és rövidebb vizsgálható időszak áll rendelkezésre, mert a KSH Demográfiai Év-
könyvei 1979 előtt területi, halálok szerinti bontást nem tartalmaznak, tehát me-
gyénkénti korcsoportonkénti feldolgozásra adat hiányában nem gondolhattam. To-
vábbá a területenkénti változások megfelelő értékelésére városonként, város kör-
zetenként lokalizálható és nem megyei átlagadatok elemzésére lenne szükség, 
hiszen — feltételezésem szerint — a rákkeltő okok gócként egy-egy, nem a me-
gyehatárhoz igazodó területhez kötve jelennek meg. Ezek nyomozásában az átlag-
értékek helyett a helyenkénti csúcsok és völgyek elhelyezkedése, elemzése és to-
vábbi vizsgálata vinne közelebb a megoldáshoz. Az epidemiológiai adatok alapján 
nagyrészben felderíthetővé válna a rákkeltő hatások forrása. 
Károsító tényezők — együttes hatások 
A magyar gyakorlatban átlagadatok állnak rendelkezésre, amelyek szükségesek, 
de oknyomozáshoz alkalmatlanok, egyedüli használatuk gyakran a kép elhomá-
lyosítására elegendő. Az okokat az adott hely, idő függvényében és dinamikájában 
célszerű vizsgálni, ha a teendőket erre alapozva kívánjuk meghatározni. Ezek 
figyelembevétele nélkül célzott ellenlépések megtétele elképzelhetetlen, (behet na-
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gyon sokat költeni ügy, hogy eredménytelenül tűnjenek el milliárdok, ha nem 
célzott terápiát alkalmazunk.) Az Inadekvát terápia a legdrágább és legrosszabb 
hatékonyságú. 
A bemutatott áb ráka t látva bizonyára mindenkiben a MIÉRT? kérdése ötlik 
fel. A sokszor elhangzó válasz a helytelen életmód, a dohányzás, az alkoholfo-
gyasztási szokások felé fordítja a figyelmet. A közismert károsító hatások és a 
hazai alkohol- és dohányfogyasztási szokások miatt érthető ez a figyelem. Továbbá 
a dohányzási szokásokkal kapcsolatban történt világszerte ls a legtöbb vizsgálat, 
így a legtöbb adat, bizonyíték itt áll a rendelkezésre. 
Nem vitatva ezek jelentőségét, néhány kiegészítő tényre szeretném felhívni a 
figyelmet. Az áldozatot bűnösként kikiáltani felmentést Jelenthet további vizsgálat, 
ellenlépés megtétele alól az ország vezetése számára. Pedig magas halálozási mu-
tatóink a lakosság egészségi állapotának kritikus voltára hívják fel a figyelmet, 
amely alapján a kérdés az ország jövője szempontjából, a legfontosabb teendők 
közé sorolást érdemli. Említésre érdemesnek találom még a hazai környezeti károk 
okozta egészségromlást, bár vizsgálat — pénz hiányában — alig történt ilyen 
irányban. 
Magyarország területének 3 / 4 része nem éri el a 200 m tengerszint feletti 
magasságot, a Kárpát-medence legmélyebb területeit foglalja el. A medence Jelleg 
az ország környezeti ál lapotának helyzetét nagymértékben meghatározza, a folyók 
messze földről hozzák a szennyeződést és itt lelassulva lerakják. A levegőbe bo-
csátott szennyező anyagok nagy része — az Időjárási helyzettói függően — sajá t 
fejünkre hullik vissza és mennyiségük nem csekély, a világ kén-dioxid termelésének 
1 %-át bocsátjuk a levegőbe. Ez '88-ban 1218 kt volt, de további 410 kt szilárd 
szennyező anyag ls kerül t a levegőbe hazai kibocsátóktól, és jelentós mennyiséget 
hoz a szél az észak-nyugati iparvidékekről. 
Tatabánya és környéke a legszennyezettebb levegőjű terület egész Európában. 
Itt egy év alatt ('90 ben) 108 kt kén-dioxid, 14 kt nitrogén-oxid és 13 kt szilárd 
szennyezőanyag került a levegőbe, km2-ként 100-szor annyi, mint nyugati határ-
széleinkenj 17], de a rákkeltő anyagok mérése nem történik rendszeresen, így 
egyes vizsgálatok alapján becslésekre kell hagyatkoznunk. Az ajkai levegő-
szennyezettség! ha tások vizsgálatánál a porminták direkt és Indirekt rákkeltő ha-
tásá t erósebbnek találták a kutatók a benz(a)pirén tartalom alapján vártnál.[20] 
Pontosabb ada ta ink a főváros levegőszennyezéséről vannak. Itt egy év alatt 
1115 kt szén-monoxid, 13 997 t szénhidrogén, 293 t formaldehid, 1558 t korom 
kerül sok minden m á s mellett a levegőbe. 
A szén-monoxid rákkeltő hatásáról nincsenek adataink, de erós méreg, amely 
akadályozza a szervezetben az oxigénszállítást és így gátolja a szövetek szabályos 
működését, továbbá ismert, hogy bizonyos daganatok képződését az oxigénhiány 
elősegíti. A szénhidrogén, a formaldehid, a korom azonban rákkeltő hatásúak. 
Feltételezhetően számolni kell jelentős munkahelyi ár talmakkal is, bár adataink 
alig vannak. Közismert, hogy elöregedett, nem karbantar tot t termelöberendezések 
nagyobb fajlagos üzemanyag felhasználás mellett működnek, így az ipari eljárások 
feltételezhetően nagyobb környezetkárosító hatással Járnak, mint a fejlett orszá-
gokban. Mindez gyakran korszerű munkavédelmi berendezés nélkül vagy a mun-
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kavédelmi szabályok figyelmen kívül hagyásával, sajátos természeti adottságaink 
figyelembevétele nélkül történik. 
Szabolcsban és a „jó levegőjű" mezőgazdasági területeken, különösen fóliater-
melés mellett szinte egész évben folyamatosan ki van téve a permetezés ha tásának 
a lakosság is. A szennyezésre Itt „csak" rásegít egy-egy ipari létesítmény, pl. 
Szabolcsban benzol kibocsátásával a volt Taurus . De szennyezzük a levegőt otthon 
is: fűtéssel vagy aeroszolos tisztítószerekkel. 
Az időjárásnak kiszolgáltatva néha hetekig nem cserélődik ki a nehéz, szennyezett 
levegő, különösen a rossz szellőzésű, mély fekvésű területeken. A lakosság 44,3 %-a 
szennyezett, 30 %-a pedig súlyosan szennyezett levegőjű területen él.[27] A szennyezett 
levegő okozta ártalom csak egy, de jelentős kockázati tényező az ember egész-
ségkárosítása tekintetében, hiszen a légzőfelület 100 m2-en percenként akár 100 1 
levegő megfordulását is lehetővé teszi, és a tökéletes anyagcserét szolgálja mind az 
oxigén, mind a szennyezőanyagok vonatkozásában. Egy év alatt nyugodt légzéssel 
több mint 4 millió 1 levegő szennyező anyagainak légutakbeli lerakódásával kell szá-
molni. Azt is mondhatjuk, légzés útján biológiai levegőtisztítást végzünk. 
A különböző anyagokra megadott, „biztonságot" sugalló határértékek betar tása 
ls csak relatív védelmet jelent, mert a határérték mindig egy vizsgált anyag károsító 
ha tásának mértékére vonatkozik, az ember azonban egyidejűleg sohasem csak 
egy anyag ha tásának van kitéve, hanem számos együttes, gyakran egymást hat-
ványozó negatív hatásnak. Csak a levegőben egyidejűleg esetleg több mint 20—30 
féle károsító anyag található meg. Fontos tudni, hogy a szervezetre gyakorolt 
hatás fokát módosítja az általános viszonyok megváltozása, pl. hőmérséklet, pá-
ratartalom, a dolgozó fáradtsága, egészségi állapota stb. A határértékek szintje 
az iparral kötött alku eredménye, amely legalább annyira tartalmazza az (elma-
radott) ipar számára betartandó mértéket, mint az egészségvédelem érdekében 
kívánatos szintet, főként az aku t károsodás kivédésére figyelve, és szemet hunyva 
a bekövetkező krónikus ár ta lmak felett. 
1987. j a n u á r óta a levegőminőségi rendelet a levegő CO (szén-monoxid) ha-
tárértékét lakott területekre 5 m g / m 3 / n a p mértékben határozza meg. Budapesten 
23 közlekedési csomóponton a szén-monoxid mérések 84 %-a haladta meg a 
határértéket a nagyforgalmú kereszteződéseknél gyakran sokszoros mértékben.(131 
Budapest belváros ólom szennyezettsége 6—27-szeres mértékben múlja felül 
a határértékben megadott mértéket,[8] BaP (3,4 benz(a)pirén rákkeltő szénhidro-
gén) szennyezettség határérték túllépése gyakran 20—30-szoros mértékű. A leve-
gőbe kerülő BaP legnagyobb része a részecskék mérete miatt be ls kerül a légutak -
ba.[13] További rákkeltő anyagok mérése nem történik rendszeresen (benzol, for-
maldehid, azbeszt, kadmium, króm, nikkel, dioxin) így az okozott szennyező ha t á s 
mértékéről keveset tudunk, de nem feltételezhető, hogy jobbak volnának az értékek, 
mint a mért adatok esetében. Továbbá a mérőpontok adatai t átlagolják és ennek 
az eredménye a sajtóban közzétett átlagérték, amit viszonyítanak a határértékhez. 
A Rákóczi úti és Szabadság-hegyi lakosság kockázatát azonban nem szabad át-
lagolni, így jobban érthető, hogy miért számíthatnak a férfiak a VII. kerületben 
átlag öt évvel rövidebb életkorra, mint a XII. kerületben.(121 
Az embert érő károsító hatások mértéke annál nagyobb, minél fiatalabb kortól, 
minél több oldalról és minél tartósabban áll fenn az expozíció. Ez talán magya-
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rázatot is kínál arra, hogy miért a fiatal középkorúaknál látható a legintenzívebb 
mértékű halálozás emelkedés az elmúlt 20 év alatt azoknál a daganatféleségeknél, 
amelyekben a levegőszennyezettség számottevő kockázati tényezőként szerepel. A 
kén-dioxid, klór, nitrogén-dioxidok irritatív hatása gyulladást okoz, a krónikus 
gyulladás regenerációját akadályozza a CO okozta oxigénhiány, és ezzel megte-
remtődnek az optimális feltételek a szénhidrogének, formaldehid és egyéb rákkeltő 
anyagok káros sejtfolyamatának megindításához. 
A felsorolt szennyezések a tüdő, gége, szájüregi rákok halálozásának utolsó 
10 évben észlelhető gyors emelkedésében vélhetően fellelhetők volnának, ha vizs-
gálatok történtek volna ebben az Irányban, de nem történtek. Felvethető az ls, 
hogy az utolsó 30 évben feltételezhetően intenzívebben változott a környezeti ár-
ta lmak mértéke, mint a helybeli lakosság alkoholfogyasztási, dohányzási szokásai. 
Illetőleg ezek negatív hatásalt is elősegíthetik a kémiai adalékok. 
Levegő—víz—talaj 
A levegőszennyezés okozta ár talmak létezését támasztják alá azok a vizsgálatok, 
amelyeket nagyrészt az OKI munkatársa i végeztek, néhány gyermek-vizsgálat{5, 
7, 15, 21], amely ebben az irányban történt. Aluminiumkohók és hőerőművek 
környezetszennyező ha tásának vizsgálatánál megállapították, hogy a kohótól 450 
méter távolságra a levegőben a benz(a)pirén tartalom Inotán 40, Ajkán 10-szeres 
mértékben haladta meg a szovjet levegöhigiénés határértékeket[20], (Magyar szab-
vány nem volt.) Faragó és mtsai által 1969-ben közel 30 000 emberen végzett 
fül-, orr-, gégészeti rákszűrő vizsgálat eredménye alapján megállapították, hogy 
a rákmegelőző elváltozások a szennyezett levegőjű ipari üzemek munkásainál na-
gyobb számban fordulnak elő, mint egyéb területen dolgozóknál.[13] Ajka és Pápa 
gyermeklakosságának összehasonlító vizsgálatánál azt találták, hogy az ajkai gye-
reklakosság 26 %-a 14 éves korára a levegőszennyezés miatt tartós légzőszervi 
károsodást szenved.[20] A Mártírok út ján vizsgált óvodás gyerekek 57 %-ának 
vérében határérték feletti ólomszennyeződést találtak. A szervezet fokozott ólom-
terhelésének egészségre gyakorolt ha tása a gyermekek szellemi teljesítőképessé-
gének csökkenésében, reakcióképességének visszaesésében mutatkozik meg.[21, 
24] A légúti asztma előfordulása Budapesten az elmúlt évtizedben több mint 
kétszeresére emelkedett. [18] 
Nem sokkal jobb az országos helyzet vizeink szennyezettsége tekintetében sem. 
Óriási iparvidékek vízgyűjtő területe országunk, vizeink 94 %-a külföldről érkezik 
szennyezetten vagy részben szennyezetten, és nálunk folytatódik a vizek terhelése. 
Folyóink vízminősége az elmült 20 év alatt ammónium, nitrát és foszfát szennyezés 
tekintetében jelentősen tovább romlott. A vizsgált vízterület 15 %-ában a romlás 
nagymértékű. [ 18] 
A jelentós mértékű hazai vízszennyezés okai, hogy folyóink nagyrészt tisztítat-
lanul vagy alig tisztitottan fogadják be a keletkező szennyvizeket. A helytelen 
fejlesztési koncepció következtében ugyanis a termelést közvetlen segitő vezetékes 
vízellátás fejlesztése nem történt párhuzamosan a csatornahálózat, a szennyvíz-
tároló kapacitás megteremtésével, a szennyvíziszapok elhelyezésének megoldásá-
val. A lakosság 37 %-a csatornázatlan területen él, szennyvize közvetlenül a talajba 
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kerül. Számos nagyvárosunk szennyvize szinte teljes mértékben tisztítatlanul ju t 
a Dunába, Tiszába, szennyvízcsatornának használva a folyóinkat, ahonnét az 
ivóvizet nyerjük. A mezőgazdaság műtrágya és növényvédőszer felhasználása elérte, 
sőt meghaladta a Közös Piac országainak hektáronkénti műtrágya felhasználá-
sát.! 18] Nőtt a vizeink nitráttartalma, összefüggésben a nagymennyiségű, nem 
kellően szakszerű műtrágya felhasználással. Ez a változás jelentősen befolyásolja 
a parti szűrésű kutak ivóvízminőségét, különösen alacsony vízállás esetén, mert 
a vízutánpótlás a nagyobb nitrát tartalmú talajvízből történik.[13] 
A szerves mikroszennyezők, ásványolaj-származékok, fenolvegyületek, növény-
védőszerek, felületaktív anyagok káros hatásukat típustól függően tized, század 
mg/l koncentrációban kifejtik. A többi gyűrűs aromás szénhidrogének, amelyek 
között több rákkeltő hatású van, nehezen bomlanak le, a szervezetben felhalmo-
zódnak.] 19] 
A felhasznált mezőgazdasági kemikáliák mellett víz- és talajszennyezés szem-
pontjából az is jelentós, hogy 1981-ig nem volt a veszélyes hulladék kezelését 
előíró rendelet, így az akkor már évi 5 Mt veszélyes hulladék nagyrészt a kom-
munális hulladékkal együtt került a talajba, függetlenül a talajszerkezettől, szám-
talan helyen talaj- és talajvízszennyezést okozva. Gyakorlatilag nincsenek isme-
reteink az így elhelyezett anyagok helyéről, minőségéről. Továbbá a rendelet meg-
alkotását nem követte a veszélyes hulladék ártalmatlanításához szükséges mű-
szaki, gazdasági feltételek biztosítása és megfelelő szemlélet kialakulása sem. 
Bizonyítják ezt a mai napig meglévő súlyos veszélyeshulladék elhelyezési gondok, 
továbbá, hogy a szennyvíztisztítóban visszamaradt iszapot .talajjavítás" címén a 
termőföldre terítik. 
Az ilyen t ípusú gondolkodásmódnak és gyakorlatnak az eredménye, hogy a 
hazai ivóvíz minősége az OKI kimutatása alapján nem jó, országos átlagban a 
minták 44 %-a, vízmüvek ivóvízmintáinak 36,8 %-a nem felel meg az ivóvízminöségi 
szabványnak. A legrosszabb helyzetű megyékben ez az arány a vízműveknél 70 
% feletti, az egyedi kutaknál 87 %-os arányt Jelent, ami jól muta t ja a talajvíz 
szennyezettségét. 3064 településünkből 570-nél súlyos Ivóvízellátás! problémák 
vannak.] 18] A kifogásoltság oka: nitrátszennyezés, különböző szerves, szervetlen 
kémiai anyagok, bakteriális szennyezők, amelyek maradéktalan kitisztítása a vízből 
— drága, új technológiákkal — a mi számunkra lehetetlen. A klórral történő 
fertőtlenítés a bakteriális fertőzöttség kiküszöbölésére jó módszer, de trihalome-
tánok formájában további kémiai rákkockázatot Jelent. .Zacskósvizet" az ihatatlan 
vizű településeken a kis csecsemők kapnak ingyenesen a methaemoglobinaemia 
kivédésére, a kis és nagyobb gyermekek és a felnőttek — a család iskolázottsági, 
anyagi viszonyaitól függően — fogyasztják a kifogásolható minőségű vizet. Táplá-
lékairxk ebből a talajból, vízből, a hozzáadott növényvédószerrel épülnek fel. Ungváry 
professzor hivatkozik Morlya és mtsai vizsgálataira[25], amelyben az alkalmazott 
növényvédőszerek rákkeltő hatásáról közöl adatokat, és megállapítja, hogy a vizs-
gált szerves foszforsav észterek 33 %-a, a halogénezett a lkánok 100 %-a, a 
ditiokarbamátok 50 %-a volt rákkeltő. A Magyarországon alkalmazott növényvé-
dőszerekből szerves foszforsav-észterek közül 36 féle, halogénezett alkánokból 17 
féle, ditiokarbamátok közül 9 féle hatóanyag engedélyezett, azonban a mezőgaz-
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dasági felhasználó nem kap felvilágosítást az esetleges rákkeltő és egyéb káros 
hatásról . 
Például a .Milyen szert használjunk" című, 1991-ben másodízben kiadott kötet 
(300 oldal) egyetlen sort sem közöl az anyagok egészségre ár ta lmas voltáról. így 
az alkalmazó nem is tud ja ezt az alkalmazásnál figyelembe venni, bár a szerek 
jelentós része bórön, légutakon, nyálkahártyán akadálytalanul felszívódik, lebom-
lása ismeretlen, kumulálódik. A nem mutagénnek bizonyult hányad egy része 
még toxikus, de a nem mérgezőnek talált vegyületek sem tekinthetők a szervezet 
kémiai terhelése tekintetében ártalmatlan anyagoknak. 
A vegyszerrel kezelt, intenzív müvelésnek alávetett talajból a nyomelemek fel-
szívódása megváltozik, pótlásuk nem biztosított, bár a szervezet számára létszük-
ségletet jelentenének. Tehát a levegőből, vízből, táplálékainkból bekerül a szerve-
zetbe számos új kémiai anyag, amely az életfolyamatok fenntartásához nem szük-
séges, esetleg káros, és csökken a biológiailag létfontosságá enzimek, ásványi 
anyagok, vitaminok felvétele. A szervezetben a bekerülő anyagok között létrejövő 
kölcsönhatások néhány lépés után már követhetetlenek, nem tud juk hol, milyen 
változást hoznak létre, és következményeik ls beláthatatlanok. Azt hiszem, elfo-
gadható a feltevés, hogy minden új kémiai anyag fokozott terhelést jelent a szervezet 
számára, amellyel az ember az elmúlt évezredek alatt nem találkozott. 
Felvethető az adaptáció kérdése és lehetősége, hiszen az élö szervezet szinte 
képzeletet meghaladó alkalmazkodóképességgel rendelkezik, amire számos példát 
lá tunk a környezetben. Azonban az idó, amely alatt a környezetünkben bemutatott 
változások lezajlottak, mindössze néhány évtized. Csak remélni lehet, hogy lesznek 
olyanok is, akik sikeresen veszik az akadályokat — mutat ja az epidemiológiai 
válsághelyzet kialakulása. 
Az ú j kémiai anyagok száma megsokszorozódott a környezetünkben. Felmérések 
szerint eddig a világon mintegy hatmillió anyag született, ebből 100 000 új anyag 
került közforgalomba, évente mintegy 1000 ú j anyag kerü l bevezetésre, kb. 
10 000-re becsülik a jelentós veszélyeket hordozók számát. Az LARC Nemzetközi 
Rákkutató Központ eddig mintegy 900 anyag alapos vizsgálatát tudta elvégezni 
és adot t ki róluk bizonyítványt. 
Véleményem szerint érdekes adalék a kérdés megítéléséhez az a táblázat, amely 
OMIKK—OOI1K: Foglalkozási eredetű rákos megbetegedések című kiadványában 
jelent meg, különösen ha kiegészítjük a táblázatban szereplő országok daganatos 
halálozási rangsorban elfoglalt helyzetével. A táblázat alapján az a benyomás támad 
az emberben, hogy a rákkeltő anyagok használa tának korlátozása és a férfiak 
daganatos halálozási helyzete egymással összefüggésben változik. Feltételezhetően 
nemcsak ennek a néhány anyagnak a korlátozása jelent ilyen komoly mértékű 
védelmet, hanem a szabályok bevezetése egy szemléletet takar, amelyben az emberi 
élet védelme jelentós szerephez jut . [23] 
Nem hagyható ki a károsító kémiai hatások sorából a ha ta lmas mennyiségű 
hazai gyógyszerfogyasztás sem, külön tanulmányt érdemelne a tonnaszám hasz-
nált nyugtatók, a feleslegesen és nem megfelelően használt egyéb gyógyszerek 
közvetlen és közvetett káros ha tásának feltárása. A gyógyszer áremelés ls része 
lehet a helyzet Javításának, de — véleményem szerint — csak akkor, ha a lakosság 
nem kiszolgáltatottságát növeló tényként éli meg, hanem életmódváltoztatással 
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próbálja javítani megrokkant egészségi állapotát, ehhez azonban más ösztönzőkre 
és segítségre is szükség volna. 
Az ember a rendszer részeként ugyanolyan mértékben van kitéve a szennye-
zésnek, rombolásnak, mint az őt körülvevő környezet. A rák bizonyos formáiról 
tudjuk, hogy krónikus ártalom, „mérgezés", hosszan fennálló irritáció, működési 
zavar következménye. Más esetben a kémiai ártalom következményeként először 
az immunrendszer sérülése jön létre és ezt követi a daganatos megbetegedés. A 
szervezet fogaskerékrendszerébe bekerült homokszemekként, a „nem rendelte-
tésszerű" használat következményeként is felfogható a rák és a degeneratív be-
tegségek sora, szervezetünk üzenete arról, hogy a ránehezedő terheléssel nem 
tud megbirkózni. Hosszan lehetne elemezni, milyen feladatot jelent szerveinknek 
a finomított, koncentrált, biológiai értékétől megfosztott élelmi anyagok a rányának 
megnövekedése, amellett, hogy vizet, amelynek a salakanyagok szervezetből történő 
kimosását kellene biztosítani, alig fogyasztunk, más méregtelenítő mechanizmu-
sok, pl. a fizikai munka (izommunka, izzadás) visszaszorulása mellett. A szervezet 
a gyakorlati tapasztalatok szerint ezeket az ártalmakat egyre többünknél lassan 
kifejlődő krónikus károsodás kialakulása mellett tudja csak kompenzálni. 
Az embert elsősorban fogyasztóként kezelő társadalom azt várja el a tagjaitól, 
hogy mindent megvegyen, „elfogyasszon", amit a piac kínál; iparágak születtek 
emberi gyengeségeink, nassolási vágyunk, az új iránti birtoklási igényünk kihasz-
nálására. Ezt célozzuk meg a piacgazdasággal. A társadalom egyre növekvő számú 
szegény rétege kiszolgáltatott a körülményeknek, nincs választási lehetősége, a 
legolcsóbb, leggyengébb minőségű á ruka t tudja megvenni, hátrányos helyzete fo-
lyamatosan újratermelődik. A nyugati árszínvonal elérésével, a munkabérek ala-
csony szinten tartásával tudatosan a munkaerőt, az embert értékeljük le, kény-
szerítjük az amúgy is alacsony életszínvonal fenntartása érdekében önkizsákmá-
nyolásra. Rövid távú, információhiányos, szűklátókörű, önző, gyakran csak sze-
mélyes gazdasági prioritásokat figyelembe vevő, az emberi és természeti értékeket 
kizsákmányoló szemlélet eredményeit és következményeit lát juk viszont nem fer-
tőző, krónikus megbetegedések és halálozás formájában. A hazai környezetvédelmi 
beruházások — kis méretű átmeneti emelkedés után — ismét csupán a GDP 0,7 
%-át teszik ki. (6) 
Az eddigiekben csak a feltételezhető fizikai kockázatok növekedéséről szóltunk, 
holott ma már közismert, hogy a rossz szociális körülmények, a túlzott mennyiségű 
stressz, a szorongás, a félelem, a kiszolgáltatottság hasonlóan komoly mértékű 
ártalmat jelentenek az emberi egészség szempontjából, mint az egyes fizikai té-
nyezők. Az utóbbi években fokozódó létbizonytalanság, a szociális feszültségek, a 
szinte kikerülhetetlen önkizsákmányolás is jelentős tényező a lakosság egészségi 
állapotának romlásában. 
Egészségügyi rendszerünk hiányai 
Magas halálozási értékeinkben bizonyosan megjelenik az egészségügyi ellátott-
ság színvonala, a preventív gondolkodás, a korszerű diagnosztika, a terápia és a 
rehabilitációs lehetőségek széles körű hiánya is. A daganatos betegek ellátását 
hosszú Ideig a „kidobott pénz a gyógyíthatatlan betegségre költekezni" szemlélet 
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jellemezte, és jellemzi sok esetben ma ls. A terápiás lehetőségek messze nem 
fedik le a társadalom egészét, így itt is hiánygazdálkodás folyik (a panasszal 
Jelentkezők ellátása ls megoldatlan térben-időben változóan), ez visszaszorítja a 
korai diagnosztikai törekvéseket, a minőségjavítás lehetőségét és a prevenciós 
gondolkodást. A felfedezésre kerülő daganatos betegek állapota gyógyíthatóság 
tekintetében becslések szerint 10—40 %-ban tekinthető korainak. A későn felfe-
dezett daganatos betegek ellátása óriási összegek felemésztésén túl a kilátásta-
lanságot szüli ú j ra mind a lakosság, mind a gyógyítók köreiben. 
A felmérések szerint szinte nincs olyan egészségügyi intézmény, ahol daganatos 
betegeket ne lá tnának el, azonban jó néhány Intézmény van, ahol nem dolgozik 
onkológiai szakképzettségű orvos, gyógyító team, nem áll rendelkezésre szaktudás, 
speciális gyógyszer, eszköz. A szakképzett kollégák többségükben fiatal orvosok, 
így az intézményük szakmai programjának kialakításában egyáltalán nem, vagy 
alig vesznek részt. 
Hátráltatja az ellátás fejlesztését a sugár- és gyógyszeres kezelés drága volta, 
valamint az, hogy az egészségügyi intézmények az elmúlt évek alatt reálértékben 
Intenzíven romló gazdasági körülmények közé kerültek, és a nem főprofilt jelentő 
tumoros betegellátás ezen belül is .halmozottan hátrányos helyzetűvé" vált. 
A daganatos betegellátás szerte a világon team-munkában történik, és a gyó-
gyítás összehangolt csoportmunka eredménye. Magyarországon egyetlen intézmény 
(Országos Onkológiai Intézet 327 ággyal) szerveződött a daganatos betegek komplex 
ellátására, sebészi, sugár- és gyógyszeres kezelési lehetőségeket, a rehabilitáció 
bizonyos formáit is felölelve. Gyógyító centrumként működnek az onkoradiológiai 
központok az orvosegyetemeken, továbbá Budapesten egy és vidéken három re-
gionális intézetben. Ezek betegellátási lehetőségei már sok esetben jelentősen kor-
látozottak a korszerű ellátási igényeket tekintve. Még kellő számú .onkológiai" 
ágy sem áll rendelkezésre, a sugárkezelésre szoruló beteg „szívességből" kapha t 
helyet a társosztályok valamelyikén. így érthető, hogy azon a radiológiai osztályon, 
ahol a sugárterápiás kezelésre kerülők ágyhoz ju t ta tása is megoldatlan, a komplex 
terápiás terv felállítása és kivitelezése (kemoterápia, pszichoterápia, életmódvezetés 
taní tása, rehabilitáció) igénye és lehetősége csekély. A speciális célra rendelkezésre 
álló ágyak rendkívül alacsony száma a magyar közlekedési viszonyok között napi 
u tazás ra vagy a kezelés igénybevételéről történő lemondásra kényszeríti a betegek 
egy részét. 
A sugárterápiás eszközök és kiegészítők helyzete semmivel sem jobb, mint a 
betegelhelyezésre szolgáló ágyháttér. Az egyik legfontosabb kezelési lehetőség az 
ország jelentős területein nem érhető el, az eszközök töredéke tekinthető korsze-
rűnek , nagy részük szinte használhatat lanul elavult. Többségüket az 1970-es 
években vásárolta az ország a Nyugat-Európában leselejtezett, akkor még hasz-
nálhatónak minősített készülékekből. 
Fekvőbeteg el látásra specializálódott 20—30 ágyas klinikai onkológiai osztály 
működik nyolc megyében, egyenként évente 1000—3000 üj beteg, 5—10 ezer 
esetenként ellátást igénylő beteg számára. Ez az ágyszám csak jelképes megoldást 
je lent a betegellátásban. Nincs specializálódott onkológiai fekvőbeteg ellátásra ala-
kul t osztály Fejér, Komárom, Nógrád, l'est, Somogy megyében. 2,3 millió lakos 
kerül ezen a módon hátrányos helyzetbe. Évek óta nem működik Szegeden a 
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radiológiai klinikai központ, így további négy megye betege (kb. 1,5 millió lakos) 
marad sugárterápiás ellátási lehetőségek szempontjából ellátatlanul, illetőleg re-
ménykedhet abban, hogy .szívességből" valahol (Budapest, Debrecen, Miskolc) 
kap ellátást, esetleg a szükségesnél sokkal később. 
Az egyéb Upusú betegség ellátására szakosodott osztályok esetében nem kérhető 
számon sem a speciális szaktudás, sem az eszköz, sem a gyógyszer biztosítása, 
különösen a daganatos betegségek kezelésére alkalmazott drága gyógyszerek, és 
az alacsony átlagtérítések mellett. A szükségből, .jobb híján" ellátott betegek gyó-
gyulási eredménye csak rosszabb lehet, mint a szakellátásra felkészült osztályon. 
Az egészségügyi ellátásra is jellemző a tűzoltás jellegű működés, így mind a pre-
venció, mind a rehabilitáció lényegében kimarad, és emlegetése jelszónál többet 
gyakran nem jelent. 
Nem ígér megoldást az egészségügyben a piacgazdaság, a szolgáltatás-centrikus 
teljesíünény-finanszírozás, ami a nagy pontértékű kezelést helyezi előtérbe, a beteg 
gyógyulásától függetlenül a humán szolgáltatásokat kihagyva. A technikai elma-
radottság sugallja a tárgyi feltételek felértékelését és a helyzet egyedüli megoldá-
saként történő kezelését, a presztízs orvostudomány megvalósítása irányába vezet, 
ez az orvosi készülékek és az eszközös gyógyszeres terápia túlsúlyát Jelenti, mellette 
elhanyagolódik vagy figyelmen kívül marad az ember, a betegségek társadalmi, 
lelki okainak felderítése, kezelése. A humanis ta orvoslás, a beteg felé fordulás, a 
preventív szemlélet, a pszichoszociális aspektusok figyelmen kívül hagyása ugyan-
akkora hiba, mint az eszközös lehetőségek elhanyagolása. 
A halálozási világelsőségünk által felvetett miért? kérdésre azt válaszolom: a 
humán értékek, az élet értékének semmibevétele, devalválása vezetett ide. Életünk 
szinte minden területén jelentősen nőtt az egészséget veszélyeztető kockázat az 
utóbbi 30—40 évben, nem nőtt azonban vele párhuzamosan a védelem lehetősége, 
a veszélyek ismerete, az élet tisztelete. Magyarországon az emberi élet értéke több 
száz évre visszamenően alacsony volt, a polgári érdekvédelem az elmúlt évtize-
dekben sem alakult ki. Pedig számos fejlett ország példája bizonyítja, hogy nem 
szükségszerű velejárója a fejlődésnek az élettér ilyen fokú beszűkülése. Finnor-
szágban az 1960-as évek elején a lakosság rossz egészségi állapota és halálozási 
mutatói miatt, egészségvédő programot indított el a kormány, és 15 év alat t 
látványosan javultak halálozási értékeik, mára a legjobbak közé kerültek. Ez a 
pozitív példa mutatja, hogy nem kilátástalan a helyzetünk, összehangolt. Jól célzott 
programmal ml is meg tudjuk változtatni a negatív tendenciákat . 
A felsorakoztatott károsító tényezők és a felsorolásból kimaradók, de környe-
zetünkben jelenlevők nyilvánvalóan emelik a korai megbetegedés és halálozás 
kockázatát, de a mérték megállapítására vizsgálatokra lenne szükség. Bizonyítékok 
hiányára hivatkozva konzerválni a Jelen helyzetet úgy, hogy nem teszünk meg 
mindent a — tudomány mai ál lásának megfelelően — a bizonyítékok összegyűj-
tésére, továbbá mindezeket a kockázati tényezőkei nem létezőnek tekinteni lehet, 
de az ismeretek hiánya a következmények alól nem mentesít , erre a fenyegető 
demográfiai katasztrófa figyelmeztet. Hazai epidemiológiai bizonyítékokat várni a 
nemzetközi tapasztalatok alapján veszélyesnek minősített anyagok káros hatásáról 
azt jelenti, hogy számos hazai emberi megbetegedést, halált okozó károsítást vá-
runk meg, vitatkozva a bizonyíthatóság kérdésén és mértékén. Ha továbbra sem 
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gyűj t jük a bizonyítékokat, sosem lesz „kelló ok" ezeknek az anyagoknak a forga-
lomból történö kivonására. 
Mit lehet tenni? 
Világviszonylatban is magyar nevek jelzik a preventív szemlélet megjelenését 
a közegészségügyben, az egészségügyben (Semmelweis, Tauffer, Fodor). Ma már 
a világ fejlett régióiban az egész társadalmat, gazdaságot meghatározó gondolko-
dásmóddá vált a megelőzés, 
• mert olcsóbb, mint a negatív következmények elhárítása, 
• mert a káros következmények elindította lavinaszerű károsodássorozat kor-
rigálása előre kiszámíthatatlan térben és időben, így drága szükségmegoldásokra 
kényszerít, 
• mert az egyetlen lehetséges út az emberiség önpusztí tása ellen. 
Meggyőződésem, hogy az első legfontosabb lépés a szemléletmód megváltozta-
tása. elfogadni, hogy a tűzoltás jellegű megoldásokkal hát rányos helyzetünket 
t u d j u k csak újratermelni. Ha továbbra is elsősorban arra fordítunk figyelmet, 
pénzt, ami a fejünkre omlással fenyeget, örökösen utólagos kárelhárí tásra ítéljük 
magunka t . 
Téved, aki azt hiszi, hogy a külföldi befektetőnek az ország felemelkedése fon-
tosabb, mint a sa já t profitja. Biztosítani az olcsó munkaerőt, a már levetett, túl-
haladott technikák gazdasági hasznosítását nem biztos, hogy érdeke az ország 
lakosságának. 
Lépésenként megtehető a preventív szemlélet bevezetése például a következők 
szerint: 
• áttekintést, értékelést biztosító adatok összegyűjtése a döntéshozókhoz tör-
ténő visszacsatolásával, nyilvánossá tételével; 
• tiszta, világos, emberbarát szabályok, szakmailag világszínvonalú környezet-
védelem felállításával, betartatásával; 
• monitorként az egészségügyi állapotváltozást célszerű elfogadni, ezen belül, 
a morbiditási helyzet viszonyát nyilvánossá, közüggyé tenni; 
• széles körű oktatási munka megkezdése minden szinten az egész társadalom 
számára , de különösen fontos a döntéshozók és oktatók tájékoztatása. 
Azonnal megtehető lépés pl. a közlekedés 80 %-át lebonyolító utcák naponta 
történő alapos lemosása, ami több ezer tonna por ártalmától mentené meg a 
lakosságot; alma-program a gyermekek számára, naponta egy almát biztosítani 
minden gyermeknek stb. Szükséges volna megváltoztatni a még ma is ható „nem 
termelő ágazat" lidércét az oktatás és egészségügy nemzeti jövedelemből történő 
alacsony részesedése kérdésében, hiszen a jövő ilyen egészségi állapotromlás mel-
lett megkérdőjelezhető. 
Fontossági rangsor és döntés kérdése, hogy megtermelt javainkat mire fordítjuk. 
A magyar lakosság egészségi állapotát tekintve válságos helyzetbe került. A válság 
kr i t ikus helyzetté válik, ha a politikai és a gazdasági vezetés nem döbben rá, 
hogy az ország legnagyobb értékét a lakosság szellemi és fizikai alkotóereje kép-
viseli, így legjobban óvni és félteni ezt kellene. 
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Cseh-Szombathy László: 
„Valóban fontos-e, hogy mennyien vagyunk?" 
Megítélésed szerint riasztóak-e, ha igen, akkor mennyiben és miért riasztóak azok az adatok 
amelyeket a KSH Népességtudományi Kutató Intézete a legiy'abb népesség-elöreszámítá-
sában tett közzé? 
A .riasztó" kifejezés n e m a lka lmas a legújabb népesség-előreszámítási e redmények meg-
i smerésekor érzettek megjelölésére. A szó s zámomra valami kellemetlen, káros , hirtelen meg-
jelenésével összefüggő vára t lan zaklatot tságot jelez. Ez pedig egyál ta lán n e m áll fenn, és 
gondolom, hogy nem jellemzi a népesedési helyzet a l aku lásá t figyelő többi demográfus , sta-
t i sz t ikus és szociológus reagálásá t sem. Az e lmúl t ha rminc évben folyamatosan lehetet t 
látni , hogy mi lesz 2000 u t á n . Még a hetvenes évek ú n . születési h u l l á m a idején is a l aposabb 
e lemzések esetén világos volt. hogy a tendencia változatlan és előbb vagy u tóbb megindul 
a t e t e m e s csökkenés. 
Engem most nem egyik vagy másik kiszámítot t érték nagysága nyomaszt , h a n e m a 
szü le tések a l aku lá sának változatlan tendenciá ja , amely mellett egyre nehezebb lesz később 
fordu la to t elérni: az egyre kisebb lé tszámú prokreativ korban levő kohorszok ugyanis még 
nagyobb termékenység ese tében sem tud ják ma jd a 21. században megáll í tani a csökkenés t . 
A mai társadalmi-gazdasági gondok közepette lehet, hogy sokak s z á m á r a nevetséges 
azon bús lakodni , hogy mi lesz a 21. század közepén és végén, de az 1960-as évekbeli 
emléke im és az a gyorsaság, amivel 30 év eltelt, azt mu ta t j a számomra , hogy mindazoknak , 
ak ike t a magyarság jövője érdekel, gondolniuk kell a távolabbi jövőre is, és fél évszázad 
m á r az az idö, amire s t ra tégiát kell kidolgozni. A szükségesnek ta r to t t változáshoz, a ma-
g a s a b b termékenység k ia lakí tásához nélkülözhetet len az emberek t u d a t á n a k megreformálása 
a b b a n az i rányban, hogy a nép jövőjéért is felelősséget érezzenek és ezért ha j landók legyenek 
vál tozta tni é le tmódjukon: visszafogni fogyasz tásukat és a rendelkezésükre álló erőforrások 
egy részét a vállalt nagyobb számú gyerek e l t a r t á sá ra és nevelésére fordítani. Nyilván kevesen 
lesznek, akik .hazaf ias felbuzdulásból" fognak több gyermeket vállalni, de h a sikerül olyan 
közvéleményt teremteni , amely a nagy gyermekszámot kiemelten honorá l ja , akkor elképzel-
hető, hogy a prokreativ korú férfiak és nők felismerik a több gyermek vállalásával Járó 
pozitív élmények lehetőségét. A jelenleg kiemelt ér téknek tartott j avak je lentós része nem 
haszná la t i értékénél fogva olyan csábító, h a n e m társadalmi preszt ízst adó jellege miatt . A 
gyermekvál lalással kapcso la tos a t t i tűdök hos szabb távon tehát, véleményem szerint meg-
vál tozta thatók. és az ez i rányba teendó lépések egyidejűleg kell. hogy sor ra kerül jenek az 
anyagi természetüekkel . 
Az ország népességszámának alakulása hogyan függ össze a szociálpolitikával? A szoci-
álpolitika mennyiben játszik pozitív, illetve negatív szerepet a népességszám alakulásában? 
A gyermekvállalással j á ró anyagi terhek egy részének a t á r s ada lom egésze által tör ténő 
á tvá l la lása mindenképpen méltányos. A népesség u tánpó t lása jogosan minősí thető össztár-
s ada lmi érdeknek, és ezért a gyermek gondozásának , e l ta r tásának , nevelésének költségeit 
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nemcsak a gyermekes csa ládoknak, h a n e m minden jövedelemmel rendelkezőnek viselnie 
kell. A tá rsada lmi hozzá járu láshoz szükséges pénzügyi alap megteremtése az ú j r a b o n t á s 
keretében nem je len the t különösebb problémát; fontos viszont, hogy az e célra tör ténő át-
csoportosí tás a lakosság nagy részének, többségének egyetértésével tör ténjen. 
A gyermekek el tar tásához, neveléséhez való hozzájáru lás részben szociálpolitikai, részben 
népesedéspoli t ikai indí t ta tású , de a két indok nem választható el egymástól. Ha csak az 
lenne a cél, hogy a gyermekes csa ládok által viselt terheket csökkentse a nekik nyúj to t t 
támogatás , akkor jogos lenne a rászorul t ság elvének a lkalmazása , és meg lehetne évről évre 
határozni azt az egy főre Jutó jövedelmi szintet, amely felett a csa ládok számára m á r nem 
okoz olyan nagy megterhelést a gyerekek ellátása, hogy ahhoz a t á r sada lom egészének is 
hozzá kelljen j á ru ln ia . A t ámoga tás azonban jelzés is: a n n a k kifejezése, hogy a t á r sada lom 
minden gyerekért kollektiven felelősnek érzi m a g á t és töle te lhetően á t kivánja vállalni a 
terhek egy részét. 
Az átvállalt rész a gyermek e l tar tás i költségeinek egyha rmada körül mozog a gyermek 
u t á n Járó pótlékot biztosító különféle rendszerekben egya rán t Többre sehol sem fu t ja . A 
terhek zöme tehá t a családoké marad ; éppen ezért ízléstelenség .ösztönző" gyermektámogatás i 
rendszerekről beszélni, még a gyermekszámtól függően progresszív szabályozás ese tében is. 
Csak a nyomor szint jén élőknél fordulhat eló, hogy a .sokadik" gyerek születését követő 
további j u t t a t á s anyagilag elönyösebb helyzetbe hozza a családot, min t amilyenben előzőleg 
volt: azaz a pótlék reménye készteti a szülőket ú j abb gyermek vál lalására. 
A politikai pár tok szinte egységesen hirdetet t célja, hogy olyan tá r sada lom k ia laku lásá t 
segítsék eló, amelyben a középrétegek számszerűen is dominánsak . Egy ilyen s t r u k t ú r á j ú 
tá rsada lom demográfiai reprodukciójához nélkülözhetetlen, hogy e rétegek gyermekvállalá-
sának át lagos szint je is meghalad ja a két gye rmeke t Olyan szociálpolit ikára van t ehá t szük-
ség, amely e réteghez tartozó csa ládok s zámára is megkönnyíti a gyermekvállalást . Ennek 
eszköze például a gyed, a rövidebb időre szóló, de ha tha tós segítség. Megfontolandó azonban , 
hogy nem lenne-e a családok s z á m á r a elönyösebb — és a t á r sada lom számára h a t á s o s a b b 
—, ha a családok al ternativ megoldások közül vá lasz tha tnának a gyermekszülés t követően. 
A magyar, de m á s országok családpolitikai tapasztalatai is az t muta t j ák , hogy ú j népe-
sedéspolitikai célzatú támogatások bevezetése rövid távon e redményeke t hozott, de m á r há-
rom-négy év múl tával megszűnt a h a t á s u k a gyermekvállalás mértékére . Ez azt bizonyítja, 
hogy a megnövelt t ámoga tás sikere nagyrészt az érintet tek t u d a t á r a gyakorolt ha t á s sa l függött 
össze, és amin t az megszokottá vált, nem befolyásolta többé a csa ládokat d ö n t é s ü k b e n . 
Ebből levonható az a következtetés, hogy a népesedéspoli t ika ha tékonyságához szükséges , 
hogy á l landóan tör ténjék .valami" a politika kezdeményezésére, jelezve a szakada t l an ér-
deklődést a népesedés i helyzet a l aku lásá t illetően. A másik konklúzió az, hogy minden 
intézkedéshez, amely az anyagi szférában kiván kedvezőbb körü lményeke t te remteni a gyer-
mekvállalás számára , társulniok kell a tudat i szférára ható kezdeményezéseknek, mégpedig 
mind makro- , mind mezzo-szinten. Makro-szinten az akciók tere e lsősorban a tömegkom-
munikáció és a művészet, amelyek esetében az az igazi, ha a népesedéspolitika nem rendel, 
hanem támogatja azokat a társadalmi és egyéni megnyi lvánulásokat amelyek összhangban 
vannak céljaival. A mezzo-szint pedig azon közösségek erősítését jelenti, amelyek az egyes 
családokkal közvetlen érintkezésbe kerülnek és hozzájárulnak a nagyobb gyermekvállalás ér-
tékeléséhez, megbecsüléséhez a sokszor ellentétes felfogáson levó helyi közvéleménnyel szemben. 
Az utóbbi időben az elesetlek támogatásának a kérdése ls előtérbe került Mi várható etlól? 
Az elesettek problémája különféleképpen fogalmazódik meg. at tól függően, hogy kiket 
minős í tünk eleset teknek. De akármelyik minősí tés t is választ juk, n e m hagyha t juk figyelmen 
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kívül a probléma összefüggését az á l ta lános gazdasági helyzettel, amelyben az adot t t á r sa -
dalom, az adot t Időpontban van. Ahhoz, hogy az elesettek helyzetén lényegesen Javítani 
l ehessen — hogy a mindennap i fogyasz tásuka t m a g a s a b b reáljövedelem tegye lehetővé; hogy 
gondozásukra , problémáik kezelésére ha tékonyabb szolgáltatás áll jon rendelkezésre; hogy 
elfogadható lakásviszonyaik legyenek s tb . — ahhoz nagyobb nemzet i jövedelmet kell meg-
termelni . A hatékony, fejlődésképes gazdasági m e c h a n i z m u s k ia lakí tása és működte tése így 
az eleset teknek is fel tét lenül é rdekük, még ha az nagyobb Jövedelmi különbségeket teremtve 
kir ívóbbá is teszi nyomorúságos helyzetüket . Fordítva: bá rmenny i re is sz impat ikus lehet 
egy, a jövedelmi különségeket csökkentő társadalompoli t ika a legalsó rétegek számára , h a 
az a gazdasági fejlődés szempont jából n e m válik be, úgy az eleset tek érdekei t sem szolgálja. 
Az elmúlt száz esz tendő alat t E u r ó p á b a n és Észak-Amerikában m i n d e n ü t t k ia lakul t a 
t á r sada lmi ú j r ae lo sz t á sának az a rendje , amely a keresőképtelenek zömének megélhetését 
a gazdasági fellendülés, a s tabil i tás Idején biztosítja. Ha azonban válság lép fel. zavarok 
je len tkeznek a rendszerben . Elesettek mindig vannak , a k o n j u n k t ú r a idején is, de ez akkor 
i n k á b b egyedi szerencsét lenségeknek, azok kombinációinak következménye; a válságok idején 
viszont tömegessé, a m e c h a n i z m u s működésével összefüggővé válik az elesett egyéni helyzet 
k ia lakulása . A II. v i lágháború befejeződése óta évtizedeken át úgy látszott , hogy a kapi ta l is ta 
gazdasági rendben is s ikerül t azokat a mechan izmusoka t kialakítani, amelyek segítségével 
a nagyobb válságok elkerülhetők, mos t azonban e lmarad t ezek sikere, ami az e leset tnek 
minős í the tők a r á n y á n a k megnövekedését hozta. 
A legfejlettebb országok újraelosztás i rendszerei még nem ro p p an t ak össze a megnöve-
kede t t terhektől, és ezekben az országokban á l ta lában fontos kiegészítő szerepet j á t s z a n a k 
a nem-ál lami, nem-prof i t motivációjú szociális m u n k á t végző egyesületek. Ezek azok. ame-
lyeket a k o m m u n i s t a országokban vagy felszámoltak, vagy teljesen visszaszorí tot tak. Ezek 
a lakosság önkén tes á ldozatvál la lására apel lá lnak, és a jövedelem egy tetszés szerinti há-
nyadá ró l való l emondássa l teremtet t a l apoka t felhasználva segítik az elesetteket . 
Magyarországon a rendszervál tozás és a kr i t ikus helyzetben levő kapi ta l is ta világrend-
szerbe való bekapcso lódás nehézségei mia t t e lkerülhetet lenül megnőt t az elesettek száma. 
A helyzet megvál tozását azonban csak a gazdasági fellendüléstől lehet várni . A tá rsada lmi 
ú j r ae losz tá s hivatalos csa to rná in keresztül nyú j tha tó t ámogatás lehetősége korlátozott, de 
maximál i s fe lhaszná lása elengedhetet len mind human i t á r iu s , mind politikai szempontokból . 
Ahol még jelentós ta r ta lékok vannak , az az önkén tes áldozatvállalás területe . Ez semmiképpen 
s e m helyettesí theti az új raelosztás hivatalos c sa to rná in keresztül tör ténő támogatás t , de 
mennyiségi leg — még inkább a kapcsolatok ruga lmasságá t és közvetlenségét tekintve — 
kiegészíthetik azokat . 
Miért fontos az, hogy mennyien vagyunk? Valójában fontos-e az ma Magyarországon, hogy 
a népesség száma hogyan alakul? Megítélésed szerint mit kellene tenni hogy az a negatív 
tendencia, amely 1992-re kialakulí lassítható legyen vagy pedig irreverzibilis folyamattal 
nézünk szembe? 
A szovjet impér ium összeomlásakor azt reméltük, hogy a m i n d e n ü t t meghirdetet t de-
mokra t izá lódás országokon belül és országok között olyan viszonyokat teremt, amelyek kö-
zepet te minden népnek, nemzetnek biztosítva lesz f e n n m a r a d á s a és olyan i rányú fejlődése, 
amely a népi, nemzeti sa já tosságok szabad k ibontakozta tásá t teszi lehetővé. Bíztunk benne , 
hogy a kommuni s t a d i k t a t ú r a alól fe lszabadul t népek olyan politikai s t r u k t ú r á k a t támogat-
nak , olyan vezetők mögé sorakoznak fel, amelyek és akik nemcsak szó lamkén t hangozta t ják, 
hogy c sak úgy lehet egy nép, nemzet szabad , ha nem nyom el ő maga másoka t . 
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Nem ez történt. Döbbenten kell l á t n u n k körülöt tünk a legszélsőségesebb nacional izmus 
újbóli kivirágzását. Nem mentes a magyar közélet sem nacional is ta , soviniszta megnyilvá-
nulásoktól , de ezek szolidan hangzanak azon körülöt tünk elhangzó véleményekhez képest , 
amelyek a kisebbségek fizikai megsemmisí tésé t , a mai Magyarországnak a szomszédai közötti 
felosztását proponál ják . Ezt a helyzetet n e m hagyhat juk figyelmen kívül, amikor a r r a a 
kérdésre ke resünk választ: valóban fontos-e hogy mennyien vagyunk magyarok a Kárpát-
medencében . A magyarság f e n n m a r a d á s a nemcsak a török Időkben volt kétséges: ma s incs 
a u t o m a t i k u s a n biztosítva. 
A népesedésről való gondolkodás kezdetén, a 18. században a népességszámot nyersen 
összekapcsol ták az ország katonai potenciáljával. A hadi technika fejlődése ezt az indoklásá t 
a nagyobb népességszám ó h a j t á s á n a k m á r érvénytelenítette. Viszont az önálló gazdasági 
egység és a kul turá l i s önál lóság f e n n t a r t á s a ma sem független a népességszám alakulásá tó l . 
A valóban demokra t i kus szemléletű magyarok és szomszédaink még n e m ad t ák fel a reményét 
egy olyan európai integrációba való betagolódásnak, amely a kis népeknek , a k isebbségeknek 
is b iz tos í taná iden t i t ásuk megőrzését. De számolni kell azzal, hogy erre egyhamar n e m 
kerülhe t sor: op t imis tán fogalmazva, hosszabb átmenet tel kell s zámolnunk . Ez idó a la t t meg 
kell őrizni a népességben rejlő lehetőségeket, amelyek a népesség számátó l is függenek. 
A demokra t ikus rendszerekben a népesség reprodukciója az egyes csa ládok szabad dön-
téseinek függvénye. A politikai ha ta lom befolyásolási lehetőségei korlátozottak, de v a n n a k . 
Amennyiben a választók többsége a r ra ad felhatalmazást , hogy a nagyobb számú gyermek-
vállalást segítse elö a politikai hatalom, úgy jogában áll az ú j rae losz tás t a k k é n t megtervezni, 
hogy a gyermekek el tar tásával , nevelésével j á ró terhek növekvő h á n y a d á t a tá rsada lom egésze 
viselje, hogy a többgyermekes családok előnyöket élvezzenek bizonyos szociális programoknál , 
hogy a kormány t ámogassa azoknak a művészeti , tudományos, i smeret ter jesz tő a lko tásoknak 
a megismertetését , amelyek a nagyobb s z á m ú gyermek vál la lásának jelentőségét , pozit ívumait 
bizonyítják. 
Ezen tevékenységekhez kívánatos, h a rendelkezésre áll egy, a négyéves par lament i c iklus t 
átfogó népesedéspoli t ikai koncepció, amelyben végiggondoltan k a p n a k helyet a különböző 
területeken folyó akciók és tisztázott ezek összefüggése. Mindenképpen el kell kerülni azt , 
hogy az intézkedések csak egy részterületet r agad janak ki, min t az például indokolat lan 
reményeket , illetve indula toka t t ámasz tva az abor tusz szabályozásakor történt . 
Miltényi Károly: 
„... legalább harminc évet elvesztettünk" 
Л KSH Népességtudományi Kutató Intézete az elmúlt év ászén Jelentette meg a legújabb 
népesség-elóreszámUásáL Az adatok lehangolóak, s ha a tendenciák nem változnak, akkor 
kiszámítható közelségbe kerülhetünk a herded jóslathoz. Valójában erről lenne szó? 
A Herdcr-féle jóslat , vagyis a nemzetha lá l emlegetése vé leményem szerint lírai tú lzás , 
ami inkább a drámai hangvételű stilisztikai fordulatok iránti előszeretetet jelzi, mint a demog-
ráfiai realitást. Ugyanakkor kétségtelen, hogy mind az elmúlt 20—30 év, mind pedig a jelen 
népesedési folyamatai rendkívül kedvezőtlenek és távlatilag súlyos következményekkel Járhat-
nak. Az pedig, hogy ezek ma. vagy a k á r a legközelebbi 1—2 évben még nem különösebben 
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érezhetők — vagy ha Igen, akkor is csak burkolt formában —, n e m Indokolhatja azt a 
struccpolitikára emlékeztető közömbösséget, ami ebben a témakörben á l ta lában tapasztalható. 
Ezt a közömbösséget valószínűleg az okozza, hogy a t á r sada lom nagy része a Jelen, vagy 
a közvetlen jövö problémáival van elfoglalva, ami egyébként egy á tmene t i és válságos hely-
ze tben lélektanilag ér thető . Hozzájárulhat t a lán a népesedési ké rdések iránt i érdektelenséghez 
az is. hogy ezeknek időnként i megemlítése többnyire egyes konzervatív beáll í tottságú közéleti 
szereplók részéről tör ténik. Ez azt az érzést keltheti, min tha ez a probléma csak bizonyos 
érzelmi-ideológiai nézőpontból lá tszana sú lyosnak , egy p ragmat ikus , racionál is felfogás szá-
m á r a pedig talán n e m is létezik. Ez vaskos és alapvető tévedés; a jelenlegi népesedési 
folyamatok következményeit legkésőbb 10—15 év múlva mindenki a s a j á t bórén fogja érezni, 
függet lenül érzelmi beál l í tódásától . 
Az egyik lényeges következmény a népesség elöregedése lesz. Könnyű ugyanis belátni, hogy 
ha az egymást váltó generációk közül a gyermekeké lényegesen kisebb, mint a szülőké, akkor 
ez clöbb-utóbb nyilván azt eredményezi, hogy sok lesz az öregkorú, kevesebb a középkorú és 
még kevesebb a fiatalkorú. Ennek messzemenő és szerteágazó társadalmi és gazdasági hatásai 
vannak . Ezek közül i l lusztrációként csak egyet említek, a nyugdíj-kérdést . Az e témakörben 
időnként felbukkanó roman t ikus elképzelésekkel szemben ugyanis Európa minden országában 
a nyugdíjat lényegében azokból a nyugdíjjárulékokból fedezik, ami t az adott évben az aktiv 
keresők, illetve munkál ta tó ik befizetnek. Ezért nyilvánvaló, hogy a járulékfizetők és nyugdíjasok 
a rányának , vagyis a népesség korösszetételének meghatározó szerepe van a nyugdíj finanszí-
rozásában. Ameddig m o n d j u k két aktív kereső járulékából fedezhetünk egy nyugdijat, addig 
egy 30 %-os nyugdíjjárulék az aktiv keresethez képest 60 %-os, t ehá t elfogadható nagyságrendi 
nyugdí jat biztosít. Amikor m á r csak 1,5 aktiv kereső j u t egy nyugdíjasra, vagy más szavakkal 
3 aküv kereső befizetéséből 2 nyugdíjat kell fedezni, akkor vagy a nyugdíj csökken az aktív 
keresetek 45 %-ára, vagy a járulékot kell megemelni 40 %-ra ahhoz, hogy a nyugdíjak relatív 
helyzetének változatlanságát biztosítsuk. Ha pedig a két megoldás közül egyik sem megy, akkor 
a nyugdíjkorhatárt kell emelni. 
Ezt a témát pé ldaként azér t választottam, mer t részben közismert , részben összefüggései 
könnyen át láthatók. Ezen kívül azonban a népesség gyors öregedésének több más kedvezőtlen 
h a t á s a is van, pl. az innovációra , a gazdasági szerkezetváltásra, á l t a l ában a tá rsadalom 
mobi l i tására és a modern izá lódás folyamataira. Mindezek mellett a r á n y t a l a n u l megterheli 
az egészségügyi el látást is. Ezért feltétlenül indokolt , hogy megpróbá l juk lelassítani a né-
pcsségcsökkenés t és a vele szükségképpen együt t já ró gyors elöregedés folyamatát . 
Azt hiszem egyébként, hogy a hazai és az európai országok tapasz ta la ta i t figyelembe 
véve a jelenlegi helyzetben ez a legtöbb, amire vál la lkozhatunk. Ez a z o n b a n nagyon sürgós 
ís lenne. Ha ugyanis ezt a következő 5—10 éven belül nem sikerül elérni, akkor a jelenlegi 
folyamatok, illetve az ezek nyomán kialakuló demográfiai s t r u k t ú r á k ö n m a g u k a t fogják fel-
erős í teni és később megvá l toz ta tásukra sokkal kevesebb reális lehetőség lesz. 
Az ország népességszámának alakulása mennyiben sajátos? Milyen főbb folyamatokat lehet 
érzékelni a világ népességének alakulásában és milyen folyamatok játszódnak le az európai 
országokban és szűkebb környezetünkben? 
Ez több. egymással c sak részben és á t té te lesen összefüggő kérdés , ezért célszerűbb az 
egyes alkérdésekre külön válaszolni. A vi lág-népesedés növekedésének d r á m a i felgyorsulása 
és e n n e k ha tása i ma m á r a n n y i r a közismertek, hogy bármely ezzel kapcso la tos megállapítás 
közhelyszerűen ha tha t . S z á m o m r a ez a téma mégis bizonyos mértékig m á s t jelent, mint egy 
á t lagos magyar vagy a k á r á t lagos európai s zámára , aki legfeljebb könyvekből vagy a tömeg-
kommunikációból szerezte ér tesülései t . Én ugyanis többszöri megszak í tássa l 1956 és 1986 
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között közel ha t évet éltem Afrikában. így közvetlen és személyes t a n ú j a voltam a népes-
ségrobbanásnak . a gazdaság — ezen belül az önel lá tás t biztosító mezőgazdaság — hanya t -
l ásának és dezorganlzáiódásának és a természeti környezet rohamos romlásának . Mindez 
Afrikában már akkor ls za j lo t t amikor E u r ó p á b a n még á l ta lános gazdasági fellendülés, 
növekedés és a Jövőt Uletcn aggálytalan opt imizmus volt tapasz ta lha tó . 
Azóta is időnként e l tűnődtem azon a te rmészetesen merőben hipote t ikus kérdésen, hogy 
vajon hol t a r t ana ma Afrika, vagy aká r az egész világ, benne Európává] is, ha 30 évvel 
korábban sikerül t volna kialakítani a ma már lényegében világméretű konszenzus t a népe-
sedés, a gazdálkodás és a környezetvédelem témakörében. Azóta azonban az akkor 3 milliárd 
fös vi lágnépesség közel kétszeresére (Afrikáé például háromszorosára) növekedett , természet i 
erőforrásaink megcsappan tak , a világ ökológiai egyensúlya és a környezet á l lapota mindenki 
s zámára — a fejlett és a fejletlen országokban egyaránt — közvetlenül érezhetően és 
v isszafordí tha ta t lanul megromlott. Emlékeztetőül c sak egyetlen hazai példa: az 1970-es évek 
elején Budapes ten , a Római-part kijelölt részein még nyugodtan fü rödhe t tünk és ú s z h a t t u n k 
a D u n á b a n , próbál ja meg ezt mos t valaki. 
A szomorú ebben az. hogy mindez elég világosan előrelátható volt, de különböző okok 
miatt mégis legalább ha rminc évet elvesztet tünk. Talán a legfőbb ok a világ akkori politikai 
megosztot tsága volt. Ez egyrészt elterelte a figyelmet a népesedés és a környezet globális 
problémáiról, a hatalmi és Ideológiai versengés pedig megnehezítette és késleltette az együttmű-
ködést ezeken az egyébként nem elsődlegesen politikai jellegű területeken ls. Ma már lé-
nyegesen kedvezőtlenebb helyzetben és rosszabb kilátásokkal t ehe tünk bármi t ls — nem ls 
anny i ra a helyzet megjavítása, h a n e m inkább a romlás és szétesés megáll í tása é rdekében. 
Európa persze mindebből közvetlenül sokáig csak keveset észlelt, és népesedési folyamatai 
is teljesen eltérőek voltak. Olyannyira, hogy a népesség s t agná lása vagy minimális emelkedése 
mellett időszakonként , ha m u n k a e r ő helyzete azt szükségessé tette, még a bevándor láshoz 
is folyamodott. A világnépesedés helyzete azonban kétségkívül befolyásolta az európai de-
mográfiai gondolkodást e lsősorban Észak- és Nyugat -Európában . Részben ezzel magyaráz-
ható. hogy az ezekben a régiókban a te rmékenység visszaesése — ami lényegében a magyarhoz 
hasonló volt, de az országok egy részében később kezdődött és l a s s a b b a n men t végbe — 
nem keltett aggályt sem a közvéleményben sem a kormányza tokban . Amint ez az 1993. 
évi genfi Európai Népesedési Konferencián is kifejezésre jutot t , Európa országainak túlnyomó 
többsége semleges ál láspontot foglal cl a te rmékenység kérdésében, és kifejezetten tartózkodik 
attól, hogy a szüle tésszámot bármilyen fo rmában befolyásolja. Ennek egyik indoka, hogy a 
kérdéskör t az egyének, illetve családok privát szférá jába tar tozónak tekinti, amibe a kor-
mányza tnak nem illik, sót nem is szabad beavatkoznia. Más kérdés viszont, hogy szociál-
politikai szempontból számos ország, e lsősorban az ún . jóléti ál lamok Indokol tnak t a r t j ák 
bizonyos jövedelmi szint a lat t a családok t á m o g a t á s á t A családi teherviseléshez való tá rsa -
dalmi hozzájáru lás t azonban az esélyegyenlőség és nem a népesedési szempontok motiválják, 
így a laku l t ki ezekben az országokban a népesedéspoli t ika helyett a népesedési szempontból 
esetleg potenciál isan releváns családpoli t ika fogalma — aminek adot t ese tben természetesen 
je lentősebb népesedési h a t á s a lehet, mint az ün . direkt népesedéspol i t ikának. 
A magyar te rmékenység mai helyzete tehá t Eu rópában nem tekinthető kivételesnek. 
Szü le tésszámunk az európai középmezőnyben helyezkedik el. Az, hogy a népesség te rmészetes 
fogyása korábban és gyorsabban bekövetkezett , mint ahogyan ez Európa más országaiban 
történt, vagy várható a közeljövőben, egyedülállóan kedvezőtlen h a l a n d ó s á g u n k n a k t udha tó 
be. Ez e lsősorban a férfiakat érinti, ak iknek át lagos é le t ta r tama, mint ahogyan a bevezető 
t a n u l m á n y b a n ls o lvashat tuk , Jelenleg 64,5 év, ami kirívóan alacsony E u ró p áb an . Ez m á s 
megközelítésben azt Jelenti, hogy a férfiak több mint 1 /3-a meghal 60 éves é le tkorának 
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elérése előtt. Meg kell jegyeznem — s remélem, hogy nem fognak ezért c in ikusnak vagy 
ember t e l ennek tar tani —, részben ennek t u d h a t ó be, hogy nyugdí j rendszerünk még működn i 
tud . A nyugdí j terheket ugyanis je lentősen csökkent i az a tény, hogy a gazdaságilag aktív 
é l e tüke t megkezdő férf iak 25—30 % - á n a k a nyugdíj befizetéseiből legfeljebb özvegyük vagy 
árváik e l lá tását f inanszírozzák. Igaz, ezzel összefüggésben azt is meg kell említeni, hogy 
Magyarországon kir ívóan magas a rokkan t ság i és korkedvezményes nyugdí jasok a ránya . 
A népesség számának alakulása mennyiben tartozik a közösségi morál kérdésköréhez, 
vagy a közösségi morál mennyiben játszik szerepet a népesség számának alakulásában'? 
Én igazán nem szere tem a közhaszná la tú kifejezésekkel kapcsola tos fogalmi fontoskodás t , 
de e n n e k a kérdésnek a megválaszolása éppen attól függ, hogy melyik közösségre é s milyen 
morá l r a gondolunk. Ezzel kapcsola tban le kell szögeznem, hogy a gyermekvállalás témakö-
rében a család a meghatá rozó közősség. Amennyiben pedig azt a felelősségteljes, á tgondol t 
m a g a t a r t á s t és s t ra tégiá t tekint jük morá l i snak , melynek célja éppen a család minden egyes 
t a g j á n a k — beleértve természetesen a gyermeket vagy gyermekeket is — a jóléte, iskolá-
zot t sága , az anyagi és kul turál is lehetőségek és Javak biztosí tása, akkor az egy-, illetve 
ké tgyermekes magyar csa lád t ípus e l te r jedésében morális szempontból kivetnivaló n e m na-
gyon ta lálható. 
Más kérdés te rmészetesen , hogy a családi szinten opt imál isnak tar tot t és megvalósított 
gye rmekszám e redményekén t kialakuló szü le tésszám az össz társada lom, a nemzet szem-
pont jából távolról s em tekinthető már opt imál i snak . A népesedéspol i t ika alapvető célja éppen 
az, hogy megpróbál ja a családok által k ívánt és vállalt gyermekszámot közelebb hozni egy 
olyan szinthez, ami j o b b a n összhangban áll a nagyobb közösség, az egész t á r sada lom ér-
dekeivel is. Nem hiszem azonban, hogy ebben bármi t is segítene, ha a családok m a g a t a r t á s á t 
m o n d j u k a nemzeti é rdekekre hivatkozva a gyermekszám a lapján erkölcsileg osztályozni 
vagy minősí teni p róbá lnánk . Minden ilyen ítélet szükségképpen visszatetszést kelt. és inkább 
b u m e r á n g ha t á sa van . Nem látszik e r edményesnek a hagyományos vallási ér tékekre való 
h ivatkozás sem, h iszen többek között Olaszország és Spanyolország világviszonylatban leg-
a l acsonyabb születési ada ta i ls Il lusztrálják, hogy a demográfiai maga t a r t á s r a még a vallá-
s o s n a k tekinthető országokban sincs h a t á s u k ezeknek a szabályoknak. Egy szabad és to-
l e ráns t á r sada lomban pedig különösen ér thete t len lenne, ha a különböző gyermekszámú 
c sa l ádoknak eltérő erkölcsi szintet t u l a jdon í t anánk . 
A józan közgondolkodásban és a m i n d e n n a p o s m a g a t a r t á s b a n ez elképzelhetet len is 
lenne. Nekem például tör ténetesen két gyermekem van, de nyilván s o h a s e m ju to t t eszembe, 
hogy a k á r az egy gyermekes , akár a gyermekte len ismerőseimmel, rokonaimmal , ba rá t a immal 
s zemben bármilyen szempontból m a g a s a b b szinten ál lónak tekintsem magam. Természe tesen 
ugyanez érvényesül a más ik i rányban is. Én tisztelem azokat a há rom vagy még több gyer-
m e k e s családokat , amelyek nagy á ldoza tokat vállalnak az össz társadalomér t . Sót, m iu t án 
t i sz tában vagyok azzal, hogy ezek a csa ládok hozzám képest is többletáldozatokat hoznak, 
egy kicsit a d ó s u k n a k is érzem magam, és ezért messzemenően egyetértek azzal, hogy az 
össz társadalomtól minél nagyobb hozzá já ru l á sban részesül jenek, aká r az én adómból ls. Ez 
egyébként sokféle f o r m á b a n történhet, a k á r a gyermekek u t á n ju t t a to t t szociálpolitikai tá-
moga tások keretében, a k á r adókedvezmények fo rmájában , sót, esetleg egy olyan nyugdíj-
rendsze ren keresztül, amelyben a felnevelt gyermekek száma befolyásolja a nyugdíj nagyságát . 
Ha azonban az tö r t énne meg, hogy m o n d j u k egy háromgyermekes szüló a velem való érint-
kezés vagy beszélgetés során nem az ál lampolgári jogegyenlőség szellemében viselkedne, 
a k k o r ez valószínűleg Irritálna. 
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A témával k a p c s o l a t o s vé leményem kife j tésénél s z á n d é k o s a n a l k a l m a z t a m személyes jel-
legű pé ldáka t . Az e rkö lcs ugyan i s — a m e n n y i b e n komolyan ves szük és n e m c s a k s z ó l a m k é n t 
h a n g o z t a t j u k — végül is mindig személyes ügy. Különösen személyes je l legű az a c sa l ád i 
é r t ék rend , a m i t öbbek között a gye rmekvá l l a l á s t is megha tá rozza . A g y e r m e k s z á m m a l k a p -
csola tos e lképzelések va lami lyen f o r m á b a n többnyire m á r a g y e r m e k e k n é l k i a l aku lnak , m é g 
a szülői h á z b a n leélt é l e t s z a k a s z u k b a n , é s fe l tehetően e l s ő s o r b a n é p p e n e n n e k h a t á s á r a . 
Persze ezek k é s ő b b m ó d o s u l h a t n a k , de az idevonatkozó vizsgála tok egyé r t e lműen jelzik, 
hogy a c s a l á d a l a p í t á s , illetve a h á z a s s á g k ö t é s i d ő p o n t j á b a n gyakor la t i lag m i n d e n k i n e k v a n 
egy ha t á rozo t t e lképzelése mind az ideál is , m ind pedig a k o n k r é t é l e tkö rü lménye i a l a p j á n 
tervezett g y e r m e k s z á m r ó l . Nem va lósz ínű , hogy ezen később a m a k r o t á r s a d a l o m , vagy a n n a k 
bá rmely i n t é z m é n y e részéről tör ténő befolyásolás i kísér le tek lényegesen vá l toz ta tn i t u d n á n a k . 
A család e b b e n a t é m a k ö r b e n is elég függe t l ennek é s a u t o n ó m n a k b izonyul n e m c s a k n á l u n k , 
h a n e m a világ m i n d e n t á j á n . A külvi lág m i n d e n olyan befolyásolás i tö rekvésének , me lye t 
nem tud magáévá tenni , ellenáll, h a m á s k é n t n e m , c s e n d e s szabo tázzsa í . Ez ellen pedig a 
m a k r o - t á r s a d a l o m s e m m i t s em tehet , — h a c s a k n e m próbál meg a z orwelli .Nagy Testvér" 
m i n t á j á r a a c s a l á d b a , sö t a h á l ó s z o b á k b a is beha to ln i . 
Ezért é n a t á r s a d a l o m népesedéspo l i t ika i szerepét i n k á b b a b b a n lá tom, hogy seg í t s en 
megvalós í tani a c s a l á d o k által k ívánt vagy tervezett gye rmekszámot . Ez ö n m a g á b a n is r e n d -
kívül komoly fe ladat . Ugyanis é p p e n azok a vizsgálatok, melyekre k o r á b b a n m á r u t a l t a m , 
jelzik, hogy a h á z a s p á r o k által e redet i leg k ívánt vagy tervezett g y e r m e k s z á m lényegesen 
m a g a s a b b , m i n t ami később ténylegesen megvalósul . Az ada tokbó l elég egyér te lmű, hogy 
é p p e n a t á r s a d a l o m ál ta l a lakí to t t é l e tkö rü lményekke l kapcso la tos t ényezők (anyagi helyzet , 
lakásviszonyok, m u n k a h e l y ) azok, melyek ebben a s zü l e t é s számot l ényegesen c s ö k k e n t ő 
fo lyama tban szerepe t j á t s z a n a k . Itt t e h á t reális lehetőség van a t á r s a d a l o m h a t á s o s közbe-
lépésére. 
A bilAlai mondás „Sokasodjatok és gyarapodjatok" igen egyszerűnek és könnyen teljesít-
hetőnek tűnik. Megítélése szerint milyen tényezők együttes megléte szCikséges ahhoz, hogy 
az a tendencia , amelynek következtében 1992-ben negatív csúcsot értünk el a születések, 
a halálozások száma és a természetes fogyás vonatkozásában, lelassuljon, megálljon, eset-
leg visszafordíthatóvá váljon? 
Először is a r r a s z e r e t n é m a figyelmet felhívni, hogy azzal az ax iómáva l k a p c s o l a t b a n , 
mely szer in t a n é p e s s é g növekedése s z ü k s é g k é p p e n és fel té t lenül kedvező m á r M a l t h u s 
komoly kéte lyeket fe j te t t ki. A fel lépése óta eltelt 2 0 0 év á l l á s p o n t j á n a k és aggá lya inak 
lényegét s a j n o s elég d r á m a i módon igazolta. Persze igaz, hogy Magyaro r szágon ez az a x i ó m a 
különböző, r é szben népesség tö r téne t i , r é szben pol i t ikatör ténet i , sót i roda lmi okok mia t t elég 
sokáig tovább élt, é s h a t á s a még m a s e m t ű n t el. 
Jó l l ehe t e k é r d é s n e k n incs k ü l ö n ö s e b b gyakorlat i je lentősége, m i u t á n vé leményem sze r in t 
te l jesen kizárt , hogy Magyarországon a következő 10—15 évben t e r m é s z e t e s s zapo rodásbó l 
adódó n é p e s s é g n ö v e k e d é s köve tkezhe tne be, mégis meg kell m o n d a n o m , hogy ezt n e m is 
t a r t a n á m k ü l ö n ö s e b b e n k í v á n a t o s n a k . Egy növekvő népes ség u g y a n i s komoly gazdasági több-
le t te rheket j e l en t a demográf ia i b e r u h á z á s o k k a l , a növekvő i n f r a s t r u k t u r á l i s , foglalkoztatot t -
sági és egyéb igényekkel k a p c s o l a t b a n . Távlat i lag és elméleti leg t e h á t i n k á b b egy s t a g n á l ó 
és a r á n y o s korössze té te lú népes ség t e k i n t h e t ő op t imá l i snak , rövid t ávon pedig ké tségkívül 
még az e n y h é n c s ö k k e n ő n é p e s s é g n e k ls j e l en tkeznek bizonyos g a z d a s á g i előnyei. S ie tek 
ehhez a z o n b a n hozzá tenn i , hogy mindez n e m Jelenti azt . hogy a je lenlegi magyaror szág i 
népesedés i helyzet é s t e n d e n c i a e l fogadha tó lenne . Amint e r re u g y a n i s m á r u t a l t a m , a Jelenlegi 
t r endek egy gyorsuló romláshoz veze the tnek , ami m i n d e n s z e m p o n t b ó l — így gazdaság i 
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szempontból is — káros lenne. Feltétlenül szükséges és indokolt tehá t az. hogy ezeken 
vál toztatni p róbá l junk . 
Nyilván jó volna, h a javí tani t u d n á n k az egyedülállóan rossz ha l andóságunkon . Ez — 
tekin te t nélkül népesedés i összefüggéseire — ö n m a g á b a n is szükséges . Ugyanakkor azonban 
t i sz tában kell l e n n ü n k azzal, hogy a népességfej lődés távlati a l a k u l á s á t ez viszonylag kevéssé 
befolyásolja. Nem nehéz ugyanis belátni, hogy h a mond juk a férfiak á t lagosan nem 65, 
h a n e m 70 éves ko rban h a l n á n a k meg, az n e m sokat vál tozta tna a nemzedékvál tások folya-
ma ta in , ami végül is hosszabb távon a népesedés i helyzet meghatározója . 
A szüle tésszám növelésének egyetlen lehetséges módjá t a m a g a m részérói egy hatékony 
családpol i t ikán keresztül ta r tom megvalósí thatónak. Ezt kissé félve mondom, mert egyesek 
s z á m á r a talán közhelyszerűen hat , vagy a divatos eszmeáramla tokhoz való igazodásra gya-
n a k o d n a k . Empi r ikusan megfigyelhető és igazolt tény azonban, hogy a család szerepe a 
t á r sada lmi és népesedés i fo lyamatokban m a is meghatározó. A gyermekek túlnyomó része 
a c sa ládban születet t és születik mos t is Magyarországon. A c sa l ádban élók helyzete és 
egészségi állapota jobb, ritkábban betegszenek meg és tovább élnek, mint a családi kereteken 
kívül éló kortársaik. A bűnözök, az öngyilkosok és az alkoholisták a ránya a csa ládban élőknél 
nagyságrendileg alacsonyabb. Ez egyértelműen jelzi, hogy a családi környezet egyrészt egy 
olyan kohéziót, másrész t egy olyan védőburkot jelent a makrotársadalom bajaival, válságaival 
és feszültségeivel szemben, aminek hatásai az élet legkülönfélébb területein megfigyelhetők. 
Sót, h a végiggondoljuk, rá kell j ö n n ü n k a r ra , hogy a magyar tör ténelem a l aku lá sának 
é s fo lyamatosságának is évszázadok óta a család volt a legfőbb tényezője. Mai gondolkodá-
s u n k a t és érzelmeinket is e l sősorban az az é r tékrend határozza meg, amelyet az ismételt 
nemzedékvál tások folyamataiban, m o n d j u k 1848 óta elődeinktől á tve t tünk , persze mindig 
bizonyos — sokszor lázadásoktól és e l lentmondásoktól sem men tes —vál toz ta tásokkal . Ebben 
az é r tékrendben ugyan i s sokkal nagyobb volt a folyamatosság és a meggyőző erő, mint 
m o n d j u k az iskolai nevelésben, ahol a jóérzésű pedagógusok minden igyekezete ellenére 
mégis csak jobban érvényesül tek a változó politikai kurzusok igényei. 
Azt hiszem e z é r t hogy a t á r sada lom feladata itt inkább csak a b b a n van, hogy zavar ta lanul 
é s lehetőleg h a r m o n i k u s kere tekben hagyja érvényesülni ezeket a csa ládon belüli ha tásoka t . 
E h h e z természetesen sok segítséget adha t . Megkönnyítheti a csa láda lapí tás t , részben lakás-
politikai, részben foglalkoztatáspolit ikai eszközökkel. A legkülönbözőbb területeken soka t 
t e h e t azért, hogy óvja a család s tabi l i tását , ami egyértelműen fontos mindenki számára — 
i smét csak teljesen függetlenül attól, hogy á l ta lában milyen a hagyományokkal kapcsola tos 
beál l í tódása. 
Amennyiben ezt a t á r sada lom meg t u d j a tenni, úgy ta lán a többit m á r a csa ládokra 
hagyha t j a . Lehet, hogy ezzel is úgy vagyunk, min t Huxley szer in t a boldogsággal. Egyik 
könyvében azt írja — és ezt Márai is idézi —, hogy a boldogság mel léktermék. Vagyis inkább 
úgy érhető el, ha közvetlenül más , ta lán kevésbé hedonis ta célokra törekszünk. Az európai 
országok elmúlt 10—15 évi ada ta i a népesedés témakörében hason ló összefüggést lá t szanak 
igazolni. A szü le tésszám csak azokban a skand ináv országokban emelkedet t — közülük 
legerősebben Svédországban —, melyek évtizedek óta semleges á l láspontot foglalnak el a 
népesedés kérdésében. Soha senki n e m biz ta t ja tehá t ezekben az országokban a lakosságot, 
hogy legyen több gyermekük. Egyszerűen csak megteremtet ték azoka t a feltételeket, melyek 
mellet t a gyermekek u t án i t e rmésze tes vágy kielégítése nem okoz komolyabb nehézségeket 
vagy zavarokat a szülök életvitelében. Persze bizonyos, hogy ezt sokkal könnyebb egy gazdag 
o r szágban megcsinálni . Mégis azt hiszem, hogy a magunk szerény körülményei között és 
nyilván kisebb léptékekben, de ebbe az i rányba kellene e lmozdu lnunk ahhoz, hogy népesedési 
he lyze tünkön j a v í t h a s s u n k . 
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századunk tízes éveiben. 
Szabó Kálmán: 
„...századunk tízes éveiben született meg az utolsó 
női korosztály, amely még reprodukálta önmagát" 
Л legifjabb népesség-előreszámítási adatok lehangolóak. 
Derű lá tás ra a korábbi előreszámítások sem adtak okot, mer t a népességszám növekedésé t 
csak azok a változatok ígérték, amelyekben a kiinduló feltételezés a termékenység növekedése 
volt. Ha azonban a múl t század második felétől — ez az időszak stat iszt ikai lag m á r Jól 
vizsgálható — elemezzük a népesedési folyamatokat, kiderül , hogy a te rmékenység változó 
ü temben , de fo lyamatosan csökken. Valamikor századunk tízes éveiben születet t meg az 
utolsó női korosztály, amely még reprodukál ta önmagát . Ezt követően a te rmékenység csök-
kenése és a m a g a s csecsemő-, illetve gyermekha landóság együt tes h a t á s a k é n t m á r vala-
mennyi nöi kohorsz szülőképes korba ju tó leánygyermekeinek száma kevesebb volt, m i n t 
anyáik lé tszáma. 
A népesség fogyása ezt követően csak 65—70 év múlva kezdődött, mikorra . felél tük" 
s t ruk turá l i s ta r ta léka inkat , magyarán katasztrofál isan elöregedett a népesség. A népesség-
szám tö r t éne lmünk folyamán többször is visszaesett , méghozzá nemegyszer a mos tan i vesz-
teségekhez képes t d ra sz t ikusan — gondol junk csak a t a t á r j á r á s r a , a török megszál lás másfél 
századára vagy a nagy járványokra —, ezt azonban részben a fiatal népesség, részben a 
telepítés pótolni tud ta . Most viszont a szülőképes korúak a r á n y a olyan alacsony, hogy je len tós 
termékenység növekedés mellett is évtizedekig folytatódna a népességfogyás. Ezen a ha lan-
dóság j avu lása s em sokat segítene, i nkább csak e lnyú j t aná a folyamatot. 
A gond tehá t mos t már kettős: helyre kell állítani a normál is reprodukciót és közben 
valamilyen módon biztosítani kell az időskorúak megé lhe tésé t Ez óha ta t lanul feszül tséget 
je lent az idős és fiatal korosztályok között, mer t a nyugdí jasok szerzett jogaikra hivatkozva 
szeretnék megőrizni elért életnívójukat, a f ia talabbak pedig m u n k á j u k u t á n e lvár ják a meg-
felelő jövedelmet. A régi társadalombiztosí tási intézetek á l lamosí tása , vagyonuk e lhe rdá lá sa 
és az a tény, hogy m a elégséges hozadékkal rendelkező vagyontömeget rendkívül nehéz a 
nyugdi jak — legalább részbeni fedezetére — összeszedni , nem teszi lehetővé a f izetendő 
já ru lék mérséklését . A nyugdí jkorhatár emelése vagy a nyugdí j rendszer á t a l ak í t á sa igen 
komoly indula toka t gerjeszt, ha t á sa viszont csak egy évtized múlva kezd érződni, de eközben 
tovább öregszik a népesség. 
Végül nyilvánvaló, hogy ha mától egyetlen gyermek sem születne az országban, 70—80 
év múlva még mindig akadna , aki magyarul beszél ha t á r a inkon belül. Gyermekek a z o n b a n 
születnek, igy az agónia sokkal hosszabb, hacsak az egész tá rsadalom el nem dönti , hogy 
élni aka r és megfordí t ja a folyamatot. Ennek a ha ldok lásnak nagyon keserves fázisai lehetnek, 
például a tar tós elszegényedés, e lnyomorodás vagy az, hogy a magyarság kisebbségbe kerül 
sa já t hazá j ában (küszködhet a nyelvhasználatér t , a kétnyelvű utcatáblákért) , dc jóval előbb 
össze roppan tha t j a a ha tá roka t a külső nyomás, mint ahogy az bizonyos té rképeken m á r 
meg tö r t én t 
Sajnálom, dc ide Illik a bibliai metafora .az a p á k et ték az éretlen szólót és fiaik foga 
vásot t el tó le" (Jer. 31,29). És a fiak flaié és azok fiaié! 
Mennyire megbízható és komolyan lehet-e venni a népesség-előreszámítást? 
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Minden e lőreszámítás t komolyan lehet, sót kell is venni, mert ha a ki induló feltételek 
te l jesülnek, akkor az e redmény a számítot t ér ték lesz. Másként fogalmazva a következtetés 
az a lka lmazot t logikától és a választott premisszáktól függ. A népesség-előreszámítás ese tében 
a s zámí t á s logikája a reprodukció modellje, va ló jában két egyszerű tényre épül , nevezetesen 
a t e rmékenység ado t t eloszlása mellett m i n d e n szülőképes nőt korosztályhoz k iszámítható 
egy élveszülési va lósz ínűség és a ha landóság ado t t eloszlása mellett minden életkorhoz ki-
számí tha tó egy halálozási valószínűség, ez u tóbbi t az eltérő ha landóság miat t n e m e n k é n t 
a j án l a to s számítani . Ha ezt a számítási e l j á rás t .megfordí t juk" és az i smer t korosztály lét-
számok mellett i smer tnek tesszük fel a valószínűségeket , számítható a rákövetkező év né-
pességszáma, a születések, halálozások s záma . 
Az . i smer tnek t e s szük fel" lényegében az e lőreszámítás kulcsa, tekintet tel a r ra , hogy 
va ló jában nem ismert , h a n e m valamilyen módon becsü l t (becslési hibával terhelten) vagy 
egész egyszerűen szcenár iószerüen rögzített valószínűségekről van szó. A szcenáríóból kiin-
duló számí tás t t ek in the t jük szimulációs kísér letnek, amelyben a kuta tó .mi lenne ha" t ípusú 
kérdésre keres választ : Akár becslésekből i n d u l u n k ki, a k á r szccnáríót á l l í tunk fel, elég jól 
b e h a t á r o l h a t j u k a sávot, amelyen belül m a r a d a tényleges népességfejlődés, de világosan ki 
kell m o n d a n u n k : a népesség-elóreszámítás n e m a r r a való, hogy a következő népszámlá lás t 
és a folyamatos népmozgalmi stat iszt ikát fölöslegessé tegye. Erre nem is képes. Képes viszont 
k imuta tn i sok olyan jelenséget , amely az ado t t p i l l ana tban talán még kevéssé érzékelhető, 
idővel azonban komoly következményei lesznek. 
Az ország népességének száma jelentós mértékben csökken. Megítélésed szerint milyen 
tényezők együttes hatásaként állt elő ez a helyzet? 
Arra viszonylag könnyű válaszolni, hogy demográf ia i ér te lemben milyen tényezők okozzák 
a népességfogyást . Más kérdés, hogy milyen tényezők hozták létre ezt a demográf ia i maga-
ta r tás t . Az elmúlt évek, évtizedek demográfiai v i tá iban sokan, sokféle okot soroltak fel. és 
meggyőződésem szerint ezek többsége valóban szerepet játszik a helyzet k i a l aku lásában , 
mégis engedtessék meg h á r o m jelenséget k iemelnem. 
Először: nemzetközi konferenciákon ta lá lkoztam olyan dolgozatokkal, amelyek nárciszti-
k u s t á r sada lomkén t jel lemezték korunk fejlett o rszága inak tá rsadalmát . Úgy gondolom, hogy 
a gyereket nevén kell nevezni és szembe kell nézni a tényekkel: ezek a t á r s a d a l m a k önzőek, 
bá rmenny i r e is goromba ez a szó. Egy a m e r i k á s magyar nemrég úgy jel lemezte azt a kép-
m u t a t á s t , amely a nárc i sz t ikus jelzőt ki talál ta: ezek e ladha ta t lan feleslegeikből élelmi-
szersegélyt küldenek Boszniába, mert nem t u d j á k nézni, hogy éhgyomorra mészárol ják le 
a szerencsét leneket . Ami az önzést illeti, a magyar t á r sada lom igen fejlett. 
A második: a fejlett t á r sada lmak rövidlátása. A régi paraszt i t á r sada lmak hosszú távon 
gondolkodtak, é le tüket meghatározta az éves termelési ciklus, a 7—10 évenkén t ismétlődő 
aszályok, közepes és kedvező időjárású nyarak és a generációk egymással szoros kapcsolata . 
A k lassz ikus ipari t á r s a d a l m a k b a n a m u n k á s heti bér t kapott, alig a k a d t ami hosszabb 
távú gondolkodásra motiválta volna. A tá r sada lombiz tos í t ás bevezetése és a szociális biz-
tonság jav í tásá t szolgáló egyéb megoldások azt az érzést erősítették az emberekben , hogy 
.ma jd az állam". Hogy mi az az állam és h o n n a n veszi a pénzt az igen kevéssé érdekelte 
az ér inte t teket . A p a r a s z t n a k kellett az . ingyen" m u n k a e r ő és öregkorának t ámasza , a m u n k á s 
és a lka lmazot t pedig a r r a törekedett, hogy fizetésére ne legyenek túl sokan . A gyökerek 
e l szakadtak , a munkásveze tök a napi é rdeke t minden fölé helyezték, ez vezetett el az önzö 
társadalomig. Aki ez ellen felemelte a szavát, azt os toba és szintén rövidlátó . í rás tudók" 
nevetségessé tették, később még üldözték is. 
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.... századunk tízes éveiben..." 
A ha rmad ik tényező: a nemzet fogalmának le jára tása . Hallottam m á r fiataloktól, hogy 
mindegy, hogy gyermekem ilyen vagy olyan nyelven beszél, mindegy hol él. Természe tesen 
minden ember, tartozzék akármilyen népcsoporthoz, beszéljen akármi lyen nyelvet, ugyan-
olyan joggal él a föld bármely pont ján . De, ha nem épül be szervesen az ott éló közösségbe, 
mindig idegen marad . Jogai lesznek, a közösség szol idar i tására azonban nem számithat , 
egyedül marad . Ha viszont beépül , akkor egy nemzethez tartozik, legfeljebb n e m a születés 
jogán. Érdekes módon mindenki természetesnek tar t ja , hogy valaki egy spor tk lub szurkolója , 
ha viszont nemzetének szurkolója, rögtön t ámadások kereszt tüzébe kerül 
1992-ben negatív csúcsot értünk el a születések, a halálozások számának alakulása és a 
természetes fogyás vonatkozásában. Ez a tendencia 1993-ben sem torpant meg. Erről a 
pariamenti pártok, a kormány, azaz minden felelős politikai tényező tad. Mit tettek annak 
érdekében, hogy az ország népességének fogyása lassuljon, megálljon vagy visszafordít-
hatóvá váljon? 
A magyar népesség 1980 óta fogy. Nem merném állítani, hogy ezt mindenki tud ja , még 
az elmúlt h ó n a p o k b a n ls ta lá lkoztam olyan emberrel , aki erról n e m hallott, mer t h a erről 
szó esett , k ikapcsol ta a rádiót vagy átkapcsol ta a televíziót futbal lmeccsre , krimire, az ú j -
ságokban pedig bele sem olvas olyan cikkbe, ami n e m botrányról szól. 
Ettől függetlenül a polit ikusok és felelős értelmiségiek tud ják ezt, és egy részük foglal-
kozott-foglalkozik is ezzel a kérdéssel . A jelen helyzetben talán n e m anny i ra elmélyülten, 
nem olyan súllyal, mint szükséges volna. Meggyőződésem szerint e l sősorban a demográfu-
soknak kellene körültekintő, a lapos és a korábban szándékosan elhanyagolt szempontoka t 
figyelembe vevó elemző munkáva l feltárni a népességfogyás hát terét , és ezt a par lament i 
pártok rendelkezésére bocsátani . A kormány feladataival kapcso la tban szere tném megjegyez-
ni. hogy a probléma vizsgálatára és a kuta tások koordinálására , intézkedési Javasla t kidol-
gozására rövidesen életre hívja a Népesedési Tanácsot , amelynek tagjai e s zak tudomány 
legjobb és köztiszteletben álló szakemberei lesznek. 
Az interjúkat készítette: Tóth Pál Péter 
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Horthy Miklós és Edmund Veesenmayer 
A magyar—német viszony 1944 márciusa u tán 
Akárhogy is nézzük: az 1944. március 19-i fordulat után a magyar—német 
kapcsolatrendszernek — amely természetesen márformálisan sem volt egyen-
lő, tartalmilag pedig a magyar fél mozgástere tragikus módon tovább zsu-
gorodott — két kulcsfigurája volt: magyar részről a kormányzó, Horthy Miklós, 
német részről pedig Edmund Veesenmayer, a Birodalom teljhatalmú megbí-
zottja. Ezért e két egyéniségnél érdemes egy-egy pillanatra elidőzni. 
Horthy Miklós államfő volt, Veesenmayer ellenben csak megbízottja egy állam-
főnek, igaz: teljhatalommal felruházva. Horthy Miklós államfői pozícióját nagyon 
sok minden korlátozta. Leginkább a megszálló német hadsereg, amely az egész 
országot ugyan nem vette birtokba, így — például — a német csapatok nem 
mentek át a Tiszántúlra, s elmaradt a főváros szisztematikus megszállása is, de 
azért Budapesten persze a stratégiai fontosságú pontokat ellenőrzésük alá vonták. 
A magyar hadsereget a német erők ugyan nem fegyverezték le, ám a számukra 
kiszabott laktanyafogság erkölcsileg önmagában is megalázó volt, ellenállás kifej-
tésére pedig — miután annak megszervezésére az illetékes vezetők kellő Időben 
érdemben semmiféle erőfeszítést nem tettek — már gondolni sem lehetett. Ez a 
német haderő a német politikai törekvések számára a legteljesebb mértékben 
hasznosítható volt. így, például, amikor a kormányalakítási szándékok Horthy 
folytonos ellenvetésein megfenekleni látszottak, akkor — annak ellenére is, hogy 
1944. márc ius 17-én az MTA Történet tudományi Bizottsága, az MTA Második Világháború Törtenetének 
Magyar Nemzeti Bizottsága, az MTA Történet tudományi Intézete, a Politikatörténeti Alapítvány, az ELTE 
Bölcsészettudományi Karának IJjkorl Magyar Történeti Tanszéke, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták 
Szövetsége, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Társaság, a Budapesti ismeret ter jesztő Társula t , a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsége, a Magyar Auschwitz Alapítvány —Holocaust Dokumentác iós Központ tudo-
mányos konferenciát rendezett „a német megszállás és a magyar társadalom" címmel. Az a lábbiakban a 
konferencia egyik előadását ad juk közre. 
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Horthy Miklós és Edmund Veesenmayer 
a rossz német frontpozíciók hatására Berlin a magyar földre vezényelt katonai 
alakulatokat már a megszállás után nem sokkal elkezdte kivonni — Veesenmayer 
fellépése nyomán gyors Iramban gondoskodtak, Horthy megfélemlítésére, ú jabb 
megszálló egységek küldéséről.1 
Horthy Miklóst gúzsba kötötték a magyar belpolitikai viszonyok ls. Mielőtt 
Klessheimbe utazott volna, ugyan nagyon fogadkozott, hogy kedves közvetlen mun-
katársától, Kállay Miklós miniszterelnöktől nem hajlandó megválni, semmiképpen 
nem fogja öt a német nyomásnak engedve felmenteni, mégis a Salzburg környéki 
barokk palotában lezajlott drámai hevületű szópárbajok nyomán be kellett látnia, 
hogy nem tar that ja be adott szavát. Bizonyára mardosta őt — ót, aki számára 
az úri becsületszó oly fontos volt — kényszerű szószegése. 
Horthy Miklós nem volt államférfi, de okos ember volt, mert nem akar t olyan 
szerepeket vinni, amelyekre tudta, hogy nem alkalmas. Ezért vonult vissza oly 
jelentős mértékben a napi politikától m á r a húszas évek elején, Bethlen István 
1921-ben történt kinevezésével lényegében párhuzamosan. Az elmúlt közel ne-
gyedszázad alatt több miniszterelnöke volt, s a hozzájuk füzödó viszonya sem 
alakult egyenletesen, ahhoz ellenben hozzá volt szokva — s ez bizonyára jó érzéssel 
töltötte el —, hogy e férfiak (az egy Darányi Kálmántól eltekintve) karakteres és 
formátumos férfiak voltak. 
Most, a március idusát követő deprimálóan nehéz napok után az üj kormány 
összetételét célzó idegőrlő tanácskozások nyomán meg kellett elégednie a jelleg-
telen, miniszterelnöknek teljesen színvonaltalan, betegeskedő, a magyar belpoli-
tikai viszonyokat Igencsak hézagosan ismerő Sztójay Döme kormányföségével. Or-
szága szempontjából Jobb eredményt eleve nem várhatott, hisz a volt berlini követ 
kinevezését maga hozta már 20-án javaslatba. E lépést több ok is motiválhatta. 
Gondolhatott arra, hogy a közel évtizedes — a németek szempontjából kifogástalan 
— berlini szereplése bizonyára jó ajánlólevél a Birodalom exponensei számára. 
Mérlegelhette azt a szempontot, hogy a .más ik oldal" számára így dokumentálni 
lehet: kényszerből cselekszik, azért választ hivatalnok-tipusú megoldást, igy némi 
erkölcsi tökét kovácsolhat az ország számára . És nem utolsósorban gondolhatott 
Sztójay eredeti foglalkozására, katona mivoltára, arra, hogy így olyan egyént vá-
laszt, aki könnyebben fogad majd neki szót, hiszen a katonai szellem ls fegyelmezi. 
A kormányzót cselekvőképességében végül erősen bénította magas életkora. 
Betöltötte már 75. életévét, s mozgalmas életútjával a háta mögött régen megérett 
a nyugodt pihenésre. Konszolidált körülmények közepette az államfői tiszttel járó 
reprezentációs kötelmeknek bizonyára jól megfelelhetett volna, e vészterhes ese-
mények közepette azonban nem csupán a képességeinél jobb talentumra, hanem 
fiatalabb éveinek energiájára is szüksége lett volna. 
Ha az összehasonlítást Veesenmayer oldaláról az életkorral kezdjük, akkor 
rögvest láthatjuk, hogy a diplomatának nevezett helytartó — a maga kereken 40 
esztendejével, tehát már viszonylag sok tapasztala t és ismeret birtokában, s ugyan-
akkor az érett férfikor minden dinamizmusával megáldva — eleve jobb pozícióban 
volt. Az általa készített számtalan jelentést olvasgatva látható, hogy gyors felfogású, 
eszes ember, akinek a magyarországi helyzetről — és általában a magyar törté-
nelemről — rendelkezésére álló ismeretanyag éppen abban a s tádiumban volt, 
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hogy ítéletei-vélekedései (legalábbis száraára) a megalapozottság benyomását kelt-
sék, s ugyanakkor a részletekben megbúvó számtalan, zavarba ejtő e l lentmondás 
nem ismerte, ami elkerülhetővé tette számára, hogy véleményformálása, s egyben 
cselekvési gyorsasága lelassuljon. Persze azt is hozzátehetjük, hogy Veesenmayer 
ízig-vérig fasiszta beállítottságú politikus, abban az értelemben ls, hogy s z á m á r a 
a németség más népiekkel szembeni felsőbbsége teljesen magától értetődő, t e h á t 
a megszerezhető Ismereteket eleve úgy válogatta, hogy azok alapvetően m á r ki-
formálódott felfogását tovább erősítsék. 
Jól mutatja ezt az az 1943 decemberében keletkezett terjedelmes jelentése, 
amelyben egyszerre mond véleményt a magyar történelemről és a konkrét korabeli 
helyzetről.2 Ebből az derül ki, hogy Veesenmayer csak becsmérlően tud megítélni 
mindent, ami magyar. Szerinte a Mohács u táni Magyarországnak „sohasem volt 
kellő népi ereje és forradalmi lendülete, hogy önálló állammá váljon. így — folytatja 
— az 1703—1711. évi Rákóczi vezette forradalom is csak zendülés volt, n e m 
alapvetően forradalom."3 Német fölénytudata annyira elragadja, hogy még az 
1848—1849-es magyar forradalom és szabadságharc emlékét ls bemocskolja: sze-
rinte „Magyarország részvétele az 1848—1849. évi eseményekben szintén c sak 
úgy vált lehetségessé, hogy Bécs utat mulatott".4 Még a Kossuth-nóta szövegének 
értelmét is kiforgatja azt állítván, hogy benne van Magyarország egész t ragikuma, 
passzív alapbeállítottsága, hiszen — sugallja — még Kossuthnak is kétszer kellett 
üzennie hogy legyen eredmény: „Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el 
kell menni."5 Veesenmayer szemmel láthatólag nem a sa já t kútfejéből sorolja a 
magyarság teljesítményét elvitatni hivatott „tényeket", azokat a már előtte, ma jd 
u t á n a is gyakran megfogalmazott állításokat, amelyek a nemzeti ident i tás tudat 
kiformálódásának folyamatáról mit sem tudván, az eredet csupasz tényeit di-
menzionálják végtelenre. így piersze könnyen lehetett értekezni arról, hogy „a m a -
gyar nemzeti h imnusz t Erkel, egy kölni német írta; Budapest szinte minden épü-
letét, a hidakat is ideértve, németek alkották. Német volt a leghíresebb magyar 
festő (bajor származású), a leghíresebb magyar költők szlovákok voltak." Hitelt 
adva nyilas propagandaszólamoknak írja, hogy 1925-ig a kormányzó maga is 
csak törve beszélt magyarul..., ha szenvedélyessé válik, még ma is inkább németü l 
mint magyarul beszél".6 
Ebben a magyarságképben a magyar nemzeti ellenállásnak, a passzív rezisz-
tenciának sem j u t jó osztályzat. Szerinte „amit »nemzeti ellenállásnak« neveznek, 
valójában passzív ellenállás mindenkivel, nem utolsósorban önmagukkal szem-
ben". Másutt a passzív ellenállást kockázatmentes ellenállásnak mondja, ami t a 
magyarok „felfuvalkodott szólamokkal lepleztek, és messzemenően kihasznál ták 
a más vérségi elemeket, azok magas teljesítőképességét és jobb adottságait". Vo-
ronyezs és általában a háború okozta vérveszteséget, valamint az ország h á b o r ú s 
gazdasági erőfeszítéseit teljesen figyelmen kívül hagyva sommásan azt állítja, hogy 
az ország a háborús terhelés próbáját „nem állja". Sokkal jellemzőbbnek, „alapvető 
vonás"-nak tartja a félelmet, („hogy gyávaságról ne beszéljünk" — íija finomkodva, 
azt a benyomást akarván kelteni berlini felettes olvasóiban, hogy je lentésének 
megállapításai nemhogy nem elnagyoltak, hanem a lehető legpontosabbak), sze-
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rinte a félelem olyan alapvető vonás, .amely a felelős magyar politikusokat és a 
magyar polgári tömegek nagy részét jellemzi".7 
Veesenmayer a magyarországi zsidóság szerepével összefüggésben az egész or-
szágot egy nagy szabotázsközpontnak látja és láttatja. _Az 1,1 millió zsidó — írja, 
a zsidóság lélekszámát nagyvonalúan, mintegy 300 000 fővel .gyarapítva" — az 
ország ugyanolyan számú szabotórjét ls jelenti, és legalább ugyanannyi, ha nem 
kétszer annyi azoknak a magyaroknak a száma, akik a zsidók csatlósaiként a 
szabotázsra és kémkedésre irányuló nagyszabású tervek megvalósításában segí-
tőtársaik és külsó álcázóik".8 
Miután egyrészt mindent leszólt, másrészt a németekkel szembeni ellenállást 
mértéktelenül felnagyította, teljesen logikus, hogy Veesenmayer erélyes és gyors 
beavatkozást sürget. Megengedhetetlen — írja — a Birodalom számára az a 
fényűzés, .hogy érintetlenül hagyjon egy ilyen szabotázsközpontot". A sok durván 
elnagyolt, részigazságokat túldimenzionáló megállapítás u tán Veesenmayer olyan 
következtetésre jut, amelyet majd az események messzemenően igazolnak: .a Bi-
rodalom politikájában itt hálás és kényszerű feladat adódik, ha hozzányúl ehhez 
a kérdéshez és azt tisztázza. Annál is inkább, mert ez nem katonai, hanem szinte 
kizárólag politikai kérdés. Ha az ellenfélen félelem és gyávaság vesz erőt, elegendő 
a világos szó, a kemény követelés, amit alátámaszt a német hadosztályok és harci 
repülőrajok említése".9 
Vajon hogyan lehet e szemmel látható ellentmondást feloldani, mi magyarázza, 
hogy számos téves megállapítás u tán teljesen helytálló következtetéshez ju t el az 
emlékirat szerzője? A helyes választ feltehetőleg a magyar társadalom korabeli 
berendezkedésében, valamint az ország tragikusan nehéz külpolitikai helyzetében 
lehet megtalálni. Mivel ismert dolgokról van szó, ezért feltehetőleg elegendő utalni 
a magyar társadalom fejlődésének megrekedtségére, a teljesen egészségtelen föld-
birtokviszonyokra, a felsó osztályok parazita, innovációt elutasító álláspontjára, 
a középosztály válságára, megújulásra való képtelenségére. Véleményünk szerint 
hamis az a beállítás, amely arra utal, hogy mily nehéz volt a korabeli bolsevista 
Szovjetunió és a fasiszta Németország között önállónak megmaradni. Belpolitikai 
szempontból nem a fasizmus és a bolsevizmus elutasítása jelentett gondot. Mert 
egyrészt tény, hogy a fasizmussal szemben a magyar társadalom egyáltalán nem 
mutatot t olyan intaktságot, mint a bolsevizmussal szemben, másrészt pedig a 
bolsevizmus kapcsán azt kell hangsúlyozni, hogy a rendszer — amint azt már a 
kormányzó személyes vonásairól szólva említettük — nemcsak a bolsevizmussal, 
hanem minden baloldali, nép felé történő nyitással szemben elzárkózó volt. így 
arra sem mutatott hajlandóságot, hogy a politikai demokratizálódás programjából 
érdemben valamit is elfogadjon. 
A kérdés külpolitikai aspektusára áttérve ezzel azt ls mondjuk, hogy a korabeli 
Szovjetunió valójában nem jelentett fenyegetést hazánk számára. A nehéz külpo-
litikai helyzetet Trianon, annak tovább éló előzményei, valamint következményei 
jelentették. Ez az a kérdéskör, amelyet — Igazságát még Inkább megerősítendő 
— Veesenmayer így fogalmaz meg: .Véleményem szerint ez — ti. a korábban általa 
előadottak — elegendő az ellenfél e lbuktatására, mert határai mentén Magyaror-
szágnak nincs egyetlen barát ja sem, annál inkább elkeseredett ellenfele."10 
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Tehát megkozkáztathatónak véljük az állítást, hogy Veesenmayer alapélménye 
az ország társadalmi fejlettségének a megrekedtsége, a szociális kérdés megoldat-
lansága volt, Illetve az a lépten-nyomon tapasztalt tartásnélküliség, amelynek 
jegyében informátorai a magyar belpolitikai élet szinte minden titkát feltárták 
előtte, s persze a számtalan tájékoztatást át- meg átszőtte az ellenlábas magyar 
politikusok, közéleti szereplők lejáratására való törekvés. Veesenmayer így közelről 
— sokszor túl közelről — szemlélhette a magyar életet, és ez nagyon ls evidenssé 
tette számára, hogy tényleges Igazságnak fogadja el azokat a toposzokat, amelyeket 
korábban a magyarellenes Habsburg-propaganda, valamint a magyarországi nem-
zetiségek, később az utódállamok publicistái-Ideológusai terjesztettek szerte az ó-
és az újvilágban. 
A Birodalomban azonban ez a felfogás nem volt kizárólagos, hanem Inkább 
harcban állt egy másik nézettel, amelynek képviselői jóval többet tartottak Ma-
gyarország teljesítőképességéről. Jól muta t j ák ezt báró Maximilien von Weichs 
vezértárbornagynak, a n n a k a német hadseregparancsnoknak a sa já t maga szá-
mára készített feljegyzései, aki a március 19-én Magyarországra bevonuló csapa-
toknak lett a parancsnoka. 1 1 
Mintegy tíz nappal a német megszállás előtt, már a kapott megbízás súlya 
alatt Weichs két lehetőséget látott. Az egyik — és óhajtott — megoldás politikai 
természetű lett volna, ó e megoldási variánst azonnal Imrédy nevéhez kapcsolja 
és e csomaggal összefüggésben Ismertet egy igenlő és egy tagadó álláspontot. 
Görlng az előbbi, a budapest i légügyi attasé, Fütterer tábornok az utóbbi nézetnek 
volt a híve. Mivel a politikai variáns Weichs felfogásában eltéphetetlenül Imrédy 
figurájához tapad, sem Göring, sem Fütterer nézetét nem lehet pontosan értel-
mezni. Nem világos, hogy vajon Göring nem azért mondott-e Igent, mert a ma-
gyarországi viszonyok viszonylag alapos Ismeretében a katonai megoldást elke-
rülhetőnek vélte, Illetve az ls elképzelhető, hogy a szintén tájékozott Fütterer nem 
a politikai variánsra mondott nemet, hanem az Imrédy nevéhez kötődő lehetőség 
realitását kérdőjelezte meg — joggal —, mert tisztában volt a kormányzó Imrédyről 
alkotott véleményével." 
.Ha ez a kísérlet félresikerül, vagy egyáltalán nem kerül rá sor. akkor bevonulunk 
és megkíséreljük az országot erőszakkal legyűrni" — fogalmazza meg Weichs fel-
fogását a katonai variánsról. (Kiemelés — P.P.) Érdemes alaposan szemügyre venni 
a fogalmazást; főleg az általunk kiemelt részek mutat ják jól, hogy Weichs a magyar 
társadalmat és politikát mily intaktnak véli. Látható, hogy az egyébként óhajtott 
politikai megoldás kivihetőségét Illetően komoly kétségei vannak, a katonai variáns 
sikerét is szkeptikusan szemléli, ezt a .megkíséreljük" kitétel alkalmazása és annak 
a hangulata nagyon plasztikusan muta t ja . 
A katonai var iánsnak Weichs két eshetőségét tudja elképzelni. 
. а / Ha a (magyar) hadsereg erősebb része és a lakosság egy része csatlakozik 
hozzánk, ahogy ezt felsőbb helyen úgy látszik hiszik", akkor a hadmüvelet aránylag 
gyorsan és véráldozat nélkül zajlik le. (Kiemelés — P.P.) Láthatjuk, hogy Weichs 
igen nagy távolságtartással kezeli ezt az eshetőséget, valószínűségéről érezhetően 
nem tart sokat, számbavételét részben a logikai gondolkodás száraz szabálya 
diktálja, no meg az az általa Ismert tény, hogy .felsőbb helyen" ennek a variánsnak 
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komoly valószínűséget tulajdonítanak. Azt, hogy Welchsnek ml volt a rejtett vé-
leménye a .felsőbb hely" nézetéről, a r ra a legutóbb kiemelt rész hangulata, valamint 
az egész naplóbejegyzés kontextusa vet fényt. 
Weichs felfogását az alábbi eshetőség fedi: 
_b/ Ez nem így történik. Ahogy magam ls kételkedem egy a / féle megoldás 
lehetőségében. Ez esetben számolnunk kell a (magyar) nép nagy nemzeti büsz-
keségével." Von Weichs ls ismeri a magyarság háborús teljesítményét, annak korlátait, 
ö azonban nem erre, hanem a múltba nyúló gyökérzet erejére irányítja figyelmét. 
Ezért fűzi hozzá rögvest .csapataiknak a keleti fronton való sikertelensége nein 
szabad hogy minket megtévesszen. Vagyis, hogy úgy gondoljuk, a magyarokkal is 
úgy leszünk készen, mint az olaszokkal." Weichs a magyar szabadságharcos hagyo-
mányok erejét élónek gondolja és azt tartja döntó faktornak. .Ók (a magyarok) or-
száguk szabadságáért az utolsókig fognak küzdeni. Gondoljunk — figyelmezteti lé-
nyegében saját magát, hiszen jegyzeteit önmagának készítette — csak a felkeléseikre, 
amelyeket az akkor erós osztrákok sohasem tudtak véglegesen leverni."12 
A napló további részei meggyőzően jelzik a megszállás katonai irányítására 
kiszemelt tábornok szkeptikus gondolatait: .Egy igen rövid idejű sokk után (Ma-
gyarországon) általános felkeléssel kell majd számolnunk, amelyben a zsidóknak 
és a különböző kommunista befolyásoknak nagy szerep jut . Ez aztán számunkra 
azzal az óriási hátránnyal fog Járni, hogy kénytelenek leszünk az ellenállás le-
gyűrésére, és késóbb, a megszállás időpontjára, hosszabb időre nagy erőket lekötni, 
amely jelenlegi helyzetünkben egyáltalán nem kívánatos." 
Március 13-án Weichs — aki addig Belgrádban állomásozott — Bécsbe repült, 
onnan irányította a Magyarország elleni felvonulás előkészületeit. Zavarják a ki 
szivárgott pletykák, a .suttogások Bécsben", az hogy szállodájában a szobalány 
ls erről beszél. És félelmei semmit sem csökkennek. Mivel a kockát már elvetették, 
cselekedni kell, hogy az minél eredményesebb legyen. .Ha nem cselekszünk — 
jegyzi be naplójába március 14-én — a meglepetés hatását tesszük kérdésessé." 
Változatlanul tart a sikeres magyar ellenlépésektől: .mind valószínűbb lehet, hogy 
(a magyarok) ellenlépéseket tesznek, amit el akarunk kerülni."13 
Másnap, március 15-én Weichs azt jegyzi fel naplójában, hogy a Magyarország 
megszállásáról szóló hírek .lavinaszerűen terjednek", Horthy március 18-ra rög-
zített klessheimi útjából arra következtet, hogy .az »ügy« valószínűleg politikailag 
lesz rendezve", sőt egy kapott információ birtokában arra is rájön, hogy a .magyar 
ügyet" kezdettől politikai téren kívánták lebonyoítani." Innen nézve azt is kikö-
vetkezteti, hogy velük — katonákkal — .kettős játékot folytattak. Azért titkolták 
a dolgot; hadd vegyük a felkészülést komolyan!" Azt is helyesen feltételezi, hogy 
ennek a kettős já téknak egyben a magyarokat megpuhító funkciója is van. "Először: 
a nagy titoktartás és álcázás. Másodszor kártyáink részbeni felfedése a magyarok 
előtt és a küszöbön álló megszállásról híreket terjesztve. Nyilvánvalóan így gya-
korolunk politikai nyomást a magyarokra. Bevonulásunk mint a fenyegetés utolsó 
aduja. Vagyis a Hácha recept megismétlése: Horthyt a vezéri főhadiszálláson rá-
szorítják a kormány átalakítására és a parancsadásra, hogy ellenállás (velünk 
szemben) ne legyen. Akcióinkat ezek szerint úgy kell előkészíteni, hogy azt az 
utolsó pillanatban is még le lehessen fújni."14 
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Valóban így történt . A Hitler szempontjából végül ls oly sikeres klessheimi 
szópárbajok után, amikor a kormányzó vonata már hazafelé tartott a Führer 
visszavonta a Budapes t elleni propagandarepülésre kiadott parancsot, eltekintett 
a budai Vár megszállásától, valamint a magyar csapatok lefegyverzésétől. Mindez 
azt ls magával vonta, hogy csökkenteni lehetett a megszálló csapatok létszámát. 
Belgrádban maradhato t t az ott gyülekező vadászhadosztály, nem kellett bevetni 
a nyugatról áthozott páncéloshadosztályt, és visszaküldhette Hitler a dániai spe-
ciális egységeit is.15 
Sokat írtak már eddig azokról az okokról, amelyek lehetővé tették lényegében 
a Hácha-recept sikerét. Sőt azt is hozzáfűzhetjük, hogy Berlin szempontjából a 
megoldás még kedvezőbb lett. Hiszen a cseh-morva állam úgy szűnt meg létezni, 
hogy átmenetileg — protektorátusként — teljesen betagolódott a Német Biroda-
lomba. Ez az eljárás ugyanakkor Benes és környezete számára lehetővé tette a 
teljes ellenállás deklarálását , így vált a „független" Csehszlovákia az antifasiszta 
hata lmak oldalán álló hadviselő féllé, miközben a tényleges Csehország viszonylag 
bántat lanul élte mindennapi életét, teljesítménye és gazdasági ereje a német há-
borús gépezet erejét gyarapította. Magyarország ellenben függetlenségéből annyit 
— de csak annyit — tudot t megőrizni, ami alkalmassá tette a cseh protektorátustól 
való megkülönböztetésre, ami a magyar államgépezetet összetartotta. Ennek azon-
ban — Magyarország szempontjából — szinte csak negatív következményei lettek. 
Hiszen az antifasiszta hatalmakat mindez nem tévesztette meg, ők nem estek 
bele a látszatok csapdájába , az országot egyértelműen német csatlósként köny-
velték el, mert tudták, hogy az ország ereje a németeknek gyümölcsözik. Amint 
azt Veesenmayer 1943 decemberi — oly sok szempontból bírált összeállításában 
nagyon pontosan megfogalmazta: „Minden magyar paraszt, munkás vagy katona, 
akinek bevetése b e n n ü n k e t tehermentesít, erősíti a Birodalomban a Führer tar-
talékait. Minden é r t ünk vérző magyar a ml véráldozatunkat csökkenti, erősíti 
tartalékainkat a további hadviseléshez, és segít abban, hogy erőinket megőrizzük 
a háború utáni nagy feladatok megoldására."16 
Vajon miért voltak a magyar vezetők ennyire illúzióik rabjai? Sokat írtak már 
erről is, ám a történetpolitikai gondolkodásban rejlő gyökerekről kevesebb szó 
esett. Ezért — és ebben az összefüggésben — érdemes felidézni azt az 1944. 
február végi vígszínházi estét, amely az akkor 80 esztendős írófejedelem, Herczeg 
Ferenc életének utolsó színházi bemutatója. Az Aranyszárnyak című darabról van 
szó, amelyben olyan elsőrangú színészek iparkodtak életet lehelni a műbe, mint 
a Thököly Imrét alakító Jávor Pál, a Lipót császárt megjelenítő Somlay Artúr, 
vagy a Zrínyi Ilona a lakjá t színre vívó Lázár Mária. De még az ö tehetségük is 
hajótörést szenvedett az előadás kulisszahasogató frázisain, a dráma színtelen-
ségén, amely legfeljebb a r ra volt jó, hogy szigorú kritikusa, Szabó Zoltán a Magyar 
Nemzet hasábjain a darabbal együtt a magyar középosztály — betű szerint egy, 
valójában azonban nagy — részének sablonos és külsőséges magyarságtudatáról 
és történelemszemléletéről is lesújtó bírálatot mondjon.1 7 
Herczeg Ferenc e drámai költeménye már annyira anakronisztikus, hogy a 
bemutatóra édesanyját elkísérő örley István író talán csak 20 percig volt képes 
a jeleneteket követni, majd a páholyát elhagyva a folyosón engedett szabad folyást 
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derültségének. A bemutató nagy társadalmi esemény volt, ott volt mindenki, aki 
— ahogy mondani szokták — számított. Megjelent a kormányzó, ott volt a mi-
niszterelnök és a kormány tagjai. Az előadás után Kállay értetlenkedve kérdezte 
Örley Istvánt, hogy miért hagyta el páholyát. Amikor pedig megkapta a szokatlanul 
őszinte feleletet, akkor az elképedt kormányfő így adott hangot felháborodásának: 
— Hogyan mersz te röhögni olyan történelmi színművön, amelyik Magyarország 
miniszterelnökét megríkatja?18 
Nos, az egész történetet főleg Kállay e megnyilatkozása miatt beszéltük el. 
Mert kulcsmondatnak véljük. Olyan kijelentésnek, amely élesen világít rá arra a 
történelem- és világszemléletre, amely eleve vesztésre ítélte azokat a politikusokat, 
akik egyébként igaz elszánással, nemes eltökéltséggel iparkodtak az ország hajóját 
biztonságosabb és békésebb vizekre kormányozni. Ezzel a felfogással képtelenség 
volt a készülő megszállással szemben ellenállást megszervezni, ezzel maximum a 
személyes túlélést lehetett elérni. A belügyminiszternek, Keresztes-Fischer Ferenc-
nek — mint ismeretes — még ez sem sikerült. Veszélytudata, realitásérzéke annyira 
cserbenhagyta, hogy március 19-én ágyából a német biztonsági szolgálat kopói verték 
fel. & hasonlóképpen volt ez sok más hamarosan letartóztatott személlyel ls. 
A folyamatosságot Horthy Miklós szimbolizálta. Ez a kontinuitás — mint fentebb, 
más összefüggésben már jeleztük — a rendszer balfelé való nyitása szempontjából 
teljesen működésképtelen volt. Horthy és környezete az Aranyszárnyakról közzétett 
kritikát ugyanúgy elfogadhatatlannak találta mint Kállay. A reakció az lett, hogy 
másnap a kormányzói kabinetiroda lemondta a Magyar Nemzet előfizetését.19 
Már a Kállay lemondása utáni új helyzet követelményeit ls csak nagyon nehezen 
tudta a kormányzó teljesíteni. A maga nyers módján ezt Veesenmayer úgy fogal-
mazta meg, hogy .Horthy egyrészt mértéktelenül hazudik, másrészt fizikailag már 
képtelen feladatainak ellátására. Állandóan Ismétli önmagát néhány mondaton 
belül, gyakran ellentmondásba keveredik, és időnként elakad a szava."20 
Amikor az új kormány létrejött, Horthy hónapokra visszahúzódott a Várba.21 
Nyilván pihenésre is szorult, de még fontosabb lehetett az a szempont, hogy a 
kialakult helyzettel szembeni távolságtartását dokumentálja. A németek ugyan 
Klessheimben bizonyos .garanciákat" ad tak az ország függetlenségét illetően, tár-
gyalási sUlusuk, az ellenzéki politikusok utáni hajsza azonban aligha hagyott 
kétséget a helyzet valódi jellemzőit illetően. Már az is beszédes jel volt, hogy az 
eddigi követ, von Jagow nem a magyar Külügyminisztériumon keresztül, hanem 
a kormányzói kabinetiroda útján tuda t ta felmentését,22 ezzel nyíltan kifejezésre 
juttatva, hogy a megszállás messze több, mint kényszerű katonapolitikai lépés, 
mert köztudott, hogy független államok egyenrangú diplomáciai kapcsolatai a 
külügyminisztériumokon és nern az államfői irodákon keresztül bonyolódnak. 
Veesenmayer a jelek szerint némileg enyhített 1943 decemberi felfogásán, maga 
is kezdett — persze már azon sikerek birtokában, amelyek jelentós mértékben 
az ő javaslatainak figyelembevételével születtek — a magyar passzív ellenállás 
lehetőségéről és értékéről jóval elismerőbben gondolkodni. Nem egészen egy héttel 
a megszállás után a magyar hadsereg jövőjének lehetséges útjairól gondolkodva 
a Kameradschaft és Waffenbruderschaft gondolatának kidomborítását, vagyis le-
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fegyverzés helyett a megnyerés takt ikáját tartotta célszerűnek, mert ellenkező eset-
ben — íija — .fennáll a veszélye annak , hogy 
a / visszalép a kormány és a kormányzó, 
b / egységes, a baloldaltól a jobboldalig teijedő oppozíció jön létre, 
с/passzív ellenállás kezdődik, amiben a magyaroknak nagy gyakorlatuk van, 
d/esetleg ál ta lános sztrájkba ls átcsap, 
e / nem lesz ugyan erős ellenállás, de a német csapatokat leköti, így nemhogy 
csapatokat szabadí tanának fel a frontra, de újabb csapatokat kellene onnan el-
vonni."23 A gondolatmeneten belül szemmel láthatólag а с / pont jelenti a nagy 
változást, amely a d /pon tban kulminál, majd az e / pontban Veesenmayer érez-
hetően visszafogottabbá válik. 
A teljhatalmú megbízott tehát enyhített ugyan a felfogásán, ám sü lusának , 
fellépésének kíméletlenségéből hajszálnyit sem engedett, sőt sok sikere még pök-
hendibbé tette. Május elején Horthynak bemutat ta Ottó Winkelmannt, a magyar-
országi német rendőri erők főparancsnokát és annak munka tá r sá t Keppler Grup-
penführer!. A 40 perces fogadásról szóló kurta beszámolóban — amely szerint a 
beszélgetés kizárólag a kormányzó és a birodalmi megbízott között folyt le — 
Veesenmayer így sommázta a fogadást: „egyetlen elhangzott pont megválaszolásával 
sem maradtam adósa , pontos adatokat és felvilágosításokat tártam elé úgy, hogy 
végül is azt gondolta, helyesebb lesz, ha az időjárásról beszélünk."24 
Veesenmayer ízig-vérig fasiszta volt, de a fasiszta ideológia nem zavarta meg 
tisztánlátását, tudta , hogy a politikai prakt ikumnak nem szabad az ideológiai 
elvárásokat elébe helyezni. Ezért azután a magyar belpolitikai életet uralva egyál-
talán nem arra használ ta fel nagy befolyását, hogy egy egységes nagy fasiszta 
pár t létrehozásán munkálkodjon, hanem a szemben álló erők marakodását még 
szította is. Imrédy kormányfőségét ugyan nagyon szívesen vette volna, igyekezett 
ls előmozdítani, de amikor látta, hogy Horthynál kemény falba ütközik, és másfelől 
azzal ls tisztában volt, hogy az általa sok vonatkozásban oly lenézően kezelt 
kormányzó az ország életében változatlanul központi tényező, akinek kikapcsolása 
csak káoszt hozhat, amelyen politikai eszközökkel aligha lehet majd úrrá lenni, 
s így egyetlen megoldásként csak a nyers erőszak marad, amelyre azonban a 
mind keményebben szorongatott Birodalom erejéből egyre kevesbé futja, szóval 
amikor Veesenmayer felmérte, hogy Imrédyt nem tudja a miniszterelnöki székbe 
beültetni, akkor inkább a Németország szempontjából elfogadható erők egyesítése 
helyett azok ki já tszására törekedett, mert felismerte, hogy az adott körülmények 
között ez a módszer hozza meg a legtöbb eredményt. 
Érdekes módon magától Veesenmayertől tudjuk, hogy Horthy szintén át lát ta 
e taktika lényegét és ezért április végén ő kezdett érdeklődni a jobboldali-szélső-
jobboldali egység megteremtése Iránt, hogy ezáltal a birodalmi megbízott befolyá-
sának korlátot szabjon. Veesenmayer ellenben a nála támaszt keresők egymás 
elleni kijátszására törekedett a továbbiakban is, a fúziós tárgyalásokhoz pedig 
semmiféle támogatást nem nyújtott.2 5 
A Birodalom céljai szempontjából Veesenmayer ugyan ügyesen politizált, de a 
legnagyobb támaszt számára mégis a magyar társadalom korabeli állapota jelen-
tette. A történetpolitikai gondolkodás sablonos ürességéről, dagályosságáról már 
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szóltunk, és érintettük azt a problémát ls, hogy a rendszer nem tudott sem a 
demokratikus, sem a népi — a falukutató írók tevékenységében és mozgalmában 
megnyilatkozó — ellenzékével szót érteni. Ennek a társadalomnak nem volt igazi 
veszélytudata, mert akkor nem ringatta volna magát olyan illúziókban, mint ami 
még Németh László 1943-as szárszói beszédében is a háború végét, befejezettségét 
illetően kifejeződésre jutott,26 és a veszélytudat hiánya a német megszállás zök-
kenőmentességében is megmutatkozott. Sokszor idézte fel a történetírás és a tör-
téneti publicisztika Bajcsy-Zsilinszky Endre magányos ellenállásának hősiességét, 
most azonban mi inkább arra a tényre irányítjuk a figyelmet, hogy az ellenálló 
politikust nem titokban, hanem a Szent J á n o s téren némán bámuló tömeg szeme 
láttára vitték el, s feltesszük a kínzó kérdést: vajon mit érezhetett a sebesült 
politikus, amikor a független Magyarországot éltető kiáltása a bámész sokaság 
részéről teljesen visszhangtalan maradt . 
Ha igazi veszélytudata nem is volt e társadalomnak, félelmei azért bőséggel 
akadtak. Az egyik ilyen a bolsevizmus magyarországi megjelenésével függött össze, 
az 1919-ben megismert Tanácsköztársaság erről életes élményt adott, mint ahogy 
a társadalmi tuda t politikai szféráiban ott bujkált a retorzióképpen alkalmazott 
fehérterror emléke is, és most a front közeledtével mind erösebb lett a visszaha-
tástól való félelem.27 Végső soron ennek is a németek látták a hasznát , mert az 
államgépezet ugyan abból a szempontból már régen csődöt mondott, hogy az 
országot és a nemzetet a katasztrófától megmentse, ám a németek kiszolgálása 
szempontjából szinte zökkentómentesen működött tovább. Másképp aligha kerül-
hetett volna sor az ország gazdasági kifosztására, a jún ius 2-i magyar—német 
gazdasági megállapodásra. A Weiss Manfréd-vagyont német kézre adó május 17-i 
megállapodást ugyan formálisan magánjogi természetűnek lehet tekinteni, ám a 
családi vagyon a magyar ipar legjelentősebb komplexuma volt, az ügylet létrejöttére 
aligha kerülhetett volna sor egészséges nemzeti reflexek esetében, amint azt a 
május 22-én a gazdasági csúcsminiszteri székbe került Iinrédy Béla augusztus 
8-i, tiltakozást is kifejező lemondása is mutat ja . A Minisztertanácsban ugyan sok 
vitát folytattak erről a tranzakcióról, ám augusztus 17-én e nemes testület végül 
is szégyenszemre jóváhagyta a megállapodást. 
A zsidókérdésben is hasonlóan működött a félelem mechanizmusa.2 8 Az addig 
meghozott három zsidótörvény tovább bomlasztotta a társadalom összetartását, 
gátat emelt a kilábalás elé, ugyanakkor azonban a németek melletti kiállásra 
zárta össze azokat, akik e törvényeket a mindennapok valóságába ültették át az 
egyik oldalon kárvallottá, a másik oldalon ellenben cinkos haszonélvezővé téve 
sokakat. A konc hol kisebb, hol nagyobb volt, az Igazi haszonélvezői a helyzetnek 
azonban újfent a németek lettek, mert különben aligha lett volna elképzelhető a 
nagy tömegű zsidóság számára oly rövid időn belül a végső tragédia bekövetkezése 
- mint ahogy azt számos megrázó ábrázolás mutatja. Itt elegendő csupán arra 
utalni, hogy Elchmann és maroknyi .szakértő" csoportja teljesen tehetetlen lett 
volna a magyar tisztviselői kar, a magyar csendőrség hatékony és sokszor brutális 
segédkezése nélkül, bár az Igazság aligha lehet teljes a Zsidó Tanács tevékeny-
ségének felemlítése híján. 
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Horthy Miklós és Edmund Veesenmayer sorsa az 1944. március 19-i német 
megszállás után c s u p á n néhány hónapra fonódott egybe. Ezek azonban sorsdöntő 
hónapok voltak. Szerepük a sikertelen kiugrási kísérlettel ért véget, s azután már 
életútjuk ls más-máshova vitte őket. Ezekben a hónapokban kétségkívül Veesen-
mayer volt az eredményesebb, s ez az időszak a német politikus pályájának leg-
kiemelkedőbb szakaszá t ls jelenti, míg a kormányzó élete kereken negyedszázadon 
á t kapcsolódott össze látványosan hazája sorsával, s e hónapok pályájának leg-
sikertelenebb időszakát Idézik. A most tárgyalt — illetve számos vonatkozásban 
inkább csak érintett — időszakban vitt szerepüket nemcsak az eredményesség, 
hanem az eredmény szempontjából is mérlegre lehet tenni, s ha innen nézzük 
munkájukat , akkor az kell mondanunk, hogy Veesenmayer ténykedése még ne-
gatívabb, mert nemcsak a magyarságnak, hanem sa já t német népének háborús 
szenvedéseit is meghosszabbította. 
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Háborús veszteségei k i sebbek . Jóléte nagyobb, Ideológiája kész." A többször idézett szavakat például 
J u h á s z Gyula citálja Az ura lkodó eszmék zsáku tcá ja c. í r á sában . História évkönyv 1984. 106. 
2 7 Uo. 107. 
2 8 Uo. 
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Disszipatív struktúrák: 
lézerfény — anyag kölcsönhatás* 
A cikk olyan hazai kutatási érdekességről számol be, amely kapcsolódik 
a Magyar Tudomány 1993 áprilisi számában részletesen tárgyalt káosz-Je-
lenségkörhöz. 
A természeti és társadalmi jelenségek tanulmányozása során gyakran tapasz-
taljuk, hogy ugyanaz a jelenség bizonyos körülmények, kezdeti feltételek fennállása 
esetén szabályos, rendezett lefutású, az események időbeli egymásutánisága nagy 
bizonyossággal megjósolható, míg más körülmények között a vizsgált rendszer 
viselkedése szabálytalan, kaotikus, a környezeti és kezdeti feltételek kis változása 
is érzékenyen befolyásolja a Jelenségek menetét. 
Mind gyakrabban találkozunk olyan példákkal ls (elsősorban a fizikában, bi-
ológiában és kémiában), amikor az eredendően rendezetlen rendszerekben spontán 
(térbeli és/vagy időbeli) rendezettség alakul ki. Ezeket a fóleg irreverzibilis folyama-
toknál tapasztalt strukturálódásokat önszerveződésnek nevezzük. Mindezek hátteré-
ben mintegy vezérló elvként a rendszerre Jellemző belsó (lnherens) nemlineáris erők, 
kölcsönhatások állnak, amelyek a rendszert, vagy annak valamely részét (alrendszerét) 
a termodinamikai egyensúlytól távoli állapotba hozzák, amely a különböző instabi-
litások, bifurkációk kifejlődésének egyik elengedhetetlen feltétele [1]. 
Az alábbiakban egy olyan jelenségcsoporttal foglalkozunk, melyben lézerfény 
hatására szilárd testek (fémek) felületén szabályos (rendezett) vagy szabálytalan 
(rendezetlen) s t ruktúrák, mintázatok alakulnak ki. Struktúra alatt bizonyos elemek 
vagy tulajdonságok térbeli, időbeli, vagy tér-idöbeli szerveződését fogjuk érteni 
[2(. Esetünkben ezek lehetnek pl. a minta egy pontjában mért hőmérsékletinga-
dozások (időbeli struktúrák), a minta felületéről emittált sugárzás intenzitáselosz-
" A m u n k a az OTKA 1/3-1974 és az AMKK 8 4 1 / 9 2 támogatásokkal készült . Köszönet Illett l levesl 
Imre professzort önzetlen segítségéért és támogatásáér t . 
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lását jellemző denzitogramok (tér-időbeli struktúrák), vagy a minta felületén ki-
a lakul t morfológiai (polikristályos) mintázatok (térbeli s truktúrák). 
Ismeretes, hogy valamely fizikai rendszerben akkor tudunk bizonyos rende-
zettséget mutató koherens állapotokat (struktúrákat) létrehozni, ha eleget teszünk 
két alapvető feltételnek: 
1. biztosítjuk, hogy a rendszer az anyag és/vagy energiaáramlás szempontjából 
nyitott legyen, 
2. biztosítjuk, hogy a környezettel való kölcsönhatás során a rendszer a ter-
modinamikai egyensúly állapotából kibillenjen, s ez az eltérés egy a rendszerre 
jellemző krlUkus értéket meghaladjon. 
Az első feltétel megléte esetén a rendszer a struktúraképződéshez szükséges 
energiát, szabad felhasználható energia formájában a környezetétől kapja (pl. lé-
zerfény formájában), míg környezetének (az entrópiamérleg pozitívvá tétele érde-
kében) hőt ad le. Azokat a rendszereket, amelyek szabad energiafogyasztás közben 
„rendet" hoznak létre, de ugyanakkor hőt termelnek, szokásos disszipativ rend-
szereknek nevezni [3]. A második feltétel teljesülése biztosítja, hogy a rendszer 
és a környezete közötti kölcsönhatás, esetünkben az opUkai és termikus para-
méterek, illetve a folyamat során lejátszódó kémiai reakciók sebességének változása 
miat t nemlineáris legyen, ami kedvez az Instabilitások, bifurkációk kialakulásának. 
Az eddigi tapasztalatok szerint, a fenti feltételek teljesülése esetén a következő 
üpusú disszipaUv struktúrák alakulhatnak ki: térben inhomogén struktúrák (Turing 
t ípusú struktúrák), időben periodikus s t ruktúrák (önfenntartó oszcillációk, autorez-
gések), tér-idő s t ruktúrák (hullámok), különböző bistabil struktúrák (triggerek) [4]. 
Struktúrakia lakulás és vizsgálati módszerek 
Vizsgálataink során tanulmányoztuk a folytonos üzemü Infravörös lézerek fé-
nyével besugárzott fém minták felületén a minta oxidálódása során kialakuló 
különböző disszipativ s t ruktúrákat . A jelenség lényege röviden a következőkben 
foglalható össze. Ismeretes, hogy a fémek nagy része az infravörös tar tományokban 
(1—20 fim) jól veri vissza a reá eső sugárzást . Ugyanakkor ezen fémek oxidjai 
á l ta lában ugyanezeken a hullámhosszokon jó abszorbensek (fényelnyelők). Ismert 
továbbá az is, hogy levegőn való tárolás közben a fémek felületén mindig képződik 
egy vékony (50—200 nm vastagságú) úgynevezett natív oxidréteg. Gondoljuk át, 
mi is történik, ha egy ilyen natív oxidréteggel borított fém mintát infravörös lézerrel 
besugárzunk! A vékony oxidrétegben elnyelt lézerfény ha tására a minta melegszik 
és oxidálódik, mert az oxidáció sebessége exponenciálisan függ a hőmérséklettől 
(Arrhenius törvénye) [5]. A növekvő oxidréteg miatt nő a lézerfény abszorpciója, 
s ezáltal a hőmérséklet emelkedésének üteme ls, ami maga után vonja az oxidáció 
mint kémiai reakció sebességének növekedését. Ez az önmagát erősítő folyamat 
mindaddig tart, míg a veszteségek (Stefan — Boltzmann emisszió, hőkonvekeió) 
miat t be nem áll a dinamikai egyensúly. 
A folyamat dinamikája szempontjából nagyon fontos, hogy a benne szerepet 
já t szó részfolyamatok (oxidáció, abszorpcióképesség-változás stb.) a hőmérséklet 
nemlineáris függvényei, míg a komplex dielektromos állandó a mintára eső lézer-
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fény intenzitásának a függvénye. Ezek következtében a rendszer kémiai és termikus 
szabadsági fokai között pozitív visszacsatolás jön létre, amely elősegíti az Insta-
bilitás kialakulását. 
A folyamatok dinamikáját a minta abszorpcióképességének A(T) hómérséklet-
függése alapján jellemezhetjük. Az abszorpcióképesség hőmérsékletfüggését az 1. 
ábrán vázolt kísérleti elrendezés segítségével regisztrálhatjuk, 
I. ábra 
A v i z s g á l a t o k s o r á n 
a l k a l m a z o t t k ísér le t i 
e l r e n d e z é s 
ahol a betűk jelentése a következő: L. parabola tükör, amely a lézerfényt a T 
mintára fókuszálja, TC: termoelemek, amelyek mérik a minta különböző pontjaiban 
a hőmérsékletet, CR: konverter, amely segítségével az О oszcilloszkóp ernyőjén a 
T(l) és dT/(dt) (a hőmérséklet differenciálhányadosa) megjeleníthető, s а С kame-
rával filmezhető. Egy másik kamerával a besugárzott minta felületén kialakult 
s t ruktúrákat filmeztük, majd a képeket denzltometriai szempontból feldolgoztuk. 
Az F szűrő a visszavert lézerfény-komponens kiszűrésére szolgált. A lézerfény 
teljesítményét a P monitorral (az F kicsatolóablak segítségével) folyamatosan rög-
zítettük. Ez a kísérleti rendszer lehetővé tette mind a hőmérsékletoszcillációk, 
mind az intenzitáseloszlások változásának kísérleti rögzítését, valamint a nyert 
adatokból az A(T) abszorpcióképesség kiszámítását, s ezáltal a besugárzás során 
kialakuló pozitív és negativ visszacsatolások megfigyelését. 
Mielőtt Ismertetnénk a fontosabb kísérleti eredményeket, röviden át tekint jük 
a lézerfénynek a heterogén folyamatokra (pl. oxidáció) gyakorolt hatását . 
A lézersugárzás h a t á s a a he te rogén kémiai fo lyamatok 
dinamikájára 
Mint ismeretes, a gáz—szilárdtest határfelületén lejátszódó kémiai folyamatok 
(pl. oxidálás, nitridálás, redukálás stb.) általában többlépcsős folyamatok. Tekint-
sünk pl. az oxidációt, amely az alábbi folyamatokat foglalja magában: 
— az oxigén molekula a gázfázisú közegből a fémfelület közvetlen környezetébe kerül, 
— az oxigén abszorbeálódik a fémfelületen (az oxigén molekula és a fématomok 
között kialakuló Van der Waals t ípusú kötések révén). 
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— kialakulnak a kémiai kötések (ez a folyamat ál talában együtt Jár az oxigén 
molekula disszociációjával), 
— megvalósul a kemiszorpció (esetleg az oxigén oldódása a fémben vagy az 
oxigén és fématomok helycseréje), 
— megindul a nukleácló (ebben a folyamatban a reakciókomponensek töltöttek, 
s ezért jelentós a lokális terek hatása), 
— kialakul a (növekvő) oxidréteg. Ezt a folyamatot elsősorban az oxidrétegen 
keresztüli részecsketranszport (oxigén ion, fémion, elektronok, lyukak, defektusok 
stb.) lehetőségei szabályozzák. 
E részfolyamatok majdnem mindegyikének sebessége függ a hőmérséklettől, 
amely a rendszer által elnyert lézerfény teljesítményének a függvénye. Egyes fo-
lyamatok a lézerfény más paramétereitói ls függhetnek, pl. a disszociáció a lé-
zerfény hullámhosszától (kvantumenergiájától). Általában azonban elmondható, 
hogy a fenti folyamatok közül a leglassúbb, s ezáltal az oxidáció dinamikáját 
elsősorban befolyásoló tényező az oxidrétegen keresztüli részecsketranszport. Ezért 
a fémoxidációs folyamatot általában diffüziólimitáltnak tekintjük. A diffúzió pedig 
rendkívül érzékeny az anyagban kialakuló hómérsékletgradiensekre. Míg gázok 
esetében a diffúziós koefficiens általában a hőmérsékletnek hatványfüggvénye, 
addig szilárd testekben a diffúziós koefficiens exponenciálisan függ a hőmérsék-
lettől. A lézerfény—anyag kölcsönhatás során kétféle hőmérsékleti gradiens kiala-
kulásával kell számolnunk: 
— felületmenti hőmérsékleti gradiensek. Ezek a felületi és a termodiffűzió révén 
befolyásolják a reakciókomponensek és reakciótermékek eloszlását a radiális ko-
ordináta mentén: így pl. lényegesen befolyásolhatják az oxidációs front instabili-
tásának kialakulását. 
— oxidrétegre merőleges hömérsékletgradiensek. Az ilyen gradiensek hatása még 
lényegesebb az oxidáció kinetikája szempontjából, tudniillik a diffúzió exponenciális 
hőmérsékletfüggése miatt nagyon felgyorsul a reagáló atomok és ionok áramlása az 
oxidrétegen keresztül, s ezáltal maga a kémiai reakció is. Másrészt a diffúziót segíUk 
a termikus feszültségek miatt kialakuló mikrorepedések (ezek mentén a diffúzió gyor-
sabb) és a nemegyensúlyi ponthibák koncentrációjának növekedése is. 
Mindezek a folyamatok, mivel a hőmérséklet növekedésével hatásuk és jelen-
tőségük nő, elősegítik a termokémiai instabilitások kialakulását. 
Lézerfénnyel indukál t kémiai reakciók és a rendszer 
abszorpcióképességének kapcsolata 
A. Pozitív visszacsatolás 
Mint ahogy az előzőekből láthattuk, várható, hogy a lézeres fémoxidáció során 
az oxidáció reakció hómérsékletfüggésén keresztül pozitív visszacsatolás alakul 
ki a rendszer kémiai és termikus szabadsági fokai között. Ennek demonstrálására 
bemutat juk a vanádium fém levegőn történő C02 lézeres oxidációjának ha tására 
bekövetkező abszorpcióképességének változását a minta hőmérsékletének függvé-
nyében (2. ábra). 
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2. ábra 
500 750 1000 1250 
T[C] 
A 25 mg tömegű 0,33 pm 
vastagságú vanádium lapka 
abszorpcióképességének 
változása CO2 lézeres 
besugárzás hatására 
a minta hőmérsékletének 
függvényében. 
Jól látható, hogy a kezdeti, úgynevezett hideg abszorpcióképesség (3—8 %) a 
hőmérséklet növekedésével drasz t ikusan nő, ami egyértelműen a kialakuló pozitív 
visszacsatolásra utal. A 670 °C-nál tapaszta l t emelkedés azzal kapcsolatos, hogy 
a kialakult vanádiumpentoxid megolvad, s az exotermikus reakció során felsza-
badul t hó megnöveli a rendszer hőmérsékletét , s ezáltal az abszorptivitást . 
Az 1100 °C-nál látható csökkenés viszont egy teljesen m á s jelenség, az úgy-
nevezett plazmakémia rezonancia hatásával kapcsolatos [6]. 
B. Negatív visszacsatolás 
Általában a rendszerek stabilitását növelő negatív visszacsatolásokra ls találunk 
példát a lézer—anyag kölcsönhatás különböző formáit tanulmányozva. Negatív visz-
szacsatolás alakulhat ki pl., ha a lézerfénnyel indukált kémiai reakció endotermikus, 
azaz hőelvonással Jár. Akkor ls csökkenhet a rendszer abszorpcióképessége, ha a 
reakciótermékek optikai jellemzői olyanok, hogy a beeső lézerfény hullámhosszán a 
reakciótermék reflexiója nagyobb, mint a kiindulási anyagé. Hasonló eset figyelhető 
meg a titán fém lézeres nitridálásánál (gáz nitrogén környezetben) [7]. 
A 3. ábrán lévő görbékből jól látható, hogy a rendszer hőmérséklete a telje-
sítménytől függően egy bizonyos idő eltelte u tán csökken. Ennek az az oka, hogy 
a reakció során kialakult t i tánnitrid vezetőképessége nagy, t ehá t abszorpcióké-
pessége kicsi a fém titánéhoz képiest. A szintézis során ezért az abszorpcióképiesség 
3. ábra 
YAG lézer fényével 
besugárzott (N l atmoszfé-
rában) Ti lemezek hőmér-
sékletének változása 
az eltelt Idő 
függvényében különböző 
lézerfény teljesítményeknél. 
10 t ( p e r c i 15 
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csökken (a folyamatban a negatív visszacsatolás dominál), tehát a folyamat s ta-
bilizálódik. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez csak egy bizonyos Pkrltlku3 teljesít-
mény alatt érvényes, mert efelett a nitrogén oldódik a t i tánban, ami exotermikus 
folyamat, s ekkor már a pozitív visszacsatolás dominanciája a Jellemző. 
Hőmérsékletoszcillációk és a hőtérs t ruktúrák a vanádium— 
oxigén rendszerben 
A vanádium fém lézeres oxidációjánál tapasztalt pozitív (nemlineáris) vissza-
csatolás, a kölcsönhatás során fellépő vertikális (mintára merőleges) és horizontális 
(minta felszínével párhuzamos) hőmérsékletgradiensekkel kapcsolatos hő- és ré-
szecskediffúzió, továbbá az a tény, hogy a keletkezett vanádiumpentoxid viszonylag 
alacsony hőmérsékleten (670 °C) megolvad, lehetővé téve a hidrodinamikai á ram-
lások megjelenését, a r ra utal, hogy a vanádium-oxid rendszer alkalmas a lézer— 
anyag kölcsönhatás során fellépő instabilitások, s t ruktúrakialakulások modelle-
zésére, demonstrálására. 
Időbeli struktúrák, hómérsékletoszcillációk 
Az előbbiekben leírtak alapján várható, hogy a mintára eső lézerfény teljesít-
ményének, a minta tömegének, a minta lineáris mérete és a fókuszfoltátmérő 
viszonyának variálásával változtathatjuk a rendszer szabadsági fokainak számát , 
a kialakuló pozitív visszacsatolás mértékét, s ezáltal biztosíthatjuk az ú j s t ruk túrák 
kialakulásához vezető instabilitások kifejlődésének lehetőségét. Például, ha a min-
tát teljesen .beborítja" a ráeső lézerfény, akkor csak az abszorpcióképesség vál-
tozásával kapcsolatos pozitív visszacsatolás vezérli a folyamatokat, míg .éles" fó-
kuszálásnál (a minta mérete lényegesen nagyobb a fókuszfoltátmérőnél) a hőve-
zetéssel és diffúzióval kapcsolatos .új" szabadsági fokok is jelentős szerephez 
ju tnak a s t ruktúrakialakulás fo-
4
•
 á h r a
 lyamatában. Sőt, tekintettel arra , 
hogy az oxidáció során automati-
kusan nő a minta tömege, így 
adott (konstans) lézerfényteljesít-
ménynél s változatlan fókuszálási 
viszonyoknál is változni fog a visz-
szacsatolás mérete. A tapasz-
talatok azt mutat ták, hogy a 
C=P/mr2 (ahol P a lézerfényteljesít-
mény, m a minta tömege, r a fó-
kuszpont sugara) tekinthető a nem-
lineáris folyamat úgynevezett kont-
roll paraméterének. 
A 4., 5. és 6. ábrán jellegzetes 
120 ilsl 135 szabályos, kváziszabályos és szto-
chasztikus hőmérsékletoszcilláci-
Reguláris oszcillációk a dT/dt=f(t) görbén ókat mu ta tunk be. 
T 
iKl 
1 3 0 0 
800 
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5. ábra 
6. ábra 
1300 
800 
Kvázireguláris 
oszcillációk 
a dT/dt=f(t) görbén 
Az oszcillációk külö-
nösen jól látszanak a 
dT/dt görbéken. A meg-
figyelt jelenségek mind-
egyike tranziensnek bizo-
nyult; a lézeres oxidációs 
folyamat egy bizonyos fá-
zisában jelentek meg. 
Kvázi — egydimenziós 
hőtérstruktúrák 
A kísérletek további 
részében 25 x 7 mm felü-
letű V lapokat 40—100 W 
teljesítményű C02 lézer-
fénnyel világítottunk meg 
oly módon, hogy a fókusz-
folt alakja erősen elnyúj-
to t t e l l i p s z i s l egyen 
(6 x 0,5 mm2), melynek fő-
tengelye a minta hosz-
szabbik élével legyen pár-
huzamos. Elbben a konfigurációban lényeges, hogy a hőteijedéssel kapcsolatos 
effektusok a minta hossztengelye, szélessége és mélysége mentén erősen különböztek. 
A besugárzott mintát kamerával filmeztük, s a filmkockákat az emittált sugárzás 
intenzitáseloszlása meghatározása céljából denzitometriailag feldolgoztuk. 
A 7.a ábrán a vanádium lap felületén kialakult (sugárzó) folt .alakjának" időbeli 
változását muta t juk be. A termokémiai Instabilitás kifejlődése után ( -10 s) a 
hőmérséklet lavinaszerűen nóni kezdett, s a hőtér spontán módon elvesztette 
eredeti szimmetriáját. A lézerfolton belüli tartományban lokálisan szeparált .forró 
pontok" jelentek meg (első bifurkácló), amelyek száma Idővel megkétszereződött 
(második bifurkáció). A forró pontok a besugárzott tartományon belül oszcilláló 
mozgást végeztek (1. 7.b ábra, ahol a legintenzívebben sugárzó rész helyváltozását 
ábrázoltuk az idő függvényében. A szaggatott vonal a sugárzó tartomány határát jelzi). 
Кз) 120 
Sztochasztikus (szabálytalan) oszcillációk a dT/dt=f(t) görbén 
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7. ábra 8. ábra 
1 Н Ш 1 Ш 
-t [s] 
10 
TÄA/WV l.s 
A hosszan elnyújtott ellipszis alakú fókuszfolt- Két, különböző hideg abszorpcióképességű pka> 
ban kialakuló feketetest-sugárzás (hőtér) szim- Aob) minta felületén kialakult hőtórstruktúra szim-
metriájának változása a besugárzás különböző metriájának változása, 
pillanataiban. 
Sokkal prakt ikusabban mutat ják ezt a jelenséget a denzltogramok (8. ábra). 
Két különböző kezdeti (hideg) abszorpcióképességű mintát elemeztünk, amelyeknél 
A >A . volt. 
o a ob 
Jó l látható, hogy az idó növekedésével a forró pontok száma nőtt. A végső 
s tádiumban, amikor az oxidréteg vastagsága elérte a ~ 100 gm-t, a foltok ösz-
szemosódtak és ú j r a előállt a hőtér eredeti (kezdeti) szimmetriája. 
Kétdimenziós struktúrák 
9. ábra Érdekes, megjelenési for-
májukban hasonló, de mégis 
minőségileg különböző s t ruk-
túrákat kaptunk, amikor azo-
nos méretű (30 x 30 mm2) va-
nádium lapokat 150 W telje-
sítményű YAG (Á= 1,06 ц т ) lé-
zer fényével különböző sugarú 
( R = 2 4 m m , R = 1 8 m m é s R = 1 2 
mm) fókuszfoltba sugároz-
tunk be. A 9. ábrán egy jel-
legzetes felvételsorozatot mu-
tatunk be nagy fókuszfolt 
hőtérszimmetriájának ( R = 2 4 mm) esetén. Az A—L 
változása látható
 j e l z é s ű f e l v é t e l e k a k o c k a a l s ó 
a besugárzás J 
kezdetétől eltelt részén másodpercekben jel-
— különböző — zett idő eltelte után készültek, 
időpontokban. Minden kocka mellé kirajzol-
M 4 
135 
и 
В 
Л-
I 145 I 
В 
fr 
* 
ST 
т* 
Di 
о 
174 174,5 175 175,5 176 _ 
183,3 183,5 183,7 255 
Az ábrán 
a kezdetben kör 
alakú fókuszfolt 
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•isszipatfv struktúrák: lézerfény — anyag kölcsönhatás 
tuk annak jellegzetes struktúráját . A hótér Intenzitás-eloszlás egészére a forgó spirális 
szerkezet volt a jellemző. Az axiális szimmetriát megsértő bifurkáció két, spirális 
tengely körül forgó ág megjelenéséhez vezet (A). Az ágak száma kb. 10 s múlva Ismét 
megduplázódott (C). Szimmetrikus struktúra csak páros számú ág esetén alakult ki. 
Ha valahol egyedüli (páratlan) ág jelent meg, akkor az hamarosan záródott valamely 
más ággal, s némi deformálódás után cellaszerü struktúra alakult ki. A spirális forgó 
mozgás frekvenciája 0,25—3 s volt, a forgások száma elérte az 50-et 
Közepes fókuszfolt (R=18 mm) esetén az előzőhöz hasonló ágas—sugaras szer-
kezet alakult ki, de ezek az ágak már nem forogtak, hanem az egyes ágakban 
radiálisán Jelentek meg a perifériából a mag felé és a magtól a periféria felé 
oszcilláló .forró pontok". 
Kis fókuszfolt (R=12 mm) esetén általában belsó s t ruk túra nélküli forró csepp-
szerü képződmény alakult kl. Ebból a cseppból periodikusan a naptevékenységből 
ismert protuberanciákhoz hasonló kis nyelvek váltak kl, amelyek a csepp felülete 
mentén körben forogtak. 
A struktúrakialakulás mechanizmusa 
A bevezetőben leírt termokémiai reakcióval kapcsolatos pozitív visszacsatolás mellett 
az oxidáció folyadékfázisában fT>670 °C) fellépő hidrodinamikai és felületi feszültséggel 
kapcsolatos áramlások vezetnek az előzőekben leírt struktúrák kialakulásához. 
Egydimenziós struktúrák 
Az oxidáció folyadékfázisú szakaszában a felületi feszültség hőmérsékletfüggése 
miatt kialakuló felületi feszültséggradiens laterális irányban, a transzverzális hó-
mérsékletgradienssel kapcsolatos sűrűségváltozás pedig a mintára merőleges 
irányban hoz létre (konvekciós) áramlásokat (8]. 
Ez utóbbiak a jól Ismert Rayleigh—Benard-féle áramlások megjelenését okozzák, 
míg az előbbiek (a fémoxidok felületi feszültsége a hőmérséklettel csökken) a 
fókuszfolt közepéből a periféria felé irányuló — úgynevezett Marangonl-típusú — 
áramlást okoznak (10. ábra). 
10. ábra 
Az egydimenziós 
.forró" pont kialakulá-
sának modellje, 
amely mutatja 
a periféria felé 
irányuló Marangoni-
típusú, s a minta 
felületére merőlege-
sen kialakuló 
Bénard típusú 
áramlások 
kölcsönhatását. 
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11. ábra 
Kétdimenziós 
struktúrák 
kialakulásának 
model l je 
Ezek az áramlások egy bizonyos tartományban egymással konkurálnak, és a 
kialakuló tér—időbeli struktúrák Kelvin—Helmholtz típusú instabilitások forrásai. 
Kétdimenziós struktúrák 
A síkban kialakuló s t ruktúrák megértéséhez tekintsük a 11. ábrát. Ha a be-
sugárzott fémlapra felülről tekintünk, akkor láthatjuk, hogy inhomogén fűtés miat t 
kialakuló áramlások szimmetriája olyan lesz, hogy egy bizonyos tar tományban a 
centrumtól kifelé Irányuló, illetve fordított irányú áramlások konkurálnak egy-
mással (tórusz). Ez hasonlatos a két forgó henger közötti viszkózus anyagban 
kialakuló Couette-típusü áramlásokhoz (ha a hengereket tórusszá kapcsoljuk 
össze). Bizonyos (forgási) sebességeknél az ilyen rendszerekben Taylor-tipusú Insta-
bilitások alakulnak ki, amelyek magyarázzák a 9. ábrán látható s t ruk túrák ki-
alakulását ; az instabilitás kialakulása miatt megszűnik a rendszer axiális szim-
metriája, és spirális, forgó ágak jelennek meg. 
Megjegyezzük, hogy a lézerfény kikapcsolása után a gyors hülés miatt az olvadék 
egyes részeiben tú lhűlés következhet be, ami a kristályosodási front instabilitá-
sához vezet. A tú lhütés mértékének függvényében alakulnak ki mozaik-, illetve 
dendrit- típusú oxid polikristályok fém felületén, amelyek optikai mikroszkóppal 
jól megfigyelhetők. 
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Szentgyörgyi Zsuzsa 
A magyar elektronikai ipar összeomlása* 
Okok és következmények 
Tanulmányunkban 1992-ig bezárólag tekintjük át a magyar elektronikai 
ipar helyzetének alakulását. Erre az időre a magyar elektronikai ipar lénye-
gében megszűnt, a vállalatai részben még csődeljárás alatt, nagyobb részben 
felszámolás előtt álltak. 
A rendszervál tás előtti évben, tehá t 1989-ben a magyar elektronikai ipar (a h í radás- és 
v á k u u m t e c h n i k a és a műszer ipar együttes részesedése az ipari termelésben a hozzáadot t 
ér ték szerint mintegy 15 % volt. Az elektronikai ipar kereken 130 ezer munkahe lye t ado t t , 
dc közvetve — becslés szerint — még legalább további tízezer munkahe lye t ér in te t t (az 
iparon belül például a f inomkohásza tban , a kábelgyár tásban , a szerszámgyár tásban , a le-
mezgyár tásban, a nem ipari tevékenységek körében a szál l í tásban, a kereskedelemben, az 
informat ikában, az ok t a t á sban és szakképzésben, va lamin t a kuta tásbem és fejlesztésben). 
A magyar elektronikai ipar nettó árbevétele 1989-ben megha lad ta a 133,5 milliárd forintot, 
az export összér téke (rubel + dollár) kereken 51 milliárd forintot tet t ki. 1991 végén a 
foglalkoztatottak s záma már c saknem a felére, 75 ezerre csökkent , a net tó árbevétel folyóáron 
103 milliárd forint, az exportbevétel kereken 32 milliárd forint volt. Ez azt jelenti, hogy az 
inflációt figyelembe véve, 1989-es bázisáron, az árbevétel mintegy a felére, az export pedig 
kb. a 40 %-á ra apad t . Ez a tendencia a kővetkező két évben a megelőzőnél nagyobb gradiensse l 
folytatódott. 
Az a l ább iakban megvizsgáljuk, hogy a magyar elektronikai ipar fe lbomlásában az egyes 
gazdasági, bel- és külpolitikai és részben h u m á n tényezők közül melyik milyen súllyal sze-
repelt, és hogy ezek s p o n t á n módon hato t tak , vagy egy megtervezett s tratégia részét képezik-e. 
Hangsúlyozzuk, hogy az egyes tényezők nem függetlenek egymástól, h a n e m szoros in ter rc-
lációban v a n n a k és rendszer int erősítik egymás ha tásá t . 
" A Jelen cikk a System International Foundation támogatásával készült t anu lmány rövidített vál tozata . 
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Definíció 
Az egységes tá rgyalásmód érdekében célszerű körü lha tá ro lnunk , hogy mit é r t ü n k elekt-
ronikai Ipar a l a t t A két világháború közötti és még a másodlka t követő Időszakban ls 
a lapvetően a hírközlés polgári és ka tonai eszközeit és rendszerei t (telefon, rádió, később 
televízió) gyártó ipa rága t sorolták ide. A félvezetötechnika elterjedésével és más , ko rábban 
e lkülönül t és e l sősorban mechanikai eszköztárra l rendelkező ágaza tokba (mérés technika , 
automat izá lás) való behatolásával , majd kü lönösen a számí tás techn ikának a h a t v a n a s évektől 
kezdődő rohamos térhódí tásával az elektronlkai ipar fokozatosan kibővült ezekkel az alága-
zatokkal . Enné l lényegesebb, hogy ez a mennyiségi kiterjedés egyúttal s t ruk tu rá l i s vál tozást 
ls hozott, a m e n n y i b e n az egyes ágazatok egymással Interrelációba kerültek, f e lhaszná l ták 
egymás eszközeit és eredményei t és ger jeszte t ték egymás fejlesztéseit. Konkré tabban fogal-
mazva: a s zámí t á s t echn ika a szabá lyozás technikának és a mérés technológiának in tegráns 
részévé vált. Ugyanakkor ez utóbbi két ágaza t a számí tás technika aktív eszköztárá t je lentő 
félvezetőtechnológia e lválaszthata t lan része, mer t a mikro- és ú j a b b a n a nanotechnológia 
fejlett mérés- és szabályozástechnika nélkül n e m ls jöhetet t volna létre. A számí t á s t echn ika 
beépül t a h í r adás t echn ikába , létrejöttek egyrészt a lokális, másrész t a nagy távolságokat 
(országokat, kont inenseket) átfogó hálózatok, é s a kommunikáció legkülönbözőbb faj tá i t egye-
sítő mul t imédia rendszerek. 
Amennyiben mégis összetevői a lap ján a k a r j u k definiálni az elektronikai ipar t — és azon 
belül e l sősorban a magyar elektronikai Ipar felépítését —. akkor a következő ágaza toka t 
soro lha t juk ide: 
- az a lka t részgyár tás t (aktív és passzív), 
- a professzionális h í radás techniká t , 
- a konzumál i s h í radás techniká t , 
- a ka tonai h í radás techn iká t , 
- a s zámí tá s t echn iká t (hardver, szoftver, szolgáltatások), 
- az au tomat izá lás i és műszeripart , 
- az orvos technika e lektronikus részét. 
- a vákuumtechn ika i ipar t (fénycsógyártás). 
Az .ipar" a la t t t e rmésze tesen komplex tevékenység értendő, amelybe beletartozik a teljes 
innovációs és reprodukciós láncolat (pontosabban: háló) teljes s t ruk tú rá j a . Tehá t az osztá-
lyozásnak egy más ik metszete lehet a tevékenységek szerinti eloszlás, vagyis: 
- a k u t a t á s é s fejlesztés, 
- az okta tás , be tan í tás , képzés, 
- a szorosan vett termelés, 
- az ér tékesí tés , a piackövetés 
egységeinek és szervezeteinek összetétele. Ha ezt a metszetet tekint jük, akkor a magyar 
elektronikai ipar köré egy .holdudvar" sorolható: egyetemekből és egyéb okta tás i intézmé-
nyekből, K+F-szervezetekböl és kereskedelemmel, fogyasztói szolgáltatásokkal foglalkozó piaci 
szervezetekből. 
A gazdasági tevékenységeket mérő és osztályozó magyar statisztikai rendszer nem teljesen 
adekvá t módon követte az e lekt ronikának a h a t v a n a s évektől bekövetkezett v iharos ü t e m ü 
fejlődését. A besorolásból egyrészt hiányzott a láncolat egyik meghatározó fontosságú része, 
az ér tékesí tés és — ami ebből adódik és kü lönösen fontos a fejlődés szempont jából — a 
piaci követe lményeknek és Igényeknek a fej lesztést és termelés t alakító visszacsatoló h a t á s a . 
Másrészt h iányzot t a KSH-osztályozásból az eszközöket és berendezéseket integráló, jelen-
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tckcny szellemi ráfordí tást involváló, a termelést , illetve kínálatot a fejlett piacokon hosszú 
ideje meghatározó .rendszer". Kétségtelen viszont, hogy jogosan elhagyható a v á k u u m t e c h -
nika mint az elektronikai ipar része. Ez c s u p á n a korábbi hagyományok (Tungsram-elekt-
roncső) miat t sorolódott ide. Mivel azonban még később is megjelent a hazai s t a t i sz t ikákban 
mint az elektronikai ipar része, a későbbi t á rgya lása ink folyamán mégis figyelembe kell 
vennünk . 
Vállalati s t ruktúra 
Ami a magyar elektronikai Ipar kons t rukció já t illeti, k imondható, hogy gyakorlati lag az 
egész ágazat a rubelexportra állt be: a h a t v a n a s évek végétói kezdve, amikor a tókés piaci 
exportok nagyobb volumenben megindultak, egészen a nyolcvanas évek legvégéig, az ú n . 
szocialista tábor összeomlásáig a termelésének 6 0 — 6 5 %-át rubelexpor tban ér tékesí te t te 
(ennek mintegy 80—85 %-át szovjet relációban), 10—12 % volt a dollárexport, és a f e n n m a r a d ó 
rész hazai fe lhaszná lás ra került. Ez az ágazat mintegy 6 0 je lentősebb termelővállalatot foglalt 
magában (kb. 30 vállalat és kb. 25 szövetkezet, a m i h e z még kutatóhelyi gyár tás ls járul t ) . 
1985-ben az ágaza t (a h í radás technikai és a műszer ipar) kereken 150 ezer ember t foglal-
koztatott. 
Érdemes n é h á n y szót szólni a magyar e lekt ronikai ipar vállalati s t r u k t ú r á j á r ó l is. A 
cégek profilját ál lami döntéssel a ha tvanas évek végén osztot ták szét, lényegében akkor , 
amikor a megrendelések nagysága igen erósen megnőt t . A magyar vállalatok mérete m á r a 
rendszervál tás t megelőző években ál landó vitát váltot t ki. Az ún . nagyvállalat-ellenes csopor t 
t ámad ta a hazai ipar vállalatszerkezetét, amely sze r in tük nehézkes, megú ju l á s r a nem képes 
óriásokból áll, mozgékony, friss kisvállalatok helyett . E felfogás megalapozat lanságát a z o n b a n 
éppen a nyugat i példák igazolják, ahol az e lekt ronikai ipar t á l ta lában mul t inac ionál i s óri-
ásvállalatok ura l ják , és kö rü löbük specializált bedolgozó kisvállat-szatellitek gyűrű je él és 
szállít nekik. A magyar ún . .nagyvállalatok" többsége nemzetközi összehason l í t á sban legfel-
jebb közepes mére tűnek számított , és amellett a . nagyságuka t " az az egészségtelen körü lmény 
is megszabta , hogy hatékony vagy egyáltalán m ú k ö d ö beszállítói, hát tér ipar i rendszer h í j án 
olyan tevékenységeket is házon (gyáron) belül kellett végezni, amelyek egészséges gazdasá -
gokban kívülről biztonsággal megrendelhetők. 
Bár n e m kapcsolódik szorosan a vállalati s t r u k t ú r á h o z , érdemes megemlíteni a hazai 
elektronikai gyá r t á snak egy specif ikumát: a kutatóhelyi termelést, a sa já t e redmények a l ap j án 
termékek készítését' 
A kuta tó és fejlesztő intézetek és vállalatok a z o n b a n nemcsak sa j á t e redményeike t al-
kalmazva termeltek, hanem az itt felhalmozódott t u d á s felhasználásával megpróbá l ták — 
egészen a nyolcvanas évek második feléig s ikeresen — lemásolni és á tü l te tn i azokat a fejlett 
eszközöket, berendezéseket , amelyektói az embargó elzár ta országunkat . 
A K+F-hclyeken készült elektronikai te rmékek viszonylag magas á r u k ellenére népsze rűek 
voltak a felhasználók körében, egyrészt mert magas műszak i szinvonalat képviseltek, másrész t 
— és ez a döntö ok —, mivel ily módon egyáltalán hozzájutot tak olyan eszközökhöz, amelyek 
egyébként szigorú embargó alatt álltak. Külön kell megemlíteni a Magyarországon alkalmazot t 
szoftvereket, amelyeket a nyolcvanas évek legvégéig szinte teljes egészében a hazai K+F-bázis 
fejlesztett ki és hozott létre. Mindezek háttere m á r átvezet a következő fejezethez. 
Szándékosan használom itt a .készítés" szót j á r t á s helyett , mivel e termékeket döntően m a n u f a k -
turális. egyedi módon hozták létre. Erról a kérdésről részletesen ír tam: Kérdések és álkérdcsek. Magyar 
Tudomány. 1989. 9. szám, 711—718. oldal. 
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Szellemi hát tér (kutatás-fejlesztés, oktatás) 
A szellemi há t t é r ese tében két tézisből célszerű k i indu lnunk : 
(1) az elektronlkai ipar rendkívül e rósen t udásbáz i sú ágazat , amelynek igen gyors a 
megúju lás i rá tá ja , t ehá t á l landóan ú j i smere teke t Igényel; 
(2) a magyar e lek t ron ikában magas sz in tű kutató-fej lesztő műhelyek a l a k u l t a k ld, a 
fe lsőoktatás pedig nemzetközileg is összehasonl í tha tó színvonalú szakember -u t ánpó t l á s i bá-
zis t je lentet t . 
A ku ta tóhá lóza t meghatározó részét az ö tvenes években és a ha tvanas évek elején épí te t ték 
ki, főként az Akadémia a lá rendelve. Az ú n . ipart fejlesztőintézetek többségét is az ö tvenes 
években a lakí to t ták ki. azonban ezek nagyobb részét a he tvenes évek második felében m ű s z a k i 
fejlesztő vál lalat tá a lakí to t ták át. A magyar elektronlkai K+F-bázis négy rétegből tevődöt t 
össze: 
1) Az akadémia i hálózat intézeteiből. Közülük a magyar elektronikai ipar s zempon t j ábó l 
e l sősorban a KFKI és a SZTAK1 emelhető ki. A KFKI a számí tás techn ikában , a sz i lárdtes t -
fizikában, a mikroelektronikai technológiákban és a lézer tudományban je len te t t komoly 
erőt, míg a SZTAKI fóleg az i rány í tás techn ikában , a relációs adatbáz isok terén, az e r ő s á r a m ú 
e lek t ron ikában és a szoftverfejlesztésben. Ezek mellett m á s akadémia i intézetek egyes rész-
legei is végeztek az elektronikához kapcsolódó ku t a t á soka t (pl. MÜFI, ATOMK1). Az MTA 
nemzetközi r angú Matematikai Kutatóintézetében igen sz ínvonalas információ- é s hálózat -
elméleti, topológiai, számelméleti műhelyek voltak és vannak , azonban ezeknek csak közvetet t 
r á h a t á s u k volt a magyar elektronikai iparra . 
2) Az ipari ku ta tó és fejlesztő in tézetek/vál la la tok. Közülük kiemelendő а ТК1 a mikro-
hu l l ámú t echn ikában , va lamint az első magyar, iparban is hasznosí to t t számítógépes elekt-
ronikai tervezőrendszer mega lko tásában (AUTER); a HKI, amely az integrált á r a m k ö r ö k ter-
vezésében és technológiá jában próbálkozott, bá r inkább csak követő kísérletezésekig j u t o t t 
el; a két mérés technika i intézet (MIKI, MKKL). amelyek a HKI-hez hason lóan e l sőso rban 
másoló-követö fej lesztéseket végeztek, kevés originális eredménnyel ; továbbá az SZK1 és a 
SZÁMALK, p o n t o s a b b a n a n n a k egyik részelódje, az INFELOR. amelyek a s z á m í t á s t e c h n i k a 
egyes területein, e l sősorban a szoftverfejlesztésben je lentós eredményeket ér tek el. 
3) Az egyetemek kutatóhelyei . Közülük e l sősorban a BME-riek több tanszékét összefogó 
elektronikai és fizikai intézeteit kell kiemelni, amelyeknek tanszékein nemzetközileg is elis-
mer t . originális m u n k á k folytak (és folynak), egyebek között a szakértői rendszerek, az a lak-
fel ismerés. a számítógéphálózatok, a mikroelektronikai technológiák terén. Az ELTE-n az 
Információelmélettel kapcsola tos matemat ika i ku ta t á sok kiemelkedő je lentőségűek. 
4) Az iparvállalatok fejlesztő (és részben kuta tó) részlegei. Ezek a K+F-helyek sze repük 
fon tosságáná l k isebb el ismerést kaptak, a n n a k ellenére, hogy néhány elektronikai vá l la la tnál 
sz ínvonalas m u n k á k folytak (pl. a Videotonban az elektronikai technológiák terén, a Tungs -
r a m b a n a robot lkában , a BHG-ban a te le fontechnikában, a PKI-ban az á tv i t e l t echn ikában , 
a BEAG-ban az aud lo-s túd íó techn ikában . az Or ionban a mikrohul lámú techn ikában) . 
A K+F in tézmények színvonalas m u n k á j a é s eredményei n e m tükröződtek a d e k v á t módon 
az iparban , b á r a n n á l Jobban és h a t á s o s a b b a n , a m i n t azt a p ropaganda elhi tetni a k a r t a , 
h iszen a kutatóhelyek, beleértve az egyetemeket is, r endszeresen kaptak megbízásoka t ipar-
vállalatoktól. A t ransz fe r mégis távol állt a tökéletestől, ami t több összetevővel magyaráz -
h a t u n k : 
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— Az Iparvállalatok kevéssé voltak érdekelve az ú j te rmékek lé t rehozásában, mer t ezt a 
domináns (KGST-) piac — egyes kivételektől eltekintve — ál ta lában n e m igényelte és n e m 
is honorál ta . 
— Az iparvállalatokat az á l lam rendszeres e lvonásokkal súj tot ta , igy a je lentősebb, nem-
csak termék-, hanem, ami ennél lényegesebb: technológiai megúju lássa l Járó. nagyobbsza-
bású és hosszabb távra e lőremutató ú j í t á soka t csak akkor tud tak megvalósítani, ha azoka t 
valamilyen állami hozzájáru lás (ld. programok) segítette. Amellett a szabályozási r endsze rnek 
az Innováció megvalósulása ellen ható s a j á to s sága volt, hogy míg a k u t a t á s t és a m ű s z a k i 
fejlesztést ls adminisztrat ív-elszámolási eszközökkkel támogat ta , a realizálást egyenesen meg-
nehezítette. Ez, egyszerűbben szólva azt jelenti, hogy a K+F-re fordí tható összegek . puha" , 
költségben elszámolható pénzek voltak, viszont a megvalósí táshoz szükséges ú j technológiai 
berendezések beszerzését a .kemény" be ruházás i korlátok erósen behatáro l ták , e s e t e n k é n t 
ellehetetlenítették. Ehhez j á ru l t a piacravitelhez, marke t inghez szükséges forgóeszközök kró-
n ikus h iánya az ál landó elvonások m i a t t így, még h a érdekelt is lett volna egy iparvállalat 
valamilyen ú j magyar K+F eredmény megvalós í tásában, a szabályozók ennek ellene ha to t t ak . 
— Érdekes e l len tmondása e korszak gazdasági szabályozásának, hogy ugyanakkor a 
licenc- és know-how-vásár lás t .megpuhí tot t" pénzekkel támogat ta . Ez azonban éppen az 
elektronika ese tében látszatmegoldás volt csak, mivel az elektronika csúcs-sz ínvonalú be-
rendezései, és még Inkább a fejlett e lektronlkai rendszerek (pl. a távközlési hálózatok és 
központok, a nagyszámítógépek) és kü lönösen a know-how, a technológiák (pl. mikroelekt-
ronika) a legszigorúbb embargó alá es tek. Számos példát lehetne a r r a mondani , a m i k o r 
nyugati vállalatok a már parafál t szerződések u t á n visszaléptek (pl. az ПТ. a SEL, az Erlcson). 
— A kuta tóhelyek (beleértve az egyetemeket is) sem voltak Igazán érdekel tek a know-how 
e ladásban és a velejáró royalty- részesedésben, mer t s z á m u k r a lényegesen jövedelmezőbb 
volt a s a j á t termelés és eredményeiknek gyá r tmánykén t történő e ladása . 
— A k u t a t á s és a megvalósítás között n e m volt olyan közvetítö-átemelö szervezet, amely 
a ku t a t á s és a gyár tás eltérő közelítései, érdeklődése és érdekei (a ku ta tó legfőbb o u t p u t j a 
a publ ikálás és az ú j ismeretek szerzése, a gyártóé a megbízható r ep roduká lha tóság és a 
Jövedelmezőség) között kiegyenlítő és .fordítói" tevékenységet látott volna el. (Például a K+F-
helyekról kijött eredmények alig vagy rosszul voltak dokumentá lva , n e m vettek figyelembe 
szabványokat , gyártási előírásokat, m a g a s volt a devizás anyag- és a lkat rész t a r t a lmuk , a 
gyáriak viszont nem voltak érdekelve az ú j d o n s á g bevezetésében, mivel az esetleg é p p e n az 
ö szabada lmaika t ütöt te volna kl — és még hosszan soro lha tnánk az eltérésekeL) 
Egyebek között ezeken a gondokon próbál tak segíteni az államilag finanszírozott gazda-
ságfejlesztő és — részint az ezek részét képező, részint önálló — K+F-programok. Ez u tóbb i ak 
két nagy csopor tba sorolhatók: országos és a szak tá rcák által irányított p rogramokra . A 
magyar elektronikai Ipar szempont jából két gazdaságfej lesztő programról szó lha tunk: az egyik 
a hazai számí tás technika i Ipart és az a lka lmazásoka t megalapozó. Illetve elősegítő program, 
amely 1970-tól 1988-tg tartott , a másik az elektronikai a lkat részgyár tás t (elsősorban az 
aktív elemekét) megteremtő program, amely nagy késéssel és hosszú huzavona u tán , e rósen 
leszűkített és megnyirbált lehetőségekkel 1981-ben indul t és lényegében a bázisgyár, a MEV 
1987. évi leégéséig tartott . 
A gazdaságfejlesztő programok hasznosságá t és ha tékonyságá t a gazdasági s zakemberek 
— műszak lak és közgazdák egyaránt — soka t vi tat ták, az 1990-es rendszerváltás u t á n pedig 
a ha ta lomra Jutot t korábbi ellenzék, fóleg a n n a k liberális indí t ta tású része egyenesen ká-
rosnak minősí tet te . E t a n u l m á n y n a k n e m feladata a gazdaságfejlesztő programok részletes 
elemzése, c s u p á n abból a szemszögből vizsgáljuk, vajon mennyire Já ru l tak hozzá a magyar 
elektronikai Ipar összeomlásához vagy ha to t t ak ellene. Nézetünk szerint, e tek in te tben a 
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következő tényezők gyakoroltak ha tás t : a gazdaságfej lesztő programok piachelyettesító, szi-
mulációs eszközként szolgáltak. A magyar i pa rban n e m voltak egymással versengő vállalatok 
(néhány egyedi kivételtől eltekintve), amelyeket a versenyzés rákényszerí te t t volna az új í tá-
sokra . mind műszak i , mind á l ta lános gazdasági szempontból . A nemzetközi verseny készte tése 
ugyancsak hiányzot t , mer t a letárgyalt kon t ingensek és az azokban őt évre, illetve évenként i 
b o n t á s b a n megha tá rozo t t termékek mennyiségileg is, és műszaki tar ta lom szerint is deter-
miná l tak voltak. A versenyt a hatóságok (ОТ, szaktárcák) és részben a pár t felső szervezetei 
döntése inek és e lő í rása inak, Illetve az ezeket kifejező szabályozóknak való megfelelés he-
lyettesítette. 
A gazdaságfej lesztő programok ind í t á sá t e l sősorban az á l l a m a p p a r á t u s felső szint je in 
létrejött, de m i n d e n k o r az adot t szakterü le t vezető szakembereiből (többnyire a legjobb, 
világot is j á r t kuta tókból) álló érdekcsoportok által sugalmazot t felismerések és j avas la tok 
a lapozták meg, és ezeket egyes párt- és á l l amha ta lmi csoportok sa já tos ha ta lmi törekvései 
is erősítették. Ily módon, a piac kényszerítő h a t á s a helyett felülről kialakított döntésekkel , 
m a j d ezt követő végrehaj tás i i rányítással próbál ták meg a legújabb technológiák bevezetését 
és egyúttal a z o k n a k a gazdaságban, sót az egész t á r sada lomban való el ter jesztését megva-
lósítani. 
Nem lehet és n e m is célszerú egy tel jesen eltéró koordináta-rendszerből , a p iacgazdasá-
géból megítélni a gazdaságfejlesztő programokat , mivel azok a r r a voltak hivatot tak, hogy 
egyetlen t u l a jdonos ra (az államra) alapozott , központilag tervezett gazdaságban ger jesszék 
a fejlesztést és real izál ják a megújulás t . Ilyen közelítésben, ebben a sz i sz témában — igen 
á l ta lános sz in ten vizsgálva — a központi gazdaságfejlesztő programok koncepciója elvileg 
helyes volt. Más kérdés , hogy egyenként megvizsgálva óket, mennyire bizonyultak hasznos-
nak . 
— A h a s z n o s s á g tekintetében a két e lektronikai gazdaságfejlesztő programot, illetve ha-
t á sa ika t külön kell vizsgálni. Némileg leegyszerűsítve azt mondha t j uk , hogy a számí tás tech-
nikai program a ma i megítélés szerint is a lapvetően helyes dön tés volt, mert létrehozott egy 
számítástechnikai ipar i ágazatot, köztük olyan vállalatot, min t az európai sz inten is tech-
nológiailag a középmezőny felső részébe tartozó, a kelet-közép-európai régióban pedig vezető 
cégnek számító Videotont, mellette és körülöt te néhány kisebb, de piacilag e redményes 
vállalattal (pl. Orion, Hírszöv), megerősítette a számí tás technika i k u t a t á s t és fejlesztést, ebben 
is elsődlegesen a szoftverfejlesztést, segítet t létrehozni az alap-, közép- és szakképzés és 
továbbképzés, é s fóleg a felsőoktatás számí tás techn ika i bázisait , és ami ezekkel egyenrangú 
je lentőségű: megte remte t te a t á r sada lomban a számí tás techn ika a lka lmazása i ránt i igényt, 
megalapozta a számí tás technika i ku l tú rá t . 
Természetesen lehet és kell vizsgálni, hogy mindezt mennyire ha tékonyan , mennyi re 
gazdaságosan h a j t o t t a végre a gazdaságfejlesztő program. Egy ilyen vizsgálatot a zonban 
mindenképpen az a d o t t társadalmi rendszer és a nemzetközt közeg viszonyainak figyelem-
bevételével s zabad c s a k elvégezni. 
A másik, az elektronikával összefüggő, a hazai aktív elektronikai a lka t részgyár tás t meg-
teremteni hivatott gazdaságfejlesztő programot viszont s emmiképpen sem lehet s ike resnek 
tekinteni, akármi lyen közelítésből tárgyal juk is. Kudarcának legfőbb oka a ha loga tás é s az 
abból is következő rossz kompromisszum a szakmai és a tervezö-pénzúgyi körök között. 
Némi irodalmi felhanggal e lmondható, hogy erre a gazdaságfejlesztő programra érvényes a 
szankszr i t mondás : a túl kevés és túl sok együt t semmi t sem ér. A halogatások és a pénzügyi 
lefaragások miat t a p rogram ahhoz kevésnek bizonyult , hogy érdemleges, fejlődni és fejleszteni 
képes gyártás Jöjjön létre egy olyan termékt ípusból , mint az integrált (és fóleg a nagyinteg-
rál tságú) á ramkörök , amelyeknek a gyár tása m á r a program indulásakor , a nyolcvanas évek 
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elején h a t a l m a s Invesztíciókat Igényelt, és vo l taképpen a világon ls c s u p á n n é h á n y erós és 
a piacot ura ló cég kezében összpontosul t . 
A kudarchoz egy alapvetően h ibás pénzügyi felfogás is Járult, amely előírta, hogy az 
a lkat részgyár tás önmagában nyereséges legyen, miközben a világon m i n d e n ü t t a tényleges 
nyereséget a berendezés- és rendszergyár tás hozza. 
A kuda rc további okaként emlí thető a gyár tás szellemi á l lományának szervetlen kiala-
kítása, azaz, hogy Inhomogén szakember -csopor toka t hoztak össze, lényegében felső u tas í -
tással (az elektronikai alkatrészek között viszonylag primitív bipoláris eszközöket gyártókat a 
Tungsramból, követó/másoló fejlesztőket a HKI-ból, továbbá néhány kuta tó t a KFKI-ból). 
Lehetne még más okokat is felsorolni: a MEV szabályta lan és túzrendészet l leg illegális 
beépítését, ami a leégés egyik előidézője volt, a vezetés kapkodásá t és viszályait, a pénzügyi 
kormányzat ellenintézkedéseit , a cus tom-des igned koncepció h ibás eről tetését — ezek és az 
előzőkben emlí tet t okok mind, egymást felerősítve és együttesen vezettek az elektronikai 
alkatrészi pari gazdaságfejlesztő program bukásához . 
Mármost , ami az elektronikával kapcsolatos gazdaságfejlesztő p rogramoka t illeti, azt 
mondha t juk : egy—egy volt a s ikeresnek számító és a buko t t programok a ránya . Ennél ked-
vezőbb a mérleg a kutatás-fej lesztés szempont jából , mer t a gazdaságfejlesztő p rogramokhoz 
kapcsolódó K+F programokban szület tek je lentós e redmények is, k ia lakul tak nemzetközileg 
is el ismert iskolák. Más kérdés, hogy az ipari h á t t é r é s felvevő közeg megszűntével Jelenleg 
mennyire h a s z n o s u l h a t n a k ezek. Ennek ellenére, az állami hozzájáru lássa l is t ámogato t t 
K+F- p rogramokra minden bizonnyal továbbra ts s zükség lesz ( természetesen Jól megha tá -
rozott célokra), ezt a fejlett országok példája is Igazolja. Ugyanez n e m m o n d h a t ó a gazda-
ságfejlesztő programokra, mert azok szerepét i m m á r á t kell hogy vegye a p iacgazdaság ön-
szervező képessége. A magyar elektronikai i p a r b a n pedig különösen n incs szükség progra-
mokra, mivel az gyakorlatilag megszűnt létezni. 
Az összeomlás összetevői 
Az előzőekből világosan ki tűnik, hogy Magyarországon ez az ipari ágaza t felbomlott. 
Mármost a kérdésre: magától kimúlt-e vagy s z á n d é k o s a n megölték? — munkahipotézisként 
az utóbbi választ fogadjuk el, t ehá t a nagyobb részben közvetett és k isebb részben közvetlen 
elpusztító h a t á s o k a t (közvetettet abban az é r te lemben , ahogy a rosszul operáló sebész, 
szándéka ellenére is megöli a beteget és közvetlent, ahogy a rivális leöli vagy leöleti az 
ú t j á b a n állót — mindkét puszt í tás i típusra t a l á l u n k példákat). Ezen á l l í t á sunka t azzal a 
korlátozással kell kiegészíteni, hogy a végeredményben, a magyar elektronikai ipar e lhalá-
sában több független endogén és exogén tényező (az á ta lakulásokkal ó h a t a l a n u l együt t já ró 
kaot ikus je lenségek, a korábbi au tomat i zmusok megszűnése , a nemzetközi s t a t u s quo meg-
bomlása stb.) is közrejátszott. 
Az a l ább iakban megpróbáljuk igazolni ezen ál l í tás érvényességét, sor ra véve az össze-
omláshoz vezetó folyamat egyes összetevőit. 
A magyar elektronikai ipar néhány fontosabb m u t a t ó j á n a k a l aku lásá t a táblázat m u t a t j a , 
amelyek összehasonl í tásából munkah ipo t éz i sünk szempont jából fontos következtetéseket 
v o n h a t u n k le. A táblázatban öt lényeges évet vizsgálunk: két ötéves terv utolsó évét (1980 
és 1985), a megelözó rendszer utolsó teljes évét (1989) és a rendszervál tás u t án i első két 
évet (1990 é s 1991). Három, csomópont inak számí tó időpontra az e lektronikai ipar két nagy 
összetevőjének, a híradás- és a műszer ipa rnak az ada ta l t külön is részletezzük (1985, 1989 
és 1991). 
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A magyar elektronikai ipar (Híradás- és vákuumtechnikai ipar + Műszeripar) néhány jellemző adata ' 
Mérték Együttesen Hiradásipar Műszeripar 
Megnevezés egység 1980 1985 1989 1990 1991 1985 1989 1991 1985 1989 1991 
A gazdálkodók 
száma 
db 68,00 190.00 511,0 790,0 1010,0 113,00 198,0 391,0 77,00 313,0 619,0 
A foglalkoztatót-
tak száma 
10' (3 160,90 149,50 130,2 101,0 75,5 95,70 84,4 44,1 53,80 45,8 31.4 
Netto árbevetel a> GFt 50.32 80,20 133,5 128,1 102,8 52,24 81,5 50.1 27,94 52.0 52.7 
Export • 1 GFt 23,66 39,73 50,9 38,8 32.4 24,94 32.4 20,8 17,79 18.5 11.5 
Állóeszközök 
bruttó értéke aI 
GFt 30,49 39,23 56,1 54,5 48.4 26,37 37,0 30,3 12,86 19,0 18.0 
• Forrás Magyar Ipar és Kereskedelem, 1980-1990, 1985-1991 
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Főszerkesztő Tórökné dr Szentc Ágnes 
a) Az értékek 1991-es folyóáron 
A táblázatból lá tható , hogy a vállalati s t r u k t ú r a az á t a l a k u l á s során nemcsak menny i -
ségileg. h a n e m minőségileg ls d r áma ian a laku l t á t . Míg 1980-ban feltűnően kevés s z á m ú 
vállalat (mindössze 68) képezte a magyar elektronikai ipart , ami a korábban, felső sz in tű 
döntésekkel e lha tározot t összevonások e redménye volt, addig öt évvel később ez a s z á m 
c s a k n e m megháromszorozódot t , miközben a foglalkoztatottak s záma ugyanezen idó a la t t 
kereken 7 %-kal csökkent . Ebben az időszakban ez az é l ő m u n k á r a vonatkoztatott , k is mér-
t ékű termelékenység-növelés h a t á s á t mu ta t t a , ami t igazol a net tó árbevételnek mintegy 40 
%-os növekedése (bázisáron, évi mintegy 2—3 %-os Inflációval számolva). 
1989-re a gazdálkodók száma 2,7-szeresére nótt , miközben a foglalkoztatottaké ke reken 
87 %-ára csökkent . Ekkor már más folyamat indul t be: az önálló vagy valamelyik vál la la thoz 
kötődő gazdasági t á r su lá sok gyors ü t e m ű létrejötte. Figyelemre méltó a nettó árbevétel és 
az export jelentós növekedése. Az állóeszköz-állomány értéknövekedésében elsődlegesen az elekt-
ronikai alkat részprogram keretében létrehozott ú j technológiák beszerzése játszott közre. 
Ugyanekkor m á r megkezdődött a Németh-kormány intézkedései nyomán a k ivonulás a 
KGST-piacokról, e l sősorban a szovjet piacról, aminek valós h a t á s a jól tükröződik az 1990-
és 1991-cs évek expor t j ában , amikor folyóáron az export háromnegyedére , majd egy évvel 
később kb. 60 % - á r a eset t vissza az egy, ill. két évvel korábbihoz képest. Ez reá l i san (az 
i m m á r jelentós, évi 25—30 %-os inflációt s zámí t á sba véve) rendre mintegy 55 és 40 száza lékot 
je lent . Drámaian csökken a bevétel és miközben a gazdálkodók s záma két év a la t t megkét -
szcrezódik(l), azaz a vállalatok kis, néhány fös vál lalatforgácsokká töredeznek szét. a fog-
lalkoztatottak s z á m a c saknem felére esik vissza. Tehát , míg 1980-ban az átlagos vállalati 
lé tszám 2366 fó volt, 1985-ben pedig valamivel 800 alat t (ez a h í r adás ipa rban valamivel 
nagyobb, a m ű s z e r i p a r b a n valamivel kisebb koncentrác iót jelentett) , addig 199 l - re az á t l agos 
vállalati létszám 75- re zsugorodot t (ha megint átlagokat nézünk , akkor ez a m ű s z e r i p a r b a n 
mindössze 50 fót j e len t gazdálkodónként) . (Az egyszerű ar i tmet ikai átlagok t e rmésze te sen 
sok mindent e lfednek, és egy adot t mérési /megfigyelési pon t ra vonatkozóan torz következ-
te tésekhez vezethetnek. Egy idősorban azonban nagyléptékű or ien tá lás ra a lkalmasak. ) Nem-
csak a létszám fogy rohamosan , h a n e m az állóeszköz bru t tó ér téke is, ami részint a tömeges 
csődökkel be induló felszámolásokkal , részint a felszerelések elöregedésével magyarázha tó . 
Vegyük mos t so r ra a magyar elektronikai ipar felbomlását előidéző tényezőket, megje-
gyezve, hogy a felsorolás sor rendje n e m je lent óha t a t l anu l fontossági rendet, mivel egyrészt 
az egyes tényezők összefüggnek egymással , kölcsönösen h a t n a k egymásra , más ré sz t pedig, 
mivel az egyes Időszakokban (ami lehet a k á r egyetlen év is) m á s - m á s tényező h a t á s a válik 
domináns sá . 
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Gazdaságpolitikai és kormányzati tényezők a rendszerváltás előtt 
A három piac problémája. Erre a kérdéskörre m á r az előzőekben k i té r tünk. Ha mos t 
spec i f ikusan a magyar elektronikai ipar kapcsola ta i t vizsgáljuk, látható, hogy a KGST-régió 
piaca nagy tömegű te rméket vett fel, a zonban ez a piac c supán a kont ingensek által beha tá ro l t 
mennyiségi és minőségi előírások korlátai között működhete t t . Bizonyos p ropagandisz t ikus 
állí tások ellenére, és te rmékcsa ládokra , te rmékcsopor tokra nézve diferenciál tan a KGST-
par tnerek is megköveteltek műszaki fejlesztéseket, ú j termékeket (különösen a gorbacsovi 
időszakban), a zonban a fejlesztési törekvéseket visszavetette, hogy a műszaki megú ju l á s t 
a te rva lkukban á l ta lában nem sikerül t é r téken tükröztetni , illetve ezáltal nem lehetet t több-
letprofitot érvényesíteni. A KGST-par tnerek és kü lönösen a legnagyobb megrendelő, a szovjet 
par tner által előírt normatívákkal , szabványokkal , műszaki Jellemzőkkel gyártott t e rmékek 
viszont az esetek többségében nem voltak konver tá lhatók a nyugati piacokra. 
A műszak i e l len tmondásoknál sú lyosabb há t r ány t Jelentettek a gazdasági-gazdálkodási 
kötöttségek. Míg a tókés devizatermelést a ko rmányza t nemcsak támogat ta , h a n e m forszírozta 
is, addig vállalati sz inten ez rendszerint há t rányokka l jár t , mer t a je lentékeny mér t ékű 
kivitelhez szükséges járulékos, de a piaci versenyben alapvető fontosságú tevékenységekhez 
(szerviz, vevőszolgálat kiépítése, be tan í tás , marke t ing tevékenység, reklám) a szabályozók 
há t r ányos megkülönböztetései miat t n e m álltak rendelkezésre financiális eszközök, t ehá t a 
tőkeszegény vállalatok ezek híján ta r tós jelenlétre n e m tud tak berendezkedni . A tókés pia-
cokon bekövetkezet t veszteségeket a szocialista és a belső piacokon elért többletnyereség 
pénzügyi hídjaival egyenlítették ki. Ez a szisztéma azonban rögtön összeomlott , a m i n t a 
pénzügyi hidak megszűntek. 
A belső gazdasági kapcsolatok gyengesége és/vagy hiánya. A magyar közgazdászok által 
támadot t , tú lzot tnak tar tot t vál lalatméreteket elsődlegesen az teremtet te meg. hogy hiányzot t 
egy kielégítően és folytonosan ( tehát megszakí tások nélkül) működő beszállítói rendszer . A 
magyar vállalatok — így az elektronikai vállalatok is — kénytelenek voltak a s a j á t profiljuktól 
idegen tevékenységekre berendezkedni . (Például elektronlkai vállalatok gyártot tak kötőele-
meket , végeztek forgácsolási m u n k á k a t a megbízhata t lan szállítások miatt.) A nem megfe-
lelően vagy többnyire egyáltalán nem működő gazdasági kapcsolatrendszer , va lamint a hi-
ánygazdálkodás tartalékolási kényszere okozta az indokolat lanul nagy készleteket is. amelyek 
mind vállalati, mind országos szinten elviselhetetlen mértékű tőkelekötéssel j á r t ak . 
A piacgazdasági igények megjelenésekor a készletek Jelentós része a vagyon ér tékét terhelő 
ba l lasz tként jelentkezett . Különösen negat ívan ha to t t ez az elektronikai iparra, amelynek a 
nyugati piacok eltérő követelményeinek megfelelően, eltérő elektronikai és az esetek több-
ségében m á s mechanika i a lkatrészbázissal kellett volna termelnie. A beszállító cégek leválása 
az anyavállalatról voltaképpen a nyolcvanas évek második felében megkezdődött , a vállalaton 
belüli és külső gazdasági tá rsaságok megjelenésével, azonban ezek pozitív h a t á s a az idő 
rövidsége miat t m á r és még nem tudot t kibontakozni . 
Elvonások fejlesztés helyett. A magyar elektronikai ipar e rodálódása vol taképpen m á r a 
h a t v a n a s évek végén megkezdődött, amikor az e lekt ronikában átfogó változások következtek 
be. Az integrált á ramkörök ipari gyár tásával a t e rmékekben megjelenő tudás , ú j d o n s á g egyre 
fokozódó mér tékben á tkerü l t a berendezésekből az alkatrészekbe, miközben maga a .be ren-
dezés" is egyre teljesebb mér tékben egyedi készülék helyett nagy bonyolul tságú rendszer 
lett. A szakma — elsősorban a n n a k ipa rban dolgozó része — már a h a t v a n a s évek végétói 
sürget te egy átfogó technológiai rekonstrukció megvalósí tását Szakmai grémiumok, bizottságok. 
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t anulmányok serege követte egymást, sokszorosan megvitatott, újból és újból átdolgozott 
koncepciók, javaslatok készültek, rengeteg energiát lekötve, de mindig eredmény nélkül. 
Kétségtelen, hogy helyesebb lett volna, h a a gyártó vállalatok a technológiáik rekons t -
rukcióját , a modern izá lás t maguk ha j t j ák végre és n e m központi e lhatározásból és ál lami 
finanszírozással. Ezt ké t okból sem lehetet t megvalósítani. Egyrészt minden nagyszabású 
á t a l ak í t á sba beleszólása van a mindenkori tu l a jdonosnak , de legalábbis a többségi pake t t 
bir tokolójának. 1990 elót t ez minden ese tben az á l lam volt, amely t ehá t megszabta a terveken 
keresztül , hogy egy a d o t t vállalat mire fordí tha t ja az eszközeit és milyen fejlesztéseket h a j t h a t 
végre." 
A másik tényező összefügg az előzővel. Az á l lam mint tu la jdonos rendszeresen elvonta 
a vállalatoktól n e m c s a k a képződött többletnyereségeket (pl. az olcsó szocialista nyersanya-
gokból, alkatrészekből, de fóleg energiahordozókból származó többletet lefölözték az ú n . 
különbözeti termelési-fogyasztási adóval, a KÜTEFA-val, vagy a nyolcvanas évektől kezdve 
a szocialista piacról hozot t bevételeket egy szép nevű, a lényeget elfedő . termelési adó"-val 
sú j to t ták) , hanem időnként visszatérítés nélkül elvonta az egyébként ál tala kötelezően előírt 
t a r ta lékokat is. Ilyen helyzetben a vállalatok csak akkor tud tak je lentós fejlesztéseket vég-
rehajtani. ha megfelelő felső támogatás t élveztek (fóleg központi vagy megyei felsőbb párt-
szervezetektől, illetve személyiségektől), vagy pedig, h a valamilyen központi fejlesztési p rogram 
kedvezményezettjei lehet tek . J ó példa erre a Videoton, kisebb mér tékben a Medicor. 
Az elvonások és a piacti l tó szabályozások különösen d rámai h a t á s ú a k lettek a nyolcvanas 
évek második felében, a m i k o r a Szovjetunió hazánkka l szembeni e ladósodása hirtelen meg-
ugrot t . mégpedig két okból. Egyrészt az ún . bukares t i elv ér te lmében a folyó olajár a megelőző 
öt év világpiaci á t l aga szer int alakult és ekkor, éppen asz inkronban a fejlett országokkal , 
e rősen csökkent a szovjet olaj fira, másrész t pedig a Szovjetunió akkor m á r drámai mér t ékben 
fokozódó dezintegrá lódása következtében romlott a fizetőképessége, illetve a szállí tásai a 
magya r á ruk e l l ené r t ékekén t Az akkori (Grósz-, majd Németh ) kormányok rövid távú ér-
dekektől vezérelve, rendkívü l erós szigorító, sót, diszpreferáló intézkedéseket hoztak a szo-
cialista. elsősorban is a szovjet szállítások ellen. Ezek az intézkedések részben e lvonásokban, 
részben direkt kon t ingen tá l á sban nyilvánultak meg. 1990 u t á n az Antal l -kormány tovább 
folytat ta ezt a törekvést , immár politikai szándékokka l is megtoldva. 
Az importliberalizálás. Ez jól indokolható és 1990-ig terjedő szakaszában — a bevezetés 
kezdeti hibáitól e l tekintve — helyes e lha tá rozás volt. amely azonban a rendszervál tás u t á n . 
a megfelelő korlátozások hí ján súlyos c sapás t mér t a magyar elektronikai iparra. A .liberó" 
bevezetésének a ny i lvánosság számára hangozta to t t fó érve az volt. hogy ezáltal kell teret 
nyitni a versenynek, beengedni a fejlett t e rmékeket és szembesülni azok fejlesztési kény-
szerével. E helyes s z á n d é k mögött azonban politikai kényszerek (és igyekezetek) is meghú-
zódtak . Magyarország csat lakozot t a GATT-hoz és ez előírta s zámára a liberalizálást. Bár a 
t e rméknomenk la tú r a 80 %-a liberalizálva lett, a zonban ebbe be lettek építve olyan, a magyar 
ipar t védő korlátozások, amelyek a tevékenységének mintegy 70 %-á t védték. Például, a 
nagyszámitógépek behoza ta l a felszabadult, de a Magyarországon gyártott nyomtatóké nem, 
vagy a közszükségleti elektronikai cikkek nagyobb mér tékben lettek liberalizálva, min t a 
magya r elektronikai i p a r b a n (főleg a Rcmixben) gyártot t a lkatrészek. Mindent egybevetve, 
a liberalizálás alól k ivont 20 % a magyar ipar tevékenységének 70 %-át védte. 
Azonban még ezt az á tmenet i védelmet is figyelembe véve, n e m kétséges, hogy a rend-
szervál tás előtti k o r m á n y o k a csaknem teljes körű importl iberal izálás azonnali bevezetésével 
* Az össztermelés és -forgalom szempontjából e lhanyagolható méretű szövetkezett tu la jdonú vállalatok 
kivételével, de ezek s tratégiai döntéseibe is volt beleszólása a .központnak" a kontingenseken és a párt-
direktívákon keresztül. 
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olyan engedményeke t tettek a magyar elektronikai ipar létét fenyegető ve r seny tá r saknak , 
amelyeknek ugyanakkor például a nyuga t -európa i fejlett országok nagyobb része — sa j á t 
i pa rának védelmében — keményen e l lená l l t 
Követő fejlesztések, másolások. Ez a tényezó látszólag kevésbé lényeges, min t az előzőek, 
azonban hosszú távú ha tása i nem elhanyagolhatók. A magyar gazdaság 1990 előtt el volt 
zárva a fejlett technológiáktól. Ugyanakkor a kuta tószféra lényegesen s z a b a d a b b a n mozog-
h a t o t t A hetvenes évektől kezdve a ku ta tók nagy része, és e l sősorban a Jelesebb, m a g a s a b b 
intellektuséi része rendszeresen el jutot t külföldre, nemcsak konferenciákra , rövid látogatá-
sokra, h a n e m hosszabb , éves, e se tenkén t n é h á n y éves k u t a t ó m u n k á r a k i túnó laboratóriu-
mokba. Az így összeszedet t i smereteket hasznos í tva megpróbál ták követni — e s e t e n k é n t 
nem is túl nagy távolságból — a legfejlettebb eredményeket . Ehhez a magyar á l lam is 
segítséget adot t (pl. valutakeretekkel), felismerve, hogy Ily módon legalább részlegesen pótolni 
lehet a COCOM- és egyéb korlátok a lá eső fejlett t e c h n i k á t 
Ez a követő k u t a t á s és fejlesztés a zonban a nyolcvanas évek végére teljes z s á k u t c á b a 
vezetett, több okból is. Egyrészt — min t m á r emlí tet tük — a t u d á s , az ú j d o n s á g egyre 
inkább az a lka t részekben sűrűsödik , Immár lemásolhata t lanul . M á s r é s z t a politikai okokból 
kialakított korlátozások, listák megszűntek , az import teljes egészében felszabadult , a vá-
sá r l ásoka t csak a fizetőképes kereslet ha tá ro l j a be. így tehá t a .drágább, de legalább kapható" , 
a fejlettekről másol t vagy csak követó módon fejlesztett hazai berendezés vagy szoftver el-
a d h a t a t l a n n á vált. Végül, nem elhanyagolható tényezó az sem, hogy megjelentek Magyar-
országon azok a vállalatok, amelyek t e rméke inek hasonmásai , .klónjal" voltak az emlí tet t 
magyar elektronikai , fóleg számítás technikai termékek, és iparjogvédelmi okokból joggal le-
tiltották ezek forgalmazását (vagy jobb ese tben , felismerve a magyar fej lesztóknél-gyártóknál 
felhalmozódott t u d á s t sa já t filláléként á tvet ték őket). 
A rendszerváltozás utáni á talakulás és átalakítás hibái 
A hibás beavatkozások folytatása. Az. ú j kormányzat — sok tek in te tben felerősítve — 
megismétel te elódjel hibás in tézkedése i t Az Antall-kormány politikai okokból folytatta a 
szovjet piac diszkriminatív megítélését, ezáltal a Németh-kormány a la t t m á r a l aposan meg-
romlott viszony je lentős leépülésbe m e n t át . Jel lemző, hogy míg például a csehszlovák export 
a volt szovjet p iacokra 1991 elsó félévében az 1990 évinek 92 %-a volt, a magyar c s u p á n 
40 %-a. Mindez a n n a k tuda t ában tör tént , hogy ismeretes volt, az egykori KGST-par tnerek, 
de főleg a szovjet u tódok igényelnék a magyar száll í tásokat, mert meglévő magyar elektronikai 
berendezéseiket , rendszereiket nem t u d j á k egyik napról a másikra lecserélni a még oly vonzó 
feltételek mellett kínál t nyugat iakra , t ehá t a magyar berendezések pótlása, kiegészítése, 
fe lúj í tása valós igényeket jelent. 
Az ebból a lehetőségből, ebból a térségből való kilépéssel a magyar elektronikai ipar 
elvesztette tömeges, hordozó piacát, anélkül , hogy lett volna aká r műszaki lag, a k á r á r szem-
pont jából lukrat iv kínála ta más piacok felé. Azonban még ha lett volna ilyen kínála ta , akkor 
sem tudot t volna behatolni , mégpedig azonnal , gyakorlatilag á t m e n e t nélkül egy túltelített, 
egymással is keményen rivalizáló óriásvállalatok által lefedett piacra. A behato láshoz n e m c s a k 
je lentós tóke, h a n e m Idó is kell, amíg egy cég a bázisalt ki tud ja építeni, amíg nevet szerez, 
amíg megismerik a tevékenységét. 
Erre a magyar elektronikai i pa rnak (de m á s iparágakat is emlí thetnénk) azért s em volt 
lehetősége, mer t az Antall-kormány, egy (tiszta formájában vol taképpen s o h a s e m létezett) 
szabadpiaci illúziótól vezérelve, de azt fe lemás módon megtelve úgy vélte, hogy tel jesen ld 
kell vonuln ia a vállalati szféra t ámogatásából . A . fe lemás ' megítélést ez ese tben azér t em-
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Üthet jük, mert, min t az a l ább iakban látni fogjuk, m á s tekintetben, például a tá rsasági á t -
a l a k u l á s b a n és a privatizáció fo lyamatában ugyanez a ko rmányza t erósen central izációs 
törekvésű, adminiszt ra t ív Jellegű intézkedésekkel élt. 
Az állami t á m o g a t á s gyakorlatilag te l jesen hiányzik a magyar ipart termelök preferálá-
s á b a n . Holott még a fejlett gazdaságú és liberális piaci elvek szer int működő országokban 
is megszokot t és m indennap i az olyan Jellegű állami támogatás , amely a hazai te rmelőket 
preferá l ja vagy legalább előírja a hazai részvétel kőtelező a ránya i t a külföldi beszál l í tásoknál . 
(Az ilyen, preferá lásos t ámoga tás ra szembe tűnő példát je lent az USA, ahol keményen kon-
t ingál ják az olyan t e rmékek Importját , amelyek veszélyeztethetik a hazai termelök verseny-
képességét , és előírják, hogy az importá l t te rmék milyen mér t ékben tar ta lmazzon hazai , 
azaz amer ikai munká t . ) A magyar ipar ál lami preferenciás védelmére Jó alkalom lett volna 
az ú j vagy rekons t rukc ióra kerülő nagy létesí tményeknél kötelezően előírni a magyar rész-
vételt, bedolgozást, Illetve a n n a k a r ánya i t Hasonlóképpen meg kellene kívánni a magyar ipar 
részvételének megfelelő arányai t a különféle nemzetközi jószolgálati programok esetében. 
Az 1990 u tán i ko rmányok h ibás gazdasági tevékenységében külön ki kell emelni a kama t -
és árfolyampoli t ika ingadozásai t , e l lentmondásai t , olykor vára t lan húzása i t , amelyek termé-
sze tesen nemcsak a magyar elektronikai ipart , h a n e m minden termelő tevékenységet sú lyosan 
ér inte t tek, de kü lönösen végzetesek olyan, rendkívül gyors megúju lás i ciklusú, erósen be-
ruházás igényes és tudás-or ien tá l t ágaza t vona tkozásában , mint az elektronika. 
Privatizáció — garanciák nélkül. Egy adot t s t r u k t ú r á b a n minden je len tős á ta lak í tás komoly 
megrázkódta tásokka l jár . A magyar gazdaságot r á a d á s u l többfaj ta változási tényező együt tes 
h a t á s a érte és gyengítette meg 1990 u t á n . Az egytk, és ta lán legfontosabb a hagyományos 
és nagy felvevő p iaca inak elvesztése, a más ik a vállalati formák á ta lak í tása ( . t á rsasággá 
alakítás") és a h a r m a d i k az állami t u l a jdonnak m a g á n t u l a d o n n á a lak í tása , külföldi részvételt 
is bevonva. 
A piacvesztésekről, a n n a k sa já tosságairól a magyar elektronikai ipar tekintetében m á r 
k o r á b b a n szóltunk. Ez a tényező meghatározó je lentőségű elektronikai i pa runk megroggya-
n á s á b a n , mer t az addig felhalmozott műszak i t ud ás és piaci i smeret ezáltal igen nagy mér-
tékben , sok ese tben nulláig leértékelődött. Megindultak a csöd-, majd a felszámolási e l járások, 
amelyek végeredményeként a kormányzat i ciklus végére, 1994-re egyetlen magyar elektro-
nikai vállalat sem m a r a d t talpon (legfeljebb olyik továbbviszi a nevet, mint például a szét-
aprózódot t Videoton). Az, ami t ma magyar elektronlkai ipa rnak nevez a statisztika, n e m 
más , min t maradvány- és törmelékvál lalatoknak napi túlélési gondokkal folyamatosan fe-
nyegetet t konglomerá tuma. 1993-ra az ágaza tban mintegy 44 ezer e m b e r dolgozott, és az 
e lektronikai vállalatok kevesebb mint 90 milliárd forintot forgalmaztak. (Néhány ada t az 
1992. évi ipari ada t tá rból : 1990-ben a magyar elektronlkai Ipar 324 ezer vonalnyi távbeszélő 
központot , 65,5 ezer d a r a b rádiókészüléket , kereken 4 2 7 ezer sz ínes tévékészüléket, 806 
ezer különböző fa j ta magnó t gyár to t t Ezek száma 1992 végére (az elözó sorrendben) a 
következőképpen a lakul t : 107 ezer vonalnyi távbeszélő központ: 821(0 darab rádió, 235 ,6 
ezer d a r a b színes tévé, kevesebb mint 21 ezer d a r a b magnó.) 
A magyar elektronikai ipar legfontosabb vállalatai vagy megszűntek (felszámolás a l a t t -u t án 
vannak) , mint pl. a G a m m a , az Orion, az FMV, a BEAG, a MEV, vagy pedig óriási lé tszám-
leépítések u tán , á l landó rendeléshiánnyal küzdő kisebb-nagyobb cégekké a lakul tak á t Ez 
u tóbb i ra jellemző példa a Videoton, amelyet egy magyar konzorcium vásárol t meg. 
Különösen figyelemre méltó eset a Tungs ramé , amelyet egyik legnagyobb konkurense , a 
Genera l Electric vásárol t meg. rendkívül szerény áron, ha figyelembe vesszük, hogy a Tungs-
r a m a világ fénycső- és izzólámpa p iacának mintegy 5 %-át tar to t ta a kezében, voltak igen 
m o d e r n technológiái (pl. Nagykanizsán) és tényleges e ladósodása a piaci értékéhez és va-
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gyonához kcpes t nem volt Jelentós. A GE profil t isztí tásként megszünte t te az egyébként az 
európai é lvonalban álló robot- és lézertechnikai fejlesztéseket és perifériális ku ta tás i t émákka l 
foglalkozó, e rósen csökkent lé t számú laborrá alakította a Bródy-labort . Ezek u t á n pénzügyi 
manőverekkel (a veszteségesség á ta lak í tása tőkeemeléssé) s ikerül t a magyar e lektronikai 
i pa rnak a világpiacon legnagyobb részesedéssel bíró vál la la tá t gyakorlatilag teljes egészében 
amerikai t u l a jdonná a lakí tania . 
Ezzel e l ju to t tunk a privatizációs tényezőhöz. Az 1990-es évek magyar privatizációját a 
szakmai hibák, hozzá nem ér tés , politikai nyomások h a t á s á r a bekövetkezett e lkapkodot tság, 
valamint, m a m á r egyre több ismert té vált eset nyomán k imondha tóan : korrupciós je lenségek 
jellemzik. A privatizáció szakmai hibái és a hozzá n e m é r tés magyarázható és bizonyos 
mértékig védhető azzal, hogy egyrészt egy Inverz folyamatot kellett végrehaj tani , ami s o h a 
s em egyszerű (például szorozni vagy differenciálni is könnyebb, min t az inverz múve le tú 
osztás, illetve Integrálás elvégzése), másrészt , mer t vol taképpen a magyar tör ténelem s o r á n 
példa nélküli folyamatot kellett viszonylag rövid ldó a la t t be indí tan i és végrehaj tani . E h h e z 
járul t , hogy leromlott és szétzilálódott vállalatokat kellett (volna) értékesíteni . A politikai 
nyomásra itt nem érdemes szót vesztegetni, mert a jelen t a n u l m á n y szerzője nem érzi m a g á t 
kellően felkészültnek ahhoz, hogy a napi politika i r racional i tásai t é rdemben elemezze. Ami 
viszont a korrupciós ügyeket illeti, az minden értékesítési fo lyamatban benne rejló, i m m a n e n s 
veszély, ami t csak megfelelő törvényes biztosítékokkal és Jól múködó ellenőrzési rendszerre l 
lehet minimalizálni. Viszont a magyar nemzeti é r tékeknek az az e lherdá lás jellegű k i á rus í t á sa , 
ami 1990 u t á n következett be, meglehetősen ri tka az egyébként igen viharos magyar törté-
nelem során is. 
A magyar privatizáció legfőbb hibái a következőkben súr í the tök össze: 
— a vál lalatokat legyengítették, vezetésüket elbizonytalanítot ták, t ehá t rosszabb a lkupo-
zícióból Indul tak , mint egy stabil helyzetben; 
— a bejövő külföldi töke tu la jdonosa inak egy része ka landor volt vagy jobb e se tben 
csekély tökével rendelkezett , a vásár lásokat hitelből eszközölték és a megvett tu la jdon egyes 
részeinek e ladásából törlesztettek. A komoly vásárlók viszont e lsősorban piaci r észesedés t 
aka r t ak vásárolni , és Igen kevéssé helyi termelést megvalósítani; 
— azok a külföldi vállakozók, akik magyarországi t e rmelés t folytatnak, á l ta lában . c s a -
varhúzó" gyáraka t rendeznek be. a fejlesztést .ot thon" végzik, ná lunk a kész d o k u m e n t á c i ó k 
a lap ján gyár ta tnak; 
— a szerződések nem vagy gyengén tar ta lmazzák a technológiai fejlesztés megkövetelését 
a megvásárol t gyárban; 
— ta lán a legsúlyosabb hiba, hogy a privatizáció so rán nem tör tént gondoskodás az 
adott gyárban megtes tesül t szellemi töke, a tudás , a dokumentác iók megőrzésére, va l amin t 
a kia lakul t szellemi műhelyek, munkacsopor tok , eszmei sz inergikus h a t á s á n a k f e n n t a r t á s á r a . 
Ezeknek pót lása reménytelen vállalkozás, ha egy team szétszóródik, h a egy szervezet, a n n a k 
belső rendje felbomlik, h a a dokumentác ióka t szó szerint szétszórják, szemétégetőbe küld ik , 
akkor az a gyár meghalt, még akkor is, ha esetleg a gépek, berendezések, épületek leltári lag 
megvannak . (Többnyire ezek s incsenek meg, mert nagy részüke t e lhordták vagy é r t é k ü k 
a la t t felvásárolták.) 
A kutatás—műszaki fejlesztés elsorvadása. A ko rább iakban elemeztük már a hazai elekt-
ronikai K+F-bázis helyzetét, ezért erre most nem té rünk ki részletesen. Ezt a bázis t nagy 
vona lakban h á r o m összetevőre bon tha t juk : (1) az egyetemi és akadémiai kuta tóhelyekre . (2) 
az ún . Ipari kutató-fej lesztó Intézetekre és vállalatokra és (3) a gyárakon belüli K+E-részle-
gckre. 
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Ezek közül 1993-ra az (1) kategória még létezik, bá r igen Jelentősen c s ö k k e n t lé tszámmal 
é s pénzekkel. Az Akadémia Intézetei (elsősorban a KFKI és a SZTAK1) leválasztot ták magukról 
a n e m kifejezetten ku ta tó és a gyártó részlegeket, és így, komoly véráldozatok u t á n , külföldi 
p rogramokba (ESPRIT, PHARE, ACCORD stb.) és egyéb nemzetközi együ t tműködésekbe be-
kapcsolódva t a r t an i t u d j á k a színvonalat. 
Hasonló a helyzet az egyetemi ku ta tóhe lyekné l ls. Gondot elsődlegesen az j e l e n t hogy 
a tehetséges fiatalok vagy egyáltalán n e m m e n n e k műszaki pályákra ( ismeretesek az 1-nél 
k isebb jelentkezési a rányok , az alacsony p o n t s z á m ú felvételek a műszak i egyetemeken), vagy 
végzés u t á n a k u t a t á s n á l lényegesen kedvezőbb kereseti lehetőségeket ke resnek , sok esetben 
t a r t ó s a n külföldre távoznak. (E lehetőségek közül egyedül az utolsó megoldás biztató, mivel 
egy részük haza jön , magával hozva a megszerzet t t u d á s t is.) 
A (2) kategória, az ipari fejlesztő vállalatok szinte mind teljes csődbe kerül tek , és ez nem 
c sak az elektronikával kapcsolódókra érvényes. Bár az ún . Ipari kuta tó in téze tek é s -vállalatok 
tevékenységüknek egy részében nem anny i ra a közvetlen gyári kapcsola tokból éltek, h a n e m 
s a j á t fej lesztéseiknek realizálásból és forgalmazásából , mégis, az Ipari h á t t é r megszűnése 
— az államilag f inanszírozott központi K+F-programok egyidejű e lmaradásáva l — kataszt -
rofális ha tássa l j á r t r á j u k nézve. Talán m á s s t r u k t ú r á b a n még életre t u d n a k kelni (Ilyenek 
lehe tnek pl. az OMFB által életrehívott, a néme t F raunhofe r Gesel lschaft m i n t á j á r a szervezett 
és még szervezés a la t t álló Bay Zoltán Alapítvány intézetei), mégis, e rősen kétséges, hogy 
h a n e m áll mögöt tük egy müködö, fizetőképes és befogadni képes ipar, hogyan t u d n a k 
megélni és mennyi re lehet lét jogosultságuk. 
A (3) kategória gyakorlati lag megszűnt , együt t , sót előbb halálozván el, min t az anya-
vállalatok. Előbb, mivel a csődeljárások s o r á n e lsőként a műszak i fejlesztőket küldték el, 
é s ugyanez a helyzet akkor is, h a külföldi vállalkozó vásárol t fel egy ado t t vállalatot vagy 
a n n a k részeit. Márpedig s a j á t mûszald fej lesztés nélkül bármely vállalat — és főleg a tu-
dás igényes elektronikai gyárak — csupán a l só rendű , bérmunkaje l legú tevékenységre képes. 
Ebből a helyzetből is ki lehet lábalni (erre pé ldá t a d n a k a .kistigrisek", Korea, Szingapúr, 
Tajvan) , de csak akkor, ha az adott ország k o r m á n y z a t a komoly erőkkel, megfelelő gazdasági 
szabályozással , sót, je lentékeny állami beava tkozásokka l és pro tekc ionizmussa l segíti eló a 
s a j á t t udás érvényesí tését és sa já t ipar(ág) m e g k a p a s z k o d á s á t És még ez s e m megy komoly 
t á r sada lmi megrázkódta tások nélkül, ahogy ezt éppen az említett .kist igrisek" pé ldá ja bizo-
nyí t ja . 
• » 
Q.E.D: a magyar elektronikai ipar t ehá t — a fentleket figyelembe véve — n e m c s u p á n 
elhalálozott , h a n e m a kormányzat i hibák, rossz döntések, a téves gazdasági és fóleg politikai 
néze teken a lapuló beavatkozások, a külsó ve r seny tá r saka t preferáló, a nyers piacelhódí tás t 
fel n e m lsmeró vagy éppen a n n a k behódoló politikai naivitások és h i székenység együttes 
h a t á s a i megölték, megfojtot ták, elvonván tóle a létéhez szükséges feltételeket. Ez a folyamat 
m á r a megelőző rendsze rben megkezdődött, a m i k o r a fiskális kormányzat i szemlélet folya-
m a t o s a n meg- és elvonta a magyar elektronikai ipar fejlesztéséhez, megúj í tásához , nemzetközi 
versenyképességéhez szükséges eszközöket. 
A magyar elektronikai ipar romlása felerősödött a szocialista rendszer u to lsó éveiben, 
de végül is a rendszervá l tás u t án i alig h á r o m évben teljesedett be, amikor a negat ív ha tások 
felgyorsítva je lentkeztek. 
Az az ágazat , amelyet a jelenlegi s ta t iszt ikai rendszer ma magyar e lektronikai ipa rnak 
nevez, és amely 1992-ben mintegy 88 ,6 milliárd forintot forgalmazott (azaz a m á r igen 
lecsökkent 1991. évinek ts c supán 86 %-át folyóáron. Illetve a mintegy 25—28 %-os éves 
inflációt figyelembe véve, reálértéken 60—65 %-át), ez az ipar nem pusz t án l é t s zámában és 
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t e r m e l é s i é r t é k é b e n t ö r e d é k e a z 1 9 8 9 . é v i n e k , h a n e m t e r m é k e i n e k ö s s z e t é t e l é t , t e v é k e n y s é g é t 
t e k i n t v e i s c s u p á n egy v e g e t á l ó s z í n v o n a l a t k é p v i s e l , h i s z e n J a v í t ó - k a r b a n t a r t ó m u n k á k , 
b e d o l g o z á s , b é r m u n k a a d j á k a m u n k á k n a k m i n t e g y 9 0 % - á t , a m i h e z r é s z b e n k o r á b b i m u n -
k á k , e r e d m é n y e k k i f u t t a t á s a , r é s z b e n n é h á n y t a l á l m á n y m e g v a l ó s í t á s á n a k k í s é r l e t e j á r u l . 
L e s z - e i s m é t m a g y a r e l e k t r o n i k a i i p a r ? L e h e t n e , ü g y e s k e r t é s z s e g í t s é g é v e l , m e r t a g y ö -
k é r z e t e g y r é s z e — a s z e l l e m i t ö k e m a r a d v á n y a — m é g él . 
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-Nyilvántartás az IKM szakmai illetékességi körébe tartozó gazdálkodási szervezetekről (csód- és felszá-
molás). Az 1991. évi IL. törvény folyamataihoz, IKM, 1993, Január . 
3. Információs ada t tá rak , tájékoztatók: 
-Ipari szakágazati adat tár , 1989. év. Ipari Min.. 1990. 
-Műszaki-gazdasági adat tár , IKM. 1990. 
-Tájékoztató az Ipari és kereskedelmi Minisztériumhoz (IKM) tartozó gazdálkodók 1990. évi tevékeny-
ségéiül. INFORMÁCIÓ 1991. 
-Az Ipar. a belkereskedelem és az építőipar 1990. évi szakágazati ada t t á r a . INFORMÁCIÓ '91 . 
-Külföldi tőke a lakulása az 1991. I. félévi adatlapok a lapján, IKM (kézirat) 
-Az ipar, az építőipar és a belkereskedelem 1991. évi szakágazati ada t t á r a . INFORMÁCIÓ '92. 
-Gazdaság) ada t t á r 1992. év. INFORMÁCIÓ '93. 
-Magyar Ipar és Kereskedelem, 1980—1990. IKM. 
-Magyar Ipar és Kereskedelem, 1985—1991. IKM. 
4. Cikkek, t anulmányok, előadások: 
-Dr. Budinszky József: A távközlés helyzete a 90-es években Magyarországon. Előadás а 1ГГЕ közgyű-
lésén. 1988. november 30. 
-Bán Ervinné—Nádudvari Zoltán: Az elektronizálás hazai és nemzetközi eredményei . Statisztikai Szem-
le. 1989. 
-Kelemen Olga: Nemzetközi nagyvállalatok — távközlés — Magyarország. Koptnt-Datorg, 1990. m á j u s . 
-Barkó József—Sipos Mihály: Kell n e k ü n k elektronlkai Ipar? Ipari Szemle, 1992. 5. szám. 
-Kozma J u d i t : Az Ipari t rend ellentétes a világpiacéval. Népszabadság, 1993. december 8. 15. oldal. 
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Az Akadémia munkabizottságainak 
jelentőségéről a múl tban és a jövőben 
Nagy érdeklődéssel olvastam Láng István akadémikus gondolatébresztő tanul-
m á n y á t az Akadémia tudományos bizottsági hálózatáról a Magyar Tudomány 1994. 
2. számában. Magam sok éve veszek részt az MTA több bizottságának, munka-
bizottságának, esetenként ad hoc bizottságainak munkájában, elsősorban a kémia, 
ese tenként egyes határterületi tudományok területén. Tapasztalataim szerint Aka-
démiánk elmúlt két-három évtizedes működésének talán legeredményesebb, de 
mindenképpen senki által nem vitathatóan értékes tevékenysége a munkabizott-
ságokban folyt és folyik ma is. A bizottságok, feladataikból adódóan, tudo-
mánypolitikával, szervezéssel, sőt helyenként adminisztrációval is foglalkoztak. 
Ezek során döntéseket hoztak, amelyek természetszerűleg nem találkozhattak min-
denki egyetértésével. Munkabizottságaink — legalábbis a kémia területén — szinte 
kizárólag konkrét ku ta tás i eredmények tudományos vitáinak fórumául szolgáltak. 
Az Akadémia tevékenységének ma nagyon ls aktuális reformja ezért várhatóan a 
munkabizottságok szerepének felértékelésével já r majd. Ezt elősegítendő vázolom 
az alábbiakban a munkabizottsági tevékenységgel kapcsolatos pozitiv tapasz-
talataimat . 
A tudomány — ezen belül a kémia is — mára szerteágazó tudományterületekre 
specializálódott Hazánk nagysága folytán egy-egy részterülettel viszonylag kevesen 
foglalkoznak. Ahhoz, hogy a speciális témákban valóban színvonalas eredmények 
születhessenek, a különböző helyeken rokontémákkal foglalkozóknak a kapcso-
la tára , kritikus tapasztalatcseréjére van szükség. Ez különösen fontos volt a múlt-
ban , amikor a nemzetközi kapcsolatokat az anyagiak mellett más tényezők is 
nehezítették, de fontos még ma is, annak ellenére, hogy az elektronikus posta 
forradalmasította a nemzetközi kapcsolatokat. 
Két ember bármilyen intenzív tapasztalatcseréje sem egyenértékű a csoportok-
b a n folyó vitával, ahol az egyes vélemények visszacsatolódva termékenyítóen hat-
n a k egymásra. Ezért az a legfontosabb, hogy munkabizottságainkban érdemi vita 
folyjon. Rendezvényeiken az adott tématerület valóban érdeklődő hazai kutatói 
vegyenek részt, akiknek észrevételei, megjegyzései vagy egyszerűen csak kérdései 
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újabb lendületet adha tnak az adott kuta tásnak. Szerencsére a Kémiai Tudományok 
Osztályának sok ilyen munkabizottsága van. Ezek még akkor sem csak az adott 
munka elbírálásával vagy értékelésével foglalkoznak, amikor formailag egy-egy 
kandidátusi értekezés előzetes vitája a feladatuk, hanem a disszertáció alapjául 
szolgáló primer eredmények és azokból leszűrt következtetések kapcsolatát vizs-
gálják. Ily módon gyakran új szempontok merülnek fel, amelyek esetenként a 
ku ta tás új irányait indítják el. Gyakran tapasztaltam, hogy a már elkészültnek 
tekintett értekezés előzetes vitája és a hivatalos védés közötti ldóben a tárgyalt 
anyag gazdagodott, bizonyos tézispontok megváltoztak, egyesek kimaradtak, mások 
helyett újak születtek. A munkabizottságokban folytatott érdemi vitán történt az 
értekezés valóságos megméretése. Az ott kialakult vélemény határozta meg a mun-
ka további sorsát. 
A munkabizottságok a kuta tás t érdemben segító volta még kifejezettebben je-
lentkezett azokon a rendezvényeinken, amelyeken folyamatban lévő témák rész-
eredményeiről hangzottak el előadások vagy külföldön elkezdett kutatások hazai 
folytatásának megvitatása volt a cél. 
A fentiekben vázolt tevékenység eredményessége természetesen igen nagy mér-
tékben függ a munkabizottságok személyi összetételétől. Csak azok a bizottságok 
működhetnek jól, amelyekben valóban a leginkább érdeklódó, a kuta tás iránt 
elhivatott szakemberek vesznek részt. Ilyeneket természetesen nem lehet kinevezni 
vagy delegálni. A Kémiai Tudományok Osztályán bevált gyakorlat, hogy az egyes 
munkabizottságok összeállítására szolgáló „elsó ülésekre" az adott szakterület le-
hetőleg minél több eredményes kutatóját (tudományosan minősítetteket és a mi-
nősítés előtt állókat) meghívjuk és a jelenlévők maguk közül titkosan választják 
meg a munkabizottság 20 tagját. Tapasztalataim szerint ez a módszer szinte 
mindig optimális összetételű bizottságot eredményez. A rendezvényekre azonban 
a megválasztott tagokon kívül minden érdeklődót meghívunk. A meghívottak száma 
meghaladhatja a munkabizottsági tagokét. Senki se érezhesse kizárva magát! Ez 
a szervezés tehát nemcsak demokratikus, de egyértelműen hatékony ls. Ily módon 
a munkabizottság .kemény magja" mellett az egyes rendezvényeken a szűkebb 
témától függően mások és mások vesznek részt. Ez egyes esetekben akár a bizottság 
osztódásához, új munkabizottság születéséhez is vezethet. 
Azáltal, hogy a különböző tudományos pályázatok elbírálása és egy sor tudo-
mányszervezési és adminisztraüv kérdés kikerült az akadémiai bizottsági hálózat 
hatásköréből, a bizottságok operatív feladatai jelentősen csökkentek. Az érdemi 
kutatásokkal foglalkozó munkabizottsági hálózatban Ilyen feladatcsökkenés nem 
várható, hiszen éppen a pályázaU rendszer térhódításával mindinkább növekvő 
tudományos versenyben való helytálláshoz a munkabizottsági vitafórumok nyújt-
ha tnak leginkább segítséget. 
A tudományos minősítés egyetemi hatáskörbe kerülése csak látszólag já r együtt 
a munkabizottsági feladatok csökkenésével. Valójában a PhD értekezések megfelelő 
színvonalának biztosításához különösen fontos a különböző kutatóhelyeken folyó 
rokonjellegű kutatások kooperációja, eredményeinek kicserélése, a munkák minél 
szélesebb szakértő közönség elölt történő bemutatása. Mindebben az Akadémia 
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munkabizottságai t udnak legjobban segíteni. Ezért került sok kandidátusi érte-
kezés előzetes vitája munkabizottsági keretben megszervezésre. Ez azonban eddig 
se volt kötelező. Akinek érdekei vagy körülményei úgy kívánták, eddig is elkerül-
het te a munkabizottsági megméretést Nem hiszem, hogy a munkabizottságok 
segítségét ezután kevesebben vennék igénybe, mint régen, ha az tényleg érdemi 
segítség. 
Tudom, hogy a Kémiai Tudományok Osztályán nem mindegyik munkabizottsága 
(sok van belőlük) működik ideális módon, és a többi osztályon is van sok ered-
ményes munkabizottság, albizottság vagy bizottság. Arra kell törekednünk, hogy 
az Akadémia minél több tudományterületen teremtsen lehetőséget a közvetlen 
ku ta t á s i tevékenység építő vitákkal, szakmai eszmecserékkel történő segítéséhez. 
Ez legyen Akadémiánk egyik főfeladata! A .kötelezettségek" csökkenése végered-
ményben ennek az érdemi munkának a lehetőségeit növeli. És ami ma nem kö-
zömbös: a munkabizottsági tevékenység fentiekben vázolt módja, a jó tapasztalatok 
elterjesztése akadémiaszerte viszonylag kis anyagi ráfordítást igényel. 
A vázolt tevékenység, ha jól végezzük, az Akadémia tekintélyét, presztízsét 
növeli, ami állásfoglalásainak társadalmi elfogadását, hatékonyságát egyéb kér-
désekben is segíti. Akadémiánk működésének eredményessége, társadalmi ha tása 
a jövőben még inkább, mint a múl tban, a tudomány müvelése terén szerzett 
tekintélyétől függ. Ennek növelése mindannyiunk feladata. Ebben segíthetnek jól 
működő munkabizottságaink. 
Burger Kálmán 
Az Akadémia tulajdonképpen 
bizottságaiban él 
Az Akadémia — hétköznapjai során — tulajdonképpen a bizottságaiban él. 
Érthető, hogy a bizottságok munkájának , a munka hatékonyságának elemzése 
visszatérő téma az Akadémia múlt jában. Aktualitását jelzi Láng István közelmúlt-
ban megjelent tanulmánya is (Magyar Tudomány, 1994. 2. szám). Ehhez kívánok 
hozzászólni. 
Mondanivalómat erősen korlátozom: csak az állandó jellegű, tudományos osz-
tálybizottságokról (albizottságok, munkabizottságok) szólok, ezek vonatkozásában 
is főként a feladatokról, módszerekről és mindezt a volt III. Osztály (Matematikai 
és Fizikai Tudományok Osztálya), még inkább az ennek osztódása folytán létrejött 
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III.B. Osztály (Fizikai Tudományok Osztálya) szemszögéből nézve teszem. Ez utóbbi 
megszorítás egyébként egyetértésre utal Láng Istvánnal abban a tekintetben, hogy, 
mint sok mást, úgy a bizottsági/testületi tevékenységet ls tudományterületenként 
differenciáltan kell vizsgálni, — még egyazon osztályhoz tartozó tudományterületek 
vonatkozásában is, pl. elméleti és kísérleti fizika, tiszta matematika és számítás-
tudomány. Ezzel persze nem akarom tagadni a közös vonások létezését, a ta-
pasztalatcserék fontosságát, különösen pedig nem akarom csökkenteni az inter-
diszciplináris kérdések fontosságát. Éppen mindezek elismerése bátorít fel arra, 
hogy dolgainkról más szakterületek művelői előtt is beszéljek. 
1. A bizottsági/testületi feladatokkal kapcsolatban közhelyként hangzik, de 
talán mégis érdemes elismételni: a bizottság legyen szakterületének felelősségteljes 
gondozója, képviselője. Ehhez hozzátartozik rendezvények és más szakmai prog-
ramok szervezése, őrködés a színvonalon, akár tudományos címekkel, minősíté-
sekkel kapcsolatos kérdésekről (pl. tagválasztás, habitusvizsgálat a doktori cím 
megszerzésével kapcsolatban), akár pályázatok elbírálásáról, vagy kitüntetésekre, 
ju ta lmakra és más elismerésekre vonatkozó javaslatokról, nemzetközi kapcsolatok 
építéséről vagy különböző külső szerveknél és a médiákban előforduló megnyil-
vánulásokról van szó. Rendszeresen figyelemmel kísérik bizottságaink a könyv-
és folyóiratkiadás, közöttük a tankönyvek ügyét is. Ez utóbbival kapcsolatban 
elég utalni az évekkel ezelőtt hónapokon á t tartó, a középiskolai tantervvel és 
tankönyvekkel kapcsolatos vitákra. Bírálatokról és együttműködésekről egyaránt 
szó volt. Mindez a szakmához füzödö elkötelezettségen kívül Ifjúságunk, az u tán-
pótlás Iránti érdeklődés megnyilvánulásának is tekinthető. Visszatérve a szorosabb 
értelemben vett tudományosságra, érdekességként említem, hogy az osztály- i 
értekezleteken és a bizottsági üléseken általános Igénnyé kezd válni, hogy rövid 
tájékoztatók hangozzanak el a legfrissebb hazai vagy külföldi tudományos eredmé-
nyekről, érdekességekről. Ezzel ls növelni kívánjuk az ülések szakmai jellegét. 
Nem beszélek külön-külön az osztálytevékenységről és a bizottsági munkákról , 
ezek egymásba kapcsolódnak. Az egyébként önállóan müködó bizottságok az osz-
tályüléseken természetesen rendszeresen beszámolnak munkájukról. Ezenkívül 
az osztály gyakorlatilag minden lényeges kérdésben kikéri az Illetékes bizottság 
véleményét. A bizottságok előkészítik az osztály számára a különböző ügyeket. 
Osztályunk továbbra ls tartja magát ahhoz az elvhez, hogy mindennemű vita, 
különösen a szakmai vonatkozásúak, ott folyjanak le, a vélemények ott tisztá-
zódjanak, és a konklúziók is ott alapozódjanak meg, ahol a legtöbb információ 
rendelkezésre áll. Ezek pedig a szakmai bizottságok. Az osztály feladata az elvi 
irányítás, ellenőrzés, összegzés, áttekintés az egész hazai fizika helyzetéről, — 
természetesen nemzetközi vonatkozásban és nemzetközi aspektusból is. 
2. Bizottságaink alapfeladatainak egyike, talán a legfontosabb, a szakmai kom-
petenciájukhoz tartozó tudományos munkahelyek (főhivatású kutatóintézetek, egye-
temi tanszékek, ipari laboratóriumok stb.) megismerése és munkájuk folyamatos 
figyelemmel kisérése, értékelése, esetenként tanácsadás is. A múltban a különböző 
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munkahelyek — függetlenül attól, hogy melyik főhatósághoz tartoztak — általában 
szívesen vették, sőt el is várták, hogy az Illetékes bizottság, esetleg maga az 
osztály foglalkozzék velük. Több bizottságunk (pl. a Magfizikai Bizottság, a Szi-
lárd testkutatási Komplex Bizottság) a különböző nxunkahelgeken végzett rendszeres 
látogatásai révén még fokozta is e feladat teljesítését. Értékes kölcsönhatások és 
írásos beszámolók tanúsí t ják Jó munkájuka t . 
Véleményem szerint ma is alapfeladata; lehet bizottságainknak a kutatóhelyek 
időnkénti meglátogatása, munkájának figyelemmel kisérése. Különösen fontos a 
közvetlen élmény a kísérleti szakmák esetében: látni, érzékelni kell a munkakö-
rülményeket (műszerezettség és egyéb felszereltség, kísérletezési kultúra), a mun-
kahelyi légkört, személyesen megismerni a kutatókat , meghallgatni beszámolóikat, 
problémáikat, elképzeléseiket, terveiket, beszélni, vitatkozni velük, esetleg taná-
csokat is adni, ami kölcsönös ls lehet, sőt együttműködések kialakítására is sor 
kerülhet stb. Egy látogatás tanulságos a látogató és a látogatott számára egyaránt. 
A kutató igényli az érdeklődést munkája és eredményei iránt. Az. érdeklődés serkenti 
a kutatót, ezzel kezdődik a szakmai társadalom részéről a megbecsülése. 
Napjainkban örvendetes módon számos kutató hosszabb-rövidebb időt tölt el 
külföldön, az itthoninál sok tekintetben kedvezőbb körülmények között, és sokak, 
éppen a legtehetségesebbek számára nagy a csábítás a kintinaradásra. A hazai 
munkahely csak egyféle módon képes a gazdagabb külföldivel versenyben lenni, 
éspedig, ha kellemes, konstruktív légkört tud biztosítani a kutató számára. Az 
otthon melege visszahozza a kutatót. A vonzó hazai légkörhöz a bizottságok ls 
hozzájárulhatnak a m u n k a és az eredmények Iránti érdeklődéssel, kollegiális meg-
becsüléssel, a segítés minél konkrétebb megnyilvánulásaival. 
A bizottsági látogatásoknak osztályunkon kialakult és bevált programja van, 
és megint csak elsősorban a „laboros" szakmákról beszélek: rövid tájékoztatás az 
intézet- vagy a témavezető részéről, a munkahelyek megtekintése, a kollegákkal 
való személyes kapcsolat, meghallgatásuk, vita, konklúziók. Ezeket a hagyomá-
nyokat érdemes továbbvinni. 
A testületeknek időnként felkérésre véleményt kell nyilvánítaniuk egyik-másik 
munkahelyről. Nem elég elolvasni a munkahelyi jelentéseket, amik olykor hiá-
nyosak, máskor pedig kedvezőbb képet muta tnak a valóságnál. A kép legyen 
lehetőleg sokoldalú és reális. Talán ezért is nagy szükség van az intézetiátogatá-
sokra. 
3. Konkrét feladatok esetében további adekvát műveletekkel egészül kl bizott-
ságaink tevékenysége. Felelősségteljes feladat volt pl. a főtitkár által 3—5 évenként 
előírt munkahelyi beszámolók véleményezése. Ezekben az esetekben az Illetékes 
bizottság a beszámolókat opponensekkel véleményeztette és a szcientometrlal ada-
tokkal is kiegészült teljes információs anyag Ismeretében, vitákban alakította ki 
véleményét. Az opponensek személye és munká ja nem volt titkos, sőt, ha ismereteik 
hiányosak voltak, érintkezésbe léphettek és léptek ls az érdekelt intézetekkel, 
laboratóriumokkal. A bizottsági vélemények az osztály elé kerültek, ahol azután, 
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miként a bizottságban is, az érdekelt kutatás i egység vezetőjének jelenlétében 
került sor a vitára. 
Itt szeretnék beszélni általában az opponensek személyének titkos vagy nyil-
vános kezeléséről, ami itthon ls, külföldön is vita tárgya. Hosszú közéleti tapasz-
talatom alapján egyértelműen a nyilvánosság mellett vagyok. Nem akarok rész-
letekkel foglalkozni, csak annyit szeretnék mondani, hogy így elkerülhetők a tá-
jékozatlanságból származó vagy hiányos ismeretek miatt előforduló félreértések, 
esetleg felfogásbeli különbségek által okozott zavarok stb. Sokkal hasznosabb a 
véleménykülönbségek nyílt feltárása, mint elhallgatása, konzerválása. Ha külföldön 
nem ok nélkül tar tanak titkosság esetén Ilyen—olyan okból származó szubjektív 
és emóciókkal terhelt véleménynyilvánítástól, ilyesmi még inkább előfordulhat Itt-
hon. 
Kis ország vagyunk, ismerjük egymást, a leírt bíráló szöveg stílusából és tar-
talmából is már következtetni tudunk elkövetőjére. A nyíltság feltétlenül magas 
fokú kultúráltságot kiván. Ezt pedig, ahol nincs, ott meg kell tanulni. Jelenleg 
az akadémiai bizottságoktól fiiggetlen testületek foglalkoznak a különböző főható-
ságok és alapítványok által meghirdetett kuta tás i pályázatokkal, valamint más, 
lényegbevágó, szakmát ls érintó kérdésekkel. Úgy vélem, hogy e testületeknek az 
akadémiai bizottságokkal érdemes fenntartani valamilyen kapcsolatot, és adott 
esetben hasznos lehet ismerni az illetékes akadémiai bizottság véleményét. A 
legtöbb információ ui. a tudományos teljesítmények, az Intézetek, tanszékek, egyes 
csoportok, még személyek eredményessége megítélésében ls ezeknél a bizottsá-
goknál áll rendelkezésre. 
4. Egy újszerű — legalábbis nálunk a n n a k tekinthető — gondolatot szeretnék 
felvetni. A kutatóhelyek eredményességének, teljesítményének értékelése szem-
pontjából sok esetben szakmailag a legkedvezőbb, több vonatkozásban a legcél-
ravezetőbb lenne egy tisztán szakértőkből álló négy—öt fős bizottság, amelynek 
tagjai otthonosak, esetleg érdekeltek ls a gondozott munkahely témáiban. A gon-
dozás kifejezést tudatosan használom, mert ez a bizottság nem csak ellenőrizne, 
véleményezne, de tanácsokat is adna, segítene, partnere lenne minden tekintetben 
az 11 le tő munkahelynek, mégpedig nem alkalmanként, hanem folyamatosam Rokon 
témákon dolgozó munkahelyek egyazon szakértől bizottsághoz tar tozhatnának. A 
néhány fős testület többet és gazdaságosabban tudna foglalkozni a munkahe-
lyekkel, mint egy nagyobb területet gondozó, népesebb bizottság, hiszen ehhez 
szakmai érdeke is fűződik. Kedvező körülmény, hogy a szakértők a munkahelyet 
up to date ismerik, igy bármikor készek a véleményezésre. Ha egy intézet úgy 
kívánja, külföldi szakértő is bevonható lenne a bizottságba. (Vele kapcsolatban 
is felmerülhet természetesen az objektivitás kérdése, és ezen kivül más poblémák 
is, mint pl. a hazai viszonyok hiányos ismerete, az anyagi dotáció a szakértői 
munkáér t stb.) Ennyi mindenre nincs időnk — mondhat ja valaki. Úgy vélem 
azonban, hogy időt kell fordítanunk kölcsönösen egymásra, akár a bíráló, akár 
a megbírált szerepkörében működünk. 
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5. Korunk érdeklődése elvi és gyakorlati síkon egyaránt igényli az inter- és 
multidiszciplináris problémák vizsgálatát A fizikusképzés el ls mozdult ilyen Irány-
ba, a bizottsági s t ruk túrának is követnie kell az igények alakulását. 
A fizika — tartalmi és módszerbeli jellegéből adódóan — valamennyi termé-
szettudomány partnerévé vált. Jól muta t ják ezt a határterületek, amelyek közül 
egyiket-másikat az illető tudományág sa já t jaként kezel, pl. a geofizikát a geológia, 
a fizikai kémiát a kémia, a biofizikát a biológia, a műszaki fizikát a műszaki 
tudomány sorolja magához. Az újabb összefonódások közé tartozik a krisztallográfia, 
a kvantumkémia, a szilárdtestkutatás, az anyagtudomány, az űrkutatás , a kör-
nyezettudomány stb. Az egész kérdést az utóbbiak érdekében vetem föl, és kevésbé 
a már önállósult és valahová beépült határterületek kedvéért. A többoldalú ér-
dekeltség és a hangsúlyozott fontosság ellenére a határterületen dolgozók helyzete 
feltétlenül nehezebb, mint diszciplináris kollégáiké. Azt lehetne várni, hogy két 
vagy több tudományterületen is befogadják őket, valójában egyik helyen sem érez-
hetik magukat igazán otthonosan. Mindenütt a periférián vannak. A szcientometria 
által gyakran elmechanizálódott minősítések és Ítéletalkotások a valóságnál biz-
tosan kedvezőtlenebb színben tüntetik fel óket. Egy határterületi dolgozat ui. 
többféle folyóiratban jelenhet meg, következésképp kisebb a rátalálás valószínű-
sége, idézettségét is nehezebb követni. 
Egy időben különös hangsúlyt kapott és ma sem jelentéktelen az Akadémia 
tudománypolit ikájában a határterületek gondozása: közös tudományos osztály-
programok, komplex bizottságok szerveződnek, több esetben pedig a területért 
magát felelősnek érző osztály szakmailag vegyes összetételű bizottságot hoz létre. 
A komplex bizottságok jól ismert példája volt a III. Osztály által működtetet t 
szilárdtestkutatási bizottság, amely a műszaki, kémiai és utóbb a geológiai tu-
dományok osztályával közös bizottságként dolgozott és amelyben az ipari ku ta t á s 
is képviselve volt. Napjainkban is a legtöbb mozgás, á talakulás a bizottsági s t ruk-
túrá t illetően, érthető módon, az interdiszciplináris területeken figyelhető meg. 
Az integrálódás mellett a differenciálódás is tapasztalható. Éppen a szilárdtest-
ku ta tás t és az anyagtudományt hozhat juk fel példának: az előzőkben említett 
nagy komplex bizottság helyett jelenleg a leginkább érdekelt akadémiai osztályok 
külön-külön megalkották a maguk bizottságát. Véleményem szerint kevésbé osz-
tálysovinizmusról, Inkább a fejlődéssel együttjáró folyamatról van szó. Erősödnek, 
következésképp önállósulni kívánnak bizonyos aspektusok. Ilyen körülmények kö-
zött különösen indokolt, hogy az osztályok továbbra is figyelemmel legyenek a 
határterületekre és bizottsági rendszerük rugalmas alakításával is segítsék a kap-
csolódó terület sa já tos fejlődését. 
6. Néhány évvel ezelőtt a bizottsági feladatok közé tartozott helyzetelemzések 
készítése is. Egyik-másik bizottságunk csakhamar elkezdett berzenkedni az .előírt" 
feladat ellen. Pl. algebristáink meg is mondták, hogy nem látják semmi értelmét 
egy Ilyen tanulmány készítésének, sok munká t jelent, aránytalanul többet, mint 
a várható eredmény. A fizikus bizottságok nem voltak ilyen elutasítók, de hama-
rosan rájöttek ők is a munka és az eredmény közötti aránytalanságra. Ez olyan 
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feladat tehát, amit lehet ajánlani, indokolt esetben egy főhatóság kérheti ls, egyéb-
ként azonban a bizottságra kell bízni a szükségesség megállapítását 
Elképzelhetők viszont olyan kérdések, amikről beszélni, írni, vitatkozni kell, 
mert sokakat érdekel és eltérőek róluk a vélemények, vagy egyszerűen azért mert 
újak és nagyon érdekesek. Tulajdonképpen magas szintű ismeretteijesztésre uta-
lok. Az előbbire jó példa az űrkutatásról vagy a szcientometrláról folytatott vita, 
a másikra a fullerének problémaköre. A hosszadalmas és végeredményben csak 
regisztráló helyzetleírásoknak nincs sok értelmük. 
7. Láng István szerint a .bizottsági tagok túlnyomó többsége megtiszteltetésnek 
és tudományos munká ja megbecsülésének tartja részvételét a bizottsági munká-
ban." Ez valóban így volt és ma ls Igaz. Az Idők folyamán azonban erősen mo-
tiválódott a helyzet. 
Az 1970-es akadémiai átszervezés előtt a tudományos osztályoknak közvetlen, 
bizottságaiknak pedig javaslattevő szerepük volt az akadémiai és a támogatott 
egyetemi kutatóhelyek személyi és anyagi ellátottságának meghatározásában, a 
javak szétosztásában. Akkor nyilván ezért is ambicionálták a kutatók, hogy tagjai 
legyenek a hozzájuk szakmailag közel álló osztálybizottságnak. 
Késóbb, 1970—92 között, tehát a .kétfejű sas" időszakában is .működött" a 
kutatói társadalomban hasonló ambició. Ebben az időszakban ugyan sok dologban 
a főtitkár döntött, de számos kérdésben (munkahelyi beszámolók és kutatási 
tervek, különféle pályzatok stb.) kikérte és meghallgatta a testületi véleményeket. 
Remélte tehát a testületi tagság, hogy e vélemények szerepet j á t szanak a személyi 
és anyagi kérdésekben egyaránt. Ezért küldte el az osztály többek között bizott-
ságainak beszámolóit is az intézeti látogatások tapasztalatairól, mind az elnöknek 
(illetékes alelnöknek), mind a főtitkárnak, akik egyébként időnként megjelentek 
az osztályüléseken. Sőt, a természettudományi főosztály vezetője (vagy képviselője) 
rendszeresen rész vett az osztályüléseken, gyakran bizottsági üléseken ls. Testü-
leteink meghallgatásának indokoltságát és jelentőségét különösen alátámasztotta 
az a körülmény, hogy tagjaikat széles körből, azaz akadémiai, egyetemi, Ipari 
kutatóintézetekből, a fővárosból és vidékről, idősebb és fiatalabb kollegák közül 
többoldalú konzultáció és mérlegelés után válogattuk ki. Ha a szükség úgy kívánta, 
egyik-másik témához külön is meghívtunk még szakértőket. 
A fizika területén működő bizottságok tagjainak összlétszáma (a komplex bi-
zottságok és a nemzetközi szervezetek magyar nemzeti bizottságait is beszámítva) 
pl. a 90-es évek elején kb. 300 fő volt, közöttük kereken 20 fizikus akadémiai 
tag. összehasonl í tásul megemlítem, hogy fizikus tudományos fokozattal összesen 
kb. 400-an rendelkeztek. A testületi tagság nagyobbik fele egyetemekről regrutá-
lódott és kisebbik fele került ki akadémiai kutatóintézetekből, egyes bizottságokban 
az ipari ku ta tás is képviselve volt. A létszám zöme természetesen fokozattal ren-
delkező fizikus volt, de az inter- és a multidiszciplináris területek miatt a létszám 
több mint negyede más tudományterületekről származott — Az osztályülésekre 
is érvényes volt a sokszínűség, ha tekintetbe vesszük a tanácskozó tagokat és az 
állandó, valamint az ad hoc meghívottakat is. — A jelenlegi helyzet még nem 
teljesen alakult ki, de nagy eltérések a fenti adatoktól nem várhatók. 
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Osztályunkon ú j kezdeményezés, hogy a bizottságokat csaknem kivétel nélkül 
ambiciózus fiatal doktorok vezetik, ami várhatóan ü jabb lendületet visz a testületi 
munkába. Az eddigi tapasztalatok szerint ez a körülmény egyáltalán nem csökkenti 
az akadémiai tagok aktivitását. A bizottsági elnököket és titkárokat az osztály 
kérte fel, a bizottsági tagokat viszont ők választották ki többekkel konzultálva. 
A következőkben egy-két megjegyzéssel szeretném a fentieket kiegészíteni. 
Testületeink ál talában egyforma érdeklődéssel foglalkoztak minden kutatóhely 
szakmai vonatkozású kérdéseivel, függetlenül attól, hogy a szóban forgó munkahely 
milyen főhatósághoz tartozik. A testületeket az eredményesség, a teljesítmény 
érdekelte, ami lehetett alap-, alkalmazott vagy fejlesztő kuta tás következménye. 
Az oktatási, képzési stb. problémák Iránti érdeklődés úgyszintén közös ügyük 
volt a testületeknek, függetlenül tagjaiknak munkahelyt hovátartozásától. Testü-
leteinket az ügyek érdekelték mindenféle provincializmustól mentesen. 
Időnként és helyenként elhangzott az Akadémiával kapcsolatban elmarasztaló 
megjegyzésként, hogy beleavatkozik az egyetemek Illetékességébe, pl. kutatási ered-
ményeik értékelésébe, személyi ügyekbe stb. Lehetséges, hogy egyes tudo-
mányterületeken bizonyos szemszögből nézve egy osztály- vagy bízottsági vélemény, 
ill. megállapítás illetéktelen beavatkozásnak tűnik. Osztályunk szemszögéből nézve 
azonban az eseményeket, a következőket mondhat juk. A szakmai kérdéseket il-
letően mindig fennállt a kölcsönös érdeklődés egyetemi és akadémiai intézetek 
között, amint erről már a 2. pontban és fentebb ls szóltam. A közös témák 
összehozzák az intézeteket és ennek örülni kell. — A személyi ügyek vonatkozá-
sában a múltban hivatalosan annyi történt, hogy az osztály a Műv. Minisztériumtól 
az Akadémia elnökén keresztül az egyetemi tanári kinevezésekkel és a magasabb 
egyetemi funkciókkal kacsolatban megkapta az egyetemek javaslatát, és a fel-
kérésnek megfelelően csak abban nyilvánított véleményt, hogy a jelölteket tudo-
mányos szempontból alkalmasnak tartja-e a szóban forgó kinevezésre vagy be-
osztásra. A kinevező szerv számára ez is egy vélemény volt a sok közül. Az osztály 
munká ja tudományterületeinken Ilyen tekintetben csaknem kivétel nélkül formális 
volt, hiszen az egyetemek rendszerint megfelelő tudományos fokozattal rendelkező 
jelölteket terjesztettek elő, és az osztály ezekkel egyetértett. 
Az osztály egyébként feladatának tekintette és ma ls kompetensnek érzi magát, 
hogy a kutatással foglalkozó különböző intézményeknél — különös tekintettel 
az alapkutatásokra — a tudományos színvonal alakulását figyelemmel kísérje. 
Egyedül az akadémiai bizottságok azok, ahová összefutnak az erre vonatkozó 
különböző információk. A véleménynek természetesen az érintett Intézmény kép-
viselőjének jelenlétében kell kialakulnia. 
Az Akadémia és az egyetemek, ill. intézeteik közötti kapcsolatban ú j periódus 
van kialakulóban. Az 50-es években az egyetemekről az akadémiai intézetek felé 
vonzódott a szakmai elit, ma ellentétes Irányú áramlásnak vagyunk tanúi. Nyilván 
nem tisztán a hivatás tudat változásáról van szó, hanem egzisztenciális latolgatá-
sokról, a feladatok közötti hangsúlyeltolódásról, értékrend-módosulásról ls. Most 
az egyetemek a jó szakemberek odaáramlása révén szellemi javakban legalább 
részben visszakapják, amit egykoron szellemiekben és anyagiakban elvesztettek. 
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Még valami: a múltbéli folyamatot az Akadémia—egyetem kapcsolatában inkább 
a szeparálódás, a mostanit az együttműködési készség jellemzi. Legalábbis tes-
tületeink munkája során ez tapasztalható. 
Jelenleg a tudománypolitikai feladatok átcsoportosítása, újrafelosztása van fo-
lyamatban. Bizonyos feladatokra ú j szervek létesültek, mások viszont az akadémiai 
testületekhez kerültek. Az előbbiekre példa az OTKA, a Bay Zoltán-Alapítvány és 
más kutatási pályázatok elbírálása, az utóbbiakra az akadémiai doktori cím odaítélése. 
(Az utóbbival kapcsolatban a múltban csak a habitus vizsgálat tartozott az osztá-
lyokra.) Biztos vagyok benne, hogy osztályunk és bizottságai minden feladatot újat 
és még újabbat, kapott és önként vállalt feladatot egyaránt továbbra ls megtisztel-
tetésnek tekintenek és legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint teljesítenek. 
Tarján Imre 
Van kiút a nagymarosi gödörből! 
Ez év januári számunkban inletjûl adtunk közre', amelyben — egyebek 
között — nagy súllyal szerepekek a Bös-Nagymarosi Vízlépcső létesítésének és 
tovúbbi sorsúnak kérdését A jelenlegi írás szerzője, a magyar villamosenergetika 
jeles vezető műszaki szakembere több szempontból közelítve, de elsősorban 
energetikai oldalról szól hazzú ehhez a komplex problémához. (A szerk.) 
A Bös-Nagymarosi vízlépcsők ügye Magyarország számára tovább bonyolódott 
a dunacsúnyl gát szlovák megépítésével. Mindaddig, amíg a Dunakilitiben megépült 
duzzasztógát zsilipeinek kezelése magyar kézben volt, ml tudtuk volna szabályozni 
az öreg Dunába leengedhető víztömeget, most ez a tevékenység teljesen szlovák 
kézbe került. így a Duna-kör által lekicsinyelt .papírtigris" életre kelt és teljesen 
ki vagyunk szolgáltatva a szlovákoknak. 
A magyar kormány a parlamenti döntés alapján a Hágai Bírósághoz fordult a 
szerződésszegés jogosságának elismeréséért. A bíróság döntése legkorábban 2—3 év 
múlva várható, addig ls tenni kell valamit a magyar károk csökkentése érdekében ls. 
A munkagödör tervezett elbontása véglegessé teheti az IKM által becsült kb. 
egy milliárd USD kárt, amit a leállítás minimálisan okoz. Ebben a csúnyi beru-
házások miatti szlovák többletkövetelés nincs ls benne. 
. . . . mi is a nagymarosi vízerőmű igaz története?" Beszélgetés Mosonyl Emil akadémikussa l . Magyar 
Tudomány . 1994. 1. szám, 47—61. o. 
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Ma már egyre világosabb a közvélemény előtt, hogy a parlamenti döntés alap-
vetően politikai indí t tatású volt és a környezetvédelmi aggályokat elsősorban Bősre 
alapozták. így lett a Nagymarosi Vízlépcső ebbe ártatlanul belevont áldozat, és 
elhagyása elsősorban Magyarországnak okoz Igazi energetikai, hajózási, közleke-
dési stb. károkat. Az ú j Országgyűlés felállásáig ls meg kellene akadályozni a 
körgát elbontását és az objektív álláspont érvényesülését kellene biztosítani. Sajnos 
a m a tárgyaló, nyilatkozó kormányképviselők a parlamenti döntést védeni Igyekvő 
ügyvédként, szakmailag megalapozatlan ügyet képviselnek. 
A magyar fél Jogi kötelezettsége, hogy az adott helyzetben megtegyen minden 
szükséges Intézkedést, amelyek a károk csökkentését eredményezik. Ez egyrészt 
a Szigetköz vízpótlása, másrészt a Nagymarosi Vízlépcső építkezésének folytatása 
lenne, amire egy tanulmányomban már 1989-ben rámutattam." A tanulmány rész-
letel — sajnos — ma ls érvényesek, ezért több helyen idézem akkori számításaimat 
és érveimet. 
_A bósi vízlépcső munkáinak leállítását ma már a legszélsőségesebb ellenfél 
sem tart ja reális követelésnek, mivel az 90 %-ban készen van, a szlovákok a gépi 
berendezések szerelését is megkezdték, hogy 1990-ben terv szerint megindulhasson 
az erómü." 
A félelmet számos tudós szerv, pl. a Magyar Tudományos Akadémia 1982— 
83-ban kifejtett, sok esetben jogos aggályai támasztották alá, amire ugyan a mó-
dosított beruházási program számos intézkedést tartalmazott és amit annak 1986. 
évi ÂTB Jóváhagyásakor az MTA elnöke is elfogadott, de fennmaradt továbbra ls 
a Bósi Vízerőmű szakaszos üzemviteli rendje. Ezért az akkori parlamenti vitában 
ls élénk tiltakozás volt a csúcsüzem ellen, mivel a dunakiliti tározóban duzzasztott 
200 millió m3, napi 16 órán keresztül visszafogott víztömegből szennyezett Iszap 
ülepedhet le. Igaz ugyan, hogy a villamosenergia-rendszer csúcsterhelési idősza-
kában az erómü turbináin keresztül lezúdul ebből a naponta gyűjtött 60 millió m3 
vízmennyiség, az Öreg-Dunába pedig folyamatosan leengednek 50—200 m3 vizet 
másodpercenként, hogy ennek élóvíz jellege megmaradjon, de kétségtelenül na-
gyobb a szennyezett Iszap lerakodási veszélye, mintha a víz folyamatosan áramolna 
a turbinákon keresztül, ahogy a tározóba érkezik. Ezért döntöttek úgy, hogy mind-
addig, amíg a tervezett szlovák szennyvlztlszütók nem épülnek meg, a Bósi Víz-
erőmű ne járjon szakaszosan, hanem folyami jelleggel, tehát a Duna mindenkori 
vízhozamát azonnal átengedve. Ezt az alapvető módosítást a magyar villa-
mosenergia-ipar tudomásul vette, számolva az ebból származó kb. 200 MW tel-
jesítménycsökkentéssel ls. 
A kiút tehát a nagymarosi gödörből az, hogy a szlovák féllel el kell fogadtatni 
ezt a kompromisszumot, hogy ne járjon csúcsüzemben a Bósi Vízerőmű mindaddig, 
amíg a szennyvíztisztítás megnyugtató szintet nem ér el, és vegyék tudomásul, 
hogy a vízlépcsők üzemét alapvetően az ökológiai szempontok szerint kell irányítani, 
tehát az energiatermelés is másodlagos Jelentőségű a környezetvédelmi érdekek 
mellett. A kormánynak ez irányban kellene tehát a szlovák féllel folytatott tár-
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gyalásokat vezetni, hogy a szennyvíztisztítási erőfeszítéseket ne szerződésszegéssel, 
hanem ésszerű kompromisszummal érjük el. 
Előre kell bocsátanom, hogy nem a villamosenergia-ipar kezdeményezte a víz-
lépcső építését, és nem vállal felelősséget az általános energiagazdálkodás múltban 
történt hibáiért sem, aminek épp úgy szenvedő alanya volt, mint az egész nép-
gazdaság. Az első ötéves terv időszakában találkoztam először a nagymarosi víz-
erőmütervekkel, amelyek a Duna vízerejét kívánták hasznosítani és ezáltal mér-
sékelni a szénbányászat és a hőerőművek rendkívül feszített építési ütemét. A 
gazdasági vizsgálatok, amit az ERÖTERV-vel közösen végeztünk el. Igazolták, hogy 
a villamosenergia-ipar az akkori árviszonyok mellett is, szénerőmüvekben 40 %-kal 
kisebb beruházási költséggel képes ugyanolyan önköltségű villamos energiát ter-
melni, mint a Nagymarosi Vízerőmű. Ezért nem sorolta azt sürgős beruházásai 
közé és nem vállalta sa já t keretéből a fedezetét sem. Ekkor alakult ki az a nézet, 
hogy a kisesésű dunai vízerőmüvek építése csak akkor válhat gazdaságossá, ha 
egyéb népgazdasági ágazatok, így a vízgazdálkodás, árvízvédelem, hajózás-köz-
lekedés, mezőgazdaság céljait is figyelembe vevő, úgynevezett komplex beruházássá 
válik és annak fedezetét ls érdekeltségük arányában az érintett ágazatok adják. 
Az 1973—78. évi nyersolaj válságok begyűrűzése után a villamosenergia-ipar 
távlati terveiben csakis lignit- és atomerőművekben láttuk biztosíthatónak a gaz-
daságos fejlesztést. Országosan elfogadták, hogy szénhidrogén bázison alaperő-
müvet többé nem szabad építeni, nehogy újra kitegyük a magyar népgazdaságot 
az 5—35 $/hordó nyersolaj-áringadozás következményeinek. Felértékelődött 
ugyanakkor világszerte a vízenergia szerepe ls, amelyet drága fajlagos beruházás 
mellett, de gyakorlatilag nulla üzemanyagköltséggel lehet működtetni, ugyanis az 
ingyen megújuló vízenergia az atomerőművek hasadó anyagánál is olcsóbb. Ennek 
ellenére a BNV beruházás OMFB-MTA Bizottság által 1983—84-ben végzett felül-
vizsgálatakor kimutattuk, hogy a BNV magyar félnek járó 440 MW kapacitását 
és 1860 GWh éves termelését atom-, Illetve ligniteróművekben, a változott árvi-
szonyok mellett ls a vízlépcsők összberuházásának kb. 60 %-áért elö tudjuk ál-
lítani, ami kísértetiesen hasonlított a 30 év előtti eredményhez. Az építkezés foly-
tatása tehát csak akkor indokolt, ha a komplex beruházás maradó 40 %-os költsége 
egyéb ágazatokban megtérül. A villamosenergia-ipar számára azonban a döntés 
azonnal szükséges, mivel egy alap hőerőmű létesítéséhez a fejlesztési cél elfogadása 
után, típusától függően, 7—10 esztendő szükséges. 
Az objektív társadalmi tájékoztatás érdekében szeretném összefoglalni, hogy 
mit jelent Magyarország számára a Nagymarosi Vízlépcső építésének befejezése, 
illetve milyen anyagi és erkölcsi értékeket veszítünk a gödör betemetésével? Mint 
kiinduló tézist rögzítem, hogy a Nagymarosi Vízlépcső nem a Bósi Vízlépcső miatt 
szükséges „gát" — amint azt sokan tévesen gondolják —, hanem önmagában 
fontos létesítmény, ami Bőstől függetlenül alapvető szerepet tölt be a Duna komplex 
hasznosításában és mindez örökre megsemmisítésre kerülne a gödör betemetésével. 
Mit jelent tehát a Nagymarosi Vízlépcső Magyarországnak? 
— 160 MW beépített teljesítményű vízerőművet, évi 1060 millió kWh termeléssel, 
megújuló vízenergiával. Teljesítménye nagyobb, mint az ezredforduló táján folya-
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matosan selejtezésre kerülő közepes nagyságú szénerőmúvelnké, amelyeket re-
konstruálni sem érdemes. 
— A vízerőmű tervezett élet tartama 50 év, szemben a höerómúvek 25 évével. 
(A gyakorlatban azonban 100 év is lehet, mint pl. az Ikervári Vízerőmű, ami a 
Rábán 1896 óta kifogástalanul működik ma ls, 1,4 MW teljesítményével.) 
— A vízerőmű nem okoz füstgáz szennyezést (pernye, S0 2 , NO.)- A legegyszerűbb 
és egészséges az üzemvitele, igen csekély az územi létszáma. 
— A Nagymarosi Vízerőmű tipikus folyami erőmű, ezért a duzzasztott bögében 
pár centiméter csak a vízszint ingadozása, és a viz tartózkodást ideje is rövid 
(egy, legfeljebb két nap), azaz a felülről érkező vízmennyiség a vízlépcsőn gyakor-
latilag változatlanul átfolyik. A Nagymaros feletti szakaszon megszűnik a ma 8 
m-t ls elérő szezonális vízszintingadozás. 
— Az erőmű turbináján átáramló víz oxigénben dúsul, tehát az alvíz tisztulását 
gyorsítja, így előnyösen hat az ivóvíz-kutak vízhozamára is. 
— A part menti gátak megerősítése révén Nagymarostól Dunakilitiig 100 %-os 
lesz az árvízvédelem. Az 1954. évi szigetközi, majd az 1965. évi csallóközi töltés-
szakadások a magyarlakta területeken akkora kárt okoztak, mint a teljes cseh-
szlovák beruházási ráfordítás és jelentős károk keletkeztek a magyar oldalon is. 
— Mind a gátak, mind a vízlépcső betonszerkezete az előfordulható földrengésre 
vannak méretezve és kisebb veszélyben vannak, mint a környék lakóházal. A 
vízlépcső esetleges megsérülése sem okozna sehol árvizet, mivel a víz ugyanúgy 
folyik tovább, mint ahogyan a magas vízszintkor kinyitott árapasztó zsilipeken 
egyébként is megtörténik. 
— Az épülő két hajózsilip révén teljesül a nemzetközi Duna-Bizottság a jánlása 
és létrejön a 3,5 méter merülést biztosító hajózási ú t az év egész folyamán. A 
duzzasztott vízben a hajóút áteresztőképessége a mai 2,5 millió tonna évi szállítási 
kapacitásról 40 millió tonnára emelkedhet, és kaput nyit a Fekete-tengertől a 
Duna—Rajna—Majna-csatornán keresztül az Északi-tengerig történő folyamatos 
vízi szállításra. Ez a forgalomnövekedés nemhogy csökkenti, hanem emelheti a 
csepeli szabadkikötő forgalmát, a pozsonyi kikötő megépítése ellenére is. Ma köz-
ismert a kisvtzkor keletkező gázlók hajóforgalom-csökkentő vagy teljesen megaka-
dályozó hatása. A duzzasztott vízen a hajók közlekedése gyorsabb a zsilipelési 
Idők ellenére, ami jelentős üzemanyag-megtakarítással is jár. 
— A nagymarosi gáton közúti híd létesül a Pilis és Börzsöny települései között 
és a csatlakozó, korszerűsített utakon keresztül kiváltják a mai váci, dömösi, 
szobi kompátkelések nehézkes és szakaszos üzemét. 
— A vízlépcsővel együtt létesülő Infrastruktúra-fejlesztés a helyi lakosság élet-
színvonalát javítja. 
— Növekszik a sportolási lehetőség az állandó vízszintü Dunán, fokozott ide-
genforgalmi látványosság lesz a Dunakanyar, amit a parkosított kultúrkörnyezet 
tesz vonzóvá az eddig szétszakított két partszakaszon. 
— A vízlépcső gát jának kivitele esztétikus műszaki alkotás, ami beleilleszkedik 
a tájba, és hamarosan megszokottá válik, mint az osztrák és más európai folyókon 
létesült folyami vízerőművek esetében történt. 
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— A vízlépcső létesítése meggyorsítja a felette lévő települések szennyvíztisz-
t í tásának kiépítését. Mindez az alapvető vítaokot, tehát magát a szennyezést szün-
teti meg, amely a vízlépcső ellenzőit befolyásolta. Ha a Duna tiszta, nem marad 
környezetvédelmi kifogás sem. 
A leállítás indokai közül — mint energetikus — a legveszélyesebbnek azt a 
nézetet tartom, hogy sokan, még vezető közgazdászok is, ismert primer-energia-
hordozó szegénységünkben és fokozódó energiaimportunk mellett is játszi 
könnyedséggel lemondanának évi 1 milliárd kWh-t szolgáltató, örökösen megújuló 
energiaforrásról, amit évi kb. 250 ezer tonna fűtőolajból lehet kondenzációs erő-
műben előállítani. 
Sokak számára szimpatikusnak tűnik az a koncepció, miszerint a következő 
új atom- vagy lignit-alaperómü belépéséig mutatkozó, a minimális népgazdasági 
fejlesztés mellett is előálló teljesítményhiányt gáz-, illetve kombinált ciklusú gáz-
gőz-turbinákkal kell pótolni, amelyeket ma is működő hőszolgáltató erőművekben, 
illetve hőközpontokban lehet elhelyezni. Ezzel kapcsolatban külön kell ki térnem 
a gázturbinák üzemanyagára, amely nem az iparágban szokásos nehéz fűtőolaj 
vagy gudron, hanem elsősorban a lakosságnak szánt földgáz. Ha pedig a gáztur-
bináktól mint puffer fogyasztóktól télen a földgázt elveszik, gázolajjal kell pótolni. 
Az inotai gázturbinákban ma ls ezt használ juk csúcsüzemi jelleggel: háromszor 
annyiba kerülő üzemanyagköltséget jelent kWh-ként. A Nagymarost pótló gáztur-
binák üzemanyagköltsége egyébként évi 2 milliárd Ft-ot képvisel 1989 évi á rakon 
(a vízerőmű üzemköltsége gyakorlatilag nulla). 
Legutoljára térek ki a véleményem szerint legfontosabb népgazdasági témára. 
Nem igaz az a felfogás, hogy a gazdasági fejlődés megoldható csupán a villa-
mosenergia abszolút felhasználásának csökkentésével, hanem együtt kell já r jon 
a technológiák korszerűsítésével, az energiaracionalizálás mellett nagyobb ér tékű 
áru előállításával. A fejlett ipari országok mind átmentek ezen a folyamaton, nö-
vekedett náluk is a villamosenergia-felhasználás, de közben csökkentették ener-
giaigényességüket, így növelték jövedelmüket is. A korszerűsítéshez azonban je-
lentős beruházási pénz, tókés technika, know-how szükséges, ami igencsak kor-
látozottan áll rendelkezésre. 
Összefoglalva tehát: a Nagymarosi Vízlépcső beruházásának leállítását hibás 
lépésnek tartom, amit az objektív számadatok gazdaságilag nem támasztanak alá. 
A komplex beruházási célok a gödör betemetésével örökre elvesztek Magyarország 
számára. Magyarország nemzetközi szavahihetőségén súlyos csorba esik. Emellett 
nagyértékü működő tőkéről mondunk le, amit egyéb célra átirányítani nem is 
lehet. A szlovák fél felé pedig barátságtalan lépést teszünk, ami sa já tmagunknak 
okozza a legnagyobb kárt. A hivatalos gazdasági számítások is a beruházás foly-
tatását muta t ják gazdaságosabbnak csupán az energetikai számadok alapján, ho-
lott a komplex ha tás t kellett volna figyelembe venni. 
Mit érdemes még a fentiekhez hozzátenni? Csak néhány aktuális témát emelek ki: 
— a tanulmányból idézett költségadatokat természetesen az infláció és a de-
vizakulcsok változása szerint aktualizálni kell. Nem ismeretes elóttem az osztrák 
hitel véglegesen egyeztetett ATS összege sem, amelyet 1996. j a n u á r 1-től kezdve, 
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20 éven át az évi 1200 millió kWh villamosenergia szállításból az osztrák félnek 
törlesztenünk kell. Tény az, hogy ezen villamosenergia mennyiséget a hazai fo-
gyasztáson felül kell előállítanunk a legnagyobb önköltségű erőmüvekben, vagy 
ha már ezekben sincs elegendő kapacitás, akkor Importból kell beszerezni. Ennek 
többlet önköltsége, mai árakon, évente 3 és 6 milliárd Ft között becsülhető, azaz 
a húsz év alatt 60—120 milliárd Ft, a vízerőmű gyakorlatilag nulla üzemköltségével 
szemben. 
— Ha a Hágai Bíróság döntését nem várnánk meg és az Országgyűlés felha-
talmazása alapján megegyeznénk a szlovák féllel a Bősi Vízerőmű csúcsrajára tá-
sáról történő lemondásban, a dunakiliti duzzasztót ls üzembe lehetne helyezni, 
a szlovákoknak nem kellene befejezni a csünyi duzzasztó még kb. 4,3 milliárd 
koronára becsülhető teljes kiépítését, megoldódna a Szigetköz vízpótlása és foly-
ta tható lenne a Nagymarosi Vízlépcső építése is. Mindez megkímélné hazánkat a 
félbehagyott be ruházás okozta károktól. A nemzetközi bankok nagy valószínűséggel 
hiteleznék a Nagymarosi Vízerőmüvön kívül még hiányzó beruházási összegeket, 
amelyeket az osztrák fél korábban sem vállalt, így pl. a komáromi, győri szenny-
víztisztítók létesítési költségeit, amelyek a Duna vízminőség javítását alapvetően 
segítenék, ami tulajdonképpen a legtöbb környezetvédelmi aggályt okozta. 
Mindez nagymértékben hozzájárulhatna a magyar és szlovák nép jószomszédi 
kapcsolatainak javulásához. Előnyős lenne a hagyományosan jó osztrák—magyar 
gazdasági kapcsolatok erősödése szempontjából is. Gyorsítaná az Európai Unióba 
történő belépést, ha Magyarország és Szlovákia nem mint vitatkozó ellenfelek, 
hanem baráti országokként kopogtatnának kapujukon. 
Kerényi A. Ödön 
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A Középiskolai Matematikai Lapok 
centenáriuma 
Talán még soha nem volt olyan alacsony az MTA dísztermében összegyűlt hal lgatóság 
át lagéletkora, mint 1994. j a n u á r 29-én, a Középiskolai Matematikai Lapok a l ap í t á sának 
100. évfordulója alkalmából rendezet t emlékülésen. A Bolyai J á n o s Matemat ikai Társu la t , 
az Eötvös I,oránd Fizikai Társu la t és a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett ren-
dezvény résztvevőinek zöme a középiskolás korosztályhoz tartozott, és tudománytör téne t i 
szempontból ta lán érdekes lett volna megörökíteni, hogy ki volt jelen, mer t az elkövetkező 
évtizedek jó néhány fiatal nevét biz tosan naggyá érlelik. A Középiskolai Matemat ika i Lapok 
eddigi missziójának ismeretében nem nehéz erre a következtetésre ju tn i . Az eleinte c sak 
matemat ika- fe ladatokkal foglalkozó, késóbb a fizika világával kibővített lap pá ra t l an szerepet 
vállalt a jó ér te lemben vett el i tképzésben, s tevékenysége az e lek t ronikus korszak elótli 
távokta tás sikeres voltának leginkább kézzelfogható példája. A feladatmegoldó versenyek győz-
teseinek vagy az élbolyban végzett helyezettjelnek nevét tartalmazó — több oldalt kitevő — 
lista impozáns és kissé talán hihetet lennek is tünlk. Méltánytalan lenne néhány nevet kiragadni, 
hiszen a matematika, a fizika és a műszaki tudományok szinte valamennyi Jelentós hazai 
művelőjének szerepelnie kellene a felsorolásban. Sót, olyan neves embereket is találunk az 
elmúlt évtizedek versenyeinek résztvevői között, akik felnőtt korukra távol kerültek az egzakt 
tudományoktól. A Középiskolai Matematikai Lapok szerepe tehát messze tú lmuta t a . tudós-
képzésben" betöltött funkcióján. A centenáriumi előadóülésen elhangzott megemlékezések közül 
ezért ls szemeltük ki a KöMaL szelleme által szintén megérintett író, Esterházy Péter szavait. 
Azt. fájdalom, nem mondhatom: kedves kollégák (eltekintve a jelenlévő titkos regényíróktól). 
Amikor utoljára ebben a teremben j á r t am (művészeti) akadémiai széket foglalandó, akkor a 
fölolvasásomnak, egy elbeszélésnek, hogy mégis valamiképpen komoly embernek látszódjam, 
az Optimális bináris keresófák elméletéből ideiglenes címet adtam. Mindez megvalósította a 
kóklerség minősített esetét, ami azonban nekem, immár, munkaköri kötelességem, talán. 
Ez a soka t sej tető szép cím — kis túlzással ennyi m a r a d t a s túdiumokból . Meg időnkén t 
a fontoskodó válaszaim a .mikén t lesz egy matemat ikusból író?" — firtatásra. Könnyen lesz. 
Sz. L. 
fülelünk 
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Úgy lesz. hogy én m a t e m a t i k u s , valóságos, sosem voltam, legföljebb m a t e m a t i k u s hallgató. 
A közelében sem vol tam a n n a k , hogy a ma tema t iká t alkotó módon foghassam föl; ezt itt. 
egymás közt — ennyi kollegialitást mégis enged jünk meg — rögzítsük: h á t h a későbben 
elfeledkeznék erről, és egyre színesebben kívánnék fabulá in! s zámtanos gyökereimről. 
Szeretni szeret tem a ma temat iká t és ö egy szintig viszontszeretet t . Azt lehetne talán 
mondani , hogy én érdekes , úgy értem, s zámomra é rdekes vagy értékelhető módon nem 
tudom, nem ismerem ezt a t á rgya t Valamit Intelligensen n e m tudni — az n e m is volna 
lebecsülendő szellemi tel jesí tmény. 
Mindenesetre van egy tör ténetem, egy régen kezdődött tör ténetem, ta lán nem is a ma-
tematikával, h a n e m a t anu lássa l , a tanulásával . Én a budapes t i Piarista G imnáz iumba 
j á r t a m volt, ott I smer tem meg a tanulás t , a n n a k a ka landjá t , szenvedélyét. Drámaian kez-
dődött . Volt ott egy legendás ma temat ika taná r . Pogány J á n o s , a Pogány. Utólag az az érzésem, 
hogy ó a bu taságo t va lamiképpen Isten ellen való véteknek tar to t ta . Úgy gondolhat ta , hogy 
az ember szándékosan b u t a , lázad, és lázadásból néz olyan b a m b á n . A t u d á s h iányá t sze-
mélyes fá jda lomként élte át, illetve sér tésnek, lényegében a te remtés iránti a r cá t l anságnak 
vette. Ettől a furortól persze még inkább megneszü l tünk . Lenyűgöző és félelmetes volt. Még 
néhány éve á lmod tam vele. r émálmodtam — hogy állok a táblánál , és gyöktelení tenem kell, 
és én gyöktelenítek, de m á r nagyon össze vagyok zavarva. 
Látható, a genezis szinte megegyezik a közkeletű tévhittel, miszerint a ma tema t ika főként 
a r r a való, hogy i jesz tgessük vele ember tá rsa inka t . Valami különcség, csodabogárság. Pedig 
az a laptapasztala tom evvel éppen ellentétes. Abban a fölszínes értelemben is, hogy más h u m á n 
figurákkal ellentétben nekem a matematika nem mumus , gyöktelenítés ide vagy oda. 
Azután meg tud tam va lami t az okosság természetéről is. Azt, hogy lá tha t tam, mi az okos-
ság, mi az ész, a t iszta ész (most krit ikátlanul). Hogy mi ez az egész logikai hagyomány, 
ez a görög-zsidó-keresztény konglomerá tum, ami t európai gondolkodásnak hívunk. 
Okos, mint a n a p — gondolok ma is büszkén néhány évfolyamtársamra. J ó volt látni 
ezeket az embereket , fiatal embereket , akik vol tunk — hogy a z u t á n később józan fenntar-
tásokkal fogadhassam, h a valakiről azt áll í tották: okos ember. Ugyan, m o n d t a m m a g a m b a n , 
mi ez a Nádai Lacihoz képest . . . 
Nagyon tanulságos volt megtapasztalni a sa já t eszem korlátai t . Amikor konkré tan , egy-
szerien lá tha t tam, meg lá tha t t am, hogy eddig és nem tovább, eddig nyúj tózkodhatom, eddig 
ér az eszem takarója . Hogy tisztán l á tha t t am, ezt n e m ér tem. Nem és nem. Tudni már 
tudom, m á r vizsgázni is tudok beiöle, de érteni. . . Hogy n e m fogom föl az értelmét. A velejét. 
(Előadónak itt eszébe Jutot t , hogy elmondja, mikor is tör tént ez. Egy Fried-vlzsgán. m o n d t a 
szemérmesen . Derültség a karzaton. Előadót az o t thonosság ba rá t ságos érzése fogta el. Máig 
há lás vagyok a t aná r ú r n a k , tette hozzá ha lkan , szinte csak magának.) 
Ennek akkor nem örül tem, nagyon is csalódott voltam, m i u t á n így konf ron tá lód tam a 
s a j á t homályosságommal — de későbben a z u t á n Jó h a s z n á t ve t tem egy engedékenyebb disz-
ciplína keretei közt: hogy nyugodt szívvel l ecsaphassak magamra , a masza to lása imra , vagy 
h a épp eszes embernek mondanak , mert ebben az örül t vi lágban még ez is eló-elófordul, 
hogy ilyenkor emlékezzem, kicsoda-micsoda is a király a vakok közt. 
Az okosság persze n e m a minden tudás sa l áll párban , a m inden tudás sa l a b u t a s á g áll 
pá rban , az okossághoz a n e m - t u d á s kapcsolódik. Az ilyen n e m - t u d á s erős, azaz tet t re kész. 
és alázatos, azaz ismeri érvényességének ha tá ra i t . 
Emlékszem, Tú rán professzor ú r óráira t iszta tábla kellett. Egy alkalommal n e m le t tünk 
kész, valaki, konkré tan Dervader ics Károly még törölgette a táblát . Ez, azt hiszem, 1970-ben 
lehetett , amikor itt B u d a p e s t e n rendezték az ö t t u s a v i l ágba jnokságot Ezért m o n d h a t t a Tú rán 
t a n á r úr: Hát ezt., kolléga, Balczó — úgy mondta : bálcó, á-val, ahogy a n y á m a táxit, generációs 
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kérdés —. h á t ezt Bálcó gyorsabban csinálta volna. Dervaderics közben befejezte, de az óra 
nem kezdődött el. Láthatóan épp mindenféle dolgok történtek a professzor ú r h a t a l m a s 
homloka mögött. Majd de rűsen , a megoldás derűjével mondotta: nos, kolléga... Ön persze 
mondha tná . . . , hogy Ön nem Bálcó. 
Az okosság nemcsak kíméletlen, h a n e m tap in ta tos is. Az okosság be ta r t j a a j á t ékszabá-
lyokat. Nem tehet más t . 
És számomra talán ez a legfontosabb, m e g t u d t a m valami alapvetőt a j á t ék természetéről . 
A s zámomra fontos, eddig fontosnak bizonyult t e r rénumokat , a futball t , i rodalmat , mate-
mat iká t ez köti össze, a já ték, én legalábbis így fogom föl. (A szerelemről ma jd máskor. . . 
Most itt ne tévedjünk el az optimális b inár is keresöfák s ü r ú sötét erdejében.. .) 
Hopp, m o n d h a t j u k egy regényben, már i s egy regényben vagyunk. Ez a kijelentés — 
amellet t hogy trivialitás, p róbá lnánk nem ott lenni! — nem old meg semmit , i n k á b b a lkalom 
a n n a k elismétlésére, hogy n incsen is semmi, ami t meg kéne oldani: a s emmi és a minden 
közt h á n y k ó d u n k , azaz j á t szunk . Nem a tükör mögötti világ vagyunk, ahol n incsenek súlyok, 
és n incs nappa l meg éjszaka, nem is a tükör előtti, és nem is a tükör. 
A já ték nem metafora, nem modell, nem kicsiben a világ, nem cseppben a tenger, sokkal 
inkább tengerben a tenger. (Kérdésünk örök: mi a tenger?) Közkeletű tévedés a Já tékot 
komolyta lannak tar tani , azt hiszik, hülyéskedés, vicc, azt hiszik, infantilis, éret len, azt hiszik, 
gyerekes — azt hiszik tehát , érvénytelen. 
A j á t ék pedig nem komoly és nem komolytalan, hanem más . ú j komolyságot és ú j 
komolytalanságot muta t ; mások a törvényei. Nem azt mondja , hogy ne ölj vagy hogy a p á d a t 
s a n y á d a t tiszteljed, h a n e m mond juk azt, hogy nem szabad kézzel érni a labdához, vagy 
hogy az a lanyt egyeztetni kell vélhetően az á l l í tmánnyal meg a népnemzeti gerinccel, miközben 
nem áll é r d e k ü n k b e n nullával leosztani. 
Szóval, efféle világok vannak , hol erre kell ügyelni, hol arra . Mert persze a törvény n e m 
azt mondja , hogy ne hágd á t ót, hanem azt, hogy ö van, s ha á thágod, b ü n t e t é s vár rád . 
Meglesz a böjtöd. 
Egy-egy já ték az egy-egy megismerési mód. Mást tudok meg egy Fradi—MTK meccs 
esetében, s m á s t a Banach- te rek vizsgálatakor. 
De a ma temat ika nem valami távoli ér thete t lenség, amelyhez külön ész kéne. ugyanavval 
az (egy szál) eszünkkel közelí tünk a regényhez, min t őhozzá. A ma temat ika is a létezésünkről , 
a n n a k gazdagságáról ad hírt. Mindig ugyanarró l beszélünk, hol Flaubert , hol Bolyai, hol 
Pilinszky, hol Gödel hang já t hal l juk. 
Ha füle lünk. 
Esterházy Péter 
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY ( Г 1 2 5 . é v f . l . s z 7 j 1994. JANUÁR ÁRA: 55 F t 
125 éves a Természettudományi Közlöny 
Ebben az évben ké t t e rmésze t tudományi folyóirat ünnep l i megindí tásának 125. évfor-
d u l ó j á t . A v i l á g h í r ű Nature, é s a s z á m u n k r a l e g a l á b b o l y a n n a g y j e l e n t ő s é g ű 
Természettudományi Közlöny. Talán n e m érdektelen néhány szóval utalni a két folyóirat 
tör ténetének a két o r szág történelméből fakadó eltérésére. A brit folyóirat folyamatosan egyre 
nagyobb ter jedelemben je len t meg, a 125 év a la t t 367 vaskos kötetet ad tak ld, és m á r régóta 
a legtekintélyesebb te rmésze t tudományi folyóiratnak számit. A Természettudományi Közlöny 
tör ténete meglehetősen viharos volt. 1944-ig je len t meg folyamatosan, bá r a 76. kötet u tolsó 
s z á m á t csak később a d t á k ki: a szedés megsemmisü l t B u d a p e s t ostromakor. 1945-ben szü-
nete l t a lap és 1946 j a n u á r j á b a n indul t meg ú j r a Természettudomány címmel. 1949-ben 
ú j a b b címváltozás következik: Természet és Technika, a régi címet a lc ímként ta r t ják meg. 
Ez a cím sem volt a z o n b a n hosszú életű. 1953 novemberétől Természet és Társadalom a 
folyóirat neve, a régi név még alcímként s em jelenik meg. 1957 márc iu sában v issza térnek 
a régi névhez, 1968-ig Ismét Természettudományi Közlöny-ként jelenik meg, ekkor kapja a 
m a is élő nevét: Természet Világa, de a lc ímként ismét szerepel az eredeti név és a hagyo-
m á n y n a k megfelelően feltüntetik, hogy .Megindí tot ta 1869-ben Szily Kálmán". 
Bár a folyóirat e lnevezése gyakran változott, 1919-ben kiadot t ha t számát pedig később 
meg nem je lentnek tekinte t ték , ta r ta lma — nagyon kevés kivételtől eltekintve, és a meg 
n e m je lentnek tek in te t tek nem tartoznak a kivételek közé — 1869-tól máig mindig a leghí-
vebben teljesítette eredet i feladatát: az igazi t udományosság népsze rűs í t é s é t 
Aligha lehet a Természettudományi Közlöny szerepét tú lbecsü ln i a hazai t udomány és 
közművelődés fej lesztésében. Az 1841-ben a lapí to t t Magyar Természe t tudományi T á r s u l a t 
vezetői világosan lá t ták , hogy a múlt század közepén a t e rmésze t tudományok hazai fellen-
dü lé sének az volt a legnagyobb akadálya, hogy hiányozott a t á r sada lom érdeklődése, az t 
pedig csak megfelelő színvonalú folyóirattal lehet felkelteni. A kezdeti próbálkozások n e m 
vezet tek eredményre, a kiadványok túlságosan szakszerűek voltak, eredeti tudományos ered-
m é n y e k b e m u t a t á s á r a tö reked tek . A Szily Ká lmán j a v a s l a t á r a 1869-ben meg ind í to t t 
Természettudományi Közlöny sikere és ha lá sa minden várakozást felülmúlt. Nagyon ritka, ta lán 
példa nélkül álló a folyóiratok történetében, hogy egy évfolyamát kétszer adják ki. A Közlöny 
első évfolyamát, noha ekkor a Társulatnak csak 606 tagja volt. eredetileg 1500 példányban, 
és a nagy érdeklődésre való tekintettel utólag még 1000 példányban másodszor is kiadták. 
Ugrásszerűen megnövekedett , alig tíz év alat t megtízszereződött a Társu la t tagjainak a létszáma. 
A cikkek szerzői között megtaláljuk a korszak valamennyi kiváló tudósá t és nagyon sok 
nagyszerű középiskolai t aná r t . Aligha kétséges, a Közlönynek meghatározó szerepe volt abban , 
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hogy a kiegyezést követően h a z á n k b a n a legjobb európai iskolákkal vetekedő g imnáziumok 
a lakul tak ki. A Közlöny mindig a legfontosabb és legérdekesebb t e r m é s z e t t u d o m á n y t kér-
désekkel, sót azok filozófiai és művészeti vonatkozásaival is foglalkozott. Elsősorban Szlly 
Kálmán kezdeményezésére és az ő tollából rendszeresen jelentek meg dolgozatok a magyar 
tudományos műnyelvről. Ezeknek a vi táknak köszönhető, hogy kialakul t egy magyaros, de 
nem feleslegesen magyarító haj lékony tudományos nyelv. J ó lenne elődeinket e vonatkozás-
ban ls példaképeinknek tekinteni . Rendszeresen ado t t hír t a Közlöny minden hazai termé-
sze t tudományi megmozdulásról , ezért tudománytör téne t i szempontból is felbecsülhetet len 
ér téket jelent . 
Az utódfolyóiratok hívek m a r a d t a k a Közlöny hagyományaihoz. A Természet Világa tu-
da tosan törekszik az eredeti célkitűzések elérésére, sót pompás rovattal gazdagította esz-
köztárát : 1992 m á j u s a óta mellékletben közlik a rendszeresen meghirdete t t d iákpályázatok 
legjobb dolgozatait, és ezzel Jelentősen hozzá járu lnak ahhoz, hogy az lQúság körében fenn-
marad jon a t e rmésze t tudományok iránti érdeklődés. 
A Magyar Tudomány köszönti a magyar tudományt 125 év óta szolgáló Természettudományi 
Közlönyt. 
Beck Mihály 
Hibaigazítás 
Folyóiratunk áprilisi s z á m á b a n jelent meg Kovács Ferenc a k a d é m i k u s .Kulcsszerepben 
— szereptévesztés nélkül" c. cikke. Két azonos nevű bá r m á s terüle ten dolgozó tagja v a n 
az Akadémiának, és s a jná l a tos tévedés folytán a s z á m szerzőit bemuta tó rovatba a névrokon 
ada ta i kerültek. Az írás valódi szerzője: Kovács Ferenc, az MTA rendes tagja, egyetemi t a n á r 
(Pannon Agrár tudományi Egyetem, Kaposvár). A hiba azonban s o h a s e m Jár egyedül. Ugyan-
ebben a rovatban Margittal István ls az MTA lev. tag jaként szerepel, pedig 1993. évi köz-
gyűlésén a testület r endes tagjává választotta. Az ér intet tek és az olvasók szíves e lnézését 
kér jük. 
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Az elnökség napirendjén 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
sége 1994. február 23-ai ülésén meghallgatta 
e lnökének tájékoztatóját az akadémiai tör-
vényről és kötetlen eszmecserét folytatott a 
törvényre épülő új alapszabály kiemelt fontos-
ságú kérdéseiről. 
Döntö t t az elnökség az MTA 1994. évi 
r e n d e s közgyűlésének jellegéről, szervezett 
rendjérő l és a központi tudományos e lőadás 
témaköréről . A ha tá roza t ér telmében a köz-
gyűlés t 1994. m á j u s 9. és 13. között, m u n -
kaközgyűlésként rendezik meg az MTA vári 
kongresszus i te rmében. A központi tudo-
m á n y o s előadást Kiefer Ferenc, az MTA le-
velező tagja tar t ja .A nyelvtudomány, a mai 
köznyelv és a m o d e m kommunikác iós esz-
közök kapcso la tának kérdései" témakörben . 
Az elnökség Berényi Dénes, az MTA ren-
des t ag ja vezetésével létrehozta az Akadémiai 
Kuta tásér téke lés i Bizottságot. A Bizottság tit-
kára : Tolnai Márton, a KSZI igazgatója. 
* 
Az elnökség 1994. márc iu s 29-én tar to t t 
ü l é sén Kosáry Domokos elnök bejelentette, 
hogy a Par lament — több évvel az MTA kez-
deményezésé t követően — március 28-án 
mega lko t t a az Akadémiáról szóló törvényt A 
törvény tar ta lmazza azt az öt alapelvet, 
amelyhez az Akadémia vezetése a törvényal-
kotási fo lyamat során mindvégig ragaszko-
dott . (E sa rka la tos pontokat tar talmazza a 
Magyar Tudomány 9 3 / 11 -es s z á m á n a k Tes-
tületi hírek rovata). Az MTA elnöke rövid ér-
tékelésében megállapította, hogy a törvény 
megalkotása megszilárdította a Magyar Tudo-
mányos Akadémia helyzetét. Felhívta a figyel-
met arra, hogy a törvény sok sürgős feladatot 
ró az Akadémiára, amelyekből a legfontosabb-
nak az ú j alapszabály kidolgozása látszik. 
Az elnökség megköszönte az e lnöknek a 
törvény megalkotása érdekében több éven 
keresztül kifejtett erőfeszítéseit, va lamint a 
főt i tkárnak és a főt i tkárhelyet tesnek megvá-
lasz tásuk óta, az említet t cél é rdekében vég-
zett m u n k á j u k a t . 
Ezt követően tárgyalt az elnökség Ke-
viczky László főtitkár, a Nemzetközi Kapcso-
latok Bizottsága elnöke írásbeli előterjesztése 
a lapján, a Magyar Tudományos Akadémia 
nemzetközi kapcso la ta inak működés i a lap-
elveiről. Az előterjesztés rögzítette az elfoga-
dás r a a jánlot t alapelveket az MTA nemzet-
közi kapcsolata i ra fordí tható erőforrások fel-
h a s z n á l á s á n a k koncepciójáról; j avas la to t tett 
a nemzetközi szervezetekben való akadémia i 
részvétel koordinálására , va lamint egyebek 
között a r ra is, hogy ki dön tsön a t udományos 
rendezvények t ámoga tá sá ra fordí tható keret 
mértékéről és elosztásáról, az egyezményes 
keretekből tör ténő u taz t a t á sok forintkereté-
röl, az u tazás i keretek felosztásáról. Az elő-
ter jesztés melléklete volt az MTA nemzetközi 
tudományos kapcso la ta inak középtávú kon-
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cepciója, melyet láng István, az MTA rendes 
tagja készített . 
A vitából é rdemes kiemelni azt a megál-
lapítást, mely szerint m a már minden tudo-
mányos Intézmény annyi dollárkeretet hasz-
nál fel, amenny i r e forintfedezete van. így a 
kuta tók kevésbé függenek a központi kere-
tektől, ezért azokat valóban csak a központi 
célok megvalós í tására kellene felhasználni . 
Nem először fogalmazódott meg elnökségi 
ülésen, hogy szükség van a külföldön élő ma-
gyar tudósok magyarországi tudományos ki-
adványok megküldésével történő támogatá-
sára . Az e lnökség Glatz Ferenc lev. tagot, a 
Ha tá ra inkon Túli Magyar Tudományosságo t 
Koordináló Albizottságának vezetőjét kérte 
fel.hogy a pénzügyi források felderítése mel-
lett, vizsgálja meg milyen lehetőség van az 
említet t t ámogatás biztosí tására . Az előter-
jesz tésben foglaltakat az elnökség az a lap-
szabály tervezetének kidolgozására felkért fő-
t i tkárhelyettes figyelmébe ajánlot ta . 
A testület döntöt t az 1994. évi Akadémiai 
Aranyérem, az Akadémiai Dijak és az Újság-
írói Díjak odaítéléséről. A dí jakat az 1994. 
évi rendes közgyűlésen ad ják á t 
Horváth László 
Tisztelt Olvasó! 
Magyarország legnagyobb tudományos könyvkiadója, az Akadémiai Kiadó, szeretné meg-
élénkíteni kiadói tevékenységét a hazai t e rmésze t tudományi ku ta t á s i eredmények idegen 
nyelvű publ iká lása területén. 
Úgy gondoljuk, m a is folynak olyan m a g a s színvonalú ku t a t á sok hazánkban , amelyeke t 
é rdemes a világ tudományos köreivel megismerte tni . Elsősorban angol és német nyelvű 
könyvek k iadásá t a j án l juk fel, és vár juk leendő szerzőinktől a tervezett könyv t a r t a l m á n a k 
rövid leírását és tartalomjegyzékét ezen nyelvek valamelyikén. Kérjük, jelöljék meg, milyen 
olvasóközönségnek szánják művüke t (pl. egyetemi tankönyv, szakkönyv, kézikönyv, posztg-
raduál is kuta tás) , és szívesen fogadjuk j avas la ta ika t könyvük lektoraira, va lamint a m ű 
i ránt feltételezhetően érdeklődő egyetemek, könyvtárak stb. a d a t a i r a vonatkozóan is. 
Megfelelő kézirat esetén a müvek egy éven belül megjelenhetnek, de ha a kézirat elekt-
ronikus hordozón készül, ez az Idő lényegesen rövidebb is lehet. 
Szerzőink vá lasz tha tnak az ivenkénti h o n o r á r i u m és a nyugati k iadóknál szokásos royalty, 
illetve fix összeg és royalty kombináció között. Ezen kívül könyvük kedvezményes megvá-
sá r l á sá ra is mód van. 
A kiadványok terjesztését kiadónk az egész világon sa já t há lóza tán keresztül végzi, de 
nemzetközi kapcsola ta l t felhasználva neves külföldi par tnerkiadókkal való közös megjelen-
tetéstől sem zárkózik el. 
Ezzel a közleménnyel a kapcsolatfelvétel lehetőségét szere tnénk biztosítani Önöknek . 
Az Akadémiai Kiadó 4. sz. Szerkesztősége 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19—35. 
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A szövegkritikai filológia fölénye 
Tolnai Vilmos p e r d ö n t ő k u t a t á s i e r e d m é n y e i a Thaly-féle k u r u c ba l l adák 
h i t e lességének k é r d é s é r ő l 
Thaly Kálmán a t izenkilencedik század h a t v a n a s , hetvenes éveiben a k u r u c kori i rodalom 
emlékeinek gyűj teményei t nem a pozitivista i roda lomtudomány iskolateremtő szellemi köz-
pon t j a iban már ez időben is szokásos, ekkor iban már l a s san - l a s san a hazai filológiai m ű -
helyekben ls fokoza tosan terjedő tudományos szövegkritika e l já rásá t figyelembe véve szer-
kesztet te meg. Thaly egy korábbi szövegközlési szokásmód a lap ján dolgozott. Korszakának 
haza i szakmai közfölfogását még ural ta a sz igorúan vett szövegkritikai követelményeket mel-
lőző filológiai módszer. A k u r u c kori szövegeket nem kritikai akríbiával közölte, s így figyelmét 
n e m terjesztette ki a szövegromlási folyamat krit ikai érzékeltetésére.1 
Ez a korábbi szövegkiadási gyakorlat a forrásszövegekre az eredeti, h ü alak és ta r ta lom 
m eg ta r t á s a helyett e sz téUka ' szempontokat a lkalmazot t , az egykorú közfölfogás igényeit ki-
elégítve a közreadó filológiai akríbiája c sak korlátozot tan érvényesült : a több vál tozatban 
fönnmaradt szövegrészeket összeolvasztotta, az egyes már más ku t a tó által kiadott töredé-
keke t pedig műköltöi ambíc ió jának teret engedve rekonst ruál ta . Thaly — e korábbi szöveg-
k iadás i hagyományból ki indulva — lelki indí tékai a l ap ján kötelességszerűen, de egyszersmind 
szívesen kiegészítette, átigazította, javította, szépítette, stilizálta a szövegeket, s mindez t 
t u d o m á n y o s jóh i szeműségből tette.2 
Thaly Kálmán a század végi értékszerkezeti a l aku lás s zakaszában továbbra is. belsó 
következetességét őrizve, a romant ikus , nemes i szemléletű értelmiségi és tudósi menta l i tás , 
a nemzet i elfogultságot érzelmi alapon még a t u d o m á n y o s módszerben is érvényesíteni óha j tó 
vi lágkép és m a g a t a r t á s f o r m a tradíciójának egyik kései fönntar tója volt. 
Egy beszédes ap ró tény: már az elsó, 1864-ben megjelent Régi magyar vitézi énekek és 
elegyes darabok c ímű gyűj teményének egykorú fogadta tás tör ténetében megfigyelhetőek a 
Thaly-féle szövegkiadási m e t ó d u s t bíráló, azt n e m egyértelmű szakmai rokonszenvvel értékelő 
megjegyzések és szakvélemények. Az elsó ilyen jellegű Irodalomtörténeti szempontból meg-
a lapozot t szakvélemények közül való az a kettó, melynek Arany J á n o s Koszorú című folyóirata 
m á r az elsó kuruc kori gyűj temény megje lenésének évében nyilvánosságot a d o t t Az y.—f. 
szignóval jegyzett v a l a m i n t az Sz.I. betűjellel a lá í r t közlemények szakavato t t ér tékeléseket 
és kiigazításokat t a r t a lmaznak , s az akkor iban fiatal gyúj tóként és tör ténészként , de köl tőként 
is nevet szerzett Thaly adatkezelésének pon ta t l ansága i t figyelemre méltó korrektséggel m u -
t a t t ák kl. Önigazolásul c ímmel , szintén a Koszorú-ban megjelentetett vá laszában Thaly m á r 
k o r á n t s e m volt b í r á l ó i h o z é s tá rgyához m é l t ó a n ko r rek t , s z e m é l y e s k e d é s t ő l m e n t e s . 
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Olyannyira nem, hogy szerkesztői megjegyzésben ezt még Arany ls szóvá tette, s a toleranciára 
hajló szellemi maga ta r tás t hiányol ta Thalynál . 3 
A k u r u c kori i rodalmat Thaly rendkívüli odaadássa l t anu lmányoz ta , teljes átélöje és 
szakértője volt tárgyának. Szellemi m a g a t a r t á s a a . lelkesedés romant iká já tó l" á t fu tö t ten Il-
leszkedett anyagához. A k u r u c kor költészetével m á r - m á r szinte eggyé olvadt múköltöt al-
kotás- é s gondolkodásmódja ls. A szöveggel való b á n á s m ó d j á t esztétikai és mentali tásbeli , 
va lamint az egyéni költói ambíciót megszüntetve megőrizni óhaj tó mot ívumok Jellemezték. 
Az á l ta la kiadott ku ruc kori szövegek esetében nem fektetett elegendő hangsú ly t a szöveg 
va lamennyi sa j á t ságának föl tüntetésére, az eredetet tekintve pedig homályos forrásmegjelö-
léseket közölt.4 
Sőt, még ennél is továbbment Thaly: jóh iszeműségének keretein belül sokszor nem a 
valódit ad ta , eredeti hangu la tú s a j á t szerzeményeivel bővítette gyűj teményét . Nagy k u r u c 
múl ta t és költészetet varázsolt elő anyagából, nem kis müköltói u t áné rzó képességről téve 
tanúbizonyságot . Az alapos szövegkritikai e l járás , amit az i rodalomtör ténet segédtudomá-
nyainak, valamint h a t á r t u d o m á n y a i n a k a lka lmazása már a századvégen lehetővé tett volna, 
Thalynál e lmaradt . Egykorú szakmai körökben föl tűnt ez tör ténészeknek is, de leginkább a 
pozitivista szövegfilológiai módszereken iskolázott Irodalomtörténészek s z á m á r a volt e Jelenség 
szembetűnő, s további vizsgálatokat elindító. A Thaly-féle gyűj temények körül a századfor-
dulón és a századelőn már a legszebb ku ruc bal ladák hitelességét kétségbe vonó szaktu-
dományi vélekedés kétellyel telt légköre a lakul t ki. Az irodalmi értelmiség é s az irodalomolvasó 
közönség egy részénél pedig éppen a századforduló időszakában a k u r u c költészetnek és 
Thalynak valóságos kul tusza volt már. S z á m u k r a szinte h ihete t lennek és sér tőnek tűn t ek 
a szak tudósok szkept ikus megjegyzései. A pozitivista oknyomozó módszer t a lkalmazó két 
i rodalomtörténész e területen azonban csak Thaly halá la u t á n t á r t a a nyi lvánosság elé 
egzakt érvekre és tényekre alapozot t bizonyító he rmeneu t iká já t . A k u r u c kor inak föl tüntetet t 
Thaly-féle szövegek hitelességére vonatkozó ku ta t á sa ik eredményét ekkor m á r perdöntő ala-
possággal tud ták értelmezni és rögzíteni.5 
Egy el nem hanyagolható körülmény: hazai viszonyainkat figyelembe véve a századközépen 
és a tizenkilencedik század utolsó h a r m a d á b a n még alkalmazot t módszerek között Thaly 
e l járása , szövegkiadási módszere azért mégsem volt annyi ra kirivó. Hiszen azt a hagyományt , 
melyet ó is nagy vonalakban követett, r a j t a kívül még több m á s k i tűnő ku ta tó is becsben 
tar tot ta , s eszerint dolgozott. 
Természetesen itt most n e m a hamisí tásról , h a n e m a szövegkiadás módszeréről van szó. 
Kriza J á n o s és Erdélyi J á n o s ls még a korábbi, azaz nem a szigorú szövegkritikai módszerre 
épülő gyakorlatot követte. Ók népköltészeti anyaguka t még n e m a század végi m o d e m tex-
tológia követelményeinek megfelelően ad ták ki. Népköltészeti for rásokat közreadó kritikailag 
teljesen korrekten rendezett gyűj teményekben különben sem nép ra j z tudományunk , sem Iro-
d a l o m t u d o m á n y u n k nem bővelkedett ekkoriban. A modern szövegfilológia néprajzi terüle ten 
való je lentkezését és század végi érvényesülését Kálmány Lajosnál f igyelhetjük meg először. 
Módszerét és célkitűzését a tárgyilagos szövegkezelés és a szöveghűség pon tos meg ta r t á sának 
Igénye Jellemzi.® Thaly szövegkiadási e l já rásá t a kilencvenes években ta r to t t egyetemi előa-
d á s a i b a n Gyulai Pál is bírálta. 
Most a ku ruc bal ladák hitelessége körül a századelőn kialakul t mér tékadó szakmai vé-
lekedésekre vonatkozóan l ássuk , miként szólt e tárgykörről bölcsészhallgatói elótt Riedl Fri-
gyes! 
Még Thaly Kálmán életében fölmerült a konkrét és a lapos kétely a k u r u c bal ladák hi-
telességét Illetően. Egyetemi e lőadása iban Riedl Frigyes így nyilatkozott a Bujdosó Rákóczi 
című balladáról: .(...) aki ezt a költeményt írta, már ismerte Rákóczi s o r s á t Erre a köl teményre 
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nézve bizonyos kételyeim támadtak ; úgy látszik előttem, m i n t h a ebben a köl teményben, 
melyet a k u r u c költészet ko roná j ának t a r t anak , sok modern elem volna (,..)."7 Riedl érvelése 
s t í lustör ténet i és népra jz i elemekre támaszkodik , s a Bujdosó Rákóczi-1 a tizenkilencedik 
század te rmékének ta r t j a . Még ugyanit t , e lőadásában az Esztergom megvételéről című köl-
teménynél is r á m u t a t o t t a r r a a két á ru lkodó sorra, amely hasonlóságot m u t a t Arany J á n o s 
egyik versének két sorával (Török Bálint 
A magyar irodalom története Zrínyi halálától című egyetemi e lőadása inak 1908-ban kő-
nyomatos fo rmában megje lent szövegében o lvasha t juk a föntleket . Maga a k u r u c ba l ladák 
hitelességéről szóló vita csak később, Thaly halá la u t á n Tolnai és Riedl nevezetes. 1913-ban 
elhangzot t fölolvasásal nyomán kezdődött . A mintegy öt évvel korábbi Rledl-féle bölcsészkari 
e lőadás u tán i időszakban több szakemberben megéledt m á r a szkepszis, l a s san gyűltek az 
érvek. Ezekhez a szempon toka t gyújtó, érveket érlelő ku ta tókhoz tartozott Eckha rd t S á n d o r 
is. A műköltói e l já rás t egzakt és Jól megalapozot t érvekkel bizonyítani azonban csak két 
k u t a t ó n a k sikerül t először, Riedl Frigyesnek és Tolnai Vi lmosnak. 8 
A k u r u c bal ladák textusáról 1913-ban tar tot t akadémiai fö lolvasásában Tolnai Vilmos 
filológiai módszerrel m u t a t t a ki. hogy a szövegek eredetisége a Bujdosó Rákóczi és az Esz-
tergom megvételéről c ímű darabok ese tében a laposan kétségbe vonható . Riedl Frigyessel 
szinte p á r h u z a m o s a n és azonos évben t á r t a föl bizonyítékait. A két i rodalomtörténész egy-
mástól függetlenül k ia lakí tot t é rvrendszerének koordinátát pon tosan jelezték a nem hiteles 
szövegrészeket. Riedl szövegelemzö me tódussa l a tíz legszebb k u r u c balladáról bizonyította 
be u t á n z a t voltukat . 
Kuruc kori irodalmunk szövegeiről címmel az Egyetemes Philologiat Közlöny-ben közzétett, 
nagy érdeklődéssel fogadott dolgozatában Tolnai a Bujdosó Rákóczi és az Esztergom meg-
vételéről című bal ladákról tar ta lmi és nyelvi kétségekre alapozva állította, hogy nem eredetiek, 
h a n e m Thaly keze nyomá t viselik magukon , s egészében az ö költöi ihletéből szület tek. 
Szakkörökben emlékezetes és szenzációszámba menő közleményében Tolnai pontról pontra , 
fokozatosan vizsgálva a ba l l adák tex tusá t k imuta t ta : Thaly a szövegkritika elveinek tüzetes 
a lka lmazásá t mellőzve a d t a ki a k u r u c kori költészet darabjai t . Szerzőnk kiemeli az Esztergom 
megvételéről című köl temény t i zenharmadik versszakának föltűnő hason lóságá t Arany J á n o s 
Török Báíínt-Jának h a r m a d i k strófájával. 
ESztergom megvételéről 
"Mire a fényes nap há romszo r felsütne — 
Hejh! magyar lobogó lesz oda feltűzve!" 
Török Bálint10 
"Mire a n a p még egyszer k isütne . 
Német zászló lesz oda felütve." 
Tolnai következtetéseit bizonyítások előzték meg. Kimutat ta a ha tá roza t lan és kétes for-
rásmegjelöléseket , az á ta lak í tások és a szerkesztet t idegen szövegrészek jelenlétét az erede-
t inek deklarál t anyagban . Bizonyította, hogy nem a szá jhagyomány által csiszolt és alakított , 
h a n e m egy szerzőtől származó, s t ró fánként megírt költeményekről van szó. Az egyes prob-
l ema t ikus költemények fölépítésének vizsgálatakor a múköltói e l rendezés t uda tos ságá ra és 
a népköltészetben elö n e m forduló, szokat lanul kifinomult verselést módra hívta föl a figyel-
m e t A tizennyolcadik század elejének verselési konvencióitól eltérő szöveghelyek arról árul-
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kodtak, hogy szerzőjük nem egy ese tben Arany J á n o s t ó l vette mintái t , s a bal ladák Arany 
költól Iskolá jának h a t á s a alat t keletkezhettek. Tar ta lmi kétségeinek kifej tésekor Tolnai az 
Esztergom megvételéről he lyra jzában található, modernebb keletű, ezért oda nem illó részletre 
figyelmeztet. Összehasonl í tó vizsgálata során bizonyltja: a Thaly által közölt szöveg elsó tíz 
s t ró fá j ában a vezéri sá tor dombjának készítését bemuta tó helyrajz s e m m i esetre sem szár -
mazha t a k u r u c korból.1 1 
A nyelvújí tás problemat iká jának egyik legfolkészültebb szakér tő jeként ta r to t ták s zámon 
Tolnai Vilmost. A m á r jelzett tar talmi kételyeit még további nyelvtörténeti kétségek mélyítették 
el. Thaly gyűj teményes szövegkiadásában például ezeket a nyelvújí tás korából származó, s 
ezért e kérdésben a lapos bizonyító eróvel rendelkező szavakat fedezte föl Tolnai: . f ényes 
tigrisbór", . torpad" (terped, terpeszkedik értelemben), .síkság", .mindenki" . Igazán lá tványos 
bizonyítéknak számít a .mindenki" szó haszná la t a , hisz azt először ebben az ér te lemben 
Faludl Ferenc haszná l t a az Udvari Ember c ímű müvében . 1 2 
Filológiájába a nyelv tör ténete tés a s t í lus tör ténete t is könnyedén bevonni képes és mindez t 
célkitűzése érdekében nagy hatásfokkal és fölényes biztonsággal működ te tn i tudó Tolnai 
érvei ezen a ponton m á r minden kétséget kizáróan bizonyították a h a m i s í t á s tényét. A k u r u c 
költészet eme talmi csillogásű darabja i Tolnai tárgyias filológiai vizsgálata u t á n egyszeriben 
fényüket vesztették. 
Tolnai Vilmos és Riedl Frigyes szakközönség elé terjesztett, a hi telességet cáfoló, a ha -
misí tás tényét regisztráló fölolvasásai és publikál t dolgozatai u t á n közvetlenül, feltűnő gyor-
sasággal a Thaly-védelmezök a ku ruc kori szövegek eredetiségének bizonyí tására s z á n t á k el 
maguka t . A védelmezők oldalán sokaknál az érzelmi diszpozíció a lapzatáról hangzot tak el 
a vélekedések és bizonyító e l járásuk, érvelésük természete sem volt m e n t e s a k u r u c - k u l t u s z r a 
Jellemző elfogultságoktól. A kérdéskör kulcshelyzetében lévó, pozitivista módszert a lka lmazó 
két i rodalomtörténész. Tolnai Vilmos és Riedl Frigyes á l láspont já t é s bizonyítékait s z á m o s a n 
cáfolni igyekeztek. Még akkor is, ha ez s z á m u k r a egyáltalán nem látszott könnyű fe lada tnak . 
Az egykori kedélyeket fölkavaró, de az u tókor számára is nevezetes vi tában a Thaly 
igazát védók közül há rom sárospataki t a n á r lépett föl azzal a s zakma i körökben figyelmet 
keltett i rodalomtörténeti érvekre alapozott ellenvéleménnyel, amely Riedl Л kuruc balladák 
című dolgozatában leírtakat szándékozott megcáfolni. A sá rospa tak iak , Harsányi István, 
Gulyás József , Simonfi J á n o s a Magyar Irodalomtörténeti Társaság ü lésén Riedl által fölhozott 
és az Irodalomtörténet hasáb ja in publikált érvek hálójából aka r t ák k iszabadí tani Thaly Kál-
mánt . Először a Sárospataki Református Lapok oldalain rövid közleményekben, majd bővebb, 
összefoglaló fo rmájű 1914-ben megjelent füze tükben A kuruc balladák hitelessége. Riedl 
professzor érveinek cáfolata címmel készítették el v i taanyagukat . Igyekeztek körül tek in tő 
módon dolgozni, hisz t udha t t ák jól: a szöveg filológiai szempontú hi te lességének vizsgála takor 
és a bizonyító e l já rás során csak az egzaktnak minősülő i rodalomtörténet i a r g u m e n t u m o k 
lehetnek vi taképesek és helytállóak. A sá rospa tak i ku ta tók roppantu l széles kórból mer í te t ték 
és mozgósították anyagukat , de mégis kissé egyoldalúan j á r t ak el, mer t főképpen csak nyelvi 
ellenérveket m u t a t t a k föl. Ellenvéleményük megalapozása során az i rodalomtörténet i szö-
vegkri t ikában a módszerükből eredó lehetőségeik is e lmaradtak a pozitivizmuson iskolázot tak 
textológiai, szövegelemzói és szövegértelmezői kompetenciája mögött . Thaly szövegkiadási 
módszerét Harsányi . Gulyás, valamint Simonfi is k i fogásta lannak t a r to t t ák . 1 3 
Sine ira et s tudio szállt vi tába Tolnai ekkor. A tacitusi, minden rész reha j lás t távol tar tani 
óha j tó szellemi maga ta r t á s ra adot t örökérvényű tudománytör ténet i példát Tolnai Vilmos ak-
kor, amikor a sárospataki kuta tók m u n k á j á r a válaszul az Egyetemes Philologiai Közlöny 
lapjain A kuruc balladák hitelességéről című dolgozatában körül tekintő a lapossággal a rgu -
men tá l t am proporcionált mesteri érveléssel és filológiai bravúrra l t á r ta föl a Riedl érveit 
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megsemmisí teni igyekvők tévedéseit. A ké rdéskör természetéből eredő legfontosabb ké rdés t 
vetet te föl már do lgoza tának elején. 
A sárospa tak iak , s minden Jövendő, e te rü le ten továbbra ls munká lkodn i készülő k u t a t ó 
figyelmét Igyekezett rá i rányí tani a r ra az előfeltételre, célkitűzésre é s feladatvégzésre, amely 
né lkül meggyőződése szer int a kuruc kori szövegek hi telességének problemat ikája n e m ér-
telmezhető: .(...) a m a g a m részéről csak az t vallom, hogy ebben a kérdésben semmiféle m á s 
szempon t nem lehet Irányadó, mint az irodalomtörténeti, mely szer int arról kell dönten i : 
hi telesek e ezek a szövegek, vagy sem. Bármely más : személyi, érzelmi, erkölcsi t ek in te te t 
mellózni kell, mer t n e m tartozik a dologra és megzavarja az emberek tiszta l á t á s á t E n n e k 
megfelelően az e l j á r á s n a k tisztán filológiainak ls kell lennie, mely itt ta lán a következő 
pon tokba volna foglalható: —1. származás , lelőhely tisztázása: —2. aThaly- fé le gyű j temények 
kézi ra ta inak f e lku t a t á sa és vizsgálata; —3. a kétséges szövegek megjelenésének, összes meg-
lévő szövegeinek megál lapí tása ; —4. nyelv, szókincs; szókapcsola tok és sor rendjük; kifeje-
zések; stilisztikai s a j á t ságok ; —5. verselés: a sorok száma, tagozódása; a verselés fejlettsé-
gének összehasonl í tása ; a rímek fajai és elhelyezésük: —6. műfa j i sa já tságok; összehason-
l í tása a történeti é n e k n e k és a történeti tá rgyú bal ladás köl teménynek; összehason l í t ása a 
k u r u c ba l ladáknak a XIX. századi népbal ladával és múballadával ; —7. a költemények ese-
m é n y e s t a r t a lmának összevetése a történeti forrásokkal: —8. a gondolat i tar talom elemzése 
korszerűségre nézve; —9. egyeztetés Thaly kiadványaival; —10. Thaly költeményeivel; —11. 
m á s költők műveivel ... (vö. Irodt. II. 401. , 417 . stb. II.). A vizsgálat folyamán valószínűleg 
több szempont is fe lmerü lhe t még, de annyi bizonyos, hogy csak egy-két szempontból való 
vizsgálat , a többinek e lhanyagolása ké tségessé teszi az e redményt . " 1 4 
Egy tú lhaladot t fölfogást világított á t Tolnai analízise. Megvalósításra javasol t ku t a t á s i 
e szmélnek nyomán a Thaly-féle e l járást és e redményé t szembesí te t te a pozitivista filológia 
szövegkiadási követelményeivel, s módszerének hozadékaként t i sz tán és világosan t ű n t e k 
föl a tények. 
A kuruc ba l ladák hitelességéről címú m u n k á j á b a n Tolnai a kérdéskör b e m u t a t á s á n túl 
érzékeltet i a vita jellegét, s a problemat ikus köl temények vizsgála tának előtörténetéről szólva 
a sá rospa tak iak következtetéseivel és me tódusáva l szemben Riedl elemző e l já rásá t t a r t j a 
igazán e redményesnek . Több kérdést vet föl, de az alapvetőnél kezdi; a sá rospa tak i ku t a tók 
nyelvi bizonyítékait m á r csak azért sem fogadha t t a el. mert azok fo r rása Thaly szövege volt: 
.Hogy lehessen T h a l y n a k egyik szövege dön tó más ik szövegének megítélésében, ha csak 
eredet i szövegek és oki ra tok nem támoga t j ák?" 1 5 
Bizonyító filológiai h e r m e n e u t i k á j á n a k érveit a következő kérdésfel tevésekre a lapozta: 
Van-e a történeti va lóság és a balladák e s e m é n y e s ta r ta lma között anakron isz t ikus ellent-
m o n d á s ? A források fel találhatóak-e, a ké rdéses tíz ba l l adának van-e nyoma a kéziratos 
gyű j t eményekben? A sá ro spa t ak i kuta tók kelló forráskri t ikai értékelő mérlegelés u t á n fogtak-e 
hozzá adata ik közzétételéhez? Tolnai ezekben a kardinál is ké rdésekben is alapvetően cáfolni 
t u d j a a Riedl és az ó bizonyítékait kétségbevonni óha j tó Harsányi, Gu lyás és Simonfi kivételes 
szorgalommal összeállí tott , de csekély filológiai ér tékkel rendelkező áll í tásait . Stí lus- és tar-
ta lomelemzésének h a t á s f o k á t muta t ja , hogy a k u r u c népiesség jel legadó vonása inak kon-
cen t r á l t s ágá t is k i m u t a t t a azokon a darabokon , melyeket föltételezése és bizonyítékai a l ap ján 
indokolha tó módon Thaly által alkotott, kiegészített és stilizált szövegeknek tartott . 
Még egyszer, u to l já ra , 1921-ben Thaly kuruc balladáinak keletkezéséhez címú c ikkének 
befejező szakaszában röviden összefoglalja e redményé t : A m i n t a te rmésze t anyagi vi lágában 
n i n c s e n ugrás, úgy a lelkiben sincs. Fo r r á sku t a t á s , szövegvlzsgálat, összehasonl í tó módszer, 
az i rodalmi fejlődés lé lektana , a körülmények fejtegetése mind azt vallja, hogy a megrót t 
b a l l a d á k nem abban az öt esztendőben, h a n e m hozzánk sokkal közelebb, a múl t század 
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bal lada-ontó éveiben termettek; n e m csa t aza jban és tábort tüzek mellett, h a n e m csöndes 
lámpafénynél , a pesti r e fo rmátus g imnáz ium t a n á r á n a k , majd honvédelmi minisztériumi 
t i tká rnak aszta lán, hol a dicsó m ú l t n a k g a r m a d á b a halmozott emlékeiből izzó lelkesedés és 
Ihlet szállotta meg a kuta tó tudós t é s kezébe vétette vele a költő to l lá t Megért jük a lelki 
okokat s n e m ve tünk követ a ba l ladák szerzőjére, h a n e m a kiválóbb Arany-epigonok közé 
soroljuk: az egész ügyet pedig I rodalomtör téne tünk egyik érdekes ese tének jegyezzük fel."16 
A huszad ik század elsó negyedében a Thaly-féle k u r u c bal ladák hi te lességének kérdését 
I roda lomtudományunk már fö mozzana ta iban éppen Tolnai Vilmos és Riedl Frigyes dolgozatai 
a lap ján megoldot tnak tekinthet te . A magyar i rodalomtörténet számára örök emlékű az az 
eredmény, ami t ók bizonyító filológiai e l j á rásuk hatékony erejével el t u d t a k é m l . A nevezetes 
tíz, k u r u c ba l l adának tar tot t költeményről (Esztergom megvételéről, Bezerédi nótája. Nagy 
Bercsényi Miklós, A kölesdi harcról, Balogh Ádám nótája. Német sas ver fészket, Ocskai 
Lászlóról való ének. Újváriak dicséreti. Dunántúli bujdosó kurucok éneke, Rákóczi búcsúja) 
határozot t a r g u m e n t u m o k r a támaszkodva körül tekintő módon bizonyítot ták be u t ánza t vol-
tukat , s ezzel megállapításaik egyszersmind az irodalomtörténeti tények r a n g j á r a emelkedtek. 
A k u r u c kori szövegek ku ta tás tö r t éne té t vázlatosan át tekintve m o n d h a t j u k az a lábblakat . 
Közismert dolog: a ku ruc kori költészet egy korábbi korszakban, a t izenkilencedik század 
utolsó negyedében kerül t először igazán a t udományos érdeklődés homlokterébe . A század-
végen a k u r u c kori irodalom m á r rendszeresen ku ta to t t témává v á l t Arany László A magyar 
politikai költészetről (1873) című akadémia i székfoglalójában körül tekintéssel , óvatosan és 
érintőlegesen kifejezésre j u t t a t t a m á r a k u r u c költészettel kapcsolatos kéte lyét . 1 7 A ku ta tások 
sorra megindul tak . A nyolcvanas évek elején Abafi-Aigner Lajos folyóiratában a Figyelő-ben 
Ferenczl Zoltán értekezett a kurucvi lág költészetéről, s az évtized végén Kis Sándor már egy 
önálló t a n u l m á n y t jelentetet t meg e témáról . 1 8 A k u r u c kori elbeszélő költészetet ismertető 
első bölcsészdoktori disszertáció pedig m á r a századelőn, 1906-ban nyi lvánosság elé kerül t 
Bajza József tollából.1 9 Az élénk érdeklődést ml sem bizonyítja jobban , min t az, hogy az 
Irodalomtörténeti rendszerező, összefoglaló m u n k á k — Bodnár Zsigmondé, Horváth Cyríllé 
és a Beöthy—Badics-féle is — külön fejezetet szentel tek a k u r u c kori I roda lomnak . 2 0 
Szinte szokat lan Intenzi tásba fordult á t a k u t a t á s a vita közvetlen h a t á s á r a . A sárospa tak i 
tudós tanárokon kívül még Réthey Prikkel Marián és Veszprémy Dezső dolgozata, va lamint 
Márki Sándor akadémiai emlékbeszéde vette védelmébe Thaly Kálmánt . 2 1 E c k h a r d t Sándor , 
Király György, Vértes Sándor, Komlós Aladár, Weber Arthur, Fehérváry Dezsó, Horváth J á n o s 
pedig Tolnai és Riedl érvelését és bizonyítékait a lá támasz tó s megerősítő ku ta tás i eredmé-
nyeket ismerte te t t vagy tett közzé.2 2 
Tolnai és Riedl filológiai b r a v ú r j á n a k az irodalmi értelmiség, de még az egykorú ú j ság-
olvasó közönség köreiben ls nagy v i sszhangja t ámadt . Szenzáció volt, h ó n a p o k o n át cikkeztek 
róla a napilapok, a szakközlönyökben pedig további kiegészítő ada lékok je lentek meg. A 
k u r u c kori szövegekről szóló vitához m á r 1914-ben, az Imdabmtörténet lapja in megjegyzéseket 
fűzött az ekkor iban még pályakezdőként Jeleskedő Komlós Aladár. A k i tűnő filológusi eré-
nyeket fölmutató Király György pedig az akadémiai képzettségű ér te lmiség számára szer-
kesztet t Budapesti Szemle 1915-ös évfolyamának egyik füzetében foglalta össze és Ismertet te 
Tolnai és Riedl teljesítményét. Még Tolnai Vilmos életében a magyar Irodalomtörténet i szak-
értelmiség két kiváló képviselője ís írt e tárgykörről: Horváth J á n o s a Magyar Figyelő-ben 
(1921), Szerb Antal pedig a Rákóczi-Emlékkönyv-ben 119341 értékelte és m u t a t t a be a k u r u c 
dalpör mozzanata i t és irodalomtörténeti e redményei t . 2 3 
Végezetül, szól junk még egy recepciótörténetí és komparat íszt ikai vonatkozásról . Tolnai 
Vilmos és Riedl Frigyes perdöntő filológiai bizonyítékokat bemuta tó dolgozatai nyomán az 
ő egykori, század eleji szakvéleményük kilépett a szigorúan vett szakmai körből, közvetítödve 
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á tá ramlo t t irodalmi köztudatunkból , s a század elsó negyedének végére m á r a művelődés 
felsó rétegeiben á l t a l á n o s a n elfogadottá, i smert té vált a Thaly-féle hamis í t ás ténye. Thaly 
m a g a t a r t á s á n a k és lelki ind í téka inak világirodalmi p á r h u z a m a i t és rokon motívumai t keresve 
irodalomtörténeti közvélekedésünk az á l -Osszián eposzokat kiadó Macpherson, az állítóla-
gosán a St. Mary RedcllfT templom I ra t t á rában .föllelt", Rowley müvének álcázott ál-középkori 
kéziratot alkotó Cha t t e r ton , va lamint a königínhofi kézirat ó -cseh költeményeit hamis í tó 
H a n k a törekvését nevezte meg. 2 4 
* 
Ha k i tek in tünk a későbbi ku t a t á sok eredményeire, l á tha t juk : Tolnai Vilmos és Riedl 
Frigyes szövegkritikai módszerrel készül t t anu lmánya inak megjelenése u t á n a hi telesség 
kérdése továbbra is é lénken foglalkoztatta a k u t a t ó k a t A k u r u c kori költészet, a Rákóczi-kor 
k u t a t á s a föllendült és évtizedeken keresztül , egészen máig igen figyelemre méltó e redmények 
szület tek e szakterü le ten . 
Riedl és Tolnai ha lá la u t á n a Thaly-féle . k u r u c versek" hi te lességének problémájá t tárgyaló 
a k t á k a t azonban a s z a k t u d o m á n y még véglegesen nem zá r t a le. Ujváry Gyula még Ilyen 
véleményt ls megfogalmazott : .Sok költeményről k imuta t t ák Thaly szerzőségét, de n e m bi-
zonyos, hogy a többit n e m Thaly ír ta."2 5 Később ez az erősen kételyektől terhelt vélemény 
túlzot tnak minősül t . Filológiai kiegészítő megjegyzéseken kívül Ujváry ú j abb nagy eredmé-
nyeket nem hozott létre, csak tovább á rnya l t a a Riedl által fölhozott érveket. 
A korszakkal foglalkozó szakirodalom igen szerteágazó, ezért teljességre nem törekvő 
rövid kuta tás tör téne t i á t t ek in tés re vál la lkozhatunk csak. Még a negyvenes évek végén Tu-
róczi-Trostler József egy ú j szempontú , képzettörténeti , kompara t i sz t íka i módszer t a lka lmazó 
t a n u l m á n y b a n foglalkozott a Thaly-pörben kulcsfontosságúvá vált kézzel rakot t domb his-
tóriájával .2 6 Esze T a m á s A kuruc kori költészet problémái c ímmel összegező t a n u l m á n y b a n 
tekintet te á t e terület ku ta tás tö r téne t i a n y a g á t és a további feladatvégzésre tett j a v a s l a t o t 2 7 
A k u r u c ideológia k u t a t á s á n a k fontosságára is fölhívta a figyelmet s ó maga is fo lyamatosan 
dolgozott és publ ikál t e t é m á b a n . Benczédi László a kuruc felkeléssel és Thökölyvel foglalkozó 
í rásoka t tett közzé.2 8 Per jés Géza pedig az á l k u r u c bal ladák vi tá jához bocsátot t közre ú j a b b 
szempontoka t és a d a t o k a t . 2 9 
A ha tvanas évek elején Varga Imre egy tudománytör ténet i t a n u l m á n y b a n részletesen 
elemezte a k u r u c költészet kérdésének t ö r t é n e t é t 3 0 R. Várkonyt Ágnes егте a t a n u l m á n y r a 
reflektálva vitacikket í r t .3 1 Ugyanő Thaly-ról egy historiográfiai m u n k á t írt, valamint Köpeczi 
Bélával közösen könyvet je lente te t t meg Rákócziról, majd a k u r u c korszak tör téneté t dolgozta 
föl s egy a népi k u r u c s á g ideológiáját elemző m u n k á t is közölt. Több könyvben és szakta-
n u l m á n y b a n II. Rákóczi Ferenc szellemi hagyatékával, a politikai gondolkodás egykorú for-
rásaival , a Rákóczi -szabadságharc külföldi visszhangjáva], a k u r u c kori eszmetörténet te l 
pedig Köpeczi Béla foglalkozott .3 3 
A k u r u c kori költészeti anyagot ta r ta lmazó ú jabb szövegkiadások bevezetései és jegyzetei 
az adot t megjelenési időszak ku ta tás i eredményei t rögzítik.3 4 A XVII. század utolsó és a 
XVIII. század elsó évtizedeiről szóló, a k u r u c küzdelmek korából származó költészeti anyagot 
Varga Imre a hi telesség szempont ja i t figyelembe véve válogatta kötetbe s ad ta közre.3 5 
JEGYZETEK: 
1 Vö. Varga Imre: A k u r u c költészet hitelessége. (Második közlemény) Irodalomtörténeti Közlemények, 1936. 
46 . évf. 171—173. 
2 Vö. Uö: A k u r u c költészet hitelessége. (Első közlemény) Uo. 29—30.; Horváth János: A k u r u c dalpör. 
Magyar Figyelő, 1913. 3. évf. 2. köt. 223—226.; Király György: A k u r u c ba l ladák hitelességének kérdése. 
Budapest i Szemle, 1915. 161.köt. 460.SZ. 136—144. 
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3 Már a h e t v e n e s évek elején Thaly Kálmán szövegkritikai követelményeket mellőző forráskezelését b í rá l ja 
Ballagt Aladár. Vö. Ballagl Aladár A magyar királyi t e s tő r ség története, kü lönös tekintet tel Irodalmi 
működésé re . Pest , 1872. 19—21.; Márki Sándor Thaly K á l m á n emlékezete. Budapes t i Szemle. 1918. 
174.köt. 498 . sz . 321—335. ; g—f.: Régi magyar vitézt énekek é s elegyes dalok. Kgybegyújtc s Jegyzetekkel 
ellátta Thaly Ká lmán . Két kötet . Pes t . 1864. Koszorú, 1864. 2. évf. 112—114. . Uo. 6.sz. 138—140.; 
Sz.I.: Apróságok II. A Kádár Istvánról irt ének ideje. Koszorú, 1864. 2. évf. 7.sz. 165—166. . Uö: Apróságok 
III. Kisasszony h a v a és Kisasszony nap ja . Uo. 17.sz. 4 0 1 — 4 0 2 . , Uö: Apróságok IV. Rákóczi ha lá la n e m 
1662, h a n e m 1664. évben tör tént . Koszorú, 1864. 2. évf. 18.sz. 427—129.; Thaly Kálmán: Önigazolásul . 
Koszorú. 1864. 2 . évf. 8.sz. 186—190. , lArany J á n o s i : Szerk . Uo. 186.; Németh G. Béla: Jegyzetek az 
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Eiben O.G., Barabás A., Pantó E.: 
T H E HUNGARIAN NATIONAL GROWTH STUDY 
Eiben O.G., Farkas AL, Körmendy I„ Paksy A., Varga Teghze-Gerber Zs„ 
Vargha P.: 
A B U D A P E S T I LONGITUDINÁLIS NÖVEKEDÉSVIZSGÁLAT, 1 9 7 0 — 1 9 8 8 
Más természet tudományokhoz hasonlóan 
a biológiában és az orvos tudományban is egy-
re fontosabbá válik a jelenségek mérése. A 
változások objektiv adatokkal való Jellemzé-
sére a ku t a t á s mellett ma már a mindennapi 
gyakorlat is Igényt tart. Különösen érvényes 
ez az emberi növekedés, a testarányok, tes-
tösszetétel gyermekkort a l a k u l á s á n a k nyo-
m o n követésére , h iszen ezek t u d o m á n y o s 
igényű felmérése nem csak a k lassz ikus ér-
te lemben vett antropológiai k u t a t á s o k b a n , 
a nemzedékek, e tn ikumok, tájegységek, kör-
nyezeti tényezők közötti kü lönbségek és egy-
m á s r a h a t á s o k elemzésében, h a n e m egyes 
betegségek kimenetelének, különböző keze-
lések, é t r endek és é le tmódok előnyeinek és 
h á t r á n y a i n a k a megismerésében , de még az 
Iparban, a gye rmekruhák és bú to rok terve-
zésében is e lengedhetet len. A méré s viszont 
mindig viszonyítás, és a mérce jó megvá-
lasz tása döntő je lentóségü a növekedés ese-
tében, ahol az öröklódö és környezet i ha tá -
sok mellett a nem és az életkor is megha-
tározó fon tosságú . Egy ado t t gyermek vagy 
közösség helyzetének objektív felmérését el-
végezni t ehá t csak az ado t t te rü le ten élö né-
pesség azonos korú és n e m ü tag ja inak .nor-
mál értékeihez" való összehason l í t á s sa l lehet. 
Magyarországon k o r á b b a n is kidolgoztak ér-
tékes helyi referenciaér tékeket , de a korszerű 
igényeknek megfelelően gyűjtöt t , átfogó a d a -
tok h i ányában a különféle országos vizsgála-
tok, gyermekorvosi s ta t i sz t ikák ada ta i t kü l -
földi s t anda rdokhoz viszonyítot ták. Az ebből 
szá rmazó torzulások kiküszöböléséhez feltét-
lenül szükség volt m a g y a r r e f e r enc i aé r t é -
kek k ido lgozásá ra . Ezt az igényt elégíti ki 
E iben Ot tó és m u n k a t á r s a i n a k a H u m a n -
biologia B u d a p e s t i e n s i s s o r o z a t á b a n meg-
j e l e n t ké t könyve, é s t együk m i n d j á r t hoz-
zá: k i t ű n ő e n , a nemze tköz i á t l a g n á l m a -
g a s a b b sz ínvona lon . 
A .Hungar ian National Growth Study" a 
3—18,5 éves magyar gyermekek és fiatalok 
1,5 %-ára, összesen 39 035 főre kiterjedő, 
1982 és 1985 között végzett keresztmetszeti 
felmérés adata i t összegzi. A gondosan terve-
zett reprezentatív mintavétel Budapes t mellett 
a 19 megye 37 városából és 76 községéből 
történt, így az eredmények valóban az orszá-
gos helyzetet tükrözik. A nagy ese tszám és a 
féléves korintcrvallumokkal értékelt ada tha l -
maz a keresztmetszeti jelleg ellenére a válto-
zások folyamatának követését ls megengedi. 
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A felmérés antropomctr ia i része 18 test-
m é r e t mellett ada toka t szolgáltat a testará-
nyok, testösszetétel és a serdülés egyes jel-
lemzőiről is. Az ér tékelés kétféleképpen is 
megtalálható: egyrészt az életkor szerinti át-
lagot. s tandard deviációt, s t anda rd errort, 
var iációs együtthatót és szórás t tar talmazó 
táb láza tokban, másrész t a percentllis érté-
keke t bemutató tabel lákban és görbékben. 
A tájékozódást megkönnyíti , hogy a fiúk ada-
tai t világoskék, a lányokét rózsaszínű a lapra 
nyomta t ták . Az így demons t rá l t paraméterek 
t a r t a lmi értékelésére e helyen n e m vállalkoz-
h a t u n k , de meg kell jegyezni, hogy egyes 
a d a t s o r o k nemzetközileg is ú jdonságnak szá-
m í t a n a k . Mai szemmel vi tatható, hogy a tel-
j e s m i n t a 16 %-ában a kéz é s a csukló rőnt-
genképé t is elkészítették a csontosodás meg-
ítélése céljából. Bár ebben az ese tben a su-
g á r á r t a l o m kockáza ta e lhanyagolha tó ; h a 
m á r emlités történt erről a részvizsgálatról. 
Jó lett volna ennek eredményei t és etikai ol-
d a l á t is kri t ikusan elemezni. 
A m u n k a nagy értéke a fiatalok fizikai 
tel jesí tőképességének a felmérése. A Testne-
velési Egyetem munkacsopor t j a a 6—18 éve-
sek izomerejének, k i ta r tásának , gyorsaságá-
n a k megítélésére szolgáló tesztek eredménye-
iből állította össze normálér ték táblázatai t és 
percent l l is görbéit Ezek a sportélet tani ku-
t a t á s o n túl testnevelő tanárok, edzők, vala-
m i n t speciális helyzetű, pl. a s z t m á s vagy el-
hízot t gyermekeknek foglalkozást, táborozást 
szervező orvosok s zámára is igen hasznos 
t á jékoz ta tás t nyú j tha tnak . Különösen érde-
k e s e k a nemek közötti különbségek az élet-
kor ra ] változó muta tókban . A 12 perces fu-
t á s b a n pl. a lányok 12 éves korban elért 2000 
m é t e r körüli teljesítménye a felnőttkorig nem 
változott ; a fiúk 10 éves korban m á r túlszár-
n y a l t á k a 18 éves lányok teljesítményét, de 
az á l t a luk megtett távolság még tovább nőtt 
a vizsgált évjáratokban. 
.A budapes t i longitudinális növekedés-
v i z sgá l a t 1970—1988" c. könyv az 1969. ok-
tóber 15-e és 1970. október 15-e között a 
fővárosban született csecsemők reprezentatív 
m ó d o n kiválasztott 25 %-ának 18 éves korig 
tö r ténő nyomonkövetését m u t a t j a be. A le-
m o r z s o l ó d á s v i szonylag cseké ly volt: az 
1971-ben vizsgált 4 0 3 7 kisdedből 1731-et si-
ke rü l t 1988-ig folyamatosan ellenőrizni. Ez 
h a t a l m a s munká t jelentett : a kezdetben 7, 
majd 18 testméret meghatározásával össze-
sen 837 6 7 3 mérés t végeztek! A test, ill. test-
részek hossz, szélesség és kerület adata i mel-
lett dokumentá l t ák a szülök magasságá t és 
testtömegét, külön foglalkoztak a kis súllyal 
születet t gyermekek növekedésével és a nemi 
érés alakulásával . Az eredményeket itt is táb-
láza tok és pe rcen t i l i s -görbék f o r m á j á b a n 
közlik. Az ada toka t az országos keresztmet-
szeti v i z sgá la tban észle l tekkel összevetve 
megállapítható, hogy a budapes t i gyermekek 
testi fejlettsége 9 éves korig megfelel az or-
szágos referencia-ér tékeknek, 10 éves kor 
u t á n azonban a fővárosi fiatalok magasab-
bak és súlyosabbak, min t az országos átlag. 
Ez az eltérés statisztikailag szignifikáns, de 
a gyakorlatban n e m túl jelentós, hiszen a 
lányoknál 10 és 18 év között kifejezettebb ma-
gasságkülönbségek is csak 0,8 és 1,9 cm között 
ingadoznak. Ez azonban valószínűleg reális, és 
nem a módszerek különbözőségéből adódó el-
térés. A longitudinális vizsgálat elónye viszont 
az, hogy a növekedés évenkénti sebességél, di-
namikáját megbízhatóbban tükrözi. 
A felmérés külön értéke, hogy a 18 év 
a l a t t 7 a lka lommal a d a t o k a t gyűj töt tek a 
gyermekek egészségügyi, szociodemografiai, 
é le tmódbel i és neveltetési viszonyairól is. 
Kétségtelen, hogy a tapaszta la tok egy része 
m á r ismert összefüggéseket erősített meg, és 
a konkrét adatok zöme a 80-as évek társa-
dalmi viszonyaira Jellemző, az eredmények 
azonban h a s z n o s ö s s z e h a s o n l í t á s i a l a p u l 
szo lgá lha tnak későbbi vizsgálatok s z á m á r a . 
A két könyv m á s - m á s megközelítésből 
összegyűjtött ada tha lmaza a magyar tudo-
mány egyértelmű nyeresége. Ha eredménye-
ihez hozzávesszük a helyi felmérések és egy 
f o l y a m a t b a n lévő o r szágos long i tud iná l i s 
vizsgálat adata i t , örömmel nyug tázha t juk , 
hogy i f júságunk növekedéséről és az a r r a ha-
tó tényezőkről világviszonylatban is magas 
színvonalú ada tbáz issa l rendelkezünk. Ezt 
nyomatékosan hangsúlyozzuk ma, amikor az 
antropológia egy kicsit a tudomány .mosto-
hagyermekévé" vált. Az elmúlt 20 évben a 
molekuláris biológia bűvöletében a hagyomá-
nyos vizsgálatok, a cm-ben vagy kg-ban ki-
fe jezhető ada tok leér tékelődtek; jel lemző, 
hogy a világ legelőkelőbb antropológiai folyó-
i ra ta inak impakt faktora 1,0 alat t van. Pedig 
a tudomány egységes, és t a r tósan nem tür 
Ilyen kirekesztést, rangsorolást . Hogy példa-
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kent az ismertetet t könyveknél marad junk : 
egy növekedési zavar vagy elhízás hormoná-
lis, biokémiai, molekulárgenetikai elemzésé-
ben is abból i ndu lunk ki. hogy valóban kó-
rosak-e a méretek, e l témek-e és mennyiben 
az azonos nemű, korú. lakhelyű népességmin-
ta átlagától vagy szélső értékeitől. Örü lnünk 
kell. hogy legalább az utóbbi kérdésre hazai 
a d a t o k a l a p j á n m e g b í z h a t ó a n vá l a szo lha -
tunk. (Budapest, 1991. 123 o. Humanbiologta 
Budapestiensis, No. 21. és Budapest, 1992. 
208 o. Ilumanbiologia Budapestiensis, No. 23.) 
Méhes Károly 
Tímár Lajos: 
VIDÉKI VÁROSLAKÓK 
A szerző — a Magvető Könyvkiadó Mikro-
történelem c. sorozatában megjelent köteté-
ben — Debrecen ké t v i l ágháború közöt t i 
(1920—1944) tá rsadalomrajzá t adja. A soro-
zat kötetei úgy lá t ta t ják a történelmet, aho-
gyan a kor társ is l á tha t ta — szokásokkal, tár-
gyakkal, családi élettel, hiedelmekkel. Az ef-
féle részletek adják a történelem ízét-zamatát 
írja a sorozatszerkesztő Klaniczay Gábor. Sőt: 
avatott szerző e részletekkel Jól tud ja érzé-
keltetni a nagy történelmi folyamatokat is. 
Ez szerzőnknek s ikerül t is: a történelem és 
a földrajz ha t á r t e rü l e t én végzett k u t a t á s a i 
több feladatnak is eleget tesznek. Nemcsak 
a korabeli városi t á rsada lom képét eleveníti 
meg igen érzékletesen, egyéni-családi sorso-
kon, életmódon keresztül, de elméleti alap-
vetését ad j a a történeti földrajzi és városföld-
rajzi ku t a t á soknak is. ú j megvilágításba he-
lyezi a magyar mezővárosi fejlődést 
Debrecen vizsgálata jó képet ad a magyar 
modernizáció két vi lágháború közötti állapo-
táról. Je len tós város: a vidéki városok közül 
csak Szeged népesebb. A magyar modernizá-
ció és urbanizáció megkésettsége sa já tos vo-
násokkal rendelkezett — nem egyszerűen el-
maradot tságot vagy városhiányt Jelentett, ha-
nem a városi t á rsada lom és városi funkciók 
különös — a közép-európai modelltől eltérő 
— működésé t is. E sa já tosságokat az 1930-as 
években két ki tűnő szerző világította meg — 
el lenté tes módon. Erdei Ferenc úgy vélte, 
hogy a sa já tos magyar város azonos az alföldi 
t anyás városokkal, míg az ország többi részén 
nyugatias városok terjedtek el. Az agrárné-
pesség magas a r ányá t nem tekintette elma-
radot tságnak, ellenkezőleg, város és vidéke 
példás egybeszervezódésének, ahol a tanyai 
gazdálkodó egyúttal városi polgár is. Paradox 
módon a geográfus Mendöl Tibor nagyobb fi-
gyelmet fordított a mezóvárosok t á r sada lmi 
szerkezetére , fel ismerve, hogy az 1930-a s 
években a tanyavtlág lakói közül már csak a 
kisebbség rendelkezett városi házzal. Az ál-
landó tanyai l akóknak pedig ritka é s gyenge 
kapcsolata volt a nagyha tá rú közigazgatási 
egység városias magjával. Ezért Mendöl n e m 
tekinti egyetlen településnek az alföldi mező-
vá ros t h a n e m a közigazgatási ha t á ron belül 
szétválasztja a város ias magot és az agrár je l -
legű, tanyás kü l t e rü le te t 
T ímár tá rsada lomtör téne t i vizsgálódásai 
szempontjából ezt helyesnek tart ja, s ki is 
számítja az alföldi városok külterület nélküli 
igazi városi népes ségé t Ezzel viszont éppen 
attól a fontos jelenségtől tekint el (amelyet 
Erdei idealizált). hogy a városi polgárság egy 
része parasz t -polgár , t ehá t mezőgazdaság i 
foglalkozású. A társadalomföldrajzi vizsgálat 
indokoltan bon tha t j a belső részekre egy tele-
pülés közigazgatási ha t á rá t — de a közigaz-
gatási egybetar tozás is Jelentós térszervezó 
erö. A mezővároshoz tartozó tanyavtlág lakói 
nem formálnak azonos jellegű helyi t á r s ada -
lmat. mint egy ugyanolyan létszámú népesség 
egy önálló községben. A szerző elemzi az 
1930-as évek magyar városhálózatát , hogy 
Debrecen helyét meghatározza. Ennek so rán 
két fontos mcgállapi tást tesz. Az egyik, hogy 
a városi belterületek népességének foglalko-
zási szerkezete a lap ján korántsem olyan éles 
határvonal a D u n a vonala, amint á l t a l ában 
feltételezik. Az alföldi városhálózat egyik jel-
legzetessége a fejlett iparosodott-polgároso-
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dot t kisvárosok h iánya — á m mezóvárosok-
kal, alig polgárosodott városokkal az ország 
m á s tá ja in is ta lá lkozhatunk. A másik fontos 
megállapí tása, hogy túlzott egyszerűsítés az 
alföldi városok vonzás te ré t tanyavl lágukra 
korlátozni. A nagyobb alföldi városokra — 
közöt tük a részletesen vizsgált Debrecenre 
-— a mezóvárosi jelző csak korlátozottan al-
ka lmazható , és e városok — a dunántú l iak-
hoz hasonlóan — a környező kisebb váro-
sokka l és falvakkal ls sokoldalú kapcsolato-
ka t alakítot tak ki. 
A debreceni városi t á r sada lom vizsgálata 
t á r sada lmi rétegek szer int történik. Ezek a 
rétegek: a városi elit. az agrár tá rsadalom, az 
értelmiség, a zsidóság t á r sada lma , a városi 
jel legű kispolgárság és a városi munkásság . 
E csopor tok nem teljesen különül tek el egy-
mástól : pl. az értelmiségi foglalkozású föld-
bi r tokkal ls rendelkezhetett . A rétegek belső 
kohéziója is különböző volt; pl. az elitbe ha-
sonló életmódú s tá rsada lmi osztályba tar-
tozó egyének jutot tak, az agrá r tá r sada lomba 
igen eltérő sorúak. A zs idóság társadalmi ré-
tegként kezelése is problemat ikus , hiszen — 
a m i n t a r r a a szerző is r á m u t a t — valójában 
különböző társadalmi rétegekhez tartoztak. 
E t n i k a i vagy vallási k ü l ö n á l l ó s á g u k sem 
elégséges csoportképző Ismérv, hiszen más 
e tnikai vagy vallási szempontot nem vizsgál 
a könyv. Talán elfogadható indok, hogy a 
zs idóság foglalkozási szerkezete erősen eltért 
a nem-zs idó népességtől s hogy a már lét-
re jöt tekor faji megkülönböztetést alkalmazó 
Horthy-rendszerben a korábbi asszimilációs 
fo lyamatuk lehetetlenné vált. A szerző nem 
ha tá rozza meg, milyen ismérvek alapján ké-
pezte társadalmi rétegeit. Úgy érzem, legin-
k á b b a városi gazdaságban betöltött szerep 
szerint, de ezt explicit módon nem fogalmaz-
za meg. 
Az egyes tá rsadalmi rétegek megjeleníté-
se nagyon jól sikerült . Itt valóban kibonta-
kozik a részletek íze-zamata. E siker több 
tényezőnek köszönhető. Először is a szerző 
szakmai felkészültségének, a hazai és nem-
zetközi szakirodalom alapos ismeretének. Az-
u t á n rendkívüli szorgalmának, amellyel a le-
véltári forrásokat feltárta, a családtőrténete-
ket rekonstruál ta . Ennek köszönhetően Deb-
recen t á r sada lmi rétegei n e m s ta t i sz t ika i 
s o k a s á g k é n t , h a n e m h ú s - v é r embe rkén t , 
apá ink -nagyapá ink ko r t á r s a ikén t je lennek 
meg. Végül komoly, szép s t í lusának, mely 
s o h a s e m zökken ki a tudós tárgyilagosságá-
ból. A végső következtetés: az ország egyik 
legfontosabb városának t á r sada lma gyengén 
polgárosodott. Az elitből hiányzik a nagypol-
gá r ság és a nagybirtokosság. A preinduszt-
riális társadalmi szerkezetre utal, hogy a kö-
zép-burzsoáz iábó l sz in te h iányz ik (mind-
össze 4—5 %) az ipari közép-polgárság; az 
ipari keresők 46 %-a a k i s ipa rban dolgozott; 
a gyáripari m u n k á s s á g a r á n y a azonos volt 
a házicselédekével; a nyomorgó Ipari- és ag-
rá rpro le tá rok a város lakóinak 56 %-át tet-
ték ki. 
J ó lenne, ha m á s szerzők is kedvet kap-
n á n a k az összehasonlító várostörténelem-vá-
rosföldrajz müveléséhez — ehhez Timár ma-
gas mércét állított. Könyvét korán e lhunyt 
kiváló egykori tanára . Ránki György emléké-
nek ajánlot ta . Méltó tanítvány. (Magvető Ki-
adó, Budapest 1993, 284 o.) 
Enyedi György 
ERDELYI MAGYAR SZOTORTENETI TAR. V. HE-JU. 
Anyagát gyűjtötte és szerkesztette Szabó T. Attila 
Korunk egyik legnagyobb magyar nyel-
vésze, az 1987-ben e lhunyt Szabó T. Attila 
egyedülálló vállalkozásba kezdet t 1966 táján: 
szó tá rba kezdte rendezni azt a bő másfél mil-
lió ada to t , amelyet 1925 óta gyűjtött . Tulaj-
d o n k é p p e n helynévtörténeti célkitűzésű le-
véltári ku ta tása i során jegyzett föl más, fő-
kén t nyelvtörténeti vizsgálatok szempontjá-
ból érdemleges adalékokat . A levéltárakban 
rejtező ha ta lmas anyagot eddig elég kevéssé 
t á r t a föl a m a g y a r n y e l v é s z e t i t u d o -
mányosság . E tény Szamota István oklevél-
s z ó t á r á n a k megjelenése óta (1902—1906) 
kü lönösen szembetűnő lett. Sem az említett 
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oklevélszótár, sem a magyar nyelvtörténeti 
szótár (Szarvas Gábor—Simonyl Zsigmond) 
valamiféle pót lékának semmiképpen nem te-
kintendő és nem is tekinthető Szabó T. Attila 
munká j a , amely, amint címe is érzékelteti, 
történeti és táji jellegű szótári mû . E tulaj-
donsága a második kötettől kezdődően ha tá -
rozot tabban érvényesül, hiszen számos nyelv-
j á rás i vagy tájnyelvi színezódésü köznyelvi 
szót is beiktatot t a tudós szótáriró, 1. Szabó 
T. Attila: MNy. LXXV1 (1980.), 16. 
A tár mindenekelőt t az erdélyi magyar 
nyelv szókincsanyagának életére, a szavak 
alaki, jelentésbeli, mondat tani és nemr i tkán 
stilisztikai viselkedésére nézve Igyekszik mi-
nél több adalékot nyújtani . A nyelvi anyag 
természetesen együtt jár a tör ténet tudományi, 
a (történeti) néprajzi vonatkozásokkal is. A 
szóanyag nem csupán a szűkebb értelemben 
vett történeti Erdélyből — a Részek nélkül 
—, h a n e m Kővár vidékének a régi Sza tmár 
megye területére esö részéből, továbbá Má-
ramarosból származó levéltári adalékokból 
van összeállítva. Időben pedig a XV. század 
közepétől a múl t század végéig terjed a ku-
ta tás ha tá ra . Szabó T. Attila szerényen, ám 
mégis nagyra törően ar ra ügyelt — írja is az 
clsó kötet Tájékoztatójában — hogy e szó-
tári m u n k á b a n a nyelvet úgyszólván életes 
közelségében, m i n d e n n a p o s kavargásában , 
lendületes mozgásában, vál tozásában mutas -
sa be" (I, 12). Vállalkozásának alapvető sike-
rét m á r az első recenziók Jelezték. Imre Samu. 
G u n d a Béla és Benda Kálmán a nyelvészet, 
a népra jz tudomány és a tör téne t tudomány 
szempontjából írt Ismertetöt még 1975-ben 
(Nyr. XC1X (1975.1, 484—491) az első kötetről, 
s m i n d h á r m a n észlelték, hogy a magyar tár-
s ada lomtudománynak évszázadon á t forga-
tott forrásmüve lesz az immár közkeletű rö-
vidítéssel jelölt SzT. (1. h. 486). Most, az ötödik 
kötet megjelente révén eme megállapítás ér-
vénye egyre bizonyosabb. 
Szabó T. Attila voltaképpen magánvállal-
kozásban végezte szótáriró tevékenységét, Il-
letőleg egy szűkebb munka tá r s i gárdával, ám 
anyagi-pénzügyi há t té r nélkül. Röviden erről 
is beszámolt az említett MNy.-bell í rásában 
(18—19). Ügybuzgalma legyőzte az akadályo-
kat, kialakította a szótárszerkesztő- és író-
gárdát , amely a mester e lhunyta u t á n ls végzi 
a ha ta lmas cédulaanyag földolgozását. Daly 
Ágnes. P. Dombi Erzsébet, B. Gergely Piroska, 
Kósa Ferenc, Kürti Miklós, Zs. Maksay Mária, 
Nagy Jenó , Seres Zsófia, Szabó Zsolt, W. Tö-
rök Jud i t , Vámszer Márta, Vígh Károly, Zsem-
lyéi J á n o s és mások é rdeme a jelen k ö t e t 
amelyet a két kiadó dicsére tes összefogással 
megjelentete t t 
A He-Jü-kötetben az adatösszesí tö táblá-
zat szerint 4732 címszó van, és 9171 jelen-
tésmegadás , melyeket 24 147 adalék szem-
léltet A kötet egyéb adata iból még az össze-
gyűjtött adalékok számát említem, amely 246 000-
re van becsülve. Ezt a bőséget bemu ta tn i 
aligha l ehe t mégis egy (címjszó és csa ládja 
ta lán ad némi eligazítást a SzT. jellegéről. 
Tar ta lmaz a szótár egy hintó melléknevet 
amely 'Ingoványos, lápos: mlastinos; mocir-
los; sumfig, morastig' je lentésű . (A SzT. ro-
mán és német nyelven is megadja a szóje-
lentéseket!) E szó főnévként ' Ingoványos/lá-
pos t e rü le t teren mlast inos; sumf iges /moras -
tiges Gelände' j e len tésben számos a d a t b a n 
megvan, pl. .A hintó válya elótt egy da rab 
rét egyik darabjába(n) e n n e k tengeri buza va-
gyon". A Kide falubeli Hintó-mezó k apcsán 
Mészöly Gedeon írt etimológiát a hintó-ról 
(Nép és Nyelv I [ 1939.1, 225—36). Ebból tud-
ható, hogy a hintó egy régi 'hintani Igére megy 
vissza, amely 'himbálózik (levegőben vagy ví-
zen)' Jelentésű volt a régiségben. Ez az ige az 
alapja a hintó-nak, amely 'himbálózó, ingó' 
je lentésben azért lehetet t jelzője a kldei me-
zőnek. mert va laha e mező. Illetőleg kaszáló 
rét ingóláp. úszóláp volt. A hasonló Ingó. moz-
gó lápokat m á s u t t ls efféleképp nevezték, 
amin t Szabó T. Attila megírta (Nép és Nyelv 
II 11942.1, 240—1), vö. még Pais Dezső: Ma-
gyar Népnyelv IV 11942.1. 329—30 és Szabó 
T. Attila: Anyanyelvünk életéből I. |1970. | , 
402—4. Az Ilyetén lápokkal összefüggésben 
metonimikusan pa t akoknak , növényeknek ls 
belekerült a nevébe a *hin(tó) szó, vagy éppen 
nevük lett, mint a hínár növénynév. Előbbi 
eseteket a Hintus-patak, a hintója -hindója 
muta t ja . Ez utóbbit ugyancsak a helyről, ahol 
szívesen tenyészik, 'mocsárfá ' -nak és Tápfá'-
nak is nevezték. Egyébként a magyar nyár 
egyik rokonnyelv! megfelelője sz intén 'mo-
csar ' -at jelent (a vogul na r szó tudniillik). Itt 
ls van me ton imikus összefüggés, nyár idon 
volt csak mocsár, télvíz idején természetesen 
nem. — A 'hinítani) Ige van meg a hintád 
főnévben is: .Az felseo partról hoztak volt 
Vrunknak egi hintót" (1589-ból való adat). Az 
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elnevezés alapja — a m i n t Mészöly Gedeon 
rámuta to t t — az, hogy az efiele szekérnek 
h a j d a n bőrszí jakon függött, hintózott vagy 
hintázott az úri ü lés re szolgáló része: _A var 
eleöt az zeker zenben vágjon bcör zekér" — 
olvashat juk például a SzT. 1594-ből szá rma-
zó egyik feljegyzését. A számos ilyenféle ada t 
mellett ugyancsak sok müvelódéstörténeti-
tárgytörténeti ada lékot m u t a t be a szótár, 
például: félvágású hintó, kétfelé eresztós hin-
tó, leeresztós fedelű hintó, magyar hintó, né-
met hintó, orsós hintó, oszlopos hintó, szu-
perlátos hintó é.í.t. Külön szócikkekben ta-
lálható a hintóalj, a hintóbak-elótakam, a hin-
tóbölcsö, a hintócslrxáló, a hintóderék, a 
hintószekér stb. E kétféle példacsoport azt 
ls bemuta t j a egyúttal, hogy a SZT. n e m a 
teljes szóbokrosítási el járással , nem ls a tel-
j e s szóegyedesítes módszerével él címszóala-
k í tásában. hanem a kettő között, a részleges 
szóbokrosítás módján van megírva, mint pél-
d á u l Szinnyei József Magyar tá jszótára (Bu-
d a p e s t , 1893—1901). így a nem nyelvész 
képzettségű szótárforgató is könnyebben föl-
lelheti az egyes szavaka t nem beszélve a ro-
m á n vagy a német anyanyelvúekröl . Igaz, 
hogy ez az eljárás s zámos szókapcsolatot kü-
lön közöl némi terjedelmi bőséget is eredmé-
nyezve. Egy majdani szómuta tó a mindebből 
fakadó problémákat nyilván megoldja, amin t 
ezt maga Szabó T. Attila ls jókor jelezte (Nyr. 
С 11976.1, 248). 
Tanulságos az előbbiekben idézett hintó 
szót és c sa l ád j á t összevetni az A magyar 
nyelv történeti-etimológiai szó tá rában lévő 
anyaggal. Ebből c s u p á n a hintó főnév talál-
ható két jelentéssel ('kocsi' és 'hinta'), továb-
bá jónéhány összetétel (hintóajtó, htntójodél, 
hintóhágcsó, hintóhúzás é s m é g t íz szó). 
Szembeötlő a történeti-etimológiai szótártól 
természetesen eleve különböző SzT. gazdag-
sága, hiszen Itt negyedszáz efféle ada t van 
felsorakoztatva szövegkörnyezetével együ t t 
E szókincs értékéről aligha kell bárki t ls meg-
győzni, aki nyelvi, irodalmi, tárgyismereti-
történell, néprajzi vagy egyéb területen ku-
tatni kíván. 
A SzT. második kötetét Korompay Klára 
úgy nézte .min t egy épülőben levő középkori 
katedrálist" (MNy. LXXLX |1983.], 217), nos: 
e találó hason l í t á s n y o m á n m o n d h a t j u k : a 
szótemplom paza r ép í tménye tovább nő t t a 
felé a magas la t felé, a h o n n a n tervező és 
épító mestere is figyeli immár. (Akadémiai 
Kiadó— Kríterton Könyvkiadó. 1993. 
XVI+1532 oldal) 
Büky László 
Arno Anzenbacher: 
BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA 
A szerző a németországi Mainz egyetemén 
az ál ta lános etika és társadalomerkölcs pro-
fesszora. Könyvét azzal a kívánsággal a ján l ja 
olvasóinak, hogy m u n k á j a a marxizmus-
l e n i n i z m u s s u l y k o l á s á n a k esz tendei u t á n 
sok magyar érdeklődőnek nyúj tson örömet, 
föltárván a filozófia gondolati gazdagságát" 
(5). A mű eredetije elsó ízben 1981-ben je lent 
meg; a jelen magyar k iadás az 1992-ben a 
bccs i Herder Kiadó gondozásában megjelent 
negyedik jelentősen átdolgozott változat for-
d í t á s a . 
Anzenbachcr, Arno Leibniz nyomán a fi-
lozófiai perennis eszméjét vallja, a sokrétű 
egység egész-örök-ként felfogott élö filozófia 
b e m u t a t á s á r a tesz kísérletet. A filozófia tu-
d o m á n y o k mögé szoru lásá t vallókkal vitázva. 
a filozófia .elöfeltevcsmentcsség"-ének bizo-
nyítása u tán vezet a tudományok osztályo-
zásához, amely szerint a teológia és a filozófia 
mint az egész-szel foglalkozó egyetemes tu-
dományok különülnek el a résztudományok-
tó l ; (ez u t ó b b i h o z s o r o l v a a t e r m é -
sze t tudományi és a t á r s ada lomtudomány i 
ágakat). Összegező meghatározása igy szól: 
.A filozófia az egészként fölfogott tapasztalat i 
valóság lehetőségének feltételeit ku ta tó kri-
tikai észtudomány" (38.o.). A meghatározás 
támasztékául felsorakoztatott .fogalomtörté-
neti példák"-ban a Platóntól Aquinói Szent 
Tamásig, Descartes, Hobbes, K a n t Fichte és 
Hegel u t án Marxot sem kihagyva Wittgen-
stein, Heidegger, J a s p e r s , Poppertől sorakozó 
idézetek — nem m o n d a n a k ellent e mégha-
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tarozásnak, c supán árnyal ják azt, a filozófia 
egységén belüli .sokrétűségét" bizonyítván. 
A platóni háromszög a lapján a filozófiai 
örökség a lét, az én és a szellemßlozößa köré 
csoportosítható. A létfilozófia Arisztotelész, az 
Én filozófia Kant, a szellemfilozófia Hegel ne-
véhez fűződik. A szerint, hogy egy-egy filozó-
fus melyik oldalról kérdez az egészre rend-
szerezhető a filozófiai hagyaték. E felosztás 
és rendszerezés b e m u t a t á s a e könyv válasz-
tott. vállalt feladata. S Innen kezdve már alig 
lehet . b e a v a t a t l a n beveze te t t " -kén t oldott 
könnyűséggel követni a szerzőt Itt már a fi-
lozófiához méltó elmélyültség és figyelem kí-
vántatik. Filozófiai kategóriák é le tműdarab-
kákkal váltakozva sor jáznak, ahogy a filozó-
f u s o k k ü l ö n b ö z ő k é p p e n fe le lnek egy-egy 
problémára. 
A mű nem kr i t ikusan ütközteti a kérdé-
seket és válaszokat, h a n e m egyezéseket láttat 
nagyon is különböző Irányzatokat képviselő 
filozófusok között. 
A nagyon p regnáns különbözőségeket kü-
lön fejezetekben veszi számba mintegy filozó-
fiatörténeti felsorolásképpen, döntően a legú-
jabbkori filozófusok esetében (Wittgenstein, 
Bécsi kör, neopoz i t iv lzmus stb.) Különös 
azonban, hogy őket ls, mint Marxot, a .szel-
lcmfílozófia" fejezet a lat t tárgyalja. (Ha a filo-
zófia eddigi tör ténetében valahol ls Indokolt 
a .létfilozófia" megnevezés, úgy nyilván Marx-
nál az, noha természetesen a szerzőétől eltérő 
.materialista" felfogásban. A .Harmadik kiin-
dulási pont" c. fejezetben a szellernfüozófiai 
á l l á spon t ró l v izsgálódó f i lozófusok között 
Marx történelmi mater ia l izmusának — tár-
gyilagos Ismertetése kiterjed Jelentősebb kő-
vetői felsorolására is (valójában csak néme-
lyikük nevének említésére születési és halá-
luk évének megadásával , így szerepel Itt Lu-
k á c s G y ö r g y n e v e is) . A m a r x i z m u s 
probléma-élesztő ha tásáró l intón ír: a kelet-
európai 'létező' szocial izmus rendszerelnek 
összeomlása ... tovább apasztot ta a marxiz-
m u s amúgy is fogyatkozó je lentőségét a kö-
zelmúltban lezajlott fejlemények kapcsán fon-
tolóra kell v e n n ü n k a következőt: .A marxiz-
m u s — elsősorban a történelmi materializmus 
— számos felismeréssel gazdagította a jelen-
kori t u d a t o t melyek nem csupán a nem mar-
xista filozófiára gyakoroltak tar tós h a t á s t ha-
nem a teológiában é s az ember tudományok 
területén is jelentőségre tettek s z e r t Gondol-
j u n k például a felszabadítás, Illetve az eman-
c i p á c i ó a l a p m o t í v u m á r a , a s t r u k t u r á l i s 
egyenlőtlenség és erőszak, valamint azok le-
küzdése Iránti érzékenység kialakítására, a 
t á rsada lmi osztályelemzés módszereinek rész-
leges jogosságára és hasznára , továbbá a r r a 
a felismerésre, hogy a történeti, kulturál is je-
lenségeket a társadalomtörténetl leg ku t a tha -
tó társadalmi , gazdasági adottságok je lentós 
mér tékben befolyásolják". (172.0.) 
Ebben a fejezetben követhetők nyomon 
leginkább a szerző filozófiatörténeti szándékai 
ls, amenny iben a Hegel u t án i — a legújabb 
korig húzódó filozófiai müvekről, Irányzatok-
ról részletesebb Ismertetést ad. Felfogása sze-
rint az itt tárgyalt szerzőknél és müveknél az 
.én" és . lé t f i lozóf ia" találkozik, ahol végül is 
az .Isteni abszolútum" helyett _A nyelvfilozó-
fiai fordulat eredményeképpen különféle böl-
cseleti elgondolásokban a nyelv veszi á t az 
abszolút közvetítő alap szerepét" (215. o. és 
az azt megelőző oldalak). 
A m ű b e n a filozófia két és félezeréves 
örökségéből kiemelt Idézetek érvelnek a filo-
zófiai perennis megléte mellett. A szerzó fe-
jezeteit, az azonos érvet bizonyító, különböző 
nézeteket valló filozófusi szövegek felsorakoz-
t a t á s a u t á n sa já t szavaival összefoglalást ad-
va zár ja , tömören megfogalmazott pon tokba 
szedve következtetéseit. Ezek mind a filozófiai 
kategóriák, mind a filozófiai Irányzatok tekin-
tetében egyfajta útjelzőt adnak . 
Összegezésképpen: a ha ta lmas t u d á s é s 
I s m e r e t a n y a g mozgós í t á sáva l megí r t m ú , 
amely a filozófiai örökség egymásnak ellent-
mondó állitásalt egyetlen örökség egységeként 
kívánta bemutatni , amely az ember istenhit tel 
felvértezett egésze I rányába m u t a t Ezt a vál-
lalt feladatát teljesítve sa jnos az .avata t lanok-
nak" — akiknek müvét szánta — n é h a túl 
sokat , a filozófiában j á ra tosabb olvasóknak 
pedig túl keveset nyüjL Ismeretelmélet, etika, 
logika, tá rsada lom-tör téne lem-elméle t — s 
mindezek kategóriái, azaz az esztétika kivé-
telével — valamennyi filozófiai diszciplína leg-
a lábbis érintőlegesen szerepel, kétségtelenül 
eredeti elrendezésben. A szerző óriási i sme-
retanyagot felhalmozó müve mégis lehetősé-
get nyú j t arra, hogy az olvasó a számára von-
zó filozófiai válasz nyomán tovább tájékozód-
jon; a határozott á l láspontot sugalló m ú so-
k a k b a n t a l á n é p p az e g é s z s é g e s k é t e l y t 
ébreszti fel. Akár egy enciklopédia nyomán 
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ki-ki a számára leginkább vonzó témát és 
s z e r z ő t r a g a d j a ki, hogy t o v á b b t a n u l -
mányozhassa . 
A filozófiában valóban kezdőként indulók 
számára ehhez segítséget nyúj tanak, nyúj t -
h a t n a k e müvei egyldöben megjelent m á s -
m á s „bevezetés"-ek. Olyan szöveggyűjtemé-
nyek, amelyek egy-egy filozófus életmüvébe 
je len tós müveik fontos rész-szövegei révén 
engednek bepil lantást , lehetőleg a sa já t -kor -
környezet-életrajz-mü-keletkezés stb. legfon-
tosabb ada ta inak ismertetése u tán vagy mel-
lett. Legújabban két Ilyen jellegű kiadvánnyal 
találkoztunk. A .Bevezetés a filozófiába" (Szö-
veggyűjtemény — Szerkesztette Steiger Kor-
nél, HOLNAP Kiadó 1992.), a görög filozófi-
ától a legújabbkorlg vezet, és fogalommuta-
tóval zá r ja a kötetet. 
Nem éppen szöveggyűjtemény, á m a fi-
lozófia i rán t érdeklődök számára követhe-
tőbb kronológiai- tematikus rendben az ókori 
kezdetektói a legújabb korig m u t a t j a be a 
filozófia történetét Maria Fürst : Bevezetés a 
filozófiába c. müve. (Csikós Ella fordí tásá-
ban, az ELTE Filozófiai Posztgraduális és In-
formációs Központja és az IKON kiadó közös 
gondozásában, 1993.) Ha még az 1987-bcn 
megjelent J a s p e r s müvet is idesoroljuk: (Kari 
J a s p e r s : Bevezetés a filozófiába. E u r ó p a 
Könyvkiadó 1987), igazán gazdag választék 
kínálkozik a filozófia i ránt érdeklődök szá-
mára . 
Je len kötet fordítóinak — Vér Gábor, Csi-
kós Ella, Bende J ú l i a — bravúros teljesít-
ménye, hogy a nehéz okfejtések magyar í t ása 
ki tűnően sikerült és a t anu lmányozás t meg-
könnyítik. A kötetet több neves filozófus arc-
képe és a szerzó magyarázó ábrái színesítik, 
névmutató és bibliográfia egészíti ki. (Herder 
Kiadó Kft., Budapest 1993. 408 o.) 
M. Kondor Viktória 
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Kiefer Ferenc 
A magyar nyelv mint a modern 
kommunikáció eszköze* 
1 Milyen a magyar nyelv jelene? Vajon megfelel-e nyelvűnk a kor kommu-• nlkációs igényelnek? Idegen elemek nem árasztják-e el túlságosan nyel-
vünket? És milyen lesz, vagy lesz-e egyáltalán jövője? Vajon hogyan biztosíthatnánk 
jövőjét? Sokunkban merülnek fel ilyen és ezekhez hasonló kérdések. 
A politikai fordulat következményeként ránk zúdult a 'második Ipari forrada-
lom', mely nyelvileg (is) felkészületlenül ért bennünket. Az angol szavak térhódí-
tásával szemben, úgy tűnik, kevésbé vagyunk ellenállóak, mint a modern gazda-
sági-ipari fejlődésben kezdettől fogva részt vevó országok, melyeknek volt idejük 
arra, hogy nyelvüket a kor igényeihez idomítsák, szókincsüket fejlesszék, ú j ki-
fejezésekkel gyarapítsák. De nemcsak egyfajta 'nyelvújításról' van Itt szó, hanem 
ennél sokkal többről: a nyelv az 'elektronikai' forradalomban már eddig ls fontos 
szerepet játszott, és jelentősége a jövőben még Inkább megnó. Erre a szerepre fel 
kell készülni. A magyar nyelvre vonatkozó alapvető számítógépes nyelvészeti, a 
természetes nyelvek számítógépes feldolgozását célzó, .language engineering"-nek 
nevezett munkák elvégzése nélkül az európai integrációs folyamatból ls kimarad-
hatunk. A nyelvnek a kultúramegőrző és -teremtő szerepén kívül van tehát egy 
technikai oldala ls. A kettő azonban elválaszthatatlan egymástól: a nyelvi technikák 
fejlesztése nélkül a nyelv kulturális hivatását sem tudja betölteni és a lkalmatlanná 
válik a korszerű kommunikációra. 
Történelmünk folyamán nem elóször találjuk szembe magunkat ezzel a prob-
lémával. Gondoljunk csak Széchenyi korárai Korunk és a reformkor között nem 
nehéz párhuzamokat találni. Széchenyi korában is a legégetőbb kérdés a Nyugathoz 
való felzárkózás volt, és az ipar és a mezőgazdaság fejlesztése Jelentette ennek 
legalapvetőbb előfeltételét. A gazdasági tényezőkön kívül volt azonban a felzárkó-
zásnak egy kulturális oldala is. A tudomány és az oktatás nyelve jobbára a latin 
Az MTA 1994. évi rendes közgyűlésén május 9-én elhangzott központi előadás. 
E l ő a d á s o m e l k é s z í t é s é h e z n y ú j t o t t s e g í t s é g é é r t k ö s z ö n e t I l let i Bánréti Zoltánt. Kemény Gábort. Kontra 
Miklóst. B. Lórinczy Évát. Olaszy Gábort é s Pajzs J ú l i á t 
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és a német volt A tudományok műveléséhez nélkülözhetetlen szavak egy része 
hiányzott a magyar nyelvből. A kérdés, hogy hogyan lehet a múlt értékelt megőrizve 
nyelvünket a korszerű kommunikációra alkalmassá tenni, talán akkor vetődött 
fel elóször. Széchenyi ls jól látta a problémát és éppen ezért tekintette az Akadémia 
legfontosabb feladatának a magyar nyelv ápolását és megújítását. A korszerű 
kommunikációhoz hiányzott a megfelelő magyar szókincs, nyelvünk nem felelt 
meg a kor Igényeinek. Nem meglepó tehát, hogy Széchenyi az Akadémia megala-
pí tásánál mindenekelőtt a magyar nyelv ápolását és megújítását tűzte kl célul: 
„...nyelvére kellene ügyelni a' magyarnak mindenek elótt, ha élni akar,...*, „...va-
lósággal sem lehet nemzetnek sürgetőbb és komolyabb tenni-valója, mint nyelvét 
lehetőleg közel vinni a 'szoros tudományok' szabatosságához; mert csak olly nyelv-
vel, melly ehhez leginkább közelít, lehet aránylag legtöbbet legszaporábban sajá t 
érdeke körül felvilágosítani...", és „...a 'nyelv' kiképzése minden nemzetnél a lehető 
legfontosabb ügyek közé való..."- mondja 1842. évi akadémiai beszédében (1842:9, 
13, 14). A Világ-Ъап pedig ezt olvashatjuk: „Tudóslnk pedig az idó lelkéhez, más 
müveit nyelvek csinossági állásfokához, s a tudományok, művészetek, mesterségek 
s találmányok mindegyre fejledóbb haladásikhoz idomulva, s mind ezekkel min-
denkor versenypályát futva, magasb szempontbul tekintsék nyelvünket mint eddig; 
fejtegessék kl minden kecseit, kellemeit e nagy kincsünknek, s hathatós erejébe 
bizván ne gondolják, megpattan mindjárt keleti zománca, ha nemesb, delibb, 
fellengősb, s tán csak szokatlan mintákba alakittatik, s némelly még kopár vidéke 
dél s nyugot mosolygó virányival, viditó s lelkesítő csemetéivel gazdagittatik." 
(Világ 1831:164) 
2 Mit tapasztalunk ma? Az Idegen szavaktól nem kell föltétlenül félnünk. 
• Minden nyelv, a magyar is, történelme folyamán szókincsében gyakran 
gyarapodott idegen elemekkel, idegenségüket ma már legtöbbször nem is érezzük. 
A probléma egyrészt az arányokban rejlik, másrészt abból adódik, hogy az Idegen 
szavak meglévő magyar szavakat ls kiszorítanak. Mindkét esetre könnyű példát 
találni. Egy felmérés szerint (A. Jones—Petlane—M. Palmer 1991) az 'elangoloso-
dásban ' a szórakoztatóipar vezet (a mintában talált szavak 29%-a), u tána követ-
kezik az üzleti élet (23%-kal) és a műszaki szaknyelv (14%-kal). A vizsgált területek 
az említetteken kívül a sportnyelv, a szakácsművészet, a divat, a ruházkodás és 
az ál talános szókincs volt. Egy másik felmérés szerint (Kontra 1982) az 1970-es 
évek elsó felében orvosi szaknyelvünkben már mintegy 1000 angol szó fordult 
eló. (Az 1971-ben megjelent Magyar—Angol Orvosi Szótár 60000 szócikket tar-
talmaz.) 
A horror-1, thriller-1, show-t már megszoktuk, a show azonban már 'bemutató' 
értelemben is előfordul. Police-show ('rendőrségi bemutató"), egésznapos show prog-
ram, terepjárók (jeep) shoui-ja volt olvasható egy plakáton. Egyre gyakrabban ol-
vasha tn i a talk-show-1 is. Az angol szavak divatját, növekvő presztízsét Jelzi, hogy 
a forgalmazók némelyik filmnek nem fordítják le a elmét (pl. Jurassic Park 'ős-
lénypark' vagy 'Jura-park ' helyett). Jellegzetes, hogy magyar nyelvű lapoknak, 
folyóiratoknak angol címük van, pl. Flex Fitness, Cinema, Egy példa az utóbbi 
lapból a 'magygol' (Kontra Miklós nyomán) keverékstílusra: „A Jurassic Park címú 
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dlnóthríller máris mérföldkő a fantasy filmek történelmében" (Cinema, 
1993.10.sz.40.1.) 
A pénzügyi, gazdasági életben már megszoktuk a lízlng-et, tender-1, outpla-
cement^ t Újabb sajátosság azonban, hogy magyar nyelvű hirdetésekben a m u n -
kakör nevét angolul (csak angolul!) adják meg, pl. sales manager, after sales 
manager. Meg sem próbálják lefordítani! Angol szavak összetételekben is előfor-
dulnak, pl. outplacement-szolgáltatás, outplacement-cég, outplacement-iroda, out-
placement-tárgyalás. Sok a sportnyelvben ls az angol szó: Jetski (származékokban 
ls: Tilos Jetskiznía Duna főmedrébenl), Jogging, kick-box, Juli-contact, semi-contact, 
— mindez angol helyesírással! 
Valószínűleg az idegen szavak sűrűbb használa tának következménye a Visz-
szaidegenedés' vagy Vlsszaldegenítés' is. Pl. kocogás helyett Jogging, edzó, edzés helyett 
tréner, tréning, gyúró helyett masszőr, cselgáncs helyett dzsúdó, sót Judo. 
Ma már szinte minden munkahelyen van szövegszerkesztő. A kézikönyvek 
általában hozzáférhetők magyar nyelven, a parancsrendszer, a 'szakácskönyv' vi-
szont a képernyőn többnyire még angolul jelenik meg (érdemes megjegyeznünk, 
hogy magát a rendszert nemcsak a nagy nyelvekre, így a németre, franciára, 
olaszra, spanyolra, fordították le, hanem pl. a finnre ls). Ennek köszönhetően — 
és ez különösen vonatkozik a tizenévesekre — a parancsokat gyakran 'magygolul' 
mondják: szével vagy elszével ('save'), lódol ('load'), kvUtel ('quit'), szkrolloz ('scroll'), 
sót eszkel ('escape'). A számítógépes Játék természetesen kompjúlerjáték, pedig 
hogy örültünk, hogy a kompjúter helyett számítógépet mondhat tunk! (A francia 
Jeu éléctronique-ot mond.) Nem elegendő tehát a kézikönyvet lefordítani: amikor 
számítógéppel dolgozunk, nem a kézikönyvet látjuk magunk előtt, hanem a kép-
ernyőt. A számítógép tehát egész idö alatt angolul — vagy ami talán még rosszabb: 
angol-magyar keveréknyelven — szól hozzánk. Ez semmiképpen sem kedvez a 
magyar szakszókincs elterjedésének. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a Microsoft 
cégnek korábban is volt már magyarított szoftvere és két ú jabb magyarított szoftvert 
mutatot t be az áprilisi IFABO kiállításon. A WP 5 . l - n e k is van magyar nyelvű 
változata.) 
Az arányok itt-ott már valóban olyanok, hogy Joggal félthetjük anyanyelvünket 
az 'elidegenedéstől'. Természetesen nem egyedi esetről van szó: az anglicizmusok 
minden 'kultúrnyelvben' megjelennek, és van, ahol ezt egyszerűen tudomásul 
veszik és nem tesznek ellene semmit, van azonban olyan eset is, ahol erélyesen 
lépnek fel e jelenség ellen. Franciaországban 1975-ben született egy nyelvtörvény, 
melynek célja a francia nyelv védelme volt. A két évvel később megjelent végre-
haj tási utasí tásban a törvény legfőbb céljául a francia nyelvű kommunikáció ja -
vítását tűzték ki. A törvény értelmében tilos az Idegen szavak és szerkezetek 
használata a munkaszerződésekben, álláshirdetésekben, feliratokban, használati 
utasí tásokban, jótállási bizonylatokban, számlákban, hirdetésekben, a rádió és a 
televízió információt közlő műsoraiban. A francia nyelv tisztaságára külön bizottság 
ügyel (a Conseil supérieur de la langue française). Ennek a bizottságnak arról is 
gondoskodnia kell, hogy az Idegen (főleg angol eredetű) szavaknak legyen francia 
megfelelőjük. A megfeleléseket jegyzékben rögzítik, mely része a nyelvtörvény vég-
rehajtási utasí tásának. A jegyzékben szereplő francia szavak mellett feltüntetik 
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a szó használatának kötelező (o=obligatoire), illetve ajánlott (r=recommendé) vol tá t 
A törvény elsősorban a francia szaknyelvet kívánja megújítani, de ugyanúgy vo-
natkozik a köznyelvre is. íme néhány szaknyelvi példa: pacemaker =stimulateur 
(о), planning = planißcation (о), play back = rejeu (r), program library = program-
mathèque (о), power unit = bloc de puissance (r). Több Jegyzék azonban közhasz-
ná la tú szavakat sorol fel, ilyen például az 1982-ben megjelent jegyzék, mely uta-
zásra , turizmusra vonatkozó szavakat tartalmaz, valamint az egy évvel később 
nyilvánosságra hozott jegyzék, mely a tömegtájékoztatásban használ t szavakat 
szabályozza. A két jegyzék szerint tilos a következő szavak használata: camping 
car, charter, discount, fast-food, Jumbo-Jet, marketing, shopping, sponsor, design, 
field work, monitor, tuner, video-clip, walkman. Mivel az angol szavak tekintélyes 
része latin vagy görög tövet tartalmaz, és így egyben potenciálisan francia szó is, 
gyakran elegendő volt az angol szavakat a francia helyesíráshoz és a nyelv hang-
tani-alaktanijellegzetességeihez igazítani. (Vő. Hausmann 1986.) A nyelvtörvényről 
még ma is sok vita folyik (egyébként egy új nyelvtörvény van készülőben), de egy 
bizonyos, az angol szavak visszaszorultak, használatuk a nagyvárosi argó szintjére 
süllyedt. (Az idén márciusban jelent meg az újabb, 3500 új szót tartalmazó Jegyzék: 
Dictionnaire des termes officiels de la langue française.) 
A finneknek nincs szükségük nyelvtörvényre, a nyelv — legalábbis nagyrészt 
— maga gondoskodik a finnesítésről. A finn nyelv a franciánál (és tegyük hozzá: 
a rokon magyarnál is) sokkal kevésbé toleráns a nyelv rendszerébe nem illő idegen 
szavakkal szemben. Az angol szavak az eredeti változat mellett egy időben rend-
szerint finn helyesírással is megjelennek, pl. country kantri, baby beibi. A finn 
helyesírás visszahat a kiejtésre, és az angol szavak kezdenek finnül hangzani. A 
finn kiejtés meghonosodásával többnyire kialakul a finn nyelv szabályainak meg-
felelő toldalékolás is, és megszűnik az eleinte gyakran bizonytalan magánhang-
zó-illeszkedés. Egy felmérés szerint a finnek többsége elutasítóan viselkedik az 
idegen szavakkal szemben, és teljesen elfogadhatatlannak tar t ja az idegen szavak 
haszná la tá t az állás- és egyéb hirdetésekben, a kézikönyvekben, a televízió és a 
rádió híradásaiban (Sajavaara 1986). A finn nyelvpolitika irányítói szerint ez a 
negatív attitűd megfelelő tájékoztatással tovább erősíthető. A finn terminológia 
elfogadását elősegítheti a jó szótár és a gyors fordítás is, amely egyúttal gátat 
szabha t az idegen szavak terjedésének. Ezért is fordítanak a finnek sokat, jól és 
gyorsan. (Fentebb példaként már említettük, hogy a számítógépes szaknyelv a 
finneknél a képernyőn is finnül jelenik meg.) 
A finn példa azt is mutat ja , hogy a naiv beszélők választásait is tiszteletben 
lehet tartani. Ha egyébként egy társadalom (közösség) együttműködő módon létezik 
és kommunikál, akkor miért ne ' tudhatná ' , hogyan beszéljen? Persze, ebben a 
közösségnek ilyen célra szakosodott csoportjai, intézményei jelentős mértékben 
segíthetik. 
Kérdés most már, hogy mit tegyünk? Alkossunk-e nyelvtörvényt francia min-
tára, vagy pedig fordítsunk többet és jobban, s gondoskodjunk megfelelő magyar 
szakkifejezésekről, mint ahogy ezt a finnek teszik? Nem feladatunk, hogy e kérdést 
itt most eldöntsük, de talán ebben a kérdésben is, mint sok m á s területen, a 
kis népek gyakorlatát kellene követnünk. Akárhogy legyen is, egy dolog bizonyos: 
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a jövőben hathatósabb nyelvpolitikára lesz szükségünk, és ebben Akadémiánknak 
döntő szerepet kell vállalnia. 
З
А technológia és a nyelv fejlődése nem független egymástól. Az írás 
• felfedezése tette lehetővé nyelvek és kultúrák megőrzését, és az írás 
további fejlődése a kultúra és a civilizáció elterjedését hozta magával. A korábbi 
korokban az írásrendszer és az írás rögzítésének a módja Jelentette a nyelvi tech-
nológiát. A nyelvi technológia fejlődésének egy-egy fontosabb állomása egy társa-
dalom életében általában együtt já r t a gazdasági fejlődésben bekövetkezett nagyobb 
változásokkal és nemegyszer a politikai rendszer megváltozásával ls. Azok a népek, 
amelyek nem tudtak ezzel a fejlődéssel lépést tartani, eltűntek a történelem szín-
padáról és velük együtt tűntek el — nem egyszer nyomtalanul — e népek nyelvei 
is. Újabb lépést jelentett a könyvnyomtatás felfedezése, mely nélkül az újkorban 
bekövetkezett Ipari fejlődés elképzelhetetlen lett volna. Nem minden írott nyelv 
jutot t el erre a fokra. Következésképpen az ilyen nyelv a nyelvjárások szintjén 
rekedt meg, továbbfejlődni nem tudott. A könyvnyomtatásnak köszönhetően a 
korábbi korszakokénál lényegesen többen élvezhették a civilizáció áldásalt; a kul-
túrának, a civilizációnak a nyomtatott könyv volt a letéteményese. A mai kor 
gyermekei ezzel szemben egyre inkább a képernyő hatása alá kerülnek: amit 
atyáiknak a könyv közveütett, azt ők már a képernyőtől kapják. Ez a változás a 
könyvnyomtatás felfedezésénél ls komolyabb következményekkel jár. Az Európai 
Közösség szakembereinek véleménye szerint az új nyelvi technológiák olyan ha-
tással lesznek a kultúra fejlődésére, mint amilyen szerepet játszott az írásbeliség 
a kultúra megőrzésében és terjesztésében. Jelentőségük a könyvnyomtatásénál 
ls nagyobb. Az a kultúra, amely nem tud ezzel a (technológiai) fejlődéssel lépést 
tartani, elveszíti 'tanulóképességét', rugalmasságát, és ez megjelenhet a nyelvi-
kommunikációs zavarokban mint tünetekben. Az Európai Közösség érdeke, hogy 
öreg kontinensünkön ez ne fordulhasson elő. Ezért minden segítséget megad ahhoz, 
hogy a Közösség felé kacsingató országok a nyelvi technológiák szempontjából is 
felzárkózhassanak. A magyar nyelvre vonatkozó problémákat természetesen nekünk 
magunknak kell megoldanunk. A magyar nyelv Jövője ezért nem kis mértékben attól 
függ, hogy hogyan leszünk képesek ezekkel a feladatokkal megbirkózni. 
Távolról sem elegendő tehát (és talán nem is a legfontosabb feladat), ha a 
magyar nyelvet megtisztítjuk az Idegen elemektől, ha életünk minden területén, 
legyen az tudományos tevékenység, üzleti vállalkozás vagy bármi egyéb, magyarul, 
fölösleges Idegen szavak használata nélkül tudunk egymással szót érteni ('kom-
munikálni'). A 'második ipari forradalom' más feladatokat ls ró ránk. Különösen 
áll ez akkor, ha az Európai Közösséghez kívánunk csatlakozni. Az Európai Kö-
zösségben ma már többen foglalkoznak nyelvi problémákkal (fordítók, tolmácsok, 
számítógépes nyelvészek, szótárkészítök, számítógépes szövegszerkesztéssel fog-
lalkozók), mint ahányan a mezőgazdaságban dolgoznak. A szakemberek becslése 
szerint számuk 100 milliós nagyságrendű, ebból kb. 20 millió foglalkozik közvet-
lenül szövegek feldolgozásával. A Közösség számára ez óriási anyagi megterhelést 
Jelent, amit ú jabb országok csatlakozása csak növelni fog. A nyelvi munkák gé-
pesítésére, az ún. 'nyelvi infrastruktúra ' kiépítésére évtizedek óta nagy összeget 
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fordítanak. Ez az inf ras t ruktúra öt nagy területet ölel fel: (a) Az első területhez 
tar toznak a szövegfeldolgozás 'Intelligens' rendszerei, szintaktikai (mondattani) és 
szemantikai (jelentéstani) alapú hibajavítóval; az ellenőrzött (előre definiált nyelv-
tani szabályok és egyértelműsített szótár segítségével előállított) szövegrendszerek; 
a szövegeket képeket, ábráka t és nem szöveges mellékleteket egyaránt tartalmazó 
ún . 'multimédia hiperszövegek' előállítása, és azok a rendszerek, melyek lehetővé 
teszik szövegek átszerkesztését optikai olvasók segítségével, (b) A második terület 
a különféle nyelvi ada tbankok számítógépes kezelése, a szótári Információk gé-
pesítése. (c) A harmadik terület a gépi fordítás. Ide tartoznak azok a rendszerek 
ls, amelyek az emberi fordításhoz segítséget nyújtanak, (d) A negyedik az infor-
mációfeldolgozás (automatikus indexálás, a kulcsszavak automat ikus keresése, 
rezümék készítése) valamint szövegek mondattani és jelentéstani elemzése, (e) 
Végül az ötödik a szöveg hanggá és a hang szöveggé alakítása. Mindezeknek a 
feladatoknak az el látására olyan szakemberekre ('nyelvészeti mérnökökre') van 
szükség, akik megfelelő nyelvészeti és számítógépes-technikai felkészültséggel ren-
delkeznek. Németországban ('Computerlinguistik'), Fraclaországban ('linguistique-
Informatique') és még egy-két országban már néhány éve folyik ilyen szakemberek 
képzése. 
A nyelvi technológiák alapja a jó szótár. ÚJ, hatalmas korpuszon (=szövegek 
együttese) alapuló, számítógépes formában ls hozzáférhető szótárak készültek vagy 
v a n n a k készülőben az Európai Közösséghez tartozó országok mindegyikében, az 
ada tbankok általában százmilliós nagyságrendű szövegszót (=szövegben előforduló 
szót) tartalmaznak. Az egyik legnagyobb Ilyen vállalkozás a 100 millió szavas 
British National Corpus, amelynek teljes morfológiai (alaktani) és szintaktikai 
(mondattani) elemzése most van folyamatban. A már korábban (és hagyományos 
módszerekkel) készült szótárakat (pl. a Trésor de la langue française-t és az 
Oxford English Dictionary-t) felvitték számítógépre, a korpuszt állandóan bővítik 
('felújítják'). A szótári ada tbank lehetővé teszi a szótári egységek legkülönbözőbb 
szempontok szerinti rendezését, a szótári egységekhez tartozó alaktani, mondat tani 
és jelentéstani Ínformációk visszakeresését 
Az optikai olvasó képes betűket és szavakat felismerni, és nincs nagyon távol 
az az idő, amikor az olvasó a kézírást is fel tudja majd ismerni. (Tavaly a Comp-
falr-en ls volt olyan Apple-Macintosh elektronikus zsebnotesz, amely három perc 
a la t t meg tudta tanulni az érdeklődőknek a zsebnotesz kijelzőjére az elektronikus 
ceruzával írt, egyébként teljesen természetes és folyamatos kézírását!) Az optikai 
olvasótól egyenes út vezet az automatikus beszédszintézishez. A beszéd gépi elő-
áll í tása ma már lényegében megoldott probléma, jelenleg a módszerek finomítása 
van napirenden. A beszéd írott szöveggé alakítása terén is óriási fejlődést tapasz-
ta lunk, és léteznek már ugyan korlátozott szókincsre alapozott, de a gyakorlatban 
is használható rendszerek. A szakemberek úgy vélik, hogy a jövó évezred elejére 
m á r rendelkezünk majd olyan számítógépes rendszerekkel, amelyek a beszélt nyel-
vet megértik, és lesznek olyan diktálógépek, amelyek a beszédet automat ikusan 
írott szöveggé alakítják. 
A gépi fordítási rendszerek (pl. a SISTRAN) viszonylag Jó minőségű, használható 
fordításokat szolgáltatnak. Elsősorban szakfolyóiratokról készítenek nyers fordí-
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tásokat. Néha az ilyen fordítás elegendő a cikkek megértéséhez, néha csak ahhoz 
elegendő, hogy a szakember megítélhesse, hogy érdemes-e őket szakszerűen, em-
beri fordítóval lefordíttatni. Kis nyelvek (a finn vagy a dán) vagy viszonylag nehezen 
hozzáférhető nyelvek (a kínai vagy a hindi) esetén ez nem kis előny. A világcégek 
termékeik számára ma már többnyire olyan többnyelvű használati utasí tást ké-
szítenek, melyek géplleg is Jól fordíthatók. És elképzelhető, hogy a következő 
évszázadban már olyan szinkrontolmács-rendszerrel ellátott telefonunk lesz, ame-
lyen olyan nyelven ls lehet majd beszélgetést folytatni, melyet beszélgetőpartnerünk 
nem ismer. A japánok már bemutattak egy ilyen rendszert mely egyelőre termé-
szetesen csak nagyon kis szókinccsel és nagyon egyszerű nyelvtannal rendelkezik. 
A 'hagyományos' szövegszerkesztőket ma már mindenüt t használják, és már 
eddig is gyökeresen megváltoztatták a hivatali m u n k á t Pedig tervezőik még ko-
rántsem merítették kl az e rendszerekben rejlő lehetőségeket. Készülőben van a 
szövegszerkesztők második generációja: az új szövegszerkesztők már nemcsak egy-
szerű helyesírási hibákat Ismernek majd fel, hanem mondattani (pl. egyeztetési) 
és jelentéstani hibákat ls. Egy másik faj tá juk pedig használójukat egy egyértelműen 
definiált szótár és egy viszonylag egyszerű szintaxis használatára kényszeríti, hogy 
az így készült szövegek gépi fordítással könnyen fordíthatók legyenek. 
Mindezek a feladatok nem oldhatók meg nyelvészeti előkészítő munka nélkül. 
A nyelv nyelvtani rendszerét pontos szabályokba kell foglalni és szókészletét a 
legapróbb részletekbe menően kell leírni. És nem elég az írott nyelvet vizsgálni, 
a beszélt nyelv vizsgálata legalább olyan fontos, hiszen a gép-ember kommuni-
kációnál a beszélt nyelv ls egyre nagyobb szerephez juL 
A 'nyelvi infrastruktúra ' kiépítését célzó munkák fontosságát mutat ja , hogy 
az Európai Közösség által nemrég meghirdetett Kopernikusz-programban a nyelvi 
technológiák ('language engineering') az előnyben részesített, kiemelt témák között 
szerepelnek. A program külön felhívja figyelmünket az alábbi kérdéskörökre: szá-
mítógépes nyelvi adatforrások (szöveges és beszélt nyelvi adatbázisok, nyelvtanok, 
szótárak, terminológiai szótárak) létrehozása, két vagy többnyelvű alkalmazások 
(dokumentumok feldolgozása, fordítás, információ-visszakeresés, a létező szoftve-
rek számbavétele, nyelvoktatás) és a nyelvi technológiák egységesítésének ('stan-
dardizációjának') vizsgálata. 
Az Európai Közösség nyelvészeti bizottságának véleménye szerint a Közösség 
tagországaiban folyó, a nyelvi inf ras t ruktúrára vonatkozó munkák egybehangolá-
sára, koordinálására és adott esetben támogatására az elkövetkezendő öt évben 
közel egymilliárd ECU-re lesz szükség. Külön figyelmet kell szentelni a kis 
nyelveknek, és külön anyagi támogatás t kell nyúj tani a kis országoknak, melyek 
á l ta lában képtelenek egyedül megoldani ezeknek a m u n k á k n a k a teljes finan-
szírozását. 
Hathatós nyelvpolitikára több okból ls szükség van. Először a gazdasági 
fellendülés a nyelvi technológiák fejlettségétói is függ. A nyelvpolitika feladata, 
hogy felhívja az érdekeltek figyelmét a nyelvi technológiák hasznosságára. Ennek 
érdekében a Közösség a különböző országokban nyelvészek, gazdasági szakem-
berek, vállalkozók részvételével konferenciákat szervez, melyeknek fó feladata a 
nyelvi technológiák hasznosságának tudatosítása ('awareness days'). Másodszor 
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a nyelvi technológiák elterjedését politikai érdek ls kívánja. Nem engedhető meg, 
hogy egyes nyelvek lemaradjanak ebben a fejlődésben, és beszélőik arra kény-
szerüljenek, hogy a tudomány és technika területén csak idegen nyelven tud janak 
egymással kommunikálni. Ez végzetes követkeményekkel j á rna nemcsak az érintett 
országok társadalma, hanem az egész Európai Közösség számára. Harmadszor 
az anyanyelv nemcsak a kommunikáció eszköze, hanem őrzi egy nép kultúráját , 
sa já tos gondolkodásmódját és ér tékrendszerét A nyelvi technológia ugyan köz-
vetlenül nem érinti a kultúra, a szépirodalom nyelvét közvetve azonban — ha 
nem tart lépést a világgal — veszélyeztetheti annak fennmaradását . 
A nyelvpolitikának természetesen nem lehet kizárólagos célja a nyelvi inf-
r a s t ruk tú ra megteremtése. Feladatai közé tartozik a múlt értékeinek megőrzése 
éppúgy, mint anyanyelvünk művelése a szó legtágabb értelmében. 
De nézzük meg, hogy hogyan ls állunk a nyelvi infrastruktúrával! 
A beszéd gépi ellóállitására vonatkozó kutatások a 70-es évek végén kezdődtek, 
amikor az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének fonetikai laboratóriuma meg-
kap ta elsó számítógépét (DEC-PDP11/34А) és ehhez egy (OVE III. típusú) svéd 
programozható beszédszintetizátort. Ennek a hardvertechnikának a használatba-
vételére a 80-as évek elején saját szoftverrendszert terveztünk és dolgoztunk ki, 
melyet a későbbiekben továbbfejlesztettünk, finomítottunk. Az első eredmények 
1981-ben születtek meg (a magyar beszédhangok és kapcsolódásaik alapszintézise, 
valamint a magyar számokat és képleteket kimondó program). Majd 1982-ben 
elkészült az elsó magyar nyelvű beszédszintetizáló rendszer, amelyet HUNGARO-
VOX néven muta t tunk be az 1983-as BNV-n. Ez a rendszer magyarul írott szöveget 
tudot t beszéddé alakítani minden korlátozás nélkül. Beszéde jó minőségű, hang-
lejtéssel és ritmussal felhangzó beszéd volt. A HUNGAROVOX-ot a Nyelvtudományi 
Intézet szabadalmaztatta. Mindezen rendszerek a PDP nagyszámítógépen és az 
OVE szintetizátoron működtek. A következó kutatási időszakban a beszéd hang-
zásának a finomítása volt a cél, valamint az, hogy a rendszert kisméretű számí-
tógépre adaptáljuk. Ezeket a kuta tásokat már együtt folytattuk a Budapesti Mű-
szaki Egyetemmel. 
A 80-as évek végén a nyelvészeti kutatások a többnyelvű szintézis kialakítására, 
valamint a különféle alkalmazások kifejlesztésére irányultak. A következő nyelvek 
szintézisére készült el fonetikai szabályrendszer: néme t eszperantó, olasz, finn, 
holland, spanyol. 1989-re elkészült egy többnyelvű, IBM típusú számítógépeken 
működö beszédszintetizáló rendszer. 1990-tól az elsődleges cél a szintetizált beszéd 
hangszínezetének, valamint a dallam és ritmikai szerkezet javítása volt a cél. Új 
technológia alapján készült el a németül beszéló rendszer, amely a német szak-
emberek szerint is a legjobb rendszerek közé tartozik. A német minta alapján 
készülőben van az ú j magyar beszédszintetizátor is. 
A beszédelöállítás területén a magyar kuta tás kétségtelenül világszínvonalat 
képvisel. A további kutatásokhoz azonban a fonetikai laboratóriumnak új gépekre 
lenne szüksége, a régi felszereléssel a ku ta tás csak nehezen vagy egyáltalán nem 
folytatható. Nem beszélve arról, hogy a probléma másik oldala, a beszéd írott 
szöveggé alakítása még megoldásra vár. Pillanatnyilag viszont erre nincs se pénz. 
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se ember. A beszédészlelés területén egyelőre csak előkészítő tanulmányok ké-
szültek, ezek elsősorban a beszédészlelés folyamatának hangtani sajátosságait 111. 
a kontextusnak a szófelismerésre tett h a t á s á t vizsgálták. 
A magyar Irodalmi és köznyelv nagyszótárának munkálatai 1985-ben Indultak 
meg újra. A szótár forrásanyagául számítógépre rögzített folyamatos szövegek szol-
gálnak, ezekből válogatja ki a szótárkészítő a megfelelő Idézeteket, ennek alapján 
tükrözteti egy-egy szó jelentésének a l aku lá sá t Minthogy maga a szótár ls számí-
tógépen íródik, a nyomtatott szótár megjelenésével egyidejűleg egy szótári adat-
bázist ls létrehozunk. 
A szótár koncepciója lényegében a f rancia Trésor de la langue française fel-
építését követi: történeti (diakrón) és leíró (szinkrón) szempontokat érvényesít egy-
idejűleg. A szótár nagy vonalakban a magyar szókincsnek a könyvnyomtatás meg-
jelenésétől napjainkig terjedő időszakban bekövetkezett változását is rögzíteni kí-
vánja, a szótári adatbázis azonban nagyobbrészt XX. századi szövegekre támasz-
kodik. Ugyanakkor természetesen arra gondolni sem lehetett, hogy a Trésor-éhoz 
hasonló volumenű munkába fogjunk, ezért a koncepció a szótárt a Trésor énál 
sokkal szerényebb anyagra kívánta alapozni. A Trésor 160 milliós korpusz a lapján 
készült, a mi Nagyszótárunkhoz anyagi és időbeli meggondolásokból eredetileg 
10 millió szövegszó rögzítését terveztük. Hamarosan kiderült azonban, hogy ilyen 
kis korpusz alapján nem lehet korszerű szótárt készíteni. 
Eddig több mint 16 millió szövegszót rögzítettünk, ami Jóval meghaladja az 
eredetileg tervezett mennyiséget, de még mindig kevés. A jelenlegi kapacitás évi 
2,5 millió szövegszó rögzítését teszi lehetővé. A szótári munka természetesen nem 
csak rögzítésből áll. A rögzített anyagon le kell futtatni egy előfeldolgozó programot, 
amely a szövegeket egységes formátumúvá alakítja (Standard Generalized Markup 
Language), majd egy lekérdező programot, amely a szöveget Indexálja. Ezen kell 
azután lefuttatni a morfológiai elemzó programot, mely a szövegszavakat lexémára 
(=önálló szókészleti elemre) és toldalékokra bontja. Jelenleg kb. 4 millió szöveg-
szónyi elemzett szöveg áll rendelkezésünkre. A szótár a jelenlegi ütemben haladva 
és 30 millió szövegszóval számolva kb. 20 év múlva készülne el. A bevitelhez és 
karbantar táshoz évi 6 millió forintra, a szócikkíráshoz további évi 4-5 millió forintra 
lenne szükség. Egy korszerű szótár viszonylag gyors elkészülése olyan anyagi 
ráfordítást igényelne, mely messze meghaladná a Nyelvtudományi Intézet, és fel-
tehetőleg az Akadémia, anyagi lehetőségeit. Márpedig a korszerű (egynyelvű) szótár 
szinte minden más nyelvi technológia alapja, nélküle a többi feladat megoldha-
tatlan. A szótár elsőrendű nemzeti ügy, megvalósításához országos összefogásra 
van tehát szükség. 
A beszélt nyelv kuta tása is az 80-as évek első felében kezdődött. A kutatáshoz 
felhasznált korpusz a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI), mely 250 mag-
netofonnal rögzített Interjút tartalmaz, ezek egyenként 2—3 óra hosszúak. Mind-
egyik interjú tartalmaz kb. félórányi Irányított beszélgetést, többi része vegyes 
összetételű. Az adatközlók életkor, nem és Iskolai végzettség szerint reprezentatívak 
a budapesti felnőtt, í rástudó lakosságra. Az Interjúk 1987 és 1989 között készültek. 
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Az egyes interjúk lejegyzett és kódolt átiratai alapján elemezhetővé válnak olyan 
kérdések, hogy pl. ml a társadalmi megoszlása egyes nyelvi változóknak (az alak-
tani, hangtani és mondattani változatoknak), és hogyan vélekednek az emberek 
az egyes formákról (attitűdök), milyen fokú az egyes rétegek nyelvi bizonytalansága 
(pl. az adatközlő az egyik változatot mondja, de a másikat tartja helyesnek). A 
korpusz alapján vizsgálható a párbeszédek nyelvtani és szövegtani szerkezete ls. 
Tudott dolog, hogy a beszélt nyelv és az írott nyelv nem követi pontosan ugyan-
azokat a szabályokat. A beszélt nyelvnek vannak saját szabályai, ezért az első-
sorban az írott nyelvre támaszkodó leíró nyelvtanok mellett szükség van a beszélt 
nyelv nyelvtanára ls. 
Egy órányi szöveg középfinom lejegyzése 70—80 emberórába kerül. Nem meg-
lepő tehát, hogy a gazdag Angliában a Survey of English Usage 25 év alatt készült 
el. Igaz még régi módszerrel. Ha a rendelkezésünkre álló anyagot, mondjuk, öt 
év alatt szeretnénk lejegyezni, kódolni és ellenőrizni, akko r a megfelelő Inf-
ras t ruk túrán kívül tíz emberre lenne szükségünk, ami mai áron öt évre 90 millió 
forintot jelentene. (A Nyelvtudományi Intézet évi költségvetése kb. 43 millió forint.) 
A gépi fordítás terén még sehol sem tar tunk. Pillanatnyilag Magyarországon 
nincs olyan Intézmény, mely feladatának tekintené a gépi fordítás előkészítését, 
a fordítás gépi segédeszközeinek kuta tásá t . Tudjuk, hogy kötelező az összes hi-
vatalosnak minősíthető dokumentumot az Európai Közösség minden egyes tag-
ál lamának nyelvére lefordítani. Ezeknek a fordításoknak egy Jelentős része m á r 
gépi segédlettel történik. Magyarország csatlakozása esetén a magyar ls a Közösség 
nyelvévé válik, tehát a magyar dokumentumokat is le kell majd fordítani a Közösség 
többi nyelvére és fordítva. Ezek a fordítások már ma is olyan méretűek, hogy 
gépi segítség nélkül megoldásuk szinte lehetetlen feladat lenne. Nem hivatkozha-
t u n k tehát arra, hogy Magyarországnak nincs szüksége gépi fordításra. A gépi 
fordítás a 'nyelvi infras t ruktúra ' fontos része. 
Elkészült egy olyan morfológiai elemző (A Morphologic GMK és a Nyelvtudo-
mányi Intézet közös munkájaként), amely igen jó hatásfokkal bontja fel a folya-
matos szövegben előforduló szavakat szótőre és toldalékokra. Ez a morfológiai 
elemző képezi alapját a helyesírási ellenőrzőnek és az elválasztó programnak ls. 
A szintén kész tezaurusz a magyar szinonimaszótáron alapul. Készülőben van 
egy nyelvtani ellenőrző program is, amely a nyelvtani hibákat fogja azonosítani. 
Végül a Morphologic GMK elkészített egy szótárprogramot, amely adott szótár 
felhasználásával folyamatos szövegben felismeri a szótöveket, melyekhez hozzá-
rendeli a célnyelvi megfelelőket. A szótári program lehetővé teszi a szótár ál landó 
bővítését, javítását és bizonyos paraméterek szerinti á t rendezését 
A számítógépes nyelvészet és mindazoknak a tárgyaknak az oktatása, melyek 
a számitógépes nyelvészethez elengedhetetlenül szükségesek, 1990-től folyik az 
ELTE-n. Az oktatók zöme a Nyelvtudományi Intézet munkatársa i közül kerül kl. 
Az 1993/94-es tanévtói az Elméleti Nyelvészet önálló szak, mely Jelenleg а ВТК 
Szimbolikus Logika Tanszékén belül önálló szakcsoportként működik. Kívánatos 
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lenne, ha a szak az MTA és az ELTE közös tanszékeként működhetne. Ennek 
előkészítése folyamatban van. A tanszék létrehozásával megoldódna mind a szá-
mítógépes nyelvészeti szakemberek, mind pedig az elméleti nyelvészek folyamatos 
képzése. Ennek a képzésnek egy tanszék keretében való folytatása azért is jelentős 
lenne, mert egy szélesebb körű képzés az új nyelvészgenerációk gondolkodásában 
a nyelvi technológia új kihívásalt beágyazná az elméleti gondolkodás általános 
kul túrájába. Ez is eleme lehetne egy okos nyelvpolitikának. 
Ugyanakkor egy közös tanszék példaértékű lenne, mivel akadémiai kutatók 
és egyetemi oktatók ilyen Jellegű együttműködésére a humán tudományok területén 
korábban nem került sor. 
Ha végiglapozzuk a nyelvészeti technológiákra vonatkozó európai kutatásokról 
szóló beszámolót (Linguistic Research and Engineering, 1993), könnyen meggyő-
ződhetünk arról, hogy a magyarországi ku ta tás az eddig elért komoly eredmények 
ellenére még távolról sem oldott meg minden feladatot. Íme néhány olyan téma, 
melynek kuta tása nálunk eddig fel sem merült: (a) tulajdonnevek és földrajzi 
nevek kiejtési szótára, mely nyelvenként egymillió szót tartalmaz. A fonetikai át-
írásnak többféle követelménynek kell eleget tennie: a nem szakember számára is 
könnyen olvashatónak kell lennie, a beszédellőállító rendszerek számára értel-
mezhetőnek, a beszédészlelő rendszerek számára pedig felismerhetőnek kell lennie. 
A szótár gyakorlati jelentősége igen nagy, így többek között lehetővé teszi egyes 
telefonszolgáltatások automatizálását és a vakok számára készítendő ún. 'beszélő 
újságok'-ban előforduló tulajdonnevek és földrajzi nevek helyes kiejtését, (b) Az 
Európai Közösség nyelveinek grammatikai leírása számítógépes alkalmazás céljá-
ból. Három nyelv esetében (német, angol, spanyol) a grammatika a korpuszokban 
talált, eddig nem regisztrált Jelenségeket is fedni fogja, a többi nyelv esetén egyelőre 
csak a grammatikai rendszer lényeges részeinek leírására törekszenek ('core gram-
mar) . A leírás felhasználja az elméleti grammatikák eredményeit is. (c) A szöveg-
megértést elősegítő számítógépes kétnyelvű szótárak készítése. A használó a kép-
ernyőn látja az idegen nyelvű szöveget. A számára Ismeretlen szónak a rendszer 
a szövegkörnyezettől függő fordítását adja, amit, ha szükséges, háttérismerettel 
egészít ki. A rendszer az idiómák felismerését is lehetővé teszi. 
És a sort még folytathatnánk. A beszámolóban 28 projektum szerepel, melyek 
az Európai Közösségtől összesen 32 millió ECU támogatást kapnak. A projektumok 
maximális időtartama 3 év. 
4 A mi korunkban a Széchenyi által megszabott feladat, mely szerint a . magyar nyelvet az 'idő lelkéhez' kell idomítani és a 'szoros tudományok 
szabatosságához kell közel vinni', elsősorban a 'nyelvi infras t ruktúra ' kidolgozását 
jelenti. Egyúttal javítani kellene kul túránk tanulóképességét (melyben a kritikai 
elsajátítás, az önvédelem és a megváltozás képességei egyaránt megtalálhatók). 
Mennél kreativabb egy kultúra, annál 'önállóbb', tehát annál jobban meg tudja 
tartani értékeit, és mennél teljesebb és nyitottabb, anná l több alkalma lesz a 
tanulás gyakorlására, tehát a tanulóképessége fejlesztésére. AJó hatásfokkal tanuló 
és teremtő kultúrában ugyanilyen hatásfokkal funkcionál a nyelv használata is. 
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Ezért jelentós minden olyan tevékenység, amely a magyar társadalom kul túrá já t 
alkalmasabbá teszi a korszerű kommunikációra. Nyelvpolitikánknak — Széchenyi 
szellemében — ezt a célt kell szem előtt tartania. 
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Új utak a rák gyógyszeres kezelésében 
A daganatkemoterápia története 
Amióta Ehrlich salvarsannal gyógyítani kezdte a luest és Domagk szul-
fonamidokkal a fertőzések Jelentós részében terápiás sikereket ért el az 
orvosokban kialakult az a meggyőződés, hogy hamarosan lehet gyógyszeresen 
befolyásolni a rákot. A törekvés tehát visszanyúlik a második világháborút 
megelőző évtizedekre. Ma már tudjuk, hogy ez nem így történt: a várt siker 
elmaradt. Az elmúlt 50 évben azonban fontos eredmények szúlettek és ki-
alakult egy új tudományág, különleges kutatási módszerekkel és számos 
múvelövei a daganatkemoterápia, vagyis a daganatok gyógyszeres kezelése. 
A daganatkemoterápia első, .palliativ" szakaszában (1942—1959) a cél az volt, 
hogy egyes vegyületek daganatellenes hatásá t bizonyítsuk rákos betegeken. Ez a 
törekvés megvalósult ugyan, de a daganatgátlás időlegesnek bizonyult és a kezelési 
próbálkozásokat nagyfokú toxicitás kísérte. 
A második, .kurativ" szakaszban (1960—1979) már sikerült egyes rosszindulatú 
kórképekben, különféle malignomákban gyógyszeres kezeléssel teljes gyógyulást 
is elérni és a ma használatos gyógyszerek egész soráról derült kl, hogy daganatgátló 
hatásúak. Ugyanakkor, sajnos, ezek toxicitása ls számottevő volt. 
A harmadik, .komplex" szakaszban (1980—1989) tovább folyt a hatékony ve-
gyületek kutatása . A felfedezett gyógyszereket a meglévőkkel együtt már nemcsak 
önmagukban, hanem más daganatgyógyító eljárásokkal (sebészi kezelés, sugár-
terápia, immunterápia stb.) együtt is részletes kísérleti és klinikai vizsgálatok 
tárgyává tették. Többségükről kiderült, hogy így — .komplex" módon, adjuvánsként 
alkalmazva — kedvezőbb daganatgátló ha tás érhető el. Ugyanakkor megkezdődött 
a csökkentett mérgező ha tású gyógyszerszármazékok előállítása és vizsgálata ls, 
abban a reményben, hogy ezeket az analógvegyületeket a daganatos betegek jobban 
tűrik. 
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Jelenleg tanúi vagyunk a negyedik szakasznak, melyet a molekuláris biológia 
robbanásszerű fejlődése Jellemez. Ez a szakasz kb. 1990 óta uralja a kemoterápiás 
k u t a t á s t Napjainkban is tart és bizonyos, hogy tovább fog folytatódni felfelé ívelése. 
E tevékenységhez a számítógépes gyógyszertervezés bevezetése ls hozzásegítetL 
Ugyancsak ebben a negyedik szakaszban került előtérbe a toxicitást, vagyis a 
mérgező hatást kivédó anyagok kuta tása . A beteg érdeke, hogy a kezelést Jól túi je 
és .életminősége" minél előnyösebben alakuljon. Úgy tűnik, hogy az erre vonatkozó 
kezdeti lépések sikerrel jár tak (vérképzés ösztönzése, hányáscsillapítás stb.). 
Napjainkban tehát a daganatkemoterápia oly szerteágazóan és nagymértékben 
bővült, hogy Indokolt áttekinteni a jelenlegi kuta tás főbb Irányvonalait. Miután 
e közlemény szerzője klinikus, csak azokra a válogatott tanulmányok ismertetésére 
és értékelésére vállalkozhat, melyeknek egy része a betegágynál már megvalósult, 
vagy a közeli — esetleg távoli — Jövőben fog testet ölteni. A leginkább előtérbe 
kerül t vizsgálatok két nagy csoportba oszthatók: a meglévő gyógyszerekkel kap-
csolatos kutatásokra és az új gyógyszerekére. 
A meglévő gyógyszerekkel kapcsolatos kuta tások 
A jelenleg is használatos daganatellenes hatású gyógyszerekkel kapcsolatban 
három kutatási irányt emeltünk ki: a megakemoterápia, a potenciálás és az ad-
j u v á n s kezelés problémáját. 
Megakemoterápia 
E fogalom a gyógyszer adagjának emelését jelenti olyan szintre, amelynek to-
xicltása már elviselhetetlen és az életet kockáztatja hatékony védelem nélkül. A 
megakemoterápiát abban a reményben végezzük, hogy a nagy adagú citosztatikus 
kezelés hatékonyabb, mint a hagyományos dózisú. 
A hatékony védelem több módszere ismeretes. A vérképzőszervi gátló ha tás 
ellensúlyozására növekedési faktorok ál lnak rendelkezésre. Más esetekben a 
rest i túció megindí tása céljából a csontvelóátültetés valamelyik módszere jön 
szóba. 
A megakemoterápia másik fontos akadálya a citosztatikumoknak a gyomor- és 
bélrendszerre gyakorolt mérgezó ha tása . Az egyik leggyakoribb mellékhatás az 
émelygés, hányinger, hányás. E toxikus ha tás t a központi idegrendszer szerotonin 
receptorait gátló drogokkal — antiszerotoninokkal — kedvezően lehet befolyásolni. 
A hagyományos hányáscsillapítókkal együtt adva ezen szerek alkalmazása Igen 
ha tásos . 
A hajhullás kivédésére ls megindultak a kutatások. Az elsó eredmények tel-
lúr-vegyületek klinikai alkalmazásához fűződnek, de megerősítésre várnak. Vizs-
gálatok folynak szívizmot védő, májvédő és idegrendszeri toxicitást ls csökkentő 
vegyületekkel, elsősorban thiol-származékokkal. Ha ezek a vizsgálatok eredmény-
nyel Járnak, a megakemoterápia kilátásai tovább fognak javulni. 
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Potenciálás 
Ennek lényege, hogy nem-daganatellenes ha tású vegyülettel valamely daga-
natgátló gyógyszer ha tása fokozható. Potenclálásra leginkább a fluorpirimidinekkel 
van tapasz ta la t 
A fluorpirimidinekkel kapcsolatban fóleg az 5-fluorouracil (5-FU) potenciálá-
sának hatásmechanizmusát tanulmányozták. Ennek kapcsán kiderül t hogy a 
hatóanyag az 5-fluor-2-dezoxy-urldln, amely kompetitív antagonlzmusban áll a 
timidinnel. Minél több timidin szubsztrát található tehát a daganatsejtben, anná l 
hatékonyabb az 5-FU kezelés. A daganatsej t timidin-tartalma elsősorban a tlml-
dln-szlntetáze és -klnáze aktivitásától függ. Mindaz a vegyület t e h á t amely ezt 
az aktivitást fokozza, potencláló anyagnak tekinthető, a folyamat pedig a ci-
tosztatikum daganatgátló ha tásának fokozását, vagyis „potenclálását" Jelenti. Az 
5-FU potenciáló vegyületeként klinikailag a leukovorin vált be. 
Az 5-FU leukovorinnal történó potenciálása a fej-nyaki daganatoknál, a gyo-
mor-bélcsatorna rákjainál és korlátozott mértékben az emlőrák egyes eseteiben 
vezetett eredményekhez. A potenciálás sajnos csodára nem képes: a betegeknek 
mintegy 35—40 %-a reagál kedvezően és a remlsszló Időtartama ls csak hónapokkal 
hosszabbítható meg. E korlátozott elónyök mellett a potenciálás jelentősége mégis 
abban áll, hogy ez az adatokkal jól alátámasztott elmélet más vegyületek vonat-
kozásában is a jövó kísérletezés egyik racionális út ja [1]. 
Adjuváns kezelés 
Ez a fogalom nem nevezhető újnak, hiszen a rák komplex kezelési módszerel 
— s közéjük tartozik az adjuváns kezelés is — már a nyolcvanas évek elején 
elterjedtek. Mint láttuk, az adjuváns kezelés bevezetésével Jellemeztük a daganat-
kemoterápia harmadik korszakát. Ebben az Időszakban jelentősen megemelkedett 
azon daganatos betegségek száma, amelyekben a gyógyszeres kezelés hatékonynak 
bizonyult 
Az ad juváns terápia tág fogalom, de eleinte csak posztoperatíve, azaz a daga-
natok műtéti eltávolítását követően hajtották végre. Fischer alapvetó munkái be-
bizonyították, hogy gyógyszeresen lehet gátolni a műtétes daganatsej t-szóródást 
és kezdetben az adjuváns terápia mindig „recidíva-profilaxist" Jelentett [2]. 
Új kutatás i irányként értelmezhető a preoperatív — a műtétet megelőző — 
alkalmazás, melyet a „neoadjuváns" jelzővel illettek. Az operábilis daganat előzetes 
gyógyszeres vagy sugárkezelése e csoportba sorolható. Mintegy 5—8 éve folynak 
klinikai vizsgálatok neoadjuváns kezeléssel. Egy tavaly megjelent összeállítás há-
rom csoportba sorolja a daganatos kórképeket: az első csoportban bizonyított a 
neoadjuváns terápia hatékonysága; a másodikban a hatékonyság valószínűsíthető; 
a harmadik csoportban vizsgálatok folynak annak eldöntésére, hogy a neoadjuváns 
kezelésnek egyáltalán van-e ha tása [3]. A felsorolt adatok nem vonatkoznak az 
lmmunterápiában használatos anyagok (citokinek, növekedési faktorok) neoadju-
váns alkalmazására. Ezek és kombinációik vizsgálata Ígéretes perspeküva. 
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Az új, daganatellenes gyógyszerekkel kapcsolatos kuta tások 
Az új, daganatellenes gyógyszerekkel kapcsolatos kuta tások aktuális kérdéseit 
az alábbi felosztásban tárgyaljuk: 
— a kutatók ú j támadáspontokat Ismertek fel, 
— új vegyületeket állítottak elő és próbáltak ki, 
— megismerték a „redifferenciáció" jelenségét és 
— bizonyos területeken bevezették a „kemoprevenciót", amely új feladatokat 
ró a daganatellenes ha tású gyógyszerekre. 
Új támadáspontok 
A molekuláris biológia a sejtoszlásban — különösen kemoterápia jelenlegi, 
negyedik szakaszában — olyan új célpontokat jelölt meg, amelyeknek gátlása a 
daganatos fejlődést ls lehetetlenné teszi. Ezek a szubcelluláris támadáspontok 
elsősorban a gének, amelyeknek működése valamely termék (protein, növekedési 
faktor stb.) expressziójában fejeződik ki. Hatalmas irodalma van tehát azon ku-
ta tásoknak, ahol az adott vegyület a gén-aktivitást leállítja, s ezáltal ha t a sejt-
anyagcserére (rezisztencia befolyásolása, nélkülözhetetlen enzimek működésének 
blokkolása stb.) [4]. 
A sejt szintjén is vannak új daganatellenes támadáspontok. A sejtciklus leál-
lí tása nemcsak a prekurzor anyagok szintézisében résztvevő enzimek működésének 
megakadályozása által lehetséges (antimetabolitok), hanem az osztódási folyamatok 
ls béníthatok ún. antimitotlkumok (pl. taxanok) segítségével. 
Végül, létrejött az „antimetasztatikus terápia" fogalma és gyakorlata azon pa-
rancsoló szükség bizonyságául, hogy a már kialakult daganat tovaterjedését — 
a daganatát tétek képződését — meg kell akadályozni. 
Új vegyületek 
A rezisztenciát megszüntető vegyületek. Minden gyakorló orvos találkozik a 
rezisztencia jelenségével. Vannak daganatok, amelyek eleve érzéketlenek a gyógy-
szeres kezeléssel szemben (pl. epehólyag-rák), citosztatikus kezeléstói tehát ered-
mény nem várható (primér rezisztencia). Máskor a daganat eltűnik a daganatellenes 
kezelés hatására, majd kiújul és az újból elindított gyógyszerelés hatás ta lan marad 
(szekunder rezisztencia). Ez elég gyakori eset és határt szab a kemoterápiás ke-
zelésnek. 
A rezisztencia keletkezésében többféle mechanizmus játszik szerepet. Napja-
inkban a .multidrug resistance" (MDR) jelensége lépett a ku ta tás érdeklődésének 
előterébe. Ez abból áll, hogy a daganatsej t membránjában egy olyan glikoprotein 
(170 kilodalton súlyú fehérje) szaporodik fel, amely megakadályozza a citosztati-
k u m bejutását a sejtmagba. A P-170 t ípusú glikoprotein mennyisége az MDR 1, 
2, 3 gén működésének következménye. Ha tehát a protein expressziója alacsony, 
a citosztatikus kezelés sikeres, mert a citosztatikuin bejut a sejtmagba és kifejti 
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gátló hatását . Ha azonban a P-170 tipusú gllkoprotein-termelés nagyfokú, ez a 
hatás elmarad [5]. 
Számos kísérlet történt az MDR kifejlődésének megakadályozására. Miután 
tudjuk, hogy a jelátviteli folyamat zavartalan működése szükséges valamely da-
ganatsejt anyagcseréjéhez, a figyelem elóször a kalclumcsatornát blokkoló vegyü-
letekre irányult. Az alapvegyűlet a nifedipin volt és ezt követték származékai. E 
vegyületek klinikai vizsgálata folyamatban van. Hasonlóan hat a dipyridamol, 
amely a nukleotidok membrán-transzportját akadályozza. 
Egy másik fontos lehetőség az MDR letörésére a DNS restitúció (.repair") gátlása. 
A helyreállító tevékenység a legtöbb rezisztens daganatsejt esetében fokozott, a 
repair leállítása tehát elsőrendű cél. A direkt repair mechanizmus kivitelében 
szerepet játszó alkiltranszferáze bénítója pl. a metilguanin vagy a sztreptozotocln. 
Az Indirekt (exclsios) repair felfüggesztése viszont topolzomeráze-gátlókkal (camp-
tothecin, etoposide) történhet. 
E tekintetben külön helyet foglal el a poliamin depléció, melynek révén a repair 
megváltozhat. Valószínűleg ugyanilyen ha tása van a hipertermlának (40—43 °C 
hőmérséklet) is. 
Tudjuk, hogy a különböző citokinek e folyamatokat befolyásolni tudják, de 
egyelőre hatásmechanizmusukat alig Ismerjük. A kombinált kemo- és Immunte-
rápia szerepe tehát további kutatásra szorul. Bár egyelőre nem tudjuk megjósolni 
az MDR-t megszüntető tényezők további sorsát, annyi bizonyos, hogy viszonylag 
egyszerű módszerekkel a rezisztencia ezen gyakori megnyilvánulása a betegágynál 
ls megállapítható és a gyógyításban előbb-utóbb szerepet fog játszani [6]. 
Ciíosztatikumok új analógvegyületei 
A citosztatlkumok származékainak (új analógvegyületeinek) szintézisét és ki-
próbálását az a szándék vezérelte, hogy a hatékony anyavegyületek többsége nem-
csak a daganatra, hanem a szervezetre néze is toxikus. Abban a reményben tehát, 
hogy az új származék legalább annyira daganatgátló hatású, de Jobban tűrhetó, 
mint elődje, molekulák egész sorát hozták létre. Ma ls folyik a vita, hogy az 
analógkutatás kifizetódö-e. A kérdést még nem döntötték el, de az eddigi ered-
mények egy szerény .igen" válasz mellett szólnak [7]. Az alábbiakban felsoroljuk 
az elmúlt évtizedben bevált, vagy vizsgálat alatt álló készítményeket. 
Az antraciklinek csoportjában a cardiotoxicltás csökkentését Igyekeztek elérni. 
Az epirublcin szintézise ezt a célt szolgálta: a daganatellenes ha tás és spektrum 
azonos maradt az adriamicinével, de a szívizomzattal kapcsolatos mellékhatások 
mérséklődtek. A vezetésem alatt álló CEEOG gyógyszerkivizsgáló központ (.trial 
centre") megvizsgálta az adagolás kérdését ls: 120 mg/m 2 epirublcin (a szokásos 
adriamicin adag háromszorosa) sem váltott ki jelentős kardiális toxicitást és ugyan-
akkor a kissejtes tüdőrák kezelésében hatékonynak bizonyult [8., 9]. 
Az oxazafoszforinok csoport jában az Ifoszfamld használa ta terjedt el. Ennek 
oka, hogy az esetleges vérvizelést (hemorrhagiás cisztltisz) mesna-val lehet ki-
védeni és hatékonysága egyes kombinációkban nagyobbnak tűnik, mint az 
anyavegyületé. 
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A vinca alkaloidák csoportjában előbb a vindesln, majd a vinorelbin jelent 
meg mint daganatellenes gyógyszer. Hatásspekt rumuk a vincristinnel azonos. Ideg-
rendszeri toxicitásuk — főként a vinorelbin esetében — kissé mérséklődött Klinikai 
vizsgálatuk folyik. 
Jelentős csoportot alkotnak a platinaszármazékok. Az anyavegyület a cisplatln, 
mely kifejezett toxicitása mellett számos malignus daganat kezelésében használatos 
toxikus hatás mérséklése először a carboplatinnal sikerült, amely főleg a veseto-
xicitást csökkentette. 
Se szeri, se száma a klinikai vizsgálatok került új antimetabolitoknak (anti-
folsavak, antinukleotidák, antipurinok, antipirimidinek stb.). 
Új, daganatellenes hatású molekulák 
Ebben a vegyületcsoportban a legnagyobb figyelem kétségtelenül a taxanok 
(taxol, taxotere) ku ta tása felé irányult. A kísérleti vizsgálatok azt mutat ták, hogy 
daganatgátló h a t á s u k kifejezett és a sejtoszlási orsó kialakulásában résztvevő 
tubulinok anyagcseréjére hatnak. A klinikai vizsgálatok is Igazolni látszanak ezt 
a megfigyelést. Nagy előállítási költsége ellenére gyűlnek a biztató adatok, főként 
petefészek- és emlőrákban. Saját — egyelőre szórványos — megfigyeléseink is ezt 
lá tszanak igazolni. Egy évnél tartósabb remlssziónk még nincs [10]. 
A további természetes, Illetve növényi eredetű anyagok közül kiemeljük a rhi-
zoxint, amely szintén antitubulin-szerű vegyület és daganatellenes hatása van. A 
sort folytatja az édesburgonyából előállított impomeanol, melynek daganatellenes 
hatásához a kuta tók szintén reményeket fűznek. Hasonló várakozás kiséri az 
illudinok (acylfulven) daganatellenes ha tásának további vizsgálatát is. A homo-
harringtonin a fehérjeszintézist gátló s t ruk túrák egyik képviselője és egy kínai 
örökzöld cseije kérgéből állították eló. 
A szintetikus vegyületek közül a nehézfémsók komplexei (titán-, ruténium-ve-
gyületek) említhetők elsó helyen. Közülük a budoti tan (bls-beta-diketon komplex) 
klinikuma látszik ígéretesnek. A barbiturátok csoportjában a merbaront, az aza-
ridinek kőzött az imexont (ciánazaridin), az imldazol csoportban a carboxamida-
mlno gyökkel kapcsolt molekulát találták daganatellenes hatásúnak. A klinikai 
értékelés még várat magára. Ugyanez mondható el az új kinonvegyületekról is 
(klórkinoxalin, benzokinon). 
így ju tunk el az antimetasztat ikus terápia potenciális gátlóihoz. Közülük a 
staurosporln érdemli meg a figyelmet. Vizsgálatok folynak az Invázió meggátlása 
céljából polietilénglikolhoz kötött RGDT pepUdekkel és fibronectinhez kötött pep-
tidekkel is. 
A redifferenciáló (differenciációt indukáló) gyógyszerek 
E fejezetben ú j terápiás lehetőségekről van szó: a redifferenciációról. Ez a 
Jelenség azt Jelenti, hogy a daganatsejtté válás nem végleges állapot, hanem 
visszafordítható folyamat. Eszerint a daganatsej t proliferációja nemcsak megállít-
ható (ezt teszik a citosztatikumok), hanem a redlfferenciált sejtben Ismét diffe-
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renciáció Indítható meg a restitúcló irányába. Erre képesek a differenciációt in-
dukáló — redifferencláló — anyagok („differentiation induction agents"). 
A redifferencláló anyagok kémiailag eltéró szerkezetűek. A legki teij ed tebb vizs-
gálatokat a retinoidokkal végezték. A beta-karotén és természetes analógjainak 
(pl. 9-, 111. 13-retinsav = tretinoin, etretinate) vagy szintetikus származékainak 
(pl. 4-hldroxyphenylretinamide = fenretidin) mindegyike kísérletesen és klinikailag 
is bevált anyag. Ezen molekulák redifferencláló ha tása citokinekkel fokozható. 
Úgy tűnik, hogy a calcipherol és a toxopherol (D3, E-vitamln) csoportban is vannak 
differenciációt kiváltó anyagok. 
Fontosak azok a poláris vegyületek, amelyek a sejthártya zsíroldékonyságát 
biztosítják. Klinikai vizsgálatig jutot tak az alkilfoszfokolinok és toplkus (helyi) 
alkalmazásuk ígéretesnek látszik. Kiterjedt vizsgálatok folynak a forbolok és a 
terpének csoportjában is: redifferenciáló anyagokat írtak le közöttük prekllnikai 
kísérletek során. Úgy látszik, hogy fontos vegyületek vannak a metllszulfoxid ve-
gyületcsoportban is. Bár maga a dimetilszulfoxid (DMSO) közismert differenciációt 
okozó vegyület, egyéb mérgező hatása miatt emberi használatra nem alkalmas. 
Ezzel szemben perspektivikusnak ígérkezik a difluormetilornitln (DFMO) és legú-
jabban a metilacetilputreszcin (MAP), melyeknek emberi fogyasztása jól tűr t to-
xicitásuk mellett lehetséges. 
Megemlékezünk néhány klinikai eredményről is. A kifejlődött fej-nyakl rákok 
gyógyításában 6 / 3 8 esetben következett be remisszló. Az lnterferon-alfa2b ezt az 
eredményt fokozta. A kezelt csoport egyik tagja sem kapott második rákot, habá r 
ez a siker már inkább a kemoprevenció körébe tartozik. Eredmények várhatók a 
méhnyakrák kezelésében, melyek azonban még megerősítésre várnak. Ugyanakkor 
a megelőző kezelés diszpláziában vita nélkül hasznos. A tüdőrák önálló retinoid 
kezelése nem sok eredménnyel jár t s ezért inkább a kombinált eljárásokkal pró-
bálkoznak. Ezek között az adjuváns kezelésnek lehet jövője. Az in situ hólyagrák 
recidívája szintén kitolódik, ha retinoid kezelést kap a beteg. Egyéb immunterá-
piával ezt a ha tás t fokozni lehet. Az emlőrák atípia kezelése ígéretes, a kifejlődött 
ráknál a kezelés ha tása kérdéses. 
A legfontosabb eredményt azonban a herék teratokarclnómájában érték el: a 
sikeres kemoterápia differenciálódást indít meg a betegben és a második szövettani 
vizsgálat érett teratomát mutathat . Ezt a differenciálódási folyamatot karotén-
származékokkal fokozni lehet. Klinikailag a legnagyobb siker a bórdaganatok és 
a leukémiák kezelésében volt észlelhető [11]. 
Kemoprevenció 
Az elózó fejezetből következik, hogy a daganatfejlódés megelőzhető, s ebben 
természetes és mesterséges anyagok egyaránt rendelkezésűnkre állnak. A vita-
mindús táplálkozás lehet a megelőzés egyik forrása, de kémiai úton előállított 
vegyületek ls segítségünkre lehetnek a kemoprevencióban [12]. 
A kemopreventiv szerek támadáspontja a preblasztomatózisos állapot: az emlő 
atípia, a cervikális diszplázia, az orális leukoplakia, a hólyagpapillóma stb. Nem 
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szabad engedni, hogy ezekből a rákmegelőző állapotokból rák keletkezzék. Külö-
nösen a veszélyeztetett csoportokra kell ügyelni. A felső légutak preblasztomatózisa 
dohányosoknál kötelezően bekövetkező jelenség és redifTerenciáló szerekkel ked-
vezően befolyásolható. Ugyanígy megelőzhető a hólyagrák is, vagy a gége papilloma-
tózisa. Legújabban az emlőrák kifejlődésének megelőzése .high risk* (magas kockázatú) 
betegcsoporton tamoxifennel folyik, és különösen családi halmozódás eseteiben vár-
ható eredmény. Az áttételezés megelőzése céljából is folynak vizsgálatok. Ezt célozza 
az adjuváns kezelésekkel vagy a citokinekkel együtt végzett terápia. 
Epilógus 
Hosszú és rögös az út Ehrlich következtetéseitől a kemoprevencióig. Sikerek 
és kudarcok övezik ezt az utat . Ma már tudjuk, hogy a daganatpuszti tó eljárások 
mellett más eszközeink is vannak a daganatok gyógyítására. Ezek között a redif-
ferenciáló szerek s az ezekhez fűződő kemoprevenció az egyik lehetőség és a 
génterápia a másik alternatíva a megoldásra. Ma még sok a megfejtetlen talány, 
de napról-napra több adattal rendelkezünk. Tudjuk, hogy ha alkonyatkor piros 
megvilágításban vannak a felhők, holnap szép és szeles idő lesz. Így lesz a rák 
gyógyszerkutatása terén is.* 
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A zsidó értelmiség a Holocaust előtt 
Témám kiindulópontjaként azt a problémát szeretném kiemelni, amely közelebb 
visz az antiszemitizmus belső elemzéséhez: az értelmiségi antiszemitizmus kér-
déskörét. Egy korábbi tanulmányomban az antiszemitizmus két, egymással persze 
összefonódott történeti szakaszára utaltam. A múlt század végén Magyarországon, 
de tegyük hozzá: egész Európában, s Kelet-Közép-Európa országaiban különös-
képpen súlyponteltolódás következett be az antiszemitizmus szerkezetében. A múl t 
századi antiszemitizmus előterében a zsidó kereskedő- és pénztóke-ellenesség állt, 
mely még széles néprétegek — persze torzul értelmezett — konkrét, mindennapi 
tapasztalatára támaszkodhatott . J ó példa erre nálunk az 1880-as években alakult 
Istóczy-féle antiszemita párt. Ez a mozgalom a zsidó bevándorlás, a zsidó pénzuralom 
terjedése, a föld zsidó kézre ju tása , a sajtót mind jobban kézben tartó zsidó 
pénztőke ellen lépett fel (akkor még hangsúlyozva, hogy legalábbis a magyar nyelvű 
újságok íróinak túlnyomó része nem zsidó, hanem magyar), csak ritkán emlegette 
a zsidók térhódítását az értelmiségi pályákon: az értelmiségi antiszemitizmus vonásalt 
még kevéssé viselte magán. Persze Istóczy érzékelte, s már 1882-ben egy képviselőházi 
beszédében élesen fel ls vetette a zsidók nagy számarányát az egyetemi hallgatók 
között, de ez egyszeri alkalmon kivül, legalábbis a képviselőházban töltött két és fél 
évtized alatt felszólalásaiban a zsidókérdéssel mint értelmiségi problémával nem fog-
lalkozott. A századforduló körüli Időben a helyzet megváltozott A zsidó polgárság és 
kispolgárság fial mind nagyobb számban fordultak az értelmiségi pályák felé; ez a 
tendencia maga is hozzájárult a társadalomtörténészek által már régebben megvilá-
gított magyarországi értelmiségi .túltermelés" kialakulásához. 
A zsidóság sajátos helyzete 
A zsidók vagy zsidó származásúak növekvó ütemű értelmiségivé válása mögött 
persze számos — részben a polgárosodás előrehaladásával, részben a zsidóság 
sajátos helyzetével és törekvéseivel magyarázható — tényező állott. A polgárosodás 
egészen korai szakaszán túllépve, általában megnó az értelmiség iránti társadalmi 
igény. Egy későn polgárosodó országban, az elmaradottság ellenére ls, a széles 
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körű népoktatás, a szakszerű államigazgatás vagy a már fejlett Írásos tömegkom-
munikáció széles értelmiségi réteget igényel — az illető ország polgári szintjét 
túlhaladó mértékben ls. Másfelől a század utolsó ha rmadában a zsidó polgárság 
körében még magas volt a gyermekszám — az egyke vagy .kettőcske" körükben 
csak később erősödött meg. De az értelmiségi pályák vonzását növelte a hazai 
polgárosodás d inamizmusának — az előrehaladás ellenére — fennálló korlátozott-
sága, ugyanakkor az értelmiségi pályák presztízsének növekedése is, s az asszi-
milációra beállított magyar zsidóság azon tapasztalata, hogy ezt az asszimilációt 
a legjobban az értelmiségi .szerep" segíti eló. S az értelmiségi pályákra való törekvés 
valóban .tömeges" volt; ez a hazai zsidóság viszonylag Igen magas számarányából 
és mindinkább városi és polgári-kispolgári koncentrációjából következett Nyil-
vánvaló, hogy a probléma súlya más volt még akár — az egyébként Igen erős 
antiszemita politikai mozgalmat teremtő — Bécsben is, ahol a zsidóság számaránya 
1910 körül kilenc százalék alatt volt, szemben Budapesttel, ahol a lakosság mintegy 
20 százaléka volt zsidó vallású. Karády Viktor kutatásai plaszt ikusan világították 
meg, hogy ez mit jelentet t számszerűen ls a zsidó származásúaknak a magasabb 
Iskolai végzettségben kimutatható reprezentációjában. 
A zsidó, ill. zsidó származású értelmiség széles rétegéből Itt most csupán egy 
csoportot szeretnék kiemelni, azt, amely voltaképpen a zsidó értelmiség elleni 
antiszemitizmusnak mindig ls fő céltáblája volt: az ún. humán értelmiséget. Ez 
volt az a réteg, amelyet a leginkább töltött el az asszimiláció vágya (már csak 
azért ls, mert túlnyomó része a nyelv eszközével dolgozott), s a legasszimiláltabb 
réteg is volt. Ugyanakkor az idők múltával ez szenvedte talán a legjobban, szellemi 
értelemben is, a kirekesztésre irányuló törekvéseket. A múlt század utolsó har-
madában a tudós értelmiség körébe még viszonylag szabadon léphettek be a zsidó 
származásúak. Kinek ju to t t volna eszébe, hogy egy zsidó matemat ikus t vagy egy 
Vámbéry Ármint, Herman Ottót, vagy akár a történész Angyal Dávidot zsidó szár-
mazásáér t bélyegezze meg? A természettudományokban, a matematikában játszott 
szerepüket egyébként a konzervatívok, késóbb Németh László ls Igen pozitívan 
értékelte. Amellett ezeknek az .internacionális" tudományoknak a képviselői ké-
sőbb ls „szabadabbak", nemzetileg kevésbé kötöttek voltak: amikor 1919 u tán az 
asszimiláció megnehezült, s az antiszemitizmus megerősödött, ez a tudósréteg 
(ma az „idegenbe szakadt nagy hazánkflai ' -nak nevezik hlresebbjelket) könnyebben 
váltott „hazát". Tudjuk: könnyebben, de nem konfliktusmentesen — a magyar 
nyelvhez és kultúrához való kötődésük szinte egész életükben megmaradt. 
A h u m á n értelmiség, főleg az a része, mely a leginkább tekinthető a nemzeti 
ku l tú rá t teremtő, azt hordozó és terjesztő rétegnek (Írók, költők, irodalmárok, 
művészek, publicisták), azon ágak képviselői, amelyek a magyar hagyományoknak 
megfelelően, kiemelkedő szerepet játszottak az Ideológiai képzés területén ls, ezzel 
a „kozmopolita" szabadsággal nem rendelkeztek, s az asszimiláció megnehezülése 
körülményei között is kitartottak a magyarság mellett, s magukak amilyen mér-
tékben az idők változásai közepette csak lehetett, magyar-zsidó vagy egyszerűen 
magyar íróknak, költőknek, Irodalmároknak, művészeknek, szerkesztőknek, pub-
licistáknak tekintették. 
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Az asszimiláció nehézségei 
Pedig az asszimiláció nehézségei, mint ismeretes, növekedtek. Növekedtek az 
említett területeken már 1918 előtt is, s nemcsak a régi magyar liberalizmust 
elhagyó s mind konzervatívabbá váló vezetó réteg, s nemcsak az alakuló fajvédő 
radikális irányzat hatására , hanem azon fiatal újkonzervatív tudós- és Irodalmár 
körökben is, amelyek a haladás és reform gondolatát többé-kevésbé támogatták, 
de a humán kul túra — és elsősorban az Irodalom — nacionalista szerepéről nem 
tudtak lemondani. Hogy a legjelentősebb személyiséget említsem: gondoljunk a 
fiatal Horváth J á n o s küzdelmére az irodalmi antiszemitizmus örök célpontja, a 
magyar irodalmi nyelvet szerinte is .elzsidósító" Szomory Dezsó, vagy méglnkább 
az öntörvényű Irodalom ideológusa, az öreg Ignotus ellen, vagy akár az egyébként 
általa is sokra tartott, a magyar-zsidó idegenséget, s a magyar-zsidó egymásra-
utaltságot egyaránt átéló Ady .erkölcstelen" oldala (és zsidó .környezetbe" ágya-
zottsága) ellen. 
1919 után a kirekesztés tendenciái, mint ismeretes, hallatlanul megerősödtek, 
s ennek részben csak az a körülmény szabott határt, hogy az ún. zsidó tőke 
nemcsak a bank- és ipari szférában, hanem a kultúra, a könyvkiadás és az írott 
tömegkommunikáció szférájában is erós pozíciókkal rendelkezett Ám ezzel kap-
csolatban azt is szükséges megemlíteni, hogy az ün. zsidó nagytőke Inkább a fél-
vagy negyedliberális vezetó körök kulturális igényeihez alkalmazkodott, s nem az 
Irodalmi, általában a szellemi ellenkultúra fórumait támogatta — elég, ha a két 
vezető folyóirat támogatottságára utalunk: a Magyar Szemlét (a kormányzat mellett) 
a zsidó nagytőke ls erőteljesen támogatta, a Nyugat folyóirat viszont az egész két 
háború közötti Időben (a húszas években, a Baumgarten alapítvány elnyerése 
előtt különösen) anyagilag gyakorlatilag csak tengödött. 
A zsidók vagy a zsidó származásúak, mint tudjuk, 1919 után még jobban 
kiszorultak a különböző szintű pedagógus pályákról. Kiszorultak az új, nagy — 
és teljesen kormányuralom alatt álló — tömegkommunikációs eszköz, a rádió 
kereteiből is. Mindjobban megnehezült bekapcsolódásuk a humán tudományok 
akadémiai és egyetemi kereteibe — annak ellenére, hogy az idós humán tudós-
nemzedék tagjainak jórésze sok szempontból megőrizte egy mérsékelt szabadelvű 
gondolathoz való vonzódását, s a legfiatalabb, a 10-es évek körül született h u m á n 
tudósgeneráció nagyrésze mentes maradt a szélsőséges antiszemitizmus hatásaitól. 
Mindez azonban nem változtatott az antiszemitizmus terjedését tükröző közélet 
nyomásán, s csak elszigetelt, egyedi, s akkor ls csupán a hivatalos kultúrkörök 
által megengedett, esetleg kormányzói .kivételezettséget" biztosító esetekben, pl. 
néhány neves egyetemi tanár vagy korán kikeresztelkedett fiatalabb tudós-Irodal-
már esetében tette lehetővé, legalábbis 1944-ig a megtürtség állapotát. A magyar 
szellemtörténet — egyébként nem túl eredeti — történetfilozófusát, a zsidó szár-
mazású Joó Tibort, annak ellenére, hogy Szekfü Gyula szűkebb köréhez tartozott, 
a budapesti filozófiai tanszék nem volt hajlandó habilitálni, a filozófus csak nagy 
nehézségek árán, végül ls Szegeden lett magántanár. Hasonló sorsa volt Szerb 
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Antalnak, pedig Németh László szerint is ö írta a két háború közötti korszak 
legjobb magyar irodalomtörténetét. 
Úgy gondolom, nem szükséges részletesen kitérni arra, hogy hogyan romlott 
a helyzet a 30-as években, s hogyan fordult drámaivá 1938—1939 után. 1938-
39-ben több, időben szinte egybeeső törvény-, ill. rendelkezés-sorozat érintette 
mélyen a zsidó h u m á n értelmiséget: a liberális és baloldali sajtó elnémítását, a 
lapok .zsidótlanítását" célzó rendeletek, lapengedély-revíziók és a zsidótörvények; 
ezekkel párhuzamosan a zsidók kirekesztését célzó különböző értelmiségi kamarák 
felállítása. Mindezt betetőzték az 1939-es előzetes cenzúrát, majd 1940-ben a 
még szigorúbb cenzúrát bevezető rendeletek. Új helyzetet teremtett az a körülmény 
is, hogy beszűkült az addig nagyjából önállóan működő magántőkés kulturális 
vállalkozások mozgástere; ezzel a zsidó származású intellektuelek még nehezebb 
helyzetbe kerültek. A folyamatot csak bizonyos fokig enyhítette a vezető körök 
egy kisebb részének aktív vagy legalábbis passzívan liberális antifasiszta beállí-
tottsága. Mindenesetre elsősorban a .zsidó" nagytőke és a fentebb emiitett körök 
bizonyos fokú együttműködése eredményezte azt, hogy valamiféle teljes kulturális 
.gleichschaltolásra" 1944 tavaszáig nem került sor. Jól muta t ja ezt egy, az első 
pil lantásra meglepő adatsor: ahogy azt egy német (s német alapossággal is megírt) 
m u n k a kimutatta, 1935 és 1941 között a világon Anglia u tán Magyarországon 
a d t á k ki a legtöbb olyan német szépirodalmi müve t amelynek szerzőit a náci 
Németország az eltiltottak listájára tett (túlnyomórészt az emigráns német írók 
műveiről volt szó). Persze e mögött ott állt az a körülmény ls, hogy a nagy szám-
a rányú zsidóság, persze sokan másokkal együtt, a súlyos viszonyok között is 
számottevő olvasóközönséget biztosított. 
A háború alatti fejlemények 
A második világháború alatt a zsidó származású értelmiség (benne a humán 
értelmiség) helyzetét tekintve még két fejleményre kell rámutatni . Az egyik az a 
körülmény, hogy a numerus clausus 30-as évekbeli szigorodása, majd 1939 u tán 
még következetesebb érvényesítése (párosulva azzal, hogy a külföldi egyetemek is 
elzárultak) rendkívül megnövelte a zsidó származásúak körében a fiatal potenciális 
Intellektuelek számát; ezek nem kicsiny része más területre, igen gyakran a mun-
kásság soraiba szorul t E fiatalok zöme nem adta fel az értelmiségivé válás Igényét 
ugyanakkor fokozottabban a baloldali munkásmozgalom vonzáskörébe ke rü l t 
A viszonyokat t ragikusan súlyosbította a munkaszolgálat .intézménye". Ez — 
többek között — azt jelentette, hogy a zsidó vagy zsidó származású értelmiség 
egymástól lényegesen eltérő csoportjai egy táborba kerültek —, a .faji" hovatar-
tozáson kívül a hatóságokat nem érdekelte, hogy ki hol áll az asszimiláció kü-
lönböző fokain. A munkaszolgálat növelte a szolidaritás érzését, de — sokhelyütt 
a fenyegető életveszély körülményei között is — sajátos konfliktusokkal járó belső 
megoszlásokhoz is vezetett: régóta teljesen asszimilálódott, sót .konvertált" ma-
gyar-zsidó értelmiséglek tengődtek itt együtt ortodox sorstársaikkal, gazdag zsidók 
proletár-félproletár zsidókkal, átszellemült intellektuelek kulturálat lan testvéreik-
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kel. Ebből az ellentmondás-halmazból az értelmiségnek a hazai kultúrába épül t 
tagjai az esetek jórészében Itt is a magányos intellektuel szerepére kényszerültek. 
Tudomásom szerint még senki sem dolgozta fel ebból a szempontból a munka -
szolgálatos értelmiséglek haza irt leveleit. Gellért Andor Endre, Pap Károly, Halász 
Gábor, Radnóti Miklós és mások részben Ismert leveleire utalhatok; Itt most csak 
— tudatosan nem az életveszedelemröl, hanem a szellemi elmagányosodásról szóló 
— két levélpéldát idézek. Az egyik Szerb Antal levelel közül egy 1943-ban írt rövid 
és szarkasztikus közlés: Szerb arról írt, hogy halálosan fáradt, képtelen bármilyen 
szellemi foglalkozásra, még Klagest, e .könnyű" szerzót sem képes olvasni ( tudjuk, 
Ludvlg Klages, e mélyen irracionallsta német filozófus egyike volt a legbonyolul-
tabban író szerzőknek). Különösen megrendítóek a többször behívott kiváló et-
nográfus és népmesekutató Hontl J á n o s levelel, melyek a szinte teljes magányról, 
s a szellemi m u n k a hiánya miatt érzett keserűségéről szólnak. Ime, részletek egy 
1943 ószl, Kerényl Károlyhoz szóló leveléből: JA mai szép vasárnap délután, amelyet 
tétlenül többetek lankás dombok oldalán a többnapos didergés után.. . Ilyenkor 
az ember természetesen annak érzi szükségét, hogy beszámoljon magáról és arról, 
amit tett... Sajnos, keveset tettem, mert (még odahaza) Idóm legtetemesebb részét 
olyan munkákra kellett fordítanom, amikhez semmi közöm nem volt . . Komoly 
munkával csak egyszer foglalkoztam, azt ls akkor, amikor még tudtam, hogy egy 
hónap múlva be kell vonulnom: ez alatt a hónap alatt egy tanulmányt í r tam a 
népmese egyes kérdéseiről, amikről még se én, se más nem vesztegetett szót... 
meglátszik rajta a limitált ldó és a kierőszakolt hattyúdal jellege... Ennyi történt, 
és most itt állok, időm nagy részében még az olvasás lehetőségétől ls megfosztva... 
Optimizmus, fatalizmus és mindent felemésztő egyetemes undorodás közt hányó-
dom..." 
Az elzártság enyhítéséért 
A rendkívül súlyos viszonyok, s az a körülmény, hogy az antiszemitizmus 
elleni nyílt szó-, vagy írásbeli fellépés gyakorlatilag mindinkább lehetetlenné vált 
(a keresztény egyházak is renkdívül óvatosak voltak, s túlnyomórészt csak a ki-
keresztelkedett zsidókért emeltek néha szót), mégsem jelentette a teljes kirekesz-
tést, éppen a h u m á n értelmiség legalábbis egy része számára. A kivételes egyéni 
utakat leszámítva, az elzártságot enyhítették a zsidó egyházi körök égisze alat t 
megszerveződött szellemi-művészi intézmények, amelyek tevékenysége külön ta-
nulmányokat Igényel: az OMIKE, melynek kiváló zenei, színházi és részben Irodalmi 
estéi kihatottak szinte az egész szellemi életre. Említésre érdemes a zsidó sza-
badegyetem, olyan tanárokkal, mint a matematikus Túrán Pál vagy mint az iro-
dalomtörténész (méghozzá éppen német irodalomtörténész) Trostler József; az in-
tézmény az egyetemektől távol tartott fiatal értelmiséglek egyik gyűjtőhelye volt. 
A Libanon-füzetek c. sorozat a zsidó és a magyar-zsidó problémákkal foglalkozó 
humán tudományos és esszéirodalom számos kiváló és eredeti művét ad t a ki. 
De fennmaradtak vagy éppen megalakultak olyan kisebb-nagyobb körök és 
műhelyek ls, amelyekben a zsidó és nem zsidó h u m á n értelmiség együtt vett 
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részt. Ismét csak néhány példát említek: ilyen fórum volt a már régebben meg-
alakult Vajda J á n o s Társaság, s működésének kiemelkedő korszaka éppen a há-
ború alatti évekre esett . Ilyen volt néhány olyan szerkesztőség, amely — ha vi-
rágnyelven is — bá t ran kiállt a humanis ta értékek védelmében (a Magyar Nemzet, 
s vele együtt Szekfű kőre, az egyébként kormány-félhivatalosnak számító Pester 
Lloyd, s persze a Népszava); rövid életű folyóiratok, mint pl. az Argonauták, ame-
lyeknek fiatal zsidó és nem zsidó szerzól felülemelkedtek mindenféle „faji" meg-
oszláson. S a legfontosabb: a késói Nyugat, majd utódja, a Babits nélküli Illyés 
felfogását persze tükröző Magyar Csillag. A Magyar Csillag Irodalmi értékrendje 
a „faji" hovatartozás elvét elvetette, az általa teremtett egységben azonban túl-
nyomóan csak azoknak a zsidó származásúaknak volt helyűk, akik teljesen 
asszimilálódtak, s be ls épültek az akkor részben a népiek által befolyásolt Irodalmi 
életbe, emellett „túlélték" az 1938—39-es politikai kirekesztés azon hullámát is, 
amelyen elvérzett a harcosan baloldali írók-publicisták vagy az ún. „urbánus" 
írók-esszéisták túlnyomó része. (Közülük csak kevesen tudtak emigrálni.) Ennek 
ellenére alá kell húzni a Magyar Csillag szerepét; az 1941 ószétöl 1944 kora 
tavaszáig fennállott folyóirat 25—26 zsidó származású író, költó, irodalmár mü-
vének adott — igaz: többnyire ritkán — helyet s e nevek között ott voltak a 
legjelentősebbek is. Érdemes megemlíteni, hogy — bizonyára nem véletlenül, ha-
nem az értelmiségi körökbe való mélyebb beépítettségüknek, s az e körökben 
megmutatkozó segítőkészségnek köszönhetően is — majdnem kétharmaduk túlélte 
a Holocaustot. 
Ellenideológiák 
Befejezésül röviden még arról szeretnék szólni, hogy a humán értelmiség zsidó 
vagy zsidó származású rétege milyen szellemi magatartásokat, milyen ellen-ideo-
lógiákat alakított ki a kirekesztés ellen? 
Az egyik a cionizmus, mely nem volt jellemző útja ennek a rétegnek; ez az 
irányzat elsősorban a még kevésbé asszimilálódott zsidó munkás- és kispolgári 
rétegek körében erősödött a háború alatL 
Erőteljesebb volt egy másik út: a szocializmushoz való vonzódás, vagy a szo-
cialista irányzathoz való újrafordulás tendenciája: a vészkorszak — s ez távlatilag 
is nagy kihatású körülmény volt — sok mindent elfeledtetett az idősebbek körében 
is a 30-as évek második felében már részben megismert sztálinizmusból, noha 
egy valószínű szocialista utat persze — naivan — úgy képzeltek el, hogy közben 
megőrizhetik érzékeny írói-művészi szabadságukat vagy modern gondolkodói mi-
vo l tuka t 
Ezenkívül több tipikus szellemi magatar tás t figyelhetünk meg körűkben — 
közülük még hármat említünk. Az egyik a befelé fordulás, a zsidó önbírálat hangja 
volt, az a hang, amely hajlott arra, hogy magát a zsidóságot tegye elsősorban 
felelőssé az antiszemitizmus megerősödéséért Két példát említek. Az egyik, az 
ismertebb Pap Károly, a kiváló író, de nagyon is vitatható gondolkodó felfogása, 
mely persze hosszabb ideje érlelődött, s az Ótestamentum, s az Ó- és Újtesta-
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mentum határterületeinek mélyen misztikus átéléséből azt a következtetést vonta 
le, hogy a zsidó „sebek és bűnök" összefüggenek egymással. Ez a felfogás különösen 
a zsidóság hibáit emelte kl, s végül is ar ra az álláspontra jutott , hogy elvetendő 
út mind a cionizmus, mind a zsidó hagyománytól elforduló asszimiláció — a 
zsidóság vállalja a maga népi-kisebbségi sorsát, s a szétszóratásban összebújva 
teljesítse csak nagyon homályosan jelzett általános emberi hivatását. A másik, a 
kevésbé Ismert példa Tábor Béla, a kiváló ezoterikus filozófus színvonalas, noha 
végletes felfogása (könyve — A zsidóság két út ja —, mely a 30-as évek végén 
Íródott, nemrég újra megjelent). Eszerint a zsidó vallási hagyományban rejlik valami 
tragikus kettősség: egy pozitív ósi hagyomány, mely a zsidóság hivatásává a szel-
lemi életre való beállítottságot, a puszta racionalizmuson túl az élet teljességének 
szellemi átélését tette. A másik út, mely erőteljesebben érvényesült, s a rossznak 
a forrása: a vallás eltorzulása egyfelől az élet apró részletelt ls szabályozó, merev 
és szigorú utasítások, másfelől a pusztán racionális törvény-magyarázatok hal-
mozása irányában; ezek miatt változott az eredeti szellemi rugalmasság csak ra-
cionális értelmi tevékenységgé, materializmussá, a gazdaság egyoldalú előtérbe 
helyezésévé, amiért Joggal bírálják a zsidóságot. A kiüt: vissza a szellemi élethez, 
a zsidó népvallás eredeti lényegéhez. 
A második, ugyancsak régóta érlelődő tipikus magatar tás az asszimilációnak 
a zsidó mivolt megtagadásáig, az önfeladásig és a teljes elszakadásig kiterjesztett 
felfogása volt —, tekintet nélkül arra, hogy ez az út milyen áttörhetetlen falakba 
ütközött a háborús évek folyamán. Ez a „túlasszlmiláltságnak", régebbi szerzők 
szerint „túlkomponáltságnak" nevezett magatartás maga is sokféle altípust hozott 
létre, s különösen — és érthetően — a zsidó-magyar írók körében volt erőteljesen 
érzékelhető. Az egyébként tehetséges gondolkodó és kritikus, az első nemzedékbeli 
beolvadott zsidó Palágyi Menyhért, Vajda János nagy propagálója, már az 1890-es 
évek elején kész volt Ilyen sorokat leírni: „Maholnap megérjük, hogy a párizsi 
gamin, a bécsi fiakkeres és a krakkói rabbinövendék szelleme egy bájos egyveleggé 
alakulva végképp kl fogja szorítani a magyar szellemet". 1919 után számos zsidó 
származású kiemelkedő tehetségű fiatal Irodalmár (részben a fiatal Szerb Antal, 
méginkább Halász Gábor) átmenetileg eléggé végletes konzervativizmusa, vagy 
később egyesek (így pl. Radnóti Miklós vagy Vas István) belsőleg is átélt vagy 
átélni vélt újkatolicizmusa mögött ls megtalálhatjuk a zsidósággal való szakításra 
irányuló ösztönzést. Persze óriási t r auma volt átélni, fóleg a második világháború 
alatt, a magukat joggal magyar íróknak vallóknak a k i tasz í tás t (Az emlékezők 
szerint egy ideig még az öreg, nyomorgó Szomory Dezső ls tiltakozott az ellen, 
hogy színdarabját az OMIKE a Goldmark-teremben előadja — hiszen ó nem a 
gettónak írta művelt, mondotta, s állítólag idegenkedve, groteszkül még azt a 
kérdést is föltette: vajon a közönség a nézőtéren majd kalapban fogja végignézni 
darabját?) De ezek körében is többféle magatartásforma alakul t kl. A konzervatív 
korszakát már régen maga mögött hagyó Szerb Antalt, aki hosszú Ideig elhárította 
magától a zsidókérdéssel való foglalkozást, özvegye szóbeli elbeszélése szerint élete 
utolsó éveiben — a 19. századi magyar liberalizmus mellett (Eötvösről akart könyvet 
írni) — a magyar—zsidó együttélés problémái foglalkoztatták, s Heine kapcsán a 
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német—zsidó együttélés, a zsidóság európai problémáiról akar t könyvet írni. E 
t ípus más képviselői az önfeladó beletörődés olyan végletes álláspontjáig Jutottak 
el, amely közvetlen oka lett nem szükségszerű pusztulásuknak. Vas István íija 
memoárjában, hogy amikor 1943-ban egy munkaszolgálatos táborban meglátogatta 
Radnóti Miklóst, s a látogatók először látták sárga karszalaggal hozzátartozóikat, 
sokan kifakadtak: Micsoda szégyen! Valaki jó hangosan azt felelte: szégyelljék 
magukat ók! — s ekkor Radnóti Vashoz hajolt és igy szólt: „De mikor nekem az 
ók ls mi vagyunk." 
Végül a harmadik, eléggé ritka magatartásforma a kettős kötődés tudatosítása. 
Ez nem fogadta el Pap Károly „mélyzsidó" felfogását, de a zsidó önfeladást sem. 
Persze Itt is a kettós kötódés többféle változata volt megfigyelhető: Keszi Imre, 
aki a Libanon-füzetek egyik számában a leghatározottabban foglalt állást a magyar 
kul túrához és a zsidó hagyományhoz való együttes kötődés mellett, közelebb állt 
a Pap Károly-féle állásponthoz (amit az is mutatott , hogy megvédte Németh Lászlót 
az antiszemitizmus vádjától), mint Komlós Aladár, aki a kettős kötődést ezekben 
a legsúlyosabb években ls kiegyensúlyozottabban képviselte. Jól muta t ják ezt há-
ború alatti írásai vagy határozott állásfoglalása az 1939—1940-es asszimiláció-
vitában: egyfelől éles bírálattal illette az ország bajaiért a zsidó-német asszimilációt 
felelőssé tevő szerzők (Farkas Gyula, Németh László) állásfoglalását, ugyanakkor 
nem hallgatta el kritikáját a zsidó értelmiség „túlasszimilált" tagjainak a zsidó-
ságuka t megtagadó magatartása felett sem. 
Persze a korszak mind Jobban el is mosta a különbözö magatartásformákat, 
hiszen azok kimondva-kimondatlanul a túlélésre, a jövőre irányultak. 1944 tavasza 
u t á n csak a puszta meggyalázott ember maradt, szemközt a halállal. Pilinszky 
írja e korra emlékezve: „így indulok. Szemközt a pusztu lássa l / egy ember lépked 
hangtalan. /Nincs semmije, árnyéka van . / Meg botja van . / Meg rabruhája van."" 
" Elhangzott „A Holocaust Magyarországon: ötven év u tán" c. 1994. április 5—7. között tar tot t nemzetközi 
t u d o m á n y o s konferencián. 
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Agrárgazdaság—agrárpolitika 
Közép-Kelet-Európa mezőgazdasága az átalakulás, a rendszerváltás nap-
Jatt élL Az agrárágazat jövője, a reformok iránya és konkrét tartalma éles 
viták középpontjában áll a régió valamennyi országában. Az eltérő álláspon-
tokat az itt következő tanulmányok is Jól tükrözik. 
Csáki Csaba 
Merre tart Közép-Kelet-Európa 
mezőgazdasága? 
* 
Az átalakulás első szakaszának tanulságai 
Közép-Kelet-Európa történelme során átélt már számos földreformot, beleértve 
a kollektivizálást, amely a mezőgazdasági termelést alapvetően átformálta. Agrár-
reformok voltak a világ más részein is. Napjainkban a nyugati világ és számos 
fejlődő ország agrárgazdasága ls forrong, változik. Kevés, vagy egyáltalán nem is 
található azonban olyan jellegű és horderejű agrárreform, amely a mai kelet-eu-
rópai változásokhoz fogható. 
— Példa nélküli ez az átalakulás, mindenekelőtt méreteit tekintve. Közép-Ke-
let-Európa a világ mezőgazdasági termelési potenciáljának mintegy 20 %-ával 
rendelkezik, itt él a világ népességének hozzávetőlegesen 8 %-a. 
— Különleges a feladat Jellege ls. A történelemben először kerül ar ra sor, hogy 
a tervgazdálkodást a piaci szabályok szerint működő mezőgazdaság váltja fel, 
hogy az állami és kollektív tulajdonon alapuló gazdaságok helyére magántulaj-
donban lévő üzemi s t ruktúra lép. 
— Sajátos ez a rendszerváltás a gazdasági és politikai környezet tekintetében 
is. A kelet-európai agrárátalakulás gyorsan változó gazdasági és politikai feltételek 
között zajlik. Különösen kedvezőtlen körülmény a gazdaság egészének ál talános 
válsága. 
1994. márc ius 31-én elhangzott székfoglaló e lőadás 
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— Nem lényegtelen az sem, hogy a közép-európai demokráciák viszonylagos 
stabilitásától eltekintve, a régió egészére a komoly veszélyeket rejtő, nagyfokú 
politikai bizonytalanság, a demokratikus és konzervatív erők éles küzdelme a 
Jellemző. 
A '80-as évek második felétől foglalkozom a régió mezőgazdaságának fejlődé-
sével Az elmúlt két-három évben pedig ku ta tómunkám központi kérdését Közép-
Kelet-Európa mezőgazdaságának átalakulása alkotta. 1991 óta sajátos és kedvező 
a helyzetem e problémakör kuta tásában. Vezető agrárpolitikai tanácsadóként részt 
veszek a Világbanknak a közép- és kelet-európai országok mezőgazdaságával kap-
csolatos agrárgazdasági kutató- és elemzó munká jában . Mai előadásom e széles 
körű, az érintett országok mezőgazdaságának tanulmányozására épülő és még 
korántsem befejezett vizsgálatok eredményeire támaszkodik. E munkában nagyobb 
nemzetközi kollektíva működik közre. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a 
levont következtetések, megállapítások saját véleményemet fejezik kl, és azok nem 
tekinthetők sem a Világbank, sem egyetlen Intézménye hivatalos vagy félhivatalos 
ál láspontjának. 
A közép-kelet-európai agrárátalakulás sokoldalú és Igen összetett fo lyamat 
Nehezen képzelhető el egyértelmű és végleges válasz az előadásom címét adó 
kérdésre. Nemcsak azért, mert ma még csak a jövő fő irányai körvonalazódnak, 
hanem azért sem, mert a téma átfogó tárgyalása messze meghaladná a székfoglaló 
előadásra rendelkezésre álló idót. Ezért részletesebben csak a földreform kérdését 
tárgyalom. Ezen belül ls csupán két fő problémával, a földmagántulajdon meg-
teremtésével, és a gazdaságszerkezet reformjával, a mezőgazdasági nagyüzemek 
átalakí tásának problémáival foglalkozom: a folyamat eredményeinek bemuta t á sa 
mellett a gyakorlati agrárpolitika szempontjából fontosnak tűnő tanulságokra he-
lyezve a hangsú ly t 
Reformrendszerváltás 
A mezőgazdaság tradicionálisan fontos gazdasági ágazata a régió országainak. 
A mezőgazdaság több mint 15 %-kal já ru l t a nemzeti jövedelemhez és a népesség 
mintegy 20 %-a ebben az ágazatban talált munkát . Érdemes megjegyezni, hogy 
a mezőgazdaság szinte valamennyi országban nagyobb arányban részesedett a 
munkaerőlétszámból és az összes eszközállományból, mint a nemzeti jövedelemből, 
ami a mezőgazdasági termelés viszonylag extenzív jellegére utal. 
A szocialista mezőgazdaság működésének problémái már az '50—60-as években 
jelentkeztek. Ekkorra tehetők az első reformkísérletek ls. A szocialista mezőgaz-
daság története a sikertelen vagy csak részeredményeket hozó reformok története 
ls. A szocialista gazdaság egészének korlátalt azonban a mezőgazdasági reformok 
sem léphették túl. A '80-as évek végén, a '90-es évek elején az egész réglón 
végigsöprő politikai változások új feltételeket teremtettek a mezőgazdasági reformok 
számára ls. A szocialista mezőgazdasági rendszerek reformja helyett a régió egé-
szében a rendszerváltás, a magántulajdonon alapuló piaci mezőgazdaság kiépítése 
vált a fő célkitűzéssé. 
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Ma, a KGST és a Szovjetunió felbomlása u t án kialakul t ú j helyzetben a 
piacgazdaság kiépítése, a privatizáció képezi a gazdaságpolit ika fó célkitűzéseit . 
A magántu la jdonra , az egyéni érdekeltségre épúló mezőgazdaság kia lakí tása 
az agrárreformok fó törekvése. A megvalósítás konkré t formáit és mód já t te-
kintve azonban korántsem ilyen egységes a kép. Számottevőek a különbségek 
az ár - és támogatáspoli t ikában, az agrár-kereskedelempolit ikai gyakorla tban. 
Eltérő módon zajlik a földek privatizációja, a gazdaságszerkezet á t a l aku lá sa 
is. Tekin tsük á t e két utóbbi területen végbement változásokat az Oroszor-
szágban, Ukra jnában és Közép-Kelet-Európa hat kisebb országában végzett 
felméréseink alapján. 
A földmagántulajdon megteremtése 
Az agrárátalakulás kiindulópontja a JoldmagántulaJdon és a Joldpiac megte-
remtése. Ez az a kérdés, amely körül éles politkai vita dül szinte valamennyi 
országban. Itt tulajdonképpen két egymással összefüggő feladatról van szó. Az 
egyik a magán-földbirtoklás jogi kereteinek a megteremtése, a másik pedig a föld 
magántulajdonba adása, a föld-privatizálás konkrét végrehajtása, vagyis: hogy ki 
kapja a földet és milyen kritériumok alapján. 
Közép-Európában a föld magán tulaj don Jogi elismerése nem képezte különösebb 
vita tárgyát. Ezekben az országokban létezik a föld magántulajdonlásának hagyo-
mánya, és a hagyományokhoz való visszatérés a közvélemény többségének támo-
gatását élvezi. A balti államokat kivéve nem egészen ez a helyzet a volt Szovjet-
unióban. A teljes értékű föld-magántulajdon elismerése itt különösen éles politikai 
vitát váltott ki. Ma már a legtöbb volt szovjet köztársaság jogrendszere elvben 
elismeri a föld-magántulajdont, azonban ennek körét és gyakorlásának módját 
számos jogszabály korlátozza. A kormányok továbbra ls a nagyüzemi mezőgazdaság 
alapjainak megőrzésére törekszenek, és a földek valódi privatizációja egyelőre el-
sősorban a háztáji gazdaságok megnövelt földterületére, a tartalék földterületekre 
és az ún. elhagyott földekre korlátozódik. A mezőgazdasági területek túlnyomó 
részét illetően még tart a vita; Oroszországban, Moldovában, Ukrajnában a kol-
hozok-szovhozok földjei állami, össznépi tulajdonból a dolgozó kollektívák tulaj-
donába kerültek. Lehetőség van a földek kivitelére ls, amennyiben önálló mező-
gazdasági termelésre vállalkozik a távozó. E földek adás-vétele azonban korlátozott 
Belorussziában, Közép-Ázsiában viszont a mezőgazdasági területek túlnyomó része, 
a kolhoz-szovhoz terület, illetve a magángazdaságok viszonylag kis területet (egy-
két ha) meghaladó része továbbra ls állami tulajdonban maradt . Használatuk 
csupán hosszú távú bérlet formájában lehetséges. 
A földreform másik nagy kérdése: kl kapja a Joklet? E tekintetben két egymással 
élesen szemben álló megközelítéssel találkozhatunk: a földek régi tulajdonosoknak 
való visszaadásának igénye áll szemben a föld legyen azé, aki megműveli törekvéssel. 
A közép-európai országokban a reprivatizáció a meghatározó, kiegészítve a föld 
nélküli mezőgazdasági termelőket földhöz Juttató különböző megoldásokkal. Kö-
zép-Európa általában elismerte a korábbi JoldtulaJdonosok Jogait A kompenzációra 
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különböző konkrét formákban került sor, a földek tényleges visszaadásától kezdve 
a földvásárlást lehetővé tevó pénzügyi kompenzációkon keresztül. A földek teljes 
és gyors privatizációjára Albánia a példa. Itt a volt termelőszövetkezetek és állami 
gazdaságok túlnyomó részének földterületeit a család nagyságától függően osz-
tot ták szét a falusi lakosság között Romániában ugyancsak gyorsan, mintegy 
ha t hónap alatt kerültek a szövetkezetek földterületei a korábbi tulajdonosok és 
a szövetkezeti tagok használa tába és tulajdonába. Bulgáriában a folyamat las-
s a b b a n halad. Itt a célkitűzések között szerepel a racionális méretű magángaz-
daságok létrehozása Is, ami e folyamatot érthetően komplikálja. Csehszlovákiában 
a korábbi tulajdonosok visszakaphatják földjeiket, amennyiben annak megműve-
lésére vállalkoznak. A magyarországi gyakorlat közismert valamennyiünk számára. 
E folyamat eredményeként Közép-Kelet-Európában a közeljövőben a mezőgazdasági 
földterületek túlnyomó többsége magántulajdonban lesz, bár a tulajdon jogi ren-
dezése még hosszabb időt igényel. 
A volt Szovjetunióban viszont szinte teljesen elvetették a reprivatizáció gondo-
latát . A ház körüli földterületektől és a zöldség- és gyümölcsöskertektől, üdülő-
területektől eltekintve földprivatizációban kizárólag csak a mezőgazdaságban fog-
lalkoztatottak, Illetve a mezőgazdasági termelésre vállalkozók vehetnek rész t E 
különbségnek nyilvánvaló magyarázata, hogy Oroszországban és a volt Szovjetunió 
nagy részén a földmagántulajdonnak alig van hagyománya, illetve a régi magán-
tu la jdon határait elmosta az eltelt viszonylag hos szú idó, a m a j d n e m egy év-
s z á z a d ls. A volt Szovje tunió országai közül a balti á l lamok melle t t Nyugat-
U k r a j n á b a n , Moldáviában és Nyugat -Belorussz iában merü l t fel valamilyen 
f o r m á b a n a reprivat izáció, a kárpót lás igénye. Végül is a z o n b a n egyedül a 
ba l t i á l lamokban d ö n t ö t t e k a korábbi fö ld tu la jdonosok kompenzáció ja és a 
repr ivat izáció mellet t . 
A földprivatizáció nem lehet teljes a földpiac nélkül. A földpiac megteremtése 
még a privatizáció jogi keretei és gyakorlati végrehajtása tekintetében élenjáró 
közép-európai országokban is a kezdeti lépéseknél tart Rohamléptekben folyik a 
földnyilvántartás, a tulajdonjogok és a változások nyilvántartását biztosító föld-
nyilvántartási rendszer kiépítése. Rendkívül sokszínűek és nem teljesen megnyug-
ta tóak az elképzelések viszont a földpiac és a földmagántulajdon gyakorlásának 
szabályait illetően. Erőteljesek a magán-nagyüzemekkel kapcsolatos fenntartások, 
s o k a n a régi nagybirtokrendszer új ratermelődésétól, vagy legalábbis a tulajdon 
gyors koncentrációjától félnek. Szinte valamennyi országban a földmagántulajdon 
gyakorlását különböző megszorítások korlátozzák. Különösen konzervatív a volt 
Szovjetunió egyes köztársaságaiban érvényesülő szemlélet. A legtöbb helyen a 
te rvek között szerepel, vagy már érvényben van a gazdaság és bir toknagyság 
korlátozása, a földek külföldinek történő eladását pedig a legtöbb országban meg 
kívánják tiltani. Félő, hogy ezek a piaci gazdaság elveinek ellentmondó törekvések 
komolyan fékezni fogják a magántulajdonra épülő hatékony gazdaságszerkezet 
kia lakulását és végső soron károsítják majd a régió mezőgazdaságának verseny-
képességé t 
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A nagyüzemi gazdasági szerkezet átalakítása 
A volt szocialista országok mezőgazdaságának tipikus üzemel az állami gaz-
daságok és a termelőszövetkezetek. E gazdaságok klasszikus formájukban nem 
Illenek piacgazdasági környezetbe. Jövedelmező működésük nem várható szigorú 
költségvetési korlátok és a piaci verseny körülményei között. Átalakulásuk tehát 
elkerülhetetlen, és ehhez a föld magántula jdonának megteremtése szolgáltatja a 
legfontosabb kiindulási alapot, amelyet az eszközök és a termelő berendezések 
privatizációja kell hogy kövessen. Az állami gazdaságok és a szövetkezetek gaz-
dálkodásának és szervezetének változása már a '80-as években vagy még korábban 
megkezdődött, még a volt Szovjetunióban ls. Ezek a változások részét képezték 
a már emiitett mezőgazdasági reformok sorozatának, és kétségtelenül elmozdulást 
Jelentettek a nyereségorientált, önállóan működó vállalkozásokká történő átala-
kulás irányába. 
A rendszerváltás felgyorsította a szövetkezetek és az állami gazdaságok átala-
kulását valamennyi országban. Az áta lakulás formál nagyon sokszínűek, így 
— a meglévők kisebb szövetkezetekre való felbomlása; 
— az eredeti formában való továbbmüködés új szervezet és nyereségorientáltság 
alapján; 
— zárt R t alakítása; 
— korlátolt felelősségű társaság létrehozása; 
— a gazdaság önálló nyereségelszámoláson alapuló önelszámoló egységekké 
való átalakítása; 
— nyitott RL létrehozása; 
— a földek és az eszközök magántulajdonára épüló szövetkezet alakítása, ahol 
egy tag egy szavazat elv érvényesül; 
— a nagyüzem teljes megszüntetése, az érintett tagok, illetve dolgozók döntése 
alapján, vagy a gazdaság felszámolása miatt . 
Az átalakulás következetesebb Közép-Európában. Magában foglalja a tulajdon-
viszonyok rendezését, az eszközök és a föld magántula jdonának megteremtését, 
és ezzel együtt a korábbi nagyüzemek érdemi Igazodását az ú j körülményekhez. 
A volt Szovjetunióban az átalakulás az esetek többségében nem érinti a kol-
hoz/szovhoz forma lényegét, a tervutasítások még ma is élnek, az árak túlnyomó 
része központi szabályozás eredménye, és a mezőgazdasági nagyüzemeket az állami 
költségvetéshez láncoló támogatások sem szűntek meg. A létrejött új, .privatizált" 
üzemek tulajdoni s t ruktúrá ja meglehetősen bizonytalan, legjobb esetben a volt 
Jugoszlávia önigazgató vállalatainak struktúráihoz hasonló. A tulajdon nem egyér-
telműen lehatárolt, a részjegy gyakorlatilag nem értékesíthető, a tulajdonosi viszony 
az adott gazdaságban végzett munkához kapcsolódik. Az átszervezett kolhozok és 
szovhozok továbbra sem felelnek meg a piacgazdasági követelményeknek és nem 
valószínű, hogy ilyen körülmények között nyereséges működésre lesznek képesek. 
További á talakulás várható tehát. 
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Első tapasztalatok a magángazdálkodásban 
A közép-kelet-európai agrárátalakulás legkézzelfoghatóbb eredménye az önálló 
paraszti gazdaság, vagy divatosabb kifejezéssel szólva, a farmergazdaságok meg-
jelenése. E gazdaságok száma gyorsan növekszik mind Közép- és Kelet-Európában, 
mind pedig a volt Szovjetunióban. A közép-kelet-európai országokban az á ta lakulás 
Jobban megrázta a nagyüzemeket és a magánszektor gyorsabban teijed. Egészében 
véve azonban — eltekintve azoktól az országoktól (Albánia, részben Románia), 
ahol a nagyüzemek teljes vagy nagyobb részének a feloszlása végbement — eddig 
a szövetkezeti parasztság viszonylag kisebb hányada (10—20 %-a) választotta az 
önálló gazdálkodás útJáL A volt Szovjetunióban — Örményország kivételével — 
pedig még szerényebbek az eredmények, a magángazdaságok számának látványos 
növekedése ellenére. Az önálló magángazdaságok a földterületnek csupán néhány, 
2—3 %-ával rendelkeznek és részesedésük az összes mezőgazdasági termelésben 
is elenyésző. A mezőgazdaság magánszektora ennél azonban jóval szélesebb körű. 
A háztáji gazdaságok és konyhakertek a magángazdaságokkal együtt az összes 
földterület 10— 15 %-át, egyes köztársaságokban ennél valamivel nagyobb arányát 
használják. 
Mi Jellemzi a régió új magángazdaságait? 
Közép-Kelet-Európában végzett felméréseinek legfontosabb eredményei szerint: 
— A magángazdálkodók túlnyomó többsége a nagyüzemekből kivált vagy a 
háztáji gazdaságot továbbfejlesztő, korábbi termelőszövetkezeti tagok vagy állami 
gazdasági dolgozók köréből kerül ki. A mezőgazdasági termeléssel eddig nem fog-
lalkozók aktívabb bekapcsolódása a földtulajdon-viszonyok rendezésével várható. 
— A magángazdaságok viszonylag kis földterülettel (2—10 ha) rendelkeznek 
és fö célkitűzésük a sa já t fogyasztásra való termelés; 
— kivételt Magyarország és Lengyelország jelent, ahol a nagyobb méretek mellett 
a magángazdaságoknál már felismerhető az árutermelésre való törekvés és a ter-
melési szerkezet specializációja ls. 
— Közép-Kelet-Európa magángazdaságai alapvetően családi vállalkozások, zö-
mében egy vagy néhány család munkaerejére támaszkodnak. Külső munkaerő 
alkalmazása kivételes e s e t Mezőgazdaságból eredő jövedelmüket kűlsö munka -
vállalással egészítik kl; 
— termelési szerkezetűk a korábbi háztáji gazdálkodás hagyományalt tükrözi; 
— alapvetően sa já t családi tőkéből jöt tek létre, jellemzőjük a tőke hiánya, 
melyet súlyosbít a korlátozott hitelfelvételi lehetőség. 
A volt Szovjetunióban létrejött mezőgazdasági magángazdaságok a közép-ke-
let-európai farmoktól számos tekintetben eltérő vonásokkal rendelkeznek. 
— A volt Szovjetunió magángazdái magasabban képzett és a korábban mező-
gazdasági termeléssel közvetlenül nem foglalkozók köréből kerülnek kl. 
— A magángazdaságok elsősorban a tartalék- és művelésben nem lévó földeken 
jöt tek létre és csak kis arányban keletkeztek a nagyüzemi gazdaságokból való 
kiválás út ján. 
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— A tipikus orosz-ukrán magángazdaság mérete a közép-európai magángaz-
daság méretének többszöröse (gyakran 100—150 ha) a földek minőségében meglévó 
különbségeket figyelembe véve ls. 
— Jelentós mértékben foglalkoznak árutermeléssel és szoros a piacokhoz füzódó 
kapcsolatuk. 
— Termelési szerkezetük a tényleges piaci viszonyokhoz és árarányokhoz iga-
zodva növénytermesztés-orientált 
— A termésátlagok, termelési eredményeik meghaladják a környezetükben mű-
ködő nagyüzemek eredményeit. 
A magángazdaságok térhódításának üteme messze elmaradt a réglóban, mind 
az előzetes hazai és nemzetközi várakozásoktól, mind pedig a jogi keretek által 
biztosított lehetőségektől. Ezt a tényt a politikusok és a szakemberek különböző 
módon magyarázzák. Érdemes áttekinteni az érdekeltek véleményét ls. Felméré-
seink szerint a magángazdasággal szembeni tartózkodásnak többféle magyarázata 
van. A legfontosabb az, hogy a régióban a magángazdálkodás adottságai csak 
részben vannak meg, és a tartózkodó magatar tás a parasztság Józan és reális 
helyzetmegítélését fejezi ki. Kétségtelen, hogy a közép- és kelet-európai parasztság 
mai generációja csak részben vagy egyáltalában nem rendelkezik azokkal a kész-
ségekkel, amelyek egy jól múködó parasztgazdaság vagy farmergazdaság működ-
tetéséhez szükségesek. A lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy ma Kelet-Eu-
rópában a magángazdálkodás túl kockázatos, és a kockázatokhoz képest viszonylag 
szerény Jövedelmet ígér. A piacgazdaság kiépítésével fokozatosan teremtődhetnek 
meg azok a feltételek, amelyek a gazdaságstruktúra további átalakítására ösztö-
nöznek. 
Következtetések, a jövő kilátásai 
A kelet-európai agrárátalakulás korántsem fejeződött be. Az eddigi tapasztalatok 
és eredmények a nagyüzemi mezőgazdaságból a magángazdálkodásba, a piaci 
mezőgazdaságba történő átmenet nehézségeit mutat ják. Nehezíti ezt az átalakulást , 
hogy a rendszerváltás a termelés súlyos visszaesésével párosult, amely csak rész-
ben magyarázható a gazdaság válságával és a kereslet csökkenésével. Nem lé-
nyegtelen magának az átalakulásnak, a reformoknak a visszahatása sem. A nagy-
üzemi gazdálkodásról egy új s t ruk túrá ra való átállás nem építő, hanem lebontó 
folyamat Különösen érvényes ez a n n a k első szakaszára. Az eszközállomány egy 
részének elvesztése, és egyéb zavarok egy Ilyen folyamat elkerülhetetlen velejárói. 
Sajnos, az érintett kormányok magatar tása az elkerülhetetlen negatív ha tásoka t 
inkább erősítette, mint ellensúlyozta. 
Hiányzik az átfogó agrárstratégia, az á ta lakulás átgondolt, következetes, köz-
ponti menedzselése. Az átalakulás vezérlése eseti, ad hoc Jellegű, amelyben a 
visszamenőleges és folyamat közbeni változtatások és módosítások egyaránt gya-
koriak. Az agrárátalakulást meghatározó Jogi tőrvények nem épülnek világosan 
kiérlelt, megfogalmazott és szélesebb társadalmi konszenzuson alapuló progra-
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mokra. Egyes törvények érvényesítése meghaladja az adott ország államigazgatási 
rendszerének adminisztratív kapacitását. 
Látnunk kell, hogy Közép-Kelet-Európa számára elvileg adott olyan Jogi és 
szabályozási rendszer kialakításának a lehetősége, amelyek megfelelő tőkével pá-
rosulva a piaci körülményekhez leginkább Illő üzemi s t ruktúra kialakítását ered-
ményezhetik. A régió eddig csak részben élt ezzel a lehetőséggel. Mi ennek az 
oka? Az elmúlt néhány év egyik legfontosabb jellemzője a politika túlsúlya а gaz-
dasági racionalitás fölöt t A mezőgazdasági átalakulás minden országban alapve-
tően politikai — sokszor rövid távú — indítékok által vezérelt folyamatként zajlik, 
amelyben a gazdasági megfontolások, a hatékony új s t ruk tú ra minél gyorsabb 
létrehozására irányuló törekvés másodrendű szerepet Játszik. Közép-Kelet-Európá-
ban az öröklött s t ruktúrával szembeni ideológiai töltetű előítéletek, az Igazságtétel, 
a reprivatizáció túlhangsúlyozása eredményeként a termelés a szükségesnél na-
gyobb arányban csökkent, az indokolhatónál nagyobb a veszteség az eszközállo-
mányban, szétaprózódottá vált a földtulajdon, a mezőgazdasággal nem foglalkozók 
számottevő részesedésre tettek szert a földtulajdonból. A volt Szovjetunióban viszont 
a politikai konzervativizmus, a magántermeléssel és a piaci viszonyokkal szembeni 
bizalmatlanság inkább a jellemző. Itt a gyakorlatilag érintetlen, régi mezőgazdasági 
s t ruk tú ra alacsony hatékonyságával, támogatási Igényével jelentősen megnehezíti 
az általános gazdasági stabilizáció végrehaj tását is. 
Elemzésünk végül ls azt mutatja, hogy a kelet-európai agrárreform nem úgy 
zajlik le, és nem olyan eredményre vezet, mint azt az egyes nyugati országok 
megfigyelői és a kelet-európai politikusok várták. A gyors privatizáció, a magán-
gazdaságok néhány év alatti térnyerése és a magántermelésnek a kínai vagy a 
vietnami reform eredményeihez hasonló gyors felfutása elmaradt. Sőt, ahogyan 
erről már szóltam, ennek pont az ellenkezője következett be. Ennek oka a m á r 
emiitett politikai és reformmenedzselési problémákon túl kétségtelenül a gazdaság 
egészének állapota, a tőkehiány és a kedvezőtlen piaci helyzet Nem elhanyagolható 
a történelmi-földrajzi környezet és a mezőgazdasági termelés kialakult gyakorla-
t ának a hatása sem. A termelés hatékonyságával kapcsolatos gondok ellenére 
Közép- és Kelet-Európa mezőgazdasága a termelés viszonylag magas szintjét kép-
viseli, ahol a töke a kézi munkánál fontosabb termelési tényező. Ilyen körülmények 
között a földek kampányszerű felosztása rövid távon Inkább gondot, mint gyors 
termelésnövekedést eredményez. 
További súlyos probléma a tőkehiány és a mezőgazdasági termelést körülvevő 
közvetlen gazdasági környezet állapota. Mind Közép-Kelet-Európában, mind pedig 
a volt Szovjetunióban a kereskedelmi s t ruk tú ra és a feldolgozás fejletlensége, 
centralizált és monopollsztikus volta, a finanszírozási rendszer fejletlensége az 
egyik legfontosabb korlátozó tényezó. Úgy túnlk, e területek valós súlyának fel-
ismerését megnehezítették a földtulajdon és a nagyüzemek átalakulásával kap-
csolatos viták. Működő piac hiányában kiszolgáltatott a magántulajdonosi mező-
gazdaság. Ösztönző makrogazdasági környezet mobilizálható fejlesztési források 
nélkül pedig elképzelhetetlen a mezőgazdaság fejlődése. Éppen ezért a továbblépés 
szempontjából a piaci szabályozás erősítése, a tisztességes piaci verseny, a működó 
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vidéki bankrendszer és földpiac, kompetitív kereskedelem és feldolgozóipar meg-
teremtése a kulcsfontosságú feltételek. 
A nagyüzemi mezőgazdaság átalakulása hosszabb időt Igénylő folyamat lesz. 
Rendkívül nehéz ma előre látni, milyen t ípusú üzemek válnak dominánssá. Va-
lószínű, hogy a régió mezőgazdaságát meglehetősen hosszú ideig a mezőgazdasági 
üzemek változatos formái fogják jellemezni. Farmergazdaságok, szövetkezetek, kü-
lönböző méretű tőkés gazdaságok és alapvetően önfogyasztásra termelő kis- és 
részesgazdaságok sokasága fog létezni egymás mellett. A Jövő kilátásalt mérlegelve 
(anélkül, hogy konkrétabb jóslatokba bocsátkoznék) szeretném aláhúzni a követ-
kezőket: 
— A régió mezőgazdasága alapvetően új belső és külső körülményekhez kell 
hogy alkalmazkodjék. Nem várható a belső kereslet gyors bővülése, a külső piacok 
tartós meghódítása pedig a hatékonyság és versenyképesség alapvető Javulását 
igényli. Ebben a helyzetben a gazdaságos termelés szintje tartósan a korábbi 
években elért szintnél alacsonyabban fog alakulni, a mezőgazdasági termelés tehát 
nem lehet az általános gazdasági fellendülés motorja. Ami még fontosabb, a ma-
gántermelés kibontakozására szigorú hatékonysági követelmények, kemény költ-
ségvetési korlátok és éles piaci verseny körülményei között kerül sor, amelynek 
nemcsak nyertesei, hanem vesztesei is lesznek. 
— A gazdaságos és hatékony mezőgazdasági s t ruk túrá ra való átállást a lehe-
tőségek szerint célszerű lerövidíteni. Mindenekelőtt egyértelmű és világos földtu-
lajdonviszonyokra van szükség a lehető leggyorsabban. A továbbiakban pedig alap-
vetően a piaci viszonyok és piaci módszerek kell hogy vezéreljék az üzemi s t ruk tú ra 
fejlődését, elsősorban a hatékonyan működő földpiacon keresztül. E szerint a 
földtulajdonlás és a földhasználati, valamint a tulajdonjog és a bérletek minél 
kisebb korlátozása a célszerű. Egyszerű és olcsó kell hogy legyen a tulajdon és 
a bérleti jogok á t ruházása is. Minél nagyobb mértékű a kormányzati beavatkozás 
a földpiac működésébe, ánnál lassúbb és költségesebb lesz az új gazdaságstruktúra 
kialakítása. 
— A hatékony üzemi formációk kialakulásában igen fontos szerepe lesz a 
földbérletnek, melynek feltételeit alapvetően a kereslet és kínálat viszonyai kell 
hogy meghatározzák. 
— A nyugat-európai típusú és méretű családi gazdálkodás általánossá válása 
még hosszabb távon sem valószínű. Közép- és Kelet-Európa országai gazdaságilag 
nem engedhetik meg a szabadpiaci viszonyok között nem életképes gazdaságok 
állami támogatásokkal történő tartós életbentartását. A régióban ezért a családi 
gazdálkodás, egyáltalán a mezőgazdálkodás kívánatos üzemi méretét és formáját 
a támogatás nélküli vagy viszonylag kis támogatással tartósan nyereségtermelésre 
képes üzemi méretben és formában kell keresni. Ezek a méretek minden bizonnyal 
többszörösen meghaladják a mai közép-kelet-európai magángazdaságok (2—10 
ha) átlagos méreteit. 
— A viszonylag nagyszámú magángazdaság az induláshoz nyújtott támogatások 
ellenére sem lesz képes a nyereséges gazdálkodásra. Súlyos hiba lenne e gazda-
ságok életbentartása az állami költségvetésből származó támogatásokkal. Az állami 
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támogatás — ha egyáltalán arra sor kerül — a mezőgazdálkodás általános Jövedelmi 
feltételeit kell hogy Javítsa, a nemzetközi versenyképesség fokozását kell hogy 
szolgálja. Az állami költségvetés köldökzsinórjától függő magánparaszti réteg köny-
nyen a kolhoz/szovhoz-rendszerhez hasonló gazdasági és politikai tehertétellé válhat 
— A termeló t ípusú mezőgazdasági szövetkezetek a nemzetközi gyakorlatban 
á l ta lában véve alacsonyabb hatékonyságúnak bizonyultak a magántula jdonra épü-
lő, Illetve családi gazdaságoknál. A piaci viszonyok fejlődése tehát mindenképpen 
eló fogja Idézni a megmaradt viszonylag nagyszámú mezőgazdasági termelőszö-
vetkezet további bomlását és átalakulását . Ezt a folyamatot célszerű, éppen szo-
ciális és politikai kihatásai m ia t t nem adminisztratív beavatkozással, hanem a 
piac és a hatékonyság eszközeivel vezérelni, hasonlóan az önálló magángazdaságok 
kivánatos differenciálódásához. 
— Várható és kivánatos a feldolgozó, értékesítő, beszerző szövetkezetek meg-
erősödése és térhódítása. Ez az a forma, amely keretet kell hogy adjon az átalakuló 
szövetkezetekből kinövó magángazdaságok fejlődésének, és amely támogatást és 
kormányzati odafigyelést Igényel. 
— Végül, külön figyelmet érdemel a mezőgazdasági átalakulás szociális aspek-
tusa . A termelés visszaesése, a tulajdonosi s t ruktúra átalakulása kétségtelenül 
szociális gondok és feszültségek forrása. Meggyőződésem, a mezőgazdaság csak 
annyiban járulhat e gondok megoldásához, amennyiben erre a hatékony termelés 
keretei között mód nyílik. Az agrárszektor hosszú távú érdeke a világpiacon ver-
senyképes termékek előállítására képes üzemi s t ruktúra kialakulása. Egy Ilyen 
s t r u k t ú r a kell hogy képezze az agrárpolitika alapvető célkitűzését Minden ettől 
az Iránytól való eltérés mérhető káros gazdasági következményekkel jár. Csak 
remélhető, hogy a kormányok elkerülik a szociálpolitikai Indíttatású agrárpolitikai 
döntések csapdáit és országaik, illetve falusi körzeteik szociális gondjait a szoclál-
és nem az agrárpolitika eszközével kívánják megoldani. 
* * * * * 
Közép-Kelet-Európa agrárfejlődése megtette az első lépéseket a magántulajdo-
non alapuló piaci mezőgazdaság felé. A gazdasági egyensúly hiánya, az ismert 
piaci gondok, párosulva a kormányzati politika bizonytalanságaival, rögösebbé 
teszik ezt az u ta t az eredeti várakozásoknál. Nem kétséges, a régió rendelkezik 
a versenyképes és gazdaságos mezőgazdasági termelés minden természeti felté-
telével, többé-kevésbé világos az ls, mit kell tenni e potenciál kihasználása érde-
kében. Remélhető, hogy az érintett országok agrárpolitikája minél hamarabb ki-
kerül az illúziók és előítéletek fogságából, és megszünteti a hatékony piaci me-
zőgazdaság kialakulását ma még késleltető korlátokat, piackonform Jogi és gaz-
dasági kereteket hoz létre. Minél több gazdaság és realitás — minél kevesebb 
beavatkozás és illúzió, annál gyorsabb és gazdaságilag eredményesebb lesz az 
á tmenet a versenyképes, piaci mezőgazdaságba. 
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Átalakuló mezőgazdaság — 
megváltozó agrártársadalom1 
a gazdaságtörténelem tanulsága szerint a gazdasági 
életben hosszú idő alatt, szinte észrevétlenül érnek 
meg az új irányzatok és intézmények, és az ú j gaz-
dasági rendet máról holnapra sem az egyéni tudás és 
akarat, sem az állami beavatkozás nem képes kikénysze-
ríteni, mert minden ert5 csak azt formálhatja és fejlesztheti, 
anti anyagi és szellemi javakban rendelkezésre á l l " 
(Czettler Jenő, 1930) 
Az emberi gazdálkodás története című, a M. Klr. József nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen tartott előadásokat felölelő könyv utolsó szaval 
állnak a mottóban. Elegendő okunk van arra , hogy ml ezzel kezdjünk, ezt a 
megállapítást mértékadónak tekintsük. Igazolni látszik Czettler J enő gondolatát 
a hazai agrárvilág változásainak sora, az át- és átalakulások sokféle társadalmi 
hatása , következménye, s a mai valóság ls. Úgy tűnik, hogy az időtényező az, 
ami a gazdasági folyamatok alakulásában — különösen pedig alakí tásában — 
soha, semmilyen körülmények között nem hagyható figyelmen kívül. 
A téma áttekintésénél a következő kérdéscsoportokat vesszük sorra: 
• Az átalakulás elemei, a változások hordozói. Másképpen: a politikai, gazdasági 
erőviszonyok, a kulturális és más feltételek, amelyek a folyamatokat alakíthatják, 
egyben eszközei lehetnek az érdekek formálásának, megnyilvánulásának. Fogalmi 
kérdések. 
• Az agrárviszonyok hazai állapotát nem kerülhet jük meg. Nélkülözhetetlen 
annak a helyzetnek az Ismerete, amiből a gazdaság — elsősorban a hazai agrárvilág 
— elmozdul, változik. Az állapot részletezésétől, főleg pedig annak adatolt bemu-
tatásától eltekinthetünk, de az alapvető jellemzőktől nem, különben légvárak épí-
tésében segédkeznénk. 
• A hatások vizsgálata, a megváltozó agrártársadalom (az alkalmazható mód-
szerek, a szervezeti. Intézményi feltételek alakulása) és ezzel együtt bizonyos fa-
luprognózis felvázolása témánk harmadik kérdéscsoportja. 
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I. 
Mi alakul át és mi — vagy ki — alakít az agrárvilágban? 
A gondolkodó ember előtt nem titok, hogy a mezőgazdasági folyamatok lényege 
— és egyben gyönyörűsége — maga az átalakulás. Költőien szólva, ahogyan a 
gödöllői egyetem aulá jának főfalán ez látható: a Mag apoteózisa.2 A szakmai nyelv 
természetesen egyszerűen fotoszintézisről, citoplazmáról, a négy évszak ritmusáról, 
a biológiai-természeti törvények átalakító hatásáról beszél. És persze arról, hogy 
az agrártermelésben végbemenő változásoknak vannak külső, nem mezőgazdasági 
eredetű, nem természeti-termelési jellegű indítékai is. 
A gazdálkodásra, a földművesek életére évezredek óta nagy hatássa l volt az 
állat- és növényfajták sokasága, a domesztikáció, a megjelenő új faj ták tulajdon-
sága, vagy éppen a klíma alakulása. A természeti-biológiai tényezőkön kívül vál-
tozásokat hordozott, alkalmazkodást követelt azonban a gazdasági élet egésze, a 
közgazdasági-műszaki környezet, valamint a társadalom politikai állapota, kultu-
rális színvonala ls. Ezek közül elegendő utalni a települési viszonyok (a letelepedés) 
szerepére, amely a Föld több vidékén még napjainkban is élesen különbözik a 
rurális térségeken. (Az egykori Szovjetunió keleti területein például az ötvenes 
évek elején még napirenden lévő megoldandó kérdés volt a letelepedés. Afrika, 
Ázsia egyes országaiban az ma is.) 
Az átalakulás elemel között fontos hely illeti meg a közlekedést, az á ru továb-
bíthatóságát . A szállítás lehetősége ha tás t gyakorolt — és gyakorol továbbra is 
— az agrártermelés szerkezetére, a feldolgozás módjára, az áru tárolhatóságára. 
Teljesen indokolt ezért, hogy például a Duna—Tisza-köze kertészeti ku l tú rá jának 
e századi dicsőségén együtt osztozzék a vasútépítő Baross Gábor, a szövetkezeti 
összefogást szervező Károlyi Sándor gróf és követóik, valamint Mathiász János, 
Miklós Gyula, Wéber Ede és a Kecskemét-vidéki kertkultúra sok más jeles művelője. 
A homoki termótáj átalakulásának, a nomád pásztorkodás visszaszorításának 
mindannyian részesei voltak. 
Érdemes közelebbről is meghatározni néhány Itt szereplő fogalmat. 
Átalakulásról, evolúciós fejlődésről beszélhetünk akkor, ha az új fajták, az ú j 
termelési módszerek és eszközök fokozatosan nyitnak teret a változások kibon-
takozásának. A változások térhódítását új, más fogyasztási igények, jogszabályi 
előirások s más, közvetett alakító tényezők is előmozdíthatják. A mezőgazdaság 
jellegének, a természeti-biológiai folyamatoknak, a földművesek települési viszo-
nyainak, reagálási gyakoriságuknak leginkább az átalakulás, a belső építkezés, 
vagyis a szerves fejlődés felel meg. Az elhatározó átalakulás akkor épülhet a 
megismerés—bizalom—vállalás hármas összefüggésére. 
Az előbbiektől eltérően nem megérlelt belső folyamattal, hanem külső eredetű 
hatással , azaz átalakítással van dolgunk akkor, ha az agrárvilágot radikális jellegű, 
kötelező erejű, olyan általános érvényű hatások érik, amelyek következtében kény-
szerűen megváltozik: 
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— a termelés módja, szerkezete (agrobiológiai kényszer, elóírt vetésmód stb.); 
— a termelés célja (hadigazdálkodás, piaci kényszerpálya stb.); 
— a tulajdonosi rendelkezés, az üzemrendszer (törvényi előírások. Ideológiai 
diktátumok stb.). 
Magyarország e századi agrártörténete bővelkedik a radikális, türelmetlen át-
és vissza alakítás értékpazarló tarkaságában. Rövid Időszakokat lehet csupán meg-
jelölni, amikor az átalakulás, a felismert, szerves fejlődés, a gondos építkezés 
éveiről beszélhetünk. Legalábbis mint jellemző, országos állapotról. Szerencsére 
az ls történelmi tény, hogy — éppen az agrárvilág sajátosságaiból adódóan — 
mindig fellelhető volt a másság is, érvényesült, kisebb-nagyobb kockázatot vállalva, 
az eltérő, az újat kereső vagy az értéket megőrző törekvés. 
Egy-egy történeti szakasz meghatározott agrármodellel azonosítható, amelyet 
az érvényesített agrárpolitika 
— kötelező erővel (diktátummal, megszorításokkal); 
— szerves fejlődés által (kedvezményekkel, ösztönző feltételekkel); 
— vagy a fentlek kombinálásával kívánt elérni. 
Esetenként nem jutott tűi a meghirdetésen. Illetve a szándék demonstrálásán 
(így Károlyi Mihály a kápolnai birtokának a fölosztásán), s egy-egy változat r i tkán 
közelítette meg a kizárólagos érvényességet. 
A kormányzati agrárpolitika átalakítási koncepciója (esetenként: ötlete), Illetve 
érvényesített álláspontja alapján szükséges a különbségeket, a modelleket meg-
jelölni. A 20. század hazai agrármodelljeinek vázlata: 
1. Feudálkapltallsta modell, kötött forgalmú nagybirtokrendszerrel, törpebirto-
kok millióival, kivándorlással (1920 u tán ls túlélve); 
2. Kisparaszti modell, az 1945-ös földreform utáni átmeneti tdóben; kézieróvel, 
polarizációval, tőkehiánnyal, tradicionális gazdálkodással; 
3. Kollektivizált falu- (kolhoz ) modell, erőszakos szervezéssel, kötelezó egységes, 
részletes szabályozással, tervlebontással, beadási rendszerrel, kötött árakkal; 
4. Szövetkezett, ún. magyar agrármodell, a több szektorú mezőgazdaság elemelt 
kombinálva, szövetkezeti önigazgatással, agrármodernizációval, a kistermelés és 
az ipari tevékenység integrációjával, szervezett piaccal; 
5. Farmgazdasági modell, a nagyüzemi formák és keretek központilag szervezett 
lebontásával (széthordásával), ár- és áruforgalmi liberalizációval, a rendszerváltást 
követó tulajdonviszonyokra építve; 
6. Vállalkozói agrármodell, a magántulajdonú egyéni gazdálkodás fokozatos 
kiépülésével, a nagyüzemi müvelés (bérleti, társas gazdálkodás) tartós fennmara-
dásával, a nemzetközi versenyképesség előtérbe állításával. 
Elgondolás, teória, sót kezdeményezés Jóval több volt, mint a felsoroltak, de 
e féltucat ls több, mint sok erre a századra. Egyszerre muta t j a e lmaradásunkat 
ls, avantgardlzmusunkat ls. Egyszerűen: huzatos történelmünket. És sejteti, hogy 
nem a skandináv országok, nem Nagy-Britannia agrárkul túrá ja és jogbiztonsága 
uralkodott a Duna-Tisza táján. Ámítást és önámítást sem nélkülözött a falvak 
története. A napjainkban formálódó agrármodell a lakulásánál talán az illúziókkal 
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is leszámol majd az agrárpolitika. Erre utal, hogy hivatalosan 10—15 évre becsülik 
az ú j agrárs t ruktúra kiépülését 
Az agrárátalakulás Időigénye azonban nem a Jelenlegi alkalmi becslésekhez 
Igazodik, hanem azokhoz a tényleges paraméterekhez, amelyekre Czettler J e n ő 
uta l t . Azokhoz az anyagi és szellemi javakhoz, amelyek vagy rendelkezésre állnak, 
vagy nem, Illetve az évek során előteremthetők lehetnek. Ez utóbbi esetben az 
á ta lakulásra egy évtizedre sincs szükség. Az agrár társadalomnak is, az országnak 
ls ez volna az előnyős. 
П . 
A kiindulási helyzet — mezőgazdaságunk az agrárátalakítás 
kezdetekor 
A világ agrártermelésének sokféleségét rendszerezni lehet, a kezelhetőség elérése 
végett szükséges is. A típusok alakítása történhet 
— a termelési ágazatok szerint; 
— a regionális, agrárföldrajzi különbségek; 
— az agrárcivilizáció színvonala, jellegzetessége; 
— a tulajdonviszonyok és a gazdálkodási rendszerjellemzői, de több más ismérv 
szer int ls. 
Nem végezhetjük el Itt ezt a színes áttekintést, csupán u ta lha tunk néhány 
hozzáférhető munkára . így Grigg, D.B.: A világ mezőgazdasági rendszerei című 
könyvére, amely a cambridge-i egyetemi kiadónál 1974-ben Jelent meg, s 1979-tól 
segédkönyv a magyar agráregyetemeken is. Ebból a munkából nyolc gazdálkodási 
rendszerről — a nomád pásztorkodástól a nagyüzemi gabonatermesztési rendszerig 
— lehet Ismereteket szerezni. Engedi György (1965): A Főid mezőgazdasága című 
m u n k á j á b a n a termelési típusok szerint végzi a csoportosítást. Sorra veszi az 
a l t ípusokat is, a sarkövi nomadizmustól a kubai ültetvényes mezőgazdaságig. Az 
előbbit a hagyományos mezőgazdaság földrajzi típusai közé, az utóbbit a szocialista 
mezőgazdaság sajátosságai közé helyezi. Lökös László (1993) hatékonysági mutatók 
szer int végzi a rendszerezést. Ismerünk m á s elveken nyugvó csoportosításokat is. 
Ezzel eljutottunk kiinduló kérdésünkhöz: hová sorolható, milyen mezőgazdaság 
az, amelynek az átalakulását tárgyaljuk? A választól jelentősen függ az átalakulás 
meghatározása ls, ezért nem kerülhetők meg az aktuálpolitlkal utalások sem. 
Fel kell idézni néhány leegyszerűsítő nézetet, hamisan csengő tételt. Évtizedeken 
á t hirdetett, s ma ls sokak által vallott tétel, hogy két út—két világ létezik, azaz 
a mezőgazdaságnak vagy a tókés, vagy a szocialista u ta t kell járnia. Más: a 
s ikeres gazdaság az egyéni tulajdonú kisüzem, rossz hatékonyságú a társasági, 
a közös tulajdonú, az alkalmazkodni nem tudó nagyüzem. S a hosszú listából 
még egy: Jal ta következményeként Keleten a kolhozok ural ták a mezőgazdaságot. 
Nyugaton a farmok (családi gazdaságok) váltak általánossá. Ez utóbblak pedig 
mindenben előtte j á r n a k a keleti blokk (az országok eme összevont kezelése Is a 
leegyszerűsítés egyik formája) gazdaságainak, agrárteljesítményelnek. 
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Az Ilyen Jellegű „minősítések" szót sem érdemelnének, ha nem volnának máig 
ható súlyos következtetések kiindulási pontjai, ha nem képeznének olyan hivat-
kozási „argumentációt", amelyek minden reális alapot — tudományosságról nem 
is szólva — nélkülöznek. Egyetlen tételt vizsgálhatunk most kissé részletesebben: 
a két út—két világ „tézist". 
A szlogen elhitetni szeretné — a mindenkori belenyugvás érdekében ls —, 
hogy hiábavaló valamiféle nemzeti, „harmadik út" keresése. Valójában: fölösleges 
ls. De csak azért, mert sokkal több út van, mint három. A valósághoz az van 
közelebb, hogy ahány ország, ahány agrárpolitika, annyi út a mezőgazdaságban. 
Közelebbről nézve még országon belül is érdemi eltérések regisztrálhatók 
— a természetföldrajzi feltételekben; 
— a természeti erőforrások hasznosítási lehetőségeiben; 
— a közgazdasági, az üzemi adottságokban; 
— az országos (hivatalos) agrárpolitika gyakorlati (helyi) alkalmazásában; 
— az agrárlakosság, az emberi tényező tekintetében.3 
Kl állíthatná, hogy Magyarországon azonos típust képviselt a mezőgazdaságban 
— a „szocialista úton" — a hortobágyi óriásszövetkezet, a Duna—Tisza-közi ta-
nyavidék szakszövetkezete és a volt Habsburg-birtokon múködó állami mezőgaz-
dasági vállalat? Ahogyan, érthetően, más a gazdálkodási rendszer, az üzemi forma 
az olasz Délen, mint a Pó-síkságon, más Normandia mezőgazdasági parktájain, 
a bocage vidékén és más a párizsi medencében. 
Természetesek az eltérések nálunk, a mi adottságaink közepette is. Persze csak 
akkor, ha érvényesül a mezőgazdaság jogi kezelésében a „szabályozhatatlan sok-
féleség" elve, ami a hetvenes évektől polgárjogot nyert a hazai agrárirányítás 
gyakorlatában. 
A magyar mezőgazdaság nem csak helyi vagy regionális t ípusaiban, hanem 
országos jellemzőiben, azaz: rendszerében is megkülönböztethető volt a korszak 
szocialista mezőgazdaságának nevezett, más országokban bevezetett típusaitól, 
különösen a kolhoz rendszertől. A témát valamennyire ismerő szakértő már a 
hatvanas évek végén felismerte a növekvő eltéréseket. Más kérdés, hogy a hazai 
megfogalmazás — nemzetközi, főleg szövetségesi érdekekre utalva — kerülte a 
sajátosságok, az önmagában gyanús nemzeti út elismerését. (A magyar modell 
kifejezés használatát is kerülni kellett.) E. Butz, az Egyesült Államok első ízben 
Magyarországra látogató mezőgazdasági minisztere, személyesen emelte kl a ma-
gyar megoldás példás, tanulmányozásra érdemes vonásait 1975 őszén. Hasonló 
véleményen volt utóda, B. Bergland miniszter ls. Ugyanígy nyilatkozott E. Saouma, 
a FAO főigazgatója ls Gödöllőn, amikor egyetemi székfoglaló előadását megtartotta. 
Joggal állapíthatták meg az Országos Agrárértelmiségi Fórum 1991. március 
24-ei tanácskozásán, hogy „amikor nemzetünk polgárainak komoly értékrendza-
varai vannak, fontos lenne határozottan rámutatni azokra a területekre, amely 
területeken még a fejlett világ szemében is elismert, eredeti, bátor, és konstruktív 
teljesítmények születtek Magyarországon az elmúlt évtizedekben... Hazánk volt az 
egyetlen szocialista ország, amelyik radikálisan eltávolodott a sztálini modelltől 
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a n n a k ellenére, hogy a termelőszövetkezeteket a sztálinihoz hasonló politikai kény-
szer és eszközök igénybevételével hozták létre."4 
A magyar agrármodell megkülönböztethető jegyeinek a felsorolására Itt nincs 
mód. (V.ö. Társadalomkutatás, 1992. 4., Gazdálkodás, 1993. 8. sz.) Tény, hogy 
a század utolsó negyedére a magyar mezőgazdaságban — a 20. század egymást 
követő átalakulási és átalakítási szakaszal után — egy Jellegzetes, határozott elvi 
és gyakorlati különbségeket magába foglaló, csak nálunk található magyar agrár-
modell Jött létre. Bírálói nevezték különutasnak, bucharlnlsta, revizionista tévely-
gésnek és másnak, de eredménytelennek semmiképpen sem mondhat ták — és 
nem is mondhat ják —, ha az ország agrártermékekkel való ellátottságát, az ag-
rárexportot és a falvak átépülését figyelembe vették, s a tényeket tisztelték. Ezt 
tet te az egykori, 1944-es ellenálló arisztokrata, Dessewffy Gyula, aki az 1985-ben 
tett hazai körútja alapján írta: A fólia alatti kertészkedés és a ház körüli állat-
tenyésztés sikere meggyőzően hirdeti, mire képes a magyar ember, ha dolgozni 
engedik és szabad teret biztosítanak képességei érvényesülésének." Majd így foly-
tat ta: .Ha ez a fejlődés zavartalanul folytatódhat, a demokratikusan működő és 
saját lábán álló szövetkezeti mozgalom az eddigieknél is Jelentősebb gazdasági 
erőforrássá válhat. Tulajdonképpen befolyásolhatja a nemzeti élet legkülönbözőbb 
területeü... Küzdelmes évek után Jómódú polgárrá teheti a termelőszövetkezet tagjait 
és alkalmazottait, a tegnapi parasztságot,"5 (Kiemelés az eredetiben.) 
A magyar modell fokozatosan épült, s több irányból érkező, gyűjthető elemeket 
hasznosított. Vázlatos felsorolásuk sem tanulság nélküli, mert üzenetértékük van 
a holnaphoz, a jelenlegi átalakuláshoz is. Nevezetesen: 
1. Merített az 1945 előtti nagyüzemek, a kapitalizálódó hazai mezőgazdaság 
tanulságaiból, üzemtan! tanításaiból. Szakembereit, üzemrendszerét, legjobb gaz-
dálkodási törekvéseit — kltérók után, fóleg az állami gazdaságokba — befogadta. 
Eredményes vezetőit — a befogadáson túlmenően — elismerte, teljesítményeiket 
nagyra értékelte, vezetó beosztásokba helyezte. 
2. A földreformot követó kollektív gazdálkodás ötvenes évekbeli csődjéből, az 
egyirányú keleti séma hazai kudarcából fontos tanulságokat vont le. Az agrárter-
melés Irányításában, a feltételek alakításában, a jogalkotásban visszatérő elemmé 
vált az ú j megoldások keresése. Tettenérhetó volt a nyitás a világ tapasztalataira, 
technikájára és technológiájára az egész agrártermelésben. (A nyugati mezőgaz-
daságot bemutató magyar szakkönyveket sorra fordították a KGST-országokban.) 
3. A modell számolt a paraszti gazdálkodás legjobb hagyományaival, azokkal 
a hazai értékekkel, amelyek átemelhetők voltak — vagy azzá voltak tehetők — 
az ú j körülmények között. (Családi művelés, specializált, nagyarányú állattartás 
stb.) Elősegítette az érdekeltség érvényesülését, bizonyos vállalkozásokat, a falu 
polgárosodásának megindulását, illetve annak folytatását. 
Ez utóbbi egybeesett a magyar népi mozgalom két háború közötti törekvéseivel, 
s találkozott az új agrárértelmiség, valamint az agrártársadalomban újból szerephez 
j u tó egykori gazdaréteg leszármazottainak szándékaival. 
4. A magyar agrármodellt Jogszabályok is körülbástyázták. Lépésről lépésre 
eltörölték az „átvett" előírásokat (kötelező alapszabály, ál lat tartás korlátozása, ma-
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gántermelés méretének limitálása stb.). A hetvenes évek végére már termelőesz-
közöket ls birtokolhattak — a földtulajdon korlátozása mellett — a szövetkezetek 
tagjai. 
A liberalizálás részben az agrártermelók, a szövetkezeti közgyűlések kezdemé-
nyezéseire, részben a politikai tételek központi átértékelésére támaszkodott. 
5. Az agrármodell befogadta, esetenként serkentette a gazdasági reform (az 
űn. ú j gazdasági mechanizmus) különböző kezdeményezéseit A bürokrat ikus terv-
gazdaság leépítésének valóságos kísérleti terepéül szolgált (A kötelező tervszámok 
. lebontásának" eltörlése, a szerződéses termeltetés, a vezetők titkos szavazással 
való választása stb. a mezőgazdasági közegben tett óvatos lépésekkel kezdődött 
a ha tvanas évek második felében.) 
Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának korabeli beszámolójában 
megállapítják (1969-ben): .... a reform—intézkedésektől gyors gazdasági fellendülés 
nem várható, azok mégis határozott választóvonalat Jelentenek Magyarország eddigi 
és ezutáni agrárpolitikájában és teljesítményeiben." Kiemelik azt is: .a reform célja 
annak lehetővé tétele, hogy a piaci erők és az egyéni kezdeményezés nagyobb 
szerepet tölthessen be*.6 
A hetvenes években tovább formálódó agrármodellben lehetővé vált ú j tech-
nológiák, ú j fajták és termelési eljárások (főleg amerikai megoldások) alkalmazása. 
A magyar mezőgazdaságban teret nyertek a vállalkozások, a termelési rendszerek. 
Felgyorsultak a változások (később öncélúságig is eljutva, forráshiányos gazda-
ságokban is). Számos feltétel szűkösnek bizonyult, különösen az ipari háttér, de 
az európai felzárkózási folyamat erősödése el nem vitatható. Megjelentek a vál-
lalkozások, a kistermelésben jelentős adókedvezménnyel is támogatva.7 
Nem felejthető természetesen a történelmi hátrány sem, ami nemcsak technikai 
mutatókban, hanem kultúrában, gondolkodásban is mérhető. És olyan történelmi 
tényekben, hogy például Nyugat-Európában, Németalföldön akkor alapították az 
első árutőzsdéket— a 16. század második felében —, amikor errefelé a szandzsákok 
kialakítása volt éppen napirenden.. . 
Végül is: a .revizionista magyar agrármodell" működésének 10—15 éve alat t 
nem sikerülhetett a hazai mezőgazdaság felzárkóztatása a legjobbakhoz. A korlátok 
erősnek bizonyultak. Az agrárreformok képviselői is váltakozó sikerrel szerepeltek. 
Az agrárvilág .András-keresztjén"8 mégis jó közepes pozícióba Jutott a magyar 
falu. Mind az egy főre jutó agrártermelésben, mind az agrárexportban. Ez utóbbit 
tekintve csak Dánia és időnként Írország volt előttünk Európában. 
A nyolcvanas évek végére mindez veszélybe került, a kilencvenes évekre pedig 
válságba fordult á t az agrárhelyzet. Az átalakulással szükségszerűen együttjáró 
Jelenségekkel volna dolgunk? Ahogyan Komló László harminc évvel ezelőtt írta 
híres könyvében, hogy .a paraszti világnak vége, és a mezőgazdaság á ta lakulása 
sehol sem megy nehézségek nélkül?"9 
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III. 
Következmények és kilátások — magyar falvak a 21. század előtt 
Az agrárátalakulás keretében megkülönböztethető — ahogyan az első kérdés-
körben utaltunk rá — 
a) a természeti—biológiai átalakulás; 
b) a szerkezeti—ágazati arányváltozás; 
c) üzemrendszeri á ta lakulás (a nyugati agrárpolitika többnyire ezt nevezi s t ruk-
turál is átalakulásnak, beleértve a birtokpolitika és az agrárpolitika fó kérdéseit 
is) és 
d) a tulajdoni—jogi átalakulás. 
Magyarországon valamennyiről, az á ta lakulás minden eleméről szó van, a fel-
sorolási sorrendnek megfelelő növekvő mértékben. Ha még a .külső" tényezők 
ilyen hatásai t is számba vesszük, valamint a fel nem sorolt változásokat — a 
piaci, a pénzügyi stb. feltételeket —, jórészt választ ls kapunk a hazai agrártermelés 
jelentős visszaesésének okaira, az agrártársadalom bizonytalan jövőképére. Nyil-
vánvaló, hogy a gyorsan és lényegesen változó feltételekhez hasonlóan gyorsan 
és hasonlóan lényeges elemek változtatásával szükséges alkalmazkodni. A belter-
jes , intenzív termelés térvesztése például az ökológiai lehetőségek hasznosí tásának 
átértékelését sürgeti. Ez viszont már átvezet az agrártermelés ágazati arányainak 
felülvizsgálatához. A szántóföldi növénytermesztés, az állattartás, a kertészet, va-
lamint az erdészeti művelés, továbbá a parlagoltatás (ugar) szerepének új felfogása 
elkerülhetetlen. Mindezekhez koncepcionális irányítás és szilárd önbizalommal, 
valamint felkészültséggel rendelkező vezetők szükségesek. Ennek hiánya növeli a 
bizonytalanságot. 
Az átalakulás valamennyi mezőjének bejárására itt nincs mód, csak néhány 
terület áttekintésére vállalkozhatunk. Válaszolnunk kell arra ls, hogy mikor kez-
dődött a hazai agrárvilág —Jelenleg is zajló — átalakulása? 
Lehet határozatokat, politikai lépéseket és Időpontokat megjelölni, ám a leg-
fontosabb mégis az, hogy a kollektivizált, illetve szövetkezeti magyar mezőgazdaság 
már születése pil lanatában más volt, mint a mintának állított kolhozrendszer. 
Meghaladta az ötvenes évek hazai mintáit is. A változatok mozaikjai a hetvenes 
évekre álltak össze egy átalakulási folyamatba, amely kiiktatta a régi modell több 
elemét (a munkaegységtói a járási tervjóváhagyásig), és a termelői szervezetek 
szint jén (.alulról") változatossá és így eredményessé tette Magyarországon a ke-
let-európai sematikusság jegyében Indított ún. szocialista mezőgazdaságot 
A magyar sajátosságok történeti a lakulásának és Indítékainak feldolgozása meg-
kezdődött.10 Csupán néhányra utalunk. Meg kell említeni, hogy nem könnyű, 
mer t az eltéréseket, a különbségek hazai elemeit takargatni kellet t esetenként 
hírzárlatot követelt a politika. Nem Jelenhetett meg tudósítás arról, ha például 
egy-egy termelőszövetkezet .alacsonyabb típusú" szakszövetkezetté a lakul t de ar-
ról sem, amikor már a szakszövetkezetet ls csak a cégtáblája képviselte, mert 
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valójában beszerző és értékesítő szövetkezetté .lépett vissza". Az ûn . tagi gazdaság 
helyenként szinte már osztrák vagy dán módra működött — már ahol átvészelte 
az agrárpolitikai Irányzatok ingadozásait. A szövetségesi, külpolitikai kritikákat 
elkerülendő — az 1981-ben megjelent, a magyar mezőgazdaság eredményeit el-
ismerő brezsnyevi kijelentésig —, ezekről hallgatni illett. Ahogyan arról ls, ha 
egy-egy eredménytelenül dolgozó szövetkezetet (vagy részleget) állami gazdaság, 
állami erdőgazdaság vett át . Ez ugyan az „össznépi" tulajdonformát valósította 
meg, de egyben a sikertelenségét ls Igazolta egy-egy hegyvidéki kollektlvizált üzem-
nek. Ez utóbbiakról tehát azért kellett hallgatni, hogy — úgymond — a nyugati 
propaganda ne tudja a szocialista mezőgazdaság ellen fordítani. A mezőgazdasági 
szervezetek ipari bevételeivel, a falusi Ingázás, a foglalkoztatás ciklikusságának 
csökkentésében Játszott szerepével sem Illett dicsekedni. 
A sajátos változási folyamat tényleges átalakulással járt , amelynek olyan jelel 
regisztrálhatók a hetvenes években, mint 
— a háztáji gazdaság kistermelői üzemággá válása, s annak hivatalos támo-
gatása. A mezőgazdasági nettó termelés felét adó kistermelésről, támogatási Igé-
nyeiről évente külön jelentésben számolt be 1976-tól a mezőgazdasági és élelme-
zésügyi miniszter a kormánynak (1006/1976.Ш.10. minisztertanácsi határozat a 
háztáji és kisegítő gazdaságok termelésének fejlődéséről); 
— a kisüzemi árutermelésből származó Jövedelem adómentessége a figyelembe 
veendő meghatározott árbevétel rendszeres emelése útján; 
— a háztáji gazdaságban végzett termelőmunka közös munkának tekintése, a 
társadalombiztosítást szolgáltatásokra, nyugdíjévekre való jogosultság elismerése; 
— a termelési eszközök beszerzési (birtoklási) korlátozásának lebontása, a ló-
tar tás tilalmának 1977. évi eltörlésétől a traktor- és tehergépkocsi vásárlás (1980. 
februári) engedélyezéséig, az új tanyák épülésének tűréséig; 
— a mezőgazdasági vállalkozások liberalizált kezelésének térnyerése a vertikális 
Integrációtól az Ipari, a kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységig, a „maszek-ju-
hászatoktól" az ültetvények bérbeadásáig. (A rendszerváltáskor 36 ezer „kistermelő" 
évi termelési értéke haladta meg a félmillió forintot.) 
Történelmietlen lenne annak mérlegelése, hogy meddig, hová ju to t t volna ez 
az egész agrárevolúció, s mikorra, milyen jelleggel változtatta volna meg az akkori 
agrárviszonyokat. Annyit állíthatunk csak biztonsággal, hogy az átalakulás felé volt 
elmozdulás egy-másfél évtizeddel ezelőtt ls. A tett lépések óvatos, Időszakosan, kü-
lönféle Irányokból bírált lépések voltak, de az adott keretek között a haladást kép-
viselték. Az ls tény azonban, hogy nem vállalták az át alakítás programját, meg-
hirdetését. A változások (néha felemás) támogatásában merültek ki. Azok ütemét 
és menetét az Időre, a nemzetközi politikai és gazdasági helyzet alakulásaira, 
valamint a valóság sokszínű gyakorlatára, ténylegesen a spontanei tásra bízták. 
Ezek viszont nem váltak — nem válhat tak — az agrárátalakulás megbízható szö-
vetségeseivé. A földtulajdont pedig az Ideológiai dogma foglyának tekintette a gaz-
daságpolitika. 
Az agrárátalakí tás direktíváit az 1990-ben hivatalba lépő kormány hirdette 
meg. Kimondta: JA kormány célja olyan, mind tulajdonformájában, mind gazdasági 
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méreteiben vegyes természetű, leginkább farmergazdaság Jellegű mezőgazdálkodás 
létrehozása, amelyik rugalmas ..., s képes az integrálódó Európához kapcsolódni 
... Elsőrendű szempont, hogy az át térés során az élelmiszerellátás a korábban 
elért, viszonylag magas színvonalon maradjon."1 1 
Az átalakítás célját úgy értelmezték, hogy tagsági-alkalmazotti jogviszony helyett 
— kevés kivétellel — a tulajdoni biztonság, az önálló egzisztencia lesz a rurális 
társadalom meghatározója. És egyben ez lesz a fellendülés (gazdasági és polgári 
átalakulás) garanciája. Az átalakulási folyamat helyett előtérbe került a törvényi 
aktus, határidőivel és szankcióival. A szakítás vált Jellemzővé, szakítás az evolúció 
minden elemével, röviden: az 1989 előtti agrárvilág teljes körű tagadása. Az ered-
mény: milliárdokban mérhető, sok évig ható visszaesés. 
Az egyéni földtulajdonra épülő gazdálkodást, a falusi társadalom polgárosodását 
és gazdasági ha ladásá t szolgáló cél elérését több más körülmény elhanyagolása 
ls keresztezte, eredményeit korlátozta. Indokolt ebből kettőt kiemelni. 
Egyrészt: a falusi társadalomban már évtizedekkel elóbb kisebbségbe került 
az agrárnépesség, az arányok — az európai tendenciákat késéssel követve — 
megfordultak. A nem mezőgazdasági foglalkozásúak között — a néhány helyi Ipa-
roson, kereskedőn kívül — a többség bérből és fizetésből élő, Jórészt városi (ingázó) 
alkalmazott (legföljebb .vasárnapi farmer"), valamint nyugdíjas. A földtulajdonosi 
állapot tehát — egyéb jelentőségét nem tekintve — a rurál társadalomban nem 
vált kl, a törpebirtok különösen nem, alapvető átrendeződést. Az 50—60 %-os, 
sőt az ezt meghaladó agrárkeresói a rány pedig egyszerűen: anakronizmus, szo-
morúan elavult nézet. Sarkantyú az Adidas cipón. 
Másrészt: figyelmen kívül nem hagyható korlátozó körülmény éppen ebben, 
az agrárnépsürúségnek a mai követelmények szerinti mértékében Jelölhető meg. 
A gazdasági biztonsághoz — többek között — éppen hozzátartozik az is, hogy a 
gazdaság akkora legyen, amelynek Jövedelmére a gazda [farmer) család polgári 
színvonalú élete ráépülhet. Ez csak akkor lehetséges nálunk, ha az agrárkeresőnek 
eddig nyilvántartott Jelentős nagyságú csoportok új helyeket töltenek be a társa-
dalmi munkamegosztásban. Azaz további apadása következik be az agrárnépes-
ségnek! (Az NSZK vagy az USA farmjainak több mint 50 %-a részidős!) 
Ismert, hogy az érvényesített üzemi rendszerben agrárkeresőnek számított az 
állami gazdaság anyagkönyvelője éppen úgy, mint javítóműhelyi esztergályosa, de 
a termelőszövetkezet szakácsa és házi betegápolója ls. (Ezért is hamis támpont 
a farmerrendszerű, egyéni gazdaságokkal rendelkező országok agrárkereső adatai t 
egybevetni a más üzemi szerkezetű országok adataival.) Magyarországon az elózóek 
szerint számításba vett agrárkeresókre mintegy 10 hektár mezőgazdasági terület 
ju to t t fejenként Ha csak az ún. alaptevékenységben (földművelésben, állatgon-
dozásban) foglalkoztatott létszámot tekintjük, akkor persze a 10 hektárnál Jóval 
több. A mezőgazdaságban maradók számára tehát akkor j u t elegendő terület, ha 
az említett, valójában pszeudoagrár—népesség kiválik az ágazatból. Munkájukat 
— esetenként: ugyanazt — a tercier szektorban (a gépellátásban, gépi bérmun-
kában, a pénzügyi, kereskedelmi szolgáltatásban) mint nem mezőgazdasági fog-
lalkozásúak folytatják tovább a mezőgazdaságért Ennek hiányában a belsó mlg-
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ráció Ismét felerősödhet, sok Gyúrű/ü keletkezhet. Annak minden terhes követ-
kezményével. 
Az agrárátalakulás végül is a társadalmi munkamegosztás számaiban nyer új 
dimenziót. Vélhetően pregnáns változásról ad majd képet egy következő népszám-
lálási összeírás. A falvak sorvadását szerencsésen késleltetheti a technikai Inf-
ras t ruktúra , a motorizáció országos fellendülése, továbbá az, hogy csak 1980— 
1990 között 200 ezer új, tágas falusi ház épült. Tény azonban, hogy már a legutóbbi 
összeíráskor 200 személynél kevesebb lakosa volt 275 magyarországi falunak.. . 
Az agrárátalakulás fö kiváltója kétségtelenül politikai, azaz: a rendszernek ma-
gának a megváltozása. 
Agrárgazdasági, agrárszociológiai vonatkozások miatt is szükséges kiemelni a 
következőket: 
1. A tulajdoni átrendezés (hányadik a 18. század óta?) újrarendezi a falu tár-
sadalmát. Nem a régi társadalmi hierarchia születik újjá, de nem ls a nyugat inak 
mondott polgárosult falu. Sem az egyikre, sem a másikra nem állnak rendelkezésre 
azok a bizonyos — a mottóban idézett— szellemi és anyagi javak. Vegyes formációk, 
gyakran rövid életű, átmeneti vonásokkal, és tájanként, körzetenként is eltérő 
módon Jönnek létre. 
2. A tulajdon mellett — a kezdeti időszakban esetenként: helyett — az érvé-
nyesülni tudás felértékelődése szembetűnően végbemegy. Az alkalmazkodóképes-
ség, a családi, valamint a nyíltan vállalt nemzedéki, bizalmi kapcsolatok, a speciális 
szaktudás, a nyelvek Ismerete, külföldi rokonság tényleges előnnyé válik. 
S ahogyan hátrányt jelent egy-egy vidék viszonylagos elzártsága, ügy válhat 
értékké a forgalmas határátkelők közelsége, az Integráló piac, vagy adott geopo-
litikai szituáció. 
3. A vállalkozói felelősség elkülönülése, egyidejű megsokszorosodása éles po-
larizációt vált kl mind a gazdálkodók, mind az ország mlkrokörzetel, régiói közöt t 
Divergenciára lehet számolni etnikai alapokon, a szokások hagyományozása nyo-
mán, de a természetföldrajzi eltérések következményeiből eredő különbségek tom-
pí tásának csökkenése vagy elmaradása miatt ls. 
A régi agrármodell, amely a nivellálódás Irányába hatott , á tadja helyét a pi-
acgazdasági (esetenként antiszociális), vállalkozói agrármodellnek. ö n m a g á b a n az 
ls jelzi az átalakulások nem csekély "súrlódási" veszteségét, az építés-bontás-építés 
terhelt, hogy századunkban a hatodik agrármodell bevezetéséről — és az előzők 
lebontásáról, rombolásáról — van szó. 
És még egy végletes vonatkozás: a falusi öregek zömének sorsa sok helyen 
kilátástalanná, jobb esetben: önkormányzati üggyé válik. A hatvanas-hetvenes 
évek fordulóján a tanyasi öregek élete vált reménytelenné, akiket elhagytak gyer-
mekeik, s messze volt (és helyenként erőtlen) a szövetkezeti közösség támasza 
is.12 Ez utóbbi immár mindenhol messzire került, a gyermekek közül pedig alig 
fordultak vissza a falvak, a tanyák felé. 
4. Az élelmiszerfogyasztásban az önellátás, a saját termés szerepe — a kisebb 
számú agrárkeresó ellenére — szükségképpen megnövekszik. Az Ipari feldolgo-
zottságú élelmiszerkereskedelmet a termelői (kisüzemi) forgalom, valamint a házi 
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készítésű élelmiszerek sokféle csatornáján vámolják meg. (A kilátásba helyezett 
szakszolgálati ellenőrzés, állami ellenőrzőjegy stb. csak mérsékelni képes a ten-
denciát.) 
Nem következmény nélküli, hogy miközben a nagyüzemi vágóhidak, ahol a 
melléktermékek feldolgozását, a környezethigiéniai feltételeket biztosították, fél-
kapaci tással dolgoznak, sokan kértek, és az utóbbi két évben százak kaptak ú j 
vágóhíd létesítésére engedélyt Ezeknek a „szúróhelyeknek" egy részén még a vér-
liszt nyerés lehetősége is elmarad, tovább szúkitve az ország fehéijetakarmány 
báz isá t s növelve devizakiadásai t 
5. A néhány kiragadott társadalmi hatás , agrárátalakulási következmény ls 
utal ar ra , hogy új életre szükséges kelteni a paraszti önsegély, a kisközösségi, 
egyesületi szerveződés modernizált a lakzata l t Érdemes Itt megemlíteni, hogy pél-
dáu l az egykori Hangya szövetkezetek vezetői között a legnagyobb arányban az 
egyházi személyeket találhat tuk. Az 1264 szövetkezeti elnökből 404 lelkész vol t 
s ezu tán következett a 350 földműves és a 170 tanító, majd az egyéb foglalkozású.13 
A vallási szervezetek, a papság vezetói u tán , illetve mellett, korunkban az agrár-
társadalom önszerveződése, új társulásai vállalhatják — s kell hogy vállalják — 
a kor kihívásaira a v á l a s z t 
6. A jelenlegi agrárá ta lakulás során ls kedvenc szólammá vált, hogy az „állam 
vonul jon kl a gazdaságból"! A Jelszó ugyan már születésekor, a nyolcvanas években 
ls hamisan csengett, á m ennek ellenére jól tartja magát. Az állam, az állami 
jogalkotás, az állami kiegyenlítés — nem szólva a hatósági állat- és növényegész-
ségügyről, élelmiszerellenőrzésről stb. — ugyanis nem nélkülözhető az agrárgaz-
daságban . Ahol nincs helye az állami Jelenlétnek, az a gazdálkodási formák meg-
választása, az űzeml rendszer, az üzleti világ. 
Jellemző, s egyben — remélhetőleg — Józanító is az OECD szakértőinek véle-
ménye, éppen Magyarország kapcsán. "A piacok ritkán tökéletesek — írják —, és 
aligha képesek a tá rsada lom gazdasági és szociális célkitűzéseinek hatékony el-
érését biztosítani anélkül , hogy a kormány ebben szerepet vállalna."14 Úgy tűnik, 
a piac sem mindenható. . . 
Az államnak, illetve intézményeinek fontos szerepe van az agrárátalakulás or-
szágos folyamatainak formálásában, a nemzetközi illeszkedés biztosításában, az 
információk továbbításában is. 
a) Elsőnek kell említeni a törvényalkotást. Olyan kérdések várnak rendezésre 
— a rendszerváltást követő harmadik-negyedik évben is —, mint a földforgalom, 
a földbérlet, a földöröklés, a falusi szociálpolitika speciális témái. 
b) Az agrárközigazgatás és az agrár érdekképviseletek hagyományosan fontos 
helyet foglalnak el a szétszórt telephelyű agrárágazat életében. Kelló átgondolást 
kíván, a járások megszűnése után, a városok és vonzáskörzetük feladatköre, a 
mai helyzet értékelése. Az önsegélyező szervezetek törvényességi felügyelete is ú j 
funkciókat jelöl. 
Nem látszik elégségesnek a megyei FM hivatalok kialakítása, amelyek létreho-
zásá ra egyébként m á r 1985-ben is születtek Javaslatok.15 A kamarák, területi 
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Átalakuló mezőgazdaság — megváltozó agrártársadalom 
szövetségek, az egykori OMGE mai szerepét betöltő szervezetek kiformálása szintén 
a Jövő sürgető teendői közé sorolható. 
c) Az agrárszervezetek megszervezésének és terjesztésének korszerű változatai 
az érdekelt termelők és képviseleteik, valamint az állami Intézmények együttmű-
ködését eleve megkövetelik. A szaktanácsadás, a konzultációs-információs lehe-
tőségek hasznosítása szervezett oktatásra, alapozásra építve lehet eredményes. A 
községi agrármérnök beállítására vonatkozó javaslat évekkel ezelőtt megfogalma-
zódott, a közelmúltig mindhiába. A gyakran példaként emlegetett Dániáról azt a 
mintát ls á t lehetne — kellene — venni, hogy miképpen fordulhatott az egész 
ország a szaktudás, a gazdasági szerkezetváltás, a szövetkezeti összefogás felé 
azt követően, hogy a dán korona birtokainak kétharmada levált a királyságról. 
A dán királyság már nem birtokolja a Ladoga-tótól Izlandig Skandinávia nagy 
részét, de a dán élelmiszer és más áru bizalmat élvez Európában és földrészünkön 
túl ls. Aminek a haszna is Dániáé. (S az egy főre jutó GDP-ben a világ első öt 
országa között található a „szegény kis agrárország".) 
d) Szükség van az agrárkereskedelem ú j alapokra helyezésére Is. A 21. szá-
zadban nem lehetséges 19. századi — Bosnyák-téri — piactechnikát alkalmazni. 
A kötelező, majd ajánlatos szerződéses rendszer — és a mostani anarchia — 
után olyan, a kölcsönös érdekekre épülő kereskedelmi rendszerre van szükség, 
amihez máshol is Időre, a bizalom megszilárdulására és persze kellő tőkére, ki-
tar tásra volt szükség. 
e) Elengedhetetlen, hogy a „hivatalos agrárpolitika" művelői kiegyezzenek a 
szakma művelőivel, megbecsüljék az agrártársadalom múltját, teljesítményét. 
Az ország érdekét fejezte ki ugyanis a Magyar Agrártudományi Egyesület or-
szágos elnöke, amikor leszögezte: „Bátran ki merem Jelenteni, hogy — minden 
már ismert és még később kideríthető hibája ellenére — az elmúlt 30 év magyar 
agrár történe te nemzeti önbecsülésünk növelésének elvitathatatlan építőeleme le-
hetne! Megérdemli, hogy az is legyen!"16 Ez volna az elfogadhatatlan? 
Az agrártelepülések sorsa szoros kapcsolatot mutat az agrártermelés alakulá-
sával. a paraszti jövedelmekkel és a falvak társadalmának demográfiai kérdéseivel. 
Igazában mégis önálló téma.17 Nyilvánvaló, hogy más volt a kapcsolat tartalma, 
amikor a „parasztok soha nem tapasztalt módon gyarapodtak" — ahogyan az 
USA nagykövete látta a hetvenes években18 —, és más a mostani á ta lakulás 
Idején, s majd a „kapitalista reorganizáció" korszakában. 
Az agrárátalakulás olyan hatással van a falvakra, amely új falukutatásért, a 
faluépítés újragondolásáért kiált. 
És pótolnivaló is van. Mert „az egész ország intelligenciájának szégyene, hogy 
mind a mai napig agrárlakosságunk életviszonyai felderítetlenek és hogy egy fiatal 
írócsoport önként vállalt falujárása csaknem az egyetlen tájékoztatónk a magyar 
falu szociális viszonyairól.19 A helyzet ugyan Jobb, mint ahogyan 1938-ban mi-
nősítették a faluról vallott Ismereteket, ám adóssága a mai intelligenciának, szo-
ciográfiának is jócskán akad. 
Az Országos Építési Szabályzat előírásai éppenúgy elavultak, mint a „külterületi 
lakott hely ", vagy a telekméret stb. meghatározása. Nyugat-Európában, különösen 
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Franciaországban jelentős hagyományai vannak a falutervezésnek, de nem előz-
mény nélküli a hazai agrárvilág tudományos vizsgálata sem. A folytatás nélkü-
lözhetetlen, s az is, hogy a területfejlesztés gyakorlatában érvényesülhessenek az 
ellenőrzött és elfogadott elvek. Alakithassák a folyamatokat. Nem országos séma 
szerint, de országos felelősséggel. 
Ami bizonyos: nem a népszínmüveket indokolt most feltámasztani, hanem a 
müveit nép által lakott, árutermelő, modern falvakat kiépíteni. Az ott élőkkel, 
velük és általuk, semmiképpen nem ellenükben. 
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Élet—halál kérdések 
Augusztinovics Mária 
Születés és halál 
Élet—halál kérdések címmel májusi számunkban tanulmányokat és in-
terjúkat közöltünk a mayyarorszáyi népesedési helyzetről Már ott Jeleztük, 
hoyy a kérdésre szándékunk szerint többször is visszatérünk az évfolyamán. 
Ennek keretében jelentetjük mey az alábbi tanulmányt is, mely más meykö-
zelíiésben, sok tekintetben más következtetésre Jutva foylalkozik a problémával 
Bevezetés 
A Magyar Tudomány hasábjain többnyire egy-egy tudományág szakértői szólnak 
írástudó laikusokhoz, azaz más tudományok művelóihez. Ebben a cikkben fordítva, 
egy laikus merészkedik képet alkotni egy más tudomány körébe tartozó jelensé-
gekről és folyamatokról. Mentségem, hogy közgazdászként az emberi életpálya 
finanszírozásának kérdéseit kutatom, ezért törekedtem megérteni az életpálya gaz-
dasági vonatkozásait is forradalmasító demográfiai átalakulást . 
Az Időszerű, hazai problémákat közgazdászként is csak hosszú távú és nem-
zetközi perspektívába Illesztve tudom feldolgozni a magam számára, ezért Itt ls 
elsősorban a születés és halálozás globális történelmi folyamataival, korszakos 
jelentőségű fordulataival foglalkozom. A források megválasztásában sem töreked-
tem kiegyensúlyozott teljességre. A bemutatot t tények értelmezése, magyarázata 
évtizedes vita tárgya a demográfusok körében. Talán megbocsájtható, hogy lai-
kusként elsősorban azokra a szerzőkre támaszkodom, akik számomra érthető 
magyarázatot adnak az emberi népesedés történelméről. 
A cikk számítási anyaga közel három évvel ezelőtt készült el, publikálása más 
munkáim miatt késett. ' Akkor 1985 volt az utolsó év, amelyről összehasonlítható 
nemzetközi adatok rendelkezésre álltak. A nemzetközi idősorokat ma már bizonyára 
meg lehetne hosszabbítani két-három évvel, de az Itt tárgyalt korszakos folyamatok 
Köszönettel tartozom Józan Péternek, aki az eredeti változatot á tnézte és ér tékes megjegyzéselvei 
segítette a Javítást. A szokásos korlátozás érvényes: az esetleges h ibákér t kizárólag magam vagyok felelős. 
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képé t néhány további év adatai semmiképpen sem változtathatják meg. Ezért az 
ú j a b b adatgyűjtéstől most eltekintettem. (Az adatforrások és az általam végzett 
kiegészítő számítások Ismertetése itt felesleges lenne, a részletes dokumentáció 
minden érdeklődő olvasó rendkelkezésére áll a szerkesztőségben.) 
1. A stacioner modell 
A demográfia tudományának évszázados, jól bevált modellje a stacioner né-
pesség, amelynek jellemző adatalt az egyes évekre vagy néhány éves Időszakokra 
vonatkozó halandósági táblák írják le. A modell alapvető feltevésel egyben a sta-
cioner népesség definícióját is megadják: 
A népesség stacioner, ha a lélekszám és a korspecifikus halandóság az időben 
állandó. 
Ha tudjuk, hogy a t-edik naptári évben а к évesek m t k hányada hal meg, 
akko r e feltevések alapján megszerkeszthetjük a t-edik évhez tartozó stacioner 
népességet . Legyen T olyan nagy szám, hogy ennél több évet senki sem él meg. 
Az élet elsó évében a csecsemő zérus éves, így az utolsó megélhető korév аТ-1-edik. 
A születések száma tetszőlegesen választható (a halandósági táblákban általában 
100 ezer). 
N az évi születések száma (l.a) 
m k = m t k а к évesek halálozási rátája (l.b) 
mk <1 (k=0,..,T-2) és ггц. ^ 1 
к - 1 
PK = NJ~[ (1 - mn) А К évesek száma (továbbélésl rend) (l.c) 
n = о 
T - 1 
ß = £ pk a népesség száma és az évjárati életidő (l.d) 
k = 0 
Az (l.b) azonosság fejezi ki a változatlan halandóság feltevését. Az (l.c) jobb 
oldalán szereplő l -m n különbség korspecifikus továbbélésl rá tának is nevezhető, 
hiszen ha az n évesek mn hányada hal meg, akkor l -m n hányada él tovább. A 
zárójelbe tett továbbélési rend kifejezés a pk kifejezések teljes, к szerint növekvő 
sorozatá t jelöli. Látható, hogy a népesség száma kizárólag a halálozási rátáktól 
és a születések számától függ. Ha pedig a lélekszám a feltevés szerint állandó, 
akkor ebból következik, hogy a stacioner népességben az évi születések száma 
egyenlő az évi halálozások számával. 
Egy év alatt egy ember egy évet, tehát pk embr pk évet él meg; egy egész 
évjára t életpályáján összesen ennyi а к éves korban megélt évek száma. Ezért 
van, hogy az (l.d)-ben meghatározott ß nemcsak az egy időpontban együtt élő 
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emberek számát, a népesség számát jelenti, hanem az egy évjárat által összesen, 
az életpálya során megélt évek számát, az évjárati életidőt ls. Ha az évjáratl 
életidőt elosztjuk a születések számával, megkapjuk az egy egyénre átlagosan 
jutó életidőt: 
T - L K - L 
LEXP = ^/N = £ П и - mn) a születéskor várható élettartam (2.a) 
к = О п = 0 
1 /LEXP = N/f1 a reprodukciós ráta (2.b) 
A LEXP-el Jelölt, születéskor várható élettartam a demográfia központi jelen-
tőségű fogalma. A (2.aj azonosságból látszik, hogy a születések száma kiesik (ezért 
választható tetszés szerint). A LEXP kizárólag a halálozási rátáktól függ, tehát 
összefoglalóan jellemzi a tényleges népesség általános halandósági viszonyalt ab-
ban az évben, amelynek rátáiból számítottuk. Bármilyen irreálisnak tűnik tehát 
a kiinduló feltevés, a segítségével származtatott stacioner népesség — mint minden 
elvont, de hatékony modell — a valóság leírására szolgál. 
A LEXP azonban egyidejűleg az egy születésre ju tó népességszámot ls képviseli. 
Ezért a (2.b)-ben leírt reciproka nem más, mint az egy főre jutó születések és 
halálozások száma, vagyis a nyers születési és halálozási ráta a stacioner népes-
ségben. A halandóság tehát meghatározza azt a születés/népesség arányt is, amely 
a stacioner népességet változatlan szinten újratermeli, azaz a reprodukciós rátát 
A stacioner feltevés nem zárja ki, sót éppen lehetővé teszi az időbeli változás 
vizsgálatát: különböző időpontokhoz rendelt stacioner népességek egybevetésével 
(a komparatív statika módszerével) követhetjük a halandóság változásának törté-
nelmi folyamatát. Ebben az értelemben fogunk beszélni a stacioner népességek 
változásáról. 
Egy adott időpont tényleges népessége nem azonos a stacioner népességgel, 
bár az utóbbit a tényleges halálozási rátákból szerkesztettük. Először, az egyes 
országok, régiók tényleges népességét befolyásolja a migráció. Másodszor, a va-
lóságban sem a születések száma, sem a halandóság nem állandó. A t-edik évben 
együtt élő évjáratok nem azonos számban születtek és korábbi életük során nem 
a t-edik évi, hanem a mindenkori, évente változó halandóság szerint fogyatkoztak. 
Ezért а к évesek száma a valóságban nem pk és a népesség száma nem Ebból 
már következik, hogy a nyers születési rátának nem kell megegyeznie a nyers 
halálozási rátával és egyiknek sem kell azonosnak lennie a stacioner reprodukciós 
rátával. Éppen ezek az eltérések magyarázzák a tényleges népesség valós törté-
nelmét. 
2. Népesedési hullámok 
A világ népessége 70—100 ezer évvel ezelőtt aligha érte el a 2 milliót. Időszá-
mításunk előtt ötezer évvel mintegy 5 millió volt, ma meghaladja az 5 milliárdot. 
Közel háromezerszeres növekedés minden, csak nem változatlanság. Mégis sok 
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érv szól amellett, hogy a születés és a halál közötti egyensúly nem csupán tu-
dományos absztrakció, hanem az emberiség normális népesedési állapota; hogy 
az egyensúly felbomlása, a gyors szaporodás történelmi távlatban mindig csak 
átmeneti , ideiglenes folyamat lehet. 
A termelőerők adot t színvonala (adott tudás és technológia) mellett adott a 
természeti környezet ember t eltartó képessége. Ha a népesség száma megközelíti 
vagy átlépi ezt a határ t , akkor szabályozó mechanizmusok lépnek működésbe, 
amelyek visszahatva a népesség csökkenését idézik elő. 
A visszaható mechanizmusok egy részét maga a természet hozza működésbe, 
földrengések, árvizek és aszályok, járványok képében. A természeti csapások elleni 
védekezés azonban már — a legszélesebb értelemben vett — technológia kérdése. 
Másrészt az ember alkalmazkodik a szükségességhez, ahhoz Idomulnak a repro-
dukcióra vonatkozó kulturális , erkölcsi normák és szokások. Ebben az értelemben 
a reprodukció szabályozása társadalmi tevékenység, még akkor ls, ha csak részben 
vagy egyáltalán nem tudatos . 
A történelem előtti korok gyűjtögető, vadászó embere a halállal szemben te-
hetetlen volt, tehát a termékenységet kellett többé-kevésbé a reprodukciós ráta 
szintjén tartania, hogy fennmaradhasson. A lassú szaporodás, sőt gyakran a túlélés 
egyetlen lehetőségét a vándorlás, az új környezet meghódítása nyújtotta — így 
népesítette be az ember a Földet. 
Davis (1986) szerint az ember sajátos evolúciós elónye abból a beruházásból 
fakad, amelyet az utódok hosszan tartó nevelésébe és tanításába, a gyarapodó 
t u d á s továbbadásába fektet. Száz évvel ezelőtt ezt úgy fejezték kl, hogy az ember 
szerszámkészítő állat. A modern gondolkodó nem a szerszámra, hanem a kulturális 
tényezőre, a kumulativ tudásra helyezi a hangsúlyt, dehát végeredményben a 
kettő ugyanazt Jelenti: az ember lassanként képessé vált a természeti környezet 
tar tós átalakítására, az eltartó képesség határainak kitágítására. 
Az ismert történelemben az emberiség két alapvető technológiai forradalmat 
haj to t t végre: a mezőgazdaságit és az ipar i t Mindkettő kiváltotta a születés és 
halál közötti egyensúly felbomlását, a reprodukciós rátát meghaladó termékeny-
séget és ezzel a robbanásszerű népszaporodást, ugyanakkor működésbe hozta az 
új visszaszabályozó mechanizmusokat is. 
McEvedy és Jones (1978) szerint a világ népességének növekedésében három 
nagy hullám muta tható ki: 
1. Az elsődleges hullám a neolitikus mezőgazdasági forradalomhoz kapcsolódik. 
Ez i.e. 5000-tól időszámításunk kezdetéig 5 millióról 170 millióra növelte, tehát 
át lagosan ezer évenként megkétszerezte a népességet. A következő ezer évben 
visszaesés, stagnálás, igen lassú növekedés váltotta egymást: az Időszámítás utáni 
1000 körül még mindig csak 190 millióra tehetó a világ népessége. 
2. A 10. századdal kezdődően Európában kivirágzott a feudális társadalom, 
ugyanakkor Kina belépett történelmének egyik legfényesebb növekedési szakaszá-
ba, a Sung birodalom elsó száz évébe. A középkori hullám durván kétszáz év alatt 
kétszerezte meg a világ népességét, amely 1200 körül már 360 millióra tehetó. 
Ezután ismét lassú, hullámzó növekedés következett, amelyet időnként demográfiai 
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krízisek szakítottak meg a Járványok, éghajlati ingadozások, sorozatos rossz ter-
mések következtében. 
3. A 19. század elejére tehető a harmadik, modernizációs hullám kezdete, 
amely napjainkban ls tart és nyilvánvalóan az Ipari forradalommal függ össze. 
1700-tól 1900-ig a népesség mintegy két és félszeresére, majd egyedül a 20. 
században több mint három és félszeresére növekedett; az ezredfordulóra felte-
hetőleg megközelíti a 6 milliárdot. 
A középkori hullám, legalábbis Európában, szintén az adott népesség által 
megélt mezőgazdasági forradalomhoz kapcsolódik, hiszen a virágzó feudalizmus 
európai emberét alig néhány generáció választja el óseitól, a római birodalmat 
szétverő, bevándorló barbároktól. Ugyanakkor megjelentek olyan technikai újítások 
is, amelyek már az iparosodás előfutárainak tekinthetők. A középkor technikai for-
radalmáról a magyar olvasó Izgalmas tudósítást talál Endrei (1978) könyvében. 
A letelepedés, a földmüvelés és állattenyésztés kioldotta a termékenység ko-
rábbi, természetes fékjeit; a születési ráta a reprodukciós ráta Jolé emelkedett 
Ismét Kingsley Davist idézve: az asszonyok gyakrabban szülhettek, hiszen m á r 
nem kellett a csecsemőt és a kisgyermeket messze távolságokra magukkal hor-
daniuk; hamarabb hagyhatták abba a szoptatást, mert alternatív táplálék állt 
rendelkezésre. Általában a jobb táplálkozás gyorsította a nemi érést és növelte a 
fogamzás esélyét. Végül, de nem utoljára, a mezőgazdaságra épülő társadalomban 
a gyermek hasznos gazdasági jószággá ls válik. 
Az agrár társadalmak magas termékenysége, amelyet ma Ismert múltként, ha-
gyományként ta r tunk számon, valójában már eltérés volt az eredeti, történelem 
előtti hagyománytól — ez anomália volt, amely kl ls merítette sa já t tartalékait. 
A középkori hullámra reagálva, az utóbbi századok európai társadalmai már 
a születésszabályozás sokféle módszerét alkalmazták. A legtiszteletreméltóbb mód-
szer természetesen a késői vagy mellőzött házasság volt, a nök többsége 28—32 
évesen, nagy részük pedig egyáltalán nem ment féijhez. De gyakorolták a mag-
zatelhajtást, nemritkán a csecsemógyilkosságot is. Akarva-akaratlanul a bőséges 
gyermekáldás ritkítását segítette a csecsemők azonnali elválasztása, tehéntejjel 
vagy tejszínnel táplálása, ami Nyugat-Európában általánossá vált a 15. századtól 
— csak a 19. században tértek vissza a szoptatáshoz. (Gunnarson 1983). 
A nagyobb demográfiai krízisek nyomán viszont gyakran fellángolt a boszor-
kányüldözés. A boszorkányok többsége ugyanis nem seprőn lovagolt, hanem egy-
szerű bábaasszonyként gyakorolta praktikáit. A bábák pedig nemcsak a szüléshez, 
hanem annak megelőzéséhez vagy Idő elóttl elindításához is értenek, azonkívül 
a születés perceiben megoldhatják, hogy a csecsemő halva jöjjön világra. így a 
tömeges boszorkányégetés hatékony pronatalista intézkedésnek bizonyult. 
Mindenesetre, a világ népességét megsokszorozó elsó két hullám alapvetően a 
megemelkedett termékenység számlájára írható. A halandóság és szintetikus mé-
rőszáma, a LEXP szinte alig változott az évezredek során. 
Reinhard, Armengaud és Dupaquier (1968) szerint a neandervölgyi emberek 
mintegy 45 százaléka érte meg a 20 éves, legfeljebb 5 százaléka a 40 éves kort. 
Egyiptomban a harmadik birodalom vége felé a LEXP 23—24 év volt. A római 
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birodalom fénykorában a LEXP Róma városában 15—16 év, Dél-Itáliában 24—25 
év lehetett, ugyanakkor Egyiptomban már 28—29 évre emelkedett 
Ehhez képest nem sok változást tükröznek a középkori angol földbirtokos arisz-
tokrácia adatai. Lee (1980) szerint ebben a körben a LEXP a 12. század és a 18. 
század közepén egyaránt 30—32 év volt; közben a 14. századi krízis során 20 év 
alá csökkent, majd az 1600-beli 35—37 évet elérő csúcs után, a 17. században 
Ismét süllyedt. 
Ezzel szemben a mostani, harmadik hullámot kétségtelenül a halandóság drá-
mai csökkenése, az emberi életpálya történelmileg példátlan meghosszabbodása 
váltotta ki. A LEXP ma a fejlett országokban 80 év felé közeledik, a legszegényeb-
bekben is 45 év fölé emelkedett. 
Az iparosodás eredménye, hogy az ember, történelmében először, már nemcsak 
a termékenységet, hanem a halálozást ls befolyásolni képes. Az ivóvízellátás és 
csatornázás, a védőoltás leküzdötte a leghatékonyabb tömeggyilkosokat, a pestist, 
a tífuszt, a kolerát. Ebben a században megjelentek az antibiotikumok, a pace-
maker, a múvese, az újraélesztési technikák. De hatékonyak az egyszerűbb, olcsóbb 
eszközök is: a szemüveg és a fogpótlás olyan emberek millióit tartja kifogástalan 
kondícióban, akik régen hónapok alatt belepusztultak volna a látás, a harapó-
és rágóképesség hiányába. 
Ezzel azonban ismét felborult a születés és a halál közötti egyensúly, hiszen 
az agrár társadalmakban hagyományossá vált magas termékenység kezdetben 
egyáltalán nem, később is csak lassan csökken t Most nem a születési rá ta emel-
kedése, hanem a halandóságtól függő reprodukciós ráta süllyedése nyitotta szélesre 
az ollót, de az eredmény ugyanaz: a népesség rohamosan növekszik. 
Az olcsóbb élet-hosszabbító technikák elteijedtek a gyarmatbirodalmak romjain 
kialakult „harmadik" világban is, ahol az új demográfiai forradalom gazdasági 
alapjai még távolról sem Jöttek létre. A trópusi erdők pusztulása, a savas esók, 
a Szahara terjeszkedése, az ózonlyuk tágulása jelzi, hogy Ismét közelítjük vagy 
már á t is léptük a természeti eltartóképesség határait . 
Az élet-hosszabbító törekvésnek azonban aligha tud vagy akar gátat szabni az 
emberiség. A halandóság további csökkentésére ösztönző tendenciákkal szemben, 
kulturális és erkölcsi okokból, majdnem olyan tehetetlen, mint a korábbi évez-
redekben a természettel szemben volt. A születés és a halál közötti egyensúly 
helyreállítása és fenntar tása tehát, mint a történelem előtti korokban, ú j ra a 
termékenység alkalmazkodását, látványos csökkenését kívánja. 
A mostani, modernizációs hullám alapvetően eltér az elózö kettótól, amelyek 
lényegében csak mennyiségi változást hoztak, növelték az emberiség lé lekszámát 
Ez a harmadik viszont minőségi változásból táplálkozik, az alapvető demográfiai 
adottságok történelmileg drámai gyorsaságú és ugyanakkor irreverzibilis á talaku-
lásából. Ezért gyakran demográfiai forradalomnak nevezik. Valamivel tartalmasabb 
a demográfiai átmenet kifejezés, amely arra utal, hogy a mostani labilis, forrongó 
korszakban az emberiség áttér egy történelmileg vadonatúj demográfiai rezsimre: 
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A demográfiai átmenet során az embert életpálya átlagos tartama történelmileg 
példátlan mértékben meghosszabbodik, a közei-egyensúlyi halandósági és termé-
kenységi szírit pedig a korábbi 30—40 ezrelék körüliről 10 ezrelék körülire süllyed. 
A demográfiai á tmenet szakszerű demográfiai tárgyalása Iránt érdeklődő olvasó 
figyelmébe ajánlom Valkovics (1982) tanulmányát. 
3. A tanműhely 
Az átmenet tanműhelye Svédország. Nemcsak azért, mert kétszáz évig élen 
j á r t a LEXP színvonalát és növekedését tekintve, hanem azért ls, mert párat lan 
demográfiai dokumentációval rendelkezik. A svéd parókiák 1736-tól kezdve meg-
küldték a születések és halálozások adatalt a központi hatóságoknak, majd 1749-
től megkezdődött a népesedési adatok országos, hivatalos nyilvántartása. A ha-
landósági táblák 1780 óta folyamatosan készülnek. Kétszáz éves Idősoroknak egy 
közgazdász nem tud ellenállni, ezért Svédország példáján Ismerkedünk meg kö-
zelebbről a demográfiai átmenet működési mechanizmusával. 
Az I. ábrán látható, hogy Svédország a 19. század fordulóján rövid demográfiai 
krízist élt át, az évszázados sorozatból az utolsót. 1810 körül minden korcsoportban 
magasabb volt a halandóság, mint harminc évvel korábban, csak 1820 u t án 
esnek vissza a ráták az induló szintre. 
A járványok és az éhínség mindenkor a csecsemők és a kisgyermekek körében 
művelték a legnagyobb pusztítást. Ezért a 0—4 éves korcsoport halandósága ere-
detileg kiemelkedően magas volt, csak a 70—74 éveseké haladta meg. Ezeket a 
halálokokat sikerült először leküzdeni, így a demográfiai á tmenet indítómotoija 
a csecsemő- és gyermekhalandóság csökkenése, amely már az első száz évben ls 
jelentós, a kezdeti krízis-időszakot kivéve szinte folyamatos. 
Ez önmagában ls lényegesen megváltoztatja a továbbélés! rendet. Már az 1820 
évi stacioner népességben is 50 éves korig bezárólag minden életkorban magasabb 
volt a túlélők száma, mint az 1780-asban, pedig a 10 évnél Idősebbek halandósága 
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Svédország 1780—1985 
Továbbélési rend 
1 0 0 0 
750 
még semmit sem javult . Ha csökken az élet első éveiben elszenvedett veszteség, 
ennek hatása végighullámzik az egész életpályán. 
A középső és idősebb korcsoportok halandóságának lényeges javulása évtize-
dekkel késve követi a legfiatalabbakat, de akkor — a csecsemó- és gyermekha-
landóság kellóen alacsony szintje mellett — átveszi a vezető szerepet. Kétszáz év 
alatt összesen durván megduplázódott a 40 éves kort megérők száma; ennek a Ja-
vulásnak közel fele az első száz évre Jutot t Hétszeresre nőtt a 80 éves kort megérők 
száma; ennek az ugrásnak több mint háromnegyede a második száz év eredménye. 
A 2. ábrán minden görbe egy 
2. ábra adott időponthoz rendelt stacioner 
népesség továbbélési rendjét kép-
viseli. Látható, hogy a kezdetben 
meredeken zuhanó profilok foko-
zatosan kigömbölyödnek, végül a 
legfelső, 1985-ös görbe már szinte 
vízszintes marad egészen a 60 éves 
életkorig, csak akkor kezdődik az év-
járat gyorsuló kihalása. A továbbé-
lési rend változása az elsó száz év-
ben mintegy 15, a második száz 
évben további 2 5 évet tett hozzá 
az átlagos emberi életpályához. A 
születéskor várható élettartam 
több mint megkétszereződött és ez-
zel a reprodukciós ráta 26,4 ezre-
lékről 13 ezrelék alá süllyedt 
Az elsó szakaszban, amikor a 
halandóság Javulása még csak a 
fiatalabb korcsoportokat érinti, a 
stacioner népességben növekszik a 
gyermekek és fiatalok aránya, a 
népesség fiatalodik:, átlagos életko-
ra csak a 19. század közepén éri 
el Ismét az 1780-as színvonalat A második szakaszban, amikor a Javulás eléri 
az Idősebb korcsoportokat, megindul a népesség öregedése, a 64 évnél idősebb 
korosztály részarányának növekedése és ezzel az átlagos életkor lassú, de folya-
matos emelkedése. 
A gazdasági értelemben vett „függőségről" torz képet ad, ha csupán az Idősek 
számát viszonyítják az „eltartókéhoz". Valójában a 20—64 évesek aránya a svéd 
népességben gyakorlatilag alig változott a forradalmi változások kétszáz éve alatt; 
az „eltartandó" idósek arányának növekedésével párhuzamosan csökkent az el-
ta r tandó gyermekek aránya. 
Összefoglalva, a svéd stacioner népesség a kővetkezőképpen változott a de-
mográfiai átmenet két évszázada alatt: 
30 0 -
250 -
1000 élveszületettből él: 
• 6 éves korban 
• 60 éves korban 
о születéskor (1000) 
X 40 éves korban 
• 80 éves korban 
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Első szakasz: a csecsemő- és gyermekhalandóság Javulása vezet, 
a népesség fiatalodik: a fiatal korcsoportok aránya nő, 
az átlagos életkor némileg csökken. 
a középső és idős korosztályok halandóság Javulása dominál, 
a népesség öregszik: az idős korosztályok aránya nő, 
az átlagos életkor növekszik, 
a születéskor várható élettartam látványosan 
hosszabbodik, a reprodukciós ráta csökken, 
a középső korosztályok aránya gyakorlatilag változatlan. 
Ezek a jellemzők a tanműhelyen kivül is többé-kevésbé t ipikusnak bizonyultak, 
legalábbis az ezektől való eltérés sajátos magyarázatot igényel és az többnyire 
meg is adható. 
Második szakasz: 
Mindvégig: 
4. A huszadik század 
A 20. században a gyorsan iparosodó országok, gyakorlatilag együtt haladva, 
megközelítik a svéd demográfiai színvonalat. A 3. ábrára több ipari országot be 
sem lehetett volna rajzolni, a görbék így is alig különböztethetők meg. Magyarország 
jóval mélyebbről indulva, az 1960-as évek közepére közel kerül a LEXP nyugat-
európai színvonalához, attól kezdve azonban fejlődése elakad. 
A nagy előző — mind a gazdaságban, mind a demográfiában is — Japán , ahol 
a LEXP növekedése a legmeredekebb és az 1980-as évek közepétől megelőzi Svéd-
országot. (A japán nők várható élettartama ma már meghaladja a 80 évet, amit 
nem is olyan régen még biológiai felső határnak véltek.) Ezzel szemben a harmadik 
világot képviselő India gyakorlatilag az általános fejlődéssel párhuzamosan mozog 
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és ez azt jelenti, hogy változatlanul fennmarad — körülbelül egy évszázadnyi 
demográfiai e lmaradást képviselő — hátránya. 
A 20. század végére Nyugat- és Észak-Európa, Észak-Amerika, Ausztrália, Új-
Zéland és J a p á n túl jutot t a demográfiai á tmenet elsó szakaszán és jócskán benne 
j á r a másodikban. A fejlett és gazdag országok a folyamat alapvető következményeit 
próbálják megemészteni. 
Az egyik következmény a mindenüt t süllyedő születési ráta (Preston 1986) 
amely az 1980-as évekre számos európai országban — így Ausztriában, az NSZK-
ban, Svédországban és az Egyesült Királyságban — a reprodukciós ráta alá került 
és kiváltotta a népesség csökkenését A folyamatot időlegesen megszakította a 
második világháborút követő baby-boom, a néhány évig tartó, kiugró termékenységi 
csúcs . Ehhez viszonyítva, a teljes történelmi perspektívát elhanyagolva, még drá-
maibbnak tűnik a mostani .születési hiány" (Bourgeois—Pichat 1986). 
A születésszabályozás mára többé-kevésbé tudatos társadalmi tevékenységgé 
éret t és legfontosabb eszköze, csakúgy mint a középkori népesedési hullám után 
volt, a születések késleltetése, érettebb korra halasztása (Baldwin és Nord 1984). 
Ezért sokan a nöi szakképzettség és foglalkoztatottság növekedését kárhoztatják, 
h a b á r ritkán mondják kl őszintén, hogy .vissza a konyhába és a templomba". 
Pedig az ok-okozati viszony valószínűleg fordított: a reprodukciós teher könnyeb-
bedése teszi lehetővé a középosztálybeli nők egyre tömegesebb bekapcsolódását 
a társadalmi munkamegosztásba, az üzlet és a politika világába. (A szegényebb 
osztályok asszonyai mindig is dolgoztak.) 
A másik következmény a népesség öregedése. Az 59 évnél Idősebbek részaránya 
Európa és Észak-Amerika átlagában az 1950 évi 11,6 százalékkal szemben 1980-
ban 15,1 százalék (ECE 1985). Az öregedés gazdaságtana (economics of aging) 
legitim tudományág lett; a kevésbé tudományos megnyilatkozások pedig néha 
valóságos pánikhangulatról árulkodnak. 
Az ijedelem egyik forrása nyilvánvalóan az előrejelzésekben keresendő. Könnyen 
kiszámítható, hogy a 21. század elsó évtizedeiben, amikorra megöregszenek a 
baby-boom gyermekei, ezek bizony igencsak sokan lesznek; a követő születési 
mélypontokból származó középkorú és fiatal .eltartóik" kevesen lesznek. Az ls 
kiszámítható azonban, hogy ez a kors t ruk túra átmeneti lesz, hiszen nem annyira 
az életpálya meghosszabbodásából, mint inkább a 20. századi születési anomáliák 
továbbhullámzásából származik. A későbbiekben, ha majd beáll a közel-egyensúlyl 
állapot, a népesség csak annyival lesz öregebb a mostani stacioner népességnél, 
amennyivel a halandóság tovább javul. Ebben pedig aligha számithatunk a 20. 
századi, viharos változási tendencia folytatására. 
Az aggodalom másik forrása a szenilis öregek által dominált, újításra, alkal-
mazkodásra képtelen, elaggott társadalom víziója, amellyel már régen ijesztgetik 
maguka t az emberek. (Coale 1964, Boulding 1974, Munkácsy 1985.) Csakhogy 
ez a vízió a múltból hozott beidegződésekből táplálkozik, azok alapján itéli meg 
a korspecifikus emberi tulajdonságokat. Jellemző, hogy az idézett ECE kiadvány 
még mindig az 59 évesnél idősebbek részarányával számszerűsíti az .öregedés" 
folyamatát, ezt a korosztályt összegzik a magyar demográfiai évkönyvek is. Közben 
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a fejlett országokban általában 65 év a nyugdíjkorhatár, a visszavonult 65—80 
évesek pedig a nyugdíjasok egyetemeire Járnak vagy vidáman utazgatnak a világban 
— azaz tanulnak és felfedeznek. Ha már újítani nem ls hagyják őket, legalább 
önmagukat megújítják. Sok mai 70 éves ember szellemileg és fizikailag fiatalabb, 
mint nagyszülei 50 éves korukban voltak. 
Az öregedési pánik harmadik tényezője egy másik folyamat figyelmen kívül 
hagyása. Az agrár társadalmakban és az Ipari forradalom kezdetén a 8—10 éves 
gyerekek dolgoztak, .aktív keresők" voltak. Angliában 1842-ben tiltotta meg törvény 
a 10 éven aluli gyermekek föld alatti foglalkoztatását a bányákban — föld feletti 
foglalkoztatásuk még évtizedekig legális maradt [Tettelbaum, 1984). Ma a 14—18 
évesek döntő többsége az Iskolapadokban ül, a 18—24 évesek egyre növekvő 
hányada egyetemre jár. Nagyjából 35 éves korig fiatalnak számít az ember. (Nagy 
Sándor India meghódítása után 26 évesen, Wolfgang Amadeus Mozart 32 évesen 
halt meg; ma mindketten „kezdó szakemberek" lennének.) 
Az átlagos élettartam növekedésével tehát nemcsak az öregkor, hanem a fia-
talkor is meghosszabbodik. Társadalmi, kulturális értelemben a népesség nemcsak 
öregszik, hanem ugyanakkor fiatalodik ls, a két folyamatot csak együtt lehet 
helyesen értelmezni és racionálisan kezelni. A fejlett országok mai problémái sok 
mindent előrevetítenek a Jövőből. Fordítva viszont, a mai gondok rémült á tp lán-
tálása a jövőbe, legalábbis történelmietlen gondolkodásra vall. 
Ugyanakkor a harmadik világ még a demográfiai á tmenet első szakaszával 
küzd. Már csökken, de a reprodukciós rátához képest még mindig nagyon magas 
a születési ráta. Az 1980-as években a fejlődő országokban a népiesség át lagosan 
évi 2 százalékkal növekszik és rendkívül fiatat mintegy 40 százalék a 16 évnél 
fiatalabbak aránya (Yamada 1983, World Bank 1985). 
Jelenleg tehát mély demográfiai szakadék hasítja ketté a világot. A fejlett or-
szágok politikusai saját embereiket több, a harmadik világ népeit kevesebb szülésre 
Igyekeznek rábeszélni. Ugyanakkor a népvándorlást megszégyenítő méretű mig-
ráció indult meg a szegény országokból a gazdagokba. A nagy szakadék mindkét 
oldalán kisebb árkok is húzódnak: minden társadalomban a szegények, a tudat -
lanok szaporodnak gyorsabban; a jómódúak, a műveltek szülnek kevesebbet A 
demográfiai árkok fölött évszázados faji, nemzeti, nemzetiségi, vallási ellentétek 
csapnak össze. Egyelőre a világ el van foglalva a demográfiai átmenet működési 
mechanizmusának Ideiglenes, negatív hatásaival. 
Ha sikerül elkerülni egy globális katasztrófát, akkor lassanként megérlelődik 
majd a visszafordíthatatlan, alapvetően pozitív végeredmény felismerése: az át-
menet meghosszabbította az emberi életet és mérsékelte a fajfenntartásnak az 
egyénre háruló terheit. Ez történelmi léptékű változás az emberi életben, amely 
előbb-utóbb ki fogja kényszeríteni a társadalmi tudat és a társadalmi intézmény-
rendszer teljes átalakulását. 
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5. Magyarország 
A 20. század elején Magyarország az 1780 körüli Svédországra hasonlított a 
demográfiai jellemzők tekintetében. A század végére, a később indulók szokásosan 
nagyobb tempójával, az elmaradás Igen jelentós részét behoztuk. Ezt szemlélteti 
a 4. ábrán a meredeken zuhanó 1900-as és a nagyjából kigömbölyödött 1985-ös 
görbe között tátongó ür. Ugyanakkor az is látható, hogy körülbelül a 40-edik 
korévtói kezdve az 1985-ös görbe még mindig eléggé meredek, fokozódóan elmarad 
a jelenlegi élbolytól. 
4. ábra 
DAPAN 1984 
IJEDŐ, 1 9 8 5 
1 9 8 5 
ARO, 1 9 8 5 
0 . 1900 
1780 
Magyarország 1900—1985. 
Továbbélési rend nemzetközi 
ós időbeli összehasonlí tásban 
1000 élveszületettből él: о születéskor (1000) 
• 6 éves korban X 40 éves korban 
V 60 éves korban о 80 ées korban 
A javulás 1966-ig folyamatos volt. Ekkor a magyar stacioner népesség fö jel-
lemzői gyakorlatilag megegyeztek Svédország 1950 körüli mutatóival. Ebben az 
értelemben azt mondhat juk , hogy a két ország közötti demográfiai távolság a 20. 
század első ké tharmadában 120 évról 15 évnyire csökkent. Ettől kezdve azonban 
a fejlődés megtorpant, sőt visszaesés következett be. 
A 5. ábra bal oldala Jól mutatja, hogy az 1960-as évek közepétől Ismét romlani 
kezdett a középső és idősebb korosztályok halandósága, stagnálóvá vált az 5—14 
évesek és az 1980-as évtizedben már a 0—4 évesek halálozási rátája is. Ez a 
halandósági anomália a századvégi magyar demográfiai fejlődés egyedülálló, kirívó 
sajátossága, amelynek okai felderítetlenek. Logikus feltevésnek tűnik, hogy a sokat 
emlegetett alkoholizmus és öngyilkosság mellett mégiscsak elsősorban az egész-
s é g ü g y ellátás és megelőzés színvonalát, szervezetét, prioritásait kellene alapos 
vizsgálat alá vetni, de sajnos, mértékadó orvosi körök szerint a halandóság nem 
egészségügyi kérdés. A daganatos halálozásról szóló tanulmány leggyakrabban 
ismétlődő megállapítása, hogy ilyen, olyan, amolyan tényezőre irányuló vizsgálat 
nem volt, vagyis nem ismeijük a tényeket (Farkas 1994). 
Az 1966-os csúcs u t á n a LEXP növekedése megszakadt, kisebb Ingadozásokkal 
s tagnál t valamivel a 20—25 évvel ezelőtti színvonal a l a t t Ennek megfelelően. 
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Halandósági anomália 
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miközben hangos a panasz a népesség .katasztrofális" öregedése miatt, a s tacioner 
népesség a század utolsó évtizedeiben fiatalodik: átlagos életkora ma alacsonyabb, 
mint húsz évvel ezelótt volt. A LEXP tükörképeként természetesen .fennakadt", 
sót Ismét emelkedett a reprodukciós ráta. 
A termékenység a század első felében bámulatos gyorsasággal alkalmazkodott 
a halandóság javulásához. 1900 körül még 40 ezrelék körül volt a nyers születési 
ráta, 14 ezrelék-ponttal több, mint a reprodukciós ráta. 1940-re a különbség 
2—3 ezrelékpontra csökkent és az 1960-as évek elsó felére a két ráta gyakorlatilag 
összeért Időközben a második világháborút követó születési anomália Magyaror-
szágot sem kerülte el, sót, mesterséges eszközökkel is megtámogatták. A .Ratkó-
korszak" rövidebb volt és valamivel alacsonyabban tetőzött, mint például az ame-
rikai baby-boom. Nekünk viszont erre sikerült . rádupláznunk" egy újabb csúccsal 
az 1970-es évek elején, az adminisztratív intézkedések ugyanis éppen akkor léptek 
ismét működésbe, amikor a Ratkó-korszak nagy létszámú évjáratai kerültek szü-
lőképes korba. 
Mindenesetre a 20. században (a hatvanas évtized néhány évétől eltekintve) 
egészen 1979-ig a tényleges születési ráta mindig meghaladta a reprodukciós 
r á t á t Ennek következtében a mai területen éló népesség 1979-lg több mint más-
félszeresére növekedett, az 1900. évi 6,8 millió fóról 10,7 millióra, átlagosan évi 
5,6 ezrelékkel. Az 1979. évi csúcs után a tényleges születési ráta — mint lát tuk. 
Európában távolról sem egyedül — a reprodukciós ráta alá süllyedt; 1980 óta a 
népesség száma ingadozva csökkenő tendenciájú. 
Megállítható-e a népesség átmeneti fogyatkozása? Ezt a kérdést Jái ják körül 
a Magyar Tudomány 1994. májusi számában megjelent tanulmányok és nyilat-
kozatok. A kérdés felvetésének egyes szempontjait nem tudom elfogadni; nem 
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hiszem például, hogy Magyarország és a szomszédai közötti kényes — a történelem 
folyamán sokszor, c supán ebben a században ls már háromszor megmérgezett 
—, bonyolult viszonyt különösebben befolyásolná, hogy néhány százezer fővel töb-
ben vagy kevesebben vagyunk-e (Cseh-Szombathy 1994). A további kútmérgezéshez 
viszont hozzájárulhat a tudományos gondolkodástól és etikától idegen demagógia, 
amely valamiféle agónia meghosszabbításának nyilvánítja, hogy Magyarországon 
még mindig születnek gyermekek, és azzal rémítget, hogy kisebbségbe kerülhetünk 
sa já t hazánkban, hacsak előbb össze nem roppant ja határainkat a „külső nyomás" 
(Szabó 1994). Ugyanakkor mélyen egyetértek azzal, ami az én olvasatomban úgy 
hangzik, hogy legjobb az embereket békén hagyni (Miltényi 1994). 
A kérdés szakmai vonatkozásainál maradva, a számok azt mutat ják, hogy a 
népesség körülbelül a 21. század közepéig, összesen néhány százezer fővel csök-
kenni fog, még akkor ls, ha a halandóság nem romlik tovább és a születési rá ta 
az ezredforduló körül magától eléri a stacioner reprodukciós rátát . Ez utóbbi 
egyáltalán nem kizárt, hiszen a most következő években a hetvenes évek nagy-
létszámú évjáratai kerülnek szülőképes korba. Ha pedig netalántán a halandóság 
j avu lása érdekében ls történne végre valami, akkor a reprodukciós ráta ú j ra csök-
kenhetne és így az egyensúly helyreállásához még jobb esélyek adódnának. Ebben 
az esetben a lélekszám csökkenése valamivel mérsékeltebb lenne, de mindenkép-
pen bekövetkezne. 
A tényleges és a reprodukciós születési rá ta találkozása ugyanis nem biztosíthat 
azonnal stacioner, azaz változatlan számú népességet a jövőre, mert a múlt nem 
volt stacioner. Az előre látható fogyatkozás pontosan abból a tényből következik, 
amely a 20. század nagyobbik részében látványos népesség-növekedést produkált 
— nevezetesen abból, hogy mindig nagyobb létszámú évjáratok születtek, mint 
amilyen születésszám az akkori vagy a mai korspecifikus halandóság mellett a 
mai 10,3 milliós népességet előállítaná. 
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A 6. ábra bal oldalán a szaggatott görbe azt mutat ja , hogy milyen születés-
történet állította volna elő az 1991. évi korspeclftkus halandóság mellett a mai 
népességet, a maga tényleges kors t ruktúrájában. A különbség 100 év alatt összesen 
5,5 millió születés: a tényleges 20 millió születéssel szemben csupán 14,4 millió 
„kellett volna". A lázas születési ténygörbe tükröződik az ábra Jobb oldalán az 
1991 évi tényleges népesség korösszetételében. Itt a stacioner korösszetételt (to-
vábbélési rendet) évi 124 ezer születésre normáltam, ennyi volt a 0 évesek száma 
az 1991. évi tényleges népességben. Látható, hogy csupán a 72—76 évesek voltak 
kevesebben, mint a stacioner korösszetétel szerint lenniük „kellett volna"; ez az 
elsó világháborúban elmaradt születések következménye. Az 5—70 évesek vala-
mennyien többen voltak, kiugróan sokan a 15 és a 40 év körüliek; ez a két 
születési anomália eredménye. 
Ha pedig többen születtek, akkor többen is fognak meghalni. Mindaddig, amíg 
ezek a változóan nagy létszámú évjáratok végigvonulnak sa já t életpályájukon, 
különösen pedig akkor, amikor majd a kiugróan nagy évjáratok érkeznek a gyorsuló 
kihalás szakaszába, a halálozások száma — évente változó mértékben — nagyobb 
lesz, mint amennyi a stacioner arányokból következne. 
Ilyen adottságok mellett 21. századi rémálom lenne, ha mindig éppen annyi 
gyermek születne, mint ahányan meghalnak — márpedig csak így maradha tna 
a lélekszám változatlan (Hablicsek 1994). A jövő század születési ciklusai így 
leképeznék a 20. századi anomáliákat, ha tásuk továbbterjedne a 22. századra, 
és így tovább, a végtelenségig. 
Ha születés és halál egyensúlya egy évszázadon át nem érvényesült, akkor 
közel egy évszázad kell ahhoz, hogy helyreálljon. Ha egy évszázadon át látványosan 
növekedett a népesség, akkor elkerülhetetlen, hogy néhány évtizeden át valame-
lyest csökkenjen. Természetesen nem az eredeti szintre fog csökkenni; az egyensúly 
Magyarországon csakúgy, mint mindenütt a világban, a korábbinál Jóval magasabb 
népességi szinten fog többé-kevésbé helyreállni. Ez a demográfiai átmenet törvénye. 
Magyarország az 1960-as évek közepére lényegében befejezte a demográfiai 
átmenet első szakaszát. Úgy tűnik viszont, hogy a második osztályból egyelőre 
kiiratkoztunk, legalábbis ami a magasabb végzettség előnyeit illeti: az élettartam 
növekedése, a reprodukciós ráta csökkenése megállt, a középkorú és idősebb 
korosztályok halandóságának a második szakaszban esedékes, erőteljes javulása 
nem következett be, sót ellenkezőleg, a halandóság változási tendenciája kifeje-
zetten retrográd. A 20. század utolsó negyedében a korspecifikus halálozási rá táka t 
tekintve visszaestünk egy korábbi fázist jellemző állapotba. 
Kár, hogy ezzel kapcsolatban a figyelem elsősorban a népesség számának ala-
kulására, a szándék pedig a születésszám növelésére Irányul, a halandósági ano-
mália okainak módszeres felderítése és kiküszöbölése helyett. 
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Michelberger Pál 
Közlekedés és környezet 
(A jövőkép két megengedhetetlen, lineáris extrapolációja)* 
Az ezred- és századfordulóra készülődünk. A 20. századot a jövő történészei 
valószínűleg az utazás, közlekedés és az automobilizmus századának ls fogják 
nevezni. Több mint 600 millió já rmú (közúti, vasúti, hajó és repülőgép, de min-
denekelőtt személygépkocsi) üzemel a világban. A szállítási teljesítmények állan-
dóan növekednek, legnagyobb a fejlődés a közúti szállításban, mely nélkül a vi-
lággazdaság összeomlana. 
Felmerül a kérdés, milyen pozitív eredményeket ér tünk el a közlekedés fej-
lesztésével? A teljesség igénye nélkül néhány Jellegzetes társadalmi, gazdasági 
szempont: 
— mobilitás, 
— az egyéni szabadság realizálása, 
— a világkereskedelem kiteljesedése, 
— a foglalkoztatási gondok megoldása, 
— a kisegítő iparok fejlődése (üzemanyagipar, pályaépítés, szolgáltatás...), 
— a nemzetközi kapcsolatok fejlődése, a turizmus, a közlekedés és az autóipar 
munkamegosztása révén. 
A közlekedésnek természetesen negativ következményeit is tudomásul kell ven-
n ü n k (ismét a teljesség Igénye nélkül): 
— energiapazarlás (a járművek több mint 90 %-ának belső égésű motor az 
erőforrása, és ezek teljes hatásfoka alig 8—9 %-ra becsülhető (e kérdésre még 
visszatérünk), 
— a környezet szennyezése 
— üvegházhatás a C02-ből, 
— mérgező anyagok (CO, ólom), 
— rákkeltő anyagok (szénhidrogének), 
— egyéb szennyezők (NOx, SOx...), 
— zajszennyezés, 
Elhangsott a .Science in the Future of Europe" nemzetközi találkozón. Budapes t 1993. november 27 . 
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— a betonnal, 111. aszfalttal burkolt területek megállíthatatlan növekedése (a 
legfejlettebb 24 ország úthálózata kb. másfél magyarországnyi területet foglal el), 
— hulladék (roncskocslk). 
Ez a közlekedés múltja, de mit hozhat a jövő? A tudomány nem képes hosszú 
távon megjósolni a jövót, de adhat jövőváltozatokat. E jövőváltozatok a jelen kezdeti 
értékeiből kiindulva, változatlannak tekintett peremfeltételek mellett lényegében 
a jelenlegi helyzet lineáris extrapolációjának tekinthetők. 
Ugyanakkor közismert, hogy a társadalomban és a gazdasági életben lejátszódó 
bonyolult folyamatok biztosan nemlineárisak, a kezdeti értékek csak igen pon-
ta t lanul adhatók meg, a peremfeltételek pedig változnak az idó függvényében. Az 
ilyen fajta feladatok megoldása vezet a tipikus káoszjelenségekhez. A lineárisan 
extrapolált Jövőképek tehát biztosan hibásak, mégis a szélsőségek bemutatásával 
ötleteket, gondolatokat adhatnak a tudósoknak, az Ipari és gazdasági szakem-
bereknek és főleg a politikusoknak. Az extrapolált jövőképek alapján megítélhetők 
a legfontosabb kuta tás i és fejlesztési területek, és kimutatható az elkerülhetetlen 
változtatás. 
A fentlek tuda tában megkísérelem felvázolni a közlekedés fejlesztésének két 
szélsőséges .lehetőségét". Az egyik változat a Jelen technikai fejlődés egyszerű 
extrapolálása, a másik pedig a szélsőséges zöldmozgalmak által hirdetett jövőkép. 
1. A világ Járműállományáriak változatlan ütemű növekedése valódi, alapvető 
új tudományos és fejlesztési eredmények nélkül 
Mint a bevezetőben említettem, mintegy 600 millió j á r m ú közlekedik a világban, 
mennyiségük évi 40 millióval növekszik. Fajlagos sűrűségük (akár területre, akár 
lakosságszámra vonatkoztatva) azonban meg sem közelíti az Egyesült Államok 
já rműsűrűségét . Az Egyesült Államok jelenlegi j á rműsűrüségé t kiterjesztve a többi 
országra, 2,5—3,5 milliárd já rmű adódik a népességszámból. Ez a j á rmüsúrűség 
elfogadhatatlan. Európában hiányzik a pályákhoz szükséges szabad terület, Af-
r ikában és Ázsia nagy részén hiányzik a közlekedés in f ras t ruk túrá ja és a közle-
kedési hálózat kiépítéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi forrás. A gazdasági 
korlátokon kívül a városi közlekedésben kifejezett műszaki nehézséget jelent az 
európai városok többnyire polárkoordinátás szerkezete, szemben az észak-amerikai 
városok Descartes-koordinátás szerkezetével. Véleményem szerint 2,5—3,5 milliárd 
j á r m ű közlekedése — ami az USA jelenlegi j á rmüsűrűségének felelne meg — 
energetikailag és környezetvédelmi szempontból sem fogadható el. 
A felsorolt gondok miatt még távlatilag sem másolhatja le a világ az Amerikai 
Egyesült Államok jelenlegi életstílusát, jóllehet erre élénk társadalmi törekvés (vágy) 
muta tha tó kl világszerte. 
Az energetikai gondokat nagyon világosan fogalmazta meg Helling professzor 
(RWTH Aachen) tanulmányában [1]: A gépjárművek a kibányászott kőolaj ener-
giatar talmának 8—9 %-át hasznosít ják mechanikai m u n k a k é n t Több mint 90 
%-ot fordítunk a nyersolaj kibányászására, szállítására és finomítására, az üzem-
anyag szétosztására, valamint a hűtővíz és kipufogógázok melegítésére, nem szólva 
az üresjáratok veszteségeiről. Ezt az alacsony hatásfokú üzemeltetéshez tartozó 
energiafogyasztást kellene megszoroznunk a lineáris extrapoláció szerint 5—6-tal 
és összevetnünk a véges energiaforrások lehetőségeivel. A kialakuló helyzet tra-
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glkus, noha Helling professzor számításaiban minden, a Jármú által kifejtett me-
chanikai munká t hasznosnak tekintett. A valódi helyzet azonban még rosszabb, 
ugyanis egy üresen száguldó teherautó vagy autóbusz a társadalom számára nem 
végez hasznos m u n k á t A társadalom számára az energiahasznosítás ha tásfoka 
aligha nagyobb 6—7 %-nál. 
A környezetszennyezés súlyos és bonyolult kérdéséből kizárólag a C02-kibo-
csátás megtöbbszöröződését emelem ki. Az elmúlt évszázadban már jelentős mér-
tékben növekedett a levegő C02-tartalma, a további progresszív növekedés kiszá-
míthatatlan következményekkel J á rha t 
2. A közúti közlekedés és a Járműipar erőszakos megállítása (csökkentése) a 
radikális zöld mozgalmak elképzelése szerint 
A modern társadalom nem működhet közlekedés és szállítás nélkül. A gép-
Járműgyártásban és -üzemeltetésben dolgozik a fejlett országok keresőképes la-
kosságának 16 %-a. Egyetlen autóipari munkahely létesítése három újabb m u n -
kahelyet teremt a bedolgozó iparban. Természetesen a tétel fordítva is Igaz: az 
autóiparban mutatkozó dekonjunktúra tömeges munkanélküliséget okoz egy sor 
egyéb Iparágban. Hasonló hatása lenne a közlekedési, szállítási feladatok önkényes 
csökkentésének. Az utóbbi Időben kialakult 10 milliós városok napi élelmi-
szerellátása sem oldható meg intenzív közúti szállítás nélkül. Végső soron meg-
állapíthatjuk, hogy egy gépjárművek nélküli világ kierőszakolása a világgazdaság 
teljes összeomlását idézné elő, mely politikai káoszba torkollna, hiszen a jelenlegi 
10—12 %-os munkanélküliség hirtelen megnövekedése további 16 %-kal elvisel-
hetetlen terheket róna a társadalomra. 
Scylla és Charybdis! 
Mindkét szélsőséget el kell kerülnünk, mert mindkettő az emberiség létét (és 
az egész élővilág létét) veszélyeztetheti. Nyilvánvaló, hogy egyik nézet által képviselt 
jövő sem oldja meg az emberiség problémáit. Sajnos még nem tudjuk, nem ls 
tudhat juk a megoldást, de a jármüveket fejlesztő, tervező, gyártó és a közlekedést 
szervező mérnökök ezrei keresik a megoldást 
Elektromos haj tású já rmú? Hidrogén mint üzemanyag? Tömegközlekedés szor-
galmazása az egyéni közlekedéssel szemben? Szabályozott fuvarszervezés? J o b b 
munkamegosztás a különféle közlekedési ágazatok között? Új közlekedési és szál-
lítási rendszerek kifejlesztése? Ezek a nagy és átfogó megoldások! 
Vagy kis lépések a fejlesztésben? Részletmegoldások keresése? Kisebb légelle-
nállási tényező? Nagyobb égési véghőmérséklet, jobb termikus hatásfok? ÚJ és 
hatásosabb katalizátorok? A gumiabroncs-mintázat Javítása? Számítógépesített 
gépjárművezetés az optimális üzemanyag-fogyasztás érdekében? On-line közleke-
dés-szabályozás (zöld hullám)? 
Nem tud juk a végleges válaszokat. De tudjuk, hogy mérnökök ezrei dolgoznak 
a kis és nagy kérdések megválaszolásán. Sajnos, hosszabb távon fogalmunk s incs 
arról, milyen merőben új, tudományos eredmények várhatók a kutatásból, fej-
lesztésből. (Mint ahogy a múlt század közepén sem tudták Londonban a lovas 
kocsik által okozott környezeti károk megszüntetésének m ó d j á t Az átmeneti meg-
oldást hozó gépjármüvet csak a század végén találták fel.) 
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A társadalom bennünket , mérnököket hibáztat a környezeti károsodásért és 
az automobilizmus minden negatív következményéért Nem kívánok ezzel az — 
egyébként helytelen — nézettel vitatkozni és a felhasználók felelősségére hivatkozni. 
Viszont kétségtelen, hogy a jövőbeli megoldást — a múltbeli felelősségtől függetlenül 
— nekünk, mérnököknek kell kidolgozni. 
Válasszuk kl ebből a bonyolult műszaki és gazdasági kérdéskörből az ener-
gia-felhasználást, 111. az energiafelhasználás csökkentését. Választásunkat az ls 
a látámaszt ja , hogy az energiafelhasználás és a környezeti károsodás (szennyezés 
és zaj) között igen szoros pozitív korreláció van. Az előzőekben említett 6—7 %-os 
globális hatásfok szinte kényszeríti a mérnököket a közlekedés energetikai szem-
pontból történő kuta tására . 
Az energiamegtakarításnak három módozatát különböztetem meg, melyek más-
más mérnöki tevékenységet követelnek. 
A. Primer energiamegtakarítás. Jelenleg és várhatólag még huzamos ideig főleg 
belsó égésű motorok lesznek a járművek erőforrásai. A primer energiamegtakarítás 
tehát a belsó égésű motorok hatásfokának Javítását Igényli és a motorfejlesztő 
mérnökök feladata. Égéstérfejlesztés elektronikusan szabályozott keverékképzés 
a kompresszió viszony növelése, nagyobb égési véghőmérséklet megengedése (ter-
mészetesen kerámia alkatrészekkel) szolgálhatják az energiatakarékosságot Úgy 
vélem, hogy ezek a fejlesztésnek rendkívül fontos területei, de tudomásul kell 
vennünk, hogy ez a fejlesztés igen költséges és a belsó égésű motorok hatásfokát 
csak kevés százalékkal javítja. 
B. Szekunder energiamegtakarítás. A szekunder energiamegtakarítás a j á rmű-
fejlesztö mérnököknek ad feladatokat. A légellenállás csökkentése, a haj tás lánc 
harmonizálása és belső ellenállásának csökkentése, a gumiabroncs fejlesztése so-
rolható e feladatok körébe. Ide tartozik azonban a köznapi energiaveszteségek 
újrahasznosí tása is, fűtés, szellőzés és kondicionálás megvalósítása hulladékhővel, 
fékezés energiarekuperációval stb. 
C. Tercier energiamegtakarítás. Ez a közlekedést és szállítást megtervező és 
Irányító közlekedésmérnökök feladata. A közlekedési útvonal és közlekedési eszköz 
megválasztásával kezdődhet, de magában foglalja a kombinált (vasúti-közúti, vagy 
vízi-közúti) szállítás megszervezését, visszfuvar keresését, a forgalomhoz alkal-
mazkodó menetrend szerkesztését, zöld hullámok megvalósítását a városokban 
stb. Meggyőződésem, hogy a legnagyobb energiamegtakarítást viszonylag kis költ-
ségekkel ezen a területen érhetjük el. 
Két jövőképet vázoltunk — megengedhetetlen .lineáris" extrapolációval. Nyilván 
egyik sem fog bekövetkezni. Mire jók mégis ezek az extrém vázlatok? Felhívják a 
figyelmünket azokra a veszélyekre, melyeket el kell kerülnünk, sőt azokra a fel-
adatokra, melyeket a veszélyek elkerülése érdekében meg kell oldanunk. Remélem, 
hogy tudósaink, mérnökeink használható megoldásokat fognak kidolgozni. 
IRODALOM: 
|1 | Helling, J . : CO2—Minderung lm Verkehr durch Aktivierung besserer Technik u n d Organisat ion. J e l en t é s 
a Német Par lamentnek . (Kézirat) Aachen, 1992. (17 oldal) 
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Hoch Róbert 
Az ökonómus Marx* 
A szocializmus eszméjét és azután létező rendszerét keletkezése óta támadják . 
Az általános támadás világszerte felerősödött az elmúlt évtizedben. A szocialista 
rendszer elleni általános támadás döntő fontosságú eleme a nyolcvanas évek má-
sodik felében a Marx tanai, kiváltképpen a marxista ökonómia elleni t á m a d á s 
volt. Azt bizonygatták, hogy a marxizmus érvényét veszítette, hogy a kapital izmus 
nem arra fejlődik, amerre Marx szerint fejlődnie kellene, hogy a kapitalizmus 
valósítja meg, amit a szocializmustól vár tunk, a szocializmus pedig történelmi 
tévedés. A restaurációs erők offenzívája — mint ez közismert — sikeres volt e 
szakaszon is. Ennek Igen fontos oka, hogy a marxisták nem adtak választ egy 
sor alapvető kérdésre, amit a tényleges fejlődés vetett fel. Ám a sikert az ls 
biztosította, hogy a támadás nemcsak a marxizmus- és a szocialízmusellenes erők 
oldaláról folyt. Az MSZMP Agit-Prop. Osztálya konferenciát rendezett Miskolcon 
1988-ban. A felkért előadók kivétel nélkül a marxi közgazdaságtannak valamilyen 
lényeges pillérét támadták. Szabadjon egy személyes megjegyzést tennem. Ott 
értettem meg, hogy az MSZMP akkori vezetése már feladta a szocialista rendszer t 
Magyarországon. 
A továbbiakban néhány gondolatkört tekintek át: hogyan támadták és t ámad ják 
ezekben a marxizmust, mit mutat — ezzel szemben — a tudományos elemzés és 
mik a megválaszolandó kérdések. 
1. Érték- és értéktöbblet-elmélet 
A marxi ökonómiának — mint ez közismert — alapeleme az érték-elmélet. 
Az már nem mindig nyilvánvaló, nem volt az elmúlt évtizedekben sem, hogy 
a munkaérték-elmélet (s bármely értékelmélet!) nem csak és nem ls elsősorban 
árelmélet. A javak árarányainak hosszabb távú a lakulását Igen jól meg lehet 
magyarázni más értékelméletekkel, mondjuk az indifferencia felületek elméletével, 
a határhaszon-elmélet jelenlegi változatával. Önmagában akár a szocializmus el-
mélete is lehetne. (Közismert, hogy a baloldali szociáldemokraták is Keynes el-
A tanu lmány a szerző posz tumusz müve. 
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méletét fogadták el, a neki megfelelő értékelmélettel. A történelem iróniája, hogy 
ma a keynesizmus is nagyon baloldali elméletnek számít.) 
Azért sem kardinális pusztán árelmélet szempontjából a munkaérték-elmélet, 
mer t segítségével úgysem lehet sem árakat , sem árpolitikát csinálni. Állandó fel-
sőszintű rögeszme volt a korábbi évtizedekben az ún. ér tékarányos árrendszer 
megteremtése, mint ami egyedül felel meg a marxizmusnak és a szocializmusnak. 
Újabb történelmi finton a nyugat-európai tőkés országokban közben kitalálták a 
többletérték-adót (Value Added Tax, Mehrwert Steuer), amit Magyarország ÁFA 
néven másolt le. Ez az adó lényegében azonos az értékarányos árrendszerrel; 
különösen ideál-típusában, az egykulcsos ÁFÁ-val. (Már a kétkulcsosig eljutot-
tunk.) Az érvelés ls ugyanaz: ez biztosítaná az erőforrások elosztásának a társa-
dalmi vagy éppen nemzetközi op t imumát Nem kell sok szót vesztegetni arra, 
hogy ez a jelenlegi árrendszer nem az elképzelhető legjobb. 
Ám újból: az értékelmélet nem elsősorban a Javak árelmélete. Az értékelmélet 
e lsősorban Jövedelemelosztási elmélet az egyes termelési tényezők milyen forrásból 
és milyen jogcímen j u t n a k jövedelemhez. 
A Petty—Quasnay—Smith—Ricardo—Marx fejlődési vonal végső konklúziója: 
az anyagi gazdagságot, a nemzet jövedelmét a munka alkotja egységes új értékként 
s ez az egységes új érték hasad szét az egyes termelési tényezők jövedelmeire. 
Igen-igen fontos alkérdés: milyen m u n k a értékalkotó és melyik munka nem 
az. Az elmúlt évtizedekben a hivatalos ideológusok — szinte érthetetlen módon 
— kizárni igyekeztek belőle a növekvő jelentőségű szellemi munká t és az ugyancsak 
egyre fontosabb, a szolgáltatási szférában kifejtett m u n k á t Mind tudományosan, 
mind gyakorlatilag rendkívül súlyos károkat okozott a produktív-Improduktív m u n -
k á n a k az Ilyetén módon való megkülönböztetése. (E cikk keretében nincsen mód 
e probléma kifejtésére.) 
Akárhol is vonjuk meg az értéktermelő m u n k a határalt, akár a szűkebb nemzeti 
jövedelmet számítjuk, akár a szélesebb GDP-t, a munka által teremtett értéken 
osztoznak a különféle termelési tényezők. Illetve azok tulajdonosai. Vegyünk egy 
két termelési tényezős — munka—tóke — modellt. A neoklasszikus elmélet szerint 
a m u n k a megteremti a munkabért, a tőke pedig a profitot. Mindenki azt kapja 
(ha a piac tökéletesen működik, nincsenek monopóliumok stb.), ami já r neki. A 
marxizmus szerint viszont a töke társadalmi hatalom és Jogcím, amivel és aminek 
a lapján a megtermelt társadalmi jövedelem jelentós részét elsajátítja. 
Ennyi azonban kevés. Marx (és a marxizmus) megkülönbözteti a gyakodat 
felszínét s az ez alatt lejátszódó, a csak a tudomány által feltárható mély folya-
matokat A fentiekben a mély folyamatokról volt szó. A felszíni folyamatok ennek 
a logikának felelnek meg. Az új érték aggregátum: a nemzet Jövedelme összetevődik 
az egyes Jövedelemfajtákból; a tőke hozza létre a profitot (a földtulajdon a Jára-
dékot), a munka pedig a munkabért. (Az értéktöbblet a munkához viszonyul, a 
profit a tökéhez!) Nem értékelemekről, hanem költségtényezőkről van szó. 
A kapitalizmus apológiájának igen fontos eleme az idegen m u n k a elsajátítá-
s á n a k a tagadása. A fontosságot az is muta t ja , hogy rendkívül primitiv érveket 
is használ tak támadására . Pl. a nyugati munkás olyan magas színvonalon él. 
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hogy szó sem lehet kizsákmányolásról! Bár bennünket ls kizsákmányolnának! 
Aki a marxizmust kicsit ls Ismeri, tudja, hogy emez elmélet szerint a kizsákmá-
nyolás ténye független a reálbér színvonalától. Sót: a reálbér emelkedésével nóhet 
(rendszerint nó ls) a kizsákmányolás rátája. Âm a primitív érvek ls hatottak, még 
a társadalomtudósok széles körében ls. (Érdekes társadalompszichológiai kérdés: 
miért voltak hajlandók a primitív érveket elfogadni.) Meg nem volt nehéz a ki-
zsákmányolási elmélet vulgarizált változataiba, tételeibe belekötni. Akik most el-
fogadták a primitív kritikát, igen gyakran a vulgarizált változatot fogadták el ko-
rábban. 
Vegyünk egy példát, amely illusztrálja a jövedelemelosztásról mondottakat . Még-
hozzá nem egy országon belüli példát, hanem országok közöttit Amúgy ls ez 
utóbbi reláció vált a kizsákmányolás — talán a legfontosabb — terrénumává. 
Példánk: az úgyszólván az egész elmaradott világra kiterjedő eladósodás. Egyszeri 
valóságos kölcsönnyújtással (a későbbi hitelek csak az adósságmechanizmus mű-
ködtetéséhez kellenek) biztosított, hogy a léprecsalt országok az idók végezetéig 
fizethetik az eredeti tőke sokszorosát kitevő kamato t Emez országok nemzeti 
jövedelmének (GDP-jének) jelentős része rendszeresen áramlik a megtermelő sze-
gény országokból a gazdag országok bankjaiba és költségvetésébe. A kizsákmá-
nyolás nagyon egyszerű és világos, „özönvíz előtti" formájáról (uzsoratőke) van 
szó. A liberálisok természetesen azt mondják: itt semmiféle kizsákmányolás nincs; 
az egyik termelési tényező megkapja, ami neki jár. Akik viszont nem értik a forma 
és a tartalom dialektikáját (nem is hallottak róla), azt mondják: ne tű r jük a 
karvaly tőke kizsákmányolását, szüntessük be az adósság visszafizetését. 
2. A munkásosztály — „an sich" 
„A dolgok közötti viszonyok mögött az emberek közötti viszonyok állnak" 
A hűvös, tárgyilagos termelési tényezők mögött osztályok állnak. Eléggé kö-
vetkezetlenek, akik elfogadják a munká t mint termelési tényezőt (a hozzá kap-
csolódó jövedelemmel), de tagadják a mögötte álló osztályt. 
Amikor a munkásosztály (vagy ha jobban tetszik: a bérból és fizetésből élók 
osztályának) létéról (vagy nemlétéről) beszélünk, akkor tulajdonképp két kérdésre 
kell választ adnunk, a) Létezik-e munkásosztály objektíve? Ahogyan Marx mondja: 
önmagában való osztály, osztály ,an sich', b) Létezik-e munkásosztály tudatos 
osztályként szerveződve, amely forradalmi szerepet játszik a kapitalizmus törté-
netében? Ahogyan Marx mondja: önmagáért való osztály, osztály ,für sich'. 
Talán nem vitatják a marxizmus ellenfelei sem, hogy tőkésosztály létezik. Még 
azt sem, hogy ez az osztály mindinkább nemzetközi. A manipuláció régi módszereit 
alkalmazzák: igyekeznek összemosni a határ t a tőkések és a kistulajdonosok kö-
zött. Ha már valakinek a tulajdonában részvény (kötvény) van, ha pár tízezer 
forintos kárpótlási jegyét befekteti, már tőkés. 
Az igazi vitatéma: a munkásosztály léte. Bocsássuk elóre: a marxistákat nagy 
felelősség terheli, mert nem adtak érvényes válaszokat a valóságos kérdésekre. 
Az alapkérdés: létezik-e „an sich" osztályként. (A vitatok rendszerint összeke-
verik az „an sich" és a „für sich" elemzést.) A liberálisok szerint csak konzervatív 
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rögeszme munkásosztályról beszélni. (Egy kiváló doktori értekezésnek voltam nem 
olyan régen opponense. A mű tárgya olyan volt, hogy hiányzott belőle az e kér-
désben való állásfoglalás. A jelölt le akar t beszélni arról, hogy e passzust felol-
v a s s a m a védésen.) 
Nem kétséges: a tőke függelékeként a bérből és fizetésből élők s t ruktúrá ja 
radikálisan megváltozott, akár csak a század első felének viszonyaihoz képes t 
Megugrott a szolgáltatási szféra részaránya. Már elég régen nyilvánvaló volt, hogy 
nem lehet e szférát nem termelővé degradálni, a benne dolgozókat pedig — leg-
feljebb fenntartásokkal — elfogadni a munkásosztály tagjaiként. Általában megnőtt 
az alkalmazottak, benne a szellemi tevékenységet folytatók részaránya. Az általános 
koncentrációs és centralizációs folyamatokkal párhuzamosan végbemegy dekon-
centráció és decentralizáció. Egyáltalán nem állítható, hogy a bérből és fizetésből 
élők mind nagyobb része nagyüzemi dolgozó lenne. 
Jelentős a formálisan önálló, gyakorlatilag a tőke függésében élők száma. (A 
tőke számára kényelmesebb „gebines" s t á tus t biztosítani számukra, mint alkal-
mazottként küszködni velük.) Ezek legalábbis átmenetet képeznek a munkások 
és a kistulajdonosok között. Általában megnőtt az alkalmazottak, benne a szellemi 
tevékenységet folytatók részaránya. A fejlett tőkés országokban a jóléti gazdaság 
következtében megváltozott ennek az osztálynak a helyzete. És mindezzel együtt -
sok tőkés országban pl. a szakmunkásokat a _középosztály"-ba sorolják, amit az 
érintettek örömmel vállalnak. (De ez már inkább a .für sich" problémakörébe 
tartozik.) 
És egyáltalán: e társadalmi csoport progresszívnek tekinthető-e? Objektív ér-
dekeik nem a gépromboló tendenciákat erősítik-e? És miközben a tőke rohamosan 
internacionalizálódik, a munkásosztály képes-e kibújni nemzeti bőréből. (Nem a 
migrációra gondolok.) 
Mondottam, hogy e kérdések elemzését felelőtlenül elhanyagolták. Ha már van 
létező szocializmus, akkor talán nem is érdekes velük foglalkozni. Amennyiben 
mégis előtérbe kerültek, a hatás ilyen volt. Egy hallgatóm a Politikai Főiskolán 
azt kérdezte tőlem. .Hogyan van az, hogy a kapitalizmusban a jóistent is beleviszik 
a munkásosztályba; ha azonban győz a forradalom, mindenkit kirúgnak belőle." 
Én csak arra vállalkozhattam, hogy feltegyem a kérdéseket, de megválaszolá-
s u k r a nem. Bár a kérdések megfogalmazásával is igyekszem sugallni: a viszonyok 
elemzése nem azt a következtetést adja: a mai kapitalizmushoz csak tőkésosztály 
tartozik, munkásosztály nem. A tőke továbbra ls alapjában véve a tőkésosztály 
és a munkásosztály viszonya, és még kevésbé szorítható e viszony egy nemzet 
keretébe, mint bármikor a kapitalizmus történelme során. 
3. Für sich 
A marxi ökonómia ismert végkövetkeztetése: a tőkekoncentráció és -cent-
ralizáció megteremti a szocializmus objektív feltételeit és szükségességét; az 
osztállyá szerveződő forradalmi m u n k á s s á g pedig a kapi tal izmus megdöntésé-
nek szubjektív tényezőjét . 
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Ami a tézis első felét Illeti, azt gondolom, hogy az objektív feltétel létrejötte 
változatlanul Igaz. Ennyi megszorítást tennék. Mind a koncentrációt és centrali-
zációt erós dekoncentráció és decentralizáció kíséri; nem valamiféle .tiszta szo-
cializmus' feltételei érlelődnek a .tiszta kapitalizmusban', hanem olyan vegyesgaz-
daságé, amelynek a jellegét a szocialista tulajdon szabja meg. (Már ebből is kö-
vetkezik, hogy nem a piacot felszámoló szocializmus feltételei érlelődnek történel-
mileg belátható időn belül.) 
Az igazi probléma: hogyan fognak e feltételek realizálódni? Milyen társadalmi 
erók ha tnak ebbe az irányba? Mi lesz ebben a (fenti módon igen szélesen értel-
mezett) munkásosztály szerepe? Egyáltalán újból .für sich' osztállyá szervezódik-e 
munkások és alkalmazottak (és a formálisan kisvállalkozók) társadalmi csoport ja? 
Kérdéseimet nem is az sugallja, hogy az előttünk álló időszakban a munkásmoz-
galomnak, de az egész szociáldemokráciának egy minden korábbinál súlyosabb 
apálya következhet be. Hanem hogy mi lesz u tána? 
Persze, a fejletlen országokban gyakran nem probléma, ml az, hogy m u n k á s -
osztály. Még csak az sem feltétlenül igaz, hogy szétválna az ,an sich' és a ,für 
sich' osztály. Adott történelmi szituációban forradalmi is lehet. Ám nehogy a tör-
ténelem megismételje önmagát; nehogy fejletlen országokban jöjjön létre ismét 
szocialista tulajdon, szocialista gazdaság. (Külön Igen nagy történeti kérdés: ml 
lesz a szocializmus sorsa Kínában?) 
A kapitalizmus általános válsága helyett a fejletlen országok szocializmusának 
általános válsága következett be. 
A mai viszonyok elemzéséből is világos: nincs vége a történelemnek, a vetélytárs 
nélkül maradt kapitalizmus nem marad fenn örökké. Nem tudta és nem tud ja 
megoldani az emberiség nagy problémáit (Észak-Dél, Nyugat-Kelet, ökológia, m u n -
kanélküliség stb.). 
Ezt a folyamatot kell nyomon követnie és elemeznie a tudománynak és ezen 
belül a marxista ökonómiának. 
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NEMZETKÖZI ELISMERTSÉGÉRŐL 
Markó László 
Nem túl szép a menyasszony? 
Solymosi Frigyes figyelemreméltó cikkét" olvasva elevenedett fel bennem új ra 
a fenti kérdés, amelyet először kb. egy évvel ezelőtt fogalmaztam meg magamban. 
Akkor került ugyanis kezembe a Braun Tibor és munkatársa i által szerkesztett 
Impakt 1992 decemberi száma és abban olvastam azt a Science Watch által köz-
zétett rangsort, amely az idézettségi muta tók alapján állítja sorba — a kémiai 
ku ta t á s színvonala szempontjából — a világ 50 legrangosabbnak ítélt egyetemét 
A kérdést az indokolja, hogy — mint azt Solymosi Frigyes ls megjegyzi — az 
50 egyetem közé c supán öt európai egyetem tudott bejutni. (Lehet ugyan, hogy 
h a t mert a 38. helyen felsorolt .University of Constance" mögött a Konstanz-1 
egyetemet vélem felismerni.) Mi több, az első nem-amerikai egyetem, a 20. helyen 
megjelenő sem európai, hanem a tel-avivi, és a legjobbnak ítélt európai egyetemnek, 
a zürichi ETH-nak, csak a 33. hely j u t o t t J a p á n egyetem pedig egyáltalán nem 
ju to t t be az első 50 közé. 
A sorrendet a n n a k alapján állapították meg, hogy a kérdéses egyetemen 1984— 
90 között született kémiai tárgyú publikációkra 1984—91 között hányszor hivat-
koztak, azaz mennyi az egy publikációra eső hivatkozások száma. A számokkal 
természetesen nem lehet vitatkozni és az ezek alapján felállított sorrendet tényként 
kell elfogadnunk, de óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy vajon a számok mögött 
valóban objektív értékítéletek húzódnak-e meg? Véleményem szerint csak részben, 
számolnunk kell ugyanis egy jelentős torzító hatással ls. 
A hivatkozások számát két tényező határozza meg. Az egyik kétségtelenül a 
publikáció minősége, a tudomány fejlődésében játszott objektív szerepe. Van azon-
b a n egy másik tényező is, és ez a publikáló személyének és tudományos m u n -
kásságának ismertsége. Minél több szakmabeli tudja, hogy adott témakörben X.Y. 
ku ta tó milyen eredményeket ért el, annál többen fognak arra a kutatóra hivatkozni. 
Ez az ismertség is természetesen erősen függ a szakmai értéktől, de nem csak 
attól. Igen nagy előnyben vannak a hivatkozottság szempontjából azok a kutatók, 
1
 Solymosi Frigyes: _A m agyar tudományos eredmények nemzetközi elismertségéről", Magyar Tudomány , 
1994 . 3. sz. 317. o. 
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akik egy nagy nemzeti és nyelvi közösségnek a tagjai, azokkal szemben, akik egy 
kisebb közösséghez tartoznak. 
Ugyancsak az Impakt közli 1991 szeptemberi számában, hogy 1981—85 között 
az Egyesült Államok kutatói publikálták a világ teljes természettudományos Iro-
dalmának 36,8 %-át és ezekre a publikációkra esett az összes hivatkozások 50,8 
%-a. Amerika domináló szerepe a természettudományokban — és természetesen 
a kémiában is — tehát egyértelmű. 
Teljesen természetes és ezért nem ls szabad ebben semmi szándékosságot 
feltételeznünk, hogy az amerikai kutató legjobban amerikai kollégáit és azok mun-
kált Ismeri, hiszen azokkal találkozik leggyakrabban, azokkal beszél telefonon 
legtöbbször és kapja ily módon közvetlenül és gyorsan a legfrissebb szakmai 
Információkat. Ebből pedig az következik, hogy ezekre ls hivatkozik legtöbbször. 
Mivel pedig számszerűleg az amerikaiak dominálnak a szakirodalomban, az ame-
rikai publikációk fogják a legtöbb hivatkozást kapni. 
Mindezzel természetesen nem kívánom kétségbe vonni az amerikai egyetemeken 
folyó kémiai kutatások magas színvonalát, azt személyes benyomásaim alapján 
magam ls tudom tanúsítani . Amit a fent elmondottak alapján viszont irreálisnak 
tartok, az az, hogy a gépiesen kiszámított hivatkozás/publikáció hányadosok alap-
ján sok kiváló európai és j apán egyetemet nagyvonalúan a . futot tak még" kate-
góriába (vagy esetleg még oda sem) soroljunk. 
Más szóval: nem túl szép az amerikai menyasszony? 
Olvasóink érdeklődésére közöljük, hogy a folyóirat régebbi számai az Akadémiai 
Kiadó Stúdium (Budapest, V. Váci utca 22.) és Magiszter (Budapest, V. Városház 
utca 1.) könyvesboltjaiban megvásárolhatók. Kivétel a káoszelmélettel foglalkozó 
1993/4 . szám, amelynek minden példánya elfogyott. 
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Eredményesség és hivatkozás 
Solymosi Frigyes professzor cikke a Magyar Tudomány 1994. 3. számában a 
magyar tudományos eredmények nemzetközi elismertségéről Igen érdekes és gon-
dolatébresztő. Bár végkövetkeztetéseivel egyetértek, gondolatmenete vitára késztet 
Feltétlenül egyetértek azzal, hogy a magyar tudomány — és ezen belül a kémia 
ls — mostoha anyagi körülményei és egyéb ismert gátló tényezők ellenére nem-
zetközi elismerésre méltó eredményeket ért el. Magam ls úgy gondolom, hogy 
további fejlődésünk előfeltétele a tudományos teljesítmény és az anyagi támogatás 
közötti összhang megteremtése. 
Nem értek egyet azonban Solymosi Frigyes gondolatmenetének kiinduló téte-
lével, amely a kuta tás eredményességét a tudományos közlemények hivatkozá-
sokban tükrözódó hatékonyságával teszi egyenlővé. 
Kétségtelen, hogy a publikációkat és az azokra kapott hivatkozásokat könnyű 
megszámolni, és az így kapott objektiv adatokat összehasonlítva rangsorokat fel-
állítani. Véleményem szerint azonban e rangsorok csak az egyes kuta tások más 
kutatók cikkeiben jelentkező visszhangját tükrözik és nem többet, ami persze — 
különösen a tiszta a lapkutatások területén — igen fontos információ. A kizárólag 
vagy elsősorban így nyert mérőszámok alapján ítélve meg az eredményességet, 
számos értékes munka érdemtelenül hátrányos helyzetbe ke rü lhe t 
Az ú j termékek, ú j műszaki megoldások kidolgozására Irányuló alkalmazott 
ku ta tás mindig a lapkutatási eredményekből Indul ki. Számos esetben az alapku-
ta tás t végző nem is álmodik arról, hogy eredményeit hogyan fogják mások a 
gyakorlatban kamatoztatni. Mások ugyan álmodnak róla, de nem vesznek részt 
a megvalósításban. Az alkalmazott kutatással foglalkozók pedig nem érdekeltek 
a publikálásban, sót, ellenérdekeltek, vagy tilos is számukra. így a fejlesztés tu-
lajdonképpeni kiindulásául szolgáló a lapkutatás látható visszhang nélkül marad-
hat , mégsem mondhat juk azt hiábavalónak. 
Kisebb kört érintenek, de éppen a legjobbakat a korukat megelőző eredményeket 
produkáló kutatók dolgozatai. Szebellédy László, az elektroanalitika ma ls világ-
szerte széles körben alkalmazott ágának, a coulombmetriának a megteremtője, e 
módszert megalapozó dolgozatát 1938-ban közölte a Zeitschrift für Analytische 
Chemie-ben, a kor talán legjobban elteijedt nemzetközi analitikai folyóiratában. 
Arra számottevő hivatkozást 1945-ig mégsem kapo t t Sokkal hosszabb idő telt el 
néhány alapvető új matematikai eredmény megjelenése és hivatkozásokban je-
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lentkezó visszhangja között. Számos ehhez hasonló példát találhatunk az Iroda-
lomban. 
A fejlett országok, különösen az USA .sajátságos hivatkozási szokásainak" a 
cltáclók megoszlására gyakorolt torzító ha tására Solymosl professzor maga is utal. 
E szubjektív tényező mellett az egyes területek objektív hivatkozási gyakorlata is 
gyakran a . több hivatkozás — értékesebb dolgozat" korreláció ellen dolgozik. Egy-
egy Ismert elvi alapon nyugvó, technikai, metodikai új í tás több hivatkozást kaphat , 
mint a segítségével elért új tudományos eredmény. J ó példa erre a koordinációs 
kémia területén több éven keresztül sok citációt nyert Wilhelm-híd, amely a po-
tenciometriás egyensúlymérések oldatcsatlakozásainál fellépő diffúziós potenciál 
minimalizálására szolgál. Megalkotását maga a szerző (Wähelm Forsting) sem te-
kintette új tudományos eredménynek, amit az is igazol, hogy tréfásan nem ve-
zetéknevéről, hanem keresztnevéről nevezte el. 
Nem vállalkozhatom arra, hogy jelen keretben részletesebben elemezzem a 
szcientometria hivatkozásokkal foglalkozó részének korlátait, korrekt alkalmazá-
sának helyét a tudományelemzésben. Megtették ezt nálam avatottabbak. Az 6 
munkáik nyomán is állíthatom, hogy a kisebb kutatócsoportok és különösen az 
egyének eredményességének egyedül a hivatkozások száma alapján történő meg-
ítélése torz eredményre vezethet. A Solymosl professzor által használt mérőszám 
— az egy dolgozatra jutó hivatkozások száma — csak az. egyik, bár Igen fontos 
adat, amelyet a kutatótevékenység megítélésénél figyelembe vehetünk. 
Feltétlen előnye, hogy a vizsgált csoport közreműködése nélkül ls meghatá-
rozható, számszerűen ellenőrizhető. Segíthet bizonyos szubjektivitás kiszűrésében. 
Hibája, hogy csak egyetlen tényezőt vesz figyelembe, talán nem is a legfontosabbat. 
A kutatás eredményességéről csak nagy és viszonylag homogén vagy hasonló 
összetételű csoportok esetén tájékoztat igazán. Ilyenkor a felsorolt és fel nem 
sorolt hibaforrások hatása alárendelt lehet. így leginkább az országok bizonyos 
tudományterületen elért rangsoráról ad megbízható adatot. Ez teszi Solymosl pro-
fesszor hivatkozott cikkét érdekessé számunkra. Egyetemek esetén is csak a nagy, 
a tudományok teljességét oktató, tehát hasonló összetételű universltások össze-
hasonlí tására alkalmas, vagy nagy homogén kutatóegységek összevetésére. Minél 
kisebb a vizsgált csoport, annál bizonytalanabb az eredmény, annál inkább tö-
rekednünk kell a teljesítmények felmérésénél más független tudományé le mzó el-
járások felhasználására. 
Az alábbiakban felsorolásszerűen néhány Ilyen módszert említek. Ezek mind-
egyikének vannak ugyan korlátai, hibái, de minél többféle ilyen eljárás együttes 
alkalmazásával alakítjuk ki ítéletünket, annál közelebb Jutunk a valósághoz. 
A tudományos kutatás eredményességének megítélésében a legjobban az Ille-
tékes nemzetközi kutató kollektívák véleményére támaszkodhatunk. Itt nem első-
sorban a „peer-revlew'-kra gondolok, bár ezek szerepe sem elhanyagolható, hanem 
a nemzetközi konferenciákra — plenáris előadónak, szekciónyitó előadónak, mi-
niszimpózium rendezőnek, key-note lecturer-nek — történő meghívásokra, nem-
zetközi folyóiratok szerkesztői, szerkesztőbizottsági, advisory board-1 tagságokra, 
külföldi tudományos kitüntetésekre (a politikai indí t ta tásúakat leszámítva), nem-
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zetközi tudományos társaságok tisztségviselői megbízásaira, díszdoktori címekre, 
külföldi kutatási pályázatok elnyerőire stb. Igen eredményes tudományos kutató-
m u n k a a feltétele a rangos külföldi egyetemekre történó vendégprofesszori meg-
hívásoknak is. E vonatkozásban a tanrendi főkollégiumok előadására meghívottak 
képezik a legértékesebb kategóriát, de minden külföldi meghívás alapján létrejött 
és a meghívó által fizetett előadóút a meghívott munkásságát dicsért. 
A dolgozatok megjelenési helye maga is értékítélet. A nagy Impakt faktorú 
nemzetközi folyóiratok csak szigorú lektorálás után, két támogató vélemény alapján 
közlik a cikkeket. így az ezekben való megjelenés maga a dolgozat értékes voltát, 
a közölt kutatási eredmény magas színvonalát bizonyítja (még akkor is, ha az 
előzőekben vázolt vagy más okokból az adott cikk kevés hivatkozást kapott). 
A legnagyobb elismerés, ha a kutatás i eredmény egyetemi tananyaggá válik 
és nemzetközileg használt tankönyvekbe is bekerül. 
Mindezen információk együttesen és külön-külön is segítenek a ku ta tás ered-
ményességének megítélésében és ugyanügy objektiven értékelhetők, mint a hivat-
kozások. Véleményem szerint egyetlen információforrás kiemelése és egyedüli al-
kalmazása sem indokolt, így a hivatkozások számolásán alapuló módszeré sem. 
A fentlek alapján abszurdnak tartom azt a javaslatot, hogy a Science Citation 
Index alapján történó értékeléssel nyerhető jobb eredmények érdekében szüntessük 
meg a nemzetközi folyóiratokban publikált dolgozataink magyar nyelvű másod-
közlését. Ezek elsődleges célja mindig is a magyar szaknyelv művelése volt és 
csak másodlagosan az információ á tadása . Kinek lenne a magyar nyelv müvelése 
a feladata, ha nem a hazai kutatóknak. Diákjainknak, fiatal munka tá r sa inknak 
úgy kell elsajátítaniuk a magyar szaknyelvet, hogy magyarul is tud janak dolgo-
zatokat, értekezést irni, szabatos szakelőadásokat tartani. Ehhez rendszeres ma-
gyar publikációs tevékenységre van szükség. Mivel csak jó, színvonalas dolgo-
zatokat szabad í rnunk és azokat, hogy közkinccsé váljanak, rangos nemzetközi 
folyóiratokban kell közölnünk, a magyar publikációs tevékenység elsősorban má-
sodközlésekkel valósítható meg. 
A fenti javaslat kapcsán jegyzem meg, hogy az alapkutatás célja a megismerés, 
nem a dolgozatok és az arra kapott hivatkozások minden lehetséges módon való 
növelése. 
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Válasz 
Meglehetős aggodalommal tettem közzé a magyar tudományos eredmények 
nemzetközi elismertségéről szóló tanulmányomat a Magyar Tudományban. Ta-
pasztalataim szerint ugyanis addig nincs különösebb ba junk az értékelésekkel, 
a tudománymetriával, ameddig az általánosságok szintjén beszélünk róla. A dolog 
természeténél fogva viszont egyáltalán nem népszerűek az olyan írások és kiad-
ványok (gondoljunk csak _A magyar természettudományi a lapkutatás publikációs 
és idézettségi adatai" Budapest, 1989, címú könyv által okozott visszhangra), 
amelyek már konkrét, személyekre és munkacsoportokra lebontott adatokat tar-
talmaznak. Ezt szem előtt tartva szerencsésnek mondhatom magam, hogy tanul-
mányomra eddig mindössze csak egy kritikai észrevétel érkezett. 
Válasz Markó Lászlónak. Egyetértek Marko Lászlóval, hogy a publikáció mi-
nőségén kívül a mutatókban szerepet játszik a publikáló személyének és tudo-
mányos munkásságának ismertsége, és nagy előnyben vannak azok a kutatók 
(és kutatóhelyek is!), akik (és amelyek) egy nagy nemzeti és nyelvi közösségnek 
tagjai. Az ennek következtében fellépő torzító hatások természetesen nemcsak a 
j apán kutatóhelyeket, hanem az elmúlt évtizedekben viszonylag zártabb körülmé-
nyek között éló és dolgozó kelet-európai kutatókat is érintette. 
Az amerikai kollegák sajátságos hivatkozási szokásaival már több alkalommal 
foglalkoztunk. Úgy tűnik azonban, hogy nem lehet mindent erre és az amerikai 
kutatók előnyös helyzetére fogni, hiszen 1981—1990-ben a dolgozatok hatékony-
sági mutatója alapján (az egy közleményre esó hivatkozások száma) a kis Svájc 
és Svédország ls megelőzi az USA-t. J a p á n a nemzetek rangsorában 4,42-es fak-
torral a 15. helyen van. Ezzel némiképp összhangban, az elmúlt 25 évben J a p á n 
tudósai mindössze három Nobel-díjat kaptak, míg az USA kutatói 77-et. Lehet, 
hogy a kifogásolt hatékonysági mutatók nem is torzítanak olyan nagyon? 
Válasz Burger Kálmánnak. Írásom elsődleges célja a magyar tudományos ered-
mények, és ezen belül a kémiai kutatások nemzetközi helyzetének, elismertségének 
jellemzése volt Az akadémiai felmérések alapján megkíséreltem bemutatni, hogy 
kutatócsoportjaink teljesítménye miként viszonyul a világátlaghoz, és hogyan he-
lyezkedik el a nemzetközi rangsorban. A tanulmány írásakor természetesen csak 
azokat a mutatókat vehettem figyelembe, amelyeket nemzetközileg ls használnak, 
függetlenül attól, hogy ezek a mutatók reálisak vagy nem, azokat én jónak vagy 
torzítóknak tartom-e. 
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Mindezek alapján nem értem Burger professzor cikkének 3. bekezdésében le-
ír takat , mely szerint nem ért egyet gondolatmenetemnek azon tételével, amely .a 
k u t a t á s eredményességét a tudományos közlemények hivatkozásokban tükröződő 
hatékonyságával teszi egyenlővé". Ezt az értékelési módot nem én találtam kl. 
Amennyiben az alkalmazott mutatót a lkalmasnak minősítették arra, hogy a világ 
különböző egyetemein működő kémiai, biológiai, fizikai intézetek és egyének pub-
likációs tevékenységét összevessék és rangsorolják, nem tudom, miért nem alkal-
m a s ez a mutató a magyar kémiai kutatócsoportok eredményességének megálla-
pí tására . Természetesen — jó magyar szokás szerint — lehetünk okosabbak, és 
a lkalmazhatunk más módszereket Lehet, hogy megfelelő matematikai bűvészke-
déssel még azt ls kihozhat juk — vannak erre konkrét, folyóiratban közölt pró-
bálkozások —, hogy a hazai .zugfolyóiratokban" közölt dolgozatok (relatív) hatása, 
visszhangja nagyobb, mint a világ legjobb folyóirataiban közzétett dolgozatoké. 
A hivatkozásokra — mint a tudományos kutatás eredményességét jelző mutatókra 
— vonatkozó általános kritikai észrevételei jól ismertek. Ezekre a szakirodalom már 
régen megadta a megfelelő választ* Természetesen a tudománymetria ls fejlődik, 
amit pl. éppen az is jelez, hogy a rangsorokat, az egyéni teljesítmények értékelését 
ls már nem a hivatkozások abszolút száma, hanem az egy dolgozatra eső hivatkozások 
száma (amelyben tükröződik a dolgozatokat közlő folyóiratok rangja, impakt faktora 
ls) alapján adják meg, amelynek előnyét írásomban is jeleztem. Bár ez a mutató 
sem tökéletes, úgy tűnik, azért jó indikátor, mivel a Nobel-díjas kutatók — az esetek 
túlnyomó részében — az élenjárók közül kerülnek kl. 
A tudománymetriának (és mindenféle értékelésnek) számos ellenzője van, és 
mindenki azokat a tényezőket emeli kl, amelyek számára vagy csoportja számára 
előnyösek. Emberileg ez érthető. Ezek az egyéb tényezők (plenáris előadás, szek-
ciónyitó előadás, miniszimpózium rendezés, key-note előadás, nemzetközi folyóirat 
szerkesztőbizottsági tagság, külföldi tudományos kitüntetések, díszdoktori címek, 
vendégprofesszori meghívások, meghívó által fizetett előadóutak), amelyeket Burger 
professzor említ, m u n k á n k hatékonyságának, elismerésének és kapcsolatrendsze-
r ü n k n e k értékes jellemzői, nézetem szerint viszont másodlagos tényezők. Tapasz-
talatom szerint mindazok a hazai kutatócsoportok, amelyeknek tudományos köz-
leményei hosszabb időszakon át nemzetközileg is kiemelkedő vagy jó visszhangot 
hatékonysági mutatót értek el, részesülnek azokban a nemzetközi elismerésekben, 
amelyeket Burger professzor felsorol. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezek az elismerések a folyamatosan vég-
zett aktív és hatékony tudományos munka következményei, és bizonyos fáziské-
séssel jelentkeznek. Következésképpen a kuta tók az említett megtiszteltetésekben 
még akkor ls részesülhetnek, amikor már az Intenzívebb ku ta tómunká t abba-
hagyták, vagy amikor már, pl. koruk miatt, nem a csúcson, hanem a lehajló 
szakaszban vannak. A feltörekvő, a helyünket elfoglaló nemzedékkel szemben 
Igazságtalan lenne, ha egy adott időszakban végzett tudományos munka reális 
értékelésekor korábbi érdemek miatt kapott elismeréseket vennénk figyelembe. 
Garfield, E. S c l e n t o m c t r l c s , 1 ( 1 9 7 9 ) 3 5 9 , — Biróné Vasvári IMlian, Schubert András. Braun Tibor, 
Magyar Tudomány, 1990, 8. szám, 962. — Marton János, Magyar Tudomány, 1991, 6. szám, 722. 
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Gyengébb publikációs tevékenységet, lényegesen kisebb hatásfokú munká t nem 
kompenzálhat úléselnöki felkérés, szekciónyitó előadás, de még nemzetközi szer-
vezettől kapott megbízás sem. 
Ettól függetlenül az is nyilvánvaló, hogy a Burger professzor által említett 
tényezők valamelyest nehezebben összeszedhető információk, mint a mindenki 
számára hozzáférhető publikációs és hivatkozási adatok; összegyűjtésük, minősí-
tésűk (!) nemzetközi szinten alig megoldható feladatot jelentene. 
Amennyiben Burger professzornak van valami elképzelése, hogy az általa em-
lített mutatók figyelembevétele alapján hogyan lehetne az egyetemek, kutatócso-
portok és az egyének teljesítményét értékelni, rangsorolni (vagy legalább katego-
rizálni), célszerű lenne azt publikálnia. Meggyőződésem, hogy dolgozata nagy vissz-
hangot keltene, és sok hivatkozást kapna, még az USA-ban is. Addig ls: ahhoz, 
hogy a magyar, és ezen belül a kémiai ku ta tás eredményességét nemzetközi vi-
szonylatban hozzávetőleg meghatározzuk, nem tehetünk ml sem mást, mint hogy 
azokat a mutatókat használjuk, amelyeket az Ilyen összeállításokat készító Intéz-
mények, folyóiratok alkalmaznak. 
A kettős közlésről. Itt Burger professzor erősen fogalmaz és javaslatomat ab-
szurdnak tartja. Én nem kívánok Ilyen minősítést használni az ő okfejtésére. Sajnálom 
viszont, hogy nem érzékelte e kérdéssel kapcsolatban írásomban is jelzett vívódásomat 
Egyetértek, hogy a magyar szakmai nyelv müvelése nagyon fontos. Néhány éve még 
büszke voltam arra, hogy a ma élő magyar kémikusok közül a legtöbb cikk társszerzője 
voltam a Magyar Kémiai Folyóiratban megjelent dolgozatokon. Nem kívánom megis-
mételni általa vitatott gondolataimat. Félek azonban attól, hogy ebben a „copyright"-os 
világunkban a kettős közlésnek Jogi akadályai ls vannak, különösen akkor, amikor 
a magyar közleményeket is referálják, sót a folyóiratunknak még impakt faktora is 
van. Burger professzor gondolatmenetét követve nagyon kellemetlen helyzetben érez-
hetik magukat biológus, matematikus és fizikus kollegáink, akiknél az idegen nyelvű 
közlemények ismételt magyar megjelentetése fel sem merült. Ennek ellenére kitűnő 
szakmai előadásokat tartanak magyarul ls. Nem hinném, hogy a hazai szakmai 
nyelvet nem ápolnák például a svéd, a spanyol, a holland kutatók, bár az utóbbiak 
a szakmai nyelv elhanyagolásában odáig vetemedtek, hogy a természettudományok 
területén még a doktori értekezéseket ls csak angolul jelentetik meg. Gondok lehetnek 
a francia és a német szaknyelv elsorvadásával kapcsolatban ls, hiszen náluk a kettős 
közlés sohasem volt elfogadott, és ma már bizony tudományos dolgozataik túlnyomó 
részét angolul közlik. 
Vitapartnerem írásában az utolsó bekezdés elsó részével teljesen egyetértek: 
az a lapkutatás célja valóban a megismerés. Ez azonban csak akkor válik köz-
kinccsé, ha valamiképpen (pl. tudományos dolgozatok formájában) mindenki szá-
mára hozzáférhetővé tesszük. Az se baj pesze, ha a megismerés mások érdeklődését 
ls felkelti, és olyan gondolatokat, eredményeket tartalmaz, hogy még hivatkoznak is 
rájuk. 
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A tudományos műhely problémái 
Uj igazgatók 
Az akadémiai kutatóintézeti igazgatók megbízásának tapasztalatai 
Az akadémiai tudománypol i t ika egyik régóta vi tás kérdése, hogy miképpen is célszerű 
az igazgatói megbízások Időrendjét kialakítani , va jon melyik Jobb megoldás: az, h a a meg-
b ízások k iadására — és ezzel együtt t e rmésze te sen le jár tukra is — egy időpontban kerül 
sor, vagy az, ha a megbízások együttese időben elhúzódó képet m u t a t . Ténykérdés , hogy 
1990-ben, tehát a rendszervál tás évében közel 30 ú j megbízás k i adásá r a kerül t sor, és 
e n n e k folyományaképpen az elmúlt esz tendőben az Akadémia vezetésének hosszas vi ták 
s o r á n azt kellett fontolgatnia: mit tegyen a lejáró 29 igazgatói m a n d á t u m ügyében. 
A tét nem volt csekély, hiszen a nyári h ó n a p o k emlékezetes módon az akadémia i tör-
vénnye l kapcsolatos e lbizonytalanodás időszakát Jelentették, és e n n e k a lélektani helyzetnek 
n a g y o n is komoly okai voltak. Ezért sok ráció volt azok érvelésében, akik úgy gondol ták, 
hogy az adott ese tben n e m célszerű a pályázatot kiírni, hanem az lenne a leghelyesebb, h a 
a vezetői megbízások egy esztendővel tör ténó meghosszabb í t á sá ra kerü lne sor. E v i t ában 
végül az a nézet ke rü l t előtérbe, mely szer int az Akadémia tekintélyének és helyzetének 
e rodá lódásá t akkor lehet lassítani, illetve megáll í tani , ha az Akadémia vezetése ha tározot t -
s ágo t muta t , ha az e lbizonytalanodás közepette is vállalja a pályázatok k i í r á sá t mer t ezzel 
is dokumentá l j a , hogy ragaszkodik ku ta tóhá lóza tához . 
így került sor s zep tember első nap ja iban a pályázati kiírások közzétételére, és e n n e k 
n y o m á n szeptember végére, október elejére egyetlen Intézet kivételével minden pályázati 
k i í rás eredményt hozott . Ahol a pályázat ha t á r idő re nem érkezet t meg, ot t n é h á n y n a p 
m ú l v a az addigi igazgató személyében a k a d t Jelentkező, pályázatá t a fótitkár meghívásos 
pá lyáza tnak minősí tet te , így minden Intézet e se t ében megindulhato t t az ú j igazgató kivá-
l a s z t á s á n a k döntési mechan izmusa . 
A tavalyi évben 2 1 te rmésze t tudományi és 8 t á r sada lomtudomány i intézet élén j á r t le a 
vezető megbízatása. 29 igazgatói hely megúj í t ása , Illetve betöltése h a nem is döntóen , de 
j e l e n t ó s mér tékben képes meghatározni vagy á t fo rmáln i az Akadémia, ezen belül pedig az 
a k a d é m i a i ku ta tá sok a rcu la tá t . A fótitkár e n n e k megfelelően megbízta a tudományági fő-
osz tá lyokat az é rvényben lévő el járásrend felülvizsgálatával, va lamin t a pá r ta t l anságo t és 
objekt ivi tás t biztosító legszélesebb kör vé leményének figyelembevételével az intézetvezetői 
posz tok megú j í t á sának lebonyolításával. 
Mivel az igazgatói pályázatok kiírása. Illetve az elbírálási és döntés i folyamat Időszakában 
az Országgyűlés még n e m szavazta meg az akadémia i törvényt, ezért a korábbi e l j á rás rend 
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m a r a d t é rvényben . A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia a l a p s z a b á l y á b a n foglal tak s ze r in t az 
intézet i Igazgatók k inevezésének Joga a főt i tkár t illeti (illette) meg. Az e l j á r á s r e n d k o r á b b a n 
i d ő n k é n t változott , de egy lényegi do logban vál tozat lan m a r a d t : neveze te sen a b b a n , hogy a 
vé leménynyi lván í tásoktó l függe t lenü l a dön tés , vagyis a m e g b í z a t á s k i a d á s a a fő t i tkár egy-
személyi Joga és felelőssége. T e r m é s z e t s z e r ű l e g mos t is, c s a k ú g y m i n t k o r á b b a n a fó t i t ká r 
az e se t ek tú lnyomó többségében d ö n t é s é t a vé leménynyi lván í t ások i n s p i r á c i ó j á n a k megfele-
lően hoz ta meg. 
Az igazgatói megbízások k i a d á s á v a l kapcso la tos ÚJ e l j á r á s r e n d k i a l a k í t á s a s o r á n — az 
eddig é rvényben lévő i rányelvekből k i indulva — az i rányelvek kidolgozói m e s s z e m e n ő e n fi-
gye lembe vet ték az e l fogadás e ló t t álló Akadémiai Törvény v o n a t k o z ó részelt , az Akadémia i 
Kuta tóhe lyek B izo t t ságának é s az Akadémia i Kuta tó in téze tek T a n á c s á n a k j avas la ta i t , illetve 
á l lásfogla lása i t . A módos í to t t e l j á r á s r e n d váz la tosan a köve tkezőke t t a r t a lmaz t a . A fó t i t ká r 
megfelelő idóben, a vezetői megb ízás le já r ta elótt é r tes í te t te az é r i n t e t t igazgatót , ezt köve tóen 
ny i lvános pá lyáza to t h i rde te t t az Igazgatói á l lások betöl tésére , a pá lyáza tok e lkész í tésére é s 
b e n y ú j t á s á r a egy h ó n a p ál l t rende lkezésre , a jelöltek p á l y á z a t u k a t a z i l le tékes t u d o m á n y á g i 
főosz tá lyokra n y ú j t o t t á k be. 
A 2 9 megh i rde te t t igazgatói á l l á she ly re ös szesen 46 személy Je len tkeze t t . 
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Piltz Pál—Teplán István 
A pályázatok s ta t i sz t iká ja : 
18 intézetben 1 pályázó 
6 intézetben 2 pályázó 
4 intézetben 3 pályázó 
1 Intézetben 4 pályázó 
A pályázatok beérkezésé t követően minden ese tben legalább ké t a lka lommal kerül t sor 
véleménynyilvání tásra; az a d o t t Intézetben, illetve a szakterület l leg Illetékes tudományos 
osztá lyon. Mindkét fó rum célja t i tkos véleménynyilvánítás volt a pályázó koncepciójáról, 
illetve személyének a lka lmasságáró l . A korábbi e l járásrendtói e l térően az intézeti fórum, 
Illetve a tudományos osztály ál lásfoglalása között nem volt h i e r a rch ikus viszony. Igen po-
z i t ívnak mondható , hogy az intézeti és az osztály állásfoglalások lényegében egy i rányba 
m u t a t t a k , tehát e szavazások cáfolták az akadémia i Intézetek é s a t u d o m á n y o s osztályok 
közötti szembenállásról vallott nézetet. 
Minden olyan ese tben , ahol valamilyen e l járásrendi probléma volt, vagy többes jelölésről 
kel let t dönteni, a fót i tkár egy öt tagú bizottság véleményét is kikérte. A bizot tság két tagját 
az АКБ, két tagját az il letékes t udományos osztály, egy tagjá t pedig a tudományági főosztály 
delegál ta . Ezt követően az összes í te t t vélemények ismeretében a fót i tkár döntö t t az igazgatói 
megbízások kiadásáról . 
Az eljárások e redményeképpen több Intézet élén változás következet t be. A 29 Intézetből 
8 élére nevezett ki a főt i tkár ú j Igazgatót. 2 1 ese tben a régi igazgató pályázatá t fogadta el. 
Ez u tóbbiak közül egy e se tben csak Ideiglenes megbízatással , ugyan i s a hivatalban lévó és 
egyedül újrapályázó Igazgató életkora Indokolta a pályázat újbóli k i í rását . Ez Időközben 
meg tö r t én t és a m á r i smer te te t t e l já rás rend a lap ján az adott Intézet élére is ÚJ Igazgató 
k e r ü l t 
Az igazgatói megbízatások e redményeképpen az 52 akadémiai Intézet első számú vezetői 
posz t j án a korösszetétel is megváltozott. J e l e n t ő s n e k ítélhető a Jïatalodâs", mely összessé-
gében is csaknem három évvel csökkentette az átlagéletkort, de Jelentősége inkább abban 
mutatkozik meg, hogy a 60 év feletti vezetők száma csaknem felére csökkent, az 50 év alatti 
igazgatók részaránya pedig a korábbi 23 %-ról 35 %-ra növekedett 
A flatalodás ugyanakko r kedvezőtlen el tolódást eredményezet t a vezetők tudományos 
fokozataiban. Csökkent az igazgatók között az Akadémia rendes t ag ja inak száma, é s egy-
idejűleg lényegében hason ló mér tékben nót t a tudományok k a n d i d á t u s a i n a k és doktora inak 
együ t t e s száma. A levelező tagok száma gyakorlati lag változatlan m a r a d t 
A vezetőválasztás e l j á r á s r end je kevés kivételtől eltekintve gördülékeny és problémamentes 
volt. Néhány tanulsággal a z o n b a n ez is szolgálhat . 
Nem volt egységes az intézeti fórumok ese tében a résztvevők, va lamin t a véleménynyil-
v á n í t á s r a Jogosultak köre. Ezt ugyanis minden esetben az intézetek m a g u k ha tároz ták meg 
— sa já tossága iknak megfelelően. A legtöbb Intézetben csak a ku ta tó i á l lomány szavazott, 
de volt számos olyan Intézet is, melyben az összes diplomás, vagy ezen tú lmenően az 
asszisz tensi -a lkalmazot t i kör, vagy a n n a k képviselői is szavazhat tak . A sokféleség ellenére 
egyet len esetben sem volt u tó lagos észrevétel, ami a r ra vall, hogy m i n d e n Intézetben a 
f ó r u m o t gondosan készí tet ték eló. 
Fontos és pozitív t a n u l s á g a volt a t anácskozásoknak , hogy az Intézeti fórumok é s az 
i l le tékes akadémiai t u d o m á n y o s osztályok véleménynyilvánítása között — mint m á r Jeleztük 
— nem volt hierarchikus viszony; ugyanakkor az Intézeti fórumok és a t u d o m á n y o s osztályok 
ál lásfoglalásai egybecsengtek, a két ágon futó döntéselőkészítési fo lyamat n e m vált konflik-
t u s f o r r á s s á . 
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Új igazgatók 
Sajá t ságosan a lakul t a külső pályázatok sorsa . Ezeknek kis s z á m a több okra vezethető 
vissza. Az egyik az, hogy a külső jelentkezők nem Ismerik kel lóképpen az Intézetek tevé-
kenységét, a real i tásokat nem kellően figyelembe vevő pályázataik pedig minden fó rumon 
e lu tas í t ás ra találtak. Emellet t azt sem lehet kizárni, hogy az akadémia i Intézetek romló 
körülményei ls negat ívan hato t tak , és sem az Intézetek kutatói , s em pedig az Akadémia 
nem ösztönözték a m á s u t t dolgozó szakembereket a pályázásra . 
Lényegében az Akadémia területéről pályázók száma sem volt túlzott . A más ese tekben 
szokásos két -háromszoros Jelentkezések helyett még a kétszerest s em érte el. Ez Igazolja a 
korábbi — az adminisztrat ív leterheltséggel és a létbizonytalansággal kapcsolatos — tapasz-
talatokat, véleményeket. Megállapítható, hogy még az Intézetek elsó számú vezetói posz t ja 
ls soka t veszített vonzerejéből. 
A választási processzus során számos alkalommal felvetődött az Igazgatói megbízások idő-
tar tama. Ez ma egységesen három évre szól. Érdemes lenne azonban a második c iklusra 
történó megbízatások esetében megfontolni a korábban alkalmazott négy vagy öt éves időszakot. 
Az Igazgatót pályázatok elbírálása, a megbízások kiadása lényegében az ér intet t in tézetek 
egyetértésével, az Akadémia tudományági főosztályainak, a t u d o m á n y o s osztályoknak, a Pénz-
ügyi Főosztálynak, illetve a felkért bizottságok tagjainak segítségével p rob lémamentesen zaj-
lott le. Remélhető, hogy ez a Jelentós mér tékű t isztúj í tás ls hozzá járu l az akadémia szerve-
zetének erősödéséhez, megúju lásához . 
Pritz Pál —Teplán István 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FŐOSZTÁLYHOZ TARTOZÓ INTÉZETEK ÚJ IGAZGATÓI: 
PSZICHOLÓGIAI INTEZET 
Igazgató: Karmos György 
Volt Igazgató: Pataki Ferenc 
RECESZETI INTEZET 
Igazgató: Bálint Csanád 
Volt Igazgató: Bökönyl Sándor 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐOSZTÁLYHOZ TARTOZÓ KUTATÓINTÉZETEK 
ÚJ IGAZGATÓI: 
BANYASZATI KÉMIAI KUTATOLABORATORIUM BIOFIZIKAI INTEZET 
Igazgató: Ormos Pál 
Volt Igazgató: Keszthelyi Lajos 
Igazgató: Lakatos István 
Volt igazgató: Tóth József 
NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓINTÉZET 
Igazgató: Kömíves Tamás 
Volt Igazgató: Király Zoltán 
BIOKÉMIAI INTEZET 
Igazgató: Vigh László 
Volt Igazgató: Veneüaner Pál 
SZÁMÍTÁSTECHNIKÁI ES AUT0MAT1ZALASI 
KUTATÓINTÉZET 
Igazgató: Inzelt Péter 
Volt Igazgató: Keviczky László 
GENETIKAI INTEZET 
Igazgató: Raskó István 
Volt Igazgató: Alföldi Lajos 
SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT 
Főigazgató: Venetianer Pál 
Volt főigazgató: Keszthelyt Lajos 
SZERVETLEN KÉMIAI 
KLTATOLABORA.TÓRIUM 
Igazgató: Szépvölgyi János 
Volt Igazgató: Székely Tamás 
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Megalakult az Akadémia 
Kutatásértékelési Bizottsága 
Bár részben különböző módszerekkel és különböző szervezeti megoldásokkal , de a világ 
m i n d e n ku l tú ro rszágában folyik ku ta tásé r téke lés , pontosabban: ér tékel ik a ku ta t á s i ered-
m é n y e k e t és ennek megfelelően azokat a kuta tóhelyeket , amelyekben a ku ta t á s i e redmények 
létrejöttek.* 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia hagyománya iná l és a magyar t u d o m á n y o s életben be-
töltött szerepénél fogva nem engedheti meg magának, hogy ezzel a kérdéssel ne foglalkozzon. 
A m o s t elfogadott akadémia i törvény különben kötelezi ls arra, hogy . rendszeresen értékelje a 
t udományos kuta tás eredményei t . . " (3. c.). 
A feladat te rmésze tesen nem ú j az Akadémia számára . Ha messzebbre nem is megyünk 
vissza , a közelmúltban c s a k n e m egy évtizedig működö t t egy Kuta tásér téke lés i Állandó Mun-
kacsopo r t mint a főt i tkár t anácsadó szerve, legutóbb pedig az elnökség egy ad hoc bizot tságot 
k ü l d ö t t kl a kérdés t anu lmányozásá ra . E n n e k eredményeképpen a l aku l t meg állandó elnök-
ségi bizot tságként (az MTA Elnökségének ha tá roza ta 1994. f eb ruá r 23-án) az Akadémia 
Kuta tásér tékelés i Bizottsága. 
A bizottság tagjai s o r á b a n mindenekelőt t helyet kapot t a tizenegy tudományos osztály 
egy-egy képviselője, a T i tká r ság Illetékes m u n k a t á r s a i (számszerűen h á r m a n ) , továbbá Soly-
mosl Frigyes és Braun Tibor (az utóbbi min t a szclentometrla nemzetközileg elismert kép-
viselője). Helyet foglal még a bizot tságban a Rektori Konferencia egy képviselője (a további 
ke t tő kiküldése fo lyamatban van), és tárgyalások kezdődnek az OTKA é s az OAB képviseletét 
l l ietóen. Az elnöki t isztet e sorok írója tölti be. aki a bizottság m u n k á j á t ké t társelnök: Láng 
István, az MTA elnöki t anácsadó ja és Abádi Nagy Zoltán, a KLTE rek to ra (a Rektori Kon-
fe renc ia Jelölése a lapján) segítségével Irányít ja. A bizottság t i tkára Tolnai Márton, aki az MTA 
K u t a t á s - és Szervezetelemzó Intézetével a bizottsági m u n k a há t te ré t biztosí t ja . 
A bizottság a lakuló ü lésé t márc ius 30 -án tar to t ta , amelynek s o r á n mindenekelőt t fel-
a d a t a l t . munka - és ügyrend jé t t isztázta az elnökségi ha tároza t által megado t t keretek között. 
Fe lada ta l t röviden négy p o n t b a n lehet összefoglalni. 
1. Hazánkban m á r eddig ís folyt különböző módszerekkel ku ta tásé r t éke lés . Ismeretes az 
a k a d é m i a i intézetek nemrégiben befejeződött ú j rendszerű felülvizsgálata vagy néhány aka-
d é m i a i kutatóintézet m u n k á j á n a k ICSU értékelése. De megtörtént a mezőgazdasági ku ta tó -
* Er re vonatkozóan Jó á t tek in tés t ad pl. .Egyetemek és kutatóintézetek értékelése az OECD országokban". 
OMFB, Budapest , 1992. 
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intézetek felülvizsgálata, az OTKA-ban folyamatos a támogatot t t é m á k e redményességének 
nyomon követése, továbbá az OAB Ideiglenesen akkredi tá l t doktori programokat . Az OMFB 
külön ü lésszakot szentelt a ku ta tásér téke lés problémáinak ( .Konferencia az egyetemek és 
kuta tó in téze tek értékeléséről". OMFB, Budapes t , 1993). Szükségesnek látszik mindezek szá-
monta r t á sa , a szerzett tapasztalatok összegyűjtése, összegzése és hozzáférhetővé tétele. Ezt 
tekinti t ehá t a bizottság első fe ladatának. 
2. Ha el lehet mondani , hogy hazánkban számos dolog tör tént a ku ta tásé r téke lés érde-
kében, akkor ez nyilvánvalóan összehason l í tha ta t l anu l még Inkább Igaz nemzetközi tekin-
tetben, illetve m á s országokra vonatkozóan. A nemzetközi tapaszta la tok, a más o rszágokban 
követett gyakorlat nyomon követése, értékelése és mindezeknek a magyar t u d o m á n y o s kö-
zösség s z á m á r a hozzáférhetővé tétele mint a bizot tság második fe ladata fogalmazódik meg. 
3. Az elózö két feladat viszonylag passzív Jel legűnek tűnik. Az előbbiek a lap ján a z o n b a n 
— támaszkodva az MTA bizottsági rendszerére — a bizottság fe lada tának tekinti szempontok , 
szempont rendszerek (kritériumok) kidolgozását az egyéni kuta tás t eredményesség, a k u t a -
tócsoportok, illetve témák, va lamint egész in tézmények (kutatóintézetek, egyetemek), só t 
egész tudományte rü le tek ku ta tás i e redményességének értékelésére. Igen fontos, hogy a bi-
zottsági rendszeren keresztül és egyéb módon a kutatóközösség, az ér tékelendök vé leményét 
megkérdezzék és szempont ja lka t figyelembe vegyék. 
Megállapítható különben: a magyar t udományos közösségben ha tá rozo t t Igény van a r r a , 
hogy a különböző kuta tásér tékelés i tevékenységek meghatározott , előre Ismeretes kr i té r ium-
rendszer a l ap j án tör ténjenek. 
Visszatérve egész tudományterü le tek (pl. fizika) vagy egyes részterületek (nem egyszer 
interdiszcipl ináris Jellegűek, min t pl. a fe lületkutatás) e redményességének fentebb eml í te t t 
átfogó értékelésére, meg kell emlí tenünk, hogy ez megszokott e l j á rás a nemzetközi gyakor-
la tban. Ezt á l t a lában felkért nemzetközi bizot tság végzi nemzeti segítséggel. Csak egy pé ldá t 
említve: nemrégiben Ausztr iában a fizika egészére nézve zajlott le egy Ilyen értékelés, amely 
53 kuta tóhelye t ér intet t (ezek közül 43 tar tozot t különböző egyetemekhez), és előkészüle-
tekkel, kezdő és végző ülésekkel, intézet látogatásokkal csaknem két évig tartott . 
4. A hazai helyzet, a külföldi tapasztala tok elemzése a lap ján a bizottság Javas la toka t 
tehet a kuta tóhelyeket működte tő főhatóságoknak, szervezeteknek bizonyos t ípusú k u t a t á s -
értékelések elvégzésére. 
A fentiekből nyilvánvaló, de nem ár t ha tá rozo t t an leszögezni, hogy mit n e m a k a r a 
bizottság, mi n e m tartozik feladatai közé. A bizottság közvetlenül sem egyének, sem kuta-
tóhelyek ku ta t á sa i t nem fogja értékelni és tevékenysége semmiféle autonómiát nem sért, 
senki részére sem fog semmiféle u tas í t á s t adni e vonatkozásban. M u n k á j a inkább szolgáltató 
jellegű és j avas la t a inak orientáló, figyelemfelhívó szerepe van. 
Munkarend jé re , m u n k a s t í l u s á r a vonatkozólag tisztázódott, hogy a bizottságot n e m kötik 
ha tár idők, de s a j á t magának konkrét célokat é s határ időket tűz kl, és gondoskodik arról , 
hogy megállapításai , javaslatai e l jussanak az Illetékesekhez és megfelelő nyilvánosságot kap-
j a n a k . 
Az első ü lés határozata i között szerepel, hogy a tagok a bizot tság t i tkárához e l j u t t a t n a k 
minden anyagot , információt az á l ta luk Ismert hazai és külföldi kuta tásér téke lés i akciókról , 
módszerekről és tevékenységről. Mindezeket a kővetkező ülésre a Kuta tás - és Szervezetelemzó 
Intézet segítségével a t i tkár rövid, á t tekin thető fo rmában a bizottság elé terjeszti. 
A bizottság tagjainak konkré t feladata továbbá, hogy a következő ülés t megelőző meg-
határozot t dá tumig e l ju t t assák a ti tkárhoz azokat az egészen á l ta lános , de mégis or ientá ló 
szempontokat , amelyeket a bizot tság megfelelő vita u t á n átad az MTA egyes b izot t ságainak, 
amelyek ennek figyelembevételével kidolgozzák a Javaslatokat a t e rü le tükre jellemző spec i f ikus 
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kr i tér iumrendszerre . Ez a z u t á n ismét v isszakerül a bizottsághoz, m a j d ú j a b b vita, .cs iszolás" 
u t á n nyilvánosságra fog kerülni . 
Mind a bizot tságnak, mind a ku t a t á sok eredményességét bármi lyen szinten ér tékelő 
szervezetnek t i sz tában keli lennie azzal, hogy a kuta tásér tékelés i feladatot tökéletesen n e m 
lehe t végrehajtani . Ezér t van szükség a módszerek ál landó tökéletesítésére, a legkülönbözőbb 
tapasz ta la tok figyelembevételére és a .kiér tékel tek" megjegyzéseinek szem elótt t a r t á s á r a . 
Berényi Dénes 
Az MTA-Ryoichi Sasakawa Young Leaders 
Fellowship Fund pályázati felhívása 
AZ MTA—RSYLFF alapí tvány pályázatot h i rde t d ip lomás fiataloknak — a magyar gazdaság 
és k u l t ú r a fejlődését szolgáló, ugyanakkor egyetemes, h u m a n i t á r i u s szempontokat is érvé-
nyesí tő — tá r sada lomtudomány i továbbképzési ösztöndí j elnyerésére, illetve külföldi konfe-
renc iákon való részvétel támogatására . 
1. A továbbképzési ösztöndíj nyertesei 1995. J a n u á r 1-tól akadémia i kuta tóintézetnél , 
illetve akadémiai t á m o g a t á s ú egyetemi ku ta tóhe lyen , témavezető i rányí tásával végzik t anu l -
mánya ika t . Pályázatot n y ú j t h a t n a k be t á r sada lomtudomány i diplomával és nyelvvizsgával 
rendelkező 30 év alatt] szakemberek. A kétéves ösztöndí ja t elnyert pályázó vállalja, hogy az 
ösz töndí j leteltével t u d o m á n y o s fokozat megszerzésére Irányuló disszertációt nyú j t be. Az 
ösz töndí j havi összege 1994-ben havi 25 000 F t Az alapítvány az ösztöndíjak odaítélésével 
munkav i szony t nem létesít , az alapítvány által nyúj to t t összeg adómentes . A pályázó az 
ösz töndí j időtar tama a la t t szünetelteti munkaviszonyá t . 
A pályázat b e n y ú j t á s á h o z szükséges: 
— kitöltött pályázati ú r l ap és a n n a k mellékletei, 
— befogadó nyi latkozat a pályázó által megjelölt akadémiai kutatóhelytől , 
— a leendő akadémia i témavezető ( tudományos fokozattal rendelkező) a ján lása . 
2. Külföldi konferenciákon való részvétel t ámoga tá sá ra pályázatot n y ú j t h a t n a k be t á r sa -
da lomtudomány i diplomával és nyelvvizsgával rendelkező 35 év ala t t i szakemberek. 
A pályázat b e n y ú j t á s á h o z szükséges: 
— kitöltött pályázati ű r l ap és a n n a k mellékletei. 
— részvételének e l fogadásá t igazoló d o k u m e n t u m , 
— a tervezett e lőadás vázlata. 
A pályázatok beadás i határ ideje 1994. október 1. 
A pályázatokat két nyelven (angolul és magyarul) , két pé ldányban kell benyúj tan i . Az 
a lapí tványi támogatások odaítéléséről az MTA-RSYLFF kura tó r iuma — szakértői véleményekre 
t ámaszkodva — egyszerű szótöbbséggel hozott ha tároza t ta l dönt . A kura tó r ium döntéséről 
a pályázók 1994. december l-ig í rásban ér tes í tés t kapnak . Pályázati úr lap az a lapí tvány 
t i t ká r ságán (Tarnóczy Mariann alapítványi titkár, MTA Kutatás- és Szervezetelernzó Intézete, 
1051 Budapes t , Nádor u . 18. III. emelet) Igényelhető. 
Kosáry Domokos 
a kuratórium elnöke 
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PET-központ Debrecenben 
Beszélgetés Gulyás Balázzsal, a Magyar PET Alapítvány elnökével 
A közép-európai régió elsó PET-kamerá já t helyezték üzembe J a n u á r 26-án Debrecenben . 
A több mint százmillió forintért (kedvezményes áron) beszerzet t m ű s z e r a legkorszerűbb 
PET-kamerák közé tartozik, maga a vlzsgálómódszer pedig — a pozitron emissziós tomográf ia 
— az orvosi képalkotó e l járások közül a legtöbbet tudó: az élö szervezet működési jellegze-
tességei t je lení t i meg azáltal , hogy meghatározott , radloaktivan jelölt vegyületekkel az anyag-
csere akt ivi tás változásalt m u t a t j a meg. Gulyás Balázs egyetemi magán taná r r a l , a Magyar 
PET Alapítvány Kura tó r iumának elnökével, a s tockholmi Karolinska Intézet Idegélettani Nobel 
Intézetének munka tá r sáva l a PET-központ ava tásá t kővetően beszé lge t tünk . 
Az elsó kísérlet alanya, Peti — a uönöses szőrű kutya — órák óta alszik az asztalon, 
megfelelő előkészítések után beinjekciózva. Lassacskán megjelennek a számítógép képer-
nyőjén a piros-sárga-kék színű ábrák, az első valóban Itt készült PET-felvételek. Mennyi 
idő alatt valósult meg ez az álom, azaz hogy PET-központot sikerült kialakítani Magyaror-
szágon? 
Csiba László professzor, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Ideg- é s Elmegyógyászati 
Kl inikájának vezetője 1990-ben megkért a r ra , hogy kapcsolódjak be az akkor még csak 
valóban az álom szint jén Iétezó PET-laboratór ium feláll í tásának előkészületeibe. Egy t anács -
kozást követően e lhatároztuk, minden t megteszünk azért, hogy ez a berendezés , Illetve az 
erre épüló tudományos program Magyarországon ls megvalósuljon. Szerencsés módon a 
fenti elképzelések olyan támogatókra találtak, mint tudományos taní tómesterem, Szentágothal 
J á n o s professzor. Vizi E. Szilveszter akadémikus , _Az agyku ta t á s évtizede" nemzeti k u t a t á -
si-fejlesztési program k u r a t ó r i u m á n a k elnöke, S u r j á n László népjóléti miniszter (aki még 
engem ts felkeresett s tockholmi l abora tór iumomban a módszert t anu lmányozandó) és Pungor 
Ernő akadémikus , a Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke. 
A pozitron emissziós tomográfiát az orvost technika csúcsának tartják manapság. Miért? 
A pozitron emissziós tomográfia olyan orvosi képalkotó vlzsgálóeljárás, amely a szervezet 
működésé t deríti fel. A legtöbb képalkotó módszer, mint például a röntgenkép, a CT (szá-
mítógépes tomográfia) vagy a mágneses magrezonancián alapuló képa lkotás , az MNR-vizsgálat 
az ana tómiá t , lényegében a fizikai szerkezetet tá r ja fel. A PET-tel m á s jellegű Információkat 
k a p h a t u n k . A szervezet működéséről alkot képet, így különösen a l k a l m a s a szervek anyag-
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cseré jében bekövetkező vál tozások k imuta t á sá ra , amelyek sokszor megelőzik a fizikai, szer-
kezet i változások bekövetkeztét . 
A PET alapja a radioakt iv nyomjelző anyagok a lka lmazása . A PET-kamera pozitív töl tésű 
részecskéket , a pozitronok megsemmisüléséből , annihilációjából s z á r m a z ó gamma-részecs-
k é k e t érzékel. A pozl t ronkibocsá tás — a pozitron emisszió — nagyon rövid felezési idejű 
rad ioakt ív bomlás. A pozitront kibocsátók közé olyan á l ta lánosan előforduló elemek tar toznak, 
a m e l y e k a szervezet leggyakoribb alkotóelemei — min t a szén, oxigén, nitrogén, í luor —, s 
e z e k n e k az elemeknek a radiokémiallag módosí tot t változatai, Izotópjai könnyen beépülnek 
a szervezetbe. 
A szervezetben zaj ló é le t tani folyamatok vizsgálatához a pozitront kibocsátó elemet olyan 
vegyüle thez kötik, amely részt vesz a vizsgált folyamatban. Ez a vegyület legtöbbször radio-
f a r m a k o n , azaz valamilyen gyógyszer, amelybe a pozitron-kibocsátó elem, például az oxigén, 
vagy szén van beépítve. A szövetek energiaszükségletét biztosító anyagcsere vizsgálatára 
p é l d á u l a pozitront k ibocsá tó fluorral (18F) Jelzett szőlőcukor a leggyakrabban haszná l t Jel-
zőanyag . A szövetek no rmá l i s vagy kóros fehér je-anyagcseréjé t a fehér jékbe beépülő radio-
a k t í v a n jelzett aminosavakka l lehet vizsgálni. De hasonló elméleti a l apokon a gyógyszerek 
h a t á s m e c h a n i z m u s á t is fel lehet deríteni, meghatározni a gyógyszermolekulák kötőhelyeit, 
é s a kölcsönhatások m é r t é k é t A Jelenleg a lka lmazha tó PET nyomjelző anyagok ská lá ja meg-
l ehe tősen széles, és c s ak a ku ta tók fantáz iá ja s zabha t ha t á r t a további nyomjelző anyagok 
kifej lesztésének. A szervezet anyagcsere-folyamatai ugyanis s zámta l an ponton jelölhetők a 
pozi t ronkibocsátó e lemek segítségével. 
A PET-kamera — a debreceni PET-központba egy General Electric gyár tmányú, GE-4096 
t í p u s ú , nyolc de tek torgyúrús egész tes t -kamerá t s ikerül t beáll í tani — másodpe rcenkén t több 
t ízezer mérést végez. Minden egyes méréssel mintegy 2 mm 3 - e s szövettérfogatot céloznak 
meg, s összességében ez a több tízezer, nagy pontosságú mérés a teljes szerv háromdimenziós 
térbel i vizsgálatát teszi lehetővé. Az élö emberi vagy állati szervezet funkciói t , biokémiai vagy 
fiziológiai paraméterei t rajzolja ki az aktivitáseloszlás a lapján . Az e r edmény olyan, m i n t h a 
egy különleges ana tómia i a t l a sz t lá tnánk, ami nemcs ak a szervek elhelyezkedésére Jellemző 
k é p e t muta t ja , h a n e m a szervek működésére jellemző biokémiai, é le t tani paramétereke t is 
kirajzol ja . így a biológiai a l a p k u t a t á s o k terén számos pa raméte r vizsgálható: a normál i s 
a n y a g c s e r e és a n n a k vál tozásai , a véráramlás és a vértérfogat vá l tozása , a szöveti pH-vál-
tozások , a savas-báz ikus viszonyok eltolódása, a központi idegrendszer működésében ki-
e m e l k e d ő szerepű receptorok elhelyezkedése, mikroarchi tek túrá ja , és felderíthető a különbözó 
gyógyszerek h a t á s m e c h a n i z m u s a és farmakokinet ikai tu la jdonságai . 
Nyilván ezektől az alapkutatásoktól várják a beteg emberek, hogy elvezethetnek bizonyos 
kórok gyógyításához, s az ehhez szükséges, az eddigieknél lényegesen pontosabb kóris-
mézéshez. 
A vizsgálatok leggyakoribb, a k l in ikumban haszná l t területei a központ i idegrendszer és 
a szív. Klemelkedóek az onkológiai, azaz a tumorok élet tanával kapcso la tos mérések, ezekben 
u g y a n i s az anyagcsere kiemelkedően magas. A központi Idegrendszerben és a szívben p u s z t á n 
az anyagcsere , a szólócukor- fe lhasználás megha tá rozásából következtetni lehet a n n a k kóros 
mér t éké re , például a szívizom e lha lásá ra a sz ív infarktus u tán . és ez a módszer a szívműtétek 
előt t felvilágosítást nyúj t a szívtzomzat állapotáról, arról, hogy egy esetleges bypass operáció, 
egy nyitott szívműtét megéri-e a kockázatot, azaz túlélő-e az a szívizomrész, amelynek vérel-
l á t á s á t esetleges érpót lássa l megpróbál ják megúj í tani . 
A központi idegrendszer anyagcsere v izsgála tának esetében — pé ldáu l öregkori demen-
t i ákka l járó folyamatok s o r á n — rendkívül jó differenciál-diagnosztikai módszer az olyan 
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folyamatok k imuta t á sá ra , mint az Alzheimer- t ípusú dement iák vagy például a k r ó n i k u s 
depresszióval j á ró folyamatok, amelyek tünet l leg lehetnek ugyan hasonlóak, de a s z ü k s é g e s 
kezelések gyökeresen el térnek egymástól. 
A magyar egészségügy helyzetére, anyagi körülményeire sajnos egyáltalán nem jellemző, 
hogy az orvosi csúcstechnika beszerzésére futná. Ez a nagy értékű berendezés egyáltalán 
hogyan kerülhetett Magyarországra? 
Nyilvánvaló, hogy ezt egy forrásból nem lehetet t megoldani, és azt hiszem, hogy n a p j a i n k 
magyar tudománytör téne te és tudománypol i t iká ja szempont jából egyedülálló esettel á l l u n k 
szemben. A kamerá t , amelynek ka ta lógusára két és fél millió dollár, valójában egymillió 
húszezer dollárért vehet tük meg, és ez az összeg há rom pályázatból Jött össze: az Országos 
Tudományos Kuta tás i Alapból, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatásából é s 
a New York-i Soros Alapítvány hozzájárulásából . Magyarországon még egyáltalán n e m meg-
szokott, hogy több forrást is igénybe vesznek egy-egy nagy ér tékű berendezés megvételéhez. 
Ez valószínűleg nem ment olyan gyorsan és olyan könnyen, mint ahogyan e rövid felsoro-
lásból képzelnénk. S külön érdekessége lehet a történetnek, hogy ezt Ön, a Magyar PET 
Alapítvány elnöke mint a svéd Karoltnska Intézet tanára mesélt el 
Otthon, S tockholmban mintegy másfél méternyi könyvespolcot foglalnak el a faxok és a 
levelezések, t ehá t valóban nagy előkészületek kellettek a m á r felemlített debreceni megbe-
szélések u t á n . 
Elgyáltalán, miért éppen Debrecen lehetett a ktszemelt város? 
A PET vizsgálatok elvégzéséhez nem elegendő a kamera és a szak tudás . A pozi t ronokat 
kibocsátó izotópokat egy á l ta lános fe lhaszná lású részecskegyorsítóval, ciklotronnal á l l í t ják 
eló. Ez pedig h a z á n k b a n csak az MTA debreceni Atommagkuta tó Intézetében ta lá lható . 
A részecskegyorsítóval nagy sebességre felgyorsított elemi részecskék sugá rnya láb ja olyan 
cél tárgyakra irányul, amelyekben szén-, oxigén-, nitrogén- vagy f luoratomok v a n n a k . Ezek 
a besugárzás h a t á s á r a pozitront sugárzó izotópokká a laku lnak át . Az így keletkezett izotópok 
igen rövid életidejúek, így a n n a k érdekében, hogy ezeket az éló szervezetben Je lzőanyagként 
lehessen használni , vagy azonnal a szervezetbe kell j u t t a tn i — például a jelzett oxigénato-
mokat belélegeztetni —, vagy különleges e l járásokkal biológiailag aktív molekulába kell be-
építeni. Ezeket az á ta lak í tásoka t végzik a radiokémiai labora tór iumban, ami nyolc éve nagy 
szakmai tapasz ta la tokkal működik a debreceni ATOMKJ mellett. Ezekre az á t a l ak í t á sok ra 
nagyon kevés ldö áll rendelkezésre, mert a sugárzó anyagok felezési ideje nagyon rövid (a 
PET-ben haszná l t aké kettó és 110 perc között van). A Jelzómolekulákat egyébként még 
szigorú ellenőrzésekkel tesztelik ls. hogy biológiailag t iszták legyenek, és ne vá l t s anak ki 
toxikus h a t á s t a szervezetben. Ugyanakkor Debrecenben a fizikai és a radiokémiai h á t t é r 
mellett a klinikai és kísérletes orvostudományi , az Idegtudományi és gyógyszerkutatási h á t t é r 
ls adot t . Mindezek igen lényegesek a PET program JövóJe szempont jából . 
Mindebből a kiváló szakmai háttérből azért mégsem adódik össze az a majdnem másfél 
százmillió forint, amibe a kamera került 
Először azt terveztük, hogy a Karolinska Intézet tízéves PET-kamerá já t vennénk át , amely 
akkor m á r lecserélésre várt, és gyakorlatilag egy Jelképes összegért á t ad ták volna. A DOTE 
orvosi ciklotron labora tó r iumának vezetője. Trón Lajos professzor az ATOMK1 igazgatójával. 
Pál inkás Józseffel és Csiba Lászlóval, az ideggyógyászat professzorával közösen pá lyáza to t 
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nyúj to t t be az OTKA-hoz, é s ennek révén 3 5 millió forintot nyert is az egyetem az eredetileg 
elgondolt kamera megvételére és az á ta lakí tás i munká l a tok ra . Időközben azonban kiderül t , 
hogy ennél sokkal m o d e r n e b b készülékhez ls hozzá lehetne Jutni, viszonylag elérhető á r o n 
— de még mindig n e m egy vadona tú j kameráról volt szó, csak egy sokkal korszerűbb t ípusról , 
valamivel több pénzér t . Ekkor kerül t sor a másod ik pályázatra, és az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság 2 9 millió forintot meg is ítélt a projektre. Ez m á r Jelentós összeg volt, 
több céggel is fo ly ta t tunk t á rgya lásoka t A Genera l Electric cég azzal a f an tasz t ikus a j án la t t a l 
fordul t hozzánk, hogy az egyébként 2,5 millió dol lá rba kerülő, legújabb, a piacon megvá-
sá ro lha tó legmodernebb k a m e r á j u k a t valamivel több mint egymillió dollárért ad j ák el n e k ü n k . 
Miért e nagylelkűség? 
Persze, ezt is üzlet i szempontok Indokolják. Az Uppsa lában lévő Scandi t ronlx céget — 
amelyik egyébként E u r ó p á b a n elsőként, a világon másodikként gyártot t PET-kamerá t — 
n é h á n y évvel ezelőtt megvette a General Electric, s mos t felszámolta az európa i telephelyen 
a PET-kamera gyár tás t . A még futószalagon lévó kameráka t a pénzügyi év lezárta elótt 
mindenképpen el a k a r t a adni , tehát nekik az volt az érdekük, hogy az 1992-es pénzügyi 
év lezárta elótt vevót t a lá l j anak . Ók kényszerhelyzetben voltak, ml meg egy rendkívüli le-
hetőséghez j u t o t t u n k . 
De még mindig nem volt elegendő pénz e rendkívüli lehetőség megragadására. 
Itt fu t be a tö r t éne tbe a ha rmadik szál. Minthogy több közös ku t a t á s i p rogramom van 
az oxfordi egyetem pszichológiai intézetével, eléggé gyakran vagyok Oxfordban. Egyszer a 
világhírű magyar s z á r m a z á s ú fizikussal. Kürti Miklóssal beszélgettem a debreceni tervekről, 
s természetesen ar ró l is, hogy miként lehetne pénz t szerezni a hiányzó rész pót lására . Er re 
Kürt i Miklós bács i közbeszólt: .Éppen itt van Soros. Keresd fel és mondd el neki a gond-
ja i tokát!" 
Rögtön í r t am Soros Györgynek egy kétoldalas levelet, kifejtve ezt a f an tasz t ikus lehető-
séget . Ó m á s n a p r a elhívott a szállodába, s t u l a jdonképpen néhány percen belül rából intot t 
a tervre. 
Az azonban még mindig nem derűit ki hogy Ón miként került kapcsolatba a PET-tel? 
Én 1988-ban ke rü l t em a stockholmi Karo l inska Intézetbe, hogy a m a g a s a n differenciál t 
agyi tevékenységek lokalizációját végezzem el. Azon kevés számú magyar ku ta tók közé tar -
tozom, akik ezzel a módszerrel , azaz a pozitron emissz iós tomográfiával m á r régóta foglal-
koznak . 
Hogyan került a nagyhírű Kamltriska Intézetbe? Hallhatnánk egy kissé részletesebb élet-
rajzot? 
1956-ban szü le t t em Budapes ten , Itt ls n ó t t e m fel, kivéve azt a négy évet, ami t a Pan-
n o n h a l m á n a Bencés G imnáz iumban töltöttem. Egy évvel később az orvosegyetemet kezdtem 
el Budapes ten . Mindig nagy érdeklődés volt b e n n e m az agy, az elme és a kettő kapcso la ta 
i rán t . Szeret tem volna többet tudni errol a témáról , e l sősorban az agytevékenységekról, a 
m a g a s a b b szellemi tevékenységekről. 
Ez az érdeklődés egy hosszan tartó, k ibontakozó folyamat volt, az egyetemi évek min-
denese t re megha tá rozóak voltak benne. Szen tágo tha i J á n o s ana tómia óráira j á r t am, s úgy 
vélem, egy életre elkötelezett az ó szellemisége. Megerősítette azt a nézőpontot bennem, hogy 
ezeket a Jelenségeket n e m csak orvosi vagy ideg tudományi szempontokból kellene megvizs-
gálni . 
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Az orvosi egyetemmel p á r h u z a m o s a n t anu l t am az ELTE Természe t tudományt Karának 
fizikus szakán, ezt azonban n e m engedték befejeznem, mondván, hogy egy nappal i szakon 
lehet csak diplomát szerezni. Minthogy semmiképpen nem a k a r t a m feladni ezt a területet 
sem, több külföldi egyetemnek írtam, például a cambridge- inek is, hogy szere tném ott be-
fejezni a t anu lmánya ima t fizikából. Kedvezó választ kap tam Cambridge-ból , meghívtak az 
egyetemre. Ez 1981-ben volt, m i u t á n befejeztem az orvosegyetemet. 
Abban az Időben mennyire volt lehetőség arra, hogy egy végzős hallgató Jelentkezzék va-
lamelyik küljoldt egyetemre tanulmányai folytatása céljából? 
Ez egyáltalán nem volt megszokott , elfogadott, ugyanis amikor a cambiidge-1 egyetem 
meghívásával e lmen tem az egészségügyi min i sz té r iumba , m e r t o rvos t anha l lga tókén t o d a 
ta r toz tam, több h ó n a p o s p r o c e d ú r a u t á n közölték: örül jek a n n a k , hogy n e m b ü n t e t n e k 
meg, mer t a min i sz té r ium megkerülésével magánszemé lykén t v e t t e m fel a kapcso la to t egy 
külföldi egyetemmel. Ez pedig szabá lysé r t ésnek számít . S persze azt ls közölték, hogy 
nem engednek kl. 
Úgy gondoltam, nem hagyom veszni ezt a lehetőséget és t u r i s t a k é n t kiutazok, remélve, 
hogy a magyar kormányza t csak nem akar formai okok miat t elveszíteni valakit, akt o t t 
tanul . Kl ls mentem Cambridge-be elkezdeni t anu lmánya imat , de pi l lanatok a la t t kiderült , 
hogy ez nem olyan egyszerű. Vagy menekü l t s t á tus t kérek, hogy m a r a d h a s s a k , vagy pedig 
megszerzem a magyarországi engedély t Erre viszont nem volt lehetőségem. Ot t t ehá t így 
nem m a r a d h a t t a m . 
Nem volt olyan szándéka, hogy elhagyja az országot, akkoit szóhasználattal élve, disszi-
dáljon? 
Nem, semmilyen Ilyen tervem nem volt. De ahogyan Jöttem visszafelé Angliából, tudo-
másomra jutot t , hogy Belgiumban, Leuvenben létezik egy magyar kollégium az egyetem 
mellett. Felkerestem azzal a szándékkal , hogy engem a t u d ás érdekel , még tanuln i akarok, 
és ebben kértem segítséget. Azonnal tagja is lettem a Muzslay István igazgatása a la t t álló 
leuveni Magyar Kollégiumnak, és beiratkoztam a leuveni egyetemre filozófia szakra. Ez a 
választás ugyanabból az Indí t ta tásból ered, hogy az agyat és a szellemi tevékenységek prob-
lémáját szeret tem volna mindig közelebbről vizsgálni. Hosszabb távon szerepelt ilyen terv 
korábbi elképzeléseimben Is, de amikor e lhagytam Magyarországot, akkor még az a cél 
vezérelt, hogy befejezzem a fizikus szako t A leuveni egyetemen fizikát akkor iban csak fla-
mandu l lehetett hallgatni, én viszont akkor még n e m tud t am ezen a nyelven. Angolul számos 
más fakul tás t lehetett hallgatni , így a filozófiát ls. Ez a tárgy engem egyébként ts rendkívüli 
módon Izgatott. El is végeztem, s meg ls szereztem mind a „B.A. in Philosophy", mind az 
„M.A. Ín Philosophy" fokozatokat . 
Időközben persze már elkezdtem az egyetem orvost f aku l t á sán dolgozni az Ideg- és el-
meélcttani labora tór iumban, ahol 1988-ban egyetemi magán taná r i fokozatot szereztem ideg-
élettanból. Ekkor addigi m u n k á i m alapján meghívást kap tam a s tockholmi Karollnska In-
tézetbe. hogy ott pozitron emissziós tomográfiával térképezzem fel a m a g a s a b b r endű látási 
folyamatokkal kapcsola tos agykérgi mezők elhelyezkedését. Egy Karol lnska Intézetből érkező 
meghívásnak nehéz ellenállni, én sem tudtam, így 1988-tól dolgozom az Idegélettani Nobel 
Intézet agykuta tás i PET- labora tór iumában. Fö tevékenységünk az, hogy a m a g a s a b b gondolati 
funkciók során aktiválódó agykérgi, agyi területeket próbál juk lokalizálni. 
Mennyire lehet ma már pontosítani azt az évezredes kérdést, hogy hol születnek a gondo-
latok? Azaz, mennyire részletesen lehet lokalizálni a magasabb rendú agytevékenységben 
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szereplő agyi mezőket? Az egyes agyi területek aktivitás változásainak kimutatása elvezethet 
akár a .gondolat-térképek" megrajzolásához ls? 
Nagyon sokan azzal az Indí t ta tássa l léptek be ebbe a ku ta t á s i ágba . hogy néhány éven 
be lü l megfejthetók a gondolkodás t i tkai , legalábbis az, hogy hol é s mikén t gondolkodunk. 
Ettől még nagyon messze vagyunk. A p i r amissze rűen felépülő Ismeretek a lapsz in t jén t a r t u n k 
m a : azt á l l í that juk biztosan, hogy az e lemi idegrendszeri funkciók, t e h á t az érzékelő és az 
észlelési funkciók — például látási, ha l lás i funkciók — jól kö rü lha tá ro lha tó agykérgi terü-
le tekhez kötöttek. 
Ezt már akkor ls tudtuk amikor beültetett elektródokkal vizsgálták az agyat 
így van. Azt viszont nem tud tuk , hogy e területek közül melyek és milyen ki ter jedésben 
akt ivá lódnak, és mely területek kombinác ió jának van szerepe bizonyos elemi látási Ingerekkel 
kapcso la tban . 
Közismert tény, hogy a látás nagyon komplex folyamat, és a központi Idegrendszerben 
a szlvárványhártyától , azaz a ret inától az agykérgi központokig vezető pályarendszerekig 
különböző pályarendszerek szállítják a különféle látási — úgynevezet t szubmodal i tásokhoz 
tar tozó — Információkat . Más pá lyarendszerek szállítják és anal izá l ják a sz ín lá tássa l vagy 
a mélységélcsség lá tással , vagy egyszerűen a fénykontraszt lá tássa l kapcsola tos Informáci-
óka t , n o h a e különböző pályarendszerek működésének eredménye egy egységes kép, egy 
egységes élmény k ia lakulása . 
Régebben kiváltott potenciállal vizsgálták ezeket a Jelenségeket oly módon, hogy pontosan 
célzott beültetett mikroelektródokkal próbálták meg elvezetni az agy egyes területeiről, egyes 
sejtjeiből az ingerekre jelentkező elektromos potenciálváltozásokat Most radioaktívon Jelzett 
méróanyagot adnak a szervezetbe. Hogyan módosul ennek alapján a kísérleti rendszer 
maga? Mi a kísérlet metódusa, hogyan folyik a gyakorlatban? 
Megpróbálunk olyan kísérlett fel tételeket kialakítani a látási folyamatokkal kapcsola tos 
d iszkr iminációs vagy egyéb döntéshozata l i folyamatok kapcsán , hogy bizonyos teszt sz i tuá-
c ióban egy specif ikus alkotóelem dominá l jon a látási fo lyamatokban. Például a sz ínlá tás 
vizsgálatakor színes kép látását h a s o n l í t j u k össze u g y a n a n n a k a képnek a fekete-fehérben 
való lá tásakor kialakuló agyi tör ténésekkel . 
ÁUatkísérletekben? 
Csak emberrel dolgozunk. A két különfé le teszthelyzetben kapot t képet k ivonjuk egy-
másbó l . A színes képben csak a szín volt . többlet", hiszen egyébként tökéletesen megegyezett 
a fekete-fehér e l lenpárral . Tehát kizárólag a színek érzékelése jelenti a vizsgálat so rán ta-
pasz t a l t különbözőségeket az agyterüle tek akt iv i tásában. Ennél persze sokkal össze te t tebb 
a dolog, de az e lmondot tak jól jellemzik a kísérleti rendszert . 
Hasonló helyzeteket te remtünk m á s szubmodal i tássa l vagy m a g a s a b b tevékenységkom-
binációkkal , t ehá t úgy építkezünk, m i n t egy piramis. Olyan kísér leteket tervezünk, ame-
lyekben lépésről lépésre több Információt nye rhe tünk a vizsgált jelenségről . A képanal íz isben 
ls hason ló a helyzet, de más input rendszerek aktiválódnak, és így a legkülönbözőbb agyi 
s t r u k t ú r á k a t l á tha t juk , miközben egy-egy feladatot végeznek a kísér letbe bevont személyek. 
Ezeket a különféle feladatok során nyer t képeket, háromdimenziós agyképeket egymássa l 
fedésbe hozva lá t juk, hogy például a s z ín l á t á s esetén mely agykérgi területek akt iválódnak, 
s melyek egy mozgás érzékelésekor. Egy más ik példa: egy négyzetet, ami t a l á tó te rünkben 
l á t u n k , különféleképpen lehet előidézni. Kl lehet rajzolni például fényerósségkontúrra l . De 
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ugyanezt meg lehet Jeleníteni sz ínkontúr ra l ls egy színes há t t é r elótt még akkor ls, h a 
úgynevezett lzolumlnáns , azonos fényerősségű, de különböző színeket ha szná lunk . Ebben 
az ese tben fénykon túr egyáltalán nincs , de a színek k o n t ú r j a kira jzolhat egy négyzetet . 
Ugyanezt mozgáskontúr ra l vagy mélységélesség-kontúrra] ls megjelení thet jük. Tehá t u g y a n -
ahhoz a .négyzet élményhez" más Inputokon keresztül J u t h a t u n k el. 
Ez tejesen világos egészen addig, amíg az érzékelés világában vagyunk, és az érzékszervi 
ingerek különböző feldolgozását vizsgáljuk. De miként vezet ez az út a gondolati működések 
megfejtéséhez? Hiszen — mint említette — sokan, s közöttük Ön ls ezeket a tlücokat célozták 
meg. A két szint között óriási az ugrás. Valószínűleg kísérleti metódusban is és filozófiai 
megközelítésben ts. 
így van. Addig azonban nem lehet belekezdeni a gondolati funkciók, a m a g a s a b b r e n d ú 
idegrendszert tevékenység vizsgálatába, amíg bizonyos a lapoka t n e m t isz táztunk. Az egyik 
legjellegzetesebb emberi funkcióval, a képzelettel foglalkozunk többek között. A képzele tnek 
sok formája van, az egyik legjobban megfogható ezek közül a látási képzelet, a vizuális 
képzelet, amikor c suko t t szemmel megpróbá lunk m a g u n k elé képzelni m á r látott képeket , 
arcokat , Jeleneteket, vagy magunk gondol juk kl az addigi Ismereteink a lap ján az ú j f an tá -
ziaképeket . (Lehet egyébként nyitott szemmel is képzelődni, de ez sokkal nehezebb és e n n e k 
ls megvan a maga élet tani oka.) Ezt a bonyolult Jelenséget például n e m lehet a lapos há t -
tér ismeretek nélkül vizsgálni. Idáig én azzal foglalkoztam, hogy a legelemibb látási f unkc ióka t 
próbá l tam lokalizálni az agyban, és amikor úgy éreztem, hogy m á r eleget t u d u n k erról a 
témáról, akkor kezdtem a látási képzelettel kapcsola tos kísérletekbe. Ebben a kísér letsoro-
za tban a kísérleti személyeknek csukot t szemmel kellett maguk elé képzelni legkülönbözőbb 
jeleneteket , és c suko t t szemmel kellett például a magyar Himnusz szövegét o lvasn iuk . a 
lelki szemeik elótt". 
Ezekben a vizsgálatokban bizonyos .gondolatkísérleteket" kell végül ls objektívan mérhető 
és értékelhető módon elvégezni 
Nyilvánvaló, hogy ebben a t u d o m á n y á g b a n számos érdekes pa rad igmavá l t á snak vagyunk 
tanúi . Az egyik ilyen paradigmavál tás — és ez a fiziológia tör téne tében egyedülálló —, hogy 
a külvilágból érkező ingerre születő ingerválasz k lassz ikus m e t ó d u s a megváltozik a kérdés-
feltevésben. Ezt a lépést egyébként Per Roland kollégám tette meg. A flziológusok vizsgálatai 
mindeddig a pavlovi reflexológfa alapelvein vagy filozófiai elvein áll tak, ami egy bizonyos 
h a t á s r a keletkező válasz vizsgálatát Jelenti. Nyugat -Európában egyébként nem Pavlov, h a n e m 
Inkább az angol Sir Char les Sherr ington nevéhez fúzódik a reflextan. 
Tehá t e l indí tunk egy folyamatot — ami t én indítok el azzal, hogy s t imulá lom a rendszer t , 
akara t l agosan választom meg és tetszőlegesen változtatom a s t imu lus erősségét és milyen-
ségét, és vizsgálom az a r ra adott választ , majd ebból vonom le a következtetéseket. Ezzel 
szemben éppen az ember legmagasabb rendű Idegi tevékenységének vizsgálata s o r á n egy 
parad igmavál tás ra volt szükség, hiszen köz i smer t hogy a központi idegrendszer tevékenysége 
a fejlődése során, az agy Információfeldolgozása során sokkal több belsó s t imu lus t haszná l , 
min t k ü l s ő t Az agytevékenységnek 15 százaléka c s u p á n az, ami a kivülról Jövó vagy kifelé 
menő ha t á sok ra i rányul , és 85 százaléka belsó történésekből áll. 
Ezek rendkívül szubjektív folyamatok. Amit a kutató végül ls megfigyel vagy mér ezekben 
a kísérletekben, az ugyanaz, mint amit előre megtervezett? Hogyan lehet kiszűrni azt a 
tévedési lehetőséget, amit a kísérletet tervező tudós szubjektuma okoz? 
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Nekünk m i n d e n n a p o s problémánk, hogy például a belsó képzeleti folyamatok vagy az 
emlékezet i folyamatok vizsgálatakor hogyan lehet k iszúrni a szubjekt ív ha tá soka t , hiszen 
ml n e m az egyes emberekke l foglalkozunk. Igaz, hogy nagyszámú csopor tokat vizsgálunk, 
de mégis kérdéses lehet , hogy az egész emberiségre , vagy legalábbis populációkra, az . em-
berre" jellemző ka rak te r i sz t ikus ada toka t kap juk-e meg, h a az emlékezetet vagy a gondol-
k o d á s t vizsgáljuk. 
E probléma érzékel te téséhez vissza kell t é rnem a paradigmavál tásra , itt ugyanis .self-
generat lng" paradigmákról van szó. Egy képzeleti folyamat vizsgálatakor n e m lehet u tas í t á -
sokka l befolyásolni a kísérleti személyt, h i szen neki teljes Izolációban kell gondolkodnia. 
Egy lá tás i fantáziakísér let során például a kísérleti személyt magára hagy juk azzal az Inst-
rukcióval . hogy kezdjen el bizonyos tevékenységet folytatni. Hogyan lehet ellenőrizni, hogy 
va lóban azt csinálta-e, és valóban arról számol-e be, ami a gondola ta iban tör tén t? 
Az el lenőrzésnek több feltétele van, Jóllehet a módszerek n e m teljesen kielégítóek, de 
mégis a legjobbak, ami t az i rodalomban ismerek. Egyrészt maga a PET-felvétel a biztosíték, 
mer t legalább tíz személyen végzünk el minden egyes kísérletet. Amennyiben többé-kevésbé 
e g y m á s n a k megfelelő e redményeke t k a p u n k , a k k o r meggyőző a k í sé r l e t Persze tel jesen egy-
fo rma n e m lehet az e redmény, hiszen az individuális var iancla ezen a terüle ten meglehetősen 
nagy. Egy átlagolt kép var ianciája viszont viszonylag kicsi, n incsenek nagy kilengések — 
e n n e k a lap ján már k a p h a t u n k jó és biztos a d a t o k a t 
A kísérletek közben mindezek mellett m á s élet tani paraméte reke t is e l lenőrzünk, s ezek 
jól kiegészítik az összképet . Állandóan vizsgáljuk például az EEG-tevékenységet, nézzük a 
különféle agyi akt ivi tások, az alfa- és bé ta -hu l l ámok a r á n y á t és ez ö n m a g á b a n ls nagyon 
karak te r i sz t ikus mérölehetöség. Ugyancsak vizsgáljuk az ar tér iás vérből vett oxigén- és szén-
dioxid-koncentrációkat és más pa raméte reke t —, h a valaki t ehá t intenzívebben dolgozik, 
még erőtel jesebb agytevékenységet fejt ki, a n n a k élet tani Jellemzőit is nyomon követ jük. 
S van egy utólagos kikérdezés is a kísérleteket követően, ami megint csak k i m u t a t h a t j a 
az egybeeséseket és különbségeket az egyes kísérleti személyek közö t t Az egyik kísér letben 
pé ldáu l azt kértem, hogy a magyar ABC nagybe tű i t próbálják meg a látási képzeletükbe 
behívni . Minden személynél egy adott időszak, például 100 másodperc u t á n rákérdeztem, 
hogy hol, hanyadik be tűné l t a r t anak — s a kísérleti személyek nagyon jó közelítéssel nagyjából 
azonos számú be tú t Idéztek fel m a g u k b a n ez a la t t az idő alatt . 
Ezek a kísérletek Stockholmban folynak. Miért pont a magyar Himnuszt említette az imént, 
most pedig a magyar ABC-t? 
Mert csak magyar anyanyelvúeket h ívtam meg ebbe a kísérletbe. Elz a ku ta tó Já téka volt 
c s u p á n . 
Milyen kérdés foglalkoztatja. Izgatja legjobban mostanában? 
Az e lmúl t időben arról gondolkodtam a legtöbbet, hogy vajon az ember képes-e a leg-
kü lönbözőbb bemenet i információk a lap ján ugyanaz t a látási é lményt létrehozni, és h a igen, 
a k k o r vajon ugyanazok az agyterületek, ugyanazok a pályarendszerek akt iválódnak-e. Miért 
fontos ez? Mert egy m a j o m b a n például k imu ta t t ák , hogy a ha lántékl lebeny bizonyos részein 
lévő sej tek akkor ak t ivá lódnak legjobban, h a az á l la tnak egy másik m a j o m arcképé t m u t a t j á k 
be. Ha egysejt e lektróddal aktivitást regisztrál tak ebből a sejtből, ez rendkívül erös akt ivi tás t 
m u t a t o t t . Számos m á s kísérlet ls a r ra vall, hogy az emlősök agykérgében van egy olyan 
terüle t , ami például a formalátásér t , sót, ezen belül ls speci f ikusan az a rc lá tásér t felelős. 
Az itt lévó sejtek akt iválódnak, mindegy hogy milyen formában, sz ínkontúr ra l vagy fény-
erósségkontúr ra l , vagy m á s módon a lak í t juk ki a látott képet, fo rmát vagy az arcot. 
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PET-központ Debrecenben 
Ez azt Jelentené, hogy ha ezt a területet ingerlik, akkor ennek eredményeként arckép Jelenik 
meg az agyban? 
Nem, ilyet még nem tud tak bizonyítani. De h a az adott terület kiesik, pé ldául agy tumor 
vagy baleset miatt , akkor ezek a személyek vagy állatok képtelenek fel ismerni a rcoka t . 
Emberben ez egy közismert Ideggyógyászati tünet , az úgynevezett prosopagnosia , az arcfel-
ismerő képesség h iánya valamilyen agyi tör ténés, leggyakrabban egy Jól körü lha tá ro lha tó , 
lokalizálható agyvérzés miatt . Ebből következtettek sokan ar ra . hogy a formafe l i smerésnek 
vagy az arcfe l ismerésnek van egy meghatározot t agyi központja . De ugyanakkor sok érv 
szólt e feltevés ellen ls. Én azt p róbá l tam felderíteni a legutóbbi Időben, hogy h a egy fo rmát 
különböző Ingerekkel hozunk létre, ugyanot t keletkezik-e aktivi tás az agyban vagy m á s u t t . 
A vizsgálatok a lapján úgy túnik , hogy n incs egy ki tünte te t t t e r ü l e t számos agykérgi központ 
együt tes tevékenysége szükséges ahhoz, hogy ugyanaz t a formaélményt megkapjuk . Az agy 
plaszt lc i tása köz i smer t bizonyítottan létező fogalom. Ugyanazt az é lményt képes létrehozni 
m á s és m á s rendszerek akt iválása m á s Jellegű s t lmulusok h a t á s á r a . 
Ennek a megfigyelésnek a kieső agyi funkciók pótlásában is lehet szerepe, s így az alap-
kutatásoktól visszakanyarodhatunk a PET orvosi felhasználásához ls. 
A PET orvosi ha szna nem korlátozódik az agyi károsodások vizsgálatára, d iagnosz t iká já ra 
vagy a gyógyszerhatások ellenőrzésére, jól lehet ezen a területen valóban ez a l egha tékonyabb 
rendszer. A fejlett országokban m á r szé leskörűen elfogadott klinikai a lka lmazás i területei 
közé tartozik az Alzheimer-kór, a Huntlngton-betegség, a Parklnson-kór és a mozgató rendszer 
egyéb betegségei, a focalls epilepsziák és a szívizom-keringési zavarok műté t előtti megítélése, 
az agydagana tok műté t u tán i követése. De biztató eredményeket é rnek el depressz ióban , 
fe jsérülés t követően, sót, máj- és c son tdagana tban is. 
Bármennyire impozáns is ez a felsorolás, mennyiben segítheti ez a rendkívül korszerű, 
igaz, kedvezményes áron beszerzett, de mégis csak nagyon drága berendezés a magyar 
egészségügyet? Hiszen a reális helyzet valóban az, amit Surján miniszter úr úgy Jellemzett: 
kalmoptrlnre és gézre ls alig-alig Jut Cseppet sem vitatva a tudományos Jelentőségét, nem 
túl nagy luxus-e egy Ilyen drága csúcsberendezés működtetésére törekedni a jelenlegi gaz-
dasági helyzetben? 
Bármelyik oldalról ls nézem, semmiképpen sem pazarlás, s emmiképpen s em luxus . Sta-
tisztikailag is bizonyítható, hogy ez a nagy ér tékű műszer még gazdasági haszno t fs hoz az 
egészségügynek. A leghosszabb ldóre, legrészletesebben amer ikai s ta t i sz t ikákkal lehet 
visszatekinteni . Eszerint az Egyesült Ál lamokban például egy epilepsziás beteg — aki egyéb-
kén t mútét l leg kezelhető lenne — az élete hátrelévó részében 60 ezer dollárt költ gyógyszerekre 
és egyéb kezelésekre. Egy PET vizsgálat ot t 1500 dollárba kerül. Egy megfelelő m ű t é t n é h á n y 
ezer dol lárért végezhető el. Gyakorlati lag a PET-tel kiszűrhetők azok a betegek, ak ike t é rdemes 
megoperálni , s ez évente országos szinten dollármilliók megtakar í t á sá t Jelenti. Persze, itt 
Magyarországon kicsit mások a nagyságrendek, de az a rányoka t tekintve nem kü lönbözünk . 
Ugyanez a helyzet érvényesül például az agytumorok ese tében ls. Ha egy agy tumor t 
s ikerül korán felismerni, még azelótt, hogy m á s módszerrel k imu ta tha tó volna, és így pon-
tosan megha tá rozha t j ák az a lak já t és elhelyezkedését, sokkal nagyobb eséllyel lehet elkezdeni 
a terápiát . A legkedvezőbb sebészeti megoldást lehet alkalmazni — összességében sokszorosan 
.megtérül" a PET berendezés haszná la t a . Nem csak anyagilag, a beteg életében is minőségileg 
m á s ál lapot Jöhet létre, mint enélkül . Tehá t életeket, éveket nye rhe tünk . 
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Montskó Éva 
Hasonló a helyzet a k r ó n i k u s pszichiátriai megbetegedéseknél , amlkor i s a PET az egyik 
legkiválóbb vizsgálómódszer, amely a terápia megá l lap í tásában é s el lenőrzésében is segít. 
Az Európa i Unió o r szága iban az egészségügyi költségvetés egyötödét fordít ják k rón ikus pszi-
chiát r ia i betegek kezelésére, gondozására . E költségek iszonyú nagy mér tékben csökkenthe tők 
azáltal , h a például egy skr izofrénia Jelentkezése ese tén rögtön az első rohamok során meg 
t u d j á k nézni a betegség t ípusá t , s ezáltal pon tosan beál l í tható a gyógyszeres kezelés, kiala-
k í tha tó a legoptimálisabb terápia, amelynek révén gyakorlati lag a beteg é le té t egészségét 
helyre lehet állítani. So ro lha tnék még Ilyen példákat . 
Ha az anyagi oldalát nézem, akkor néhány év a l a t t de ta lán még h a m a r a b b ls megtérü lhe t 
a b e r u h á z á s , ha megfelelő kollaboráció a lakul kl a sebészi szakmák, a pszichiátriai e l lá tás 
és az egyéb kezelési módok — például a tumorok besugárzásos kezelése —, pon tosabban , 
az ezt gyakorló szakemberek közöt t A pozitron emissziós tomográfia segítségével h ihete t lenül 
nagy lépést tehe tünk előre mtnd a betegek é le tének meghosszabbí tása , mind az életminőség 
Jav í tása terén, s mindemel le t t anyagilag s em J á r u n k rosszul . 
Montskó Éva 
Geothermia alapítvány 
Szakemberek egy csopor t j a Geothermia Alapítványt hozott létre, amelyet a fővárosi b í róság 
1994. évben jegyezett be. Az alapítvány nyitott, azaz m á s személyek vagy szervezetek csat -
l akozha tnak , ha az a lap í tvány célkitűzésével egyetértenek. Az alapí tvány képviselője: 
dr. Stegena Lajos professzor (1026 Budapes t , Rügy u . 18., Te l /Fax 1-767-063). 
Az alapítvány célja: h a z á n k különleges geo te rmikus viszonyaiból valószínűsítet t , nagy 
en ta lp i á jú geotermikus rezervoái ja inak fe lku ta tása , mélyfúrásokkal való fel tárása, komplex 
h a s z n o s í t á s á n a k (energia, só, gáz, ásványvíz stb.) előbbrevltele. A cél hosszú távú, ezért a 
k u r a t ó r i u m évente nyi lvános pályázatokat ir ki. Az 1994. évre vonatkozó pályázati ki írás 
témaköre i : 
— Transzpressz iós szerkezetek geofizikai — geológiai k u t a t á s a a Pannon-medence pre-
neogén a l jza tában, kü lönös tekintettel a Nagyszénás-Fábiánsebes tyén terüle t re ( tanulmány) . 
— Geokémiai hőmérő-vizsgálatok Békés és Csongrád megyék te rü le tén ( tanulmány) 
— A Fábiánsebes tény — Nagyszénási terület preneogén rezervoáijai k a p c s o l a t á n a k / k ü -
löná l lóságának vizsgálata ( tanulmány) 
— A nagy hőmrésékle tü és nyomású geo te rmikus góz/víz elegyek energet ikai hasznos í tás t 
e l j á rása i (tanulmány) 
— A gáz, a só, esetleg m á s anyagok k inyerésének lehetőségei a geo te rmikus f luidumokból, 
olyan mér tékben, hogy a lehűl t termálvíz elhelyezhető legyen felszíni vízfolyásokba is. 
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Szellemi értékek hasznosítása 
„A szabadalmi rendszer a tehetség 
tüzéhez az érdek olaját adta." 
Abraham Lincoln 
Allatok és állatfajták szabadalmaztatási 
lehetősége 
A címben nem véletlen a két fogalom a lka lmazása : állatok és á l la t fa j ták . A két, látszólag 
azonos fogalom szabadalomjogllag eltéró, kü lönösen az Európa i Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ér telmezésében. 
A faj ta fogalma sehol s incs konkré tan meghatározva, ez nemegyszer értelmezési zava roka t 
okoz a szabadalmi jog a lka lmazása területén. A növényfaj tákra az UPOV (Internat ional Union 
for the Protection of New Varieties of Plants) igyekszik megha tá rozás t adni . Ez az UPOV 
1991. évi genfi Egyezménye szerint így hangzik: a .fajta" egy legkisebb ismert r angú egyedi 
botanikai taxonon belül elhelyezhető növénycsoportot jelent, amely 
. meghatározható egy adot t genotípusból vagy genot ípusok kombinációjából létrejövő 
jellemzőkkel; 
. megkülönbözte thető bármely más növénycsoporttól legalább egy Jellemzővel; é s 
. egyetlen egységnek tekinthető a változatlan szapor í tásra való a lka lmasság szempont -
jából. 
Egy másik, ugyanezt egyszerűbben megfogalmazó megha tá rozás a következő: . a növény-
faj ta a növények olyan egységes csoportja, amely megkülönbözte thető egy vagy több azono-
s í tható Jellemvonással valamely más, á l t a lánosan Ismert faj tától , és amely á l landó olyan 
ér te lemben, hogy megőrzi megkülönböztető vonásal t Ismételt szapor í tás u t á n ls". 
Az á l la t fa j tákra — ide vonatkozó hivatalos meghatározás h í j án — ezeket a megha tá ro -
zásoka t kell átértelmezni. Több növény- és ál latnemesító, va lamin t Jogász szakember szer in t 
a megkülönböztetés a növény- és növényfajta (valamint állat- é s állatfajta) között legtöbb 
ese tben csak szóhasználat i kérdés. Mivel azonban sok országban és főleg az Európa i Sza-
badalmi Egyezményben (EPC) a növény- és á l la t fa j tákra külön szabályok vonatkoznak, mig 
növényekre és ál latokra külön szabályok nincsenek, a megkülönbözte tésre szükség van . 
Magyarországon az á l la t fa j ták szabada lmazásáró l a jelenleg érvényben lévó szabada lmi 
törvény (Szt.) 71. §-a, va lamint az ehhez tartozó végrehajtási rendelet (Vr.) 36. §-a intézkedik. 
Ezek a paragrafusok csak visszauta lnak a növényfaj ták s z a b a d a l m a z á s á r a vonatkozó Szt. 
67.—70., illetve a Vr. 31.—35. paragrafusa i ra . (A növényfajta, illetve ál la t faj ta fogalmát a 
törvény n e m határozza meg.) 
A rovat az Országos Találmányi hivatal támogatásával kcszül. 
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Szarka Ernő 
Az á l la t fa j ták s z a b a d a l m a z á s á r a — az oltalom idő ta r t amán kívül, amely húsz év — sem-
miféle kü lön Intézkedés n incs : a növényfaj ták s z a b a d a l m a z á s á r a vonatkozó pa rag ra fusoka t 
kell é r t e lemszerűen a lka lmazni az á l la t fa j ták szabada lmazásá ra . 
Magyarországon 1970. J a n u á r 1. óta, vagyis közel negyed százada lehe t szabadalmi ol-
t a l m a t szerezni á l la t fa j tákra . Azóta azonban egyetlen Ilyen magyar s z a b a d a l o m sem születet t . 
U g y a n a k k o r növényfaj tákra, amelyekre ugyancsak 1970. J a n u á r 1. ó ta szerezhető oltalom, 
éven t e százas nagyságrendben k é m e k és k a p n a k szabadalmi ol ta lmat . 
Mi lehet az oka ennek a közömbösségnek? Néhány az elképzelhető okok közül: 
. Lényegesen kevesebb ú j á l la t fa j ta Jön létre, m i n t növényfaj ta . 
. A növényfaj ta s z a b a d a l m a k egyszerű t r anszponá l á sa á l la t fa j tákra n e m jó megoldás, 
n e m t e r e m t világos Jogi helyzetet . 
. Nincs megfelelően értelmezve több olyan fogalom, amely a növényfa j ták esetén világos, 
így n i n c s pontosítva, hogyan kell értelmezni az egyneműséget és á l l andóságo t vagy ml te-
k i n t h e t ő szaporí tóanyagnak. Ezért c saknem valószínűt len, hogy a Mezőgazdasági Minósító 
In téze t (MMI) kiadna bizonylatot a megkülönböztethetóségról , egyneműségről és á l landóságról 
s z a b a d a l m a z á s t célokra. (Ha a z o n b a n kiad ilyen bizonylatot, az Országos Talá lmányi Hiva-
t a l n a k (OTH) nincs Joga megtagadni a szabadalmi ol talmak h a a s zabada lmazás egyéb 
feltételei fennállnak.) 
. Nem világos az á l la t tenyésztők számára , hogy milyen előnyöket Jelent az á l la t fa j ta 
s z a b a d a l m a a köztermesztésbe vételi engedélyhez k é p e s t 
Elz utóbbival kapcso la tban n e m lehet tapaszta la tokról beszélni. 
T é n y k é n t kell elkönyvelni, hogy ezt az oltalmi formát nem Igénylik Magyarországon, 
h i á b a v a n rá jogi lehetőség. 
Mit lehet tenni a n n a k é rdekében , hogy az á l la t fa j ták s zabada lmazása ne csak holt pa-
r a g r a f u s o k b a n rejló lehetőség, h a n e m valóság legyen? 
Legelőször ls meg kellene határozni , hogy a növényfaj ta s z a b a d a l m a k n á l pon tosan ki-
dolgozot t fogalmak hogyan a lka lmazha tók az á l la t fa j ta szabada lmakná l . Itt e lsősorban az 
á l l a n d ó s á g és egyneműség foga lmának pontos í tásáról van szó. 
A szerkesz tés a lat t álló ÚJ magyar szabadalmi törvényben nem elegendő az á l la t fa j ták 
s z a b a d a l m a z á s t lehetőségeinél c s u p á n a növényfa j ták szabadalmazás t lehetőségeire utalni , 
h a n e m ki kellene dolgozni ezek külön szabályait ls. Ehhez viszont igénybe kellene venni 
m i n d a z állattenyésztő szakembereke t , mind a praktizáló ál la t tenyésztőket , mind az MMI 
vizsgáló szakemberei t . Tervezi az OTH, hogy kerekaszta l t anácskozás t hív össze ezen szak-
e m b e r e k részvételével a szóban forgó kérdések t i sz tázására . 
Az ál la t tenyésztőknek ki kellene aknázn iuk a szabada lommal bíró növényneme sí tó к ta-
pasz t a l a t a i t . milyen előnyöket Jelent a szabadalom a köztermesztési engedélyhez képest . 
Nem véletlen, hogy a nagyobb hazai növénynemesí tó Intézetek (a mar tonvásár i , a szegedi, 
a kompolt i ) szabadalommal is védik ú j faj táikat . 
Összefoglalva megál lapí tható, hogy az á l la t fa j ták szabada lmazása Magyarországon olyan 
t ö b b évtizedes jogi lehetőség, amellyel még senki s em élt. Az érvényes szabadalmi törvény 
a l k o t á s a k o r , amikor a növényfa j ták s zabada lmazása m á r élő igény volt é s a törvény kidol-
g o z á s a nemzetkőzi t apasz ta la tokra (UPOV) is t á m a s z k o d h a t o t t az á l la t fa j ták szabada lmazás! 
l ehe tősége csak jelzésszerűen, kidolgozatlanul kerül t a szabadalmi törvénybe. 
A magyarországi helyzet I smer te tése u t á n k i t ek in tünk a világba az á l la t fa j ta szabadal -
m a k a t Illetően. Először is megvizsgáljuk az európa i helyzete t ezen belül az Európai Szaba-
d a l m i Egyezmény ide vonatkozó paragrafusa i t . 
Az Európa i Szabadalmi Egyezmény (1973), 53. cikkelyének b) bekezdése egyértelműen 
fogalmaz: .Nem adható szabada lmi oltalom... növény- és á l la t fa j tákra vagy lényegében bio-
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lóglai folyamatokon a lapuló növénytermesztési , á l la t tenyésztési e l járásra ; ez a szabály n e m 
a lka lmazha tó a mikrobiológiai folyamatokra és az Ilyen e l já rásokkal nyerhetó te rmékekre ." 
Ide kínálkozik bizonyos történeti visszatekintés . 1961. december 2-án születet t az első 
Nemzetközt Megállapodás az Új Növényfajták Oltalmáról (UPOV). Ez a megál lapodás k izár ta 
azon növényfaj ták szabada lmazha tóságá t , amelyre m á r a d t a k úgynevezett növényfaj ta-ol tal-
mat . Mivel az EPC Itt nehezen feloldható t i l tással talál ta magá t szemben, kénye lmesebbnek 
vélte, h a vita helyett a másféle ol ta lommal amúgy ls rendelkező növényfaj tákat a s zabada lmi 
rendszerből ktzáija, ezzel megszünte t i a ket tős o l ta lomnak még a lehetőségét is. Ha az 
egyezmény kizárta a növényfa j tákat , logikusnak túnt , hogy analógia a lap ján kizárja az ál-
la t fa j táka t is, holott Itt — UPOV jellegű ál latfaj ta-oltalom n e m lévén — n e m ls ve tődhet fel 
a ket tős oltalom lehetősége. Az EPC tehá t az akkor ado t t helyzet mia t t kényelmesnek látszó 
megoldással a t echnika összességéből egy részt önkényesen ki ragadot t és a s z a b a d a l m a z á s 
lehetőségéből kizárt. 
Nem fe lada tunk a törvényhozók bírálata, annyi azonban megál lapí tható, hogy ez a k i zá rás 
számos olyan gond for rásává vált, amely 1973-ban még n e m volt sejthető. 
Az UPOV — h a l a s san ls — feladta korábbi á l l áspont já t a ket tős oltalom tilalmáról, é s 
az 1991. évi egyezmény szer int egy növényfaj ta k a p h a t speciál is ol ta lmat és s z a b a d a l m a t 
is. Az EPC viszont n e m tud megszabaduln i az 53. §. b) bekezdéstől , mert ennek el törlése 
az egész egyezmény á t a l ak í t á sá t Igényelné az ehhez szükséges előkészítő ülésekkel , egyez-
tetésekkel és diplomáciai értekezletekkel együtt . 
Az első években ez még n e m okozott Jelentős gondot, mivel a növényfaj tákra volt UPOV 
rendszerű oltalom és valamiféle át tételes Jogi védelme volt az á l la t fa j táknak ls. 
A gond igazán akkor jelentkezet t , amikor a genetikai manipulác iók (genetic engineering) 
elérték a beavatkozást a növényi és állati géná l lományba ls. A növényfaj ta és á l l a t fa j t a 
k izárása a szabada lmazta tásból megakadályozta, hogy a gene t lkusok szabada lommal védjék 
m u n k á j u k végeredményét, a módosítot t génál lományú növényt vagy állatot. Mivel az EPC 
53. §. b) bekezdés megvál tozta tása bonyolult el járás, m a r a d t a n n a k olyan nagy m é r t é k ű 
korlátozása, hogy gyakorlati lag teljesen megkerülhetővé vált. Ez a korlátozás a b b a n áll, hogy 
a növény- és á l la t fa j ta fogalmát a legszűkebben értelmezik, a . faj ta" fogalmát va lahová a 
.subspecies", .varietas", forma" hierarchiai kategóriába vagy még ez alá helyezve. Az EPO 
tehá t — Igazodva a genet ika t u d o m á n y á n a k robbanássze rű fejlődéséhez — elválaszt ja a 
növényfaj ta és á l la t faj ta fogalmát a növény és állat fogalmától. A szabadalmazás t t i lalom 
csak a növény f a j t á ra é s á l l a t f a j t á r a érvényes, Így a genet ikai lag módosítot t növények é s 
állatok szabada lmazha tok . Nem vitás, hogy ez nem más, min t a tilalom megkerülése. így 
az a fu rcsa helyzet állt eló a Jogi csűrés -csavarás végeredményeképpen, hogy állatok, növények 
minden hierarchiai ka tegór iá já ra adha tó oltalom, t ehá t .divlsto"-ra, .classls"-ra, ,ordo"-ra , 
,familia"-ra, ,genus"-ra , .specíes"-re, de a speciesnél a l acsonyabb h ie ra rch ikus sz in ten levó 
növény- és á l la tcsoportokra nem. Ez a megoldás nem Illeszkedik semmiféle logikus r end-
szerbe. és nem elégíti kl a szabadalmi jog alapvető célját; s zabada lma t engedélyezni ú j , 
feltalálói tevékenységen a lapuló és iparilag a lka lmazható ta lá lmányokra a műszaki élet (és 
ezen belül a mezőgazdaság) minden területén. Ilyen módon ösztönözve a t á r sada lom kreat iv 
tagjait , hogy t udásuka t , szellemi és anyagi eszközeiket a fejlődés szolgálatába ál l í tsák. 
Akár egyetér tünk vele, a k á r nem, tény az, hogy az EPO-nál növény- és á l la t fa j tákra n e m 
lehet szabada lmat kapni , növényekre és ál la tokra viszont Igen. Többek szerint ez c sak szó-
használa t i kérdés, és — némi túlzással — az EPO Igyekszik mindenfa j t a növényre é s á l l a t ra 
s zabada lma t adni , csak ne szerepeljen b e n n e a . faj ta" szó. 
Szemléltetésül egy példa. Szabadalmi ér te lmezésben mit é r t h e t ü n k ál la t faj tán, é s mi t 
á l la ton? Állatfajta pl. egy .hosszú fü lű , rövidlábú, nagytes tű , k é k b u n d á j ú , Ödön nevú nyúl". 
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Állat viszont pl. egy gerinces, e lsősorban rágcsáló, amelybe valamely rákérzékenység-gént 
épí te t tek bele. 
Kl kell még t é r n ü n k az EPC 53. § b) bekezdésének további részére ls: .Nem a d h a t ó 
s zabada lmi oltalom ... lényegében biológiai fo lyamatokon alapuló növénytermesztés i , állat-
tenyésztés i el járásra". Ez a kizárás ls sok v i tá ra ado t t okot, mert sehol s em ha tá roz ták meg, 
mit j e l en t a . lényegében biológiai folyamat". A kizárás célja valószínűleg az volt, hogy pl. 
emlősök egyszerű keresztezést el járásai é s azok eredményei ne lehessenek szabada lmazha tok , 
h iszen itt emberi beavatkozás nincs, csak a n n a k felismerése, hogy mely keresztezések ve-
ze tnek kiemelkedő eredményhez . Már ez a k i indulás i elv ls vi tatható, de a genet ikai beavat-
kozások ú j e l járásal t végképp nem lehet . lényegében biológiai folyamat"-nak nevezni. Ezt a 
helyzetet igyekszik t isztázni az EPC 53. § b) bekezdésének befejezése: .ez a szabály n e m 
a l k a l m a z h a t ó a mikrobiológiai folyamatokra é s az ilyen el járásokkal nyerhető termékekre". 
A Jogalkotó t ehá t a mikroorganizmusokat eleve kiemelte a növény- és állatvilágból, ezeket 
szabadalomjogl lag az élővilág harmadik csopor t jává nevezve kl. Sehol s incs a z o n b a n pon tosan 
meghatározva , hogy ml ls a mikroorganizmus. Ezt a pontosan körül n e m ha tá ro l t fogalmat 
á l t a l á b a n a legszélesebben értelmezik. Ide ér tve a vírusokat , fágokat, bak té r iumoka t , pené-
szeket , de az állati se j tvonalakat , plazmldokat és egyéb szubcelluláris részecskéket is. Ugyan-
csak végtelen ruga lmasságú szó a .mikrobiológiai eljárás" is. Ide é r t jük mindenképpen a 
mikroorganizmusok által végzett folyamatokat , de a szót tovább boncolva Ide lehet érteni 
m i n d e n mlkromanlpulác lós el járást vagy m i n d e n olyan eljárást , amelyet mikroszkóp (vagy 
nagyító?) a lka lmazásával h a j t a n a k végre biológiai anyagon, hiszen m i n d e n ese tben Jelen van 
mind a .mikro", mind a .biológia". Az eu rópa i joggyakorlat , amely l á tha tóan igyekszik meg-
kerü ln i az 53. § b) pon t j ában található t i lalmat, készséggel elismeri m i n d e n olyan e l já rás 
mikrobiológiai Jellegét, amely a genetikailag módosí to t t növényekhez és á l la tokhoz vezet; a 
lényeg c sak az, hogy az el járásból k i tűn jék az ember alkotó, technikai jellegű beava tkozása 
— ez pedig a genetikai manipulációknál n e m vi ta tható . 
Magyarország 1996 és az ezredforduló között csat lakozni kíván az Európa i Szabadalmi 
Egyezményhez, és eddig az Időpontig s zabada lmi törvényét ls ö s s z h a n g b a kell hozni az 
eu rópa i szabadalmi törvénnyel. Felvetődhet a kérdés: ez nem vonja-e m a g a u t á n azt, hogy 
á t kell v e n n ü n k a fenti bekezdés a lapján a növény- és ál la t faj ták s z a b a d a l m a z á s á n a k t i lalmát? 
Ez a ké rdés nem tisztázott teljes egészében, de valószínű, hogy nem kénysze rü lünk erre a 
lépésre. Az EPC-hez való csat lakozás csak a r r a kényszerít , hogy ne t i l t sunk EPC szerint 
szerezhető jogokat, de n e m tilt el minke t többlet jogok adományozásától , amelyek termé-
sze tesen csak Magyarországra érvényesek. 
Néhány szóban — kitérve az Amerikai Egyesül t Államok Joggyakorlatára — meg kell 
emlí teni , hogy itt sem az állat- és növényfaj ták, s em a növények és állatok tételesen n incsenek 
kizárva a szabadalmazhatóságból . Az Egyesül t Államok Legfelsőbb Bírósága azt az elvet 
vezette be, hogy a világon az összes, e m b e r ál tal a lkotot t dolog szabada lomképes . Ez az 
alapelv azonban csak l a s san ment á t a gyakor la tba , és amin t az állatok s z a b a d a l m a z á s á n á l 
később leírjuk, minden ú j lépésre az éló a n y a g (.living matter") s z a b a d a l m a z á s á b a n a Leg-
felsőbb Bíróság döntése tet t pontot. Az á l la t fa j t ák szabada lmazásá ra ls van t ehá t lehetőség 
az Egyesül t Államokban, i lyennek létezéséről a z o n b a n n incs t u d o m á s u n k . Növényfaj tákra 
viszont van fajtaoltalom ls, szabadalom is. Az Egyesült Államokban n i n c s en ek kizárva az 
ol talomból a biológiai folyamatokon a lapuló e l já rások sem. 
Az állatfajták szabada lmazás l lehetőségeinek felmérése u t á n r á t é r ü n k az állatok szaba-
da lmazás l lehetőségeire. Magyarországon — a m i n t ezt m á r emlí tet tük — mind a növényfaj ták, 
mind az á l la t fa j ták szabada lmazása lehetséges. Nincs viszont külön in tézkedés az állatokról 
és a növényekről, így ezek szabada lmazásá t kizáró Intézkedés sincs. A törvény megalkotásakor 
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Ilyen Igényekre nem lehetet t számítani . Először a mikroorganizmusok s z a b a d a l m a z á s a ve-
tődött fel. Konkrét jogszabály hí ján ko rábban az OTH a r r a az á l láspont ra helyezkedett , hogy 
a mikroorganizmusokra ls a lka lmazta az SzL 6. par. (3) bekezdés a) pont já t : Л ta lá lmány 
nem részesülhe t szabadalmi ol ta lomban, ha a) tárgya gyógyszer, vegyi ú ton előállított termék, 
vagy — a növény- és á l la t fa j tákat kivéve — emberi, illetve állati élelmezésre szolgáló termék; 
az ezek előáll í tására szolgáló e l járás azonban szabadalmazható ." Annak magyaráza táu l , hogy 
miért a lka lmazha tó ez a kizárás mikroorganizmusokra , az szolgál, hogy a módosí tot t mik-
roorganizmusok előállításához ls vegyi reakciók szükségesek, t ágabban értelmezve a vegyi 
reakciók fogalmát. Ide értve az enz imes reakciókat ls. A magyarországi gyakorlat t ehá t az, 
hogy az OTH nem ad szabada lmat m a g u k r a a mikroorganizmusokra , de előállítási e l j á rá sukra 
Igen. Ennek analógiájára n e m a d h a t ó szabadalom genetikailag módosí tot t növényre vagy 
ál la t ra sem. csak azok előállítási e l járása i ra . (Állatra ö n m a g á b a n eddig n e m ls érkezett 
bejelentés.) 
Szabada lmi törvényünk azonban f. év Júl ius 1. napjá tól módosul és lehetővé válik vegyi 
ú ton előállított te rmékek szabada lmazha tósága . A korábbi analóglát f enn ta r tva m á r szaba-
da lmazha tok lesznek a mikroorganizmusok, sót, a genetikailag módosí tot t növények és állatok 
ls. Élö anyagok, különösen állatok szabada lmazásáná l azonban felvetődnek etikai, morális 
problémák ls, amelyeknek részletezésére később még v issza térünk. Az Szt. Ide vonatkozó 
rendelkezése (6. § (3) bekezdés): Л ta lá lmány nem részesülhet szabada lmi ol ta lomban, ha 
... b) hasznos í t á sa Jogszabályba vagy társadalmilag elfogadott erkölcsi szabályba ütköznék, 
kivéve h a a jogszabály a t e rméknek csak a forgalmát korlátozza, ..." 
Az EPO már a hetvenes évek elején adot t s zabada lmat mikroorganizmusokra . Állatokra 
azonban csak 1992. m á j u s 13-án ado t t elószőr szabada lmat , ezt ls egy e lu ta s í t á s t követó 
felülvizsgálati kérelem alapján . Ez a szabadalom a Harvard Egyetem nevezetes „Oncomouse" 
á l la tára vonatkozik, amelyet a továbbiakban Onko-egérnek nevezünk. Az 1993. f eb ruá r 12-i 
felszólalási határidőig 16 oppozíció érkezet t ez ellen a szabadalom ellen. Ez a tény muta t j a , 
hogy a közvéleményben, de a szakemberek körében ls milyen vegyes érzelmeket váltott kl 
ez a szabada lom. 
Az EPC rendelkezései szerint: európa i s zabada lmaka t olyan ta lá lmányokra a d n a k , ame-
lyek ú j a k , feltalálói tevékenységen a l apu lnak és Iparilag a lka lmazhatók. E n n e k ér te lmében 
nem tekinthetők ta lá lmányoknak a felfedezések, továbbá a t udományos elméletek és az 
emberi vagy állati test sebészeti vagy gyógyászati kezelésére szolgáló e l járások, illetve az 
emberi vagy állati testen a lkalmazot t diagnosztikai e l járások. 
Nem adha tó európai szabadalom továbbá olyan ta lá lmányokra , amelyek közzététele vagy 
ér tékesí tése közrendbe vagy közerkölcsbe ütközik. Az ütközés azonban n e m á l lapí tha tó meg 
c s u p á n azon az alapon, hogy a ta lá lmányt néhány vagy az EPC va lamennyi t agá l l amának 
törvénye vagy más jogszabálya tiltja. 
A biológiai folyamatokon a lapuló növénytermesztési , ál lat tenyésztési e l járásokról m á r az 
előbbiek so rán volt szó. A ta lá lmány akkor tekintendő ú jnak , h a n e m tartozik a technika 
ál lásához. A technika ál lása minden t magában foglal, ami az európai szabada lmi bejelentés 
nap ja előtt a köz számára szóban vagy í rásban, haszná la t révén vagy bármely m á s módon 
hozzáférhetővé vált. A találmány csak akkor tekinthető feltalálói tevékenységen a lapulónak , 
ha az ado t t területen Jár tas s zakember s zámára nem nyilvánvaló módon következik a technika 
ál lásából . Az európai szabadalmi beje lentésnek a ta lá lmányt olyan világosan és teljességgel 
kell fe l tárnia , hogy szakember azt megvalósí thassa, (ipari a lkalmazhatóság) . 
A genetikai manipulációkkal módosí tot t állatok szabada lmazása ese tén nehezen vi ta tható 
az ú jdonság , ha egyszer ilyen ál latot még senki nem hozott létre. A feltalálói tevékenység 
h iánya m á r vitatható, vi ta t ják is. Ebben csak annyi Igazság van, hogy a genet ikai man ipu -
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lációs lépések m á r Ismer tek és kidolgozottak. A szabada lmi elbírálói gyakorlat a zonban az 
egész világon azon az elven működik , hogy ha i smer t lépésekkel ú j t e rméke t á l l í tanak eló, 
e b b e n az ese tben szabada lomképes az ú j anyag, sót az e l já rások n e m ér te lemszerű kombi-
nác ió ja esetén az e l j á rás is. (Ha az i smer t lépések k izá rnák a s zabada lmazás lehetőségét, 
egyetlen kémiai t e rmék vagy e l járás-kombináció nem lenne szabada lmazha tó , h i szen a kémiai 
l épések legtöbbje Ismert.) 
A felfedezés fogalma is felvetődött m i n t megsemmisí tés i a lap. Az elsó genetikai m a n i p u -
lációval előállított á l la tná l valóban fennáll a felfedezés ténye, ez a felfedezés azonban egy 
a d o t t t e rmékben vagy e l j á rá sban manifesztálódik, következésképpen szabada lomképes . 
A sebészeti vagy gyógyászati kezelési e l járások csak a n n y i b a n érintik az ú j állatok ge-
ne t ika i manipulác iós e lőá l l í tásá t hogy a technikai kivitelezésben a sebészeti e l járásokhoz 
h a s o n l ó műveleteket a lka lmaznak . Ez a kivitelezési h a s o n l a t o s s á g azonban nem Jelenti azt. 
hogy itt sebészeti e l járásról van szó. 
Az állatok és á l la t fa j ták megkülönböztetéséről m á r í r tunk . Az 53. § b) bekezdésében 
foglalt kizárás csak á l la t fa j tákra vonatkozik, á l la tokra nem. 
A találmány fe l t á rásá t illetően va lóban előfordulhat , hogy a leírás a l ap ján egy ÚJ ál lat 
genet ikai manipulációval történó előáll í tása nem sikerül elsőre, sót, másod ik ra sem. A bi-
ológiai ta lá lmányok ese t én azonban s o h a s e m s z á m í t h a t u n k olyan reprodukciós rá tá ra , mint 
pl. a gépészetben, aho l ez gyakorlati lag 100 %, vagy a kémiában , ahol sz in tén c s a k n e m 
tel jes a reprodukció lehetősége. Biológiában a folyamatok csak s ta t i sz t ikus valószínűséggel 
j ö n n e k létre, és a fe l tá rás csak a k k o r tőkéletlen, h a s zakember s zámára egyáltalán n e m 
valós í tha tó meg a ta lá lmány, még bizonyos, meghatározot t s tat iszt ikai valószínűséggel sem. 
A fentiekből lá tható , hogy a szabada lmazássa l kapcso la tos kétségek könnyen eloszlat-
ha tok . A találmány közzétételének vagy ér tékes í tésének a közrendbe vagy a közerkölcsbe 
ü tközése azonban izgalomban t a r t j a mind a zöld mozgalmakat , mind a biotechnológusokat , 
m i n d pedig a szabada lmi szakembereke t . 
Erkölcsi, etikai megfonto lásokat c s a k n e m minden szabada lmi törvény ta r ta lmaz. Ilyen 
a l a p o n azonban kor lá tozásokat eddig n e m vagy r i tkán a lka lmaztak . Az ide vonatkozó, csak-
n e m halot t tőrvényhelyeket azonban élettel töltötte meg az állatok s zabada lmazása körül 
k i a l aku l t vita. A vita teljes hangerővel a már említet t Onko-egér ügyben a laku l t ki. Az 
Onko-egér s zabada lmazása — h a megkerü l jük az ál latfaj tái t s zabada lmazásá r a vonatkozó 
t i l a lmat — az egyéb szabadalomjogi követelmények teljesítése ese tén lehetséges. Vitatható 
viszont , hogy van-e joga az ember iségnek szabada lmat adn i genet ikai lag módosí tot t éló ál latra . 
Az Onko-egérre vonatkozó szabada lom opponensei azt ál l í t ják, hogy nincs . 
A szabadalom tárgya itt gerinces (ezen a fogalmon belül az egér csak egy előnyös kiviteli 
forma), amelybe rák-érzékenység génje van beépítve. Ilyen módon egy Ilyen ál la t a lka lmas 
a r á k o t okozó ágensek felderítésére, de a rákot (vagy tüneteit) gyógyító gyógyszerek h a t á s á n a k 
fe lmérésére is. Ezek az állatok v i t a tha ta t l anu l szenvednek, de ugyancsak v i ta tha ta t l anu l 
nagy haszno t hoznak az ember iségnek. A mérleg serpenyőibe helyezve ezeket az előnyöket 
é s há t rányoka t , az Е Ю végül a r r a az e lha tá rozásra J u t o t t hogy az ember iség h a s z n a meg-
h a l a d j a az állat szenvedései t . Az Е Ю műszak i szakembere i t ehá t dön tés t vállaltak morális 
ké rdésben . 
Ugyanez az Európa i Szabadalmi Hivatal e lu tas í tani készül az Upjohn . szőrös egerét", 
amely a szór- (gyapjú-)növesztö szerek átvizsgálásához a lka lmas . Ez a vizsgálati e l járás 
m a g á b a n foglalja egy . r ipor ter-gén" beépí tését az á l la tba, amely Jelzi a ha jnövekedés akti-
v á l á s á t bizonyos mérhe tő ha tássa l . Az egyik kiviteli m ó d b a n a r iporter-gén valamely onkogén, 
így a hajnövesztő faktor s ikerét csak azok az egerek jelzik, amelyek rákot k a p n a k . Ebben 
az e se tben is szenved az ál lat a k ia lakuló rák miatt, a haszon pedig csak bizonyos ember-
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csoportoké: a kopaszoké és a gyapjútermelöké. A mérleg tehát n e m billen az ember iség 
javára , legalább ls az EPO szerint, így a szabada lom megadása n e m várha tó . Az Upjohn 
azóta korlátozta bejelentését más r iporter-gént alkalmazva, amely szenvedés nélkül man i -
fesztálódik. Ez esetben m á r sokkal valószínűbb a szabadalom megadása . 
A fenti döntések erősen vi ta thatók, fóleg az, hogy egy találmányi vagy szabadalmi hivatal 
lenne-e e lsősorban hivatott morális kérdések eldöntésére. A .szenvedés" fogalma r o p p a n t 
szubjektív, és az ezzel kapcsola tos megfontolások e lsősorban nem a t e chn ika szakembere inek 
kompetenc iá jába tar toznak. A szabadalmi rendszer túlbecsülését Jelenti, h a azt hisszük: h a 
nem a d n a k szabada lmat valamely genetikai manipulációval (vagy m á s módon) előállított 
ál latra, akkor ezzel a témával többé nem fognak foglalkozni. A szabada lom m e g a d á s á n a k 
t i l tása hiábavaló, ez legfeljebb gátolja (azt ls csak bizonyos esetekben), de nem akadályozza 
meg, hogy Ilyen ta lá lmányokat hozzanak létre. 
Nem egy esetben éppen a szabadalom az, amely szabályozhat ja az erkölcsileg v i ta tha tó 
ta lá lmányok terjedését. A .szőrös egér" esetében a bejelentők valószínűleg kl fogják emelni 
a r iporter-gének közül a rákérzékenység-génjét , és az Ilyen á l la t fa j ta m á r kívül esik az 
erkölcstelen ta lá lmányok körén. Mi lehet ennek a következménye? Az Upjohn-na l k o n k u r e n s 
cégek n e m haszná lha t j ák engedély nélkül az Upjohn azon szőrös egerét , amelynek r iporter-
génje a rákérzékenység-génjétól eltérő, mert ezeket szabadalom védi. Haszná lha t j ák viszont 
azokat a szórös egereket, amelyeknek r iporter-génje a rákérzékenység-génje, mert ezeket 
nem védi szabadalom. Az erkölcsi a lapon hozott e lu tas í t ás tehát éppen biztat az erkölcste-
lenségre, a szórös egér fá jdalommal , szenvedéssel j á ró a lka lmazására . Ha az Up john-nak 
ol ta lma lenne a rákérzékenység-génnel mint r iporter-génnel bíró egérre is, ezek a lka lmazása 
szabályozható és ellenőrizhető lenne, és el lehetne érni , hogy csak kivételes esetekben él jenek 
vele. Szabadalom hí ján viszont szabadalomjogi szempontból mindenki nyugodtan k ínozha t ja 
ezeket az állatokat. 
A megoldást nem a szabada lmak szintjén, h a n e m a biológiai, biotechnológiai kísérleti 
e l járások morális szabá lyozásának és ezen szabályok be t a r t a t á sának sz in t jén kell keresni . 
Számos olyan előírás van, amely ezeket Igyekszik szabályozni. Kettő ezek közül: E u r o p e a n 
Commission Directive on Patent ing Biotechnology — és az ehhez fűzöt t Explanatory Memo-
r a n d u m . Mindkettő még csak tervezet fo rmájában él, és a szabada lmazás t kérdéseken kívül 
foglalkozik a kísérletek morális kérdéseivel ls. A tervezet elsó fogalmazványa már öt éve 
készült, de az Európa Par lament elé második megfogalmazásban legkorábban jövó évben 
kerül. Az is elképzelhető azonban, hogy az öt éve toldozott-foltozott Irányelvet végül ls 
visszavonják. 
Az a tény, hogy genetikailag módosí tot t á l la tokra Európában s z a b a d a l m a t adtak, el len-
érzést váltot t ki a közvélemény egy részében, de e lsősorban azokban a testületekben, ame-
lyeket összefoglaló néven .ző ld ' -eknek nevezhetünk. Az ellenzők h á r o m fó csoportba oszt-
hatók: 
— mindenfaj ta állatkísérletet elleneznek, ezen belül különösen a genetikai manipulációkat; 
— a genetikai manipulác ióka t á l t a lában ellenzik, ezen belül az á l la tokkal végzetteket is; 
— a parasz t ság érdekeit képviselik: attól félnek, hogy kevés nagy cég speciális gene t lká jú 
á l la tá l lományokat alakít ki. amelyekhez csak d r á g á n lehet hozzáférni . 
Az ellenzők köre nagy. Sokan féltik a világ meglevő genetikai á l lományá t az ú j genetikai 
á l lományú állatoktól, és úgy vélik, hogy az állatok szabada lmazása e l lentmond a biológiai 
sokféleség f e n n m a r a d á s á t célzó egyezménynek (Biodiversity Treaty). 
Nem lehet vitás, hogy a zöld mozga lmaknak Jelentós szerepük v a n a biológiai kísérletek 
ésszerű ellenőrzésében, é s sok ese tben sikerül megfelelő kompromis szumra ju tn i a megala-
pozott érvekkel küzdó zöldek és a műszaki b a l a d á s t siettető ku ta tók közö t t A szabada lmi 
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oltalom k i ter jesztéséhez mindig időre volt szükség . A mechanika i Jellegű szabada lmak körébe 
a m ú l t század végén fu rakodot t be a kémia, de évtizedekbe telt, amíg ez a t u d o m á n y á g 
megtalá l ta helyét é s kifejezési fo rmájá t a s zabada lmazásban . A biológia is Jelen volt m á r 
s zázadunk eleje ó ta a s zabada lmakban , de szinte csak egy-egy mikroorganizmus fe lhaszná-
lásával kapcsola tban — és ennek megál lapodot t formájáról is c s ak századunk nyolcvanas 
éveinek elejétől beszé lhe tünk . A mikrobiológián túli biológia m i n t ú j szabadalmi kategória 
alig két évtizedes, ezen belül az állatok szabada lmazás i lehetősége még nincs tíz éve hogy 
felvetődött. A végleges fo rmák kidolgozásában bizonyára szerepet já tsz ik majd a zöld moz-
galom is. 
A gond nem a felkészülten érvelő zöld szervezetekkel van, h a n e m a lényeget kevéssé 
ismerő, a zöld mozgalmat csak politikai, harci fe ladatként teljesítő u l t r a csoportokkal. Elektől 
h a n g o s m a Európa: n e m szabad szabada lmazni á l l a toka t A zöld mozga lmaknak ls t u d o m á s u l 
keli vennie azonban, hogy itt érvek c sa t á j a folyik, ahol n e m a hangerő d ö n t 
Az előbbiekben azzal érveltünk, hogy a szabada lom m e g t a g a d á s a senkit n e m tilt el az 
á l la tok genetikai manipulác iókkal történó módosításától , s ó t a szabadalom h iánya ellenő-
rizhető tlenekké teszi a módosí tásokat . É rdemes azonban meghal lgatni néhány érvelést a 
mérsékel t és u l t ra zöldek készletéből. 
A szélsőséges vélemények szerint az éló a n y a g nem lehet szabada lom tárgya, mer t az 
éló anyagra csak a Mindenha tónak van szabada lma . Ennek mérsékel tebb formája az, ahol 
c s ak az állatok, e l sőso rban a gerincesek és még Inkább a főemlősök szabada lmazásá t t a r t j ák 
lehetet lennek ugyanezen az alapon. 
A leginkább mérséke l t zöldek csak a szenvedésre ítélt á l la tok szabada lmazásá t nehez-
ményezik. A világosan adódó modell az Onko-egér, amelyet azér t hoztak létre, hogy szen-
vedései által segí tsen leküzdeni az emberek betegségei t E n n e k szabada lmazásá t kétféle 
logikával t ámad ják . Az EPO által a lkalmazot t .mérlegelési" teszte t azért nem fogadják el. 
m e r t ami alapvetően erkölcstelen, vagyis szenvedés tudatos előidézése, az nem lehet erkölcsös 
a k k o r sem. ha az ember iség javá t szolgálja. Ha ezt az érvet k ikapcsol juk , akkor s em indo-
kolha tó a szabada lom megadása , mivel az érvelók szerint a mér leg rossz: az állatok Jobban 
szenvednek, mint ahogyan ezt az EPO figyelembe vette, és a r ák tesz tek ezekkel az ál la tokkal 
n e m olyan megbízhatók, mint ahogyan vélik. 
A genetikailag módosí to t t állatok szabada lmazásá t egy csopor t azért ellenzi, mer t attól 
t a r t . hogy véletlenül k i szabadu l t állatok t e rmésze tes párosodás u t á n genetikailag ká rosu l t 
u t ó d o k a t nemzenek. 
A zöldek kifejtik az t az aggályukat is. hogy ahogyan a biológiai anyagok, tárgyak, élőlények 
s z a b a d a l m a z á s á b a n a mikroorganizmusokat követték az állatok, a következő lépés az ember 
lehet . Egyszerűbb t ehá t m á r az állatok előtt megállni, így a következő lépés fel sem vetődhet . 
A zöldek tiszteletreméltó érveivel szembená l lnak az á l la t tenyésztők és más műszak iak , 
szabada lmi szakértők érvei. Ezek minden h iggadtságuk és szaksze rűségük ellenére kevésbé 
j u t n a k el a közvéleményhez, mivel a szakér tők n incsenek olyan publ ic i tás b i r tokában, min t 
a zöldek. Az egyik érv. hogy nemesítók nélkül (legyenek azok növénynemesí tók vagy ál lat-
nemesítók) az ember i ség ma már nem t u d n á ellátni magát. A Jobb ál la tfaj ták nemesí tó tnek 
f á r adságá t díjazni kell. erre pedig leginkább a szabadalmi rendszer (esetleg speciális növény-
vagy ál la tszabadalmi rendszer) a lkalmas. Anyagi hajtóerő hí ján a k u t a t á s lendülete csök-
kenne , ami végül ls az emberiség ká rá ra válna . Ebben az é rvrendszerben közömbös az, 
hogy a jobb állatok (állatfajták) kitenyésztése irányított keresztezéssel és szelekcióval vagy 
genet ikai manipulác iós beavatkozással t ö r t é n t 
A genetikai manipu lác iók segítségével v á r h a t ó a n rendkívüli h o z a m keletkezik, a k á r nö-
vényeknél . aká r á l la toknál alkalmazzák ezeket. Ezek a technológiák viszont h a t a l m a s beru-
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házas t Igényelnek, amelyek csak akkor térülnek meg, h a valamilyen oltalmi rendszer, első-
sorban szabada lom védi a ku ta tók érdekelt . 
A zöldek első t á m a d á s a s ikeres volt: az Európa Par lament nagy többségű szavazás u t á n 
felszólította az EPO-t, hogy vonja vissza az Onko-egérre adot t szabada lmat . Az EPO a z o n b a n 
nem beosztot t ja az Európa Par lamentnek , legfeljebb együ t tműködő partnere, ennek megfe-
lelően n e m vonta (és nem vonhat ta) vissza d ö n t é s é t Várha tóan 1994-ben szabályszerű op-
pozíciós tá rgyaláson döntenek a szabadalom kérdéséről. A szakér tők úgy vélik, hogy a zöl-
deknek kevés esélyük van a megsemmisí tésre . Nem Indokolt a szabada lmazha tóságból ldvonnl 
a létező világ egyetlen területét sem. A korábban m á r említett Eu ropean Commission Directive 
on Patent ing Biotechnology, amely ugyan még n incs elfogadva, egyértelműen t ámoga t j a az 
állatok szabada lmazás t lehetőségét — és ebbe ezen a n y a g tárgyalásakor az Európa P a r l a m e n t 
nem kötött bele. Nem tiltja az állatok s zabada lmazásá t a GATT ú j szerződés-tervezete s em, 
pon tosabban — lehetővé teszi az egyes országok s z á m á r a mind a tiltást, mind az engedélyezést 
(Draft Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights u n d e r GATT). Nem 
tiltja, h a n e m kifejezetten t ámoga t j a az állatok szabada lmazás t lehetőségét a Biodiversity 
Treaty, a szabada lmi rendszer segítségét kívánva Igénybe venni a biológiai sokféleség fenn-
t a r t á sában . Az európa i közvélemény (legalábbis hangosabb lk része) jelenleg t ehá t az á l la tok 
— és ezen belül az Onko-egér — szabada lmazása ellen van, a Jövót féltő s zakemberek 
viszont, vállalva a népszerűt len döntés t , az Onko-egér szabada lom fenn ta r t á sa mellett vok-
solnak. Az Onko-egérnél zavaró többlet az előidézett szenvedés, ez ta lán lehet is megsem-
misítési ok, de ez nem vonatkozik az állatok s zabada lmazásá r a á l ta lában. Tracy, a Juh , 
.aki" alfa-I ant i t r ipsz in t termel a tejében vagy Hermann , a bika, aki .férfiúi" kötelezettsé-
geknek tesz eleget kiváló körü lmények kőzött, nem szenvednek módosítot t genetikai állo-
m á n y u k m i a t t 
Az Egyesült Államok szabadalmi rendszere is ismeri a szabadalomból erkölcsi a l apon 
való kizárás t (US 35 USC 101: . in ju r ious to public hea l th or morals"). Másik oldalon áll az 
az alapelv, hogy a világon az összes ember által a lkotot t dolog szabadalomképes . A két elv 
összeütközése mia t t a legtöbb alapvető dön tés a Legfelsőbb Bíróság elótt születet t meg. 
Mikroorganizmusra önmagában először 1980-ban engedélyeztek szabadalmat , ezt követ te 
egy osztriga szabada lmazása (1987), végül egy rákérzékenység-génnel kiegészített emlős (ezen 
belül a nevezetes Onko-egér) (1988). Ezek a s zabada lmak az Egyesült Államok közvéleményét 
és zöld mozgalmait nem hábor í to t ták fel olyan mér tékben, min t ahogyan az egy évvel később 
E u r ó p á b a n t ö r t é n t Azóta már több ál latra ls ad t ak s zabada lma t az Egyesült Ál lamokban. 
Az európai á l la t szabadalom elleni kampány azonban átkelt az Atlanti-óceánon és mos t m á r 
az Egyesült Ál lamokban is erős oppozíció a lakul t ki. Ennek e redményeképpen Hatfield sze-
ná tor törvénytervezetet nyúj tot t be kétéves moratór iumról az á l la t fa j ták (valamint ember i és 
állati szövetek és gének) szabadalmazásával kapcso la tban . Ennyi időt tar t szükségesnek a 
szenátor, hogy teljes mér tékben fe lbecsülhessék a felvetődő gazdasági , környezeti és et ikai 
kérdéseket . Az ügyek két évig á l lnának jogvesztés nélkül , addig dön tenének a felvetett kér-
désekben. A ta lá lmányok sora így lehet közös és á l ta lános e lu tas í tás , de lehet s zabada lom 
megadása ls. 
A téma sem Magyarországon, sem Európában , sem az Egyesült Államokban nincs lezárva, 
fo r rásban van, mégpedig a közvélemény erőteljes figyelme mel le t t További érvek és el lenérvek 
helyett megkísér lem röviden összefoglalni az eddig leírtakat. 
Az á l l a t f a j t á k s zabada lmazása valójában sehol sem megoldot t Ahol van szabadalom, o t t 
nem haszná l ják a lehetőség kidolgozatlansága miat t (Magyarország), m á s u t t pedig egyenesen 
kizárják a szabada lmazásból (Európa). Úgy tűnik, hogy a hagyományos ál lat tenyésztők n e m 
érzik h iányá t az ol talomnak, jogalkat más ú ton is t u d j á k érvényesíteni. Mégis az a vélemé-
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n y ü n k , hogy nem indokolt a szabada lmazásból kizárni semmiféle t e rméke t vagy termelési 
e l j á rás t , még élö anyag ese tében sem. Az á l l a t f a j t ák ra és előállítási e l j á rása ikra ts kell va-
lamilyen oltalmi forma, célszerűen szabada lom — de elképzelhető valamely speciális oltalmi 
fo rma az UPOV min tá j á r a (UPOV üléseken felvetették már az ál latfaj ta s zabada lmak bevonásá t 
a szervezet hatáskörébe; az ötletet nem u t a s í t o t t ák el mereven, de még n e m ta r to t ták idő-
s z e r ű n e k és további t anu lmányozás ra a d t á k vissza). 
Az állatok — e lsősorban a genetikai manipulációval módosított ál latok — szabada lma-
z á s á n a k csak az erkölcsi kizárás lehet gá t ja . Az e t ikát lan ku t a t á s és fejlesztés megakadá -
lyozására nem a szabada lmi rendszer hivatott , sót, a m i n t ezt példával a lá ts t ámasz to t tuk , 
a s zabada lom még segí thet ls egyes genet ikai lag módosítot t állatok f e lhaszná lásának kor-
l á tozásában . A morál isan megkérdőjelezhető k u t a t á s o k a t és fejlesztéseket a biotechnológiai 
és genet ikai ku t a t á soka t szabályozó a j á n l á s o k n a k , rendeleteknek és m á s Jogszabályoknak 
kell korlátoznia. 
Véleményünk szerint a szabadalmi rendszer egységes világot képez, é s ebbe beletartozik 
minden , ami t ember alkotot t és ami az ember i ség számára hasznos . A szabadalmi rendszer 
évszázadai bebizonyították ennek előrevivő s z e r e p é t Kizárásokat tenni Indokolat lan, és kü-
lönösen indokolat lan szabadalmi elbírálókat dön té s re kényszeríteni erkölcsi-etikai kérdések-
ben . Nincs ké tségünk afelől, hogy a jelenlegi e l lentmondásos helyzet néhány éven belül 
kit isztul , és az állatok, á l la t faj ták s z a b a d a l m a z á s a a szabadalmi rendszerek te rmészetes 
része lesz. 
Szarka Ernő 
EUREKA 
Nagy hazai közönségsikerrel rendezték meg a 42. Feltalálói Világkiállítást Brüssze lben 
(BRUSSELS EUREKA), amelyet rendkívüli s zakmai és üzleti érdeklődés kísért . A mintegy 
1100 kiállított találmányról , a szakmai fórumokról a belga saj tó és televízió rendszeresen 
tudósí to t t . 
A belga szakmai zsűr i é r tékelésének e r e d m é n y é t és az odaí tél t d í j aka t J o s é Loriaux, 
a k iá l l í tás főszervezője, a Belga Feltalálók Egyesü le tének elnöke a d t a á t . 
A szakmai nemzetközi zsűri rendkívül m a g a s színvonalúnak ítélte a magyar feltalálók 
kiállított ta lá lmányal t és mind a 28 magyar kiállító kapot t é rmet ( többségükben aranyérmet) , 
ezen tú lmenően magyar feltaláló kapta a brüssze l i polgármester és a területfej lesztési mi-
niszterhelyet tes kü löndí já t is. Ez a kiállí tások tör ténetében példa nélküli. A szakmai ér tékelés 
mellett rendkívüli érdeklődést muta t t ak a kiál l í tást megtekintő hazai és külföldi — különösen 
az ázsiai — üzletemberek és menedzserek. Figyelmet keltettek a kiá l l í táson a Szovje tunió 
volt tagál lamai ; a Ba l t i kum országai . U k r a j n a , Oroszország. Az u tóbb i mintegy 2 0 0 kiál l í tás i 
tárggyal Jelentkezet t , és részt vett a k iá l l í t áson az egyik legkorszerűbb géppisztoly meg-
a lkotó ja , Kalasnylkov is. Szembe tűnő volt a térség országai több k u t a t ó i n t éze t én ek Jelen-
léte. A nemzetközi t a lá lmányi kiállítási f ó r u m o k je lentősége, fon tossága egyre nó, ezt 
t á m a s z t j a alá az a tény, hogy ebben az évben ls több világváros vál lalkozott t a l á lmány i 
vi lágkiál l í tás megrendezésére . Kiállítás lesz Genfben , Pár izsban, P i t t s b u r g h - b e n (USA), 
N ü r n b e r g b e n , Brüssze lben és O s a k á b a n . 
A kiállí tásokon való magyar részvételt a Magyar Feltalálók Egyesülete szervezi. 
Sulyok Béla 
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Megkésett búcsú Antoni professzortól 
1 9 2 8 — 1 9 9 1 
Bizony, több min t két éve már, hogy Antoni a Ferenc professzor, a Semmelweis Orvos tudo-
mányt Egyetem I. sz. Kémiai-Biokémiai Inté-
k zetének Igazgatója 1991. október 8 -án , életé-
L nek 64. évében vára t l anu l e l h u n y t Ősz in tén 
sajnálom, hogy a búcsúvéte l Ilyen nagy kése-
delemmel történik, árinál ls Inkább, mer t An-
toni professzorra Igazán n e m volt Jellemző a 
kötelességmulasztás , a késlekedés, de az óva-
toskodás sem; sem akkor, amikor á l lás t kellet t 
foglalni, sem akkor, amikor cselekedni kellett, 
à A tiszteletet és megbecsülés t ls mindig meg-
ad ta mindenkinek, függetlenül beosztásá tól , 
társadalmi, vallási, vagy világnézeti hovatar to-
zásától. Ezt Jól tudom, mer t kora I f júságától 
— pontosabban elsőéves med ikus korától — 
Jól Ismertem Ót, mer t n emcs ak kollégistatár-
sak, de éveken á t s zoba tá r sak is vol tunk, ba -
rátok lettünk, és halá lá ig bará tok m a r a d t u n k . 
Miután a sors ügy hozta, hogy később mind-
ket ten ugyanazon az egyetemen dolgoztunk — 
több mint két évtizeden á t nagyívú pá lyá já t 
ily módon a maga tel jességében, k ibontakozá-
sától a n n a k végéig közelről követhet tem. 
Bará t ságunk a lap já t egymás kölcsönös 
megbecsülése és szeretete képezte; és a n n a k egymás Jószándékú kri t izálása ls szerves része 
volt. Barátok lévén természetesen e visszaemlékezés és a pá lya fu tás mél ta tása n e m lehet 
men tes bizonyos mér tékű szubjektivizmustól , bá r természetesen Igyekszem pá lya fu tásá t mi-nél árgy lagosabban bemuta tn i . Ifjú korától nagy udás omj , rendkívül é lénk — nemegyszer csapongó — fantázia, nagy szorgalom, m unkab í r á s , Jó humo , nagyfokú segítőkészség, s z e m b e t ű n ő tolerancia, b á t o r
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szók imondás , a közügyek I rán t i érdeklődés, és — n e m hangza tos szavakba foglalt, de — 
mély hazaszerete t s a nép I rán t i szeretet és tisztelet jellemezte. Ebben b izonyára nagy szerepet 
j á t s zo t t az ls, hogy g y e r m e k k o r á b a n Igen nehéz körü lmények között éltek; elegendő ta lán 
a n n y i t említeni erról, hogy é d e s a n y j a házvezetőnői keresetből egyedül nevelte há rom gyer-
meké t . A nagyívü pálya á t t e k i n t é s e során bárki l á t h a t j a majd, hogy a fen tebb emiitett Ifjúkori 
n e m e s tulajdonságok többsége valamilyen f o r m á b a n alkotó módon tes te t öltött m u n k á s hét-
köznap i tevékenységében. 
Az i f jú medikus t u d á s s z o m j á t ó l vezérelve, no meg, kol lég iumunkban, a Pápai Páriz Ferenc 
Népi Kollégiumban nyer t ö sz tönzés nyomán m á r II. éves korától ex te rn l s t akén t dolgozott a 
B u d a p e s t i Orvostudományi Egyetem akkor Straub professzor által vezetet t Biokémiai Inté-
ze tében , de közben m ó d s z e r t a n i Ismereteinek gyarap í t ása céljából r endszeresen látogatta 
a szomszédos Élettani In téze t Kísérletes Labora tó r iumát is. 
Antoni Ferenc orvosi d i p l o m á j á t 1953-ban a Budapes t i Orvos tudományt Egyetemen nyerte 
el és kuta tói pályára lépet t . 1953—57-lg a s p i r á n s k é n t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
Biokémiai Intézetében dolgozott , a fehérjék szerkezete és funkciója közötti összefüggéseket 
t anu lmányoz ta . 1957-ben a z o n b a n már ú j r a az egyetem Biokémiai Intézetének m u n k a t á r s a , 
és a d iákok körében igen kedvelt , fiatal oktatója . 1958-ban m á r külföldön ls e lőadást ta r t 
a 4. Biokémiai Vi lágkongresszuson, Bécsben, aho l a glasgow-i Davidson professzor felfigyelt 
m u n k á j á r a , meghívta In téze tébe . Két év múlva a British Counciltól nyer t ösztöndíjjal ld ls 
j u t o t t egyéves t a n u l m á n y ú t r a a glasgow-i egyetemre. A Davidson professzor l abora tó r iumában 
töl töt t esztendő megha tá rozó Jelentőségű volt egész további pá lya fu t á sá ra . 
1961-ben „A s e r u m a l b u m l n o k Immun biokémiája" című ér tekezés a l ap j án megszerzi a 
k a n d i d á t u s i fokozatot. 1959-ben részt vett egy, a Szovjetunióban ta r to t t nemzetközi, a ra-
dioizotópok orvosbiológiai a lka lmazása témakörű , h á r o m h ó n a p o s k u r z u s o n . 
Tanulmányút já ró l t ö r t é n t hazatérése u t á n meghívás t kap a Frederic Joliot-Curie Sugár -
biológiai Intézetbe, ahol a Biokémiai Osztály vezetőjévé nevezik kl. Itt, a Glasgow-1 Egyetem 
Biokémiai Intézetében sze rze t t friss Ismeretek és tapaszta la tok b i r t okában rövid idő a la t t 
igen korszerűen felszerelt, le lkes fiatal m u n k a t á r s a k k a l benépesül t , t e rmékeny k u t a t ó m u n k á t 
végzó laboratóriumot a l ak í to t t kl. 
Tudományos é rdek lődése természetszerűleg sugárbiológiai p roblémák felé fordul. Veze-
tésével a fiatal kollektíva az Ionizáló s u g á r z á s n a k a fehérje- és nukle insav-anyagcserére 
kifej te t t ha tásá t t a n u l m á n y o z z a emlősökben, e l sősorban a m á j b a n . Többek között a h ls ton 
szintézis ionizáló s u g á r z á s r a bekövetkező vál tozásai ra vonatkozóan tet tek eredeti megálla-
p í tásoka t . 
1963-ben a Deu t sche Forschungsgemeinschaf t ösztöndíjával Antoni a kölni Orvosi Ra-
dioizotóp Kutatóintézetben te t t nyolc hónapos t a n u l m á n y ú t j a so rán tovább mélyíti sugárbi -
ológiai Ismereteit és J á r t a s s á g r a tesz szert az autoradiográf ia biológiai a lka lmazásában . Ku-
t a t á s a i t kiterjeszti az Ionizáló sugárzás mikroorganizmusokra , b a k t é r i u m o k r a és v í rusokra 
gyakorol t ha t á sának t anu lmányozásá ra , továbbá a plazmafehérjék, ant ib iot ikumok, vitami-
nok, biológiai szövetek (csont , ideg, ín) sugárérzékenységének vizsgálatára is. 
A kuta tások ezen ú j a b b i rányának célja az volt, hogy előkészítse az Ionizáló sugárzás 
biológiai ha tá sának Ipari cé lokra történó a l k a l m a z á s á t E vizsgálatok a l ap j án tett j avas la to t 
az ionizáló sugá rzásnak m i n t .hideg sterilizálási e l já rásnak" egyszerhasznála tos orvosi esz-
közök (fecskendők, t úk stb.) sterilizálására tö r t én t a lka lmazására . Az e l já rás t Itthon és több 
m á s országban ls bevezet ték . A sugárster i l ízálással kapcsolatos nemzetközi szabványok ki-
dolgozásában Illetékes nemzetközt szakkörökben ls el ismert m u n k á t végzett. 1969-ben meg-
véde t t doktori ér tekezése ls az ionizáló sugá rzás h a t á s á n a k Ipari a lka lmazásával foglalkozik: 
.Ionizáló sugárzás biológiai ha t á sának a l k a l m a z á s a a gyógyászati eszközök és gyógyszerek 
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steri l izálásában". M u n k á s s á g a nyomán fiatalon a sugárbiológia el ismert szaktekintélyévé 
vált, így jelölhette a magyar á l lam 1964-ben az ENSZ Bécsben múködó Nemzetközi Atom-
energia Ügynökségénél a Sugárbiológiai Osztályon megürü l t m u n k a t á r s i ál lás betöl tésére. 
1964—69-ig dolgozott a Nemzetkőzi Atomenergia Ügynökségnél. M u n k á j á n a k e l i smerésé t 
jelzi, hogy 1966-tól m á r az Atomenergiai Ügynökség Sugárbiológiai Osztá lyának igazgatója-
ként tevékenykedett , s ebben a minőségében nemzetközileg i smer t és e l ismert szaktekintéllyé 
vált, aki t az Ügynökségtói való távozása u tán ls nemegyszer kér tek fel nemzetközi szakértői 
m u n k á r a . 
Bécsi tar tózkodása a la t t mindvégig szoros kapcsolatot ta r to t t az i t thoni munkacsopor t -
jával, Irányította és t ámoga t ta m u n k á j u k a t . Hazatérte u t á n a Sugárbiológiai Intézet Biokémiai 
Osz tá lyának vezetése mellett a Magyar Atomenergia Ügynökség Nemzetközi Osztá lyának ve-
zetését ls ellátta. 
Röviddel hazatérése u t á n megpályázta a Semmelweis Orvos tudományi Egyetem Biokémiai 
Intézetében megürül t tanár i állást , és 1970. Júl ius l - jén az Egyetem Biokémiai Intézetének 
t aná rává és Igazgatójává nevezik kl. Ezt a funkciót több min t 20 éven á t — vára t l anu l 
bekövetkezett haláláig —, 1991. október 8-tg töltötte be. 
Kinevezése u tán nagy energiával látott hozzá oktatói és tanszékvezetői munká jához , hogy 
a S t r a u b professzortól á tvet t Intézet jó hírnevét megőrizze. Ma m á r e lmondha t juk , ez s ikerül t 
ls. Tanszékvezetői működése során az Intézetből több mint 270 tudományos közlemény 
Jelent meg jónevü nemzetközi szakfolyóiratokban. Ezenkívül ha t könyv és számos könyvrészlet 
Jelzi az Ó, és m u n k a t á r s a i produkt ivi tását . 
Antoni professzor igen ki ter jedt publikációs tevékenysége mellett Iskolateremtő egyéni-
ségnek is bizonyult. Egyetemi t aná r sága alat t az Intézet 2 5 tagja szerzett t udományos fo-
kozatot, több olyan személyből pedig, akik tanszékvezetővé tör tént kinevezése Idején az 
in tézetben tanársegédek voltak, egyetemi t aná r és docens l e t t Természe tesen mellet tük a 
21 év során egy új, fiatal b iokémikus generáció is felnevelődött. így vált lehetővé, hogy az 
intézet — idegen nyelvű ok ta t á s sa l ls kibővült — nagy vo lumenű oktatói , nevelői m u n k á j á t 
mindvégig magas színvonalon és zavartalanul végezze. Tanszékvezetői m u n k á s s á g a során 
az intézet profilja ls lényegesen megváltozott. Kezdeményezte és megvalósí tot ta a kémia és 
biokémia tantárgyak egyesítését , egységes, folyamatos képzési rendszer ré való á ta lak í tásá t . 
Működése során az intézet ku ta t á s i profiljában az eukar ió ta és emlős sej teken, illetve álla-
tokon végzett biokémiai vizsgálatok kerültek túlsúlyba. Intézetébe fogadta az MTA által tá-
mogatot t pept idkuta tó csoportot ls, mely a reprodukciót szabályozó LH-RH peptidek k u t a t á s a 
területén Jelentós, s zabada lomban ls testet öltő e redményeket é r t el. 
Antoni professzor életének ebben az Időszakában e lsősorban az immunfo lyamatok bio-
kémiai szabályozását vizsgálta h u m á n tonzillákból kinyert l lmfocitákon. Eredményeiket angol 
nyelvű „Tonsils-structure, Immunology and biochemistry" c ímű monográf iában foglalták 
össze. Ezt követően táplá lkozás tudományi és környezetvédelmi vona tkozású ku ta t á sokka l 
foglalkozott. Eredményes t u d o m á n y o s tevékenységének e l i smeréseként a Magyar Tudományos 
Akadémia Antoni professzort 1976-ban levelező, 1985-ben pedig r endes tagjává választot ta . 
Kutató- és oktató m u n k á j á b a n egyaránt az Igényesség Jellemezte. Emellett a k u t a t ó m u n -
ká ja so rán mindig foglalkoztatta a megfigyelések, ku ta tás i e redmények gyakorlati haszno-
s í tha tósága . Erre nagy energiá t fordí to t t és ha úgy látta, hogy egy-egy e lgondolásának 
gyakorlati megvalósí tására az ál ta la vezetett tanszék egyedül n e m képes, volt energiá ja a 
célkitűzés megvalósí tására a lka lmas team összekovácsolására, a k á r egyetemközt kollaboráció 
kere tében ls. így pl. 1982-ben korábbi fehérjeszerkezet ku t a t á sa i nyomán kezdeményezte 
az ún . sz in te t ikus vakcina előáll í tását száj- és körömfájás ellen. A vezetésével múködó m u n -
kacsoport , melynek tagjai s a j á t tanszékén kívül a Szegedi Orvos tudományi Egyetem Vegytani 
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és Mikrobiológiai Intézetében dolgoztak, 1987-ben s ikeresen eló ls ál l í totta a peptid vakcinát , 
ame ly az Állatorvosi Oltóanyagellenórzó Intézet vizsgálatai szerint ak t ívnak é s a l k a l m a s n a k 
b izonyu l t a gyakorlati bevezetésre. 
J ó l l e h e t b iokémikuskén t elméleti pá lyán dolgozott, mégis mindig foglalkoztat ta a magyar 
n é p aggasztó egészségügyi ál lapota. Ta lán ezért ls fordult érdeklődése t áp lá lkozás tudományi 
k u t a t á s o k felé. Ez Irányú ku t a t á sa i Idején Javaslatot dolgozott kl az MTA Orvosi Tudományok 
Osz tá lya és Elnöksége s z á m á r a a hazai t áp lá lkozás tudomány és nép táp lá lkozás helyzetéről, 
m e g j a v í t á s á n a k lehetőségeiről. Ezen, és hason ló más e laborá tumoktól függet lenül ls minden 
t e r ü l e t e n Igen aktívan vet t részt az MTA Orvosi Tudományok Osz tá lyának életében. Az osztály 
elé k e r ü l t kényes ké rdésekben is mindig b á t r a n és ha tá rozot tan foglalt á l lást , é s ál lásfoglalásai 
t öbbségében t udományosan Jól megalapozot tak voltak. Hozzászólásai sokszor élénk vitát 
kiváltó, m a is nagyon hiányzó színfoltot Jelentet tek az osztály életében. 
Tanszékvezetői tevékenysége utolsó éveiben tagja volt az Egészségügyi T u d o m á n y o s Ta-
n á c s Elnökségének is. 
Egyetemi t aná rkén t Antoni szívügye e lsősorban az ok ta t á s volt. Szeret te a diákokat , 
sze re te t t oktatni , szerette l egú jabban szerzett ismeretei t is mielőbb megosztani diákjaival és 
munka t á r s a iva l . Diákja inak m u n k á j á t s zámos jegyzet megírásával és k iadásával segítette. 
E lőadása i sohasem ada t tömeg közlését, h a n e m a folyamatok lényegének megvilágítását és 
az összefüggések fe l tárásá t szolgálták. E n n e k érdekében ad t a kl az ú n . Fo lyamatábra gyűj-
t e m é n y t ls, mely a hazai orvosképzésben a n n a k idején igen h a s z n o s ú j kezdeményezés volt. 
Közel állt a diákokhoz. Tud ta azt is, hogy sokan v a n n a k közöt tük olyanok, akik az 
egye tem által t ámasz to t t követelményeknél lényegesen többre, nagyobb tel jesí tményre képe-
sek . Az intézetében működő tudományos diákkörök tömegesen vonzot ták a fiatalokat, és a 
d i ákkörök m u n k á j á b a n ó maga is rendszeresen, közvetlenül részt vet t a kísérletek tervezé-
s é b e n , kivitelezésének I rány í tásában és egyengetésében. 
A tehetséges, kiváló diákok képessége mielőbbi és minél te l jesebb k ibon takozásának 
elősegí tését célozta szívének dédelgetet t vágya, az ú n . .magiszterképzés" bevezetése az egye-
t e m e n . Ez nagy mér tékben szolgálta volna, hogy a lapos molekulárbiológiai, molekulárgene-
t ikai ismeretekkel és metodikai Jár tassággal rendelkező orvosok nevelődjenek fel, akik azokat 
a kl inikai k u t a t á s b a n és gyakor la tban értő és alkotó módon a lkalmazni képesek. 
E törekvés persze az a k k o r ura lkodó uniformizálódással szemben meglehetősen rendbontó 
kezdeményezés volt. Haláláig nagy b á n a t a volt, hogy a magiszterképzésre Irányuló terveit 
r ek to rkén t sem tud t a megvalósítani; terve akkor túl sok és merev akadá lyba ütközött , hiszen 
az c s í r á j ában magában hordozta az egyetem tudományos minősí tési j ogának bizonyos for-
m á b a n való visszaszerzését is. 
Röviddel tanszékvezetői kinevezése u t á n az egyetemi közéletbe is bekapcsolódot t . 1972— 
7 3 - b a n oktatás i rektorhelyet tesként tevékenykedik. 1973 és 1979 között pedig h a t éven á t 
a Semmelweis Orvos tudományi Egyetem rektora volt. Rektorként is igen szerteágazó m u n k á t 
végzett . Sokat tett az orvosképzés korszerűsí téséér t , rektorsága idején indul t be a Nagyvá-
rad- té r i elméleti tömb, je len tós előrelépés tör tént a Számítás technikai , az Okta tás techn ika i 
C s o p o r t fejlesztése terén. Nagy súlyt helyezett az egyetem nemzetkőzi kapcso la ta inak fej-
lesztésére . A szocialista országokon kívül m á s európai országok egyetemeivel (elsősorban 
Olaszország), sót az USA egy-két egyetemével (Philadelphia, Indianapolis) is éló és gyü-
mölcsöző kapcsola tokat építet t kl. 
Rektorként kiemelkedő szerepe volt az MTA és az egyetemek közötti Intézményesítet t 
k u t a t á s i egyút tmúködés (MTA—SOTE, EKSZ) megalap í tásában . Ezzel — korá t messze meg-
előzve — a tanszéki k u t a t á s o k megerősí tését kívánta elérni, mer t t u d t a é s vallotta, hogyha 
az okta tók nem folytatnak, n e m fo ly ta tha tnak oktató tevékenységükkel p á r h u z a m o s a n szín-
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vonalas k u t a t ó m u n k á t , o k t a t ó m u n k á j u k ls e lőbb-utóbb elsivárosodik. és e lmarad a tudo-
mányok fejlődése mögött . 
Elgondolásalt az élet belgazolta. Az EKSZ az egyetem t u d o m á n y o s életében húzóágaza t t á 
vált, és az EKSZ-támogatásban részesül t tanszékek ma az egyetemek által hőn óha j to t t és 
visszanyert posztgraduál is képzésnek biztos szakmai alapját , legfontosabb műhelyei t képezik. 
Rektori tevékenységével kapcso la tban é rdemes talán még megemlíteni , hogy olyan rek tor 
volt, aki funkcióját n e m elsősorban sa já t t anszékének mások rovásá ra történó fej lesztésére 
haszná l t a fel. 
Sokirányú tanszéki és egyetemi elfoglaltsága mellett figyelme az orvostovábbképzés fon-
tosságára is kiterjedt. Szorgalmazta az egyetemi oktatók fo lyamatos továbbképzésé t és Ju to t t 
energiá ja a r ra ls, hogy az egész magyar orvos társadalom továbbképzését ls szolgálja. Ó 
szerkesztet te a Medicina k i adásában megjelent olcsó Acsculap zsebkönyv sorozatot, melynek 
40 tagja Jelent meg. Azt, hogy Jól választotta meg a témakör t , bizonyítja, hogy a soroza t 
egyes kötetei több k iadás t ls megértek. 
Antonl a k a d é m i k u s akt ivi tása nem merül t ki az egyetemen, az Akadémián és m á s s z a k m a i 
tes tületek keretében végzett tevékenységben. J u t o t t energiá ja a r r a ls, hogy a különböző 
tá rsada lmi szervezetek m u n k á j á b a n való részvétellel segítse egy-egy szorító ö s sz t á r sada lmi 
probléma megoldását . Illetve megoldásának elórevitelét. így pl. ak t ívan részt vett a haza i 
környezetvédelemben. Már 1970—71-ben Jelent meg közleménye a Duna-víz szennyezet tsé-
géről, majd ezt követően a veszélyes hul ladékok kezelésével é s elhelyezésével k a p c s o l a t b a n 
folytatott aktív tevékenységet egyrészt a Hazafias Népfront, más r é sz t az Országos Környe-
zetvédelmi Egyesület kere tében. Ó volt a Magyar Környezetvédelmi Egyesület elnöke; e lnök-
sége a la t t az egyesület tevékenysége je lentősen kiszélesedett , j avas l a t a inak szakszerű meg-
alapozása , és ennek megfelelően kormányszervekre gyakorolt h a t á s a megnőtt. 
Antonl professzor közvetlenül ehuny ta elótt — tanszékvezetői tevékenysége mellett — az 
alábbi funkciókat töltötte be: az MTA Elméleti Orvos tudományi Bizot tságának tagja, a Bio-
kémiai Tá r saság tagja, a Laser Orvosi Alkalmazása Bizottsága tagja, a Környezet- és Egészség 
Bizottság társelnöke, a Környezet tudományi Elnökségi Bizottság tagja, a Magyar Környezet-
védelmi Egyesületek Szövetségének elnöke, a Jövőku ta tá s i Bizottság tagja és az In te rna t iona l 
Association of Medicine and Biology of the Envi ronment (ÏAMBE) tagja. 
Tudományos , oktató- és nevelómunkájá t , tudománypoli t ikai tevékenységét, mindeneke lő t t 
az egyetem nemzetközi kapcsola ta inak bővítése érdekében kifejtett akt iv i tását Jelentós külföldi 
és hazai e l ismerésben részesítet ték. Az Osztrák Köztársaságért Arany Érdemrend (1968); a 
Brüsszeli Egyetem Emlékérme (1974); a Bari Egyetem Universi tat ls Barienzis Arany Emlék-
érme (1975) tu la jdonosa . Elnyerte a Semmelweis Orvos tudományi Egyetem Semmelweis Em-
lékplaket t jét és a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem J a n c s ó Emlékérmével (1979) 
is k i tünte t ték . 
Személyében a magyar orvostársadalom, az elméleti o rvos tudományi ku ta tás , és az egye-
temi ok t a t á s nemzetközileg elismert, kiemelkedő egyénisége távozott körünkből, én pedig 
egyik legjobb ba rá toma t veszítettem el. 
Lapis Károly 
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Lajtha László 
ÖSSZEGYŰJTÖTT ÍRÁSAI I. 
Tanulságos , hogy s zázadunk három ki-
e m e l k e d ő zeneszerzőjének, Bartók Bélának, 
Kodály Zoltánnak és Laj tha Lászlónak mon-
daniva ló ja van a t udomány számára ls. Mon-
danivalóik túlterjednek a zene tudomány te-
rü le t én . Szólnak a népra jznak , Irodalom- és 
ku l tú r tö r téne tnek , a pedagógiának. í rásaik 
figyelmeztetik Kárpá t -Európa különböző et-
n i k u m ú népeit, hogy a népzene révén is — 
amely ebben a térségben éló minden nép kü-
lönösen közös nyelve — milyen közel á l lanak 
egymáshoz . 
A kötetben összegyűjtöt t írásokkal Ber-
lász Melinda a zeneszerző Lajtha László tu-
dós i a r c á t fordítja a különböző diszciplínák 
felé. Olyan írásokat emel ki megszűnt folyó-
i ra tok, elfelejtett kiadványok lapjairól, ame-
lyek végsó értelméből és mélységéből a gon-
do lkozás alkotó nyug ta lansága árad felénk. 
A szellem tekintélyét is megformálják, ma-
g u k b a ötvözik ezek az írások, mint Zu rba ran 
é s Ribera férfi arcképei. Ezt a merész ha-
son la to t azért is bá to rkodom leírni, mer t a 
Néprajzi Múzeum falai között esztendőkön 
á t — szinte naponkén t — volt a lka lmam szót 
vá l t an i Lajtha Lászlóval s maga ta r t á sá t meg-
i smern i . .Nehéz embernek" tartották őt kol-
légái. de az alkotók súlyát nem lehet piaci 
mér tékke l mérni. 
A kötetben Lajtha Lászlónak a magyar 
népzenéről , néptáncról , а hangszerekről, a 
zene i közéletről, a pedagógiáról, zeneszerzők-
ről é s önmagá ró l megfoga lmazo t t í r á sa l t 
gyűj tö t te össze, a töredékeket szerkesztette 
egybe Berlász Melinda. Az í rások híven tük-
rözik Lajtha László tudósi , kutatói egyénisé-
gét, de nem a szó filológiai értelmében. Nem 
a filológus eredményei u t á n kell a kötetben 
k u t a t n u n k , hanem a l á t o m á s o k a t a még tel-
j e sen meg nem száradt szellemi f reskókat a 
véleményeket és ellenvéleményeket a progra-
mokat és szempontokat kell észrevennünk. A 
kötetben vannak remekművek, színes Imp-
ressziók és sejtelmes vázlatok, mint a Louvre 
és a Prado falán. De az oldalnyi adatközlések 
is a szintetizálásra valló képesség ritka ás-
ványtöredékei. 
A változatos t a r ta lmú í rások mondaniva-
lóját lehetetlen összefoglalnom. Ezt meg s em 
kísérelem. De mégis e lmondom, hogy össze-
fűzi azokat Lajtha László hihetet lenül gazdag 
zenei műveltsége, amely öt mindig bá tor vé-
leménymondásra ls serkente t te . A néphagyo-
mány t belülről látta, ahol m á r n e m a meló-
diák, a táncmozdulatok, a faragások, a szőt-
tesek motívumai az uralkodók, h a n e m a for-
m á t ölteni kívánó szellem hullámverései. A 
népi melódia felcsendülését nem sa já t zenei 
alkotásai vagy Dar ius Milhaud (más zene-
szerzőt is emlí thetnék) muzs iká j a t u d a t o s 
vagy tudatalatt i ősének. Ihletőjének vélte. Az 
ó muzsikája sa já t m a g a szellemiségében és 
a b b a n a tágabb zenei világban gyökerezik, 
a h o n n a n a legnagyobbak Jönnek. Zenéjében 
a folklorisztikus e lemeket Jolklore imaginal-
re-nek nevezte, s b á t r a n vallotta (miközben 
sok kötetnyi népzenei gyűj tését tette le a tu-
domány asztalára), hogy n e m szereti a folk-
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lortsztikus z e n é t A népdal nem vál that meg 
s e n k i t nem lehet tehetség- és Invenció-pótlás 
— mondja Lajtha László. Tegyem hozzá, hogy 
a mozdonyok zakatolása sem pótléka Arthur 
Honegger m u z s i k á j á n a k . A Pacific 2 3 l - r e 
gondolok. 
Lajtha László ku ta tása i során mindig tud-
ta, hogy csak úgy lehet a népzenét ÚJ és örök 
ér tékű alkotásokba beleötvözni, ha a szándék 
nem a népi motívumok újracsl l logtatása. A 
lényeg az alkotó teremtó képessége, amit ne 
tévesszünk össze a naivak elótt csodálatot 
keltő varázsló produkciójával. A varázsló „ket-
téfűrészeli" a vonzó hölgyet a népi képzelet 
balladai hóssé teszi, s a tudósra hagyja a ma-
gyarázatot 
A kötet remekművei közé tartozik A ma-
gyar népzene kora c. t anu lmány. Ebból idé-
zem az egyik gondolatot: A népművészetnek 
több forrása van. JA nép szellemi erejének 
épp az a bizonyítéka s egyúttal fokmérője, 
hogy össze tudja-e olvasztani e több eredőből 
származó eróket, á t tudja-e formálni e hatá-
sokat s a j á t ósi művészete lényegének képére" 
(23. o.). Azután a már említett spanyol festók 
h a t á r o z o t t e c s e t v o n á s a i r a e m l é k e z t e t v e 
mond ja el, hogy a magyar népzene legősibb 
rétegelt keresve a régi szokásokhoz (regölés, 
házasí tó dalok), a gyermekjátékokhoz kell for-
d u l n u n k . A gyermekjátékok múzeumai a ko-
rábbi idók szokásainak. A penta tónia ósi stí-
lus, de önmagában nem bizonyítéka a rokon-
ságnak. A kunok, a ta tárok ls hozhat ták ma-
gukkal ezt a da l l amst í lus t A kereszténység 
felvételével a magyarság nyugathoz kapcso-
lódot t amelyet a gregorián dallamok is bizo-
nyítanak. Nem tekin the tünk el a Tinódihoz 
h a s o n l ó lan tos d iákok ének te r j e sz tö tevé-
kenységétói sem. Igen szellemes La j thának az 
a meglátása, hogy az ú n . ú j magyar paraszt-
zene sü lusa úgy a lakulhatot t ki, mint a múl t 
század második felétói a matyó hímzés; kü-
lönböző forrású befolyásolás révén. Több ú j 
gondolattal egészíti ki ezt a t anu lmányá t egy 
másik i rása (A magyar népzene), amelyben 
vázolja, inkább sejteti a parasz tság társada-
lmi rétegződésének, foglalkozási csoportjai-
nak eltérő zenei képét. Ezt teszi m á s í rásaiban 
is, hangsúlyozva a zeneszociológia fontossá-
gát (94. o.). 
Remekmű a Ml a népművészet? c. tanul-
mánya ls. (Mellé lehetett volna helyezni Lajtha 
Lászlónak a Magyar Csi l lagban megje lent 
Gondolatok a népkul túrá ró l c. t a n u l m á n y á t ) 
Ebben a szerzó Ilyen gondolatokat világít meg: 
_A népi kul túra egy adot t nép szellemi vilá-
gának integrált része." _Az etnográfia Jól m u -
tatja, hogy milyen tör ténelem előtti örökséget 
hordoz még mindig mos tan i t á r s a d a l m u n k 
emberének az életei" JA népművészeti alko-
t á sok kollekt ív é l e t fo lyama t fe lvi l lanásai , 
amelyeket más hasonló felvillanások követ-
hetnek és amelyek képesek az egyéni válto-
zásokra és á ta lakulásokra ." Nem érthetek vi-
szont egyet Laj tha Lászlónak azzal a körül-
tekintő megfogalmazásával, hogy a népművé-
s z e t k o l l e k t í v m ü v e k e t fog la l m a g á b a , 
„következésképpen n e m lehet egyéni szerző-
jük" (104. o.). Ma m á r Jól i smer jük azokat a 
fa ragópász torokat , m e s e m o n d ó k a t , nó ta fá -
kat, akik a hagyomány és új í tás elvei szerint 
közösségük szemléletéhez, igényéhez igazod-
va kiemelkedő egyéniségeknek tekinthetők. 
Az idevonatkozó k u t a t á s o k n a k magyar úttörői 
vannak (Madarassy László: Múvészkedő ma-
gyar pásztorok. Bp. 1934). Lajtha László vé-
leményével el lentétben (131. о.) a paraszt -
1 énekesek, énekkarok a maguk eredetiségé-
ben pódiumra kerülhetnek. Ennek nem aka-
dálya a képzetlen hang, a népdalfeldolgozás 
hiánya. így volt ez közel száz éve a kalotaszegi 
Tamás Katával, akit minden előkészítés nél-
kül Vlkár Béla léptetett a pódiumra, — óriási 
sikerrel! Előírni, megha tá rozn i nem lehet, 
hogy ki, mit és hogyan vehet és k a p h a t a 
népművészettől. A h a t á s stílus- és lélekfor-
máló ihlet . A n é p h a g y o m á n y r a vonatkozó 
gondolatait — fóleg Mar inus A. belga folklo-
rista véleményét figyelembe véve — tovább 
mélyí t i a n é p z e n e i g y ű j t é s r ő l í r t t a n u l -
mányában (158—160. o.). 
A táncról kifejtettek során elmondja Lajtha 
László, hogy férf i táncaink mozdulatai a lo-
vasnép természetéből adódnak . Etnikai sa -
j á t s águnk , hogy parasz t i női szó ló táncunk 
nincs, a botos táncok pedig kardtáncok vol-
tak. A hangszerekről (tárogató, lant, tekerő 
stb.) írt t anu lmányal t olvasva csak sa jná lha t -
juk , hogy nem írta meg népi hangszereink 
monográf iá já t Néhány í r á sá t eml í t em még 
meg. így H u b a y J e n ő r ő l , Ba r tók Béláról , 
Claude Debussyről, Vaughan Williamsról, Da-
rius Mllhaud Salade с. balet t jének budapes t i 
bemuta tásáró l írt megemlékezéseit . 111. kriti-
k á j á t Mindezek emberi , zenei ér tékét csak 
az írások szellemessége múl ja felül. Kimondta 
Laj tha László, hogy a nagy mesterek zenéje 
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h a t á s t a l a n az olyan légkörben, amely elzár-
kózik intellektuális a tmoszfé rá juk elöl (253. 
о.). Ha néha e l l en tmondásba kerül korábbi 
megállapításaival , mégsem el lentmondások 
ezek, h a n e m viaskodás önmagával . 
Amikor végül a k iadvány körültekintő fi-
lológiai megformálását hangsúlyozom, még 
egy mondatot szere tnék a könyv margójára 
írni: Laj tha László vallomásai figyelmezteté-
sek azok s zámára is, akik a .népiség" gon-
dolatát és valóságát társadalmilag, politika-
ilag ls csiszolgatják. (Akadémiai Kiadó, 1992. 
325 o.J 
Gunda Béla 
BUDAPEST LEXIKON 
Főszerkesztő: Berza László 
Az ÁB-Aegon Általános Biztosító Rt-töl a 
Zwei Mohrengasseig — alfától az ómegáig — 
terjedő szócikkrengeteggel, két kötetben, több 
mint 1400 oldalon, gazdag képanyaggal, az első 
kiadás után kereken búsz esztendővel a közel-
múl tban újra megjelentette átdolgozott és bő-
vített Budapest Lexikonát az Akadémiai Kiadó. 
H a t a l m a s m u n k a , m i n d e n e l i s m e r é s t 
megérdemelnek a szerkesztők s a főszerkesz-
tő, Budapes t i roda lmának legjobb Ismerője, 
Berza László. Vállalkozásuk gyakorlatilag pá-
ra t lan . Alig van olyan városa a világnak, ahol 
hason ló műben foglalták volna össze a hely-
tör ténet tudósai ismereteiket ot thonukról , a 
s z ű k e b b hazáról, amit bizonnyal módszerta-
ni okokkal magyaráznának meg, ha valaki 
rákérdezne az okra, kizárva — mert kizárható 
—, hogy a restség vagy az ügy- s várossze-
retet h iánya lenne akadá lya másu t t Ilyen le-
xikonok megszületésének. 
Itt van például a szócikkek kijelölésének 
kényes kérdése. Tu la jdonképpen alig képzel-
hető el olyan téma. a m i n e k ne lennének egy 
fővárossal kapcsolatos vonatkozásai , olyanok 
is, amelyek kifejtést érdemelnek. Nyilvánva-
lóan így van ez Budapes t esetében is — köz-
i smer tek ennek históriai és demográfiai okai. 
Azt keli tehát eldönteni, mi az, ami specifi-
k u s a n ebbe a kézikönyvbe való. Kötéltánc ez 
a javából, nem is beszélve arról, hogy ugyan-
ilyen válaszút elé állít ja a szerkesztőket az 
ado t t szócikk vagy t émakör merítési mélysé-
gének helyes és következetes meghatározása , 
s az arányok gondos mérlegelését se feledjük 
a szempontok közül. 
Itt van mindjár t a tárgyalt lexikon elsó 
és utolsó szócikke pé ldának . Az Állami Biz-
tosító jogutódjának, az ÁB-Aegonnak az el-
ődjével kezdődó rövid his tóriája vajon témája 
kell-é legyen Budapes t Lexlkonának? Orszá-
gos pénzintézet, az is volt mindig, a városra 
vonatkozó ténykedésére — h a volt vagy van 
ilyen — nem tér ki az ismertetés, nem beszél 
épületeiről, székházairól, azokról a szemé-
lyekről, akik az intézmény közvetítésével va-
lamilyen ha tás t gyakoroltak e lokalitásra. De 
ha az ÁB-Aegon ennek ellenére szereplője lett 
a kézikönyvnek, va jon miért nem található 
meg oldalain egy rövid ismertetés mond juk 
a Nationale Nederlandenról. Vagy — és fóleg 
— az 1857-ben alapí tot t pesti székhelyű Elsó 
Magyar Biztosí tó T á r s a s á g r ó l , a m e l y n e k 
székháza a valaha oly ismert és hires Ur-
ményi-ház, a város szívében állott. Erről az 
épületről egyébiránt m á s okból sem tesz em-
lítést a munka , miközben a vele szinte szom-
szédos Orczy-háznak szócikket szentel. Volt 
Itt a közelben egy h a r m a d i k híres épület is, 
a W o d i a n e r - , m á s k é n t K e m n i t z e r - h á z , 
ame lynek o r o m z a t á t két , fé lkönyökre tá-
maszkodó tu rbános kóflgura díszítette. Mi-
a t tuk kapta az éppen átel lenben nyíló mai 
Paulay Ede u tca elsó nevé t e két ,mór"-ra 
utalva. Zwei Mohrengasse: így hívták a né-
met nyelven beszélő vá rosban azt a görbe-
vonalú nyi ladékot Lexikonunk vissza is utal 
utolsó sorával a Paulay Ede utcához, de ezzel 
az etimológiai magyarázat ta l a d ó s u n k ma-
rad. Ha e tekintetben következetes volna, ak-
kor sem j á r n a el helyesen, de n incs erről 
szó. Van ugyanis e s e t amikor elárul ja a szó-
cikk fogalmazója, miér t éppen úgy hívják az 
adot t utcát , t e r e t fővárosi közterületet. Ese-
t e n k é n t felemás módon. A Dózsa György ú t 
régi nevét, az Aréna u t a t visszavezeti a szerző 
az Arénára, csak éppen nem árul ja el, mi ls 
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volt ez az építmény tu la jdonképpen. Abban 
a szócikkben sem, ahol természetes helye vol-
na, ti. amikor a Városligeti Színkörről beszél. 
Szóval: a szerkesztés elvei és azok követ-
kezetessége. Amelyeket megállapítani és be-
tar tani , betar ta tni hal lat lan nehézségeket Je-
lent, s e tekintetben a legkényesebb éppen a 
lexikon-műfaj. Budapest Lexikonunk birkózik 
ezekkel a problémákkal, s valljuk meg, sokszor 
a lulmarad a küzdelemben. Számtalan példát 
sorolhatnánk fel a fentleken túl ls ennek bi-
zonyítására, de most csak azokat említjük fu-
tólag, amelyek eme keresett szerkesztési elvek 
egylkét-máslkát segíthetnének megfogalmazni. 
A recenzens meg van győződve például ar-
ról, hogy egy, a fővárosunkról szóló lexikon-
ban mindazoknak szócikke kell legyen, akik 
építették, díszítették Pestet, Budát , akik írá-
saikkal szolgálták, összegyűjtve a históriájára 
vonatkozó Információkat, é lményeiket Nos, 
n incs szócikke az átdolgozott és bővített Bu-
dapes t Lexikonban az építészek közül az is-
kolateremtő Barát Bélának — aktról pedig ut-
cát is elneveztek, amelyről egyébként szintén 
nem olvasha tunk a vonatkozó kötetben —, 
Pá r to s G y u l á n a k . Schön the l l R ichárdnak , 
Gregersen Hugónak — de ap jának , a pesti s 
á l ta lában a hazai ács ipar megalapítójának, 
Gregersen Gulbrandnak sem —, nincs Petz 
S a m u n a k és sok más kiváló és fontos szerepet 
Játszott Budapest-épí tésznek. A város törté-
netetnek mesélő! közül Hevesi Lajosról, Ma-
gyar Elekről, Váradi Antalról, Radó Richárd-
ról, Sacelláry Pálról, a szorgalmas Horváth 
Elemérről, Balla Vilmosról s másokról Idába 
keresnénk a nevük alat t adatokat . Bauer Mi-
hályról, a Nagy Kristóf szobrászáról, de ma-
gáról a híres szoborról sem, vagy Huber Jó -
zsefről, aki a Diana-fürdö szobrait alkotta, s 
aki a reformkori képfaragó mesterek egyik 
legjelesebbike volt a régi Pesten. S a város 
másféle témakörökben érdekelt további fősze-
replőiről sem. Thaisz Elekről, az egyesített fő-
város első rendőrfőkapitányáról , Nádosiról, a 
Pesti Polgári Órsereg kapitányáról, Bálint De-
zsőről, a .Teréz körút császáráról", aki az elsó 
háború előtti város egyik legismertebb szóra-
koztatóipari vállalkozója volt. (Igaz, nem ka-
p o t t s z ó c i k k e t W a b i t s c h Lu jza sem, ak i 
ugyanekkor volt a .pesti é jszaka királynője", 
de legalább a nevét megemlíti a J a rd in d'Hiver 
szócikkszerzöje. A tényeknek megfelelően és 
pontosan közli: a hölgy a Télikert tu la jdonosa 
volt. De a sorban ezután a következő szócikk 
írója nem tudja, hogy a J a r d i n de Par ts -nak 
is Lujza volt a tu la jdonosa. Igaz, asszonyne-
vén, mint Goór Lajosné. Ezt a nevet, min t a 
műlntézet legismertebb vezetőjéét t ud juk meg 
a szócikkből. Valóban Ismer t volt. Ó volt 
ugyanis az alapítótulajdonos.. .) 
M a g u k b a n a szócikkekben is a k a d n a k 
Ilyen és ehhez hasonló, a históriai tények a la-
pos Ismeretének hiányából fakadó tévedések 
és fals hangsúlyok. Az utcanévadó Fehérha jó 
fogadót a Százéves ét teremmel azonosít ja a 
vonatkozó szócikk, a Rákospalotai Múzeum-
ról azt állítja, hogy a XV. kerületi Kossu th 
u t c á b a n működik, a rákospalotai MÁV-telep-
röl megtudjuk, hogy az 1900-as évek második 
felében(l) épült , Széchenyi Roosevelt-téri em-
lék táb lá já ra hivatkozva azt, hogy a legna-
gyobb magyar 1827-ben csak rövid idót töltött 
a Diana egyik lakosztályában, holott éveke t 
Máskor — nyilvánvaló tájékozatlanságból — 
a szócikk írója komolyan vesz bizonyos le-
gendává vált várostörténeti közhelyeket, m u -
latságos következtetésekre jutva. A Klrály-ut-
cal Berger-pince hírhedt kuplé jának címét — 
.Mit der Spritzen In der Hand" — lefordítja, 
iskolateremtő Jelentőségű pesti kupiénak ne -
vezi, holott a legtoleránsabb megjelölés e . m ű -
re" legfeljebb a sikamlós malackodás lehetne, 
tessék csak elképzelni a vörös és telt Weich-
selberg Rózát — és nem Rlzát — tűzoltóe-
gyenruhában , amin t egy tüzoltófecskendövel 
Jár páros táncot a tenyérnyi színpadon, s fél-
reérthetet len célzásokat tesz egy olyan tárgy-
körben, amihez n e m sok köze van a tűzol-
tásnak. . . Vagy Itt van a pesti bikaviadal em-
lékezetes esete. A szócikkíró úgy tudja , hogy 
a polgárok tiltakoztak a ba rbá r mula tság mi-
att , ezért nem lett jövője a próbálkozásnak. 
Nos, az állatvédő liga kétségtelenül tiltakozott, 
de nem ez volt az Igazi baj. A hiba a b i k á k b a n 
lcledzett, nem akar tak az Istennek se vadulni , 
hazai jószágok lévén nem értették az egész 
szituációt. A kétségbeesett menedzser vtszke-
tóport volt kénytelen hinteni — már b o c s á n a t 
— a farkuk alá, hogy legalább ugrá l janak egy 
k ics i t . . Hát persze hogy bot rányba ful ladt a 
Jó Poully mester produkciója, s hogy e lment 
a kedve a hatóságokkal — meg az állatvé-
dőkkel — tovább harcolni a vállalkozóknak. 
Azt persze Illik tudnia annak , aki egy le-
xikont a kezébe vesz, hogy abban annyi h ibá t 
és a téma nagyvonalú kezeléséből adódó pon-
tat lanságot talál, a h á n y tárgyat éppen v a n 
szerencséje közelebbről ismerni — ez is m ú -
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faji sa já tosság. De azt gondolom, hogy egy 
Ilyen t í pusú kézikönyvnek éppen a város tör-
ténetével kapcsola tos ada tok tekinte tében 
kel lene aggályosan pon tosnak és sokkal tel-
j e s e b b n e k lennie, és úgy mérlegelni a m u n k a 
és az egyes részek szerkezetét, hogy az Ilyen 
Ismeretek semmiképpen se marad janak kl 
azokból. Következetes utcanév-etimológia, a 
városrészek ha tá ra inak megjelölése — kon-
zekvensen hiányzanak —, a városi múl t sze-
replőinek életrajzai, bizonyos köröket tekint-
ve sztnte a teljesség Igényével. (Miért is ne 
l ehe tne legalább azoknak szócikket szentel-
ni, ak ik legalább egy-egy kötetet írtak volt 
Budapes t rő l? S ha ke t tő t -há rmat is írtak?) 
Hiteles, alapos várostörténet i Ismeretek: 
e téren n e m hlbádzhat semmi . Nem hiányoz-
h a t egy Budapest Lexikonból szócikk arról, 
hogy mi ls volt valójában a pestlörinci Glo-
riett, hogy hol volt és miért épült Dlogenes-
falva, mit lehet tudni a buda i Óriáshordóról, 
ml volt, hogyan élt a belvárosi Görög-udvar, 
s hogy egész pontosan kiknek a kedvéért, 
mikor, hogyan épült fel és építették az t án 
megint fel az lllés-kutat, a pesti szerbek b ú -
csújáróhelyét , hogy a Herminakápolná t n e m 
1 8 4 3 - b a n , h a n e m 1842-ben a lapozták, s 
hogy hol volt és ml volt a Zöld Vadász, milyen 
kéménye volt — mert száz évig a csodá já ra 
j á r t a k — a svábhegyi Benza-háznak. 
Ami a kötetek kiáll í tását Illeti, ebben a 
tekintetben s em lehet felhőtlen az ö römünk . 
Egy közel négyezer forintért á ru l t lexikontól 
elvárható volna, hogy illusztrációinak nyo-
ma ta ne egy tónusszegény xerox másola t mi-
nőségét mutassa . A be szürkül t , részleteikben 
élvezhetetlen képek a nyomda vagy a nyom-
dai előkészítés h ibá já ra u ta lnak . 
A recenzens elismeri: há lá t lan m ű f a j a 
lexikoné, ez a fajta kézikönyv sohasem lesz 
és nem is lehet hibát lan. Vérbeli paradoxon, 
hogy mégis éppen ettól a típusú kézikönyvtói 
vár ja el használója a megbízható teljességet 
Ez az oka, hogy miközben az egész vállalko-
zástól és közremúködóltól nem tagadhat juk 
meg az el ismerést nem hallgathatjuk el fenn-
tar tásainkat sem. s nem ls elsősorban a hi-
báka t és következetlenségeket tapasztalva, ha-
nem mert úgy gondoljuk: a koncepciót kellett 
volna talán még valamelyest tovább érlelni 
vagy — ha megérett — érvényesíteni 
De ennek a kézikönyvnek a müveit város-
lakó polcán ott a helye így ls, hézagpótló m u n -
ka. Hézagait pedig, amelyekről szó vol t kitölt-
heti majd egy talán egyszer megint megszülető 
ú jabb bővített és átdolgozott kiadás. {Akadé-
miai Kiadó. 1993. I.k. 755 o„ II.k. 669 o.) 
Buza Péter 
Sárközy Tamás: 
A PRIVATIZÁCIÓ J O G A MAGYARORSZÁGON (1989—1993) 
Közgazdászként kissé ódzkodva vállaltam 
el a neves jogászprofesszor könyvének recen-
z ió já t A könyv olvasása közben azonban meg-
nyugodtam, mert k iderül t hogy Sárközy Ta-
m á s í rásának középpontjában nem Jogelméleti 
vagy jogtechnikai fejtegetések, hanem ugyan-
azok a közgazdasági és politikai problémák 
állnak, mint amelyek a privatizáció elméleti 
és gyakorlati kérdéseivel küszködő közgazdá-
szokat is foglalkoztatják. Sárközy könyve sok-
kal inkább tekinthető — a privatizációs folya-
m a t lehetséges és kompatíbilis jogi megoldá-
salt ls nagy szakszerűséggel, ámde elegáns 
könnyedséggel bemutató — gazdaságpolitikai 
esszének, mint jogtudományi értekezésnek. 
A m ű , amely gondolatfüzésében lényegé-
ben követi a magyarországi privatizáció idő-
beli a l a k u l á s á t há rom részre tagolódik. Elő-
ször a szerző vázolja azokat a politikai, gaz-
dasági és jogi e lőzményeket amelyekre a m a -
gyar privatizációs folyamat é p ü l t Ezt követi 
a rendszerváltás u tán i privatizációs politikát 
és az alkalmazott privatizációs módszerek ki-
válasz tásá t befolyásoló politikai és elméleti 
viták Ismertetése, valamint a privatizációs fo-
lyamat — azon belül a privatizációs törvény-
kezés — eddigi eredményeinek és kuda rca -
inak leírása. Az utolsó részben Sárközy Is-
merteti javaslatai t a privatizáció meggyorsí-
t á sá ra és ésszerűbbé tételére. 
Egy rövid kritikai Ismertetésben lehetet-
len sorra venni a könyv minden lényeges 
megállapítását . Az a lább iakban csak néhány 
fontos kérdéssel foglalkozom. Sárközy köny-
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vében — kiváló pedagógusként — lényeges 
felismerésekhez vezet el, de a felismerés örö-
mét meghagyja az olvasónak. Számomra az 
egyik Izgalmas felismerés az volt, hogy a ma-
gyarországi privatizáció 1993 végéig tar tó fo-
lyamatával egy furcsa és több évtizedet átölelő 
történelmi körforgás egyik s t ád iuma ls lezá-
r u l t Ez a folyamat az 1948-50 közötti álla-
mosításokkal vette kezdeté t Az ál lamosí tások 
n e m c s a k azzal a következménnyel Já r tak , 
hogy a korábbi tu la jdonosokat megfosztották 
vagyonuktól és tulajdonosi Jogaik gyakorlá-
sától. Emellett az ál lamosítások nyomán lét-
rejött állami vállalatok és gazdálkodó szerve-
zetek lényegében elveszítették önálló Jogi sze-
mélyiségüket döntési au tonómiá juka t , és a 
szélsőségesen centralizált, az á l lampárt irá-
nyítása alá vont .államigazgatási állam" nyúl-
ványa ivá , a b ü r o k r a t i k u s h i e ra rch ia a lsó 
szintjévé váltak. 
1956 u t á n a merev ál lami tu la jdonos i 
rendszer fokozatosan fellazult. A gazdaság-
irányítás korszerűsítése, az átszervezési kam-
pányok és a gazdasági reformkísérletek egy-
más t követó hul lámai — ha a központi párt-
és állami i rányí tás által nem ls mindig tuda-
tosan végiggondolt és még kevésbé t uda to san 
vállalt módon — azzal a következménnyel Jár-
tak, hogy az állami vállalatok jogilag biztosí-
tott döntési au tonómiá ja egyre bővült. Emel-
lett létrejöhettek a méreteiben és tevékenységi 
körében egyaránt korlátozott magánvállalko-
zás különböző formái, amelyek léte szintén 
visszahatot t az állami vállalatok mozgási sza-
badságának bővülésére. Az állami vállalatok 
fokozatosan — de a szocialista gazdaság ke-
retei között soha nem teljesen — elkülönültek 
a központi államigazgatási szférától. E folya-
mat fontos á l lomása volt az 1984—85-ös vál-
lalatirányítási reform — amelynek kidolgozá-
sában a szerző ls fontos szerepet Játszott —, 
amely az állami vállalatokra már nemcsak de 
facto, hanem de Jure is részleges tulajdonosi 
Jogokat rulrázott á t 
Az imént leírtak teremtették meg az alapot 
— de nem a közvetlen feltételeket és ösztön-
zést — azokhoz a maguk Idejében bátor gaz-
daságpolitikai döntésekhez, amelyek Jogi for-
m á b a ön tésé t 1988—89-ben az átalakulást 
törvény, a társasági törvény és a küljoldlek 
magyarországi befektetéseit szabályozó tör-
vény Jelentette. Az emiitett döntések és tör-
vények már az állami tulajdon magántu la j -
d o n n á történő á ta lakí tása számára nyitották 
meg az uta t , még akkor is, h a a döntéshozók 
szeme előtt a .szocialista piacgazdaság" képe 
lebegett Ebbe a döntési folyamatba szervesen 
beleillett az 1990 elején szü le te t t é s m á r 
egyértelműen az állami vagyon privatizációját 
szolgáló két ú j a b b törvény: az Állami Vagyo-
nügynökség létrehozásáról és az á l lami va-
gyon védelméről. (Harmadikként ide sorolhat -
j u k az értéktőzsdéről ugyanekkor szüle te t t 
Jogszabályt ls.) Ezek a gazdaságpoli t ikai dön-
tések és Jogszabályok a privatizációt az állami 
vállalatok gazdálkodást és tulajdonosi auto-
nómiájának kiterjesztéseként, t ehá t a megeló-
zó évtizedek eredményeinek szerves, evolúciós 
folytatásaként képzelték el. 
A politikai rendszerváltás a tulajdonviszo-
nyok evolúciós ú ton tűrténó á t a l a k u l á s á t — 
miként Sárközy helyesen m u t a t r á — alap-
vetően politikai okokból lehetet lenné tette. A 
választások u t á n kormányzat i h a t a l o m r a j u -
tott koalíciós pártok úgy gondolták, hogy a 
kormányzással együtt az állam t u l a j d o n á b a n 
lévó nemzeti vagyon feletti tu la jdonosi Jogokat 
ls kizárólagosan megkapták . Ha e t u l a j d o n -
jogokat a privatizáció so rán m a g á n t u l a j d o -
nosoknak á t a d t á k , akkor az t úgy Igyekeztek 
tenni, hogy egyúttal támogatóik köré t is erő-
sí tsék vagy szélesí tsék. Az e lmúl t években 
azonban Inkább az volt a jellemző, hogy az 
állami vagyont nem ad t ák á t m a g á n t u l a j d o -
nosoknak , mer t a vagyon és a t u l a jdon jogok 
feletti rendelkezés a koalíciós p á r t o k é s a 
ko rmány legs tabi labb ha t a lmi b á z i s á t ké-
pezte. 
A kormányzat és konkré tan a privatizáció 
állami szervei a privatizációt megelőzően — 
sok esetben a helyett — a ko rábban az ál lami 
vállalatokhoz kerül t döntési, tu la jdonos i Jo-
gokat elvonták, a vállalatok a u t o n ó m i á j á t fel-
számolták, és a vállalatokat az .á l lami va-
gyonrész" s t á t u s á r a korlátozták. Ez a helyzet 
pedig paradox módon sok lényegi hason lósá -
got muta t az ál lamosí tásokat közvetlenül kö-
vető állapotokkal. 
Ugyancsak érdekes — de n e m kellően alá-
támasztot t — Sárközynek azon fejtegetése, 
amelyben a nemzetközi pénzügyi szervezetek 
(IMF. Világbank) és a pénzügyi restr ikciót hir-
dető közgazdászok, gazdaságpol i t ikusok sze-
repét hangsúlyozza a központosított , á l lami 
bevételre koncentráló privatizáció k ia lakulá-
sában. A szerző szintén meglehetősen nagy-
vonalúan Intézi el az állami vagyon Ingyenes 
á t adásának kérdéseit . 
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Sárközy részletesen elemzi — és joggal 
bí rá l ja — az 1990 m á j u s a u t á n született pri-
vatizációs törvényeket és gyakor la to t Kimu-
ta t ja , hogy az élet klkényszerí tet te a priva-
tizáció bizonyos fokú decent ra l izá lásá t , a 
részleges visszatérést az 1989—90-es elkép-
zelésekhez. Az utolsó fejezetben megfogalma-
zott javaslatok is döntően e decentralizációs, 
a vállalatok döntési a u t o n ó m i á j á r a épülő pri-
vatizációs folyamat ki ter jesztését fogalmaz-
zák meg — hatékony ál lami ellenőrzés és 
világos, stabil jogszabályi kere tek közepette. 
Ugyanebben a fejezetben Sárközy javaslatot 
tesz a gazdasági csúcsminisztér ium létreho-
zásá ra is, mint amely a privatizációnak a je-
lenleginél hatékonyabb állami irányító szerve 
lehetne. A szerző ezen javas la ta erósen vitat-
ha tó és bizonyára vitát is vált majd kl a szak-
értők körében. 
Végül egy .formai" megjegyzés: Sárközy 
T a m á s könyvében Igen nagyvonalúan bánik 
a hivatkozásokkal, ami egy esszé esetében 
elfogadható. A pontos hivatkozások hiányá-
n a k á r a azonban az, hogy a szerzőt n é h a 
megcsal ja emlékezete. Ez a gyanú akkor éb-
red az olvasóban, amikor a szerző .két f rontos 
harcot" vív könyvében az 1989—90-es .pol-
gári ellenzék" kormányzati pozícióba, Illetve 
par lament i ellenzéki szerepbe ju to t t szakértő 
csoportjaival, továbbá az 1987 u t á n irányí-
tási szerephez ju to t t . ifjú monétaris te" gaz-
dasági technokratákkal . Én másképp emlék-
szem a történtek egy részére, mint a szerző. 
Az a poli t ikában gyakorta használa tos for-
d u l a t pedig, hogy .jobbról t ámadnak , balról 
t á m a d n a k , tehát én középen éppen a jó he-
lyen vagyok", szakmai kérdések eldöntésére 
a l i gha lehe t a lka lmas . (Akadémiai Kiadó, 
1993. 198 о.) 
Major Iván 
GONDOLATOK A K Ö N Y V Á R B A N 
A kötet Rózsa Györgyöt, a hazai tudo-
mányos infrastruktúra épí tésének egyik na-
gyon aktív vezető egyéniségét köszöntötte, és 
barátai , tisztelői és m u n k a t á r s a i ajándékként 
nyúj tot tak át emlékül a 70. születésnapra. 
Rózsa György neve h á r o m és fél évtizede 
elválaszthatat lan az Akadémiai Könyvtár tör-
ténetétől . Ezt tükrözi a k u r t a önéletrajz, a 
szakirodalmi munkásságáró l szóló válogatott 
bibliográfia megannyi tétele. A kötetben he-
lyet kapot t az ünnepe l t t a n u l m á n y a az MTA 
K ö n y v t á r á r ó l min t i n t e g r á l t i n fo rmác iós 
központról , és több m á s szerzőtől származó 
t a n u l m á n y , a m e l y e k a k ö n y v t á r tör té-
n e t é n e k és tevékenységének különböző as-
p e k t u s a i t tárgyalják. Ezek képezik a kötet 
el só rétegét. 
A m á s o d i k r é t e g a m o d e r n könyv-
t á rak ró l és az azoktól m a m á r elválasztha-
t a t l a n információs tevékenységről szól elvi 
s íkon és gyakorlati m in t ák , külföldi tapasz-
ta la tok a lap ján . 
A kötet t anu lmánya inak ha rmad ik rétege 
a könyvet állítja középpontba: a bibliológia 
tárulkozik ki bennük, hol széles kontextus-
ban , hol a nyomdászat, hol a művészet tör-
ténetével ötvöződve. A k iadványt különösen 
é r t é k e s s é teszi, hogy e ré tegek egymásra 
épü lnek , szervesen összekapcsolódnak. 
E sorok í rásának nap ja iban van a 168. 
évfordulója annak , hogy gróf Teleki József a 
Magyar T u d ó s T á r s a s á g n a k a j á n d é k o z t a 
30 000 kötetes könyvtárat. Noha az Akadé-
mia a l apszabá lya iban — m u t a t rá Kónya 
S á n d o r t anu lmánya — c s u p á n 1858-ban Je-
lent meg hivatalosan a könyvtár, a Széchenyi 
István kezdeményezte alapszabály-módosító 
m u n k á l a t o k során már negyedszázaddal aze-
lőtt tudo t t volt a Tudós Társaság tagjai szá-
mára , hogy a könyvtár dolgát rendezni kell. 
A könyvtár születési körülményei 1948-ig rá-
nyomták a bélyegüket a n n a k történetére. Ad-
dig a f ó k ö n y v t á r n o k , ma i szóval könyv-
tárigazgató, sót főigazgató kinevezési Joga a 
Teleki-nemzetség alapító ágát illette. Az aka-
démiai kutatóhálózat létrejöttével megszűnt a 
könyvtár mint egyetlen akadémiai intézmény 
különleges helye az akadémián belül, de ez 
nemhogy ártott, hanem inkább használ t a 
könyvtárnak. Az ú j akadémiai rendszer széles 
k a p u t nyitott a könyvtár Rózsa György nevé-
hez fúzödó modernizálásának, integrált In-
formációs központtá való fejlődésének. 
Rózsa György a n g o l n y e l v ű t a n u l -
m á n y á b a n az MTA Könyvtára funkcióiról 
adot t meghatározás a múlt, a jelen és a Jövó 
összekapcsolódásá t tükrözi. E megközelítést 
a d j a v issza a kötet szerkezete is, amikor 
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Könyvszemle 
könyvtár és hagyomány, könyvtár és korsze-
rűség alcímekkel fűzi csokorba a kötet anya-
g á t A könyvtári, levéltári, számítógépes In-
formációs, csere- és hálózati központi funk-
ciót kuta tás i , kiadási és nemzetközi kapcso-
lati fe ladatok egészítik kl. A számítógépes 
adatbázisok fejlődése a nyolcvanas években 
kapott nagyobb lendüle te t és 1988-ban nyílt 
meg a Rózsa életművének nem kis da rab já t 
alkotó ú j könyvtárépüle t 
A könyvtár sokoldalú funkciói közül ízelí-
tőül mindössze néhányba nyújt részletes be-
tekintést a kö te t Csanak Dóra a Kézirattár ki-
alakulásáról szóló dolgozata olyan időszakról 
szól, amelyben a pénztelenség volt a megha-
tározó. A kézirattárnak ez ldó tájt tartósan nem 
volt felelós gondozója. S ha, mint C s a n a k írja, 
az 1826 é s 1865 közötti korszak mégsem egé-
szen negatív, ez a Tudós Tá r saság tagja inak, 
a tudományszere tó értelmiség hazaf ias áldo-
za tkészségének volt köszönhető. Ez a köze-
lítés máig sem vesztett időszerűségéből. 
Az MTAK há rom évtizedes kiadói tevé-
kenységének különösen termékeny, 1980 és 
1991 közötti szakaszáról számol be Fekete 
Gézáné. A kiadvány maga ls része. 30. (105.) 
köte te a . M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 
Könyvtárának Közleményei" sorozatnak. Ez, 
va lamint a .Keleti Tanulmányok", az .Infor-
matika és Tudományelemzés" sorozat a kuta-
tóműhely tevékenységének is tükre. A kiadási 
tevékenység fontos szempontja az ál lomány-
feltárás. Ezt a közleményeken kívül elsősor-
ban a kézirattári katalógusok és a reprint ki-
adványok reprezentálják. Az ál lományfel tárás 
módszere olyan, hogy a köteteket az érdek-
lődő l a ikus ls szívesen forgatja. A .Kuta-
tásszervezési Tájékoztató" — egy úttöró folyó-
irat — és a .Scientometrlcs" a periodikakladás 
je lentós termékel. Még 1991-ben is volt ereje 
a könyvtárnak ahhoz, hogy ú j folyóiratot in-
dítson (Impakt). 
A bevezetőben említett második réteghez 
tar toznak Thomas Kabdebó (Írország), Sara 
Fine (Egyesült Államok), Esko Hákli (Finnor-
szág) t anu lmánya i a könyvtárak jövójéröl, ú j 
funkcióiról, az ú j technika terjedéséről és fo-
g a d á s á n a k problémáiról. Mawice Une (Nagy-
Britannia) a tá rsadalomtudományi Informá-
cióhoz való hozzáférésről. Marton János a Sze-
gedi Biológiai Központ p é l d á j á n a t e rmé-
szettudományi Információellátásról értekezik. 
Jtri Zahrad.il (Csehország), Uparit Kiuzadjan 
(bécsi Társadalomtudományi Központ). Arna-
ud F. Marks (Hollandia), Jean Meyriat (Fran-
ciaország) a nemzetközi együt tműködés prob-
lémáit feszegeti, különösen tekintettel a tá r -
sadalomtudományokra . Rávilágítanak a szer-
zők arra, hogy a személyiség, a tudós , az 
i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e r , a k ö n y v t á r o s az 
együt tműködés igazi hordozója. 
A harmadik rétegben a bibliometriát Ro-
bert Estival (Franciaország) á t tekintő t anu l -
mánya képviseli. Hogyan áll össze egy folyó-
irat tar talma? Ezt a kérdést állítja középpont-
ba Braun Tibor invenciózus sc ien tomet r la l 
t anu lmánya . Gabriel Strempel (Románia) a 
grüziai nyomdásza t tö r t éne t kezdetéhez nyúl 
vissza. Mihail Stefanovlcl és közvetítésével 
Tótfalusi Kis Miklós meghatározó sze repe t 
Játszott benne . Az tn te rku l tu rá l l s é s ln ter -
temporál is ha t á sok tükröződnek Séd-Rajna 
Gabriella (Franciaország) do lgoza tában , aki 
az ulmi Mahzor, a K a u f m a n n - g y ü j t e m é n y je-
les darabjából hiányzó Haggadah megta lá -
lásá t ismerteti , a r r a a frivol részletre is ki-
térve, hogy a n n a k grafikai elemei n é m e t Já-
tékkár tyákon fedezhetők fel. Rozsondal Ma-
rianne az Akadémia i Könyvtá rban végzet t 
könyvkö tés -ku ta t á snak arról a n e m kevésbé 
érdekes eredményéről számol be, hogy egy 
oxfordi könyvtárban órzött, 1496-ban Firen-
zében kiadot t , o lasz n e o p l a t o n i s t a m ü v e t 
tar ta lmazó ősnyomta tvány kötése B u d á n ké-
szült . Innét 1686-ban kerül t el, hogy Auszt -
rián keresztül 1893-ban érkezzék az oxfordi 
Keble Könyvtárba. Haben t s u a fa ta libelli... 
A kötet méltó az ünnepel thez , méltó a köz-
readó könyvtárhoz. Megtestesíti a hagyomány 
tiszteletét és a korszerűségre való tö rekvés t 
Megtestesíti a könyvtár mint komplex ku l tu -
rális és tudományos szervezet képét. Megtes-
tesíti egyben egy szakma ha tá rokon túlnyúló 
összetartozását , amihez az ünnepe l t s o k b a n 
hozzá j á ru l t (Gondolatok a könyvtárban — 
Thoughts In the library. (Szerk: Domsa Ká-
rolyné. Fekete Gézáné, Kovács Mária.) Buda-
pest 1992. Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára 195 o.) 
Földi Tamás 
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Summary of the articles 
Ferenc Kiefer: 
THE HUNGARIAN LANGUAGE AS A MEANS OF MODERN 
COMMUNICATION 
T h i s s tudy is the m a i n l ec tu re delivered a t t he 1994 Gene ra l Assembly of the Academy. 
T h e p r e s e n t - d a y s i t u a t i o n of t he H u n g a r i a n l a n g u a g e is examined , t h e ques t i on w h e t h e r It 
d o e s m e e t the c o m m u n i c a t i o n a l d e m a n d s of o u r age . T h e a u t h o r r a i se s p r o b l e m s the so lu t ion 
of w h i c h is i n d i s p e n s a b l e for a sa t i s fac tory l inguis t ic I n f r a s t r u c t u r e . Also the p rob lem of 
t h e In f lux of foreign e l e m e n t s is d i s cus sed a n d finally a n a n s w e r ls s o u g h t wi th regard to 
t h e p r o s p e c t s of the H u n g a r i a n language , the w a y s a n d m e a n s of e n s u r i n g i ts f u t u r e . 
Sándor Eckhardt: 
NEW WAYS IN CANCER THERAPY 
Ef fo r t s to find m e d i c i n a l t r e a t m e n t for In f luenc ing a n d hea l ing c a n c e r s t r e t ch b a c k to 
t h e d e c a d e s preceding World War II. At t h a t t ime t h e expec ted s u c c e s s failed to come a b o u t , 
b u t d u r i n g the p a s t fifty y e a r s i m p o r t a n t r e s u l t s have b e e n r e a c h e d d u e to t u m o u r - c h e -
m o t h e r a p y , this new d i sc ip l ine u s i n g specific m e t h o d s a n d adop ted by n u m e r o u s oncologis ts . 
T h e s t u d y descr ibes t h e w a y s , m e t h o d s a n d r e s u l t s of th i s the rapy . 
AGRARIAN EXONOMY — AGRARIAN POLICY 
With the change of r é g i m e a l so agr icu l tu re in E a s t Cen t r a l E u r o p e h a s come to face a 
pe r iod of t r a n s f o r m a t i o n . In all coun t r i e s of t h e region the f u t u r e of t he ag ra r i an sector , 
t h e t r e n d of re forms a n d t h e i r concre te c o n t e n t s a r e In the cen t r e of d e b a t e s . C s a b a Csáki 
a n a l y s e s the exper i ences of t he first p h a s e of t r a n s f o r m a t i o n a n d d r a w s conc lu s ions wi th 
regard to the fu tu re . Pál Romány's s t udy e x a m i n e s t h e e l e m e n t s of th i s t r a n s f o r m a t i o n , t h e 
p r e s e n t s i tua t ion of a g r i c u l t u r e In t r a n s f o r m a t i o n , t h e p r e s e n t s i t u a t i o n of ag r i cu l tu re In 
H u n g a r y and the e f f ec t s of t h e c h a n g e s b r o u g h t a b o u t . 
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Maria Augusztinovics: 
BIRTH AND DEATH 
The unprecedented decline of mortal i ty over the pas t one or two centur ies h a s more 
t h a n doubled the average h u m a n llfe-spen and ls dramatically chang ing the rep lacement 
regime tha t ba lances birth with dea th . This t ransi t ion process affected Hungary with con-
siderable delay bu t Its first phase h a s been practically concluded a n d m u c h of the previous 
gap el iminated by the mld-slxtles. The present Hungar ian s i tua t ion , however, d isplays a 
ma jo r deformity, characterized by anomalous morality: the secu la r improvement h a s been 
Interrupted, moreover, the trend h a s changed. 
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Az MTA 1994. évi 154. közgyűlése 
Kosáry Domokos 
Egység és reform 
Elnöki megnyitó 
Tisztelettel Jelentem a közgyűlésnek, hogy az új akadémiai törvény, amelyet 
kezdettől fogva reformtörekvéseink egyik fontos és szükséges velejárójának, biz-
tositékának tekintettünk, az 1994. évi XL. törvény alakjában végre megszületett. 
Annak Idején, 1990 tavaszán, az új, demokratikus választások nyomán meg-
alakult új kormány elnöke egy nappal hivatalba lépése után jöt t el hozzánk, hogy 
a közgyűlés alkalmával üdvözölje és támogatásáról biztosítsa az Akadémiát. Hang-
súlyozta, hogy a tudományos élet újjáalakítási programját Illetően tőlünk várják 
a kezdeményezést. 
Az Akadémia valóban saját kezdeményezéséből el ls kezdte ezt a munkát . 
Ennek részeként még az évben elkészítette a törvényjavaslatot, és azt a Tudo-
mánypolitikai Bizottságon át 1991 elején beterjesztette. A kormány ezt 1991 no-
vemberében el is fogadta, azzal, hogy a parlamentnek majd a várhatóan ugyancsak 
hamar elkészülő felsőoktatási törvényjavaslattal együtt fogja benyújtani. Az ülésen, 
amelyen mi is ott voltunk Láng István főtitkárral, a miniszterelnök megkérdezte 
a művelődési tárca akkori vezetőjét, hogy ez az utóbbi javaslat mikor készül el. 
J a n u á r b a n — hangzott a válasz. A hónap nagyjából be is vált, de az év már 
annál kevésbé. így a benyújtásra csak 1993-ban került sor. Ezután viszont a 
felsőoktatási törvény váratlanul megelőzte az akadémiait, amelyet mégis külön 
tárgyaltak meg utóbb. E szétválasztásból adódtak is bizonyos összehangolási prob-
lémák. A változás Indokairól, történészként, van is reálisnak tűnő feltevésem, de 
erről talán helyesebb lesz máskor, talán az emlékirataimban beszélnem. Az álta-
lános vitára a parlamentben 1993. augusztus végén került sor. Ezután a parlamenti 
bizottságok tárgyalták meg a javaslatot, több hónapon át, számos módosító javaslat 
felvetése közben. Végül azonban a magyar országgyűlés 1994. március 28-án, 
214 Igen és egy nem szavazattal, három tartózkodás mellett, tehát igen nagy 
többséggel, a törvényt elfogadta. 
Mi itt az Akadémián hároméves ciklusokban gondolkodunk. Nyilvánvaló azon-
ban, hogy az a reformfolyamat, amelynek levezetésével a közgyűlés első ízben 
1990 májusában megbízott, tulajdonképpen most, négy év múltán, e törvénnyel 
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ért el valódi periódushatárhoz. Ezután is, részint éppen a törvény végrehajtásából 
adódóan, Igen sok feladat áll még előttünk. Sót, a törvény bizonyos rendelkezései 
értelmében, az átmeneti időszak egészen az év végéig el fog húzódni. A törvény 
ugyan 1994. jún ius 30-án lép hatályba, de ezt követően négy hónapon belül, 
tehát októberben kell azt a rendkívüli közgyűlést megtar tanunk, amely már új 
összetételben jóváhagyja az új alapszabályokat. S ezt két további hónap múlva, 
tehát 1994 decemberében követi az a közgyűlés, amely immár jogosult lesz bizonyos 
további lépésekre. Még nem egészen ér tük el tehát azt a rég várt időszakot amikor 
az Akadémia végre elsősorban tartalmi, szakmai kérdésekkel foglalkozhat a köz-
gyűlésen és az osztályüléseken egyarán t Bár ennek is rövidesen el kell Jönnie, 
hiszen a törvény az Akadémia elnökének feladatává teszi nemcsak azt, hogy a 
kormányt évente tájékoztatja az Akadémia munkájáról, hanem azt ls, hogy két-
évenként, a parlamentnek ezen felül beszámol .a magyar tudomány általános 
helyzetéről" is. 
Mindezt figyelembe véve mégis most van az a pil lanat amikor el kell készítenünk 
e négy év mérlegét fel kell mérnünk a törvényből adódó helyzetet és lehetőségeket 
és el kell határoznunk, hogy ezeken belül milyen úton, milyen elképzelések felé 
kívánunk haladni. 
A törvény körüli viták során sokféle ötlet felmerült. Az idétlenebbek közé tar-
tozott az, amely ügy akar t t isztújítást elóími az Akadémiáinak, hogy szinte kétségbe 
vonta jogfolytonosságát eddigi működésének legitimitását. Mintha az ötlet felvetői 
félretolhatnák Széchenyit és önmagukat képzelhetnék új alapítóknak. Nevetséges. 
A törvény természetesen semmi ilyesmit nem ír elő. De azért Ilyen számvetéskor 
illik megkérdeznünk a közgyűlést: helyesnek tartja-e, amit tettünk, amit elértünk, 
és amit ugyanebben a szellemben tenni szándékozunk. 
Meggyőződésem, hogy a megújulás és értékmegőrzés, a korszerűsítés és a stabil 
jogfolytonosság alapelvei, amelyeket így egymással összhangban kezdettói fogva 
követtünk, helyesnek bizonyultak szakmai, szervezeti és emberi viszonylatban 
egyaránt. Elősegítették, hogy az Akadémia a változó feltételek közt működőképes-
ségét megőrizve viszonylag épségben érje meg a törvény létrejöttét. De mégis meg 
kell kérdeznem a közgyűlést, hogy nem óhajt-e fiatalabb erővel felváltani, hogy 
ezután ls feltétlenül igényt tart-e még további szolgálataimra, viszont ha igen, 
segít-e biztosítani azokat a feltételeket, amelyek nézetem szerint ehhez és általában 
az eredményes továbbhaladáshoz szükségesek. Ezekről szeretnék néhány szót 
mondani . 
Mindenekelőtt azt szeretném javasolni, hogy a közgyűlés üdvözölje a törvényt 
és fejezze ki érte köszönetét. Kétségtelen, hogy jobb lett volna, ha erre előbb kerül 
sor, például úgy, mint annak idején proponáltam, hogy az országgyűlés Széchenyi 
születésének kétszázadik évfordulóján, 1991-ben, ünnepi ülésen fogadja el. Ma 
m á r jóval előbbre tar tanánk. S ez előnyös lett volna az ország nemzetközi megítélése 
szempontjából is, mert külföldön példaértékűnek tekintik, hogy nálunk és a ré-
gióban ml történik a tudománnyal. Azt is elmondhatom, hogy voltak közben pil-
lanatok, amikor az ls felmerült, hogy nem volna-e jobb a javaslatot Inkább 
visszavonni. De azt hiszem, mégis helyesnek bizonyult, hogy nem tettük ezt. A 
törvényre feltétlenül szükség volt, hogy legalizálja eddigi reformjainkat, és hogy 
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szilárd tető legyen a fejünk feletL Nézetem szerint az Akadémia, ha érték ls 
közben zúzódások, és ha lesznek ls még kisebb-nagyobb problémái, ezzel a tör-
vénnyel erös pozíciót és igen nagy lehetőségeket kapott. Sokban raj ta áll majd, 
hogy ezekkel miként fog tudni élni. 
Annak Idején kívánalomként öt sarkalatos alapelvet fogalmaztunk meg. Ezek 
a Magyar Tudomány hasábjain nyomtatásban is megjelentek. Nos, ezeket sorra 
véve úgy látjuk, hogy a törvény lényegében véve összhangban van velük. 
Az első a köztestületi önkormányzat volt s vele a tudományos kuta tás sza-
badsága, minden politikai befolyástól mentesen. A törvény ki ls mondja, hogy az 
Akadémia „önkormányzati elven alapuló" köztestület. Az Akadémia szándékával 
megegyezően Intézkedik arról is, hogy e köztestületbe az akadémikusokon kívül 
beletartoznak a tudományos fokozattal rendelkező kutatók ls, akik képviselettel 
b í rnak a közgyűlésen. Kezdettől fogva azon voltunk, hogy az Akadémia ne pusztán 
idős urak és hölgyek zártkörű klubja legyen, hanem valamilyen formában a tu-
dományos kutatók széles körét ls átfogja. Ezért vontunk be több mint 120 szakmai 
tudományos bizottságunk és az öt vidéki, regionális központ még további bizott-
ságai munkájába eddig is több ezer nem-akadémikus kutatót. Az Akadémia tehát 
üdvözli ezt a változást, amely lehetővé teszi, hogy szakmai és nemzeti funkcióit 
szélesebb szakértelmiségi bázisra támaszkodva lássa el. Vitánk egyrészt egy tech-
nikai probléma miatt volt. A kétszáz fónyl nem-akadémikus képviseletet az ál talunk 
Javasolt 60—100 helyett azért tar tot tuk túlzásnak és soknak, mert egy több mint 
500 főból álló közgyűlés már nehezen kezelhető, annyira népes, hogy egyetlen 
te rmünk sem tudja befogadni. Gondoltunk ls arra, hogy esetleg, szíves viszonzásul, 
a parlament üléstermét fogjuk e célra elkérni. De mivel ott ls csak 387 ülőhely 
van, a fiatalabbak, mondjuk nyolcvan év alatt, majd állni fognak. Nem is szólva 
arról, hogy ekkora közgyűlés, főleg egy évben többször ls, sok millióba kerül — 
remélem a törvényhozás gondolt és gondolni fog erre ls. Valóban tiltakoztunk 
továbbá az olyan, olykor szintén felbukkanó, nevetségesen naiv politikai hátsó 
szándék ellen ls, hogy a kétszáz külső képviseló majd ellensúlyozni fogja a „sztá-
linista" akadémikusokat. Aki azt képzeli, hogy a szakértelmiség politikai megosz-
lása így jelentkezik, annak a hazai valóságról szánalmasan gyatra fogalma van. 
Engedjék meg, hogy e kérdést most ne részletezzem. 
A második alapelvet, a saját vagyonnal rendelkezést a törvény ugyancsak ki-
mondja. így Június 30. után immár ez a terem, ez az épület is, a jelentós törzs-
vagyon részeként, az Akadémia sa já t tulajdonába kerül. A központi székházzal 
együtt, amelynek reprezentatív harmadik emeletét, előadóval, kiállítási termeivel, 
ha némi segítséget kapunk, ősszel már megnyithatjuk a látogatók előtt. Az intézeti 
vagyon ugyan állami tulajdonban marad, annak csak kezelói vagy megbízotti Jogát 
kaptuk meg. Ez késóbb, a fejlett nemzetközi jogrendszerrel való közelebbi érint-
kezésben okozhat majd problémákat, de helyzetünket az eddiginél nem tette ked-
vezőtlenebbé. Egykori alapítványaink és más Jelentős anyagi forrásaink elvesztek 
ugyan a világháborúk és válságok Időszakában, de új Athenaeum-alapítványunkat 
külsó forrásokból Igyekezni fogunk feltölteni. A törvény pedig biztosítja, hogy az 
Akadémia a központi költségvetésben önálló fejezetet képez, tehát elvileg megfelelő 
állami dotációban részesül. 
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Harmadik alapelvünk — amely körül eleinte talán a legtöbb vita folyt — az 
volt, hogy a kutatóintézetek az Akadémia ernyője alatt maradjanak, mert a bennük 
rejlő szakmai potenciál fennmaradása így biztosítható leginkább. Az egyetemekkel 
szoros, funkcionális együttműködést, de nem szervezeti integrálódást javasoltunk. 
A törvény ezt is megadta, biztosítva a kellően rugalmas szervezeti mechanizmust, 
az önállóságot, az Intézetek jogi személyként való működését — persze nem közjogi 
értelemben, hanem a köztestületi önkormányzat egészén belüL 
A negyedik alapelv az egyetemekkel való szoros együttműködést írta elő. Ebben 
az elmúlt négy év során máris nagy léptekkel mentünk előre. A Magyar Rektori 
Konferencia és az Akadémia elnöksége együttes üléseken alakított ki nem egy 
lényeges kérdésben közös ál láspontokat Szándékunk az egyetemeken múködó 
támogatott akadémiai kutatóhelyeket korszerűsítve, rugalmas rendszerként fenn-
tartani. E lehetőségeket ugyan a felsőoktatási törvény nem részletezi, de megál-
lapodás útján lehetővé teszi. Az egyetemekkel való eleven kapcsolat fenntartása, a 
közös problémák megtárgyalása céljából továbbra is működtetni szeretnénk a fele-fele 
arányban létrehozott Athenaeumbizottságot. Minderre a törvény módot ad. 
Végül ötödik alapelvünk a tudományos fokozatok új rendszerének bevezetésére 
Irányult, a Tudományos Minősítő Bizottság megszüntetésével együtt. A törvény 
lényegében véve ezzel is összhangban Intézkedik. A PhD tudományos fokozatát 
— amely az addigi kandidátusinak felel meg — az egyetemek adják, olyan akk-
reditációs bizottság előírásai szerint, amelyben az Akadémia is képviselve van. Az 
Akadémia pedig sa já t doktori címet adományozhat, amely Illetménykiegészítéssel 
jár, és amely nagyjából a jelenlegi nagydoktori fokozatnak felel meg. Ez termé-
szetesen nem kötelezi az egyetemeket, de feltétele lesz az akadémiai levelező taggá 
választásnak. Fontos a minőséget biztosítani, erőfeszítésre buzdítani a történelmi 
sokkhatások után, amikor veszély a szakmai színvonal süllyedése, racionalitástól 
az emóciók felé. Ez ellen kell védekezni. Az eljárás kérdéseire a közgyűlés folyamán 
utóbb még visszatérünk. 
A törvény sokhelyt — érthető módon — csak általánosságban fogalmazza meg 
rendelkezéseit. Ezek közelebbi értelmezése céljából az Akadémia jogtudós tagjait 
megbeszélésre hívtam össze. Véleményüket bővebben — remélem — ók fogják 
majd Itt kifejteni. A megbeszélés tanulságaként én Itt csak azt szeretném kérni 
a közgyűléstől, hogy mondja ki: az Akadémiát mint köztestületi önkormányzatot 
a törvény értelmében olyan egységes, összefüggő szervezetnek tekinti, amelyen 
belül vannak önálló jogkörök, de amelyben nem érvényesülhet Ismét az a meg-
osztottság, kétfejúség, amely a letűnt rendszer velejárói, módszerel közé tar tozot t 
Ezt a kettősséget amely abban is kifejeződött hogy a főtitkárt és a helyettesét 
a kormány nevezte kl, tehát ők a kormánynak tartoztak közvetlen felelősséggel, 
a n n a k idején a miniszterelnök úgy kívánta átmenetileg megoldani, hogy a főtitkárt 
levélben szólította fel: az elnökkel egyetértésben járjon el. A törvény u tán ilyen 
levélre nincs többé szükség, de a hatáskörök pontos körvonalazására feltétlenül. 
Erre, és általában a részletek kimunkálására az alapszabályokban kell sort keríteni. 
Ezek munkálatainak Irányítására Harmathy Attila főtitkárhelyettes urat kértem 
fel, aki e kérdésről majd megadja a szükséges tá jékoztatás t Az alapszabályokat, 
amelyek egységes szerkezetben készülnek majd az egész akadémiai köztestületről. 
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az osztályoknak bőven lesz alkalmuk megvitatni, mivel azokat az októberben meg-
tar tandó rendkívüli közgyűlésnek kell majd elfogadnia. A Jelenlegi alapszabályok 
helyébe újak csak annak határozata után léphetnek. Eddig az Időpontig tehát a 
Jelenlegi alapszabályok maradnak érvényben, természetesen azon rendelkezések 
kivételével, amelyek a közben 1994. Június 30-án életbe lépő törvény rendelke-
zéseivel ellentétesek. 
Egyes megnyilatkozások olykor felvetik a reform és a konzervativizmus kérdését 
az Akadémián. Erre azt tudom mondani, hogy az Akadémia már 1990 óta egyér-
telműen a reformok mellett foglalt állást az említett alapelvek elfogadásakor. Kon-
zervativizmus pedig fóleg az lenne, ha a pártállam rossz hagyományait, a meg-
osztottságot, kettősséget, a hivatali uralmat, az antidemokratikus vezetési mód-
szereket engednénk visszahozni. Szerencsére ennek a törvény ú t jába áll, mert 
olyan köztestületet kíván létrehozni, amelynek egybefüggő szervezetében mind a 
testületek, mind az egymástól is sokban különböző nagyobb és kisebb intézetek, 
kutatóhelyek mind megtalálják a maguk helyét, méltányos érdekeit és jobb jövójét 
Az elmúlt négy év vitáinak voltak néha különös kísérőjelenségei ls. Ami nem 
meglepő, és nem is egészen újszerű. Hadd Idézzem Gyulai Pál sorait abból a kis 
cikkből, amely Zajgások az Akadémia ellen cím alatt a Budapesti Szemle 1884. 
évfolyamában látott napvilágot. _Az Akadémiát amióta csak fönnáll, — nem egyszer 
támadták meg hevesen... Ha beletekintünk a harminczas-negyvenes évek hírlapjai-
és folyóirataiba, itt-ott szörnyű zsivaj üti meg fü lünke t . . Vörösmartyt Bajzát és 
Toldyt egy Irigy és önzó kotéria vezéreinek nevezik, akik elnyomják a tehetségeket 
és részvénytársaságot alkotnak az Akadémiából. E hagyományos szokás csonkí-
tatlanul szállott apáról fiúra. Az ötvenes, hatvanas és hetvenes években szintén 
meg-megújultak az Ily támadások.. . Némely író, kivált hírlapíró, azt hiszi, hogy 
a sajtó eszmék nélkül is hatalom és néhány hasáb teleírva a hízelgés és rágalom 
szószátyárságával, mert nyomtatva van épen oly értékű, mintha elvek- és eszméket 
szolgálna." 
Egyes lapok .gyakran hirdetik, hogy Magyarországon a közszellem hanyatlik: 
nekünk úgy tetszik, hogy nem annyira a közszellem hanyatlik, mint némely hír-
lapíró ítélötehetsége, ha ugyan azelótt is teljes erejében volt". 
Meg kell mondanom, hogy ehhez képest a ml tapasztalataink nem is voltak 
oly kedvezőtlenek. A hazai nyomtatott és elektronikus sajtó képviselői nagyrészt 
inkább megértéssel támogatták törekvéseinket, és ezt külön szeretném nekik meg-
köszönni. Akadtak persze kivételek — mindig egy bizonyos oldalról — nemcsak 
és talán nem ls elsősorban a saj tó terén. Ezek az utóbbi Idóben fóleg rehabilitációs 
e l járásunk egyes mozzanataiba próbállak beleakaszkodni. 
Kezdeném azzal, hogy az Akadémia tagjai közt kezdettói fogva ott voltak az 
irodalom és művészet képviselői. A . tudós társaság" elnevezés már a XV11I. századi 
tervekben rá juk is vonatkozott. Irodalomtörténészeink és nyelvészeink tudják, hogy 
Batsányi J á n o s és kortársai az írókat ls . tudósnak" nevezték. 
Az írókat és művészeket a sztálinista fordulatkor, 1949-ben kizárták az Aka-
démiáról. Visszavételük az Akadémia belsó rehabilitációs folyamatának természetes 
velejárója volt. Az elsó tárgyalások 1991 nyarán történtek. Javasla tomat már az 
előkészítő bizottság jelenlétében, 1991. december eleji rendkívüli közgyűlésünk el 
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ls fogadta. A megoldást pedig az 1992. májusi közgyűlés véglegesítette. Az eltérés 
a korábbihoz képest csak annyi volt, hogy nem valamelyik osztályba osztottuk 
be a megválasztottakat, hanem külön autonóm egységként kapcsoltuk őket az 
Akadémiához, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia formájában. Ha Máral 
Sándor már nem ls, de hagyatéka hazatér és folytatókra talál az Akadémián. A 
SZIMA azóta 73 taggal jól és aktívan működik. 
Semmi kifogásunk az ellen, hogy közben mások, akiknek Írásbeli jelentkezését 
felolvastuk és örömmel üdvözöltük az 1991. decemberi közgyűlésen, utóbb vala-
milyen — elég nyilvánvaló — Indításból külön egyesületet hoztak létre 1992-ben 
Magyar Művészeti Akadémia néven. Annak az óhajnak ugyan nem tud tunk eleget 
tenni, hogy utólag testületileg vegyük őket mégis át, mivel ml egyéneket szoktunk, 
érdem szerint, megválasztani. De erre több esetben közülük ls sor került és kí-
vánunk jó munká t mindannyiuknak. 
Ezt azért kellett itt elmondanom, mert a valóságnak meg nem felelő állítások 
hangzottak el a törvény vitái során a parlamenten kívül és belül. Engedjék meg, 
hogy nevek helyett csak kezdőbetűket említsek Itt, mint ahogy a sajtó azt bizonyos 
esetekben a fiatalkorúakkal teszi. H. B. képviselő úr például azt a különös állítást 
kockáztatta meg, hogy én utólag .leutánozni" próbáltam — persze sikertelenül — 
az MMA korábbi kezdeményezését. Ugyanó azt ls elérte, hogy a SZIMA pénzét az 
Akadémia költségvetéséből a Művelődési Minisztériuméba utalták á t Ezt az ó 
részéről nehéz volna másnak, mint külső politikai beavatkozási kísérletnek mi-
nősíteni az Akadémia autonómiájába. Az pedig szinte a komikum határát súrolta, 
hogy T. S. képviselő úr 15 642 sz. alatt olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely 
az akadémiai törvényt utánozva azt az állítást kockáztatja meg, hogy e .korábban 
sohasem volt" funkciót egyedül az MMA tölti be 1991 óta. Itt most csak arra 
szeretném felhívni ezeknek az u raknak a figyelmét, hogy nem illik a történeti 
tényeket és Időrendet Ilyen, enyhén szólva önkényes módszerekkel kezelni. Leg-
a lább azt ne felejtsék el, hogy történésszel állnak szemben. 
A törvény 32. paragrafusa szerint a művészeti akadémiákról majd külön törvény 
Intézkedik. Ezt is tisztelettel tudomásul vesszük. Előttem azonban nem világos: 
ha az MTA-tói ßlggetlen Intézményekről van itt szó, akkor miért kerül ilyen szán-
déknyilatkozat az akadémiai törvénybe? Ha viszont az MTA egy részéről van szó, 
miért nem bízzák azt a köztestületi autonómiára? Remélem, e kérdésre majd 
idővel választ kapok. Addig is fenntart juk, mert ez saját rehabilitációs eljárásunk 
része, amely továbbra ls működni fog. 
Továbbmegyek: az MTA-nak teológus tagjai ls voltak, protestáns és katolikus 
részről egyaránt. Ez is visszaállítható volna, a rehabilitáció részeként, külön kis 
autonóm egységben, a SZIMA mintájára. Előzetes, nem hivatalos, felderítő beszél-
getéseimből úgy láttam, hogy ez a gondolat igen jó visszhangra lelne. Most nem is 
szeretnék többek mint a gondolatot felvetni, a közgyűlés figyelmébe ajánlva. 
Menjünk azonban tovább! P. I. képviselő úr egy parlamenti bizottsági ülésen 
először ls azt kifogásolta, hogy az Akadémia nem támogatja a barguzini állítólagos 
Petőfi-legenda ügyét Erre azt válaszoltam, hogy ezt kivizsgáltuk, semmi komoly 
alapja nincs, azt támogatni szakmai felelőtlenség volna. Azután azt kifogásolta, 
hogy miért nem rehabilitáltuk Hóman Bálintot és Orsós Ferenc orvosprofesszort 
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Erre ls válaszoltam. Mivel azonban ezeket az ügyeket — főleg az utóbbit — né-
hányan mások ls ürügynek használ ták politikai támadásokra, engedjék meg, hogy 
ezekre röviden külön is kitérjek. 
Hóman Bálintot jó tudósnak és tisztességes embernek Ismertem, nem ls hit-
leristának, ha politikájával nem ls értettem egyet Így mentötanüként tettem vé-
delmében vallomást 1946 elején a népbírósági tárgyaláson. Vallomásomat azóta 
a Legfelsőbb Bíróság nyomtatásban is kiadta. Az Akadémián már két éve kezde-
ményeztem Hóman rehabilitálását. Ez akkor Jogi problémák — a népbírósági ítélet 
— miatt elakadt. Úgy értesültem, hogy most a Legfelsőbb Bíróság elindítja a 
felülvizsgálatot. Javasolom, hogy amint jogilag ez lehetséges, az Akadémia tekintse 
Hóman Bálintot rehabilitáltnak. 
Más a helyzet Orsós Ferenccel. Az ó ügyét felkérésemre megvizsgálta a Tudo-
mányetikai Bizottság és 1993. március 8-i jelentésében nem talált Indokot a 
rehabilitációra. így foglalt állást ú jabban Vizi E. Szilveszter az Orsós ügyről köz-
zétett tanulmányában ls a Magyar Tudomány hasábjain. Ez rámutat , hogy Orsóst 
nem a katynl vizsgálata miatt zár ták kl az Akadémiáról, mint ahogy egyes politikai 
cikkírók állítani szokták. Orsós fő tudományetikai vétsége az volt, hogy szakmai 
tekintélyét a szélsőjobboldali politika szolgálatába állította, így akkor, amikor a 
felsőházban a keresztény egyházak vezetőivel szemben a zsidótörvények megsza-
vazása mellett foglalt állást. Nem a kommunisták zárták kl, hanem az 1945. 
júl ius 20-1 összes ülésen régi, polgári szakemberek, miután előzőleg Moór Gyula 
jogászprofesszor és egy külön bizottság javaslatára úgy módosították az alapsza-
bályokat, hogy ki lehet zárni .azt a tagot, akinek erkölcsi vagy állampolgári épsége 
(integritása) súlyos csorbát szenvedett". Ezt a köztársasági elnök azután 1946 
nyarán az új alapszabályokkal együtt jóváhagyta. 
E tények nem gátoltak meg bizonyos erőket abban, hogy az Akadémia ellen 
idétlen politikai támadást indítsanak. Egy .Alapítvány a kommunizmus áldoza-
taiért" nevü szervezet képviselői 1992-ben Katynra való hivatkozással fordultak 
Orsós rehabilitálása ügyében az Akadémiához. Leveleztek is a Tudományetikai 
Bizottsággal. 1993-ban az alapítvány nevében a Los Angelesben éló M. Cs. ú r a 
sajtóban, a Pesti Hírlapban támadta meg az Akadémiát, ismét Katynra hivatkozva. 
Erről az ügyről a tavalyi közgyűlésen is beszámoltam. Azóta úgy látszik M. Cs. 
úr rájött, hogy Los Angelesben talán még sem helyes egykori hitleri szimpatizánsok 
párt jára kelni, így legújabb hírlapi nyilatkozatában, ismét a Pesti Hírlapban, ki-
jelentette, hogy Orsós annak idején .a legfelháborítóbb módon visszaélt tudásával 
és tudományos súlyát politikai célokra használta fel", és ebben velem egyetért. 
Ugyanakkor viszont továbbra is rehabilitációját követelte azon a címen, hogy jog-
ellenes volt kizárni. Mindezt azért kellett itt elmondanom, mert ugyanakkor í rásban 
tett az alapítvány nevében javaslatot az én visszahívásomra, arra hivatkozva, hogy 
jogellenesen já r tam el, amikor Orsóst nem rehabilitáltuk. Ebben kifogásolja azt 
is, hogy miért nem zártuk ki viszont az Akadémiáról a .gyilkos" Lukács Györgyöt 
akivel kapcsolatban több hasonló szellemű és színvonalú cikket közölt a Pesti 
Hírlap. A visszahívásomról szóló javaslatot ezennel tisztelettel átnyújtom a köz-
gyűlésnek, tessék felőle dönteni. Az ügyhöz csak egy megjegyzésem van. Sokféle 
levelet kapok, olykor különöseket is. így például valaki mint a Nobel-díj állítólagos 
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jelöltje kétmillió dollár előleget kért. Kapok politikai tartalmú idétlen támadó le-
veleket ls. A dolog azonban társadalmilag csak akkor kezd veszélyessé válni, ha 
akad lap, amely a felelőtlen támadások és rágalmak számára nyilvánosságot biz-
tos í t Például amikor engem Ceaucescuhoz hasonlítanak. Különösen ha az kor-
mánylapnak szereti feltüntetni magát. Annak Idején nem paríroztam Hitlernek, 
nem paríroztam Sztálinnak, most sincs szándékomban P. I., Cs. I., M. Cs. és 
más Jelenkori jeles u raknak parírozni. 
* 
Az Akadémia nemzetközi megbecsülése, amely néha — úgy látszik — a hazainál 
is nagyobb, szerencsére nem függ az ilyen urak machinációitól. Kiteijedt kapcso-
latainkról, szerepünkről a nagy nemzetközi szervezetekben (ESF, Academla Eu-
ropaea stb.) már többször beszéltünk. Az Allea, amely az európai akadémiákat 
fogja össze, s amelynek szúkkörü steering committee-jában a magyar Akadémia 
is képviselve van, következő nagy találkozóját 1996-ban Budapesten fogja tartani. 
A European Commission most készül Assembly for Science and Technology címen 
egy ú j testületet létrehozni, amelyben szintén szavunk lehet S szeretnénk azt a 
mozgalmat támogatni, amely az a lapkutatásoknak a gazdasági recesszió miatt 
jelentkező visszaszorítását igyekszik kivédeni. A Le Monde 1994. április 15-t szá-
mában jelent meg az a „kiáltvány a kutatásról", amelyet 1200 francia kutató irt 
alá. E szerint a „magas színvonalú alapkutatások fenntartása kötelező kulturális 
kötelessége minden országnak... A nagy találmányok többsége az alapkutatások 
előre nem látott következménye. Súlyos hiba lenne azt gondolni, hogy a kutatást 
kifizetődővé lehet tenni azáltal, hogy az ismeretek fejlődéséhez vezető kutatásokat 
önkényesen az alkalmazott kutatás Irányába orientálják A valódi probléma a kü-
lönböző nem kutatási tipusok közötti együttműködés és Interakció megerősítése." 
A Magyar Tudományos Akadémia 1994. évi 154. közgyűlését ezzel megnyitom. 
Határvonalhoz értünk 
Kosáry Domokos elnöki beszámolója 
A beszámolók elsősorban az elvégzett munkáról szoktak számot adni. Engedjék 
meg, hogy e szokástól és saját szakmai hajlamaimtól kissé eltérően ezúttal vala-
mivel több figyelmet szenteljek a jelen és a jövő közvetlenül előttünk álló prob-
lémáinak, mint a múltnak. A múlton a legutóbbi négy esztendőt kell itt értenünk, 
tehát nemcsak a tavalyi esztendőt, amelynek eseményeiről, részleteiről a „fehér 
könyv" tájékoztat. Ezt a közgyűlés minden résztvevője kézhez kapta. 
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Azt szeretném hangsúlyosan kiemelni, hogy az Akadémia az elmúlt négy esz-
tendő alatt máris sokat változott, sa já t kezdeményezéséből elébe ment a refor-
moknak, Jelentős átalakítási, korszerűsítési folyamatokon ment á t Tehát sok min-
den történt a törvény létrejötte előtt, nem a régiből es tünk át váratlanul az újba. 
Ilyen volt a rehabilitáció, tehát az 1949-ben, annak idején méltatlanul kizárt 
tagok visszavétele, beleértve az írók és művészek visszavételét a Széchenyi Irodalmi 
és Művészeti Akadémia keretében. Azért is alkotnak külön egységet, mert így nem 
jár nekik illetmény. Azután ilyen volt a külföldön éló magyar tudósok számára a 
külső tagság Intézményének létrehozása, továbbá az Eötvös-koszorú bevezetése. 
Ilyen volt a főhatósági Jelleg felszámolása, a Központi Hivatal helyett Ti tkárság 
szervezése, a hivatali bürokratikus irányítás megszüntetése, az Akadémiai Kutató-
helyek Bizottságának a létrehozása, az Intézetek önállóságának fokozatos kiépítése 
és az egyetemekkel való együttműködés, amely szintén nem volt eredménytelen. 
Nem az átgondolt reformtörekvés és a szándék hiányzott, ha nehézségekkel 
találkoztunk, hanem annak legális a lá támasztása a törvény késése miatt. Ezért, 
és a részben ezzel is összefüggő finanszírozási problémák miatt, mutatkozott olykor 
bizonytalanság az Akadémia különböző részeiben, beleértve a kutatóintézeteket 
Többen kételkedtek, hogy vajon sikerül-e — képletesen szólva — ezt az épületet 
megszereznünk, tetót biztosítani a fejünk fölé. Igyekeztünk biztatást és bátorí tást 
nyújtani és ebben nagy segítségre volt számunkra mindenki, aki reformgondola-
taival, s így a Reformbizottság tevékenységével ezt a törekvést támogatta és segített 
megfogalmazni teendőinket. Az 1990-es és az 1993-as tagválasztások nyomán 
újabb változás ment végbe tagságunk összetételében ls, úgyhogy az Akadémia e 
téren sem maradt változatlan. 
A tavalyi közgyűlésen már Jeleztem, egy korcsoport táblázat bemuta tása mellett, 
hogy jövőre, 1995-ben ismét választásokra kerülhetne sor. Jelenleg 30 üres helyünk 
van a 70 éven aluli akadémikusok számára. Ehhez is meg kell tenni a szükséges 
előkészületeket és természetesen most is, hagyományosan, a minőség, a kiválóság, 
a tudományos eredmények lesznek az Irányadók. Most már 11 osztályunk van, 
mert a fizikusok és a matematikusok békésen elváltak egymástól. Mindezek ve-
zetőségét tavaly újraválasztották és ez természetesen érvényben marad a jogfoly-
tonosság érdekében a törvény u tán is. 
Ugyanaz áll a tanácskozási Jogú tagokra is, akiknek a száma bővült, már 
abból a szándékból ls, hogy elősegítsék a nem-akadémikus kutatók bekapcsoló-
dását az osztályok munkájába. 
Széles körű előkészítés után új jáalakul tak az osztályokon belül a szakmai 
tudományos bizottságok. A megválasztás módszere a különböző osztályoknál más 
és más volt, de ez senkit nem zavar. Jelenleg mintegy 125 ilyen bizottsággal 
rendelkezünk és legalább annyi al- vagy munkabizottság működik, bennük mintegy 
3 ezer kutatóval, akiknek többsége az egyetemeken és a nem akadémiai Intéze-
tekben áll alkalmazásban, de rendszeresen és aktiv módon részt vesz az akadémiai 
testületek munká jában . 
Bővült az osztályközi bizottságok száma is. Az egész bizottsági rendszer alapvető 
fontosságú az Akadémián. Külön figyelmet szentelünk a rendszer átgondolásának, 
javítási lehetőségeinek, továbbfejlesztésének. Erről a Magyar Tudomány hasábja in . 
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Láng István t anulmányát követően ú jabb hozzászólások olvashatók. így Tarján 
Imre, volt Eötvös-kollégista diáktársam és barátom — szerintem — helyesen ál-
lapítja meg, hogy az Akadémia munká ja a bizottságokon dől el. A bizottságok 
eddig is foglalkoztak a nagydoktori kérelmek szakmai véleményezésével, most még 
Inkább rájuk háru l majd ez a feladat az akadémiai doktori cím odaítélése körül. 
Az Akadémia Doktori Tanácsa majd ezeknek a szakmai bizottságoknak küldi meg 
elbírálásra a hozzákerülő ügyeket. Ugyanis aligha látszanék helyesnek a Tudo-
mányos Minősítő Bizottság mintájára külön szakbizottsági hálózatot e célra fel-
állítani. Amiből viszont az is következik, hogy nem egy esetben ezeket a meglévő 
szakmai tudományos bizottságokat meg kell majd erősítenünk. 
Újjászerveződtek az Akadémia területi bizottságai és azok szakmai bizottságai is. 
Újszerű megoldások is keletkeztek. Például a Debreceni Akadémiai Bizottság mel-
lett, társult egységként, létrejött a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Tudományos Testülete a helyi szakértelmiség egyesítése céljából. 
Legutóbb, ugyancsak Debrecenben, regionális együttműködés keretében szlovák, 
ukrán, román Intézmények kerültek kapcsolatba az akadémiai bizottsággal. Ezek 
nagyon helyes kezdeményezések. 
Az elnökség is újjáalakult és ugyancsak a jogfolytonosságot képviseli. Saját 
bizottságalt is megújította, a környezettudomány, a szociális problémák és a nem-
zetközi kapcsolatok bizottságát és ennek különböző albizottságait, amelyek közül 
egy a külföldön élő magyarok tudományos segítésével foglalkozik. 
Az elnökség folytatta a hazai tudományos kutatók eredményességének a fel-
mérését, Illetve a felmérési módszer kidolgozását. Létrehoztunk egy kutatásérté-
kelési bizottságot. Ez máris aktívan dolgozik, mégpedig a Magyar Rektori Konfe-
rencia és az OTKA Bizottság képviselőinek a bevonásával. Természetesen ez ma 
még fontosabb, mint tegnap volL 
Különböző bizottságaink egy sor jelentős szakmai kérdéssel foglalkoztak, a 
népegészségügy prioritásaitól kezdve a vízlépcső ökológiai problémájáig, és volt 
ereje az Akadémiának arra is, hogy megvizsgálja egy olyan nagy nemzeti figyelmet 
érdemlő kérdés helyzetét, mint a biodlverzitás megőrzése vagy például az Alföld 
fejlesztése, amelyre országgyűlési és kormányhatározatok alapján, akadémiai köz-
reműködéssel készült egy jelentős, részletes koncepció az Akadémia Regionális 
Kutatási Központjának Alföldi Tudományos Intézete bevonásával. 
Kiterjedt az Akadémia figyelme a fiatalok támogatására is. Volt olyan ülésünk, 
amelyen a tudományos utánpótlás biztosítására Pro scientia érmeket osztottunk 
ki olyan tehetséges fiatal kutatóknak, akik a nemzetközi tudományos életben való 
szereplésre is sikeresen készülnek fel. A köztársasági elnök úr jelen volt egy ilyen 
ülésen. Úgy emlékszem, mindkettőnknek nagyon jó benyomásunk volt róla. (Göncz 
Á.: Életre szóló emlék.) 
Az Akadémia tehát eddig ls be tudta tölteni legfontosabb funkcióit. Ennyit a 
múltról! Most tér jünk á t a Jelen problémáira! 
• • M 
Határvonalhoz ér tünk. Ezt már hétfői megnyitó előadásomban is jeleztem, most 
ismét megkérdezem a közgyűlést, hogy e feladat elvégzése után, amelyre négy 
évvel ezelőtt vállalkoztam, feltétlenül igényt tart-e további szolgálatomra, ha igen. 
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akkor hajlandó-e biztosítani azokat a feltételeket, amelyek ehhez és általában az 
eredményes továbbhaladáshoz szükségesek. Mellékesen jegyzem meg: arról Ls dön-
tenie kell a közgyűlésnek, hogy elfogadja- vagy elutasítja-e az „Alapítvány a kom-
munizmus áldozataiért" című, általam közelebbről nem Ismert szervezet beadvá-
nyát, amely visszahívásomat kívánta azért, mert nem rehabilitáltuk Orsós Ferencet 
Szeretném megismételni Javaslatomat hogy a közgyűlés üdvözölje a törvényt 
és fejezze ki a törvény meghozásáért köszönetét Második javaslatom az, hogy a 
közgyűlés fejezze ki óhajtását, hogy az Akadémiát mint testületi önkormányzatot 
a törvény értelmében olyan egységes, összefüggő szervezetnek tekinti, amelyen 
belül vannak a különböző szinteken további autonómiák, de amelyen belül nem 
érvényesülhet ismét az a kettéosztást kialakító kétfejúség, amely az előző rendszer 
kultúrpolit ikájának a velejárói közé tartozott Az volna veszélyes konzervatív tö-
rekvés, ha valaki ezt próbálná visszahozni. 
A törvény általános rendelkezéseit ebben az értelemben és ebben a szellemben 
kell az alapszabályoknak kimunkálnlok, részletezniük. Az Akadémia ernyője alat t 
müködó kutatóintézeteink egész hálózata az Akadémia testületeihez kapcsolódik 
és a köztestület nagy egészébe tartozik. Működésüket az Akadémia alapszabálya-
inak az együttese szabályozza. A részleteket — olykor eszmecserék vagy viták 
közben — majd tisztáznunk kell. 
Szeretném azonban arra kérni tagjainkat, hogy az alapszabályok körüli meg-
beszéléseket e köztestület keretein belül folytassuk, ne külső megnyilatkozásokban, 
főleg ne a napi politika küzdőterén. Ezt mi négy éven át eddig ls e lkerül tük, 
és szándékozunk elkerülni a továbbiakban ls. Az Akadémia önérzetéről és olyan 
komoly ügyről van szó, amely jövőnket messzemenően meghatározza. Ezt fe-
lelősségtudattal és egymás megbecsülésével, egymás tiszteletével kell kialakí-
t anunk . 
Az alapiszabályok munkálatainak a vezetésére Harmathy Attila főtitkárhelyettes 
urat kértem meg. Azt hiszem, ő mint nemzetközi hírű jogász, erre a szerepre 
kiválóan alkalmas, ó majd tájékoztatást ad a közgyűlésnek ezek alapelveiről, a 
munkálatok menetrendjéről, arról, hogy az osztályok ls meg fogják vitatni júni -
usban és szeptemberben ezeket az alapelveket, míg végül az októberi közgyűlés 
majd dönteni fog róluk, az a közgyűlés, amelyen már jelen lesznek a minősítéssel 
rendelkező nem-akadémikus kutatók képviselői ls. 
A főtitkárhelyettes úr ebben a minőségében egyúttal annak az előkészítő bi-
zottságnak ls tagja, amelyet a törvény előírása szerint az Akadémia elnökének 
kellett létrehoznia az októberi rendkívüli közgyűlés előkészítése céljából, mégpedig 
úgy, hogy tagjainak fele akadémikus, fele pedig nem akadémikus, de tudományos 
fokozattal rendelkező kutató legyen, és hogy a bizottság összetétele biztosítsa a 
három tudományterület arányos képviseletét 
Tisztelettel szeretném tájékoztatni a közgyűlést arról, hogy e rendelkezés ér-
telmében, kellő konzultációk után, az alábbi összetételű bizottságot hoztam létre 
Halász Béla első alelnökünk elnöklete a la t t 24 tagú bizottságról van szó, felerészben 
akadémikusokból, felerészben nem akadémikusokból. Ez úgy oszlik meg a három 
nagy tudományterület között, hogy egy-egy nagy tudományterületre 4—4 Jut mind-
egyik kategóriából. Felolvasom a neveket 
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I. Társadalomtudományok 
1. Akadémikus tagok: Andorka Rudolf, a Közgazdaságtudományi Egyetem rek-
tora; Harmathy Attila, az MTA főtitkárhelyettese; Kulcsár Kálmán, az MTA Politikai 
Tudományok Intézetének igazgatója; Ritoók Zsigmond, egyetemi tanár az ELTE 
latin tanszékén. 
2. Nem akadémikus tagok: Boross Zoltán egyetemi tanár a Budapesti Műszaki 
Egyetem gazdaságtani tanszékén; Dezső Márta, a Jogtudomány kandidátusa az 
ELTE alkotmányjogi tanszékén; Pomogáts Béla, az Irodalomtudományi Intézet igaz-
gatóhelyettese; Veress József, a Közgazdaságtudományi Egyetem rektorhelyettese. 
П. Élettudományok 
1. Akadémikus tagok: Hámori József, a J a n u s Pannonius Tudományegyetem 
rektora; Spät András egyetemi tanár (SOTE Élettani Intézete); Stefanovits Pál, ny. 
egyetemi tanár az Agrártudományi Egyetemen; Vízi E. Szilveszter, az MTA Kísérleti 
Orvostudományi Kutatóintézetének Igazgatója. 
2. Nem akadémikus tagok: Bedó Zoltán, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintéze-
tének Kísérleti Gazdaságában Intézeti igazgató; Lénárd László egyetemi tanár (MTA 
idegélettani kutatócsoportja); Oláh János egyetemi tanár (szarvasi Haltenyésztő 
Kutatóintézet); Tulassay Tivadar, egyetemi docens, a SOTE I. sz. Gyermekklini-
ká jának osztályvezetője. 
111. Élettelen természettudomány 
1. Akadémikus tagok: Cyöry Kálmán, a KLTE Matematikai Intézetének egy. 
tanára , dékán; Lipták András, tanszékvezető egyetemi tanár a KLTE biokémiai 
tanszékén; Meskó Attila, tanszékvezető egyetemi tanár az ELTE geofizikai tanszé-
kén; Roska TamcLs, laboratóriumvezető kutatóprofesszor az MTA Számítástechnikai 
Kutatóintézetében. 
2. Nem akadémikus tagok: Guczi László, tudományos osztályvezető az MTA 
Izotópkutató Intézetében; Katona Gyula, a matematikai tudomány doktora az MTA 
Matematikai Kutatóintézetében; Schanda János, tanácsadó az MTA Műszaki Fizikai 
Kutatóintézetében; Sitkei György, tanszékvezető egyetemi tanár a soproni Erdészeti 
és Faipari Egyetemen. 
Ennek a bizottságnak az októberi közgyűlés előkészítése lesz a feladata, min-
denekelőtt azoknak az elveknek és eljárási módoknak a kidolgozása, amelyek 
szerint megválasztható lesz az a kétszáz nem akadémikus kutató, aki októbertől 
kezdve képviselni fogja az Akadémia közgyűlésén a tudományos fokozattal ren-
delkezők sokezres tömegét. 
A tőrvény közvetlen választást ir elő, ami persze aligha Jelentheti azt hogy 12 ezer 
ember t összehívunk a Duna Jegén, vagy a Rákosmezőn, ahogy a XVI. században 
volt szokás. A választás levelezés ú t ján fog történni. Olyan Jelölőlista alapján, 
amelyhez minden egyes választó hozzáteheti a maga j avas la tá t vagy kihúzhat ja 
azokat a neveket, amelyek nem tetszenek neki, csak a létszámot kell változatlanul 
hagynia, különben érvénytelen lesz szavazata. 
A kiválasztás és Jelölés alapelve alighanem más nem lehe t mint a szakmai 
kiválóság. Nem érdekképviseletről van szó, hanem szakmai kiválóságról. 
A bizottság feladata lesz dönteni arról ls, hogy helyesnek tartja-e, hogy a 
há rom nagy tudományterület mindegyikéről külön Jelölőlista készüljön. Ez a szak-
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mal megmérettetést Jobban biztosítaná, mert nem a történészek fogják eldönteni 
azt, hogy kl a legjobb fizikus. Több osztály szerepelhet együtt egy-egy nagy tu-
dományterületen, az átfedések miatt érthető módon. 
Arról ls a bizottságnak kell majd döntenie, figyelembe vehetó-e, hogy egy-egy 
osztály tanácskozó tagjainak, egy-egy szakmai tudományos bizottságunk elnökének 
milyen esélye van a képviselői testületbe való bekerülésre. 
A Jelölőlista szétküldésekor kísérőlevélben, amelyet minden minósitő kutató 
automat ikusan megkap, talán meg szeretnénk kérdezni: szándéka-e részt venni 
ebben a köztestületben? Ezt a törvény nem követeli meg tőlünk, de jogászaink 
véleménye az, hogy az önkéntesség elvét is tiszteletben kell tartani. 
Az októberi közgyűlésen és u tána tehát kétféle Jogosítvánnyal bíró tagjai lesznek 
a közgyűlésnek. Akadémiai tagot nyilván csak az akadémikusok választanak. Arra 
ls gondoltunk, hogy kétféle Igazoló mágneskártyát vezetünk be, amivel könnyebb 
szavazni, és ami egyszersmind a régen óhajtott akadémiai igazolvány szerepét ls 
betöltheti. 
Októberben alighanem újra kell a közgyűlés 200 nem akadémikus tagját vá-
lasztani: lehet ugyanazokat, lehet másokat, mert decemberben lesz az a bizonyos, 
ez évben harmadik közgyűlés — sok pénzbe fog kerülni —, ahol új szervek esetén 
új választásra kerül sor. A meglévők Jogfolytonossága nem kérdőjelezhető meg. 
Új szervek esetén kell azokat megválasztani. 
Közben meg kell oldani az Akadémiai Kutatói Tanács és a támogatott egyetemi 
kutatóhelyek problémáit, mert hiszen az akadémiai törvény és a felsőoktatási 
törvény itt is ú j helyzetet teremtett. Erről, gondolom, a főtitkár úr fog részletesen 
beszámolni, az ezzel kapcsolatban felmerült problémákról ls. 
Nehezebb ügy lesz a doktori tanács ügyének az eldöntése. A tavalyi rendes 
közgyűlés megválasztotta az Ideiglenes doktori tanácsot. A mi elképzelésünk az 
volt, hogy ez az ideiglenes doktori tanács a törvény hatályba lépése után, tehát 
jún ius 30-a után már ténylegesen átveheti a tevékenységet, a TMB megszűnik, 
és utóbb, amikor a végleges doktori tanács létrejöhet decemberben, akkor az 
majd fölülvizsgálja és jóváhagyja az Ideiglenes doktori tanács működését, valahogy 
úgy, mint ahogy az a felsőoktatás területén az ideiglenes országos akkreditációs 
bizottság esetében történt. Ezt tartottam a legjobb, legsimább, legkézenfekvőbb 
megoldásnak. Jeleznem kell azonban, hogy jogi szakértőink nagy része ezt az 
álláspontot vitathatónak találja. A törvény szerint ugyanis — most idézem a tör-
vényt — az Akadémia doktori tanácsának megalakulása napjával kell rendelkezni 
a TMB megszüntetéséről. Ez azt jelentené, hogy addig a TMB ls fennmaradna, 
mert nem szünetelhet a munka. Ez az eljárás Jóval lassabb, bonyolultabb, de 
Jogászaink szerint ez felel meg Inkább a törvénynek. Mindenesetre a közgyűlés 
rendelkezéseinek megfelelően én összehívtam az Ideiglenes doktori tanácsot, kö-
zöltem ezt a Jogi dilemmát, és addig is, amíg az ügy végleg tisztázódik, a r ra 
kértem őket, hogy a doktori tanácsra vonatkozó alapszabályrészeket segítsenek 
kidolgozni. Ezt el is vállalták, és elnökül UJfalussy Józsefet, rendes tagunkat , az 
Athenaeum Bizottság elnökét választották meg. Erről kötelességemnek tar tot tam 
a közgyűlést tájékoztatni. 
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Szeretném jelezni azt is, hogy az akadémiai illetmények dolgában is ú j rendszer 
lép életbe. Eddig lehetett választani a munkahelyi és az akadémiai fizetés között 
most mindenki munkahelyi fizetését fogja kapni, egy olyan akadémiai kiegészítő 
Illetménnyel, amelyre nézve ml már kidolgoztunk és benyújtot tunk a kormányhoz 
egy részletes javaslatot. Ez kiteljed az akadémiai tagokra és a nagydoktorokra 
is. Ennek a részletelt nem akarom itt elmondani, mert hiszen ez tárgyalási alap 
lesz, méghozzá kicsit el is húzódik a kormány várható változása m i a t t 
Itt mindenesetre azt szeretném kiemelni, hogy ml egyrészt ezt a kiegészítő 
Illetményt közalkalmazotti szorzószámok segítségével próbáljuk definiálni, tisztes-
séges szorzószámokat javasoltunk: tudniillik nem összegekről van szó, amelyek 
értéke változhat a következő Időkben, hanem olyan arányokról, amelyek automa-
t ikusan változnak. 
Azt ls szeretném hozzátenni, hogy ml ezt a kiegészítő Illetményt nem pusztán 
az aktív akadémikusokra gondoltuk érvényesnek, hanem a nyugdíjas akadémi-
kusokra is. Tehát ez olyan plusz, amely független a munkahelyi illetménytől, 
független a nyugdíjtól és az életkortól. 
Nemzetközi kapcsolatainkról már nagyjából a múltkor beszéltem. Itt lehet, hogy 
lesznek majd, és nemcsak Itt, pénzügyi nehézségeink a következő időszakban. 
Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy rendkívül fontosnak tartom ezeket, és 
nemcsak a nagy nemzetközi szervezetekkel való kapcsola tunkat Ez az ország 
megítélése, külföldi megítélése szempontjából óriási jelentőségű, a világba való 
visszakapcsolódásunk egyik nagyon lényeges tényezője. Nagyon fontosnak tartom 
a szűkebb kelet-közép-európai régióban kialakuló kapcsolatunkat is. Hadd em-
lékeztessem a közgyűlést arra, hogy tavaly a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke 
üdvözölte közgyűlésünket meghívásunkra. Ezt az üdvözlő látogatást mi tavaly 
ősszel visszaadtuk, üdvözöltük őket Pozsonyban és aláírtunk egy megállapodást 
Megállapodásunk van a csehekkel, a lengyelekkel. A horvátokkal most kezd ki-
alakulni. Ezen kívül egy külön .finnugor" együttműködést hoztunk létre a finn, 
az észt és a lett akadémiával, rendszeres találkozókkal. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a régióban külön figyelmet kelt az, ami 
a magyar tudományos élet és az Akadémia körül történik. Eddig is messzemenően 
figyelték, jelzésértékűnek és egy kicsit modellértékűnek tartották azt a törekvést, 
reformigyekezetet, a nehézségekkel való szembenézést ls, a problémák kezelését 
is, ami itt az elmúlt esztendőkben végbement. Valószínűleg jelzés- és modellérté-
kűnek fogják tekinteni a törvényt ls, amelynek szövegét máris mondhatni , vala-
mennyi szomszédos ország kérte tőlünk. 
Nagyon szeretnénk, ha nemcsak az előkészületeket, és a törvényt, hanem 
azt ls model lér tékűnek tekinthetnék majd , amit most végre t u d u n k ha j t an i a 
törvény eredményeként , ahogy be t u d j u k rendezni azt a házat , amelynek a 
fedele már fölöt tünk van, ahogy haszná lha tóvá tud juk tenni az új appa rá tu s t , 
a nagy köztestületet és ahogy sikerre vihet jük alapítónk, Széchenyi István 
örökségét. 
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Reviczky László 
„Kinek a reformja, kinek az Akadémiája?" 
A főtitkár közgyűlési beszámolója 
Az akadémiai törvény 
A Magyar Tudományos Akadémia a magyar társadalom legrégibb és legnagyobb 
hagyományokkal rendelkező intézménye. A társadalomban elfoglalt helyét alapí tása 
óta, 1827-tól, a változó viszonyoknak megfelelő, de rendszerint az autonóm mű-
ködésre súlyt helyező törvények rögzítették. A Magyar Tudományos Akadémia 
legitimitása tehát az alapításával kezdődött és nem kérdőjeleződött, nem kérdő-
jeleződhetett meg. Hazánk történelmének ezen kitörölhetetlen darabját legfeljebb 
visszailleszteni lehet helyére, nem pedig újra alapítani. Az új akadémiai törvény 
autonóm köztestületként határozza meg a Magyar Tudományos Akadémiát. Ezzel 
az Akadémia .államosításának" korszaka lezárult és olyan útkeresés kezdődik, 
amely a törvény adta lehetőségek között hosszú időre határozza meg a magyar 
tudományosság ezen — egyik legfontosabb, de nem kizárólagos — alappillérének 
tevékenységét és működésének kereteit. Az akadémiai törvény — a felsőoktatási 
törvény ikerpárjaként — a megváltozott társadalmi környezetben rendezi az Aka-
démia s tá tusát , helyreállítja és újraértelmezi autonómiáját , tisztázza viszonyát a 
tudományos élet szereplőihez, a felsőoktatás rendszeréhez és az államhoz. 
A törvény egyik lényeges eleme, hogy a közgyűlés kibővített formájában a hazai 
tudományosság legszélesebb rétegeit képviseli, a tudományos minősítéssel ren-
delkezők elküldik a maguk 200 képviselőjüket A 200 képviselő delegálási elvének 
elfogadása, majd pedig megválasztása rendkívül nagy feladat, az új összetételű 
közgyűlés pedig igen fegyelmezett munkát igényel majd, ha nem akai ja e testület 
működésképtelenséggel kezdeni tevékenységét A magam részéről kevesebb kép-
viselőt is el tudtam volna képzelni, de a képviselők bevonása a köztestületi jellegből 
adódóan feltétlenül szükséges. 
Igen fontos, hogy a törvénnyel teljessé vált és befejeződött a tudományos mi-
nősítés új rendszerének kialakítása. Legalább ilyen fontos és megnyugtató, hogy 
az Akadémia az arra érdemeseknek Akadémiai Doktori Címet adományozhat. Ezzel 
a címmel a tartós és kiemelkedő tudományos teljesítmények lesznekjutalmazhatók. 
Amennyiben ez a cím nagyobb teljesítményre serkent, már elérte a cél já t 
A törvény az Akadémia és az egyetemek mindenfajta együttműködését támo-
gatja. Erre az új egyetemi doktori képzésre való tekintettel feltétlenül szükség 
van. 
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A törvény sarkalatos pontja az akadémiai kutatóhelyek (kutatóintézetek és 
támogatott egyetemi kutatócsoportok) helyzetének tisztázása. Eszerint a felsőok-
tatási Intézményekhez hasonlóan állami tulajdonban maradó kutatóintézetek (és 
a maguk különleges kapcsolódásán keresztül a kutatócsoportok is) az Akadémiánál 
maradnak, de létrejön a kutatóhelyek Irányítását ellátó szervezet A törvény az 
Irányítási feladatot a főtitkár által vezetett Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsára 
(AKT), illetve ennek tudományterületi kuratóriumaira bízza. A közgyűlés a főtit-
ká rnak és az AKT tagjai felének megválasztásán keresztül is közvetett ellenőrzést 
gyakorol a kutatóhálózat felett. A tagok másik felét a kutatóhelyek tudományos 
fokozattal rendelkező munkatársai választják. 
Az akadémiai törvény megerősítette az akadémiai tagsággal és az akadémiai 
doktori cimmel járó tiszteletdíjak rendszerét. 
Természetesen igen fontos, hogy az érdekeltek — elsősorban természetesen 
Akadémiánk rendes és levelező tagjai — érezzék magukénak a törvényt, könnyítsék 
meg a megindulás várható nehézségeit. Hiszen meg nem értéssel egy Jó törvény 
érvényesülését nehezíteni lehet. Illetve egy rossz törvényt ls lehet javítani segítő 
szándékkal, együttműködéssel. 
Az Alapszabály 
Az Akadémia új alapszabályának kidolgozását célzó munka összefogásával az 
Elnökség Harmathy Attila főtitkárhelyettest bízta meg, aki az Alapszabály terve-
zetének kialakítása tárgyában konzultációt folytatott: 
— az Akadémia alelnökeivel 
— a tudományos osztályok elnökeivel 
— a jogász akadémikusokkal 
— a területi bizottságok tagjaival 
— az osztályok tudományos titkáraival 
— az érdekvédelmi szervezetek képviselőivel. 
A konzultációk során a résztvevők különösen az alábbi kérdésekben fejtették 
ki álláspontjukat. 
A közgyűlési (nem akadémikus) képviselők megválasztásának gyakorlati meg-
szervezése és lebonyolítása, az osztályok és bizottságok személyi összetétele és 
hatásköre, továbbá a tudományos minősítéssel kapcsolatos — itt döntően az aka-
démiai doktori cím odaítéléséről van szó —, testületi közreműködés. 
Szóba került továbbá a köztestületi tagság meghatározása, az akadémiai tagság 
kategorizálása, a tagság választásának módja és a megszűnés kérdései. Napirenden 
szerepelt az Elnökség feladatköre és szerepe. 
Az Akadémia átalakulása — a törvény szerint — egy újabb, rendkívüli közgyűlés 
megtartását ls szükségessé teszi. Ezen több mint 400 fős közgyűlés, továbbá a 
későbbi közgyűlések üléseihez külön ügyrendi szabályzat készül. Felvetődött új-
szerű állandó közgyűlési munkabizottságok létesítésének Indokoltsága ls, mint 
amilyen pl. a közgyűlés ügyrendi bizottság, valamint ezek szabályzatainak kiala-
kítása. 
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Számos kérdésben hasznosnak bizonyult a Kutatói Küldöttek Fóruma is, ahol 
leginkább a kutatóhelyeket érintő problémák kerültek előtérbe. 
Az Alapszabály-tervezet véglegesítése elótt széles körú véleményeztetés kívá-
natos. Ennek keretében a tudományos osztályok, az Elnökség és az intézetek 
ál láspontjának megismerése feltétlenül szükséges. 
Felvethető — ha az idő engedi —, hogy az osztályok bizottsági szinten is 
vitassák meg a tervezetet 
I. Az akadémiai kutatóbázis külső feltételrendszerének alakulása 
1. Pénzügyi helyzet 
Az Akadémia felügyelete alá tartozó Intézmények, ezen belül különösen a ku-
tatóintézetek gazdasági helyzete az elmúlt évben elérte azt a mélypontot ahonnan 
csak központi intézkedésekkel lehet kiemelkedni. Az Akadémiát 1991-tól csaknem 
1 milliárd forint — 80 %-ban bázis jellegű — támogatás-csökkentés sújtotta. Ezek 
az Intézkedések olyan helyzetben érték az Intézményeket, mely az elvonások káros 
ha tásá t többszörösére növelte: 
— a sa já t bevételek csökkenése állandósult, egyben olyan forrásátrendezódés 
alakult kl, mely a kutatóhelyeket még inkább függőségi viszonyba hozta a központi 
állami irányítással, mivel a költségvetésen kivüll bevételek legnagyobb része köz-
ponti alapokból származik; 
— a rugalmasabban gazdálkodó vállalkozásokból származó bevételek csökken-
tek, a külső gazdasági környezet nem mutat érdeklődést a hosszú távon megtérülő 
kutatási eredmények Iránt; 
— a kuta tás tárgyi feltételei közül a gép-múszer állomány használhatósági 
foka 1993. évre már 33 %-kal csökkent, ami egyes kutatóintézeteket lehetetlen 
helyzetbe hozott Ezen belül a teljesen leírt, de még használható gép-múszerek 
aránya az összállományon belül 34 % volt 
— az Infláció ha tásá t csak részbeni ellentételezés enyhítette az 1991. és 1992. 
évben. E támogatási többlet a gondokat érdemben nem orvosolta, mivel ezekben 
az években az Intézményeket már elérték azok a restrikciós intézkedések, melyek 
nem a béralap és tb. járulék, hanem a dologi kiadások előirányzatait érintették; 
— az elmúlt évben a kutatási alapfeladatok .veszteségessé" váltak. 
A jelentkező problémát, az azokkal összefüggő .vészjelzéseket" minden lehet-
séges módon, így a médián keresztül ls tudat ta az Akadémia a közvéleménnyel, 
illetve a döntéshozókkal. 
Erre az időszakra esett, hogy az Akadémia elvesztette az egyetlen kiegészítő 
forrásának minősíthető alapját. Az Akadémiai Kutatási Alap (AKA) léte. Illetve 
megszűnése ugyan nem országos jelentőségű, azonban segítésével — és az egyes 
tudományos osztályok, bizottságok véleményének figyelembevételével — fontos té-
mák az Akadémia részérói támogathatóak voltak. Támogattuk az OTKA és FEFA 
nemzeti alapok létrejöttét, és változatlanul szorgalmazzuk — már csak az esetleges 
monopóliumok kialakulásának elkerülése érdekében ls — az AKA visszaáll í tását 
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A bemutatott , a működést igen károsan befolyásoló külső gazdasági hatások 
mellett az Akadémia beruházási, fejlesztési lehetőségeit még hátrányosabb intéz-
kedések érték. Az 1994. évre beruházások céljaira rendelkezésre álló költségvetési 
támogatás az 1990. évi keretnek már mindössze 19 %-a. Az Inflációt ls figyelembe 
véve beruházási lehetőségünk ma m á r töredéke az öt év előttinek. Az 1994. évre 
rendelkezésre álló 100 MFt beruházási keretből például csak 60—70 MFt-ot tudunk 
gép-müszer beszerzésekre fordítani. Ez az összeg mindössze 29 %-a a gép-műszer 
pályázatokra beérkezett minimalizált Igényeknek. A beruházási lehetőségek be-
szűkülése mellett a felújítási források ls csak látszólag tűnnek magasabbnak, 
mivel az építési jellegű, rekonstrukciós feladatok mellett a gép-müszer állomány 
felújítására csak az összkeret 3 %-a jutot t . Az akadémiai épületek többsége régi, 
sok esetben műemlék vagy műemlék jellegű, felújításuk igen költséges. A gép-
műszer állomány felújítására a jövőben sem lesz érzékelhetően tőbb pénz, mivel 
az építési felújítások elmaradása helyrehozhatatlan károkat okozhat, a felújított 
műszereket már nem lesz hol üzemeltetni. A felújítási lehetőségeket a következő 
években a székház rekonstrukció jelentős összegű — a teljes keret 40—50 %-át 
kitevő — kiadásai is korlátozzák. 
A székház nemrég elkészült harmadik emelete is mutat ja , hogy a teljes befejezés 
u t án a tudomány csodálatos pa lo tá ja lehet majd központi épüle tünk, helyet 
adva a tudós közösség rendezvényeinek, oly régóta várt közös eszmecseréinek 
és a n n a k a tudományos értelmiségi é le t formának ami Akadémiánk a lap ja kell 
hogy legyen. 
Az előzőekben vázolt gazdasági környezetben végezték az Intézmények a tevé-
kenységüket. Mégis az akadémiai ku ta tások nemzetközi, illetve hazai megítélése 
jó. A hazai és külföldi sikeres pályázatok: jelentős nagyságrendje is ezt bizonyítja. 
A hazai pályázatoknál kiemelt jelentőségűek az OTKA, a KMÜFA és az OKTK 
nyújtot ta megbízások. Az utóbbi forrás a társadalomtudományi területet érintette 
kedvezően. Az elmúlt évben megnövekedtek a külföldről származó megbízások, 
melyek az összes kuta tás i bevétel 6 ,5 %-át teszik kl. Ennek a jelentőségét 
növeli, hogy egyes nagyobb intézmények koordináló, programirodai szerepet ls 
kap tak , illetve a tá rsada lomtudományi terület is bekapcsolódhatot t ezekbe a 
programokba. 
A jövőbeni gazdasági körülmények Javulásában biztató lehet két esemény. 
Az egyik: a közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény új illetményrendszerének 
központi kompenzációja. Az igényelt 1,4 milliárdos támogatási többletet a Kormány 
elismerte és 1994. március hónaptól kezdődően a finanszírozás is megkezdődött 
Ezek az Intézkedések azonban a KJT által okozott feszültségeket, a bérhelyzet 
tekintetében meglévő gondokat nem oldották meg, ezen a területen még további 
Intézkedések szükségesek. 
A másik, hogy megkezdődtek és tovább folytatódtak a kutatóintézeti alapellátási 
számítások. Ezeknek a lényege, jelentősége az, hogy új tárgyalási pozícióba kerülhet 
az Akadémia a következő évi költségvetés kialakításánál, új kutatásfinanszírozási 
rendszer megvalósítására ls van talán remény. A munkálatok jelenleg az MTA és 
az FM kutatóintézeteiben folynak a TPB bevonásával. 
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2. Személyi feltételek 
Az akadémiai kutatóhelyeken a ténylegesen betöltött létszám az 1993. december 
31-1 állapot szerint az egy évvel korábbi időponthoz képest összességében 447 
fővel csökkent. Ezen belül a kutatói létszám enyhén emelkedett. A létszám csök-
kenése tehát lényegében a kutatást elősegítő szakalkalmazottaknál következett 
be. Az összlétszámból 49 % a kutatók aránya. 
Az akadémiai kutatóhelyeken a tudományos vezetők aránya (a tudományos 
tanácsadókat és csoportvezetőket is beszámítva) az összes kutatói létszámon belül 
változatlanul 21 %. 
1993-ban a természettudományok területén 21 Igazgató megbízása já r t le. Az 
Igazgatói állásokra meghirdetett pályázatok eredményeként 15 korábbi Igazgató 
kapott meghosszabbítást az újabb ciklusra, míg 6 Igazgatói helyre új személy 
került. A társadalomtudományok területén 8 intézet Igazgatói álláshelyére hirdettek 
pályázatot, ebből 6 korábbi igazgató kapott meghosszabbítást, míg 2 igazgatói 
helyet új személy tölt be. 
A kutatók 88,4 %-a rendelkezik nyelvvizsgával. 1244 fónek egy nyelvvizsgája 
van, 1172 fő pedig kettó vagy több nyelvvizsgával rendelkezik. 1993-ban 73 fó 
tett állami nyelvvizsgát. 
Az intézetek nagy gondot fordítanak a szakmai képzésre, továbbképzésre, ösz-
tönzik a továbbtanulást. Az elmúlt évben 66-an vettek részt állami oktatásban. 
Az előző évhez képest (73 fő) csökkenő a tendencia. 
1993-ban intézeteink 105 pályakezdő fiatalt alkalmaztak, 70 férfit és 35 n ő t 
Az alkalmazásukhoz szükséges fedezetet részben a Parlament által e célra elkü-
lönített 30 MFt-os keret biztosította, amelynek terhére a természettudományok 
területén 56 fő, a társadalomtudományok területén pedig 26 fő pályakezdő végezhet 
kutatói munkát . 
A tudományos dolgozók közül 695 fö oktat egyetemen, főiskolán, valamint a 
középfokú oktatásban és ennek 23 %-a nó. 
3. A vagyongazdálkodás kérdései 
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény közelmúltban történő elfo-
gadása csak kismértékben változtatta meg az Akadémia vagyonával való gazdál-
kodás feltételeit: a kutatóintézetek vagyonának tulajdonosa továbbra is a Magyar 
Állam maradt . A vagyon hasznosíthatósága igencsak korlátozott, hiszen a na-
gyobbrészt történelmi törzsvagyon lényegében az Akadémia alapvető működéséhez 
szükséges és profitot nem hoz, sót, a folyamatos fenntartási és működtetési költ-
ségek tetemes kiadást jelentenek. Az intézmények Ingatlanainak mobilizálása csak 
körültekintő eljárással és a kincstári vagyonra érvényes szigorú szabályok betar-
tásával valósítható meg a kutatási célok változatlan fenntartása mellett. 
Az Intézetek már említett, egyre csökkenő mértékű vállalkozási tevékenysége 
mellett néhány éve az általuk létrehozott társaságokon tűi működtetünk közvetlen 
akadémiai részvétellel ls gazdasági társaságokat. Ezeket részben korábbi szolgái-
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tató szervekből alakítottuk át, részben az alapkutatáshoz kapcsolódó vállalkozási 
tevékenység leválasztásával hoztuk létre. Tapasztalatok szerint a vállalkozásokból 
csak pár éves belső fejlődés után nyerhető osztalék t ípusú bevétel, másfelől hang-
súlyoznunk kell, hogy az Akadémiának és Intézeteinek nem elsődleges célja vál-
lalkozások létrehozása és működtetése. 
Szükség van természetesen a vagyonnal való gazdálkodás ésszerű átgondolására 
és jobb kihasználására, a gazdasági társaságokban lévő kedvező befektetési le-
hetőségek növelésére. Az új törvény ezen feladatok kiemelkedő fontosságára való 
tekintettel a közgyűlésnek felelős Vagyonkezelési Kuratórium létrehozását íija eló. 
Tisztán kell azonban látnunk, hogy ezek a lehetőségek még hosszú távon sem 
ellensúlyozhatják az Akadémia költségvetését negatívan befolyásoló Intézkedéseket. 
II. Az akadémiai kutatóhelyek tevékenysége 
Néhány kiemelkedő eredmény bemuta tása 
A Magyar Tudományos Akadémia Intézeteiben az egyre nehezedő és már az 
elviselhetőség határá t súroló feltételek mellett ls folyik a kuta tómunka. Mivel az 
új akadémiai törvény szerint az Akadémia elnökének évente be kell majd számolnia 
a Kormánynak (és kétévente a Parlamentnek), ezért erre való felkészülésként el-
készítettük két különálló kötetben a természettudományi és a társada-
lomtudományi kutatóintézetek 1993-as eredményeinek összefoglalását, amelyeket a 
közgyűlés tagjainak is eljuttattunk. Jóllehet Intézeteink csak a legfontosabb eredmé-
nyeiket szerepeltetik, mégis Imponálónak túnik ezek puszta felsorolása, mennyiségi 
és minőségi mérőszámainak alakulása, amelyek persze nem p ó t o l h a t j á k
 a részletes 
értékelést. Érdemes felhívni a figyelmet intézeteinknek a hazai és nemzetközi pályá-
zatokon elért jó eredményeire, valamint a felsőoktatási Intézményekkel alakuló egyre 
sokoldalúbb és eredményes együttműködéseire. Úgy tűnik, hogy az új felsőoktatási 
törvény és az új doktori akkreditációs rendszer a kölcsönös érdekek mellett sokkal 
inkább összehozta a két szférát, mint korábbi mesterkélt vezetői igyekezetek. 
1993-ban az akadémiai kutatóintézetek összes megjelent publikációinak száma: 
3787, ebból külföldi folyóiratban 1920 került közlésre. (Ezen belül 2321, Illetve 
1525 a természettudományok, 1466, illetve 395 cikk a társadalomtudományok 
területéről.) Az egyes tudományterületek eredményei a teljesség igénye nélkül — 
csupán jelzésszerűen — a következők. 
1. Természettudományok 
Matematikai és fizikai tudományok 
Az értékelt időszakban kiemelkedő eredmények születtek a matematikai logika 
és a halmazelmélet, a kombinatorika és a gráfelmélet, a modellelmélet, az elemi 
és analit ikus számelmélet, a valószlnüségszámitás és az információelmélet terü-
letén. Ezek közül kiemelkedik a Boltzmann-hipotézis matematikai formába öntött 
ál l í tásának bizonyítása. 
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ÚJ eredményeket értek el a részecskefizika és a magfizika területén. A gyakor-
latban hasznosítható eredmények születtek az anyagtudományi, a szilárdtestfizikai 
és lézerfizikai, valamint a kristályfizikai kutatásokból (pl. hangolható széndioxid 
lézer levegőszennyezettség vizsgálatára, infravörös pásztázó mikroszkópia elvén 
múkódó félvezető szeletek vizsgálatára alkalmas tomográf, berendezés Auger spekt-
rometriával történő mélységi eloszlás vizsgálatához stb.). 
Agrártudományok 
Nagy ellenállóképességű és jelentós termékhozam növekedést biztosító búza-, 
ill. kukorica hibrideket sikerült előállítani. Jelentós eredményeket értek el a h u m á n 
és ipari hasznosítású hibridek előállításában is. 
Sikerült biotechnológiai módszerekkel Jó betegség és környezeti stressz ellenálló 
dohánynövényt előállítani és folyik hasonló tulajdonságú burgonya és paradicsom 
kikísérletezése. 
Felmérték a földhasználat hatásá t a talajra, a felszíni és felszín alatti vízkész-
letekre, valamint a környezetre. Erre alapozva dolgoztak ki alternativ megoldásokat 
a talaj vízgazdálkodásának, növényi tápanyagforgalmának szabályozására, szennye-
ződésének megelőzésére és mérséklésére a változó gazdasági körülmények között 
Orvosbíológíai kutatások 
Külföldi kutatókkal együtünüködve nemzetközi sikert értek el a neurokémiai 
és morfológiai kutatások során. 
Jelentősek a funkcionális neuroanatómlai kutatási eredmények, az agykérgi 
hálózatokat felépító idegsejtek aktivitásának vizsgálatában kapott adatok. 
Műszaki tudományok 
Eredményesek voltak a méréstechnikai, a számítástechnikai és információ-
technológiai alap- és alkalmazott kutatások. (Példaként megemlíthető, hogy üzem-
be helyezték a Budapesti Kutatóreaktort, nyaláb pozíció monitor elektronikát fej-
lesztettek ki a németországi COSY gyorsítóhoz stb.) 
A reaktorbiztonsági kutatások eredményei nemzetközi jelentőségűek. 
Űj számítási modellt és architektúrát fedeztek fel, amelyet Celluláris Neurális 
Hálózatú (CNN) Univerzális Gép és Szuperszámitógépnek neveztek el. 
Kémiai tudományok 
A főbb kutatási eredmények az alábbi területeken születtek: a kémiai szerkezet 
és biológiai ha tás közötti összefüggés feltárása; az anyag- és energiatakarékos 
technológiák kidolgozását segítő reakcióklnetika és katalit ikus mechanizmusokkal 
összefüggő vizsgálatok; vegyipari alapanyagok, Intermedierek, gyógyszer és nö-
vényvédószer alapanyagok kísérleti szintű előállítása; olyan kémiai müveleU mód-
szerek kidolgozása, melyek a reakció folyamatos megvalósítását, szelektivitásuk 
növelését és az energiafelhasználás csökkenését szolgálják. 
Biológiai és ökológiai tudományok 
A hazai molekuláris sejtbiológiai kutatások a bioenergetikal, molekuláris bio-
lógiai és genetikai, valamint immunológiai folyamatok mechanizmusainak megis-
merését segítették mikroblálls és eukarióta szervezetekben. 
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A neurobíológiai alapkutatások egy jelentős része az emberi idegrendszeri meg-
betegedések megelőzését, pontosabb felismerését és gyógyítását teszi lehetővé. 
Az ökológiai kutatások drámai módon mutat tak rá a bioszféra sebezhetőségére, 
az ökológiai egyensúly káros eltolódására, az optimális környezetkezelési stratégiák 
kidolgozásának sürgősségére (Balaton, Szigetköz). Az ökológiai kutatások ú j és 
távlati érdekeket is szolgáló, ökonomikus gazdasági tevékenység kifejlesztéséhez 
szolgáltatnak tudományos alapokat. 
Földtudományok 
E kutatások közül fontos eredmények születtek az ország természeti erőforrá-
sainak feltárásával kapcsolatban. A természetföldrajzi, valamint a gazdaság- és 
társadalomföldrajzi kutatások eredményei megfelelő döntéselőkészítő szerepet is 
kaphatnak. 
Magyarország Nemzeti Atlasza program keretében többek között elkészült a 
Kárpát-régió, Kelet-Közép-Európa új etnikai térképe. 
A geodézia, a geofizika és a szeizmológia együttműködésével komplex vizsgálatok 
elvégzésére nyílt lehetőség. Ehhez részben kapcsolódnak a környezetgeokémiai és 
izotópgeokémiai eredmények. 
2. Társadalomtudományok 
A közgazdaságtudományban tovább folytatódott a világgazdaság mélyreható 
szerkezeti á ta lakulásának nyomon követése, különösen sokat foglalkoztak a ma-
gyar gazdaság szempontjából meghatározó jelentőségű nyugat-európai térséggel. 
Megállapították, hogy a strukturális problémák megoldása nélkül csak Igen lassú 
és ellentmondásos gazdasági növekedés valószínűsíthető, miközben a munkanélkü-
liség, az államháztartás egyre növekvő terhei és a szociális vívmányok fenntartható-
ságának szaporodó kérdőjelei súlyos politikai-társadalmi kihívást jelentenek. 
A hazai gazdasági makroszférát elemző kutatások a nemzetgazdasági folyamatok 
modellezésétől a vállalati, vállalkozói magatar tás elemzéséig, a stabilizációs és 
pénzügypolitikától a növekedés feltételeinek vizsgálatáig, a munkanélküliség kér-
déseitől a bérmeghatározásig, a privatizációtól és a vállalatirányítás átalakulásától 
az állam szerepének átértékeléséig, a mezőgazdaságtól a külgazdaságig folytak. 
Az iparpolitikai kuta tások területén két irányban születtek jelentős eredmények. 
Ezek egyike az iparvédelmi politika és eszközrendszer, a másik pedig a vállalati 
magatar tás kutatása. Vizsgálták az iparpolitika és a privatizáció összefüggéseit, 
kedvező nemzetközi fogadtatású tanulmány készült az iparfejlődés és a működő-
tóke-import kapcsolatrendszeréről. 
A politológiai stúdiumok keretében a politikai kultúra feltérképezésére irányuló 
vizsgálódások keretében megállapítást nyert a magyar kultúra azon sajátos el-
lentmondása, mely szerint hazánk olyan katolikus többségű ország, melynek ál-
lampolgárai protestáns etikai normákkal rendelkeznek. Ennek fóbb Jellemzői: prag-
mat ikus gondolkodás, az erőszaknak a környező országokban tapasztaltnál na-
gyobb fokú elítélése, az élni és az élni hagyni elv érvényesülése, reális helyzet-
megítélés. Vizsgálták továbbra is a hazai elit jellemzőit, elemezték a helyt 
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társadalom és az önigazgatás szövevényes kapcsolatrendszerét, a politikai tu-
dásszociológiáról önálló kötet látott napvilágot. 
A területfejlesztési kutatások keretében kiemelkedő jelentőségű, hogy elkészült 
az Alföld hosszú és rövid távú táj- és területfejlesztési koncepciója. Sokoldalúan 
vizsgálták a hazai közigazgatás és az önkormányzati rendszer területi továbbfej-
lesztését célzó önkormányzati rendszer területi szintjét. Az elkészült publikációk 
jó alapot adnak az önkormányzati rendszer továbbfejlesztését célzó kormányzati 
döntésekhez. A korábbinál nagyobb figyelmet fordítottak a kistérségi vizsgálatokra: 
számos helyütt megtörtént a kistérségi szövetségek konkrét elemzése. 
A történettudományban az elmúlt esztendőben is tovább folytatódtak az alapvető 
jelentőségű források publikálását célzó munkálatok (Kossuth Lajos Összes Múvei, 
Az Osztrák—Magyar Monarchia közös minisztertanácsának Jegyzökönyvei, Az Ár-
pád-kori nem királyi oklevelek kritikai Jegyzéke, Deák Ferenc múvei. Károlyi Mihály 
levelezése, a magyar fegyverszünet és békeszerződés iratai 1944—1947). Fontos 
eredmény, hogy megjelent a Quai d'Orsay és Magyarország című négy kötetre 
tervezett sorozat első kötete. Elkészült a történeti Magyarország felbomlásának 
okmánytára, szintén befejeződött az Iratok a magyarországi nemzetiségi kérdés 
történetéhez VII. kötete, a Vádirat a nácizmus ellen IV. kötete és a Ballhausplatz 
és Magyarország című forráspublikáció is. 
A régészet területén továbbra is eredményesen haladt a Magyarország Régészeti 
Topográfiája c. hatalmas vállalkozás központi adatgyűjtése, az irodalmi kartonozás, 
a helynévmutató tár építése, valamint a múzeumi adatbázisok bővítése. Jeles 
eredmény, hogy megjelent a Pest megyei 2. kötet és a kiadóhoz Jutott a Békés 
megyei 3. kötet kézirata. 
A művészettörténeti kutatások továbbra is a hazai művészet történetét bemutató 
szintézis elkészítésére összpontosítottak. Ennek keretében Igen jelentős előmun-
kálatok zárását jelentette a közép-európai barokk művészetet bemutató, nemzet-
közi tudományos együttműködésbe illeszkedő kiadványsorozat. Az 1470—1630 
közötti korszak anyagát tárgyaló majdani kötet eddigi kutatás i eredményeiből az 
év elején fontos tudományos ülésszakot rendeztek, és Jelentősen előrehaladt a 
19. századi művészetet tárgyaló majdani 5. kötet munkálata . 
Az irodalomtudományon belül a költségvetési megszorítások ellenére ls szépen 
haladnak előre a textológiai munkák, tovább folytatódott a magyar irodalomtörténet 
bibliográfiájának elkészítése. Fontos eredmény, hogy a tervezett ÚJ Magyar Irodalmi 
Lexikon anyagából az 1949-ig terjedő rész teljesen elkészült, és ennek szerkesztése 
ls nagyrészt megtörtént. Továbbra is rendszeres és termékeny munka folyt az 
irodalomelmélet témakörében, s lendületesen haladt tovább a kortárs magyar 
irodalom kutatása. 
A nyelvtudomány keretében elkészült és nyomdába került A magyar nyelv 
történeti nyelvtana 3., a késel ómagyar kort leíró kötet mondattani és szöveggrammatikai 
része. A magyar nyelv szinkron szempontú leírását adó, három részből álló mun-
kálat 2. szakasza, a Fonológia címet viselő kötet lektorálás állapotába kerü l t 
Tovább folytatódott a budapest i beszélt nyelv vizsgálata. A lexikográfiát kutatások 
is számos ú j eredményt hoztak. 
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A néprajzban az 1993-as év kiemelkedő eredménye, hogy megjelent a Magyar 
Néprajzi Atlasz térképsorozatának utolsó kötete. A 200 téma adatfelvétele 417 
településre terjedt kl, s ennek eredményét 634 térképlap reprezentálja. Tovább 
folytatódtak a Magyar Néprajz című kézikönyv még el nem készült kötetének 
munkálatai. 
A zenetudomány egyik legfontosabb vállalkozása Bartók Béla Zenemüveinek 
Kritikai Összkiadása. Ennek keretében feldolgozták számítógépen, anali t ikus adat-
bevitel segítségével, Bartók levelelnek szövegét. A népzenei kutatások szép ered-
ménye a Magyar Népzene Tára VIII/B kötetének megjelentetése, a IX. kötet mun-
kálatai pedig a befejezéshez közelednek. Tovább haladtak a X kötet munkálatai, 
e kötet befejező darabja lesz a régi stílusú népdalok nagy csoportjának. 
3. Támogatott kutatóhelyek 
Jelenleg 14 egyetemen és 7 egyéb kutatóhelyen (3 országos müzeum. Országos 
Széchényi Könyvtár, Magyar Országos Levéltár, Országos Műemléki Felügyelőség, 
KSH Népességtudományi Kutatóintézet) működnek támogatott kutatóhelyek. Az 
egyetemi támogatott kutatóhelyek száma 77, ebból egyesített kutatási szervezet 
2, kutatócsoport 31, támogatott tanszék 44. (Egyesített kuta tás i szervezet az egye-
tem egészére terjed ki, a kutatócsoportok pedig az egyes tanszékek mellett önálló 
szervezetként működnek.) A támogatott kutatóhelyek tevékenysége — termé-
szetesen eltéró súlyozással — a hazánkban művelt tudományterületek széles spekt-
rumá t fedi le. 
A támogatott kutatóhelyek felülvizsgálata 1993-ban zárult le. A felülvizsgálat 
célja a pályázati rendszerre való fokozatos áttérés előkészítése volt. Eredménye, 
a vizsgálat által megfogalmazott vélemények az egyes kutatóhelyekről befolyásol-
ha t ják a következő időszak pályázatában való részvétel feltételeit A vizsgálat szerint 
a támogatott kutatóhelyek az Akadémia hatékonyan múködó műhelyei, az Aka-
démia és az egyetemek vagy egyéb kutatóhelyek közötti együttműködés eddig 
legjobban bevált formáját valósítják meg, ezért továbbfejlesztésük indokolt. 
A támogatott kutatóhelyek rendszerének átalakításáról később még szólok az 
Akadémia belsó reformintézkedéseinél. 
4. Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (OKTK) 
A 63/1992. (IV.4.) számú kormányrendelet Országos Kiemelésű. Társada-
lomtudományi Kutatások (OKTK) Indítását rendelte el. Az említett kormányrendelet 
értelmében az OKTK célja közvetlenül és közvetve felhasználható eredmények révén 
a kormányzati munka segítése. Az OKTK eddigi tapasztalata azt mutat ja , hogy a 
megszületett eredmények valóban hasznos segítséget nyúj tanak a kormányzati 
m u n k a számára, s ugyanakkor jó lehetőséget adnak a különféle területeken — 
akadémiai Intézetekben, egyetemeken, közgyűjteményekben, egyéb kutatóhelyeken 
— dolgozó tudósok együttműködésére. 
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Az OKTK keretében született eddigi eredmények között kiemelkedően fontosak 
a gazdaságra irányuló kutatások. Ennek keretében megállapítást nyert, hogy a 
gazdasági stabilizációhoz szükséges restriktiv politika maga ls hozzájárult a ter-
melés és mindenekelőtt a beruházások példátlan méretű visszaeséséhez, valamint 
az export 1992 utáni látványos kifulladásához. 
A vállalati szférát elemző kutatások rámutat tak a magyar vállalkozástámogatási 
politika súlyos hiányosságaira. A privatizáció foglalkoztatási hatásal t kutatva fény 
derült ezen hatások jelentós különbségeire vállalatok és kisrégiók között. Illetve 
arra, hogy a korábbi mezőgazdasági vállalat- és üzemszerkezet felbomlása és/vagy 
átalakulása tovább növelte a regionális különbségeket hazánkban. 
5. A kutatási hát tér alakulása 
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (IIF) 
Az akadémiai kutatókollektívák bel- és külföldi kapcsolat tartásának és a tu-
dományos Információcserének, az információk elérésének, illetve terítésének egyik 
legfontosabb eszköze a hazai és nemzetközi számítógéphálózatok szolgáltatásaihoz 
való hozzáférést lehetővé tevő információs Infrastruktúra. 
Az MTA és az OMFB által 1986-ban Indított IIF Programhoz 1991-tól az MKM 
és az OTKA Bizollság ls csatlakozott. Az 1986—1990 között létrehozott országos 
infrastruktúra szolgáltatásai az elmúlt három évben tovább bővültek. Mára a 
nemzetközi szolgáltatások széles köre ls hozzáférhetővé vált. A hazai Információs 
infrastruktúra jellemzői megközelítik a fejlett kutatási-fejlesztési Infrastruktúrával 
rendelkező nyugat-európai országok adottságalt, mind a szolgáltatások minősége, 
mind pedig az alkalmazás színvonala tekintetében. 
Több mint 450 Intézményben (ezen belül a kutatás, felsőoktatás, könyvtárak 
és közgyűjtemények kollektíváit tömörítő HUNGARNET Egyesület több mint 300 
tagintézményében, többek között valamennyi akadémiai intézetben) használ ják 
rendszeresen a kutatók a hálózaton elérhető szolgáltatásokat, egyebek mellett a 
hazai és nemzetközi elektronikus levelezést, az adatbázisokhoz való hozzáférést, 
információs adategyüttesek átvitelét, számítástechnikai erőforrásokhoz való távoli 
hozzáférést stb. 
Az IIF Program eredményeit folyamatosan fejlődő alkalmazói kultúra, a fejlesztő, 
működtető és felhasználó kollektívák hozzáértése és országon belüli széles körű 
együttműködés jellemzi. Az elmúlt években kialakított regionális és diszciplináris 
központok, a szolgáltatók és felhasználók rendszeres, folyamatos képzése és tá-
jékoztatása, valamint a HUNGARNET Egyesület tagintézményei (többek között az 
Akadémia kutatóhálózata) számára biztosított kedvező költségfeltételek egyaránt 
hozzájárultak a jelentós fejlődéshez. 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége és Főtitkári Értekezlete több al-
kalommal külön napirendi pontok keretében tárgyalta meg az IIF Program ered-
ményeit és jövőjét. Mindkét fórum elismeréssel nyugtázta az elért eredményeket 
és megerősítette, hogy az MTA szükségesnek és alapvető fontosságúnak tar t ja a 
Program folytatását. 
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Az elkövetkező években is elsődleges cél, hogy az Információs infrast ruktúra 
az eddigiekhez hasonlóan homogén módon szolgálja a teljes kutató-fejlesztó-ok-
tató-közgyűjteményi közösséget. Ennek jegyében került 1993 végén aláírásra a 
Program 1994. évi folytatására vonatkozó Kiegészítő Megállapodás. 
1П. A kutatás irány ítás kereteinek, jellegének módosulása 
1. A belső reformtörekvések fejleményei 
Az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága (AKB) működésének tapasztalatat 
Az akadémiai kutatóhálózat újszerű Irányításáról és koordinálásáról határozó 
1990. évi decemberi rendkívüli közgyűlés Akadémiai Intézetek Bizottsága elneve-
zéssel (1991. májusától: Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága) közgyűlési bizottságot 
hívott életre az akadémiai kutatóhálózatot érintő meghatározott feladatok ellátá-
sá ra . Az eltelt esztendők során e fontos új testület sikeresen Illeszkedett be az 
Akadémia formálódó ú j szervezeti és működési rendjébe. Munkájának homlokte-
rében az Intézeti hálózat működtetéséhez szükséges költségvetési támogatások 
elosztása állt, majd mind többet foglalkozott a kutatóhálózat tevékenységének 
felülvizsgálatával. Több ülésen tárgyalta a kérdést és végül 1993. március 18-1 
ülésén minimális mértékben, ám mégis első ízben a kutatóhálózat történetében 
bázismódosítást haj tot t végre az egyes kutatóhelyek között A Bizottság elemző 
vitái is rávilágítottak arra a tényre, hogy a költségvetési támogatások zsugorodá-
s á n a k időszakában hallatlanul leszűkült a döntéshozói mozgástér. Ezért az össz-
támogatás 3—5 %-os volumenében meghozott döntéseknek elsősorban az erkölcsi 
h a t á s a volt a számottevő, bár azt sem lehet lebecsülni, hogy néhány igen Jól 
dolgozó, ám működési zavarokkal küszködő kutatóhely gondjait enyhítette némi-
képpen e testület. 
Az AKB-nak komoly szerepe volt abban ls, hogy a támogatott kutatóhelyek 
pályázati rendszerre való áttérését megfelelően megalapozza. Ugyanis 1993 elején 
m á r elnökségi döntés alapján sor került volna a pályázati kiírásra, az AKB azonban 
ráirányította a figyelmet arra, hogy az adott feltételek között ennek a pályázati 
k i í rásnak nincs reális anyagi alapja. A következő hónapok vitái során formá-
lódott kl az a koncepció, amely az 1994 márc iusában közzétett pályázati felhívás 
a l a p j á t adta. 
Az AKB működésének ugyanakkor az egyik legfontosabb tapasztalata az lett, 
hogy az intézethálózat számos kérdésének eldöntéséhez nem rendelkezik megfelelő 
szakmai kompetenciával, ezért létre kell hozni albizottságait, a tudományterületileg 
Illetékes kuratóriumokat. 
Az AKB eddigi tevékenysége bizonyította létjogosultságát tulajdonképpen az 
akadémiai törvényben szereplő AKT elődjének tekinthető. 
Kuratóriumok kialakítása (ideiglenes) 
A szakterületi kuratóriumok kialakításának igénye szorosan összefügg a ku-
tatóhálózat részéről m á r évekkel ezelőtt megfogalmazott autonómia törekvésekkel. 
Az akadémiai kutatói fórumokon, az АКГГ keretében stb. formálódó elképzeléseket 
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az 1992. évi rendkívüli közgyűlés által kiküldött MTA Program Bizottság Kutató-
hálózati Albizottsága fogalmazta meg. A kutatóhálózat működésének eredménye-
sebbé tétele érdekében született meg az a Javaslat, hogy legyen a kutatóhelyeket 
érintő döntéseknek olyan ÛJ szintje, amely elegendő tudással , helyzet- és helyis-
merettel rendelkezik ahhoz, hogy sajá t hatáskörében állapítsa meg a kutatóinté-
zetek (kutatóhelyek) költségvetési támogatásának és beruházásának kereteit, ill. 
javaslatok révén tudja segíteni a makroszintű döntéshozatalért felelős testületet. 
Az akadémiai törvény rendelkezései alapján az AKT kéri fel a Matematikai és 
Természettudományt, az Élettudományi, Illetve a Társadalomtudományi Kuratórium 
tagjait. A kutatók tehát az AKT tagok delegálása révén befolyásolhatják — közvetve 
— a kuratóriumok összetételét. A részleteket (így pl. az összeférhetetlenségi sza-
bályokat) majd az alapszabály tartalmazza. A törvény szellemében az 1994. április 
19-1 Akadémiai Kutatói Küldöttek Fóruma Kuratórium-előkészítő Bizottságok létre-
hozásával ls segítette a kuratóriumok feladatainak, működésének kialakítását. 
Intézeti autonómia 
Az utóbbi években — az Akadémián folyó reformtörekvések eredményeképpen 
is — az intézetek autonómiája fokozatosan növekedett. Szinte minden, tevékeny-
ségükkel kapcsolatos kérdésben a kutatóhelyek önállóan dönthetnek, összesen 
két olyan kérdéskör maradt , amelyben a döntés a Főtitkár kezében van: az egyik 
az igazgatói megbízások kiadása, a másik az intézeti költségvetés megállapítása. 
Megjegyzendő azonban, hogy mindkét kérdéskörben az utóbbi években a fótitkár 
— már az akadémiai törvény szellemében — döntési jogkörét megosztotta: az első 
esetben az intézetek kutatói kollektívájával, illetve a felkért szakértői bizottságok-
kal, a második esetben pedig az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottságával. Az elfo-
gadott akadémiai törvény további előrelépést Jelent az intézeti autonómia kérdé-
sében, amelynek lényege, hogy ezen Jogkörök gyakorlása is törvény szabta keretek 
közé kerül. 
ÚJ típusú igazgatói munkaértekezletek 
Az Akadémia belső reformtörekvései közé tartozik az új t ipusú igazgatói érte-
kezletek bevezetése. Ezek annyiban különböznek a régebbi értekezletektói, hogy 
munkamegbeszélés jellegűek, azaz a Jelenlévők kötetlen beszélgetés formájában 
mondják el véleményüket, alakítanak ki állásfoglalást Két formájuk lehetséges: 
szűkített igazgatói értekezlet, amelyen az intézeti igazgatókon kívül csak a Főtitkári 
Értekezlet tagjai vesznek részt, valamint bővített formája, amelyen az említetteken 
kívül részt vesznek az AKB, a NEI, a Könyvtár, a KSZI és a tudományági főosztályok 
vezető szakemberei. Eddig két alkalommal volt ilyen igazgatói értekezlet. Az elsó, 
szűkített igazgató értekezleten (1994. j anuár 21.) a résztvevők véleményt cseréltek 
az éves pénzügyi és szakmai beszámoltatás kérdéseiről, az igazgatói kinevezésekkel, 
bérekkel kapcsolatos kérdésekről, a beruházási valamint a fiatal kutató felvételi 
igényekről, az akadémiai törvény és Alapszabály helyzetéről, az intézeti könyv-
tárakról stb. A második értekezlet (1994. március 2.) fó témája a Programbizottság 
Kutatóhálózati Albizottsága által készített .Javaslat az AKB szakterületi kurató-
riumainak létrehozásálra" megvitatása volt. 
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Tapasztalatunk szerint az Igazgatók Igénylik az ilyen t ípusú értekezleteket, 
véleményüket í rásban ls megküldik. A közös álláspont kialakításán túl az Ilyen 
értekezletek nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz ls, hogy az Akadémia új ve-
zetése és számos Intézet új Igazgatója jobban megismeijék egymást, szorosabb, 
személyesebb munkakapcsola t alakuljon ki. 
Az igazgatói pályázatok tapasztalatat 
1993. december 31-én 29 Igazgatói megbízás Járt le. Az ú j megbízások kiadá-
s á n a k egyik legfontosabb tapasztalata az, hogy a kutatóhelyek megértéssel fogad-
ták az Igazgatói pályázatok elbírálása tekintetében 1990 óta bekövetkezett Jelentós 
vá l tozás t Nevezetesen azt, hogy míg az 1990-ben megtartott kutatói fórumok a 
főtitkár fórumai voltak, abban az értelemben, hogy a főtitkár csak azoknak a 
pályázatát fogadta el, akik a fórumon többségi támogatást kaptak, addig a most 
megrendezett fórumok intézeti fórumok voltak, amelyek a döntéselökészítés fontos, 
á m nem lezáró láncszemét Jelentették. Fontos és pozitiv tanulsága ezeknek a 
tanácskozásoknak az ls, hogy az Intézett fórumok és az Illetékes akadémiai tu-
dományos osztályok véleménynyilvánítása között nem volt hierarchikus viszony, 
ugyanakkor az intézeti fórumok és az akadémiai tudományos osztályok állásfog-
lalásai egybecsengtek, a két ágon futó döntéselőkészítési folyamatban konfliktus-
for rás nem adódott. 
Ugyanakkor kedvezőtlen Jelenség az, hogy a társadalomtudományi területen 
egyáltalán nem, a természettudományi területen pedig csak kis számban akadt 
kü lső pályázó. Ennek a legfőbb okát feltehetőleg az akadémiai Intézetek romló 
körülményeiben találjuk meg. Emellett tapasztalható egy olyan mentalitás is in-
tézeteinkben, amely a külső jelentkezőket nem fogadja szívesen. 
Az intézeti szervezeti átalakítások lehetőségeiről 
Az akadémiai kutatóintézetek autonómiájának növekedésével egyre inkább ki-
ütközik intézeti szinten is, hogy a változó peremfeltételekhez csak változó intézeti 
s t ruktúrával és változó belső szervezettel lehet eredményesen alkalmazkodni. A 
szervezeti váltás szükségességét — a kuta tás és a kapcsolódó egyéb tevékenységek 
szétválasztásának fontosságát — legelőször azok az Intézeteink Ismerték fel, me-
lyekben a korábbi évtizedek fejlesztés- és termeléscentrikus tudománypolit ikájának 
eredményeként Jelentős alkalmazott kutatási , műszaki fejlesztési és esetenként 
kis sorozatú (kísérleti) gyártási tevékenység jelent meg az a lapkuta tás mellett. 
Ugyancsak viszonylag korán kiderült, hogy a komoly mezőgazdasági termelési 
há t t é r re épülő kutatások esetén a vetőmagtermesztés és -forgalmazás szerveze-
tének egy része hasonlóképpen leválasztható a kutatóintézeti szervezetről. 
A legelső (az OECD országtanulmány által ls Igen pozitívan értékelt) radikális 
á ta lak í tás a SZTAK7-ban történt, amelyről korábbi beszámolók már szóltak. Itt 
gazdasági társaságok formájában leváltak a tisztán „pénzszerző" vállalkozások. 
A következő nagy akadémiai kutatóbázis szervezeti á ta lakulására a KFKl-Ъап 
kerül t sor. A KFKI átszervezése és profiltisztítása kapcsán jelentós változások 
tör téntek az elmúlt években. A KFKI Innovációs Rt. létrejöttével és számos további 
gazdasági társaság (Rt, Kft.) létrehozásával a korábbi, Igen erősen gazdasági ori-
en tá l t ságú tevékenységek kikerültek a kutatóintézetek szervezetéből. Az eredeti 
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kutatóintézeti személyi állomány és a korábbi Igen széles profil nagy része levált, 
és ma a KFKI Intézeteiben csak a kuta tás és a kutatási hátteret lgényló fejlesztői 
tématerületek maradtak, egyes intézetekben az eredeti létszámnak csupán kb. 25 
%-ával. 
A Mezőgazdasági Kutatóintézetben folyó kutatómunka számára elengedhetetlen 
a komoly növénytermesztési kapacitást Jelentő kísérleti háttér. A hatalmas terü-
leten, komoly eszközállománnyal és Jelentós létszámmal működó kísérleti háttérap-
pará tus t korábban az Intézet működtette. Ugyancsak az Intézeti szervezet keretébe 
tartozott a kutatás végtermékeként megjelenő nagy mennyiségű vetőmag értéke-
sítése is. A kutatással nem szorosan összefüggő tevékenységeket Jelenleg két újon-
nan létrehozott Kft. vette át. 
Az Izotópkutató Intézet két laboratóriumának tevékenysége az elmúlt években 
fokozatosan átalakult, súlypontja a termelés-vállalkozás felé tolódott el. Ennek 
megfelelően az Akadémia és az intézet 1992-ben megindított kezdeményezésére 
e tevékenységet 1993. Január 1-tól korlátolt felelősségű társaság formájában mű-
ködő gazdasági társaság keretében folytatják. 
A Kft egyéves működése alatt Igazolódott a lépés helyessége: a társaság te-
vékenysége, eredménye megfelel az erre az időszakra vonatkozó elvárásoknak. A 
megalapítás után több — hasonló szakterületen működó — cég is érdeklődött 
alaptőkeemelési céllal a vállalkozás után. 
Az előbbi példák — szerényebb mértékben — más akadémiai kutatóhelyeken 
is követésre találtak. Hasonló szervezeti átalakítás több esetben szükséges. Ezt 
a kutatás i célú költségvetési források nagyságának várható a lakulása ls indokolja. 
A szervezeti (és finanszírozási) váltások előkészítése és segítése céljából a kö-
zelmúltban az MTA Titkársága az intézetek feladatstruktúrájának és a kapcsolódó 
pénzügyi forrásoknak a feltérképezését és elemzését kezdeményezte. Célunk olyan 
új szervezési és finanszírozási elv, Illetve rendszer kialakítása, amely lehetővé 
teszi a források gazdaságosabb, takarékosabb kihasználását, ugyanakkor hosszú 
távon ls lehetővé teszi az Intézeti alapellátást. Az elemzés elkülönítetten kezeli az 
intézetek fenntartásának, a kutatóképesség tárgyi feltételeinek, a működés nem 
kutatási jellegű alapfeladatainak, a törzskutatói állomány fenntar tásának, továbbá 
a kutatóképesség biztosításának, a kuta tás t kiegészítő tevékenységek ellátásának 
és a kutatóintézeti vállalkozóképesség biztosításának a finanszírozási, szervezeti 
és szervezési feltételeit. A problémák bonyolultsága ellenére kezd már körvonala-
zódni a továbblépés Iránya. 
Bízunk benne, hogy az önálló Intézeti törekvések és szervezeti-szervezési akciók, 
valamint a központilag kezdeményezett és támogatott lépések együttesen lehető-
séget adnak arra, hogy a felbecsülhetetlen szellemi értékű akadémiai kutatóállo-
mány és a kutatóhálózat óriási értéket képviselő anyagi bázisa minimális vér-
veszteséggel és egyre javuló kutatási feltételekkel kerüljön kl az átalakulás nehéz 
Időszakából. 
A támogatott kutatóhelyek rendszerének átalakítása 
A támogatott kutatóhelyek szervezeti rendjének átalakítása, a pályázati rend-
szerre való áttérés régóta esedékes feladat volt, amely szándékot többszöri elnökségi 
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határozat erősített meg. Az átalakítás lényege az, hogy az eddigi jelleggel, intéz -
ményszerűen működő kutatóhelyek helyébe meghatározott (3—5 éves) időtartamra 
létesített kutatóhelyek lépnek. Ez lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló anyagi 
kereteket mindig a legeredményesebb tevékenységekre lehessen fordítani. A ku-
tatóhelyek egy-egy kiemelkedő kuta tó körül kialakított, elsősorban kutatókból álló, 
legfeljebb 10—12 fös csoportok lesznek. Annak érdekében, hogy a fiatalabb, igen 
tehetséges, ám eddig akadémiai támogatást nem élvező tudósok iskolát teremt-
hessenek, a támogatás odaítélésénél a felsó korhatárban ésszerű korlátozást kell 
érvényesíteni, a színvonalat pedig az határozza meg, hogy akadémikusok vagy a 
tudomány doktorai lehetnek a vezetők. 
Az átmenetet az 1994. március 18-án közzétett pályázati felhívás teremti meg. 
Ennek keretében 1994. május 16-áig mind az eddig működő kutatóhelyek veze-
tőinek, mind az esetleges új kutatóhelyek létrehozását óhajtó reménybeli veze-
tőknek pályázatot kell benyújtaniuk. A pályázatok elbírálására 1994 folyamán 
kerül sor, és remélhetőleg az új rendszer 1995-ben már működhe t 
Fiatal kutatók 
1993-ban ls — 1992-höz hasonlóan — lehetőséget kapott az Akadémia arra, 
hogy 30 millió forintos keret terhére Intézeteiben és támogatott kutatóhelyein 
fiatal kutatókat alkalmazzon. A lehetőséget kutatóhelyeink igen kedvezően fogadták 
és nagy Igény mutatkozott a 3 éves időszakra szóló álláshelyek elnyerésére. 
Tapasztalataink szerint a legtöbb esetben a felvett fiatal kutatók valóban a 
tudományos utánpótlás célját szolgálják és a pályakezdők fontos kutatási prog-
ramok kimunkálására kaptak megbízást Ugyanakkor néhány tudományterületen 
több ízben előfordult, hogy nem akadt megfelelő felkészültségű és tehetségű fiatal 
kutató. Sajnos ebből is a kutatói pálya presztízsének csökkenésére kell következ-
te tnünk. 
Gondot Jelent az is, hogy míg a keret 1992-ben még 153 fiatal felvételére adott 
lehetőséget, addig 1993-ban már csupán 84 fiatalt lehetett felvenni, a közalkal-
mazotti törvény bérelöirásainak 1994. j anuá r 1-től történő hatálybalépésének nyo-
mán pedig a keret 50 före (tehát az eredetinek mintegy harmadára) csókkent. 
Ezért igen fontos lenne a rendelkezésre bocsátott forrás reálértékének megőrzése. 
A fiatal kutatók alkalmazásával kapcsolatban felvetődött, hogy a tudományos 
fokozattal még nem rendelkező fiatal akadémiai kutatók helyzetét, további sorsának 
a lakulását végig kell gondolni: hogyan tudnak bekapcsolódni az új doktorképzés 
rendszerébe, illetve milyen feltételekkel tudják igénybe venni a szervezett képzésen 
kívüli törvényadta lehetőségeket a tudományos fokozat megszerzésében. Fontos 
kérdés az arra érdemes, bizonyos témákban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fia-
talok további alkalmazásának megoldása. 
Titkársági szervezet 
A reformmunkálatok részét képezi az — egyébként az elmúlt időszakban is 
sokat módosult és létszámában kisebbé vált — MTA Titkársága további átszer-
vezése. Az akadémiai tőrvény szövegének ismeretében megkezdtük a Titkárság 
feladatainak, szervezetének, működési rendjének áttekintését. Felülvizsgáljuk a 
Titkárság mellett a Kutatás- és Szervezetelemzó Intézet és a Nemzetközi Fgyütt-
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működést Iroda tevékenységi körét ls, hogy feltárjuk a feleslegessé vált erőket, 
megszüntessük az esetleges szervezeti kettözöttségeL Ezzel párhuzamosan kidol-
gozzuk azoknak a szervezeti változtatásoknak a tervét, amelyek megadják a szük-
séges személyt és szervezeti feltételeket azokhoz az ú j feladatokhoz, amelyeket a 
törvény rögzített, és amelyeket az ú j Alapszabály majd részletesen meghatároz. 
Ez év végéig a Titkárság átalakítását végrehajtjuk. 
2. A külső kapcsolatrendszer átalakulása 
Országgyűlés és a pártok 
A tudományos kutatással szembeni társadalmi elvárások felmérése, az Aka-
démiát érintő súlyos pénzügyi problémákról való tájékoztatás, a legutóbbi Időben 
pedig elsősorban a törvényalkotási folyamathoz kapcsolódó egyeztetés céljából az 
Akadémia vezetői rendszeres kapcsolatot tartottak fenn a politikai pártok repre-
zentánsaival, mindenekelőtt az országgyűlési képviselőkkel. E megbeszéléseken 
— úgy érzem — sikerült világossá tenni a tudományos kuta tás pozitív szerepét 
az ország felemelkedésében, s ezen belül az Akadémia által kezdeményezett meg-
újulási folyamattól várható eredményeket. 
E jó értelemben vett .lobbizás" alátámasztását szolgálta a parlamenti iroda-
házban akadémiai kezdeményezésre létrehozott Tudománypolitikai Tájékoztató 
Szolgálat, melynek beindulásakor 70 tételből álló akadémiai kiadvány- és doku-
mentum gyűjteményt ju t t a t tunk el (1993 májusában) és azóta is rendszeresen 
megküldjük a megjelenő periodikus és eseti kiadványainkat Ezekből a képviselők 
Igényük szerint Informálódhatnak az aktuális kérdésekről. 
Az akadémiai törvény országgyűlési tárgyalásához kapcsolódva valamennyi 
képviselő számára megküldtük a tőrvény szükségességét Indokoló röpiratot 
Végül Idetartozik annak említése, hogy az Orszcigos Kiemelésű Társada-
lomtudományi Kutatások (OKTK) programjai keretében elért eredményekről, előre-
haladásról 1993 októbere és 1994 márciusa között összesen 12 alkalommal minden 
országgyűlési képviselő névre szóló tájékoztatót kapott. 
A Balaton vízminőségének állapotában a hatvanas évek közepétől megfigyelhető 
romlás miatt a Kormányzat időszakonként felülvizsgáltatja a Balaton ökológiai 
állapotát. A munkálatok 1982 óta a Magyar Tudományos Akadémia irányításával 
az illetékes minisztériumok és országos hatáskörű szervek bevonásával folytak. 
Az elmúlt évi felülvizsgálat során a szakemberek áttekintették a tó vízminőségének 
alakulását, a terhelések fóbb forrásalt, a terhelés változtatásának várható hatásal t 
a vízminőségre, a korábban kitűzött vízminőségi célok és előírt Intézkedések tel-
jesülésének mértékét, majd javaslatot tettek az ú j célokra és az elérésükhöz szük-
séges intézkedésekre. 
Az MTA-ra nehéz feladat hárult , mivel a megváltozott társadalmi-gazdasági 
feltételek közepette olyan követelményeket kellett megfogalmaznia a tudományos 
eredmények elemzésére építve, amelyek gazdasági-pénzügyi kihatása már nemcsak 
az állami feladatvállalásra hivatott kormányzati szerveket, hanem a balatoni te-
lepülések önkormányzati és magánszféráit is érint(het)!. Ezért, felismerve az MTA 
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országos felelősségét a Balatonnak mint nemzeti kincsünknek az ökológiai álla-
potával kapcsolatosan, a szakértői Jelentés kitért a különböző tárcák kompeten-
ciáját érintő Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Program, a Balaton Üdülőkörzet 
Regionális Rendezési Terve felülvizsgálatának szükségességére, a Balatont Regio-
nális Tanács szerepére, a tó védelméhez szükséges jogi szabályozás (Balaton-tör-
vény) kidolgozására, a Balaton védelmét szolgáló beruházások finanszírozásának 
kérdéseire, és felvetette egy Balaton Védelmi Alap létrehozásának gondolatát is. 
A kormány elismeréssel vette tudomásul az MTA által végzett munkát , amely 
kormányzati intézkedések alapját képezi. 
Az Országgyűlés 69 /1992 . (XI.6.) OGY sz., valamint a Kormány 3016/1993. 
sz., a Szigetköz természetvédelmi és területfejlesztési kérdéseivel összefüggő ha-
tározata nagy Jelentőségű és nagy volumenű feladat elvégzésével bízta meg a 
Magyar Tudományos Akadémiát: a Szigetközre vonatkozó eddigi ökológiai kutatások 
eredményeinek szintetizálásával és az ökológiai követelmények meghatározásával 
A szükségszerűen több tudományos diszciplína eredményeit áttekintő, szintetizáló 
tanu lmány elkészítésére az elmúlt év folyamán az MTA égisze alatt szakmai bi-
zottság alakult, amely széles körű — akadémiai, egyetemi, közgyűjteményi, vízügyi, 
közegészségügyi, természetvédelmi, elméleti és gyakorlati — szakemberhálózat és 
szerzói kollektíva intenzív, összehangolt munkájára építve alkotta meg a közel 
150 oldalas, könyv alakban közrebocsájtott, összefoglaló m u n k á t Az MTA a Par-
lament és a kormány számára készített tanulmányt széles körben terjesztette; a 
parlamenti bizottságok, az érdekelt kormányszervek, döntéshozók mellett meg-
kap ták a különböző intézmények és sok szakember ls. A 36 szerzós kötet átte-
kintést ad a Szigetköz kialakulásáról, Jelenlegi természeti képéról, valamint a 
területtel kapcsolatos eddigi te rmészet tudományos és gazdasági ku ta tások ered-
ményeiről. Felvázolja a jövőben elvégzendő ku ta tások főbb irányait is. Vissza-
je lzések szerint a szintézis — sokoldalúsága miatt — az eddigi legjelentősebb 
m u n k a a Szigetköz környezeti viszonyairól, adata l t az egyetemi képzésben ls 
hasznos í t j ák . 
Kormányzati szervekkel való kapcsolat 
Általánosságban elmondható, hogy a minisztériumokkal és egyéb főhatóságok-
kal az Akadémia kapcsolata a tárgyidőszakban a korrekt együttműködés szelle-
mében alakult, nem meglepó azonban, hogy a gazdaság és a társadalom átalakulási 
folyamatában — az egyes problémák megközelítésében, a szemléletmódban jelent-
kező különbségek miatt — nem egyszer jelentkeznek feszültségek, konfliktus hely-
zetek. A főtitkár igen fontos feladatának tekintette, hogy ezek a kapcsolatok a 
körülményekhez képest a lehető legjobbakká váljanak, és céljaink eléréséhez in-
kább támogató partnerekkel, mint ellenségekkel álljunk szemben. 
Az Akadémia két legfontosabb partnerintézménye: az Országos Műszaki Fej-
lesztési Bizottság és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium. A kooperáció leg-
eredményesebb területe az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, ahol az 
elmúlt évben példamutató módon sikerült a finanszírozásban részt vevó négy 
intézmény (OMFB, M KM. OTKA. MTA) együttműködését megvalósítani s a Program 
ily módon folytatódik 1994-ben is. 
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Az OMFB mint a kormányzati szintű két- és többoldalú (nemzetközi) tudo-
mányos-technológiai együttműködési szerződések felelőse, szorgalmazta az aka-
démiai kutatóhelyek részvételét a különböző pályázatokon. Tekintettel arra, hogy 
a tudományos kuta tás nem alrendszere a technológia-fejlesztésnek, a jövőben 
szükséges lenne az Akadémia Intenzívebb bevonása a megállapodások előkészí-
tésébe és realizálásába. Bizonyos hiányosság mutatkozott országos hatáskörű, a 
kutatásirányítást közelről érintő döntéselókészítö anyagok egyeztetésében is. Az 
OMFB pénzügyi támogatása természettudományi intézeteink számára továbbra is 
fontos, sót nélkülözhetetlen. 
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium vezetői szinten bevonta az MTA-t a 
felsőoktatás-fejlesztési törvény és program kidolgozásába. Sajnos úgy tűnik, az 
MKM appará tusában változatlanul tovább élnek az akadémiai Intézetek megszün-
tetésére, egyetemekbe való beolvasztására Irányuló tendenciák, melyek búvópa-
takként a legkülönbözőbb munkaanyagokból .visszaköszönnek". Remélhetőleg e 
téren Jelentkezik majd az akadémiai törvény jótékony hatása, amely ezt a kérdést 
leveszi a napirendről, illetve kijelöli a lehetséges változásoknak a törvényes ú t j á t 
A magunk részérói a nyílt, konstruktív együttműködést helyeztük előtérbe, amely-
nek alapján sikerült megfogalmazni és a fejlesztési programba iktatni az akadémiai 
és felsőoktatási intézmények együttműködésének kölcsönös előnyeit figyelembe 
vevó olyan keretmegfogalmazást amely hosszabb időre nyugalmat Jelentene a 
magyar tudományosság alapjait Jelentő utánpótlásképzés közös feladataiban és a 
tudományos kutatások közös végzésében. 
Az IKM és a NJM vonatkozásában a kapcsolat nem rendszeres, Inkább mun-
kabizottságokra és egyéni szerepvállalásokra korlátozódotL Az FM relációban a 
rendszerváltást kővetően átmenetileg megszakadt kapcsolatok újra kiépülni lát-
szanak és üj konkrét együttműködési megállapodás van előkészületben. A KTM 
területén kapcsolataink közös kutatási programok szervezésére irányultak. 
Tapasztalataink nagyon vegyesek a TPB Titkársága tekintetében, Jóllehet meg-
különböztethetők együttműködésünknek hullámzó pozitív és negatív időszakai. 
Ez a szervezet semmiképpen sem töltötte be azt a szerepet, amelyet a hazai 
kutatói közösség elvárt volna. Az Akadémiának következetesen képviselnie kell 
majd a választások után felálló ú j kormánynál egy valódi, a miniszterelnök irá-
nyításával működő Tudománypolitikai Kabinet létrehozását és abban aktív szerep 
vállalását (Tehát: a TPB olyan fontos, hogy maga a miniszterelnök vezesse és 
akkor hívhatják Tudománypolitikai Kabinetnek is.) 
A felsőoktatással való kapcsolat 
Az idén ismét áttekintettük kutatóintézeteink kapcsolatait az egyetemekkel és 
főiskolákkal, valamint a felsőoktatás különböző testületeivel. Megnyugtató, hogy 
a tradicionális oktatási, képzési és kutatás i kapcsolatok a fokozódó anyagi ne-
hézségek ellenére működnek, sót bővülnek az együttműködés keretei és formái. 
A Debreceni és a Szegedi Unlversitas egyesülések után az Észak-Magyarországi 
Universitasban ls alapító tag lett akadémiai kutatóhely. 
Hat Intézetünknek öt egyetemmel és egy főiskolával van közös tanszéke. Illetve 
társult fakultása. Tíz akadémiai intézetben tizennégy egység működik kihelyezett 
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tanszékként, és ezekben összesen nyolc egyetem érdekelt További két kihelyezett 
tanszék szervezése van folyamatban, számos rendezendő problémával. 
A felsőoktatási intézményekkel való együttműködés ismételt áttekintését főként 
azért láttam szükségesnek, hogy képet nyerhessünk a felsőoktatási törvény ha-
tálybalépése óta kialakult helyzetről. 
Sok aggodalom és némi ellenszenv ls övezte az akkredltációs folyamatot. Több 
tudományszakban érezték ügy akadémiai munkatársak , hogy kiszorulnak a kép-
zésből. Sajnos néhány szakterületen, főként a társadalomtudományokban ez Igaz-
nak tűnik a jelenlegi Információink szerint ls. Ugyanakkor optimizmusra ad okot, 
hogy a legnagyobb természettudományi Intézeteknek és néhány társada-
lomtudományi műhelynek sikerült olyan, egyetemekkel közösen kialakított PhD 
programokkal pályáznia, amelyek már akkreditációt nyertek és a képzés megindul t 
Úgy tünlk, hogy a regionális összefogás e tekintetben példaszerűen alakul, külö-
nösen a Szegedi Biológiai Központ és a Regionális Kutatások Központja .vonzás-
körzeteiben". További tizenegy természettudományi és kilenc társadalomtudományi 
Intézetünk adott számot arról, hogy munkatársa ik révén bekapcsolódtak a dok-
torandusz képzésbe, illetve annak előkészületeibe. Néhány Intézetünk pedig az 
Infrastruktúráját bocsátotta a képzés rendelkezésére. Többen jelentették, hogy 
sokkal több doktorandusz fogadására ls készek lennének. 
Az Országos Akkredüációs Bizottságon kívül (ahol a képviseleti arányt törvény 
szabályozza) ma még igen szórványosnak tűnik az akadémiai munkatársak rész-
vétele az egyetemi habilitációs és doktori bizottságokban. Természetesen itt látni 
kell majd a folyamatot, hiszen az Országos Akkredltációs Bizottság még csak idén 
j anuá rban állt fel. Nem születtek meg (illetve sokat késtek) a felsőoktatási törvény 
végrehajtását támogató kormányrendeletek sem. Ez lassította az egyetemek doktori 
szabályzatainak véglegesítését Számos bizonytalanság van még — részben rendelet 
hiánya folytán — a PhD programokban részt vevő, nem főállású egyetemi emberek 
munkaviszonya, díjazása, a képzéssel összefüggő kutatások, gyakorlatok költsé-
geinek viselése, és számos más praktikus kérdés tekintetében. Ezeket mihamarabb 
az egyetemekkel közösen meg kell oldanunk. 
A nemzetközi kapcsolatok alakulása 1993-ban 
Az MTA Intézményesített nemzetközi kapcsolataiban a rendszerváltozás u t án 
1993-ban a visszaesés megállt, Illetve enyhe emelkedés volt tapasztalható. A kap-
csolatok mélypontjukat 1991—92-ben érték el, elsősorban annak következtében, 
hogy a volt szocialista akadémiák többoldalú együttműködése megszűnt, a két-
oldalú kapcsolatok pedig a minimumra estek vissza. 
Az MTA nemzetközi kapcsolataira fordított anyagi támogatás mértéke erősen 
összezsugorodott. A kiutazásra, külföldiek beutazására, meghívására. Illetve a nem-
zetközi rendezvények támogatására fordítható összegek 1990-hez képest nominá-
lisan is 10 %-kal (!!!) csökkentek, ami a devizaárfolyamok, utazási költségek, 
szállodaárak Jelentős emelkedését figyelembe véve azt Jelenti, hogy reálértékben 
felére zuhant vissza a költségvetési támogatás. 
Ugyanakkor a kétoldalú egyezmények és projekt együttműködések keretében 
megvalósuló ki- és beutazások adta lehetőségek kihasználásával az utazások száma 
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ennél kisebb mértékben csökkent az elmúlt három év a l a t t Az utazások száma 
37 %-kal, a külföldön eltöltött napok, illetve a vendégnapok száma ennél kisebb 
mértékben — 17, illetve 22 %-kal — volt kevesebb 1993-ban, mint 3 évvel ko-
rábban. 
1993-ban az MTA külföldi partnereinek száma lényegében nem változott Ezzel 
együtt öt új, vagy megújított kétoldalú együttműködési megállapodás került alá-
írásra. Nevezetesen: 
— a Belga Nemzeti Tudományos Kutatási Alappal (új) 
— a Humboldt Alapítvánnyal (új) 
és külön-külön új tudományos együttműködési egyezményt irtunk alá 
— a Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiájával 
— a Szlovák Köztársaság Tudományos Akadémiájával végül 
— az amerikai ACLS helyett új megállapodást í r tunk alá az Amerikai Nemzetközi 
Kutatási és Csere Testülettel (IREX). 
Az elmúlt évben stabilitást mutatott a nemzetközi tudományos szervezetekben 
való akadémiai részvétel, s érdemben nem változott az MTA égisze alatt megren-
dezett nemzetközi tudományos rendezvények száma sem. 
Az elmúlt két évben a nemzetközi kapcsolatokon belül százalékos és abszolút 
értékben is megnövekedett a nemzetközi nem kormányzati szervezetekkel össze-
függő tagdíjak mértéke. Ennek oka kettős: egyrészt a forint leértékeléséből adódó 
árfolyamnövekedés, másrészt a kormány döntése alapján az Akadémia felügyelete 
alá került szervezetek tagdíja. A nemzetközi kapcsolatok pénzügyi hiánya első-
sorban e területtel függ össze. Ezt ellensúlyozni a pénzügyi kormányzattól igény-
lendő központi tartalékkal, illetve az adott szervezeteknek a tudományos osztályok 
által jelenleg folyamatban lévő szelektív rangsorolásával lehet. 
Kapcsolatainkban, a korábbi évekhez hasonlóan, a legkevésbé változó tenden-
ciát a nyugat-európai partnereinkkel folyó együttműködésünk mutatta. Itt ú j vo-
násként jelentkezett néhány akadémiánál az a törekvés, hogy az akadémiai cse-
rekeret terhére utazó magyar kutatók partnerük meghívólevelével rendelkezzenek, 
a korábbi ün. .jelölési" rendszer személyre szólóvá tétele érdekében (pl. Olasz 
Kutatási Tanács (CNR), Osztrák Tudományos Akadémia). 
A régiónkban elhelyezkedő volt szocialista országokkal kapcsolataink az elmúlt 
évben enyhe fellendülést mutattak, ez alól kivételt csak a volt Jugoszlávia aka-
démiái képeztek, hiszen a boszniai háború miatt még a szlovén és a horvát kap-
csolatok is gyakorlatilag elenyésző szinten voltak. 
A tengerentúli országok közül az USA, mint számunkra igen fontos tudományos 
partner vonatkozásában meg kell említeni, hogy 1993-ban csak az MTA—NSF 
együttműködés folytatódott a korábbi formában. Az Amerikai Tudományos Aka-
démia (NAS) a kutatócsere finanszírozást egycsatornássá tette, tehát mind a kül-
földre utazó amerikai, mind a fogadott külföldi kutatók költségeit ók fedezik. 
Ezáltal gyakorlatilag az MTA-nak sem a támogatott témákról, sem a személyekről 
nincs hivatalos tudomása. 
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IV. Egyéb kérdések 
Akadémiai Érdekegyeztető Tanács 
Korrekt kapcsolatra törekedtem az érdekvédelmi szervezetekkel. Ezúton ls meg-
köszönöm az akadémiai törvény parlamenti munkája során kapott támogatást, 
valamint a KJT új Illetményrendszere központi kompenzációjának kiharcolásában 
nyúj tot t segítséget. 
Kutatásértékelési tevékenység 
A korábbi ciklusokban a főtitkár Kutatásértékelési Munkabizottságot m üköd -
tetetL Az Elnökség állandó jelleggel működő Akadémiai Kutatásértékelési Bizott-
ságot hozott létre. E testület fó feladatának a kutatásértékelés módszertani irá-
nyí tását tartja az egyes tudományterületek sajátosságainak megfelelően. A Bizott-
ság támaszkodni kíván az Akadémia tudományos szakbizottságaira, Illetve szoros 
kapcsolatot kiván kiépíteni az Országos Akkreditációs Bizottsággal. 
A Kutatásértékelési Bizottság saját hatáskörében nem folytat értékelési munkát , 
de kezdeményezni fog ilyen programokat és segítséget fog adni a korszerű értékelési 
el járások felhasználásához. 
Az MTA Program Bizottság tevékenységéről 
Előzmények. A III. Akadémiai Kutatói Fórum 1992. október 30-1 állásfoglalása 
leszögezte: a kutatóhálózat romló anyagi helyzete már évekkel ezelőtt arra ösztö-
nözte a kutatókat, hogy keressék azokat a szervezeti, kutatásszervezési, Irányítási 
s tb . megoldásokat, amelyek hatékonyabbá tehetik a hálózat működésé t „Alulról 
jövő kezdeményezésként" fogalmazódott meg többek között az ls, hogy az Akadémia 
kezdje meg a kutatóhálózat jövőképének, működési modelljének kidolgozását. 
A Kutatói Fórum kezdeményezését az MTA 1992. évi december (rendkívüli) 
közgyűlése támogatta és létrehozta a Program Bizottságot A Bizottság a közgyű-
léstől azt a megbízást kapta, hogy tegyen javaslatot az ú j akadémiai ciklus fel-
adata i ra , programjára. A Program Bizottság Kutatóhálózati Albizottságát pedig azzal 
bízta meg a közgyűlés, hogy dolgozza kl az akadémiai kutatóhálózat jövőképét és 
ú j működési modelljét. 
A Program Bizottság és Kutatóhálózat! Albizottsága az 1993 májusá ra elké-
szítet t Jelentés helyzetelemzó részében megerősítette a kutatóközösség aggodalmát 
a kutatóhálózat sorsát Illetően, javaslati részében pedig állást foglalt a kutatóhá-
lózat korszerűsítése mellett, felvázolva reformjavaslatait és rövid távú válságke-
zelési elgondolásalt. Kimondta, hogy: JA kutatóhálózat megújulásának belülről 
kell megindulnia. Ennek során elkerülhetetlenül alkalmazkodni kell a változó külső 
körülményekhez, ugyanakkor világossá kell tenni azokat a peremfeltételeket, ame-
lyek feltétlenül szükségesek az átalakítás végigviteléhez és amelyekért az Akadémiát 
és az Intézeteket képviselő testületeknek küzdeniük kell." Az 1993. évi rendes 
közgyűlés levette napirendjéről a Program Bizottság jelentését és úgy döntött, 
hogy a soron következő rendkívüli közgyűlés egyik témájaként szerepel majd a 
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szóban forgó dokumentum. Egyúttal megbízta az MTA fótitkárát a Bizottság ve-
zetésével. 
Az 1993. évi közgyűlés után a Bizottság munkamódszere és tevékenységének 
tartalma ls megváltozott azt követően, hogy világossá vált: az akadémiai törvény 
parlamenti tárgyalását előkészítő Kulturális Bizottság számára nélkülözhetetlen 
. forrásmunka" az 1993 májusában letett Jelentés. Emellett a májusi közgyűlést 
követően megszületett albizottság! javaslatok ls oly mértékben beépültek a tör-
vényalkotó munkába, hogy óhatatlan volt a szinte folyamatos továbbgondolkodás, 
a kutatóközösség és a parlamenti képviselők által ls elfogadható koncepció ki-
dolgozása, például a szakterületi kuratóriumok működése kapcsán, összességében 
azt mondhat juk, hogy az 1993. évi közgyűlésre készített Jelentés mondanivalójának 
mintegy 80 %-a tükröződik az akadémiai törvényben. Tartalmát és működési 
módját tekintve a kuratóriumi koncepció ls törvényi megerősítést nyert. 
A Program Bizottság munkájá t három tényező Jellemezte. Először: az osztályok 
által delegált képviselők készsége arra, hogy eleget tegyenek a közgyűlési megbí-
zatásnak. Másodszor: az az idejében megszületett felismerés, hogy szükség van 
az Albizottság munkájának, korszerűsítési Javaslatának és állásfoglalásának tá-
mogatására a Bizottság szintjén: a tíz tudományos osztály delegáltjának tekintélye, 
súlya nélkülözhetetlen a Jelentés külső elfogadtatásához. Harmadszor a kritikai 
szellem: a Program Bizottság kezdettől fogva érzékelte a feladat jellegéből adódó 
nehézségeket, ennek ellenére elismerte saját felelősségét ls azzal kapcsolatban, 
hogy a közgyűlési Jelentés bevezető része (a Bizottság mondandója az MTA teen-
dőiről) nem volt elég határozott és karakterisztikus. 
Döntés a folytatásról A Program Bizottság 1994. j a n u á r 24-i ülésén áttekintette 
a Bizottság és az Albizottság eddigi tevékenységét, és számba vette lehetséges ú j 
feladatalt, teendőit. Fontos megállapítás volt, hogy a Bizottság tagjai ma is vállalják 
az egy évvel ezelőtti Jelentésben megfogalmazott álláspontjukat, alapvetőnek tart-
ják a reformelgondolások mielőbbi megvalósulását. A további teendőkkel kapcso-
latban: 
— A Bizottság felkérte a Kutatóhálózat Albizottságot, hogy folytassa a munká t , 
különös tekintettel az AKT létrehozásával kapcsolatos konkrét tartalmi és mód-
szertani kérdésekre. 
— A Bizottság tagjai felajánlották, hogy szükség esetén kiegészítő javaslatokat 
fogalmaznak meg a korábbi Jelentéshez arról, hogy ml lehet az MTA új tudo-
mányos-társadalmi szerepe, hogyan lehet konkrétan bemutatni a testületi m u n k a 
korszerűsítésének folyamatát. 
— Vállalták, hogy segítik az osztályok bevonását a törvény értelmében két 
évenként elkészítendő, az MTA elnöke által az Országgyűlés elé terjesztendő be-
számoló tematikájának és módszertani kérdéseinek körvonalazásába. 
A Kutatóhálózati Albizottság szinte folyamatosan dolgozott azt követően, hogy 
az 1992. évi decemberi közgyűlés megbízta az akadémiai kutatóhálózat jövőké-
pének és működési modelljének kidolgozásával. A Jelentés elkészítése u tán két 
lényeges feladata volt: a megfogalmazott korszerűsítési koncepció véleményeztetése 
minél szélesebb körben és a parlamenti törvényalkotó munka hát téranyagaként 
ls felhasználható javaslat kidolgozása a szakterületi kuratóriumok létrehozásáról. 
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Az Albizottság Intenzív munká jának — valamint a Titkárság és a KSZI közre-
működésének — köszönhetően már a nyár folyamán elkészült egy javaslat a ku-
ratóriumok feladatával, működésével kapcsolatban. Ezt megvitatta a Főtitkári Ér-
tekezlet, megkapták véleményezésre a tudományos osztályok, megvitatta és 
összességében pozitívan értékelte az Akadémiai Kutatóintézetek Bizottsága is. 
Új feladatként kapta az Albizottság azt a felkérést, hogy működjön közre az 
1994. évi Kutatói Küldöttek Fórumának előkészítésében. Így vált rövid idó alatt 
megszervezhetóvé a Kutatói Küldöttek Fóruma. A Fórum vitája választ adott ar ra 
a kérdésre, hogy a bizottsági elképzelések a gyakorlatban érvényesíthetök-e. 
összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy az akadémiai törvény elfogadásával 
lényegében lezárult a reformfolyamat első, jórészt előkészítő Jellegű szakasza. A 
Program Bizottság Javaslatai többségükben elfogadást nyertek. Ezért — miután 
a Bizottság korábban ilyen értelemben foglalt állást — feladatát teljesítettnek 
tekinti és kéri a közgyűléstől fe lmentését 
.Kinek a reformja, kinek az Akadémiája?" kérdezte a beszámoló címe, s hadd 
próbáljak meg erre válaszolni végezetül. A mögöttünk és előttünk álló Igen nagy 
munká ra való tekintettel Igen fontos, hogy a reformot magunkénak fogadjuk el 
és megerősítsük, hogy ez az Akadémia a magyar tudományos közösség Akadémiája, 
vagyis a mi Akadémiánk. 
Keviczky László főtitkár 
szóbeli beszámolója* 
.Nehéz időket él meg ma a tudomány a világban mindenü t t A gazdasági re-
cesszió kimerítette azokat a forrásokat — ha azok egyáltalán Igazán léteztek —, 
amelyeket kutatásra, fejlesztésre szántak mind az állami, mind a magán szek-
torban. A vállalatok különben is ma már csak azt nézik, hogy hol lehet megta-
karítani. 'Verseny a forrásokért' az új jelszó, amit ma mindenütt hallunk, akár 
az értelmes és felelős intézmény ellátásról, akár a prioritások megállapításáról 
vaui szó. Az erőforrásokért folyó versenyzést látjuk nemcsak a hadi és közösségi 
kiadások között, de a tudományos kuta tások különböző területei között ls, ami 
nagyon megosztja a tudósközösséget Több évtizedes megfelelő támogatás után 
ez teljesen új tapasztalatot és meglepetést je lente t t 
* Itt csak az írásos beszámolóban nem szereplő részleteket és a bemuta to t t á b r á k a t közöljük. 
A k ihagyásokat pontozással jelöljük. 
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Igen valószínű, hogy a kutatóközösség nem megfelelően válaszolt erre a kihí-
vásra. Gyakorlatilag mindegyik tudományág egy-egy érdekcsoporttá vált, és azért 
küzdött, hogy a versenyt megnyerje. Klinikai kutatók megkérdőjelezték az éló 
tudomány alapkutatóinak szerepét, az egyetemi kutatók bizonygatták felsőbbren-
dűségüket az Intézeti ku ta tás felett. A konfliktus továbbterjedt a nem polgári 
kuta tás területére ls. 
Egy Ideig el fog még tartani, amíg a közösségi szellem és az együtt húzás lesz 
elsődleges Ismét. Akkor egyetlen hang hallatszik majd, amely a tudomány üzenetét 
közvetíti, és erőfeszítéseinket multidiszciplináris módon kombinálva, demonstrálja 
a ku ta tás hasznát és eredményeit Jelenleg a széthúzás pont akkor gyengíti a 
társadalmi pozícióinkat, amikor éppen erősíteni kellene. Természetesen van értelme 
a versenynek a tudományos közösségen belül, hiszen ez egészséges, hatékony és 
lényeges dolog. Igaz ez az ötletek terén ls, hogy szellemi Igazságokat és Iskolai 
értékeket hozzunk létre, de a versenynek egy egységes cél érdekében kell történnie: 
a tudás és értelem elórevitele. Ezért a nagyobb tudományos közösségen belül az 
együttműködés elve a következő kell legyen: 
intellektuális verseny a célok harmóniája mellett. 
Minél keményebb a gazdasági nyomás az egész tudományra, annál nehezebb 
a fenti Ikercél második részét elérni." 
Ha eddig nem vették volna észre tagtársaim, én most nem a hazai tapasz-
talatokat összegeztem, hanem idéztem Sir Dai Dees-tői, a European Science 
Foundation elnökétől, aki nem a magyar, hanem az angol és európai tapasztalatok 
alapján összegezte véleményét. 
Jól Ismert, hogy a röntgensugár amorf anyagon vagy s t rukturálat lan folyadékon 
keresztül haladva nagymértékben gyengül a véletlen fáziskésések és kölcsönös 
kioltások miatt. Ezért egy külső érzékelő gyenge, Inkoherens jelet érzékel. A kris-
tályos anyag viszont ezzel ellentétben erős Jelet és gazdag Információt szolgáltat 
Ilyen Jelet kell az Akadémiának is előállítania. Akadémiánk legyen tehát a Tudo-
mány hangja (Voice of Science), és szükséges, hogy az intézetek, egyetemek ku-
tatóinak színes közösségét összetartó erővel kösse össze. Ehhez viszont kristályos 
struktúra ls kell. A lehetőség azonban adot t sőt tálcán kínálkozik az új akadémiai 
törvénnyel. 
Elmerengek ezen a . tálcán kínálkozik" megjegyzésemen, mert a törvényt nem 
kínálták tálcán. Azért nagyon meg kellett küzdeni. Emlékezzünk csak vissza az 
elmúlt nyári csaknem egyöntetű visszautasításra. Onnét vezetett az út a csaknem 
egyhangú (1 ellenszavazat és 4 tartózkodás) elfogadásig. Miközben meg vagyok 
győződve arról, hogy ezt az utat új arcok, új stílus megjelenése nélkül nem tud tuk 
volna végigjárni, nem erre szeretném most a figyelmet Irányítani, hanem a tár-
gyalások néhány olyan üzenetére, ami mindnyájunknak szól. 
J ó ha tudjuk, hogy a támadások Inkább az akadémikusok, s nem az intézetek 
ellen Irányultak. Az Intézetek viszont Jó, ha tudják, hogy nem sok esélyük lett 
volna autonómiájuk és integritásuk megtartására az Akadémia nélkül. Az egye-
temeknek sem árt megismerni, hogy az Intézetek megszüntetését, illetve elcsato-
lását igazából egyetlen párt sem akarta komolyan. Akarta viszont néhány minisz-
tériumi .úgynevezett szakértő", akiknek hátteréről semmi kétségem sincs, nincs 
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kizárva ugyanis, hogy itt is ú j ra megszólal majd ugyanaz a vélemény. A törvény 
nem véletlenül beszél, különbséget nem téve, kutatóhelyekről, ezzel is mutatva 
azt a közös kezelési módot és egységet, amelyet el akart érni. Én sem véletlenül 
emeltem ki ezeket a tapasztalatokat, amelyeket szintén az egység, a közös akarat, 
a megegyezés elérése érdekében szeretnék felidézni. 
Megpróbálom beszámolómat ar ra ls felhasználni, hogy meggyőzzem a közgyű-
lést, nem hajlok egyik oldalra sem, nem kivételezek senkivel és semmivel sem 
(talán többek szomorúságára). Erre a legjobb módszernek az őszinteséget tartom, 
mer t az már középtávon meg szokott térülni. Próbáljuk kl, hogy Igaza volt-e Déry 
Tibornak, amikor azt mondta, hogy „még mindig jobb a kés alá feküdni, mint 
késelni". 
A törvényért való küzdelmek alatt azt hittem, hogy a lövészárkok csak az 
Akadémia és környezete között húzódnak. Naiv voltam. A törvény elfogadása óta 
be kellett látnom, hogy szép számmal vannak árkok és árokásók belül is. 
Az Intézetek kontra egyetem viszonyról már szóltam, hlgyjék el tisztelt tagtár-
saim, hogy az Intézetek vezetőinek ugyanúgy megmondom: nem tetszik, amikor 
az egyetemi kollégákat ki akar ják zárni a közösnek tervezett bizottságokból, ahogy 
az egyetemieknél következetesen képviselem az intézetekkel teljesen azonos meg-
ítélést. Be kell látnom, hogy az elmúlt néhány év kölcsönös tapasztalatai miatt 
s a jnos még további hosszú, türelmes meggyőző munkára lesz itt szükség. 
Vegyünk ezután egy többeket érintő érzékeny területet. Az Akadémia átlag-
életkora az 1993-as tagfelvételek után 66,23 év volt, egy évvel nőtt az 1990-es 
65 ,26 évhez képest. A legfiatalabb osztály a III/а. 59,64 évvel, a legidősebb az 
l -es 71,65 évvel. Mivel a főtitkár Igyekszik következetesen alkalmazni az elnökség 
azon helyes határozatát, mely szerint az akadémiai kutatóhelyek vezetői megbí-
zatásainál ugyanolyan elveket kell alkalmaznunk, mint a felsőoktatási törvénynél, 
egyesek azt terjesztik, hogy nem kedvelem az idősebbeket. Azon túlmenően, hogy 
életemben erre bizonyító példát még nem adtam, most hadd említsem meg csak 
azt, hogy én voltam az, aki a törvényben kiharcoltam a tiszteletdíj „életfogytiglanig" 
szóló megítélését. A tiszteletdíjról szóló törvénytervezetbe olyan garanciákat tetet-
tem be, hogy ne lehessen a minden bizonnyal magasabb fizetésű, még nem nyug-
dí jas akadémikusokat olyan egyszerűen kirakni. Róna-Tas András és Harmathy 
Attila akadémikusokkal olyan elképzeléseket Igyekszünk bevetetni a Felsőoktatási 
Fejlesztési Kormányprogramba, amelyek további védelmet jelenthetnének a közösen 
működtete t t szervezeti egységek vezetőinek. 
A vezetői korhatárt viszont nem szeretem keverni a munkafeltételek biztosí-
tásával. Itt ls új megoldásokon törjük a fejünket. A legutolsó AKB ülésen elha-
tároztuk, hogy igen szűkös anyagi lehetőségeink ellenére is, minden évben meg-
próbálunk gondoskodni bizonyos keretről olyan tagtársaink számára, akiknek a 
munkafeltételei valamilyen oknál fogva nem biztosítottak (itt dologi kiadásokra 
gondolunk, az életszínvonal szinten tar tására ott kell hogy legyen a megfelelő 
mér tékű tiszteletdíj). Ezt az egyenlőre még elég szerény — 3 MFt-os — keretet 
elkülönítettük, és Jól megindokolt kérelemmel lehet fordulni az AKB albizottsá-
gához, amelynek vezetésére Vámos Tibor rendes tagot kértem fel. Ez a kezdemé-
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nyezés talán egyszer eljuthat oda, hogy Akadémiánk tagjainak alanyi Jogon já i jon 
bizonyos háttér-költségfedezet kutatásaikhoz. 
Talán nem meglepő, hogy mindenki pénzt akar kérni, vagy pedig pénzt akar 
osztani. Én meg senkinek nem adok és nem akarok pénzt osztani. Ezért akinek 
a válasz nem tetszik, az azt teijesztl, hogy társulat, testület. Ilyen vagy olyan 
tudományterület. Illetve Intézmény ellenes vagyok. Ez természetesen nem Igaz. 
Nem azért nem adok, mert Irigy vagyok, hanem egyrészt azért, mert nincs, mert 
üres a kassza, másrészt azért, mert nem szeretem a bekopogtatok rendszeré t 
Minden lényeges anyagi természetű ügyben közös bizottsági döntés vaui. Ez tö-
kéletesen ellentétes azzal a tanáccsal, amit első hivatali napjalmon kaptam: .Tudod 
az a legjobb, ha mindenkinek adsz valamit azzal az újraválasztásodat is biztosítod 
egyben". Ez lehet hogy Igaz, igy viszont nem lehet az Akadémia pénzügyi helyzetét 
kézben tartani. Hát nézzük, hogyan ls á l lunk feltételeinkkel, hogyan alakult az 
akadémiai kutatóbázis külső feltételrendszere. 
A pénzügyi helyzet Az Akadémia felügyelete alá tartozó Intézmények, ezen 
belül különösen a kutatóintézetek gazdasági helyzete az elmúlt évben elérte azt 
a mélypontot, ahonnan csak központi intézkedésekkel lehet kiemelkedni. Az Aka-
démiát 1991-tól közel 1 milliárd forint — 80 %-ban bázis Jellegű — támogatás 
csökkentés sújtotta. Ezek az intézkedések olyan helyzetben érték az Intézményeket, 
mely az elvonások káros ha tásá t többszörösére növelte. (1. ábra) 
1. ábra 
A költségvetési támogatás 
ós a saját bevétel alakulása 
(MFt-ban) 
1993 
/ . . . / 
A bemutatott , a működést igen károsan befolyásoló külső gazdasági hatások 
mellett az Akadémia beruházási, fejlesztési lehetőségeit még hátrányosabb Intéz-
kedések érték. Az 1994. évre beruházások céljaira rendelkezésre álló költségvetési 
támogatás az 1990. évi keretnek már mindössze 19 %-a. A katasztrofális trendet 
nagyon jól mutat ja a 2. ábra. Az inflációt ls figyelembe véve beruházási lehető-
ségünk ma már töredéke az öt év előttinek. Az 1994. évre rendelkezésre álló 100 
MFt beruházási keretből ls csak 60—70 MFt-ot tudunk gép-műszer beszerzésekre 
fordítani más irányú elkötelezettségek miatt (IIF, Székház). 
/ - . / 
Logikusan talán nem ide tartozó kérdés a nemzetközi kapcsolatok területe, de 
külön nem lesz idóm kitérni az irásos anyagokban közölt részletekre. Ezért itt ls 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
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I200-/ 2. ábra 
Az MTA beruházási forrásainak 
alakulása (MFt-ban) 
3. ábra 
A ki- és beutazások 
összköltségének alakulása 
(1990 %-ában) 
bemuta t juk azokat az adatokat, melyek világosan mutat ják, hogy költségvetési 
segítség nélkül az Akadémia hagyományos színvonalú nemzetközi kapcsolatrend-
szere nem lesz fenntartható. (3. ábra) Érezhető az a takarékosság amit az akadémiai 
vezetés is maximálisan próbál betartani, de hosszabb távon ez nem lehet az 
egyedüli megoldás. Az ábra egyébként a ki- és beutazásokra fordítható összeg 
enyhe nominális és drasztikus valódi (itt ezt a dollár fejezi ki) csökkenését mutatja be. 
Ugyanezt lát juk természetesen, ha az egy kutatóra eső adatokat nézzük. (4. 
ábra) A következő, 5. ábra megadja az Igazi okoka t A külső környezetben vég-
4. ábra 
A ki- és beutazások 
1 kutatóra jutó összköltségének 
alakulása (1990 %-ában) 
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5. ábra 
Külső költségtényezők alakulása 
(1990 %-ában) 
bement változások, különösen a forint leértékelésének, a szállodai árak növeke-
désének több mint 100 %-os többletigényét nem lehet takarékosságból fedezni. 
Szeretném kérni a közgyűlést, hogy a most bemutatot t két területet kiemelt 
prioritással kezelje az 1995-ös költségvetési terv elfogadásakor és ezekről külön 
tegyen említést a határozatában. 
/.../ 
A 6. ábrán feltüntettük az akadémiai kutatóhelyek össz- és kutatói létszámának 
alakulását . Tessék mondani, ejtett valaki könnyet mert közel 2500 (pontosan 
2458) ember eltávozott tőlünk?! Ez az eredetinek mintegy 30, a maradónak pedig 
42 %-a (az intézeteknél egyébként több volt, mint 30 %, az egyetemi kutatóhe-
lyeknél kb. 10 % volt a csökkenés). Hány szektor Járult hozzá Ilyen számokkal 
az úgynevezett államháztartási reformhoz? Az ürömben az öröm, hogy a kutatói 
létszám gyakorlatilag nem nagyon változott, illetve bizonyos területeken még nótt 
ls, ahogy azt az ábra alsó része mutat ja . Ez az elmozdulás az elmúlt évre esik, 
amelynek oka egyrészt a fiatal kutatókra kapott parlamenti támogatás, másrészt 
a közalkalmazotti fizetésrendezés. 
6. ábra 
Az MTA kutatóhelyek össz-
ós kutatói létszáma 
1992 1993 
Annyit mindenesetre muta tnak ezek az ábrák, hogy nagyon óvatosan kell fo-
galmazni az exodus emlegetésekor, mert az nem mennyiségi, hanem esetleg inkább 
minőségi probléma, s elemzése sokkal kifinomultabb módszereket igényel. 
/ . . . / 
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Itt kell bejelentenem, hogy az előző közgyűlés óta eltelt időszakban létrehoztuk 
az Akadémia Athenaeum Alapítványát Az alapítvány részben a Szelényi és Cseh-
Szombathy akadémikusok által Javasolt területek támogatására Irányul, de helyet 
és lehetőséget kíván biztosítani további Jó kezdeményezéseknek, lehetőség szerint 
n e m tovább aprózva az Akadémia alapítványi tevékenységét Elnök úr Szentágothal 
János akadémikust kérte fel a kuratórium elnöki tisztére. Az előbb említett osztalék 
t í p u s ú bevételeinkből 15 millió forintot adunk át az alapítvány megindításához. 
Eléggé szégyenletes, hogy pénzintézeteink összesen nevetséges 1,5 mFt-t ajánlottak 
fel erre a célra. Hasonlítsuk ezt össze a sajtóból megismert esetekkel! A továbbiakban 
n e m annyira arra várunk ötleteket, hogy mire lehet majd ennek az összegnek a 
k a m a t a l t költeni, mint Inkább arra, hogy kl tud további mecénásokat hozni az 
alapítvány gyarapítására. 
7. ábra 
Az MTA intézetek 
ós egyetemi kutatóhelyek létszáma 
0 .60 
- - 1 - Intézeti kut Isz. 
0 . 40 
— * — Egy kut.h.összl 
0 .20 — 6 ~ " Egy kut.h kut.l 
/.../ 
Az Akadémia közgyűlésén elég nehéz a tudományos eredményeket részletesen 
ismertetni egy főtitkári beszámoló keretében. Évek óta hiányzik, hogy egyéni ered-
ményeket is kiemeljünk. Ezt igazából nem pótolhatja a díjak rendszere sem. Erre 
pedig különösen szükség volna legalább olyan esetekben, amikor a publikációs 
vagy hivatkozási indexek különleges teljesítményre utalnak, mindazon tudo-
mányterületeken, ahol közösen elfogadott mértékeken nyugszik már az eredmények 
és a tudományos e lőrehaladás elismerése. Természetesen nem lehet ezt évi 
egyszeri akciónak tekinteni, és folyamatosan kell f igyelnünk tudósaink m u n -
k á s s á g á t . Az év folyamán például, Hámori József és Roska Tamás ku ta tás i 
eredményeinek ismerte tésére nemzetközi saj tótájékoztatót t a r to t tunk . Én biz-
t o s a n olyan személy vagyok, aki nagyon tud örülni mások sikereinek is legyen 
az a k á r Pungor Ernő Royal Society tagsága vagy számos t ag tá r sunk Széche-
nyi-díja, külföldi akadémiák tiszteleti vagy külsó tagsága. Kérem, hogy szóljon, 
h a valakinek elfelejtettem volna gratulálni levélben k i tünte tése , vagy egyéb 
el ismerése alkalmából, szeretném azt pótlólag megtenni. Most ju to t t egyébként 
t udomásomra , hogy Vámos Tibor rendes t agunknak éle tművéért néhány nap ja 
a Chorafas-dí ja t ítélték oda, s mivel még nem volt idóm levelet irni, ezért most 
ősz in tén gratulálok. Nagyrabecsülésemet külön növeli a további szóba kerül t 
személyek „olimpuszi" listája. 
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Mivel egyesült eróvel kell törekednünk arra, hogy Akadémiánk ismét leginkább 
a tudománnyal és ne csak szabályzataival foglalkozzon, engedjék meg, hogy — 
talán egy kicsit meghökkentő .avant garde" módon — felkéljem néhány tudós 
kutató kollégánkat legújabb eredményeinek rövid bemutatására." 
Gratulálok kollégáinknak a szép eredményekhez és köszönöm a segítséget, 
amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy alapszabályt és eljárási vitáinkban ne feled-
kezzünk meg Igazi feladatainkról. 
/.../ 
Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy kutatóhelyeinket csak az Akadémia által 
biztosított forrásokból nem tudnánk fenntartani. Ezért itt ls megköszönöm inté-
zeteink, kutatócsoportjaink vezetólnek, munkatársa inak a további forrásokért foly-
tatott küzdelemben történt helytállást, segítséget, és legfőképpen azt, hogy ismét 
Jelentősen hozzájárultak a magyar tudomány nemzetközi elismertetéséhez. Ha-
sonlóképpen meg kell köszönnöm az akadémiai Titkárság és a háttérintézmények 
dolgozóinak munkájá t , szolgálatát, amellyel a ku ta tás feltételeit Igyekeztek Jobbá, 
elviselhetőbbé tenni. 
Személy szerint nekem ls nagy szükségem volna a fogódzkodókra. Van aki azt 
mondja: ne siettesd, így is fényévekkel gyorsult fel az Akadémia. Van aki azt 
mondja: most kell nagy léptekkel haladni , akkor már nem lehet visszarende-
ződés. Azt hiszem az én megítélésem is Ilyen összetett . Aki Ismert korábban , 
az nem ezt a sebességet tapasztal ta , hanem lényegesen többet várt volna. Aki 
pedig nem ismert, az ijedten ret ten meg: . jesszus, Isten", most amikor van 
már törvény ez az ember képtelen nyugton maradni , még képes lesz valamit 
megváltoztatni! 
Ezért t ehá t befejezésül megismét lem mos t a közgyűlés előtt is az t ami t 
a par lament i b izo t t ságokban m á r e lmond tam, amikor megkérdez ték . Tar to-
zom annyi a láza t ta l az Akadémiának és úgy gondolom, hogy az a t i sz tességes , 
ha megbíza tásom folytonosságához nem ragaszkodom, a n n a k megí té lésé t 
nem jogértelmezési kérdésnek tek in tem, h a n e m rábízom az ú j össze té te lű 
közgyűlésre és elfogadom a n n a k h a t á r o z a t á t . Megítélésem szer in t ugyanis 
ennek a kérdésnek az eldöntésére senkt más , c s a k az autonóm köztestület 
közgyűlése Jogosult. 
Vígh László, Ungváry Ferenc és Inotal András Itt kővetkező referá tumát a főtitkári be-
számoló u tán közöljük. 
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Korreferátumok 
Cel lu lár i s h ő m é r ő 
Vígh László 
az SZBK Biokémiai Intézetének igazgatója 
Közismert, hogy az élőlények képesek felfogni és Ingerként kezelni a környe-
zetünkben végbemenő legkülönbözőbb fizikai vagy kémiai természetű változásokat 
Ám amíg pl. a fény érzékelését végzó molekulákat az állatokban (rodopszin) vagy 
a növényekben (fitokrómok) jól ismeijük, mind ez ideig lényegében semmit nem 
tud tunk a sejtek molekuláris hóérzékelésének mibenlétéről. Nemrégiben azonban 
— kollaborációban az okazaki (Japán) National Institute of Basic Biology Norio 
Murata professzor vezette munkacsoportjával — izgalmas felismerés birtokába 
ju to t tunk e területen. 
Korábbról már tudott volt, hogy a nem állandó testhömérsékletű szervezetek 
(pl. növények) sejtjeit határoló molekuláris hártyák (membránok) — amelyeket az 
ún. llpidmolekulák kettósrétege, 111. a llpldfllmbe ágyazott fehérjék együttese alkot 
— .normális" környezeti hőmérséklet tar tományban megfelelő flexibilitással ren-
delkeznek, kellően „fluldak". A membránfluiditás egy adott szintjének megtartása 
előfeltétele a membránokban zajló legkülönbözőbb létfontosságú folyamatok (pl. 
a sejtlégzés vagy fotoszintézis stb.) működtetésének. A sejtmembránok varrógépolaj 
viszkozitásához hasonlítható fluid membránközege azonban egy kri t ikusan ala-
csony hőmérsékleten .megdermed", aminek eredményeképpen a fluid lipidfázisból 
ún. gél-fázis különül el. Abban az esetben, ha a membránok összes fluid-lipid 
alkotórésze géllé merevedik, a molekuláris határhártyák — közülük ls elsősorban 
a sejteket határoló plazmamembrán — oly mértékben válnak alkalmatlanná a 
membránhoz kötött funkciók ellátására, hogy a sejtek elpusztulnak. 
A fentiekben vázolt kép a valóságban szerencsére korántsem ennyire drámai. 
A legkülönbözőbb szervezetek sejtjel köztudottan rendelkeznek ugyanis a hőmér-
séklet adaptáció bizonyos fokú — genotípusonként eltérő mértékű — képességével. 
Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy lehűléskor, amikor az elsőként megdermedő 
magas olvadáspontú membránlipid összetevők a fluid membránban gél .szigeteket" 
képeznek, a sejtek e létüket fenyegető folyamatot igyekeznek hatástalanítani . A 
szervezetenként ugyan eltérő, de általában nagy sebességgel alacsony olvadáspontú 
membránkomponensek szintézisébe kezdenek, hogy kivédjék a tartós membrán 
(sejt) károsodást. Az életmentő folyamat legkézenfekvőbb módjaként akcióba lépnek 
az ún. deszaturáz enzimek. Ezen deszaturázok molekuláris szintű ku ta tásának 
nagy lendületet adott, hogy a fentebb említett j apán kutatócsoport nemrégiben 
azonosította az egyik legelterjedtebb deszaturáz enzimet kódoló gént. A deszaturáz 
fehérjék működésének eredményeképpen azok az eddig pálcikaszerű lipidmoleku-
lákba ún. cisz-kettöskötéseket építenek be. A membránalkotó lipldpálcikák eme 
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enzimatikus .meghajlításával" a részben már megdermedt membránok az alacso-
nyabb környezett hőmérséklet tartós megléte ellenére ls visszanyerhetik flexibili-
tásukat , a sejtek életben maradnak. 
Az Itt vázolt veszélyelhárító mechanizmus számos, mind ez Ideig feltáratlan 
részlete régóta izgatja a ku ta tóka t A megválaszolatlan sarkalatos kérdések közül 
a legfontosabbnak az alábbiak tűnnek: 
1. A sejtek mely alkotórésze képes a „celluláris hőmérő" szerepének betöltésére? 
2. Mi az az elsődleges .szignál", ami a már említett életmentő deszaturáz 
géneket (azaz az enzimeket kódoló DNS szakaszt) működésbe hozza, és végső 
soron gondoskodik a .hidegtüró" vagy .fagyálló" membránról, Illetve sejtről. Nos, 
a Nature с. folyóirat hasábjain is méltatott ku ta tása inknak köszönhetően úgy 
tűnik, épp e kérdésekre sikerült választ kapnunk. 
Egy korábban a szegedi laboratóriumunkban a KLTE Fizikai Kémiai Tanszékével 
közösen és a világon elsőként kifejlesztett módszer, az ún . homogénkatalitikus 
membránhidrogénezés segítségével élő kékalga sejtek membránjaiba mestersége-
sen, jól mérhető nagyságú (ám a sejtek által még elviselhető) .gél-szigeteket" vit tünk 
be. Beavatkozásunk a már említett с tsz-kettős kötése к katali t ikus hidrogénezéssel 
való redukcióján alapult, és a korábbi hasonlattal élve most a már kampósbotszerü 
(és ezért a membránok bizonyos fokú molekuláris rendezetlenségét hidegben ls 
fenntartani képes) lipidmolekulák .kiegyenesitését" és ezáltal a membránfluiditás 
programozható csökkentését eredményezte. Az lzoterm körülmények között vég-
rehajtott manipuláció abból az aspektusból is egyedülálló volt, hogy értelemszerűen 
nem kisérte azt a hőmérsékletváltozás számos, ma még szinte kibogozhatatlanul 
bonyolultnak látszó metabollkus .mellékhatása". A membránra, sót kizárólag a 
sejthatároló plazmamembránra célzott beavatkozásunkat követően ezután. Itt nem 
részletezett módon, mértük a Japán kollegáink által kiónozott deszaturáz gén 
aktivitását., egészen pontosan a kódoló DNS RNS molekulává való át írásának, a 
transzkripciónak a sebességét. Legnagyobb megelégedésünkre azt kaptuk, hogy 
— akárcsak a hidegnek kitett sejtekben — a hidrogénezett sejtekben ls sokszo-
rosára nótt a veszélyelhárító deszaturáz gén aktivitása. 
Nyilvánvalóvá vált t ehá t hogy a membránokban mesterségesen előidézett gél-
szigetek jelenlétét képesek maguk a sejtmembránok észlelni, azaz a membránok 
nem egyszerűen szenvedő alanyai az alacsony hőmérsékletű stressznek, de egyúttal 
a sejtek .hőmérőjének" szerepét ls betöltik. Ml több, a hidrogénezéssel (ill. hideg-
kezeléssel) előidézett membránperturbáció olyan elsődleges sejt-szignál, amely az-
u tán egy kaszkádszerű stresszelhárító mechanizmus beindítását is előidézi. 
A látszólag elméleti vonatkozású felfedezésnek komoly gyakorlati vonzata is 
lehet. Ha a hidrogénezésl technika és a molekuláris biológiai módszerek kombi-
nációja révén részleteiben tisztázni tudjuk majd a deszaturázok (sót, esetleg egyéb, 
a stressztűrés fokozásáért felelős gének) membránállapot-fűggó aktiválásának fo-
lyamatát, nem kizárt, hogy a közeljövőben mód nyílhat olyan transzgenetikus 
haszonnövények előállítására, amelyekben immáron géntechnikai úton biztosítható 
a megnövekedett hideg-, ill. fagytürés. 
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H o m o g é n k a t a l í z i s k u t a t á s a 
Ungváry Ferenc 
a kémiai tudomány doktora, egy. tanár (Veszprémi Egyetem) 
A Veszprémi Egyetemen a szerves 
kémiai reakcióknak azzal a fajtájával 
foglalkozunk, amelyeket fémkomplexek 
segítenek elő. Olyan reakciókról van 
szó, ahol a katalizátoroknak nevezett 
fémkomplexek jelenlétében a nyers-
anyagok átalakulnak termékekké. Ez 
az átalakulás a fémtartalmú közti ter-
mékek kémiai reakcióinak ciklikusan 
ismétlódó láncolatán keresztül törté-
nik. Ilyen átalakulás például az ipari 
jelentőségű hidroformilezés, amellyel 
évente több millió tonna aldehidet ál-
l í tanak eló olefinből, szén-monoxidból 
és dihidrogénből kobalt katalizátor je-
lenlétében. Pl.: 
Propén + CO + H2 [CO] n-butiraldehid + IzobuUraldehid 
A hidroformilezésben képzódó izomerek közül az egyenesláncú az értékes termék, 
az elágazó láncú pedig a kevésbé értékes melléktermék. Gazdasági jelentősége miatt 
az ezzel kapcsolatos kutatás hosszú idő óta az érdeklődés középpontjában áll. 
Vizsgálataink előtt a reakció 
mechanizmusát úgy képzelték, 
hogy abban az 1. ábrán szereplő 
komplexek vesznek részt. E 
komplexek ugyanis azok — az 
R C O ( C O ) 4 t ípusú kivételével —, 
amelyeknek a Jelenléte a reak-
cióelegyben spektroszkópiai 
módszerekkel megfigyelhető. 
A hidroformilezés azonban 
nem így játszódik le. Vizsgála-
tainkkal megállapítottuk, hogy 
az aldehidek valójában olyan re-
akciókban képződnek, amelyek-
ben a spektroszkópiai módsze-
rekkel megfigyelhető komplexek 
közvetlenül nem vesznek részt. 
A tényleges helyzet az, hogy az 
1. ábra 
Co2(CO)a + H 2 
II 
2 HCo(CO)„ 
RCHO ^ - CO o le f i n 
, HCo(CO) 3 . 
-СО 
R C O C O ( C O ) 4 RCOCo (CO) 3 
•СО 1 I 
RCO(CO)4 
HCo(CO) 3 (o le f in) 
RCo(CO) 3 
СО 
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olefinből, a dihldrogénből és a szénmonoxidból az aldehid termékek a 2. ábrán 
feltüntetett körben szereplő nagy reakcióképességű, de csak Igen kis koncentrá-
cióban Jelenlevő komplexeken keresztül keletkeznek. 
Erre a következtetésre annak alapján Jutottunk, hogy az 1. ábrán szereplő 
komplexekkel rendre megvizsgáltuk a feltételezett részlépéseket. A reakciósebes-
ségek összehasonlításával sikerült megállapítani, hogy a dihidrogén hol lép be a 
ciklusba és tisztáztuk azt is, hogy a konkurens termékképző reakciónak nincs 
számottevő befolyása az eseményekre. Az 1. ábrán szereplő komplexek kémiájának 
vizsgálatával sikerült kísérleti tényeken nyugvó magyarázatot adnunk arra, hogy a 
hidroformilezés értékes terméke akkor képződik nagyobb arányban, ha a közbenső 
fémkomplexek átalakulásaiban a termodinamikai kontroll érvényesül. A kinetikai kont-
roll ezzel szemben a kevésbé értékes melléktermék képződésének kedvez. 
Magyar m o d e r n i z á c i ó s s t r a t é g i a 
Inotai András 
a közgazdaságtudomány doktora, 
az MTA Világgazdasági Kutató Intézetének igazgatója 
A Világgazdasági Kutató Intézet kezdettől fogva és a legutóbbi években külö-
nösen alapfeladatának tar t ja azt, hogy hozzájáruljon kutatásaival a magyar mo-
dernizáció megalapozásához. Ezt nemzetközi összehasonlításban tesszük. Ebbe 
bevonunk olyan országokat, amelyek sikerrel vagy sikertelenül vették ezt az aka-
dályt. Mind a kettőből lehet tanulni. 
Tudjuk, hogy a modernizáció alapvető feltételei itthon vannak. Tudjuk azonban 
azt is, hogy az elmúlt három évtizedben minden sikeres modernizációhoz legalább 
három kedvező külsó feltétel kellett. 
Az egyik: kellett egy stabil külső központ, amihez lehetett Igazodni. Másodszor: 
szükség volt középtávon egy úgynevezett modernizációs transzferre, vagyis arra, 
hogy abban az öt—nyolc évben, amikor a modernizációnak megjelenik a fizetési 
mérlegre, a kereskedelmi mérlegre gyakorolt negatív hatása , ezt külső erőforrások 
bevonásával lehessen semlegesíteni. Harmadszor: szükség volt nyitott piacokra. 
Az intézet úgy gondolja, és ezt világosan muta t ják kutatásai , hogy Magyaror-
szágnak a világra kell nyitottnak lennie. E szempontból 1989 u tán egy nagyon 
sajátos helyzet adódott. Az egyik oldalon elhárult a modernizáció tőlünk független 
külső akadálya. Ugyanakkor kulturális, történelmi, földrajzi örökségünknél fogva a mo-
dernizáció külső horgonya az az Európai Unió lett, amely a világ három nagy régiója 
közül a legtöbb problémával küszködik és maga is modernizációs válságban van. 
Ennek ellenére nem kétséges, hogy a világra való nyitottság alapvető feltételét 
nem feladva, nekünk az Európai Unió Jelenti a modernizációs horgonyt. Részletesen 
vizsgáltuk, hogy az a társulási szerződés, amit a közép-, majd később a kelet-
európai országok kötöttek Brüsszellel, mennyiben felel meg, mennyiben teljesíti 
az említett há rmas kritériumrendszert. Közben a Közös Piac is megfogalmazta a 
kritériumrendszerét, Magyarország pedig Lengyelországgal együtt benyújtot ta tag-
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sági kérelmét. Ezzel kapcsolatban is szeretnék néhány fontosabb tapasztalatot 
megosztani önökkel azokból a kutatásokból, amelyeket végeztünk, és amelyeket 
a jövőben is fogunk folytatni. 
Az egyik, hogy Magyarországnak tulajdonképpen egy mozgó célponthoz kell 
Igazodnia, ami rendkívül megnehezíti ezt az Igazodást. Nem tud juk ugyanis azt, 
hogy milyen lesz négy év múlva, tíz év múlva az Európai Unió. Megpróbáltuk 
felhasználni azokat a tapasztalatokat, amelyeket a korábban belépett országok 
szereztek. Hozzá kell tennem, hogy Magyarország belépése egészen más körül-
mények között zajlik. Egyrészt az Európai Unió kritériumrendszere sokkal kemé-
nyebb, mint korábban volt, másrészt Magyarország és a többi közép- és kelet-
európai ország esetében Jóval gyengébb teljesítőképességű országokról van szó, 
mint például a most csatlakozó EFTA-országok. Ennek a problémának a feloldása 
magyar részről alapvető modernizációs stratégiát követel meg. Ha nem tud juk ezt 
a modernizációs stratégiát kidolgozni és megvalósítani, akkor félő, hogy Görög-
ország sorsára j u t u n k és nem Spanyolországéra. Lehetünk tagok, lehet évente 
három-négymilliárd dollárt szerezni a különböző transzferekkel, és a modernizá-
cióra mégsem kerül sor. 
A sikeres modernizáció és bekapcsolódás alapfeltétele a gazdasági növekedés 
újraindítása, mégpedig a beruházások és nem a fogyasztás oldaláról. 
Szerintünk nem helyes abból kiindulni, hogy mi mit kapha tunk az Európai 
Uniótól. Azt kell bizonyítanunk a Közösségnek, hogy mi az, ahol mi érdekesek 
vagyunk a számukra, mi az, ahol ók nyernek. Lehet természetesen pénzhez Jutni 
m á r a tagság elótt is, erre volt már több példa, de csak akkor, ha itthon megfelelő 
tervek állnak rendelkezésre. Kritikus pont lenne a mezőgazdaság, kritikus pont 
lesz a pénzszerzés: itt ugyanis nemcsak arról van szó, hogy a pénzt ú j ra kell 
elosztani, hanem arról is, hogy pillanatnyilag új pénzforrásokat a Közösség gazdag 
tagállamai nem nagyon hajlandók még a brüsszeli költségvetésbe sem befizetni. 
Végül megszívlelendő, hogy azok az országok tudtak sikeresebben tárgyalni a 
Közösséggel, amelyeknek előtte világos nemzeti állásfoglalásuk voit A vitákat itthon 
kell rendezni, és kifelé egységes állásponttal kell fellépni. Ausztria ezt tette és 
sikert ért el. Ott azonban, ahol a kormányzati állásfoglalás más, mint a szak-
szervezeteké, a munkaadók mást mondanak, mint az érdekszervezetek, a különben 
nem homogén közösségi álláspont tulajdonképpen felórli a csatlakozni kívánó 
ország tárgyalási pozícióját, hiszen az alkuerő tekintetében ók vannak fölényben. 
Igen fontos kutatás i szempont, hogyan Illeszkedik mindez Magyarország regi-
onális kapcsolódásához. Magyarország nem lehet abban érdekel t hogy ha eddig 
nyugati határa jelentette a válaszvonalat Nyugat-Európa és Kelet-Európa között 
akkor egynéhány év múlva keleti ha tá ra játssza ugyanezt a szerepet. Itt tehát az 
integrációs és a regionális együttműködésre párhuzamosan van szükség. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy kuta tása ink túlnyomó része nemcsak aktuális 
gazdaságpolitikai kérdéseket vet fel, hanem olyan interdiszciplináris munká t igé-
nyel, amelybe már az eddigiek folyamán is bevontunk jogászokat, szociológusokat 
történészeket. A következő időben ezt szeretnénk folytatni, mert csak ebben az 
esetben képes a tudomány hatékonyan hozzájárulni egy egységes magyar stratégia 
kidolgozásához. 
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Az Akadémia 1995. évi költségvetési javaslatáról 
A Magyar Tudoraányos Akadémia közel-
mú l tban megtar to t t 1994. évi r endes közgyű-
lése — az Alapszabály e lő í rásának megfele-
lően — foglalkozott az Akadémia 1995. évi 
költségvetési Irányelveivel. Az ezzel kapcso-
latos főtitkári előterjesztés — támaszkodva 
a korábbi évek adata i ra , va lamint az 1993. 
évi beszámoló tapasz ta la ta i ra — uta l t a r ra , 
hogy az 1995. évi költségvetés tervezésénél 
mindenképpen figyelembe kell venni, hogy 
— a kutatóintézetek sa j á t bevételeinek 
csökkenése az elmúlt évben ls folytatódott, 
így m ű k ö d é s ü k feltételeinek biztosí tása ebból 
a forrásból egyre kevésbé lehetséges; 
— a költségvetési t ámoga tás évek óta 
nem követi az Inflációt, így a n n a k reálértéke 
évrö! évre je lentősen csökken: 
— az intézmények tartalékai kimerül tek, 
az a lapfeladatok finanszírozása sok helyen 
m á r 1993-ban ls csak a vállalkozási tevé-
kenység eredményeinek a visszaforgatásával 
volt lehetséges; 
— a nemzetközt kapcsolatok ápo lásá ra 
rendelkezésre álló költségvetési t ámoga tás 
Jelentós mér tékben elértéktelenedett; 
— az épület - és gép-műszer fe lú j í tásra 
fordítható összeg folyamatosan csökkent , 
azok állaga fokozatosan romlik; 
— a gép-műszerá l lomány haszná lha tósá -
gi foka 40 százalék alá süllyedt. 
Az emiitet tek figyelembevételével a köz-
gyűlés a főt i tkárt a következő igények beje-
lentésére és képviseletére ha ta lmaz ta fel az-
zal, hogy a be ruházások és a nemzetközi kap-
csolatok pr ior i tását támogat ja . 
1. Az 1994. évre rendelkezésre álló be-
ruházás i t ámoga tás az 1990. évi be ruházás i 
kere tnek mindössze 19 százalékát teszi ki. 
Nominál isan ez 100 millió Ft-ot Jelent. Egyéb 
kötelezettségeket is figyelembe véve ebból az 
ősszegből mintegy 70 millió Ft-ot lehet — az 
Információs Inf ras t ruktúra Fejlesztési Prog-
ram támogatásával együtt — gép-műszerbe-
szerzésekre fordítani. Ez a gép-müszerál lo-
mány korszerűt lenségét és szükséges volu-
mené t figyelembe véve azok haszná lha tóság i 
fokának további r o h a m o s csökkenésé t e red-
ményezi. 
Annak é rdekében , hogy ezt a t endenc iá t 
meg lehessen áll í tani , 1995. évre 1 milliárd 
Ft összegű b e r u h á z á s i keretre lenne szükség. 
Figyelemmel a z o n b a n az ország gazdasági 
helyzetére, a következő évben min imál i san 
mintegy 500 millió Ft Jóváhagyását s z ü k s é -
ges kérni. 
2. A nemzetközi kapcsola tokra fordí tható 
költségvetést t á m o g a t á s nominál i san évek 
óta lényegében n e m változik. E t ámoga tá s 
folyamatosan csökkenő reálértéke viszont a 
korábbi években kiépítet t kapcsolatok és in-
tenzív nemzetközi együ t tműködés lényeges 
szűküléséhez vezet. Ez pedig n emcs ak az 
Akadémiának, á l t a l ában a tudományos k u -
ta tásnak , h a n e m az országnak sem lehet ér-
deke. A nemzetközi kapcsolatok t ámoga tá -
s á n a k bővítésére mintegy 30—40 millió F t - ra 
lenne szükség. 
3. Az e lmúl t n é h á n y évben az Akadémia 
költségvetési t á m o g a t á s a közel 1 milliárd Ft-
tal csökkent (ennek egy része ún . egyszeri 
elvonás, más része bázis Jellegű tar tós tá-
mogatáscsökkentés) . Ennek következtében 
még érzékelhetőbbé vált az Inflációs ha t á s , 
a dologi k iadásokra fordí tható támogatás re-
álértékének csökkenése . 
A közgyűlés egyetér tet t azzal, hogy foly-
ta tód janak a ku ta tó in téze tek alapel látási tá-
moga tásának k ia lak í t á sá ra Irányuló m u n -
kák, amelynek e redményekén t az Intézmé-
nyek működőképessége várha tóan megbíz-
ha tóbban f enn ta r tha tó . Ettól függet lenül 
azonban, az Ismer te te t t helyzet okozta fe-
szültségek c sökken té se érdekében a dologi 
kiadások t á m o g a t á s á n a k fél milliárd Ft 
összegű növelését t a r t j a szükségesnek. 
4. Az akadémia i székház rekons t rukc ió ja 
évekkel ezelőtt h a l a s z t h a t a t l a n n á vált és je-
lenleg ls fo lyamatban van. Eddig az Akadé-
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m i a sa já t forrásaiból f inanszírozta a rekons t -
r u k c i ó költségeit, évek a la t t több száz millió 
F t -o t fordítva erre a célra. A rekonst rukció 
m á s o d i k ü temének s a j á t forrásból tör ténő fi-
nansz í rozá sa egyrészről ennek ü temét lénye-
g e s e n lass í taná és az épü le t a Világkiállítás 
ide jé re nem lenne á t adha tó , másrész t viszont 
az egyéb felújítást szükségle tek csak mini-
m á l i s mértékben l ennének kielégíthetők. Ez 
u t ó b b i az Intézmények működőképességét , 
az épületál lomány á l l agának számottevő 
r o m l á s á t eredményezné. Fentlekre tekintettel 
1995-ben 100 millió Ft felújí tási többlettá-
m o g a t á s szükséges. 
5. Az Akadémia feladataihoz mindig hoz-
zá ta r tozo t t a t udományos könyv- és folyó-
i r a t -k i adás támogatása . Az utóbbi években 
e r r e a célra évente n e m egészen 100 millió 
F t -o t tudot t a költségvetésből fordítani. Az 
Infláció miatt azonban a támogatás ér téke 
e z e n a területen is lényegesen csökkent , a 
t ámoga t á s sa l k iadható könyvek és folyóira-
tok száma a korábbinak mintegy a felét éri 
m á r csak el. A Könyv- és Folyóiratkiadó Bizott-
s ág által elvégzett elemzés szerint a visszaesés 
megállítása érdekében 1995-ben erre a célra 
2 8 millió Ft többlettámogatásra van szükség. 
6. A közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
törvény ú j i l le tményrendszerének 1994. j a -
n u á r 1-jétöl történt bevezetése az Intézmé-
n y e k dolgozóinak bérhelyzetén je lentősen ja-
vított. Az Akadémia er re a célra közel 1 mil-
liárd Ft összegű bé ra l apo t és megközelítőleg 
1,5 milliárd Ft költségvetési támogatás i több-
letet k a p o t t E je len tós többlet ellenére bizo-
nyos feszültségek n e m oldódtak meg, illetve 
az ú j nómenk la tú r a kőtelező a lka lmazása 
folytán ú jabb feszül tségek keletkeztek. En-
nek el lensúlyozására és a tel jesí tményt ls fi-
gyelembe vevó bérsz ínvonal k ia lakí tására 
mintegy 20 százalékos további, differenciál-
t an fe lhasználásra kerülő bérfej lesztésre len-
ne szükség. 
7. Az akadémia i törvény az Akadémia 
működésében je len tós vál tozásokat e redmé-
nyez. így többek között szükségszerűen meg-
változik az Akadémia testület i működése , a 
közgyűlés jellege, összeté te le és lé tszáma. A 
törvény szerinti m ű k ö d é s je lentós többle t -
k i adás t von m a g a u t á n , aminek a fedezete 
n e m áll rende lkezésre . A vá rha tó k i adás i 
többlet nem tervezhető , becsü l t összege m a 
10 millió F t - ra tehe tő . Ez t az igényt az 1995. 
évi köl tségvetésben u g y a n c s a k szerepel te tni 
kell. 
Reméljük, hogy a fen t említett többlet-
igényeket a közgyűlés á l lásfogla lásának meg-
felelően lehet az Akadémia 1995. évi költ-
ségvetésében el ismertetni . 
Csomó István 
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Beszámoló a közgyűlésről 
A Magyar Tudományos Akadémia 1994. 
m á j u s 9—13. között tar tot ta 154. r endes köz-
gyűlését. Az esemény je lentőségét fokozta, 
hogy ez volt az elsó közgyűlés az akadémiai 
törvény el fogadását kővetően, egyszersmind 
az utolsó hagyományos összeté te lű . A nyitó 
ülésen Kosáry Domokos r. tag, az MTA elnöke 
köszöntötte a közgyűlésen megje lent Baross 
Péter miniszterelnököt, va lamin t Kádár Béla, 
Mádl Ferenc r. tag, Pungor Ernő r. tag és 
Szabó János minisztereket. 
A megnyi tás u t á n a résztvevők néma fel-
ál lással emlékeztek az elözó közgyűlés óta 
e lhunyt akadémia i tagokra: az MTA elvesz-
tette Benda Kálmán, Ember Gyözö, Fülöp Jó-
zsef. Hoch Róbert, Palotás László, Rapcsák 
András, Töró Imre rendes tagokat , Bartha Dé-
nes levelező tagot, Papp István é s Pataki Jó-
zsef külső tagokat , valamint Anatoli/ Petro-
vics Alexandrov é s Vlagyimir Ivanovlcs Szl-
forov tiszteleti tagokat . 
Ezt követően Kosáry Domokos megnyitó 
beszédében röviden összefoglalta az akadé-
miai törvény megszületéséhez vezető ú t ál-
lomásalt , va lamin t a törvényből adódó ú j fel-
ada toka t . (Az elnöki beszéd szövege a 759— 
766. oldalon található.) 
Ezu tán Bomss Péter emelkedet t szólásra. 
A kormány nevében köszöntötte a közgyűlést 
és kifejtette, hogy a késedelmes elfogadás el-
lenére az akadémia i törvényt a kormány 
rendkívül fontos kérdésként kezelte. A tör-
vény au tonómiá t biztosít, valódi autonómlát , 
az ügyek belsó intézésében, döntés i lehető-
ségeket, és sok mindent , a m i a szervezeti 
élet önál lóságához szükséges. Az Akadémia 
és a t udomány au tonómiá ja a tudósok fele-
lősségére is rá i rányí t ja a figyelmet. Ma a tu-
domány a r r a a rangra és Jelentőségre emel-
kedett , amikor sorskérdéseket , az emberiség 
sorskérdései t ha tá rozza meg, amikor a világ-
egyetem jövőjébe nemcsak bepi l lantás t nyer 
és muta t , h a n e m azt — legalábbis megha-
tározott ha t á rok között — befolyásolni t u d j a . 
Az emberiség veszé ly tuda tának csökkentése 
érdekében a k u t a t á s i e redményeket meg kell 
Ismertetni a hé tköznapi emberekkel . Most 
mérhetet len a s zakadék az egyszerű e m b e r 
befogadóképessége és a tudomány e redmé-
nyei kőzö t t Magyarország joggal tekint b ü s z -
kén az elmúlt másfé l évszázad t u d o m á n y o s 
eredményeire. Ezek az eredmények nem hir-
telen és nem lá tványosan Jelennek meg, h a -
nem a tudomány folyamatos fejlesztése, a tu -
dósok sok évig tar tó fá radságos ténykedése 
az, ami ha t az ember i civilizáció a l a k u l á s á r a . 
A miniszterelnök kifejezte azon reményét , 
hogy az ú j ko rmány elősegíti az Akadémiá t 
érintő, függóben m a r a d t pénzügyi kérdések 
megoldását . 
A miniszterelnök üdvözlő szavai u t á n Ha-
lász Béla r. tag, a lelnök ismertet te az Aka-
démiai Aranyérem, az Akadémiai Díjak é s az 
Akadémiai Újságírói Díjak odaítélésére vonat -
kozó elnökségi ha tá roza to t . (A k i tün te te t tek 
felsorolása és az e l i smerés Indoklása e szá-
m u n k 825—826. oldalán található.) A d í j aka t 
az MTA elnöke nyú j to t t a át . 
A közgyűlés nyitó ülése Kiefer Ferenc 1. 
tag A magyar nyelv mint a modern kommu-
nikáció eszköze c ímű előadásával zárul t . (Az 
e lőadás t a Magyar Tudomány Június i szá-
m á b a n közöltük.) 
A tudományos előadás vitája 
A közgyűlés első n a p j á n a k dé lu tán i ü lése 
— Michelberger Pál r. tag, alelnök elnökleté-
vel — a t udományos e lőadás vitájával telt 
el, s a hozzászólások nagy száma ls Igazolta 
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a közgyűlési e lőadás t é m á j á n a k égetó a k t u -
a l i t á sá t . 
Először két ko r r e f e r á tum hangzot t el. 
Csurgóy Árpád r. tag a műszak i tudományok 
é s az informatika szemszögéből vázolta, hogy 
az idó lelke milyen p r ó b á r a teszi anyanyel-
v ü n k e t a 21. század küszöbén . Az Európa i 
Közösséghez való ta r tozás elképesztő 
menny i ségű d o k u m e n t u m lefordítását kíván-
j a meg valamennyi tagország nyelvére. E 
m u n k a akár egy évtizednél is tovább ta r tha t , 
s a mos t kidolgozandó fordítási technológiák 
időközben fo lyamatosan avu lnak . A n y e M 
i n f r a s t r u k t ú r a kiépítése közben tekintetbe 
kell venni a műszak i i n f r a s t ruk tú rá t . Ami az 
egész folyamat so rán invar iáns marad, az a 
kics iny szilíciumlapka. Sót, a belá tható idő-
b e n (10—15 év) töre t lenül halad tovább az 
a folyamat, melynek e redményeképpen egyre 
k i sebb méretű, egyút ta l nagyobb komplexi-
t á s ú funkciót ellátó, u g y a n a k k o r olcsóbb esz-
közöket hoznak létre. A mére tcsőkkenés so-
r á n m á r nanométe r vonalszélességű rajzola-
tokig lehet eljutni. 
A következő generác iók számára ez az 
életminőség megváltozását jelenti. Geostacio-
n á r i u s műholdak segítségével három globális 
mobiltelefon-hálózat kiépítése kezdődött el. A 
telefonbeszélgetés percenként egyetlen centbe 
kerül , a távolságtól függetlenül. Ez a civilizált 
világot egyetlen globális faluvá alakítja. A má-
sik következmény, hogy ugyanakkora árér t 
ezerszer nagyobb teljesítményű (memória-ka-
pac i tású , sebességű) számítógépet lehet majd 
venni . Aktatáska méretűvé zsugorodik a be-
szédszintetizátort és a u t o m a t a fordítógépet 
tar ta lmazó berendezés. Idegen nyelv ismerete 
né lkü l lehet majd kommuniká ln i bárkivel. 
Meg kell szervezni az információ globális 
közlekedési i n f r a s t r u k t ú r á j á t ls. A nemzet-
közi hálózat a h ie rarch ia a lacsonyabb szint-
je i re (nemzeti, városi, in tézményi hálózatok-
ra) épül . Az In ternet há lózat Jelenleg 30 ezer 
helyi hálózatot kapcsol egybe, amelyekben 
ö s s z e s e n 2,5 millió számitógép működik és 
l é p h e t kapcsola tba egymássa l . 
A mai eszközök ha t ékonysága e lmarad az 
élőlények információ-feldolgozó ha tékonysá-
gától. Az in formáció technika s zámára az élet-
tudományok Jelentik továbbra ts az öt le tbá-
zist. 
A másik korreferens , Vámos Tibor r. tag, 
h á r o m kérdés köré épí te t te hozzászólását . 
1. Mit tegyünk az Információ-árada t ta l? 
2. Mit tesz és t ehe t a számítógép? 
3. És a t u d o m á n y ? 
1. A nyelv h a t a l m a s logikai szervezőerő, 
n e m lehet bün te t l enü l felfordítani. Az Idegen 
szavak mértéktelen b e á r a m l á s a és h a s z n á -
la tuk á l ta lában gondolkodási pongyolaság-
hoz vezet, szakmai közleményekben pedig az 
ér thetőség rovására m e n ó tudá lékosság bú j ik 
meg az idegen szakkifejezések mér tékte len 
haszná la t a mögött . A magya r nyelv hasz -
ná l a t á r a , a m a g y a r í t á s r a vonatkozó r ende -
let nemigen vezetne e r e d m é n y r e . I n k á b b a 
tekintély és a divat h a t á s a lehet célravezető. 
Legyen divat a szép m a g y a r beszéd, s ehhez 
Akadémiánk is j á r u l j o n hozzá tekintélyével . 
2. A számitógép n e m tesz semmi rosszat , 
legfeljebb a vele dolgozó ember. A jól megal-
kotot t és helyesen működ te t e t t szövegszer-
kesztő és -ellenőrző p rog ram inkább taní t ja , 
min t elfelejtett a helyesírási és elválasztási 
szabályokat és az ékeze tes be tűk haszná la -
tát, továbbá elősegíti a szókincs bővítését és 
leszoktat a szóismétlésről . A számítógép 
v isszaadja a levelezés szépségét, csáb í t az 
egyéni és mu ta tó s levélformára. Az iskolákat 
és a hivatalokat el kellene látni sz ínvonalas 
magyar szövegszerkesztő programokkal . 
3. A nyelvtudomány szerepe sokolda lúan 
változott. Egyre erősödik a nyelv kapcso la ta 
a logikával, a lé lektannal , a tör ténelemmel 
és a szociológiával. A m o d e r n nyelvészet tá rs -
t udománya m i n d a n n a k a k u t a t á s n a k , ami 
az emberre, viszonyaira ke res v á l a s z t A szá-
mítógép ebben eszköz, de rokon tudomány ls. 
A számí tá s tudomány fe ladata az ember— 
gép—ember kapcsola t mind tökéletesebbé té-
tele, egyben az ember—ember viszonyoké ls. 
A további hozzászólásokban elsősorban a 
nyelv- és i rodalomtudomány múvelói árnyal-
ták a közgyűlési e lőadásban Ismertetett képet. 
Hajdú Péter r. tag a f inn nyelv pé ldá ján 
ismertet te az idegen szavak b e f o g a d á s á t A 
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magyar is befogadó nyelv, és mivel törvénnyel 
n e m lehet szabályozni a nyelvet, Magyaror-
szágon n incsen szükség nyelvi törvényre. 
Össze kellene viszont állítani egy szleng-szó-
tára t , mer t a f inn példa a n n a k előrevivő sze-
repét ls Jól m u t a t j a . Szükség lenne továbbá 
az ú j szavak gyűjteményére, m e r t az értel-
mező szótár n e m követi az idó m ú l á s á t . A 
számitógépes levelezés ter jedése kapcsán 
Ha jdú a k a d é m i k u s attól tart, hogy a hagyo-
mányos levelezés leértékelődik, és felbecsül-
hetet len információ megy veszendőbe, válik 
hozzáférhete t lenné az utókor, a levéltári ku-
t a t á sok számára . 
Németh G. Béla r. tag a s t i lus romlása 
miat t érzett aggodalmának adot t h a n g o t A 
közéleti beszéd lompossá vált, az elektromos 
közlóeszközökból á radó silány nyelvhaszná-
lat fertőző, s ezen a téren az i f j ú ság a leg-
inkább veszélyeztetett. A szépi rodalmat két 
veszély ls fenyegeti: a szel lemesnek túnó 
nyelvi csavarok o lvasha ta t lanná teszik a szö-
veget, az őszinte és naturál is nyelvezet pedig 
meg sem kísérli az emelkedetté válás t , hogy 
valóban irodalom legyen. A tudományos 
nyelvben pedig divat tá vált az Idegen szavak 
túlzott haszná la ta . 
Benkö Loránd r. tag szerint az idegen sza-
vak fó veszélye az, hogy kiszorít ják a bevett, 
régi szavakat, pedig funkciójuk a színesítés 
lenne, nem az elszürkítés. A magya r nyelv 
n e m Indoeurópai , ezért az angol szavak ne-
hezen illeszthetők be nyelvünkbe. A Magyar 
Nagyszótár elkészítése szerinte is kiemelt 
fontosságú. A Nagyszótárban ugyanakkor 
kellő mér tékben szükséges foglalkozni a régi 
magyar nyelvvel is. Időszerű az Értelmező 
Szótár modernizá lása is, a Nagyszótár ügyé-
tói függetlenül. 
ÍNószéky Gábor ma temat ikus , nyelvész 
arról szólt, hogy a magyar nyelv milyen mó-
don vizsgálható a számítógépes nyelvészet 
módszereivel. Időszerűnek tar t ja az elektroni-
kus levelezés tudományos szempontból törté-
nő vizsgálatának megindítását. 
Hadrovics László r. tag az idegen szavak 
átvétele során kialakult p á r h u z a m o s s á g r a 
vonatkozó pé ldáka t említett: zene—muzsika, 
tőke—kapital izmus, gyarmat—kolonializ-
m u s . 
Berényi Dénes r. tag azt a kérdést vetette 
fel, hogy meddig magyar í t sunk. A múl t századi 
fizikakönyvek minden kifejezést magyarra á t -
ültető nyelvezete a mai olvasó számára érthe-
tetlen. A nyelvészek szerint vajon hol kell meg-
állni e törekvésben? 
UJfaiussy József r. t ag a r r a utal t , hogy a 
nyelvhasznála t tör ténet i ké rdés ls, és nem-
csak információs vetüle te van. Ér ték a nyelv 
úgy is, mint a ku l tu rá l i s t radícióknak, az 
azonosság tuda tnak a közvetítője. A költői 
nyelv ezt a közvetítést végzi el tu la jdonkép-
pen . Magyar János r. tag kérte, hogy a nyel-
vészek segítsenek tuda tos í t an i a szóra vo-
natkozó elemi tudnivalókat . 
A hozzászólásokra az elóadó. Klefer Fe-
renc válaszolt. A magyarí tás t törekvéssel ak-
kor kell megállni, amikor a n n a k folytatása 
m á r akadályozná a kommunikác ió t Ezt szak-
területenként külön-külön kell megvizsgálni. 
A Nyelvtudományi Intézet mindig kész együtt-
működni , ha szakmai tanácsér t vagy segítsé-
gért fordulnak hozzá. 
A jó szövegszerkesztő rendszer a stí lus 
romlásá t is meg t u d j a akadályozni , mer t az 
igazán jó program tan í t j a a s t í lust . 
A ku l tú rák közötti kommunikác ió egye-
dül a számítógép segítségével n e m valósít-
ha tó meg, a b b a n a nyelvismeret mellett 
ugyanis fontos szerephez Jut a másodlagos 
kommunikác ió (viselkedés, gesz tusok stb.). 
Az ú j Értelmező Szótár ra valóban szükség 
van, s a n n a k a Nagyszótáron kell a lapulnia . 
Szóanyagát tekintve a 18. század elejéig kell 
visszanyúlni (gyakorlati meggondolásból). Ha 
az ú j szótár c sak e lek t ron ikus ada thordozón 
Jelenik majd meg, akkor a régebbi szóanyag-
gal való utólagos bővítés s em ütközik aka-
dályba. 
A közgyűlés beszámolói 
A közgyűlés m u n k á j a m á j u s 12-én, csü-
törtökön folyta tódot t A résztvevők melegen 
üdvözölték Göncz Árpád köztársasági elnö-
köt, majd Michelberger Pál, az ülés levezető 
elnöke megállapítot ta a közgyűlés határozat -
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képességét (a 281 haza i rendes és levelező 
tag közül 185-en voltak jelen). 
A napi rend e l fogadása u t á n a közgyűlés 
az elnökség j avas la tá ra a következő bizott-
ságoka t küldte ki: 
Határozatszövegezó bizottság: Ritoók 
Zsigmond, r. tag (elnök), Hámori József 1. tag, 
Roska Tamás 1. tag; Szavazatszámláló bizott-
ság: Szász Domokos 1. t ag (elnök), Friedrich 
Péter 1. tag. Nyíri Kristóf 1. tag. 
Az Akadémia vezetőinek beszámolója 
elótt a köztársasági elnök kért szót Göncz 
Árpád tisztelettel és szeretettel üdvözölte az 
MTA közgyűlését, mely azzal emelkedik kl 
az évenkénti hasonló rendezvények közül, 
hogy ez az Akadémiáról szóló törvény meg-
születését követő elsó közgyűlés. A törvény 
elősegíti, hogy az MTA magab iz tosabban tud-
j a végezni m u n k á j á t , jogilag kicövekelt kere-
tek között. Maga a törvény megszületése is 
a konszolidáció jele. A tudományos k u t a t á s 
anyagi t ámogatása nem a köztársasági el-
nöktől függ, de nagyon reméli, hogy az ú j 
ko rmány felismeri azt a lehetőséget, ami a 
mindenkor i politika s z á m á r a a Tudományos 
Akadémia létéből fakad, azaz véleményező 
tes tü le tnek, t anácsadó tes tü le tnek, stratégiai 
tervező tes tüle tnek tekinthet i az ország min-
d e n olyan kérdésében, ami a legcsekélyebb 
mér t ékben is érinti a tudományt , és olyan 
kérdés , ami nem érinti, nagyon kevés van. 
A köztársasági elnök u t a l t a r r a is. hogy hi-
vatal i m u n k á j a során s ű r ű n kikéri a ku ta tók 
véleményét. A kutatók egymás közötti és kül-
ső szervekkel való kapcso la t ában fontos a 
h a r m o n i k u s együt tműködés . 
A közgyűlési e lőadás t émavá lasz tásáér t is 
köszönet illeti az Akadémiát , mer t az anya-
nyelv helyzete aggasztó, és a magyar nyelv 
á l l apo tának figyelése — mint Göncz Árpád 
m e g í e g y e z t e — személyes szívügye ls. Az Aka-
d é m i a hagyományainak tökéletesen megfelel, 
hogy a magyar nyelvnek az ál lapotát szaka-
da t l anu l figyelemmel kísérje és próbálja meg-
védeni a Jelen pil lanatban minden oldalról ót 
é r t támadásokkal szemben. Ilyen rohamos 
nyelvromlás, mint amilyennek a magyar nyelv 
ki van téve, még talán soha nem volt, és ez 
nem pusz tán az Idegen nyeM anyagoknak 
a beáramlásá t Jelenti, ez már a nyelvi gon-
dolkodásunknak a lényegét érinti. 
Kosáry Domokos elnök megköszönte 
Göncz Árpád szavait és u ta l t rá, hogy a köz-
társasági elnök gondoskodásá t az Akadémia 
mindvégig érezte, és számít rá a jövőben is. 
Ezt követően az Akadémia elnöke áttekintést 
adott az e lnökség tevékenységéről és a kö-
zeljövő feladatairól . (Ld. 766. o.) Majd Ke-
viczky László r. tag, fót i tkár számolt be a 
közgyűlésnek. (Ld. 773. o.) 
A csütör tök dé lu tán i ülésen elnöklő Ha-
lász Béla a lelnök először Kosáry Domokos 
elnöknek ad t a meg a szót, aki zár t ü l é s en 
előterjesztette az e lnökség Javaslatát S lmonyi 
Károly 1. tag rendes taggá vá lasz tásá ra vo-
natkozóan. Simányi Károly rendes taggá vá-
lasztását a VI. osztály m á r az elózó közgyűlés 
elótt kezdeményezte, de a tudomány dok to ra 
fokozatot az Alapszabály ér te lmében a leve-
lező tagság követheti. Egy év elteltével azon-
ban. soron kívüli tagválasztással a levelező 
tag rendes taggá választható . A közgyűlés el-
söprő többséggel r endes taggá választot ta Sl-
monyi a k a d é m i k u s t 
A tagválasztás t kővető nyilvános ü l é s en 
Harmathy Attila L lag, főtitkárhelyettes adott 
tájékoztatást az Alapszabály elókészítéséróL 
Ez a közgyűlés n e m jogosul t az Alapszabály-
ról dönteni , de természetes , hogy tá jékoztatót 
kapjon az előkészítés helyzetéről. 
Mi várható az Alapszabálytól? Az Alap-
szabálynak egyrészt a törvényre kell t ámasz -
kodnia, ami sokszor ú j megoldást igényel, 
másrészt a m á r régóta tar tó á t a l aku lás e red-
ményeit is tükröznie kell. Az Alapszabály 
i rányvona lának az ú j szemlélet mel le t t a 
kon t inu i t á s elemeit is t a r t a lmazn ia kell. Az 
is lényeges kérdés , hogy milyen részle tes , 
milyen mé lységű legyen az A lapszabá ly . 
A s z a b á l y o z á s r é sz l e t e s sége t e k i n t e t é b e n 
az elózó Alapszabály a mérvadó. A biz ton-
ságos működés , a k i számí tha tóság megte-
remtése a cél. 
Milyen témákkal foglalkozzon az Alapsza-
bály? 
— Kik a köztes tüle t a lanyai? 
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— Milyen elemekből áll a szervezeti rend-
szer? 
— Hogyan működik a szervezet? 
— A közfeladatok el látása. 
— Vagyonkezelési kérdések. 
Szabályozási elvek. Az önálló köztestületi 
Jelleg miat t ú j szabályokra van szükség. 
Olyan szervezetet kell kialakítani , amelynek 
keretében s ikeresen folytatható a tudo-
mányos k u t a t á s . Rendezni kell a tagság kép-
viseletét (nem akadémikusok a közgyűlés-
ben). A vagyonkezelésnél a h a t é k o n y s á g ke-
rül jön előtérbe. A t u d o m á n y o s osztályok é s 
bizottságok sú lyá t , a terület i szervek, vala-
mint az in tézetek a u t o n ó m i á j á t ls rögzíteni 
szükséges . Szerepelnie kell a t u d o m á n y o s 
követelmények következetes é rvényes í tésé t 
kifejező elvnek. A köz tes tü le t a lanyaival 
kapcso l a tban megá l lap í t andó az a lanyi jog-
viszony keletkezése, megszűnése , az a la-
nyok Jogai é s kötelezettségei. El kell dön-
teni, hogy legyen-e szó kizárásról vagy c sak 
a tagság felfüggesztéséről . Az Alapszabály-
ban rendezni kell az a k a d é m i a i doktor i cím-
mel kapcso la to s ké rdéseke t (az e lnyerés fel-
tételeit. az ös szes t udomány te rü l e t r e vona t -
kozó á l t a l á n o s követelményeket , az e l já rás i 
rende t stb.). Gondoskodn i kell a folyamat-
b a n levó minős í tés i ügyek átvételéről ls. b á r 
a TMB m e g s z ű n é s e későbbre tolódik. 
A következő, rendkívüli közgyűlésre va-
lószínűleg október második felében kerül sor. 
Az előkészítő bizottság javas la to t dolgoz kl a 
nem a k a d é m i k u s tagok megvá lasz tásának 
módjára és az Alapszabály mega lko tásának 
fó kérdéseire. E Javaslatokat elóbb az osz-
tályelnökökkel egyeztetik, majd Jún iu s végén 
az osztályokhoz kerül véleményezésre. 
AJelenlegi Alapszabályból a törvénnyel el-
lentétes pontok már most ha tá lyuka t vesztik. 
A tá jékozta tót követően a főtitkárhelyet-
tes bejelentet te , hogy csatlakozik a az elnök-
höz, aki bizalmi szavazást kért és a főtitkár-
hoz, aki megbízásának folytatását a decem-
beri közgyűlésre kívánta bízni, de a maga 
részérói a fe lmentését kérte. Elmondta , hogy 
Jelölése a n n a k idején azért történt, mer t in-
dokolt volt, hogy az adot t időszakban az Aka-
démia egyik vezető tisztségviselője jogász le-
gyen. Ennek b e l á t á s a mellett kérésé az volt, 
hogy szakmai m u n k á j á t vál tozat lanul elvé-
gezhesse. Októberre l lezárul az a szakasz , 
amikor a Jogászi közreműködés t igénylő fel-
ada tok á l lnak előtérben. Mivel pedig a te rhek 
az elóreLáthatónál nagyobbaknak , a szakmai 
m u n k a végzése mellett túl sú lyosnak bizo-
nyul tak, kérte, hogy a decemberi közgyűlés 
a d j a meg neki a fe lmentés t a tisztség betöl-
tése alól. 
A következő nap i rend i pont ra való á t t é rés 
elótt Ha rma thy Attila 1. tag felolvasta Mádl 
Ferenc r. t agnak az MTA elnökéhez Jogász-
ként írt levelét a megalkotandó Alapszabály-
lyal kapcso la tban : 
.Nem annyi ra , min t az akadémiai törvény 
előkészítésében szerepet viseló miniszter, h a -
n e m mint az Akadémia Jogász tagja ezú ton 
szeretnék n é h á n y kérdéshez megjegyzést fűz-
ni. Több Ilyen ké rdés is adódnék, ami lyen 
pl. egyetemi-intézetl t á r su lások várható-kí -
vána tos a l aku lása , a vagyonkezelés problé-
mái (KFKI, Mar tonvásár i Kísérleti Gazdaság), 
a jövő évi költségvetés elvei, az ÚJ a lapszabály 
kodifikálása és így tovább. Miután a z o n b a n 
még ma. hétfón el kell u taznom, egy prob-
lémát emelnék ki néhány monda tban . 
Ez a törvénynek — a törvény-
elókészítésnek — az az Elnök ú r által a mai 
megnyi tóban ls említet t koncepcionál is a lap-
elve, amely szer in t a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia a m a g a tagjaival, a minós í te t tek 
közreműködésével , közvetlen képviseletével, 
választott legfelsőbb tisztségviselőivel, 'köz-
ponti ' bizottságaival és szerveivel, osztályai-
val és tudományág i bizottságaival, in tézet-
hálózatával, t i tkárságával és m á s Intézmé-
nyeivel egységes Jogi-szervezeti co rpus t alkot . 
Nincs a választott elnök és a kormány ál tal 
kinevezett főtitkár, Illetőleg főt i tkárhelyet tes 
kettőssége. Minden szerve a köztestület iség-
ból és az au tonómiábó l adódóan válasz to t t 
szerv, avagy olyan tisztség, amely valamely 
választott szerv Jogköréből adódóan m ű k ö -
dik. Az a u t o n ó m köztestületiségból adódik , 
hogy az ép í tmény élén az elnök áll, m ikén t 
ezt a 16 §. megfogalmazza: 'Az Akadémia te-
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vékenységét a Közgyűlés ha tá roza ta inak és 
I r ánymuta t á sa inak megfelelően az elnök irá-
nyí t ja . Az elnök képviseli az Akadémiát és 
gyakorolja az Alapszabály által ha t á skö rébe 
u t a l t Jogokat'. Ezen á l ta lános felelősség és 
jogkör mellett a törvény beha tóan is megha-
tározza az egyes szervek (a főti tkár és m á s 
akadémia i szervek) specif ikus feladatkörét és 
j o g k ö r é t Ez u tóbb i ak ra nézve ls nagy fele-
lősséget j e l e n t a m i egyrészről közvetlenül a 
törvényből következik, de másrészről o n n a n 
is adódik, hogy a tőrvényben meghatározot t 
s zóban forgó fe lada tokat az elnök i r ánymu-
ta tása i , illetőleg a döntés i jogkörrel rendel-
kező szervek (Közgyűlés, AKT) állásfoglalásai 
szer in t kell megvalósítani. Bár a törvény ki-
fejezetten nem szól róla, az egység jegyében 
nyilvánvaló, hogy a fót i tkár és a főt i tkárhe-
lyet tes — a törvényben n e m szabályozott kér-
d é s e k b e n — a munká l t a tó i jogokat is vala-
k inek gyakorolnia kell, és ez é r te lemszerűen 
c s a k az elnök lehet. Ez és a fenti jogviszo-
nyok-kérdések b e h a t ó b b szabályozását nyil-
vánva lóan az Alapszabályban kell megvaló-
s í tani . Ebben, m á r m i n t az Alapszabályban 
— a nagy szervezet- és intézményhálózat , il-
letőleg a vagyontömeg ha tékony kezelésére 
é s zökkenőmentes igazga tására — egyértel-
m ű e n kialakított és működőképesen hlerar-
chizál t egységet kell leírni, amelyben mind 
az elnök, mind a fót i tkár és főti tkárhelyettes 
m ű k ö d é s e jó h a r m ó n i á b a n va lósulha t meg. 
Mindehhez, az Alapszabály jó kodifikáláshoz 
— a törvények keretei között— nyilván célszerű 
lesz analitikusan kibontani min teg/ listába ven-
ni, mik ls azok a teendők és jogosítványok, ame-
lyek az egyes funkciók körében szükségszerűen 
megjelennek, illetőleg megjelenhetnek, amelyek 
a funkciónak tartalmat adnak és jelentőségükhöz 
képest szabályozást igényelnek," 
Az Akadémia vezetőinek vitaindító beszá-
molói u t á n Michelberger Pál alelnök adot t rö-
vid tá jékozta tás t a terület i bizottságok m u n -
ká já ró l , majd a közgyűlési bizottságok vezetői 
f űz t ek szóbeli kiegészítést az í r ásban közre-
a d o t t bizottsági beszámolókhoz. Az öt területi 
bizottságban összesen 6 5 a k a d é m i k u s és 
több mint 2000 t u d o m á n y o s minősí téssel 
rendelkező személy tevékenykedik. Az e lmúl t 
évben 900 területi rendezvényre kerül t sor, 
fóként a bizottságok székházában . A rendez-
vények szervezésében a SZAB és a DAB Járt 
élen. Említésre méltó a terület i bizottságok 
pályadíj-rendszere, melynek működte téséhez 
helyi alapí tványok is hozzá já ru lnak . Fontos 
kérdésként kezelik az országon belüli és kí-
vüli együt tműködés t . A köze lmúl tban ezzel 
a témával foglalkozott egy Debrecenben tar-
tot t konferencia. 
Borzsák István r. tag, a Könyv- és Folyó-
iratkiadó Bizottság e lnöke szóban is Indokol-
ta, hogy a KFB miért c sak ennyi t tudo t t tel-
jesí teni . A változatlan összegű akadémia i tá-
mogatás mellett az á r a k é s a szolgáltatási 
d í jak emelkedése mia t t a könyv- és folyó-
i ra tk iadás ü teme kénysze rűen csökken. Meg-
takar í tás t a fordítási d í j akná l lehetne elérni, 
mer t a t u d o m á n y m ű v e l é s é n e k akadémia i 
sz in t jén e lvárható , hogy a szerző m a g a ké-
szí tse el az idegen nyelvű kéziratot . így c sak 
nyelvi l ek to rá lás ra l enne szükség . A KFB 
elnöke azt is Javasol ta , hogy az MTA Alap-
szabályával együt t vagy a t tó l függet lenül ál-
l ap í t sák meg a KFB s t a t ú t u m á t ís. A könyv-
é s folyóira tkiadás t á m o g a t á s á n a k emelése 
h a l a s z t h a t a t l a n n á vált , az 1995-ös köl tség-
vetési I r ányszámok m á r a KFB megemel t 
k iadás i tételét t a r t a l m a z z á k . 
A Felügyelő Bizottság részéről GyörJJy Bé-
la r. tag, elnök tet t szóbeli kiegészítést. Az 
í rásos beszámoló összeál l í tásakor még n e m 
készül t el az 1993-as költségvetésről szóló 
akadémia i beszámoló, s e m az 1995. évi költ-
ségvetés tervezete, így azokat n e m tudták elő-
zetesen véleményezni. 
Az Állami Számvevőszék elózó évi vizsgá-
lata az MTA-nál n e m talált pénzügyi szabály-
talanságot , a költségvetési keretek szűkös 
volta viszont gond. 
A Felügyelő Bizottság Javasolja az 1995-ös 
költségvetési Irányelvek elfogadását, bár a beru-
házási Igény megemelt összege még \g/ ls kevés. 
Tovább kell gondolkodni a források bővítésén. 
Beck Mihály r. tag, a Tudományetikai Bi-
zottság elnöke szóbeli kiegészítésében csu-
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pián két megjegyzést tett. Bejelentette, hogy 
elkészültek a tudományet ikai kódex alapel-
vei. A kódexet a jövó évi közgyűlés el is fo-
gadhat ja , mivel az alapielvek vi tá ja addig le-
zajlik. Javaso l ta , hogy a közgyűlés ne vegyen 
tudomás t az Alapí tvány a k o m m u n i z m u s ál-
dozataiért" vezetőjének felszólításáról. 
Az Országos Athenaeum Bizottság társ-
elnöke, UJfalussy József r. tag Ismertette a 
bizottság beszámoló já t Az akadémia i tudo-
mányos osztályok s z á m á n a k növekedése mi-
a t t az eddigi 10—10 tag helyett 11—11 tagot 
delegál a Rektori Konferencia és az Akadé-
mia. Az OAB a felsőoktatási törvény elfoga-
dása u t á n sem vált szükségtelenné, fontos 
szerepe van a magyar t u d o m á n y o s s á g fenn-
t a r t á sában . A bízottság részt vett a doktori 
szabályzat kidolgozásában és segítette az Ide-
iglenes Doktori Tanácsot , b á r nem szeren-
csés, hogy a két testület e lnöke (társelnöke) 
azonos. Figyelik a közös egyetemi—akadé-
miai kuta tóhelyek m u n k á j á t ls. Az OAB sor-
sáról az ú j közgyűlésnek kell majd döntenie. 
A beszámolók feletti vita 
A beszámolók beter jesztése u t á n megkez-
dődött az azok feletti vita. A Jobb át tekint-
hetőség kedvéért a v i tában elhangzottakról 
nem időrendi sorrendben számolunk be, ha-
nem a felszólalások témája szerinti csopor-
tos í tásban . Amint az várha tó volt, legtöbben 
a törvénnyel és a kidolgozandó Alapszabály-
lyal kapcso la tban szólaltak fel, de m a j d n e m 
minden hozzászólás ér intet te a támogatot t 
kutatóhelyekkel kapcsolatos gondokat is. 
Az Akadémiáról szóló törvény értelmezé-
sével kapcso la tban a következó problémákat 
vetették fel: A törvénnyel az MTA kilép az 
állami szervezetek sorából és a közgyűlés vá-
lik az Akadémia irányító testületévé. Az MTA 
a civil szerveződések élén áll, mivel országos 
Jellegű feladatokat lát el, a köztestület mai 
ér te lmezésében azonban zavarok vannak . Az 
Akadémia jogi személyiséggel bír, de köz-
feladatokat lát el, nem ö n k é n t vállal valamit, 
mint az egyesületek. Az államtól, pxilitlkától 
és kormányvál tástól független Akadémia au -
tonóm köztes tü le tként egységes, azaz nem 
válik szét benne az egyesületi Jelleg és a ku -
ta tás i minisz tér ium Jelleg. 
Magáról a törvényről megállapí tható, 
hogy n e m hibát lan , de megszüle tésének örül-
ni kell. A késedelmes par lament i elfogadás 
miat t a zonban nem Jár köszönet, köszönet 
Illeti viszont az MTA vezetőit, e lsősorban el-
nökét, a törvény e l fogadta tásáér t hozott ál-
dozatos m u n k á j á é r t . 
Az Alapszabállyal kapcsolatban e lhang-
z o t t hogy a n n a k egységesnek, az Akadémia 
valamennyi szervezetére ki ter jedőnek kell 
lennie. A törvényben levó vélt vagy valódi el-
l en tmondások eloszlathatok egy jó Alapsza-
bályban. Az Akadémiának nyilvántartot t tag-
sággal kell rendelkeznie, á m gond a tagság 
törvényben rögzített feltételének értelmezése: 
mit Jelent a t udományos fokozat és a tudo-
mányos tevékenységben való részvétel. 
A közgyűlés 200 n e m a k a d é m i k u s tagjá-
nak kiválasztásával ls többen foglalkoztak. 
A körül tekintő Jelölés és a választás meg-
szervezése Időigényes folyamat, ezért volt 
olyan Javaslat , hogy az Alapszabályt még a 
régi összetételű közgyűlés fogadja el október-
ben. Néhányan észrevételeket tettek az elő-
készítő bizottság összetételére vonatkozóan, 
és volt aki nehezményezte , hogy a tudo-
mányos osztályok n e m v i t a tha t t ák meg a bi-
zottság összetételét. Többen a jánlot ták , hogy 
a közgyűlés ú j tagjaira vonatkozó Jelölőlistát 
az osztályok áll í tsák össze, illetve, hogy az 
ú j t agokat azok közül vá lasszák kl, akik rá-
te rmet t ségüke t m á r bizonyították. 
A tudományos osztályok fontossága az 
Iménti példák mellett á l t a l ában ls felvetődött. 
Felmerült , hogy az Akadémia au tonómiá j án 
belül az osztályoknak külön au tonómlá t kell 
kapn iuk . 
Az Alapszabálynak ta r ta lmaznia kell, 
hogy az MTA fordítson gondot az Akadémia 
tagja inak m u n k a - és életkörülményeire. A 
köztestületi tagot a szervezet állampiolgára-
ként kell kezelni, n e m alat tvalóként , sót, ki-
emelkedő ku ta tókná l Indokolt az alanyt Jogon 
Járó ku t a t á s i t ámogatás . A tagválasztásnál 
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növelni kell a közgyűlés szerepét, mer t az 
edd ig formális volt: legyen több Jelölt, min t 
a h á n y tagot az adot t közgyűlés vá lasz tha t . 
A tőrvénnyel és az Alapszabállyal kap-
c so l a tban fon tosnak vélték, hogy az lehető-
sége t biztosít egy profi ku ta tóhá lóza t kiala-
k í t á s á r a . 
A TDDSZ képviselője kérte, hogy az Alap-
szabá ly elveit kidolgozó bizot tságban a szak-
szervezet képviselője is részt vehessen . 
Az Alapszabályban rögzítendő konkrét 
kérdések között emlí tet ték a t ámogato t t ku-
ta tóhelyek jogi he lyze té t a t u d o m á n y o s tár -
s a s á g o k kapcsola tá t az Akadémiával és az 
Ac ta Zoologlca tu la jdonjoga kapcsán a KFB 
s t a t ú t u m á t . 
Az Akadémia által támogatott (fóleg egye-
t e m e k e n működő) kutatóhelyekkel (a továb-
b i a k b a n röviden csak kutatócsoportokkal) 
k a p c s o l a t b a n Igen éles vita bontakozot t ki. 
Az egyetlen, amiben minden felszólaló egyet-
é r te t t , a ku ta tócsopor t min t Intézmény fenn-
t a r t á s a , sót bővítése, fokozottabb támogatá -
sa . A legtöbben helyesnek vélték a t ámoga tás 
pá lyáza t i ú ton történő odaítélését, de a pá-
lyázat ki í rását és az elbírálást sok kr i t ika 
é r te . A pályázati rendszer ellen szól, hogy az 
b izony ta lanságban t a r t j a a ku ta tócsopor tok-
b a n dolgozó kb. 700 embert , mások viszont 
azza l érveltek, hogy a ku ta tó in téze tekben ls 
bevezet ték a ha tározot t idóre szóló megbí-
z á s t , háromévenként i pályázattal . 
A határozot t idejű megbízás sokaka t vá-
r a t l a n u l ért. Helytelenítették, hogy 70 éves 
ko r felett n e m lehet pályázni ku ta tócsopor t 
lé t rehozására , és ellenezték a maximális lét-
s z á m 12 fós megkötését ls. Bár a felső kor-
h a t á r t sokan indokola t lannak tar tot ták, töb-
b e n a fiatalítás mellett érveltek, ugyan i s a 
ku t a tócsopor t vezetésére vonatkozó k o r h a t á r 
c s a k tehermentes í t i az idősebb generációt , 
de n e m fosztja meg a k u t a t á s lehetőségétől, 
úgy vélték, ezzel kapcso la tban generációs 
megá l l apodás t kell kötni. 
Megoszlottak a vélemények az éppen folyó 
pá lyáza t határ idejé t Illetően ls. Volt aki an -
n a k e lhalasztását , 111. mora tór iumot ta r to t t 
Indokol tnak , s úgy lá t ta n incs kidolgozva a 
pályázatok e lb í rá l á sának mechan i zmusa . 
Mások az eredeti pályázati ha t á r idő be ta r tá -
sá t kérték, hangsúlyozva, hogy a mora tór ium 
csak ron t ana a helyzeten, mer t az egyetemek 
mellett működő ku ta tócsopor tok elősegítik az 
egészséges kuta tó t mobili tást . 
A kuta tócsopor tok bőví tésének módjá ra 
vonatkozóan s em s ikerül t egyetér tésre Jutni . 
Volt aki úgy fogalmazott , hogy a kuta tócso-
portok leértékelődtek az Intézetekhez képest , 
a kuta tócsopor tok az Akadémia mostohagye-
rekei (nem készül t pé ldául olyan összefoglaló 
füzet tevékenységükről , min t amilyeneket az 
Intézetekről ál l í tot tak össze), és a támogatot t 
kutatóhelyek 10 %-os bővítését az Intézetek 
gyengén múkődó csopor t ja inak felszámolása 
során felszabaduló pénzből t a r to t t a megva-
lósí thatónak. Mások szer int viszont n e m ti-
pikus. hogy az Intézetekben j o b b a k a felté-
telek, mint a támogato t t ku ta tóhelyeken. Óv-
tak attól, hogy a 10 % bővítés az Intézetek 
rovására tör ténjen , mer t az ú j vi tát gerjesz-
tene az Akadémián belül. Az egyetemeken 
és az in tézetekben a j o b b a k a t egyarán t a 
gyengébb csopor tok rovására kell támogatni . 
A ku t a t á s n e m attól lesz relatíve olcsó, hogy 
hol végzik, h a n e m attól, hogy milyen a szín-
vonala. Elhangzot t az ls, hogy a kuta tócso-
portok bővítését tőbblet-költségvetésböl kell 
biztosítani, illetve az egyetemeknek és ala-
pí tványoknak ls segí teniük kell a neves ku-
tatók körül k ia lakí tandó c s o p o r t o k a t 
Az egyetemek és az MTA közötti kapcsola t 
másik fontos eleme a tudományos fokozatok 
kérdése. Nem lehet érdekel lentét az egyete-
mek és az Akadémia között. A doktor i kép-
zésben való együ t tműködés mos t ú j távlató-
kat n y i t A t u d o m á n y o s fokozatok rendszere 
viszont n incs összehangolva. Az akadémia i 
doktort cím és az egyetemi habil l táció köl-
csönös el ismerését , n é h á n y a n a ket tő közötti 
á t já rha tóságot szorgalmazták. Az Akadémia 
úgyis maga dönt i el, hogy a doktorok közül 
kit választ tagjává. Sa jná la tos , hogy a tudo-
mányos fokozatokkal kapcso la tos vita a tör-
vények megszületése u t á n s em j u t o t t nyug-
vópontra. Az egyes egyetemek habll i tációs 
szabályzatai között Jelentós különbségek 
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vannak. A habllitácló minőségi mércéje ag-
gasztóan a lacsony bizonyos egyetemeken. 
Volt aki a tudományos fokozatok közötti á t -
j á rha tóságot is ellenezte, illetve azon a véle-
ményen volt, hogy az akadémia i doktori fo-
kozat és a habllitácló között lehet át járás , 
de a ket tőt n e m lehet egységesíteni. A téma-
körhöz tartozik még az a bí rá la t , amely sze-
rint a TMB-nek tájékoztatni kellett volna azo-
kat a kand idá tusoka t , akik s z á m á r a a pótlék 
folyósítását megszünte t ték . 
Az MTA és az egyetemek közötti együtt-
működés kedvező i rányba h a t ó vál tozásaként 
említették, hogy most m á r n e m csupán fő-
állású ku t a tó vezethet doktori programot az 
egyetemen, é s javasolták, hogy az egyeteme-
ken hozzanak létre posztdoktori ösztöndíjakat 
A kutatás minőségének Javításával és az 
akadémiai reformokkal kapcsolatban számos 
észrevétel hangzot t el. Hiányol ták az egyes 
kuta tóhelyeken lezajlott fe lmérések eredmé-
nyeiről való tá jékoztatást , é s bírál ták a még 
mindig tapasz ta lha tó lé t számarányos támo-
gatást . Szükség lenne az Akadémiai Kuta-
tási Alap ismétel t lé t rehozására , s körül kell 
nézni, milyen forrásból lehet növelni az At-
henaeum Alapítvány tőkéjét. Szóltak a nyug-
díjba menók ku ta tás i lehetőségének támoga-
tásáról, azt is megfogalmazva, hogy megha-
tározott s zakmai szint elérése u t á n ne legyen 
kegy bizonyos kuta tás i t á m o g a t á s Jut tatása. 
Ugyanakkor különleges fon tosságúnak tar-
tották a tehetséggondozást , a fiatalokkal való 
kiemelt foglalkozást, ami n e m lehet ellentét-
ben az egyébként kötelező kemény megmé-
retéssel. J a v a s l a t hangzott el, hogy a köz-
gyűlés fejezze ki köszönetét a reformbizottság 
munká jáé r t . 
A nemzetközi kapcsolatokra a Jelenlegi 
helyzetben fokozott gondot kell fordítani. A 
tudományos kapcsolatok f enn ta r t á sa sok-
szor diplomáciai kérdés is. Fontos lenne, 
hogy a külföldön dolgozó magya r kutatók mi-
nél nagyobb számban t é r j enek haza, de en-
nek é rdekében megfelelő k u t a t á s i feltételeket 
kellene biztosí tani . 
Az Orsós-ügy miatt az MTA elnökét ér t 
t ámadássa l kapcsola tban egyönte tű volt az 
a vélemény, hogy Kosáry Domokos élvezi a 
tagság bizalmát, és a tes tüle t ne foglalkozzon 
a nyilvánvalóan provokatív t ámadássa l . Az 
MTA egyik tagja ti l takozott a rádió m ű s o r á -
b a n az Akadémiát és s a j á t személyét é r t r á -
galom ellen. 
A hozzászólók nagy s z á m a miat t a vi ta 
a közgyűlés h a r m a d i k n a p j á n a k délelőtti ü lé-
sét is kitöltötte (levezető elnök: Halász Béla), 
sót még a pén tek dé lu tán i ülésre ls á t h ú z ó -
dott . A záró ü lés levezető elnöke, Mlchelber-
ger Pál, a vi ta lezárása u t á n a közgyűlési 
bizottságok elnökeit kérte fel válaszadásra, 
m a j d az Alapszabállyal kapcso la tban e lhang-
zot takra H a r m a t h y Attila főt i tkárhelyettes re-
agált . 
A főtitkár válasza 
Kevlczky László főtitkár a vita so rán el-
hangzo t t ak ra vonatkozó válasza elótt — s a j á t 
hozzászólásaként — két dolgot említett meg. 
Először emlékeztet te a Jelenlevőket hogy az 
akadémia i doktori fokozat a .sírból Jött 
vissza", mer t hosszú ideig úgy t ű n t hogy 
k imarad a törvényból. Az egyetemek és az 
Akadémia által adományozot t fokozatok kö-
zötti á t j á rha tó ság az idó múlásával megol-
dódik. Másik megjegyzése az ú j közgyűlés 
összetételéhez kapcsolódott . Az egyik legfon-
tosabb feladat mos t a tudományterü le t i a r á -
nyok kia lakí tása , s ebben nagyvonalú meg-
közelítést és a bizalmi elv érvényesítését t a r t -
j a k ívána tosnak . 
A t á r s ada lomtudományok finanszírozá-
sáná l Jogos igény az a rányok felülvizsgálata. 
Ezt követően a döntéstől sem szabad visz-
szariadnl . 
A hazatelepülő ku ta tók t á m o g a t á s á n a k 
egyik forrása az Athenaeum Alapítvány lehet. 
Külön alap képzését erre a célra a főtitkár 
n e m Javasolja. Az értékes embereknek az érin-
tett intézet vezetője biztosítson helyet és se-
gítse a hazatelepülő kuta tók beil leszkedését 
A Program Bizottság által be te i jesz te t t 
anyag v i t á j ának levételét az elózó évi köz-
gyűlés nap i rend jé rő l a b izot tság nem a re-
formok t á m o g a t á s a k é n t élte meg. Az m i n -
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d e n e s e t r e biztató, hogy a törvényt itt senki 
n e m kérdőjelezte meg. 
Az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága 
(AKB) tevékenységének kr i t ikája nem jogos. 
A fót i tkár c supán ké t ügyben hozott egyéni 
dön t é s t , a többi e se tben a döntés t e tes tü le t 
hoz ta . A fajlagos t ámoga tá sokná l megállapí-
to t t kiemelések jogosságá t egy külön bizott-
s á g is véleményezheti. 
Az egyetemi kuta tóhe lyeknél csak azér t 
r o s s z a b b a helyzet, mer t bevételeik alacso-
n y a b b a k az intézetek bevételeinél. A támo-
ga to t t kutatóhelyekkel kapcso la tban a pályá-
zat i rendszer bevezetése m á r az 1992. évi 
rendkívül i közgyűlés ha t á roza t ában is szere-
pelt , és az MTA Elnöksége azt 1993. novem-
ber i ülésén megerősítet te. 
A kutatócsoport vezetésénél megszabott 
ko rha t á r akkor lehet gond, h a valaki ragasz-
kodik a vezetéshez, vagy hetven éves koráig 
n e m tudta megtalálni az u t ó d j á t A generációs 
egyezkedéshez több taktikai érzék kellene, és 
er re m á r az ú j közgyűlés elótt ls szükség van. 
A törvény kuta tóhelyeket említ, ezért n e m 
kell külön szabályzat az egyetemi támogatot t 
kuta tóhelyekre . Nem igaz, hogy a támogatot t 
kutatóhelyek veszélyeztetettsége nagyobb, a 
3—5 éves pályázati fu t amidő ls megfelel a 
korábbi elnökségi ü lés dön tésének . A k u t a -
tóhelyek képviseletét a tá rgyalásokon azon-
b a n meg kell oldani. A ku ta tócsopor tok tel-
jes í tményét b e m u t a t ó füzet h i ánya a n n a k 
t udha tó be, hogy e területről ko rábban s e m 
készül t Ilyen összeáll í tás. 
A pályázati ha tá r idó t n e m lenne helyes 
elhalasztani , bá r a közgyűlés igazolta, hogy 
mennyire összetet t a vélemény ezzel kapcso-
la tban. A ha tá r időre benyú j to t t pályázatok 
a lap ján világosabb összkép a lakúi ki a t á -
mogatás i igényekről. Megvizsgálandó az a la-
nyt Jogon járó ku ta t á s i t ámoga tás és az el-
bírálási folyamat Jav í tásának lehetősége ls. 
Az MTA vezetése n e m kívánja há t t é rbe 
szorítani a kuta tócsopor tokat , bár for rás -á t -
csopor tos í tásra sor kerü lhe t . 
A lemondásáról szóló hírek Kevtczky 
László szerint szavainak fé l reér te lmezésén 
a lapul tak . Beszámolója végén az hangzot t el. 
hogy az ÚJ közgyűlés dön the t az a k a d é m i a i 
vezetés folytonosságáról. 
A főtitkár u t á n Kosáry Domokos elnök vá-
laszolt a vita során elhangzottakra. 
Elnöki zárszó 
A vitában e lhangzot takra , a zárszó jogán, az a lább iakban szeretnék reflektálni. 
Vámos Tibor b a r á t o m azt az óha já t fogalmazta meg, hogy ne rebegjünk há l á t az akadémiai 
törvényért Rebegésról persze n e m volt szó. De azt a Javaslatomat , hogy a törvény létrejöt tét 
üdvözöl jük és megköszönjük , továbbra is f enn ta r tom. Mégpedig két okból. Az egyik az, hogy 
a törvény megszületése, bá rmi legyen is vé leményünk egyes részleteiről, és — fóleg — el-
h ú z ó d á s á n a k időtar tamáról , mégis pozitív dolog. A másik ok pedig az, hogy azt egy szóval 
s e m javasol tam, hogy mit kinek köszön jünk meg. Nem fogjuk megköszönni a törvényt a z o k n a k 
a b ü r o k r a t á k n a k , ak ik a művelődési min isz té r ium részérói az elözó miniszter a la t t éveken 
á t akadályozták az akadémia i törvény megszüle tésé t és a felsőoktatási törvény helyes meg-
fogalmazását . Ilyen vagy olyan politikai okokból, de láthatólag egy olyan hagyományos cél-
ki tűzéssel , hogy minden t hata lmi szóval, b ü r o k r a t i k u s állami igazgatás a lá szor í t sanak. Aki 
ezt végignézte, az pon tosan tud ja , hogy ez így tör tént . Én ott voltam és végignéztem, m á s o k k a l 
együt t . Nem fogjuk megköszönni a törvényt m á s hozzá nem értőknek, igy egyes olyan kép-
viselő u r a k n a k sem. ak iknek hozzászólásait , Akadémia-el lenes k i rohanása i t volt a l k a l m a m 
vldeo-felvételen végighallgatni, ő s z i n t é n szólva s i ra lmas élmény volt. Még szerencse, hogy 
mivel ha j lamos vagyok az indula t ra , ez vé rnyomásom a lacsonyságán soka t segített. Termé-
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szelesen azt sem fogjuk megköszönni, hogy a felsőoktatási törvényt különválasztot ták az 
akadémiai tól és elóbb tárgyalták. Ennek nyilvánvalóan megint politikai okai voltak. S hogy 
ebből, pon tosabban a kellő összehangol tság hiányából mennyi nehézség származik, azt e 
közgyűlésen is érzékelni lehetet t . És so ro lha tnám a problémákat , amelyekkel még a l k a l m u n k 
lesz találkozni a továbblak során. 
Mindennek ellenére mégis, újból azt javasolom, hogy fejezzük ki köszönetünket a tör-
vényért. A köszönet. Ilyen vagy olyan mellékzöngéktól függet lenül , az elsó szabadon, de-
mokra t i kusan választot t országgyűlésnek és k o r m á n y n a k szól. S a n n a k a Jelentós ténynek, 
hogy valamilyen háza t kap tunk , lakhatót , és tetót a fe jünk fölé. Az az érzésem, hogy h a 
egyes u r a k n a k , ak ik anny i r a ellene voltak az Akadémiának és anny i Idétlenséget m o n d t a k 
róla a k á r a pa r l amen tben , a k á r azon kívül, fogalmuk lenne arról, hogy milyen lehetőségeket 
ad tak az Akadémiának , esetleg szándékuk ellenére is, akkor a fe jüket fognák b á n a t u k b a n . 
A törvény viszont, mind a kettó, adva van. A törvényt végre kell hajtani. A törvénnyel 
ellenkező s t a t ú t u m o k a t n e m hozha tunk . Csak arról lehet szó, hogy a törvény á l ta lános 
rendelkezéseit , az á l ta luk adot t lehetőségeken belül, részletesen kifej tsük. Itt viszont van 
bizonyos mozgás te rünk . A nagy fe lada tunk és egyben felelősségünk ezért éppen az, hogy 
ezt megfelelően hasznos í t suk . 
Az Előkészítő Bizot tságnak, amelynek létrehozását a törvény személy szerint az Akadémia 
elnökére bizta, az októberi közgyűlés előkészítése a feladata, ezen belül is fóleg azoknak az 
alapelveknek a kidolgozása, amelyek előírják, hogy a nem-akadémikus kutatók 200 főnyi 
képviselőjét miként kell majd megválasztani Tehá t n e m is e l sősorban az a lapszabályok 
kidolgozása, amelyet , a bizottság tagjaként , Harmathy Attila főt i tkárhelyettes ú r fog egy 
külön munkab izo t t ság segítségével megfogalmazni. A készülő a lapszabá lyoka t t ag tá rsa inkkal 
bőven a l k a l m u n k lesz megvitatni az osztályüléseken j ú n i u s b a n , szep temberben . Kérem, hogy 
lehetőleg mindenk i vegyen részt akt ívan e vi tában, mond ja el Javaslatal t , véleményét. Az 
Akadémia további sorsa szempont jából ugyanis alapvető fontossága lesz annak , hogy milyen 
alapszabályok szerint m ű k ö d h e t ü n k . Az alapszabályok olyan elemekből fognak állni, ame-
lyeknek különböző részei összefüggő, egységes rendszer t a lko tnak . Ha e m u n k á b a n a szak-
szervezetek részt k ívánnak venni, azt természetesen köszönettel fogadjuk. A főti tkárhelyettes 
ür közvetlenül tárgyal ma jd erről velük, és meghal lgat ja vé leményüket . Maga az Előkészítő 
Bizottság azonban nem érdekképviseleti szerv. 
Egyik t a g t á r s u n k felvetette, hogy az októberi rendkívüli közgyűlésre még nem kellene a 
200 n e m - a k a d é m i k u s képviselőt összehívni, mert a törvény idevágó p a r a g r a f u s a erról kü lön 
nem intézkedik. A valóság azonban az, hogy a törvény ez év J ú n i u s 30-án lép életbe. Az 
Akadémia ettól kezdve köztestületi ö n k o r m á n y z a t Azt viszont, hogy a köztestület mit Jelent 
és kikből áll, a törvény pontosan meghatározza. Kimondja, hogy e n n e k a t udományos fo-
kozattal rendelkezők is olyan tagjai, akik képviselettel b í r n a k a közgyűlésen. J ú n i u s 3o. 
u t á n t ehá t a törvény ér te lmében már nem lehet olyan közgyűlést ta r tani , amelyen a 200 
képviselő n incs Jelen. Ez a törvény előírása. Ezt t u d o m á s u l kell v e n n ü n k . 
Az is felmerült , hogy az egyetemek véleménye szerint az egyetemi doktorok ls a köztestület 
tagjai lehetnének. Kérem, Itt is a törvény előírásai i rányadók. Ezek pon tosan előírják, hogy 
a t u d o m á n y o s fokozattal bírók jönnek itt tekintetbe, akik a t u d o m á n y t ténylegesen művelik. 
Itt mos t m á r azt is elárulom, hogy e mögött eredetileg az a Kul turál is Bizot tságban elhangzot t 
j avas la t á l l t hogy utólag egyenként vizsgáljuk felül a minősí te t teket : va jon valóban megér-
demlik-e a fokozatukat . Aki ezt az Idétlenséget kitalál ta — neveket n e m említek — feltehetően 
a r ra s em gondol t hogy mivel foglalkozhatnánk a következő időben, h a e lkezdenénk átvizsgálni 
12 ezer k u t a t ó t Ez t ehá t eredetileg szűkí tés akar t lenni, amibe h iba lett volna belemenni . 
De — jogásza ink szer int — bővítésnek sem volna értelmezhető, azon az a lapon, hogy valaki 
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művelhe t i a t u d o m á n y t fokozat megszerzése nélkül ls. Mindeneset re a törvény előírásait 
kell követnünk. 
Az a javas la t is felmerült, hogy az egyetemi habilitációt és az akadémiai doktori címet 
egyenrangúnak, átjárhatónak kellene tekintenünk. Előrebocsátom, hogy m á r szó s incs olyan 
ko rább i rendelkezésről, amely szerint az Akadémia elnökének hozzá j á ru l á sa kellett ahhoz, 
hogy valakit egyetemi t a n á r r á kinevezzenek. Ez valóban sér tené az egyetemek au tonómiá já t , 
s ezér t m a g u n k javaso l tuk eltörlését. Más dolog, h a valamelyik egyetem Jónak látja, hogy 
a korábbi nagydoktor i fokozatot, vagy e z u t á n az akadémiai doktori c ímet s a j á t jószántából 
ese t leg a habilitáció feltételének tekinti . Ezzel a lap jában véve s a j á t igényeit emeli meg, és 
ez bizonyára n e m rossz törekvés. A két dolog azonban a felsőoktatási , illetve az akadémia i 
törvényben nem azonos . A habilitáció az egyetemen való ok ta t á s hab i tu sá t , képességét mér-
legeli. Akadémiai dok tor viszont elvben az is lehet, aki esetleg n e m tud előadni, mer t néma, 
de tudományos k u t a t ó n a k kiváló. A ké t ügy t ehá t nem azonos, n e m függ össze egymással . 
Már csak azért sem, mer t többféle egyetem van, a követelmények is lehe tnek esetleg többfélék, 
és m e r t nem ugyananny i akadémiai d o k t o r u n k lesz, ahány okta tót az egyetemen habil i tálnak. 
N e m szólva arról, hogy az egyetemeken ú j a b b a n 25—30 ezer forintot kell a habi l i tá landónak 
befizetnie. Az Akadémiának nincs s z á n d é k á b a n e különös követelést bevezetni . Mindenesetre 
messzemenően egyet kell é r t enünk Róna-Tas András és Kroó Norbert t ag t á r sa ink javaslatával , 
hogy a doktori követelmények szintjét az eddiginél inkább magasabban, n e m pedig alacso-
n y a b b a n kell m e g h ú z n u n k , mert á t a l aku l á sok idején mindig f e lbukkan a színvonal csök-
k e n é s é n e k veszélye. Ettől a hazai t u d o m á n y ma ís nemzetközileg e l ismert sz ínvonalát min-
d e n k é p p e n meg kell védenünk. 
Különösen h á l á s vagyok Vámos Tibor t ag t á r su n k n ak , amiér t felvetette, hogy az öregek 
v o n u l j a n a k vissza az eléggé kínos menedzser i munkától . Ezzel a k k o r is egyetértek, h a más 
összefüggésben hangzot t el Javaslata. É p p e n ez volt az egyik oka a n n a k a kérdésemnek, 
hogy most, a törvény létrejötte, a r á m bízott feladat elvégzése u t á n , a közgyűlés feltétlenül 
igényt tart-e további szolgálatomra. A m á s i k oka pedig az volt, hogy a m u n k a további 
fo ly ta tásá t csak úgy t a r t a n á m vál la lha tónak, h a a közgyűlés k imondja : az Akadémia, min t 
köztes tü le t , olyan au tonómia , amelyen belül természetesen v a n n a k kisebb au tonómiák , de 
amely mégis egyér te lműen egységes szervezetet alkot Arra ugyanis n e m t u d n é k vállalkozni, 
hogy megoszto t t kétfejű szervezetet próbál jak Irányítani. Azt i n k á b b á t engedem m á s n a k . 
Az ilyen átmenet i helyzetben, amikor még n incsenek ú j a lapszabálya ink , ez a kérdés — 
é r the tő módon — különös élességgel m e r ü l t fel. Mindenesetre megnyugta tó volt számomra , 
hogy Jogászaink: Harmathy Attila, Király Tibor, Kulcsár Kálmán, Mádl Ferenc é s más, olyan 
j e l e s szakemberek, min t Andorka Rudolf, az á l ta lam vallott á l l á spon to t t ámoga t ták . 
Itt kell r á t é r n e m a támogatott kutatócsoportok ügyére. Ezt t e rmésze tesen a főti tkár ú r 
beszámoló jának enged tem át, s így n e m is beszéltem róla tegnap. Miután azonban a köz-
gyű lésen sok szó ese t t róla, és olyan észrevételek hangzot tak el, amelyeket n e m h a g y h a t u n k 
figyelmen kívül, e lkerülhetet len, hogy mégis kitérjek rá. 
Kétségtelen, hogy e téren ls m i n d a n n y i a n reformot k ívánunk . E t e remben bizonyéira 
s e n k i nincs, aki ne a reformnak lenne híve. A közgyűlés is, az e lnökség is régóta a támogatot t 
egyetemi kutatóhelyek rendszerének korszerűs í tése , r uga lmasabbá tétele és a pályázati rend-
szer bevezetése mellet t foglalt állást . Ha jól emlékszem, egy a lka lommal m a g a m m o n d t a m 
el, kerü lendő példaként , hogy az elsó v i l ágháborúban az angolok, t a r t a l ékoka t keresve fel-
fedezték, hogy egy ház elótt azért áll ór t egy ka tona éjjel-nappal, mivel Wellington herceg 
1815-ben így rendelkezett . Lehet, hogy n e k ü n k is akad tak nem Igazán Indokolt , hagyományos 
maradványa ink , h a n e m ls Ilyen szélsőséges fo rmában , de a l ap j ában véve a ml kuta tóhelyeink 
n e m voltak olyan nagyon rosszak. Mégis: korszerűbbé, a valódi szükségle tekhez ru g a l mas an 
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alkalmazkodóvá kell tenni őket, s ezt a legjobban a pályázati rendszer bevezetésével lehet 
elérni. 
Mi a Jó kuta tóhelyek fenn ta r t á sá t kezdettói fogva fontosnak ta r to t tuk és a legjobb kap-
csolódást f o rmának is az Akadémia és a egyetemek között. Ezért lá togat tuk végig két éve 
személyesen az egyetemeket , hogy a teendőket közösen megbeszél jük. Az elnökség 1993. 
elején, 2. sz. h a t á r o z a t á b a n ál lást foglalt a pályázati rendszer fokozatos bevezetése mellett , 
azzal, hogy erre a felülvizsgálat befejezése u t án , akkor kerü lhe t sor. amikor látni lehet, hogy 
.mi az a vá rha tóan felszabaduló összeg, amelynek ismerete a reális pályázta táshoz elenged-
hetetlen". Hasonló szellemben foglalkozott a teendőkkel az elnökség egy további h a t á r o z a t a 
is, amelynek vi tá já t azzal zá r t am volt le, hogy a pá lyázta tás módszerei még az e lnökség elé 
fognak kerülni. Az elnökség 4 6 / 1 9 9 3 . sz. ha t á roza t ában pedig felkérte a fótitkárt, hogy az 
elózó két ha t á roza t szellemében folytassa a m u n k á t . 
Az tehát , hogy á t a k a r u n k térni a pályázta tás korszerűbb rendszerére, magától ér te tődik. 
Elz a reform s t ra tég iá jához tartozik, amely ellen n e m merül tek fel észrevételek. A konkré t 
takt lkal lépés, a pá lyáza t e formában tör tént közzététele volt az c supán , amely vá ra t l an 
e redményként , p rob lémáka t idézett eló. A felszólalók nem a reform, a stratégia elveit b í rá l ták , 
h a n e m e lépés vá rha tó következményeit ta r to t ták aggályosnak. 
Miután eddig erről n e m eset t szó, el kell mondanom, hogy az elnökség legutóbbi, ápri l is 
26-i, ü lésén már foglalkozott e kérdéssel. A Tudományet lka l Bizottság elnöke azt jelezte, 
hogy szer in tük helytelen a korha tá r megszabása . Mások az ú j támogatás i rendszer Ind í tása 
időpont jának e lha la sz tá sá t javasolták, s figyelmeztettek ar ra , hogy a pályázat Ilyen f o r m á b a n 
tör tént kiírásával egyszerre mintegy 700 ku ta tó munkafel tételei váltak b izonyta lanná . Az 
elnökség ha t á roza ta végül a r ra kérte a fóti tkár u ra t , hogy gondolja á t és a közben elfogadott 
akadémia i törvény, illetve a felsőoktatási törvény rendelkezéseivel hozza ös szehangba a to-
vábbi in tézkedéseket . A felsőoktatási törvény szerint ugyanis támogatot t ku ta tóhelyeket az 
egyetemmel kötöt t megállapodások ér telmében lehet létesíteni és fenntar tani , ehhez n e m 
elég az Akadémia — vagy más szerv — egyoldalú e lhatározása . 
Talán ezen a vonalon lehetne megoldást keresni azokra a problémákra is. amelyeke t 
Ádám György, Andorka Rudolf, Kaliszky Sándor, Kmó Norbert, Medzihradszky Kálmán, Nagy 
Károly, Ritoók Zsigmond, Tuschák Róbert kritikai észrevételei a közgyűlésen sorra felvetettek. 
Bevallom, n e m nagyon szeretném, ha a pályázatot, miu tán már megjelent, utólag vissza-
vonnánk . Ez rossz fényt vetne az Akadémiára és kapkodás Jellegét öltené magára . A továb-
b iakban . a végreha j tás során kellene úgy eljárni, hogy ne hozzunk bizonytalan helyzetbe 
több száz kuta tó t , és hogy Intézkedéseink a lka lmazkodjanak a törvények közben nyilván-
valóvá vált előírásaihoz. 
A fóti tkár ú r vá laszában olyasmi is e lhangzo t t hogy aki 70 éves koráig n e m t u d o t t 
m a g á n a k megfelelő u tódot nevelni, az ne ls vezessen ku ta tócsopor to t Kérem, én a k o r h a t á r 
vi tákon szerencsére régen túl vagyok, de hadd Jegyezzem meg, hogy például n e k e m ta lán 
mégsem volna mél tányos szememre hányni , hogy 7o éves koromig nem neveltem utódot , 
hiszen m á r 1949-ben kitessékeltek az egyetemről. Ez nem az én h ibám vol t h a n e m a 
politikáé, a pár tá l lamé. S felteszem, hogy az egyetemnek is ká ra volt belóle. Elképzelhető 
viszont, hogy h a s ikerül visszavonulnom szakmai teendőimhez, esetleg szeretnék egy kis — 
ké t -három fóból álló — támogatot t akadémiai kuta tócsopor t segítségével tovább dolgozni a 
történelmi bibliográfia folytatásán. S ha ezt n e m tehe tném meg részben életkorom miat t , 
részben pedig azon a címen, hogy nem neveltem utódot magamnak , azt Igen sé re lmesnek 
t a r t a n á m és ezt be is je lenteném a közgyűlésnek. 
Ezért ls t a r tom fontosnak azt a Vámos Tibor által megfogalmazott Javaslatot, hogy legyen 
valami olyan fo r r á sunk , megoldásunk, amelynek segítségével Indokolt ese tben alanyi Jogon 
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t u d u n k az Akadémia tag ja inak bizonyos munkafel té te leket , lehetőségeket biztosítani. Ezek 
n e m összeegyeztethetet len és nem megoldhata t lan dolgok, csak némi körül tekintés kell hoz-
zá juk , és a lehetőségek egyeztetése, á tgondolása . Bizonyos vagyok abban , hogy mire az ú j 
pályázati rendszer megfelelő módon, va lóban bevezetésre kerülhet , t u d u n k olyan ér te lmes, 
t isztességes és kompromis szumos megoldást ta lánl , amely ba j nélkül megvalósí tható. 
Nagyon fontos, hogy a lényeges kérdésekben megpróbál junk egyeztetni és egymássa l 
e szmé t cserélni. Meg vagyok gyózódve arról, hogy mindenki t — az egymással vi tázókat is 
— az Akadémia és a t u d o m á n y szolgálatának őszinte, Jószándéka vezet. A taktikai lépéseket 
illetően lehetnek viták, eltérő nézetek, de h a a lényeges kérdésekben megvan az egyetértés, 
a megbecsülés és figyelem egymás Iránt, a k k o r ezt a nehéz á tmenet i per iódust is Jól á t 
fogjuk tudn i vészelni. Ha viszont ez az egyetértés n incs meg, ha n incs módom arra , hogy 
előre lássak olyan szövegeket és tud jak olyan lépésekről, amelyekhez volna észrevételem, 
akkor élni fogok az öregeknek azzal a v isszavonuláshoz való Jogával, amelyről Vámos Tibor 
beszélt . 
Kérem a tes tület közgyűlése fogadja el záró vá laszomat és ad j a meg a szükséges fe lmentés t 
e lmúl t évi m u n k á m m a l kapcsola tban. 
* * * 
A közgyűlés ezu tán nyílt szavazással egy-
m á s u t á n döntöt t a közgyűlést bizottságok 
elnökei (társelnöke), a t e rü le t i b izot tságokat 
felügyelő alelnök, az előkészí tő bizot tság el-
nöke , az MTA elnöke, illetve főt i tkára ál tal 
be t e r j e sz t e t t beszámoló , a szóbeli kiegészí-
t é sek é s az azoka t követő v i tára adot t vá-
laszok e l fogadásáról , v a l a m i n t az 1993. évi 
köl tségvetési beszámoló és az 1995. évi 
köl tségvetési i rányelvek e lő ter jesz tésének 
e l fogadásáról . 
A nap i rend szer int e z u t á n a közgyűlés 
elé beterjesztett indítványok javaslatok is-
mer te tése és vitája köve tkeze t t 
A közgyűlés számára két Indítvány érkezett 
— Az egyetemeken múkődó akadémiai 
ku ta tócsopor tok s t á tu sá ró l (Ádám György, 
Medzihradszky Kálmán, Nagy Károly r. tag); 
— Az egyetemeken működő akadémiai 
ku ta tócsopor tok s z á m á n a k 10 %-os bővíté-
séről a kuta tó in tézetekben gyengén múkődó 
csoportok felszámolása révén fe lszabaduló 
pénzeszközökből (Nagy Károly, Solymosi Fri-
gyes r. tag + tíz támogató aláírás). 
Mivel a közgyűlési vita m á r mindké t In-
dí tványt érintette, és az újbóli vita során csak 
a m á r megismert á l láspontok Ismétlése 
hangzot t volna el, az elnöklő Michelberger 
Pál alelnök Javas la tára e napirendi ponto t a 
közgyűlés megtárgyal tnak tekintet te. 
Ezu tán a határozathozatal következett . A 
határozatszővegezó bizottság nevében a n n a k 
elnöke, Ritoók Zsigmond Ismertet te a ha tá -
rozati J avas l a to t . A b i z o t t s á g á l t a l megfo-
g a l m a z o t t szöveghez f ű z ö t t é s z r e v é t e l e k e t 
köve tően a közgyű lés a h a t á r o z a t i j a v a s -
l a to t e l fogad ta . A végleges szöveg az el-
n ö k s é g következő ü l é s e elé ke rü l . (A h a -
t á r o z a t o t a u g u s z t u s i s z á m u n k b a n j e l e n -
t e t j ü k meg.) 
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Akadémiai Aranyérem — 1994 
DONHOFFER SZILÁRD 
Donhoffer Szilárd 1902-ben Budapes ten 
született . Budapes ten és Bécsben végezte or-
vosi t anu lmánya l t . Belgyógyászként Indult 
1926-ban Pécsett. Experimentál is , patofizio-
lóglal érdeklődését nem kis mér tékben erő-
sítette egyéves angliai t a n u l m á n y ú t j a . 1936-
ban az anyagcsere-betegségekből habilitál, 
1943-tól c.rk. tanár . 
1944-tól — megszakí tással — közel 30 
éven á t vezette a POTE Kórélettani Intézetét 
melynek m a ls rendszeresen bejáró, aktiv tu-
dományos tanácsadója. 1964-ben Kanadában 
és az Egyesült Államokban vendégprofesszor. 
1961—1967 között a POTE rektorhelyettese, 
majd rektora. 
Tudományos , iskolateremtő m u n k á j á t az 
éles logika, tárgyilagos k r i t ikusság jellemzi. 
Előbb a tápanyagok felszívódásával, a táp-
lálékfclvétel szabályozásával foglalkozik. 
Megfigyelései a lapjá t képezik a ma előtérben 
álló népegészségügyi, táp lá lkozás tudományi-
dietetikai problémák korszerű megközelíté-
sének. E vizsgálatai vezették á t a ma is á t -
fogóan gondozott és irányított témakörhöz, 
ami nevét nemzetközileg is ismert té és elis-
mert té te t te a hőszabályozás tanul -
mányozásában . Ez i rányú e redményeinek el-
ismerése volt az IUPS szervezésében Pécset t 
1980-ban megrendezet t nemzetközi termore-
gulációs szimpózium. Kísérletes vizsgálatával 
igazolta a h ipota lamlkus hidegreceptorok és 
a nem Izom eredetű termoregulációs hőter-
melés létezését. Elsőként m u t a t t a ki, hogy a 
b a r n a zsír termoregulációs hőtermelése kör-
nyezeti-hőmérsékletfüggő. Több évtizedes 
m u n k á j á t végigkíséri a hó é s az energiafor-
galom szabályozásrendszerének és szerkezeti 
felépítésének, mai nyelven k ibe rne t iká jának 
a vizsgálata. Ennek során k imuta t ta , hogy 
az á l ta lános véleménnyel szemben, a propor-
cionális mellett az .on a n d oíT hőszabályozás 
ls működik. Mindezeket a 150-et meghaladó, 
legutóbb 1986-ban megjelent közleményén 
túl a .The Homeothermia of the Brain" című 
monográfiájában foglalta össze. Munkássá -
gát Semmelweis, J a n c s ó Miklós és Marku-
sovszky éremmel is elismerték. 
Donhoffer a k a d é m i k u s t az Orvosi Tudo-
mányok Osztálya először 1953-ban, majd azt 
követően, Ismételten nagy szótöbbséggel le-
velező tagságra a jánlot ta . Külsó tényezők so-
rozatos vétója következtében csak 11 évvel 
később, 1964-ben lett levelező tag, majd 
1973-ban rendes tag. 1973—1980 között az 
Orvosi Tudományok Osz tá lyának elnöke, el-
nökségi tag. Számos akadémia i bizottság-
n a k aktív tagja. Alapítója é s 1990-ig elnöke 
volt az MTA Bányaegészségügyl komplex, In-
terdiszciplináris b izo t t ságának. 
Hosszú évtizedeken á t pé ldamuta tó ku ta -
tásszervezó, Iskolateremtő tevékenységet foly-
t a to t t oktatóként több nemzedéknek vált em-
lékezetes tanítómesterévé. 
Az 1994 . évi Akadémiai Díjak 
A tudományos osztályokhoz ez évben 36 
Akadémiai Díjra vonatkozó j avas la t érkezett . 
A Javaslatokat az osztályok megtárgyalták, 
és 12 egyéni, valamint 5 megosztott , össze-
sen 17 díjra vonatkozó Javas la to t ter jesztet-
tek eló. 
Az Akadémia elnöksége által kiküldöt t al-
kalmi bizottság a lapos mérlegelés u t á n 9 
egyéni és 2 megosztott díj odaítélésére te t t 
javasla tot . Ennek a lap ján az MTA elnöksége 
a következő kuta tókat részesí te t te a k i tün-
te tésben (a tudományos osztályok sor rend-
jében): 
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KÁZMÉR MIKLÓS, a nyelvtudomány kan-
d idá tusa , az ELTE BK magyar nyelvtörténeti 
és nyelvjárástani t anszékének ny. egyetemi 
docense, akinek .A régi magyar családnevek 
szótára" cimú. nagy filológiai pontosságú és 
pá ra t l anu l gazdag könyve a nyelvtudományi 
és tá rsada lomtör téne t i ku ta t á sok nélkülöz-
hete t len forrása; 
megosztott d í ja t kapo t t CSÁKÁNY BÉLA, 
a matemat ikai t u d o m á n y doktora, a JATE 
Bolyai J á n o s algebrai és számelméleti t an -
székének tanszékvezető egyetemi t anára , 
SZABÓ IÁSZLÓ, a ma temat ika i t udomány 
kand idá tusa , a JATE Bolyai J á n o s algebrai 
és számelméleti t a n s z é k é n e k egyetemi do-
cense . SZENDREI ÁGNES, a matemat ikai tu-
d o m á n y doktora, a JATE Bolyai J á n o s al-
gebrai és számelméleti t anszékének egyetemi 
t aná ra , CZÉDLI G Á B O R a matemat ikai tu-
domány kand idá tusa , a JATE Bolyai J á n o s 
Algebrai és Számelmélet i Tanszékének egye-
temi docense, az univerzá l i s algebra és há-
lóelmélet terén elért k u t a t á s i eredményeiért ; 
BARNA B. P É T E R a fizikai t udomány 
kand idá tusa , az MTA Műszaki Fizikai Kuta-
tóintézetének osztályvezetője, a t ransz-
missziós e lektronmikroszkópia fejlesztésében 
és a lka lmazásában a vékonyrétegek k u t a t á s a 
te rén elért, nemzetközileg kiemelkedő ered-
ményeiért ; 
JÁRÓ ZOLTÁN, a mezőgazdasági tudo-
m á n y doktora, az Erdészet i Tudományos In-
tézet nyugalmazott t u d o m á n y o s tanácsadója , 
a magyarországi termőhelyek rend-
szerezésében és erdészet i ér tékelésében elért 
t udományos eredményeiér t ; 
DE CHÁTEL RUDOLF, az orvostudomány 
doktora , a SOTE I.sz. Belkl inikájának tan-
székvezető egyetemi t a n á r a , a diabetes mel-
lhúshoz tartozó m a g a s vérnyomás tanul -
mányozása , a ren inang io tens in rendszer mű-
ködése és a ná t r i um-anyagcse re ku t a t á sa te-
rén elért t udományos eredményeiért ; 
SOLTÉSZ GYULA, az orvostudomány 
doktora , а Ю Т Е Gyermekkl in iká jának egye-
temi docense, a gyermekkor i cukoranyagcse-
re k u t a t á s á b a n elért, nemzetközileg ls elis-
m e r t eredményeiért , a fiatalkori cukorbeteg-
ség gyógyításának é s gondozásának fejlesz-
téséér t ; 
DULÁCSKA ENDRE, a műszaki tudo-
m á n y doktora, a BME Építészmérnöki Kara 
szi lárdságtan és tar tószerkezetek tanszéké-
nek tanszékvezető egyetemi t aná ra , a vasbe-
ton-szerkezetű hé jak stabilitási p rob lémájá -
n a k t u d o m á n y o s vizsgálatában, a s tabi l i tás-
ellenőrzés módszerének kidolgozásában és 
ezek nemzetközi a lkalmazásbavéte lében elért 
eredményelér t ; 
JUHÁSZ A. ZOLTÁN, a kémiai t u d o m á n y 
doktora, a Veszprémi Egyetem szi l ikátkémiai 
és -technológiai tanszékének egyetemi t aná -
ra. a hazai — világszerte el ismert — m e c h a -
nikai kémiai Iskolának a megteremtéséér t , a 
hazai szüikátkémial okta tás ú j a l apokra he-
lyezéséér t az agyagásványok k u t a t á s á é r t , 
valamint ú j gózadszorpcló-elmélet kidolgozá-
s á é r t 
megosztot t d i ja t kapott ANDO ISTVÁN, a 
biológiai t u d o m á n y doktora, az MTA SZBK 
Genetikai Intézetének tudományos t anács -
adója, MONOSTOR ÉVA egyetemi doktor, az 
MTA SZBK Genetikai Intézetének tudo-
mányos m u n k a t á r s a ú j immunológiai mód-
szer bevezetéséért és elterjesztéséért; 
PALÁN KAI TIBOR a közgazdaságtudo-
mány doktora, a Budapest i Közgazdaságtu-
dományi Egyetem világgazdasági t anszéké-
nek tanszékvezető egyetemi t a n á r a a nem-
zetközt integráció gazdaság tanának és az Eu-
rópai Közösség gazdasági p rob lemat iká jának 
területén végzett ku ta tás i eredményeiért ; 
ÁRKAI PÉ T E R az MTA Geokémiai Kuta-
tó labora tó r iumának osztályvezetője az igen 
kisfokú metamorfózis és az Iliit és klorit kris-
tályossági Index kritikai a lka lmazása terén 
elért ku ta tá s i eredményelért . 
Akadémiai Újságírói Díjak 
Az e lnökség egyéni Akadémiai Újságírói 
Dí jban részes í te t t e MONTSKÓ ÉVÁT. a Ma-
gyar Televízió szerkesztő r ipor teré t a ma-
gyar m ű s z a k i és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
e redmények megismer te téséér t végzett m á s -
fél évtizedes m a g a s színvonalú ú jságí ró i 
munká j áé r t ; 
Megosztott Akadémiai Újságírói Díjat ka-
pott 
FEUER MÁRIA főszerkesztő, SZÉKELY 
ANDRÁS főszerkesztő-helyettes. CSENGERY 
KRISTÓF olvasószerkesztő a Muzsika címú 
folyóiratban megjelent magas sz ínvonalú írá-
saiért. a legfr issebb magyar zene tudomány i 
kuta tás i e redmények megismertetéséért . 
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Egy üstökös találkozása a Jupiterrel 
Egyedülálló Jelenség következik be a csillagászat történetében а Р/Shoe-
maker—Levy 9 nevű üstökös és a Jupiter találkozásakor. A mesterséges 
égitesteket nem számítva ugyanis olyanJelenség megfigyelésére még sohasem 
voü példa, amikor a csillagászat előre Jelezhette és megfigyelhette volna két 
égitest fizikai találkozását 
Az égitestekről szerezhető információk 
Előrejelzés eddig csak látszólagos találkozásokra vonatkozott, amikor is két 
égitest egy harmadikról nézve ugyanabban az Irányban látszik. Ha a Holdra, a 
Napra és a Földre vonatkozik az előrejelzés, akkor ez jelenthet holdfogyatkozást, 
amikor is a Hold a Föld árnyékába jutva nem kap napfényt, tehát nem világít. 
Vagy napfogyatkozást, amikor a Föld elöl a Hold eltakaija a Napot, s így a Föld 
egy része sötétségbe borul. A régi civilizációknál ezen látszó találkozásoknak az 
előrejelzése különösen fontos volt. Manapság viszont az adatgyűjtés szempontjából 
van jelentősége. Más bolygók holdjainak elvonulása hold-társuk vagy bolygójuk 
előtt ugyanis lehetővé teszi, hogy a mögötte lévő égitest felszinét . letapogassuk", 
(így derült például fény arra, hogy a Plútónak is van poláris sapkája.) Ha egy 
csillagot elfed egy bolygó vagy egy hold, a fedés Idejéből az elfedő test mérete 
kiszámítható, a fedés kezdetén és végén a fénycsökkenés. Illetve növekedés gyor-
saságából és menetéből pedig az elfedó test légkörére lehet következtetni, és ez 
az elfedó test tőlünk mért távolságától függetlenül végrehajtható. 
Megfigyelés többféle lehet. Vannak állandónak tekinthető Jelenségek — leg-
alábbis emberöltőnyl Időben mérve —, mint például egy átlagos csillag fényessége 
vagy színképe. Ezeket bármikor megfigyelhetjük. Vannak Jelenségek, amelyek vál-
toznak ugyan, de periodikusan, mint például bizonyos változócsillagok fénye, vagy 
a bolygók és holdjaik helyzete, ezek azonban bármikor megfigyelhetőek, és szinte 
mindegy, hogy melyik ciklust figyeljük meg. Ez a kategória az, amely előre jelezhető. 
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E g y s z o k á s o s ü s t ö k ö s . 
Vannak aztán olyan jelenségek, amelyek hirtelen tűnnek ugyan fel, de később 
nyomon követhetők a további változások, mint például egy nóva, szupernóva vagy 
üstökös esetében. Vannak végül olyan jelenségek, amelyek ritkán, hirtelen jelent-
keznek, és rövid ideig tartanak, mint például a gamma-viharok vagy egy tűzgömb 
megjelenése. Ezek észrevételéhez vagy a teljes ég folyamatos megfigyelése szük-
séges, vagy óriási szerencse, hogy valaki a megfelelő műszert éppen a megfelelő 
helyre Irányozza abban a pillanatban. 
Fizikai kölcsönhatást égitestek között folyamatában megfigyelni csak a Nap 
vagy más csillag esetében tudunk: elektromágneses sugárzásuk melegít és ionizál, 
ezek kimutathatók, sugárnyomásuk üres buborékot fúj körülöttük, ez látható, a 
kiáramló napszél magnetoszférát alakít ki mágneses társaik körül, s ennek viharai 
sarki fény tevékenységben vagy rádiósugárzásban nyilvánulnak meg. 
Lezajlott fizikai kölcsönhatások nyoma szilárd kérgü bolygó- vagy holdfelszí-
neken jól látható a milliónyi becsapódásos kráter formájában később is. Számuk 
muta t ja , hogy az ütközés gyakori jelenség lehet a Naprendszerben. A kráterszám-
lálások tanúsága szerint az ütközések különösen gyakoriak voltak a Naprendszer 
kialakulása Idején, minthogy ilyen mechanizmussal gyűlt össze a bolygók anyaga. 
A bolygókeletkezés maradékanyaga vagy az ütközésekkor keletkező „forgácsok" 
mikrometeoritek vagy meteorok formájában még ma is állandóan hullanak a Föld-
re, meg más bolygótestekre is, évente több ezer vagy több tízezer tonna meny-
nyiségben. A porszemcsék beérkezését hullócsillagként láthatjuk, a nagyobb da-
rabokét tűzgömbként. Még nagyobbak — km vagy 10 km nagyságúak — már 
ritkábban, néhány tíz vagy száz millió évente érkeznek. Az ilyenek által kiváltott 
ha t á s bolygóméretü lehet, a geológiai korszakváltásokat ú jabban ilyenekkel ls 
magyarázzák. 
Az ütközés egyaránt rombolhat és építhet is. Ha a relatív sebesség kicsi és /vagy 
nem túl rideg az ütköző testek anyaga, akkor a darabok összetapadnak, ellenkező 
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esetben rombolják egymást, és a törmelék szétszóródik. A sokkal kisebb testet 
az ütközésnél rendszerint .bekebelezi" a nagyobb. Ha a nagynak szilárd kérge 
van, akkor a becsapódás emlékét egy-egy kráter órzi. 
A kráter mérete függ a két test tömegétói és a relativ sebességtől. A Földön 
például akkora krátert vág egy-egy Nap-körüli pályáról érkezó t e s t amely saját 
méretének mintegy tízszerese. Szilárd felszíneken ezek a kráterek megmaradnak, 
amíg vagy az erózió el nem koptatja, vagy a felszín újraképződése (vulkanlzmus, 
üledékképződési be nem takai ja azokat Légkör és vulkanlzmus nélküli bolygó-
testeken a Naprendszer keletkezése óta megmaradtak a kráterek. Gázbolygók, 
mint a Jupi te r is, legfeljebb anyaguk áramlásának mintázatában órzik a becsa-
pódások nyomá t 
A Föld esetében a becsapódás folyamatát néha közvetlenül megfigyelhetjük, 
mint például nemrég, amikor egy tűzgömb elégését Amerikában végigfilmezték, 
mert megfelelő időben történt: a hét végi sportesemények miatt sok néző kezében 
videokamera volt. Nem ennyire ártalmatlan, de azért még nem globális katasztrófát 
okozó volt az 1908-as tunguz meteor beérkezése. Azóta ls folyik a vita, hogy 
kisbolygó vagy üstökös volt-e a beérkező test. 
Egy különleges üstökös 
Most tehát nem látszólagos, hanem nagyon is valóságos pozíció-egybeesésre 
vonatkozik az előrejelzés: a Shoemaker—Levy 9 üstökös pályája keresztezi a Jupi ter 
pályáját, s a két égitest ez év júl iusában ugyanakkor érkezik a keresztezés helyére 
— vagyis összeütköznek. Nyilván ebból az ütközésből az üstökös húzza a rövi-
debbet. Az izgalmas kérdés azonban az, hogy az ütközés energiája milyen jelen-
ségeket gerjeszt majd a Jupi teren. Ezért készülnek a jelenség megfigyelésére az 
obszervatóriumok. A földi obszervatóriumokon kívül bekapcsolódik a megfigyelésbe 
a Kuiper Repülő Obszervatórium, a Föld körüli pályán keringó Hubble-űrtávcső, 
a Mir űrállomás, a Jupi te r felé tartó Galileo űrszonda, a már messze Járó Voyager 
2, valamint más űrszondák is. 
A Shoemaker—Levy 9 üstökös a kilencedik rövid periódusú üstökös, amelyet 
Eugene és Carolyn Shoemaker valamint David Levy felfedezett. Az elsó fotografikus 
lemez, amelyen megpillantották, 1993. március 18-án készült a Palomar-hegyi 
Schmidt távcsövei. Ezen a felvételen az üstökös a Jupiterhez igen közel látszott 
A következő négy hónap alatt 156 pályapozíció gyűlt össze. Az ezek alapján meg-
határozott pálya nagyon különlegesnek bizonyult, ugyanis a Jup i te r körűi záru l t 
Ezen a pályán mozoghat az üstökös már 1970 óta. Ugyancsak furcsa volt, hogy 
az üstökös több, legalább 9 különálló darabból, magból állt, bár ilyen jelenséget 
korábban más üstökösökkel kapcsolatban is megfigyeltek már. A pályaszámítás 
azt muta t ta , hogy a Shoemaker—Levy 9 üstökös már 1992. Július 8-án is elhaladt 
a Jupi te r közelében, mégpedig alig 43 ezer km-rel a felhótetó felet t ami nagyon 
kis távolság. Van ugyanis egy határ minden égitest körűi, amelyen belül került 
testet az árapályerók szétszakítanak. Valószínűleg az 1992-es megközelítéskor 
szakadt darabokra az üstökös. 
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A Roche-határról a csillagászatban nagyon sokszor esik szó, akár akkor, amikor 
azt kell magyarázni, hogy miért n incs hold a bolygókhoz közel (nem tud összeállni 
az anyag), akár azt, hogy miért van az óriás bolygóknak gyűrűje (odakerült nagyobb 
darabok elporlanak). Ez azonban az első alkalom a csillagászat történetében, 
amikor megfigyelhettük, hogy valóban működik ls ez a hatás. 
Mi ls a Roche-határ? Edouard Roche XIX. századi francia matemat ikus szá-
mításai szerint egy folyadékból álló gömbben, amelyet csak saját gravitációja tart 
össze, a másik égitest gravitációs ha tása olyan árapály-feszültségeket kelt, hogy 
a test egyre elnyúltabb lesz, majd szétszakad, ahogy egyre Jobban megközelíti a 
másik tes te t Az a távolság — a Roche-határ —, ahol ezzel a veszéllyel számolni 
kell, függ mindkét test sűrűségétől. A Jupi ter esetében egy főleg jégből álló üstökös 
esetén 110 ezer km, egy kódarab esetén 60 ezer km magasságban van a felhőtetó 
felett. Tehát a Shoemaker—Levy 9 üstökös a 43 ezer km-rel bóven behatolt a 
veszélyes területre, emiatt gondolják, hogy a Jup i te r erös gravitációs tere tépte 
szét darabokra. A Hubble-űrtávcső felvételein 22 különálló kis üstökösmag volt 
azonosítható, amelyek gyöngysorként sorakoznak a felvételen (2. ábra). Mindegyik 
da rab külön kis üstökösként viselkedik, porcsóvája van, de gázkiáramlást nem 
figyeltek meg, ami ekkora távolságban a Naptól nem ls várható. 
Az üstökösök pályái általában a Nap körül zárulnak, de túlnyomó többségük 
távol, messze túl a bolygókon rója köreit a Nap körül. Hogy miért téved mégis 
egy-egy a bolygók felségterületére, nem tudjuk — csak gyanítjuk, hogy más testek, 
például a szomszédos csillagok gravitációs hatása zavarja meg a pályájukat. Ha 
a Naprendszer belsó részében véletlenül túl közel haladnak el egy bolygóhoz, 
akkor annak ha tására pályájuk Ismét megváltozhat, és örökre a belsó térrészben 
maradnak . Az ilyeneket nevezzük periodikus üstökösöknek, és ezt a nevük elé 
írt P betűvel Jelöljük: P/Shoemaker—Levy 9. Természetesen a Jupiter, a Naprend-
szer óriása az, amely a legnagyobb hatást fejti kl. össze ls gyúlt mintegy 70 
üstökös — amely csoportot a „Jupiter családja" névvel Illetik — olyan módon, 
hogy a Nap körüli pályájuknak a naptávol-pontja a Jup i te r pálya távolságában 
van. 
Kaptáción a csillagászatban azt a mechanizmust ért jük, amikor egy test befog, 
maga körüli pályára kényszerít egy másikat, amely eredetileg csak elhaladt volna 
mellette. A Mars két holdjáról vélik, hogy valamikor a Nap körül keringő kisbolygók 
voltak, de a Mars befogta azokaL 
Az égi mechanika törvényei értelmében két test esetén az egyik nem tudja 
befogni a másikat, legfeljebb a pályáját tudja megváltoztatni. A befogáshoz segít-
ségre van szükség, vagy egy harmadik test gravitációs közreműködésére, vagy 
egy nem gravitációs hatásra, amely működhet rakéta-elv alapján (mesterséges 
égitestnél valódi rakéta, üstökösnél hirtelen gázkiáramlás), esetleg egy gázburok-
b a n történó fékeződés révén. A Mars-holdak esetében ezen utóbbira gondolnak, 
amikor is a Mars ősi, sürü, nagy kiteijedésü légköre segített volna a Marshoz 
túl közel elhaladó kisbolygók lefékezésében. Egyébként ma már bolygók köré te-
lepítendő űrszondák esetében is használják ezt az aerobrakingnek nevezett mód-
szert, például így fékezték le a Vénusz körül a Magellan űrszondát a gravitációs 
mérésekhez. 
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2. ábra 
A Shoemaker—Levy 9 esetében valószínűleg valamelyik Galilei-hold gravitációja 
segített a Jupi ternek a befogáshoz. A csillagászatban gyakran tárgyalják a kap-
tációs folyamatokat, de ezzel a mechanizmussal kapcsolatban is ez az első eset, 
amikor közvetlenül megfigyelték működését. A Shoemaker—Levy 9 üstökös most 
inkább a Jupi te r egy lazán kötött holdjának tekinthető, mert a 43 ezer km-es 
megközelítés után 1993. jú l ius 16-ára 50 millió km-re távolodott el a bolygótól, 
majd újra közelít egy számára végzetes találkozásra. 
A Shoemaker—Levy 9 üstökös darabjainak Igazi méreteit nem ismerjük, még 
a Hubble-ürtávcső sem tud ja felbontani. Csak becslést lehet adni. Ha feltesszük, 
hogy a darabok felszíne olyan sötét mint a Halley üstökösé (5—6 %-át veri vissza 
a ráeső napfénynek), a fényesség ismeretében kiszámítható, hogy mekkora a da-
rabok mérete. Ebből a meggondolásból a legnagyobb darab átmérője ls csak 4 
km körül lehet. Persze lehetséges, hogy egy frissen széttört üstökös felszíne még 
világosabb, mint az öreg felszínű Halley üstökösé, ugyanis még nem volt idő 
vastag porköpeny kialakulására a felszínen, ami miatt olyan sötét a Halley. Ebben 
az esetben viszont még kisebb méret elegendő a mért fényesség megmagyarázására, 
tehát lehet, hogy még kisebbek a darabok: a Jupi ter számára aligha lesz végzetes 
a találkozás. 
Találkozás az óriással 
A Jupiter, a találkozás másik résztvevője. Naprendszerünk legnagyobb bolygója. 
Tömege 318-szor, sugara több mint 10-szer nagyobb a Földénél: 71 ezer km. 
Kívülről fényes felhőzetét látjuk, amely az egyenlítővel párhuzamosan elhelyezkedő 
világosabb és sötétebb sávokra oszlik (3. ábra). Ezekben a sávokban erős kelet-
nyugat Irányú szelek fújnak, mégpedig a szomszédosakban ellentétes Irányba. A 
sávok határán így nagy a szélnyírás, és örvények keletkezésére nagyon alkalmasak 
a feltételek. Bár a szélsebesség változása a szélességgel nem túlságosan különböző 
az északi és a déli félgömbön, mégis látszólag hagy különbség van a két félteke 
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között. Nemcsak a Nagy Vörös Folt léte okozza ezt az aszimmetriát, hanem az is, 
hogy az ugyancsak anticiklonikus, fehér színű örvények szintén a déli féltekén 
fordulnak elő nagyobb számban, a sötét oválok meg kizárólag az északin. A Nagy 
Vörös Folt egy 14 ezer km széles és 26 ezer km hosszú elliptikus viharzóna a 
déli szélesség 20—25° -án. Kisebb átmérőjét az a sáv határozza meg, amelyben 
keletkezett, nagyobbik átmérője változik. Saját mozgása van, mint ahogy a földi 
légörvényeknek is: lassabban já i ja körül a Jupitert , mint a környezetében lévő 
légtömegek. Benne az anyag hatnapos periódussal körbejár, olyan mozgást végez 
a két, ellentétes mozgású szomszédos sáv között, mint amikor két tenyerünk 
között egy ceruzát pörgetünk tovább. Úgy tűnik, hogy a Nagy Vörös Folt legalább 
300 éve létezik, amióta távcsó áll az emberiség rendelkezésére, azóta mindig em-
lítést tesznek egy nagy foltról. A színe változó, néha nagyon vörös, néha meg alig 
különböztethető meg a környezetétől. Nem ls érthető igazán, hogy miért vörös 
színű, míg a hozzá hasonlóan szintén anticiklonikus mozgású többi kisebb folt 
fehér. Arra gondolnak, hogy talán a Nagy Vörös Folt örvénye mélyebbre nyúlik 
le, és szélrendszere foszfortartalmú anyagot szállít fel a mélyből, amely a barnás 
színért felelős. Igazából az sem érthető, hogy miért létezik a Nagy Vörös Folt. Bár 
számítógépi szimulációk mutatják, hogy a zónák-övek határán leszakadó kis ör-
vények fel tudnak növelni egyet-egyet maguk közül, energiájukat átadván annak. 
Az üstökös becsapódása ez év jú l iusában várható. Nagy valószínűséggel az 
összes darab bele fog ütközni a Jupi terbe . A vízszinteshez képest 45° körüli 
szögben, déli irányból érkeznek a becsapódás helyére a darabok. Az ütközés a 
déli félgömbön, a 44°,3±0°,6 környékén várható (ez a szélesség a fehér foltok 
kedvenc keletkezési sávja) a Jupiter túloldalán, 55°-ra a peremtől. A hely a Jupi te r 
3. ábra 
A Jupiter Voyager-szonda által készített képe merkátor-vetületben 
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gyors forgása következtében hamar befordul a tőlünk ls látható oldalra. Lehetséges, 
hogy ez nem ls előnytelen pozíció, mert valószínűleg egy óriási, több száz km 
magas, gomba alakú felhő fog keletkezni az ütközés következtében, és ennek 
magasságát így, a bolygó peremén Jobban meg lehet mérni. A Galileo űrszondának, 
amely 200 millió km távolságra lesz a Jupitertől az események Idején, Jó rá lá tása 
lesz a becsapódási területre, és 2000 km-es felbontással tud majd felvételeket 
készíteni róla. A felvillanást láthatja a Voyager 2 ls, bár már nagyon messze Jár 
a Jupitertől. Így remélhetőleg magáról a becsapódásról is lesz majd mérésünk, 
legalábbis ami a felvillanás erősségét Illeti. 
A sok darab ütközése időben 6 napra el fog húzódni, a magok pályájuk mentén 
ugyanis már eltávolodtak egymástól. A legelső mag ütközése jú l ius 16-án 18 óra 
45 perckor várható világldóben, a legnagyobbé Július 20-án szintén 18 óra 45 
perckor, az utolsóé Július 22-én 7 órakor. Az ütközések előrejelzése az eddigi 
megfigyelések alapján körülbelül 40 percnyire pontos, amely később még Javulhat, 
amint egyre kisebb távolságra kell extrapolálni. Gáz-kiszabadulás azonban raké-
ta-elven müködó gyorsulást, és igy pályamódosulást bármikor okozhat egy üstö-
kösnél, ezért nem biztos, hogy az előrejelzés javul. A távoli űrszondák szempont-
jából pedig fontos lenne pontosabban tudni, hogy mikorra adják kl az expozícióra 
a parancso t A magok relatív helyzete, és így a becsapódások relatív ideje egy-
máshoz képest egyébként pontosabban határozható meg, ezért, ha egyet sikerül 
megfigyelni, akkor a többi fotózására már nagyobb a remény. Ezért ls jó, hogy 
így elhúzódnak a becsapódások, mert a parancsok így idóben odaérhetnek a 
szondákhoz. A Voyager 2 már 41 csillagászati egység távolságban, a Plútó pályáján 
jóval túl Jár. A rádiójeleknek több mint 5 órára van szükségük, hogy odaérjenek. 
Miután a Jup i t e r forog a tengelye körül — 9 óra 55 perc alatt végezve egy 
fordulatot — a különbózó darabok beérkezése idejére a bolygó más-más hosszúsági 
sávja fordul oda a következő ütközéshez. Ez azt eredményezi, hogy a Déli Mér-
sékeltövi Zónát az ütközések nemcsak egy helyen zavarják meg, hanem sok helyen 
körbe a bolygó körül. A találkozási sebesség 60 km/sec, ami körülbelül 200 ezer 
km/órának felel meg. Ez egy 1 km-es darab becsapódásakor 1028 erg energia 
felszabadulását Jelenti, vagyis 250 ezer megatonna TNT felrobbanásával ekvivalens. 
5 km-es méretű darab becsapódásánál pedig 600-szor több energia szabadul fel. 
A várható következmények 
Az üstökösmagok a Jupiter légkörébe belépve az atmoszféra ellenállásától le-
fékeződnek, és felizzanak épp úgy, mint ahogy a földi légkörben is felizzik egy 
meteor vagy bolida, hosszú, forró. Ionizált levegócsíkot hagyva az út ja mentén. 
A forró gázcsőben akár több tízezer fokos ls lehet a hőmérséklet. Leszakadnak, 
lerobbannak róluk darabok. A kisebbek néhány másodperc alatt elpárologhatnak, 
talán még a felhóréteg felett, de az ls lehet, hogy egy részük a felhöréteg alá is 
lejut. A nagyobbak biztosan lejutnak a felhóréteg alá, és ott nagy robbanással 
teljesen szétesnek. A keletkező forró gáz gomba alakú felhője a becsapódási hely 
felett magasra feltornyosul. A környező légkört felmelegítve vízszintesen ls terjed 
a hatás. Gyorsan hűl a gáz, ezért Inkább Infravörösben és mikrohullámon várható. 
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hogy észlelni tud juk , amikor a becsapódási hely befordul a Föld Irányába. A 
robbanás által kiváltott lökéshullám oldalirányba, de lefelé ls teijed, és a szeiz-
mikus hullámok — akárcsak a Földnél — a bolygó belsejének különböző határ-
felületeiről visszaverődve a becsapódás helye körül jelentkeznek. Emiatt a Jupi -
teren a becsapódási hely körül gyenge lokális hómérsékletnövekedés várható. A 
lökéshullám kiválthatja az egész bolygótest oszcillációját ls, amelynek megfigyelése 
a csillagszeizmológia módszerének alkalmazását tenné lehetővé a Jupi ter esetében. 
Az eddigi megfigyelési pontosság még nem elegendő ahhoz, hogy a Jupi ter jelenlegi 
gyenge oszcillációit kimutassa. De ha az üstökös becsapódása által keltett mes-
terséges rengés .rezgésbe hozza" a bolygót, mint egy ütés a dobot, az sokat segíthet 
a Jupi ter belsó szerkezetének a vizsgálatában. Bár, minthogy ez a sorozatütés 
különböző helyeken jelentkezik, ha tásuk szuperpozíciója bonyolult és érdekes ered-
ményre vezethet. Ezért a kérdéses időszakban mindenképpen célszerű nagy pon-
tossággal és folyamatosan figyelni a bolygó fényességét. 
Érdekes kölcsönhatásra lehet számítani a Jupi ter erós mágneses terével is. 
Az üstökösök elhagyott pora a Nap ultraibolya sugárzása és a Jupi te r sugárzási 
övezetében fogva tartott, nagy energiájú töltött részecskék bombázása következ-
tében nagy valószínűséggel elektromosan feltöltődik, és mozgását ezek u tán már 
a Jupi ter mágneses tere is befolyásolja, nemcsak a gravitáció. A töltött porszemcsék 
elindulnak a Jup i t e r mágneses erővonalai mentén, mintegy kiemelkedve az üstökös 
pályasikjából. A mágneses erővonalak Igyekeznek ezeket magukkal vinni, korotá-
cióra kényszeríteni. Ez a Szaturnusz gyűrűjének küllőihez hasonló jelenséghez 
vezethet a belső magnetoszférában azon rövid idó alatt, amíg a porcsik még elég 
s ű r ű n egybemarad, és ott, ahol a mágneses tér még elég erós ahhoz, hogy a 
porszemcséket magával ragadja. Egy idő u tán a porcsík szétoszlik, ideiglenes 
tóruszt képezve a Jup i t e r körül. Vajon mekkora lesz az élettartama? 
A szétrobbant és magasra került üstökösanyag szintén ionizálódik, és a mag-
netoszféra elektromos tere által felgyorsítva egy része a sugárzási övezetekbe ke-
rülhet, megnövelve ott a nehéz ionok arányát . Érdekes lesz megvizsgálni, hogy 
hogyan változtatja meg a sarki fény erősségét és helyét valamint a Jup i t e r rá-
diósugárzásának forráshelyét és frekvenciáját a magnetoszférába betáplált gáz és 
por. Most ugynais az Io hold vulkánjai által a magnetoszférába betáplált anyag 
miatt az aurora tevékenység ott a legerősebb, ahova az Io holdon átmenó erővonalak 
fu tnak be. A kilométeres hullámhosszú rádiósugárzás szintén kapcsolatban van 
az Io holddal, az általa kidobott anyagból képzódő tórusz külső része, illetve az 
aurora övezet egy része a forrás. Ezen utóbbi akkor kapcsol be, ha a Io annak 
mágneses hosszúságán halad át. 
Ez a becsapódási esemény egyébként egy olyan kísérletnek felel meg a Jupi te r 
magnetoszférájában, mint amit a Föld esetében AMPTE néven mesterséges holdról 
haj tot tak végre. Ekkor ionokat lőttek kl a magnetoszférába, és mérték a mester-
ségesen létrehozott sarki fényt mindkét aurora övezetben. A Naprendszer törté-
netében ilyen esemény valószínűleg nem elóször fordul eló. J a y Meloshnak, amikor 
meglátta a Shoemaker—Levy 9 üstökös fotóját, eszébe jutot t , hogy néhány hold 
felszínén a Voyager szondák által készített felvételeken furcsa, egyenes sorban 
elhelyezkedő, azonos, 10—20 km átmérőjű kráterek sorozatát figyelték meg. Ezek 
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4. ábra 
A Gipul Catena nevű 
krátersor a Calliston. 
eredetére még csak ötletük sem volt annak Idején. Lehetséges, hogy azok ls egy 
széttört üstökös vagy kisbolygó becsapódásának nyomai? Az azonos pályán mozgó, 
de egymástól már kissé széthúzódó darabok megérkezése közötti idő alatt a holdak 
kissé elfordulnak a tengelyforgás következtében, és a darabok sorozata végigpász-
tázza a felszínt Melosh és Schenk a Galilei-féle holdak közül a Ganymedes és a 
Callisto felszínét vizsgálta á t ezeken van ugyanis elég sok kráter. A Calliston 12, 
a Ganymedesen pedig 3 ilyen kráterláncot találtak (a 4. ábra a Callisto azóta 
már híressé vált Glpul Catena nevű, 620 km hosszú kráterláncát mutatja). 
Elképzelhető persze, hogy a többi bolygó közelében ls szakadt szét így kisbolygó 
vagy üstökös, ezért a többi bolygó holdjait ls érdemes ebből a szempontból vé-
gigvizsgálni. 
A csillagászok világszerte nagy érdeklődéssel várják a júl ius végi eseményeket 
Éppen a jelenség egyedülálló jellege miatt még sok meglepetés várható. 
A NASA egy planetáris adatbázist tart fenn, amelynek egyik alközpontja Ma-
gyarországon, az MTA Csillagászati Kutató Intézetében van. A Naprendszer kisebb 
égitestjeire, így az üstökösökre vonatkozó adatokat tartalmaz ez az alközpont és 
egyben ellátja az európai megfigyelőket a legfrissebb Információkkal, illetve 
összegyűjti, és hozzáférhetővé teszi majd a becsapódással kapcsolatban készült 
európai megfigyeléseket a kutatók számára. Idén nyáron üstökösszezon lesz ubor-
kaszezon helyet t 
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Kutatás és környezet 
A Szigetköz környezettudományi kutatása 
Környezeti állapot, ökológiai követelmények 
A Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer építése a Kisalföld magyarországi 
részét — ezen belül különösen a Szigetközt —Jelentős mértékben érintette. 
A Vízlépcsőrendszer létesítését elhatározó államközi szerződés aláírása (1977) 
óta egyre erősbödő hangsúlyt kaptak a területfejlesztési tájvédelmi környe-
zet- és természetvédelmi szempontok is. Az Országgyűlés 1992-ben elhatá-
rozta a Szigetköz rehabilitációs és fejlesztési koncepciójának kidolgozását 
és ennek keretében felkérte a Magyar Tudományos Akadémiát a Szigeközre 
vonakozó eddigi ökológiai kutatások eredményeinek szintetizálására és az 
ökológiai követelmények meghatározására. Az összefoglaló áttekintés a szin-
tézist végző bizottság Jelentését ismerteti 
A Kisalföld a Kárpát -medence kétségte lenül legváltozatosabb, természet i és gazdasági 
t ek in t e tben egyaránt nagy értékű síkvidéki tá ja . A Magyarország és Szlovákia területére esó 
t á j a r c u l a t á t döntó mér tékben a Kárpá t -medencébe belépő D u n a a lakí to t ta ki, a legnagyobb 
e u r ó p a i folyami ho rda l ékkúp lerakásával. A Duna , mellékágrendszereivel, é s az e szakaszon 
beömló mellékfolyóival m a is alapvetően meghatározó tényezője a te rü le tnek. A 10 000 km 2 
ki te r j edésű Kisalföldnek magyar oldalon kü lönösen ér tékes része a 375 k m 2 t e rü le tű tehá t 
jó fél Bala ton nagyságú Szigetköz. A Szigetköz természeti , gazdasági, rekreációs ér téke az 
o rszág olyan egyedülálló kincse, amely különleges figyelmet érdemel. 
Az Országgyűlés 6 9 / 1 9 9 2 . (X1.6.) OGY sz., va lamint a Kormány 3 0 1 6 / 1993 sz., a Szigetköz 
természetvédelmi és területfejlesztési kérdéseivel összefüggő ha tá roza ta megbíz ta a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémiát a Szigetközre vonatkozó eddigi ökológiai kutatások eredményeinek 
szintetizálásával és az ökológiai követelmények meghatározásával A szükségsze rűen több 
t u d o m á n y o s diszciplína eredményeit á t t ek in tő t anu lmány elkészítésére s zakma i bizottság 
a laku l t , amely széles körű — akadémiai , egyetemi, közgyűjteményi, vízügyi, közegészségügyi, 
természetvédelmi, elméleti és gyakorlati — szakemberhálóza t és szerzői kollektíva intenzív, 
összehango l t m u n k á j á r a építve alkotta meg a közel 150 oldalas, könyv a l a k b a n közrebo-
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csátott , összefoglaló munká t . Az MTA Szigetköz Bizottsága a t anu lmány t széles körben ter-
jesztette; a pa r lament i bizottságok, az érdekelt kormányszervek, döntéshozók mellett meg-
kap ták különböző intézmények és sok szakember ls. 
A szintetizáló t anu lmány az eddigi ökológiai k u t a t á s o k lényegesebb eredményeinek, leg-
fontosabb megál lap í tása inak b e m u t a t á s á n á l az élővilág és a környezet kölcsönhatásainak 
kérdéseit á l l í t ja a középpontba. A szükséges mér tékben olyan környezet tudományi diszcip-
línák e redményei t ls át tekinti (földrajztudomány, földtan, ta la j tan, hidrológia), amelyek az 
ökológiai h á t t é r megalapozását szolgálják, vagy a társadalmi-gazdasági vonatkozások mia t t 
lényegesek. Legfeljebb u ta lások erejéig tér kl az ökológiával közvetlenül össze n e m függó 
kérdésekre. (Ilyen például a felszín alatt i vízkincs és az Ivóvíz-ellátás problemat ikája . ) 
Az elemzet t t udományágakban té rben és ldóben igen eltéró mértékű k u t a t ó m u n k a folyt. 
Az ökológiai-környezettudományi kutatásokra — más szakterületektói eltérően — csak a fokoza-
tosan felszínre töró aggályok nyomán kerülhetett sor. így a vizsgálatok többsége főleg az utóbbi 
évtizedre, egyes esetekben csak az utolsó 3—5 évre koncentrálód Íratott E kutatások maradéktalan 
megvalósítását finanszírozási nehézségek akadályozták és késleltetik napjainkban is. 
A t a n u l m á n y a tudományos eredmények á t tek in tésében a D u n a fóága (.Öreg-Duna") é s 
a Mosoni -Duna által határol t területet , t ehá t a szorosan vet t Szigetközt, továbbá a Moso-
n i -Duna Jobbpar t i sávját fogja á t addig a mélységig, amíg még közvetlen ha t á sok érvénye-
sülnek. Nem terjed ki a Bós—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer teljes ha tás terü le tére : a Szigetköz 
a h a t á s t e r ü l e t n e k csak mintegy 30 %-át képviseli. A t anu lmány á l ta lában n e m foglalkozik 
a .C-változat", Illetve a D u n a el terelésének hatásaival , n é h á n y egyértelmű ese tben a z o n b a n 
r á m u t a t a m á r észlelhető változásokra. A szintézis többnyire az utóbbi 25 év k u t a t á s a i r a 
épül, de e s e t e n k é n t korábbi Időszakból is merít. Több száz tudományos közlemény, ku t a t á s i 
je lentés e redményei t elemzi, va lamennyi reprezentatív, illetve releváns m u n k á t figyelembe 
véve. Igen é r t ékes há t té ranyag a t émakör annotált bibliográfiája, ennek külön köte tben tör ténő 
k iadására a közeljövőben kerül sor. 
Említésre méltó, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a Szlovák Tudományos Aka-
démia közti együ t tműködés keretében c saknem 10 éven á t folytak közös k u t a t á s o k a hid-
rológia, a fö ld tudomány és a biológia területén. Ezek eredményeinek közös, érdemi megvi-
t a t á sa célszerű lenne, de ez még vára t magára . 
Az a l á b b i a k b a n rövid természetföldrajzi összefoglaló u t á n i smer te t jük az elemzés és a 
szintetizáló m u n k a főbb megállapításait . 
A Szigetköz kialakulása, domborzata, éghajlata 
A Szigetkőz Magyarország t á jbeosz tásában kistáj , a Kisalföld nagytá jon belüli Gyórí-me-
dence középtá j részeként. A D u n a negyedidöszaki horda lékkúp ja által képzet t s íkságon he-
lyezkedik el. A D u n a fóága (Öreg-Duna) és a Mosoni-Duna határolja, így lényegében egy 52 
km hosszú é s át lagosan 7—8 km széles sziget. 
A térben é s ldóben szakaszosan váltakozó eróziós akkumulác iós folyamatok a Szigetköz 
térségében a negyedidószaktól m á r jellemzően feltöltődésben, horda lékkúp-képződésben nyil-
v á n u l n a k meg. A kisalföldi peremi, ú n . idősebb horda lékkúp terasz-szigethegyek, hordalék-
kúp- te rasz maradványok fo rmájában keretezi a Szigetközt is magában foglaló fiatalabb, je-
lenkorban is képződő, Pozsonytól Komáromig húzódó, kisebb relatív reliefü horda lékkúpot . 
Ez alat t ls á l t a l ában jelen van az idősebb horda lékkúp homokos-kavicsos víztározó anyaga , 
amelyre normál i s sztratigráflai rendben települ a pleisztocén közepétől fokozott ü t e m ű 
süllyedés következtében 100—250 m vas tagságúvá lett homokos-kavicsos ös sz l c t A rendkívül 
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nagy ér tékű vízkincs t a rozá sán kívül, c s u p á n a Szigetközben felszínközeiben fel tárható építési 
kavics mennyisége ls megha lad ja a 3 M m 3 - t a betonkavicsé a 400 Em 3 - t , az épí tkezéshez 
fe lhasználha tó homok pedig a 100 E m 3 - t 
A Szigetköz felszíne ÉNy felöl DK felé enyhén lejtó tökéletes síkság, n é h á n y méteres 
kiemelkedésekkel . A feltöltődő területen aktív völgyhálózat n e m maradha to t t fenn, a n n á l 
je l lemzőbbek az egykori medrek maradványai . Az igen csekély sz in tkülönbséget m u t a t ó felszín 
alacsony és magas ártérre osztható. Az a lacsony ár tér magassága a D u n a középszint je felett 
1—2 m, a magas á r t é ré 4—6 m. Az a lacsony ár tere t tú lnyomórészt erdő. rét-legeló borí t ja , 
a magas á r té ren fóként szántóföldi növénytermesztés jellemző. Ez a leegyszerűsí tet t kép ls 
t anús í t j a , hogy a domborza t a t e rü le thasznos í tás t a talajvíz felszín alatt i mélysége révén 
nagymér tékben befolyásolja, m á r kisebb magas ságkü lönbség esetén ls. A két domborzat i 
a lapsz in t a D u n a . terméke" . A Szigetköz h a r m a d i k domborzat i t ípusa a futóhomok felszínek 
mozaikosan megjelenő együttese; antropogén felszínformát az árvízvédelmi gátak, e l lennyomó 
medencék , kavics- é s homokbányák , c sa to rnák , u tak . 
A területet s a j á tos éghajlati átmenetiség jellemzi. A Dévényi-kapun beáramló óceáni lég-
tömegek a Szigetköz ÉNy-i részét valamivel gyakrabban és t a r tó sabban hű t ik le és lát ják 
el csapadékkal , min t a DK-i részét. Ezért a Szigetköz égha j l a t ának kont inentá l i s Jellege 
DK-felé haladva fo lyamatosan erősödik. Az évi napfénytartam ÉNy-on á t lagosan n e m éri el 
a 1900 órát sem, míg DK-en megközelíti a 2000 órát is. A középső területek ebból nyáron 
mintegy 770 órát élveznek. (Összehasonlí tásul : a nyári h ó n a p o k b a n az Alföldön a 800 órá t 
mindenho l megha lad ja a n a p s ü t é s tar tama.) 
Megmutatkozik a kont inenta l l tás különbözősége a csapadékviszonyokban is. A Mosoni-
D u n a kiágazása és torkola ta közötti terület vona tkozásában több mint 50 m m csapadék-
kü lönbség van az ENy-í területrész javára . Az utóbbi évtizedekben bizonyos szárazodás is 
k imuta tha tó . Míg 1901—1970 között pl. Mosonmagyaróvár át lagos évi c s a p a d é k a 600 m m 
volt, addig az 1963—1992 közötti időszaké c s u p á n 551 mm. Ezt a .csapadékveszteséget" 
k o r á b b a n az Öreg-Duna felöl érkező par t i szürésü ta la jvízáramlás bóven kiegyenlítette, amit 
a z o n b a n a D u n a c s ú n y alat t i vízszintsüllyedés miat t m á r nem pótolhat . 
A légmozgások között a tá j helyzetéből következőleg az é szaknyuga t i ak u r a l k o d n a k . 
Legintenzívebb a légmozgás a tavaszi h ó n a p o k b a n . A gyakori légmozgás t e rmésze tesen fo-
kozott párologtatással jár. Az ezáltal fellépő vízhiány ér tékét Gyór környékén 150 mm-re , 
míg Mosonmagyaróvár körzetében 70 mm-re számít ják . A vízhiánynak ez az alföldi viszo-
n y o k a t tükröző mér téke , va lamint az u tóbbi évtizedekben jelentkező globális szá razodás 
Indokol ja a talajvíz lehetó magas szinten t a r t á sá t , hogy a mélygyökerú növényzet vízigényét 
m i n d e n k o r elegendő mér t ékben kielégíthessék. 
A Szigetköz vízrajza, a Duna szabályozása 
A Szigetköz a dévényi sziklapad alatti D u n a hordalékkúpján alakult ld. Az Ós -Duna sok 
ezer éven á t szinte az egész hordalékkúp területét behálózta kisebb-nagyobb mellékágaival. A 
főmeder nyomvonala minden egyes á radás u t á n megváltozott végül Pozsonytól lefelé há rom 
á g r a s zakad t Kis-Duna, Öreg-Duna, Mosoni-Duna, Az Öreg-Duna szigetközi szakasza 56 km, 
a Mosoni-Dunáé 120 km. A folyók mai a rcu la tuka t a múl t század végi szabályozás következtében 
nyerték, amikor kialakították a helyhez kötött főmedret és a hullámtéri mellékágrendszereket 
A Duna (Őreg-DunaJ középvízszintjének sz in tkülönbsége a Szigetköz m e n t é n 15 méter, 
ez ki lométerenként 20—40 cm esést je lent . A D u n a víz járásá t döntően az Alpok éghaj lat i 
viszonyai alakít ják. Télutón vagy kora tavasszal , tar tós hideg időjárás u t á n a gyors felme-
legedés jeges á rhu l l ámot okozhat . A másik á r h u l l á m o k a t hozó időszak m á j u s végétói jú l ius 
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végéig terjed. A Fe lső-Dunán egy Jelentós árvíz rendkívüli módon megváltoztatja a meder -
viszonyokat. Az árvíz idején lerakott hordalék igen laza, ezért a közép- és klsvlzek Igen 
ha tékonyan és önál lóan képesek helyreállítani az árvíz álta] megzavart levonulást viszonyokat . 
A Mosoni-Duna a ra jkai zsil ipen keresztül kap ja a vizet, e n n e k legkisebb mennyiségé t (20 
m 3 / s ) az 1947. évi párizsi békeszerződésben rögzítették. Három mellékfolyója közül a Laj ta 
Mosonmagyaróvárnál , a Rába és a Rábca Gyórnél ömlik a folyóba. 
A Szigetközt a D u n a árvízi töltése két részre, ú n . huüámtérre és ún. mentett oldalra 
osztja. A mentett oldalon 157 km összhosszúságban belvízi csatornák hálózzák be a terüle te t 
ezek nagy részét 1886—1900 között létesítették. Nyomvonaluk nagyrészt követi a régi medreke t 
A belvízcsatornák időszakos vízfolyások, medrük az év Jelentós részében száraz. A hullámtéren 
öt jelentós ágrendszer helyezkedik el: ezek a doborgazszigeti, a cikolaszigett a bodakl, az ásványi 
és a bagómért ágrendszer. A mellékágak középvízi medre csaknem azonos területet foglal el a 
Duna középvízi medrével. Az ágak hossza többszöröse az ágiendszerhez tartozó Duna-szakasznak. 
A mellékágak a főmeder különböző vízállásainál kapcsolódnak be a vízszállításba. 
A Duna és a mellékágak szabályozása a múl t század h a r m i n c a s éveiben kezdődött . 
Eleinte hajózási célú beavatkozásokat ha j to t tak végre. Az 1886—1896 évek között végreha j to t t 
középvízi szabályozási munká la tokka l a Duná t a z l 7 9 0 — 1 8 8 0 fkm-ek közötti s zakaszon két-
oldali kó vezető müvek (párhuzammüvek) közé szorí tot ták. ÚJ, á l landó medre t a lak í to t tak 
kl, amelyet enyhe kanya ru la tokban és hosszú, egyenes szakaszokban vezettek. A nagyvizl 
szabályozást az 1900—1904. években végezték. Ez az árvízvédelmi töltések kiépítéséből állt . 
1907-ben megépül t Rajkánál az ún . rajkai (dunacsúnl) zsilip, amely végérvényesen kizár ta 
a Mosoni-Dunából a d u n a i á rhul lámokat . Az 1899-ben kezdett kisvízi szabályozás — meg-
szakí tásokkal — 1940-lg tar tot t . A klsvízszabályozással együtt végrehaj to t ták a m i n d k é t 
oldalt mel lékágak részleges e lzárását ls. A m u n k á k célja a középvízi szabályozás h a t á s á r a 
kia lakul t meder e l f a ju lásának megakadályozása volt. Ugyanezen célból a középvízi müveke t 
is magasí to t ták , és mederkot rásoka t is végeztek. Elz e redményes volt a h a j ó ú t megjaví tása 
szempont jából , de a Felsó-Duna legégetőbb kérdését , a mederemclkedés geológiai fo lyamatá t 
nem tud t a megállí tani. 
Az 1950-es években a D u n a Rajka—Gőnyú közti szakaszán a szabályozási, f enn ta r t á s i 
m u n k á k csökkenése, 111. h iánya miat t a müvek je lentós része tönkrement , h a t é k o n y s á g u k 
számottevően csőkkent . A Magyar—Csehszlovák Közös Műszaki Bizottság kere tében végzett 
ér tékelés a lap ján az 1963—1975 évek között Jelentós mér tékű szabályozási tevékenység folyt. 
A m u n k á k célja kedvező hordalékvonulás és hidraul ikai lag kedvező mederszelvény k ia lak í tása 
volt, a D u n a Bizottság a j á n l á s á b a n szereplő 25 d m mély, és 120 m széles h a j ó ú t kialakí-
t á s á n a k figyelembevételével. A cél érdekében egységes par tvonal kialakí tását , a mellék-
ágrendszerek rendezését és a középvízi meder szűkí tésé t valósí tot ták meg, nagyarányú kő-
beépítést és kotrást tevékenységgel. Az Öreg-Dunában az u tóbbi 20 évben végzett szabályozás 
e redményét a Rajka—Gönyű szakaszon á t lagosan 3 c m / é v medermélyüléssel lehet je l lemezni . 
A te rmészetes tendencia Rajka és Szap között 1.5 c m / é v mederemclkedés . Szap és Gönyú 
között 8 c m / é v mederemelkedés lenne. 
A tudományos eredmények összefoglalása 
Azokat a megál lapí tásokat emeljük kl, amelyek az ökológiai követelményeket megalapoz-
zák, és r á m u t a t n a k a degradáclós jelenségekre, ká rosodásokra ls. 
A t a n u l m á n y elemzi a d u n a i vízlépcsöépitkezéssel kapcsola tos geológiai-geofizikai ku ta -
tásokat és kockázatokat . Ismerteti a Kisalföld magyarországi részének a l jza tá t a lkotó fó 
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tektonikai egységeket , az ezeket elválasztó szerkezeti v o n a l a k a t A térség hidrogeológiai ér-
tékelése ke re tében megállapítja, hogy a D u n a kisalföldi horda lékkúpja különleges — világ-
viszonyla tban egyedülálló — hidrogeológiai adot t ságokkal rendelkezik, melyek a lapvetően 
h á r o m tényezőből f akadnak : a) az alpesi vízgyűjtőből származó d u n a i víz- é s horda lékho-
zamok, víz járások, b) a Jelentós sebességgel süllyedő üledékgyűjtő medence (a sül lyedés 
mér téke a c e n t r u m b a n 4-500 m/mil l ló év), с) a ho rda lékkúp közepén (.gerincén" lévő, több 
kilométer széles mellékágrendszerrel kisért , á l l andó vízutánpót lás t biztosító főmeder (.loosing 
river"). A kisalföldi Duna-hordalékkúp egységes folyó-talaj-rétegvíz rendszer. 
A vízadó r endsze r jellemzése során megál lapí t ja , hogy a pleisztocén vízvezetö összlet 
fe l tár tsága szivárgáshldraul lkai szempontból n e m kielégítő. Kivételt képez a felszínközeli össz-
let, a hu l l ámté ren azonban ez sem kellő i smer t ségü . 
A t a n u l m á n y elemzi a talajvízszint helyzetével, a talajvízjárással, a vízkészlet u t ánpó t l á -
sával, a vízminőséggel és a szigetközi kavicsos összlet vizének hasznosí tás i lehetőségeivel 
kapcso la tos kérdéseket . A mezőgazdaság. 111. a növényzet vízellátottsága szempont jából fontos 
tényező a ta la jvízszintnek a finomszemü fedőréteg feküszint jéhez viszonyított helyzete. Az 
1981 —1990. évek át lagos talajvízszintje a Szigetkőz nyugat i részén 4—6 m-re, a középső 
é s keleti részen 1—3 m-re volt a te repszin t a la t t . Mosonmagyaróvártól keletre a te rü le t 
nagyobb része, Györ környékén pedig a te rü le t egésze — átlagos talajvízszintnél — alulról 
nedvesí tet t á l l apo tban volt. A jelenlegi ta la jvízdomborzat természetesen az átlagtól j e len tós 
el téréseket m u t a t , e lsősorban a D u n a v ízá l lásának függvényében. A D u n a vízállásváltozá-
sa inak h a t á s a 1—8 napon belül jelentkezik — a távolságtól függően. A ha t á sok kiteljese-
déséhez a z o n b a n — a modellvizsgálatok szer in t — több hónap ra van szükség. 
Az a fontos kérdés , hogy a víz milyen a r á n y b a n pótlódik a Duna főágából, a mellék-
ágrend szerből, 111. a hullámtérből , a jelenlegi ada tok a lap ján nem válaszolható meg. A be-
szivárgási felületek kolmatál tsága, a mel lékágaknak az idó jelentós részében a talajvízből 
tör ténő u t ánpó t lódása , a hul lámtér árvízi e lön tésének kis időtar tama mia t t valószínűsí teni 
lehet, hogy a víz Jelentós része a fóág .mosot t" kavicsfelületein szivárog be. A csapadékból 
szá rmazó u t á n p ó t l ó d á s 0—150 m m / é v között változik (átlagos érték 60 mm/év) . A legnagyobb 
ér tékek a Szigetköz nyugati , fedőréteg nélküli , mély talajvízszlntú terüle tén fo rdu lnak elő. 
A Szigetközben a csapadékból történő u t á n p ó t l á s elenyésző a Dunából tör ténő u t ánpó t l á shoz 
k é p e s t 
A szigetközi kavicsos-homokos vízadó képződmények felsó, 15—20 m-es szint je a tu la j -
donképpen i talajvíztartó. Az a la t ta lévó rétegösszlet vízét — bá r az előbbivel h ldraul lkal lag 
szorosan összefügg — rétegvíznek tekint jük. A . talajvíznek" nevezett sekély zóna vízminőségi 
a d a t a i ivóvíz-hasznosí tás szempontjából á t l agosan Jónak m u t a t j á k a ta la jvizet el tekintve a 
vas- és mangán- ta r ta lomtó l . Előfordulnak Jelentós helyi szennyezésre utaló, magas n i t rá t 
és a m m ó n i a é r tékek is. A .rétegvíznek" nevezet t mélyebb szinteken kisebb a m m ó n i a és 
n i t rá t mennyiség jellemző. Egészségügyi ha t á r é r t éke t meghaladó érték n e m fordul elö. A 
n i t rá t szennyezés nagyobbrészt c sa to rnáza t l an településekkel és pontszerű mezőgazdasági 
szennyezóforrásokkal kapcsolatos. A mel lékágak környezetében a talajvíz minőségét főleg az 
a n a e r o b körü lmények , míg az ennél mélyebb kavicsvizek minőségét a d u n a i ae rob körül-
mények ha tá rozzák meg. A szigetközi kav ics tes tben lévó jó minőségű és Intenzív u t á n p ó t -
lódású vizet az Országos Vízgazdálkodási Keretterv (1984) távlati vízbázisként tartja nyilván 
750 ezer m 3 / n a p kapaci tássa l . 
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A Felső-Duna víz- és hordalékjárása 
A D u n a víz járását a vízállások és a vízhozamok a lakulásáva l lehet jellemezni. A vízállások 
hosszabb időszak a la t t bekövetkező változása (pl. az évi középvízállások csökkenése) rend-
szerint természetes vagy mes terséges mederváltozásra uta l . A v ízhozam-ada tsorban kimu-
ta tha tó változás viszont e l sősorban a vízgyűjtő, vagy a meder lefolyást viszonyainak vál tozását 
jelzi, esetleg a meteorológiai körü lmények módosu lásá ra m u t a t rá. A folyószakaszon a leg-
hosszabb és legmegbízhatóbb ada t sor ra l rendelkező á l lomás Pozsony, ennek vízhozam ada-
taival lehet legjobban bemu ta tn i a szigetközi szakaszon levonuló vízmennyiségeket . Vízállások 
tekintetében az Öreg-Dunán a duna reme te i vízmérce számít mér t ékadónak . A dunaremete i 
á l lomáson az éves kis-, közép- és nagyvízállások a l a k u l á s á n a k t rendje az 1901—90 közötti 
időszakban egyér te lműen emelkedó. Az emelkedés mértéke ki s víznél 0,5, középvíznél 1,3 és 
nagyvíznél 2,0 c m / é v nagyságú. Az ágrendszerek frissvíz e l lá tása szempont jából Igen fontos 
460 cm-es vízállás ta r tóssága 5 8 nap, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 30 évben évente 
á t lagosan 58 napon keresztül kap tak az ágak a felsó végükön épí tet t zá rásokon keresztül 
á tbukó , frissvíz u t á n p ó t l á s t Az éves kis-, közép- és nagyvízhozamokban 1901—90 között a 
D u n a pozsonyi szelvényében n e m tapaszta lható trend jellegű változás. 
A mellékágak nélküli szakaszon a kis- és középvizek a folyó hossza men tén növekszenek, 
a nagyvizek viszont csökkennek. A kis- és középvízhozamok növekedését a felszíni és felszín 
alatt i hozzáfolyás, a nagyvízhozamok csökkenését az á rhu l l ámok e l lapulása okozza. Mellék-
folyó betorkol lása pozitív, k iágazása negatív lépcsőt okoz a vízhozam hossz-szelvényében. A 
Felsó-Duna esetében a vízhozam nem teljesen így a lakul . Pozsonytól Medvéig a középvíz-
hozamok je lentós csökkenése tapaszta lható , majd a Medve—Dunaalmás közötti szakaszon 
Ismét növekszenek a vízhozamok olyannyira, hogy Nagymarosig teljesen visszapótlódik a 
Medvéig bekövetkezett hiány. Az említett csökkenés lényegesen nagyobb mér tékű anná l , 
min t amit a Mosoni-Dunán. Illetve a balpart i Kis-Dunán kieresztet t — éves á t lagban összesen 
mintegy 30—40 m 3 / s - r a tehető — vízhozam Indokolna A Medve alatt i vízhozam növekedés 
is nagyobb mér tékű , mint ami a közben visszatérő mellékágak és becsat lakozó mellékfolyók 
vízhozamából (100—120 m 3 / s ) a d ó d n a 
A jelenség Ismert magyarázata , hogy a Pozsony—Medve szakaszon az év nagyobb részében 
igen je lentós a folyóból a környező talajvíz felé az elszivárgás, a Medve alatt i szakaszon 
viszont fordított Irányban, a folyó felé áramlik a víz. Ezen tú lmenően a folyóval p á r h u z a m o s a n 
a meder a la t t és mellett lévó kavics-rétegekben is kialakul egy n e m elhanyagolható mér tékű 
á ramlás , ami szintén nem ha lad á t a vízhozam-nyilvántartó á l lomás meder keresztszelvényén. 
Kissé leegyszerűsítve a folyamatot azt is mondha t juk , hogy a D u n a vízhozamának egy bi-
zonyos része a meder alat t é s mellett áramlik, végül is a medren kívüli vízvezető rétegekben. 
A folyó és a talajvíz közötti vízcserének a mértéke a D u n a mindenkor i v ízhozamának függ-
vényében az egyes szakaszokon kisebb, Illetve nagyobb, de mindenképpen figyelmet érdemló. 
Az Ilyen módon, a felszín a la t t á ramló vízhozamnak a nagyságá t mintegy 60 m 3 / s - r a be-
csül jük, ami t ehá t nagyobb, min t például a Kis-Dunába és a Mosoni -Dunába összesen 
elvezetett vízhozam. Feltehetően ez a vízhozam táplál ja például a kisvizes időszakban felülről 
felszíni v ízutánpót lás t nem kapó, közbenső gátakkal bögékre osztott ág-szakaszokat ls. 
A folyók lebegtetve és görgetve ásványi eredetű, szervetlen hordalékot száll í tanak. A 
Rajka — Nagybajcs közötti D u n a szakaszon a görgetett hordalék részaránya a természetes 
á l lapotban (az ipari célú mederkot rások megindulása elótt) a lebegtetett hordalék tömegének 
alig 10 %-áról 5 %-a alá csökken . Ennek ellenére a görgetet t hordalékmozgás Jelentősége 
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nagy, főleg a középvízi meder a l aku l á sa szempont jából . Az évente lebegtetve szállított hordalék 
tömege tág ha tá rok között Ingadozik. Ugyanaz a vízhozamnövekedés m a kisebb hordalék-
növekedéssel és k i sebb horda lék töménység növekedéssel jár , min t a belépcsózés, a kot rások 
é s m á s beavatkozások megkezdése előtt . 
A D u n a Rajka—Gönyü szakaszán görgetve szállított hordalék évi tömegének becslése 
lényegesen nehezebb feladat, mint a lebegtetet t hordaléké. A be n e m lépcsőzött osztrák 
folyószakaszon még keletkező görgetett hordaléktömeg nagy része n e m j u t el a magyar sza-
kasz ra , és így nem pótolhat ja a szlovák é s magyar mederkotrások évi mederanyag-me ny-
nyiségét . Ennek oka e lsősorban az, hogy az érkezó görgetett hordalék f e n n a k a d a Dévény— 
Ra jka közötti szlovák Duna-szakaszon az u tóbbi évtizedekben végzett n a g y a r á n y ú Ipari kotrás 
kel tet te gödörben. Az osztrák D u n a - s z a k a s z belépcsózése, va lamint a szlovák szakaszon 
végzett mederkot rás következtében t e h á t felülről nem érkezik számottevő mennyiségű gör-
gete t t hordalék a ra jka i szelvényhez. A Gönyű körzetében folyt mederko t rá s fellazította a 
m e d e r hosszabb ideje nyugalomban levő, páncélozódott részének felszínét és a burkola t 
a la t t i laza kavicsanyag kimosódása révén helyi görgetett hordalék termelődést Indíthatott el. 
Az így felszabadult mederanyag mozgása feltehetően helyi á trendeződésekhez vezetet t A du-
naremetei szakaszon s incs Időszakos átrendeződésnél intenzivebb görgetett hordalékmozgás. 
Talajállapot 
A Szigetközben és környékén a ta la jok termőképességét és ér tékét e l sősorban a talajvízből 
tö r ténó vízutánpót lás lehetősége és mér téke határozza meg. Minden olyan beavatkozás , amely 
ezt a v ízutánpót lás t csökkenti , a ta la j te rmőképességének csőkkenésével, esetleges talajdeg-
radác iós folyamatokkal (pl. szélerózió, mészakkumulác iós szintek k ia lakulása , s amia t t a 
t a l a j sekély termórétegüvé válása stb.) Jár, csökkent i a b iomassza te rmelés lehetőségeit, de 
mindeneke lő t t a termésbiztonságot , és növeli a növénytermesztés kockázatá t . 
A D u n a eredeti vízrendszerébe tör ténő bármilyen beavatkozás talaj tani-őkológiai-mezö-
gazdasági ha t á sa inak kulcskérdése a talaj vízviszonyok szabályozása, ami két tényezőt foglal 
m a g á b a n : a talajvízszint szabályozását és a talajvíz különböző forrásokból tör ténó szennye-
ződésének a megelőzését. Ezek megoldása nélkül kedvezőtlen I rányban változik a talaj anyag-
forgalma; csökken a ta la j termékenysége, nó aszály- és belvízérzékenysége; c sökken a terüle t 
mezőgazdasági potenciálja, illetve nó a mezőgazdasági termelés időjárástól függő kockázata . 
A terület talajvíz viszonyaiban, illetve a talaj vízháztartásában az a lábbi a lapese tek for-
d u l n a k eló, illetve prognoszt izálhatók: 1. A talajvízszint jelenleg is kav icsban áll, és vízszintje 
(vízszint-ingadozása) a b b a n is marad . Ezeken a területeken nem következik be változás a 
t a l a j v ízház ta r tásában . 2. A talajvízszint Jelenleg is a finom fedőrétegben áll, é s vízszintje 
(vízszint-ingadozása) a b b a n is marad . Ezeken a területeken a prognosztizált aj talajvízszint 
emelkedés t a talajvízből a talajvízszint feletti rétegekbe Jutó víz mennyiségének k ismér tékű 
növekedése (+50 mm/év) ; b) talajvízszint sül lyedést a talajvízből a talajvízszínt feletti rétegekbe 
Ju tó víz mennyiségének kismér tékű c sökkenése (-50 mm/év) követi. 3. A talajvízszint Jelenleg 
a finom fedőrétegben áll (illetve ingadozik), de a beavatkozás közvetlen vagy közvetett h a t á s á r a 
a kavics fekübe süllyed. Ezeken a t e rü le teken megszűnik a gyökérzóna talajvízből tör ténó 
kapi l lár is vízellátása; a növények talajvízből tör ténó vízellátás-kiegészítése. Számí tások szerint 
ez he lyenként 100—150 m m / é v mennyisége t ls elérhet, ami a té rségben súlyos ökológiai 
é s gazdasági következményekkel jár , h isz az éghajlati lag viszonylag száraz Szigetköz-térség 
vál tozatos , és nagy b iomassza hozamú te rmésze tes vegetációja, va lamin t kedvező növény-
te rmesz tés i adot tságai é s viszonylag nagy te rmésbiz tonsága je lentós részben épp a talajvízből 
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— kapi l lár isán történő — csapadék-kiegészí tésnek köszönhető. 4. A talajvízszint je lenleg a 
kavicsfcküben áll (illetve Ingadozik), de a beavatkozások közvetlen vagy közvetett h a t á s á r a 
a finom fedőrétegbe emelkedik. Itt a 3. pon tban említett helyzet fordítottjával á l lunk szemben , 
s ezeken a terüle teken a talajvízből a talajvízszint feletti rétegekbe Jutó víz mennyisége 
e redményesen j á r u l h a t hozzá a növények vízellátásához, ami te rmésze tesen kedvezó. 
Súlyos ökológiai következményekkel Jár a jelenlegi árterek (többnyire ártéri erdók) vízház-
ta r t á sának megváltozása, a holtágak és meanderek vízszintjének csökkenése, sót esetleg teljes 
kiszáradása. Az érintett területek növénytakarója megváltozik, az üdü lés feltételei romlanak. 
A t e r ü l e t Illetve a ta la j v ízház ta r tásában bekövetkező változások megváltoztat ják a közeg 
anyagforgalmát is. A prognosztizált vál tozások közül legfontosabbak a következők: 1. Erósen 
karbonátos , mészakkumulác iós szintek, „atkás" rétegek, sót mészkőpadok k ia l aku lása a 
kavlcsfekü és a finom fedőréteg. Illetve az ebben mozgó nagy ka rboná t t a r t a l r rú talajvíz 
h a t á s á n a k határ fe lü le tén . Ez a talaj t sekély termórétegúvé, sülevényessé, aszá lyérzékennyé 
teszi. 2. A süllyedő talajvízszlntü terüle teken csökken a ta la j alulról tör ténő á tnedvesedésének 
mértéke, csökkennek hidromorf vonásai ; az aerob-anaerob szervesanyag lebomlás a r á n y a 
az előbbi Javára tolódik el, felgyorsul a t a la jban v isszamaradó növényi maradványok és 
mesterségesen ki ju t ta tot t szerves anyagok mlneralizáclója; a kilúgozás I rányába tolódik el 
a ta la jban végbemenő vízmozgás; a fedőrétegből kimosódó finom eloszlású ásványi részek 
az eredetileg laza kavicsréteg pórusal t eltömve erősen tőmödött, cementá l t réteg k i a l aku l á sá t 
eredményezhet ik, ami Ismét sekély termórétegúséget okoz. 3 . Az emelkedő talajvízszlntü 
terüle teken fokozódik a talaj levegötlenségének, túl bö nedvesség-ál lapotának, a te rü le t bel-
víz-veszélyeztetettségének valószínűsége; az anae rob t ípus I rányába tolódnak el a t a l a jban 
végbemenő mikrobiológiai folyamatok, ennek minden káros következményével; a nagy kar -
boná t t a r t a lmú talajvízből származó kapil láris t ranszpor t révén mészakkumulác iós sz in tek 
a l a k u l h a t n a k ki; kedvezőtlen összetételű talajvizú területeken másodlagos sófe lhalmozódás 
és sz lkesedés következhet be. Ezek valószínűsége a Jó te rmészetes drénviszonyokkal ren-
delkező szigetközi és kisalföldi terüle teken jelentéktelen, a szlovák oldalon azonban , külö-
nösen a Csallóköz közepétől keletre. Igen komoly környezeti fenyegetés. 4. A talajvíz különböző 
forrásokból történő szennyeződése ese tén (amennyiben az Ipari, mezőgazdasági és települési 
szennyvizek t iszt í tása n e m nyer megoldást , vagy nem kelló kiépítettségül, a talajvízben fel-
halmozódó bizonyos szennyező anyagok a ta lajon keresztül a növény—állat—ember táplá-
lékláncba Ju tha tnak , s közvetlen egészségügyi problémákat okozha tnak . 
Élőhelyek és élőviláguk 
A Szigetköz alapvető természeti ér téke maga a táj, a Duna által létrehozott és d i n a m i k u s 
vál tozatosságában megőrzött, a folyó men tén egyedülálló geomorfológiai és hidrológiai kép-
ződmény, talaj- é s k l imat ikus adottságaival, természeti kincseivel, növényzetével és á l la t tár -
sulásaival együtt. E u r ó p á b a n a folyókat kísérő galéria-erdók területe a folyamszabályozások, 
valamint a mezőgazdaság térhódí tása miat t Jelentősen c s ö k k e n t á l lapotuk biológiai ér telem-
ben degradá lódo t t Magyarországon a D u n a mentén , a Szigetközön kívül csak G e m e n c tér-
ségében marad t még számottevő ki ter jedésben hasonló Jellegű mel lékágrendszer é s á r té r i 
ligeterdö. A Szigetköz mozaikszerűen t a rka adot tságai földrajzi és biogeográflai helyzete miat t , 
mindenképpen kiemelkedő, európai Jelentőségű természeti érték. (Említésre méltó, hogy a 
folyamszabályozás korszerű szemlélete és a természeti ér tékek felértékelődése Jegyében a 
Ra jnán hosszú évek óta renatural izációs programot h a j t a n a k végre, a korábban levágott 
mellékágrendszerek újbóli bekapcsolásával — ahol ez még lehetséges.) 
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Terresztris és nedves élőhelyek (növénytársulások, 
állat-közösségek) 
A növényvilág t ek in te tében a Szigetköz ma Jelentós részben mezőgazdasági és erdőgaz-
daság i kul túr tá j , amelyben megőrződtek az erdők, rétek, láprétek, mocsa rak foltjai, vízfolyások 
és hol tágak mozaikjai t e rmésze tes vagy kózel t e rmésze tes élővilágukkal. 
Az erdők a Szigetköz terü le tének mintegy 14 %-á t borít ják, nagy részük telepített n e m e s 
nyá ra s , a természetközeli á r té r i ligeterdók a r á n y a 19 %. A természetközeli á l lapotú erdók 
órzik m a a szigetközi e rdók eredeti faji összetételét . Ezek legnagyobb részben a lacsonyár tér i 
bokorfüzesek és Júzligetek. Előfordulásuk sú lypon t j a az Öreg-Duna hul lámterére , egyben a 
Szigetközi Tájvédelmi Körzet területére esik. Kevesebb az á l lománya a magasár té r i kemény-
fa-ligeteknek, amelyek leg inkább a Mosoni-Duna m e n t é n és Dunasziget térségében fordulnak 
eló, sz intén a Tájvédelmi Körzet területén. A keményfa-l igetek lombkorona-sz in t jében a ko-
c s á n y o s tölgy és m a g a s kőris jellemző, r i tkábban h a m v a s éger; cse i jesz ln t jük dús , gyep-
s z i n t j ü k b e n montán és a lhavas i Jellegű dealptn elemek, szubmedi te r rán és a t lant i medi ter rán 
orchidea-félék tenyésznek. A magasár té r kiemelkedőbb homokhá ta in kis foltokban elég gya-
kori a gyöngyvirágos-tőlgyes, pl. R a j k a Dunakill t i , Kimlei-erdó, Hédervári-erdó, Ásványráró. 
Szép gyertyános-kocsányos tölgyes ál lomány csak a Halászi melletti Derék-erdóben van, 
gazdag, bükkösökre jel lemző aljnövényzettel, természetköze 11 á l lapotban. Tömeges hegyvidéki 
e lem it t — 70 év óta vá l toza t lanul — az elegyes karsz terdók sása . 
A láperdók re l ik tum ál lományai csak kis fol tokban találhatók. Még r i tkább az égeres 
láperdó. Elterjedtebbek a men te t t oldal hol tágaiban, feltöltődött területein a h ínár - , mocsár - , 
mocsár ré t i - és lápréti növényzet társulásai . Festőt ál lományaik védet t és ér tékes fa jokban 
gazdagok. Elég nagy k l te r jedésúek a mocsarak, leggyakoribb növény tá r su lásuk a nádas és 
a kapcsolódó magassás-rétek, ezen belül r i tka re l ik tum a zsombéksásos. A nedves rétek 
közül legelterjedtebbek a mocsárréti társulások. Ritkák, rel iktum Jellegűek az üde és hegyt 
láprét, és a meszes talajú láprét maradványok. Gyakoribb még a kaszálórét 
A növénytársu lások biotikus szukcessziója a Szigetközben a feltöltődés következtében a 
bee rdósü lés felé halad. A folyamatot a talajvízszint helyzete döntóen befolyásolja. A szuk-
cessz iónak két fó Iránya van . Az oxigénben gazdag vízellátású termőhelyek beerdösülési 
fo lyamata képezi a fr iss vizes mlneralogén (ásványos) szukcessziós sort, amely a zátonyokon 
megtelepedő tszapnövényzettól a medergyomtársuláson, bokorfüzesen és fúzllgeten keresztül 
vezet az ártéri keményfal lgetek kialakulásáig. Kisebb területeken Jellemző a pangó, főágtól 
elvágott , oxigénben szegény vizek organogén ár tér i szukcessziós sorozata, amely a hol tágak-
b a n megjelenő h ínár t á r su lások tó l nádas , fúzláp, égerláp s t ád iumokon át vezethet a ke-
ményfal igetek k ia lakulásához . A szukcessziós soroka t alkotó fázisok ál lományai a térszíni 
viszonyoktól, lokális vízellátástól függó változatos tér- idó mozaikot képeznek. 
A Szigetköz 67 növény tá r su l á sának fiorísztikai és cönológiai feldolgozása 67 védett nö-
vényfa j jelenlétét m u t a t t a ki. A társulások 64 % - á n a k fajösszetétele természetközell állapo-
tokra , 36 %-áé erőteljes bolygatásra , degradál tságra utal . Az 1986-ban létrehozott, 12 min-
ta t e rü le te t felölelő biológiai monitoring rendszer hétéves növénycönológiai és ökológiai meg-
figyeléssorozata lehetővé te t te a Szigetköz legfontosabb növénytársu lása i a lapá l lapotának 
rögzítését, további ál lapotvál tozásaik nyomon követéséL 
A terület élővilágának k ia lak í tásában és f e n n t a r t á s á b a n a D u n a fontos szerepet Játszik. 
Legjelentősebb ha t á sa a fo lyamatosan vagy az á r ad ás o k a la t t -u tán meglevő magas talajvíz-
szint, Illetve a váltakozó vízállás biztosítása. Ez alapvető életfeltétele a vízigényes fa joknak. 
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A Szigetköz környezettudományi kutatása 
Ugyanakkor az Időszakos vízborítás nem engedi betelepülni az ezt elviselni n e m képes olyan 
fajokat, amelyek agresszív konkurenc iá t Je lentenének az a lkalmazkodot t , de gyengébb ver-
senyképeségú, ott őshonos növényeknek. Az Időszakos vízborítás horda léka a talaj h u m u s z -
és t ápanyag ta r t a lmát Jelentősen növeli. 
Erőtel jes vízszintcsökkenés ese tén a vízigényes fajok néhány év a la t t e l tűnnek , he lyüket 
a zonban Ilyen gyorsan n e m tud ják á tvenni a szárazabb termőhelyek t e rmésze tes fajai, h a n e m 
a gyorsan terjedő, gyomként viselkedő fajok tömeges e l szaporodására lehet számítani . Ez 
mind a fa jszám, mind az egyenletesség (ekvltabllitás) csökkenésével Jár. A terüle t regenerá-
lódása egy, az ú j nedvességviszonynak megfelelő t á r su lás k ia lakulása , sz in tén évtizedes 
idő tar tamot igényel. A talajvízszint nagymér tékű mesterséges megemelése visszafelé tolja a 
szukcessziót (azaz a n n a k vizesebb fokozatai stabilizálódnak). 
A D u n a elterelése a Szigetköz nagy részén (Felsó- és Középsó-Szigetköz) a természetközeli 
növényzetben erőteljes vál tozásokat idéz elő. 
Az áliat-közósségek — itt e lsősorban az á l ta lában nagy faj- és egyedszámú gerinctelen 
szervezetekre kell gondolni -— alapvetően a növényvilághoz, a növénytá rsu lásokhoz kötöt ten 
Jelennek meg, mindenkor érzékenyen tükrözve a n n a k tarka sokféleségét. A növényzet m á r 
bemuta to t t , mozaikszerű vá l toza tosságának megfelelően ezért nem vára t lan , hogy a Szigetköz 
ál latvi lágában, legalább is a vizsgált rendszer tan i csoportokra nézve, a magyarországi i smer t 
f a u n a 40—80 %-a megtalálható. Ez a s z á m érzékletesen Jellemzi az állatvilág gazdagságát , 
mivel az előfordulási ada tok kizárólag a Tájvédelmi Körzet (tehát a törvényes természetvédelem 
ala t t álló terület) kereken 9000 hek tá ros területéről szá rmaznak , amely a Szigetköz terüle-
tének mindössze 20 %-a. 
Az egysej tüeket nem számí tva a te l jes f a u n a fa j száma 5000- re becsü lhe tő , je len leg 
3000 faj a m á r ténylegesen i smer t . A ger inc te len t á r su lá sok nagy s z á m a é s f a jgazdagsága 
k ö n n y e n é r the tő , h a e terüle t élőhely típusainak sokféleségét fel idézzük. A gene t ika i szem-
pontból ls é r t ékes sokféleséget (biodiverzitást) növeli a te rü le t s a j á t o s blogeográfial fekvése. 
A Szigetköz (és az egész Kisalföld) u g y a n i s különböző blogeográfial területek é r in tkező 
helye: kelet-alpl , a t l a n t l k u s , középhegységi és sztyepp h a t á s o k J á r u l n a k hozzá a faji t a r -
ka ság k ia l aku lásához . 
A terresztr is és nedves élőhelyek vona tkozásában a vízlépcsőrendszer létesí tése követ-
keztében eddig k imuta to t t károsító ha tás : a Dunakiliti—Körtvélyesi tározó teljes terüle tén , 
va lamint a szigetközi hu l lámtér több s z a k a s z á n a gazdaságilag is nagyér tékű ár tér i e rdók 
( természetes és ül te tet t állományok) teljes k i i r tása a hozzájuk tartozó lágyszárú növényzettel 
és á l l a t t á r su lása ikka l együtt. A prognoszt izálható károk: a talajvízszint sül lyedés és az el-
á ra sz t á sok e lmaradása következtében az ár tér i erdőállományok h o z a m á n a k erőtel jes csök-
kenése, he lyenként k iszáradása , ezzel együt t a természetvédelmi szempontból é r tékes lágy-
szárú növény együttese к és a hozzájuk kapcsolódó á l la t tá rsulások k ipusz tu lása ; a men te t t 
oldalon, a talajvízszint süllyedéssel ér in te t t területeken az erdőál lományok á l l apo tának le-
romlása , hozamcsökkenése , a teljes természetközeli (vagy természetes) növényál lomány és 
á l la t t á r su lása ik faj szegényedése, he lyenként k ipusztulása; a biodiverzitás és a t e rmé-
szetvédelem szempont jából világszerte előtérbe ke rü l t különösen é r tékes nedves területek 
(.wetland") k iszáradása , tönkremenetele . 
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Vízi élőhelyek (vízminőség, életközösségek, halászat) 
Az Öreg-Duna és a szigetkőzi mel lékágrendszer eredeti t e rmésze tes kapcsola ta és köl-
c sönha tása ik a több m i n t százesztendős folyamszabályozó beavatkozások következtében egyre 
Inkább csökkentek, romlo t tak . Ennek ellenére a Bós-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer létesí-
tésével összefüggő fokozot tabb vízépítési m u n k á l a t o k végreha j tásá ig (I960) még sok tekin-
te tben közel t e rmésze tes ál lapotokat lehetet t találni, amelyek lehetővé tet ték a természet i 
ér tékek fenn ta r tásá t és a főág- mellékágrendszer hatékony, egészséges anyagforgalmi kap-
cso la tának f e n n m a r a d á s á t . 
A szigetközi D u n a - s z a k a s z (Öreg-Duna), a hul lámtér i és m e n t e t t oldali mellékágak, kls-
vizek. valamint a Moson i -Duna vízminősége (legalább is Mosonmagyaróvárig), a legtöbb ké-
miai paraméter a l ap ján kedvező volt. A hul lámtér i mel lékágakban zajló intenzív szervesanyag 
termelési és lebontási folyamatok kedvezően ha to t t ak a szigetközi Duna - szakasz vízminőségi 
á l lapotára addig, amíg a mellékágak közvetlen kapcso la tban voltak a főággal. A mellékágak 
fokozatos lezárása ezt a kedvező ha tás t m i n d i n k á b b csökkente t te , m á r a m á r megszünte t te . 
Je len tós a D u n a ál tal szállított ásványi N és P mennyisége, amely az eutrofizálódás 
bázisa. A lebegőanyag mennyiségének je lentós csökkenése mia t t a fényviszonyok je lentősen 
Javul tak és a trofitásfok (az eutrofizálódás) szinte fo lyamatosan emelkedet t . E változás egyér-
t e lműen a vízlépcsők s z á m l á j á r a írható. 
Ármentes időszakban a Dunában és s zámos mellékágban a fitoplankton nagy tömegben 
szaporodik el, a víz eu t ro f i kus sá , poli trofíkussá válik. A főágban á r a d á s u t á n ez a folyamat 
á l t a l ában 5—8 nap a la t t következik be. a mel lékágakban a k á r m á r 1—2 n a p múlva is. Az 
á ramlásmen tes , vagy alig á ramló mellékágakban, mivel a Dunából nagy mennyiségű növényi 
t á p a n y a g Jut vizükbe, a k á r télen, jég a la t t is Jelentós fitoplankton tömeg a laku lha t ki, eu t -
rof ikus állapotot hozva létre. A sok fajra ki terjedő algaélet tani kísérletek a l ap ján megálla-
pí tot ták, hogy optimális környezeti feltételek mellett az állóvízzé válás folyamata során a 
maximál is a-klorofill koncent rác ió elérésére 6 n a p elegendő. Konkrét mérési adatok, 111. 
számí tások a lapján ez 400—500 mg /m 3 , vagy a k á r anná l nagyobb lehet. 
Noha a térség vizeiben az elsődleges termelés szempont jából a fitoplankton döntő szerepét 
n e m lehet kétségbe vonni , Jónéhány olyan mellékág, holtág, kisvíz található, ahol a bevo-
na t l akó algák, vagy a h í n á r vegetáció jelentősége előtérbe kerül . Ezeknek a vizeknek gyakran 
jellegzetes, érdekes össze té te lű a flórája, ezért védelmet ls é rdemelnek. 
Figyelemre méltók e vizek oldott oxigén viszonyai, amelyek a mel lékágakban az eutróf 
vizekre jellemző erőtel jes napi r i tmust m u t a t h a t n a k . Nappal a felszíni vízrétegek oxigén 
telítettsége a 200 %-ot ls elérheti , éjszaka viszont a fenék-közeli vízrétegben a k á r oxigénhiány 
is fe l léphet Az utóbbi években az eutróf mel lékágakban 1—4 m-es mélységben még nappa l 
is k ia lakul t — átmenet i leg — teljes oxigénhiány is. Ezek a Jelenségek a mellékágak fokozatos 
feliszapolódása következtében a fenéküledékben fellépő kedvezőtlen redukciós folyamatok 
következményei. A 8 0 - a s évek elejéig (amikor több, nagyobb mellékág közvetlen kapcso la tban 
volt a főággal) k i m u t a t h a t ó volt a mellékágak Jótékony hatása a fóágl szakasz oxigénforgal-
mára. Ezt a legutóbbi é v e k b e n végrehajtott mellékág-lezárások megszüntették. 
A szennyezettség m é r t é k é t tükröző szaprobiológíal vizsgálatok, r i tka kivételektől el tekint-
ve, kedvező e redményre vezettek. Az Öreg-Duna Rajkától Medvéig tar tó szakaszán a sza-
probl tás 2—3 %-os c s ö k k e n é s e volt megállapítható, bá r az évről évre növekvő szervesanyag 
terhelés a folyó t e rmésze tes öntisztító képességét csökkenti . A mellékágrendszerek szapro-
b i t á sa á l ta lában a D u n á é n á l kedvezőbb, az öntiszt í tó képességük figyelemre méltó. 
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Nem elhanyagolható a lebegtetett hordalékkal szállított nehézfémrmennylség, amely el-
sősorban a klülepedés mia t t okoz Jelenleg ls problémákat . Azokban a mel lékágakban, ahol 
a klülepedés m á r m a ls Jelentós, az üledék reduktívvá vá lása e redményeképp a nehézfémek 
feloldódnak és fe lhalmozódnak üledéklakó szervezetekben. Illetve a talajvízbe j u t n a k . 
A Szigetköz halfaunája ér tékes, ha l á sza t a jelentós. A ha lak életfeltételeit az élóhely-t ípusok 
sokfélesége jellemzi, amelynek köszönhetően a Szigetköz vízterületein a D u n a magyarországi 
szakaszán őshonos és rendszeres szaporodásra képes va lamennyi faj előfordul. Ez a 60 fa j 
a magyarországi fauna l i s ta közel 75 %-a. A szigetközi halá l lomány európa i viszonylatban 
is különleges ér tékű. A ha lhozam kiemelkedően nagy (mintegy 120 t/év), a magyar D u n a -
szakaszon csak Baja környékével vethető össze. A múl t század közepe óta tar tó folyamsza-
bályozás azonban fokozatosan csökkentet te a ha lak élet terét s ezzel a halhozamot . A létvi-
szonyok erőteljes romlásához vezettek az 1960-as évektól felgyorsuló szabályozási beavat-
kozások a Vízlépcsőrendszer építésével kapcso la tban . A mellékágrendszerek teljes lezárása 
a fóág felé nemcsak a fellszapolódást, feltöltődést gyorsí tot ta meg, h a n e m elzárta az u t a t 
az íváskor addig tömegesen szigetközi vizekbe vonuló ha lak elól, és megakadályozta az Itt 
felnövekvő hallvadék k i ju t á sá t a folyó főágába. Ez a negatív h a t á s a D u n a Szigetköz alat t i , 
többszáz km-es szakaszára kiterjed. 
A vízi élőhelyekre vonatkozóan a vízlépcsőrendszer épí tése következtében eddig k imuta t -
ható károsodások: a Dunakilltl—Körtvélyesl tározó (részben magyar) terüle tén a Doborgaz-
sztgetl mel lékágrendszer közel teljes felszámolása (csak a Tejfalu-sztgeti részrendszer m a r a d t 
meg); a hu l lámtéren néhány mellékág felszámolása; va lamennyi szigetközi mel lékágrendszer 
fokozatos e lzárása a főágtól, ezzel az eredeti d inamizmus Igen erós korlátozása, és az el-
lszapolódás, feltöltődés meggyorsítása; a teljes magyar Duna- szakasz (s ezzel a D u n a egé-
szének) hal- és halászatbiológial elszigetelése a Szigetköz mellékágrendszerettöl mint nagy-
ki ter jedésű hallvadék nevelő területtói (ez az elrekesztés h á t r á n y o s a n ha to t t a fóág oxigén-
forgalmára és p lankton u tánpó t lásá ra , közvetve öntisztító képességére is). 
A prognosztizálható károk (ezek egy része az elterelés óta be is következett): az Öreg-Duna 
és a hul lámtér i mellékágrendszerek Jelentós (mintegy 90 %-os) vízvesztése; a tározó üzem-
behelyezésével megváltozó minőségű víz megjelenése az Öreg -Dunában és (az esetleges víz-
pótlás módjától függően) a hullámtéri mel lékágrendszerekben (a tározó vizének romlása vár-
ha tóan fokozatosan, esetleg csak néhány év múlva Jelentkezhet); a mel lékágrendszerek egy 
részének kiszáradása, illetve az év folyamán csak időszakos vízellátottság, pangóvlzek, a n a e r o b 
bomlási folyamatok. Jelentós ha lpusztu lás ; az Öreg -Dunában és a mel lékágrendszerekben a 
szárazra kerülő mederfelületeken a fás vegetáció (bokorfüzesek) nagy ki ter jedésű előretörése; 
a mente t t oldali felszíni vizek erőteljes vízvesztése, á l landó vagy időszakos k iszáradása ; je-
lentós természeti , tájt é r tékek pusztulása , elvesztése. 
Természetvédelem 
A kereken 9000 h a ki ter jedésű Szigetközi Tájvédelmi Körzeten belül 1325 h a . fokozot tan 
védett" minősí tésű. A védet t területek igen tagoltan, eltérő t e rü le t t ípusokban je lennek meg 
az Öreg-Duna hul lámterén , a Mosoni-Duna mentén és fol tszerűen a mente t t oldalon, t e h á t 
a hu l lámtér és a Mosoni-Duna közöt t Valamennyi terüle t rész f e n n m a r a d á s á n a k feltétele a 
felszíni vizek és a talajvízviszonyok mennyiségi és minőségi, va lamint d inamika i Jellemzőinek 
a korábbiak szerinti biztosí tása. A növény- és állatvilág természetvédelmi ér tékét jelzi, hogy 
67 növény és 78 ál latfaj védett, Illetve veszélyeztetett minős í tésű . 
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A természetvédelmi értékek, a mel lékágrendszerek és az ár tér i erdők (maradványainak) 
je len lé te a gemenci területet hasonlóvá teszi a Szigetközéhez, a kettő mégis a lapvetően kü-
lönbözik egymástól. A Szigetköz, Illetve az az t magában foglaló Kisalföld h a t a l m a s d u n a i 
h o r d a l é k k ú p j a e terüle te t európai v iszonyla tban is egyedülálló ér tékké teszi. Biogeográfiai 
fekvése (kelet-alpi, a t l an t ikus , középhegységi é s sztyepp ha tá sok keveredése) sa já tos . A ki-
emelkedő terület megőrzésének szükségességét világszervezetek megnyi la tkozásai is a lá tá-
m a s z t j á k . A Szigetköz Magyarország, Ausztr ia és Szlovákia közös nemzeti p a r k j á n a k része 
l ehe tne . 
A prognosztizálható károk (amelyek az elterelés óta részben m á r észlelhetők): a Moso-
n i - D u n a mentén elhelyezkedő védett te rü le tek kivételével (feltéve, hogy a Mosoni -Duna meg-
felelő vízellátása biztosított), a többi védet t te rü le t gyorsabb vagy l a ssabb p u s z t u l á s a elke-
rü lhe te t len . A nedves területek, sekély vizek k i szá radása megindul t (az időleges, te rmészetes 
v izszükét vagy h iányt átvészelni képes szervezetek még egy ideig revitalizálhatók); mente t t 
oldali védett, viszonylag mélyebb vízterületek k iszáradnak , vagy elsekélyesednek, t á r su lása ik 
összeomlanak . Látványos példaként a . fokozot tan védett" Lipótl morotvató a D u n a elterelését 
követően teljesen k i s z á r a d t Az 1993. jú l ius i á r h u l l á m szlovák részről hozzánk kormányzot t 
vizével, az Öreg-Dunából feltöltötték a morotvatavat . E h a t á s tar tósságáról é s vízminőségi, 
biológiai következményeiről azonban még n e m lehet véleményt alkotni. 
Az ártéri erdók, a védet t erdőterületek, az ado t t helyek állapotváltozásaitól függó ü t emben , 
t öbb év alat t veszítik el hozamukat , épül le fa jgazdagságuk, vész el védet t ségük minden 
i n d o k a . (Lokális, korlátozott vízpótlások valószínűleg csak lass í tanák a folyamatot.) 
Társadalmi, gazdasági ha tások 
A mai Szigetköz alapvető társadalmi Jelentőségét a természetvédelmi és táji érték, a 
felszín alatti vízbázis és az agroökológiai potenciál határozza meg. A Szigetköz víz-, és föld-
vagyon védelme, illetve a folyami vízkörnyezethez kötódó ér tékelnek megóvása szemszögéből 
ka rak te r i sz t ikus táj. 
A Szigetköz mintegy 70 ezer fós népességének életkörülményeit közvetlenül befolyásolják 
a t á j főbb természeti adot tságai (felszíni é s felszín alatt i vízkészlet, erdő, a ta la jok termő-
képessége stb.), de ezek az erőforrások a 130 ezer lakosú Győr funkció inak fej lődésében is 
sze repe t j á t szanak (pl. mezőgazdasági te rmékpiac , ipari nyersanyagok, ü d ü l é s és idegenfor-
ga lom stb.). 
A gazdasági potenciálban, ezen belül kü lönösen a növénytermesztésben, az erdőgazda-
s á g b a n , a kav icsbányásza tban és az egyébként egyre ígéretesebb idegenforgalomban m á r 
m u t a t k o z n a k a vízépítési beavatkozások negatív ha tása i , e l sősorban a talajvízviszonyok, az 
e rdöi r tások és a tá j a r c u l a t á n a k változásai következtében. 
A mezőgazdaságban a növénytermesztés vona tkozásában a c sapadékh iány 3—-15 %-os 
t e rméscsökkenés t okoz, ami összefüggésben van a talajvízszint változásával is. Ez utóbbi 
leszál lása ö n m a g á b a n ls előidézi a talajok te rmőképességének csökkenését . A mezőgazdaság 
ökológiai potenciál ját a vízlépcső működése — fóleg a talajvízszint süllyedése mia t t — csök-
kent i , ennek nagysága különböző becslések szer int 1—4 milliárd Ft közötti. Az agrárpotenciá l 
c sökkenése közvetlenül gyengíti a terület népességel tar tó képességét , mer t a népesség 10 
% - a a mezó- és erdőgazdaságból él, 30—35 % - á n a k pedig Jelentós Jövedelemkiegészítő le-
he tősége t n y ú j t A nagyüzemi ál la t tenyésztő telepek szennyvízkezelése veszélyezteti a kör-
n y e z e t e t különösen akkor, h a a lokális ökológiai rendszer Instabil á l lapotba kerül . 
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A Szigetköz környezettudományi kutatása 
Az erdészet kiemelkedő jelentőségű termelési ágazata a Szigetköznek. A 16 400 ha erdó 
a terület egyik legértékesebb természeti kincse, részben te rmészetes ár tér i erdőkkel, részben 
ül te tet t á l lományokkal . Az eddigi hidrológiai á l lapot f e n n m a r a d á s a mellett a kővetkező 10 
évben 1 millió m 3 k i termelhető faanyagra lehete t t számítani . Ez az ország egyik legjobb 
erdőterülete mind a termeszthető mennyiség, mind az ér téktermelés szempontjából . Itt ta-
lálhatók az ország legnagyobb te rmóképességü nemesnyárasa i 30—40 m 3 / h a évi á t lagos 
hozammal (a legkedvezőbb vízgazdálkodású te rü le teken 60 m 3 / h a ) . A különleges termőhelyi 
adot tságok a lapja a D u n a eredeti vízjárása. Az évenként visszatérő árvizek nemcsak az igen 
kedvező vízállást, h a n e m a vízben oldott Illetve horda lékként szállított anyagokon keresztül 
a tápanyagel lá tás t is biztosították. 
Az ERT1 1993. Jú l iu sában a szigetközi e rdók egészségi á l lapotát vizsgálva megállapítot ta, 
hogy a Szigetköz felső részén, kb. Klsbodak magasságáig , e lsősorban a fűz és a n e m e s n y á r 
á l lományokban aszá lykár lépett fel, amelynek mér téke szoros összefüggésben van a te rmő-
réteg vastagságával , és a talaj vízkapacitásával . A Szigetköz középső részén, Lipót és Ás-
ványráró térségében a vízhiány még csak a sekélyebb termörétegű, gyengébb vízgazdálkodású 
termőhelyeken észlelhető. E jelenségek a r r a u ta lnak , hogy a nagyfokú szárazság káros í tó 
h a t á s á t a D u n a elterelése következtében mélyebbre kerül t talajvíz nem tud ta enyhí teni . 
Megállapították, hogy amennyiben a Szigetköz hul lámtér i részén a hidrológiai v iszonyokban 
bekövetkező kedvezőtlen változást nem lehet ellensúlyozni, vagy csökkenteni , számolni kell 
az erdók egy részének pusztulásával . Feltételezik, hogy 1994-ben az Öreg-Duna ment i ú n . 
„malátfüzesek" k ipusz tu lnak , ezért ezek legnagyobb részét célszerű mielőbb kitermelni. 
A Szigetköz vízvagyona kiemelkedően fontos természeti erőforrás, az ország másod ik 
legnagyobb Ivóvízbázisa, 10 k m 3 mélységi (stat ikus) vízkészlettel. Ennek értéke mintegy 7 0 0 
Mrd Ft-ra tehető, minőségi romlása t ehá t j e len tós gazdasági kár t okozna. 
A Szigetköz egyre növekvő gazdasági e rőfor rása az idegenforgalom, a falusi üdülés , kü -
lönösen a városi l akosság (Györ, Mosonmagyaróvár) hétvégi forgalma. A vízparti sáv legked-
vezőbb ado t t ságú pont ja in hétvégi házak épül tek , a fa lvakban panziók nyíltak. Igen fontos 
ezért a fürdési , t e rmésze tes vízi s t randolás i lehetőség fennta r tása . 1993. nyarán a Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Gyór-Moson-Sopron megyei Intézete m á r kénytelen volt pl. 
a mente t t oldal népszerű fürdóterületén a f ü r d é s t megtiltani, a vízpótlást követően fellépő, 
t isztázat lan eredetű fertözó hatások miatt . A Szigetköz tájesztétikai képének romlása Jelen-
tősen gyengíti, e se t enkén t lehetetlenné teszi a falusi üdü lés fejlesztését. 
A települések környezeti ál lapotát befolyásolhat ja az a tény, hogy a falusi ház t a r t á sok 
64 %-át kötötték be a vezetékes vízellátásba, miközben a ház t a r t á soknak csak 0,2 % - a 
csatornázot t . Az eddigi vizsgálatok szerint a Szigetközben bekövetkező talajvizszint-csökke-
néstöl rövid távon n e m várható olyan vízminőség-romlás, amely az ott élók egészségét ve-
szélyeztetné. A vízszint csökkenése miat t a talajvíz esetleg e l t űnhe t a kutakból , ezért a 
vízmüvei még el nem látott néhány község vízellátását Indokolt lehet sürgősen megoldani . 
A nem csa tomázo t t terüle ten a talajba, talajvízbe j u t ó szennyezés a talajvízszint csökkenésével 
nem fog növekedni, a talajvízkincs védelme a z o n b a n (a talajvízszint-csökkenéstől függet lenül 
is) indokolt tá teszi a csa tornázás t . A Mosoni -Dunába vezetett szennyvizek hígulása olyan 
mér tékben csökken, amilyen mértékben c sökken a Dunaág vízhozama. Ez a Gyór városi 
szennyvíz t i sz t í tásának mielőbbi megvalósí tását teszi szükségessé . 
A Szigetköz környezeti á l lapotára jellemző, hogy a XIX. sz.-l Duna-szabályozássa l k ia lakul t 
„kultúrtáj" ér tékét adó agroökológial potenciál még lényegcsen n e m károsodott . Ugyanakkor 
a nagyszámú, részben felhagyott kavicsbánya, a 38 illegális hul ladéklerakó, a te lepüléskör-
nyezet romló ál lapota, a mezőgazdasági nagyüzemek ál lat tar tó telepeinek állaga és bizony-
ta lan helyzete összességében olyan veszélyforrás, amely a természeti feltételek megvál tozása 
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ese tén krízishelyzetet t e remthe t . A Szigetköz m i n t társadalmilag h a s z n o s tér a meglévő ter-
mészet i adot tságok függvényében alakul t kl, ezért gazdasági- társadalmi egzisztenciája vál-
tozat lanul kötődik a lokális erőforrásokhoz, amelyek gyengülése szükségképpen a helyi t á r -
sada lom ins tabi l i tásához vezet. 
A Szigetköz te rü le tén kiépítendő állapotjelző monitoring tevékenységben a gazdasági és 
t á r sada lmi ha tások megfigyelésének is helyet kell kapnia . Nyomon kell követni a hidrológiai 
vál toztatások h a t á s á t a gazdasági tevékenység minden szférájára, beleértve a tá rsada lmi , 
település-környezeti következményeket . Figyelemmel kell kisérni a kibontakozó ú j szerű (ma-
gán-) vállalkozások gazdasági- társadalmi , környezet i h a t á s á t ls. 
A legújabb állapotváltozások és a kárcsökkentő beavatkozások 
Az 1992. októbere ó ta és különösen 1993. nya rán szlovák részról végrehaj tot t kiszámít-
ha t a t l an időpontú, t a r t a m ú és hozamú vizát terelések (leeresztések) az Öreg-Dunába , va l amin t 
az aszály-Jelenségek igen megnehezítik az elterelés eddigi h a t á s a i n a k reális értékelését . El-
ismerve a kárcsőkkentó beavatkozások bizonyos Jelentőségét, hangsúlyozni kell, hogy a viz 
megjelenése több, m á r kiszáradt mederrészle tben természetesen n e m azonos e terüle tek 
renaturalízáclójával , még h a a túlélés szempont jából áldásos, á tmene t i megoldás ls. Egészen 
m á s ugyanis a viz d i n a m i k á j a (áramlási sebessége, vízjátéka), hőmérsékle te , kémiai, biológiai 
Jellege, a korábbi fóági kapcsolatok pedig h iányzanak . A vízpótlás a talajvízszint sül lyedést 
n e m képes kompenzálni . A Mosoni-Duna jelenlegi kielégítő vízellátása csak a közvetlenül 
kapcsolódó sávban enyhí t i a talajvízszint gondokat . A Szigetköz ta la jv ízház ta r tásának szük-
séges mértékű jav í tása csak is az Öreg-Duna v ízhozamának jelentós növelésével oldható meg. 
A Szigetköz alapjellege — célállapot és követelmények 
A kuta tás i e r edmények elemzése a l ap j án megállapítható, hogy 
- a Szigetköz természet i , társadalmi, gazdasági viszonyait, folyamatalt , a lapvetően a te rü le t 
s a j á to s vízrajzi, hidrológiai adottságai ha tá rozzák meg; 
- a Szigetköz, te rmészet i és gazdasági szempontból különösen é r tékes terület, amelyen 
a természeti , táji é r tékek és a sokrétű ember i tevékenység, a gazdálkodás fokozatosan ki-
a l aku l t összhangja Jellemző. Itt két t á r sada lmi érdek: a természet védelme és a gazdá lkodás 
eddig nagyrészt kiegyensúlyozott k o m p r o m i s s z u m b a n Jelent meg. 
A hidrológiai adot t ságok , a vízgazdálkodás meghatározó szerepe, va lamint a természet i 
és gazdasági érték teszi Indokolttá, hogy a Szigetközt érintő (elsősorban a vízgazdálkodással 
összefüggő) beavatkozások különleges körül tekintéssel , valamennyi szempont objektív mér-
legelésével, a hosszabb távú társadalmi pr ior i tások helyes megha tá rozása mellett ke rü l j enek 
megtervezésre, végreha j t á s ra . 
A tudományos e lemzések arra engednek következtetni, hogy a vízlépcsőrendszer létesí-
t éséve l já ró beavatkozások elótti állapot h o s s z a b b távon ls kielégítően biztosította a természet i 
ér tékek védelmének és a gazdálkodás különbózó ágazata inak érdekeit . Természetesen egyes 
kérdések — mint pl. a D u n a szabályozása (az árvédelem és a ha józás érdekében), vagy a 
területfejlesztés bizonyos problémái — k o r á b b a n ls megoldásra vár tak . 
A tudományos e redmények alapján a célállapotot és az eléréséhez szükséges ökológiai 
követelményt az a lább iak szerint foga lmazha t juk meg: 
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A Szigetköz környezettudományi kutatása 
A célállapot olyan vízgazdálkodás kialakí tása, amely lehetővé teszi, hogy a Szigetköz 
megismert és bemuta to t t értékelt a megelőző Időszakra Jellemző ö s s z h a n g b a n f e n n t a r t h a s s u k , 
h a s z n o s í t h a s s u k és fej leszthessük. 
A célállapotot biztosító ökológiai követelmény: a D u n a (Öreg-Duna) s zámára az el terelés 
előtti, vagy attól csak Jelentéktelen mér tékben eltérő vízjárás (vízhozam, á ramlás i sebesség, 
vízszlntingadozás) biztosítása, egyúttal a mel lékágrendszerek és az Öreg-Duna kapcso la ta inak 
korrigálása oly módon, hogy funkcionál is egységük helyre álljon, é s a ta la jv ízháztar tás a 
korábbit legalábbis megközelítővé váljék. 
A célállapot és az ökológiai követelmény fenti megha tá rozása ellen felhozható, hogy a 
Szigetköz korábbi, mos t célál lapotként meghatározot t viszonyai ls m á r sok tekinte tben mes-
terségesek voltak. A korábbi folyamszabályozási beavatkozások a z o n b a n az árvízi b iz tonság 
növelésével a gazdálkodás, va lamint a személy- és vagyonbiztonság érdekel t szolgálták anél -
kül, hogy a felszínt és felszín alatti vízkészletek hidrológiáját gyökeresen megvál toztat ták 
volna. Bizonyos vízterületek, kü lönösen a men te t t oldalon megszűntek ugyan, a közel ter-
mészetes területek ls összezsugorodtak a mezőgazdasági müvelés és az erdóültetvények ter-
jedésével, de az alapvető hidrológiai ál lapot f e n n m a r a d á s a következtében a felszín alatt i 
vizek viszonyai n e m változtak a gazdálkodás rovására , a táj sokfelé megőrizhette a r c u l a t á t 
és a természet i ér tékek oltalma ls biztosí tható volt. Nem vonható kétségbe az. hogy helyes 
volt a Szigetköz megfelelő területeit mezőgazdasági tájjá, az ál lat tenyésztés, erdőgazdálkodás , 
bizonyos kapcsolódó Ipari tevékenységek színterévé tenni, a területfej lesztés átgondolt lépéseit 
végrehaj tani és az árvizek puszt í tásai tól megvédeni a térséget. Ezek a tájképi, természet i 
értékekkel, ökológiai alapkövetelményekkel — ha bizonyos részterüle teken nem is h iányos-
ságok, vagy hibák nélkül — de összehangolha tok voltak. 
A Szigetköz unlkál i s értékeit, illetve ezek károsodását, ér tékvesztését kell szembe állíta-
n u n k azzal a haszonnal, amelyet a Bőst Vízlépcső és kapcsolódó létesí tményei a Szigetköz 
s zámára Je lenthetnek. Ugyanezt az ér tékelést kell elvégezni a ha t á s t e rü l e t többi részén is a 
szárazföldi és vízi ökoszisztémákra, felszíni és felszín alatt i viszonyokra, va lamint a természet i 
értékek és a gazdasági ágazatok tekinte tében is. Mindezek szintéziséből felismerhetővé válnék 
a teljes ha tá s t e rü le t valamennyi, m á r bekövetkezett , vagy eltérő valószínűséggel prognosz-
tizálható ökológiai károsodása , amelyet a Vízlépcsőrendszerből vá rha tó haszonnal kell egy-
bevetni. Ilyen költség—haszon számítás s em magyar—szlovák, sem csak magyar szempontok 
figyelembevételével eddig nem készült . Ennek h i ányában nem volt lehetséges a teljes körű, 
korrekt értékelés, és n e m lehetséges ez ma sem az időközben felszínre k e r ü l t ú j szempontoka t 
hozó környezetvédelmi problémák Ismeretében sem. A Bős—Nagymarosi Vízlépcsőről 1985-
ben — az államközi szerződés a lá í rása u t á n 7 évvel — készített környezet i h a t á s t a n u l m á n y 
(VIZl'tERV) n e m tekinthető t u d o m á n y o s a n megalapozott , ökológiai s zempon toka t is figyelembe 
vevő m u n k á n a k . Egyoldalú elkötelezettsége mellett az egyes részek kidolgozot tságának mély-
sége, minősége Igen eltérő. 
Köztudott, hogy a fejlett környezetvédelemmel rendelkező országokban egyre erőtel-
jesebben felértékelődik a természet- és tájvédelem, min t aktuál is és hosszú távú t á r s a d a l m i 
érdek, pr ior i tás t kapva különböző fejlesztési e lképzelések döntése lókész í tó fo lyama tában . 
A v i lágmére tű szemléle tvál tás a te rmészet i , táj i é r tékek és a t e rmésze t i e rőfor rások ú j 
ha sznos í t á s i s t r a t ég i á inak pr ior i tásához vezetet t . Az ú j é r t ék rend a Je lentós környezet i 
beava tkozássa l j á r ó lé tes í tményeket illető döntése lókész í tés során , a h o s s z a b b távú tár -
sada lmi é rdekek m e g h a t á r o z á s á b a n egyre i n k á b b érvényesül . Erre az ú j é r t ék rendre n e m 
öncélú környezet- vagy te rmésze t - fé l tés vezet, h a n e m a n n a k az egyér te lmű fe l ismerése , 
hogy az eddigi gazdá lkodás i és fejlesztési s t ra tég ia követése áz ember i ség , a földi élet 
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létfeltételeit veszélyeztet i . Ma az ember iség négy l egak tuá l i sabb s o r s k é r d é s é n e k egyike — a 
világ békéje, az é h í n s é g és a tú lnépesedés mellet t — a környezetvédelem. 
A Bös—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer tervezésének és eddigi kivitelezésének négy évti-
zedes időszakában korsze rű ökológiai-környezetvédelmi szemlélet a l aku l t kl a fejlett orszá-
gokban. Felismerve é s elismerve e szemlélet fontosságát , a Szigetköz jövőjét csak ezzel az 
ökológiai-ökonómiai megközelítéssel lehet meghatározni . Tudományos szempontból a tanul -
m á n y b a n megfogalmazot t célállapot és ökológiai követelmény a k k o r vizsgálható felül, h a a 
tá rsada lom s z á m á r a a hosszú távú ér ték teremtés ú j lehetőségét kell mérlegelni. 
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Tudománypolitika 
Mádl Ferenc 
EU(EK) és más külső erőforrások 
a magyar felsőoktatásban 
A Művelődési és Közoktatási Minisztériumban most készül egy kormányeló-
terjesztés a felsőoktatási EU (EK) források szerepéről és további hasznosításáról; 
a kormány nemrég hallgatott meg tájékoztatást az .Emberi erőforrások fejlesztése" 
c. világbanki program előrehaladásáról; most Indul a .Felzárkózás az európai 
felsőoktatáshoz alap" újabb pályázati fordulója; na és Itt vagyunk a kormány, 
benne a kultuszkormányzat mandátumának végén; időszerű tehát áttekinteni, hogy 
ebben a felzárkózási folyamatban — a meghatározó sok más erőfeszítés mellett 
— milyen súlyú európai erőforrásokat sikerült a fejlesztési stratégia részévé tenni. 
1. Ehhez persze legalább néhány mondatban elóre kell bocsátani, hogy milyen 
stratégia támogatásáról ls van szó. Mindenekelőtt, hogy a legáltalánosabb össze-
függésre utaljak, hangsúlyozni kell, hogy a magyar felsőoktatás és tudomány 
történelmi hagyományai, az európai és nemzetközi felsőoktatási és tudományos 
értékekhez való kötődése, legtöbb oktatójának és kutatójának odaadása és felké-
szültsége folytán — az anyagi nehézségek és évtizedek megosztó politikai eról 
ellenére — megőrizte készségét és nagy értékelt a reintegrációhoz, a nehéz ldókben 
ls Járható hid volt a megosztott világ két part ja között. 
Mik voltak hát mégis a sűrgós fejlesztési stratégia fóbb elemei? Az általánossal 
kezdve: olyan korszerű felsőoktatás, amely létrehozza a társadalmi, gazdasági és 
kulturális fellendüléshez szükséges magasan müveit emberfőknek azt a sokaságát, 
amely ezekhez a célokhoz nélkülözhetetlen, amely meg tud felelni a kor kihívá-
sainak. 
Milyen ez a felsőoktatás kicsit konkrétabban? Olyan, amely élvezi az okta tás 
és a kuta tás szabadságát, és vállalja ennek társadalmi-etikai elvárásait, tehát a 
felelősséget ls, hogy felismerje feladatalt és azokat a lehetségesség magas fokán 
megoldja. Olyan, amelynek intézményei rendelkeznek a jó működéshez szükséges 
autonómia szabadságával és az azt segító-kitöltó felelősséggel, hogy a társadalom 
által rábízott szerepkörrel és pénzzel a köz javára Jól sáfárkodnak. Olyan, amelyre 
nézve az állami kormányzati szerep és finanszírozás felelós szakmai testűletek 
(tanácsok) állásfoglalásainak közbejöttével történik. Olyan felsőoktatás, amelyben 
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a kuta tás és az oktatás együtt biztosítja a megfelelő színvonalat, e tekintetben 
jól tudja Integrálni az ország szellemi kapaci tását az egyetemek és kutatóintézetek 
jó együttműködésével. Olyan, amely jól szolgálja a tudományos utánképzést és 
biztosítja a minősítés, a tudományos fokozatok magas színvonalát. Olyan, amely 
a kutatáshoz és oktatáshoz rendelkezik a megfelelő szintű technikai-informatikai 
Infrastruktúrával , könyvtárral, folyóiratokkal és e körbe tartozó különböző más 
feltételekkel. Olyan, amely a közvetlen személyi és intézményi kapcsolatok sokféle 
formájában benn van a tudományosság nemzetközi á ramában . Olyan, amely a 
tudományos és technológiai fejlődés. 111. a társadalmi Igényekhez Igazodó szakok 
és képzési formák megfelelő választékát és szintjét nyújt ja. Olyan, amely egyes 
régiókban elég erós szellemi erőt jelent ahhoz, hogy abban meghatározó fejlesztési 
szerepet Játsszon, e tekintetben is segítse az universitas eszméjének kiteljesedését 
Olyan felsőoktatás, amelyben megjelennek a magánegyetemek ls, és amelyben az 
1990. évi induláshoz képest közel még egyszer annyi hallgató tanulhat , hogy 
mielőbb megközelítsük a mondott á l talános célokat, igy az európai arányokat is. 
Olyan felsőoktatás, amelyben az anyagi életviszonyok jobban segítik az egyéni 
odaadást , a hivatásnak elkötelezett személyes erőfeszítéseket Végül, bár ez a már 
hosszú felsorolás sem teljes, olyan, amelyben mindezt korszerű jogi fundamen tum 
segíti mind a belsó jogalkotás (törvények, rendeletek, Intézményi szabályzatok), 
mind a szükséges nemzetközi megállapodások útján. 
2. Szép lista, ígéretes kép. Hol tartunk a valóságban? Ha ebben a keretben 
volna rá idö-hely, végig lehetne menni a valóság sok ú t ján ls. Most azonban az 
EU(EK) és más külső erőforrásokra vonatkozó valóságdarabokról kell szólni. Ál-
talánosságban legfeljebb annyi t azért történelmi súlyú áttörés tanúi lehettünk és 
vagyunk. De ez is folyamat, és tennivaló, nem vitás, van még sok. 
Áttérve most már az erőforrások vizsgálatára és bemutatására , hadd hangsú-
lyozzam: az át tekintésben ugyan az anyagi erőforrásokról lesz szó, de ezek mögött 
ill. ezekben azokat a szellemi erőforrásokat kell látni, amelyeket Intézményeink, 
oktatóink-kutatóink és hallgatóink a lehetőségek birtokában általában sa já t jukká 
tesznek, ill. amelyeket az anyagi erőforrások felhasználásával a kapcsolatok, ku-
tatások, az együttműködés, a közös projektek ezernyi formájában maguk és az 
ország javára gyümölcsöztetnek. 
3. A konkrétumok világába lépve kezdjük tehát az Európai Unió (EU) — eddig: 
Európai Közösségek (EK) — erőforrásaival: mire jutot t e tekintetben a kormány, 
ill. a magyar felsőoktatás az elmúlt négy évben? 
A legfontosabb természetesen az országnak az az általános elismertsége és 
külpolitikai sikere, amely az 1991. december 16-án aláírt társulási szerződésben 
— pontos nevén: Európai Megállapodás-ban —Jutott kifejezésre. Ez a megállapodás 
is tükrözi azt a szemléletet — ami az EK alaptörvényében, a Római Szerződésben 
még nem jelenik meg —, hogy a képzés-oktatás fejlesztése lényeges eleme az EK 
Európa-képiének, alapfeltétele a további fejlődésnek. Ezt a filozófiát az Európai 
Unió Szerződés a 126. cikkelyben most már kibontottan tartalmazza. Az ennek 
jegyében létrejött magyar társulási szerződés, az Európai Megállapiodás a 74—75. 
cikkelyben beható együttműködést és támogatást irányoz elő a tudomány és az 
oktatás területén „...Magyarország prioritásait figyelembe véve az emberi erófor-
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rások harmonikus fejlesztése, valamint az oktatás, a képzés és a szakmai képzettség 
színvonalának emelése" érdekében, az EU(EK) egyetemi csereprogramjában (TEMPUS) 
és sok más EU(EK) oktatási és kutatási programban való részvétel útján. 
A sokféle együttműködési forma közül itt a PHARE programot emeljük kl, 
amellyel az EU(EK) Magyarország gazdasági átalakulását támogatta és támogatja, 
miként ezt az Európai Megállapodás 99. cikkelye is intézményesíti. Ez a PHARE 
támogatás — hangsúlyozni kell: vissza nem térítendő támogatás — a gazdaság 
számára eddig évi 100 millió ECU, 1994-ben 85 millió ECU volt, ami hozzávető-
legesen évi 10 milliárd forintnak felel meg. 
a) A gazdaság átalakítását szolgáló PHARE programnak, a mondott gazdaság-
és oktatáspolitikai megfontolásokból, a felsőoktatás és kuta tás természetes része 
lett. Ezt foglalja megfelelő keretbe az elsó nagyobb segélycsomag 3 millió ECU 
(300 millió forint) támogatással, . A magyar felsőoktatás reformja és modernizációja" 
című program, harmonikusan követve az Európai Megállapodás megfelelő pontját, 
hogy ti. az egyik .együttműködési terület... az oktatási és képzési rendszer re-
formja". Ennek jogi-pénzügyi kereteit az 1990. szeptember 3-án létrejött EK—ma-
gyar PHARE-Keretmegállapodás, ill. a hozzá csatlakozó, a Művelődési és Közok-
tatási Minisztérium és az EK Bizottság által ugyanakkor aláírt Finanszírozási 
Emlékeztető (Financing Memorandum) határozza meg. Az utóbbi azt is egyértel-
művé teszi, hogy a támogatási források a "Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz 
alap — FEFA" céljait hivatottak szolgálni. 
A lényeges kérdés persze az, hogy konkrétan mit szolgáltak ezek a források, 
amiket a magyar költségvetés még további 200 millió forinttal egészített ki. Nagyon 
kis részben azokat a szakértői konferenciákat, tanácskozásokat, adminisztrációs 
infrastruktúrát , amelyek a modernizáció adminisztrálásához általában kellettek 
és kellenek. Döntó részben — 3 millió ECU-ból 2,6 millió és a 200 millió forint 
hazai támogatással — tizenhárom nagy program finanszírozására került sor. Ezek 
három területre tagolódva jelentek meg. Egyrészről az egyes felsőoktatási intéz-
ményekben (Budapest, Pécs, Szeged, Szombathely) létrehozott, a nyelvtanárok 
képzését szolgáló programokban, amelyek út ján a lehetó legtöbb nyelvtanár kép-
zése, ill. (nagyrészt az orosz nyelvet tanító tanárok) átképzése, ennek támogatása 
volt a cél. Ehhez az emiitett intézményeknél biztosítani kellett a h u m á n erőfor-
rásokat és az infrastrukturális feltételeket. Másrészről az UNIVERSITAS, az in-
tézményi szintű integrálódási folyamat támogatásában a kommunikációs és in-
formációs rendszerek fejlesztése útján, amire egyebek között a következő intéz-
ményeknél került, 111. kerül sor: az ELTE-n, a Budapesti Egyetemi Szövetségnél 
(Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem, Kertészeti Egye-
tem, Államigazgatási Főiskola), a Veszprémi Egyetemen, a J a n u s Pannonius Tu-
dományegyetemen és Pécs város felsőoktatási intézményeiben, a Miskolci Egye-
temen és a József Attila Tudományegyetemen, ill. a J u h á s z Gyula Tanárképző 
Főiskolán (Szeged). A program harmadrészt a pályázó felsőoktatási intézmények 
infrastruktúrájának, oktatási technológiájának és az oktatás technikai felszerelé-
seinek-berendezéseinek modernizálását szolgálta (könyvtárfejlesztés, sokszorosí-
tás-nyomda, laboratóriumi felszerelések, audio vizuális berendezések stb.). 
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b) A második — és jelentőségében eddig a legnagyobb — támogatási program 
a TEMPUS Program, amely 1990-tól 1994-lg összesen 66 millió ECU (kb. 7 milliárd 
forint) — 1990-ben 6. 1991-ben 12, 1992—1994 ben 16—16 millió ECU — rá-
fordítással valósult és valósul meg. Ez lehetővé tett több mint 200 (1) ún. TEMPUS 
J E P (Joint European) Projectet Egy-egy Ilyen, ál talában 3 évre szóló projektben 
két EU és egy magyar felsőoktatási intézménynek kell együttműködnie — és mű-
ködik ténylegesen együtt — közös kutatási programok, kölcsönös tanulmányutak, 
hallgatócsere, vendégprofesszort és más formákban, a mondott EU(EK) források 
finanszírozásával. A TEMPUS projektek útján eddig több mint 4000 (!) magyar 
hallgató tanulhatott az EU országokban, 3260 oktató folytathatott kint oktatói-
kutatói tevékenységet, 700 EU-országbeli hallgató és 2300 EU országbeli oktató-
kuta tó tehette ugyanezt magyar egyetemeken. Közös tudományos kutatások, ú j 
szakok kiépítése, hallgatói tanulmányok, konferenciák, ú j módszerek és eszközök 
bevezetése és publikációk nagy sora vált ezáltal lehetővé. Mindez természetesen 
jelentós mértékben segítette felsőoktatásunk színvonalának emelését, a nemzetközi 
áramkörökbe való hatékony bekapcsolódását Az EU Bizottságával ez évben foly-
tatott tárgyalásaink is egyértelművé teszik, hogy a TEMPUS program folytatódik 
tovább. 
A TEMPUS projektek — a JEP pályázatok — elbírálását magyar részről az 
M KM által létrehozott TEMPUS Felügyelő Bizottság, ill. érdemi döntéssel az EU(EK) 
Bizottság brüsszeli TEMPUS Irodája végzi. A finanszírozás brüsszeli döntés értel-
mében történik. 
c) Időközben (1991-ben) megszületett a Regionális PHARE Program, ennek ke-
retében a Regionális TEMPUS J E P Program, amely a kelet-nyugat Irányú együtt-
működés mellett a regionális — az új demokráciák közötti — felsőoktatási együtt-
működést kívánja erősíteni; e végből egy-egy ilyen JEP-ben legalább két közép-kelet 
európai és két EU-országbell Intézmény együttműködése szükséges. A Regionális 
PHARE Programhoz a EU(EK) Bizottság 12 ország összes szektora számára évi 
100 millió ECU-t rendel t és ebból a Regionális Tempus Programot 1992-ben és 
1993-ban 17 millió ECU szolgálta. Tempus JEP-ek mellett a regionális célú for-
rásból tervek készülnek egyebek között olyan regionális (magyar—lengyel, cseh) 
együttrpúködési témákban, mint a felsőoktatás finanszírozásának reformja, a dip-
lomák kölcsönös elismerése, a felsőfokú szakképzés, a regionális távoktatás há-
lózatának kiépítése. 
d) Külön kell szólni az EU(EK) más programjainak sokaságáról, amelyekben 
szintén erősödik részvételünk, s amelyek EU finanszírozás mellett műkődnek. 
Ezeket itt felsorolni ls hosszú volna. Csak példaként néhány, amelyben már részt 
veszünk: a tudományos-műszaki fejlesztés területén az eléggé ismert EURÉKA az 
OMFB hatékony közveütésével; a PHARE-SIGMA a közigazgatás fejlesztésének 
programja; a regionális együttműködés jegyében — itthon az OMFB szervezésében 
— a COPERNICUS pályázatokhoz a forrást az EU(EK) 12., tudományos főigazga-
tósága adja, hogy hatékonyan részesedhessünk az EK-COST programjában tudo-
mányos-technológial témákban; egyetemi kutatóhelyek ls részt vesznek a PECO 
(Pays d'Europe Centrale et Orientale) Programban, amely egyebek között a kör-
nyezetvédelem, az orvosbiológia és egészségügy, az emberi erőforrások területén 
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nyújt együttműködési és finanszírozási lehetőségeket; a Jean Monnet Project is 
fontos PHARE program, általa Magyarországon több tanszék válhatott J e a n Monnet 
tanszékké, kap európai stúdiumok (oktatás, kuta tás , vendégtanárok, tanul-
mányutak, kiadás stb.) céljára Jelentós anyagi támogatást; a magyar PHARE ré-
szeként a felsőoktatást ls érinti a minóség menedzsment és technológia fejlesztés 
(Quality management and technological development) témában 1994-ben Induló 
kétéves program (az IkM, az M KM és az OMFB szervezésben) 10 millió ECU 
támogatással; hasonló mondható a Népjóléti Minisztérium által 1993—94-re kötött 
6 millió ECU-s .Társadalmi dialógus és egészség" megállapodásról. 
e) A felsőoktatás fejlesztése szempontjából különösen fontos, hogy az EU Bi-
zottság Magyarország javára 1994—1995-re 8 millió ECU (több mint 900 millió 
forint) támogatással Jóváhagyta .Az oktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősí-
tése" c. programot. Ennek részletes kidolgozásában az MKM és az érintett magyar 
Intézmények (IKM, MŰM, KHVM, FM, NJM, MTA OMFB, OTKA, Magyar Válla-
latfejlesztési Alapítvány, Innovációs Kamara) vettek részt. A program lényegében 
kész és két nagy fejezetre oszlik: 1. a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatainak 
erősítése a kuta tás és az Innováció területén; 2. az oktatási-képzési s t ruk tú ra 
fejlesztése a gazdaság igényelnek jobb szolgálata és a munkanélküliség csökken-
tésének céljából. A szerződésnek az MKM és az EU Bizottság által történő megkötése 
után a program 1994-ben Indul. Itt csak utalni lehet rá, hogy egyebek között a 
következő fóbb elemek fogják alkotni: egyetemi-ipari kapcsolatok szervezési köz-
pontjai; regionális technológiai konzultációs központok hálózata; egyetemi-ipari 
technológia-transzfer alap az ipari-egyetemi együttműködés szervező szakem-
bereinek képzésére; tudományos továbbképzés támogatása; információs infrastruk-
túra fejlesztés; együttműködés a tárgykörben működő nemzetközi és EU progra-
mokkal; nem-érettségiző tanulók képzése népfőiskola típusú képzési formákban; 
un. post-secondary képzési programok; diplomások továbbképzése; a távoktatás 
fejlesztése. A felsorolást még folytatni lehetne. Az eddigiekből ls látható, hogy a 
felsőoktatás gazdaság-orientáltságnak jelentós — és a társadalmi igények oldaláról 
ls feszítő — igényeiről, és ezeknek Jobb szolgálatáról van szó. Fontos elemei ezek 
azoknak a célkitűzéseknek, amelyeket a készülő felsőoktatás-fejlesztési törvénynek 
is tartalmaznia kell. Ismeretes, hogy a törvényjavaslatot 1994. december 31-ig 
kell az Országgyűlésnek benyújtani. 
4. Ha már most számvetést akarnánk csinálni, Az EU-támogatáson is túl kell 
mennünk. De csak az EU-forrásoknál maradva ls, bizony komoly számokhoz ju -
tunk. Azokat a fent csak részben említett programokat is számítva, amelyekben 
részvételünk anyagi vonzatai csak becsülhetők és a konkrétan ismert fenti támo-
gatási összegek elérik a 100 millió ECU-t, azaz több mint 10 milliárd forintot. 
Nagy összeg. 
Ha ehhez még hozzávesszük, amit Itt már csak említeni tudunk — de a teljesebb 
kép kedvéért említeni kell, igazában beható külön elemzést ls megérdemelne —, 
ti. a bilaterális államközi és intézményközi megállapodásokban érkezett támogatási 
formákat, az Európa Tanács és az OECD egyes programjait, amelyekben szintén 
jöttek jelentős erőforrások a magyar felsőoktatáshoz, akkor a fentieknél még na-
gyobb számokhoz ju tunk . 
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De nem lehet egy-két mondat erejéig nem szólni a bevezetőben említett „Emberi 
erőforrások fejlesztése" c. világbanki programokról sem. Ezek ugyan hitellel mű-
ködnek, de ez ls külső forrás, különösen a felsőoktatás pillanatnyi Igényei szem-
pontjából. Ennek a hitelnek továbbá megvan az az „önnövelő" sajátossága, hogy 
konstrukciója szerint azonos nagyságrendű belső költségvetési forrást is magához 
vonzott. A kormány a hitelmegállapodást a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési 
Bankkal (Világbankkal) 1991. április 29-én kötötte meg: nagysága 150 millió USD, 
a program futamideje 5 év, azaz 1996-ban zárul. A felsőoktatásban a világbanki 
program három részprogramban valósult. 111. valósul meg: az MKM kormányzati 
felelőssége mellett a „Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz alap — FEFA" álta-
lános fejlesztési projektjeiben; az idegen nyelvi képzés projektjeiben; az OTKA 
szervezésében a tudományos és műszaki kutatások részprogramjaiban (műszerek 
beszerzése, információs Infrastruktúra fejlesztése, fiatal kutatók támogatása), 
összesen 86 millió USD (kb. 6,5 milliárd forint) összegben, ami azonos nagyság-
rendű forrással kiegészülve már 13 milliárd forintot jelent. 
Az EU(EK), a világbanki és más külső programok forrásai együtt elérik a 23 
milliárd forintot. Három-négy év alatt ez így csaknem annyi, mint az MKM 1993. 
évi teljes felsőoktatási költségvetési előirányzata (26 milliárd forint), tehát éves 
át lagban 20—30 % kiegészítő erőforrást jelentenek az alapellátáshoz. Csak az 
EU(EK) rész is jelentős százalék, s előnye, hogy állandónak, sót növekvőnek te-
kinthető. 
Ez hát az, amit a kormányzat — az ország történetileg új identitásával és 
nemzetközi presztízsével a háttérben, az EU(EK) illetékes szerveinek, köztük az 
EU Budapesti Delegációjának elismerést érdemlő támogatásával — e területen 
elért. Nem kevés. A sikerek mögött ott van oktatásügyünknek az ú j törvényekben 
meghatározott új rendje, megindult nagy reformja, így alakuló gyakorlata. Ennek 
súlya és elismertsége Jelenik meg abban az 1993. november 4-én Párizsban 
összegezett nagyon jelentős OECD véleményben ls, amely a magyar oktatásügyet 
nagyon beható tanulmányozás után a fejlett országokéval azonos szintre helyezte. 
Bizonyos, hogy az OECD-ben igy alakult értékítéletnek is nagy szerepe van abban, 
hogy az EU felsőoktatásunknak — m á s országokhoz viszonyítottan különösen 
jelentős — egyre bővülő támogatást ad. Itt tar tunk. Minden okunk meglehet a 
bizakodásra, hogy felsőoktatásunk a megnyílt külső erőforrások ú t ján is fokoza-
tosan valóban minden főbb elemében európai szintű lesz. Ebben kiemelkedő ér-
demeik vannak mindazoknak — professzoroknak, oktatóknak, kutatóknak, igaz-
gatási szakembereknek —, akik a különböző programok hazai irányító-szervező 
testületi tevékenységében és az egyes programok tartalmi megvalósításában eddig 
is nagy odaadással részt vettek. 
5. A sikeres továbbhaladáshoz mind a hazai, mind az itt tárgyalt nemzetközi 
feltételek tekintetében ls folytatni kell a stratégia-értékű erőfeszítéseinket. Fel kell 
gyorsítani a „Felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése" tárgykörében 
elvileg már megtárgyalt, 8 millió ECU nagyságrendű program szerződésének meg-
kötését és a program jó megszervezését. 
Növelni kell a TEMPUS programok Intenzitását, mennyiségi, és minőségi erejét, 
főleg intézményi szinten. Ez annál inkább kívánatos, mert ez teremtheti meg a 
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jó átmenetet az ERASMUS programok helyébe lépő SOCRATES programokban 
való későbbi részvételhez. E programok lényege, hogy az EU-tagországok hallga-
tóinak a másik tagországban folytatott résztanulmányait is kölcsönösen elismerik, 
és anyagilag ls komoly méretekben .katalizálják", 1995—1999 között több mint 
egy milliárd ECU (kb. 100 milliárd forint) tervezett ráfordítással. Igazában az 
át járhatóság biztosításáról van szó, olyasféléről, amiről ma Magyarországon mu-
tatis mutandis az ú j közoktatási törvény szerinti új Iskolarendszer kapcsán be-
szélünk. A cél az igazi európai mobilitás, Integráció, sőt globalizácló — elnézést 
ezekért a szaksajtóban így használt Idegen szavakért —, amely folyamatban a 
színvonal általános és egymáshoz közelítő emelése, a kor kihívásainak való Jobb 
megfelelés a tét. 
Fontos az EU-támogatás hazai igazgatási-pénzügyi fogadó és irányító mecha-
nizmusának megújítása is. Az említett és most megnyíló 8 millió ECU-s programhoz 
ezt igényli az EU Bizottsága is. Meg kell fontolni és hamar kell cselekedni, egy 
alkalmas Intézmény — egy jól megtervezett, közalapítványi t ípusú szervezeti és 
Irányítási s t ruktúra — kialakítása érdekében. Ez foghatná át, ill. vállalhatná a 
korábbi PHARE támogatást kezeló IFHERD Alapítvány (International Foundation 
of Higher Education, Research and Development), valamint a magyar TEMPUS 
Felúgyeló Bizottság szerepét (az elózót az M KM az általa létrehozott .Alapítvány 
a magyar felsőoktatásért és kutatásért" út ján működteti, az utóbbit is az MKM 
hozta létre). Egy átfogó szakértő kuratórium és titkársága a közalapítványba fo-
galmilag ls beletartozó közérdekű felelősséggel bizonnyal Jól szolgálhatja majd az 
EU-erőforrások szerepét felsőoktatásunk további fejlesztésében. 
6. Marad az a kérdés, hogy mindez a sok különböző program és projekt konk-
rétan és tartalmilag mit eredményezett felsőoktatásunkban? A jövó tényei majd 
megmutat ják. Az oktatás- és tudományszociológia bizonnyal már most is mér-
hetné. Ml vélhetően már innen Jó okkal hihetjük, hogy az eredmény mind Jobban 
megjelenik az egyre jobb Infrastruktúrában, az oktatók, a kutatók és a hallgatók 
jobb felkészültségében, versenyképességében, alkotó-tervező erejében, mindezek 
újabb és újabb objektivált értékeiben, könyvekben, találmányokban, az ú jabb 
generációk tudását és teremtó képzelőerejét erósító hatékonyabb tanításban-eló-
adásokban, a társadalmi gyakorlat különböző területeit szolgáló empatikus elkö-
telezettség erősödésében, az egyén és a nagyobb közösség anyagi értékelnek nö-
velésében, erkölcsi gyarapodásában. 
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Tudományos bizottságok ma és holnap* 
„A tehetség — kihívás, amelyet gyűlölettel 
és rágalmakkal büntetnek." 
Anatole France 
Az átmeneti korszakokban személyek és intézmények egyaránt a helyüket ke-
resik: az új (vagy ú j n a k látszó) törekvések több-kevesebb joggal helyet követelnek 
maguknak, a régiek igyekeznek a meglévőből minél többet megőrizni. Nincs ez 
másképp a tudományos szervezetek, intézmények esetében sem: az átalakulás 
folyamatát itt is sokkal Inkább az erőviszonyok, mintsem a tudományos érdemek 
vagy az objektív (kimutatható, mérhető, megfogható) kutatói teljesítmények hatá-
rozzák meg, és ez egyformán érvényes személyekre vagy kolleküvákra. „A fegyveres 
próféták mindig győznek, a fegyvertelenek mindig elbuknak..." — írta a tisztelet-
reméltó Niccolo Macchiavelli mester jó ötszáz évvel ezelőtt. A lelkesítő kivételek 
inkább a szabályt erősítik: az új szervezeti formák — például az új, önálló tudo-
mányos társaságok, egyesületek — komoly erőforrásokat mozgósíthatnak, magas 
szintű teljesítményre képesek, lehetőséget adnak addig külön dolgozó tudományos 
kuta tók közös fellépésére, jelentős nemzetközi rangot vívhatnak kl maguknak 
(ezáltal a magyar tudománynak), így ezek szaporodása örvendetes. A korábban 
centralizált irányítás alat t működő Intézmények önállósulásának szintén van sok 
pozitívuma, akárcsak az önkormányzati rendszereknek; ugyanakkor az önállósulás 
számos ilyen Intézményben ugyanazokat a centralizációs, kizárólagosságra törekvő 
tendenciákat ébresztette fel, mint amelyek alól ő maga szabadulni Igyekezett — 
pontosan úgy, ahogyan ez az önkormányzati rendszerekben is megfigyelhető. 
Mindenképpen azt tartom a legfontosabbnak, hogy a tudományos munkában , 
a kuta tásban érvényesüljön az alternaüv lehetőségek és alternatív képviseletek 
elve; hogy egymástól független fórumok működjenek egymás mellett, önálló Jogo-
sítványokkal; és hogy ezek valóban egyenrangú, alternatív megítélést és adott 
esetben szakmai, erkölcsi, sót akár anyagi támogatást is nyúj thassanak mind a 
m á r minősített, mind az arra érdemes fiatal kutatóknak. Soha nem bizonyult 
" Az itt kővetkező Írások Láng István akadémikus februári számunkban megjelent Az Akadémia bizottsági 
hálózatáról c. vitaindító írásához kapcsolódnak. 
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szerencsésnek, ha akár egy földrajzi terület, akár egy kutatási téma, akár egy 
(szub)diszciplína egységes és "Integrált" Irányítás alá került (teljesen mindegy, 
hogy országos vagy területi szervezetek, önkormányzatok, kamarák vagy egyetemek 
az ilyen kizárólagos Irányítás gazdái), mert ebben az esetben — alternatívák hi-
ányában — az adott területen ismét könnyen felélednek a teljesítményre ösztönzés 
és az érdemi megítélés helyett az Igazodási Igények, a korlátozások, söt a nyílt 
(vagy az erőforrások, lehetőségek elzárásában testet öltő közvetett) tiltások ls. 
Egyelőre ugyanis csak nagyon kevés Intézmény követi az ismert Harvard-szellemet, 
hiába oktatják ezt ma már Itthon ls: "...alkalmazz ezért csakis magadnál okosab-
bakat, fizesd meg őket értékük szerint, ismerd el személyes fontosságukat és 
haggd őket önállóan dönteni a fontos kérdésekben..." 
A tudományos bizottságok szerepét éppen ezért elsősorban abban látom, hogy 
Ilyen alternatív, tehát a területi, önkormányzati vagy egyetemi munkahelyektói 
független fórumokat Jelentsenek egy-egy tudományterület helyzetének, tevékeny-
ségének és szereplőinek megítélésében, képviseletében, szükség esetén támoga-
tásában ls, és hogy tegyék mindezt akár a legnagyobb nyilvánosság előtt. Egy 
Ilyen szerepkör nem ütközik az Intézményi vagy területi autonómiával, hiszen 
annak jogosítványalt semmi módon nem sajátít ja ki; állásfoglalásaival inkább a 
személyek és a teljesítmények kiegyensúlyozott, többszempontú megítélését, a 
szakmai orientációt és a tágabb — például a tudományközi, vagy a nemzetközi 
— összefüggések figyelembevételét segítené elő. 
A bizottságok konkrét feladatai. Nem hiszem, hogy állandó tudományos bizott-
ságok nélkül az akadémia munkája hatékonyabb lehetne; Inkább súlytalanná 
válna. Az viszont nagyon fontos volna, hogy az állandó bizottságok a saját m u n -
katervük mellett (a tudományterület fejlődésének figyelemmel kísérése, értékelése, 
a nemzetközi tendenciák hazai érvényesülésének követése, a kuta tások és a ku-
tatók helyzetének felmérése stb.) bármely szerv vagy intézmény megkeresésére, 
sőt akár egyes személyek (kutatók) kérésére vagy javaslatára is foglalkozzanak 
egy-egy konkrét kérdéssel, ha az a szakterület Illetékességi körébe tartozik. Rö-
viden: azt gondolom, hogy mutatis mutandis az állandó tudományos bizottságoknak 
végső soron a parlamenti, kongresszusi bizottságokhoz hasonló feladatokat kellene 
ellátni a maguk szakterületén, és elvileg hasonló jogosítványokkal ls kellene ren-
delkezniük. Legyen joguk pl. adatokat kérni, informálódni, személyes beszélgetésre 
meghivni érintett embereket, nyilvánosságra hozni fontos és közérdekű informá-
ciókat stb. Nem elegendő, ha egy tudományos bizottság tagjai csupán személyesen, 
magánemberként vagy a hivatali á l lásuk révén ju tha tnak információkhoz. Illetve 
j á rha tnak el egy-egy kérdés vizsgálatában. Egy bizottság csak akkor válhat valóban 
szakmai fórummá, ha — tagjai személyes tekintélyén túl — maga a bizottság ls 
.létező" dolog, .alkotmánya", ebben megfogalmazott hatásköre. Jogosítványai stb. 
vannak (és ehhez a világon mindenüt t hozzátartozik a céges levélpapír, a céges 
boríték, a telefonszám, a fax, a titkárnő, sőt a bélyegző is...). A bizottságok aká r 
személyek, akár Intézmények részére adhassanak véleményeket, ajánlásokat, ér-
tékeléseket, állásfoglalásokat; kérhessenek Ilyeneket másoktól (akár külföldről is) 
tudományos témák, kutatási területek, vagy akár egyes kutatók számára; segítsék 
az információáramlást, tar tsanak kapcsolatot a közvéleménnyel (public relations!). 
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legyen joguk minősíteni a tudományos munkát , a kuta tásokat érintő eseményeket 
bármely hazai intézményben. 
A bízottsági tagság. Magam ls a meghívásos rendszer híve volnék, elsősorban 
a bizottsági munka hatékonysága szempontjából: az elnök által felkért, meghívott 
— és az elnök meghívását önként elfogadó — bizottsági tagoktól várható a leginkább 
eredményes együttműködés. Az elnök. 111. a tagok mandá tumának Időtartamát 
nyilván törvény fogja szabályozni, mint ahogy azt ls, hogy az elnököt legfeljebb 
egyszer lehessen újraválasztani. A tudományos fokozatnak a bizottsági tagsághoz 
követelménynek kellene lennie, az indokoltan kivételes esetekben Jobbnak tűnik 
az a megoldás, hogy az Akadémia elóbb adományozzon fokozatot az arra érdemes 
kutatónak. Az elnök személyére ls lehetne szélesebb körből, akár az adott terület 
összes minősített ku ta tó jának kóréból Javaslatokat kérni, mielőtt az Illető osztály 
erról döntene. 
A bizottságok száma és nagysága. Parkinson szerint az ötnél több tagból álló 
testületek döntésképtelenek: ha ez túlzás ls, a nagy létszámú bizottságok munká ja 
valóban hamar formálissá szokott válni. Magam a több, de kisebb létszámú bi-
zottságokra szavaznék a kevesebb, nagy létszámú testületekkel szemben. Ebben 
az esetben az egy-egy téma vizsgálatához felállítandó ad hoc bizottságokat ezek 
a kis létszámú ál landó bizottságok kérnék fel úgy, hogy azok az adott kérdéshez 
legjobban értő külső szakemberekből áll janak — így egyszerre valósulnának meg 
a konkrét kérdésekben a szakmai szempontok, a viszonylag széles körú szakértői 
„szürkeállomány" bevonása a tényleges kérdések vizsgálatába, ugyanakkor a tu-
dományterület egészének képviselete megmaradna egy kis létszámú, ezért gyor-
san , hatékonyan, r u g a l m a s a n működni képes, magasan kvalifikált csoport fel-
adatkörének. 
A bízottságok kapcsolódása más szervekhez. Kis országban a személyi átfedések 
elkerülhetetlenek, különösen a kevés szakembert számláló, szűkebb szakterüle-
teken; ugyanakkor mégsem tűnik szerencsésnek, ha a különféle bizottságokban 
viselt tagságok száma a tekintély mércéje, ha bizonyos állásokkal a bizottsági 
tagság szinte „együtt jár" . Túl sok tisztség érdemi ellátása fizikailag ls lehetetlen, 
a pusztán formális tagságnak viszont kevés az értelme. Formális kizárási, 
„összeférhetetlenségi" kritériumokat nyilván nem lenne helyes megfogalmazni, de 
érdemes volna például a bizottsági tagok meghívásakor erre a körülményre figyelni. 
Egyes egyidejűleg viselt tisztségek ugyanakkor valóságosan is egymásnak el-
lentmondó Igényeket, követelményeket támaszthatnak a viselőikkel szemben; 
ugyanezért nem voltak sikeresek a különféle közös bizottságok, sőt ezért nehezült 
meg más testületek, fórumok, kollégiumok stb. munkája is akkor, amikor más 
szervek képviselőivel kellett a saját üléseiken, a sa já t döntéshozatalaik során 
„megütközniük". Ezért is látszik fontosnak, hogy az akadémiai bizottságok őrizzék 
meg az önállóságukat, ne kapcsolódjanak közvetlenül vagy túl szorosan egyetlen 
más szerv (egyetemi, minisztériumi, önkormányzati stb. szervek) tevékenységéhez 
sem. Ideális esetben a tagok személyi függetlenségét is jó lenne biztosítani, de 
ez a közeljövőben aligha lesz lehetséges. 
Címek és minősítések. A tudományos minősítési rendszer átalakulása többé-
kevésbé befejezett tény, és az új rendszer végső soron valóban közelebb kerül a 
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fejlett országokban szokásos gyakorlathoz (hogy mennyire lesz Itthon sikeres, azt 
majd a gyakorlat muta t ja meg). Az alternatív lehetőségek biztosítása érdekében 
azonban mindenképpen Indokolt fenntartani az Akadémia Jogát arra, hogy az ar ra 
érdemesnek talált személyeknek akadémiai doktori cimet (fokozatot) adományoz-
zon, és erre nyilvánvalóan az illetékes tudományos bizottságnak kell Javaslatokat 
tenni. Az illetménykiegészítés ebben egyre inkább erkölcsi szerepet Játszik, hiszen 
annak a nyolcvanas években „bruttósított" fix összege már ma is komolytalan, 
pár év múlva egészen Jelképessé fog enyészni, hacsak éppen erre hivatkozással 
mindenestől meg nem szüntetik... 
A munkafeltételek. Nagyon vitathatónak tartom azt a kialakult gyakorlatot, 
hogy az akadémiai bizottsági tagságért nem jár tiszteletdíj. Ez elfogadható olyan 
országokban, ahol a tudományos rangot elért szakembereket a munkahelyükön 
egyébként is jól megfizetik, de itthon — személyes megítélésem szerint — ez a 
tény a munka rangját, tekintélyét inkább rontja mint emeli. Azzal érvelni, hogy 
a bizottságok így is becsülettel, elhivatottan, sót sokszor valóban lelkesen teszik 
a dolgukat, éppenséggel nem túl etikus; arra a cinikus filozófiára épül, miszerint 
.megfizetni a rossz munkás t kell, a Jó anélkül is Jól dolgozik". Vajon a parlamenti 
és az önkormányzati bizottságok miért tartották egyik legelső feladatuknak a sa já t 
tiszteletdíjrendszerük kidolgozását? Nyilvánvalóan nem akkora összegekről volna 
szó, hogy azok a bizottsági tagok kiválasztásakor bármiféle részrehajlásra csábí-
tanának; de a bizottsági munkának nagyobb presztízst, tiszteletet biztosítana egy 
korrekt tiszteletdíjrendszer — elsősorban éppen a kívülálló partnerek szemében. 
Ez természetesen független volna az eseti megbízásokért, feladatokért Járó reális 
összegű (tehát nem jelképes) honoráriumok kérdésétől; amennyiben azonban ezek 
ls a jelenlegi szinten mozognának, mint például a tudományos minősítési eljárások 
bruttó egyezer forintos opponensi, és 240 forintos(l) bizottsági díja, akkor kár is 
beszélni róluk. A körülmények változásával egyre inkább tarthatat lan az az Idea-
lisztikus álláspont, hogy a tudományhoz vagy az akadémiai ranghoz .nem méltóak" 
az anyagi szempontok, ezért .nem Illik" ezekről beszélni. 
A költségtérítések szerintem legjobb rendszere a tényleges számlákon alapuló 
utólagos elszámolás (reális idón, maximum 90 napon belül), ahogyan ez a világ 
sok országában szokásos. Természetesen ennek gyakorlati kérdéseit, részleteit 
előbb ki kellene dolgozni (mire terjedhet kl, milyen összeghatárokig, ki ellenőrzi, 
könyveli, ki számol el az adóhatóságok felé stb.) és ez nyilvánvalóan nem egyszerű 
feladat. A másik, az itthon talán még megszokottabb lehetőség és a já rhatóbb út 
volna a bizottsági elnök/t i tkár részére éves költségkeretet biztosítani, akik a fel-
merülő feladatokat, megbízásokat, napidíjakat stb. ebből finanszíroznák. Lehet-
séges természetesen külön központi akadémiai pénztár, elszámoló és kifizető hi-
vatal fenntar tása is erre a célra, valószínűleg ez a legkörülményesebb és a leg-
nagyobb költséggel járó megoldás. Korábban sok, elsősorban adminisztratív fel-
adatot — telefon, posta, másolás stb. — a bizottsági elnök vagy a titkár a 
munkahelyén meg tudott oldani, de ez mára gyökeresen megváltozott, a Jövőben 
pedig egyre kevésbé lesz lehetséges. Vannak munkahelyek, amelyek már a meglévő 
kapacitások ilyen célú használatát sem engedélyezik; a költségek sajá t zsebből 
való fedezése pedig nem is csak indokolatlan terhet Jelentene, hanem elsősorban 
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etikai lag vitatható. Az a véleményem, hogy a bizottságok függetlenségét csak akkor 
lehet megőrizni, ha m u n k á j u k tárgyi és anyagi feltételeit is teljes egészében az 
Akadémia biztosítja. Mivel a tudományos bizottságok tagjai n e m feltétlenül elsó 
s z á m ú vezetők a sa já t munkahe lyükön — és erre nem ls kellene törekedni —, 
r é szük re a szigorúan vett anyagiakon túl ls garantálni szükséges bizonyos m u n -
kafeltételeket (szabadidő, kommunikác iós lehetőség stb.); ezek többségét a Jelenlegi 
törvények lehetővé teszik, c s u p á n érvényesítésükről kellene formál isan ls gondos-
kodni . 
Összefoglalva: ahogyan az akadémiai bizottságok megszabadu lnak az Igazából 
Inkább formális és terhet jelentő keret-elosztó (elosztás-jóváhagyó) funkcióktól, 
ké t lehetőségük marad. Áta laku lha tnak független és önálló tudományos fórumok-
ká, a szakterületüket értékelő, figyelő, minősítő, a ku ta tóka t segítő, informáló, 
támogató, a közvéleményt formáló és nemzetközi kapcsola tokat tar tó hatékony 
szervezetekké — vagy mindenestói v i sszahúzódhatnak az Akadémia sa já t belső 
életébe. Magam az előbbire szavazok. 
Bánki M. Csaba 
Legyen ez a tudományos osztályok belügye 
A kémiai osztály nézetét jól tükrözi Markó László elnök levele, amely a .Kémiai 
Osztály tudományos hátországa: a bizottsági és munkabizot tsági hálózat" címet 
viseli és amelynek mondandójával magam ls egyetértek. 
Ezen túlmenően azonban igen nagy súlyt fektetnék a n n a k hangsúlyozására , 
hogy az Akadémián belül a legalapvetőbb szempontokon tú lmenően semmiféle 
általános érvényű és részletes szabályozásra nincsen szükség. 
Minden osztály — tudományterü le tének megfelelően — maga t u d j a eldönteni, 
milyen bizottsági, 111. munkabizot tsági hálózatra van szüksége ahhoz, hogy tudo-
mányszervezési és egyéb problémáit optimálisan oldja meg. Ebben bármilyen jó-
s z á n d é k ú „központi i ránymutatás" , vagy ne adj ' Isten kötelező erejű rendelkezés, 
uni formizálás csak gátolná. A kémiai osztályon a bizottságok. 111. a hozzá juk tartozó 
munkabizo t t ságok hálózata hosszú évek óta igen jól és e redményesen működik. 
E n n e k a nagy közösségnek a m u n k á j á b a n gyakorlatilag minden kémiával foglalkozó 
m a g y a r kuta tó részt vesz. Határozzák meg ók maguk, hogyan választ ják meg 
e lnöküket , t i tkárukat , mennyi időre, hol és mikor ta r t ják üléseiket stb. , stb. Ezt 
n e m szabad központilag megszabni , legyen ez az egyes tudományos osztályok 
belügye. így lesz ez d e m o k r a ü k u s és továbbra is eredményes. Más osztályok, más 
problémák, más megoldások. 
Szántay Csaba 
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S ö t é t égbol t az orosz t u d o m á n y 
fe lett 
Nature, Vol. 366., New Scientist 1994 febr. 5. 
(Ismeretes, hogy rovatunkban a külföldi 
szaklapokban megjelent írásokból adunk rövid 
tájékoztatókat, általában anélkül hogy az is-
mertetést végző a saját elgondolásait is bele-
szőné a szövegbe. A jelen írás annyiban ki-
vétel hogy a beszámolót készítő maga is több-
ször járt, dolgozott Akagyemgorodokban — 
egyik esetben hosszabb Ideig ls —, és úgy 
vélte, bóvítí. az olvasó Ismereteit ha a saját 
tapasztalataival is összeveti a jelenlegi hely-
zetről szóló beszámolókat Ezeket a megjegy-
zéseket a szövegben kurzívval Jelenítjük meg.) 
Az orosz gazdaság válságos á l lapotának Is-
meretében aligha meglepő, hogy a politikusok 
a legkönnyebbnek látszó ellenállás Irányát kö-
vetve a kul túrá t , benne a tudományt teszik 
tönkre — talán évtizedekre ls kiható ká roka t 
okozva. Nemrég a Nauka tudományos kiadó 
teljes összeomlásáról adot t hírt a Nature. Két-
ségtelen, hogy az 1964-ben különböző kisebb 
kiadók és nyomdák összevonásából létreho-
zott óriási vízfej nemcsak hogy nem felel meg 
egy piaci körülmények között éló gazdaság-
ban, h a n e m egyenesen elviselhetetlen lehet a 
rossz hatékonysága. Mindazonáltal az ls nyil-
vánvaló, hogy nem a megszüntetés Jelenti a 
kiutat . Pedig tavaly ősszel komolyan fenye-
gette ez a veszély az Immár Nauka rész-
vénytársaságnak nevezett kong lomerá tumnak 
a fizikai és matemat ikai könyveket és folyói-
ra tokat kiadó részlegét, a Fízmatlitet. Igaz, 
külföldi cégek és alapítványok érdeklődtek a 
felvásárlása Iránt, csakhogy az érdeklődésből 
n e m lett üzlet. Végülís csak az mente t te meg 
a végleges likvidálástól, hogy néhány befolyá-
sos akadémikus komolyan fellépett a gyilkos-
ság ellen. Kétségtelen, hogy a Nauka régi-új 
vezetőit nem lehet részrehaj lással vádolni, 
amikor ostoba Intézkedésekről van szó, mert , 
min t a Nature í r j a u t a s í t á s t adtak , hogy az 
egyik, nyomdal eszközöket gyártó vál la la tuk-
ná l potom áron á rus í t s anak ki minden t . A 
kiváló Intézkedésnek meg is lett az eredménye. 
A nyomdák immár n e m képesek előállítani 
tudományos könyveket, c supán levélfejeket és 
űr lapokat . Hanem minek is a nyomdal kapa-
citás, amikor az orosz tudósok i m m á r nem 
í rnak monográfiákat, tudományos vagy Isme-
retterjesztő könyveket, mer t a költségek fede-
zésére nekik kellene elöteremteniők a pénzt, 
és még h a sikerülne is ez a manóver, kény-
telenek más, a megélhetésüket biztosító 
m u n k á k a t találni. 
Természetesen ez a helyzet miben s em kü-
lönbözik az ötvenes években létrehozott nyu-
gat-szlbériai Akagyemgorodokban, ebben a 
Novoszlblrszktól mintegy 40 kilométerre meg-
épül t tudományvárosban . (A hatvanas évek-
ben Akagyemgorodok valóságos oázisnak szó-
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mított szabadabb légkörével, kávéházaival(!), 
klubjaival kitűnő kutatási felszereltségével, 
egészen kedvező lakáshelyzetével (az akadé-
miai levelező és rendes tagok szép házakat 
kaptak, minden minősített kutató azonnal la-
káshoz Jutott, de még a segédszemélyzet is 
összehasonlíthatatlanul Jobb elhelyzésre szá-
míthatott mint az európai szovjet területeken). 
Tódultak is ide a kiváló fejek az európai vá-
rosokból Az ellátás — természetesen szovjet 
viszonylatban — nem volt rossz a fizetés is 
magasabb (szibériai pótlék), és ami különösen 
nagy vonzást Jelentett a könyvtárakban nyu-
gati folyóiratokhoz és nemcsak tudományos 
könyvekhez hanem szépirodalomhoz is hozzá 
lehetett jutni A gorbacsovi időkben sztárrá 
vált Zaszlavszkaja, Aganbegján például szin-
tén azon nevelődött, művelődött, alakithatott 
ki a szovjet gazdaság- és társada-
lomtudományi dogmáktól eltérő koncepciókat 
hogy szabadon olvashatták itt azt a nyugati 
szakirodalmat amihez a tőlük nyugatra élő 
szovjet-európai társaik szinte egyáltalán nem 
Jutottak hozzá (és tarthattak belőle szeminá-
riumokat műhelyeket olykor rendezhettek 
nemzetközi konferenciákat is). A kedvező lég-
kört olyan, az értelmiségi léthez szorosan kö-
tődő lehetőségek is segítették, mint a rend-
szeres kiváló hangverseny- és színházi ven-
dégjátékok és a meglepően bölcsen megőrzött 
gyönyörű természet amit bizonyít hogy az 
épületeket lehetőleg minimális fakivágással 
helyezték el a helyi állatvilágot igyekeztek 
nem bolygatni sót védeni A környezeti vonz-
erőt növelte az Ob hatalmas duzzasztott tá-
rozója, az „Obi tenger", amely nyáron kitúná 
úszási lehetőségként szolgált Amelybe vi-
szont tegyük hozzá, szovjet szokás szerint 
tisztítatlanul ömlött bele a partján működő 
gyárak, például közöttük egy hatalmas papír-
gyár szennyezése, amitől igen szép dizantéria 
Járvány is kialakult) 
Mára ez a kedvező helyzet gyökeresen 
megváltozott A mintegy 30 Intézet tudo-
m á n y o s s t áb jának h a r m a d á t elvesztette, és 
nyilvánvalóan a fiatalok, a tehetségesebbek, 
a mozgékonyabbak men tek el. Többségük Iz-
raelbe és az USA-ba távozott (a viszonylag 
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nyi to t tabb környezetben, szabadabb légkör-
b e n kevésbé érvényesült a brezsnyevl é ra bú j -
ta to t t n u m e r u s c l a u s u s a , ezért az a k a d é m i a i 
in téze tek á t l agáná l több zsidó s z á r m a z á s ú 
dolgozott itt), de m o h ó n c sáb í t anak m u n k a -
erő t Innen az ázs ia i országok is, mégpedig 
n e m c s u p á n a 'kap i ta l i s ta" országok, h a n e m 
Kína, Észak-Korea ügynökei is. Idén J a n u -
á r b a n egyetlen h é t leforgása a la t t 12 k u t a t ó t 
s z ippan to t t el a t a jvan i Nemzeti Tudo-
m á n y o s Tanács! De akik m a r a d n a k is, kény-
te lenek vagy m á s elfoglal tság u t á n nézn i , 
vagy külföldi a l a p í t v á n y o k pénze i t ha j s zo l -
ni , a k á r egyénileg, a k á r te l jes Intézet t kö-
t e l é k b e n . 
(A hanyatlás már korábban kezdődött 
Amikor 1984-ben és 1988-ban — immár rövi-
debb, néhány napos hivatalos látogatásra — 
újból eljutottam Akagyemgorodokba, elszomo-
rító romlást tapasztaltam. A meglátogatott in-
tézetek műszerezettsége negatív értelemben 
„utolérte" a nyugat-szovjet részekben találha-
tókét esetenként rosszabbá is vált például 
a lézerkutatás esetében, ahol akkor már 
Moszkvában és a fővárostól nem messze a 
lézerkutatók és fejlesztők lényegesen fejlet-
tebb eszközökkel dolgoztak. Az Automatizálá-
si és Elektmmetriai Intézetben büszkén mu-
tatták egy 8-bites PC kuszán összevezetéke-
zett kísérletitI) modelljét miközben akkor már 
nálunk is kereskedelmi forgalomban voltak a 
16-bltesek. Ez a hanyatlás nem volt egyenle-
tes, mert például a biológusok geológusok, 
magfizikusok igen szép eredményekről szá-
moltak be. Azonban az infrastruktúra sokat 
romlott Így például a látogatók számára biz-
tosított a hetvenes évek elején még igen kel-
lemes, munkára ls alkalmas szálloda teljesen 
lepusztult a boltok korábbi „kitúná" ellátott-
sága, ami miatt Novoszibirszkböl is idebuszoz-
tak vásárolni az emberek a. szokásos szovjet 
szintre süllyedt Már csökkent a könyv-
tárakban a legújabb külföldi könyvek száma. 
A lakáshiány egyenesen félelmetes arányú 
lett, rosszabb, mint Moszkvában, amit pedig 
nehéz alulmúlni Ugyanis az ideáramlás foly-
tatódott immár a környékről is. de új épüle-
teket a nagy beruházás óta voltaképpen nem 
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építettek. A környezet romlását pedig sajnos 
jól jellemezte a hatalmas mértékű kullancsln-
vázió, amelyek irtására nem tudtak megfelelő 
védekezést alkalmazni) 
De mindez csak aránylag könnyen Javít-
ható kellemetlenség a Jelenlegi tragikus álla-
pothoz k é p e s t A korábban az Akadémián ke-
resztül á radó állami (költségvetési) pénzek 
szinte tel jesen kiapadtak. A Citológiai és Ge-
netikai Intézet Iamelyben még 1988-ban igen 
előremutató kutatásokról számoltak be) egyik 
vezetője, Alekszander Kel így fakadt kl a New 
Scientist tudósí tójának az év elején: .ebben 
a h ó n a p b a n nem fogunk fizetést folyósítani. 
Egyszerűen nem tudjuk, miból fogunk ebben 
az évben megélni". Kel az elméleti kuta tások 
vezetője az Intézetben. Laboratór iuma 1993-
ban egész évre 3 millió rubel t (mintegy 2000 
— kétezer — dollárt!) kapott és ez a hihetet-
lenül kis összeg teljes egészében el ls ment 
a fizetésekre. Az intézet be já ra táná l elhelyezett 
hirdetőtábla tele van kézzel írt hirdetésekkel 
— ú j a a tudósító —, amelyeken olyan ritka 
és drága holmikat k ínálnak eladásra, mint 
amilyen például a liszt és a cukor. Csak kér-
dés, ki t u d j a megvenni. Egy kisebb beosztású 
hivatalnok a hadseregben 200 ezer rubelt ke-
res, míg a kutatóintézet igazgatója 40 ezret 
kap kézhez. Dehát a ku ta tók nem tudnak 
sz t rá jkba lépni, a rendszernek ma is táma-
szalt Jelentő bányászokhoz hasonlóan. 
Az Automatizálási és Elektrometrtai Inté-
zet lézerekkel foglalkozó kutatója , David Sa-
piro azt állítja, az egyetlen lézere a számitó-
gépes printerében található (ami azért nem 
teljesen érthető, mert még 1984-ben elég szé-
pen el volt látva lézerekkel az intézeti, és ó 
maga úgy tud megélni, hogy a főállásán kívül 
még há rom másik is van, és fóleg, hogy a 
Soros alapítványból és az Amerikai Fizikai Tár-
saságtól havonta 150 dollárt kap. Óriási baj , 
hogy voltaképpen tudományos kommunikáció 
nélkül kénytelenek élni, mer t a könyvtár, va-
luta híján, nem tud beszerezni folyóiratokat 
külföldről. Szinte csak ahhoz Ju tnak hozzá, 
amit együttérzö kollegák küldenek. 
Nem meglepő, hogy az Intézetben koráb-
ban dolgozó 60 fizikusból m á r 25 külföldön 
dolgozik. Legtöbbjük ugyan hivatalosan rövid 
ldejú meghívásokon van távol, de közülük so-
kan félnek hazatérni , fóleg a zsidó szá rmazá-
súak , akiket megret tentet t egyebek között Zst-
rlnovszkljnak és a többi szélsőséges naciona-
l is tának par lament i előretörése. 
Eközben dúl a harc az Orosz Akadémia 
és a Borisz Szaltikov által vezetett t udományos 
minisztér ium közöt t A miniszter tavaly de-
cemberben Akagyemgorodokban tett látoga-
tása során kijelentette, hogy az ál tala kezelt 
pénzekből c s u p á n a tudományos város ku ta -
tóinak 10 százalékát képes finanszírozni. Igaz, 
nagyon szép szavakkal Illette az orosz tudó-
s o k a t akik szerinte az ország második leg-
fontosabb erőforrását Jelentik a nyersanyagok 
u tán , de mégis, szándéka szerint legalább két-
ha rmadda l csökkenteni fogja a tudomány ál-
lami t á m o g a t á s á t 
Az ígéret n e m m a r a d t .ha tás ta lan" . Már 
most télen kétszer ls kikapcsolta a novoszi-
birszki egyetem fűtését a helyi szolgáltató vál-
lalat mert nem tudták kifizetni a számlát Nem 
csekélység olyan térségben, ahol telente a -30 °C 
olyan megszokott mint ná lunk a nulla foki 
A lé tszámcsökkentés fenyegető rém lehet 
azok számára, akik n e m tudtak , aka r t ak vagy 
nem képesek külföldre távozni, mer t az egész 
országban hasonlóan szőrnyú az álláshelyzet. 
Márpedig régen rossz, h a hivatalnokok vagy 
politikusok kezdik megítélni, kl a .Jó" ku ta tó . 
Az Intézetek sok mindennel próbálkoznak, 
aká r kereskedéssel ls, ami persze egyáltalán 
n e m könnyú. Egyrészt hiányzik hozzá a ta-
pasztalat és az Információk, másrészt , mer t 
a kuta tók húzódoznak a .biznisztől"— ta lán 
okkal, mert ez a szó m a n a p s á g a maff ia szi-
nonimája Oroszországban —, talán csak ké-
nyességból, de ta lán Jogosan, hiszen a ku ta -
tónak alapvetően tudománnya l és n e m üzlet-
tel kellene foglalkoznia. A Citológiai és Gene-
tikai Intézetben például az á l ta luk s ikeresen 
fejlesztett ezüs t rókák tenyésztését és e l adásá t 
tervezik. (A gondolat egyáltalán nem új, mert 
1988-ban Ipari-minlsztéríuml delegációnknak 
már felajánlották ezt az üzleti lehetőséget de 
az úgy nálunk, tudomásom szerint, senkinek 
nem nyerte meg a tetszését) Vannak, ak ik 
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nagyon szerencsésnek látszottak, min t a va-
lóban kitűnő Atomfizikai Intézet Akagyemgo-
rodokban, amely évi mintegy 5 millió dollárt 
k a p o t t volna az USA-beli SSC szupravezető 
szupergyorsí tón végzett m u n k á k é r t Csak-
hogy a sors az amer ika i kongressszus képé-
b e n beleszólt, hiszen ismeretes, hogy az SSC 
építésétói tavaly ósszel megvonták a további 
pénzeket és leállították . Ennek ellenére a 
m é l t á n nagy preszt ízsű Intézet Igen Jó nem-
zetközi összeköttetésekkel rendelkezik, ame-
lyek szerződések f o r m á j á b a n t r ansz fo rmá-
l ó d n a k életre. E n n e k köszönhető, hogy b á r 
1993-ban c s u p á n az ígért költségvetési tá-
m o g a t á s 30 száza léká t kap t ák meg, az ot t 
dolgozó kuta tók át lagfizetése eléri az orosz 
viszonyok között nagynak számító havi 200 
dol lár t . J ó reményeik v a n n a k ar ra is, hogy 
a ko rmány által tervezett , valószínűleg egye-
lőre n e m több mint ót „nemzeti laboratór ium" 
egyikévé vál janak. 
(A kérdés persze elsődlegesen az, hogy 
maga az orosz gazdaság mennyire tud talpon 
maradni, mert a külföldi segélyek, szerződé-
sek, meghívások csupán Javítani tudják a 
helyzetet, de végleges megoldást nem Jelen-
tenek. Egyebek között, az SSC sorsa is mu-
tatja, hogy az általános recesszióban a segé-
lyek apadóban vannak, a nehéz helyzetben 
a gazdagabb országok tudományos köret is 
saját gondjaikkal vannak elfoglalva. Pedig az 
Akadémia Szibériai Részlege, amelybe Aka-
gyemgorodokon kívül még négy más városban 
működő egységek ls tartoznak, talán rnég a 
mostani megtépázott állapotban is komoly ér-
téket Jelent:) 
(Szentgyörgyi Zsuzsa) 
A Rockefel ler-alapítvány Közép- é s 
Kelet-Európában a két világháború 
k ö z ö t t 
Minerva 1993. 3. sz. 
Az egészségügy terén nagy nemzetközi 
szerepet vállaló Rockefeller-alapítvány (RA) az 
elsó világháború idején bontakozta t ta kl e te-
vékenységét Európában , s onnan az amerikai 
izolacionizmus 20-as évek eleji felülkereke-
désével sem vonult vissza. Tevékenységét 
n e m korlátozta a járványok megfékezésére — 
ez a n n a k idején a bri t politikát Jellemezte —. 
h a n e m a háborúval kapcsolatos feladatokról 
á t t é r t a tudományos ku t a t á s és különféle 
egészségügyi programok támogatására . A 
Habsburg-birodalom utódál lamaiban az a cél 
is vezette, hogy erősí tse a német dominanci-
ával és a Szovjetunióból kiinduló kommuni s t a 
veszéllyel szembeni ellenállást és t ámogassa 
a liberális, demokra t ikus e rőke t 
Az RA Közép- és Kelet-Európa szakem-
bere inek ösztöndí jakat adot t az amerikai is-
meretek és szervezési tapasztalatok tanul-
mányozására és hozzájuk „dinamikus, széles 
látókörű" szakértőket k ü l d ö t t A tengerentúl 
azt remélték, hogy az amerikai oktatási rend-
szer térnyerése véget vet a némettói és az 
osztráktól való 1914 előtti függőségnek. 
Egy másik tevékenységi kör az egész-
ségügyi alapellátás kiépítésének, klinikák és 
egészségközpontúk lé t rehozásának támogatá-
sa vol t A Csehszlovákiában létesítendő — és 
egész Közép- és Kelet-Európában alkalma-
zandó — modell szerint állami Intézmények-
nek és azok körzeti leányintézményeinek kell 
el látniuk az adminisztrációt , a lakosság 
egészségi á l lapotának felmérését, az ok ta tás t 
és a kuta tás t , továbbá a kis alapellátó és a 
nagy másodfokú egészségügyi központok, va-
lamint az egészségügyi ellenőrük képzésének 
ellenőrzését Ez a modell, ellentétben az RA 
által Nyugat-Európában és az USA-ban előny-
ben részesítettel, e rósen centralizált vo l t 
Az RA e programot ösztöndíjakkal, építési 
és fenntar tás i hozzájárulásokkal , továbbá az 
ű j minisz tér iumokban a lka lmazandó ameri-
* Az SSC-ról részletesen beszámolt Kiss Dezsó: Véget ért egy amerikai álom... című tanulmányában. Magyar 
Tudomány, 1994. 1. szám 
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kai t anácsadók Irányításával kívánta megva-
lósítani. Mindettől az alapítvány a politikai és 
a tá rsadalmi stabil i tás erősödését ls remélte. 
Bizonyára erre ls tekintettel nem csak a va-
gyonosokat kívánta korszerű orvosi e l lá tásban 
részesíteni, szemben — a szerző szerint — a 
Commonweal th Fund gyakorlatával, amely az 
ú j rendszerek megszi lárdulásának segítésére 
például 1919 és 1924 között Bécsben, Varsó-
ban és Budapes ten c supán az .Intellektuális 
osztályok" csa ládja inak Jut ta tot t élelmet. 
Meglehetősen becsvágyó volt az RA falusi 
tevékenysége ls. Lengyelországban és Cseh-
szlovákiában min ta falusi egészségügyi okta-
tási á l lomásokat hívtak életre, u tóbbiban te-
kintettel a nemzetiségi feszültségekre, külön 
a csehek, a morvák, a ruszinok és a szudé-
tanémetek számára . Macedóniában a malá-
r iaál lomásokat amerikai mintára átszervezték 
falusi egészségügyi központokká, hozzáláttak 
a tébécé leküzdéséhez, az anya- és csecsemő-
védelem és az Iskolaorvosi szolgálat megszer-
vezéséhez. széles körben elterjesztették a 
.Kentucky-vécéket", s hogy a horvát parasz-
tokat becsa logassák az orvosi rendelőkbe, 
Zágrábban .parasztegyetemet" alapítottak. 
1937-ben Szegeden ls létesítettek ápolónókép-
zót, s a b b a n a közintézmények számára ké-
peztek ki szakembereke t Azért számukra , 
mert az alapítvány a magán orvosi tevékeny-
séget a lka lma t l annak találta a mindenkinek 
egyforma egészségügyi ellátás szava to lásá ra 
A t a n u l m á n y országonként ismerteti az RA 
tevékenységét, s közben megbízottainak egy-
egy megjegyzését Idézi az illető országról. 
Csehszlovákiáról: .szilárd kormánya" és .In-
telligens és szorgalmas lakossága" van. Len-
gyelországról: mivel az ország az előző német, 
orosz és osztrák—magyar területekből alakult 
meg, h iányoztak a központi orvosképző inté-
zetek é s orvosi Intézmények. Jugoszláviáról 
szólva: az alapítvány 1918 és 1923 között .ki-
emelkedő eredménnyel" büszké lkedhe te t t 
Belgrádban 1923-ban népegészségügyi inté-
zetet a lapí tot tak és ha rminc egészségügyi köz-
pont nagyívü tervét készítették el. Minthogy 
a v i lágháborúban Bulgária a németek szövet-
ségese volt. a kormányával csak 1930-ban lé-
tesü l t együt tműködés, amely azonban az 
1935. évi államcsíny u t á n megromlot t A . n a -
cionalista-liberális ko rmány ura l ta Románia" 
felé az alapítvány 1924-tól kezdődően fordí-
tot ta a figyelmét Bár az elszegényedett ag-
rárország lakosságának rossz az egészségi ál-
lapota — írták —, kapcsolatai a párizsi Pas-
t e u r Intézettel lehetővé tették, hogy a b u k a -
resti , a kolozsvári és a lasi orvostudományi 
egyetemen Jól képzett közegészségügyi szak-
emberek működjenek. 
Magyarországtól az RA .min t régebb óta 
ellenséges, a területi veszteségek miat t elke-
serített , továbbra ls a mili tarizmus gyanú já -
b a n álló" országtól kezdetben távol t a r to t ta 
magá t . A Népszövetségbe való belépését kö-
vetően azonban fölkérték, hogy vizsgálja meg 
a magyarországi egészségügyi helyzetet, és 
megkezdődött egyéves ösztöndíjak nyú j t á sa . 
Az RA 245 000 dolláros támogatásával 1927-
ben megépült az Országos Közegészségügyi 
Intézet, s a segítségével 1925-ben létrehozott 
reformiroda hozzálátott felmérni a Járványtant 
é s a demográfiai t rendeket , t anu lmányoz ta a 
közegészségügy szervezetét, a t á r sada -
lombiztosítást, a tébécéhelyzctet, az egész-
ségügyi nevelést, az önkén tes egyesületekkel 
való kapcsolatokat, s támogat ta az ápolónő-
képzést és az egészségügyi b e m u t a t ó k a t Az 
alapí tvány emberei azt állapították meg, hogy 
s ikerül t Javulást elérni a .konzervatív dikta-
t ú r a közegészségügyi rendszerének admi-
nisztratív Intézményeiben". 
Az RA tisztségviselői meglehetősen kriti-
k u s megjegyzéseket is tettek a befogadó or-
szágokban uralkodó állapotokról. Csehszlová-
kiáról: .az egészségügyi minisztér ium szíve-
sebben üzemeltet fürdőhelyt szállodákat, min t 
higiéniai Intézeteket". — Az egészségügy és a 
spor t összevonása egyazon minisztér ium ke-
re tében a militarizmus új raéledésének gyanú-
Já t kelti. Bulgáriáról: _A bakterlológusok kö-
rében rossz szellem uralkodik, egyikük sem 
tud a másikkal együtt dolgozni". — A köz-
egészségügyet megbéní t ják a .véget nem éró 
politikai csaták". Magyarországról: a módsze-
rek körülményesek, a népjóléti minisztér ium 
n e m Ismer i a közegészségügynek (Publ ic 
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Health) Amerikában honos fogalmát. — A 
Gömbös miniszterelnöksége alatti d ik ta tú ra 
olyannyira ellenezte a Jóléti közkiadásokat, 
hogy be akar t zá ra tn i óvodákat, mintalntéze-
t e k e t é s l abora tó r iumoka t Romániáról: 1935-
b e n 15 000 dollárt u t a l t ak á t egy mintaköz-
pon t létesítésére, de a tervből a funkcionári-
u s o k közti politikai rivalizálás miatt semmi 
s e m le t t Az alapí tvány egyik felelőse 1938-
b a n ezt jelentette: . senk i sem látta a te rveke t 
senk i sem ellenőrzi a m u n k á l a t o k a t senki 
s e m tud semmit". 
A 30-as évek derekától a beszámolók a 
fas izmus térhódításáról szólnak. Megjegyez-
ték: Magyarországon. Lengyelországban és 
Romániában a kormánypoli t ika — eltérő mér-
t ékben — ant iszemita . Felfigyeltek arra , hogy 
e térségben aktivizálódott a hamburgi Tropi-
k u s Betegségek Intézete, vezetó német pro-
fesszorok nosztalgikus visszaemlékezései a 
keleti fronton végzett katonai orvosi tevékeny-
ségről fon tosabbnak és í ránymuta tóbbnak 
tetszettek, mint a közegészségügy szolgálata. 
A h ú s z a s évek végi gazdasági válság a z u t á n 
azzal J á r t hogy a min táu l szolgáló intézmé-
nyeket még fenn ta r t an i sem tudták, nemhogy 
a példájukat elterjeszteni. Az USA-val szem-
beni súlyos eladósodot tság pedig erősí tet te az 
RA iránti nacional is ta ellenszenvet. 
A ha rmincas évek végén az RA vezetői a 
közép- és kelet-európai m u n k á s s á g u k mérle-
gét megvonva, egyfelől elégtétellel á l lapí tot ták 
meg, hogy Lengyelországban, Csehszlovákiá-
ban , Magyarországon és Jugosz láv iában a 
közegészségügy vezető posztjait a J o h n s Hop-
kins Higiéniai Egyetem volt hallgatói tőlük 
be, s hogy ezekben az országokban a RA tá-
mogat ta intézetek és Intézmények csoportot 
a lkotnak. Másfelől azonban kénytelenek vol-
tak konstatálni , hogy . a politikai ambíciók és 
a nacionalista ideológiák a láás ták az a l ap ál-
tal kiépített s t ruk túráka t" . Egy mérlegkészító 
szerint: „E nagyon szegény gazdaságú é s ál-
ta lános szociális s t á t u s ú országokban nagy 
összegeket fordítottak fényűző szervezetekre 
és épületekre." A bírálókban felvetődött, hogy 
a higiéniapolitika titkos katonai célokat takar : 
a járványos betegségek, így a háború idején 
tomboló t ífuszjárvány elleni védelmet és a fa-
lusi besorozottak egészségének javí tásá t . Nem 
kevésbé kiábrándítónak találták a kormányhi-
vatalokban tapasztalt obstrukciót és korrupci-
ÓL A szerző végkövetkeztetése: az RA közép-
és kelet-európai programja kudarccal zárulL 
(Fenyő Béla) 
Fenntartható fej lődés — 
fenntartható városok 
International Social Science Journal, 
1993. 2. í z . 
Az UNESCO folyóiratában Richard V. 
Knight, a várostervezés közgazdász szakértője 
a városok fejlődésének az eddigitói gyökere-
sen eltérő ú t j á t vázolja fel. Egy évszázad 
gyors, véletlenszerű, kiegyensúlyozatlan és 
gyakran kaot ikus fejlődése u tán — ú j a —, 
amelyet az anyagi j avak termelése hajtott elóre, 
elérkezett az ideje, hogy a mozgatórugó a tu-
d á s legyen. Az ember i és a környezeti érté-
keket elhanyagoló ipari növekedés elérkezett 
a fejlődése határáig. A város gazdasága á r u k 
termeléséről és exportálásáról át tevődik a 
problémákra adot t válaszok és a t u d á s kivi-
telére. E folyamatban a városi k u l t ú r á n a k 
nyi tot tabbá és kevésbé hierarchizálttá, t anu -
lásközpontúvá és kevésbé árutermelővé kell 
válnia, ahol nagyobb szerep Jut az élet mi-
nőségének és az egészséges környezetnek, 
min t a város nagyobbá válásának. 
A városok fenntar tha tó fejlődéséhez a 
.globális tudást" kell Integrálni, azaz a tudo-
mányos ismereteket az egyetemes k u l t ú r á t öt-
vözni kell a .helyi tudással". Minthogy a leg-
több fajta tudás történelmileg fejlődött kl, leg-
jobban ott érthetik meg és a lka lmazha t ják , 
ahol kialakult, n e m pedig távoli, central izál t 
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hatalmi központokban. A városok azonban 
nem feltétlenül vannak tuda t ában tudásörök-
ségüknek, sem hogy az egyetemes tudásnak 
a helyi kul túrával való Integrálásából adódó 
sokszorozó ha t á snak . A tudása lapú fejlódés 
felismerését részben az gátolja, hogy a város-
tervezésben még mindig az ipari fejlódés pa-
radigmája uralkodik, részben pedig az, hogy 
a t udás t többnyire szúken értelmezik, azono-
sít ják a tudomány kínálta Innovációval, a 
nagyüzemileg alkalmazott és a katonai célú 
technológiával. Csakhogy mivel a tudományra 
épülő múszaki-iparf fejlódés földrajzilag, ipa-
rilag és szervezetileg erősen koncentrálva van, 
magas színvonalú feltételeit csak kevés város 
képes megteremteni. Ha azonban a tudás ki-
terjed a kereskedelemre, az adminisztrációra, 
a környezetvédelemre, a ku l tú rá ra (beleértve 
az oktatást , egészségügyet, tur izmust , tudo-
mányt), az ipari know-how-ra, a kézműves-
ségre, a kreativitásra, a művészetekre stb. is, 
akkor minden városban fellelhető valamilyen 
ismeretforrás, függetlenül a város méretétói 
és fejlettségi fokától. 
A globális környezeti válság nem oldható 
meg sem felülről lefelé (pl. nemzetközi meg-
ál lapodásokkal arról, hogy létesüljenek tisz-
tább gyárak, au tók stb.), sem lentről fölfelé 
(lokális egyesületek etikai Indí t ta tású kezde-
ményezéseivel). A problémák és az érdekek 
komplexitása és diverzitása azt követeli meg, 
hogy a lokális és a globális t u d á s egy közbülsó 
szinten, a városén és a n n a k környékén szin-
te tizálódjék. 
A t udása l apú fejlódés teremt lehetőséget 
a városok számára , hogy a s a j á t erőforrása-
ikra támaszkodva maguk formál ják a jövőjü-
ket, s mint civilizációs erő, visszaszerezzék 
történelmi s z e r e p ü k e t 
A szerző fölveti: mennyire reális m a ez a 
fejlődési perspektíva? Úgy véli, hogy — tekin-
tettel földrészünk 2000 éves városi hagyomá-
nyaira — E u r ó p á b a n megvan a realitása, még 
ha a múlt században a városok szerepe az 
államok megerősödésével lehanyatlot t is. Eu-
rópa városa inak jövöje attól fog függeni, hogy 
fölismerik -e a kapcsolatot a maguk értékei, a 
gazdaság és a ku l t ú r a fejlődésének ú j formái 
és a környezet védelme között. Az európai vá-
rosok tapasztala ta l t hasznos í tha t ják majd a 
világ más térségeiben is az urbanizáció és a 
környezet még sürgetőbb problémáinak meg-
oldására. (F. B . ) 
Olasz történész az „Erdély" kötetről 
A Rtvista dl Studi Politicl Iníernazionall ne-
gyedéves folyóirat 1994/1. száma Guüiano 
Caroli történésznek, a modernkori Románia 
egyik legkiválóbb olasz szakértőjének tol-
lából az alábbi rendkívül pozitív Ismertetést 
közli a Köpeczl Béla szerkesztésében meg-
jelent .Histoire de la Transllvanle" című 
könyvről. 
A román Transzilvánla azon területek 
egyike, amelyre a magyar ku l tú rá jú kisebbség 
kérdése miat t — a n n a k fényében, ami a volt 
Jugoszláviában történik — kiemelten össz-
pontosulnak az európaiak félelmei. Az erőtel-
jesen újjáéledő nacionalizmus Európá jában 
Budapes t n e m mulasz t ja el az alkalmat , hogy 
ismételten föl ne hívja a figyelmet ennek a 
nemzetiségnek az életkörülményeire. Romá-
nia számára, mint ismeretes, ez a .kérdés" 
egyáltalán nem létezik, s az ó nézőpontjukból , 
legalábbis Ceausescu u tán , a szabadságjogok, 
valamint az etnikai és polgári Jogok több mint 
biztosítva vannak . 
A Magyar Tudományos Akadémia gondo-
zásában megjelent kötet mindazonál ta l n e m 
kíván a revans izmus ú t j á ra lépni, további po-
lémiákat keltve, h a n e m felidézi Erdély bonyo-
lult történelmi út já t , az írott történelem előtti 
kortól kezdve, s egységbe foglalva a há rom fó 
nemzetiség — a magyarok, a románok és a 
szászok — sorsát , belőlük rekons t ruá l ja a tör-
ténelmi, a politikai, a gazdasági, a társadalmi 
és fóleg a kul turá l i s fejlődést, egészen a má-
sodik világháború u t án i időkig. 
Olyan Erdélyről van tehá t szó. amely szin-
te .szellemi" és a szomszéd nemzetekhez ké-
pest au tonóm egységként — a történelmi ese-
mények megannyi sorsfordulóján, az önálló-
ság időszakain á t és az egyik koronától a má-
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s ik ig való ta r tozás ig — a va l l á s i é s k u l t u -
r á l i s t ü r e l e m pé ldá j a volt o lyan s zázadok-
b a n , ame lyek e b b e n b i z o n y o s a n n e m t ű n -
t e k kl. Egy vegyes k u l t ú r á j ú központ , 
a m e l y n e k Eu rópa , m i n d e n e k e l ő t t a posz t -
t o t a l i t a r i z m u s . ú j E u r ó p á j a " n a g y o n s o k a t 
k ö s z ö n h e t . 
Amikor egyre többet beszélnek a réglók 
Európájáró l , a modern á l lamok ha tára i t há t -
t é rbe szorító .eurorégiók" létrehozásáról, ala-
p o s a n újragondolva régi tör ténelmi realitáso-
ka t , Transztlvánia Budapes t szemében társa-
d a l m i és gazdasági fejlődése következtében az 
egyik leginkább tiszta lapokkal bíró esélyes 
jelölt arra , hogy szerepeljen e vi tában, s Eu-
rópa figyelmének középpont jába kerül jön avé-
gett, hogy létrejöjjön fejlődésének, a demok-
rác iának és a kölcsönös etnikai tiszteletnek 
ú j történelmi szakasza. Bá rha a bírálat Bu-
kares t régi és ú j politikájával szemben bősé-
gesen jelen van benne, egyértelmű a törek-
vése, hogy egy .másféle" a ján la t ta l meghalad-
j a (miközben Bosznia még mindig lángol) Ke-
let-Európa egyik legrégibb és legnehezebb 
konf l ik tusá t 
Számos térkép, Illusztráció, kronológiai 
táblázat é s gazdag bibliográfia ad súlyt ennek 
a próbálkozásnak. 
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
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Ladányi Andor 
A VKM listái 
Tudósok mentesítése 
a zsidókra vonatkozó rendelkezések hatálya alól 
1944 a zsidó származású tudósok, kulaíók számára is az üldözések éve 
volt A megpróbáltatások, szenvedések mérséklését célozta számos tudós, kutató 
kormányzói mentesítése a zsidókra vonatkozó rendelkezések hatálya alóL írá-
somban e mentőakció megismertetéséhez kívánok néhány adattal hozzájárulni1 
Zsidótörvények és rendeletek 
Röviden az előzményekről. Az elsó zsidótörvény (a társadalmi és a gazdasági élet egyen-
sú lyának ha tá lyosabb biztosításáról szóló 1938. évi XV. tc.) 20 száza lékban maximál ta a 
sajtó-, a színművészeti és filmművészeti, az ügyvédi, a mérnöki é s az orvosi k a m a r á b a 
felvehető zsidók számát (e százalékba azonban nem számítottak be a had i rokkan tak , a 
tűzharcosok, a hósl halot tak gyermekei és a hadiözvegyek, valamint az 1919. a u g u s z t u s 1. 
elótt valamely más felekezetbe áttértek). A második zsidótörvény (a zsidók közéleti és gaz-
dasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939. évi IV. tc.) egyrészt úgy rendelkezett , hogy 
a zsidók a ránya az értelmiségi k a m a r á k b a n a 6 százalékot nem h a l a d h a t j a meg, a zsidók 
nem lehetnek a közszolgálati ágakban tisztviselők vagy egyéb a lkalmazot tak , a zsidó t aná -
rokat, taní tókat , i télőbirákat és ügyészségi dolgozókat pedig nyugdíjazni kell, más rész t a 
zs idónak minősítet tek körét kiterjesztette azokra ls, akiknek egyik szülője vagy nagyszülői 
közül legalább kettó az izraelita hitfelekezet tagja vol t E törvény egyes rendelkezései t n e m 
kellett a lkalmazni a h á b o r ú s k i tün te tésben részesül tek — az elsó zsidótörvényhez képest 
szűkebb — körére, a legalább 50 százalékos had i rokkantakra , a hadiözvegyekre és hadíár -
vákra , az 1918—1919-es for radalmak elleni mozgalmakban résztvettekre, a tényleges vagy 
nyugdí jas egyetemi nyilvános rendes tanárokra , valamint a keresztény hitfelekezetek lelki-
pásztoraira . Az e törvény végreha j tása t á rgyában kiadott 7 7 2 0 / 1 9 3 9 . M.E. sz. rendelet to-
vábbá a mentességet kiterjesztette azokra is, ak ik a Magyarországhoz visszacsatol t te rü le teken 
korábban a magyar érdekekér t folytatott küzdelemben kiemelkedő é rdemeke t szereztek. A 
bizonyos ér te lemben ha rmad ik zsidótörvénynek tekinthető, a házasság i jogról szóló 1894. 
évi XXXI. tc. kiegészítéséről és módosí tásáról , va lamint .az ezzel kapcso la tban szükséges 
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fajvédelmi rendelkezésekről" szóló 1941. évi XV. te. megti l totta nemzs idónak zsidóval kö tendő 
házasságá t , és a zsidó s z á r m a z á s megha tá rozásáná l — a törvényjavaslat Indokolása szer in t 
— . a lehetőségek h a t á r a i n belül tiszta faji megoldásra" törekedett . 
1944. március 19-e u t á n egymás u t á n Jelentek meg a zsidók élet- és munkalehe tőségei t 
korlátozó kormányrendele tek: a zsidók közszolgálatának és közmegbízatásainak, va lamin t 
ügyvédi működésének megszüntetéséről , sa j tókamara i , színművészet i és filmművészeti ka-
m a r a i tagságának megszünte téséről , a zsidók megkülönböztető Jelzéséről, a zsidók u t azá sá -
n a k korlátozásáról, a zs idók vagyonának bejelentéséről és zár a lá vételéről, a zsidók értel-
miségi m u n k a k ö r b e n való a lka lmazásának és foglalkoztatásának megszüntetéséről , a zsidók 
l a k á s á n a k és lakóhelyének kijelölésével kapcsola tos egyes kérdések szabályozásáról, a zsidók 
bevásár lása inak a n a p meghatározot t s zaká ra korlátozásáról, a zsidók orvosi gyakorlatáról 
és orvosi kamara i tagságáró l stb., majd —Jogszabályi rendelkezések nélkül — megkezdődöt t 
és rövid idő alat t befejeződöt t a vidéki zsidók depor tá lása . 
A belügyminiszteri mentesítések 
1944 j ú n i u s á b a n egyes zsidó szá rmazású tudósoka t — elsősorban egyetemi t a n á r o k a t 
— mentesí te t tek a fenti rendelkezések ha tá lya alól. Elz a korábbi jogszabályokban megha-
tározot t kivételezések a l a p j á n tör tén t Egy ápril is 19-1 kormányrende le t az addigi mentes í tő 
okira tok belügyminiszteri felülvizsgálását í r ta eló, ugyanakkor lehetővé tette a jogszabályok-
b a n megjelölt előfeltételek fennál lása ese tén ú j mentesí tési kére lmek benyú j t á sá t is. Egyes 
professzorok mentes í tés i kérelmeit az egyetemek ls támogat ták . Ez ügyben a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisz té r iumban (a továbbiakban: VKM) Mester Miklós á l lamti tkár j ú n i u s 
elsó felében az egyetemek vezetőivel megbeszélést folytatot t és ezt kővetően a VKM ls javasol ta 
a Belügyminisz tér iumnak egyes professzorok m e n t e s í t é s é t így kerül t sor néhány zsidó szár-
m a z á s ú egyetemi t a n á r mentesí tésére; ezek pontos névsora azonban nem Ismeretes. 
Megjegyzendő, hogy e belügyminisztert mentes í téseket — amelyeknek az érintett személyek 
részére való í rásos igazolása csak Igen l a s san történt — a vidéki csendórhatóságok és a 
német szervek n e m mindig respektálták. így pl. Purjesz Bélát és Rusznyák Istvánt, a 
szegedi tudományegyetem orvostudományi k a r á n a k professzoralt a mentesí tés ellenére 
gyújtótáborba vitték, majd jún ius 28-án deportál ták; a főispán Interveniálására a zonban 
a Belügyminisztérium Strasshof-ból visszahozat ta ókeL2 
A kormányzói mentesítések „előtörténete" 
A zsidó szá rmazású értelmiségieknek — köztük tudósoknak , k u t a t ó k n a k — a zs idókra 
vonatkozó rendelkezések hatá lya alól való mentes í tése viszonylag szélesebb körre kiterjedő, 
in tézményes formájá t je len te t ték 1944 augusz tusá tó l október 15-ig a kormányzói mentes í -
tések. Ezt a rendelkezésre álló források szer int maga Horthy kezdeményezte, a megoldás 
mód já t pedig valószínűleg Ambrózy Gyula, a kormányzói kabinet i roda fónöke javasol ta . 
Horthy — aki Sztójaynak a március 29-1 minisz ter tanács i ü lésen tet t kijelentése szer int a 
zs idókra vonatkozó rende le tek ügyében „szabad kezet adott" a ko rmány számára , és hóna-
pokon át passzív szemlélője volt az eseményeknek — J ú n i u s b a n a zsidóellenes in tézkedések 
mérséklése érdekében emel t s zó t Fellépésében része volt a németek sorozatos ka tona i ve-
reségeinek (Róma eleste, a normandia i par t raszál lás , ú j abb visszavonulások a keleti fronton). 
Mint emlékirataiban irta: „Sokáig tehetet lenül á l l tam az eseményekkel szemben. Minél i n k á b b 
közeledett azonban a n é m e t e k végleges veresége, anná l több esélyem nyílt és l a s san - l a s san . 
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h a c s a k részben is, v isszanyer tem bizonyos cselekvési szabadságot ." 3 Aktivizálódásához hoz-
zá já ru l t továbbá a zsidóüldözésekkel — elsősorban a depor tá lásokkal — kapcsola tban ki-
bontakozó nemzetközi t i l takozás, valamint a hazai keresztény egyházak állásfoglalása. (Az 
egyházak t i l takozása eleinte meglehetősen erőtlen volt; ismeretes, hogy Angela Rótta, pápa i 
n u n c l u s és Apor Vilmos gyóri püspök m á j u s - j ú n i u s b a n a katol ikus püspök i ka r ha tá rozo t t abb 
fellépését sürget ték. J ú n i u s végén mind a katolikus, mind a p r o t e s t á n s egyházak m á r eré-
lyesebben foglaltak á l lás t a zsidóüldözések ellen, tiltakozó akciólkat azonban — Serédi 
hercegpr ímás föpásztori körlevelének és a p ro te s t áns egyházak közös kiál tványának felol-
vasá sá t megakadályozva — a ko rmánynak egyes Ígéretekkel s ikerül t leszerelnie.4 
Horthy feltehetőleg J ú n i u s elsó felében irt, Sztójayhoz címzett levéltervezete szerint több 
m á s Intézkedés mellett azt kívánta, hogy .a mú l tban szerzett Je lentős érdemeik folytán 
különösen méltányos, vagy keresztény emberiességi okokból kivételesen indokolt e se tekben 
részemre á l ta lános kegyelmi Jogkörömnek megfelelő módon, kegyelmi ú t o n a zsidókra vo-
natkozó rendelkezések alóli mentesí tés jogának a... belügyminiszter ellenjegyzése mellet t 
való gyakorlása Iránt a szükséges Intézkedések sürgősen megtétessenek". Nem Ismeretes , 
hogy e levél e lküldésére ténylegesen sor került-e, de a Korona tanács Jún ius 26-1 ü lésén 
Horthy lényegében ugyanezt mondot ta . 5 Konkrét intézkedésre a z o n b a n ezzel kapcso la tban 
csak a u g u s z t u s b a n kerü l t sor. 
A kormányzói mentes í tések ügyének a laku lása a minisz ter tanács i ü léseken is nyomon 
követhető. Először a Jún iu s 21-1 ülésen merül t fel e kérdés. _A zsidók kiszállításával kap-
csolatos panaszok" címú napirendi pont tárgyalása során Mester Miklós á l lamti tkár tá jé-
kozta tás t adot t arról, hogy .egyrészt a p ro tes táns egyházak vezetői, más r é sz t a négy egyetem 
tanár i ka ra milyen lépéseket tettek a zsidókérdés megértő kezelése tekin te tében. A p r o t e s t á n s 
egyházak vezetői a zs idókérdés kezelése miatt meg v a n n a k rendülve. . . A négy egyetem rektorai 
bizonyos egyetemi t aná rok kivételezése érdekében tet tek felterjesztést." Jaross belügyminisz-
ter a mentes í tésre Irányuló javasla tot ellenezte, u ta lva arra , hogy erre nincs jogszabály, 
"egyedül a hósi m a g a t a r t á s címén van kivételezési Jog biztosítva a kormány részére". A 
j ú n i u s 24-1 ülésen Jungerth-Amóthy Mihály, a külügyminiszter á l landó helyettese Ismertet te 
a zsidóüldözés külföldi v isszhangját , r ámuta tva ar ra , hogy . a zs idókérdés radikális megoldása 
velünk szemben a hábo rú u t á n Igen súlyos tételként fog szerepelni", é s ezzel kapcso la tban 
szükségesnek tar tot t egyes engedményeket . A vita során Imrédy Béla tárcanélküli közgaz-
dasági miniszter hangsúlyozta , hogy: .Nem ba rá t j a a zsidók kivételezésének." A mentes í tések 
ügye a Júl ius 12-1 ü lésen merül t fel ismét. Horthy mentesí tési törekvése ekkor már i smer t 
volt a miniszterek elótt. Kunder Antal kereskedelmi és közlekedési minisz ter ezzel kapcso-
la tban azt Javasolta, hogy a kormányzó által kivételezett zsidók "menjenek ki az ország 
területéről". Imrédy szer int "amennyiben megjelennék a zsidók nagyobbszámú mentes í tése , 
úgy ennek politikai h a t á s a felmérhetetlen volna. 0 maga részérói c sak úgy j á ru lna hozzá, 
hogy a Kormányzó Úrnak egy Ilyen mentesí tési Jog blztosí t tassék, hogy ha ezt a Jogot a 
Kormányzó Úr csak egyszer gyakorolhatná és ekkor ez a kérdés le lenne zárva és a Kormányzó 
Úr által mentes í te t t z s idóknak névjegyzéke ezen lezáráskor a ... h ivata los lapban közzété-
tetnék." Határozat ez ügyben nem t ö r t é n t 
Az a u g u s z t u s 17-1 ü lésen azu tán Huszovszky Lajos miniszterelnökségi á l lamti tkár a 
kabinet i roda közlése a l ap j án bejelentette . a Kormányzó Úr azon döntésé t , amely szerint 9 5 4 
zsidó személy mentes í tését , valamint egy második jegyzékben felsorolt 1 156 zsidó személy 
mentes í tésé t óhajt ja". A minisz ter tanács — amelynek a ko rmányá t a l ak í t á s u t án Imrédy, 
J a r o s s és Kunder m á r n e m volt tagja — . tekintet tel a legfelsőbb hely döntésére", a mente -
sí tésekhez hozzá já ru l t Az a u g u s z t u s 23-1 ülésen a min i sz te r tanács hozzájárul t egy ú j a b b 
mentesí tés i jegyzéknek a kormányzóhoz való felterjesztéséhez. Még az augusz tus 17-1 ü lésen a 
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minisz te r t anács e l fogadta a kormányzói mentes í tésekre vonatkozó k o r m á n y r e n d e l e t e t 6 Az 
a u g u s z t u s 22-én közzétett , .egyes személyeknek a zsidókra vonatkozó rendelkezések ha tá lya 
alól mentesítéséről" szóló 3 0 4 0 / 1 9 4 4 . M.E. sz. rendelet szerint: 
_A zsidókra vonatkozó rendelkezések ha tá lya á l ta lában nem terjed ki azokra a személyekre, 
akiket — esetleg házas t á r suk ra és gyermekeikre kiterjedő hatál lyal — a kormányzó a 
minisztérium előterjesztésére az említett rendelkezések hatálya alól a tudomány, a művészet 
vagy a közgazdasági élet terén, vagy egyébként az ország Javára szerzett kimagasló érdemeik 
folytán, vagy egyéb különös méltánylást érdemlő okból m e n t e s í t 
A mentesí tés az 1941:XV. törvénycikkben foglalt fajvédelmi rendelkezések hatá lyát egyál-
ta lában nem. a zs idókra vonatkozó vagyonjogi rendelkezések ha tá lyá t pedig csak anny iban 
érinti, amennyiben a mentesí tés a r ra kü lön rendelkezést ta r ta lmaz. 
A mentesí tés a másod ik bekezdésben meghatározot t korlátozásokon tú lmenő megszorítá-
soka t ls ta r ta lmazhat . " 7 
A VKM négy listája 
A zsidó s z á r m a z á s ú tudósok, kuta tók , egyetemi oktatók, írók, művészek mentes í tés t 
ké re lmé t a VKM IV/2 . ügyosztálya — amelynek fónöke Molnár Andor miniszteri t anác sos 
volt — összesítette, é s azokat Mester Miklós á l lamti tkár terjesztet te fel a miniszterelnökség 
ú t j á n a kabinet i rodába. A rendelkezésre álló források tanúsága szer in t a mentes í tések ügyé-
b e n a min isz té r iumban ket tő jüknek volt a legfontosabb szerepe. 
A mentesí tés kérő tudósok, ku ta tók többségét az egyetemi nyilvános rendes tanárok , 
c ímzetes rendkívüli egyetemi tanárok és egyetemi magán taná rok a lkot ták . Mentesítési ké-
re lmeiket az egyetemek pártolással ter jeszte t ték fel a VKM-hez, 111. egyes ese tekben a men-
tes í téseke t maguk kezdeményezték. így pl. m á j u s 18-án a szegedi tudományegye tem mate-
ma t ika i és t e rmésze t tudományi kara részletes beadványban kérte Riesz Frigyes, orvostudo-
m á n y i kara pedig Purjesz Béla és Rusznyák István professzorok — a k k o r még belügyminiszteri 
— m e n t e s í t é s é t 8 Több egyetemi t aná r mentes í tésé t kérte, 111. t ámoga t t a a József nádor 
Műszak i és Gazdaság tudományi Egyetem, a budapes t i Pázmány Péter Tudományegyetem és 
a pécs i tudományegyetem rektora is. Egyedül a debreceni tudományegye tem nem ter jeszte t t 
fel mentes í tés i kére lmeket . 
Ezzel kapcsola tban é r in tenünk kell a budapes t i orvostudományi kar ál lásfoglalásának 
kérdését, minthogy Lévai Jenő szerint e ka r .még mentesí tésre s em terjesztette fel Ádám 
Lajos és Ftigyesi József orvosprofesszorokat". E kar — amelynek többsége köz tudomásúan 
jobboldali meggyőződésű volt, és a n n a k Idején mind Ádám, mind Frigyesi egyetemi tanár i 
kinevezését ellenezte — konstatálva, hogy e két professzor a zsidók közszolgálatának meg-
szüntetésére vonatkozó kormányrendelet ha tá lya alá esik — mentes í t é süke t valóban nem 
kérte, a későbbiek során azonban Issekutz Béla dékán, ill. Kiss Ferenc p rodékán több 
zsidó származású c.rk. t anár és m a g á n t a n á r mentesítés Iránti kérelmét .pártolással" vagy 
.meleg pártolással" terjesztette fel a VKM-be.9 
A VKM a kormányzói mentesí tésre Javasol tak elsó két l is tá ját még a u g u s z t u s b a n felter-
jesz te t te , és azok jóváhagyása rövidesen megtör tént . Szeptember 4 -én Rakovszky Iván, a 
Laka tos -kormány val lás- é s közoktatásügyi minisztere azt a szóbeli rendelkezést ad ta . hogy 
. a zsidók kivételezésre tör ténő javaso lásáná l a jövőben az eddiginél sz igorúbban kell e l járni . 
E n n e k folytán ettól kezdve minden benyú j to t t kérés a ... Jogi osztá lynál nemze thűség szem-
pon t j ábó l priorálandó s a felsorolt érvek megfeleló Intézményekkel el lenőrzendők."1 0 Ennek 
e l lenére a szeptember végén elkészült h a r m a d i k és negyedik lista több nevet tar ta lmazot t , 
m i n t az első kettó. 
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A kormányzói mentes í tésre Javasoltak listáin szerepeltek a nyelv-. Irodalom- é s törté-
ne t tudományok művelői közül Alföldy András és Sík Sándor egyetemi tanárok , Mahler Ede 
nyug. egyetemi tanár . Fehér Géza, Kunos Ignác és Marót Károly c. rk. egyetemi t aná rok , 
továbbá Baktay Ervin, Balassa József, Веке Ödön, Berkoviís Hona, Fokos-Fuchs Dávid, Gyer-
gyai Albert, Halász Gábor, Rubinyl Mózes, Szabolcsi Bence, Tolnai Gábor és Turóczl-Trostler 
József, a közgazdasági tudományok területéről Fellner Frigyes és Földes Béla nyug. egyetemi 
tanárok, továbbá Neumann Károly c. rk. egyetemi t a n á r a ma temat ika és a t e rmé-
sze t tudományok müveiéi közül Fejér Lipót és Riesz Frigyes egyetemi tanárok, Klug Lipót 
nyug. egyetemi tanár , Bauer Miklós, Goldzíher Károly és Köriig Dénes c. rk. egyetemi t aná rok , 
továbbá Barnóthyné Forró Magdolna és Patai László: az o rvos tudományok területéről Adóm 
Lajos, Frigyesi József, Mansfeld Géza, Purjesz Béla és Rusznyák István egyetemi t aná rok , 
Alapy Henrik, Bence Gyula, Engel Károly, Kórösy Kornél Ranschburg Pál é s Török Lajos c. 
rk. egyetemi tanárok, Antal János, Aszódi Zoltán, Flesch Armin, Germán Tibor, Gózony Lajos, 
Hollaender Leó, Kellner Béla, Mansfeld Ottó, Oravecz Pál és Rosenthal Jenő egyetemi ma-
gán tanárok ; a műszak i tudományok terén Kövest Antal egyetemi tanár , Sasoórí Géza c. rk. 
egyetemi t a n á r és Kardos György.11 
Nem talál juk e l istákon számos más zsidó s zá rmazású tudós, ku ta tó — így Pólya Jenő 
és Szűcs Adolf c. rk. egyetemi tanárok, Büchler Sándor, Karc zag László, Kecskeméti Armin 
és Szerb Antal magán tanárok , valamint Bródy Imre, Kardos Albert, Lederer Emma, Szemere 
Samu — nevét. Ennek oka feltehetőleg az volt, hogy a vonatkozó kormányrendele t megje lenése 
idején munkaszolgála tosok voltak, vagy már depor tá l ták őket, de lehetséges, hogy egyesek 
a kormányzói mentes í tés lehetőségéről —jól lehe t az említett kormányrendeletről az a u g u s z t u s 
23-i napi lapok is hírt ad tak — nem szereztek t udomás t . 111. mentes í tésüke t egyetlen in tézmény 
vagy szerv sem kezdeményezte. 
A kormányzói mentes í tésben részesül tek a miniszterelnökségtől mentesí tő oki ra to t kap-
tak, n e m kellett a sárga csillagot vlselnlők, l akása ikban maradha t t ak , és n é h á n y a n — így 
Ádám Lajos, Alföldy András, Fejér Lipót, Frigyesi József , Kövesi Antal stb. — á l l á s u k b a ls 
visszakerül tek. 
A l is tákon szereplók között voltak olyanok, akike t időközben munkaszo lgá la t ra hívtak 
be vagy depor tá l tak (mint Halász Gábor t és Mansfeld Gézát), de a nyilas ha ta lomátvéte l 
u t á n minden mentes í te t t tudós, ku ta tó sorsa b izonyta lanná v á l t 
Október 15-e u tán 
Tíz nappa l a hatalomátvétel u t á n Szálas! rendeletet adott ki a 3 0 4 0 / 1 9 4 4 . sz. ko rmány-
rendelet a lap ján kiadott mentesí tő okiratok november 15-ig végrehaj tandó felülvizsgálásáról, 
amelynek foganatos í tására a belügyminiszter t jelölte ki .1 2 Ezt követően Vajna Gábor belügy-
miniszter október 30-i szigorúan bizalmas, sü rgős á t i r a tban kérte két napon belül(l) az egyes 
minisztereket azon zsidók nevének közlésére, akik mentes í tésének megerősí tését j avaso l j a . 1 3 
E felülvizsgálat november közepéig befejeződött; a mentes í t ésükben megerősített zs idó tu-
dósok, ku ta tók számát és névsorát nem i smer jük , de feltehetőleg s z á m u k Jóval k i sebb volt 
a kormányzói mentes í tésben részesülteknél . (Lévai J e n ó adatai szer int országosan összesen 
6 9 9 8 zsidó s zá rmazású személy kapott kormányzói mentesí tést , és közülük Vajna csak 501 
személy mentes í tésé t erősítette meg. Ezek az ada tok n e m ellenőrizhetők, bizonyos azonban , 
hogy a megerősítet tek száma a 600-a t n e m ha l ad t a meg.) 
Ezt tükrözik a Pázmány Péter Tudományegyetemre vonatkozólag rendelkezésre álló ada tok 
ls: Mauritz Béla prorektor november 11-én 15 egyetemi tanár, c. rk. t aná r és m a g á n t a n á r 
mentes í tésének megerősítését kérte a belügyminisztertől (hattal kevesebbet, min t 
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nylen az egyetem oktatói közül kormányzói mentes í tésben részültek), de Vajna csak egy-
h a r m a d u k — Ádám Lajos, Alföldy András, Bence Gyula, Frigyesi József és R a n s c h b u r g 
Pál — mentesí tését erősítette meg.1 4 
A nyilas u ra lom áldozatává vált a kormányzói mentes í t ésben részesül tek közül Fellner 
Frigyes és Halász Gábor , az öngyilkosságba m e n e k ü l t König Dénes, atroci tások ér ték Ádám 
Lajost , Bauer Mihályt és Fejér Lipótot, a n e m mentes í te t tek közül pedig ezekben a hóna-
p o k b a n vesztette életét — koncentrációs táborban , munkaszo lgá la toskén t vagy a nyilas ter ror 
á ldoza takén t — Bródy Imre, Karczag László, Kardos Albert, Pólya J e n ó , Szerb Antal és Szúcs 
Adolf (míg Büchler S á n d o r t és Kecskeméti Ármint m á r 1944 n y a r á n megölték). 
Át tek in tésünk végére érve úgy vélem, hogy a kormányzói mentes í tések je lentőségét n e m 
lenne helyes tú lbecsülni ; a túlnyomórészt Budapes t en éló zsidó s z á r m a z á s ú tudósok, ku t a tók 
életét egyes emberek bá to r áldozatvállalásán kívül e lsősorban az mente t te meg, hogy a 
fővárosi zsidók zömét n e m deportál ták, és az Idősebbek a munkaszolgá la t gyötrelmeit is 
e lkerül ték. A kormányzói mentesí tés , az azt kezdeményező egyes minisztér iumi vezetők, 
egyetemi rektorok és professzorok h u m a n i z m u s a azonban , ha időlegesen is, sokuk szenve-
dései t mérsékelte. 
JEGYZETTEK: 
1 E kérdéssel a magyarországi Holocaust irodalmából a kővetkező munkák foglalkoztak: Lévai Jenó: 
Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseiről. (Bp„ 1946. 173—174., 189—190. o.); Lévai Jenó: 
Szürke könyv magyar zsidók megmentéséről. (Bp., 1946. 108—112. о.); Lévai Jenó: Zsidósors Magyar-
országon. (Bp.. 1948. 220—221., 255—258., 310. о.): Munkácsi Emó: Hogyan történt? Adatok és ok-
mányok a magyar zsidóság tragédiájához. (Bp., 1947. 232—234. о.): Rudolph L В roham A magyar 
Holocaust. (Bp., 1988. Második kötet. 162—166., 189. o.) írásomban megkíséreltem, hogy a Magyar 
Országos Levéltárban és az egyetemi levéltárakban levó Iratanyag alapján a kormányzói mentesítések 
történetét némileg részletesebben feltáijam. A forrásanyag lényeges hiányai e kérdés teljcskörü feldol-
gozását azonban nem tették lehetővé. 
2
 Pál József: Hamvas Endre a szegedi zsidóság deportálása ellen. (Szegedi Műhely, 1986. 1—2. sz. 
23—27. o.); Az Endre-Baky^Iaross per. (Bp., 1944. 161., 566—567. о.) 
3
 Horthy Miklós: Emlékirataim. (Második kiadás. Toronto, 1974. 261. o.) 
4 Lévai Jenó: Szürke könyv magyar zsidók megmentéséről. (Bp., 1946. 13—21., 31—67. о.): Meszlényi 
Antal: A magyar katolikus egyház és az emberi Jogok védelme. (Bp., 1947.); Lévai Jenó: Zsidósors 
Magyarországon. (Bp.. 1948. 179—213. о.); Braham: I.m. 356—151. o. 
3
 Horthy Miklós titkos Iratai. (Bp., 1962. 452. о.); Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyar-
országi zsidóüldözés történetéből. 3. k. (Bp., 1967. 4. о.) — Említést érdemel az illegalitásban éló 
Bethlen István állásfoglalása is: június végi. Horthyhoz eljuttatott emlékiratában új kormány kinevezését 
tartotta szükségesnek, amelynek egyik feladata legyen, hogy "Véget vessen annak az embertelen, ostoba 
és a magyar jellemhez nem illó kegyetlen zsidóüldözésnek, amellyel a jelenlegi kormány a magyar nevet 
bemocskolta a világ szemében". (Horthy Miklós titkos Iratai. Bp., 1962. 460. о.) 
6
 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) К 27 — 1944. Június 21-i, 24-1, Július 12-1, augusztus 
] 7-1 és 23-1 MT-ülés Jkv. 
7
 Magyarországi Rendeletek Tára. 1944. (Bp., 1948. 1632—1633. о.) 
8
 Pál József: I.m. 44—17. o. 
9
 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára O.K. 1944. április 18-1 és 28-1 ülés Jkv., 5724/1943—44. 
D., 5734/1943—14. D., 5813/1943—14. D., 5829/1943—44. D., 5923/1943—14. D„ 6240/1943—14. 
D.; Lévai Jenó: Szürke könyv magyar zsidók megmentéséről. (Bp., 1946. 108. о.) 
1 0
 MOL К 305—67076/1944. 
1 1
 MOL К 305—67076/1944.; Lévai Jenó: Szürke könyv magyar zsidók megmentéséről. (Bp., 1946. 108— 
109. о.) 
1 2
 Budapesti Közlöny, 1944. október 29. 1—2. o. 
1 3 MOL К 150—1944—11/7—16157. 
14 Uo. 
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Könyvszemle 
KÖZÉPKORI HISTÓRIÁK OKLEVELEKBEN (1002—1410) 
A szövegeket válogatta, az előszót és a Jegyzeteket írta Kristó Gyula 
A kötet, mely a Szegedi Középkortörténeti 
Könyvtár első darab jakén t látott napvilágot, 
mél tán t a r t ha t számot a magyar középkor 
i ránt érdeklődök megkülönböztetett figyelmé-
re. Az önálló középkortörténeti kiadványsoro-
zat kezdeményezése m á r önmagában jelentós 
fejlemény, hiszen az a szakmainál szélesebb 
közvélemény elótt ls a l ighanem ismert, hogy 
a köze lmúl t n é h á n y évt izedében — Józan 
ésszel pontosan nem is igazán követhető meg-
fontolások a lapján — a középkor ku t a t á sa 
erőteljesen hát térbe volt szorítva. Manapság, 
amikor a középkorkuta tás há t rányos megkü-
lönböztetése remélhetőleg egyszer s minden-
korra véget ért, úgy túnik, növekszik azoknak 
a száma, akik a középkorról a korábblakhoz 
képest m á s t és főként többet kívánnak tudni. 
Örvendetes ezt tapasztalni még akkor is. ha 
sejthető, hogy a középkor Iránt ú j o n n a n fel-
t ámadó érdeklődést nem csupán az őszinte 
és előítéletektől mentes tudásvágy táplálja, 
h a n e m a korábban, bár kifejezetten ti l tottnak 
n e m is, de mindenképpen nehezen hozzáfér-
hetőnek számító gyümölcs édességét megta-
pasztalni akaró, olykor bizony felszínes kí-
váncs iság vagy éppen a középkort a .nemzett 
nagylét" korszakaként vtssszaálmodó — jobb 
esetben csak romant ikus — múltbarévedés 
is. A középkor történetének hivatásos kuta-
tóira háru l a n n a k felelőssége és örömteli kö-
telessége, hogy az érdeklődő, á m a középkor-
k u t a t á s meglehetősen összetett szakmai fo-
gásal t n e m ismerő közönség számára is hoz-
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záférhetóvé és megismerhetővé váljék a kö-
zépkor ma már sok tekinte tben idegennek é s 
érthetet lennek ha tó világa. 
A Szegedi Középkorász Műhely — jelen 
kötet kiadója — a lehetó legszerencsésebb 
megoldást választotta, amikor úgy d ö n t ö t t 
hogy for ráskiadvánnyal nyit ja meg könyv-
t á r ának soroza tá t A megfelelő bevezetéssel 
é s a l apos j e g y z e t a p p a r á t u s s a l e l lá tot t . Jól 
megválogatott források ugyanis az önálló fel-
fedezés örömét kínál ják olvasójuknak, s így 
leginkább a lka lmasak arra , hogy a középkor 
történetében való további búvárkodásra ösz-
tönözzék az érdeklődőt. A döntés anná l ls In-
kább helyesnek ta r tha tó , mert a tudományos 
igényű forráskiadások terén — az utóbbi né-
hány év fontos eredményei mellett ls — Je-
lentós adósságok terhelik tör ténet í rásunkat , 
s még inkább elmondható ez a nem szakmai 
közönségnek ls szóló kiadványokkal kapcso-
latban. Igaz ugyan, hogy a magyar középkor 
elbeszélő forrásainak túlnyomó többsége m a 
már magyar nyelvű fordításban áll a latinul 
nem értök rendelkezésére, esetenként több vál-
tozatban ls. Köztudott azonban, hogy a magyar 
középkor éppenséggel n e m kényezteti el rajon-
góit az elbeszélő források számának és terje-
delmének bőségével. Van ugyanakkor a közép-
kori forrásoknak egy olyan, jóval számosabb 
csoportja, mely a történett jellegű feljegyzések 
tömegét hagyományozta ránk: az oklevelek. 
A magyarországi oklevelek kiál l í tásakor 
szokásban volt az oklevelet elnyerő személy 
Könyvszemle 
vagy személyek érdemszerzó tetteinek meg-
örökítése. A meglehetősen szigorú szabályok 
szer in t megfogalmazott oklevelek ezen részét 
narrationak nevezi az oklevéltan, a diploma-
t i k a t u d o m á n y a . T ö r t é n e t í r á s u n k régóta 
hasznos í t j a a narraüokat , á m a n e m szakmai 
közönség eleddig c supán n é h á n y alkalommal 
n y e r h e t e t t bepi l lantást e s a j á t o s műfa jba , 
m i n t például a magyarországi t a t á i j á rás ese-
ményei t , 111. III. Béla vagy Károly Róbert korát 
b e m u t a t ó kötetekben. Ilyen előzmények u t á n 
vállalkozott arra a Szegedi Középkorász Mű-
hely, hogy közzé teszi a narratiok reprezen-
tatív válogatását. 
A kötet 172 oklevél na r r aüq já t tartalmaz-
za, zömmel a 13—14. század anyagából sze-
melgetve. A minél több szöveg közreadásá-
n a k nyilvánvaló és helyeselhető szándéka — 
a recenzens szerint legalábbis — elfogadha-
tóvá teszi, hogy nem teljes oklevelek olvas-
ha tók a kötetben. Más Jellegű és célú kiad-
vány(ok) feladata lehet a későbbiekben az, 
hogy a különböző oklevélfajtákkal vagy az 
oklevelek egyéb, a szélesebb közönség érdek-
lődésére a narratiokhoz ha son lóan számot 
ta r tó oklevélrészekkel — mindenekelőt t a kö-
zépkor gondolkodásmódjába egyfajta szem-
pontból betekintést adó a rengakra gondol-
h a t u n k — megismertesse az érdeklődőket. 
A szövegek kiválogatása jól sikerült, s az, 
hogy a recenzens néhány további narraüot 
is szívesen látott volna a kötet anyagában, 
a l ighanem a telhetetlenség számlájára írha-
tó. Nemkülönben megfelelőnek tűnnek a né-
pes gárda által készített magyar fordítások 
is; h a kuta tó szem vél is olykor hibákat fel-
fedezni bennük, az legfeljebb a r ra hívja fel 
a f igyelmet hogy a fordí tások egybevetését 
é s f inomítását nem lehet elégszer ismételni 
a m u n k a során. De hát , ezt eddig is tudtuk. 
Egy olyan pontja van a kötetnek, amellyel 
kapcso la tban a recenzens komolyabb kifo-
gása l t kénytelen megfogalmazni. 
Az, hogy egy ilyen k iadvány csak alapos 
jegyzetapparátussal együtt töltheti be hiva-
t á s á t nem kétséges, s n e m is hiányoznak a 
jegyzetek a kötetből. Más kérdés , hogy talán 
szerencsésebb megoldás lett volna a szöve-
gek lelőhelyét és fordí tójának nevét közvet-
lenül a narratiok u t á n közölni, s a szövegek 
u t a l á sa inak megértéséhez elengedhetetlenül 
s z ü k s é g e s m a g y a r á z a t o k r a f e n n t a r t a n i a 
j egyze teke t A jegyzetek egyébként meglehe-
tősen szűkszavúak, a m i — mivel így is ké-
pesek ellátni szerepüket — nem kifogásol-
ható. Am éppen a Jegyzetek szűkre szabot t 
volta Indokolná, hogy névmuta tó egészítse kl 
a kö te te t Ennek összeál l í tása kétségtelenül 
csökkente t t e volna a narratiok közlésének 
rendelkezésére álló t e r e t azonban nagymér-
tékben elősegítette volna, hogy a magyar kö-
zépkor alakjait kevésbé ismeró olvasók — s 
nyilván elsősorban nekik készült a kiadvány 
— biztosabban el igazodjanak a narraí íokban 
említett személyek között, s ne lehessenek 
kétségeik afelől, hogy például a 34. sz. nar-
ratto .főhőse", V. Is tván király .szeretett hí-
ve", Kemény fia Lőrinc Szörényi bán és do-
bokai ispán azonos a m á s szövegekben em-
lített "Lőrinc nádor"-ral (29., 33. sz.), aki 
ugyanezen István — akkor még Ifjabb — ki-
rály .üldözóje"-ként (28. sz.) annak haláláér t 
lihegett és vérét k ívánta ontani (29. sz.), s 
ugyanő szerepel a 25. sz. narraíioban mint 
IV. Béla udvarbírá ja és mosoni i spánja . 
A kötetben olvasható szövegek elé a nar-
ratiok válogatója és a jegyzetek összeállítója, 
Kristó Gyula írt előszót. (Alighanem ugyanő 
szerkesztette a mellékletek sorában szereplő 
Irodalomjegyzéket ls.) Az előszóban foglaltak 
egy részét illetően a recenzens nem hallgat-
ha t ja el különvéleményét. Nem mintha az elő-
szó nem foglalná össze korrektül és á t tekint -
h e t ő e n mindaz t , a m i t a középkor tö r té -
ne tének forrásairól á l ta lában, ezen belül is 
az oklevelekről, s kiváltképp a narratiokról 
é rdemes bevezetésként elmondani. A narra-
tiok eredetéről és funkcióiról előadottakra vo-
natkozóan azonban kétségek merültek fel a 
recenzensben. Ezek kifejtésére csak némi ví-
vódás u tán szánta el magát , hiszen az ál ta la 
vi tatot takat Mályusz Elemér fejtette ki egy-
koron (Királyi kancel lár ia és krónikaírás a 
középkori Magyarországon. Bp. 1973), s neki 
m á r nem áll m ó d j á b a n megvédenie á l lás-
p o n t j á t Mályusz nézeteinek publ ikálásakor 
viszont a recenzens még n e m volt abban az 
é le tkorban — s ez menthe t i talán e l járásá t 
—, hogy bá rminémú véleménye is lehessen 
a narratiokról. Ennek következtében Jelen kö-
tet előszava inkább alkalmat , semmint okot 
adot t az alábblak megfogalmazására. 
Mint az Immár a je len kötet olvasói előtt 
is i s m e r t a narratiok sa já tos magyar formá-
j á t — hogy ti. az oklevelet elnyerő személy 
érdemeire nem c s u p á n ál ta lánosságban, ha -
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nem hosszabb-rövidebb történeti elbeszélést 
eredményező részletességgel térnek kl az ok-
levelek — azzal szokás Mályusz nyomán ma-
gyarázni, hogy a középkori magyar tá rsada-
lom ka tonáskodó rétegei igényt tar tot tak arra , 
hogy mind ósetk, mind a maguk tetteit meg-
örökítsék. Ezt a feladatot eredetileg a pogány-
kori hősénekek látták el, egyszerre állítva em-
léket a hősiességnek és szolgálva követendő 
példával a hal lgatóságnak. A kereszténység 
felvételét és az okleveles gyakorlat megindu-
lását követően a hósénekek ezen kettős sze-
repét vették volna á t az oklevelek narratírA. 
Van azonban egy lényeges különbség a 
hősének és a narratio közöt t Míg a hősének 
ese tében kétség sem fér ahhoz, hogy előadott 
és éló műfa jkén t képes volt ellátni a fenteb-
biek ér te lmében neki tulajdonítot t szerepkör t 
ugyanez a narratíoval kapcsola tosan ba josan 
állí tható. A narrat íoknak és á l ta lában az ok-
leveleknek ugyanis a középkorban — ellen-
tétben a hősénekekkel — nem volt .közönsé-
ge". Nem egyszerűen arról van szó, hogy az 
oklevelet elnyerők híján voltak — elhanyagol-
ható kivételektől eltekintve — az olvasás tu-
dományának , hanem arról is, hogy alkalom 
sem igen kínálkozott a narraí iokban előadot-
t a k n a k a hősénekekhez hasonló módon, a 
tá rsadalmi presztízs növelésének céljából — 
esetleg népnyelven, élőszóban történó — is-
m e r t e t é s é r e . G o n d o l h a t n á n k ugyan a r r a , 
hogy például b l r tokadományozás esetén a bir-
tokbaik ta tás ilyen alkalom lehetett — ezeken 
ugyanis megjelentek a .szomszédok és ha tá-
rosok". ahogy az oklevelek írják, tehát éppen 
az a tá rsadalmi környezet amely elsődleges 
befogadó közege lehetett volna az adományos 
tetteit előszámláló narratlonak —, ha nem 
t u d n á n k azt, hogy a narratíbkat nem a blr-
tokbaik ta tás t elrendelő parancslevelekbe, ha-
nem az Iktatás megtörténte u t á n kiállított ün -
nepé lyes kivál tságlevelekbe foglalták bele. 
Nem világos tehá t — meglehe t c supán a re-
cenzens elótt —, hogy miként fejthették kl a 
narrattok a hősénekekkel egybevethető ha tá -
suka t . 
Valami oka kellett persze, hogy legyen a 
részletező narrattok k ia lakulásának, a recen-
zens azonban ezt nem a hósénekek, ill. a szel-
lemi ku l t ú r a tágabb környékén véli felfedezni, 
h a n e m a bi r tokjogban. Ismeretes ugyanis , 
hogy a középkori magyar birtokjog nem hű-
béri Jellegű vol t adományalka t — lett légyen 
szó a k á r birtokról, a k á r kiváltságról — az 
uralkodók a m á r megtet t érdemszerzó szol-
gálatok v iszonzásaképpen tették meg. Ez a 
rendszer azzal a következménnyel Járt, hogy 
idóról-idóre v i tássá válhatot t — e lsősorban 
politikai megfontolások által gerjesztve —, ml 
is tekinthető vol taképpen "érdemszerzó szol-
gála t ' -nak. S valóban, tudot t dolog, hogy több 
ízben sor kerül t a korábbi adományok felül-
vizsgálatára, mely akciók közül a legismer-
tebbek minden bizonnyal IV. Béla király — 
még hercegként elkezdett — btrtokvisszavé-
telei. Ezek során többször ls előfordult, hogy 
Béla el tekintett valamely birtok elvételétől, 
mer t az a n n a k b i r tokosa által bemuta to t t ok-
levél meggyőzte arról , hogy az a d o m á n y o s 
megérdemelten Jutot t birtokához, azaz n e m 
.haszonta lan és felesleges" adományról van 
szó. Hasonlóképpen tett különbséget III. And-
rás király elódje, IV. László adományai között: 
az 1290. évi törvény rendelkezései szer int 
László .érdemes szolgálatok" fejében tett ado-
mánya i é rvényben m a r a d n a k , e l lenben . a 
meg nem érdemel ten és igazságtalanul" ka-
pot takat vissza fogják venni. Mindkét példa 
igazolja, hogy a b i r tokosnak nemcsak a h h o z 
fűződött e lsőrendű érdeke, hogy bizonyítani 
tud ja adománybir tokához való Jogát — azaz 
hogy oklevelet eszközöljön ki róla —, h a n e m 
ahhoz ls, hogy az oklevélben az a d o m á n y t 
meglndokló érdemszerzó szolgálatait is meg-
örökítsék. Az .igaz szolgálatok" ú t j á n szerzett 
adomány fogalmának és a narratíoknak az 
ö s s z e t a r t o z á s á t m é g egyé r t e lműbbé teszi , 
hogy III. András említet t törvénye az . é rdemes 
szolgáíat '-ok pé ldá jaként kifejezetten az or-
szág védelmét említi, márpedig a narrattok 
elsősorban éppen az oklevélnyerók hadl te t te í t 
ad ják elö, miként arról a jelen kötet olvasói 
ls meggyőződhetnek. Ez lehetett a narrattok 
elsődleges funkc ió j a : bizonyítani , hogy az 
adományos tényleges érdemek j u t a l m a k é n t 
nyerte el a maga bir tokát . A bíróság volt t ehá t 
az a .közönség", amelyre a narratio bizton 
számí tha to t t ot t ugyanis valóban gondosan 
elolvasták, tüzetesen tanulmányozták a bizo-
nyítékként bemuta to t t oklevelekeL 
Hogy a narrattok szerepének kérdése va-
lóban beilleszthető ebbe a keretbe, a r r a ér-
dekes módon szolgáltat ú j abb adalékot egy 
14. századi birtokper. Ennek során az egyik 
peres fél oklevelekkel bizonyította, hogy a vi-
tatott földhöz csere ú t j á n Jutott, á m ellenfelei. 
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a k i rá lyné jogi képviselői, egyebek mellett az-
zal érvel tek ellene, hogy az a személy, akitől 
csere révén szerezték a vi tatot t birtokot, Do-
rog fia Sándor leszármazott ja , márpedig az 
eml í te t t Sándor a n n a k idején a törvényes ki-
rály h ü t l e n e volt, amiért is birtokait el kellett 
volna kobozni, s így s e m a n n a k leszárma-
zot t ja , s e m a csere u t á n i birtokos nem bír-
h a t t a a z t törvényesen. Állí tásuk bizonysága-
kén t bemuta t t ák IV. Béla fiának, István If-
j a b b királynak egy oklevelé t Ennek narraü-
oja S á n d o r azon érdemelt a d j a elő, amelyeket 
az a Béla és István közötti 1264—65. évi 
be lha r cokban szerzett a herceg oldalán ha-
dakozva . (A narratiot je len kötet ls tartal-
mazza a 28. sz. a la t t ) Dorog fia Sándor ok-
levelének egyébiránt s e m m i köze nem volt a 
b i r tokpe rhez , b e m u t a t á s á t egyetlen szem-
pon t Indokolta: Igazolni, hogy a perbeli el-
lenfél egy hűt lenségben — utólag — elma-
ra sz t a lha tó személy leszármazott jától szerez-
te b i r t o k á t Nem más tör tént tehát , mint hogy 
a k i rá lyné körmönfont jogászai éppen a szo-
kásos el járással el lentétes módon haszná l ták 
fel egy oklevél narratíqját: érvelésükben az 
n e m az Igaz érdemek bizonyítására, h a n e m 
az adomány Indokául felhozott tettek elíté-
lendő voltának a l á t ámasz t á sá r a szolgált. Ml 
s em áll távolabb a recenzenstől , mint a fen-
t lekben megfogalmazot takat végleges ered-
ményeknek tekinteni. Annál is kevésbé, mer t 
egyetért Krlstó Gyulával abban , hogy a nar-
ratiok tudományos k u t a t á s a a kezdeteknél 
Jár, sok még a teendó e téren. 
A kezdeteknél t a r t még a Szegedi Közép-
kortörténeti Könyvtár is, az elsó lépés —je l en 
kötet — azonban több, min t ígéretes. A re-
cenzensnek végezetül n incs is más köteles-
sége, mint sikert kívánni a sorozat folytatá-
sához a n n a k reményében, hogy amint gya-
rapodnak a könyvtár kötetei, úgy gyarapod-
n a k m a j d i s m e r e t e i n k i s a m a g y a r 
k ö z é p k o r r ó l . (Szegedi Középkortörténeti 
Könyvtár 1. Szeged, 1992. 348 o.) 
Zsoldos Attila 
Csutak Vilmos: 
K Ö Z Ö S S É G É S M Ű V E L Ő D É S 
Válogatott írások Egyed Ákos gondozásában és bevezető tanulmányával. 
C s u t a k Vilmos nevét m a már kevesen is-
mer ik és még kevesebben sokoldalú m u n -
k á s s á g á t . Egyed Ákos érdeme, hogy e kiad-
v á n n y a l felszínre hozta, mégpedig nemcsak 
úgy, hogy válogatott t a n u l m á n y a l t Jelentette 
meg, h a n e m azzal is, hogy t a r t a lmas beve-
zető t a n u l m á n y t írt. A több min t 100 olda-
las t a n u l m á n y n e m elégszik meg C s u t a k 
é l e t r a j z á n a k bemuta tásáva l , részletesen is-
mer te t i azt a környezetet is, a h o n n a n j ö t t 
aho l t a n u l t és tanított, aho l szervezte a kul-
tu rá l i s életet . 
C s u t a k Vilmos 1878. november 6-án szü-
letett Mikes Kelemen hazá j ában , Zágonban, 
t á g a b b értelemben Háromszéken. A tanul-
m á n y szerzője ebból az okból megismertet a 
megye gazdasági és t á r sada lmi fejlődésével 
a XIX. század második felében, kiemelve a 
s a j á t o s s á g o k a t , m i n d e n e k e l ő t t azt, hogy 
1848—49 után . a határőrvidék felszámolása 
u t á n . t ip ikus földmíveló közösségek hazája" 
lett , t e h á t a k i sb i r tok Jel lemezte, m é g h a 
nagybirtokokat is lehetett találni. A .kisbir-
tokos földmíveló réteghez" tartozott C s u t a k 
csa lád ja is. 
A nem éppen kedvező gazdasági viszo-
nyok ellenére Háromszék különleges szerepet 
vállalt magára az egész székelység érdeké-
ben, s Egyed erről is a lapos tá jékozta tás t 
ad . Itt, Sepsiszentgyörgyön jöt t létre 1878-
ban , tehá t éppen C s u t a k születési évében a 
Református Székely Mikó Kollégium a refor-
m á t u s hivek és a háromszéki földbirtokos, 
Jeles művelődéspolitikus, gróf Mikó Imre hoz-
zájárulásával . A közösségek támogatása kez-
dettói fogva jellemezte a kollégium és a tár -
sada lom kapcsolatát , s ezt szükséges kiemel-
ni, hiszen enélkül az elsó világháború u t á n 
n e m tudot t volna f ennmaradn i . .Nemzetiség, 
vallás, polgáriasulás" — ez volt az alapítók 
h á r m a s jelszava, s az a remény táplálta óket, 
hogy az Iskolából .anyagi é s szellemi haszon 
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háramlik a székely földünkre, sót az egész 
magyar nemzetiségre". 
A másik fontos székely kul turál is Intéz-
ményt, a Székely Nemzeti Múzeumot ugyan-
csak H á r o m s z é k , közelebbről Sepsiszent-
györgy vállalta Cserey J á n o s n é adományára 
épitve és a többi székely megye támogatását 
is élvezve. Az alapítók a m ú z e u m gondozását 
sa já tos módon a kollégium vezetésére bízták, 
ami lehetővé tette, hogy ne csak a gyűjtemé-
nyeket szaporí tsák társadalmi összefogással, 
de széles körű közművelődési tevékenységet 
ls kifejtsenek. 
A t a n u l m á n y t követve szólnom kellett e 
két Jelentós művelődési intézményről, hiszen 
Csutak Vilmos élete és m u n k á s s á g a évtize-
deken keresztül hozzájuk kötődött . 
Miután Zágonban elvégezte az elemi Is-
kolát, a gyermek tanitója b iz ta tására és a szü-
lök nagy erőfeszítésével a sepsiszentgyörgyi 
kol légiumban kezdte el g imnáziumi tanul-
mányait . Az erdélyi r e fo rmátus kollégiumok 
diákközösségei, mindenekelőtt az in temátu-
sok, különleges hagyományokat ápoltak. A 
műveltséget ér téknek tar tant , a fegyelmet az 
együttélés szükségszerű követelményének, az 
embert kapcsolatok tisztességét az értelmes 
élet szerves részének — ezt Jelentette a kol-
légiumi élet, amely ragaszkodott bizonyos for-
mákhoz, mer t a kötöttségek segítették az em-
lített n o r m á k e l sa já t í t á sá t C s u t a k Vilmos az 
ot thon világából és ebból a kollégiumi közös-
ségből ha tá rozot t ér tékrendszer t tett magáévá 
s ezt gyakorolta is — a tanúval lomások sze-
rint ta lán túlzott szigorral —, amikor diák és 
a kollégium rektorigazgatója volt. 
A g i m n á z i u m i t a n u l m á n y o k elvégzése 
u t á n b e i r a t k o z o t t a k o l o z s v á r i t u d o -
mányegyetemre, annak bölcsészkarára, latin-
t ö r t é n e l e m s z a k r a . T a n u l m á n y a i t k i tűnő 
eredménnyel végezte, és hamar elkezdett kuta-
tómunkával ls foglalkozni. Mindenekelőtt a 
székelység tör téne te és a Rákóczi-szabad-
ságharc érdekel te Szádeczky-Kardoss Lajos 
és Márki S á n d o r előadásai és munkái alap-
ján . Tudományos m u n k á s s á g a a Rákóczi-sza-
b a d s á g h a r c é s fóleg a n n a k erdélyi törté-
netével k a p c s o l a t o s . ÚJ f o r r á s o k a lap ján 
feldolgozta az 1704-es gyulafehérvár i , az 
1706-os medgyesi, az 1707-es besztercei or-
szággyűlések történetét és egy nagyon érde-
kes t a n u l m á n y t közölt Bujdosó kurucok Mold-
vában és Havasalföldön 1707—11 -ben címen. 
amely a magyar és a román nép tör ténelmi 
együttélésének kérdéseit is érintette. Tanu l -
mánya iban a székelyek szerepét emelte ld, 
mégpedig úgy, hogy a függetlenségi harco t 
erkölcsileg is magas rangú eszmények szolgá-
latát kifejező kísérletnek tartotta. Kár. hogy 
egyéb elfoglaltságai mia t t a s zabadságha rc 
tervezett erdélyi történetét és a bujdosókról 
ígért t anu lmányá t nem tud t a megírni. 
C s u t a k Vilmos ugyan i s közvet lenül az 
egyetem elvégzése u t á n visszakerült — m o s t 
m á r mint t aná r — a sepsiszentgyörgyi kollé-
giumba, s 1916-ban, nagyon súlyos helyzet-
ben, ót választották Igazgatónak. Az ó fe ladata 
volt á talakí tani az Iskola tartalmi m u n k á j á t 
hogy az megfelelhessen a román ál lam okta -
táspol i t ikája által elóírt követelményeknek. 
Neki kellett gondoskodnia arról, hogy az is-
kola működőképes legyen, tehát olyan anyagi 
forrásokat előteremteni, amelyek létét bizto-
sít ják. Mint Egyed Ákos írja, . demokra t ikus 
vezetői politikát" folytatott, amely lehetővé tet-
te egyrészt a tá rsada lom megnyerését, a tá-
mogatás megszerzését, másrész t hozzájáru l t 
az úgynevezett .Mlkó-szellem" kialakításához, 
t ehá t m u n k á s , lelkiismeretes, fegyelmezett 
felfogás és életstílus elfogadtatásához. 
C s u t a k n e m c s a k g imnáz iumi igazgató 
volt, h a n e m kénytelen volt elvállalni 1921-tól 
a Székely Nemzeti Múzeum Igazgatását ls, 
amely lehetővé tette számára , hogy kapcso-
l a t b a k e r ü l j ö n E r d é l y m a g y a r t u d o -
mányosságával , hogy részt vegyen különböző 
ku ta tás i tervek k ia lakí tásában és végrehaj tá-
sában , és fóleg az Emlékkönyv a Székely Nem-
zett Múzeum 50 éves Jubileumára címú ki-
advány megszerkesztésében. Egyed Ákos fel-
dolgozta azt a levelezést, amelyet ebben az 
ügyben Csu tak folytatott é s amelynek egyik 
legérdekesebb mozzana ta Szekfú Gyula le-
mondása , aki azért nem volt haj landó t anu l -
mány t adni az Emlékkönyvbe, mert egyes re-
fo rmá tus történészek, így R. Kiss István, bí-
rál ták az ó Bethlen Gábor-könyvét és n e m 
aka r t egy kötetben szerepelni velük. C s u t a k 
egyik legközelebbi b a r á t j a és m u n k a t á r s a 
Kós Károly, a m ú z e u m építésze volt, az ő 
kapcso la tukró l ls o l v a s h a t u n k t á j ékoz t a t á s t 
é s levelezésükből ls k a p u n k válogatást e kö-
te tben. 
A tanulmányok között o lvashat juk C s u t a k 
t anu lmányá t a Múzeum 50 éves fejlődéséről 
és rövid je lentését 1935-ös működéséről . 
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A kötetet t udományos m u n k á s s á g á n a k 
könyvészete zárja, amely szakszerű át tekin-
t é s t ad a fiatalon e lhuny t sokoldalú erdélyi 
művelődéspolit ikusról. C s u t a k Vilmos 1936-
b a n 5 8 éves korában ha l t meg, s halálával 
va lóban nagy veszteség ér te az erdélyi ma -
gyar művelődést. Tavaszy Sándor, a kolozs-
vári re formátus teológia egykori t anára és 
Jeles filozófusa halotti beszédében azt m o n d -
ta, hogy "Csutak Vilmos az erdélyi magyar -
ságnak történelmi je lentőségű a l a l i a marad" . 
Egyed Ákos kötetével a h h o z j á ru l t hozzá, 
hogy ez a Jóslat s zázadunk végén is igaz le-
gyen. (Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1993. 
301 o. + 8 oldal kép.) 
Köpeczi Béla 
HORTHY MIKLÓS 
DOKUMENTUMOK TÜKRÉBEN 
Egy forráskiadvány margójára 
Az e lmúl t esz tendő eseményei — tár-
g y u n k s z e m p o n t j á b ó l Magyaro r szág kor-
mányzó j ának szeptember 4 -én történt ú j ra -
temetése , és a kegyeleti a k t u s körül kelet-
kezet t , nagy szenvedélyeket keltó polémia 
hu l l áma i — ismételten megmuta t ták , hogy 
t ö r t é n e t í r á s - t ö r t é n e t t u d o m á n y és polit ika 
(vagy h a úgy tetszik: korszellem) között mi-
lyen szoros kapcsolat van . A rendszerváltás 
u t á n i esztendőkben e régi igazság gyötrelmes 
üzene te t hordoz a legújabb kor históriáját 
búvár ló szakemberek számára , hiszen m u n -
k á j u k a t ezek az ado t t ságok számos szem-
pontból kedvezőtlenül befolyásolják: a törté-
ne l em i r án t fogékony olvasóközönség számos 
ok mia t t gyakorta Igen nagy. nem ritkán a 
te l jes elutasí tásig menó szkepszissel figyeli 
a tör ténet í rás szemléletének, beállítódásai-
n a k vá l tozása l t azokat a Jelentós különbsé-
g e k e t amelyek révén — n e m ri tkán ugyan-
azon szerző tollán — a megrajzolt történeti 
képból a leglényegesebbnek lát tatott vonások 
e lhalványulnak, e se tenkén t teljesen el is t űn -
nek , s mindezzel szoros kö l c sönha t á sban 
o lyan összefüggések v á l n a k hangsúlyossá , 
amelyek korábban szinte egyáltalán nem vol-
tak lá thatóak; nem beszélve arról, hogy sok-
szor m a g u k n a k az eseményeknek a minősí-
tése is gyökeresen m á s előjelet nyer. 
Ezé r t van az, hogy a tö r téne lem k u -
lisszati tkai Iránt továbbra is érdeklődő olvasó 
— mer t nyilván jól tud ja : a múl t mérhetet-
lenül mély kútjával szemben a Jelen c supán 
túnó , tovaillanó röpke epizód, a jövó pedig 
m é g teljesen bizonytalan valami, tehát h a 
n a p j a i n k történésének megér téséhez s botor-
káló lépteink valamelyest biz tosabbá tételé-
hez valamit ls remélhe tünk, akkor a h is tór ia 
üzeneté t újból és újból faggatóra kell fog-
n u n k — nem a tör ténelemnek, h a n e m . c s u -
pán" a tör ténet tudomány szlntézisekben-mo-
nográf iákban testet öltött e redményeinek for-
dí t háta t , következőleg számára óha t a t l anu l 
felértékelődik két más ik műfaj . Az egyik a 
történeti visszaemlékezés, a memoár, a m á -
sik pedig a dokumentumkiadvány . 
Ezért a d o k u m e n t u m k i a d v á n y m ű f a j á -
b a n (is) — a memoárokról most nem szólunk, 
mer t azok tá rgyunkon kívül esnek — az ol-
vasó helyes Irányú tá jékozta tása vonalán ko-
moly lehetőségek rejlenek. E lehetőségek ki-
a k n á z á s a azonban csak igen a lapos m u n k á -
val lehet eredményes. A tör ténésznek külö-
n ö s g o n d o s s á g g a l kel l e l j á r n i a a m i k o r 
d o k u m e n t u m o k a t bocsá t ú t j uk ra . Hiszen a b -
b a n az esetben, h a valóban lényeges for rások 
közzétételéről van szó, olyan kútfőről, a m e -
lyek segítséget a d h a t n a k lényeges összefüg-
gések megértéséhez vagy egyáltalán nem lé-
nyegtelen részkérdések hitelesebb megisme-
réséhez, akkor a megfelelő módon ú t j á r a bo-
csá j to t t forrásközlés egyszerre segíti a hi te les 
történeti t á j ékoz ta tás t és egyben Jobbítja az 
olvasó és a tör ténet tudomány közötti bizalmi 
viszonyt. 
A forráskiadványok dolgában valamelyest 
tájékozott olvasó jól tud ja , hogy még a leg-
k i tűnőbb források sem feltétlenül olyanok, 
amelyek ö n m a g u k b a n megállják a h e l y ü k e t 
amelyek nem Igényelnék a gondos Jegyzete-
ket, a forráskritikai a p p a r á t u s eszköz tá rának 
igénybevételét 
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Fenti megál lapí tásainkat az ismertetendő 
kötet kapcsán szeretnénk Illusztrálni. 
Nem kétséges, hogy a Londonban éló ma-
gyar történész, H. Haraszti Éva fontos Irato-
kat talált az ottani Public Record Office-ban, 
olyan í rásokat , amelyek valóban segítséget 
a d h a t n a k egy majdan megszülető, minden vo-
na tkozásában alapos, elfogulatlan, tárgyila-
gos, t e h á t tudományos Horthy-életrajzhoz. 
Ezért a kötet már Jelen Időpontban is segít-
séget adha to t t azok számára , akik az elmúlt 
szeptemberi temetés körüli indulatok vihará-
ban próbá l tak m a g u k n a k egy hiteles kor-
mányzó-arcéit elképzelni. A közölt Íratok ki-
vétel nélkül 1945—46-ból datálódtak, tehát 
azokból az esztendőkből, amikor a volt kor-
mányzó m á r élete a lkonyán, a korábban él-
vezett ha ta lom csúcsaitól távol, sok-sok em-
beri megpróbál ta tás u t án , családi tragédiák 
nyomasztó árnyai ál tal terhel ten, kihunyó 
emlékezet te l próbál ta h a z á j a tör ténetének 
szerinte leglényegesebb vonása i t , valamint 
életének azokat a döntó mozzanatal t felidézni, 
amikor cselekedetei leginkább fonódtak egybe 
a végzetes u t ak ra ju to t t magyar történelem-
mel, abból a szempontból, hogy a győztes ha-
ta lmakat meggyőzze: ne s ú j t s á k országát a 
t r ianoni dön téshez hasonló ismételten na-
gyon kemény és keménységében elkerülhe-
tetlenül mélyen Igazságtalan békeszerződés-
sel. Annak a történésznek vagy annak az ol-
vasónak, aki valóban igen a laposan Ismeri a 
két háború közötti Magyarország h is tór iá já t 
hazánk hadbalépésének konkré t eseményso-
rozatát szinte történetpszichológiai búvárko-
dási lehetőségeket kínál e dokumentumok ol-
vasása é s t anu lmányozása abból a szempont-
ból, hogy a kihunyó emlékezet pislákoló fé-
nyei mit és hogyan világítanak meg a múl t 
tényeiből és folyamataiból. Az Ily tudássa l 
rendelkezők számára igen érdekes megfigye-
lési élmény lehet a széteső emlékezetben ls 
felismerni, hogy e foszlányok ls világos s t ruk-
túrá t a lkotnak: a halványuló emlékezetet is 
az önmen té s érdeke és logikája még kemény 
ab roncsba fogja. 
Ebből a szempontból érdekes a kötet, és 
ebből a szempontból nyú j t segítséget egy maj-
dani portré megrajzolásához. A kötet címe é s 
bevezetője azonban más t , lényegében Jóval 
többet sugall. 
A ha t a lmá t vesztett kormányzó a doku-
men tumok tükrében — ez lenne tartalmilag 
a pontos cím, tehát az eltérés igencsak tete-
mes . A kötet a j án lása a címnél Jóval reál isabb, 
mer t itt c s u p á n arról lehet olvasni, hogy .ez 
a d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y ada léko t k íván 
nyú j t an i a tárgyilagos portré kialakításához". 
Úgy hisszük, hogy ez teljesen reális és kor rek t 
megál lapí tás . Az a j án l á s azon beáll í tásával 
szemben azonban, amely arról szól, hogy az 
olvasó a dokumen tumok tükrében tegye mér -
legre az angolok által rajzolt Horthy-képet , 
Illetve azt, hogy maga a volt kormányzó meny-
nyire tárgyilagosan ítélte meg önmagát , m á r 
joggal lehetnek aggályaink. Ennek az az oka, 
hogy a kiadó és a kötetet gondozó tör ténész 
n e m fordított m u n k á t és figyelmet arra , hogy 
az olvasó számára e mérlegeléshez legalább 
a legszükségesebb fogódzókat megadja . S ezt 
azért s a jná lha t juk különösen, mert így — az 
elöljáróban fejtegetett okok miatt kétségkívül 
létező erös dokumentum-varázs egy reá l i sabb 
tör ténelemkép kialakí tását nemhogy n e m se-
gíti, h a n e m több vonatkozásban még az t is 
el fogja halványítani, ami t már korábbi ge-
nerációknak sikerült tisztázni. Például a r r a 
gondolunk, hogy az elmúlt esztendőben a kö-
rünkből fá jdalmasan korán eltávozott J u h á s z 
Gyula a k a d é m i k u s éppen h á r o m évtizede, 
1964-ben tette közzé A Teleki Kormány kül-
politikája 1939—1941 című időtálló feldolgo-
zását , amelynek egyes megállapításaival ter-
mészetesen lehet és kell ls vitatkozni, de az 
al igha lehet kétséges, hogy ezen 1964-ben 
publikál t m u n k a sokkal Inkább tükrözi h a -
z á n k n a k a II. v i lágháborúba való be lesod-
ródásá t , és sokkal i n k á b b m e g m u t a t j a a b -
b a n Horthy Miklós szerepét , min t ahogy ezt 
a m o s t kezünkben lévó d o k u m e n t u m k ö t e t 
teszi. 
E d o k u m e n t u m o k b a n újból és újból ma -
kacsu l e lőbukkan — például — az az áll í tás, 
hogy a n é m e t c s a p a t o k 1941 á p r i l i s á b a n 
Werth Henrik vezérkari fónök önkényes cse-
lekedete révén Jutot tak be (Belgrád elleni á t -
vonulás i szándékkal) az országba, s Horthy 
arról mit sem t u d o t t Ezzel szemben a kőke-
mény valóságot már az 1964-es könyv ls ta r -
talmazza, nevezetesen azt a tényt, hogy a hit-
leri a j á n l a t t ó l t e l j e sen m e g m á m o r o s o d o t t 
Horthy 1941. márc iu s 28-án olyan levelet 
küldöt t Hitlerhez, amely a kérdést lényegében 
eldöntötte, amelyben bejelentette Magyaror-
szág részvételi szándéká t a németeknek a dél-
szláv ál lam ellen tervezett akciójában. 
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Nem kevésbé egyoldalú Horthy visszaem-
lékezése Bárdossy László rovására ls. Jó l 
t ud juk , hogy Bárdossy t súlyos felelősség ter-
helte Magyarországnak a Szovjetunió elleni 
hadbalépése kérdésében , azonban nagyon ls 
egyoldalú az a beáll í tás, amelyet ezek a do-
k u m e n t u m o k tükröznek , mert a volt kor-
mányzó az egész kérdés t teljesen volt mi-
niszterelnöke n y a k á b a vari ja . 
A terjedelem ad t a korlátok miat t Itt c su -
p á n a legfontosabb gondokra i rányí tot tuk a 
figyelmet abban a halvány reményben, hogy 
a hasonló — és természetesen nagyon is vár t 
— kiadványok készitói a forrásközlés szabá-
lyalt valóban kamatozta t ják . (Balassi Kiadó, 
Budapest, 1993.) 
Pritz Pál 
Rejlő István: 
MIKSZÁTH IÁDA 
Cikkek, tanulmányok 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
t á r á n a k Közleményei 29. (104.) kötetének 
címlapján, illetve belsó címlapján ©'ászkeret 
ad j a tudtul mindazoknak, akLknek figyelmét 
elkerülte volta a szomorú híradás, hogy a kötet 
tanulmányainak írója, Rejtó István, valamint 
a kötet lektora. Király István már nem érhette 
meg a tar talmas kiadvány megjelenéséL Így 
a kötet — sajnos — megemlékezésül is szolgál 
a két kitúnó Mikszáth-szakértó személyének, 
szellemének, alkotó munkásságának . 
Rejtó István m á r pályája elején a XIX. 
század végi realista irodalom két méltatlanul 
elfeledett í rójának szentelte figyelmét mint-
egy előkészületként a nagy .szerelem", Mik-
szá th Kálmán művészetével való találkozás-
ra. Az Iványl Ödönről 1955-ben és a Thury 
Zoltánról 1963-ban megjelent monográfiája 
m á r teljes t udományos vértezetében muta t j a 
a fiatal i roda lomtör ténész t , semmiképpen 
s e m véletlen t e h á t hogy Király István, az író 
müvei 1955-ben megindul t kritikai kiadásá-
hoz — Bisztray Gyula kiváltával — meghívta 
Re j tő t akinek az ötvenes évek végétől, rész-
ben a Mikszáth-kötetek saj tó alá rendezése 
s o r á n felgyülemlő önálló kutatás i eredmé-
nyei, részben attól függetlenül is, de mindig 
a .nagy palóc" m ű k ö d é s e i rányában folytatott 
vizsgálódásai e redményeként sorra jelentek 
meg tanulmányai az I rodalomtörténet az Iro-
d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , a Magyar 
Könyvszemle (és a lka lmankén t a napilapok) 
ha sáb j a in . 1960-tól kezdve közel 20 Mik-
száth-kötete t gondozott — természetesen a 
so roza t va lahány köte tének lelkiismeretes 
szerkesztése mel le t t 
Sajnála tos tény, hogy nagy íróink müve-
inek kritikai k iadása sohasem tartozott a há -
lás feladatok közé. Ennek csak egyik oka, 
hogy az olyan gazdag te rmésű írók, min t 
Mikszáth Kálmán v a © Jóka i Mór, összes 
müveinek k iadása időben e © r e j o b b a n el-
húzódik. és az az érdeklődő, aki s a j á t szá-
m á r a kezdte me©ásáro ln i és gyűjteni a so-
rozat kötetei t m á r - m á r ar ra g o n d o l h a t h o © 
gyermekeinek vagy u n o k á i n a k könyv tá rá t 
alapozza meg. Közben az e © e s művek gon-
dozója, sajtó alá rendezője évtizedeket töltött 
el az életmű igézetében: leg termékenyebb 
évelt könyvtarak, levéltárak mélyén búvár -
kodva. kéziratok nehezen olvasható szövegeit 
elemezve, múl t századi — tud juk , e rósen 
r o n g á l t porló — hír lapokat lapozva l©eke -
zet t minden lényeges, fontos (va© a n n a k tú-
nó) ada tnak u t á n a Járni, rég elfelejtett sze-
mélyek kilétét felfedni, levelek címzettjét, író-
j á t k i e m e l n i a n a © n e m z e t i f e l e d é -
k e n y s é g b ő l . h o l o t t m á s o k , a k i k n e m 
k ö t e l e z t é k el m a g u k a t e n n e k az i r oda -
lomtörténeti . segédmunkának" (mert vall juk 
be: sokan még ma is a n n a k tar t ják a kritikai 
szövegek gondozását), önálló könyvek, mo-
nográfiák sorát írták, írják meg — s o k b a n 
t ámaszkodva a t a l án lenézett a p r ó m u n k a 
eredményeire. 
Ezért őrü lünk ennek a — sajnos , meg-
késet t — tanulmányköte tnek, mer t a Mik-
szá th Kálmán Összes Műveinek kritikai ki-
a d á s ú kötetei sorozatában el-eltúnó iroda-
lomtörténeti í rásokat í © összegyűjtve, t uda -
t o s a n m e g s z e r k e s z t v e , egy h a t a l m a s 
monográfia kibontakozását sej thet jük, ame-
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lyet Rejtő volt, lett volna hivatott megírni, de 
melyet megtagadott tőle a f uka r Idő. 
Mert a Mlkszáthláda harmincegy tanul-
mányának , mint a kötet bevezetőjében Rejtő 
István irta, .Mikszáth Kálmán a központi hő-
se. Az író életének egyik-másik szakasza, az 
egyes müveinek értelmezése, az alkotási fo-
lyamat egy-egy á l lomásának többször stílus-
jegyeken keresztül való k ibon tása a tanul-
mányok közvetlenül kitűzött célja. Röviden: 
'Mlkszá th láda ' c ímmel a Mikszáth-filológia 
művelésében eddig elért eredményeimet kí-
v á n t a m kötetbe foglalni." 
Ezek az eredmények tiszteletet ébresztó-
ek. Nemcsak azokra a mikszáthi életpálya 
kezdetei t fel táró ú j d o n s á g o k r a gondolunk, 
melyek Rejtő r imaszombati és Selmecbányái 
k u t a t ó m u n k á j á n a k révén váltak ismertté az 
író diákéveiről, h a n e m — talán elsősorban — 
a z o k r a a s zé l e s ívben m e g r a j z o l t t a n u l -
mányokra , amelyekben a filológus, túlmutat-
va a mikrofilológia feladatkörén, egy-egy nagy 
mikszáthi mü forrásvidékét j á r t a körül, szólva 
a müvek keletkezésének nemcsak filológiai 
módszerekkel ki tapintható adatairól , hanem 
az egyes müvek (életrajz, regény) társadalmi-
politikai ihletéséről ls. így például nemcsak 
a mikszáthi életműből kiemelkedő A Noszty 
fiú esete Tóth Marival című regény, hanem 
a szépírói erények mellett az írótársi empátiát, 
a kri t ikai észrevételeket is szépen példázó 
életrajz (Jókai Mór élete és kora) esetében is. 
Rejtó ugyanúgy r ámuta t a Jókai-életrajz ér-
tékeire. amelyek az életközclségböl, a sok ol-
dalról gyűjtöt t — részben anekdo ta Jellegű — 
családi hagyományokból, a korabeli újságcik-
kekből, kortársi vallomások felhasználásából 
adódtak, mint ahogy nem hallgatja el sem a 
kor t á r sak , sem a sa já t bíráló észrevételeit 
sem. Ebben a vonatkozásban különösen ér-
dekes és ér tékes az életrajz egyik levonatán 
fennmarad t , Gyulai Páltól eredó észrevételek 
elemzése, mert a gyakran epés megjegyzések 
legalább annyi ra jellemzőek Mikszáth alkotó 
módszerére, mint Jóka i életére, Illetve a .har-
cos kis úr", Gyulai alig tagadható ellenszen-
vére Jókaival , Mikszáthtal szemben. 
Nagy nyeresége a Mikszáth-irodalomnak 
az a — szinte — önálló t anu lmány, amelyet 
Rejtó A Noszty fiú esete Tóth Marival kritikai 
k iadásához í r t és e köte tben — te rmésze tesen 
— rövidített f o r m á b a n jelentetet t meg. Ebból 
az az érdcklódó olvasó ls minden lényeges 
szempontból megközelítheti a regényt ak inek 
n incs bir tokában a krit ikai kiadás kötete. Rej-
tő ebben az Í r á sában nemcsak a regény ke-
letkezéstörténetét . j á r j a körül" a laposan , h a -
n e m mélyrehatóan elemzi a századvég dzsen t -
rijéből kiábránduló Mikszáth világképét, a h a -
z a i t á r s a d a l m i v a l ó s á g r ó l a l k o t o t t 
véleményének a l aku lásá t , azt a módot, aho -
gyan Mikszáth megélt sa já t élményeit szövi 
be le a regény f o n a l á b a . Sz ínes , é r d e k e s , 
mondha t juk : izgalmas olvasmány ez a Rejtő-
írás. 
A Mlkszáthláda gyűj teményének h a r m a -
dik részében Rejtő István a politika, a közélet, 
az ú jságírás Mikszáthjá t hozza közel a mai 
olvasókhoz. A több, hosszabb-rövidebb t anu l -
mány közül mind sú lyánál , mind ter jedelmé-
nél fogva kiemelkedik a híres-hírhedt tisza-
eszlári vérvád tör ténetének, társadalmi rugó-
inak, a dühödt an t i szemi ta uszí tás és az Eöt-
v ö s Károly á l t a l v e z e t e t t h i g g a d t , o k o s 
védelem csa tá jának hiteles leírása, összevont 
bemuta t á sa . Ezt Rejtő egy szomorú detektív-
regény Izgalmát Idézve ad j a eló, kiegészítve 
Mikszáth nyíregyházi tudósításával, jó alkal-
m a t találva ahhoz, hogy az iró h u m á n u s gon-
dolkozásmódjával i smer tesse meg az o lvasó t 
A kötet e h a r m a d i k részében más, a ko-
rabeli magyar közélet Jellemző helyzetét t á l j a 
fel Rejtő, valamennyit a mikszáthi szerep tük-
rében . Bemuta t j a a pa r lament i karcola tok 
szerzőjeként, a megválasztott és bukot t kép-
viselő képében, k r i t ikuskén t és lapszerkesz-
t ő k é n t 
Rejtő István posz tumusz tanu lmányköte te 
nyeresége a magyar i rodalomtörténetnek. Bi-
zonyosak vagyunk a b b a n , hogy megállapítá-
s a inak adatszerüségei elévülhetetlenek, s így 
a tanulmányok a további — remélhetőleg foly-
tatódó — Mikszáth-kuta tások alapjául szol-
gá lha tnak . Ahogy a befejezéshez nagyon las-
s a n közeledő kritikai k iadás kötetei is, a ki-
adásé , amely Rejtőben és Királyban legkiválóbb 
m u n k a t á r s a l t ve sz t e t t e el. (Magyar Tudo-
mcuujos Akadémia Könyvtára, 1992. 384 o.) 
Vég h Ferenc 
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BATSÁNYI JÁNOS ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI 
Elsó pil lantásra kü lönösnek tűnhet , hogy 
a m á r régebben megjelent , s filológiailag bő-
ségesen a lá támaszto t t háttérrel rendelkező 
Batsányi János Összes Müvei I—IV. kötete, 
va lamin t a „schaílhauseni levelek" és Reisln-
ger J á n o s közel egy évtizede megjelent forrásai 
után — 1993—94 fordulóján egy kötet lásson 
napvilágot; összes költemények címmel. 
Nagyon is gyakorlati szempont vezette a 
sorozatszerkesztő Madarász Imrét, amikor 
egy ú/ sorozat elsó köte tének Batsányi ma-
gyar nyelvű verselnek k iadásá t választotta. 
Új sorozatról van szó: Felfedezett Idasszl-
kusokról, mely „a magyar s az egyetemes Iro-
d a l o m a m a gyöngyszemeiből kínál egy sor t 
az Olvasónak, amelyek jó ideje elkerülik a 
k iadók figyelmét..., n o h a ko rán t sem csak 
egy s z ü k közönség érdeklődésére t a r tha t -
n a k számot. . ." — í i j a Madarász Imre a kötet 
e le jén (5.O.). 
Még egy szempontot kell figyelembe ven-
ni: úgy tűnik, e sorozat — tervek szerint — 
sz inkronban lesz m a j d a nemrégiben kibo-
c s á t o t t Nemzeti alaptantervvel (különösen 
a n n a k IV. fejezete célkitűzéseivel). 
De há t most felvetődik a kérdés: miért 
éppen Batsányival Indí t ják a sorozatot? A vá-
lasz sokrétű, s egymássa l szorosan összefo-
nódó szálakból tevődik össze. 
Elóször is Batsányi . a nagy ismeretlen-
ismerősök egyike"; a z u t á n : ha róla esik szó, 
szinte azonnal A franciaországi változásokra 
c í m ű köl temény j u t eszébe m i n d e n k i n e k 
(mintegy szállóigeként), s mellé párosu lha t 
A Látó. Ezzel nagyjából kl is merül a költóról 
a lkotot t kép. 
Holott — s ebben van a felfedezés, a fel-
fedeztetés érdeme — Batsányi mögött hatal-
m a s háttér, é le tmütabló húzódik meg. Ezt 
bizonyítják a negyven év előtti kritikai k iadás 
jegyzetei stb. Nem véletlen, hogy a Jelen ki-
a d á s az 1953-as összes müvek (BJÖM) elsó 
köte té t veszi alapul . Nem is gyakoriak a Ba-
tsányi-kiadások, h iszen a kritikai kiadások-
kal pá rhuzamosan je len t meg (1956-ban) egy 
válogatás (Magyar Klasszikusok), majd — kö-
zel másfél évtizede — Batsányi János Poétái 
Munkájúnak h a s o n m á s kiadása Keresztury 
Dezsó izgalmas fordula tokban bővelkedő kí-
sérő tanulmányával . 
Batsányinak h a t a l m a s — bár sz i lánkokra 
hul lot t — életműve van . Ezt nemcsak Toldy 
Ferenc sejtette és se j t te t te a múl t század 
utolsó ha rmadában , h a n e m századunkban , 
a n n a k középsó évtizedeiben Keresztury De-
zső é s Tornai Andor. 
Viszont azt figyelembe kell vennünk — s 
ezt mindun ta l an hangsúlyozzák — évtizedek 
óta: a Batsányi-életmű tu la jdonképpen ké t 
nagy részre bomlik; az elsó — egy évtizedes 
bőséges termésű, s e n n e k megfelelő h a t á s ú 
korszak (ezt ez ú j so roza tban az előszót meg-
író DebreczerU Attila nyomatékosí t ja is a kö-
tethez írt előszavában); míg életének m á s o -
dik, arányta lanul nagy, több évtizedes kor -
szaka, amely bá r t e rmékeny volt, a .kufs te in i 
elégiákat" kivéve — elsősorban prózai m u n -
ká iban —, végeredményben ha tás ta lan m a -
r a d t 
Batsányi k imarad t a magyar Irodalmi fej-
lődés egy nagyon je len tós korszakából. 
Ezért kifejező a sorozatcím — kü lönösen 
Batsányira; felfedezett klasszikusok. 
E kötet is igazolja: Batsányi nem egymü-
vű, néhány verset író költő volt. Az más kér -
dés, hogy — élethelyzeténél fogva — egy-két 
verssel . robbant be" a magyar Irodalomba, 
s főként az ő korát követó Irodalmi köztu-
da tba . 
A hagyományokat és a megújí tást kötöt te 
össze verseiben is, prózai törekvéseiben is. 
Erre nagyszerűen m u t a t rá Debreczenl Attila 
az Elószó-ban, mely valóban kellően eligazító 
t anu lmány az érdeklődök számára. E n n e k 
öt fejezete felöleli mindazt , amit Batsányiról 
— a kötet verseinek olvastán — tudni kell 
és Illik. Ez az öt fejezet; Az irodalom különös 
történelmi pillanata; A két vezér. Batsányi és 
Kazinczy; A bárdkőltő; Költészete az elsó év-
tizedben; A fogság után. 
A két nagy ciklus — Osszián, va l amin t 
a Várna és Mohács — szinte egész életén á t 
kisérik és kisértik. Mert az alapvető és el 
n e m hanyagolható törekvés mindvégig a köl-
tőben él: a bárdkóltó, a Látó, a Lantos, a 
Költő (a Der Kampf-ban). Költó, akit h iva tás -
és külde tés tudat .üzi-haj t ja"; I f júkorban is, 
az élet a lkonyán is. 
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 
Batsányi önmagáról, a szülőföldről igen ke-
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veset beszél és ír. Például: a mohács i sík nem 
mint jellegzetes dunántú l i tá j Jelenik meg köl-
tészetében. h a n e m mint a nemzeti tragédiák 
és sorsfordulók szomorú á l lomása: .Mohács 
szomorú térsége! Voltam táborodnak puszta 
állásain. A siető Duna suhogó partjain. . ." Ele-
te végéig vívódott Várna és Mohács nemzetet 
temető halálos víziójával. 
Az is k i tűnik az előszóból, hogy Batsányi 
rendkívül érzékeny volt a politikai-társadalmi 
változásokra; sót ta lán túl érzékenyen és sér-
tódékenyen is az volt. Ezt bizonyítja a Ka-
zinczyhoz füzódó kapcsolata. Szókimondóan 
és nyersen bírálón — olykor személyeskedve 
is — ették egymást szinte .halálos" ellenséggé. 
Nem kímélték egymást — a magyar nemzeti 
irodalom kifej lódésének nagy k á r á r a és hát-
rányára . A konfl iktus — mint az előszóból is 
világosan kiderül — alkati, é s eszmei indítékú 
volt. így vál tak aztán vetélytársakká. Erós 
a k a r a t ú a k voltak mindketten, vezérségre ter-
mettek; csakhogy Kazinczy i t thon maradt, 
ténylegesen vezér lehetett; míg Batsányi a 
száműzetésben csak .vezér" maradhato t t : ha-
tás és .hadsereg" nélkül. 
Különböző oldalról érkezve találkoztak 
Kassán; ott is fordultak el egymástól — egy 
életre. Csak a főhatalom kényszerítette ket-
tejüket egymás mellé — a vádlot tak padjára, 
majd a bör tönbe. 
Ízlésük s em volt egyforma, b á r egy irány-
ba törekedtek. .Batsányit inkább a fenség ér-
zülete és ízlése érinti meg" — olvassuk az 
előszóban a helyes megállapítást, a különb-
ségtétellel együtt: hogy ti. .Kazinczy elsősor-
b a n a könnyed és haj lékony s t í lus kialakítá-
s á r a törekszik". 
Batsányit Igazolta egyik kortársa , a szin-
t é n fogságot szenvede t t Verseghy Ferenc . 
1793-ban, Budán megjelentetet t kötetében: 
Mi a poézis és ki az Igaz poéta? címmel. (Ér-
d e m e s lesz e kötettel egyszer bővebben fog-
lalkozni, a kor Irodalmi életével kapcsola tos 
tágabb, s Batsányi és Kazinczy elveit lile tóén 
szűkebb értelemben). 
Talán azt nem ártot t volna határozot tab-
b a n kimondani, s nem csak érintve szövegbe 
ágyazva, hogy U. — Toldy óta — egyértelműen 
kimondatot t : Batsányi J á n o s a magyar iro-
dalomban az elsó politikai költö. Úgy, a b b a n 
az értelemben ls, miként a BJÖM II.-ben ol-
vasha tó , hogy ti. .a l i teratúrát : a költészetet 
és tudományt , meg a politikát: az u ra lma t és 
erkölcsiséget soha n e m választot ta el egymás-
tól" (417.0.). 
Batsányi távolba látott, ÚJ kort kívánt, de 
a hazai Irodalmi . tá jakat" csak messziről tud-
ta szemlélni. Beleszólni soha többé — 1796 
u t á n — nem tudott . Minden erőfeszítése hi-
ábavalónak bizonyul t Ez lett személyes és 
költői, szervezői én jének tragédiája. 
Ennyi mú. ennyi törekvés, ennyi torzó, 
mélységes emberi tragédia sű rűsöd ik össze a 
há t té rben , miközben forgat juk a Felfedezett 
k l a s sz ikusok elsó kötetét: Batsányi J á n o s 
ö s s z e s k ö l t e m é n y e i t . (Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 1993. 187 o.J. 
Kovács Győző 
Selmeczi Kovács Attila: 
A MAGYARORSZÁG I OLAJNÖVÉNY-KULTÚRA 
Selmeczi Kovács Attila könyve igen szép 
példája a megjelölt műfajnak, érdekes, alapos 
és hiteles történeti-néprajzi monográf ia 
Az o l a j t a r t a lmú növények gyűjtögetése, 
t e rmesz tése , feldolgozása é s fe lhasználása 
szerves része az emberiség történetének. En-
nek megfelelően, mintegy bevezetésként, át-
t e k i n t é s t k a p u n k a t ö r t é n e t i r é g m ú l t i g 
visszanyúlva é s közeli, valamint távoli föld-
rajzi környezetünkre kiterjedően a legkülön-
félébb növényi kul túrákkal kapcsolatos em-
lékekről, fejlődésükről. Megtudjuk, hogy m á r 
a Kr.e. 3500 körüli időkből v a n n a k egyiptomi 
(szezám) és kínai olajelóállí tásra vonatkozó 
emlékek, és mindannyian i smer jük a bibliai, 
az ók ' ,1 történetekből, hogy milyen szerepet 
töltöU be az olajfa, az olajbogyó, amely nap -
ja ink ig megszakítás nélkül a medi ter rán kul-
t ú r a és életforma kísérője. Nyomon kísérhet-
j ü k az olajnövény-kultúra k ia lakulásá t Ma-
gyarországon. A könyvben vizsgált időszakra 
vonatkozóan magától értetődő, hogy amikor 
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Magyarországról be szé lünk , akkor a teljes 
Kárpát-medencét t e k i n t j ü k át. Hazánkra is 
érvényes, hogy óseink kezdetben a ml éghaj-
lati viszonyaink között természetesen, a va-
d o n megtermó növényi részeket gyűjtögették, 
köz tük az ola j tar ta lmú terményeket is. Ilye-
n e k voltak a dió, a mogyoró, a makk. Ugyan-
így, szinte talált t e rménynek számított a len-
mag és a kendermag; ezeket mellékesen kap-
ták, hiszen e növényeket rostjaikért, a belőlük 
előállítható fonalak, szövetek kedvéért termesz-
tették. És ez a két utóbbi olajmag képezte a 
hazai növényolaj-előállítás ÍÖ alapanyagát. 
Pozsonyból már 1342-ból van írásos em-
lékünk olajütókról, 1493-ból pedig okleveles 
a d a t étkezésre a lka lmas lenolajról. A növény-
olaj-fogyasztás e l te r jedésében lényeges ha-
t á s sa l voltak a böj t re vonatkozó középkori 
vallási parancsok. A szerző többszór vissza-
térően vizsgálja és b izonyí t ja ezt a ha tás t az 
egyes országrészek l akosságának vallási ho-
va tar tozása alapján, a katol ikus és főleg a 
keleti egyházakhoz tar tozó hívek arányától 
függően. 
Ugyanilyen másod lagos jellegű olajmag-
n a k tekinthet jük még a tőkmagot, amelyet 
sz in tén eléggé el ter jedten hasznosítottak. J e -
lentősége növényolajként kisebb volt. mint a 
lené és a kenderé, de é rdekes módon feldol-
gozása szolgált a későbbi olajpréselésl tech-
nológia alapjául. 
Európában a népi gazdálkodás ősi, valódi 
o la jnövényét a máko t n á l u n k ls termesztet-
ték, de olajtermelés szempont jából nem tet t 
sze r t nagyobb je lentőségre ; esetleg gyógy-
szerként használ ták. 
Hazánkra vonatkozóan az biztos, hogy a 
18. sz. végéig semmit s e m termesztettek el-
sődlegesen olajnyerés cél jára. Az a két nö-
vény, amely azu tán a tuda tos , majd nagy-
üzemileg máig meglévő ola jnövény-kul túrán-
k a t jelenti: a repce é s a napraforgó. 
A repce ósi fa j tá ja a réparepce, a bronz-
kor óta Ismert káposz ta repcé t pedig európai 
e rede tűnek tartják, de fóleg az északibb or-
szágokban honos. Szántóföldi termesztését 
a 16. sz. végétói s zámí tha t j uk , de csak a 18. 
sz. közepe tá ján vált Jelentőssé. Fóleg vilá-
gítóolaj céljára termel ték, de felhasználása 
az ásványolaj forgalomba kerülésével visz-
szaese t t . Magyarországon legrégibb Írásos 
e m l é k ü n k .murok repcze" formában 1585-tól 
származik . Az olaj nagy részének klsajtolása 
u t á n v i s s z a m a r a d ó . p o g á c s a " t a k a r -
mányozási Jelentőségét is h a m a r fel ismerték. 
A hazai repcetermesztésben a nagybir tokok 
szerepe volt a meghatározó, mert s zaksze rű 
bel tei jes gazdálkodást Igényel. A vetésforgó-
ban ls fontos: repce u t á n a búza jó t e r m é s t 
adott . A gazdálkodók számára a mai n a p i g 
ls azért van különös gazdasági je lentősége, 
mer t kora nyári növény, nem zavarja a nagy 
betakar í tás t m u n k á t , és korán ad bevételt a 
gazdaságnak . Általában mindig Jövedelme-
zőbb volt, mint a búza, de érzékenysége foly-
tán nagy termésingadozással ls kellett szá-
molni. A bizonytalanságok csökkentését szol-
gáló agrotechnikai fejlesztés is csak a nagy-
üzemi gazdálkodás keretében va lósu lha to t t 
meg. A szerzó Igen részletesen ismertet i a 
talajelókészítés, a vetés, a t a l a jmegmunká -
lás, az a ra tás , a behordás , a nyomta tás vagy 
cséplés, a tárolás és értékesítés folyamatai-
n a k változásalt, fejlődését. Itt is, min t á l t a -
l á b a n az egész t é m a k ö r fe ldo lgozásában , 
r e n d k í v ü l g a z d a g , szé les k ö r ű i r o d a l m i 
anyagra támaszkodik. 
A napraforgó az Újvilágból K o l u m b u s z 
idejében kerü l t E u r ó p á b a . Németországon 
keresztül a 17. században jutot t el Magyar-
országra. A szép virágú napraforgó kezde tben 
kerti növény volt, de rövidesen szántóföldi 
müvelésbe vett t e rménnyé vá l t Ál ta lában a 
parcel lákat elválasztó szegélynövényként ül -
tették, majd a 18. század végétói Erdélyben 
m á r olajgyártás céljára termesztették. Ebból 
az Időből származik a könyv egyik idézete 
is: .Magjáért meg-érdemll, hogy ne t sak Ker-
t i-virágnak, 's Tz l f raságnak t a r t suk : m e r t 
éret t Magvaiból olly kedves ízú, fejér, t i sz ta 
és jó Illatú Olajat lehet ütni , hogy a' leg j o b b 
Provenczai Fa-olajnak, ha elejibe nem hág-is : 
anná l mindazonál ta l nem sokkal a lább való". 
Ez az idézet csak ízelítő azokból, amelyekkel 
a szerzó í rásá t fűszerezi, bemuta tva az e lmú l t 
századok emberének ízes nyelvezetét világos 
kifejezésmódját és nyí l t érdeklődő gondolko-
d á s á t mindig Jobbat kereső gazdaszemléle-
tét. Ebból az idézetből megtud juk azt is, hogy 
a növényolaj-termeléssel ezekben az Időkben 
mindig az olajfa o l a j á t az olívaolajat k íván-
ták pótolni. 
A napra forgó t , a repcével e l l en té tben , 
n e m a nagyobb bir tokokon termeszte t ték , 
h a n e m elsősorban a paraszti családok s a j á t 
szükségletükre, és csak kis részben piacra . 
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Könyvszemle 
Ezcrt feldolgozására ls sok apró helyi olajütó 
(présüzem) létesült 
A fenti, a természeti adot tságoknak meg-
felelően kifejlődött olajnövény-kultúrák mel-
lett egyéni kísérletezések és felsőbb ösztön-
zések nyomán több más növénnyel ls próbál-
koztak, így az olajfa meghonosításával, mus-
t á r f é l é k k e l , v a d r e p c é v e l , g o m b o r k á v a l , 
olajözönnel, földimogyoróval, ricinussal, sző-
lömaggal, szójával stb. Ezek közül a ricinus-
nak a háború alatt lett különös jelentősége 
repülőgép-motorolajként való használata nyo-
mán. A háborús Idők egyébként is általános, 
sokszor hatósági késztetést ad tak ezen a te-
rületen. 
A szójatermesztésben néhány évtizede in-
dult el, az érdeklődés lanyhulása után több-
ször ls, nagy, országosan is szervezett fejlesz-
tés, amelynek hatására a je lentós Ingadozá-
sok ellenére a szója az ország harmadik olaj-
növény-kultúrájává válL 
Az olajnövények története köré fonva a 
szerző több évszázadra visszanyúlva Igen ala-
pos korrajzot ad, megismertet minket a kis-
és nagybirtokos parasztgazdaságokkal, a népi 
művelési módokkal, a feldolgozás fejlődésével, 
a gazdálkodás kapltalizálódásával és a nö-
vényolaj Igen sok ré tű fe lhasználásával . A 
szakmai érdeklődéstől függetlenül mindenki 
s z á m á r a nagyon érdekes , élvezetes olvas-
mányt nyújt. 
A szója története azonban elkerülhetetle-
nül átvezet minket a könyvismertető számára 
kötelezőnek túnó utószóhoz. 
A könyv szerzője a témát a legősibb kez-
detektől a második világháborúval bezáródó-
an vizsgálja. Azóta a feldolgozóipar hihetetlen 
mértékű fejlődése, a mezőgazdasági termelés-
ben a nagyipari módszerek elterjedése, a nö-
vénynemesítés nagy eredményei, az elsődle-
gesen termelt növényolajok finomítást mód-
szerelnek tökéletesedése a helyzetet, a körül-
ményeket szerte a világban, így hazánkban 
ls gyökeresen megváltoztatta. Mindehhez já -
rul a tudatos táplálkozási magatar tás kiala-
kulása a fogyasztóknál, a táplálkozás-élettani 
Ismeretek széles körű elterjedése. Ezért azt 
kell mondanunk, hogy a könyvben vizsgált 
és elénk tárt korszak lezárult, a mü teljes, 
ami u tána Jött, már ú j fejezetet Jelent (Aka-
démiai Kiadó. 1993. 214 o.) 
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ACÉLOK, MŰSZAKI POLIMEREK 
ÉS KERÁMIÁK 
Versengés vagy kiegészítő szerep? 
Bevezető 
A műszaki kerámiák és polimerek, továbbá a különféle összetett műszaki anya-
gok (kompozilokj tulajdonságainak gyors fejlődése nyomán a társadalom azt ta-
pasztalhatja. hogy ezek az anyagok az acéloktól egyre több és több alkalmazási 
területet vesznek el. És mert általánosan ismert, hogy az utóbbi években az acélipar 
világszerte tartós válságban van, felmerülhet a kérdés: vajon vége felé tartana a 
.vas és acél" korszaka: .új anyagok" korszakának küszöbéhez érkeztünk? A válasz: 
még nemi Igaz ugyan, hogy az anyagtudományon építkező .új anyagok" esetenként 
olcsóságukkal, máskor előnyös, olykor meglepően Jó használati tulajdonságaikkal 
szélesítik azt a szerkezeti és szerszám anyagválasztékot, amit ez Idő szerint az 
acélok nyújtanak vagy egyáltalán nyújthatnak a konstruktőrök és technológusok 
számára, az anyagválasztás azonban műszaki, gazdasági és társadalmi (ökológiai] 
megfontolások összessége alapján történik, s ez ma még az esetek túlnyomó több-
ségében az acélok Javára dói el. De az acél nem univerzális anyag, tehát minden 
más anyagnak esélye van a versenyben speciális területeken nyerni! S valóban 
számos alkalmazási területen az acélokkal szemben nyerők a kerámiák, polimerek 
és összetett anyagok. 
A műszaki kerámiák nagy keménységükkel, kopásállóságukkal, termikus és 
kémiai ellenálló képességükkel, az összetétellel és gyártási módszerrel szabályoz-
ható hó- és elektromos vezetőképességükkel utolérhetetlen kiegészítést nyújtanak 
a szerkezeti és szerszám anyagok palettáján. Előnyükre szolgál az ls, hogy gyár-
tástechnológiájuk az alapanyag előkészítésétől a késztermék beépíthető vagy fel-
használható állapotáig megszakítás nélküli folyamat. 
A szintetikus polimerekről (műanyagokról) és kompozitjaikról méltán állíthatjuk, 
hogy századunk rohanvosan fejlődő teclvxikájához és technológiájához a legered-
ményesebben alkalmazkodó szerkezeti anyagok. Nélkülük a légiközlekedés, a mik-
rohullámú hírközlés, az elektronika, számítástechnika háztartási gépek és más — 
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KÖKIVI/TADA 
Sziklavári János 
a műszaki haladást gyorsító — berendezések nem érték volna el mat fejlettségüket 
vagy nem is léteznének. Nélkülözhetetlen szerkezeti anyagok. 
Mit tudnak az új acélok? Mindenekelőtt hangsúlyozni kell. hogy a vaskohászat 
válsága — ami termékei piaci keresletének stagnálásában, vaskohászati üzemek 
felszámolásában, munkahelyek megszűnésében mutatkozik meg — nem Jelenti azt, 
hogy maga az acél mint szerkezeti és szerszám anyag is válságban lenne. Sót. az 
acélok napjainkban olyan fejlődési időszakaszukat élik, amelyhez hasonlót még 
soha korábban. Az anyagszerkezeti ismeretek bővülése újabb és újabb acélfajtákat, 
a fizikai-kémiai (metallurgiai) összefüggések mélyebb ismerete és pontos szabályo-
zása újabb és újabb gyártástechnológiákat eredményeztek. Mindezeket az acélok 
Jobb használati tulajdonságaiban és a gyártástechnológiák nagymértékű termelé-
kenységében hasznosítják. Következésképpen egyrészről fokozatosan átalakul az 
acélpiac szerkezete: ugyanazon mérnöki cél az új acélokból (a hagyományosokhoz 
viszonyítva) lényegesen kevesebb felhasználásával érhető el, másrészről az új gyár-
tási eljárások kevesebb berendezést, kevesebb élőmunkát igényelnek. 
Nem mellékes szempont ez idő szerint az acélok ama nagy előnye, hogy a 
gyártás és feldolgozás közben keletkező hulladékok éppúgy, mint az elhasznált 
(ócska) vas- és acélanyagok csaknem anyag veszteség nélkül újra hasznosíthatók. 
A kerámiák, polimerek és Jóként a kompozltok terén ebból a szempontból még sok 
a tennivaló. Az idő is sürget, hogy érvényesülhessen az új évezred társadalmí-gaz-
dasági prioritása: amit a természet nyújt az emberiségnek, azt a lehető leghaté-
konyabban és a természet legkisebb károsításával kell hasznosítani. 
Amikor itt helyet adunk mind az acélok fejlődése és a vaskohászat válsága 
közti látszólagos ellentmondásnak, mind a fejlődő műszaki kerámiáknak és polime-
reknek, akkor mindezt abban a felfogásban tesszük, hogy e nélkülözhetetlen anya-
goknak nem a versengését, sokkal inkább az egymást kiegészítő szerepét hangsú-
lyozzuk. (A nem-vasfémek fejlődésével majd egy későbbi cikkben foglalkozunk.) 
Sziklavári János 
Az acélipar válsága 
Bár az acélipar az utóbbi néhány évben a világ számos országában válságban 
van, a nemzetközi acélpiacon a kereslet stagnál, egyes gazdasági régiókban csök-
ken, azonban maga az acél mint szerkezeti és szerszám anyag nincs válságban. 
Sót, a kedvezőtlen piaci viszonyok inkább fejlődést gerjesztenek az acélipari gyár-
tástechnológiák, az acéltermékek minősége, használati tulajdonságaik és válasz-
téka terén egyaránt Ez a fejlődés túlnyomóan a fejlett ipari országok vaskohá-
szatára jellemző. 
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Az acélok fejlődése 
Jól ismert, hogy az acél régi, de egyidejűleg modern és Intenzíven fejlődőképes 
anyag. Felhasználási területe a gépiek és berendezések legapróbb alkatrészeitől a 
legnagyobb műszaki létesítményekig terjed. Páratlan előnye, hogy rendelkezik szin-
te valamennyi fontos anyagtulajdonsággal, s a tulajdonságok mértéke viszonylag 
tág határok között szabályozható. Képies elviselni statikus és d inamikus Igénybe-
vételeket, ellenállni klimatikus, korróziós és koptató hatásoknak; alkalmazható 
alacsony és magas hőmérsékleten; alakítható, forgácsolható, hegeszthető; felülete 
bevonható fémmel, műanyaggal, kerámiával. J ó tulajdonságai a Jövőben még fo-
kozhatok a szövetszerkezet módosításával, amihez a folyamatosan bővülő fémtani 
ismeretek (1 ,2) csaknem kimeríthetetlen lehetőségeket kinálnak a műszaki gya-
korlat számára. 
Az acélokat sokféle szempont szerint lehet csoportosítani (szerkezeti, szerszám, 
minőségi, nemes, tömeg, kereskedelmi stb.). Az ötvözöttség alapján így osztályoz-
hatók: 
Talán meglepő, hogy az osztályokba soroláskor az ötvözetlen és gyengén ötvözött 
acélokból származtatott inikroötvözésü acélok külön osztály .rangot" kapnak, de 
fejlődésükkel, kitűnő tulajdonságaikkal, gazdasági előnyeikkel és terjedésükkel 
ezt nemcsak kiérdemlik, hanem az 1990-es években az acélok fejlődésében minden 
bizonnyal ők játsszák a főszerepet is. 
Noha a nem-vasfémek, kerámiák, polimerek és különböző kompozitjaik nem-
csak elismerésre, hanem olykor csodálatra méltó tulajdonságokkal járulnak hozzá 
a műszaki fejlődéshez (3, 4, 5, 6) és kiegészítő, helyettesítő szerepek sokaságát 
nyerik el az acélok mellett, az acélok uralkodó tekintélye általuk mit sem csökken. 
Az acélnak — ha megszemélyesítjük — tehát nem kell féltenie a maga jövőjét, 
de tudomásul kell vennie, hogy a műszaki kerámiák és műszaki polimerek között 
vannak olyan szerszám vagy szerkezeti anyagok is, amelyek speciális felhasználási 
területeken gazdaságosabban alkalmazhatók. 
A kerámiák és polimerek .jó tulajdonságaival" és .gyengéivel" bőven foglalkozik 
a jelen számban megjelent másik két cikk, ezért az alábbiak csak a szobahőmér-
sékleten mérhető szakítószilárdság néhány számadatát hasonlít ják össze (6). 
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A gyengén ötvözött acél szilárdsága 500—700, az erősen ötvözött acélé nagyobb, 
mint 1500 MPa; a műszaki műanyagé ezzel szemben 50—100 MPa, azaz csupán 
tizedrésznyi. Szálerősítéssel azonban a műanyag szilárdsága is meghaladhatja az 
1000 MPa-t; sőt — attól függően, hogy milyen szálakat, hogyan helyeztek el benne 
— elérheti akár a 2000 MPa-t is. A keramikus anyag kb. 800 MPa szilárdsággal 
jellemezhető, de ezt még 1400 °C-on ls megtartja, amire acél vagy műanyag nem 
képes. A keramikus szál szilárdsága 2000—3000 MPa, a keramikus tűkristályé 
több mint 20 000 MPa, tehát az acélhoz viszonyítva több mint tízszeres. Ha ezeket 
a kristályokat — főleg a keramikus szálakat — műszaki műanyagba, keramikus 
anyagba vagy fémanyagba beépítik, akkor a nyert kompozitok szilárdságai messze 
felülmúlják az acélokéit. 
Oldalakon keresztül sorolhatnánk a kerámia, polimer, alumínium vagy a mag-
nézium és titán mátrlxú kompozitok változatait és felhasználási területeit, sőt az 
acélmátrixú, bevonatolt vagy rétegezett szerkezeti anyagokat (ezekre példák talál-
hatók a fentebb hivatkozott másik két cikkben). 
Többféleképpen szokásos az egyes szerkezeti anyagok felhasználását összeha-
sonlítani. Tömegük alapján 1990-ben a világ fogyasztása így alakult (7): acél 770, 
alumínium 18, egyéb fémek 38, műanyagok 98 millió tonna. 
Tény, hogy az acél és fémek felhasználása csaknem 10 év óta stagnál vagy 
csupán kis mértékben növekedett, azalatt a műanyagoké megkétszereződött 
Az anyagok versenyében fontos szempont hogy milyen a környezethez való 
viszonyuk. Az alapanyaggyártás, a feldolgozás, majd a használat utáni selejtezés 
egyaránt környezeti hatással jár. Alapanyaggyártásban a kohásza t a feldolgozás-
ban a műanyag környezeti ha tása veszélyesebb. De ennél is fontosabb, hogy a 
gyártásközi hulladék, 111. a felhasználás utáni ócska anyag másodlagos nyers-
anyagnak tekinthető-e, avagy veszélyes hulladéknak minősül. Ebben a tekintetben 
az acélok helyzete a legjobb; a nemesacélok árába pl. bele is van kalkulálva, hogy 
a feldolgozási hulladék (pl. forgács) értékesíthető, mert a modern technológia az 
ötvőzőanyagokat ú j ra hasznosítani tudja. A műanyagok és kerámiák, valamint 
ezek kompozitjai esetében merőben más a helyzet. Azok vásárlásakor gyakran 
kell számításba venni, hogy ez idő szerint még hulladékaik elhelyezése költség-
ráfordítással jár. Megemlíthető, hogy sok bosszúságot okoz az acélgyártóknak, ha 
olyan hulladékokat kapnak, melyek közé műanyagok, kerámiák vagy műanyaggal 
bevont alkatrészek keveredtek, mert ezek megzavarhatják a tervezett fizikai és 
kémiai folyamatokat. 
Az acél tehát környezetbarát anyag; minden darab hulladék, ócskavas, amit 
a szemétből kibányásznak, újra acéllá olvasztható, finomítható, hengerelhető vagy 
kovácsolható. 1990-ben a világ acéltermelésének 55%-át hulladékból és ócska-
vasból gyártották, s csupán 45%-ához kellett ércet bányászni, s az ércből koksszal 
nyersvasat redukálni, összehasonlí tásképpen a termelésbe visszaadott anyag ará-
nya (7): acél 55%, üveg 45%, papír 35%, aluminium 27%, műanyag 10%. 
Ha majd utódaink az acélcsaládok fejlődésének történetét vizsgálják, valószí-
nűleg az 1980-as éveket az RSH-acélok (rozsda-, sav- és hőálló acélok, Rost-, 
Sauer- und Hitzbeständige Stähle) fejlődésének évtizedeként fogják feljegyezni. 
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Már 1988-ban a nyugati országok nemesacél-termelésének 20%-át az RSH-acélok 
tették ki. A szerkezeti nemesacélok aránya 77% volt, szerszámacél 3% (8, 9). 
A technológiai fejlődés (elsősorban a vákuumozás) játszott meghatározó szerepet 
abban, hogy az RSH-acélok minősége ugrásszerűen javult, á ruk viszont csökkent, 
ennélfogva sokféle felhasználási területre betörtek. A fejlett országokban a ház-
tartási edények 30%-a saválló lemezből készül (evőeszközök, különféle tálak és 
főzőedények, mosogatók stb.). Saválló acélokból gyártják a sörgyár, élelmiszeripar 
és konzervipar, a tejipar és sajtgyárak berendezéseit. Saválló acélokat alkalmaznak 
kórházi és gyógyászati berendezések, valamint protézisek céljára. Felhasználják 
az állattartásban, vágóhidakon. Fogyasztói közé sorolhatók a turbinagyártás, az 
atomtechnika és járműgyártás; a belsőépítészet dekoraüv célra használja. Újabb 
területek nyílnak meg a nitrogénes saválló acélok előtt: nitrogén ötvözéssel ugyanis 
lényegesen megnövelhető a szilárdság, ami a szerkezetek méretezése tekintetében 
fontos, és egyidejűleg csökkenthető a kristályközi korrózióra való hajlam is. 
Az 1990-es éveket — minden bizonnyal — a legnagyobb tömegben felhasznált, 
s ez idő szerint más (fémes vagy nemfémes) anyagokkal gazdaságosan nem he-
lyettesíthető szerkezeti acélok fejlődésének évtizedeként minősíthetik majd. A szer-
kezeti acélokkal szemben egyaránt különleges és fokozott elvárásokat támasztanak 
a gépiparban, a járműiparban és az építőiparban. Ezek teljesítésére — mint utal-
tunk már rá — megvannak a fémtani lehetőségek, mindenekelőtt a mikroötvözés 
és a termomechanikus melegalakitás alkalmazásával. Az ezekkel nyerhető műszaki 
előnyök (nagy szilárdság, elegendő szívósság és Jó hegeszthetőség), továbbá a 
gyártásnál elérhető köllség-megtakaritás a műszaki gyakorlat számára ma még 
felbecsülhetetlen gazdasági eredményekkel szolgálhat (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 
Aligha lehetne e tanulmány keretében akár csak főbb vonásokkal is áttekinteni 
a szóban forgó fémtani összefüggéseket, az azokat hasznosító technológiai mód-
szereket és az elérhető progresszív tulajdonságokat. De nem ls ez a cél, hanem 
hangsúllyal rámutatni arra, hogy az acél mint szerkezeti anyag ez Idő szerint 
meredek fejlődő pályán van. A progresszív tulajdonságú acélok leginkább terjedő 
képviselői közül külön is megemlitendők a HSLA (High Strength Low Alloy) -nagy-
szilárdságú, gyengén ötvözött (mikroötvözésü) acélok, a DP (Dual Phase) -kettős 
fázisú (ferritbe ágyazott martenzites) acélok, az IF (Interstitial Free) -a vaskristályba 
intersticiósan beépülő karbontól és nitrogéntől mentes acélok, a BH (Bake Har-
dening) -a lakkbeégetés 180—200 °C hőmérsékletén keményedő acélok (17, 18, 
19, 20). 
A technológiai fejlődés piaci hatásai 
Az acélipari válsághoz és előreláthatóan annak tartósságához — az általános 
világgazdasági recesszió mellett — nem kis mértékben a vaskohászaton belüli 
folyamatok ls hozzájárultak. Ezek legtöbbje pozitív technikai eredmény, azonban 
a piac szerkezetének átalakulását eredményezi és emiatt a válságot növeli (meny-
nyiségcsökkenés, munkanélküliség stb.). 
1. Az acélgyártásban és képlékenyalakitásban az 1970-es évek óta szakadatlan 
a technológiai fejlődés, ami az anyag- és energiaráfordítás nagymértékű csökkenése 
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mellett ugrásszerű termelékenység növekedést — és vele együtt munkahelyek 
felszabadulását — és minőségjavulást is eredményezett. 
2. A jobb használati tulajdonságú (pl. nagyobb szilárdságú, igénybevételt tar-
tósabban elviselő, korrózióval szemben ellenállóbb) acélokból a feldolgozóipari 
gyártmányokhoz (gépekhez, berendezésekhez stb.) kevesebbet kell felhasználni, 
ami a piaci keresletre nézve csökkentő hatással van. Ez a tény fokozza az acél-
gyárak közötti versenyt, a gyárakat további fejlesztésekre ösztökéli: újabb és újabb, 
jobb, tartósabb, különleges tulajdonságokkal is rendelkező acélokat gyártanak és 
kínálnak, amelyekből a feldolgozóipar — azonos célra — még kevesebbet használ 
fel. Ez a kölcsönhatás (az acélfejlesztés eredményessége és az acélpiaci kereslet 
csökkenése) jól érzékelhető és egyre erősödik. 
3. A szocialista országok elmaradása az acélipari technológiák korszerűsítése 
terén maga után vonta feldolgozóiparuk műszaki lemaradását is, de mindezek 
gazdasági hátrányait az állam viselte. Újabban ezekben az országokban az állami 
támogatás csökkenőben van, s emiatt sok gyár a csód felé halad. 
4. Az acélipari válságra erös hatással van a fejlődésben levő országok gyorsan 
bóvüló acéltermelö kapacitása. 
5. Tagadhatatlan, hogy egyes felhasználási területekről az acélt kiszorítják az 
ú j anyagok is, noha ennek még kevéssé érzékelhető a ha tása az acélipari válságra. 
Mielőtt az acélipart vizsgálat alá vesszük, két lényeges szempontra kell felhívni 
a figyelmet; 
— az acélpiac, ill. acéltermelés alakulásában a technológiák és termékek fej-
lődése az egész világot tekintve folyamatosnak mutatkozik, azonban a fejlődés 
mértéke gazdasági régiónként, országonként egymástól igen nagy mértékben el-
térhet; 
— az acélipari válság, valamint a technológiák és termékek fejlődésének köny-
nyebb áttekinthetősége érdekében indokolt két időszakaszt vizsgálni: az 1970— 
1990. évek közötti, valamint az 1990-es években kialakuló és várható események 
szakaszát. Az elsőben Inkább a gyártástechnológiák innovációja, a másodikban 
inkább az acéltulajdonságok javulása az uralkodó. 
Változások a világ acéliparában, 1970—1990 
A világ acé l t e rmelésének görbéje az Időszakosan csökkenő, s t agná ló vagy 
emelkedő szakaszok el lenére hos szabb időská lán emelkedő jelleget m u t a t 
(1. ábra). 
A 2. ábra 1959—1986 között a nemzetközi szakirodalomban közzétett, a világ 
acéltermelésének a 2000. évre prognosztizált számadatait , ill. az acéltermelés tény-
leges alakulását tünteti fel. Az 1960-as és 70-es években az előrejelzések még az 
akkori évenkénti növekedési ráta megmaradásával számoltak. A későbbi években 
már egyre mérsékeltebb növekedést jósoltak. Mai becslés szerint 2000-re kevéssel 
évi 800 Mt feletti acéltermelés várható, noha a termelőkapacitások már a 90-es 
évek elején is jóval meghaladják a 800 Mt-s szintet. 
A tényleges acéltermelés görbéjén (az 1. ábrán) az 1970-es évek elejétől 1989— 
90-ig képzeletben meghúzható egyenes, a korábbiaktól eltérő trendet mutat . Ez 
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A világ acéltermelése 1938 és 1950 között, illetve 
1950-től évenként 1990-ig (21) 
3. ábra 
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A világ (összes) acéltermelése az 1960 —1990. 
években, ós abból oxigónes konverterben termelt 
acél, illetve öntőgépen folyamatosan öntött acél tö-
megének növekedése (21) 
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Előrejelzések a világ acéltermelésének alaku-
lására 2000-ig: a jobb oldali ordináta mellé írt 
számok az előrejelzés éveit tüntetik fel (22) 
a képzeletbeli egyenes — figyelmen kí-
vül hagyva az alatta elhelyezkedő két 
.válsággödröt" — olyan Időszak kezdő 
15—20 évét Jellemzi, amelynek folya-
mán az acélgyártás technológiájában és 
az acélok használati tulajdonságaiban 
Ipartörténeti jelentőségű változások kö-
vetkeztek be. A technológiában a leg-
fontosabb, hogy az oxlgénes konverte-
rek felváltották a martlnkemencéket és 
a tuskóőntéses-blokkhengerléses buga-
gyártás helyett a közvetlen folyamatos 
bugaöntést vezették be (3. ábra). Ez 
utóbbi ugrásszerű, forradalmi válto-
zást, 20—30%-kal nagyobb anyagkiho-
zatalt és hasonló arányú energia-meg-
takarítást eredményezett. Gyors ütem-
ben települtek a nagytel jesí tményű 
villamoskemencék, üstmetallurgiai be-
rendezések, továbbá a méret és alak 
tekintetében pontosabb, tisztább felüle-
tű termékeket adó hengersorok és ko-
vácsológépek. A fejlettebb technológiák 
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bevezetése nyomán javultak 
az acéltulajdonságok ls, és 
változások következtek be az 
acélgyártmányok termék-
szerkezetében. 
A jobb acélkihozatal és 
jobb acéltulajdonságok foly-
tán kevesebb acélt kellett 
gyártani. Mindezek döntó 
mértékben a fejlett Ipari or-
szágokban játszódtak le, 
amit a 4. ábra ls érzékeltet. 
Az ábra mezejéből — a vi-
lágtermelés görbéje mellett 
— két, az 1970-es évek ele-
jétől ellentétesen futó, görbe-
pár emelhető kl. Az egyik a 
KGST-országok összesített 
acéltermelésének csaknem 
1990-ig növekedő görbéje; 
Magyarországé is hasonlít 
ehhez. A másik az EGK-or-
szágok és az USA csökkenő 
tendenciájú acéltermelésé-
nek görbéje. 1990-re az EGK 
görbéje gyakorlatilag a 25 
évvel korábbi szintre, az 
USA-é jóval az alá tartott. A 
csökkenő tendenciát az 
olajkrízis felgyorsította. 
A KGST-országokban 
sem az olajkrízis kényszere, 
sem a technikai fejlődés Igé-
nye nem volt olyan erős, 
hogy — a fejlett országok 
példáján — kiemelten kezel-
ték volna az acélipari és gép-
4. ábra 
A világ, a KGST-országok, Magyarország, az EGK ós az USA 
acéltermelésének alakulása az 1965—1990. években a 100 Tó-
nak felvett 1965. évi termeléshez viszonyítva 
Termelés 1965-ben, Mt (100%) 
Világ 460 
KGST 120 
EGK 114 
USA 122 
Magyarország 2,52 
Az EGK-termelésben csak azoknak az országoknak az acélter-
melése szerepel, amelyek már 1965-ben is EGK-tagok voltak. A 
KGST-termelósben Magyarország acéltermelése is benne foglal-
tatik. 
ipari műszaki fejlesztéseket, 
inkább a termelés tömegének fokozására törekedtek. Az 1985 utáni magyar acél-
termelés csökkenése is csak kis mértékben az acélfeldolgozó ipar korszerűsítésének 
következménye, sokkal inkább az ország romló gazdasági viszonyaival van ösz-
szefüggésben. 
Az USA acéltermelésének alakulása külön figyelmet érdemel. Noha a csökkenő 
trend összefüggésben van a Jobb minőségű acélokból épített korszerűbb gépek és 
konstrukciók kevesebb acélfelhasználásával is, mégis nagyobb szerepet játszott 
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az acélipar műszaki e lmaradot tsága J a p á n és Nyugat-Európa acéliparához képest. 
Az USA-ban a második világháború utáni évtizedben — a lap jában hagyományos 
(bár Javított) technológiával — kiépített m a m u t acélmüvek a nyílt amerikai piacon 
sem önköltség, sem minőség tekintetében nem voltak versenyképesek J a p á n és 
Nyugat-Európa modern vertikumaival. Számos USA-beli acélmüvet egyszerűen be 
kellett zárni! 
Érdekes következtetés vonható le az Idősorokból (1. táblázat). 1978 az elsó 
olajválság utáni fellendülés, 1985 a második olajválság u tán i fellendülés, míg 
1989 a világ acéltermelés m a x i m u m á n a k éve. 
1. láblázai 
Termelés, Mt 1978 1985 1989 
SZU 151 155 160 
USA 124 80 88 
Japán 102 105 108 
NSZK 41 41 41 
Magyarország 3,9 3,7 3,3 
KGST együtt 209 214 218 
Mart inacél, % 1978 1985 1989 
SZU 63 56,8 52,2 
USA 15 7.4 4,6 
Japán 0 0 0 
NSZK 10 0 0 
Magyarország 91 51,4 42,6 
KGST együtt 60 52,4 47,6 
Folyamatos öntés, % 1978 1985 1989 
SZU 9,5 13,3 17,3 
USA 15,2 44,4 64,6 
Japán 46,2 91,1 93,5 
NSZK 38,0 79,5 89,8 
Magyarország 29,7 46,3 55,6 
KGST együtt 8,0 15,0 18,4 
A táblázatokból a Japán—USA és Japán—SZU összehasonl í tás okozhat meg-
lepetést. Az USA termelése csökkent , mert elsősorban elavult mar t inüzemeket 
állított le, amelyekben nem működtek öntőgépek, mégis a folyamatos öntés fej-
lődése (amely a gazdaságosság kulcsa) nagyarányban e lmaradt J a p á n öntőgépe-
sí tésének aránya mögött. Az USA az 1973. évi 140 millió tonnával szemben 1982-
ben mindössze 68 millió tonna acélt termelt. Akkoriban évenként 20—22 Mt acélt 
Importált. Az 1980-as években 2 5 milliárd dollárt fektetett be az acélipar moder-
nizálásába, 455 üzemet leállított, soka t korszerűsítet t és ú j aka t is épített. 1990-ben 
90 millió tonna acélt termelt, korszerű üzemekben. (1992-ben már csak 10 millió 
tonna acélt importált.) 
A SZU nagy mart inacél-arányát indokolhat ja az olcsó energia, a torz árrendszer , 
ellenérdekeltség az Innovációval szemben. A szovjet acélművek 1985-ben 86 millió 
tonna, és még 1989-ben is ugyanannyi martinacélt termeltek. A folyamatos öntés 
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nagyon kis aránya ls összefügg a martinkemencék nagy számával. (A martinke-
mencék hosszabb adagidejét ugyanis nehéz összhangba hozni az öntőgépek vi-
szonylag rövid öntési idejével.) 
Az NSZK acélmüvei fokozatosan — némi lemaradással — követték a Japán 
acélmüveket. A magyar kohászatnak a nagy martinacél-arány miatt kellett szé-
gyenkeznie, a folyamatos öntés terén nem. 
A Steel Times International 1991. szeptemberi számában összehasonlítja a 
világ két, legnagyobb acéliparral rendelkező országának, a Szovjetuniónak és J a -
pánnak az acéltermelését, az acélból melegen hengerelt terméket, és az 1970—87. 
évek átlagos anyagkihozatalát, %-ban: 
melegen hengerelt anyag
 x J Q Q 
felhasznált acél 
18 év átlagában a SZU-ban a kihozatal 70,7%, J a p á n b a n 89,3%. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a szovjet vaskohászat lépést tartott volna a 
Japán vaskohászat fejlődésével (amit megtehetett volnál), akkor 18 év alatt kb. 
540 millió tonnával kevesebb acélt kellett volna termelnie. (Mennyi energia és 
anyag veszett kárba!) 
Még szembetűnőbb az ugyanott megjelent két diagram, amelyet Itt az 5. ábra 
muta t be. Az ábra felső része az 1970—1987. évek átlagával ábrázolja a termelt 
acélt, a belőle melegen hengerelt terméket és részben becsült adatokkal a nyert 
készárut. Az ábra alsó része az 1983—1987 évek átlaga alapján hasonlítja össze 
a .négy nagy" termelését. A diagramok beszélnek; és azt is érzékeltetik, hogy ha 
a japán, az USA-beli és NSZK-beli acélipar is megrekedt volna a szovjet acélipar 
fejlődési szintjén, akkor ma — ugyanannyi végtermék előállításához — legalább 
évi 200 millió tonnával kellett volna többet gyártaniok, és a világ évenkénti acél-
termelése meghaladná az 1 milliárd tonnát. (De vegyük számításba az EK tóbbi 
országa, a többi nyugati ország, valamint Dél-Afrika, Dél-Korea és Tajvan acéliparát 
is, amelyek jelenleg együttesen 170—180 millió tonna acélt termelnek évenként, 
korszerű technológiákkal.) Nem lenne acélipari válság, s megmaradt volna több 
millió munkahely. 
Az 5. ábra bemuta tása elsősorban abból a szándékból ered, hogy a közgaz-
dászokat és iparpolitikusokat tájékoztassa. A világ közgazdászai és politikusai 
közül sokan ugyanis kételkednek abban, hogy a vaskohászat válsága jórészt a 
fejlődés velejárója, s hogy az a társadalom javára szolgál. 
A közgazdászok általában sajnálják a pénzt a vaskohászat fejlesztésére, azon 
a címen, hogy válságágazatba további pénzt pumpálni elveszett tőke. A politikusok 
és szakszervezetek rettegnek minden olyan fejlesztéstől, amely termelékenységet 
javít, mert ez egyben munkanélküliséggel jár. 
A 2. táblázat néhány adatot muta t a termékre eső fajlagos munkaóra alaku-
lásáról. Láthatjuk, tragikus arányban csökkent a foglalkoztatottak létszáma, amit 
a 6. ábra is mutat . A létszámcsökkenés a legtöbb országban rövidebb-hosszabb 
időtartamú munkanélküliséget vont maga után, ezért a válságot — sajnos — az 
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egész társadalom érzékelte, 
konfl iktusokat okozott, ho-
lott kiinduló oka az egyete-
mes társadalom javára szol-
gáló fejlesztés és korszerűsí-
tés vo l t 
Annak ellenére, hogy a 
fejlett országok acélipara 
nagymértékben korszerűsö-
dött, voltak piaci és műkö-
dési zavaraik, amelyeken a 
kormányok megpróbáltak se-
gíteni. A 7. ábra eredeti for-
rás másolata, amely bemu-
tat ja, hogy a EK-országok 
acélipara együttesen és or-
szágonként mennyi szubven-
ciót kapott a kormányoktól 
az 1975 és 1991 közötti évek-
ben. (Ez a szubvenció termé-
szetesen nem azonos a fej-
lesztésre fordított összeggel; 
ez vissza nem térítendő tá-
mogatás!) A táblázat szerint 
EK-átlagban 57 DM esik 1 t 
acélra, ami mai értéken szá-
molva, tonnánként kb. 3400 
forintot tesz kl. (Megjegyzés: 
ennél sokszorosan nagyobb a 
magyar vaskohászati üze-
meknek n y ú j t o t t s z u b v e n -
ció!) Figyelemre mél tó , 
hogy a n y u g a t n é m e t acél-
ipa r m i n d ö s s z e 10 DM 
s z u b v e n c i ó t kapo t t , s zem-
b e n pl. az o laszországi 9 7 
DM, a br i t 92 DM vagy a 
f r a n c i a 69 DM t o n n á n k é n t i 
t á m o g a t á s s a l . 
5. ábra 
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m 
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melegen hengerelt 
termék 1. J A P A N 
2. USSR 
3. U S A 
4. P R C 
5. C H I N A 
A nyersacél, melegen hengerelt termék és kohászati kész-
áru termelés alakulása 
5.1. A SZU és Japán termelése az 1970—1987. években 
5.2. A SZU, Japán, USA és NSZK helyezése 
az 1983—1987. években 
(A szaggatot t vonalakat becsült adatok alapján húzták meg; 
Kína — noha rangsorban a 4 legnagyobb acéltermelő or-
szág, nem szolgáltatott adatokat.) 
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2. táblázat 
1 t hengereltárura eső munkaóra 
1 9 7 5 1 9 9 1 1 9 9 1 / 1 9 7 5 X 
USA 1 2 , 5 5 , 4 4 3 % 
Japán 1 1 , 4 5 , 5 4 8 % 
NSZK 1 3 , 1 5 , 7 4 1 % 
Franciaország 1 8 , 8 5 , 6 3 0 % 
Nagy-Britannia 2 7 , 2 5 , 7 2 1 % 
7. ábra 
Tafe l 1. In der EG gezahl te Subven t i o -
nen 
6. ábra 
Portugália (150) 
Brazília (122.9) 
Dánia (100) 
Kanada (<383 ) 
Hollandia (76) 
Ausztria (72,7) 
Japán (69.7) _ 
I Itália (65.6) 
NSZK (57.3) 
4 Spanyolország (52,8) 
Luxemburg (47.8) 
EG-átlag (47.7) 
\ - f u S A (46.1) 
I l\Belgium(45.3) 
Franciaország (36.7) 
GB (28.4) 
Néhány ország vaskohászatában a létszámváltozás ará-
nya %-ban, az 1974. évi létszámhoz mint 100%-hoz vi-
szonyítva, 1987-ig (23) 
Subventionen 1975 bis 1991 
Mrd. DM DM/t 
Rohslahl 
Belgien 12,7 66 
Frankreich 23,8 69 
Großbritannien 27,1 92 
Italien 39,4 97 
Westdeutschland 7,0 10 
Saarstahl Völklingen 3,3 62 
Übrige Unternehmen 3.7 6 
Luxemburg 1.7 24 
Niederlande 1.1 12 
Dänemark 0.3 28 
Irland 0,7 271 
Griechenland 0 0 
EG 10 113,8 54 
EG 10 ohne 
ВП Deutschland 106,8 75 
Portugal (ab 1986) 1,0 280 
Spanien (ab 1984) 10,3 101 
EG 12 125.0 57 
EG 12 ohne 
BR Deutschland 118,0 77 
Nach Angaben der EG-Kommission und 
Berechnungen der Wirlschaflsvereinigung 
Stahl, Sland Mitte 1993 
Az EK országokban a vaskohászatnak jut-
tatott szubvenciók az 1975 és 1991 között i 
években (az eredeti szöveg másolata) 
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A világ acélipara az 1990-es években 
Az 1990-es évek elején valamelyest csökkent a világ acéltermelése. Ez nem 
volt váratlan! T. P. McAJoon (az International Iron and Steel Institute 21. 
ülésszakának elemzésére hivatkozva) már 1987-ben elóre Jelezte, hogy az acélfel-
használás legalább egy évtizeden át stagnálni fog, legfeljebb 0,5% évi növekedéssel 
lehet számolni. 1995-re a világ acélfogyasztását 775 Mt-ra prognosztizálta. Nem 
sokat fog tévedni. A kismértékű fogyasztásnövekedés és a viszonylag nagyobb 
termelőkapacitás kiépítés, elsősorban a fejlődő országokban, valamint a termelés 
ú jabb racionalizálása a fejlett világ vaskohászatában tovább súlyosbítja a válságot. 
Mindez szemléletessé válik, ha gazdasági régiókban (helyesebben gazdasági 
csoportonként) teszünk összehasonlítást. Ebből kitűnik, hogy már a 90-es években 
milyen fontos szerepet já t szanak a fejlődő országok (amelyek közé a statisztika 
besorolja a fejlődés kezdetén és fejlődés folyamatában levő országokat). Ha az 
acéltermeléssel visszatekintünk 1950-re, majd azt 20 éves lépcsőkkel követjük, 
a 3. táblázat tájékoztat a változásokról. 
3. láblázat (21) 
Az egyes gazdasági régiók részaránya a világ acéltermeléséből 
Év 
Világ összes 
acéltermelése 
Részesedési 
arány az összes 
termelésből: 
Nyugati ipari 
országok 
Kelet-Európa 
Fejlődő országok 
1950 
190 Mt=100% 
1970 
594 Mt=100% 
1990 
770 Mt=100% 
Különbség 
1990—1970 
Mt 
150 Mt=79% 
36 Mt=19% 
3,8 Mt=2% 
398 Mt=67% 
154 Mt=26% 
42 Mt=7% 
393 Mt=51 % 
200 Mt=26% 
177 Mt=23% 
- 5 
+46 
+ 135 
A nyugati országokban 1970 és 1990 között gyakorlatilag nem változott az 
acéltermelés tömege (5 Mt-val csőkkent), miközben — amint erre a fentiek már 
utaltak — acélgyártó és képlékenyalakító technológiájuknak legalább 90%-át kicse-
rélték vagy fejlesztették modernebb, termelékenyebb módszerekre. A fejlődő országok 
ez Idő alatt 135 Mt-val növelték termelésüket, s ezt mind modern berendezésben, 
hiszen a technikát és technológiát a fejlett ipari országoktól vásárolták. 
Az utóbbi 2—3 évben (1990 után) a világ összes évenkénti acéltermelése gya-
korlatilag egy szinten van, noha a volt szocialista országok acéltermelése évről 
évre jelentős arányban csökken (1989-ben 218 Mt, 1993-ban 130 Mt), amit viszont 
a fejlődő országok termelésének növekedése kiegyenlít (1989-ben 162 Mt, 1993-ban 
meghaladta a 200 Mt-t). 
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A 4. táblázat muta t ja az International Iron and Steel Institute előrejelzését az 
acélfelhasználásról (nem a termelésről!), évi összesenben és az egyes gazdasági 
réglókban, 2000-ig. 
Év 
Világ összesen 
Nyugati ipari országok 
Kelet-Európa 
Fejlődő és fejlődésben 
lévő országok 
4. táblázol 
A világ összes acélfelhasználása 
1990 2000 (becslés) 
769 Mt=100% 804 Mt=100% 
369 Mt=51% 370 Mt=46% 
192 Mt=26% 129 Mt=16% 
208 Mt=23% 305 Mt=38% 
A nyugati országok acélfogyasztása tehát változatlan marad, de számításba 
veszik, hogy a felhasználandó acélok használati tulajdonságait tovább javítják, 
választékot bóvítenek, önköltségcsökkentő, környezetkímélő, termelékenységet nö-
velő fejlesztéseket ha j t anak végre és a .jó acélt még jobb acéllal" fogják helyet-
tesíteni a gazdaságosság Javára. 
Az EK országaiban 1987 és 1992 között összesen 20 Mrd ECU értékű vasko-
hászat i fejlesztést haj tot tak végre, anélkül, hogy kapacitásokat növeltek volna. 
Nyugat-Európa acélipara így is 30 millió tonna kapacitásfelesleggel rendelkezik; 
ennek leépítésére és további korszerűsítésekre még a 90-es évek elsó felében 
milliárdokat terveznek fordítani, noha az acélárak .nyomottak" (az 1988. évi át-
lagárakhoz képest 25—30%-kal alacsonyabbak). 
A fejlődő országok acélfogyasztása az előrejelzés szerint a 90-es években kereken 
100 millió tonnával fog növekedni. Ehhez képest viszont várhatóan 20—30 Mt-val 
nagyobbra növekszik acéltermeló kapacitásuk, ami új, ill. viszonylag modern be-
rendezésekből áll majd rendelkezésükre. Ha a világ acélfogyasztásának és acél-
termelésének mérlegét összeállítjuk, s számításba vesszük a kelet-európai országok 
acélfogyasztásának mintegy 60 Mt-ra becsült csökkenését, és meglévő gyártóka-
pacitását , akkor a kereslet és a potenciális kínálat feszültsége előreláthatóan 
tovább tart, vagy még növekszik. Tehát az acélipar válsága tartós marad. 
A volt szocialista országok vaskohászati üzemel — korszerűtlen technológiájuk 
mia t t Jelentós állami támogatás mellett — már most több tíz millió tonna hengerelt 
á r u n a k Igyekeznek piacot szerezni a nyugati országokban. A hengerelt acél vi-
szonylag egyszerű termék; könnyebb eladni, mint gépeket, jármüveket , berende-
zéseket, amelyeknek minőségi előírásait nehezebb teljesíteni. KonverUbilis valutára 
viszont szükségük van. Emellett foglalkoztatási gondjaik ls súlyosak. Nehezíti 
helyzetüket, hogy mind az USA, mind az EK tervezi az acélimport szigorítását. 
A válság mérséklése a nyugati országok és a kelet-európai országok acélter-
melésének jelentős arányú csökkentésével lehetséges. Ezt minden bizonnyal a 
korszerűtlen, nem termelékeny és nem minőségi terméket produkáló gyárak és üzemek 
leállításával hajtják majd végre, aminek következtében növekszik a korszerűbb, ter-
melékenyebb és Jobb minőséget gyártó gyárak vagy üzemek aránya. 
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Nehéz feladat elótt állnak a volt KGST-országok acélgyárai, akár megmaradnak 
állami kezelésben, akár privát vállalatokká alakulnak. A nehézséget fokozza, hogy 
a 90-es évek olyan további fejlődést tartogatnak a már eddig ls fejlett acéliparok 
számára, amely talán még az elmúlt húsz évnél ls nagyobb változást fog ered-
ményezni, a Fe-kristályokban rejlő fémtani lehetőségek fokozottabb kihasználása 
út ján. (Erről már szóltunk az első fejezetben.) 
A hazai acélművek súlyosabb problémái 1994-ben 
Mellőzve azt, milyen következményeket okozott, hogy vaskohászati üzemeinket 
évtizedeken á t nem piacorientált szemlélettel, nem minőségi, hanem mennyiségi 
célokkal fejlesztették, csupán a mai — legnehezebben megoldható — problémák 
felvázolására szorítkozunk. 
Az 1980-as évek végén, majd (az Ismert kelet-európai változások következtében) 
főleg az 1990-es évek elején a magyar vaskohóiparban piaci problémák jelent-
keztek. Acélfeldolgozó iparunk acéligénye minimálisra csökkent; az acélművek és 
hengerművek kapacitásai kihasználatlanok maradtak; gyártási költségeik mere-
deken növekedtek. Exportjuk — elegendő állami támogatás hiányában — veszte-
séges lett. Csökkenteni kellett termelésüket. 
5. táblázat (24) 
A magyar acélipar termelésének alakulása (ezer tonna) 
1988 1989 1990 1991 1992 
Nyersacéltermelés 3546 3303 2823 1855 1520 
Hengerelt rúd-idom 1422 1231 914 422 267 
Hengerelt acéllemez 1367 1302 1251 1072 1070 
Hengerelt acélcső 169 167 113 75 53 
Másod-harmad termék 810 729 449 325 291 
A vaskohászatban foglalkoztatottak létszáma (ezer fő) 
53 44 34 27 21 
Az 5. táblázat mutat ja , hogy a lemezterméket gyártó dunaújvárosi gyár vi-
szonylag stabilis, noha termékeinek nagy hányadát csak külföldön tudja értéke-
síteni; a belső piac Igénye még kicsi. A táblázat a rúd-idom termékek csökkené-
sének mértékével viszont Jól érzékelteti a két borsodi gyár, Ózd és Diósgyőr . t ra-
gédiáját". Kétségbeejtő helyzetük okai között döntő szerepet játszott két meggon-
dolatlan privatizációs lépés (amelyekért a felelősséget — legalább erkölcsileg, a 
tévedés elismerésével — az elkövetőknek vállalniok kellene). 
Előbb Ózdon, egy tőkeerős, nemzetközi rangú NSZK-beli vállalattal jö t t létre 
megállapodás; de amikor a németek — a veszteséges gazdálkodás láttán — (több 
tíz millió DM beruházással) nyugati szintű racionalizálás mellett foglaltak állást, 
és több ezer felesleges munkahelyet meg akartak szüntetni, akkor a magyar fél 
szerződést bontott. A németek — kártérítés ellenében — kiléptek, de azóta Ózdon 
állami támogatás mellett is csak részleges termelés folyik. 
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Diósgyőrtől úgy kívánt .megszabadulni" az állam, hogy .titkos" (mint később 
kiderült inkább .komikus") szerződés ú t ján á tadta a tulajdonjogot egy tőkeszegény 
magánvállalkozónak, azzal a feltétellel, hogy az legalább 70%-os foglalkoztatást 
garantál. A vállalkozónak azonban még annyi pénze sem volt, hogy a gyárat 
működtesse. Emiatt az állam legalább 5 Mrd Ft-ot volt kénytelen ráfordítani a 
működtetésre és a félbeszakított fejlesztések befejezésére. Az ÁVŰ 1993-ban 
visszavette a gyárat. 
A kudarcok — amelyek ésszerű Intézkedésekkel elkerülhetők lehettek volna 
— mindkét gyárat csődbe vitték; most felszámolás alatt állnak; műszaki állapotuk 
leromlott; a kormány reorganizációjukra hozott határozatot. Az 1994 Júniusában 
érvényes program 7—8 Mrd Ft ráfordítással számol, de műszaki megítélés szerint 
legalább még ugyanennyi kellene ahhoz, hogy technológiáik versenyképesek le-
gyenek, továbbá, hogy termékeik eléljék az ISO 9002 európai színvonalat. 
Tisztában kell l ennünk azzal, hogy a magyar vaskohászati üzemek csaknem 
minden termelőberendezés, alapanyag és segédanyag beszerzése terén Importra 
szorulnak. Mivel hosszú távon világpiaci áron kell vásárolniok, emiatt ezeket a 
magyar vertikumok a világ számos vertikumához viszonyítva, magasabb bekerülési 
költségű inputként viszik be a gyártórendszerekbe. Ha a magyar acélipari tech-
nológiák termelékenység, energia- és anyagráfordítás, valamint termékválaszték 
tekintetében ls hátrányos helyzetben maradnak, akkor természetes, hogy nem-
zetközi összevetésben csakis veszteséges lehet a gazdálkodásuk. A mérleg úgy 
lenne javítható, ha a vertikumok korszerűen és magasabb árfekvésű minőségi 
acélárukat gyár thatnának és értékesíthetnének. Ilyen megfontolások alapján kell 
fejleszteni a távlatban is működtetni tervezett berendezéseket. 
A magyar vaskohászatban foglalkoztatottak száma 4 év leforgása alat t csökkent 
a 40%-ára. A fejlett országokban (pl. az EK-átlagban, az USA-ban, Franciaország-
ban) ilyen arányú foglalkoztatás-csökkenés 13 év alatt — 1974 és 1987 között 
— ment végbe. Ennyi idő alatt folyamatosan más munkahelyeket ls tudtak te-
remteni, Igaz, hogy akkor nem volt ál talános világgazdasági válság. A magyar 
vaskohászatban a munkahelycsökkenés több mint háromszoros sebességgel Ját-
szódott le, és egybeesett az általános világgazdasági és a tragikus méretű kelet-európai 
válsággal. A hazai kohászati munkahelyvesztést és velejáró munkanélküliséget tovább 
fokozni már nem szabad, anélkül, hogy újabb munkahelyek teremtéséről ne gon-
doskodnánk. (A reorganizáció ezt nem hagyhatja figyelmen kívüli) 
Mint ismeretes, a kormányhatározat Ózd és Diósgyőr külön-külön történő re-
organizációjára vonatkozik. Ózd építhet magának 80 tonnás ívkemencével elekt-
roacélmüvet, Diósgyőr leállíthatja a nagyolvasztót és LD-konvertert, és fejlesztheti 
elektroacélgyártó kapaci tását . 
A döntés — ha végleges — Diósgyőr műszaki-gazdasági jövöje tekintetében 
előnyös változat lehet, de a magyar gazdaság összességét tekintve nem a legra-
cionálisabb megoldás. Amint ez számos korábbi műszaki-gazdasági vizsgálat kö-
vetkeztetéseiből kitűnik: racionálisabb lenne a diósgyőri acélműre alapozott egyet-
len vállalattá egyesült borsodi vaskohászat kiépítése. A speciális magyar gazdasági 
szemlélet miatt (az ózdi létszámcsökkenés miatti munkanélküliség enyhítésére az 
állam ez Ideig nem talált megoldást) az összevonás nem jöhetett létre. így a két 
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acélmű együttes acéltermeló kapacitása a reorganizáció u tán nagyobb lesz (kb. 
800 ezer tonna), mint szükséges lenne! Megfontolt piaci prognosztizáclóra alapozva, 
jó néhány évig egyedül a diósgyőri átépítendő elektrokemence ls elegendő (kb. 
600 ezer tonna) acélt szolgáltatna a korszerűsítendő ózdi rúd-drót-sor és az ugyan-
csak korszerűsítendő diósgyőri nemesacél-hengersor számára. 
Az elektrokemencés reorganizációs program (akár csupán Diósgyőrben, akár 
Diósgyőrben és Ózdon is létesül elektrokemence) Diósgyőrben több ezer munkahely 
felszabadulással jár együtt, emiatt az érdekvédelmi szervek nem ezt a változatot 
támogatják. Az ó koncepciójuk viszont a borsodi acéltermeló kapacitást jóval 1 
millió tonna fölé növelné! A piaci körülmények ennek felét sem Igénylik! Mit 
kezdene Borsod megye — elsősorban Diósgyőr — a drágán (legalább 15 Mrd Ft 
ráfordítással) kiépítendő, de feléig sem kihasznált kapacitással? Nyilvánvaló, hogy 
hiányos műszaki és gazdasági információk hiánya okozza az érdekvédelmi szer-
vezetek eme téves elképzeléseit. Honnan lenne ennyi pénz a beruházásokhoz? 
Elviselné-e a költségvetés a kihasználatlan kapacitás miatt veszteséges vállalatok 
évenkénti több milliárd forintra becsülhető támogatását? A piaci helyzethez al-
kalmazkodni kell! A hazai piac 400—450 ezer tonna rúd, profil és hengerhuzal 
árut tud felvenni. A többit exportálni kellene, tetemes veszteséggel! 
A legnemesebb szándék ellenére is hiba lenne mind a minisztérium, mind a 
szakszervezetek részéről, ha a reorganizációs változatok közül azokat részesítenék 
előnyben, amelyek túlkapacitást teremtenének a minél több munkahely megtartása 
érdekében. Ez ellentmondana a fejlődésnek! 
A reorganizáció műszaki-gazdasági és pénzügyi kérdés! A munkahelyproblémát 
úgy kell kezelni, hogy a gazdasági, műszaki és pénzügyi szakértők által optimá-
lisnak tartott reorganizációs program végrehajtását időtartamban összhangba kell 
hozni a munkahelyteremtéssel. Ez természetesen nagyon nehéz állami feladat, 
mert a reorganizációhoz Jelentós arányú állami támogatás szükséges, ugyanakkor 
az ál lamnak lehetnek anyagi jellegű kötelezettségei a munkahelyteremtő beruhá-
zásokban is. 
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Czvikovszky Tibor 
Új minőségek a szerkezeti műanyagokban 
A polimerek műszaki anyagtudománya 
A természetes és mesterséges eredetű óríásmolekulák tudománya és tech-
nológiája egyaránt sok újdonságot hozott az elmúlt években. A fémek és 
kerámiák anyagcsaládja mellett a polimer szerkezeti anyagok különösen 
kevés energiatartalmukkal és mégis meglepő szilárdságukkal tűnnek ki, szá-
mos más előnyük mellett A szálas szerkezetű polimerek és a szállal erősített 
polimer kompozitok újabb eredményei különösen kimagaslóak. 
A legújabb polimer típusok a polimer anyagszerkezetían és a technológia 
kölcsönös együiimúködéséből születtek, ugyanúgy, ahogy azt manapság a fémek 
és kerámiák anyagtudományában megfigyelhetjük. A jövöben elkerülhetetlenül 
fontos lesz értékes polimer anyagaink többszörösfelhasználása, újrahasznosítása. 
Évtizedünk pangó világgazdasága, ijesztő makroőkonómiai és vészjósló ökológiai 
jelenségei arra kényszerítenek, hogy megtanuljuk megbecsülni és tudatosan meg-
keresni a fenntartható fejlődés (sustainable development) egyensúlyát A technika 
az utóbbi időben egyre kevesebb ágon muta t látványos mennyiségi fejlődést A 
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közeljövőben az is jó eredménynek számít, ha a termelés mennyiségi szinten 
tartásával párhuzamosan érhetünk el javulást az élet minőségében. 
A polimerek anyagtudománya és technológiája a műszaki fejlődés azon kivételes 
ágazatai közé tartozik, ahol a lélegzetállító új minőségek megjelenése még mindig 
együtt jár az erőteljes mennyiségi növekedéssel. Ez a fejlődés most már több mint 
félévszázados visszatekintésben értékelhetővé teszi a műszaki anyagtudományok (ma-
terials engineering) legfiatalabb ágának, a szintetikus szerkezeti anyagok tudo-
mányának és technológiájának jelenlegi helyzetét és várható fejlődési tendenciáit 
Mi a polimer? 
A polimerek az eredeti, szűkebb értelmezés szerint a szerves kémia olyan hosz-
szúláncú vegyületei, amelyben t ipikusan sok ezer elemi építöegység: monomer 
kötődik egymáshoz elsődleges kémiai kötéssel. A természet élővilága így építi fel 
anyagait, pl. a látszólag lassú fotoszintézis útján az a-d-glükóz monomerből а 
milliós molekulatömegű poliszacharidokat, az évenként 1 0 " t nagyságrendben 
újratermelődő biomassza fő összetevőjét., a cellulózt. A szintetikus szerves vegyipar 
sokkal nagyobb sebességgel gyártja polimerjeit, így pl. pillanatszerű polimerizációs 
láncreakcióban állítja eló az elképzelhető legegyszerűbb monomerből, az etilénből 
évi 107 t nagyságrendben a polietilént. 
A polimer fogalom újabban egyre tágul. A kémia legújabbkori fejlődése egyre 
több, elsődleges kémiai kötéssel kapcsolódó óriásmolekulás szerkezetet ír le. (1) 
Ma már tudjuk, hogy lényegében az egész élővilág, minden fehérje, a legtöbb 
szénhidrát és lipidvegyület, az izmok, a csont, gyakorlatilag mind polimer szer-
kezetűek. Bonyolult, polimer szerkezetű fehérjékhez kötődik a szaporodás, az örök-
lődés minden jelensége, az egészséget fenntartó immunrendszer, mint ahogyan 
polimer az azt támadó vírus is. Polimer a hemoglobin, és az élővilág folyamatait 
szabályozó hormonok, enzimek is jórészt polimerhez kötődnek. Polimer lebontási 
és felépítési folyamat az anyagcsere, a táplálkozás minden főbb lépése. 
Egyre több érv szól amellett, hogy az élettelen világot, a szilikátok világát ls polimernek 
tekintsük. Vitathatatlan ugyanis, hogy a kőzetek, az üvegek, a kerámiák szilikát építő-
elemei sem másodlagos kötésekkel aggregált, hanem rendkívül erős elsődleges (ionos 
vagy kovalens) kötésekkel kapcsolt, óriásmolekulás, térhálós rendszerek. 
Ez a „pan-polimer" szemléletmód talán túlzásnak tűnik, valójában azonban a 
természet sokdimenziós összefüggésrendszerének egyre mélyebb megismerését, fel-
tá rásának folyamatát tükrözi. A kémia eddigi történetének túlnyomó részében 
ugyanis a bennünket körülvevő világnak, a nemcsak többszörösen összetett, de 
valóságos kémiai kötésekkel ls összekötött (polimer) makrovilágnak mind ez ideig 
csak kisebb-nagyobb fragmenlumaä volt képes analizálni, transzformálni, esetleg 
szintetizálni a tudomány és a technika. Gondoljunk például legősibb építőanya-
gunkra, a fára mint szerkezeti anyagra. Cellulóztartalmát, annak szénhidrát épí-
tőköveit már régóta ismerjük, de csak a legutóbbi időben tudjuk leírni pontosan, 
hogy a fa tipikus „szálerösített" polimer kompozit. A cellulóz rostos, szemikrisztallin 
polimer rendszerét jó ideje leírták már, de a lignin, amely a fa 30 %-át teszi ki, 
e kompozit beágyazóanyagát képezve, sokáig amorf kötőanyagnak, egy fajta gyan-
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Lának tünt. Csak a legutóbbi időben derült kl teljes bizonyossággal, hogy a lignin 
nemcsak bonyolult, elágazó szerkezetű, hanem kifejezetten térhálós jellegű mak-
romolekula. Sőt, ma már azt is tudjuk, hogy a lignin—cellulóz komplexum egyetlen, 
összefüggő, térhálós makromolekuláris rendszer, a térhálós cellulóz és a térhálós 
lignin egymásbahatoló _IPN" (inter-penetrating network) polimer rendszere. Épí-
tőipari szerkezeti anyagként e kompozit polimer évezredek óta bizonyítja alkal-
masságát . 
A polimerek műszaki anyagtudománya 
A polimerek mérnök-tudománya a .polymer engineering", tehát a természetes 
polimerek kitűnő példáira támaszkodhat. Mint műszaki anyagtudomány, magában 
foglalja 
— a szálas, rostos és amorf, természetes és mesterséges eredetű polimereket, 
— a műanyagok, elasztomerek, ragasztó-, bevonó- és kötőanyagok változatos 
formáit, 
— s ezek társított (kompozit) rendszereit. 
A fémek jól kidolgozott anyagtudományához hasonlóan a polimerek anyagtu-
dománya is anyagszerkezetlanra és anyagtechnológiára tagolódik. Ez utóbbi, megint-
csak a fémek analógiája alapján felosztható polimer gyártási technológiákra és 
polimerfeldolgozási (illetve alkalmazási) technológiákra. 
A polimer anyagszerkezeitan a fémek anyagszerkezettanához hasonlóan a szilárd 
polimereket összetartó erők, (kristályos) szerkezetek, kapcsolatok felderítésén, leírásán 
keresztül szolgálja ú jabb és egyre jobb polimer szerkezeti anyagok előállítását. 
A polimer anyagszerkezettan feladatának bonyolultságát abból ls megítélhetjük, 
hogy amíg egy fémes szerkezet, pl. egy ötvözet kristály rácspontjain jól megha-
tározott méretű, de egyszerűsítve mégis pontszerűnek felfogható fématomok ülnek, 
addig a polimermolekula mint elemi anyagszerkezettani egység korántsem pont-
szerű, hanem hosszú lánc, tipikusan >104 atomból áll, s e lánc a legritkább 
esetben sem kinyújtott egyenes, hanem leginkább statisztikus gombolyag, szer-
kezete nem lineáris, hanem a legtöbbnek elágazó ágas-bogas, s a lánc építőkövében 
a monomerben a térviszonyok különbsége, a sztereoizoméria drámai különbségeket 
okoz. (Az ataktlkus polipropilén haszontalan gyurma vagy kátrány jellegű, míg a 
sztereoizomeije igen nagy szilárdságú technikai anyag.) 
A szintetikus polimerek gyártási technológiáinak alapja szó szerinti .molecular 
engineering", vagyis célszerűen tervezett molekula-konstrukciók szintézise. Erre 
az utóbbi évtizedben tömegesen bevezetett nagyszilárdságú, rendkívül szívós és 
ugyanakkor több száz °C-ig hőálló műszaki műanyagok (.advanced engineering 
polymers") adják a legjobb bizonyítékot. 
A polimerek feldolgozása elsősorban a fémfeldolgozásban is jelentős szerepű 
képlékenyalakítást jelent. A forgácsolásnak a polimeralakításban sokkal kisebb 
szerepe van, mint a fémeknél — és éppen ebben rejlik legnagyobb előnyük. Végül 
oldalágon a polimerek műszaki anyagtudományához tartozónak, akár a polimer-
technológia alfejezetének is tekinthetjük a polimer terméktervezést, a polimerek 
alkalmazástechnikáját. A természetes és a mesterséges polimerek (a műanyagok) 
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teljes elválasztása sem anyagszerkezettani, sem technológiai szempontból nem 
indokolt. A tiszta fém is alig fordul eló a természetben, a szilikátok, kerámiák 
túlnyomó többsége is „mesterséges", ilyen alapon azokat ls nevezhetnénk szinte-
tikus („mű"-) anyagoknak. 
A polimer anyagszerkezettan és anyagtechnológia kölcsönhatásának elemzése-
kor meg kell állapitanunk, hogy a polimer anyagtudomány bármennyire is szá-
zadunk tipikus, szintetizáló, újat teremtó műszaki tudománya — mégis, törté-
netében igen hasonló más műszaki tudományokhoz: valódi mérnök-tudomány. 
Ez mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy a termelés, a technológia gya-
korlati tapasztalatai Itt is Jóval megelőzték az elméletet. A gumiabroncsgyártás 
technológiája, a természetes kaucsuk polimerek térhálósítása részleteiben is ki-
dolgozott, Jól Irányított nagyipari technológia volt már száz évvel ezelőtt. Az 1890-es 
években kitűnő műselymet gyártottak regenerált cellulózból. A polikondenzáclós 
gyantákból készült szigetelők tették lehetővé az elektrotechnika rohamos terjedését 
az 1900-as századfordulón, de Herman Standing er elméletét a kovalens kötésekkel 
kötött óriásmolekulákról az 1920-as években még kis híján nevetségessé tették 
a Német Tudományos Akadémia kolloldikus professzorai. Szinte hihetetlen, hogy 
a polimer tudomány megalapozásáért, a primer kötésekkel kötött láncpolimer 
elméletért H. Staudinger csak 1953-ban kaphatott Nobel-díjat. (1) 
A makromolekuláris kémia és fizika alapösszefüggéseinek tisztázása, a polimer 
anyagszerkezettan kibontakozása 1930 után egyre gyorsuló ütemben vezetett ú jabb 
és ú jabb szintetikus polimerek születéséhez. Alig egy évtized leforgása alatt meg-
született a PVC, a polisztirol, a polietilén, a múkaucsuk nagyüzemi technológiája. 
Stratégiai anyagok lévén, ezeket a fejlesztéseket sokan néhány nagyhatalom erő-
szakolt, indokolatlan erőfeszítésének tekintették, amelyek eredménye valami pót-
anyag, utánzat. A történelem, az elmúlt évtizedek történelme azonban mást bi-
zonyít. 
Az utóbbi néhány évtizedben aztán valóban megtermékenyítő kölcsönhatás 
alakult kl a polimer anyagszerkezettan és anyagtechnológia között. Elég ha csak 
a már Idézett egyszerű polioleflnre, a polipropilénre gondolunk, amely a hatvanas 
évek elején indult, s ma évi 10 millió tonna feletti a világtermelés belőle. 
A szerkezeti anyagok együttes fejlődése 
A technika szerkezeti anyagai (engineering materials) között a fémek vezető 
szerepe az ipari forradalom kezdete óta vitathatatlan. 
A második világháború utáni első két évtizedben egyre gyorsult mindhárom 
nagy szerkezeti anyagcsalád, a fémek, a polimerek és a kerámiák (szilikátok) 
termelése és felhasználása. A tömegtermeléssel gyártott, egyre hozzáférhetőbb köz-
szükségleti cikkekhez, magához a háború utáni újjáépítéshez és az egyre korsze-
rűbb termelő berendezésekhez egyaránt egyre több szerkezeti anyagra volt szükség. 
A hidegháború évtizedeiben az acéltermelés még külön gyorsítást is kapott. A 
leggyorsabb relatív fejlődést azonban — 1945 és 1965 között tízszeresre növekedve 
— elérve a tíz millió tonna /év nagyságrendet, a legújabb szerkezeti anyagcsalád: 
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a szintetikus polimerek mutat ták. (A világ nyersacél termelése 1965 táján évi 300 
millió tonna körüli volt.) 
A polimer anyagtudomány új anyagait számos esetben a születő új technika: 
pl. a hangsebességhez közeli légiközlekedés, a mikrohullámú hírközlés, az elekt-
rotechnika, az elektronika és a számítástechnika hívta elő, teremtette meg, olyan 
ú j követelmények megfogalmazásával, amelyet a hagyományos szerkezeti anyagok 
soha sem elégíthetnének ki. A szintetikus polimerek valóban a 20. század tech-
nológiájának méretre szabott szerkezeti anyagai. Ebből következőleg a szerkezeti 
anyagok egymáshoz mért fejlődését nem ls érdemes versengésnek tekinteni, eltérő 
funkcióik révén gyakrabban egészítik kl, .segítik" egymást egy-egy termékben, 
mintsem hogy .kiváltaná" egyik a másikát. 
A fejlődés mindenesetre az elmúlt 25 évben sem állt meg. 
Rendkívül tanulságos a nyersacél és a szintetikus polimerek (műanyagok, mű-
szálak és szintetikus kaucsuk) egyidejű fejlődését nyomon követni a .nyugati 
világ" (Észak-Amerika, Nyugat-Európa és a Távol-Kelet) összesített termelési ada-
ta inak tükrében az elmúlt negyedszázadban. (2) 
Az 1. ábra jól muta t ja , hogy amíg az acélgyártás az elmúlt 20 évben gyakorlatilag 
stagnál (és a katonai szembenállás feszültségének csökkenésével pedig még tovább 
csökkenhet), addig a szinteUkus polimer termelése az olajárrobbanás megrázkód-
tatásal t (1974, 1979) ls hamar kiheverve az elmúlt három évtizedben egy további 
nagyságrendet növekedett. Az abszolút számok összehasonlításából pedig kiderül, 
hogy volumenben (millió m3/év) számolva a fejlett országok már több mint egy 
évtizede több szintetikus polimert használnak, mint acélt, s a különbség azóta 
ls fokozódik a polimerek Javára. 
1. ábra 
A nyugati világ (Európa, Amerika és a Távol-Kelet fejlett Ipari országai) együttes termelése nyersacélból 
(...), polimerekből (—) ós műanyagból (műgumi ós műszálak nélkül) (—) 
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A polimerek és polimer kompozltok vi tathatat lan előretörése a polimerek mú-
szaki anyagtudománya eredményeiben, az anyagszerkezettan és a technológia ú j 
t ípusú kölcsönhatásában gyökeredzik. 
Kötőerők a polimerekben 
A mérnök számára a szerkezeti anyagok h á r o m nagy csa lád já t e l sősorban a szi lárdság 
választ ja el. Míg a fémek szakí tás t sz i lárdsága 200-tól 2500 MPa-ig terjed, addig a ke rámiák 
szi lárdságának felsó ha t á r a alig éri el a 400 MPa-t, a polimereké pedig a közelmúltig n e m 
haladta meg a 120 Ml'a-t (1. táblázat). Tek in t sünk most el a polimerek számos egyéb előnyétől 
— pl. könnyű súlyától, kis energiatartalmától, könnyű megmunkálhatóságától , előnyös vlllamos-
és hőszigetelő tulajdonságaitól stb., — s vegyük szemügyre csak a szi lárdságot Vajon h o n n a n 
ered a különbség, s mi várható el a technika további fejlődése so rán? 
1. láblázat 
A fémek, kerámiák és polimerek összehasonlítása 
T u l a j d o n s á é Fémek Kerámiák Polimerek | 
Sűrűség (határok) g/cmr 
átlagos sűrűség g/cm3 
2-16 
8 
2-17 
5 
1-2 
1,2 
Szakitási szilárdság (felső határ) 
MPa 
2500 400 120 
Nyomószilárdság (felső határ) 
MPa 
2500 5000 350 
! Rug. modulus (felső határ) GPa 400 450 15 
I Hömérséklettűrés (felső határ)°C 2500 4000 300 
Fa|lagos energiatartalom magas igen magas alacsony 
Megmunkálhatóság könnyű nehéz igen könnyű 
Nyersanyagforrás 
ércbányászat 
(:korlátozott) 
ásvány-
bányászat 
(korlátlan) 
nyersolaj 
(de: biomassza 
is lehet) 
Ujrafeldolgozhatóság (recycling) kivitelezhető nem 
kivitelezhető 
(eddig) nem 
művelt 
A fémek szi lárdságát a fémrácsok közötU kötési energia de terminál ja . Az FE - FE rácspon tok 
közőtu kohéziós erö 99 kca l /mól , az Al-Al rácspontoka t 77 k c a l / m ó l kohéziós erő ta r t ja 
össze. A sokkal gyengébbnek vélt pol imerláncok jellemző kötésenergiá ja a lánctagok kr i t ikus 
kötéseiben nem sokkal kevesebb: a polleUlén szénatomjai közőttt az át lagos kötésenergia 
83 kca l /mól , a pol iamidban az amidkötésé 70 kcal /mól . 
Miért marad cl czeku tán a polietilén vagy poliamid szakítási sz i lárdsága több mint egy 
nagyságrenddel az acélétól? Ennek fő oka az, hogy amíg a fémek kris tályszerkezete valóságos 
t é r r ácsban a tér m indhá rom Irányában érvényre ju t t a t j a ezeket a kötóeróket, addig a poll-
mcr láncok — egyébként azonos nagyságrendű — kötóerói csak a lánc mentén , .hossz i rány-
ban" érvényesülnek. A polimerláncok pedig á l t a l ában nem nyúj to t tak , t ipikus a l akza tuk ú n . 
s ta t i sz t ikus gombolyag, amelynek szerencsés ese tben is csak darabja i , szegmensei képesek 
(részlegesen) kristályos szerkezetben egymás mellé rendeződni. 
A pol imerlánc tehát — h a elegendően h o s s z ú — hossz i rányban igen szilárd, s h a szerkezete 
a kr is tá lyos egymás mellé rendeződést is lehetővé teszi, akkor a lánc t rányra merőlegesen 
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is a fémrácsokhoz közeli erőkre számí tha tunk . A polloleflnek, az i smer t polietilén és poli-
propi lén példázzák ezt legjobban. 
Az 1936-ban szabada lmazta to t t , és több mint ötven éve nagyüzemileg gyártott kis s ű -
r ű s é g ű polietilén (LDPE) t ípus (a legközönségesebb csomagoló eszköz, a .nylonzacskó" anyaga) 
viszonylag kis móltömegü (104 atomi tömegegység), a lacsony kr is tá lyosságú (_40 %) és e n n e k 
megfelelően kis sz i lá rdságú is. Az 1955-ben bevezetett .nagy sű rűségű" lineáris polietilén, 
(HDPE) — pl. a k o m m u n á l i s gázcsövezeték t ipikus anyaga — m á r a módszeres anyag tudo-
m á n y és anyagtechnológia szülötte. A .molecular engineering" sikere Itt nemcsak a .kemény" 
polietilén tuda tosan ki tűzöt t nagyobb molekula tömegében (105) és a m a g a s a b b kristályossági 
h á n y a d (70 %) e lérésében tükröződik, h a n e m a b b a n is, ahogyan a polietilén láncot megva-
lósító igen gyors láncreakciót elindító katal izátorokat kifejlesztették. K. Ziegler és G. Natta 
1963-ban Nobel-díjjal e l i smer t katalizátorai azóta is je lentós mér tékben tökéletesedtek. 
A nagyobb móltömeg é s megnövelt krlstályossági hányad a polietilén szakítást sz i lárdságát 
és a modu lusz t meglepő m a g a s s á g o k b a emelte, a s zakadás i n y ú l á s egyidejű c s ö k k e n t é s e 
mel le t t . Itt i smét az anyagsze rkeze t és az a n y a g gyár tás i , illetve feldolgozási technológi-
á j á n a k kö l c sönha t á sá r a , a műszak i a n y a g t u d o m á n y ága inak együ t t e s s ikerére kell r á m u -
t a t n u n k . 
Polimer szálak 
Természetesen azt ls figyelembe kell vennünk, hogy minden szerkezeti anyag 
magasabb szilárdsági mutatókkal rendelkezik 5—15 pm átmérőjű szálak formá-
jában , mint tömbben. 
A 2. táblázat a fémek, az üveg és néhány polimer tömbben, illetve szálformában 
mérhető szakítási szilárdságát mutat ja , egyszersmind összevetve azt az elméleti 
számítások szerinti maximális értékkel. (2) Jól látható, hogy a fémek tömbből 
kimunkált próbatesten mérhető szakítási szilárdsága nem éri el az elméleti ha-
tárérték 10 %-át, nyilvánvalóan a gyakorlatban megvalósítható fémszerkezetek 
kristályszerkezetének hibahelyei, tökéletlensége miatt. A polimerek tömbben mér-
hető szilárdsága azonban a lánckötésből számíthatónak alig 1 %-át éri el, még 
2. táblázat 
Fémek, szilikáttiveg és polimerek elméleti (határ ) és mérhető (valós) szakítási szilárdsága 
és rugalmassági modulusza GPa) 
Elmélet i T ö m b b e n Szálban merhető Elméleti T ö m b b e n Szálban I 
Anyag h a t á r mérhető határ mérhető mérhető 
Szakí tó Szakító Szakí tó szilárdság R u g mod. Rug. mod. Rug. modu lusz 1 
szi lárdság szilárdság 
Acél 21 ,0 1,4 4 ,0 210 210 210 
Alumin ium 7,6 0,6 0,8 7 6 76 76 
Ü v e g 11,0 0 ,055 4,0 80 70 80 
Pol iamid (PA 66) 27 ,0 0,50 1.7 160 2,0 5,0 
Polipropilén (PP) 16,0 0,038 1,3 50 1,6 20 ,0 
Polietilén (HDPE) 27 ,0 0 ,030 1,5 300 1,0 89,0 
Polietilén D Y N E E M A SK 66 27 ,0 
- 3,2 300 - 99,0 1 
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a kristályos tartományokat felmutató polimerek esetén is, márpedig a gyakorlatban 
bevált polimerek közül számosan egyáltalán nem hajlamosak kristályosodásra. 
A vékony (5 — 10 gm átmérőjű) szálban mérhető szilárdságok sokkal maga-
sabbak. Az ls látható azonban a 2. táblázatból, hogy míg az acélnál és az üvegnél 
a technológiák bóséges tapasztalata e szilárdságot az elméleti határérték 20—30 
%-ára tudta emelni, addig a legújabb polimer-adat is csak 10 % körüli. Ez talán 
a technika további, eddig még kl nem merített tartalékaira utal. Hasonló a helyzet 
a rugalmassági modulusszal ls, ahol a fémeknél és a kerámiáknál már az elméleti 
maximum közelében j á runk , míg a polimerek — szálban is — csak az elméletinek 
30 %-át közelítik. (2, 3. 4) 
A polimerek szálformában megjelenő rendkívüli szilárdságára is a természet 
adja a legjobb pé ldákat Már említettük a fát, a szemlkrisztallin és fibrilláris 
szerkezetű cellulóz .erósítóanyagból" és amorf lignin .mátrixból" felépített kompozit 
tipikus szerkezetét. Szálas, rostos szerkezetű az állatvilág legtöbb váz-fehéijéje. 
Nevezhetnénk poliamidnak ls a proteineket, amelyek közül a szálas (fibrillás) szer-
kezetűek — hasonlóan a cellulóz szerepéhez a növényvilágban — .erósítóanyag-
ként" szolgálnak, a globuláris (amorf) szerkezetűek pedig befoglaló, kötőanyagként 
A rostos szerkezetű természetes polimerek hasznát felismerhetjük saját testünk 
kötőszöveteiben, izmaiban stb. Valójában egész .könnyűiparunk" szálas-rostos Jel-
legű természetes polimerek feldolgozásán alapszik, és ilyen értelemben .polymer 
engineering". Itt kell megjegyeznünk, hogy a fejlett Ipari társadalmakban semmi 
sem indokolja, hogy az ipart .nehéziparra", azaz kiemelt fontosságú, stratégiai 
iparra és könnyűiparra, azaz másodlagos fontosságú iparra válasszuk ketté. 
A textilipar, a fa- és papíripar, a bőrgyártás és feldolgozás mind a természetes 
polimerek feldolgozásán alapszik és mindegyik egyre több szintetikus polimert is 
használ a természetes polimerek óvatos átalakítása és termékbe építése során. 
Ezeket a technológiákat és az ilyen alapanyagok anyagszerkezettanát a szintetikus 
polimerekével együtt kell kezelnünk, rendszereznünk és fejlesztenünk. 
Szállal erősített polimer kompozitok 
A természetes polimerek analógiája nemcsak a társított többfázisú kompozit 
rendszerek fontosságára tanít minket, hanem arra is felhívja figyelmünket, hogy 
a láncok közötti kapcsolatok kialakítására a kristályos kötóerökön túl milyen sok 
egyéb, másféle megoldás ls adódha t A növényi- és állatvilág polimerjel közül a 
kristályos rendezettségre részlegesen sem hajlamos, de ugyanakkor igen nagy 
molekulatömegű, Igen hosszú láncú polimerek rendkívül sokféle módon képez-
hetnek térhálós szerkezetet, összekapaszkodó szerkezetek keletkezhetnek primer 
kémiai kötések nélkül is, egyszerűen a természetes növekedés során egymásba-
nótt, sokféle, többszörös elágazó láncokból, ahogy az ósbozót különböző fái, bokrai 
kibonthatatlan szövevényt képeznek (.Interpenetrating Network"). Ilyen a fa, a 
természetes bór stb. Ez a ßzikai térháló lehet ugyanolyan tartós, mint a kémiai 
térháló, ahol az oldalcsoportok képezhetnek hidrogén-kötést, észtercsoportot vagy 
bármely más kémiai reakcióban kialakuló kovalens kötést. A kémiai térháló sű-
rűsége, láncmenti gyakoriságának tág határok közötti változása teszi lehetővé a 
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rugalmasság és a merevség sok nagyságrendet átfogó, ugyanilyen tág határok 
közötti változtatását Ezt a technikát leste el a polimertechnológia már a múlt 
század közepén, a gumi vulkanizálás kidolgozása során. 
A több mint százéves gumiabroncs adja talán a több fázis hatékony együtt-
működésének, a szálas erősítőanyagok szerepének — a szintetikus polimer kom-
pozitoknak — legjobb példájá t Egy korszerű . acélradiái" já rmúabroncs többféle 
szálas erősítést nagy szilárdságú kordcérnát (regenerált cellulóz, poliészterszál, 
poliamidszál stb.) azonkívül üvegszálat, acélszál erősítést is tartalmaz. A szálak 
megfelelő felületkezelése, a kitűnően együttműködő határfelületi réteg nyilvánva-
lóan kulcsszerepet játszik. A kompozit mátrixa, a rugalmas beágyazó anyag a 
mai abroncsokban részben természetes gumi, részben pedig szintetikus kopolimer, 
méghozzá sok-sok rétegben felépített, eltéró összetétellel az abroncs belsőjében, 
futófelületén, oldalán, peremén. A molekuláris térháló sűrűsége nyilvánvaló fon-
tosságú a rugalmas deformáció, a csillapítás, a kopásállóság stb. szempontjából. 
S bármilyen „ósi", múlt századi is az alaptechnológia, a fejlődést mindenki le-
mérheti azon az egyszerű tényen, hogy míg két-három évtizeddel ezelótt egy gu-
miabroncstól mintegy 20 000 km futásteljesítmény volt elvárható, addig manapság 
ennek 3—4-szerese szinte mindennapi követelmény, méghozzá nagyobb Igénybe-
vételek, nagyobb sebesség és kisebb átméró mellett. 
A polimertechnika üvegszálas, grafitszálas szuper-kompozítjairól rendkívül so-
kat publikáltak az elmúlt két évtizedben. (4, 5) 
A szálerösített kompozitok azt a tényt hasznosítják, hogy a különleges szálképzési 
technológiával gyártott, nagymértékben rendezett s truktúrájú anyagok a tömbben 
mérhető szilárdság sokszorosát nyújtják. A 3. táblázat bemutatja, hogy a mai eró-
sítöszálak szilárdsága Igen közel áll a legkitűnőbb acélhuzalok szilárdságához. 
Különösen szembetűnő a grafit- és a polimerszálak előnye a sűrűségre vonat-
koztatott fajlagos szilárdság tekintetében. A 3. táblázat utolsó oszlopa arra utal, 
hogy amíg az egyik végén szabadon felfüggesztett acélhuzal 50 km magasságban 
szakad el saját súlya alatt, addig a 90-es évek szuper-szilárdságú polietilén-szála, 
(Dyneema SK 66) ennek sokszorosát bírja el (330 km), de látványos a grafltszálak 
és az aromás poliamid (aramid) szálak teherbírása is (190, 230 km). 
Az üvegszálas poliészter-kompozitok és epoxi-kompozitok sikerei után manap-
ság a grafitszálas epoxi és az aramid szálas epoxi kompozitok teljesítménye a 
legjobb. E tulajdonságok erősen függnek a szálerósítés irányától — de sokszor 
éppen ez a kompozitkonstrukció elónye: abban az irányban erősíthetjük meg a 
J. táblázol 
Kompozit-erősítőszálak szilárdsága 
Száltipus Sűrűség 
P 
g/cm1 
Szakitási szilárdság 
о 
GPa 
Rugalmassági 
modulus 
GPa 
Szakadási nyúlás 
% Fajlagos ( ° / p) 
szakitási szilárdság 
Üvegszál (E-tipus) 2,60 3,5 72 4,8 135 
Grafitszál (HS) 1,78 3,4 240 1.4 190 
Aramid (Kevlar 49) 1,44 3,3 75 3.6 230 
Polietilén (SK 66) 0.97 3,3 99 3,7 330 
Acél-huzal 7,86 4,0 210 1,1 50 
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szerkezetet, amelyben a legnagyobb Igénybevétel feszültség-, Illetve erővonalai éb-
rednek. 
A polimer-kompozit csúcstechnika eredményei valóban bámula t ra méltóak, s 
az ls, amennyi pénzt ebbe a haditechnika és az űrkuta tás beleölt Az eredmények 
békés konverziója, e kompozitok széles körű elterjedése sa jnos lassúbb, mint 
korábban remélni lehetet t A közelmúltig az eredmények egy részét stratégiai ér-
dekek titokban tartották, pedig e különleges anyagok rendkívül magas ára csak 
a tömeges termeléssel válhat olcsóbbá. Az olcsó alapanyagú polietilén szál esélyei 
a legnagyobbak, ez viszont gyenge határfelületi kötódése és höre érzékenysége 
miatt egyelőre nem eredményezett kimagasló kompozitokat. 
A polimer-kompozitok technológiája egy ettól erősen eltérő i rányban is gyorsan 
fejlődik. A természetben bőségesen előforduló és újratermelhető növényi (és állati) 
rostok, szálszerkezetü biopolimerek felhasználásával ls kitűnő erősített polimer 
rendszereket (biomass-polymer composites) hozhatunk létre. (6, 7) A természetes 
polimerrostok szilárdsága ugyan kevésbé látványosnak tűnik, valójában azonban 
az elemi cellulózrost rendkívüli szilárdságát megítélhetjük akár egy nádszál, akár 
egy sokszáz éves, százméteres mamutfenyő viselkedésén a viharban, s ugyanígy 
elcsodálkozhatunk a fehéijeláncból felépülő Izomszövetünk, inaink teherbírásán. 
A legegyszerűbb cellulózrost ls — amiből évi közel 200 millió tonnát gyárt a világ 
(hogy annak nagyobbik felét csomagoló- vagy újságpapírként egyszeri használat 
u tán elhajítsa) — kitűnő polimer-kompozitba építhető. 
A polimertechnológiák néhány jellegzetes űj vonása 
Ha elfogadjuk, hogy természetes vagy mesterséges polimer minden alapanyag, 
amit a textilipar, a bőripar, a fa- és papíripar, a gumiipar és a műanyagipar 
alakít. Illetve megmunkál, akkor széles értelemben polimertechnológiának tekint-
het jük a korábbi .könnyűipar", 111. a lakk- és festékipar, a gumiipar technológiáinak 
többségét is. Valójában e technológiák termékeiben a mechanikai megmunkálás 
pl. a rostok feldolgozása a textil-, bőr-, fa- és papíriparban a legritkább esetben 
jelenik meg tisztán, a polimerláncokon végzett kémleli és fizikai megmunkálás, 
átalakítás nélkül. A természetes polimereken végzett műveletek többsége — pl. a 
cellulózfeltárás, a pamut- és gyapjűkikészítés, a bőrgyártás stb. — tulajdonképpen 
polimeranalóg átalakítás. A polimerek vékony rétegben történő megformálása (lap-
képzés, bevonás, ragasztás stb.), illetve képlékenyalakítása (sajtolás, extrúzió, 
fröccsöntés stb.), ugyanúgy egyetlen technológiai rendszer lépései, mint ahogyan 
elválaszthatatlan a fémek metallurgiája, képlékenyalakítása és felületkezelése. 
A polimertechnológiák talán abban különböznek leginkább a fémek és kerámiák 
technológiáitól, hogy Itt még nagyobb a kémia szerepe. Abból ls adódik ez, hogy 
a polimerek közelebb lévén az élővilághoz, alacsonyabb hőmérsékleteken dolgoz-
hatók fel, mint a fémek és kerámiák, és az Ilyen alacsony hőmérsékletű, kisebb 
aktiválási energiájú reakciók még érzékenyebbek, még szigorúbb technológiai kont-
rollt kívánnak. A polimerek oxidációja, degradációja, .korróziója" jóval érzékenyebb 
reakció, mint a fémeké vagy kerámiáké. Ez megjelenik a polimerek alacsonyabb 
hómérséklet-tűrésében ls. Másrészt viszont a polimer technológiák energiaigénye 
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és így a polimer szerkezeti anyagok és termékek energiatartalma összehasonlít-
hatat lanul alacsonyabb, mint a fémeké és a kerámiáké (2. óJbra). (8) Elsősorban 
innen ered a polimerek olcsó ára és rohamos elterjedése energiagondokkal küzdő 
korunkban. 
2. ábra 
Mg. A! Си • Fe 
I I 
Y / / / / / A 
Polystyrol 
PVC РЕ-HD PE-LD PP 
A szerkezeti anyagok energiatartalma (kg olaj egyenérték/liter szerkezeti anyag) 
A kémia szerepének növekedése jól tükröződik a legszorosabb értelemben vett 
polimerfeldolgozási technológiákban ls. A szintetikus polimerek legnagyobb volu-
menű képlékeny alakítási technológiái ls fejlődnek: az extrúzló és a fröccsöntés 
is növekvő mértékben reaktiv-extrüzióvá, reaktív fröccsöntéssé válik. (9, 10) Ezek-
ben az új eljárásokban a polimer ömledék korábban tisztán fizikai újraformálása 
mellett, azzal egyidejűleg, jól Időzített, igen gyors kémiai reakciókat is elvégezhe-
tünk, pl. habosítást, vagy a leggyakrabban kémiai térhálósítást. S ezzel a tech-
nológia újra a természet eljárásait követi, amelyben oly sok példát lá thatunk pl. 
porózus, rostos és kémiailag ls többszörös hálózatba kapcsolt . természetes kom-
pozit" szerkezetek célszerűségére, hasznára. Valóban a természetes polimerek a 
legritkább esetben jelennek meg egymástól független, lineáris és nem térhálós 
láncok formájában. 
A polimertechnológiák másik jellegzetessége a fémek és kerámiák technológiá-
ival szemben — és ezt nem a természettől lestük el —, a folyamatok rendkívül 
felfokozott tempója, sebessége. Az évi 100 millió tonna szintetikus polimer gyártási 
technológiája túlnyomó többségében rendkívül nagy intenzitású, gyakorlatilag pil-
lanatszerű láncreakción alapszik. A polietilén, a polipropilén, a PVC, a sztirol 
polimerek és kopolimerek, az akrilátok, a műgumi — és ezzel lefedtük a szintetikus 
polimergyártás több mint 80 %-át — mind, olyan gyors láncreakcióban képződik, 
amelyben 1 másodpercnyi idő alatt lánctagok ezrei és tízezrei kapcsolódhatnak 
össze, méghozzá jelentős mértékben exoterm, hőtermelő reakcióban. A monomerek 
előállításához természetesen energiabefektetésre van szükség, de ezzel együtt — 
ahogy a 2. ábrán látjuk — a legközönségesebb polimerek alig tartalmaznak több 
energiát (kőolaj-egyenértékben), mint amennyi kőolajból előállítottuk azokat. A 
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technológia rendkívüli Intenzitása, nagy sebessége nemcsak a pollmergyártás, ha-
nem a polimerfeldolgozás Jellegzetessége ls. A polimerek extruzlója, a rúdsajtolás, 
a fólia- és szálgyártás, a polimer fröccsöntés korunk legnagyobb sebességű, leg-
hatékonyabb technológiái közé tartoznak. S a pollmerfeldolgozó technológiák to-
vábbra ls gyorsuló szakaszban vannak. Elég ha az elektronlka vékony polimer 
rétegei kialakításának (chlp-gyártás) vagy a gépkocsigyártás polimerbevonat-képző 
(lakkozást, fényezési) technológiáinak egyre nagyobb sebességére gondolunk. S a 
nagy energiasűrűségű pl. lézeres megmunkálás, plazmaszórás vagy elektronszó-
rásos (electron-beam processing) technológiák további sebességnövekedést ígérnek 
a polimertechnológiákban is. 
Polimer anyagú termékek tervezése 
A polimer alapanyagú konstrukció létrehozása, a polimer gyártmány-. Illetve 
terméktervezés ma már a hagyományos tervezőmérnök munkájával mindenben 
összemérhető mérnöki feladat és műszaki tudomány. Mint minden fiatal tudo-
mányág. ez ls új, eddig megoldatlan feladatokkal küzd, de a sikeres megoldások 
tapasztalatai egyre bővülnek, a felhasználható anyagok egyre jobbak, a tapasztalati 
.adatbázis" egyre hozzáférhetőbb, az Információáramlás egyre gyorsabb. (2) 
Természetesen ma ls van, aki tart a polimer szerkezeti anyagok alkalmazásától. 
A polimerek válaszfüggvénye mechanikai Igénybevétel esetén ugyanis bonyolultabb, 
mint a fémeké. A polimerekre a viszkoelasztlkus viselkedésmód a Jellemző, vála-
szukban vannak rugalmas elemek és az igénybevétel sebességétől függő, viszkózus 
elemek. Számtalan műszaki alkalmazásban azonban éppen ebben rejlik előnyük 
ls. Elasztikus és csillapító, kiegyenlítő, késleltető funkciójuk elónyös konstrukciós 
partnerré teszi a polimereket. 
A szintetikus polimerek felhasználása ma négy nagy termékcsoportra osztható, 
amelyek részesedése közel azonos: 
— építőipar, 
— elektrotechnika, közlekedés, gép- és készülékgyártás, 
— csomagolás, 
— bútor, háztartási cikkek, egyebek. 
A műszaki alkalmazások a második szektorban muta t j ák a legnagyobb ki-
hívásokat . A légiközlekedésben, az űrha józásban felhasznált polimer kompozltok 
sikere — könnyű súlyuk és rendkívüli szi lárdságuk miatt — nem szorul in-
doklásra . 
A nyugat-európai kooperációban készülő Airbus repülőgép függőleges vezérsíkja 
alumínium helyett grafitszálas polimer kompozltból készül, így 25 %-kal könnyebb, 
és minden egyes megtakarított kg önsúly a repülőgép élettartama során mintegy 
1000 $ üzemanyag megtakarítást eredményez. Az sem közömbös, hogy a 8,3 m 
magas és 5 m széles kompozit .farokszárny" csak 96 elemből készül, míg a korábbi 
fémváltozat 2072 alkatrészt tartalmazott. (2) 
A polimerek földközeli alkalmazása ls meggyőző gyorsasággal terjed. Egy átlagos 
európai személygépkocsiban 1980-ban 54 kg szintetikus polimert használ tak fel, 
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1990-ben 106 kg-ot (miközben a gépkocsi összsúlya Jelentős mértékben csökkent). 
S ezek között az alkalmazások között már nemcsak túlnyomórészt burkoló és 
cslllapitó elemeket találunk, hanem Igényes motoralkatrészeket ls, mint pl. a 
BMW 1992-es 6-hengeres változatának üzemanyag-be szívó csatornarendszerét ls. 
Ez a nagyméretű alkatrész, amelyet vágott üvegszálat tartalmazó poliamidból ké-
szítenek, nemcsak azzal kelthet feltűnést, hogy közvetlenül a motorblokk felső 
részéhez csatlakozva megfelelő tartós hőállóságot kell biztosítania. Az új megoldás 
a polimer anyagtechnológia forradalmi lehetőségeit is példázza: az alkatrész térben 
különlegesen bonyolult formájú és ugyanakkor áramlástechnlkailag optimális belső 
csatornarendszerét úgy alakítják ki, hogy a hőre lágyuló műanyagot könnyen 
kiolvasztható (és ú j ra felhasználható) bizmut-ón ötvözetből készült magra fröcs-
csöntik. Az Ilyen és hasonló műszaki alkalmazásokban további jelentós áttörés 
várható a következő évtizedekben. 
A szintetikus polimerek választéka lassan szinte áttekinthetetlenül szélessé 
vált. A konstruktőr számára néhány funkció különösen fontos lehet, valójában 
azonban egyszerre kell hogy figyelemmel legyen a legfontosabb mechanikai tulaj-
donságokra, a hótúrésre, és még sok műszaki paraméterre — és nem utolsósorban 
az á r ra ls. 
Itt csak két polimer anyagcsaládra szere tnénk felhívni a figyelmet. A nagy 
s ű r ű s é g ű polietilén (HDPE) az a legegyszerűbb polimer, amely egyben a legol-
csóbb — s mégis az 1990-es évek legmeglepőbb fejlesztési sikerét: a szuper 
szi lárdságú szálat p rodukál ta (melyet a 2. táblázatban SK 66 alat t bemuta t -
tunk) . A másik végletre példa a kimagasló hőállósággal rendelkező LCP folya-
dékkris tályos polimerek családja, amely ugyanakkor a könnyen feldolgozható 
hőre lágyuló polimerek (thermoplastics) közé tartozik. Az LCP t ip ikusan ismét 
a tuda tos molekulatervezés eredménye, a polimer anyagszerkezet tan és tech-
nológia kölcsönhatásából Jött létre. Az LCP láncok cé l tudatosan felépített szeg-
mense i olyan nagy mér tékben a lka lmasak a rendezettségre, hogy már folyadék 
(=ömledék) á l lapotban kristályos ta r tományokat képezve, megszilárdult állapo-
t u k b a n sajá t anyagukka l „szálerősített" kompozitoknak tekinthetők. Kimagasló 
mechanikai tu la jdonságaik , hőállóságuk és ü tésá l lóságuk ls a lá támasz t ja a 
részleteiben is felderítet t anyagszerkezetet . A különleges felépítmény ma még 
meglehetősen költséges. 
Új rahasznosí tás 
Azok a gazdasági és ökológiai válságjelenségek, amelyekkel ezt a rövid tanul-
mányt indítottuk, köteleznek bennünket arra, hogy századunk e kitűnő szerkezeti 
anyagalt az eddiginél jobban megbecsül jük. Az olcsó, tömeggyártású polimerek 
(commodity thermoplast ics) elterjedése hozzájárul t a 70-es, 80-as években egy-
fa j ta felelőtlenül tékozló társadalmi hangu la t („throw-away society") kialaku-
lásához a leggazdagabb ál lamokban. Megdöbbentő, hogy a pazarlás menta l i tása 
milyen könnyen ter jed tovább — éppen ezekben az á tmenet i években — a 
legszegényebb t á r s ada lmakban is. Milyen könnyen a d u n k akár 100 Ft-ot egy 
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palack silány Italért, vagy akár tiszta vízért is, hogy az tán a kifizetett á r h a r m a d á t 
képviselő palackot, amiből elnyűhetetlen textiláru ls készülhetne, könnyedén a 
szemétbe ha j í t suk . 
A polimerek újrafeldolgozását gazdasági tényezők Indokolják — és fékezik egy-
szersmind. (11) A szintetikus polimerek fő tömege: a polioleílnek, a PVC, a sztirol 
polimerek és kopolimeijeik — de még a kaucsuk ls — még mindig túl olcsó 
ahhoz, hogy módszeres gyűjtésük, szétválasztásuk, tisztításuk és újrahasznosí-
tásuk vitathatatlanul kifizetődő legyen. A 90-es évek azonban felgyorsították a 
technika lehetőségeit és a társadalmi hajtóerőket — így a fejlett országok tör-
vényhozását ls —, hogy az újrafeldolgozást kikényszerítsék. 
Az újrafeldolgozás egyik indoka, hogy meggondoltabban gazdálkodjunk a kő-
olajjal mint nem megújítható nyersanyaggal. Azt viszont hangsúlyozni kell, hogy 
a kőolaj-felhasználásnak csak kb. 3 %-a fedezi közvetlenül a polimergyártást, a 
többi főleg az energiatermelést és közlekedést szolgálja. Ha viszont a műanyagok 
felét vissza tudjuk forgatni és újrahasznosítani, akkor ez az arány 1,5 %-ra ls 
visszamehet. Itt említhető meg, hogy ha a polimer szerkezeti anyagok további 
alkalmazásával c supán 10 % haj tóanyag-megtakar í tás t é r ü n k el a közleke-
désben, ez több kóolaj-megtakarí tást eredményez, mint az egész műanyagipar 
kőolajszükséglete. Végül annak ls hangsúlyt kell adni, hogy a pollmergyártó 
Ipar teljes egésze átállítható lenne már ma is köolajmentes alapanyagbázisra. Csak 
a növényi biomassza egy kis részének konverziójával (pl. fermentációval etilalkoholt, 
majd abból etilént gyártva stb.) elegendő alapanyagot tudnánk termelni a teljes po-
llmergyártó ipar számára — ha ez volna a szükségszerűség (és ez volna a gazdasá-
gosabb). 
A polimer anyagszerkezettan és technológia a recycling kérdésében is egymás-
rautalt . A polimerek újrafeldolgozása ugyanis nemcsak gyűjtési, szétválogatási és 
újraformázási technológiai feladat. A polimerláncok makromolekuláris szerkeze-
tének különbségei miatt két nem szigorúan azonos t ípusú polimer a legritkább 
esetben összeférhető. Mégoly magas hőmérsékleten ömlesztve, akármilyen nyo-
máson sajtolva, extrudálva vagy fröccsöntve, a termodinamikailag inkompatibilis 
polimer elegyek szétválása szilárd állapotban elkerülhetetlen. Ezek után a poli-
merek újrafeldolgozásának egyik legfontosabb anyagtudományi feladata a poli-
merkeverékek kompatíbilizálása, amely az ú j típusú, polimerötvözetek gyártásának 
is új elméleti alapjait adhat ja . Ennek egyik megvalósítási formája lehet a már 
említett reaktív extrúzió, reaktív fröccsöntés stb. A polimerek újrafeldolgozását is 
szolgáló reaktív kompatlbilizálás — ismét csak a múszaki anyagtudomány ágainak, 
az anyagszerkezettannak és technológiának kölcsönhatásokban érvényesülő 
összefüggését bizonyítja. 
Megemlítendő, hogy a polimerek újrahasznosí tása nem jelent feltétlenül újra-
formálást, újraömlesztést. Ha ennek határaiba ütköznénk, a mai vegyipar arra 
is képes, hogy a polimereket lebontsa. Ahogy a poliszacharidokból cukrot, a po-
li(metilmetakrilát)ból metilmetakrilát monomert nyerhetünk, és így tovább. De 
megállíthatjuk a bontást korábbi fázisban is, olajszerú vagy viasz jellegű termékek 
szintjén, amit azután újra betáplálhatunk azokba a „krakkoló" egységekbe, amelyek 
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a mai vegyipari benzinből a kismolekulás vegyipari alapanyagokat gyártják. S 
végül: a szintetikus polimerek egyéb célra használhatat lan maradékát elégetve, a 
végső energiahozam gyakorlatilag megegyezik a nyersolajéval. 
A polimertechnológia hazai helyzete 
A polimerek mérnök-tudománya az elmúlt évtizedekben hazánkban is figye-
lemre méltó eredményeket ért el. A szintetikus polimerek hazai előállítása az 
1960-as 12 kt-ról 1970-ben 56 kt-ra, 1990-re pedig 615 kt-ra növekedett. Az 
1970-es és 80-as években Jól kiválasztott és meghonosított fejlett (nyugati) tech-
nológiák hazai életképességét, szakembergárdánk hozzáértését bizonyítja, hogy a 
műanyaggyártó ipar termelése az 1988—89-es fordulatot követően alig c sökken t 
ma jd 1990—91 és 92 során erőteljesen tovább növekedett (4. táblázat(12, 13) 
4. táblázat 
Magyarország műanyagipara (kt/év) 
1960 1970 1980 1988 1989 1990 1991 1992 
Te rme lé s 12 56 318 590 643 615 657 692 
Fe lhaszná lás 22 133 347 487 487 374 342 306 
E x p o r t 0 10 130 245 306 341 427 494 
I m p o r t 10 87 159 142 150 100 112 108 
Ez nemcsak az iparág flexibilitását mutatja, azt, hogy pl. a kóolaj alapanyag 
eredete alig befolyásolja a termelés lendületét, hanem a termékek exportképességét 
is. A polimerek hazai felhasználásának lendületes fejlődése ugyanis 1989-ben 
megtorpant és a felhasználó iparok, így az építőipar, járműipar , gépgyártás, élel-
miszeripar stb. lelassulásával párhuzamosan jelentősen lecsökkent A termelt po-
limer feleslege viszont jól értékesíthetőnek bizonyult a konvertibilis piacokon. A 
közel azonos szinten maradó import e területen a különleges műszaki műanyagok 
kategóriájában való hiányainkat kell hogy pótolja. 
A polimerek műszaki anyagtudománya vitathatatlanul jelen volt és van pl. 
ezek mögött az eredmények mögött. Hazai kutatógárdánk elismertségét számos 
jel mutatja, például a publikációk száma, idézettsége, a hazai polimertudományi 
iskolák szakembereinek külföldi szereplései alapján. Ezen a továbbra is erős nö-
vekedésben lévő szakterületen azonban még a szintentartáshoz ls a mainál sokkal 
nagyobb erőfeszítések kellenének. 
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Ha e téren fejlet tségünk színvonalát a pol imer-felhasználás egy főre Jutó 
mennyiségével mérnénk, akkor 1992-ben ott tar tot tunk (30 kg műanyag/fő , év), 
ahol Spanyolország 1980-ban, Kanada 1975-ben, Ausztria vagy Franciaország 
1970-ben, az Egyesült Államok, Németország és J a p á n kb. 1965-ben ta r to t t Ter-
melésben viszont (65 kg/fó, 1992-ben) ott tar tunk, ahol 1987-ben Franciaország, 
megelőzve Olaszország, Anglia, Spanyolország, Svájc és sok más európai állam 
1987-es szintjét. 
A polimerek műszaki anyagtudományának és technológiájának hazai jövőjét 
a gazdaság állapotának egyéb mutatói mellett elsősorban az fogja meghatározni, 
hogy a hazai kuta tás és műszaki fejlesztés szakértelme hogyan folytatódik, szé-
lesedik, teljesedik ki a jövő hazai mérnök-generációiban. A műszaki felsőoktatás 
szerepe alig becsülhető túl ebben. 
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Korszerű műszaki kerámiák 
Egy figyelemre méltó anyagcsalád 
Napjainkra minden korábbinál nyilvánvalóbbá vált, hogy a korszerű szer-
kezeti anyagok kulcsszerepet játszanak olyan nagy jelentőségű, általános 
problémák megoldásában, mint az energiafelhasználás csökkentése, az ipari 
technológiák termelékenységének és gazdaságosságának fokozása vagy ép-
pen természeti környezetűnk védelme. A szerkezeti anyagok közül az utóbbi 
évtizedben különösen látványos fejlődést mutattak a korszerű műszaki ke-
rámiák. A velük kapcsolatos tudományos kutatások és fejlesztések újabb 
eredményei, valamint a széles körű elterjedésüktől várható műszaki és gaz-
dasági előnyök indokolják, hogy röviden felvázoljuk a korszerű műszaki 
kerámiák kutatásának, fejlesztésének és alkalmazásának helyzetképét 
A műszaki fejlődés mindig is szoros kapcsolatban volt új anyagok kifejlesztésével. 
Az emberiség ez ideig mintegy 8000 anyagrendszert ismert meg, többé vagy kevésbé 
részletesen. Ez azonban csak töredéke a lehetséges anyagrendszereknek. 
A periódusos rendszer több mint 100 ismert eleméből tekintsünk el a nemes-
gázoktól és a t ranszurán elemektől. Ha az Így megmaradó 86 elemet két-, három-, 
négy- és így tovább, nyolcvanhat-alkotós rendszerekké kombináljuk, a lehetséges 
rendszerek száma 7.7-102 5 lesz. A lehetséges rendszerek számának logaritmusát 
az elemek számának függvényében ábrázolva, az 1. ábrán látható eloszlásgörbét 
k a p j u k [1]. Az egyalkotós rendszerek száma 86, a kétalkotósaké 3655, a három-
alkotósaké 102 340. Az eloszlásgörbe maximuma N=43-nál van, az ehhez tartozó 
rendszerek száma 6,6.102 4 . A maximumon túlhaladva a rendszerek száma csökken, 
és végül egyetlen, 86 elemből álló rendszert kapunk (amely részrendszerként tar-
talmazza az összes többi rendszert). Az 1. ábrán fel tüntettük az eddig Ismert 
anyagi rendszerekhez tartozó eloszlásgörbét ls. Az Ismert rendszerek és a lehetséges 
rendszerek aránya 10~22. Ez rendkívül kis szám: ha a lehetséges összes anyagi 
rendszer t mint pontokat egyenletesen elosztanánk a Föld felszínén (beleértve a 
szárazföldet és a tengereket is), az eddig ismert rendszerek ebből mindössze 0,1 
m m 2 nagyságú területet foglalnának el. 
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Nyilvánvaló, hogy az 1. ábra sze-
rinti valamennyi kombináció nem va-
lósítható meg a gyakorlatban, de az 
is nyilvánvaló, hogy a szerkezeti 
anyagok perspektívái szinte belátha-
tat lanok. 
Az anyagtudomány és anyagtech-
nológia célja e lehetőségek minél na-
gyobb hányadának valóra váltása, 
azaz adot t felhasználói igényeket a 
legmagasabb szinten kielégítő anya-
gok, termékek, szerkezetek gazdasá-
gos előállítása. E cél megközelítését 
az a felismerés tette lehetővé, hogy 
az anyagok összetétele, szerkezete, 
tulajdonságai és előállítási módja egy-
mássa l kölcsönösen összefüggnek, az 
anyagciklus egymást meghatározó 
elemeinek tekintendők. A kapcsolat-
rendszer egy tetraéderrel szemléltet-
hető, amely mintegy körülveszi az al-
kalmazási területeket szimbolizáló 
kört (2. ábra). 
Korszerű műszaki kerámiák 
1. ábra 
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A periódusos rendszer 86 eleméből generálható 
anyagrendszerek eloszlásfüggvénye 
A ku ta t á s és fejlesztés oldaláról a fenti kapcsola t rendszer az összetétel, az 
anyagszerkezet, a tulajdonságok és az előállítási módszerek op t imumának kere-
sését és megtalálását Igényli. A szerkezeti anyagok egyik nagy jövő előtt álló 
csoportja, a korszerű műszaki kerámiák esetében az effaj ta op t imumra törekvés 
különösen fontos szerepet játszik. (Megjegyezzük, hogy az angol nyelvű szakiro-
dalomban a korszerű műszaki ke rámiákra többféle elnevezés használatos , például 
advanced technical ceramics, fine ceramics, s t ruc tura l ceramics, high-technology 
ceramics, high-performance ceramics névvel egyaránt Illetik őket.) 
A kerámiák nem-fémes, szervetlen, szilárd anyagok. Maga a kerámia elnevezés 
a görög keramos szóból származik, jelentése fazekasföld. A természetes a lapanya-
gokból előállított hagyományos kerámiáka t a történelem kezdeteitől használ ja az 
emberiség égetett agyageszközök, kőedények, különféle porcelántárgyak vagy épí-
tőanyagok formájában. A hagyományos kerámiai anyagok közé sorolhatók még a 
cementek, az üvegek és a magas hőmérsékleten haszná la tos tűzálló anyagok. A 
hagyományos kerámiai termékekkel szemben a korszerű műszaki kerámiák álta-
lában mesterségesen előállított, pontosan meghatározott összetételű és morfoló-
giájú porokból, szigorú technológiai feltételek mellett készülnek. Kémiai Jellegüket 
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tekintve, fémek és átmeneti fé-
mek oxidjai, nitridjei, boridjai, 
karbidjai és ezek elegyel, elegy-
fázisai lehetnek. 
Amiért figyelemre méltóak: a 
korszerű műszaki kerámiákban 
az egyéb szerkezeti anyagoknál 
meg nem valósítható, különle-
ges tulajdonságkomblnációk 
hozhatók létre. Ezek a kerámi-
ák kemények, kopásállóak, 
nagy a mechanikai szilárdsá-
guk. Mindehhez nagy termikus 
és kémiai stabilitás, továbbá kis 
sűrűség társul. Legtöbbjük 
elektromos- és hőszigetelő 
anyag, ugyanakkor néhány 
képviselőjük a nagy elektromos 
ellenállás mellett nagyon jó hó-
vezető-képességgel rendelkezik. 
Egyes típusaik szupravezetők, mások félvezető sajátságúak. Még továbblak ferro-
mágneses vagy piezoelektromos tulajdonságokat mutatnak. Bizonyos korszerű mű-
szaki kerámiák kitűnő dielektrikumok vagy éppen kedvező optikai paraméterekkel 
b í rnak. A korszerű kerámiai anyagok néhány tulajdonsága a legelterjedtebb szer-
kezeti anyagokkal, a fémekkel összevetve, az 1. táblázatban megadottak szerint 
alakul . Szerkezeti anyagként való alkalmazás szempontjából különös súllyal esik 
latba a kerámiák fémekkel szembeni kisebb sűrűsége, nagyobb keménysége, kisebb 
hőtágulása, rosszabb hö- és elektromos vezetőképessége. A kerámiák hátránya, 
hogy kevésbé alakíthatók és sokkal könnyebben törnek, mint a fémek. 
1. táblázol 
A kerámiák és fémek tulajdonságainak összevetése 
Tulajdonság Korszerű kerámia Fém Ke rám ia fém 
tulaj donságarány 
Alakíthatóság Nagyon kicsi Nagy (0,001—0,01):1 
Sűrűség Kicsi Nagy 0,5:1 
Törési szívósság Kicsi Nagy (0.0—0,1 ):1 
Keménység Nagy Kicsi ( 3 — 1 0 ) 1 
Hőtágulás Kicsi Nagy (0,1—0,3):1 
Hővezető képesség Kicsi Nagy (0,05—0,2):1 
Elektr. ellenállás Nagy Kicsi (100—1000) : ! 
2. ábra 
Összetétel 
Mikroszerkezet 
, Alkalmazások 
Tulajdonságok 
Előállítási technológiák 
Az anyagtudomány ós anyagtechnológia kapcsolatrendszere 
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Miért korszerűek? 
A hagyományos kerámiák közismerten ridegek. A ridegség alapvetően a kötés-
viszonyok és a mikroszerkezet következménye. A kerámiáknál domináló erős ko-
valens kémiai kötések és a kristályszerkezet merevsége miatt a külső terhelések 
ha tására ébredő belső feszültségek ú j felületek képződésével, a mikro- és mak-
rorepedések számának és méretének növekedésével vezetődnek le. Kellően nagy 
mechanikai vagy termikus igénybevételkor a mlkrorepedések nagyon rövid idő 
alatt kritikus méretet érhetnek el, és a kerámiatest katasztrófaszerú gyorsasággal 
széttörik. Más megfogalmazásban: a hagyományos kerámiákban nem működnek 
olyan mechanizmusok, amelyek csökkentenék vagy kiegyenlítenék a külső hatá-
sokra fellépő anyagszerkezeti változásokat. 
A korszerű műszaki kerámiák korszerűsége abban rejlik, hogy szívósak: jól 
türlk a hirtelen hőterheléseket és a váltakozó mechanikai igénybevételeket is. A 
szívósság az összetétel és a mikroszerkezet módosításával, az anyagon belüli fe-
szültségeket koncentráló hibahelyek (mlkrorepedések, zárványok, szemcsehatárok, 
inhomogenitások, mikropórusok) számának csökkentésével, továbbá újszerű erő-
sítő mechanizmusok kialakításával, a feszültségeket elnyelő mikroszerkezet! ele-
mek bevitelével érhető el. Célirányosan létrehozott energiaelnyelő mechanizmusok 
működnek például a szál- és tükristály-erősítésü kerámiákban, a devitrlílkált (az 
üvegszerű. Illetve amorf állapotból az egyensúlyi viszonyoknak megfelelő kristályos 
állapot irányába átrendeződött) anyagokban vagy a módosulatváltozással szívósí-
tott rendszerekben. 
Előállításukról — egy példán keresztül 
A korszerű műszaki kerámiák megjelenése nem valamiféle tudományos forra-
dalom, hanem az anyagtechnológiák folyamatos fejlődésének eredménye. A már 
említett, alkalmazástechnikailag előnyös tulajdonságkombinációk ugyanis csak 
abban az esetben hozhatók létre, ha a kerámiák előállítása során Jól definiált 
összetételű és nagy tisztaságú, megfelelően megválasztott morfológiájú porokból 
Indulnak kl, és a gyártás valamennyi fázisát (3. ábra) nagyon gondosan kézben 
tartják. A kész szerkezeti kerámiák megjelenési formájukat tekintve egységes (mo-
nolit) anyagok, társított (kompozit) anyagok vagy felületi bevonatok (rétegek) le-
hetnek. 
A porokkal és ezen keresztül az előállítási eljárásokkal szembeni kívánalmak 
nem általánosíthatók. Általános követelmény viszont: a porszintézis körülménye-
inek beállításakor ar ra kell törekedni, hogy a termékek tisztasága, szemcsemé-
ret-eloszlása és fázisviszonyai a továbbfeldolgozás igényeinek megfelelően alakul-
j anak . A porgyártási módszer kiválasztásakor nagyon lényeges az előállítási költ-
ségek mérlegelése ls. Az eddigiekben — egyebek mellett — éppen a porok magas 
önköltsége fékezte a korszerű kerámiai eszközök szélesebb körű elterjedését. 
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Mind tudományos, mind technológiai szempontból 
alapvető kérdés a szintézis körülményei és a kerámiai 
anyagok tulajdonságai közötti kapcsolatrendszer meg-
ismerése, az ebből adódó előnyök kihasználása. 
Példaként tekintsük a szilícium-nitrid (Si3NJ ala-
pú kerámiák előállítását. Ezek a kerámiák kemények, 
kopásállóak, kis súrúségúek, kémiailag stabilisak és 
nagy a mechanikai szilárdságuk még 1300 °C körüli 
hőmérsékleten is. A szilícium-nitrid porok előállításá-
val kapcsolatosan az utóbbi időben különösen felélén-
kültek a gázfázisú szintézisre vonatkozó kutatások. Az 
okok között az elérhető terméktisztaság, a porok rend-
kívül nagy diszperzitásfoka (10—30 nm átlagos szem-
cseméretú, ún. nanoporok előállításának lehetősége), va-
lamint az említhető, hogy e reakciókat előnyösen lehet 
kivitelezni nagy energiasűrűségű, Intenzív eljárásokkal 
(plazma-, lézer- és mikrohullámú szintézisek). 
A kutatások főként a magas hőmérsékletű reakció-
térben végbemenő folyamatok mechanizmusának és idő-
beli lefutásának megismerésére, továbbá a reakciófelté-
telek és a porok minősége (ideértve a mikroszennyezók 
koncentrációját és a kis szemcseméret miatt külö-
nösen fontos felúleti kémiai viszonyokat), valamint szinterelés (hőkezelés) közbeni 
viselkedése közötti kapcsolatok finom részleteinek felderítésére i rányulnak. 
A siker érdekében állandó, kétirányú információcsere szükséges a porszinté-
zissel és a porok formázás és szinterelés közbeni viselkedésének, valamint a ke-
rámiatestek fizikai, kémiai, mechanikai, termikus stb. tulajdonságainak vizsgá-
latával foglalkozó szakemberek között. Az anyagi rendszerek és az előállítási fo-
lyamatok bonyolultsága a legkorszerűbb, sok esetben atomi szintű információkat 
szolgáltató anyagvizsgálati, anyagminősítési módszerek és eszközök „bevetését" 
teszi szükségessé. Annál is inkább indokolt a problémák effajta, a lapkutatási 
igényességú megközelítése, mert az anyagtudományon és anyagtechnológián belül 
ez az a terület, ahol az alapkutatási eredményekből közvetlen technológiai rele-
vanciá jú következtetések vonhatók le. Nem véletlen, hogy a fejlett ipari országokban 
nagy kutatóintézetek és iparvállalatok külön kutatási részlegei specializálódtak 
a korszerű kerámiai anyagok és eszközök kuta tására és fejlesztésére. 
Az 1950-es évek elején fedezték fel, hogy a kerámia túkristályok, az ún. visz-
kerek szokatlanul nagy mechanikai szilárdsággal rendelkeznek. E túkristályok 
fémek vagy kerámiák erósítőfázisaként javítják a mátrix tulajdonságait . Viszkerek 
Si3N4-ből is előállíthatók, ugyanazokkal a kémiai reakciókkal, mint a porok. Ki-
alakulásukhoz azonban kiegészítő technikákat, így gőzfázisú anyagtranszportot 
vagy gőz-folyadék-szilárd mechanizmusú kristályosítást is alkalmazni kell. 
Visszatérve a példaként választott szilícium-nitrid kerámiák előállítására, a 
porszintézist követó lépés, a porelőkészítés kettős célt szolgál: 
A korszerű műszaki kerámiák 
előállításának folyamatábrája 
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- a formázás és szinterelés szempontjából kedvező morfológia kialakítását, min-
denekelőtt a nagyobb agglomerátumok széttörését és 
- a szintereléshez szükséges adalékanyagok bevitelét és homogén eloszlatását. 
A Si3N4-ben levő erös, kovalens Si-N kötések nem teszik lehetővé, hogy a 
szinterelés során létrejöjjön a tömör testek kialakulásához szükséges szemcseha-
tárokon keresztüli anyagtranszport vagy a rácsdiffúzió. A diffúziósebesség elvileg 
növelhető lenne a szinterelésl hőmérséklet emelésével, ennek viszont gátat szab 
a Si3N4 termikus bomlása, amely 1700 °C felett már számottevő sebességű fo-
lyamat. Következésképp szinterelési adalékokat kell használni: olyan anyagokat, 
amelyek a szinterelés hőmérsékletén olvadékokat képeznek, ezáltal biztosítják az 
anyag tömörödését folyadékfázisú szinterelódés révén. Alkáliföldfém-oxidok vagy 
ritkaföldfém-oxidok, önmagukban vagy egymással, vagy Ai203-dal, vagy AlN-del 
kombinálva bizonyultak eddig a legmegfelelőbb adalékoknak. 
A különböző adalékrendszerek ese tén különböző össze te t t vegyületek, így 
a -Me(Si,Al)3(N,0)4, vagy ß'-Sle„xAlxOxN8.I a lakulhatnak ki. Utóbbi vegyületek kü-
lön elnevezést is kaptak: az alkotó elemeikből képzett betűszóval SLALON-oknak 
hívják óke t A SLALON-ok kiváló tüzállóanyagok, elónyósen használhatók például 
vas- és nikkelolvadékok kezelésekor. 
Kísérletileg bizonyított tény, hogy a kész kerámiák szerkezetének egyenletes-
ségét, ezáltal tulajdonságaikat a por és az adalékanyag összekeverésének hatá-
sossága, az adalékok egyenletes vagy éppen Inhomogén eloszlása nagy mértékben 
befolyásolja. Nagyon egyenletes eloszlás érhető el, ha a szinterelési adalékokat 
nem mechanikai keveréssel, hanem oldatból való kicsapatással (például Si3N4 por 
és Y(N03)3 oldat összekeverésével, majd a nitrát hőbontásával) viszik be a formá-
zandó elegybe. Az adalékokkal bensőségesen összekevert Si3N4 porok a kerámia-
iparban szokásos technikákkal formázhatok (4. ábra). Célszerű, ha a formázott 
testek nyerssúrúsége minél nagyobb, a szinterelés közbeni túlzott zsugorodás és 
a kritikus feszültséggócok kialakulásának elkerülésére. 
A formázási eljárást az előállítandó kerámiatest geometriáját, a gyártás volu-
menét és gazdasági szempontokat mérlegelve célszerű kiválasztani. Száraz sajtolást 
egyszerúbb tárgyak (lapok, rudak, csövek) gyártásakor alkalmaznak, öntésse l és 
fröccsöntéssel bonyolult geometriájú, minimális utómegmunkálást igénylő eszkö-
zök készíthetők. 
Valamennyi formázási eljárásnál bizonyos technológiai segédanyagokra is szük-
ség van. Ezek rendszerint szerves vegyületek. Száraz sajtolásnál kötőanyagokkal 
biztosítható, hogy a formázott nyerstermékek megőrizzék a l a k j u k a t Megfelelően 
stabilis öntóíszapok felületaktív adalékok segítségével állíthatók elő. Fröccsöntés-
kor folyósító anyagokat kevernek a formázandó elegyhez, a reológiai tulajdonságok 
javítása céljából. A technológiai segédanyagokkal szembeni fontos kritérium: szin-
terelés elótt gyorsan és maradék nélkül kl kell égniük a formázott nyerstermékből, 
úgy, hogy eközben új szerkezeti hibák (pórusok, repedések) ne Jöjjenek létre. 
A szintereit kerámiákat rendszerint még utómegmunkálásnak is alávetik, kü-
lönösen akkor, ha azokat különleges körülmények között, például motor vagy 
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4. ábra 
S z á r a z s a j t o l á s 
E g y t e n g e l y ű I z o s z t a t i k u s 
F O R M Á Z Á S I E L J Á R Á S O K 
E x t r u d á l á s Ö n t é s F r ö c c s ö n t é s 
A formázási eljárások áttekintése 
gázturbina alkatrészeként kívánják felhasználni. Ebben a technológiai fázisban 
állítják be — megfelelő tűrésekkel — a termék végleges méreteit, és a felületi 
megmunkálást ls ekkor végzik el. A kerámiák nagy keménysége és viszonylagos 
szívóssága miatt a megmunkálás főként marással, csiszolással, ultrahangos ma-
ratással történik. Az újabb módszerek közé tartozik a lézervágás és a szikrafor-
gácsolás. Az ul t rahangos megmunkálás különösen nagy jövő előtt álló technika, 
mert segítségével tömbszerű kerámiákból is nagyon bonyolult formák (például 
gázturbinák forgórészei) alakíthatók ki. 
Az utómegmunkálás nagy gondosságot és körültekintést igényel. El kell ugyanis 
kerülni, hogy eközben a termék szilárdságát és megbízhatóságát csökkentő felületi 
h ibák (mikrorepedések, kipattogzások) alakuljanak ki. 
Tulajdonságok és alkalmazások 
Amint arra a bevezetőben már utaltunk, a korszerű műszaki kerámiák fő vonzereje 
abban rejlik, hogy a tulajdonságok más anyagokkal nem biztosítható kombinációinak 
realizálását teszik lehetővé. A korszerű kerámiai anyagok segítségével például egy-
idejűleg, egy anyagban jeleníthető meg az 5. ábrán látható négyféle tulajdonság, 
amelyek a gyártási költség mint fő kritérium köré rendeződnek [2]. 
A tulajdonságokból adódóan a korszerű műszaki kerámiák felhasználói köre 
m á r most is széles és folyamatosan bővül. Beletartozik e körbe az elektronika 
(áramköri elemek tokanyagai, félvezetők), a számítástechnika, a távközlés (opükal 
szálak), a vegyipar (hőcserélők, érzékelők, katalizátorok), a közlekedés (kerámia 
motorok, motoralkatrészek), az egészségügy (különféle ke rámia protézisek), a 
gépgyár tás ( fémmegmunkáló eszközök). A gazdaság és a tá rsada lom potenci-
á l i san soka t nyerhet a kor-
5. ábra szerű kerámiai anyagok ki-
Magas hőmérsékletű szilárdság terjedt alkalmazásából. En-
nek érzékeltetésére a 2. táb-
Kopásállóság GYÁRTÁSI KÖLTSÉG Korrózióállóság
 l á z a t b a n bemulatjuk, hogy 
„ . , , néhány felhasználási terüle-
Szivossag , 
ten a kerámiák milyen elő-
nyöket nyújtanak a hagyomá-
A korszerű műszaki kerámiákkal szembeni igények nyos szerkezeti anyagokkal 
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szemben [3]. Külön kiemelendő a felsoroltak közül a fémmegmunkálás. A kerámia 
szerszámok nagyobb keménysége, hőállósága és kedvező tribológial Jellemzői miatt 
ezek alkalmazásakor a megmunkáló gépek termelékenysége több mint háromszo-
rosára javul. 
A jelenleg felhasznált és fejlesztés alatt álló korszerű műszaki kerámiák döntó 
hányada Si3N4, SiC, Zr02 vagy A^Oj bázisú. Alkotóik a természetben legnagyobb 
gyakorisággal előforduló elemek közé tartoznak. A korszerű műszaki kerámiák 
tulajdonságai a 3. táblázat szerint viszonylag széles határok között változnak, 
ami módot ad a felhasználói igényeknek leginkább megfelelő anyagtípusok kivá-
lasztására. A szilícium-nitrid kerámiák ebben a vonatkozásban is jó modellek: az 
összetétel és a gyártástechnológia változtatásával a termékspektrum a porózus 
anyagoktól a teljesen tömör kerámiákig terjed. 
Szerkezeti anyagként felhasználva, a Si3N4 kerámiák legkritikusabb jellemzője 
a törőszilárdság. Korábbi vizsgálatok tanúsága szerint a törőszilárdság nagy mér-
tékben függött a porszintézis körülményeitől. Az utóbbi években bebizonyosodott, 
hogy ez a függőség a porok minőségének javításával és a formázási és szinterelési 
eljárások folyamatos tökéletesítésével csökkenthető. A mai csúcsminőségű Si3N4 
kerámiák törőszilárdsága 20°C-on 800—1000 MPa, de már ismeretesek 1000 
MPa-t meghaladó szilárdságú termékek is. 
2. táblázol 
Néhány példa a kerámia alkatrészek felhasználásából származó előnyökre 
Alkalmazás Előny Kerámiai anyagok 
Hűtés nélküli, kis-
teljesítményű 
dízel-motor 
A fajlagos üzem-
anyagfogyasztás 
10—15 %-kal csökken 
Zr02, Si3N4, SiC, 
Al203, AIjTÍOJ 
Nagyteljesítményű 
adiabatikus 
dízel-motorok 
A fajlagos üzem-
anyagfogyasztás 
22 %-kal csökken 
Zr02, Si3N4, SiC, 
A I 2 O 3 , A I 2 T Í O 5 
Kisteljesítményű 
gázturbinák 
autókhoz 
A fajlagos üzem-
anyagfogyasztás 
27 % kai csökken 
Si3N4, SiC, 
ü-AI-szilikátok 
Rúdkovácsoló kemencék 
rekuperátora 
Fajlagos energia-
felhasználás 
42 %-kal csökken 
SiC 
Szürke nyersvas 
megmunkálása 
A termelékenység 
220 %-kal nő 
Si3N4, SIALON 
Rézdrót-húzás A termelékenység 
200 %-kal nő 
Z R O , 
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A különböző célokra készült S13N4 kerámiák nem hasonl í tha tók össze c s a k 
törőszilárdságuk a lapján . A szobahőmérsékletű törőszilárdságon kívül az össze-
hasonl í tás kri tér iumai közé tartozik az 1000 °C felett mér t törőszilárdság, a ke-
ménység és a kopásál lóság ls. Fontos jellemző még a törési szívósság. Monolit 
kerámiáknál ennek értéke 7 M P a m 0 5 körüli. Szabályozott szerkezetkialaki tással 
(például magában a ke rámiában létrehozott túkristály erősítéssel) ez érték c s a k n e m 
másfélszeresére, 10 MPam° ' 5 - re növelhető. 
3. táblázat 
A korszerű műszaki kerámiák néhány tulajdonsága 
Kerámia 
Szintereit SiC 
Szintereit Si3N4 
Módosulat-
változással 
szívó s (to tt ZrOj 
SiC tű kristállyal 
erősített A l 2 0 3 
SiC-(ü,AI)-szilikát 
kompozit 
Szilárdság 
(MPa) 
20°C 
340—550' 
205—690' 
345—620' 
500—600* 
380—520' 
1110°C 
340—550' 
205—690' 
150—400 
nem ismert 
485—895 
Sűrűség 
(gern3) 
3,2 
2,7—3,2 
5,8 
3,8 
2.6 
Hővezetés 
( W m ' 1 ° C 1 ) 
20°C 1110°C 
85 
17 
1.7 
175 
60 
35 
nem ismert 
nem ismert 
Hőtágulás 
(Ю^АС"1) 
20°C 
4,5 
2,25 
1110°C 
5,4 
3,6 
7,2 15,3 
6,8 (<500 °C) 
5,4 7,2 
* hajlitószilárdság 
1000 °C felett a legtöbb szerkezeti kerámia szilárdsága csökken, mivel a s zem-
csék felületén elhelyezkedő amorf üvegfázisok ebben a hőmérsék le t - t a r tományban 
meglágyulnak. Az anyag kúszásá t és törőszilárdságát az üvegfázisok minősége és 
mennyisége határozza meg. Ebból következően a törőszilárdság hőmérsékle t füg-
gésének redukálására Irányuló k u t a t á s és fejlesztés célja a határfelületi amor f 
üvegfázisok mennyiségének csökkentése, vagy kristályos, jobb hőállóságú h a t á r -
felületi fázisok kialakí tása . Ezt rendszerint összekapcsol ják a mikroszerkezet 
egyenletesebbé tételével. 
Az alkalmazhatóságot befolyásoló kémiai sa já tság a Si3N4 kerámiák korrozív 
körülmények közötti viselkedése. A S13N4 sok olvadt fémmel (Al, Zn, Sn, Pb, Cu , 
Ag, Cd) nem lép kémiai kölcsönhatásba. Ugyanakkor á tmenet i fémek, így a Fe, 
а Co, a Ni, а V és a Cr olvadékai reagálnak a Si3N4 kerámiákkal és fémszilicidek, 
va l amin t N2 képződik. Olvadt sókkal, oxidos salakokkal és üveggel érintkezve, a 
ke r ámiák csak l assan korrodeálódnak. A Si3N4 kerámiák, a HF-ot kivéve a legtöbb 
ásványi savnak ellenállnak. Forró lúgos oldatok vagy olvadékok elsősorban a porózus 
S13N4 kerámiákat t ámadják meg és azok NH3 fejlődése közben bomlanak. 
Motorokban és hőerőgépekben használva a Si3N4 kerámiákból készült a lka t -
részeket (szelepek, turbófeltöltők, gázturbinák) különösen fontos azok oxidációs 
viselkedése. Levegőn történő felmelegítéskor a Si3N4-et vékony S i 0 2 védőréteg von ja 
be, ezért 1400 °C-ig Jól ellenáll az oxidációnak. Az ennél m a g a s a b b hőmérsékle ten 
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lejátszódó oxidáció során két, alapvetően különböző mechanizmus szerint káro-
sodhatnak a kerámiák. Az elsó mechanizmus szerint a szinterelési adalékok és 
a szennyeződések diffúzióval elmozdulnak a szemcsehatárok mentén a felület felé, 
az ott lévő nagyobb oxigénpotenciál miatt. Az adalékok és a felületi Si02 reakcióba 
lépnek és kis viszkozitású, oxidos üvegfázisok alakulnak ki, amelyek felgyorsít-
hat ják a N2 fejlődésével kisért korróziót. A gázfejlődés eredményeként pórusok 
jönnek létre és változik a határfelületi fázisok összetétele ls. A mátrix és a ha-
tárfelületi fázis hótágulási együtthatói egyre inkább eltérnek egymástól, hibahelyek 
alakulnak kl, csökken a kerámia törőszilárdsága. A másik mechanizmus a szer-
kezet teljes szétesését eredményezheti. Ez a mechanizmus akkor működik, ha a 
szinterelés során kristályos határfelületi fázisok Jöttek létre, amelyek könnyen 
oxidálódnak és az oxidációt térfogatváltozás kíséri. A belsó feszültség ekkor oly 
gyorsan nőhet, hogy a szintereit kerámia rövid Időn belül szétesik. A jelenséget 
elsősorban néhány Y-Si-O-N és Ce-Si-O-N rendszer esetén tapasztalták. Magas 
hőmérsékleten ls oxidációálló kerámiák előállításához tehát (1) a szinterelési ada-
lékokat gondosan kell kiválasztani, (2) nagy tisztaságú porokból kell kiindulni és 
(3) csökkenteni kell a kerámiák adalék- és oxigéntartalmát. 
A tervezés sajátosságai 
A korszerű műszaki kerámiáknak a hagyományos szerkezeti anyagokkal szem-
beni komparatív előnyei elsősorban különleges körülményeket támasztó alkalma-
zások esetén jelentkeznek. A speciális körülmények különleges követelményeket 
jelentenek, mind az anyagi tulajdonságokat, mind a termékek megbízhatóságát 
Illetően. Az eddigiekben e kérdéskörnek elsősorban az anyagtudományi és anyag-
technológiai vonatkozásait vizsgáltuk, nevezetesen azt, hogy az előállítási körül-
mények és a tulajdonságok egymást miként befolyásolják. Az adott kapcsolat-
rendszer minél alaposabb megismerése pozitív visszacsatolást eredményez a ke-
rámiák alkalmazásorientált kutatásához és fejlesztéséhez. 
Kevesebb szó esett a kerámiák felhasználásának egy másik, nem kevésbé fontos 
aspektusáról, a kerámia eszközök tervezéséről. Újszerű eszközöket, gépeket, mér-
nöki szerkezeteket általában két lépcsőben terveznek. Az első lépcső az előtervezés, 
amit a részletes tervezés követ. Az előtervezéskor a tervező — egyebek mellett — 
a következő kérdésre keresi a választ: milyen funkcionális előnyökkel Jár, ha az 
egyik szerkezeti anyagot egy másikkal helyettesítem? 
A szerkezeti anyagok kiválasztásakor a tervezők három fő szempontot mérle-
gelnek. Figyelembe veszik (1) a létrehozandó szerkezettel szembeni kívánalmakat, 
(2) a potenciális anyagok hozzáférhetőségét és (3) azok egymással szembeni előnyeit 
vagy hátrányalt. Az egyes szerkezeti anyagok közötti választás meglehetősen ösz-
szetett feladat. Ismerni és értékelni kell a szóba jöhető anyagok valamennyi, al-
kalmazás szempontjából lényeges jellemzőjét. Ezek közé tartoznak a közgazdasági 
mutatók (ár, hozzáférhetőség), a mechanikai paraméterek (sűrűség, hajlító-, húzó-, 
törő- és nyomószllárdság, keménység, törési szívósság, hölökésállóság), az egyéb 
fizikai Jellemzők (hőtanl, optikai, mágneses és elektromos sajátságok), az elsösor-
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b a n a felület állapotához rendelhető tulajdonságok (oxidációs és korróziós hajlam, 
tribológiai Jellemzők, blokompatlbllitás), az előállítási technológia jellemzői (egy-
szerűség, utómegmunkálási igény, összeférhetőség egyéb szerkezeti anyagokkal) 
és a termékek esztétikai Jellemzői (megjelenés, érzékszervi hatás). 
Az elótervezés során az anyagok kiválasztása és a tervezési koncepció kiala-
kí tása gyakran többlépcsős Iterációval történik. A két terület kölcsönhatása oly 
nagy mértékű lehet, hogy adott esetben magát a tervezési koncepciót illesztik a 
kiválasztott anyaghoz. 
A korszerű műszaki kerámiák minden eddigi kutatási és fejlesztési eredmény 
ellenére kevésbé szívósak, mint a fémek. A kerámiákra ezért nem, vagy csak 
Jelentós módosítással alkalmazhatók a fémekre kialakított tervezési elvek és sza-
bályok. Nem nehéz elképzelni, hogy alapvetően más megfontolások alapján kell 
tervezni egy öntöttvas blokkból álló, négyhengeres, vízhűtéses dízel motort és négy 
különálló, hűtés nélküli szilícium-nitrid hengerből álló dízel-motort. 
A részletes tervezés során a fó feladat a megbízhatóság tervezése. Bármennyire 
ls gondosan állítják eló a műszaki kerámiákat, valamennyi termékben előfordulnak 
szerkezeti hibák. Ezek mérete, alakja. Irányítottsága véletlenszerű, emiatt a ke-
rámiák szilárdsága pontról pontra változik. A megbízhatatlanság lényegében a 
h ibák sztochasztikus eloszlásából adódik. 
A gyors törésből eredó meghibásodások előrejelzéséhez a hibahelyszerkezet 
változását statisztikai módszerekkel értékelik. Ha egy kerámia alkatrészt megha-
tározott terhelésnek vetnek alá, az anyagban számos olyan hibahely található, 
amelyek kritikus terhelhetősége az adott terhelési szinttel azonos vagy annál ki-
sebb. A kritikus hibahelyek sűrűsége a terhelés függvénye: minél nagyobb a ter-
helés, annál nagyobb a hibasürűség. A törési statisztika (és ezen keresztül a 
megbízhatóság) szempontjából alapvető kérdés, hogy az Igénybevétel függvényében 
a kri t ikus hibahelysűrűség miként változik. 
A megbízhatóság kvantifikálásának egyik szokásos módja, hogy — kellően nagy 
s z á m ú mintán végzett vizsgálatok alapján — a törés valószínűségét az alkalmazott 
terhelés függvényében ábrázolják. Az így kapott egyenes lránytangense az ún. 
Weibull-modulusz, a kerámia szilárdságával azonos paraméter. A kis modulus / 
megbízhatatlan, széles hibahelyeloszlással bíró kerámiára, míg a nagy érték meg-
bízható, szűk hibahelyeloszlású kerámiára utal. 
A gyors törés előrejelzésére szolgáló fenti módszer a termék várható élettarta-
m á n a k előrejelzéséhez is alapot ad, ha figyelembe veszik a változások időfüggését. 
Ily módon azonban csak viszonylag szúk alkalmazhatósági tar tomány jelölhető kl 
elfogadható biztonsággal, mivel korlátozottak Ismereteink a tekintetben, hogy hosz-
szabb időtartamú terhelésnél milyen törési mechanizmusok működnek. Keveset 
t u d u n k arról, hogy mitől függ a mikrorepedések kialakulása, továbbá, hogy a 
feszültségkorrózió — amely alapvető törési mechanizmus — miként befolyásolja 
a törés geometriáját. 
A kerámiai anyagok törési folyamatalt elsősorban a szubkri t ikus hibák szá-
m á n a k növekedése határozza meg. A hibahelyek növekedése nehezen modellezhető. 
Egyidejűleg kell figyelembe venni a szemcsehatárok mentén történő elmozdulást. 
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a feszültségkorróziót, a diszlokációs mozgást és a mlkrorepedések összekapcso-
lódását. 
A kerámiák legtöbbször ridegtörés következményeként mennek tönkre. Maga-
sabb hőmérsékleteken a plasztikusság és az anyag folyása ugyancsak szerephez 
ju tha t a tönkremenetelben. Ez utóbbi folyamatok a kerámiákban is hasonló me-
chanizmus szerint játszódnak le, mint a fémekben. 
A tervezést módszer, beleértve az élettartam előrejelzését is, nyilvánvalóan csak 
annyira lehet pontos, amennyire pontos az alkalmazott modell. A ridegtörés ter-
vezéséhez szükség van egyrészt a törési folyamatok mechanizmusának megbízható 
modellezésére, másrészt a mikroszerkezet és a hibahely-populáció statisztikai ér-
tékelésére. A modelleknek le kell írniuk, hogy ridegtöréskor milyen részfolyamatok 
és mekkora sebességgel mennek végbe, beleértve a törés kezdetét, a repedések 
terjedését, elágazását és kioltását ls. A modellek érvényességének ellenőrzése ma 
még nem megoldott. Nem állnak rendelkezésre azok a mérési adatok, amelyekkel 
az eloszlásfüggvények helytállóságát Igazolni lehetne. További kuta tások szüksé-
gesek az ellenőrzésre alkalmas mérési módszerek kidolgozásához, továbbá annak 
megállapítására, hogy a vázolt folyamatok megbízható leírásához milyen és mek-
kora adattömeg szükséges. 
A tervezést valamennyi esetben kiegészíti a kész kerámiatestek valós viszonyok 
közötti működésének vizsgálata. Ez általában bonyolult, hosszadalmas és költséges 
eljárás. A Daimler-Benz AG. például mintegy 10 éve folytat kísérleteket autómo-
torok fém szelepeinek és szelepszár-vezetőinek szilícium-nitridból készült alkat-
részekkel történő helyettesítésére. A kísérletek Jelenlegi fázisában már a kerámia 
alkatrészeket tartalmazó motorok futáspróbái folynak. Tíz gépkocsiba építettek 
be ilyen motort. A gépkocsik eddig több mint 1,9 millió kilométert tettek meg a 
legkülönbözőbb időjárási és útviszonyok mellett, a kerámia alkatrészek jelentősebb 
kopása vagy meghibásodása nélkül. 
A korszerű műszaki kerámiák alkalmazásáról elmondottak lezárásaként az 4. 
táblázatban bemuta tunk néhány adatot az adott anyagcsalád piaci helyzetéről 
[4]. 1987-ben az egész világon a kerámiák forgalmának mintegy 65 %-át az elekt-
ronikai és elektrotechnikai eszközök eladása tette ki. 2000-ben is még ez a terület 
lesz a legnagyobb felhasználó, ámbár részesedése kb. a felére csökken. 1987 és 
2000 között a kerámia eszközök teljes forgalma várhatóan 5,2-szeresére nő. Ezen 
belül legnagyobb mértékben az egyéb felhasználású kerámiák és a hőtechnikal 
eszközök forgalma emelkedik. Utóbbiak esetében a prognosztizált növekedés el-
sősorban az autóipari alkalmazások (kerámia motoralkatrészek, gázturbinák gyár-
tása) bővüléséből adódik. 
A kutatás-fejlesztés hazai helyzete 
A korszerű műszaki kerámiák előállításával kapcsolatos hazai kuta tásokban 
— .igazodva" gazdaságunk és ezen belül is a kutatás-fejlesztés tendenciáihoz — 
az utóbbi években meglehetős recesszió tapasztalható. Drasztikusan lecsökkent 
az e területen dolgozó két nagy kutatóintézet, a SZIKKTI és az ALUTERV-FKI 
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kutatói állománya. Az akadémiai kutatóhelyeket a költségvetési támogatás reál-
értékének folyamatos csökkenése és az ipari hát tér visszafejlődése sújt ja. Lénye-
gében hasonló gondokkal küzdenek az egyetemi kutatások is. 
A kutatók a szúkös anyagi és tárgyi adottságok és a megváltozott igények 
kettós szorításában kénytelenek dolgozni. Az elóbbi vonatkozásban alapvető prob-
léma, hogy a korszerű műszaki kerámiák ku ta tása nagyon eszközigényes. Újszerű 
tudományos eredményeket csak a legkorszerűbb kísérleti és anyagvizsgálati esz-
közök birtokában lehet elérni. Az újszerűség ugyanakkor ma már nemzetközi 
kitekintésben értendő. Megszűnt a korábbi .követő" kutatások létjogosultsága: a 
gazdaság számára szükséges korszerű anyagok és technológiák számunkra ls 
hozzáférhetővé váltak. 
Tehát a kuta tással foglalkozók feladata: kevés pénzből és sokszor erkölcsileg 
elavult, kis teljesítőképességű, kevésbé érzékeny eszközökkel új jelenségek felde-
rítése, újszerű anyagok és gyártási eljárások kifejlesztése. 
A korszerű műszaki kerámiákkal kapcsolatos jelenlegi hazai kutatások pénzügyi 
forrásait csaknem kizárólag OTKA és OMFB pályázatok, és kisebb hányadban 
nemzetközi együttműködési projektek jelentik. Utóbbiak esetenként jelentós sze-
repet játszanak a modern kísérleti és vizsgálati metodikákhoz való hozzáférhető-
ségben is. 
Világosan kell lá tnunk, hogy mind a vonatkozó kuta tásban, mind a fejlesztésben 
igazi előrelépés — több ok miatt is — csak a magyar ipar fellendülése esetén 
várható. Ha az utóbbi Időben az e területen is örvendetesen szeporodó kis- és 
középvállalkozások annyira megerősödnek, hogy már műszaki fejlesztéssel ls ko-
molyan foglalkoznak, ez a kuta tásban ls húzóerőként fog jelentkezni. 
A fenti, nem túl rózsás helyzetkép ellenére, létezik néhány kutató-fejlesztő 
team, amely lehetőségeit és ismereteit a korszerű műszaki kerámiák kuta tásában 
Igyekszik hasznosítani. Több kisebb-nagyobb hazai vállalat, vállalkozás gyárt is 
különféle korszerű műszaki kerámiai termékeket Felsorolásukra jelen keretek 
között nem vállalkozhatunk. Az alábbiakban ezért csak jelzésszerűen utalunk 
néhány, nemzetközi kitekintésben ls figyelemre méltó kutatási eredményre, első-
sorban a szerzó érdeklődési köréhez közel eső terűletekről. 
A SZIKKTI-ben sikeresek voltak a magas hőmérsékleten szupravezető, Bi-Pb-
Sr-Ca-Cu-O bázisú kerámiák előállítására irányuló kutatások. Az ugyanott kifej-
lesztett, stabilizált Zr02-bázisű kerámiákból például erósen abrazív körülmények 
között használatos szelepek egyes részeit állították elő. Elismerésre méltó eredmények 
születtek különböző biokerámiák fejlesztésében is, így például hidroxiapaUt-fluorapatit-
aluminium-oxid bázison a csonttal részben összenövó, bioaktív-bioinert kompozit 
protézisek prototípusalt készítették el. 
A Veszprémi Egyetem Szilikátkémiai és Technológiai Intézetében hidroxiapatit 
és trikalcium-foszfát bázisú tömbi és felületükön bevonatolt biokerámiák esetében 
tanulmányozták az előállítás körülményeit és termékek tulajdonásgait alapvetően 
meghatározó fázisviszonyok kapcsola tá t Kutatásaik kiterjedtek a részlegesen stab-
lilizált Zr02 kerámiák, továbbá fluoreszcens kerámiák előállítása és tulajdonságai 
közötti összefüggések felderítésére is. 
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Az MTA Szervetlen Kémiai Kutatólaboratóriumában szliícium-nitrid porok plaz-
matermikus szintézisével, ezen belül ls a szintézis körülményei és a termékek 
kémiai és morfológiai sajátságai, valamint szlnterelhetósége közötti kapcsolatok 
egyes részleteinek felderítésével foglalkozunk néhány év óta. Az MTA Műszaki 
Fizikai Kutatóintézetében SLALON-bázisú kerámiák előállításával kapcsolatos ku-
tatások folynak, különös hangsúllyal aszinterelés során lejátszódó anyagszerkezeti 
változások értelmezésére. 
Zárógondolatok 
Manapság már a szúk szakmai közvéleménynél jóval szélesebb körben is ismert, 
hogy a korszerű szerkezeti anyagok és a csúcstechnológiák között kölcsönös füg-
gőségi viszony áll fenn. A korszerű műszaki kerámiák ls ezt példázzák: kedvező 
tulajdonságaik miatt sok csúcstechnológiai eljárásnál és termékben előnyösen 
alkalmaznak kerámiai anyagokat. Ugyanakkor számos olyan esetben, amikor az 
általuk megvalósított tulajdonságkombinációk rendkívül vonzóak volnának, a kor-
szerű műszaki kerámiák nem használhatók, mivel tulajdonságaik nem mindig 
reprodukálhatók kellő pontossággal és esetenként nem eléggé szívósak, azaz túl-
ságosan ridegek. 
4. táblázat 
A korszerű műszak i kerámiák piaci he lyzete 
Alkalmazási terület Forgalom (10s USD) 
1987 2000 
Elektromágneses eszközök 8170 31 720 
(nyomtatott áramköri elemek, termisztorok, 
varisztorok, félvezetők, mágneses anyagok, 
kondenzátorok, gyújtógyertyák stb.) 
Szerszámok, mechanikai eszközök 1110 5540 
(szerszámok, szuperkemény alkatrészek, 
kopásálló anyagok stb.) 
Hőtechnikai eszközök 450 4170 
(magas hőmérsékleten kopásálló ós korrózióálló anyagok stb.) 
Vegyipari eszközök ós biokerámiák 680 4970 
(érzékelők, katalizátorok, biokerámiák stb.) 
Optikai eszközök 1020 7890 
(optikai szálak, egyéb optikai eszközök) 
Egyéb alkalmazások 220 5120 
(szupravezetők stb.) 
Mesterséges gyémánt 900 5480 
Összesen 12 550 64 890 
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Az előállítási módszerek tökéletesedésével a reprodukálhatóság már a nem túl 
távoli jövőben jelentősen javulni fog. A ridegség viszont a kerámiák at tr ibútuma. 
A ridegség, mint azt láttuk, különböző erósítómechanlzmusok, továbbá az ezek 
összehangolt működését biztosító mikroszerkezet kialakításával csökkenthető. 
Mindehhez a kerámiák kutatásával és fejlesztésével foglalkozó szakembereknek 
egy sor nem triviális problémát kell megoldani. 
A kerámiák előállítása és alkalmazása során lejátszódó folyamatok, jelenségek 
tudományos Igényességü vizsgálata és értelmezése alapfeltétele annak , hogy a 
kutató-fejlesztő tevékenység sikeres és hatékony legyen. Az eddigi tapasztalatok 
egyértelműen arra utalnak, hogy az előállítás és a mikroszerkezet, valamint a 
mikroszerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolatok részletes megismerése le-
hetővé teszi adott felhasználói igényeknek megfelelő mikroszerkezet szabályozott 
és reprodukálható kialakítását. 
A vonatkozó kuta tások több, különleges mikroszerkezetú kerámiát produkáló, 
ú j s ze rű eljárás kidolgozásához ls elvezettek. Ezek közé sorolható a kerámiák 
előállítása folyadékokból nagyon alacsony hőmérsékleten vagy polimer prekurzorok 
(például poliszilazánok) magas hőmérsékletű pirolizisével. 
Az elmondottak lényegében a korszerű műszaki kerámiák valamennyi megje-
lenési formájára, tehát a monolit anyagokra, a kerámiakompozitokra és a kerá-
miaíilmekre egyaránt érvényesek. Tanulmányunkban részben terjedelmi okokból, 
részben amiatt, hogy a kutatási-fejlesztési tevékenység zöme a monolit kerámiák 
köré koncentrálódik, főként ezekkel az anyagokkal foglalkoztunk. 
A kompozitok közül a Si3N4-, az AL^ CXj- és a Zr02-mátrixú rendszerek a 
leggyakoribbak. A kerámia erősítő fázisa például SIC, Si3N4, A1203, BN, Zr02 vagy 
A1N szál, por vagy tűkristály lehet A legváltozatosabb kombinációkat ez Ideig a 
Si3N4-mátrixú kompozitoknál valósították meg. Két példa: (1) ismeretesek In sltu 
előállított Si3N4 viszkerekkel erősített nagy szilárdságú Si3N4 kerámiák és (2) el-
őállítottak már S13N4-S13N4 nanokompozitokat ls. Az utóbbiak olyan rendszerek, 
amelyekben az egyik fázis rendkivül finom (10—50 nm jellemző méretű) részecskék 
formájában oszlik el a másik fázisban. A monolit kerámiákhoz viszonyítva a na-
nokompozitoknál a szilárdsági értékek akár ötször nagyobbak is lehetnek. 
A kerámiarétegek funkciói és megjelenési formái nagyon változatosak. Legis-
mertebbek a kemény, kopásálló hőszigetelő rétegek. Ilyeneket alakí tanak ki például 
robbanómotorok dugattyúin. Kerámiai anyagokból létrehozhatók vezető filmek, 
dielektromos rétegek, optikai bevonatok, mágneses filmek, tribológial védőbevo-
natok, szupravezető filmek, félvezető rétegek. A filmek és vékonyrétegek tulajdon-
ságai az alkotó kerámiák főtőmegének tulajdonságain túlmenően függnek a ré-
tegkialakítás technikájától, a szubsztrátum és a réteg közötti adhéziótól, a réteg 
belső feszültségétől, a leválasztás sebességétől és a kiinduló anyag morfológiájától 
ls. A rétegkialakítás és a rétegek modellezett és valós körülmények közötti mű-
ködése bonyolult és szerteágazó problémakör, tárgyalására jelen keretek között 
nem vállalkozhatunk. 
Ahhoz, hogy a kerámiák mint szerkezeti anyagok felhasználásából származó 
előnyöket Igazán értékelni tudjuk, a korábbiakban bemutatot t adatokon túlmenően 
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uta lnunk kell arra a sajátságukra, amit talán a »képessé tétel" kifejezés ír le 
legpontosabban. Arról van szó, hogy a kerámiák mint kritikus komponensek már 
viszonylag kis mennyiségben alkalmazva ls képesek arra, hogy óriási mértékben 
megnöveljék technológiai eszközök és rendszerek teljesítőképességét Láttuk, hogy 
kerámia vágószerszámokkal a fémmegmunkáló gépiek teljesítménye háromszorosára 
emelhető. Ez azt Jelenti, hogy ugyanazt a munkát egyharmadnyi géppel és egyhar-
madnyi munkaráfordítással lehet elvégezni. Hasonló példák egész sorát lehetne fel-
hozni a távközlésből, az elektronikai iparból és számos egyéb területről. 
Kerámiai eszközök kiterjedt alkalmazása esetén csökkenthető a gazdaság ener-
gia- és alapianyag-függösége, növelhető a termelékenység. Azok a gazdaságok, 
amelyek időben felismerik, miként lehet ezeket az anyagokat hatékonyan felhasz-
nálni, gazdasági téren versenyképesebbek lesznek a többinél. A nyolcvanas évek 
elejétől a j apán kormány óriási összegekkel, Jól szervezetten támogatja a kerámiai 
anyagok ku ta tásá t és fejlesztését Nem minden tanulság nélküli, hogy mely szem-
pontok alapján döntöttek az adott terület prioritása mellett. A döntést alapvetően 
az alábbi megfontolások motiválták: 
(1) A korszerű műszaki kerámiák előállításához, egységnyi termékre vonatkoz-
tatva kevesebb importált alapanyagra és energiahordozóra van szükség. 
(2) A korszerű műszaki kerámiák nagy hozzáadott-értékü termékek. 
(3) A korszerű műszaki kerámiákból készült termékek általában kis térfogatúak 
és könnyűek, légi úton is szállíthatók. így a szigetország belsejében ls lehetővé 
válik az iparfejlesztés, tehát azokra a területekre telepíthetők csúcstechnológiák, 
ahol még nem jelentkezik a tengerpart mentén mind több gondot okozó túlnépe-
sedés. 
(4) A kerámia alkatrészek .képiessé tevó" sajátsága miatt viszonylag könnyen 
növelhető azok piaci részesedése, ezáltal az ország exportbevétele. 
A kutatási-fejlesztési kapacitások ilyen koncentrálása már az elmúlt évtized 
második felében megindította J a p á n b a n a hagyományos anyagtechnológiák át-
s t rukturálódását . A kilencvenes években valamennyi fejlett Ipari országban hasonló 
tendencia figyelhető meg. 
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Népesedési problémák — 
világméretekben, Európában és Magyarországon 
Az ENSZ szeptemberben Kairóban rendezi meg harmadik népesedési vi-
lágkonferenciáját Az ezen elfogadásra ajánlott alapelvek körül meglehetősen 
nagy sajtóvita látszik kibontakozni, elsősorban a múvi abortusz és a különböző 
fogamzásgátlási eszközök, módszerek megengedhetöségéröl és ajánlhatósá-
gáróL E világkonferenciára való tekintettel a világ számos tudományos aka-
démiája, közöttük a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 1993 
októberében Újdelhiben sor került a tudományos akadémiák „népesedési 
csúcstalálkozójára", ahol a legkülönbözőbb tudományoknak a népességnö-
vekedés következményeire vonatkozó álláspontját próbálták összeegyeztetni 
Magyarországon a népesedési vita előtérbe kerülésében, amely többek között 
a Magyar Tudomány 1994. 5. számában megkezdett tanulmány- és hozzászólás-
sorozatban jelentkezik, szerepet Játszhatott egyrészt az, hogy 1993-ban az élve-
születési arányszám korábban sohasem tapasztalt mélypontra, 11,3 ezrelékre esett 
vissza, ugyanakkor a halálozási arányszám 1992-hez azonos szinten, 14,4 ezre-
léken állt, amilyen magas értéket 1946 óta nem ért el. Ennek következtében a 
halálozások és a születések száma közötti különbözetből adódó fogyás is magasabb 
volt, 3,1 ezrelék, mint a fogyás kezdete, vagyis 1981 óta bármikor. Másrészt 
szerepet já tszhat a népesedés és különösen a népesedéspolitika Iránti érdeklődés 
újraélénkülésében az is, hogy egyre Inkább világossá válik a jelenlegi szociálpo-
litikai rendszer, az állami költségvetés szociális kiadásokra fordított jelenlegi magas 
szintje (Tóth, 1994) nein tartható fenn. Ezért a jóléti rendszer alapvető reformokra 
szorul, de nagyon eltérő nézetek fordulnak elő Magyarországon arról, hogy ezek 
a reformok mennyiben és hogyan érintsék a családtámogatásra fordított kiadásokat 
(Andorka et al, 1994). 
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Ebben a tanulmányban elsősorban a Magyar Tudományban megindult vitához 
szeretnék hozzászólni. Talán nem érdektelen azonban előzetesen legalább egy 
rövid tájékoztatás a világ népesedési problémái körüli vitáról. Végül egészen röviden 
Jelezni fogom, hogy helyezkednek el a magyar népesedési tendenciák az összeurópai 
népesedés keretei között. 
A világ népesedése 
1993-ban a világ népességének számát 5,5 milliárdra lehet becsülni. A jövőbeni 
népességszámra vonatkozóan nagyon különböző előrebecsléseket készítettek, azt 
lehet mondani, hogy 20 év múlva el fogja érni a 7,3 — 7,9 milliárdot. 2050-ben 
az ENSZ .alacsony" előrebecslése szerint 7,8 milliárd, a .magas" előrebecslés 
szerint pedig 12,5 milliárd lehet. 
A népességnövekedésnek a második világháború utáni felgyorsulását érzékel-
teti, hogy korábban 123 év alatt nótt a világ népessége egy milliárdról 2 milliárdra, 
majd 33 év alatt 2 milliárdról 3 milliárdra, a következő egy milliárdos növekedések 
14, majd 13 év alatt következtek be, most pedig az 1987. évi 5 milliárd után 
várhatóan már 1998-ban eléri a 6 milliárdot. 
Nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, a népességnövekedés meggyorsu-
lásának oka, hogy a halálozási arányszám körülbelül 40 ezrelékes szintről 9 ez-
relékre csökkent, ugyanakkor az élveszületési arányszám a hasonlóképpen 40 
ezrelék körüli szintről csak 26 ezrelékre esett vissza. 
A halálozási arányszám és még inkább a halálozás finom mérőszáma, a szü-
letéskor várható átlagos élettartam a fekete-afrikai és néhány ázsiai ország kivé-
telével nem mutat nagyon nagy különbségeket, a születési arányszám viszont 
nagyon eltérő. Fekete-Afrika nagy részében például még 40 és 50 ezrelék között 
áll és egyáltalán nem, vagy alig kezdett csökkenni, a világ két legnagyobb népes-
ségszámú országában, Indiában (31 ezrelék) és Kínában (18 ezrelék) már előre-
haladott a csökkenés, Ázsiában alig van olyan ország, Dél-Amerikában pedig egy 
sincs, ahol nem szállt volna 40 ezrelék alá, némelyikben nagyon lényegesen ez 
alá. A négy .ázsiai kis tigrisben" a termékenység már az egyszerű reprodukcióhoz 
szükséges szint alá csökkent, és ez érvényes ma szinte az összes fejlett országra 
(Izland és a két Írország kivételével). A világ nagy részén már érezhető tehát a 
népességnövekedés lassulása, a fejlődő országok népességében azonban — fiatal 
voltuk következtében — Igen nagy az úgynevezett növekedési potenciál, ami még 
évtizedekig mutatkozni fog. 
A világ népességének növekedése súlyos problémákat vet fel. A legkülönbözőbb 
országoknak a legkülönbözőbb tudományokat művelő tudósai egyetértettek Újdel-
hiben abban, hogy kívánatos lenne, ha a növekedés a következő évtizedekben 
lassabb lenne, vagyis ha 2050-ben a világ népességszáma közelebb állna a fent 
említett 7 ,8 milliárdhoz, mint 12,5 milliárdhoz, és ha alacsonyabb szinten stabi-
lizálódna. 30—40 évvel ezelőtt a problémát elsősorban az élelmiszertermelés kor-
látozott növekedési lehetőségeiben látták és egyesek az 1970-es évek közepére 
világméretű éhínség-katasztrófát Jósoltak. Ma ettől kevésbé tartanak. Vannak olyan 
számítások, hogy a Föld el tudna tartani 60—70 milliárd létszámú népességet 
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is. Sokkal nagyobb súlyt helyeznek a természeti környezet károsodására: az ivó-
vízkészletek kimerülésére és elszennyeződésére, a termőtalaj romlására, a C 0 2 
kibocsátásra, az erdők, különösen a trópusi erdők Irtására, a biodiverzitás csök-
kenésére, a hulladékok mennyiségének növekedésére. Ezek a problémák súlyos-
bodnak azáltal, hogy a népességnövekedés nagy része a városokat fogja növelni. 
Tovább nehezítené a helyzetet, ha a mai fejlődő társadalmak fogyasztási színvonala 
és mintája a mai amerikaihoz válna hasonlóvá. 
A jelenlegi népességnövekedési ütemek fennmaradásának fenyegető politikai 
következményei is lehetnek. Mivel régiónként és országonként nagyon eltérő a 
növekedés, és mivel számos gyorsan növekedő szegény országban Igen nagy a 
népsűrűség, alig feltartóztatható nemzetközi vándorlási áramlások fognak felerő-
södni e területekről egyrészt a szomszédos országok, másrészt a fogyó népességű 
gazdag területek felé, ez pedig politikai konfliktusokat robbanthat ki. A nemzetközi 
vándorlásból származó problémákat szemlélteti Banglades helyzete. Ez a világ 
egyik legszegényebb országa, a népsűrűség a magyarországinak tízszerese, a ter-
mészetes szaporodás évi 2,6 százalék, 2025-re a népességszám a Jelenleginek 
közel kétszerese lesz, ugyanakkor a szomszédos India — érthető okokból — min-
denképpen igyekszik akadályozni az onnan érkező bevándorlást 
Nincs vita a tudósok között abban, hogy a gyermekszám-csökkenés legbiztosabb 
előmozdítója a gazdasági fejlődés, az életszínvonal emelkedése, különösen a nők 
iskolai végzettségének növekedése. Az sem kétséges azonban, hogy a szüle-
tészabályozás módszereihez való hozzáférés is szerepet játszhat ebben. Ezért tel-
jesen egyet kell érteni a kairói konferenciára készített ENSZ dokumentum-tervezet 
azon megfogalmazásával, hogy .minden ország tegyen lépéseket, hogy állampol-
gárainak családtervezési szükségleteit minél előbb kielégítse, mindenki számára 
tegye elérhetővé a megbízható és biztonságos családtervezési módszereket. A cél 
az, hogy segítsék a párokat és egyéneket reproduktiv céljaik elérésében, és minden 
lehetőséget biztosítsanak nekik azon Joguk megvalósításában, hogy annyi gyer-
mekük legyen, amennyit kívánnak". 
A magyarországi helyzet 
Magyarországon — szinte egész Európában hasonlóan — a fejlődő országokkal 
ellentétes előjelű népesedési problémák jelentkeznek. 1981 óta minden évben töb-
ben haltak meg, mint amennyien születtek. 1981-től 1989-ig 146 ezerrel hal tak 
meg többen, mint amennyien születtek, 1990-ben 20 ezer, 1991-ben 18 ezer volt 
a különbség, 1992-ben megnőtt 27 ezerre, 1993-ban pedig 32 ezerre. így összesen 
243 ezerrel csökkent eddig az ország népessége a halálozások és a születések 
számának különbsége következtében. 
Hozzá kell tenni, hogy a tényleges népességszám ettől eltérően alakult az 1980-
as évek vége óta erősen megnőtt nemzetközi vándormozgalmak következtében. 
Nincs pontos ada tunk sem a kivándorlók, sem a bevándorlók számáról. 1990. 
j a n u á r l-jén a népességszám mindenesetre nem 146 ezerrel, hanem 334 ezerrel 
volt alacsonyabb a tíz évvel korábbi népességszámnál. 
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A fogyás egyik oka a rendkívül kedvezőtlen halandóság. Az 1992. évi halcindósági 
tábla szerint a férfiak születéskor várható átlagos élettartama 64,6 év, a nóké 
73,7 év. A fejlett országok közül 1990-ben a férfiak születéskor várható átlagos 
élet tartama csak a volt Szovjetunióban, a nök születéskor várható átlagos élet-
tar tama pedig csak Romániában volt alacsonyabb, mint Magyarországon. (Albánia 
nem közöl adatokat a születéskor várható átlagos élettartamról.) Ha a születéskor 
várható átlagos élettartam Magyarországon elérné az 1990. évi ausztriai értékeket 
(férfiak: 72,6, nók 79,2 év), akkor a fogyás lényegesen kisebb lenne. Hosszú távon 
azonban a halandóság semmilyen Javulása sem tudná elejét venni a népesség 
fogyásának, mert a termékenység olyan alacsony, hogy a gyermeknemzedékek 
létszáma hosszabb idö óta nem éri el a szülók nemzedékének létszámát. A rendkívül 
rossz halandóság javulásának elősegítését természetesen nemcsak a népesedési 
helyzet megjavítása követeli, hanem maga az a tény is, hogy a rossz halandóság 
igen súlyosan rontja az élet minőségét Magyarországon. 
A demográfiai szakkifejezéseivel azt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a ter-
mékenység Jelenlegi szintje nem biztosítja a népiesség egyszerű reprodukcióját 
A termékenységet különféle demográfiai mutatókkal mérik. Ahhoz, hogy a ter-
mékenység terén kialakult helyzetet világosan lássuk, több különböző demográfiai 
mutató szintjét és közelmúltbeli a lakulását meg kell vizsgálni. 
Az élveszületési arányszám az évi élveszületések számát az évközepi népes-
ségszámhoz viszonyítja, de értékét a szülőképes nók termékenységén kívül erósen 
befolyásolja a népesség korösszetétele. Ez az arányszám először 1981-ben volt 
alacsonyabb (13,4 ezrelék) a halálozási arányszámnál. 1983 óta 12 ezrelék körüli 
szinten ingadozik, 1993-ban — mint említettem — 11,3 ezrelék volt. 
A teljes termékenységi arányszám az az adott évi korspecifikus termékenységi 
arányszámokból kiszámított hipotetikus gyermekszám, amelyet egy nó 15 és 49 
éves életkora között szülne, ha ebben a 35 évre kiteijedó időszakban az adott 
évi korspecifikus arányszámok érvényesülnének. Elónye az élveszületési arány-
számmal szemben, hogy nem befolyásolja a népesség korösszetétele. Értéke 1992-
ben 1,77 volt, tehát egyértelműen elmarad az egyszerű reprodukcióhoz szükséges 
szinttől (2,10-tól). Először 1961-ben süllyedt 2,00 alá, azóta csak 1974 és 1979 
között volt az értéke 2,0-nél magasabb. A bruttó reprodukciós együttható csak 
abban különbözik a teljes termékenységi arányszámtól, hogy nem az összes, hanem 
csak a leányszülések számát adja meg. Értéke 1990-ben 0,858. 
A nettó reprodukciós együttható kiszámításánál a bruttó reprodukciós együtt-
ható értékéből levonják a 0—49 éves nói halandóság h a t á s á t A jelenlegi halan-
dósági viszonyok mellett a nettó reprodukciós együttható körülbelül 2 százalékkal 
kisebb a brut tó reprodukciós együtthatónál. 1992-ben értéke 0,839 volt. Az 1960-
as években — a magasabb halandóság miatt — a különbség még 10 százalék 
körül volt. A nettó reprodukciós együttható 1958-ban süllyedt 1,0 alá, azóta az 
1974—1977. évek kivételével 1,0 alatt volt az értéke. 
Ha elfogadjuk azt a feltételt, hogy az 1,0 értékű nettó reprodukciós együttható 
biztosítja a népesség hosszú távú egyszerű reprodukcióját, vagyis a népességszám 
változatlan szinten maradását , akkor az 1992. évi termékenység mintegy 16 szá-
zalékkal volt alacsonyabb az egyszerű reprodukcióhoz szükségesnél. 
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Ezt a feltételt azonban csak első megközelítésként fogadhatjuk el. Ugyanis 
egy-egy tényleges nöi nemzedék — a demográfia szaknyelvén : születési kohorsz 
— egyáltalán nem biztos, hogy 35 évig tartó termékeny (propagatív) életéveiben 
annyi gyermeket, illetve leánygyermeket szül, mint amennyit e 35 történeti év 
bármelyikének nettó reprodukciós együtthatója muta t . 
Ezért, ha a reprodukcióról pontos képet akarunk kapni, az egyes női születési 
kohorszokra vonatkozó teljes termékenységi arányszámokat vagy reprodukciós 
együtthatókat kell tanulmányoznunk. Az ezeknek kiszámításához szükséges sta-
tisztikai adatok nem mindenütt és minden korszakban állnak rendelkezésre. A 
kohorsz mutatók másik problémája, hogy valójában csak akkor tudjuk kiszámítani 
egy-egy születési kohorsz termékenységi arányszámait, amikor ennek tagjai elérték 
az 50. születésnapjukat . Bizonyos előrebecsléseket lehet végezni már akkor is, 
amikor a kohorsz a 35. vagy 40. születésnapját elérte. 
A kohorsz termékenységi arányszámok két vonatkozásban nagyon lényegesen 
eltérnek az éves adatokból számítottaktól, mert: 
1. a kohorsz teljes termékenységi arányszám lényegesen kisebb ingadozásokat 
mutat , mint az éves adatokból számított; 
2. az 1980-as évek óta a kohorsz teljes termékenységi együtthatók valamivel 
magasabbak, mint az éves adatokból számított teljes termékenységi együtthatók. 
A kohorsz termékenység azért ingadozik kevésbé, mert az éves születésszám 
ingadozása nagyrészt a szülések időpontjának (demográfiai szaknyelven: a szülések 
időzítéséből) adódik. 
A nők által életük folyamán szült gyermekek száma sokkal kevésbé változik. 
Például mind a múvi abortusz tilalmának szigorú érvényesítése 1953-ban, mind 
a művi abortusz szabadságának korlátozása 1973-ban csak az évi arányszámokban 
okozott .hullámhegyet", a kohorsz termékenységi arányszámok alakulásában sem-
milyen ha tásuk sem mutatható kl. A kohorsz termékenységi arányszám azért 
magasabb az évi adatokból számított arányszámnál, mert Magyarországon a szü-
lések életkora lassan emelkedik, a nők valamivel később szülik elsó, második 
stb. gyermeküket. 
A kohorsz teljes termékenységi arányszám először az 1921—1925 kőzött szü-
letett nőknél csökkent le az egyszerű reprodukciót biztosító szint alá, mert ekkor 
a 2,23-as érték a még magas halandóság következtében nem volt elég az egyszerű 
reprodukcióhoz. Az 1936—1940-ben született női kohorszban az arányszám 2,0 
alá csökkent. A később született női kohorszok befejezett termékenységét még 
nem ismerjük, a nók 35. éves életkorukig született gyermekeinek száma azonban 
arra enged következtetni, hogy termékenységük nem csökkent tovább, sőt a fia-
talabbak esetében egy kis növekedést sem lehet kizárni. 
Azt állíthatjuk tehát, hogy az 1945 után született női kohorszok teljes termé-
kenységi arányszáma 1,90—1,95 között stabilizálódott. E stabilizálódás két ellentétes 
tendencia eredője: a gyermektelen nők aránya erósen lecsökkent, a kétgyermekeseké 
erősen megnőtt, a háromgyermekesek csökkenési tendenciája megállt, míg a négy-
és többgyermekes nők arányának korábbi csökkenési tendenciája folytatódott. 
Felmerülhet a kérdés, hogy milyen értékű kohorsz teljes termékenységi arány-
szám szükséges a népesség egyszerű reprodukciójához. Figyelembe véve a halan-
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dóság ha tásá t és a születéskort fiú/leány arányt (körülbelül 51,2/48,8), 2,10 
körüli teljes termékenységi arányszám biztosítja a mai magyarországi körülmények 
közt az egyszerű reprodukcióhoz szükséges gyermekszámot. A kohorsz termékeny-
ség Jelenlegi szintje 7—10 százalékkal marad el az egyszerű reprodukcióhoz szük-
séges szinttől. Ebből látszik, hogy a gyermekszámnak nem különösképpen nagy 
emelkedése is biztosítaná az egyszerű reprodukciót. 
A házas nők átlagos gyermekszáma nagyon közel van az egyszerű reproduk-
cióhoz szükséges gyermekszámhoz. 1990-ben a 35—39 éves (1950—1954-ben szü-
letett) házas nők átlagos élveszületett gyermekszáma 2,04, a 40—44 éves (1945— 
1949-ben született) házas nóké szintén 2,04 volt. Ezért feltételezhetjük, hogy ha 
minden nó megházasodna és házasságban élne legalább negyvenes életéveiig, 
akkor a népesség egyszerű reprodukciója közel biztosítva lenne. Ez a feltevés 
azonban nyilván Irreális. Érzékelteti azonban, hogy a termékenység alakulása 
szempontjából nem közömbös a házasságkötések és a válások számának alakulása, 
más szóval az, hogy a nóknek mekkora része házasodik meg és a házasoknak 
mekkora része marad házas (nem válik el és nem özvegyül), illetve az elváltaknak 
és özvegyeknek mekkora része házasodik újra 50 éves életkoráig. Hozzáteszem, hogy 
az sem közömbös, hogy a második házasságot kötó nők kívánnak-e gyermeket szülni. 
Az 1970-es évektől az 1980-as évek közepéig a házasságkötések gyakorisága erősen 
csökkent; ezzel párhuzamosan a már amúgy is magas válási arányszám kissé tovább 
emelkedett. Az 1980-as évek második felében a házasságkötési arányszám csökkenése 
megállt, 1988-tól a válási arányszám valamivel alacsonyabb szintre esett vissza. 
Nem lehet tisztán látni, hogy a házasságkötési arányszám csökkenésében mek-
kora szerepet játszik az elváltak újraházasodásának visszaesése, az átlagos első 
házasságkötési életkor emelkedése és a véglegesen hajadonnak maradók számának 
esetleges emelkedése. E folyamatokkal párhuzamosan felgyorsult a házasságon 
kívüli születések arányának emelkedése. Az 1980. és az 1990. évi népszámlálás 
közötti évtizedben mindenesetre valamennyi családi állapotú nők átlagos gyer-
mekszáma nőtt, de a családi állapot szerinti s t ruktúra változása (a házasok ará-
nyának csökkenése) ezt ellensúlyozta, úgyhogy az összes nök átlagos gyermek-
száma nem emelkedett. 
Összefoglalva: nem tudjuk egyértelműen megmondani, hogy a házasságkötés 
változása hogyan hat a teljes női népesség termékenységére. 
Mivel, mint a láttuk, a halandóság javulása ugyan nagyon kívánatos, de nem 
változtatná meg a szűkített reprodukció tendenciáját, csak időben kitolná a fogyás 
felgyorsulását, a házasságkötés és a válás hatása a népesedési folyamatokra pedig 
nem egyértelmű, vagy legalábbis nem Ismerjük azt pontosan, a továbbiakban a 
termékenységre összpontosítom a figyelmemet 
Az alacsony termékenység hatásai 
Az alacsony termékenység legkézzelfoghatóbb következményét az ország né-
pességszámának csökkenését Hablicsek László (1994) a legfrissebb előreszámítás 
alapján kimutat ta . Az 1992-es termékenység és halandóság változatlan szinten 
maradása esetén 2020-ban már csak 9 ,5 millió lesz a népességszám. Hozzáteszem, 
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hogy később a csökkenés még változatlan termékenység mellett ls fel fog gyorsulni, 
mert jelenleg és a következő néhány évben az 1970-es évek közepén született kis 
demográfiai hullámhegy nemzedékel lesznek abban az életkorban, amikor a ter-
mékenység a legmagasabb. Amikor az u tánuk következő kisebb létszámú nem-
zedékek kerülnek ebbe az életkorba, a születések száma szükségképpen erősen 
csökkeni fog, viszont a „Ratkó-korszak" nagyobb hullámhegye fog abba az életkorba 
belépni, ahol a halálozási arányszám erősen megnő, tehát lényegesen több haláleset 
lesz. 
Nehéz lenne megmondani, hogy hosszabb távon ml fog történni. A halandóság 
lassan valószínűleg javulni fog, a születéskor várható átlagos élettartam eléri majd 
a nyugat-európai országokban ma megfigyelhető, ná lunk lényegesen kedvezőbb 
szintet, de ezen túlmenően már alig lesz lehetőség lényeges javulásra. A férfiak 
76 éves, a nők 82 éves születéskor várható átlagos élettartama, amelyet J a p á n b a n 
értek el 1990-ben, nagy valószínűséggel már nagyon közel van a emberi élet 
átlagos hosszának végső határához. Nagyobb változékonyság képzelhető el a ter-
mékenység területén: nem lehet kizárni sem egy, a második világháború utánihoz 
hasonló új „bébi-hullámhegyet", sem a gyermekszámnak a Jelenleginél is sokkal 
alacsonyabbra süllyedését. 
Azt azonban mindenképpen ki lehet számítani, hogy a jelenlegi termékenység 
fennmaradása esetén mikor hal meg a mai magyarországi népesség utolsó leszár-
mazottja. J . Bourgeois-Pichat (1988) végzett egy Ilyen előreszámítást egész Európa 
népességére vonatkozóan, azzal a feltevéssel, hogy a termékenység mindenütt 
lecsökken az 1,20 teljes termékenységi együttható szintjére. Ebben az esetben 
2250 körül halna meg „az utolsó európai", ó t , aki egy ideig az ENSZ fódemográfusa 
is volt és száraz matematikai demográfusnak számított, aligha lehet a „lírai túl-
zások" Iránti fogékonysággal, vagy „a drámai hangvételű stilisztikai fordulatok 
iránti előszeretettel" jellemezni, mint Miltényi Károly (1994) teszi a nemzethalált 
emlegetókkel. Se Bourgeois-Pichat, sem én Itt nem állítjuk, hogy ez lesz a jövö, 
csupán annyit, hogy ha a Jelenlegi helyzet állandósulna, akkor annak ez lenne 
a következménye. 
Az alacsony termékenység másik következménye a népesség korösszetételének 
öregedése. Ennek számos gazdasági, társadalmi és politikai következménye lehet, 
közülük az a legnyilvánvalóbb, hogy megnó az időskorú eltartott népességnek és 
a munkavállalási korú népességnek a hányadosa, több Időskorú Inaktív személy 
j u t adott számú aktiv keresőre (akik nyilván kevesebben vannak, mint a mun-
kavállalási életkornak). Más szóval adott számú aktív kereső társadalombiztosítási 
Járulék befizetéseiből és jövedelemadójából több Időskorú nyugdíját, egészségügyi 
ellátását és egyéb fajta gondozását kell finanszírozni. 
Vitatni szokták azt, hogy az időskorú inaktív el tar tásának terhe az aktiv keresó 
népesség vállára nehezedik, mondván, hogy az Időskorú inaktívak a nyugdíjukból 
élnek és a nyugdíjkifizetések alapját sa já t korábbi nyugdíjjárulék befizetéseik ké-
pezik. Ténylegesen — makrogazdasági szemléletben — az időskorú inaktívak fo-
gyasztása núndig az adott évi nemzeti Jövedelemből kerül ki, amelyet az aktív 
népesség munkája állít eló. Társadalombiztosítási szemléletben sem lehet azt ál-
litani, hogy a nyugdíjkifizetések fedezete a korábbi nyugdíjjárulék befizetés. A 
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minden fejlett országban érvényesülő .kirovó és felosztó" (pay-as-you-go) nyug-
díjrendszerekben ugyanis a kifizetések alapját az adott évi befizetések képezik. A 
korábbi nyugdíjjárulékok egy fejlett országban sincsenek félretéve valamilyen tőke 
formájában, amelyet a nyugdíjak fedezetének lehetne tekinteni. Ha bármely fejlett 
ország hirtelen át aka rna állni a tőkefedezeti rendszerre, akkor a teljes nemzeti 
vagyonnál nagyobb összeget kellene tökeként átadnia a társadalombiztosító inté-
zetnek. 
Az öregedés ezért a közeljövőben minden fejlett országban a nyugdíjrendszer 
felborulásával fenyeget. Ebből a helyzetből, ahol tehát a nyugdíjkifizetések túllépik 
a nyugdíjbefizetéseket, három kiutat lehet látni: 
1. fel lehet emelni az aktiv keresők által (vagy a munkahelyük által) fizetett 
társadalombiztosítási Járulékokat, ez azonban a bérköltségeket emeli és ezzel az 
ország nemzetközi gazdasági versenyképességét rontja; 
2. fel lehet emelni a nyugdíjkorhatárt, ez azonban a nyugdíjazás előtt állók 
ellenállásába ütközik; 
3. csökkenteni lehet a nyugdíj/átlagkereset hányadost, ez azonban a nyugdí-
jasok nagyfokú ellenállását váltja ki. Fel lehet hozni ez ellen azt az érvet, hogy 
miközben az időskorú inaktív népesség aránya nó, a fiatalkorú Inaktív népességé 
csökken. Ez — legalábbis az öregedés kezdeti szakaszában — valóban kiegyenlíti 
egymást, de a fiatalkorúak és az időskorúak el tar tásának megoldása nagymér-
tékben eltérő: a fiatalkorúak eltartási költségeinek túlnyomó részét a családok 
vállalják, az Időskorúak eltartási költségeinek túlnyomó részét viszont a társada-
lombiztosításon keresztül (vagy az állampolgári nyugdíjakon keresztül, ha ilyent 
bevezetnek) a társadalom viseli. Ezért a fiatalok el tartása sokkal kisebb konflik-
tusokat okoz a társadalmi jövedelmek elosztásának területén, mint az időseké. 
Le lehet tehát vonni azt a következtetést, hogy az alacsony termékenység gaz-
dasági szempontból hátrányos. Ezért gazdasági megfontolások alapján ls egyet 
lehet érteni Cseh-Szombathy Lászlónak (1994) azzal a kijelentésével, hogy fontos, 
mennyien vagyunk, fontos, hogy több gyermek szülessék. 
Nehéz megmondani, hogy milyen népességszám vagy milyen termékenység szint 
optimális а mi körülményeink közL Az igen magas termékenység és természetes 
szaporodás nyilvánvalóan más fajta gazdasági problémákat okozna. Azt azonban 
biztosan állítani lehet, hogy a konstans népességszám nem okoz gazdasági prob-
lémákat és olyan korösszetétellel Jár együtt, amelynél az időskorú népesség el-
tar tásának terhe kevésbé súlyos. Ezért a népesedéspolitika céljaként az egyszerű 
reprodukciót biztosító termékenység elérését lehet kitűzni 
Az alacsony termékenység okai 
Ahhoz, hogy olyan népesedéspolitikát alakítsunk kl, amely hozzásegíthet a 
fent megfogalmazott cél eléréséhez, vagyis a termékenységnek 7—10 százalékos 
emelkedéséhez, i smernünk kell az alacsony termékenység okait. Mivel ma majdnem 
kivétel nélkül minden fejlett társadalomban hasonlóan alacsony a termékenység, 
a okok kuta tásában felhasználhatjuk az ezen külföldi országokra vonatkozó em-
pirikus kutatásokat és elméleteket. 
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A termékenység-csökkenés és Jelenlegi alacsony termékenység magyarázatában 
há rom nagy Irányzatot különböztethetünk meg (Andorka, 1987): 
1. Vannak, akik az egyre hatékonyabb fogamzásgátló szerek és eljárások egyre 
szélesebb körű elteijedésében és a művi abortusz elterjedésében, annak Jogsza-
bályokon alapuló hozzáférhetőségében látják az alacsony termékenység okát. Ez 
azonban a demográfusok és általában a társadalomtudósok körében csak egy 
csekély kisebbségnek a véleménye. A nagy többség úgy látja — és többé-kevésbé 
bizonyítani tudja —, hogy a fogamzásgátlás és a művi abor tusz csupán eszköze, 
de nem végső oka a termékenység csökkenésének. 
2. A gazdasági motívumokat hangsúlyozó Irányzat szerint a gyermekvállalás 
csökkenésének oka az, hogy a gyermekek felnevelésének költsége egyre magasabb, 
viszont azok a gazdasági elónyök, amelyeket a gyermekek Jelentenek a szülök 
számára , egyre csekélyebbek. Az utóbbi vonatkozásban különösképpen uta lnak 
a nyugdíjjogosultság kiterjedésére, amely feleslegessé teszi a gyermekek anyagi 
támogatását Idős szüleik számára. Ezen irányzat szerint korábban ez volt a gyer-
mekvállalás fó motívuma. 
3. A mentalitásokat, értékeket, normákat hangsúlyozó irányzat szerint a gyer-
mekszám azért csökkent, mert a felnőttek kisebb értéket tulajdonítanak a gyer-
meknek és mellette/helyette más életcélok értékesebbekké váltak számukra. Ilyen 
alternatív értékek: az önmegvalósitás, a karrier (különösen a nók karrier-ambíciói), 
a függetlenség, a sok és tetszés szerint eltölthető szabadidő, a drága, tartós fo-
gyasztási javak stb. Mélyebben fekvó okként néha említik az individualizációt, a 
család, valamint ál talában a nagyobb közösségek leértékelődését, a vallás szere-
pének csökkenését. Ilyen, a mentalitás változásában rejlő okokra utalt Szabó 
Kálmán (1994), amikor a fejlett társadalmak nárcizmusát, rövidlátását, a nemzet 
fogalmának lejáratását említette. 
Jelenlegi ismereteink alapján nem lehet eldönteni, hogy a fent említett második 
és harmadik irányzat által kiemelt tényezők egymáshoz viszonyítva mekkora sze-
r epe t j á t s zanak a fejlett országokra jellemző alacsony termékenységben. A magam 
részéről hajlok arra, hogy a gazdasági okoknak nagy jelentőséget tulajdonítsak 
és a mentalitás változás ha tásá t ne túlozzam el. Az mindenképpen valószínűnek 
mondható , hogy a családonként átlagosan 6 gyermekes modelltől a jelenlegi két-
gyermekes családmodellhez vezetó hosszú távú csökkenésben lényeges szerepet 
já t szot t a mentalitások bizonyos változása, talán legnagyobb mértékben a házas 
nők erősödő igénye a keresó munkavállalásra. Ebből a népesedéspolitika számára 
az következne, hogy nem lehet reálisan arra számítani, hogy a családok gyer-
mekszáma a közel egy évszázaddal ezelőtti szint közelébe emelkedjék. 
Sok jel mutat azonban arra is, hogy a családok gyermekvállalási döntéseiben 
— abban, hogy az egygyermekes házaspár vállal-e második gyermeket, a kétgyer-
mekes házaspár vállal-e harmadik gyermeket stb. — szerepet já tszanak anyagi 
megfontolások is. Ha az ú jabb gyermek vállalása Igen nagy anyagi terhekkel és 
időbeli lekötöttséggel jár, ha a gyermekszám megnövekedése miat t a család élet-
körülményei lényegesen nehezülnek (pl. a kisméretű lakás miatt), akkor a há-
zaspárok hajlamosak úgy dönteni, hogy nem vállalják az ú jabb gyermeket. Ha 
viszont ezek a terhek és problémák kisebbeknek látszanak számukra , akkor igen. 
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Ebból a népesedéspolitika számára az következik, hogy a termékenység szűk ha-
tárok közt anyagi támogatással befolyásolható. Ez egybecseng Cseh-Szombalhy 
(1994) véleményével, hogy .a politikai hatalom befolyásolási lehetőségei korláto-
zottak, de vannak". 
A népesedéspolitika lehetséges eszközei 
Azokat az eszközöket, amelyekkel a népesedéspolitika megpróbálhatja a ter-
mékenységet emelni, két nagy csoportba sorolhatjuk: 1. a születésszabályozást 
korlátozó, és 2. a gyermekes családok jövedelmi helyzetét és életkörülményeit 
Javító eszközökre. Az első csoportba tartozik a művi abortusz tilalma vagy kor-
látozása, valamint a fogamzásgátló szerek és módszerek hozzáférhetőségének kor-
látozása. 
A művi abortuszt a legtöbb európai országban az 1960—1970-es évekig bün-
tetőjogilag üldözték, de gyakorlatilag a legtöbb országban nem, vagy csak nagyon 
kevéssé szigorúan érvényesítették a büntetőjogi tilalmat. A 20. században a fö 
kivétel a nemzetiszocialista Németország volt, ahol néhány bábát, aki ismételten 
hajtott végre tiltott művi abortuszt, kivégeztek. A volt szocialista országok közül 
Románia vezetett be és érvényesített szigorúan részleges művi abortusztilalmat 
1966-ban. Magyarországon az 1004/1953. sz. minisztertanácsi határozat elren-
delte az érvényben lévó tilalom szigorú érvényesítését, ezt kővetően néhány orvost 
börtönbüntetésre ítéltek. 1956-ra a tilalmat teljesen feloldották, majd az 
1040/1973. számú minisztertanácsi határozat korlátozta a művi abortusz elvég-
zésének feltételeit, a következő években azonban ezeket a feltételeket enyhítették. 
Ma egy-két ország kivételével (Írország, Svájc) a fejlett országokban mindenüt t 
engedélyezik a művi abortusz elvégzését a terhesség első hónapjaiban a nő kérésére 
vagy meghatározott okok előfordulása esetén. Ez utóbbiak között szerepel a gaz-
dasági-társadalmi szükséghelyzet valamilyen megfogalmazása. 
Demográfusok közt meglehetősen széles körű egyetértés van abban, hogy a 
inüvi abortusz tilalma vagy korlátozása nem növeli tartósan a születések számát, 
pontosabban nem emeli a kohorsz teljes termékenységi arányszámát, viszont szá-
mos káros mellékhatása lehet, elsősorban az illegális művi abortuszok számának 
növekedése következtében. Nem vitás az sem, hogy a művi abortusznak, főképpen 
az Ismételt művi abortuszoknak káros egészségi következményei lehetnek mind 
az anyára, mind a később születendő gyermekekre nézve, ezért kívánatos, hogy 
minél kevesebb legyen a művi abortuszok száma, vagyis a párok fogamzásgátlással, 
ne pedig művi abortusszal valósítsák meg a tervezett gyermekszámot. 
A fogamzásgátlási eszközök, szerek és módszerek köre állandóan bővül. Az ú j 
fogamzásgátló szereket széles körű bevezetésük előtt nyilvánvalóan gondosan ki 
kell próbálni, a potenciális mellékhatásokat pedig pontosan tisztázni kell. Ettől 
eltekintve ma egyetlen fejlett társadalomban sem korlátozzák a fogamzásgátlás 
lehetőségeihez való hozzájutást. Ennek fő Indoka az, hogy a fogamzásgátlás kor-
látozása a művi abortuszok számának emelkedéséhez vezet, és a müvl abortusz 
vitathatatlanul több káros hatással járó módszere a születéskorlátozásnak, mint 
bármelyik fogamzásgátlási módszer. 
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Mindezért a világ demográfusai között meglehetősen széles körű az egyetértés 
abban, hogy mind emberi jogi, mind demográfiai megfontolások alapján a fenti 
ENSZ dokumentum ajánlását támogatják. 
A gyermekes családok anyagi helyzetét befolyásoló népesség politikai eszközök 
igen sokrétűek. Három nagy csoport jukat lehet megkülönböztetni, a bevett ma-
gyarországi fogalmakat használva: 1. a pénzben! társadalmi jövedelmeket, 2. az 
adókedvezményeket, 3. a természetbeni társadalmi Jövedelmeket. 
A pénzbeni társadalmi Jövedelmek közül kitüntetett helye van a családi pót-
léknak. A családi pótléknak nagy előnye, hogy megállapítása és kifizetése alig 
igényel többletadminisztrációt, és gyermekenként azonos összegű családi pótlék 
esetén ls nagyobb arányban segíti a szegényebb családokat mivel a gyermekes 
családok minden fejlett országban (éspedig egyre nagyobb mértékben) többségben 
vannak az alacsonyabb jövedelem-kategóriákban. Ha a családi pótlék összege a 
magasabb rangszámú gyermekek esetében magasabb (pl. a harmadik gyermek 
u tán magasabb pótlék jár, mint a második után), akkor az alacsonyabb jövedel-
műek preferálása még határozottabban érvényesül. 
Másik pénzbeni ju t ta tás i forma a meghatározott jövedelemszint alatti gyermekes 
családoknak nyújtott segély. Feltétele, hogy a család egy főre ju tó jövedelme vagy 
összes jövedelme bizonyos szint — nagyjából a létminimum — alá essen. Előnye, 
hogy a támogatást a legszegényebb gyermekes családoknak jut ta t ja , ezen keresztül 
elősegíti, hogy ne legyen olyan gyermek, aki a szegénység körülményei között nö 
fel. Hátránya a jövedelemigazoláshoz kötött szociálpolitikai segélyek mindegyikénél 
meglévő nehézség: a jövedelemigazolás jelentós adminisztrációt igénylő és esetleg 
kényelmetlen, sót megalázó eljárás, amellett gyakran nem ls reális. 
A gyermekgondozási segély a keresettói független fix összegű jövedelem, előnye, 
hogy az anya tetszése szerint veheti igénybe és adott esetben nagymértékben 
megkönnyítheti számára 3 évesnél fiatalabb gyermekéről való gondoskodást. A 
gyermekgondozási segélyt inkább az alacsonyabb keresetű anyák vették Igénybe, 
mert a magasabb keresetűek számára a kereset és a segély közötti különbség 
jelentós jövedelemkiesést okozott 
A korábbi keresettel arányos gyermekgondozási díj a magasabb keresetű anyák 
számára ugyanolyan arányú anyagi támogatást nyújt, mint az alacsonyabb ke-
resetűek számára. Hátránya, hogy a magasabb jövedelmű anyák és így általában 
családok ls jóval magasabb támogatást kapnak, mint az alacsonyabb jövedelműek, 
tehát a magasabb jövedelmi kategóriákat előnyben részesíti. 
A gyermekes családok támogatása a személyi Jövedelemadó rendszeren keresz-
tül sokféle formában megvalósítható. Ezek: 
a / Ha a progresszív személyi jövedelemadót a család egy főre jutó jövedelme 
alapján számítják ki, akkor ez már eleve sokkal kedvezőbb — vagy sokkal kevésbé 
hátrányos — a gyermekes családok számára, mint amikor az adót a keresó sze-
mélyek jövedelme alapján állapítják meg az eltartottak számának figyelembevétele 
nélkül. Hátránya, hogy az adó kiszámítása és ellenőrzése bonyolultabb, továbbá 
hogy a jobb módú gyermekes családok nagyobb kedvezményhez jutnak, mint a 
szegényebb gyermekes családok, sót a személyi jövedelemadó alsó határánál kisebb 
jövedelmű családok semmilyen kedvezményt sem kapnak. 
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Ь/ Minden eltartott gyermek u tán bizonyos összegű jövedelmet mentesíteni 
lehet az adófizetés alól. Például a család Jövedelmeiből — vagy külön-külön a 
család keresőinek jövedelmeiből — adómentessé tehető a családtagok létminimu-
mának megfelelő összeg. Előnye, hogy biztosítja annak az elvnek az érvényesülését, 
hogy a létminimumhoz szükséges jövedelemből ne kelljen adót fizetni. Hátránya, 
hogy azon családok számára, amelyekben a kereset amúgy ls olyan alacsony, 
hogy nem fizetnek Jövedelemadót, semmilyen kedvezményt sem biztosit Ez a 
há t rány megszüntethető a .negatív Jövedelemadóval", vagyis azáltal, ha azok a 
családok, ahol az egy före Jutó Jövedelem bizonyos minimum alá esik, adófizetés 
helyett társadalmi jövedelmet (.negatív adót") kapnak. 
с/ Az úgynevezett tax-credit rendszer esetében nem az adómentes jövede-
lemrészt növelik a gyermekek számával párhuzamosan, vagyis nem az adóalapot 
csökkentik, hanem a kiszámított jövedelemadóból lehet bizonyos összeget levonni 
az eltartott gyermekek száma szerint. Hátránya, hogy az adófizetésre nem kötelezett 
családok számára nem jelent kedvezményt. Ez a hátrány ls megszüntethető a 
negatív Jövedelemadóval. 
A gyermekes családokat támogató természetbeni társadalmi jövedelmek közé 
tartoznak: a bölcsődei és óvodai ellátás kedvezményes áron, az ingyenes iskolai 
oktatás, a kedvezményezett iskolai étkezés, a nyaralás, a gyermekszám alapján 
adott lakástámogatás a lakásépítőknek és lakásvásárlóknak. Elónyük, hogy csak 
a meghatározott célra fordíthatók, vehetők igénybe, hátrányuk, hogy aki valamilyen 
okból nem veszi őket igénybe (pl. nem épít lakást), az kimarad a kedvezményből. 
Néhány gondolat a magyarországi népesedéspolitikáról 
Mivel másut t részletesen foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel (Andorka et al, 
1994), Itt csak vázlatosan említek néhány gondolatot arról, milyen politikai esz-
közökkel lehetne a gyermekszámnak a fent meghatározott 7—10 százalékos emel-
kedését elősegíteni. 
Az előbb elmondottakból nyilvánvaló, hogy a múvl abortusz jelenlegi szabad-
ságának korlátozását helyteleníteném. A művi abortuszoknak kétségkívül Igen magas 
arányszámát nem tilalommal, hanem egészségneveléssel és a fogamzásgátlási mód-
szerek széles választékának hozzáférhetővé tételével kellene visszaszorítani. 
Nehezebb jól megalapozott és egyértelmű választ adni a gyermekes családok 
anyagi támogatásának eszközeiről. Az utóbbi években többen hivatkoztak arra, 
hogy a családtámogatásra fordított szociális kiadások (családi pótlék, GYES, GYED 
stb.) aránya a GDP-hez viszonyítva Magyarországon — más országokhoz viszonyítva 
— meglehetősen magas. Ez a megállapítás azt sugallja, hogy ezek a támogatások 
csökkenthetőek lennének. Emellett fel szokták vetni azt a kérdést, hogy vajon kel-
lőképpen .célzottak-e" a családi támogatások, a leginkább rászorulók kapják-e őket. 
Az, hogy a családi pótlék mennyire .célzott", nagymértékben függ attól, hogy 
a gyermekek szükségletelt a felnőttekéhez viszonyítva mekkoráknak vesszük. A 
gyermekek .súlyozásának" kiválasztása ugyanis nagymértékben befolyásolja azt, 
hogy a gyermekes családoknak mekkora része kerül a legalacsonyabb egy főre 
— vagy egy fogyasztási egységre — Jutó jövedelműek, vagyis a legszegényebbek 
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közé. Ha a gyermekek szükségleteit nem vesszük a felnőttekénél kisebbeknek 
vagy csak kevéssel kisebbeknek tekintjük (amire én hajlanék), akkor a gyermekek 
között igen magas a szegények aránya és a családi pótlék egyike a leginkább 
.célzott" szociális kiadásnak. Van de Walle és szerzőtársai (1994) az 1987. és 
1989. évi magyar háztartás-statisztikai felvételek alapján mindenesetre erre a 
következtetésre ju tot tak , és ezért a magyar családipótlék-rendszer fenntar tása 
mellett érveltek. A családi pótlék sok gyermekes családot véd meg a szélsőséges 
elszegényedéstől. 
Elsősorban alacsony jövedelmű családok részesülnek a gyermekgondozási se-
gélyből. Ennek lényeges elónye az is, hogy igénybevétele a szülőtói függ, és meg-
takarí tásokat tesz lehetővé a bölcsödéi költségekből. Ez a megtakarítás lényeges 
szempont, akár az állam vagy munkahely viseli a költségeket, akár maga a család. 
Egyáltalán nem célzott viszont a gyermekgondozási díj, mert az anya korábbi 
keresetével arányos. Ezért, ha a célzottságot nagyon kívánatosnak tartjuk, és ha a 
megtakarítás elkerülhetetlenné válik, ez az a családtámogatási szociális kiadás, amely-
nek megszüntetését (a GYES-sel való összeolvasztását) elfogadhatónak tartanám. 
A jelenlegi körülmények között nagyon fontosnak ta r tanám a törvényben már 
elfogadott, de még be nem vezetett jövedelempótló támogatást a létminimum alatt 
élő gyermekes családok számára. A családi pótlék a létminimumnak csak kevesebb 
mint felével egyenértékű, ezért nyilvánvalóan nem képes teljesen megvédeni a 
kevés más forrásból származó jövedelemmel rendelkező gyermekes, különösen 
többgyermekes családokat a szegénységtől. Nagyon súlyos probléma, hogy ma 
Magyarországon a gyermekek 30—40 százaléka fiatal évelnek legalább egy sza-
kaszában a létminimumnál kisebb jövedelmű családban él. 
Végül felmerült olyan javaslat is, hogy a családi pótlék és a GYES-GYED szá-
mítson be a személyi jövedelemadó-alapba. Ennek következtében csökkenne a 
jobb módú családok részesedése a családi pótlékból. E javaslat elfogadhatóságának 
első feltétele szerintem az lenne, hogy a családi pótlék megadóztatásából származó 
többlet-adóbevételből az alacsony jövedelműek családi pótlékát emeljék. Úgy gon-
dolom azonban, hogy az egész jövedelemadó rendszert és a családipótlék-rendszert 
együttesen kellene alaposan megvizsgálni és ennek alapján lehetne egy olyan 
rendszert javasolni, amely a családtámogatást célzottabbá teheti, összességében 
azonban a családtámogatás Jelenlegi összegének, a GDP-n belüli arányának fenn-
tartását látom kívánatosnak. 
A népesedési helyzet a következő években teljesen más megvilágításba kerülhet, 
h a nagy tömegű nemzetközi vándorlásokra, akár kivándorlásra, akár bevándorlásra 
kerül sor. Nagy tömegű kivándorlás esetén (amely általában leginkább a fiatal 
felnőttek közül kerül ki) az eltartási terhek sokkal súlyosabban jelentkeznek. 
Viszont fiatal felnőttek nagy tömegű bevándorlása esetén, ha a bevándorlóknak 
munkahelyet lehet biztosítani és társadalombiztosítási járulékot fizetnek, a nyug-
díjrendszer felborulását el lehet kerülni. Ezért csábító lehet az a gondolat, hogy 
a bevándorlási politika megfelelő irányításával kezeljük a népesedési problémákat 
Ez mindenesetre sokkal .olcsóbb" és .gyorsabb sikerre" vezet mint a termékenység 
emelése érdekében a gyermekes családoknak nyújtott anyagi támogatás. Mégsem 
ajánlható, hogy a bevándorlási politikát népesedési célok vezéreljék, mert a be-
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vándorlásnak számos kiszámíthatatlan mellékhatása lehet Azzal azonban tisztában 
kell lennünk, sót, azt tudatosítani kellene a magyar társadalomban, hogy a más 
országokból jóvó bevándorlásnak számos haszna lenne a magyar társadalom számára 
Az európai népesedési helyzetről és népesedéspolitikáról 
Míg I960 körül Magyarország majdnem egyedül állt a fejlett országok között 
alacsony termékenységével (néhány környező volt szocialista országban volt ta-
pasztalható hasonló, bár nem annyira alacsony termékenység), mára nagyon kevés 
fejlett ország van, ahol a termékenység szintje a magyarországinál lényegesen 
magasabb. 1990-ben az éves adatokból számított teljes termékenységi arányszám 
mindössze három hagyományosan magasabb termékenységü országban volt 2,1-
nél magasabb; Izlandon, Írországban és Észak-Írországban, valamint két .új" ma-
gasabb termékenységú országban: Svédországban és Új-Zélandon. Az akkor még 
létezó Szovjetunió európai tagköztársaságai közül ls csak Moldáviában és (újab-
ban) Észtországban, valamint a három kaukázusontú l l köztársaságban volt a 
muta tó 2,1 fölött. Ebben az évben Olaszországban volt a legalacsonyabb a 
termékenység (1,27). 
Hozzá kell tenni, hogy a kohorsz teljes termékenységi arányszámok általában 
magasabbak az éves adatokból számított arányszámoknál, de a rendelkezésre álló 
— nem minden fejlett országra kiterjedő — adatok szerint az 1950—1954 körül 
született nói kohorszok termékenysége majdnem minden országban elmaradt az 
egyszerű reprodukcióhoz szükséges szinttől. Kivételt képez Franciaország, ott az 
1920-as évek óta született minden nöl nemzedék gyermekszáma legalább elérte 
az egyszerű reprodukció szintjét. Az említett kivételektől eltekintve tehát Nyugat-
Európában és a tengerentúli fejlett országokban is ma hasonló a termékenység 
a magyarországihoz. Mivel azonban ezekben az országokban az 1960-as években 
indult el a csökkenés és általában csak az 1970-es évek közepén jutott el az 
egyszerű reprodukcióhoz szükségesnél alacsonyabb szintre, az alacsony termé-
kenység okozta népességfogyás eddig csak egy-két országban jelentkezik, és a 
népesség öregedéséből fakadó problémák egyelőre sokkal kevésbé élesen merülnek 
fel. Magyarország ebben a tekintetben 10—15 évvel megelőzi Nyugat-Európát. 
Mlltényl Károly (1994) az 1993. évi Európai Népesedési Értekezletre hivatkozva 
állítja, hogy az európai országok túlnyomó többsége semleges álláspontot foglal 
el a termékenység kérdésében, a gyermekszámot a családok privát szférájába 
tartozónak tekinti és kifejezetten tartózkodik attól, hogy a születésszámot bármi-
lyen formában befolyásolja (Európai, 1993). Ez a vélemény azonban leegyszerűsíti 
a nyugat-európai valóságot. Sok országban lényeges támogatást nyújtanak a gyer-
mekes családoknak, de azt nem népesedéspolitikának nevezik, hanem családpo-
litikának vagy családbarát szociálpolitikának, és azzal Indokolják, hogy azon ke-
resztül a gyermekek felnevelkedésének feltételeit kívánják Javítani. Franciaország 
és Svédország, ahol az évi termékenységi arányszám már az 1930-as években az 
egyszerű reprodukció szintje alá süllyedt, azok közé tartoznak, ahol ezeknek a 
támogatásoknak a mértéke a legnagyobb. Szerintem nem véletlen, hogy — mint 
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fent említettem — ebben a két országban a termékenység szintje ma megközelíti 
vagy eléri az egyszerű reprodukcióhoz szükséges szintet. 
Az európai és amerikai demográfusok között nem alkotnak többséget, de szá-
mosan vannak, akik az egyszerű reprodukcióhoz szükségesnél alacsonyabb, tehát 
fogyáshoz vezető termékenységet problematikusnak tartják. Ilyen a második vi-
lágháború elején és u t án megvalósított francia népesedéspolitika .atyja", a nemrég 
elhunyt Alfred Sauvy (1944), vagy a mai vezető demográfusok közül az amerikai 
Demény Pál (1986) és Samuel Preston (1984), a francia Jean-Claude Che snots 
(1988), a belga Ron Lesthaeghe (1988). Sokan hangsúlyozzák továbbá, hogy a 
modern társadalomban a gyermeket vállaló családok, különösképpen az anyák 
lényeges anyagi há t rányt szenvednek és nagy munkatöbbletet hordoznak a vál-
lukon, ezeket pedig a társadalmi Igazságosság érdekében mérsékelni kell (Bern-
hardt, 1988; Joshi, 1990). 
Ezért a Magyar Tudományban megkezdett vita kérdéseiben összefoglalóan az 
az álláspontom, hogy a jelenlegi népesedési tendenciák mind világméretben, mind 
Magyarországon ellenkező előjelű, de egyformán súlyos problémákat okoznak. Na-
gyon súlyos mulasztás lenne, ha a k u t a b b kérdések miatt elhanyagolnák ezeket 
a problémákat. Mindenképpen kívánatos, hogy e problémák vizsgálatában és a 
kezelésükre szolgáló politikák kialakításánál minél kevésbé érvényesüljenek ideo-
lógiák és előítéletek, és minél nagyobb szerepet já tsszanak a tudományos vizs-
gálatok alapján levonható következtetések. 
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„Vagy gyönyörködtetni akarnak, 
vagy használni a költők"* 
A horatiusi Ars Poetica előadásom címében Idézett vagylagosságának az ar-
chaikus görögség számára aligha lett volna értelme. A költő történeteket mond, 
melyek mint példák magatartási kérdésekben eligazíthatnak, mintául szolgálhat-
nak, mitológiai, történeti, földrajzi vagy egyéb tényeket, melyek a világban való 
eligazodást segíthetik s melyekre vitás esetekben hivatkozni is lehet, Ismereteket, 
melyek a mindennapi gyakorlatban alkalmazhatók, s mindez ennyiben hasznosnak 
is volt tekinthető — de mindenképpen valamit, amit a hallgató magára vonatkoz-
tathat, amiben magára, a maga világára ismerhet, amiben .magát az utód lássa, 
mint tükörben" s ami iránt ezért benne vágy ébred, amely vágy a hallgatás közben 
egyszerre kielégül és nó, ami neki gyönyörűséget szerez. Ha nem így volt, a többi 
nem is érdekelte. Ami gyönyörködtette, egyúttal hasznos volt, vagy ami hasznos 
volt, az gyönyörködtette, akárhogyan ls fogalmazunk, a kettó elválaszthatatlan és 
problémamentes egységet alkotott. Kérdésként csak az merülhetett fel: igazat mond 
a költő vagy csak az Igazságra hasonlót. A hellénlsztikus kor filozófusai és költői 
számára viszont a horatiusi vagylagosság illetőleg a hasznos és gyönyörködtető 
egységének lehetősége sarkalatos kérdés volt. Hogyan lett azzá, ezt kísérelem meg 
vizsgálni most. 
Szövegszerűen számunkra a kérdés először Euripidésnek a 420-as évek vége 
felé, talán 422-ben bemutatott Oltalomkeresök c. darabjában fogható meg. Ad-
rastos itt úgy jellemzi Hippomedónt, mint akinek már gyermekfejjel volt bátorsága 
nem a Múzsák gyönyörűsége és az elpuhult élet felé fordulni, hanem a férfias 
életnek örült, lovagolt, nyilazott, a városnak akarván testét mint hasznosat ren-
delkezésére bocsájtani. Ez azért figyelemreméltó, mert Hippomedónt ugyan más 
források is hata lmas termetű, nagyerejű, félelmetes személynek ábrázolják, de a 
szellemi műveltséghez való viszonyáról nem szólnak, ennek kiemelését tehát csak 
az indokolhatja, hogy a költészetnek a város szempontjából való hasznos vagy 
káros, élvezeteivel elpuhító volta időszerű kérdés lehetett. Ez annál ls valószínűbb. 
• Rendes tag) székfoglaló 1994. márc ius 21-én. 
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mert éppen ez idő tájt, 423-ban muta t ták be Aristophanés Felhők c. vígjátékát, 
melyl>en a költészet társadalmi nevelő hatásáról szintén szó esik, és ha csakugyan 
Antiphóntól való, nagyjából erre az Idóre tehető az a papiruszon fennmaradt tö-
redék, mely szintén azt fejtegeti, hogy .vagy azt kell gondolni, hogy a múzsái 
művészet semmit sem használ nekünk, mint ami csak az ember gyönyörűségére 
szolgál, vagy silánynak kell tartanunk". Mindenesetre Euripidés valószínűleg 408-
ban bemutatott, Antiopé című, ránk csak töredékben maradt drámájában ismét 
visszatért a kérdésre, éspedig ezúttal hosszabban. A darabban volt egy híres 
jelenet, melyben két testvér vitázott egymással: Zéthos, a pásztor, és Amphión a 
lantjátékos. Zéthos ócsárolta testvére művészetét, hiszen az szerinte haszontalan, 
h nye, borissza, pénzzel nem törődő, még a derék embert ls silánnyá teszi, mint 
ahogyan Amphión is asszonyos külsejű, fegyverrel másokért harcolni képtelen. 
Az olyan férfi, aki, bár jólétben él, nem törődik házi dolgaival, hanem csak a 
dalokban gyönyörködik, városának, barátainak, családjának nem segít, mert le-
győzi ót az édes gyönyörűség. Ezért arra nógatja testvérét, hogy hagyja abba a 
dalolást, a háborús dolgok iránti művészi hajlandóságát gyakorolja, ilyesmit éne-
keljen, kapáljon, szántson, nyájat őrizzen, különben koldusbotra j u t Amphión 
visszautasítja ezt az okoskodást: Aki folyton ügyködik, mikor nem kellene, ostoba, 
hiszen, bár megvolna a lehetősége, hogy tevékenység nélkül (apragmón-ként) kel-
lemesen éljen, mégsem teszi. A nyugodt polgár pedig szilárd barát és városa 
számára is a legjobb. Amphión nem kér a merész vállalkozásokból, hiszen az 
emberélet hol boldog, hol boldogtalan, éljünk h á t amennyire lehet, gyönyörűsé-
gesen. Aki pedig, bár jólétben él, nem foglalkozik házában a szép dolgokkal, az 
legfeljebb pénze öre, de nem boldog ember. Lehet hogy testalkata nem férfias, 
de a szellemi képesség többet ér, mint az erös kar. Ezért ő csak énekel, valami 
bölcs dolgot mond, és nem kavarja fel a város bajaiL 
Zéthos szerint tehát — hasonlóan az Oltalomkeresökben megszólaló felfogáshoz 
— a költészet ál talában haszontalan, csak puszta gyönyörűséget jelent, elpuhult, 
közügyekkel, anyaglakkal nem törődő emberré tesz. Kivételt talán csak a háborúval 
vagy a munkával kapcsolatos költészettel tesz. Amphión az elpuhultság vádjával 
szemben a szellem erejét hangsúlyozza ugyan, s azt állitja, hogy a nyugodt polgár 
(ami ebben az összefüggésben a visszavonult polgárt ls jelenti) hasznos az állam-
nak, de egy pillanatig sem tagadja, hogy maga nem a közügyekkel akar költé-
szetében foglalkozni, s amennyire lehet, boldogságban akar élni. 
A hasznos és a gyönyörködtető e szembeállításának többféle előzménye van. 
Az 5. század közepén a zenében egy figyelemre méltó folyamat indult meg, mely 
pusztán mint a művészet, sőt, mint csak egy műfaj belső ügye kezdődött. A 
dithyrambos, mely a drámával egy tőről fakadt és bizonyos drámai elemeket maga 
is tartalmazott, a század közepére drámaiságban, tartalmilag vitathatatlanul el-
maradt nagyobb sikert elért műfaj-testvére mellett. Ha a dithyrambos költők nem 
akartak háttérbe szorulni és jelentőségüket teljesen elveszteni, úgy műfajukat 
feltétlenül meg kellett újítaniuk, s mivel tartalmaiakban a drámával aligha mér-
kőzhettek, a stílus és a zene vonatkozásában kellett azt tenniük, és újszerű nyelvi 
és zenei hatáseszközökkel hallgatóik figyelmét felkelteniük. Ebben semmi meglepó 
nem volt: az .ú j móddal csillogó ének" a század első fele nagy kardalköltőinek ls 
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büszkesége volt. Zenei emlékek híján az újításokat csak féloldalasan, a dithyram-
bosok szövegéből és a zenéről beszélő források közléseiből ismerjük, de ezek elég 
sokat és eléggé egybehangzóan beszélnek ahhoz, hogy az újítások mibenléte vi-
lágossá legyen számunkra. A lényeg három pontban foglalható össze: a régi formák 
felbontása; a szöveg teljes alárendelése a zene (dallam és ritmus) Igényelnek, akár 
az érthetőség rovására; végül újszerű hanghatásokkal Indulatok és egyáltalán a 
környező világ hangzásainak zenében való megjelenítése, utánzása, akár szöveg 
nélkül ls. Látnivaló, hogy az újítások nem pusztán formai kérdést Jelentettek, 
hanem ennél sokkal többet Azt hogy a zene öntörvényűvé vál t azt, hogy nem 
az értelemre akar elsősorban hatni, hanem az érzelmekre, éspedig olyan eszkö-
zökkel (szóismétlések, hajlítások, rímek, ritmus), melyek a primitiv varázsénekre em-
lékeztettek, csak ezúttal nagyon ls tudatos művészi akarat eredményeképpen, a z t 
hogy nem elvont éthosokat még kevésbé az elvont matematikailag leírható kozmikus 
rendet akarta utánozni, hanem a közvetlenül érzékelhető valóságot 
Hasonló folyamat ment végbe a nyelv és stilus vonatkozásában a dithyrambostól 
függetlenül és egészen más okból. Az eleata lételmélet és logika, Illetőleg az abból 
kifejlődő szofisztikus dialektika kérdéssé tette az igazság fogalmát Gorgias pedig 
nemcsak a valóság felfoghatóságát tagadta, hanem közlésének lehetőségét ls .Ha 
ugyanis a létezők... láthatók, hallhatók és általában érzékelhetők, és ezek közül 
a láthatók a látás ú t ján foghatók fel, a hallhatók pedig a hallás útján és nem 
fordítva, akkor hogyan lehet ezeket másnak elmondani? Amivel elmondjuk, az a 
beszéd, a beszéd azonban nem az alapul szolgálók és nem a létezők. Nem a 
létezőket közöljük tehát, ... hanem a beszédet, ami más mint az alapul szolgálók." 
A beszéd tehát önálló lételméleti kategória, a létezőkkel, a valósággal össze nem 
mérhető, ennélfogva minden beszéd, a költészet épp úgy, mint a szónoklás ön-
törvényű, nem máshoz Igazodó, s a létezők viszonyában szükségképpen becsapás. 
A beszéd azonban azért sem közölheti a valóságot mert az fel nem fogható, csak 
vélekedéseket (doxa] közöl, s állít szembe más vélekedésekkel, amikor is nem az 
a döntő, hogy melyik az igaz, hanem az, hogy ml a valószínű, ebben pedig szük-
ségképpen a hallgatóság, a befogadók véleménye dönt. A beszéd azonban éppen 
erre a véleményre képes hatni, mint .hatalmas úr", ha az alkalomhoz (kairos) 
illő (prepori) módon, vagyis ha az adott helyzetet és hallgatóságot figyelembe véve 
szól, nem felejtve, hogy a hallgatóság is mindig más. Gorgias azonban — már 
csak ezért is — ebben az összefüggésben nem az objektív érvelést tartotta fon-
tosnak, hiszen mindenről kétféleképpen, de a hallgatóságot figyelembe véve akár 
többféleképpen is lehet beszélni, hanem a beszéd megformálását, mely a maga 
sajátos eszközeivel, isokólonjaival, antitéziseivel, homoioteleutonjaival, ritmusával 
gyönyörködteti, elkápráztatja, elbűvöli, elkábítja a hallgatóságot s mint különös 
varázsszer (pharmakon) ráveszi, hogy azt tartsa Jónak, neki személy szerint jónak, 
valószínűnek, amit neki a beszélő sugall. Ez a különös varázsszer, a stílus tehát 
ugyanúgy az érzelmi hatásokra épí t s ugyanúgy a szóvarázs ósi eszközeivel él 
— raffinált művészettel! — mint a dithyrambos. 
Az ú j művészet mindezzel határozottan eltért attól, amit a költészet feladatáról 
és értelméről addig a közfelfogás, kimondva-kimondatlanul, tartott, illetve amit 
egyes szellemi irányzatok megfogalmaztak. Nem vállalta a költészet Ismeretközlő 
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feladatát , amit egyfelől a filozófia-tudomány, másfelől a történetírás-földrajz-nép-
rajz a 6. századtól átvett, de amelynek számos képviselője még megtartotta a 
verses formát, s nem kétséges, hogy a közönség egy része Empedoklést épp úgy 
költőnek tartotta, mint Homérost vagy Pindarost Nem vállalta azt sem, hogy a 
költészet valamilyen kozmikus rend leképzése vagy megnyilvánulása legyen, mint 
azt a pythagoreus zene-matematika tanította. De nem vállalta a paradigmatikus-
etikai funkciót sem, noha a közfelfogás és a pythagoreusoknak a költészetről 
vallott felfogása ezt természetesnek találta, és noha a Damón-féle éthos-elmélet 
a zenét a nevelés szolgálatába állította. Nem tagadta, hogy a művészetet, kivált 
a beszéd művészetét a nevelésben ls fel lehet használni, de ezt már az alkalmazás 
kérdésének tekintette. A hagyományos felfogásból így csak egy marad t meg, mint 
a költő feladata: a gyönyörködtetés. A többi a művészet szempontjából mellékes, 
a művészet gyönyörködtetni akar. 
Mindez a század közepén Indult el, de a század utolsó harmadában , a pelo-
ponnésosl háború Időszakában bontakozott kl. Ez pedig megítélése szempontjából 
nem volt közömbös. Az athéni jogrend gondosan ügyelt a polgárok jogi egyenlő-
ségére, az egyén politikai érvényesülésének korlátok között tar tására , hogy valaki 
egyéni érdekeit a város rovására érvényesítve a város zsarnokává ne lehessen. 
Ugyanakkor Athén nagyhatalmi helyzete különleges, szinte korlátlan lehetőségeket 
kínált polgárainak az anyagi érvényesülésre, a meggazdagodásra, sót ösztönözte 
is őket erre. _A szegénység megvallását nem tart juk szégyennek, sokkal szégyen-
letesebbnek, ha valaki nem igyekszik munkával kikerülni belőle" — mondja Thuky-
didés megfogalmazásában (és Szilágyi J á n o s György fordításában) Periklés. Ért-
hető, h a mindenki természetesnek tartotta, hogy polgári szabadságával élve olyan 
mér tékben igyekezik az adott lehetőségeket kihasználni, amilyenben csak tudja, 
vagyis hogy egyéni érdekeit tőle telhetőleg érvényesíti, hiszen, mondja megint 
Periklés, .mindennapi tevékenységeink során nem válunk gyanakvóvá egymással 
szemben, nem haragudva meg szomszédunkra, ha egyszer a maga kedve szerint 
cselekszik". Mivel azonban az érdekérvényesítés természetszerűleg nem sikerült 
mindenkinek egyformán, a vagyoni egyenlőtlenség — minden jogi egyenlőség mel-
lett — egyre nagyobb lett, s a peloponnésosi háború ezeket a különbségeket csak 
növelte: a gazdagok egyre gazdagabbak lettek, a középrétegek lefelé csúsztak. 
Ennek nagyon jól megfogható jelei voltak. Míg az 5. század közepén a gazdagok 
meglehetősen egyszerű körülmények között éltek, de a szegények ls sa já t házukban 
laktak, a háború végén egyfelől a gazdagok magánéleti fényűzése megnőtt, másfelől 
a polgárok egynegyedének már nem volt földje s a megélhetésért küzdött. Ez 
kedvező helyzetet teremtett a szélsőségeseknek, de a politikusok is, radikális de-
mokra ták és radikális arisztokraták egyaránt, csak egyéni érdekeiket akar ták ér-
vényesíteni: a vagyonszerzést és a hatalom birtoklását, bár az egyik népbarát 
szólamokkal álcázta, a másik többé-kevésbé nyíltan hirdette célját. Az átlagpolgár 
pedig szintén csak egyéni céljait akar ta érvényesíteni — és ml mást tehetett volna, 
hiszen ez a cél az ő esetében a puszta megélhetés volt Aki pedig e tülekedésből 
kiábrándult , visszavonulhatott az embergyűlölet magányába, mint Timón, vagy, 
ha anyagi helyzete ezt megengedte, a szellem világába, hogy a visszavonult ma-
gánéletben találja meg mint .nyugodt polgár" a maga boldogságát. Ez azt jelentette. 
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hogy a polis-polgár azonosságtudat kiveszőben volt, s a visszavonult, apragmón-
lét, melyet Periklés még egyértelműen haszontalannak bélyegzett, egyre pozitivabb 
színben jelent meg. 
Három, eredetét tekintve egészen különböző fejlődési irányzat találkozott tehát 
a század utolsó harmadában: a zene belsó indíttatású fejlődése, a beszéd filozófiai, 
illetve szónoki gyakorlati indíttatású fejlődése és az attikai társadalom belső szer-
kezetéből adódó válsághelyzet. Az első kettó sem oka, sem okozata nem volt a 
harmadiknak, bár kifejezője, tudatosítója s ennyiben elmélyítője kétségkívül lett. 
Mivel azonban részben a damóni éthos-tan, részben a régi költőket is szofistáknak, 
s mint ilyeneket nevelőknek és tanítóknak is tartó és hirdető szofisztika ha tá sa 
alatt az a hit alakulhatott ki, hogy a költők a felnőttek tanítói és a társadalom 
nevelői, és mivel míg a régi költészet a marathóni nemzedék kortársa volt, az ú j 
virágzása pedig a válság korára esett, a kortársak számára logikusnak látszott 
az a következtetés, hogy az erkölcsök romlásának és a társadalom válságának 
nemcsak kifejezője, hanem végső oka ls az új művészet. Kritikusai, Aristophanés 
vagy Platón mindenesetre így látták. 
A költészet ilyen körülmények között célját és jellegét tekintve két irányzatra 
vált szét. Az egyik célja az igaz, a valóság ábrázolása, kifejezése volt, a politikai-
társadalmi valóságé (a fantasztikum eszközeivel ls), mint az ókomédiában, a fi-
lozófiai valóságé, mint Platón kívánalmaiban és az általa költött mítoszokban, 
vagy az emberi élet valóságáé, mint Aristotelés költészettanában és az újkomé-
diában; mindez bizonyos nevelői-etikai elkötelezettséggel, ami legalábbis eleinte, 
az ókomédiában vagy Platónnál, már kevésbé Aristotelésnál, közösségi megalapo-
zottságú: a költészet feladata a közösségnek, a városnak hasznosat mondani, 
ahogy az ókomédia költői megfogalmazták. Ez a .hasznos" alacsonyabb szinten 
a költészetnek olyan haszonelvű értelmezését ls lehetővé tette, mely Homérost 
azért értékelte, mert katonai, Héslodost, mert mezőgazdasági ismereteket nyújtott . 
Az ú j művészet hívei ezt az irányzatot ósdinak, Kronos korából valónak minősí-
tették. Az ú j művészet ezzel szemben nem a való, hanem a valószínű, vagy az 
érzékileg igaz, s így alkalomról alkalomra változó kifejezését vállalta, elutasította 
a közösségi, nevelői feladatot, és az egyéni gyönyörködtetésben látta feladatát, 
ennek eszközét pedig a zenei és a szóvarázsban, úgy azonban, hogy tuda tában 
volt a varázs mibenlétének, annak, hogy az tudatosan alkalmazott eszköz, ma-
nipulaüv techné, Intellektuális játék (ahogyan Gorglas Játéknak nevezte ls a maga 
Helené-beszédét). Alacsonyabb szinten azt a puszta szórakozást, kikapcsolódást 
jelentette, amely megint az Aristotelés-megengedte .könnyű zenétől" a hellénisz-
Ukus mlmos durva tréfálkozásaiig és trágárságalig teijedhetetL Ez viszont a régi 
művészet felöl nézve haszontalan elpuhult tá tevó, káros volt. így válik érthetővé 
a thukydidési mondat teljes súlya: .Szeretjük a szépet mértékletességgel, szeretjük 
a bölcsességet elpuhultság nélkül". A századvégre ez az összhang felbomlóban 
volt: a szépség szeretete sokszor párosult fényűzéssel, a bölcsesség szeretete sok-
szor elpuhultsággal. A kritika tehát nem volt teljesen alaptalan. 
Ha ezek után térünk vissza Euripidés darabjához, legalább három dologra kell 
felfigyelnünk. Cicero közléséből tudjuk, először, hogy bár Zéthos a zenét ócsárolta, 
Amphión a bölcsességet védelmezte. A védelemben tehát Euripidés a művészetről 
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a filozófia, közelebbről az etika felé tolta a hangsúlyt, mert a hagyományos fel-
fogással szemben, mely a költészetet elsősorban etikai szempontból ítélte meg, 
így lehetett a művészet hasznosságát bizonyítani, az ú j művészetét ls, hiszen 
gyönyörködtetés által ls lehet nevelni, a lelket vezetni, vagyis hasznosság és gyö-
nyörködtetés nem egymást kizáró ellentétek. 
Az a jellemformáló hatás, másodszor, melyről Amphión beszél, abban áll, hogy 
visszavonult életű, apragmón, nyugodt, kockázatokat kerülő emberekké nevel. Az 
apragmón-életet, a vlsszavonultságot néhány évtizeddel korábban Periklés még 
egyértelműen elutasította. Számára ez a közügyekben való részt nem vételt, utolsó 
beszédében a háború kockázatainak nem vállalását jelentette, s ezt jelentette 
később a háborús párt vezérének, Kleónnak, de ezt a háború előtt Spár tában 
tárgyaló korlnthosl követeknek ls: az a thénlak azok, akik mindig mindent kockára 
tesznek, sem maguk nem nyughatnak, sem mást nem hagynak nyugton, jelentette 
tehát a terjeszkedő politikát. Alklbladás, Szicília, az oligarcha államcsíny u t án 
azonban nyilván voltak olyanok Athénban, akiknek elegük volt a nyughatat lan-
ságból és vakmerő kockáztatásból, akik kiábrándultak a politikából és a szellem 
világába való visszavonultság után sóvárogtak. Valószínűleg Euripidés is közéjük 
tartozott. Az etikai megközelítés tehát egy a régitől némileg eltérő etikai felfogás 
a lapján történt. 
Látta azonban Euripidés, s ez a harmadik, amit meg kell Jegyeznünk, a ve-
szélyeket ls. A két testvér vitájában — mint különösen a késel Euripidés dara-
bokban általában — egyik félnek sincsen egészen igaza, de bizonyos mértékben 
mindkettőnek igaza van. Euripidés elutasít ja Zéthos földhözragadt haszonelvúsé-
g é t Az élet több, hogynem az eledel. A művészet értéke nem mérhető közvetlen, 
gyakorlati hasznosságán, használhatóságán. De látja a másik oldalról fenyegető 
veszélyt ls, az apragmón lét közömbösségét a város bajai Iránt, az Iránt, ami a 
közösségnek fáj. Euripidés nem áll Zéthos oldalán, de Amphiónnal sem tud min-
denben egyetérteni. A végső megoldást a deus ex machina Hermès hozza, és ez 
a megoldás nagyon jellemző. Zéthos legyen majd a város védelmezője, Amphión 
pedig vegye kezébe lantját, énekelje az Isteneket, s a zenétől megbűvölve majd 
szilárd sziklák követik ót, és fák odahagyják anyjuk lakóhelyét, hogy az építők 
kezének könnyebbséget adjanak. Nem a gyakorlatias Zéthos, hanem Amphión 
építi majd fel a falakat, éspedig énekével és lantja pengetésével. A művészet, a 
zene, a haszontalannak tartott, lesz a kézművesek, a város számára hasznos. 
Másfelől éppen Amphlónnak kell a város számára hasznossá válnia, neki, aki 
csak énekelni és bölcs dolgokat mondani akart , nem pedig a város bajaival törődni. 
A megoldás tehát Euripidés szerint ls, bár a hagyományostól eltérő etikai 
felfogás alapján, de változatlanul közösség-központú etikai felfogás alapján volt 
elképzelhető: a visszahúzódó polgár ls lehet hasznos a közösség szempontjából, 
ha „a maga dolgát teszi", hiszen éppen Platón szerint ebben áll a józanság, ebben 
az igazságosság. A költő tehát akkor hasznos a polis számára, ha mint költő 
alkot, és nem ha közvetlenül avatkozik be a közügyekbe. A megoldás annak a 
nemzedéknek a gondolatvilágát tükrözi, mely a polls közéletében való részvételt 
már terhesnek, sót, kilátástalannak tartotta, de a régi polls szellemében nevelkedve 
a régi, a közösségi szolgálatot erkölcsi kötelességnek tartó életmódhoz még ra-
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gaszkodott. Bármennyire közösségre tekintő volt is azonban ez a megoldás, a 
költő feladatát a munkamegosztás rendszerében szemlélte, s az ő sajátos munká ja 
elsősorban a gyönyörködtetés volt. 
Kérdés, miben állt ez a gyönyörködtetés. Gorglas szerint, mint arról szó volt, 
a szóvarázsban. És bár túlzásalt még tanítványai is elhárították, számukra sem 
volt kétséges, hogy a költészet sajátos nyelvezete, ritmusa, versmértéke révén 
különös bájjal (charis) bír, és gyönyörködteti a hallgatót, jobban, mint a próza. 
A századvég és a 4. század nagy szónokai, prózaírói éppen ezt a hát rányt igyekeztek 
behozni, s művészetük gyümölcseit majd a hellénisztikus költészet fogja haszno-
sítani. Platón szerint, mint köztudott, a gyönyörűség abban áll, hogy a költészeten 
áttetszik a valóban való, a tiszta formák világa, természetesen csak akkor, ha a 
költó maga ezt ismeri, vagyis ha filozófus a költó. A gyönyör tehát járuléka az 
ismeretnek, a valóra való ráismerésból fakad. Aristotelésnál a költészetnek megvan 
a saját gyönyörűsége, s ez abból adódik, hogy a befogadó a tapasztalati világ 
költői általánosításában a maga világára Ismer, s hogy ennek során benne Indu-
latok támadnak, melyeket a költészet felfokoz és levezet, helyreállítva ezzel a lélek 
egyensúlyát, ami társadalmilag is hasznos lehet. A költő tehát nem filozófus, nem 
a metafizikai valóságot ábrázolja, hanem az életet. Theophrastos szerint a beszéd 
vonatkozásban áll egyfelől a hallgatókkal, másfelől a dolgokkal. A hallgatókkal 
való viszonyt tart ják szem elótt a szónokok és költök, a tárgyakhoz való viszonyt 
a filozófusok. A filozófus feladata tehát a valóság feltárása és bemuta tása az 
ember érzéseitől függetlenül, a költészeté a hatás, mely az emberben természettől 
fogva meglevő hajlandóságra, vonzódásra (oíkeiósis) épül, amennyiben azt moz-
gósítja, s ahol a valóság (igazság) a szó lételméleti értelmében másodrendű. 
A következő századok ezekből a gondolkodási álláspontokból kiindulva alakí-
tottak ki különböző nézeteket. A Stoa álláspontja szerint, mely részint termé-
szettanukból, részint a nyelvről alkotott felfogásukból következett, a költészet a 
gyönyörködtetés által használ: a forma gyönyörködtet, a tartalom használ, 
amennyiben allegóriákban részben a tudománynak és a filozófiának megfelelő 
ismereteket, részben erkölcsi magatar tásmintákat ad, elsősorban azoknak, akik 
az elvont, tiszta fogalmi gondolkodás szintjére nem képesek eljutni. Az epikureusok 
álláspontja szerint a költészet nem a dolgokkal, az igazsággal törődik elsősorban, 
ez a tudományok dolga, hanem gyönyörködtetni akar, ezért nem lehet paradig-
matikus szerepe sem (.az erény által nem lehet gyönyörködtetni" — monda Phi-
lodémos), de ezért lehet veszedelmes is, hiszen az amúgy ls á r ta lmas szenvedélyeket 
még nagyobb lángra lobbanthatja (ebben sajátos módon Platón álláspontjára em-
lékeztet). A tanítóköltemények a méhészetről, a csillagászatról vagy a mérgek el-
lenszereiről, bár tekinthetők voltak költői bravúroknak, Intellektuális já tékoknak 
is (hogyan lehet a legszárazabb, a legköltőitlenebb témát költói nyelvezettel előadni), 
a kortársak szemében inkább a költészet hasznosságát bizonyították, hiszen hasz-
nos ismereteket közöltek, nem allegóriákban. Ez irányzatok részleteire, egymáshoz 
való viszonyukra, kölcsönhatásaikra nein akarok most kitérni. Egy dolog az, ami 
minden megközelítésben közös. Míg az euripidési megoldás kifejezetten a város 
szempontjából való hasznosságot hangsúlyozza, mint a művészet lehetőségét. Pla-
tón már, bár a nem-filozofikus, a mindenáron csak gyönyörködtetni akaró költé-
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szetnek a polls szempontjából való romboló hatását emeli kl, de a lélek szerke-
zetének leírásával, ami minden emberi lélekre érvényes, s azzal az állítással, hogy 
a költészet ezen belül ha t az egyik részre (a legértéktelenebbre) már egy a pollstól 
független, általános emberi szempontot vezet be. Aristotelés, bár a Politikában a 
művészet (a zene) társadalmi-nevelési szerepét a polls összefüggésében taglalja, 
a Poétikában a polistól függetlenül, az embert általában tartva szem előtt vizsgálja 
a költészet h a t á s á t A hellénisztikus Irodalomtudomány ezeken a nyomokon ha-
ladva s a kor első renden erkölcsfilozófiai irányultságú bölcseletétől ls befolyásoltan 
— akár a vágyak kielégítését és így a lélek zavartalan nyugalmát biztosító gyö-
nyörűséget várt a költészettől, akár ismeretileg vagy erkölcsileg hasznos tanításokat 
— az egyéni, vagy ha úgy tetszik az általános emberi s íkján szemlélte azt. Míg 
tehá t az 5. században az ú j költészet bírálói azzal érveltek, hogy a költészet nem 
hasznos a városnak, mert csak gyönyörködtet és elpuhít, a költészet védelmezői 
pedig azzal, hogy Igenis hasznos, csak nem közvetlenül a gyakorlat, a polis-élet 
s íkján, hanem éppen a visszavonultság, az egyéni élet, az egyéni gyönyörűség 
által, a hellénisztikus korban ez a polis-vonatkozás megszűnt, s maradt az egyéni. 
Nemcsak a szellemi életben bekövetkezett változások és nem ls csak a polis-
forma eltűnése hatot t azonban ebbe az irányba. A mondottakhoz Járult, ugyancsak 
az 5. század végétől, a közlés formájában beállott változás ls. Míg korábban a 
költészet, ha a szöveg írásban rögzített volt is, az élőszóban élt, a századvégtől 
egyre Inkább írott formában jelent meg. Ezért míg korábban a költó tudhatta, 
kicsoda, milyen körülmények között fogadja majd be alkotását és vele többé-ke-
vésbé közvetlen kapcsolatban állt, vagyis ennyiben alkotás és befogadás egybeesett, 
mos t e kapcsolat megszűnt: a befogadó Ismeretlen lett, aki ismeretlen helyzetben, 
min t magányos befogadó, az Aristotelés említette .egy bíró* fogadja be a m ű v e t 
A művet tehát az utolsó szóig úgy kell kidolgozni, hogy az a magános olvasás 
során, mikor az előadás szövegen-tüli eszközei nem érvényesülnek, épp oly ha tás t 
gyakoroljon, mint az élő előadásban. Ez tovább növelte a forma jelentőségét és 
a Múzsáknak is ú j feladatkört Juttatott, ha ez nem is lett általánossá. Plndaros 
és Bakchylidés az 5. század első felében még a költőt nevezte a Múzsák magya-
rázójának (hypophétes) vagy hirdetőjének (prophètes). Apollónios Rhodios viszont 
a 3. században eposza elején azt mondja: .Most a hősök származását és nevét 
mondom el ... a Múzsák pedig legyenek magyarázói (hypophétores) a dalnak". Ez 
meglepő megfordítása a hagyományos viszonynak, de mondottakból érthető: a 
Múzsáknak most már ott kell érvényesíteni a maguk isteni erejét, ahol a költő 
nincs, nem lehet jelen, az olvasáskor. Ismétlem, a beállítás ritka, Apollóniosnál 
is csak itt fordul elő, de egy hasonló fordulattal Catullusnál ls találkozunk, mikor 
az Alliushoz írt költeményben úgy ír bána tos barátjáról, mint akit .régi írók édes 
énekével nem gyönyörködtetnek a Múzsák". A költó most ls mindent megtesz, 
hogy gyönyörködtessen (vagy tanítson), de ehhez most nem a befogadással egybeeső 
alkotásban kéri a segítséget, mint évszázadokkal korábbi elődei, hanem az alko-
tástól-alkotótól különvált befogadásban: ismerje fel a befogadó mindazt, ami a 
m ű b e n rejlik, hasznos vagy gyönyörűséges, ragadja meg őt a mü, történjék meg 
a csoda: hasson a holt betű eleven varázzsal. 
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A könyv közbeiktatása folytán azonban nemcsak a befogadó maradt egyedül 
a müvei, hanem az alkotó is. Az alkotás csak közvetve, mint kész mü lesz közlés, 
az alkotás folyamatában legfeljebb magánbeszéd vagy inkább cselekvés, melyet 
az alkotó a maga gyönyörűségére végez, melyben a feszültség levezetödik és új-
ratámad, mint a szerelemben. Az epikus nyelv vágykeltőnek mondja az éneket, 
mint a szerelmet, mert a befogadóban kél a vágy, hogy hallgassa szünet nélkül, 
hallgassa, ha belepusztul ls, mint az, akit a Szirének éneke megbűvölt. De Luc-
retius, a költő, már arról beszél, hogy a dicsőség reménye az ő szívébe ütötte a 
Múzsák édes szerelmét és Vergilius már dicsőségről sem beszél, csak arról, hogy 
a Múzsák szentségét hordozza, .nagy szerelemtől ütve át", csak arról, hogy ót . a 
Parnassus magános meredélyein át ragadja az édes szerelem", egy csüggedt órán 
pedig Propertius arra panaszkodik, hogy „nem gyönyörködteti a Múzsa". Itt m á r 
nem a befogadó, hanem a költő vágyáról van szó. 
Az alkotás cselekvés, melyet az alkotó a maga gyönyörűségére végez, melyben 
a feszültség levezetődik és újratámad, mint a játékban. Platón vagy Aristotelés 
is beszél arról, hogy a költészet játék, de náluk ennek lekicsinylő jelentése volt: 
játék, tehát nem komoly dolog. De Ovidius, a költó, már arról beszél, hogy a 
játék valami olyan, aminek aki játszik, teljesen átadja magát, ami ellenállhatatlanul 
ragad magával. A játék lehet a szó legszorosabb értelmében halálosan komoly. 
Erról szól Daedalus és Icarus története a Metamorphosesban. 
A történet ismert. A részletes elemzés azt is kimutatja, hogy három mozzanat 
az, mely a történet egyéb elbeszéléseiből hiányzik, ami t ehá t úgy látszik, sa já tosan 
ovidiusi. Ebből kettő Icarusszal kapcsolatos. Az egyik az, hogy a viaszt ujjával 
nyomkodó Icarus játékával akadályozta apja csodálatos müvét, miközben nem 
tudta, hogy sajá t végzetével játszik, a másik az, hogy repülés közben elkezdett a 
repülésnek örülni, s hogy e gyönyörűsége mind feljebb ragadta, mígnem alázuhant . 
A játék a kor római költészetfelfogásában is fontos fogalom volt: jelentette azt 
a könnyed, já tékos szerelmi költészetet, mely a hagyományos római severitasszal 
s az azt kifejező művészettel szemben állt. Azt a költészetet tehát, melynek kép-
viselőjéül Ovidius magát is tudta, vallotta, hiszen ismételten tenerorum lusor апю-
rom-nak, a gyengéd szerelem játékosának nevezte magát, költészetét pedig já ték-
nak, melynek haszna nincs. Az elragadtatott gyönyörködés sem volt tőle idegen. 
Az idősebb Seneca közléséből tudjuk, hogy Ovidius más esetében pontosan meg 
tudta mondani, hogy hol kellett volna abbahagyni a verset, de ha a maga alko-
tásáról volt szó, nem tudta abbahagyni, ami jól ment, mert, mint ugyancsak 
Seneca mondja, nem az ítélöerő hiányzott belőle féktelen tehetsége megzabolázá-
sára, hanem a lelkierő. Amikor alkotott, müvével maga volt, elragadta a j á t ék 
gyönyörűsége, s nem törődött a halálos mélységgel, amely felett folyt a já ték. 
Ingenio perü Naso poéta meo. A költő nemcsak gyönyörködtetni akar, h a n e m 
maga is gyönyörködik, szerelmes lesz müvébe, mint Pygmalion, s egy atomizálódó 
társadalomban, ahol a költő sem talál közösséget, mellyel azonosnak t u d h a t n á 
magát, ez talán természetes ls. A költő azáltal lesz mindenki költője, hogy maga 
marad, mint mindenki; az alkotás folyamatában, a müvei egyedül megéli azt, 
amit remél, hogy a befogadó megél a müvei egyedül. 
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Icarus természetesen nem volt művész és Ovidius nem azonosítható minden 
további nélkül Icarusszal. Mégis, az adot t összefüggésben Icarus ls egy művészi 
lehetőséget, a művészethez való sa já tos viszonyt fejez kl. Icarus mellett ti. ott 
van két másik alak. Daedalus az egyik, aki ismeretlen művészeteken já r ta t ja 
elméjét, a természetet átalakítja, a céltudatos, aki nem repül sem túl magasan, 
sem túl alacsonyan (ennek kiemelése megint sajátosan ovidiusl elem), a csodálatra 
méltó nagy művész, és ott van Perdix, aki a természetet utánozza, és a halgerinc 
mintájára kitalálja a fürészt, a hasznosság mestere, akit Minerva többnyire csak 
gyalog szaladó, vagy alacsonyan repülő fogolymadárrá, perdix-szt változtatott Az 
elbeszélés egésze tehát nemcsak megengedi, hanem egyenesen sugallja, hogy az 
icarusi magatartást is ebben az összefüggésben értelmezzük. Éppen ezért azonban 
a történet még valamire figyelmeztet. 
Ovidius első művei már megjelentek, mikor Horatius az Augustushoz címzett 
levélben a költőt úgy jellemezte, mint aki ment a kapzsiságtól és fényűzéstől, 
anyagi dolgokkal nem törődik, mert csak a versek érdeklik, katonának rossz, de 
hasznos a városnak. Ez a magatartás az euripidési szemléletre emlékeztet, mely 
a költőnek éppen a költészet által való hasznosságát emeli ki. Az icarusi magatar tás 
viszont sokkal inkább az amphióni á l láspontnak azt az elemét, melyet Euripidés 
kritikával ábrázol, mely nem akai ja bolygatni a város bajait, vagy amely még 
ezen is túlmenve csak játszani és gyönyörködni akar. Augustusnak sikerült egy 
valamikor polis-szerü közösség hanyat lását és felbomlását megállítani, a r e n d e t 
látszólag a régit, helyreállítani, és az állam helyzetét hosszabb távra megszilár-
dítani. Mivel a felbomlás megállításában és a rend megszilárdításában a társadalom 
jelentős része érdekelve volt, egy történelmi pillanatra úgy látszott hogy a állam-
renddel, az Imperiummal való azonosulni tudás alapján lehetóvé válik a közösségi 
kul túra , melyben a költészet mint költészet tehát a költő sajátos költői feladatának 
betöltése által, érhet célba, s lehet .hasznos a városnak". Ez volt az Augustus 
kor első nagy költőnemzedékének meghatározó élménye, hite. Hamarosan fel kellett 
azonban ismerni, hogy a rend ugyan szilárd, de nem a régi, hogy a közös úgy, 
a res publica helyreállítása ábránd, s hogy vagy a rendet, az adott helyzetben az 
egyetlen valós lehetőséget szolgálja valaki, és így célba ér anélkül, hogy ennek 
igazán örülni tudna, vagy — egyéni sajátságainak, lelkialkatának megfelelően — 
szomorúan, felháborodottan, cinikusan visszavonul a maga oíiumába, hogy ott 
esetleg a pillanat, talán a fausti pillanat gyönyörűségét élvezze. 
A költészetnek különféle korokban különféle lehetőségei vannak. A költészet 
befogadásának is. Szerencsés korok, szerencsés személyek, amelyeknek és akiknek 
nem vagylagosságok közt kell választani, hanem akiknek a költészet az egész 
életet formáló gyönyörűség lehet Hiszen Horatius egy harmadik lehetőséget ls 
nyitva tart: aui simul et iucunda et idonea dicere vitae. Vagy használni akarnak, 
vagy gyönyörködtetni a költők, vagy olyasmit mondani, ami gyönyörűség is, haszon 
is az élet számára. Az élet számára: ez talán mindkét előző taghoz tartozik, olyat 
mondani , ami nemcsak a pillanat gyönyöre, hanem életre szóló gyönyörűség — 
a thing of beauty is a joy for ever —, és nem a Perdix-szerű gyalog lelkek értelmében 
hasznos, hanem úgy, hogy közlő és befogadó az ég utáni vágytól vonva út já t 
mind feljebb vegye, mint Icarus — és közben nem kell lebuknia. 
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Fogalmak—értelmezések 
Nyíri Kristóf 
A hagyomány fogalma* 
Előadásomban a hagyomány fogalmát nem filozófiailag elemezni, hanem a fi-
lozófiából kitessékelni törekszem. A filozófia, általában szólva, sajátos fogalmi fe-
szültségek földolgozására Irányuló meg-megújuló törekvés, olyan fogalmi feszült-
ségek földolgozására Irányuló törekvés, amelyek eredendően a filozófián kívül ke-
letkeznek, egymással diszharmóniába került életmódok-Intézmények erőterében, 
eltérő mintájú-logikájú beszédmódok-nyelvek ütközéséből. A hagyomány problé-
mája kétségtelenül ilyen erőtérben, ilyen ütközésekből jött létre; ám ez a probléma, 
jóllehet éppen napjainkra némely filozófusok jeles témájává lett, történeti-tapasz-
talati vizsgálódások keretében maradéktalanul megoldható; nem Jellemzi a filozófiai 
kérdéseket oly félreismerhetetlenül kíséró antinomikus fogalmi csillámlás, a ki-
úttalanság, a szédülés érzése; Jelenlétét a mai filozófiában a vonatkozó tudományos 
eredményeket nem ismerő tájékozatlanság következményének kell tekintenünk. 
A vonatkozó tudományos eredmények ismeretében viszont a hagyomány-prob-
léma megoldása a következőképpen foglalható össze: noha a hagyományozás és 
hagyománykövetés a modern társadalomban ls szerepet Játszik, ez a szerep me-
rőben különbözik attól, amelyet a premodern társadalmakban kellett betöltenie. 
A hagyomány a szóbeliség viszonyainak tudásmegórzó intézménye. Ennek meg-
felelően alapvető funkciót teljesít az úgynevezett elsődleges szóbeliség viszonyai 
közepette, vagyis az írásbeliségtől nem megérintett társadalmakban. Az ilyen vi-
szonyok között fennálló hagyományokat nevezhetjük elsődleges hagyományoknak. 
Az írásbeliség — a tárgyiasult emlékezés — kialakulásával az elsődleges hagyo-
mányok funkcionalitása meggyöngül, s egészen elvész a kiteljesedett írásbeliség, 
a könyvnyomtatás korában. A hagyományozás bizonyos s t ruktúrái t azonban a 
kiteljesedett írásbeliség társadalma ls igényli, egyrészt, mivel az írásos érintkezés 
peremén óhatatlanul fönnmarad a szóbeliség — gondoljunk az anyanyelv vagy az 
írás-olvasás elsajátí tására —, másrészt, mivel a készségek-ügyességek begyako-
roltatása tekintélyt és alázatot feltételez, és harmadrészt , mivel szokások és elő-
ítéletek híján a lélek magára marad, a társadalmi együttélés pedig át lá thatat lanul 
Az 1994. márc ius 17-én tartott székfoglaló előadás. 
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bonyolult és bizonytalan. Àm a kiteljesedett írásbeliség korának hagyományai az 
elsődleges hagyományoktól gyökeresen különböznek abban a tekintetben, hogy 
megkérdőjelezhetők, reflexió és kritika tárgyává tehetők, esetenként kiiktathatók 
vagy művileg teremthetők. A kiteljesedett írásbeliség viszonyai között peremha-
gyományokról, maradékhagyományokról és műhagyományokról beszélhetünk. Mű-
hagyományok Jelesül az úgynevezett nemzeti hagyományok. A reflektálatlan át-
vételnek megint új s t ruktúrá i alakulnak ki azután az elektronikus, audio-vizuális 
kommunikáció, az úgynevezett másodlagos szóbeliség korszakában. Ezeket a 
s t ruk tú ráka t a másodlagos hagyományosság s t ruktúráinak nevezhetjük. 
S hadd bontsam ki akkor most néhány ponton ezt az összefoglalást. A magyar 
.hagyomány" szó alapszava, a .hagy", ösi örökség az urálj korból. Eredeti Jelentése 
felhetóen az elhagy, ebből közvetlenül fejlődhettek a hátrahagy, örökül hagy, meg-
hagy — azaz megparancsol —, ráhagy — azaz rábíz — jelentések. A .hagyomány" 
szóalakkal 15. századbeli írásemlékekben találkozunk elóször az elhagyás, örökség 
jelentésében, későbbi feljegyzésekben még a rendelkezés, törvénykezés értelemben. 
Átadás-átvételt és törvényt egyaránt jelentvén, a .hagyomány" szó termé-
szetszerűleg válhatott a latin eredetű .tradíció" szinonimájává, s ezzel a francia 
vagy angol .tradition" és a német .Tradition" vagy .Überlieferung" jelentéseinek 
magyar hordozójává. Ennek megfelelően tartalmazza a Czuczor—Fogarasl szótár 
szócikke a szokásos meghatározást: .Nemzedékről nemzedékre általszálló, s szájról 
s zá j r a adott történet, monda." Samuel Johnson 1755-ben elkészült angol szótára 
szer in t a .tradition" jelentései: .The act or practice of delivering accounts from 
m o u t h to mouth without written memorials; communication from age to age", 
azaz beszámolók szájról szájra, nemzedékről nemzedékre történő á tadásának gya-
korla ta , továbbá .Any thing delivered orally from age to age", vagyis az, ami 
nemzedékről nemzedékre száll. Az Oxford English Dictionary megkülönbözteti a 
. t radit ion" szűkebb és tágabb Jelentéseit A szűkebb Jelentések között kiemeli a 
szóbeli és gyakorlati-szokásbeli á tadás (oral delivery, transmission by word of 
mouth or by practice without writing) mozzanatát; szélesebb értelemben pedig ezt 
a meghatározást adja: .Régtói bevezetett és általánosan elfogadott szokás vagy 
el járási mód, mely szinte a törvény erejével bír; ösi gyakorlat a művészet vagy 
i rodalom valamely ága vagy iskolája tapasztalatainak és gyakorlatának összessége 
(vagy része), melyet az elődök adnak á t s mely általában követésre talál." A latin 
. t radit io" Javak vagy személyek átadását , kiszolgálását, valamint tudás és tanítás 
á t a d á s á t jelenti; jelenti továbbá magát az átadot t tanítást. A .traditio" és annak 
igei alakja (.tradere") a Vulgata mintegy ötszáz helyén szerepel. Az Újszövetség 
eredetileg görögül íródott részeiben a .traditio" a paradoszisz — átadás, kiszol-
gáltatás — fordítása. Héber megfelelője a .maszor"; a bibliai szöveg kiolvasásá-
ra-vokalizációjára, központozására és í rásmódjára vonatkozó hagyományokat a 
.maszora" Jelöli. Terminológiájában a Biblia nem tesz különbséget szóbeli és írás-
beli hagyományozás között; ám a kétféle á t adás funkcionálisan eltérő voltát olykor 
sejteti . .Hiszen a betű öl, a lélek pedig éltet" (2 Kor 3, 6). 
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Ténylegesen a szájról szájra szálló hagyomány gyökeresen más sajátosságokat 
mutat és más szereppel bír, mint az írásbeli á tadás. Belátható, hogy olyan tár-
sadalomban, amely híján van jelesül az alfabetikus írásnak, a tudás tárolása és 
továbbadása különleges intézményeket igénylő feladat. Ilyen intézmény az u tánzás 
általi tanulás — a gyakodatt tudás elsajátítása valamely mester-tanítvány viszony 
keretében — és ilyen intézmény a hagyományos szóbeli költészet is: a hagyomány 
nem más, mint tudásmegórző mechanizmus az elsődleges szóbeliség viszonyai 
közepette. Manapság persze, mint már érzékeltük, a .hagyomány" szó Jobbára tágabb, 
elmosódottabb értelemben használatos, olyan értelemben, amelybe beletartozik elvont 
szellemi struktúrák írásos dokumentumok által közvetített átadása is. 
A szóbeli és az írásos közvetítés közötti különbség mindazonáltal egészen alap-
vető. Arisztotelész korában ez még tudott volt; u tána azonban feledésbe m e r ü l t 
Újabb Időkben talán a brit szerző, Robert Wood volt az első, aki — 1767-ben 
kiadott Essay on the Originál Genius of Homer című munká jában — a kérdést 
ismét fölelevenítette. Az ő szerepére már Rltoók Zsigmond hangsúlyosan utalt A 
görög énekmondók cimü könyvében. .Tanult és fölvilágosult korunk szájhagyo-
mányai", írja Wood, .igencsak félrevezetnének bennünket , ha ezek alapján for-
málnánk ítéletet ama korszak szóbeli hagyományairól, amelyben a históriának 
nem is volt más forrása. ... A szótárak-lexikonok s a rögzítést-felidézést segítő 
egyéb technikai segédeszközök mai világában aligha tudjuk megítélni, hogy mi 
volt az emlékezet haszna és ereje olyan időkben, midőn az ember csak annyit 
tudhatott , amennyit megjegyzett." A szóbeli hagyomány szöveghüségét megma-
gyarázandó, Wood fölhívja a figyelmet ama nyelv Jellegzetességeire, amelyben az 
Ilyen hagyományok megőrződtek. Utal a Corpus Arístotelícum-ban található meg-
figyelésre (Problémák, XIX. könyv), mely szerint .mielőtt az emberek ismerték 
volna az írás művészetét, énekelték a törvényeket, nehogy elfelejtsék azokat". 
Vagyis: a szövegezés azonosságát megőrzendő, az írásbeliség előtti társadalmak 
a dallam, r i tmus és rím emlékezettechnikai eszközeit alkalmazták. Wood érvét 
fogalmazza meg vagy száz évvel később az angol folklorista Edwin Sidney Hartland, 
midőn Tacitus-ra utalva így ír: JA római történész beszámol arról, hogy a germán 
törzsek számos ősi dalt Ismernek, s kifejezetten mondja, hogy ez náluk a rögzített 
emlékezés egyetlen formája, — vagyis azt muta t ja meg, hogy a germánok vala-
mennyi történetüket, mind a mitológiáikat, mind a hősieket, a Jobb megőrzés 
okán metrikus formába öltöztették." Mára a szóbeliség és írásbeliség közötti kü-
lönbség ismeretelmélete a kutatás alaposan kidolgozott területévé lett. És hadd 
zárjam előadásom ezen bevezető részét egy hosszabb idézettel Walter J . Ong-tól, 
olyan passzussal, melyben a szerző összefoglalja annak a helyzetnek Ismeretel-
méleti Jellegzetességeit, amelyet éppen ó nevezett el elsődleges szóbeliségnek. Mint 
Ong fogalmaz: .Orális kultúrákban a szavak mindig csak hangok. Ez a kifejezés-
módon túl a gondolati folyamatokat ls meghatározza." Ha meg akai juk Jegyezni, 
amit tapasztalunk és gondolunk — emlékezetes gondolatokat kell gondolnunk. 
.Elsődlegesen szóbeli kultúrákban", íija Ong, .a gondolat megőrzésének és föl-
idézésének problémáját csak akkor oldottuk meg sikeresen, ha beszéddé könnyen 
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összeálló mnemonikus mintákban gondolkozunk. Gondolatainknak erősen ritmi-
zált, kiegyensúlyozott alakzatokban kell megjelenniök. Ismétlésekben vagy ellen-
tétekben, alliterációkban és asszonáncokban, visszatérő Jelzós szerkezetekben és 
más formulákban, bevett tematikus környezetben..., közmondásokban, melyeket 
mindenfelől újra meg újra hallunk s ennélfogva könnyen fölidézünk... Szóbeli 
kul túrákban. . . rögzített kifejezések ad ják a gondolkodás szubsztanciáját. ... Az 
erős mintázottság és a közösségileg rögzített nyelvi fordulatok szóbeli ku l túrákban 
azoknak a funkcióknak egy részét teljesítik, amelyeket más kul túrákban az írás 
lát el — s ezenközben persze megszabják, hogy milyen jellegű gondolkodás le-
hetséges, hogy a tapasztalat szellemi elrendezése milyen módon történhet." 
Ahhoz, hogy a hagyomány betölthesse tudásmegőrző feladatát, a memorizá-
lásnak akadálytalanul kell zajlania. A közönségnek, a hallgatóságnak el kell hinnie 
azt, amit hall; bármiféle kétely diszfunkcionális — és elfojtandó. A hagyományok 
ősinek s végső soron isteninek vélt eredete egyfelől, és a nemzedékről nemzedékre 
történő változatlan továbbadás fikciója másfelől: éppen a kétely Ilyetén elfojtá-
sának Instrumentumai. A dalnok a múzsákhoz fohászkodik; amit énekel, tólúk 
vette. „Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam ls kaptam", mondja Pál (1 
Kor 15,3). Persze a hagyományok, midőn betöltik szerepüket, ténylegesen nem 
változatlanul adódnak át. Változatlanságuk nem lehetséges, és nem ls célszerű. 
Nem lehetséges, mivel a szóbeliség emlékezettechnikai eszközei csupán a könnyebb 
fölidézhetöséget segítik, de nem szavatolják a tökéletes szöveghúséget. Valójában 
a szöveghűség fogalma a szóbeliség kul túrá jának viszonyai közepette értelmezhe-
tetlen, mivel nincsen eredeti szöveg, mely az összehasonlítás alapjául szolgálhatna, 
s kivált nincsen eljárás arra, hogy szövegeket egyáltalán összevessünk. A szöveg 
soha nem adott; nincs mit, és nincs mivel összehasonlítani. Másrészt, funkcionális 
okokból, a hagyományoknak Idővel meg ls kell változniok. Látszólag régmúlt időkről 
szólnak, ténylegesen azonban a Jelen char tá jaként szolgálnak, az ú j körülményeket 
visszhangozzák. A hagyományok homeosztatikus mechanizmusok, múl tképük óha-
tat lanul fiktiv. A hagyományos tudás történetietlen. 
Csak az írás létrejöttével válik lehetségessé a mondottnak tartós rögzítése s 
különböző szövegek összehasonlítása. Ez nem azt jelenti, hogy a szóbeliség vi-
szonyai között nem merül föl a különböző megnyilatkozások azonosságának vagy 
eltérésének kérdése. Ám a szóbeliség kul túrá jának nincsenek eszközei arra, hogy 
terjedelmesebb szövegek pontos megfogalmazását hosszabb időn át megőrizze. És 
csak az írás létrejöttével, s különösen a görög alfabetikus írás megjelenésével lesz 
első ízben lehetséges a kimondott gondolat pontos, tárgyiasított reprezentációja, 
így áll elő a kognitiv szubjektum ama távolsága saját mentális tartalmaitól, ama 
szellemi tér, melyben fogalmiság és reflexió először kibontakozhatnak. Kialakul 
az ellentmondás és a koherencia eszméje, formát ölt a kritikai-racionális gondol-
kodás. Csak az írásbeliség megjelenésével válik el egymástól legenda és tény, 
mítosz és tudás. 
Ám nem egészen válik el: a kéziratos kultúra, fontos vonatkozásokban, még 
mindig szóbeli. A szövegek nehézkesen állíthatók elő, s csak drága pénzen sze-
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rezhetők meg; a korai kéziratok, szóközözés hiján, szinte nem adnak módot a 
hangtalan olvasásra; a tanulási folyamatban még mindig a tanító szava uralkodik. 
A kézi másolás technológiája aláássa a szerzői autonómia fönntar tásának lehe-
tőségét; és a szöveg romlás elkerülhetetlen jelensége az ösl Igazságoknak és az 
emberöltők múlásával gyarapodó tévedéseknek objektiv illúzióját teremti meg. A 
dátumokra, nevekre és helyekre vonatkozó, egyre torzuló utalások a történeti 
beszámolókban tény és legenda keveredéséhez vezetnek. A kéziratos irodalom 
nem segíti eló a hagyományossággal való radikális szakítást. 
A könyvnyomtatás korával, ehhez képest, nemcsak az önálló tanulás lehetősége 
teremtődik meg, de — a könyvek sokasága folytán — a megbízható és állandó 
szövegeknek eddig ismeretlen világa is. A különböző személyiségek életrajzai Immár 
nein vegyítődnek egymással, a Jellegzetes vonásokat mutató arcképek az Idők 
során változatlanul kerülnek újranyomtatásra, megteremtődnek a modern Indi-
vidualitás keretei. Standardizált kronológiák és taxonómiák Jönnek létre; kialakul 
az a tér, melyben az egységes tudomány és a kumulatív és kritikai tudás ki-
bontakozhat, létrejön a modern történeti tudat. Mint Elizabeth Eisenstein The 
Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transforma-
tions in Early-Modern Europe című könyvében megállapítja: .Nyilvánvaló, hogy a 
gazdagabban megrakott könyvespolcok megnövekedett lehetőséget kínáltak kü-
lönböző szövegek tanulmányozására és összehasonlítására. ... Az ellentmondások 
láthatóbbá váltak; az eltéró hagyományokat nehezebb lett összeegyeztetni." A 
nyomtatott könyv korában a tudás hagyományos á tadásának funkcionalitása erő-
sen csökken, noha természetesen az ilyen átadás, a maradék- és peremhagyomá-
nyosság, továbbra is szerepet Játszik a jogban mint Jogszokás és jogértelmezés, 
szerepet Játszik az egyházvallásokban, a helyi kultúrákban, továbbá a családi 
életben, a gyermeknevelésben és a személyes kommunikációban - az írásbeliség 
szóbeli peremén. A viselkedés reflektálatlan rétegei, mint a készségek-ügyességek, 
a gyakorlati tudás, az öröklött intézmények, Jelentőségüket kétségtelenül meg-
tartják; a szó szoros értelmében vett hagyományok azonban elveszítik uralkodó 
szerepüket. 
Miközben a könyvnyomtatás eljövetelével a hagyományok szerepe egyre veszít 
fontosságából, a kifejezés maga, a .hagyomány" szó egyre tágabb jelentéseket 
nyer. Ama arisztoteliánus hely, melyet korábban idéztem volt, azzal a kérdéssel 
kezdődik, hogy vajon a nómosz szó miképpen jelenthet éneket és törvényt egyaránt, 
és akként válaszol, hogy a görögök .későbbi énekeik közül a legkorábbiakat" — 
vagyis első írott törvényeiket — .ugyanazzal a névvel Illeték, mint legkorábbi 
énekeiket". Noha az írásba foglalt hagyományok az á tadásnak a szóbeli hagyo-
mányozástól nagyon eltérő módját testesítették meg, a .hagyomány" elnevezés 
rájuk ls alkalmaztatott. .Legyetek hát állhatatosak, testvérek, és ragaszkodjatok 
a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élőszóban vagy levélben kaptatok" (2 Tesz 
2,15). Bacon, a 17. század elején, egyképpen szól a beszédben és az í rásban 
átadott tradíciókról. Mégis azt mondhat juk, hogy a szájhagyomány konnotáció 
uralkodó maradt egészen a 18. századig, s csak azt követően szorult háttérbe. 
Ettől kezdve az eredeti jelentés megőrzésére, vagy éppenséggel visszanyerésére 
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irányuló kísérletek kivételszámba mentek. Ilyen kísérletet tett a folklorista Hart-
land, akinek nevét már említettem. 1899-ben Hartland így fogalmaz: "Ma már 
bizonyított tény, hogy a legcivilizáltabb fajok is csak lassan küzdötték föl magukat 
a vadság állapotából. Mármost a vademberek sem olvasni, sem írni nem tudnak; 
és mégis képesek arra, hogy bizonyos t ípusú tudásból számottevő mennyiséget 
gyűjtsenek egybe és raktározzanak el, s hogy meghatározott társadalmi szervezetet 
és egyfajta, az élet valamennyi eshetőségét átfogó, állandó eljárási szabályokat 
ad j anak át nemzedékről nemzedékre. Az így összeszedett és megfogalmazott tudást , 
szervezetet és szabályokat emlékezetükben őrzik, és élőszóban, valamint változatos 
jellegű cselekedetek révén közlik-közvetítik. A megőrzés és a közlés-közvetítés 
ezen módját, csakúgy mint az igy megőrzött és közvetített dolgokat nevezzük 
hagyománynak." És ilyen kísérletet tett Hajnal István egy 1934-es, franciául pub-
likált dolgozatában. Ez a dolgozat éppenséggel szerepet játszott a további fejle-
ményekben — Harald Innisre például kifejezetten hatot t —, ám soha nem vált 
szélesebb körben ismertté. Innis befolyása alatt öltöttek formát McLuhan nézetei; 
1955-re David Riesman már saját, hagyományos és modern társadalmakat szem-
beállító kutatásaival ötvözhette McLuhan megközelítését; s a korai hatvanas évek-
ben megjelentek J a c k Goody és Ian Watt, Eric Havelock, és valamivel később 
Walter J . Ong meghatározó müvei. 
Ezeknek a fejleményeknek a filozófia területén nem volt hatásuk. A hagyomány 
filozófiai problémája a .tradíció" szűkebb és tágabb jelentésének egybemosódásából 
adódik. Hogy a fogalmak csapdájába a filozófiát ezúttal is, mint oly sokszor, 
ideológiai lidércfények vezetik, egészen nyilvánvaló. A szóbeli hagyomány alázatot 
kíván, kötöttséget teremt; az írásbeli hagyomány teret enged a kritikai reflexióknak. 
Modern világunk az írásbeliségen alapul; szóbeli és írásbeli hagyomány egymás-
bavetítése viszont sanda fogalmi vágyódásnak ad tápot, valamiféle kötöttség utáni 
vágyakozásnak a modern világ közepette. Ezt a vágyakozást fejezi ki a kilenc-
százharmincas években Husserl, a hatvanas években Gadamer, vagy akár Lübbe 
a nyolcvanas években. Amikor Husserl a geometriát .évezredek hagyományának" 
nevezi, mely hagyományon úgymond ma is .elevenen továbbmunkálkodunk", vagy 
az t írja, hogy .emberi létünk számtalan hagyomány keretei között mozog. A kul túra 
egész világa, minden alakjában, hagyományból van": úgy egybemossa hagyomány 
és intézmény fogalmát — a korai geometria részleges szóbeliségét és ezzel személyes 
kapcsolódásokhoz kötöttségét idézi föl, miközben ténylegesen a modern tudomány 
objektivált voltáról beszél. Amikor Gadamer akképpen fogalmaz, hogy .a törté-
netietlen-dogmatikus és a történeti, a tradíció és a történettudomány, az antik 
és modern nem áll teljesen és elvileg szemben egymással", úgy kognitív folyama-
tosságot tételez ott, ahol kognitiv törést kell észrevennünk: a szóbeliségnek kritikai 
dis tanciát kizáró s az írásbeliségnek kritikai distanciát teremtő emlékezettechnikái 
között. 
Érzékeli ezt a törést, de nem tudja értelmezni — éspedig egyre kevésbé tud ja 
értelmezni — a Nietzschétől Scheleren és másokon át Habermasig terjedő vonulat. 
„A történeti Jelenség", írta Nietzsche 1874-ben, .ha már tisztán és maradéktalanul 
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megismert, s az ismeretek jelenségeinek egyikévé oldódott fel, annak számára, 
aki megismerte, ha lo t t " Nietzsche szellemében nyilatkozott meg Scheler, amikor 
1927-ben így fogalmazott: .a tudatos »emlékezés« az eleven tradíció föloldását, 
sót tulajdonképpeni halálát Jelenti". Nietzschét értelmezve idézi fel Carl August 
Emge, 1942-ben, naivnak és szentimentálisnak schillert ellentétét, s alkalmazza 
azt a tradíció-problémára. A tradíció szentimentális megvallása jellegzetesen mo-
dern atti tűd: a naiv elfogadásra, a tényleges értelmi azonosulásra való képtelen-
séget, tudatosan-kúlsődlegesen elhatározott vállalást jelent. Nietzsche szellemében 
fogalmaz Josef Pieper 1958-ban, amikor így ín „Amint valamely traditumot magam 
által ellenórzöttként és kritikailag tudottként fogadok el, az ezzel elveszíti, szá-
momra, hagyományjellegét." És ebben a szellemben fogalmaz, Schelerre kifejezetten 
is utalva, Habermas 1967-ben. „A tradíció reflektált elsajátítása", uja, „megtöri 
a hagyomány természetadta szubsztanciáját, Az áttetszővé tett előítélet-
s t ruktúra immár nem működhet előítéletként. ... Gadamer ... a reflexió ama erejét 
vonja kétségbe, melynél fogva az ... a tradíció Igényét el is utasíthatja." 
A tudományfilozófiában egyfajta tradicionalizmus jött létre Thomas Kuhn mun-
kásságával. A kuhni paradigmát — mely, vázlatosan mondva, bizonyos példás 
tudományos eredmények elméletét és gyakorlatát jelenti — számos kommentár 
ismételten a hagyományokkal állította párhuzamba. így M.D. King a következő-
képpen fogalmaz: „A húség ama hagyományokhoz, melyek a paradigmákból vagy 
paradigmaosztályokból erednek, a valódi »tudomány« ismertetőjele. Aki a fennálló 
hagyománnyal szakít, kockáztatja, hogy abnormálisnak vagy sarlatánnak bélye-
gezzék, vagy »törvényen kívül« helyezzék." Hasonlóképpen David Hollinger, aki 
szerint Kuhn valójában a tudomány történetére alkalmazta a szokásos törté-
nettudományi szemléletet a hagyományoknak politikában, művészetben, és a tár-
sadalom életében egyáltalán betöltött szerepére vonatkozóan. Kuhn maga is, tény-
legesen, párhuzamot vont egyfelől az úgymond paradigmatikus és másfelől a ha-
gyományos gyakorlat között, legmarkánsabban „The Essential Tension: Tradition 
and Innovation in Scientific Research" címú 1959-es, korai tanulmányában. Ámde 
nem konfúzió-e a modern természettudomány állítólagos szervező elvét hagyo-
mánynak nevezni? Hiszen a paradigmák, noha tartalmazzák a gyakorlati á tadás 
dimenzióját is, alapvetően a nyomtatott folyóiratok és tankönyvek korában jönnek 
létre. Kuhn tudományfilozófiai rekonstrukcióját a szakmai közvélemény ma már 
nem fogadja el. Általános megítélés szerint Kuhn a tényeket értette félre, ameny-
nyiben nem ébredt rá arra, hogy az általa „normális tudomány"-nak nevezett 
jelenség a kivétel, és a tudományos forradalmak — többnyire szerény forradalmak, 
de mégiscsak forradalmak — a szabály. Ám annak egyik oka, hogy Kuhn félreértette 
a tényeket, nyilván az volt, hogy a szúk értelemben vett hagyomány konnotációit 
— az alázat, a konvergens gondolkodás konnotációit — rávetítette a tudomány 
széles értelemben vett hagyományára, azaz az ellenőrzött megfigyelés, a kri t ikus 
reflexió és a fogalmi újitás hagyományára. 
Kuhn persze nem az egyetlen tudományfilozófus, aki összemossa a hagyomány 
szűkebb és tágabb Jelentéseit. Polányi ugyanezt teszi, amikor a szabad vita in-
tézményét „hagyoinány"-nak nevezi, vagy amikor, egyáltalán, a hagyományon ala-
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puló szabadságról beszél. Hasonlóan Larry Laudan, aki a kutatási hagyományok 
(.research traditions") kifejezést oly módon vezeti be, hogy abban keverednek a 
.hagyomány" szűkebb és tágabb konnotációi. Így amikor a hagyományok .szent" 
voltára utal, azzal az eredeti, szorosabb konnotációkat sugallja; viszont amikor 
a .kri t ikus diszkusszió" hagyományáról, vagy éppenséggel valamely hagyomány 
.választásáról" beszél, a szó tágabb konnotációit aknázza ki. A hagyomány szűkebb 
és tágabb értelmének összevegyítését kell megpillantanunk abban a tudo-
mányfilozófiai ismeretfilozófiai fölfogásban is, mely szerint úgymond a racionalitás, 
a hagyomány eme legfőbbnek látszó bírája, maga sem független a hagyománytól, 
sót éppenséggel azon alapszik. Ezt a nézetet képviseli például Feyerabend Science 
in a Free Society című könyvében, ahol a racionalitást úgy tekinti, mint ami 
.egyike a számos hagyománynak, nem pedig mérce, melyhez a hagyományoknak 
alkalmazkodniok kell". Ezt az értelmezést Javasolja Alastair Maclntyre is, Aßer 
Virtue című, 1981-ben megjelent kötetében. Mint írja: .minden okoskodás vala-
milyen hagyományos gondolkodási mód összefüggésében zajlik... Az élő hagyo-
mány ... egyfajta történetileg kiterjedt, társadalmilag megtestesülő érvelés". Ha-
sonlóképpen későbbi. Whose Justice? című könyvében: _Az a személy, aki kívül 
áll minden hagyományon, híján van a vizsgálódás racionális forrásainak, s ezzel 
az a m a kérdésre irányuló vizsgálódás forrásainak is, hogy mely hagyományt 
ésszerű előnyben részesítenie." Stephen Toulmin talán az egyetlen tudo-
mányfilozófus, akinek anélkül sikerül a tudomány történeti és közösségi jellegét 
érzékeltetnie, hogy a .tradíció" tekintélyelvű konnotációira hagyatkozna. Toulmin 
ú j kifejezést, az .átadottság" („transmit") kifejezését vezeti be. Mint írja: „A törté-
netileg fejlődő természettudományok lényegileg közösségi vállalkozások, túlnőnek 
egyetlen nemzedéken, s nem jellemezhetők pusztán az egyének gondolataival és 
eljárásaival. ... Valamely történetileg fejlődő diszciplínára jellemző fogalmak osz-
tálya átadottságot képez. ... A tudomány jellegzetes átadottsága, szükségképpen, 
fogalmainak közösségi vagy »nyilvános« aspektusaiban áll." Fogalmazhatunk ügy, 
ahogyan ezt Márkus György teszi, és mondhatjuk, hogy a modern termé-
szettudományok .a hagyomány átadásának megszakítatlan folyamatát" példáz-
zák, s hogy „ezzel egyidejűleg e hagyomány alkotó módon és felhalmozódással 
történő megújítása bennük valósul meg a legparadigmatikusabban", mint ahogyan 
egyetérthetünk Márkussal abban ls, hogy „[a] természettudományok irodalmi ha-
gyományát ... az időbeli mélység hiánya Jellemzi", amennyiben .a tudósok köz-
vetlenül és tudatosan" Inkább csak diszciplínájuk közelmúltbeli szakirodalmára 
támaszkodnak. Ám a magam részéről szerencsésebbnek ta r tanám az olyan meg-
fogalmazást, mely szerint a modern természettudományok a hagyomány elveté-
sének megszakítatlan folyamatát példázzák, s miközben a hagyományt mint olyant 
az időbeli mélység elvi hiánya jellemzi, a természettudományos szakirodalom nem 
hagyomány, hanem reflexiót és kritikát megengedő, a know-how-ban, a labora-
tóriumi gyakorlati tudásban megtestesülő peremhagyomány óhatat lan magátólér-
tetődóségeit is újra meg újra megkérdőjelező intézmény. 
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Ha a filozófia nem is, a társadalomtudományok némely vonulata képesnek 
bizonyult arra, hogy a hagyománygondolat Illúzióival számot vessen. Ez a szám-
vetés különösen feltünó eredményekre vezetett a nemzetek és a nacionalizmus 
problémájára vonatkozó kutatásokban. A nacionalizmus a Jámbor megfigyelő szá-
mára meghökkentő jelenségnek tűnhet — ám valójában a társadalomtudomány 
egyik legsikeresebben elemzett témája. Történetét föltérképezték; okainak és funk-
cióinak lényegét föltárták. Ma már tudjuk, hogy csak az írásbeliség teijedésével, 
a nyomtatott szövegek korával jöttek létre a szó mai értelmében vett nemzetek; 
és tudjuk, hogy az ún. nemzeti hagyományok történeti fikciók. Mint Eric Hobsbawm 
írja a The Invention of Tradition címmel összeállított kötet bevezetésében: a nemzeti 
hagyományok kitalált hagyományok, folytonosságuk a történeti múlttal nagymér-
tékben fiktív. A nemzeti hagyományok ideologikus eszközök, melyek a moderni-
zációnak, a munkaerő megnövekedett horizontális mobilitásának körülményei kö-
zepiette a versenyhelyzet monopol isz t ikus szűk í tésé re szolgálnak. Mint K.W. 
Deutsch írta Nationalism and Social Communication című könyvében: .az iparo-
sodottság és a modern piacgazdaság viszonyai közepette ... gazdasági és pszicho-
lógiai előnyök származnak minden sikeres csoportképzódésböl. ... A gazdasági 
vagy kulturális versengés viszonyai között a nemzetheztartozás ... hangsúlyossá 
teszi a csoportpreferenciákat és csop>ortsajátosságokat, és így tendenciájában min-
den külső versenytársat kizár." A nemzeti hagyományok anyaga persze valóságos: 
fabrikálásukhoz a néprajz szolgáltat elemeket. Ebben az összefüggésben különösen 
tanulságosnak találom William M. Wilson Folklore and Nationalism in Modern 
Finnland с. könyvét, mely, mint szerzője íija, .szinte kizárólag Finnországra össz-
p>ontosít, de elméleti célja átfogóbb — egy adott országban alap>osan föltárni annak 
az eszmének történetét, amely számos más tájon is szárba szökött; a romantikus 
eszmét, melynek értelmében ahhoz, hogy valamely nemzet fönnmaradjon és meg-
őrizze függetlenségét, folyamatosan újjá kell teremtenie magát nemes és hósi múl t ja 
tükrében, s ennek a múl tnak a néprajzban lelhet nyomára." 
A nacionalizmus a kiteljesedett írásbeliség korához kötődő jelenség nemcsak 
abban az értelemben, hogy a munkaerőnek olyan mobilitását föltételezi, mely 
elképzelhetetlen az egységes oktatás viszonylag magas színvonala nélkül, de abban 
az értelemben ls, hogy az ún. nemzeti hagyományok óhatatlanul némely bizony-
talan és gyökértelen, hírnévre és pénzre áhítozó értelmiségiek konstrukciói. Ez 
utóbbi körülményt a történeti kutatás bőségesen bizonyította; ma pedig, megint 
egyszer, szomorúan igazolja az a szerep, melyet értelmiségiek játszottak térségünk 
legradikálisabb nacionalizmusának, a szerb partikularizmus ú j hul lámának lét-
rejöttében. Ám, amint azt a szerb példa ugyancsak mutatja, a nacionalizmus, 
bizonyos körülmények között, nagyon ls poszt-tipografikus fejlemény. A szerb 
partikularizmus történetében és megkülönböztető mitológiájában a szóban átadot t 
népi epikus költészet mindig is különleges szerepet játszott; ma pedig az történik, 
hogy a szóbeli hagyományt átveszik és fölerősítik az elektronikus tömegkommu-
nikáció, az új, .másodlagos" szóbeliség közegei. S ez a megfigyelés előadásom 
utolsó témájához vezet el: a hagyományoknak az elektronikus kommunikáció ko-
rában betöltött szerepe problémájához. 
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Mint megmutatni próbáltam, a hagyományok kognitív jelentőségének elenyé-
szése az elsődlegesen szóbeli kultúráról az írás és könyvnyomtatás kul túrá jára 
való áttérés következménye. Ám mivel bevezetőül azt ls Jeleztem, hogy ma tény-
legesen egy másfajta áttérésnek vagyunk tanúi — az írásbeliségről a telefon, rádió, 
televízió, hang- és videoszalagok elektronikus technológiái által hordozott másod-
lagos szóbeliségre való áttérésnek —, föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon ebből 
az áttérésből nem következik-e, megint egyszer, a hagyományos viszonyok és min-
ták újjáéledése? Hiszen kétségtelen, hogy az új technológiáknak vannak olyan 
aspektusai , amelyek az Írásbeliség által táplált reflektív s t ruk túrák gyöngítése 
i rányában hatnak. így már a távíró visszahozza, az általa kikényszerített fogal-
mazásmóddal, a beszélt nyelv bizonyos töredékes vonásai t A telefon és a rádió 
újrateremtik a mondott és hallott megnyilatkozásoktól, a pillanat üzenetétől való 
kognitív függőséget Milan Kundera arról az úgymond ellenállhatatlan folyamatról 
beszél, melynek során az előítéletek és átvett frázisok komputerekbe irva s a 
tömegkommunikáció által terjesztve azzal fenyegetnek, hogy hamarosan minden 
eredeti gondolatot maga alá gyűrő hatalommá válnak, elfojtva ezzel a modern 
európai kultúra lényegét Ezzel szemben a szokásos elméleti ál láspont az, hogy 
az Írásbeliség a másodlagos szóbeliség korszakában is változatlanul megőrzi ural-
kodó helyzetét Ez Walter Ong nézete ls. Mint irja: .az új szóbeliség föltűnő ha-
sonlóságokat mutat a régivel: részvételi misztikájában, a közösségi érzés fokozá-
sában , a jelen pillanatra történő összpontosításában, még az állandó fordulatok 
használa tában is..., de lényegét tekintve ez akartabb és tudatosabb szóbeliség, 
mely állandó jelleggel az írás és nyomtatás használatára alapozódik." 
Ám két probléma nyitva marad itt. Az első, hogy mi a ha tása az elektronikus 
médiának olyan kul túrákban, amelyek ezen hatás időpontjában még nem érték 
el a kiteljesedett írásbeliség fokát? Másodszor, vajon nem változik-e meg magának 
az írásbeliségnek a természete, amint az írást az elektronikára bízzuk — azaz a 
szövegszerkesztővé? David Riesman volt az, aki az első problémára fölhívta a 
figyelmet, s az általa adott válasz meglehetősen pesszimista. Jelesül a szóbeli 
á t adás és a mozi közötti párhuzamokat vizsgálva rámutatott : .az a távolságtartás 
és krit ikus attitűd, amelyet a könyvek teremtenek meg, nem lehetséges a beszélt 
szóra alapozott társadalomban. Esetenként újragondolhatunk egy szónoklatot, de 
nem hallgathatjuk meg visszafelé, és megint elölről, amint azt könyvek olvasásakor 
tesszük — vagyis az írót oly módon ellenőrizhetjük, ahogyan a szónokot vagy a 
filmkészítőt nem lehet. „Az a társadalom, amely csak arra hagyatkozhat, amire 
az egyének emlékezni tudnak, aligha nélkülözheti a demagóg és a költö fogásait: 
a rímet, r i tmus t dallamot, Ismétléseket." Riesman azt sugallja, hogy noha az 
audiovizuális kommunikáció ietjedése nyilvánvalóan szétrombolja a helyi közös-
ségeket és helyi hagyományokat, mégis fönntarthatja, sőt visszahozhatja a ha-
gyományosságnak bizonyos jellegzetes kognlüv képleteit. 
S tekintsük most a második problémát, az elektronikus szövegszerkesztés le-
hetséges vonatkozó kihatásalt. Az írott szövegek ma egyre inkább komputerek 
segíLségével kerülnek előállításra, tárolásra és továbbításra. A következmények 
mélyrehatóak, kivált, mivel azt mondhat juk, hogy minden, a szövegszerkesztők 
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kognitív és szociológiai következményeit illető kérdés végső soron nem az elszigetelt, 
hanem az elektronikus kommunikációs hálózatba Illesztett szövegszerkesztőre vo-
natkozóan fogalmazandó meg. Olyan viselkedésminták, különösen nyelvi viselke-
désminták, sőt gondolkodásminták jönnek létre, amelyek jelentősen eltérnek a 
könyvnyomtatás által teremtett mintáktól. A nyomtatott könyv vagy cikk befejezett 
termék. Utalhatunk rá, előkereshetjük, olvashatjuk, gondolkozhatunk rajta, kri-
tizálhatjuk. Ezzel szemben a szövegszerkesztő képernyőjén megjelenő szöveg a r ra 
vár, hogy update-olják — átírják, Javítsák, kiegészítsék. A szövegszerkesztőben s 
a neíioorfc-ben tárolt szövegek nem viselik magukon történelmük bélyegeit, kor-
talanok, nincsen önálló Időbeli létezésük. És mivel folyamatos újraírásnak vannak 
kitéve, nemcsak Jelentésük, de formájuk is korlátozott objektlvitású. Amikor me-
ditálunk fölöttük, nem annyira értelmezzük, mint Inkább á t i i j u k ő k e t Gondolkozni 
felőlük annyit tesz, mint változtatásokat eszközölni raj tuk. Mint Michael Heim 
fogalmaz Electric Language: A Philosophical Study of Word Processing című köny-
vében: .digitális közegben a fogalmazás közvetlensége a beszéd közvetlenségéhez 
hasonlatos. A szövegszerkesztés visszahoz valamit az orális diskurzus közvetlen 
áradásából." És már Richard Dimler rámutatot t arra, hogy a szövegszerkesztő 
segítségével történő fogalmazás panelekből való építkezésre lndit, az író úgymond 
hajlani fog arra, hogy állandó formulákat és frázisokat ismételjen, mintegy 
visszakanyarodván a régi dalnokok szerkesztésmódjához és stílusához. 
Amiképpen a beszéd, általában szólva, kevésbé koherens, mint az írás, úgy a 
képernyőn fogalmazott szöveg kevésbé koherens, mint a kézírásban vagy az Író-
gépen fogalmazott. Ennek oka világos. A koherencia megőrzése azt feltételezi, 
hogy szövegeket összehasonlítunk egymással, vagy hogy a szöveg egyik részletét 
összehasonlít juk ugyanannak a szövegnek másik részletével. A képernyőn ilyen 
összehasonlítások csak nagyon korlátozott mértékben végezhetők el. Az elérhető 
és releváns dokumentumoknak, vagy akár csak egyetlen hosszabb dokumentum-
nak szinoptikus szemlélete nem lehetséges. Az ellentmondások nehezen lesznek 
fölfedezhetők; a szöveg egysége nehezen tartható fönn. A logikai szigorúság csök-
kenése óhatatlan következmény. A szövegszerkesztő használata írásbeliség előtti 
és t ipografikus gondolati minták ötvöződését Jelenti. Az így előálló gondolkodás 
cseppfolyós, fragmentált , formulákban mozgó, nélkülözi a lá tásmód egységes-
ségét, sőt, mintegy az önálló én meggyengülésével jár . Ugyanakkor, kétségte-
lenül, adott szövegekre támaszkodhat , szövegekre, amelyek külsó- tárgyiasul t 
fo rmában léteznek. 
A hálózathoz kapcsolt szövegszerkesztőn dolgozó személy olyan környezetben 
gondolkozik, amelyben más személyek gondolatai állandóan s aktívan Jelen vannak 
és ha tnak egymásra. Mint kivált Stevan Harnad hangsúlyozza, a tudományos 
kutatás folyamata ezáltal alapvetően átstrukturálódik. A tudományos vizsgálódás, 
mondja Harnad, közösségibb lesz, de talán személytelenebb, alanytalanabb is. A 
kitanult szövegszerkesztő-használó, belemerülve a hálózatba, belemerülve olyan 
szövegek parttalan áradásába, amelyeket megszerezhet és megismételhet anélkül, 
hogy mérlegelné azokat, fokozatosan elveszítvén az eredetiség és egyéni szerzőség 
fogalmát, valójában egyre kevésbé látszik önálló gondolkodónak, és egyre inkább 
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válik puszta hordozójává annak, amit maga ls kapott. Vagyis az írásbeliség sa já tos 
változáson megy vagy mehet keresztül, melynek eredményeképpen fölerősíti, nem 
pedig ellensúlyozza az audiovizuális kommunikáció kihatásait. Midőn a kollektiv 
tuda t egyre inkább olyan közegben testesül meg, mely egyaránt elérhető és aktív, 
és midőn az átvett frázisok hatalma növekszik, bizonnyal nem túlzás egyfajta 
másodlagos hagyományosság fenyegetéséről beszélnünk. E fenyegetés elhárításá-
n a k módját már Riesman világosan látta. így fogalmazott: .Miközben talán el 
t u d u n k képzelni valamely Írásbeliség utáni kultúrát , melyben az emberek első-
sorban nem a nyomtatot t szó, hanem m á s média hatása alatt állnak — és nem 
kétséges, hogy máris olyan kultúrával vagyunk körülvéve, melyben még a leg-
könyvesebb szinteken is számos médium működik együtt —, akkor ls azt hiszem, 
hogy nemcsak előítélet és sznobizmus késztet minket arra, hogy a könyvekben 
l á s suk meg felvilágosodásunk Jelvényét és a könyvtárakban kul túránk nagy tár-
házát ." 
Két évvel ezelőtt tartott akadémiai székfoglalójának lezárásaképp Márkus 
György a filozófia jelenkori föladatát éppen a felvilágosodás továbbhordozásában 
jelölte meg. Ügy gondolom, hogy amit itt elmondani próbáltam, a felvilágosodás, 
a radikális felvilágosítás szellemében fogant. Felvilágosítást próbáltam adni arról, 
hogy a hagyomány kora letűnt, s hogy miáltal tűn t le; s arról, hogy a hagyomány 
fogalma Immár nem filozófiai fogalom. Nem filozófiai fogalom, mivel tapasztalalilag 
tökéletesen fölbontható és alkalmazható. Érvényét kétségbevonhatjuk anélkül, 
hogy egyszersmind a m a nyelv érvényét vonnánk kétségbe, mely a vizsgálódás 
közege. Innen, hogy a hagyomány fogalmának Immár nem kell szédületet okoznia 
— filozófiai szédületet legalábbis nem. 
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Fő kérdés: a színvonal 
Az Akadémia tudományos bizottsági hálózatáról 
Nagy érdeklődéssel olvastam Láng István akadémikus vitaindítóját a Magyar 
Tudomány 1994. évi 2. számában. A szerző által felvetett — és részben meg is 
válaszolt — 10 fő kérdéssel egyetértve, reflexióimat, javaslataimat röviden a kö-
vetkezőkben foglalom össze. 
ad 1: .Mi legyen az akadémiai tudományos bizottságok feladata?" A diszcip-
lináris jellegű bizottságok fó feladatait én is a Láng István által körvonalazottak 
szerint határoznám meg. Példaként említem, hogy az Állattenyésztési és Takar-
mányozási Bizottság (amelynek hosszú időn át tagja és titkára voltam, jelenleg 
pedig — 1993. Július 6. óta — elnöke vagyok) a következő főbb feladatokat végzi 
1994-ben: 
— A szakterületen 1990 óta született és publikált jelentősebb (gyakorlatilag 
hasznosítható, részben már hasznosuló) kutatási eredmények szintetizálása (ad 
hoc munkabizottság felkérése űtján); 
— az állattenyésztési ágazat helyzetének elemzése, javaslatok kidolgozása a 
szükségszerű és differenciált fejlesztésre (ad hoc munkabizottság felkérése űtján); 
— e kutatóhelyek (Pannon Agrártudományi Egyetemen, Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetemen) munkájának helyszíni tanulmányozása és megvitatása, az ok-
tatás-továbbképzés-kutatás egységének szellemében. 
ad 2: .Hogyan válasszák meg a tudományos bizottságok tagjait?' A bizottságok 
tagjainak és elnökének megválasztása — a szükségszerű rotáció elvének követ-
kezetes érvényesítésével — továbbra ls ügy történjék, amint azt 1993-ban az 
Agrártudományok Osztályának koordinációja mellett végrehajtottuk (tehát az il-
letékes tudományterület valamennyi tudományos fokozattal rendelkező képviselője 
titkosan választható és választó, előzetes Jelölőlista nélkül). A bizottság t i tkárát 
az újonnan megválasztott bizottság titkos szavazással válassza meg a jövőben is! 
A fiatal korosztály megfelelő arányú képviseletét én is nagyon fontosnak tartom, 
ehhez — többek között — az is szükséges, hogy a kiváló fiatal szakembereket 
kellő mértékben szerepeltessük, tegyük széles körben ismerttél 
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ad 3: „Hány tudományos bizottság legyen az Akadémián és milyen arány az 
állandó és az ad hoc bizottságok között?" A jelenlegi bizottsági (állandó bizottsági) 
hálózat fenntar tását és hatékony működtetését elengedhetetlennek tartom! Ad 
hoc bizottságok létrehozása és működtetése gyakran nélkülözhetetlen, rugalmas 
lehetőséget adva az állandó bizottságok elnökeinek kezébe. Erre várhatóan mind 
nagyobb szükség lesz. Ugyancsak szükségessé válhat állandóan és rendszeresen 
működő munkabizottságok létrehozása (ilyen lesz pl. bizottságunk keretében a 
gyephasznosítás időszerű kérdéseivel foglalkozó munkabizottság). 
ad 4: .Legyenek-e közös, minisztériumi és akadémiai tudományos bizottságok?" 
Minisztériumok és az Akadémia csak konkrét feladatra szervezett ad hoc bizott-
ságokat (munkabizottságokat) működtessen közös testületekként! Fontos, hogy 
az elvégzett munkáról , a kidolgozott javaslatok sorsáról az MTA illetékes bizottságai 
és osztályai Időben és rendszeresen tájékoztatást kapjanak! 
ad 5: „Milyen szerepet vállaljanak a tudományos bizottságok az akadémiai 
doktori cím odaítélésében?" "A Magyar Tudományos Akadémia Doktora" cim oda-
ítélése érdekében, illetve azzal kapcsolatban a bizottságoknak véleményező, dön-
téselőkészítési (habitus-vizsgálat stb.) feladatai legyenek, nagy gonddal és Igé-
nyességgel őrködve a kívánatos tudományos színvonal fenntar tása felett és fá-
radhata t lanul dolgozva az elengedhetetlen nívóemelés érdekében. 
ad 6: „Milyen munkamegosztás legyen a területi akadémiai bizottságok és az 
akadémiai tudományos bizottságok között?" Egyetértve a vitaindító cikkben írot-
takkal megemlítem, hogy bizottságunk együttműködik (az elnök személyén ke-
resztül) az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületével. Ennek 
egyik konkrét példája, hogy bizottságunk közreműködésével — az MTA Állator-
vostudományi Bizottságával együttesen létrehozott ad hoc munkabizottság segít-
ségével — az Állatorvostudományi Bizottság kibővített ülésen (1994. február 23-án) 
megvitatta és javaslatokkal látta el _Az állattenyésztés és az állategészségügy hely-
zete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében" című elaborátumoL Állattenyésztési és 
Állatorvostudományi Bizottságunk a jövőben is kiemelt jelentőséget tulajdonít — 
és ennek megfelelő segítséget kíván nyújtani — a különösen kritikus helyzetben 
lévő (három országgal határos) megyének, lehetőségeinek megfelelően. 
ad 7: „Milyen Jellegű kapcsolat legyen az akadémiai kutatóintézetek és az 
akadémiai tudományos bizottságok között?" Egyetértve a vitaindító cikkben kö-
zöltekkel, sajnálattal kell megemlítenem, hogy az állattenyésztés-tudomány terü-
letén nem működik akadémiai kutatóintézet! Remélem, hogy a közeljövőben leg-
a lább az Akadémia által támogatott egyetemi (tanszéki) kutatócsoporttal rendel-
kezni fogunk (ennek érdekében pályázatomat benyújtottam). 
ad 8: „Milyen átfedés lehetséges a nemzetközi tudományos szervezetek magyar 
nemzeti bizottságai és az akadémiai tudományos bizottságok között?" Nagyon fon-
tosnak tartom a nemzetközi tudományos szervezetekkel folytatódó intenzív és 
kölcsönös előnyökkel já ró együttműködést a bizottságok részéről is. Ennek jó 
példája, hogy bizottságunk az Állattenyésztők Európai Szövetsége (EAAP, FEZ, 
EVT) — és más jelentós nemzetközi szakmai szervezetek — munká jában (tagjai 
és elnöke révén) rendszeresen részt vesz és arról beszámol, következetesen töre-
kedve az adaptálható eredmények hasznosítására. Kiemelkedő szakemberek köl-
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csönös meghívása és tapasztalatcseréje — bizottságaink .katalizáló" működésével 
is elősegítve — egyre fontosabb feladattá válik a tudományos képzés, továbbképzés 
és a nemzetközi szint tartása szempontjából egyaránt. 
ad 9. és 10: .Milyen tényezők javíthatják a bizottsági munka eredményességét?" 
.Milyen feltételek kellenek a tudományos bizottságok munkájához? A bizottsági 
munka eredményességét javító tényezőknek Láng István által végzett felsorolásával 
egyetértve — és azokat érvényesítve —, hangsúlyozni kívánom az adminisztrációs 
költségek biztosításának nélkülözhetetlen voltát, amely sürgős megoldásra vár (a 
jelenlegi helyzet ugyanis tarthatatlan)! Sem a bizottság titkárának, sem pedig 
elnökének munkahelye nem tudja vállalni a növekvő, szükségszerűen és kény-
szerűen egyaránt fokozódó költségek fedezését. 
Elengedhetetlennek tartom a kiváló munkát végző bizottsági tagok erkölcsi-
szakmai elismerését, továbbá azt, hogy a tartósan inaktív tagoktól meg lehessen 
válni „menet közben" is! Csak így — önként vállalt, állandó és magas színvonalú 
munkával, felelősségteljes magatartással — láthatják el bizottságaink egyre fon-
tosabb, jövőt szolgáló feladataikat. 
Dohy János 
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Fejlődés vagy tévút — merre van előre 
az emberiség számára?* 
Mi a „haladás"? 
A .haladás" , a t á r sada lom ha ladása m á g i k u s szó volt, különösen a múl t s zázadban . A 
XX. században és kü lönösen az utolsó évt izedekben azonban gyakrabban h a s z n á l n a k egy 
többé-kevésbé a l ternat ív szót. nevezetesen a fejlődést A .progresszív erök" kifejezés mind-
azonál ta l gyakran haszná la tos m a n a p s á g is a politikai életben. Másrészről a h a l a d á s vagy 
a fejlődés fogalma mindenkor va lamiképpen összeköt te tésben van a t u d o m á n n y a l . Ezért 
beszé lünk t udományos hadásról vagy tudományos - t echn ika i haladásról ls. 
A második vi lágháború u tán nem volt ké tség afelől, hogy ml a ha l adás vagy a fejlődés, 
és hogy ezeknek mi a helyes iránya. Amint azonban teltek az évek, mindez egyre inkább 
p rob lema t ikussá v á l t Mostanra már k ö n n y e b b n e k látszik megmondani , hogy ml n e m h a l a d á s 
vagy mi nem fejlődés, mint azt, hogy ml a h a l a d á s vagy fejlődés. 
Mi nem haladás? 
Próbál juk á t tekinteni , hogy mi az, ami t n e m lehet h a l a d á s n a k tekinteni , á m b á r ta lán 
a n n a k látszik. Nézzük a mai világot! Nem is szükséges pontos ada toka t és s zámoka t idézni. 
A tények, amelyekre szeretnék rámuta tn i , va ló jában jól ismertek. 
Az energia és anyag pazarlása ka tona i célokra és fölösleges luxusra mindeneke lő t t azért 
veszélyes, mer t készleteink a Földön végesek. Ugyanakkor ez a pazar lás szennyezi környe-
z e t ü n k e t is. Ezeken tú lmenően a ka tona i célokra fordított pazar lás r á a d á s u l veszélyezteti 
az ember i életet is a Földön, így világos, hogy nem lehet h a l a d á s n a k tekinteni . Különösen 
nem, h a figyelembe vesszük, hogy ez a pazar lás , amely e lsősorban az ún . fejlett o rszágokban 
folyik, együt t j á r hiányokkal , szegénységgel, sót éhezéssel a fejlódó országokban. 
Az energia- és anyagpazarlásról szólva meg kell eml í tenünk az emberi inbeüigencia pa-
zarlását is. На n e m az emberiség életbe vágó problémáinak a megoldására ha szná l j uk , pl. 
az energ iaprob lémáknak , a közlekedés ké rdése inek (így ú j motorok és ú j üzemanyagok ke-
resése), vagy az Ivóvíz problémájának a megoldására , h a n e m katonai célra vagy azért , hogy 
túlzott , kif inomult igényeket elégítsünk kl, a k k o r pazarol juk az emberi intell igenciát. Néha 
a m o d e r n fogyasztói t á r sada lom hirdetései t látva, pl. a fogpasztára vagy a különböző édes-
ségekre vonatkozóan, az ember nem tud ja , hogy s í r jon vagy nevessen-e tú lzása lkon . 
* Az Academia E u r o p a e a által rendezett 'An Integrated Approach to Science and Technology Policy" 
c imü 'S tudy group meetlng'-en (Alvor, Portugal, March 9—11, 1994) elhangzott előadás. 
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Fejlődés vagy tévút... 
Vagy tek in t sük a modern közlekedést J ó l ismert , mennyire fe j le t t Egy vagy másfél n a p 
elég, hogy repülővel az ember elérjen a Föld egyik nagyvárosából a k á r a legtávolabbi nagy-
városba . Hangsúlyozni kell itt a nagyváros s z a v a k a t mivel sokszor a világ sok részén egy 
n e m olyan távoli vá rosba vagy faluba á t m e n n i hosszabb időt Igényel, min t el jutni Londonból 
Sidney-be. Másrészről a n n a k ellenére, hogy igen sok ember ha szná l j a a légiközlekedést, 
biztos, hogy nagyobb azoknak a száma, ak ik sohasem haszná l t ák a légiközlekedést, de 
l ég i t ámadásban meghal tak, vagy legalábbis félelemben éltek tôle. Nota bene: a motoros 
repülőt 1903-ban fedezték fel, és azt m á r 1911-ben hadicélokra ha szná l t ák a Balkán há-
bo rúban . Tekin the t jük-e tehá t tényleg h a l a d á s n a k a z t ami a közlekedés terén tör tén t? 
Vagy vegyük a hírközlést, a rádiót és a tévétl Azt mondják a Föld m a egyetlen falu. A 
hirek nagyon gyorsan te i jednek: a világ egyik s a r k á b a n tör tént e semények perceken vagy 
legfeljebb órákon belül mindenü t t i smer t té vá lnak . Rendben van, de van-e e n n e k valami 
h a s z n a ? Ténylegesen segítünk-e azonnal azokon az embereken, akik nyomorban vannak vagy 
akiket szerencsétlenség é r t vagy hozzászokunk a rémségekhez és a hírközlés végső soron 
közömbössé tesz bennünke t? A háborúk és kegyetlenségek csak a tévé-show-k részeivé válnak. 
Szenteljünk csak egy-két további mondatot a tévének, ami ér tékes szórakozás és a valódi 
t u d á s te r jesz tésének az eszköze lehetne, az egész társadalom emelkedésé t szolgálhatná. Ez 
tör ténik valóban? Egyáltalán nem! Agresszióra nevel, szexuális eltévelyedésekre és n e m utolsó 
so rban hozzájárul az egészségtelen életmódhoz, mivel az emberek, és kü lönösen a gyerekek, 
ó r áka t töltenek n a p o n t a a képernyő előtt. Mondhat juk-e Jó lelkiismerettel, hogy mindez 
valóban h a l a d á s és fejlődés? 
Jó l Ismert Jelenség, hogy a terrorizmus, a narkó és a deviáns viselkedés különböző formái 
erősödnek а t á r sada lomban . Nemrégen az Academia Europaea részletes ku t a t á s sa l m u t a t t a 
ki, hogy ezek a problémáik az utóbbi évt izedekben az ifjúság körében határozot t növekedést 
m u t a t n a k . 
Van-e haladás egyáltalán? 
Nagyon világosnak látszik az előbbi megfontolások alapján, hogy az az irány, amelyet 
az emberiség az utóbbi évszázadokban, de különösen a legutóbbi évtizedekben követett, 
egészében egyáltalán n e m tekinthető valódi h a l a d á s n a k vagy fej lődésnek. Ha ebbe az i r ányba 
h a l a d u n k tovább, akkor olyan úton megyünk , amely a földi készletek kimerüléséhez é s a 
természet i környezet teljes lerombolásához veze t Ugyanakkor egyre nó a szegénység, 
rosszul táplál tság, nyomor, a szakadék a világ .fejlett" és a .fejlődő" része között. 
Tagadha ta t l an azonban, hogy az embert tudás mennyisége nó, hogy az ember iség tény-
legesen egyre többet tud a b e n n ü n k e t körülvevő világról, a tá rsada lomról és magáról az 
emberről , azaz, úgy túnlk, a t u d o m á n y b a n van valódi haladás . Más kérdés azonban , hogy 
hogyan haszná l juk fel ezt a t u d á s t a technológia segítségével a civilizáció megvalós í tására 
a Földön. Ebben a vonatkozásban reális veszély az, hogy a t u d á s egyre nó és p á r h u z a m o s a n 
egyre Jobban nó a szegénység és a nyomor a Földön. 
Manapság ú j Jelszó az ún . fenntartható fejlődés, azaz olyan fejlődés, amelyik figyelembe 
veszi a természetes erőforrások készleteinek a végességét, és törekszik a környezet é s sze rű 
megóvására , valamint tekintettel van az egész emberiség indokolt Igényeire. 
Nyilvánvaló, lehetetlen a fogyasztásnak azt a színvonalát biztosítani a Föld minden népe 
számára, amit az emberek az Ipari országokban általában elértek, ugyanakkor az ls egyre vilá-
gosabbá válik, hogy az egyre több fogyasztás nem elégíti ki az ember t nem tudja boldoggá tenni. 
ÚJ életstílus, ú) gondolkodásmód 
A kérdés az, hogy a cél: a f enn ta r tha tó fejlődés vajon elérhctó-e egyáltalán é s ha igen, 
hogyan. Az bizonyos, hogy ha az Ipari o r szágokban éló emberek fényűző éle tmódja folytatódik 
és ha ezt az é le t s t í lus t ezt a kiváltságot a .fejlett" országok a többi emberrel és néppel 
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szemben modern tömegpusz t í tó fegyverekkel k ívánják megvédeni, az s o h a nem látott t ragédiá t 
je len t az egész ember i ség számára . De az ö n m a g á b a n ls tragédiát jelent , h a a fejlódó o r szágban 
éló emberek u g y a n a r r a az életst í lusra törekednek, min t ami m a az Ipari országokban élők 
tú lnyomó részének j u t osztályrészül. 
Ugyanakkor hangsú lyozn i kell egy nagyon fontos megállapí tást , amelyet már f en tebb 
eml í te t tünk . A t apasz t a l a t azt muta t ja , hogy az anyagi javakból tör ténó egyre nagyobb fo-
gyasz tás az ember s z á m á r a n e m méltó és igazi célkitűzés. Ez i rányú ku ta tások bizonyít ják, 
hogy a z élet minősége csak egy darabig nó a fogyasztás nagyságának (Intenzitásának) függ-
vényében, és egy bizonyos ponton túl csökkenni kezd. 
így világosnak látszik, hogy ha korunk fó k ih ívásának eleget a k a r u n k tenni, a k k o r a z 
emberiségnek és az egyéneknek egy emberhez méltóbb ideált keli megmutatnunk. Ez olyan 
életst í lus, amelyik e l fogadható a világ fejlett és fejlódó részén is és ugyanakkor nem veszé-
lyezteti az emberiség jövőjét . 
Ebben az é le t s t í lusban a lelki és az Intellektuális értékek kell. hogy elfoglalják a legfon-
t o s a b b helyet. Ugyanakkor ezeknek az é r tékeknek az előtérbe kerülése — paradox módon 
— a gazdasági-politikai problémák e redményesebb megközelítését, megoldását ls eredmé-
nyezheti . Természetesen, mindennek befolyásolnia kell a Jövő tudomány- és technológia po-
litikáját 
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Az elnökség napirendjén 
Az elnökség j ú n i u s 28-1 ülésen megvitatta 
a kiküldött bizot tság javas la tá t az 1994. évi 
Eötvös József Koszorú adományozásáról . A 
vita során megállapí tot ta , hogy az Eötvös Jó -
zsef Koszorú alapí ló oki ra tában megjelölt, 
évente adományozha tó 6 k i tünte tés a díja-
zás ra méltók száma és kora miat t kevés, 
ezért a következő h á r o m évben 8 személy 
k i tünte tésé t ha t á roz ta el. Az elnökség hatá-
rozata szerint az 1994. évi ki tüntete t tek a 
következők: 
Vajda György Mihály, az irodalomtudomány 
doktora, Sashegyl Oszkár, a tör ténelemtu-
domány doktora, Szénássy Barna, a mate-
matikai t udomány doktora. Somogyi Antal, a 
fizikai tudomány doktora, Csepregí Pál a me-
zőgazdasági tudomány doktora, Simon Miklós, 
az orvostudomány doktora. Messmer András, 
a kémiai t udomány doktora, Simon Tibor, a 
biológiai tudomány doktora. 
A résztvevők előterjesztést hal lgat tak meg 
a soron következő tagválasztás előkészítésé-
ről. Az elnökségi ülés idején érvényes alap-
szabály szerint az 1995. évi május i rendes 
közgyűlésen a rendelkezésre álló adatok 
a lap ján 30 fó megválasztására nyílik lehető-
ség. Az akadémia i törvényre való tekinte t te l 
az e lnökség úgy határozott , hogy a tagvá-
lasz tás ra a közgyűléshez kapcso lódóan 
összehívásra kerülő kisgyűlés (az akadémi -
kusok ülése) keretében kerül jön sor, hogy a 
megválasz tásra kerülő 30 fó az 1995. évi ren-
des közgyűlés m u n k á j á b a bekapcso lódhas -
sak. A tagválasz tásra kiküldött előkészítő bi-
zot tság elnöke Halász Béla alelnök, tagjai: 
Michelberger Pál és Pataki Ferenc a le lnökök, 
t i tkára Sáry László, a Jogi és Igazgatási Fő-
osztály vezetője. 
A Matematikai Tudományok Osztá lya el-
nökének előterjesztése a lap ján megvi ta t ta az 
ülés a Bolyal-dij adományozásának szabály-
zatá t . Hosszas vita u t á n az alábbi h a t á r o z a t 
született : a díj á t a d á s á r a elöszór 1996-ban 
kerül jön sor; a k i tünte te t t nemzetközi ösz-
szehason l í t á sban ls Jelentós súlyú a ranyé r -
met kapjon: az Akadémia 1996. évi költség-
vetésének összeál l í tásakor az akadémia i pá-
lyadí jakra fedezetet biztosító rovatot kell ki-
a lakí tani , melyben a Bolyai-díj 2 5 000 US 
dolláros összegét is szerepeltetni kell. 
AZ MTA 1994. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI 
Az elnökség véglegesítette az 1994. évi rendes közgyűlés határozatait a következők szerint: 
1. A közgyűlés nyitó ülésén megje lentés üdvözölte a n n a k tagjait Boross Péter miniszterelnök, 
az ülés második nap j án pedig Göncz Árpád köztársasági elnök, aki a téma időszerűsége és 
fontossága miat t is örömmel nyugtázta és méltányolta a közgyűlésen elhangzott t u d o m á n y o s 
előadást. A közgyűlés megelégedéssel vette tudomásu l az Akadémia i ránt részükről megnyil-
vánuló támogatás i készséget. 
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2.1. A közgyűlés megelégedéssel vette t udomásu l az Akadémia elnökének be je l en tésé t az 
akadémia i törvénynek az Országgyűlés által tö r t én t e lfogadásáról . Köszönetét fejezi ki ezért 
m i n d a z o k n a k , akik az Országgyűlésben és a K o r m á n y b a n a törvény ügyeit e lőmozdí tot ták, 
kivált a törvényt e lőter jesztő miniszternek. Módi Ferencnek. Ugyancsak köszönete t mond 
az Akadémia korábbi és jelenlegi e lnökségének, mely a törvény szövegének megfelelő kidol-
gozása , a Kormány elé j u t t a t á s a , az Országgyűlési Bizot tságokban való e l fogadása é rdekében 
s o k a t f á r ad t és sok kemény harcot vívott meg. 
2.2. Jóváhagyólag tudomásu l veszi az Akadémia elnökének beszámolóját és az ahhoz 
fúzódö hozzászólásokra adot t vá laszá t Az Akadémián kívülről Jött felszólítást az elnök lemon-
d á s á r a visszautasí t ja . Bizalmáról biztosítja az Akadémia Elnökségét és személy szerint az 
Akadémia e lnöké t kérve, hogy kipróbált hűségükke l és tapasztalataikkal vezessék az Akadémiát 
tovább is, különösen az ú j rend kialakí tásának n e m könnyű feladatai köz t Elengedhetet lennek 
tar t ja , hogy további m u n k á j u k h o z minden szükséges feltétel biztosítva legyen. 
2.3. Tudomásu l veszi az elnök bejelentését arról, hogy az akadémiai törvény 31. paragra-
f u s á n a k 1. bekezdése ér te lmében a rendkívüli közgyűlés előkészítésére bizottságot hozott létre. 
A bizot tság elnökéül Halász Béla akadémikus alelnököt kérte fel. A törvény e lő í rásának meg-
felelően felállított Előkészítő Bizottságot fele részben akadémikusok, fele részben tudományos 
fokozattal rendelkező, n e m akadémikusok alkotják, mindhá rom nagy tudományterüle t ről a rá-
nyosan . A tagok névsora a következő: 
I. Társadalomtudományok 
Andorka Rudolf, az MTA rendes tagja, Harmaíhy Attila, az MTA levelező tagja. Kulcsár 
Kálmán, az MTA rendes tagja, Rttoók Zsigmond, az MTA rendes tagja, Boross Zoltán, 
a közgazdaságtudomány doktora, Dezső Márta, a jogtudomány kandidátusa, Pomogáts 
Béla, az i rodalomtudomány kandidátusa , Veress József, a közgazdaságtudomány dok-
tora. 
II. Éle t tudományok 
Hámort József, az MTA levelező tagja, Spät András, az MTA levelező tagja, Stefanovits 
Pál az MTA rendes tagja, Vizi E. Szilveszter, az MTA rendes tagja, Bedó Zoltán, a 
mczögazdaságtudomány kandidátusa , Lénárd László, az orvostudomány doktora, Oláh 
János, a biológiai tudomány doktora, Tulassy Tivadar, az orvostudomány doktora. 
III. Élettelen te rmésze t tudomány 
Gyóry Kálmán, az MTA levelező tagja, Lip tök András, az MTA levelező tagja, Meskó 
Attila, az MTA levelező tagja, Roska Tamás, az MTA levelező tagja, Guczi László, a 
kémiai tudomány doktora, Katona Gyula, a matemat ika tudomány doktora, Schanda 
János, а műszaki tudomány doktora. Sittkei György, a műszaki tudomány doktora 
Az Előkészí tő B izo t t ság kidolgozza a t u d o m á n y o s fokozat ta l rendelkező , n e m a k a d é -
m i k u s közösség 200 képvise lő je m e g v á l a s z t á s á n a k elveit, felügyeli a v á l a s z t á s lebonyo-
l í t á s á t , a képviselők megh ívásá t , v a l a m i n t a közgyű lés megszervezésé t , a t ö r v é n y b e n 
e lő i r t h a t á r i d ő r e . A tö rvényben megfoga lmazo t t f e l a d a t á n a k te l jes í tése é r d e k é b e n gon-
d o s k o d i k az a l apszabá ly - t e rveze t e lőzetes m e g v i t a t á s á r ó l , e n n e k f igyelembevételével a 
t e rveze t végső f o r m á j á n a k k ia lak í t ásá ró l , b e n y ú j t á s á r ó l az e lnöknek , a közgyű lés elé 
va ló t e r j e s z t é s e véget t . 
3.1. Jóváhagyólag tudomásu l veszi a főtitkári vitaindító részét képező, az MTA 1993. évi 
kö l t ségve tésének v é g r e h a j t á s á r ó l szóló í r á s o s beszámoló t , va l amin t az MTA 1995. évi 
kö l t ségve tés i i rányelvei ről szóló í rásbel i e l ő t e r j e s z t é s t . Ezen be lü l k ü l ö n ö s e n f o n t o s n a k 
t a r t j a a nemzetköz i k a p c s o l a t o k r a és a b e r u h á z á s o k r a s z ü k s é g e s fo r r á sok b i z t o s í t á s á t 
J a v a s o l j a továbbá t ö b b l e t f o r r á s ké résé t az e g y e t e m e k e n m ű k ö d ő k u t a t ó h e l y e k s z ü k s é g -
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l e te inek b i z t o s í t á s á r a és a ku t a tóhe ly i há lóza t továbbfe j l e sz tésé re , i l letőleg a fej l e s z t é s n e k — 
a r a e n n y i b e n l ehe t s éges — az e g y e t e m e k e n be lü l való á t c s o p o r t o s í t á s s a l tö r ténó biz to-
s í t á s á t . Ez a n n á l is i n k á b b s z ü k s é g e s , m e r t az egye temek és az A k a d é m i a t ö r v é n y e k b e n 
is rögzí te t t k a p c s o l a t r e n d s z e r é b e n az a k a d é m i a i t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k h á l ó z a t á n a k 
k iemel t j e l e n t ő s é g e van . 
3.2. Célszerűnek látja, hogy az Akadémia által támogatott kutatóhelyek pá lyáza tának 
elbírálása (a pályázati határ idő változatlanul hagyása mellett) az ÚJ alapszabályokkal össz-
h a n g b a n történjék. Felkéri a főtitkárt, hogy az elbírálás ha tár idejének jelentós kitolódásával 
összhangban az elbírálással kapcsolatos munkajogi kérdések megoldásának tervezetéről az 
1994. évi decemberi rendes közgyűlést tá jékoztassa . 
3.3. Felkéri a fótitkárt, hogy a nyugalomba vonult akadémiai tagok munkalehetőségének 
biztosítását segítse, és ennek módjáról a közgyűlést tájékoztassa. 
3.4. A közgyűlés tudomásul veszt a fótitkár beje lentésé t hogy a Programbizottság javas la ta i 
jórészt beépül tek a törvénybe és így a bizottság a m u n k á j á t befejezte. A közgyűlés a b izot tságnak 
a felmentést megadja . 
4.1. A közgyűlés egyetértöleg tudomásu l veszi a főtitkárhelyettesnek az alapszabály elké-
szítéséről és alapelveiről szóló t á j ékoz ta tá sá t Ennek megfelelően a jelenlegi alapszabály mind-
azon rendelkezései, amelyek az akadémiai törvénnyel nem ellenkeznek, az ÚJ a lapszabály 
elfogadásáig változatlanul hatá lyban m a r a d n a k . A közgyűlés szükségesnek tartja, hogy az ú j 
a lapszabályban kifejezésre ju s son a törvénynek az az elve. mely szerint az Akadémia, min t 
önkormányzat i működésen alapuló köztestület, i rányí tásában és felépítésében egységes szer-
vezet. 
4.2. Felkéri a főt i tkárhelyettest hogy a közgyűlésen az alapszabállyal kapcsola tban el-
hangzott javas la tokat az ú j alapszabály kidolgozásakor mérlegelje. 
4.3. Tudomásu l veszi a főtitkárhelyettes azon bejelentését hogy az év végével tisztétói meg 
kíván válni. 
5. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásu l veszi a Területi Bizottságok elnökeinek í r á sban és 
az illetékes alelnöknek szóban előterjesztett bejelentését a Területi Bizottságok munká já ró l , 
továbbá a Felügyelő Bizottság, a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság, a Tudományetikai Bizottság 
és az Országos Athenaeum Bizottság elnökeinek írásban, illetve szóban adott tá jékoztatójá t 
munká jukró l . 
6. A közgyűlés nagy érdeklődéssel hal lgatta meg Kiefer Ferenc levelező tag e lőadásá t a 
magyar nyelv és a modern kommunikáció kérdéséről. Érmek, valamint a nyomán kibontakozó 
vi tának az a lap ján megállapítja, hogy mivel az Akadémiának alapításától kezdve egyik fó 
feladata a magyar nyelv ápolása, fejlesztése és a kornak megfelelő alakí tása volt, ez elól a 
feladat elól m a sem térhet ld. Ez most ú j szerű feladatok megoldását jelenti. A nyelvnek az 
elektronikai forradalomban már eddig is fontos szerep jutott . Jelentősége a jövőben még inkább 
megnó. Erre a szerepre fel kell készülni. A magyar nyelvre vonatkozó alapvető számitógépes 
nyelvészeti m u n k á k elvégzése nélkül az európai folyamatból k imaradha tunk . A megfelelő nyelvi 
technikák h iányában a nyelv kul turál is h a t á s á t sem tudja betölteni, és a lka lmat lanná válik 
a korszerű kommunikációra . A ml k o r u n k b a n a Széchenyi által megszabott feladat, mely 
szerint a magyar nyelvet .az idó lelkéhez" kell idomítani, és . a szoros tudományok szabatos-
ságához kell közel vinni", elsősorban a nyelvi in f ras t ruk túra kidolgozását Jelenti. 
7. A közgyűlés Simonyi Károly levelező tagot 137 igen, 4 nem szavazatta] és 9 ta r tózkodás 
mellett, az Akadémia rendes tagjává választotta. 
8. A közgyűlés tudomásul veszi Somogyi Péter külsó tagságáról való lemondását . 
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9. A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a határozat végleges szövegét, érdemi 
t a r t a lmának megvál toztatása nélkül, megállapítsa. Felkéri továbbá, hogy az ülésen elhangzott , 
de a határozatban n e m érintett j avas la tokban foglaltakat vizsgálja meg, és Intézkedéseiről 
tá jékoztassa az ér intet teket . 
Az elnökség megvi ta t ta és elfogadta az 
1994. II. félévi munka te rvé t , valamint Halász 
Béla alelnök vezetésével bizottságot kü ldöt t 
ki az 1995. évi Kossu th - és Széchenyi-díjra 
vonatkozó elnökségi a j á n l á s előkészítésére. 
Az akadémiai törvény hatályba lépése és 
az a lapszabályt elfogadó rendkívüli közgyűlés 
között i á tmene t i időszak fe lada ta inak koor-
d i n á l á s á r a az e lnök é s a főti tkár együ t t e s 
e lő te r jesz tésére a következő ha tá roza to t 
hoz ta : 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémiáról szóló 
1994. évi XL. tv. 1994. j ú n i u s 30-án lép ha-
tá lyba . Ezzel egyidejűleg ha tá lyukat vesztik 
az Akadémiára vonatkozó korábbi jogszabá-
lyok. valamint az 1994. m á j u s i közgyűlés ha-
t á roza ta szerint az Akadémia Alapszabályá-
n a k a törvénnyel e l lenté tes rendelkezései is. 
Az Akadémia ú j a lapszabá lyá t a legkésőbb 
1994. október végéig összehívandó, a korábbi 
közgyűlésektől eltérő tagösszetételú, rendkí-
vüli közgyűlés fogadja ma jd el. Ezt követően, 
legkésőbb december végéig az Akadémia — 
az ú j a lapszabálynak megfelelően összehívott 
— r e n d e s közgyűlést t a r t . 
Az átmenet i időszak sok nehézséggel jár . 
Az Akadémia Elnöksége 1994. j ú n i u s 28-i 
ü l é sén át tekintet te a kia lakul t rendkívüli 
helyzetet , az á tmene t problémái t és a meg-
o ldá s lehetőségeit. Az elnökség az Akadémia 
e lnöke és főtitkára egyetértésével előterjesz-
te t t j avas la t a lap ján úgy döntött , hogy 
1. az Akadémia működésével összefüggő 
vezetői tevékenységek összehangolásá t az ú j 
a l apszabá lynak megfelelően összehívott ren-
d e s közgyűlés befejezéséig a he tenként ülé-
sező Vezetői Kollégium lát ja el. Ennek tagjai: 
az elnök, az alelnökök, a főtitkár, a főti tkár-
helyettes, a h á r o m tudományterü le t rő l az el-
nökség által felkért egy-egy tanácsadó: Kul-
csár Kálmán, Láng István, Vámos Tibor, he-
lyetteseik, Ritoók Zsigmond, Gergely János, 
Császár Ákos. A kollégium ülésein — szük-
ség esetén — a T i tká r ság meghívott tagjai is 
részt vehetnek. 
2. A Vezetői Kollégium feladata a n n a k 
biztosítása, hogy az á tmene t i időszak a la t t 
az Akadémia működőképessége , tekintélye 
fennmarad jon , és a n n a k elősegítése, hogy a 
rendkívüli közgyűlést előkészítő bízot tság 
m u n k á j á t el t ud ja végezni, az ehhez, vala-
mint a decemberi r endes közgyűlés előkészí-
téséhez szükséges személyi és anyagi felté-
telek meglegyenek. 
3. A Vezetői Kollégium, illetve a n n a k tag-
ja i nem hoznak előzetes egyeztetés nélkül 
olyan intézkedést, amely személyi é s /vagy 
szervezeti változással jár , továbbá támogat-
j á k egymást a konszenzussa l elfogadott dön-
tések érvényesí tésében. 
4. Je len tős véleményeltérés esetén az el-
nökség rendkívüli ü lését kell összehívni. 
5. Az elnökség Jelen állásfoglalása az ú j 
a lapszabály szerint összehívott rendes köz-
gyűlésig érvényes. 
Egyebek között az e lnökség t u d o m á s u l 
vette, hogy a támogatot t kuta tóhelyekre be-
nyú j to t t pályázatok elbírálásával kapcsolat-
ban a fóti tkár szep tember h ó n a p b a n konzul-
tál a tudományos osztályok elnökeivel. 
Pannonhalmi Kálmán 
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A kétdimenziós szimmetria-tércsoport 
magyar mintákon 
Elózó c ikkünkben bemuta t t uk a hét egy-
dimenziós tércsoport előfordulását magyar 
népi h ímzéseken . 1 Nyilvánvaló, hogy meny-
nyire hasznosak az ilyen szemléletes analó-
giák a krisztallográfia és a szimmetria-jelen-
ségek t an í t á sában . Amikor a n n a k idején 
összegyűj tö t tünk néhány magyar népművé-
szeti díszítést az egydimenziós tércsoportok 
рэ Г Г 
i l l u s z t r á l á s á r a , m a j d e z e k e t k ö z ö l t ü k a 
J o u r n a l of Chemical Educat ion folyóiratban, 
többen is a r ra biztat tak, hogy á l l í t suk össze 
a t izenhét kétdimenziós tércsoport n é p m ű -
vészeti megfelelőit is. 
1
 Margittal 1., Lengyel Gy., Magyar T u d o m á n y , 
1994. 4. szám 
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A tizenhét kétdimenziós tércsoport és a megfelelő szimmetriájú díszítések. 
p1 és p4: Kékfestő minták ruhaanyagon. Sellye, Baranya megye, 1899. 
p2: Kékfestő cseppmintás anyag. Ma nagyon népszerű minta. 
pJés p6: Paraszting díszítésének jellegzetes madármotfvumai. Észak-Magyarország. 
pm: Tulipánmintás asztalterítő. Keresztítóses h híz és a száz ad lord dóról. 
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pmm2: Lepedővég gránátalma-motívummal. Északnyu-
gat-Magyarország, 19. század. 
p4mm: Párnalap csillagos díszítéssel. Keresztöltéses 
hímzés, Erdély, 19. század. 
рбтт, p3m1 és p31m: Parasztingek jellegzetes mada-
ras díszítése különböző kompozíciókban. Eszak-Magyar-
ország. 
cm: Pávaszemes párnalap. Keresztöltéses kézimunka. 
A századforduló táján egesz Magyarországon kedvelt 
minta. 
cmm2: Ágytakarószegély kakastarój motívummal. Ke-
resztöltés, Somogy megye, 19. század. 
pg: Mintázat egy kékfestő mintakönyvből. Pápa, 1856. 
Gyermektarisznya dlszftése. Erdély, századfordu-
l ó ? . ' Keresztszemes párnalap csavart inda motívum-
mal. A századfordulón egész Magyarországon kedvelt. 
p4gm: Hímzett ingujj. Baranya és Bács-Kiskun megye, 
19. század. 
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A kétdimenziós tércsoportok bonyolultab-
bak, min t az egydimenziósak, viszont köze-
lebb ál lnak a kristályok háromdimenziós tér-
csoportjaihoz, így megér tésüket ls Jobban se-
gítik. Ismeretes, hogy térbeli sz immetr iamü-
veletek kombinálásával 230 különböző 
tércsoport jöhet létre, de ezeket népi hímzé-
sekkel s a jnos nem t u d j u k szemléltetni. 
A következőkben a tizenhét kétdimenziós 
tércsoportot magyar díszítményekkel példáz-
zuk. A megfelelő egyszerűsített rajzok alapmo-
tívuma az aszimmetrikus fekete háromszög, ez 
mutat ja a szimmetriamüveletek h a t á s á t Az át-
tekinthetőség kedvéért csak a legfontosabb 
szimmetriaelemeket jeleztük. A részletesebb le-
írás és a tércsoportok jelölésének rendszere 
megtalálható különböző könyvekben, többek 
között Buerger klasszikus müvében,2 mely bi-
zonyos fokig ezt a munkát ls Inspirálta. 
Az áb rákhoz megadjuk a tércsoport jelö-
lését és a diszí tmények rövid leírásáL 
(A szerzők angol nyelvű cikke a lap ján : 
J o u r n a l of Chemical Educat ion, 62, 1985, 
pp. 35—36. Fordította: Rozsondai Béla) 
Hargittai István és Lengyel Györgyi 
7
 Buerger , M J . , E lementa ry Crys ta l lography , Wiley, 
New York, 1963. 
A Salzburgi Akadémia magyar tagjai 
A salzburgi székhelyű, 1990-ben a lakul t Academia Sc len t ia rum et Art lum Europaea 
Szená tusa ez évi márc ius 1 1-i ülésén ú j rendes tagokat választott meg. Hazánkból az 
a lábbiak kerültek ez a lkalommal megválasztásra: Andorka Rudolf, Fínta József, Roska 
Tamás, Simányi Károly, Vizi E. Szilveszter, az MTA tagjai, valamint Cser László, Komis 
György, Ribári Oltó. 
A megválasztásról szóló ér tesí tést a Salzburgi Akadémia elnöke, Unger Félix pro-
fesszor nevében Petites György, az Academia Szená tora és h a z á n k b a n a n n a k képviselője 
(Legátus Hungáriáé) nyú j to t t a á t az Akadémia ú j tag ja inak. 
A Salzburgi A k a d é m i á n a k Jelenleg 36 magyar tag ja van, köztük — a fent ieken 
kívül — az MTA a lábbi tagjai: Kosáry Domokos. Pungor Ernő, Csurgay Árpád. Glatz 
Ferenc, Keviczky László, Láng István, Mádl Ferenc. 
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Juhász Gyula 
Tanúvallomás egy korszakról 
Amit itt közreadunk, az egy befejezetlen és már soha be nem fejezhető be-
szélgetés a korán elhunyt jeles történésszel Juhász Gyula akadémikussal A 
beszélgetést 1990. október 24-én Ilonák Gábor rögzítette videofelvételen a Szé-
chényi Könyvtár Történed Interjúk Tárában. Valóban történed interjú ez, a szó 
minden értelmében. Nemcsak témájánál fogva, nemcsak a felvetett kérdések 
miatt, hanem azért is, mert az inlegüakmy egyúttal a történelem tanúja is. A 
historiográfiának szárit vallomás kendözés nélküli őszinte és objektív képet fest 
a kor történettudományáról annak szelleméről Kordokumentum, ezért a video-
felvételről leírt szövegen csak a legszükségesebb stilizálást végeztük, az élőbeszéd 
sajátosságok megőrizve. 
1958-ban, amikor befejezve asp i ráns ! éveimet a Tör téne t tudományi Intézetbe kerül tem, 
k a p t a m azt a megbízatást , másokkal , Kerekes Lajossal és Ádám Magdival együtt , hogy az 
akkor á tmenet i leg fölszabadítot t 1945 előtti, m á r m i n t a két vi lágháború közötti é s a második 
v i lágháborúra vonatkozó külügyi anyagot p róbá l juk megvizsgálni, lehetne-e ebból egy olyan 
forráskiadványt készíteni, amilyen akkor m á r az angol diplomáciai iratokból megje lent — 
illetve soroza tosan jelentek meg a német diplomáciai iratok is, amelyek h a d i z s á k m á n y k é n t 
a nyugat i szövetségesekhez kerül tek. T e h á t az Indítás azonnal egy olyan m u n k á b a dobot t 
be engem is. ami a levéltárhoz kötött, az ember élete voltaképpen, az intézeti n a p o k a t 
leszámítva, ot t zajlott a levéltárban. Nekem — így is m o n d h a t o m — az a sze rencse Jutott , 
hogy az 1939 és 1941 közötti időszakot kezdtem vizsgálni, ami k ö z t u d o m á s ú a n azonos a 
Teleki-kormány időszakával. Rendkívül izgalmas anyag gyúlt ott össze, c sak úgy pi l lantás t 
vetve r á juk — há t ezek a pi l lantások azért hosszú Ideig tar tot tak, de mégiscsak p i l l an tásnak 
lehet mondan i —, rá jö t tünk , hogy ezekből igenis lehet csinálni , megfelelő feltételek mellett, 
olyan jellegű fo r rásk iadványoka t amelyek akkor Nyugat -Európában m á r megjelentek. így 
jöt t az elsó gondo l a t hogy Magyarország é s a második vi lágháború címmel egy rövid ok-
mányk iadvány t tegyünk közzé, a legfontosabb, á l ta lunk akkor legfontosabbnak vagy legér-
dekesebbnek vélt anyagokból. Kiadót ls t a lá l tunk , akkor a Kossuth Kiadó vállalkozott rá, 
hogy — egy min ta a lap ján — ezt a müvet megjelenteti . Mi hozzákezdtünk ennek a m u n k á n a k 
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az elkészítéséhez, nagyjából a háborús kronológia szerinti fejezetekre bontva a történetet , 
egyes fejezetek elé előszót írva, tehát megpróbá l tunk egy. akkor a nemzetközi i roda lomban 
ls — n e m elsó de — modernnek számító k iadványt szerkeszteni, amelynek olyan ú jdonsága i 
voltak, hogy csak kettőt említsek ezek közül, min t Sztójay Dömének az 1940. szep tember 
10-i je lentése , amiben összefoglalta a második bécsi döntés ha tásá t , és azokat az igényeket 
szedte pontokba , amelyek szerinte a németek felé há l ánka t kifejezhetnék. Ez egy nagyon 
érdekes ú j dolog volt, v a © a másik, amit még megemlí thetnék: a k k o r érkezet t vissza a 
Szovjetunióból Horthy kabine t i rodájának anyaga . A k ü l ü © m i n i s z t é r i u m b a n volt ez az anyag, 
amikor megnézhet ték. Külön érdekessége a dolognak, ta lán megemlíthetem, h o © 56-os te-
vékenységem miat t engem nem engedtek be, t ehá t én csak azt az anyagot lá t tam, ami t a 
kollégáim kihoztak a Külü©minisz tér iumból . A Szovjetunióból v isszaküldöt t teljes anyago t 
csak a k k o r nézhe t tem meg, amikor már á tkerü l t az Országos Levéltárba. A későbbiek fo-
lyamán az tán magyar kiadvány is lett ebból az anyagból. Ebben, a Szovjetunióból vissza-
küldöt t levéltári csomagban v a © i ra tcsomóban volt Teleki búcsúlevelének az eredetije; mind 
a kettó, t ehá t a Horthyhoz írt levél, amiben e lmondja , h o © miért teszi azt, ami t tesz, és a 
kísérőlevél, amiben közölte, h o © amennyiben cselekedete nem sikerülne, akkor ezennel 
lemond a miniszterelnöki tisztéről. Elgondolható, h o © fiatal történészek, h a ilyen okmá-
nyokhoz hozzá ju tnak , milyen izgalmi á l lapotba kerülnek és milyen szellemi izgalmat és 
élvezetet is je lentet t ennek a kötetnek az összeáll í tása, ami Ma©aro r szágon kétségtelenül 
ú j d o n s á g volL Nyugaton akkor már megjelent Macar thney October fifteen-je és M a © a r o r s z á g 
h á b o r ú s történetéről angolul sok mindent lehetet t olvasni, de itt, Ma©aro r szágon még nem. 
Ha megnézi valaki a Macarthney-könyv második k iadásá t , lá that ja , h o © ó maga is ha szná l t a 
még kö te tünke t , mert s zámára is adott olyan forrásokat , amelyek ú jdonságo t je lente t tek a 
k u t a t ó m u n k á j á b a n , és a Javított, második k i a d á s b a n ezeket fölhasznál ta . í © kerül t ki a z t án 
1959-ben ez a könyv — akkor még nagyon © o r s volt a könyvkiadás —, emlékszem ápr i l i sban 
ad tuk le a kéziratot és szeptemberben megjelent a könyv. 
— Hogyan sikerült olyan munkalégkört teremteni ebben az időben egy 56-ban megperzse-
lödötr kutató számára, hogy ilyen fontos munkában részt vehessen? 
Ebben e lsősorban a Történet tudományi Intézet és a n n a k szelleme já t szo t t szerepet, az 
intézet olyan légkört tudot t biztosítani, amely ezt a m u n k á t lehetővé tette. Maga az a j án l a t 
az akkori igazgatóhelyettestói, Zsigmond Lászlótól érkezett, aki igazán semmivel sem éreztet te 
az emberrel , h o © 56-ban megperzselödött, h a n e m teljes odaadássa l foglalkozott a fiatalokkal, 
h o © ú t j u k r a tud ja óket indítani. Ez a légkör, amely hosszú-hosszú ideig jellemzője volt a 
Tör téne t tudományi Intézetnek, ez az akkor m á r kialakulófélben lévó, v a © azt is m o n d h a t n á m , 
h o © kia lakul t légkör tette lehetővé azt, h o © Ilyen m u n k á t t ud jak végezni. 
Mi igazán teljesen szabad szellemben, m i n d e n elfogultság nélkül p róbá l tuk a kötetet 
összeáll í tani. Azt hiszem, h o © ezt, különösen h a a kort fi©elembe vesszük, s ikerül t is teljes 
mér t ékben me©alós í tan i . Ez u t á n a kötet u t á n — mert ideológiai élet a Tör téne t tudományi 
Intézetben is volt, meg a magyar tudományos világban is — mi le t tünk az ú © n e v e z e t t 
objektivisták, ami b ű n n e k számított akkor, de én azt hiszem, h o © az intézet maga örül t , 
amikor ez a m u n k a megjelent, és ha valaki elolvassa az akkori krit ikáit e n n e k a könyvnek 
— a Századokban például Ránki Györ© írta —, azt hiszem, h o © a mai napig n incs mit 
szc©cl ln i ra j ta . 
— Ez így van, és ez vetette meg aztán annak a későbbi monográfiának az alapjait, amit 
a hatvanas években írtál és a hatvanas évek végén jelent meg. 
A Te le k i -kormány külpolitikájáról i r tam az t a monográ f iá t ami e © b e n a kand idá tus i 
disszer tációm is volt. Abban a szerencsében volt t ehá t részem, h o © e © r é s z t forráspubl ikáció 
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szempont jából fo l tü r tam az Idevonatkozó egész levéltári állagot, más rész t a Teleki-mono-
gráfiával egyidejűleg készí te t tem a Diplomáciai Iratok Magyarország külpol i t ikájában c. so-
rozat negyedik kötetét , ami t azért említek meg itt. mer t a forráskiadvány teljesen m á s t í pusú 
m u n k a . Tehát m á s k é p p látod a forrásokat , m i n t h a egy monográf iához készülsz csak. és én 
e n n e k az előnyeit föl t u d t a m használni . Mert egy for rásk iadványban a pontosság a legfőbb 
dolog, nemcsak az t é r t em ez alatt , hogy szó szer int kell ezeket a diplomáciai i ra tokat , ok-
m á n y o k a t közzé tenni , h a n e m az egymáshoz való kapcsolódás , az összefüggések ilyen szem-
p o n t ú föltárása alapvető egy rendszeres forráskiadványnál , ez a z u t á n gyümölcsözött a Teleki 
külpoli t ikájáról szóló könyvemben. Akkor még külföldi levél tárakban nem dolgozhat tam, 
h iszen először 1962-ben k a p h a t t a m útlevelet, akkor is Csehszlovákiában Já r tam csak. Prá-
g á b a n egy pá rhe te s ösztöndíjjal . A Tör téne t tudományi Intézetbe, illetve a nagykönyvtá rakba 
azé r t befutot tak azok a szükséges s z a k m u n k á k , amelyeket én használn i tud tam, mindenek-
előt t a német és angol diplomáciai iratok és m á s források is, amelyek a lapján s ikerül t ezt 
a Teleki külpoli t ikájáról szóló m u n k á t megírnom. 
— A 60-as évek különös évtized, sokfajta megközelítése van. Aranykornak ts nevezték, a 
konszolidáció árát megadó Időszaknak ls nevezték, némi értelmiségi árulás időszakának 
is nevezik a keményebbek. 
Én — ha helyesen értelmezzük —, akkor nyugodtan mondha tom: a r a n y k o r n a k lá tom 
ezt az időszakot a Tör téne t tudományi Intézetben és a Tör téne t tudományi Intézethez kap-
csolódó történészek m u n k á j á b a n , mer t va lóban szabad alkotó szellem alakul t ki, ahol a 
félelem m e c h a n i z m u s a n e m érvényesült , legalábbis a ku ta tók döntő többségénél. Az intézet 
akkor i vezetése — ne felej tsük el, hogy akkor m á r Ránki György volt az igazgatóhelyettes, 
ak i minden módon próbá l ta biztosítani ezt a szabad alkotó szellemet — nemigen hagyot t 
vagy túr t beleszólást, kívülről, ideológiai-politikai szempontból irányított beleszólást, az intézet 
vezetésébe, vagy h a Ilyen beleszólás érkezett , azt megfelelő módon, a t udomány eszközelvei 
t u d t a visszautas í tani . 
1969-ben je len t meg a Magyarország külpoli t ikája 1919—1945 címú m o n f g r á f i á m , 
összefoglaló vagy á t t ek in tő m u n k á m elsó k iadása , amely több k iadás t élt meg késóbb. Ter-
mésze tesen beledolgozva mindazokat az ú j fölfedezéseket, forrásokat , amelyek e l sősorban 
nemzetközi vona tkozásban az elkövetkezendő időszakokban hozzáférhetővé váltak. 1967-ben 
volt először a l k a l m a m Angliában a Public Record Office-ban h á r o m hónapot dolgozni, és 
t anu lmányozni az ot t akkor éppen fölszabadult a n y a g o k a t Hazajőve Angliából v i sszakér tem 
m á r a kiadónál lévő kézira tomat és az ott f r issen szerzett forrásokat és é lményeke t mer t 
m o n d h a t o m , hogy ezek a források é lményszerúek voltak, bele t u d t a m dolgozni az anyagba . 
— A 70-es évek sok tekintetben a Történettudományi Intézetnek egy másképpen fantasztikus 
korszaka. Hogyan érzékeltétek a nagypolitikát ezzel párhuzamosan, hiszen 1972—74-ben 
bizonyos fordulat történt az országban. 
Nekem semmiféle olyan beosztásom n e m volt a Tör téne t tudományi Intézetben, ahol a 
m a g a s politikai körök véleményt nyi lvání that tak, tehá t én mint az Intézet tudományos m u n -
k a t á r s a tudom csak ér tékelni ezt az időszakot. Azt aka rom ezzel mondani ; én n e m t u d o m 
pon tosan , hogy m o n d j u k Ránki Györgynek vagy másoknak , akik az intézet vezetői voltak, 
mi t kellett á té lniük egy-egy vita kapcsán , legfeljebb csak bará t i beszélgetések a lap ján hall-
h a t t a m erről. Azt gondolom, hogy igazából n e m volt érzékelhető a fordulat a Törté-
ne t t udomány i Intézet m u n k á j á b a n , úgy, ahogy mond juk a nagypoli t ikában, vagy á l t a l ában 
a politikai életben. Legalábbis az alkotó tevékenységben nem, mer t eléggé egységes a lapá l lás 
volt az intézetben. Na persze, há t arról t u d t u n k , hogy Szúcs J e n ő mikor irta meg a könyvét 
é s mikor je lenhete t t meg. hogy hány év késedelemmel je lenhete t t meg a nemzet his tór iájáról 
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szóló m u n k á j a , dc ezek bclsó prob lémákat vagy bclsó zavarokat a t u d o m á n y o s m u n k á b a n 
nem okoztak. Azt hiszem ennek alapvető oka az volt, hogy itt á l t a l ában olyan szakemberek 
dolgoztak, akik a szakma oldaláról közelítették meg a kérdéseket , és ez kapcsolódot t eset leg 
a mindennap i ideológiai élet különböző dolgaival, és nem fordítva. Azt hiszem ez volt a t i tka 
a Tör téne t tudományi Intézet tel jesítményeinek, hogy mindenki a m a g a tehetsége szer int a 
szakmából , a forrásokból, t ehá t a történelemből indul t kl. amikor, túl azon, hogy Ilyen 
rész-szakmonográf iát írt, nagyobb kérdésekről is e lmondta a véleményét. Volt mire t ámasz -
kodni ahhoz, hogy véleményt mondjon . Marad junk mond juk csak a Szűcs Jenöné i . Vagy 
sa já t példám: megjelent az én könyvem is, Magyarország külpoli t ikájáról, a b b a n először 
viszonylag részletesen leírva a Churchill—Sztálin százalékos tá rgya lása inak a története, a m i 
az tán a későbbi k iadásokban csak bővült . A későbbi időszakokról ugyanez t e lmondha tom: 
nemigen volt olyan írásom vagy t anu lmányom, ami a f iókban m a r a d t volna. Féltem én ls, 
úgy, min t mások, dc há t végül ls mindig sikerült publikálni, mindig s ikerü l t nyi lvánosságra 
hozni azokat a t anu lmányokat , könyveket, amelyeket cs inál tam. 
— Hogyan látod a közelmúlt politikatörténetében a történettudomány szerepét? 
A kollégák, akik a Tör téne t tudományi Intézetben dolgoztak, vagy az intézettel együt t 
munká lkod tak , alapvetően a forrásokra támaszkodva végezték a m u n k á j u k a t , és legfontosabb 
tevékenységüknek az igazság keresését tar tot ták, hogy ilyen nagy szavaka t mo n d j u n k . T e h á t 
ilyen ér te lemben nem volt Ideologikus tudomány a tö r téne t tudomány, bá rmenny i re is az, 
és sok becsülete azoknak a kollégáknak, akik ezt fordítva csinál ták, úgy, hogy valamiféle 
ideológiai meghatározásból kiindulva próbál ták a t émájukhoz keresni az anyagot , nem nagyon 
volt a Tör ténet tudományi Intézetben; há t kicsit m u m u s is volt a Tör téne t tudományi Intézet. 
Sokan, fóleg az idősebb, régi gondolkodású, vagy a vulgármarxizmus a l a p j á n álló tör ténészek 
még a l ábuka t se szívcsen tették be a Tör ténet tudományi Intézetbe, de h á t az akkori polit ika 
ezt el tűr te . Nyilván más intézetekben is így volt ez, á m én csak a Tör téne t tudományt Intézetről 
tudok beszélni, és ez a légkör, ez óriási Jelentőségű volt az alkotási folyamatok szempont jából . 
Mert mond juk , ha egy t anu lmány t vitára kellett bocsá tani az Intézetben, például egy 
disszer tációnak a munkahely i vitájáról volt szó, vagy egy könyv k iadás előtti vitájáról, h á t 
ott nem nagyon állt meg az ember, ha fé rcmunkát vagy gyenge m u n k á t — és mos t ér ted, 
hogy milyen ér te lemben mondom ezt — próbált az asz ta l ra tenni. 
— Nyilván ez a tudományos önfejlődés volt a biztosító balansz. Az intézet meghatározó 
személyiségei nemigen mehettek mentek a divatok után és nagyot kapott a fejére az a 
történész, akt az egyik szélsőségből megpróbált átbillenni a másik szélsőségbe, példáid a 
korábbi internacionalizmusból egy népi-nemzeti gondolkodásba, azt azért enyhe kritikával 
illették a többiek nem beszélve az intézet meghatározó személyiségéről, Ránki Györgyről. 
Igen. azt hiszem, hogy ezzel teljes mér tékben egyetértek, nem is tudok ehhez hozzátenni 
tu la jdonképpen semmit . Nagyon kr i t ikus ál lásponton volt az intézet, nagyon magasak voltak 
a t udományos normák, amelyet egymástól e lvár tunk és megkívántunk, és ebben a légkörben 
élve, k ia lakul t egy Ilyen beltenyészet is — ez természetesen sa j á tos ér te lemben —, ami 
azonban nagyon jó t tett az e redményeknek, nagyon jót tet t a m u n k á n a k . 
— Tudom, hogy barátságotok haláláig töretlen volt Szúrs Jenövei, akt hogy egyik utolsó 
szavát vagy mondatát idézzem: a szükségszerűségek nagy súlyát nem bírta a lehetőségek 
törékenységével összeegyeztetni. Egyik utolsó megszólalásakor a magyar politikára mondta 
ezt de ez érvényes az ö életére is. 
Igen, J e n ó egy különös, fontos személyisége volt a Tör téne t tudományt Intézetnek. Vi-
szonylag hosszú ideig tar tot t amíg ót úgy ismerték el a Tör téne t tudományi Intézetben, m i n t 
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a k i olyan ritka tehe tség a maga szakmájában , Illetve há t a t ö r t éne t tudományban , amilyen, 
nyugodtan mondha tom, n e m minden évben születik. Igazából az ó tevékenysége akkor tel-
j e s ede t t ki, amikor a nemzet te l kapcsolatos könyve megjelent, amely erös t á m a d á s o k a t ls 
kapo t t bizonyos elfogult, me rem mondani , nac ional i s ta oldalról. Azokban a mélységekben, 
amelyeket ó, nem az Ilyen át tekintő m u n k á i b a n , h a n e m a szakmonográf iá iban feltárt — 
tu la jdonképpen van ami még a mai napig sem jelent meg —, szakemberként ls nagyon kevesen 
Ismerték. Inkább mikor ezeket a nagy korszakokat áttekintő Írásait adta közre, vált Igazán 
Ismert té az ő történészt képessége, az ó tevékenysége. Nekem nagyon nagy őrömet szerzett, 
amikor végül Ránki Györggyel is egymásra találtak, és Ránki György ezt az intézeti beosztásában 
is elismerte, és a középkori magyar történelemírás Irányítása az ó kezébe ke rü l t 
— Azt hiszem ez volt az a tudományos miliő, a mindennapi életet is meghatározó baráti, 
tudóstársí együttes, amiben — természetesen a te szuverén levéltári és könyvtári kutatá-
sodnak köszönhetően — megjelenhetett 1983-ban az Uralkodó eszmék című, azt hiszem 
alapvető munkád. 
Okvetlenül hozzá já ru l t ez a légkör, bár h á t a n n a k a m u n k á n a k is, mint minden m u n k á n a k 
megvan a maga tör ténete . Arra készültem, vagy készülök m á r hosszú idö óta, hogy egy 
n r g y monográfiát í r jak Magyarország második vi lágháborús szerepéről, illetve történetéről, 
é s h á t ennek egyik fejezete a szellemi élet. És mivel ez a. hogy úgy m o n d j a m dokumen ta r i s t a 
v é n á m , hogy mindenre for rásokat kell keresni , kialakul t a Tör téne t tudományi Intézetben, 
é n a m u n k á t nem ott kezdtem, hogy az ezzel kapcsola tos í rásokat , a megjelent m u n k á k a t 
megnézzem. Megnéztem ezeket is, de pi l lanatokon belül kiderült , hogy nem tú l ságosan sok 
h a s z o n n a l forgathatom az ilyen Jellegű í rásokat , és aztán nek i lá t t am az eredeti források 
föltárásának, vagyis e lo lvas tam mindazt, ami ebben az időszakban könyvben, t anu lmányban , 
publ ic iszt ikában megte remtődöt t Magyarországon. Ez óriási m u n k a volt, de végül is lehetővé 
te t te számomra, hogy ezt a m u n k á t megalkossam. Ehhez még hozzá tenném azt is, hogy 
szerencsémre közben a t u d o m á n y o s technika is óriásit fejlődött, mer t ezt az Irtózatos meny-
nyiségú anyagot, kü lönösen ami a publicisztikai anyagot jelentet te , igazán földolgozni más-
k é n t nem tud tam volna, m i n t a xerox-technikával. így gyorsan á t fu tva az egyes írásokat, 
ki t u d t a m jelölni azt, hogy mi érdekel engem közelebbről, és az t án o t thon dé lu tán , éjszaka, 
hétvégén, tehát megsokszorozva azt az időt, ami t könyvtárban töltöttem, t u d t a m ezeket 
összeál l í tani és végül is ezt a monográfiát megírni . Régóta ha l la t lanul Izgatott engem már 
m i n d e n , ami az Uralkodó eszmékben szerepel, a n n á l is inkább, mer t hiszen ugyanezek az 
e s z m é k akkor is v isszaköszöntek, amikor én a 70-es évek végén, a 80-as évek elején ezzel 
foglalkoztam, és megí r tam ezt a könyvemet, h a jól emlékszem, 82-ben je lent meg ennek az 
e lső közleménye az Új í r á s b a n . A magyar szellemi életben ezek olyan vitás kérdések voltak 
a k k o r is, amelyek, e l szakadva m á r attól a tör ténelmi talajtól, amelyben megszület tek, amely-
b e n éltek, de léteztek, ha to t t ak , léteznek és h a t n a k . 
— Ennek a könyvnek mennyi volt a gondolkodói kutatói .átfutási" ideje? 
Hát, hogyha leszámí tom azt, hogy az ember élete, h a egy Ilyen s zakmá t választott , 
össze függ azokkal a t émákka l , amikkel dolgozik, t ehá t h a ezeket az előzményeket, mond juk 
a z intellektuális é le tben tapasz ta l t előzményeit leszámítom, akkor ennek a könyvnek az 
á t f u t á s i ideje két és fél év vo l t 
— Közbevetőleg, csak a jövő számára való rögzítés érdekében: ritkán adódik olyan sze-
rencséje egy archivistónak, hogy .elkapja" azt a tudósi aki éppen a legbensőbb viszonyban 
van a témájával és azt rögzítse. Két előadást tartottál ennek a könyvnek az anyagából a 
Gólyavári estékben, azóta is hallom sok mindenkitől, hogy milyen reveláció volt számukra. 
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De nemzedékem sok tagja ma is úgy tartja ezt a könyvet, mtnt eszméitető gyűjteményét 
a sok-sok Irracionalizmusnak, amit az 1930-as évek végétói a 40-es évek első feléig 
összeírt a magyar szellem, vagy amit annak neveznek. Mit tartasz e gyűjtemény legfőbb 
tanulságának? 
Amit mondtá l , ahhoz még hozzátenném, hogy azér t ha to t t ez revelácíóként az én s z á m o m r a 
is, aki ezt a könyvet cs inál tam, és mások számára is — mer t sokan megkerestek ezzel 
engem —, mer t azzal a sivataggal szemben, ahogyan az 50-es, 6 0 - a s években a h iva ta los 
politika tekinte t t erre a korszakra , pláne h a eszmetörténetről volt szó, egy borzasztóan sz ínes 
kép a laku l t kl. Talán n e m is mindenki azt vette csak figyelembe, hogy az irracionális gon-
dolkodásnak milyen példái akadtak , hanem, hogy milyen sokféleképpen gondolkoztak a b b a n 
az időszakban Magyarországon azok az alkotó értelmiségiek, ak ik ezt a nevet megérdemel ték , 
és ta lán csak második s íkban mutatkozot t meg ennek a m u n k á n a k az az oldala, ami m u t a t j a , 
hogy ezek az Irracionális eszmék mennyire éltek és hogyan léteztek, bontakoztak ki e b b e n 
az időszakban. Emlékszem, az egyik kedves kollégám a n n a k idején, amikor a könyv megje lent , 
mondta , hogy úr is ten, h a majd egyszer a ml k o r u n k a t egy tör ténész így fogja megvizsgálni 
és összeszedi ezt az anyagot, vajon milyen kép fog kibontakozni . Azt hiszem, hogy elég sok 
Ilyen Irracionális vonás érezhető, tapasz ta lha tó nap j a inkban is a szellemi életben, vagy a n n a k 
perifériáin, ne sé r t sük meg a szellemi életet, periférián van ez. Ami e lsősorban abból kö-
vetkezik, hogy ezeket nem dolgozták föl, nem kapot t szabad kibontakozás t a b b a n a kor-
szakban , amikor már kritikailag ezzel szembe lehetet t volna nézni. Egyedül Bibó I s tvánná l 
tapasz ta l juk 1945 és 4 8 között, hogy ezzel a korszakkal így néz szembe, kritikailag é s u t á n a 
következett, t ud juk , a nagy lefojtás. Azt hiszem, hogyha a szabad értelmiségi viták k ibon-
takozha t tak volna, akkor ma nem volna olyan h a t á s u k a perifériákon, ezeknek az e s z m é k n e k , 
például a n n a k , hogy ki a magyar. 
— Én a kibeszélés pártján voltam, különösen 1983 Januárjában, amikor a te segítségeddel 
egy filmsorozatot csináltunk a televízióban. A 2. magyar hadsereg a Donnál címmel, ami 
egy fontos kibeszéletlen foltja volt és ma ls az talán a magyar történelemnek. Akkor én 
nagyon küzdöttem a ktbeszélésért, és a történelemtudomány legjobbjai Ránkttól Juhászig 
álltak ki a sorozat mellett, persze ez se mentette meg attól, hogy aztán össze-vissza vag-
dossák, vagy leáUitsák. De ma egyre bizonytalanabb vagyok ezzel a kibeszélésseL Hiszen 
az elmúlt időszakban már volt mód kibeszélésre, és a dolgok egyre vadabbnak tűnnek. A 
kérdésfeltevés még szelid a válasz már durva, a viszorwálasz elviselhetetlen. 
Igen. Lehet ezt erról az oldalról is nézni és tapasztalni , de h á t ne felejtsük el, hogy egy 
á tmenet i korszakban élünk, amikor — h a már Itt emlí te t tük a beszélgetésben — a felszínre 
Jön sokfa j ta Indulat . De én mégsem látok más módot, más fa j t a mego ldás t Láttuk már , hogy 
az elfojtás hova vezetett. Sehova nem vezetett, mer t jó, nem lehetett ezekről a dolgokról 
olvasni, vagy nem voltak a felszínen, vagy nem voltak előtérben, de amin t egy kicsit föllazult 
az ország politikai állapota, amin t a változás bekövetkeze t t a b b a n a pi l lanatban a kibeszélés 
helyét az indu la t vette á t . J ó z a n n a k kell maradni , és az indula t ta l szemben mindig h iggadt 
és nyugodt hangon kell érvelni, és nem .cselekedni", a szónak a b b a n az ér te lmében, hogy 
indu la t ra Indulat ta l felelek. Én azt gondolom, hogy el fog Jönni az az ldö, amikor ez v i sszakerü l 
a maga helyére, amikor egy-egy vitából, egy-egy kibeszélésböl n e m következnek országos 
politikai Indulatok, h a n e m m a r a d n a k azon a szinten, ahova valók. 
— Talán ha a történészek ebból a néhány hónapos dermedtségből ismét azzal a munka-
etosszal lépnek eló, mint régebben a műhelyekben az olyan fajta megközelítésre, mint 
amilyen a Te könyvedben látható. Németh Lászlót szokták volt megítélni felmagasztosttarU 
az elmúlt évtizedekben, de azt az ívei hogy honnan hová hogy a 30-as évek végétől a 
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sztálingrádi csata idejére már eljut addig a gondolatig, hogy mi lesz Itt utána —, hogyha 
ezt a nagy Ivet a szellemi vitákban nem lesznek hajlandók a történészek felvázolni, mert 
másokban nem bízhatunk, én nem hiszek a kibeszélésben. 
Én a klbeszélésre — ta lán emlékszel, m a j d ké t évtizede, már az egri tör ténész-találkozón 
h a s z n á l t a m ezt a kifejezést — úgy gondolok, m i n t komoly beszélgetésre, komoly klbeszélésre, 
amely a m u n k á r a alapozódik. Tehát nem a r r a , hogy Indulata imat , érzelmeimet, d i le t táns 
i smere te lmet vagy fé l tudásomat Igazságnak vélve beszéljek, h a n e m arról van szó. hogy a lapos 
forráselemzéssel , a dolgok a lapos u tánanézéséve l lehet ezekről a kérdésekről vitatkozni. És 
itt bizony nagyon hiányzik az én érzésem szer in t is az a nemzedék, vagy egy olyan ú j 
nemzedéknek a megszületése , amilyen az én nemzedékem is volt, ak ik így n y ú l t u n k hozzá, 
vagy nyúl tak hozzá tör ténet i kérdésekhez. Mert végeredményben minden történeti kérdés , 
a m i napi politika, az ho lnap történelem lesz, és ezért nem zárkózhat el a tör ténész s em a 
m i n d e n n a p i élettől, hogy Bloch-hoz v isszanyúl jak . Az a reményem, hogy ezek az indula tok, 
amelyek ezekhez a t émákhoz hozzákapcsolódnak, ma jd le fognak kopni. Meg kell szólalniuk 
a z o k n a k az embereknek , ak iknek van igazi mondaniva ló juk ebben a kérdésben . Én azt 
h iszem, hogy — mos t m a g a m a t ki ls kapcsolva ebból. tehát á l t a l ában a tör ténet írásról 
beszélek — egy ország a k k o r lesz szerencsés helyzetben, amikor az ér te lmiségnek ez a része 
is el t u d j a mondan i a m a g a mondanivalóját , é s n e m csak a literátor ér telmiség. 
— Azt gondolom, hogy az a tevékenység, amelyet történészként, gondolkodóként, a 80-as 
évek első felében végeztél, predesztinált téged arra a feladatra, hogy a nemzetiség-, etni-
kumkutatás műhelyének vezetőjévé légy. Ez egy bővített mondat volt, én szeretném, ha 
ennek a történésnek, történéssorozatnak az apró mozzanataira is kitérnénk, és egy oknyo-
mozó palackpostát küldenénk, a 21. századnak: hogyan történt, hogy te lettél a Magyar-
ságkutató Csoport igazgatója? 
Elsőnek engem az Akadémia második osz t á lyának akkori elnöke, Bcrend T. Iván kereset t 
meg, hogy mit szólnék ehhez az elgondoláshoz. A vele való beszélgetés u t á n beszél t velem 
Aczél György, akkor az ideológiai t i tkára a Magyar Szocialista M u n k á s p á r t n a k , és tette föl 
a kérdés t , hogy ml volna az én véleményem, va jon vállalnám-e egy Ilyen kuta tó in téze t lét-
r e h o z á s á t Sok oka volt a k k o r annak , hogy végül is azt mondtam, vá l la lnám. Természe tesen 
n e m azonnal , mer t ez 1985 j a n u á r j á b a n volt, a k k o r engem éppen napok válasz to t tak csak 
el egy hosszabb amer ika i úttól . Mondtam, hogy amenny iben megfelel, h a az amer ikai útról 
v issza jö t tem, beszé lgessünk erról, vagy kezd jünk hozzá ehhez a dologhoz, a k k o r elvállalom, 
ké t feltétellel. Az egyik az, hogy senki n e m szól bele, mi legyen a p rogramja e n n e k az 
In téze tnek és a másik, hogy n e m szólnak bele a b b a . hogy milyen legyen a személyi összetétele 
a n n a k a ga rn i tú rának , amelyet én alkalmazni fogok. Ezt a feltételt ugyan elfogadták, de én 
ezt í r á s b a foglaltam, egy, az akkori minisz ternek, Köpeczi Bélának szóló levélben, ak inek a 
felügyelete alá ta r tozna ez az Intézet E lmen tem Amerikába, ahol elég sok időm volt a r ra , 
hogy gondolkozzam azon, hogyan ls kellene ezt megvalósítani, megcsinálni . Meg kell mon-
d a n o m , elég sok emberrel konzul tá l tam ls ot t k i n t t udós emberekkel, ba rá t a immal , isme-
rőseimmel , és mindenképpen megerősödött b e n n e m az a gondolat, hogy ezt egy t udományos 
Intézet té kell fejleszteni. Egy olyan intézetté, m i n t m á s akadémiai intézetek, amely speciális 
tevékenységet folytat, lefed olyan más t u d o m á n y á g a k által nem érintet t , vagy per i fer ikusan 
é r in te t t kérdéseket, min t a nemzetiségi kérdés , vagy a külföldön élő magyar ság problema-
t iká ja . Amikor 1985 n y a r á n hazajöttem, kezd tem el ennek az egésznek a megszervezését . 
Igazán minden segítség nélkül. Végül ls h o s s z ú idó u tán , 1985 ok tóberében J u t o t t u n k el 
oda , hogy a miniszter kiadot t egy megbízólevelet számomra , és a velem való konzul tációk 
a l a p j á n körvonalazta, hogy mi az, amivel e n n e k az Intézetnek foglalkoznia kell. Ebben fó 
h a n g s ú l y t kapot t a h a t á r a i n k o n kívül éló m a g y a r s á g tör ténetének és j e l enko rának komplex 
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vizsgálata és ku ta t á sa . Ez ekkor csak egy megbízólevél volt, amivel én bejöttem ide az 
Országos Széchényi Könyvtárba, mer t azt közölték, hogy itt lesz az intézet helye, és meg-
próbál tam teret szerezni e n n e k az Intézetnek, és az egészet megszervezni. Költségvetésünk 
is csak a kővetkező esztendőben, 1986-ban lett, addig a Széchényi Könyvtár akkori vezetői 
azt a, hogy úgy mondjam, u t a s í t á s t kapták, hogy elégítsék kl a Magyarságkuta tó Csopor t 
anyagi igényét, és lehetővé tették, hogy még a b b a n az évben velem együtt összesen 5 fót 
foglalkoztassunk. Nem volt tú l ságosan nagy merítési lehetőségem — ezt is el kell m o n d a n i 
—, mert hiszen viszonylag kevesen foglalkoztak Ilyen témákkal , és h a úgy veszem, hogy 
interdiszciplináris k u t a t á s o k a t kellett folytatni, és én ezt komolyan vet tem, sokfaj ta tudo-
mányág képviseletére volt szükség. Nemcsak történészre, h a n e m Irodalmárra , nemcsak iro-
da lmárra , h a n e m szociológusra, nemcsak szociológusra, h a n e m népra jzosra , nemcsak nép-
rajzosra, h a n e m közgazdászokra ls, h a tényleg komolyan vesszük , hogy: történetének é s 
jelenkorának komplex vizsgálata. Biztos lehetet t volna j obban is választani ; így s ikerül t a 
Magyarságkuta tó Intézet m u n k a t á r s a l t összeválogatni. Egy ha tá rozo t t elképzelésem volt azon 
tú lmenően, ami t eddig e lmondtam, hogy sok fiatalt a lkalmazzak, mer t már a b b a n az idő-
szakban is nagyon nehéz volt f ia ta lembereknek tudományos pá lyán elhelyezkedni, és én ezt 
a lehetőséget biztosítani aka r t am, még a rizikót is vállalva. 
— Nem sajnáltad a Történettudományt Intézet Jó légkörét otthagyni? 
Hát hadd tegyem hozzá, hogy a b b a n az időszakban azért m á r n e m volt olyan jó a légkör 
a Tör téne t tudományi Intézetben. Hosszú tör ténet volna azt e lmesélni , milyen veszteségeket 
je lentet t például az a tény, hogy Ránki Gyuri évekig Amer ikában volt a bloomingtoni egye-
temen, és o n n a n irányítot ta az Intézetet — amennyiben Amerikából lehet Irányítani egy 
intézetet. Ez sokfa j ta gondot és problémát a felszínre hozot t és egyik oka volt annak , hogy 
én végül is vállal tam azt, hogy megszervezem ezt az Intézetet. A más ik pedig: őszintén szólva 
kihívásnak tekintet tem, mivel én soha ilyen jellegű m u n k á t n e m végeztem. 30 évig ü l t e m 
a Tör téne t tudományi Intézetben, a tudományos fokozatok, t e h á t a m u n k a t á r s i fokozatok 
különböző grádicsain, míg végül is t anácsadókén t Jöttem el az intézetből, dehá t azon kívül, 
hogy egy ideig, mint helyettes főszerkesztő a Történelmi Szemlét szerkesztet tem, nekem s o h a 
semmiféle ilyen beosz tásom n e m volt, és tényleg izgatott, hogy vajon meg tudom-e cs inálni . 
Mint történész, sok veszteséggel kellett számolnom, de — kü lönösen az elsó időben —- az 
a lkotás (mert ez is egy alkotás) éveiben sok örömöt és élvezetet szerzett , hogy ezt az Intézetet 
igenis meg t u d t a m szervezni. Ennek nagy á r a volt, de két dolgot szeretnék említeni. Az 
egyik: 1985 októberében megjelent az a miniszteri rendelet, Illetve megkaptam, b o c s á n a t , 
ez a helyes kifejezés, m e g k a p t a m azt a miniszteri rendeletet, amely az intézet lé t rehozásáról 
intézkedik, és engem megbíz az igazgatással . Ez a rendelet viszont hónapokig nem j e l en t 
meg. 1986 m á r c i u s á b a n valami ok miat t a miniszternél vol tam, és emlí tet tem neki, hogy 
.Te Béla, há t miért nem Jelenik meg ez a rendelet, titkos Intézet ez, vagy mi a csuda , hogy 
a Művelődési Közlönyben n e m lát napvilágot?". Akkor azonnal u t ánanéze t t , még az o t t lé tem 
alatt , és perceken belül s z á m á r a is tudot t lett, hogy valóban n e m Jelent meg. A m u n k a t á r s a i 
azt mondták , azért nem, mert nagy anyagtor lódás volt, de azér t kérdezik, hogy az egész 
rendelet je lenjen-e meg, vagy csak a n n a k részletei. Amiből te l jesen világos volt, hogy n e m 
a torlódás volt a hiba, h a n e m a félelem attól, hogy abból valami b a j lesz, hogy itt, Magyar-
országon egy ilyen intézetet létrehoztak — a környező országokra gondoltak. Én a l egha tá -
rozot tabban azt m o n d t a m a miniszternek, hogy az egész rendele te t tessék csak közzétenni . 
A másik dolog: a Széchényi Könyvtár ideköltözése egybeesett azzal az idővel, amikor m á r 
ennek az Intézménynek a g ründo lása megkezdődött, legalábbis a kormányzat sz int jén , és 
t udomásom szerint az akkor i könyvtár akkori vezetői kap t ak is Jelzést ar ra , hogy a beköl-
tözésnél, a szobák e losz tásánál ad j anak helyet a Magyarságkuta tó Intézetnek. Dehát : .hely-
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s z ű k é b e n vagyunk", m o n d t á k , és nem kapot t . Nagyon erőszakos módon kellett néhány szobát 
megszereznem, és végül, megmondom ősz in tén , b á r ezért a könyvtárosok meg fognak kövezni, 
m e r t egyszer majd ez nyi lvánosságra kerül , hogy a Széchényi Könyvtár Igazgatását én nagyon 
n a g y mér tékben azért vál la l tam el, hogy e n n e k a Magyarságkutató In téze tnek t u d j a m a létét 
b iz tos í tani , a működés i feltételeit megteremteni . így vált ilyen nagy fa la t t á az a kis ku ta tó -
csopor t , amelynek a l é t száma 18 fó volt az a lap í tás időszakában. 
Helyére került a dolog, el indult az Intézet működése , s ikerül t az akadémia i életbe is 
beil leszteni , a n n a k ellenére, hogy ez nem a k a d é m i a i Intézet. De például mind já r t a második 
é v b e n sikerül t a T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tságnál és az Akadémia e lnökségénél elérni azt, 
hogy úgynevezett továbbképzési hely legyen, t e h á t a sp i ránsoka t fogadhasson , hiszen itt kez-
de t tó i fogva minősítet t t udósok ls dolgoztak. É n úgy éreztem, hogy bizonyos dolgokkal nekem 
m o s t m á r fölösleges foglalkoznom, mer t az Intézmény vagy a he lye t tesem sok minden t el-
in tézhe t , amit azt megelőzőleg m a g a m n a k kellet t t ennem. Én Inkább o t t é rzem a gondot és 
a p rob lémát a sa já t t u d o m á n y o s m u n k á m tekinte tében, az a számí tásom nemigen vált eddig 
va lóra , hogy itt ülök egy nagy könyvtár kellős közepén, Magyarország legnagyobb könyv-
t á r á b a n , és há t óriási lehetőségeim v a n n a k a r ra , hogy tudományos m u n k á m a t tovább t u d j a m 
végezni, de kevesebb időm marad t az alkotó tevékenységre és az alkotó munká ra , min t 
a m i k o r szabad kuta tó voltam. Ez is egy a lko tás , mondják mások, ez a tevékenység, ami t 
az Országos Széchényi Könyvtárban végeztem é s végzek, de én m e g m o n d o m neked őszintén, 
hogy á lmaimban, amikor úgy sa já t magamró l álmodok, a s zámomra szép álom az a régi 
idó, a m i k o r szabad, független ku ta tókén t végezhet tem a m u n k á m a t é s o lvasóként jö t tem az 
Országos Széchényi Könyvtárba. 
— A Magyarságkutató második évkönyvében, amelyet a demográfiának szenteltek, megfo-
galmazódik az a tudományos krédó, amiről már az imént beszéltél, amikor a demográfiai 
kérdésekről van szó, „különösen hangsúlyozni kell azt a szüntelenül szem elótt tartott 
elvünket, hogy csak a tudományos megközelítés, a szigorúan szaktudományos kérdésfel-
tevés és az így adott válasz vezethet eredményre, engedményt semmiféle elfogultságnak 
nem tehetünk mégha nem kevesekben, a reciprocitás jogosnak vélt kiindulópontja is munkál, 
a tudomány ezt a fogalmat nem ismert Egyetlen vezérelve lehet, az igazság keresése". 
Kérlek, miután ez az intézet krédójának is felfogható, fejtsd ki ezt a megfogalmazást 
Azt hiszem, hogy n e m kell kü lönösebben részletezni, hogy a külföldön élő magyarság 
p rob lemat iká ja mennyire összefügg érzelmekkel . Indulatokkal és mennyi re összefügg törté-
n e l m ü n k keserűségeivel is, kezdve a t r ianoni békeszerződéstől egészen napja inkig . Amikor 
a r r a v a n célzás vagy u t a l á s ebben a m o n d a t b a n , hogy sokan a rec iproci tás t ta r t ják szük-
ségesnek , akkor e mögött sokszor t apasz ta lha tók olyan Indulatok, megnyilatkozások, hogy 
h á t ugyanolyan eszközökkel, amelyekkel m o n d j u k Romániában vagy Szlovákiában foglal-
k o z t a k ezekkel a kérdésekkel , vagy történeti problémákkal , olyan eszközökkel kell n e k ü n k 
is élni . Ezt én tagadom, és s o h a nem p róbá l t am e n n e k az e lgondolásnak engedményt tenni , 
ped ig h á t gondolhatod, hogy sokfaj ta k ísér tés ér te az Intézményt ebben a vona tkozásban . 
Vegyük csak például a magyarság l é t s zámának a problematikáját , ami t itt a demográfiai 
k ö t e t b e n próbál tunk megközelíteni. T u d j u k azt, hogy hányfaj ta , megin t c s a k azt mondom, 
a l apve tően Indulati érzelmi ki indulópontból fakadó nézőpont van e kérdésben . így a 2 0 
millió magyar is nemegyszer előfordul, vagy a 16 millió magyar, holot t ezt statisztikailag 
b izonyí tan i nem lehet. V a n n a k komoly s ta t i sz t ikusa ink , és nemzetiségi s tat iszt ikával foglal-
kozó tudósa ink , akik 13,5—14 milliót m o n d a n a k . Én úgy gondolom, hogy azért kell vagy 
kel le t t ezt Ilyen ha tá rozot tan leszögezni egy Ilyen Intézetben, mert a t u d o m á n y o s s á g á t a d n á n k 
föl, h a ettól az elvtől e l té rnénk, ami k ívánságként , néha követelésként is megfogalmazódott 
az intézet te l szemben. Bár hivatalos részről Ilyen követeléseket n e m tapasz ta lok ma sem, 
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az e lmúl t fél esztendőben sem, dehá t ha a magyar újságírást , magyar publiciszt ikát figye-
lemmel kíséred, akkor látod, h o © milyen megközelítések vannak ebben a tekinte tben. És 
még e © dolgot említenék ezzel összefüggésben. Az Intézet tudományos feladatai közé tar tozott 
Indulásunktó l , t ehá t a megalakulástól kezdve, h o © a szórványma©arság , a nyugat i ma -
gyarság tör téneté t ls k u t a s s u k , az emigrációban éló m a © a r s á g tör téneté t és Je lenkorát ls 
vizsgáljuk, és tud juk , h o © ennek milyen nehézségei voltak. Az elmúlt rendszerben a nehézség 
az volt, h o © ki kellett vívni azt a Jogot, ami t én többször meg is fogalmaztam, í r á sban ls, 
h o © az emigrációnak azok a munkál , amelyek tudományos m u n k á k és tel jesí tmények, és 
amelyek sok évvel megelőzték a hazai publ ikációkat , sok esetben, mer t a lehetőség ot t 
megadatot t , azt i smer jük el, és v e © ü k tudomásu l , h o © azért, mer t valamely igazságot az 
50-es években ír tak meg, ami egészen tavalyig v a © tavalyelóttig t ab u volt Ma©aror szágon , 
azért a n n a k az Igazságát n e m lehet megtagadni . Tudnod kell, h o © az Intézet e © i k tevé-
kenysége az volt — a s a j á t magunk önművelése szempont jából is —, h o © ml, aki t c sak 
lehetett , meghívtunk és meghívunk előadni ebbe az intézetbe. A magyar emigráció vezetó 
e©éniségei , az elsó előadásaikat , amikor ezt, h o © ú © mondjam, kiverekedtük, itt ta r to t ták . 
Itt ta r to t t e lőadást Borbándi Gyula, Király Béla, Kende Péter, h o © csak néhány nevet em-
lítsek. Amikor elóször fölmerült a gondolat, n é h á n y a n már attól is hideglelést kaptak , nem-
hogy a lehetőséget biztosítsák. Mi már elébe m e n t ü n k ezeknek a dolgoknak, rossz tapasz-
ta la ta ink n e m voltak, lenyelték, t u d o m á s u l vet ték. Ezek abból a szempontból is nagyon 
fontosak voltak, h o © kollégáink el t u d j a n a k mélyedni, ne csak a s a j á t szak te rü le tükön , 
h a n e m a n n á l tágabb horizonton, tehá t ez bizonyos értelmű továbbképzés ls volt. 
— Véleményed szerint mi az oka annak, hogy a nemzetfogalomrol amelyről azt hittem, 
régóta tisztázott, miszerint a magyar nemzet egy bejogadói nemzet, hogy az a magyar, akt 
annak vallja magát stb., amelyek egyszerű evidenciák voltak számomra, mostanában már 
újra megkérdőjeleződnek? 
Igen, a te számodra ez evidencia volt, de nagyon sok ember s z á m á r a nem, és nagyon 
sok e m b e r számára ezek nem voltak evidenciák a múl tban sem. Tu la jdonképpen visszame-
h e t n é n k még a dua l izmus korára ts, de azt hiszem, h o © az fölösleges. Itt e © klndulóponto t 
kell megragadnunk , ez pedig az elsó vi lágháború vége, az összeomlás és a történelmi Ma-
gyarország megszűnése, a t r ianoni békeszerződés, amely az Ilyenfajta megközelítést, h o © 
az a magyar, akt m a © a r n a k érzi v a © vallja magát , e©sze rüen megszünte t te . Megszüntet te 
azzal a ténnyel, h o © több mint 3 millió magyar került más á l lamok f ennha tósága alá, 
u © a n a k k o r ki sem mozdult abból a helységből, ahol született v a © élt, ahol rokonsága és 
ősei is szület tek. Ebból az el nem fogadható, az emberek számára megemészthete t len tényből, 
h o © a történelmi Ma©aror szág megszűnt , és olyan történelmi városok és helyek, amelyek 
a magyar tör ténelemben szorosan összekapcsolódtak, váltak idegen városokká, még a nevüke t 
is me©ál toz ta t t ák , a történelmi emlékezet is rendkívül súlyos sebet kapot t . Ebben a szitu-
ác ióban kerültek előtérbe olyan torz eszmék, amelyek az egész magyar nemzetfelfogással 
összefüggésben a két vi lágháború között napvilágot láttak, mindenekelőt t az. h o © az idegenek 
az okozói ennek a ka tasz t rófának. Szabó Dezsővel kezdve — h o © a leghíresebb nevet emlí tsem 
ezzel kapcso la tban —, elindul a 20-as évek elejétől, az elsó vi lágháborút követő esztendőktől 
kezdve az a gondolatmenet , h o © milyen szerepe van a magyar középosztályba v a © a magyar 
ura lkodó osztályba beépül t magyar zs idóságnak és németségnek ebben a ka tasz t ró fában . 
Az a befogadó nemzetgondolat , amely a 19. s zázadban érvényes volt, kü lönösen a dua l i zmus 
korában hivatalosan ls vallott nemzetfelfogás volt. törést szenved, és a kitaszító nemzetfelfogás 
kerül előtérbe. Ez persze nem független az t án — a 20-as évek közepétől, különösen a 30-as 
évektől — azoktól az eszmeáramlatoktól , amelyek a fasizmus eszméi voltak ebben a tekin-
te tben, és végül is a reakció és ellenreakció, a ha tás -e l lenha tás következtében kialakul ez 
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a szerencsét len nemzetfogalom, ami sok embernek akkor is — a m i n t Az uralkodó e szmékben 
ezt megír tam — központ i elgondolása volt. Ebben mélyen b e n n e van a történelem. Aztán 
1945 u t á n — ezt h o s s z a n lehetne még folytatni — az a szerencsét len jelenség, ami 1945 
é s 1948 között kü lönösen megmutatkozot t , hogy ha létezni és élni akar t valaki m o n d j u k 
Szlovákiában, akkor meg kellett t agadnia a nemzetiségét, t ehá t azt sem lehet mondani , hogy 
az a magyar, aki m a g y a r n a k vallja magát . Nagyon sok ember n e m merte a n n a k vallani 
magá t , pedig esetleg szlovákul két szót s em tudott , mer t ennek nagyon súlyos egzisztenciális 
következményei lettek. Más ér te lemben ugyanezt m o n d h a t j u k el Romániára , bár nem ebben 
az időben, h a n e m egy kicsit későbbi időszakban, milyen nehéz volt megtar tani az embereknek 
a magyarságuka t — é s ezért a lakul t kl az a s o k u n k által megfogalmazott nézet, hogy magyar 
az, aki magyarnak érzi magát . A beszélgetésünk elején szó ese t t arról, hogy ezek a régi 
e s zmék mennyire c s a k lefejezódtek vagy föld a lá szorultak, n e m lehetet t ezekről nyí l tan 
vitatkozni, és nyílt v i t ában legyőzni ezeket az eszméket . És mos t r iadtan t apasz ta lha t juk , 
hogy egy idő óta megin t kezdenek előjönni; hogy az a kérdés, ki a magyar, az nem mindenk i 
s z á m á r a evidens, é s n e m mindenki fogadja el ezt a gondolatot, hogy az a magyar, aki 
m a g y a r n a k érzi magá t , h a n e m a legkülönbözőbb faji vagy m á s megközelítésből p róbá lnak 
k izárn i embereket vagy embercsopor tokat ebből a fogalomból. Nem azt mondom, hogy ezek 
u ra lkodó eszmék, de zavaró eszmék. Egy ilyen ország esetében pedig különösen azok, mer t 
ilyen a történelme, m i n t a mienk, mer t két békeszerződés is ilyen dön tés t hozott Magyar-
országgal kapcso la tban . Ezek a döntések — és az egész politika történései 1938-tól kezdve 
— milliókat szórtak szét a világban, és erre egy közös fogalmat találni nem lehet másképp . 
— Van egy nagy kudarcélmény-sorozat ennek a nemzetnek a történetében. Most az a 
kérdés, hogy mit lehet ezzel tenni, mert ha a kudarcélményt, a sikertelenség-élményt egyre 
inkább sulykolják, hogy se demokratikus hagyomány, se ez, se az, ez egy irracionalizmusba 
való menekülés, vagy másik oldalon a minden mindegy belenyugvása lesz. Tehát én a 
szellem embereinek felelősségét érzem ebben a különös, most megadott, néhány hónapja 
meglévő függetlenségben, mert ezt a feladatot csak a magyar szellem emberei tudják meg-
oldani ezt most már senki sem fogja helyettük megtenni. 
Ebben teljes mér t ékben egyetértek veled. 
— És ebben nagyon fontos a nemzet, az etnikum, a mi a magyar kérdése. 
És nagyon fontos, hogy ezekről a kérdésekről felelősséggel beszé l jünk és ne d i l e t t áns 
módon szóljanak ehhez hozzá, ebben neked teljesen igazad van. Nem az a s ikerélmény, 
hogy az ország ha t á r a i megváltozzanak — egyszer megtör tént ilyesmi —, nem a b b a n kell 
s ikerélményeket keresni , hogy nemzetközileg melyik nagyhata lom, hogyan tekint le ránk , 
m e r t ez is egy csa lóka dolog, sa já t m a g u n k n a k kell s a j á t m a g u n k a t fölemelni. Egy ta r tós 
demokrác i a k ibontakozásához a téglákat csak úgy lehet megteremteni , szellemileg fölépíteni, 
hogyha szellemileg h iggadt vi tákban, elfogultságok vagy már n e m ak tuá l i s problémák fel-
evení tése nélkül, p r ó b á l u n k a je lenben élni és a jövőben gondolkodni. Egyik nagy p rob lémája 
a mi é le tünknek ez a történelemben való élés — Ilyen ér te lemben; mindig v i s sza tek in tünk 
a mi nagy ba l so r sunkra é s ezt m á r n a p o n t a többször is elénekeljük, és soha sem gondo lunk 
a r r a , vagy legalábbis n e m érezhetően és n e m megfoghatóan, hogy mit kellene tenni itt és 
m o s t ahhoz, hogy jövőre, az elkövetkező időszakban vagy években kialakuljon egy olyan 
m o d e r n Magyarország, amely már n e m a tör ténelem sikertelenségeiben és t ragédiáiban él, 
h a n e m felemelkedő je lenében. 
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Benda Kálmán 
1 9 1 3 — 1 9 9 4 
Közép-Európa még utolsó békeévében. 
1913-ban születet t és már a század katakliz-
mái u t á n megnyugvást keresó időben, 1994. 
márc ius 28-án a Farkasrét i temetőben tért pi-
henőre a régi tör ténésznemzedék egyik utolsó 
nagy képviselője, s az ú j tudományos közélet 
és a tö r téne t tudomány vezető személyisége 
Benda Kálmán. Elete és m u n k á s s á g a nyugodt 
a lko tás ra mos toha korszakokon ívelt át. 
Szülőföldjéről, Nagyváradról ka tonat i sz t 
édesap já t kitoloncolták, a csa ládot . repat r iá-
lásra" kényszerítették. Iskoláit Budapes ten 
kezdte, a Lónyai utcai r e fo rmá tus g imnázium-
b a n érettségizett . A Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem bölcsészet tudományi ka rán föld-
ra jz- tör ténelem szakon k i túnö t anárok — Szek-
fú Gyula, Mályusz Elemér, Domanovszky S á n -
dor, Hajna l István, Szentpétery Imre — keze 
a la t t sa já t í to t ta el a tör ténet í rás mesterségbeli 
képzettségét . Az Eötvös Collegiumban kapo t t 
— miként ó maga jellemezte — nem elit ön -
tuda t ra , h a n e m kemény t anu l á s r a , szolgálatra, 
egyetemesen nyitott l á t á smódra és nemzeti fe-
lelősségre késztető, valóban liberális nevelést . 
Olyan nemzedék tá r sak között, mint Guoth Kálmán. Kosáry Domokos, Maksay Ferenc, Tóth 
András. Felkészülését külföldi t anulmányokkal egészíthette ki Bécs, Berlin és hosszabb idón 
á t Párizs egyetemein. 
Francia műveltséggel, nemzetközileg e lsőrangú tudományos képzettséggel tért haza, a 
második vi lágháború, a bécsi döntés, a terület-visszacsatolások Magyarországára. Egy évig 
az á l lás ta lan diplomások létminimum-fizetésével könyvtáros a Szekfű-szemlnár íumban , és 
a magyarság legsúlyosabb korproblémájának megoldásáér t küzdőkkel dolgozik. Egyik ren-
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dezóje a tá rsadalmi torzulásokat kímélet lenül feltáró Táj- és Népkutató Központ politikai 
b o t r á n y b a fulladó kiá l l í tásának. Három éven á t vezeti az egyetlen n e m egyházi népfőiskolát , 
s a tör ténelem mellett szociológiát taní t . Egykori g imnáz iumában „segélydijas óraadó" tanár , 
m a j d a népfőiskolai ügyek minisztériumi előadója lesz. Mire ku ta tó i ál lást nyer a Teleki Pál 
T u d o m á n y o s Intézetben, jön a katonai szolgálat; bevonul Erdélybe, harcol a délvidéki és 
alföldi fronton, 1944 nya rán a zászlós u r a t csepeli m u n k á s o k ta r t j ák vissza, hogy á t m e n j e n 
a szovjet oldalon a lakuló magyar hadseregbe . Budapes t o s t romá t a Teleki Intézet pincéjében 
élte végig, szökött hadifogoly francia b a r á t j á t búj ta tva, hamis Igazolványokat gyártva. Amint 
e lhal lgat tak a fegyverek, azonnal az ú j magya r tö r téne t tudomány szervező és meghatározó 
személyisége lett: az országos t u d o m á n y o s é s művelődési központ tá a lakuló Kelet-Európai 
T u d o m á n y o s Intézet igazgatóhelyettese, egyetemi magán tanár , UNESCO-küldött , a Magyar 
Tör ténelmi Társu la t főti tkára, a nemzetközileg Jegyzett történészlapot , a Revue d'Histoire 
Comparée-t ú j ra indí tó szerkesztő. 1948-ban s zá rmazásá ra és nézeteire hivatkozva ál lásából 
e lbocsá j t ják , t isztségeit elveszik, a tan í tás tó l eltiltják. Neki négy év Jutott a nemzedékét , a 
kiváló felkészültségű értelmiségieket sű j tó á l lás ta lanságból . Alkalmi munkákból , könyvügy-
nökségböl egészíti ld ma tema t ika t aná r felesége fizetését a há romgyermekes csa lád egyetlen 
biztos létalapját . 1953-ban a budapes t i r e fo rmá tus levéltár élére kerül. Már nem lehet a 
t u d o m á n y o s élet per ifér iájára szorítani. A forradalom nap ja iban hívják meg az MTA Törté-
ne t t udomány i Intézetének forradalmi b izot tságába, 1957-tól szük másfél évig az Intézet igaz-
gatóhelyettese, majd különböző beosz tásokban , 1987-ben bekövetkezet t nyugdí jazása u t á n 
m i n t t udományos t anácsadó , a k u t a t ó g á r d a mindvégig nélkülözhetet len tagja, a magyar 
tö r t éne t tudomány meghatározó személyisége. A taní tás t a Történelmi Ismeret ter jesztő Tár-
s u l a t keretei között s a Rádió rendszeres m ű s o r á b a n folytatta, majd a 70-es években h á r o m 
éven á t a szegcdi J u h á s z Gyula Tanárképző Főiskolán tar tot t meghívott e lőadóként törté-
ne lemóráka t . Amikor 1984-ben az ELTE ВТК középkori és koraújkor i magyar történeti tan-
székén folytathat ta a taní tás t , hetvenedik évét meghazudtoló frissességgel mond ta : ez az 
igazi eleme, s m i n t h a a hata lmi kényszer mia t t elvesztett éveket a k a r n á behozni gyorsan, 
m i n t címzetes egyetemi tanár , s az Eötvös Collégium s z a k t a n á r a holtáig tan í to t t f á radha-
t a t l anu l . 
A demokra t ikus Magyarország meghozta a régen esedékes el ismeréseket , megnyi tot ta 
előtte a tudományos közélet legmagasabb fórumai t . A Magyar Tudományos Akadémia 1990-
b e n levelező, a következő évben rendes tagjává választotta. 1992-ben a Széchenyi-dí j és 
Szentgyörgyi Albert-díj, a Pro Renovanda C u l t u r a Hungáriáé Kodály Zoltán-díja, a f rancia 
Pá lmarend tiszti fokozata, a Nagy Imre emlékplake t t — az ű j ki tel jesedését igéró lendüle te t 
is minősí tet te . Az MTA Filozófiai és Tör téne t tudományok Osztá lyának elnöke, a Károli G á s p á r 
R e f o r m á t u s Egyetem rektora, a Dunamel léki Református Egyházkerüle t Ráday-Gyűj temé-
nyének igazgatója, az MTA Tör téne t tudományi Bizottságának elnöke, és a még sok m á s 
Intézmény, alapí tvány és egyesület elnöke és tagja fiatalokat megszégyenítő m u n k a b í r á s s a l 
dolgozott. S min tha mi sem történt volna, ugyanúgy vállalta a legkisebb fa luban is az 
e lőadás t , mint régen. Még 1992 ószén is, amikor Gyergyószentmiklósról araszol t az a u t ó a 
h a t á r r a , súlyos kényszerpihenőkkel , és két nap ig tar tot t az ú t Budapes t re , mer t n e m k a p t u n k 
benzin t , a t á r saságban közismert jókedvével ó tar tot ta a lelket. Feladatok, felelősségek, kö-
te lességek tüzes szekerén rohant , mint Ady Illés-népe, egész életében. 
Történetírói é le tműve sokféle m ű f a j b a n é s témakörben korszakok, országok sokaságá ra 
ter jed ki. Szinte az élet teljessége szerepel itt: politikai ku l túrák , társadalmi folyamatok, a 
reformáció, a művelődés, eszmék, szellemi á ramla tok , a m indennap i élet, a rendkívüli vagy 
az elfelejtett történelmi személyiség. Irodalom, néprajz, egyház tö r t éne t o rvos tö r t éne t de-
mográf ia — a t á r sada lomtudományok széles s á l j á n mozgott o t thonosan . í rása l t egységbe 
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fogják szemléletének olyan Jellemzői, mint a ténytisztelet, az európai látókör, a magyar 
tör ténelem egészét átfogó Igény és az erős nemzeti érzelmű liberalizmus. 
Tisztelte és szerette a forrásokat . Sok ldót fordított levéltári ku ta tásokra . 1953-ban a 
Századok klbóvitett szerkesztőségi v i tá ján jelezte: .az utolsó években min tha c sökken t volna 
a for ráskiadások becsülete", s kifejtette, h a ez így megy tovább, az egész magyar törté-
n e t t u d o m á n y b a n súlyos torzulások következnek be. Kirekesztettségének ével a la t t folytat ta 
még a Kelet-Európai Intézetben megkezdett forrásfel tárását , s így Jelenhetet t meg 1952— 
1957-ben A magyar Jakobinusok iratai nak h á r o m vaskos kötete, mint a két v i lágháború 
között Indított Fontes Históriáé Hungartcae Aevl Receníioris sorozat folytatása. C s a k akik 
t anú i voltak, tudják , milyen körül tekintően megszervezve indította el 1963-ban a Magyar 
Országgyűlési Emlékek sorozat munkála ta l t , s gyűjtötte az Iratokat a 17. század elejétől, 
hogy ot t folytatódjék ez a nemzetközi és hazai t udományosságban ma is nélkülözhete t len 
sorozat, ahol az elődei, Fraknói Vilmos é s Károlyi Árpád, halálával megszakadt . Szervezője 
és legfőbb m u n k a t á r s a volt a Ráday Pál iratai forrásköte teknek (1955, 1961), megteremtve 
a lehetőséget, hogy korszerűen fu thas son tovább az Akadémia Archívum Rakoczlanum so-
rozata. 1989-ben pedig, amikor az évtizedekig gyűjtöt t Moldvai csángó-magyar okmánytár 
1467—1706 megjelent, ú j sorozatot Indított el, a j ö v ö n e k dolgozott. A folyamatosságot segítette 
híres é s nélkülözhetet len forráskiadási szabá lyza tának kidolgozásával: az egykorú Íratok 
tar ta lmi sérülése nélkül, nyelvi értékelt megóva tenni közzé az egykorú szövegeket, úgy hogy 
azt az elkövetkezendő generációk ls fe lhaszná lhassák . 
Kutatói szenvedéllyel hozta napvilágra az addigi Ismereteket lényegesen módosí tó doku-
m e n t u m o k a t . Munká ja nyomán a lakul t kl többek között reális kép a Jakobinus mozgalomról, 
a magyar rendek 17. század eleji politikájáról és t ű n t el a magyar történelemből a ta lán 
legszomorúbb terra Incognita, a moldvai magyarok, a csángók 16—17. századi élete. Egyik 
brl l l láns forrásközleményéból rajzolódott kl a va l lásszabadság követelményét megértő fiatal 
Pázmány és az ó k i adásában közzétett királyságbeli és erdélyi országgyűlési Iratokból lett 
megismerhetővé Rákóczi korszerű államszervező m u n k á j a . Sokunk élménye, milyen magától 
ér tetódó természetességgel osztotta meg a még kiadat lan forrásait , és generációk élnek majd 
i ra tgyűj teményeinek feldolgozásából. 
J e lképes ls lehet, hogy 1935-ben az Ethnographia lapjain külföldi szerzó m u n k á j á n a k 
— Leser Paul Müns te rben kiadott járványtőr ténet l müvének — ismertetése a la t t Jelent meg 
először a neve, mert ami t 21 évesen kezdett, haláláig folytatta. Időt és fá radságot n e m 
sa jná lva tá jékoztatot t a tudományos irodalomról, neves külföldi szerzők és i smeret len hely-
tör ténészek munkáiról egyaránt . Minden érdemi tudományos eredményt fon tosnak tartott , 
az egyetemest és a magyart , a fővárosban vagy az ország eldugott szegletein, a szomszéd 
országokban, vagy a m á s földrészekre szakadva éló magyar tudósok é rdemes m u n k á j á t . 
Egyike azoknak, akik legtöbbet tettek a magyar történelem nemzetközi megismerte téséér t . 
Mindvégig központi előadója volt az 1970-es évek óta Köpeczt Béla szervezésében rendszeresen 
megtar to t t f rancia—magyar történész kollokviumoknak. Külföldi előadásai és publikációi ré-
vén a magyar történelem nagykövetének ls nevezték. Tôle t anu l tuk , hogy kell a t u d o m á n y 
nemzetközi demokra t i zmusa érdekében konsplrálnl , á t törni a magyar tör ténet í rás bezár t 
ha tá ra in , könyvtárnyi kötetet vinni Erdélybe, s ta r tani az o t tan iakkal nehéz Időkben a kap-
c so l a to t Seregnyi fiatalt j u t t a to t t külföldi t anu lmányokhoz , megkerülve az Ösz tönd í j t anács 
zárványai t . Mindez gyakorlati megjelenése volt a tudomány egységéről alkotot t fe l fogásának. 
Eötvös József alapelvét vitte tovább, korának követelményei közö t t a nemzeti tör ténet í rás 
csak akkor teljesíti feladatait , ha az emberiség egyetemes látókörére emelkedik. Már elsó 
nagyobb m u n k á j a , А пладуаг nemzeti hivatástudat története а XV—XVII. században ezt a 
szándéko t fejezi kl, érzékeltetve, mit adot t kölcsönösen egymásnak Magyarország és Európa . 
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Történetiről é l e tművének esszenciális többlete longitudinál is és vertikális összefüggések-
b e n vitte tovább a magyar tör ténet í rás t . Taná rá t s o h a n e m tagadta meg, mindig hangsúlyozta , 
a z o k b a n az Időkben ls, amikor Szekfü Gyula nevét csak kemény birá la t Illethette, hogy tóle 
k a p t a még mint kezdó k u t a t ó nagy témáját : Bocskai Is tván életét és korát , s az ó b iz ta tásá ra 
kezdet t foglalkozni a más ik , ku t a t á sa inak ugyancsak egész életén végigkísérhető nagy te-
rületével a magyar felvilágosodás korával és a rákövetkező évtizedekkel, a korai reformkorral . 
E két nagy terület között a Rákóczi-szabadságharc kora emelkedik ki müveinek á radó fo-
lyamatából , mint összekötő hídpillér a századok között. Mindig ls máig tar tó fo lyamatokban 
lá t ta a múl ta t és szenvedélyesen figyelte a korszakvál tás csomópont ja i t s a vál tozásokat 
túlélő értékeket. Ilyen ér te lemben, mint az Igazán Jó taní tvány, holtáig folytatta a mesterével 
még egyetemista k o r á b a n megkezdett vitát a 18. századi Magyarországról, s arról, hogy az 
erdélyi fejedelemség csak .epizód" lenne a 16—17. század tör ténetében, mes ter ien haszná lva 
a tóle kapot t szemléleti szerszámokat , a történetiség érvényesítését és a Jelenségek többoldalú 
e lemzését . 
Fél évszázaddal ezelőtt, 1942-ben jelent meg a Bocskai István könyve és bá r az 1993-ban 
napvi lágot látott ú j a b b k i a d á s á b a n hangsúlyozza, hogy mennyi ú j forrás kerül t eló azóta, 
a m u n k a , mint történetírói alkotás , ma is korszerű. Azzá teszi lá tásmódja , kr i t ikus elemzése 
és több olyan felismerése, amelynek jelentőségét csak m o s t a n á b a n kezdi érzékelni n e m c s a k 
a magyar , hanem a nemzetközi tudomány ls. Az életrajzot a teljes politikai, t á r sada lmi és 
menta l i tás tör ténet i összefüggésben sikerült beál l í tania. S a kisnemesi , nemes i s zá rmazék 
m a is helytálló kr i t ikus és á rnya l t képet vázolt a Bocskai t kevéssé értő magyar nemességről , 
c s a k n e m először állítva történelmi távlatba az elfelejtett tá rsadalmi réteg, a h a j d ú k letele-
p í t é sének jelentőségét. A n n a k Idején az én nemzedékemet az ragadta meg leginkább ebben 
a m ű b e n , hogy Bocskai s z a b a d s á g h a r c á n a k célját n e m valami időtlen Habsburg-gyűlöletben, 
h a n e m az ország t á r s ada lmi és lelki békéjének megteremtésében vázolta fel. Ez a felfogás 
h a t o t t a á t a Magyar Tör ténelmi Társu la t és a Müveit Nép Könyvkiadó ismeret ter jesztő so-
r o z a t á b a n 1952-ben megje lent Bocskai István függetlenségi harca című könyvét ls. Kemény 
kr i t iká t kapott érte, az ötezer példányból a h i r te lenében még el nem fogyott mintegy kétezer 
pé ldány t bezúzták. Gondola ta i azonban éltek tovább. 
Egészen ú j ku ta tá s i Irányt előlegezett például , amikor hangsúlyozta , hogy a magyar 
r e n d e k és Mátyás főherceg 1606-ban a bécsi béke cikkelyeit a cseh—morva és az osz t rák 
rendekke l is ga ran tá l t a t t ák . Kevesen ismerték fel. hogy milyen korán rá i rányí tot ta a figyelmet 
a magya r politikai k u l t ú r a elfelejtett, vagy el tagadot t I rányzatára . Korai felismerését később 
az abszo lu t izmus és a magyar, cseh, osztrák rendek konföderációs törekvéseit feltárva m á s 
oldalról ls Igazolta. Bíbó Is tván elméleti megál lapí tását a 20. századi szankcionál is békekötési 
technikával ellentétben a korábbi évszázadok garanciá l is és megegyezéses békéiről, a magyar 
polit ika és a közép-európai térség történetére ls é rvényesen segítette megértetni . 
Következetességét t a n ú s í t j a a Rákóczi-szabadságharc két kulcsfontosságú röp i ra tának 
fordí tása . Az egy lengyel királyt tanácsos levele egy birodalmi nemesúrhoz a magyarországi 
ügyekról-t latin, Az Erdélyt Fejedelemség Jogainak btztostiásá-t francia eredetiből tette át , s 
a korszak kutatói t ud ják , hegy a nemzetközi viszonyokat és kapcsola t rendszereket ls elemző 
szövegek telibctaláló magya r í t á sa mögött nagyszabású kuta tói tel jesítmény áll. Bebizonyította, 
hogy Rákóczi Időközben a l a p o s a n feltárt és Indokoltan erós francia or ientációja ls egy nagy-
s z a b á s ú és egész E u r ó p á t behálózó diplomáciai rendszerbe illeszkedik. 
Úgy rekonstruálta Rákóczi á l l amának diplomáciájá t , hogy működésében m u t a t t a be ezt 
a kevés előzményből megte remte t t szervezetet. Nehéz szabaduln i a gondolattól, hogy tollát 
személyes élmények is vezették. Érzékeltetni tudta , milyen, szinte emberfelet t i feladatokkal 
küzdö t t ek ezek a müveit , de a ha ta lmi á t rendeződés E u r ó p á j á n a k politikai jégpályá ján kezdó, 
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többnyire fiatal d iplomaták. Rákóczi instrukciói t követve a királyság és Erdély sa j á tos vi-
szonyalt kellett volna megcrtetniök, a térség hosszú távú béké jé t biztosító a l ternat ívát elfo-
gadta tn iok a p ro tes táns ura lkodók udvarai tól a Vatikánig különböző érdekeltségű körökkel. 
Az viszont szinte bizonyos l e h e t h o © csa l ád j ának apai ágon re fo rmátus , anyai ágon ka to l ikus 
h a © o m á n y a í érvényesül tek a va l lásháborúk és a vallási ellentétek felszámolását célzó politika 
érzékeny megfi©eléseiben. Sokan fogják még továbbvinni felismerését , h o © Rákóczi álla-
m á n a k törvényében a val lásszabadságról , a templomok, e © h á z i Intézmények hovatar tozásá t 
elrendező elvekben már a modern k l sebbsé©éde lem alapelve is b e n n e rejlett, mer t a fejedelmi 
dön tés a többség kötelességévé tette, h o © segítse a kisebbségi vallás híveit. 
Történészi munkamódszerérő l ránk h a © o t t e © érdekes v a l l o m á s t Az Emberbarát vagy 
hazafi? címmel 1978-ban megjelent t anu lmányköte tének bevezetésében mond ta el, h o © a 
magyar Jakobinusok tör téneté t kuta tva érdeklődését eleinte a n a © á ta laku lás forradalmi 
tet tekbe robbanó pillanatai kötötték le, de h a m a r o s a n rájött, h o © mennyire nélkülözhetet len 
az előzmények és következmények, a hosszú távú folyamatok Ismerete. Egészen korán fel-
fi©elt a műveltség, a ku l t ú r a ér téktar tó é s ér tékteremtő jelentőségére, a nemesség ré tegenként 
eltérő menta l i t á sá ra és á t lá t ta a parasz t ság ha ta lmas problémáját . Vizsgálatai vezették el 
azokhoz a súlyos elméleti kérdésekhez, amelyek haláláig foglalkoztatták. Az e © í k e t a haza 
és a ha ladás , az emberba rá t és hazafi fogalompárokban kifejeződő kérdésben tet te fel, ú © 
látva, h o © a kettó e lválaszthatat lan e © m á s t ó l , a két törekvés csak e © ü t t lehet előrelendítő. 
A másikhoz ú j ku ta tás i módszerrel j u t o t t A felvilágosodott abszo lu t izmus csekély ha tékony-
ságának okait ku ta tva a korabeli Ma©arországot m i n t e © a lu lnézetben vizsgálta végig. Né-
pesség, nemzetiségek, iskolázás, írni-olvasni tudás, a Jobbító eszmék genezisének feltételei 
és sok más körülmény mlkroclemzése a l ap ján alkotott képet a polgári korszak küszöbén 
fel túnó ú j nemzet-eszméról és a magyar társadalomról . 
Tanu lmánya i sora bizonyítja, mennyire foglalkoztatta ez a kérdés. 1986 őszén az 1956-ról 
tar tot t konferencián — a m i n t az a vita azóta kiadott j e©zökönyvében olvasható — a forra-
da lmak szerepéről a magyar nemzeti e © s é g formálódásában, ta lán kicsit optimista, de sok-
oldalúan me©ilágí tot t koncepciót vázolt fel. Tanúsí tva, h o © b e n n e e © s é g b e n élt a múl t és 
jelen. 
Bocskairól írta: "Ha más boldogabb, hatalmasabb nemzet fiának született volna, ma talán 
a világtörténet legnagyobbjai között emlegetnénk. Így azonban csak ml emlékezünk reá vi-
gasztalást és bátorságot merítve példájából a magyar sors nehéz perceiben." 
Tudóst m a g a t a r t á s á n a k egyik legtöbbet emlegetett jellemzője volt, h o © barát i kezet nyúj -
tott kezdó tör ténészeknek és szívesen dolgozott e © ü t t fiatal kollégáival. Fá r adha t a t l anu l 
olvasta munká ika t , fr iss érdeklődéssel vitatott meg eredményeket , s a j t a j a mindig nyitva 
volt a szakmai kérdésekkel hozzáfordulók előtt. Kezdő ismeret leneket u © a n a z z a l a szolgá-
latkész szívességgel fogadott, mint n a © n e v ü külföldi tudós bará ta i t . Sokan emlékezhetnek 
diákos örömére, ha ú j eredmények kerül tek elé. Nyitott m a r a d t idő múltával ls minden ú j r a . 
A történeti ökológia elsó hazai p róbá lkozásának kötetét a m i n t kézbe vette, pil lanatok a la t t 
á t lá t ta ennek a világon mindenü t t d i n a m i k u s a n fejlódó ú j t u d o m á n y n a k a je lentőségét a 
Kárpát -medencében, s azonnal terveket kovácsolt, h o © a n lehetne méltó feltételeit megte-
remteni. Ilyenek lehettek a h u m a n i s t a tudósok az ú jkor h a j n a l á n , © a n ú t l a n u l bízva az 
értelem és a tudomány vtlágjobbító küldetésében. 
Élete végén is felidézte, milyen büszkeséggel töltötte el, amikor fiatal t udóskén t 1942-ben 
a Bocskai István kézira tára e © l k lektora, Zódor Anna művészet tör ténész azt mondta : .Végre 
e © történész, aki írni is tud". Soha n e m lett méltat lan erre az if júkori el ismerésre. Többről 
van itt szó, min t h o © mindig következetesen és kíméletlenül irtott minden stí lusbeli ma-
© a r t a l a n s á g o L A tör ténet í rás h á r m a s követelményéből — mesterség, tudomány, művésze t 
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— ta l án ez utóbbit, a jól í rás követelményét tekintet te legértékesebbnek. Mert a legnehezebb? 
I n k á b b személyisége lényegéből következett. Maga vallotta, hogy „a történész, aki csak önmaga 
vagy néhány szakember számára kutat és ír, nem teljesíti igazi feladatát". Súlyos és bonyolul t 
s z a k m a i kérdéseket is könnyedre formálva fogalmazott meg, úgy hogy mindenki , a távoli 
fa lvak rádióhallgatói is ér tsék. í rásmúvészete egészen eredeti. Ötvözni t u d t a a francia vilá-
gosságo t és a magyar ér tekező próza legjobb hagyományát , a t á rgyszerűsége t írásai és 
e lőadása i országnyi tábor t bilincseltek le, s a j ándékoz ták meg őket a logikus gondolkozás, 
a gazdag képek, s a 17. századi magyar nyelv fordulatainak, zsoltárok szavalnak örömeivel. 
Tudom, ha szerencsésebb nemzet fiának születik, nyugodtabb életet él, Jóval korábban 
k a p méltó elismerést, nyer egyetemi ka tedrá t , és taní tványainak nagyobb serege folytathat ja 
m u n k á j á t . Mégis mél ta t lan minden Interpelláció. Mert így lett azonos az ország egykori és 
m o s t a n i történetével a térség vál tozásainak törésvonalain megszakadt és újrakezdett , és 
k i te l jesedet t pálya. Tudós i hab i tus , szuverén személyiség, történetírói é le tmű egységében 
te l jes ívű pálya zárul t le. Benda Kálmán pályájá t maradék ta l anu l megfutot ta , olyan korsza-
kokon át , amikor sokan voltak a hivatalosak, de kevesen a választot tak. 
R. Várkonyi Ágnes 
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Hajnal István: 
TANULMÁNYOK. 
TECHNIKA, MŰVELŐDÉS 
A História Könyvtár, Monográfiák soroza-
tában megjelent kötet tanulmányainak a szer-
zője Hajnal István (1892—1956) történész, 
egyetemi t anár neve nem különösebben Is-
mert a mai művelt olvasók, de sajnos a his-
torikusok körében sem, noha igen értékes, 
sokoldalú történetírói tevékenysége ezt nagy-
mér tékben indokolttá tenné. 
Hajnal István a budapes t i egyetem hall-
gatója volt 1910—14 között. Disszertációs té-
má ja IV. Béla kancel lár iá jának története volt, 
miközben fél évig a lipcsei egyetemen folytatta 
t a n u l m á n y a i t Ezután a bécsi Theres ianum 
p re f ek tu sa lett, ma jd részt vett levéltárosi 
posztgraduális képzésben is. Az elsó világhá-
ború ideje alat t katona, ezután ismét Bécsbe 
küldik, itt .ú jkor ku ta tássa l foglalkozik": Kle-
belsberg Kuná megbízásából többek között a 
Kossuth emigráció tö r téne té t dolgozza fel. 
Előbb a Magyar Nemzeti Múzeum majd az 
Országos Levéltár kutatója , de az Eszterházy 
család okirata inak kezelőjeként is tevékeny-
kedett. Később m a g á n t a n á r a budapest i Páz-
mány Péter Tudományegyetemen, 1930-tól vi-
szont m á r ugyanitt az újkori egyetemes tör-
ténelem nyilvános rendes tanára , egyidejűleg 
a .Századok" szerkesztője. A Bölcsészkar dé-
kán ja 1943-ban lett. 1949-ben kikerült az 
e g y e t e m r ő l , e z u t á n t e c h n i k a t ö r t é n e t i 
anyaggyűjtéssel , majd írástőrténcti ku ta tá -
sokkal foglalkozott. 1952-ben megkapta a tu-
dományok doktora fokozatot, 1955-ben kiad-
ták franciául a középkori í rástör ténelcmmel 
foglalkozó könyvét 
A mos t m e g j e l e n t ö s s z e á l l í t á s t a n u l -
mánya ibó l Glatz Ferenc s z e r k e s z t é s é b e n , 
vá loga t á sában és bevezetésével . T e c h n i k a , 
m ű v e l ő d é s " c í m m e l l á t o t t n a p v i l á g o t . A 
könyv t a r t a l m á n a k Je l en tós része h i á n y p ó t -
ló Jellegű, h i szen némely ik t a n u l m á n y ed-
dig csak kéz i r a tban , s zak fo lyó i r a tokban é s 
különböző ma m á r igen nehezen hozzáfé r -
hető kö te tekben volt o lvasha tó . A beveze tés 
sze r in t a könyv k i a d á s á n a k cél ja Hajnal 
í s tuón tö r t éne t í ró i t evékenysége s o k o l d a -
lúságának b e m u t a t á s a , e l sősorban az írás-, 
a t á r sada lom- , a t e c h n i k a t ö r t é n e t i t a n u l -
m á n y a i n a k a meg je l en te t é séve l . Az e l ső-
kén t közölt .Az Á r p á d - k o r i ok l evé l í r á sok 
é s a f r anc ia e g y e t e m e k (1920)" c í m ú í r á s 
egy e lőadás szövege, bécs i k u t a t á s a i r ó l , 
me lyben a kele t - é s n y u g a t - e u r ó p a i í r á s -
be l i ség h a s o n l ó s á g á r a m u t a t rá , a z t is b i -
zonyí tva , hogy M a g y a r o r s z á g m i n d i g E u -
rópa szerves r é sze vol t . 
Az ú g y n e v e z e t t Hómon—Szekfú-íclc 
.Egyetemes történet"-ból .Az ú jkor története" 
részt Hajnal írta, a válogató Glatz Ferenc ál tal 
bemuta to t t fejezetek is rendkívüli tájékozott-
ságát bizonyítják. Az elsó _A rendi t á r sada -
lom: a parasztság", ezt követi .Hollandia ha -
ta lmának tetőpontján", a .XIV. Lajos Fran-
ciaországa" és .Anglia: Az imperial izmus és 
az indusztriális forradalom". 
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Technikatörténet i Jellegű kuta tása l t elő-
ször a Domanovszky Sándor Emlékkönyvben 
napvilágot látott .A t echn ika fejlődése" című 
a l a p o s tanulmány révén ismerhet jük meg, 
melyben azt bizonyítja, hogy . a technikán 
a lapsz ik korunk civilízatorikus magaslata". 
A malom fejlődéséről, a malomipar kialaku-
lásáról , valamint az a n t i k technikáról érte-
kezik Hajnal Jí gépkorszak kialakulása" cí-
m ű í rásában, majd o lvasha t juk , hogy _Az el-
só gép: a vízimalom", ezt követi JA 'malom-
ipar ' a rómalaknál. Miért n e m használ ja a 
vízterót?" A szerző itt azt taglalja, hogy az 
a n t i k t echn ika f e j l ődése milyen okokból 
a k a d t el. Rádióelóadásokban ls foglalkozott 
t e c h n i k a t ö r t é n e t i k é r d é s e k k e l 1946—47-
ben . A gép és ember kapcsolatáról lényegé-
b e n azt fogalmazta meg, hogy a gép ne az 
e m b e r helyett termeljen, h a n e m az emberi 
képességet segítse és fokozza. A .Munkaszer-
vezet, technika és demokrác ia (1947)" című 
e lőadásában az e m b e r és a technika ú j a b b 
kö rü lmények között, 1945 u t á n kialakuló 
kapcso la tá t igyekezett bemuta tn i . .Kézmű-
vesség, írásbeliség é s európa i fejlödés"-röl 
ta r to t t előadást a Magyar Tudományos Aka-
d é m i a 1948-as ü lésén , itt fejtette ki, hogy 
. a t echnika és az írás: kézzelfogható anyagias 
ku l tú r formák, a társadaloméletból kiválasz-
tódva, s abba szervesen beleszövódve. Fejlő-
d é s ü k termékenysége vagy sivársága az élet-
tel való viszonyuktól függ. Konkrét formák, 
a lka lmasak arra. hogy ki indulásul szolgálja-
n a k a kul túrfe j lódés vizsgála ta számára" . 
Szerinte lényegében a technika ha l adása a 
XII. s zázadban p á r a t l a n európai fej lődést 
eredményezett a kora középkor .nyomorúsá-
gos" ötszáz esztendeje u t á n . 
Az 1949-ben íródott, _Az elsó gépek" címú 
t anu lmány a XVIII. század ipari forradalmát 
lehetővé tevó, a termelést felfejlesztő ú j gé-
peket sorolja fel (Watt gőzgépe, fonógép stb.) 
és elemzi Jelentőségüket. 
Az 1848-as magyar forradalom századik 
évfordulójának nagyfo rmá tumú megünnep-
lését már 1946-ban akadémia i ülésen java-
solta Hajnal István. A budapes t i egyetem böl-
csészkarán a megemlékezés ünnepi szónoka 
is ó volt. Beszédében kifejtette, hogy a XIX. 
század elsó felében felnőtt . intellektuális kö-
zéposztály 1848-at a b b a n a boldog t u d a t b a n 
csinálta, hogy megoldja az emberiség nagy 
kérdéseit". 
Más t anu lmányokban foglalkozott többek 
között még a tö r téne t tudomány és a szocio-
lógia kapcsolatával, az európai városok ki-
alakulásával , a mater ial izmussal és az . ú j 
történetszemlélet ' - tel (1947). 
Végül meg kell Jegyezni, hogy Hajnal Ist-
ván t anu lmányköte tének értékét és használ -
ha tóságá t még tovább fokozta volna, h a ki-
egészítik név- és tárgymutatóval . (Válogatta, 
sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt, a 
jegyzeteket és az összekötő szöveget írta: 
Glatz Ferenc. Bp., 1993. 472 о. História — 
MTA Történettudományi Intézete.) 
Batári Gyula 
A Z É R E M MÁSIK OLDALA... 
A tudományos tel jesi tmény objektív érté-
kelésének az igénye n e m újkele tü a m o d e m 
t á r s a d a l m a k b a n . Ahogy a k u t a t á s r a for-
d í t h a t ó pénzek m e n n y i s é g e kor lá tozódot t , 
egy re i n k á b b s z ü k s é g vol t o lyan módsze -
r e k r e , ame lyek a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g 
e r e d m é n y e s s é g é n e k m é r é s é v e l l ehe tóvé 
t e s z i k az anyagi e s z k ö z ö k é s s z e r ű b b el-
o s z t á s á t , a z a z h a t é k o n y a b b t u d o -
m á n y p o l i t i k a k ido lgozásá t . 
Magyarországon az MTA vezetése a 70-es 
évek második felében i smer te fel a tudo-
mányos publikációs tevékenység statisztikai 
vizsgálatának fontosságát , és teremtette meg 
a n n a k a lehetőségét, hogy korszerű számi-
tógépes módszerekkel figyelemmel kísérhes-
s ü k a hazai te rmésze t tudományos ku ta tá sok 
publikációs és ídézettségi muta tó inak a l aku-
lását . Hamarosan h a z á n k b a n ls virágzásnak 
Indult a tudománymetr ia , és hála az MTA 
Könyvtára Informatika és tudományelemzés 
címmel Indított so roza tának , a szükséges 
a lapismeretek egyre szélesebb kör s zámára 
vál tak elérhetővé. 
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Az Országos Tudományos Kutatás i Alap 
(OTKA) pályázati rendszerének létrehozása to-
vább növelte a tudományos teljesítmény ér-
tékelése Iránti Igényeket. Te t sze t t n e m tet-
sze t t a ku ta tóknak tudomásul kellett venni, 
hogy k u t a t ó m u n k á j u k anyagi t ámoga tásának 
feltétele az eredményes m u n k a lett, ez pedig 
szükségképpen az eredményesség mélyreható 
és részletes elemzését feltételezte. 
Ez volt az a p o n t amikor tudományos kö-
zösségünkben .elszabadult a pokol", és a tu-
dománymetr ia módszerelnek — ese tenkén t a 
sa já t Igények a lá támasz tásá ra n e m ortodox 
módon adaptá l t — különféle a lkalmazásai Jár-
ványként terjedtek mind az akadémiai kuta-
tóhálózatban, mind felsőoktatási Intézménye-
inkben. Bár a hazai ku ta tóknak rendelkezés-
re állt eddigre az a lapokat ismertető szakiro-
d a l o m (1. pl. (1—3]), megfelelő I smere tek 
h iányában egyesek csodaszernek tekintet ték 
a tudománymetr ia módszereit, míg mások in-
dokolatlanul ellenséges maga ta r t á sba kény-
szerültek a szakmai tevékenységükről esetleg 
há t rányos képet alkotó .cikk-számolgatással" 
szemben. Hiába figyelmeztetett a sorozat elsó 
kötetének előszavában Szentágothai akadé-
mikus: .Mint minden új tudománynak, a tu-
dománymetriának is vannak vitatható ered-
ményei, lelkes hívei és ellenzőt Az Igazság, 
mint általában, itt ls valahol középen van. Meg 
kell határozni hogy a tudománymetria mely 
kérdések megválaszolására alkalmas, me-
lyekre nem." 
Az 1991. márc ius 5—7. között rendezett 
Akadémiai Fórumokon némiképpen sikerült 
a t udománymet r i a i módszereket a helyére 
tenni a tudományos teljesítmény értékelésé-
nek rendkívül bonyolult és sokrétű feladatá-
ban, azonban a tudománymet r iának hívei és 
ellenzői között csak alig észrevehetően csök-
kent a szakadék. 
Igen Jól időzített és bölcs dön tés volt tehát 
az Informatika és tudományelemzés sorozat-
ban megmuta tn i az érem másik oldalát ls, 
é s Szakértői bírálat (peer review) a tudo-
mányos kutatásban címmel egy válogatott 
cikkgyűjteményt megjelentetni a téma szak-
irodalmából |4|. Annál is inkább, hiszen a 
. t u d o m á n y m e t r i a i ger i l laháború" közepette 
sz in te e l f e l edkez tünk erról a módszer rő l , 
amely kutatók generációit kisérte végig pá-
lyáján. Az igen Jól összeválogatott angol nyel-
vű cikkgyűjteményből kiderül, hogy ennél a 
módszeméi is vannak vitatott kérdések, ezen 
belül azonban a válogatásban mindenki talál 
magának való olvasmányt. A szakértői bírálat 
ellenzői például a gyűj temény néhány cikké-
ből megismerkedhetnek a téma folklórjával, 
és néhány híres .horror-sztorival" ls. ezek 
azonban szerencsére nem Jellemzők egyik tu-
dományágra sem. A cikkek eredeti nyelven 
történő publ ikálása ebben az ese tben erény-
nek számit, mivel ezáltal kiküszöbölődik a for-
dí tásoknál szükségszerűen fellépő apró pon-
tat lanságok lehetősége. 
Nagy figyelmet érdemel Eugene Garfield, 
a szakterület k lassz ikusának Igen olvasmá-
nyos cikksorozata, amely s o k u n k s z á m á r a 
tar talmaz számos fontos információt. Érdekes 
volt megtudni például, hogy a tudományos 
folyóiratoknál az elvetési a rány (rejection rate) 
tudományágankén t d rasz t ikusan változik; le-
galacsonyabb a fizikában és geológiában (20 
%), míg egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n 
döbbenetesen m a g a s (szociológia 80 %, tör-
t é n e l e m t u d o m á n y 90 %). Ez a n a g y m é r t é -
kű vá l tozás nyi lván azzal áll k a p c s o l a t b a n , 
hogy egyes s z a k t e r ü l e t e k e n igen nehéz de -
f in iá ln i a kie légí tő s z a k m a i s z í n v o n a l a t , 
vagy pedig a s z a k m a i b í r á l a t n e m mind ig 
e l f o g a d h a t ó a n objekt ív . T a n u l s á g o s a n n a k 
a k é r d é s n e k a v izsgá la ta ls, hogy v a j o n 
név te l enek m a r a d j a n a k - e a b í rá lók vagy 
sem, vagy hogy k a p j a n a k - e h o n o r á r i u m o t 
m u n k á j u k é r t ? 
T e r m é s z e t e s e n a k á r c s a k a t u d o -
mánymetria alkalmazásainak, a peer revlew-
nak ls megvannak a különféle fajtál: másféle 
feladat egy publikációra beküldött cikk bírála-
ta, és megint más egy személy, kuta tócsopor t 
Intézmény vagy egy egész szakterületen folyó 
kuta tás eredményességének megítélése. 
Az Idézett véleményekből kettőt é rdemes 
felvillantani. J o h n Zlman, ERS, a londoni Im-
perial College professzora és a Science Progress 
szerkesztője nem tulajdonít túlságosan nagy Je-
lentőséget a folyóiratcikkek bírálatának: 
.Egy Jóhírú folyóiratban publikálásra való 
elfogadás nem Jelent többet mint azt hogy 
a munka elsó látásra elfogadható, enyhén 
érdekes és mérsékelten eredeti Az a véle-
mény. hogy a többi tudósnak legalábbis ß-
gyclmet kellene fordítani rá csupán egy elő-
zetes értékelés, amelyet a további tanul-
mányozás fényében valószínűleg felül kell bl-
rábü és meg kell változtatni" 
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Rosalyn S. Yalow, az 1977. évi orvosi No-
bcl-dij nyertese a pályázatokról van lesúj tó 
véleménnyel, mivel szer inte „az eredeti és 
nagy képzelöerővel rendelkező beérkezett ku-
tatók közül ... csak kevesen képesek arra, 
hogy egy három- vagy ötéves periódusra rész-
letes tervet készítsenek". Ezt ugyanis csak 
a k k o r lehet megtenni, folytatja Yalow, „ha 
valaki nem vár semmiféle felfedezést; tény-
legesen annyira megmerevedik a gondolko-
dása, hogy a felfedezésre érdemes Jelenséget 
észre sem fogja venni". 
Hogyan lehetne röviden Jellemezni a két-
féle megközelítésmód közti döntö különbsé-
geket? A tudománymetr ia n u m e r i k u s mu ta -
tók segítségével igyekszik leírni a vizsgált te-
vékenység jellemzőit, ebből adódóan csak 
olyan tulajdonságok vizsgálatára lehet eleve 
a lka lmas , amelyek kvantlf ikálhatók. A mód-
szer a lkalmazhatósága t ehá t alapvető módon 
a tudományos teljesítményről alkotott és jel-
lemzőiben kvantif íkálható modell függvénye. 
Ha a modell nem tükrözi kielégítően a való-
s á g o t , s z ü k s é g s z e r ű e n torz lesz a tudo-
mánymet r i a által szolgáltatott kcp is. 
Másrészről a szakér tő bírálat módszere 
a l k a l m a s arra, hogy figyelembe vegyen bizo-
nyos minőségi jellemzőket, min t pl. a ku ta -
tás i téma ígéretessége, a ku t a t á sokban al-
ka lmazot t módszerek eredetisége stb., ame-
lyek csak nehezen vagy egyáltalán nem kvan-
tlfikálhatók. A módszer alapvető korlát ja itt 
nyilvánvalóan az „emberi tényező", ahogy az 
a tá rsadalomtudományi , pl. szociálpszicho-
lógiai vizsgálatoknál természetes . A peer re-
view részben szociálpszichológiai folyamat is, 
ezér t feltétlenül t u d a t á b a n kell a n n a k lenni, 
hogy a fizikai észlelés és szociális (a vizsgálat 
mögöt t rejló ember, ill. emberek jelenlétét tu-
datosító) észlelés alapvetően különbözik egy-
mástól. Az utóbbi igen nagy mér tékben ala-
pul rejtett minőségekre történó következte-
téseken. Másrészt emberekkel kapcsolatos íté-
letek kialakításánál a szociális észlelés igen 
torz lehet a szociálpszichológusok által „mo-
tivációs elfogultságnak" nevezett ha tás miatt. 
E rövid kedvcsinálónak nem feladata ál-
lást foglalni az értékelési módszerek előnyei 
vagy hátrányai , ill. ha tékonysága kérdésé-
ben. A cikkgyűjteményben való búvárkodás t 
azonban feltétlenül a jánlani lehet mindenki-
nek, aki t érdekel (akár saját , aká r másvalaki) 
tudományos tel jesí tményének értékelése. Re-
mélhetőleg elolvasás u t á n sokan egyet fog-
nak azonban érteni Szentágothal professzor 
fentebb idézett észrevételének erre az esetre 
is ál talánosított megfogalmazásával. A peer 
review-nöl szólván pedig a leghelyénvalóbb 
összegzés „Garfield Határozat lansági Elve" 
14): „Minél több a szakértőt bírálat, annál ke-
vésbé szeretjük minél kevesebb van belőle, 
annál jobban hiányoljuk!" 
Bencze Gyula 
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Csepeli György: 
N E M Z E T ÁLTAL HOMÁLYOSAN 
Csepeli György köte tének címválasztását 
vagy az Örkény Antallal Jegyzett, ideológial-
politikai a t t i tüdvizsgálatukat elemző könyvé-
n e k (Az alkony. 1990 ELTE) egyik recenziója 
(Balog Iván: Tükör által homályosan, Repli-
ka, 1991.1.) vagy — ami valószínűbb — a 
szociálpszichológus szerző m u n k á i b a n gyak-
ran olvasható szépirodalmi és más művé-
szetek iránti vonzódás motiválta. Bárminek 
k ö s z ö n h e t ő a f r a p p á n s d ö n t é s , a t u d o -
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mányos kr i tér iumokat e lsősorban a címekben 
keresők — például Tókéczkl László .kritiká-
j á b a n " (Ész által homályosan . Hitel 1992. 
szeptember) o lvashatunk Ilyen aggályokat — 
számára ta lán érdemes hangsúlyozni, hogy 
nem a cím mlnósít, h a n e m a tartalom. Akár 
a Gr imm testvérek vagy Benedek Elek vala-
melyik meséjének címét ls kölcsönözheti tu-
dományos munka , attól még nyilván nem kell 
óvodai o lvasmányként értelmezni. A könyv el-
olvasása u t á n a cím üzenete nem Igényel kü-
lönösebb fejtörést, még a neves svéd rendező 
filmjét s e m kell feltétlenül Ismerni. A kötetben 
többször hivatkozott, a hetvenes évektől vég-
zett empi r ikus ku ta tá sok eredményei mellett 
a szerzó két, értelmiségi min tán lebonyolított 
vizsgálata is azt bizonyítja, hogy a magyar 
t á r sada lma t Inkoherens, történelmileg deter-
minál t és szociológiai Jellemzők (mobilitás, 
kommunikác ió s t á tus , vallási-szocializációs 
háttér , kul turál is töke, demográfiai jegyek) ál-
tal t ago l t eltérő nemzetértelmezés és nem-
ze t tuda t jellemzi. Csepeli nem csak állítja, ha-
nem bizonyítja, hogy ezek a néhány dimenzió 
mentén leírhatat lan nézet t ipusok nem kris-
tálytisztán szerveződnek, h a n e m legtöbbször 
e l lentmondásosan. Az 1989-ben elvégzett fel-
mérés a d a t a t n a k elemzése során kapott öt 
nemze t tuda t csoport Jellemzése elótt hangsú -
lyozza, hogy .Leginkább az első és az ötödik 
csoport rendelkezik koherens nézetekkel a 
többi csoport tagjainak nemzett identitása, ha 
mindegyik esetben másként ls szerveződik, el-
lentmondásos és diffúz". Az adatfelvételeket 
i s m e r t e t ő m á s o d i k r é sz zá ró f e j eze t ében 
(Mélyszerkezetek) olvasható, módszertani lag 
korrekten elvégzett többváltozós statisztikai 
elemzés a lapján ismertetet t ideológiai t ípu-
soknál is kiemeli .... a nemzeti egység, a nem-
zeti szerveződésben rejlő erőforrások, a nem-
zettel kapcsolatosan táplált bizonyosságérze-
tek, a nemzeti társadalmat szervező értékek, 
valamint a nemzeti történelmet meghatározó 
külső tényezők különböző felfogásaihoz kap-
csolódó gondolati és érzelmi rendszerben Je-
lentkeznek". S a j á t és h ivatkozot t k u t a t á s i 
e redmények bizonyítják, hogy a homályos ki-
fejezés Csepeli György szótárában nem pejo-
rativ címke, hanem leíró Jelző, amely a kötet 
c ímeként ls találó. 
A kötet boritójánál lényegesen Izgalma-
sabb a szerző könyvének egyik célkitűzése — 
azaz a nemzet i Ideológiák fenomenológiai 
elemzése — és megállapí tása La nemzeti cso-
porthoz tartozás lehetősége viszonyok függvé-
nye, melyek végső lényege a történetiség") kö-
zötti látszólagos e l lentmondás . Ismert, hogy 
a husser l l filozófiából ki induló fenomenológiai 
elemzés azt az elvet követi, mely szer int a 
dolgok ( társadalmi Jelenségek) lényegének 
megismerése során a r r a kell törekedni, hogy 
azok minden tapasztalat i és lélektani e lem 
kizárásával Jelenjenek meg a ku ta tó számára . 
Az Ily módon értelmezett lényeg n e m reali tás, 
n e m pszichológiai valóság, h a n e m ideá l i s 
konstrukció, amelynél — az ún . lényegszem-
lélet segítségével — el kell tekinteni a tér é s 
az Idó feltételeitől. A kötet elsó részében el-
végzett elméleti analízis megközelítési szem-
pont ja az alkalmazott nézőpont logikájából ls 
kiderül, de a felhasznál t t e rminusok (életvi-
lág, tudáskész le t tematizáció) is egyértelmű-
vé teszik a téma hangsúlyozot tan . lényeg-
szemléletű" tárgyalását . 
A szerzó egy Alfred Schütz m u n k á s s á g á t 
ismertető korábbi t a n u l m á n y á b a n (A m o d e r n 
polgári társadalomelméletek, Gondo la t 1987) 
már meggyőzően bizonyította, hogy Jól Ismeri 
a fenomenológiai szociológia megismerési lo-
g i k á j á t most az a lkalmazásából ls remekelt 
Csepeli gondolatmenete azért nagyszerű, mer t 
a végső lényegként értelmezett tör ténet iség 
meghatározó szempont jához következetesen 
ragaszkodva az á l lamnemzet és a k u l t ú r n e m -
zet csoportismérveket — követve Merton tár-
sadalmi nagycsoportokra vonatkozó katego-
rizáclós rendszerét— nem konkrét p é l d a k é n t 
h a n e m típusként jellemzi. Bár egyértelmű, de 
a szerzó talán kevéssé hangsúlyozza, hogy 
történetszociológiai és /vagy konkrét t á r s ada -
lomlélektani elemzés más fogalmi és értelme-
zési keretet, m á s elemzési logikát igényel. 
Csepeli György — ellentétben a már hivatko-
zott Tókéczkl .kritikával" — nem . k o n s t r u á l t a 
a (kultúrjnemzetl identitást", nem .kreá l ta ra-
cionálisan az (állam) nemzeti azonosság tuda-
tot", h a n e m a nemzet i Ideológia rész le tes 
e lemzése (név, hit, sz imbólumok, forgató-
könyvek, állapot- és programideológiák alfe-
jezetek rendszerében) Jellemzi. Mindez elen-
gedhetet lenül fontos az empir ikus eredmé-
nyek értelmezését megalapozó fejezet (a nem-
zeti ideológia é s . a személy m i n d e n n a p i 
életébe ágyazódó életvilág" közötti k a p c s o l a t 
a nemzetről való t u d á s eloszlásának leírása) 
értelmezéséhez. A lényegszcmlélet elvét kö-
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vetkezctesen alkalmazó elemzés meggyőzően 
m u t a t j a be, hogy az E u r ó p á b a n kialakult ál-
lamnemzet i . Illetve kul túrnemzet i , valamint 
az ezektől eltérő amer ika i á l lampolgár-nem-
zet fejlődési t ípusok jellemzői nem kitalált 
j egyek , h a n e m é p p e n a tö r t éne t i ségében 
meghatározot t következmények. Különösen 
az amer ikai nemzeteszme tömör, c supán öt 
oldalon kifejtett jel lemzése bizonyltja Csepeli 
György magabiztos, a szigorú ok-okozati lo-
g ikán és biztos történelmi, szociálpszicholó-
giai Ismeretek szelektált a lka lmazásán ala-
puló tá rsadalomkuta tó i kval i tásai t 
A magyar n e m z e t t u d a t fenomenológiai 
szempontú , lehetó legteljesebb leírására való 
kísérlet a szerzó korábbi m u n k á l n a k szerves 
f o l y t a t á s a , illetve az eddig i e r e d m é n y e k 
ö s s z e g z é s e . Már az 1 9 8 5 - b e n meg je len t 
könyvéről (Nemzeti t u d a t és érzésvilág Ma-
gyarországon a 70-es években. Budapest , 
Múzsák) így írt a szociálpszichológusként és 
a problémakör ku ta tó jakén t egyaránt kom-
pe t ens Erös Ferenc: valószínűleg az egyet-
len érdemi vállalkozás a mal magyar nemzeti 
t u d a t kognitív tényezőinek leírására". Az ezt 
követó kötet — amely a szerzőnek a nyolc-
v a n a s évek elsó felében publikál t írásalt tar-
ta lmazza —- t anu lmánya iban ls olvashat juk 
a z o k n a k a fogalmaknak (sztereotípiák, nem-
zeti a t t i tűd, nemzeti karakter , nemzeti szo-
cializáció) és a lapkategór iáknak (az európai 
nemzetfejlödés két ideál t ipikus alapvariánsa: 
a .kultúrnemzet" és az .államnemzet") a ki-
fejtését, amelyeket a fenomenológiai szintézis 
so rán használ. 
Az elméleti elemzés n e m könnyű olvas-
m á n y . Csepeli s t í lusa sokszor nehezen kö-
vethető, de a témáról (.a nemzeti tudat vizs-
gálatának elméleti előfeltétele") lehetetlen írni 
a populár i s szerelmi regények szókincsével. 
S az s em a szerző .h ibája" , hogy feltételezi 
az olvasóról a hivatkozott Irodalom — a szo-
ciálpszichológia nemzetközi irodalma mellett 
e l sősorban Bibó István, Szűcs J e n ó és Szabó 
Miklós munká inak — ismeretét . 
A kötet második célki tűzésének — .... a 
leírt érzelmi és megismerési szerkezetek, az 
á l ta luk hordozott különböző eszmei tartal-
m a k a szociológiai vizsgálódásokban szokász-
sze rűen alkalmazott módszerek és szabályok 
révén azonosí thatóak é s fel tárhatóak lesz-
nek" — sikerében maga a szerzó is bizony-
ta lan . Csak elismerés illeti Csepelit azért a 
korrekt kutatói magatar tásér t , hogy hos szan 
és .őszintén" foglalkozik az elméleti szociál-
pszichológus és az empir ikus szociológus di-
lemmájával : .... az a körülmény, hogy az el-
méleti rész hitelesebbnek hat, annak tanúbi-
zonysága, hogy a nemzeti problematika mi-
lyen nehezen közelíthető meg, milyen 
nehézségek által kezelhető, ha azt tudo-
mányos módszerrel, elfogultságok nélkül kí-
vánjuk vizsgálni". A kérdezési szituáció, a 
mintavétel szempont ja i vagy a válaszmegta-
gadások problémáinak bemuta t á sa során ar-
ra a minden szociológus számára megszív-
lelendő metodikai Intelemre hívja fel a figyel-
met, hogy az empir ikus megismerés folya-
m a t á b a n a k u t a t á s t mege lőző e l m é l e t i 
k e r e t e k k ido lgozása e l e n g e d h e t e t l e n . Az 
1983-ban és 1989-ben értelmiségi min tán el-
végzett, hangsúlyozot tan feltáró Jellegű ada t -
felvételek eredményeinek elemzése módszer-
tani lag kifogástalan, s a metodikai megértés t 
segítő jegyzetekben még a ritkán alkalmazot t 
Boole-faktoranalízisröl is o lvashatunk rövid 
leírást. (Számomra tel jesebb lett volna a s ta-
tisztikai analízis, h a a faktorsúlyok mellett 
a magyarázott var ianciahányadot ls közli a 
szerzó.) 
Csepeli György gyakran publikál t á r sa -
da lom-lé lek tan i esszéke t , s e lőadóként is 
közismert a nem szakmai közönség körében. 
Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert könyve 
olyan túlpolitizált je len valóságban olvasha-
tó, melyet a nemzeti eszme kitüntetet t sze-
repét preferáló (párt)politikai ideológiák pró-
b á l n a k befolyásolni. Tá jékoza t lanság vagy 
tuda tos félremagyarázás egyaránt okozhatja , 
hogy sokan a tá rsadalomtudományi p roduk-
tumokat , Illetve a politikai értékelkötelezett-
ség nélkül nyilván ta r ta lmat lan publicisztikai 
m e g n y i l v á n u l á s o k a t a z o n o s n a k t ek in t ik . 
Ezért a magyar szociológia rövid tör ténete 
so rán uralkodóvá vált. Csepeli György tudo-
mányos munká l t is jellemző, weberi ér ték-
men te s szemlélet ellenére előfordulhat, hogy 
lesznek olyanok, akik összekeverik a szerzó 
publicisztikai állásfoglalásait és objektív kö-
vetkeztetéseit . Természetesen ez a . lehető-
ség" csak a n n a k az olvasónak adott, aki n e m 
a tudományos objektivitás, h a n e m a politikai 
e l fogul t ság szemüvegén keresztül o lvassa 
Csepeli írását, kü lönösen a kötet .Magyar-
ságtudat" és a .Történelmi at t idúdök és ér-
telmezési sémák" fejezetekben közölt empi-
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r ikus eredményekre vonatkozó következteté-
s e k e t Például az 1989-es vizsgálat kérdőívé-
ben szereplő vonatkoztatási személyek között 
szereplő Sütó András személyének Jellemzése 
során Csepeli feltételezi — s nem kizárólagos 
érvénnyel állítja —, h o © az erdélyi véreng-
zések, az író bán t a lmazásának híre „sokksze-
rű hatást válthatott kl a választókból", s ez 
befolyásolta az 1990-es par lamenti választá-
sok második fordulójának e redményé t A sza-
vazási motivációkat elemzó ku ta tások — el-
sősorban az Angelusz—Tardos, és a Simon— 
Bruszt szerzőpárosok e t á r©körben publikált 
írásai — tükrében megengedhető a szerző fel-
tételezése, hasonlóan a kötetben olvasható, 
sz in tén t á r s ada lom ku ta t á s i e redményekkel 
igazolható m á s kijelentésekhez (.... a kor-
mányra került koalíció folyamatosan veszít 
népszerűségéből, mivel kiderült hogy a nem-
zeti és vallásos szimbólumok világán kívül a 
politikai gazdasági kulturális és társadalmi 
realitásokban képtelen eredményt és érzékel-
hető Javulást elérni"). 
Ezzel az összegző kötettel nyílván n e m 
zárta le a magyar nemzet tuda t elméleti és 
empir ikus elemzését a szerző, s t i sz tában van 
azzal, h o © az eltérő nemzetfelfogásokat kép-
viselő politikai és Ideológiai tényezők n e m tu-
dományos kritikái természetes kísérőjelensé-
gei lesznek a közeljövőben megjelenő m u n -
káinak ls: .Megvan annak a veszélye, hogy 
a kilencvenes évtized társadalmi folyamatait 
ez a politikai-ideológiai vita (ti. az 1990-es vá-
lasztások után kialakult politikai polarizált-
sághoz kapcsolódó eltérő nemzetfogalom, de-
mokrácia és liberalizmus értelmezés) fogja 
uralni kiszorítva az államszocializmusról a 
plurális demokratikus piacgazdaságra való át-
menet lényegi gazdasági társadalmi kérdés-
feltevéseinek pragmatikus megvitatását". 
(Századvég Kiadó, 1992. 287 o.) 
Murányi István 
Surámji Róbert 
A BRIT MUNKÁSPÁRT É S A SZOVJETUNIÓ (1917—1924) 
Ma©amrszágon az e © e t e m e s történelem-
mel foglalkozó tör ténet í rásnak sohasem volt 
igazán n a © becsülete. Perifériális Jelentósé-
get tulajdonítot tak a történetírás ezen ágá-
nak; ennek politikai és szociális okairól ér-
demes lenne önálló t anu lmányt írni. A rend-
szerváltást követően a hungarocen t r ikus tör-
ténetfelfogás pozíciói a sa j tóban még Inkább 
megerősödtek, a provincial izmus meghala-
dot tnak vélt vonásai ú j ra és még élesebben 
kirajzolódnak. 
Surányl Róbert történetírói m u n k á s s á g a 
ennek megfelelően n e m kelthetet t eddig olyan 
fe l tűnés t mint mond juk a Trianoni békéről 
megírt másodrangú munka . 
Ilyen feltételek között meglepő, h o © e©-
egy e©etemes történeti — méghozzá magas 
színvonalú — m u n k a idóröl időre mégis meg-
jelenik a m a © a r könyvpiacon. Surányl könyve 
egészen bizonyosan ezen müvek közé tartozik. 
A szerző a brit politikai történelem e © 
kevéssé kuta to t t területét, .munkásmozgal -
mi" és .szovjet a spek tusá t " vizsgálta sok éves 
m u n k á j a során. Az óriási levéltári anyag gon-
dos, precíz feldolgozása nyomán megszületet t 
mú kétségtelenül nemzetközi színvonalú, bár 
mint a magyar szerzők többsége, nem kerül 
olyan pozícióba, mint angol, amerikai v a © 
netán német kollégái, akik aká r kisebb jelen-
tőségű munkával is — éppen Jobb kapcsola-
taik v a © é p p e n nye lv i leg k e v é s b é k o r l á -
tol t pozíc ióik r é v é n n a © o b b h a t á s t t u d -
n a k © a k o r o l n i . D e h á t a m a i m a g y a r fel-
t é te lek közö t t a l i g h a v a n mód a r r a , h o © 
az e g y e t e m e s t ö r t é n e t i k u t a t á s o k j o b b 
he lyze tbe k e r ü l j e n e k , m i n t az e lózó ké t 
év t i z edben . 
Surányl müvének legfőbb pozitívumai a 
n a © levéltári anyag feldolgozása mellett ab-
ban állnak, h o © mindvégig megmarad szi-
gorúan a tények világában, és nem tesz en-
gedményeket a n a © kísértésnek, nem © á r t 
a k o n j u n k t ú r á n a k megfelelő semmiféle Ideo-
logikus konstrukciót . 
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Surány i m u n k á j á n a k szerkezete világos, 
mondanivalójá t a szovjet tör ténelem elsó sza-
k a s z a i n a k lényeges m o m e n t u m a i köré szer-
vezi. Természetesen S u r á n y i nem a szovjet 
t ö r t é n e l e m m e l foglalkozik, h a n e m a br i t 
M u n k á s p á r t történetével, e n n e k állásfoglalá-
s a l t rekonstruál ja az oroszországi forrada-
lmak , a szovjetellenes a n t a n t Intervenció, a 
lengyel—szovjet h á b o r ú , az angol—szovjet 
d iplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok ki-
a l a k u l á s a vonatkozásában. 
Su rány i Róbert mind m u n k á j a címében, 
m i n d t éma-megha tá rozásában igen szerény 
szerzőnek mutatkozik, mindig megmarad a 
M u n k á s p á r t történetének hangsúlyozásánál , 
holot t valójában fontos történeti informáci-
ókka l szolgál a brit baloldal m á s politikai 
csoportosulásairól is (például a Brit Szocia-
l is ta Párt , a Brit Munkások Ligája, a Füg-
get len Munkáspár t stb.). Miután a szerző a 
hagyományos politikatörténeti iskola repre-
z e n t á n s a , nem bocsátkozik bele az ideológi-
a tör ténet i leg vagy elmélettörténetileg fontos-
n a k t ü n ö viták részletesebb ismertetésébe 
vagy elemzésébe, h a n e m Inkább a brit m u n -
kásszerveze tek m i n d e n n a p i életéhez nyúj t 
ada lékoka t . Igen érdekes az a következtetése, 
amely az orosz for radalmakhoz való gyakor-
lott viszonyt reflektálja: a brit üzemi bizal-
miak (shop stewardok) mozgalma más bal-
oldali szocialista csopor tosulásokkal a m u n -
k á s t a n á c s o k szélesebb körú létrehozását ls 
kezdeményezték, ami e lválaszthata t lan már 
az orosz forradalom február i szakaszától is. 
Mint Surány i íija, .az SLP a szovjetekben a 
sz indikal is ta munkás t anácsok , az ír J a m e s 
C o n n o l l y és az amer ika i Dánie l de Leon 
»munkásköztársasága« megvalósu lásá t lát-
ta". (Vö. 29. o.) Bár a bri t ko rmány még má-
j u s b a n sem engedte, hogy az 1LP és a BSP 
képviselői a Petrográdi Szovjet meghívására 
Oroszországba utazzanak, de a Munkáspá r t 
és főleg az azon kívül álló baloldali csoportok 
h á b o r ú t ellenző erői már 1917 késó tavaszán 
megtalál ták a kapcsolatokat az orosz forrada-
lmárokkal . Másfelől Surányi azt ls megmutat-
ja, hogy az .orosz példa" követése Igen nép-
s z e r ű volt a M u n k á s p á r t b a l s z á r n y á n ls. 
Ugyanakkor MacDonald m á j u s b a n a bolse-
vikokról kijelentette: .meggondolatlan anar-
chis ták , akiknek nincs határozot t politikájuk", 
ami t a z u t á n később kénytelen lesz majd fe-
lülvizsgálni. A munkás tömegekhez közelebb 
álló politikai szervezetek és csoportosulások 
Jobban érzékelték, hogy a munkás tanácsok 
létrehozása a kapitalizmus megdöntését je-
lenti. A Labour-vezetés számára azonban a 
prole tárdikta túra bármely formája elfogad-
hata t lan volt és m a r a d t mert abban az el-
kerülhete t len vé ron tás t és a polgárháború 
eszkalálódását látták. S bár a brit tapasz-
talatok végül is a proletárdiktatúra angol ver-
ziójáról nem árulnak el semmi t az orosz ese-
mények kibontakozásának folyamatában a fél-
elem a vérontástól nem csökkent hanem nö-
vekede t t amit a konzervatív kormányzat a 
maga politikájában mindig is kihasznált 
Mindennek ellenére s em mondható , hogy 
a Munkáspá r t az orosz forradalommal való 
sz impát iá já t korlátozta volna. S bá r nagy vi-
tá t váltott ki, hogy 1918 j a n u á r j á b a n a bol-
sevikok szétzavarták az Alkotmányozó Gyű-
l é s t MacDonald, aki n e m a proletárdiktatúra 
á l láspont ján á l l t a bri t par lamentben mégis 
kijelentette: .a petrográdi kormány demok-
r a t i k u s , mivel a n é p t á m o g a t á s á t élvezi, 
csakis a szovjetek k o r m á n y a lehet sikeres 
é s t a r t ó s O r o s z o r s z á g b a n , a k á r a bolse-
vikokkal. aká r nélkülük". Nem tud ta vitatni 
azt az érvelést, hogy az Alkotmányozó Nem-
zetgyűlés v iszont mivel . a régi viszonyok" és 
a nem megfelelően összeállított regiszterek 
sze r in t vá lasz to t ták meg, . n e m t a r tha to t t 
igényt arra, hogy képviseleti gyűlésnek te-
kintsék". (Vö. 49.0.) 
Megjegyezzük, a könyvben nem tükröző-
dik. hogy a munkáspá r t i vezetők felvetették 
volna az oroszországi Alkotmányozó Nemzet-
gyűlés elleni legfontosabb bolsevik é rve t ne-
vezetesen a z t hogy az elutasí tot ta a szovjet 
h a t a l m a t vagyis a f o r r a d a l m a t ami a szovjet 
ha t a lma t legitimálta. 
A szovjetellenes intervenció kérdésében 
a Munkáspá r tban , Illetve a brit baloldalon 
az alapvető különbség az Intervenció eluta-
s í t á sának formáiban, jellegében, radikalitá-
s á b a n vol t Az MP nem állt ki sohasem az 
intervenció mel le t t Surányi végig nyomon 
követi a bri t M u n k á s p á r t belső fej lődését 
amely 1924-es ha ta lomra kerülésével végleg 
szalonképessé tette a bri t poli t ikában és gaz-
d a s á g b a n a Szovje tuniót 
Ha a recenzió m ű f a j á n a k megfelelően a 
k i tűnő m u n k á t kritikai megjegyzésekkel is 
ellátjuk, akkor tu la jdonképpen egyetlen ilyen 
összefüggést említenénk. 
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Surányl komoly történészi erényként em-
pátiával közeledik a korszak szereplői, a mun-
káspár t poli t ikusainak Ítéleteihez, állásfogla-
lásaihoz. Mégis egy-két vonatkozásban szük-
séges lett volna jelezni, hogy Információhi-
á n y b ó l , n e t á n a k o r s z a k á l t a l á n o s 
Intellektuális-politikai horizontjából követke-
zett a szovjet események néhány esetben való 
félreértése, n e t á n h ibá s értékelése. A brit 
Munkáspá r t (és számos m á s baloldali politi-
kai erö Európában) félreértette a brit szem-
pontból is fontos kaukázus i , mindenekelőtt 
grúzial szituációt 1920—21-ben. Talán nem 
e s ü n k a historizálás hibájába, h a r á m u t a t u n k 
arra, hogy a nemzetek önrendelkezési joga a 
gyakorlatban egyáltalán nem volt realizálha-
tó, h a az önrendelkezésen az állami külön-
válást ér t jük. Ugyanis az összes kaukázus i 
köztársaság soknemzetiségű köztársaság volt, 
s a grúz önrendelkezés önmagában még nem 
jelentette a többi (örmény, abház stb.) nem-
zetiség önrendelkezésé t Ráadásul a k a u k á -
zusi konfl iktusok olyan nemzetközi kontex-
tu sba Illeszkedtek, amelyek egy d e m o k r a t i k u s 
Grúzia túlélését sem valószínűsítették. Érde-
mes lett volna itt az ú j abb történeti k u t a t á -
sokra is támaszkodni , amelyek a 70-es 80 -as 
években kele tkeztek Keleten és N y u g a t o n 
egyaránt . 
Surányi végsó elemzésben igen pon tos ké-
pet ad arról, hogy a munkáspá r t i „pro-szovjet 
vonal" mindegyik — liberálisabb vagy a kom-
muni s t ákhoz közel álló — fo rmájában világo-
s a n megér te t te : minél Jobban p r ó b á l j á k a 
konzervatívok Izolálni a Szovjetuniót, minél 
i n t r a n z i g e n s e b b pol i t iká t f o l y t a t n a k vele 
szemben, anná l jobban erősítik azokat az erő-
ket és s t r u k t ú r á k a t a Szovje tunión belül , 
amelyek a fejlődést a d ik ta túra I rányába moz-
dít ják. (Akadémiai Kiadó, 1993. 200 o.) 
Krausz Tamás 
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Summary of the articles 
STEELS, INDUSTRIAL POLYMERS AND CERAMICS 
T h e most impor tan t cons t ruc t ion materials — steels, Industr ial polymers a n d ceramics 
—, the i r evolution, compet i t ion and their complementary roles are examined by the a u t h o r s 
f rom the specific angle of the different professional fields, b u t from the s ame technological 
a n d economic points of view. Also their correlation wi th respect to society are deal t with. 
Rudolf Andorka: 
DEMOGRAPHIC PROBLEMS — ON A WORLD SCALE, 
IN EUROPE AND IN HUNGARY 
T h e s tudy is connected with the debate p u r s u e d In o u r review since several m o n t h s on 
the demograph ic s i tua t ion in Hungary. After a brief r é sumé of the world's demograph ic 
p r o b l e m s the au tho r examines the country's demograph ic t rends In an a l l -European c o n t e x t 
T h e s e t r ends may c a u s e grave problems in the fu tu r e . It is most desirable t h a t ideologies 
a n d pre judices should no t prevail in the e laborat ion of policies aimed a t their handl ing; 
the m a j o r role should be played by scientific ana lyses . 
Zsigmond Ritoók: 
„POETS WISH EITHER TO DELIGHT OR TO BE USEFUL" 
T h e al ternat ives figuring In the title of this p a p e r did not exist for the poetry of Greek 
a r c h a i c age. The a u t h o r tries to elucidate how they appeared , developed and how they were 
in f luenced by books becoming the general form of communica t ion . 
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Melléklet 
T á j é k o z t a t ó 
az Akadémia rendkívüli 
közgyűlésének előkészületeiről 
— 1994. október 26-27. — 
A Magyar Tudományos Akadémiáról 1994. Június 30-án hatályba lépett, 1994. évi XL. törvény 
kötelezte az Akadémiát, hogy a hatálybalépéstói számított 4 hónapon belül rendkívüli közgyűlést 
tartson. A közgyűlés feladata az Akadémia ú j Alapszabályának elfogadása. Rendelkezik a törvény 
arról is, hogy a rendkívüli közgyűlés előkészítésére az Akadémia elnökének meghatározott ösz-
szetételű bizottságot kell létrehozni. Az Előkészítő Bizottságnak két alapvető feladata van: 
(1) A 200 nem-akadémikus közgyűlési képviselő megválasz tásának előkészítése, meg-
szervezése, a szavazatok értékelése; 
(2) Az Akadémia ÚJ Alapszabály tervezetének a kidolgozása. 
J e l en tájékoztató összefoglalja az Előkészítő Bizottság eddigi m u n k á j á t , a 200 nem-aka-
d é m i k u s közgyűlési képviselő vá la sz tá sának e redményét és közli az Alapszabály tervezetének 
azt a változatát , melyet az Előkészítő Bizottság szeptember elején széles körű v i tára bocsátot t . 
A köztestületi Jelentkezések alapján megállapítható, hogy 1994. augusztus 18-án a Magyar 
Tudományos Akadémia köztestületének 5495 nem-akadémikus tagja volt A köztestület tagjai 
közül 5163-an vettek részt (a tagok 94%-a) az októbert rendkívüli közgyűlés 200 nem-aka-
démikus képviselőjének megválasztásában. A szavazólapokon a listán Jelölt küldötteken kívül 
1913 új jelölt kapott még szavazatot Közülük 253-an ötnél több szavazatot kap tak . Az 
Előkészítő Bizottság döntése szerint a 200 megválasztott képviselő bármelyikének kiesésekor 
helyére az adott tudományterület szerint rangsorolt legtöbb szavazatot kapott személy lép. 
I. A rendkívüli közgyűlés előkészítésének jogi 
és szervezeti előzményei 
Az MTA 1994. évi má jus i rendes közgyűlése jóváhagyólag t udomásu l vette az MTA el-
nökének beje lentését hogy a rendkívüli közgyűlés előkészítésére a törvény értelmében Előkészítő 
Bizottságot hív életre. 
A közgyűlés ha tá roza ta tar ta lmazza a bizot tság személyi összetételét és az Előkészítő 
Bizottság feladatai t az a lábbiak szerint: 
— kidolgozza a 200 képviselő megvá lasz tásának elveit; 
— felügyeli a választás lebonyolítását, a képviselők meghívását , va lamint a közgyűlés 
megszervezését a törvényben előírt ha tár időre ; 
— gondoskodik az alapszabálytervezet előzetes megvitatásáról, a tervezet végsó formá-
j á n a k kialakításáról , benyúj tásáró l az e lnöknek, aki azt a közgyűlés elé terjeszti . 
Az MTA elnöke az Előkészítő Bizottság ebrökének Halász Béla akadémikust az MTA 
alelnökét titkárának Kónya Sándort a tö r t éne lemtudomány k a n d i d á t u s á t kérte fel. 
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Tájékoztató az Akadémia közgyűlésének előkészületeiről 
Megbízta Tolnai Mártont, az MTA KSZI igazgatóját, hogy az Intézet segítse a Bizottság 
m u n k á j á t , illetve a rendkívül i közgyűlés előkészítését. 
Az Előkész í tő B i z o t t s á g tagjai: 
Társadalomtudományok 
Andorka Rudolf, 3 2 MTA levelező tagja 
H arma thy Attila, az MTA levelező tagja 
Kulcsár Kálmán, az MTA rendes tagja 
Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja 
Boross Zoltán, a közgazd. tud. doktora 
Dezső Márta, a Jogtudomány kandidátusa 
Pomogáts Béla, az irodalomtud. kandidátusa 
Veress J ó z s e f , a közgazd. tud. doktora 
Élet tudományok 
Hámori J ó z s e f , az MTA levelező tagja 
S p ä t András, az MTA levelező tagja 
Stefanovits Pál, az MTA rendes tagja 
V i z i E . Szilveszter, az MTA rendes tagja 
Bedő Zoltán, a mezógazd. tud. kandidátusa 
Lénárd László, az orvostud. doktora 
Oláh János, a biológiai tud. doktora 
Tulassay Tivadar, az orvostud. doktora 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
Cyőry Kálmán, az MTA levelező lag|a 
Lipták András, az MTA levelező tag|a 
Meskó Attila, az MTA levelező tagja 
Roska Tamás, az MTA levelező tagja 
G u c z l László, a kémiai tud. doktora 
Katona Gyula, a matematikai tud. doktora 
Schanda János, a múszaki tud. doktora 
Sitkei György, a múszaki tud. doktora 
Az Előkészítő Bízot tság későbbi ülésein soraiból létrehozta az Alapszabálykészító Bizott-
ságo t és a Választási Szavazatszámláló Bizottságot. 
Az Alapszabálykészí tő Bizottság 
Elnöke: 
Harmathy Attila, az MTA levelező tagja 
Titkára: 
Kónya Sándor, a történelem tud. kandidátusa 
Tagjai: 
Dezső Márta, a Jogtudomány kandidátusa 
Hámori J ó z s e f , az MTA levelező tagja 
Kulcsár Kálmán, az MTA rendes tagja 
Roska Tamás, az MTA levelező tagja 
A Választási Szavazatszámlá ló Bizot t ság 
Elnöke: 
Boross Zoltán, a közgazd. tud. doktora 
Titkára: 
Tolnai M á r t o n , az MTA К S 3 Igazgatója 
Tagjai: 
Dezső Márta, a jogtudomány kandidátusa 
Guczi László, a kémiai tud. doktora 
Katona Gyula, a matematikai tud. doktora 
Tulassay Tivadar, az orvostud. doktora 
Az Előkészítő Bizot tság (a továbbiakban: EB) 1994. m á j u s 31-én megtar tot ta első ülését , 
amelyet követően az e lmúl t hónapokban két a lapfe lada tá ra koncentrál t : 
— az alapszabálytervezet előkészítésére és előzetes megvitatására; 
— a rendkívüli közgyűlés n e m - a k a d é m i k u s 200 képviselőjének megválasztására . 
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II. Az alapszabályok előkészítése, megvitatása 
Az Alapszabálykészító Bizottság az EB elsó ü lésé t kővetően elkészítet te az Alapszabály 
tervezetének elsó vi taanyagát . 
Az EB elnöke Jún iu s 7-én tá jékoztat ta a t u d o m á n y o s osztályok elnökeit a bizottság addigi 
munká j á ró l és a további teendőkről. Átad ta az Alapszabály tervezetének elsó változatát, 
kérve, hogy azt az osztályok vi tassák meg é s észrevételeiket, j avas la ta ika t kü ld jék meg. 
Az EB elnöke megvi ta tásra és intézményi vélemények kikérésére megküld te az Alapszabály 
tervezetét az MTA területi bizottságok e lnökeinek, az MTA közgyűlési b izot tságok elnökeinek, 
az akadémia i kutatóintézetek igazgatóinak, az AKIT elnökének, a SZ1MA ügyvezető alelnö-
kének, az AKB-nak, az Ideiglenes Doktori T a n á c s n a k , az Athenaeum Bizot tságnak, az egye-
temek rektora inak, a szakszervezetek képviselőinek. 
A t u d o m á n y o s osztályok vitái t öbbségükben Jún iu s végéig befejeződtek, az összes intéz-
ményi észrevétel jú l ius végéig megérkeze t t 
Az Alapszabálykészító Bizottság a beérkezet t észrevételek fe lhasználásával összeállította 
az MTA törvény és az MTA Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalt szövegének tervezetét. 
Az Alapszabálynak ezt a tervezetét az EB 1994. augusz tus 22-i előzetes á t tekintésé t 
követően i smét széles körű vitára bocsá to t ta . A tervezetet közli e kiadvány és megjelenik az 
Akadémiai Hírekben is. 
Az Alapszabály-tervezet tudományos közösségi (intézetek, bizottságok, osztályok) vitáit 
követően szeptember 12—13—14-én h á r o m csopor tban konzultációt t a r t u n k a 200 nem-
a k a d é m i k u s közgyűlési képviselővel, ma jd az e viták a l ap ján átdolgozott tervezetet vélemé-
nyezi az MTA Elnöksége, s ezt követően megvi ta t ja és a rendkívüli közgyűlésre előterjesztendő 
változatot jóváhagyja szeptember 29-i ü l é sén az EB. 
Ш. A 200 nem-akadémikus közgyűlési képviselő megválasztásának 
előkészítése 
A 200 képviselő megválasztásával kapcso la tban az EB 1994. m á j u s 31-t elsó ü lésén 
alapelvként elfogadta, hogy a kiválasztás fó s zempon t j ának a szakmai kiválóságot kell te-
kinteni. Ugyancsak elfogadta, hogy a megválasz tandó 200 fó összetétele a r á n y a i b a n feleljen 
meg a t udományos fokozattal rendelkezők tudományág i megoszlási a r á n y á n a k . Úgy döntött , 
hogy a szavazólapon csak a tudományos osztályok, illetve bizottságaik ál tal javasolt 200 
Jelölt neve szerepeljen. Az EB azért vá lasz tot ta a szavazásnak ezt a módjá t , m e r t a rendkívüli 
közgyűlés törvényben meghatározot t előkészítése és ü temezése miatt a lapvető célnak a vá-
lasztás érvényességét és időben történő lebonyolí tását tekintette. A többes jelölés nagymér-
tékben növelhette volna az érvénytelen szavazatok számát , így ké rdésessé tehet te volna a 
választás kimenetelét , ha tár időre történő lebonyolí tását , végső soron a törvény végrehaj tásá t . 
Az alapelvek elfogadása mellett az EB dön té s t hozott a következőkről: 
— A 200 képviselő megválasztása a h á r o m nagy tudományterü le t szer int listás, titkos sza-
vazással történik. Az é le t tudományok 69 , a t e rmésze t tudományok 6 8 föt, míg a t á r sada-
lomtudományok 6 3 képviselőt delegálnak a 200 fós testületbe. Az EB a három tudományterület 
szerinti szavazás mellett azért döntött, mert az egyes diszciplínák között jelentós átfedések 
vannak, számos diszciplínát szűkebb területre nem lehet besorolni, továbbá el akarta kerülni 
egyes szakterületek túlsúlyának érvényesülését is. 
— A jelöltek l i s tá jának összeál l í tására a t udományos osztályokat kér te fel az EB. A 
küldöt tek osztályonkénti s zámá t úgy ha tá roz ta meg, hogy a 200 föt 50%-ban egyenlően 
osztot ta fel az osztályok között, 50%-ban pedig a tudományos fokozattal rendelkezők osz-
tályonkénti tényleges a r á n y á t vette figyelembe. A Jelöléseket az osztályok a tudományos 
bizottságaik Javaslatai a l ap ján 1994. J ú n i u s 29-ig j u t t a t t á k el a bizot tsághoz. 
A bizot tság úgy ítélte meg. hogy a szavazás lebonyolítása akkor felel meg a törvény 
e lőí rása inak és t u d j a biztosítani a közvetlen és t i tkos választást , ha a megküldö t t szavazólistát 
a szavazó be lá tása szerint a lakí that ja , abból — a tudományterüle t i a r á n y o k r a ügyelve — 
neveket k ihúzha t és azok helyett ú j a k a t í rha t be. A bízot tságnak egy ér tékelési szempont ja 
lehet: a szavazat érvényes vagy érvénytelen. 
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Az EB 1994. j ú n i u s 30-1 ülésén a t u d o m á n y o s osztályok által összeállított 200 fós Je-
löltlistát vitatta meg. A vi ta során felvetődött a kétfordulós vá lasz tás lehetősége, de a bizot tság 
úgy ítélte, hogy a je lölés a tudományte rü le tek Igen széles szakmai körének véleményére 
alapozódott , a l is tás t i tkos szavazás lebonyolí tására pedig — az ldó rövidsége miat t is — 
jobb megoldás nem kínálkozik. Hangsúlyozta azonban, hogy e választás csak egyetlen al-
kalomra, az októberi rendkívüli közgyűlésre vonatkozik. Az akkor elfogadandó Alapszabály 
fogja meghatározni, hogy a következő időszak nem-akadémikus képviselőinek jelölése, vá-
lasztása miként történjen. 
Az EB úgy döntö t t , hogy a vá la sz t á sban a TMB m á j u s 25-1 állapot szerinti nyi lvántar-
t á s á b a n szereplő va l amenny i magyar á l lampolgárságú t u d o m á n y doktora és tudomány kan-
d i d á t u s a részt vehet , h a a köztestületi belépési nyilatkozatot kitölti. 
Részletesen foglalkozott a bizottság a szavazás rendjével é s a szavazatszámlálás kérdé-
sével. A szavazólap és a köztestületi belépési nyilatkozat visszaküldésének módjáról úgy 
döntött az EB. hogy azokat a szavazó egy nagy borítékban, azon belül két lezárt külön 
borítékban küldje u íssza . így megoldható volt, hogy csak a köztestület tagjai szavazzanak 
és biztosítható volt a szavazó anonimitása is. A szavazás t i t kosságának biztosí tása é rdekében 
3 vagy 4 alkalommal két t anú és közjegyző jelenlétében kerü l sor a szavazatokat . Illetve a 
belépési nyi la tkozatokat tar ta lmazó levelek (az ún . nagy borítékok) felbontására, elkülöní-
tésére és az érvényesség Jegyzőkönyvi rögzítésére. 
A Választási Szavazatszámláló Bizottság 1994. augusztus 22-i ülésén arról tájékoztatta a 
rendkívüli közgyűlést Előkészítő Bizottságot, hogy az elfogadott ütemtervvel összhangban az 
októberi rendkívüli közgyűlésre a következő 200 nem-akadémikus képviselőt választották meg: 
Természe t tudományok 
III/A Matematikai Tudományok Osztálya 
B e n c z ú r A n d r á s , matematikai tudomány doktora, számítástudomány, 
ELTE Általános Számítástudományi Tsz. 
C s e n d e s T i b o r , matematikai tudomány kandidátusa, operációkutatás, 
JATE Informatikai Tanszék 
C s i r i k J á n o s , matematikai tudomány doktora, számítástudomány, 
JATE Informatikai Tanszékcsoport 
H a t v a n i L á s z l ó , matematikai tudomány doktora, differenciál- és integrálegyenlet, 
JATE Bolyai Intézet 
K a t o n a G y u l a , matematikai tudomány doktora, kombinatorika és gráfelmélet, MTA Matematikai 
Kutató Intézete 
M o l n á r S á n d o r , matematikai tudomány kandidátusa, rendszerelmélet, 
SYSTEMEXPERT Tanácsadó Kft. 
P á l f y P é t e r P á l , matematikai tudomány kandidátusa, algebra, 
MTA Matematikai Kutató Intézete 
S e b e s t y é n Z o l t á n , matematikai tudomány doktora, funkcionál analízis, 
ELTE TTK Alkalmazott Analízis Tanszék 
S z a b a d o s J ó z s e f , matematikai tudomány doktora, approximáció-elmélet, 
MTA Matematikai Kutató Intézete 
T a m á s s y L a j o s , matematikai tudomány doktora, geometria, 
KLTE Matematikai Intézet 
III/B Fizikai Tudományok Osztálya 
B a r n a B . P é t e r , fizikai tudomány kandidátusa, szilárdtestfizika, 
MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete 
J a n s z k y J ó z a e f , fizikai tudomány doktora, nemlineáris optikai kristályfizika, 
MTA TTKL Kristályfizikai Kutató Lab. 
K i s s Á d á m . fizikai tudomány doktora, magfizika, 
ELTE TTK 
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K o t t a y E d e , fizikai tudomány doktora, magfizika és alkalmazásai, 
MTA Atommagkutató Intézete 
K o n d o r I m r e . fizikai tudomány doktora, elméleti és mat. fizika. 
Bolyai Kollégium 
M i h á l y G y ö r g y , fizikai tudomány doktora, szllárdtcstfizika, 
BME Fizikai Intézete 
O r m o t P á l , fizikai tudomány doktora, molekulafizika, 
MTA SZBK Biofizikai Intézete 
P á l i n k á t J ó z s e f . fizikai tudomány doktora, atom- és molekulafizika. 
MTA Atommagkutató Intézete 
P á l l « G a b r i e l l a , fizikai tudomány doktora, magfizika. MTA KFKI RMK1 
S z e g ő K á r o l y , fizikai tudomány doktora, űrfizika, MTA KFKI RMKI 
V e s z t e r g o m b l G y ö r g y , fizikai tudomány doktora, részecskefizika, MTA KFKI RMKI 
VI. Műszaki Tudományok Osztálya 
A r a t ó P é t e r , műszaki tudomány doktora, digitális technika, 
BME Folyamatszabályozási Tanszék 
B a k o n d i K á r o l y , műszaki tudomány doktora, gépgyártástechnika, 
BME Gépipari Technikai Tanszék 
B a r t h a L á s z l ó , kémiai tudomány doktora, porkohászat, 
MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet 
B ü k i G e r g e l y , műszaki tudomány doktora, energetika, BME Energetikai Tanszék 
D u l á c s k a E n d r e , műszaki tudomány doktora, mechanika, 
BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti T. 
F a r k a s O t t ó , műszaki tudomány doktora, nyersvasmetallurgia, 
Miskolci Egyetem, Vaskohászati Tanszék 
G a d ó J á n o s , fizikai tudomány kandidátusa, reaktorfizika. 
MTA KFKI Atomenergia Kutató Intézet 
G e l e j i F r i g y e a , kémiai tudomány doktora, makromolekuláiis kémia, OMF*B 
G é h c r K á r o l y , műszaki tudomány doktora, elméleti rádiótechnika, 
BME Távközlési és Telematikai Tanszék 
K ó s z e g f á l v i G y ö r g y , műszaki tudomány doktora, városépítés, nyugdíjas 
L a j t h a G y ö r g y , műszak] tudomány doktora, távközlő hálózatok tervezése. 
Magyar Távközlés Szerkesztősége 
M a g y a r J ó z s e f , műszaki tudomány kandidátusa, tervezésclmélet, 
BME Gépszerkezettani Intézet 
M o j z e s I m r e , műszaki tudomány doktora, félvezető eszközök, elektronikai technológia. 
BME Elektronikai Technikai Tanszék 
N e m e a d y E r v i n , műszaki tudomány doktora, építéstudomány, közlekedéstudomány, 
BME Út- és Forgalomtechnikai Tanszék 
P c t r ó B á l i n t , műszaki tudomány doktora, épületszerkezetek, 
BME Épületszerkezeti Tanszék 
S c h m i d t I s t v á n , műszaki tudomány kandidátusa, vtllamosgépek, 
BME Vtllamosgépek Tanszék 
S t a r o s o l s z k y Ö d ö n . műszaki tudomány kandidátusa, hidraulika. V1TUKI Rt 
V a j d a F e r e n c , műszaki tudomány doktora, számitógép architektúrák, 
KFKI Méréstechn. és Számitástechn. К. I. 
VII. Kémiai Tudományok Osztálya 
A n t u s S á n d o r , kémiai tudomány doktora, szerves kémia. 
KLTE Szerves Kémiai Tanszék 
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B a j u s z S á n d o r , kémiai tudomány doktora, természetes és élettanilag aktiv anyagok kémiája. 
Gyógyszerkutató Intézet Kft. 
B e r n á t h G á b o r , kémiai tudomány doktora, szerves kémia. 
SZAOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézet 
B l i c k t e T i b o r , kémiai tudomány doktora, kémiai technológiai folyamatok és készülékek, 
MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézet 
D é k á n y I m r e , kémiai tudomány doktora, koUoidkémla, 
JATE Kolloidkémiai Tanszék 
F o n y ó Z s o l t , kémiai tudomány doktora, kémiai technológia, 
BME Vegyipari Műveletek Tanszéke 
H o r á n y i G y ö r g y , kémiai tudomány doktora, elektrokémia, 
MTA Központi Kémiai Kutatóintézet 
L ó w M i k l ó s , kémiai tudomány doktora, természetes és élettanilag aktiv anyagok kémiája. 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 
M a r o s L á s z l ó , kémiai tudomány doktora, analitikai kémia. 
ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz. 
N a g y L a j o s G y ö r g y , kémiai tudomány doktora, radiokémia, 
BME Eizikai-Kémiai Tanszék 
N ó v á k L a j o s , kémiai tudomány doktora, szerves kémia. 
BME Szerves Kémiai Tanszék 
P a á l Z o l t á n , kémiai tudomány doktora, katalíziskémia, 
MTA izotópkutató Intézet 
P u k á n s z k y B é l a . kémiai tudomány doktora, makromolekuláris rendszerek kémiája, 
BME Műanyag- és Gumiipari Tanszék 
S o h á r P á l . kémiai tudomány doktora, szerkezetkémia, 
ELTE Altalános és Szervetlen Kémiai Tsz. 
T ó t h K l á r a , kémiai tudomány doktora, elektraanalitika, 
BME Altalános és Analitikai Kémiai Tsz. 
T y l h á k E r n ő . kémiai tudomány doktora, kromatográfia, 
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet 
V á r a d ! M á r i a , kémiai tudomány kandidátusa, élelmiszeranalitika. 
Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet 
V i d ó c z y T a m á s , kémiai tudomány kandidátusa, fizikai kémia, 
MTA Központi Kémiai Kutatóintézet 
X . Földtudományok Osztálya 
A l f ö l d i L á s z l ó , földtudomány doktora, hidrológia. 
Hidrológiai Tudományos Bizottság 
B e r é n y i l á t v á n , fölrajztudomány doktora, gazdaság-földrajz, 
MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 
F a l l e r G u s z t á v , műszaki tudomány doktora, bányászat. 
Bányászati Tudományos Bizottság 
I v á n y i Z s u z s a , földrajztudomány kandidátusa, meteorológia, 
ELTE Meteorológiai Tanszék 
L a c k ó L á s z l ó , földrajztudomány doktora, település-földrajz. 
Államigazgatást Főiskola 
N a g y B é l a , földtudomány kandidátusa, geokémia, 
MTA Titkárság. Földtudományi Osztály 
S t e g e n a L a j o s , földtudomány doktora, térképtudomány. 
ELTE Környezetfizikai Tanszékcsoport 
S z á d e c z k y - K a r d o s s G y u l a , műszaki tudomány kandidátusa, geodézia, 
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MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Int. 
S z e d e r k é n y i T i b o r , földtudomány doktora, geológia, 
JATE Ásványtant, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 
T a k á c s E r n ő , műszaki tudomány doktora, geofizika, 
ME Geofizikai Tanszék 
V ö r ö s A t t i l a , földtudomány kandidátusa, paleontológia, 
TTM Föld- és Óslénytára 
Éle t tudományok 
IV. Agrártudományok Osztálya 
B a l á z s E r v i n , biológiai tudomány doktora, molekuláris virológia. 
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet 
B e d ó Z o l t á n , mezőgazdasági tudomány doktora, növénynemesilés. 
Mezőgazdasági Kutatóintézet 
B ó c z E r n ő . mezőgazdasági tudomány doktora, növénytermesztés, DATE 
B o r s o s J á n o s , mezőgazdasági tudomány doktora, agrárökonómia. 
Dohánykutató és Minőségfejlesztő intézet K+F Rt. 
F é s ű s L á s z l ó , állatorvostudomány doktora, állattenyésztés. 
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 
F r a n k J ó z s e f , mezőgazdasági tudomány doktora, növénynemesítés, 
Gabonatermesztési Kutatóintézet 
H á m o s Z s o l t , mezőgazdasági tudomány doktora, biometria. 
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
H e s z k y L á s z l ó , biológiai tudomány doktora, növénygenetika, 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
H o r v á t h J ó z s e f , mezőgazdasági tudomány doktora, növényi virológia, 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
K o c s i s K á r o l y , mezőgazdasági tudomány kandidátusa, agrármúszakl, 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
K ö m í v e s T a m á s , kémiai tudomány kandidátusa, szerves kémia. 
Növényvédelmi Kutatóintézet 
K u t a s F e r e n c , állatorvostudomány doktora, állatorvostudomány. 
Állatorvostudományi Egyetem 
N a g y B é l a , állatorvostudomány doktora, állatorvostudomány, 
Állatorvostudományi Kutatóintézet 
N e m é n y i M i k l ó s , mezőgazdasági tudomány kandidátusa, agrárműszaki. 
Pannon Agrártudományl Egyetem, Mosonmagyaróvár 
N é m e t h T a m á s , mezőgazdasági tudomány kandidátusa, agrokémia. 
Talajtani Kutatóintézet 
P a p p J á n o s , mezőgazdasági tudomány doktora, kertészet. 
Kertészed és Élelmiszeripart Egyetem 
S a s s P á l , mezőgazdasági tudomány doktora, agrármarketing, 
Kertészed és Élelmiszeripari Egyetem Főiskolai Kar, Kecskemét 
S z é l e s G y u l a , mezőgazdasági tudomány doktora, agrár-közgazdaságtan. 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
S z ű c s I s t v á n , mezőgazdasági tudomány doktora, agrár-közgazdaságtan. 
Agrárgazdasági Kutató- és Informatikai Intézet 
W i n k l e r A n d r á s , műszaki tudomány doktora, faipar. 
Erdészed és Faipari Egyetem 
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V. Orvosi Tudományok Osztálya 
Á d á m É v a . orvostudomány doktora, vírustar), 
SOTE Mikrobiológiai Intézet 
B a u e r M i k l ó s , orvostudomány doktora, orr-, fül-, gégészet, 
POTE Orr-, fül-, gégészed Klinika 
B á n ó c z y J o l á n , orvostudomány doktora, sztomatológia, 
SOTE Konzerváló Fogászad Klinika 
B o d ó M i k l ó s , orvostudomány doktora, onkológia, 
Szent János Kórház Hl ETE Onkopathológlai Intézet 
d e C h a t e l R u d o l f , orvostudomány doktora, belgyógyászat. 
SOTE I. Belklinika 
D o b o z y A t t i l a , orvostudomány doktora, bőrgyógyászat, 
SZAOTE Bőrklinika 
F a r s a n g C s a b a , orvostudomány doktora, belgyógyászat, 
Szent Imre Kórház 
F e k e t e G y ö r g y , orvostudomány doktora, gyermekgyógyászat, 
SOTE II. Gyermekklinika 
F r a n g D e z s ő , orvostudomány doktora, urológia, 
SOTE Urológiai Klinika 
F ü r s t Z s u z s a n n a , orvostudomány doktora, gyógyszertan, 
SOTE Gyógyszertani Intézet 
J e t i i n e k H a r r y , orvostudomány doktora, kórbonctan, 
SOTE 11. Pathológlal Intézet 
J u h á s z - N a g y S á n d o r , orvostudomány doktora, kertngéskutatás, 
SOTE Ér-Szívsebészed Klinika 
K e r t a l P á l , orvostudomány doktora, közegészségtan, 
Országos Népegészségügyi Központ 
K o v á c s L á s z l ó , orvostudomány doktora, élettan és kórélettan, 
DOTE Élettani Intézet 
K o v á c s L á s z l ó , orvostudomány doktora, szülészet és nőgyógyászat, 
SZAOTE Szülészed Klinika 
K o v á c s L . G á b o r , orvostudomány doktora, élettan és kórélettan, 
Markusovszky Kórház 
K u h n E n d r e , orvostudomány doktora, radiológia, 
POTE Radiológiai Klinika 
M a k a r a G á b o r , orvostudomány doktora, endokrinológia, MTA KOK] 
M a n d l J ó z s e f , orvostudomány doktora, biokémia, 
SOTE I. Kémlal-Blokémial Intézet 
M o l n á r L á s z l ó , orvostudomány doktora, neurológia, 
DOTE Ideg-Elmekllnlka 
N a g y J u d i t , orvostudomány doktora, belgyógyászat, immunológia. 
POTE II. Belklinika 
O z s v á t h K á r o l y , orvostudomány kandidátusa, elmekórtan, 
POTE Pszichiátriai Klinika 
R á c z I s t v á n , gyógyszerésztudomány doktora, jyógyszerformák és galenuszi készítmények 
technológiája, SOTE Gyógyszerészed Intézet 
R á k K á l m á n , orvostudomány doktora, haematológia és vérátömlesztés, 
DOTE II. Belklinika 
R é t h e l y i M i k l ó s , orvostudomány doktora, neurobiológla, 
SOTE I. Anatómiai Intézet 
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R o m i c s L á s z l ó , orvostudomány doktora (folyamatban), anyagcserebctegségek, 
SOTE III. Belklinika 
S c h a f f Z s u z s a , orvostudomány doktora, kórbonctan, 
SOTE I. Kórbonctani Intézet 
S ó t o n y i P é t e r , orvostudomány doktora. Igazságügyi orvostan, 
SOTE Igazságügyi Orvostant Intézet 
S z e g e d i G y u l a , orvostudomány doktora. Immunológia, DOTE III. Belklinika 
S r o l c s á n y i J á n o s , orvostudomány doktora, gyógyszertan, 
POTE Gyógyszertani Intézet 
S z o l l á r L a j o s , orvostudomány doktora, élettan és kórélettan, 
SOTE Kórélettani Intézet 
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya 
B a r n a b á s B e á t a , mezőgazdasági tudomány doktora, genetika. 
Mezőgazdasági Kutató Intézet 
B í r ó P é t e r , biológiai tudomány doktora, hidrobiológia. 
Balatoni Limnológial Kutató Intézet 
C s á n y i V i l m o s , biológiai tudomány doktora, etológia, 
ELTE Etológiai Tanszék 
C s i l l i k B e r t a l a n , biológiai tudomány doktora, neurobiológia, 
SZAOTE, Anatómiai Intézet 
E i b e n O t t ó , biológiai tudomány doktora, antropológia, 
ELTE Embertani Tanszék 
F a l u s A n d r á s , biológiai tudomány doktora, immunológia, 
SOTE Biológiai Intézet 
F é s ű s L á s z l ó , biológiai tudomány doktora, biokémia, 
DOTE Biokémiai Intézet 
G a l l é L á s z l ó , biológiai tudomány kandidátusa, ökológia, 
JATE Ökológiai Tanszék 
H e r o d e k S á n d o r , biológiai tudomány doktora, hidrobiológia. 
Balatoni Limnológial Kutató Intézet 
K o c h S á n d o r , biológiai tudomány doktora, mikrobiológia, 
II. kcr. Önkormányzati Hivatal 
L á n g E d i t , biológiai tudomány kandidátusa, ökológia. 
Ökológiai és Botanikai Kutató intézet 
M a h u n k s S á n d o r , biológiai tudomány doktora, zoológia, 
Természettudományi Múzeum 
O r o s z L á s z l ó , biológiai tudomány doktora, genetika, 
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ 
P a t t h y L á s z l ó , biológiai tudomány doktora, biokémia, 
SZBK Enzlmológlal Intézet 
P ó c s T a m á s , biológiai tudomány doktora, botanika, 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 
R ö h l i c h P á l , orvostudomány doktora, cltológla, 
SOTE II. Anatómiai Intézet 
S í k T i b o r , biológiai tudomány doktora, genetika, 
GATE Biotechnológiai Tanszék 
T r ó n L a j o s , biológiai tudomány doktora, biofizika, 
DOTE PET Centrum 
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Társadalomtudomány 
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
E. A b a f f y E r z s é b e t , nyelvtudomány doktora, magyar nyelvtörténet, ELTE ВТК 
A d a m l k T a m á s , nyelvtudomány doktora, klasszlka-filológia, ELTE ВТК 
B a l a s s a I v á n , történettudomány doktora, néprajz, ELTE ВТК 
B o d n á r G y ö r g y , Irodalomtudomány doktora, XX. sz. Irodalom tört., 
Irodalomtudományt Intézet 
C s e t r i L a j o s , Irodalomtudomány doktora, magyar trodalomtört., JATE ВТК 
E g r i P é t e r , Irodalomtudomány doktora, angol és amerikai trod,, ELTE ВТК 
N. K a k u k Z a u z a a , nyelvtudomány doktora, altáji nyelvek, ELTE ВТК 
K i a a J e n ő , nyelvtudomány doktora, uralt nyelvek, ELTE ВТК 
É. K i a a K a t a l i n , nyelvtudomány doktora, nyelvelmélet, MTA Nyelvtudományi Intézet 
K i s s L a j o s , nyelvtudomány doktora, szláv nyelvek. 
Nyelvtudományt Intézet 
M a r o t h M i k l ó s , nyelvtudomány doktora, sémi nyelvek, 
MTA Ókortudományi Kutatócsoport, ELTE 
H l k o l a T i b o r , nyelvtudomány kandidátusa, uralt nyelvek, JATE ВТК 
P a l á d i - K o v á c s A t t i l a , történelemtudomány doktora, néprajz. 
Néprajzi Intézet 
S o m f a i L á s z l ó , zenetudomány doktora, zenetörténet és -elmélet, 
Zenetudományt Intézet, Bartók Archívum 
T a m á s A t t i l a , irodalomtudomány doktora. XX. sz. trodalomtört., KLTE ВТК 
V a j d a G y ö r g y M i h á l y , Irodalomtudomány doktora, összehasonlító Irodalomtudomány, 
nyugdíjas egyetemi tanár 
V í z k e l e t y A n d r á s , Irodalomtudomány doktora, germanisztika, medlevisztika, kodikológia, 
Eötvös Kollégium 
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya 
B a l l é r E n d r e , neveléstudomány doktora, neveléstörténet, 
BKE Pedagógia Tanszék 
B á c s k a i V e r a , történelemtudomány doktora, társadalomtörténet, társadalmi mozgalmak 
története, ELTE Gazdasági- és Társadalomtört. Tsz. 
B á t h o r y Z o l t á n , neveléstudomány doktora, neveléselmélet és oktatáselmélet. 
Országos Közoktatást Intézet 
B e n c e G y ö r g y , filozófiai tudomány doktora, esztétika, 
ELTE ВТК Társadalomfilozófia és Etika Tsz. 
E n d r e i W a l t e r , történelemtudomány doktora, gazdaságtörténet, 
ELTE TTK Altalános Technikai Tanszék 
E n g e l P á l , történelemtudomány doktora, középkortörténet, 
MTA Történettudományt Intézet 
F e h é r M á r t a , filozófiai tudomány doktora, a term. tud. és technika filozófiai kérdései, 
BME Filozófia Tanszék 
G a l a v i c s G é z a , művészettörténeti tudomány doktora, a képzőművészet története és elmélete, 
MTA Művészettörténeti Kutató Intézet 
H u n y a d y G y ö r g y , pszichológiai tudomány doktora, társadalom-lélektan, 
ELTE Társadalom- és Neveléslélektani Tsz. 
I z s á k L a j o s , történelemtudomány doktora, új- és legújabbkori tört., 
KLTE ÚJ- és Legújabbkori Történeti Tsz. 
K a r m o s G y ö r g y , orvostudomány kandidátusa, pszlchofiziológia. 
MTA Pszichológiai Intézet 
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K a t u s L á s z l ó , történelemtudomány kandidátusa, ÚJ- és legújabbkorl tört., 
Pázmány Péter Római Katolikus Ecetem 
K r i s t ó G y u l a , történelemtudomány doktora, középkori magyar történelem, 
JATE Középkori és Kora-Újkori Magyar Történed Tanszék 
L i t v á n G y ö r g y , történelemtudomány doktora, új- és legújabbkori tört., 
1956-os Magyar Forradalom Történed Dokumentációs Intézet 
N a g y J ó z s e f , neveléstudomány doktora, neveléselmélet és oktatáselmélet, 
JATE Pedagógia Tanszék 
L N a g y Z s u z s a , történelemtudomány doktora, ÚJ- és legújabbkori tört., 
KLTE Új- és Legújabbkori Történelmi Tsz. 
S z a b ó M i k l ó s , történelemtudomány doktora, régészet, ELTE ВТК 
S z a k á l y F e r e n c , történelemtudomány doktora, középkor történet, 
MTA Történettudományi intézet 
S z i k l a i L á s z l ó , filozófiai tudomány doktora, filozófia-történet, filozófiai rendszerek, 
MTA Könyvtár, Lukács Archívum és Könyvtár 
U r b á n A l a d á r , történelemtudomány doktora, ÚJ- és legújabbkor tört., 
ELTE ВТК ÚJ- és Legújabbkori Egyetemes Történed Tanszék 
V a j d a M i h á l y , filozófiai tudomány doktora, általános filozófia, 
KLTE Filozófia Tanszék 
Di. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 
A g h A t t i l a , filozófiai tudomány doktora, politológia, 
BKE Politológiai Tanszék 
A u g u s z t i n o v i c s M á r i a , közgazdaság-tudomány doktora, ágazad gazdaságtan, 
MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
B á c s k a i T a m á s , közgazdaság-tudomány kandidátusa, pénzügypolitika, 
BKE Pénzügyi Tanszék 
B a l o g h l á t v á n , filozófiai tudomány doktora, politológia, 
MTA Politikai Tudományok Intézete 
B é i y á c s I v á n , közgazdaság-tudomány doktora, beruházások és az ÚJ technika hatékonysága, 
Janus Pannonius Tudományegyetem 
B i h a r i M i h á l y , politikai tudomány doktora, politológia, 
ELTE Politológiai Tanszék 
B r ó d y A n d r á s , közgazdaság-tudomány doktora, politikai gazdaságtan, 
MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
D e á k P é t e r , hadtudomány doktora, biztonságpolitika, 
Biztonságpolitikai és Honvédelmi KK 
H á g e l m a y e r I s t v á n , közgazdaság-tudomány kandidátusa, pénzügyek, pénzforgalom és hitel. 
Állami Számvevőszék 
I n o t a i A n d r á s , közgazdaság-tudomány doktora, világgazdaságtan, nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok, MTA Világgazdasági Kutató Intézet 
K á d á r B é l a , közgazdaság-tudomány doktora, nemzetközi gazdaságtan, 
Magyar Országyúlés 
K l i n g e r A n d r á s , szociológiai tudomány kandidátusa, demográfia, KSH 
K o l o s i T a m á s , szociológiai tudomány doktora, szociológia, társadalmi struktúrakutatás. 
Társadalomkutatási Információs Egyesület 
K o v á c s J á n o s , közgazdaság-tudomány doktora, munkagazdaságtan, tervezéselmélet, 
MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
L a m m V a n d a , állam- és Jogtudomány doktora, nemzetközi Jog, 
MTA Állam- és Jogtudományi Intézet 
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L e n g y e l G y ö r g y , szociológiai tudomány kandidátusa, szociológia, 
BKE Szociológiai Tanszék 
L o s o n c z i Á g n e s , szociológiai tudomány doktora, életmódkutatások, 
MTA Szociológiai Intézet 
R o m á n Z o l t á n , közgazdaság-tudomány doktora. Ipar- és vállalatgazdaságtan, nyugdíjas 
S ó l y o m L á s z l ó , állam- és Jogtudomány doktora, polgári Jog, 
Magyar Köztársaság Alkotmánybírósági 
S z a b ó A n d r á s , állam- és Jogtudomány doktora, büntetőjog, 
Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 
T í m á r J á n o s , közgazdaság-tudomány doktora, munkagazdaságtan, 
BKE Emberi Erőforrások Tanszék 
V a l k i L á s z l ó , állam- és Jogtudomány doktora, nemzetközi Jog, 
ELTE Nemzetközi Jogi Tanszék 
V u k o v i c h G y ö r g y , demográfiai tudomány kandidátusa, népességtud.. KSH 
Z a l a i E r n ő , közgazdaság-tudomány doktora, ökonometrta, 
BKE Matematikai Közgazdaságtan és Ökonometrlai Tanszék 
Z l i n s z k y J á n o s , állam- és Jogtudomány doktora, római Jog, 
Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 
Halász Béla 
az MTA rendes tagja 
az Előkészítő Bizottság elnöke 
Tolnai Márton 
a Választási és Szavazatszámláló 
Bizottság titkára 
Boross Zoltán 
a Választási és Szavazatszámláló 
Bizottság elnöke 
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Szemelvények a választási szavazatszámláló bizottság jelentéséből 
A TMB 1994. m á j u s 25-1 á l l apo t szerint i n y i l v á n t a r t á s á b a n szereplő 10 5 7 6 m a g y a r 
á l l ampo lgá r ságú t u d o m á n y d o k t o r á n a k és t u d o m á n y k a n d i d á t u s á n a k a KSZI 1994. Jú l ius 
15-ig m e g k ü l d t e a z EB á l t a l e l f ogado t t szavazólapot , köz t e s tü l e t i b e l é p é s i ny i l a tkoza to t , 
k ísérőlevele t , ú t m u t a t ó t é s v á l a s z b o r í t é k o k a t . A 10 5 7 6 d b k ü l d e m é n y b ő l 11 1 d b é r k e z e t t 
v i s sza a . c í m z e t t i s m e r e t l e n " megjegyzésse l . 72 fő t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s s e l r ende lkező 
s z a k e m b e r n e k — í r á sos k é r é s r e — pót lólag k ü l d t ü n k n y i l a t k o z a t o t é s szavazó lapo t . A 
fent i a d a t o k összegzése a l a p j á n t e h á t 10 5 3 7 szavazó lap , illetve b e l é p é s i ny i l a tkoza t k e r ü l t 
k i k ü l d é s r e . 
A válaszborítékok, a szavazatok ós a köztestületi belépési nyilatkozatok 
összesített adatai 
összes érvényes érvénytelen 
Válaszborítókok 
száma 5677 5498 179 
Belépési nyilatkozatok 
száma 5498 5495 3 
Szavazatok száma 5163 5054 109 
Érvényes és érvénytelen szavazatok száma tudományterületek szerint 
összes érvényes érvénytelen 
Természettudomány 1735 1703 32 
Élettudomány 1858 1812 46 
Társadalomtudomány 1570 1539 31 
MINDÖSSZESEN 5163 5054 109 
A válaszborítékokban 182 köztestületi tagtól (a tagok 3,2%-a) levél is érkezett az Előkészí tő 
Bizot tság e lnökének , a B izo t t s ágnak , e s e t e n k é n t a KSZI-nek címezve. A levelek küldőt közül 
81 fó a levelet a lá í rva te t t észrevéte l t é s a s z a v a z á s b a n n e m k íván t rész t venni; 4 0 fó 
a l á í r a t l an levélben t i l takozot t a s z a v a z á s ellen; 61 fó észrevétel t te t t , d e rész t vett a szava-
z á s b a n . 
A levélírók többsége b i z a l o m m a l fordul az Előkészítő Bizot tsághoz, Illetve a n n a k e lnökéhez . 
Néhány kivételtől e l tek in tve j ó s z á n d é k ú krit ikai észrevéte leket f o g a l m a z n a k meg. I n k á b b 
segíteni , m i n t s e m á r t a n i v a © v á d a s k o d n i a k a r n a k . T ö b b e n is kér ik , h o © l e © e n mód az 
Alapszabály tervezetének szé les k ö r ű m e g v i t a t á s á r a C s a k a k u t a t ó k ö z ö s s é g n a © többsége 
s z á m á r a e l fogadha tó A l a p s z a b á l y b a n l á tnak g a r a n c i á t a r r a , h o © v a l ó b a n köz t e s tü l e tkén t 
kíván m ű k ö d n i az Akadémia ; nyi tn i k íván a n e m a k a d é m i a i i n t ézmények és m u n k a t á r s a i k 
felé is. 
A levelek közel 8 0 % - a a s z a v a z á s formális je l legét teszi szóvá. Lényegesen kevesebb 
e l lenvéleményt foga lmaznak m e g a Jelöltek személyével k a p c s o l a t b a n , sót t öbben is h a n g -
súlyozzák, h o © n e m a je löl tek személye, h a n e m a je lölés és a s z a v a z á s m ó d j a ellen ti l ta-
koznak . 
A levélírók m l n t e © 10%-a foga lmaz meg k o n k r é t j avas l a to t azzal k a p c s o l a t b a n , h o © 
milyen e l j á r á s sa l l ehe tne e l f o g a d h a t ó b b á tenni a képviselőjelöl tek m e © á l a s z t á s á t . Többek 
h a t á r o z o t t kérése , h o © a z Előkészí tő Bizottság v e © e fontolóra j a v a s l a t u k a t és l ehe tőség 
szer in t függessze fel a je lenlegi s z a v a z á s t T ö b b e n u t a l n a k a r r a , h o © a készülő Alapsza-
bá ly- te rveze tnek m á r a m ó d o s í t o t t e l j á r á s t kell — vi lágosan és e © é r t e l m ú e n — t a r t a lmazn i a . 
Je lz ik , h o © készséggel v e s z n e k rész t e © ú j a b b s z a v a z á s b a n (vá lasz tásban) , h a a n n a k Já-
tékszabá lya i a k í v á n a l m a k n a k megfele lnek. 
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Néhány levél a j án lásoka t tar ta lmaz; felhívják a figyelmet olyan kollégákra, ak ike t szívesen 
l á t n á n a k a képviselők közöt t Előfordul önjelöltek jelentkezése is. 
Az Előkészítő Bizottság e lnökéhez címzett levelek aláírói között s zámosan (legalább 20%) 
az orvos tudományok kandidá tusa i , Illetve doktorai . Az á l ta lános észrevételeken tú lmenően 
ő k külön is nehezményezik, hogy túl sok az elméleti területen dolgozó és elenyészően kevés 
a gyakorló orvosok közül Jelölt képviselők száma. Nem ér tenek egyet a SOTE é s a fővárosi 
In tézmények m a g a s képviseleti a rányáva l sem. 
Az Előkészítő Bizottság elnöke a személy szerint neki irt levelekre már válaszolt. 
A legtöbb szavazatot kapott , szavazók által je lö l t képvise lők 
(A jegyzékben a 10-nél több szavazatot kapot t Jelöltek szerepelnek, kivéve a III.A, a IV. 
é s a X. Osztályhoz tartozókat, itt az elsó helyezett szavazata inak száma tíz a la t t van.) 
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
Kósa László (Néprajz-folklór) 
Kenyeres Zoltán (Irodalomtörténet) 
Kulcsár Szabó E r n ő (Irodalomtörténet) 
Cörömbei András (Irodalomtörténet) 
Nyomárkai István (Szláv nyelvek) 
Dávidházi Péter (Irodalomtörténet) 
Voigt Vilmos (Néprajz-folklór) 
Komoróczy Géza (Sémi nyelvek) 
Bernáth Árpád (Irodalomelmélet) 
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya 
Mészáros I s t v á n (Neveléstörténet) 
Diószegi I s t v á n (ÚJ- és legújabbkori történelem) 
Pléh Csaba (Általános lélektan) 
Rácz István (Társadalomtörténet, társadalmi mozgalmak története) 
Romslcs Ignác (ÚJ- és legújabbkori történelem) 
Fehér M. István (Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek) 
Kublnyl András (A középkor története) 
R. Várkonyi Ágnes (A történetírás története) 
Gergely Jenő (ÚJ- és legújabbkori történelem) 
Ludassy Mária (Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek) 
Balogh Sándor (ÚJ- és legújabbkori történelem) 
Hajdú Tibor (ÚJ- és legújabbkori történelem) 
III/A Matematikai Tudományok Osztálya 
Schmidt Tamás (Algebra) 
III/B Fizikai Tudományok Osztálya 
Веке Dezső (Szilárdtestfizika) 
IV. Agrártudományok Osztálya 
Kádár Imre (Mezőgazdasági kémia) 
Magda Sándor (Agrárgazdaságtan és üzemszervezés) 
V. Orvosi Tudományok Osztálya 
Papp Zoltán (Szülészet és nőgyógyászat) 
Besznyák István (Sebészet) 
V7. Műszaki Tudományok Osztálya 
Horváth Mátyás (Gépgyártás-technológia) 
VII. Kémiai Tudományok Osztálya 
Joó Ferenc (Fizikai kémia) 
Hollóst M i k l ó s (Szerves kémia) 
O r b á n Miklós (Analitikai kémia) 
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VIII. Biológiai Tudományok Osztálya 
Freund Tamás (Antropológia) 
Vtgh László (Növénytan) 
Raskó István (Genetika) 
Bárányi Attila (Biofizika) 
Elekes Károly (Sejttan) 
Gyurján István (Genetika) 
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 
Palánkai Tibor (A világgazdaság és a nemzetkőzi gazdasági kapcsolatok) 
Gidai Erzsébet (A tudomány gazdaságtana) 
Pokol Béla (Szociológia) 
Sárközy Tamás (Polgári Jog) 
Veress JózseJ (A tudomány gazdaságtana) 
X. Földtudományok Osztálya 
Klinghammer István (Térképészet) 
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Vitaanyag 
1994. VIII. 30. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Alapszabály tervezete 
egységes szerkezetbe foglalva a Magyar Tudományos Akadémiáról 
alkotott 1994. évi XL. törvénnyel* 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémiát a n e m z e t a magyar nye lv ápolására, a t u d o m á n y 
szolgálatára hozta l é t re . 
J o g o s társadalmi igény, hogy a magyar tudományosság nagy m ú l t ú n e m z e t i intéz-
m é n y é n e k működés i é s t evékenység i szabadsága — a t u d o m á n y t műve lő é s képv i se lő 
m á s i n t é z m é n y e k autonómiáját n e m csorbí tva — önkormányzat i jogainak törvényi meg-
erős í t é séve l k i szé lesedjék , belső é l e t é n e k demokrat i zmusa erősödjék. 
Ennek érdekében az Országgyűlés a k ö v e t k e z ő törvényt alkotja: 
A Magyar Tudományos Akadémia jogállásáról 
1. g (1) A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a (a t o v á b b i a k b a n : A k a d é m i a ) ö n k o r -
m á n y z a t i e l v e n a l a p u l ó , jog i s z e m é l y k é n t m ű k ö d ő k ö z t e s t ü l e t . K ö z t e s t ü l e t k é n t 
a t u d o m á n y m ü v e l é s é v e l , t á m o g a t á s á v a l é s k é p v i s e l e t é v e l k a p c s o l a t o s k ö z f e l a d a -
t o k a t lát e l . 
Asz. 1. § 
(1) Az Akadémia o lyan köztestület, amelynek fő fe ladata a t udomány művelése és ter-
jesz tése , különös gondo t forditva az a l a p k u t a t á s o k r a . 
(2) Az Akadémla fe ladata i közé tartozik az is, hogy részt vegyen a t udományos k u t a t á s o k 
országos szervezésében, segítse eló a t u d o m á n y o s élet a lko tmányos s zabadságának , a tu -
d o m á n y o s közélet t i s z t a ságának és d e m o k r a t i z m u s á n a k érvényesülését , mozdí tsa eló a ku-
ta tók megbecsülését , a szellemi m u n k a és a lkotás , va lamin t a t u d o m á n y ér tékelnek elis-
merésé t , t ámogassa a tudomány Ifjú művelőinek és a kiemelkedő t u d á s ú egyetemi hallga-
t ó k n a k a t udományos tevékenységét, — lehetőségei szerint — gondoskodjék tagjai m u n k a -
és életfeltételeinek javí tásáról . 
Asz. 2. § 
Az Akadémia székhelye Budapest . 
(2) E k ö z t e s t ü l e t e t a 9. g szerinti akadémikusok , va lamint a tudomány o lyan más 
képv i se lő i alkotják, akik tudományos fokozat ta l rende lkeznek , é s t u d o m á n y o s tevé-
k e n y s é g ü k k e l a magyar tudomány fe ladatainak megoldásában részt ve sznek . 
A köztes tü le t n e m akadémikus tagjai joga ikat — a j e l e n törvényben és az Akadémia 
Alapszabályában meghatározo t t módon — képv i se le t útján gyakorolják. 
A tervezetben a törvény szövege végig vas tag betűvel szerepel. 
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Asz. 3. § 
(1) Az akadémikusok az Akadémia hazai és külföldi tagjai. Akadémikussá az válik, ak i t 
— előzetes egyetértése a l ap ján — az Akadémia hazai rendes és levelező tagjai a k a d é m i k u s s á 
vá lasz tanak . 
(2) A Magyarországon szerzet t vagy honosí to t t t udományos fokozat tal rendelkező sze-
mélyek közül az válik a köztes tü le t tagjává, aki az Akadémia szak te rü le t szerint i l le tékes 
t udományos osz tá lyának bejelenti , hogy a köztes tüle t tagja kíván lenni és a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló törvényben meghatározot t feltétel meglété t igazolja (a továb-
b iakban : doktorok). 
(3) A köztestület tagjait az Akadémia a „Köztestületi tagok jegyzéké"-ben nyi lvántar t ja . 
2. § (1) Az Akadémia min t köz tes tü le t működésé t , a hazai tudományos kuta tás t , 
va lamint az akadémiai kuta tóhe lyek szakmai t e v é k e n y s é g é t közve t l enü l érintő jogsza -
bály e lőkész i t é sekor az Akadémia v é l e m é n y é t ki kell kérni . 
(2/ Az Akadémia az Országgyűlés vagy a Kormány kérésére a tudomány, a társadalom 
és a gazdaság kérdése iben v é l e m é n y t nyi lvánít . 
3 . § (1) Az Akadémia joga és kö te l eze t t sége , hogy 
a) támogassa a tudományok műve lé sé t és a tudományos kuta tások végzését ; t á m o -
gassa a tudományos könyv- é s folyóiratkiadást; 
h) őrködjék a tudományos közé le t t i sztaságán, a t u d o m á n y o s kutatás és v é l e m é n y -
nyi lvánítás szabadságán; 
c) rendszeresen értékelje a tudományos kutatás eredménye i t , szorgalmazza é s se-
g í tse azok k ö z z é t é t e l é t , t er je sz té sé t é s fe lhasználását; 
d) feladatainak megfe le lő körben képviselje a magyar t u d o m á n y t a hazai k ö z é l e t b e n 
és a nemzetköz i tudományos fórumokon. 
(2) Az Akadémia 
a) a tudományok müve lésére kuta tó in téze teke t , va lamint feladatainak el látására 
egyéb i n t é z m é n y e k e t (könyvtár, levéltár, informatikai rendszer stb.) l é tes í t és tart f enn , 
e t evékenysége keretében más szerveze teket is támogat , t u d o m á n y o s programokat 
szervez; 
b) a tudományos szakmai köve te lmények hatékonyabb é r v é n y e s í t é s e érdekében az 
Alapszabályban meghatározot t módon tudományos osztá lyokat , i l le tve tudományos bi-
zot tságokat szervez; 
c) kapcsolatot tart t u d o m á n y o s társaságokkal; t u d o m á n y o s kongresszusokat , i l lé-
s e k e t szervez; 
d) a tudományterületek fej lesztése érdekében pályázatokat ír ki; pályadíjakat í tél oda; 
e) más államok t u d o m á n y o s in tézménye ive l , tudományos szerveze te ive l kapcsola-
tokat tart fenn, megál lapodásokat köt; 
f) „Magyar Tudományos Akadémia Doktora" tudományos c í m e t adományozhat ; e 
tudományos c í m adományozásának fe l té te le i t az Akadémia szabályzatban állapítja meg; 
g) a fe l sőoktatás i i n t é z m é n y e k k e l kötöt t megál lapodás alapján közreműködhet az 
oktatásban és a doktori (Ph.D.) képzésben. 
(3) Az Akadémia e lnöke k é t é v e n k é n t beszámol az Országgyűlésnek az Akadémia 
munkájáról, valamint a magyar tudomány általános he lyzetérő l . 
(4) Az Akadémia e lnöke é v e n t e tájékoztatja a Kormányt az Akadémia munkájáról . 
Asz. 4. § 
Az Akadémia e lnökének vezetésével az a le lnökök szervezik meg az az Országgyű lésnek 
előterjesztendő beszámoló és a Kormánynak benyú j t andó tá jékoztató e lkészí tését A beszá-
moló és a tájékoztató összeál l í tását a köztestület tagjai és a t i tkársági szervezet a fe lkérésnek 
megfelelően ada tok szolgáltatásával , elemzések készítésével, m á s m u n k a végzésével segítik. 
4. g (1) Az Akadémia — feladatai el látása során — együt tműköd ik a f e l sőokta tás 
és a tudományos kutatás m á s in tézménye ive l , a min isz tér iumokkal és országos hatás -
körű szervekkel . Képvise l te t i magát a Felsőoktatás i és Tudományos Tanácsban. 
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Asz. 5. § 
A felsőoktatási intézményekkel tör ténő együ t tműködés elősegítésére az Akadémia a Ma-
gya r Rektori Konferenciával közös bizottságot működ te t (Athenaeum Bizottság). A Bizottság-
b a n a Rektori Konferencia és az Akadémia azonos számú taggal képviselteti magát . Az 
A k a d é m i á n a k a Bizot tságban való képviseletére a közgyűlés h á r o m évi idő tar tamra tizenegy 
t ago t választ. A megbízás egyszer megúj í tha tó . 
(2) Ax Akadémia törvénybea rögzí te t t fe ladatai e l látásához s z ü k s é g e s adatokat ön-
k é n t e s adatszo lgál tatáson alapuló saját adatgyűjtés és más s zervektő l való adatátvéte l 
ú t j á n szerzi be. S z e m é l y e s adat á tvéte lére csak az érintett s z e m é l y e lőze te s hozzájá-
rulásával keril lhet sor. 
Az Akadémia vagyonáról és gazdálkodásáról 
5. S (1) Б törvény mel lék le tében szereplő , állami tulajdonban lévő ingatlanok, az 
a z o k b a n e lhe lyeze t t Intézmények m ű k ö d é s é h e z szükséges tárgyi e szközök é s egyéb 
vagyontárgyak tulajdonjogát az Akadémia e törvény hatálybalépésével egyidejűleg meg-
s z e r z i (törzsvagyon), k ivéve az MTA Központ i Ellátási Szolgálat (mel léklet 11. s z á m ú 
té te l ) épületében e lhe lyeze t t ku ta tó in téze t ek működéséhez s z ü k s é g e s tárgyi e s z k ö z ö k e t 
é s vagyontárgyakat . 
(2) Az Akadémiára bízot t állami tulajdonban lévő Ingatlanok, tárgyi e szközök és 
e g y é b vagyontárgyak t ek in te tében a Ptk. 175 . §-ában foglaltakat kell alkalmazni. E z e n 
ingat lanok körét a Kormány rendeletben határozza meg. 
Asz. 6. § 
(1) Az Akadémia részben maga, részben kutatóintézetei , intézményei és szervezetei ú t j á n 
gyakorol ja az Akadémiai Törvény 5. § - ának (2) bekezdése szerint rábízott, a kuta tóintézetek 
m ű k ö d é s é h e z szükséges vagyontárgyak tek in te tében fennálló Jogait. A közgyűlés — a fótit-
k á r n a k az Akadémiai Kutatóhelyek T a n á c s a által adot t vélemény figyelembevételével előter-
j e s z t e t t javas la ta a l a p j á n — hozzájáru lha t ahhoz , hogy az Akadémia Jogainak egy részét a 
ku ta tó in téze tekre á t ruházza . 
(2) A közgyűlés a főti tkár által — az Akadémiai Törvénynek megfelelően a Vagyonkezelő 
Kura tó r ium és az Akadémiai Kutatóhelyek T a n á c s á n a k egyetértésével, Illetőleg elvi állásfog-
l a l á s á n a k figyelembevételével — előterjesztett j avas la t a lapján meghatározza azokat az elveket, 
ame lyek szerint a kuta tóintézetek és az Akadémia egyéb önálló jogi személyiséggel rendelkező 
szervezetei, intézményei haszná lha t j ák az Akadémia tu la jdonában lévó és az Akadémiára 
rábízot t , a működésükhöz szükséges vagyontárgyakat és rendelkezhetnek azokkal. 
Alternativ javaslat: a Vagyonkezelő Kuratórium Itt ne kapjon szerepet, egyetértése ne 
legyen szükséges. 
(3) A (2) bekezdés szer int az Akadémiára bízot t ingatlanokat, tárgyi e s zkö zö ke t és 
e g y é b vagyontárgyakat e l idegeníteni , megterhe ln i , alapítványba vagy gazdasági társa-
ságba n e m pénzbel i hozzájárulásként bev inni , másnak használatba adni csak a kincstári 
v a g y o n r a vonatkozó szabályok szerint l ehe t . 
Asz. 7. § 
Az Akadémia és szervezetei a gazdálkodási tevékenység során, gazdasági tá rsaságok ala-
p í t á s á n á l és gazdasági t á r sa ságban való részvételnél az Akadémia közfeladatai szolgálatának, 
az akadémia i vagyon megőrzésének és gya rap í t á sának követelményét szem elótt tar tva j á r n a k 
el. A gazdá lkodásnak és a gazdasági t á r saságok a lap í tásának , a gazdasági t á r sa ságban való 
részvéte lnek az elveit a közgyűlés határozza meg a fót i tkárnak — a Vagyonkezelő Kuratór ium, 
v a l a m i n t az Akadémiai Kutatóhelyek T a n á c s a véleményével együtt előterjesztet t — javas la ta 
a l a p j á n . 
Alternatív javaslat a Vagyonkezelő Kuratórium itt ne kapjon szerepet 
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(4) A (3) bekezdésben foglalt d ö n t é s e k h e z sz i lkséges az Akadémiai Kutatóhelyek 
Tanácsa (a továbbiakban: AKT) 
a) hozzájárulása az ingat lanok, 
b) elvi ál lásfoglalásának f igye lembevéte le a tárgyi e szközök és egyéb vagyontárgyak 
tek in te tében . 
6. § Az Akadémia a központi kö l t s égve té sben önálló fejezet , m e l y e n belül az aka-
démiai kuta tó in téze tek kö l t ségve té se a 2 1 . § (1) bekezdésében megbatározot t tudo-
mányterü le tenként önálló c i m e k e t a lkot . 
Ezek előirányzatai az Országgyűlés jóváhagyása nélkül év közben nem csoportosíthatók át. 
7 . § Az Akadémia vagyonának egyéb forrásai: 
(1) Az Akadémia működéséből , valamint vagyonának hasznosításából eredő jövede lem. 
(2) Az Akadémia működésének és fe j l esz tésének e lőseg í tésére t e t t a lapítványok, 
adományok, támogatások . 
8 . g (1) Az Akadémia feladatainak el látása érdekében — az 5 . § előírásait f igye lembe 
v é v e — vagyonával önál lóan gazdálkodik. A 6. és 7. §-ban megje lö l t források kerete i 
közö t t kö l t s égve té sé t maga határozza meg . 
(2) Az Akadémia fe ladataihoz igazodóan — a hatályos jogszabályok keretei k ö z ö t t 
— saját hatáskörében állapítja meg egyes szervezete inek gazdálkodási formáit, vá laszt ja 
meg a kutatás támogatás módjait . A n e m gazdasági társaságként működő szerveze tekre 
a központ i kö l t ségvetés i szervekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. 
Asz. 8. § 
A közgyűlés a fő t i tkárnak a — Vagyonkezelő Kuratór ium és az Akadémiai Kutatóhelyek 
T a n á c s á n a k egyetértésével előterjesztett — Javasla ta a lap ján meghatározza az Akadémia szer-
vezeteinek gazdálkodási formált . 
Alternativ javaslat a Vagyonkezelő Kuratórium és az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
itt ne kapjon szerepe L 
(3) Az Akadémia, kapcsolódva az ál lamháztartás rendjéhez, b iztos í t ja a központ i 
kö l t s égve té s t ervezéséhez és az annak végrehajtásáról szóló beszámolóhoz s z ü k s é g e s 
információkat . 
Asz. 9. § 
Az Akadémia kutatóintézetei , a támogatot t kutatóhelyek és egyéb költségvetést in tézmé-
nyei biztosít ják az Akadémiának a maguk területéről a költségvetés tervezéséhez és az a n n a k 
végrehaj tásáról szóló beszámolóhoz szükséges információkat . 
(4) Az Akadémia gazdálkodását az Állami Számvevőszék el lenőrzi . 
Az akadémikusok 
9. g (1) Az akadémikusok körét rendes és levelező, va lamint külső . Illetőleg t i s z t e l e t i 
tagok alkotják. 
Asz. 10. § 
(1) Hazai akadémikusok az Akadémia levelező tagjai és rendes tagjai. 
(2) Levelező taggá az a magyar á l lampolgár választható meg, aki a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia Doktora címmel vagy az Akadémiai Törvény 28. §-a a lap ján azzal egyenér t ékűnek 
minősí tet t t udományos fokozattal rendelkezik, és aki t u d o m á n y á t e l ismerten és kü lönösen 
magas színvonalon, alkotó módon művelt. 
(3) Rendes taggá az a levelező tag választható meg, aki levelező tagságának e lnyerése 
óta je lentós t udományos eredményeket ért el. 
(4) Minden hazai a k a d é m i k u s az Akadémia valamelyik osztályába és valamelyik tudo-
mányos bizot tságába tartozik. 
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Asz. 11. § 
(1) Külföldi a k a d é m i k u s o k az Akadémia kü l ső tagjai és tiszteleti tagjai. 
(2) Külső taggá az a külföldi, magát m a g y a r n a k valló tudós választható, aki t u d o m á n y á t 
e l i smer ten és kü lönösen magas színvonalon, alkotó módon műveli és szoros kapcsolatot 
t a r t a magyar t u d o m á n y o s élettel. 
(3) Tiszteleti taggá az a külföldön tevékenykedő tudós választható , aki s zak t u d o mán y á t 
nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli , é s aki a magyar t udomány különleges meg-
becsü lésé re ta r tha t számot . 
(2) Az akadémikusokat a hazai rendes, i l letőleg levelező tagok választják soraik közé . 
Asz. 12. § 
Az akadémikusok gyűlése szabályzatban határozza meg az a k a d é m i k u s s á választás el-
j á r á s t szabályalt . 
(3) A 7 0 évesnél fiatalabb hazai akadémikusok száma a 2 0 0 főt n e m haladhatja meg. 
Asz. 13. § 
(1) A hazai a k a d é m i k u s szavazati Jogged vesz részt a közgyűlésen, továbbá a n n a k az 
osz tá lynak, a n n a k a t u d o m á n y o s b izot tságnak és a n n a k a területi b izot t ságnak az ülésein, 
ame lynek tagja, továbbá — az a k a d é m i k u s s á vá lasz tásra vonatkozó jelölés kivételével — az 
a k a d é m i a i testületi szervek olyan ülésén, amelyre mint az Akadémia tagja kapot t meghívást . 
A haza i akadémikus a köztestület bármely t isztségére megválasztható, kivéve ha az Alap-
szabály a megválasztás t kizáró szabályt t a r t a lmaz . 
(2) Az Akadémia külsó tagja és tiszteleti t ag ja tanácskozási Joggal részt vehet az Akadémia 
tes tü le t i szerveinek ülésein . 
Asz. 14. § 
(1) Az Akadémia r e n d e s és levelező tagja köteles a megválasztását követó egy éven belül 
székfoglaló előadást ta r tani , köteles t udományos m u n k á t végezni, erről az Akadémia kérésére 
t á j ékoz ta t á s t adni és az Akadémia m u n k á j á b a n folyamatosan részt venni . A 70 évesnél 
idősebb tagot önkén tes feladatvállalás ese tén terheli az a kötelezettség, hogy az Akadémia 
m u n k á j á b a n részt vegyen. 
(2) Az Akadémia külső és tiszteleti tagja a lehetőségeknek megfelelően tart székfoglaló e lőadást 
A külső tag — lehetőségeitől függően — részt vesz a szakterületének megfelelő tudományos osztály 
és tudományos bizottság ülésein és hozzájárul a hazai kutatások fejlesztéséhez. 
A doktorok 
Asz. 15. § 
(1) A doktorok — a t udományos osztály, bizottság, területi bizottság által meghatározot t 
módon — részt vehetnek a szakterüle tük szer int Illetékes t udományos osztály, t udományos 
bizottság, é s az az által a területi bizottság á l ta l szervezett t udományos m u n k á k b a n , ren-
dezvényeken, amelynek földrajzi területén m ű k ö d n e k . 
(2) A doktoroknak szavazat i joga van közgyűlési képviselőik megválasz tásánál , az aka -
démiai ku ta tó in téze tekben é s támogatot t k u t a t ó h e l y e k e n dolgozó d o k t o r o k n a k pedig sza-
vaza t i Joga van az Akadémia i Kutatóhelyek T a n á c s á b a t agkén t de legál tak és a Kutatói 
F ó r u m küldö t te inek k ivá lasz tásáná l is. A d o k t o r o k a köztes tü le t b á r m e l y t isz tségére meg-
v á l a s z t h a t o k , kivéve h a az Alapszabály, a megvá la sz t á s t kizáró szabá ly t t a r t a lmaz . 
(3) A tudományos bizottság, Illetőleg a terület i bizottság tag jának megválasztott doktorok 
szavazati joggal vesznek rész t a bizottság ü lé se in . A közgyűlési képvise lőnek megválasz to t t 
d o k t o r o k a közgyűlésen, é s a n n a k a t u d o m á n y o s b izo t t ságnak az ü lése in vesznek rész t 
szavaza t i Joggal, ame lynek t u d o m á n y á g a kö rébe tartozik a képviselő t u d o m á n y o s tevé-
kenysége . 
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Asz. 16. § 
A doktorok kötelesek tudományos m u n k á t végezni és az Akadémia kérésére erről tá jé-
koztatást adni . Az Akadémia m u n k á i b a is kötelesek bekapcsolódni azok a doktorok, ak ik 
erre felkérést kaptak , akiket valamilyen tisztségre, közgyűlést képviselővé, bizottsági taggá 
megválasztot tak, vagy akiket tagként delegáltak. 
A köztestületi tagság keletkezése, megszűnése és felfüggesztése 
Asz. 17. § 
(1) Az a tudós , akit a k a d é m i k u s s á vá lasz tanak, jogalt a választás e redményének kihir-
detésétől gyakorolhat ja , és ettől az Időponttól terhelik a kötelezettségek ls. 
(2) A doktorok akkor vá lnak a köztestület tagjává, amikor az Akadémia a .Köztestület i 
tagok Jegyzéké"-be való felvételükről az ér tesí tést elküldte. 
Asz. 18. § 
A köztestület i tagság a tag írásbeli lemondó nyi la tkozatának az Akadémiával tör ténő 
közlésével vagy a tag halálával szűnik meg. 
Asz. 19. § 
(1) A köztes tüle t i t agság felfüggeszthető, h a b í róság a tagot jogerősen s z a b a d -
ságvesz tésre ítélte. A felfüggesztés Idő ta r t ama a szabadságvesz tés i dő ta r t amáva l — h a 
pedig az ítélet ezt megha ladó Idő ta r tamú közügyektől való el t i l tást is t a r t a lmaz , e n n e k 
idő ta r t amáva l — azonos . 
(2) A felfüggesztésről a szakterület szerint i l letékes tudományos osztály indí tványa a l ap j án 
a Tudományet ika i Bizottság határoz. 
Asz. 20. § 
A köztestületi tag az okok megjelölését tartalmazó írásbeli nyilatkozattal az elnökségtől 
kérheti tagságának szüneteltetését, az Indokok megszűnése esetén pedig kérheti a szünetelés 
megszünte tésé t 
Tudományos osztályok 
Asz. 21. § 
(1) A tudományos osztály az Akadémiának — az Akadémiai Törvény 3. §-a (2) bekezdésének 
b) p o n t j á b a n meghatározot t célok érdekében — egy vagy több. egymáshoz viszonylag közel 
álló, t udományágaza t szerint szervezett egysége. ÚJ tudományos osztály létrehozásáról , meg-
lévő t udományos osztály átszervezéséről, megszünte téséről a közgyűlés szótöbbséggel hozott 
ha tározat ta l dönt . 
(2) A tudományos osztály ellátja az Akadémia feladataiból a t u d o m á n y á g a z a t á r a há ru ló 
teendőket . Ennek keretében figyelemmel kíséri és segíti a tudományágaza t körében folyó 
t udományos tevékenységet, számon tar t ja a tudományágaza t tudományos kutatóhelyei t , egye-
temi é s m á s tudományos műhelyeit , továbbá az azokon kívül múkődó kuta tókat , t u d o m á n y o s 
üléseket szervez, ál lást foglal a tudományágaza ta körébe tartozó v a © a t u d o m á n y á g a z a t 
szempont jából jelentós tudományos , tudománypoli t ikai , kutatásszervezési é s személyi kér-
désben, véleményt nyilvánít a tudományágaza t terüle tén múkődó akadémia i ku ta tó in téze tek 
és t ámogato t t kutatóhelyek tevékenységéről, ál lásfoglalásáról és véleményéről t á jékoz ta t j a 
az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsá t és ál lásfoglalását , véleményét megküldi az Akadémia 
elnökének, ellátja a M a © a r Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím a d o m á n y o z á s a 
t á r © á b a n megindul t e l já rásokban rá háruló feladatokat , részt vesz a dön tés e lőkészí tésében 
és Javaslatot tesz a döntésre . 
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Asz. 22. § 
(1) A t u d o m á n y o s osztálynak az Akadémia azon rendes és levelező tagjai a szavazati 
joggal rendelkező tagjai, akiket az osztály j avas l a t á r a választot tak meg a k a d é m i k u s n a k . 
(2) A t u d o m á n y o s osztálynak tanácskozás i jogú tagjai: 
— az Akadémia azon külső és tiszteleti tagjai, ak ike t az osztály Javasla tára vá lasz to t tak 
meg a k a d é m i k u s n a k , 
— a doktorok közgyűlési képviselői közül azok, akiket az osztály három évi i dő t a r t amra 
tanácskozás i Jogú taggá választott , 
— azok a személyek, akiket a tudományos osztály h á r o m évi idő ta r tamra szótőbbségi 
határozat ta l t anácskozás i Jogú taggá választott . 
A választot t t anácskozás i jogú tag megbízása a h á r o m év eltelte u t á n megúj í tha tó . 
(3) A t u d o m á n y o s osztály tanácskozási Jogú tag ja inak száma legfeljebb az osztály szavazati 
jogú tagjai s z á m á n a k fele. A tanácskozás i Jogú tagok közül legalább kettó a doktorok köz-
gyűlési képviselője. 
Asz. 23. § 
(1) A t u d o m á n y o s osztály tagjai — a megvi ta tásra kerülő kérdéseknek megfelelő meghí-
vottak részvételével — osztályülésen tárgyalják meg a t udományágaza tuk t udományos vita-
témái t és eredményei t , a tudományos közélettel, va lamint az Akadémia szervezetével és 
működésével kapcso la tban felmerülő, a t udományágaza to t érintő kérdéseket . 
(2) Az osztá lyülés önállóan, de a közgyűlés ha tározata i , i r ánymuta tása i szerint Já r el. 
hozza meg döntései t . 
(3) Az osztá lyülés akkor határozatképes , ha azon a szavazati Jogű tagok több mint fele 
Jelen van. A ha tá roza thoza ta l az ügyrend e l fogadása és módosí tása esetében k é t h a r m a d o s 
szótöbbséggel, egyébként — az osztályügyrend eltérő rendelkezése h i ányában — szótöbbséggel 
történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt . 
(4) Az osztályülés kizárólagos ha táskörébe tartozik 
a) a t u d o m á n y o s osztály elnökének és e lnökhelyet tesének megválasztása, illetőleg fel-
mentése , beszámoló jának jóváhagyása , 
b) a levelező tagságra , a rendes tagságra, a külső tagságra és a tiszteleti t agságra való 
Javaslattétel , 
c) a Magyar Tudományos Akadémia Doktora t u d o m á n y o s cím adományozása t á rgyában 
megindul t e l j á r á s o k b a n — a t u d o m á n y á g szer in t i l letékes t u d o m á n y o s b izot t ság közre-
működéséve l — a szakmai l ag il letékes bírálók és b í rá lóbizot t ság kijelölése és a bí rá lóbi-
zo t t s ágnak a ny i lvános vita lefolytatása u t á n kész í te t t vé leménye a lap ján j avas l a t t é t e l az 
é rdemi dön tés re , 
d) t udományos bizottság (munkabizottság) létesítése, elnevezésének, tudományte rü le t i 
i l letékességének és szavazati jogú tagjai s z á m á n a k megha tá rozása , ezek módosí tása , tudo-
mányos bizottság (munkabizottság) megszünte tése , 
e) a t udományos osztály könyv- és folyóiratkiadási pol i t ikájának — a Könyv- és Folyó-
iratkiadó Bízottsággal egyetértésben történő kia lakí tása , 
f) az osztály és a t udományos bizottságok beszámoló Jelentéseinek, a tudományágaza t i 
helyzetelemzéseknek, az akadémiai kutatóintézetek és támogatot t kutatóhelyek tevékenysége, 
továbbá a kuta tó in téze tek és kutatóhelyek t udományágaza t szempont jából je lentós pályázati 
anyaga i osztályértékelésének Jóváhagyása, 
g) az osztályügyrend elfogadása, 
g) meghatározot t feladat e l lá tására ál landó vagy alkalmi bizottság létrehozása, megszün-
tetése, más osztállyal vagy n e m akadémiai szervvel, Intézménnyel közös feladatot ellátó 
közös bizottság lé t rehozásának , megszünte tésének Jóváhagyása . 
Asz. 24. § 
(1) A tudományos osztály szavazati jogú tagjai közül h á r o m évi időtar tamra osztály elnököt 
é s osztályelnökhelyet test /alternatív Javaslati másodelnököt/ választ. Az osztályelnök és az 
osztályelnökhclyet tes a h á r o m év elteltével egy a lka lommal ú j raválasz tható . 
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(2) Az oszlályelnök hívja össze az osztályülést, elnököl az osztá lyülésen, képviseli az 
osztályt, összehangol ja a t u d o m á n y o s bizottságok m u n k á j á t , beszámol az osztálynak a két 
ülés között meg te t t J e l en tós in t ézkedése i rő l , m e g k ü l d i az e l n ö k s é g n e k az o sz t á lyügy-
r e n d e t és a n n a k m ó d o s í t á s a l t , t á j é k o z t a t j a az A k a d é m i a I l le tékes a l e l n ö k é t az osz tá ly 
t e v é k e n y s é g é n e k m á s o sz t á lyok vagy az A k a d é m i a egésze s z e m p o n t j á b ó l ls J e l e n t ó s 
t evékenységé rő l . 
Tudományos bizottságok 
Asz. 25. § 
(1) A tudományos bizottság az Akadémiának — az Akadémiai Törvény 3. §-a (2) bekez-
désének b) pon t j ában meghatározot t célok é rdekében — tudományágak szerint szervezett 
egysége. 
(2) A tudományos bizottság el lát ja az Akadémia feladataiból a t udományágra h á r u l ó 
teendőket , elvégzi mindazt a tevékenységet, amellyel a t udományos osztály megbízza. A 
Bizottság tudományos üléseket szervez, állást foglal a t udományág körébe tartozó vagy a 
t udományág szempont jából Jelentős tudományos , tudománypoli t ikai , kutatásszervezési és 
személyi kérdésben, figyelemmel kíséri az általa gondozott t u d o m á n y á g hazai helyzetét, vé-
leményt nyilvánít a t udományág területén működő akadémiai ku ta tó in téze tek és t ámoga to t t 
kuta tóhelyek tevékenységéről, továbbá az akadémia i kuta tó in téze teknek és támogatot t ku-
ta tóhelyeknek a tudományág szempont jából je lentős pályázatairól, e véleményt megküldi az 
Illetékes tudományos osztálynak, a tudományága körében javas la to t tesz a t u d o m á n y o s 
osztály könyv- és folyóiratkiadási tervéhez, részt vesz a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Dok-
tora cím adományozása tá rgyában megindul t e l járások lefolytatásában és a nyilvános vi tá t 
kővetően a tudományos osztály j avas l a t ának k ia lak í tásában. 
Asz. 26. § 
A tudományos bizot tságoknak tagjai az Akadémia azon rendes é s levelező tagjai, va lamin t 
a doktoroknak azok a közgyűlési képviselői, ak iknek szakterülete a tudományos bizot tság 
t udományágába tartozik, továbbá azok a doktorok, akiket a t u d o m á n y á g területén tevékeny-
kedő doktorok há rom évi idő ta r tamra , ú j ravá lasz tha tóan taggá vá lasz tanak . 
Asz. 27. § 
(1) A tudományos bizottság tagjai — a megvi ta tásra kerülő ké rdéseknek megfelelő meg-
hívottak részvételével — bizottsági ü lésen tárgyalják meg t u d o m á n y á g u k tudományos vita-
témái t és eredményeit , a t udományos közélettel, valamint az Akadémia szervezetével és 
működésével kapcsola tban felmerülő, a tudományága t érintő kérdéseket . 
(2) A bizottsági ülés önál lóan, de a közgyűlés és az Illetékes osztályülés ha tározata i , 
I r ánymuta tása i szerint j á r el, hozza meg döntéseit . 
(3) A bizottsági ülés akkor ha tározatképes , h a azon a szavazati Jogú tagok több m i n t 
fele jelen van. A határozathozata l az ügyrend el fogadása és módos í tása ese tében k é t h a r m a d o s 
szótöbbséggel, egyébként — az ügyrend eltérő rendelkezése h i ányában — szótöbbséggel tör-
ténik. Szavazategyenlőség ese tén az elnök szavazata dönt. 
(4) A bizottsági ülés kizárólagos ha táskörébe tartozik 
a) a tudományos bizottság elnökének, e lnökhelyet tesének és t i t ká r ának megválasztása, 
Illetőleg felmentése, az elnök beszámolójának Jóváhagyása, 
b) a t udományágra vonatkozó helyzetelemzéseknek, az akadémia i kutatóintézetek és tá-
mogatot t kutatóhelyek tevékenységére, továbbá a kutatóintézetek é s kutatóhelyek tudo-
mányágaza t szempont jából je lentós pályázati anyagokra vonatkozó bizottsági é r tékeléseknek 
a jóváhagyása , 
c) a t udományág területére vonatkozó, a tudományos osztá lynak megküldendő könyv-
és folyóiratkiadási Javaslat e l fogadása. 
d) a bizottsági ügyrend elfogadása. 
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Asz. 28. § 
(1) A bizottsági ü lés h á r o m évi idő ta r tamra , egy a lkalommal ú j r avá la sz tha tóan tagjai 
közül megválaszt ja a bizottság elnökét, e lnökhelyet tesét és t i tkárá t . 
(2) A bizottsági elnök hívja össze a bizottsági ülést, elnököl az ülésen, képviseli a bi-
zottságot , beszámol a b izot tságnak a két ü lés között megtett je lentós Intézkedéseiről, megküldi 
a t udományos osz tá lynak a bizottsági ügyrende t és annak módosí tása l t , tá jékozta t ja a tu-
dományos osztály elnökét a bizottság tevékenységének más bizottságok vagy az osztály egésze 
szempont jából ls Jelentós tevékenységéről. 
(3) A tudományos bizottság — feladatai e l lá tására — munkab izo t t ságoka t hozha t létre. 
Az Akadémia területi bizottságai 
Asz. 29. § 
(1) A területi bizottságok az Akadémia összefüggő nagyobb földrajzi területek szer int 
szervezett egységei. Új területi bizottság létrehozásáról , meglévő terület i bizottság megszün-
tetéséről a közgyűlés szótöbbséggel hozott ha tároza t ta l dönt. 
(2) A területi bizottságok figyelemmel kísérik és segítik az ado t t te rü le ten folyó t udományos 
tevékenységet. Számon ta r t j ák a terület t udományos kutatóhelyeit , egyetemi és m á s tudo-
m á n y o s műhelyeit , továbbá az azokon kívül működő kuta tókat . Támoga t j ák a t udományos 
ku ta tóka t , a ku ta tók külföldi kiküldetését , a tudományos u t á n p ó t l á s nevelését, pá lyázatokat 
í r n a k ki és díjjal ju ta lmazzák a legjobb p á l y a m u n k á k szerzőit. T u d o m á n y o s m u n k á k a t je-
len te tnek meg tevékenységük köréből. Szak- és munkab izo t t ságoka t szerveznek, lehetőséget 
t e remtenek arra, hogy a tudomány művelői kifej tsék szakmai vé leményüket helyi és országos 
je len tőségű tudományos kérdésekben, részt vesznek az akadémia i döntések, vélemények 
k ia lak í tásában , azok érvényesí tésében, j avas la to t tesznek a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizott-
s á g n a k könyvkiadásra . Szak- és munkabizo t t sága ik révén kapcsola tot épí tenek ki és t a r t a n a k 
fenn a tudományos osztályokkal, ezek t u d o m á n y o s bizottságaival. Nemzetközi kapcsola toka t 
ép í the tnek ki a régióval szomszédos, Illetve m á s országok kutatóival . 
Asz. 30. § 
A területi bizottságok tagjai az adot t te rü le ten működő hazai akadémikusok és azok a 
doktorok, akiket az ado t t terüle ten múködö doktorok taggá vá lasz tanak . 
Asz. 31. § 
(1) A területi bizottság hazat a k a d é m i k u s tagjai közül há rom évi idő ta r tamra szótöbbségi 
ha tá roza t t a l elnököt választ . Az elnök a h á r o m év elteltével egy a lka lommal ú j ravá lasz tha tó . 
(2) A bizottság elnöke hívja össze a területi bizottság ülését, e lnököl az ülésen, képviseli 
a terület i b izot t ságot összehangol ja a szakmai bizottságok és munkab izo t t ságok m u n k á j á t , 
beszámol a b izot tságnak a két ü lés között megtet t jelentós intézkedéseiről, megküldi az 
e lnökségnek a bizot tság szervezeti szabályzatá t és a n n a k módosí tásai t , tá jékoztat ja az Aka-
d é m i a illetékes alelnökét a területi bizottság tevékenységének m á s területi bizottságok, tu-
d o m á n y o s osztályok vagy az Akadémia egésze szempontjából is j e l en tós tevékenységéről. 
(3) A területi bizottságok szervezetének és működésének részletes szabályait szervezeti 
szabályzat ha tározza meg. A szervezeti szabályzatot és a n n a k módos í t á sá t a területi bizot tság 
k é t h a r m a d o s szótöbbséggel fogadja el. 
Asz. 32. § 
A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 
Az Akadémia kezdettói fogva fe lada tának tekintet te az irodalom é s a művészetek támo-
g a t á s á t Ennek megfelelően létrehozta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát , amely 
az Akadémiával t á r su l t — külön alapszabállyal rendelkező —, önálló szervezet. A kapcsola to t 
m i n d k é t részről két-két de legá tus tar t ja , akiket az Akadémia részéről h á r o m évi idő ta r t amra 
az e lnök jelöl ki. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tá jékozta t ja a közgyűlést 
tevékenységéről. 
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A közgyűlés 
10. § (1) Az Akadémia a tudományos közéletet , valamint saját belső szervezetét és 
működését érintő legfontosabb kérdések megtárgyalására évente legalább egyszer köz-
gyűlést tart. 
(2) A közgyűlés t a hazai akadémikusok, va lamint a tudomány más — t u d o m á n y o s 
fokozatta l rendelkező — képvise lő i alkotják. Utóbbiak az Alapszabályban meghatározo t t 
módon közve t l en és t i tkos választással nyerik el tagságukat , számuk 2 0 0 fő. 
Asz. 33. § 
(1) A doktorok a képviselőket a h á r o m tudományte rü le t (élet tudományok, matemat ika i 
és te rmésze t tudományok, t á r sada lomtudományok) a rányos képviseletének biztosí tásával vá-
laszt ják meg. Az Akadémia elnökségének Javasla tára a közgyűlés meghatározza azt, hogy a 
200 képviselő közül az egyes tudományterü le tekre és tudományágaza tokra hány képviselő 
j u t h a t , e n n e k a lap ján a t udományos osztályok határozzák meg a t udományágakra , Illetőleg 
tudományos bizottságokra Jutó képviselői helyek számát . 
(2) A tudományágra jutó képviselők számának megjelölésével a tudományos bizottság ja-
vaslatokat kér a Jelöltekre a tudományág doktoraitól. Közgyűlési képviselőnek az jelölhető, aki 
elismert tudományos tevékenységet végez és a tudományos bizottság tevékenységében való 
részvétele ú t j án vagy más módon már ismeretekkel rendelkezik a köztestület működéséről . 
(3) A Jelölési Javas la toknak megfelelően a t udományos osztály által összeáll í tott — többes 
Jelölést tar ta lmazó — Jelöltlista a lap ján a választás t a doktorok közgyűlési képviselőinek 
gyűlése (a doktorok gyűlése) által megválasztott ha t t agú választási bizottság szervezi meg. 
A bizot tságban minden tudományterü le t két-két képviselője vesz részt. A bizot tság tagjai 
közül maga választ ja meg elnökét . 
(4) A választási bizottság gondoskodik a t i tkársági szervezet közreműködésével a szavazás 
lebonyolításáról, ellenőrzi a szavazatszámlálás t és hagyja Jóvá a szavazás e r e d m é n y é t A 
választási bizottság tevékenységéről köteles a választás t követően a doktorok gyűlésének 
beszámolni . 
(5) A képviselőket a doktorok szótöbbséggel há rom évre választ ják meg. A há rom év 
elteltével egy alkalommal a képviselők ú j r a megválaszthatok. 
(3) A közgyűlés va lamennyi tagját a közgyűlés munkájában azonos jogok il letik 
meg. 
IX. § (1) A közgyűlést , a napirend megje lö lésével az Akadémia e lnöke hívja ös sze . 
(2) Közgyűlést kell tartani akkor is, ha e z t — a napirend megje lö léséve l — a köz-
gyű lé sen szavazásra jogosul tak egyötöde Írásban kéri. 
Asz. 34. § 
Az Akadémia ügyrendje szabályozza a közgyűlés meg ta r t á sának rendjét , kor lá tozhat ja a 
közgyűlési felszólalások idő ta r tamát és megha tá rozha t ja a határozat i javas la tok beterjeszté-
sének rendjé t és határ idejét . 
12. S A közgyűlés akkor határozatképes , ha azon a szavazásra jogosu l taknak több 
mint fele j e l e n van. 
13. § (1) A közgyűlés határozatait a je len lévő szavazásra jogosul tak több m i n t fe lének 
a szavazatával hozza. 
(2) Az Akadémia Alapszabályának e l fogadásához é s módos í tásához a közgyűlésen 
szavazásra jogosultak kétharmadának szavazata szt lkséges . 
14. S (1) Az Akadémia közgyűlése 
a) v é l e m é n y t nyi lvánít a hazai tudomány és a társadalmi élet a lapvető fontosságú 
kérdéseiben; 
b) megvitatja é s elfogadja az Országgyűlés számára készülő beszámoló t , i l letőleg a 
Kormány számára az éves j e l entés t ; 
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c) meghatározza az Akadémia egész m ű k ö d é s é t ér intő tudománypol i t ika i e lveke t 
é s programokat; 
d) az Akadémia szervezetéről és működéséről szabályzatot (a továbbiakban: Alapszabály) 
alkot; 
e) megválasztja az e lnököt , a főt i tkárt , va lamint az Alapszabályban meghatározo t t 
m á s t i sz t ségv i se lőket , az Akadémia Doktori Tanácsának tagjait, továbbá képvise lő i t az 
AKT-ba; 
f) az ál lamháztartási törvény é s az éves kö l t ségve té s i törvény keretei közö t t elfogadja 
az Akadémia k ö l t s é g v e t é s é t , va lamint a Felügyelő Bizot t ság [14. S (2) bek. h) pont] 
j e l e n t é s e alapján jóváhagyja az é v e s kö l t ségvetés i beszámolót ; 
g) az ál lamháztartási törvény és az éves k ö l t s é g v e t é s i törvény kerete i k ö z ö t t az 
AKT javaslata alapján határoz akadémiai ku ta tó in téze t ek (kutatóhely) alapításáról, át-
szervezésérő l , m e g s z ü n t e t é s é r ő l ; ezze l ö s sze függésben az Akadémia e lnökének el len-
j e g y z é s é v e l jóváhagyja annak alapító okiratát; 
h) Vagyonkezelő Kuratóriumot, va lamint más b izot t ságokat hoz létre, ezek k ö z ö t t 
Tudományet ika i B izo t t ságot , továbbá az akadémiai v a g y o n k e z e l é s é s gazdálkodás el-
l e n ő r z é s é r e Felügyelő Bizot t ságot . 
(2) Az Akadémia tulajdonában lévő, i l letőleg az Akadémiára b ízot t ingatlanok el ide-
g e n í t é s é r ő l , megterhe lésérő l , alapítványba, i l letőleg gazdasági társaságba n e m pénzbel i 
hozzájárulásként való bev i t e l ének , használatba adásának elveiről — e törvény 5. §-ában 
é s az Alapszabályban foglaltak f igye lembevéte léve l — a közgyűlés határoz. 
(3) Az (1)—(2) b e k e z d é s b e n m e g b a t á r o z o t t h a t á s k ö r ö k e t — az (1) b e k e z d é s a) pont ja 
k i v é t e l é v e l — a k ö z g y ű l é s az Akadémia m á s szervére ée t i sz t ségv i se lő jére n e m ru-
h á z h a t j a át. 
Asz. 35. § 
(1) A közgyűlés fogadja el az Akadémia ügyrendjét Az ügyrend tartalmazza a közgyűlési ügyrend 
és ezen belül az akadémikusok gyűlésének és a doktorok gyűlésének ügyrendi szabályait ls. 
(2) A közgyűlés hagyja jóvá az Akadémiai Kutatóhelyek T a n á c s á n a k a lapszabályát , az 
A k a d é m i a Doktori T a n á c s á n a k a lapszabá lyá t és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora 
c ím megszerzésének feltételeit, va lamint a doktori e l j á rás részletes szabályalt meghatározó 
szabá lyza to t . 
(3) Az a k a d é m i k u s o k v á l a s z t á s á n a k szabályai t az a k a d é m i k u s o k gyűlése, a dok torok 
közgyűlés i képviselői m e g v á l a s z t á s á n a k további rész le tes szabá lya i t pedig a dok torok gyű-
lése fogad ja el. 
Az Akadémia tisztségviselőiről és közggülési bizottságairól 
Asz. 36. § 
(1) A közgyűlés a t isztségviselőket és az á l landó bizottságok tagjai t t i tkos szavazással 
h á r o m évre választja. Újraválasz tás az Akadémiai Törvényben és az Alapszabályban meg-
h a t á r o z o t t korlátok között lehetséges. 
(2) A választást Jelölő bizot tság készíti eló. A jelöló b izo t t ságban a há rom tudományte rü le t 
a r á n y o s képviselettel rendelkezik. A jelöléseknél a különböző tudományte rü le tek a r ányos 
képvise le tének elve érvényesül . 
Asz. 37. § 
(1) A választást követő elsó ü lésen a bizottságok tagjai m a g u k közül elnököt és szükség 
e s e t é n t i tkár t vá lasz tanak. A bizottságok üléseit az elnök hívja össze. Két bizottsági tag a 
n a p i r e n d megjelölésével í r á sban előterjesztet t javaslatával m a g a is összehívhat ja a bizottságot, 
h a j a v a s l a t u k n a k az e lnök n e m tesz e leget 
(2) Az állandó bizottságok tevékenységét ügyrend szabályozza. A bizottságok ügyrend jüke t 
j ó v á h a g y á s r a a közgyűlés elé terjesztik. 
(3) Az ideiglenes bizottságok megbíza tása a feladat el látásával megszűnik . 
(4) A bizottságok tevékenységükről a közgyűlésnek beszámolnak . 
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Asz. 38. § 
Az Akadémia Doktori Tanácsa 
(1) Az Akadémia Doktori T a n á c s á n a k 25 tagja van. A T a n á c s tagjává az Akadémia r endes 
tagja, levelező tagja vagy a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel vagy az Akadémiai 
Törvény 28. §-a a lap ján azzal egyenér tékűnek minősí te t t t udományos fokozattal rendelkező 
köztestületi tag választható. A jelölésnél a t udományos osztályok képviseletének elve érvé-
nyesül, és ezért a Tanácsnak minden tudományos osztály részérói legalább két tag ja van. 
A h á r o m év eltelte u t á n legfeljebb egy alkalommal a tag új raválasztható . 
Asz. 39. § 
Felügyelő Bizottság 
(1) A Felügyelő Bizottságnak a köztestületi tagok közül választott hét tagja van. A Felügyelő 
Bizottságnak n e m lehet tagja az Akadémia tisztségviselője, továbbá az, aki az Akadémiával 
vagy az Akadémia Intézetével, intézményével közalkalmazotti , köztisztviselői jogviszonyban, 
vagy munkav i szonyban áll, a Vagyonkezelő Kura tór ium tagja, az Akadémiai Kutatóhelyek 
T a n á c s á n a k vagy a Tanács ku ra tó r iumának tagja. A h á r o m év eltelte u t á n legfeljebb egy 
a lkalommal a tag ú j raválasz tható . 
(2) A Felügyelő Bizottság feladata az, hogy ellenőrizze az akadémiai vagyonkezelés sza-
bályszerűségét és ésszerűségét , az Akadémia éves költségvetési irányelveiről, továbbá az éves 
költségvetési beszámolóról a közgyűlés számára Je lentés t készítsen. 
(3) A Felügyelő Bizottság feladatai el látása é rdekében a vezető tisztségviselőktől és a 
vezető á l lású dolgozóktól je lentés t vagy felvilágosítást kérhet , az Akadémia könyvelési ada ta i t 
és iratait megvizsgálhatja, Illetőleg szakértövei megvizsgál ta that ja . 
(4) Ha az Akadémia alapvető vagyoni érdekei ezt megkövetelik, a Felügyelő Bizottság a 
közgyűlés összehívását j avaso lha t ja az elnöknek vagy h a a Javaslat megtétele u t á n rövid 
időn belül a közgyűlés nem ül t össze, a közgyűlést összehívhat ja . 
Asz. 40. § 
Vagyonkezelő Kuratórium 
(1) A Vagyonkezelő Kura tó r iumnak hét tagja van. A Kuratór ium tagjának olyan személy 
választható, aki a vagyonkezeléshez megfelelő szakismeret te l , tapasztalat ta l rendelkezik. A 
megválasz tásnak nem feltétele a köztestületi tagság. A megbízás három évi i dő t a r t amra szól. 
A Kura tór ium tagja egy a lkalommal ú j raválasztható . 
(2) A Kura tór ium feladata az Akadémia vagyoni érdekeinek hatékony érvényesí tését szol-
gáló gazdálkodás elősegítése. Ennek keretében a Vagyonkezelő Kuratór ium kü lönösen a 
következő feladatokat lát ja el: 
a) az Akadémiai Törvény 5. § -ának (1) bekezdésében meghatározott törzsvagyon és az 
Akadémia tu l a jdonában lévó egyéb vagyontárgyak hasznos í tásáva l kapcsola tos — az ügy-
rendben meghatározot t é r t ékha tá r feletti — döntések előzetes véleményezése, 
b) a Polgári Törvénykönyv 175. §-ában foglaltak a lkalmazásával az Akadémiára bízott 
vagyontárgyak (Ideértve azokat a vagyontárgyakat is, amelyeknél az Akadémia Jogalt — az 
Asz. 6. -a szer int — Intézetei ú t j á n gyakorolja) h a s z n o s í t á s a tekintetében azoknak az intéz-
kedéseknek megtétele, amelyek szükségesek az Akadémiai Törvény 19. § -ának (1) bekezdé-
sében meghatározot t egyetértési Jog gyakorlásához, 
c) a vagyonhasznos í tás ra vonatkozó ál ta lános elgondolások kidolgozásában és a konkré t 
Intézkedések előkészítésében való részvétel. 
Alternatív Javaslat a Vagyonkezelő Kuratórium feladatköre szűkebb legyen, és csak az 
Akadémiai Törvény 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott egyetértési Jog g у око dósára 
terjedjen kl 
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Asz. 41. § 
Tudomány etikai Bizottság 
(1) A T u d o m á n y é ti kai Bizot tságnak huszonké t tagja van . Taggá a köztestület tag ja vá-
lasztható. 
(2) A Bizot tság feladata az, hogy — a t udományos k u t a t á s szabadságának , a t u d o m á n y o s 
közélet t i s z t a ságának védelmében — állást foglaljon tudományet ika i elvi ké rdésekben . 
(3) A Bizot tság konkrét ügyekben is el járhat , h a mind a panasztevő, mind pedig az a 
személy, akivel szemben a panasz t benyúj to t ták , í r á s b a n kijelenti, hogy aláveti magá t a 
Bizottság e l j á r á s á n a k . A Bizottság Ilyen ese tekben jogi szakértő véleményét ls meghal lgat ja 
és figyelembe veszi. 
Asz. 42. § 
Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság 
(1) A Könyv- é s Folyóiratkiadó Bizottságnak t i zenhárom tagja van, ak ike t a közgyűlés 
választ h á r o m évi Időtar tamra. A Bizottságnak a választot t tagokon kívül tagja az Akadémiai 
Kiadó képviselője is. A bizottsági tagok Jelölésénél a t udományos osztályok képviseletének 
elve érvényesül, és ezért a Bizot tságnak minden t u d o m á n y o s osztály tudományágaza tábó l 
legalább egy t ag ja van. A választot t tagok egy a lka lommal új raválaszthatók. 
(2) A Bizottság feladata az Akadémia kiadói pol i t iká jának összehangolása , a könyv- és 
folyóiratkiadás t ámoga tá sá ra elkülönítet t pénzügyi forrásokkal való ha tékony gazdá lkodás 
elősegítése. A Bizottság dönt az Akadémia által a lapí tot t tudományos folyóiratok, könyvso-
rozatok vagyoni kérdéseiben. 
Az Akadémia elnökéről és főtitkáráról 
Az Akadémia elnöke 
15. g (1) Az Akadémia e lnöké t a hazai akadémikusok közlll — a hazai akadémikusok 
javaslata alapján — legfeljebb öt évre a közgyűlés választja; t i sz t ségében a köztársaság 
e lnöke megerős í t i . 
(2) Az e lnök a t evékenységéér t a közgyűlésnek felel . 
Asz. 43. § 
(1) A közgyűlés az elnököt h á r o m évre választ ja meg. A há rom év elteltével a megbízás 
egy a lkalommal megúj í tható . 
Alternatív Javaslat A megbízás egy alkalommal, legfeljebb két évi időtartamra, meg-
hosszabbítható. 
(2) Az elnök tevékenységéről minden évben beszámol a közgyűlésnek. A közgyűlés a 
beszámoló e l fogadásáról ha tároza to t hoz. 
(3) Az e l n ö k ö t a miniszteri i l l e tménnye l azonos m é r t é k ű i l le tmény, va lamint é v e n t e 
2 5 munkanap alapszabadság és 15 munkanap pótszabadság i l leti meg. 
(4) Az elnök jogállására az e törvényben nem szabályozot t kérdésekben — az 1—4. §, 
a 8 . §, a 2 3 — 3 6 . g, az SO—56. §, va lamint a VH. és VHI. fe jezetben foglaltak k i v é t e l é v e l 
— a köz t i s z tv i s e lők jogállásáról szó ló 1992 . évi ХХШ. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 
rende lkezése i t ke l l megfe le lően alkalmazni . 
16. g Az Akadémia t e v é k e n y s é g é t a közgyűlés határozatainak és i ránymutatása inak 
megfe l e lően az e lnök irányítja. Az elnök képvise l i az Akadémiát , és gyakorolja az Alap-
szabály által hatáskörébe utalt jogokat . 
Asz. 44. § 
(1) Az elnök gondoskodik a közgyűlés ha t á roza t a inak végrehaj tásáról . I rányítási feladat-
körében az e lnök dön t mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Akadémiai Törvény vagy 
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az Alapszabály m á s feladatkörébe nem utal; a m u n k a m e g o s z t á s mene tében az elnök a fel-
ada tok egy részének ellátásával — a közgyűléssel s zemben fennálló felelősségének f e n n m a -
r adása mellett — m á s t Időlegesen megbízhat. 
(2) Az elnök gondoskodik az Országgyűlés s z á m á r a készülő beszámoló és a Kormány 
számára készülő éves Jelentés összeállításáról, a közgyűlés elé terjesztéséről, és a közgyűlés 
ha tá roza ta inak megfelelően az Országgyűléshez, Illetőleg a Kormányhoz való benyú j tásá ró l . 
(3) Megliatároizott feladatok ellátására az elnök állandó vagy alkalmi bizottságot hozhat létre. 
(4) Az Akadémia Irányítása körében az elnök közvetlenül is felkérheti az Akadémia bá rmely 
szervét, szervezetét, intézményét, köztestületi tagját , munkavál la ló já t meghatározott fe lada t 
elvégzésére. 
(5) Az Akadémia költségvetésén belül a közgyűlés évente meghatározza azt a keretösszeget, 
amellyel — feladatainak teljesítése érdekében — az elnök közvetlenül rendelkezik. 
Asz. 45. § 
Az Akadémia, alelnökei 
(1) Az Akadémia alelnökeit a hazai akadémikusok közül — a Jelölő bizot tságnak a haza i 
akadémikusok javas la ta a lapján készített e lőter jesztését alapul véve — az Asz. 36. § - á n a k 
megfelelően, h á r o m évre a közgyűlés választja. A h á r o m év letelte u t á n a megbízás egy 
alkalommal megúj í tha tó . 
Alternatív Javaslat A megbízás egy alkalommal, legfeljebb két évi időtartamra, meg-
hosszabbítható. 
(2) Az alelnökök az elnök által meghatározott m u n k a m e g o s z t á s n a k megfelelően lá t ják el 
a feladatokat . Az elnököt akadályozta tása esetén az á l ta lános h a t á s k ö r ű alelnök helyettesít i . 
(3) Az alelnökök tevékenységükért a közgyűlésnek felelnek. 
Az Akadémia elnöksége 
17. § (1) Az elnök tanácsadó tes tü le te az Alapszabályban meghatározot t m ó d o n 
vá lasz tot t és működő e lnökség . 
(2) Az e lnökség ellátja azokat a feladatokat is , amelyekkel a közgyűlés megbízza . 
Asz. 46. § 
(1) Az elnökség szavazati jogú tagja az Akadémia elnöke, alelnökei, főtitkára, fő t i tkárhe-
lyettese(i), a tudományos osztályok eb lökéi, valamint a köztestület hat olyan tagja, akit a közgyűlés 
a hazai akadémikusok és a doktorok közgyűlési képviselői közül azonos száminál há rom évi 
időtartamra, egy alkalommal újraválasztliatóan megválaszt Az elnökség tanácskozási jogú tagja 
a Magyar Rektori Konferencia elnöke és a Magyar Tudomány című folyóirat főszerkesztője. 
(2) Az elnökség üléseit az Akadémia elnöke hívja össze és vezeti. Az elnökség ha tá roza ta i t 
szótöbbséggel hozza. Az akadémikusok választásával kapcsolatos kérdésekben csak a k a d é -
mikusok szavazha tnak . 
Asz. 47. § 
(1) Az elnökség segíti a közgyűlés előkészítését és lebonyolítását. Ennek keretében meg-
vitat ja a közgyűlés napi rendi javasla tá t , és a j avas la to t a közgyűlés elé terjeszti, a közgyűlés 
s z á m á r a — a szükségnek megfelelően — véleményezi a közgyűlés lefolytatásával kapcso la tos 
ügyrendi javas la toka t . Az elnökség hívja össze az akadémikusok , illetve a doktorok © ü l é s é t . 
(2) Az e lnökség közreműködik a tudományos osztályok között felmerülő viták rendezé-
sében, í © kü lönösen az e © e s tudományterü le tek valamelyik tudományos osztály Illetékességi 
körébe ta r tozása tekintetében. Szükség esetén az e lnökség határoz a vitás kérdésben . 
(3) Az elnökség tesz Indokolt Javaslatot a köz©úlé snek ú j t udományos osztály v a © 
területi bizottság létesítésére, meglévő osztály v a © bizottság átszervezésére, megszünte tésére . 
Az elnökség interdiszciplináris bizottságot hozha t létre. 
(4) Az e lnökség a tudományágazatok a rányos fejlődése és képviselete követe lményének 
szem elölt t a r tásáva l meghatározza azt, h o © az e © e s tudományos osztályok hány jelöltre 
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t ehe tnek javas la to t az Akadémia rendes és levelező tagjainak választásakor, és az osztályok 
j avas l a t a a lap ján a Jelöléseket az akadémikusok gyűlése elé terjeszti . Az elnökség a jelölésnél 
n e m térhet el attól a sorrendtől, amelyet az osztályok a j a v a s l a t u k b a n megál lapí tot tak. 
(5) Ha az Akadémia rendes vagy levelező tag ja szakterüle tének megváltozása vagy m á s 
ok mia t t más ik t u d o m á n y o s osztály m u n k á j á b a kiván bekapcsolódni , mint amely iknek ja-
vas l a t a a lap ján a k a d é m i k u s s á választották, kérelméről az elnökség dönt . 
(6) Az elnökség dönt — a tudományos osztályok Javaslata a lap ján — az Akadémia által 
adományozott díjak, ki tüntetések odaítéléséről, egyéb díjaknál pedig a díjazásra javasla tot tesz. 
(7) Az elnök kérésére az elnökség ál lást foglal nagy jelentőségű, több tudományágaza to t 
ér intő tudományos , tudománypoli t ikai , t á r sada lmi kérdésekben. 
(8) Az elnökség fe ladata inak el lá tására á l landó vagy alkalmi bizottságokat h o z h a t létre. 
Az Akadémia főtitkára 
18. g (1) A főt i tkárt a hazai akadémikusok köréből — legfeljebb 5 évre — a közgyű lé s 
választja. Nem vá lasz tható főtitkárrá o lyan s z e m é l y , akivel s z e m b e n az AKT kifogást 
e m e l . 
(2) A főtitkár t evékenységéér t a közgyű lé snek felel . 
Asz. 48. § 
(1) A közgyűlés a főt i tkárt három évre vá lasz t ja meg. A h á r o m év elteltével a megbízás 
egy a lkalommal megúj í tha tó . 
Alternatív J a v a s l a t : A megbízás egy alkalommal legfeljebb két évi Időtartamra, meg-
hosszabbítható. 
(2) A fótitkár tevékenységéről minden évben beszámol a közgyűlésnek. A közgyűlés a 
beszámoló elfogadásáról határozatot hoz. 
(3) A főt i tkárt a közigazgatási államtitkárral, a fő t i tkárhe lyet tes t pedig a h e l y e t t e s 
ál lamtitkárral azonos mér tékű i l l e tmény és f i z e t e t t szabadság il leti meg. 
(4) A főtitkárra é s a főt i tkárhelyettesre az e törvényben n e m szabályozott kérdé-
s e k b e n — az 1—4. §, a 8. §, a 23—36. §, az 50—56. §, az 58 . §, valamint a VII. és 
VIII. fe jezetben foglaltak kivéte lével — a Ktv. rende lkezése i t kell megfe l e lően alkal-
mazni . 
19. § (1) A főt i tkár a törzsvagyon t e k i n t e t é b e n a közgyűlés , a rábízott v a g y o n te-
k i n t e t é b e n a Vagyonkezelő Kuratórium e g y e t é r t é s é v e l — i l le tő leg a 14. § (2) bekezdé -
s é b e n foglalt megszor í tássa l — gyakorolja az Akadémiát meg i l l e tő tulajdonosi jogokat . 
Б körben képv i se l i az Akadémiá t é s g o n d o s k o d i k a k ö z g y ű l é s d ö n t é s e i n e k végrehaj -
tásáról . 
(2) A főt i tkár — a közgyűlés határozatainak é s az elnök iránymutatásainak kerete i 
k ö z ö t t — az Alapszabályban meghatározott m ó d o n működte t i az Akadémia k ö z t e s t ü l e t i 
s zerve i t seg í tő é s az AKT-t kiszolgáló t i tkársági szervezete t . Vezetője a t i tkársági szer-
v e z e t n e k é s gyakorolja az e szervezet te l közszolgálat i jogv i szonyban állók t e k i n t e t é b e n 
a munkál ta tó i jogokat . 
(3) A főtitkár látja el az Akadémia k ö l t s é g v e t é s i fe jezete fe lügye le té t e l látó szerv 
veze tő jének fe ladatait . 
Asz. 49. § 
(1) A főtitkár ha t á skö rébe tartozik mindazoknak a fe ladatoknak az ellátása, amelyeke t 
az Akadémiai Törvény, az Alapszabály vagy a m u n k a m e g o s z t á s mene tében az e lnök rábíz. 
(2) Feladata inak e l lá tása körében közvetlenül is felkérheti az Akadémia bármely szervét, 
szerveze té t intézményét , köztestületi tagját, munkavál la ló já t meghatározot t feladatok elvég-
zésére, és ál landó vagy alkalmi bizottságot h o z h a t létre. 
Asz. 50. § 
(1) A főtitkár az Akadémia feladatainak tel jesí tését biztosítva, az akadémiai vagyon ér-
tékének megőrzésére é s növelésére törekedve gondoskodik a vagyon hasznos í tásáró l . 
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(2) A főt i tkár gondoskodik a vagyonhasznos í tásra vonatkozó á l ta lános elgondolások ki-
dolgozásáról és 
a) az Akadémiai Törvény 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározot t törzsvagyon és az 
Akadémia tu l a jdonában lévó egyéb vagyontárgyak hasznosí tásával kapcsolatos á l t a lános dön-
tések meghozata la érdekében — a Vagyonkezelő Kura tór ium előzetes véleményének Ismer-
tetésével — javasla tot tesz a közgyűlésnek, 
b) a Polgári Törvénykönyv 175. §-ában foglaltak a lkalmazásával az Akadémiára bízott 
vagyontárgyak (Ideértve azokat a vagyontárgyakat ls, amelyeknél az Akadémia Jogalt — az 
Asz. 6. § -ának (1) bekezdése szer int — Intézetei ú t j á n gyakorolja) hasznos í tása tekinte tében 
megkérdezi a Vagyonkezelő Kura tór ium és az Akadémiai Törvényben előirt e se tekben az 
Akadémiai Kutatóhelyek T a n á c s á n a k a véleményét. 
(3) A főti tkár — az Akadémiai Törvény 14. §-a (2) bekezdésében meghatározot t esetek 
kivételével — a közgyűlés ál tal meghatározot t értékig önállóan, az ügyrendben meghatározot t 
é r t ékha tá rok között a Vagyonkezelő Kura tór ium előzetesen megadott véleményének figye-
lembevételével gyakorolja az egyes vagyontárgyak tekinte tében az Akadémia nevében a ren-
delkezési Jogot, köt szerződést az Akadémia nevében. 
Alternatív Javaslat: a Vagyonkezelő Kuratórium feladatának szűkebb megfogalmazása ese-
tén a (3) bekezdésben nem szerepel az értékhatárról szóló rendelkezés és a szöveg a továb-
biakban úgy módosul, hogy a Kuratórium véleményét csak Ismerni kell. de nincs figyelembevételt 
kötelezettség. 
Asz. 51. § 
A főt i tkár a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjeként 
a) Irányít ja az éves költségvetés Irányelveinek, a költségvetési fejezet tervének, a költ-
ségvetési beszámoló elkészítésének munká já t , figyelembe véve a tudományos osztályok tu-
dományos-szakmai értékelését , a Vezetői Kollégium, a Vagyonkezelő Kura tór ium és az Aka-
démiai Kutatóhelyek T a n á c s a véleményét. 
b) a költségvetés Irányelveit és a költségvetési beszámolót a Felügyelő Bizottság és a 
közgyűlés elé terjeszti, 
c) gondoskodik arról, hogy a felügyelete a lá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szervek 
tevékenységében érvényesüljön az akadémia i feladatok e l lá tására szolgáló pénzeszközökkel 
és a vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelménye, 
d) szükség esetén kezdeményezi az akadémia i költségvetési fejezeten belül a címek közötti 
á tcsoportosí tás t , 
e) j avas la to t tesz — a pénzügyminiszter egyetértésével — a közgyűlésnek költségvetési 
szerv a lap í tására , megszüntetésére . 
Asz. 52. § 
A főt i tkár 
a) közreműködik az Országgyűlés részére készülő beszámoló és a Kormány részére készülő 
Jelentés kidolgozásában, 
b) részt vesz az Akadémia egész működésé t érintő tudománypoli t ikai elvek, programok 
k ia lak í tásában , 
c) részt vesz a közgyűlés ha tá roza ta inak végreha j tásában , 
d) el lát ja mindazokat a feladatokat, amelyeket a közgyűlés rábíz. 
Asz. 53. § 
A fötakárhelyettes(ek) 
(1) A fóti tkárt m u n k á j á b a n fötllkárhelyettes(ek) segíti(k). A fótitkárhelyettcs(eke)t a köz-
gyűlés az Akadémia hazai tagjai közül — az Asz. 36. § -ának megfelelően — há rom évre 
választ ja meg. A három év elteltével a megbízás egy a lka lommal megúj í tható . 
Alternatív Javaslati A megbízás egy alkalommal, legfeljebb két évi Időtartamra, meg-
hosszabbítható. 
(2) A fótitkárhelyettcs(ek) a közgyűlésnek felel(nek). 
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Vezetői Kollégium 
Asz. 54. § 
(1) A vezetés egységének biztosí tása a Vezetőt Kollégium feladata. A Vezetői Kollégium 
t ag j a az elnök, az alelnökök, a főtitkár, a főütkárhelyettes(ek) és a há rom tudomány te rü l e tnek 
az e lnök által felkért egy-egy képviselője. A Kollégium ülésére a t émának megfelelően szakér tők 
is meghívás t kapnak . 
Alternatív Javaslat az elnök és a fótitkár által felkért egy-egy képviselő 
(2) A Vezetői Kollégium hetente vagy szükség szer int enné l sű rűbben t a r t ülés t . Az ülés t 
az e lnök vezeti. 
(3) A Vezetői Kollégium tagjai fo lyamatosan tá jékozta t ják egymást az el intézésre váró 
kérdésekrő l és tervezett döntéseikről. A Vezetői Kollégium hagyja Jóvá a t i tká rság szervezeti 
és működés i s zabá lyza tá t Ha a Kollégium tagja inak véleménye lényegesen el tér a tervezett 
d ö n t é s tekintetében, a Kollégium az e lnökség véleményének meghal lgatása u t á n határoz . 
(4) A Vezetői Kollégium tagjai a közgyűlésnek felelősek. 
Asz. 55. § 
(1) Az Akadémia egyes fe ladata inak megoldásában a tudományos osztályok és az Akadémia 
i r ány í t á sa közötti ö s s z h a n g megteremtése, a hosszú távra szóló elgondolások kidolgozása 
é s a mindennapos teendők összehangolt elvégzése é rdekében a Vezetői Kollégium ál landó 
és a lka lmi bizottságokat hoz létre; a Vezetői Kollégium határozza meg a bizottságok feladatát , 
m ű k ö d é s é t , jóváhagyja ügyrend jüke t és dönt a bizottság megszüntetéséről . 
(2) Az állandó bizot tság a kijelölt a lelnök vezetésével működik, tagja a t udományos osz-
tályok által három évi idő tar tamra , egy a lka lommal megúj í tha tó megbízással delegált egy-egy 
köztes tü le t i tag és szükség szerint a bizot tság elnöke által felkért néhány szakértő. 
(3) A Könyvtári Bizottság a Vezetőt Kollégium által meghatározot t feladatok mellett el lát ja 
az Akadémiai Könyvtár és — az AKT-val együt tműködve — az akadémia i kuta tó in téze tek 
szakkönyvtá ra inak szakma i felügyeletét; a könyvtárak vezetői kötelesek a Bizottság s zámára 
a felügyelet körében kér t tá jékozta tás t megadni . 
(4) A Szociális Bízottság a Vezetői Kollégium által meghatározot t feladatok mellett elemzi 
a köztestület i tagok m u n k a - és é le tkörülményeinek kérdéseit; a köztestület minden tagja, 
az Akadémia minden szervezete, szerve, intézménye köteles megadni a Bizot tságnak a fel-
a d a t a i el látásához szükséges tá jékozta tás t . 
(5) A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a Vezetői Kollégium által meghatározot t feladatok 
mellet t elemzi a nemzetközi tudományos kapcsolatok rendszeré t és fejlesztési lehetőségeit; 
a köz tes tü le t minden tagja, az Akadémia minden szervezete, szerve, Intézménye köteles 
m e g a d n i a Bizottságnak a feladatai e l lá tásához szükséges tá jékoztatás t . 
Alternatív Javaslat: a felsorolt állandó bizottságok ne a Vezetői Kollégium hanem az elnökség 
bizottságai legyenek. 
Az akadémiai kutatóintézetekről 
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
2 0 . § (1) Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) az akadémiai kuta tóhe lyek 
m ű k ö d é s é t irányító t e s t ü l e t . 
Asz. 56. § 
(1) Az AKT az akadémia i intézetek és a támogatot t kuta tóhelyek működésének i rányí tása 
körébe tartozó feladatait a tudományos ku t a t á s sa l és értékeléssel összefüggő kérdésekben 
a t u d o m á n y o s osztályokkal, a gazdálkodással és vagyonnal kapcsola tos kérdésekben pedig 
a Felügyelő Bizottsággal és a Vagyonkezelő Kura tór iummal együt tműködve lát ja el. 
(2) Az AKT tevékenységét a t i tkársági szervezet segíti. 
(3) Az АКГ a tevékenységéért a közgyűlésnek felel, tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. 
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(2) Az AKT legfeljebb 3 0 tagból áll. A tagokat fele-fele arányban a közgyűlés , i l letve 
az akadémiai kuta tó in téze tek , kutatóhe lyek delegálják. A küldöt tek megválasztásának 
móriját, az AKT m ű k ö d é s é t é s eljárási rendjét az Alapszabály határozza meg . Az AKT 
ös sze t é t e l ében biztos í tani kell a tudományterüle tek arányos képv i se l e té t . 
Asz. 57. § 
(1) Az AKT-nak a közgyűlés á l t a l de legá l t 15 t a g j á r a a közgyű lés je löló b i z o t t s á g a , 
az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k és a t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k á l ta l de legá l t , 15 t a g j á r a 
pedig a Kuta tó i F ó r u m jelöló b i z o t t s á g a tesz j a v a s l a t o t a közgyű l é snek , Illetőleg a 
Kuta tó i F ó r u m n a k . Mindké t Jelöló b i z o t t s á g n a k t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t ké t -ké t , ösz-
s z e s e n h a t t a g j a v a n . 
(2) A Kutatói Fórum tagjai az akadémia i ku ta tó in téze tekben és a támogatot t ku ta tóhe -
lyeken dolgozó doktorok képviselői. A képviselők jelölésénél a tudományte rü le tek a r ányos 
képviseletének elve érvényesül. 
(3) A Kutatói Fórum tagja inak megválasztását az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek 
T a n á c s a szervezi meg. A Tanács meghatározza az egyes kuta tó in téze tekben és a támogato t t 
kuta tóhelyeken megválasztható tagok számát . A megválasz tható tagok s z á m á n a k közlésével 
a T a n á c s a Jelöltekre javas la to t kér az egyes Intézetekben, támogatot t kuta tóhelyeken dolgozó 
doktoroktól. A beérkezet t javaslatok a lap ján Intézetenként és a kuta tóhelyek részére cso-
por tonként a T a n á c s összeállí t ja a Jelöltek listáját, és meghatá rozza a ku ta tó in téze tekben 
támogatot t kuta tóhelyeken lebonyolítandó választási r e n d e t 
Asz. 58. § 
(1) Az AKT tagjaira vonatkozó Javaslattételnél a tudományte rü le tek a rányos képviseletének 
követelménye mellett figyelembe kell venni azt ls, hogy a jelöl teknek olyan ismeretekkel kell 
rendelkezniük, amelyek révén — megválasztásuk ese tén — akt ívan közre t u d n a k m ű k ö d n i 
az AKT feladata inak megoldásában. 
(2) Nem jelölhető olyan személy, aki a Vagyonkezelő Kura tór ium vagy a Felügyelő Bizottság 
tagja, vagy akitől — akadémiai kutatóintézettel , támogatot t kutatóhellyel versenyhelyzetben 
lévő Intézetnél vagy Intézménynél betöltött vezetó tisztségviselői beosztása miat t vagy m á s 
ok folytán — n e m várha tó el a kutatóintézetek, támogatot t kuta tóhelyek érdekelnek megfelelő 
Irányítás, tevékenységük tárgyilagos értékelése. Nem Jelölhető az, aki a Felsőoktatási é s 
Tudományos T a n á c s Tagja, az OTKA bizottság tagja, akadémia i kuta tó in tézet igazgatója, 
támogatot t kutatóhely vezetője. 
(3) A delegáltak megbízása három évi idő ta r tamra szól. A h á r o m év letelte u t á n a megbízás 
egy a lkalommal meghosszabbí tható . 
(3) Az AKT elnöki teendői t az Akadémia főt i tkára látja el, ennek keretében gon-
doskodik az AKT határozatainak végrehajtásáról. 
(4) Az AKT egyéb feladatai me l l e t t 
a) a kuratóriumok k e z d e m é n y e z é s e alapján javas la tot t e sz akadémiai k u t a t ó i n t é z e t 
létrehozására, átszervezésére , megszünte té sére , 
b) a kuratóriumoknak az egyes kutató intéze tekre , kutatóhe lyekre bontot t támoga-
tási javaslata alapján előterjeszt i a kuta tó in téze tek , kutatóhe lyek támogatásának tu -
dományterületek szerint i éves kö l t ségve tés i és beruházási kerete i t , 
c) megvitatja a közgyűlés számára készülő beszámoló t a kutatóhe lyek t e v é k e n y s é -
géről. 
Asz. 59. § 
A kutatóintézetek és a támogatot t kutatóhelyek vezetól kötelesek megadni az AKT-nak 
a feladatai e l lá tásához szükséges tá jékozta tás t . 
Asz. 60. § 
Az AKT szükség ese tén Javasolja az Akadémia e lnökének, hogy a kuta tó in tézet Igazga-
tó jának megbízását vonja vissza. 
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Asz. 61. § 
(1) Az AKT ülésé t a napi rend megjelölésével az AKT elnöke hívja össze. Az AKT ülésé t 
össze kell hívni a k k o r is, h a az AKT h á r o m tagja vagy a Felügyelő Bizottság a napi rend 
megjelölésével í r á sban ezt kért. 
(2) Az ülés akkor ha tározatképes , h a az AKT tagja inak legalább fele, és va lamennyi 
tudományte rü le t rő l legalább 3—3 képviselő je len van. 
(3) Az AKT ha tá roza ta l t szótöbbséggel hozza. 
Asz. 62. § 
Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa 
(1) Az AKT konzultat ív testülete az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek T a n á c s a . A Tanács 
ü l é se h á r o m évi i dő t a r t amra megválaszt ja a Tanács elnökét; a h á r o m év letelte u t á n a 
megb ízás egy a lka lommal megújí tható. A T a n á c s elnöke hívja össze és vezeti a T a n á c s 
ülései t . Az Akadémia főt i tkára, vagy megbízot t ja a Tanács ülésein részt vesz. 
(2) A Tanács véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben, amelyben az AKT ál lásfoglalásra 
kéri fel, megvitatja a kutatóhálózat működte tésének kérdéseit, kijelölt a munkál ta tó i tárgyaló-
csopor tnak az Akadémiai Érdekegyeztető T a n á c s b a n részt vevó képviselőit. 
Az AKT kuratóriumai 
2 1 . S (1) Az AKT három — л tudományterü le teknek megfe le lő (matemat ika i és ter-
m é s z e t t u d o m á n y i , é l e t tudományi , társadalomtudományi) — kuratóriumot m ű k ö d t e t . 
(2) A kuratóriumok tagjait az AKT kéri fel . Az AKT alapszabálya a tagságra v o n a t k o z ó 
ö s s z e f é r h e t e t l e n s é g i szabályokat állapít m e g . 
(3) A kuratóriumok tagjainak megbíza tása legfeljebb négy évre szól . A megbízatás 
egy í z b e n m e g i s m é t e l h e t ő . A m e g i s m é t l é s f e l t é te l e i t az AKT alapszabálya állapítja meg . 
(4) A kuratóriumok állapítják meg a tudományterü le tükhöz tartozó e g y e s kutató-
i n t é z e t e k , kutatóhe lyek köl t ségvetés i támogatásának é s beruházásának kerete i t . 
(5) A kuratóriumok értékel ik az e g y e s kutatóhe lyek t e v é k e n y s é g é t , é s az ér téke lés 
e r e d m é n y é r ő l tájékoztatják az AKT-t. 
Asz. 63. § 
(1) A kura tó r ium tag ja inak számát az AKT határozza meg. A ku ra tó r ium tag ja inak fel-
ké réséné l a feladat e l lá tásához szükséges Ismeretek mellett figyelemmel kell lenni a r r a a 
követe lményre is. hogy a kura tó r ium tudományte rü le thez tartozó tudományágak kérdéseiről 
megalapozot t á l láspontot tud jon kialakítani. 
(2) A ku ra tó r iumnak n e m lehet tagja az. ak i akadémia i kutatóintézettel , t ámogato t t ku-
tatóhellyel közalkalmazott i jogviszonyban van . Az Asz. 57. § -ának (2) bekezdésében megha-
tározot t összeférhetet lenségi okok a k u r a t ó r i u m tagjaira ís vonatkoznak. Az AKT a lapszabálya 
további összeférhetet lenségi okokat is megha tá rozha t . 
Alternativ javaslat: ne legyen összeférhetetlenségi ok az intézettel kutatóhellyel fennálló 
közalkalmazotti jogviszony. 
Asz. 64. § 
A kuta tóintézetek és a támogatot t ku ta tóhe lyek vezetól kötelesek megadni mindaz t a 
t á jékoz ta tás t , amely a k u r a t ó r i u m fe ladata inak el látásához szükséges . 
Asz. 65. § 
A kura tó r iumok tevékenységüket a t u d o m á n y o s osztályokkal és t u d o m á n y o s bizottsá-
gokkal együt tműködve végzik. 
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Asz. 66. § 
A kura tó r iumok tevékenységükér t az AKT-nak felelnek, tevékenységükről évente beszá-
molnak az AKT-nak. 
Asz. 67. § 
(1) A ku ra tó r ium ülését a nap i r end megjelölésével az e lnök hívja össze, ö s s z e kell hívni 
a ku ra tó r ium ülésé t akkor, h a a ku ra tó r ium tagjainak e g y h a r m a d a vagy a Felügyelő Bizottság 
a nap i rend megjelölésével í r á s b a n ezt kéri. A ku ra tó r ium ülésé t az Akadémia főt i tkára is 
összehívhat ja . 
(2) A ku ra tó r ium ülése akkor határozatképes, h a tag ja inak több mint fele je len van. 
(3) A ku ra tó r ium határoza ta i t szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség ese tén az elnök 
szavazata dönt . 
(4) A ku ra tó r ium ügyrendjé t az AKT hagyja Jóvá. 
Az akadémiai kutatóintézet 
22 . § Ax akadémiai kutató intézet önálló jogi személy . A kutató intézet kutatási és — 
e törvényben meghatározott keretek között — gazdasági önállósággal rendelkezik. A ku-
tató intézetek által beterjesztett szervezeti és működési szabályzatot az AKT hagyja jóvá. 
Asz. 68. § 
(1) Az Akadémia az Akadémiai Törvény 3. §-a (2) bekezdésének a) pon t j ában meghatározot t 
fe lada tának el lá tása körében meghatározot t a l apku ta t á sok végzésére kuta tó in tézete t létesít, 
kuta tó intézeteket tart fenn. 
(2) A kutatóintézetek közreműködnek az Akadémia fe lada ta inak tel jesí tésében. Ennek 
keretében ku ta t á s i te rüle tükhöz tartozó kérdésekben részt vesznek az Akadémia által készített 
vélemények kidolgozásában, a kétévenként az Országgyűlés elé ter jesztendő akadémia i be-
számolónak és az évente a Kormányhoz benyú j t andó Jelentésnek az elkészí tésében. 
(3) A kutatóintézetek gondoskodnak kutatóik szakmai fejlődéséről, lehetőségeik szerint fi-
gyelemmel kísérik és támogatják a kutatási területükön a szakmai utánpótlást , a felsőoktatási 
Intézményekkel való megál lapodás szerint részt vesznek az o k t a t á s b a n és a doktori képzésben. 
Asz. 69. § 
(1) A kutatóintézet maga dön t kutatás i tevékenységéről, köteles azonban ellátni azokat 
az a l apku ta t á s i feladatokat, amelyeket az Akadémia az alapító ok i ra tban meghatároz, köteles 
továbbá figyelembe venni az Intézetek tevékenységéről készített , az AKT, az Illetékes tudo-
mányos bízot tság és t udományos osztály által elfogadott értékelést , va lamint a közgyűlés 
ha tározata i L 
(2) A kutatóintézetek az Akadémia törzsvagyonából és az Akadémiára bízott vagyontár-
gyakból az Intézeteknek á t ado t t vagyontárgyakkal és egyéb vagyontárgyakkal gazdálkodnak. 
Az Intézetek kötelesek megtar tan i azokat a vagyonhasznosí tás i és gazdálkodási szabályokat , 
amelyeket a közgyűlés meghatároz . 
(3) A közgyűlés az AKT Javas la tá ra az Intézeteket — Jogi személyiségük megőrzése mellett 
— önálló feladattal , szervezettel és önálló jogi személyiséggel rendelkező Intézetbe egyesítheti. 
23 . g (1) A kuta tó in téze t t evékenységét a t u d o m á n y o s tanács vagy m á s intézet i 
t e s tü le t i szerv közreműködéséve l az igazgató irányítja. 
Asz. 70. § 
(1) A kutatóintézet szervezetét és működési rendjé t az Intézeti szervezeti és működési 
szabályzat határozza meg. 
(2) Az intézeti szervezeti é s működési szabályzat ha tározza meg, hogy az Intézet sa já-
tos ságának megfelelően milyen testületi szerv segíti az igazgatót az Intézet fe ladata inak 
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e l lá tásában , az egységes vezetés b iz tos í tásában , és milyen t anács t ámoga t j a az igazgatót az 
Intézet ku ta tás i tevékenységének, s t ra tégiai döntése inek meghozata lában, az alapvető ku ta -
tás i tematikai i rányok megha tá rozásában . 
(2) Az igazgatót pályázati eljárás alapján az AKT javaslatára, legfeljebb öt évre az 
Akadémia e lnöke bízza meg. 
(3) Az igazgató megbízásához, az intézet kutatói közösségének vé leményét — az Intézeti 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon — titkos szavazás útján ki kell 
kérni. 
24 . g Az akadémiai kutatóintézetek fenntartásának, működtetésének és fejlesztésének 
forrásai: 
a) a központ i kö l t s égve té sben az Akadémia fe jezetben a k u t a t ó i n t é z e t e k számára 
e lkü lön í t e t t k ö l t s é g v e t é s i keret; 
b) az Akadémia egyéb forrásaiból az AKT által az Intézetek rende lkezésére b o c s á t o t t 
ö s s z e g ; 
c) különböző forrásokból e lnyert , i l le tve s zerződésekhez kapcsolódó bevé te l ek . 
2 5 . § (1) A k u t a t ó i n t é z e t vál la lkozási t e v é k e n y s é g e t csak az alapító okiratban előírt 
a l a p t e v é k e n y s é g é n e k v e s z é l y e z t e t é s e nélkül és a szervezet i és működés i szabályzata 
k e r e t e i közöt t v é g e z h e t . Б t e v é k e n y s é g e t a kö l t ségvetésbő l finanszírozott t u d o m á n y o s 
kuta tásoktó l pénzügy i l eg e lkü lön í t e t t en kell keze lni . 
Asz. 71. § 
Az intézeti a lapí tó okirat határozza meg az Intézet vállalkozási tevékenységének rendjé t 
é s a vállalkozási tevékenységnek az összkölLségvetésen belüli a rányá t ; az intézeti szervezeti 
é s működés i szabályzat határozza meg az Intézeti munkamegosz tá s t , az e redmény felosztá-
s á n a k szabályait . 
(2) Az akadémia i k u t a t ó i n t é z e t e k e g y m á s s a l , v a l a m i n t f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k -
k e l kutatás i , o k t a t á s i feladatok e l látására , erőforrásaik cé lszerűbb fe lhasználására — 
a 14 . g (1) b e k e z d é s g) pontjának figyelembevételével — e g y e s ü l h e t n e k , továbbá 
e g y e t e m e k k e l , e g y e t e m i k ö z p o n t o k k a l — önál lóságuk megtar tásáva l — társul t vi-
s z o n y t l é t e s í t h e t n e k . 
Asz. 72. § 
A társul t viszony létesítéséről az intézet köteles előzetesen tá jékoztatni a főtitkárt , rész-
l e t e sen ismertetve, hogy a társul t viszony mennyiben érinti az alapító ok i ra tban meghatározot t 
k u t a t á s i feladat e l l á tásá t és az Akadémia által az intézetnek á tadot t tűrzsvagyont és Aka-
d é m i á r a bízott á l lami vagyont. 
(3) Kutatási, oktatás i feladatok e g y e s ű i t vagy társult formában tör ténő e l látást ku-
t a t ó h e l y e k is k e z d e m é n y e z h e t i k . 
2 6 . S (1) Az Akadémia kuta tóhe lye in és i n t é z m é n y e i b e n dolgozókra — a gazdasági 
társaságok munkavál la ló i k ivéte léve l — a közalkalmazottakról szóló 1 9 9 2 . évi ХХХШ. 
t ö r v é n y rende lkezése i t kell a lkalmazni . 
(2) Az akadémiai k u t a t ó i n t é z e t e k b e n dolgozó kutatók munkájukat t u d o m á n y o s meg-
g y ő z ő d é s ü k n e k megfe l e lően végzik . Ezzel e l l en té te s t evékenységre n e m kény-
s z e r í t h e t ő k . m á s o k törvényes jogainak sére lme nélkül szabadon t e h e t i k k ö z z é tudo-
m á n y o s e r e d m é n y e i k e t . 
Asz. 73. § 
Az Intézeti szervezeti és működési szabályza t határozza meg azokat a szabályokat , amelyek 
a k k o r a lka lmazandók, h a olyan t a lá lmányt Jelentő megoldás keletkezett, amelynek kidolgo-
z á s a a feltalálónak az intézettel fennálló munkaviszonyból , közszolgálati jogviszonyból folyó 
köte lessége volt. vagy h a olyan szerzői m ú keletkezett, amelynek elkészítése a szerzőnek az 
In téze tben munkakör i kötelezettsége volt. 
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Támogatott kutatóhelyek 
Asz. 74. § 
Az Akadémia az egyetemek, közgyűjtemények, m á s Intézmények szervezeti egységeinek 
és ku ta tó inak pályázati ú ton elnyerhető támogatás t nyú j t meghatározot t t udomány te rü le t ek 
művelése vagy meghatározot t ku t a t á s i feladatok végzése céljából. Az illetékes t u d o m á n y o s 
osztály véleménye a lap ján elfogadott pályázati kérelem ese tén a t ámogatás feltételeit az 
Akadémia az egyetemmel, közgyűjteménnyel , más Intézménnyel kötött szerződésben rögzíti. 
Asz. 75. § 
A Jogszabályokban előirt feltételek megléte ese tén az Akadémia és az egyetem vagy m á s 
Intézmény megál lapodhat abban , h o © a támogatot t kutatóhely(ek) akadémia i ku ta tó in téze t té 
alakul(nak), meghatározot t okta tás i és e © é b feladatokat lát(nak) el, feltéve, h o © a műkö-
déshez szükséges feltételek ado t tak v a © megteremthetők. 
Asz. 76. § 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
(1) A M a © a r Tudományos Akadémia Könyvtára a tudományos ismeretek te r jesz tésének 
és a t udományos m u n k a e lőmozdí tásának feladatát lá t ja el; történeti szempontból is n a © -
jclentöségü könyv- és levéltári anyagot gondozó nemzeti intézmény. 
(2) A Könyvtár önálló Jogi személy. A Könyvtár tevékenységét a főigazgató i rányí t ja . 
(3) A Könyvtár az akadémia i kutatóintézetek és támogatot t kuta tóhelyek könyvtárai részére 
— kérésük esetén — szakmai t ámoga tás t n y ú j t 
Asz. 77. § 
A Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteménye 
(1) A Művészeti Gyűj temény az Akadémia tu l a jdonában álló és az Akadémiára rábízot t 
nemzeti é rdekű, védett m ú t á r © a k összessége. 
(2) A Művészeti Gyűj temény működésének elvi I rányí tását 3 tagú Gyűj temény T a n á c s 
látja el. A T a n á c s tagjait az Illetékes tudományos bizottság j avas la ta a l ap ján h á r o m évi 
idő tar tamra az Akadémia elnöke bízza meg, a megbízás e © alkalommal megúj í tha tó . 
(3) A Művészeti Gyűj temény kezelésének fe ladatát a ©üj temény-veze tő lát ja el. A © ú j -
temény-vezetőt a Tanács véleményének fi©elembevételével há rom évi Időtar tamra az Aka-
démia elnöke nevezi kl, a megbízás e © alkalommal megúj í tható . 
Asz. 78. § 
Az Akadémia Magyar Tudomány című folyóirata 
Az Akadémia a tudományos eredmények megismerte tése és a köztestületi tevékenységgel 
kapcsola tos kérdések megvitatása, fontos határozatok közzététele céljából M a © a r T u d o m á n y 
címmel tudományos folyóiratot Jelentet meg. A folyóirat főszerkesztőjét az elnökség j avas la t a 
a lap ján az elnök bízza meg h á r o m évi időtar tamra . A megbízás e © alkalommal meghosz-
szabbí tható . 
Asz. 79. § 
Az Akadémia egyéb intézményei, szervezetei 
A jogszabályi feltételek megléte esetén — az Alapszabályban meghatározot t szabályok 
szerint — az Akadémia, az akadémia i kutatóintézetek önálló jogi személyiséggel rendelkező 
intézményt, vállalatot, gazdasági tá rsaságot a lap i tha tnak . 
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Asz. 80. § 
Érdekegyeztető Tanács 
(1) Az Érdekegyeztető T a n á c s feladata az Akadémia kutatóintézeteiben, a támogatot t 
ku ta tóhelyeken. Intézményeiben közalkalmazott i jogviszonyban álló munkavál la lók nagyobb 
csoport ja i t érintő konfl iktushelyzetek megelőzése, kezelése, az e redményes munkavégzés fel-
tételei f e n n t a r t á s á n a k elősegítése. 
(2) A Tanács tagjai az Akadémia, a m u n k á l t a t ó k és a munkavál la lók képviselői. 
(3) A Tanács ü lése in létrejött megál lapodások és a ján lások szövegét az Akadémiai Értesítő 
közli. 
(4) A Tanács maga határozza meg a lapszabályá t és ügyrendjét . 
Asz. 81. § 
7Xidományos társaságok egyesületek 
(1) Az Akadémia együt tműködik a t udományos társaságokkal , egyesületekkel, szövetsé-
gekkel , továbbá a nemzetközi t udományos t á r saságok hazai csoportjaival, szekcióival; kikéri 
vé leményüket , j avas la ta ika t a közös érdeklődésre számot tar tó tevékenységi területeken; 
vá lasz to t t vezetőiket bevonja a t udományos osztályok, bizottságok m u n k á j á b a . Kérésükre 
ér tékel i tudományos eredményeiket , szakmai t ámoga tá s t nyú j t részükre , segíti folyóiratkia-
d á s i m u n k á j u k a t , a lehetőségek szer int anyagi t ámoga tá s t nyú j t s zámukra . 
(2) A tudományos osztály t udományos tá rsaságot , egyesületet a r r a jogos í tha t fel, hogy 
nevében utal jon az Akadémiára . 
(3) Az Akadémia maga is kezdeményezheti t udományos társaság, egyesület mega lakulásá t , 
h a valamely t u d o m á n y s z a k fejlődése, eredményeinek megismerte tése és fe lhaszná lása érde-
k é b e n a t udományszak múvelól az egyesületi ( tudományos társasági) f o rmában való m ű k ö d é s t 
Igénylik. 
Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések 
A Magyar Tudományos Akadémia Dolctora cím adományozása 
27. g (1) Az Akadémia Doktori Tanácsa a „Magyar Tudományos Akadémia Doktora" 
(a továbbiakban: MTA Doktora) c í m e t annak a k iemelkedő tudományos t e l j e s í tményt 
e l é r t s zemé lynek í t é lhe t i oda, aki tudományos fokozatta l rendelkezik , és a c ím meg-
s z e r z é s é n e k fe l t é te le i t te l jes í t i . 
(2) Az (1) b e k e z d é s b e n meghatározot t c í m kére lem alapján indult eljárás keretében 
í t é l h e t ő oda. Az eljárás megindítására és a c ím odaí té lésére az Akadémia Doktori Ta-
n á c s a jogosult . 
(3) Az MTA Doktora c ím megszerzésének fe l té te le i t , va lamint a doktori eljárás rész-
l e t e s szabályait az Akadémia szabályzatban állapítja meg. 
Asz. 82. § 
(1) A Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet az Akadémia a n n a k adományozza, 
ak i 
a / t u d o m á n y s z a k á n a k mér tékadó hazai és nemzetközi t udományos körei előtt ismert , 
h o s s z a b b időn á t kiemelkedő t udományos kutatói m u n k á s s á g o t fejt ki, 
b / az általa müveit t udományszako t eredeti t udományos e redménnyel gyarapí tot ta , azzal 
hozzá j á ru l t a t u d o m á n y továbbfejlődéséhez, és 
с / t udományos fokozattal rendelkezik. 
(2) A Doktori T a n á c s a doktori e l já rás t akkor indí t ja meg, ha a kérelmező Igazolta, hogy 
t u d o m á n y o s fokozattal rendelkezik és a kérelemben bemuta t t a , vagy a kérelemhez csatol ta 
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azt a szellemi a lkotását , amely min t kiemelkedő tudományos teljesítmény az MTA Doktora 
cím odaí té lésének alapja. 
Asz. 83. § 
(1) Az e l j á rás megindí tása ese tén a Tanács a kérelmet á t a d j a a t udományágaza t szer int 
Illetékes t udományos osztálynak a t udományos teljesítmény elbírálására . 
(2) Ha a tudományos tel jesí tmény elbírálása több tudományágaza t körébe tartozik vagy 
egyik körébe sem sorolható, a T a n á c s az ér intet t tudományágaza tok szerinti t u d o m á n y o s 
osztályok á l láspont ja a lap ján olyan bizottságot alakit, amelyben a teljesítmény szakterüle-
téhez legközelebb álló, különböző tudományágak múvelól vesznek részt, és lá t ják el a m á s 
esetekben az Illetékes osztályra há ru ló feladatokat . 
(3) A T a n á c s az el járás bármely szakaszában szakér tőket kérhe t fel véleményezésre. A 
szakértői véleményt a kérelmezővel közölni kell, és lehetővé kell tenni számára , hogy ész-
revételeket tegyen a véleményre. 
Asz. 84. § 
A Doktori T a n á c s az odaítélt címet visszavonhat ja , h a azt á l lapí t ja meg, hogy a kérelmező 
a doktori e l j á rásban részt vevőket m á s szellemi a lkotását s a j á t t udományos te l jes í tményeként 
feltüntetve megtévesztette. A T a n á c s a ha tá roza t meghozatala elótt meghal lgat ja a doktori 
cím viselőjét. 
Asz. 85. § 
(1) A Doktori Tanács ha t á roza t ának felülvizsgálatát c sak a b b a n az ese tben lehet kérni , 
ha az e l já rás során eljárási szabályt sértet tek meg, és ez a szabálysér tés a ha tá roza to t 
befolyásolta. 
(2) Az el járási szabály megsér tése miat t benyúj to t t felülvizsgálati kérelmet a Doktori 
Tanács Ügyrendi Bizottsága vizsgálja meg. Az Ügyrendi Bizottság elnökét és két tag já t a 
Doktori T a n á c s a Gazdaság- és Jog tudományok Osztá lyának Javasla ta a lap ján a Jogász aka-
démikusok é s az MTA Doktora címmel vagy azzal egyenér tékű tudományos fokozattal ren-
delkező köztestület i tagok közül választ ja há rom évi időtar tamra; a megbízás egy a lka lommal 
megúj í tható . 
(3) Ha az Ügyrendi Bizottság az el járási szabály megsér tésé t megállapít ja, a Doktori 
Tanács a ha tá roza tá t ha tá lyon kívül helyezi, ellenkező ese tben a felülvizsgálati kérelmet 
e lutas í t ja . 
(4) Az MTA Doktora c í m m e l rendelkező szemé lynek t i sz te le td í j adható . Ennek fel-
té te le i t , m é r t é k é t éa fo lyós í tásának időtartamát a Kormány rendeletben állapítja meg. 
28 . S A Doktori Tanács alapszabályában megál lapíthatja a j e l en törvény hatályba-
lépése e ló t t odaíté l t „ tudomány doktora" fokozat , és a h o n o s í t o t t külföldi t u d o m á n y o s 
fokozat e törvény szerinti MTA Doktora c ímmel való egyenér tékűségé t . 
29 . S (1) Л Tudományos Minősítő Bizottságnak az 1 0 4 1 / 1 9 9 2 . (VIII. 3.) Korm. ha-
tározattal módos í to t t 1 0 3 6 / 1 9 9 1 . (VII. 31.) Korm. határozattal adott megb ízása meg-
szünte tésérő l az Akadémia Doktori Tanácsának megalakulása napjával kell rendelkezni . 
(2) Az Akadémia Doktori Tanácsának megalakulásakor átvesz i a fo lyamatban lévő 
t u d o m á n y o s minős í t é s i Ügyeket a Tudományos Minősítő Bizot tságtó l é s azoknak érdemi 
határozattal való befejezéséről gondoskodik . 
(3) Az Akadémia Doktori Tanácsához s e m a t u d o m á n y doktora, s e m a kandidátusa 
fokozat e lnyerése érdekében ц)оппап pályázat n e m nyújtható be. Ezeket a pályázatokat 
a Doktori Tanács i l l e tékesség hiánya miat t elutasítja, k ivéve a (4) b e k e z d é s b e n foglalt 
e se te t . 
(4) Aki a tudományos továbbképzésről szóló 7 2 / 1 9 8 2 . (ХП. 10.) MT rendelet alapján 
belföldi ösz töndí jasként vagy belföldi l eve lező ösz töndí jasként készül t fel kandidátusi 
fokozat megszerzésére , é r t e k e z é s é t 1997 . szeptember 1-jéig nyújthatja be elbírálásra 
a Doktori Tanácshoz. Ez irányadó azokra a külföldi állampolgárokra ls, akik ösztöndí -
jasként , vagy levelező tanulmányokat fo lytatóként állami ösztöndíj , vagy saját költsé-
gük terhére folytatnak tanulmányokat . 
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(5) Külföldön szerzet t t u d o m á n y o s fokozat honos í tásáról a Doktori Tanács abban 
az e se tben dönt , ha az a „Magyar Tudományos Akadémia Doktora" c í m k é n t honos í tható . 
A Doktori Tanács megalakulásának napjától ennek megfe le lően kell eljárni a folyamat-
ban lévó ügyekben is. 
30 . g (1) A hazai akadémikusok tudományos t e l j e s í tményé t az Akadémia havi t isz-
te le td í j fo lyósí tásával is e l i smeri . A t i sz te le tdí j a hazai akadémikust é l e t e végéig meg-
i l le t i , e lhalálozása e s e t é n annak meghatározot t m é r t é k é t hozzátartozói e l lá tásként (öz-
v e g y i és árvaellátásként) kel l fo lyós í tani . 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározo t t t i sz te le tdí j és hozzátartozói e l látások mértéké t 
— f igye lembe v é v e az akadémikusok munkajogi , i l le tve társadalombiztos í tás i jogi hely-
z e t é t — a Kormány állapítja m e g , f edeze té t pedig az Akadémia kö l t s égve té s i fe jezetében, 
kü lön a l c ímen kell megál lapí tani . 
3 1 . S (1) A törvény hatá lybalépésé t követö négy hónapon belül az Akadémia rend-
kívül i közgyű lés t tart. A rendkívül i közgyűlés e lőkész í tésére az Akadémia e lnöke bi-
z o t t s á g o t hoz létre. A b izot t ság tagjainak fe lét hazai akadémikusok, fe lé t az 1. g (2) 
b e k e z d é s é b e n meghatározot t , tudományos fokozatta l rendelkező n e m akadémikus tagok 
alkotják. A b izot tság ö s s z e t é t e l é b e n a három tudományterü le t arányos képv i se l e t é t 
b iz tos í tan i kel l . 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározo t t közgyűlés elfogadja az Akadémia űj Alapsza-
bályát , majd ez t követő ké t h ó n a p o n belül rendes közgyűlés t tart. 
32 . g Az irodalom, i l le tőleg a művésze tek m á s területe i t k ö z t e s t ü l e t k é n t szolgáló 
akadémiákról külön törvény rendelkezik. 
33 . g (1) E törvény — a 6 . g k ivéte léve l — 1994 . jún ius 30-án lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg hatályát vesz t i a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1 9 7 9 . évi 6 . tör-
v é n y e r e j ű rendelet és az ez t m ó d o s í t ó 1986 . évi 5. törvényerejű rendelet , va lamint e 
t ö r v é n y hatálybalépése után, a 2 9 . g (1) és (2) bekezdésében megje lö l t időponttal a 
t u d o m á n y o s minős í tésrő l és a t u d o m á n y o s fokozatokról szóló 1983 . évi 2 3 . törvényerejű 
rende le t , az annak végrehajtására kiadott 5 / 1 9 8 9 . (I. 13.) MT rendelet te l é s a 7 9 / 1 9 9 0 . 
(IV: 25.) MT rendelet te l m ó d o s í t o t t 3 8 / 1 9 8 3 . (XI. 3.) MT rendelet , va lamint a tudo-
m á n y o s továbbképzésről szó ló 7 2 / 1 9 8 2 . (XII. 10.) MT rendelet . 
(2) A 6. g rendelkezése i t e l ső ízben a Magyar Köztársaság 1995 . évi kö l t ségvetésérő l 
s z ó l ó törvényben kell a lkalmazni . 
Az MTA Alapszabálya után elkészítendő szabályzatok 
1. az Akadémia ügyrendje (Asz. 35. § (1) bek). 
( tar ta lmazza a közgyűlési ügyrend, az akadémikusok gyűlése és a doktorok közgyűlési kép-
viselői gyűlése ügyrendi szabályai t is) 
2. doktori szabályzat (Tv. 3 . g (2) bek. f / , 2 7 . g (3) bek. Asz. (35. § (2) bek.) 
3. Doktori T a n á c s a lapszabálya (Tv. 2 8 . g Asz. 35. § (2) bek.) 
4. Akadémiai Kutatóhelyek T a n á c s á n a k a lapszabálya (Tv. 2 8 . g (2) Asz. 35. § (2) bek.) 
5. az akadémikusok v á l a s z t á s á n a k szabályai (Asz. 35. § (3) bek). 
6. a doktorok közgyűlési képviselőinek választási szabályai (Asz. 35 § (3) bek.) 
7. t udományos bizottságok ügyrend je (Asz. 27. § (4) bek. d) 
8. területi bizottságok szervezeti szabályzata (Asz. 31. § (3) bek.) 
9. a közgyűlés ál landó b izo t t sága inak (Felügyelő Bizottság, Vagyonkezelő Kuratór ium, 
Tudománye t ika i Bizottság. Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság) ügyrendje (Asz. 37. § (2) bek.) 
10. Könyvtári Bizottság. Szociális Bizottság, Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága ügyrendje 
(Asz. 55. § (1) bek.) 
11. A t i tkárság szervezeti és működés i szabályzata (Asz. 54. § (3) bek.) 
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KOSSUTH LAJOS 
AZ ÚJABB KUTATÁSOK TÜKRÉBEN 
Kossuth Lajos halálának századik évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv-és Irodalomtudományok. Filozófia és Történettudományok, Gazdaság-és Jog-
tudományok Osztálya ülésszakot rendezett Kossuth Lajos az újabb kutatások tükrében 
címmel. 
Ennek keretében előadások hangzottak el, amelyek Kossuth 184Ő előtti reform-
potiíikájáröt szóltak, de érintettek olyan kérdéseket is, mint viszonyát a kiegyezéshez 
vagy szónoki képességeit elemezték és a magyar irodalom vele kapcsolatos tanulságait 
vizsgálták (hogy más itt meg nem említett problémákról ne szóljak). 
A kutatások egy része azt bizonyította, hogy Kossuth a reformkorban nagyon is 
tudatos politikát folytatott a megyei és várost demokrácia fejlesztésében azzal a 
céllal, hogy ilyen módon elősegítse a rendektől való megszabaduló polgári alkotmány 
kifejlődését A továbbhaladás akadályainak elhárítására állította előtérbe az ún. 
szociális kérdést, tehát annak biztosítását, hogy a törvényhozást az egyesületek 
létrejöttével is befolyásolja. Teljesen tisztában volt azzal, hogy a rendi körülmények, 
a nemesség ellenállása milyen készségeket támasztanak s bár polgári Magyarországot 
akart, ezeket figyelembe vette s a lassú haladást kezdeményezte. Tudta természetesen 
azt, hogy a Jobbágyság felszabadítása és az örökváltság megszavazása előtt nem 
lehet megoldani még cenzusos parlamentarizmus és önkormányzatai kérdéseit. Ezek 
a gondolatok nem állnak olyan távol Széchenyi elképzeléseitói, még ha a gyorsabb 
demokratikus fejlődést tételezik is fel. 
Más területre visz el Kossuth és az írók viszonya, amely arra utal, hogy e tekintetben 
nem volt egység: az irodalom politikai és eszmei állásfoglalás alapján különbözőképpen 
foglalkozott Jelentőségével A szabadságharc idején általában a melléállás, a bukás 
után a kritika és a feltámasztható múlt iránti ragaszkodás, majd a függetlenségpárti 
a királlyal együttí .dicsőítés" a halál után a szabadság és a hazafiság eszmény lett 
A legújabb irodalomban a Széchenyi-ellentét, majd a Görgey-vüa kimutatja az ellen-
téteket a kossuthi polUikában, ahogy azt egyébként a történetírás is teszi. A feladat 
ilt elsősorban a történetírásé, úgy ahogy azt Eötvös Loránd írta 1894. március 28-án, 
a halál híre után: .így a mi teendőnk lesz az ö halhatatlan nagy alakjáról a történet 
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részre hajthatatlan kutatásával ítéletet mondani és megvilágosítani a hazafiságnak 
magasztos erényeit, melyek az ô nevét pártkülönbség nélkül minden magyar ember 
gondolkozásában tiszteletté teszik." Talán ez az évforduló is ezt segítette. 
Az évforduló alkalmából közreadjuk Kossuth Lajos tagajánlásai a Magyar Tudo-
mányos Akadémián című közleményünket is. 
К В. 
Ruszoly József 
Alkotmány és képviselet 
Kossuth Lajos a közjogi reformokról (1841—1843) 
Kossuth Lajos az 1840-es évek elején a Pesti Hírlap hasábjain, valamint Pest 
megye közgyűlésén fejtette ki a közjogi reformokról vallott s az 1848. áprilist tör-
vényekig ható nézeteit. Ragaszkodott a magyar történeti alkotmány alapintézményé-
hez: a vármegyéhez, s törekedett a várost úgy megoldására. A hangsúlyt a népkép-
viselet fokozatos bevezetésére helyezte. 
1. A 20. század végének embere számára az alkotmány fogalma — ha nincs 
előtte jelző — az írott, kartális alaptörvénnyel azonos. Ez elsősorban azzal ma-
gyarázható, hogy a 18. század vége, az amerikai és francia alkotmányozás kezdetei 
óta a legtöbb polgári államban az alkotmány az egyetlen átfogó, különös jelentőségű 
törvény, amely a társadalom és az állam kérdéseit magas szinten szabályozza. 
Az alkotmányok eredendően más típusáról, a történeti alkotmányról nem szokás 
manapság beszélni, legfeljebb mintegy különlegességként az angol-brit alkotmány 
példáját emlegetni. Ami pedig a ml magyar történeti alkotmányunkat illeti, a r ra 
a polgári kor historizáló közjogtudománya az ezeréves jelzőt aggatta, s eszméjét 
retrográd politikai célok szolgálatába állítva — különösen a Horthy-korszakban 
— le ls jára t ta vele. Pedig ez a történeti alkotmány alapintézményeiben az 1944— 
1948 közötti koalíciós korszak végére is még csak száz esztendős lett.1 A nemzeti 
létet őrző, konzervatív szerepe még a 40-es években ls vitathatatlan, hiszen szinte 
az utolsó pillanatig ellenállt a .koreszméknek", a fasiszta vagy fasisztoid Intéz-
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mények bevezetésének. Legutolsó, a továbbfejlesztés lehetőségét ls magában hor-
dozó alkateleme a köztársasági államformát bevezető 1946:1. tc. volt,2 melyhez 
bizonyos mérvű visszatérést jelent a vele egyébként gyökeresen szakító 1949:XX. 
tc. utolsó, 1989. évi átfogó reformja: mai kartálls alkotmányunk. 
2. Kossuth korának honi alkotmánya történeti alkotmány volt, amire 6 mindig 
büszkén és nagy megbecsüléssel hivatkozott. Persze azt ls Jól tudta, hogy nem 
tökéletes, ezért reformokra szorul, ám ó éppen ezen a téren volt legóvatosabb; 
részint azért, mert számolnia kellett a még fönnálló rendiséggel, részint azért, 
mert a bécsi kormányzattól is óvni akarta, hiszen minden közjogi reform magában 
hordozza annak veszélyét is, hogy kimenetele az ország számára kedvezőtlen lehet. 
Úgy tűnik, hogy ezt csak a társadalmi és gazdasági reformok után, mintegy a 
reformfolyamat betetőzéseként mindenképpen kedvezőbb politikai viszonyok kö-
zepett vélte megvalósíthatónak. Addig csupán részleges közjogi reformokat szor-
galmazott, pl. a szabad királyi városok országgyűlési szavazati jogának rendezését 
Mi egy pillanatig sem kétségeskedünk oda nyilatkozni — ir ta 1843-ban —, hogy az 
a lko tmányos Magyarországot most, a reformok kezdetén egy-egy nagyobb szerencsét lenség 
alig érhetné , min t mlnö volt [volna] az országgyűlési coordinatióba ereszkedés; melynek 
tömkelegéből a s zabadu lá snak legkevésbé (de mégis igen) káros m ó d j a és sok u tó fá jda lma t 
nemzendó b o s s z ú s súr lódások u t á n az egész dologból semmi s em lenne. — I s m e r j ü k 
ugyan az ellenvetést, hogy nincs nagyobb anomál ia , mint rendezetlen testülettel rendezni: 
ámde sokkal k isebb baj, mint minó volna Jogveszély, a szabályok mechan i zmusa közti 
megkövesedés: mely okvetlenül következnék, h a országgyűlésünk á l ta lános rendezéséhez 
lá tnánk, mielőtt á t a l aku lá sunk p roces susában , a még hiányzó elemek kifejlettek, s a 
szükséges előzmények foganatba mentek volna; kü lönben ls alig van a reformok mezején 
törvényhozó tes tü le t szabályozásánál nagyobb feladat: ha t ehá t ezt rendezetlen ország-
gyűlés által eszközölni nem anomal ia , egyéb még kevésbé anomal í a . 3 
Az írott alkotmányokról — különösen a korabeli francia és német kartákról — 
nem volt valami nagy véleménnyel; egy helyütt pl. octroyrozott gydrrrútként emlegette 
óket,4 miként a képviseleti rendszer megcsúfolásának tekintette a korabeli francia 
választójogot is. A magyar históriai alkotmányt elsősorban helyhatósági — municipális 
— rendszere, a megyék kiemelkedő szerepe folytán értékelte rendkívül nagyra, meg-
kockáztatva, hogy e tekintetben még a szigetországbellt ls fölülmúlja. 
E remek lns t i tu t iónak, megyei sze rkeze tünknek — írta 1842-ben — becsét már a külföld 
is kezdi mél tánylanl . A büszke Albion, »a földnek legbecsesb virága, a t e n g e r e k n e k 
legdrágább gyöngye« méltán kérkedik szabadságával , s mégis e szerkezet már ó ná la ls 
figyelmet támasz t , s vannak fiai közt, kik m á r e lmondták , hogy a magyar polgári íns l l tu t iók 
nemcsak hasonlók, de némi tekintetben jobbak , dicsőbbek Angliáéinál .5 
A sajátosan magyarnak, Európában példátlannak tartott megyék előnyeinek 
dicséretében különösen azt emelte kl, hogy egyszerre töltik be a végrehajtó hatalom 
törvényes orgánumainak és a törvények őreinek a szerepét. 
E rendszer — vélte 1842-ben — m á r az európa i s tá tusjog tanjá l tó l merőben eltér; itt a 
közvetlen végreha j tás t eszközló Usztvlselókar a tanácskozó testülettől különválasz tva 
n incs — ne ls legyen; itt a h a t a l m a k e lkülönözésének doc t r iná ja nem alapelv — és ne 
ls legyen, sót i nkább a •semmit rólunk nélkülünk« az alapelv. Azonban itt ki tűnik, m i n t 
sok egyébben, a lko tmányunk alapelveinek sok mások fölött elsőbbsége. Egyrészről azért , 
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mivel nem t u d u n k doctr inát , mely az egyuraság (monarchia) elvét az a lko tmányosság elvével 
Ily szerencsésen egyesí tené; másrészről azért , mivel e szerencsés s a j á t s ág mellett ls anny i 
asslmilatlonálls fogékonysággal bír szerkezetünk, hogy a józan elmélet postula tumai t lánczo-
la f ába igen könnyűszer re l beillesztheti ané lkül , hogy eredetiségét s alapelveit c sökken tené . 
Nevezetesen a hata lomelkülönzési theoriát , amenny iben jó. t. 1. a tisztviselőkre nézve, mi 
magyarok megyei szerkeze tünkbe törvényhozás ú t j á n legkönnyebb szerrel bei l leszthet jük; 
úgy, hogy a közigazgatás és b í ráskodás egy tlsztvislóben egyesítve lenni megszünhet ik anél -
kül , hogy a megyei közönség egyetemes t es tü le tében legkevésbé változnék azon elv, mi t az 
1827-lk országos vá lasz tmány ekként fejez kl: »a megyék ha tóságához tartozik mindaz , ml 
az országot á l t a l ában , vagy a megye közál lományát , vagy pedig magánosok jogai t Illeti, 
amenny iben törvény szer int jogútra (ad vlam Juris) nem tartoznék gyűlésekben t a n á c s k o z á s 
s ha tározat a lá venn i (pertractare)«. De míg a magyar a lkotmány Ily assimilat ionál ls fogé-
konysággal bír, az i smere tes s tá tus theor ták hasonlóval nem dicsekedhetnek; mer t ha t a lom-
különzó doctr inájok mellet t megyeszerkezetünk •nil de nobis sine nobis• elvét el n e m fogad-
h a t n á k anélkül, hogy egész épületöket ta lapzat tól kezdve ú j ra ne r a k n á k . 6 
Másutt meg ar ra a valódi státus férfira apellál, akt „a teendők körüli bölcses-
séget, valamint nem egyedül Rotteck, úgy nem ls egyedül Haller, Bonald vagy 
Hobbes-féle excerptából meríti", hanem a hazai valóságos viszonyokból Indul ki, 
s akinek ezért a teendője az hogy: „a nemesség mellé más tényezőket is igyekezzék 
cselekvőségbe tenni, melyeknek segítségével a gyökeres rendezés, vagyis a kép-
viseleti rendszerré alakulás, lehetségessé váljék; egyszersmind pedig a megyei 
institutiót büntető, fékező s rendőri szabályokkal tataroztatni, hogy szét ne bo-
moljék, míg ama segédtényezők életbeléptetésével az alkotmányos rendezés meg 
nem történhetik".7 
3. Kossuth fogalmazásában a képviseleti rendszer: a népképviselet, melynek 
Igénye — ha óvatos megfogalmazásban ls - a magyar Jakobinusok óta föllelhető 
volt a haladó magyar reformpolitikusok gondolkodásában. Mint Barta István A 
fatal Kossuth-jában ls rámutat . Jelen volt az az 1830-as évek elején Lónyay Gábor 
vezette zempléni ellenzék elképzeléseiben ls, melyhez hősünket is odaszámíthatjuk. 
Széchenyi István Hitelé ben és Stádiumában is van arra javaslat, hogy négy paraszt 
küldött is kerüljön be az országgyűlésbe.8 Több megye — Szatmár, Békés, Temes, 
Zala — követe tett rá javaslatot az 1832/36. évi országgyűlésen,9 s 1841-ben bekerült 
a híres szatmári 12 pontba ls.10 Kossuth egy 1833-ban irt, csak töredékeiben fönn-
maradt kéziratában pendíthette meg először a népképviselet ügyét is.11 
A (nép)képviselet még az 1840-es években sem számíthatott elsőségre a refor-
mok között; meg kellett (volna) előznie több társadalml-jogl reformnak, mindenekelőtt 
az örökváltságnak, az úrbériség megszüntetésének, hiszen a nem csupán telke 
révén (dologilag), hanem az úriszék ú t j án személyileg ls a földesuraságtól függő 
telkes gazda különben nem lehetett volna sem választó, sem választható. Kossuth 
maga is óvatos volt há t e kérdésben, Inkább a részmegoldásokat pártfogolta — 
különösen a szabad királyi város belszerkezeti reformját, a szabad városok megyei 
képviseletét és a honoráclorok szavazatjogát —, ám a végső célt, a képviseleti 
rendszert soha nem tévesztette szem elől. 
A legtöbb adót fizetők virilis képviseletének fölvetésére dühösen reagálva — 
ebben Széchenyivel is egyetértve — már 1841-ben megírta: »ml a magyar (jól 
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jegyezzük meg, Uraim! magyar) alkotmány Jóvoltait hazánk minden lakosaira ki-
terjeszteni óhajtjuk".12 
Nem sokkal később a Kelet népét idézi is: »hazánknak egy elkopott féllgmeddlg 
feudális, féllgmeddlg alkotmányos szövevényből emberhez Illő, minden álfénytől ki-
tisztult képviseleti rendszerre kell minden Ingadozás nélkül átvarázsoltatnia«.13 Maga 
is vallotta: .alkotmányunk, ha békés fejleményét a végvonagló feudallsmus meg nem 
zavaija, előbb-utóbb képviseleti rendszerré minden bizonnyal át fog olvadni".14 
A városi ügyben kezdeményezőleg föllépő Szabadka 1842. évi körlevele kapcsán 
megállapította: .kedvező az, kétségtelenül kedvező a képviseleti rendszer elméle-
tének, de a karok és rendek theoriájának? aligha; a kettő között pedig a különbség 
végtelenül nagy, mint minő különbség azon nemzet ereje s erkölcsi és anyagi 
súlya között, mely tagjának (Jogtudományilag szólva), népének milliói közül csak 
néhány százezret vall és azon nemzeté közt, melynek milliói egy nemzeti test". 
Mégis figyelmeztette a városokat: ha nem is érnek el azonnal célt, ne hagyják el 
önként a harcmezőt, a .negyedik rend" ne vonuljon kl önként az országgyűlésből, 
mert bár egyetért Széchenyivel, hogy valamikor e városok polgárai képviselőik 
révén újra visszatérhetnének oda, fölöttébb kétséges, hogy mikor.15 
Amikor 1843-ban Wesselényi Miklós a választási kicsapongások miatt és ellen 
szót emelve elsősorban büntető Intézkedéseket sürgetett, Kossuth Ismét hitet tett a 
megye Intézménye mellett Az irányelvek megszabásakor megállapította, hogy a megyei 
szerkezet átmentésére .egyetlenegy mód a képviseleti rendszer behozatala". 
Ámde m á r sokszor megmuta tok — folytatja —, h o © a képviseleti rendszer csak a nép-
képviselet b á s i s á n lehetséges; azonkívül pedig, nevezetesen t i sz tán aris tocrat lai körre 
szorítva, v a © Jogcsonkító o l igarchismus volna, v a © legképtelenebb képtelenség. Mivel 
pedig a népképv ise le t i ek teljes ér te lmében! behozata la előzményeket kíván, melyek még 
n incsenek, s melyeket azon irány u tán , mit részint királyunk bölcsessége kijelölt részint 
az ország RR-elnek [rendeinekl válaszfelírása eddig ta lán még soha n e m tapasz ta l t köz-
aka ra t t a l vön, — nagyrészben a Jelen országgyűléstől vá rnak és remélnek a s z a b a d s á g 
baráta i ; t e rmésze tesen következik, h o © e p i l l ana tban a népképviselet egész épségbenl 
behozata la még a lka lmas in t n e m e©éb , mint j ábo r óhaj tás ; — miból az tán ö n k é n t folyt 
a negyedik alaptétemény: t. 1. h o © bá rmenny i re sürgessen ls a levlharzot t s m i n d e n 
p i l lana tban megújuló k icsapongások veszélye, mégis most a m e © é k rendszeres coordi-
na t ió jába bocsátkozni a l egna©obb hiba, a l e g n a © o b b szerencsét lenség volna; mer t azt 
a népképviseleti rendszer a l ap já ra fektetni Jelenleg n e m lehetvén, azon megkövesító ha-
ta lomnál fo©a , mely a rendszereknek sa j t á ságuk , a rendszeres coordinatlo a képvisleti 
rendszerré á t a l aku lá s t akadályozná; s ezáltal ép(p| azon szerencséüenségre vezetne, h o © 
a m e © e i szerkezet a rend- és szabad sághiányon elvéreznék.1 6 
Ma is drámaian hatnak sorai, melyekben a legsürgősebb lépések megtételére 
hívott föl: 
Legdrágább k incsünk , me©ei szerkezetünk forog kérdésben, ezt pusz t a bünte tőszabályok 
meg n e m menthe t ik . — A képviseleti rendszer kikerülhetet len föladata a Jövendőnek; 
v a © a k k é n t leszünk, v a © a lkotmányos nemzet n e m leszünk. — Itt az idó, itt az a lka lom 
a szabad községek képviseletével a n a © m u n k á n a k a lap ján me©e tn i . Csak ez képes a 
népképvlsclet tel a me©e i szerkezeteket összeilleszteni; e nélkül a népképviselet a m e © e i 
rendszert fölemésztendi. Pedig — még e © s z e r m o n d j u k — ezen képviselet k ikerülhete t -
len. 1 7 
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Később is megismételte: .csak a képviseleti rendszer behozatalával lehet a 
megyerendszert alkotmányos szabadság érdekében kifejtve conserválnl".18 
4. A szabad királyi városi reform Kossuth számára a polgárságnak, „az alkot-
mány boltozata negyedik oszlopának" a megyei nemességével hasonlatos önkor-
mányzat megteremtését, más oldalról az assimilatio-1, azaz e városoknak mint 
„Idegen növényeknek" az ósl vármegyei intézményhez való hasonulását jelentette. 
A városok országgyűlési szavazatjogának növelését maga ls csak akkor tudta 
elképzelni, ha belszervezetűket törvényileg megreformálják: addigi, a városi pol-
gárságtól és polgári joggal nem bíró lakosoktól elidegenedett, királyi kamarai fel-
ügyelet alatt álló városi orgánumokat a városi polgárok (gyűlése) által választott 
szervekkel, a képviselő-testülettel, valamint az ugyancsak választott tisztviselőkkel 
kívánta helyettesíteni, ám hangsúlyozva: ez utóbblak csoportja — végül ls az 
általuk alkotott tanács — nem uralhat ja választólt, hanem éppen fordítva: vég-
rehajtó Intézményként azok szolgálatában áll. Viszonyuk így meg kell, hogy feleljen 
a vármegyei közgyűlés és az általa választott tisztikar viszonyának. 
A minta és a példa tehát a megye, hozzá kell Idomítani a várost, ám — mint 
láttuk — a megye is reformra szorul, közgyűlése a népképviselet révén átalakítandó. 
A városi reform így mintegy előkészíti a megyék átalakítását ls. 
Alapeszménk — írta 1843-ban — a kir. városok rendezésében az: hogy mi a kir. városi 
polgárokat (kik a t anács s a zár tkörű úgynevezett választot t polgárság tagja in kívül 
eddigelé s e m m i n e m ű positiv a lko tmányos jogokat nem gyakorlottak) nemcsak papi roson , 
h a n e m va lóságban is a lko tmányos polgárokká téteni óha j t juk , — polgárokká, kik alkot-
mányos jogokkal bír janak, s azokat tevőleges befolyással gyakorolják is. — Erre legczél-
szerübb m ó d n a k véljük a városi szerkezetet a k k é n t rendezni, miszerint az ő smagyar 
insti tutióhoz, a megyei szerkezethez tudniillik ass lmllál tassék; de képviseleti rendszer re 
legyen alapí tva: s így egyrészről a megye szerkeze ti önigazgatás elvének elfogadásával a 
városi idegen növény a magyar a lko tmány ker t jében úgyszólván accl ímat izál tassék; más -
részről képvlsleti rendszer t — mivé a l k o t m á n y u n k n a k e lóbb-utóbb fejleni keilend — a 
megyékre is előkészítse.1 9 
5. Kossuth végeredményben — ha egyelőre meg is kellett maradnia a muni-
cipális képviselet tényleges intézménye mellett — a polgárság, sót a polgárok 
képviseletére gondolt; a polgárrá válás föltételeit kimunkálva pedig az aktív és 
passzív választójog föltételeit (cenzusalt) állapította meg. A külhoni példák közül 
részint a városi törvényekre — mindenekelőtt az 1808. évi porosz városi rend-
tar tásra — támaszkodott, részint a törvényhozó testületi választási törvényeket 
— főként a francia és angol szabályozást — vette figyelembe. 
Kossuth a cenzusról először a megyei háziadó kapcsán szólt, válaszolva egy 
bizonyos „nemes gróF (gr. Sztáray Albert) azon fölvetésére, hogy adóügyekben — 
kivetésben, fölhasználásban egyaránt — „fószóval (...) azok bírnak, kik többet, 
sőt legtöbbet adóznak". A legtöbb adót fizetőknek az 1831. évi francia, s némely 
későbbi német községi törvényekben való privllegizálása — miként az 1870/71-ben 
bevezetett hazai önkormányzati testületekben virills képviseletük is — a rendi 
válaszfalak helyett újakat emelt a honpolgárok között, miért ls a Pesti Hírlap 
szerkesztője e megoldást ellenezte, hangsúlyozva: „politikai religlónk a laptanja 
összeolvasztás és nem elkülönítés". 
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Azzal a föltétellel, hogy a megyében lakik, vagy ott birtoka van, mindenkinek 
hozzá kell Járulnia a megyei háziadóhoz, s képviselője útján részt ls vehet hova-
fordításának eldöntésében, „kl atyai hatalom alatt nincs, vagy nem állandóan 
lekötelezett béres szolga". Ez utóbbi negatív föltételek a polgári önállóság krité-
riumai voltak szerte Európában, s mintegy visszaköszönnek majd 1848-1 tör-
vényeinkben (1848:V. tc., 1848:XXIII.tc.) is. Kossuth számára az adózás birtok-
arányos, a képviseletben való részvétel viszont egyenló, mivel a legtöbb adót fizetők 
föszava „aristocratai elójog" lenne, amely korlátozná a „semmit rólunk, nélkülünk" 
elvét. Egyébként ls — a státustestület nem részvényes társaság, melyben rész-
vények alapján történik a szavazás. A társadalomban a gazdag úgyis „nyomatékkal 
bír", miért kellene e túlnyomóságot még törvények által ls ápolni? 
Kossuth mind történetileg, mind saját korában elismerte a cenzus eszméjét, 
ezt azonban — ha nagyon óvatosan is — minimalizálni kívánta; Inkább az angol 
vagyoni (jövedelmi) elóföltételeket részeltette előnyben a magas francia adócenzus 
ellenében. 
A válasz tás i jog — ír ta — ugyan még a képviseleti rendszer anyaországában , Angliában 
ls bizonyos ér tékhez van kötve, ami Franczlaországban a c e n s u s magasságáná l fogva 
anny i ra megy, miszer int ez országban, melyet s z a b a d s á g és egyenlőség h o n á n a k neveznek, 
36 millió ember közül politikai Jogokat csak 180 ezer gazdag ember s te temes s z á m ú 
kormányszolga gyakorol; aminek következését borzadva szemléljük a beteg népállapot Ir-
tózatos kórjeletben; de már a n n a k példáját a világon sehol sem látjuk, hogy a politikai 
Joggyakorlatra megkívántatott értékkel bírók között ts fokozat tétetnék, de mégis, csalatko-
zunk, van példa a szavazaU duplicatumra, és ép|p)en Frankhonban van, hol XVlil-ik Lajos 
alatt, egy reactlonálls törvény a leggazdagabbakat kettős szavazattal ruház ta fel. Ez 1820-ban 
történt, s csak 10 év kellet t hogy az következzék, ami 1830-ban elkövetkezett. 
A cenzus és a nemesi választójog összehangolására akkor vélte elérkezettnek 
az időt, ha majd a nép is be lesz vonva az alkotmány sáncaiba, amikor ls „mu-
nicipális szerkezetünk nem fogja megtartani ós népgyűlési t ípusát, hanem kép-
viseleti rendszerré kell fejlődnie". Addig is amíg ez bekövetkezik, „a szabad föld-
birtokos községekjnek] követeik által, a többleknek pedig legalább adókérdésekben, 
községenként! népszótöbbséggel szabadon választandó ügyvédek által a közdol-
gokban befolyást engedni igazságosnak és korszerűnek" ítélte. E „szabad földbir-
tokos községek" az örökváltság révén magukat megváltott volt jobbágyközségek 
(mezóvárosok, rendezett tanácsú városok), amilyenek Nagykőrös és Kecskemét is 
voltak, melyek Pest megyében „emberemlékezet óta" közgyűlési képviselettel bírtak.20 
Egyébként is megfigyelhető, hogy a liberális nemesség az 1840-es években nem kívánta 
külön rendként kezelni a fölszabaduló parasztságot. Inkább be akarta vonni a ha-
gyományos megyei keretekbe, ahogyan mondták: az alkotmány sáncaiba.21 
6. A szabad királyi városi polgáijog kérdését vizsgálva arra a kérdésre, hogy 
kl a polgár, az 1808-1 porosz városi rendtartásra hivatkozva ezen általános föl-
tételeket kívánta fölállítani: (1) családatya vagy atyai hatalom alatt nem álló sze-
mély, (2) teljes korú; (3) a városban lakik; (4) van keresete, mely után adózik; 
(5) bennszülött — másut t : honpolgár —, avagy meghatározott év óta az országban 
lakik. Szűkebb, szorított kvalifikációt sem ellenezne, de csakis mérsékeltet fogadna 
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el. Különösen fontosnak vélte, hogy e föltételek törvényesen szabályoztassanak, 
megállapításuk pedig senki önkényétől ne függjön. 
A városi polgári cenzus három kategóriát foglalna magában: 
1. a városi fekvő vagyonnal bírást, melyet kielégít a legkisebb háztelek vagy 
a város ha tá rában fekvő — meghatározandó nagyságú — földbirtok; 
2. némi alacsony cenzus mellett igényli, hogy „a városi iparűző osztály, ke-
reskedők, gyártók, mesteremberek, ha árúbol t juk vagy raktáruk vagy rendes mű-
helyök van, polgárjogot bírjanak"; 
3. a városban lakó diplomások (diplomatjiclusok) — ügyvédek, földmérők, or-
vosok, seborvosok —, valamint más értelmiségi kapacitással bírók — pl. a Tudós 
Társaság tagjai —, „ha úgy tetszik bizonyos jövedelmi quallficatióval".22 
7. Amikor Debrecen 1843-ban polgárjogban — ezáltal polgárgyűlési választó-
jogban — kívánta részeltetni a házblrtokosokat, az „önállású nemeseket" és a 
honoráciorokat, Kossuth fölidézte az előbbi, általa fölállított polgárkategóriákaL 
A földművelő és falusiasan nád- és szalmafedeles Debrecenben önmagában kevésnek 
vélte a polgárjogot házbirtokra szorítani; ellentétben a városiasabb városokkal, me-
lyekben „a műipar s fürge kereskedés" dívik, ahol a házbirtok valóban polgárrá mi-
nősíthet. A városi nemesektől a polgárjoghoz a városi adózást is megkövetelte volna. 
Honoráciorok esetében szerinte „a puszta diploma még nem minden diploma-
ticust tesz oly helyzetbe, miszerint akár némi férfias önállással bírjon, aká r adót 
(hacsak nem fejadót) fizethessen, akár pedig a város ügyeinél magát érdekeltnek 
érezhesse". Egyébként ls: 
(...) egy bizonyos néposztályt kiválólag Usztes r endűnek nevezni, a többiekre nézve le-
alacsonyítás , s vá rosokban a polgárok között oly osztályzati különbséget a l k o t minó 
nem csak az érdekegység a várospolgári egyenlőség eszméjével ellenkezik, h a n e m a vá-
rosiság eszméjével ugyanazonas í to t t ipar és kereskedés érdekei t is sér teni látszik; mer t 
szeretnők tudni , mi a j á n l h a t n á egy oly választófal felállítását, mely a becsü le tes élelem-
keresete t t isztes és nemtisz tes r endüekre osztályozná? s mi jogosí tana fel a n n a k kimon-
dásá ra , hogy a műipar , hogy a kereskedés n e m tisztes foglalatosság? 
A polgárjogi kvalifikáció alapjául négy általános föltételt állott föl: 1. a polgáijog 
a követelmények elérésével más kényétől ne függjön; 2. születési kasztok, osztályok 
ne legyenek; 3. a polgár csak városi adófizető lehessen; 4. „polgári qualificatiójánál 
fogva a város érdekeihez csatolva legyen".23 
8. A debreceni elképzelések bírálata nyomán Kossuth a közreműködésével 
készült Pest megyei követutasításnak a vonatkozó pontja alapján külön cikkben 
vázolta föl azokat a polgárkategóriákat, melyeket már 1841-ben ls körvonalazott 
A városi polgárok eszerint csakis született vagy a törvény szerint naturalizált 
(honosított) magyarhoni lakosok lehetnek. 
1. Vagyoni cenzus szerint polgároknak minősülnek azon városi lakosok, akik 
„legalább egy év óta házat, telket vagy a város határában ingatlan vagyont bírnak". 
E kategória tehát mellőzte a születési- és osztálykülönbségeket, nem függött városi 
adózástól sem. Benne vélte fölfedezni Kossuth azt a stabilitási elemet, amely mint 
„a státusszerkezeti egyensúlynak nélkülözhetetlen része", kelló nyomatékkal kép-
viselve lesz a városokban. Arra az ellenvetésre, hogy bármely csekély értékű föld-
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birtok polgárrá minősíthet, Kossuth a r ra az 1836-1 törvényre hivatkozott, melyben 
a falusi „földbirtokosoknak" a törvényhozás már megengedte, hogy közvetlenül 
maguk válasszák meg elöljáróikat. Miért illetné meg a városi lakosokat ennél 
kevesebb jog? Abba még beleegyezett volna, hogy a polgárjogot adó „külsó határbeli 
birtok" minimális nagysága meghatároztassék, abba azonban nem, hogy a ház-
birtokosok között is különbséget tegyenek. 
2. A kereskedőket, mesterembereket és gyárosokat csak akkor kívánta polgár-
joggal fölruházni, ha maguk kezére dolgoznak, és legalább három éve már a 
városban laknak. A „maga kezére dolgozik" kifejezést — noha ő elég jónak vélte 
— az árubolttal, raktárral és rendes műhellyel való bírással is helyettesíthetónek 
tartotta. Úgy vélte, hogy a múiparnak a városban mindenképpen képviselethez 
kell jutnia , nélküle a városok az országgyűlésen nem ta r tha tnak igényt a befolyásra. 
3. A városban lakó „tisztesb rendűek" (másutt; írástudók), azaz a honoráclorok 
— lelkészek, ügyvédek, nyilvános oktatók, köztisztviselők, tudósok, literátorok és 
művészek— bizonyos Jövedelem után fizetendő városi adó alapján ugyancsak polgárok 
lehetnek, ó k képviselik a sok esetben nem ls magyar városi polgárok között a politikai 
képzettséget, miáltal „a magyar nemzetiségnek gyűjtő magul szolgál[nak]". ó k maguk 
jelentenék be adóra jövedelműket, hogy polgáijogukat gyakorolhassák. 
Kossuth az adót mint cenzust csakis a honoráclorok kereseti adója körében 
vehette figyelembe, mivel másut t az adórendszer átfogó reformja nélkül ezt úgysem 
lehetett volna megtenni. Különösen hibáztatta azt az álláspontot, amely szerint 
a városi képviselőtestületet ne a polgárok válasszák, hanem azok alkossák, akik 
legtöbb adót fizetnek. Ez a terv az alkotmány sáncain kívül rekesztené a különben 
országrendnek minősülő városi polgárság javarészét. Visszalépés lenne a mai (az 
akkori!) választott polgársághoz képest is, hiszen a legtöbb adót fizetők csak sa-
já tmagukat „képviselnék". A pénzarisztokrácia e kiemelését példátlannak tartaná, 
amely még a megyei reformra ls káros hatással lenne.24 
9. Kossuth — helyesen — úgy vélte, hogy a legtöbb adót fizetőre szorított 
polgáijognak semmi köze a cenzusrendszerhez hiszen abban nincs meghatározva, 
hogy hányan kerülhetnek be a polgárok (a választók) közé, hanem mindenki 
bejut, aki a mértéket megüti. 
Az európa i s tá tusjog — ír ta — oly Irányt von, miszerint s zükségesnek ta r taná a választói 
jogot (vagyis tulajdonkép(p) a polgárjogot, mer t akt még csak nem is választó, az bizony 
nem is polgár) az egész néppel közössé n e m tenni, h a n e m bizonyos minőséghez szorítani, 
mely némi biztosítékot nyú j t son , hogy a választói jogot c sak oly egyének gyakorolandják, 
kik mégis annyi képzettséggel, annyi belá tássa l csak b í rnak , mennyi ezen Jog gyakor-
lásánál kívánatos, s kikről némi valószínűséggel föltehető, hogy ezen Jogot nem fogják 
szándékosan a közállomány kárára fordítani. 
Az „európai státusjog" — különösen Angolhonban — a vagyonosság egy bizo-
nyos fokát teszt meg a cenzus alapjának; mig másu t t ez maga az (állami egyenes) 
adó. A „törvényhozás megszabja, mennyi adót kell az embernek fizetni, miszerint 
választóvá, vagyis polgárrá lehessen (például Franciaországban 200 frankotll s 
ezt nevezik alkotmányos országnak), s kl tly adómennyiséget fizet az választóvá 
lesz", függetlenül attól, hogy más annyi vagy több adót fizet-e.25 
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Hitünk szerint — vallotta — a polgári álladalomnak azon kell lennie, hogy a 
köznevelésről aszerint gondoskodjék, miszerint még a legszegényebb polgárnak ls 
módja, alkalma legyen magát némileg kiművelni; az emberben pedig az embert 
és polgárt annyira tisztelnie, a birtokszerzés s élelemkereset akadályait annyira 
el kell hárítania, miszerint a közjólét úgy elteijedjen, hogy a közállomány fenn-
ta r t ásában az egész nép érdekeltnek tekintethessék, legalább az érdeklettek oly 
túlnyomó számot tegyenek, miszerint a választói jog veszély nélkül az egész népre 
ki terjesztethessék.2 6 
Magát ismételten .a lehető legtágabb qualificatiónak barátai" közé sorolta 
ugyan, a cenzustól mégsem vonakodott; „csak olyan ne legyen, ml által a képviseleti 
rendszer első láncszeme a reformált városi szerkezet [...] a pénzaristocratia hi-
ná i j ába sodortatnék". A cenzusnak, tehát azon mércének, amely szerint valaki 
elegendő vagyonnal vagy jövedelemmel (keresetmóddal) bír ahhoz, hogy választó-
polgár lehessen, „Európa alkotmányos országaiban két különböző mértéke van: 
egyhelyütt ugyanis az adó, más helyütt a Jövedelem". Az adócenzusra Franciaország 
a példa a 200 frank egyenesadóval, a másikra 10 (bizonyos esetekben 50) font 
évi jövedelemi cenzussal Anglia. Franciaország 30 millió lakosa közül csak 200 
ezer a választópolgár, míg Nagybritannia és Írország 26 millió lakosából közel 1 
millió. Kossuth konklúziója: „a francia törvényhozás nem egyéb, mint oligarchikus 
személyesítője a nemzeten uralkodó pénzaristocratiának; és Frankhon a forradalmak 
országa"; Angolhon concussio nélkül állja ki a legnagyobb crisiseket is. Ez ugyan az 
adómérték-cenzus ellen önmagában még nem bizonyít, hiszen le is lehetne azt szál-
lítani, miként az angol jövedelemcenzust is. Hogy hazánkban mégis az angol rendszert 
tartotta jobbnak, azt azzal indokolta, hogy — amint arról köztanácskozásokon is 
nyilatkozott. — „az adómértéket [...] mindaddig, míg adórendszerünk gyökerében meg 
nem változik, teljességgel inpracticabilisnek is tart [ja]". Úgy vélte, hogy azon konzer-
vatívok, akik az adócenzus bevezetését mint angol eredetű intézményt szorgalmazzák, 
ót meg „franciáskodással" vádolják — miként Szontágh Gusztáv a Jelenkor hasábjain 
— nem ismerik e rendszereket, s nem olvassák el figyelmesen „a P. [Pesti] Hírlap 
csekély fejtegetéseit" sem.2 7 
Kossuth azon nézetét, hogy az angol rendszer „elsőbbséggel bír" a francia előtt, 
még további három körülménnyel indokolta. 1. Az adó csak annyiban szolgálhat 
polgárjogi képesség alapjául, amennyiben maga ls egy bizonyos jövedelmet képvisel; 
az angol rendszer viszont azért is jobb, mert magán a jövedelmen alapszik. 2. Az 
angol rendszer szerinti birtok vagy jövedelem az ember magánviszonyaiból ered; 
„a s t á tusnak az adó körüli intézkedései miatt változást nem szenved", míg az 
adócenzus függ az állam gazdálkodásától, adópolitikájától is; így az esetleges adó-
csökkentés a választópolgárok számát is apaszthatja. (Ez bizony erőltetett ma-
gyarázat!) 3. A jövedelemnek sok olyan fajtája van, amely egyenes adó tárgya 
nem lehet, „hacsak a jövedelem önkényt be nem vallatik*. A meg nem adóztatott 
polgárok adócenzus esetén ezért k imaradnak a választójogból.28 
Kossuth elvileg még így sem zárta volna ugyan kl az adócenzus alkalmazását, 
ám azt az ekkori városi adózási viszonyok mellett semmiképpen nem tartotta 
alkalmazhatónak. A helyes megoldást végül is a Pest megyei Javaslatban látta.29 
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E javaslatokat egyébként Szentkirályi Móric Pest megyei követ tervezete alapján 
— némi változtatással — az 1843/44. évi országgyűlés alsótáblájának városi tör-
vényjavaslata ls magában foglalta, ám a főrendi tábla —jóval magasabb feltételeket 
kötve kl — nem tette magáévá.30 
10. Kossuth az 1843/44. évi országgyűlés elótt a szabad királyi városok ren-
dezésével logikai kapcsolatban állónak vélte már említett .szabad, (de nem királyi) 
városok" ügyét is, hiszen miközben a többnyire szöllőművelésból éló, Ipart s ke-
reskedést nem üzó, párezer lelket számláló kis szabad királyi városok, a magyar 
rotten boroughs — Kossuth találó fordításában: korhadt községek — országgyűlési 
képviseletétói és ottani szavazatjogáról folynak a viták, joggal merült föl: „ha 
ennek s ilyennek voks adatik, miért nem a virágzó Miskolcznak, Egernek, N.-Vá-
radnak, Kőrösnek, Kecskemétnek stb.?" Ehelyütt maga ls hibáztatta e „megyei 
institutio'-t, melyben „a nemesség minden mindenkben; ennek ellenében pedig 
polgáijogi tekintetben a nép kívül az alkotmánynak sáncain". Történetileg ls hi-
básnak Ítélte, hogy ha valamikor valamely helység jelentősége megnövekedett, az 
kivált a megyéből, aminek a „nemzeterósító hasonlitódás (assimilatio)" helyett az 
elkülönülés lett az eredménye, az pedig a társadalomra ls károsan ha to t t Mivel 
tudta: a királyi városok rendezését „az országrendiség, a törvényhatóság fogalmából 
most ki nem vehetjük", mégis érthetőnek tartotta, hogy miközben pl. Libetbánya 
vagy Ruszt követeket küld az országgyűlésre, Nagykőrös vagy Kecskemét egyelőre 
nem fog e joggal bírni. Ez szerinte sem olyan anomália, mint amilyen az volt az 
1832 előtti Angliában, hogy pl. a jelentéktelen Old Sarum képviselőt küldött a 
parlamentbe, Manchester viszont nem. Angliában ugyanis a követküldés ekkor 
már nem rendi alapú volt, s a helyhatósággal sem volt kapcsolatban. Nálunk 
viszont az országrendiség és az országgyűlési képviselet összefüggött; ha az előbbit 
elveszítette volna egy kisváros, az utóbbi ls vele já r t volna. 
Ml legyen hát az addig a hon mostoha gyermekeinek számító, önmagukat az 
űrbértól örökváltsággal megváltó szabados községekkel? önál ló követküldésük a 
megyét gyengítené. Elszakitásuk ellen Kossuth most ls tiltakozott; „véleményünk 
az — írta —, hogy a szabados községeket be kell az alkotmány sáncaiba foglalni, 
de nem elszakadás által a vármegyétől, hanem képviselet által a vármegyékben". 
A körülmények erre már érettek; törvényhozási előzményei is vannak, „s csak ez 
az út az, melyen megyei szerkezetünket képviseleti rendszerbe átalakíthatjuk; ezt 
az igazság, ezt a méltányosság követeli, a Józan politika tanácsolja". Az örökváltság 
révén szabad földbirtok erre náluk már megvan, az általa szabaddá vált emberek 
sem tarthatók jogtalanságban. E községekre (mezővárosokra) az az Illúziónak bi-
zonyult patriarchális eszme sem áll már, hogy földesuruk képviseli őke t 
Elkövetkezett az idó — foglalta össze —, a l k o t m á n y u n k részeseit szaporí tani , kü lönben 
nemze tünknek Jövője n incs . — Erre ez idó szerint a m á r - m á r megnyílandó országgyűlés 
előtt a teendőknek h á r o m foka áll: 1. Kik m á r b e n n vannak az a lko tmányban , vagy 
szerkezetök, s h a j d a n k o r u k által jogosítvák, hogy b e n n legyenek, azokra nézve az í rot t 
malasztot tényleges á l d á s s á változtatni, - Ide ta r toznak a kir. városok. — 2. Kik m á r 
szabad emberek, azokat bevinni a megyék ú t j á n az a lkotmányba; ide ta r toznak a s zabados 
községek, s a honoraUorok. — 3. Kik még nem szabadok, azokat szabadságra vezetni. 
Ide tartozik a kötelezőleges örökváltság, vagy h a ennek még ideje el n e m Jött volna. 
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legalább az engedőleges vá l t ságnak könnyí tése . — Nézetünk szer int m i n d h á r o m n a k már 
ideje van, s a logical »egymásután« m i n d h á r m a t Immár Igényli; de m i n d h á r o m egymástól 
kü lön függetlenül áll. Az elsó mégis legszükségesebb. 3 1 
11. Mint már idéztem, Kossuth a reformok mintegy betetőzésének tekintette 
az általa éppen csak érintett országgyűlési koordinációt, s többször hangsúlyozta, 
hogy a szabad királyi városok országgyűlési szavazatarányának rendezése csakis 
az országrendlség s ezáltal mind a rájuk, mind a vármegyékre vonatkozó törvény-
hatósági képviselet révén oldható meg. Mint 1843-ban is írta: »ezen részlegi par-
liamenti reform az országrendi fogalom köréből jelenleg ki nem vonható, ennek 
körében pedig a törvényhatóság eszmétől el nem választható". Persze meg volt 
arról ls győződve, hogy »miként Jognak birtokosa csak személy lehet, úgy a kép-
viseleti rendszernek is más okszerű alapja, más mérője nem lehet, mint a sze-
mélyszám". Példaként az amerikai alkotmányt hozta föl, amely szerint 40 000 
lélek u tán küldenek egy követet (képviselőt!) a kongresszusba. Ahol a szava-
zatarányosítás nem ezen az alapon történik, hanem .bizonyos helyhez köttetik", 
miként Angliában, .ott a népképviselet eszméje össze van zavarva a helyképviselet 
eszméjével". Amíg azonban a népképviselet nálunk be nem vezettetik, egyiket sem 
lehet alkalmazni. Ha majd megtörténik, akkor a városok és megyék közötti .határfal 
elenyészik"; nem Szabadka vagy Bács megye, »hanem például 50 000 ember kül-
dend egy követet". 
Kossuth a rendiségen alapuló törvényhatósági képviselet tudatában addig ls 
úgy vélte: .a személyszámot úgy a polgári és nemesi rend közti szavazatarány 
egyik tényezőjének föl kell venni", nehogy az 1832. évi angol választási törvény, 
a .reformbill" másik főhibájába essünk, amely szerint Manchester s Liverpool 
8000 és 12 000 lakosával éppen úgy egy-egy követet választ, mint Thetford vagy 
Chippenham 160 és 217 lelkével. Javasol ta hát, hogy a megyékhez viszonyított 
.viszonylagos népességre annyi tekintet legyen, mint csak a többi, szintúgy nem 
mellőzhető tekintetek, s ezek között a topographlcus helyzet is megengednek". 
Sajá tos .politikai számtant" akart alkalmazni, melyben 1. a városokénak a megyék 
és kerületek népiességéhez való arányát , 2. a polgárok és a szavazó nemesek 
arányát , valamint 3. az adózó porták számát Javasolta figyelembe venni. A föld-
területek arányának a porták számában amúgy ls tükröződő tényezőjét külön 
szerepeltetni nem kívánta; .különben ls habár vannak egyes városaink, melyeknek 
határa i roppant terjedelműek (Szabadkáé nagyobb, mint egész Esztergom várme-
gye), mégis általában véve a városiasság fogalma ép[p] azt foglalja magában, hogy 
parányi helyen roppant néptömeg, s roppant érték van egybehalmozva".32 
12. A városi választási rendszert Illetően már 1841-ben a területiség, a JoldraJzi 
meghatározandó városi-képviselőválasztást kerületek mellett foglalt á l l á s t JV vá-
lasztandó egyedek száma — írta — ezen kerületek közt felosztatik, s a választás 
kerületenként, nem pedig céhek, rendek vagy testületek szerint történik, s tekintet 
nélkül állapotra s magánviszonyra, a választók egyedül mint a városi polgárság 
tagjai választanak. Hibáztatta az 1831. évi porosz városi rendtartást , amely szerint 
— az 1808. évitől visszalépve — a polgárságnak .céhek s osztályzatok szerinti 
felosztása" s »foglalatosság és életmód szerlndl széttagolása megengedtetik". 
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Ml — vallotta — s z e m ü n k előtt tartva, hogyha valamely nemzetnek, m i n d e n bizonnyal 
n e k ü n k magyaroknak a Javítva ha ladás ösvényén minden lépést a k k é n t kell In téznünk , 
h o © a szakadozott nemze t osztályai e © b e f o r r a s z t a s s a n a k , s magán tes tü le t ek szűkkeb lű 
érdeke a közérdekek ellene ne szegeztessék, sót Inkább állapot, születés, vallás és sze-
mélyes viszonyok a honpolgár magasz tos nevezetében együvé olvadjanak, — a vezérelvül 
tűzöt t asslmllatlo s e © testté for radás é rdekében óha j t juk , h o © az életmód s czéhek 
és tes tü le tek szerinti elkülönözés sz igorúan mellőztessék, s a választás k isebb vá rosokban 
e © e t e m e s e n , n a © o b b a k b a n pedig vá roske rü le t enk ln t történjék. 
A választási cselekményt Illetően elvként két fontos eljárási momentumot ál-
lapított meg: 1. .minden választás a választók absolut többségének legyen ered-
ménye, mert a választók összegét csak a többség személyesítheti, s a kevesebbségl 
választás — miként ezt a szegény hannoveriek tapasztalák — nagyban-kicsiben 
országgyűlési követ vagy városi képviselő választásával, csak gúnynak valóság, 
jognak satyra"; 2. a relatív többséget nyertek között új választáson ugyancsak az 
abszolút többségi szavazás döntsön.33 
13. A megyei lélekvásárlás, eldurvuló korteskedés az 1840-es években vlsz-
sza-visszatérő kérdés volt a közírásban, a megyében és az országgyűléseken. E 
nemtelen eszközöket nyíltan senki nem pártfogolhatta, ám kénytelen-kelletlen oly-
kor még a reformerek ts éltek velük, megszűntetésük pedig — mivel magával 
hozhatta a kormánybefolyás növelését — közülük ls sokakat óvatosságra Intett 
Kossuth ls ez utóbblak közé tartozott, aki úgy vélte, hogy a megyei választásokon 
— tisztújításokon és követválasztásokon — való lélekvásárlást nem annyira meg-
torló, repressziv eszközökkel, sokkal Inkább .előző eszközök", preventív törvény-
hozási Intézkedések révén lehet megszüntetni, hiszen az .alkotmányunk sem ki-
fejlett még", s félő, hogy a megtorlás révén .az alkotmány ezen legszebb részére 
kifejlés helyett megszorítás vár". Különben ls: .a világon minden törvénynek, min-
den lnstltútlónak, minden alkotmánynak van árnyék- és fényoldala*. JA népvá-
lasztás — vallotta — soha sem lesz oly csendes, oly nyugodt, nehézségtelen, mint 
mikor a minister urának benyújt egy ív papirost aláírásra, melyen egy kinevezés 
foglaltatik; de viszont ezen kinevezés ritkán lesz a nép oly emanátiója, mint amaz." 
A pártosodást — a .firjakciok" kialakulását — a választási szabadság velejárójának 
tartván, nem látott benne kivetni valót, csupán a kicsapongások ellen ajánlott 
eszközöket és megoldásokat Emígyen: 
1. A felek csak erkölcsi fegyvereket alkalmazzanak. 2. A lélekvásárlások szi-
gorúan büntettessenek. 3. A népválasztásra .más elem" ne gyakoroljon befolyást 
amiben kimondatlanul ls a főispánok révén megnyilvánuló kormánybefolyást véli 
mellőzendőnek. 4. Eljárási követelménynek mondja, valójában a szavazati Jog meg-
szorítását jelenti az, hogy a választóktól értelmi kvalifikációt Igényeljenek, amely 
írni tudás, esetleg elemi Iskolai végzettség lehetne. 5. A választójog későbbi fejlődése 
miatt különösen Jelentős azon megállapítása, amely szerint: . senki t kinek az 
alkotmány e Jogot már megadná, abban [abból] kl nem rekeszteni, ellenben Józan 
megfontolással olyanokat részesíteni, kikre nézve polgári helyzetök képességet 
nyújt, hogy bírnak elegendő értelmi fejlettséggel. Ily joggyakorlat tekintetében". 
6. Olyan eljárási módozatok bevezetését kívánta, melyek lehetővé teszik e .polgári 
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legszebb jog" szabad, befolyásolástól mentes gyakorlását. 7. Aki pedig visszaél 
vele, bírói eljárásban választójoga elvesztésével ls sújtsa az ítélet.34 
14. Amikor 1843-ban a követválasztási botrányoktól volt hangos az ország, a 
választási kicsapongásokat elitélve ls a megyei követküldés és választás sajátos-
ságalt hangsúlyozva e sajátosan magyar intézmény megőrzéséért szállt síkra. Arra 
hívta föl a figyelmet, hogy honunk Európában az alkotmányos országok között 
az egyetlen, ahol a tövényhatóságok küldik és utasítják ls követeiket; .külföldön 
követet oly testületek választanak, melyek nem egyebek, mint bizonyos számú 
vagy bizonyos helyen lakó egyének pillanatnyi aggregatuma[l], mely[ek] a választás 
után szétoszlik[-lanak], lenni megszűnik[-nekl, s politikai hatósággal csak akkor 
léphet[nek] Ismét életbe, midőn alkatrészel(k] az Illető hatóság által új választásra 
összehívhatnak". E választó testületek követeiket vissza nem hívhatják, . sem a 
sérelmet, melyet talán a többség akármely úton szenvedett, önhatóságllag nem 
orvosolhatják", ezért természetes, hogy a követválasztások törvényessége Iránti 
panaszokat csakis .a törvényhozás Illető osztálya elébe" vihetik. Ezzel szemben 
a megyei közgyűlés, amely a választás után ls tevékenykedik, alkalmas arra, hogy 
a választással szembeni panaszokat, törvényes kifogásokat általában maga bírálja 
el, országgyűlési igazolásról (verificatio) pedig csak akkor lehet szó, ha „magát a 
megyei testület szerkezetét alapjában sértették meg". Az országgyűlésnek ez eset-
ben kötelessége ls, hogy „a megyék municipális állománya fölött Jogfeltartó é s 
sérelemorvosló hatóságánál fogva órködjék". Gátolja meg a megyei kicsapongásokat 
szigorú törvényekkel, s minél szűkebb körre szorítsa azokat. Úgy vélte tehát, hogy 
az „európai státustan'-tól elütő magyar municipális szervezet mellett a parlamenti 
verificatio — a választási bíráskodás, igazolás — hazánkban így teljességgel nem 
is vezethető be. A városokban viszont, ahol két testület (a tanács és a választott 
község) vesz részt a követküldésben, a helyhatósági Igazolás nem alkalmazható, 
a polgárság választási panaszával csakis az országgyűléshez fordulhat, „rá nézve 
eteklntetben az európai alkotmányos közjog elvei alkalmazhatók". (A horvát tar-
tománygyűlési követválasztás esetében ugyanezt állapította meg.) 
Ezek részéről tehát a verificatlonálls kérdések néze tünk szerint n emcs ak formabell sérelem 
orvoslása végett, min t a megyelek, h a n e m a vá lasz tások belső érvényességére nézve is 
országgyűlési b í rá la t a lá Jöhetnek . Inst i túcióinknak részint egymás közötti, részint az 
európai s tá tus jog tan tó l eltérő ily különbségeit s o h a sem kellene felej tenünk, mer t a po-
litika minden gyakorlati t udományok között t a lán a leggyakorlaübb, mely n e m teremt 
magának számtényezőket , h a n e m adott számokkal m ű k ö d i k . 3 5 
Kossuth Lajos maga ls összefoglalta a Pesti Hírlap három vezércikkében a 
megyei választási kicsapongások kétéves vitájának eredményeit, mintegy tanul-
ságul szánva az országgyűlés által e kérdés törvényi rendezésére kiküldött vá-
lasztmány számára. Ismét rögzítette a népképviselet elvét. Igaz ebből egyelőre 
csak a szabad községek képviseletét tartotta kivihetőnek. Megismételte a főispáni 
jelölési ciklusoknak háromról hat évre való emelését, a szavazás decentralizálását 
a titkos voksolást az írni-olvasl tudás cenzusát stb. Ismételten fontos teendőnek 
tekintette a telekvásárlások szigorú, „úgy a hivatalképesség, mint választói sze-
mélyes jog elvesztését" is magában foglaló büntetését. Majdnem szó szerint meg-
ismételte az ezzel kapcsolatban két évvel korábban írottakat. Leszögezte, hogy 
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„szorosan meg kell határozni, mit tart a törvény lélekvásárlásnak, nehogy töké-
letesen szabados és ártatlan dolgokra üttessék a vétek bélyege, vagy pedig [...] 
azt akaijuk kiirtani, ml a népválasztásoknak természetében fekszik, ti. a pártalakulást 
és azt, hogy a pártfőnökök, kiknek a létezése Ismét kikerülhetetlen, saját néze-
teiknek s jelöltjeiknek becsületes módon, erkölcsi eszközökkel többséget szerezni 
iparkodjanak". Úgy vélte, hogy e kihágások elbírálása sem a kormányra, sem a 
megyékre nem bizható, hanem csupán „azon bíróságra, mellyet a büntető jog 
ügyében munkálkodott országos választmányt tekintélyes kevesebbsége Deák Fe-
renc vezérletével a polltkai vétségekre nézve separatum votumnak adott".36 
Kossuth ekkor kötelezte el magát végképp a népképviselet mellett. JA képviseleti 
rendszer — vallotta — kikerülhetetlen föladata a Jövendőnek, vagy akként leszünk, 
vagy alkotmányos nemzet nem leszünk."37 
15. Az alsótábla kerületi ülése által kiküldött bizottság 1843 decemberére 
készült el a választási kihágások meggátlására szolgáló, valójában a vármegyei 
képviseleti és hatásköri kérdéseket ls részletesen, mélyen és reformszellemben 
szabályozni kívánó törvényjavaslatával. Még be sem teijesztették, Kossuth tollat 
ragadott ezen, általa conservatív radicalnak minősített mü ellen. Még nem tartotta 
elérkezettnek az idót a megyei rendszer átfogó reformjára, koordinálására, mivel 
azt csak a népképviselet bevezetésével vélte lehetségesnek. A javaslat egyébként 
bizonyos nem nemes elemeket — így a honoráciorokat, gyár- és bányatulajdono-
sokat, nemesi birtokok bérlőit és zálogblrtokosait, valamint a szabad községek 
képviselőit — is be kívánta iktatni a megyei választók közé, akik egy részéről 
eddig Kossuth is úgy nyilatkozott, hogy velük kellene kezdeni a népképviseletet. 
Azért ls bírálta a javaslatot, mivel az szerinte ki kívánta zárni — úgymond — „a 
corteseknek nevezett köznemességet". Állításában jókora túlzás volt, hiszen e büntetés 
csakis a törvény szigorú büntető korlátait túllépőkre vonatkozhatott, az ellenük hozott 
ítélet alapján. Igaz, az elismerést nem tagada meg teljesen a javaslattól. Mint írta: 
[...1 ö rvendenénk , ha a rendezett t anáccsa l bíró, kivál tságol t vagy megváltott községeknek, 
a népképviselet elvét megadni lá tnók; de sa jnálnók, h a ezen elvnek tes t n e m ada tnék , 
mer t egy-egy képviselő, ezernyi személyesen szavazók között elvnek szép lehet, de való-
s á g n a k c s u p á n csak árnyék volna stb. Sa jná lanók végre, h a a követválasztásokra nézve, 
az országgyűlési verificatio eszméje egészen elmellöztetnék. 
E cikkének nóvuma a francia mintájú, hivatalból történő általános alsótáblai 
verificatio melletti egyértelmű kiállás volt, amely kétségtelen haladást jelent a 
korábbi, vegyes rendszerű megyei követi igazolással szemben.38 
* 
Történeti alkotmány és népképviselet A kérdés nem, csak tanulmányom évköre 
(1841—1844) zárul Itt le. Kossuth Lajos a Pesti Hirlap vezércikkelben megfogal-
mazott nézetei — ütköztetve másokéival, így a centralistákéival — tovább hatottak. 
Végső soron az 1848. áprilisi törvénycikkekben: a polgári Magyarország alaptör-
vényeiben öltöttek testet. Ezek megalkotásában — így különösen az országgyűlési 
népképviseletről (1848:V.tc.), valamint a megyék részlegesen polgári lábra állítá-
sáról (1848:XVI.tc.) rendelkezők esetében — az ó személyes közreműködése kü-
lönösen figyelemre méltó volL39 
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(1844—1848). = In m e m ó r i á m dr. Kovács Is tván. Szeged, 1991. / A c t a J u r . et Pol. Szeged. Tom. XL./ 
315—331. , k ü l ö n ö s e n : 3 1 9 . — A t éma további k i fe j tését — így k ü l ö n ö s e n Wesselényi Miklós: Nemzed 
közállapot c. c i k k s o r o z a t á n a k (PH 1943. J ú n . 15—16.), va lamin t Kemény Zsigmond t a n u l m á n y á n a k 
elemzését — ehe lyü t t mel lőzöm. L. még Ruszoly József: A választás i b i r á s k o d á s : a l k o t m á n y b i r á s k o d á s . 
Magyar T u d o m á n y 1 9 9 0 : 4 0 5 — 4 1 9 . 
3 9 A szerkesztői ké rés re ehe lyü t t rövidített f o r m á b a n megje lenő t a n u l m á n y o m h o z e m u n k á k a t ls fölhasz-
n á l t a m : Kosáry Domokos: Kossu th Lajos a r e f o r m k o r b a n . Bp. . 1946. , Magyarország tö r téne te 5 :860—923. 
(Vörös Károlytól.); Kókay György: A m a g y a r sa j tó tö r téne te . I. 1750—1848 . Bp., 1979. 6 6 5 — 6 9 3 . (Kosáry 
Domokostól.) ; Varga János: Keresz t tűzben a Pesd Hí r lap (Az ellenzéki é s a k ö z é p u t a s l ibera l izmus 
e lválása 1841—1842-ben) . Bp., 1983.; Szabad György: K o s s u t h pol ldkal pá lyá j a Ismer t é s Ismeret len 
megnyi la tkozása i t ü k r é b e n . Bp., 1987. 
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Társadalmi út és törvényhozás 
Kossuth politikájában 
Amikor Kossuth a közéletbe lépett, a reformok Irányába tekintgető vagy forduló 
magyar jogpolitikai gondolkodást dominánsan két elv jellemezte. Az egyik szerint, 
amelyet a 18. század végén törvénybe ls foglaltak, Magyarország senkinek és 
semminek alá nem vetett, hanem kizárólag saját törvényei által igazgatott, azok 
uralma alatt álló ország. Vagyis — a fentiekből következően — a legfőbb hatalmi 
ágazat a törvényhozás, a legfontosabb politikai szerv pedig az országgyűlés. A 
másik elv szerint viszont szabad tenni mindazt, amit tételes törvény nem tilalmaz. 
Kossuth ugyancsak e kettős Irányú felfogást vallotta. A két elv azonban számtalan 
területen ellentétbe került egymással, egyidejű gyakorlati érvényesítésük pedig 
nem, vagy csak korlátozottan bizonyult lehetségesnek. Kossuth — egyértelműen 
kiderül ez hírlapírói megnyilvánulásaiból és magánleveleiben tett megjegyzéseiből 
— elég hamar számot vetett azokkal a visszásságokkal, amelyek korának törvény-
hozását jellemezték, és azokkal a korlátokkal, amelyek annak mozgásterét beszű-
kítették. Mindenekelőtt azt mérte fel, hogy a „szabad, ami törvényileg nem tilos" 
elve kétélú fegyver: segítheti a társadalmi és nemzeti lét modernizálását, de annak 
ellenére is hathat, megakasztását ls szolgálhatja. 
Mert hát kl vagy kik élhetnek ezzel a szabadsággal? Az egyének? Társadalmi 
csoportok? A törvényhozáson kivúll politikai, hatalmi tényezők? Vagy, egymást 
keresztezóen, egyidejűleg az előbbiek mindannyian? Dehát a politikai-hatalmi té-
nyezők cselekedhetnek olyant ls, ami legfeljebb a természetjogba ütközik, érvényes 
magyar törvényt azonban nem szegnek meg vele. Ennek az — egyébként magától 
értetódó — Igazolására Kossuth számos példával is szolgált, de ezúttal csak kettőre 
legyen szabad utalni. 
Az egyik a sajtószabadság kérdése. Nem létezett olyan magyar törvény, amely 
a sajtó szabadságát biztosította, de olyan sem, amely annak korlátozását bárki 
számára tiltotta volna. A kormány által működtetett cenzúra tehát mélységesen 
sértette az alapvető emberi jogok egyikét, ugyanakkor formailag nem vágott bele 
hatályos törvénybe. A Kossuthtól kölcsönzött másik példa a vámügyre vonatkozik. 
Az ország által követendő vámpolitika elveit és gyakorlatát semmiféle törvény nem 
szabályozta, valamiféle rendszer alkalmazása viszont e területen is vitathatatlanul 
szükséges volt. A rendezést, mégpedig a nemzet érdekeivel korántsem összhang-
ban, a központi kormányzati hatalom. Illetőleg az uralkodó végezte el. Magyarország 
kárára, de tételes magyar törvény áthágása nélkül. 
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Mi következett ebból Kossuth szerint és számára? Először ls az, hogy a „szabad, 
amit törvény nem tilt" elve csak korlátozottan érvényesíthető. Határvonal húzandó 
előtte ott, ahol önkéntes gyakorlása önkényes alkalmazásba csapna át, vagyis 
amikor az elv következményeinek gyakorlati elfogadása mások számára ls köte-
lezővé válnék. Kossuth nem tagadja, sót egyenesen vallja egész sor kérdés kötelező 
erejű és gyors rendezésének szükségességét, de elutasítja azt a nézetet, hogy e 
rendezésre az országgyűlésen kívül bárki, bármilyen hatalmi tényező is jogosult, 
illetőleg hivatott lenne törvényhozási felhatalmazás nélkül. Legalábbis olyan szerv 
vagy hatalmi tényező, amely nem tartozik a törvényhozásnak felelősséggel. 
Másik következtetése az, hogy minden olyan tárgyban, amelyet a nemzeti új-
jászületés és a társadalmi-gazdasági rend megváltoztatása érdekében szerinte a 
kor parancsa tűzött vagy túz napirendre, törvényeket kell alkotni. Olyan törvényeket, 
amelyeknek egyedül és kizárólagosan szabad és kell uralkodniuk a társadalom 
felett. De a feladat nem csupán, illetőleg nem elsődlegesen az, hogy a törvényhozás 
olyan területeket is lefedjen törvényekkel, amelyekről eddig megfeledkezett, vagy 
amelyek az idők változásával nyertek fontosságot, illetőleg váltak aktuálisakká, 
hanem az is, hogy hatálytalanítson olyan törvényeket és szokásjogokat, amelyek 
elavultak, vagy egyenesen útját állják a rendszerváltoztató törekvéseknek. Mindezt 
azonban alapos mérlegelés után kell elvégezni, megszüntetéséről vagy ellenkezőleg: 
törvénnyé emeléséről dönteni. 
Ez utóbbi vonatkozásban jellemző Kossuth gondolkodására a szokásjog keze-
lésének módja. Van, amikor amellett száll síkra, hogy a kialakult vagy kialakulóban 
lévő szokásjogot törvény erősítse meg. Rámutatott: soha nem tiltotta törvény 
hogy földesuruk hozzájárulása esetén a paraszt egyszer s mindenkorra megvált-
hassa jobbágyterheit. Ez utóbbi lehetőség súlyának emelése végett mégis harcolt 
azért, hogy törvény is mondja kl az örökváltság engedélyezését. Hangsúlyozta: azt, 
hogy a jobbágy bármilyen típusú földnek ne csak birtoklója vagy használója, 
hanem tulajdonosa is lehessen, tételes törvény soha nem gátolta, legfeljebb megyei 
statútumok vagy Jogszokás akadályozták meg a jobbágy tényleges földtulajdonossá 
válását Kossuth ebben az esetben viszont megszüntetni akart jogszokást amikor 
törvényben kívánta deklaráltatni — amint erre 1844-ben sor ls került — a job-
bágyok birtokképességét. 
Számos más vezető reformerrel együtt Kossuth is szükségesnek tartotta meg-
teremteni, illetőleg kiteijeszteni az országgyűlés ellenőrző funkcióját. Az adott ha-
talmi struktúrában a végrehajtó kormányszervek csak az uralkodónak tartoztak 
számadással, az országgyűlés a valóságban sem az országra hátrányos intézke-
déseikért, sem pedig nyilvánvaló törvénysértéseikért ténylegesen nem vonhatta 
őket felelősségre. Ezért kapott Kossuth szemléletében alapvető fontosságot a kor-
mányzati felelősség törvényi rögzítésének igénye. Addig viszont, amíg ez nem kö-
vetkezik be, Kossuth álláspontja szerint legalább annak kell elejét venni, hogy a 
kormányszervek hatás- és intézkedési körébe újabb és újabb területek csússzanak 
áL Ezért tekinti szükségesnek minden egyes ügyben annak világos kimondatását, 
hogy az országgyűlés által esetleg létesítendő új Intézmények, illetve azok vezetői 
az országgyűlés elótt tartoznak felelősséggel. Ezt kívánja az országos pénztárral 
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kapcsolatban csakúgy, mint az országos börtönfelűgyelet vagy az országos útbiz-
tosság vonatkozásában, amikor ezek létesítésének eszméje felmerült. Elismerte 
ugyan, hogy a hatalmi ágak megosztásának klasszikus formájával nem éppen 
egybevágó, azaz kényszerű megoldás ez. A nem felelős kormány hatáskörének 
lehető szűkítését viszont nemzeti érdeknek minősítette, ennek egyetlen ésszerű 
és elfogadható módját — legalábbis átmenetileg — az országgyűlés ellenőrző Jo-
gának jelzett Irányú bővítésében látta. 
Kossuth kezdettói tudta, hogy a reformtábor társadalomátalakitó Igénye és 
ezen Igény realizálásának eszköze — vagyis a törvényhozás — között az ország-
gyűlés adott struktúrája miatt mélységes ellentmondás feszül. A törvényhozás 
főrendi táblája klváltságoltakból, alsóháza pedig a kiváltságosok küldötteiből áll. 
Vagyis egy olyan kisebbségre vár a társadalom egészét érintő, előnyösen viszont 
rövid távon a társadalomnak nem egészére, hanem csak többségére ható tőrvények 
sorozatának meghozatala, amelynek Jelentős része, sőt lehet, hogy zöme, rövid 
távon e tőrvényeknek nem megalkotását, hanem éppenséggel létrejöttük megaka-
dályozását tartja érdekeivel egyezőnek. Ezért — tapasztalatai tanították meg rá 
— már az országgyűlésen elakadhat a mégoly szerény reformkezdeményezés is. 
Ha némi többséggel mégis sikerül valamely tőrvénytervezetet keresztúlerőszakolnl 
az országgyűlésen, annak tényleges törvénnyé emelését a szentesítés megtagadá-
sával, azaz vétójoga gyakorlásával, még mindig lehetetlenné teheti az uralkodó. 
Kossuth eleinte mégis hitt benne, később már csak el akarta görcsösen hitetni 
önmagával, hogy nem lehetetlen az ellentmondás feloldása, a buktatók leküzdése. 
Bízott a szakadatlan agitáció erejében, a meggyőzés eredményességében, abban, 
hogy a nemesség többsége viszonylag rövid Idő alatt belátja az alapvető reformok 
elodázhatatlanságáL Álma és célja kezdettől olyan törvényhozás volt, amely nem 
kiváltságosok küldötteiből tevődik össze, hanem amely népképviseleten alapul, és 
ezért a népfelség elve testesül meg benne. 
Csakhogy a törvényhozás szerkezetének Ilyen tartalmú megváltoztatására, ép-
pen annak rendi jellege miatt, a közeljövőben nem sok esélyt látott Az országgyűlés 
összetételének részleges módosítását viszont ha egyidejűleg nem kapcsolódnak 
hozzá más alapvető reformtörvények, éppen a reformok sorsát Illetően találta 
kockázatosnak, sót egyenesen veszélyt hordozónak. Amikor 1842 táján a liberális 
politikusok körében felmerült a gondolat, hogy a rendi országgyűlésen meghatá-
rozandó módon és arányban a jobbágyságot ls képviselethez kellene Juttatni, Kos-
suth ezt az eszmét nyomatékosan elvetette. Két okból. Elöször ls úgy Ítélte meg, 
hogy ha a törvényhozás átalakulása Ilyen, azaz rendi úton Indul el, akkor a 
következmény nem lebontása, hanem stabilizálása lesz annak a falnak, amely az 
ellentétes érdekű osztályok közt húzódik. Másik érve pedig az, hogy a törvény-
hozásban csakis szabad és független személyek foglalhatnak helyet, hiszen a végcél 
éppen a rendi kiváltságoknak részben megszűntetése, részben pedig kiterjesztése 
mindenkire, azaz általásnossá tétele. A jobágy viszont mindaddig, amíg nem kerül 
sor úrbéri terhel teljes és végleges megváltására, földesurától függő, szabadságot 
nélkülöző egyén marad, aki a törvényhozásban sem saját, önállóan kialakított 
véleményét képviselné, hanem Igen nagy valószínűséggel földesura. Illetőleg a föl-
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desurak Igényéhez és Intéséhez igazodnék. Kossuth szerint a népképviselethez 
vezetó út első szakaszában a megyei közgyűlésbe kell a magukat megváltó job-
bágyok meghatározandó számú képviselőit beereszteni, akik ott a döntéseknél, 
így az országgyűlési követek megválasztásánál is, szabadon és függetlenül érvé-
nyesíthetik befolyásukat, mutathatják fel akaratukat és próbálhatják meg szán-
dékaik érvényesítését Vagyis a népképviseleti törvényhozás megteremtésének előfel-
tétele a megye szerkezetének és politikai életének demokratizálása. 
Egy ideig Kossuth már csak taktikából is elhallgatta, hogy fogyatkozik benne 
az a remény, amelyet az országgyűlés tevékenysége, illetőleg annak rend-
szerváltoztató törvényalkotási munkája Iránt táplált. 1843 nyarán viszont már 
számot vetett vele és magánkörben kl ls mondta, hogy a nemességtói egymagában 
nem várható a társadalom polgári és nemzeti átalakítása. Mikor pedig ugyanazon 
év őszén az országgyűlés elzárkózott a nemesség bármely formájú és mértékű 
adóztatásától, nem kis vívódás után ország-világ elé tárta a sajtóban csalódott-
ságát. Kiábrándultan szögezte le azt a meggyőződéssé érett véleményét, hogy arisz-
tokraták, nemesek és papok, valójában tehát a törvényhozás tényezői egymagukban 
és önszántukból sohasem fogják végigvinni a rendszerváltoztatás nagy munkáját. 
Következésképpen e feladat elvégzéséhez, illetőleg elvégeztetéséhez törvényhozáson 
kívüli erőket ls mozgósítani kell. 
Milyen eszköz alkalmazása elengedhetetlen hát ahhoz, hogy az átalakulás a 
kívánt eredménnyel Jáijon és lehetőleg gyors ls legyen? Kossuth válasza: a szociális 
út ki- és felhasználása, vagyis társadalmi kezdeményezések, mozgalmak és cse-
lekvések kibontakoztatása, ma úgy is mondhatjuk, hogy a társadalmi önszerve-
ződések segítése, teijesztése, hatásuk folyamatos mélyítése, erejük Igénybevétele. 
Olyan tevékenységek sokaságáé, amelyek tartalmának és szándékának érvénye-
sítésére éppen az .amit törvény nem tilt, azt szabad" elve ad jogalapot. 
Meghatározott célra és célból alakult társadalmi egyesületek és szervezetek 
korábban is léteztek Magyarországon. Elég csak az Iparegyesületre utalni. Ml hát 
akkor a többlet, az új abban, amit Kossuth szociális útnak nevezett? Először ls 
a teljes körű hiánypótlás Igénye. Azt Jelenti ez, hogy minden olyan tárgykörben, 
amelyről törvény nem rendelkezik, társadalmi összefogással tenni meg mindent, 
amely törvényi szabályozás nélkül is lehetséges. Másodszor: az egyének tettre-
készségének kollektív, társult formába egyesítése. Harmadszor: a kívánt kezde-
ményezések tömegessé, országos méretűvé szélesítése. Negyedszer: eltérő osztály-
eredetű erők bevonása ugyanazon mozgalomba vagy egyesületbe, ezzel ls közelebb 
hozva egymáshoz a különböző kasztokat. És végül, de korántsem utolsósorban, 
amely a .társadalmi út" eszméjének politikai értelmét adja, és amelyet Kossuth 
egyáltalán nem rejtett véka alá, az országgyűlésre történő nyomásgyakorlás szán-
déka. Kossuth ugyanis űjra meg újra hangoztatta, hogy annak, amit egyszerre 
és egyidejűleg sokan akarnak, az országgyűlés ls csak ideig-óráig állhat ellent, 
és előbb-utóbb megalkotni kényszerül azokat a törvényeket, amelyek az adott 
tárgyú kezdeményezés vagy adott célú mozgalom törekvéseit jogszabályi keretbe 
foglaltan teszik elfogadandóvá és követendővé a társadalom számára. 
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A szociális út fogalmába Kossuth értelmezése szerint szinte minden Jellegű 
szerveződés belefér. Olyan ls, amely csupán meghatározott létesítmény felállítására 
és működtetésére szorítkozik, de az olyan is, amely a helyi szervezetek kiépítésével 
és összefogásával országos méretűvé kívánja önmagát fejleszteni. Olyan ls, amely 
kezdeményezőitől és a csatlakozóktól anyagi hozzájárulást feltételez, de olyan ls, 
amely csupán szellemi közreműködést Igényel. Olyan ls, amely a résztvevők szá-
mára materiális értelemben előnyös, de olyan ls, amely a résztvevőktől éppenhogy 
egyfajta lemondást vagy önmegtartóztatást kíván. Közös jellemzőjük minden eset-
ben az, hogy az egyazon feladat, Illetőleg cél vállalása társadalmilag összefűzi az 
egymással szövetkezőket. 
Ennek a kossuthi szociális útnak az eszméjéből nőtt kl számos gazdasági 
vállalkozás, mint például a Gyáralapító Társaság vagy a Magyar Kereskedelmi 
Társaság. Ebben gyökeredzik az a védegyleti mozgalom, amely a Magyarországra 
hátrányos birodalmi vámpolitika káros hatását kísérelte meg — legalábbis rész-
legesen — csökkenteni. Ebben az eszmekörben fogant a Bezerédy István indította 
önadóztalá mozgalom, amely a háziadó önkéntes vállalására igyekezett a nemes-
séget rábírni. Befolyása kimutatható a polgárt kaszinók számának gyors szapo-
rodásában, különféle segélyező és önmúvelő egyletek létrejöttében. Illetőleg újjá-
születésében. Maga Kossuth egy sor kezdeményezésnél bábáskodott, másokat fel-
karolt és — példának állítva — népszerűsített. Aprómunkát ls vállalt e szociális 
úton. Nem sokan tudják, hogy ő szövegezte meg a pest-budai bérkocsisok önse-
gélyező egyletének alapszabályzatát A .szociális út" névvel jelölt eszme legjelen-
tősebb gyümölcsének — még ha első pillanatban hihetetlennek tűnik ls — az 
Ellenzéki Párt tekintendő. 
Kossuth a .szociális út"-at cselekvési programként de nem a törvényhozás 
helyett és ellenében, hanem mellette, ám a törvényhozásra nyomást gyakorló 
eszköznek hirdette meg. Olyan eljárásnak és tevékenységnek, amely céljaiban 
korántsem nélkülözi vagy mellőzi a politikumot Sőt! Kossuthban a negyvenes 
évek derekára tudatosult, hogy az országgyűlésre érkező ellenzéki követek elkép-
zelései összehangolatlanok, a teendők fontossági sorrendjének és ütemezésének 
meghatározásához hiányzik bármiféle előzetes egységes koncepció. E hiányt leg-
feljebb részlegesen pótolhatta a mindenkori országgyűlés egy vagy több kiemelkedő 
személyiségének tevékenysége, akik igyekeztek a reformereknek számító követek 
utasításai közt létező különbségeket áthidalni, a deputátusokat egységes álláspont 
elfogadására és képviseletére bírni. 
Mindezek láttán fogant meg Kossuthban az a gondolat, hogy a célszerűség e 
gyakorlat megváltoztatását követeli. Nevezetesen azt, hogy ne az országgyűlés le-
gyen a szétágazó reformelképzelések egyeztetésének színhelye, hanem e munkát 
előzetesen végezzék el a mozgalom tekintélyei, ha úgy tetszik: országosan Ismert 
és elismert vezetői. Az általuk kialakított koncepciót fogadják el és képviseljék 
azután a megyékben befolyással rendelkező helyi reformerek, és törekedjenek 
keresztülvinni, hogy legalább nagyjából és egészében mindenütt ugyanazon kívá-
nalmak kerüljenek, mint a soros diétán megoldandó kérdések, a követek utasí-
tásaiba. Vagyis: a különféle kezdeményezéseket és elképzeléseket valamilyen for-
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mában országos szinten kell egységbe fogni. Ehhez, tehát az ötletek és javaslatok 
megrostálásához, a teendők összegzéséhez, de fontossági sonrendjük meghatáro-
zásához ls, egyfajta pártszerű képződményre van szükség. Olyanra, amelyben a 
résztvevők tevékenyen vesznek részt a „mit és hogyan" kidolgozásában, helyileg 
pedig vállalják az elfogadottak képviseletét. A „párt" eszméje Kossuth egyik leg-
fontosabb gondolata, amely létrejötte esetén szerinte a rendszerváltoztató törvények 
megalkottatásának legfőbb ösztönzője és eszköze lehet Csaknem három év kellett 
azonban hozzá, hogy a pártalapítás célszerűségéről, mi több: elengedhetetlensé-
géről meggyőzze a terv kivitelezésétől különféle okokból viszolygó társalt, elsősorban 
Deákot, akinek kívülmaradása eleve kockáztatta volna a vállalkozás sikerét 
Végül mégis eredménnyel járt agitációja. Ha nem ls a mai — modern — ér-
telemben, de a kor adottságai szintjén létrejött 1847 elején egy országos Jellegű 
ellenzéki alakulat. Illetőleg központ, amely immár párt módján hathatott a megyei 
reformerek eladdig egységes irányítást nélkülöző tevékenységére. És e párt Nyi-
latkozat formájában fogalmazta meg azt a programot, amely felölelte a polgári 
átalakulás csaknem minden lényeges követelményét, és amelyet a következő diéta 
liberális követelnek képviselniük kellett 
Az utolsó rendi országgyűlés valóban az ellenzéki pártprogram alapján és men-
tén kezdte meg törvényhozói munkáját Győzelmét persze a közbejött történelmi 
események segítették elő, amint nekik köszönhető az ls, hogy a diéta ellenzékének 
módja nyílt e program kibővítésére. Valamint arra, hogy az eredeti programon 
továbblépő törvényeket ls el tudjon az országgyűléssel fogadtatni. A későbbiekben 
persze módosult a törvényhozás és a társadalmi út viszonya, e viszony kossuthi 
reformkori értelmezése. De Időtálló maradt az az eleme, hogy a társadalmi kez-
deményezések adott tárgyú és tartalmú törvények alkotására sarkallhatják a min-
denkori országgyűlést. 
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Nagysággal gyengeség — 
gyengeséggel nagyság 
(Kossuth és az írók) 
„Ne tagadd a nagysággal társult gyengeséget, 
ismerd el a gyengeséggel társult nagyságot" 
(Montaigne) 
1. A nagy eseményekben és változásokban gazdag korszakoknak megvannak 
a maguk Jelképessé lett alakjai, karakterhordozói, lényegtömörítól. Ezek azonban 
gyakran változtatják Jelentőségüket és jelentésüket az utód korszakok képzeleté-
ben, tudatában, jelrendszerében. De nemcsak a különbózó történeti szakaszok 
egymásutánjában mutatkoznak ilyen változások. Gyakran azonos korú, de kü-
lönböző társadalmi, művelődési, szemléleti Irányok körében is más-más ezeknek 
a szimbólumfiguráknak a jelentése és rangsora. Jól mutatja ezt a magyar 19. 
századi reformkor és szabadságharc fóbb szerepvivói emlékképének korszakon-
ként!, rétegekbeli helyének és méltánylásának különbözősége, rangsora. 
A viszonylag kevéssé Iskolázott csoportokban éppúgy, mint a magas múvelt-
ségúek körében is rendszerint három név merül föl elsőnek és automatikusan. 
Széchenyié, Petőfié, Kossuthé. Hozzájuk még az „aradi tizenhárom'-é, akiknek 
neveit azonban Jórészt még a jól Iskolázottak is ritkán ismerik. Leginkább tán 
még Damjaníchét. 
A három név közül alighanem Petőfié a legegységesebb vonzású, sugárzású, 
értéktartalmú. Fiatalságának, életútjának, versei varázsának s talányoséul tragikus 
hősi halálának éppenúgy része lehet ebben, mint annak is, hogy közvetlenül nem 
volt szerepe, befolyása, felelőssége az események irányításában. Teljes szívvel szol-
gálta az ügyet és meghalt érte. 
2. A Széchenyi és Kossuth alakját folyton újra körülölelő érdeklődés, mégpedig 
szerepüket és személyiségüket vitázva szembesítő érdeklődés Irányzat!, társadalmi, 
művelődési, sót, tájegységi tekintetben is más-más érvelésű és értékitéletú. Ez a 
tudomány, de a művészek ezen belül pedig különösen az irodalom területén is 
tapasztalható szinte kézzelfoghatóéul. 
Ez utóbbi területről szólunk a következőkben. 
Széchenyiről hasonlíthatatléuiul több munka szól a magas, vagy a közepes 
múveltségűektól magasnak tekintett irodalomban, mint Kossuthról. Akiről viszont 
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meglehetős bőségú a folklórhoz (vagy a pszeudofolklórhoz) tartozó művet lehet 
találni; Széchenyiről pedig alig valamit ls ezen a területen. 
Magyarázhatja ezt sok, közvetlenül nem politikai, nem közéleti tény ls. Szé-
chenyi lljan Jó katona, nagy utazó, hósszerelmes, sok bonyodalommal; erősen 
egyéni, szinte különc magatartású, bő beszédtárgyat szolgáltató társasági ember. 
Hatalmas vagyon örököse, aki akadémiai fölajánlásával, szinte első közéleti lépé-
sével híres, ünnepelt ember. Könyvel aztán híveivel szemben megszerzik ellenfeleit, 
ellenségeit is, konzervatív s radikális oldalon egyaránt, A társasági életben arisz-
tokrata marad, érintkezése gyakran fanyaran ironikus saját köreiben ls. Belső 
zaklatottságának, örökös kétségeinek és kedvetlenségeinek jelei viselkedésében is 
megmutatkoznak. Demagógiától Irtózik, de a népszerűséget egyszerre óhajtja, s 
meg ls veti. A közember nemigen tud világához közel férni, véle mit kezdeni. Az 
átlag logikának érthetetlen lépéseket tesz, szerepeket vesz magára. Vallásos, de 
nem éppen vallása jegyében cselekszik Jónéhányszor; egyszer sztoikusan kon-
templativ, másszor keményen Indulatos. Végüljön Döbling: előbb lázas elborulása, 
majd új tevékenységi vágya s váratlan öngyilkossága. 
Kossuth egészen más természet. Magabiztos; belső küzdelem, érzelmi hány-
kódás, kétségbeesés kevéssé sajátja. Mindenkivel hangot talál. Külleme férfias, 
modora megnyerő, viselkedése, öltözködése az úrias közhöz Illeszkedő. Született 
bizakodó, önbizalma megingathatatlan. Börtönét demonstratív fölénnyel túri, szor-
gos önképzéssel, olvasással, tervezéssel tölti ki. Szereti a nagy nyilvánosságot, s 
közönségéhez rögtön megtalálja, alkalmazza hangnemét. Egészséges; a mai szem-
mel ls Igen magas kort ér el, s keserű számkivetését bizonyos heroikus derűvel 
s Jövőbizalommal viseli. A lélek titkait, őrlő küzdelmeit, önmagával való ütközéseit 
fürkésző írónak kevés tárgyat, ösztönzést nyújt Inkább panegyrikust mint lélek-
elemzési kínál. 
3 . S valóban, 4 8 előtt Vörösmarty, Bajza, Garay, Sárosi s annyi kisebb társak 
csodálja, lelkesen támogatja. A plebejus színezetű Pesti Kör éppúgy örömmel tagjai 
közé, választmányába veszi, mint a magasabb Nemzeti Kör ls. Széchenyi Kelet 
Népé-vei szemben Vörösmarty azt Igyekszik bizonyítani, s így hidat verni a két 
fél közé, hogy Kossuth valójában folytatója, kibontója annak a haladási gondo-
latnak, fejlesztési elképzelésnek, amelyet Széchenyi kezdeményezett. Kétségtelen, 
hogy ekkor inkább Kossuthhoz húz, mint nagy ellenfeléhez. Bajza állásfoglalása 
mindvégig egyértelműen (a bukás után ls) Kossuth-baráL Ennek jegyében szer-
keszti majd Kossuth Hírlap ját s kéri, Pest visszavétele idején, a Nemzeti Múzeum 
igazgatóságát. A másik mindvégig Kossuthhoz ragaszkodó Jelentós író ez időból 
egészen száműzetésbeli haláláig Jósika Miklós báró. De nemcsak óket nyeri meg 
Kossuth érveló biztonsága, elvhirdetó szónoki ereje, jól választott vitamodora, ha-
nem részben a pályavéget Járó Kölcseyt Is, aki Kossuth elfogatását megrendüléssel 
és fölháborodással veszi hírül. Sőt, még az öreg Kisfaludy Sándort ls megnyeri a 
megyei nemességhez ls illeszkedni tudó hangneme. 
A centralisták, élükön Eöíuössel, bár elveik sokban különböztek, s követendőnek 
tekintett módszereik még Inkább, mégis szimpátiával figyelték Kossuth tevékeny-
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ségét, s a kesernyéssé komoruló s számukra nem mindig érthetően cselekvő 
Széchenyivel szemben gyakran Kossuthé volt rokonszenvük. 
(Amit itt az enumerációnál közbevetünk, bizonyosan éppúgy vitatható, mint a 
Kossuth—Széchenyi ellentétben szinte minden vélekedés vagy állásfoglalás.) A 
gróf egyszerre volt pragmatikus és elvkövető, ó jól ismerte a Monarchia s benne 
hazája centrifugális, s egymással könnyen és végzetesen szembekerülhető eróit, 
tényezőit. S ami legalább ennyire fontos, Ismerte az európai hatalmi viszonyokat 
és érdekeket is. Ha nem lett volna is monarchista s a dinasztia híve, akkor is 
híve lett volna a birodalommal való kapcsolatnak, valaminő összetartozásnak. A 
hatalmi vákuum sokféle, kikerülhetetlen s beláthatatlan veszélyét — s így a Habs-
burg-birodalom akkori fönnmaradásának indokát —, mint az európai hatalmak, 
ő is érzékelte. A történelmet ls mozgató közös és egyedi ösztönöket korában tán 
legmélyebben (s legpesszlmistábban) érzékelő elméje. Kemény Zsigmond, úgylehet, 
ezért is ragaszkodott oly elszántan Széchenyihez. 
A másik említeni óhajtott tényező, a két ellenfélnek a politikai-társadalmi ta-
nokhoz való viszonyában rejlhetett. Kossuth, tagadhatatlanul nagy, tán ellenfelénél 
is nagyobb ismerettel rendelkezett e tekintetben. Ezt látjuk kettejük vitáját Illetően 
számtalan helyen a történészeknél: Széchenyi liberalizmust kívánt, Kossuth hozzá 
demokráciát ls. Ne kérdezzük, mennyire Igaz ez az ellentét. Az viszont valószínű, 
hogy Széchenyi a valódi demokráciához a fokozatosság, a gazdasági, jóléti s mű-
velődési fokozatosság menetén vélt eljuthatni. Kossuth, a tanokat Jól, a kor európai 
viszonyalt tapasztalásból viszont kevésbé ismerő, s vélük így kevésbé szembesülő 
ember módjára mintha túlságosan ls hitt volna a tanok. 111. azok Ismerete erejében 
s közvetlen, voluntáris megvalósíthatóságuk lehetőségében.) 
4. A változás elsó foka a Kossuth hitét, elveit, módszereit osztó, vélük rokon-
szenvezők között a Lamberg-gyilkosság, ill. a Batthyány-kormány lemondásakor 
következett be. Eötvös s néhány centralista társa itt fordult el, sót, szembe Kos-
suthtal. Személyes kapcsolatuk addig is csekély volt. Kossuthot láthatólag mégis 
bántotta ez az elfordulás, amit aztán Eötvösnek az abszolutizmus alatt írt munkál 
még fájóbbá tettek. Többször buzdítja is itthoni híveit, szembesítsék a sajtóban 
a 48 előtti Eötvöst a 48 utánival, hogy ráébresszék következetlenségeire. Eötvös, 
persze, nagyon is következetesnek és következtetést levonónak tudta magát: li-
beralizmusa csak tárgyalásos és alkotmányos, kölcsönös és belátásos alapon vélt 
helyes eredményt elérni. 
A második fokozat Debrecenben következett be. A teljesen Kossuth jegyében 
ítélő történészek azzal vádolják Keményt s békepárti elvbarátalt, eleve sötét 
összeesküvés szándékával mentek Debrecenbe. Mi azt hisszük, a józan mérsékelés 
s a megegyezés kimunkálásának szándékával, az európai vonatkozások hazai szá-
mításba vételének jegyében. A harmadik fokozat Világos után. Kemény két röpiratában 
testesült meg legkegyetlenebbül. Bármennyire sok volt ls bennük az Igazság, egé-
szében nehéz volna teljesen egyetérteni velúk. Nem szabad azonban feledni, hogy 
szerzőjüknek taktikai szándéka is volt velúk. Meg azt sem, hogy a Pesti Napló-beli 
cikksorozataiban a politikai vezető réteg, a volt középnemesség polgári Jellegű 
modernizálását kevesen szorgalmazták hevesebben és reálisabb érvekkel nála. S 
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azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy kereste a Kossuthtal való megértést. Svájci 
találkozásuk alkalmával, amelyről, sajnos, csak nagyon ellentmondásos tudósí-
tásaink vannak, alighanem az európai konstelláció osztrák—magyar viszonyt Illető 
vonatkozásai álltak a középpontban. Kapcsolatuk ekkor szakadt meg végleg, s 
Kossuth ettól fogva még Inkább gúnnyal-haraggal nevezte Lágy Zsigának Keményt 
Jókaival kettősség jellemezte végig Kossuth viszonyát. Jókaiban nagyobb volt 
az érdeklődés a nagy emberi Jelenség, a kisugárzó egyéniség, a legendává növó 
közszereplő, Jelképpé emelkedő folklórhós iránt mint az elvek és a politika lránL 
így debreceni idején is, később is, nemcsak szép sorokat, bekezdéseket de kisebb 
karcolat-féléket is írt e sugárzás ihletében, valami mesefénnyel övezve Kossuthot 
Aki viszont, különösen a 6 l -es események Jegyében, a Hon Indulása Idején reményt 
táplált Jókai iránt S azután ls, hogy ez nem teljesült voltak elismerő, s ó t ro-
konszenvező szaval Jókai tehetségére, munkásságára. Mt sem mutatja jobban e 
kettóséget, mint az, hogy Jókai vállalta Kossuth temetésén a gyászbeszédet. S 
emelkedett szép búcsúzót mondott, Kossuth emberi nagyságát szabad-
ságelveihez való hűségét és Igazságát dicsérve elsősorban. S aki jól megfigyeli 
reformkorról, szabadságharcról szóló műveit, nemcsak egy-egy hóse alakján, 
magatartásán, gesztusain, de gyakran szinte szavain is átsejlenek Kossuth 
mozdulatai, beszédei. 
A két nagy költőnek, Petőfinek és Aranynak személyes kapcsolódása 48-ban 
is vajmi kevés volt Kossuthhoz. Petófl jakobinus republikanizmusa egészen más 
Irányba mutatott, mint Kossuth szemléletének alakulása. Arany ugyan írt a for-
radalom alatt lelkesítő (egyébként az 6 szintjéhez képest meglehetősen gyenge) 
verseket, s fegyvert ls viselt a végsó napokban. Igazában azonban távol állott a 
forradalmi jellegű változások javallatától. S ha a Nagyidal cigányok egészében 
aligha csak Kossuthot veszi célba, nem ls marad az a célon kívül. Amit fia, László 
nagyszerű müve, a Délibábok hóse is mutat, s még inkább két Kossuthot illető 
tanulmánya, melyek elsejénél, az emigrációról szólónál kegyetlenebbet alig írtak 
történeti kiválóságról. Igaz, Kemény és Csengery neveltje ls volt, nemcsak apjáé. 
De nem is kellett átvennie Csengeryék szemléletét. Nemzedéke nemzeti liberális 
pozitivista tanultsága Jegyében, a nacionáldarwinizmustól sem érintetlenül ra-
gaszkodtak, mint természeti-erkölcsl-történeti követelményhez és kötelességhez 
egyrészt a magyar vezetéshez, másrészt az iskolázás, a tudomány, a művelődés 
demokrácia-teremtó képességének meggyőződéséhez. 
Ez átvisz, visszavisz Madách kérdéséhez, ó t Kossuth többször Idézte és igen 
nagy véleménnyel volt a Tragédiáról. S talán tudta azt is, hogy 61-ben a hatá-
rozatiakhoz állt közel. Viszont bizonyosan nem ismerte a Civilizátort, amelynek 
alapján, ha Kossuth komolyan gondolta a Dunai Konföderációt, s nincs okunk 
ezt kétségbe vonni, nehezen találtak volna egymásra. 
6. A Kossuthtól való eltávolodás mindhárom fokozatánál (egyebek mellett és 
talán elótt is) ugyanazzal a kiváltó mozzanattal találkozunk. Kossuth elszakadt, 
s mind jobban elszakadt a realitásoktol. Lehetett ebben része az előbb említett 
magabiztosságának, kétségre kevéssé hajló alkatának, de a népszerűség ítéletrontó 
s nálunk oly gyakran küldetéstudatot sugalló mozzanatának ls. Széchenyi kor-
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mányból kiválásáról ne szóljunk: a gróf beteg lett s ellenfelek voltak, ezt lehet 
felelni rá. De az európai viszonyokat gyakorlatban ls, elméletben ls oly Jól lsmeró 
Eötvösnek, s a már ekkor ls a józan bölcsesség megtestesülésének számító De-
áknak, s magának a kormányfőnek a magatartása is elég figyelmeztetés lehetett 
volna. S Debrecenben? A költő panaszkodott és vádolt: „Európa csendes, újra 
csendes." Költöi vádnak és panasznak Igaz és Jogosult. A politikus azonban, amikor 
politikus, bármily szépszavú, nem költó. Aztán a nagyszerű hadvezér, Görgey 
figyelmen kívül hagyott, realitásra lntó óvásai S a „kormányzó elnök" Világos 
előtti ellentmondásos utasításai. Az emigráció Idejéről nem ls szólva. 
A katonai kormányzat megszűnte után, ha féloldalasan ls, ha szűkítetten is, 
megindult a polgári gazdasági-társadalmi átalakulás. Szinte nincs év, hogy vas-
útrészt, szárnyvonalat ne adtak volna át a forgalomnak; erősödött az agrárfeldol-
gozó Ipar, s maga a mezőgazdaság ls nem kicsit lépett elóre. A kusza Iskolarendszer 
viszonylag egységesült, az áttekinthetetlen követelményrendszer tisztábban állt; a 
felsőoktatás természettudományos s humán oldalon ls szélesedett. A telek- és 
anyakönyvezés korszerűsödött; a közbiztonság javult. S még száz egyebet hozhat-
nánk fel. Ha szűkítetten, s a magyar nemzeti érdeket nem különösebben figyelembe 
véve ls, tudomásul kell vennünk, a polgárosodás meglehetős iramban mozgott 
előre. Pest nagyváros lett, magyarosodott, s most lett Igazán az ország központja. 
Újságok, folyóiratok, szaklapok Jelennek meg Itt viszonylag bőséggel. Színház, 
múzeum, koncert, mind helyet kap életében. Lehet erre a válasz, Ismételjük: 
mindez nem a nemzeti hitvallás alapján. Ez azonban csak féligazság. De ha egész 
volna ls: ebben az országban, ennek a nemzetnek a világában ment végbe mindez. 
Aztán 59 és 67 között Kossuth újra erősen alkalmat vél. 
Elküldi Pulszkyt Cavour-hoz, hogy a magyar fölkelésről előadja néki a kor-
mányzó terveit. Cavour hallgat, s egyre ásít. Kossuth nem értette, kinek szól az 
ásítás. Pulszky igen: hazajött. Elküldi ugyané célból Kossuth Teleki Lászlót III. 
Napóleonhoz. Az ls hallgat, s inkább a magyar huszárok öltözete, piros nadrágja 
Iránt érdeklődik. Kossuth ezt sem értette; (vagy nem akarta érteni Napóleon ci-
nizmusát?) Teleki értette, s б ls hazajötL 
S aztán 67 után, kivált pedig 75 után Kossuth Inkább ereklye, egy hósi küz-
delem, egy nagy reménység ereklyéje. Mert bármennyire Igyekezett ls a múló 
idővel ütemben maradni, nekünk úgy tetszik, lelkében 48—49 Magyarországán 
élt; lelke, elméje abban volt Igazán otthon. 
Mégis történeti tévedés volna azt hinni, hogy az emigráns Kossuth Jelenléte, 
tevékenysége nem Játszott szerepet a kiegyezés létrejöttében, s utána a kettős 
Monarchia egyensúly-játékának megtartásában. Végűi, de nem utolsósorban, önál-
tatás volna azt a látszatot kelteni, hogy csak illuzionizmusa miatt utasították 
vissza. A konzervatívok esetében erós társadalmi érdek is, a progresszívokéban 
pedig nacionális, a történeti ország mlndenképpenl fönntartásának igénye ls erősen 
közrehathatott. Kossuth föderációs terve, ha nem ls volt kidolgozva, a korhoz 
alkalmazva, eszméjével máig előremutatotL 
6. A korszak Jelentős, ha nem ls legelső vonalbeli írói közül Vajda volt az, aki 
mintegy másfél-két évtizedig Kossuth lelkes hívének vallotta magát. Legalább tu-
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catnyi cikkben emlékezett a reformkori, a szabadságharc alatti Kossuthra, beszélt 
a számüzöttról, boncolta s dicsérte javaslatait, támadta ellenfeleit A kiegyezéstói, 
amelynek gondolatát eredetileg pártolta, megvalósulását azonban nem tartotta 
elégségesnek, a 80-as évek elejéig tartott ez a korszaka. Kossuth újságíróként is, 
s ő t társadalomelemzóként is nagyra tartotta, s folyvást itthoni hívei figyelmébe 
ajánlotta. Két dolgot nyilván nem ismert Vajda nehéz természetét és barátságát 
a kiváló tehetségű liberálkonzervatív Asbóth Jánossal, aki a legértőbb, a legmél-
tányolóbb elemzó kritikát írta meg verseiről. Volt egy közös álmuk, vesszőparipájuk: 
a dinasztia Budára telepítése, megmagyarítása, a Monarchia magyar központúvá 
alakítása. 
S itt, persze, föl kell tennünk a kérdést hogyan ls képzelte Kossuth a konfö-
derációt? A román többségű Erdély továbbra ls Magyarországhoz tartozott volna, 
a szlovák többségű Felföld új állami egység lett volna s hogyan Illeszkedett volna 
a rutén Észak-keleti Felföld? A román királyság, a szerb királyság legműveltebb, 
azaz erdélyi, 111. bácska-szerémségl tagjait a magyar állam fennhatósága alatt 
hagyta volna? Élcsatolásukról senki, de legkevésbé a 48-as párt nem akart volna 
hallani. S a hazai németség miként vette volna a terv valóra váltát? Vagy határok 
nélküli, közös állampolgárságú lett volna a konföderáció, több uralkodóval, avagy 
egy köztársasági elnökkel? Csupa nehezen megválaszolható kérdés. 
A Monarchia összeroppantása nem kis részben vezetett a második világháború 
Közép-Európára való kiteijedéséhez. A Monarchia nem volt úgy, mint azt Henry 
Kissinger gondolja, a népek egységben élésének előképe, elógyakorlata, de a népek 
börtöne sem, mint ahogy Lenin nevezgette. De az elkövetkezőknél, mindenesetre 
sokkal emberségesebb együttélés alapja lehetett volna. 
7. Ha ezeket a kérdéseket látjuk, a korszak vezető és alapjában egyetlen jelentós 
folyóiratának, a Budapesti Szemlének, s szerkesztőjének, Gyulainak ellenkezését 
Kossuth terveivel, ha nem értünk ls Gyulalékkal egyet, nem tekinthetjük valami 
megátalkodottság és gyűlölködés megnyilvánulásának. Végül ls nem szabad elfe-
lejteni, hogy 48 és a polgárosodás összefüggését alig ábrázolta valaki értőbben, 
mint a nagyszerű .Egy régi udvarház" szerzője, s kevés bírálta hevesebben a 67 
utáni társadal ml-gazdasági-művelődési fölkészületlenséget, mint Arany László. 
A másod-, harmadvonalban, persze, akadtak bőven Kossuthnak magasztalól. 
Tóth Kálmántól, Ábrányitói Endródln át Rudnyánszkylg, Szentessy Gyuláig. Azok, 
akik az hugol romantika radikáldemokrata, szoclálszentimentális verballzmusának 
retorikájával rokonultak, F. Coppél-1 tartották testvérüknek s Sully-Prudhomme-ot 
a nagy modemnek. Külön és hangsúlyosan kell említést tenni a pszeudofolklór 
tekintetében a tengermennyiségű néples, ponyva Jellegű, többnyire képes kiad-
ványról, nótaszővegről és kottáról, amely hol édesbúsan siratta, hol Csaba ki-
rályfiként visszavárta, hol dicsfénnyel körítve egekbe emelte .Kossuth apánkat". 
A városi .folklórra" Jellemző a születés centenáriumára Beöthy László-tól Rákosi 
Viktortól szerzett Aranylakodalom c. Fővárosi Színházi spektákulum s a Bokor 
József alkotta Kossuth Lajos címú élóképsorozat, amely a Népszínházban Is, a 
Városligeti Színkörben ls előadatott. 
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Nagysággal gyengeség — gyengeséggel nagyság 
De Jellemző az a mindkét oldalról burleszk bonyodalom, amelyet Solymosi Elek 
azáltal okozott, hogy egy népszínműben elénekelte a Kossuth-nótát A rendőrség 
viszont követelte elhagyását. Ám gyorsan összeütöttek a színházban a Himnuszból, 
a Szózatból, s а Kossaíh-nóíóból egy kupiét, amelyet a közönség színházon belül 
és kívül harsogva énekelt a rendőrség balga s hasztalan ügyködése mellett 
ók , e városi „folklór" alakítói azonban ennek ellenére valami újat ls képviseltek, 
előre vetítettek. A közben — a Gracza-, Degré-féle populáris könyvek hatására ls 
— falun és városon egyaránt folkorizálódott Kossuth-kultusz népbarát hatalom-
és ha talmas kodásellenes, szólásszabadsági és szólásbátorsági elemét s a nép gond-
ját vállaló vezetők utáni vágyat, s hasonlókat szólaltattak meg. Annál könnyebben, 
mert a kuruc költészet kultuszával, divatjával, „labanc'-csúfoló szólamosságával 
szervült Kossuth alakja, emléke ebben a folklórban, pszeudofolklórban. Mikszáth 
remekül érzékelteti ennek mulatságos ellentmondását: a végét járó, testámentumát 
ágyból diktáló gazdára a falról, a szokásos szentképek helyett, együtt pillant le 
Kossuth és Ferenc József aggódó, s áldó tekintete. 
A folklórból visszakerülés e mozzanata, sokkal magasabb szinten, a polgári 
jogállam, a rendi elemet kiiktató társadalom, az egyenlő érvényesülést biztosító 
berendezkedés, a föderális eszme s rokon elemek előzményét a polgári demokrata 
radikalizmus ls fölfedezte vagy fölfedezni vélte Kossuthnál. Nem annyira az iro-
dalomban, mint Inkább a társadalmi publicisztikában, esszéisztikában láthatjuk 
ezt. A Nyugat nagy költői közül a fiatal Adynál kerül elő Kossuth neve versben 
ls, publicisztikában ls; később nála ls Inkább csak az utóbbiban. Híres Petőfi 
nem alkuszik c. cikkében „veszedelmes prókátornak" nevezi, akit, ha esze lett 
volna az udvarnak, nádorrá kellett volna tennie. Móricz a szülői házból és tanár 
nagybátyjától meg az eklézsiából obligát Kossuth-rajongást hozott magával; ifjú-
korában Kossuthos színdarabot ls írt. Később azonban eltávolodott; a szegény-
parasztság ügyét nem látta Kossuthnál kellőképp képviselve, s egyrészt Joó György-
nél, másrészt, nem éppen szerencsésen, Rózsa Sándornál kötött kl. 
A népiesek erősen megoszlottak Kossuth megítélése tekintetében, a Csengeryt 
s a Deákot gyülölö, s Kossuth-rajongó Féjátói a Kossuthban a demokrácia barátját 
látó Kovács Imrén át a háború végéig Széchenyihez húzó Illyésig, Németh Lászlóig. 
A háború után a Révai-féle komikokatasztrofális társulat szinte hisztérikus 
Kossuth-kultuszba kezdett s a hídtól a cigarettáig, a díjtól a téeszeklg, a ruha-
gyártól az egyutcájú apró falvak utcanévtáblájáig mindent Kossuthról nevezett el, 
mintegy 48-nak egyenesági utódául kívánva föltüntetni, s ezáltal legitimálni magát. 
(Ezzel voltaképp némileg Ismételte a kezdő Horthy-korszak legitimista érzülettől 
tartó, azt ellensúlyozni kívánó hasonló kultuszát, amely azonban nem a forradalmárnak 
szólt, hanem a dinasztia esküdt ellenségének, s az Igényelt közép-európai vezető 
hivatás vélt előhírnökének; s egyben a protestáns államfő, „a kormányzó" legiti-
mációjának ls. Jól rímel erre a törekvésre a református egyházban nagy szerepet 
játszó Hegedűs Lóránt Kossuth-nóta című, 1927-es Nemzeti Színházi nyögvenyelős, 
üres patetikájú darabja Is.) S hogy 45 után a tudomány ls szolgálatra készen 
asszisztált, arra az Irodalomtörténeti Közlemények Nagy Imre fungálása alatti száma 
jellemző. Szerkesztői bevezetőjében, hamut hintve fejükre, azt üják, a jövőben el 
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kell Ismerni, hogy Széchenyinek ls volt hasznos szerepe a reformkorban, ha nem 
ls hasonlítható az Kossuthéhoz. 
(Külön kérdés lehet Itt Illyésé. Legnagyobb közéleti vállalkozását, a háború 
utáni új, átalakító berendezkedésre fölkészítő, az egész magas értelmúséget 
összefogni kívánó Magyar Csillagot Széchenyihez írt, útmutatást. Ihletet, bátorítást 
kérő költeményével nyitotta; a vállalás hósi példáját, a Józan belátás erényét, az 
esetleges tragikum tisztító, s igazoló erejét állítva középpontba. A háború után a 
Fáklyaláng megírása előtt, egy kiváló történészünk tanúsága szerint, megbeszélte 
az Illetővel az örök Kossuth—Görgey vita ügyét; arra Jutottak, hogy Görgeyt nem 
érheti vád, a józan okosság jegyében cselekedett Igaz-e, hogy Révai a megírás 
folyamán közbeavatkozott, s így nyerte el, az említett megbeszélés eredményével 
nem megegyező szellemét megoldását a darab? Az Irodalomtörténet feladata tisz-
tázni vagy végképp kétségben maradni ez Iránt) 
8. S ma hogyan? Kossuth nagyságát senki sem vonhatja kétségbe. De gyen-
geségeiről sem szabad megfeledkeznünk. A kultusz, a mítosz éppúgy kárt okoz 
mindig, mint az ellenkultusz, az ellenmítosz ls. A polgári jogállamiság, a jogi, a 
birtokolhatási és lehetőségbeli egyenlőség, a szólásszabadság elve s nem utolsó-
sorban a föderális, konföderális elképzelés korszerűsített reálisan átgondolt, na-
cionalizmustól megszabadított de az értékes nemzeti örökséget megőrző gondolata 
java örökségünkhöz kell, hogy tartozzék, éppúgy, mint egykori gyengesége ellenére, 
a társadalomért, a nemzetért áldozatra mindig kész hűsége ls. 
De ne a saját hanem Kossuth legádázabb kortárs bírálójának az erdélyi PálJJy 
Jánosnak 1855-ból való szavaival záijunk: .halhatatlan [...] érdeme Kossuthnak 
[...] a közteherviselés elfogadtatása, s az úrbéri szolgálatok megszüntetése [...] A 
szabad birtok gyümölcsei már ls szedhetők: a föld becse országszerte emelkedett 
némely helyt két, három, s ó t négyszerte drágább mint volt a forradalom elótt; a 
magyar nép szemlátomást gyarapodik vagyonában, a föld okszerű és szorgalmas 
mívelése hozzáig is elhatott, mert a föld, melyet most jobban igyekszik mívelni, 
sajátja, hagyhatván ezt sajátul gyermekeire ls [...] Ezért imádja a nép ls őtet s 
mert fölmentette egyszer nyomasztó terheitől, váija eljövetelét hívén, hogy ő leend 
megváltója a rabság bilincseiből." (Pálffy János emlékezései. Szépmíves Céh, Ko-
lozsvár é.n. 289—90.) 
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Kossuth Lajos tagajánlásai az Akadémián 
Kossuth Lajos 1894. márc ius 20-i ha lá lának hírére az ország gyászában való részvételéről 
és rendkívüli é le tművének feldolgozásáról a Magyar Tudományos Akadémia márc ius 2 8 - á n 
rendkívüli összes ü lés t t a r t o t t Báró Eötvös Loránd, az MTA elnöke, a következő t a n u l s á g o s 
szavakkal nyi tot ta meg az ülést : 
.Tisztelt Akadémiai 
Amikor gyászol a magyar nemzet akkor gyászol ez az Akadémia is, mely minden tudós és 
tekintélyes társai között talán leginkább Jogosult arra. hogy magát egy nemzet akadémiájának nevezze. 
Nagyon távol á l lunk mi ugyan a politika szenvedélyes küzdelmeitől: a mi fe lada tunk az, 
hogy a tudomány- és i rodalomnak csendes, de ernyedet len m u n k á s a i legyünk. H a n e m azér t 
nem vá lha tunk még sem közömbösekké az olyan fájdalom iránt, mely nemze tünk ezreinek, 
mit mondok, millióinak szívét Jár ja á t . 
Igen, a Kossuth halála feletti fájdalomban részt veszünk mi is és részt fogunk venni abban a 
kegyeletes munkában is. melynek czélja az ó emlékének megőrzése lesz. 
A fájdalom kifejezésében másoknál többet mi nem tehetünk, de emléke megőrzésében nekünk 
a feladatnak bizonyára legszebb, bár legnehezebb része Jutott. Mert mi a magyar nemzetnek tör-
ténetírói vagyunk, s így a mi teendőnk lesz, az ó halhatatlan nagy alakjáról a történet részre ha j 1a Llan 
kutatásával ítéletet mondani, és megvilágosítani a hazafiságnak azon magasztos erényeit melyek 
az ó nevét pártkülönbség nélkül minden magyar ember gondolkozásában tiszteletté teszik. 
De ez nem egy órának , n e m ls egy évnek, ez a Jövendőnek dolga".1 
Ennek az összes ü lés által elfogadott eötvösi koncepciónak a szellemében, az MTA é s a 
tudomány magyar művelői az e lmúl t évszázadban a sokoldalú Kossuth-é le tmüvet forráski-
adványok, biográfiák és rész tanu lmányok közreadásával mu ta t t ák be. A közismerten igen 
gazdag Kossuth-Irodalom ellenére roppan t é le tművének feldolgozása még ma ls folyik. Ez a 
tudományos feldolgozómunka több vona tkozásban felvillantotta K o s s u t h Lajos és a Magyar 
Tudományos Akadémia k a p c s o l a t á t kü lön kitérve taga ján lása i ra . 2 , 3 
Kossuth tagajánlásaival foglalkozó iratok, kú t fők a lap ján a z o n b a n pon tosan megállapít-
ható, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közül Kossu th Lajost kik, mikor és 
milyen tagságra a jánlo t ták . 
Első tagajánlás — 1836 
Kossuth Lajos elsó tagajárdására a Magyar Tudós Társaság VII. nagygyűlésén, 1836. 
szeptember 1 és 10 között kerül t sor. A nagygyűlés szeptember 2-i másod ik ülésén a jegy-
zőkönyv szerint: .XXV. Figyelmeztetvén a m. Elnök ú r az ü l é s t hogy a fennálló ha tá roza tok 
szerint ideje a tagajánlás i Jegyzékeket kitenni. . . A választások n a p j á u l pedig szept. 9 és 
10-dike á lapí tot tak meg."4 Ezu tán kerül t sor a taga jánlás i Jegyzékek elkészítésére, ami szep-
tember 3 és 6 között meg is t ö r t é n t Kossuth ese tében figyelembe kell venni , hogy a k o r m á n y 
minden t elkövetett az országos s iker t elért Törvényhatósági Tudós í tások megje lente tésének 
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m e g a k a d á l y o z á s á r a , é s gróf Széchenyi István, félve a h a t a l o m m a l való összeütközés tó i , n e m -
c s a k kaszinói t agságá t , de a z a k a d é m i a i tagfelvétel t ls meg fogja a k a d á l y o z n i . E n n e k e l lenére 
a b e n y ú j t o t t 24 t a g a j á n l á s i jegyzékből h á r o m b a n szerepel K o s s u t h La jos a j á n l á s a 
Viszota Gyula 1906 -os köz leménye szer in t a 2 4 Jegyzék s o r r e n d j é b e n a következő a j á n -
l á s o k b a n szerepel t K o s s u t h Lajos: 
_X1X. Levelező t a g o k u l a j á n l o m : 
1. S z é k á c s Józse fe t 
Ez évben a d o t t kl egy kö te tny i szerb nyelvből fordí to t t szép da l t , í r t több eredet i ve r se t ; 
f o r d í t v a van ná la P l u t a r c h ' b i o g r a p h i á i n a k fele, me lye t a Tud . T á r s a s á g í télete a l á b o c s á t a n d ; 
j ó l ér t i a ' görög, s ze rb , tó t nye lveke t ls, a ' l a t inon , n é m e t e n , é s f r a n c z l á n kívül 's ez okbó l 
a T u d . T á r s a s á g n a k Igen h a s z n o s t ag ja l e h e t n e . 
2 . T ó t h Lórlnczet, 
H á r o m eredeti d r á m á j á r ó l a T u d . Társ . t ag ja i e lót t I smere tes . 
3 . Kossúth Lajost 
az országgyűlési és törvényhatósági tudósítások szerkesztőjét 
(...j Bajza Józse f 
XX. Kossuth Lajos Urat 
részint a' Társaság' javára sokat Igérö jeles tulajdoninéil, részint pedig a különösen azon 
érdemeinél Jogva, meüyeket magának. Ország-gyűlési Tudósításaiban, Józansággal párosított 
szabadelműsége, nem különben tiszta stílje által, a' Haza előtt és hazai nyelv körül szerzett 
Levelező t a g n a k a j á n l j a Fáy András . . . 
XXIII. Helybeli r e n d e s t a g n a k a ' tör ténet i o sz t á lyban : Czuczor Gergelyt . 
Vidéki rendes t a g n a k a ' m a t h e s . osz tá lyban : Nagy Káro ly t a phi los , osz tá lyban: Péczell 
J ó z s e f e t , a tör ténet i o s z t á l y b a n : Magda Pált, F a r k a s S á n d o r t a j á n l o m . 
Wesselényi Miklós 
Levelező t a g o k n a k pedig: Mikes S á m u e l t Bras sa i S á m u e l t Kerepel Károlyt Tóth Lórlnczet, 
Te leky Domokost , Te leky Lászlót, Kacskovlcs Lajos t , B a r a b á s Miklóst , Kossuth Lajost B á r á n y 
Á g o s t o n t Székácso t , Va jda Pétert , Gáti I s tvánt , Gá l Józse fe t . " 5 
Az é rdekesség az, hogy a Régi Akadémia i Levéltár Iratai közö t t va lóban t a l á l u n k 2 4 
d a r a b taga ján lás i j egyzéke t , d e azok a z o n b a n n i n c s e n e k o lyan s o r r e n d b e n ny i lván ta r tva , 
m i n t ahogy azt Viszota G y u l a ál l í t ja . S ami m é g e n n é l is f u r c s á b b , hogy a 2 4 Jegyzék közöt t 
n e m ta lá lha tó m e g Fáy A n d r á s a j á n l á s a v i szon t megvan Bajza J ó z s e f é s Wesselényi Miklós 
jegyzéke , ami t f aksz imi l ében ls k ö z r e a d u n k . 6 
A naggyúlés s z e p t e m b e r 11-1, tizedik ü l é s é n gróf Teleki Józse f elnökletével , gróf Szécheny i 
I s t v á n másode lnök , 6 t isztelet i t ag (közte Fáy A n d r á s , Wesselényi Miklós) é s 21 r e n d e s tag 
(közte Bajza József) j e len lé téve l vég reha j to t t ák a szavazás t , melyet a Jegyzőkönyv így ö rök í te t t 
meg : .XCII. A t agok v á l a s z t á s á t érven a sor, m i n e k u t á n a az a j á n l o t t a k nevet az e l éado t t 
o k o k k a l együt t f e lo lvas t a t t ak volna . 1.) A v á l a s z t a n d ó lev. t agok s z á m a 12-re h a t á r o z tá to t t , 
s t i tkos szavazás á l t a l a következő t u d ó s h a z a f i a k nyer tek többsége t : 
a) az elsó v á l a s z t á s b a n : Bresz tyenszky Béla 16. Gá thy I s tván 19, Hetényl J á n o s 17, 
M é h e s Sámue l 23 , Sza la l László 20, Székács J ó z s e f 22, Gr. Teleki Domokos 19, Gr. Teleki 
László 19 szavazat ta l ; b) a m á s o d i k b a n : B a r a b á s Miklós 16, B á r á n y Ágoston 16, J á s z a y Pál 
18 szavazat tal : с) a h a r m a d i k b a n : Tóth Lórincz 16 szavaza t ta l . " 7 K o s s u t h o t t e h á t n e m vá-
l a sz to t t ák meg, a j egyzőkönyv n e m örökí te t te meg, hogy a s z a v a z á s so rán K o s s u t h h á n y 
szavaza to t kapot t é s er rő l a s a j t ó b a n s e m Je len t m e g hír . 8 
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Második tagajánlás — 1841 
Kossuth Lajos második tagajárdására ugyan más politikai légkörben, de az Akadémián 
nagy befolyással rendelkező Széchenyi Is tvánnak a Kossuth szerkesztet te Pesti Hirlap elleni 
nagy vitát kiváltó fellépésének időszakában került sor, az MTA XII. nagygyűlésén (1841. 
a u g u s z t u s 26 — szeptember 4.). 
Vlszota Gyula 1841-ból még 27 taga jánlás i Jegyzéket közöl és az á l ta la felállított sor rend 
szer int a he ted iken ez olvasható: 
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Wesselényi 1836. évi tagajánlása 
.VI/. Levelező tagul ajánlom Kossuth Lajos urat a Pes t i h í r lap ' s z e r k e s z t ő j é t 
L. G. Teleki J ó z s e f B a j z a 
Kiss Károly."9 
Ma m á r c s a k 2 5 d a r a b t a g a j á n l á s i Jegyzék ta lá lha tó meg. s o r r e n d nélkül , de s ze rencsé re 
közte van az itt f aksz imi l ében közölt K o s s u t h a j á n l á s is. Sót, egy k ü l ö n fólión szerepel , n e m 
a b c s o r r e n d b e n , a 16 levelező tagul a j á n l o t t is, ezen a l i s tán . K o s s u t h Lajos" neve a 6 - ik . 1 0 
A m á s o d i k a ján lóró l , Kiss Károlyról, az MTA m a t e m a t i k a i o s z t á l y á n a k h a d t u d o m á n y i r e n d e s 
tag já ró l el kell m o n d a n i , hogy 1841 elejétől közeli b a r á t s á g b a k e r ü l t Kossu th ta l , mivel egy 
helyen, a pest i Szép u t c a 3. s z á m ú h á z b a n l ak tak . 
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Bajza és Kiss 1841. évi tagajánlása 
A vá lasz tás ra а XII. nagygyűlés szeptember 3-1 nyolcadik ü lésén gróf Teleki József el-
nöklete a la t t ke rü l t sor, amelyen elhatározták, hogy „8-al szaporí t tassék a levelezők száma, 
az Itt következők választa t tak meg szavazatok többségével: Hensz lmann Imre 22, Hunfalvy 
Pál 29, Kriza J á n o s 19, Kubinyi Ferencz 28, Lugosy József 24, Peregriny Elek 31, Török 
J á n o s 27, Trefor t Ágoston 32-el."1 1 A Jegyzőkönyv nem örökítette meg a Kossu th ra ado t t 
szavazatok számát , az viszont tény, hogy a Kossuth Lajos szerkesztette Pesti Hírlap 1841. 
szeptember 4-1 száma „magános kutfó"-re hivatkozva tel jesen korrekten számolt be az aka-
démiai választásokról és közölte azt ls, hogy kik lettek a levelező tagok.1 2 
Kossuth Lajos harmadik tagajánlása 1880 és 1882 között kerül t nap t rendre az Akadé-
mián. Közismert, hogy a m á r évtizedek óta emigrációban éló ldós „turlnl remete", hogy 
lé t fenntar tás i gondja in könnyí tsen, vállalta az „Irataim az emlgráczlóbór sorozat köteteinek 
sa j tó alá rendezését . Az Athenaeum 1880 nyár végén Jelentet te meg Kossu th Lajos: I rataim 
az emlgráczlóból. I. kö te té t melyet a kiadó 1880. szep tember 24-én az Akadémiának is 
megküldöt t . 1 3 Pulszky Ferenc elolvasva az elsó és második kötetet a Pesti Napló 1880. 
december 25-1 s z á m á b a n „Kossuth könyve" cimü cikkében hozta szóba a nagy nyi lvánosság 
előtt Kossuth akadémia i t a g s á g á t í r á sában részletesen b e m u t a t j a a kötetek t a r t a lmá t és 
kifogásolja, hogy Kossuth, „Magyarország legha ta lmasabb prózaírója, kinek szava íöllelkesíté 
az egész nemze te t s az angolok és amerikaiak b á m u l a t á t kiérdemelte, n e m tagja az Akadé-
miának", mer t „a lángész nem Illik be az Akadémia középszerűségébe". 1 4 
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Pulszky Fe rencnek az Akadémiá t bíráló szavaira Gyulai Pál válaszolt a Fővárosi Lapok 
1880. december 28-i s z á m á b a n .Pulszky Ferenc és m. t. akadémia" címú í r á sában . Emlé-
keztet te Pulszkyt a r ra , hogy Kossu th valóban n e m volt tagja az Akadémiának , .de ó, aki 
m á r a negyvenes években mind a politikai, mind az irodalmi téren szerepelt . Jobban t u d h a t n á , 
m i n t mi, hogy Kossu th , midón vá lasz tása szóbajött , oly nyilatkozatot tett, ami egyértelmű 
volt a v i s szau tas í t ássa l s igy mul t el megválasztása". (Sajnos a nyilatkozatot n e m s ikerül t 
megtalálnom.) Ám Kossu tho t nyilatkozata .ellenére is meg kellett volna vá lasz tan ia az Aka-
d é m i á n a k és m u l a s z t á s t követett el, akkor e részben az Akadémia most élő tagjai közül, 
m i n t egyik legidősebbet, leginkább Pulszkyt illeti a felelősség. Miért n e m a ján lo t t a a negyvenes 
években Kossu tho t é s Petőfit akadémia tagoknak; miért n e m Kossuthot a he tvenes években, 
h i sz Pulszky előkelő tagja, osztályelnöke az akadémiának , s az akadémia i középszerűségek 
egyik legkiválóbbja?"1 5 
Gyulai szellemes válaszára Pulszky felelete ls megjelent a másnap i Fővárost Lapok ha-
sábja in , melyben n e m tagadta, hogy a j á n l h a t t a volna tagul Kossuthot , de a b b a n az évben 
amikor ót megválasztot ták, Kossuth fogságban volt és amikor kiszabadulva megindí to t ta a 
Pesti Hírlapot, tekintélye és népszerűsége a magyar közéletben v i ta tha ta t lan volt. Ezért .ne-
vetséges lett volna a nagy népvezért a szavazat nélküli levelezők közé megválasztani , vagy 
a n n a k kitenni, hogy meg se válasszák. Tiszteleti t agnak viszont hiába a ján lo t t a volna Kos-
su tho t , mert úgysem választot ták volna meg és ezenkívül Kossuth .önérzete tiltakozott az 
Akadémia vá lasz tása ellen".1 6 Pulszky Ferenc azonban sa jná l a tos módon megfeledkezett arról, 
hogy amikor 1841. szeptember 3 - á n megválasztot ták tiszteleti taggá, ugyanakko r n e m vá-
lasztot ták meg Kossu th Lajost, Bajza é s Kiss a j án l a t a el lenére még levelező taggá sem. 
A Pulszky—Gyulai v i tának mindenese t re h a t á s a volt és a saj tó tudós í t á sa szerint: .Az 
akadém ia második osztályához tartozó tagok körében hal lot tuk, hogy a nagy Ju ta lommal 
többen Kossuth , Iratal"-t óha j t j ák k i tünte tn i . A nagygyűlés pünkösd hetére esvén, ez az ügy 
m é g te rmésze tesen csak magántervezés tárgya lehet egyes tagok k ö z ö t t " 1 7 Az MTA 1881. 
évi nagygyűlésén a hivatalos iratok szer int azonban szóba s em kerül t Kossu th Lajos m u n -
k á j á n a k nagy ju ta lommal való el ismerése, viszont 1882 m á r c i u s á b a n ú j r a nap i r end re kerü l t 
a tiszteleti taggá vá l a sz t á sának kérdése . Ennek többek között az az irodalmi és t udományos 
e semény volt az előzménye, hogy az életének 80. évébe lépett Kossu thnak megjelent az 
. I ra ta im az emigráczióból" III. kötete, amelyet egyhangú lelkesedéssel i smer te te t t a saj tó. 
Kossu th három kötetéről közreadott hazai és külföldi i smer te tések és b í rá la tok mind elis-
mer ték kivételes írói tu la jdonságai t , de a közvéleményt meglepte a lapoknak az a tudós í tása , 
hogy a ha rmadik kötettel befejeződik Kossu th nagy müve. A Pesti Hirlap 1882. márc iu s 8-i 
s z á m a .Kossuth levele" c ímú cikkében közli: .Kossu th tel jesen befejezte I ra ta inak h a r m a d i k 
kötetét , s egyelőre letette az Írói tollat." És teljes te l jede lemben megjelenteti Kossu thnak 
1882. márc ius l- t Turinból Vérei Józsefhez , az A t h e n a e u m vezérigazgatójához intézet t levelét, 
melyben többek közt kijelenti — . n e m értek az írói mes terséghez s nevem is k iment a 
divatból a mai Magyarországon". 1 8 
Ezeknek az e seményeknek h a t á s á r a a Pozsonyban lakó Thaly Kálmán, aki tö r ténészkén t 
rendkívül j e l en tősnek tar to t ta az Iratok forrásértékét , Kossu th tudományos m ű k ö d é s é n e k 
e l i smeréseként 1882. márc ius 15-én beterjeszt i tiszteleti tagi a ján lásá t , ami az ak ad émi a 
Ikta tó és kiadókönyve 1882. évi rovata iban így szerepel: .Sorszám: 254. Kelet, hó, nap: 
márc. 16. Kitől: Thaly Kálmán r. L Honnén : Pozsony. Az ügydarab rövid ta r ta lma: Kossuth 
Lajos tiszt tagul ajánlja"19 Az a j á n l á s szövege n e m i smer t és n incs meg az 1882. évi 
t aga ján lások i ra ta i között sem. 2 0 Thaly a j á n l á s a n é h á n y n a p a la t t széles körben el te i jedt 
és a saj tó is beszámol t a kezdeményezésről . A Pesti Hírlap 1882. márc ius 19-i s z á m á b a n 
. K o s s s u t h Lajos akadémia i Jelöltsége" címú rövid tudós í t á sban ezt o lvashat juk: .Thaly Kálmán 
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ak. tag Kossu tho t a magyar tud. akadémia történeti osz tá lyának tiszteletbeli tagjául a ján lo t ta 
s erre vonatkozó a j án l a t á t az ügyrend ér te lmében a szükséges Indoklással ellátva az akadémia 
főtitkárt hivatalához Ju ta t tá . — Csak helyeselhet jük érdemes t u d ó s u n k ezen kezdeményezését 
és biztos h isszük , hogy a tagválasztó nagygyűlés Kossuth megválasz tása által meg fogja 
adni neki a magyar t u d o m á n y nevében azon elismerést, melylyel a lánglelkű szónoknak, a 
k lassz ikus lrályu publ ic is tánk, és a becses történeti m ű Írójának széles ezen országban 
mindenki adózik. A nemzet megvárja, hogy az akadémia régi m u l a s z t á s á t helyrehozza. Az 
alkalom meg v a n adva."2 1 
A taga ján lá s és hírlapi szellőztetése kellemetlenül ér intet te Kossuthot , aki azonnal levelet 
intézett Helfy Ignáchoz, melyben kijelentette, hogy a tiszteleti t aga ján lá s t .szerencsét len" 
gondola tnak ta r t j a , . akadémia i tag n e m kíván lenni s h a megválasztanák, s em fogadná el... 
Nem a k a r j a — úgymond —, hogy t u d ó s n a k megtegyék. ' 2 2 Helfy Kossu th k ívánságá t nyomban 
közölte Thalyval, akt azonnal tollat ragadva Kossu thnak írt 1882. m á r c i u s 28-t levelében 
magyaráz ta meg kezdeményezésének i n d o k a i t Hangsúlyozta, hogy n e m öt le tszerűen vetet te 
fel Kossu th taga ján lásá t , mer t véleménye szerint .nagybecsű emlékirataival magát k o r u n k 
egyik legelső memoár í ró jává emelte és a magyar tör ténet l rodalmat egy e lmúlha ta t l an é r tékű 
fontos m u n k á v a l gazdagítá". Ó úgy érezte, hogy .az ország első t u d o m á n y o s intézete tar-
toznék,.. . a megt iszte l te tésnek részéről nyú j tha tó legmagasabb fokával, a tiszteleti tagsággal", 
amit szer inte meg ls szavaztak volna. De Kossuth .kijelentett aka ra t ához képest" az a j á n l á s t 
te rmésze tesen v isszavonta . 2 3 Az akadémia i 1882. évi iktató és kiadókönyvben erről a lépéséről 
ezt jegyezték be: .Sorszám: 338. Kelet, hó, nap: márc. 29. Kitől: Thaly Kálmán r. t Honnén: 
Pozsony. Az ügydarab rövid ta r ta lma: Visszavonja Kossuth L. t taggá választása Iránü 
ajánlatát L 254." 2 4 
A közölt ada tok , ha n e m ls teljes összefüggésben, de érzékeltetik Kossu th Lajos akadémia i 
t aga ján lá sa inak tö r t éne té t A Kossu th -ku ta t á sban elért kiemelkedő tel jesí tmények ellenére, 
úgy tűnik még há t r a van .Kossu th Lajos és a Magyar Tudományos Akadémia" t émakör 
korszerű t udományos feldolgozása. Ehhez a nem egyszerű m u n k á h o z kívánt adalékot nyú j t an i 
ez a közlemény. 
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 u o . 1880. december 2 9 . (298.)-l sz. 1505 . o. 
1 7 u o . 
1 8 Pes t i Hír lap, 1882. m á r c i u s 8 . (67,)-i sz . 2 . mel lékle t 23 . o. 
1 9 К 1796 . 1 8 8 2 / 2 5 3 . , 2 5 4 . sorsz . 
2 0
 MTAK Kézirattár. RAL. Taga j án l á sok . 4 6 2 ^ 1 / 1 8 8 2 . 
2 1 Pes t i Hír lap, 1882. m á r c i u s 19. (78.)-l sz. Képes melléklet 2. o. 
2 2
 Idézi M s 5 0 0 3 / 8 . 2 . fólió 
2 3
 Uo . 
2 4
 K. 1796 . 1 8 8 2 / 3 3 8 . sorsz . 
A Magyar Tudomány szerkesztőségének kérése 
azokhoz, akik floppyn kívánják elküldeni tanulmányaikat: 
» Csak vírusmentes (ellenőrzött) lemezeket küldjenek. 
» A 2.0-ás Ventura elfogadja pl. az XyWrite, az MS-Word, a Word 5.0-ás 
szövegszerkesztővel írt anyagokat, de NEM támogatja a Windows alatt 
futó szövegszerkesztői programokat. 
» A szöveg bevitelénél kéljük mellőzni a cikkek formázását, a bekezdések 
tabulálását. Az új bekezdéseket CSAK egy enterrel kél jük jelölni. A 
kurziválás elfogadott! 
» A gondolatjeleket a Ventura akkor értelmezi gondolatjeleknek, ha a 
beírásnál két kiskötőjelet írnak: — (előtte és u t ána egy-egy szókőzzel). 
» A kezdő Idézőjel „ kódszáma <altl92>, a záró Idézőjelé " <altl70>. 
A szerkesztőség 
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Környezetvizsgálat—geoinformatika* 
A környezetvizsgálat — az adatok sokfélesége és nagy mennyisége miatt 
— nem végezhető el a helyhez kapcsolódó adatok kezelésére alkalmas geo-
információ-rendszerek nélkül A következő összeállításban átfogó ismereteket 
közlünk a geoinformáció-rendszerekröl kitérve a környezetvizsgalattal kap-
csolatos néhány fontos jellemzőjükre. Az elméleti megfontolásokat három 
működő rendszer áttekintése egészíti ki. A tanulmány csatlakozik az MTA 
Földtudományok Osztályán korábban elhangzott két előadáshoz (Czelnai 
Rudolf ilL Meskó Attila, 1993), melyek felvetették a környezet-monitoring 
szükségességét A környezetvizsgálati geoinformáció-rendszerek tervezése, 
létrehozása, működtetése különböző képzettségű szakemberek közreműkö-
dését igényit Létrehozásukhoz nem nélkülözhetők a földtudományok külön-
böző művelői sem, ezért az összeállítás kiemelten foglalkozik az ezzel kap-
csolatos nélkülözhetetlen szerepükkel 
Bevezetés 
A Földdel kapcsolatos, térben és Időben változó adatok kezelésének célszerű 
eszközei a geoinformáció-rendszerek. A geoinformáció-rendszerek szinonimáiként 
gyakran találkozhatunk a térinformáció rendszer, Illetve G1S (Geographical Infor-
mation System) elnevezéssel ls. Jelen összeállítás célja e rendszerek általános 
áttekintése, környezetvizsgálati felhasználásuk bemutatása, s ezzel összefüggésben 
a földtudományok néhány — a szerzó véleménye szerint — fontos és aktuális 
feladatának felvetése. Már a bevezetésben hangsúlyozni szükséges, hogy a geo-
informácló-rendszerek a környezetvizsgálat — s minden egyéb felhasználási terület 
— szempontjából eszköznek tekinthetők, amely a felhasználási területek Jelentós 
részében a korábban egyeduralkodó térképek feladatát veszi át. A digitális eljá-
* E l h á r í t o t t az MTA Fö ld tudományok Osztá lya ü l é s é n . 
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rásokon alapuló geoinformáció-rendszerek azonban az analóg adathordozónak te-
kinthető térképekhez képest az adatok elemzésének úf minőségét teszik lehetővé. 
A geoinformácló-rendszerek nyújtotta lehetőségek hasznosságát tükrözi ennek 
az új technológiának rohamos teijedése, amely világviszonylatban mintegy 25 
%-os éves növekedési rátával Jellemezhető (Bernhardsen 1992). Jelentőségét ha-
zánkban ls sokan felismerték. Az OMFB kiemelt támogatásban részesíti az ön-
kormányzati Információ rendszerek létrehozását. (A hazai helyzetről korábbi dol-
gozatban adtunk összefoglaló képet — Detreköi 1993.) 
A geoinformáció-rendszerek jellemzői 
A geoinformáció-rendszer fogalma 
Az Információ rendszereket sok szerző négykomponensű rendszereknek tekinti 
(Bili, Fritsch 1991), melynek komponenseit szokás a munkafolyamat, illetve az 
alkotóelemek alapján csoportosítani. Az Információ rendszerek a kővetkező mun-
kafolyamatok ellátására szolgálnak: 
adatnyerés (input), adatkezelés (management), adatelemzés (analysis), megje-
lenítés (presentation). 
Az Információ-rendszerek alkotóelemei a következők: 
eszközök (hardver), programok, szabályok (szoftver), adatok (data), felhasználók 
(user). 
A leírt Információ-rendszerekkel az élet legkülönbözőbb területein találkozha-
tunk, a bankoktól a repülőterekig, a könyvtáraktól a földhivatalokig. 
Az Információ rendszerek sajátos csoportját alkotják a helyhez (általában a 
Földhöz) kötött adatokat felhasználó geoinformáció-rendszerek. Ezek olyan számí-
tógéppel segített Információ rendszerek, amelyekkel térbeli adatok digitálisan nyer-
hetők, tárolhatók, modellezhetők, analizálhatók, valamint alfanumerikus és gra-
fikus formában megjeleníthetők. A definícióból következően a geoinformáció-rend-
szerek meglévő adatok alapján új Ínformációk előállítására alkalmasak. Ha a rend-
szerekkel valamely adat változását követjük, akkor a rendszerek ún. monitoring 
végzésére szolgálnak. A későbbi részletesebb tárgyalás előtt már itt megemlítjük, 
hogy a felhasznált adatok a Föld fizikai jellemzőitől az élővilágon keresztül a 
gazdasági-társadalmi Jellemzőkig terjedhetnek. 
A geoinformáció-rendszerek fajtái 
A geolnformácló-rendszereket szokás területi kiteijedésük és felhasználási céljuk 
alapján csoportosítani. A területi kiteijedés alapján megkülönböztetünk globális, 
regionális és lokális rendszereket 
A globális rendszerek a Föld egészére, esetleg egyes kontinensekre terjednek 
kl. Ilyen rendszerek alkalmasak például a ma oly sokszor emlegetett ózonlyuk 
vizsgálatára. A regionális rendszerek nagyobb összefüggő területek (például or-
szágok) bizonyos jellemzőinek vizsgálatára alkalmasak. Végül a lokális rendszerek 
viszonylag kis területre (például egy településre) kiterjedő feladatok megoldásának 
az eszközei (1. ábra). 
A geoinformáció-rendszerek felhasználása Igen sokrétű. A legjelentősebb fel-
használási területek a következők: 
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1. ábra 
A térinformatikai rendszerek érvényességi területe 
Globális 
Regionális 
— a közművek információ-rend-
szerei, 
— önkormányzati Információ-rend-
szerek, 
— környezetvizsgálati információ-
rendszerek, 
— topográfiai-kartográfiai informá-
ció-rendszerek, 
— az Ingatlannyilvántartással 
összefüggő (Land Information System, 
LIS) rendszerek. 
Bár pontos adatok nehezen hozzá-
férhetők, Jó közelítésnek tekinthető 
(Bill, Fritsch 1991) az a becslés, mely 
szerint a megvalósult rendszerek 
mintegy 1 /3-a közüzemi, 1 /4-e önkor-
mányzati, 1 /10-e környezetvizsgálati 
feladatok megoldását szolgálja. 
A geoinformáció-rendszerek 
alkotóelemei 
Lokális A geoinformáció rendszerek alko-
tóelemei a leírtaknak megfelelően a 
hardver, a szoftver, az adatok és a fel-
használók. A későbbi tárgyalás szem-
ponjából érdekes lehet az alkotóele-
mek .élettartama". Illetve költségará-
nya. Az alkotóelemek közül az első há-
rom — létrehozásához képest — a 
következő időtartamig tekinthető meg-
felelőnek: 
— hardver: 3—5 év, 
— szoftver: 7—15 év, 
— adatok: 25—70 év. 
Természetesen az általánosságban érvényes értékektől jelentős eltérések létez-
hetnek. 
A geoinformáció-rendszerek létrehozásnak költségeire feltehetően általános ér-
vényű összefüggés nem létezik. Ugyanakkor Jó tájékoztatónak tekinthető a szak-
irodalomban gyakran fellelhető hardvenszoftvenadatok = 1:10:100 arány. (Amihez 
gyakran hozzáfűzik, hogy a képzés költsége a szoftver költségével azonos nagy-
ságrendű.) 
Az élettartam és a költségek összevetése tükrözi az adatok kiemelt fontosságát 
Ezt azért is szükséges hangsúlyozni, mivel itthon és külföldön egyaránt előfordul. 
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hogy az új és tényleg csodálatos eszközök bűvöletében a rendszerek létrehozására 
vállalkozók az adatokat nem kezelik fontosságuknak megfelelő módon. 
A hardver meghatározó eleme a számítógép. A geolnformáció-rendszerek mind 
személyi számítógépre, mind munkaállomásra, mind az előbbieknél nagyobb tel-
jesítményű (mainframe) gépekre alapozva létrehozhatók. Napjainkban gyorsan ter-
jednek a hálózatba kapcsolt gépeket tartalmazó rendszerek. Tekintettel a képi 
megjelenítésre, a rendszerek létrehozásakor Igen fontos a Jó minőségű, nagy fel-
bontású monitor. A hardver sajátos — egyéb információ-rendszerekben nem szük-
séges — elemelt alkotják az adatgyűjtés és adatbevitel speciális eszközei. 
A szoftver a programok, szabályok stb. összessége. Ma már Igen sok geoln-
formáció-rendszerek létrehozására alkalmas szoftver hozzáférhető a kereskedelmi 
forgalomban. A szoftver kiválasztásakor jelentós szerepet Játszik a felhasználásra 
kerülő adatok Jellege. 
Az adatok a rendszerben vizsgált objektumok jellemzésére szolgálnak. Valamely 
objektum — például egy telek — jellemzésére három különböző típusú adatot 
használhatunk fel. Az objektum helyzetét a geometriai adatokkal adhatjuk meg. 
Az említett példában geometriai adatok lehetnek a telek sarokpontjainak koordi-
nátái. Az adatok második csoportját az objektum tulajdonságalt jellemző, űn. 
attribútum adatok alkotják. Példánkban sokféle attribútum adat képzelhető el, a 
telek területétől a tulajdonos nevén keresztül a telken található gyümölcsfák szá-
máig. Az adatok harmadik csoportjába a megjelenítéshez szükséges grafikus ada-
tokat sorolhatjuk. Esetünkben képi megjelenítéskor grafikus adat lehet például 
a telek sarokpontjait összekötő vonal jellege és vastagsága. 
A geometriai adatok Jellegük szerint lehetnek vektor vagy raszter adatok (2. ábra). 
Vektor adatok alkalmazásakor 
pontokkal, a pontokat össze-
kötő vonalakkal és a vonalak 
által határolt poligonokkal jel-
lemezzük az objektumok hely-
ze té t A vektor adatokkal tör-
ténő Jellemzéshez hozzátarto-
zik a felsorolt elemek kapcso-
latát jellemző topológia 
megadása ls. Raszter adatok 
alkalmazásakor a területet — 
általában azonos alakú és mé-
retű — Idomokkal, az ún. kép-
elemekkel (pixelekkel) fedjük le. Az egyes objektumokat a képelemek jellege alapján 
különíthetjük el. Megemlítjük, hogy napjainkban gyorsan terjednek a mind vektor, 
mind raszter adatok feldolgozására alkalmas hibrid geolnformáció-rendszerek. 
Az attribútum adatok sokféleségére már utaltunk. Az adatok fóbb csoportjai 
Lodivick és Feuchtwanger (1987) alapján a következők: 
— környezeti és természeti erőforrások adatai (geológiai, hidrológiai, klimato-
lógiai, biológiai adatok), 
— szoclo-ökonomlai adatok (ökonómiai, pénzügyi, demográfiai adatok), 
2. ábra 
VECTOR R A S T E R 
V E C T O R R A S T E R 
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— Infrastruktúra adatai (közlekedés, közművek, szolgáltatások). 
Az említett műben az adatok további részletezése is megtalálható. Példaként 
a környezeti és természeti erőforrások között említett geológiai csoport alkotóele-
meit soroljuk fel: geológiai; geofizikai; geokémiai; ásványtani; talajtani; geomor-
fológiai; szeizmikus; olajjal, földgázzal szénnel kapcsolatos; a Föld fizikai alakjára 
vonatkozó adatok. 
Az adatnyerés módjai 
Az adatok sokféleségéből adódóan az adatnyerési módszerek ls meglehetősen 
sokfélék. Ezeket számos szerző (például Bili, Fritsch 1991) elsődleges és másodlagos 
eljárásokra bontja. Elsődlegesnek tekinthetők azok az eljárások, ahol közvetlenül 
a vizsgált objektumon (vagy annak képén) történik a mérés. Másodlagos eljárások 
esetén mások által korábban nyert adatokat használunk fel. Példaként néhány 
elsődleges és másodlagos adatnyerési eljárást sorolunk fel, az egyes eljárások 
mellett zárójelben feltüntetve az így nyert adatok jellegét ls. 
Példák elsődleges eljárásokra: 
— geodéziai mérés (geometriai adat), 
— geofizikai mérés (attribútum adat), 
— távérzékelés űrfelvételek alapján (geometriai és attribútum adat). 
Példák másodlagos eljárásokra: 
— térképek digitalizálása (geometriai és attribútum adat), 
— statisztikai évkönyv felhasználása (attribútum adat), 
— digitális adatállományok átvétele (geometriai és/vagy attribútum adat). 
Az adatok kezelésének, elemzésének és megjelenítésének néhány kérdése 
A címben foglalt müveletek mindegyike különböző eljárásokkal oldható meg. Ezen 
eljárásoknak csupán nagyvonalú áttekintése ls messze meghaladná jelen összeállítás 
terjedelmét. Ezért csupán mozaikszerűen utalunk néhány fontos témára. 
Az elsó Ilyen téma a valós világ modellezésének a kérdése. Ide tartozik a már 
korábban is említett objektumoknak a definiálása, az objektumokkal kapcsolatban 
vizsgált tulajdonságok (attribútumok) kiválasztása, a különböző objektumok kö-
zötti kapcsolatok áttekintése. 
Második témacsoportnak az adatok modellezésének és a valós világ digitali-
zálásának kérdését tekinthető. Például a valós világ digitális tárolásakor Igen 
gyakran alkalmazzák az adatok rétegenként történő csoportosítását. Valamely te-
rület vizsgálatakor külön rétegbe (esetleg rétegekbe) kerülnek a korábban felsorolt 
attribútum adatok. Külön réteget alkothat mondjuk a vízrajz és külön réteget a 
közlekedési hálózat (3. ábra). 
Az adatelemzés eredményeinek megbízhatósága alapvetően a felhasznált adatok 
minőségétől függ. Az adatminöség vizsgálata és jellemzése a geoinformácló-rend-
szerek létrehozásának egyik legfontosabb, s legtöbbet vizsgált kérdése. 
Külön csoportba foglalható az adatelemzéskor, az új információk létrehozásakor 
alkalmazható logikai, algebrai, geometriai és statisztikai műveletek és módszerek 
vizsgálata. Érdekességként említjük az említett területen a fuzzy algebra és a 
fraktálok alkalmazásának megjelenését." 
E témáról lásd a Magyar T u d o m á n y 1994 . évi J a n u á r i és február t s z á m á n a k t a n u l m á n y a l t . 
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Végül külön témakörnek tekinthető az eredmények megjelenítésének a prob-
lémája. A megjelenítés grafikus és/vagy szöveges formálnak célszerű megválasztása 
az eredmények értelmezhetőségének és felhasználásának egyik legfontosabb kér-
dése. 
3. ábra 
Környezeti információ-rendszerek 
Már említettük, hogy a realizált geoinformáció-rendszerek mintegy egy tizede 
a környezetvizsgálatot szolgálja. Világszerte Igen sokféle cél érdekében hoztak létre 
környezeti Információ rendszert. Néhány nagy jelentőségű rendszerről, valamint 
a létrehozás sajátos problémáiról jó áttekintést ad Townshend (1992). 
A környezetvizsgálati geoinformáció-rendszerek — az egyéb célü geoinformá-
ció-rendszerekhez hasonlóan — globális, regionális vagy lokális kiteijedésüek le-
hetnek. A vizsgált jellemzők jellegét és számát a rendszer célja határozza meg. A 
rendszerek célja alapján elképzelhető az általános ismereteket nyújtó és a valamely 
konkrét létesítményhez vagy Jellemzőhöz kapcsolódó rendszerek megkülönbözte-
tése. A továbbiakban példaként három általános Ismereteket nyújtó rendszer né-
hány fontos jellemzőjét mutatjuk be. A rendszereket úgy választottuk kl, hogy a 
különböző területi kiterjedésre is példát jelentsenek. 
A) Az első példa a CORINE program (Community-wide Coordination of Infor-
mation on the Environment). A programot az Európai Közösség 1985-ben azzal 
a céllal indította, hogy megbízható adatokat biztosítson a tagországok környezet-
állapotának, a környezetállapot változásának és a fenyegető veszélyeknek az elem-
zésére (Remetey-Fülöpp. Mihály 1992). 
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A program tervezői gondos és sokoldalú előkészítés után 22 tematika vizsgálata 
mellett döntöttek. A vizsgált tematikák között szerepelnek a következők: 
biotopok, légköri emisszió, talaj, víz, felszínborílás, tengerparti erózió, klimatikus 
adatok, alaptérképek. 
A különböző tematikáknak megfelelően az adatgyűjtés különböző módszerelt 
alkalmazták. Ennek problémáit, a különböző tematikákhoz tartozó adatmennyi-
séget Mounsey (1992) mutatja be. Az adatok feldolgozása különböző városokban 
(Brüsszel, London) DEC/VAX számitógépekkel, ARC/INFO és Siemens SICAD szoft-
verek felhasználásával történt, illetve történik. A rendszer adatsúrúsége az 
1:1 ООО 000 méretarányú térképek felbontásának felel meg. A CORINE program 
magyar résztvevője a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
B) Második példaként egy regionális — a Fertö-tó teljes környezetére kialakított 
— rendszert említek. A rendszert a Budapesti Műszaki Egyetem Fotogrammetria 
tanszékén a Felkészülés Közép-Európa környezet monitoringj ára a távérzékelés 
eszközeivel elnevezésű OTKA projekt keretében hoztuk 1ère. A rendszer létreho-
zásakor a következő tematikák vizsgálata mellett döntöttünk: 
talajállapot, antropogén hatásók, növényzetállapot, levegőminőség. 
Az adatgyűjtés úr- és légifelvételek, térképek és helyszíni mérések alapján 
történt (Knyihár,; Winkler 1993). Az adatgyűjtésbe bevontuk az egyes tematikák 
vizsgálatával foglalkozó szakembereket Az adatfeldolgozáshoz személyt számító-
gépet és ERDAS GIS szoftvert használtunk fel. A rendszer adatsúrúsége az 1:100 000 
méretarányú térképek felbontásának felel meg. 
C) A harmadik példa lokális kiterjedésű: Szombathely város környezeti infor-
máció-rendszere. A rendszert ipari megbízás keretében, az előző példában említett 
tanszéken a városi önkormányzat hatékony közreműködésével alakítottuk ki. A 
vizsgálat 44 tematikára teijedt ki. Néhány fontos téma emelhető ki: 
növényzetállapot, szennyező források, felszíni víz állapot, talajvíz állapot, ta-
lajtípusok, talajpusztulás. 
Az adatgyűjtés az elözó példában leirt elvek alapján, az ott emiitett források 
felhasználásával történt. Az adatfeldolgozáshoz személyi számítógépet és Integraph 
MicroStation programot használtunk fel. 
A földtudományok lehetséges feladatai 
Czelnai (1993) említett előadásában hangsúlyozta, hogy a tudománynak na-
gyobb szerepet kell vállalnia a környezettel összefüggő vizsgálatokban, az ezzel 
kapcsolatos problémák megoldásában. Az általános érvényű megállapítás igaz a 
környezetvlzsgálatot szolgáló geoinformáció-rendszerek megvalósításával kapcso-
latban is. A földtudományok fontos szerepet játszanak mind a rendszerek terve-
zésekor, mind a rendszerek létrehozásakor, mind pedig a működtetés folyamán. 
Tervezésük több lépésből tevődik össze (Bemhardsen 1992). A lépések közül 
kiemelendő a rendszer feladatának, a vizsgálatok céljának a megfogalmazása. 
Környezetvizsgálatl célú geoinformáció-rendszerek tervezésekor a feladat megfo-
galmazása tipikusan interdiszciplináris tevékenység, amelyben nem nélkülözhető 
a földtudományok különböző területeit művelő szakemberek részvétele. Ugyancsak 
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nélkülözhetetlen a földtudományok képviselőinek tevékenysége a szükséges adatok 
jellegének és az adatnyerés módjának a meghatározásakor. A rendszerek létre-
hozásakor a földtudományok szerepe az adatnyerés, az adatelemzés és az adat-
közlés műveleteiben egyaránt fontos lehet 
Az adatnyeréskor a geometriai adatoknak (azaz az objektumok helyzetének) 
meghatározása egyértelműen geodéziai feladat. Az attribútum adatok gyűjtése 
pedig elképzelhetetlen a bányászat, a földrajz, a geofizika, a geológia, a hidrológia, 
a meteorológia művelőinek részvétele nélkül. A felsorolt szakterületek művelői az 
adatok mellett az adatminőség Jellemzőinek meghatározásában is nélkülözhetet-
lenek. Az elemzés során a földtudományok művelői az elemzési módszerek kiala-
kításában, az adott esetben alkalmazásra kerülő módszer kiválasztásában és a 
tényleges elemzésben egyaránt részt vehetnek. Az elemzési módszerek magukban 
foglalják, az egyes földtudományok sajátos mérésfeldolgozási eljárásai mellett, a 
több földtudományi területen alkalmazott geostatisztikát is. 
A feladatok közül utolsónak a környezetvizsgálati geoinformáció-rendszerekkel 
létrehozott információk értékelésében tőrténó részvételt említem. Az információk 
értékelése a tervezéshez hasonlóan interdiszciplináris tevékenység. 
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Két tudományág keresztútján 
avagy viselkedésökológia a 23. nemzetközi etológiai 
konferencia fényében 
A szerzőt két tényező Inspirálta az alábbi. Inkább tájékoztató, mintsem tartalmi 
mélységekre törekvő munka megírására. Az egyik, hogy a hazai terepbiológlal 
kutatásokban a viselkedésökológia napjainkra önálló arculatot nyert és Időszerűvé 
lett e diszciplína elhelyezése, tématerületének és céljának behatárolása. Illetve 
mindezek próbálgató megfogalmazása. A másik, hogy az etológusok világtalálkozója 
még sosem vonzott annyi magyar résztvevőt, mint 1993-ban Spanyolországban. 
Tizenheten számoltak be kutatásaikról, és hogy a tudomány előrehaladásában 
ugyancsak szerepet vállaló etológia ma már hazai mívesek csapatával is bővítette 
táborát, nem kerülheti el figyelmünket. 
A két motiváció ötvöződése a címben jelzettekhez képest két eltolódásra kény-
szerítette a szerzőt. Az egyik, hogy az emiitett magyar munkabeszámolókat a visel-
kedésökológia tárgyköréhez csatolva helyezte el, Jóllehet néhányuk csak érintőlegesen 
kapcsolódott e tudományághoz. A másik, hogy a kifejtés teljességéért helyenként 
visszanyúlt a 22. Etológiai Konferencián Kyotoban tapasztalt eseményekre is. 
Kísérlet a viselkedésökológia betájolására 
Ernst Haeckel, az ökológia első megfogalmazója 1869-ben az élőlények és az 
élettelen környezet kapcsolatának vizsgálatában nevezte meg e tudományág fel-
adatkörét. Sajátos történelmi útját járván az ökológia értelmezése még sosem 
kapott annyira kettős tartalmat, mint napjainkban: egyiket az ember és természeti 
környezete viszonyát kezelni szándékozó mindennapi ökonómiai (politikai) gya-
korlat részéről, máslkat az ökológia tárgyát és célját a természetvizsgáló szemlélet 
következetességével és szigorával behatároló terep- és elméleti biológusok részéről. 
(Jakucs Pál, Dévai György, Précsényl István: Az ökológiáról — ökológus szemmel. 
Magyar Tudomány 1984/5: 348—359; Juhász-Nagy Pál: Egy operativ ökológia 
hiánya, szükséglete és feladatai, Akadémiai Kiadó, Budapest 1986) A biológiai 
behatárolás egzakt és világos, miszerint (1) az ökológia tanulmányozandó objek-
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tuma a populáció, (2) célja kétlépcsős: felmérni a populációk előfordulását Jellemző 
tér-idő mintázatokat, és mivel a tényleges tudományos feladat mindig a miértek 
kutatása; feladata felderíteni a tér-idő mintázatok okait (Az „ökológia" társadalmi 
közhasználatban többnyire az ember és minden, ami körülöttünk van, reláció 
megfogalmazásaként szerepel. E szubjektíve változtatható cseppfolyós értelmezés 
aligha alkalmazható egyetlen szabatos gondolatmenet levezetésére ls.) 
Az élővilág és környezete kapcsolatának okelemző vizsgálata során két egy-
mástól elkülönülő, de ugyanakkor elválaszthatatlan és egymást értelmező ténye-
zőcsoportot tanulmányozunk. A külső, az un. hatórendszert és a belső, a hatást 
fogadó rendszert amelyből kiemeljük a ténylegesen ható, illetve ténylegesen fogadó 
elemeket és amelyek kapcsolatából feltételezzük, hogy meghatározóak a populáció 
létében, sűrűségének formálásában. Az élőlények azonban nem passzív elvlselól 
és kiszolgáltatottjai a környezeti hatásoknak, hanem tűrőképességük határain 
belül aktív válogatással-választással közreműködnek a tér-idő mintázatok kiala-
kulásában. 
Az élőlény-környezet kapcsolatának ezen aktiv oldalán lép az etológia az ökológia 
területére és határolódik el önálló tudományággá mint viselkedésökológa (beha-
vioural ecology). Az etológia, az állati magatartás tudománya tárgyában nem kö-
tődik egyetlen szerveződési szinthez (Csányl Vilmos: Etológia, Tankönyvkiadó, Bu-
dapest 1989). Amikor Integrálja a neuroblológlal, fiziológiai, pszichológiai, genetikai 
kutatásokat, az Individuális szerveződés szintjén elemzi a viselkedési eseményeket 
Azokban az érintkezési mezőkben — mint esetünkben —, amikor az ökológiával 
és az evolúciós tudományokkal társul, a szupraindividuális szerveződés szabályai 
alapján értelmezi az állati magatartást. Az etológia és ökológia keresztűtján az 
állati tevékenységet egyrészt funkcionális jellegében vizsgáljuk, azzal a probléma-
felvetéssel, hogy a cselekvésformák, a választás és döntés lehetőségei és korlátai 
miként szabják meg a populációk túlélését és reproduktív folyamatait (lényegében 
a populációk fent említett tér-ldö mintázatait). Másfelöl az állati tevékenység oksági 
hátterét kívánjuk megvilágítani, vagyis hogy miféle hatások formálták a viselke-
déstípusokat, amelyekkel az állatok a környezethez való kapcsolódásukat evolúciós 
távon biztossá tették. 
A viselkedésökológia céljainak és eredményeinek elsó teljességre törö áttekin-
tését J. R. Krebs és N. B. Davis „Behavioural Ecology: an Evolutionary Approach" 
című, 1978-ban megjelent műve adta meg. ökológiai és etológiai összefoglaló 
munkák előtte ls és utána ls természetszerűen magukban foglaltak a másik szak-
területre áthajló fejezeteket, Krebs és Davis azonban körülhatárolta a viselkedés-
ökológia mezőnyét, és mintegy gyűjteményként fűzte össze e tudományág addig 
elért eredményeit. Abban a folyamatban, amelyben a viselkedésökológia rangot 
teremtett magának a tudományok sorában, magyar közreműködőről sem szabad 
megfeledkeznünk. Jermy Tibor alapvető Ismereteket szerzett a növényevő (fitofág) 
rovarok táplálkozásáról, amikor a megelőző vélekedésekkel ellentétben feltárta, 
hogy a növényi táplálkozásgátló anyagok döntőbb, a serkentők alárendeltebb sze-
repet töltenek be az élelemszerző folyamatokban. (Elsősorban kontakt vegyi Ingerek 
fejtik kl a gátló és a serkentő hatást is.) A táplálékspecializáció koevolúciós el-
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méletével szemben felállította a szubszekvens evolúció hipotézisét, miszerint a 
növények adaptív változásalt a rovarok követik ugyan, de maguk lényegesen nem 
befolyásolják a növények evolúciós útját. (Jermy T.: Evolution of Insect-host plant 
relationships. 1984, American Naturalist, 124: 609—630.) 
E tudományterület történetében nem fedezhetünk fel elkülöníthető eredet-idó-
pontot vagy -időszakot Kezdetben a természeti események tapasztalati leírása 
képezte mind az ökológia, mind az etológia tudományos tartalmát, és az akkor 
napvilágra került anekdotlzáló beszámolókat, szóljon az akár a táplálékkeresésről 
vagy a nemek egymásra találásáról, ma a viselkedésökológia körébe kellene utal-
nunk. S mert a születését nem tudjuk behatárolni, talán nem tévedünk azzal a 
megállapítással, hogy a viselkedésökológia gyökere végighúzódik az ismeretszerzés 
történelmi útján. 
A viselkedésökológia főbb vonulatai 
Nikolaus Tinbergen (1953, The Herring Gull's World, Collins, London) lelemé-
nyes és praktikus megoldást talált, amikor a közgazdászoktól vett terminológiákkal, 
a költség-haszon (cost-benefit) egyenlegével vizsgálta a döntések nyomán született 
cselekvések eredményét Tevékenységére ldót és energiát fordít az állat, választása 
során sokszor életét ls kockáztatja, de ha mindezek megtérülését Igazolja a Jövő, 
akkor a cselekvés hasznosnak, evolúciós értelemben adaptívnak bizonyult. E tételt 
minden etológus elfogadja, ugyanakkor, ha egy összetett jelenség magyarázatát a 
költség-haszon értékeléssel próbáljuk megadni, le nem zárható viták származnak 
abból: a jelenséget mely elemel tartják fenn — működésűkben nyilván nagyobb 
a haszon, mint a ráfordítás — és mely elemel .dolgoznak" ellene. Jól példázzák 
ezt a csoportos (telepes) életmód megítélése körüli nézeteltérések. S mivel a né-
zeteltérések a csoportos életmód elemeiben érintik a viselkedésökológia valamennyi 
főbb területét, felkínálják a lehetőséget, hogy e tudományág Jelentós témaköreit 
— egybeesve a konferenciák szekcióival — a véleménykülönbségek Jegyében vegyük 
sorra. 
1) Táplálékszerzés. Mivel a táplálék jól kvantiflkálható egységekre (darabszám, 
méret, energiatartalom) különül el. Időegység alatti felvétele kiváló alkalmat kínált 
az optlmalltás-modellek kidolgozására, Illetve annak kifejtésére, hogy az állatok 
kedvező élelemszerzésüket a keresés (költség) minimalizálásával és /vagy a felvétel 
(haszon) maximalizálásával érik el. 
A csoportos életmódot sokan az együttes táplálékkeresés előnyére vezetik vissza. 
Eszerint olyan táplálékkörnyezetben, ahol az élelem fellelése bizonytalan, rövidebb 
a tápláléktalálásig eltelt átlagidő, ha az egyedek kolóniából Indulnak táplálkozni, 
mintha egymástól mindig elszigetelődve, a forráskörzet különböző pontján magá-
nosan keresgélnének. Mások szerint a kolónia információs központul szolgál, ahol 
a keresésre induló állat szomszédját követve kap értesülést a táplálék elhelyezó-
déséról. Ha a szinkron-tevékenység nem csökken a telepes együttlét során, akkor 
abból arra lehet következtetni, hogy egyidejű kereséssel az egyedek nagyobb gya-
korisággal lelnek rá a foltokban elhelyezkedő forrásokra, mintha magánosan va-
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dásznának. A szinkronitás sikere így a telepes együttlét adaptív megerősítéséül 
szolgál. 
Mégis, az információs központ hipotézist sokan elvetik, és állítják, hogy a cso-
portos táplálékkiaknázás egyébként ls előnytelen. Hamarabb vezet a források ki-
merítéséhez, és az egyedek közti versengést oly mértékben növeli, ahogy az ma-
gános táplálékkeresésnél sosem következne be. Vagyis a kollektív táplálékkeresés 
nagyobb ráfordítással jár, mint haszonnal, így nem vezethetett a telepes életmód 
kialakulásához. 
2) Védelem a ragadozóval (predátor) szemben. Mivel a táplálékkeresés az ál-
latfajok nagy többségében azzal a veszéllyel Jár, hogy önmaguk ls táplálékul szol-
gálnak, az élelemszerzés útjának megválasztása a ragadozó támadásának függ-
vényében kedvelt témája a költség-haszon elvű mérlegelésnek. A csoportosulás 
— tömegességénél fogva — feltűnó a predátor számára, amely így könnyen talál 
táplálékot. Épp ezért úgy tűnik, hogy a csoportos életmódot semmikép sem se-
gíthették elö a ragadozók zsákmányszerző tevékenységei. A vizsgálatok azonban 
néhány fajon az ellenkezőjét bizonyították. Csoportosan és magánosan egyaránt 
előforduló madarakon kimutatták, hogy a telepes fészkeken Jóval alacsonyabb 
volt a predációs ráta, mint az egyedülieken. A ragadozóelhárítás költsége (együttes 
fellépés), Illetve annak kockázata, hogy a csoportos lét növeli a predátorok támadási 
arányát, alatta maradt annak a haszonnak, ami a sikeres túlélésben fejeződött 
kl. Ugyanakkor nyitva maradt a kérdés, hogyha a csoportos védelem előnyős, e 
fajok miért élnek Időnként mégis magánosan? 
A magyar kutatók közül Csányi Vilmos és munkacsoportja (ELTE, Budapest) 
az anti-predátor viselkedés egyedfejlődési fázisairól számolt be. Kimutatták, hogy 
bizonyos ingerminták — fiatal paradicsomhalak számára elsősorban a ragadozó 
mérete és a szemfoltok horizontális elhelyezkedése — kitüntetetten fontosak a 
jövöben elkerülendő predátor-kép kialakításában. E kép kialakulása — speciálisan 
a tanulmányozott fajokon — 3-4 hetes korban történik. A veszélyt jelzó minták 
megformálódhatnak két független. Időben elkülönülő Inger alapján ls. Az alak-
és színminták erőteljesebb hatását, a halak averzív viselkedését tompítani lehetett 
azzal, ha a kísérleti predátor-modellen álcázták a szemfoltokat 
3) Kommunikáció, Jelzések, szexuális ornamentika. Kommunikációs folyamat 
lényegében minden viselkedési esemény, amelyben az egyik egyed befolyásolja a 
másik egyed tevékenységét. Működik az állat valamennyi cselekvéséhez kapcso-
lódva, a fent tárgyalt predáció-préda viszonyban épp úgy, mint a fajon belüli 
hierarchia elrendezésében, az agresszív erőfölény vagy a megadás kifejeződéseként 
Ez utóbbi két esetben azonban a mozgás- és alakminták jelzésként már minden 
egyéb tevékenységtói elkülönülve működnek. (Az elózó esetben a predátor meg-
jelenése eleve menekülésre késztető jelzés az esetleges zsákmány számára, anélkül, 
hogy a támadó valamiféle funkcionális céllal szignált bocsátana kl.) A Jelzések és 
Jelzésrendszerek, valamint azok fogadására szolgáló speciális szervek sokasága 
alakult ki a társkeresés és kapcsolattartás biológiai Igényének teljesítésére. 
A hímek alak-, szín-, mozdulat-, hang- és illatmintái az egyedi minőség kifejezői 
a társat választó nőstények számára, ugyanakkor figyelemfelhívó a predátor tá-
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madására, gátol a menekülésben, és akadályozhatja a táplálékszerzést ls. A sikeres 
kapcsolatteremtés és a túlélés kockázata ldóben és térben fajok szerint változik, 
a reproduktív időszak előrehaladtával a kettő mérlege a haszon felé tolódik el. A 
nőstények, melyek a hím minőségét Jelző ornamentika skálája (pl. farokhossz) 
szerint a magasabb rendű egyedet választották, reproduktív teljesítményükben 
sikeresebbek voltak, több utódot neveltek. 
4) A nemek kötődése, párosodási típusok. A koloniálts élet egyik adaptív előz-
ményének tekintik, hogy a közelség révén a nemek sokkal könnyebben találnak 
egymásra, mintha az egyedek magánosan, egymástól elszigetelve élnének. Ellen-
tétesen, hátrányaként azt fejtegetik, hogy a csoportosulás erósen megnöveli a 
társakért folyó vetélkedést, és párbaállás után nagyon gyakoriak az Idegenekkel 
történó extrakopulációs események. Kimutatták, hogy fecskekolóniában az extra-
kopulációs események a fiatal, társ nélkül maradt és az idós, már párban álló 
hímek számára előnyösek voltak, a fiatal, párban álló hímeknek azonban hátránya 
származott, mert páijuk idegen hímek utódait keltette kl a tojásokból. 
A nemek kapcsolódása szoros összefüggésben van az utódneveléssel és a kör-
nyezet táplálék-ellátottságával. A monogámia ott alakult kl, ahol a források kor-
látozottsága miatt a fiatalok felneveléséhez a nőstény mellett szükséges a hím 
közreműködése is. Gazdag forráskörnyezet a poligámlának kedvez, mert a hím 
gondozási tevékenysége nem nélkülözhetetlen az utódok önállósulásához. Az egye-
düli nevelés azonban nem minden esetben hárul a nőstényekre. Parti madaraknál 
néhány faj tojója a tojások lerakása után elhagyja fészkét és a gondozást a hímekre 
bízza. Kimutatták, hogy a hímek által egyedül gondozott fiókák túlélése biztosabb 
volt, mint amikor csak tojók voltak az ivadékok mellett. A fészekaljukat elhagyó 
tojók új hímekkel párosodtak, és mivel a nemek arányában a hímek felülmúlják 
a tojókét, a hűtlen tojónak mindig nagy esélye volt a második kapcsolatra. 
5) Ivadékgondozás, kon/liktus az utódok között Az új nemzedék felneveléséhez 
fűződő vélemények teszik igazán színessé a csoportos életmód körüli vitákat. Ma-
dárkolóniákban már a reproduktiv időszak kezdetén egyedre szabottan eltérően 
alakulnak az egyes viselkedésmozzanatok költség-haszon következményei. Fészek-
építés során a szomszédok rendszeresen lopkodják egymástól a távolról szállított 
anyagot: a tolvajok nyeresége kétségtelen, a kárvallottak pedig több munkára 
kényszerülnek a fészek befejezéséig. Ugyanez történik késóbb, amikor a fiatalok 
élelmezésekor a táplálékot lopja az ügyeskedő szomszéd, és a megfosztott szüló 
anélkül indul új kereső útra, hogy saját ivadékait ellátta volna. Súlyosabb konf-
liktus zajlik le akkor, amikor az egyik szüló úgy lesz rablója a másiknak, hogy 
összetöri vagy meg is eszi annak tojásait Legklélezettebb azonban az ellentét, ha 
megölik, és esetenként el is fogyasztják a szomszéd fiókáit Ez utóbbi esetben 
azért legsúlyosabb a helyzet mert minél előrehaladottabb állapotban van a re-
produktív időszak, annál nagyobb utódnevelói ráfordítást végzett már a szeren-
csétlenül járt szüló, és újabb költéssel a veszteséget nem képes már pótolni. 
Különös jelenség az állatvilágban az egy fészekaljú fiatalok testvérgyilkossága. 
Sok ragadozó madár és gémfaj utolsónak kikelt flókája folyamatos támadást szen-
ved el az idósebb(ek)tól. Nem engedik hozzáférni a szülőktől hozott táplálékhoz. 
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és vagy az éhezés, vagy a fizikai bántalmazás (fészekből való kilökés) következtében 
elhal. A fióka pusztulásával a nevelői ráfordítás csökken, ezzel a szülök túlélésének 
valószínűsége növekedik. (Ugyanis a .reproduktív költség" hosszú távú, életmenetet 
átfogó értelmezése szerint amennyiben a szúlök nagy ráfordítással sok utódot 
nevelnek, csökken jövőbeni túlélési esélyük, vagy ha meg ls élik a következő 
szaporodási periódust, akkor reproduktív teljesítményük kisebb lesz. Kevés utód 
nevelése után biztosabb túlélés és nagyobb szaporodási teljesítmény következik 
be.) A tojó azért rak többlet tojást — amiből általában a fióka később elpusztul 
—, hogy az esetleg korábban rakott hibás, ki nem kelt tojás(ok)nak legyen pótlása, 
illetve, ha ritkán rendkívül táplálékgazdag esztendő adódik, nagyobb invesztálás 
nélkül is növekedjen az utódszám. 
Magyar résztvevők is színezték az .Ivadékgondozás" címmel Illetett, egyébként 
ls tarka konferencia-szekciót. Rovaretológusaink (Karsai és munkatársai, KLTE, 
Debrecen) igazolták, hogy az útonálló darazsak sosem fogyasztják el az általuk 
megbénított pókot, hanem ivadékneveló kamrába cipelik, egy pókot egy kamrába. 
A farkaspókok fajait preferálják ugyan, de azon belül nem válogatnak specifikusan, 
hanem méret szerint zsákmányolnak. Általában a nagyobb testú darazsak nagyobb 
prédára tesznek szert, mint a kisebbek. Ornltológusaink alátámasztották, hogy a 
fészekhagyó madarak többségében a szülői gondoskodást elsősorban a tojók látják 
el. A bibictojók nagyobb részt vállalnak a kotlásban, a fiatalok melegítésében és 
vezetésében. A predátorok elhajtásába mindkét nem közel azonos energiát fektet, 
a hím azonban több időt tölt a ragadozók felfedezését szolgáló környezet (égbolt) 
figyelésével. Néhány emlősfaj ivadéka már születése előtt is tanul — mutatta kl 
az úregi nyúlon Allbäcker Vilmos és munkatársai (ELTE, Budapest). A fiatalok szü-
letésük után a 21. naptól, amikor már rendszeresen esznek száraz anyagot, azt az 
élelmet keresik, illetve preferálják, amivel anyjuk kihordásuk alatt táplálkozott. 
A fenti öt fejezettel megkíséreltem a viselkedésökológia főbb tématerületeinek 
elkülönítését, azonban látható, hogy valamennyit átfogja egy széles jelenségkön 
a szocialitás. Az egyedközti kapcsolódás mikéntje a viselkedésökológia összes tar-
tományában több-kevesebb hangsúlyt kap, és éppen ezért, e fő vonása alapján 
illik bele a „szupraindividuális rendszerek" tanulmányozásának körébe. 
Alternativ reproduktív taktika és a társas életmód viszonya 
A költség-haszon mérlegelésével végúlis nem Jutottunk dűlőre a szocialitás egy 
sajátos formájának, a kolonialitás adaptív értékének megítélésében. Egyetlen sze-
lektív tényezőt — akár a párok egymásratalálását, akár a táplálékkeresést — 
merő tévedés lenne kiemelni a telepes életmód előnyének vagy hátrányának meg-
világítására. Több tényező együttes közrehatása vezetett evolúciós távon a cso-
portos életmód kialakulására. Ezért a megoldást legtömörebben talán így fogal-
mazhatjuk meg: az idó- és términták (szinkronitás és távolsági elrendeződés) függ-
vényében valamennyi tényező hathatott előnyösen és hátrányosan ls, és ahol az 
ö s sze s tényezőből származó haszon felülmúlta az ugyancsak összes tényezőből 
származó költséget, ott a fajok a telepes életmódot követték. 
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Kérdésként merül azonban fel, hogyan lehetséges két meróben eltéró szocialitás, 
a telepes és a magános létforma együttes fenntartása? Miért órzi meg néhány faj 
reproduktív tevékenységében evolúciósan stabil stratégiaként az alternativ válasz-
tás lehetőségét? A probléma, és az elvárható magyarázat különössége inspirálta 
saját kutatásunkat, amiről a torremolinosi konferencián részben plenáris ülésén 
meghívott előadóként, részben poszterrel számoltunk be. fTársszerző Hegyi Zoltán, 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.) 
Mesterséges költőodúk sürü és ritka elhelyezésével szimuláltuk a telepes és 
magános fészkelést, mértük az odúkat elfoglaló madárpárok (mezei verebek) köl-
tésparamétereit, hat évig nyomon követtük az egyedileg jelölt szülök és ivadékok 
túlélését. Tapasztalatunkat a következőkben összegezhetjük: 
1) A szülőpárok egy része egyetlen reproduktiv Időszakon belül (az első és a 
második, illetve a második és a harmadik költés között) és az egymást követő 
évek között ls változtatott fészkelésl módján (koloniális pár magános fészekbe 
költözött, és fordítva); a változtatók mindig kisebb szaporodási teljesítményt nyúj-
tottak (kevesebb ivadék), mint a nem változtatók. 
2) A koloniális párok, miután magánosak lettek, több Ivadékot neveltek, mint 
azok, amelyek kolóniában maradtak; a magános fészkekből kolóniába költözök 
azonban kevesebbet, mint amelyek magánosak maradtak. 
3) A szülőpárok többsége a reproduktív időszak kezdetén elsó költését koló-
niában végezte, mivel azonban a fészkelő helyet változtatók főként a kolóniát 
hagyták el, harmadik költéskor a párok többsége magánosan költött. Első életé-
vüket betöltő párok is főként a kolóniát választották költési helyül, de ahogy 
idősödtek, fokozatosan áttelepültek magános fészkekbe. 
4) A fentiekből következik, hogy költési tapasztalatuk alapján a szülők képesek 
javítani reproduktív teljesítményükön, és ezt a kétféle szocialitás közti választással 
érték el. Elsó költésüket végző szülők többsége még nagyobb teljesítményt ért el 
kolonlálisan, mint magánosan, de mivel a sikertelenek később áttelepültek, és 
mert a változtatás előnyükre vált. Idősebb korban végig magános fészkelők ma-
radtak. Vagyis az életkor különböző szakaszában különböző társas viszony re-
produktív értéke Igazolódott be — ezért stabilizálódott evolúciós távon a szülők 
számára az alternatív választás lehetősége. 
(Hosszadalmas munkaelemzés nem Illik e cikk jellegébe. Az Acta Oecologica 
1993. évi 4. számában, valamint a Journal of Animal Ecology és a Behavioral Ecology 
and Sociobiology 1994. évi 1. számában megjelenő publikációk magukban foglalják 
a fentieken kívül a szülői ráfordítás részletezését, néhány környezeti kényszerfeltétel 
hatásmérését, egy reproduktiv Időszakon belül a többszöri költés okfejtését stb. is.) 
Két kiemelés a konferencia beszámolóiból 
A megkülönböztetés nyilván nem mentes a szubjektiv optikától, mégis úgy 
vélem, hogy a .DNA fingerprinting", mely a molekuláris genetika eszközeit alkal-
mazva módszertani vonatkozásban eredeti a viselkedésökológiában, újszerűsége 
miatt kitüntetett figyelmet érdemel. 
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Az utóbbi Idóben jöttek rá, hogyha mégoly kitartóan figyelik ls a természetben 
éló állatok kapcsolatalt, a rokonsági viszonyok megállapításában vaskos tévedé-
seket követnek el. Pedig egyedi Jelölésekkel ls Igyekeztek biztossá tenni az egymást 
követő generációk rokonsági felmérését. Nemcsak az apaság tisztázatlansága ve-
zethetett tévedésre. Bizonyos állatfajok Időnként idegen szülők még önállótlan 
ivadékait adaptálják, és válnak igy mostohaszülőkké. Illetve a fajon belüli költés-
parazitizmus eseményeiben a fészekgazda szülőknek sincs sok köze a nevelt fia-
talokhoz. A pollgin és poliandria, a kettő kombinációjaként a pollgtnandrin kap-
csolódások pedig teljesen elmoshatják az utódok valóságos származását A .DNS 
ujjlenyomatok" azonban kétségtelenül hitelesítik a rokonsági viszonyokat, és a 
párválasztás-utódgondozás szelekciós menetének eddig még hozzáférhetetlen finom 
mozzanatalt fogják feltárni. 
A másik figyelemfelhívó esemény a konferencián belül .Az etológia szerepre a 
fajok megőrzésében" címen külön rendezett szimprózlum volt. Vitathatatlan és egy-
ben szomorú tény, hogy az állatfajok kipusztulása megoldhatatlan problémaként 
sötétül az emberiség elótt. Amennyiben erőfeszítéseket teszünk a veszélyeztetett 
fajok túlélésére, úgy a viselkedésökológia számára a következő kézenfekvő feladatok 
adódnak: a) a csökkenő népsűrűséggel járó megváltozott társas kapcsolatok elem-
zése; b) áttelepítések esetén az új környezetbe illeszkedés nyomon követése; c) 
az intraspeciflkus agresszió, a sibllcid és infanticid jelenségek (testvér- és utód-
gyilkosságok) korlátozása az ivadékszám növelése érdekében; d) a természetes és 
a mesterségesen manipulált szaporodási folyamatok összevetése, értékelése. Ti-
zenöt éve kísérleteznek a szakállas saskeselyű Alpxrkba történő újrahonosításával 
és legújabban egy rendkívül veszélyeztetett, csuprán 300 egyedből álló íbisz faj 
marokkói populációjának egy részét tervezik betelepíteni Dél-Spanyolország két 
természetvédelmi területére. Mindkét mentőakció elmélyült és alapos vizsgálat 
sorát igényelte és igényli a jövőben ls. 
Az élővilág dlverzitásának megőrzése feladatokat jelöl kl a hazai viselkedés-
ökológiai kutatómunka elé ls. A kutatási célok megválasztásában több figyelmet 
kell szentelnünk kihalással fenyegetett állatfajaink körülményeinek és tűrőképes-
ségének vizsgálatára. Meg kell Ismernünk, hogy az állatok milyen adottság alapján 
miféle válasszal képesek túlélési teret nyerni a civilizáció szorításában. Új elméleti 
problémák vetődnek fel, tisztázásuk nyomán azonban nemcsak elvi hasznunk 
lesz, hanem várhatóan gyakorlati is a védelem tevőleges elősegítésében. 
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A modern román és magyar történetírás 
vitája a Hunyadiak származásáról 
Thuróczi János Magyar krónikája nyomán sokan fogadták el a Hunyadiak 
román származását, de már e korban is Jelentkezett olyan vélemény, hogy 
az apa Zsigmond császár törvénytelen gyermeke vagy éppen Stepjan Laza 
revic szerb despota Jva, Bonjini az elsó véleményt tette magáévá s ennek 
alapján teremti meg a Corvinus-legendáL Heltai Gábor a Zsigmondtól való 
eredetet hirdeti, s az 6 nyomán sokan ezt vallják. A magyar jezsuita történetírás 
a XVIII. században inkább a román származást valószínűsíti 
A román történetírásban Gheorghe Sirvcai 1781-ben a román eredetet 
valószínűsíti és tíz évvel később a Supplex Libbeäius Valochorum már arról 
szól hogy „Hunyadi Korvin János" „e nemzet kebelében született". Változást 
hoz ebből a szempontból Aranka György, aki 1811-ben azt állítja, hogy 
Hunyadi székely származású voll Székely János volt az igazi neve. Kazinczy 
Ferenc elfogadja Aranka és Budai Ézsaiás már előbb megjelent állítását s 
kjjelentt „Toljuk el a magyar ég legdicsóbb ragyogású csillagáról a ködöl 
melyet születésére történetíróink szunnyadékortysága vont". 
Ilyen előzmények után foglalkozott a modern román és magyar történetírás 
a Hunyadiak származásával amely a nemzeti múlt meghatározó kérdésévé 
vált Az alábbiakban beszámolunk e vita lényegesebb mozzanatairól a román 
és magyar történetírásban az 1848/49-es szabadságharc óta.' 
Köpeczi Béla: Hunyadi J á n o s szá rmazása a XVIII. század végének, a XIX. század elejének magyar és 
román történeti- és szépirodalmában. LJteratura, 1981. 1—2. sz. — A Hunyadiak szá rmazása a magyar 
és román történeti t uda tban . Lumières et nat ion en Europe Centrale et Orientale, É tudes his tor iques 
hongroises, Budapest , 1980. — A Hunyadiak származása a magyar és a román történeti t uda tban . Annales 
Untversitatis IJ t terarum et Artium Mlskolclensls, I. köt. Miskolc, 1991. Mindezekben részletes adatok 
szerepelnek. 
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Közvetlenül az 1848/49-es szabadságharc után a magyar történetírás Fejér 
György 1844-ben megjelent véleményét cáfolva Hunyadi János magyar eredetét 
hangsúlyozza. így Teleki József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 1851. 
május 24-én értekezést olvas fel Hunyadi János eredete címen, amelyben azt 
állítja, hogy akik őt román származásúnak nevezték, nem tudták, hogy Erdélyben 
magyar nemesek ls élnek. Szerinte a nevek az eredet kérdésében semmit sem 
bizonyítanak, mert különböző nyelvekből származnak. Következtetése az, hogy 
Hunyadi _ósel birtokos magyar nemesek" voltak. 
A. Paplu Harlan 1851—53-ban adta kl Istoria Romántlor din Dacia Supertoareä 
címú munkáját, amelyben előkelő helyet szán a Hunyadiaknak, akiknek román 
származásához kapcsolja sokuk megnemesítését, Illetve a görögkeleti románok 
mentesítését az egyházi tized alól. Igaz, megjegyzi, hogy a román nemesek elma-
gyarosodtak, Mátyást román származása pedig nem akadályozta meg abban, hogy 
Moldva ellen hadat viseljen. Pór Antal Hunyadi János címú. 1873-ban megjelent 
könyvében ismerte ezt a felfogást és gúnyosan vitatkozik is vele: .Mi ugyan oláh 
nemzetiségű hazánkfiainak szívesen átengedjük a dicsőséget, hogy közöttük, vé-
rökből született a nagy Hunyadi János, és csak azt kívánjuk, adjanak mennél 
több hasonló férfiút az édes magyar közhazának, s tündököljön Hunyadi honsze-
relme nekik valamennyiöknek követendő példaként..., azonban Hunyadi oláh nem-
zetségét bebizonyítva sehol nem találjuk." 
Erre is reagál az 1848/49-es erdélyi román nemzeti mozgalom ekkor Romá-
niában élő egyik vezetője, Simon Bárnutiu, aki 1873—74-ben a TYansilvania című 
lapban adatokkal bizonyítja a román eredetet Azt ls elmondja, hogy számára 
miért fontos ez a kérdés: a .népek életerejét" és .produktív képességét" azzal 
lehet bizonyítani, hogy milyen fial voltak. .Hunyadi János mint hadvezér és po-
litikus összefogta ugyan a régió minden népét a török ellen, de az erdélyi román 
nép nagy fia vol t még akkor ts, ha a magyar királyság szolgálatában állt." 
A millenniumi magyar történetírás Fraknói Vilmos álláspontját fogadja el, aki 
Hunyadi Mátyás királyról 1890-ben írott könyvében azt mondja, hogy .az oláhok 
elnevezésével összefoglalt albán, rumén és bolgár eredetű pásztornéphez tartozik". 
A Szilágyi Sándor szerkesztette, a Magyar nemzet története III. kötete ezen az 
alapon és erre hivatkozva írja 1896-ban: .Hunyadi János annak a délszlávból 
meghonosodott társadalomnak a szülöttje, mely a török terjeszkedés elöl hazánk-
ban biztos menedéket találva, oly nagy szerepet vitt a délvidék védelmi harczalban. 
Nagybátyja, Serbán, a hunyadmegyei oláhok kenéze volt; atyja, Vojk már udvari 
vitéz Zsigmond király szolgálatában, aki urától 1409. október 18-án Hunyad várát 
királyi adományul kapja s az által a magyar nemesek sorába emelkedik". 
A. D. Xenopol, aki különösen francia nyelvű munkál révén lett a román nemzeti 
ideológia és a politikai törekvések nyugat-európai teijesztője, azt állítja, hogy .bár 
formájában Hunyadi (akit Corvin de Huniadé-nek nevez) magyar volt, testével és 
lelkével azonban román, s ennek következtében tetteivel nem azok büszkélked-
hetnek, akik idegen álarcot tettek rá, hanem azok, akiknek húsából és véréből 
származik". Mátyással gondja van, mert bár félig román volt, mégis hadat viselt 
Nagy István moldvai vajda ellen. Veresége megelégedéssel tölti el, de nem rejti 
véka alá elítélő véleményét egész külpolitikájáról. Azt állítja ugyanis, hogy csekély 
segítséget nyújtott a vajdának a török ellen, sőt a pápától neki küldött pénzt 
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visszatartotta és hadi sikereit ls kl akaija sajátítani — olasz udvaroncai útján 
—, akik Istvánt csak az <5 „capitaneo generale"-nek nevezték. Elfajzását végül ls 
bizonyítja, hogy „eróit inkább a keresztények, mint ellenségeik ellen használta 
fel. Xenopol valóságos pamfletet ír Mátyás ellen, s a furcsa az, hogy ezt 1988-ban 
egy román író, aki a román-magyar viszony hosszú történetét vizsgálja, komolyan 
veszi és megismétli. 
A két világháború között 
A román történetírás Európában legismertebb képviselője a X X század elsó 
felében Nicolae Iorga ezeken a nyomdokokon halad, de ó a vitát kiszélesíti. Nála 
a román Hunyadi egész Európa s ezen belül különösen Közép-Kelet-Európa és a 
Balkán népeinek hóse, aki egyben egy ösi politika folytatója. Idézem: „Visszatért 
Decebel dák politikájához, egyesítve, ahogy az is tette, más elemeket is (tehát 
nemcsak a saját nemzetbelieket, К. В.), amelyek akciójának sugarában találtattak." 
Ehhez még hozzáteszi: „Ilyen módon a szolidaritás köteléke Jött létre egy nagyon 
régi múlt emlékei és egy jobb keresztény jövó reményei között, s ezt senki sem 
tudja már eltüntetni." 
Iorga mindezt Locul Românilor In isloria unlversalá (A románok helye az egye-
temes történetben) című könyvében mondja el a nemzeti mítosz erősítésére. 
Hogy Hunyadi a magyar király hadvezére volt, erdélyi vajda é s Magyarország 
kormányzója, ez őt egyáltalán nem zavarja: védelmezte ugyan Magyarországot 
is, de — mint Írja — „ez nem feledtette vele kicsiny kárpáti hazáját és román 
ösztöneit". 
Ezek után az a kérdés, hogy mit csinál Mátyással? Nem emeli ki olyan mér-
tékben hadjáratát István ellen, mint Xenopol, Inkább azt hangsúlyozza, hogy végül 
ls a király és a vajda kibékültek és a „félig román" Mátyás rábízta a dunai határ 
védelmét Nagy Istvánra. Mátyás azonban ezzel nem nyeri el tetszését, mert ő 
reneszánsz uralkodó, s ennek megfelelően — Iorga reneszánsz-felfogása szerint 
— rossz tulajdonságokkal rendelkezik. Érdemes Idézni: „Mátyás, aki azt állította, 
hogy a római Corvinusok leszármazottja, és aki szerette magát babérkoszorús 
cézárnak megjeleníttetni, olyan festőt is híva magához Itáliából, mint Filippino 
Lippl és olyan embereket tetteinek dicsőítésére, mint a nápolyi Bonfini, tetőtől 
talpáig teljes robusztus román lényével, amelyet apjától örökölt, ehhez a szellemi 
családhoz (tehát a reneszánszához, К. B.) tartozik." Fő hibája a hiúság, amely 
súlyos politikai tévedésekhez vezetett Ezzel szemben István vajda „középkori ro-
mán", aki minden erénnyel teli, egyszerű, ószinte, ragaszkodik népéhez s kész 
érte életét is áldozni. Ez a nagyon leegyszerűsített szellemtörténeti tipologizálás 
teljesen figyelmen kivül hagyja a reneszánsz Európa és különösen a közép-európai 
régió körülményeit és Idealizál jó és rossz értelemben. 
Iorga volt az, aki engedett az agresszív román nacionalizmus nyomásának s 
képes volt az 1930-as években egy olyan kiváló műalkotásra, mint Fadrusz János 
Mátyás-szobra, a következő feliratot készíteni: 
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Recionskierare Is Coricd 
Vennie ínvingátor ín rázboaie, 
Al fost ín vins nu mal la Bala, 
Cánd Le-al rldlcat lm po tri va neamulu l tàu . 
N. I. lorga 
Magyarul: 
Történeti értékelés 
Örökké gyózó a h á b o r ú k b a n , 
Csak Bálánál győzettél le. 
Amikor nemzeted ellen felkeltél. 
Ezt a feliratot 1940-ben Észak-Erdély Magyarországhoz csatolása után eltá-
volították, 1991-ben azonban Gh. Funar, Kolozsvár polgármestere újból vissza-
tétette — annak bizonyítására, hogy a román nemzeti ideológiának ez a felfogása 
ma ls érvényes. 
A két világháború közötti magyar historiográfia kézikönyve, a Hóman Bálint 
és Szekfü Gyula által írt Magyar Történet II. kötetében erról a kérdésről a követ-
kezők olvashatók: JA történeti adatok elég szűkszavúak. A 1374 táján történt, 
hogy az Olt folyó mellett lakó s jórészben szláv nevet viselt kenézek Nagy Lajos 
királynál panaszt tettek Lajk havaselvi vajda ellen a törökkel való cimborálása 
miatt. E szláv eredetű kenézek közt szerepel Vajk fia, Radoszló is, akit talán 
szabad azonosítanunk azzal a Radoszláwal, aki testvérének. Szerbének három 
fiával — „Oláh" Vajkkal, Magassal és az ifjabb Radoszlóval — a XV. század elején 
magyar földre költözött és 1409-ben Zsigmond királytól e rokonaival együtt a 
hunyadvári uradalmat kapta adományul. A fó adományos Hunyadi Vajk volt „a 
király udvari vitéze". Testvérei és nagybátyja csak társbirtokosokként szerepelnek, 
de az adománylevél rajtuk kívül név szerint is megemlíti Vajk két-hároméves fiát 
Ez a fiú volt Hunyadi János. JA gyors karriert a szerző rendkívülinek tartja s 
ezért nem záija kl a korabeli pletykákat sem, igy mindenekelőtt a Zsigmondtól 
(ezt Lesti János veszprémi püspök 1570 táján irt megjegyzésével Igyekszik alátá-
masztani) vagy a Lazarevics István szerb despotától való származást (mellyel kap-
csolatban a szerb népköltészetre utal). Maga inkább a szláv eredet mellett szól, 
de csak a nevek etimológiája alapján, ez pedig nem elegendő bizonyíték, hiszen 
a havasalföldi vajdák és a bojárok közül sokan viseltek szláv neveket késóbb is, 
a görögkeleti egyház szokását követve. 
Jellemző a korabeli magyar politikai közvéleményre, hogy Bajcsy-Zsilinszky 
Endre 1939-ben kiadott Mátyás királyról szóló könyvében határozottan elutasítja 
a „genealógiai szalmacséplést", és megelégszik a következő megállapítással: „a 
Hunyadiak vérségileg a magyarral rokon népességből származnak", de nem záija 
kl azt sem, hogy Zsigmond fia volL 
Ezeket az elméleteket a leghatározottabban cáfolja Elekes Lajos a Mátyás em-
lékkönyvben 1940-ben megjelent tanulmányában, ahol elfogadja a Hunyadiak ro-
mán származását. Ezt a felfogását erősíti meg 1952-ben Hunyadi címen megjelent 
monográfiájában Thuróczl és más korabeli hazai és külföldi források alapján, 
hogy „a kortársak havasalföldi (Illetőleg román) eredetűnek Ismerték Hunyadi eleit 
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A családra vonatkozó oklevelek ezt annyiban támasztják alá, hogy Hunyadi nagyap-
jának, apjának, nagybátyjának bennük felsorolt személynevel a dunai fejedelem-
ségek jellegzetes „szlávo-román" (azaz igen erós szláv hatás alatt álló román) 
múveltségformákra, névadási gyakorlatra vallanak." 
A második világháború u tán 
Az ember azt hihette volna, hogy a második világháború után megváltoznak 
a történelmi sztereotipek, amelyeket, mint láttuk, bizonyos mértékig modernizáltak 
a kor szellemének vagy egy adott történeti irányzatnak megfelelően. Kezdetben a 
marxizmus hatására történt ls bizonyos elmozdulás, amennyiben az eredet körüli 
vita háttérbe szorult és előtérbe került — sok leegyszerűsítéssel — a gazdasági 
és társadalmi tendenciák elemzése. Ennek következtében jelentkezett a parasztság 
szerepének eltúlzása a török elleni harcokan és a kelet-európai népek összefogá-
sának kiemelésében. Hunyadi János hadvezérként szerepelt, aki a .népre támaszko-
dott", Mátyás király pedig a „centralizált állam" képviselője lett, akit a magyar törté-
netírás is bírált, amiért nem fordította minden erejét az Oszmán Birodalom ellen. 
A román történetírásban a 60-as évektől uralkodó lett az a felfogás, amely 
szerint kezdettől fogva „három román állam" létezett a jelenlegi Románia területén, 
függetlenül attól, hogy Erdély a középkorban a Magyar Királysághoz tartozott, 
majd a töröktől, illetve a Habsburgoktól fúggó fejedelemség, illetve 1867-től 1918-ig 
az Osztrák—Magyar Monarchia része volt. 
Az 1962-ben megjelent Istoria României-ben Hunyadi János úgy szerepel, mint 
a „három román ország" erőinek összefogója a török ellen, sőt, egy olyan „politikai 
rendszer megtestesítője, amely a gazdasági kapcsolatai és a közös érdekeiktől meg-
határozottan az ezen országok közötti kötelékek szorosabbá tételére törekedett". 
Mátyás király Nagy István elleni hadjáratát a fejezet szerzője azzal magyarázza, 
hogy el akarta ismertetni a feudális függést, és meg akarta büntetni öt, mert a 
király ellen összeesküvő erdélyi urakat támogatta. Ugyanakkor a lengyel és a 
magyar segítséget kereső vajda politikáját reálisan ábrázolja, s Mátyás neki nyújtott 
segítségét is kiemeli, bár kifogásolja, hogy ez nem volt kielégítő. 
E iósz szerzője C. Mure^an, akinek a tárgyilagosabb Hunyadi János életrajzot kö-
szönhetjük. Ez még akkor is így van, ha ö ls Iancu de Hunedoara néven emlegeti Hunyadit. 
Csaknem egy évtizeddel később, 1971-ben egy Románia történetét összefoglaló 
Cornpendúim ezzel a mérsékelt felfogással nem ért egyet, már arról beszél, hogy 
Hunyadi János „a román országok függetlenségének" kivívását túzte kl célul. 
Iancu de Hunedoara nemcsak Magyarország kormányzója volt, hanem tényleges 
vezetője a „három román országnak", amelyeket valóságos konföderációban egye-
sített. Ilyen módon tehát megelőzte korát, és előkészítője lett a Párizs környéki 
békében létrehozott Nagyromániának. 
Itt már Mátyás királyt a moldvai vajda elleni hadjáratra nem annyira a magyar 
őrség által védett Chllia kikötőjének elfoglalása, vagy az erdélyi összeesküvésben 
vállalt szerepe késztették, hanem az „ambíció". István vajda azért békült ki vele, 
mert konkrét segítséget várt tőle a törökök ellen, s azért volt hajlandó szerződést 
is kötni, amelyben azonban csak névlegesen fogadta el hűbérurának (suzeran). 
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A szükséges támogatást nem kapta meg, ami azt ls jelenti, hogy Mátyás nem 
felelt meg kora elvárásának, a kereszténység Igazi védelmezője Nagy István vol t 
Ezt a fejezetet St. Pascu írta, aki többek között azzal tette híressé nevét, hogy a 
középkori erdélyi vajdaságot is román államalakulatnak tartotta. 
A két világháború közöttról jól ismert román történész, C. C. Glurescu újabb, 
legutóbb 1976-ban megjelent történeti összefoglalójában (Istoria Románilor), melyet 
fiával együtt írt (s amely egyetlen magyar tanulmányt sem idéz például az adott 
témával kapcsolatban), maga ls a „három román ország" tételét vallja, amelyet a 
következőképpen Indokol: „Az egész korszakban a XIV. század közepétől egészen 
Vitéz Mihály uralkodásának végéig (1601), Erdély, Havasalföld és Moldva a poli-
tikai, diplomáciai, katonai, gazdasági, etnikai és kulturális kölcsönös függése (in-
terdependentia) a román nép történetének állandó tényezője (constant).* Azt senki 
s em tagadja, hogy szoros kapcsolatok alakultak kl a három ország között főleg 
a törők elleni háborúkban, de gazdasági, és a románok esetében kulturális vo-
natkozásban is, azonban Erdélynek a Magyar Királysághoz való tartozását, majd 
a fejedelemség különállását tagadni történetietlen dolog. Különben Giurescu fel-
fogásában a XIV-XV. században három román, Mlrcea, Hunyadi és István, tehát 
három román vezető, a török elleni harcok igazán elszánt képviselői. Maga Hunyadi 
„román eredetű családból, sajátosan román vidékről és ugyancsak sajátosan román 
környezetből származott, a halárörzök közül, akik a Bánságtól Máramarosig, el-
sősorban románokból toborzódtak". Mátyásról ennyi jót nem tud elmondani, de 
elismert, hogy a „Magyarország egyik legdicsóbb, sőt kulturális téren a legdicsóbb 
királya volt", aki „megtapasztalhatta Baia-nál Moldva erejét", később azonban jó 
kapcsolatot tartott egykori ellenfelével. 
A magyar történetírás 1945 után Elekes Lajos álláspontját fogadta el. így az 
1964-ben Molnár Erik főszerkesztésében megjelent Magyarország története, amely-
nek megfelelő fejezetét Székely György írta, aki a feudális birtokosok többségének 
törekvéseivel, az ország ellenálló képességét gyengítő széthúzásokkal szemben ki-
emeli azoknak a családoknak a szerepét, amelyek korábban sem tartoztak a leg-
előkelőbbek közé s „katonai szereplésükkel emelkedtek fel a 15. század első év-
tizedeiben. A román eredetű Hunyadi-család ilyen jellegű magyar nemes család 
volt, amely katonai szolgálattal, zsoldos csapatok állításával tett szert tekintélyre 
a Délvidéken". Kiemeli birtokszerzését, de önzetlenségét is az ország védelmében 
és újszerű hadvezetését, amely a németektói ls tanul és igénybe veszi a népi 
támogatást Nagy jelentőséget tulajdonít a balkáni végek összefogását szolgáló 
politikájának, különösen a szerbekkel és az albánokkal való együttműködésnek. 
Ilyen összefoglaló jellegű kötet a későbbiekben nem készült, mert a 10 kötetes 
Magyarország történetének az erre a korra vonatkozó része nem jelent meg. Ezzel 
szemben kisebb monográfiák láttak napvilágot, így Teke Zsuzsa Hunyadi János 
és kora című 1980-ban kiadott munkája, amely ezt a következtetést vonja le: „Az 
oklevelek (s itt Zsigmond 1409-ben kelt adományozó okleveléről van szó, K. B.) 
bár alapvető tényeket rögzítenek, egy sor kérdésben bizonytalanságban hagynak. 
Az előforduló nevek alapján ugyan következtethetünk a család havasalföldi ere-
detére — amit egyébként más történeti közlések ls megerősítenek, de nem kapunk 
felvilágosítást a család havasalföldi helyzetéről, Magyarországra költözésének kö-
rülményeiről." Felveti a Hunyadiaknak a Basarába vagy más előkelő havasalföldi 
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családdal való kapcsolatát és Zsigmond 1395-ös hadjáratát Jelöli meg mint a 
Magyarországra való költözés esetleges dátumát, mindezt azonban egyik lehetséges 
hipotézisként 
Az 1990-es Mátyás-évforduló alkalmat adott arra, hogy Ismét előtérbe kerüljön 
a Hunyadi-kérdés. Kovács Péter a Corvinus-legenda című tanulmányában kimu-
tatja, hogy a Corvinus nevet már 1453 elótt használják Hunyadi Jánossal kap-
csolatban s ez a név valószínűleg a Covlnus-Keve helynévből származik, Vajk, 
Hunyadi János apja ezen a vidéken vitézkedetL 
Következtetések 
Mint láttuk, attól a pillanattól kezdve, amint uralkodóvá válik a nemzeteszme 
és előtérbe kerül az etnikai származás, a történetírás vitatkozni kezd a Hunyadiak 
.származásáról". A magyar történetírásban többen fogadják el a román eredet 
kérdését, ami azonban nem Jelenti azt, hogy Hunyadi János vagy Mátyás tevé-
kenységét ne a régi Hungáriához kapcsolnák. Hunyadi János esetében külön ls 
kiemelik a balkáni népekkel való együttműködés és az Oszmán Hatalom elleni 
közös ellenállás gondolatát, ebben természetesen a román fejedelemségek ls sze-
repet játszottak. 
A román történetírás a XVIII. század végétől kezdve a román származást hang-
súlyozza, a második világháború óta annak állításával, hogy Hunyadi János .a 
három román fejedelemség" képviselőjeként jelentkezik. Ebbe némelyek beleszá-
mítják a régi Dácia visszaállításának. Illetve Nagyrománia kialakulásának kon-
cepcióját ts. Mátyás király a nemzet fejlődése szempontjából rendkívüli Jelenséggé 
válik. Mlndekelőtt azért, mert Moldva ellen hadjáratot viselt, de egyesek szerint 
azért ls, mert reneszánsz uralkodó volt, akinek ambíciója szembenállt Nagy István 
moldvai vajda .középkori Jellemével", aki kitartott a török elleni hadjárat mellett. 
A történeti megközelítés azt kívánja, hogy a kor keretei között vizsgáljuk a 
származás kérdését, s adott esetben nem az etnikai, hanem az államhoz való 
tartozást tekintsük meghatározó kritériumnak. A középkori Magyarország uralkodó 
osztálya, mégha magyarul ls beszélt, befogadta az Idegen elemeket, nemcsak az 
országból Jövőket, hanem a külföldieket ls. Hunyadi János román eredete ellenére 
a régi magyar állam, Hungária képviselője volt, a félromán származású Mátyás 
király pedig annak uralkodója. Ahhoz a magyar nemességhez tartoztak, amelyhez 
a katolikus vallással és a családi körülményekkel teljesen azonosultak. Ilyen kö-
rülmények között a származás az etnikai hovátartozásra utal, de nem Irányadó 
a tevékenység megítélésére. Hunyadi János és Mátyás a régi Magyarország tör-
ténetének kiemelkedő személyiségei voltak és csak a nemzeteszme máig is ható 
egyoldalú felfogásában lehetnek újabb viták .hósel". 
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Biztonságpolitikai előrejelzések 
módszertani kérdései* 
A politikai prognózisoknak Európában nincsenek hagyományai, viszont 
előrehaladott kísérletekfolytak és folynak, valamint kialakult gyakorlat létezik 
az amerikai döntéselókészítö mechanizmusban. Emellett az utóbbi néhány 
évben hipotetikus forgatókönyv variációk készültek hazánkban is, főleg a 
hatástényezök felleltározása céljábóL 
OKTK pályázat keretében arra vállalkoztunk, hogy Interdiszciplináris kutató-
csoportként prognózist készítsünk a 2000. év — mint elvi középpont — által 
meghatározható néhány esztendó Jellemző általános biztonságpolitikai helyzetére 
vonatkozóan. 
A kutatásba bevont szakértők két általános célt tűztek maguk elé. Az elsó cél 
a politikai döntéselőkészítők és általuk a politikai döntéshozók részére ajánlható 
alternatív megítélések kialakítása volt. Ugyanis a Jelenlegi politikát gyakorló hatalmi 
és törvényalkotó, tehát kormányzati és parlamenti tényezők és apparátusok az 
Információk hivatali elemzését végzik, ami az Intenzív politikagyakorlás, a belső 
harcok, az apparátusi szemlélet és fóleg a választások miatt csak egyfajta — 
gyakorta prekoncepciók által adott tengelyek köré fűzött —, mérlegelhető változatok 
nélküli megközelítésre adott lehetőséget. 
A másik célkitűzés, hogy a megalakuló új kormányzati és törvényalkotói ap-
parátus részére a hatalmi pozíciók által, tehát egzisztenciálisan nem befolyásolt 
eljárásokat, kezelési módokat, intézménylehetöségeket adjunk közre, amelyek a 
feltárt negatív tendenciák ellensúlyozására, a pozitívak serkentésére alkalmasak. 
Készült az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kuta tások Vl l /478. számú, .Tízéves bizton-
ságpolitikai prognózis" c ímű programjának keretében. Az elemzés tervezett futamideje 1992—94. A téma-
vezető a cikk szerzője, a kijelölt kutatóhely a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja ala-
pítvány. 
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A megcélzott „végidópontból" ered, hogy középtávú előrejelzésről van szó. A 
metodikai szakirodalom a mintegy tízéves politikai prognózisok részére hozzáve-
tőleg 50 éves globális, 10 éves regionális és 4—6 éves makro (tehát országos) 
bázisidőszak elemzését ajánlja. Ezek: a világfolyamatokra meghatározó Jaltai meg-
állapodás következményei; Közép-Európát (és Európát) tekintve az 1985-ben meg-
indult kelet-európai bomlási folyamat; hazánkat és környezetét illetően az egyes 
országokban végbement rendszerváltozások óta eltelt idó. 
Az 1945 és 1990 közötti bázisidőszak elemzése és áttekintése csupán arra ad 
lehetőséget, hogy bizonyos politikai folyamatok időtállóságát, a változások időigé-
nyét, az elmozdulások korlátait egy adott rendszeren belül figyelembe vegyük. Az 
átmenet évei, tehát az 1989 és 1994 közötti Időszak, az ebben a szakaszban 
lezajlott mozgások, orientációváltások és az ÛJ jelenségek kifejlődése viszont le-
hetőséget ad arra, hogy ezt a négy esztendőt biztonsági szempontból elemezzük 
és a közeljövőre vonatkozóan néhány, korántsem határozott, de valószínűsíthető 
következtetést levonjunk. 
Napjainkra ugyanis már kialakult néhány olyan jelenség, melynek tartós fenn-
maradása nagy bizonyossággal megítélhető. Illetve Ideiglenességük vagy kezelési 
módjuk felismerhető. A legfontosabb kutatási cövekek egy ellentmondás körül 
helyezkednek el. Ennek lényege: a kelet-közép-európai destabllizáció csak erós 
és többoldalú nyugati támogatással, ml több, hatékony (természetesen nem ka-
tonai) Intervencióval küzdhető le, ugyanakkor a Nyugat nem mutat hajlandóságot 
instabil helyzetben lévő réglókba Irányuló befektetésekre. 
Az előttünk álló tíz év biztonságpolitikai helyzetét tehát a térségben Jelenleg 
meglévő Instabil helyzetből és folyamatokból kiindulva kell megítélni. 
A prognózist két vetületben kívánatos végezni. A regionális vetületben a ha-
zánkat körülvevő, vagy távolabbról ls hatással bíró országok, réglók és nemzetközi 
szervezetek helyzetének és viszonyainak várható jövőjét próbáljuk megítélni. A 
másik — mondhatni fiwkcionális — vetületben a biztonságot befolyásoló egyes 
kiemelt Jelenségeket, tendenciákat kívánjuk elórejeleznl. Nevezetesen a klsebbsé-
gl-nemzetlségl problémát, a kelet-közép-európai demokratizálási folyamatot, a vi-
lággazdaság és a régión belüli gazdasági tendenciákat, az adósságfűggés alaku-
lásának helyzetét és az ökológiai tényezőket, továbbá a biztonságot keményen 
befolyásoló terrorizmust, a nemzetközi bűnözést, a belháborúkat és a fegyverke-
reskedelmet, valamint az esetleges katonai fenyegetést, a nyomásgyakorlást vagy 
az agressziót. Ezért a metodikai rend tisztázása érdekében a prognózis objektu-
mának tartalmát kellett elsőként feltárni, pontosabban újraértékelni. 
A biztonság felfogása 
A biztonság több Irányból közelíthető meg. Elsősorban egy természetes álla-
potként értelmezhető. Veszélytelen, de talán elsődlegesen fenyegetésmentes, stabil, 
majdhogynem nyugalmi szituációt értünk alatta, amikor a szokványos kockáza-
tokon kívül nincsenek olyan Jelenségek, amelyek ellen akár kollektív, akár egyéni 
rendszabályok szükségesek. Ez tehát a biztonság .de facto" dimenziója. 
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A biztonság a tudati mezőben ls kifejeződik. Az ezzel kapcsolatos érzetek töb-
bé-kevésbé adekvátak a tényleges biztonsági helyzettel, gyakori azonban a politikai 
(vagy a köz ) vélemény pozitív és /vagy negatív értelemben vett torz felfogása. A 
felnagyított fenyegetettségé avagy túlzott, manipulált biztonságérzet meghatározó 
tényező a politika számára, ténylegesen ls befolyásolja a biztonság állapotát, ak-
kumulálhatja a fenyegetéseket és kontrafenyegetéseket egyaránt. 
PolUikai és Jogi értelemben a biztonság a fenyegetést kizáró kúlsó és belsó 
garanciák rendszere, amelyek a biztonsági feltételek oldaláról jelentkeznek. A sza-
vatosságok egyaránt szolgálják a stabilizációt mint állapotot, és a biztonság kons-
tatálását mint közérzetet. így a három közelítés lényegében feltételezi egymást. 
A biztonság e három közelítésének természetesen megvan a maga három el-
lentétje is. Nevezetesen: a destabilitás, a fenyegetettségl vagy veszélypercepció és 
végül az úgynevezett biztonsági, vagy hatalmi, netán garanciális vákuum. 
A biztonság komplex fogalom, számos összetevője van. Éppen a biztonság ál-
lapot-Jellegéből ered, hogy a társadalmi lét számos komponense kerülhet olyan 
helyzetbe, amely a biztonság hiányát, legalábbis annak érzetét keltheti. A biztonság 
korunkban vált ilyen komplex jelenséggé, a veszélyforrások ugyanis bővültek, rend-
szeresen jelen vannak a környezetben. A megelőző történelmi időszakban lénye-
gében a biztonságot markánsan fenyegető két tényező volt jelen, nevezetesen: a 
természeti csapás vagy természeti kárhelyzet, s ez magában foglalta a gazdaságot 
megingató tényezőket is, valamint a szándékaiban, és tettelben megjelenő ellenség. 
Ma azonban a felismerhető biztonságnak számos külső és belsó eleme van. 
A politikai biztonság a szuverén államiság zavarmentes érvényesülésének le-
hetősége, bármilyen belsó vagy külsó nyomás hiánya, Illetve korlátozott volta. 
Úgy ls nevezhetnénk, hogy politikai stabilitás mind a nemzetközi környezet, mind 
az országon belüli politikai erők oldaláról. Számos példa van az államok kiegyen-
súlyozott helyzetére, kitűzött programjaik teljesítésére. 
A gazdasági biztonság jóval szélesebb kört ölel fel. Nyilván befolyásolja a kí-
vántnál erőteljesebb, pontosabban egyoldalú gazdasági függés, főleg az energia 
területén jelentkező dependencla. De Igen fontos a bizonyos fokú autarkla, mo-
nokulturális helyzet kikerülése. Veszélyezteti a gazdaság stabilitását a felborult 
adósságrendszer és a cserearányok hirtelen romlása ls. Belsó vonatkozásban a 
biztonság fontos eleme a gazdaság működőképessége, felesleges regulációktól men-
tes Irányíthatósága, az egész gazdasági, szociális élet feszültségmentes volta, és 
mindezek egyik legfontosabb eleme: a tulajdon biztonsága. 
A gazdaság biztonságával szoros összefűggésban van az adott ország lakossá-
gának szociális biztonsága, az esélyegyenlőséget biztosító háló, a munkanélküliség 
kívánt és kezelt mértéke, a megélhetés garanciái, a lakosság egzisztenciális lehe-
tőségeinek társadalmi szavatolása. Vélhetően ebbe a szférába tartozik a kiegyen-
súlyozott, ösztönzött, de korlátozható demográfiai egyensúly ls. 
Szoros összefüggésben van az ország gazdasági stabilitásával a technika 
kiegyensúlyozott színvonala, a nemzetközi gazdasági környezettel és a belsó 
Igényekkel egyensúlyban lévó volta. Az Infrastrukturális elmaradás vagy a tech-
nológiai szakadék tartósan befolyásolja a gazdaság stabilitását és a szociális 
színvonalat. 
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Egyre növekvő jelentőséget kap a biztonság ökológiai összetevője. Itt elsősorban 
a természeti és Ipari katasztrófák és a globális környezetszennyezés kockázata 
vetődik fel, ami súlyos bizonytalanságot eredményezhet. Ugyanakkor hosszabb 
távon egy adott ország technológiai trendje, a környezetkímélő mechanizmusok 
állapota és a környezetvédelmi struktúrák hatékonysága biztonságot garantáló 
tényezők. 
Biztonsági tényezó az adott ország közegészségügyi helyzete, szoros összefüg-
gésben a szociális szférával és a környezetvédelmi helyzettel. Fontos az egész-
ségügyi Infrastruktúra fogadó- és működókészsége, a közegészségügyi- és járvány-
megelózés és fóleg az egészségügy nemzetközi kapcsolatainak állapota ls. 
Magától értetődik, hogy a biztonság ún. kemény elemei között az egyik legje-
lentősebb szerepet a közállapotokat érintő közbiztonság kapja. Ennek belsó és 
külső tényezői vannak. A nemzetközi bűnözés elleni összehangolt tevékenység és 
az ezt szolgáló mechanizmusok hatékonysága, a terrorizmus esélyei vagy esély-
telenségei, a határon uralkodó állapotok, különösen a kábítószerkereskedelem 
kontrollja, felderített volta önmagában is kihat a belsó közállapotokra, az azok 
szilárdságát szolgáló Intézményekre. 
Ugyanakkor korántsem szolgálja a biztonságot, ha a belsó állapotok stabilitását 
szolgáló törekvések nem felelnek meg a nemzetközi és jogállami normáknak, az 
elsőként említett politikai stabilitást bontják meg és felesleges konfrontációkhoz 
vezetnek. Különösen fontos ebben a vonatkozásban a migráció kezelése, az ide-
gengyűlölet, szélsőségek visszaszorítása. A biztonság közállapotl összetevőjének 
szerves része a katasztrófaelhárítás és az erre szolgáló polgári védelmi szervezetek 
állapota. 
Sajnos korántsem a végsó elem egy adott ország katonai biztonsága. Ez első-
sorban a kedvezó külkapcsolatok következménye, melynek nyomán fenyegetettség 
nélküli állapot jön létre, a környezetben nem Jelentkezik olyan politikai szándék 
és ehhez Járuló képesség, amely az adott ország függetlenségét veszélyeztetheti, 
így a katonai biztonság egyik Ismérve a környezetben meglévó általános nyugalom. 
Illetve az esetleg Jelentkező válságok beáramlásának kezelésére alkalmas intéz-
mények és rendszerek. Persze a katonai biztonság kl nem Iktatható eleme a 
védelem, amelynek materiális alapja a szükséges és arányos haderó és az egész 
ország védelmi tevékenységének megalapozottsága. Korántsem lehet kiiktatni a 
védelemhez szükséges morális állapotot, politikai és közvéleményt szándékot, s a 
társadalom összképességét a honvédelemre. 
A biztonság elemei 
E fejtegetésnek megfelelően taxativen felsorolhatok a biztonság azon elemet, 
amelyeket egy biztonságpolitikai megítéléshez fel kell dolgozni, majd kl kell ala-
kítani szintézisüket. 
A biztonság primer elemet a politikai, a katonai, az ökológiai, a gazdasági és 
a belsó közbiztonság. Szekunder elemek: a technológiai szint, a demográfiai sta-
bilitás és növekedés, a földrajzi-éghajlati tényezők, a szociálpszichológiai attitűd, 
a valutáris stabilitás, monetáris helyzet, a tulajdon biztonsága. 
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A blztonsághiány — ugyancsak a fenti fejtegetés eredményeképpen — a fenye-
getettség jelenlétével értelmezhető. A fenyegetettségek lehetőségeinek elemzéséhez 
szintén szükséges azok valamiféle tipológiájának felállítása. Ennek változatai le-
hetnek a) nagyhatalmi ambíciók érvényesítése, b) területszerzési célok (természeti 
erőforrások, infrastrukturális, etnikai, népességi) akarattá artikulálódása, c) szél-
sőséges Ideológiák politikai programmá formálódása. A fenyegetettség kiterjedését 
tekintve beszélhetünk globális, kontinentális, regionális, szubregionális és országos 
dimenziókról. 
Ezen önkényes tipológia adhatja egy biztonságpolitikai analízis vázlatát, ugyanis 
a biztonság egyes összetevőin belül, Illetve azokat általánosítva ilyen szakmai 
megközelítések kidolgozása lehetséges. 
A biztonságot meghatározó tényezők 
A biztonság fogalmának, a veszélyeztetés!, valamint fenyegetettségi fajtáknak 
áttekintése után célszerű leltárba venni a biztonságot meghatározó tényezőket. 
Közöttük találunk meghatározó tényezőket, követelményeket; befolyásoló körül-
ményeket és feltételeket, valamint kockázatokat Ezek a tényezők időfutam szerint 
lehetnek sztenderdek, történelmiek, periodikusak és alkalmiak. Valamennyi de-
termináns érkezhet globális közegből, kontinentális (pl. európai) környezetből, 
Kelet-Közép-Európaként körvonalazható régióból, a közvetlen szomszédsági tér-
ségből és belülről. A determinánsok lehetnek objektívek és szubjektívek. 
Úgy tetszik, a meghatározó tényezőket előzetesen az alábbi körben célszerű 
vizsgálni: 
— Geopolitikai és geostratégiai helyzet, ebben elhelyezhető garanciarendszerek, 
intézmények és szövetségek, a politikai-földrajzi környezet befolyása. 
— A gazdaság állapota és érdektényezöl, költségvetési források, világgazdasági 
folyamatokhoz való viszony. 
— Várható ökológiai állapot. 
— Nemzetközi politikai folyamatok, bel- és külpolitikai tendenciák. 
Hazánk biztonságát befolyásoló jelenségek 
Előzetesen feltehetjük, hogy a Magyar Köztársaság biztonságát az ezredfordulóig 
befolyásoló legfontosabb Jelenségek elméletileg a következők: 
— nemzetiségi, etnikai, kisebbségi kérdés és a határszindróma, 
— migrációs Jelenség, 
— totalitárius, expanzív rendszerek esetleges megjelenése, 
— politikai ellenőrzés alól kikerült fegyveres erök, 
— regionális válságok eszkalációja, 
— nemzetközi bűnözés, terrorizmus, maffiajelenség és kábítószeijelenségek be-
gyűrűzése, 
— hibás kormányzati politika, elszigetelődés, belsó Instabilitás. 
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Az elkövetkező középtávú időszakot figyelembe véve számba vehető néhány 
olyan esemény. Illetve eseménysorozat, amelyek konkrét vizsgálatát célszerú el-
végezni. Ezek a következők: 
— a posztszovjet és balkánt államkonflgurációk sorsa és az ezzel kapcsolatos 
tartós válságok, 
— a világkiállítás, 
— a Dunai Vízmú helyzete és sorsa, 
— az európai Integrációs folyamat alakulása, hazánk reális felzárkózást lehe-
tőségei a nyugati gazdasági, politikai és katonai Integrációkhoz, 
— a közép-európai országok közötti Intézményes és integrációs kapcsolat le-
hetőségei vagy ideái, 
— a Nyugat beavatkozási készsége a válságokba. 
Módszertan 
Kutatásunk a jövőanalízis metodológiai körébe tartozik. Ezen belül a futurológiai 
megközelítést kl kell zárni, ugyanis az filozófiai karaktere, jövőképformáló jellege 
miatt hosszabb távra alkalmatlan tervezési alapként. így az analízis műfaját a 
tervezési és döntéselőkészítési prognózisra vonatkozó metodológiai felfogás alapján 
választottuk meg. Az eljárás során az egzakt elemeket és a hipotetikus, tehát 
változatokat egybevető eljárásokat kívánjuk alkalmazni. A szerzőknek és a szin-
tézis-szerkesztőnek alapvetően a valószínúségfeltárás módszerével kell a tárgyat 
megközelíteniük, a valószínűségek közötti prioritások megítélésével. 
A legcélszerűbb eljárás egy jövóvariáns kiemelése és az összes felvetődő többi 
lehetőség viszonyainak elemzésével a legvalószínűbb (most probable) és legrosszabb 
esetek (worst case) előrejelzésként való megállapítása. A bekövetkezési eshetősé-
geket a szakértői kikérdezéseknél és más heurisztikai eljárásoknál négy kategória 
szerint lehet megítélni, nevezetesen esélyként 1. a valószínűt és 2. a lehetségest, 
kizárásként 3. az elképzelhetetlent és 4. a lehetetlent. 
Az eljárások kiválasztásánál természetesen azt kell figyelembe venni, hogy a 
politikai prognózisok az úgynevezett rosszul strukturálható problémák kategóriáit 
elemzik, ugyanis sok a szubjektív elem, nehezebben alkalmazhatók a matematikai 
eljárások. 
Éppen ezért a tanulmány elkészítésének fó módszere, a hagyományos szer-
kesztési renden felül, elsősorban a heurisztika, ezen belül e gondolati extrapoláció, 
egzakt gazdasági, katonai és technikai-haditechnikai trendek alapján, Illetve logikai 
folyamatok alkalmazásával. A második kiemelt módszer a politika, pontosabban 
a biztonság rendszerként való vizsgálata. Ilyen szempontból Jelentkezik az endogén 
és exogén környezet mint output és Input elemzése, továbbá a biztonság rend-
szerelemeinek és alrendszerelnek felvázolása és végűi optimális viselkedésének 
leírása. 
Mindez tehát azt követeli, hogy a szakértői téziselemzések időszakában figuratív 
módon, vizuális sémában felvázolásra kerüljön egy adott ország biztonsága mint 
rendszer, valamennyi elemével, alrendszerével, be- és kimenetével, környezetével 
együtt 
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Nem nélkülözheti az Ilyen vizsgálat a szakértői kikérdezést, elsősorban az Ismert 
delphi-módszer többfordulós eljárásával, továbbá egy szűkebb programtörzzsel fi-
guratív módszereket ls célszerű alkalmazni, elsősorban a pattern eljárást. 
A kutatás folyamatában közvetlenül hasznosítható eredmények 
Feltétlenül és hangsúlyozottan meg kell említeni, hogy már a csoportos kutató-
munka folyamata — a szintézistanulmány elkészítése elótt is — számos közvetlenül 
hasznosítható következtetéssel szolgált. 
Miután a tanulmány elején leírtak szerint tisztáztuk a biztonság fogalmát, 
pontosabban tartalmát és dimenzióit, feltérképezésre került valamennyi, a kutatás 
tárgyát képező Jelenség. A biztonság így kialakult interdependens Jellege miatt a 
kutatási területek és szakértők" egyre nagyobb körének szükségszerű bevonására 
került sor, hogy a résztanulmányok a biztonság valamennyi körét feldolgozzák. 
Mindezek során megfogalmazódott az a fontos következtetés, hogy a biztonság 
egyes elemel között a prioritások megállapítása vagy átrendezése a politika egyik 
legfontosabb feladata. 
A kutatás kezdeti fázisában, éppen a fogalomfeltáró munka során kialakult a 
„biztonságpolitika" mint diszciplína, mint tantárgy, amely ennek alapján több he-
lyütt ls beépült a felsó és posztgraduális képzésbe is. 
A kutatás folyamata, napi állomásai számos, gyakorlatban hasznosítható ered-
ménnyel szolgáltak. Ezek a következők: 
— A csoport rászorult a folyamatos jelenség-elemzésre, ezek rövid összefoglalóit 
döntéselókészítől és döntéshozói körben teijesztettük és publikáltuk (pl. Balkán, 
NATO, csehszlovák szétválás, az orosz Jelenség, Nyugat-Európai Unió stb.). 
— A téma komplex köre számos terület kutatóját hozta össze, új szakértők 
kerültek elő és így bizonyos múhelyteremtó tevékenység ment végbe. 
— A kutatócsoport, illetve kutatásközi produktumai pontosan érzékelhető sze-
repet Játszottak a parlament Biztonságpolitikai Alapelvek című dokumentumának 
kidolgozásában. 
— A résztanulmányok és a dolgozat elsó formája 1994 második felében elkészül 
és ezért az az új parlamenti-kormányzati ciklus időszakára kézzelfogható stratégiai 
ajánlást képezhet 
Végezetül 1993. év végén a téma tartalmát illetően az 1994. évi politika számára 
az alábbi fő következtetés fogalmazható meg: 
Az ezredfordulóig mérhető biztonsági trendek kétségtelenül további Instabilitást 
Jeleznek elő, mind a térség helyzetében, mind a kezelési módokban. A kockázatok 
a biztonság valamennyi dimenziójában, a politikaitól egészen a szekunder ténye-
zőkig Jelentkeznek, elsősorban a belsó válságok következményeiként: hazánkat 
illetően pedig délkeleti, keleti irányból jöhetnek, azonban nem közvetlenül, hanem 
áttételesen. 
* A k u t a t á s b a befo ly tak többek között Ágh Attila (globális problémák) , Kovács Géza (konf l ik tus előre-
jelzés), ősz i Is tván (Balkán), P a t a k y Iván (katasztrófa-elmélet) . Opál S á n d o r (kriminológia), Za la T a m á s 
(nemzetközi kapcso la tok) , Tó th J u d i t (migráció), Németh Józse f (Európai Unió), Tolnay László (bizton-
ságpolit ika), D u n a y Pál (biztonsági a rch i t ek tú rák) . 
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A prevenció, a távoltartás tudatos biztonságpolitikai gyakorlattal és karakteres 
attitűddel lehetséges, amelynek egyértelmű főirányai a szilárd biztonsági helyzet-
ben lévó Nyugatra való támaszkodás; és ennek egyben előfeltételeként a réglóban 
a minimális kiegyezés kezdeményezése és megteremtése. 
* * * 
Kutatási programunk ezzel a metodikával Igen széles és tudományközi személyt 
állományra támaszkodik. Reméljük, hogy befejezése, elvégzése nem csupán tar-
talmi következményeivel bizonyul hasznosnak, hanem eljárást kínálhat egy ma-
gasabb politikai kultúrájú döntéselőkészítő mechanizmus számára is. 
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Intézetpótló szerep 
A Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bi-
zottsága bizonyára a legkevésbé sem tekinthető tipikusnak az akadémiai bizottságok 
között De talán éppen ez a körülmény mutat rá az Ilyen testületek helyének, sze-
repének sokféleségére. Ahhoz viszont, hogy megadjuk a magunk sajátos válaszát a 
vitaindítóban" felvetett kérdésekre, össze kell foglalnunk a különleges helyzet lényegét. 
A tudomány- és technikatörténet sajátossága nemcsak tárgyának .komplexi-
tásában" áll, nem ls csak abban, hogy a szakmát viszonylag kevesen üzlk a 
kétségtelenül meglévő erős társadalmi igény ellenére. Helyzetének legfőbb külön-
legessége inkább az Intézményi feltételekben keresendő. A tudomány- és techni-
katörténet nem rendelkezik önálló, a szakma legfontosabb tárgyköreit kutató in-
tézettel vagy tanszékkel. Létezik ugyan a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Fizikai 
Intézet kebelében működő, néhány fős tudománytörténeti kutatócsoport ugyan-
ezen egyetemen, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetben szintén kis 
létszámmal dolgozó Tudományelméleti és Mérnöktörténeti Osztály: intézményi bá-
zisnak tekinthető az Országos Műszaki Múzeum és néhány szakmúzeum is vagy 
az ELTE Általános Technika Tanszékére telepített, technikatörténeti kutatásokat 
koordináló központ, a maga néhány mellékfoglalkozásos álláshelyével. Az emlí-
tetteken kívül azonban igen sok helyen, igen különbózó intézményekben aránylag 
sokan foglalkoznak tudomány-. Illetve technikatörténettel (a műszaki és termé-
szettudományos felsőoktatásban egyre többen, minthogy az itteni társada-
lomtudományi képzés az utóbbi években jelentősen átalakult), megtűrten vagy 
megbecsülten a nem erre szakosodott anyaintézmény szélesebb vagy szűkebb 
látókörétől függően. 
Mindez összefügg a tárgy oktatásának helyzetével, mégpedig két oldalról is. 
Egyrészt a szakmai, kutatói utánpótlás oldaláról, ez manapság lényegében a doktori 
képzéssel azonos, másrészt a nem Ilyen szakmára készülők, de a tudomány- és 
technikatörténeti Ismeretet Igénylők oktatásának oldaláról. Tekintve, hogy a 
bölcsészeknek a tárgy túl .természettudományi", a természettudományi és mű-
szaki egyetemeknek túl .társadalomtudományi", mindezen frontokon állandó 
Láng István: Az Akadémia tudományos bizottság) hálózatáról. Magyar T u d o m á n y , 1994. 2. szám. 
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harc folyik a szakma térnyeréséért. Az eredmények, kivált az utolsó években, nem 
jelentéktelenek. 
Az intézményi helyzet egyik döntő eleme a közlés. A tudomány- és technika-
történet egyetlen saját folyóirattal rendelkezik: a Technikatörténeti Szemlével, mely 
évenként egyszer jelenik meg csupán, és erre az egy számra is egyre nehezebben 
gyűjti össze a pénzügyi fedezetet az Országos Műszaki Múzeum, a kiadvány gon-
dozója. (A legutóbbi számhoz az OTKA nyújtott anyagi támogatást) Másrészt vi-
szont a szakmai és nem szakmai folyóiratok általában Igénylik közleményeinket 
sokunkat kérik fel tanulmányírásra. 
Mindezt előre kellett bocsátani az akadémiai bizottság szerepének megértéséhez. 
Esetünkben ugyanis a bizottság, azt mondhatnám, a nagy Intézet vezetői tanácsát 
pótolja, tagjai mintha egy-egy tudományos osztályt vagy csoportot képviselnének. 
.Komplex" Jellegéből következően, a tagok között megtalálható majd minden ter-
mészettudományi és műszaki ágazat, majd minden történeti korszakkal foglalkozó 
szakember. Ez a heterogenitás megnehezít mindenféle besorolást. Éppen ezért 
tartjuk kitűnő megoldásnak, hogy a Filozófiai és Történettudományi Osztály szer-
vezeti keretében működik. Immár lassan húsz éve, a lehető legjobb egyetértésben 
az osztállyal: végül is a sokféleséget bizonyos módszertani és elméleti meggondo-
lások mellett, a történeti dimenzió hozza közös nevezőre. 
Ez tehát az a koordinátarendszer, amelyben egyáltalán vizsgálni lehet a Magyar 
Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának 
helyzetét, és amely megszabja a bizottsági rendszerről alkotott véleményét. 
1. A bizottság feladatáról 
A bizottság rendszeresen foglalkozik a tudomány- és technikatörténet Intéz-
ményi problémáival, gyakran érdekvédelmével. Kivált fontossá vált ez a szakmú-
zeumok helyzetének elbizonytalanodása miatt, az egyetemi doktori rendszer alap-
vető átalakulásával, és a szakterületünkön megszerzendő PhD képzés kialakulá-
sával (az akkreditációs bizottság elótt is képviselni kell a szakmai érdekeket). 
Erről a tevékenységéről a bizottság a Jövőben sem kíván lemondani. 
A munkahelyi szétszakítottság következtében a bizottság egyik fontos feladata 
az Információcsere elősegítése. Lényegében ez az egyetlen rendszeresen összeülő 
szakmai fórum, ahol egymást tájékoztathatjuk a fontosabb eseményekről pl. szak-
mai konferenciákról, kiadványokról stb. 
Láng István vitaindítójában úgy vélte, a kutatási eszközök odaítélését elvben 
sem lehet az akadémiai bizottságokra bízni. Nos, ezen a ponton vitatkoznunk kell 
vele, mert azt gondoljuk, a szakterületünkön jelentkező akadémiai támogatást 
aligha tudja más fórum jobban odaítélni. (Az OTKA korábbi tapasztalatai ls erre 
utalnak; szerencsére a jelenlegi OTKA zsűri és a bizottság tagjai között jelentós 
személyi átfedés van.) Amennyiben az Akadémia valamilyen formában a jövőben 
támogatni óhajtja ezt a kutatást —jelenleg ezt csak egészen elenyésző mértékben 
teszi —, valószínűleg a szakmai bizottság segítségét kellene Igénybe vennie. (Néhány 
évvel ezelőtt felvetődött a megpályázható akadémiai kutatási alap gondolata. Ez 
nagyot segítene az OTKÁ-nál és más alapoknál ls aránytalanul alultámogatott 
szakmán.) 
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Fontos és megőrzendő tevékenysége a bizottságnak a könyvkiadási tervek 
összeállítása, a kéziratok előzetes minősítése. Úgy gondoljuk, az Akadémia egyik 
funkciója, hogy az általa elismert tudományos munkák számára publikációs fó-
rumot biztosítson. Ennek zsűrizése, a javaslatok elkészítése szintén a szakmai 
bizottságok dolga volt, és — gondoljuk — helyes, ha az is marad. A kompeten-
ciánkba tartozó területen a könyvkiadás helyzete javult az utolsó években: előbb 
vagy utóbb megjelentek a bizottság által támogatott művek. A tudománytörténeti 
bizottság magára vállalta a Múlt magyar tudósai c. könyvsorozat gondozását is, 
mely az egész Akadémia történelmi önreflexióját szolgálja, ám működtetése Jelenleg 
jelentós anyagi nehézségekbe ütközik, és a bizottságnak nem áll módjában e 
nehézségeket elhárítani. 
2. A doktori cím odaítélésében betöltött szerepről 
A fentiekkel összefügg, hogy a bizottság már a legutóbbi években is igyekezett 
aktív szerepet Játszani a tudományos minősítésben. A területnek nem lévén önálló 
TMB szakbizottsága, igyekeztünk a szakmai szempontokat érvényesíteni a minő-
sítési ügyekben. Mindez azt Jelenti, hogy amennyiben az akadémiai doktori cím 
körüli bizonytalanság megszűnik, a bizottság Igenis Igényli, hogy a fokozat oda-
ítélésében szerepet játsszon, a más területeken Idegen testként jelentkező tudo-
mánytörténeti minősítési ügyekben Illetékes legyen. Világos azonban ennek ne-
hézsége ls: a kis létszám miatt jelentkező esetleges elfogultságot, a peer review 
ilyen körülmények közötti nehéz alkalmazhatóságát át kell gondolni. Talán ad 
hoc jelleggel be kellene vonni a minősítési folyamatba más osztályok szakembereit 
is, akik nem tartoznak a szorosan vett tudomány- és technikatörténethez, de van 
Ilyen Irányú áttekintésük is. (Az esetek Jelentős részében a külföldi szakemberek 
bevonása ls nehéznek látszik, mert csak igen kevesen értenek a magyarországi 
tudomány- és technikatörténethez.) Mindennek ellenére ez a bizottság képes még 
legjobban gyakorolni a tudósközösség szakmai ellenőrzését 
3. A bizottsági tagok kiválasztásáról 
Esetünkben a Láng István által leírttól némileg eltérő módszer vált be. Az 
intézeti tanácsot pótló funkció következtében igyekszünk a lehetó legtöbb szak-
emberrel eleven kapcsolatot tartani. Ezért az látszik helyesnek, ha nem az 
osztály jelöli ki a tisztségviselőket sem, mert az osztály tagjai aligha láthatnak 
bele a szétszórt szakterület minden ágába, bogába. Már kétszer alkalmazott 
és eddig senki által nem kifogásolt eljárásunk az volt, hogy a szélesebb szakmai 
közvéleményt körlevélben kértük fel, jelölje meg először, kit tekint elvben meg-
választhatónak a bizottságba, majd az így kialakult lista alapján egy újabb 
körlevélben megválasztották a tagokat, akik kiegészültek a területen működő 
akadémikusokkal, akik ex officio tagjai a bizottságnak is. Az újjáalakult bi-
zottság első ülésén titkos szavazással döntött arról, milyen tisztségviselőkre 
van szűkség (intéző bizottságot választott), beleértve az elnököt és titkárt. Ez 
a módszer teljes mértékben a szűkebb szakmai közösségre bízza a bizottság 
összetételét. Magát a módszert ls a bizottság együttesen, minden részletet meg-
vitatva dolgozta kl. 
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4. Az állandó és ad hoc bizottságok aránya 
Nem valószínű, hogy általánosságban meg lehet adni a kedvező arányt a kétféle 
bizottság között. Bizonyára erósen függ a szakterületektói és az elvégzendő fel-
adatoktól. A tudomány- és technikatörténet esetén háromféle bizottság működik. 
A főbizottság, az albizottságok és az ad hoc bizottságok. Az albizottságok egy-egy 
szakterülettel foglalkoznak (pl. technikatörténet, mértéktörténet, elvi- módszertani 
kérdések stb.), az ad hoc bizottságok az alkalmanként Jelentkező feladatokkal (pl. 
oktatási kérdések, a világkiállítással összefüggő teendők). Ez a rendszer esetünk-
ben bevált, sok éves hagyományra tekint vissza, de fontos, hogy rugalmasan 
kezeljük. Amennyiben valamely albizottság vagy ad hoc bizottság elvégezte fel-
adatát, megszűnik, és amennyiben más területen lép fel az Igény új albizottságra, 
illetve ad hoc bizottságra, megalakítjuk. A főbizottság alatt múködó albizottság! 
rendszer lehetővé teszi azt ls, hogy a lehető legszélesebb szakembergárdát vonjuk 
be a munkába (ismét csak Intézetpótló funkció). 
5. Nemzetközi kapcsolatok 
A szakma nemzetközi kapcsolatai feltűnően széleskörűek. Szervezésükhöz azon-
ban a bizottság nem sok segítséget tud nyújtani. A nemzetközi szervezetek és a 
nemzeti bizottság tisztségviselői tagjai a bizottságnak, rendszeresen be is számol-
nak tevékenységükről. A jelentősebb külföldi rendezvényekről igyekszünk rend-
szeresen informálni tagjainkat, a résztvevők pedig rövid beszámolókat szoktak 
adni. Hasonlóképpen, Igyekszünk szakmai és ha lehet anyagi támogatást szerezni 
az itthon rendezett nemzetközi rendezvények számára. Anyagi eszközök híján több 
beleszólásunk nem lehet a nemzetközi kapcsolatok alakulásába, és amíg az Aka-
démia nem ad nagyobb lehetőséget tanulmányutakra, konferencián való részvé-
telre, nem ls lesz. Ez talán olyan terület, amelyen a bizottságok beleszólási lehe-
tőségeit szélesíteni lehetne. Az viszont, tapasztalataink szerint, kifejezetten előnyös, 
hogy a nemzetközi szervezetek tisztségviselői bizottsági tagok. 
6. Az eredményesség Javüása 
A Láng István által felsoroltakhoz a kővetkezőt szeretnénk még hozzáfűzni. 
Egyetértünk abban, hogy a bizottsági munkát aktivizálja az eredményesség. Ehhez 
azonban hatáskörre is szükség lenne. Haszonnal Járhatna, ha a bizottságok va-
lamilyen befolyást gyakorolhatnának részben az egész Akadémia működésére, rész-
ben pedig az Akadémia által a bizottságokra testált feladatok, és ezzel végső soron 
saját lehetőségeik kimunkálására. Ugyancsak növelheti szerepüket a tagajánlá-
sokban, illetve a doktori cím odaítélésében való fokozottabb részvétel. Itt ls hang-
súlyozzuk, mennyire szélesítené a bizottságok hatáskörét ha valamilyen formában 
beleszólhatnának a kutatási pénzalapok szétosztásába. Az OTKA régi gyakorlata 
jelentós pezsgést hozott munkánkba annak Idején. 
7. A bizottsági munka feltételeiről 
Egyetértünk azzal, amit Láng István ebben a tárgykörben felsorolt. Jelenleg a 
kutatóhelyek rendkívül szűkös költségvetése, OTKA pénze stb. fedezi a bizottsági 
munka költségeinek nem Jelentéktelen részét, és ez mindenképpen anomália. A 
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bizottság úgyszólván szívességból él, mind a dologi, mind a személyi költségeket 
tekintve. Kiváltképp nagy nehézséget okoz ez a ml esetünkben, amikor nem tá-
maszkodhatunk egy nagy intézet olajozottan müködó adminisztrációjára. Nagy 
szükség lenne a helyzet megváltoztatására. Meg lehetne azt ls fontolni, ne kap-
janak-e valami dotációt a tisztségviselők is: nem akkorát, hogy Jelentós anyagi 
érdek fűződjön a bizottsági tisztségek betöltéséhez, de ne ls olyan alacsonyat, 
hogy a némelykor komoly idót és energiát igénybe vevó munkát teljesen Ingyen, 
és más, anyagilag ls dotált munka rovására kelljen végezni. Valószínűleg ez a 
lehetőség vonzóbbá tenné a bizottsági munkát. Másrészt viszont tökéletesen egyet-
értünk Láng István meggondolásával, amely szerint a tudományos közéletben való 
aktív részvételt nem szabad anyagi érdeknek vezérelnie. Inkább csak valamiféle 
kompenzációra gondolunk. 
* * * 
Benyomásunk szerint a hazai tudományos életben egészen mélyreható átala-
kulásokra van szükség az elmúlt évtizedekhez képesL Ez az átalakulás valószínűleg 
felveti az olyan alapkérdéseket, mint hogy egyáltalán mekkora lehet egy Magyar-
ország potenciáljával rendelkező ország tudománya, reálisan számítva mlböl élhet 
meg, milyen általános célokat tűzhet maga elé stb. A bizottsági rendszer sorsa, 
érzésünk szerint mindezek függvényében dől majd el; az egész rendszeren belül 
lehet majd újragondolni, és össze fog függeni az egész tudományirányítási rendszer 
átalakulásával. Az mindenesetre elmondható, hogy a tudomány- és technikatör-
ténet sajátos esetében jelenleg funkcionál. 
Palló Gábor 
Kit válasszunk az Akadémia tagjává? 
Közeledik az idő, amikor újra akadémiai tagokat választunk. Időszerű tehát a 
kérdés, hogy kiket válasszunk, vagyis, hogy mik legyenek a választás szempontjai. 
A válasz természetesen nagyon egyszerűnek tűnik. Mi más lehetne a szempont, 
mint a szakmai kiválóság, a tudományos teljesítmény? Távolról se olyan egyszerű 
azonban a válasz, ha tovább kérdezünk, vagyis megkérdezzük, hogy mit ls értünk 
szakmai kiválóságon és hogy ls kell mérnünk a tudományos eredményességet 
Megint csak van, akinek a számára elég nyilvánvaló a válasz: meg kell néznünk 
a hivatkozások számát a nemzetközi irodalomban. Tényleg, van olyan kollégánk, 
aki úgy gondolkozik, hogy a fenti hivatkozások száma egyértelműen Jellemzi egy 
kutató rangját, szakmai eredményességét 
Ez azonban távolról s incs így. Amennyire hiba lenne egyáltalán figyelmen kívül 
hagyni a nemzetközi Irodalomban található hivatkozásokat annyira a nevetsé-
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gességig el lehet túlozni azok Jelentőségét. Ha ugyanis Igaz lenne a fenti szélsőséges 
felfogás, hogy a nemzetközi Irodalomban található hivatkozások száma egyértel-
műen meghatározza az egyes kutatók kiválósági sorrendjét, cikkor az Akadémián, 
de még a Nobel-díj odaítélésénél se volna szükség semmiféle sokoldalú értékelésre, 
majd szavazásra. Egyszerűen az adatbanktól meg kellene kérdezni, hogy mennyi 
az egyes kutatók közleményeire vonatkozó hivatkozások száma, és akinél ez a 
legtöbb, az kapná a Nobel-díjat, 111. ennek megfelelően nyilvánítanának egyeseket 
akadémiai tagoknak. 
Azt hiszem, nem kell különösebben bizonyítani, hogy ezt így nem lehet csinálni. 
Az Impakt 1993. évi 3. számában van egy táblázat az 1981 és 1990 között legtöbbet 
idézett szerzőkről a természettudomány területén. A táblázatban szerepelnek a 
Nobel-díjasok ls, de egyes nem Nobel-díjasok ldézettségl száma ugyanabban a 
szakmában akár kétszeresen-háromszorosan(l) ls felülmúlja a Nobel-díjasokét De-
hát Magyarországon is az egyes szakmákban kl-kl megítélheti, hogy tényleg azokat 
tartja-e a szakma minden esetben a legklválóbbaknak, akiknek legtöbb az Idé-
zetszámuk (még akkor ls felvethető ez a kérdés, ha tényleg neves kutatókról van 
szó egyébként). 
Azután Itt Vein a további probléma az idézettséggel! A cikkek ma ál talában 
többszerzősek, bizonyos területen sok- vagy igen sok-szerzősek (pl. részecskefizika, 
űrkutatás). Az idézetszámot pedig nem lenne helyes egyszerűen elosztani a szerzők 
számával, mert egyáltalán nem biztos, hogy minden szerző azonos súllyal vett 
részt a munkában (sót igen valószínű az ellenkezője). Az, hogy a tudományos 
cikkeknél az egyes szerzők neve után nem szerepel egy százalékadat (az adott 
szerző részvételt arányának Jellemzésére), csak a szcientometrla korlátalt (ha tet-
szik, .hibahatárát") mutat ja , vagyis azt a tényt, hogy egy tudományos m u n k a 
értékelését nem lehet maradéktalanul számszerűsíteni. A szcientometrla csak tá-
jékoztatásul szolgál, nem szabad azt hinni, hogy nem is kell érteni a konkrét 
tudományterülethez, elég csak az Idézetek számával operálni, hogy tisztán lássuk 
egy kutató tudományos teljesítményének az értékét. 
Mit lehet akkor csinálni? Kétségtelen, hogy tekintetbe kell venni a fenti hivat-
kozásokat, de ez távolról sem elég, és semmiképpen sem szabad mechanikusan 
és kizárólag csak rájuk építeni. Honnan tudták például, hogy a Nobel-díjat Rub-
biónak kell adni és nem a többször tíz vagy akár száz munkatársának , aki a 
döntó kísérletben és a megfelelő közlemény(ek)ben, társszerzőként vett részt? Az 
adott tudományos közösségen belúl mindenki tudja, hogy kl volt a kísérlet . spir i tus 
rector"-a, ki tudta, hogy mit kell mérni és miért, és kl tudta igazából értelmezni 
a kísérletek eredményét. Ez a puszta szcientrometriai vizsgálatokból nem derül 
kl. Viszont ezt a személyt — példánkban Rubbiát — hívják meg nemzetközi kon-
ferenciákra előadni a tárgykörben. 111. ó mutat ja be ezeket az eredményeket a 
kutatói közösség kiválasztása alapján, ó lesz Jelen a megfelelő konferenciák nem-
zetközi tanácsadó bizottságában stb. Meg kell néznünk továbbá, hogy a nemzetközi 
tudományos közösség hogyan, milyen formákban ismerte el a szóban forgó kutató 
teljesüményét (előadói meghívások, bizottsági tagságok stb. nemzetközi konferen-
ciákon, kitüntetések, díszdoktorság, szerkesztőbizottsági tagságok stb.). Tehát az 
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ilyen „paramétereket" legalább olyan, sót esetleg nagyobb súllyal kell figyelembe 
vennünk, mint maguka t a legkülönbözőbb módon „preparált" (nem akarom írni, 
bár néha kétségtelenül Igaz: manipulált) ldézettségi adatokat. 
Az idézettségl „megközelítés" különben a maga szcientometriai formájában csak 
a természettudományokban érvényes, „mutatis mutandis". Az alkalmazott tudo-
mányokban, a h u m á n - és társadalomtudományokban más a helyzet De hogy ls 
méri az idézettség a tudományos eredmény értékét? Hatásán keresztül. Tehát 
azokban az esetekben ls, ahol az Idézettség mint eredményességi mutató nem 
alkalmazható, a hatást kell néznünk, annak az Indikátoralt k imutatnunk. Hadd 
mutassam meg, hogy mlról van szó egy-két „légből kapott" példával. Egy műszaki, 
mondjuk számítástechnikai kutató ha tásá t nem csak közleményeivel vagy talál-
mányaival, de eredeti szoftveijeivel vagy széles körben elteijedt és elfogadott — 
tegyük fel — egészen ú j programozási rendszerével ls lehet (vagy fóleg azzal kell) 
mérni. Egy mezőgazdasági kutatónál esetleges elfogadott növénynemesítésein kívül 
— mondjuk — kimutathatóan kutatási eredményei alapján elteijedt új ta lajmü-
velésl-növényápolási módszerekkel, a h u m á n kutatónál — tegyük fel egy törté-
nésznél — azzal, hogy kutatásai alapján pl. a honfoglalásról egy egészen ú j felfogást 
tudot t bevinni a köztudatba. 
Mindez azonban nem elég! Egy tudós kutató munkájának vannak más oldalai 
ls, amelyeket pl. egy akadémiai tagválasztásnál feltétlenül figyelembe kell vennünk. 
Munkája hatásal t vizsgálva meg kell néznünk, hogy tudott-e tudományos iskolát 
alapítani, milyen tanítványainak köre (kiteijedésben és minőségben). Ezen túlme-
nően milyen a ha t á sa a magyar és a nemzetközi tudományos életre? Nyilvánvaló, 
hogy Itt nem puszta „nyüzsgésről" van szó, hanem pl. arról, hogy sajá t tudományos 
eredményeit, módszereit hogyan tudta bevinni más tudományokba, hogyan tud ta 
elfogadtatni a legújabb tudományos eredményeket és ezeknek megfelelően formálni 
a szélesebb tudományos közvéleményt (pl. olyan új tudományos folyóiratot ala-
pítani, amilyen egy adot t témakörben eddig nem volt és amelyik az ó tevékenysége 
alapján alakítja mások nézeteit, a kuta tások Irányát). Ez egyben a Jelölt széles 
tudományos látókörének a bizonyítása ls. Nem kétséges, hogy az Akadémián nem 
szűk látókörű (bár esetleg sok idézettel rendelkező) szakemberekre, hanem olyan 
széles látókörű tudósokra van szükség, akik áttekintik eredményeik és kuta tás i 
területük egész problematikáját és Interdiszciplináris kapcsolatrendszerét ls. Egy 
akadémiai tagnak látókörével, tevékenységével és ismertségével ki keíl emelkednie 
szúk szakmai területéről, ezért is választja az akadémiai tagokat a közgyűlés (és 
nem az egyes osztályok grémiuma). A jelöltre vonatkozóan tehát mindezt be kell 
mutatni , dokumentálni kell. 
Új akadémiai tagot ajánlani és választani nagy felelősség. Semmiképpen sem 
intézhető el egy, vagy aká r több, pusztán szcientometriai adattal. A fentlek szerint 
az érveknek nagyjából három csoportját kell figyelembe vennünk és megvizsgál-
nunk: 
— szcientometriai vagy ennek megfelelő (fóleg alkalmazott és humán- vagy 
társadalomtudományokban) adatok. 111. dokumentál t hatásvizsgálat; 
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— a hazai, de főleg a nemzetközi tudományos közösség elismerései (felkérések, 
díjak, kitüntetések stb.); 
— a munka szélesebb értelemben vett hatása: Iskolateremtés (és ennek mi-
nősége, elismertsége), kimutatható ha tás a hazai és a nemzetközi tudományos 
élet formálásában, sót a társadalom tudományos gondolkozására ls (széles inter-
diszciplináris látókör). 
Hogy kit választunk akadémiai tagnak, az nyilván attól is függ, hogy milyen 
Akadémiánk, hogy milyen Akadémiát akarunk. Ha nem szúk körű tudósklub, 
hanem a tudományos életet és közösséget aktivan formáló Akadémia lebeg sze-
münk előtt, akkor még nagyobb felelősséggel és gondossággal kell mindhárom 
fenti szempont-csoportot figyelembe vennünk. 
Berényi Dénes 
„Hallassák hangúkat a reformokat akarók!"* 
Nagy örömmel olvastam Főti tkárunknak a Magyar Nemzetben (május 7-én) 
megjelent nyilatkozatát, mely szükségesnek látja, hogy a reformokat akarók, szó 
szerint a .kritikus tömeg" megszólaljon, mutassa meg magát, hallassa hangját. 
Az utóbbi évek tapasztalata alapján sa já t besorolásomat Illetően kissé elbizony-
talanodtam, miután egy új diákvezér ókonzervatívnak minősített, mivel bíráltam 
az egyetemi áldemokráciát, többek között pl. azt, hogy ú j egyetemi tanárok kine-
vezéséről helyettünk, tanszékvezetők helyett, elsőéves hallgatók szavazzanak. Mivel 
a tennivalók vonatkozásában a vélemények az Akadémián ls meglehetősen eltérőek, 
így kissé félve teszek eleget főti tkárunk felszólításának. Szabad legyen néhány, 
az előrelépést gátló tényezőre felhívnom a figyelmet. 
1. Az elsó a közelmúltban végzett akadémiai felmérésre vonatkozik. Kívána-
tosnak látszik, hogy az Akadémia ezt a felmérést mielőbb lezáija, és a felmérés 
eredményéről a kutatóhelyeket értesítse. A felmérés célja az akadémiai központi 
intézetekben és az egyetemeken azonos szakterületeken dolgozó kutatóegységek 
teljesítményének összehasonlító értékelése volt. Az értékelés eredményéről a kutató 
egységek vezetól értesítést mind ez ideig nem kaptak, bár hal lhatunk olyan hírekről 
ls, hogy az Akadémia a felmérés alapján már bizonyos pénzügyi átcsoportosításokat 
végzett. Ha ez igaz, akkor ez azt Jelenti, hogy ez a differenciált, eredményességet 
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figyelembe vevő támogatás a tanszéki kutatócsoportokat nem érintette, függetlenül 
attól, hogy milyen eredményt értek el. 
2. Néhány hónap ja kaptuk az MTA Illetékes főosztályától az ér tesí tés t hogy 
az Akadémia 60 MFt-os pénzügyi keretét pályázat formájában kívánja szétosztani. 
Nagy örömmel üdvözöltük a gondolatot, jelét lát tuk annak, hogy az Akadémia 
nemcsak .papíron", hanem ténylegesen rálépett a korszerű támogatás út jára. Ke-
ményen dolgoztunk, mert a pályázat beadására csupán néhány napot kaptunk. 
A későbblekben meglepetéssel értesültünk, hogy pályáztatás Ide, pályáztatás oda, 
az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) végül is ügy döntött, hogy az összeget 
az akadémiai kutatóhelyek között létszámarányosan osztja szét. Isten ments, hogy 
Ilyen nagyhatalmú bizottság döntését kritizáljam, de .szúk családi körben" azért 
elmondom, hogy az AKT ezen döntése 1994-ben(!) egy fejlődésben elmaradt al-
osztályvezető döntésére emlékeztet, aki még mindig létszámban és nem teljesít-
ményben gondolkozik. 
Érdekesség, hogy a nagy Intézetek már csaknem egy hónapja megkapták az 
értesítést a döntésről (lehet, hogy a pénzt már el ls költötték). Az egyetemen 
dolgozó akadémiai kutatócsoportoknak azonban (amelyek közül néhánynak a nem-
zetközi mutatók a lapján megállapított eredményessége többszöröse a támogatást 
kapott központi témacsoportokénak), úgy tűnik, még ebből a létszámarányosan 
felosztott keretből sem jut. Valami ba j van Itt a teljesítmény és a támogatás 
közötti összhang megteremtésével. 
3. Az előbbi kérdéshez kapcsolódik az egyetemi tanszéki kutatócsoportok hely-
zete, megítélése. Úgy tudom, abban mindnyájan egyetértettünk, hogy a tanszéki 
akadémiai kutatócsoportok létrehozása egyik legokosabb döntése volt a régi rend-
szer tudománypolitikájának. Talán abban ls egyetértettünk, egyetértünk, hogy 
ezek a kutatócsoportok jelentik a legközvetlenebb hidat az Akadémia és az egye-
temek között Mindezek ellenére a kutatócsoportok szinte megalakulásuk óta a 
veszélyeztetettség helyzetében vannak, és ez alól nem kivétel a jelenlegi Időszak 
sem. Kicsit mindig az Akadémia mostohagyerekeinek éreztük magunkat . Talán 
emlékeznek tagtársaim, hogy Itt, a közgyűlésen harcoltuk kl, hogy az Akadémia 
szupertanácsában, az AKT-ben, a kutatócsoportok képviselői is részt vegyenek, 
mivel erről a Tanács összeállítói megfeledkeztek. 
A közgyűlésre kapot t tájékoztatók szerint a tanszéki kutatócsoportokban je-
lenleg kb. 700 ku ta tó dolgozik. Az összlétszám több közepes központi Intézet 
létszámának felel meg. Ezt szem előtt tartva tessék megnézni, hogy a közgyűlés 
anyagában hány helyen esik szó a kutatócsoportok munkájáról. Az 1993. év 
természet- és társadalomtudományok területén elért akadémiai eredményeiről két 
kötetben, több mint 300 oldalon olvashatunk. Egy szót sem azonban a tanszéki 
csoportokban dolgozó 700 kutató eredményeiről. Mintha nem is léteznénk. A jövő 
számára nem ls létezünk, hiszen ha egy tudománytörténész néhány évtized múlva 
ezekből a könyvekből kíván az akadémiai kutatásokról tájékozódni, ezt a hiá-
nyosságot aligha tud j a pótolni. 
4. Ezt az elhanyagoltságot más vonatkozásban kompenzálja az a tény, hogy 
az Akadémia viszont pályáztatja tanszéki kutatócsoportjait; a nagy csoportok lét-
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számának csökkentését, a gyenge csoportok helyett pedig újak létesítését tervezi. 
A gondolat az Akadémia reformjának szellemében született, és mindenképpen támo-
gatást érdemel. Visszavonására nem látok lehetőséget; tudománypolitikai hiba lenne. 
Demokratikusnak tartom azt a megoldást ls, hogy a pályáztatás alól nincs kivétel; 
további létük biztosításához a legkiválóbb csoportoknak is pályázniuk kelL 
Ezt szem elótt tartva azt még elfogadnám, hogy a központi Intézeteket kizárjuk 
ebből a pályáztatásból: igazán kár, és csak Időt rabló lenne, ha intézeteink kiváló 
csoportjai, osztályai kuta tás helyett felesleges pályázatok összeállításával foglal-
koznának. Nem tartom viszont demokrat ikusnak és reformszelleműnek azt, hogy 
a központi Intézetek rendkívül gyenge témacsoportjai változatlan formában meg-
maradjanak, és átalakításukról még csak szó se essék. Ha vannak arra eszközeink, 
hogy a gyengén tevékenykedő tanszéki kutatócsoportokat megszüntessük, akkor 
annak sem lehet akadálya, hogy a központi Intézetek gyenge egységeit felszámoljuk, 
A közgyűléshez benyújtott Indítványunk (l. melléklet) erre vonatkozólag kínál meg-
o ldás t 
Amint indítványunkban ís Jeleztük, akadémikusaink többsége egyetemeken dol-
gozik, sok esetben nagyon szerény személyi feltételek mellett Az Akadémia re-
formjának, az Akadémia és egyetemek közötti szorosabb kapcsolat kialakításának 
egyik fontos eleme lehetne, ha az Akadémián belüli átcsoportosítással segítenénk 
ezeknek a kiváló kollegáknak a munkájá t , ami egyúttal a meglévő anyagi és 
szellemi erőforrásaink jobb kihasználását ls eredményezné. Felhívom a közgyűlés 
figyelmét hogy a Reform- vagy Programbizottság a tanszéki kutatócsoportok szá-
mának 10 %-os bővítését javasolja, ez kb. 70—80 főt Jelentene. Megítélésem szerint 
a jelenlegi gazdasági helyzet új csoportok létesítését nem teszi lehetővé. 
* * 
Végezetül Fótitkárunknak a bevezetésben említett kérésére szeretnék vissza-
térni. Meggyőződésem, és ezt már több alkalommal elmondtam, itt mindenki az 
Akadémia, a magyar tudományos ku ta tás Irányításának korszerűsítését akarja. 
Az előrelépés, amint ezt más területen országos vonatkozásban ls látjuk, egyáltalán 
nem egyszerű, és csak kemény vitákkal, a vélemények ütköztetésével történhet 
meg. (A mindig, mindennel egyetértő .bólogató Jánosok" aligha viszik előre ügyün-
ket.) Az viszont joggal várható el mindnyájunktól — az Akadémia vezetőitől és 
tagjaitól egyaránt —, hogy egymás Javaslatai, észrevételei iránt nyitottak legyünk, 
és megértéssel, kellő toleranciával fogadjunk minden Javító szándékot. 
. , „ -, , Solymosi Frigyes Melléklet ő 
Indítvány 
a Magyar Tudományos Akadémia 1994. m á j u s i közgyűléséhez 
A magyar tudományos k u t a t á s korszerűsí tése , ha tékonyságának növelése, az Akadémia 
és az egyetemek közötti szorosabb kapcso la t kialakítása a tudománypol i t ika legfontosabb 
feladatai közé tartozik. 
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E n n e k a p r o g r a m n a k egyik lényeges e leme az egyetemeken müködó tanszéki kuta tócso-
portok erősítése é s s z á m u k n a k jelentós bővítése. Ez a gondolat m á r felmerült korábbi köz-
gyűléseken és a Programbizot tság a j á n l á s a i b a n is: a Programbizot tság a tanszéki ku ta tó-
csoportok s z á m á n a k 10 %-os bővítését javasol ja . Ez a megoldás többféle előnnyel Já rna . 
Elősegítené az egyetemeken folyó k u t a t á s mennyiségi és minőségi sz ínvonalának emelését , 
és Jótékonyan h a t n a a g raduá l l s és posztgraduál is képzésre ls. Akadémikusa ink és dokto-
ra ink többsége egyetemeken dolgozik, s z á m o s a n lényegesen rosszabb személyt feltételek kö-
zött, min t a központi Intézetekben kuta tó tudományok doktora és k a n d i d á t u s témacsoport-
vezetők. 
A Jelenlegi gazdasági helyzet ú j ku ta tócsopor tok létesítését n e m teszi lehetővé. Változást 
j e l en the t viszont a t anszék i kuta tócsopor tok most folyó pályázta tása , a gyengébben tevé-
kenykedő egységek megszünte tése és he lyet tük ú j a k létesítése. Az akadémia i összehasonl í tó 
felmérésekből a zonban egyértelműen ki tűnik, hogy a tanszéki kuta tócsopor tok túlnyomó 
része szak te rü le tükön a jó, vagy a kiemelkedően dolgozó akadémia i kutatóegységek közé 
tartozik: következésképpen a jelenlegi pá lyáz ta tás csak minimál is vál tozta tás t eredményezhet . 
Előrelépés, a tanszéki kuta tócsopor tok s z á m á n a k kívánatos bővítése csak a központi Inté-
ze t ekben hosszabb Időszakon á t gyengébben, a nemzetközi é s a hazai át lag a la t t tevékenykedő 
témacsopor tok átszervezésével oldható meg. A központi Intézetek s zámára ez a létszámcsök-
k e n t é s különösebb nehézsége t nem okozna, hiszen a leggyengébb témacsopor tok fenn ta r t á sa 
nek ik ls csak terhet j e len te t t és rontot ta e redményességüke t . 
A javasol t á tcsopor tos í tás pénzeszközök fe lszabadulásával ls Járna , hiszen köztudott , 
hogy a reá l tudományok területén egy központi Intézetben dolgozó ku ta tó (a bérfejlesztés 
elótt) az Akadémiának évi 1,2—2,5 MFt-Jába került , míg a tanszéki kuta tócsopor tok kuta tó i ra 
á t l agban mindössze 500 eFt akadémiai ráfordí tás j u t o t t 
Kél jük a közgyűlést, t ámogassa Ind í tványunka t és segítse az Akadémia vezetését e kor-
szerűs í tő program megvalós í tásában. 
1994. m á j u s 3. 
Nagy Károly 
Solymosi Frigyes 
A stacioner népességmodellről 
Néhány módszertani megjegyzés Augusztinovics Mária: 
„Születés és halál" című tanulmányához 
A Magyar Tudomány Élet—halál kérdések címmel m á j u s i s z á m á b a n t anu lmányoka t és 
Információkat közölt a magyarországi népesedés i helyzetről. A szerkesztőség Jelezte, hogy a 
ké rdés re szándéka szer in t az év folyamán többszőr ls visszatér. A Jún ius i s z á m b a n Jelentette 
meg Augusztinovics Márta t anu lmányá t , mely a korábblaktól eltérő megközelítésben, sok 
tek in te tben más következtetésekre j u tva foglalkozik a problémával . 
Augusztinovics Mária hangsúlyozza, hogy t a n u l m á n y á b a n a szokásoktól eltérően n e m 
egy tudomány szakér tő jeként szól az í rás tudó laikusokhoz, azaz m á s tudományok művelőihez. 
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h a n e m l a ikuskén t próbál képet alkotni egy m á s t udomány körébe tartozó Jelenségekről és 
folyamatokról. Mentsége, hogy közgazdászként az ember i életpálya finanszírozásának kér-
déseit ku ta tva törekedett megérteni az életpálya gazdasági vonatkozásal t ls for radalmasí tó 
demográfiai á ta laku lás t . 
A közgazdasági problémákhoz hasonlóan a szerzó a születés és halálozás kérdései t ls 
csak hosszú távú és nemzetközi perspekt ívába illesztve t u d j a a maga s z á m á r a feldolgozni. 
Tanu lmánya bevezető részében ezért a stacioner népesség modelljének b e m u t a t á s a u t á n a 
születés és halálozás globális történelmi folyamataival, korszakos Jelentőségű fordulataival 
foglalkozik a s zámára ér thető magyarázatokat adó népességtör ténet i f o r r á s m u n k á k felhasz-
nálásával . El kell I smernünk , hogy ennek során a haszná l t demográfiai fogalmak és népes-
ségstat lszt lkal muta tószámok tekintetében a v i tában eddig résztvevő demográ fus és szocio-
lógus kollegáinál jóval gazdagabb eszköztár fe lhasználásával törekszik á l láspont já t és nézeteit 
elfogadtatni . Kérdés, hogy a legérthetóbb magyaráza toka t adó fo r r á smunkák minden ese tben 
a legkorrektebbek-e, és a gazdagabb fogalmi és módszer tan i a p p a r á t u s Jelentését, anal i t ikai 
szerepét a szerzőnek valóban slkerült-e megértenie és szakszerűen a lka lmaznia . Sa jná la t t a l 
kell megál lap í tanunk, hogy nem s ike rü l t 
A s tac ioner népesség modelljének b e m u t a t á s a a t anu lmány elején c s a k n e m tel jesen el-
fogadhatónak túník . A népesség valóban stacioner, h a lélekszáma és korspecíf ikus ha lan-
dósága időben állandó. Az időben változatlan lé lekszáma azonban lá tensen vagy nyíl tan 
kimondva olyan Időben szintén változatlan életkor szerinti termékenységi a r á n y s z á m o k a t 
tételez fel, amelyek eredményeként a nól népesség nettó reprodukciós együ t tha tó jának ér téke 
egyenlővé válik eggyel. A s tacioner népesség k ia lakulása és f ennmaradása , ldóben vál tozat lan 
lélekszáma és egyéb tu la jdonságai ennek következményei Feltétele az Ilyen népesség kiala-
k u l á s á n a k é s f e n n m a r a d á s á n a k a flú-élveszületések leány-élveszületésekhez viszonyított a rá-
nyának időbeli vál tozat lansága, a férfi népesség továbbélést rendjének és egész ha landósági 
t áb lá jának vál tozat lansága és a népesség zár t sága a külső vándor lásokkal szemben is. 
Megjegyezzük továbbá, hogy a s tacioner népességnek számos egyéb, a szerzó által n e m 
emiitett tu la jdonsága ls van, melyek egy részét késóbb felsoroljuk. 
Megjegyezzük azt ls, hogy stacioner népességben a nyers születési a r á n y s z á m ér téke 
valóban egyenlő a születéskor várható átlagos é le t ta r tam reciprok értékével, ez u tóbbi t azon-
ban a b ru t tó és a nettó reprodukciós együt thatót és a leélt évek s záma reprodukc ió jának 
muta tó já t haszná ló demográfusok nem nevezik reprodukciós r á t ának , vagyis a s tac ioner 
népesség nyers születési a r ányszáma nem tartozik a reprodukcióelemzés során haszná l t 
muta tók közé. 
A szerzó népesedéstör ténet i fejtegetései elején megállapít ja, hogy a születés és a halál 
közötti egyensúly nemcsak tudományos absztrakció, h a n e m a normális népesedési állapot 
A népesség gyors szaporodása csak á tmenet i ál lapot lehet, melyet e lóbb-utóbb a szüle tések 
és halálozások s z á m á n a k újbóli egyensúlyba J u t á s a köve t Az .el tar tóképesség" m e g h a l a d á s á t 
eredményező népességszaporodás elleni szabályozó mechan izmusok működésé t Jól és meg-
győzően m u t a t j a be és szemlélteti. Fel sem veti azonban , hogy a népességszám csökkenése 
esetében is működésbe lépnek-e olyan szabályozó mechanizmusok , melyek a szüle tések és 
halálozások s z á m á n a k újbóli egyensúlyba j u t á sá t , a népességszám csökkenésének megszű-
nését eredményezik. T a n u l m á n y a végén megállapít ja ugyan: a demográfiai átmenet törvénye, 
hogy a népesség s z á m á n a k csökkenése megáll, de emel le t t azonkívül, hogy a demográfiai 
á t m e n e t pon tosabban : az elsó demográfiai á t m e n e t elméletéhen ez az ál l í tás va lóban b e n n e 
foglaltatik, sem ó, sem mások semmilyen tapaszta la t i tényt vagy érvet e n n e k Igazolására 
vagy szemléltetésére felhozni n e m tud. Egy elméletbe vetett hitnél többről t ehá t ebben az 
esetben nem lehet szó. Érdemes lenne példákat keresni ar ra , hogy pusz tu l t ak-e ki a m ú l t b a n 
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hasonló módon népességek és nemzetek, s amenny iben p u s z t u l á s u k a t n e m gátol ta meg 
semmi, a tényleges népességfej lódést kell-e az elmélethez Igazítani, vagy az elméletet kellene 
a tényleges népességfej lődés lényeinek megfelelően á ta lakí tani . 
A demográfiai átmenet törvénye 
A népesség tudomány fej lődésében ez utóbbi következett be: a demográ fusok m a m á r a 
szerző által Idézett és felhasznál t elsó demográfiai átmeneten kívül a második demográfiát 
átmenet elméletét is megalkot ták. 
Az elsó demográf ia i á tmenet , a demográfusok c s a k n e m tel jesen megegyező véleménye 
szerint, a m a g a s ha landósági és termékenységi szint melletti népességfej lődés ál lapotából a 
változatlan a l acsony halandósági és termékenységi szint melletti népességfej lődés á l l apo tába 
történó á tmene te t Jelenti. Ennek a demográfiai á t m e n e t n e k négy szakaszá t szokásos meg-
különböztetni: 
Az elsó s z a k a s z t a magas és ldóben változatlan ha landósági é s termékenységi szint 
jellemzi. A t e rmékenység és ha l andóság szintje és s t ruk tu rá l i s jellemzői ebben az elsó sza-
kaszban olyanok, hogy a h a t á s u k r a kia lakul t népes ségs t ruk tú r a mellett biztosí t ják a né-
pességszám mérséke l t ü t e m ú növekedésé t A második szakasz t a halamdósági szint sül lyedése 
Jellemzi, a te rmékenységi szint vál tozat lanul magas , az elsó szakaszra Jellemző sz in ten való 
s tagná lása mellett . A népességszám növekedésének ü teme ebben a szakaszban rendkívül 
felgyorsul, bekövetkezik az ún . demográfiai robbanás . A harmadik s zakaszban folytatódik a 
halandósági sz in t süllyedése, de a termékenységi szint is süllyedni kezd; a népességszám 
növekedési ü t e m e e n n e k következtében Jelentősen lelassul. Az á t m e n e t negyedik — utolsó 
— szakaszát az elmélet szerint a ha l andóság é s a te rmékenység alacsony sz in ten történó, 
egymás h a t á s á t kiegyensúlyozó újbóli s t agná lá sa Jellemzi. Ez a zé rus r á t á jú népességnöve-
kedés szakasza. 
Ez a jól i s m e r t s éma te rmésze tesen csak az elsó demográfiai á tmene t leggyakoribb, 
legál ta lánosabb s é m á j a , mely alól a ha landóság i és termékenységi 3zlnt süllyedése kezdetének 
sorrendjé t illetően is lehetnek és v a n n a k kivételek (Tabuíín, 1980, Chesnats, 1983). 
A demográfiai á t m e n e t az e lmúl t mintegy másfél évszázad folyamán m á r E u r ó p a m i n d e n 
országában lezajlott anélkül , hogy az á t m e n e t negyedik s z a k a s z á n a k Jellemzői valóban ki-
a lakul tak volna. Az európai országok népességének fejlődését e helyett, hozzávetőlegesen az 
1960-as évek közepe óta, új sa já tosságok ura l ják , ÚJ tüne tegyüt tes Jellemzi, melynek a l ap j án 
egyes demográfusok az európai országok második demográfiai á tmenetérő l beszélnek meg-
különböztetésül a fent lekben vázolt elsó, klasszikus demográfiai á tmenet től . 
A második demográf ia i á tmene t egymássa l szorosan összefüggenl látszó, feltehetően közös 
okokra visszavezethető Jellemzőiként a kérdéskörrel foglalkozó demográfusok a következóket 
emiitik: 
1. A te rmékenység szint jének olyan mér tékű süllyedése, mely adot t ha landósági viszonyok 
mellett hosszabb távon már n e m biztosí t ja a népesség egyszerű (változatlan létszámú) re-
produkciójá t sem, e lóbb-utóbb óha ta t l anu l a negativ elójelú szaporodási rá ta k ia lakulásához , 
vagyis a népesség s z á m á n a k csökkenéséhez vezet (mint pl. az Ausztria, Németország és 
Magyarország e se t ében már több éve be ls következett). Az 1. táblázatból vi lágosan ki tűnik , 
hogy a te rmékenység szint jének a l a k u l á s á t m u t a t ó teljes termékenységi a r á n y s z á m az 1960-
a s évek elsó felére é s az 1980-as évek második felére jellemző értékei igen Jelentősen e l té rnek 
egymástól. Az egyszerű reprodukcióhoz szükséges 2,10, Illetve 2 ,15 ér téket az 1960-as évek 
elsó felében Kele t -Európában e m u t a t ó ér téke csak Magyarország és Nyuga t -Európában csak 
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L u x e m b u r g e s e t é b e n n e m ér te el, az 1980-as évek m á s o d i k fe lében viszont A lbán ia é s Í rország 
kivételével m á r egyik eu rópa i o r szágban s e m éri el. 
1. láblázat 
A teljes termékenység alakulása Európa egyes régióiban 
Kelet-Európa Nyugat-Európa Észak-Európa Dél-Európa 
O r s z á -
g o k 
Időszakok 
O r s z á -
g o k 
Idószakok 
O r s z á -
g o k 
klószakok 
O r s z á -
g o k 
Időszakok 
1960-65 1985-90 1960-65 1985-90 1960-65 1985-90 1960-65 1985-90 
évek állaga évek állaga évek átlaga évek állaga 
Bulgária 2,19 1,90 Ausztria 2,78 1,47 Dánia 2,58 1,47 Albánia 5,76 3,00 
Cséhsz. 2,40 2,00 Belgium 2,66 1,57 Egy. K i t 2,82 1,81 Görőgo. 2,20 1,70 
Magyaro. 1,82 1,75 Franciao. 2,85 •1,82 Írország 3,96 2,50 Málta 3,13 1,90 
NDK 2,45 1,70 Hollandia 3,12 1,55 Izland 3,94 2,05 Olaszo. 2,55 1,32 
Lengyelo. 2,65 2,20 Luxemb. 1,36 1,50 Finno. 2,58 1,65 Port. 3,09 1,75 
Románia 2,01 2,15 NSZK 2,48 1,40 Norvégia 2,90 1,69 Spanyolo. 2,89 1,60 
Svájc 2,51 1,53 Svédo. 2,33 1,90 Jugoszl . 2,70 1,95 
Adag 2,33 2,02 Átlag 2,68 1,58 Átlag 2,78 1,81 Átlag 2,72 1,59 
Forrás: World Population Prospects 1990. United Nations, New York. 1991. 
Az 1985—1990 évekre vonatkozó átlagok az ENSZ népességelöreszámitásal ún . közepes változatának 
eredményein alapulnak. Európa egészére vonatkozóan a két periódus átlaga az 1960—1965. évekre vo-
natkozóan 2,63, az 1985—1990 évekre vonatkozóan pedig 1,72, vagyis I960—1965 és 1985—1990 között 
az európai termékenység szintje mintegy 35 %-kal süllyedt. 
2. A vá l á sok g y a k o r i s á g á n a k Igen Je lentós növekedése , é s ezzel k a p c s o l a t b a n az o lyan 
Idősebb k o r ú felnőttek és öregek a r á n y á n a k a növekedése , a k i k n e k gyermekei sz in tén elvált 
c sa l ád i á l l a p o t ú a k . 
3. A h á z a s s á g k ö t é s e k s z á m á n a k és g y a k o r i s á g á n a k Igen Jelentós c s ö k k e n é s e az elsó 
h á z a s s á g k ö t é s e k é s az ú j r a h á z a s o d á s l gyakor i ságok t ek in t e t ében egyarán t , s a c sökkenó 
gyakor i ságga l megkötöt t h á z a s s á g o k e s e t é b e n az o lyan h á z a s s á g r a lépők a r á n y á n a k a nö-
vekedése , ak ik közül legalább az egyik m á r k o r á b b a n is volt házas , de elvált . 
4. A házasságon kívüli együttélések gyakoriságának emelkedése s a házasságkötés egyre növekvő 
a rányú e lmaradása azokban az esetekben ls, h a az együttélés teherbeeséshez, illetve gyermek 
születéséhez vezet, ami egyik forrása a házasságon kívüli születések aránya jelentós növekedésének. 
5. Az egyedül élők arányának. Illetve az egyszemélyes háztartások arányának igen Jelentős emelkedése. 
A tradicionális nagycsalád, sót a nukleáris család ls idővel megszűnt uralkodó családtípus lenni 
6. A h á z a s s á g b a n élők és a h á z a s s á g o n kívül együt té lök e se t ében ls egyre nagyobb 
m é r t é k b e n k i m u t a t h a t ó a kívánt é s szándékos fiziológiai s ter i l i tással , meddőségge l n e m m a -
g y a r á z h a t ó gyermektelenség ter jedése . 
7. Az egyszülös c sa l ádok a r á n y á n a k Igen Je lentós növekedése , ami l eggyak rabban a 
gyermeké t , Illetve gyermekei t egyedül nevelő, egyre növekvő a r á n y b a n h a j a d o n vagy elvált 
c sa lád i á l l apo tú . Illetve fé r jük tő l külön élő a n y á k c s a l á d j á t Jelenti. 
A h á z a s s á g o n kívüli szü le tések gyakor i sága Je len tős e m e l k e d é s é n e k köve tkez tében a s k a n -
d ináv o r s z á g o k b a n pl. a gyermekek mintegy ötven száza léka m á r Jelenleg ls h á z a s s á g o n 
kívül szü le t ik (Van De Kaa , 1987, Dooghe, 1992). 
A m á s o d i k demográf ia i á t m e n e t Igen s a j n á l a t o s , megkü lönböz te tő Jel lemzője a közép-ke-
le t -európa l volt szocial is ta o r szágokban a h a l a n d ó s á g sz in t j ének az u t ó b b i k é t - h á r o m évtl-
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zed ben k im u ta tha tó emelkedése. Illetve viszonylag magas szinten megfigyelhető s t agná lá sa , 
amire késóbb még k i té rünk . 
A második demográf ia i á tmenet Jellemzőiként említett tünetegyüt tes t , min t a nők e m a n -
cipálódásnak és az individualizmus és egoizmus á l ta lános t é rhód í tásának következményét , 
a kérdéskörrel foglalkozó demográfusok Jelentós része a t á r sada lom fejlődése szempont jábó l 
igen kedvezőtlennek tar t ja , s bár e s tat iszt ikai lag is Jól megfigyelhető és e lemezhető t ü n e t e k 
előfordulása, ter jedése , á l ta lánossá vá lása irreverzibilis Jellegűnek tűnik, megfékezése, illetve 
mérsékelése é rdekében hatékony Intézkedések életbeléptetését sürgeti. Ezt célozzák a hazai 
népesedés- és szociálpolitikai intézkedések ls. 
Új egyensúlyi állapot? 
Problémáinkkal t ehá t nem vagyunk egyedül és m á s országok t apasz ta l a t a inak t anu l -
mányozása esetleg s z á m u n k r a is ha sznos l e h e t Ami azonban az előadottakból a legfontosabb, 
az ta lán az, hogy semmiféle ú j egyensúlyi á l lapot k i a l aku lá sának nem vagyunk t anú i földünk 
egyetlen o r szágában sem. A szerzőnek az a megállapítása, hogy a közei-egyensúlyi ha l an -
dósági és te rmékenységi szint az á t m e n e t so rán a korábbi 30 ezrelék körüliről 10 ezrelék 
körülire süllyed, sz in tén kizárólag a n n a k a be lá tása a l ap j án fogadható el, hogy a népesség 
s tac ioner vagy közelítőleg stacioner á l l apo tának k ia lakulása nem következik be. Abból a 
helyes megállapí tásból ugyanis, hogy a s tac ioner népesség nyers születési a r á n y s z á m a , ami t 
a szerzó reprodukciós r á t á n a k nevez, a szüle téskor várható á t lagos é le t tar tam reciprok értéke, 
az a másik sz in tén helyes megállapítás is következik, hogy a születéskor várha tó á t lagos 
é le t ta r tam a nyers születési (és halálozási) a rányszám reciprok értéke. Tíz ezrelék körüli 
születési a r á n y s z á m t e h á t száz év körüli szüle téskor várha tó át lagos é le t ta r tamot Jelentene. 
Az öregkori halá lozások modális életkora, a m i törvényszerűen m a g a s a b b a szüle téskor vá rha tó 
á t lagos é le t t a r t amnál (a halandósági t áb la meghait ja l á t lagos életkoránál), t ehá t valahol a 
száz éves kor felett helyezkedne el. A ha landóság i t áb lában (illetve s tacioner népességben) 
t ehá t valamely száz éves kor feletti é l e tkorban h a l n á n a k meg a legtöbben, ami enyhén 
szólva, csak a rea l i tás teljes mellőzésével lenne állítható. 
A szerzőnek azok a megállapításai, hogy a nyers születési a rányszám tényleges és a 
ha landósági táblából számítot t értékeinek ta lá lkozása a s tac ioner állapot k ia laku lásá t sejteti , 
sz intén Irreálisak. A he tvenes évek nagyobb lé tszámú születési évjára ta inak szülőképes korba 
kerülése a következó években és a két r á t a részint ebből, részint a ha landóság eset leges 
Javu lásának tényéból származó azonosu lása semmiféle egyensúlyi állapot k i a l aku lásá t n e m 
jelentené, kizárólag további hul lámzásokat generáló á tmene t i ál lapotot Jelentene. 
Kétségtelenül é r t ékes része Augusztinovics Mária t a n u l m á n y á n a k a szüle téskor vá rha tó 
á t lagos é le t tar tam (LEXP) svédországi tö r téne tének b e m u t a t á s a és a svéd ha landóság i t áb lák 
továbbélési rendje a l a k u l á s á n a k korrekt g r a f ikus szemléltetése. Zömükben e l fogadhatók ezzel 
kapcsola tos kommen tá r j a i , értékelő megjegyzései is. Igen szemléletes a század eleji és 1985. 
évi hazai ha landósági táblá ink továbbélési rendjének m á s országok halandósági táblái to-
vábbélési rendjével való egybevetése, ez u tóbb i ak graf ikus szemléltetése is. Ezzel kapcso la tban 
természetesen felvethető, hogy a táblák továbbélési rendjé t n e m e n k é n t külön-külön lett volna 
célszerű ábrázolni rész in t a férfiak és nők ha l andóságában a nók javára mindig is meglévő 
különbségek miat t és amia t t , hogy e különbségek, kü lönösen hazánk esetében, egyre drá-
maibb méreteket ö l tenek. Nem lehetünk bizonyosak továbbá afelől sem. hogy hazai ha lan-
dósági szinvonalunk, a szerzó által helyesen említett, az 1960-as évek közepe óta tar tó és 
Jelenleg is folytatódó emelkedése a közeli jövőben megáll és a föld többi országához hason lóan 
i smét süllyedni fog. A legújabb vizsgálatok pl. a kedvezőtlenebb ha landóságú n e m házas 
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családi á l lapotúak a r á n y á n a k várható növekedése mia t t a ha landósági sz intnek az eddig 
prognosztizáltnál ls Jelentősebb további emelkedésére engednek következtetni (HabUcsek, 
1994). Nem fogadható el te rmészetesen az a megállapítás, hogy a ha landósági szint süly-
lyedésének megál lása, majd részint s tagnálása , részint újbóli emelkedése kizárólag magya r 
sa já tosság lenne. Ez a Jelenség a többi volt közép-kelet-európai szocialista országban és az 
egykori Szovje tunióban és a n n a k tagországaiban, va lamin t Jugosz láv iában ls bekövetkezet t 
és folytatódni, sót fokozódni látszik. Mind ez ideig úgy t ú n t azonban, hogy a legdrámaibb 
méreteket éppen h a z á n k b a n öltötte. E kérdésről a sz in tén Igen d r á m a i n a k túnó kelet-né-
metországi é s románia i ha landósági változások ha landóság i tábla fo rmá jában történő meg-
jelenítése u t á n lesz lehetőségünk árnyal tabb véleményt kialakítani. 
A korösszetétel alakulása 
A t anu lmány legvitathatóbb része ta lán az, melyben a szerző a jogosan t a n m ű h e l y n e k 
minősítet t svédországi ha landósági táblaszéria a lap ján azt vizsgálja, hogy miként befolyásolja 
a ha landóság korspecif ikus Jellemzőinek változása a ha landósági táblabell s tacioner népesség 
korösszetételét . Ha a ha landóság színvonala a fiatalabb korcsoportokat érinti, írja a szerző, 
a halandósági táblabell s tacioner népességben növekszik a gyermekek és fiatalok a r á n y a , 
a népesség fiatalodik, á t lagos életkora csökken (elsó szakasz). Amikor a Javulás eléri az 
idősebb korcsoportokat , az öregkorúak a ránya nó, vagyis a népesség öregszik, át lagos é le tkora 
emelkedik (második szakasz) stb. 
Mindez igaz is lehetne, h a az életkor szerinti ha l andóságnak a tényleges éló népesség 
korösszetételére gyakorolt közvetlen (rövid távú) ha tásá ró l lenne szó. A fiatalkorúak h a l a n -
dóságának mérséklődése, továbbélési esélyeik növekedése fiatalítaná a népességet , vagy mér -
sékelné egyéb okokból (pl. nagylétszámú születési évjáratok időskorba érkezéséből) s zá rmazó 
öregedésének mértékét (illetve ütemét). Az időskorúak halandóságának mérséklődése, továbbélési 
esélyeik növekedése az öregkorúak a rányá t növelné, vagy mérsékelné egyéb okokból (pl. 
nagylétszámú születési évjáratok belépéséből) szá rmazó fiatalodásának mér tékét (illetve ü te -
mét). Az életkor szerinti ha landóság és a népesség korösszetételét szintén befolyásoló ter-
mékenység és külső vándormozgalom a tényleges népesség korösszetételére gyakorolt h a t á s a 
egyébként az öregedés vizsgálatának nagy gyakorlati je lentőségű fó kérdése. A különféle 
el tartási a r ányoka t a ténylegesen éló népesség adata iból számí t juk ki az el tar tási t e rhek 
ezzel kapcsola tos becslése céljából. Minden tényleges népesség mintegy száz születési év j á r a t 
továbbélöiból áll. A továbbélők számának és a r á n y á n a k a laku lása szempont jából az élve-
születések e száz éves per iódus alatti évenkénti s z á m á n a k a laku lása és az egyes szüle tés i 
évjáratokon belüli halálozás és továbbélés (és az ország területén maradás) esélyei fonto-
sabbak. min t az egyes naptár i évek adatai a l ap ján számítot t halandósági táblák halá lozási 
(és továbbélési) valószínűségei, melyek a népesség tényleges fejlődését legtöbbnylre c s a k 
viszonylag rövid idón á t befolyásolják. Ez utóbbi valószínűségek is szerepet J á t s z h a t n a k 
természetesen a népesség tényleges öregedési fo lyamatának elemzésében, de csak a népesség 
életkor szerinti növekedési rátáinak é s m á s népmozgalmi Jellemzőinek egyidejű fe lhasználá-
sával (Preston és Coale, 1982, Arthur és Vaupel 1984, Valkovlcs 1990, 1992). A népes ség 
életkor szerinti növekedési rátáin alapuló elemzési szisztémák mindegyikében b e n n e foglal-
tatik valamilyen módon demográfiai m ú l t u n k n a k a népesség öregedésére gyakorolt h a t á s a . 
Létezik ezenkívül az öregedésnek egy más a lapokon nyugvó, a tényleges népesség át lagé-
le tkorának vál tozását a nyers népmozgalmi és vándormozgalmi a rányszámok értékeire, va-
lamint az élők, a meghal tak, a bevándorlók és a kivándorlók át lagéletkorára visszavezető 
e l e m z é s i t e c h n i k á j a , é s l é t e z n e k t o v á b b i e l e m z é s i t e c h n i k á k is , m e l y e k r e i t t n e m 
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t é r ü n k ki (Preston, Hirnes, Eggers, 1 9 8 9 , Bennett, Hortuchl, 1981 , Horiuchl, 1991 , 
Valkovics, 1991). 
Minden ha l andóság i t áb lának van, vagy k iszámí tha tó a korévek vagy korcsopor tok szer int 
részletezett s t ac ione r népessége is, ami n e m azonos továbbélést rendjével és ami t az x évesen 
leélt évek s z á m á n a k is szoktak nevezni. A tényleges népesség s tac lonerrá v á l á s á n a k felté-
teleiről és tu la jdonsága i ró l késóbb e j tünk szót. Megjegyezzük azonban, h o © a .Svédország" 
1820. évi s t ac ioner népessége", v a © bármely m á s ország bármely m á s évi s tac ioner népessége 
kifejezések h a s z n á l a t a Jogosulatlan, részint m e r t Svédország népessége 1820-ban n e m volt 
stacioner, rész in t mer t m á s országok népesség tör téne tében sem sikerül t eddig a s tac ioner 
állapot létezését ideális fo rmában k imuta tn i . 
Mln tho© bá rme ly ország, bármely évi ha landóság i t áb lá jában van, v a © a b b a be ik t a tha tó 
a táblabeli s t ac ioner népességnek a továbbélést renddel nem azonos, de abból viszonylag 
könnyen k i számí tha tó oszlopa, kíváncsiak l e h e t ü n k a r ra is, h o © miként befolyásolja a szü-
letéskor vá rha tó á t lagos é le t ta r tamnak a m i n d e n e © e s életkoron belüli ha landóság i szín-
vonaltól függó vá l tozása a halandósági táblabel i s tacioner népesség korösszetételét és á t lagos 
életkorát. Meg)e©ezzük, h o © hasonló következtetések vonhatók le a magyar ha landóság i 
táblák ugyanezen ada ta i a lapján ls. A ha landóság i táblabeli s tacioner népesség á t lagos élet-
korának a szerző ál tal is jól megfl©elt és e l sősorban a férfi népesség ha landósági táblái 
esetében bekövetkező csökkenése az u tóbbi évek magyar halandósági táb lá iban minden 
esetben a ha landóság i szint sa jnála tos emelkedésével és a születéskor várható á t lagos élet-
t a r t a m ebből adódó csőkkenésével e©ide jü leg következik be. Semmilyen ha landóság i táb-
laszéria a l ap ján n e m m u t a t h a t ó ki. h o © a ha landóság i szint sül lyedésének h a t á s á r a növe-
kedne a f ia ta lkorúak táblabeli a ránya és c s ö k k e n n e a s tacioner népesség át lagos életkora. 
Ha a szerző a legrégebbi svéd ha landósági t áb lák t anu lmányozása a lap ján mégis erre a 
következtetésre ju to t t , ami nem zárható ki, i n k á b b van szó kuriózumról, min t az á l t a l ános 
fejlődési s é m á b a beilleszthető Jelenségről. 
A stacioner népesség kialakulásának feltételei 
A szerző t a n u l m á n y a befejező részében meg je©z t , h o © . a tényleges és a r e p r o d u k c i ó s 
szüle tés i r á t a t a l á lkozása n e m biz tos í tha t a z o n n a l s tacioner , azaz vál tozat lan s z á m ú né-
pessége t a jövóre, m e r t a m ú l t nem volt s t ac ioner" . Ezzel a megá l lap í tássa l k a p c s o l a t b a n 
t i s z t á z n u n k kell, h o © milyen feltételek mel le t t v á l h a t e © tényleges népesség s t a c l o n e r r á 
é s a vá l tozat lan l é t számon (zérus s zaporodás i rá tán) kívül milyen e © é b t u l a j d o n s á g a i 
v a n n a k . 
A stacioner népesség a stabü népesség spec i f ikus esete. A stabil népesség olyan népesség, 
mely akkor a lakul ki, h a a termékenység és a ha landóság korspecif ikus jellemzői (arány-
számai) á l l andósu lnak , igen hosszú idón keresztül (legtöbbnyire több évszázadon) á t válto-
za t lanok m a r a d n a k . 
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2. táblázat 
A 0—14 évesek a halandósági táblák stacionér népességén belüli arányának és a táblabeli stacio-
ner népesség átlagos életkorának alakulása a halandósági szint változásával, a princetoni halandó-
sági táblamodellek keleti szériája alapján 
A szüleléskot A 1 0 - 1 4 évesek A stacioner A születéskor A 1 0 - 1 4 évesek A sladoner 
Halandósági várhaló áltagos aránya népesség v i rha lé i l a g o s aránya népesség 
szint éle ttarlam a sladoner i l a g o s élettartam a sladoner átlagos 
(év) népességben életkora (év) népességben életkora 
(%) (év) <%> (év) 
a fé r i népesség eselében a néi népesség eselében 
(1) (2) (3) (5) (6) (7) 
1 1 7 , 4 2 5 3 3 , 2 0 2 6 , 9 8 2 0 , 0 0 0 3 3 , 2 6 2 7 , 1 3 
2 1 9 , 9 2 9 3 2 , 1 0 2 7 , 6 9 2 2 , 5 0 0 3 2 , 0 8 2 7 , 9 0 
3 2 2 , 4 2 7 3 1 , 1 2 2 8 , 3 6 2 5 , 0 0 0 3 1 , 0 2 2 8 , 6 3 
4 2 4 , 9 1 5 3 0 , 2 2 2 8 , 9 9 2 7 , 5 0 0 3 0 , 0 5 2 9 , 3 2 
5 2 7 , 3 9 5 2 9 , 4 1 2 9 , 5 8 3 0 , 0 0 0 2 9 , 1 6 2 9 , 9 8 
6 2 9 , 8 6 4 2 8 , 6 6 3 0 , 1 4 3 2 , 5 0 0 2 8 , 3 4 3 0 , 6 1 
7 3 2 , 3 2 3 2 7 , 9 6 3 0 , 6 8 3 5 , 0 0 0 2 7 , 5 7 3 1 , 2 1 
8 3 4 , 7 6 9 2 7 , 3 2 3 1 , 1 9 3 7 , 5 0 0 2 6 , 8 6 3 1 , 8 0 
9 3 7 , 2 0 4 2 6 , 7 2 3 1 , 6 8 4 0 , 0 0 0 2 6 , 1 9 3 2 , 3 7 
1 0 3 9 , 6 2 7 2 6 , 1 5 3 2 , 1 5 4 2 , 5 0 0 2 5 , 5 6 3 2 , 9 1 
11 4 2 , 0 7 3 2 5 , 6 3 3 2 , 5 9 4 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 3 3 , 4 1 
1 2 4 4 , 3 8 3 2 5 , 1 8 3 2 , 9 7 4 7 , 5 0 0 2 4 , 4 6 3 3 , 8 8 
1 3 4 6 , 7 0 1 2 4 , 7 4 3 3 , 3 5 5 0 , 0 0 0 2 3 , 9 4 3 4 , 3 5 
1 4 4 9 , 0 2 7 2 4 , 3 1 3 3 , 7 3 5 2 , 5 0 0 2 3 , 4 4 3 4 , 8 2 
1 5 5 1 , 3 6 0 2 3 , 8 9 3 4 , 1 1 5 5 , 0 0 0 2 2 , 9 6 3 5 , 2 9 
1 6 5 3 , 6 9 8 2 3 , 4 8 3 4 , 5 0 5 7 , 5 0 0 2 2 , 5 0 3 5 , 7 6 
1 7 5 6 , 0 3 9 2 3 , 0 8 3 4 , 8 8 6 0 , 0 0 0 2 2 , 0 5 3 6 , 2 3 
1 8 5 8 , 3 7 9 2 2 , 6 9 3 5 , 2 7 6 2 , 5 0 0 2 1 , 6 2 3 6 , 7 0 
1 9 6 0 , 7 1 3 2 2 , 3 2 3 5 , 6 6 6 5 , 0 0 0 2 1 , 2 0 3 7 , 1 6 
2 0 6 3 , 0 4 1 2 1 , 9 5 3 6 , 0 4 6 7 , 5 0 0 2 0 , 8 0 3 7 , 6 3 
2 1 6 5 , 3 5 2 2 1 , 5 7 3 6 , 4 7 7 0 , 0 0 0 2 0 , 3 9 3 8 , 1 5 
2 2 6 7 , 8 0 5 2 1 , 1 3 3 7 , 0 1 7 2 , 5 0 0 1 9 , 9 6 3 8 , 7 6 
2 3 7 0 , 2 8 8 2 0 , 6 8 3 7 , 6 0 7 5 , 0 0 0 1 9 , 5 2 3 9 , 4 3 
2 4 7 2 , 7 9 7 2 0 , 2 0 3 8 , 2 8 7 7 , 5 0 0 1 9 , 0 7 4 0 , 1 8 
2 5 7 5 , 3 2 2 1 9 , 7 0 3 9 , 0 5 8 0 , 0 0 0 1 8 , 6 0 4 1 , 0 2 
F o r r á s : A n s l e y J . C o a l e . P a u l D e m é n y . B a r b a r a V a u g h a n : R e g i o n a l M o d e l Li fe T a b l e s a n d S t a b l e 
P o p u l a t i o n s , S e c o n d E d i U o n , A c a d e m i c Press , 1 9 8 3 . 
Meg jegyzések : 1. A h a l a n d ó s á g i sz in t m a g a s a b b s o r s z á m a a p r i n c e t o n i t á b l a s z é r i á k b a n , m i n t l á t h a t ó , 
h o s s z a b b s z ü l e t é s k o r v á i b a t ó á t lagos é l e t t a r t a m o t , vagy is a l a c s o n y a b b h a l a n d ó s á g i s z i n t e t j e l e n t . 
2 . A t á b l a m o d e l l e k n y u g a t i , é s z a k i és d é h s z é r i á j a a l a p j á n is u g y a n a z o k a t a k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t j u k 
le, m i n t a ke le t i s z é r i a a l a p j á n : a s z ü l e t é s k o r v á r h a t ó á t l agos é l e t t a r t a m n ö v e k e d é s e (a h a l a n d ó s á g i s z i n t 
sü l lyedése) a f i a t a l k o r ú a k a r á n y á n a k c s ö k k e n é s é v e l és a t á b l a b e l i s t a c i o n e r n é p e s s é g á t l agos é l e t k o r á n a k 
növekedéséve l Jár e g y ü t t a l e g m a g a s a b b h a l a n d ó s á g i sz in t s ü l l y e d é s e e s e t é b e n ls . 
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A stabil népesség 
— nyers születési a r á n y s z á m a állandó; 
— nyers halálozási a r ányszáma állandó; 
— nyers születési és halálozási a r á n y s z á m á n a k különbségét Jelentó te rmészetes szapo-
rodási , illetve fogyásl a r ányszáma ál landó, vagyis a népesség s záma időszakról Időszakra 
(pl. évről évre) ugyanolyan Irányban és a r á n y b a n változik; 
— nyers születési , halálozási és t e rmésze tes szaporodási . Illetve fogyásl a r á n y s z á m á n a k 
vál tozat lansága folytán a születések és a halá lozások száma időszakról időszakra (pl. évről 
évre) ugyanolyan I rányban és a r ányban változik, min t a népesség száma; 
— korösszetétele ál landó; 
— korspecif ikus termékenységi a r ányszámai és korösszetétele vál tozat lansága folytán a 
szüle téseknek az a n y á k életkora szerinti megoszlása ls állandó; 
— korspecif ikus halálozási a rányszámai és korösszetétele vál tozat lansága folytán a ha-
lálozások kormegoszlása ls állandó. 
A stabil népesség lehet stabil növekvő, Illetve stabil csökkenő népesség a természetes 
szaporodás, Illetve fogyás a rányszámának előjelétől függően. Ezt az a rányszámot a természetes 
szaporodás, illetve fogyás Intrinsic arányszámának nevezzük, és r-rel jelöljük. Egyes szerzők 
г stabil népesség születési a rányszámát intrinsic születési arányszámnak, halálozási arányszá-
m á t pedig intrinsic halálozási arányszámnak nevezik. Amennyiben a természetes szaporodás, 
Illetve fogyás Intrinsic a rányszáma r=0, s tacioner népességgel van dolgunk, melynek 
— nyers születési a r á n y s z á m a ál landó é s egyenlő nyers halálozási a rányszámával ; 
— nyers halálozási a r ányszáma ál landó é s egyenlő nyers születési a rányszámával ; 
— nyers születési és halálozási a r á n y s z á m á n a k különbsége, vagyis a te rmészetes sza-
porodási , Illetve fogyásl a r ányszáma ál landó és egyenlő O-val, vagyis a népesség száma 
Időben változatlan; 
— nyers születési és halálozási a r ányszáma , valamint lé tszáma vál toza t lansága követ-
kez tében jellemzője az ls, hogy a születések és halálozások száma szintén változatlan; 
— korösszetétele ál landó, és ál landó b e n n e az egyes korévek (korcsoportok) népességének 
abszo lú t s záma is; 
— korspecl í lkus termékenységi a r ányszáma i és az egyes korévek (korcsoportok) népessége 
abszo lú t s z á m á n a k vál tozat lansága következtében tu la jdonsága az is, hogy b e n n e a szüle-
t é seknek az anyák kora szerinti megoszlása és az egyes korévek (korcsoportok) nól népessége 
ál tal szül t gyermekeknek az abszolút s z á m a is ál landó; 
— korspecif ikus halálozási a rányszámai és az egyes korévek (korcsoportok népessége 
abszo lú t s z á m á n a k vál tozat lansága következtében sa já tossága az ls, hogy b e n n e a halálozások 
kormegoszlása és az egyes korévek (korcsoportok) népessége halá lozása inak abszo lú t s záma 
ls á l landó. 
A zé rus növekedési r á t á jú stabil népesség, vagyis a s tacioner népesség k ia l aku lásának 
és f e n n m a r a d á s á n a k m á r említett feltételei: 1. a női népesség továbbélésl rendjének (továbbélési 
függvényének és egész halandósági táb lá jának) az Időbeli vál tozat lansága: 2. a leány-élve-
szüle tések korspecif ikus a rányszámainak (a termékenységi függvénynek) az Időbeli változat-
lansága ; 3. a két előbbi, vagyis a továbbélésl és a termékenységi függvény megfelelő értékel 
szorzatösszegének, vagyis a nót népesség nettó reprodukciós együtthatójának 1-gyel való 
egyenlősége; 4. a fiú-élveszületések leány-élveszületésekhez viszonyított a r á n y á n a k a válto-
za t lansága ; 5. a férfi népesség továbbélésl r end j ének (továbbélésl függvényének) és egész 
ha landóság i t áb l á j ának az időbeli vál tozat lansága; 6. a népesség zá r t sága a vándor lásokkal 
szemben . 
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A népesség zá r t s ágának a feltételével kapcso la tban megjegyezhető, hogy az helyet tesí thető 
azzal a feltételezéssel is, hogy a különböző ko rúak és n e m ű e k vándorlási egyenlege zé rus 
legyen, a különböző korú és nemű vándorlók termékenysége és ha landósága pedig azonos 
legyen a megfelelő korú nem-vándorlókéval , de elképzelhető s tacionér (és egyéb stabil) né-
pesség k ia lakulása á l landó n e m zérus vándor lás t egyenleg fennforgása ese tében ls, a ván-
dorlók különböző s t ruk tu rá l i s Jellemzőinek az á l landósága esetében, a továbbélést rend és 
a korspecif ikus termékenységi a rányszámok értékeinek az ú j r amegha t á rozása a l ap ján . A 
s tac ionér jelleg b iz tos í tásának természetesen ebben az ese tben ls feltétele marad a net tó 
reprodukciós együt tható ér tékének 1-gyel való egyenlősége. 
A stabil népesség és a n n a k specif ikus ese té t képező s tacioner népesség felsorolt tu la j -
donságai egymással szorosan összefüggenek, kölcsönösen feltételezik e g y m á s t A stabi l né-
pesség elmélete távoli e lő fu tá rának Leonhard Eider, a svájci s z á r m a z á s ú kiváló m a t e m a t i k u s 
tekinthető, aki m á r egy 1760-ban publikál t t a n u l m á n y á b a n 1 megállapította, hogy a m e n n y i b e n 
a ha l andóságra vonatkozó különböző hipotézisekből ki indulva a természetes szaporodás több 
intr insic a r á n y s z á m á n a k alapulvételével k iszámít juk a megfelelő születési a r ányszámoka t , 
illetve ez u tóbbiak reclprokalt, és számí tá sa ink eredményei t táblázatokba foglaljuk, akkor 
könnyen bebizonyí that juk a fordított összefüggést is, hogy tl. a születési a rányszámok, illetve 
ez u tóbblak reciprokal meghatározzák az össznépesség egy bizonyos évi növekedési a r ányá t , 
mely azonos a születések száma évi növekedésének arányával . Euler с több min t 230 évvel 
ezelőtti sejtésétói függetlenül, és e sej tésről feltehetően mit sem tudva, a stabil népesség 
elméletét k lassz ikus fo rmá jában Alfred J. Lotka európai s zá rmazású amer ikai d e m o g r á f u s 
dolgozta ki és fejtette kl 1907-tól 1949-lg (halála évéig) publikál t mintegy 30, részben egyedül, 
részben társszerzésben írott t a n u l m á n y á b a n 2 , és 1939-ben francia nyelven publ ikál t kétkö-
tetes könyvében 3 . 
Megjegyezzük, hogy klasszikus, t iszta f o r m á j u k b a n a világon eddig soha és sehol n e m 
alakul tak kl stabil népességek és ez u tóbbiak specif ikus esetét képező s tac ionér népességek 
sem. Egyes ese tekben a fejlódó országok népessége volt az 1970-es évek végéig ú n . kvázi 
stabil á l lapotban lévőnek tekinthető. Természe tes népmozga lmuk és kúlsó vándormozga lmuk 
je lentős megváltozása azonban kvázi stabil á l l apo tuka t megszüntet te . A m o d e r n demográfiai 
elemzés a népes ségs t ruk tú ra és a népmozgalom kapcso la tá ra vonatkozó ú j , n e m a stabil 
népesség elméletén, h a n e m a korspecif ikus növekedési a rányszámok (és komponense ik) fel-
h a s z n á l á s á n a lapuló becslési e l já rásokat a lkalmaz. 
A szerzó kiszámítot ta és ábrázolta, hogy hány élveszületésre lett volna szükség a m ú l t b a n 
1890 és 1990 között ahhoz, hogy a mai 10,3 milliós népesség a maga tényleges kors t ruk-
túrá jával előálljon, és k imuta t ta , hogy a 100 év alat t i tényleges 20 millió élveszületéssel 
szemben elegendó lett volna c supán 14,4 millió élveszületés. Kétségkívül eredeti elgondolás, 
ahogyan a 10,3 millió fót kitevó népességszámot a Jelenlegi s t ruk tú rá jáva l reproduká ló él-
veszületések múltbeli számát becsülte. Ehhez az 1991. évi ada tok fe lhasználásával kiszámítot t 
ha landósági táblá t az egyes születési évjára tok halandósági t áb lá jaként haszná l t a . A nap tá r i 
Időszaki ada tok fe lhasználásával számítot t ha landósági táblák és az ún . kohorsz ha landósági 
táblák azonosu lása csak stabil és s tac ioner népességekre Jellemző. Hazánk népessége n e m 
volt ilyen, most s em Ilyen, és fel tehetően a jövóben sem lesz Ilyen. Amit t ehá t a szerző 
' Leonhard Euler: Recherches générales sur la mortalité et la multiplication du genre humain. In: Histoire 
de l'Académie Royal des Sciences et Belles Lettres, 1760. 144—164. p. 
2
 E tanulmányok közül legismertebbek: A. J. Lotka: Relations between Birth Rates and Death Rates. 
Science. N. S. Vol. 26 (1907), No. 653, 21—22. p. — F. R. Sharpe—A. J. Lotka: A Problem In Age-
Dtstrlbutlon. Philosophical Magazine. April 1911, 435—438. p. — A. J. Lotka: Elements of physical 
biology. Baltimore, 1925. 
3
 A. J. Lotka: Théorie analytique des associations biologiques. Paris, Hermann et Cle, 1939. 
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produkál t , ku r iózumkén t értékelhető, tényleges anal i t ikai Jelentősége n incsen . Ha c s u p á n 
a r ra az egy év alat t i szü le tésszámra lett volna kíváncsi, mely az 1991. évi ha landósági 
táblából vet t szüle téskor várható át lagos é le t t a r tammal szorozva a 10,3 millió fót kitevó 
népességet előállítja, s melynek százszorosa az élveszületések száz év alatt i .h ipote t ikus" 
számát ad ja , ami feltehetően szintén eltér az élveszületések 20 milliót kitevő száz év alatt i 
tényleges számától , kevésbé lett volna absz t rak t . J a v á r a kell í r n u n k viszont, hogy a számítás i 
eredményei a l ap ján előállított ábrából vi lágosan ki tűnik, hogy ha l andóságunk szintje az 
elmúlt száz év a la t t a f ia ta labbak ese tében Jóval nagyobb a r á n y b a n Javult (süllyedt), min t 
az Idősebbek esetében. 
Ugyanilyen é rdekes e l já rás a 124 ezer élveszületés figyelembevételével k iszámítot t 1991. 
évi népességnek a tényleges szüle tésszámokon alapuló népességgel történó összehasonl í tása . 
Népességtör ténetünk rendkívül inek számító eseményei: az elsó és második vi lágháború alatt i 
.sovány" születési évjáratok, a .Ratkó-éyjáratok" s tb . nyomai így kétségtelenül még Jobban 
érzékelhetők. 
Vitatható viszont, hogy a negatív szaporodási rátával összefüggő halálozási többlet azok-
nak a halálozásaiból adódik, akik szüle tésük p i l lana tában többen voltak, min t amennyi az 
Ideálisnak és biz tosan bekövetkezónek ítélt s tac ioner állapot eléréséhez szükségeltet ik. 
Helyes végül a szerzőnek az az igénye, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fo rd í t anunk 
Igen kedvezőtlen ha landósági helyzetünk oka inak módszeres felderítésére és kiküszöbölésére. 
Ezzel kapcsola tos eddigi erőfeszítéseink valóban n e m elegendőek, eredményei n e m kielégítőek. 
Népesedési perspekt íváinkkal kapcso la tban el kellene medi tá lnunk az ú n . optimális né-
pességszámmal , népességs t ruk tú ráva l és szaporodási ü t emmel kapcsolatos kérdéseken is. 
Az ezzel a kérdéskörrel kapcsola tos korábbi k u t a t á s o k (Vukov lch 1959; Andorka, 1964; 
Valkovics, 1972) gyakorlati lag ls hasznos í tha tó e redményeket részint az opt imalizálás krité-
r iumainak és az egyes kr i tér iumok a lap ján opt imál i snak mondha tó népességek sokfélesége, 
részint az e lérendőnek minősí tet t .célnak" a népesedési folyamatok Inerciája miat t i elérhe-
tetlensége következtében n e m hoztak, mégis Jó lenne, h a népességünk Jelenlegi é s Jövóben 
várható fejlődését t anu lmányozva képet a l k o t h a t n á n k arról, hogy a különféle kr i tér iumok 
szerinti optimális népességek közül melyekhez visz közelebb és melyektói távolít el b e n n ü n k e t 
népességünk tényleges fejlődése. 
Valkovics Emil 
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Jegyzet 
A magyar nyelv mint a tudományos 
kommunikáció eszköze 
A cím Kiefer Ferenc akadémikus által t a r to t t akadémia i előadás c ímének parafrázisa*. A 
szerzó, egyebek között, kitér az idegen szavak egészségtelen e lbu r j ánzásának k á r o s Jelenségére 
a mai magyar köznyelvben. Tökéletesen egyet lehet érteni azzal, hogy az olykor nevetséges 
„elókelóskődésbe" á tcsapó , nem ri tkán h i b á s a n vagy rosszul haszná l t angol szavak és kife-
jezések tömege m a m á r veszélyezteti nyelvünk egészségi állapotát. A cikkben felsorolt példák 
meggyőzőek; igen sok hasonlót lehetne még hozzá juk tenni, különösen a kereskedelemből . 
Más a z o n b a n a helyzet például a számí tógépes gyakorlatban. A fejlesztők és még a 
használók elsó é s második generációjának is az angol volt a számítógépes .anyanyelve", 
vagyis az a nyelv, amelyen az ú j fogalmak a m e g t a n u l á s u k során először rögződtek a t u d a t b a n . 
Magam példájából is tudom, hogy a számí tás techn ika i kifejezések, szavak ese tében sokkal ta 
Inkább a magyar számí t a .megtanult", idegen nyelvnek, amelyről a jobb megér tés é rdekében 
az ember mintegy visszafordít angolra. Van e n n e k a je lenségnek egy nagyon rossz, feltétlenül 
k iküszöbölendő m e l l é k h a t á s a is: a m i k o r , n e m r i t k á n , a m a g y a r b e s z é d k ö z b e n ezeke t 
az angol s z a k k i f e j e z é s e k e t , - s z a v a k a t m a g y a r r agokka i , Igekötökkel l á t j u k el. (Szól a 
te le fon . Vár j egy p i l lana t ig , m o n d o m a h í v ó n a k , c s a k leszévelem a gépet!) Ez bizony 
elég szörnyű. 
.Az a rányok itt m á r valóban olyanok, hogy joggal fél thet jük anyanye lvünke t az 'elide-
genedéstói '" — m o n d j a Kiefer akadémikus . Való igaz. A kérdés csak az, hogy va jon a leg-
a j án l a to sabb ú t -e az ál tala is idézett f rancia megoldás? Ismeretes, hogy a f rancia nemzetgyűlés 
— az 1975-ben hozot t nyelvtörvényt követve — I m m á r kötelezővé tette a f rancia nyelv hasz-
ná la tá t az élet m i n d e n területén, kitépdesve, ahol csak lehet, a f rancia nyelv gyepéből az 
angol t a r a c k o t Csakhogy egyáltalán nem fogadta á l ta lános megelégedés ezt a pur i f iká lod 
szigorúságot. Mint a Nature ír ja1 , a Franc ia T u d o m á n y o s Akadémia idén m á j u s elején ko-
molyan megvádol ta a kormányt , a nemzetgyűléssel egyetemben, hogy figyelmen kívül hagyták 
a t udományos közösségnek azt a ha tározot t k ívánságát , amely szerint mentes í t en i kell a 
törvény ha tá lya alól a Franciaországban ta r to t t nemzetközi tudományos k o n f e r e n c i á k a t A 
francia Akadémia ápr i l i sban megjelentetet t egy röpira tot is, .Veszélyben a f rancia tudomány!" 
címmel, amelyben követelt ezt a m e n t e s í t é s t E n n e k ellenére a törvény előírja, hogy minden 
nemzetközi részvételű eseményen az összes írott anyagnak , beleértve a proceeding s-ckct ls 
* A magyar nyelv mint a modern kommunikáció eszköze. Magyar Tudomány, 1994. 6. sz., 631—642. o. 
1
 Nature, Vol. 369, 90. о. 
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A magyar nyelv mint a tudományos kommunikáció eszköze 
(erre s incs igazán megfelelő magyar szó, mert a .követő kiadvány" igencsak nehézkes), leg-
a lább az összefoglalója f rancia legyen. 
A f rancia tudósok válaszá t erre az előírásra Paul Germain, az Akadémia ügyvezető 
t i tkára fogalmazta meg: a törvény egyszerűen lehetet lenné fogja tenni , hogy nemzetközi 
t udományos rendezvényeket szervezzenek Franciaországban. A f ranc ia nyelvű proceedlngs-ck 
k i a d á s á n a k gyakorlatilag n incs értelme, míg a konferenciákon a sz imul t án fordí tás egyszerűen 
pénzügyi öngyi lkosságnak s z á m i t 
De ehhez még további gondok Járulnak. Ugyanis a törvény kiegészítése szerint minden 
olyan k u t a t á s publ ikációjának, amelyet állami támogatássa l végeznek, f rancia nyelvűnek 
kell lennie. Germain ú r szer int ez az elóirás teljességgel ér thete t len, n e m lá tható be, volta-
képpen mit eredményezhet a gyakor la tban. A francia tudósok s z á m á r a mindenese t re megrázó 
tény, hogy a kormányzatnak, minden jó szándéka ellenére, fogalma s incs arról, hogyan dolgozik 
a tudományos közösség. A francia Akadémia folytatja küzdelmét. Immár azért, hogy legalább 
a Szená tus vegye figyelembe a törvény második olvasatakor a tudomány szempont ja i t 
Ha ez a helyzet Franciaországban, amelynek nyelvét 60—70 milliónyian haszná l ják anya-
nyelvként é s még m a is, amikor a francia nyelv elterjedtsége ugyan csökkent például a 
századelóhöz képest , mégis legalább további 30—50 millió e m b e r beszéli, h a tehá t ez a 
helyzet egy viszonylag .nagy" nyelvű középhatalomnál , akkor mit tegyen egy olyan kicsi és 
elszigetelt nyelvű ország, min t hazánk? A Klefer a k a d é m i k u s által idézett f inn példát azért 
nem érzem teljesen meggyőzőnek, mert, magam ls többször Já rván Finnországban, azt ta-
pasz ta l tam, hogy a tudományos (itt a . tudomány" a la t t az angol . sc ience ' -szel azonos módon 
a . t e rmésze t tudományoka t" értve) összejöveteleken kizárólag angol volt a munkanyelv , és a 
finn kollegák kivétel nélkül Igen jól beszéltek angolul. Természe tesen m á s a helyzet a finn 
köznapi nyelvvel. Másik oldalról, a társadalom- és h u m á n tudományok felöl nézve viszont 
itt van a Közép-Európai Egyetem, a CEU példája, ahol kizárólag és csakis angol nyelven 
ok t a tnak és amely t uda to san ko runk la t injaként haszná l ja az angol nyelvet. 
A közelmúltban Magyarországon tar tot ta ötödik közgyűlését és konferenciá já t az EASE, 
a Tudományos Szerkesztők Európa i Társasága (European Association of Science Editors). 
Az .epepés", c supa e -be tűs témával foglalkozó konferencián (Editing. Ethics, Electronics and 
Economics) magam is vi taindító előadást ta r tván meglepődtem, mennyire élénk diszkussziót 
váltott ki az a kérdés, hogy milyenek a tudományos kommunikác ió lehetőségei egy korlátozott 
nyelvi ha tókörű országban, n e m c s a k a nyelvileg hasonlóan korlátozott közvetlen szomszé-
dokkal, h a n e m még a nagyobb országokkal (pl. Spanyolország, Olaszország vagy Francia-
ország) is. Nagyon egyér te lműnek tetszik, hogy korlátok közül a kilépést egy .metanyelv" 
(ami a középkorban a latin volt. Jelen esetben pedig az angol) o ldha t j a meg. 
De vajon valóban anny i r a egyértelmú-e ez a megoldás? E súlyos és a nemzeti nyelv 
ér tékeinek védelmében fájó módon és sürgetően támadó probléma a ( természet) tudományos 
kommunikác ió körében lényegében három nagy csoportban fogalmazható meg: 
1) A metanyelv, tehát esetünkben az angol kizárólagos alkalmazása általában a kommunikáció 
és különösen a tudományos publikációk terén egy kívánatos globalizációs folyamat egészséges 
tünete-e, avagy éppen ellenkezőleg, a nemzeti Jelleg és kifejezésmód elvesztésének leküzdendő módja? 
2) Egy korlátozott nyelvű kis országban hogyan lehet a l k a l m a s a b b a n megoldani a gon-
dolatok, fogalmak, módszerek, e l j á rások tehá t a tudás transzferjét ha minden t lefordítanak 
az eredeti nyelvről a hazai ra , e se tünkben a magyarra, avagy, h a minden t azonnal és köz-
vetlenül angolul a d n a k közre, illetve vesznek á t? 
3) Ha elfogadnánk a metanyelv á l ta lános haszná la tá t a hazat tudományos kommuniká -
c ió /publ ikáció gyakor la tában, vajon rendelkezésre áll-e elegendő számban és minőségben 
az angol nyelvet bíró szerző, szerkesztő, fordító? És vajon a befogadó közeg, az olvasók ma 
m á r elég kiterjedten tud j ák -e használni az angol szövegeket? 
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Szentgyörgyi Zsuzsa 
Rendkívül nehéz a válasz ezekre a kérdésekre. Lehetne ugyan érvelni a svéd példával, 
a h o l az angol ma m á r — egy korábbi dön tés nyomán — a lakosság másod ik anyanyelvévé 
vál t . Magyar szempontból azonban ez az érvelés nem teljesen Jogos, mivel a svéd nyelv elég 
közeli rokona az angolnak , e l lentétben a c saknem rokonta lan magyar nyelvvel. Különösen 
p rob lemat ikus lenne az egyértelmű voksolás az angol nyelv mellett a nemzet i Identi tás meg-
t a r t á s a v a © elvesztése szempont jából . Lá tha t juk a f rancia példán, mennyi re ellenáll még a 
vezető adminisztráció is az ilyen törekvéseknek, de hasonló, b á r n e m ennyire szélsőséges 
i © e k e z e t a németekné l is tapasz ta lha tó . 
Akörül szinte e © á l t a l á n n incs vita, h o © az originális ku ta tás i e redményeke t nemzetkö-
zileg elismert, vezetó szakfolyóiratokban kell elsődlegesen publikálni , t ehá t adódik, h o © 
ezek angol nyelven je len jenek meg. De a hazai közönséghez ls kell szólni: a © a k o r l a t b a n 
( iparban , mezőgazdaságban, á l lamigazgatásban stb.) dolgozó szakemberekhez , és n e m utol-
s ó s o r b a n az érdeklődő, művelődni a k a r ó át lagos olvasókhoz. Tólük pedig al igha lehet elvárni, 
h o © Idegen nyelven fé l jenek hozzá az ismeretekhez. Azután itt v a n n a k a 3) pon tban meg-
fogalmazot t technikai nehézségek, amelyek csak látszólag e © s z e r ű e k , a © a k o r l a t b a n je-
len the t ik azt is (az e rősen megemelkedő költségek mellett), h o © h a n incs elegendő olyan 
e m b e r a szerkesztésben és fordí tásban, aki igen magas szinten b í i j a az idegen nyelvet, 
a k k o r e © pidgin-english, jobb esetben valamiféle .hung-lish", m a © a r o s keverékangol terjed 
el, ha son lóan a középkor .konyhala t in jához" . És azt se feledjük, h o © míg a latint, illetve 
a la t in nyelven közreadot t í rásmüveket e © igen szük, kis létszámú réteg (a korai középkorban 
fóleg papok, majd később, a 20. század elejéig ra j tuk kívül még hivata lnokok és nemesek) 
h a s z n á l t a csak, miközben a nép továbbra ls a nemzeti nyelven beszél t (szerencsés módon 
í © fenn ta r tva és megőrizve azt), addig nap ja inkban , az á l ta lános és széles ér te lemben vett 
í r á s t u d á s és a t u d o m á n y n a k meg a fejlett t echn ikának tömeges mér tékű a lka lmazása i idején 
á l t a l á n o s igény az ismeretekhez való hozzáférés a tá rsada lom n a © lé t számú rétegeiben is. 
Voltaképpen e ponton kanya rod tunk vissza a kiinduló gondolatokhoz. Ú © tetszik, min-
d e n k é p p e n szükség van és belá tható idón belül szükség is lesz a t u d o m á n y o s kommuni -
k á c i ó b a n is a nemzeti nyelv haszná la t á ra , a primer publikációktól eltekintve, ame yeket l 
v i szon t m á r ma is ©akor la t i l ag csak angol nyelven lehet és célszerű közreadni . Ha pedig 
í © van , akkor valóban küzdeni kell nye lvünk megtiszt í tásáért a b u i j á n z ó é s felesleges Idegen 
szavaktól . De, tar tva m a g u n k a t az ókor bölcsességéhez: józanul, be ta r tva a kellő és szép 
a r á n y o k a t . Azt mindenképpen t u d o m á s u l kell vennünk , n e k ü n k is, m á s népeknek is, h o © 
m a az angol az á l t a lános világnyelv a t u d o m á n y b a n és a t echn ikában , mer t aki élen j á r 
ezekben , a n n a k a nyelvén elsőként megfogalmazott ú j fogalmakat , i deáka t fogják á tvenni a 
többiek. É p p ú © , a h o © a múl t század végén a német volt ez a nyelv a t echn ikában , korábban 
a f r a n c i a a filozófiában, a ma tema t ikában . C u i u s sctentia et technlca, e iu s lingua. 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
Folyóiratunk is fontos feladatának tekinti a magyar nyelv ápolását, fejlesztését, 
alakítását . Ennek érdekében a közeljövőben új rovatot szeretnénk indítani, amelyben 
segí tünk megkeresni a tudományos és ismeretterjesztő irodalomban újonnan meg-
jelenő idegen — főleg angol — kifejezések megfelelő magyar vál tozatát örülnénk, 
ha ennek szerkesztésében olvasóink ls részt vennének és segítenének akár a for-
dí tásra váró kifejezések felkutatásában, akár a magyar fordítás megtalálásában. 
Kérjük, keressék meg szerkesztőségünket Javaslataikkal, ötleteikkel. 
Címünk: Magyar Tudomány szerkesztősége 
1051 Nádor u. 7. 
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Tudományos élet 
Tarján Imre 
Mintavétel a biofizika hazai területéről 
Akadémiánk idei májusi közgyűléséhez kapcsolódóan a fizikai és a biológiai 
tudományok osztályai hal előadásból álló közös programot szerveztek „Sze-
melvények a fizika és a biológia határterületeiről" címmel. Mind a rendezvény 
témamegjelöléséhez, mind e beszámoló címéhez megjegyzés kívánkozik. 
Hazánkban a biofizikához viszonylag tekintélyes számú oktatói—kutatói popu-
láció kapcsolódik. Ide tartozik elsősorban a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai 
Intézete, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézetében dolgozó kisebb cso-
port, a négy orvostudományi egyetem, valamint a József Attila Tudományegyetem 
biofizikai tanszéke és most már több más tudományegyetemen is dolgoznak biofizikai 
témákon. A tudományos fokozattal rendelkezők között 50-nél többen vallják ma-
gukat biofizikusnak és sokan vannak, akik nem tekintik magukat biofizikusnak, 
de idónként-helyenként művelik a területet 
Az említett májusi programban többféle tárgykörhöz tartozó téma szerepelt: 
egyfajta mintavétel az Itthon müveit területekből. Ez a megjegyzés az előadókkal 
kapcsolatban is elmondható. Ha csak a magukat biofizikusnak valló akadémiai 
doktorokat és akadémiai tagokat veszem tekintetbe, akkor ls hat előadót kb. 
260-féleképpen lehetett volna kiválasztani. A májusi előadói gárda egy kombináció 
a 260 közül. Máskor nyilván más lesz az összeállítás, 
íme a szóban forgó program: 
Neuronhálózatok fizikai modelljei. Geszti Tamás, a fiz. tud. doktora, ELTE TTK 
Fizikai Intézet 
Természetes radioaktív lakossági megterhelés Mátraderecskén. Marx György, 
az MTA r. tagja, ELTE TTK Fizikai Intézet 
Energiacsere és bakteriorodopszin. Ormos Pál, а fiz. tud. doktora, MTA SZBK 
Biofizikai Intézet 
Környezeti hatások biológiát dozimetriája. Rontó Györgyi а biol. tud. doktora, 
SOTE Biofizikai Intézet 
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Tarján Imra 
Fehérje szerkezet és -fluktuáció vizsgálata fluoreszcencia spektroszkópiás mód-
szerekkel. Somogyi Béla, a biol. tud. doktora, POTE Biofizikai Intézet 
Pozitron emissziós tomográfia (PET) és helye a modem orvosbiológiai képalkotó 
eljárások között. Trón Lajos, a biol. tud. doktora, DOTE PET-Centrura. 
Egy másik megjegyzés: úgy tűnik, hogy a fizikusok között nő az érdeklődés a 
biológiai-orvosi t émák Iránt — itthon ls, külföldön ls. Megállapításomat Igazolva 
látom, ha pl. az ELTE Természettudományi Karát tekintem. Nemcsak a rendezvény 
előadói között szereplő Marx György és Geszti Tamás kollégákra, hanem Vlcsek 
Tamás professzorra (Atomfizikai Tanszék Jelenlegi vezetője) ls gondolok, aki egyéb-
ként a szóban forgó rendezvénynek a kezdeményezője volt, bár ó maga ez alka-
lommal nem kívánt elóadni. Utólag vettem észre, hogy az előadók között csak 
Rontó Györgyi orvos, a többlek, öten fizikus alapképzettségúek. 
A fizikusok érdeklődését az élettudományok iránt — nemzetközi porondon — 
mi sem muta t ja Jobban, mint az, hogy a Tiszta és Alkalmazott Fizika Nemzetközi 
Uniója (IUPAP) nemrégiben biológiaiJlztka elnevezéssel új szekciót létesített, amely-
nek egyébként egyik tisztségviselője Keszthelyi Lajos, az MTA r. tagja. A fizikus-
biológus közeledést egymáshoz más nemzetközi szervezet esetében is láthatjuk: 
ilyen pl. a Fotobiológial Társaságok Nemzetközi Szövetsége (AIP), ahol a múlt 
periódusban Rontó Györgyi professzornó volt az egyik alelnök. Úgy látszik, foly-
tatódik a m ú l t amikor pl. Tigyi József akadémikus hosszú ldón át volt a Tiszta 
és Alkalmazott Biofizika Nemzetközi Uniójának (IUPAB) főtitkára. 
A fizika-biológia közeledésének lényege azonban a tartalmi kérdésekben talál-
ható meg. Több Ilyen van, most csak egyetlen példát említek. A fizika hatolt 
legmélyebbre az anyag lényegének megértésében: legtöbbel járul t hozzá az atomok, 
molekulák világának feltárásához. Ha egy természettudomány eljutott az atomok, 
molekulák szintjére, nem nélkülözheti a fizikát. Az atomok, molekulák szintjén 
megszűnik a különbség Jizika, kémia, biológia között 
A közelmúltig úgy véltem, hogy a biofizika elnevezés az elózókben említett 
biológiai fizika kifejezés rövidített a lakja. Úgy látszik, némiképp tévedtem. Egy 
harmadik elnevezéssel ls találkozunk a nemzetközi Irodalomban, ez pedig: fizikai 
biológia Tehát: a főnévből jelző lett és viszont. Ha egy fónév és jelzője viszonyát 
jól tudom, akkor a biológiai fizika a biológia által inspirált fizikát, a fizikai biológia 
pedig a fizika által segített biológiát jelenti. Mindkettő létezik, és a példák száma 
mindkét vonatkozásban szaporodik. Megmaradt a biofizika elnevezés ls, éspedig 
sokan gyűjtőfogalomként használják: beletartozik mind a biológiai fizika, mind a 
fizikai biológia. A terminológiai viták elkerülése céljából rendezvényünk témameg-
jelölésében egyik elnevezés sem szerepel, hanem a fizika és a biológia határ terü-
leteit említjük. Beszámolóm címét illetően már kevésbé voltam óvatos, döntse el 
a kedves olvasó, hogy melyik előadás melyik tudomány-rendszertani fogalomhoz 
tartozik. 
A következőkben a szerzőktől kapott följegyzések alapján (általában szabadon 
Idézve azokat) Ismertetem az előadások rezüméjét 
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Geszti Tamás: Neuronhálózatok fizikai modelljei 
Az előadó szerint a neuronhálózatok olyan modelljei, amelyekben az egyes 
neuron karikatúraszerúen leegyszerűsített ábrázolásban jelenik meg. Jó esélyt kí-
nálnak a hálózatok kollektív viselkedésének megértésére. Elméleti fizikusok In-
tenzív Jelenléte a területen Hopfleld (1982) munkájával kezdődik, aki a következő 
szuggesztív analóglát Ismerte fel. Egy Idegsejt (neuron) kétféle állapotban lehet: 
elektromos Jelet bocsát kl (.tüzel") vagy .hallgat". Ez megfeleltethető egy mágneses 
anyagban található atomi méretű elemi mágnesek („spinek") kétféle beállásának 
(mondjuk, felfelé és lefelé). A neuronok megkapják egymás Jelzéseit a szinapszi-
soknak nevezett kapcsolódási helyeken keresztül, ezek a jelzések az ő tüzelésüket 
serkentik vagy gátolják, a szinapszis fajtájától függően. Analóg módon, egy mág-
neses anyagban a spinek közötti kölcsönhatások a szomszédos spineket párhu-
zamosan akarják beállítani — az Ilyen anyagokat hívjuk ferromágneseknek — 
vagy pedig ellentétesen — ezek az anttferromágnesek. Ezután a teljes analógia a 
következő: 
— tüzelő. 111. hallgató neuron<=>felfelé 111. lefelé álló spin egy mágneses anyagban; 
— serkentő (Izgalmi), 111. gátló szinaptikus kapcsolat két neuron közötU=>fer-
romágneses, 111. antlferrornâgneses kölcsönhatás két spin között 
Amelyik hálózatban a kétféle kapcsolat keveréke van Jelen (mágneses anyagok 
közül ilyenek a spinüvegek), abban az egymásnak ellentmondó hatások alatt sok-
féle metastabil állapot Jöhet létre, amelyek pl. sokféle megtanult és felidézhető 
emlékképnek felelnek meg. 
Az előadó és munkatársai eredményein kívül, amelyek az alvás, álom, memó-
riafelidézés, a Kohonen-féle osztályozó modellek és a példákból való tanulás egyes 
kérdéseire vonatkoznak, az előadás áttekintette más magyarországi kutatók ha-
sonló területeken végzett munkált ls, amelyek túlnyomó része a hálózatok ön-
szerveződésének különböző változataival foglalkozik. 
Marx György: Kiemelkedő természetes lakossági sugárterhelések hazánkban 
A Paksi Atomerőműben 3000 fő dolgozik, és él Palóc-földön egy 2500 lakosú 
gyönyörű falu. Ez utóbbi lélekszáma kevesebb az előbbinél, de a kollektív dózis 
1993-ban kb. hétszer több volt a faluban, mint az erőműben. A maximálisan 
kapott egyéni dózis kb. háromszor volt nagyobb a faluban, mint az erőműben. 
Az ok a talajból kiáramló radium-emanácló, más szóval: radon1 . 
Mivel Közép-Kelet-Európában a lakossági radonterheléssel korábban nemigen 
foglalkoztak, ez az 1992 elején Uchrin György által felfedezett magas természetes 
aktivitás külön figyelmet és gondot, újszerű megközelítést Igényelt Hatósági jog-
szabályok megállapítanak Intézkedési határ t Amerikában és Nyugat-Európában, 
de ilyen szabályozás Magyarországon még nem létezik. Viszont az emberek érdeke 
megoldást sü rge t hiszen nemzetközi tapasztalatok szerint ez a magas természetes 
1
 Összehasonlításul megemlítjük, hogy az atomerőmű dolgozója fele annyi dózist kap, mint ami általában 
a természetes környezetből származik és kb. 40-szer kevesebbet, mtnt amekkora a jelenlegi nemzetközi 
szabvány szerinti dóziskorlát a sugárzásos munkahelyen dolgozók számára. 
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dózis életmód, építkezési megoldások, járulékos radonelháritó építkezés segítsé-
gével csökkenthető. 
Az elmúlt két évben az elóadó és munkatársa i több ezer mérést végeztek el 
hálószobákban, párnamagasságban, négy évszakban, a különösen magas dózisokat 
minden egyes esetben más módszerrel ls ellenőrizve. Így képet kaptak a sugár-
terhelés életmód- és építkezés-függéséról, az elhárítás lehetséges módjairól. A su-
gárterhelés mértéke a lakók anyagi és személyes érdekel miatt bizonyos t i toktartást 
Igényel a nyilvánossággal szemben. De minden mért lakás lakóját kvantltatívan 
informálták, megmagyarázták a számok Jelentőségét, módot adtak nekik, hogy 
maguk méijék a szellőztetés stb. befolyását, és két-három házban a lakók együtt-
működésével sikeresen megvalósították a radonmentes í tés t A különösen magas 
aktivitású házak listáját — Intézkedési Javaslattal — a községi önkormányzatnak 
ls átadták. 
Mindez elképzelhetetlen lett volna a fizikatanárok és tanítványaik együttmű-
ködése nélkül. A lakókkal való érintkezés, a detektorok kihelyezése és begyűjtése, 
a több ezer detektor kiértékelése, a tennivalók megbeszélése az ó munká juk volt. 
Egyetlen mérés (kihelyezés, begyűjtés, kiértékelés, kiértesítés) több mint egy órai 
munka volt. Az eszközöket OTKA támogatásból fedezték, a munkatársak (azaz 
tanárok és tanítványaik) díjazásban nem részesültek. 
Az elóadó úgy véli, hogy a munká t érdemes volt megkezdeni, érdemes folytatni. 
A sugárterhelés több erősen érintett házban csökkent, három Igen magas aktivitású 
házban — ahol az országos átlag húszszorosa fölött volt — sikerült minimális 
költséggel végleges megoldást megvalósítani. Az emberek elfogadták az ilyen szel-
lemű kutatást , amely az érintetteket nem fehéregereknek, hanem demokratikus, 
érett polgároknak tekinti. Maguk haj landók kikísérletezni az aktivitás-koncentráció 
csökkentésének legjobb módszerét. Ma a község tudatában van helyzetének, de 
a lakosság körében nincs pánik. Ezt a Paksi Atomerőmű helyzetet tanulmányozó 
delegációja állapította meg elismerőleg. A probléma nemcsak szakmai tudományos 
kérdés, hanem legalább annyira lélektani, gazdasági, fóként pedig nevelési kérdés 
is. Az előadó és munkatársa i köszönik a lakosok, tanárok (Lauder-iskola és a 
helyi általános iskola) önzetlen, felelősségvállaló munkájá t , ó k végezték a munka 
oroszlánrészét, az eredmény ls óket dicséri. 
Ormos Pál: Energiaátalaküás és bakteriorodopszin 
A biológiai energiaátalakitás ku ta tá sának egyik alaprendszere a bakterioro-
dopszin. A bakteriorodopszin a halobacterium halobium sej tmembránjában talál-
ható fehéijéböl és festékből (kromofór) álló komplex. Szerkezeti és funkcionális 
szempontból közeli rokona a látásban kulcsszerepet játszó rodopszinoknak. A 
bakteriorodopszin, fény abszorpciója nyomán, hidrogén atommagot (protont) pum-
pál a sej tmembránon keresztül, ezáltal a fényenergiát a proton elektrokémiai ener-
giájává alakítja. Bár a földi életben a napenergia hasznosítása döntően fotoszin-
tézissel történik, a bloenergetikal a lapkutatások szempontjából a bakteriorodopszin 
egyedülálló előnyökkel rendelkezik: a transzportot egyetlen fehéije végzi, a rendszer 
rendkívül stabil, fizikai vizsgálatok aránylag könnyen végezhetőek rajta. ÚJ lökést 
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adott a bakteriorodopszln vizsgálatának a molekula térszerkezetének közelmúltban 
történt megismerése. Komoly gyakorlati perspektívát sejtetnek a bakteriorodop-
szinra alapozott bioelektronikal kezdeményezések: egyike a nagyon kevés biológiai 
rendszernek, amelyekkel valóban működő bioelektronikal modelleket sikerült ké-
szíteni. 
A molekula egy 26 000 u tömegű fehérjének és egy retináinak nevezett kro-
mofórnak a komplexe. Fény abszorpciót követően fotociklusnak nevezett összetett 
reakciósor indul a molekulában, ennek a végén a molekula visszajut alapállapo-
tába. A fotociklus során történik a protontranszport. A kutatások célja e folyamat 
részletes Jellemzése, az energiaátalakítás lépéseinek a megértése. 
E vizsgálatok eredményeként nagyrészt már értjük az energiaátalakítás me-
chanizmusát. A fényenergia először a retinái kromofór fényelnyelést követő alak-
változásában, deformációs energia formájában tárolódik. A retinái alakváltozása 
a fehérje mozgását idézi eló. A több lépéses fehéijemozgások során egyes .proto-
nálható" csoportok környezete úgy változik meg, hogy protonleadási, protonfelvétell 
reakciók Játszódnak le. E reakciók során a proton mindig előre, a pumpálás irányában 
mozog, és a fotociklus során egy teljes pumpálásl ciklus ls lezajlik. Döntő a retinái 
és a fehérje egymást követő mozgása, ügy gondoljuk, hogy a megismert alapelvek 
más energia-átalakító fehéijék működésében ls szerepet játszanak. 
Rontó Györgyi: Környezeti hatások biológiai dozimetriája 
Az emberi egészség kockázati tényezői között jelentós helyet foglalnak el a 
környezeti ártalmak: az ionizáló és nemionlzáló sugázások, valamint a vegyszerek. 
Az előadó és munkatársa i egységes mérési elvet és eljárást dolgoztak ki a biológiai 
dózis meghatározására mind az ultraibolya В (röviden: UVB) sugárzásra, mind 
pedig vegyszerekre vonatkozóan. A természetben előforduló UVB sugárzás a nap-
fény rövid hullámhosszú része, aminek növekedésére a magaslégköri ózon fogyá-
sával kapcsolatban kell számítanunk, a vegyszerek pedig környezetünkbe jórészt 
az emberi tevékenység következményeként ju tnak. A biológiai dózis meghatározása 
mindkét ártalom esetében a kérdéses környezeti hatás által okozott egészségi 
kockázat becslését teszi lehetővé. 
A dózis mérésére alkalmazott „érzékelő" mindkét esetben ugyanaz az egyszerű 
biológiai rendszer, éspedig egy bakteriális virus, а T7 bakteriofág, amit szerkezete 
alapján kromoszóma-modellként szokás tekinteni. így tehát a bakteriofágnak az 
UVB sugárzás, ill. a vegyszerek által okozott sérülése a kromoszóma-sérülés mo-
delljeként fogható fel. A bakteriofág sérülése egyet jelent a fág pusztulásával (in-
aktiváció), aminek mértéke, vagyis az elpusztultak hányada, nagy pontossággal 
meghatározható; a szerzők kimutatták, hogy a biológiai dózis és a fágpusztulás 
mértéke között közvetlen kapcsolat áll fenn, és ezen alapulva a biológiai dózis 
közvetlenül, a fáginaktiváció mérésén keresztül adódik. A T7 bakteriofág mint 
közös biológiai érzékelő alkalmazása egyúttal a kétféle környezeti ha tásnak nem-
csak egységes, de együttes kezelését is lehetővé teszi. 
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A szerző és csoportja által megalapozott és kifejlesztett biológiai UV dozimetria 
szabadtéri alkalmazása részben hazai (OMFB), részben nemzetközi (UNEP) támo-
gatással valósul meg a globális környezeti monitorozási rendszer (GEMS) keretében. 
Somogyi Bélcu Fluoreszcencia-kioltás és makromolekulák dinamikája 
A molekulák nem merev képződmények, különösen igaz ez a megállapítás a 
biológiailag érdekes makromolekulákra. Az előadás a fehéijék vizsgálatával fog-
lalkozott. A fehéijéket felépítő aminosav csoportok elrendeződése (konformációs 
állapotok) térben és időben változhat. Más szavakkal: fehérjemolekula sokféle kon-
formációs állapotban létezhet A konformációs állapotok közötti átmenetek, az 
ún. szerkezeti fluktuációk gyakorisága és nagysága határozza meg a fehéije flexibi-
l i t á sá t Mindez azért érdekes, mert ezzel függ össze, hogy a fehéijemolekula milyen 
biológiai funkciót tölt be, aktív, Inaktív vagy Intermedier állapotban van-e. Érthető, 
hogy a konformációs átmenetek vizsgálata az érdeklődés előterében áll. 
A molekulákon belüli folyamatok egyik sikeres vizsgálati módszere a fluoreszcencia 
spektroszkópja. A módszer felhasználja a fehéijék természetes fluoreszcenciája 
mellett azt a lehetőséget ls, hogy a molekulába fluoreszkálásra képes anyagot 
(fluorofor) lehet beépíteni, anélkül, hogy ezzel lényeges strukturál is zavart idéznénk 
elő. Az előadó különösen a fluoreszcencia megszüntetésén, kioltásán alapuló mód-
szereket alkalmazta. így pl. a foszforiláz enzim esetében, a fluoreszcencia energia 
á t adásának a hőmérséklettől való függését vizsgálva, a molekula flexibilitására 
vonatkozólag nyerhető információ. Ugyancsak érdekes példa a lizozim molekula, 
amelyben két természetes fluorofor (két triptofán) található, amelyek a molekula 
belsejében (vagy a felületén) helyezkednek el. Ezek fluoreszcenciájának valamilyen 
„külső" molekula hatására bekövetkező kiolthatósága különböző lehet. A külön-
bözőség vizsgálata alapján az egész molekulaszerkezet dinamikai tulajdonságaira 
nézve nyerhető információ. 
Trón Lajos: Pozitron emissziós tomográfia (PET) és helye a modern orvosbiológiai 
képalkotó eljárások között 
Ma már az orvosi diagnosztikában, valamint a biológiai ku ta tómunkában több 
olyan eljárás ismeretes, amely a szervezet vagy egyes szervek, szövetféleségek 
egy-egy metszetéről képernyőn fekete-fehér vagy színes képet hoz létre. Az egymás 
fölötti rétegekről készült felvételekből térbeli kép is összeállhat. Mindegyik módszer 
értékes információval szolgál valamilyen vonatkozásban a tanulmányozott élő rend-
szerről, annak állapotáról, működéséről. Az egyes módszerek nem helyettesítik, 
hanem kiegészítik egymást. A legismertebb képalkotó eljárás a számítógépes rönt-
gen-tomográf (CT), amely — mint a neve is mutat ja — röntgenátvilágítást alkalmaz 
és számítógéppel kombinált elektronika segítségével rétegfelvételeket készít a vizs-
gált szervről vagy annak részletéről stb. 
A modern képalkotó eljárások közé tartozik a Debrecenben felállított pozitron 
emissziós tomográf (PET) is, amiről az előadás szól." A PET módszer alkalmazása 
" A debreceni PET-központról részletesebben ld. a Magyar Tudomány 1994 Júniusi számában megjelent 
interjút. 
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során olyan anyagot (farmakon) Jut tatnak a vizsgált testbe (szervbe), amely annak 
bizonyos részein meghatározott mértékben felhalmozódik. A felhalmozódás mértéke 
és annak idófüggése az életfolyamatok helyi és idóbell viszonyairól ad Információt 
A farmakon molekula nagyon hasonlít valamilyen, az életfolyamatokban tény-
legesen résztvevő molekulához, azzal a különbséggel, hogy az előbbit megjelölik: 
beleépítenek radioaktív jelző a tomot Az Ilyen radlofarmakon és a vele analóg 
molekula az életfolyamatokban azonos módon viselkedik, de a radlofarmakon 
mindenkori tartózkodási helyét, koncentrációját elárulja a radioaktív bomlás. Az 
adott esetben pozitív töltésű elektron (pozitron) kibocsátásával bomló radioaktiv 
atomokat használnak. A pozitronok testszövetben egy-két mm távon belül lefé-
keződnek és egy negatív töltésű elektronnal kölcsönhatásba lépve anyaguk két 
egyforma energiájú gamma-foton formájában szétsugárzódik. Ezek a kölcsönhatás 
helyéről egymással ellentétes Irányba távoznak. Ha a vizsgált testet kisméretű 
sugárzásérzékelő detektorokból álló gyűrűvel veszik körül, akkor az ellentétes 
Irányba haladó fotonok két egymással szemben lévő detektort egyszerre .szólal-
ta tnak meg". A detektorpár egy egyenest határoz meg, amely átmegy a bomlás, 
vagyis a felhalmozódás helyén. Az azonos helyről Induló gamma-foton párokat 
érzékelő detektorpárok jeleit számítógép dolgozza fel és meghatározza a pozitron-
bomlások hely- és Idökoordinátált, majd ennek alapján a képernyőn megjeleníti 
a radlofarmakon eloszlását a vizsgált rétegben. Több detektorgyúrú alkalmazásával 
a rendszerről egyszerre több rétegfelvétel ls elkészíthető, amelyekből már térbeli 
kép áll össze. 
Egy példa: alkalmas radlolzotóppal Jelölt dezoxl-glükoz segítségével anyagcse-
revizsgálatokat lehet végezni; ilyen módon tanulmányozni lehet a normálisnál 
alacsonyabb vagy magasabb szintű anyagcserét folytató szöveti régiókat. Az előbbi 
t ípusú réglók közé sorolhatók az elhalt, a nem megfelelő vérellátású, vagy egyéb 
okok miatt kóros elváltozást mutató területek, míg a gyorsan növekedő rosszin-
dulatú daganatok az utóbbi tipust reprezentálják. A PET módszer térbeli felbon-
tóképessége alatta marad más képalkotó módszerekének, ugyanakkor érzékeny-
sége lényegesen felülmúlja azokét. 
A PET módszernél alkalmazott pozitronsugárzó izotópok igen rövid (pl. néhány 
perc) felezési idejűek, az eszköz telepítésének feltétele tehát az Ilyen izotópokat 
előállító gyorsítóberendezés. Debrecenben ciklotron segíti a PET módszerrel végzett 
m u n k á k a t A berendezés működik, és az elóadó szerint már a közeljövőben további 
eredményekről is beszámolhatnak. 
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zeteket a r ra kényszeri tet te , h o © K+F tevé-
kenységükből n a © o b b részben v a © teljesen 
vállalkozóként p róbá l j anak megélni. Erre a 
nemzetközi © a k o r l a t b a n is csak Igen kevés 
s ikeres példa van, de ezek a külföldi K+F 
helyek ls bevételeik kb. 50 % - á t pályázatokon 
elnyerhető állami k u t a t á s i megbízásokból 
szerzik. A sikeres vállalkozói tevékenységhez 
az intézeteknek olyan szabad pénzü©i ala-
pokkal kellene rendelkezniük , melyekből 
önál ló kezdeményezésű ku t a t á soka t Indít-
h a t n a k , és azok s ikeres eredményei t később 
m a g a s a b b áron ér tékes í thet ik . Mivel a hazai 
Intézetek ilyen pénza lapokkal nem rendel-
keznek, az e©et len megoldás t az állami meg-
b ízású pályázatok j e l en the tnék . 
Ma©aro r szágon a középtávú Ipari k u t a -
tások ál lami támogatása , a z állami megbízá-
sok lehetőségei minimálisra csökkentek. A 
keleti piac összeomlása, a hazai vásárlóerő 
szűkülése nehéz helyzetet te remtet t az élel-
miszeripari vállalatok számára , szűkös for-
rásaikból c sak igen kevés fejlesztést, be ru -
házás t t u d n a k végrehaj tani , í © az ipari K+F 
megbízások száma, értéke igen korlátozott . 
A fenti ha t á sok e redményeként veszélybe 
kerül t az Ipari kutatóhelyek léte ís. Ez a hely-
zet n emcs ak a hazai élelmiszeripart fosztot ta 
meg egyik stratégiai sikertényezőjétől, s a j á t 
Innovatív fejlesztőgárdától, amely képes a 
nemzetközt versenyben piacképes mlnóségü 
ú j t e rmékek és köl tségtakarékos © á r t á s i el-
j á rások kidolgozására, de a képzett szakem-
bergárda je len tós hányadá t — főként a jövőt 
jelentő fiatalabb generációt — a pálya e lha-
© á s á r a kényszeri tet te . 
Az élelmiszeripar privatizációja a helyze-
tet tovább súlyosbí tot ta , mivel az ú j külföldi 
tulajdonosok rendszerint saját központi K+F 
bázisukat v a © sa já t országukból származó 
szakértőket használnak kutatási-fejlesztési 
feladataik megoldására, függetlenül a m a © a r 
szakembergárda képességeitől, tudásától . 
A magyar kézben marad t vál la la toknak 
viszont nincsenek megfelelő pénzügyi forrá-
saik j e lentősebb kuta tások, fejlesztések fi-
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nansz í rozására , a s a j á t vállalati kuta tógár-
dák újbóli kiépítése pedig csak hosszabb ldó 
a la t t várható. A magyar K+F helyeknek olyan 
versenytá rsakka l kellene felvenniük a ver-
senyt, akik n e m c s a k a tu la jdonosokkal van-
nak szoros kapcso la tban , de pályázatok út-
j án elnyerhető je lentós állami megbízásokkal 
és az ipari be ruházáshoz kapcsolódó K+F 
megbízásokkal t u d j á k biztosítani létalapju-
kat, szakembereik rendszeres képzését, esz-
közeik folyamatos tökéletesítését. 
A ku ta tás i támogatások jelenlegi rend-
szere csak a rövid távon megvalósuló, a fel-
dolgozó vállalatok sa já t közvetlen érdekelt 
szolgáló K+F m u n k á k a t finanszírozza. Mivel 
a visszatérí tés a r á n y a magas — 75—100 % 
—, ezt rendszer in t csak a termelő vállalatok 
tud ják vállalni, az Intézetek kiszolgáltatott 
helyzetbe kerü lnek , gyakran a K+F támoga-
tásoknak csak igen kis hányada kerül ide. 
A vállalatok által finanszírozott kuta tások 
eredményei a titkossági szabályok miatt rend-
szerint nem publikálhatók, és az Intézeteknek 
és Intézményeknek nincs sa já t tartalékuk, 
hogy ú j t émáka t kezdeményezzenek és az 
eredmények eladásából profitot szerezzenek. 
Figyelembe véve, hogy az utóbbi ldóben a 
magyar K+F intézetek számára is megnyílt nem-
zetközi pályázatok rendszerint csak addicionális 
költségekre adnak fedezetet, a jelenlegi finan-
szírozási rendszer ezen lehetőségeket ls csök-
kenti. Tisztázatlan az állami szerepvállalás is 
az élelmiszeripari K+F tevékenységben, nincse-
nek meghatározva a közcélú állami feladatok, 
a fogyasztóvédelem, a közép- és hosszútávú ku-
tatások, a nagy kockázatot Jelentő ÚJ módsze-
rek, a nemzetközi, főként európai piac trend-
jeivel való lépéstartás problémái. 
Ez a folyamat a költségvetési Intézeteket 
és egyetemi kutatóhelyeket egyaránt súlyo-
s a n érintet te, az ipari megbízások száma erő-
teljesen csökkent . 
A hazai é le lmiszerkuta tás megszűnése , 
vagy súlyos c sonku lá sa a magyar kézben ma-
radt vál lalatokat kiszolgáltatottá és verseny-
képtelenné teszi. Ebból eredően az élelmi-
szerel lá tásban a hazat termelésű élelmi-
szerek v isszaszoru lása — melynek sa jná la tos 
módon m á r Jelenleg is szemtanúi vagyunk 
— a gazdaság egyéb kapcsolódó ágazata l t is 
kedvezőtlenül érintheti , további m u n k a h e -
lyek megszűnéséhez vezethet. Ha alapélelmi-
szerekből tar tósan Importra szorulunk, az az 
egész magyar gazdaság sebezhetőségét növeli. 
Ez a felismerés késztette korábban a közös 
piaci országokat arra, hogy jelentós áldoza-
tokkal önellátóvá vál janak alapélelmiszerek-
ből, így csökkentsék kiszolgáltatottságukat. 
Fentiek figyelembevételével kl kellene dol-
gozni az ország élelmiszerstratégiáját é s en -
nek részeként lehetne meghatározni a kuta-
tási prioritásokat Ehhez az ÉKB fe la ján l ja 
együt tműködésé t és szakértelmét , és az a l áb -
bi lépéseket Javasolja: 
1. Tisztázni kell, hogy melyek a közhasz -
n ú állami ku ta t á s i feladatok, mely te rü le te-
ket tekint az á l lam a nemzetközi ve rsenyké-
pesség, az Európához való csa t lakozás és a 
hazai fogyasztók védelme szempont j ábó l 
alapvetó fon tosságúnak , és ezekben milyen 
szerepet tud vállalni, tudja-e ál lami megbí-
zási pályázatókkal támogatni és ve rsenyké-
pessé tenni a hazai é le lmiszerkuta tás t é s 
élelmiszeripart . Tisztázni kell továbbá, hogy 
milyen szervezeti és pénzügyi mego ldásoka t 
kíván az ál lam megvalósítani a hazai élelmi-
sze rku ta t á s és -fejlesztés életben t a r t á s á r a . 
Kormányzat i segítség nélkül a hazai élelmi-
sze rku ta t á s és -fejlesztés rövid idón be lü l 
v isszaford í tha ta t lanul károsodik. 
2. Meg kell akadályozni a hazai élelmi-
szeripar szellemi, szakmai és ku l tu rá l i s ér-
tékeinek szé tszóródásá t és megsemmisü l é -
sét. A privatizáció során a nemzeti é r t ékeke t 
képviselő müszeregyűt teseket (pl. g a b o n a - és 
sütőipar i műszerpark) állami, eset leg egye-
temi tu la jdonba , egyetemi tanszékek kezelé-
sébe kell adni , vagy csak olyan szervezetek-
nek szabad á tadni , amelyek egyér te lmű kö-
telezettséget vál la lnak k a r b a n t a r t á s u k r a , 
működte tésükre , megóvásukra . 
Az ÉKB a magyar élelmi s z e r k u t a t á s ne-
vében kért a döntéshozó szervek s ü r g ő s se-
gítségét a válságos helyzet megoldására . 
Az Élelmiszer tudományi Komplex Bizott-
ság nevében: 
Holló János 
r. tag, a bizottság elnöke 
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Ádám Antal 
„EGT" u tán „EUROPROBE" 
A 90-es évek nagy földtudományi projektje Európában 
Régiónk nagy átalakulása óta új szemlélet bontakozott ki a nemzetközi 
földtudományi projektek szervezésében. E folyamat része Magyarország, he-
lyesebben a Pannon-medence kiemelkedőJelentősége az EUROPROBE 6 kulcs-
projektjében, illetve az MTA bekapcsolása az Európai Tudományos Alapítvány 
(EJSF) tudományszervező munkájába. 
EGT, az EUROPROBE előzménye 
8 év Intenzív k u t a t á s u t á n 1990-ben befejeződött az „EURÓPAI GEOTRAVERZ" (: EGT) 
nevű nagy nyugati földtudományt projekt, amelye t az Európai Tudományos Alapítvány (Eu-
r o p e a n Science Founda t ion : ESF) támogatot t és szervezet t és e redményei t 1992-ben D. 
Blundelt R Freeman é s S. Mueller A CONTINENT REVEALED címmel (Cambridge University 
Press) könyvbe szerkesztet te . 
Annak érzékeltetése v é g e t t hogy milyen szemléleti változást hozott egy ú j a b b projekt 
n a p j a i n k b a n — a 80-as évek végén bekövetkezett politikai á t rendeződés következtében —, 
é r d e m e s az EGT ku ta t á s i s t ra tégiá já t és e redményei t felvázolni. 
Amint azt a kezdeményező S. Mueller zürichi professzor vezetésével 1981-ben az alapító 
m u n k a c s o p o r t meghatároz ta , a projekt célja az volt, hogy Európa kont inentá l i s l i toszférája1 
szerkezetéről , sa já tságai ról és összetételéről há romdimenz iós (3D) képet a lkossanak , amely 
a l a p u l szolgálhat a litoszféra természetének, fe j lődésének és d i n a m i k á j á n a k megértéséhez. 
A célt egy geotraverzzel k íván ták elérni, amely m e n t é n végzett koordinál t vizsgálatok követ-
keze tes Információkat a d n a k a különböző korú tektonikai provinciákra és összekapcsol ják 
azoka t . 3D földtani szerkezetek vizsgálata végett a tervezett 4600 k m hosszú geotraverz nem 
egyet len vonal volt, h a n e m egy 200—300 km széles és 450 km mély kétdimenziós ta r tomány, 
amely Észak-Skandináviá tó l Közép-Tunéziáig húzódot t , felölelve a legrégibb ismert , 3500 
1 A Feld legfelső 60—200 km vas tag része, amely m a g á b a n foglalja a földkérget (alsó határfe lüle te a Motto] és a 
felsó köpenynek az asztenoazférátg ter jedő ré szé t 
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1. ábra millió éves szerkezettói a legfiatalabb, 
azaz a Jelenleg ts aktív területeket , így 
az eurázslal és afr ikai tábla közötti á t -
menet i területet a med i te r rán térségben 
(1. ábra). 
Nem célja e n n e k az Írásnak, hogy 
felsorolja a fenti könyvben és több m i n t 
100 eredeti t a n u l m á n y b a n leirt e redmé-
nyeket, c supán egy, az EGT projekt 
ada ta i a lap ján összeszerkeszte t t litosz-
féra szelvényt m u t a t u n k be az Európa i 
Geotraverz teljes h o s s z á b a n . E szelvény 
d r a m a t i k u s kü lönbsége t m u t a t Nyugat-
E u r ó p a (EUGEMI és EGT kísérletek 
alapján) és Fennoskand lnáv ia (FENNO-
LORA. POLAR és EUGENO-s kísérletek 
alapján) litoszférája között mind vastag-
ságban, mind komplexitásában (2. ábra). 
A Tornquls t Zóna fTZ) függőlegesen 
átmetszi a teljes l i toszférát és elválaszt-
j a Fennoskandlnáv lá t Nyugat-Európá-
tól. A Transz -Európa i Vetó (TEF) ha -
sonló Jelentőségű, azonban ez egy rej-
tet t tektonikai szerkezet . Az Alpok a l a t t 
a kéreg kivékonyodik, sa já tos szerkezeti 
fedések Jelentkeznek, amelyekhez mély 
litoszférás .gyökér" illeszkedik dél felé 
elcsúszva. (A keresztszelvényen a ver-
, . . . , tlkálls mére ta rány négyszerese a víz-
Az Európai Geotraverz (EGT) a prekambnumi és a j со 
phanerozoos Európa tektonikai vázlatán, n = északi s z i n t e s n e k . ) A b e t ű k a f ó b b s z e i z m i k u s 
szegmens, С = középső szegmens. S= déli l ö v é s p o n t o k a t Je lz ik a F E N N O L O R A é s 
szegmens A. Berthelsen (1992) után. EUGEMI kísérleteknél. 
.Az EGT lefektette az alapokat va-
lamennyi Jövőbeni, a kontinentális litoszféra fejlődését és dinamikáját érintő kutatás számára" 
— összegezte az Európai Tudományos Alapítvány (ESF) záróközleményében. Nyilvánvaló azon-
b a n az .egyoldalúsága", mivel a 80-as évek politikai e lkülönüléséhez hiven csak E u r ó p a 
nyugat i térfeléről gyűj töt t földtudományi ada tok ra épített . 
EUROPROBE — az új projekt 
1989-ben létrejött társadalmi-poli t ikai változások nyomában — a nyugati világ földtu-
dományi szakemberei ls felfedezték, hogy E u r ó p á n a k keleti fele ls van, amely szakmai szem-
pontból a litoszféra szerkezetét, d inamiká já t , fejlődését Illetően nem kevésbé fontos és é rdekes , 
min t az EGT által lefedett (inkább politikai é r te lemben vett) nyugati térrész és .Kelet" r end-
kívül gazdag geológiai-geofizikai ku ta tá s i e redményekben . Szükségesnek látszott t ehá t a ke-
let-nyugati kapcsolatok kiépítése és egy közös földtudományi projekt megfogalmazása. Mivel 
az ESF közreműködése az EGT során rendkívül ha tékonynak bizonyult , az új közös kelet-
l?-w 0* 
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2. ábra 
Összeszerkesztett litoszféra keresztszelvény az Európai Geotraverz mentén 
nyugati projekt s z e rvezésében ls fontos s ze r epe t s z á n t a k az E S F - n e k , amelyet az a t u d o m á n y o s 
közösség nagy h a s z n á r a el ls vállalt. 
A két . t ábor" közöt t i közeledés az . I n t e r - U n i o n C o m m i s s i o n o n Li thosphère" k e r e t é b e n 
tör tén t , ahol fe lá l l í to t tak s z á m o s k u t a t á s i p r io r i t á s t a b b a n a r e m é n y b e n , hogy a l e g ú j a b b 
technológiával végzet t mul t inac ioná l i s é s mul t ld i szc ip l lnár i s k u t a t á s o k je len tós e l ő r e h a l a d á s t 
e r edményeznek a globális tektonikai folyamatok megértésében általában és különösen Euró-
pában. Ezál ta l k i lép tek a 
3. ábra 
Az EUROPROBE I. fázisából (1992—93) (fö témák) a II. fázis 
(kulcsprojektek) (1994—97) kifejlődése. Az angol elnevezések 
magyar megfelelőjét lásd a szövegben a főbb elemekre nézve 
t öbb évtizedes elszigetel tség-
ből. megkezd ték a közös 
m u n k á t . E kezdet i l épések 
u t á n az 1990-ben D.G. Gee 
(Svédország) e lnöksége és K. 
Fuchs (Németország) alel-
nöksége mellet t lé t re jö t t ú n . 
j avas l a t t evő csopor t e lképze-
lése a l a p j á n 1992. Januárjá-
ban bocsá j t o t t a ú t j á r a az 
E S F az EUROPROBE prog-
r a m o t , amely m a m á r közel 
5 0 0 fö ld tudomány i s z a k e m -
b e r t fog össze min tegy 2 2 or-
szágból . A ké t legfőbb Irányí-
tó szerve a Scient if ic S tee -
r ing Commi t t ee (ESSC) és a 
M a n a g e m e n t C o m m i t t e e 
(EMC). Az ESSC e lnöke D.G. 
Gee, a z EMC-é pedig D. Ma-
r o n d e (Németország). Ez 
u t ó b b i b a n az MTA-t a szerző 
képviseli . 
A l i toszféra nagyon e l térő 
je l lege Kelet- é s Nyuga t -Eu-
r ó p á b a n (stabil Idós kr is-
tá lyos táb lák , a ke le t -euró-
pa l Kra ton fóként ke le ten és 
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4. ábra 
EUROPROBE Működési diagram az 1990-es évek közepére 
Az EUROPROBE működésének folyamatábrája az 1990-es évek közepére. 
fiatal mobilis övek nyugaton mintegy 3500 millió év különbséggel) a Je lentősen megjavult 
személyi kapcsolatokkal és információcserével Eu rópában lehetővé tet te számos lelkesító ú j 
ku ta tá s i téma indí tásá t a szilárd Főid tudományterü le tén . 
Az EUROPROBE program 4 Jó tématerületre i rányult : 
— Mély Európa (Deep Europe. DE) (a litoszféra szerkezete, fizikai sa já tságai , összetétele 
és fejlődése). 
— Lemezen belüli tektonika és medencedinamika (Intraplate Tectonics a n d Basin Dyna-
mics, 1TBD) (jellege és fejlődése a kezdetektói napjainkig). 
— Transz-európai Varratzóna (Trans-European Suture Zone, TESZ) (phanerozoos akkréciós 
öv és anomális kéreg, részben a Tornquist-Teisseyre zóna. amely összeforrasz t ja a .fiatal-
Nyugat-Európát az .idős" Kelet-Európával). 
— Variszcidek és az Ural (The Variscides and the Urals; V and U) (paleozoos orogén 
folyamatok az Uraiban és Nyugat-Európában) . 
Az EUROPROBE I. fázisában, 1992—93-ban a fenti négy téma területén munkaü léseke t , 
workshopoka t ta r to t tak számos országban, így múl t novemberben Magyarországon ls (Cso-
pakon) az ITBD témából. Ebben az I. fázisban az eddigi ku ta tá s i e redmények feldolgozására, 
összegezésére kerül t sor a n n a k érdekében, hogy az EUROPROBE kővetkező II. fázisa, az 
ú n . operációs módus (1994—95) s zámára a közős ku ta tás i fe ladatokat ki t u d j á k Jelölni és 
a végreha j tás módjá t megtervezzék. 
A 4 fó t éma (Main Themes) keretében ún . kulcsprojekteket (Key Project) ha tároz tak el 
(3. ábra) olyan ku ta tás i területekre, amelyek az .éret t Javaslatok" á l lapotába ju to t tak . Az 
ESSC elsőrendű feladata tehá t az I. fázis lezárása u tán , hogy meghatározza az EUROPROBE 
tudományos tervét, amely a fenti kulcsprojekteket tar talmazza. Ezeket az ESF-nek olyan 
füzetben terjesztik eló, amellyel a földtudományi közösséget kellően tá jékoztatni és mozgó-
sí tani tud ja . 
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Je len leg — a 3. ábra körd iagramja szerint , amely a fó t émákka l való kapcsola to t ls jelzi 
— 6 kulcsprojekte t jelölt kl az ES SC. Ezek között szerepel — a csopaki konferencia egyik 
e r e d m é n y e k é n t — Magyarország s z á m á r a meghatározóan fontos .Kárpáti ív/Pannon medence" 
nevű kulcsprojekt, amely Jelentós nemzetközi tudományos erőket fog mozgósítani az ESF 
támogatásával . Amint a kővetkező alprojektekból is lá tható, egy igen széles k ö n l k u t a t á s 
indu l a Pannon medencében és a Kárpá tokban , amely t udományos célkitűzései mellett, az 
EUROPROBE koncepciójának megfelelően, a természeti erőforrások (nyersanyaglelóhelyek 
stb.) k u t a t á s á b a n ls je lentós segítséget nyú j tha t . 
Az alprojektek (a témavezető nevével): 
— A Pannon-Kárpá t medencerendszer lépcsőzetes 3D rekonstrukciója (P.A. Zieger). 
— Kinemat ikus kényszerfeltételek megha tá rozása szerkezeti analízisből és a paleomág-
nes scgból (L. Fodor és M. Kovac). 
— 3D direkt medencemodellezés (R.A. S tephenson é s S.A.P.L. Cloetingh). 
— Az előtéri á t to lódási övek és medencék mennyiségi modellezése (F. Roure é s B.P. 
Zoetemeijer). 
— Magmat ikus folyamatok a Pannon-Kárpá t rendszer fejlődésében (H. Dowries és M. 
Wilson). 
— Mély szeizmikus szelvények, kiegészítő geofizikai ada tok és é r te lmezésük (Posgay K. 
és Horváth F.). 
— A Pannon-Kárpá t rendszer tomográf iá ja (U. Achauer, L. Oncescu, W. S p a k m a n és R. 
Wortel). 
— Neotektonlka és szelzmlcPás (P. Wilson). 
— Elektromos el lenállás-szerkezetek a Pannon-medence és Kárpátok földkérgében és 
felső köpenyében (Ádám A., V. Haak, D. Stanica). 
Az E S F különböző forrásokból — e l sőso rban az EUROPROBE-ban közremüködó országok 
befizetéseiből — évente 1,5 MFF-t b o c s á j t az EUROPROBE rendelkezésére, e l sőso rban 
workshopok , „study centerek" szervezésére és a szervezési adminisz t rác ióra . A tényleges 
k u t a t á s o k a t nemzeti és m á s nemzetközi forrásokból (pl. EEC) kell fedezni, így h a z á n k b a n 
főleg OTKA pályázatok révén. 
Az EUROPROBE — m á s tudományte rü le tek számára ls — igen h a s z n o s szervezetet, 
információáramlás i rendszert dolgozott ki tevékenységének koordiná lására , amelyet tanul -
ságul a 4. áb rán m u t a t u n k be. 
A koordináció adminiszt ra t ív központ ja az Uppsalal Egyetemen van D.G. Gee professzor 
I rány í t ása mellett. 
Hazánk bekapcso lódása az EUROPROBE szakmai tevékenységébe az ú j kulcsprojektek 
Indí tásával jelentós fázisba került, amelyhez a hazai pénzügyi t ámoga tás is e lengedhetet len, 
mérlegelve azt, hogy az a lprojektekben dolgozó nemzetközi t eamek is Jelentós anyagi áldozatot 
vá l la lnak a magyar föld megismerése véget t is. 
A h a z á n k a t érintő kulcsprojekt kijelölése a magyar földtudományi e redmények el ismerését 
(érettségét) is jelenti. 
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Országos szakirodalmi információellátás 
— akadémiai információellátás 
Fluctuât пес mergitur 
E közlemény Időszerűségét Párizs Jelmondata Idézi a magyarországi Informá-
cióellátásról, mely jelenleg valóban még csak .hullámzik, de nem süllyed el". De 
ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor néhány éven belül rátévedhetünk a 
fejlődő országokban tapasztalható útra: lesznek ugyan az információellátásban ki 
nem használt .high tech" kapacitások, viszont alig lesz könyv és folyóirat. Ez 
persze így túlzás, nem ls aka r riogatás lenni, de a kormányzati tényezőknek 
érdemes és sürgós a következő adatokat végiggondolni. 
Magyarországon az utóbbi néhány esztendőben a könyvtárak pénzügyi ellátása 
a nominális szinten tartás jegyében történik. Ez azonban átlagosan évi 20—25 
%-os Infláció, a külföldi könyvek és folyóiratok mintegy 15 %-os áremelkedése 
és a forint hozzávetőleg évi 8 %-os devalválásának körülményei közepette megy 
végbe. Az infláció és a forintleértékelés következtében a működési költségek (posta, 
energia, kötészeti és fotóanyagok stb.) növekedése immár követhetetlen. Mindez 
— a vázolt tendencia tartós volta esetén — veszélyezteti az oktatást , mindenekelőtt 
az idegennyelvü szakirodalom-igényes felsőoktatást, a ku ta tás t és fejlesztést, já-
rulékosan pedig a magasan kvalifikált értelmiség közérzetét Ha pedig a kreativ 
értelmiség és szakember-gárda, ez az állandó jellegű valódi .gazdasági húzóágazat", 
információs ön-embargó alá kerül, akkor a szakirodalmi ellátás kérdése nem egy-
szerűsíthető le valamiféle kulturális-tudományos finanszírozási, adott esetben 
könyvtári pénzügyi hiányra, hanem a gazdaságpolitikai probléma szerves része. 
Világszerte így ls kezelik. Jellemző, hogy a magyarországi információellátási 
helyzet felmérésére az NSZK szövetségi gazdasági minisztériuma adott megbízást.1 
Van-e ilyesmire hazai példa? Biztató, hogy a kormány Tudománypolitikai Bizott-
sága kezdeményezte a szakirodalmi információs rendszer kialakítását, és el ls 
készült ennek előzetes rendszerterve.2 Ennek kiindulópontja, hogy az információ-
ellátás politikája kormányzati feladat, szelektív fejlesztés alkalmazandó a legfej-
lettebb kommunikációs technológia alkalmazásával, érdekeken alapuló kooperáció, 
és a nemzetközi Integráció érdekében a nemzeti Információs integráció kialakítása. 
Más szóval a gazdaság-, a művelődés- és a tudománypolitika nem egy, de nem 
is három. Alighanem a politikacsinálás művészetének egyike a három faktor ha-
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tékony kombinálása. Azokban az országokban, ahol jól mennek a dolgok, ezt 
összefoglalóan az életminőséggel jelölik, amelynél nemcsak az egy főre eső nemzeti 
jövedelmet, hanem az Iskolázottságot és más nem közvetlen gazdasági mutatót 
is figyelembe vesznek. Így Jár el az ENSZ ls életminőség-elemző listájánál, melyben 
Magyarország az összetett ismérvek szerint a 28. helyet foglalja el (a régióból előtte 
csak Csehország helyezkedik el 26-ként, a listavezetők pedig Japán , Kanada, Norvégia, 
Svájc...).3 Az index-átlag az egy főre eső GDP, a várható életkor, az oktatás (hány 
évet járnak iskolába) és az analfabétizmus adataiból tevődik össze. 
Az elórerukkolás egyik fó feltétele az ismeretgazdagság mennyisége és minősége, 
az átfogó Ismerettermelési ciklus, Machlup megfogalmazásában a .tudásipar" szín-
vonala.4 Ennek pedig egyik leglényegesebb eleme az oktatás-képzés mellett az 
Információ. A . tudásipar" öt szektora egyébként: oktatás, К és F, kommunikáció, 
információs eszközöket előállító ipar, információszolgáltatás. Itt most nem fejtem 
kl részletesen azokat a meggondolásokat, miszerint az Ínformáció egyfelől termék, 
másfelől tevékenység, valamint, hogy megkülönböztethető a nemzeti Identitást, 
az általános művelődést, ismeretteijesztést erősítő társadalmi szolgáltatás Jellegű 
Információ az á ru jellegűtől. 
Milyen klientúrája van Magyarországon a szakirodalmi információnak? KSH 
(kerekített) adatok szerint a 25 éves és idősebb népességből befejezett felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik a lakosság 10 %-a (1990-es népszámlálási adat), a teljes 
népességen belül felsőfokú végzettséggel 720 ezer fő, míg 1992-ben felsőfokú ok-
tatási intézetbe 120 ezren jár tak. 
Hogy néz kl ezzel szemben az ezt a klientúrát (könyvtári használókat) alapvetően 
ellátó könyvtárhálózat? 
Az MKM Könyvtári Osztály (kerekített) adatai szerint az országban 117 tudo-
mányos és szakkönyvtár működik, ezek összállománya 32 250 000 könyvtári 
egység, állományfejlesztési keretük 800 millió forint, olvasóik száma 260 ezer, a 
kölcsönzött dokumentumok száma 1 850 000, a helyben használt egységeké 8 
millió, összesen mintegy 10 millió dokumentum. Ha el ls tekintünk az adatok 
bizonytalanságától (például a helyben használt egységek mérésének vagy becslé-
sének eltérő módszereitől), nyilvánvaló, hogy 10 millió tudományos és szakkönyv-
ben és folyóiratállományban foglalt Ismeretet (jórészt a nemzetközi szakiro-
dalomból) semmilyen más intézményrendszer nem képes még megközelítőleg sem 
szolgáltatni.5 Ennek nincs alternatívája, és bármily összehasonlí tásban ez az egyik 
legolcsóbb és leghatékonyabb és legidőtállóbb szellemi befektetés. Az oktatás-kép-
zés mellett ez a könyvtári-Információs hálózat a szellemi infrastruktúra alapvető 
és legszélesebb része. Természetesen ebbe beletartozik a hagyományos szakiro-
dalmi források mellett a tudományos és szakkönyvtárak egy részében ma már 
rut inszerűen használható CD/ROM-lemez, az on line hozzáférés külföldi adatbá-
zisokhoz, kiépülőben az egymás gépi adatbázisalt összekapcsoló kommunikációs 
rendszer és számos más ismeretközvetitő módszer és technika. 
Adódik a következtetés: amennyiben a könyvtári-információs szakirodalom-el-
lá tásban az ismertetett tények (infláció, forlntdevalválás, külföldi árak, működési 
költségek) okozta negativ tendencia tovább folytatódik, a kormányzatnak és az 
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Illetékes tudományos-kulturális fórumoknak számolniuk kell a felsőoktatás, а К 
és F tevékenység degradálódásával. 
Irreverzibilis folyamatról van-e szó? Nem. Legalábbis még nem, de a ba j már 
nyakunkon. Más megközelítésben: az állam már csökkenti érdeklődését a tudo-
mány és kul túra iránt, a feltételezett piacgazdaság még nem alkalmas a hiány 
pótlására, érzéketlen az információ Iránt, mecénás (citoyen) Jellegű gazdag pol-
gárság pedig nincs. A helyzetkép és a kérdések felvázolása mellett mégis milyen 
kibontakozási lehetőségek vannak? 
1. Racionálisabb gazdálkodás azzal, ami van. Ennek előfeltétele, hogy a könyv-
tári-információ pénzügyi és szakmai ellátása ne minősüljön ágazati, hanem tár-
cakőzi feladatnak. Nem új hatóság kell, hanem egy olyan szakmai szerv, pl. Or-
szágos Könyvtári és Információs Tanács, amelyben részt vesznek a legközvetle-
nebbül érdekelt főhatóságok szakmai-könyvtári képviselői. Ez a tanács a már 
meglevő Információs intézmények munkatársaiból toborzott néhány fős titkárság-
gal (ügyvitel, döntéselókészités) működne és véleményezné a valóban érdemi ügye-
ket (finanszírozás módja, közös projektek, könyvtári egyesülések, nemzetközi tá-
mogatások és pályázatok elbírálása és hasznosí tása stb.). Javasla tokat tenne a 
kormányzati és társadalmi szerveknek (MTA, kamarák) a nemzetközi kapcsola-
tokra, központi szolgáltatásokra stb. vonatkozóan. Egy Ilyen testület a szakmai 
irányítás professzionalizmusát és a szakterület munkájának demokratizmusát egya-
ránt szolgálja. 
2. A PM kezelésében szakirodalmi információs központi alapot célszerű létre-
hozni kiemelt, országos, adott esetben nemzetközi Jelentőségű projektek finanszí-
rozására, amelyeket egyetlen fenntartó nem tud vállalni (pl. tároló és kölcsönző 
könyvtár létesítése). 
3. Megfontolandó a PM kezelésében tartalék képzése nemzeti Jelentőségű könyv-
tárak költségvetési kiegészítésére (egyedi nagyértékú dokumentumok beszerzésére, 
sok évtizede Járó, az országban unlkális folyóiratok, sorozatok előfizetésére stb.). 
Ennek alternatívája lehetne a nemzeti Jelentőségű — és a külföldi szakirodalom 
beszerzésében elsősorban érdekelt egyéb jelentős könyvtárak — költségvetésének 
valamelyik kemény valutához (pl. svájci frank) történő indexelése, oly módon, 
hogy a nemzeti valuta devalválódása esetén a külföldi beszerzés forint előirányzata 
ne veszítsen állandóan értékéből, az árfolyam-különbözet kompenzálódjék (Ilyen 
rendszer működik például a Jeruzsálemi nemzeti könyvtárban). 
4. Megvizsgálni a szakmai és gazdasági szempontok messzemenő figyelembe-
vételével az ágazati könyvtári-Információs Intézmények társulási lehetőségét, to-
vábbá egyes felsőoktatási és regionális Intézmények közös működtetését (pl. vidéken 
létrehozott vagy létrehozandó főiskoláknak városi vagy megyei könyvtárral történó 
kombinálását. Ilyenek külföldön már sikerrel működnek, pl. a frankfurt i városi 
és egyetemi könyvtár). 
5. A szakember-szükséglet alapos felmérése után hozzá kellene kezdeni az 
interdiszciplináris Jellegű és kar-közi („library school"-szerű) könyvtáros-informá-
ciós felsőoktatás reformjához. 
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A felsorolt Javaslatok összességükben az összefüggéseikben — de csak ily módon 
— valószínűleg alig haladnák meg a Jelenlegi ráfordításokat. Mivel a Javaslatok 
túlnyomórészt pénzügyi Jellegűek a csökkenő dotáció miatt, hadd Idézzem a Pál 
utcai fiúkból a törökmézes embert, aki arra a panaszra, hogy kisebb az adag, 
klasszikus tömörséggel így válaszolt: . há t most drágább, há t most kevesebb", de 
idézem Janó t ls, a tót faraktár-csőszt, aki a tulajdonviszonyokat már akkor így 
jellemezte: .akié a grund, az csináltatja a házat". A szakirodalmi Információs 
rendszert a felsőoktatás-kutatás és a könyvtár-Információs szakma közös g rundján 
kell felépíteni. 
Az akadémiai információellátásra nagyban-egészben vonatkoznak az országos 
szakirodalmi információellátásról mondottak, de vannak természetesen sa já tos 
Jegyek ls. Ezek közül néhányat tézlsszerűen. 
Az akadémiai információellátást az Akadémiai Könyvtár (AK) az MTA kutató-
intézeti könyvtárakkal és az ágazatonként érdekelt tudományos könyvtárakkal 
együttműködésben biztosítja. 
A két év híján 170 éves Akadémiai Könyvtár a magyar tudomány egyetemes-
ségének könyvtára, hagyományosan nemzeti jellegű intézmény, amely az OSZK-val 
és az Egyetemi Könyvtárral közösen tölti be azt a funkciót, amit egy nemzeti és 
általános tudományos könyvtár általában egymaga betölt (ennek történeti okai 
vannak). Ebből következik az Akadémia rendszerében betöltött megkülönböztetett 
helye. Kétmilliós állományával, különgyüjteményeivel, levéltárával, szakirodalmi 
informatikai szolgáltatásával, nemzetközi cserekapcsolataival, alkotó műhely jel-
legével, 10 ezer beiratkozott olvasójával egyik meghatározója az országos infor-
mációellátásnak, az egyetemi szféra, a tudományos minősítettek, az MTA Intézetei 
és egyéb tudományos kutatók munká jának . Az intézeti könyvtárakat igényeik és 
sa já t lehetőségei szerint módszertani támogatásban részesíti, ezen belül fokoza-
tosan kiemelten tervezi kezelni a könyvtárgépesítés! együttműködést az integrált 
ALEPH könyvtárgépesítés! rendszer alapján. 
Az MTA intézeteinek speciális igényű mindennapos szakirodalmi ellátásáról az 
intézeti könyvtárak hivatottak gondoskodni. Együttműködnek az AK-val és a szak-
területük szerinti könyvtárakkal. A korábbi elnöki és főtitkári hálózati rendeletek 
részletes szabályozása helyett (amelyekkel a hálózat Jogilag is megteremtődött) az 
AK-val történő önkéntes együttműködésük lép. Az elkövetkező Időkben a könyv-
tárgépesítés kiemelt feladat, ennek megvalósításában igényeik szerint támaszkod-
nak az AK-ban működó rendszerre és annak tapasztalatára. Az Intézeti könyvtárak 
összállománya meghaladja az 1 millió 700 ezer egységet. Hálózatként az Intézeti 
könyvtárak egyik legjelentősebb bázisát alkotják az országos Információellátásnak, 
egyes területeken pedig alapkönyvtári szerepet látnak el (pl. Csillagászati Intézet). 
Az AK szakirodalmi beszerzések súlyát nem annyira a mennyiség, mint inkább 
a minőség határozza meg, jórészük unikális, ezért pénzügyi okokból történő ki-
esésük az országos Információellátást súj t ja . Ez jórészt vonatkozik az Intézeti 
beszerzésekre is. Az AK gyűjtése elsősorban ,horizontális", a világ szakirodalmi 
terméséből igyekszik beszerezni az ú j és fontosnak minősíthető és összefoglaló 
műveket, míg az Intézeti könyvtáraké .vertikális" jellegű, a folyó kutatásokhoz 
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gyűjtenek szakirodalmat a lehető mélységig. A kétféle gyűjtés nem a vagy-vagy. 
hanem az is-is. Gyűjtőkörileg az AK általános tudományos és szakkönyvtárként 
működik: kiemelten és hagyományosan a nyelv- és irodalomtudomány, orienta-
lisztika, „academica", kutatáspolitika, ókortudomány, tudománytörténet, interdisz-
ciplináris müvek, a természettudományokból alapmüvek (természettudományi 
alapkönyvtár hiányában); folyóiratállománya pedig a kiadványcsere folytán a 19. 
századtól kezdve erős a természettudományokban. Az intézeti gyűjtemények az 
intézet profilja szerint szerveződnek. Egy adatsorral érzékeltetve a beszerzés hely-
zetét az Intézetekben: 1985—92 között a társadalomtudományi intézetekben a 
beszerzési költség 30 %-kal, a természettudományiaknál 65 %-kal növekedett 
míg a volumen 37 %-kal, Illetőleg 25 %-kal csökkent. Mutatis mutandis az AK 
vonatkozásában sem jobb a helyzet ső t 
Az akadémiai törvényt követő MTA Alapszabály rögzíti az AK helyzetét az aka-
démiai rendszerben és ezt követően az MTA Könyvtári Bizottsága (1865—) Irány-
mutatásával készül el a Szervezeti és Működési Szabályzata. Ez azonban már egy 
új fejlődési szakasz jelzője. 
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 Előzetes rendszerterv Az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer megvalósítására. Soksz. Készült 
a Mtn. Ein. Hiv. Tud.pol. Biz. Titkársága megbízásából. TPB Szakirodalmi Információpolitikai Munka-
bizottság. 1994 március-május. 
Mádl Ferencnek, a TPB elnökének leveléből .Biztosan meghatározó alapja lesz az e téren szükséges 
kormányzati és intézményi szintű cselekvési programoknak" (1994. Június 8.) 
3 United Nations Development Programme. Human Development Report. Oxford. Univ. Press. 1992. 
^ Machlup: Knowledge: its creation, distribution and economic significance. Vol. 1. Knowledge and knowledge 
production. Princeton Univ. Press. 1980. 
® Szakirodalmi információ alatt értendő primer és szekunder szakirodalom információhordozótól függetlenül. 
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A Matematikai Kutatóintézet könyvtára 
Közismerten nehéz a könyvtárosok, h á t még az akadémiai kutatóintézet iek dolga a mód 
pénzte lenségben. Milyen szépen beszerezhe tnénk mindent , közvetlenül a megbízható külföldi 
terjesztőktől , kiválasztva a legkedvezőbb á ron szállítót. Ma m á r a korábbi b ü r o k r a t i k u s aka-
dályok nélkül, a k á r a számítógép néhány bi l lentyűjének megnyomásával r ende lhe tünk köny-
vet, folyóiratot, ami csak kell a ku ta tá s i programokhoz, és távoli ügynökségeknél máris 
nyugtázzák megrende lése inke t De az Akadémia mai ínséges pénzügyi helyzetében kevés 
pénz j u t á l lománygyarapí tásra . 
Könyvtárunk — melyről szólni szeretnék — a nemzetközi hírnevű Matemat ikai Kutató-
intézeté. Különlegesen ér tékes gyűj teménnyel rendelkezik az a lkalmazot t és elméleti mate-
m a t i k a ma jd minden terüle tének Irodalmából. A könyvtár 1950-ben történt a lapí tásá tó l egé-
szen a nyolcvanas évek elejéig a ku ta to t t t émákhoz szükséges szakirodalom j ava részét 
beszerezte . De a század elsó felében megjelent, sót múl t századi könyvek és teljes folyói-
rat-évfolyamok is kerül tek könyv tá runkba az á l lamosí tások vagy átszervezések mia t t felszá-
molt könyvtárakból . Bibliofil ku ta tó ink jóvoltából számos ant ikvár ium! vásár lássa l gazdago-
dot t gyű j t eményünk . J ó néhány könyv, sót könyvsorozat csak Itt ta lá lható meg az országban . 
Á l lományunkban több mint 3 8 ezer könyv van és tavaly 414 folyóirat érkezett vétel, csere 
vagy a j ándékozás ú t j á n . Köztük a ma temat ika két fontos referáló folyóirata. Könyvtá runka t 
a haza i ma temat ikusok nagy része — ku ta tók és oktatók, a lkalmazot t m a t e m a t i k u s o k — 
és egyetemi hallgatók haszná l ják , de kutató-fej lesztő mérnökök, közgazdászok, biológusok, 
orvosok is vannak beiratkozott olvasóink közö t t Osztály-, bizottsági ü lések nap ja in rend-
sze resen örömmel lá t juk viszont vidéki kollégáinkat könyv tá runkban . A környező országokból 
is r endsze resen j á r n a k hozzánk olvasók. A nagy matemat ika i Intézetekből érkező német , 
amer ika i , orosz, f rancia és m á s tudósok is megelégedéssel haszná l ják könyvtá runka t . Je lenleg 
1385 beiratkozot t olvasónk van. A kölcsön lévó könyvek száma á l ta lában tízezer körül mozog. 
Könyvtárközi kölcsönzéssel és másolatok szolgáltatásával á l lományunk rendelkezésére áll a 
haza i és külföldi könyvtárak használóinak. Kéréseket elektromos pos tán is fogadunk , és 
t á j ékoz ta t á s t ls n y ú j t u n k Ily módon. Leggyakoribb könyvtárközi kölcsönzőink az akadémia i 
hálózatból a SZTAKI, a KFKI, a matemat ikai a l apku t a t á s sa l foglalkozó tudományegyetemek 
(ELTE. JATE. KLTE), va lamint a BME, az ME központi és tanszéki könyvtárai , de ipari 
ku ta tóhe lyek könyvtárai, sót kórházi könyvtárak is fordulnak hozzánk kéréssel. Külföldről 
— ú j a b b a n ázsiai országokból ls — gyakorta k é m e k könyvet vagy c ikkmáso la to t 
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Számítógépes adatbázisunk az 1991-tól beszerzett, va lamin t a kölcsönzésből visszaérke-
zett könyvek ada ta l t tar ta lmazza. Egy h a m a r o s a n üzembehelyezésre kerülő ÚJ számitógépes 
hálózat segítségével a könyv- és késóbb a folyóira t -adatbázisunkat is ha szná lha t j ák on-llne 
üzemmódban , nemcsak az Intézeten belüli, de a hazai és külföldi felhasználók ls. 
In tézetünk ku ta tó inak nemzetközi el ismertsége és jó kapcsolatai következtében számos 
kiemelkedő matemat ika i Intézet és egyetemi kutatóhely könyvtárával á l lunk cserekapcsolat-
ban. Az Intézetben szerkesztet t S tudia Sc len t la rum Mathema t i ca rum Hungar ica címú folyó-
iratér t cserébe Jelenleg 2 6 3 fóleg elméleti matemat ikával foglalkozó folyóiratot é s évente kb. 
10 könyvet kapunk . A csere minden előnyével együtt (a kapot t anyaghoz h a r m a d á r o n J u t u n k 
hozzá, a S tud ia szélesebb terjesztése révén), persze Jelentós költségekkel ls j á r (küldött lap 
á r a és postaköltségek). 
A külföldön éló magyar matemat ikusok sokat segí tenek azzal, hogy bevonják könyv-
t á r u n k a t különféle alapítványok a jándékozás i akcióiba (Trinity College — Cambridge, ACM 
— New York, SIAM — Philadelphia). Az Intézeti kuta tók is gyakorta a j ándékoznak a könyv-
t á r n a k különféle k i adványoka t A Soros- valamint a Sabre-alapí tványtól a közelmúl tban 
könyveket és régebbi folyóirat-évfolyamokat kap tunk . Ezek azonban csak kiegészítő szerepet 
töltenek be az ál lomány gyarapí tásában . 
A költségvetési támogatás csökkenése, no meg az Infláció és a nyugati kiadványok áremel-
kedésének h a t á s a a nyolcvanas évek elejétől je lent gondot a folyóiratok rendelésénél és a 
könyvek beszerzésénél. Mindezek ellenére ér tékes folyóirat tö rzsá l lományunka t sikerült mos-
taná ig megtar tani . Könyvbeszerzéseinket azonban m á r évek óta nem tudjuk a kutatási ér-
dekeknek megfelelő szinten tartant Folyólrat-elófizetéseink és könyvrendeléseink s z á m á n a k 
további csökkentése m á r a ku ta t á sok sikerét veszélyeztetné és a hazai ma tema t ika fej lődését 
akadályozná. Jel lemző, hogy könyvvásárlásra a rendelkezésünkre bocsátot t keretből 1987-ben 
még 526 könyvet t u d t u n k vásárolni, 1993-ban már csak 75 darabot . 
Az elmúlt évben az á l ta lunk előfizetett — át lagosan 62 250 forint á r ú — folyóiratok, é s 
a késedelmes szállítás miat t ugyancsak tavaly beérkezett folyóiratok, meg a beszerzett köny-
vek c s a k n e m kilencmillió forintot kitevő számlá já ra költségvetési keretből mindössze egymillió 
Ft Jutott . A OTKA rendkívüli könyvtári t ámoga tásának elnyerése soka t segített (2.75 MFt), 
de a t ema t ikus OTKA 16 Intézeti témavezetője is felajánlotta , hogy a pályázati összeg 25—30 
% - á n a k erejéig hozzájárul a ku ta tás i t émájához szükséges folyóiratok beszerzéséhez. És még 
így is h iánnyal zá r tuk az éve t Felmerült , hogy külső olvasóinktól térí tést ké r jünk , de a n n a k 
több ká ra lenne, min t haszna . Nagyra értékeljük ugyanakkor a SZTAK1 kezdeményezését : 
egyik fó fe lhaszná lónkként anyagi t ámogatás t a ján lo t tak meg könyv tá runknak . Ennek m i n t 
részleges megoldásnak a realitását és távlatalt tovább kell gondolnunk. 
Ál lományunk stabil szinten ta r tásához Jelenleg legalább 8 ,5 MFt szükséges . Ha ezt m é g 
s ikerülne kiegészíteni OTKA és m á s pályázati ju t t a t ásokka l , akkor lehetővé válnék, hogy 1) 
a matemat ika i könyvtermésból a ku ta t á s i é rdekeknek megfelelően vásáro l junk , 2) fo ly tassuk 
folyóirataink előfizetését és megrendel jünk néhány ú ja t , 3) az évek során kényszerűségből 
lemondot t lapokat ú j r a J á r a thas suk és a hiányzó évfolyamokat pó to lhassuk . Adatbázisa ink 
feltöltésének meggyorsí tása érdekében a személyi állomány bővítése ls szükséges, amely 
jelenleg két nyolcórás és két részfoglalkozású könyvtárosból áll. 
A támogatás növelése biztosítaná, hogy könyvtárunk mint a matematikai szakterület alap-
könyvtára az intézeti kuta tás szolgálalán túl, az akadémiai hálózaton belüli sót országos feladatát 
továbbra ls elláthassa. Ez ma különösen fontos, amikor a szűkös pénzügyi lehetőségek elkerül-
hetetlenné teszik a gyarapítási egyeztetést és a szolgáltatási együt tműködést a több tudományág 
publikációit gyújtó könyvtárak matematikai beszerzéseinek csökkentését vagy feladását 
Faragó István 
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REGIOK E S VAROSOK AZ OLASZ MODERNIZACIOBAN 
Szerkesztette: Horváth Gyula 
A .Réglók Európá ja" sorozat 1. kötetét az 
MTA RKK Dunán tú l i T u d o m á n y o s Intézete a la-
p í t á s á n a k 50. évfordulója tiszteletére Indítot ta 
ú t j á r a a szerkesztő. A sorozat vállalt célkitű-
zése, hogy b e m u t a s s a az európai regionális fej-
lődés á l ta lános és nemzeti sa já tosságal t , a gaz-
d a s á g és a települések, a gazdasági ágazatok 
és a közigazgatási egységek kölcsönhatásal t , 
va lamin t a regionális fejlesztés Intézményeit é s 
eszközrendszere i t 
A szerzők Ismert torinói, milánói velencei 
bari és anconal regionális kutatók, akik első-
s o r b a n az Olaszországon belüli regionális fej-
lődés sa já tossága l t elemzik. Természetesen 
n e m kerülhet ték el azoka t a kérdéseket sem, 
hogy a különböző fejlettségű réglók hazai é s 
nemzetközi m u n k a m e g o s z t á s b a való bekap-
cso lódása és a m u n k a m e g o s z t á s gazdasági nö-
vekedésre gyakorolt h a t á s a az eltérő fejlettségű 
régiók ese tében a gazdaságpol i t ika számára ls 
m á s és m á s feladatot j e len tenek . A mai vi-
lággazdaság nem túri meg az olyan alegysé-
geket, amelyek valamilyen formában nem fog-
lalnak helyet az egészben, é s n e m mindegy, 
hogy ez a hely hol van, mikén t alakul ki a 
tel jes rendszeren belül" — ú j a Ormos Mária, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 
az Előszóban —, hiszen a régiók önmagukban , 
a u t a r k módon nem á l lha tnak fenn. 
A társadalmi-gazdasági fejlődés napjaink-
ban felértékeli a településeket, a helyi, térségi 
sajátosságok szerepét és ezzel egyidóben ösz-
tönzi és erősíti, az európai területi munka-
megosztás sokszereplős folyamatainak tenden-
ciáját 
Magyarországon különösen fontos, hogy Is-
mer jük és hasznos í t suk m á s országok tapasz-
talatalt , mivel a területi kü lönbségek jóval na-
gyobbak a gazdasági fe j le t tségünk Indokolta 
szintnél, ugyanakko r kevésbé a l a k u l t a k ki a 
területi különbségek kezelésének gazdasági 
eszközrendszerei és intézményei. A piacgazda-
ság feltételrendszere, valamint az önkormány-
zat iság kia lakulása , a központi és a helyi gaz-
daságpoli t ika cél- és eszközrendszerének to-
vábbfejlesztése s zámára kü lönösen fontos ta-
pasztala tokkal szolgálhat E u r ó p a országai 
regionális pol i t ikájának megismerése . 
Az olasz modernizáció és az olasz szerzők 
válogatott t a n u l m á n y a i n a k megér tésé t segíti a 
kötet szerkesztőjének, Horváth Gyulának az 
olasz regionális fejlődésről szóló t a n u l m á n y a . 
Történelmi, politikai tényezők sokasága Ját-
szott szerepet abban , hogy m á r 1861-ben, az 
olasz egység létrejöttekor ls, az új olasz nem-
zetállam területi különbségek által erósen tagolt 
ország volt A politikai egyesítést követően a 
belsó gazdasági kapcsolatok kiépítése, a regio-
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nálls egyenlőtlenségek mérséklése évszáza-
dos feladatokat adott az olasz kormányok-
nak. E feladatok sa já tos módon visszatük-
rözik azoka t az elméleti magyaráza tokat (Kál-
dortól Kuznetsig), amelyek szerint az orszá-
gon, azaz egyazon politikai területen belüli 
regionális problémák kezelése sok szempont-
ból nehezebb, mint az országok közötti re-
gionális különbségeké, de mindenképpen el-
térő m a g a t a r t á s t és beavatkozás t Igényel az 
ér intet t térségek és a központi gazdaságpo-
litika szempont jából . Az eltéró gazdaságpo-
litikai törekvések területi különbségek mér-
séklésére gyakorolt h a t á s á t több oldalról ls 
elemzi a szakirodalom (Gramschltól Ger-
schenkronlg), és természetesen a vélemények 
ls megoszlanak. 
A bevezető t anu lmány szerzője főként ar-
ra törekedet t , h o © tényadatokkal b e m u t a s s a 
a regionális különbségeket . Az északi és a 
déli réglók társadalmi-gazdasági helyzetét Il-
lusztráló stat iszt ikai ada tok Ismertetése mel-
lett a város t ípusok közötti különbségeket ls 
elemezte a szerző. A regionális különbségek, 
a gazdasági fejlődés és az ágazati arányok 
változása sajátos módon hatott Olaszország 
regionális-közigazgatási beosztására ls, me-
lyek társadalmi hatásai is kimutathatók. A 
t a n u l m á n y b a n o lvasha tunk az állam szerep-
vállalásáról, a regionális különbségek csök-
kentésére Irányuló kísérletekről, í © pl. a Dél 
Alapról és hatásáról. Majd meg i smerhe t j ük 
az ú j k ü l s ő finanszírozási források sa j á tos -
sága i t é s e losztási m e c h a n i z m u s á t , m i n t 
pé ldául az EGK Európai Regionális Fejlesz-
tési Alapja, az Integrált Mediterrán Program 
Jellemzését Az 1980-as évektől kezdve 
u © a n l s a regionál is közigazgatási reform-
viták egyik legfőbb Jellemzője, hogy a nem-
zeti politikai küzdőtérről a viták a Közös Pi-
ac színtereire kerültek át 
Horváth Gyula t a n u l m á n y á n a k külön ér-
dekessége, h o © Ismerteti azokat az elképze-
léseket, melyek a réglók önállósága, a köz-
ponttól tör ténő függőségi viszonyok csökken-
tése é s leépítése v a © éppen a regionális füg-
getlenség megteremtése, ne tán az e © s é g 
fe lszámolása I rányában fogalmazódnak meg. 
A decentralizációs tendenciák erősödése, 
a közigazgatás alsóbb szintjeinek megerősö-
dése mindenképpen érzékelhető tendencia az 
eddigi változások irányát illetően. 
A .Sa já tos országrészek — eltéró fejlődési 
pályák" címet viseló I. részben n é h á n y régió 
— í © Északkelet- és Közép-Olaszország, Ve-
neto, Puglia, Lombard régiók, va lamin t Ge-
nova példája és a helyi fejlődési modellek 
kerül tek bemu ta t á s r a . A szerzők mlnde©lke , 
de kü lönösen Giorgio Fuá hangsúlyozza a 
belső fejlődésen alapuló vállalkozót munka-
vállalói potenciák, a múltból örökölt anyagi 
és társadalmi struktúrák hasznosításának Je-
lentőségét 
Stefano Sortant az innovációorientált fej-
lesztési politika alkalmazásának feltételeit 
vizsgálja, és kiemeli a helyi közösségek, il-
letve a területi szervek szerepét a szolgálta-
tások. az Innováció és a regionális politika 
kapcsola t rendszerének a l a k u l á s á b a n . E feje-
zetben m á s szerzők — í © Franco Botta és 
Mauro Capriat i is — vizsgálják a terciallzá-
lódási folyamat sa já tossága l t é s a r r a a kö-
vetkeztetésre Ju tnak , h o © a terület i kü lönb-
ségek még az endogén fejlődést m u t a t ó tér-
ségekben ls szükségessé teszik az ál lami be-
avatkozás különböző formáit . 
Clullano Mussatl a Lombard régió fejlő-
désének sajátosságait és az egységes Euró-
pába felkészülés folyamatát elemzi, mely fo-
lyamatban kiemelt je lentóséget tu la jdoní t 
Lombardia szempont jából a n n a k , h o © 1989 
ápr i l i sában Lombardia Régió Gyűlése tör-
vényben fogalmazta meg az t a célt, h o © a 
regionális ha táskörbe tartozó termelő tevé-
kenységeket, I n f r a s t ruk tú rá t és a szolgálta-
tásoka t összehangoló szervezési-Irányítási 
fe ladatokat is t ámoga tá sban kell részesí teni . 
.Az integrált térségi projektek kidolgozá-
sának és megvalósításának regionális támo-
gatása" című tőrvény a preferálandó térsége-
ket ls meghatározta. 
Angelo Pichlerrl, Genova fejlődési ú t j á n a k 
elemzése során , a helyi kapcsolatrendszerek 
fontosságára, a különböző közigazgatási 
szintek önkormányzatainak együttműködésé-
re helyezi a hangsúlyt Fon tosnak tar t ja . 
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hogy a város, a megye és a régió önkormány-
za t a inak Jogosítványai ö s szhangban legyenek, 
a közöt tük levő m u n k a m e g o s z t á s és nyilván 
finanszírozás-megosztás is egyértelmű és 
összehangol t legyen. A szerzó véleménye, hogy 
a te lepülésf inanszí rozás válsága, a helyi ön-
kormányza tok pénzügyi a u t o n ó m i á j á n a k hiá-
nya és a központi kormányzat tó l való túlzott 
függése akadályozza a helyi erőforrások mobi-
l izálását és a központ i források ha tékony el-
osz tásá t ls. Az elsó rész elméleti-összefoglaló 
t a n u l m á n y á n a k t ek in the t j ük Marco CrivelUrd— 
Paolo Pettenoü a helyi fejlődési modellekről szó-
ló írását A dua l i zmus és a regionális gazdasági 
fejlődés fó elméletein keresztül elemzik a szer-
zők a regionális kü lönbségek okai t és a ki-
egyenlítődést ösztönző, illetve akadályozó piaci 
mechan izmusok , illetve állami beavatkozási 
eszközök sa já tosságal t . A tanulmányokból 
egyér te lműen tükröződik az 1980-as években 
bekövetkezett paradigmaváltás, mely sajátos 
módon érintette a lakóhely és munkahely vi-
szonyát a települések és a régiók felértékelő-
dését de az egyes régiók hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszerének alakulását is. 
A szerzők felhívják a figyelmet a r r a is, hogy 
az olaszországi regionális változások h a t á s a 
mellett számolni kell az egységes európai piac 
létrejöttével és az észak-afr ikai országok irá-
nyából fóként a déli országrészekre nehezedó 
demográf ia i nyomássa l ls. 
A kötet II. részében az urbanizációs folya-
ma tok sajátosságaival foglalkozó í rásokat ta-
l á l h a t j a az o lvasó — Francesco Adamo és 
Giuseppe Demalteis tollából. A t anu lmányok a 
városfej lődés válságát é s az olasz városhálózat 
sa já tossága i t elemzik. Vizsgálták a szerzők, 
hogy az urbanizáció milyen folyamatokat In-
dí tot t el a tá rsadalmi-gazdasági sz fé rákban és 
kü lönösen a civil t á r s ada lomban . Francesco 
Adamo a legnagyobb nehézséget a b b a n jelölte 
meg, hogy a vámsok nem tudtak hatékonyan 
reagálni a termelés társadalmi költségeinek nö-
vekedésére, és a köztestületeik és szakappa-
r á t u s a i k — eszközök h í j án — nem voltak ké-
pesek a növekedési modell negat ívumait mér-
sékelni vagy megszünte tn i . Különösen a nagy-
városok kerültek válságba, mivel ot t 
m a g a s a b b a k a koncentrációs költségek és a 
negatív külső gazdasági h a t á s o k (externáliák) 
mia t t gyorsabban növekedtek a k iadása ik egy 
olyan időszakban, amikor a gazdasági és szo-
ciális problémák ls felerősödtek. A szerzók a 
dön tések szempont jából kulcskérdésnek tekin-
tik a városok közötti munkamegosztás fejlődé-
sét mivel a városok közötti korlátlan verseny 
gyengítené az olasz vámshálózat nemzetközi 
versenyképességét A t a n u l m á n y b a n o lvasha-
t u n k a helyi kezdeményezésből kiinduló poli-
centrikus regionális metropolisz kialakítására 
irányuló tervről, mely Milano, Torino és Emília 
Ro magna régió bevonásával készült. A program-
hoz kapcsolódó kuta tások sok tapasztalat ta l 
szolgáltak és ráirányították a figyelmet ar ra , 
hogy a fontosabb Irányítási és információs funk-
ciók ellátásához új kommunikációs rendszerekre 
van szükség. 
Giuseppe Dematteis a városhálóza t vizsgá-
la tára helyezte a hangsúlyt , ahol ké t lényeges 
funkciót különí te t t el. Az egyik funkció ja a vá-
roshálózatnak, hogy a helyi erőforrások hasz-
nosítása érdekében a helyi adot t ságok figye-
lembevételével a lakí tsa a m u n k a m e g o s z t á s t é s 
e funkció real izálása a városok s z á m á n a k nö-
velésével, a hálózat szétágazásával , te i jeszke-
désével Jár. 
A más ik funkció azt szolgálja, hogy egye-
sítse az országos köröket és azokat a nemzet-
köziekkel kösse össze. E funkció u g y a n a k k o r 
a nagyvárosi koncentrációt követeli meg. A vá-
rosok különböző funkciói indokolják, hogy or-
szágos szinten m á s ágazati poli t ikákkal (Inf-
r a s t ruk tú ra , lakás, helyi finanszírozás stb.) 
együtt vizsgáljuk a kérdés t — ú j a a szerzó. 
Hangsúlyozot tan kiemeli, hogy a gazdasági , az 
ágazati és a települési, va lamin t a területi fo-
lyamatok elemzését n e m lehet elválasztani egy-
mástól , a makrogazdasági feladatokkal együt t 
szükség van a helyi és a regionális a u t o n ó m i á k 
t a n u l m á n y o z á s á r a ls. 
A köte t h a r m a d i k része az »új területfej-
lesztési hajtóerők" címet viseli és a témával 
foglalkozó t anu lmányoka t ta r ta lmazza . Már a 
címek felsorolása is mu ta t j a , hogy melyek azok 
a kérdések, amelyek a területfej lesztés ha j tó-
erői közül az olasz regionális k u t a t ó k a t foglal-
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koztat ják. így o lvasha tunk az innovatív Ipar 
és a városfejlődés kérdéseiről, a kisvállalatok 
területi fej lődésben betöl töt t szerepéről, a 
termelő szolgáltatások technológiai változá-
sairól és azok területi te r jedésének sajá tos-
ságairól, va lamin t a bankhá lóza t területi 
szervezetéről. 
Erminlo Borlenghi t a n u l m á n y a a gazda-
ság é s település kapcsola t rendszerének ala-
ku lásá t vizsgálja és megállapít ja, hogy a vál-
lalati innovációs folyamat és a területi inno-
vációs folyamat összefügg, de kölcsönösen 
csak akkor erősítik egymást, ha a támogatás 
rendszere ezt ösztönzi 
Sergio Conti a vállalati és a területi de-
centralizációs folyamatok kapcsolata l t elem-
zi. Megállapítja, hogy a változásokat a tech-
nológia szerkezeti változása, főként a mikro-
elektronika ösztönzi de a s a j á tos társadalmi 
vál tozásokat és azok ha tása l t ls vizsgálni 
kell, hiszen lényegesen nagyobb szerepet 
kapnak a változások folyamatában a társa-
dalmi összefüggések és ezek térre gyakorolt 
hatásai 
Riccardo Cappellln hasonló következteté-
sekre Jut a termelő szolgáltatások területi ter-
jedését Illetően. í rásában kiemeli, hogy az or-
szág vagy a régió különböző központjai között 
ne hierarchikus munkamegosztás menjen végbe. 
A bankhá lóza t területi szervezete Olasz-
országban címet viseli Renata Mazzuca í rása. 
Már azért ls figyelemre méltó írásról van szó, 
mivel a területi szereplók közül a bankszféra 
volt a korábbi Időszakban a legkevésbé vizsgált 
terület, holott a bankrendszereknek Jelentós 
ha t á sa van a területszervezés gyakorlatára. 
A politikai regionalizmus címet viselő ne-
gyedik részben Bruno Dente egyetlen tanul-
mányát olvashatjuk: Az á l lam és a települé-
sek között a réglók szerepe Olaszországban 
címmel. Üdvözlendő a kötet szerkesztésében, 
hogy a regionalizmus kérdésének elemzésé-
nél e lsősorban a gazdasági, a technológiai, 
a munkamegosz t á s sa l foglalkozó kérdések 
kerül tek előtérbe, hiszen a régiók problémája 
a tör ténelemben, de n a p j a i n k b a n ls sokkal 
inkább a politika oldaláról került előtérbe és 
vált a viták középponti kérdésévé. 
Bruno Dente irjœ Л réglók az olasz kor-
mányzat i rendszer lényeges elemét a lkot ják, 
még a k k o r ts, ha n éhány részlet e l lentmon-
dásos és még mindig keresik Ident i tásukat . 
Ma már az a kérdés, hogy milyen régiókra 
van szükség — mivel a szükségessége bebi-
zonyosodott , sót a réglók Intézményesí tése 
v isszaford í tha ta t lanná vált — mind az á l lam-
polgárok, mind a különböző szintű ko rmány-
zatok legit imnek tekint ik ' (331. o.). A szerzó 
felhívja a figyelmet ar ra , hogy a réglók léte-
zése mindig érinti a ha ta lom központosí tá-
sának , Illetve a decentral izációnak a kérdé-
sét, u g y a n a k k o r az is bebizonyosodott , hogy 
a központi kormányzás ha tékonysága is 
megköveteli a regionalizálódást. 
A t anu lmánykö te t ötödik — egyben záró 
fejezete Torino—Szerkezetváltozás elótt cí-
men egy nagyváros pé ldá já t mu ta t j a be sa -
já tos elemzési szempontok a lap ján há rom ta-
nu lmány közlésével. Torino t ipikus pé ldá ja 
a n n a k a nagyvárosi fejlődésnek, amelyet az 
Iparosí tás és a n n a k következményei vál tot-
tak kl. Olyan város, melynek fejlődése a lap-
vetően egyetlen nagyvállalathoz kötődött , 
amely meghatározó módon befolyásolja a vá-
ros fejlődését vagy s t ra tégiá já t és a városfej-
lesztés al ternat ívál t n a p j a i n k b a n is, egy mi-
nőségileg ú j fejlődési szakaszban . A szerzők 
közlik egy kérdőíves empi r ikus felmérés ered-
ményét is, melynek tapasz ta la ta l t összegezve 
o lvasha t juk , hogy a vállalat elvárásai közül 
a helyi szervekkel való együttműködés került 
kihangsúlyozásra. A helyt szervek és a la-
kosság pedig aktívabb magatartást vár a Fi-
attól a városkép kedvező alakításában, de a 
város kultúrájának és vonzerejének fejleszté-
sében is. Arnaldo Bagnasco: A kultúra mint 
erőforrás címú cikkében a r r a kereste a vá-
laszt, hogy a lakosság rendelkezésére álló 
erőforrások megfelelnek-e a szociális in te rak-
ciók modelljeinek, a kul turá l i s változások fo-
lyama tában . Különösen érdekes az a ké rdés -
felvetés, hogy lehet-e a technológia és a tu-
domány a helyi identitás alapja. Illetve Iden-
titási erőforrás, s ha igen, milyen feltételek 
között Az olasz nagyvárosokban — így To-
r inóban is fontos ké rdés ez, mivel a nagy 
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termelőegységek súlya mérséklődik és a fiata-
labb korosztá lynak egyre kisebb a ránya dol-
gozik nagyvállalatnál, Illetve nagyobb a r á n y u k 
helyezkedik el a tercier szektorban. 
A kötet z á r ó t a n u l m á n y a Luigl Mazzœ Helyi 
társadalom és gazdaságfejlesztési stratégiák 
c ímű í rása . A szerző elemzi a Torinóban lezaj-
lott vál tozásokat és összefoglalja ezek t apasz -
ta la ta i t . Összegzi azokat a kérdéseket , amelyek 
egy városfejlesztési k u t a t á s témái lehetnek. 
Célja, hogy ösztönözze és segítse az u rban i sz -
t ikai ku ta t á soka t . Torino sa j á tos példája az 
olyan városoknak — írja a szerző, amelyek nem 
rendelkeznek Irányító potenciállal, hanem tech-
nológiai-termelésl funkciók ellátására szako-
sodtak. Ezek a városok — éppen a technológiai 
fej lódés felgyorsulása mia t t — erőforrásaik egy-
re gyorsabb és gyakoribb megúj í t á sá ra és á t -
a l a k í t á s á r a kényszerülnek, ugyanakkor szá-
m o s tényező nehezíti is e város t ípusok fejlő-
désé t . Különösen fontos, hogy milyenek a helyi 
feltételei az emberi töke megú ju lásának , a h u -
m á n erőforrások fej lesztésének és azok ú j já -
termelódési lehetőségeinek. 
A réglók és városok az olasz modernizáció-
ban című köte t 17 t a n u l m á n y a külön-külön 
és összességében ls ha sznos és sok tanulság-
gal szolgáló szakirodalom. Olyan szakiro-
dalom. mely a regionális kü lönbségek kezelé-
sének cél- és eszközrendszerével kapcsola tban 
— Olaszország pé ldá ján keresztül — számta lan 
elméleti kérdés megválaszolásához is hozzájá-
rul. Ezzel egyldóben segítse get n y ú j t a kérdés-
sel gyakorlatban foglalkozó szakembereknek 
ahhoz, hogy a település — és a területfej lesztés 
kérdéseit komplexen kezeljék. Magyarország 
szempontjából sok hasznos í t ha tó tapasz-
talat tal szolgál a nemzetközi t endenc iák meg-
ismerése, és fóként olyan országok tapasz-
ta la ta inak elemzése, ahol a megkése t t fejlódés 
és a világgazdasági vál tozásokhoz való alkal-
mazkodás, illetve a változások befogadása te-
rületén sokirányú ismeret ha lmozódot t fel. 
A szép kivitelű, tartalmát tekintve magas szín-
vonalat képviselő kötet elolvasása u t á n bizalom-
mal és kíváncsisággal vá rha t juk a sorozat to-
vábbi kötetei t (ША RKK Pécs, 1993. 384 o.) 
László Mária 
Vajda György Mihály: 
KELETRE NYÍLIK B É C S KAPUJA 
Közép-Európa kulturális képeskönyve 1740—1918 
.Bécsnek büszke vára" a n e m is olyan rég-
m ú l t b a n n e m .Mátyás b ú s hadá t" nyögte, ha -
n e m — az összeomlás szélén tántorgó dikta-
t ú r a — bevásárló t u r i zmus ra özönlő seregeit, 
e le inte csak Magyarországról, később Prágából 
és Pozsonyból ls. A haza iná l olcsóbb áron vá-
sá ro lha tó á r u k és az élelmes osztrák kereske-
dők jóvoltából n a p o n t a feltöltött á l landó és al-
ka lmi üzletek készletében mindig megtalálható 
kávék, csokoládék, e lektromos háztar tás i cik-
kek é s Gorenje-hütószekrények egyre több ro-
zoga magyar és csehszlovák, lengyel, végül ro-
m á n és u k r á n au tó t és a u t ó b u s z t töltöttek 
meg: ezek u t a sa i t alig érdekel ték az os t romot 
egyre nehezebben túró császárváros építészeti 
és kul turá l is emlékei. Bécs képzeletbeli kapui 
ekkor valóban .Keletre nyíltak", ahogy — mu-
tat is mu tand i s — Vajda György Mihály pro-
fesszor tudós é s szépséges könyvének címe is 
sugall ja; csakhogy ó n e m a legutóbbi évek tör-
ténelmét t á r ja fel, h a n e m Közép-Európáét , 
ezen belül pedig a Monarchiáét 1740-tól 1918-
ig. Nem a Habsburg-bi rodalom tör téneté t kí-
v á n t a vizsgálni, nem a sokszor e l l en tmondásos 
megál lapí tásokat ütköztetni , n e m is valamiféle 
nosztalgikus egyenlőségjelet tenni : a történe-
lem során kibomló .commoedia h u m a n a " - t 
igyekezett I rodalmi-kul turál is oldaláról megkö-
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zelítenl. Ezt pedig úgy tette, hogy mindvégig 
ragaszkodva a tényekhez rendkívül olvasmá-
nyos és t anu l ságos képeskönyvet alkotott, 
amelynek lapja in Bécs és a Habsburg-blro-
da lomnak azoka t a szálalt fejtette fel, melyek 
a birodalom számos városából — Pestról, Po-
zsonyból, Prágából, Zágrábból, e se tenkén t 
olasz városokból — gombolyodtak Bécs felé 
(és vissza), bizonyítva könyve címét: Keletre 
nyílik Bécs kapu ja . . . 
A szerzó, a neves kompara t l s ta Iroda-
lomtörténész, m á r évtizedek óta foglalkozott 
azzal a témával, hogy mit adot t és mit kapot t 
az osz t rák k u l t ú r a a befolyása (esetenként: 
hata lma) a l a t t álló közép-európai réglónak 
és régiótól. A Habsburg-b i roda lomban Vajda 
meggyőződése szerint Magyarország külön-
leges helyet foglalt el, különösen aXVIII. szá-
zad óta . Ezt a megkülönböztetet t figyelmet 
éppen az e lbukot t Rákóczi-féle szabad-
ságharc egyik óriási e redményének tar t ja , 
mert a ha rcok u t á n Bécsben óvatosabban 
kezelték Magyarországot, a magyar nemes-
séget, amely — sok, tényleges h ibá ja mellett 
és ellenére — szilárdan ragaszkodott a (ne-
mesi) magyar alkotmányhoz, ezáltal a biro-
da lmon belül bizonyos függetlenséget bizto-
sítva h a z á n k n a k . Ez különösen akkor fordult 
Igazán az ország előnyére, amikor 1741-ben, 
azon a nevezetes pozsonyi országgyűlésen a 
magyar nemesség .életét és vérét" a jánlot ta 
fel a szorongatott helyzetbe került Mária Te-
réziának. Objeküv külföldi történészek — pél-
dául az osztrák származású Robert A. Kann, 
az osztrák történelem kiemelkedő amerikai is-
merője — bizonyítják, hogy a magyar nemes-
ség katonai segítsége akkor valóban megmen-
tette Mária Terézia Ausztriáját. Ez a nemesség 
és az uralkodóház kapcsolatát pozitív Irány-
ban változtatta meg. A szerzó végigkíséri azt 
a kulturál is folyamatot, amely Márta Terézia 
uralkodásával Indult el és tartott az elsó vi-
lágháború végéig, sót, bizonyos változásokkal 
— de ezek a változások m á r túllépték Vajda 
György Mihály vizsgálódásának Időhatárait — 
tovább, ese tenként napjainkig ls. 
Bécs képzeletbeli .keleti kapuja" h á r o m 
tartópil léren nyugoszik: a felvilágosodáson. 
a reformkor Időszakán és a századvégen, a 
fin de siècle évtizedein. Vajda felvázolja a fel-
világosodás bécsi Jelenségeit: ebbe a világba 
érkezik ugyanis 1765-ben a fiatal magyar 
testór, Bessenyei György, és Orczy Lórtnc, 
Beleznai Miklós, va lamint Barcsay Á b r a h á m 
t á r s a s á g á b a n Jeles Irodalmi tevékenységbe 
kezd. Az ún . magyar . testórírók" m u n k á s s á -
ga közismert irodalmi tény. Azt a zonban Vaj-
d a könyvéből t u d h a t j u k meg, hogy az 1770-
es, 80-as , 90-es években Bécs lett a magyar 
Irodalom egyik központja: ott jelent meg szá-
mos magyar nyelvű könyv, Illetve folyóirat. 
Ot t működtek ugyanis olyan nyomdák, a m e -
lyek nemcsak magyar könyvek k i adásá ra vál-
lalkoztak, h a n e m — rendelkezve cirill b e t ű -
készlettel ls — szerb, orosz és más szláv nyel-
vű könyvek k i a d á s á r a ls a lka lmasak voltak. 
Vajda professzor hangsúlyozza könyvében, 
hogy a felvilágosodás korában Bécs n e m c s a k 
adott , h a n e m kapot t ls az osztrák érdekkö-
rökbe tartozó tar tományoktól . A bécsi kul-
t ú r á t át- meg á tszőt te az olasz, magyar, cseh, 
da lmát , horvát jelenlét. Az a bécsi ku l tú ra , 
amelyet ma is anny i ra szeretünk, ettől a sok-
színű együttléttói lett olyan, amilyen. És no-
h a e korszakban — beleértve a Jakob inus -
felkelés t rag ikus epizódját is — Pest és Prága 
is Jelentós szerepet Játszott, a központi szerep 
Bécsnek Jutott . 
Bécs centrál is szerepe a re formkorban is 
— az osztrákok ezt Vormárz-ként emlegetik 
— megmarad t ugyan, de Itt már mindenkép -
pen kiemelkedő szerep Jutott a magyar h a -
tásnak . A magyar Irodalom a 18—19. század 
fordulóján olyan hir telen fejlődésnek Indult , 
hogy mindenképpen a bécsi osztrák Irodalom 
fölé került . Vajda Jogos büszkeséggel ál lapi t-
h a t j a meg, hogy Bécsnek nem volt Csoko-
naija, Berzsenyije, Kisfaludy Sándora , Kato-
nája! A reformkor a magyar I rodalomnak a 
Nyugat kora elótt a legmagasabb r angú kor-
szaka volt: Vörösmarty, Petőfi, Arany neve 
és működése jelzi ezt az ldót. A bécsi Vor-
márz-et az a nyitot tság jellemzi, amely máig 
érvényes Bécsre. Elindítója Anas t a s iu s G r ü n 
(Auersperg gróf) szlovén területről s z á r m a -
zott; a korszak kiemelkedő oszt rák költője. 
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Nikolaus Lenau Magyarországon szü l e t e t t a 
pest i p iar is táknál t anu l t , tudo t t magyarul élete 
végéig; viszont Adalber t Stif ter összes müve h a -
z á n k b a n je lent meg a Heckenas t -nyomdában ; 
egyik legszebb í rása ls magyar tárgyú elbeszélés. 
De magyarországi, ba ja i születésű volt a Vor-
märz egy másik osztrák költője, Karl Beck is. 
A .fin de siècle" k o r á b a n a bécsi osz t rák 
Irodalom a világirodalom élére tört, karöltve a 
prágai német nyelvű Irodalommal. Vajda köny-
vének névsora va lóban lehengerlő: Rainer Ma-
ria Rilke, Franz Kafka, Georg Trakl, Ar thu r 
Schnitzler, Karl Kraus , S igmund Freud, Robert 
Musil vagy H e r m a n n Broch. Nem hallgat a ze-
ne világáról sem: B r a h m s mellett Gustav Mailler 
(a budapest i Operaháznak is volt zeneigazgató-
ja), Arnold Schönberg és az Ifjabb J o h a n n Stra-
uss , az egész S t rauss -csa lád működése Jelzi a 
bécsi muzsika s u g á r z á s á t Nem hallgat azonban 
Kodály és Bartók jelentkezéséről sem, valamint 
a .bécsi" operett magyar szerzőiről: Lehár Fe-
rencről, Kálmán Imréről, Ábrahám Pálról. 
A Keletre nyílik Bécs kapuja, amelynek éi 
tékét a rendkívül gazdag — és kis részben sz: 
nes — képanyaga is emeli, n e m nosz t a lg ikusa 
elfogult mü . A szerzó imponáló i smere tanyag 
b i r tokában t isztán lá t ja és világos okfejtéssc 
m u t a t j a be a Monarchia romlásának , m a j d bu 
k á s á n a k körülményeit : okai t és következnie 
nyeit. Csakhogy ezt n e m a történészi ada t sze 
rúség száraz s t í l u sában teszi, h a n e m mindé 
n ü t t a soknemzet iségű birodalom többnyelvi 
irodalmi alkotásaiból vett jellemző é s meggyőzi 
idézeteivel a lá támasz tva , mindvégig izgalma: 
o lvasmányt nyújtva, i rodalom- és múveló 
dés tőr ténészként , de m á r - m á r szépírót hevü 
letben. így könyve n e m c s a k a szakembere i 
s z á m á r a nyúj t ú j i smeretanyagot , n e m c s a k : 
művelődéstör ténet i rán t érdeklődőknek ú 
szempontokat , h a n e m a .hétköznapi" olvasó 
nak is lebilincselő élményt . (Akadémiai Kiadó 
1994. 206 oldal.) 
Végh Ferenc 
Horváth Gyula: 
TANULMÁNYOK LATIN-AMERIKA T Ö R T É N E T É B Ő L 
Későbbi korok tör ténészei minden bi-
zonnyal a kilencvenes évtized egyik meghatá-
rozó jelentőségű e s e m é n y e k é n t tárgyalják majd 
a kelet-közép-európai ú j demokráciák létrejöt-
té t és megszi lárdulását . A születés gyönyörű-
séges kínjaival viaskodó régió egyedülálló fel-
a d a t r a vállalkozott akkor, amikor a rend-
szerváltozások be indí tásával a .létezó szocia-
l izmus" köddé vált szigetéről a szociális 
p iacgazdaság kon t inensé re kívánta kormá-
nyozni népei hajójá t . 
Már induláskor se j the tő volt azonban, hogy 
n e m vezet királyi ú t az ígéret földjére, s .ko-
r u n k hőseire" számos veszély leselkedik. 
Nem csupán a régió tör ténelme során fel-
ha lmozódot t és egymás ra torlódott gazdasági, 
politikai, társadalmi problémái t kellett és kell 
megoldani , de számolni illett és számolni le-
hete t t — az á l ta lános gazdasági recesszió és 
tu la jdonosi szerkezetvál tás körülményei között 
egyébként te rmésze tesnek tekinthető — szél-
sőséges megnyi lvánulásokkal is. A hamis rea-
lista és a mess ian isz t ikus t ípusú polit ikusok 
fellépésének oly kedvező ta la j t és kl ímát kínáló 
régióban megjelent a populizmus kísértete. A 
Jobb- és baloldali szélsőséget egyaránt felvo-
nu l ta tó mozgalmak és Ideológiák demagóg, .né-
pi(es)" irányzat formájában Jelen voltak és van -
n a k Nyuga t -Európában é s az USA-ban is. A 
fas izmussa l , a primitív szocial izmussal , az 
a n a r c h i z m u s s a l és a fajelmélet tel rokonságot 
m u t a t ó megnyi lvánulása ik közismertek. 
Politikai rendszerré válni azonban a h u s z a -
dik század elsó felében és a két v i lágháború 
közötti időszakban csak Mexikóban és Brazíli-
ában Getulio Vargas (1930—1945) e lnöksége 
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ala t t tudot t . Kifejlett formáját 1946 óta a fél 
évszázada v i ru lensnek bizonyuló, J u a n Do-
mingo Perón nevével fémjelzett a rgent in pe-
ronizmus Jelenti. 
A hazai szakmai és tudományos közélet 
az e lmúl t Időszakban alig szentelt figyelmet 
a la t in-amerikai kont inensen e téren felhal-
mozódott és á l ta lános í tha tó történelmi ta-
pasz ta la toknak. Ez a maga ta r tás azonban 
még a rövid távú szükségletek kielégítésének 
igényével, az érdeklődés hiányával és az 
anyagi eszközök szűkösségével s em magya-
rázható és indokolható kellóképpen. 
Ezért üdvözöljük örömmel a Más Kor Ki-
adó által 1993-ban Kaposváron publikált , 
Horváth Gyula í rásal t tar talmazó .Tanul-
mányok Latin-Amerika történetéből" című 
karcsú kötetet. 
A könyv az ibér-amertkal popul is ta rend-
szerek k ia laku lásához vezetó ú t néhány fon-
tos á l lomásának , eseménysorának elemzó 
vizsgálatára vállalkozik, s a huszadik századi 
mexikói és a brazil történelem egyes szaka-
szairól közöl két -két t a n u l m á n y t Mexikó ese-
tében egy-egy í rás foglalkozik a politikai sta-
bil i táshoz vezető sa j á tos körülményekkel . Il-
letve az ország jelenkori történelme döntó for-
du la t á t je lentő 1910—17-es forradalom 
értékelésével. 
Brazillát az 1920-as években a hadsereg-
ben létrejött fiatal tisztek mozgalmáról, a te-
nentismoról , illetve a késóbbt popul is ta elnök 
Getulio Vargas ha ta lomra kerülésének körül-
ményeiről és a fas izmus szerepéről írott 
m u n k á k reprezentál ják. 
A szerző az 1910-ben be indul t és máig 
be nem fejezett mexikói .permanens" forra-
dalom gazdasági-polit ikai mozgásainak, hul-
lámzása inak , változó erőviszonyainak és szö-
vetségi kapcsola t rendszerének á rnya l t elem-
zését ad ja . 
Az ország modernizációja kulcskérdésé-
nek a földreformot tar t ja . Éppen ezért rész-
letesen vizsgálja a Mexikóra jellemző sa já tos 
földközösség, az ejido á t a l aku lás során be-
töltött gazdasági , politikai, nemzetalkotó sze-
repét, s leszögezi, hogy .a s a j á to s mexikói 
fejlődést n e m szor í tha t juk sem a porosz, sem 
az amer ikai u t a s kategóriába" (13—14. o.). 
Ezen az a lapon tárgyal ja az 1917 u t á n ki-
alakított politikai rendszer sa já tos nyitott, ér -
tékeket befogadó nacional izmusát , an t l impe-
rtalIzmusát és a t á r sada lom különböző osz-
tályainak és é rdekcsopor t ja inak kompro-
mis szumát megteremtő és megtestesí tő, 
többszöri á t a l aku láson , névváltoztatáson ke-
resz tü lment .hivatalos" párt , a Forradalmi 
Intézményes Párt s z e r e p é t 
A szerző á l láspont ja szerint a h a r m i n c a s 
években kia lakul t és nap j a inkban ls fennál ló 
.osztályszövetség (a szervezett m u n k á s s á g , a 
parasz t ság és a nemzet i burzsoázia között) 
történelmi távlatból nézve is szükségszerű 
kompromisszum vol t Az osztály szövetség 
résztvevőt közül a nemzet i burzsoázia a föld-
reformmal megnyer te az a g r á r n é p e s s é g zö-
mét. A szervezet t m u n k á s s á g ba lo lda lá t az 
1917-es polgári d e m o k r a t i k u s a l k o t m á n y -
nak a kü l ső és belsó reakciótól való félelme 
vitte a popul is ta t áborba . Az egész popu l i s t a 
tábor össze ta r tó ereje t ehá t — végsó so ron 
— a polgári d e m o k r a t i k u s a lko tmány volt." 
(20. old.) 
A mexikóthoz hason lóan bonyolult viszo-
nyokje l lemezték Brazília két vi lágháború kö-
zötti tö r téne lmének h á r o m évtizedét ls. Az 
állami szé t tagol tságban érdekelt l a t i fundis -
ták és agrárol igarchia gazdasági-poli t ikai 
ura lmával szemben ha ta lmas , de koord iná-
latlan és széttagolt tiltakozó mozgalmak bon-
takoztak ki. Különösen a világgazdasági vál-
ság hatásaitól leginkább szenvedő középréte-
gek aktivizálódtak. A húszas évek elején fegy-
veresen is színre lépó fiatal t isztek 
megszervezték a hadnagyok, a tenenték (te-
nentismo) mozga lmát 
Ók voltak azok. akik elsőként I smer ték 
fel a z ország modernizációjának az Import -
helyettesítő Iparosí tás és gazdaságpol i t ika 
fontosságát , a tókés fejlódés fe lgyors í tásának 
szükségességét . A középrétegek a z o n b a n 
rendkívül heterogén társadalmi képződ-
ményt a lkot tak . Sora ikban voltak olyan cso-
portok, amelyek egy baloldali fordulattól vár -
ták az ország s o r s á n a k Jobbra fo rdu lásá t . 
Mások a fasizmushoz csat lakoztak, s o lyanok 
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ls akadtak , akik a kormány populista politi-
k á j á t támogat ták . 
Getulio Vargas 1930. november 3-1 állam-
csínye döntó fordulatot Jelentett az események 
menetében. Az elnökké avanzsált katonatiszt le-
számolt a baloldallal. Felhasználta, majd betil-
to t ta a fasiszta Brazil Integralista Akciót ls, é s 
1937. november 10-én deklarálta a populista 
ú j ál lam (Estado Novo) létrejöttét 
A z Új Államban ... — hangsúlyozza a szer-
ző — a brazil nemzet i burzsoáz iának sikerült 
találnia egy erósen centralizált döntően a nem-
zeti burzsoázia érdekei t kifejező állam-
alakulatot amely biztosí tot ta az ollgarchláva 
szemben a burzsoáz ia a k a r a t á n a k érvényesü 
l é s é t az importhelyet tesí tő gazdaságpol i t ikát 
végső soron a megkésett tőkés fejlődés felgyor 
sttását" (97. old.) 
A gazdag, eredeti fo r rásokra támaszkodó, 
Jól dokumentált kötet árnyalt képet nyújt a két 
Janus -a rcú latin-amerikai populista rendszerről 
(Más kor könyvek. Kaposvár 1993. 100 o.) 
Szilágyi István 
Quittner Pál: 
ADATBÁZISKEZELÉS A GYAKORLATBAN 
Mindennapi é l e tünk kis és nagy, egyéni é s 
közösségi döntéseihez nélkülözhetetlen előfeltétel: 
a megfelelő menny i ségű és minőségű Informá-
ció Ismerete. Egy-egy Információ egy, de leggyak-
r a b b a n több, sót nagyon sok ada t megfelelő 
kezeléséből s zá rmazha t . Az ada tok kezelésében 
a számítógépek a lka lmazása korszakalkotó lé-
p é s n e k bizonyult. 
A számítógépes ada tbáz i sok és Információs 
rendszerek , köznapi szóhasznála t ta l az ada t -
b a n k o k e l ter jedésének Jelentősége az emberi 
I smere tek , a t u d á s és az Információk terjedé-
s é b e n és rendszerezésében a könyvnyomtatá-
séval mérhető össze. Ahogy a nagy munkáva l 
e lkész í t e t t kézzel rajzolt , ritka, csak kevesek 
á l ta l elérhető és o lvasha tó kódexeket felváltot-
t á k a nagy tömegben, gyorsan előállítható, 
m i n d e n k i által megvásáro lha tó nyomta to t t 
könyvek, újságok, úgy szorítják, illetve m á r 
szor í to t ták kl a kézzel összeválogatott kar ton-
lapos . füzölapos I ra t tárolókat a számítógépes 
Információs rendszerek. 
A személyi számítógépek elterjedése és a 
kü lönböző méretű és te l jes í tményű számítógé-
p e k n e k távközlési há lóza t ta l való összekapcso-
l á s a lehetővé teszi a ház t a r t á s vezetéséhez 
s z ü k s é g e s adatok o t thoni számítógépes táro-
lásától kezdve az egész világot átfogó b a n k h á -
lózatok egységes Információs rendszerének ki-
a lakí tásá t , gyors és megbízható elérését az a r ra 
jogosul tak számára . 
Minden valamirevaló számítógéphez forgal-
m a z n a k valamiféle .adatbáziskezelő rend-
szert". Ez a személyi számi tógépekhez készült 
egyszerű állománykezelési funkc ióka t ellátó 
programtól a különböző nagygépeken fut ta t -
ható , komplex Információs rendszerek kezelé-
sére a lkalmas . Igazi adatbázis-kezelés t funkci-
óka t ellátó szoftvertermékekig terjed. 
A könyv korszerű ada tbáz i sok és ada tbá-
ziskezelö rendszerek Jellemzőit m u t a t j a be, to-
vábbá azt, miként kell az a d a t o k a t tárolni, mi-
lyen kapcsola tokat l é tes í the tünk köztük, mi-
lyen szoftver módszerek á l lnak rendelkezé-
sünkre , hogy az a d a t o k a t naprakészen 
t a r t h a s s u k , az adatbáz isból a k ívánt Informá-
ciókat gyorsan m e g k a p h a s s u k , és ugyanakkor 
az ada tok biztonságát, helyességét, e l lentmon-
dás* mentességét is szavatolni t u d j u k . 
A könyv a témát e l sősorban gyakorlati ol-
dalról, a fe lhasználónak, az ada tbáz i s létreho-
zó j ának és üzemelte tőjének a szempont jából 
tárgyal ja . Az ada tbáz is modellek le í rásánál és 
az elérési módok h a t é k o n y s á g á n a k vtzsgálatá-
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nál szemléletes leírást használ , amely lehe-
tővé teszi a módszerek világos megértését és 
a © a k o r l a t b a n való a lkalmazását . A részle-
tesen t á r © a l t relációs modell me©alós í t á sá -
nál számos olyan ©akor la t l problémára hívja 
fel a fi©elmet és Javasol módszereket meg-
o ldásukra , melyek a témakörrel foglalkozó el-
méleti könyvekben © a k r a n hiányoznak. 
A kilencvenes évek adatbázisa l t Jellegük 
szer int h á r o m n a © csoportba osz tha t juk : 
1. Személyi számítógépen me©alósí to t t , 
e © személy v a © csoport információs Igénye-
lt kielégítő adatbázis , amelyhez egyidóben 
csak e © felhasználó férhet hozzá. 
2. N a © számítógépen v a © megfelelő hoz-
záférési védelemmel rendelkező személyi szá-
mitógép hálózaton levó, e © központi helyre 
telepített Integrált adatbázis , amelynek a leg-
különbözőbb személyek és csoportok külön-
féle Igényelt kell egyidejűleg és e © m á s t ó l 
függetlenül kielégítenie. 
3. N a © é s / v a © személyi számítógépek 
há lóza tára alapozott Integrált, de megosztott 
adatbázis , amelyben a leginkább helyileg Igé-
nyelt ada tok a fe lhasználás helyén vannak , 
ahol a hálózat bármelyik másik pontjáról ls 
elérhetőek. A mindenki által haszná l t ada tok 
tá ro lása és a n n a k nyi lvántar tása , h o © az 
elosztott ada tok melyik ada tbáz i sban talál-
ha tók, viszont central izál tan v a © legalább 
ls központi fe lü©ele t alat t történik. 
A könyvben t á r © a l t példák és módszerek 
e l sősorban a második típusba tartozó adat -
bázisokra vonatkoznak. Ennek részben az a 
m a © a r á z a t a . h o © ezek az e l járások az el-
múl t évtizedben m á r kialakul tak, sót bizo-
nyos mértékig szabványosnak ls tekinthetők. 
A más ik ok az, h o © az it teni megoldások 
lényegében a más ik két típusnál is alkal-
mazha tók . 
A kötet h á r o m fó részből áll. Az elsó rész 
(Információs rendszerek és adatbázisok) az 
adatbázlskezeló rendszerek á l ta lános felépí-
tésével és az Információszolgál ta tásban be-
töltött szerepével, a működ te t é sűkkor szük-
séges szervezeti tevékenységekkel foglalko-
zik. A második rész (Adatmodellek) az ada t -
bázis fizikai m e © a l ó s í t á s á t és az ada tbáz i s 
logikai modelljeit (hierarchikus, hálós, relá-
ciós modell) i i ja le. Különös ft©elmet é s rész-
letes leírást szentel a kötet a relációs mo-
dellnek. A ha rmad ik részben (Az SQL-nyelv) 
a relációs modell működte tésében haszná l t 
SQL (Structured Query Language), a ma m á r 
c s a k n e m (nemzetközileg) szabványosnak te-
kinthető adatbázlskezeló nyelv á l ta lános és 
részletes i smer te tése található, az adatleíró, 
az adatkezelő és a vezérlő u tas í tásoktó l a 
speciális u t a s í t á sokon á t az u t a s í t á s o k n a k 
a programokba való beépítéséig. 
A kötet végén i roda lomje©zék és t á r © -
muta tó található. 
A kötetből e l sősorban azok a felhasználók 
k a p h a t n a k hasznos útbaigazí tás t , akik olyan 
n a © m é r e t ü rendszer t ó h a j t a n a k üzemeltet-
ni, amelynek működőképessége nemcsak a 
rendelkezésükre álló hardvertől és az alkal-
mazot t operációs rendszertől , h a n e m nem 
csekély mér tékben az adatbázlskezeló szoft-
vertől, a rendszer ha tékonyságától ls függ. 
Természetesen azok a felhasználók ls hasz -
nosan forga tha t ják a könyvet, akik k isebb 
mére tű , e © s z e r ü b b szerkezetű és igényű 
adatbáz isokkal dolgoznak. Legföljebb e © e s 
problémákkal kevésbé élesen v a © később 
kerü lnek szembe. (Akadémiai Kiadó. 1993. 
293. o.) 
Scharnitzky Viktor 
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SUMMARY OF THE ARTICLES 
LAJOS KOSSUTH IN THE LIGHT 
OF RECENT RESEARCH RESULTS 
The figure of Lajos Kossuth, leader of the 1848 Hungar ian War of Independence , h a s 
been a p e r m a n e n t t h e m e of scientific life In Hungary . An especially great n u m b e r of s tud ies 
have been devoted to his person and activities In the p a s t months , on the occasion of the 
b icentenary of h i s b i r th . The Hungar ian Academy of Sciences organised, wi th in the f ramework 
of Its regular 1994 a n n u a l General Assembly, a n interdisciplinary sess ion where recent 
research resul t s were examined from the viewpoint of different disciplines. Three s tud ies 
presented a t the sess ion are publ ished In th is Issue analys ing his role played In Hungary ' s 
const i tu t ional evolution. In legislation, respectively the appra i sa l of h is person by the pro-
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FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 
Az MTA 1994. évi közgyűlése alkalmából nyilvános ülést tartott a X. Földtudományok Osztálya 
és az Elnökségi Környezettudományi Bizottság ernói, egész bolygónk és az emberiség jövőjét 
befolyásoló kérdésről. Az alábbiakban az ülésszak néhány előadását adjuk közre. 
Az elsó tanulmányban Enyedi György a fogalom eredetét, érvényességet és alkalmazhatóságát 
vizsgálja, külön kitérve Magyarország lehetőségeire e vonatkozásban. Czelnaí Rudolf új és még 
alig felismert tényezőket elemez: a nenúinearitásokból eredő káoszjelenségeket, az egyenlőtlen 
fejlődésből adódó etikai közelítések kényszerű különbözőségeit, valamint az érdekérvényesítési 
mechanizmusok öntörvényű hibáit A Major György — Faragó Tibor — Pálvölgyi Tamás szer-
zőhármas a földi légkör állapotának és változásainak hatásait vizsgálja a fejlődés fenntartha-
tósága szempontjából és egyúttal részletesen elemzi a fizikai folyamatok társadalmi következ-
ményeit, valamint a lehetséges válaszok paradigmáit és korlátait Mátyás Csaba egy igen 
lényeges megújítható eröfonás, az erdő példáján közelíti a feiuitartható fejlődés ökonómiát 
ökológiai és etikai kérdéseit (Sz. Zs.) 
Enyedi György 
Fenntartliató fejlődés — mit kell fenntartani? 
A fenntartható fejlődés széles körben használt kifejezéssé vált, amióta 1987-ben 
a Brundtland Bizottság közzétette Jelentését, .Közös jövőnk" címmel.1 Eredetileg 
a koncepciót Lester R. Brown fogalmazta meg 1981-ben megjelent. Building a 
Sustainable Society с. könyvében. 
A fenntartható fejlődés koncepciója viszonylag újkeletű Magyarországon, és 
ínég nem ismert széles körben. Legvilágosabb összefoglalását Láng Istvántól ol-
vashat juk — angolul.2 A fenntarthatóság Interpretációja eléggé sokértelmű, attól 
függően, hogy melyik érdekcsoport próbálja meg azt kifejteni egy meghatározott 
hallgatóság számára. Ha számításba vesszük hazánk súlyos környezeti helyzetét. 
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akkor minden olyan megközelítést figyelemmel kell vizsgálnunk, amely kompro-
misszumot igyekszik találni a környezetvédelem és a további fejlődés között. A 
magyar társadalom a gazdasági hanyat lás hosszú ével után aligha tud elfogadni 
olyan környezeti politikát, amely a fejlődés további korlátozását fogalmazza meg. 
A fenntar tható fejlődés jelentése 
Az alapvető kérdés az, hogy mit kell fenntartani. A környezetet? A gazdasági 
fejlődést? Vagy szélesebb értelemben: a társadalmi és kulturális rendszert? Ez a 
há rom kérdés három megközelítési módot ls kifejez, amelyeket a fenntar tható 
fejlődés értelmezésében használnak. 
A Brundtland Bizottság a fenntar tható fejlődésen belül a hangsúlyt az emberi 
szükségletekre helyezte a környezet megvédésével szemben. A bizottsági jelentés 
egyik gyakran idézett része arról beszél, hogy a fenntar tható fejlődés .olyan fejlődés, 
amely kielégíti a jelen szükségletelt, anélkül, hogy a jövő generációk számára 
kétségessé tenné a sa já t szükségleteik kielégítését". A kulcskérdés az, hogy vajon 
hogyan határozhat juk meg a szükségleteket. (A Brundtland-jelentés az alapszük-
ségletekkel foglalkozott, ezek: az élelmiszer hozzáférhetősége, az egészséges ivóvíz, 
és az egészség megőrzése.) A szükségleteknek a központi szerepe a jelentésben 
a r r a utal, hogy a gazdasági növekedés is fenntartható. Pierce íija, hogy a fenn-
ta r tha tó gazdasági fejlődés .magában foglalja a gazdasági fejlődés tiszta hozamának 
maximalizálását, azzal a feltétellel, hogy a természeti erőforrások minőségét és 
szolgáltatásait a jövőben is megtartja".3 A további gazdasági növekedésnek tehát 
ké t előfeltétele van: a) a népességnövekedés Jelentős csőkkenése, b) a természeti 
erőforrások használa tának csökkenése piaci mechanizmusok alkalmazásával (pl. 
öko-adók alkalmazása, hogy a valóságos környezeti költségeket a gazdasági tevé-
kenységbe Integrálják). A fenntar tható fejlődésnek ez a közgazdasági elfogultságü 
magyarázata elfogadja, hogy meg kell változtatni az energiapazarló és természeti 
erőforrást kifosztó növekedési paradigmát, de azt reméli, hogy hatékonyabb erő-
forrás-allokációval, technológiai megújulással és hatékonyabb környezetvédelem-
mel a növekedés maga fenntartható. 
Ez a megközelítés nem ad választ olyan kérdésekre, mint pl. hogy az emberi 
szükségletek adottak-e, vagy változni fognak-e a jövőben? Hogyan fognak eloszlani 
ezek a szükségletek az Észak és a Dél között? Vajon az Északról a Dél országaiba 
áthelyezett modern technológiák létrehoznak-e környezetvédő folyamatokat, új 
szükségleteket fognak-e kelteni? Egyelőre még az Európai Közösség — a viszonylag 
szigorú környezethasználati szabályozás ellenére — sem volt sikeres e szempontból. 
Egy, a közelmúltban készült je lentés szerint, az elmúlt két évtizedben négy Kö-
zösségi akcióprogramot hirdettek meg a környezetvédelemben, amelynek eredmé-
nyeként kb. 200 törvény született a légszennyezéstől a víz- és talajvédelmen át 
a hulladékkezelésig, a biotechnológia és a vegyi anyagok alkalmazásának bizton-
ságáig, a környezeti hatás tanulmányok készítéséig — és ennek ellenére a Közösség 
környezetének általános állapota lassan, de folyamatosan romlott. Alig képzelhető. 
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hogy a fejlődő országokba áthelyezett termelési technológiák megfelelő környezet-
védelemmel kiegészülnének. 
A fenntartható fejlődés magyarázatának egy másik lehetséges megközelítése 
az ökológiai vonatkozásoknak adja az elsőbbséget. Ebben a felfogásban az a fő 
kérdés, hogy a gazdasági tevékenység hogyan tudja megőrizni az ökológiai folya-
matokat, és hogyan tudja korlátozni magát a természeti források használa tában? 
Ennek a megközelítésnek a hívei nem fogadják el a folyamatos növekedés jelen-
tőségét. Rees azt állítja, hogy .a ml fölfogásunk a bioszféráról veszedelmesen 
felszínes, és szakadatlan bizodalmunk a neoklasszikus feltételezéseken alapuló 
növekedés fenntar tásában Illuzórikus".4 Feltehetően igaza van; viszont a valóság-
ban a világgazdaság a neoklasszikus szabályokat követi. 
A harmadik megközelítés a fenntar tható fejlődést szélesebb társadalmi-kultu-
rális kontextusba helyezi. E megközelítéssel mi is rokonszenvezünk. Nagyon le-
egyszerűsítő ugyanis, hogy a környezetvédelem mindössze a profitorientált gaz-
daság és a környezetet védelmező politikai szervezetek csatáját jelenti. A politikai 
akciók a különböző környezeti érdekcsoportok erejétől függenek. A legtöbb esetben 
a gazdasági érdekcsoportok erősebbek, mint az ökológiai csoportok. Azután: a 
fenntartható fejlődés nem vezethető be csak felülről, törvénykezésekkel és szabá-
lyozásokkal. Ahogyan Redclifi rámuta t : .ha az emberek nem kerülnek a fenntart-
ható fejlődés középpontjába, e koncepciói megalkotói- és végrehajtóiként, akkor 
ez soha nem valósul meg, hiszen aligha vállalnak felelősséget valamiért, ami nem 
saját juk".5 
A fenntartható fejlődés gazdasági ösztönzést is jelenthet: az energiatakarékosság 
vagy a hulladékok újra fölhasználása a gazdasági versenyképességet is növelheti. 
Azért az kétségtelen, hogy egy társadalmi rendszer fenntarthatósága költségeket 
jelent. A szegény emberek (szegény nemzetek) gyakran kénytelenek rövid távü 
gazdasági haszonra törekedni a hosszú távú fenntarthatóság rovására. A fenntartható 
fejlődés központi célja Ily módon az, hogy a szegények hozzájussanak egy fenntartható 
és biztonságos életmódhoz. Álszentség lenne a szegényeket vádolni a természeti erő-
források helytelen használatával — amikor ettől életük függ. A fenntartható fejlődés 
koncepciója csak akkor nevezhető hasznosnak, ha segít minket nehéz döntések meg-
hozatalában, s nein csupán erkölcsi ítélkezés alapjául szolgál. 
Végül az ember viszonya a környezethez — kulturális jelenség. JA tiszta kör-
nyezet" egy olyan posztmateriális érték, amely csak fejlett társadalmakban, Isko-
lázott és jólétben élő emberek között terjedt el. A természetnek tudományos ér-
tékelése tipikus az egész zsidó—keresztény kulturális zónában, de nem ez a jel-
lemző az ázsiai és afrikai kul túrákban. Amikor a környezetre ár talmas technoló-
giákat vittek be ipari országokból a fejlődő országokba, ezeket később a 
környezetvédelmi módszerek és szakemberek ls követték. Ezeket a módszereket 
az ipari országok ökológiai és kulturális feltételei között dolgozták kl. Bevezetésük 
gyakran váltott kl ellenállást a helyi társadalmakban, mivel külső beavatkozásnak 
fogták föl a hagyományos környezetükkel való viszonyukba. Általában nagy ne-
hézséget jelent, hogy a fenntar tható fejlődés tervezésében a nemzetközi és a kul-
túraközi tényezőket is megfelelően figyelembe vegyük. 
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Azzal zárhat juk le e rövid eszmefuttatást , hogy sok ellentmondó eleme van a 
fenntar thatóságnak. Az sem bizonyos, hogy a fenntartható fejlődés megvalósítha-
tó-e, s ha Igen, milyen módszerekkel. Mindenesetre fontosnak véljük, hogy az 
elképzelést bevezessük a magyarországi fejlesztési elgondolásokba. 
A fenntartható fejlődés koncepciójának alkalmazhatósága 
J . Rees szerint a szabályozásnak négy formája van, amelyekkel a kormányzatok 
be tudnak avatkozni a fenntartható fejlődés érdekében: 
Az állami tulajdon és tervezés amellyel közvetlenül megváltoztathatók a ter-
melési és fogyasztási rendszerek, a fenntar tható fejlődés érdekében; 
Az állami szabályozás amely olyan befolyásolási és kényszerítő eszközöket 
használ, amelyek az egyén viselkedését a fenntarthatósággal összhangba hozzák; 
A piaci szabályozás amely a létező piaci viszonyokat programozza újra, hogy 
azok tükrözni tud ják a valóságos társadalmi értékeket, és a környezeti erőforrások 
szűkösségének korlátait; 
Társadalmi szabályozás az információk, a meggyőzések, az oktatás felhasználása, hogy 
megváltoztassunk értékrendszereket, politikai, társadalmi és gazdasági viselkedéseket.6 
Jól ismert, hogy az államszocialista rendszer sikertelen volt hatékony környe-
zetvédelmi szabályozások bevezetésében. Ennek számos oka volt; a legfontosabb 
talán az a tény, hogy az állam, amelynek a környezet védelme kötelessége volt, 
egyidejűleg a környezetszennyező és erőforrás-pazarló ipar tulajdonosaként is mű-
k ö d ö t t 7 Mivel a beruházási alapokat a központi költségvetésből allokálták, az 
egyes állami vállalatoknak nagyon korlátozott lehetőségük volt, hogy megváltoz-
t a s sák szennyező technológiájukat kormányzati támogatás nélkül. Az államszo-
cialista gazdaságban mesterséges árakat alkalmaztak, nem volt piaci versengés, 
következésképpen a .szennyező fizet" elv és az ennek alapján alkalmazott bün-
tetések vagy adók nem érvényesültek. 
Az állami szabályozás a nyugati társadalmakban sem volt különösen sikeres. 
Sok bírálat érte az állami beavatkozásokat, pl. hogy a kormányok nem képesek 
ügy beavatkozni a gazdaságba, hogy költséghatékony környezeti javulást hozzanak 
létre; a kormányzatok a tünetekre és nem a környezeti szennyezés alapvető me-
chanizmusára reagálnak. Egyes politikai elemzők úgy vélik, hogy a politikai és 
bürokrat ikus döntési folyamatok szükségszerűen szabályozási csődökhöz vezetnek. 
Elméletileg az állam közérdeket fejez ki, a valóságban azonban az állami szabá-
lyozások minisztériumok közötti erőviszonyokat és a különböző hatalmi csoportok 
befolyását fejeznek ki. 
A nyugati tá rsadalmakban a környezeti mozgalmak is azt remélték korábban, 
hogy az állam a tőkés piaci rendszert (amely a környezetpusztulás oka) ellenőrizni 
és rendszabályozni fogja. Az új konzervativizmus elterjedésével a piac lépett az 
ál lam helyére, mint a környezeti szabályozás csodaszere. Magyarországon az ál-
lamszocialista rendszer évtizedei kétértelmű helyzetet teremtettek. Egyfelől min-
denki meg van győződve az állami szabályozás rossz hatékonyságáról. Másfelől a 
legtöbb ember elfogadta az állami gyámkodás nyújtotta kényelmet, ami lehetővé 
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tette, hogy a környezetvédelem minden felelősségét az államra hárí tsa. Követke-
zésképpen a piacgazdaság és a piacorientált környezetvédelmi szabályok a lelke 
sedés és a félelem vegyes érzését keltették. 
A piaci szabályozásnak kélségkívül számos előnye van a bürokra t ikus szabá-
lyozással szemben, a) A fenntartható fejlődés koncepciója elfogadja a gazdasági 
növekedést és a piaci folyamatokat az esetben, hogy e folyamatok környezeti 
költségjeleket adnak a termelók és a fogyasztók számára; b) az állami szabályozás 
szükségképpen uniformizált, míg a piaci ösztönzők megengedik az egyedi megol-
dásokat és rugalmas válaszokat; с) a piac semleges, pártatlan, a politikai mani-
pulációktól — többé kevésbé — mentes . Ha egyszer megfelelő á r aka t vagy értékeket 
határoztak meg valamennyi természeti erőforrás. Jószág és szolgáltatás számára, 
valamennyi termelő és fogyasztó ugyanazokkal a gazdasági szabályokkal néz szem-
be. A piaci mechanizmus automatikusan működik, és nem igényel bürokrat ikus 
gépezetet a szabályozás alkalmazására; d) a piac tűnik az egyetlen lehetőségnek 
arra, hogy a környezeti költségeket internalizálják. A piac azért eredményezte az 
erőforrások túlhasználatát , mivel ezeknek nem alakítottak ki megfelelő árakat, 
sót, a társadalom néhány erőforrást ingyen szerezhetett meg. A megoldás tehát 
egyszerűnek tűnik: á ra t kell szabni mindegyik erőforrásnak (beszámítva ebbe a 
környezet olyan képességeit ls, mint a hulladékok assziinilálása és az élőlények 
életfeltételeinek nyújtása). 
A piac erényeinek fölfedezése (amely már többször is megtörtént az elmúlt két 
évszázad során) két ténynek köszönhető. Először: a nagy globális problémák — 
mint az ózonréteg vékonyodása, a globális felmelegedés és a trópusi esőerdők 
pusztí tása — aggodalmat váltottak ki, és a környezeti problémákat fontos kérdéssé 
tették a nemzetközi politikában. Nagy szükség volt egy alapvetően tökéletesített 
szabályozási rendszerre. Másodszor: mindezek a problémák akkor kaptak nagy 
közfigyelmet, amikor az ÚJ konzervativizmus politikai befolyása elteijedt. Ebben 
az időben csak a piaci szabályozás volt elfogadható. A valóságban az állami és 
a piaci szabályozás egyaránt gyöngének bizonyult ahhoz, hogy a környezeti pusz-
tulást meg tudta volna az elmúlt évtizedek során állítani. Az általános politikai 
divat azonban azt diktálta, hogy a problémákra az állami szabályozás visszaszo-
rításával és a piaci szabályozás kiterjesztésével reagáljunk. 
Kétségtelen előnyel ellenére, a piaci mechanizmus fontos kérdéseket válasz nélkül 
hagy. A piac társadalmi egyenlőtlenségeket teremt, és a szegény emberek nagy cso-
portjai számára lehetetlenné tehetik a hozzájutást a környezeti javakhoz és szolgál-
tatásokhoz. Az Ilyen egyenlőtlenség (pl. az egészséges Ivóvízhez való hozzájutás le-
hetetlensége) nein fogadható el a civil társadalom számára. A kormányzatoknak meg 
kell őrizniük azt a szerepüket, hogy meghatározzák a környezet eltűrhető szintjét, 
hogy érvényesítsék a környezeti törvényeket, és hogy kiegyenlítő szerepet játsszanak.8 
A fenntar tható fejlődés lehetősége Magyarországon 
A fenntartható fejlődés koncepcióját Magyarországon is lehet alkalmazni. A 
társadalmi-gazdasági átmenet megkönnyíti a piaci szabályozás bevezetését. A gaz-
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daság szerkezeti váltása és a tulajdonviszonyok áta lakulása mérsékelheti a me-
zőgazdaság és az ipar káros hatásait a környezetben. Ugyanakkor a magyar tár-
adalom erős modernizációs igénye a nyugati fogyasztói társadalom mintáit von-
ónak minősíti. 
A fenntartható fejlődés koncepciójának hazai alkalmazását több részterületre, 
őleg a mezőgazdaságra kidolgozták. A Környezetvédelmi- és Területfejlesztési Mi-
nisztériumban készülő új Környezetvédelmi Törvénynek ls a fenntartható fejlődés 
biztosítása az alapkoncepciója. A kutatóműhelyek közül az MTA Világgazdasági 
Kutatóintézetben folynak a legátfogóbb vizsgálatok.9 E vizsgálatok következtetése, 
hogy a fenntartható fejlődés a jelenlegi, fogyasztás- és növekedésorientált gazdasági 
modellel nem biztosítható. Helyette az ökoszociális modell bevezetését tar t ják fon-
tosnak. JA megoldás kulcsa tehát az életmód és értékrendek átalakítása. A fo-
gyasztás szerkezetében lényeges eltolódásra van szükség az anyagi javak habzso-
lásától a szellemi javak és szolgáltatások ... fokozottabb igénybevétele felé." A 
gond az, hogy az átlagos magyar állampolgár korántsem habzsolja az anyagi 
Javakat. Ezzel az Idézet szerzője ls tisztában van: JA magyar társadalomnak ugyan-
akkor vannak jelentős, lemaradó rétegei, melyeknél még indokolt az anyagi fo-
gyasztás növelése. ... De feltehető a kérdés: vajon mitől szenvednek jobban ezen 
alacsony jövedelmű rétegek: a fizikai javak nélkülözésétől, vagy pedig attól, hogy 
a környezeti ár talmak őket fokozottabban sújtják?" 10 Attól tartok, a válasz nem 
felelne meg a szerző reményeinek: a napi nélkülözés szorítóbb gond, mint a szeny-
nyezett környezet, mely esetleg csak a következő generációkat sújt ja. A különösen 
környezetterheló államszocialista gazdasági modelltől kezdünk eltávolodni, ennek 
kedvező hatásaira számíthatunk. 
A politikai átalakulás a következő pozitív hatásokkal járt : 
a) A piacgazdaság a gazdasági szereplőket költségérzékennyé tette. Következéskép-
pen magatartásukat befolyásolhatjuk bírságokkal, adókkal, és gazdasági ösztönzőkkel. 
b) A privatizáció a természeti erőforrások — mindenekelőtt a mezőgazdasági föld-
terület — nagy részét magántulajdonba adta. Valószínű, hogy a földdel való gazdál-
kodás sokkal gondosabb lesz, mint a kollektiv gazdálkodás idején. A természeti erő-
források ingyen használata megszűnt az állami vagy a közösségi tulajdon számára 
is. Az emelkedő víz- vagy energiaárak (amelyek továbbra ls tartalmaznak erősen 
csökkenő állami támogatást) a túlzott fogyasztás mérséklésére ösztönöznek. 
c) A gazdaságban alapvető szerkezeti változások kezdődnek, amelyek csökkentik 
a leginkább szennyező nehézipari szektor arányát, és kiteijesztik a kevésbé kör-
nyezetterhelő szolgáltató szektort. 4 
d) Alapvető változás történt az exportorientációban, mivel Magyarország kivi-
telének 70 %-a Nyugat-Európába és Észak-Amerikába (csaknem kétharmada az 
Európai Közösség tagállamaiba) Irányul. A magyar termékeknek tehát meg kell 
felelniük az EK környezeti szabványainak, amelyek Jóval szigorúbb követelménye-
ket tartalmaznak, mint a korábbi KGST szabványok. 
e) A politikai demokrácia lehetővé tette környezetvédő társaságok, mozgalmak, 
pártok és más formájú politikai nyomásgyakorló csoportok szerveződését A helyi 
önkormányzatoknak ugyancsak joga van környezeti szabályokat alkotni. 
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A politikai változások új problémákat és gyengeségeket is Jelentenek: 
a) A brut tó nemzeti termék legalább felét továbbra is állami tulajdonú vállalatok 
állítják eló, melyek többsége egyszerű túlélésért küzd. Ezek nem tudnak túl sok 
figyelmet szentelni a környezetvédelemre. A magánvállalkozói szektorban az újon-
nan alakított vállalatok Jelentós része rövid életű, de a megerősödő magánvállal-
kozásoknak ls többnyire rövid távú politikájuk van csak. Az állami környezetvé-
delmi szervezeteknek nincs megfelelő mérő- és ellenőrzési rendszere a kisméretű, 
gyorsan változó termelők megfigyelésére. A helyi önkormányzatok magas munka-
nélküliség esetén szintén haboznak, ha szigorú szabályokat kellene alkalmazniuk 
a jelentós foglalkoztatást nyújtó vállalatokkal szemben. 
b) A helyi ellenőzés néhányszor sikeresen megállított hulladékimportot Nyu-
gat-Európából (a kormányzati szerveket figyelmeztették néhány szórványos eset-
ben). Ugyanakkor arról nincs megfelelő információnk, hogy a nyugati beruházók 
által alkalmazott technológiák mennyire környezetkímélóek. 
c) Az általános gazdasági válság a bruttó nemzeti tennék jelentős csökkenését, 
a munkanélküliség gyors növekedését, fokozódó elszegényedést eredményezett. E 
jelenségekről a lakosság nagy többségének nem volt korábban személyes tapasz-
talata. Az emberek nem készültek fel lelkileg a gazdasági nehézségek elviselésére, 
ezért ezeket a statisztikailag kimutathatónál ls súlyosabbnak érzik. A gazdasági 
bizonytalanság kedvezőtlen társadalmi atmoszférát teremt a környezeti problémák 
elfogadtatásához. 
d) A korábbi állami gyámkodás és diktatúra nem tette lehetővé alulról építkező 
mozgalmak fejlődését, az állampolgárok csoportjainak független akcióit. Az állam-
polgárok nagy része továbbra ls azt várja, hogy a környezeti problémákat az 
államnak kell megoldania. Az állampolgári mozgalmak ritkák és időlegesek, több-
nyire egyetlen problémára koncentrálnak (pl. egy új út megnyitása ellen tiltakoz-
nak). A zöld mozgalmak szétdaraboltak és politikailag jelentéktelenek. Jelenleg 
valamennyi politikai pártnak van környezeti programja, de túl nagy figyelmet nem 
fordítanak az ökológiai problémákra. Bizonyos környezeti problémák, főleg a lát-
ványosak, mint a bős—nagymarosi erőműrendszer kérdése, mobilizálhatják a köz-
véleményt, de általában kijelenthető, hogy nincsenek fontos nyomásgyakorló cso-
portok a környezeti problémák megoldása érdekében, és így a Környezetvédelmi 
és Területfejlesztési Minisztériumnak gyenge a pozíciója a kormányon belül. 
Röviden szeretnénk áttekinteni a fenntartható fejlődés esélyeit a különböző 
gazdasági szektorokban. 
Magyarországon az Ipari szerkezetváltás elején tartunk. A hagyományos, gyak-
ran alacsony hatékonyságú Iparágak (szénbányászat, kohászat, a hagyományos 
nehézipar) gyorsan veszítenek jelentőségükből, de az új ipari s t ruk túrák még nem 
fejlődtek ki. A magyar ipari exportban továbbra ls jelentós az aránya olyan ha-
gyományos termékeknek, mint nyersanyagok és félkész termékek, élelmiszer ter-
mékek, ruházati cikkek. Az ipar hanyat lása talán már rövidesen megáll (egyes 
szektorokban 1993-ban megindul t a növekedés), és nagyon valószínű, hogy az 
erőforrás- és energiapazarló Ipari szerkezet nem fog újjáépülni. A hagyományos 
nehézipar az 1950-es években erőltetett ü temben épült ki. amelyet a háborús 
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készülődés és az önellátásl kényszer diktált. Az ásványi kincsekben és energia-
forrásokban szegény országban nincs semmi Indoka, hogy a nehézipart moder-
nizáljuk és újra kiterjesszük. Ebből az következik, hogy az ipari szennyezés enyhébb 
és földrajzilag szétszórtabb lett, mint korábban. Az a kérdés azonban még válaszra 
vár, hogy ki, mikor és milyen pénzügyi forrásokból fogja a régi ipari körzetek kör-
nyezetét megtisztítani, mi fog történni a felhalmozódott ipari hulladékkal? 
A mezőgazdaság alapvetően átalakult, hiszen a privatizáció csaknem teljessé 
vált. Jelenleg a termelőszövetkezeti tagok nagy többsége még együtt akar ja tartani 
a nagyüzemi gazdaságokat (a magántulajdonosok szövetségeként), de azt nem 
tartom valószínűnek, hogy a közös gazdálkodás (a kollektiv munka) hosszabb 
Ideig fennmaradna. Az bizonytalan, hogy vajon a nagyüzemi (vállalati) gazdálkodás 
jelentós lesz-e vagy sem; vajon milyen lesz a kisegítő kisgazdaságok aránya a 
családi gazdaságokon belül? Mindegyik esetben a magántulajdon kedvező hatású 
lesz a föld védelmére és termóereje megújítására, mivel a föld ismét fontos tőke-
forrás lesz. A piaci változások a növénytermelés rendszerét befolyásolják. A KGST-
piac alapvető élelmiszereket (húst és gabonát) igényelt, emiatt a szántóföld két-
harmadát gabonafélék (búza, árpa, kukorica) foglalták el. A már ma ls Jelentős 
nyugati piacok jelentőségének növekedése sokkal összetettebb termékszerkezetet 
kíván, melyekben az intenzív kultúrák nagyobb szerepűek lehetnek. A monokul-
túrás művelés, a nehézgéprendszer és a nagy állattartó telepek okozta környezeti 
ár ta lmak enyhülését várhatjuk. 
A szállítás nagyon fontos szennyezési forrás. A szállítás változásai ellentmon-
dásos ha tásúak . Egyfelől a teljes szállítási Igény lényegesen csökkent. Az állami 
Ipar gyakran önkényesen települt, nagy fajlagos anyagfelhasználással volt jelle-
mezhető, és ez nagy tömegű szállítást igényelt. A gazdasági szerkezetváltás a 
szállítás okozta környezeti terhelést mérsékelte. Másrészt az egyéni motorizáció 
gyorsan növekszik, és Jelenleg nagyobb a nyomás autópályák építésére, mint az 
egyébként sű rű vasúthálózat modernizálására. 
A gazdaság szerkezetében a szolgáltatások előnyomulása erőteljes. A szolgál-
tatások fogyasztása általában kevéssé környezet-terhelö. 
összefoglalva megállapítható, hogy a politikai átmenet pozitív ha tás t gyakorolt 
a környezeti problémákra. Ez a ha tás elsősorban bizonyos szennyező szektorok 
(nehézipar, nagyüzemi mezőgazdaság) hanyatlásából, és nem egy átfogó környezeti 
politikából adódott. A nagymértékű politikai változások kedvezőbb feltételeket te-
remtenek új koncepciók és szakmai politikák bevezetésére. Ez a helyzet a fenn-
tartható fejlődés számára is nyújt esélyeket. 
Fenntar tható regionális fejlődés 
A Jelenlegi gazdasági változások a regionális fejlődési folyamatokban és a te-
lepüléshálózat a lakulásában is változásokat Idéztek elő. A poLitikai változások 
pedig a kormányzati területfejlesztő politikába vezettek be új elveket és mecha-
nizmusokat. 
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A regionális fejlődési folyamatokat részben koncentrációs tendenciák, részben 
a régiók közötti új rangsor kialakulása és a régi gazdasági körzetek felbomlása 
jellemzi. A gazdaság új, dinamikus elemel Ismét Budapesten és Magyarországon 
koncentrálódnak. Például 1990 és 1993 között az országba befektetett külföldi 
tőke 60 %-a Budapesten Jelent meg, és c supán 15 %-a Észak- és Kelet-Magyar-
országon (amelyek az ország területének ké tharmadát Jelentik). Az in f ras t ruktúra 
fejlesztésének több évtizedes elhanyagolása azt eredményezte, hogy az országban 
nagyon kevés számú település alkalmas már Jelenleg is modern üzlet fogadására. 
Budapest nemcsak Magyarországon belül, de Kelet-Közép-Európában is kiemel-
kedő központ, amely magas szintű pénzügyi szolgáltatásokat és egy elfogadható 
kommunikációs színvonalat tud nyújtani. 
A gazdasági tevékenység koncentrációja a városi szennyezést — a gépkocsi-
forgalom okozta emissziót és a hulladékok felhalmozódását — néhány helyen Igen 
súlyossá tette. A környezeti problémák, elsősorban a légszennyezés, kr i t ikussá 
váltak a magyar fővárosban. 
Az új regionális folyamatok újjárendezték a régiók közötti rangsort. Korábban 
az ipari körzeteket nevezték fejlett régióknak: ezekben magas volt a foglalkoztatási 
és a jövedelmi színvonal, és e körzetek vonzották a legtöbb Infrastrukturál is be-
ruházást . Jelenleg a hagyományos ipari körzetek mély válságban vannak. A bu-
dapesti agglomeráció megőrizte a vezető szerepét. Nyugat-Magyarország régiói, 
főleg a Budapest—Bécs-tengely mentén gyors gazdasági fejlődést muta tnak . A 
földrajzi fekvés — a nagyobb nemzeti és a külföldi piacokhoz való közelség — a 
regionális fejlődésnek Ismét fontos elemévé lett. Az Alföld falusi régiói még nehezebb 
válsághelyzetbe kerültek, mint a régi Ipari körzetek. Ugyanakkor e réglókat nem 
nyomasztja egy elmaradott ipari szerkezet súlya. Az Alföld gazdaságtörténetében 
új lap nyitható; és talán e régióban nyílnak a legjobb lehetőségek a fenntar tható 
fejlődés bevezetésére. 
A fenntar tható fejlődésnek magyar viszonyok között a következő feltételeket 
kell kielégítenie: 
a) A fenntar tható regionális fejlődésnek az életminőség, az életfeltételek Javítását 
kell célul kitűznie. A növekedés- és fogyasztásorientált paradigma csak akkor 
váltható fel, ha helyébe biztosítani lehet a szolgáltatások növekvő fogyasztását, a 
termékek fogyasztása helyett. A magyar társadalom nem Jóléti társadalom, a Jólét 
vágya erös a lakosságban. Az Infrastruktúra elhanyagolt színvonala miatt a la-
kosság nélkülözi a gyors és kényelmes tömegközlekedést. Jelentős a lakáshiány, 
szegényes a telekommunikáció, fogyatékos az egészségügyi szolgáltatás. Sok ember 
elfogadna olyan jellegű fejlődést, amely az életfeltételek javítását célozza. Ez az 
elfogadás azonban csak akkor sikerülhet, ha az elemi fogyasztási szükségleteket 
kl tudják elégíteni. A gyors közlekedés nem kerülhet a megfelelő táplálkozás elé. 
Végül is a környezet a legfontosabb életfeltételünk. A környezet minősége Iránti 
érzékenység nem különösen nagy Magyarországon, de Jól kitapintható pl. a fiatal 
szülök növekedő aggálya gyermekük jövőéért. A fenntartható fejlődés költsége 
korlátozásokat jelenthet a gazdag társadalmakban; ez kevésbé érvényesül Ma-
gyarországon. 
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b) A környezetbarát fejlesztési programok gazdasági előnyöket k íná lha tnak a 
lakosságnak. A munkaintenzitás mind a mezőgazdaság, mind a feldolgozóipar 
ú jonnan kibontakozó szerkezetében szerepet k a p h a t Feltehetően jobbak a lehe-
tőségeink arra, hogy munka- és tudásigényes gazdasági tevékenységeket fej-
lesszünk kl a tőkeigényes szektorok helyett. A mezőgazdaságban a szövetkezeti 
gazdálkodás észak-amerikai modellt adaptált , ami az üzem mérete és a felhasznált 
technológiát illeti. Ez a modell a nagy föld- és tőkebőség, valamint a munkaerő-
szűkösség feltételei között alakult ki. Magyarországon a jól képzett munkaerő van 
többségben, és a tőke a hiányzó elem. A feldolgozóiparban a rugalmas kis- és 
középvállalatok feltehetőleg jó piaci lehetőségeket találnak az erősen differenciált 
nyugat-európai országokban. A környezetbarát technológiák használata az ipar 
versenyképességét erősíti. 
A turizmus — amely jelenleg talán a legnagyobb hasznot hajtó tevékenység 
Magyarországon — ugyancsak beilleszthető a fenntartható fejlődés koncepciójába. 
Mivel Magyarországnak nincs különösen vonzó természeti környezete — tengerpart 
vagy magashegység —, az idegenforgalom vonzó területei jelentős mértékben a 
viszonylag épen maradt természeti környezet és a hagyományos falusi t á jak le-
hetnek, amelyek végül is az ország területének legnagyobb részén megtalálhatók. 
Optimizmusunk mérsékelt. Sok bizonytalan eleme van a környezetvédelem sza-
bályozásának, beleértve a környezetvédelmi törvény hiányát is. Lassú a helyi dön-
téshozók szemléletváltozása: a mai települések nagy része is Ipart szeretne vonzani. 
Hiány van a regionális fejlesztés döntésszerkezetében: a regionális döntési szint 
hiánya. Nagyon sok érdek fűződik a korábbi növekedés-orientált gazdasági modell 
folytatásához. Mindeme kedvezőtlen körülmények ellenére a fenntartható fejlődés-
nek van esélye Magyarországon. Valószínűleg nem a modell teljes alkalmazásának, 
de még a részleges bevezetés ls fordulatot jelenthetne a társadalom és a környezet 
eddig kialakult viszonyában. 
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A nemlineáris globális feladvány 
1933-ban, a népszerű amerikai író, újságíró, történész és rádiókommentátor, 
Hendrik Van Loon, .The Home of Mankind" с. könyvében a Népszövetség akkoriban 
publikált statisztikai adataira hivatkozva a kővetkezőket írta: .... e tájékozott tes-
tület szerint, az átlagos nettó népességnövekedés planétánkon évente 30 000 000. 
És ez nagyon komoly dolog. Mert Ilyen növekedési ütem mellett a világ népessége 
ha t évtizeden belül kétszeresére nőhet. Minthogy az emberiség elótt még sokmillló 
év áll, nem szeretek arra gondolni, hogy milyen állapotok alakulnak kl a későb-
biekben, mondjuk 19 330-ban, vagy 19 3300-ban, vagy 1 933 000-ben. .Csak 
állóhely' a földalattin eléggé barátságtalan dolog. .Csak állóhely' a Földön abszolút 
kibírhatatlan gondolat." 
Történetesen a Föld lakóinak száma 1933-óta nem kétszeresére, hanem több 
mint háromszorosára n ő t t Van Loon nem számolt a nemlineáris fejlődés lehető-
ségével. Abban azonban igaza volt, hogy ez .nagyon komoly dolog". 
A világ népessége a primitív földmüvelés kezdetei elótt (i.e. 9000 körül) kb. 5 
millió volt, időszámításunk elején talán 250 millió, a honfoglaláskor kb. 500 millió, 
az ipart forradalom kezdetén (1800-ban) pedig 1 milliárd.* Akkor új növekedési 
szakasz kezdődötL A népiesség azóta kb. meghatszorozódott. 
Az előbbi növekedéssel párhuzamosan az ipari termelés az ipari forradalom 
kezdete óta százszorosára nőtt [Strong, 1991]. A világ vízfogyasztása jelenleg 
tizenötször nagyobb, mint 1900-ban vol t Számtalan új kémiai termék születe t t 
Ezek jelentős része toxikus anyag, amelyek a környezet minden közegét szennyezik 
és mérgezik, és a földi és vízi ökoszisztémák tűrőképességét kemény próbára 
teszik [Stlgliani, 1992]. Veszélybe került az ózonpajzs; az összefüggő trópusi erdók 
— hacsak valami nagyon határozott nemzetközi lépés nem történik — hamarosan 
el tűnnek a térképiekről [Meyers, 1989]; és ötven éven belül az üvegházhatás nö-
vekedése (egyelőre bizonyítatlan feltevések szerint) olyan mérvű éghajlatváltozást okoz-
h a t amilyenre nem volt példa tízezer éve. Mindezek a folyamatok egyre gyorsulnak, 
de ezt a gyorsulást szinte nem is vesszük észre, mert szemléletünk eredendően lineáris 
(vagy még ldeillóbb képiét használva: .tangenciális", abban az értelemben, hogy a 
történések .görbéjének" mindig csak egy rövid szakaszára összpontosítjuk figyelmün-
ket és a görbét gondolatban mindig az érintővel helyettesítjük). 
Más volna a helyzet ha a dolgokat földtörténeti perspektívából nézhetnénk, 
pl- egy gyorsított filmen, amely a többmilliárd éves történetről szólna. A film vége 
felé (alig kétmillió évvel ezelőtt) lá tnánk, amint egy viszonylag Jelentéktelen elága-
* Viszonylag elfogadható adatok csak kb. a 18. századtól kezdve állanak rendelkezésünkre a világ. 111. 
az egyes réglók népességére vonatkozóan. A korábbi állapotokat Illetően a különböző szerzók nagyon eltéró 
adatokat közölnek. 
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zási ponton, az élet más formál által előkészített és lakhatóvá tett világba meg-
érkezik egy új teremtmény: az ember. Mivel a Föld nem elég nagy ahhoz, hogy 
kompetitív regionális alternatívák fejlődhessenek ki, ez az ú j teremtmény nem 
ütközik nagy ellenállásba: eleinte lassan, azután egyre gyorsabban teijeszkedik, 
m a j d a film legvégén (ez csak egy pillanat) hirtelen rohammal birtokba veszi a 
Földet és megszerzi a képességet és eszközöket arra, hogy akár az egész planétát 
s a n n a k fizikai rendszereit is megváltoztassa. A film azzal ér véget, hogy megva-
lósult, ami Mózes Könyvében áll: .Gyümölcsözzetek és sokasodjatok és töltsétek 
be a Földet, és ha j t sá tok azt birodalmatok alá..." 
Most — képletesen szólva — meg kellene állni és el kellene gondolkodni azon, 
hogy hova tovább? Egy Ideális világban most már bölcsen gazdálkodni kellene a 
bi r tokba vett javakkal . Mindenekelőtt ú j célokat kellene kitűzni. 
A különféle előrejelzések azt vetítik elénk, hogy 2050-re a világ lakossága 
12—15 milliárdra. Ipari össztermelése pedig a mainak kb. négyszeresére nőhet. 
A jelzett népességnövekedés azt vonná maga után, hogy az élelmiszertermelést 
meg kellene háromszorozni és több milliárd ú j munkahelyet kellene létesíteni, 
hogy a legsúlyosabb konfliktusok elkerülhetők legyenek. Viszont bizonyos becs-
lések szerint a Föld fotoszintetikus termőképességének kb. 40 %-át az emberiség 
már i s igénybe vette [Vitousek, 1986]. Ezért egyesek úgy látják, hogy hamarosan 
veszélyes szakaszba érkezünk, s számolnunk kell a nemzetek és régiók közötti 
ellentétek kiéleződésével, sőt esetleg a globális biztonság válságba sodródásával 
is [Homer-Dixon, 1991; Fleagle, 1992]. 
Ma minden 20 újszülött közül 19 olyan országban jön a világra, ahol abszolút 
szegénység uralkodik [Daily, Ehrlich, 1992]. Attól lehet tartani, hogy a világ leg-
szegényebb réglóiban pár évtizeden belül olyan t ípusú túlnépesedés! válságok 
lépnek fel, mint amilyen a múlt század közepe táján az írországi .potato famine" 
volt [Czelnai, 1994]. Ezt az esetet az jellemezte, hogy a népesség a .biztonságosan 
e l tar tható szint" kétszeresére növekedett, mielőtt a katasztrófa kirobbant volna. 
Ez a nagymértékben késleltetett összeomlás (amely, még máshol is előfordulhat) 
tette a következményeket oly rendkívül súlyossá. 
Néhány évtized távlatában esetleg hasonló katasztrófa fenyegeti a világ na-
gyobbik felét, milliárdokat érintő éhínséggel, elvándorlással, minden korábbit 
messze meghaladó háborús konfliktusokkal. Ennek a veszélynek az elhárí tása 
nélkül egészen bizonyos, hogy a globális környezet romlását okozó emberi tevé-
kenységeket sem lehet megszelídíteni. A globális folyamatok ilyen szempontból ls 
összefüggenek és felvetődik a kérdés, hogy vajon mit tesz a világ, hogy e tornyosuló 
(bár olykor agyrémnek tűnő) veszélyekkel szembenézzen? 
Közbevetett megjegyzések 
A vázolt globális feladvánnyal kapcsolatban sok mindenről lehetne szó, pl. az 
ér intet t szaktudományok területein felmerülő speciális kérdésekről külön-külön, 
ma jd ezek összefüggéseiről és arról, hogy a tudományos tények és összefüggések 
milyen kapcsolatban vannak a politikai folyamattal. 
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Számomra ebben a pillanatban mindezek között az a legizgalmasabb kérdés, 
hogy a tudományos közösség és a döntéshozók (különösképpen a nemzetközi 
politika Irányítói) között hogyan működik az Információs kapcsolat? A kutatók 
ezt a kérdést haj lamosak lehetnek elhessegetni maguktól, de éppen a globális 
problémák vonatkozásában látszik legjobban, hogy ezt nem jól teszik. Ez az aláb-
biakból azt hiszem kl fog derülni. 
Ebben a vonatkozásban itt három, egymástól nagyon eltérő természetű és 
látszólag független kérdést szeretnék közelebbről érinteni: a nemlinearitás prob-
lémáját, amely bonyodalmakat okoz, a riói ENSZ Konferencia példáján keresztül 
a jelenlegi nemzetközi mechanizmusok működésének bizonyos gyengéit, és végül 
az etikai értékek kérdését, mint a fenntar tható fejlődés megvalósíthatóságának 
valószínű ku lcsá t 
A globális változások nemlineáris viselkedése 
Matematikai szempontból nemlinear i táson egy adot t rendszer azon tula j -
donságát ér t jük, hogy valamely Input pa raméte r megváltozása esetén a rendszer 
.válasza" nem a rányos az említett változással . Ebból, a m i n t egyre bonyolul tabb 
rendszerek felé ha ladunk , egyre cifrább dolgok következnek, és bizonyos fel-
tételek esetén, amelyeket Itt túl hosszada lmas volna kifejteni, a rendszer vi-
selkedése kaotikussá ls válhat. 
A globális problémák esetében a nemlinearitás pl. abban nyilvánul meg, hogy 
az állapotok változásaival együtt ál landóan módosulnak a további változásokat 
okozó, vagy befolyásoló tényezők, s e folyamatban minden ú) helyzet egyúttal új 
kiindulópont is, amely új Irányt és sebességet adhat a következő (rövid) szakaszban 
történő változásnak. A konfigurációk gyakran igen gyorsan felismerhetetlenné vál-
nak és bizonyos idó múlva már csak abban az esetben lehet a kiindulási állapottal 
való kapcsolatot kimutatni, ha előzőleg lépésenként regisztráltuk az egész átala-
kulást . 
Az Ilyen folyamatok tárgyalásának legfontosabb vonását Neumann János fo-
galmazta meg Igazán remekül, amikor azt irta, hogy Ilyen feladatok esetében: . a 
kvalitatív érvelés még arra sem elégséges, hogy egyszerű kvalitatív válaszokat 
kapjunk" [Neumann, 1955]. 
Ebból kiderül, hogy e problémák mérlegeléséhez kvantitatív elemzésre van (vol-
na) szükség, és Itt rögtön beleütközünk abba, hogy a komplex folyamatok tör-
vényszerűségeit eleve nehéz matematikai formába önteni. De ha ezen a nehézségen 
túl is ju tunk , ettől még nem nyílik meg automat ikusan a kvantitatív elemzés és 
előrejelzés lehetősége. Ugyanis gyakran előfordul, hogy a rendszert leíró egyenle-
teket nem lehet úgy rendezni, hogy a kezdeti feltételekből egy adott idó múlva 
bekövetkező állapot explicit formában kifejezhető legyen. Ilyenkor csak azt lehet 
pl. tenni, hogy az adott pillanatban történő változásokat egy-egy rövid Időközre 
vonatkozóan lineárisnak tételezzük fel és ezen az alapon végrehajtunk egy extra-
polációs lépést, majd a kapott új egyensúlyi állapotra vonatkozóan Ismét helyre-
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á l l í t juk az egyenle teke t és ú j a b b lépés t t e szünk s tb . Ily módon, apró lépé-
sekben haladva, (esetleg) közelítő pontosságú előrejelzést készíthetünk. Azon-
b a n ahogy a l épések száma növekszik, az előrejelzés pon tos sága egyre gyor-
s a b b a n romlik. 
Mindezt a ku ta tók nemcsak azért szokták emlegetni, hogy lamentáljanak nehéz 
sorsukon, amely őket ilyen problémák elemzésére kényszeríti, hanem azért, mer t 
úgy érzik, mentséget kell találniuk, amikor a döntéshozók kérdéseire nem t u d n a k 
eléggé egyszerű válaszokat adni. Érzik a fenyegetést ls: ha nem adnak .prakt ikus" 
választ, akkor a túrelmetlen kérdező fogja eldönteni (s ja j akkor a világnak), hogy 
hogyan fordítja le s a j á t nyelvére a dolgokat. 
A szóban forgó folyamatok nemlineár is /kaot ikus viselkedése így két dolgot 
je lent egyszerre. Egyrészt azt, hogy maguk a folyamatok bonyolultak és többesé-
lyesek, másrészt azt, hogy szemléleti okokból akadályokba ütközik az ezekről 
szóló eszmecsere a kuta tó és a döntéshozó. 111. a kutató és a nagyközönség között. 
Az utóbbi problémára utal, hogy abból a százezres nagyságrendű tudományos 
publikációtömegből, amely a globális változásokkal kapcsolatban az elmúlt 10—15 
évben világszerte megjelent, ez idáig viszonylag nagyon kevés információ szivárgott 
á t a köztudatba. 
A kommunikáció út já t tehát árkok keresztezik, ami nagy baj, mert a drága 
idő múlik és közben a konszenzus nem épül, sőt az információs zűrzavar fokozódik. 
Ehhez még az intézmények káosza is hozzájárul. Az elmúlt években (magas mor-
tal i tásuk ellenére) tovább szaporodtak a különféle, globális változásokkal foglalkozó 
mozgalmak, nemzetközi kormányközi és nem-kormányzati szervezetek (bizottsá-
gok, panelek, fórumok, task force-ok, egyesületek, uniók), nemzeti és nemzetközi 
intézmények és ezek hálózatai, alapítványok, szponzorok, kiadók, speciális folyó-
iratok, kutatási és ok ta tás i programok, koordinációs mechanizmusok, nemzet-
közi keret-egyezmények, megállapodások, protokollok, t i tkárságok stb. Ma m á r 
az ezekkel kapcsola tos rövidítések és mozaikszavak is könyveket töl thetnének 
meg. (Az lehet az é rzésünk, hogy miközben ismételten szó esik az intézmény-
rendszer átfogó r e fo rmjának időszerűségéről [Ausubel, 1993], egyelőre csak 
egy szociáldarwinista kísérlet folyik, melynek tétje az, hogy melyik mozaikszó 
m a r a d a porondon.) 
Pillantás a jelenlegi nemzetközi mechanizmusok működésére 
Ahhoz, hogy az információk és Intézmények zűrzavarában rendet lehessen csi-
nálni és a korrekt tájékozódás előfeltételeit meg lehessen teremteni, az első és 
legfontosabb teendő a megoldandó globális problémák fontossági sorrendjének 
meghatározása lenne. Nem nagyon látjuk, hogy erre komoly kísérletek történnének. 
Illetőleg gyaníthatóan többfelé végeznek ugyan ilyen vizsgálatokat, de nem kife-
jezet ten a nagy nemzetközi nyilvánosságnak szánva, hanem sokkal Inkább nemzeti 
vagy regionális használatra . 
Közben a nemzetközi arénában elszánt és hatékony bürokraták felgyűrt lngujjal 
sürögnek-forognak, dokumentumokat szöveg-szerkesztenek, egymásnak beszélnek 
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és úgy tesznek, mintha a globális problémákra ugyanolyan elveket és módszereket 
lehetne alkalmazni, mint amilyenek pl. az autógyártásban jól beváltak. Előírják 
és ellenőrzik a kipufogógáz Ilyen-olyan tartalmát (bravó!), meg mindent, ami a 
látókörükbe esik. Ez a .világmenedzsment" (nem csodálkoznék, ha rövidesen így 
hívnák) leragad a trivialitásoknál. De a látszat az, hogy történik valami! Nem 
foglalkoznak a dolgok fontossági sorrendjével (az már régen az asztalok között a 
padlóra került), kinevezik aktuális apokalipszisnek (mert egy Ilyen mindig kellt) 
az éghajlatváltozás problémáját (a lehető legtávolabbit és legkevésbé bizonyítottat 
a globális problémák közül) és ennek aztán, hogy lássa a világ, igazán nekimennek. 
Az emberek meg azt mondják: ha ez a legnagyobb bajunk, akkor nincs Itt semmi 
baj! Mindenki .happy"! 
... Csak ne volnának ezek a fránya folyamatok nemlineárisak, mert így mégsem 
lehet tudni... 
A Római Klub elsó jelentése a növekedés korlátairól szólt. Ennek nemzetközi 
fogadtatásából azonban kitűnt, hogy a zérus növekedés tétele a fejlődő országok 
számára elfogadhatatlan. Egy olyan világban, ahol a javak összfogyasztásából a 
népesség 17 százaléka (az Iparilag fejlett országok lakossága) 67 százalékkal ré-
szesedik, a megmaradt 83 százaléknak (a többi ország lakosainak) pedig mindössze 
a javak 33 százaléka jut , s ahol ez az aránytalanság állandóan tovább növekszik, 
ez az elutasító álláspont egyáltalán nem csodálható. Természetes, hogy azok, akik 
lemaradtak, nem akarnak lemondani a fejlődés lehetőségéről. 
A Brundtland Bizottság ezt az ellentmondást érzékelve keresett egy új formulát, 
amelyet fenntartható fejlődésnek neveztek el. Ez a formula, amely a globális jövőt 
illetően egy lehetséges Észak—Dél kompromisszum alapja lehet, arról szól, hogy 
a Jelen generáció szükségleteinek kielégítését (vagyis a szükséges fejlődést) úgy 
kell biztosítani, hogy a jövö generációk szükségleteinek kielégítését ez ne tegye 
lehetetlenné és lényegesen ne korlátozza. 
Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban tartott Környezet és Fejlődés Világkon-
ferenciájával kapcsolatos előzetes várakozás, azt hiszem, világszerte az volt, hogy 
a fent említett politikai formula szellemében az Észak—Dél konszenzus építésére 
helyezik majd a fő súlyt. Fontos is lett volna, hogy Ilyen irányban menjenek a 
dolgok, mert a népességnövekedés problémájának kezelhetővé tételéhez lázasan 
Jóindulat tartalékokat kellett (volna) gyűjteni. 
Azonban nem ez történt. Az ún. Éghajlati Keretegyezmény részeként előter-
jesztették a légköri üvegházhatású gázok (köztük a szén-dioxid) emissziójának 
korlátozására vonatkozó javaslatot, amely akár provokációnak is tűnhetet t a fejlődő 
országok számára, ugyanis (más formában) visszahozta azt a fenyegetést, hogy a 
fejlődés jogát akarják tőlük elvenni (ha szén-dioxid emisszióikat nem növelhetik, 
nem is fejlődhetnek). 
Tehát az éghajlatváltozás problémája a rlól Konferencián ú jabb éket vert a 
fejlődő és fejlett országok közé. Pedig történetesen bizonyíték van arra, hogy ezt 
a kérdést más módon ls meg lehetett volna közelíteni. Az ENSZ Közgyűlése 1988. 
december 6-án közfelkiáltással fogadta el Málta előterjesztése alapján a 4 3 / 5 3 
sz. határozatot: .A globális éghajlat megóvása az emberiség Jelen és Jövő generációi 
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számára" címmel, ami rendkívüli dolog volt. Ezt a vonalat — némi rugalmassággal 
— folytatni lehetett volna. 
Az a radikális ötlet, hogy a kormányok vállaljanak kötelezettséget, és már az 
ezredfordulóra, ill. azt követően jelentősen csökkentsék az üvegházhatású gázok 
(elsősorban a szén-dioxid) kibocsátását, eredetileg egy 1988 Júniusában Torontó-
ban tartott kisebb konferencián született. Ismeretlen okból egyes politikusok úgy 
gondolták, hogy ezt a témát minden alaposabb Észak—Dél egyeztetés nélkül (az 
ún. .Éghajlati Keretegyezmény" részeként) a riói Konferencia elé lehet vinni. A 
kialakult vita azután csak arra adott alkalmat, hogy a fejlődő országok milltánsabb 
képviselői rátalál janak egy közös hangra, amelyet a fenntartható fejlődés prog-
ramjával szemben, saját vélt vagy valós érdekeik védelmében, a politikai retori-
kában (és az alkudozások során) majd a kővetkező években használni fognak. 
Az is lehetséges, hogy ennek a rosszul időzített javaslatnak (illetőleg rossz 
konstellációban való erőltetésének) igazi célja és oka talán nem ls a globális 
éghajlat .megmentésének" ügye volt. Felmerül pl. a gyanú, hogy valójában a savas 
esők problémája mozgatta a háttérből azokat az eróket, amelyek az egészet csi-
nálták. Európában és Kanadában a savas esők által okozott károk tényleg sú-
lyosak. Kanada erról éveken át folytatott elkeseredett vitákat déli szomszédjával. 
A szén és olaj eltüzeléséből származó kén-dioxid és más savképző gázok száraz 
és nedves ülepedése (savas eső) azzal járt , hogy pl. Észak-Európa és Kanada 
tavainak mintegy felében a pH-értékek 5 alá süllyedtek. Egyedül Norvégiában 
1750 tó teljes halállománya pusztult el. Máshol is hasonló károkat észleltek. 
Ezért 1984-ben Ottawában 10 ország (Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, 
Hollandia, Kanada, Norvégia, az akkori NSZK, Svédország és Svájc) megegyezett, 
hogy 1993-ig 30 %-kal csökkenUk kén-dioxid emisszióikat. 1985-ben további 11 
ország (köztük hazánk is) csatlakozott. 
Ám hamarosan kiderült, hogy a savasodási probléma stabilizálásához még 
sokkal Jelentősebb (60—80 százalékos) kén-dioxid emisszió csökkentésre volna 
szükség. Talán az Jutott eszébe egyes .gyakorlatias" környezetpolitikusoknak, hogy 
az Éghajlati Keretegyezmény révén, a szén-dioxid emisszió korlátozásával — a szó 
szoros értelemében .egy füst alatt" — a savas eső problémát is közelebb hozhatják 
a megoldáshoz? 
A fejlődő országok hamar egyértelművé tették, hogy az említett egyezményhez 
nem csatlakoznak, sőt a következő évtizedekben nem csökkenteni, hanem nagy-
mértékben növelni fogják szén-dioxid kibocsátásukat [Waterstone, 1993]. Ekkor 
derült ki, hogy nincs sehol a király új ruhája , mert ezzel az egész emisszió-csök-
kentési vállalás gyakorlatilag Európára és Észak Amerikára korlátozódott, amiból 
paradox dolog következett. Mivel a hosszú légköri tartózkodási idejű, könnyű 
szén-dioxid, bá rhonnan ls származik, az általános légkörzés segítségével minden-
hova eljut, a Keretegyezmény, a dolgok jelenlegi állása szerint, a deklarált célt 
(az éghajlat .megvédését") nem nagyon érintheti. Ugyanakkor az említett régiók, 
a végül is szűkebb körben aláirt megállapodás révén talán tényleg enyhíteni tudják 
sa já t savas eső problémájukat (ugyanis a nehéz kén-dioxid legfeljebb ezer kilo-
métert tud megtenni a légkörben, mielőtt visszajut a felszínre). 
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Talán sosem tudjuk meg, hogy ml történt a kulisszák mögött Arra is gondol-
ha tunk , hogy mindez csak egy (kemény) alkudozási stratégia „elővágása" volt(?). 
Az biztos, hogy a történtek menetét nem a tudományos tények határozták meg. 
Azt a tanulságot is levonhatjuk, hogy a globális változásokkal kapcsolatban az 
országok és régiók lehetséges reakciót legalább akkora ismeretlen kockázatot rej-
tenek magukban, mint maguk a kiváltó folyamatok. 
Akármik is voltak a szándékok, az Éghajlati Keretegyezmény riói manővere 
objektíve főleg azt eredményezte, hogy a figyelem elterelődött a demográfiai rob-
b a n á s problémájáról, ami nagy baj. És itt nem arról van szó, hogy az éghajlat-
változás veszélye fontos vagy nem fontos probléma, hanem arról, hogy a Rióban 
kialakult kurzus mellékvágányra vitte a globális ügyeL Az éghajlatváltozási téma 
pedig azzal, hogy eszközzé vált, vesztett komolyságából, ami abból is kiderül, 
hogy az éghajlati a lapkutatásokra címkézett és adományozott pénzek nagy részét 
most a világon többfelé bürokraták herdálják politikai célokra. 
Fenntar tható fejlődés — a gyakorlatiatlan új etika 
Arra a fentebbi megjegyzésre szeretnék visszatérni, hogy a fenntartható fejlődés 
eszméje eredetileg úgy merült fel, mint egy lehetséges politikai formula: a régiók 
közötti esetleges konszenzus kerete. Ehhez most hozzá szeretném tenni, hogy ez 
az eszme tágabb értelemben az etikai értékek új rendszerének is tekinthető. Ezt 
ma már világszerte kezdik felismerni. Sokszor halljuk, hogy a globális jövö érde-
kében alapvető változás volna szükséges, mégpedig az életstílust és a gondolko-
dásmódot Illetően egyaránt. 
És itt jön a bonyodalom, mert a társadalmi szereplők ezt a problémát nagyon 
eltérően fogják fel. A politikai elit (különösen azokban az országokban, amelyek 
a nemzetközi ügyek vitelében vezető szerepet Játszanak) jól tudja, hogy a nagy 
változásokat (amikor a visszavonuló régi- és a terjedő ú j eszmék egyidejűleg vannak 
Jelen) gyakran kíséri anarchia, — és ennek megfelelően kerüli a kivilágítatlan 
sarkokat (pl. a demográfiai robbanás témáját). Ezzel szemben az alulról építkező 
mozgalmak aktivistái, akiket nem terhel felelősség a világ rendjéért és a politikai 
és gazdasági ügyek sima viteléért, megengedhetik maguknak, hogy mellőzzék a 
.gyakorlatias" szempontokat, ó k szemeiket a végső dolgokra függeszthetik. 
Közben a nagyközönség azt szeretné, ha az egész probléma egyáltalán nem 
is létezne, a bürokrácia pedig — mint minden korban és mindenhol a világon 
— a dolgát teszi, ami nem más, mint a ru t in védelme: nehogy az ügyek me-
netében valami változás történjeni Ezért t ehá t a fenntartható fejlődés eszméje, 
mely rövid távú érdekek feladását követelné hosszú távú érdekek biztosí tásáért 
cserébe, egyelőre az érdekek, a rutin, az életforma és a közgondolkodás kemény 
falaiba ütközik. 
Ilyen értelemben azt ls mondhatjuk, hogy a fenntartható fejlődés etikája gya-
korlatiatlan etika. Azonban tudunk egy korábbi esetről, amikor egy hasonlóképpen 
teljesen gyakorlatiatlan etika győzni tudott. Alfred North Whitehead. „Adventures 
of Ideas" c. könyvében erról a következőket írja: 
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„A kereszténység nagyszerűsége — mint minden értékes vallásé — .belső eti-
kájában ' rejlik. Az alapítók és első követőik szilárdan hittek abban, hogy küszöbön 
áll a világ vége. Ezért szenvedélyes őszinteséggel engedték szabadjára abszolút 
etikai elképzeléseiket, csak az ilyen eszméknek megfelelő ideális világ lebegett 
szemeik előtt, teljesen anélkül, hogy a társadalom létének megőrzésére akárcsak 
futólag ls gondoltak volna. A társadalom bukása (számukra) bizonyos volt és 
azonnal esedékes. A .gyakorlatiasság', ill. annak hiánya olyan képzetek voltak, 
amelyek elvesztették értelmüket: vagy még Inkább: a gyakorlatias józan ész (ahogy 
ők látták) a végsó kérdésekre való összpontosítást diktálta. A végső dolgok ideje 
érkezett el: a közbenső lépcsőknek többé nem volt jelentősége..." 
„Galilea földműves népe, ha tekintetbe vesszük földjük éghajlatát és életűk 
egyszerűségét, álomszerű nyugalomban élt, ... minden külső és belső bajtól meg-
védte óket a Római Birodalom rendje. Nem terhelte őket felelősség e bonyolult 
gépezet fenntartásáért . Saját társadalmuk a lehető legegyszerűbb volt, ezért min-
dent egyszerűen lát tak és nem érdekelte őke t hogy a Birodalom miképpen jött 
létre, hogy mi kellett annak hatékony működéséhez, és főképpen ml kellett a n n a k 
megőrzéséhez. Még azt sem vették tudomásul, hogy ők maguk mit kaptak a Bi-
rodalomtól." ... „Ez az állapot Ideális körülményeket teremtett ahhoz, hogy köre-
ikben olyan világkép alakuljon ki, amely szerint racionális teremtmények között 
ideális viszonyok létezhetnek és olyan eszmék verjenek gyökeret, amelyekből hi-
ányzott a vérszomjasság, viszont túltengett az engedékenység, ..." 
„Galilea népét nem érdekelte a római légiók fegyelme, a prokonzulok cseleke-
deteinek császári felügyelete, vagy a római jogrendszer bonyolultsága, amely 
a r ra szolgált, hogy rende t tartson a tranzakciók tömkelegében Skócia hegyeitói 
a mezopotámiai mocsarakig. Kegyes, egyszerű életszemléletűk, mely szerencsés 
mér tékű tudat lansággal párosult , így a jándékozhat ta meg az emberiséget a 
fejlődés legértékesebb eszközével — a kereszténység teljesen gyakorlat iat lan 
etikájával." 
Összefoglalás és következtetések helyett 
Szent Pál, amikor ú tnak indult, hogy az új gyakorlatiatlan etikát az általa 
Ismert világban szélesebb körben ls elterjessze, misszióját igyekezett megtervezni. 
De az események nemlineáris menetét nem láthatta előre. 
Ml még kevésbé lá that juk elóre a váratlan fordulatokban bizonyosan bővelkedő 
globális jövőt. Sőt az is kérdéses, hogy egyáltalán akai juk-e látni, amit l á tha tnánk? 
Például úgy tűnik, hogy a globális túlnépesedési válság közeli fenyegetését sem 
akar juk tudomásul venni. Az ezzel kapcsolatos veszélyek elhárítására semmi lé-
nyeges nem történik. A politikusok — tisztelet a kivételnek — óvakodnak attól, 
hogy ezt az ügyet felvállalják (ez a tabuk miatt sok helyen pályafutásuk végét 
jelentené); ezért manővereznek, esetleg nagy garral más világmentő programokat 
szorgalmaznak (lásd: szén-dioxid emisszió korlátozás). Pedig aki itt a dolgok fon-
tossági sorrendjét összekeveri, az nem kis hibát követ el: „whatever your cause. 
It's a lost cause without population control" [Ehrlich, 1990). 
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A közgondolkodást kellene gyökeresen megváltoztatni] De kérdés, van-e ehhez 
időnk? A folyamat felgyorsítása érdekében a világ tudományos közössége sokat 
tehetne, mégpedig nemcsak a tudományos tények feltárása terén, hanem a tudás 
más dimenzióiban (integrálás, terjesztés, alkalmazás) való, jelenleginél sokkal na-
gyobb szerepvállalással is. Széles körű offenzívát lehetne pl. Indítani a világprob-
lémákra vonatkozó ismeretek szintjének általános emelése érdekében. Ám ahhoz, 
hogy egy Ilyen misszió — a sok zűrzavaros nézettel szemben — sikeres lehessen, 
biztosítani kellene a tudományos tények politikától független, hiteles képviseletét 
Ami külön téma. 
Végűi egy megjegyzés a címben szereplő .feladvány" szóról: Az előadás u t án 
néhányan megkérdeztek, hogy miért ezt használom? Azt mondtam, azért, mert a 
.kihívás" szót (amely szerintem a divatos amerikai .challenge" kifejezés rossz szi-
nonimát választó fordítása) mindenáron kerülni szeretném, s különben ls azt 
hiszem, hogy a globális problémákkal való szembenézéshez nem virtusra, hanem 
eszünkre lenne most szűkség (baráti körben: globálisan). 
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A levegőkörnyezet nagytérségű változásai: 
társadalmi reakciók és a fenntar tható fejlődés 
A természet elemeinek megjelenése óta kiszolgáltatott ember napjainkra eljutott 
a fejlődésnek a r ra a szintjére, hogy ha akarat lanul ls, de már földi méretekben 
hatássa l van a környezet összetevőinek állapotára. A gazdasági tevékenységekből 
származó szennyező anyagok a légkör és a tenger közvetítésével megjelentek a 
Föld legtávolabbi vidékein is, a halogénezett szénhidrogének feljutottak a sztra-
toszféra magasságáig és súlyosan veszélyeztetik az ózonréteget, az ipari forradalom 
korszaka óta egyre gyorsuló ütemben gyarapodik a szén-dioxid mennyisége a 
légkörben, erősítve annak üvegházhatását. A környezeti hatások és kockázatok 
egyre nagyobb mértékben érintik a földi növénytakarót, a biológiai sokféleséget, 
vagy, ál talánosabban véve, az ökológiai rendszereket ls. Felismerésüket követően 
— kezdetben — e jelenségeket a fejlődés mellékhatásainak tekintették, amikor 
azonban kiderült, hogy e hatások végső soron alapjaiban módosíthatják vagy akár 
veszélyeztethetik a fejlődés környezeti feltételeit, akkor széles körű nemzetközi 
egyeztetések kezdődtek a környezetmódosítások korlátozásáról. Egyúttal az is vi-
lágossá vált, hogy a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetvédelem világ-
méretű problémáinak megoldása — más szóval a megfelelő társadalmi válaszok, 
reakciók kidolgozása és végrehajtása — együttes természettudományos, műszaki, 
gazdasági, jogi és etikai megközelítést kíván. Elóbb a tudomány műhelyeiben, 
majd tudósokat és politikusokat tömörítő csoportok köreiben nyert teret az a 
nézet, hogy a környezet és jólét globális kihívásaira csak a természet- és társa-
dalomtudományok egyfajta szintézise adhat elfogadható választ Kapcsolatukat jól 
példázza a levegőkörnyezet állapota és a társadalmi-gazdasági tevékenységek köl-
csönhatása . Ebben a munkában arra keresünk választ hogy a fizikai környezet 
egy elemében, a légkörben tapasztalt és feltételezett kedvezőtlen változások milyen 
civilizációs válaszokra vezethetnek, illetve ezek a válaszok vajon elégségesek-e 
ahhoz, hogy elejét vehessék a még bizonytalanabb következményeknek. 
A légkör állapotában bekövetkező változások 
tudományos-társadalmi felismerése 
A megfigyelés szerepe a tudományos megismerésben: a Fold—légkör rendszer 
energiaegyensúlya 
A természettudományos megismerés egyik legalapvetőbb eleme a megfigyelés. 
A levegókörnyezet ál lapotának folyamatos nyomon követése nem új keletű dolog: 
az első rendszeres meteorológiai megfigyelések kezdete a 17. századra tehető. Az 
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50-es évekre kialakult a szűkebb értelemben vett meteorológiai észlelések nem-
zetközi hálózata és módszertana. Bár a megfigyelési adatok térbeni sűrűsége és 
főként azok megbízhatósága korántsem elégítették kJ az Időjárás-előrejelzési mo-
dellek adatigényelt, a század közepén úgy tűnt, hogy a megfigyelésekkel kapcso-
latos á tütő jelentőségű légkörfizikai felfedezések zöme a múlté. Az elmúlt évtizedek 
néhány felismerése azonban új megvilágításba helyezte a levegőkörnyezet megfi-
gyelésének fontosságát 
Annak ellenére, hogy már az éghajlati rendszer minden elemében (a fentebb 
felsorolt összes szférában) kimutathatók a társadalom hatásai, a megfigyelések 
és az elemzések alapján nem muta tha tó kl kellő egyértelműséggel, hogy ezek a 
hatások változást eredményeztek volna már a földi légkör hosszú távon érvényesülő 
átlagos állapotában — azaz az éghajlatban — is. Ezt az állapotot olyan állapot-
jelzőkkel határozhatjuk meg, mint például a légkör felszínközell rétegének átlaghő-
mérséklete. Tény, hogy 1980-tól kezdve a Föld felszínének éves átlaghőmérséklete 
minden évben felette volt az 1980 előtti 30 év átlagának. Különböző számítások 
szerint ez az átlaghőmérséklet az elmúlt száz évben néhány tízed fokkal emelkedett. 
E hőmérséklet emelkedés tulajdonképpen összhangban van a légköri üvegházhatás 
erősödésével, az esemény azonban bekövetkezhetett más — az üvegházhatású gázok 
légköri mennyiségének növekedésétől független —, természetes okokból ls. Legalábbis 
statisztikai értelemben az antropogén éghajlatváltozást akkor tekinthetjük Igazoltnak, 
ha például még egy évtizedig folytatódik a pozitív hőmérsékleti anomáliák sorozata. 
A földi hőmérséklet a l aku lásában döntő szerepe van a Napnak. Az egysze-
rűség kedvéért gömb a lakúnak tekintet t Földre érkező, majdnem pá rhuzamos 
napsugárzás -nya láb egy része visszaverődik a bolygóközi térbe, másik része 
(miután a légkörben és a felszínen elnyelődve energiát szolgáltatott a földi 
mozgások döntő többségéhez) s a j á t hőmérsékleti sugárzás formájában távozik 
a rendszerből. A napsugárzásból elnyelt energiának egyenlőnek kell lennie a 
kisugárzás ú t j á n elveszített energiával ahhoz, hogy a rendszer hőmérséklet i 
egyensúlya fennáll jon: 
I R2 7t-AT R2 7t-K 4 R2 л= 0, 
ahol I az átlagos Nap)—Föld távolságon a napsugárzás áramerőssége, az ún. na-
pállandó; A a Föld—légkör rendszer albedója, azaz az a szám, amely megadja, 
hogy a beérkező sugárzás hányszorosa verődik vissza; R a Föld sugara; К a sa já t 
kisugárzás áramsűrűsége, n =3,14. 
A kisugárzást a Stefan—Boltzmann törvény írja le: 
К = a T4, 
ahol T a rendszer egyensúlyi hőmérséklete Kelvin fokban, о =5,67 10 8, ekkor K-t 
W/m 2 -ben kapjuk meg. 
A legutolsó műholdas mérések alapján 1=1364 W/m 2 -nek vehető. Ekkor az 
albedó Ismeretében az egyensúlyi hőmérséklet kiszámítható: 
A l b e d ó E g y e n s ú l y i h ő m é r s é k l e t 
0,29 255,6 К 
0,30 254,7 К 
0,31 253,8 К 
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Meteorológiai műholdak mérései szerint a Föld albedója a 0,3 érték körül kis válto-
zásokat mutat, tehát ez a jellemző érték. Táblázatunkból kiolvasható, mennyit 
változna az egyensúlyi hőmérséklet, ha a jelenlegi átlagos albedó ettől az értéktől 
kis mértékben eltérne. Az egyensúlyi hőmérséklet a Föld felszín és a légkör együt-
tesének kisugárzás szerint átlagolt hőmérséklete. Úgy tekinthetjük, h a ez vala-
milyen értékkel megváltozik, akkor a felszínen is és a légkörben is mindenütt 
ugyanezzel az ér tékkel változik meg a hőmérséklet . Tehát, ha a r endszer al-
bedója 0,30-ról 0 ,29-re csökkenne, a felszínen is, és a légkörben is a hőmérséklet 
mindenüt t 0,9 fokkal növekedne. A felszínen 0,9 fokos hőmérséklet-növekedés 
az éghajlati skálán már jól érzékelhető változásokat jelentene a növényzetben, 
a sarki jég eloszlásában stb. 
Látható, hogy a dinamikus egyensúly meglétéhez a Nap sugárzásának állan-
dóságán kívül a rendszer albedójának állandósága ls szükséges. Mi határozza 
meg a földi rendszer albedóját? A válasszal szolgáló, itt következő megfontolás 
erősen egyszerűsíthető, de a lényeget jól mutat ja . A Földet fele részben rend-
szeresen felhő borítja. Az átlagos felhős terület átlagos albedója 0,5. A Föld felhőtlen 
részelnek átlagos albedóját a levegővel borított jég, sivatag, növényzet és óceán 
albedóiból kell kiközepelni. A Föld túlnyomó részét óceánok borít ják, amelyek 
albedója igen kicsi, ezért a Föld felhőtlen részelnek átlagos albedója 0,1 -nek vehető. 
Ily módon jön ki a mért érték: 
A = 0,5 0,5 + 0,5 0,1 = 0,3 
Ha feltételezzük, hogy a felhős területek jellegzetes albedója 0 ,48-ra csökken 
(4 % változás), akkor a Föld—légkör rendszer albedója 0,29 lesz, tehát megtörténik 
a 0,9 fokos hőmérséklet-emelkedés. Ugyanekkora hatáshoz a derült részek albe-
dójának 0,08-ra kellene csökkeni (20 % változás). Tehát a kulcsszerep a felhőzeté: 
kis megváltozása akkora hatást idézhet elő, amekkora hatáshoz a felszínnek je-
lentősen át kellene alakulni. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi Időben rendszeresen 
emlegetett, a sarki jégtakaró és a földi hőmérséklet közötti pozitív visszacsatolást 
(ha megindul a hőmérséklet emelkedése, olvadni kezd a sarki jég, csökken a 
rendszer albedója, tovább emelkedik a hőmérséklet és így tovább; hasonlóan erő-
södne egy lehűlési folyamat is) a felhőzet leárnyékolja. Más szavakkal; amíg ilyen 
a Főid felhőzete, addig ez a pozitív visszacsatolás nem játszik fontos szerepet 
A fenntartható fejlődés szempontjából azt a következtetést kell levonnunk, hogy 
a Föld hőmérsékletét alapvetően befolyásoló külső energiaegyensúly megőrzése 
érdekében nem szabad a légkört úgy terhelnünk, hogy a felhőzet mennyisége 
vagy tulajdonságai megváltozzanak. A felhőzet e téren Játszott kulcsszerepe csak 
Igen szűk szakmai körben tudatosult, a tágabb szakmai körök és a közvélemény 
előtt ez a szerep nem ismert annak ellenére, hogy a szükséges ismereteknek már 
sok évtizede a bir tokában vagyunk. Ez azzal magyarázható, hogy a légkörrel kap-
csolatos más, könnyebben érthető és elvben könnyebben megoldható problémák 
közvélemény előtti szereplése háttérbe szorítja a nehezebben á t tekinthető és ke-
zelhető problémák megmutatását . Ugyanis a nagytérségű felhők kialakulásának 
s fennmaradásának a folyamata Igen bonyolult, nagyon sokféle ha tás érvényesül, 
ezért egyszerű gondolatmenettel nem lehet megmutatni, hogy mit n e m szabad 
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tenni azért, hogy ne zavarjuk meg a Jelenlegi felhőzeti szerkezetet. Tulajdonképpen 
a légkör minden fajta terhelése ha tássa l van a felhőzetre. Szerencsére a mértéket 
még nein léptük túl: az 1978 óta folyamatos mérések tanúsága szerint a Föld 
albedója nem változott (Kyle et al., 1993). 
A levegőkörnyezet állapotának stabilitása 
mint a fenntartható fejlődés feltétele 
A .fenntar tható fejlődés" fogalma a Brundtland-Jelentés (WCED. 1987) ha tására 
vált közismertté, majd az ENSZ 1992. évi Környezet és Fejlődés Konferencia u tán 
lett széles körben elfogadott Az eredeti megfogalmazás általános elvi és politikai 
jellegű volt, ezért a szaktudományok számára konkrét tartalommal kellett kiegé-
szíteni, teljesebbé tenni. Egyebek mellett e célt szolgálta az említett világkonferencia 
által elfogadott .Feladatok a XXI. századra" című teijedelmes dokumentum (UNCED, 
1992), amelynek kidolgozásában Jelentós részt vállaltak a különböző tudo-
mányágak szakértői. A korábban sokak által vitatott . fenntar tható fejlődés" elne-
vezés helyett többen az .ökológiailag fenntartható" vagy .harmonikus" fejlődés. 
Illetve fejlesztés kifejezést javasolták, ez azonban nyilvánvalóan nem változtat e 
fogalom meghatározásának lényegén, amit a Brundtland-Jelentés az alábbiakkal 
Jellemez: 
JK harmonikus fejlődés az alapszükségletek kielégítésével együtt a jobb élet-
körülmények elérésének lehetőségét ls megteremti mindenki számára (...). A har-
monikus fejlesztés megkívánja azoknak az értékeknek a támogatását , amelyek 
révén a fogyasztási szint az ökológiai határokon belül marad (...)." (WCED, 1987; 
magyar ford., 69. old.) 
Természetesen felmerül a kérdés, hogy .mit ls kell fenntartani?" a fejlődés 
során." A válasz egyfelől az, hogy a természeti környezet jelenlegi (esetleg valamely 
korábbi) állapotát annak érdekében, hogy a társadalom további fejlődése lehetséges 
maradjon. Tehát nem a földi környezet vagy a földi élet — önmagában vett vagy 
önmagáért való — megőrzéséről van szó. Másfelől pedig a társadalmi fejlődés — 
előbbiekben értelmezett módon való — fenntartása a cél. A társadalom fejlődése 
azt ls Jelenti, hogy a Földön élő emberek közötti feszültségek csökkennek az 
éleünlnőségek magas szinten való kiegyenlítődése, közeledése által — figyelemmel 
a fejlődő országok gondjaira ls. 
A természeti környezet megfelelő állapotának fenntar tása azért merül fel kö-
vetelményként, mert a társadalom .terheli", azaz megváltoztatja oly módon és 
mértékben a környezetét, hogy az új feltételek között már esetleg nem folytatható 
a korábbi fejlődési pálya. Ugyanakkor a fenntarthatóság mértéke maga a társa-
dalom, tehát ha az általa előidézett környezeti változásokhoz úgy tud alkalmaz-
kodni, hogy a társadalmi feszültségek közben csökkennek, az életminőség javul, 
akkor ez a fejlődés fenntartható. 
E kcrdcst részletesen taglalja Enyedl György tanulmánya. (A szerk.) 
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A környezetre gyakorolt hatások, illetve a környezetben végbemenő változások 
vizsgálatakor megkülönböztetett figyelemmel kell lennünk a légkörre. A környezet 
globális változásalt szemlélve ugyanis alapvető fontossággal bír az a tény, hogy 
a nagytérségű anyagkörfolyamatok és az energiaforgalom, illetve a tápláléklánc a 
légkörön keresztül záródik. A légkör, a maga gyors és nagy távolságokat áthidaló 
folyamataival egyrészt „rövidre zárja" az egyéb földi rendszerek közötti visszacsa-
tolásokat, másrészt közvetlen kapcsolatot teremt a Föld távoli térségei között A 
légburok tehát az óceánok Igen lassú áramlási viszonyainak, a bioszféra fejlődé-
sének vagy akár a környezetszennyezésnek gyenge és elszórt Jeleit aggregálja, 
(részben felerősíti) és e hatásokat (más hatásokkal együtt) tovaterjesztl. E szem-
pontokat szem előtt tartva meggyőződésünk, hogy a légkörnek — kémleli összetétele 
és hatásközvetítő jellege révén — kitüntetett szerepe van a többi földi szféra 
állapotának kialakításában. 
Ugyanakkor magának a légkör hosszú távon érvényesülő állapotának megha-
tározásában számottevő szerepe van a többi földi szférának, amelyek együttesét 
ebből a szempontból éghajlati rendszernek nevezünk. Ennek a rendszernek az 
elemel — adott külső (extraterresztrikus) feltételek mellett — tehát meghatározzák 
az éghajlat jellemzőit. Az emberi tevékenység éghajlat-módosító hatása inak is sze-
repet adva, a rendszer a következő elemekből áll: atmoszféra, hidroszféra, krioszféra, 
litoszféra, bioszféra, szocioszféra. Az éghajlati rendszer egyes elemeinek szféraként 
történó megnevezése azt jelzi, hogy ezek az elemek önmagukban is igen bonyolult 
rendszerek, külön tudományágak foglalkoznak velük. Kölcsönhatásaikat átfogóan 
a most formálódó környezettudomány vizsgálja. A bioszférából kiemeltük és önálló 
éghajlati tényezővé minősítettük a t á r sada lmat Ennek oka egyrészt az, hogy a 
társadalomnak az éghajlat egyensúlyát veszélyeztető szerepét ma már elfogadott-
nak tekinthetjük, másrészt ez a szerep nem fér össze a bioszféra jellegével, ugyanis 
az ipari termelés és iparszerű mezőgazdasági termelés, valamint a népességrob-
b a n á s és az azt motiváló társadalmi értékrend kizárólag az emberi társadalomra 
Jellemző. 
A fenntartható fejlődés a természeti rendszerek vonatkozásában tehát egyfajta 
stabilitást feltételez, ami egyaránt vonatkozik a természeti erőforrások kimeríté-
sének és a környezet állapotában bekövetkező „követhetetlen" sebességű állapot-
változások elkerülésére. A levegőkörnyezet esetében e veszélyek a légkör összeté-
telének vagy fizikai jellemzőinek megváltozásán keresztül jelentkezhetnek. Ebben 
az értelemben a fenntar tható fejlődés egyik feltétele, hogy a fejlesztések (társa-
dalmi-gazdasági tevékenységek) ha tására a légkör összetétele vagy állapothatáro-
zóinak globális értékei az időben vagy nem változnak, vagy ha változnak, a változás 
olyan lassú, hogy a társadalom és az ökológiai rendszerek alkalmazkodni tudjanak 
a változáshoz. Nyilvánvaló, hogy ha az éghajlat bizonyos megváltozásához a tár-
sadalom alkalmazkodni is tud, még nem biztos, hogy a természetes növényzet nö-
vénytársulások — vagy általában véve az ökológiai rendszerek — is képesek erre, 
és ez némileg késleltetve végül a környezet egyensúlyának megbomlását jelentheti, 
tehát a fejlődés mégsem nevezhető fenntarthatónak. A mérsékeltövi erdók 100 év 
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alatt 100 km-t képesek .vándorolni", ha az éghajlati feltételek erre kényszerítik 
őket, gyorsabb változás hatására azonban már pusztulni kezdenek (OTA, 1993). 
A levegőkörnyezetet érintő hatások sorában az elmúlt évtizedekben a legnagyobb 
figyelem a sztratoszférikus ózonréteg vékonyodása. Illetve az üvegházhatású gázok 
mennyiségének növekedése felé fordult. A fenntar tható fejlődéssel való kapcsolatot 
világosan kifejezi az utóbbi Jelenséggel foglalkozó nemzetközi egyezmény cél-
kitűzése: 
.Ezen Egyezménynek ... a végső célja ... az üvegház-gázok légköri koncentrá-
cióinak stabilizálása olyan szinten, amely megakadályozná az éghajlati rendszerre 
gyakorolt veszélyes antropogén hatást . Ezt a szintet olyan időhatáron belül kell 
elérni, ami lehetővé teszi az ökológiai rendszerek természetes alkalmazkodását 
az éghajlatváltozáshoz, ... valamint módot nyúj t a fenntartható gazdasági fejlődés 
folytatódására." (FCCC, 1992; magyar ford.: 58. old.) 
A fenntar tható fejlődés fogalmában elsősorban a társadalom által előidézett 
környezeti változásokról van szó. Emellett nyilvánvalóan tekintettel kell lenni azok-
ra a természeti okokra visszavezethető szélsőséges jelenségekre és alapvető, de 
viszonylag lassú változásokra is, amelyek káros hatásait megelőzheti, vagy ame-
lyekhez végsó soron tud alkalmazkodni az ember. Az antropogén hatások közül 
csak azokról van szó, amelyek hosszabb időskálán is megjelennek, tehát legalább 
több évtizeden á t kimutathatók és így nagymértékű alkalmazkodásra késztetik az 
érintett ökológiai vagy társadalmi rendszereket. Például, ilyen következményekkel 
j á r az őserdők irtása, amelyek regenerálódásához évtizedek kellenek, ha egyáltalán 
bekövetkezik a regenerálódás. 
Társadalmi reakciók a légkör állapotában végbemenő 
változásokra 
Társadalmi felismerés és elfogadtatás 
Mind nyilvánvalóbb, hogy a tudósok szerepe és felelőssége meghatározó a glo-
bális környezeti válság megelőzésében, illetve leküzdésében. Bár a folyamatok 
feltárása, valamint politikusok és a nyilvánosság felé történó közvetítése .hagyo-
mányosan" a tudomány művelőinek feladata, a döntéshozatali mechanizmusok 
korántsem nyíltak meg a tudományos ismeretek előtt. A kutatás i eredmények 
széles körű elteijesztése, az oktatásban és képzésben való hatékonyabb figyelem-
bevétele is sok kívánni valót hagy maga után. A tudósoknak mindent meg kell 
tenniük avégett, hogy lebontsák a szakterületeik között tornyosuló intézményes 
és szakmatörténeti akadályokat és előmozdítsák a globális környezetváltozás ku-
tatásához nélkülözhetetlen Interdiszciplináris megközelítés térhódítását. A tudósok 
társadalmának a szakmai hitelesség és az elismert tudományos bizonytalanság 
keskeny pallóján kell egyensúlyoznia. Óriási a felelősség azokon a szakembereken 
és tudós testületeken, akik a jövő globális környezeti képét a politikai és gazdasági 
döntéshozók elé tárják. Egy-egy megbízhatatlan eredmény idejekorán történő pub-
likálása, Illetve a globális környezetváltozásnak akár alul-, akár túlértékelése az 
e téren kibontakozó nemzetközi együttműködés korlátjává válhat. 
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A Római Klub 1972-es összeállítása a növekedés korlátairól, majd 15 év múl tán 
a Brundtland-jelentés az emberiség közös jövőjéről határozottan felhívta a figyelmet 
arra, hogy az emberi tevékenység okozta globális környezetváltozás nagyfokú koc-
kázatának mérséklése érdekében cselekedni kell. A környezeti feltételek termé-
szetes (olykor-olykor katasztrofális) változékonyságával szemben a 20. század má-
sodik felére megjelent valami új és veszedelmes, amelyről nem vagyunk bizonyosak. 
Ráadásul e civilizációs ártalomról a tudósok állítják, hogy az alkalmazkodási s t ra-
tégiák k imunkálása mellett — hasonlatosan a betegségekhez — a megelőzésre, 
tehát a kiváltó okok megszüntetésére vagy legalábbis visszaszorítására kell töre-
kednünk. Mindez nem tűnt igazán meggyőzőnek a gazdasági és politikai döntés-
hozók szemszögéből. Mégis, a 80-as évek derekára e felismerés vezetett a nem-
zetközi emissziókorlátozási Intézkedések kiteljesedéséhez, a környezetvédelmi vi-
lágegyezmények kidolgozásához. Történelmi Jelentőségű mérföldkőnek tekinthető 
az 1992-es Környezet és Fejlődés Értekezlet, ahol a világ országainak legmagasabb 
szintű politikai vezetői konszenzusra ju to t tak az éghajlatváltozás megelőzése. Illetve 
a biológiai sokféleség megőrzése témájában, igy a globális környezet megóvásának 
ügye a világpolitika szintjére emelkedett. Minden program, illetve egyezmény annyit 
ér, amennyit képesek belőle megvalósítani. Ma még nem jósolható meg, hogy az 
elkövetkező évtizedekben hova fejlődnek (illetőleg kialakulnak-e egyáltalán) a pre-
ventív beavatkozás intézményes, jogi és pénzügyi keretei; nem látható, hogy a 
döntéshozók mennyire fogják komolyan venni az emissziókorlátozási erőfeszítése-
ket és döntéseik mennyiben alapulnak majd környezettudatos megfontolásokon. 
Nem túlzás azonban feltételezni, hogy az emberiség sorsa — hasonlatosan a fegy-
verkezési versenyhez — egy szűk társadalmi elit kezében lesz. 
A levegőkörnyezet változásai a tágan értelmezett földi környezet ál lapotában 
végbemenő változások részei. A földi rendszerben azonban kitűntetett szerepe van 
a világóceánnak, s méginkább a légkörnek — mint a hatásközvetités globális 
közegeinek. A környezeti változásokhoz való alkalmazkodás vagy azok megelőzésére 
irányuló tevékenységek kiinduló eleme a megfigyelés, a változások azonosítása 
(detektálása). A levegókörnyezetben vagy a tágan értelmezett éghajlati rendszerben 
végbemenő olyan hosszú távú, kiterjedt jelenségek felfedezéséhez, felismeréséhez 
mint az ENSO (El Nino — Déli Oszcilláció), a sztratoszférikus ózonréteg vékonyo-
dása vagy az üvegházhatású gázok koncentráció-növekedése minőségileg űj meg-
figyelő eszközökre és rendszerekre volt szűkség. Már e fejlesztések is jól jellemzik 
a társadalmi reakció jellegét. Ezt a tudományos feltárás, ok-okozat azonosítás 
követi, ami az ilyen jelenségek esetében rendkívül nehéz folyamat a tudományos 
bizonytalanság magas szintje miatt, hiszen egyrészt rendkívül összetett rend-
szerekről van szó, másrészt a különböző — természeti és emberi eredetű — hatások 
nehezen szétválaszthatok. 
Az 1960-as években kezdett elfogadottá válni, hogy az ipar és tudomány fej-
lődése olyan melléktermékeket ls eredményez, amelyek akarat lanul is káros kör-
nyezeti hatásokat váltanak kl (Lundberg, 1947; Commoner, 1963). A hetvenes 
években már elég széles körben tudatosult , hogy a társadalmi fejlődés nemkívá-
na tos melléktermékei közül a természeti környezet terhelése hosszabb távon ma-
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gának a társadalomnak is globális veszélyt jelent: az emberek egy része (esetleg 
nagy része) a jelenleginél rosszabb természeti körülmények közé kerülhet. E fel-
Ismerés ellenére a környezet terhelésének általános és átfogó megszüntetésére 
nem került sor, aminek egyik alapvető oka az, hogy az emberiség a Jelenlegi 
lélekszám mellett életmódját csak Intenzív ipari termelés segítségével tudja fenn-
tartani. 
Az antropogén eredetű kiterjedt környezetváltozások korunk Jellemzői. A kör-
nyezet állapotában persze korábban ls végbementek olyan nagyobb térségű és/vagy 
hosszabb Ideig tartó változások, amelyek számottevő mértékben hatássa l voltak 
az érintett emberi közösségekre. E változások kizárólagosan természeti eredetűek 
voltak, s a társadalmi reakciók a káros következmények megelőzésére vagy mér-
séklésére irányulhattak. A tipikusnak tekinthető jelenségek és a reakciók közül 
emelünk ki néhányat. 
A levegőkörnyezeti változásoknak egyik tipikus megjelenési formája a helyi 
éghajlati-Időjárási szélsőségek fellépése. Azok a társadalmak, amelyek kénytelenek 
elszenvedni a drasztikusan változó környezet gazdasági-szociális következményeit, 
fennmaradásuk szükséges (bár nem minden esetben elégséges) feltétele a spontán 
alkalmazkodás képességének kifejlesztése. A Szahel-övezet népei a 70-es évek 
elejétől létfenntartásuk érdekében elvándorlásra kényszerülnek. Banglades gya-
korta árviz sújtotta vidékein a házak magas cölöpökre épülnek. Az 1816—17-es 
szokatlanul hideg európai Időjárás nyomában támadt éhínség indította az elsó 
tömeges kivándorlási hullámot az Új Világ felé. Paradox módon a társadalmi-gaz -
dasági fejlődéssel életközösségeink fokozatosan veszítik el a spontán alkalmazko-
dás képességét: a modern társadalom Inkább megkísérli a hatásokat elhárítani 
és a következményeket enyhíteni, semmint társadalmi méretekben alkalmazkodni. 
Az utóbbi évek floridai hideghulláma előtt tehetetlenül álltak a közigazgatási szer-
vek és az elfagyott narancsültetvények tulajdonosai. Az üzbég halászok kétség-
beesett és hiábavaló próbálkozásokat tettek a visszahúzódó Aral-tó kiszáradásának 
megakadályozására. 
A társadalmi reakciók másik körét a következmények elhárí tására Irányuló 
aktív alkalmazkodás jelenti. Ez többnyire az életmód, Illetve termelési-termesztési 
módok — a környezeti feltételekhez Igazodó — megváltoztatásában öltenek tes te t 
A 14. és a 16. század közötti ún. .kis Jégkorszak" nyomán Európa-szerte támadt 
éhínség a nemzetközi kereskedelem kialakulásához vezetett és elősegítette a .köz-
igazgatási állam" kialakulását. Az 1930-as évek észak-amerikai aszályos periódusa 
a sok bomlasztó hatású társadalmi-gazdasági probléma egyikét Jelentette, amely 
a közigazgatási állam még fejlettebb változatához, Franklin Roosevelt új gazda-
ságpolitikájához, a New Deal-hez vezete t t 
Külön kell szólnunk azokról a korábbi, még .csak" helyi vagy regionális kör-
nyezeti változásokról, amelyek előidézésében vagy felerősödésében jelentékeny sze-
repe volt az adott térségben lakó népességnek is. Az ezekkel kapcsolatos társadalmi 
reakciók egy újfajta minőségét a preventív beavatkozások Jelentik. Felmerülhet a 
kérdés: van-e egyáltalán szükség bizonyos környezeti ár talmak megelőzésére; nem 
lenne-e .kifizetődőbb" a társadalmi-gazdasági alkalmazkodás módozatalt fejlesz-
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teni. Sajnálatos módon mind a spontán, mind az aktiv alkalmazkodás dlszfunk-
cionális civilizációs ár talmakra vezethet, amelyek sa já tosan felerősíthetik az eredeti 
környezeti problémát. A Szahel-övezet népei — a nemzetközi élelmiszersegélyeknek 
ls köszönhetően — a korábbi Időszakokat meghaladó népességszaporulatnak ör-
vendezhetnek. A gyarapodó vándorló közösség növekvő élelemigénye az ú j o n n a n 
meghódított területek túllegeltetésére vezet, ami azokon a területeken ls felgyorsítja 
az aszály te i jedésé t Jó l érzékelhető tehát, hogy az elvándorlásban testet öltó 
spontán alkalmazkodás. Illetve a nemzetközi segélyek által biztosított aktív alkal-
mazkodás diszfunkcionalltása egyenesen elősegíti az elsivatagosodást. Szintén a 
diszfunkcionális alkalmazkodásnak köszönhető, hogy az Egyesült Államok délkeleti 
államai már átestek az évszázad egyik legnagyobb, ökológiai Indíttatású népván-
dorlásán: mintegy 1 millióan vándoroltak kl Haitiből az elmúlt évtizedekben — 
nemcsak a politikai elnyomás miatt, hanem azért ls, mert a világ egyik legsúlyosabb 
erdöirtása és talajeróziója lehetetlenné tette számukra a létfenntartó földművelést. 
Az újabban feltárt globális környezeti kockázatokkal kapcsolatban a környezet 
állapotának megóvására Irányuló társadalmi tevékenység részleges: egyes káros 
ha tások teljes kiküszöbölése, valamint más hatások részleges csökkentése mellett 
bizonyos hatások mérséklésére vagy megelőzésére semmi sem történik. A reakciók 
különbözőségének oka kettős: az egyik, hogy az egyes környezeti veszélyforrások 
felismertségének és elfogadottságának mértéke különböző, a másik, hogy a fel-
adatok megoldásának általában nincsenek készen a technikai eszközei, illetve a 
lehetséges megoldásnak Igen nagyok a költségei. A fejlett országokban megjelenő 
környezetbarát technológiák a szó szoros értelmében nem környezetbarátak, csak 
a környezeti terhelés növekedési ütemének mérséklésére alkalmasak. Termé-
szetesen Ily módon a környezet egyensúlyának felborulása időben távolabbra kerül, 
de ezek a technológiák nem helyettesithetik az átfogó megoldást: a környezet 
stabili tásának biztosítását. Mégis, ezen technológiák megjelenése azt mutat ja , hogy 
az emberiség, bizonyos költségek ráfordításával, a környezet legveszélyeztetettebb 
elemelt Igyekszik védeni. Jelenleg a tudomány sem tud más, társadalmilag elfo-
gadható átfogó megoldást ajánlani. E lépésekkel talán sikerűi elegendő időt nyerni 
t u d á s u n k kiegészítésére és hatékonyabb megoldások kifejlesztésére. 
A légköri ózon védelme 
Az elóző példától eltérően a légköri ózonréteg védelmének fontosságát nemcsak 
felismerte, hanem meg ls valósítja a társadalom. A sztratoszférikus ózon csökke-
nésének okai és következményei széles körben közismertek, ezért úgy véljük, hogy 
az ózonréteg veszélyeztetettségének szakmai hátteréről nem is kell szólnunk. Itt 
elegendő a társadalmi reakció Jellegzetességeit megmutatni . 
Már a hatvanas években, amikor a légköri ózon csökkenését még egyetlen 
mért adat sem jelezte, megindult a kampány a freonok használa tának visszaszo-
rí tására. Az Antarktisz felett megjelenő .ózonlyuk" felfedezése és megmagyarázása 
pontosabbá tette az ózonrétegről szóló Ismereteinket és meggyorsította a freonok 
kivonását az iparszerű használatból. A Jelenlegi nemzetközi egyezmények biztosítják, 
hogy a légkör nem terhelődik újabb f r : onokkal. (Más kérdés, hogy a jelenleg e 
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légkörben lévő freon gázok még 60—80 évig kifejtik hatásukat , tehát a korábbi 
egyensúly csak kb. egy évszázad múlva állítható vissza.) 
Ml az oka annak, hogy a freonok használatát lényegében teljesen betiltó meg-
állapodások megkötésre kerülhettek és bizhatunk ezek betar tásában Is? Az ok 
egyrészt abban található, hogy a megfigyelések és a tudományos kuta tások alapján 
viszonylag rövid ldö alatt egyértelművé váltak az ózonréteget veszélyeztető rendkívül 
kockázatos folyamat okai és lehetséges következményei, másrészt nem túl Jelentós 
költségek ráfordításával sikerült a freonok alkalmazása helyett a sztratoszférikus 
ózont nem, vagy Jóval kevésbé veszélyeztető helyettesítő anyagokat, technológiákat 
kifejleszteni, amelyek a végtermékek árát nem túl nagy mértékben emelték. Tehát 
az emberiség nemcsak felismerte és megértette az ózonréteg veszélyeztettségét, 
hanem birtokában volt olyan tudásnak és eszközöknek, amelyek lehetővé tették 
a freonok iparszerű alkalmazásának kiváltását. 
A légköri szén-dioxid halmozódása 
Elméletileg már a múlt század vége óta, 1958-tól kezdődően pedig már meg-
bízható mérések által ls Igazoltan Ismeretes, hogy a fosszilis energiahordozók 
használatának, valamint az erdőterületek csökkenésének következtében a légkör 
szén-dioxid tartalma gyorsan növekszik (Keeling, Whorf, 1991; lásd 1. ábra). 
A felszín átlaghőmérséklete 33 fokkal magasabb a Föld—légkör rendszer egyen-
súlyi hőmérsékleténél. Ezt az eltérést a légköri üvegházhatás hozza létre. Ha az 
üvegházhatás fokozódik, a felszín hőmérséklete emelkedik, a légkör hőmérsékleti 
rétegződése átalakul, elvben anélkül, hogy a rendszer egyensúlyi hőmérséklete 
megváltozna. A fenntartható fejlődés alapelvei szerint a társadalmi-gazdasági te-
vékenységek nem eredményezhetik a környezet elemeiben akár bizonytalan kö-
vetkezményekkel Járó állapotváltozás kia lakulását Ennek megfelelően el kell ke-
rülni a légköri üvegházha-
tás erősödését az antropo- 1. ábra 
gén beavatkozások követ-
keztében, mert az a földi 
éghajlat jelenlegi egyensú-
lyi helyzetének viszonylag 
gyors felborulását. Illetve 
szinte kiszámíthatatlan 
Irányú áta lakulását idéz-
heti eló. 
A szén-dioxid egyike a 
légkör azon gázainak, ame-
lyek Jelentós szerepet Ját-
szanak az üvegházhatás 
alakításában. Más üveg-
házhatású gázok légköri 
mennyisége Is számottevő-
en növekedett az elmúlt 
100—150 évben. A hetve-
nes években már elég Jól 
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A légköri C02 koncentráció változása a Mauna Loa Obszervatóri-
umban (Hawaii) végzett mórósek alapján. A koncentráció a függő-
leges tengelyen a térfogat milliomod részében van feltüntetve. 
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Ismertük a C0 2 sugárzás elnyelésére. Illetve átbocsátásra vonatkozó sajátosságalt 
ahhoz, hogy mértékadó számításokat végezhessünk az általa ckozott üvegházhatás 
növekedésről. A megfigyelések és a számítások azt Jelezték, hogy ha tovább tart 
e gázok — mindenekelőtt a szén-dioxid — eddig tapasztalt arányú növekedése, 
akkor néhány évtizeden belül a földi éghajlat gyökeres átalakulása. Illetve ennek 
részeként a felszíni hőmérséklet Jelentós mértékű emelkedése következhet be. E 
becslések még Jelentékeny tudományos bizonytalanságot takarnak, de az esetleg 
visszafordíthatatlanná váló változás elkerülése érdekében nemzetközi egyetértés 
alakult kl, miszerint meg kell állítani a légköri C 0 2 tartalom — és a többi üveg-
házhatású gáz mennyiségének — növekedését! 
Az említett kockázathoz legnagyobb mértékben hozzájáruló szén-dioxid esetében 
más — közvetett — okai ls vannak a kibocsátás csökkentésére Irányuló törekvé-
seknek. Ilyen okot jelentettek az 1970-es évek olajár-robbanásai, vagy általában 
véve a versenyképesség érdekében a termelés anyag- és energiaigényességének 
csökkentését célzó fejlesztések, amelyek egyúttal a fosszilis energiahordozók faj-
lagos felhasználásának mérséklését, az energia-felhasználás hatásfokának növe-
lését eredményezték számos fejlett országban. 
A szén-dioxid kibocsátás esetleges átfogó korlátozása azonban még nem Jelen-
tené e gáz légköri mennyiségében megfigyelhető növekedés megállítását; tekintettel 
e gáz hosszú légköri tartózkodási Idejére — ha valamivel lassabban ls —, de még 
ekkor is folytatódna felhalmozódása a légkörben. Ráadásul a kevésbé fejlett or-
szágokban — a növekedési Igényeikkel összhangban álló — termelésnövekedés 
még akkor is elkerülhetetlenül a C0 2 kibocsátás emelkedésével j á rna együtt, ha 
már a magas energiahatékonyságú, új technológiákat vezethetnék be. 
Az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia (a Riói Világkonferencia) egyik fó 
célkitűzése az üvegházhatású gázok antropogén kibocsátásának befagyasztását 
szolgáló egyezmény elfogadása volt. Az azóta már több mint 160 ország által aláírt 
és több mint hetven ország által megerősített egyezmény szerint valójában Ilyen 
kibocsátás-korlátozást csak a fejlett és a kelet-európai .átalakuló gazdaságú" or-
szágok vállaltak — egyelőre az ezredfordulóig. Ezzel szemben a témakörrel fog-
lalkozó tudósok ajánlásai szerint, például, a minden országra számított szén-dioxid 
kibocsátást azonnal kevesebb mint a felére kellene csökkenteni annak érdekében, 
hogy e gáz légköri koncentrációja belátható ldón belül valóban stabilizálódjon. 
Több okkal magyarázható, hogy a kockázat súlyához képest meglehetősen sze-
rény reakciót jelentő nemzetközi egyezmény születe t t Megítélésünk szerint a leg-
főbb ok azonban nem az, hogy nem állítható kellő tudományos bizonyossággal 
az éghajlatváltozás bekövetkezése, amelyet a szén-dioxid koncentráció növekedése 
idézhet majd elő, hanem, hogy a növekvő népesség a növekvő energiaigényét 
jelenleg nem tudja olcsóbban és technikailag hatékonyabban kielégíteni, mint a 
fosszilis energiahordozók elégetésével. Tehát nincs olyan átfogó megoldás, mint 
a freonok esetében, azaz még jól elviselhető költségnövekedés árán sem tudunk 
más energiahordozók hasznosí tására áttérni. Részben hasonló a helyzet a többi 
üvegházhatású gáz esetében ls. Nincs más választásunk, mint tovább keresni a 
lehetséges megoldásokat, reménykedni abban, hogy legalább egy jó megoldást 
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2. ábra 
A talaj felszínén, illetve a felső 30 cm-es rétegben a széntartalom földrajzi szélesség 
szerinti eloszlása 10 1 5 grammban.Az ábra alsó két sávja a talajban kötött szerves 
szóntartalmat mutatja: OLD: 100 évnél hosszabban kötött, SLOW: 1 ós 100 óv 
közötti időre kötött. A talaj mikrobái által tartalmazott szén sávja felett a fás, 
valamint a lágyszárú növényzetben lévő szén mennyiségét olvashatjuk le az 
ábráról. 
még időben sikerül megtalálni, s addig is a lehető legnagyobb mértékben csök-
kenteni az ilyen gázok kibocsátását előidéző tevékenységeket — például az ener-
giahatékonyság növelésével. Az 1. ábráról leolvasható, hogy a C 0 2 koncentráció 
évről évre történő (antropogén eredetű) növekedése kb. tizedrésze az éven belüli 
változékonyságának. Az évi változást jól magyarázza a 2. ábra, amelyet Potter-től 
(1994) kölcsönöztünk. Műholdas felvételek és a C0 2 forgalmat modellező számí-
tások alapján Potter előállította a felszín felső 30 cm-es rétegében és a felszínen 
tárolt szén mennyiségének földrajzi szélesség szerinti eloszlását. A felszín és a 
légkör közötti szén-dioxid forgalom évi menetét részben a fás, de főként a lágyszárú 
növények fejlődésének éves ciklusa okozza. Mivel ezek eloszlása nagyon eltér az 
egyenlítőre szimmetrikus eloszlástól, ezért van a légköri C 0 2 tar talomnak erős 
évi Járása: az északi félteke nyarán a növények sok szenet vonnak kl a légkörből. 
A felszínen és a felszín közeli rétegben tárolt szén mennyiségéből látható, hogy 
a légkörbe emittált antropogén eredetű szén ezen készletekhez képest elég kevés. 
Az alkalmazkodás mint másodlagos társadalmi reakció 
Az üvegházhatású gázok légköri mennyiségének növekedése, a légkör üveg-
házha tásának erősödése és annak lehetséges hatásai az egész Földet, bizonyos 
mértékben minden országot érinthetnek, tehát globális problémáról van szó. A 
legmozgékonyabb szféra lévén, a légkör nagyban hozzájárul e globalitáshoz. Az 
éghajlatváltozással kapcsolatos új nemzetközi egyezmény szorgalmazói nyilván úgy 
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gondolták, hogy a nemzetközi egyeztetések megalapozzák majd legalább az elsó 
lépéseket, amelyek az e gázok kibocsátásának átfogó korlátozásának, azaz a glo-
bális megoldás Irányába hatnak. A megfelelő mértékű korlátozás megelőzést jelentő 
társadalmi reakciónak felelne meg, amellyel eleve elkerülhető a légkör ál lapotában 
esetleg bekövetkező, kockázatos változás. Mind tudományos, mind politikai szem-
pontból nyilvánvalóan a megelőzés stratégiáját kell elsődlegesnek tekinteni. A tár-
gyalások során azonban nem született meg a szükséges nagy nemzetközi egyetértés 
és összefogás, azaz késik az éghajlat egyensúlyának megőrzésére teendő, átfogó 
lépések megkezdése. 
Valamilyen mér tékű éghajlatváltozás tehát elkerülhetetlennek látszik, s ennek 
megfelelően fel kell készülni a jelenlegi egyensúlyából kimozdított, esetleg viszony-
lag gyorsan érvényre Jutó — átmeneti (tranziens) vagy előbb-utóbb újra stabili-
zálódó — új éghajlati állapot körülményei közötti életre. Ennek megfelelően az 
elmúlt évtizedekben sorra készültek azok a tudományos elemzések, amelyek az 
éghajlatváltozás lehetséges hatásaival foglalkoztak. 
Ugyanakkor csak a legutóbbi időszakban kezdtek behatóan foglalkozni az al-
kalmazkodás lehetőségeinek, műszaki feltételeinek, gazdaságosságának, tényleges 
megvalósíthatóságának felmérésével. Az Egyesült Államokban például a Kong-
resszus hivatala terjedelmes tanulmányt állított össze (OTA, 1993), amelyben a 
környezettudománnyal foglalkozó, száznál is több szakértő leírja, hogyan készülhet 
fel az ország társadalma az éghajlat — egyelőre bizonytalanul becsülhető — változó 
viszonyaira. Az alkalmazkodás javasolt stratégiájának lényege: az ember által be-
folyásolt összes (ipari, mezőgazdasági stb.) folyamatot a környezeti változásokkal 
szemben „rugalmasabbá", az éghajlati jellemzőkben esetleg bekövetkező Ingado-
zások, változások Iránt érzéketlenebbé kell tenni. 
A korábban ál talánosan hangoztatott „globális problémára globális választ kell 
adni" elv ebben az esetben háttérbe szorul. Az esetlegesen megváltozó éghajlathoz 
efféle alkalmazkodásra nem képesek a gazdasági, technológiai, tudományos fel-
készültség szempontjából rosszabb helyzetű országok, ezért kérdés, hogy ily módon 
a globális társadalmi fejlődés fenntartható-e, vagy még tovább fokozódhatnak majd 
az országok, országcsoportok közötti különbségek? 
Következtetések 
A társadalmi reakciók elemzésénél a következő általánosabb megállapítások tehetők: 
• A változás paradigmája: Az elmúlt két évtizedben a káoszelmélet ú j megvi-
lágításba helyezte a komplex rendszerek viselkedéséről kialakított nézeteinket: 
szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy — megfigyelési és mérési módszereinktói 
függetlenül — a minket körülvevő fizikai világ időbeni és térbeni viselkedése ren-
dezett jelleget muta tó kaotikus (más szóval sztochasztikus) folyamat. Az állandó 
változás tehát a külvilággal kölcsönható és bonyolult belsó s t ruktúráka t magában 
foglaló környezet természetes tulajdonsága, sőt az időben állandósult (stacionárius) 
viselkedés az, amely kivételesnek tekinthető. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
tapasztal t változások okairól elvileg lehetetlen teljes bizonyosságot szerezni; azaz 
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nincs (és vélhetőleg nem ls lesz) egyértelmű fogódzó arra nézve, hogy egy megfigyelt 
Jelenség mennyiben .természetes" és mennyiben tudható be valamiféle civilizációs 
mellékhatásnak. 
• A korlátozott alkalmazkodás paradigmája: Az evolúció törvényszerűségei 
hosszú távon biztosítják a bioszféra alkalmazkodását a változó környezeti felté-
telekhez, sőt a Gaia-hipotézis következtetései szerint egyenesen a bioszféra alakítja 
. sa já t hasznára" a környezetét. Nem mindegy azonban, hogy az alkalmazkodás, 
illetve az élettelen környezetnek az élőhöz való .Igazítása" milyen időskálán megy 
végbe. Ha elfogadjuk az éghajlatkutatók jóslatalt, a föld átlaghőmérséklete néhány 
évtized alatt magasabbra szökhet, mint az elmúlt tízezer év során valaha. Nem 
lehet kétséges, hogy a Jelenleg tapasztalható környezeti változások túl gyorsak és 
túl összetettek ahhoz, hogy az önszabályozó mechanizmusok .időben" érvényre 
Jussanak, tehát nem önmagukban a változások mértéke, hanem azok kibontako-
zási üteme adhat aggodalomra okot. 
• Az elővigyázatosság (a megelőzés) elve. Tekintettel a környezetben lezajló 
folyamatok kaot ikus — azaz egzakt értelemben előrejelezhetetlen — Jellegére, 
az a régóta vitatott kérdés értelmét veszíti, hogy vajon rendelkezünk-e elégséges 
tudományos ismerettel ahhoz, hogy például korlátozzuk egyes anyagok kibo-
csá tásá t . A Riói Környezet és Fejlődés Világkonferencia egyik legnagyobb ered-
ménye annak a széles körű elismerése volt, hogy a döntéshozók a tudományos 
bizonytalanságra (azaz az elégséges Ismeretek hiányára, illetve az előrejelzések 
pontatlanságára) hivatkozva nem odázhatnak el bizonyos elengedhetetlen gazda-
sági és Jogi intézkedéseket. A társadalmak minden résztvevőjének Joga, egyes 
intézményeinek pedig kötelessége a mindenkori tudományos ismeretekre támasz-
kodva az élő és élettelen természet értékeit megóvni, még akkor is, ha e lépések 
a majdani tudományos eredmények fényében esetleg túlzottnak tűnhetnek. 
• A visszafordíthatatlanság kockázata: Nem kétséges; versenyfutásra kény-
szerülünk az idővel, ugyanis napja inkban gyorsabban változtatjuk meg a környe-
zetünket annál, mint amilyen gyorsan megértjük az ezzel kapcsolatos éghajlati 
következményeket. Óriást a felelősség azokon a szakembereken és tudós testüle-
teken, akik jövő globális környezeti képét a politikai és gazdasági döntéshozók 
elé tárják. Egy-egy megbízhatatlan eredmény idejekorán történő publikálása. Illetve 
a globális környezetváltozás akár alul-, akár túlértékelése az e téren kibontakozó 
nemzetközi együttműködés korlátjává válhat. 
• A kockázatok és a teendők társadalmi szintű, megértése, annak megértése, 
hogy képessé váltunk .akaratlanul" módosítani — akár már földi méretekben is 
— természeti környezetünk állapotát, társadalmi méretekben komoly nehézségekbe 
ütközik. E tudatosodást folyamatot tovább nehezíti az a vélekedés, hogy a környezet 
és a természet értékelt és erőforrásalt csak a társadalmi Jólét rovására lehetne 
megóvni. A földi környezetet fenyegető folyamatok felismerése, továbbá a társa-
dalmi tudat e szempontjai vezettek a fenntar tható fejlődés koncepciójának kidol-
gozásához. E — társadalmi párbeszéden alapuló — világkép legfontosabb alapelvei 
a következők: (a) a társadalmi-gazdasági Jólét nem okozhat kár t a Jelenlegi és az 
eljövendő nemzedékek környezeti feltételeiben és nem sértheti azok további fej-
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lődési esélyeit; (b) bár a nemzetek szuverén joga erőforrásaik és természeti kincseik 
szabad hasznosítása, eközben nem idézhetnek eló környezeti károkat határaikon 
kívül eső területeken; (с) a környezetvédelmi és fejlesztési törekvéseket együtt, 
kölcsönhatásaik figyelembevételével kell kezelni. 
Ma úgy tűnik, hogy a környezeti válság kockázatának csökkentését leginkább 
egy fenntartható fejlődési pályára való átállás biztosíthatja. Ez az egyének, a gaz-
dálkodói egységek, az intézmények és a döntéshozók lehető legszélesebb részvé-
telével és társadalmi párbeszédjével érhető el. 
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Mátyás Csaba 
Egy megújítható erőforrás 
hasznosításának évszázados tanulságai 
Ismereteink az erdei ökoszisztémákról ma kiterjedtebbek, mint valaha is sejteni 
lehetett; mégis úgy tűnik, az erdők még sohasem voltak akkora veszélyben, mint 
napjainkban. Az erdőpusztulás és az erdőpusztítás napi politikai témává vált. Az 
elmúlt 2000 évben a Föld erdótakarója 6-ról 4 milliárd hektárra csökkent, ami éves 
átlagban mintegy 1 millió hektár elvesztését jelenti. Ami félelmet gerjeszt az a gyor-
sulás üteme: ma mintegy 17 millió hektárra becsülik az évente kiirtott erdők területét 
Az 1987-es Brundtland-jelentés, illetve a Rio-i ENSZ Konferencia (UNCED, 
1992) óta a fenntartható fejlődés" szlogenként bevonult a köztudatba, pedig a 
fogalom tartalma, jelentése homályos és bizonyos tekintetben Inkább szemérmesen 
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elkendőzi, mintsem felfedi a valós problémákat; hiszen a megfogalmazásban a 
Jelen generáció szükségleteinek fedezéséről van szó akkor, amikor ma már világos, 
hogy már azok sem elégíthetők kl fenntar tható módon. 
Kulcskérdés, hogy milyen stratégiát követünk a fenntarthatóság megoldása 
érdekében. Döntéseinket jelenlegi ismereteink és a közgondolkodás fogja megha-
tározni és az eddigi tapasztalatok arra utalnak, hogy hosszú távon megfelelőnek 
látszó szabályzások is szolgálhatnak kellemetlen meglepetésekkel. Talán nem ér-
dektelen a szabályozott hasznosítás problémáját egy megújítható erőforrás, az 
erdó példáján tanulmányozni, mert 
1. a fenntartható hasznosítás elvét nagy valószínűséggel az erdészek fogalmaz-
ták meg elsőként a gazdasági szférában, mintegy 250 évvel ezelótt; 2. az erdó 
állapotán a hasznosítás (gazdálkodás) hosszú távú következményei jól megfigyel-
hetők (megújítható, de nem feltétlen megújuló erőforrásról van szó); 3. az eltelt 
hosszú ldó alatt a szabályozás koncepcionális és tartalmi változása és a különböző 
szabályzási próbálkozások eredményessége Jól figyelemmel kísérhető. 
Tiltás és korlátozás: középkori rendtartások 
Bár egyesek az erdővel való racionális bánás kezdeteit a keltákig vezetik vissza 
(Rubner 1992), az erdó mint faanyagforrás kimerülése feletti aggodalom elsó jelel 
a középkori bányavidékeken dokumentálhatók. A nemesfém-, só- és vasbányászat 
műszaki felszereltsége és energiaellátása a környező erdők állapotától függött, így 
már a 13. századból Ismeretesek Közép-Európában olyan bányarendtar tások, ame-
lyek az erdőirtások mezőgazdasági hasznosítását megtiltották, és a fakitermelést 
korlátozták. Ezeket az elveket általános érvénnyel először I. Miksa császár 1517-es 
rendtar tása említi. II. Miksa bánya-.konstitúciója" (osztrák tartományokra: 1553, 
Magyarországra: 1565) 208 paragrafusából már 26 foglalkozik az erdővel, és egyben 
megalapozza az erdészet, és a bányászat-kohászat több-évszázados kapcsolatát, 
legalábbis Közép-Európában. (Másutt pl. Oroszországban az erdészet a hadiflotta 
igényel nyomán fejlődött kl.) Az 1571-es felső-magyarországi bányarendtar tás már 
tartalmazza a .Waldmalster" esküjét, akinek kötelessége .a fa pocsékolásának 
leállítása ... és mindenfajta pusztí tás illő megbüntetése" (Perckhordnung, 1571). 
Ezek a tiltó rendelkezések már az erdó tartós hasznosítását célozták, azonban a 
szükséges természettudományi összefüggések mélyebb Ismerete nélkül. Nem lehet hát 
meglepő, hogy a korlátozások az erdők további fogyását legfeljebb csak fékezni tudták, 
megállítani nem. így például már az 1600-as években kimutatható, hogy a belső-
ausztriai bányavidéken fellépő súlyos fahlány miatt a kamara kénytelen volt a sóle-
párlókat és a vaskohókat a bányáktól nagyobb távolságra áttelepíteni (Killian 1993). 
A tar tamosság mint gazdálkodási elv megszületése 
A fokozódó fahiány a merkantilista francia kormányzatot 1669-ben arra ösz-
tönözte, hogy Colbert pénzügyminiszter a királyi, községi és egyházi erdőkre ál-
talánosan érvényes kezelési szabályzatot adjon kl, amelyben már az erdők meg-
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feleló gondozását szabályozták, így például hogy a vágásokban holdanként legalább 
20 magfát vissza kell hagyni stb. (Glück, 1993). 
Az ekkor terebélyesedő felvilágosodás eszmeiségére épül az a gondolat, hogy 
egy erőforrás hasznosí tása a társadalom fejlődését, jövőjének biztosítását kell szol-
gálja, vagyis a szorosan vett gazdasági szempontok mellett etikai szempontok is 
meg|elennek. Tehát az erdőállományokkal úgy kell gazdálkodni, hogy fahozamuk 
a távoli jövőben se csökkenjen és a későbbi generációk legalább annyi előnyhöz 
jussanak, mint a Jelenlegiek. A Brundtland-bizottság megfogalmazásától alig kü-
lönböző elvet valószínűleg Carlovitz írja le először 1713-ban, .Nachhaltigkeit" né-
ven, majd az erdészet német klasszikusai (Hartlg, Cotta, Pfeil) a 18. század végén 
dolgozzák kl részleteiben (jóval később a magyar erdészeti nyelvújítók . tartamos-
ságra" fogják fordítani). Carlovitz művének címében utal a nagy fainségre (.grosse 
Holzmangel"), és nyilván a korszellem apokaliptikus hangulatá t örökíti meg, amikor 
.a faültetés sürgős szükségességéről" szóló fejezetben Luthert és Melanchtont idézi. 
Ezen kiváló férfiúk az utolsó ítéletet megelőző időkre három nagy csapást Jöven-
döltek (szabad fordításban): 
.— ínség őszinte barátokban és tanult emberekben; 
— ínség a jó és értékálló pénzben, végül 
— ínség az erdei fában. 
... Mint ahogy a régi bölcsek is már megmondták, hogy a meisseni földeken 
(= szász bányavidék) előbb fogy majd el a fa és a faszén, mint az érc..." (Carlovitz 
1713). Mai szóhasználattal élve az emberi kapcsolatok, a közoktatás és a gazdaság 
kríziséhez mérhetönek látták a várható fahíány sú lyosságát 
Azt mondhatjuk, hogy az erdészet mint alkalmazott tudomány létrejötte a leg-
szorosabban összefügg a tartamosság elvének megfogalmazásával. Az erdészet 
.német iskolája" ezáltal hosszú időre domináns szerephez jut . Ennek a szellemiségnek 
a képviselője Heinrich David Wilckens, aki Felsö-Magyarországon, a selmeci Aka 
démlán az önálló erdészeti oktatás megteremtője (1809). 
A tartamosság értelmezése az erdészeti klasszikusoknál a fahozam (tehát a na-
turáliák) folyamatos biztosítását jelentette, amely minden korszerűsége mellett jóidéig 
mechanikus szemlélet maradt. Az egyenletes fahozam megoldására kialakított vágás-
beosztások nem utalnak ökológiai szempontok figyelembevételére. Ez alól Mária Te-
rézia 1770-ben kiadott magyarországi erdészeti szabályzata sem kivétel. 
Erdőtörvények bevezetése, a tartamosság ökonómiai értelmezése 
A meginduló polgárosodás és iparosítás gazdasági konjuktűrá ja — minden 
korábbi szabályozás ellenére — soha nem látott ü temű erdőirtásokhoz vezetett 
Közép-Európában. A középkori 60—65 %-ról alig 35 %-ra zsugorodott az erdőkkel 
borított terület a 19. században (Kilian 1993). Hiába vette á t a kőszén a tűzifa 
és a faszén szerepét, a fa a konjuktűra egyik oszlopa maradt. A 19. századi 
metszeteken jól tanulmányozhatók a települések, bányavidékek környékén a deg-
radált, kiirtott, agyonlegeltetett egykori erdőterűletek. 
Ekkor kerülnek fejsze alá a Kárpát-medence utolsó őserdei a Kárpátokban és 
Szlavóniában. Elodázhatatlanná vált a minden birtokformára érvényes erdötörvé-
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Egy megújítható erőforrás hasznosításának tanulságai 
nyek meghozatala. Erre az Osztrák Birodalomban 1852-ben, Magyarországon Bedő 
Albert munkássága nyomán 1879-ben került sor (XXXI. törvény). 
Az erdőterületeken bevezetett korlátozások a helyi lakossági érdekeket súlyosan 
sértették, az erdei legeltetés, a szabályozatlan, alkalmi fakitermelés tiltásával. A 
trieszti kormányzó 1870. évi Jelentéséből pl. kiderül, hogy számos községben nem 
találtak közhivatal ellátására alkalmas polgárt, mert falopás miatt gyakorlatilag 
mindenki bünte te t t előéletűnek minősült (Kilian, 1993). 
Az erdőkitermelésből elérhető magas Jövedelmek hatására született meg az erdő-
gazdálkodásból nyerhető Járadék tartamos maximálásának elve. Ez a szemlélet az 
erdőt már nem nyersanyag-szolgáltatónak, hanem tőkebefektetésnek tekinti. A ter-
mesztett fafajokat, az erdőgazdálkodás módját (vágásforduló, üzemmód) az elérhető 
kamatlábak alapján ítéli meg. A tartamosság Ilyetén értelmezése a múlt századi 
kapitalizmus terméke, amely Inkább visszalépésnek tekinthető, hiszen a rövid távú 
pénzügyi szempontokkal a hosszú távú érdekek nem hozhatók fedésbe (Magyar 1989). 
A mai szociális piacgazdaságban túlhaladottnak tekintik ezt a felfogást Saj-
nálatos módon éppen Magyarországon, napjainkban bukkan fel az erdőgazdálko-
dás privatizálása kapcsán az állami tulajdonban maradt területek koncesszióba 
adása, mint állítólagosán .korszerű" elképzelés, amely teljesen figyelmen kívül 
hagyja azt a körülményt, hogy az erdő fenntar tható hasznosítása ökonómiai alapon 
nem rendezhető. 
A tar tamosság kiteijesztése a Jóléti funkciókra" 
A 20. századra ért meg a felismerés, hogy az erdő nyersanyag-szolgáltató szerepe 
mellett a védelmi és közjóléti funkciók egyenrangúak, sót esetenként elsődlegesek 
lehetnek. Az erdó ún. .sokoldalú hasznosítása" koncepciójában az értékesíthető 
termékek és szolgáltatások, valamint a pénzben nem kifejezhető Jóléti funkciók 
együtt je lennek meg. A sokoldalú hasznosUásra kiterjesztett tartamosság a korábbi 
értelmezéshez képest a társadalom számára fontos funkciók tartós ellátásával 
bővült. A kétségtelenül pozitív kibővítés gyengesége azonban, hogy a társadalom 
az immateriálls szolgáltatásokat nem fizeti meg, így a gazdálkodó döntéseinél 
azokat csak a fatermesztéssel összefüggésben veszi figyelembe, továbbá az ün . 
jóléti funkciók között elsősorban az emberi társadalom (.népgazdaság") számára 
fontosak szerepelnek, vagyis a természeti környezet elemeit, ill. funkcióit . t á r sa -
dalmi hasznosságuk" felöl közelíti meg. 
Tartamosság ökológiai és etikai alapokon 
A társadalmilag aktív környezet- és természetvédelem Iránt fogékony rétegek 
részéről a haszonelvű erdőgazdálkodást egyre fokozódó kritika és támadás éri. A 
szakmai közvéleményt világszerte valósággal sokkolta az a követelés, hogy az erdőt 
ne csak hasznos erőforrásnak tekintsék, hanem egy olyan önfenntartó ökoszisz-
témának, amely természet adta teljességében megőrzendő. Ez a felfogás nem az 
egyes életközösségek mindenáron változatlan formában való megtartását jelenti. 
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hanem az élő rendszerek sokféleségének (diverzitásának), ellenállóképességének 
rezisztenciájának) és megiijuló képességének (reszilienciájának) megőrzését. 
Az ökológiai tartamosság az erdei ökoszisztémák stabili tásának megőrzését gaz-
lálkodási korlátból a tevékenység céljává lépteti elő. Ebben a megközelítésben 
tern kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy a természethez való viszonyulásunkat 
íj etikai alapokra kell helyezni. Olyan szemlélet és magatar tás kialakítása szük-
séges, amely az élő teremtményt és létezéshez való Jogát nem köti a haszonelvű-
séghez, önös emberi szempontokhoz. Valódi tartamossághoz csak Ilyen alapokra 
építve Juthatunk el. 
Következtetések 
Az erdészeti hasznosí tás szabályzásának sok évszázados fejlődését áttekintve, 
néhány általános megállapítás levonására van lehetőség. 
1. A . fenntar tható hasznosítás" mibenlétét, tartalmát a mindenkori társadalmi 
Igény határozza meg, amelyben az ökonómiai szempontok csak egy részt képvi-
selhetnek. 
2. A fenntarthatóság tiltások, korlátozások révén nem érvényesíthető, ehelyett 
átfogó, aktív rendezésre van szükség, amely nem állhat meg az országhatároknál. 
3. A megújítható erőforrások hasznosí tását úgy kell irányítani, hogy a hasz-
nosítás az erőforrás megújulókészségét ne veszélyeztesse, és a környezeti terhelés 
az élő rendszer toleranciaküszöbét ne érje el. 
4. Az a koncepció, amely a fenntarthatóság alapelveit kizárólag az emberi 
társadalom Igényeiből vezeti le, hosszú távon nem hozhat eredményt. Az általános 
biológiai-evolúciós szempontokon túl szükségünk lesz újrafogalmazott etikai alap-
elvekre is. 
Mindez a gazdasági s t ruktúra és a közgondolkodás oly mértékű átalakítását 
igényli, aminek megoldása csak szoros nemzetközi együttműködés keretei között 
valósítható meg. És ebben az erdők problémája bizonyára nem áll egyedül. 
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Boldogság-ideológiák a XX. században* 
Ernst Nőtte, az ismert német történész fogalmazta meg a leghatározottab-
ban, hogy Hitler és a nácizmus végső értelemben a veszendő transzcendencia 
pótlékaként lépett fel mintegy felkínálva a túlvilági helyébe lépő evilági nagy 
újrateremtést: a természeti törvénynek megfelelő rend érvényesítését a tár-
sadalomban 
E gondolatot csak kevesen ragadták meg, és még kevesebben próbálták 
tovább bontani Jóllehet az nem csak a nácizmus, de más XX. századi totális 
világnézet értelmezéséhez is kínált szempontokat Más gondolati utakon 
ugyan de a nácizmus, fasizmus, sztálinizmus nagy ígérete, a világnak meg-
hirdetett Jó híre" mégis számos filozófus, szociológus, pszichológus figyelmét 
magára vonta. Beszéltek az elárvult, új vezérlő csillagot kereső tömegekről 
a szóban lévő ideológiák hitszerű Jellegéről a nagy vezérek Isten-, illetve 
atyapótlá szerepéről Közben azonban továbbra is úgy túrd, hogy az új próféták 
és világnézetek a földi paradicsomot a Jóléttel kötik össze, és hogy azért 
leltek követökre, mert e vonatkozásban mindenkinek mindent megígértek, 
amit csak hallani akart 
Előadásomban a továbbiakban a fent vázolt tétel két alkérdését szeretném 
közelebbi vizsgálat tárgyává tenni. Először ls azt, hogy az emiitett világnézetek 
és azok legfőbb képviselői vajon az önmagukról adott meghatározásban engednek-e 
következtetni a Nolte által megfogalmazott funkció vállalására, betöltésére, má-
sodszor pedig a z t hogy vajon ha tásukat valóban a földi jólét kilátásba helyezése 
ú t ján érték-e el, vagy esetleg valami mással? Prózai módon szólva: tulajdonképpen 
mit ls ígértek a tömegeknek, illetve, hogy vajon azt ígérték-e, amit tényleg meg 
akartak valósítani? 
" 1994. március 31-én, Pécsett elhangzott székfoglaló előadás. 
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A boldogság színterének áthelyeződése a túlvilágról az addigi siralom völgyébe 
nem a XX., hanem a XVIII. században vette kezdetét, még akkoriban, amikor 
felsejlett a hit a rációban és a nevelés mindenhatóságában, és amikor jelentós 
amerikai-európai tömegek vallották a „szabadság, egyenlőség, testvériség" gyors 
megvalósításának lehetőségét az emberek világában. Hosszú idő és több generáció 
forradalmai, háborúi , válságai, jogegyenlőségre és létminimumra irányuló köve-
telései azonban szinte naponta cáfolták e hiedelmet, hiszen még 1914-ben, a 
nagy háború kitörésének évében ls milliók kuporogtak Európában a falvak mélyén 
éhezve, vagy vacogtak viskóikban a nagyra nőtt városok peremén, és a választójog 
valójában szinte sehol sem volt még általános. Ha esetleg mást már nem is, a 
nóket biztosan kizárták belóle. Kétségtelen, hogy a háború vége, az Oroszország 
nélküli és az Egyesült Államokkal kibővült antant , vagyis a demoliberálls államok 
szövetségének győzelme meghozta az át törést a demokrácia terjedése szempont-
jából. 1917-től kezdve Moszkvától Berlinig demokratikus köztársaságok alakultak, 
példás alkotmányok születtek, és még arisztokraták is feliratkoztak a demokrácia 
listájára. 
E nagy győzelem azonban tiszavirág-életűnek bizonyult. A kudarc számos oka 
között talán az volt a legerősebb, hogy a hagyományos liberális-demokrata politika 
eszköztára már kimerülőben volt, a liberalizmus újrafogalmazása viszont még 
nem történt meg, a XX. századi kérdésekre adandó válasza nem született meg. 
Az alapvető probléma abban állt, hogy ki lehet-e szolgáltatni az ál talános válasz-
tójog adományát és más demokratikus jogokat az életszint egyidejű változatlan-
sága, azaz a nyomor helyenként sporadikus és ideiglenes, másut t széles körű és 
folyamatos fennmaradása mellett. A háború utáni évek eseményei e kérdést nem-
legesen válaszolták meg. Sem a korábbi függőségből történt esetleges szabadulás, 
sem a demokrácia vívmányai nem voltak elegendőek ahhoz, hogy feledtessék a 
szegénységet, gyógyírt kínáljanak a menekültek, a hazátlanok millióinak, és hogy 
elaltassák a személyesen ls húsba, idegekbe vágó nemzeti sérelmeket A háború 
sodrában és eredményeként jelentkező nagy demokrata-liberális hullám így azután 
kart karba öltve já r t ugyanezen eszme megingásával, Illetve Európa nagy részében 
csődjével. 
Ez a csód nyitott a j tót-kaput ahhoz, hogy a lehetó legradikálisabb változásokat 
hirdetó ideológiák e l jussanak a kétségbeesett széles tömegekhez, amelyek akko-
riban számos, itt nem vizsgálható okból már nem akar tak kibékülni a halál utáni 
boldogság ígéretével. Hic et nunc szerették volna helyzetüket megjavítani, még a 
földön akar ták elhagyni a siralom völgyét. Egykori kötöttségeiktől, a faluközös-
ségtől, az egyházaktól és már sokszor a családtól is eloldva új prófétát, ú j eszmét 
kerestek maguknak. E várakozásnak mind a század eleji marxizmus-változatok 
lenini formája, mind a náci és a fasiszta ideológia eleget t e t t Marx és nyomában 
Lenin az ember felszabadulásáról, de már ezt megelőzően is a munkateljesí tményen 
alapuló tökéletes igazságosságról és esélyegyenlőségről beszél t ami mindazonáltal 
csak egy közbeeső szakasz lesz a korlátlan emberi lehetőségek kibontakozása 
elótt. Hitler megígérte az ósi rend helyreállítását a természet törvényének szelle-
mében, Mussolini pedig az „új ember" és az „új civilizáció" létrehozásáról szólt 
vagyis az érintett ideológiák mindegyike valóban megígérte a fürgeröptű kékmadár 
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megtelepítését a földi fészekben. További kérdésünk nyilvánvalóan az kell legyen, 
hogy vajon az általános Ígéret milyen konkrét, gyakorlati tartalommal telítődött, 
amikor azt a nagy tömegek számára meghirdették, valamint, hogy ez az igehirdetés 
miként viszonyult az Ideológiához, magához. 
Lenin kétségkívül az .atyák", Marx és Engels víziójából indult kl, midőn a szabadság 
birodalmába való belépésről elmélkedett a termelőeszközök társadalmasítása talaján, 
ám amikor számításba vette a tényleges oroszországi viszonyokat jobbnak látta, 
ha nem a nacionalizálás gondolatával, hanem éppen ellenkezőleg egy polgári de-
mokrat ikus programmal és azon belül ls elsősorban a földkérdés felvetésével operál, 
vagyis azt engedi hinni, hogy célja sok millió paraszti kistulajdon teremtése. Noha 
Lenin és a bolsevik vezérkar 1917-ig valóban polgári á ta lakulásra és annak némi 
tartósságára gondolt Ororszországban, a valódi szocialista cél és az agitáció közötti 
félelmes eltérés máris valóságos szakadékot ígért a bolsevikok és a tömegek ér-
telmezései és szándékai közőtL Az utóbbin természetesen nem az előre nem látható 
kifejlett sztálinizmust értem, hanem az 1917-es forradalom idején is elengedhe-
tetlen radikális marxista célt, a termelőeszközök tá rsada lmas í tásá t 
Ha végiglapozzuk Lenin és Sztálin szövegeit 1917-ig, feltűnően kevés utalást 
találunk a végső célra, a proletariátus nagy feladatára, arra, hogy .felszabadítsa 
az emberiséget és boldogságot adjon a világnak", társadalmi tulajdonba vegye a 
termelőeszközöket és ezáltal biztosítsa a teljes és tökéletes szabadságot, és úgy-
szólván semmit arról, hogy mindez vajon gyakorlatilag mit is jelent és miként 
megy majd végbe. Annál több szöveg foglalkozik viszont az .ökonomizmus", azaz 
a valójában lebecsült hétköznapi gazdasági követelményekkel és az általános sza-
badságjogokkal, amelyek egyébként nem voltak mások, mint radikális demokrata 
és .revizionista" szociáldemokrata szlogenek. Az önkényuralom helyén felépítendő 
olyan rendszerről esett szó, .amely a népnek a kormányzásban való részvételére 
támaszkodik", amely a tanulás , a szólás, a vallás, a sztrájk, a nemzetiség sza-
badságát egyaránt biztosítja. .Népi" forradalomról, .demokrat ikus alkotmányról", 
valamint egyenlő Jogokról szólt akkoriban a program és az agitáció. A bolsevikok 
követelték az adók progresszivitását, parasztbizottságok felállítását, az egyház és 
az állam szétválasztását, a nyolcórás munkanapot , az állami betegbiztosítást a 
munkafeltételek egészségessé tételét munkaközvetítő Intézmények felállítását és 
így tovább.1 
Mindez megfért volna egy polgári forradalom kereteiben is, és a bolsevik vezérkar 
akkoriban valóban ilyesmire készült. Nagy empátiával támadták a cári önkényuralmat 
amely .Ellenségeskedést és gyűlölködést vet el a népek között és egymás ellen 
uszítja a lakosság egyes rétegeit és egész nemzetiségeket. Felfegyverezte és rá-
uszította az orosz huligánokat az orosz munkásokra és értelmiségiekre, Bessza-
rábiában oroszok és moldvalak sötét és éhes tömegeit a zsidókra, és végül a 
tudatlan és fanatikus ta tár tömeget az örményekre... Az egész soknemzetiségű 
Kaukázust katonai táborrá változtatta, ahol a lakosság minden pillanatban tá-
madás t vár nemcsak az önkényuralom részéről, hanem a szomszédos nemzetisé-
gek, az önkényuralom e szerencsétlen áldazatai részéről is."2 Minden más pártnál 
és csoportnál kitartóbban és határozottabban követelték a bolsevikok a földek 
kárpótlás nélküli kisaját í tását és á tadását a parasztoknak, elhallgatva azonban. 
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hogy miként ls képzelnék az „átadást", ha azt 6k ha j t anák végre. „Mindent a 
tömegért" — hangoztatták az 1905-ös forradalom idején. 
E népszerű és egyre nagyobb visszhangra találó ígéretek ú j ra és ú j ra visszatértek 
a bolsevik propagandában, míg a vezetők továbbra ls hallgattak az elképzelt szo-
cializmus részleteiről. E fogalmi rendszer kitartott egészen 1917-ig, amikor is 
Lenin ha tásá ra végbement a közismert stratégiai fordulat- a polgári átalakulás 
kezdeti szakaszában a gyors átváltás követelménye a proletár forradalom és a 
bolsevik uralom felé. E gyökeres változás azonban nem eredményezte, hogy a 
propagandában és az agltációban megjelenítették volna a szocialista célokat, vagy 
hogy láthatóan és érthetően elejtették volna mindazt, amit addig hirdettek. A 
fordulat mindenekelőtt annyit jelentett, hogy a bolsevikok döntöttek a hatalom 
megragadásának kísérlete mellet t Tömegagitációjukban viszont továbbra ls a föld-
kérdés megoldása, az olcsó, választott tisztviselőkkel működő állam, a hadsereg 
leépítése és az azonnali „demokratikus" béke mellett kardoskodtak. Ha korábban 
ez a propaganda legalább átmeneti céljaiknak megfelelt 1917 nyarától kezdve 
már biztosan nem ez volt a helyzet. Attól a pillanattól kezdve, hogy a bolsevik 
vezérkar néhány ellenvélemény mellett elfogadta a bolsevik hatalomátvétel gon-
dolatát, majd tervét tudnia kellett, hogy a korábbi ígéretek nagy részét nem 
tudja, de nem is aka i ja végrehajtani, és főleg, hogy nem kerülhet sor a földek 
tényleges á tadására a parasztoknak. Mint annyi mást, a proletárforradalom a 
föld felosztását sem hajtotta végre a parasztok között. A hires dekrétum a földről, 
amit sok millió paraszt üdvössége okmányának tekintett, a valóságban a föld 
teljes elkobzásáról, össznépi vagyonná tételéről rendelkezett, vagyis a földet álla-
mosította. Nem a paraszti földtulajdont alapozta meg, hanem azt mondta kl, hogy 
A föld magántulajdona örökre megszűnik". Az „Orosz Állam" polgárai földhasz-
nálati Jogot szereztek csupán, de nem lettek tulajdonosok. 
Tekintettel arra, hogy a birodalom lakosságának mintegy 80 %-a élt abban az 
időben a földből, nem túlzás azt állítani, hogy az elérendő igazi cél és a propagandán 
alapuló hiedelem között megjelenő csúszás, a félrevezetés és a félreértelmezés 
következtében a lakosság e mintegy 80 %-a máris becsapottá vált, még akkor ls, 
ha a parasztok egyelőre tulajdon nélkül ls boldogak voltak a használa tukba kerülő 
földdel, nem is sejtve azt a hatalmat, amire az állam e formula segítségével velük 
szemben szert t e t t és ha a bolsevikoknak a kollektivizálás még nem is állt szán-
dékukban. 
Sokkal bonyolultabb formában és évekre elhúzódó belharc és háborúskodás 
sodrában, az eredményt tekintve mégis valami hasonló zajlott le mind az úgyne-
vezett azonnali demokratikus béke, mind a birodalmat alkotó nemzetek elszakadási 
szabadságával kapcsolatban. „Demokratikus" békére természetesen egyetlen ha-
talom sem készült, hiszen nem azért vívott több mint négy évig elkeseredett há-
borút, hogy végűi nullszaldóval záija le a nagy mérkőzést. Ilyesmire tulajdonképpen 
még akkor sem lehetett reálisan számítani, ha az Oroszországban elkezdett for-
radalom, mint Lenin remélte, valóban európai körútra Indul, ó ls Jól tudta, hogy 
forradalmi helyzetre és forradalomra leginkább a vereségre álló országokban lehet 
számítani, ők viszont nincsenek, Illetve nem lesznek abban a helyzetben, hogy a 
békekötést döntően befolyásolják. Csakis kényszerbékére és súlyos áldozatokra 
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lehetett ésszerűen számítani, és a bolsevik állam a hatalom megtartása érdekében 
valóban erre az útra t é r t Pontosan abban a mértékben hoztak külsó hatalom 
számára áldozatokat, amelyben azt a katonai erőviszonyok megkövetelték, és e 
folyamatnak semmi köze nem volt sem az .igazsághoz", sem a .demokráciához". 
Ezt ugyan nem lehetett az új vezetők szemére hányni, mivel minden más kormány 
előtt is csak a lemondás vagy az áldozathozatal alternatívája állt volna választási 
lehetőségként, tény azonban, hogy ígéret és valóság e kérdésben is messze szét-
szakadt egymástól. Azonnali béke helyett a bolsevikok 3—4 évnyi pótlólagos há-
borút hoztak az amúgy ls tönkrement országnak, és 1918-ban a központi hatal-
makkal, 1920-ban Lengyelországgal szemben kényszerültek nagy területfeladásra. 
Másfelől viszont a polgárháború fejezeteiből az is világosan kiderül, hogy a biro-
dalom területéből mindig csak ott és akkor engedtek akár csak egyetlen négyzet-
centimétert is a nemzetiségi szabadság oltárán, ha az elszakadást katonai erőkkel 
végképp nem tudták megakadályozni. Az eljárás elvi alapját Sztálin, a nemzeti 
kérdés akkor már elismert szaktekintélye 1920 decemberében úgy körvonalazta, 
hogy az elszakadás Oroszországtól az imperialista j á r m o t a vele való együttes 
fellépés, magyarán szólva a megmaradás Oroszország kereteiben viszont az igazi 
felszabadulást eredményezi. Bármely nagyorosz Imperialista elmondhatta volna 
(és elmondhatná ma ls) a grúzból lett birodalmi bolsevik vezér e m o n d a t á t .Az 
úgynevezett független Grúziának, Örményországnak, Lengyelországnak, Finnor-
szágnak stb. úgynevezett függetlensége csupán csalóka látszat, amely elfedi ezek-
nek az úgynevezett ál lamoknak az Imperialisták egyik vagy másik csoportjától 
való teljes függését".3 
Sztálin egyúttal megfogalmazta az oroszországi forradalmi eredmények túlélé-
sének legfontosabb feltételét is, amit távolról sem a szocialista eszmék és a gya-
korlat társadalmi hatásában, ellenállhatatlanságában, az emberek felszabadítá-
sában és jó közérzetében fedezett fel, hanem pusztán Oroszország geopolitikai 
helyzetében. Lenin nyomán 1920-ban ő is feltette magának a kérdést, hogy vajon 
fennmaradhat-e a .szocialista oázis" Oroszországban, és azt válaszolta rá, hogy 
igen, mert Oroszország ha ta lmas kiterjedésű ország, amely bővelkedik minden 
nyersanyagban, és ezért meg tud élni a külvilág nélkül ls. .Oroszország — irta 
— mérhetetlen, óriás ország, amelynek területén hosszú Ideig tar that juk m a g u n k a t 
kudarc esetén visszavonulhatunk az ország belsejébe, hogy erőinket összeszedve 
újból támadásba menjünk. Ha Oroszország olyan kis ország volna, mint Magyar-
ország, ahol az ellenség erős nyomása eldönti az ország sorsát, ahol nehéz ma-
nőverezni, ahol nincs hova visszavonulni, ha Oroszország ilyen kis ország volna, 
akkor mint szocialista ország aligha tar that ta volna magát Ilyen hosszú ideig." 
1920-ban, mindón még javában dúltak a harcok, a szocializmus ügyének ilyen 
katonapolitikai fogalomrendszerbe öltöztetése talán még érthető volL Sokkal fel-
tűnőbb, hogy Sztálin életének hátralévő mintegy 33 éve alatt egyetlen alkalmat 
sem talált arra, hogy körvonalazza az elérendő szocialista társadalmi állapotokat, 
vagy hogy erre legalább kísérletet tegyen. Ezt sem Leninhez visszanyúlva, sem 
önállóan nem tudta és talán nem ls akarta megtenni. Eluralkodott a mindenkori 
lehetőségek, a pragmatizmus gyakorlata. Vélhetően Sztálinnak nem volt koncep-
ciója a szocializmusról, és arról nem is igen gondolkodott. Nála a szocializmus 
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úgy jelenik meg, mint magától értetödó, értelmezésre nem szoruló fogalom, mint 
evidencia, amely sem magyarázatot, sem kifejtést nem igényel, hanem mint ami 
— ugyancsak evidens módon — egyszerűen egybeesik azzal, amit a szovjet vezetés 
és az elsó helyen ó maga elgondol és megtesz. A mindenkori adott helyzetnek 
megfelelően elemezni szerinte csupán azt kellett, hogy miként zúzzák szét az 
ellenség különböző csoportjait és eszmei támogatólkat, miként biztosítsák az egyre 
ha ta lmasabb bürokrat ikus államgépezet működtetését és az ugyancsak hatalmas, 
modern hadsereg számára a felszerelést, vagyis azt kellett ú j ra és újra tisztázni, 
hogy milyen eszközökkel lehet biztosítani egyfelől a bolsevik uralom és másfelöl, 
vele együtt, a birodalom túlélését. Tépelődéseiból az utóbbi kérdéskört Illetően 
azt a következtetést vonta le, hogy abszolút prioritást kell biztosítani a fegyveres 
hatalomnak, és hogy ebből következően a nagyipar lehető legeredményesebb és 
a lehető leggyorsabb megteremtéséért semmilyen ár nem túl magas. E cél oltárán 
fel kell áldozni a sokmilliós birodalom minden lakosának egyéni érdekelt és Jólétét 
A 20-as évek második felében megtudjuk töle, hogy Oroszországot .gazdaságilag 
önálló, független, a belsó piacra támaszkodó országgá" kell tenni, hogy ezért JAz 
Iparosítás központja, alapja a nehézipar fejlesztése (fűtőanyag, fém stb.), végsó 
fokon a termelési eszközök termelésének fejlesztése", hogy a fő feladat . . . .minden 
módon előbbre lendíteni országunk iparosítását . ." , ami miatt továbbra is áruhiány 
lesz az országban, és fennmarad a falu .megsarcolásának" politikája, és működni 
fog az .olló", de — véli Sztálin — Oroszországnak .utol kell érnie és túl kell 
haladnia a fejlett kapitalista államokat", mert .Lehetetlen megvédenünk országunk 
függetlenségét ha a védelem céljára nem rendelkezünk kellő ipari bázissal, te-
hetetlen Ilyen Ipari bázist teremtenünk, ha nem rendelkezünk a legfejlettebb Ipari 
technikával." A pénzeszközöket tehát — záija le e kérdést mindunta lan — erre 
kell összpontosítani, ami azt jelenti, hogy a szovjet polgár .áruéhségét" továbbra 
sem lehet kielégíteni.4 
Sztálin ugyanezekkel az érvekkel indokolta valamivel később a szovjet falu 
szétverését a parasztok millióinak beterelését a kolhozokba. Illetve más milliók 
kitelepítését a szűzföldekre. Nem tartozik jelenlegi témánk körébe e lépés gazdasági 
szempontból való taglalása, fontos viszont az, hogy a birodalmi túlélési stratégiának 
ebben az esetben már nem egyes nemzetiségek és nem az úgynevezett ellenségek 
és ellenfelek estek áldozatul, hanem a szövetségesnek és részben államhordozónak 
vallott parasztság sokmilliós tömege. A szovjet szocializmus a végsó kétségbeesésbe 
hajszolt faluslak Jajkiáltásaitól és az általuk leölt állatok bógésétől lett hangos. 
Mindez aligha volt alkalmas arra, hogy a rendszer tömegtámogatását kiváltsa, 
ám mégsem állíthatjuk, hogy fennállását kizárólag az erőszak biztosította volna. 
Ml volt, ml lehetett végűi is a szovjet szocialista boldogság-kép, amit vértengeren, 
nyomoron és szenvedésen át milliós tömegek őriztek magukban minden ellenkező 
hatás , a valóság állandó cáfolataként? Mint említettem, a nagy vezérek mondan-
dójában nem találni meg e képet: a .marxizmus-leninizmus* lapjain ez — a már 
érintett általánosságokon túl — nem rajzolódik kl. Az talán az emberek szíve 
mélyén és álmaiban élt tovább. Sztálin éppenséggel mindent elfelejtett amit csak 
1917 elótt mondott népi mllíciáról, olcsó államról, választott tisztviselőkről, a 
szabadság attribútumairól, és sosem tért kl arra, hogy a szocializmus építésének 
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fokozódó jólétet kellene biztosítani az azt építők számára. Az utóbbi valószínűleg 
eszébe sem jutot t . Az általa képviselt és megvalósított szocializmussal végül ls az 
kötődött össze, amin valóban gondolkodott és amiről csaknem 30 éven á t tényleg 
beszélt: megtartotta és végül Jelentősen meg is növelte az egykori b i rodalmat Ha 
hazájában felnéztek rá. ha valóban voltak, akik Isten és cár-atyuska helyett előtte 
hódoltak, ezt gyakorlatilag amiatt tehették, hogy részt vett az .úgynevezett" füg-
getlen államocskák nagy részének újraintegrálásában, azután Oroszországot ka-
tonai nagyhatalommá, egy világháború győztesévé, végül pedig világhatalommá 
tette, és ha valaki ezt átérezte, az pozitív képet alakíthatott kl az általa képviselt 
.úgynevezett szocializmusról" ls. 
Újfajta földi boldogságot ígért a tömegeknek a fasizmus és a nácizmus is. 
Mussolini, a fasizmus atyja, megjárta az ú j világ hirdetésének mind radikális 
szocialista, mind nemzeti-birodalmi útját . Mindkét változatban eltemette az európai 
múlt .humani tá r ius és keresztény romantikáját", és szocialistaként ls, fasisztaként 
is az . ú j ember" kovácsának tógájában lépett fel. Az б ígéretei között ls mindent 
meg lehetett találni kezdetben, ami csak szerepelt a század eleji szocialista prog-
ram-listán. Miután 1914-ben a szociális forradalmat a nemzeti érdekkel szemben 
háttérbe szorította, majd teljesen elejtette, a fasiszta szervezkedés út ján adódot t 
egy pillanat, amelyben ígéretei ötvözték mindazt, amit csak az olasz ellenzék a 
demokrat ikus köztársasági tábortól kezdve a szocialistákon á t a futuristákig kép-
viselt és valaha is megfogalmazott. Az első fasiszta program 1919-ben követelte 
a megműveletlen földek á tadását a paraszti szövetkezeteknek, a tőke részleges 
kisajátí tását, a vallási kongregációk java inak elkobzását és a háborús profitok 
85 %-ának elvételét. Az iparigazgatásba be akar ta vonni a munkások képviseletét 
Fellépett a technikai és infrastrukturális fejlesztés, modernizálás érdekében, és 
egy sor szociális intézkedést vett kilátásba: 8 órás munkaidő, bérminimum meg-
állapítása, betegségi és öregségi Járadék, az állami adminisztráció átszervezése és 
ésszerűsítése stb. szerepelt a kívánságlistán. Ha mindehhez hozzátesszük még a 
laikus okta tás követelményét a szenátus eltörlését, minden együtt van ahhoz, 
hogy e pillanatot valóban a mindenkinek mindent ígérő szociális és politikai de-
magógia kivételes tobzódásaként fogjuk fel. 
A földi boldogságígéret e heterogén halmaza azonban hamar széthullott, és 
Mussolini megértette, hogy ellentétes vagy eltérő érdekeltségű csoportokat csak 
homályos, a konkrét kérdéseket mellőző ajánlat tal lehet csak összetartani. Illetve, 
hogy a hagyományos baloldalon akkor s incs kilátása a sikerre, ha annak különböző 
céljait megpróbálja összegyúrni. Sikeresebbnek ígérkeznek ezzel szemben a jólétet 
csak a nemzeti, nacionalista célok áttétele ú t ján kilátásba helyező általánosságok, 
amelyekkel sok embert meg lehet fogni északon és délen csakúgy, mint a legkü-
lönbözőbb társadalmi osztályokban és rétegekben, beleértve ebbe — ha minden 
Jól megy — még a baloldal bizonyos csoportjait ls. így azután már 1920-ban 
elkezdődött a fasiszta elmélet nagy vándorú t ja a hatalom akarásától a n n a k teljes 
kisaját í tásán át az Ál lam" mindenhatóságának meghirdetéséig, és végül az állami 
elvnek a birodalmi eszmébe való beletorkollásáig. A fasiszta ígéret, a Mussolini 
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által meghirdetett . ú j ember új civilizációja" végül a mindenható állammal, illetve 
a birodalmi alattvalóval azonosult 
Mussolini 1925-ben, a diktatúra kiépítése idején megfogalmazta, hogy a fasiszta 
állam nemcsak .kifejezetten antidemokratikus" lesz, de azt ls, hogy .a nemzeti 
eszme abszolút, szükségszerű és örökkévaló elsőbbségét vallja minden humanisz -
t ikus és univerzalisztikus ideológiával szemben". Hirdetni kezdte, hogy a fasiszta 
állam az egyedüli, amely képes i f júságában megtartani egy nemzetet és ezáltal 
ő az, amely szükségképpen úrrá lesz az .elöregedett" demoliberális á l lamokban 
élő nemzetek felett. E fiatalság és dinamizmus titka viszont az, hogy a fas izmusban 
nem az állam működik az egyén érdekében, hanem megfordítva, az egyén szolgálja 
az állammá magasztosult nemzeti közösséget. Híres tételét erre nézve 1929-ben 
így fogalmazta meg: .Elsők vagyunk, akik a demoliberális rendszerrel szemben 
leszögezzük, hogy az egyén nem létezik, ha nem az államban és az állam szük-
ségességének alárendelve létezik." Innen már nem volt messze az állam istenivé 
minősítése. A fasiszta állam lett a beteljesülés, a végcél, amennyiben az ál lam a 
kontinuitás biztosítója a tudományokban, a művészetekben, és az állam az a 
valami, amely .az embereket elvezeti az egyszerű törzsi életből az emberi ha té-
konyság legmagasabb kifejeződéséig, a birodalomig".5 Mindemellett — mond ta 
Mussolini —: _Az állam, úgy, ahogyan a fasizmus felfogja és megvalósítja, spirituális 
és morális tényező, minthogy a nemzet politikai, jogi, gazdasági szervezete, és 
egy ilyen szervezet keletkezésében és fejlődésében a szellem manifesztációja. Az 
állam nemcsak jelen, hanem múlt és mindenekfelett jövó ls. Az állam az, ami 
meghaladja az egyéni életek rövid határát , és a nemzet immanens tuda tá t kép-
viseli."6 
Mi sem természetesebb, minthogy a szellemi és etikai magasságokba emelt 
totális állam hatókörét Mussolini felfogása szerint szüntelenül növelni kel le t t 
Kifejeződött ez a 30-as évek elején többek között a fasizmus univerzalizmusának 
meghirdetésében, valamint a birodalom-teremtés gondolatának katonai és diplo-
máciai konkretizálásában. Míg a 20-as éveket még végigkísérték a fasiszta kormány 
jobbítási, modernizálási akciói — a talajjavítási program, az út- és vasútépítések, 
a „búza-csata" — addig ilyesmire a 30-as években többé már nem került sor. A 
jóléti gondolat elhomályosult és már egyedül a nemzeti-birodalmi felemelkedés 
csillaga világított. A fasiszta vezér minden figyelmét a leendő birodalom külpolitikai 
és katonapolitikai kérdései kötötték le, és a hívők tömegeinek ebben, vagyis a 
hódítás gondolatában kellett üdvüket és boldogságukat megtalálniuk. El kellett 
vetniük a béke gondolatát, és követniük Mussolinit, midőn 1932-ben a megne-
mesedés és felemelkedés lehetőségét már kizárólag a háborúban jelölte meg. „Egye-
dül a háború emeli a feszültség maximumára az összes emberi energiát — írta 
az Enciclopedia Italiana fasizmus szócikkében —, és látja el a nemesség bélyegével 
a népeket, amelyekben megvan a bátorság a háború vállalására. Minden m á s 
megpróbáltatás csak másodrendű és sohasem helyezi az embert szembe önmagával 
az élet vagy halál alternatívájában."7 Mussolini ez elé a választás elé állította az 
általa hirdetett új civilizáció olasz állampolgárát, és úgy tűnik, hogy a nagy ve-
reségekig a fasiszta-nemzeti színekbe öltöztetett országban szavai széles körű meg-
hallgatásra találtak. Ellentétben azonban Sztálinnal, ó a birodalmat végül nem 
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növelte meg, de a korábbi olasz birtokokat is elvesztegette. Végeredményben Mus-
solini boldogságígérete a korai gyakorlati programtól az általánosságokon át a 
centralizált, mindenható állam és a terjeszkedő birodalom felé tartott, csakúgy, 
mint a bolsevizmus útja. Arról a boldogságról és arról a fasiszta emberről, amely 
és aki e folyamat eredményeként létrejön, Mussolini ugyanúgy hallgatott, mint 
Sztálin a szocialista paradicsom részleteiről. A duce új emberéről mindössze annyi 
volt megtudható, hogy egyenruhájában bá t ran , fiatalon és önfeláldozóan rohan a 
csatába, de hogy ezt miért teszi és hogy ezáltal miféle ú j civilizáció teremtésére 
hivatott, azt hiába kérdezte a kortárs, és h iába kérdezzük ml ls, mert Mussolini 
örökre adós maradt a válasszal. A boldogító cél végeredményben nála ls egyedül 
a birodalomban jelent meg. Mussolini egyéni sajátossága volt viszont, hogy min-
denkori elgondolásait és lépéseit meglehetős nyíltsággal fogalmazta meg, és min-
denkori célját további ideológiai lepellel nemigen takargatta. Míg a döntő gondolat 
Sztálin szövegeiben és szóhasználatában mindig homályban húzódott meg, és azt 
csak gondos elemzés és összevetés segítségével, valamint az általa megvalósított 
gyakorlati politika tükrét használva lehetséges klhüvelyeznl, addig Mussolini saját 
boldogság-receptjét minduntalan ország-világ elé tárta. Többek között talán ezért 
ls maradt rendszere sérülékenyebb, mint a k á r a sztálinizmus, akár a nácizmus. 
Noha Hitler esete önmagában véve a két másik diktátorénál egyértelműbb volt, 
amennyiben a náci vezér Weltanschauungja szinte semmiféle változáson nem ment 
át, hanem legfeljebb kiteljesedett, a nácizmus egészének propagandisztikus cél-
képzete mégis mindvégig ambivalens maradt . Részben azért, mert Hitler egyértelmű 
gondolatalt és terveit Jó ideig eltakarta a náci párt propaganda-appará tusának 
tevékenysége, részben pedig azért, mert a nácik vezére a későbblekben tudatosan 
és elszántan titkolta törekvéseit a tömegek előtt (egyébként az egész külvilág előtt 
ls). A nácizmus történetében a mozgalom hajnalán elfogadott programtól kezdve 
az úgynevezett .baloldali* náci szárnyon egészen 1934-ig végighúzódott a szociális 
gondolat, és ez alkalmas volt arra, hogy Gregor Strasser társaival és a rá juk 
figyelő agitátorok hadával együtt azt a hi te t keltse a tömegekben, hogy a náci 
párt mindenekelőtt az ó gondjaikkal törődik. Ez a jelenség felerősítette a vezér 
célja és a propagandisztikus szövegek, valamint az azokban való bizalom ambi-
valenciáját, miközben maga a Führer e jelszavakat és ígéreteket a maga részérói 
soha sem erősítette vagy Ismételte meg. Ó gondolatait és elképzeléseit egyetlen 
egyszer hozta viszonylag nagy nyíltsággal a világ tudomására, akkor, amikor meg-
jelentette a Mein Kampfot. Hamar megértette azonban, hogy ezen az úton nem 
mehet tovább, úgy, hogy vitairatnak szánt következő kéziratát már nem hozta 
nyilvánosságra. Gondolatalt és céljait ezután a mindenkori népszerűségre alkalmas 
rövid lejáratú részletcélok mögé rejtette, míg a Mein Kampf amolyan alapkönyvvé 
vált, amelyet minden náci és náciszimpatizáns bibliaként órzött az éjjeliszekrényén 
vagy a könyvespolcán, de amit legfeljebb néhány tucat bennfentes forgatott és 
értékelt tartalma szerint 
Közel 800 oldalas fóművében Hitler mindössze 2 oldalt szentelt a náci prog-
ramnak, 8 és ennek nagy részét is az az eszmefuttatás töltötte kl, miszerint az 
igazában át írásra szoruló programot azért nem szabad mégsem megvitatni és 
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átdolgozni, mert abban nem a bennefoglalt Írott szó a lényeges, hanem az, hogy 
a tömegek higgyenek benne, bármit ls tartalmaz szöveg szer in t Az opuszban 
néhány szó jutot t csupán annak a gondolatnak, hogy a fizikai m u n k á n a k ls 
biztosítani kell a megbecsülését. Egyébként azonban Hitler a telepítéspolitikát 
mint célra nem vezetőt elvetette, a program szociális ígéreteiről pedig csakúgy 
hallgatott, mint a földreformról, a munkások részesedéséről vagy a nagy keres-
kedelmi hálózatok lebontásáról. 
Hitler magát program-alkotónak, a közel 2000 éves európai történelem meg-
fordítójának tekintette és igazi világszemléletének velejét a marxista világnézet 
megsemmisítése mellett abban látta, hogy hadat üzenjen „az európai kul túrgon-
dolatnak". A humaniszt ikus Európa-eszmével szemben az óseredeti, mit ikus ki-
indulást, az „egykori utat" kereste. Az óslt, a természeti törvényt vérbe, vasba és 
földbe öltöztetve, az évezredek során kialakult írott és íratlan közerkölcsiséget a 
szemétdombra vetve. Hitlert és a náci elitet vajmi kevéssé érdekelte az emberek 
anyagi helyzete, Jóléte és boldogulása, hacsak nem háború és hódítás ú t j án . Az 
egyén a fajelmélet szempontjából csakúgy, mint a sztálinizmus és a fas izmus 
felfogásában, létjogosultságát is, boldogságát is kizárólag a közösség szolgálatában 
és annak önmagát feláldozva találhatta meg. Ehhez — vélte Hitler — az szükséges, 
hogy az emberek, a tömegek hittel telítődjenek el, csüggjenek az új vezéren, az 
egyedül üdvözítő világnézeten, vakon bízzanak annak győzelmében, és aka i j ák — 
akár életük árán is — e győzelmet. E célból a világnézetet dogmaként kell el jut tatni 
hozzájuk, és addig Ismételni számukra, amíg álmukból ébredve is fújják a n n a k 
tételeit, ml több, végül mást sein tudnak már, mint egyedül e dogmákat. J ó 
okunk van azt hinni, hogy bár ezt az elvet a legdrasztikusabban Hitler fogalmazta 
rneg, mégis elég híven kifejezte két diktátor társa törekvéseit is. 
De mi volt mégis a cél. ami miatt érdemesnek látszott há ta t fordítani az egész 
európai civilizációnak és történelemnek? Ml volt az, ami miatt kl kellett ir tani 
minden más Ideológiát, és fel kellett számolni a liberális-demokratikus Intézmé-
nyeket? Mi miatt volt szükség arra, hogy a nagy tömegeket vakhittel töltsék meg? 
„így éi jük el — irja válaszként Hitler e kérdésekre — a völkisch állam legfőbb 
célját, azt, hogy gondoskodjunk az öselemről, és azt fenntar tsuk, amely, min t 
kultúrnemző, megteremti egy magasabb emberiség szépségét és méltóságát."9 Majd 
még egyszer, és a gondolatot már kiterjesztve így szól: .A Német Birodalomnak, 
mint államnak, össze kell fognia minden németet azzal a feladattal, hogy e népből 
a faji óselem legértékesebb állományát ne csak összegyűjtse és fenntartsa, h a n e m 
lassan, de biztosan uralkodó helyzetbe emelje fel."10 Ugyanakkor Hitler semmit 
sem tudott mondani arról, hogy az „uralkodó helyzetbe felemelt" óselem „legjobb 
állománya" miként rendezi be majd e mindennél szebb és méltóságosabb új világot 
A liberálisokból, demokratákból, marxistákból, továbbá a maradi konzervatívokból, 
papokból, Jogászokból, újságírókból, értelmiséglekből, majd a külellenség t a rka 
hadából álló ellentábor leküzdése, felszámolása és nem kis részének kiirtása u t á n 
a „természetes rend" törvényeiről és működéséről Hitlernek mindössze annyi mon-
danivalója akadt, hogy a felsőbbrendű óselem mindenesetre sem népek közti egyen 
lósdit, sem Pán-Európát nem játszik majd, hanem uralkodni fog. 
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Mindennek ellenére a nácik mögé álló és rájuk szavazó tömegek nem az ígérgető, 
a szociális demagóglát űző .baloldali" vezetőket, hanem Hitlert Istenítették és 
követték, aki a felsőbbrendűség tuda tán kívül csak egyet ígért: ú j területek (Grund 
und Boden, Illetve Lebensraum) megszerzését háború ú t ján . Hatásában részben 
talán szerepet já t szot t hogy a tömegek hiedelme szerint az ígéretek végső soron 
mégis csak tőle származtak, valamint az is, hogy személyében mintát adott a 
szegény kisember felemelkedéséhez és sikeréhez — csakúgy egyébként, mint Sztá-
lin és Mussolini is. Messianlsztikus szerepében része lehetett továbbá a n n a k is, 
hogy megszólította a tömegeket hozzájuk fordult, és miközben nem csak jogaiktól, 
de az értük való harc feltételeitől ls megfosztotta őket, mégis elhitette velük, hogy 
mellettük áll. De végül, és valószínűleg főként azért lehetett megkérdőjelezhetetlen 
vezér, mert szavaival felemelte a tömeget elhitette velük, hogy fontosak, és a 
kollektiv önbecsülést állandó sikerekkel és sikerpropagandával támasztotta alá. 
A XX. századi diktatúrák boldogság-ígérete nem lehetett hatékony folyamatos si-
kerek, eredmények nélkül. Sztálin elhintette azt a tudatot, hogy a Szovjetunióban 
élő népek, emberek, tömegek a legelsők a világon, hiszen ők építik a szocializmust 
az egész emberiség javára, és e történelmi folyamatban sikert sikerre halmoznak. 
Megnyerték a polgárháborút, kiűzték a betolakodó Imperialistákat, felépítettek 
egy nagyipart, az ötéves tervek végrehajtása során gigászi eredményeket értek el, 
majd mindennek betetőzéseként ók, és egyedül ók győzték le a második világhá-
borúban a fenevadat, a sárkányt. Mussolini elhitette, hogy az olasz fasiszták a 
jövő hordozói, bajnokai, úttörői, az ú j világcivilizáció megteremtői, és hogy az 
olasz a legjelesebb nép az egész föld kerekén. Ez a hit majd csak a háború 
viszontagságai közepette csorbult meg. Hitler mást sem tett, mint sulykolta és 
elhitette, hogy a német. Illetve a germán ember vérében, génjeiben hordozza a 
magasabbrendűségét, ami felhatalmazza őt arra, hogy másokat ne csak lenézzen, 
megleckéztessen, de arra ls, hogy ő legyen az úr Európában, és ki tudja, esetleg 
az egész világ felett Mindebben a hit volt a legfontosabb, és az embertömegek 
hívőként válaszoltak a hívő szóra. Goebbels 1924-ben a személyesen még nem 
is ismert Hitlernek így írt egy hódoló levelében: .Amit ö n mondot t az egy ú j 
politikai hit katekizmusa egy összeomló, elembertelenedett világ kétségbeesettsé-
gében... Egy Isten megadta önnek , hogy elmondja, mitől szenvedünk. Megváltó 
szavakba foglalta kínjainkat." 
A tömegekhez szólva egyébként .kiszelektálásról", egyes emberek, csoportok 
és népek .eltávolításáról", a gyógyíthatatlan betegek sterilizálásáról Hitler nem 
beszélt, és még kevésbé használta a .likvidálni", .kiirtani", .kiradirozni" szavakat, 
amelyek pedig zárt náci körökben közhelyszámba mentek. Sztálin, Mussolini és 
Hitler valójában nem a sokat emlegetett .legaljasabb" ösztönökre apellálva moz-
gósítottak tömegeket — ha ezt tették volna valószínűleg csak kisebb-nagyobb 
csoportok megszervezéséig Juthat tak volna el —, hanem a r ra az önzésszerú átlagos 
rosszra számítva, ami úgyszólván mindenkinek sajátja, ha érdekeivel, érvényesü-
lésével, sikerességével kapcsolatba kerül, és aminek mellesleg e rendszerek biz-
tosították .erkölcsi" megalapozását ls. Az érintett boldogság-ideológiák közvetlenül 
nem bűnözésre szólítottak fel, hanem azt hitették el, hogy a földi boldogságot a 
szenvedők elól különféle ugyancsak földi bünőző csoportok zárják el, és az ő 
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megfosztásuk hatalmuktól , esetleg Javaiktól, netán az életüktől ls, nem bűn tehát, 
h a n e m csupán szükséges velejárója a magasabb igazságtételnek, és egyúttal ú t ja 
az ar ra érdemesek boldogságának ls. Az ígéret eme része tehát mintegy negatív 
volt: pusztán arra muta to t t rá, hogy milyen Intézmények, rendszerek, személyek 
és kollektívák állnak a földi boldogság megvalósításának ú t jában . A megtámadandó 
tábor mindegyik esetben nagy, színes és heterogén volt, de mindegyik ideológia 
megtalálta a Sátánt helyettesítő saját egyetlen fogalmát. Sztálin számára az .osz-
tályellenség" töltötte be e szerepret, amit alkalmazni tudott a cári családtól kezdve 
a birtokosokon, tőkéseken, trocklstákon, buharlnlstákon stb. á t egészen az im-
perialista ügynök cionistákig mindenkire, akire csak akar ta . Mussolini a demo-
llberalizmus-marxizmus ellenségként felmutatott fogalma Jegyében lépett fel min-
d e n párt, szervezet, társadalmi egyesület, szövetség, továbbá az Individualizmus, 
a prar lame n tariz m u s, a többségi elv, a szabadkőművesség, a nagyvárosi fertő stb. 
ellen. Hitler a .zsidó" szót valójában az .anti-ember" értelmében használta, annak 
úgyszólván kozmikus jelentóséget tulajdonított, és ebbe a kategóriába gyömöszölte 
bele egyrészt az európai kultúrtörténet csaknem egészét, másrész t predig minden 
személyiséget a német liberális és szociáldemokrata vezetőktől kezdve Churchillig 
és Rooseveltig, aki csak az útjában állt. 
összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy a Jóléti és szociális ígéretek elóbb 
vagy utóbb mindegyik világmegváltó Ideológiától elmaradtak. Az anyagi igényeket 
é s magát a jólétet valójában mindhárom szisztéma burzsuj beütésnek tartotta és 
leküzdendő, alantas emberi vágynak tekintette. A földi jólét e modern prófétákat 
lá tha tóan nem is érdekelte. Megtartották viszont a .negatív" ígéretet, a boldogság 
elérésének hajszolását m á s emberek és kollektívák megbüntetése, korlátozása és 
felszámolása útján, valamint a legfontosabb, a valódi ígéretet, azt, hogy megmentik, 
megnövelik vagy megteremtik a birodalmat. Sztálint a túlélés, a túlszárnyalás, 
m a j d a győzelem révén a nagyobb és még nagyobb területi befolyás biztosítása 
an imál ta . Mussolini az Olasz Birodalomnak tulajdonított világtörténelmi jelentő-
séget, Hitler pedig kontinentális, később pedig világméretű Germán Birodalom 
létesítésére tett hitelt érdemlőnek tünő ígéretet a germánok, közelebbről a németek, 
a valóságban pedig egy szük klikk, az SS számára. 
A három ideológia megegyezett abban, hogy a boldogságot nem az egyén, hanem 
a kollektíva: a dolgozók, a nemzet, illetve a faj számára helyezte kilátába, kerek 
p>erec kimondva, hogy az egyén csak annyiban számít, amennyiben e kollektíva 
tagja, méghozzá szolgáló tagja, aki csak a közösségben élhet és halhat , és akinek 
so r s a a közösség sorsának rendelődik alá. Ez az elv pedig, ahelyett, hogy taszította 
volna a propagandával megcélzott tömegek egyedeit, épp ellenkezőleg: kifejezetten 
vonzónak bizonyult. Kiderült, hogy az emberek keresik a lehetőséget, hogy kö-
zösségekbe bújva feloldják magányosságukat, és a tömegben erősebbeknek és 
bá t rabbaknak érezhessék magukat. 
Bolsevikok, nácik és fasiszták egyaránt gondoskodtak róla, hogy számos ú j 
állami-nemzeti ünnep keretében a tömegeket rendszeresen elszórakoztassák, az egy-
letek, egyesületek, szövetségek, csoportok út ján szabadidejüket lekössék, és a felvo-
nulások, demonstrációk stb. révén lehetővé tegyék együttmenetelési, együtténeklési 
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igényük kiélését. A három nagy diktátor parádé-versenyében kétségtelenül Hitler 
vitte el a pálmát. 
Mindhárman a próféta és vele együtt a messiás szerepében jelentek meg, de 
végül mindhárman hamis prófétáknak bizonyultak. Részben azért, mert a töme-
geket, amelyeket elkábítottak, vezettek, majd legyűrtek, a valóságban dölyfösen 
lebecsülték, részben pedig azért, mert katasztrófába rántot ták óket. Sztálin több 
alkalommal kifejtette, hogy a munkásosztály, amelynek elvileg vezetnie kellene a 
forradalmat és a szocializmus felépítésének folyamatát, valójában értetlen és éret-
len, műveletlen és tudatlan, nem ls beszélve a több mint 50 %-ot alkotó nói-
asszonyl táborról, amelynek elmaradottsága és megfélemlítettsége leírhatatlan és 
ijesztő. Mussolini az általa megnyerendő, majd megnyert tömeget egyszerűen nyáj-
nak nevezte, Hitler pedig alaposan elmagyarázta, hogy a tömeg ostobaságánál 
csak feledékenysége nagyobb. A boldogságot, ú j életet, ú j civilizációt ígérő Ideológia 
segítségével valójában mindhárman történelmi méretű csalást haj tot tak végre. E 
kolosszális, történelemformáló csalások azonban hosszabb vagy rövidebb Ideig 
rendkívül hatékonyaknak mutatkoztak, és ez az, ami elkerülhetetlenül szorongató 
kérdéseket hagy maga u tán azt Illetően, hogy végűi ls mivel és miként lehetséges 
elbizonytalanodó, kiúttalanságba zuhanó tömegeket elkábítani, sót akár fanatizálni 
is. Úgy tűnik ugyanis, hogy e műveletben nem csak a ráció szorult le a történelmi 
színpadról, de a szociális és az anyagi jólétre irányuló ígéretnek, a demagógiának 
is jóval kisebb szerepe volt, mint a tömegek, a kollektíva önérzetét tápláló hízel-
gésnek, továbbá annak a biztatásnak, ami az ellenség iránti gyűlölet kiélésére 
irányult, és végül annak a csábításnak, hogy ki-ki az emberi világmindenség 
csúcsára helyezheti magát, és onnan tekinthet le az emberiség többi részére. 
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Számítógépek és nyelvész-gondolatok1 
Károly Sándor emlékének 
Két régebbi példa 
1. A szláv eredetű szavak a maguk összességében, szótári formájukat véve 
alapul, aránylag több (40,96 %) magánhangzót tartalmaznak, mint a finnugor 
eredetűek (40,01 %). Ez hihetetlen volt a számomra, hiszen minden laikus elótt 
is ismeretesek a zmrzlina. vlk, krv- féle környező nyelvi alakulatok, szemben a 
magánhangzókban oly gazdag honi szavakkal. Ezért még a n n a k Idején, két-három 
évtizeddel ezelőtt, megkérdeztem róla jeles szótörténészeinket, akik kb. azt mond-
ták, ók is így gondolták, csak nem mondták ki, mindig egy-egy konkrét etimológián 
dolgozván. Egyes jeles elődeink eleget számláltak (manuálisan), de ezt a különös 
mennyiségi paradoxont alkalmasint a gépek láttatták meg velünk ilyen bizton-
sággal. (Ezzel a .gépi" gondolattal pedig több más is kapcsolatos. így pl. az, hogy 
a prózai szövegek magánhangzóban gazdagabbak, mint a költőiek. [Hiszen ezek 
ősibb, .finnugorabb" szókincsűek.] Egész konkrétan: Ady néhány évének újságírói 
próza-termése magánhangzóban gazdagabb, mint ugyanezen évek versel; de ha-
sonló volt az eredmény eddig minden más esetben ls.) 
2. Már kissé bonyolultabb az egyes 3. birtokos személyjeles alak (E3) és a 
vele egy tóból képzett egyéb alakok kérdése. A probléma: ugyanazon mássalhangzó 
u tán hol O, hol J: köbe-dobja, anyaga-csomagja stb.; egyszerű mássalhangzó 
u t án O, ugyanolyan mássalhangzócsoport u tán J (ablaka-barackja, lába-combja); 
ugyanolyan mássalhangzócsoport u tán kötelezően hol O, hol J (tûrelme-JUmje); 
.sima" ingadozás (ti. minden ok/következmény nélküli) (ablaka-Jaj: szemantikai, 
1
 Már készültem az MTA I. Osztályának 1994. febr. 28-1 felolvasó ülésén elhangzó .Gépek és gondolatok" 
című előadásomra, amikor a szerkesztőségtől a megtisztelő felkérést kaptam: írnék a nyelvtudomány és 
a matematika kapcsolatáról. Feladatomat .per ma" ugy láttam a legjobban megoldani, ha beküldőm ennek 
az előadásomnak írásos változatát: amit igy veszít az olvasó az áttekintés szélessége és objektivitása révén, 
azt megnyeri a közvetlen élményszerüség vámján: megtudja, többek között mi folyik konkrétan az MTA 
egyik (legöregebb) osztályán. {Ma már a csapbői ls számitógép folyik, ez elől az áradat elől ez az osztály 
sem térbet ki. De egy-általán nem ls akar, íme:) 
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dialektológiai alapú ( s z a p p a n a ~ j a , bőre-je) stb. ingadozás; egyes számban J. töb-
besben О (barátja— ai) stb. A megoldás gondolata: a szokatlan (ritkább) szóvéget 
valamiképpen ki kell emelnünk; ezt legáltalánosabban a J-vel tehet jük meg. Ennek 
bizonyításához gépre van szükségünk: meg kell tudnunk mondani , ml a szokásos 
magyar szóvég: megszámoljuk a tőszavak, a képzős lexémák stb. végén a más-
salhangzó(kapcsolato)kat. Ennek az egész jelenségnek az okœ csak felületesen 
figyelünk oda a hallottakra, a szótár nélküli automat ikus analizishez van szük-
ségünk a J-.csengő'-re, szótár segítségével úgyis tudnánk, hol a tő vége a gomba 
és hol a gombja szóalakokban, Ilyen szótárral pedig minden magyar anyanyelvű 
rendelkezik. A kérdésnek diakrón vonatkozásai ls vannak: a végú latin és szláv 
szavak nagy tömege a honfoglalás után (ezért a mély hangrendúek .jsebb" volta, 
vö. fentebb a köbe-dobja párral, alább az ingje alak kevéssé előforduló voltával, 
holott a hangja, badangja stb. okvetlenül J-s, és így tovább); egyes lexémák vi-
selkedése (títkjában, oléluttya, dicsérettye stb.), melyekre most nem akarok kitérni. 
Nagyon fontos: éreztük, hogy mind a 15 millióan magyar anyanyelvűek köte-
lezően egyformán viselkedünk, .logikátlanok" vagyunk, ingadozunk-nem Ingado-
zunk stb. ebben a . lába-combja" kérdésben. 
A megoldás e gondolata előbb embereknél született meg [Tompa (1960), Károly 
(1965)], míg ml géppel is rá jöt tünk ugyanerre. Pedig egyrészt jellegzetesen primitív 
gépi gondolat került elénk (számlálgatás különféle csoportokban, e számlálás ered-
ményeinek összehasonlítása stb.); másrészt igen nagy szükségünk volt a gépekre: 
az 6 segítségükkel tudtuk bizonyítani, hogy az előző emberi megérzés — Tompa 
és Károly erről különösen híresek voltak! — helyes. 
Meüékdab a magyar Jönév esetragos alakjainak képzése géppeL Tehát: ka-
lap+DAT-y kalapnak, ember+INE-> emberben, híd+INS—» híddal, empire+SUP-> 
empire-on stb. (Az esetek felsorolását I. Antal 1961, 49). — Programozó baráta im 
— egy kivételével — mind túl egyszerűnek tartották ezt a programok A valóságban 
a magyarul beszélő ember valószínűleg valahogy még egyszerűbben oldja meg ezt 
a feladatot, hiszen ez csupán a nyelvi f o r m a , amit a magyar anyanyelvűnek 
szinte marginálisan meg kell oldania, emellett éppen úgy gondolkodva a feladat 
érdemi megoldásán, mint egyéb anyanyelvi társainak. 
Hogyan kell a melléknévből határozóragos alakot képezni? 
Konokan-konokul-konokon — hogy egy Kálmán Béla-i (1963) példával éljek; 
mai ÉrtSz-példával fukarul-fißcaran-(szóifukaron stb. Ez a számos nyelvben, így a 
franciában, az angolban stb. Játszi könnyed kérdés komoly problémát okoz a ma-
gyarban, vö. mindjárt a fenti két példahármassal ls. Az alapszabály, úgy látszik az, 
hogy általános esetben an/-en-ragos alakkal élünk, egyes grammatikai, máskor csu-
pán lexikális megkötésekkor -uí/ül végződéssel, olykor meg on/-ón-nel.-e-vel [abszo-
lúte — erről alább] és -lag/-leg-gel (Vö. 1. ábra, részletesen Kálmán 1963, 160—1.) 
Eszközeink lehetővé teszik, hogy egyrészt az ÉrtSz. (majd a Helyesírási kéziszótár) 
határai között teljes anyagot tekintsünk át, másrészt, mint erről alább szólni fogok, 
milliós .cédulaanyag" alapján ajánlhatunk majd ilyen vagy olyan megoldást 
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1. ábra 
Ma a magyar mel-
léknév (az ÉrtSz. 
szerint a fenti ará-
nyokban) különféle 
végződésekkel ké-
pezheti határozóra-
gos alakját. Sok (32 
%) az olyan eset, 
amikor ez az alak az 
ÉrtSz. ós/vagy a 
debreceni kódolók 
szerint egyáltalán 
nem képződik (0). 
Számunkra itt az a fontos, hogy bá r olykor kemény szabályokba ütközünk 
(.Nem mondhatom okosul vagy okoslag, hanem csak okosan. Nincs komolytalanon 
vagy komolytalanlag, h a n e m csak komolytalanul" (Kálmán 1963, 174]), nem „ér-
zünk" valami ablaka-barackja-léle megkötést, ami méghozzá látszólag logikátlan 
lenne. Másrészt, hogy mind a szabályt, mind a szabályban szereplő olyan szavakat, 
m i n t „olykor", „kemény" stb. egyszerűen számlálgatással döntöt tük el: pontosan 
megnéztük, miből mennyi van pl. az ÉrtSz-ben, hiszen maguk a kérdéses allo-
morfok eddig is jól ismertek voltak. 
Viszonylag sok az Ingadozó alak: alanyian~[rilk.]lag, bq)nokian~[rég.]lag, baj-
tÁrsian~lag, baromian~[rég.]lag stb. (ÉrtSz.: 34 — an/lag és lag/an együtt, ugyan-
így a továbbiakban); arrogánsan-sul, blazírtan~[ritk.]ul, bomlottan-id, botoran-rul 
s tb . (31) alpárin-an, áthatóan~n. bosszaníóan~[ritk.]n stb. (119); hajas)21 on-an, 
puoêran~on, tojásdadon-fonj (3); áttetszőn-en, behízelgőn~en (70); a három allo-
morf között Ingadozó: becsmérlőn v. en v. leg, béketúrón v. en v. (rég) leg, egy-
behangzóan v. n v. lag s tb. (43) és í. t. (Vö. 2. ábra.) 
Némely alak egészen kivételes (mintegy középen kap jelet-ragot-képzőt): bóter-
mó-bóventermö (kódolóktól) — ütött-kopottan, ütötten-kopottan (ÉrtSz.: csak ez a 
ké t pár tó van). (Megjegyzendő, a középfok képzésekor csak ilyen alakokba üt-
közünk [21 rekordj: bőtermő-bövebbentermó, Jókedvű-jobb kedvü[~bb], újsüte-
tű-újabb sütetű, vékonydongájú-vékonyabb dongájú stb.) 
További megjegyzések: 
a) Arról, hogy Itt nem egészen reguláris esetragképzésról, hanem valami ez 
u tóbbi s a szóképzés közti jelenségről van szó, tanúskodik, hogy a határozóragos 
a lak nagy (30—70) százalékában hiányozhat, nem képződik vagy egyáltalán nem 
képezhető az ÉrtSz. szerint: egy valódi casusnak szinte mindig meg kell lennie, 
a szóképzés esetében ez a kötelező jelleg távolról sem áll fenn. A középfok kép-
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Melléknév, ingadozó határozórag 
(zárójelben a VógSz-kódok) 
2. ábra 
en.-'n ' I c T ' í 
. 115 '-79-
• (67/76) / 
71 . , : : : : : : : : : : : . 
' • 'jLtл "7~:r.'.vj^é 
en/leg (78/87) 
64 ''7% 
És sok az olyan is, 
amikor a határo-
zórag két vagy 
több (ez utóbbia-
kat ábránk nem 
tartalmazza) vég-
ződés között inga-
dozik. 
zésekor ez az alak még többször hiányozhat — természetesen, hiszen ott már 
egyáltalán nem ragos alakról, hanem egy képzettről van szó? (Vö. az 1. ábrával.) 
b) Tompa József egyéb munkáiból ismerjük a kötőhangzó nyílt-középzárt jel-
legének szófaj-megkülönböztetö szerepét, ez persze Itt ls jelentkezik: hosz-
szon-hosszarx döntőn-döntően stb. Ugyanemlatt többször hiátus ls keletkezik/ke-
letkezhet; döntőn v. döntően, barátin v. barátian. Amíg tehát az E3 alakban az új 
mássalhangzótorlódásokon, addig Itt a hiátuson (magánhangzótorlódáson) teszi túl 
magát a nyelv rendszere magasabb (információelméleti, morfológiai) okoknak engedve. 
c) E határozóragos alakok gyakran .bokrosán" fordulnak eló: -i+-leg (testileg, 
lelkileg) -as+ an (hajason, lelkeseri), talan+ul stb. Másrészt Ismeretes, hogy egyes 
csoportjaik bizonyos hangulathoz kötődnek: ....az -ul, -ül ragot vonzó mellékne-
vek... többsége negatív...hangulatú" (Kálmán 1963, 180). De nem mind. A fosztó-
képzősök s ennél fogva az azokból képzett -ul határozóragos alakok ls pozitívak 
pl. a következő esetekben: felülmúlhatatlanul, ellenállhatatlanul, elfogulatlanul, 
kifogástalanul, részrehajlatlanul; van remekül, Jámborul, szentül; stb. 
A „8-as képző": gyakori idegen szóvég 
Amikor vagy harminc évvel ezelőtt az Információt feldolgozó vállalattól vissza-
kaptuk az elsó szóvégmutató listákat (tehát először lát tunk nagy tömegű — tízezres 
nagyságrendű — magyar szóanyagot a végével együtt), rá kellett jönnünk, hogy 
a puszta tóvégen s a képzősön kívül tömegesen előfordulnak még gyakori idegen 
szóvégek: abbrevlátóra, abnormális, abonens, abortusz, adminisztratív stb. (A DT2 
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4,6 %-a, a melléknevek 6,5 %-a Ilyen). Magát ezt a „gyakori Idegen szó véget" 
mint gondolatot a „gépek", ti. az a tergo rendezés vetették fel. Az Ilyen végű 
melléknevek Itt tárgyalt a lakjukat képezhetik -e képzővel is: abszolúte, negatíve, 
relatíve stb. Ezen alakokat a nyelvművelők egyértelmű negatív álláspontja fogadja. 
Ehhez most nem kívánunk hozzászólni, kétségtelen azonban, hogy ezek az alakok 
az ÉrtSz. szerint vannak (vö. 3. ábra). 
A magyar ige 
Itt jönne a magyar ige. Olvastanvolvasott, írtanvírt, vetettenvvetett stb. (ezekre 
vö. Korompay 1994, 111—2); tarts-taníts-láss-hass-alkoss-gyarapíts stb.; lá-
tott-vélt-tartott; tévedt-tévedett, varrott-varrt stb. Ez még előttem van: ha s 
amennyit tudok még, megcsinálok belóle. 
Az ú j (gépi) Nagyszótár 
Az utóbbi hónapok eredménye, hogy még egy ponton meg tudták fejelni gon-
dolatainkat a gépek. Nevezetesen: a Nyelvtudományi intézet Lexikográfiái Osztálya 
dolgozóinak erőfeszítése, a PAT nevű kanadai program beszerzése eredményekép-
pen megjelentek a gépi nagyszótár elsó eredményei. Ez egyrészt azt jelenti, hogy 
a XIX. és a XX. század millió és millió „cédulájából" (a valóságban itt persze 
n incs szó cédulá[k]ról) tetszőleges címszóra minden előfordulást úgyszólván azon-
3. ábra 
ÉrtSz/melléknevek 
képző szerint 
1 
Milyen kópzőfóleség lehet és hol egy magyar szó/egy melléknév szótári alakjában? (me: 0, 1 — képző 
a szó végén, 2 — képző a szó belsejében, 3 — képző a szó végén is, meg a belsejében is, 8 — 
gyakori idegen szóvég, 9 — nem standard képző. 
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nal betűrendben vagy Időrendben megkaphatunk. Másrészt bizonyos grammatikai 
kérdéseinkre (egyelőre ugyan csak a XX. sz. cédulaanyaga alapján) választ nyer-
hetünk, tehát nem lexikográfiái, hanem grammatikai példatár áll elő, az egyes 
szófajokat, azok kérdezett kategóriáit Illetően. így, mondjuk egyes igei, főnévi stb. 
alakokra tíz- és tízezer tetszőleges hosszúságú, ellenőrzött, előfordulási helyét 
pontosan feltüntetető példa áll a rendelkezésünkre.2 
Két marginális megjegyzés és befejezés 
Ma korszerű adathordozókra és korszerű .cédulatárra" á t térni valószínűleg 
annyi, mint annak Idején az Írásra, később a könyvnyomtatásra való áttérés vol t 
Nem tudjuk, melyik nagyobb európai nyelvre n i n c s e n e k ezek ma meg. A 
klasszikus nyelvek közül említsük meg az ógörögöt melyre szintén megvan, egy 
nagyságrenddel nagyobb anyagon, mint a magyar, de nyelvtani feldolgozás nélkül. 
(Az USA-ban készült, nem .otthon".) így csak örülhetünk, hogy mindez a magyarra 
ls megvan (részint Igen korán, részint, mint említettük, napjainkban). J ó lenne, 
ha mindez minél több kis finnugor nyelvre is meglenne. A jelenlegi zavaros Idő 
ugyan Igen alkalmasnak látsznék egy Ilyen terv megvalósítására — de több nagy 
oka is van, sajnos, annak, hogy ez most nagyon valószínűleg mégse valósulhat 
meg, legfeljebb csak álmodozhatunk róla. (Ami a bosszantó, hogy — az Ismert 
2
 Nchány példa: gálád 26, ebből ul 3: balgatag 7, ebből on 1, ul (az ÉrtSz. mind a két alakot feltünteti, 
ebben a sorrendben); hallgatag 145, ebből 24 ore stb. És néhány példa a .nyelvtani adattár"-га: temploma 
105 — templom/a 0: zárja 61 62, zárja Ige 76; inge 257, ingje 2; ablaka 312, ablakja egyetlen példa: A 
másik ház emeletjén szembe vélem egy ebédlő / Az alj tolja tárva-nyitva, halkan ég a villanya. (Kosztolányi 
Dezső: A bús férfl panaszai) |A kiadás, megjelenés stb. pontos adataival, végül az egész mú xerox-máso-
latával |. (Egyik kiváló mesterem, Gáldl László klinikai zárójelentése szerint ugyan rák és annak közvetlen 
következményei miatt halt meg, e © magasabb, kvázi költól szinten azért, mert a Nagyszótár gazdája-vezetője 
volt, ott akkor a locus megjelölésének, az ellenőrzöttségnek stb. ezt a szintjét nem lehetett elérni.) És 
tovább: lóba 1482, а láb/a alakra századunkban egyetlen példát sem rögzítettünk (még?): csónaka 7, 
csónakja 6, és i © tovább. 
És íme még e © érdekes példa: odább-odébb éa társai 
(előfordulásuk abszolút száma a Nyelvtud. bit. gépi példatárában) 
XIX. sz. XX. sz. 
arrább 6 11 
arrébb 0 25 
hátrább 99 14 
hátrébb 0 47 
odább 205 48 
odébb 37 92 
Tehát míg a múlt században Inkább mély, addig а XX-ban inkább vegyes hangrendű e három Inkriminált 
határozószó a Nyelvtud.Int. adattárában (GNSZ) a PAT szerint (a múlt században arrébb és hátrébb még 
e©általán nincs regisztrálva nálunk, a .romlás" az odébb-bal kezdődött). Talán évekre-évtizedekre lebontva 
ls sorba állíthatjuk ezt a változást — de va© én nem Jutottam még eddig a PAT tanulmányozásában, 
va© e©általán nem lehet e munkát automatikusan elvégezni a PAT-tel. Ez kevésbé valószínű, de ebben 
az esetben majd manuálisan rendezzük wdate (ez a forrás létrejöttének dátuma) szerint az anyagot. 
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anekdota szavával élve — „harang van": gépek vannak, állnak ls a jelenlegi vi-
szonyok között. „Csak" az emberek nem készek: a számítógépeket kezelő magas 
személyzet nein érti a nemzeti kisebbség nyelvét; a gépeken közvetlenül dolgozó 
züi jén, mordvin, manysi stb. kislányoknak meg halvány fogalmuk sincs a „prob-
lémáról".) Hogy ml Ilyen sikeresen bennmarad tunk Európában, az az MTA Nyelv-
tudományi Intézete Lexikográfiái Osztálya dolgozóinak — meg a menedzsereknek 
köszönhető: a PAT például a humán tudományokban megszokottnál egy-két nagy-
ságrenddel többe került , és az akadémiai intézeteknek köztudomásúan nem volt 
pénzük. Erre volt. 
* * * 
A modern nyelvészetet nem annyira a dolgok, mint a köztük lévő viszonyok 
érdeklik, ez egyéb XX. századi tudományokra és művészetekre is érvényes (vö. 
pl. Jakobson 1962, 632). Ezért egy mai nyelvész szükségszerűen kerül a mate-
matika — a viszonyok tudománya — közelébe; ott meg persze ma a gépekhez. 
Mi százezres — ha nem milliós — nagyságrendű egyedekkel (pl. szavakkal) fog-
lalkozunk, ugyanakkor nem annyira ezek maguk, mint a köztűk lévő viszonyok 
érdekelnek (pl. a grammatika, a stílus). Nem maguk a közelről szemlélt domborzati 
alakzatok, hanem ami belőlük egy szputnyik — egy gép — magasából kirajzolódik. 
Ez megközelítésünk egyik sajátossága. 
Másrészt: 
Az alkalmazott nyelvészet legalábbis itt érintett s néhány egyéb kérdése számára 
a (mai) szinkron nyelvészeti problémák voltak a döntőek. A gépet a mai összefüggések 
érdekelték; a magyarul tanuló idegen ajkú azt kérdezte tőlünk, hogy mikor J és 
mikor O, mikor hosszan és mikor rosszul; nem azt kérdezte, hogy mikor egy í és 
mikor kettő (az magában is világos), hanem hogy mikor van ott egyáltalán magán-
hangzó és mikor nincs. így függtek össze a gondolatok, a gépek — és a mai szinkron 
nyelvészet kérdései, melyek épp oly végtelenek, mint a dlakronláéi. 
IRODALOM: 
Az Irodalomban használatos rövidítések: 
MNy = Magyar Nyelv 
MNytT = Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Nyr = Magyar Nyelvőr 
Nyt. Ért. = Nyelvtudományi Értekezések 
Antal László, A magyar esetrendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961. 
Dt2 - a 2. debreceni thészaurusz » a VégSz gépi változata 
ÉrtSz. » A magyar nyelv értebnezö szótára I—VII. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959—1962. 
Roman Jakobson, Selected Writings I. Mouton & Co, 's Gravenhage 1962. 
Kálmán Béla, Konokul, konokan vagy konokon. — Nyr. 87. 174—81. (1963). 
Károly Sándor, Birtokos személyjelek alakváltozatainak egyenlőüen használata a múltban. — NyLÉrt. 46. 
Budapest, 1965. 41—56. 
Korompay Klára, _A múlt Idő Jele..." (Egy bordeaux-1 magyartanár szemszögéből) — Bárczl Géza emlékkönyv 
születésének 100. évfordulója alkalmából. MNytT kiadványai 200. szám. Budapest, 1994. — 109—16. 
Papp Ferenc, A magyarfönév paradigmaiikus rendszere (Leírás és automatikus szintézis). Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1975. 
Tompa József. Névszól ragozásrendszeriink most alakuló finomságaiból — MNy. LVI. 344—56. (1960) 
Tompa József, MeDékneveink -ul/-ül toldalékos alakja a mai szinkróniában. — MNy. LXXI. 132—42, 308—18 (1975) 
VégSz. - A magyar nyelv szóvégmulató szótára. Szerk.: Papp Ferenc. Akadémiai Kiadó, Bp., 1969, 21994. 
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Eszmék. — értékek 
Vámos Tibor 
Bizonytalanság és ú j racionalitás 
Semmi sem bizonyos, csak a bizonytalansáy, mondja egy régi latin közmondás. 
Az ember mindig egy bizonytalan világban élt, de a bizonytalansághoz való viszonya 
változott A bizonyosság vágya isteneket és szellemeket alkotott, hogy azokkal 
lehessen a bizonytalanságot uralni. Sarokkövekként szolgáltak a földi bizonyta-
lanság fölött a bizonyosság egén. Ez a helyekkel kötődó szemlélet alakult át lépésről 
lépésre egy Idő-perspektívává: a Jelen zavarát a haladás kell, hogy átvezesse az 
irányítható jövóbe. Ennek mozgatója a szellem ereje, az ember tudománya. 
Századunk csodálatos vívmányokkal Járult hozzá ehhez a célhoz: soha eddig 
nem hatoltunk oly mélyre az anyag elemi világába és a világegyetem térbeli és időbeli 
távlataiba. Soha nem volt a maihoz hasonló helyzetben, amikor a valódi emberi 
élethez szükséges javak bőségét tudjuk megteremteni egész országok népe számára. 
Mégis, éppen e század tudománya bizonyította a bizonytalanság tudatát, méghozzá 
nemcsak az elemi kvantumok jól Ismert esetére, hanem sokkal általánosabban, a 
matematikában és a logikában, minden olyan problémában, amelyben sok különböző 
elem hat egymásra, így például a társadalom és a gazdaság döntési feladataiban. 
Egy olyan embernek kell erről önöknek tanúskodnia, aki életének javát tudo-
mányokkal töltötte, méghozzá azokkal, amelyek a legkülönbözőbb folyamatok irányí-
tásával foglalkoznak, a természetes és az ember által alkotott rendszerek viselkedésével. 
Vajon ellentmondás-e ez: oly folyamatokat számítani és szabályozni, melyekről 
tudományos bizonyossággal tudjuk, hogy viselkedésük bizonytalan? Nem vagyunk-
e ml, tudománnyal foglalkozók olyan szélhámosok, akik Faust ta l mondhatnák: 
Címem magiszter, sőt több: doktor úr, 
s tíz éve már, hogy álnokul, 
orránál fogva vezetgetem 
egész tanítvány-seregem — 
s látom, semmit sem tudhatunk mii1 — ? 
Nem, nincs ebben ellentmondás. Van egy pozitív válasz a feltett kérdésre, és 
ez hozzájárulhat a mi általános jólétünkhöz is. Azonnal javítanom kell: nemcsak 
egy, hanem több válasz van, és ennek a többnek különös a hangsúlya és tar ta lma. 
1
 Jékely Zoltán fordítása 
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Vámos Tibor 
A tudomány minden ellenségével szemben meg kell védenünk mai Jólétünket 
Volna csak lehetséges ezeket a tudományellenzőket aká r csak néhány napra 
visszaküldeni a múl t viszonyai közé, hagyni óket a mai technika és orvoslás 
vívmányai nélkül nyomorban, éhségben, fagyban és fájdalmak között élni és halni! 
Még azokat a bajokat ls, amelyek a műszaki haladás folytán Jöttek létre — mint 
az elmaradott népek szegénységét, a túlnépesedést, a környezetszennyezést — 
csak a további műszaki haladás eszközeivel tudjuk leküzdeni. 
Neurológusaink egy csoportjával olyan számítógéppel segített eljárást sikerült 
kidolgozni és már évek óta a gyakorlatba átvinni, ami csecsemők agyi sérüléseit 
igen korai állapotban mu ta t j a kl, és ezek az agyfejlődés korai Időszakában kom-
penzálhatok. Ezáltal gyermekek ezrei válnak hosszú, egészséges életre alkalma-
sakká, családok tragédiái és a társadalom megterhelése kerülhetők így el. Ezen 
módszerek alapján kezd tünk el egy éló távkonzíliumot Amerikával, melyen radio-
lógiai és mikroszkóp képeket ls meg t u d u n k beszélni. Ez csak egy kis példája 
annak , amit a Nyugat tudománya elért, minderre büszkék lehetünk, ahelyett, hogy 
visszalépést prédikálnánk. Tudás és munka teremtette meg ezen országok gazdag-
ságát, nem pedig — ahogy Ideológiák hirdetik — más népiek kizsákmányolása. 
Csak egy régi gyakorlat egyetlen példáját Idézem, olyat, amiben Svájc történelmi 
bizonyítékot mutatot t fel és ami általános rendszerelméleti metaforaként tekinthető 
ma is. Olyan térben, amiben majd végtelen számú tényező működik, valóban nem 
létezik semmiféle abszolút és tartós opt imum. Arrow m á r az ötvenes években 
bebizonyította, hogy már négy racionális szempont esetén sincs egyértelmű vá-
lasztás. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek szuboptlmális megoldások, 
amelyek néhány szempont és tényező figyelembevételével, egy ideig kedvezőek 
lennének. Ebból ls következik, hogy az egységek, piéldául a társadalomban, olyan 
kicsinyek és autonómok kell, hogy legyenek, amennyire csak lehetséges, és ezen 
egységek együttműködéséhez csak a szükséges kapcsolatokat kell rögzíteni. A 
globalitás és az au tonómiára való törekvés párhuzamos és egymással összekötött, 
ugyanakkor ellentmondásos jelenségei korunknak, amelyek a föld számos pontján 
t ragikus konfliktusokat Idéznek fel. Minden kényszeregyesülés szétesik, míg a 
szabadon megállapodott egyesülések többé-kevésbé működnek. így működnek pél-
dáu l a nemzetközi hálózatok, távközlési rendszerek, piacok, azaz lehetséges találni 
relatív és időlegesen optimális megoldásokat. Az Európai Közösségben sincs kétség 
afelől, hogy a kapcsolódás szükséges, anná l több a kétség a szabályozások ke-
ménységéről és azok mindent átfogó Jellegéről. Az Időlegesen szuboptlmális meg-
oldások lehetősége éppioly bizonyított tény, mint az általános bizonytalanságé. 
Hogyan hat a bizonytalanság a bonyolultság növekedésével, azt tapasztalhatjuk 
az éjjel-nappal működó, nemzetközi elektronikus tőzsdehálózatoknál. A dollárok 
ezermilliárdjai rohannak á t ezeken naponta , soha nem látott mozgékonyságát 
létrehozva az emberi tartalékok munkaképiességének, de magában rejti az Insta-
bilitás hatalmas veszélyeit ls. A tőke a m u n k a és munkavégzőképesség absztrak-
ciója, az elektronikus tőke egy erre rárakódó, második absztrakció, ahol már 
nemcsak a Láthatatlan Kéz, de az ls lá thata t lanná válik, amit az kezel. Nem oly 
nehéz olyan szabályozási rendszert találni, amely ezeket a folyamatokat stabili-
zálhat ja , nem befagyasztva, de racionális határok között tar t ja . 
A példák réglek és újak, majd végtelen sokat tudnánk Idézni. A látásmód 
azonban új: annak tuda tában , hogy nincs általános érvényű igazság, ideológiák 
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nélkül, mindig nyitott hipotézisekkel kell haladnunk, megtanulva a dinamikus 
folyamatok és döntési rendszerek kezelésének művészetét és tudományát, a fo-
lyamatokat mindig a maguk viszonylagosságában, sokoldalúan szemlélnünk. Újra 
Goethével: Fürkéssz a Lét műhelyében/ Mindig egészet a részben2. Új erkölcstanra 
és új oktatási módszerekre van szükségünk. Az oktatásban munkatársa immal 
megkezdtünk egy ilyen kísérletet. Olyan osztályokat létesítettünk, amelyekben a 
gyerekeknek mind van sa já t számítógépük, ezek hálózatban vannak összekötve, 
és így tanulnak közösen végzett munkát , feladatok, problémák közös megfogal-
mazását, megvitatását, változatok kísérletezését, azaz így nevelődhetnek egy új-
racionális társadalom jövő polgáraivá. 
A döntési folyamatokban az erkölcsnek különösen hangsúlyos a szerepe. Köny-
nyü ál talában erkölcsről beszélni, ha a szabályok és így a döntések is egy örökké 
és ál talánosan érvényes törvényrendszerre épülnek. Az erkölcs azonban személyes 
és egyidejűleg közös döntési felelősséggé válik, ha a folytonosan változó, viszony-
lagos és sokoldalú valóságot tekintjük. Véleményem szerint ehhez magasabb kul-
turális színvonal ls szükséges, elengedhetetlen a más kultúrák és más Idők meg-
értése. Az Ideologikus racionalitás időszaka után az t'tj racionalitás egy, az ebben 
az értelemben vett és gyakorolt új felvilágosodást jelent, ennek érdekében dolgo-
zunk sokan, együttműködve, az elektronikus hálózatok és a jóakarat , a tudomány 
és az erkölcs hálózataival összekötve, a szuboptimális megoldásra törekedve. Ebben 
a szellemben építjük az úgynevezett mesterséges intelligencia tudásalapú rend-
szereit, ahol az én csoportomban a súlypont az ember—gép szimbiózison van, 
ember és gép a maga sajátos, egymással fel nem cserélhető szerepében és végső 
soron mind az ember szolgálatában. Mint Faust mondja: 
s elmém e végső bölcsességre jut 
szabadság, élet nem jár, csak azoknak, 
kiknek naponta kell kivívniuk.3 
V. T. 1994. május 26-án vette át Bern gótikus, középkorból fennmaradt városházájának 
dísztermében a négy svájci akadémia (társadalomtudományi, orvosi, természettudományi és 
műszaki) közös bizottsága által megítélt Chorafas-díjati a műszaki tudományokban végzett mun-
kásságáért és a mesterséges intelligencia filozófiai problémái terén végzett tevékenységéért. Éven 
te két, egyenként 100 000 svájci frankos díjat adnak ki, az idei másik kitüntetett Fischer Black, 
a Chicagói Egyetem és az МГГ nyugalmazott professzora, a Goldman, Sachs pénzügyi vállalat 
tanácsadója, a beruházási opciók elméletének és gyakorlatának kidolgozásáért A díj névadója 
és anyagi alapítója Dimitris Chorafas, görög származású, Svájcban és Franciaországban élö 
pénzügyi-informatikai szakember, a világ legnagyobb pénzügyi szervezeteinek tanácsadója. 
Az előadás a díjkiosztási ünnepség részeként 15 percre volt megszabva, nem szakmai 
közönség számára, a díjnak a tudományt és az emberi értékeket szolgáló célját kiemelve és 
a díjazott munkásságát ebbe az összefüggésbe Illesztve. 
2
 Szabó Lórtnc fordítása 
3
 Kálnoky László fordítása 
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Interjú 
„Csak a matematika az, 
ami mindenütt egyforma" 
Beszélgetés Lax Péter matematikussal 
Lax Pétert, a New York University Courant Intézetének professzorát, volt igazgatóját akit vi-
lágszerte Peter D. Lax-ként ismernek, a Magyar Tudományos Akadémia 1993 májusában választotta 
tiszteleti tagjává LNyom Formulákról" című székfoglaló előadását 1994. május 11-én tartotta meg). 
Idézünk abból a Javaslatból, amely tiszteleti taggá való választására készült 
.Tudományos munkássága a matematika csaknem valamennyi területét érinti; ezek közül 
Itt a következőket emeljük kù 
11) az anyagi konttnuumok mechanikájának alapját képező nemlineáris hiperbolikus rend-
szerek elmélete; 
(2) az akusztikus és kvantummechanikai szóródás-elmélet kérdései (közösen R. Phülips-
szel. Id, Lax—PhiUips: Scattering Theory, 1967, Academic Press, és Lax—Phillips: Scattering 
Theory for Automorphic Functions, 1976, Princeton University Press); 
(3) az algebrai geometriában, az analitikus számelméletben és a matematikai fizikában 
egyaránt központi szerepet Játszó Korteweg—de Vries egyenlet tanulmányozása; 
(4) a numerikus matematika alapkérdései; számos numerikus eljárás viseli az ó nevét 
Kiemeljük továbbá, hogy Peter Lax — Neumann János szellemi hagyatékának gondozása 
során — több fontos, Neumann által felvetett problémát válaszolt meg. E vizsgálatoknak 
fontos szerepük van a turbulencia-elmélet alapproblémáinak tisztázásában is." 
Az alábbi beszélgetés a .More Mathematical People" interjúkötetben Jelent meg' (a beszél-
getés elenyésző, pusztán az amerikai olvasó számára szóló részét elhagytuk). Lax professzor 
pályájának néhány fontos adata az Interjú végén megtalálható, itt két tényt emelünk ki. 
Illetve teszünk hozzá: 
(1) 1982-ben ö vezette a Department of Defense és a National Science Foundation felké-
résére alakult bizottság munkáját amely — együttműködve a Department of Energy-vel és 
a NASA-val — nagyigényű és Jelentós hatású tanulmányt készített Large Scale Computing 
in Science arid Engineering címmel; 
(2) Lax professzor kitüntetései közül is kiemelkedik a Wolf-díj, amely a Fields Medal 
mellett a legjelentősebbnek tartott matematikai díj (az MTA tagjai közül Erdős Pál rendes tag 
és A. N. Kolmogorov (elhunyt tisztelett tag) részesültek e díjban). 
Szász Domokos 
* Morc Mathematical People. Contemporary Conversions. Ed.s: Donald J. Albers. Gerald L. Alexandrson, 
Constance Reid. Harcourt Brace Jovanovlch, Boston, San Diego, New York, 1990. 
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A II. Világháború elótt az Egyesült Államokba vándoro l t magyar ma temat ikusok s z á m a 
és eredményessége fóként az ország méretének és népességének Ismeretében legyúgözó. 
Legfiatalabbként és legutolsónak a 15 éves Lax Péter é r k e z e t t Magyar társai , köztük N e u m a n n 
J á n o s is, Richard Couran thoz irányítot ták. Jelenleg a New York-i Egyetem (NYU) Matemat ika i 
Intézetének, a C o u r a n t Intézetnek professzora, volt Igazgatója. Az intézet a lap í tó jának ha -
gyományaihoz híven. Lax Péter fá radha ta t lanul küzd a m a t e m a t i k a egységéért. A nagyszerű 
matemat ikus , ak i kiemelkedőt alkotott az elméleti és az a lka lmazot t m a t e m a t i k á b a n egyaránt , 
nem tud ja elviselni azoka t a teoret ikusokat , akik megvetik az a lkalmazást . Felesége, Annell 
szintén a ma tema t ika professzora a New York-i Egyetemen, az Amerikai Matematikai T á r s u l a t 
ÚJ Matematikai Könyvtár soroza tának ál landó szakmai szerkesztője, emellett soka t tesz a 
ma tema t ikaok ta t á s fejlesztéséért. 
MP: Mind a ketten Magyarországon születtek? 
ANNELI LAX: Nem, csak Péter. Én Felsö-Szi léz iában szü le t t em, ami akkor n é m e t 
terület volt , m o s t pedig lengyel . 
Valaki azt mondta. — sőt, lehet hogy éppen ön volt az, Pétét , hogy egy matematikusnak 
nem szükséges magyarnak lennie, de azért az segítség. Mit gondot miért született Ma-
gyarországon az ország méretéhez képest oly sok kiemelkedő matematikus? 
Magyarországon a matemat ika nagyon megbecsül t h iva tás vo l t Azt hiszem, ez Bolyai 
J á n o s n a k köszönhető, aki Lobacsevszkijjel és Gauss - sza l egyldóben bebizonyította, hogy az 
euklldeszin kívül m á s következetes geometriák ls lé tezhetnek. A magyar kormány a Nobel-díj 
megalapí tásával körülbelül egyldóben hozta létre a Bolyai-díjat . 1908-ban és 1912-ben a d t á k 
kl, először Polncarénak, majd Hílbertnek. Aztán Jött az elsó vi lágháború, és kényte lenek 
voltak megszünte tn i . Bolyai magányos óriás volt, a magyar ma temat ika tényleges megalapí tó ja 
König Gyula, aki Kroneckerrel t anul t Németországban. Rendkívül Jó szervező vo l t ami sz in tén 
nagyon fontos a ma temat ika i hagyomány k ia lak í tásában. Egyébként fia, König Dénes kiváló 
m a t e m a t i k u s lett. Ó a gráfelmélet atyja: ó irta az elsó könyvet ebben a t émában . 
Mesélne valamtt magyarországi Ifjúkoráról? 
Szüleim orvosok voltak Budapes ten . Van viszont egy nagybátyám, a n y á m egyik öccse — 
még most is él — aki ragyogó ma temat ikus volt. A neve Kórodl Albert, eredetileg Kornfeld. 
Szakmája szer int mérnök, de nagyon nagy tehetsége volt a matemat ikához . Tizennyolc évesen 
elnyerte a ma tema t ika i dí ja t az Eötvös-versenyen. Ugyanebben az évben nyerte el Szilárd 
Leó a fizikai díjat . Találkoztak, és nagyon Jó ba rá tok lettek. A nagybátyámtól rengeteget 
t anu l tam. 
Anyám elég Jó volt matematikából , de tisztán emlékszem, amikor azt ecsetelte, m e k k o r a 
megdöbbenéssel ébredt rá bátyja előrehaladtával a r ra , hogy sokkal magasabb sz in ten ls 
meg lehet a m a t e m a t i k á t érteni. Azért továbbra ls érdeklődöt t Iránta. Apám ls tisztelte, d e 
csak messziről. 
Azt mondja, sokat tanult a nagybátyjától Van olyan, amire kifejezetten emlékszik hogy 
tóle tanulta? 
Tizenkét éves korombem megtanu l tam tóle, hogy a dísztr tbutív szabály miat t ( - l )szer (-1) 
az (+1). Azt hi t tem, ez óriási dolog. 
Tizenkét éves kora elótt mutatott valamiféle különös érdeklődést a matematika iránt? 
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Anyám sok mindenről mesélt nekem, ami re nem emlékszem. Azt viszont t udom, hogy 
akkor kezdet t el nagyon érdekelni a ma t ema t ika , amikor gimnazista lettem. 
Tehát Magyarországon elfogadták, hogy egy fiatal szereti a matematikát, és matematikus 
akar lenni? Amerikában ez nincs mindig így. 
J o b b n a k t a r t j ák , min t h a valaki ba le t t - t áncos a k a r lenni. 
Mt vonzotta a matematikában? 
Szeret tem fe ladatokat megoldani. 
К. O. Friedrichs azt mondta, hogy fiatal korában úgy néztek Önre, mint az új von Neumannra. 
Nagyon boldogan mondom, hogy ezt m o s t hal lom először. 
Fiatal korában semmi Üyet nem hallott? 
Nem. Amikor a szüleim látták, hogy érdekel a matemat ika , és jó is vagyok belőle, egy 
ma tema t ikus sa l , Péter Rózsával, Rózsi nénivel taní t ta t tak , aki csodálatos e m b e r volt. 
Mt tette ót csodálatossá? 
Az a ba j az ok ta tássa l , hogy h a valaki az t kérdezi, hogy egy Ilyen csodála tos eszmény-
képnek ml a t i tka, az ember nem tud ja p o n t o s a n megmondani — és s a jnos megőrizni sem. 
Ót betöltötte a ma temat ika . Arra volt kíváncsi , hogy hogyan gondolkodnak az emberek . A 
legelső dolog, ami t cs iná l tunk , az volt, hogy e lolvas tuk Rademacher és Toeplitz A ma tema t ika 
élvezete c ímű könyvét. Tizenkét- t lzenhárom éves lehettem. 
Lenyűgöz, hogy Ilyen fiatalon megértette azt a könyvet Egyszerűen megbeszélték, amit 
olvastak, vagy Jeladatokat is megoldottak? 
Néha, mielőtt e lo lvas tunk egy bizonyítást , megkérdezte: .meg tudnád cs iná ln i egyedül? 
Jövó hétre próbáld meg!" Feladatokat ls ado t t . Pár éven keresztül — amíg tizenöt és fél 
évesen el nem hagy tam Magyarországot — e l j á r t a m hozzá úgy kétszer egy hé ten . Néha a 
Matemat ikai T á r s u l a t üléseire ls elvitt. Emlékszem, hogy az egyik ü lésen valaki Robbins 
tételére mu ta to t t be bizonyítást: hogyan lehe t úgy Irányítani egy gráf éleit, hogy bármely 
pont jából bármelyik pon t j ába el lehessen Jutn i . A tétel azt mondja , hogy ezt meg lehet tenni 
akkor , ha a gráfot n e m lehet nem összefüggővé tenni egyetlenegy él eltávolításával. 
Voltak Önnel egykorúak ezeken az üléseken? 
Nem, én vol tam a legfiatalabb. Egy kicsit fé lénk voltam, de azért e l jár tam. A legutolsó 
e lőadáson, ami t hal lot tam, Hajós mu ta t t a be megoldásá t Minkowski kérdésére a tér lefedé-
séről. Nem soka t é r te t t em belőle. 
Már világosan látta, hogy egész életében matematikával Jog foglalkozni? 
Persze. 
Körülbelül mennyi Idót töltött azokban az években matematikával — mondjuk naponta 
vagy hetente? 
Nem tudom. Mindig volt a fejemben egy feladat , de keveset olvastam. S o h a n e m voltam 
nagy olvasó; még mos t is vannak nehézségeim, h a ma tema t iká t olvasok. Egyébként szeretek 
olvasni . 
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Arra a kérdésre, hogy m e n n y i Időt tölt Péter a matemat ikáva l , nagyon n e h é s vá-
laszolni . Tudom, hogy r e n g e t e g időt tölt el ve l e n e m t u d a t o s a n . Gondolkozhat e g y 
problémán, miközben Önhöz beszé l , vagy miközben egy k ö n y v e t olvaa. Valami mind ig 
forog az agyában. 
Gondolja, hogy most is ez történt? 
Valószínűleg. 
A másik, ami t Rózsa nén i csinált , az volt, hogy ehdtt az Eötvös-versenyekre. Részt ls 
vehe t tem ra j tuk . Végzős középiskolásnak kellett lenni ahhoz, hogy valaki hivatalosan Indul-
has son . Nagyon Jól szerepeltem, és így Ismerkedtem meg König Dénesse l . Amikor Amer ikába 
men tem, írt a többi magyar m a t e m a t i k u s n a k — N e u m a n n J á n o s n a k , Szegó Gábornak , Szász 
Ot tónak —, hogy figyeljenek r ám. König sa jnos két évvel ké sőbb öngyilkos lett, hogy n e 
fogják el és ne depor tá l ják a nácik . 
Jól tudom, hogy rokonságban volt Szegóékkel? 
Anyám és Szegó felesége elsó unokates tvérek voltak, és a ké t csa lád Jóban volt, a m i k o r 
Szegóék még Magyarországon éltek. Amikor Amerikába Jöt tünk, fe lúj í to t tuk a ba rá t ságo t . 
Nagyon kedvesek voltak hozzám. 
Mi késztette a szüleit arra, hogy elhagyják Magyarországot? 
Már 1941-ben nyilvánvaló volt, hogy Ideje elmenni, de szü le imnek nehezére ese t t az 
e l szakadás . Fóleg a p á m n a k , akt Budapes ten nagyon sikeres orvos vo l t Anyám, akt vele 
dolgozott, és a l abora tó r iumát vezette, égett a vágytól, hogy e l m e h e s s e n . Más volt az igazi 
gond: ugyanis n e m volt könnyű beutazás i engedélyt szerezni Amer ikába . 
A szüleinek hogyan sikerült? 
Nem tudom pontosan . Egy amer ika inak , aki pár évvel k o r á b b a n Magyarországon j á r t é s 
balesete t szenvedett , az a p á m mente t te meg az életét. Az amer ika i kü ldöt t erról egy nyilat-
kozatot. Másfelöl, a b u d a p e s t i amer ikai konzult is az a p á m kezelte. 
Emlékszik rá, mit érzett amiatt, hogy elhagyja Magyarországot és Amerikába megy? 
Az m á r régen volt. 
Próbálom elképzelni a tizennégy éves lányomat, amint megmondom neki, hogy Magyaror-
szágra költözünk. 
Abban az idóben Amerika volt minden gyerek álma. Viszont az ls igaz, hogy keveset 
t u d t a m Amerikáról. Angolul n e m beszéltem Jól, bár már ké t éve t anu l t am. Mit t u d t a m 
Amerikáról? Felhőkarcolók, sz tepptánc , Hollywood, rágógumi, é s a vil lamosszék. Ml, gyerekek, 
el vol tunk bűvölve a vi l lamosszék gondolatától. Olvastam Az u to lsó mohikánt , Tom Sawyer t 
és Huckleberry Finnt, é s egy regényt J a c k Londontól két énekló kutyáról — tudja , va lahogy 
vonítot tak. Olvastam Helen Csecsemólt ls és az Egy komisz kölyök naplóját . Mindegyiket 
lefordították magyarra . 
Pontosan mikor hagyták el Magyarországot? 
1941. november 15-én. Lisszabonból m e n t ü n k hajóval, két n a p p a l azelőtt, hogy a j a p á n o k 
meg támad ták Pearl Harbort , é s ezzel bevonták az Egyesült Ál lamokat a háborúba . E u r ó p á b a n 
a háború már két éve tar tot t , Franciaország elesett. Ma, amikor az emberek azt kérdezik: 
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.Nero félsz e © olyan o r szágban felnevelni a ©erekede t , ahol a t o m b o m b a van?" azt mondom, 
h o © ez számomra közel s em olyan félelmetes, min t Hitler világa. 
Hova járt iskolába, amikor kijutottak az Egyesült Államokba? 
E © évet S tuyvesan tban , e © kiváló I sko lában töltöttem. Ot t m indenk i ba rá t ságos volt 
hozzám. Bizonyára ön is tud ja , h o © ez igen magas sz in tű ma tema t ika i és te rmé-
sze t tudományos Iskola volt, é s még mos t is az. Megbecsültek, m e r t b e n n e voltam a mate-
ma t ika -c sapa tban , é s nagyon Jól szerepeltem. Abban az évben m e g n y e r t ü k a városi ba jnok-
ságot . E © © e r e k lelkével u © a n a n n y l t kell törődni, mint e © felnőttével, ha nem többet. Üj 
o r szágba érkezve eleinte ú © éreztem magam, min t hal a szárazon. V a l a h o © csak a mate-
m a t i k a az, ami m i n d e n ü t t e © f o r m a . Itt voltak diákok, akikkel beszé lhe t t em matemat ikáról . 
Azért íratták be egy amerikai Iskolába, hogy megtanuljon angolul? 
Semmi másér t . Nem sokkal azu tán , h o © megérkeztünk, von N e u m a n n , aki megkap ta 
König levelét, és Péter Rózsáét is, New Yorkban volt, és meglátogatot t engem és az a p á m a t . 
Arra volt kiváncsl, h o © milyen fe ladatokat t udok megoldani, í © h á t m e g m o n d t a m neki. 
Azt gondolta, h o © e © évig középiskolába kel lene Járnom. Aztán azt t anácso l ta , h o © menjek 
el F. J . Murrayhez, aki a Columbia E © e t e m e n volt, és Richard C o u r a n t h o z is a New York-i 
E © e t e m r e . Couran to t t e rmésze tesen Gött ingenböl Ismerte. Még mind ig megvan az a levél, 
a m i t von Neumann írt az a p á m n a k . Szegó sz in tén azt javasolta , h o © Couran thoz menjek . 
S e m ó, sem von N e u m a n n n e m kedvelte kü lönösebben Couranto t , de ót a jánlot ták , mivel 
n a g y o n jól értett a f iatalokhoz. I © a p á m elvitt hozzá a NYU-ra. 
Ez még akkor volt, amikor Stuyvesantba Járt? 
í © van. Couran t elbeszélgetett velem e © rövid ideig, majd te l jesen lázba jóve felhívta 
Fr ied l ichs t , h o © jöjjön át , és Ismerje meg ezt a fiatal fiút. Olyan dolgokról beszé l tünk — 
C o u r a n t , Friedrichs é s én — amelyek akkor iban érdekeltek engem. Emlékszem, azt m o n d t a m 
Fr iedr ichsnek, h o © érdekel a f ü g © é n y t a n , mire ó azt mondta: . í r t a m e © cikket füg©ény-
tanból" , és e © másola to t ado t t nekem. M o s t több mint negyven évvel később kommen tá r t 
í r t a m ehhez a cikkhez, Fr iedrichs Selectájához. Friedrichs legjobban megír t cikke — bár 
n e m a legfontosabb — e © s z e r ü e n magával sodor. 
Közbevetőleg, észrevettem, hogy az elsó kiadott cikkének „Endos egy sejtéséről" volt a 
címe. Ó ls olyan magyar matematikus volt, akit megismert, amikor az Egyesült Államokba 
Jött? 
Persze. Na©on kedves é s segítőkész vo l t amikor az Államokba érkez tem. Amíg Stuyve-
s a n t b a n voltam, többször is meghívott, h o © lá togassam meg a pr ince toni kuta tó intézetben 
( Ins t i tu te for Advanced Study). E © s z e r b e m u t a t o t t t Einsteinnek, m i n t e © .f iatal tehetséges 
m a g y a r matemat ikus"-L Eins te in őszintén megütközöt t : .Miért magyar?" 
Erdőssel beszélt matematikáról? 
Természetesen . Rengeteg feladatot ado t t nekem, néhánya t s ikerül t is megoldanom, ket tót 
k ö z ü l ü k publikálni ls l e h e t e t t De Erdős e © kicsit csalódott volt, a m i k o r én végül h á t a t 
fo rd í to t t am a magyar s t í lusú m a t e m a t i k á n a k és a m a © a r o k által kedvel t területeknek. Ez 
pe r sze sokkal később volL 1943-ban végeztem Stuyvesantban , é s a NYU-ra mentem. Még 
t i z e n h é t éves sem voltam akkor. 
Tehát nem volt még katonaköteles? 
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Nem, volt még há rom félévem, hogy dolgozhassak, b á r '44 tavasza kérdéses volt, mer t 
m á j u s 1 -Jén töl töt tem be a tizennyolcat. Emlékszem, o d a m e n t e m a sorozóblzottsághoz, hogy 
el tud ják -e ha la sz tan i a besorozásomat a tanév végéig. Igent mondtak . Ez csak négy hé t 
többlet volt, úgyhogy nem kellett túl Jószívünek lenniük . A NYU-n felvettem Jó néhány 
u n d e r g r a d u a t e ó r á t de matemat ikából csak g radua te ó rák ra J á r t a m Tud ja a ma tema t ikaó rák 
szint je Itt sokkal a lacsonyabb volt, min t Eu rópában . Annellvel egy komplex változókkal 
foglalkozó k u r z u s o n Ismerkedtem meg. 
Hogy szúrta őt kC? 
Annell gyönyörű volt. Látott róla akkori képeket? Azóta sem változott sokat , mer t szépsége 
a c son t j a iban van . Nem volt nehéz kiszemelnem. 
Hogyan ismerkedtek meg? 
A férfi jól bevált módszerével, a kérkedéssel . A pávának ot t a tolla, nekem pedig o t t volt 
a m a t e m a t i k á m . Már ismertem a komplex vá l tozóka t olvastam Knoppot. A t a n á r u n k még 
a C o u r a n t előtti időkből marad t az egyetemen. Észrevette, hogy többet tudok a témáról, 
min t ó, ezért hagyta , hogy átvegyem a taní tást . 
Ml volt a benyomása erről a fiatal kérkedóröl? 
Hát, az v i lágos volt , bogy matemat ikus . Az v i s z o n t nem, hogy társaságban e lese t t -e , 
va g y csak j á t s s z a . K e d v e s k e v e r é k e l á t s z o t t rajta a m a t e m a t i k a i h o z z á é r t é s n e k , 
f é l énkségnek é s egy jó adag s ze l l emességnek . 
Először egy floridai táborba küld tek — egy ú n . .Gyalogsági Tarta lék Képzó Központ"-ba. 
Vészjósló elnevezés, a hadsereg n e m finomkodott. Egyébként nagyon Jól tel jesí tet tem. Vékony 
voltam, de nagyon erős; Jól b á n t a m a karabéllyal, és a menetelések sem okoztak gondot. 
J ó l megvoltam a ba rakk tá r sa immal is. A t á r sada lom keresztmetszetét alkották, n é h á n y hegyi 
parasz to t is beleértve; akik bizonyára ugyanolyan f u r c s á n a k ta r to t tak engem, min t én óket. 
L e m a r a d t a m a .Közelharc"-ról, mer t a Hadseregre Szakosodot t Kiképző Programra osztot tak 
be. Ez a p rogram a r r a Irányult, hogy kiválasszák a sorból azokat, akik egyetemre Jár tak, 
vagy m a g a s pon t számot értek el a hadsereg Intelligenciatesztjén. Iskolába kü ld ték óket — 
e l sősorban nyelveket, műszaki ismereteket és ha józás t t anu l tak . Engem a Texas A & M. 
Egyetemre Irányítot tak. Ma ez nagyon Jó Iskola, de akkor nem volt az. Megérdemelten volt 
a cé lpont ja rengeteg t réfának. Csak férfiak voltak, n e m voltak feketék, és az o k t a t á s néhány 
kivételtói el tekintve elavult volt. Mindenki egyen ruhában jár t . Körülbelül ha t h ó n a p j a vol tam 
ott, amikor u t a s í t á s t kaptam, hogy menjek Oak Rldge-be. Aztán egyik reggel, ügy négy 
héttel késóbb, kiléptettek minket a sorból, és azt mondták , hogy szál l junk be egy vona tba . 
Néhány nap múlva San ta Fébe é rkez tünk . Ott megint különvál tunk, buszokba szá l l tunk és 
f e lmen tünk a hegyekbe, Los Alamosba. Az é rkezésünk u t án i napon meghal lga t tunk egy 
e lőadás t arról, hogy hogyan készítenek bombát p lutóniumból — ez olyan elem, amely a 
t e rmésze tben n e m fordul eló; akkor iban a Washington állambeli Hanfo rdban ál l i tot ták eló. 
Részben emia t t az élményem miat t nem törődtem soha a tudományos f an tasz t ikummal ; én 
á té l tem azt . 
Mire használták a katonákat? 
Mindannyian részesü l tünk m á r valamilyen matemat ika i , fizikai, kémiai vagy mérnöki 
képzésben. Olyan emberekre volt szükségük, ak ik el t ud t ak bizonyos technikai fe ladatokat 
végezni. Nagyon kevés volt a képzet t személyzet minden szinten. Először az volt a feladatom, 
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hogy egy Marchan t t a l , egy kézi e lekt romos számológéppel végezzek számításokat , de h a m a -
rosan m a g a s a b b beosz tásba kerül tem. 
Courantnak voll része abban, hogy Los Alorvosban kötött ki? 
Egész biztos. í r t Oswald Veblennek, hogy mit lehetne tenni az é rdekemben. A s a j á t elsó 
v i lágháborús lövészárki tapasz ta la ta i mia t t nagyon a szívén viselte a tehetséges fiatalok 
sorsát , nehogy e lkal lódjanak. 
Los Alorvosban bizonyára sok híres tudóssal került személyes kapcsolatba. 
Ez a más ik dolog, ami miat t Los Alamos t udományos f a n t a s z t i k u m n a k tűnt . Von N e u m a n n 
sokat volt a közelemben. Már nagyon fontos ember volt, és rendkívül elfoglalt, de b á r m i k o r 
jött , tar tot t egy e lőadás t . Abban az időben játékelméletről é s a számítógépekről beszél t . Meg 
volt gyózódve arról , hogy a Los Alamos-1 m u n k á h o z nagyigényű számí tásokra lesz szükség , 
mer t enélkül n e m fogják tudni végreha j tan i a megbízatás t . Richard Feynman is ot t volt. 
Fiatal kora el lenére a híre már legendás volt. Még csak t izenkilenc éves voltam, ezért, i n k á b b 
fiatal m a t e m a t i k u s o k k a l voltam kapcso la tban , min t Richard Bellman, Kemény J á n o s , Alex 
Heller és Paul O l u m . Sokat ta lá lkoztam S tan Ulammal is. Nagyon keveset t u d t a m a k k o r 
fizikából; még m o s t is azt kívánom, b á r c s a k többet tudnék . 
Pedig a matematikát igazán alkalmazott formában használta. 
Dolgoztam neu t ron t ranszpor ton , va lamin t l ineáris problémákon is. A legkülönlegesebb 
t a n u l m á n y o m az ellipszoidok kr l t ikusságáról szól t 
Tehát jól érezte magát Los Alorvosban? 
Ó igen, o lyan volt, mint egy álom. Elóször ls, a Hadseregnek n e m volt sok befolyása 
felet tünk, ezért ez volt az első alkalom, amikor független lehettem. Aztán azt is élveztem, 
hogy olyan c s o p o r t n a k vagyok a tagja, amely különleges fe ladaton dolgozik. Valójában egyetlen 
cél állt e lő t tünk, é s én megértet tem, hogy hol lilik bele ebbe a ma temat ika . 
Úgy tűnik, hogy az a sokszínű munka, amelyet Los Alorvosban végzett alakította ki Önben 
a képet a megfelelő metamatikaoktatásróL 
így van. Következő szeptemberben, m i u t á n a b o m b á t ledobták és a h á b o r ú véget ért , az 
o t tani fizikusok, ak ik addig k imarad tak az egyetemi munkábó l , megszervezték a New Mexlcó-1 
Egyetem Los Alamos-i karát . Hirtelen k u r z u s o k a t indí tot tak, én is felvettem n é h á n y a t . Se-
gédkeztem C h a l m Rlchman mechan ika óráin, én í r tam a jegyzeteket. Nem t u d t a m túl sokat , 
de t anu lga t t am. 
A Hadse regnek a háború u t á n még mindig szüksége volt r ánk Los Alamosban, ezért 
kö tö t tünk egy megál lapodás t . Beleegyeztek abba , hogy e lbocsá tanak minke t a hadseregből , 
h a civilként o t t m a r a d u n k következő május ig . Nagyon előnyős megál lapodás volt. Ezek u t á n 
rögtön Kal iforniába mentem, és egy fél évet Szegóéknél töltöttem S tan fo rdban . Ot t ve t t em 
n é h á n y órát Pólya Györgytől. 
Újabb magyar. Hasonló családi kapcsolatban állt Pólyáékkcd, mint Szegóékkel? 
Pólya bá ty ja a p á m n a k nagyon jó b a r á t j a volt. Kiváló orvos volt, n emcs ak nagyon szak-
képzett . de h a l a d ó szellemú is. Egyébként a m a t e m a t i k u s Pólya Györgyöt úgy i smer ték 
Budapes ten , min t a híres sebész tehe tséges kisöccsét. 
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Tehát közeli kapcsolatban állt három magyar matematikussal — Szegövei, Pólyával és von 
Neumann-nal — akik közül egytk sem kedvelte Courantot, de mind azt ajánlotta, hogy 
vele tanul/on? 
Azok, ak ik közel á l l tak Couranthoz , nagyon szeret ték ót, és még azok is észrevették, 
hogy milyen jó tanár , ak ike t m a r k á n s egyénisége egyébként taszított . 1946 ószén vissza-
mentem a New York-i Egyetemre. 
Courant tanítványa volt? 
Nem, Friedrichsé. 
Ez hogyan történt? 
Nem t u d o m . Couran t rengeteget u tazot t akkor iban; Washingtonba és Németországba. 
Valószínűleg ez volt az oka. Egyébként a disszertációm n e m volt valami komoly m u n k a . 
Szóval megszerezte a PhD-t, és feleségül vette Annelit, így volt? 
Nem. ' 48 -ban h á z a s o d t u n k össze. A fokozatot '49-ben kap tam. 
Az önöké Igazi matematikus házasság. Vannak határozott előnyei annak, ha egy matema-
tikus másik matematikussal házasodik össze? 
Eddig c sak ma tema t ikus sa l házasod tam össze 
És ön, Anrieli, beszélne a saját tapasztalatairól? 
A k ő i ü l érdeklődé* b iz tosan e lőnyt je lent . Az is jó , bogy ki tudjuk egész í ten i e g y m á s 
képessége i t . Például, a lka lomadtán sajtó alá rendezek valami*, amit Péter irt, vagy 
javaso lom neki , hogy va lamit fe jezzen ki vi lágosabban. Eset leg én fogla lkozom b izonyos 
rész letekkel , ame lyeke t szere tek cs inálni . Ha valamire kíváncsi vagyok, e lmagyarázza 
nekem. T e r m é s z e t e s e n szere t magyarázni — ezért szeret tanítani is. Szóval s z e r i n t e m 
ez t i sz ta haszon . 
Mivel matematikus. Ón is megérti azokat a gondolatokot. 
Egy részüket . Még mind ig vannak Péter témái k ö z ö t t olyanok, a m e l y e k e t egyál ta lán 
n e m értek . 
Nem vagy ha j landó keresz tü l ju tn i a féllg-értés fáz isán. 
Ez igaz. Ez nagyon gyenge pontom, és n e m vagyok vele egyedül . Vannak o lyan 
emberek, akiknek m i n d e n e g y e s l épés t meg kell érteniük. Nem k é p e s e k azt mondani , 
hogy .hagyjuk ezt m o s t , é s menjünk további" Ez persze szörnyű akadály. Ezért n e m 
tanul tam több matemat iká t . 
Említette a matematikus házasság több előnyét Vannak hátrányai ls? 
Hát, l ehe tnének . Úgy lá tom, óriási e lőny, bogy n i n c s bennem versenysze l l em. N e m 
zavar, b o g y Péter sokkal jobb, m i n t én. Azt h i s z e m , vannak, akiket zavarna. Én egyál -
talán n e m vagyok v e r s e n y z ő t ípus . A másik seg í t ség , h o g y m i n d k e t t ő n k e t sok m i n d e n 
érdekel a m a t e m a t i k á n kívül ls, é s ezek közül is sok a közös . 
Önök ketten — Sam Burstein társaságában — együtt dolgoztak a Matematikai Analízis 
Alkalmazásokkal és Számítógépes Módszerekkel (Calculus with Applications and Computing) 
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című könyvükön. Gondolom, Jócskán vett el időt a többi munkájától! A kalkulus könyveket 
általában nem egy vagy két hónap alatt (r/ák meg. 
Hát ezt bizony túl h a m a r ir tuk meg! Sa jná lom, hogy n e m töl töt tünk el vele több időt. 
.gyértelmü, hogy n e m lehet belőle jól t an í tan i . De hadd m o n d j a m el, ml a vé leményem a 
a l k u l u s okta tásáról . Szerintem tel jesen el tér attól, amit a kalkulusról a szakmabel iek gon-
iolnak, és ahogy az t haszná l ják . Amit ka lku lus néven taní tanak, az formasággá vált, ennyi 
az egész. Alfred North Whitehead hosszú t anu lmányá t , ami t az okta tásról írt, úgy kezdi, 
hogy legnehezebb a holt anyag t an í t á sá t leállítani. A legtöbb dolog, amit a ka lku lusban 
t an í t unk , halott . 
A megoldás az lenne, hogy kisöpörjük a pókhálókat , de ahogy azt egy kiadó e lmagyaráz ta 
nekem, anyagi okok miat t ezt nem tehe t jük meg. Ezeknek a f lancos könyveknek az előállí tása 
olyan sokba kerül, hogy legalább ötvenezer példányt el kell adn i ahhoz, hogy fedezzék az 
előállítási költségeket. Ez azt jelenti, hogy be kell venni mindenkinek a kedvenc témájá t . 
E n n e k az e redménye egy olyan szörnyóriás, amelynek semmiféle a rcu la ta s incs . 
Jól tanít? 
Úgy hiszem. Annell? 
S z e r i n t e m rendkívül jó tanár a megfe l e lő diákok számára. Nem m i n d e n k i n e k . 
Elóször ls érdekelje óket a téma. Erről n e m tudom óket meggyózni. 
Egy 1971-es inteijúban azt mondta, hogy soha nem Jutott volna el az alkalmazott mate-
matikához, vagy maradt volna meg mellette, ha az a régi fajta alkalmazott matematika 
lett volna. 
A régi s ü l u s ú a lkalmazot t ma tema t ikában a numer ikus számí tásoka t teljesen a lka lmat lan 
módszerekkel és felszereléssel kellett végezni. Emia t t volt tel jesen másfa j ta Játék, m i n t most . 
Önmagát alkalmazott matematikusnak tartja? 
Elméleti és a lkalmazot t ls vagyok. 
Vannak, akik azt mondják hogy alkalmazott matematikus akar lenni hétfőn, szerdán és 
pénteken, és elméleti matematikus a többi napon, de szerintük ön mindennap elméleti 
matematikus. Hogy tesz különbséget az elméleti és az alkalmazott matematika között? 
Tula jdonképpen n incs akkora különbség. Tud ja , például, hogy az anyanyelvem, a magyar 
n e m Indoeurópai nyelv, ezért nagyon s o k b a n kellene különböznie az angoltól, ami viszont 
az. De amikor mind a kettőt beszélem, és megpróbálok átvál tani egyikről a más ik ra , vagy 
fordí tani egyikről a más ikra , észreveszem ugyan , hogy különbözőek, leginkább mégis azt 
veszem észre, hogy mind a kettő nyelv. Ugyanez a helyzet az elméleti és az a lka lmazot t 
ma temat ikáva l ls. Különbözőek, de a hason lóságok sokkal fontosabbak, mint a különbségek. 
De ha egyeseket elméleti matematikusnak nevezne, másokat pedig alkalmazottnak hol 
húzná meg a határt? 
Az a lka lmazot t m a t e m a t i k á b a n az ember teljes mér tékben t u d a t á b a n van a n n a k , hogy 
h o n n a n Jött a kérdés, és hova vezet a válasz. Végül ls a n n a k , h a egy m a t e m a t i k u s azt 
m o n d j a , megoldott egy problémát, n incs meghatározot t Jelentése — Inkább azt Jelenti, hogy 
valami t megértet t a kérdéssel kapcsola tban. Szóval az a faj ta megértés, amire azt m o n d h a t j a 
az ember , hogy megoldotta a problémát egy alkalmazot t kérdésnél , más. min t az a faj ta 
megér tés , ami ahhoz kell, hogy ugyanezt a ki jelentést tegye egy elméleti kérdésnél . 
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Kicsit feszegethetnénk még ezt a témát? Ugyanabban az 1971-es interjúban a riporter azt 
mondta önnek: .Ugye akkor ön egy Igazi alkalmazott matematikus?" Erre ön azt felelte: 
.Hát azért nem. Azt hiszem, egy igazi alkalmazott matematikus felmondana nekem." Én 
most azt kérdezem, miért mondana fel önnek egy igazi alkalmazott matematikus? 
Végeztem valamennyi tényleges számí tás t , de Jobban szeret tem módszereken és elméle-
teken dolgozni. Soha nem te t tem meg az utolsó mérföldet Igazi részvevőként egy nagymére tű 
számítás i fe ladat megoldásában . Persze még mindig megtehetem. Valószínűleg n e m m e n n é k 
olyan messzire, min t Tony J a m e s o n , aki teljes repülök modellezésével foglalkozik. 
Teljes repülök modellezésével? 
Igen, az egcsz légáramlás t kiszámít ja , nemcsak egy repülószárny vagy egy törzs, h a n e m 
egy tel jesen összerakot t repülő ese tén ls. Ez az Igazi. Valószínűleg ezt t aka r j a az .Igazi" Jelzó 
az idézetben, ami t olvasott. 
Van egy másik szembeszökő Idézete is. Azt mondta, hogy az elméleti és alkalmazott ma-
tematika szorosabban függ össze most mint bármikor az elmúlt hetven évben. 
Ezt '71-ben m o n d t a m ? 
Nem. '83-ban. 
Akkor m i n d e n rendben . Abban az évtizedben elég nagy változás m e n t végbe. Ma, az t 
hiszem, nagyon kevesen m o n d a n á n a k nyilvánosság elótt bármi c s ú n y á t az a lkalmazot t ma-
tematikáról. Bár egy kicsit szíven ütöt t '86-ban Berkeleyben a New York Tlmesnak a Flelds-
é rmesekke l készített r iportja. Mindannyian nagyon elmélet-pártolónak és alkalmazás-el le-
n e s n e k muta tkoz tak . Azt mond ták , hogy a matemat ika a tiszta elmélettől csordogál az al-
kalmazásig. Nem fogták fel, hogy ez egy két irányú utca , az elmélet é s az a lka lmazás köl-
c s ö n h a t á s b a n áll egymással . í r t am egy levelet a Tlmesnak , ami t n e m tettek közzé. 
A díjazottaknak kellett vobia imia. 
Velük az e m b e r nem vitatkozik. Megszerezték k i tünte tésüket , h a d d élvezzék. Nem szabad 
e l ron tan i az ö r ö m ü k e t 
Azt hangsúlyozta, hogy az amerikai nwtematika, hasonlóan az amerikai művészethez, 
erősen elméleti és elvont hagyományt alakított kL Azt is mondta, hogy Amerikában leginkább 
az elméleti matematikusok vesznek részt a matematikai politikai életben, .lakik] olyan 
[matematikai] problémákon dolgoznak, amelyek teljesen függetlenek a világ problémáitól". 
Miért van ez? Miért nincsenek az Amerikai Matematikai Társulat ülésein felugráló és a 
tudománypolitika ellen tiltakozó alkalmazott matematikusaink? Mit gondol, a teljesen el-
méleti embereket miért érdeklik jobban ezek a kérdések? 
Talán a le lki ismeretüket nyugta laní t ja , hogy szakmai ado t t sága lka t a világtól ennyi re 
függet len gondokra pazarolják. 
Egy másik ok az lehet, hogy azok a problémák, amelyeken a z elméleti matematikában 
dolgoznak, sokkal körvonalazottabbak, mint az alkalmazott matematika problémái, ezért 
aztán a világ problémáit ls sokkal körvonalazotíabbnak látják. 
E n n e k biztos nagy szerepe van. Egyszer megkérdeztem Szilárd Leót — akinek nagyon 
eredeti gondolatai voltak a nemzetközi együt tműködésről , és kifejezetten az el lentéte volt 
bármi lyen élesen Jobb- vagy baloldali embernek — arról, hogy egy olyan Intelligens valakinek, 
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mint Wlgner J e n ó n e k . hogyan lehet ennyire apokal ip t ikus képe a Szovjetunióval való konf-
l iktus elkerülhetet lenségéről . Szilárd azt válaszolta: . 0 szabá lyszerűen és törvényszerűen 
gondolkodik, é s Itt n e m lát szabályszerű és törvényszerű megoldást ; pedig emberi ügyekben 
másfa j t a megoldások is léteznek." Van olyan, hogy valaki túl körvonalazot tan lát ja a dolgokat. 
Akárhogyts, n e m a k a r o m szidni s em az elméleti matemat iká t , s e m az elméleti ma tema t iku -
sokat . 
Már megtette. Nyomtatásban. 
Amit hagyok kinyomtatni , az t nagyon a l a p o s a n átgondolom; a n n a k kiegyensúlyozott ki-
je lentéseket kell t a r ta lmaznia . Ezt Igyekszem megvalósítani az Amerikai Matematikai Tá r su la t 
mega lap í tásának századik évfordulóján ta r tandó , _Az a lkalmazot t ma temat ika felvirágozta-
tása" címú e l ő a d á s o m b a n ls. 
Kicsit hasonló szellemben egyszer azt mondta, hogy a matematika mindig azokat vonzotta, 
akik menekülni próbáltak a vllágtóL önmagát természetesen nem számítja azok közé, akik 
menekülni akarnak a világtól, így van? 
Dehogynem. 
De matematikai tevékenysége bizonyára nagyon világi volt 
Ez igaz. Behívtak a hadse regbe és e lküldtek Los Alamosba. Senk i sem kérdezte, hogy 
akarok-e menni . De rendkívül sze rencsésnek érzem magam: ez az é lmény á ta lakí to t ta az 
egész világképemet. 
Egy móstk szempontból ls részt vett az igazi életben. Harmincnyolcéves kora óta Igazgató. 
Nem, nem le t tem igazgató egészen addig, amíg — de, valóban, '64-ben á tve t tem az 
Energiaügyi Minisztér ium Számítógépes Labora tór iumát a Couran t Intézetben. De s o h a nem 
tekinte t tem az igazgatás t legfőbb m u n k á m n a k . A fó m u n k á m a ma temat ika . Tud ja , Euró-
p á b a n soha n e m volt különválasztva a tudós és a vezető személye. Az igazgatás c sak része 
a tudós m u n k á j á n a k . A h iva tásos igazgató amer ika i ta lá lmány. 
Élvezi az igazgatást? 
Nem. Nem vagyok igazán Jó igazgató. 
Olyan sokáig volt az, hogy bizonyára van némi különleges képessége. 
Azt hiszem, megvan b e n n e m az érdeklődés megfelelő keveréke. Tud ja , sohasem keres tem 
ezeket a fe ladatokat . A Számítógépes Labora tór ium esetében Robert Rlchtrnyer, az elózó 
igazgató el a k a r t a hagyni New Yorkot. Abban az Időben m á r mélyen b e n n e voltam a prog-
ramozásban , ezért C o u r a n t megkért , hogy vegyem á t a vezetést. Úgy éreztem, nem m o n d h a t o k 
nemet , és kíváncsi ls voltam, milyen lehet Igazgatónak lenni. Sok segí tségem volt. A C o u r a n t 
Intézetben n incs Igazán hierarchia . Ha valakinek van valami Jó ötlete, k ipróbálhat ja . Úgy 
i rányí to t tam az embereket , hogy hagytam, cs iná l ják a z t amit Jónak lá tnak . 
Ez alapvetően Jellemzi az . igazgatási stúusát"? 
így van. Mindegyik időszakban kellett hoznom egy-egy nehéz dön tés t . Például '66-ban 
v e t t ü n k egy szuperszámítógépet , ami tíz évvel később is megvolt. Még működöt t , de addigra 
m á r elavult, és az üzemel te tése is túl sokba kerül t . Sokan foglalkoztak a géppel, ezért nehéz 
volt tóle megszabadulni , de én megtet tem. 
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Korábban azt mondta, nem hiszi, hogy Jó vezető, de ahogy hallgatom, az az érzésem, hogy 
mégis az. 
Mit csinál egy Jó vezetó? Megpróbál olyan embereke t összegyűj teni , akik ú j f a j t a problé-
mákon dolgoznak. Esélyt ad az embere inek arra , hogy kifejtsék az ötleteiket és véghezvigyék 
ókeL 
Tehát mini Igazgató, soha nem volt építő olyan értelemben, mint Courant? 
Nem t u d t a m olyat létrehozni, min t C o u r a n t Egyébként n e m is volt rá szükség. 
Abból amit mond, úgy hallatszik, mintha mindent egyfajta kötelességtudatból csinált volna. 
Megkérték, hogy vegye át az Irányítást és Ón úgy érezte, hogy ki kell próbálnia az igaz-
gatást ezért ezt is tette. 
Tula jdonképpen , h a d d m o n d j a m el, hogy így visszatekintve leg inkább a mu la t ság kedvéér t 
cs iná l tam mindent . Nekem s a j á t elképzelésem van a mula tságról . Azt gondolom, h a n e m 
próbá l tam volna ki, azontúl folyton azon gondolkoztam volna, hogy milyen ls lehet Igazgatni. 
Ha valamit az ember soha n e m csinált , ami t mások cs inál tak, mindig azon gondolkozik, 
hogy milyen ls lehet az. Azt hiszem, ezt éreztem az igazgatással kapcso la tban . Nem úgy 
nézek magamra , min t egy igazgatóra, de a feljegyzések persze az t m u t a t j á k , hogy az voltam. 
A Courant Intézetet úgy szokta emlegetni hogy .nálunk". Ez részben megmagyarázza, 
hogy miért maradt ott, sok kortársával együtt Ott tanultak, majd ott lettek professzorok, 
és mint Ilyenek, ott is maradtak. Ez elég ritka ma a tudományos világban. 
Nem t u d o m elképzelni, hogy a jövőben is ebben a szellemben fogjuk folytatni. 
Miért? 
Régebben az a lkalmazásokról vallott néze tünk anny i ra szoka t lan volt, hogy egy Couran t -
világnézetü ember bármi lyen m á s helyről kilógott volna. Most m á s a helyzet. Sok o k a van 
a vál tozásnak: az ÚJ a lka lmazások sora, a ma temat ika nyilvánvaló szükségessége a tudo-
m á n y b a n és a t echn ikában , az, hogy hatékony számítógépek á l l nak rendelkezésre, a kor-
m á n y t á m o g a t á s szerkezete, és végül, de nem uto lsósorban a C o u r a n t Intézet szellemi ere jének 
és s ikerének a példája. 
Visszatérve a matematikára, el tudná mesélni hogy hogyan dolgozik mint matematikus? 
Tudja , van egy é rdekes probléma, és az ember ot tragad. Végül is mindenkinek a felada-
tokkal kapcsola tos ízlése dönt i el, hogy milyen matemat ikán dolgozik. 
Az alkalmazott m a t e m a t i k u s először k é n y t e l e n megfoga lmazni a kérdést: ugyanis 
azok s e m j ö n n e k rögtön megfogalmazva. Legtöbben l é n y e g é b e n már megfoga lmazot t , 
érdekes kérdésekkel kezdik , ezek azok, amelyeknél ot tragadnak. A kérdések megfo-
galmazásának m ű v é s z e t e s z ö r n y e n fontos . Van, aki szeret i , é s van, aki n e m . 
Azt hiszem, én s o h a s e m törődtem azzal, hogy már megfogalmazott kérdéseken dolgozzak. 
J o b b a n szeret tem kiválasztani a sa já t problémáimat . 
Hogyan fogalmazódik meg egy kérdés? 
Szeretem egy jelenséggel kezdeni, minél meglepőbb, anná l j obb , ami t az tán a m a t e m a t i k a 
segítségével megpróbálok megérteni . A lökéshul lámok keletkezése, terjedése, kö l c sönha t á sa 
és cs i l lapodása például Igen meglepő Jelenség. Az e lek t romágneses és hanghu l l ámok szóró-
d á s a szintén. A tel jesen In tegrá lható egyenletekkel Irányított szoliton hul lámok s tab i l i tása 
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é s koherenciá ja sz in tén . A dlszperzív rendszerek oszcilláló megoldása inak ©enge , de n e m 
e r ó s konvergenciája sz intén. Ezeket a p rob lémáka t te rmészethez közelinek és középpont inak 
é rzem. 
Szerepet já t szanak i t t e sz t é t ika i megfonto lások is. 
Feltétlenül. De h a az ember ezeket pontosí tani szeretné, akkor s emmire sem j u t H o © 
mi szép, az tel jesen e © é n i . Ha valaki azt mondja , h o © valami © ö n y ö r ú , az n e m sokban 
különbözik attól, m i n t h a azt m o n d a n á , h o © az az érzése, h o © va lami fontos. Tudja , az 
elmélet i ma tema t ikusok egyik kifogása az a lkalmazot t matemat ikával szemben az, h o © na-
gyon csúnya. 
Igen, ez voä Halmos Pálnak is az egyik vádja a Mathematical People elsó kötetében. 
A szépség a szemlélő szemében van. Ez azonban nehezen megfogható, u © a n ú © , mint az 
esztét ika. Az embernek azt keli éreznie, h o © amit csinál az szép, de végül ls e © klasszikus 
művészethez szokott ember a modern művészetet szörnyűnek és c s ú n y á n a k tar t ja . 
Fiata labb ko romban a nagyon á l ta lános dolgokat szerettem, m o s t ú © veszem észre, 
h o © inkább azt szeretem, ami Jobban körül van határolva. Nem tudom, h o © ez miért van. 
de ez is az esztétikai vizsgálat része: . J a j , ez túl á l ta lános . J a j , ez túl speciális." Az ember 
a z o n a k a r dolgozni, ami pont jó, de ú © veszem észre, h o © az e lképzelésem arról, ami pont 
Jó, a speciál isabb dolgok felé tolódik. Ez e © á l ta lános Irányvonal lehet a ma temat ikában , 
Jól lehet a ma temat ika hu l l ámhossza n a © , hosszabb, min t a fizikáé. E © kicsit össze v a © o k 
zavarodva a fizika szeszélyessége mia t t . A fizikus t á r s a ság számára egyidóben mindig csak 
n é h á n y kérdés van, amelyeken é rdemes dolgozni. 
Gondolja, hogy a Nobel-díj hatással van rájuk? 
Nem hiszem. És kétségtelenül a m a t e m a t i k á b a n ls vannak d iva thul lámok. Bourbaki 
p é l d á u l Ilyen volt. Aztán e © időben divat volt topologikus vektor tereket tanulni , gondolom 
a disztr ibúcióelmélet óriási sikere miatt , m iu t án a Hilbert-tér és a B a n a c h - t é r bebizonyították 
az é r téküke t . Az embe rek azt gondolták: .Biztosan a r a n y van halmaik alatt" , de csak homok 
volt . Ma sokkal több m a t e m a t i k u s van, ezért a divatok h a m a r a b b le fu tnak . Két, há rom, 
n é © év alat t világossá válik, ha valami nem vezet sehova. 
Mit gondol, ml lesz a fraktálokkal? 
A Traktálok létezéséről régóta t u d n a k , például Weiers t rass és Takigl sehol nem deriválható 
függvényei, Peano, Slerplnski és Pólya síkbeli t a r tományoka t betöltő görbéi, von Knoch hó-
pelyhe. De ezeket m ú z e u m b a való hóbor toknak ta r to t ták . Mandelbrot fontos megfi©elése 
az volt, h o © hóbortokról szó sincs, ezek is a te rmészet alapformái. Ezenkívül azt ls meg-
fi©elte, h o © minden te rmészetes t á r © n a k ; e © kicsipkézett h e © l á n c n a k , e © par tvonalnak, 
e © felhőnek, v a © e © fa lombkoroná jának megvan a s a j á t Hausdorff-dimenziója . Kell, h o © 
l e © e n a természetet kialakító fejlődést leíró d i f fe renc iá le©enle tekben valami olyan, ami 
i lyen f raktá l a lakú t á r © a k h o z vezet. Kezdjük sejteni, h o © h o © a n b o n t a k o z h a t n a k kl Ilyen 
c s ipkés dolgok a f raktálokból ana l i t ikus di f ferenclá le©enletek megoldása iként — különös 
a t t r ak to rok , sz ingular i tások képződése stb. —, de évtizedekig fog t a r t an i , amíg e l ju tunk a 
f r a k t á l o k k i a l aku lásának legmélyére, h a e © á l t a l á n e l ju tunk . Azok a kérdések, amelyeket 
m a t anu lmányoznak , még ©erekc ipóben Já rnak . Olyan kevés Információt hordoznak — tudja , 
c s a k e © paramétert —, h o © ez az egész összetettség épp h o © csak látszik. Az Információ-
t a r t a l o m olyan kicsi, h o © u © a n a z t a dolgot kell ú j r a é s ú j r a megismételni . Nem különbözhet , 
m e r t az Input sem ta r t a lmaz elég különbözőséget . Először ezeket kellene megérteni. 
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.Csak a matematika az, ami mindenütt egyforma" 
Most a matematika Jövőbeli fejlődését érintjük. Már rengeteg változást átélt Jósoljon egy 
kicsit! Megmondaná, hogy mit lát ml fog történni, mondjuk 2000-ben? 
A számí tógépes szimulálások biztosan nagy szerepet fognak Játszani . Végül is, egy olyan 
nagy m a t e m a t i k u s , mint G. D. Blrkhoff egész életében azt hitte, hogy az ergodikus hipotézis 
Igaz. és szinte egész életét ennek t a n u l m á n y o z á s á n a k szentelte, míg h a egyszer ránéze t t 
volna egy számítógépes szimulációra, rögtön lá t ta volna, hogy n e m Igaz. 
Ez egy kicsit ijesztő. 
Von N e u m a n n - n a k , a századközép központ i a l ak j ának szilárd meggyőződése vo l t hogy 
a számi tások nem csak az a lkalmazot t m a t e m a t i k a n u m e r i k u s vonatkozása iná l kulcsfontos-
ságúak , h a n e m az elmélet h a l a d á s á b a n ls. Ezért talál ta föl a számitógépet , és igyekezett 
azt továbbfejleszteni . Átlátta, a k i számí tha tóság nélkülözhetet len ahhoz, hogy neml ineár i s 
rendszerekben megfigyelhessük az alapvető Jelenségeket. 
Azt h iszem, számomra a n u m e r i k u s szimulációkkal kapcso la tban az a legérdekesebb 
kérdés, hogy egyáltalán működnek . Ha egy kicsit belegondolunk, azt h innénk , hogy a ke-
rekítések megsemmis í tenek minden összefüggést . Valószínűleg elég mély okok, valamiféle 
s tabi l i tások mia t t lehet a kaot ikus Jelenségeket számolásokkal belónl. Bizonyos másodfokú 
leképezés l terálásáról beszélünk, de va ló jában n e m ls ezt cs inál juk. Egy szörnyen bonyolult , 
a s zámí tógépünkbe beépítet t a lgor i tmust l terá lunk, ami a haszná l t fordítóprogramtól ls függ, 
és amely végül is bizonyos mintázatot a lak í t ki. Ha ugyanezt a számolás t elvégezzük egy 
másik gépen, m á s fordítóprogrammal, akkor tel jesen más számsorozato t k a p u n k , ami azon-
ban u g y a n a z t a mintázatot muta t j a . Tehá t egyfaj ta mélyre beágyazott s tabi l i tás van Jelen. 
Ahhoz, hogy egy feltételezés teljesüljön, hasonló stabil i tás szükséges . Én tú l ságosan elővi-
gyázatos vagyok ahhoz, hogy aká rmi t is feltegyek. 
(Fordította: Szász Réka) 
Lax Pé te r 
Szüle te t t : 1926 . m á j u s 1, Budapes t : B. A : 1947 , Ph. D.: 1949; NYU. Ku ta t á s i területe i : pa rc iá l i s 
d i f ferenciá legyenle tek , n u m e r i k u s anal ízis . A m a t e m a t i k a professzora , k o r á b b a n Igazgató az NYU C o u r a n t 
In téze tében . Az Amerikai Matemat ika i T á r s a s á g e lnöke: 1979—80. Von N e u m a n n Lec tu re r (S1AM) 1968 . 
Hedrick L e c t u r e r (МАЛ) 1972. P lenár i s előadó (Nemzetközi Matemat ika i Kongresszus , Varsó) 1983 . Col loqium 
Lec tu re r (AMS) 1987. Lester R. Ford DÍJ (MAA) 1966 , 1973. C h a u v e n c t DiJ (MAA) 1974. Semmelwe i s Medal 
(1975). Wtene r Prize (AMS-SLAM) 1975. National Medal of Science 1986. Wolf Prize 1987. Academic d e s 
Sc iences (Parts), Amer ican Academy of Arts a n d Sc iences . National Academy of Sciences , Szovjet T u d o m á n y o s 
Akadémia . 
Könyvek: 
S c a t t e r i n g Theory (Ralph Phllllps-szel), 1967. 
Decay of So lu t ions of S y s t e m s of Nonl inear Conse rva t ion Laws ( J a m e s Gllmm-mel) , 1970 
Hyperbol ic S y s t e m s of Conserva t ion Laws a n d the Mathemat ica l Theory of Waves, 1973. 
S c a t t e r i n g Theory of Au tomorph lc F u n c t i o n s (Ralph Philllps-szel), 1976. 
C a l c u l u s wi th Applicat ions a n d C o m p u t i n g (A. Lax-szal é s S. Z. Burs te lnnel ) , 1976. 
M a t h e m a t i c a l Aspects of P roduc t ion a n d Dis t r ibu t ion of Energy, 1976. 
Wave Motion, 1987. 
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Viták — vélemények 
Nagyobb hatáskört és önállóságot! 
Láng István cikkének" fó gondolatával, hogy tudniillik a tudományos bizottságok 
az Akadémia igen fontos kiegészítő szervei, és hogy feladatuk a jövőben nagyobb 
lesz, mint eddig volt, messzemenően egyetértek. Sőt hozzátenném: mivel a tudo-
mányos bizottságok tagjainak túlnyomó része életének legaktívabb szakaszában 
van, és így mind a tudományos, mind a felsőoktatási munkahelyeken kiemelkedő 
szerepet játszik, a bizottságok hatáskörét és önállóságát növelni kell, és e célból 
valami módon azokat a szervezeti formákat is biztosítani, amelyek között véle-
ményük, állásfoglalásuk a szakma kuta tó és oktató munkájára , tehát az utánpótlás 
nevelésére is ha tássa l lehet 
Ha a bizottságokban kialakult vélemények és szakmai állásfoglalások pusztán 
Jegyzőkönyvi szinten jelentkeznek, amelyeket az osztálytltkárságok szerencsés eset-
ben archiválnak, maguk az osztályok vezetőségei és tagjai pedig, mivel számos 
bizottság tartozik hozzájuk és számos más teendőjük is van, éppen csak tudomásul 
vesznek (vagy nem), akkor a bizottságok munká jának és aránylag nagy számban 
való fenntar tásának nincs sok értelme. Tevékenységük csak az osztályok által 
elébük tűzött kérdésekre való válaszadásban, a jelenleg még érvényben lévó tu-
dománydoktori pályázatokkal kapcsolatos állásfoglalásban és annak az osztályok 
elé terjesztésében, valamint az általuk képviselt tudományszak kutatói által el-
készített munkák kiadásra a jánlásában áll. 
A Jövőre nézve a Magyar Tudományban megjelent tanulmány 4., 5., 6., 9., 10. 
pontjához szeretnék megjegyzéseket fűzni. 
4. A közös minisztériumi és akadémiai tudományos bizottságok rendszere a 
tanulmány szerint eddig kedvezőtlennek bizonyult. Kérdés, nem lenne-e szükség 
rá juk az ú j helyzetben? Hiszen a tervezett (és sok helyen már előkészített) egyetlen 
tudományos fokozat, megemelt színvonalú egyetemi doktorátus megszerzéséhez 
az Akadémiának még annyi hozzájárulása sem szükséges, mint a jelenlegi, a TMB 
által adott kandidátusi fokozathoz, sót a tudománydoktori fokozat megszűnésével 
a habilitáeióba mint a professzori funkciók betöltésének várható ú j feltételébe 
akadémiai beleszólás vagy betekintés elvileg egyáltalán nincs (csak esetleg a ha-
Láng István: Az A k a d é m i a t u d o m á n y o s b izot t sági há lóza tá ró l . Magyar T u d o m á n y 1 9 9 4 / 2 . sz. 
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Nagyobb hatáskört és önálióságoti 
bilitációs bizottságokban ülnek majd akadémiai vagy a szakma bizalmát élvező 
választott akadémiai bizottsági tagok). 
Kérdés tehát, nem volna-e kívánatos a tudományszakok választott bizottsági 
képviselőinek legalább a minisztériumokon keresztül némi befolyást biztosítani. 
Az egyébként társadalmi szükségletből (tehát korszerűen) megnövelt és még nyilván 
tovább terebélyesedő felsőoktatás színvonaláért Joggal aggódik a szakemberek leg-
jobb része. Nem lenne tehát fölösleges a szakmák .választottal" és a tudományos 
utánpót lás képzésének megszervezői, valamint professzoraik kijelölői között az 
érintkezés. A színvonal követelményeket egy .anonim" szakmai bizottság képvi-
selheti legjobban, amely kollektív állásfoglalással léphet föl és azt érvényesítheti 
főként a habilitáció elfogadásában. 
5. Az akadémiai doktori cím (Dr. Ac.) odaítélésében az akadémiai bizottságoknak 
döntó szava kell legyen, akár egy tudományos munka benyújtásával, aká r mun-
kássága alapján pályázik majd valaki erre a címre. A Magyar Tudományban meg-
jelent tanulmány e paragrafusával teljes mértékben egyet kell érteni. Az előre 
látható gyakorlat szerint az akadémiai doktori cím és a habilitáció nem fog 
összefüggeni, semmi módon nem lesz egymás feltétele, de az előbbi nyilván olyan 
.dekórum" lesz, amelyre habilitáltak ls fognak pályázni. Természetesnek látszik, 
hogy az akadémiai Intézetek dolgozóinak (az egyetemekre kihelyezettekének ls) 
meg kell szerezniük az akadémiai doktori (Dr. Ac.) címet, az egyetemek oktatóinak 
pedig meg lehet szerezniük. Viszont semmi sem zárja kl azt sem, hogy a tudo-
mányos kutatók habilitáltassák magukat , ha módjuk nyílik erre. 
Az akadémiai doktori cím tekintélyét — erre nem ls kellene utalni — a címpótlék 
minden szempontból megnövelné. Számos nemzetközi példa van erre: magasabb 
tudományos teljesítménynek és képesítésnek anyagi elismeréssel kell járnia. A 
mércét azonban igen magasra kell emelni. Ez is a Dr. Ac. cím tekintélyének 
feltétele. 
6. A területi akadémiai bizottságok önállóságát meg kell őrizni Akinek már 
volt kapcsolata Ilyen bizottsággal, mint e sorok írójának ls, tudja, hogy serkentője 
és élesztője a helyi kuta tásoknak és a tudományos rendezvényeknek, általában 
keretet biztosít a helyi tudományos életnek. Nagyon helytelen az a jelenlegi gya-
korlat, hogy az Akadémia központi tudományos bizottságaival a területi bizottsá-
goknak nincs szerves és szervezett kapcsolatuk. A jövőben valamennyi központi 
tudományos bizottságnak törekednie kell arra, hogy a tudományterületén tevékeny 
valamennyi tudományos bizottsággal szervezett kapcsolata legyen — részben sze-
mélyi .átfedés" útján, részben például oly módon is, hogy a .központi" üléseket 
ne mindig az Akadémia székhelyén, hanem valamelyik területi bizottság székhelyén 
tartsa. Ez utóbbi részben anyagi kérdés, de talán nem megoldhatatlan. 
9. A tudományos bizottságok munká jának eredményességére vonatkozó meg-
állapításokkal ismét csak egyet kell érteni. Különösen kiemelkedően a kezdemé-
nyezés szükségessége, amelynek megvalósítását a bizottságok jövőbeni megnövelt 
hatásköre és súlya még inkább megköveteli, mint megkövetelte volna már eddig 
ls. Ilyen lehetne a bizottsági ülések helyének változtatásával kapcsolatban a tu-
dományszak helyi művelésével való megismerkedés és az erről való véleményal-
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kotás. A tudományos bizottságok tekintélyét ér thető módon emelné a szakma 
műveléséről készített .mérleg", de ami ennél fontosabb, talán emelné a szakma szín-
vonalát ls. Különösen olyan tudományos bizottságok esetében és olyan szakmák 
esetében fontos ez, amelyeknek nincs semmiféle, sem önálló, sem valamelyik tanszékre 
(karra) kihelyezett és bizonyos fokon mégiscsak koordináló Intézeti .háttere" sem. 
Ilyen, példaként, a Modern Filológiai Bizottság. 
E bizottság üléseinek főpontja most ls mindenkor egy-egy oda tartozó tudo-
mányterületről készített beszámoló, annak meghallgatása és megvitatása. A viták 
azonban, mivel a bizottság tagjainak jóformán mindegyike a felsőoktatásban vagy 
ott ls dolgozik, óhatat lanul át tei jednek a felsőoktatás időszerű és nem könnyű 
problémáira is, amelyek a tudományos kutatással és képzettséggel, mármint az 
oktatókéval, szükségszerűen egybefüggenek, de Jelenleg szinte .élőbbek" a tisztán 
tudományos problémáknál. Az ott elhangzó értékes beszámolókat és vitákat szé-
lesebb körben kellene ismertté tennt publicitásuk biztosítása a megoldandó fel-
adatok közé tartozik. Alighanem a Magyar Tudományban lenne a legjobb helyük. 
A lelkesedés mint a bizottsági munka morális velejárója kétségkívül eltölti a 
tudományszak bizottsági .választottjait" - nem ár tana , ha minél nagyobb felelős-
ségérzet ls járulna hozzá, ha kl—kl átérezné, hogy nemcsak a maga munkájáért, 
hanem szakmája, szélesebb szakmája jövőjéért ls felelős! — A lelkesedés eltölti óket 
vagy legalábbis nagy részüket, de túlterheltségük, hiszen éppen a szakma legjobbjairól 
van szó, csak erőfeszítés árán engedi meg, hogy a tudományos bizottsági munkára 
elég idejük jusson. Noha az említett beszámolók azt mutatják, az elóadók többnyire 
mégiscsak szakítanak időt komoly beszámolók elkészítésére. A bizottsági tagok na-
gyobb része rendszeresen megjelenik az üléseken és ott aktívan szerepel. 
10. A munkafeltételek szempontjából a legnagyobb problémát a titkárt funkció 
betöltése okozza. A titkár feladata az ügyek számontar tása, a Jegyzőkönyvek el-
készítése, a meghívók szétküldése, a levelezési kapcsolattartás, a telefonok lebo-
nyolítása, és minderre sem elfoglaltsága melletti energiája, sem a munkájához 
szükséges anyagi fedezet, sem a maga anyagi dotációja nem elegendő. Ha az 
elnöki, alelnöki, társelnöki funkciókért nem is j á r anyagi elismerés, a titkárok 
adminisztrációs munká j á t nem lehet azzal az Igen csekély díjazással honorálni, 
amit az osztályok jelenleg ju t ta tnak nekik. (A par lament vagy az önkormányzatok 
bizottsági tagságáért már illetménykiegészítés jár!) A megnövelt hatáskörű bizott-
ságok titkári teendőinek kérdését rendezni kell, például a bizottságok számának 
csökkentése á rán ls, különben a megnőtt feladatok el nem végezhetők. Már a 
mostanlak is csak nehezen. Nem tartható az az állapot, hogy a titkár pusztán 
.lelkesedésből" vagy éppen a bizottság vezetéséhez való személyes .kötődése" alap-
ján végezze feladatát. A várható akadémiai alapszabálynak az a tétele, hogy a 
titkár fokozat nélküli személy ls lehet, igen üdvös és helyeselhető, annál ls inkább, 
mert így fiatal kuta tókat lehet bevonni a titkári teendők ellátására, akik egyben 
megismerkedhetnek szakmájuknak a bizottság elé kerülő problémáival és a szakma 
„beérkezett" képviselőivel. 
Vajda György Mihály 
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Két IGEN és két NEM 
az akadémikus-jelölések irányelveihez 
Hamarosan sor kerül arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémiára új tagokat 
jelöljünk. A Jelölések Irányelvei, szempontjai nem mindegyik akadémiai osztályon 
azonosak. Egyes osztályokon nemcsak az akadémia tagjai fejtik kl véleményüket, 
hanem az akadémiai bizottságok vagy a minősítettek ls hallatják hangjukat . Kí-
vánatos lenne, ha az alapelvekben egyetértenénk. Ez az oka annak, hogy az 
alábbiakban két igenre és két nemre leegyszerűsítve közreadom azokat az alap-
elveket, amelyekben mindannyiunknak meg kellene egyeznünk, és amelyektől 
egyetlen esetben sem kellene eltérnünk: 
(1) IGEN. Olyan személyt jelöljünk, aki szaktudományának valamely területén 
kiválót alkotott és ez dokumentálható, továbbá akinek nemzetközi elismertsége 
nyilvánvaló (vagy Igazolható). 
Nem elengedő az, ha valaki csupán kiválóan ismeri tudományterületét vagy 
közismerten Jól adja elő szaktárgyát. 
(2) IGEN. Olyan személyt jelöljünk, akire a tudományos közösség emberi-erkölcsi 
szempontból ls felnéz. 
Ez a szempont elengedhetetlen, mert az utóbbi évek akadémikus-rehabilitációi 
azt mutatták, hogy akadnak szakmailag zseniális vagy kiváló, de erkölcsi — nem 
politikai — szempontból el nem fogadható személyek. 
(1) NEM. Olyan személyt ne Jelöljünk, akit csak magas beosztása, tisztsége 
miatt tar tunk számon tudományterületünkön vagy a közéletben. 
A múltban előfordult, hogy olyan személyek jelölése is szóba jött (igazgatók, 
rektorok, állami főtisztviselők), akiket ugyan magas beosztásuk miatt a közéletben 
számon tar tunk vagy elismerünk, akik viszont nem tettek semmit vagy nem tettek 
eleget saját szaktudományuk területén. Természetesen nem jelenthet hátrányt az, 
ha egy Jelölt magas egyetemi, intézeti vagy közéleti tisztséget ls visel. 
(2) NEM. Olyan személyt ne jelöljünk, aki csak azért jön szóba, mert tudo-
mányterülete nincs képviselve a Magyar Tudományos Akadémián, ill. csupán fia-
talsága szól mellette, de tudományos alkotások nem Igazolják jelölését. 
Az MTA nem érdekképviseleti szerv, hanem .tudóstársaság". A fiatalítás ugyan 
fontos szempont minden osztályon, de a tudományos produkció követelményéről 
akkor sem szabad lemondanunk, ha fiatal jelöltünk Javítaná osztályunk átlag-
életkorát. 
Király Zoltán 
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Néhány gondolat és javaslat 
az akadémikusválasztás kapcsán 
Ismét közeleg az akadémikusválasztás ideje. Ezek a hetek, hónapok mérlege-
léssel, tépelődéssel terhelik a körön belül lévőket, és a »mutogassam eredménye-
imet" vagy .hallgassak szerényen" (kissé megalázó) dilemmájára kényszeritik a 
kör közelében lévőket. 
Másfél évvel ezelőtt még a körön kívüliek helyzetét és érzéseit tapasztaltam, 
most pedig a körön belüliek feladatainak és kötelességeinek terheit viselhetem. 
Talán éppen friss élményeim késztetnek (és kényszerítenek), hogy azon töprengjek, 
hogyan lehetne a választással járó szülési fájdalmakat csökkenteni. 
A cél nyilván az, hogy mindkét oldalon állók számára olyan elfogadható és 
minél tárgyilagosabb módszereket keressünk, amelyek segítségével ki lehet vá-
lasztani az MTA tagságra legérdemesebb személyeket. Tudom, hogy ez a cél ab-
szolút értelemben, elérhetetlen, de az a törekvés, hogy közelítsük az objektív 
választási módszereket, nemcsak lehetőség, de kötelesség is. 
Tudom azt ls, hogy a különböző pontrendszereknek nagyon sok hiányosságuk 
van, mégis egy ilyen módszert szeretnék ajánlani. Azt remélem ugyanis, hogy az 
eredmények pontozásos rangsorával a később fájdalmakat okozó hiú remények 
egy részét ki lehetne küszöbölni, egyrészről, és támaszkodókat lehetne adni a 
választók lelkiismeretpróbáló, nehéz feladataihoz, másrészről. 
Fontosnak érzem, hogy a jelöltek számát oly mértékben csökkentsük, hogy a 
Magyar Tudományban megjelenő nevek és az ú j helyek számának aránya ne 
haladja meg a kettőt. (A vegyész szakterületen ez a szám 1993-ban 4,4 volt.) 
A továbbiakban egy természettudományok területén alkalmazható eljárásra sze-
retnék javaslatot tenni. (Ez természetesen csak egy tervvázlat, aminek részleteit 
még ki kell dolgozni.) Ha egy tudományterületen X db ú j helyre lehet akadémikust 
választani, akkor az alábbi módszerrel lehetne a tudományterület legjobb 2X db 
művelőjét megkeresni, hogy közülük válasszanak az akadémikusok X db ú j levelező 
tagot. Ehhez abból kellene kiindulni, hogy egy kutató munká jának eredményes-
ségét a következő három dolog jellemzi leginkább: 
1. dolgozatainak mennyisége, 
2. dolgozatainak hatékonysága, visszhangja, 
3. aktivitása a kutatói .fajfenntartás" területén. (Félreértéseket elkerülendő 
lásd az alábbi részletesebb kifejtést.) 
Az elsó két paraméter pontozásos értékelésére már vannak tudománymetrlai 
módszerek. Azért, hogy egy-egy akadémikus-jelöltet egyetlen pontszámmal jelle-
mezhessünk, a harmadik paraméter értékelésére ls javasolok egy, az elsó kettőhöz 
illeszkedő, pontozási eljárást. így a három fenti jellemző pontozására a következő 
technikát javasolom. 
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1. Minden dolgozat К pontot érne, ahol К a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat 
Impakt faktorával lenne azonos. (Ez azt Jelenti, hogy például a Nature-ben, a J . 
Phys. Chem.-ben, és az Acta. Chlm. Hung.-ban megjelent dolgozatok rendre 22,13; 
3,45, Illetve 0 ,28 pontot érnének.) 
A dolgozatok társszerzőinek számát nem Javaslom figyelembe venni, ugyanis 
a társszerzők nemcsak munkamegosztásra, de iskolateremtői és együttműködési 
készségre ls u ta lnak. A könyvekért és könyvfejezetekért nem adnék külön pontot, 
de ezeket mint eredményeket, úgy venném tekintetbe, hogy az ezekre kapott hi-
vatkozások jelentenének újabb pontokat. 
2. A dolgozatok hatékonyságát a független hivatkozások jelzik. (Független az 
a hivatkozás, amely esetén a hivatkozó és hivatkozott dolgozatnak nincs közös 
szerzője.) Ezeket úgy kellene pontozni, hogy meg kellene különböztetni az egyszerű 
megemlítést (1 pont) és az olyan hivatkozásokat amikor a hivatkozó kuta tó a 
munká jának kiindulásául használta a hivatkozott eredményt (3 pont). Még nagyobb 
pontszámmal kellene értékelni, ha egy monográfia foptos eredményként, részle-
tesen ismertet egy dolgozatot (5 pont). 
A monográfiákra, könyvfejezetekre kapott hivatkozásokat ugyanolyan pont-
számmal kellene értékelni, mint a megemlítő hivatkozásokat. 
3. Úgy vélem, hogy a kutatók fontos feladata az utánpótlás nevelése ls. Ezért 
egy diplomamunka irányításáért 2 pontot, egy egyetemi doktori dolgozat vezetéséért 
5 és egy kandidátusi dolgozat patronálásáért 10 pont elnyerését érzem helyénvalónak. 
A PhD dolgozatok témavezetéséért ls 10 pontot javasolok. Ha valakinek a munkatársa 
a tudomány doktora dolgozatot véd, akkor az Iskolavezető 20 pontot érdemel. 
A legtöbb összesített pontszámot elért ku ta tók képezhetnék a 2X mezőnyt. 
Az a gondolat ls logikusnak tűnik, hogy az egészen kiemelkedő pontszámot 
elért személyek automat ikusan nyeljenek levelező tagságot. A kiemelkedés defi-
níciója lehetne például az, hogy az illető kétszer annyi pontot ér el, mint a 2X-es 
mezőny átlagpontszáma. 
Az összesített pontszám kiszámítását és a n n a k dokumentálását a jelöltek is 
elvégezhetnék, amit egy kis létszámú (2—3 fő), az MTA apparátusához tartozó 
csoport, reprezentatív módszerrel ellenőrizhetne. 
A felvázolt technika lehetővé tenné, hogy a szavazók számára egy pontrangsor 
állna rendelkezésre, ami úgy vélem, segítené a tárgyilagos szavazást. Ez a módszer 
nem lenne hátrányos az olyan kutatók számára sem, akiknek kevés vagy nagyon 
kevés dolgozatuk van, de azok igen hatékonyak és nagy számú hivatkozást ered-
ményeznek. 
Meg kell jegyezni, hogy egy Ilyen pontrendszer csak egy-egy tudományterűlet (pl. 
egy-egy osztályhoz tartozó szakterűlet) kutatóinak összehasonlítására szolgálhat 
Természetesen, az említett három jellemzőn túl még számtalan olyan tulaj-
donság, képesség és eredmény van, amely motiválja egy tudósról kialakított vé-
leményt Ezeket, a pontokkal nem értékelhető paramétereket kellene érvényesíteni 
a szavazáskor, amikor a 2X-ből X számú jelölt kap bizalmat 
Vértes Attila 
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A tudományetikai elvek érvényesítése 
A tudományetikai kérdések világszerte sokat foglalkoztatják a tudományos ku-
tatókat. Ennek nyilván több oka van, de ezek között valószínűleg az a legfontosabb, 
hogy a tudomány művelése hivatásból fokozatosan foglalkozássá degradálódott. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy ma akárcsak szám szerint is kevesebben lennének, 
akiknek a tudományos kutatás különleges örömet, elhivatottságot és felelősséget 
jelent, mint néhány évtizeddel ezelőtt, de az Ilyen kutatók aránya lényegesen 
csökkent. A tudományetikai kérdésekre a figyelmet fóként néhány nagy port fölvert 
csalási, illetve plagizálást ügy irányította. Míg 1950 és 1979 között 15 jelentős 
esetet jegyeztek fel, addig 1980 és 1987 között 26 lényeges tudományetikai vétségre 
derült fény1. Az American Association for the Advancement of Science és az Ame-
rican Bar Association közös rendezésében 1988—90-ben három tanácskozást is 
tartottak ezekről a kérdésekről2-"1; több tudományos társaság adott kl a tudo-
mányetikai alapelvekkel kapcsolatos anyagokat5-6; a jelentősebb tudományos fo-
lyóiratok közzétették az általuk követett etikai megfontolásokat; konferenciákat 
rendeztek7; néhány könyv jelent meg 6 - 1 0 ; a Nature és a Science rendszeresen 
közölnek tudósí tásokat a tudományetikai ballépésekről, a European Association 
of Science Editors budapesti konferenciáján előadás foglalkozott e kérdésekkel1 1 
stb. A Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottsága megkezdte egy 
tudomány etikai kódex kidolgozását. A legfontosabb kérdés, hogyan lehet az etikai 
alapelveknek érvényt szerezni. Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt annak az eretnek 
nézetnek szeretnék hangot adni, hogy lényeges különbség van a tudományetikai 
vétkek Jelentősége és súlyossága között12. Egy alapvetően fontos, ámde hamis 
adatokon alapuló tudományos felfedezés esetében alig szárad meg a nyomdafesték, 
máris kiderül csalárd voltuk, hiszen nyomban sor kerül a kísérletek megismétlésére 
és ezek (Ismételt) kudarca fényt derít az etikai vétségre. Ezek az esetek rossz 
fényt vetnek a tudomány egészére, de magának a tudományos ha ladásnak nem 
jelentik g á t j á t A kisebb etikai vétségek, az eredmények „kozmetikázása", egyes 
kísérleti adatok elhallgatása, mások eredményeinek elhanyagolása, lényegesen na-
gyobb gyakoriságuk miatt és azért is mert nehezebben és lényegesen ritkábban 
derül rá juk fény, sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a tudományos kutatásokra, 
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a tudomány belsó világára, de ezekről a .nagyközönség" nem vesz t u d o m á s t 
Bizonyos mértékig ezzel függ össze az ls, hogy nincs teljes összhang a kutatók 
között a tudományetikai alapelvekben sem. Például nem teljesen egyhangú a vé-
lemény annak megítélésében, hogy mit jelent a .kozmetikázás". Ha valaki egy 
analitikai módszert dolgoz kl, és 100 meghatározása esetében a hiba átlaga ke-
vesebb, mint 1%, de van 10 olyan meghatározása, melyben a hiba meghaladja 
az 5%-ot, köteles-e ezt a körülményt megemlíteni, vagy eltekinthet a kiesó 5%-tól? 
Ha egy vegyület előállításakor a hozam öt esetben meghaladja a 90 %-ot, de 
másik három esetben csak 60 % körül volt, ml az etikus eljárás? Ezekre a kér-
désekre tapasztalatom szerint nem egybehangzóan válaszolnak a kutatók. Meg-
mutathat ja-e a lektor egy munka tá r sának a számára bírálatra küldött kéziratot, 
vagy azt teljesen bizalmasan kell kezelnie? A válasz megint nem teljesen egyértelmű 
a kutatók körében. A hivatkozásokkal kapcsolatban még sokkal nehezebb az etikai 
elvek egyértelmű megfogalmazása. Ezért van szükség gondosan megfogalmazott 
etikai kódexekre. 
Minden szabály annyit ér, amennyit megtartanak. Illetve megtar thatnak belóle. 
Hogyan lehet érvényt szerezni az etikai alapelveknek? A különböző testületek 
etikai bizottságainak a feladata, hogy őrködjenek az etikai alapelvek betar tása 
fölött. E bizottságok működésével kapcsolatbem négy alapvető kérdést kell tisz-
táznunk: 
1. Kikre terjed kl egy adott bizottság hatásköre? 
2. Milyen természetű kérdésekben szabad, illetve kell eljárnia? 
3. Mit tehet a bizottság, miután tisztázott egy ügyet? 
4. Ml a kapcsolatuk különböző bizottságoknak egymással, illetve ml a helyzetük 
e bizottságoknak a különböző testületek hierarchiájában? 
Az MTA Tudományetikai Bizottsága (a továbbiakban TEB) a jelenleg érvényben 
lévó alapszabályok szerint az Akadémia tagjai és alkalmazottal esetében köteles 
eljárni. Az ügy kivizsgálása után, ha a vizsgálat eredménye ezt Indokolja, a TEB 
az Akadémia vagy adott Intézménye Illetékes vezetőjének javaslatot tesz fegyelmi 
eljárásra. Amennyiben az, aki ellen tudományetikai panaszt tesznek, sem nem 
tagja, sem nem alkalmazottja az Akadémiának, akkor a TEB csak .elvi" határozatot 
hoz, de semmiféle fegyelmi eljárásra nem tehet Javaslatot. Az ú j akadémiai törvény 
értelmében az Akadémia mint köztestület tagjai sorába tartoznak azok a .dokto-
rok", akik ezt a besorolást kérik. Úgy vélem, ez annyiban módosítja az eddigi 
gyakorlatot, hogy a TEB-nek minden köztestületi tag esetében le kell folytatnia 
a vizsgálatot, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatnia kell azt az Intézményt, 
amellyel a .köztestületi tag" munkaviszonyban áll. Természetesen lehetséges, sót 
valószínű, hogy abban az Intézményben, legvalószínűbben egyetemen vagy ku-
tatóintézetben, ahol a köztestületi tag dolgozik, magában ls van tudományetikai 
bizottság. Talán az lenne a leghelyesebb, ha Ilyen esetekben a TEB az adott 
intézmény tudományetikai bizottságát tájékoztatná, vagy még célszerűbben az 
eljárás lefolytatása előtt megállapodna e bizottsággal a követendő eljárásról. 
A TEB tudományétikal bizottság, tehát hatásköre kizárólag a tudományos ku-
tatással kapcsolatos etikai elvek megtartásának. Illetve á thágásának megállapí-
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t á sá ra szorítkozhat. Ez természetesen nem azt Jelenti, hogy szemet kell hunyni 
az általánosan elfogadott erkölcsi szabályok megszegése fölött de az ilyen kérdések 
vizsgálata és megítélése nem a TEB feladata. 
Külön figyelmet érdemel a különbözö tudományos fokozatok és címek elnye-
résével kapcsolatos etikai kérdések kezelése. Tapasztalatom szerint az ilyen ter-
mészetű ügyek teszik a bejelentések zömét Úgy vélem, hogy a tudományos fo-
kozatok és címek odaítélésére Jogosult intézményeknek maguknak kell megalakí-
taniok saját etikai bizot tságukat és a TEB-nek az ilyen természetű ügyekkel csak 
abban az esetben kellene foglalkoznia, ha ezt maga az intézmény, illetve annak 
illetékes bizottsága kéri. 
A legfontosabb természetesen az lenne, hogy minél kevesebb etikai vétség for-
du lna elő a hazai és természetesen a külföldi tudományos életben. Ennek egyik 
biztosítéka éppen egy határozott tudományetikai alapelveket következetesen ér-
vényesítő bizottság lehet. Legalább Ilyen fontos azonban, hogy a tudományos ku-
ta tás során követendő etikai alapelvekkel a leendő kutató már egyetemi hallgató 
korában megismerkedjen. Azaz nagyon fontos lenne, ha már az egyetemi alap-
oktatás, de legkésőbb a doktorképzés programjában szerepelne a tudományetikai 
kérdéseket megfelelő alapossággal tárgyaló előadás. Végül az is hasznos lenne, 
h a az etikai ügyek megfelelő nyilvánosságot kapnának . Ez természetesen nagy 
körültekintést kíván, és semmi esetre sem megengedhető, hogy a vizsgálat lezárása 
előtt kerüljön sor szélesebb körű tájékoztatásra. 
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Az USA 1995. évi K+F költségvetése 
az ú j tudománypolitika tükrében 
A jelek arra utalnak, hogy változóban van az Egyesült Államok tudomány- és 
technológiapolitikája. A hidegháború korszakában a kuta tóknak viszonylag köny-
nyen sikerült szövetségi támogatást szerezni azokhoz a kutatási programokhoz, 
amelyek Javították az USA katonai helyzetét, gazdasági versenyképességét a nagy 
ellenséggel, a Szovjetunióval szemben. Ez az érvrendszer napjainkra elenyészett. 
A Superconducting Super Collider program megszüntetése" Jól mutat ja , hogy meg-
változtak az USA vezetésének érdekel a tudomány- és technológia politikában. A 
Szovjetunióval szembeni versenyképesség megőrzése ma már nem Indok tudo-
mányos programok indításához vagy támogatásuk folytatásához. A kormányzat 
sokkal fontosabbnak tart ja a tudomány szerepét a gazdasági növekedésben (= a 
munkahelyek számának növelésében), az amerikai cégek piaci versenyképességé-
nek Javításában. Az alapkutatások támogatását fenntar t ják ugyan, de azoknak 
szorosabban kell szolgálniuk ezeket a nemzeti célokat 
Ezzel a háttér-helyzettel 1994. február 7-én terjesztette a törvényhozás elé a 
Clinton-kormány az 1995. évre vonatkozó költségvetési j avas la tá t Ennek főbb 
vonásai a következőkben foglalhatók össze. 
A kormányzat kutatási és fejlesztési célokra 71 milliárd dollárt javasol (ehhez 
érdemes megjegyezni, hogy a K+F kiadások nem egy főtételként szerepelnek a 
költségvetésben, hanem az egyes főhatóságok, intézmények ilyen célú ráfordítá-
saiból . rakhatók össze"). Ez 4 %-os növekedésnek felel meg 1994-hez képest, ami 
az inflációt figyelembe véve minimális. Továbbra is a katonai kiadásoknak ju t a 
K+F költségvetés több mint 50 %-a — 1995-ben 53 %-a. A polgári alkalmazott 
kutatásokra szánt összeg 5 %-kal emelkedik és 18,6 milliárd dollárt tesz kl. Az 
alapkutatások támogatásának növekedése ennél kisebb mértékű: 2 %, ami reál-
értékben csökkentést Jelent, de még mindig 12,9 milliárd USD. A felsőoktatási 
Intézményekben folyó kutatási tevékenység támogatására 12 milliárd USD-t javasol 
a kormányzat — ami 4 %-os emelkedést Jelent. 
" Lásd ezzel kapcsolatban a Magyar Tudomány 1994. 1. számában Kiss Dezső: Véget ért egy amerikai 
álom c. cikkét 
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Kiemelkedő növekedés csak néhány területen tapasztalható. A javaslat egyik 
nyertese a Kereskedelmi Minisztérium, különösen annak Országos Mérésügyi és 
Technológiai Intézete (NIST), melynek költségvetése 1995-ben 78 %-kal növekedhetl 
Az Intézmény fő feladata az ipar és a szövetségi ku ta tás közti kapcsolat további 
erősítése és az állami pénzen kifejlesztett technológiák széles körű terítése a ter-
melők körében. 1995-ben megduplázódik a NIST Fejlett Technológiai Programjára 
(ATP) fordított összeg és eléri a 452 millió USD-t 
16 %-kal növekszik a Közös Kutatási és Fejlesztési Megállapodások Program/a 
(С RAD A) keretében indítható projektek száma és eléri a 3200-aL E program ke-
retében az ipari és az állami forrásokat közösen használják fel konkrét kutatási 
és fejlesztési projektek fedezésére. A CRADA részese a Mezőgazdasági-, a Védelmi-, 
az Energetikai, a Közlekedési Minisztérium, a NASA és a Környezetvédelmi Hivatal 
(EPA). E program keretében folyik a .kis fogyasztású gépjármű fejlesztési projekt" 
a három nagy amerikai autógyártó és a kormány közös erőfeszítéseként. Ez a 
projekt 24 %-kal nagyobb állami támogatást kap. 
A szövetségi technológiai fejlesztések iparba történö átültetésére 61 millió dollárt 
kap a Manufacturing Extension Partnership program. 
A teljes védelmi K+F költségvetés 4 %-kal emelkedik 1994-hez képest, ezen 
belül 2 %-kal emelkednek az alapkutatások támogatásai és 4 %-kal több pénzben 
részesülnek az alkalmazott kutatások. 70 millió USD-val több lesz a támogatása 
a n n a k a programnak, amely katonai technológiák polgári környezetben történő 
hasznosítását célozza (a teljes keretösszeg 625 millió USD lesz). 
Az Energetikai Minisztérium az egyik vesztese az 1995. évnek. Költségvetése a 
javaslat szerint 3 %-kal csökken — 18,5 milliárd dollárra. Tematikailag a nukleáris 
kutatások felől az érdeklődés elmozdul az energiatakarékos technológiák, megújít-
ható energiaforrások fejlesztése irányába. Az energiatakarékosságot célzó kutatások 
támogatása 42 %-kal — közel 1 milliárd USD-ra — nő. A napenergia és a meg-
újítható energiaforrások programjai 15 %-kal több támogatást kapnak, 390 millió 
dollár értékben. A nukleáris energia kuta tására költhető alapok viszont 25 %-kal 
csökkennek. 
A nagyenergiájú részecskefizika területén kisebb projektek indulnak, mint pl. 
a Princeton egyetemen a Tokamak Physics Experiment 70 millió USD támogatással, 
az Oak Ridge-i laboratóriumban az Advanced Neutron Source 40 milliós, a Stanford 
egyetemen pedig a B-mezon kutatás 46 milliós támogatással. Jelentós tétel a 
minisztérium költségvetésében a nukleáris fegyverkísérletek céljaira használt la-
boratóriumi telephelyek környezetvédelmi megtisztításának programja. 
A Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) költségvetése 4,7 %-kal nó 1995-ben 
és eléri a 11,5 milliárd dollárt. Ebből 152 millió kerül felhasználásra a Humán 
Genom Projekt keretében. Kiemelt figyelmet élveznek a következő területek: női 
egészségügy — különösen a mellrák kutatás , AÍDS kutatás. TBC kutatás, a ki-
sebbségek egészségügyi helyzete és a nagyteljesítményű számítástechnika alkal-
mazása az egészségügyben. A NIH még külön 400 millió dolláros támogatásra ls 
számíthat, amennyiben a törvényhozás Jóváhagyja az elnök egészségügyi reform-
tervezetét. Ez az összeg a megelőzés ku ta tására fordítódik. 
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A NASA ls a vesztesek közé tartozik. Költségvetése 250 millió dollárral csökken 
és .csak" 14,3 milliárd USD lesz 1995-ben (ez a legalacsonyabb NASA költségvetés 
a 70-es évek kezdete óta). A hivatal 2,1 milliárd dollárt használhat fel a nemzetközi 
űrállomás programhoz — ez csak 1 %-os emelkedést Jelent — ami valójában csök-
kenés. A kisméretű műholdak fejlesztését szolgálja 67 millió dollár, az űrsikló 
program költségvetése viszont 3,5-ról 3 ,3 milliárdra csökken. 
A Környezetvédelmi Hivatal (EPA) K+F költségvetése az elmúlt évben végrehajtott 
csökkenés u tán (amiért komoly kritikát kapott a Clinton kormányzat) 8 %-kal 
emelkedik. Az EPA azt tervezi, hogy 900 külső, szerződéses kutatói álláshelyet 
állami alkalmazotti s tá tus ra alakit át. ezzel erősítve a házon belüli kuta tás i te-
vékenységet 
Annak ellenére, hogy a kormányzat tudománypolitikája nem éppen alapkuta-
tás-barát , a Nemzeti Tudományos Alapítvány (NSF) 6 %-os költségvetési növek-
ményben részesül. A kutatásokra fordítható összeg még ennél ls Jelentősebben, 
8 %-kal nő. Az NSF teljes költségvetése eléri a 3,2 milliárd dollárt. Egyetlen 
tudományágban sem Javasolt a kormányzat drasztikus csökkentés t A .nagyon 
elméleti", kevesebb gazdasági eredménnyel kecsegtető kutatások azonban csak 
szerény emelkedésre számíthatnak, míg pl. egyes társadalomtudományok és az 
informatika 20 % körüli kutatástámogatási többletet kapnak. 
A több intézményt, minisztériumot érintő kutatási programok közül a kor-
mányzat preferált kutatási területei: a Globális Változás Kutatásának programja, 
ahol a költségvetést 24 %-kal (1,7 milliárdra) emeli a kormányzat; továbbá a 
Nagyteljesítményű Informatikai- és Kommunikációs (vagy „Information highway") 
Program, amely 23 %-os emelés mellett 1,2 milliárdos támogatáshoz ju t 1995-ben. 
összefoglalva elmondható, hogy a költségvetési javaslat elkészítésekor az egyik 
legfontosabb irányelv a költségvetési deficit csökkentése vol t Ez á tha t ja az egész 
tervezetet és csaknem 200 szövetségi program megszüntetését eredményezte. Lé-
nyegében a kuta tás és fejlesztés viszonylagos támogatást kapott a kormánytól 
azáltal, hogy reálértékben meg tudta őrizni és néhány területen még emelte ls a 
felhasználható összegek nagyságát. A Clinton kormányzat meghirdetett K+F po-
litikájának megfelelően a technológia-centrikus programok kaptak kiemelkedő szö-
vetségi támogatás t Jól érzékelhető a javaslatból, hogy a közvetlen gazdasági ered-
ményeket biztosító, munkahelyteremtő, az USA gazdaságának nemzetközi ver-
senyképességét javító tudományos és technológiai területekre koncentrálják a 
pénzügyi forrásokat. Figyelemre méltó az a tény, hogy megállították a katonai 
K+F csökkenését és 1995-re kis mértékű növelést javasoltak. 
A korábbi évek gyakorlata alapján valószínűsíthető, hogy a Kongresszus, Illetve 
a Szenátus nagyobb változtatások nélkül el fogja fogadni a kormányzat előter-
jesztését és így az 1995. évre (a pénzügyi év 1994. október 1-én kezdődik!) nagy-
ságrendjét és belső arányalt tekintve, a kormányzat által Javasolt kutatási-fejlesz-
tésl kiadások kerülnek Jóváhagyásra. 
(Dr. Mezei István, washingtoni tudományos és technológiai attasé 
Jelentése álapján összeállította Sperlágh Sándor) 
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tendenciák az OECD országokban 
Fő tendenciák 
Az elmúlt években Jelentós változások tör téntek a vi lágban, amelyek é rdemben k iha to t t ak 
az OECD országok tudományos és technológiai f i e l ) poli t ikájára is. A Jelentősebb, á l ta lá-
nos í tha tó TéT polit ikai t rendek az a l á b b i a k b a n összegezhetők: 
— A kormányok kiemelt fontosságú feladatnak tartják a tudomány és a technológia fejlesztését. 
A gazdasági recesszió ellenére megőrizték a TéT pénzügyi támogatásának korábbi szintjét, és 
számos kormány a tudományt és a technológiát a gazdaság) bajokból történó kilábalás fontos 
eszközének tekinti. Ugyanakkor, a gazdasági recesszió elhúzódásával, néhány kis és közepes 
ország egyre nehezebben tudja biztosítani a pénzügyi támogatások korábbi szintjét 
— Az országok je len tós részének TéT pol i t ikájában hangsúlyel tolódás figyelhető meg a 
technológia i r ányába , ami kifejeződik a gazdaság versenyképességét és növekedését biztosító 
Innováció fokozot tabb támogatásában . 
— Az OECD országok kormányai komoly erőfeszítéseket tettek K+F rendszerük megre-
formálására , á t a l ak í t á soka t haj tot tak végre a TéT I rányí tás testületi é s hivatali rendszereiben 
( tudományos t a n á c s o k , kormányhivata lok stb.). Határozot t lépéseket tettek a pr ior i tások 
egyér te lműbb kijelölésére és a f o n á s o k n a k az adot t ország szempont jából s t ra tégia inak szá-
mító területekre tö r ténó koncent rá lására . 
— Egyér te lműen k imuta tha tó t endenc ia a TéT-nek a tá rsadalmi problémák mego ldásá ra 
tör ténó cél tudatos működte tése . Ez — többek között — megnyilvánul a környezetvédelmi 
és egészségügyi k u t a t á s o k korábbiaknál nagyobb t ámoga tá sában . Megfigyelhető a TéT és a 
t á r sada lom v i szonyának szorosabbá vá lása , a közöt tük lévó kapcsolatok erősí tésére való 
törekvés. 
— Megfigyelhető a katonai K+F k iadások csökkenése . 
— A gazdaság t udás in t enz i t á sának növekedése következtében természetes igényként Je-
lenik meg a t u d o m á n y o s okta tás és a műszak i (technológiai) képzés fejlesztése. E feszítő 
igények számos o r szágban az okta tás i rendszer reformját eredményezték, mindenekelő t t a 
fe lsőokta tásban. 
A pénzügyi támogatások elosztása és a prioritásképzés 
Az elmúlt években a legtöbb országban a kormányzat i K+F ráfordí tások relativ növekedése 
megha lad ta az üzlet i szféra hasonló m u t a t ó j á t A K+F rá ford í tásokban a ko rmányza t é s a 
magánszfé ra szerepvál la lása országonként Jelentós e l téréseket m u t a t Az Egyesült Államok 
ese tében közel 50—50 %-os a megoszlás, csakúgy min t Olaszországban, Franc iaországban , 
Hollandiában, Spanyolországban és Kanadában , ugyanakkor J a p á n b a n a kormányzat i fi-
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nansz í rozás csak kb. 20 %. .Köztes értéket" (30—35 %) foglal el ez az a r á n y Németországban, 
az Egyesül t Királyságban és Auszt r iában. A kormányzat i t ámogatás m e g h a l a d j a a 60 %-ot 
Új-Zélandon, Törökországban, Por tugál iában és Izlandon. Az á l lami-magán K+F finanszírozás 
tendenciá i t tekintve — az át lagos növekedést ü t emhez képes t — az OECD országok négy 
csopor tba sorolhatók: 
— mind az állami, mind az üzleti szféra K+F ráfordí tásai relatíve csökkentek : Hollandia, 
Svédország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok: 
— az állami ráfordí tások nőttek, de az üzleti szféra k iadása i csökkentek : Kanada, Finn-
ország, Franciaország, Németország, J a p á n : 
— az üzleti szféra k iadása i nőttek, miközben az ál lami ráfordí tások csökkentek: Belgium, 
Dánia, Görögország; 
— mind az állami, mind az üzleti szféra ráfordí tásai nőttek: Írország, Portugália. 
Az 1994-es ki látások n e m túl biztatóak az állami t ámoga tások tek in te tében . Tulajdon-
képpen csak J a p á n és az Egyesült Államok esetében beszé lhe tünk az á l lami K+F kiadások 
növekedéséről, ami — h a a tendenc ia tar tós marad — aggodalomra a d h a t okot, hisz felbo-
r í tha t ja a h á r o m nagy pó lus egyensúlyát , tovább gyengítve Európa pozícióját. 
Társadalmi célok 
Bár a TéT politika priori tásai e l térnek az egyes országok esetében, mégis á l ta lánosí tható 
néhány , szinte minden o r szágban kiemelten kezelt terület: 
— A tudásbáz is növelésére fordított összegek teszik kl az országok többségében a kor-
mányzat i K+F kiadások legnagyobb r é s z é t 
— A katonai K+F kiadások legjelentősebben az Egyesült Államokban csökkentek és várhatóan 
tovább csökkennek, hasonló a helyzet Franciaországban és az Egyesült Királyságban ls. 
— Az Ipari fejlesztésre fordított ipari K+F direkt támogatás összegei relatíve csökkentek az 
országok többségében, ugyanakkor e kiadások részaránya növekedett Svédországban, Svájcban, 
Portugáliában, és kisebb mértékben Franciaországban, Olaszországban é s Finnországban. 
— A környezetvédelmi K+F kiadások gyakorlatilag minden OECD or szágban növekedtek. 
— Emelkedtek az orvosi és egészségügyi ku ta t á sokra fordított összegek, miközben csök-
kentek az energetikai é s közlekedési ku ta tások kiadásai . 
Folytatódik a t á r sada lmi szükségletek fokozottabb figyelembevétele a K+F források allo-
k á l á s á b a n (környezetvédelem, egészségügy), illetve a s t ratégiai célok . m e n t é n " történó f inan-
szírozás. Szinte minden ország nap i rendre tűzte a nemzet i priori tások kiválasz tására létre-
hozott tes tületek reformját , a javaslat tevő és döntéshozó bizottságok érdekfel táró és -egyeztető 
m e c h a n i z m u s á n a k tökéletesítését . A költségvetési megszorí tások közepet te a legsebezhetőb-
bek a nagy (mega) K+F projektek. 
A TéT politika koordinálása 
Mindenekelőtt az angolszász országokban bekövetkezett vál tozásokra é rdemes felhívni a 
figyelmet. A Fehér Ház Tudomány- és Technológiapolitikai Hivatala (OSTP), amelynek élére 
a Cl inton-adminiszt ráció a kongresszus Technológiaértékelő Hivata lának korábbi Igazgatóját 
nevezte kl, megnövekedet t ha táskör re l bír. Az ú j o n n a n létrehozott T u d o m á n y - és Technoló-
giapolitikai Tanács — a korábbi koordinációs tes tület t anácsadó funkc ió ja mellett — dön-
téshozatal i jogosítványokkal is rendelkezik. A jogelőd nélkül mos t létrehozott Nemzeti Gaz-
dasági T a n á c s is azt bizonyítja, hogy a Cl in ton-kormányzat komoly figyelmet szentel a tech-
nológia kérdéskörének. 
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Az Egyesült Királyságban 30 év óta először ismét egy k o r m á n y t a g felügyelete a lá került 
a TéT ügyek koordinálása , s létrehozták a Tudományos és Technológia Hivatalt (OST). 
Számos o r szágban ú j m u n k a m e g o s z t á s van kialakulóban a központi k o r m á n y és a helyi 
ha tó ságok között, megnövelve a régiók polit ikaformáló és finanszírozó s ze repé t 
A K+F intézmények átszervezése 
J e l e n t ó s átszervezések történtek a ku t a t á s / Innovác ió In tézményrendszerének .középszint-
j én" is. Norvégiában az öt kutatás i t a n á c s o t egyesítették Norvég Kuta tás i T a n á c s név alatt . 
Svédország ú j a l apoka t hozott létre a k iemel t területek t á m o g a t á s á r a (technológia, környe-
zetvédelem, tá rsada lomtudományok) . D á n i á b a n két alapot hoztak létre az a l a p k u t a t á s és az 
ipar i technológiák támogatására , amelyeke t n e m a kormányzat i költségvetésből t ámoga tnak . 
Por tugál iában megszünte t t ék az egyetemi ku t a t á soké r t felelős Nemzeti T u d o m á n y o s Kutatás i 
I n t éze t e t ugyanakko r a kormány lé t rehozta az Innovációs H iva t a l t 
Németország egyedi esetnek tekin thető , ahol meg kellett küzden i a tú lméretezet t kelet-
n é m e t K+F rendszer .á ramvonalas í tásával" . 1989-ben mintegy 140 000 fó dolgozott a ke-
l e t n é m e t K+F rendszerben: 80 000 az In tegrá l t Ipari „kuta tókomblnátokban" , 40 000 fó az 
a k a d é m i a i Intézetek kere tében (24 000 fó a T u d o m á n y o s Akadémia , 16 000 a Mezőgazdasági 
és Építészeti Akadémia Intézeteiben) é s 2 0 000 fó az ál lami ku ta tóközpon tokban és az 
egyetemeken. Egy átfogó vizsgálat elvégzése u t á n min t e © 15 000, akadémia i intézetben 
dolgozó ku ta tó t vet tek á t a nyuga t -német modell a lapján megszervezet t ú j kuta tóintézetek. 
Az ipari szek torban mindössze 10—15 0 0 0 kuta tó és segédszemélyzet m a r a d t meg az át-
szervezések és intézetbezárások u t án . Az á l lami kuta tóközpontok és az e © e t e m e k átszer-
vezése még jelenleg is folyamatban van. 
Egyetemi reformok 
A reformok h á r o m fó területet é r in t enek : az e©etemi a u t o n ó m i a növelése, a műszaki 
t á r © a k o k t a t á s á n a k reformja a f e l sőok ta t á sban és az e © e t e m e k - i p a r kapcso la t rendszer ak-
t ivizálása. A Jelentősebb e©etemi r e f o r m o k a t beindító országok: Ausztrália, Ausztr ia , Finn-
ország, Olaszország, Hollandia, Svájc, Svédország és E © e s ü l t Királyság. 
Megfi©elhetók a doktoranduszok s z á m á n a k növelésére i rányuló törekvések, ill. az ilyen 
p rogramok megerősí tése. Például Svédország a következő öt évben meg kívánja duplázni a 
PhD fokozatot szerzők számát (jelenleg évi 1100 fó). Az E © e s ü l t Királyságban ú j t udományos 
t a n t á r © a k a t vezetnek be az e©e temeken , erős í tendő a hallgatók t u d o m á n y o s felkészültségét. 
Hol landia és Dán ia graduál ls kuta tó fő i sko láka t (gradual r e sea rch schools) állít fel, Olasz-
ország Jelentősen növeli a doktoranduszok számát . A kevésbé fejlett országok n a © fl©elmet 
fo rd í t anak az e © e t e m e k i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k megerősítésére. Törökország 20 ú j e © e t e m 
felál l í tását tervezi, a m a létezó 20 e © e t e m mellé. 
Programok és eszközök 
A finanszírozó kormányzat i Intézmények mellett a legtöbb OECD ország rendelkezik külön 
p é n z ü © i a lapokkal ( funding schemes) is az a l apku ta t á sok t ámoga tá sá ra . Az e lmúl t években 
s z á m o s ország átszervezte ezen alapok m ű k ö d é s é t é s / v a © növelte azok köl t sé©etés l támo-
g a t á s á t Az ú j . s émák" közül kiemelést k íván a Japán TéT Koordinációs Alap és a t udományos 
k u t a t á s i grant program, valamint a D á n Alapítvány (ez u tóbbi 20 m a g a s sz ínvonalú kuta-
tóközpont lé t rehozásá t finanszírozza). 
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Szinte minden tagországban megfigyelhető a források koncen t r á l á sá r a való törekvés, a 
minóség előtérbe kerülése. E törekvések hívták életre az ún . kiválósági központok .mozgal-
mát", amely mindenekelőt t az Egyesül t Királyságban, Belgiumban, Dán iában , K a n a d á b a n 
és Ausztrá l iában kapot t nagy figyelmet. E központok nemcsak az a l a p t u d o m á n y o k terüle tén 
Ju tnak szerephez, h a n e m a technológiai k u t a t á s o k b a n is. 
A kevésbé fejlett OECD országok közül Portugália fejlődése a legszembetűnőbb, amely 
az EK segélyek (CIENCLA Program) révén Jelentós modernizációt h a j t o t t végre: a por tugál 
ko rmány 12 ú j kutatóintézetet hozott létre, többségüket az egyetemek bevonásával , és je lentós 
d o k to r andusz programot Indított be (3000 fó, közülük 600 személy részére biztosí tot tak 
külföldi ösztöndíjakat) . E program szoros koordinációban valósul meg az ipari ku ta tás i prog-
r a m m a l (PEDIP) és a mezőgazdasági ku t a t á s i p rogrammal (PEDAP). 
A kormányzat i TéT polit ikában kiemelt figyelmet kap az egyetemek és az Ipar együtt-
működésének erősítése. Viszonylag ú j Jelenség a közszolgálati, 111. á l l ami kuta tóintézetek és 
az Ipar közötti kapcsolatok erősí tésére i rányuló törekvés. Az Egyesül t Királyságban — a 
csökkenő költségvetési támogatások e l lensúlyozására is — a kormányza t i kutatóhelyek nö-
velték az Ipar számára nyúj to t t .fizető szolgáltatásaik" körét. 
Technológiai és ipari kutatás 
A legtöbb országban a polgári K+F-re fordított kormányzati k i adások mintegy 25 %-á t 
teszik kl a technológiai és Ipari k u t a t á s o k r a fordított támogatások. A technológiai k u t a t á s o k r a 
nyúj to t t kormányzat i támogatások e l sősorban nemzeti programok ke re tében j u t n a k el a K+F 
szféra különböző szereplőihez. A programok á l ta lában az ún. gener ikus technológiákra (bio-
technológia, anyagtechnológiák, számí tás technika , robotlka stb.) vagy nemzeti .special i tá-
sokra" (mezőgazdaság, közlekedés), továbbá a társadalmi p rob lémák (környezetvédelem, 
egészségügy) megoldására I rányulnak. Néhány ország tradicionálisan j e l en tós összegeket kü-
lönít el az ilyen programokra . (Németország kulcstechnológia p rog ramja pl. a központi K+F 
költségvetés mintegy 15 %-á t teszi ki.) 
Az Ipari ku ta tá sok t á m o g a t á s á n a k egyik gyakran alkalmazott f o r m á j a az adókedvezmény. 
E forma az elmúlt években széles körben el ter jedt az OECD országokban (többek között a 
csökkenő központi K+F források e l lensúlyozásaként ls). E közvetett t ámogatások (kedvez-
mények) összege néhány országban eléri a kormányzat i K+F kiadások 10 %-át. A K+F adó-
kedvezményt nyúj tó országok közül széles körű tapasztala tokkal rendelkezik Ausztrália, Ka-
n a d a . Franciaország. J a p á n , Spanyolország és az Egyesült Államok. 
Általános tendenciaként figyelhető meg a kis- és közepes vállalatok Innovációs képessé-
geinek növelésére irányuló kormányzat i programok és Intézmények megszaporodása , tevé-
kenységük akt ívabbá válása. 
Az Iparvállalatok K+F tevékenységének közvetlen kormányzat i t á m o g a t á s a Jelentősen 
csökken t m á r a 80 -as években. Az 1993. decemberében aláirt GATT-egyezmény komoly 
megszor í tásokat ta r ta lmaz e tekintetben: 50 %-ban szabja meg az Ipari a lap- és a lkalmazot t 
ku t a t á sok állami t ámoga tá sának mértékét ; ez az ér ték 25 % a technológia i / s t ra tégia i ku-
ta tások esetében. 
Szolgáltatások és Infrastruktúra 
Néhány ország (kormány) komoly erőfeszítéseket tesz a technológiai és kereskedelmi 
szolgál tatások bővítésére. A legjelentősebb talán az Egyesült Államok gyártástechnológiai 
t a n á c s a d á s i programja, amely a ko rábban a mezőgazdaságban a lka lmazo t t kormányzat i ta-
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nácsadó-szolgál ta tó tevékenységet k íván ja meghonosí tani a gyár tás technológia terüle tén, 
mindenekelő t t a kis- és középvállalatok körében. 1997-re mintegy 100 egységből álló szol-
gál ta tó hálózatot k ívánnak létrehozni. 
A technológiai központokkal kapcsolatos , az 1980-as évekre Jellemző lelkesedés gyengülni 
látszik, bár a fej let lenebb országokban (Törökország, Portugália, Dél-Olaszország), ahol az 
I n f r a s t r u k t ú r a fejlesztése hangsú lyosan n a p i r e n d e n van, folytatódik a korábbi tervek meg-
valósí tása . J a p á n b a n befejezéshez közeledik a „technopolls program", h a m a r o s a n megnyílik 
a 26., egyben utolsó regionális t u d o m á n y o s park . 
Végül a számítógépes hálózatok kérdésé t kell kiemelni, amelyek egyre nagyobb figyelmet 
k a p n a k az egyes OECD országok TéT pol i t ikájában. Kétségtelen, hogy a legnagyobb Ilyen 
vállalkozás az amer ika i . in formációs au tópályák" program. Ugyanakkor más országok is 
dolgoznak hasonló programokon: Kanada — CANAR1E, Franc iaország — RENATER, Belgium 
— BELNET. E hálózatok elsódleges célja a kuta tóintézetek és az egyetemek összekapcsolása . 
Tudományos és műszaki oktatás 
Az OECD országokban növekvó aggodalom tapasz ta lha tó a lakosság , különösen a fiatal 
generációk t u d o m á n y o s és műszak i i smerete inek hiányosságai k a p c s á n . Az aggodalmak a 
.háromszögben" (USA, Európa , J a p á n ) eltérő természetűek, így azok kezelése is m á s é s más . 
A Cl in ton-kormányza t fö cselekvési i r ánya az oktatás i r endsze r tudományos és techno-
lógiai t a r t a lmának erősí tésére koncentrá l . A program része a TéT o k t a t á s minőségének javítása, 
a számítástechnikai ismeretek széles körű okta tása és mindenekelőtt a tanárképzés megerősítése 
(ez utóbbi a költségek majdnem felét teszi ki). 
Eu rópában aggodalomra ad okot a műszak i ku l t ú r a .ol lójának nyílása", amire több negatív 
t endenc ia is utal : a kereslet a m a g a s a n képzet t műszak iak i r á n t jóval nagyobb, min t a 
k ínála t ; ugyanakkor a munkané lkü l i ség , fóleg a képzetlen fiatalok körében, egyre nó. Átfogó 
é s mélyreható Intézkedésekre lenne szükség az okta tás i rendszer te l jes ver t ikumában . Néhány 
ország TéT pol i t iká jában foglalkozik a kérdéssel , de ta lán egyedül c sak a holland kormány 
rendelkezik komplex tervvel a kérdéskör kezelésére, (amely a m u n k a a d ó k , a munkavál la lók, 
a kereskedelmi k a m a r á k , a helyi ha tóságok és az iparszövetségek bevonásával k ívánja meg-
valósí tani a technológia képzést és továbbképzést) . 
J a p á n b a n szintén csökken t a fiatalok érdeklődése a t u d o m á n y és a kutatót pálya i rán t 
(1986-ban az egyetemisták 24,5 %-a t anu l t t udományos vagy m é r n ö k i fakul tásokon. 1992-
b e n m á r csak 18,7 %). A j a p á n törekvések mindenekelőt t a t u d o m á n y o s ismeret ter jesztésre, 
a TéT ku l tú ra lakossági befogadóképességének erősí tésére i r ányu lnak , amelybe mind az 
ok ta tás i intézményeket , mind a tömegtá jékozta tás i eszközöket bevonják . 
Tudomány, technológia és a társadalom 
A kormányzat i é s a K+F közintézmények felismerték, hogy cé l tuda tosan törekedni kell 
a TéT programok és a t á r sada lom szükségle te inek .közelítésére" é s a K+F nélkülözhetet len-
ségének tá rsadalmi megérte tésére . Ennek legközvetlenebb m ó d j a olyan kuta tás i programok 
be indí tása , amelyek konkrét , a lakosság széles körét érintó t á r s a d a l m i problémák megoldá-
s á r a i rányulnak (környezetvédelem, egészségügy, közlekedés). Emel le t t nem elhanyagolható 
az eredmények széles körű Ismer te tése és a TéT .public relations" erősítése. 
Néhány ország átfogó kőzvéleménykuta tásokkal , valamint technológiai hatáselemzésekkel 
p róbá l ja felmérni és figyelembe venni a közvélemény értékítéletét . (Svájc érdekes példa: az 
á l lampolgárok be leszólha tnak a nemzet i K+F programok kijelölésébe.) Az 1980-as években 
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számos ország hozott létre az Egyesült Államok Technológiaértékeló Hivatala (OTA) m i n t á j á r a 
technológiai hatáselemzéssel foglalkozó intézményeket . 
Nemzetközi együttműködés 
A nemzetközi együt tműködés a K+F tevékenység fo lyamatosan növekvó .dimenziója". 
Néhány országban — különösen az EU tagországokban — a nemzetközi együ t tműködés re 
fordított k iadások a kormányzat i K+F ráfordí tások több mint 10 %-á t teszik ki. A d i n a m i k u s a n 
bóvüló ázsiai gazdaságok kapcso la ta inak kiszélesedése, va lamin t a kul turá l i s gyökerű ko-
operáció (pl. Spanyolország—Latin-Amerika) bővülése nyomán a TéT tevékenység globallzá-
ciója figyelhető meg. 
J e l e n t ó s TéT együt tműködés i p rogramok indul tak be a közép- é s kelet-európai régió 
országaival, kü lönösen Oroszországgal. Ma még egyértelműen n e m ál lapi tható meg, hogy e 
programok — figyelembe véve a költségvetési l imiteket — n e m a fejlódó országok k á r á r a 
tör téntek-e. Széles körben elfogadott az a felismerés, hogy a TéT kooperáció s ikeréhez az 
ér inte t t o rszágoknak á l ta lános segélyezési programokra is s zükségük van. 
Az egyik legfontosabb fe ladatnak az EU K+F Keretprogram é s az EUREKA h a r m o n i z á l á s á t 
tekintik. Az Európai Gazdasági Térség k ia lakulásával egyre ak t ívabbá válik az EFTA országok 
részvétele az EU programja iban . Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a skand ináv országok re-
gionális együ t tműködése továbbra is e rős marad t , különösen az a l a p k u t a t á s o k te rü le tén . 
A Maastr icht! Szerződés a lá í rása ú j fejezetet nyitott az Európa i Unió in tegrác ió jának 
tör ténetében. Az EU Bizottság TéT terület tel kapcsola tos á l l á spon t j á t a .Ku ta t á s Maas t r i ch t 
u t á n — Értékelés és stratégia" c. d o k u m e n t u m foglalja keretbe, meghatározva az EU K+F 
irányelveit az 1993—97-es időszakra. E d o k u m e n t u m két p rob léma megoldását helyezi a 
középpontba: az egyes európa i TéT programok fokozottabb harmonizác ió já t és a K+F ered-
mények piaci, kereskedelmi t ranszferá lásá t . A d o k u m e n t u m egyér te lmű pr ior i tásként jelöli 
meg a t udományos é s technológiai k u t a t á s innovációs szerepének megerősí tését , a gazdasági 
versenyképességhez tör ténó hozzá já ru lás növelését. 
Szükséges a nemzeti és EU TéT polit ikák további ha rmonizá lása , a nemzeti, ill. az in-
tegrációs sz in ten megvalósí tandó feladatok egyidejű szétválasztása, ill. összekapcso lása . A 
korábbi (harmadik) K+F Keretprogram költségvetése 5 ,7 milliárd ECU volt, a m o s t a n i (ne-
gyedik) Keretprogram tervezett költségvetése 13,7 milliárd ECU. Ezzel együtt is a Keretprog-
r am költségei csak mintegy 4—5 %-á t teszik ki a tagországok összes K+F rá ford í tása inak . 
Ugyanakkor a kere tprogramok k iha tása sokkal átfogóbb, min t ami t a költségvetési a r á n y o k 
.ma tema t iká j a" muta t . Például Franciaország minden második ku t a tó j a részese a kere tprog-
r am projekt jeinek. Szólni kell ugyanakkor azokról a krit ikákról is, amelyek a Kere tprogram 
b ü r o k r a t i k u s el járási rendjére , a rendszeres ha tá r időcsúszásokra , az ipari lobbicsoportok 
működésé re és a TéT céloknak a politikai konszenzus .ol tárán" tör ténő időnként i fe lá ldozására 
vona tkoznak . 
A szovjet tömb összeomlása u t á n j e len tősen bóvűlt a k u t a t á s i együ t tműködés a régió 
országaival, amelyekhez K+F segélyösszegek is t á r su l tak . E folyamatok legerősebb t ámoga tó ja 
és finanszírozója az EU. Bizonyos tör ténelmi és földrajzi szempontok .differenciált" kapcso-
la t rendszer t eredményeztek (pl. Németország és Ausztria mindeneke lő t t a közép-európai or-
szágok körében talált par tnerekre , a s k a n d i n á v országok a Ba l t ikum volt szovjet t agá l lamai ra 
koncen t rá lnak , míg Törökország a K a u k á z u s és Közép-Ázsia i r á n y á b a orientálódik). 
Az OECD országok é s a régió országai közötti együ t tműködés t ámoga tá sá ra a legjelen-
tősebb for rásokat Oroszország kap ta (1993-ban mintegy 500 millió USA dollár). Nagy való-
színűséggel feltételezhető, hogy a magánsz fé ra és az alapí tványok hasonló nagyság rendű 
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hozzá já ru lás t tet tek (fognak tenni). A mult i la terál is erőfeszítések közül kiemelendő a Moszk-
v á b a n felállítandó nemzetközi Tudományos é s Technológiai Központ, amely a ka tona i K+F 
polgári konverzióját h ivatot t elősegíteni. 
A közép- és ke le t -európai országok K+F rendszere inek átszervezése, megúj í t ása Jelentós 
m é r t é k b e n a gazdaság reformjától és a társadalmi-gazdasági-pol i t ikai in tézményrendszer mo-
dernizálásától függ. A folyamatot segítheti a technológia- transzfer t e rén ko rábban meglévő 
korlátozások megszün te tése . A COCOM ti lalmak először a közép- é s kelet-európai országok 
i r á n y á b a szűntek meg, ma jd Oroszország is a .kedvezményezettek" körébe került . 
A nemzetközi kooperáció á l ta lános erősödésén belül ls külön helyet foglal el a megapro-
Jektek terén tör ténó együt tműködés : nagy energiá jú részecskefizika, környezetvédelem, ú j 
energiaforrások, biotechnológia, AIDS, ű r k u t a t á s . Itt a ku ta tók szakmai és el járási kérdé-
s e k b e n történó megegyezése mellett szükséges a politikai és f inanszírozási konszenzus meg-
te remtése ls. 
Következtetések 
A világban végbemen t politikai és gazdasági á t rendeződések érdemi befolyást gyakorolnak 
az országok TéT pol i t ikájára . Az eddig megszülete t t válaszok csak kezdeti lépések, n e m 
ldná lnak teljes megoldásokat . Minden korábbiná l fontosabb, hogy az ország TéT polit ikája 
szoros, harmonizá l t v iszonyban legyen a ko rmány m á s területekre kidolgozott szakmapol i -
tikáival. 
Némi á l ta lános í tássa l az OECD tagországok által vallott és a lka lmazot t TéT .filozófiák" 
konvergenciájáról beszé lhe tünk . Tu la jdonképpen a . s ikeresen bevált gyakorlatok" diffúziója 
tör ténik, amely s o r á n az egyes országok elfogadják é s átveszik. 111. .kicserélik" a mindenki 
s z á m á r a hasznos .know-how" elemeket, s ennek nyomán .homogenizálódnak" a szabályok, 
az eszközök és a pol i t ikák is. Mindezek ellenére a nemzet i sa já tosságok, az egyedi hangsúlyok, 
az á l t a lánosnak tek in the tő eszközök konkré t a lka lmazása továbbra is je lentós szerephez j u t 
az egyes országok nap i gyakorla tában. 
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Tatársztán — egy e t n i k u m keres i 
az i d e n t i t á s á t 
Archives Européennes de Sociologie 1993/2 
A Tatár Autonóm Szovjet Szocialista Köz-
t á r sa ság helyébe 1992 márc iusában lépő Ta-
tár Köztársaság (TK) mesterségesen meghú-
zott határoktól közrefogott területe 6 8 000 
km 2 , lakói közül 1,5 millió a t a tá r és 1,3 millió 
a m á s nemzetiségű, fóképp az orosz és az 
uk rán . A területén kívül, a volt Szovjet-
un ióban éló tatárok száma meghalad ja az 5,5 
milliót (1992. évi adatok). A Volga és az Urál 
hegység közt elterülő TK gazdasági- társadalmi 
szerkezete nem különbözik számottevően az 
európai Oroszországétól, ellenben meglehető-
sen e lüt az egykori SZU többi tü rk lakosú 
köztársaságáétól . Az urbanizáció a r á n y a ke-
reken 74 %-os (Kazahsztánban 59 %-os), a 
lakosság 79 %-a az iparban vagy a szolgál-
t a t á sban dolgozik, ipari termelésének mintegy 
64 %-á t a szerszámgép- és a finommechanikai 
ipar ad ja . az egy ta tá r családra esó gyermek-
szám át lagosan 2.9 (Kazahsztánban 3,8, 
Türkmen i sz t ánban 5,9), 10 000 lakosára a 
80-as években 66 orvos ju to t t (Moszkvában 
61, Türkmen i sz t ánban 18), az 1980 és 1987 
között kötött házasságok 37 %-a vegyes, ta-
tár—szláv volt. 
A Gorbacsov színrelépését kővetően tá-
mad t ellenzéki mozgalmak, amelyekben sok 
kommuni s t a párttag, köztük oroszok vet tek 
részt, s amelyet a köz társaság területén kívül 
éló ta tárok is erőteljesen támogat tak , a 80-as 
évek végéig a regionális, s e lsősorban a kör-
nyezetvédelmi politikát bírál ták. E bírá la t ké-
sőbb a területi au tonómiának és a természeti 
k incsek bir toklásának követelésébe torkollott 
és növelte a ta tár nemzeti és polgári ön tuda -
tot. Rangot kapott az a felfogás, hogy a mai 
TK a bölcsője az oroszoktól és a SZU tü rk 
népeitói egyaránt különböző nomád finnugor 
népekből a 6. században létrejött, majd mon-
gol és türk elemekkel gazdagodott t a t á r etni-
k u m n a k . A nemzeti érzület hangadói fölidéz-
ték, hogy a tatárok ósei az iszlám vallást előbb 
vették fel, mint az oroszok a kereszténységet, 
s amíg Rettegett Iván 1552-ben a Kazán Kán-
ságot be nem vette, ez emelt falat az oroszok 
keleti Irányú terjeszkedése elé. Az ökológiai 
sebezhetőségre hivatkozva elítélték a terület-
nek súlyos környezetkárosodással Járó .des-
potikus" iparosítását, s á l ta lában a .szovjet 
gyarmatosítást" . 
A ta tá r e tn ikumhoz és múlthoz kötódó 
Moszkvával szembeni föllépés elvezetett a 
nyelvújí tás követeléséhez. Miként a többi szö-
vetségi köztársaságban, a ta tárok földjén is 
1922 óta a nemzeti nyelvet a családi ha szná -
latra szorították vissza, a n n a k sem a tá rsa -
dalmi. sem a szakmai életben n e m volt sze-
repe. Elszegényedését sokan a ta tár írás 1917 
u t án i kényszerű clrlllizálásával ls összefüg-
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gésbe hozzák. (Megjegyzendő: a ta tár t 1989-
ben az ország terüle tén lakó ta tárok kereken 
99 és az azon kívül élők 80 %-a vallotta anya-
nyelvének, s az országban élő oroszoknak is 
a 12,5 %-a nyilatkozta azt, hogy tud tatárul.) 
Kultusza lett a m ú l t dicső harcosa inak és a 
ta tárok forradalmi cselekedeteinek, s teret 
kap tak az oroszokkal szembeni középkori és 
újkori ellenállás szimbólumai . 
Az Ident i táskeresés eme vonula ta mellett 
színre lépett egy tóle gyökeresen eltérő ls. Az 
1988-ban par lament i , majd 1991 j ú n i u s á b a n 
köztársasági elnökké választot t Mintimer SaJ-
mljev körül tömörülő k o m m u n i s t a reformerek 
1988-tól kezdődően hirdették, hogy a TK va-
lamennyi lakójának van közös érdeke, s en-
nek politikai kifejeződése a lka lmas az iden-
t i tás dinamizálására, egy sajá tos , az oroszor-
szágiétól különböző poilltikal ku l túra kifej-
lesztésére. Sajmijev a történelmi örökséggel 
a gazdasági potenciál t állította szembe: a TK 
szénhidrogénkincsét (1987-ben a TK adta a 
SZU kőolajtermelésének 9,5 %-át), jól képzett 
munkaerejé t , korszerű vállalatalt, földrajzi 
helyzetét, amelyből f akadóan a Szibériából 
Európába tartó nyersanyagok természetes 
tranzitövezete. 
Az 1990—1992. évi közvélemény-kutatá-
sok igazolni látszottak a terület érdekeire 
apelláló identi tásépítést . Egy 1991. decemberi 
körkédésre válaszolva a lakosságnak csak az 
5 %-a vélte úgy, hogy az e tn ikumok közti 
kapcsolatok a köz tá r saság elsó számú prob-
lémája. Az 1990. és 1991. évi felmérések sze-
rint a túlnyomó többség mint alkalmatlano-
ka t elvetette a Moszkvában meghirdetet t gaz-
dasági reformokat (de a piacgazdaságot mint 
célt, nem), és egyetértett a létfontosságú élel-
miszerek kuponokra árus í tásával . Ebben a 
sokkterápiát elutasí tó és a gazdasági auto-
nómiát követelő föllépésben Moszkva mérv-
adó politikusai a m a tézisük megerősítését lát-
ták, miszerint az au tonóm köztársaságok, s köz-
tük Tatársztán őnáLósodást törekvései a helyi 
diktatórikus hatalmuk megőrzésére törekvó volt 
kommunista pártok és vezetőik taktikája. 
A szerzó' e nézet te l n e m ér t egyet. Sze-
rinte arról van szó, hogy a régi k o m m u n i s t a 
p á r t s t r u k t ú r á k a t öröklő Sajmijev olyan intéz-
ményi mechan izmusoka t hozott létre, ame-
lyekre támaszkodva sikeresen tárgyalhatot t a 
TK érdekében Moszkvával. Sajmijevnek sike-
rül t e politikával maga mögé felsorakoztatnia 
mind a szovjet rendszer eszméihez h ü kom-
munis táka t , mind a fiatalabb korosztályokhoz 
tartozó, az ú j á l l amappa rá tus poszt ja ira ér-
d e m e s d inamikus kommuni s t a párt- , illetőleg 
par lament i tagokat . A hatalmi elitről a szerzó 
azt ú j a , hogy m a g á b a n foglal mérsékel t ta tár 
nacional is tákat , a környezetvédő mozgalom-
ból kikerült orosz értelmiségieket, helyi ex-
kommuni s t a pár t t i tkárokat , vállalati vezető-
ket. Az azonban tény, hogy a köz tá r saságban 
ellensúly nélküli elnöki ura lom Jött létre, a 
végső ha ta lom az elnök és szűkebb köre ke-
zében összpontosul . 
A gazdasági au tonómiáér t folyó h a r c kö-
zéppont jába c s a k h a m a r a Moszkva közvetlen 
i rányí tása a la t t álló ha ta lmas állami vállala-
tok. legelébb a Kamaz autógyárór iás feletti 
rendelkezés kerül t . Moszkva vonakodása , 
hogy a TK-nak kellő részt adjon a magáno-
s í tandó Kamaz tu la jdonában , azt a meggyő-
ződést erősítette, hogy a terület érdekei 
összeegyeztethetetlenek Moszkváéival, s ha-
sonló tapasz ta la toka t szereztek a kóolajva-
gyon kapcsán is. 
Felvetődik a kérdés: a TK vezetői a gaz-
dasági au tonómia bizonyos fokának követe-
lésétói nem ju to t t ak -e el a politikai függet-
lenség célul kitűzéséig? A t anu lmány szerzője 
szerint Sajmijev c sapa t a igyekezett féken tar-
tani a nemzeti mozgalmakat , mindazonál ta l 
a n n a k nyomán, hogy azok formál ták a köz-
véleményt és intézményesültek, közeledett a 
Ta tá r Polgári Központ — ТОТ — nézeteihez. 
Ez a szervezet, amelyet a Kazáni Egyetem 
száz-egynéhány értelmisége 1989 február já-
b a n alapított, vált a legfontosabb nemzeti 
mozgalommá. Mellette nála harc iasabb, de jó-
val kisebb befolyású pánlszlám, pán tü rk , az 
.Ifjú törökök"-re emlékeztető és Nagy-Tatánsztán 
megteremtéséér t s íkra szálló mozgalmak, il-
letve pártok jö t tek létre. Radikálissá а ТОТ 
vezette mozgalom a függetlenség érdekében 
szervezett 1991. októberi megmozdulás u t á n 
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vált, amikor ls valódi pár t tá válva, az élére 
állt az egész Oroszországban és a Közép-Ázsi-
ában éló ta tá rok képviselőiből a lakul t „ellen-
parlament"-nek, a milli-medzslisznek. Mivel 
Sajmijev úgy vélte, hogy az nem ingatja meg 
a fennálló rendet , t ap in ta tosan a támogatá-
sáról biztosította. Azután, hogy 1990. augusz-
tus 30-án a par lament m á r egyoldalúan ki-
nyilvánította az ország szuverenitását , került 
sor az 1992. márc ius 21-1 népszavazásra, 
amely a függetlensége mellett d ö n t ö t t 
A függetlenség tar ta lma azonban nem a 
szokásos, nem foglalja magában a szó meg-
szokott ér te lmében vett szuverenitást . Inkább 
csak azt célozza meg, hogy távol ta r t sa a TK-
töl a p iacgazdaságba való radikális át térés kí-
nos velejárói t Ezzel kapcsola tban a szerző 
Idézi Sajmijevnek s z á m u n k r a csak hozzáve-
tőlegesen értelmezhető, 1993 ápri l isában 
mondott szavait: .Tatársz tán közös gazdasági 
térségben van Oroszországgal, és nem kíván 
magának külön határokat , sem pénz t így há t 
Tatársz tán az állami szuvereni tását civilizált 
módon gyakorolja, a törvényeket tiszteletben 
tartva. Egy egységes, szövetségi, demokrati-
kus és megúju l t Oroszország mellett száll sík-
ra." Ezt elfogadva, sem az orosz államszövet-
ség t a g j a k é n t sem ra j ta kívül maradva, va-
lamilyen .független-szövetséges" s tá tus ra tö-
rekedve. a TK lakossága az 1993. április 23-1 
oroszországi re fe rendum alkalmából jobbára 
tartózkodott a szavazástól. 
Összefoglalva elmondható, hogy az egykori 
Szovjetunióban t a t á r n a k lenni kétfélét jelent-
h e t tartozni egy etnlkal-nyelvl közösséghez, 
egy szovjet terminológia szerinti .nemzetiség-
hez", avagy tartozni a Ta tá r Köztársaság la-
kossága alkot ta közösséghez. A szerző szerint 
a kettő közül csak az utóbbi életképes: .ez 
tudja megteremteni a Ta tá r Köztársaság egye-
dei közötti kapcsolatoknak, gazdasági és kul-
turális kapcsola toknak azt a koherens háló-
zatát, amely az egész európai Oroszországétól 
elkülöníthető". 
Jó l lehet zavar van a TK lakólnak Identi-
tása körül, az ország politikailag stabil, való-
színűleg mer t nem kísérletezett forradalmi 
gazdasági változtatásokkal: egyebek között 
ezért is vonzza a külföldi tökét. Ezt a s tabi-
litást a szerző szerint két dolog inga tha t j a 
meg. Az egyik gazdasági. Az ország bele van 
ágyazva az európai Oroszország gazdaságába , 
oda Irányul kivitelének 75 %-a, s Kazán kép-
telen lesz a közfogyasztási cikkek á r á n a k ala-
csonyan tar tásával a végtelenségig visszaszo-
rítani az Inflációt A második: h a az orosz 
a lko tmány a köztársaságoknak nagy pénzügyi 
és költségvetési önállóságot ad, a TK szláv 
lakossága nem fogja megérteni, hogy e lnökük 
miért nem csatlakozik az államszövetséghez. 
A di lemma tehá t így vetődik fel: tízért legyen-e 
a u t o n ó m a TK, hogy megvédje a terüle tén élók 
é rdeke i t vagy pedig a z é r t mert a különleges 
Jogokat kivívni törekvő oroszországi t a t á r et-
n l k u m ú a k n a k ó a politikai központja. (1994 
tavaszán végül találtak egy kompromisszumos 
államjogi megoldást. A szerk.) 
A szerző úgy véli, 1988 óta az e tnikal-kul-
turális, illetőleg a területi hovatar tozás az a 
két tengely, amelyeknek mentén szerveződik 
a volt SZU-ban a társadalmi élet. A TK-ban 
é s az azon kívül élő ta tárok számára ma , föld-
rajzi mobilitás h iányában, a TK területe a tár-
sadalmi Identitás elsődleges alapja. Valószí-
nűleg hasonló a helyzet a volt SZU többi pol-
gára számára ls. A földrajzi és — a m á r m a 
ls Jelenlévő — társadalmi mobilitás a zonban 
a Jövőben erőteljessé válhat, s akkor megvál-
tozhat a kétféle ident i tás sú lyának a r á n y a . A 
szerző azt prognosztizálja, hogy a Jövő kulcsa : 
egy kereskedórétegnek a megjelenése a TK-
ban . Ez — írja — mobilitásával és homogén 
voltával erősítheti a szolidaritás szálait Közép-
Ázsia és a nagy orosz városok tatár .diaszpórá-
jával", a lakot adva a ta tá r t á r sada lomnak , s 
a területi identi tás rovására megerősí thet i az 
etnlkalt-nyelvlt. A távlatokat tekintve a z o n b a n 
úgy vélt: A munkához , a Jövedelemhez, a tár-
sadalmi s tá tushoz való viszonyok hivatot tak 
Oroszországban a társadalmi Identi tás valós 
tényezőivé válni, felborítva ezzel a területl-et-
nikal dual i tásra épülő mai politikai és t á r sa -
dalmi Ident i tásokat" (Пап Robert Raviot) 
(Fenyő Béla) 
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A z 1 9 9 2 - e s r o m á n i a i n é p s z á m -
lálásról 
Korunk 1994. 4. sz. 
Tizenöt évnyi szünet után, 1992 elején hi-
vatalos népszámlálást tartottak Romániában 
Ekmek adatait a folyóirat Eb Wagner, a Südost-
deutsche Vierteljahresblätter 1993. évi 1. szá-
mában megjelent cikke alapján Ismerteti. Az 
írás mindenekelőtt a német nemzetiségre vo-
natkozó adatokkal foglalkozik, melyek a szer-
ző számára meglepetéssel szolgáLtak. 
Az előzetes e redmények szerint Románia 
lakossága az 1977-es 21,56 millióról 22,76 
millióra gyarapodott , ami 5,6 %-os növeke-
désnek felel meg. Az etnikai összetétel a kö-
vetkezőképpen a lakul t : 
Románok 89,4 % 
Magyarok 7,2 % 
Romák/c igányok 1,8 % 
Németek 0,5 % 
Zsidók 0,1 % 
Mások 1,1 % 
A korábbi e redményekkel összehasonlí tva 
ld tünlk , hogy R o m á n i a az 1930-as többnem-
zet iségű országból nemzetá l lammá fejlődött. 
1930-ban Nagy-Romániában (Besszaráblával, 
Észak-Bukovinával é s Dobrudzsával együtt) 
71 ,9 %, a mai á l l amha t á rok között pedig 77 ,8 
% vallotta magát a r o m á n néphez tartozónak. 
Erdélyben — az 1918 elótt Magyarországhoz 
tartozó területen — az említett arány 1930-
b a n még 57,8 % v o l t 1977-ig ez 70,9 %-ra 
emelkedett , a többi országrészben és Buka-
restben a 89,1 %-os országos átlagnál többen. 
98 ,8 %-ban vallották maguka t sz inrománnak. 
Ebből következik, hogy az etnikai, nyelvi és 
vallási kisebbségek részaránya Erdélyben 
1992-ben ls Je lentősen magasabb vol t mint 
a Kárpátokon kívüli területeken. 7,1 %-kal 
m a ls a magyarok (és székelyek) képezik a 
legnagyobb etnikai é s nyelvi kisebbséget. A 
közölt adatok szer in t s z á m u k 1977 és 1992 
között 5,5 %-kal c s ö k k e n t Ez nem magya-
rázha tó csupán a Magyarországra való Ismert 
kivándorlással és a csekély természetes nép-
szaporulat tal . 
1930-ban még a következő legnagyobb 
népcsopor tot a zsidók és a németek alkot ták. 
Ma — a hivatalos ada tok szerint — a ha r -
madik helyen a romák/c igányok ál lnak. Noha 
s z á m u k az 1977-es népszámlá lás a d a t a i h o z 
viszonyítva 80,2 %-kal nőtt , szakér tők sze-
r in t a z o n b a n mindké t számér ték még tú l 
a lacsony , mivel ez az e tnikai csopor t még 
m o s t ls a legkisebb t á r s ada lmi megbecsü l t -
s é g n e k örvend, s ezért tagjai h a j l a m o s a k a r -
ra, hogy népükhöz való t a r t o z á s u k a t elti t-
kol ják, és egy más ik népcsopor thoz , minde -
neke lő t t a r ománsághoz csa t l akozzanak . A 
szakemberek becslései szer int s z á m u k jóval 
m a g a s a b b , megközelíti a 3 milliót Románi -
á b a n . 
1956-ban még Románia 146 000 lakosa 
vallotta magá t zs idónak . A n a g y a r á n y ú ki-
vándor lásnak , valamint az asszimiláció előre-
h a l a d á s á n a k következtében s z á m u k 1977-re 
24 667- re csökkent ; 1992-ben pedig c s u p á n 
9 1 0 7 lakos vallotta ehhez az e t n i k u m h o z 
t a r tozónak magátl A németek mögöt t az u k -
r á n o k (rutének) következnek a negyedik he-
lyen, alig 66 800-an , s óket az oroszok (és 
Upovánok) követik 38 700 fóvel. Több mint 
20 000 lakos vallotta magá t töröknek, szerb-
nek, t a t á rnak , szlováknak, s r a j tuk kívül m á r 
csak még kisebb lélekszámú népcsopor tok 
v a n n a k . E további n e m z e t i s é g e k h e z t a r t o -
zók s z á m a az 1 9 7 7 - e s h e z v i szony í tva 
n a g y j á b ó l az ö s s z l a k o s s á g növekedéséve l 
a r á n y o s a n gya rapodo t t . 
A Németországba történő nagyarányú ki-
vándor lás Ismeretében a szakemberek a r r a 
számítot tak, hogy 1992 elejére Román iában 
kb. 70—90 000 német m a r a d t Ezért az, hogy 
a népszámlá lás alkalmával 119 400 személy 
vallotta magát német nemzetiségűnek, k isebb 
szenzációt ke l te t t 1977-hez viszonyítva azon-
b a n még így ls 239 700-zal kevesebb néme t 
él Romániában. Német hivatalos felmérések 
szer int az utóbbi 15 évben c s u p á n a Német 
Szövetségi Köztársaságba 237 300 személy te-
lepül t á t Legalább 2500 további románia i né-
me t vándorolhatot t ki 1991-ig az NDK-ba, 
Ausztr iába és m á s országokba. Ezzel az 1977 
óta végbement a p a d á s számszerűen blzo-
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nyitható. A kivándorlási hu l l ám kezdete óta 
fóleg fiatalok hagyták el R o m á n i á t Ebból az 
következik, h o © fóképpen 1977 óta az lttma-
radók közül többen hal tak meg, mint ahányan 
születtek, és bizonyos veszteségek következtek 
be az asszimiláció által ls, a beolvadtak ará-
nya Jóval magasabb volt, min t a kitelepült 
nem német házas tá rsak száma. 
Az etnikailag ve©es vidékeken mindig 
adódnak .bizonytalan nemzetiségű" esetek, 
min t a ve©es házasságokban élóké, amelyek-
ben ot thon nemcsak e © nyelvet használnak, 
de Ide sorolhatók az olyan e©edülá l ló szemé-
lyek v a © kis családok, amelyek más nemze-
tiségű vidékeken telepedtek le stb. 
A háború t követó időszakban a németség-
hez való tar tozás há t rányokkal Járt. Az 1992-
es népszámlá lás meglepő eredményei t a r ra ve-
zethet jük vissza, h o © a néme t származású, 
de .bizonytalan nemzetiségű" esetek ú j a b b a n 
vállalják németségüket , mer t m a n a p s á g ehhez 
pozitív elvárásokat fűzhetnek. 
A n a © meglepetéssel Északnyugat-Romá-
nia szolgált, fóképpen a sza tmár i svábok régi 
települései: a kivándorlók Ismert száma elle-
nére az utóbbi 15 évben a maguka t németnek 
v a © svábnak tartók száma több mint kétsze-
resére nótt. Ez egészen biztosan nem e © ma-
gas születési a r ányszámnak tulajdonítható, 
h a n e m azzal m a © a r á z h a t ó , h o © sok elma-
©aros í t o t t sza tmár i sváb meggondolta hova-
tar tozását . Ezzel az ú j Szatmár-vtdéki ten-
denciával összevetve ez a viszonylag magas, 
számszerűleg azonban a németeknek Jelen-
téktelen 8 ,3 %-os növekedése a Kárpátokon 
túl a lá rendel t szerepet Játszik, s megerősíti 
a "bizonytalan nemzetiségű", de német ere-
de tű személyek me©ál tozot t m a g a t a r t á s á n a k 
elfogadását . 
A romániai német anyanyelvű evangéliku-
sokra vonatkozó részletesebb ada tok vala-
mennyi románia i német re nézve relevánsak. 
I © m e g t u d h a t j u k péládul, h o © a bukares t i 
evangél ikusok száma a k ivándor lás követ-
keztében 1989 elejéig visszaeset t , a fordula t 
u t á n a z o n b a n 1990 szeptemberé ig 8,1 %-kal 
növekedet t és 1601 lélekkel gazdagodott , 
ma jd az 1992 es év közepéig további 1670 
taggal © a r a p o d o t t . A l u t h e r á n u s hivők s záma 
a Kárpátokon Innen is emelkedó tendenciá t 
m u t a t . 
A na©- román iá i ágostai hitvallású evan-
gélikus e © h á z 1940 elején, még az áttelepí-
tések és háborús következmények elótt, 403 000 
hívót fogott á t A n a © kivándorlás kezdetétói a 
következő ada tok ismeretesek: 
1978. J a n u á r 1. 166 092 lélek; 1989. Ja-
n u á r 1. 110 4 9 3 lélek (-33,5 %); 1990. szep-
tember 30. 46 306 lélek (-58,1 %); 1992. Ja-
n u á r 1. 33 132 lélek (-28,5 %) és 1992. Jún ius 
30. 30 458 lélek (-8,1 %). 
Ezek szer int 1978-tól az összveszteség 
135 634 lélek, azaz 81 ,7 % é s ez nyilvánva-
lóan magasabb , min t a n é m e t e k 'Számának 
csökkenése , a m i az országos á t l agban 6 6 , 7 
%-os! Dr. Hors t Haldenwang, t a r tományi 
e © h á z i főgondnok (Szeben) azzal számol, 
h o © végül a hívók s z á m a 15—20 000 körül 
fog ingadozni. 
Az evangél ikus e © h á z r a vonatkozó to-
vábbi ada tok m á s szempontbó l ls világosab-
bá teszik va l amenny i románia i néme t telje-
sen me©ál tozo t t helyzetét . Az olyan Intenzív 
közösségi élet, min t amilyen a n a © kiván-
dor lás elótt volt a vidéken c s u p á n kivétel-
sze rüen lehetséges, és m a n a p s á g a szétszór-
tan éló, megöregedet t e © h á z t a g o k b ó l álló 
közösség a megszokot t . Ez hason ló módon 
érvényes a b á n s á g i f a lvakban éló ka to l ikus 
németekre is. Ot t is n a © erőfeszí téseket tet-
tek, h o © legkevesebb e © n é m e t tannyelvű 
osztályt f e n n t a r t h a s s a n a k , ez a zonban n e m 
német anyanye lvű t anu lók nélkül al igha le-
hetséges . 
A német hivatalos fórumok által a rend-
kívül bonyolult kivándorlási kérvények érthe-
tően hosszan elnyúló elbírálása az el nem In-
tézett kérelmek tor lódásához vezetett, ú © -
h o © 1992-ben kb. 15 000-en települtek ki 
Németországba és legkevesebb 40 000 beadot t 
kérelem még elintézetlen marad t . További ki-
vándorlások okozta veszteséggel és e © Jelen-
tős halálozási túlsúllyal ezentúl is számolni 
kell, s ez a románia i németek életkörülmé-
nyeinek teljes me©ál tozásá t tovább fogja 
©ors í tan i . 
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Adalékok Ungvár k e l e t k e z é s é n e k 
k é r d é s é h e z 
Kárpátaljai Szemle, 1994. március—április 
Ungvár homályba vesző múl t ja regénye-
s e n érdekes, bonyolult é s sok tekintetben má-
ig t isztázatlan. Ez u tóbbi megállapítás főként 
a város tör ténetének korai szakaszá ra érvé-
nyes . A megválaszolatlan kérdések közé tar-
tozik a város k ia laku lásának történelmi há t -
tere, a lap í tásának pontos dá tuma , eredeti el-
helyezkedése, nevének értelmezése. Nem 
m o n d h a t n á n k , hogy a tudósok ne próbál ták 
volna e problémákat már korábban is meg-
fejteni. Ellenkezőleg: nagyon sok ku t a tó fog-
lalkozott és foglalkozik ma is Ungvár régmúl t -
jával , á m ennek ellenére a felvetett kérdések 
n e m tekinthetők kellően t isztázot taknak. En-
n e k különböző okai vannak , melyek közül, 
m i n t legfontosabbakat , a tör ténelemtudo-
m á n y túlpoli t izál tságát valamint az ú j a b b ré-
gészeti, történelmi és nyelvészeti k u t a t á s o k 
eredményeinek figyelmen kívül hagyásá t 
eme lnénk ki. Mi a m a g u n k részéről é p p e n 
ezeket kívánjuk előtérbe helyezni és igyek-
s z ü n k az aktuálpoli t ikai megfontolásoktól 
független, tárgyilagos, és amennyire lehetsé-
ges, valósághű képet festeni Ungvár törté-
ne t ének legkorábbi szakaszáról . 
Az Ungvár történetével kapcsolatos egyik 
legfontosabb feladat a n n a k a ké rdésnek a 
t isztázása, hogy ml tekinthető a város törté-
nelmi nevének, s az hogyan magyarázható . 
Kezdjük talán a kérdés elsó felével. Ezzel 
kapcso la tban két, Ungvár múl t já t ku ta tó tör-
t énész — Mészáros Károly és Kontratovics 
I rén — elképzeléseit kell megemlí tenünk, 
amelyekre ma is szívesen hivatkoznak a hely-
beli történészek a n n a k ellenére, hogy azoknak 
n i n c s semmiféle t udományos alapjuk. Sót: a 
nyilvánvaló hamis í tások sorába ta r toznak. 
Kontratovics Irén Ungvár múltjáról írva azt 
állí t ja, hogy a rómaiak (!) vá rosunka t C a s t r u m 
H u n g n a k nevezték, de .elfelejti" tá jékozta tni 
az o lvasóka t h o n n a n merítette e szenzációs 
információt . Mészáros Károly óva tosabban 
hamis í to t t Ó ugyanis Liud Brand (kb. 920— 
992), longobárd nemesi családból származó 
középkori k rón ikásra hivatkozva azt állítja, 
hogy Ungvár neve már a IX. században .Un-
gográd" vo l t Ennek az á l l í tásnak azonban 
megvan az az apró szépséghibája , hogy az 
említett szerzó müvében senkinek, aki azt ol-
vasta, n e m sikerül t felfedeznie a passzus t , 
amelyre Mészáros Károly hivatkozik. Meg kell 
jegyezni, hogy ez n e m véletlen, mivel a lon-
gobárd krónikás e n ö l n e m i r t 
Sorra véve a hiteles fo r r á soka t megálla-
pítiiatjuk, hogy v á r o s u n k neve a legkorábbi, 
történelmi kútfők által is a lá támasz to t t ldók-
tól egészen 1919-ig Ungvár volt, vagy e n n e k 
a névnek különböző, á m a fent említettől alig 
eltérő változataival ta lálkozunk: Anonymus 
(XIII. század eleje) — Hungvár, C a s t r u m 
Hung(u); Képes Krónika (XIV. század) — pro-
vincia Castrum Vng (Ung); a XIII—XV. századi 
oklevelekben — Castr i de Ung — ÚJ (1248); 
Vng u j (1250); Vng (1271); Castr i nostr l de 
Hung (1292); Vnguár (1378); Wngwár (1396, 
1416); Onguá r (1435) s tb . Csak a XIX. szá-
zadban, a szláv tudósok körében (Safáryk) 
kezdték Ungvárt Uh-vá rnak nevezni és a hely-
beli ru tén értelmiségiek körében Uzshorod-
nak. Elz u tóbbi lett végül is vá rosunk hiva-
talos neve a 20—30-as években, vagyis a 
csehszlovák korszakban, ma jd rövid megsza-
kí tás u t á n 1944-tól a mai napig. 
Összegezve a fentebb leírtakat, bá t r an ál-
l í thatjuk, hogy területi székvárosunk törté-
nelmi neve Ungvár. 
Most t é r jünk á t a kérdés második felére, 
vagyis próbál juk megmagyarázni az .Ungvár" 
nevet. Természetesen e téren is akad tak elő-
deink és a tárgyilagosság megköveteli, hogy 
szóljunk róluk. Mauks Ernó Ung megye múlt -
járól írva azt állítja, hogy keleten a vezérek 
neve .Ong" volt, s mivel Ung várát Árpád fog-
lalta el, ezért a várost az ó neve u t á n Ong-
v á m a k , vagyis Árpád v á r á n a k nevezték el. Ez 
a merész magyaráza t azonban , sok egyéb 
mellett azért sem fogadható el, mer t a hon-
foglaló magyarok vezéreinek, így konkré tan 
Árpádnak is, a méltóságneve nem .Ong", ha-
nem .Gyula" vo l t 
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Hasonló . tudományos" értékkel bír J á sza i 
Pálnak még a múl t század közepén kifejtett 
elmélete is. mely szerint az .Ung" előtag The-
odostus római császár Attila h u n királyhoz 
küldött Onegis nevú követének nevéből ered. 
A két vi lágháború közötti Időszakban Melich 
J á n o s , a neves magyar nyelvész foglalkozott 
a problémával. Véleménye szerint az Ung tö-
rök személynév lehetett, s lehetséges, hogy a 
török .ong" köznévből származik. Nézetét ma 
is vallják a magyar nyelvészek (Kiss Lajos). 
Ám bármenny i re tudományosan közelítették 
ls meg a kérdés t az említett nyelvészek, eti-
mológiájuk nehezen fogadható el. Álláspont-
juk szer int ugyanis az Ung folyó egy valaha 
valóban élt személytől kap ta a nevét, ami el-
lentmond a víznevek kialakulásával kapcso-
latos, eddig feltárt törvényszerűségeknek. Az 
ilyen esetek rendkívül ritkák, nagyobb folyók 
esetében pedig teljesen ismeretlenek. Erede-
tileg va lamennyi folyó vagy hegy neve csak 
folyót (vizet) vagy hegyet (sziklát) jelentet t és 
semmi más t . Ha ezt a törvényszerűséget fi-
gyelembe vesszük, akkor egyszerű és kézen-
fekvő magyarázatot k a p u n k az Ungvár név 
Ung e lő tagjának jelentésére is. Ehhez a török 
nyelv ad j a a megoldás t Kezdjük azzal, hogy 
az ótörök nyelvből Ismert a Kök Onug (Kök 
Ong), vagyis Kék Folyó víznév, ahol az Ong 
szó egyszerűen folyót Jelent (F. G. Garipova). 
Türkmen i sz t ánban a Kara-Kum sivatag kiszá-
radt folyómedreinek egy csoport ját Unguz-nak 
nevezik. A török uguz, ugusz szó vizet folyót 
jelent. Figyelembe véve, hogy a török nyelvben 
az ,ng" hangoka t gyakran ejtik egy h a n g k é n t 
így kap juk az u n g — uz alakot (E. M. Mur-
zajev). Egy másik kutató, N. G. Maleckij meg-
jegyzi, hogy Türkmeni sz tánban a helyi lakos-
ság az ,uz" elótagű vízneveket (pl Uz-baj) ong-
nak ejti, s az folyót j e l e n t Az .ung" szó egyéb-
ként a csuvasoknál is folyót Je len t E tudósok 
szerint a kárpátal ja i Ung folyó neve török ere-
detű, s Jelentése folyó (viz). Nevét a magyar 
honfoglalás korában vidékünkön megfordult 
valamely török a jkű etnikumtól , talán éppen 
a kabarok egyik törzsétől kapha t ta . 
Összegezve az eddig leírtakat, megállapít-
ha t juk , hogy az .Ungvár" helységnév két rész-
ből áll. Az elsó, az Ung (Ong), a várost átszelő 
folyótól származik, mely név török eredetű , s 
folyót j e l e n t A város nevének vár u tó tag ja ere-
deti magyar szó, mely v á r a t erődí tményt Je-
l e n t így az Ungvár helységnév Jelentése folyó 
melletti erődítés. 
Mikor és hogyan a lakul t ki Ungvár? 
Ez a két kérdés szorosan összefügg, s ezért 
a továbbiakban együtt tárgyaljuk óket. 
Mielőtt azonban r á t é rnénk tagla lásukra , 
t i sz táznunk keli egy elméleti kérdést . Éspedig 
a z t mikor beszélhetünk egy város kialakulá-
sáról? Mivel valamely település várossá vá lása 
egy hosszabb történelmi folyamat — s ez Ung-
vár esetében különösen igaz —, ezért alapí-
t á s á t attól az időponttól számít juk, amelytől 
fogva Igazolható a fejlődési kont inui tás , vagyis 
folyamatosság a mai Ungvár városmagjával . 
E probléma megoldását a történelmi források 
tanu lmányozása mellett e lsősorban a régésze-
ti ku ta tások segíthetik eló. 
Az elsó világháború elótt nem folytak ré-
gészeti ku ta tások Ungváron, s így a város ere-
detével foglalkozó k u t a t ó k n a k nehéz dolguk 
volt. Csak a 30-as évek elejétől kezdve fordí-
tot tak nagyobb figyelmet Ungvár régészeti em-
lékeire, kezdték gyűjteni az előkerült leleteket 
é s felhasználni az így szerzett Ismeretekel a 
történelmi m u n k á k b a n (Szova Péter). A má-
sodik világháborút követően több fel tárást is 
végeztek a város területén, melyek fontos ada -
lékokkal j á ru l tak hozzá Ungvár m ú l t j á n a k 
megismeréséhez. Vegyük szemügyre ezeket. 
A mai Ungvár területének különböző pont-
jairól az óskókor emberének nyomai is előke-
rültek. De megtelepedtek itt az emberek az 
ú jkókorban , a réz- és b ronzkorban is. 
Mi a helyzet a későbbi korok emlékeivel? 
Mielőtt á t tek in tenénk az Ide vonatkozó anya-
g o t lássuk, milyen véleményen voltak é s van-
n a k Jelenleg is ezekről a kérdésekről a helyi 
történészek, akik így vagy úgy, de ér intet ték 
m u n k á i k b a n Ungvár tör ténetének korai sza-
kaszát: I. M. Hrancsak, Balahuri Eduá rd , Sz. 
I. Penyak, Sz. Fedaka, Sz. Pop és mások . Az 
említettek egyetértenek abban , hogy a város 
alapítói a keleti szlávok egyik törzse, a fehér 
horvátok voltak. Egyes kuta tók szerint (Pe-
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nyak, Balahuri, I i r a n csak) ez a törzs egy ál-
lamalakulatot hozot t létre Ungvár központtal , 
s Anonymusra hivatkozva azt állítják, hogy 
a n n a k Labore d u c a (ispán) volt a helytartója. 
Véleményük szer int Ungvár a Kijevi Rusz leg-
nyugat ibb véderódje vo l t Végül azt állítják, 
hogy a régészeti a d a t o k a lapján bizonyítást 
nyer t az a tény, miszer int például Kijevhez 
hasonlóan Ungvár is há rom szláv település-
bú i — Várhegy, Radvánc , Galagó — fejlődött 
várossá . Sztepan Pop azt ls tudni véli, hogy 
a hós Labore fejedelem Gerényben van elte-
metve. 
Ezek u t á n t e k i n t s ü k á t azokat a régészeti 
leleteket, melyek közvetlenül a r ra az Időszak-
ra vonatkoznak, a m i k o r feltehetően kialakul t 
a mai Ungvár elődje. 
A régészeti leletek igazolják azt a fe l tevést 
miszerint a mai Ungvár területén az Időszá-
mí t á sunk szerinti VI. századtól kezdve a ma-
gyar honfoglalásig (IX. század vége) szláv te-
lepülések léteztek. Ám ez minden, amiről tu-
d o m á s u n k van. Vagyis a magyar honfoglalást 
megelőző Időkben szláv települések — mai is-
mereteink szerint — csak e két helyen voltak, 
s mindkettő lapályos, vizenyős, mocsa ras he-
lyen feküdt, s egyik s e m tartozik Ungvár va-
lószínűsíthető k ia lakulás i területéhez. 
A Várhegyen álló középkori vár palotájá-
n a k belső u d v a r á n 1947—48-ban folytatott 
á s a t á sok (К. V. Bernjakovics) k imuta t t ák , 
hogy e helyen az évezredek folyamán többször 
telepedtek meg emberek . Először még az ós-
kökorban, ma jd Itt talál t menedéket a réz-
és vaskor e m b e r e ls . Ezu tán Időben egy 
olyan település következet t , mely a X—XIII. 
s zázadban létezett, s ezt követte a XIV. szá-
zadtól a ma ismert vár és Ungvár városa. Szá-
m u n k r a mindebből mos t az a fontos, hogy 
az egymást váltó népe lemek települései a Vár-
hegyen csak a m a g y a r honfoglalást követő 
Időkből ismertek. 
Ha kri t ikusan szemlél jük a tényeket, ak-
kor a r ra a fontos megál lapí tásra j u t u n k , hogy 
folytonos, a mai vá rossa l összefüggésbe hoz-
ha tó településről Ungvár esetében csak a ma-
gyar honfoglalás u t á n i időktől, jelesül a X. 
századtól van t u d o m á s u n k (Várhegy). Ebból 
az is következik, hogy a város a l ap í t á sának 
az idejét n e m tehe t jük korábbra , min t a X 
század eleje. Ez a megállapítás, mint azt az 
olvasó bizonyára m á r észrevette, n e m egyezik 
a hazai tudósok állításával, s ugyancsak meg-
kérdőjelezi Ungvár a l ap í t á sának az e lmúl t év 
októberében megünnepel t 1100. évfordulóját, 
a n n a k történelmi h i te lességét 
Elz utóbbi egyébként akkor is kétségbe-
vonha tó lett volna, h a a fentebb ismerte te t t 
régészeti anyag nem állna rendelkezésünkre. 
Hiszen tud juk , hogy ezt a jub i leumot még 
1972-ben szerették volna megünnepelni , de 
Kijevben nem engedélyezték. A 70-es évek ele-
jén . amin t most is, az állítást igazoló érvek 
közt felhozták Kézal Simon k rón iká j ának 
Ungvár a lap í tására vonatkozó évszámát — 
872-t , amelyről m á r rég k imuta t ták , hogy té-
ves, min t ahogyan téves Anonymus 903. évi, 
a magyar honfoglalásra vonatkozó évszáma 
ls. Ennek ismeretében csak csodálkozni lehet 
azon a könnyedségen, amellyel az Ungvári Ál-
lami Egyetem professzorai és m á s kárpáta l ja i 
történészek félresöpörték a tudományos ada -
tokat. Csak olyan tényekre hivatkoznak, me-
lyekről néhány kilométerrel délebbre és nyu-
ga tabbra m á r régen megállapították, hogy té-
vesek. Mindez persze nem ls lenne olyan nagy 
baj . h a c supán túlbuzgó lokálpatriotizmusról 
lenne szó, á m féló, hogy ennél sokkal több 
forog kockán. 
A régészeti és történelmi források krit ikus 
elemzése alapján tehát leszögezhetjük, hogy 
Ungvár a lapí tásának ideje a X. századra, vagyis 
a magyar honfoglalást követő időkre tehető. 
Mindezek t u d a t á b a n felmerül a kérdés: 
va jon mennyire felelnek meg a történelmi va-
lóságnak azok az állítások, melyek szerint 
Ungvári a keleti szlávok egyik törzse, a fehér 
horvátok alapítot ták volna, s hogy a város 
egy helyi horvát fejedelemség központja, La-
bore d u c a székhelye volt? 
Eddigi ismereteink a lap ján bá t r an kije-
lenthet jük, hogy semennyire . Terü le tünkön a 
honfoglalás előtti korban valóban viszonylag 
nagyszámú szláv lakosság jelenlétéről t anús -
kodnak a régészeti és toponímlai ada tok . Am 
amennyi re ez utóbbiakból meg lehet állapi-
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tani, azok nem keleti, h a n e m nyugati és déli 
szlávok lehettek. A másik probléma a b b a n rej-
lik, hogy vidékünkkel kapcsolatos, IX. század 
előtti hiteles történelmi forrást nem Ismerünk, 
s így semmit sem t u d u n k a fehér horvátok 
törzséről e vidék vonatkozásában. Egyébként 
neves külföldi nyelvészek és történészek (La-
buda, Kotljarcslk és mások) megállapították, 
hogy a fehér horvátok nemcsak hogy terüle-
tünkön, de még a Dnyeszter felső folyása men-
tén sem éltek. A hoivátok eredetileg valahol 
az Észak-Kaukázusban éltek, s iráni eredetű 
törzsnek kell t ek in tenünk őket, amely később 
á tad ta nevét a Dnyeper jobb par t ján éló szlá-
vok egy részének, akik azután el jutot tak a 
Balkánra, s a mai Németország területére ls. 
A középkori krónikák ezekről a horvátokról 
szólnak, esetleg a Don vidékén maradiakról , 
de semmiképp nem a kárpátal jaiakról . 
Végül e j t sünk néhány szót a Laborc-rej-
télyról. Mint azt már korábban ls említettük. 
Anonymus idejétől kezdve és a mai napig so-
kan, különösen a helyi történészek, érveltek 
amellett, hogy Labore valós történelmi szemé-
lyiség volt. A magyar ku ta tók ezzel szemben 
kitalált személynek tar tot ták LaborcoL így volt 
ez egészen a legutóbbi időkig. 1977-ben Ma-
rokkóban előkerült egy a rab történész, Ibn 
Hajján (-1706) történelmi müve, amelyben a 
szerző több más esemény mellett a 942-ben 
Cordóba környékén portyázó magyar csapa-
tok fogságba eset t harcosairól ls szól, a foglyok 
e lmondása a lapján, s felsorolja a hét magyar 
vezér nevé t Az Ismert magyar történész, 
Györffy György legutóbb, az eredeti kiadás 
a lap ján az ötödik vezér nevét L.b.r.-nek ol-
vasta, amely szerinte az orosz évkönyvekben 
előforduló Labore—Laber kun névvel azonos. 
Ez pedig, mivel a régi török nyelvben az .1" 
szókezdő pozícióban nem fordult eló, nem 
más, min t a török Alp-er, .Hós férfi" személy-
név, s az ebből eredő Alpár helynév. Györffy 
György úgy véli, hogy Labore—Alpár a Felsó-
Tlsza-vidék u r a lehetet t valamikor a X. század 
közepén, s nem más , mint az akkor a Kár-
pá t -medencében egymással vetélkedő magyar 
törzsfók egyike. 
Természetesen ismét szembe találjuk ma-
g u n k a t a m á r említett problémával: hogyan 
kapha t t a a l a b o r é folyó nevét egy történelmi 
személyiségtől, amikor ez a toponímia tör-
vényei szer int ugyancsak valószínűtlen? Vé-
leményünk szerint véletlen egybeesésről lehet 
szó. A l a b o r é személynév tőrök eredetű, a La-
bore folyó pedig, mint azt Kovács Vilmos (Kár-
pátalja, 1990. má jus . II. évf., 8. sz.) helyesen 
felismerte, iráni eredetű. Az alapszó az oszét 
.bur, bor" szóra vezethető vissza, ami annyi t 
jelent, min t .borul", .zuhan" , .omlik" stb. Va-
gyis a Labore név az oszét la—byr—с — la— 
bur—ca — .zuhatag" Jelentésű szónak felel 
meg, s ez a név tökéletesen kifejezi a folyó 
hegyvidéki jel legét 
Ha így közelitünk a Laborc-problémáboz, 
akkor minden akadály elhárul az elől, hogy 
Laborcot történelmi személyiségként fogadjuk 
cl. Természetesen n e m a helyi fehér horvátok 
vezérekén t h a n e m egy X. század közepi Fel-
ső-Tisza-vidéki u ruszág (türzsföi központ) 
he ly ta r tó jakén t 
Ha a további ku ta tá sok igazolják mindezt, 
akkor a k á r azt is megkockázta that juk, hogy 
az Anonymus által említett. Labore vezérnek 
valamilyen formában mégis köze lehetett Ung-
várhoz. Mindenesetre eléggé szembeötlő Ung-
vár k ia laku lásának Ideje (X. század), nevének 
magyar—török eredete, a Felső-Tisza-vidéki 
honfoglalás kori kabarok Jelenlétére utaló ré-
gészeti leletek, s az Itt előforduló török hely-
nevek gyakor iságának az egyezése. Mindezt 
persze további beható tanulmányozás tárgyává 
kell tenni a n n a k érdekében, hogy minél hite-
lesebb képet kapjunk Ungvár és Kárpátalja 
honfoglalás kori történetének fóbb mozzanatai-
ról. Különösen érdekes adatokkal szolgálliatna 
a régészet, melyek segítségével pontosítani le-
hetne az Ungvár keletkezésének történetéről ki-
alakított képünket (Kobály József) 
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
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Törő Imre 
(1900—1993) 
Törö Imre egyidős volt a századdal , azzal 
a századdal, amelyben a magyar n é p a hon-
foglalás ó ta ta lán legnagyobb vál tozásai t élte 
át , melyek máig k i tapin tha tó m ó d o n befolyá-
solták gondo lkodásá t Fölösleges lenne még vá-
zolni ls azokat az egymást követő, e l lentmon-
dásokkal t e rhe l t a t á r sada lom va lamennyi ré-
tegét mélységesen érintő eseményeket , melyek 
a gazdasági, tá rsadalmi , ku l tu rá l i s és tudo-
mányos élet kiegyensúlyozott fejlődését hol 
jobbra , hol ba l ra bil lentették ki. Törö Imre egy 
ilyen korszakban töltött be vezető tudományos 
szerepet úgy, hogy a lehetőségekhez képest az 
élö t e rmésze t tudomány fejlődését megpróbál ta 
megőrizni azoktól a deviáns politikai befolyá-
soktól, melyek az egész századot , de fóleg az 
50-es évek elejét jellemezték. 
Tudósról megemlékezést í rni vagy tanítvá-
nyának kell, aki tevékenységének közvetlen 
h a t á s á t s a j á t m a g á n és környezetén érzi, vagy 
teljesen kívülállónak, aki a d o k u m e n t u m o k 
összegyűjtése és mérlegelése u t á n próbál meg 
objektív ér tékelést adni . Én n e m tek in tem ma-
gam sem tan í tványának , de kívülálló s em va-
gyok, így egyik csopor tba sem tar tozóként egyszerre könnyű és nehéz Törö Imréről megem-
lékezést í rnom. Megélt, szubjektív é lmények é s objektív tények keverékéből áll össze szá-
m o m r a a Tőró professzorról alkotott kép. Nehéz összerakni pá lyá jának azon elemeit, melyek 
m e g m u t a t j á k min t tudományszervezőt , m i n t tudóst , és min t t aná r t . Pedig ó egyszerre volt 
mind a há rom, b á r azt hiszem, szervezőként a lkot ta a legtöbbet. Életének utolsó há rom 
évtizedében személyesen Ismertem, só t az utolsó 20 évben, amikor m á r nyugdí jas volt, 
közvetlen közelében voltam. Mégsem m o n d h a t o m , hogy tan í tványa lennék. Amikor 1962 
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a vezetése a la t t álló Szövet- és Fejlődéstani Intézetbe kerül tem, Törő professzor m á r a Bu-
dapes t i Orvostudományi Egyetem rektora volt, országgyűlési képviselő é s az Elnöki Tanács 
tagja, így az t án szervezőmunkája mellett alig ju to t t ideje arra , hogy az Intézet kezdő, fiatal 
oktatói t megpróbál ja a t udomány rejtélyes világába bevezetni. Magas funkció i pedig csak 
tovább növelték közte és beosztottal között a távolságot 
Korban ls távol voltam Törő professzortól, így igazán alig t a p a s z t a l h a t t a m azt a sokak 
által csodál t tu la jdonságát , ahogyan . ráérzet t" a helyes ú t r a még akkor ls, amikor a t é m á b a n 
n e m volt igazán ot thonos . Ahogy azt Igazi tanítványai — akik ná lam 10—20 évvel idősebbek 
— szokták volt mondani : .Jó orra volt az öregnek" mind a t u d o m á n y b a n , mind pedig a 
szervezésben. Minden érdekelte, n e m volt s zámára u n a l m a s , érdektelen t éma . Taní tványai 
szétszóródtak, hírét, emlékét szétvltték a világba. Iskolát azonban mégsem t u d o t t vagy ta lán 
nem ls a k a r t teremteni, hiszen a sok i rányú érdeklődés n e m kedvez az l skola teremtésnek . 
Azt hiszem, az volt az igazi nagysága, hogy megértet te és tudományszervező m u n k á j á t is 
erre építette: a tudomány sokszínű, és az egyoldalú t udomány támoga t á s z s á k u t c á b a visz. 
Az egyik tudományte rü le t a másikkal karöltve, egymást segítve, egymás módszere i t haszná lva 
biztosít ja a tudomány egyetemességét. Azt hiszem, ez a legnagyobb útravaló, ami t s z á m u n k r a 
hagyott , akik a közelében voltunk. 
1946-ban Szent-Györgyi Albert j avas l a t á r a választot ták a k a d é m i k u s n a k , ami tudo-
mányszervezői m u n k á s s á g á n a k ki tel jesedéséhez veze te t t Sokoldalú, széles l á tósugarú szer-
vezői m u n k á s s á g á n a k eredménye, hogy az MTA Orvosi Tudományok Osz tá lyán belül először 
— m i n d e n bizonnyal Huzella Tivadar, tanszékvezető elődje h a t á s á r a — kezdte a biológiai 
gondolkodás csíráit meggyökereztetni, ebből nőt t kl kiterebélyesedve, és szerveződött később 
önálló osztállyá az élő t e rmésze t tudományok területén ma is meghatározó szerepet betöltő 
Biológiai Tudományok Osztálya. 
Tudományszervezői tevékenységét Jelzik, hogy elnöke volt a Magyar Biológiai Tá r saságnak , 
ö kezdte 1966-ban a Magyar Anatómusok , Hisztológusok és Embryológusok T á r s a s á g á n a k 
szervezését, mely u tóbb inak egészen nyugdí jba vonulásá ig elnöke is volt. Soki rányú, biológiai 
ind í t t a tású érdeklődésére ml sem jellemzőbb, minthogy egymás u t á n szervezte meg a Biológiai 
T á r s a s á g Cytológlai, Szövettenyésztési, Hisztokémiai, majd Teratológiai szekcióit. Részt vet t 
az 50-es években kialakuló akadémiai kutatóintézetek lé t rehozásában, így nevéhez fűződik 
a KOKI Morphológiai Osz tá lyának megszervezése, melynek vezetője, m a j d később szak ta -
nácsadó ja is volt. 
Tudományos szervezői m u n k á j a a zonban nem korlátozódott csak az akadémia i szintre. 
Fontos fe lada tának tar tot ta , hogy a t udomány eredményei t népszerűs í t se , terjessze, ezért 
nagyon aktív szerepet vállalt úgy is, min t a Természe t tudományi Ismeret ter jesz tő Tá r sa ság 
elnöke és mint a Természet Világa c ímű folyóirat szerkesztőbizot tságának vezetője is. Ó 
maga ls j á r t a a Debrecen környéki falvakat és településeket, ahol i smere t ter jesz tő e lőadásokat 
tar tot t , és egészségügyi, valamint táplálkozási t anácsokka l látta el a helybeli lakosokat . 
Ta lán nem kegyeletsértó Itt megírni azt a tőle hallott tö r téne te t ami vele eset t meg egy 
Ilyen falusi e lőadása alkalmával, amikor az alkohol májkárosí tó ha tása i ró l beszélt. Előadá-
s á n a k érzékletesebbé tételéhez az Anatómiai Intézet Múzeumának gyűj teményéből elvitt be-
mu ta tn i egy alkoholos má jzsugorodásban elhalt egyén formalinos m á j készí tményét , hogy 
e l re t ten tsen a mértéktelen alkoholfogyasztástól. Előadása végén megkérdezte, kl mit tanul t , 
mire az egyik válasz így hangzott: .Többé nem eszem májat"! Nem kevés Iróniával te t te 
hozzá, hogy mindössze ennyi volt alkoholellenes k a m p á n y á n a k e redménye : s ikerül t valakit 
e l re t tenteni a májfogyasztástól . 
Hazai tudományszervezési tevékenysége mel le t t a kelet-európai országok, köztük h a z á n k 
Izoláltsága ellenére is, törekedett a nemzetközi kapcsolatok f enn ta r t á sá ra , hirdetve a tudo-
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mánynak a politikán és h a t á r o k o n túli egységét Elnöke volt az UNESCO és a Union of 
Biological Sciences Magyar Nemzeti Bizot tságának, és tevékenységének köszönhető, h o © a 
hazai sejtbiológiai k u t a t á s o k n a k mindig volt presztízse a nyuga t -európa i és amer ika i sejt-
biológusok elótt. Ebben a s ike rben szerepe volt a n n a k ls, h o © t u d t a és érezte, milyen óriási 
jelentősége van a t u d o m á n y o s eredmények rendszeres pub l iká lásának , ezért s z ívü©ének 
tekintet te az Acta Morphologica és az Acta Biologica cimü folyóiratokkal kapcsola tos főszer-
kesztői tevékenységét is. Főszerkesztősége a la t t mindkét folyóiratot referálta a Cu r r en t Con-
ten t s és az Index Medicus. 
Törö Imre min t tanár . 1958-ban ná la szigorlatoztam szövet tanból és fej lődéstanból. Nem 
volt élmény, Inkább nyomasztó volt, mer t n e m kommuniká l t a hallgatóval. Szinte soha n e m 
konkré t kérdés t tet t fel a húzo t t tétel c ímének e lhangzása u t á n , csak annyi t mondot t rez-
zenéstelen kifejezéssel: .Még!", é s ettől a h á r o m betűtől r e t t eg tünk , mert n e m lehetet t tudni , 
.még" mit vár. Bár viszonylag sokan b u k t a k vizsgáin, h í re közel sem volt anny i r a rossz, 
mer t a sok .még" u t á n a hal lgató felismerte t udása h iányossága i t . Eredményorientá l t volt, 
tényeket, ada toka t a k a r t ha l lani és nem .mesét", amit meghal lgatot t ugyan, de n e m .vett 
be". Mint előadó is i nkább színtelen, sót monoton volt, t a l án azt ls mondha tom, kissé 
rendszertelen, a k á r c s a k tankönyvel , de rögtön hozzáteszem, tankönyveiben minden benne 
volt, ami t az akkori modern nyugat i tankönyvekben meg lehe te t t találni. Aki m o n d a t o k a t 
a k a r t megérteni könyvéből — b u k á s r a volt ítélve, mer t m o n d a t a i .csak" információt tartal-
maztak , nem voltak b e n n e hos szabb gondolatmenetek. Az a d a t o k viszont pon tosak voltak, 
összességükben pedig e © f a j t a biológusi szemléletet tükröztek, ezért aki a lényeget aka r t a 
felfogni — nyer t ü © e volt, m e r t könyveiből szolid t u d á s t és modern gondolkodásmódot 
lehetet t szerezni. Több k i adás t megért szövettani és fej lődéstani tankönyveit még a ma or-
vostanhallgatói is szívesen forgat ják és jó pénz t a d n a k e © - e © előkerült példányért . 
Debreceni diák volt é s o t t kapot t orvosdoktori d iplomát 1926-ban. Tíz év múlva fejlő-
dés tanból m a g á n t a n á r r á habil i tál t . Az embriológla iránti elkötelezettségét t anu lmányú t j a i is 
segítették. 1929—30-ban Berl in—Dalhelmben t anu lmányoz ta a fe j lódésmechanika kísérletes 
módszerei t és a szövet tenyésztést . Hazánkban ó honosí tot ta meg a szövettenyésztést . 1936-
b a n jelent meg a később több k iadás t megért .Az ember fejlődése" c. kézikönyvének elódje, 
"Az ember fejlődésének alapvonalai". Mindehhez munkahelye , a debreceni Anatómiai és Bi-
ológiai Intézet biztosította a h á t t e r e t 
A Debreceni Orvos tudományi E © e t e m . c a m p u s " Jellegű létesí tményei segítették (és segítik 
mind a mai napig) az e © e t e m , t a n á r és hallgató közti ö s s z h a n g megteremtését , í © n e m ls 
csoda, h a a budapes t i r ek to r sága a la t t a r r a tö rekede t t h o © lépésről lépésre az e © e t e m ÚJ 
helyre költözve (a buda i zöldövezetbe) a debrecenihez hason ló elhelyezést nyel jen. A tudo-
mányszervező rektor és tanszékvezető t a n á r felismerte, h o © az e © e t e m intézeteinek szét-
szór t sága n e m kedvez az e © e t e m i polgári t u d a t n a k és az össze ta r tozás érzésének, melyhez 
Debrecen Jelentette s zámára a példát . Erőfeszítéseinek e r e d m é n y e k é n t a Fővárosi T a n á c s ki 
ls jelölte a megfelelő helyet, de e © r é s z t az e © e t e m n e k a te rü le t e © s z e r ü beker í tésére sem 
volt elegendő pénze, más ré sz t a KOKI-nak az e © e t e m régi épüle te i közé tör tént telepítése 
végleg megpecsétel te a . c a m p u s " sorsá t . A nagyvonalú terv t a l án örökre megbukot t , pedig 
h a ak tuá l i san csak o rvose©etemi szinten ls, az Unlversltas gondola ta élt benne . 
A szó szoros ér te lmében n e m volt tudós , mert minden érdekelte , nemcsak e © szúk 
terület . U © a n a k k o r m á r polihisztor sem lehetett , hiszen a 20. század közepére olyan tömegű 
t e rmésze t tudományi ismeret halmozódot t fel, h o © a b b a n elmélyedni , tájékozódni nem, leg-
fel jebb búvárkodni lehetett . Ó az u tóbbi t tette. Fejlődéstanból habili tált , de rögtön u t á n a a 
szemlencsével kezdett foglalkozni, ma jd ezt követően a s z e m c s a r n o k b a való t ranszplan tác ió 
lehetőségével; a t r a s z p l a n t á t u m elfogadásával és kilökődésével. És innen m á r — fóleg mai 
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szemmel — csak egy lépés volt a t h y m u s és a thymocyta , melyet megkülönbözte te t t a 
lymphocytától. Azonban a 30—40-es években, de még az 50-es években sem t u d t a k s e m m i t 
a t r a n s z p l a n t á t u m kilökődése és a t h y m u s funkció ja közötti összefüggésről, annyi volt a 
közös b e n n ü k , hogy egyikre sem volt elfogadható m a g y a r á z a t De Töró professzor ö sz tönösen 
megérezte, hogy van thymus- lymphocyta , azaz thymocyta és van lymphocyte m á r akkor , 
amikor még s emmi t sem t u d t u n k a T és В lymphocyták létezéséről. Ugyancsak az 50 -es 
években érzett rá, hogy van emperl- és perlpolézls (dajka-sej t és lymphocyta közti kapcso l a t 
formál), mely meghatározó a sejt d i f ferenciálódására nézve. A 70-es évek egyik felfedezése 
a t h y m u s „nurse-sej t" és a thymocyta emperl- és perlpolézise. Korát megelőzve I smer t fel 
jelenségeket , de aki korá t megelőzi, feledésre van ítéltetve: m a sem a thymocyta, s e m a 
nurse -se j t - thymocyta emperl- és peripolézlse s a jnos n e m az ó nevéhez fűződik. Tény viszont , 
hogy személyisége te t te lehetővé a korábbi Szövet- é s Fejlődéstani Intézet szerteágazó tudo-
mányos m u n k á j á t , mely ma ls sokoldalú, színes és nemzetközileg is e l i smer t 
Ember, mélyen érzó ember volt, de ez a t u l a jdonsága csak nyugdí jazása u t á n vál t kör-
nyezete számára ls ki taplnthatóvá. Aktív ével a lat t senki sem sejtette, hogy szeret anekdo tázn l , 
élvezi a f i n o m s á g o k a t örül a jó bo rnak és a szü le t é snap já ra sü tö t t a lmáspi tének, miközben 
szívesen mesél fiatal éveiről. Könnyű volt provokálni, hogy beszél jen Debrecenben töl töt t 
éveiről, de n e m lehetet t rávenni, hogy megírja é letrajzát . Ez m á r örökre titok m a r a d , pedig 
micsoda időket élt meg és mi mindenről tudhatot t l T a l á n két ember élt benne : egy mél tóságos 
ú r a nyugdí jazása elótt, aki h a t a l m á t kizárólag s a j á t céljai megvalósí tására h a s z n á l t a fel, 
m á s o k n a k pedig még egy egyszerű ajánlólevél meg í rásá t ls megtagadta , és egy más ik , a 
nyugdí jazása u t án i megfáradt és meggyengült öregember, add, h a kellett, fölvette a h a r c o t 
a jó ügyért a k á r a Fővárosi Tanáccsal , a Belügyminisztér iummal ls. 
Azt hiszem, egyetlen ember élettörténetéből s em lehet kihagyni a családot, de ezt rész-
letezni n e m az én t isztem. Sajnos , feleségét még akt ív korában elvesztette, ami mélységesen 
megrendítet te . Fia t rag ikus halála látszólag életkedvét ls elvette. Fokozatosan pá lya tá rsa i is 
e lhal tak mellőle, egyedül marad t . 1993-ban végleg leszámolt az élettel, mikor s z e p t e m b e r b e n 
meglátogat tuk, az t mondta : m á r n incs értelme tovább élni. Három hé t múlva, 93. szüle-
t é s n a p j á n a k előestéjén végleg eltávozott közülünk, de minden él és fejlődik, ami t lé t rehozot t 
és szervezett. 
Oláh Imre 
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Palló Gábor 
Természettudományos folyóiratok 
az 1950-es években 
Egy tudománytörténeti föltevés 
Magyarországon az 1950-es években hir te len gyors változás következett be a te rmé-
sze t tudományos folyóiratok számában . A vál tozás robbanássze rűen m e n t végbe. Ezért a 
továbbiakban gyakran fogom használni a fo lyóira t - robbanás kifejezést, de kizárólag meta-
for ikus ér te lemben, m i n t ahogy népességrobbanás ró l vagy hasonlókról szokás beszélni . Ezek 
a folyamatok persze e l térnek a kémia robbanásfoga lmátó l : a hirtelen ug rás u t á n n e m té rnek 
vissza a kiinduló ál lapothoz. Drámalságuk a z o n b a n gyakran hasonl í t a kémiai robbanásoké ra . 
A Jelenséggel egy á l t a l ánosabb tudománytö r t éne t i feltevést próbálok a l á t ámasz t an i (de 
persze az it teni ada tokka l még nem bizonyítani). E szer int az e lmúl t évszázad magyarországi 
t e r m é s z e t t u d o m á n y á b a n a döntö Jelentőségű fordula tok valamiképpen összefüggésbe hoz-
ha tók a megjelenő t u d o m á n y o s folyóiratok számáva l közelebbről s z á m u k ugrássze rű meg-
változásával, első megközelí tésben tökéletesen figyelmen kívül hagyva minőségüket és m i n d e n 
egyéb pa ramé te rüke t , például szerzőiket, szerkesztőiket , olvasóikat, az idézetek s z á m á t s tb . 
Intézményi változások az 1950-es években 
Az 1950-es évek t udományos folyóirat-kiadása kiváltképp a lka lmas a feltevés megvilá-
g í tására , minthogy ebben az időszakban különlegesen mélyreható változás következett be a 
t u d o m á n y o s életben, mindenekelőt t intézményi é s anyagi feltételeiben. 
A sorsfordulót a Magyar Tudományos Akadémia szerepének radikál is á ta lak í tásáva l Jel-
lemezhet jük . Egészen tömören, de lényegretörően: a szocialista Akadémia kiépítésével, amely 
1950 legelejére tehető. Az ú j s t ruk tú ra egyre v i ta to t t abb lényegét ta lán úgy lehetne össze-
foglalni, hogy a t u d o m á n y országos i rányí tásá t egyetlen c e n t r u m b a vonták össze, é s ez a 
c e n t r u m — a Minisz te r tanács mellett működö t t T u d o m á n y o s Tanács á tmene t i r egná l á sá t 
követően — az Akadémia lett. (Az á ta lakí tás a legkevésbé sem volt men te s a szovjet beava t -
kozástól.) A változás következtében e l ragadták a ku ta tó i vénával rendelkező szakembereke t 
a k u t a t á s legtermészetesebb otthonából, az egyetemekről , és elhelyezték őket a sorra a laku ló 
akadémia i ku ta tó in téze tekbe , az egyeteminél lényegesen jobb ku ta tás i feltételek közé. Ezzel 
persze nemcsak szovjet, h a n e m világtendenciát is követtek: a t e rmésze t tudomány e b b e n az 
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időszakban fordult á t ú j korszakába , melyet .big sc ience ' -nek s z o k á s nevezni, és amely 
akkora vál lalkozásokat hozott létre, amelyek már sehogyan sem fértek el az egyetemek falai 
között. De akármi lyen motívumok is j á t szo t tak közre, a magyarországi t e rmésze t tudományos 
k u t a t á s a változások következtében sok szempontból olyan elónyös helyzetbe kerül t , min t 
korábbi tör ténete során soha. Más kérdés , hogy az egyetemek viszont éppilyen katasztrofál is 
vérveszteséget szenvedtek. 
Mindenesetre az Akadémia vált az egész t á r s a d a l m a t Jellemző központi t e rvu tas í t á sos 
rendszer letéteményesévé a t u d o m á n y b a n , beleértve a pénzelosztó szerepet , a t u d o m á n y o s 
tervek kidolgozását; min t ilyen, szimbiózist alkotott a t udományos minós í törendszer c sak 
de Jure független intézményével. Mindez formál isan a lka lmas kere te t nyú j to t t a monol i t ikus 
ha ta lom tudománypoli t ikai céljai s zámára : Jól szolgálta a politikai vezetés által képviselt 
t á r sada lmi modellt, a szocializmust; pon tosabban célja szerint ezt kellet t elősegítenie a m a g a 
sa j á tos eszközeivel. 
A folyóirat-kiadás néhány adata 
Az á l ta lános szervezeti á t a l aku l á s egyik nagyon is feltünó Jele volt, hogy sztnte az ÚJ 
Akadémia létrejöttével egyidöben, m á r 1950-ben, megalakul t az Akadémiai Kiadó, majd 1952-
ben az Akadémiai Nyomda, és ez m á r ö n m a g á b a n is jelezte a publ ikác iós lehetőségek meg-
növekedését . 1 
Korábban lényegében csak az Akadémiai Értesítő, illetve a Mathemaíikai és Termé-
szettudományi Értesítő közölt a t é m á n k b a vágó t a n u l m á n y o k a t A Mathemattkai és termé-
szettudományi közlemények vonatkozólag a hazat viszonyokra c. soroza t a két háború közötti 
időszakban inkább csak monográfiák k iadásá ra specializálódott, az Akadémia német nyelvű 
folyóirata, a Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn pedig c söndesen 
kimúlt a h a r m i n c a s évek elején. 
Az á l ta lános feltevésünk, amely szerint a folyóiratok s z á m á b a n bekövetkezet t vál tozások 
há t t e rében a t udományos rendszer lényeges szerkezeti á t a l aku lása i húzódnak meg. Jól Il-
luszt rá lható az akkor iban ú j o n n a n megjelent fizikai folyóiratok példájával ( 1. táblázatMíg 
korábban az említet t akadémia i folyóiratokon kívül c s u p á n a Te rmésze t tudomány i T á r s u l a t 
által gondozott és jegyzett Mathematíkat Physikal Lapok adot t közlési lehetőséget, mos t (az 
időha tároka t kissé lazán kezelve) 10 ű j folyóirat is, és közöttük az MTA-hoz köthetöek v a n n a k 
többségben. 
A Jelenség magyaráza ta a l ighanem összefügg a fizikus s z a k m a á l ta lános helyzetének 
alapvető megváltozásával a t u d o m á n y rendszerében. Mégpedig n e m c s u p á n az i t thoni á t -
a lakulásokkal , h a n e m az ezeket részben lnicláló nemzetközi fej leményekkel ls. Ez u tóbbi t 
k o r s z a k u n k b a n ta lán a nukleár i s energia ka tona i és gazdasági Jelentősége reprezentá l ja 
legjobban, továbbá az ezzel összefüggésben kiépül t ha t a lmas t u d o m á n y o s szervezet. Ma-
gyarországon ts óriást növekedésnek indul t a fizikus k u t a t ó m u n k a , főként az ű j Intézetek, 
e s e t ü n k b e n a KFKI létrejöttével, a .big science" kicsinyített, magyar változatával. A fizikus-
közősség lé tszáma az igényeknek megfelelően gyarapodott , nagyrészt az ugyancsak 1950-ben 
beindul t fizikusképzésnek köszönhetően. Több kuta tó , több publ ikáció — ezért is kellettek 
az ű j folyóiratok. Végül a r o b b a n á s bizonyára összefügghet az a k a d é m i k u s o k terr i tór ium-
foglalási törekvéseivel is: a folyóirat fölötti befolyás az ŰJ szervezeti felépítésben betöl töt t 
hata lmi pozíciójukat is Jelezhette.2 
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1. táblázat 
FIZIKAI FOLYÓI FIATOK AZ 1950-ES ÉVEKBEN 
ALAPÍTÁS 
ÉVE 
1947 
CÍM 
Flungaria Physica 
Acta 
Acta Physica 1951 
Academiae Scient iarum 
Hungaricae 
Fizikai Szemle 1950 
MTA Matem. Fiz. 1952 
Oszt. Közi. 
Magyar Fizikai 1953 
Folyóirat 
KFKI Közi. 1953 
ATOMKI Közi. 1959 
Acta Physica et 1957 
Chimica Szegediensis 
Acta Physica et 1962 
Chimica Debreceniensis 
Fizika Tanítása 1962 
Összesen 10 db 
FŐSZERK. 
Novobátzky K. 
Gombás Pál 
Koczkás Gy. 
Rónyi A. 
Jánossy L. 
Faragó P 
Szalay Sándor 
Budó Á. 
Gáspár R. 
Bayer István 
INTÉZMÉNY 
MTA 
MTA 
Eötvös Társ. 
MTA 
MTA 
KFKI 
ATOMKI, 
Debrecen 
Szegedi Egy. 
Debreceni Egy. 
Műv.Min. 
A többi s zakma helyzete számos ana lógiá t mu ta t , és a folyóirat-kiadás összesí tet t számai 
u g y a n c s a k r o b b a n á s s z e r ű változásról t a n ú s k o d n a k . 195 l -ben az Értesítő mellett (amely 1956-
tól a lakul t á t Magyar Tudománnyá) 11 ú j . Idegen nyelvű folyóirat j e l en t meg, és fo lyamatosan 
n ő t t a magyar nyelvűek száma is. Utóbbiak egy részét teljes mér t ékben az Akadémia ad t a 
kl, egy részét pedig c sak részben. Jel lemző, hogy 1957-ben rnár összesen 69 akadémia i 
folyóirat jelent meg . 3 
Minthogy a korszako t az élet majd minden terüle tén a nemzetközi elszigetelődés jellemezte, 
kiemelkedő fon tosságra tettek szert az Idegen nyelvű folyóiratok, az acták, amelyek révén, 
legalábbis elvben, be lehetet t kapcsolódni a nemzetközi információter jedés á ramköre ibe . 
1957-ben az Akadémia már összesen 26 idegen nyelvű folyóiratot j e len te te t t meg. A termé-
sze t tudományos te rü le teken 15-öt (2. táblázat).4 
2. táblázat 
AZ MTA IDEGEN NYELVŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRATAI 
AZ 1950-ES ÉVEKBEN 
Acta Biologica Academiae Sei. Hung. 1950 
Acta Botanica Academiae Sei. Hung. 1954 
Acta Chimica Academiae Sei. Hung. 1952 
Acta Chirurgica Academiae Sei. Hung. 1960 
Acta Geologica Academiae Sei. Hung. 1952 
Acta Mathemat ica Academiae Sei. Hung. 1950 
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Acta Medica Academiae Sei. Hung. 1951 
Acta Microbiologica Academiae Sei. Hung. 1954 
Acta Morphologica Academiae Sei. Hung. 1951 
Acta Paediatrica Academiae Sei. Hung. 1960 
Acta Physica Academiae Sei. Hung. 1951 
Acta Physiologica Academiae Sei. Hung. 1950 
Acta Technics Academiae Sei. Hung. 1951 
Acta Veten nana Academiae Sei. Hung. 1951 
Acta Zoologies Academiae Sei. Hung. 1954 
Összesen 15 db 
Az a c t á k Je len tőségét p o n t o s a b b a n Jellemzik a p é l d á n y s z á m o k , kivál t h a az ö tvenes éveké t 
egybeve t jük a m a i a k k a l (3. táblázat).5 
3. táblázat 
AZ ACTÁK PÉLDÁNYSZÁMAI 
1954 1955 1992 
Acta Bioiogica 1000 500 650 
Acta Botanica 500 600 
Acta Chimica 1100 550 
Acta Chirurgica 300 
Acta Geologica 600 600 400 
Acta Mathematica 750 800 700' 
Acta Medica 1100 1200 450 
Acta Microbiologica 500 500 
Acta Morphologica 800 1000 500 
Acta Paediatrica 300 
Acta Physica 1000 1000 650 
Acta Physiologica 800 1000 600 
Acta Technica 1000 1200 500 
Acta Veten na na 600 650 450 
Acta Zoologica 500 380 
St . Sclent . M a t h e m a t l c a r u m 
Az ú jonnan létesült folyóiratok ha tása 
Az Idegen nyelvű publ ikác iós l ehe tőség a z o n b a n c s a k a b b a n a z e s e t b e n j á r v a l ó s á g o s 
e lőnnyel ( függet lenül a pé ldányszámtól ) , h a a z Illető folyóirat c s a k u g y a n m e g ls ta lá l ja n e m -
zetközi o lvasó táborá t . Bizonyos a d a t o k a r r a u t a l n a k , hogy k o r s z a k u n k b a n a z a c t á k e s e t é b e n 
ez v a l ó b a n be ls következet t . A Ph i l ade lph i ában székelő t u d o m á n y o s in fo rmác iós közpon t , 
mely az egyre n a g y o b b h a t á s t gyakorló Science Citation Indexet készít i , n é h á n y évvel eze ló t t 
k ö z r e a d t a a b e n n ü n k e t foglalkoztató időszak re t rospekt ív köte te i t (előbb a z 1955—1964 m a j d 
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a z 1945—1954-es Időszakra vona tkozóan) . 6 Ezekból k i tún lk (4. táblázolhogy az a c t á k a t 
a r e fe rá l t folyóiratok közé számí to t t ák , é s ez ö n m a g á b a n is jelzi, hogy fe lkel te t ték a nemzetközi 
s z a k m a i körök figyelmét, mégpedig vizsgál t k o r s z a k u n k későbbi p e r i ó d u s á b a n j o b b a n , m i n t 
a k o r á b b i b a n . Ebból v i szont az következik, hogy elvben é r d e m e s volt az a c t á k b a n publ iká ln i , 
m e r t a legkevésbé s e m Je len te t te a t a n u l m á n y élve e l t emetésé t egy senk i á l t a l n e m olvasot t 
z u g k i a d v á n y b a n . 
Felvetődik a z o n b a n , hogy é l tek-e egyál ta-
lán a magya r k u t a t ó k a nemze tköz i megje-
l enés eme Dizonyára m é g i s c s a k könny í t e t t 
válfajával . Vagy á l t a l á n o s a b b a n : hol publ iká l -
t a k a magya r k u t a t ó k a z 5 0 - e s években? 
Az SCI a d a t a i a l a p j á n k é s z ü l t becs lés le-
hetővé teszi, hogy lega lább kvali tat ív össze-
h a s o n l í t á s t t e g y ü n k a régiók között , még h a 
a módszer n e m is t ek in the tő e g z a k t n a k (1. 
ábra ) . 7 Az e r e d m é n y m i n d e n e s e t r e t a r toga t 
meglepetéseket . F ó k é n t azt , hogy még a Nyu-
gat tól való tel jes e lzá rkózás I d ő s z a k á b a n is 
4. táblázol 
AZ SCI ÁLTAL REFERÁLT 
MAGYAR FOLYÓIRATOK 
1945—1954: 
Acta Physica 
Acta Physiologica 
Összesen 2 db 
1955—1964: 
Acta Biologica 
Acta Chimica 
Acta Chirurgica 
Acta Medica 
Acta Microbiologica 
Acta Morphologica 
Acta Paediatrica 
Acta Physiologica 
Acta Veterinaria 
Acta Zoologica 
Összesen 10 db 
1. ábra 
Országok szerinti megoszlás 
Szocialista orsz. (2,7 %) 
Magyaro. (21,7%) 
Nyugati o. (75,6 %) 
k i u g r ó a n a l e g m a g a s a b b a r á n y t éppen a N y u g a t o n megje lent pub l ikác iók képvisel ték: 75 ,6 
%-ot . A szocial is ta o r s z á g o k b a n (beleszámítva a volt Szovje tuniót is) megje len t köz lemények 
a r á n y a a n n a k el lenére e lenyészően a lacsony volt, hogy a nemzetközi t u d o m á n y o s kapcsola tok 
szinte kizárólag ezekre az országokra I rányul tak: 2 ,7 %. Mindezt t ek in te tbe véve az ac t ák sikere 
j e len tékenynek mondha tó : a s zámí t á sba vett közlemények 21 ,7 % - á t tet ték ki. 
Ha figyelembe is v e s s z ü k a s zámok p o n t a t l a n s á g á t , mely az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r mia t t 
is s zükségsze rű , a z m i n d e n e s e t r e b i zonyosnak látszik, hogy az A k a d é m i a komoly pub l ikác iós 
l ehe tősége t nyitot t a megnövekede t t m a g y a r e r e d m é n y e k s z á m á r a , é s ez l ega lábbis abból a 
s z e m p o n t b ó l s i ke re snek m u t a t k o z o t t , hogy a z i t t megje lent t a n u l m á n y o k j e l e n t ó s sú ly t kép-
v ise l tek a nemzetközi leg ls s z á m o n t a r to t t t u d o m á n y o s köz lemények k ö z ö t t 
Maga a megje lenés é s a t u d o m á n y m e t r i k u s o k figyelme persze még távolról s e m azonos 
a t u d o m á n y o s vé rke r ingésbe való tényleges b e k a p c s o l ó d á s s a l . A n n a k , hogy a megje len t m ü -
v e k e t el ls olvasták, illetve, hogy gyakoro l tak va lamifé le befolyást a s z a k m á r a , egyik legfon-
t o s a b b Indiká tora lehet az idézet tség. A pub l ikác iók helyének m e g á l l a p í t á s á r a a lka lmazo t t 
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Az idézetek megoszlása 
2. ábra módsze r t követve az SCI -ban az is megvizsgál-
ha tó , hogy a fe l tün te te t t c ikkeke t h á n y a n idéz-
ték, Illetve, össze lehet h a s o n l í t a n i a kü lönböző 
o r s z á g o k b a n megje lent t a n u l m á n y o k ldézet tsé-Szocialista orsz. (1,4 
Magyare. (13,8 %) gét (2. ábra).8 
Az e r e d m é n y szerint , l ega lább i s kvali tat íve, 
a publ ikác iók s zámához h a s o n l ó volt a megosz-
lás az idézet tscgre v o n a t k o z ó a n ls. A legtöbb 
Idézetet (az ös szes Idézet 8 4 , 8 %-át) a nyuga t i 
fo lyói ra tokban megje lent c ikkek k a p t á k . A Ma-
gyarországon megje lent idegen nyelvű m ü v e k 
szerepel tek a másod ik he lyen 13,8 %-kal , é s a 
szocia l is ta o r s z á g o k b a n közölt pub l ikác iók c s a k 
1,4 %-os a r á n y t képvisel tek. Mindez persze a r r a 
is u ta l , hogy az egészben elfoglal t a r á n y u k h o z 
képes t a n y u g a t o n megje len t köz lemények nagyobb, a keletlek pedig k i s e b b figyelmet kel-
te t tek , t e h á t a k k o r i b a n ls kif izetődőbb volt nyugat i fo lyói ra tban pub l iká ln i . Az ldézet t ség 
ada t a ibó l a z ls k i tűn ik a z o n b a n , hogy a Magyarországon megje lent t a n u l m á n y o k a t is figye-
lemmel k í sé r ték , é s k o r á n t s e m j e l en t e t t a u t o m a t i k u s Izolációt, ha va lak i ezekben közölte 
m u n k á l t a m i ö s s z h a n g b a n áll fen tebbi megá l l ap í t á sa inkka l . 
Nyugati orsz. (84,8 %) 
A tudománytörténeti feltevésre vonatkozó következtetések 
A fo lyó i ra t - robbanás ténye ezek u t á n ké t ség te l ennek látszik, de emel le t t t a l án az ls 
b e b i z o n y o s o d o t t hogy az 1950 t á j á n a l ap í to t t ú j folyóiratok lényegében te l jes í teni t u d t á k a 
nekik s z á n t fe ladatot . Ha a z o n b a n a r o b b a n á s Je lenségét c s a k u g y a n á l t a l á n o s í t a n i lehet , a 
folyóiratok s z á m á b a n bekövetkezet t vá l tozások m á s Időszakban is ö s s z e f ü g g e n e k tör téne t i 
ko r szakvá l t á sokka l . A századfordu ló t á j á n a k a d a t a i t vizsgálva, c s a k u g y a n t a p a s z t a l h a t u n k 
h a s o n l ó J e l e n s é g e k e t Ebben az időben a mé ly reha tó vá l tozás lényege a b b a n á l l t hogy a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
egyes ága i fokoza tosan 
k e r e s z t ü l m e n t e k az Intéz-
m é n y e s ü l é s különféle s t á -
cióin. Mivel pedig a k é m i a 
helyzete sok t ek in t e tben 
a n a l ó g volt az 1950-es 
évekbel i fizikáéval, a ké-
miai folyóiratok számvá l -
tozása éppoly a l k a l m a s 
i n d i k á t o r lehet, m i n t a m i -
lyen a fizikai folyóiratoké 
volt a z 1950-es évek vál-
t ozá sa i r a vona tkozóan . Az 
a d a t o k (5. táblázat) a z t bi-
zony í t j ák , hogy va lóban , 
v iszonylag s zúk Időszak-
b a n meg lepően sok ké-
miai folyóirat szü le te t t , 9 
5. láblázai 
KÉMIAI FOLYÓIRATOK A SZÁZADFORULÓN 
CÍM ALAPÍTÁS 
ÉVE 
SZERVEZET 
Vegytani Lapok 1882 Kolozsvári 
Egyetem 
Magyar Chemiai 
Folyóirat 
1895 Termtud. társ. 
kóm.ásv.szakoszt. 
Vegyi Ipar 1901 
Vegyészet i Lapok 1906 Magy. Vegy. Gyárosok 
Orsz. Egyesülete 
Magyar Chemikusok 1910 
Lapja 
Magy. Chemikusok 
Egyesülete 
Összesen 5 db 
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ami bizonyára összefüggött részint a vegyipar nemzetközi térnyerésével, és az ettól t a lán 
nem független korszakbel i haza i tudományszociológiai Jelenségekkel (pl. ú j labora tór iumok, 
tudományos t á r saságok , érdekvédelmi szervezetek létesülése), a professzlonallzácló különféle 
következményeivel. 
Ha azonban a vázolt feltevés csakugyan helytálló, akkor a vizsgált t endenc iáka t extra-
polálnl is lehet a jövőre. E b b e n az e se tben pedig a t u d o m á n y o s Intézményrendszer ú j a b b 
á ta lakulása i a jövőben is együt t fognak Járni az 1950-es években kialakul t folyóiratrendszer 
megváltozásával. Ámde va ló jában a t udomány akkor k ia lakul t szerkezete m á r réges-régen 
megváltozott, h a n e m ls rad iká l i san és fóként nem nyilvános vi ták e redményeként . Már az 
1960-as évek végétói kezdve egyre vi lágosabbá vált, hogy az á l lam nem képes az egyre 
fogyatkozó költségvetéséből teljes mér tékben fedezni a t u d o m á n y egyre növekvő anyagi szük-
ségletelt. E n n e k következtében, a .közvetlen termelőerővé válás" ideológiai Jelszava a lap ján , 
az Intézetek m u n k á j á t Igyekeztek közelíteni az Ipar igényeihez (más kérdés, milyen sikerrel). 
Sót m a g u k b a n az Intézetekben gyakran Ipari jellegű termelés kezdődöt t . 1 0 így az t án formá-
lisan az 1970-es éveket követően is f e n n m a r a d t ugyan a t u d o m á n y 1950-ben kialakí tot t 
Intézményi szerkezete, de t a r t a lmá t tekintve mégiscsak lényeges á t a l aku láson m e n t keresztül . 
Jellemző, hogy például az ac t ák szerepe követte a l a s sú vá l tozás t és az 1970-es évek 
végén már fe lmerül t az alapvető á tér tékelés szükségessége ls. 1978-ban a Magyar Tudo-
mányban vita bon takozot t kl a szerepükről . A vi tában a részt vevók egyrészt regisztrál ták, 
hogy Jelentősen visszaeset t a magyar szerzők Igénye ar ra , hogy az a c t á k b a n pub l iká lhas sanak , 
másrész t az okoka t firtatva e l ju tot tak az ac ták működésé re vonatkozó önkri t ikához, Illetve 
a n n a k rögzítéséhez, hogy bizony a t u d o m á n y b a n és ezen belül a közlési szokások nemzetközi 
kapcso la t rendszerében alapvető eltolódások következtek be az ldók folyamán.1 1 A t u d o m á n y 
c s a k n e m minden szempontból ln te rnac lonál í sabb lett, a ku ta tók a széles publ ic i tás t biztosító 
folyóiratokat keresik, j e len tősebb cikkeiket szinte kizárólag i lyenekben igyekeznek elhelyezni. 
Jelenleg Magyarországon a t udomány Ismét alapvető á t a l a k u l á s o n megy keresztül . In-
tézményrendszere mélyreható reformok elótt áll, mégha e n n e k I ránya e p i l l ana tban n e m ls 
tökéletesen világos, és ta lán még az a lapkérdések sem dőltek el véglegesen. A folyóiratok 
száma azonban egyre ha t á rozo t t abban jelzi a változás radikál is Jellegét A fizika magyar 
nyelvű szakmai fó rumai közül m a m á r egyedül a Fizikai Szemle t a r t j a magát, de ez is egyre 
fokozódó nehézségekkel küzd. Ha másho l nem ls, legalább az Intézeti folyosókon egyre h a n -
gosabb vita folyik arról, egyál ta lán szükség van-e magyar nyelvű t e rmésze t tudományos szak-
folyóiratokra. A legtöbb ac ta úgysz in tén agonizál, s zámuk nagymér tékű csökkenése senki 
s z á m á r a nem lesz meglepetés. Egyelőre c s u p á n szerkesztési elveik, szakmai profi l juk á ta la -
k í tása folyik, de ez n e m ju to t t még túl a kisérleti s t ád iumon . Sikerét vagy k u d a r c á t a 
közeljövő tapasz ta la ta i fogják megmuta tn i . 
Ha fel tevésünk Igaznak bizonyul, a folyóiratok sorsa n e m c s u p á n egyes személyek tö-
rekvésétói függ. h a n e m a t u d o m á n y egész szerkezetétől. A folyóiratok jövójét is ez a szerkezet 
fogja meghatározni . 
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Eötvös Loránd Fizikai T á r s u l a t , 1992. 138—189. o. 
3 A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a más fé l évszázada 1825—1975 . Id. he ly . 
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természet tudós, orvos és műszaki tagjainak (96 személy) az SCI Idézett kötetei által referált munká i t . 
Feltételeztem, hogy ezek a publikációk legalább a viszonyok legdurvább tendenciáit Jelzik, de persze 
kvantitatív adata t egyáltalán nem tükrözik az egész kuta tás t ou tpu to t . Legalább két további torzító 
tényezővel kell számolnunk : 1. az SCI nem vette számba még a l istán szereplő tudósok összes m u n k á j á t 
sem (de Ilyen bibliográfia ez tdó szerint nem áll rendelkezésre); 2 . a névsor nem tar talmazza az összes 
magyar kuta tó nevét (erre s incs semmilyen adat). A részleteket lásd Gábor Palltr. Internat ional ism tn 
Soviet World-science: the Hungar ian Case. In: Elisabeth Crawford et al. (eds.), Denationalizing Science. 
Kluwer Academic Publ ishers , The Netherlands, 1993. 209—232. o. 
8 Braun Tibor felhívta a figyelmemet arra , hogy releváns ada toka t szolgál ta thatna az idézettségre vonatkozó 
szélesebb idős рек t r u m ú , egészen a legutóbbi évekig vezető vizsgálat. Ez m e g m u t a t h a t n á , milyen pub-
likációs stratégia bizonyult ha tékonynak a maradandóság szempont jából . 
9 A felsorolt folyóiratok ta lán leginkább fedik a szakma egészét. Az egyes ágazatok, és a m á s s zakmákban 
ki táruló publikációs lehetőségek következtében az elsó negyedszázad kémiai bibliográfiája összesen 136 
Magyarországon megjelent folyóiratból merítet t . Vö. Gáspár Margit. A magyar tudományos Irodalom 
bibliográfiája. 1901—1925. Kémia. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapes t . 1931. 
10 Vö. Balázs Katalin: Piacorientált tudományos k u t a t á s és fejlesztés 1968 u t á n . Gazdaság. 1988 /2 . 
90—12. 
11 Kovács /.: Magyar Tudomány 1978. 10. sz.; Marlon J. uo. 12. sz.; Szabados J.: uo . 12. sz.. Illetve 
Nagy J.. Ruff !.. Braun T. uo. 1979. 3. sz. 
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AZ ENCYCLOPAEDIA TRANSYLVANICA ÚJABB KÖTETEI 
N é © év késéssel Jelent meg a budapes t i 
r o m á n t a n s z é k évkönyvének elsó köte te . 
1989-ben kellett volna megjelennie, a n a © 
r o m á n köl tő, Mihal E m i n e s c u h a l á l á n a k 
100. évfordulójára. Az egész kötet vele fog-
lalkozik, n a © nemzetközi szerzőgárda fel-
vonul ta tásáva l . 
Az elsó rész t anu lmányoka t tartalmaz. A 
m ü n c h e n i Ion Negoijescu rövid pályaképet 
ad, a vizionáló költőt emeli ki. Alexandra Z u b 
Iaçi-bôl e © f r agmen tumot értelmez. Fried 
István ú © határozza meg Eminescut , h o © 
roman t ika és szimbolizmus közt áll, Prese-
ren, Mácha és Vörösmarty vethetők össze ve-
le. Victor Iancu neologizmusát és u © a n a k -
kor archaizáló képességét emeli ki. Radicsné 
Rúzsa Ilona a Glossza c. vers két magyar 
fordí tásá t veti össze. Dsida Jenóé a művé-
szibb, Szabédi Lászlóé a szöveghűbb. Schel-
k e n P á l m a Szabó Lőr inc n é h á n y © o r s -
í r á sban f ennmarad t fordí tását mu ta t j a be. A 
freiburgi Wolf von Aichelburg a németre for-
d í tás problémáiról értekezik. A prágai Libuse 
Valentová kissé szé©enkezve vallja be, h o © 
csehre n e m sokat fordítottak Eminescutól . 
Losonczy Gyözó románu l írt t a n u l m á n y á b a n 
a költö t l tan izmusát elemzi. A moszkvai Iurii 
Alexeievici Cojevnicov ú © látja, h o © hiposz-
táz isa iban a mai kor problémáit látta meg. 
loan Oc ta vi an Ràdeanu és Miskolczy A m b r a s 
közös t a n u l m á n y u k b a n vallásos költészetét 
és az a r r a ©akoro l t katol ikus ha tás t elemzik. 
A marosvásárhelyi N a © Levente Gáldi László 
Emlnescu - t anu lmánya i t és román nyelven 
1964-ben megjelent n a © monográfiáját m u -
ta t ja be, u ta l rá, h o © Adyban, Madáchban , 
Vörösmartyban és Kölcseyben talált hasonló 
Jellegzetességeket Ó is kiemeli a katol ikus 
h a t á s t Domokos Sámuel a monográf ia és a 
korábbi t anu lmányok ú j r a k i a d á s á t sürgeti . 
U © a n c s a k az 1964-es monográf iá t elemzi 
Lórinczi László olasz nyelvű cikkében. A ko-
lozsvári Kölló Károly a romániai magyar Emi-
nescu-kul tusz t elemzi. A kiváló amer ikai Ro-
mánia-szakértó, Keith Hitchins azt m u t a t j a 
ki, h o © a két vi lágháború között a romáin 
értelmiség minden irányzata, az avantgárdis -
ták, a Criterion-kör és Lucián Blaga e © a r á n t 
n a © tiszteletben tar tot ták a kö l tő t 
A vita rovatban a párizsi Matei Cazacu 
Eminescu nemzeti eposzterveiról szól, és vi-
tatkozik Eminescu megállapításaival. Emi-
nescu szerint nem volt középosztály, pedig 
valójában vo l t Bizáncot a l ap ta lanu l lenézte, 
ú © látta, h o © a fejedelem-váüasztásl jog 
©engí te t te a fe jedelemségeket h o © n e m volt 
jogrendszer, pedig volt, h o © szimplifikálja az 
e © e s fejedelmek a lak já t . Előkerül t e rmé-
szetesen Eminescu ma©are l l enességének a 
kérdése, Köpeczi Béla A szárnyaszeget t gé-
niusz c. regényét elemzi, amely az 1848-49-
es erdélyi események epizódjait is t á r © a l j a 
romáin szempontból. Köpeczi i©eksz lk békitö 
m a © a r á z a t o t adni az eseményekre, vitatko-
zik román szerzőkkel. A nyelvész Victor Ian-
cu ezzel a cikkel vitatkozva ú © véli, h o © a 
románok azt sérelmezték, h o © a forradalmi 
magyar kormány nem ismerte el a román 
nemze te t ezért fordultak szembe a magya-
rokkal. A mü n ch en i Cornelius R. Zach Emi-
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nescu politikai prózájában muta t ja ki idegenel-
lenességét, az országon belül a görögök és a 
zsidók, azon kívül a magyarok és az oroszok 
az Idegenek. Az amerikai szociológus Kathe-
rine Verdery a protochronizmus kifejezést al-
kotja meg a n n a k a je lenségnek az elnevezé-
s e k é n t hogy Emlnescu szerint minden Jelen-
ségnek m á r korábban megvoltak az előzmé-
nyei a r o m á n o k n á l . E m l n e s c u fe l fogása , 
amely az osztály helyett a nemzetet állítja a 
központba. Inkább megfelel Kelet-Európának, 
min t Marxé. Ezért is nevezi Verdery Emines-
cut pro tomarxis tának . 
A dokumen tum- rova tban Miskolczy Amb-
r u s Aron Pumnu lnak , Emlnescu balázsfalvi 
men to rának egy a cenzúrához benyúj tot t fi-
lozófiai tankönyvének latin nyelvű szövegét 
közli. Domokos Sámuel az Emlnescu halála 
a lka lmából írt magyarországi nekrológokról 
emlékezik meg. egy francia nyelvűt talán lile 
(Miron) Crlstea, a későbbi bukares t i patr iar-
cha í r t Schelken Pálma azt mu ta t j a be. ho-
gyan lát ta 1944-ben, 85 évesen a népdalgyűj-
tó Vlkár Béla egy Berde Máriához írt versben 
Eminescut . György Béla és Somogyváry Gyula 
a magyar Eminescu-recepció válogatott bib-
l iográfiáját a d j a közzé, fo rd í t á soka t t anu l -
mányokat , 1945 u t á n nagy részletességgel, 
minden irodalmi antológiában közölt verset 
is felsorolva. 
Miskolczy A m b r u s s z e r k e s z t ő t á r s a i v a l 
(Victor Iancu, Gelu Páteanu és Ghcorghe Pet-
nidan) Jó m u n k á t végeztek ennek a kötetnek 
a kiadásával . 
A következő kötetben Köpeczi Béla egy 18. 
század eleji francia nyelvű politikai röpiratot 
tesz közzé. Klement J á n o s Mihály (1696— 
1720) felvidéki (talán szlovák?) nemes Rákó-
czi szo lgá la tában állt külföldön, 1711-ben 
már Anna angol királynőnek írt egy memo-
r a n d u m o t a k u r u c ügy érdekében, az u t recht i 
béke előkészületeinek idején ott tárgyalt, és 
Az Erdélyt Fejedelemség Jogainak levezetése 
címen f rancia nyelvű röpira tban bizonyította, 
hogy a külföldi h a t a l m a k n a k is é rdekükben 
ál lna a fejedelemség helyreállítása, mert ez a 
val lásbékét is Jelentené, meg a ha t a lmaknak 
amúgy ls kötelességük a gyengék mcgvédel-
mezése. A röpirat forrásait Köpeczi Ráday Pál 
egy 1706-os röpira tában, a nemzetközi jog 
szaktekintélyének, Hugo Grot iusnak a m u n -
ká jában , I. Lipót király 1686-os szerződésé-
ben (amely megígérte Erdély önállóságát) és 
Rákóczi u ta s í t á sa iban Jelöli meg. Az érvelés 
megfelelt a korabeli gondolkodásnak, de a h a -
ta lmak közül egyedül Franciaország lett volna 
érdekelve az ügyben, az pedig akkor a hábo rú 
u t á n Igen rossz á l l a p o t b a n volt. Klement 
egyébként 1714-ben császári és szász szol-
gálatba állt. In t r ikákat szőtt, elhldcgítette egy-
mástól a bécsi és berlini udvart , ezért Ber-
linben kivégezték. Köpeczi szerint t ipikus ka-
landor volt. A ter jedelmes bevezetőben Kö-
pecz i az e rdé ly i f e j e d e l e m s é g t ö r t é n e t é t 
mu ta t j a be. A kötet minden szövege magyar 
és francia nyelvű, a röpirat magyar fordí tását 
Benda Kálmán készítette. 
Nagyon érdekes a Miskolczy Ambrus által 
összeállított ha rmadik , legterjedelmesebb kö-
t e t amely Moses Gas ter í rásal t közli a szer-
kesztő terjedelmes bevezetőjével. Moses Gas-
ter (1856—1939) bukares t i zsidó kereskedő 
család származéka. Bress lauban rabbiképzöt 
végzett, de közben m á r jó nevet szerzett ma-
gának román filológiai munkásságával], ro-
m á n kéziratok kiadásával és később egy két 
kötetes román Irodalmi antológiával. 1879-
ben szakított atyjával. 1885-ben kiu tas í to t ták 
Romániából. 
Londonba ment , ahol a szefárd hitközség 
főrabbija l e t t folytatta tudományos m u n k á s -
s á g á t J ó kapcsola tban volt a román szellemi 
élet vezetői közül Tltu Maiorescuvai és Take 
Ionescuval. Élete korábbi szakaszában a ro-
mánia i zsidók emancipác ió já t tekinte t te fö 
céljának. Londonban a cionizmus felé f o r d u l t 
a világháború u t á n már nem Paleszt inában, 
hanem esetleg Afrikában próbál ta megtalálni 
az ú j hazát. Ahogy Miskolczy a bevezetőben 
szellemesen megfogalmazza, . a val lásos és a 
szekularizált zsidó nemzeti tájékozódás" közt 
valahol félúton á l l t Herzl politikai cionizmu-
sával szemben kulturál is , h u m a n i s t a r o m a n -
tikus nacional izmus volt az övé. Ebben soka t 
tanul t a németektói, egész ku l tú rá j a néme t 
ihletettségü volt. A zsidó vallást n e m azono-
sította az e tn ikummal , ezért érdeklődött az 
erdélyi szombatosok i r á n t A német ku l tú r -
nemzet és az á l lamnemzet közt ingadozot t 
Közvetítő volt nyugat és kelet köz t 
A nagy erudícióval megírt bevezető t anu l -
mány u tán a kötet közli Gaster egy könyvis-
mer te tésé t amely elveti a dákoromán konti-
n u i t á s t (1878); egy r o m á n nye lvű c i k k é t 
1890-ból a bözödújfalui székely szombatosok-
nál tett látogatásáról, ezzel kapcso la tban a 
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szombatosok tör ténetét is elmondja, Péchi 
S imonna l egyébként is foglalkozott 1893-
b a n tet t közzé angolul székely népmeséket , 
ezek közül kettőt közöl a szerkesztő. Gas te r 
az t hangsúlyozta, hogy a lap jában véve mi-
lyen kevés mot ivumkincs az, amely az egész 
Ba lkánon e l te i jedt A székelyekben a k u n o k 
és kazárok maradványal t lát ta. Megtalálható 
még a kötetben egy 1926-os munká j a ango-
lul a j u d a i z m u s te r jesz tésérő l az ókortól 
kezdve; említi a kazá roka t meg a különböző 
szektákat , amelyek sz in tén átvettek lényeges 
elemeket , a zsidó vallás t e h á t nem törzsi val-
lás volt. Végül te r jedelmes válogatást kőzöl 
Miskolczy Ambrus Gas t e r levelezéséből, zöm-
mel londoni levéltári a n y a g alapján, kár, hogy 
magyarázó jegyzetek nélkül . Német ku l tú rá -
j á t mu ta t j a , hogy atyjával németül levelezett. 
Általa é s hozzá írt leveleket egyaránt talá-
lunk , egy öntudatos t u d ó s képe bontakozik 
ki ezekből. Közli a kötet még Gaster két ro-
m á n nyelvű prédikációját. 
A hungar ica-vonatkozás végül ls elég vé-
kony szál. de ennek ürügyén Miskolczy Amb-
r u s egy rendkívül érdekes tudós és ember 
portréját t ud t a bemuta tn i . Az Encyclopaedia 
Transylvanica ű j a b b kötetei is komoly tudo-
mányos eredményeket hoznak . Joggal vá r juk 
a folytatást. (Europa Balcanica — Danubiana 
— Carpathica. Annales. Cultura — História 
— Philologia. Bp.. 1993, ELTE ВТК Román 
Filológiai Tanszék, 252 1.; Köpeezl Béke Res-
titutio Transylvardae 1712. Kísérlet az Erdé-
lyi Fejedelemség visszaáUítására. Bp.. 1993, 
86 1.; Moses Gasten Judaica et Hungarica. 
A zsidó, magyar és román művelődési és po-
litikai kölcsönhatások történetéből A beveze-
tést írta és a forrásokat válogatta Miskolczy 
Ambrus. Bp.. 1993, 251 1.) 
Niederhauser Emil 
A MÜNCHENI K Ó D E X MAGYAR—LATIN SZÓTÁRA 
Szerkesztette Nyíri Antal 
Két szerémségi pap . Pécsi Tamás és Új-
laki Bálint Prágában folytatott tanulmányai 
u t á n bibliafordításba kezdet t a XV. század 
elején. Munkájuk az idók folyamán elkalló-
dot t , de három kódex őrzött meg belőle rész-
leteket. E kódexek egyike az űn . Müncheni 
Kódex, amelyet Németi György 1466-ban má-
solt Moldvában, Ta t ros vá rosában , amin t e 
t ény t a kódexba, a kolofonba be ls jegyezte. 
(Nyíri Antal ku ta tása szer in t még két kéz má-
solt részeket a kódexbe.) 
— A kéziratos könyvet először Farkas Gyu-
la te t te közzé: Der M ü n c h e n e r Kodex. Wies-
baden , 1958. Ezt a fényképkiadást Décsy Gyu-
la b e t ű h ű kiadása követte: Der Münchener 
Kodex II. Wiesbaden, 1966. Újabb betűhű ki-
a d á s t Nyíri Antal tett közzé: A Müncheni Kó-
dex 1466-ból. Budapest, 1971. Ez kritikai szö-
vegkiadás a latin megfelelővel együtt. A kötet 
bevezető t anu lmányában Nyíri a Décsy ne-
véhez füzódö kiadás s z á m o s hiányosságára 
r ámu ta to t t , és Jól megindokol ta a kódex ű j 
k i a d á s á n a k szükséges ségé t (i. m. 7—13). 
Nyíri Antal a kódex szövegkiadásának előké-
szítése során m á r említi, hogy szeretné ki-
adni a MK. magyar—latin és latin—magyar 
szótárá t (1. Uo.: A Münchent Kódex eredeti 
k é z i r a t a t a n u l m á n y o z á s á n a k t a n u l s á g a i . 
Népr. és Nyelvtud. X [1966.]. 39—54.) Idő-
közben a kódex szókincséből Szabó T. Ádám 
adot t ki szótárat (Der Münchener Kodex IV. 
Wortschatz mit vollständigen Wort- und For-
menverzeichnis. Wiesbaden, 1977.), ez a m ű 
bizonyos mér tékben átalakí tva ű j ra megje-
lent 1985-ben Budapes ten (Müncheni Kódex 
(14661. A négy evangélium és szótára). Szabó 
T. Ádám m u n k á j á n a k problemat ikusságára 
és h iányaira Nyíri Antal A Müncheni Kódex 
t e l j e s m a g y a r — l a t i n s z ó t á r a k i a d á s á n a k 
szükséges voltáról című dolgozatában Irányí-
tot ta rá a figyelmet (In: Emlékkönyv Benkö 
Loránd hetvenedik szüle tésnapjára . Buda-
pest , 1991. 481—3). Alaposan foglalkozott 
Szabó T. Ádám szótárával Forgács Tamás , 
aki megállapítja, hogy e m ű n e k .... a meg-
szerkesz tés gondosságát , különösen pedig 
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t udományos a laposságát Illetően komoly fo-
gyatékosságai vannak" (Valóban szükség van-
e a Müncheni Kódex szó tá rának ú j kiadásá-
ra? Népr. és Nyelvtud. XXXIV [1991—19921, 
36). Mindez a kuta tás tör téne t olyan háttere, 
ame lynek I smere t ében Jól m e g m u t a t k o z i k 
Nyíri Antal szó tárának jelentősége. 
A szótár a József Attila Tudományegyetem 
Magyar Nyelvészeti Tanszékén készül t tanszé-
ki és külsó munka t á r sakka l (Bratinka József, 
Dienes Erzsébet, Sz. Galántal Erzsébet, Hor-
vá th Jud i t , Szigeti Ferenc, Téglás J . Béla és 
Velcsov Mártonné) . A m û a nyelvtörténeti 
a l apku ta t á s t kívánja szolgálni azzal, hogy fel-
dolgozza a Müncheni Kódex (MK.) teljes szó-
k incsé t mintegy 70 000 adatot , etimológiai 
csoportokban, szócsaládokban rendezve. Ez 
elrendezésben (is) rokona Nyíri szó tá rának A 
Bécsi Kódex nyelvtana szótárszerű feldolgo-
z á s b a n (Budapes t , 1965.), amelyet Károly 
Sándor kész í te t t s amely a nyelvtannak egy 
ú j műfa j á t hozta létre. — Nyíri Antal az eti-
mológiai csoportosí tásról megfelelő tájékoz-
ta tás t ad (13—6), a szócikkekről külön ls el-
igazít (16—9). A címszó többnyire a magyar-
ban mai a l ak j ában használa tos szó, ezt követi 
a nyelvemlékben magyar szó Vulgata-beli Je-
lentése (17), majd a magyar szónak a gram-
matikai alakja(l) következik, illetőleg követ-
keznek. Megadja a szótár minden magyar 
nyelvi a d a t n a k eredeti, tehát a nyelvemlékbeli 
helyét, azaz a kódexlevél s z á m á t a levél rec-
tóját vagy ve r só já t és az Illető evangélium 
v e r s s z á m á t Sokszor nemcsak szavakkal, ha-
n e m s z ó s z e r k e z e t e k k e l , n é m e l y k o r egész 
mondatokkal szemlélteti a Jelentést, sót a Vul-
gata-beli jelentéssel együtt, például: „ip socer, 
-ù ... mc2t vala Caifaf пас ypa ... 104va l3 
... erat en lm socer Caiphae.. ." — A Bécsi Kó-
dexnek is. a MK.-nek ls voltaképpen a Vulgata 
volt fó for rása Nyíri szerint, ezért lát ja cél-
szerűnek a Jelentéseket erre alapozni. Szabó 
T. Ádám mai német , illetőleg mai magyar 
nyelvű JelentésmegJelőlést adot t , e l já rásá t bí-
rálja is Nyírt Antal (11). A Vulgatát mint a 
Huszita Biblia latin nyelvű megfelelőjét való-
színűleg n e m kizárólagosan haszná l ták a for-
dítók. Hadrovlcs László még 1985-ben egy 
akadémiai e lőadásában, ú j a b b a n Magyar tör-
téneti Je len tés tanában (Budapest , 1992.) a 
fordítás német és cseh pá rhuzama i ra muta-
tott rá. így például a MK. gono3bolat 'scan-
da lum' s z a v á t a léualt (69rb38 stb.) 'phar l -
saeue ' szavát egy Husz J á n o s korából való 
német bibl iafordításra vezeti, a magyar for-
d í t á s e n é m e t r e t ü k ö r f o r d í t á s k é n t megy 
vissza. (1. Hadrovlcs 1. m. 329, 206; Büky 
Béla: A psz ich ikumra vonatkozó szókincs ko-
rai rétege a m a g y a r b a n . Budapes t , 1986. 
155.) 
.Voltaképpen n e m is szokásos ér te lemben 
vett szótár ez, h a n e m olyan mű, mely á t m e n e t 
a szótár és a g r a m m a t i k a közöt t a Jelen-
tésviszonyok teljességre törekvó ábrázolásá-
val" — ú j a a szótár szerkesztője (21). S va-
lóban így van, hiszen a MK.-nek minden je -
lentésbell és g rammat ika i nyelvelemét töre-
kedet t feldolgozni az összes í rásvál tozat tal 
együtt. Utóbbiak közül az egyik legfontosabb 
az e-féle hangokat jelölö be tűk (é. e è) közlése, 
sót a kétséges o lvasatú ilyen be tűk ls jelölve 
vannak dőlt szedéssel. 
A szótár gondosan van összeállítva, ami t 
a korabeli í ráskép követésének és a tengernyi 
s zámada t (a locusok) közlésének nehézségei 
és buktatói Ismeretében lehet igazán értékel-
ni. Próbaképpen a meg-apol osculor, 1 szócikk 
minden ada t á t ellenőriztem, továbbá két szö-
vegdarabot (45vb48 és 19val5). Nos: pon ta t -
lanságot ezekben n e m tapasz ta l tam. A főzet 
címszónál hiányzik a latin értelmezés, a szó 
a MK. n a p t á r j á b a n szerepel, ennek persze 
nincsen Vulgata-beli megfelelője, Nyíri ugyan-
is erre támaszkodik a fordításviszonyok tisz-
tázásában . A kódex naptárából vett szöveg-
részben még a tol lhlbára is figyelmeztet a szó-
táríró épp a főzet szó kapcsán . Néhány név 
és rövidítés viszont hiányzik a nap t á r itteni, 
tehát m á j u s havi részének szaval közül. Sa j -
nos ezeknek részletezését i smer te tésem kor-
rektúrája során törölnöm kellett nyomdatech-
nikai okok miatt . — A p é n z címszó tévesen 
kurzív szedésü. A 20. oldalon közölt rövidí-
tésjegyzékból hiányzik a uah és vaj szócikké-
ben alkalmazott . lntei j ." rövidítés, amely nyil-
ván 'interjectio'. 
A Müncheni Kódex szókincsének feldol-
gozása nem c s u p á n a Je lentés tör ténet a szó-
fejtés é s a művelődés tör téne t h a n e m a tör-
téneti g rammat ika további ku ta t á sához min-
den bizonnyal be lá tha ta t l an ideig alapvető ké-
zikönyve lesz a magyar tudományosságnak . 
(Akadémiai Kiadó, 1993. 376 o.) 
Büky László 
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TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA 
Az Orientalisztikai Munkaközösség társadalomtörténeti sorozatáról 
A tá r sada lomtudománynak az utóbbi idő-
ben , nem lévén profltot ígérő áru , kevés ki-
a d v á n y a Jelent meg. Ezért figyelemre méltó, 
hogy sorozatunk 1983 és 1994 között Immár 
t u c a t n y i k iadvánnya l Jelentkezet t , nem ls 
akármi lyen tar ta lommal és szerzőkkel. Kár, 
hogy a sorozat terjesztője és vásárlója, az 
Akadémiai Kiadó könyvesbolt ja nem tanú-
s í t j a a könyvek igazi ér tékét , sem naprakész 
vásárolhatóságával , s e m pedig a sorozat ol-
vasottságával , a róla szóló tá jékoztatás rész-
letességével stb. Külön kell szólnunk erról, 
m é g h a az Akadémiai Kiadó terjeszti is, meg-
ta lá lha tó lenne ls a könyvesbol t jában, á ra ls 
v a n , mégsem kapha tó , vagy n e m abban a 
mennyiségben, amelyben olvasói szeretnék. 
E z ú t o n ls felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 
MTA Nyelvtudományi In tézetének Orienta-
lisztikai Osztályán, az Orientalisztikai Mun-
kaközösségben kapha tó (Budapest , Ország-
h á z u. 30. 1014), mégpedig a Munkaközösség 
vezetőjének Intézkedése szerint, az olvasók 
kívánságai és szándékai a lap ján . 
A .Történelem és ku l tú ra" sorozat a Mun-
kaközösség tagjai k u t a t á s a i b a n szereplő té-
m á k a t jeleníti meg, a tá rsada lomtör téne t és 
ku l tu rá l i s a spek tu sa inak legfontosabb rész-
le te l t és ezek összefoglalását , immár több 
m i n t egy évtizede. Kiadója az MTA Nyelvtu-
d o m á n y i Intézete kere tében müködó Orien-
tal iszt ikai Munkaközösség, egyszer (9. kiad-
v á n y u n k ) az Oriental iszt ikai Munkaközös-
ség, egy idó óta pedig (a 10. kiadványtól kezd-
ve) az Or ien ta l i sz t ika i M u n k a k ö z ö s s é g e n 
k ívül a Balassi Kiadó is; felelős kiadója Tókei 
Ferenc , a Munkaközösség vezetője, aki maga 
is s z á m o s rangos kötet szerkesztője, ill. szer-
zője. Mindegyik k iadványnak, mintegy 5—10 
szerzői ív a terjedelme, t u d ó s lektor vagy lek-
to rok és ajánló vagy a ján lók közreműködé-
sével; többnyire meg van jelölve, de minden-
k é p p e n baráti beszélgetésekben készül a szö-
vegezése, ami a s zakma egyidejű véleményé-
n e k a t ü k r e ls , a n n a k a s z e r z ő n e k a 
felelősségével, aki a lá í r ja . 
A megjelenéshez e sorozat kötetei felhasz-
n á l t á k az Akadémia t á m o g a t á s á t (OTKA), 
a z o k n a k a rokon In tézményeknek és kuta-
tó inak a segítségével, ak ik részt vettek a kö-
tetekhez vezető megbeszéléseken, konferen-
ciákon, munkahelyi értekezleteken. A szer-
zők sokszor c s u p á n a t é m a és a bará tok irán-
ti jóindulatból vettek részt a sorozat kiadvá-
n y a i b a n , t e h á t — m i n t o r i en t a l i s z t ikánk 
megalapozója. Körösi Csorna Sándor — pénz 
é s elismerés nélkül jöt tek a segítségünkre, 
s egyetlen e l i smerésük az a néhány kötet 
volt, amely részvételüket is Jelezte. Legköze-
lebb Ismét szívesen jöt tek, és minden hívá-
s u n k r a a rég i l e l k e s e d é s s e l é s s z a k é r -
telemmel írták le vé l eményüke t 
A 12 kiadvány előkészítésében részt vett 
— előkészületben Igazában csak az utolsó 
kötet, a 12. Buddhis ta logika című kiadvány 
je len t meg a h i rde tésekben — az orientalisz-
tika hagyományos ázsiai kont inensének szá-
mos kuta tó ja a Munkaközösségen belül és 
kívül, de még m á s kont inensek sok ismerője 
is: Afrika és az Amer ikák kutatói , sőt az 
ausztráliai-szigetvilági, t ehá t óceániai világ 
szakértőgárdája , sót Eu rópa hagyományosan 
m á s körbe tartozó ku ta tó i köre is. így lett 
teljes az a Munkaközösség, amelynek a rész-
vételére terveztük az egész kutatói m u n k á t 
a világ minden hagyományos népét és kul-
t ú r á j á t tűzve kl célul, ideértve az orientalisz-
tikán kívül a ku l t ú r a tör ténete és a vallás-
történeti de mindenekelőt t az antropológia 
keretébe tartozó ku ta tóka t . 
A kont inensek sokré tűségén kívül első-
so rban a különféle t udományok sokszínűsé-
ge Jellemzi ezt a sorozatot és az a lapjá t ké-
pező k u t a t á s o k a t m i n d e n jelenleg haszná-
latos te rminussa l e g y ü t t Sokszor csak az a 
címe az itt közreadott e redményeknek, hogy 
.Tanulmányok", min t a 3. kiadványban, az 
olvasó azonban t u d h a t j a már a résztvevők 
személyéből is, hogy n e m c s u p á n a t éma hoz-
ta össze a ku ta tóka t . Az itt közölt tanul -
mányok nem a részvétel igazolására szolgál-
nak , h a n e m a ku ta tók szívükre tett kézzel 
m o n d j á k el vé leményüket a témáról és az 
erről közölhető eredményről . 
J ó jele annak , hogy e sorozat a rossz 
ter jesztés ellenére is e l ju tot t olvasóihoz: a kő-
tetvégi felsorolásokban kénytelen volt a so-
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roza to t k iadó M u n k a k ö z ö s s é g ki je lenteni , 
hogy egyes kiadványokból nem tud küldeni 
t öbbe t még h a kérik sem, mert elfogyott Erre 
a sorsa Jutot t az a két tanulmány-sorozat ls, 
amelynek egyike a népra jzos -an t ropo lógus 
kollegák részvételével Jött létre (Kultúrák sor-
sa a fejlődő világban), benne a fejlődőnek tar-
tott ku l tú rák mai formálnak kltúnó Ismere-
tével. Ebben a témakörben különös szerepet 
Játszik az a nagy európai és világtörténelmi 
h a t á s ú , tör ténet i és modellt Jelentő ázsiai 
nagyhatalom, amelynek leírása a kínai ha-
gyomány magyarországi szerepével foglalko-
zik (2.: Kína ku l tú rá ja Magyarországon), min-
denfa j ta kul turá l is tevékenység közreadásá-
val, az eltérő múl tú Irodalmi hagyomány köz-
vetítésével, azaz a műford í tássa l ls (4.: A 
három királyság története Lo Kuan-csung re-
gényének elsó ha t fejezetét ad ja vissza ma-
gyarul). 
Vannak monográfiát követelő témák, el-
sősorban az egész könyvnyi terjedelmű ázsiai 
avarokról szóló kínai történetírás: ehhez tár-
su lnak más d o k u m e n t u m o k ls, de Járulhat-
n á n a k még a m á s jellegű í rásos emlékek, 
amelyekből ú j rész le tek d e r ü l h e t n é n e k kl 
Azsla népeiről, az itt tárgyalt kort megelözó 
és követő Időkből ls. Egy egész kötetnyi gyűlik 
össze a buddh i s t a kínai filozófiából ls (10.) 
vagy a k á r a tibetiből (11.) és a buddh i s t a lo-
gika különféle nyelvű forrásaiból (12. előké-
születben). 
Mind az Orientalisztikai Munkaközösség, 
mind az orientalisztika egyéb kiadványainak 
olvasásakor tudn iuk kell az olvasóknak, hogy 
a keleti t e rminusok , műfa jok , az ezeknek 
megfelelő könyvcímek más t Jelentenek Kele-
ten és Nyugaton, m á s t a hagyományban és 
más t a szakirodalomban stb. Legtöbb a prob-
léma a val lástörténet különféle témáival kap-
csolatban, mert lehetnek olyan keleti í rásmű-
vek a fordí tásokban, amelyek a Távol-Keleten 
irodalmi müvek, Inkább filozófiát Jelentenek 
vagy t aka rnak . Gyakran olyan eszmerend-
szernek az összefoglalásai, amelyek csak a 
nyugat i fél tekén számí tanak val lásnak. Az 
orientalisztikai megfogalmazásokat azonban 
azzal kell kezdeni, hogy például a konfuc ia-
n lzmus Kínában nem vallás — h iába hiszi 
azt Glasenapp és sok követője —, h a n e m a 
városi hivatalnok-közösségek ideológiája, szo-
kásrendszere, tehát városi hagyomány; a tao-
lzmus s em vallás Kínában, bár a n n a k tar t ja 
a modern nyugati közélet képviselőinek nagy 
része, sót némely filozófusa ls, h a n e m a kon-
fucianlzmusból kirekedt hagyomány, t e h á t el-
sősorban a földművesek hagyományrendsze-
re. Eltelik egy idő a kínai múl tban, míg ez-
redünk fordulójára kialakul a népi val lásos-
s á g n a k a z a g y a k o r l a t a , a m e l y a 
konfuc ian izmus vagy a taolzmus hivata lnok-
rendszerét, papi h ierarchiá já t az Égben ls fel-
tételezi, és mindkét .vallás" külsőségeit , ze-
nei, temetési és egyéb ünnep i szokásai t a kí-
nai ember számára a teljes életet szabályozó 
rendszerré avatja; az európai számára t ehá t 
te rmészetesnek tűnik, hogy egyik ls, más ik 
is val lás . T e r m é s z e t e s e n a szent könyvek 
olyan emelkedet t h a n g ú írások, amelyeket 
Joggal tekint I rodalomnak mind Kina, mind 
pedig az ezt fordító sinológia. A műford í t á s 
ugyanolyan nehézségeket és gondokat je len t 
a gyakorlatban, min t az Irodalomnál, etnoló-
gián belül és kívül ls. A t ö r t é n e t í r á s egyéb 
cé l ra l é t re jö t t d o k u m e n t u m a i l s s o k m i n -
d e n n e k l ehe tnek fo r r á sa i , és Keleten m i n -
d e n t n a g y r a b e c s ü l n e k , ami t í r á s k í sé r , te-
h á t v o l t a k é p p e n m i n d e n í ro t t m ü e g y b e n 
f o r r á s is. 
Ez a sorozat a hagyománynak va lóban 
történeti szempontú vizsgálatával foglalkozik, 
és ezzel kl ls emelkedik a vele egyidöben ke-
letkezett í rásművek közül. A sorozatcím azér t 
is illik a tar ta lma fölé, mer t ö n m a g á b a n véve 
ls keleti, mondjuk a kínai és megfelelőjeként; 
ez a szó ugyanis lefordítható és lefordítandó 
is: egy ú j fogalom kifejtése a régi részletek 
segítségével. Itt úgy értendő, hogy az ember t 
tör ténelem számára fontos történeti hagyo-
mány, valamint az emberi ku l tú ra s z á m á r a 
is fontos művek magyar változata az a .Tör-
ténelem és kultúra", amellyel so roza tunk ed-
digi és további darab ja i foglalkoznak. 
Ecsedy Ildikó 
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TRÁGYÁZÁSI KUTATÁSOK 1960—1990 
Szerkesztette: Debreczerű Béla és Debreczeni Béláné 
A könyv e l sőso rban azokat a ku t a t á s i 
eredményeket gyűj töt te össze, melyek az el-
múl t 30 év a la t t szület tek egyetemi tanszé-
keken és kuta tó intézetekben. E vizsgálatok 
szabadföldi k lsparcel lás trágyázást t a r tamkí-
sérletekben folytak az ország különböző tá-
j a in és ta lajain. A kísérletek bázisául a 6 0 - a s 
évek második felében egységes metodikával 
beállított Országos Műtrágyázást Tar tamkí-
sérletek (OMTK) szolgáltak, bár más je lentós 
tar tamkísér le t a d a t a i is a kötetbe kerül tek. 
A tudományos problémák kísérleti ú ton 
történő megválaszolásának alapelve a múl t 
század elejével egyre elfogadottabbá vált. A 
növénytáplálási és talaj termékenységi vizs-
gála tokban a szabadföldi kísérletek alapve-
töek. Ismereteink Jelentós része, mely a ta-
l a j / t r á g y a t á p a n y a g / n ö v é n y rendszer re vo-
natkoznak, a szabadföldi kísérletekkel kap-
csolatos. így pl. a talajművelési rendszerek, 
növényápolási beava tkozások , vetésforgók, 
fajtaprodukciós vizsgálatok, valamint a gépe-
sítés és kemizálás fóbb területei a kisparcellás 
kísérletek nélkül a jövőben sem értékelhetők, 
111. tudományosan meg nem alapozhatok. 
A szabadföldi tar tamkísérletek hclyette-
sí thetet lenek és pótolhata t lanok az ú jabbkor i 
ökológiai és környezetvédelmi ku t a t á sokban . 
Az emberi tevékenység ha tá sá ra l a s san vál-
tozha t a bioszféra összetétele, minősége. A 
lassú , de hosszú távú folyamatok rejtve ma-
radnak előt tünk. Az agrokémiában, biológi-
á b a n a jelenségek komplexek, kumula t ív Jel-
legűek és g y a k r a n késlel te tet ten Je lennek 
meg. E jelenségek k imuta t á sá ra évtizedek, 
eset leg évszázadok szükségesek. A szerzők 
hangsúlyozzák és t u d a t á b a n vannak a n n a k , 
hogy a koncepciózus é s előremutató t a r t am-
kísérletek ugyanúgy a nemzeti vagyon részét 
képezik, mint pl. múzeuma ink vagy m ű e m -
lékeink, Megőrzésük é s fenn ta r tásuk a jövó 
generáció s z á m á r a mindnyá junk feladata. 
A szerkesztők bevallottan nagy fe ladatra 
vállalkoztak, a m e n n y i b e n el akar ták kerülni , 
hogy a mintegy 30 közreműködő szerzó m u n -
k á j a ne egyszerűen cikkgyűj teménnyé váljon, 
h a n e m megfelelően szintetizált t udományos 
á t t ek in tés t nyú j t son az olvasónak egy-egy té-
m á b a n . A 36 ívet kltevó összefoglaló óriási 
kísérleti anyagot kőzöl több mint 70 ábrá ra , 
2 2 0 táblázatra, va lamin t 300 Irodalmi for-
r á s r a támaszkodva. Az ú j Ismeretek és ada-
tok or ientá lhat ják e lsősorban a k u t a t á s b a n 
é s ok ta tásban , va lamint a trágyázást szak-
t a n á c s a d á s b a n dolgozó szakembereket . 
A kötet 9 fejezetre tagolódik. Az 1. fejezet 
a tar tamtrágyázásl kísérletek kialakulásával , 
szerepével foglalkozik. A 2. fejezet Ismertet i 
a hazai kísérletek ta la j tani és klimatológiai 
v iszonyal t az OMTK termőhelyek h á l ó z a t á t 
A 3. fejezetben a fóbb szántóföldi növények 
ásványi elemkészletének vá l tozásá t a 4. fe-
jeze tben a te rmésminóség a l aku lásá t kísér-
h e t j ü k nyomon a t rágyázás ha t á sá ra . Az 5. 
fejezet a trágyázás és a meszezés ta la j tu la j -
donságokra gyakorolt befolyását elemzi, úgy 
m i n t a talaj k é m h a t á s á n a k , tápanyagál lapo-
t ának , agyagásvány összetételének módosu -
lásai t tar tamtrágyázásl kísérletekben. A 6. 
fejezetben kerül sor a növények t e rmésének 
b e m u t a t á s á r a az eltérő te rmékenységü é s ta-
la jú parcellákon. A 7. fejezet a vetésváltás, 
szervestrágyázás és a talajjavítás kapcso la tá t 
e lemzi a m ű t r á g y á z á s s a l . A könyv t a l á n 
legeredetibb fejezete a 8., mely a t ápanyag-
e l lá tás és a növényi betegségek, va l amin t 
kártevők közötti kapcsola toka t vizsgálja. Itt 
kerül sor a gyomok és a kul túrnövények kon-
kurenciaviszonyainak bemuta t á sá ra ta r tam-
trágyázás körülményei között. A 9. fejezet 
a m ű t r á g y á z á s á l t a l ános h a t é k o n y s á g á n a k 
kérdése i re is kitér o lyan ökológiai e lemek 
függvényében, min t vízellátottság, é v h a t á s . 
A szerzők és a szerkesztők s a j n o s rövi-
dí teni és tömöríteni kényszerül tek az eredeti 
anyagot ; ennek negatív ha tása i m e g m u t a t -
koztak. A szöveges rész helyenként nehezen 
követhető és kevéssé olvasmányos. A táblá-
za tok gyak ran tú lmére teze t tek , z súfo l t ak , 
még a kísérleteket Isme ró szakember olvasó 
s z á m á r a is problemat ikus ér te lmezésük. Vé-
gül e lmarad t a h a t a l m a s kísérletes t apasz -
talat olyan irányú összegzése, mely a h a t á r -
é r tékek revízióját, ellenőrzését, pontos í tásá t , 
111. a szak tanácsadás i alapelvek ú j ragondo-
lásá t nyúj to t ta volna. 
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Meggyőződése m, hogy az említett negatí-
v u m a i e l l e n é r e a T r á g y á z á s l K u t a t á s o k 
1960—1990. című könyv Igényesen megírt, 
a r o h a m o s a n fejlődő növény táplálási tudo-
mány kérdései t és problémáit reálisan bemu-
tató, ko r sze rű i smere teke t közvetítő szak-
könyv. Segít a helyes környezetvédelmi szem-
léletmód k ia l ak í t á sában , a l apu l szolgálhat 
majd az új, a növények Igényét és a környezet 
megóvását egyaránt szem elótt tartó t rágyá-
zás t s z a k t a n á c s a d á s k i m u n k á l á s á b a n ls. 
(Akadémiai Kiadó. 1994. 411 o.) 
Kádár Imre 
AZ AIDS-GONDOLKODÁS 
EGY BETEGSÉG TÁRSADALOM RAJZA 
Válogatta és szerkesztette LécLerer Pc 
A tanu lmányköte t m ű f a j á b a n Léderer Pál 
egy s a j á to san telitalálat-szerű válogatást ál-
lított össze az AIDS természet- és t á r sada-
lomtudományos határterületéről . Az alc ímben 
Jelzett t é m a k ö r b e n t izennégy, közöt tük tíz 
francia szerzőt szólaltat meg, hogy egy-egy 
felvillanás erejéig képet ad jon arról a rend-
kívül szerteágazó, elemzó Irodalomról, amely-
lyel az európai típusú gondolkodás az AIDS-
betegséget fogadta, és egyben kényszerült ís 
sa já t ku l tú rá j ába Integrálni. 
Tel i ta lá la t hogy a válogatás — a hazai és 
nemzetközi környezetre ls Jellemző angolszász 
Irodalmi á rada tban — egy sajá tos és franci-
a ságában ls univerzális gondolatvilággal Is-
mertet meg bennünke t . Kultúrtörténeti igé-
nyű tudományos fejtegetés nélkül, a "franci-
ás" szellem egyszerű, hétköznapi ér te lmében 
könnyed aforizmájának, de egyben a legmé-
lyebb emberi gyötrelmek tükröződésének ls 
t e k i n t h e t j ü k a borító felsó szalagszövegét: 
.Les préservatifs préservent de tout De tout, 
sauf de l'amour." (Az óvszer mindentói megóv, 
kivéve a szerelmet) 
A szerkesztő válogatási filozófiája nélkül 
egy ltngvlsztikal-lélektanl megközelítéssel ls 
szegényebbek lennénk, mivel az angolból át-
vett AIDS-mozalkszó (a franciában: le Sida) 
a legtöbb nyelvben semlegesen viselkedik, és 
nem világít bele az agressziók és félelmek me-
takommunikác iós mélységeibe. Michael Pol-
lak (Az AIDS és az Igazság) ha tá rozo t t an 
v isszautas í t ja a francia szélsőjobboldal „rizl-
kócsoportok ' - ra gyártott terminológiájá t Le 
Pen és követót a nyolcvanas évek második 
felében, a korrekt .sidéen" helyett a „sidai-
que" Jelzőt dobták be a köztudatba . A t á r sa -
dalom szerintük megnyugtató védelmében pe-
dig elkülönítő .s ídatorium"-okat aka r t ak lét-
rehozni . Tisztességes f ranc iák s z á m á r a ez 
a l an tas allúziót Jelentett a Judalque"(zsidó) 
és krematór ium szavakra. 
F ranço ise Moncomble f r lvo l i t ásában is 
szalonképes eszmefu t ta tása (A koton filozófi-
ája) egyszer re képes hé tköznap i és t u d o -
m á n y o s lenni . U t á n o z h a t a t l a n k ö z é p ú t a 
posztvlktoríánus angol erkölcsiség és a totál is 
amerikai szabadosság között. 
Az Embert és Állampolgárt Jogok Nyilat-
koza tának közelmúltban ünnepe l t kétszáza-
dtk évfordulójára emlékeztetve, a f rancia szer-
zők au ten t ikus forrásból és gazdag hagyomá-
nyokból merítettek az AIDS Jogrendszerekre 
gyakorolt h a t á s a k a p c s á n . Patrick Wachs-
m a n n (Az AIDS, avagy a félelem kezelése Jog-
államban) ka tegor ikusan kijelenti, hogy "el 
kell kerülni a kivételes törvénykezést, és meg 
kell tiltani az á l lamnak, hogy beleavatkozzék 
az állampolgárok személyes választásaiba" . 
Az elvek hétköznapi a lka lmazásának gondja i t 
soko lda lúan tükrözi Alain Sobel -Francolse 
Hériter-Augé £Az etikai elkötelezettség), é s Da-
ntei Berra (AIDS - a Jogi felelősség és kártérítés 
kérdései) egy-egy m u n k á j a . A Jogi kérdés-
csoportot, az európai ku l túrkör s z á m á r a ls 
fontos tanulsággal egészíti ld az amer ikai Ro-
nald Bayer (AIDS, privátszféra és felelősség). 
Az Individualizmus szélsőségei nem semlege-
s í thetek a közegészségügy Amerikában ls a u -
torlter hagyományaival . Ezek ugyanis több 
kárral mint haszonnal Járnak. Valódi a l terna-
tíva az önmérsékló hatósági magatar tás lenne. 
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Az AIDS-betegség kétségtelenül sokkal 
több orvosi problémánál , ahogyan azt Jeff rey 
Weeks (Szerelem fagyos légkörben) há tsó bo-
rítón is idézett t a n u l m á n y á b a n megállapítja. 
A szerkesztő sem m u l a s z t j a el hangsúlyozni, 
hogy a be t egség n e m m i n t orvos-egész-
ségügyi probléma keltet te fel az érdeklődését. 
A könyv ismerte tésé t ezen a ponton meg-
szakítva, de nem az ér intet tekkel vitatkozva, 
é rdemes elgondolkodni a természet- és tár-
sada lomtudományok zegzugos határvonalá-
ról. Az AIDS valóban több orvost problémá-
nál: biológiai tehertétel ts egy tágabb értel-
m e z é s b e n . Kihívás az á l t a l u n k k o r á b b a n 
kedvezónek vagy még elviselhetőnek minő-
sített biológiai egyensúly ellen. A bioszféra 
egyetemességében a mikroorganizmusok ls 
á l landó változás és a lka lmazkodás állapotá-
b a n élnek. A korábbi évszázadok spontán 
a lakuló kö lcsönha tása inak passzív elviselé-
sén túllépve, az e m b e r egyre aktívabban és 
mélyebben avatkozik bele az élővilág egyen-
súlyi ál lapotába. A javító szándék, de a ká-
rokozás lehetőséget ls hihetet lenül gyorsan 
bővülnek. Ma már a növények és az állatok 
gene t ika i á l l o m á n y á n a k man ipu lác ió j áná l 
t a r tunk , és rövidesen gyakorlati választ kell 
a d n u n k önmagunk genet ikai á l lományának 
(csakis terápiás célú?) á ta lakí tására . Tehát, 
túl a szúk mediclriális lá tásmódon, a na-
gyobb át tekintés n e m szükségszerűen csak 
a t á r sada lomtudományok területére irányít-
h a t j a figyelmünket 
J o h a n Goudsblom (A nagy Járványok és 
a civilizáció folyamata) é s Mirko D. Grmek 
véleménye (Pandemia biológiai és társadalmi 
feltételei) érdekes j á rvány tan t szempontokat 
villant fel a történelem előtti idókböl, az epi-
demiológia leiró korszakából és jelenlegi hi-
giénés szokásaink eredetéről . Apróbb értel-
mezési ponta t lanságok és kissé elnagyolt Jár-
ványtörténet i i smerte tések mellett, a szerzők 
figyelmét egy nagyon lényeges változás kerüli 
el az AIDS-betegség t á r sada lomra jzának bi-
o lóg ia i h á t t e r é b e n . Az e m b e r i s é g tör té-
ne tében ez az elsó Járvány, amely minőségi-
leg ú j körülmények között kerül t szembe a 
számí tá s t echn ikáva l felszerelt vi lágméretű 
epidemiológiai a p p a r á t u s s a l és a hipermo-
d e r n technikát a lkalmazó orvostudomány-
nyal. Az elektronikus tömegtájékoztatás ré-
vén, ezek a szervezetek, az elsó pillanattól 
kezdve. Információkkal tendenciózusan tú-
ladagolt közvélemény szorongása és nyomá-
sa mellett dolgozhattak. Geraldine Peacock 
(Szociális munka, AIDS és HlV-fertózés) az 
angol szociális m u n k á s o k szemszögéből, de 
á l ta lános tanulságokkal elemzi az előítéletek 
nyelvi Infernóját. A hangadók Angliában is 
szorgalmasan .beazonosították" a rizikócso-
portokat : homokosok, drogosok, afr ikaiak, 
ha l t lak . Megfejtet ték, h o © a . homokosok 
pestise" azért puszt í t az afrikai feketék kö-
zött, mer t a négerek nyersen megeszik a zöld 
m a j o m agyvelejét, amelyben csak ú © nyü-
zsögnek a HrV-virusok. Az .emberek egyre 
j o b b a n be lesü l lyednek s a j á t mocskukba" . 
Ami a t á r sada lomban történik az .holoca-
us t" , .erkölcsi bünte tés" , sót még inkább 
"végítélet". A hlsztériakeltók a t ranszfúziós 
eseteket és a m é h e n belül fertőzött újszülöt-
t e k e t t ek in t e t t ék á r t a t l a n á ldoza tnak , de 
részvétüket is szenzációhajhászó módon Jut-
t a ták kifejezésre. Ilyen légkörben a ko rmány 
20 millió fontot felemésztő, erőtlen és ü © e t -
len méd ia -kampánya , ha tásos p ropaganda 
helyett nem volt e © é b hivatalosan támoga-
tott pánikkeltésnél . 
Mtndez n e m teljesen a lapta lanul t ö r t é n t 
A tudományos k u t a t á s kezdeti időszakában 
szinte tapintható volt a pozitív visszacsato-
l á s s a l f e n n t a r t o t t fenyege te t t ség l légkör, 
amelyet az orvos tudomány elméleti ku ta tó 
ága t áp lá l t a mikrobiológia múl t századi hó-
3eiességének nosztalgikus pózában tetszeleg-
ve. A kísérőjelenségek is enyhén szólva anak -
ronisz t ikusak voltak. Elegendó e n n e k kap-
c s á n utalni a francia és amerikai ku ta tók 
v i tá jára a kórokozó felfedezésének prioritá-
sáról, v a © a nómenkla tú ra bizottság j e © -
zókönyvére az AIDS-vírus "hivatalos" elneve-
zéséről. A felfokozott várakozás ellenére el-
m a r a d t a ©ógyító medicina n a © felfedezése. 
Igen valószínű, h o © az alapvető problémán 
az á tü tő siker sem változtatott volna. Allan 
M. Brand t (Az AIDS történelmi szemszögből 
Négy lecke a nemi úton terjedő betegségek 
történetéből) meg©ózöen bizonyítja, h o © a 
h a t á s o s © ó © m ó d felfedezését nem követte 
törvényszerűen a korábban már ismert ne-
mibetegségek felszámolása. Szakmán belül 
— a tömegkommunikáció szé lámyékában — 
tá r©i lagossá vált a betegség korábban erő-
t e l j e s e n d r a m a t i z á l t önre f lex ió ja . Orvos i 
szempontból ma már befejezettnek tekinthe-
tő az a folyamat, amely helyére tette ezt a 
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Könyvszemle 
mérsékelten kontagiozus, fertőző vírusbeteg-
séget. 
Az AIDS orvosbiológiai há t te rének konszo-
lidációja u t á n ér the t jük meg, hogy miért olyan 
kihívó az az üzenet , amelyet a betegség tár-
sadalmi dimenziója közvetít s zámunkra . Egy 
legyózöttnek vélt biológiai erővel szemtöl-
szemben kényszerülünk újragondolni az egy-
szer m á r feldolgozottnak képzelt múl ta t és a 
komfortosan kialakított jövöt. A kötetben két 
munkával ls szereplő Pascal Hintermeyer cí-
madó t anu lmánya tökéletesen foglalja össze 
az JUDS-gondolkodás" va lamennyi dilemmá-
j á t .érinti a másokhoz, önmagunkhoz , sa já t 
halálunkhoz, a technikához, a moderni tás ér-
tékeihez való viszonyunkat". 
A könyv e lo lvasása u t á n az előszóhoz 
visszalapozva tel jesen Indokol tnak érezzük 
Léderer Pál aggodalmát az "érdemleges A1DS-
dlskursus" hazai h i ánya m i a t t A szociokul-
turálls viharcsend, és a magyar egészségügy 
.felkészültsége" ket tős veszélyre hívja fel fi-
gye lmünke t Az epidemiológiai helyzet szeren-
csés a l aku lása révén a biológiai csapás t ese t -
leg még e lkerülhet jük. A .demokrat ikus h a -
gyományok és toleranciára való képesség hí-
j á n , az é p p e n hogy c s a k k i a l a k u l ó 
jogállamiság keretei között sok mindenben bi-
zonytalan, sok mindentől szorongó magyar ál-
lampolgár" azonban előbb vagy utóbb kény-
telen lesz szembenézni azokkal az alapvető 
problémákkal, amelyeket az AIDS a pé ldaként 
választott E u r ó p á b a n is csak mint meta fo ra 
hordozo t t m a g á b a n . (T-Twtns Kiadó—MTA 
Szociológiai Intézet—Max Weber Alapítvány, 
1994. 173 о.) 
Balázs Péter 
ELSIKKASZTOTT OROSZ IRODALOM 
A Helikon 1993. évi 2—3. számáról 
Hogy a lezárult 45 éves .keleti ha tásnak" 
milyen káros következményei is voltak szel-
lemi é le tünkre (a gazdasági és társadalmi ha-
tásokról most ne essék szó), arról az utóbbi 
években sokszor és sokat o lvashat tunk. Arról 
a zonban igencsak keveset , hogy e . ha tá s" 
ugyancsak hiányos volt, és éppen az igaz ér-
tékek viszonylatában. Mint a Helikon most 
megjelent s zámának bevezetéseként a szer-
kesztőbizottság leszögezte: _Az elmúlt öt év 
politikai vál tozásainak köszönhetően megje-
lent publikációkból kiderült , hogy hivatalos 
elismeréstói megfosztot tam a kérészéletű di-
csőség á rnyékában remekmüvek sora szüle-
tett, melyeket a total i tárius hatalom 'elsik-
kasztott ' , meggátolta, hogy termékeny párbe-
szédbe bocsá tkozzanak kortársaikkal , mer t 
nem lehetett a mesterségesen homogenizált 
szovjet irodalom rendszerébe Integrálni." 
Andrej Platonov, Borisz Paszternak, Var-
iam Salamov, Vaszilij G r o s s z m a n és J u r i j 
DombrovszkiJ a lkotása i ró l lehet szó elsősor-
ban . A Helikon szerkesz tése mos t a r r a vál-
lalkozott, hogy e va lóban Jelentós a lkotókat 
— és e s e t e n k é n t egy-egy, az Irodalmi élettel, 
az a lko tás szabadságáva l , elméleti ké rdések-
kel foglalkozó í rása lka t , leveleiket — b e m u -
t a s sa a haza i o lvasóknak . Mindegyikükről 
hosszabb- röv idebb t a n u l m á n y ls szól, amely 
s o r s u k a t , m e g h u r c o l t a t á s u k a t , I r o d a l m i 
v e s s z ő f u t á s u k a t érzékelteti ; ezu tán következ-
nek a levelek, t a n u l m á n y o k , szemelvények. 
A szám második részében, amely . í rók é s 
könyvek a vádlot tak padján" gyűjtőcímet vi-
seli, A n n a Ahmatova és Mihail Zoscsenko 
meghurcol ta tásá t , Borisz Paszternak Nobel-
dí jának és a Szovjet írószövetségből tö r t én t 
k izárásának tö r t éne té t Josztf BrodszldJ és J e -
flm Etklnd ügyét (már a brezsnyevi korszak-
ban), Andrej SztnyavszklJ és Ju l i j Danyiel pe-
r é t va lamint Viktor Jefofejev emlékezését is-
mertetik a szerzők. 
A Helikon jelen s zámá t a szokásosan sz ín-
vonalas szemlerovat zárja; e rovat k i tekin tés t 
nyúj t arra , hogy hogyan működött a szovjet 
rendszertől á törökí tet t mechanizmus n á l u n k 
és Lengyelországban. 
Érdekes, színes, izgalmas és rendkívül tanul-
ságos élményt nyújt a lap 1993. évi 2—3. száma. 
(V. F.) 
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SUMMARY OF THE ARTICLES 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
A selection of p resen ta t ions is reviewed, connected to a scientific conference. In the first 
s t u d y György Enyedl ana lyses the origin of t he notion. Its validity a n d applicability, with 
specia l respect to the case of Hungary. Rudolf Czelnai Interprets a n u m b e r of novel factors 
scarcely recognized so far, like chaos p h e n o m e n a arising from non-l ineari ty , the Inevitable 
d i f ferences of ethical app roaches s temming f rom unequa l evolution a s well a s the inherent 
m i s t a k e s of the procedures for safeguarding the in teres ts of var ious g roups . Three co-authors 
— György Major, Tibor Faragó and T a m á s Pálvölgyi — investigate the effects of the s ta te 
of a t m o s p h e r e a n d its changes , from the viewpoint of the sus ta inabi l i ty of development, 
f u r t h e r they analyse the social Impacts of physical processes with the pa rad igm and limits 
of possible answers to them. Csaba Mátyás p r e s e n t s an approach to the economic, ecologic 
a n d e th ic ques t ions of sus ta inab le development through the example of the forest — a qui te 
s u b s t a n t i a l renewable resource. 
MÁRIA ORMOS: 
TWENTIETH-CENTURY IDEOLOGIES PROMISING HAPPINESS 
E. Noltke, the renowned German h is tor ian w a s the one to voice most firmly the opinion 
tha t , in the last analysis , Hitler and Nazism emerged as a subs t i tu t e of a van i sh ing t rans-
cendence , proposing, in the place of afterlife, a t rue re-creation here on ea r th : the es tab-
l i s h m e n t In society of a n order suited to t he law of nature . This concept h a s pu t forth 
s t a n d p o i n t s also with regard to the In terpre ta t ion of other total i tar ian ideologies of the 
cen tury , t h u s of Fasc ism or Stal inism. The a u t h o r analyses two ques t ions of th is thesis. 
First ly s h e examines whe the r the self-definition of these ideologies a n d of the i r prominent 
representatives does allow to infer tha t they wan ted to a s s u m e the func t ion defined by 
Noltke a n d secondly, whe the r their impact w a s in fact due to the promise of this-worldly 
welfare, or to something else. 
FERENC PAPP: 
COMPUTERS AND A LINGUISTS REFLECTIONS 
After some preliminary r emarks on the topic (as the prevalency of vowels in the words 
of slavic origin calculated by computers a n d s o m e possessive forms s ta ted first by l inguists 
a n d t h e n by the machines) it follows the m a i n sub jec t of the paper: how to m a k e adverbs 
of t he adject ives of the ÉrtSz. The ques t ion is d iscussed on the bas i s of the material 
con ta ined in the ÉrtSz, by the aid of PC. 
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ÚJABB FEJLŐDÉSI IRÁNYOK A MAGYAR 
GAZDASÁGBAN, TÁRSADALOMBAN 
ÉS ÁLLAMELMÉLETBEN* 
Bevezető 
Az itt következő összeáüítás a mintegy két és fél esztendeje létrehozott 
Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások prioritásrendszere ke-
retében született kutatási eredményeket bemutató elsó impozáns seregszemle, 
tudományos tanácskozás plenáris előadásait kínálja az olvasónak. 
Örülök, hogy legalább a társadalomtudományi kutatások területén sikerült 
megőrizni egy olyan prioritásrendszert, amely mind a tudomány, mind a 
bennünket éltető társadalom szempontjából olyannyira fontos, és melynek 
hiányát a természettudományi kutatások területén égetően érezzük. Nem 
lehet kétséges, hogy a tudománynak szüksége van az olyan rendszerre, mint 
az OKIK, amely világos célokat fogalmaz meg, amely társadalomtudományi 
megközelítések igen sokat segítenek. 
Ám a gazdaság szerkezetének átformálása sem Jelent kisebb kihívást 
Közgazdászaink számos ízben elmondották, hogy e válságból való kitörésnek 
nem lehet útja az adósságjízetés megtagadása, ugyanakkor a felgyülemlett 
óriási adósságteher alatt kell olyan megoldásokat találni, amelyek a magyar 
gazdaságot új sínpályáikra fektetik, s ezáltal hosszabb távon megteremtik a 
lehetőségét annak, hogy az Európai Gazdasági Közösségbe való szerves 
beépülésünk valóban sikeres legyen, újabb emeltyűjévé váljon annak, hogy 
magunk és az utánunk következő nemzedékek Jobb közérzettel éljenek ha-
zánkban. 
Mindezek olyan súlyos kérdések, amelyekhez a társadalom — amely a 
maga erőforrásaival a tudományos szférát is élteti —Joggal várja el a kutatok, 
tudósok segítő hozzáállását, azt, hogy a maguk eszközeivel igyekeznek a 
kilábaláshoz kapaszkodókat építeni. Ilyen körülmények között különösképpen 
"A tudományos konferencia 1994. szeptember 6-7-én tartotta ülését. A szám az OKTK támogatásával 
készült. 
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Keviczky László 
nyilvánvaló: a tudomány nem lehet adósa a társadalomnak, hanem hivatását 
teljesítve maga választja szét afontosabb és kevésbé fontos kutatási témákat, 
s ily módon magát a kutatói közösséget is a napjainkban leginkább égető 
tudományos problémák megoldására ösztönzi, amelyeknek megoldása a tu-
domány szempontjából is a szó legjobb értelmében vett kihívástJelent Kihívást 
jelent a tekintetben is, hogy vajon rendelkezünk-e az adott témában olyan 
módszertannal, amely biztos fogódzót nyújt a problémák feltárására és meg-
oldására, Illetve van-e hazánkban olyan szellemi kapacitás, amely alkalmassá 
teszi a kutatást a kimunkált módszer hatékony alkalmazására. 
Úgy vélem, nem lehet kétséges, hogy szükség van egy ilyen prioritás-
rendszerre a társadalom szempontjából is. Sokszor elmondták, ezért magam 
most csak megismételhetem, de a probléma Jelentőségének megfelelően azt 
nagy hangsúllyal teszem: hazánk és általában ez a régió, amelyben élünk, 
ez a terület, amely nem tartozik a centrumhoz, és igazából az úgynevezett 
perifériához sem, ez a terület, amelyen mintegy öt esztendeje óriási politikai 
földcsuszamlások történtek, és a társadalomban nagy átalakulások indultak 
meg, ma és még sokáig a korszakváltás éveit élt Rengeteg sarokkőnek 
számító — a korábbi tudományos kutatás által igazolt — megállapítás dőlt 
meg, vesztette érvényét Mindez szinte a társadalomtudományi kutatás egésze 
számára óriási kihívást Jelent Újra kell fogalmazni számos tudományos tételt, 
át kell gondolni — s persze nem csupán elméletileg, hanem idáig nem ismert 
számos részösszefüggés feltárásával — az elmúlt évtizedek társadalmi gaz-
dasági kulturális, morális és ki tudja még hány aspektusának történelmét 
Választ keü adni arra a kérdésre, hogyan is Jutottunk eddig, azért, hogy 
arra is felelni tudjunk: mi van Jelenleg a magyar társadalomban és merre 
haladjunk tovább. 
Persze a társadalom előtt áll a megkerülhetetlen kérdés: miképpen tud 
megbirkózni a felgyülemlett hatalmas feszültségekkel szinte megoldhatat-
lannak látszó gondokkal Itt varinak például az emberiség egészének Létéi 
fenyegető globális problémák is, illetve azok hazai vonatkozásai Gondolok 
itt első helyen környezetünk elszennyeződésére, amikor már sokak számára 
nincsen tiszta levegő, egyre kevesebb a tiszta ivóvíz, és az effajta gondokat 
még hosszan sorolhatnám. (Természetesen a környezetszennyezés leküzdése 
sok szempontból műszaki-természettudományos kérdés, ám nem lehet vitás, 
hogy hihetetlenül sok múlik az emberi hozzáállás, mentalitás megváltozta-
tásán, s ehhez a tmiománynak komplex eszközeivel segítséget keü nyújtania 
a felgyülemlett gondok megoldásához.) Az OKTK-t azért tartom szerencsés 
tudományszervezési alakzatnak, mert megpróbál — és e kétnapos tanács-
kozás eseménysorozata is remélhetőleg majd azt mutatja, hogy sikerrel — 
harmóniát teremteni a tudomány belső fejlődése és a társadalmi kihívások 
között Szerencsésnek találom azt a megoldási hogy az OKTK keretében 
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csak azok a pályázók kapnak kutatási programjukhoz anyagi támogatást, 
akiknek pályázatát egyrészt az illetékes tudósok (tehát az OKTK Kollégiu-
mának tagjai) szakmai szempontból ígéretesnek tartják, másfelől azonban 
—Jelezve érdekeltségüket — igent vagy nemet kell mondaniuk a pályázatra 
az illetékes minisztériumoknak is. Ekképpen a társadalom legégetőbb gond-
jainak megoldására fogalmazódhat meg tudományos válasz. 
Örömömnek másik forrása, hogy a napjainkban gyökeresen megújuló és 
az egész hazai tudós társadalom autonóm köztestületévé váló Magyar Tu 
domáriyos Akadémia dísztermét választották a plenáris ülésszak színhelyéül 
míg a részletekbe menő tájékozódásra és szakmai vUákra a szekcióülések 
keretében egyetemek és közgyűjtemények, illetve akadémiai kutatóhely falai 
között kerül sor. Ez a konferencia megint szépen példázza, hogy az OKTK 
szerencsés kutatásszervezési formáció, mert Jó lehetőséget nyújt a hazai 
tudományos intézmények közötti termékeny együttműködésre, és bizonyára 
számos esetben vitákra is. Ám ez így természetes, hiszen Jól tudjuk, vita 
nélkül többnyire nincs tudományos előrelépés. 
Ez a tanácskozás a szakemberek eszmecseréjét szolgálja, s ugyanakkor 
a sajtó meghívott képviselőinek munkája révén módot nyújt arra is, hogy a 
szélesebb hazai értelmiségi közvélemény megismerhesse ezeket a kutatási 
eredményeket Az eszmecserék remélhetőleg érezhető hatást gyakorolnak a 
véleményformáló értelmiség gondolkodására, hogy gondjainkat világosabban 
lássuk, az álláspontok tisztábban körvonalazódjanak, és ily módon — tisz-
tünknek megfelelően — segítséget adhassunk társadalmi fejlődésünk előmoz-
dításához. 
Keviczky László 
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Ehrlich Éva 
Infrastruktúrák és szolgáltatások 
a magyar modernizációban1 
Tények, tendenciák, dilemmák 
Mit örököltünk az infras t ruktúra és a szolgáltatás területén? Mi történt Ma-
gyarországon e szférákban az elmúlt 3—4 év alatt? Milyen általános problémákkal, 
újfaj ta dilemmákkal találkozunk az infrastruktúrák és szolgáltatások fejlesztésé-
nél? Ezekre a kérdéscsoportokra válaszolunk a továbbiakban. 
Néhány szó az örökségünkről 
A több mint 100 évet átfogó (1860—1983) nemzetközi vizsgálatsorozatunkból2 
az Infrastrukturális fejlődés és az iparosodás kapcsolatában két történelmi fejlö-
déstípus, a megelőző és a láncszerűen együtthaladó fejlődés típusa rajzolódott ki 
a fejlett piacgazdaságokban.3 
Az a fejlódéstípus, amely létrejötte óta jellemezte a Szovjetuniót és a II. világ-
háború után a Szovjetunió Iparosítási mintáját követő szocialista országokat, így 
Magyarországot ls, gyökeresen különbözött a piacgazdaságokban tapasztalt típu-
sokétól. Az Infrastruktúra és a szolgáltatások fejlesztése (fejlődése) ugyanis a II. 
világháborút követő mintegy 10—15 év alatt szinte teljesen kimaradt — a volt 
szocialista országokhoz hasonlóan — a gazdasági fejlesztés magyar stratégiájából 
is. Ezt a modellt, amely az 1960-as évek végétől néhány területre kiteijedő jelentós 
infrastrukturál is és szolgáltatásfejlesztés ellenére Magyarországot is jellemezte, az 
utólagos infrastrukturális fejlődés típusának neveztük el.4 
A magyar gazdaságpolitikában és a gazdasági gyakorlatban is jellemző volt 
- az in f ra s t ruk tú ra és a szolgáltatások fejlesztésének hát térbe szorí tása a 
termelőszektorokhoz (különösen a nehéz- és hadiiparokhoz) képest, ennek meg-
felelően 
- az Infrastruktúra és a szolgáltatások maradékelv szerinti kezelése és fejlesztése, 
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- az infrast ruktúra és a szolgáltatási szektorokon belül ls a termeléscentrikus 
szemlélet és gyakorlat, amely elhanyagolja a szolgáltató és az ügyfél közötti köz-
vetlen kapcsolatokat biztosító hálózati és szolgáltatásokat nyújtó finomszerkezet 
kialakítását,5 azaz a fogyasztói, a kiszolgáló szféra általános diszpreferáltsága, 
- számos területen a szinte kizárólagosan a költségvetési újraelosztás ú t ján 
történő finanszírozás, 
- a kizárólagos állami tulajdon mellett a monopolszervezetek dominanciája, a 
nagyszervezetek és nagyfogyasztók kisszervezetekkel és kisfogyasztókkal szembeni 
preferálása, 
- a mesterségesen kialakított és fenntartott alacsony árak, 
- a piac és a verseny hiánya. 
E jellemzők együttesen azt eredményezték, hogy az Infras t ruktúrák és a szol-
gáltatások fejlődése — az 1960-as éveket követó jelentós arányú magyar fejlesztés 
ellenére — elmaradt a gazdaság termelő szektorainak fejlődésétől, fejlesztésétől, a 
társadalom és a lakosság igényeitől. A szolgáltatások hiányai általánossá váltak. 
Az infrastruktúrák és a szolgáltatások elmaradottságához hozzájárult az is, 
hogy az oktatás, az egészségügy ingyenessé, a kultúra vagy pl. a személyszállítás 
és lakásszolgáltatás erősen támogatottá vált, ami a II. világháború előtti idősza-
kokhoz képest és Magyarország akkori gazdasági fejlettségi szintjén önmagában 
óriási vívmány volt. Az ingyenesség (erös támogatottság) folytán a különféle igények 
ugrásszerűen megemelkedtek. A felfokozott igények színvonalas és hosszabb távú 
kielégítéséhez szükséges gazdasági feltételeket azonban nem lehetett létrehozni 
és biztosítani. 
A krónikus hiányok, feszültségek és torzulások, a .tűzoltó-módszerek" balfo-
gásai egymásra halmozódtak és állandóan újratermelődtek, jóllehet Magyarorszá-
gon az ellátottság a többi szocialista országhoz képest kedvezőbbé vált. Ez az 
erósen munkaigényes szolgáltatásoknál mindenekelőtt annak volt a következmé-
nye, hogy Magyarországon az 1970-es évek második felétől kiszélesedett az első-
sorban másod- vagy harmadfoglalkozásként űzött (fehér, szürke és fekete) szol-
gáltatási kistevékenység, hogy ezekben a szolgáltatási ágazatokban az 1980-as 
évtizedben jelentós arányúvá vált az állami szektor tengerében felbukkanó ma-
gánszektor.6 
A Magyarországon elért javulás a beruházási források és a munkaerő szolgál-
tatási szektorokra való nagyobb arányú összpontosulásában is megmutatkozott. 
Az 1. táblázat adataiból látható, hogy a kelet-közép-európai országok közül az 
infrastruktúrák (szolgáltatások) területeire fordított beruházások aránya tekinte-
tében Magyarország már 1980-ban (49,1%), még inkább 1989 ben (54,8%), a csak 
a fő foglalkozást figyelembe vevő foglalkoztatási arányok7 tekintetében pedig 1989-
ben kiemelkedik a többi szocialista országok közül. 
A jelentős fejlődés ellenére az 1980-as évek végén — s tegyük hozzá ma is — 
a magyarországi infrastrukturális hálózat többségére a fizikai állomány elhasz-
náltsága. korszerűtlensége, néhol a miiködöképtelenséghez közelítő állapota, le-
romlottsága a jellemző és ma sem .fehér holló" az Infrastrukturális hálózatok és 
szolgáltatások mennyiségi hiánya, a hiány és a pazarlás együttléte. 
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I. táblázol 
A szolgáltatások aránya a kelet közép európai országokban, 1970—1992 
1970 1980 1985 1989 1990 1991 1992 
Beruházás 
NDK 32,4 34,0 35,5 30.8 
Csehszlovákia 47,1 43,5 40,0 40,2 41.1 44.0 
Magyarország 41.6 49.1 52.7 54.8 59.3' 62.7 65,4 
Lengyelország 41.0 46,3 49.6 47.4 51.8 57,6 56 9 
Bulgária 36.0 42.7 40.8 39.2 37,5 40.1 
Románia 31.7 30,5 28,6 34,4 32,2 33,2 30.0 
Létszám 
NDK 37,0 37.6 38.1 39,1 
Csehszlovákia 33,6 37,3 38,7 39,4 41.1 41.8 
Magyarorszá g 30,4 36.6 37,8 41,7 43.9 45.7 49,1 
Lengyelorszá g 27.5 30,7 32,8 35,6 36,9 37,5 39,3 
Bulgária 25.3 31,8 32,8 35,4 36.7 38.9 
Románia 19,3 25,6 25,5 26.0 27.5 30.3 29,9 
Jegyzet: 'Beruházások és felújítások együtt. 
Forrás: KGST évkönyv, 1990. 
Statisztikai Évkönyvek. 1990, 1991, 1992. 
Magyarország 1992: KSH Nemzetgazdasági Statisztikai Főosztály. 
Az elmúlt mintegy két évtizedben bekövetkezett jelentősebb infrastrukturál is 
fejlesztés során tehát csak éppen megkezdődött a felhalmozódott mennyiségi hi-
ányok pótlása, a javítás és korszerűsödés folyamata. 
Regionális különbségek 
Magyarország mai területére már az I. világháború előtt is a régiók (megyék) 
közötti erőteljes színvonalkülönbség volt jellemző, ami a két világháború közötti 
időszakban is fennmaradt . A különbségek az 1950-es évek végétől, de különös-
képpen az 1960-as évtizedet követően érzékelhetően csökkentek ugyan, de azért 
karakterisztikusak maradtak. 
Magyarország megyéinek döntö többségében az 1960—1970-es évtizedben je-
lentős volt az infrastrukturál is fejlődés. A magyarországi megyék infras t ruktúrája 
relativ színvonalának alakulását 1970—1985 évek között a 2. táblázat szemlélteti. 
Az adatokból leolvasható a megyei színvonalak közeledése, továbbá az, hogy 
a hagyományoknak megfelelően a nyugat-magyarországi, Ausztriához közeleső Du-
nántúl az infrastruktúrák, a szolgáltatások tekintetében is а legfejlettebb. E leg-
fejlettebb dunántúl i megyékhez а II. világháború utáni időszakban — bizonyos 
infrastrukturál is területeken — közeledtek az Észak Magyarországon kifejlesztett 
nehéz- és hadiipari központok (Borsod-Abaúj-Zemplén), az energiahordozókat ter-
melő (Zala és Heves) megyék, továbbá a kelet-magyarországi Hajdú-Bihar megye 
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2. táblázat 
Infrastrukturális sorrendek ós pontszámok Magyarország 19 megyéjében, 1970—1985 
Megyék az 1985 évi 
sorrend szerint 
1 9 7 0 1980 1985 
Sorrend Pontszám Sorrend Pontszám Sorrend Pontszám 
Baranya 1 8 3 , 0 1 8 7 , 0 1 8 4 , 8 
Győr-Sopron 2 80 ,3 2 8 3 , 2 2 8 4 , 0 
Veszpré m 3 80 ,0 3 8 2 , 5 3 8 2 , 2 
Zala 8 71 ,1 7 79 ,1 4 8 2 , 1 
Vas 5 77 ,0 4 81 ,7 5 8 0 , 6 
Csongrád 4 7 8 , 8 5 81 .1 6 8 0 , 1 
Somogy 7 7 3 , 3 8 77 ,4 7 7 8 , 4 
Heves 13 6 7 , 9 9 74 .8 8 7 8 , 3 
Komárom 6 7 5 , 2 6 80 ,4 9 7 7 . 0 
Tolna 10 6 9 , 1 10 7 3 , 3 10 7 5 , 4 
Borsod 11 6 8 , 7 11 72 ,8 11 7 4 . 1 
Hajdú-Bihar 15 6 5 , 0 12 7 2 , 1 12 7 2 , 6 
Nógrád 12 6 8 , 3 14 70 ,4 13 7 2 . 1 
Szolnok 14 6 6 , 6 15 6 9 , 3 14 7 2 , 0 
Békés 16 6 4 , 1 16 6 8 , 2 15 7 0 . 7 
Bács-Kiskun 17 6 2 , 5 17 6 7 , 2 16 7 0 , 5 
Fejér 9 7 0 , 9 13 7 1 , 8 17 7 0 , 3 I 
Szabolcs-Szatmár 19 55 ,6 18 6 0 . 9 18 6 3 . 7 
Pest 18 5 6 , 0 19 58 ,3 19 5 7 , 3 j 
Forrás: 1970: VÁT1 (1982) 
1980—1985: Incze (1988) 
is. A dunántúl i megyék közül viszont Fejér megye lemaradt és közel került az 
Infras t ruktúrában legkevésbé fejlett kelet-magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéhez.8 
A regionális színvonalkülönbségek tendenciája élesebb, ha az infras t ruktúrát 
a települések nagyság szerinti (város, község, falu] dimenziójában vizsgáljuk. Ilyen 
vizsgálatból9 az derült kl, hogy a kielégítő komplex infrastrukturális ellátottság 
Magyarországon mindenekelőtt a városlakók privilégiuma. A probléma maga csak 
az 1980-as évek közepének területfejlesztési elképzeléseiben villant fel a városok 
egy részének túlzsúfoltságával, a hiányok növekedésével, illetve a kisebb telepü-
lések fokozódó elnéptelenedésével összefüggésben. 
A gazdaság és a társadalom hatalmi-politikai berendezkedéséből adódóan az 
Infrastruktúrák és szolgáltatások tekintetében ls a központokat preferáló, az alulról 
Jövőt, a spontánt, az egyedit kiküszöbölni akaró szemlélet és gyakorlat nyert teret. 
A hierarchikus szerkezetű sugaras hálózatok dominanciája ma is érvényesül, 
amelyből hiányzanak a gyürüs-horizontális kapcsolatok, kooperációk lehetőségei, 
a kétoldalú, az egymás közötti kapcsolatokat biztosító hálózatok és szolgáltatások. 
Ennek a szemléletnek és a gyakorlatnak az érvényre Juttatása közvetlenül meg-
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figyelhető a közlekedéshálózatban, a Budapest és a megyeszékhelyek kapcsola-
taiban, majd a megyeszékhely és a városok, a falvak közötti kapcsolatteremtés 
lehetőségeiben.10 
A rendszerváltás első négy éve11 
Köztudott, hogy az általános és a magyar várakozásokkal (illúziókkal) ellen-
tétben az átmenet elsó éveinek gazdasági folyamatai Magyarországon ls — mint 
a többi volt szocialista országban — az 1929—1933-as válság időszakában el-
szenvedettet meghaladó visszaesés hatotta át. 
Mellőzzük ehelyütt a gazdaságok visszaesését okozó külső objektív körülmé-
nyeknek (a KGST-piac összeomlása, a világgazdasági recesszió, a protekcionizmus), 
az egyes országokban mutatkozó sajátos feltételeknek (a piacgazdaságra való át-
menet szempontjából fontos gazdasági, társadalmi, emberi tényezők, az átmenetre 
való felkészültség foka) és azok különbségeinek, a kormányzás hibáiból származó 
okoknak1 2 a taglalását. 
Fontos viszont leszögeznünk, hogy Magyarországon már az átmenet első évei 
jelentós változásokat hoztak az Infrastruktúra és a szolgáltatások áta lakulásában. 
A legfontosabb változások, elmozdulások — megítélésünk szerint — a következők: 
1) Az infras t ruktúrában, a szolgáltatásoknál a visszaesés jóval kisebb mértékű 
volt, mint a gazdaság egészében. Amíg 1989—1993 között Magyarországon a GDP 
és annak belső felhasználása közel 20—22%-kal, az Ipari termelés közel 30%-kal, 
a mezőgazdasági termelés 33%-kal, a bruttó beruházások 23%-kal, a kiskeres-
kedelem és a vendéglátás forgalma pedig 19%-kal eset t vissza, addig a szolgál-
tatások aggregált teljesítményvesztesége csupán 3%-ra tehető. A termelő szektorok 
jelentős zsugorodása és a szolgáltatási teljesítmények enyhe visszaesése folytán 
(továbbá a szolgáltatások árainak relatíve nagyobb növekedése miatt) a szolgál-
tatások súlya mind a magyar GDP létrehozásának ágazati szerkezetében, mind 
a foglalkoztatásban jelentősen nőtt. Ennek folytán a szolgáltatás arányait tekintve 
Magyarország közelebb került a hasonló fejlettségű piacgazdaságokhoz. A szol-
gáltatási szektorok GDP-hez viszonyított részaránya az 1989. évi 51%-ról 1992-re 
62%-ra, a foglalkoztatásban pedig 41,7%-ról 49,1%-ra növekedett. 
A szolgáltatások meglehetősen heterogén aggregátumán belül a legdinamiku-
sabb volt a piac kiépüléséhez, továbbépüléséhez kapcsolódó infrastrukturális há-
lózatok és szolgáltatások fejlődése, így mindenekelőtt a pénzügyi, a banki és üzleti 
szolgáltatásoké, valamint a telekommunikáció teljesítménye. 
2) Számottevően megváltozott, illetve változásban van az egész gazdaságnak, 
ezen belül az Infras t ruktúráknak és a szolgáltatásoknak a tulajdon szerinti szer-
kezete és szervezeti rendszere. A gazdaság egészében, de különösképpen a szol-
gáltatási szférákban csökken az állami tulajdon, növekszik a magán- (külföldi és 
hazai tőkével megvásárolt, illetve létrehozott), a vegyes (állami és magán ) és az 
önkormányzati tulajdon részaránya. 
A magántulajdon gazdasági súlyát mutatja, hogy — becslések szerint — az 
aktív foglalkoztatottaknak főállásuk szerint 1989-ben 8%-a, 1992-ben viszont már 
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közel 30%-a dolgozik a magánszektorban. Az állami szektor részaránya a foglal-
koztatottság szempontjából az 1989. évi 71%-ról 1992 végére 60% alá esett. Fi-
gyelembe kell azonban venni a magántulajdon szektorához tartozó rejtett gazda-
ságot is, amelyet a becslések Magyarországon 1985-ben 10—15%-ra, 1992-ben 
25—30%-ra tesznek. Ezt is számításba véve az állami szektor 1992-ben m á r 
csupán a magyar gazdaságnak valamivel több mint a felére teijed kl (1989-ben 
az állami szektornak így korrigált részaránya közel 2/3).1 3 
A magántulajdon terjedésének kétfó formája alakult ki Magyarországon: egyfelől 
az ú jonnan alakult és gombamódra terjedő magánvállalkozások (gazdasági szer-
vezetek, társaságok, egyéni vállalkozók), másrészt az állami vagyon különböző 
formákban való értékesítése: 
a) A magántulajdon alapján működő gazdasági szervezetek és az egyéni vál-
lalkozók száma az elmúlt 4 évben sokszorosára növekedett. Amíg 1989-ben közel 
4500, addig 1993 első félévében már 80 000 gazdasági szervezetet (társaságot) 
tartottak nyilván. A bejegyzett egyéni vállalkozók száma 1989 végén 320 000, 
1992 végén 610 000 volt. 1993 szeptemberéig a létrejött gazdasági szervezetek 
közel 2 /3 - a a különböző szolgáltatási szférákban tevékenykedett. Az ezen ágaza-
tokhoz tartozó gazdasági szervezetek több mint 89,3%-ban kevesebb mint 20 főt 
(50,3%-ában kevesebb mint 11 föt) foglalkoztatottak.14 Figyelemre méltó, hogy az 
ingatlanügyek, a bérbeadás és a gazdasági tevékenységet segítő — alapjában véve 
privát — szolgáltatás alágazatban működő gazdasági szervezetek aránya 1993 
szeptemberében az összes gazdasági szervezetek 18%-át tette kl.15 
A bejegyzett egyéni vállalkozók döntő többsége egyszemélyes, illetve kevés al-
kalmazottat foglalkoztató kisvállalkozásként, tehát önfoglalkoztatóként16 és /vagy 
kényszervállalkozó(zás)ként17 működik. A kisvállalkozók, Illetve az önfoglalkoztatók 
(kisiparosok, kiskereskedők stb.) tekintélyes része főállása mellett folytatja ma-
gánvállalkozói tevékenységét. Az egyéni és a nem jogi személyiségű társas vállal-
kozásokban az aktív főfoglalkozású keresők nemzetgazdasági ágak szerinti meg-
oszlását a 3. táblázat mutatja. A táblázat adataiból kiderül, hogy az önfoglalkoz-
tatók (az építőipart és a mezőgazdaságot nem számítva) a legnagyobb arányban 
a szolgáltatási szektorokban (kereskedelem, közlekedés, személyi és gazdasági 
szolgáltatás) tevékenykednek. 
A gazdaságban a különböző t ípusú magánvállalkozások (szervezetek, kister-
melők, szolgáltatók, önfoglalkoztatók) számának megnövekedésével nemcsak a fel-
dolgozóiparban, hanem a szolgáltatási ágazatokban is változóban van a (foglal-
koztatottság alapján mért) méretnagyság szerinti szerkezet Megkezdődött a volt 
szocialista országok, így Magyarország gazdasági mérets t ruktúrájára Jellemző „for-
dított piramis"18 (kevés kis- és középméretű, sok nagy gazdasági egység) lerom-
bolódása: egyelőre még csak Inkább a kis (kevésbé a közepes) méretű gazdasági 
szervezetek gyors növekedése révén a feldolgozóiparban,19 de különösképpen a 
szolgáltatási szférákban kezd a .fordított piramis" alakja megváltozni. Ma inkább 
egy virágváza formát alkot, amelynek talpán a tömegesen létrejövő kisméretű 
magánvállalkozások, keskenyedő közepén a még kisarányú középnagyságú (300— 
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3. táblázat 
Az aktív keresők száma az egyéni és a nem jogi személyiségű társas vállalkozásokban 
1993. I. 1 -jén1 
Nemzetgazdas ági 
ág 
ebből: 
Aktív 
keresők 
összesen 
Nem jogi 
személyiségű 
társaságnál2 
Egyéni 
vállalko-
zóknál2 
Együtt 
Arányuk a 
nemzetgazdasági 
ágban 
Ipar 1119,9 35,3 149,5 184,8 15,5 
Építőipar 255,8 15,9 78,9 94,8 37,1 
Mező- és erdőgazd. 391,9 2,4 123,5 125,9 32,1 
Közlekedés 272,5 6,1 62,8 68,9 25,3 
Posta- és távközlés 75,2 0,3 - - -
Kereskedelem 574,5 30,9 213,9 244,8 42,6 
Vízgazdálkodás 51,9 0,1 - - -
Egyéb anyagi tev. 17,1 1.4 - 1,4 8,2 
Személy i és gazd. szóig 223,1 15,0 37,1 52,1 23,4 
Eü.-szoc. kult. szolg. 636,2 2,3 2,7 5,0 0,7 
Közösségi,közig.és egyét 249,4 2,2 - 2,2 -
Nemzetgazd összesei 3866,9 111,9 668,4 780,3 20,2 
Jegyzetek: 'Számítás a KSH m un karrámérleg. 1993. január 1..2.2 táblázat 
(12. old.) adatai alapján 
2Alkalmazottakkal és segítő családtagokkal együtt 
Forrás: Laky (1994) 
5 0 0 föt foglalkoztató) vállalatok, tetején pedig a még mindig tekintélyes arányú 
állami tulajdonban lévő nagyvállalatok találhatók. 
b) A szolgáltatások szféráiban a kisprivatizáció jórészt befejeződött Ennek ke-
retében végbement a nagy- és kiskereskedelemben, javító és karbantartó, sót a 
ruhatiszt í tó szolgáltatásban stb. kiépült óriás területi monopolszervezeteknek már 
jóval a rendszerváltás elótt, 1987-ben megkezdett szétbontási és magántulajdonba 
adás i folyamata. 
Szektoronként eltérően alakult az infras t ruktúrák és szolgáltatások tulajdon 
szerinti szerkezete: 
- az energia-, a gáz-, a víz-szolgáltatás, a közlekedésben a vasút- és a közút-
hálózat állami és önkormányzati tulajdonban van és — valószínűleg — marad. 
A közúti áru- és személyszállítás szférájában mindinkább a magántulajdon do-
minanciá ja ju t érvényre. 
- A időközlésben megbontották a természetes állami monopóliumot: az ebben 
a szférában működő egyetlen állami tulajdonú nagyvállalat (MATÁV RL) rész-
vényeinek 30%-át 1993 decemberében — távközlési koncesszióval összekapcsolva 
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— külföldi tulajdonba adták. Törvényben biztosított lehetőség nyílt az állami tu-
lajdonban lévő telefon alaphálózaton bonyolódó szolgáltatások — feltételekhez kö-
tött — magánosítására is. A rádiótelefon rendszer magyarországi bevezetését (ver-
senyeztetés révén) külföldi vállalatok (magyar tőkerészvétellel) rádiótelefon-kon 
cessziók értékesítésével nyerték el. 
- Mintegy két évtizede erősödött fel Magyarországon kedvezményes hitelkonst-
rukciók támogatásával a magánlakás- (ház ) építkezés. Az 1980-as évek második 
felében a lakásépítkezéseknek már mintegy 60—70%-a (mindenekelőtt a városok-
ban) állami hitellel támogatott magánerős építkezés volt. A lakásállománynak az 
1980-as évek végén 30—35%-a volt állami tulajdonban. Ez az arány a rend-
szerváltást követó évektől folyamatosan tovább csökken, mivel az állami, illetve 
önkormányzati tulajdonban lévő lakott lakások folyamatos értékesítése, magán-
tulajdonba adása (kedvezményes árakon)20 folyamatban van. 
- Kormány- (illetve minisztériumi) engedéllyel lehetőség van a közoktatás min-
den szintjén (alap-, közép- és felsőfok) magántulajdonban lévő iskolák, oktatási 
intézmények létesítésére. Mind ez Ideig azonban még csak elvétve került sor egy-egy 
magániskola megalapítására. Folyamatban van viszont a II. világháborút követő 
években államosított, korábban egyházi tu lajdonban volt Iskolák épületeinek egy-
házi kezelésbe adása (illetve helyettük más iskolák, oktatási intézmények ju t ta -
tása), 10 éves türelmi idővel — az érintett egyházak és a helyi önkormányzatok 
kölcsönös megegyezése alapján. 
- Az egészségiigyi szférában21 is megjelent már a magánszektor (magántulaj-
donú rendelőintézetek, néhány magánklinika, állami tulajdonban lévő rendelőin-
tézetben magánpraxist mellékállásban, vagy főállásban is folytató orvosok, fogor 
vosok stb.). A kórházak, a rendelőintézetek, a szanatóriumok mintegy 95—98%-a 
állami, pontosabban (az államról 1993-ban leválasztott, de vagyonnal még nem 
rendelkező,22 jogosultságai tekintetében még kialakulatlan és tisztázatlan) egész-
ségbiztosítási önkormányzati tulajdont képez. 
- A pénziigyi szférában ma ls meghatározó az állami tulajdon. Az öt nagy 
kereskedelmi bank privatizációja várhatóan ez év második felében veszi kezdetét. 
Emellett Magyarországon számos kis vegyes (külföldi és hazai) bank és pénzintézet, 
továbbá néhány biztosítási magánügynökség is megkezdte már tevékenységét. 
- Az üzleti szolgáltatások szinte egésze (vagyonértékelő, broker, tanácsadó cégek 
stb.) magántulajdonként (a nagyobbak többsége külföldi tulajdonban) született, 
gomba módra szaporodik és prosperál. A legutóbbi években már az üzleti szol 
gáltatások területein is megjelent és meghatározó kiterjedésűvé vált a magán- (a 
vegyes, illetve a magyar) tulajdon. 
3) Az Infrastruktúra és a szolgáltatások tulajdonviszonyainak megváltozásában, 
szervezetének átalakulásában, a piac kiépülését elósegitó szolgáltatások kifejlő-
désében, az Infrastrukturális hálózatok modernizálásában, új hálózatok létreho-
zásában a magántulajdon térhódításának részeként Jelentős szerepe van a befek 
tetett kiiljoldi tökének, a külföldi nagybankoktól felvett célhiteleknek és a finan-
szírozás újabb formáinak. Az 1988—1993. évi magyarországi külföldi működötöké 
befektetések összértéke 6 milliárd dollár, ami a többi volt szocialista kelet közép-
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európai országokba befektetett külföldi működőtöké mintegy 40%-át képviseli.23 
A külföldi működötöké beruházások 30%-át a különböző szolgáltatási szektorokba 
fektették be:24 pénzügyi szolgáltatások 11%, kereskedelem (külföldi és hazai) 9%, 
hotelek és hivatali épületek 7%, végül a közlekedés és távközlés 3%.2S 
Ugrásszerűen növekedett a vegyes (külföldi és magyar) tulajdonú vállalatok 
alapitása. Amíg 1988-ban Magyarországon még csak 104, 1989-ben 1114, addig 
1993 első háromnegyed évében már 16 810 vegyes vállalat működött.2 6 Ezeknek 
mintegy 30%-a (főtevékenységük besorolása szerint) a szolgáltatások területein 
tevékenykedik.27 Az egy vegyes vállalatra ju tó külföldi tőkerész nagyságának ala-
kulása2 8 a r ra utal, hogy 
- a szolgáltatások területein működő vegyes vállalatok általában kisebb alap-
tökével működnek (működhetnek), mint a termelő szektorok területein,29 
- stratégiáikra a „piacszerzés, kis kockázat: kis befektetés, gyors megtérülés, 
a piacon való jelenlét" a jellemző. 
Új jelenség, hogy 1991 óta Magyarország nemcsak külföldi tőkét Importáló-
fogadó országként, hanem igen piciny összegekkel tőkeexportőrként is megjelent 
a világpiacon. 1989-ben csupán 78, 1990-ben 159, 1991-ben 367, 1992-ben 398 
4. láblázat 
A magyar tőkerészesedéssel működő közös vállalatok megoszlása 
és a befektetett tőke értéke 
Országok 
Vegyesvállalatok száma 
1000 db 
A befektetett töke összege 
millió Ft 
1991 1992 1991 1992 
1. Volt szocialista országok 
Szovjet utódállamok 
Csehszlová kia 
Románia 
52 
64 
87 
133 
52 
101 
1191 
48 
92 
924 
37 
53 
Összesen 203 286 1331 1014 
Befektetetett töke/vegyesvá Ha-
lat forintban 65571 35454 
2. Piacgazdasa'gok 
Ausztria 
Németország 
Nagy Britannia 
USA 
31 
45 
12 
10 
20 
36 
3 
8 
109 
159 
95 
27 
100 
122 
17 
24 
Összesen 98 67 390 263 
Befektetetett töke/vegyesvá Ha-
lat forintban 39000 22100 
1 + 2 301 353 1721 1277 
Befektetetett töke/vegyesválla-
lat forintban 57000 36000 
Forrás: Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, 1993 április. 
Idézi Csáki (1993) 38. old. 
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magyar alaptőkével működő vegyes vállalat, összesen tehát 1992 végéig 1002 
ilyen vegyes vállalat létrejöttét regisztrálták. A magyar tökerészesedéssel müködó 
vegyes vállalatok országonkénti megoszlását és a befektetett tőkék nagyságát a 
4. táblázat mutat ja . A legtöbb magyar tökével külföldön működő vállalat (mind 
a volt szocialista, mind a piacgazdaságok relációjában) a barter. Illetve a kiske-
reskedelem területein működik. 
Az elmúlt 4 évben különböző nemzetközi nagybankok 940 millió USD hitellel 
finanszírozták a közlekedés modernizációját és a távközlés fejlesztését.30 
A magyar kormány az elmúlt 3 évben — egyelőre csak a közlekedés és a 
távközlés területein — külön alapoknak (Útalap, Távközlési Alap) az állami költ-
ségvetéstől való elkülönítésével kezdte meg a meglévő infrastruktúra működőké-
pességének biztosítását, a hiányok gyorsabb ütemű pótlását. Illetve e területek 
fejlesztését és modernizációját. A mindenkori költségvetés pénzügyi korlátaitól 
függetlenül e külön alapok (pl. a benzinárba beépített útépítési költségek) — ha 
azokat a kijelölt célokra fordítják — szinte automatikusan biztosítják azokat a 
pénzügyi forrásokat, amelyek fenntartási, fejlesztési és modernlzáziós célokat szol-
gálnak. Kiszélesedett a vegyes (állami, önkormányzati, külföldi és hazai befektetői) 
finanszírozással megvalósuló fejlesztések köre ls.31 
4) Külön kl kell emelni a magyar távközlés fejlesztésében bekövetkezett for-
dulatot. Bár Magyarországon az elmúlt 3—4 évben drasztikusan csökkent az egy 
főre jutó GDP szintje, a telefonfővonal-sűrűség (fővonal/100 lakos) jelentősen nö-
vekedett: amíg az 1980-as évtizedben Magyarország telefonfővonal sűrűsége évente 
csupán 4,5%-os ütemmel fejlődött, addig a legutóbbi 3—4 évben évi közel 10%-os 
ütemnövekedést ért el. A felgyorsított mennyiségi fejlesztés eredményeként Ma-
gyarország csökkentette hátrányát a hasonló fejlettségű piacgazdaságokhoz ké-
pest.32 A változatlanul meglévő mennyiségi hiányokat azonban érzékelteti, hogy 
jelenleg is mintegy 700 000 re tehető (ezen belül Budapesten 265 000, vidéken 
mintegy 425 000) a telefonra évek (sót bizonyos helyeken évtizedek) óta várakozók 
száma. 
Minőségi változást jelent, hogy az elmúlt években lényegében kiépült a modern 
digitális alaphálózat. Ennek révén Magyarországon is mindinkább lehetőség nyílik 
mindazon információs rendszerek elterjesztésére és működtetésére, amelyek ma 
egy fejlett piacgazdaságban rendelkezésre állnak. 
1993 decemberében került sor a természetes monopóliumként működő Magyar 
Távközlési Vállalat (a MATÁV Rt.) privatizációjára. A privatizációs tendert a 
Deutsche Telecom és az Ameritech nyerte meg. Az elképzelések szerint a MATÁV 
Rt. 30%-os részesedéséért kifizetett összeg mintegy 60%-a távközlési fejlesztési 
célokat szolgál, míg 40%-a az állami költségvetés bevételeit gyarapította. Az ígéretek 
szerint 1996-ban már fél év alatt, 1998-ban már 2 hét várakozással hozzá lehet 
jutni Magyarországon telefonhoz és a hozzá kapcsolódó temérdek használati le-
hetőséghez. 
Az elmúlt években valamelyest csökkent ugyan, de még mindig Igen Jelentós 
az országon belül a területi telefonellátottságban meglévő különbség. Erról az 5. 
táblázat ad áttekintést. A táblázat adataiból kiderül, hogy 1992 ben a főváros és 
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5. táblázat 
Telefonfővonal/100 lakos mutatójának alakulása Magyarországon, 1992 
Lakosság Fővonal 
Fővonalsűrűség 
1000 lakos % 1000 % 
Budapest 2100 20,3 539 41,8 25,7 
Városok 4200 40,8 578 44,8 13,8 
Vidéki területek 4000 38,9 174 13,4 4,4 
Forrás: A Magyar Posta Statisztikai Évkönyve, 1992 
a vidéki városok telefonellátottsága közötti különbség 1:2, a városok és a vidék 
közötti 1:3, s végül Budapes t és a vidéki területek között 1:7 arányú . 
* * * 
A fentiekben c s u p á n azokat a legfontosabb változásokat, e lmozdulásokat vá-
zoltuk, amelyek a témaköreinket érintő kérdésekben a rendszerváltozás óta mentek 
végbe. Ezekből is kiderül, hogy minden változásban, mozgásban, átmeneti álla-
potban van. A változások és az elmozdulások érzékeltetik, hogy az in f r a s t ruk tú rák 
és a szolgáltatások a gazdaság jelentós zsugorodása mellett gazdaságstabilizáló 
tényezőkként hatot tak , hogy az in f ras t ruk tú ra és a szolgáltatások néhány területén 
je lentős az előrelépés, oldódtak, megszűntek korábbi mennyiségi hiányok. A vázolt 
változásokból az is ki tűnik, hogy a szóban forgó szférák területén a leglényegesebb 
mennyiségi fejlődés a piacépítéshez kapcsolódó pénzügyi intézményi rendszer ki-
épülésében, a szolgáltatások általában kis tőkeigényű mennyiségi fejlődésében, 
valamint a te lekommunikáció területén m e n t végbe. Az inf ras t ruk túra , a szolgál-
ta tások m á s területein a tulajdoni szerkezet megváltozásának, a többszektorú-
ságnak, s vele együtt a különböző mér tékű versenyhelyzet k ia lakulásának, a szer-
vezeti á t rendeződésnek a pozitív ha tása i még kevésbé érzékelhetők. 
Néhány fejlesztési probléma és dilemma 
A továbbiakban néhány olyan kiemelkedően fontos — ma látható — problémára 
és di lemmára k ívánjuk felhívni a figyelmet, amelyek az inf ras t ruktúra , a szolgál-
ta tások jövőbeni fejlődése szempontjából várnak megoldásra: 
1) Az első szabadon választott magyar kormány kormányzásának ideje a la t t 
átfogó gazdaságstratégiai koncepciót nem dolgozott ki. Csak m a n d á t u m á n a k lejárta 
előtt fél évvel (1993 végén) r o h a m m u n k á b a n kezdtek hozzá a közlekedésnek, majd 
a távközlésnek (beleértve a műsorszórás t és a postát is) a következő hosszú év-
tizedre (2000-ig, illetve 2005-ig) szóló koncepciójának kidolgozásához. A közlekedés 
még nem véglegesített fejlesztési koncepciója 1994 elejére elkészült. A távközlés, 
a műsorszórás és a posta fejlesztési koncepciójának kidolgozása azonban az első 
változatok elkészülte (1994 március) u t á n miniszteri u tas í tás ra (1994 április) ab-
bamarad t . A közlekedésre és a távközlésre vonatkozóan a beindított fejlesztések 
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(fejlesztési prioritások) — nemzetgazdasági stratégia és átfogó ágazatpolitikai és 
fejlesztési koncepciók hiányában — a hiányhelyzetek kényszeréből kiinduló rög-
tönzéssel, jól-rosszul lettek meghatározva. 
Véleményem alátámasztására példaként egyetlen tényt említek. A kormány 
javaslatára a parlament 1993-ban elfogadta a Távközlési Törvényt. Komoly mi-
nisztériumi és kormányzati h ibának tartom, hogy a Távközlési Törvénynek (majd 
a MATÁV Rt. privatizációjának, Illetve a koncesszióknak) a parlamenti elfogadása 
megelőzte a távközléspolitikára vonatkozó stratégia kidolgozását és e l fogadását 
Véleményem szerint a Távközlési Törvényt csak szakmai vitákban megformálódott 
és konszenzussal elfogadott távközlési stratégia alapján és ismeretében lett volna 
célszerű napirendre tűzni. Mivel Magyarországon ez nem így történt, most az a 
sajátosan paradox és kellemetlen helyzet állt eló, hogy — gombhoz a kabátot — 
a távközléspolitikai stratégiát kell majd hozzáigazítani a parlament által már el-
fogadott Távközlési Törvényhez. Lehetséges, hogy a későbbiekben elkerülhetetlenné 
válik a Távközlési Törvény módosítása (talán ez lenne a racionálisabb). 
Remélem, hogy a néhány hónapja megválasztott új kormány egyik legfontosabb 
feladatának éppen a nemzetgazdaság egészére kiterjedő hosszú távú stratégia 
kidolgozását tartja, amely a lehetőségek, a determinációk korlátai közé szorítva 
ugyan, de valóban alapot nyúj tha t a különböző infrastrukturális és szolgáltatási 
ágazatokra vonatkozó, hosszabb távra szóló fejlesztési koncepciók részletes kidol-
gozásához is. 
2) Számszerűen és a foglalkoztatottak számát tekintve is jelentősen növekedtek 
a piacgazdaság kialakításához nélkülözhetetlen pénzügyi intézmények, bankok, 
biztosítási társaságok, különböző egyéb pénzügyi szervezetek és intézmények (bro-
ker, tanácsadó, vagyonértékelő cégek stb.). Megfelelő működésüket azonban még 
sok minden akadályozza. Ilyen hátráltató tényezők: a tőkehiány, a nemzetközi és 
hazai pénzügyi tranzakciók gyors lebonyolításához nélkülözhetetlen infrastruktu-
rális hálózat lassú kiépülése, az ügyintézés vontatottsága, a zsiró-rendszer évek 
óta beharangozott megindulásának állandó halasztgatása, a magasan kvalifikált 
szakemberek hiánya, a banki szférában az állami tulajdon változatlan dominan-
ciája, a privatizáció késleltetése, a biztosítóknál az oligopolisztikus szervezettség. 
3) Az Infrastruktúrák és a szolgáltatások fejlesztésének, a befektetések meg-
térülésének valós dilemmája a fizetőképes kereslet alakulása. A témakörünkhöz 
tartozó beruházásoknak, a szervezetek, vállalkozások gyors terjedésének, illetve 
nagyobbodásának egyik lényeges akadályát éppen a gazdaság zsugorodásából szár-
mazó, az életszínvonal csökkenésével együttjáró fizetőképes kereslet szűkülése 
jelenti. A nagyobb vállalkozások, fejlesztések megindulásához és működtetéséhez 
jelentős tőkére van szükség. Ezek megszerzése ma rendkívül drága (még a ked-
vezményes hitelkamatok mellett is) és a visszafizetési esélyeket csökkentik a for-
galom-, illetve jövedelemkorlátok. Sok esetben az üzemgazdasági szempontból ra-
cionális kapacitások kihasználása válik kétségessé a fizetőképes kereslet alacsony 
színvonala, illetve visszaesése miatt. 
Különösen az Infrastrukturális hálózatok létrehozása, illetve a meglévők mo-
dernizálása rendkívül tőkeigényes. Ezért kitüntetett szerepe van (pontosabban 
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lenne) azoknak a vizsgálatoknak és számításoknak, amelyek az á raknak és a 
szolgáltatások iránti fizetőképes kereslet nagyságának kölcsönkapcsolatait mérle-
gelve a hálózatok használa tának várható intenzitására és ennek hátterében a 
befektetések megtérülésére irányulnak. 
4) Az államilag megszervezett mesterséges monopóliumok romjain a magántu-
lajdonos által létrehozott újsütetű monopol- (olígopol ) helyzetek kialakulása figyel-
hető meg az élelmiszeripar egyes ágaiban, de a szolgáltatási szférákban is, első-
sorban az élelmiszer- és a ruházati kereskedelemben, ahol a jórészt külföldi kézbe 
került új monopóliumok (pl. a Ju l ius Meinl, a Kleider Bauer üzletláncok) uralják 
a piacot. Választékuk ugyan jóval nagyobb, mint a korábban állami tulajdonban 
volt kereskedelmi intézményeké, árukészletükből kezdenek azonban eltűnni a jó 
minőségű és ál talánosan kedvelt magyar gyártmányok és helyüket az új külföldi 
tulajdonosok gyártmányai veszik át, kezdetben kedvező, majd bevezetésüket kő-
vetően egyre borsosabb árakon. 
Természetes dolog, hogy a külföldi vállalkozó ú j piacra lépésével monopolhelyzet 
kialakítására, és külföldi lévén a saját országában termeltetett javak eladására, 
árui piacainak tartós megszerzésére és megtartására törekszik. Az ilyen törekvések 
letörésére szolgál az állami piacszabályozás. 
Az új külföldi monopol (oligopol) helyzetek kialakulása sorozatos kormányzati 
hibákból származik, amelyek egyfelől a tapasztalat lanságnak, a külföldi tőke ma-
gyarországi működése szabályozatlanságának, a joghézagoknak, illetve a rossz 
szabályozásnak, a magyarországi versenyszabályozás kialakulatlanságának, ellent-
mondásainak, a privatizáció „államosítottságának" tulajdoníthatók. A már magán-
kézbe került új monopolpozíciók oldása a jelenlegi magyar körülmények között 
költséges és kockázatos feladat. Egy bizonyos: sürgős szükség van a fogyasztók 
és a nemzetgazdaság számára egyaránt előnyt hozó fogyasztóvédelmi és monopoléi 
lenes törvényekre, be tar ta tásuk szankcionálására, védővámok alkalmazására és 
a tisztességes versenyfeltételek és piacszabályozás biztosítására. 
* * * 
Magyarország kis ország, ma gyengén közepes fejlettségű, nyitott ország, amely 
termelésének mintegy 30—35%-át exportálja, jelentős idegenforgalmat bonyolít le 
és földrajzi fekvése nyugat-keleti hídszerep lehetőségét nyújt ja . Az ország bekap 
csolódása és megkapaszkodása a mai nemzetközi munkamegosztásba, termelé-
kenységének emelése, versenyképességének fokozása azt követeli, hogy infrastruk-
turális hálózatait, szolgáltatásait úgy rekonstruálja, modernizálja és fejlessze, hogy 
azok megfeleljenek a magyar modernizáció követelményeinek és egyben csatla-
kozzanak, illeszkedjenek a nemzetközi hálózatokhoz, különösképpen az Európai 
Unió országainak és a volt szocialista országok szomszéd országainak infrastruk-
turális és szolgáltatási hálózataihoz és rendszereihez. Ha Magyarország a kicsi-
ségéből, földrajzi fekvéséből, hídszerepéből adódó lehetőségeinek kihasználása mel-
lett — a külföldi töke bevonásával — az örökölt előnyöket (vállalkozás és gyors 
alkalmazkodóképesség, mai áldozatokkal egyúttjáró élni és fejlődni akarás, vi-
szonylag magas szakképzettség és tehetség stb.) okosan képes felhasználni és 
kamatoztatni az ország egész gazdasági fejlődésének, dinamizmusának, moderni-
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zációjának előfeltételét, alapját képező Infrastruktúráját , szolgáltatásait, akkor a 
prosperáló jövö is realitássá válhat. 
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JEGYZETEK: 
I
 Az OKTK konferenciáján megtartott előadás lerövidített és módosított változata. A tanulmány az 
OKTK _Az Infrastruktúra és a szolgáltatások szerepe a gazdaságok modernizációjában" с., a szerző által 
vezetett kutatás keretében készült. E tanulmány kibővített változata magyar nyelven megjelenés alatt van 
a Külgazdaság legújabb számában, angol nyelven .Transition—Infrastructure" (Trends in World Economy. 
1994. 74. sz. Szerkesztette: Csáki György. MTA Világgazdasági Kutató Intézete), az OKTK keretében készült 
tanulmánykötetben .International Tendencies. Infrastructure and Services tn Hungary" cím alatt található. 
2
 Csemok—Ehrlich—Szilágyi (1972, 1975), Ehrlich (1978), Csizmadia—Ehrlich—Pártos (1984), Ehrlich 
(1990). 
3
 Lásd részletesebben Csemok-Ehrltch-Szilágyi (1975). 
4
 Csemok—Ehrlich—Szilágyi (1975): Ehrlich (1977). 
5
 Fleischer (1989). 
6
 A magyarországi családok mintegy 2/3-a, 3 /4-e valamilyen módon kapcsolódott az ún. második 
gazdasághoz, ideértve a kisparcellás (háztáji gazdaságokban űzött) mezőgazdasági kistermelést is. A második 
gazdaságban kifejtett munka mintegy másfél millió ember (az összes aktív keresők mintegy 30%-a) főállás 
szerinti munkaidejével egyezik. A második gazdaságban folytatott tevékenységek mintegy fele mezőgazdasági 
Jellegű, további mintegy 25—30%-a szolgáltatási és mintegy 20—25%-a ipart Jellegű volt (Révész (1986), 
Laky (1987)). 
7
 A szolgáltatási szektorokban foglalkoztatottak arányában Magyarországon az 1970-es évektől kö-
vetkezett be Jelentős fordulat. Ez volt az első olyan időszak, amikor ezek az ágazatok munkaerőforrásaikat 
— eltérően az összes többi szocialista országtól — már nemcsak a mezőgazdaságból, hanem egyre jelentősebb 
mértékben az ipáiból is merítették. Magyarországon tehát már az 1970-es években megkezdődött az Ipari 
foglalkoztatottak számának és arányának csökkenési tendenciája. Mivel a szolgáltatási szférák kiterjedése 
(figyelembe véve a második gazdaságban foglalkoztatott munkaerő e szektorbeli teljesitményeit is) szinte 
korlátlanul vette fel a másutt felszabaduló munkaerőt, a teljes foglalkoztatás (jobban mondva: túlfoglal-
koztatás) fennmaradt. 
8
 Pest megye (a főváros, Budapest nélkül) kiemelkedően kedvezőtlen helyezését Budapesthez való 
közelsége okozza. Bár Budapest infrastruktúrája a vonzáskörzetében lévó Pest megye szolgálatára áll, 
feltűnő, hogy a szélesebb területre kiteijedő fővárost vonzáskörzet bizonyos infrastnrkturális hálózatokkal 
szinte alig rendelkezik. 
9
 Fleischer (1988). 
1 0
 Fleischer (1989). 
I I
 Az értékelésben felhasználtam Ehrlich—Révész (1992), (1993) és Major (1993) tanulmányainak 
gondolatait is. 
12
 Lásd részletesen Ehrlich—Révész (1994). 
1 3
 Lásd részletesen Arvay—Vértes (1994). 
14
 Forrás: Statistical Bulletin 1993/3 (1994). 
1 5
 Forrás: Statistical Bulletin 1993/3 (1994). 
16
 Az ebben az alpontban foglaltak Laky (1994) munkájára támaszkodnak. 
1 7
 A munkanélküliség megnövekedésével világszerte elterjedtek az ún. kényszervállalkozók, akik mun-
kahelyük elvesztésével családjukkal együtt hosszabb Ideig megélhetés és tevékenység nélkül maradnak, s 
ezért kényszerből valamilyen vállalkozásba kezdenek. 
1 8
 Schweitzer (1982). 
1 9
 A feldolgozóipar méretstruktúrájának kedvezó Irányú változása (kisehbedése) hármas folyamat ered-
ményeként Jön létre, amelyek közül kettő a szolgáltatási szférákkal kapcsolatos. Egyrészt Magyarországon 
is megindult az a nemzetközileg már régóta tapasztalt folyamat, amelyben a feldolgozóiparról (de a mező-
gazdaságról is) fokozatosan leválnak és önálló szervezeti keretekben folytatódnak az igényekhez gyorsan 
igazodni képes szolgáltatási tevékenységek. Másrészt szinte minden szférában megszűnőben van a mono-
polpozíció, amely miatt a nagy feldolgozóipari szervezetek és korábbi szolgáltató vállalatok kisebb egységekre 
bomlanak szét. S végül a korábban szubvencionált nagy és óriás termelő vállalatok túlélési stratégiájának 
és vagyonátmentésének részét képezi az is, hogy versenyképesen működő kisebb részeiket önállósítva 
próbálják megmaradásuk feltételeit biztosítani. A feldolgozóipar méretstruktúrájára vonatkozó nemzetközi 
tendenciákat lásd részletesen Ehrlich (1993) munkájában. 
2 0
 Az állami, szövetkezeti és/vagy önkormányzati tulajdonban lévó, többnyire lakótelepi házak Jelentős 
része a működőképességet biztosító Javításra, óriási pénzeket igénylő felújításra, modernizálásra szorul. 
Ezért a lakások magántulajdonba vételének (részletfizetést is lehetővé tevó) alacsony vételára azt kompen-
zálja, hogy e lakásvagyon hamarosan Jelentós befektetéseket igényel. 
2 1
 A magyar egészségű©' jellemzője s egyben legsúlyosabb problémája duális szerkezetéijen rejlik. Л 
„hivatalos" állami egészségű©' összefonódott e©' féllegális, hálapénzen alapuló, az állami Intézményeken 
belül működő magánszektorral. A hálapénz általánossá válása hallgatólagos megállapodás az állam, az 
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egészségügy és a lakosság között. Lásd részletesebben Antal (1993), Orosz (1993) és Ehrlich—Révész 
(1993). 
2 2
 Törvény iija elö, hogy az államnak az Egészségbiztosítási Önkormányzatok részére 300 milliárd 
I IUF értékű vagyont kell Juttatnia gazdálkodástik megalapozása céljából. Mind ez Ideig tisztázatlan azonban, 
hogy milyen vagyonról van szó, mikor, hogyan, ml módon és milyen megosztásban történik a vagyon 
átadása. 
2 3
 Amíg 1993 elsó felétjen Magyarországon az egy lakosra Jutó befektetett külföldi működötöké mintegy 
600 USD-t, addig Szlovéniában 300, a Cseh Köztársaságban 180, Szlovákiában 100, Lengyelországban 
pedig 50 USD-t tett ki. 
A m a g y a r o r s z á g i k ü l f ö l d i t ő k e b e f e k t e t é s e k 
29%-át az USA, 6%-át Olaszország, 
20%-át Németország, 5%-át Japán, 
14%-át Ausztr ia, 4—4%-át Hol landia és 
7%-át Franciaország, az Egyesült Királyság, 
11 %-át pedig kü lönböző, eddig nem említett más országok eszközöl ték. 
(Csáki (1993) 20. old.) 
2 4
 Forrás: Állami Vagyonügynökség. Idézi Csáki (1993) Appendix 9. és 21. old. 
2 5
 A közlekedésre és a hírközlésre fordított beruházások nagyságrendje meglehetősen bizonytalan. 
Jelentősen eltérnek egymástól a KSH, az NGKM és a KHVM, illetve az Állami Vagyonügynökség adatai. A 
közlekedési és hírközlési beruházások 3%-os arányába — úgy tűnik — nem vették számításba a külföldi 
bankoktól felvett hiteleket és a koncessziókból származó, e területekre forditott beruházásokat, valamint 
a MATÁV Rt. 1993 decemberi privatizáctójálíól származó bevételeket. 
2 6
 Petsehntg (1994) 178. old. 
2 7
 Forrás: Állami Vagyonügynökség 
2 8
 Lásd Petschnig (1994) 178. old. 
2 9
 1 993 elsó feléljen a feldolgozóiparban alapított vegyes vállalatoknak 15,7%-a az alaptőkének 35%-
ával, a kercskcdelemljen és a Javító szolgáltatásokban a vegyes vállalatoknak 54%-a az alaptőke csupán 
17%-ával párosul. (Csáki (1993) Appendix 4. old.) 
3 0
 Az elmúlt 4 évben a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium a nemzetközi nagybankoktól 
az alábbi célú és összegű hiteleket vett fel: 
Hitelnyújtó Terület Kölcsön összege 
MUSD-ban 
IBRD Közi. I-II-III. 284 
IBRD Távk. I-II. 220 
E B R D Közút I. 26 
E B R D Távk. I. 122 
E B R D Rád.tel .(Westel) 10 
E B R D + IFC Távk. 60 
3 0 
EIB Közút 62 
EIB Légiközl. 25 
EIB Távk. I. 100 
Összesen : 939 
Forrás: Schamschula (1994) 64. old. 
31Ezek segítségével kezdődött meg a Budapestet Bécsen át Európához kapcsoló közlekedési folyosó 
fejlesztése (Ml autópálya, Hegyeshalom—Budapest vasútvonal korszerűsítése), az autópálya alaphálózat 
továbbépítése, a vasútvlllamositás felgyorsítása, a vasúti Járműpark modernizálása. (Schamschula (1994) 
57—58. old.) 
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 Lásd részletesebben Ehrlich (1992). 
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Inotai András bevezetőjében a kilencvenes évek megváltozott nemzetközi környezetéről, 
ú j kihívásairól szólt, amelyek nap j a inkban fokozott mér tékben szükségessé teszik a döntés -
hozók és a kuta tók, a t u d o m á n y képviselőinek szoros együt tműködésé t , együt tgondolkodását 
a követendő gazdaságpoli t ikai Irányvonal kialakí tását , módos í tásá t megelőzően. 
Az OKTK kere tében végzett ku ta t á sok e n n e k megfelelően gyakorlatorientál tak, je lentós 
hangsú ly t kap a konkré t és közvetlen fe lhaszná lha tóság célkitűzése, a döntéshozata l s z á m á r a 
a keretfeltételek és lehetőségek Ismertetése, a l ternat ívák kidolgozása. Korunk megváltozott 
követe lményrendszerének megfelelően a ku t a t á s i i rányvonalak meghatá rozásáná l , a pályá-
za tok elbírálásánál ln terdiszcipl inar i tásra törekszenek, illetve az ado t t témakörben a n e m -
zetközi tapaszta la tok megismerésére . A ku ta t á s i fóirányvezetó s z á m á r a a másik t a n u l s á g a 
publ ic relations szerepének jelentősége. Az elkészül t anyagok üzenetei t , a ku t a t á s eredményei t 
a lehető legszélesebb körben meg kell i smer te tn i az ál lamigazgatás, vagyis a döntéshozata l 
képviselőivel, a szakmai közönséggel és a nagyközönséggel egyaránt . 
1. témeu A gazdasági stabilizáció, a költségvetés és a monetáris politika aktuális 
kérdései 
Bihart Péter a gazdasági növekedés, stabilizáció és egyensúly t é m á j á b a n végzett k u t a t á s 
eredményei t ismertetve, nap ja ink két jellemző gazdasági t endenc iá já t említette meg. Egyrészt 
csi l lapodni látszik az á tmene t t e l együtt járó d ra sz t ikus visszaesés, megkezdődöt t egy mérsékel t 
növekedés, másrész t f e n n m a r a d t a k és t a r tó s sá váltak a makroökonómia i egyensúlyta lansá-
gok. A felszíni kedvező Jelenségek, az export vo lumenének bővülése, az ipari termelés nö-
vekedése, a b e r u h á z á s o k megélénkülése va ló jában nem a szükséges gazdaságszerkezet-mo-
dernizáció eredményei t tükrözik, hanem — egyebek mellett — a reá lgazdaság tel jesí tménye 
a l ap j án megalapozat lan gazdaságpolit ikai in tézkedések h a t á s á t (adóskonszolidáció, az ex-
panzív költségvetési politika, vagyis a túlzott jövedelem-kiáramlás következtében növekvő 
belföldi kereslet stb.). A vállalatok mozgástere tehá t továbbra is szűk maradt , a reálszféra 
tel jesí tménye kevéssé Javult . A gazdasági folyamatok kezelésénél a kormány továbbra is 
sz inte kizárólag a mone tá r i s politika eszköztárá t haszná l ja fel, ahogy ez a hetvenes évektől 
kezdve a magyar gazdaság tör téne tben mindig is megfigyelhető volt. 
Bontfert Donát hozzászó lásában a .növekedés vagy egyensúly" d i l emmájá t és ennek mo-
netáris-poli t ikai összefüggései t vizsgálta a magyar gazdaságtör ténet elemzése során, a het-
venes évektől kezdődően. Áttekintette a mone tá r i s eszközökkel végrehaj to t t . fékezéseknek" 
a keresletre, a k íná la t ra és az export tel jesí tményre gyakorolt h a t á s á t . Következtetése szer int 
a mai egyensúlyzavarok a korábbi restr ikciós intézkedésekre, illetve a .s top" és .go" jellegű 
intézekedések nem megfelelő időzítésére vezethetők vissza. A mone tá r i s politika ugyan i s 
e lőbb biztosította a növekedés feltételeit, min t ahogy a stabil i tás feltételei megteremtődtek 
volna. Bonifert n e m a d r a sz t i kus restr ikcióban lát ja az egyensúlyzavarok kezelésének meg-
felelő eszközét, h a n e m többek között az exportor ientál t fej lesztésben. 
Gáspár Pál a költségvetési politika, a költségvetési h iány szerepét vizsgálta k u t a t á s a i b a n . 
A hiány egyrészt a pr imer költségvetési deficitre vezethető vissza, amelynek oka a vagyon-
vesztés következtében csökkenó bevételekben, az á t m e n e t kiéleződő szociális problémái miatt i 
növekvő k iadásokban é s az e lmaradt á l l amház ta r t á s i re formban rejlik. Másrészt a teljes 
költségvetési h iányhoz a fentieken kívül hozzátartozik az utóbbi években szinte exponenci-
á l i san növekvő adósságszolgála t is. Ráadásu l növekedet t az á l l amadósságnak az a része. 
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amelyet n e m a költségvetési deficit finanszírozására fordítottak, a privatizációs bevételekből 
— amelyek csökkenő része volt készpénzbevétel — többnyire folyó k i adásoka t finanszíroztak 
és Jelentősen növekedett a deficit magas kama tvonza tú belföldi e ladósodássa l Járó finanszí-
rozása, miközben a jegybanki finanszírozás visszaszorul t . 
Oblath Gábor mind a belsó és külső á l lamadósság , mind a fó következtetések tekintetében 
vitába szállt G á s p á r Pállal. Az á l lamadósság finanszírozása a kővetkezőképpen tör ténhet . 
Az MNB hitel t vesz fel küllőidről, ez ese tben a külföldi á l lamadósság Jelenik meg az MNB-vel 
szembeni ta r tozásként . A másik lehetőség az MNB pénzteremtése, ez u t ó b b i r a csak megle-
hetősen k i smér tékben lehet hagyatkozni, ellenkező ese tben hiperinfláció s ú j t h a t j a a gazda-
ságot. Ugyanakkor , h a a költségvetés hitelt vesz fel az MNB-től, ez ingyenes , kama tmen te s , 
lejárat nélküli forrást , egyfajta állami bevételt Jelent. A költségvetés ezenkívül közvetlenül 
is vehet fel hitelt külföldről, ez szintén az á l lam kü lsó adósságá t növeli. A belsó á l lamadósság 
tehát n e m a jegybanki hi telnyújtásból származik , h a n e m az állam, a gazdaság szereplőivel 
szemben mér t adósságából . 
Ehrlich Éva a s tat iszt ikai számbavételből fakadó torzulásokra m u t a t o t t r á hozzászólásá-
ban. A b e r u h á z á s o k számbavétele a legújabb KSH ada tok szerint, a korábbiaktól eltérően, 
magában foglalja a felúj í tást ls. Ehrlich a r r a volt kíváncsi, hogy a kamat láb-vá l toz ta tások 
be ruházások ra gyakorolt ha t á sa mekkora késleltetéssel nyilvánul meg nemzetközi viszony-
latban, hiszen ez elvileg magyarázatot a d h a t a megtakar í t ások-beruházások és a kamat l áb 
korrelációjának Bihari Péter ku ta tása iban fel tár t h iányára . 
Gáspár Pál hozzászólásában jelezte, f enn t a r t j a véleményét a primer deficit c sökkentésének 
szükségességéről , hiszen, mint mondotta , nem valószínű, hogy a reálnövekedés és a reá lkamat 
a r ánya a közeljövőben javulni fog. ugyanakkor , a magyar gazdaság növekvő nyi to t t ságának 
függvényében a kama t l ábak a lakulása egyre i nkább exogén adottsággá, vagyis gazdaságpo-
litikai eszközökkel nehezen befolyásolhatóvá válik. A beruházások növekedésének egyik ma-
gyarázatá t ó az á l lamháztar tás i be ruházások megnővekedet t r é sza rányában látta: 1994 elsó 
félévében mind az elkülönítet t állami pénzalapokból , mind a helyi önkormányza tok pénza-
lapjaiból Jelentós be ruházásokra került sor. 
Oblath Gábor kiemelte a magyar á l l amadósság nemzetközi viszonylatban is Igen m a g a s 
voltát, ugyanakko r hangsúlyozta, az egyetlen megoldás a növekedés p iackonform felgyorsítása 
lehet, h iszen h a n incs növekedés, évről évre je len tós mértékben vissza kell fogni a költségvetés 
kiadásai t , hogy az egyensúlyzavarok ne éleződjenek tovább. A kamatok eközben hólabda-
szerűen növekednek. Ha nem kezd el növekedni a magyar gazdaság, az adósságprob lémára 
nem lehet megoldást találni. 
Bihari Péter zá r szavában kijelentette, a magyar á l lamadósság/GDP, és költségvetési de-
ficit/GDP a rány nemzetközi viszonylatban, fóleg a fejlett ipari országok viszonylatában, egyál-
talán n e m olyan magas , sót érdemes lenne egyszer külön ku ta t á s so rán vizsgálni ezen 
országok e l adósodásának a gazdaságra gyakorolt ha t á sá t . 
2. téma: Világgazdasági irányzatok és a magyar alkalmazkodás 
Gidai Erzsébet a fenti összefüggéseket va lamint Magyarország lehetőségeit és a kihívá-
sokhoz való a lka lmazkodás követelményeit vizsgálta kuta tása i során. Megállapítása szer int 
a vi lággazdaságban tovább növekszik a b izonyta lanság és kiéleződnek e n n e k a gazdasági 
biztonsági vetületei. Az alkalmazkodás, a modernizáció mind költségesebbé válik. A verseny 
erősödése a tökeakkumulác ió mérséklődésével pá rhuzamosan történik. A keletkező tókék 
ugyanis mind nagyobb a rányban kerü lnek — spekulat ív céllal — az improdukt ív nemzetközi 
pénzpiacokra, nem pedig a reálszférába. A világ h á r o m meghatározó gazdasági erőközpont-
j á n a k (Észak-Amerika, Európa, Ázsia csendes-óceáni térsége) fokozódó versenyéből adódó 
kihívások e lengedhete t lenné teszik a gyors modernizációt Magyarország számára . A moder-
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nizáctó egyik legfőbb akadá lya az adósságál lomány, amelynek menedzselésében az eddig 
követet t defenzív s t ra tég ia — amelyhez sorolható az u tóbbi évek monetár is restr ikciója is 
— még a túléléshez s e m elegendő. Az e ladósodás mérséklésé t célul kitúzó offenzív s t ra tégia , 
amely ú j u t ak keresésé re Irányul, célravezetőbb lehet, de h a n e m sikerül, Magyarország 
be lesodródhat egyfa j ta radikál is s t ra tégiába is, amely az adósságszolgá la tunkhoz való viszo-
n y u l á s b a n minőségi vá l tozás t jelentene. Az ú j s tratégiát fokozot tabb szociális gondoskodás , 
egyfaj ta szocioökonómlai megközelítés Jellemezné. 
Balázs Judit a gazdaság i biztonság ú j dimenzióiról ta r to t t e lőadást . Megállapítása szerint , 
az e lmúl t négy évtized biztonsági d i lemmája a bipoláris világrend keretei között érvényesül t . 
A hidegháború megszűntével a kétpólusú rendszer katonai é r te lemben egypólusúvá v á l t de 
m i n d e n jel a r ra m u t a t , hogy nap ja inkban ú j r a Ыpolarizálódik, hiszen Oroszország ka tona i 
potenciál ja gyakorlati lag érintet len m a r a d t és hata lmi aspirációi ú j r a a felszínre törtek. Ka-
tonai ér telemben t e h á t ú j r a bipoláris a világ, a gazdasági erőegyensúly három pilléren nyug-
szik, a politikai manőverezés terén pedig a korábbinál nagyobb szerep Jut a regionális al-
központoknak. A b iz tonság ú j dimenziói t ehá t a b b a n ny i lvánulnak meg, hogy a ko rábban 
tömbbiz tonságba ágyazot t nemzetbiztonsági rendszer helyett különböző biztonsági sz in teket 
ér te lmeznek (függet len/önel lá tó rendszer, függó t ípusú rendszerek: támaszkodó rendszer , 
kölcsönös függőségi viszony és asz lmetr ikus függés). Ezekben a rendszerekben a b iz tonságot 
komplexen vizsgálva á l t a l ában a gazdasági elem a meghatározó, de a feltételek úgy a lakul -
h a t n a k , hogy a b iz tonság katonai eleme felértékelődik. 
Farkas Péter ko r r e f e r á tumában a tar tós világgazdasági fel lendülés lehetőségét elemezte. 
Véleménye szerint a fel lendülés kevéssé megalapozott , h iszen a keletkező tőkék a te rmelés 
megú j í t á sa helyett m á s , kedvezőbb ér tékesülésl fo rmákat ta lál tak, részben a reálszférán 
kívül: nemzetközi tőkespekuláció, termelő tőkekihelyezés a l ac sonyabb technikai sz inten stb. 
Mindez az ipari bázis sorvadásához vezet, pedig az ipar hordozza a technikai m e g ú j u l á s 
lehetőségét. A korábbi modell felszíni válságtünete i (megtakarí tási , beruházási , termelékeny-
ségi ü temek lassu lása , költségvetési, fizetési mérleg-deficitek, adósságválság) ma ls jelen 
v a n n a k . A termelés nemzetköziesedése mellett vá rha tóan a regionalizmus erősödni fog és a 
növekedés l a s s u l á s á n a k társadalmi következményei minden régióban súlyosbodni fognak. 
Módi István a m a g y a r gazdaság versenyképességét vizsgálta ku ta tása i során. A tradici-
onál i s gazdasági kapcso la tok összeomlása, az intézményes védet tség megszűnése nehéz hely-
ze tbe hozta, a hazai termelőket , akiknek — még ha a hazai p iacra szakosodtak is — az 
exportörökhöz hason lóan Intenzív konkurenciával kell s zembenézn iük a szinte tel jesen li-
beralizált , in tézményes importvédelem nélküli magyar piacon. A világgazdasági recesszió, a 
protekcionizmus e rősödése növelte a nehézségeket . Az import d rasz t ikus és hirtelen libera-
l izálása nem a modernizáció t segítette elö, hiszen a gyorséul növekvő import szerkezete n e m 
az export termeléshez szükséges gépek és a lapanyagok I rányába tolódott el, h a n e m a fo-
gyasztás i cikkek impor t j a növekedet t 
Tamás Pál emp i r ikus felmérések a lap ján a magyar vállalatok technológiapoli t ikáját vizs-
gál ta . Megállapítása szer int az elmúlt öt év során a magyar technológiai kapaci tás rad iká l i san 
csökkent , az ipari ku ta tó i hálózat megszűnt , vagy csak a romjai marad tak fenn. A techno-
lógiapolitika egyik a lapvető kérdése az állami szerepvállalás nagysága . Míg Nyugat -Európában 
á l lami részvétellel Igyekeztek Innovációs l áncoka t létrehozni és a tudományszervezés egyik 
fő fe ladata az a l a p k u t a t á s o k ipari a lka lmazha tóságának megteremtése volt, a jelenlegi magyar 
men ta l i t á s mélyen an t ie ta t i s ta , az ál lam pedig kivonult, dezer tá l t a tudományszervezés és 
- f inanszírozás területéről . 
T a m á s Pál t apasz ta la ta i szerint a tu la jdonforma és az innovációs kapaci tás között n e m 
lehet szoros korrelációt felfedezni. Az empi r ikus felmérések n e m támasztot ták a lá azt a 
feltételezést, hogy a m a g á n t u l a j d o n h á n y a d á n a k növekedése a versenyképesség é rdekében 
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történó K+F-befektetések növekedésével j á rna . A felmérések szerint a vegyes (állami é s magán) 
tu la jdonú vállalatok innovatív kapac i t ása volt a legnagyobb. 
Az előadó a ján lása i között szerepelt a PHARE-programok jobb k ihaszná lá sá ra való tö-
rekvés. Bár a jelenlegi rendszer szer int ezek a programok Inkább a segítséget adó, s e m m i n t 
a fogadó fél s zámára kedvezőek, és eredményeik így gyakorlati lag nem hasznos í tha tóak , 
mégis, némi hazai szellemi befektetéssel ta lán javítani lehetne ezeknek az e redményeknek 
a hasznosí tás i fokát. 
3. témcu Az Európai Unió és Magyarország 
Rácz Margit ku ta tása i h á r o m témakör köré csoportosul tak. Vizsgálta az Európai Unió 
belső Integrációjának elmélyülést feltételeit, az Unió kibővülésének lehetőségeit, va lamin t az 
ezzel kapcsola tos magyar tapasz ta la tokat . A maast r icht i csomagterv elemzésekor a szkepszis t 
az Indokolta, hogy mivel még az előző Integrációs célkitűzéseket sem teljesítették, nehéz 
lesz feljebb lépni az Integráció elmélyítésének lépcsőfokain. A m a g a s ál lamadóssággal , tar-
tósan f ennmaradó költségvetési deficitekkel és magas munkanélkül i ségi a ránnya l j á ró re-
cesszió szintén a további k ibontakozás t gátolta. Mára kevésbé a további harmonizáció, min t 
inkább a tagállami problémák és a sa já tos , tagállami és nem közösségi k iú tkeresés kerül t 
előtérbe. 
Időközben ugyanakkor óriásivá fokozódott a nyomás a horizontál is bővülésre és a négy 
EFTA-tagország csatlakozási tárgyalásai gyakorlatilag zökkenőmentesen el jutot tak a szerző-
déskötésig. A gazdaságilag fejlett, az EK-átlagnál magasabb GDP-vel rendelkező EFTA-tag-
országok in tegrá lása az EK elemi érdeke volt. és ez meg is muta tkozo t t a kibővülési tár-
gyalások során, a belépők gyakran feltételeket diktáló a lkuere jében. Az EFTA-országok be-
lépése belső Intézményi reform nyi tányát jelenti majd az Európai Közösségben, ami fontos 
fel tételmódosulást je lenthet a csat lakozni kívánó közép-kelet-európai országok s z á m á r a is. 
Az Európai Közösséghez való csat lakozás kérdésében a kuta tói és a politikusi vélemények 
hagyományos szembenál lása figyelhető meg. A kuta tók a fokozatosságra, a felkészülésre, az 
integrációs útra helyezik a hangsúlyt , nem feledkezve el a tül gyors csat lakozás há t rányai ró l , 
míg a polit ikusok csak magát a célt, a csat lakozás lehetőségét lá t ják maguk előtt és k ívánják 
a lehető leggyorsabban elérni. 
Uarmathy Attila az Európai Unióhoz való kapcsolódás Jogi feltételeiről, a jogharmonizá-
cióról beszélt. Hangsúlyozta, nem pusz tán az ű j jogszabályok harmonizációjáról van szó, a 
teljes magyar jogrendszer bizonyos mértékű á ta lakí tására , az Európa i Közösség jogrendsze-
rével való harmonizációjára is szükség lesz. Az EK-jogot nem a jelenlegi á l lapotában, s t a t i kus 
szemlélettel kell vizsgálni, h a n e m d inamikus , a változásokat is figyelembe vevő szemlélet 
szükséges. Je lenleg ugyanis éppen a felgyorsult jogi mozgás Jellemzi a Közösséget, amely 
mind közösségi, mind tagállami szinten a bíróságok napi törvénykezési gyakor la tában nyil-
vánul meg. Épp ezért lé t fontosságú a magyar közigazgatás képviselőinek napi sz in tű kap-
csola t tar tása , tárgyalásai a Közösség képviselőivel. 
Zsarnay Judit a Sternthal János vezetésével végzett k u t a t á s o k a t ismertette. Empi r ikus 
vizsgálatokat végeztek a hazai vállalatok körében, a tá rsulás i szerződés e löny-hát rány mér-
legének megvonása érdekében. Felméréseik k imuta t ták , hogy a vámcsökkentés és az egyéb 
kereskedelmi kedvezmények nem bizonyultak elegendőnek: a vállalati versenyképességet meg 
kell teremteni , a termelési kapac i tásokat modernizálni és bővíteni kell ahhoz, hogy megfelelő 
minőségű és mennyiségű áruval kl tud ják használn i a megnövekedet t lehetőségeket. Kuta-
tásaik e lsősorban a textil-, a vegyipari, ezen belül a műanyagipar i , valamint az acélipari 
vállalatokra Irányultak. 
Kartall János .A magyar mezőgazdaság és az Európai Unió" a l ap témán belül részben 
Varga Gyula e lőadását , részben sa j á t ku ta tása i t Ismertette. A k u t a t á s fö következtetése az 
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volt, hogy nem az erőt len (könnyen kiiktatható) agrárszektor je lent előnyt a Közösséggel 
folytatot t csat lakozási tárgyalások során, h a n e m éppen egy erös, versenyképes agrárszektor 
növelné meg Magyarország alkuerejét . A k u t a t á s a magyar agrárszektor t az Európai Unió 
célrendszere és Magyarország érdekei a lap ján vizsgálta, összehasonl í to t ta a magyar és a 
közösségi üzemi, vállalati s t ruk tú rá t , a termelékenységet , a te rmékek árai t , az azokat terhelő 
a d ó k a t , valamint a t e rmékeknek nyúj to t t t ámoga tásoka t . Összehasonl í to t ta a magyar és a 
közösségi piacszabályozás t e c h n i k á j á t az agrárkülgazdasági s t ra tég iáka t és beszélt az ag-
rárpol i t ika foglalkoztatás- és szociálpolitikai vetületeiről. Végül szót e j te t t környezetvédelmi 
szempontokról és a mezőgazdasági Információs rendszer fej lesztésének szükségességéről . 
Megállapítása szerint n e m c s a k azt a minimális célt kellene kitűzni, hogy a csat lakozással 
n e romoljon az ország helyzete, de m a g a s a b b kvótáka t is el kellene érni . A csa t lakozás t 
megelózó időszakban fejleszteni kellene a magyar mezőgazdaságot, az expor t támogatásokra 
el kellene különíteni egy költségvetési k e r e t e t 
Halmai Péter az Európa i Közösség közös agrárpoli t ikájáról beszé l t a rendszerben rejló, 
világkereskedelmi és belsó, költségvetési feszültségeket előidéző tényezőkről. A közös agrár-
poli t ika e lkerülhete t lenné váló reformja vá rha tóan a gabonaárak csökkenéséhez vezet majd, 
a m i a g a b o n a t a k a r m á n y t fogyasztó tenyészállatok versenyképességének gyors növekedésével 
j á r , következésképpen h á t r á n y o s a n érinti a magyar expor tőröket Halmai vizsgálta a globális 
(GATT) és regionális (EK) kereskedelmi egyezmények összefüggései t E lőadásában végül kitért 
az Európai Unió agrá rpo l i t iká jának várható ú j i rányzataira . 
Kiss Judit az EK—magyar társulás i egyezmény agrárvonatkozásairól beszélt. A tá rsu lás i 
megál lapodás ér tékelésekor e lmondta , a látszólag a sz immet r ikusan nyúj to t t kereskedelmi 
kedvezmények ellenére va ló jában fordított asz immetr ia érvényesült, amely az EK exportőrei 
s z á m á r a lényegesen nagyobb előnyökkel j á r t a piaci r áu ta l t ság eltérő a r ánya i következtében. 
A haza i piac erőteljes megnyi tása , a könnyí te t t EK piacra ju tás i lehetőségek fejében az élel-
miszer import gyors növekedésével jár t . A ku ta tó legfőbb problémát a b b a n látta, hogy a hazai 
expor tőrök még a nekik nyúj to t t koncessziókat sem t u d t á k kihasználni , á r u a l a p h iányában . 
B á r a versenyképesség gyengesége nem a tá r su lás i szerződésen múlott , h a n e m számos egyéb 
tényező is közrejátszott, a d rasz t ikusan romló agrár -külkereskedelmi mérleg, a gyorsan emel-
k e d ő élelmiszerimport és ennek a hazai termelőkre gyakorolt kiszorító h a t á s a már m u t a t 
n é m i összefüggést. Hangsúlyozta , szükségesnek t a r t aná , ha a gazdaságpoli t ika, a mezőgaz-
d a s á g célzott fej lesztésén túlmenően, nagyobb súlyt helyezne a GATT-konform piacvédelmi 
é s exportösztönző in tézkedésekre . 
4. téma: A magyar export két kulcskérdése 
Vértes András emp i r ikus felmérésekre építve vizsgálta a magyar vállalatok exporttelje-
s í tményé t és az azt befolyásoló tényezőket. Következtetései szerint a magyar export bővítése 
é rdekében három te rü le t re szükséges koncentrá lni az erőfeszítéseket: a magyar termelók 
nemzetközi versenyképességének erősítésére, a külső piaci Ismeretek megszerzésének előse-
gí tésére (államilag finanszírozott módszerekkel), va lamint az exporthoz kapcsolódó pénzügyi 
feltételek javí tására. Az elsó feladat je lentós mér tékű beruházás t , modernizációs célú fej-
lesztéseket , innovációkat kíván meg. Ebben a komoly állami feladatok mellett nagy szerepe 
lehe t a szakmai szerveződéseknek, k a m a r á k n a k is. A pénzügyi feltételek terén a jövedelme-
zőséget rövid távon e n y h é n reál-leértékelő, majd semleges árfolyampoliUkával és viszonylag 
gyors privatizációval célszerű Javítani. A f inanszírozás terén a közép- és hosszúle já ra tú ex-
portf inaszírozás feltételeinek javí tása a legfontosabb. 
S a s s Magdolna az exportösztönzés nemzetközi tapasz ta la ta l t mér te fel ku ta t á sa i so rán . 
S z ú k értelemben expor tösztönzésnek csak a közvetlen kereskedelempolit ikai eszközöket te-
k in te t te , míg tágabb é r te lemben az exportra közvetve ható összes gazdaságpoli t ikai intézke-
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dés t is (árfolyam-, Iparpolitika stb.). Az exportorientál t gazdaságfej lesztés a délkelet-ázsiai 
országok d i n a m i k u s gazdasági fejlődése következtében, a s ikeres modernizáció model l jeként 
kerül t előtérbe. A ku t a t á s egyik fó következtetése szer int a szúk ér te lemben vett exportösz-
tönző intézkedések szerte a világon hát térbe szorul tak részben a GATT szigorú elóirásal , 
részben a regionális integrációk eltérő keretfeltételei, részben a negatív tapaszta la tok követ-
keztében. Napja inkban, a tág ér te lemben vett exportösztönzés egyre fon tosabb szerepet Játszik, 
az ú j .húzóágazatok" igényei ls ezt követelik meg. A szúk értelemben vett exportösztönzés 
in tézményrendszerének délkelet-ázsiai sikerei és la t in-amerikai k u d a r c a további, lehetőleg 
interdiszciplináris vizsgálatokat igényelne, hiszen az el térések okára leginkább átfogó gaz-
daságpszichológiai vizsgálatok m u t a t h a t n a k rá. A k u t a t á s során vizsgálták az á ta lakuló or-
szágok exportösztönzési rendszerét ls. A szúk ér te lemben vett exportösztönző Intézkedések 
ezekben az országokban részben fiskális nehézségek, részben az ál lami szerepvállalás á l t a -
lános mérséklődése következtében szorultak hát térbe, részben pedig az á tmene t első sza-
kaszára jellemző kiváló exporteredmények miatt. A kormányza tok úgy érezték, nincs s zükség 
az exportösztönzési rendszer kiépítésére, az ál lam kivonulhat erről a területről. 
Kiss Károly a kelet-közép-európai országok külgazdasági o r ien tác ió já t a külgazdasági 
kapcsolatok hirtelen és d rasz t ikus reorientációjának okai t és a további fejlődési lehetőségeket 
elemezte. Az egymás közötti kapcsolatok drasz t ikus z u h a n á s á t n e m állította meg a visegrádi 
országok közötti szabadkereskedelmi egyezmény megkötése sem. Az előadó következtetései 
szerint a kelet-közép-európai országoknak a nyugati piacokra tör ténő sikeres in tegrá lódása 
e redményeként jöhe tnek majd létre az erösebb egymás közötti kapcsola tok, ahogy ezt többek 
között az ASEAN tagországainak példája muta t ja . A kelet-közép-európai országok e g y m á s 
közötti expor t j ának növekedési lehetőségei a közeljövőben is csekélyek, ugyanakkor a k u t a t á s 
további része épp az egymás közötti kapcsolatok ln tenzi f iká lásának lehetőségeit vizsgálja. 
A lehetőségek között felmerült a muködötöke-befektetések egységes szabályozása, a visegrádi 
országok egymás közötti konvert ibi l i tásának előmozdítása. Szükséges lenne a közvetítő ke-
reskedelem kikapcsolása. Illetve a piacvédő intézkedések olyan módon történő megfogalma-
zása, hogy azok ne az egymás közötti kereskedelmet akadályozzák. 
Szanyí Miklós а piacváltás sikerességét kérdőjelezte meg n é h á n y adat tal . Véleménye 
szerint a javuló nyugati exportteljesítmények mögött nagyrészt a lacsony jövedelmezőségű 
kényszerexport áll (1993-tól ez utóbbi is visszaesett), másrész t az empi r ikus vizsgálatok n e m 
támasz t j ák alá azt a hipotézist, hogy a piacváltás termékkonverzión, vagyis valós modern i -
záción a lapu lna . 
Összeállította: Szalavetz Andrea 
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szerkezet átalakulása a vállalati szférában 
Török Ádám 
Gazdasági átalakulás 
és vállalati magatar tás 
A „korlátozott racionalitás" sajátos elemei a magyar vállalatok 
magatartásában 
Az OKTK-programban folytatott mikroökonómiai kutatások közvetlenül a gaz-
daságpolitikát szolgálják. Mégpedig olyan területeken, amelyekre a korábbi években 
viszonylag kevés figyelmet fordítottak a kormányzati munká t segíteni kívánó hazai 
közgazdász kutatók. Ennek valószínűleg kevésbé a kutatói, mint inkább a kor-
mányzati érdeklődés hiánya volt az oka egy olyan gazdasági rendszerben, amelyben 
a vállalatok önállósága csak lassan és korlátozott mértékben növekedhetett, tu-
lajdonosi szerkezete pedig lényegében nem változhatott. 
A legtöbb ku ta t á s az OKTK 11. főirányában a vállalati magatar tás bizonyos 
sa já tos formáit, illetve motívumait muta t ta ki az átalakuló magyar gazdaságban. 
E kutatási eredmények általánosítását, illetve a gazdaságpolitika szélesebb ösz-
szefüggésrendszerébe ágyazását azonban önmagában egyik projekt sem végezhette 
el. A továbbiakban az előadás erre tesz rövid kísérletet, a terjedelmi korlátok 
miat t egyelőre nem az elmélyült elemzés igényével. Bevezetőül elengedhetetlen 
egy igen szűkre szabott elméleti kitérő. 
A „korlátozott racionalitás" elvéről 
A korszerű vállalatgazdaságtanban, illetve mikroökonómiában amerikai kuta-
tások nyomán — s mindenekelőtt az 1978-ban Nobel-díjjal kitüntetett Herbert A. 
Simon munkásságának köszönhetően — terjedt el a „korlátozott racionalitás" fo-
galma. Ezzel a fogalommal, illetve a .korlátozott racionalitás" elmélete által nyújtott 
elemzési eszköztárral a hazai közgazdasági, vállalatgazdaságtani kuta tás minded-
dig viszonylag szűkebb körben operált, pedig kutatási főirányunk több eredménye 
is e közelítésmód relevanciájára hívja fel a figyelmet. 
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A klasszikus közgazdaságtan, illetve vállalalelmélet azt tételezi fel, hogy a gaz-
daság alanyai jól felfogott saját érdekeik alapján .racionálisan" viselkednek. Tehát 
arra törekszenek, hogy a rendelkezésükre álló erőforrások optimális felhasználá-
sával a lehetó legnagyobb, illetve legjobb eredményt érjék el a piacon. 
Ennek a magatar tásnak elvben csakugyan nem lehet ésszerű alternatívája a 
gazdasági életben. Hogyan lehet akkor mégis korlátozott a gazdasági döntések 
racionalitása? Simon szerint úgy, .... ha nem beszélhetünk mindenre kiterjedő 
ismeretekről. Ez az eset pedig ál talában akkor áll fenn, ha nem ismerjük az 
összes alternatívát; bizonytalanok vagyunk fontos külső események bekövetkeztét 
illetően, s nem tud juk kiszámítani döntéseink minden következményét" [Simon, 
1982. 39.0.]. 
A piacgazdaság felé haladó Magyarországon nap mint nap találkozunk .kor-
látozottan racionális" gazdasági döntésekkel. Ezek közül most témánk miatt el-
sősorban a vállalatvezetői döntésekre, illetve vállalati magatartásformákra célszerű 
figyelnünk. Kutatási programunk — témacsoportunk vagy .főirányunk" — több 
eredménye ls ezeknek a magatar tásformáknak a jobb megértését segíti elő, ter-
mészetesen számos más fontos eredmény mellett. 
Ezek az eredmények azt a feltevést látszanak Igazolni, hogy bizonytalan tulaj-
doni helyzetű vállalatok egy válsággal küzdő gazdaság alanyaiként sokszor nem 
képesek a tőlük elvben — a tulajdonos által — elvárható .racionális" magatar tásra . 
Racionális viselkedésük kodátai viszont Jelentós részben nem azok (vagy m á s 
formában azok), amelyeket a külföldi vállalatelméleti szakirodalom eddig leírt. E 
korlátok további feltárása alighanem a gazdaságpolitika érdeklődésére is számot 
tartó fontos kuta tás t feladatnak tekinthető. Különösen azért, mert a vállalati 
maga ta r tás korlátozottan racionális elemeit úgy is célszerű lenne megvizsgálni, 
hogy ezek milyen alkufolyamatokban, illetve érdekkonfliktusokban érvényesülnek. 
A döntési racionalitás mércéje ugyanis korántsem ugyanaz a vállalatvezető szá-
mára a tulajdonossal, a hatóságokkal (például az APEH-hel), vagy az a lkalma-
zottakkal szemben. 
A vállalati szféra és a gazdaságpolitika 
A magyar vállalatok száma az elmúlt négy év alatt körülbelül harmincszorosára 
nótt, és az új Társasági törvény ha tására ma már tulajdoni — szervezeti formáik 
is igen színes képet mutatnak. Nem volna azonban Indokolt szem elöl téveszteni 
azt a körülményt, hogy —jeles szerzők szerint1 — a magyar gazdasági á ta lakulás 
eddig intézményi és jogi szempontból sokkal gyorsabban és sikeresebben zajlott, 
mint ahogy a gazdasági teljesítmény változott, helyenként javult. A piacgazdaság 
szervezeti kereteinek és jogi normáinak rendszere ma már szinte teljes mértékben 
létezik Magyarországon, számos vállalat viszont még nem tud a piacgazdaság vállalati 
működési és életbenmaradási normáinak megfelelő teljesíünényt nyújtani. 
Itt alighanem elengedhetetlen egy rövid terminológiai kitérő. Szóhasználatunk 
sajnos nem kellően pontos akkor, amikor — jobb híján — a magyar gazdaság 
termelő-szolgáltató egységeire továbbra ls a .vállalat" kifejezést használjuk. A volt 
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szocialista gazdaságokban ugyanis a .vállalat" és a .szocialista vállalat" fogalma 
némiképp még mindig átfedi egymást. Gondoljunk csak arra, hogy a vállalatmű-
ködés alapvető normáit és kereteit kialakító hazat Jogforrások közül a szabatos 
Jogi megfogalmazásokat némileg leegyszerűsítő közgazdasági szaknyelv a .vállalati 
tőrvény" (értsd: az állami vállalatokról szóló 1977/VI. tv.) és a . társasági törvény" 
(értsd: a gazdasági társaságokról szóló 1988/VI. tv.) között tesz különbséget 
A társasággá a lakulás során az állami vállalat az elsónek említett törvény 
hatálya alól átkerül a másodiknak említett törvény hatálya alá, akkor ls, ha 
megmarad állami tulajdonban. Mégis, továbbra ls .vállalatként" említjük, pedig 
inkább .társaságot", esetleg .céget" kellene mondanunk. Az angolszász vállalat-
elméleti szakirodalom ls .flrm'-röl, nem pedig .enterprise"-ról beszél. Igaz, hogy 
a magyar .vállalatgazdaságtan" kifejezésnek nincsen pontos angol megfelelője. 
A magyar á tmenet vállalatgazdasági sajátossága — amely legalább Ilyen mér-
tékben a többi visegrádi ország gazdaságában is megfigyelhető — , hogy egyértelmű 
jogi, ám nem pontosan tisztázott tulajdoni helyzetű (például már átalakult , de 
még nem privatizált) vállalatokkal szemben a tulajdonos vagy képviselője gyakran 
kevésbé a teljesítmény (az értékesítés és /vagy a nyereség növelése), mint inkább 
a tulajdonosváltás terén állít szigorú követelményeket. így a vállalati vagyon ér-
tékelésének elvei, illetve értékesítésének feltételei fontosabbá válhatnak, mint mű-
ködtetésének feltételei és jövedelmezősége. 
Leegyszerűsítve ez a helyzet némileg olyan — csak sokkal szélesebb skálán —, 
mint az, amikor egy szállodatulajdonos normális idegenforgalmi piaci helyzet mel-
lett nem a szállodájának több éven á t való szorgos működtetésétől remél vagyon-
gyarapodást, hanem a szálloda kedvezó feltételekkel való eladásától. Ezzel ó az 
idegenforgalmi piac résztvevőjeként elsó lá tásra nem viselkedik racionálisan, az 
ingatlanpiac szereplőjeként azonban valószínűleg igen. 
Az állam mint vállalattulajdonos számára azonban nincs Ilyen alternatíva. Az 
állam a privatizációt nem vagyongyarapodási céllal szorgalmazza, hanem az állam 
gazdasági szerepének átértékelése, illetve a vagyonvesztési veszély erősödése kö-
vetkeztében. Mégis, sok privatizálás elótt álló vállalat Inkább az új tulajdonos 
megfelelő fogadására, mint a piaci követelményekhez való alkalmazkodás javí tására 
koncentrálja eróit (ez különösen a külföldi befektetőkkel szemben gyakori [Bra-
da—Singh—Török, 1994. 63.о.]). 
Ez a sajátos vállalati magatartás olyan paradox helyzetet alakit ki, amelyben 
a gazdaság egészével szembeni erős, s a restriktiv gazdaságpolitika által tovább erő-
sített teljesítménykényszert a gazdaság számos alanya jóval gyengébbnek érzékeli. 
Ennek természetesen erósen kárát lát ja a gazdaság teljesítménye. A teljesít-
mény-visszaesés okainak megfelelő fel tárása nélkül azonban féló, hogy az állam 
rossz helyen keresi a megoldást a gazdaság gyenge teljesítményére. Különösen 
akkor, ha csak a hatékonyság dimenziójában gondolkodik, s a vállalati szférát 
befolyásoló döntéseit rendre arra a feltevésre alapozza, hogy a hatékonysági kény-
szer még mindig nem eléggé erós a gazdaság alanyaival szemben. Igen könnyen 
elképzelhető azonban, hogy a hatékonysági kényszer növelésére a gazdaság számos 
alanya nem fog racionálisabb magatartással , nagyobb hatékonysággal válaszolni. 
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mert elsősorban más téren, a tulajdonosváltás előkészítésében viselkedik céltu-
datosan és racionálisan (más oldalról erre utal Kornaí J á n o s fontos megfigyelése, 
amely szerint a privatizálásra készüló vállalatok .beruházási éhsége" jelentősen 
csökken [Kornál 1994. 584.o.)). 
Itt valószínűleg a modern vállalatgazdaságtanból, illetve döntéselméletből ismert 
korlátozott racionalitás egyik különleges esetével állunk szemben. 
Kutatási programunkban legalább három olyan vizsgálati terület is akadt, amely 
jó érvekkel szolgál a fenti hipotézis mellett. Az egyik a vállalati válságok kezelése, 
s e válságok többdimenziós Jellege a mai magyar gazdaságban, a másik a vállalatok 
innovációs, a harmadik pedig a környezeti magatar tása. 
Vállalati magatar tásformák kiélezett helyzetekben 
A vállalati válságok többdimenziós Jellege2 a mai magyar gazdaságban azt jelenti, 
hogy a vállalat mellett makrogazdasági környezete is válságban van, és súlyos 
nehézségekkel kúzd a kibontakozás talán legfontosabb tényezője, az emberi erő-
források szférája ls. Az utóbbi válságtényező egyszerűen azt jelenti, hogy kevés, 
s éppen ezért nem, vagy csak nehezen megfizethető a vállalati válságok megoldására 
valóban jól felkészült speciális szakember, a válságmenedzser. Ez korántsem 
ugyanaz a szakma, mint a felszámolóbiztosoké, ó k akkor lépnek színre, ha nem 
akadt válságmenedzser, vagy ha mégis, akkor csódöt mondott. 
A fejlett piacgazdaságok válságmenedzselési szakirodalma a vállalati válságok 
számos t ípusát i i ja le, s az orvosi szakkönyvekhez hasonlóan ragyogó recepteket 
ad arra, hogy miként kell ezeket a válságtipusokat külön-külön kezelni. A gyakorlati 
vállalati válságkezelési feladatok .szépségét" a mai magyar gazdaságban az a kö-
rülmény adja, hogy Itt igen sokszor együtt kell megoldani pénzügyi konszolidációs, 
vállalat-átszervezési, vagyonrészek eladásából álló, a termékek értékesítésének 
szervezetét és irányait átalakító, a technológiákat és/vagy a termékeket megújító, 
valamint a vállalat tulajdonosi szerkezetének megváltoztatására irányuló válság-
menedzselési fe ladatokat 
Mindezzel egy különösen nehéz belföldi gazdasági környezetben kell megpró-
bálkozni. A magyar válságmenedzser feladatát a már szerencsésen földet ért, mégis 
vészhelyzetben lévó pilótáéhoz hasonlíthatjuk: ha meg akai ja menteni gépét, a 
kockázatok gyors mérlegelése után csakis .kényszerfelszállásra" vállalkozhat. A 
vállalat összes mozgósítható erőforrásának gyors számbavétele után meg kell sza-
badulnia a fölös terhektől, és a .felszállás" u tán Ismét föl kell vennie a kesztyűt 
a piaci versenyben. Még akkor ls, ha az erőforrások megszerzését és a piaci 
részesedés növelését a keresletszükitó gazdaságpolitika feltétlenül megnehezíti, 
mégpedig nemcsak rövidebb távon. 
Abszolút racionális vállalatvezetők vagy válságmenedzserek az adott, vállalaton 
belül és kívül egyaránt Igen nehéz körülmények között talán veszni hagynák 
.repülőgépüket", azaz vállalatukat . A mai magyar gazdasági gyakorlatban azon-
b a n — talán szerencsére — ebben a tekintetben inkább a .korlátozott racio-
nalitás" már említet t sa já tos formája figyelhető meg. Nem egy példa van már 
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a r ra a magyar Iparban — így a Rábáé vagy a Videotoné, illetve speciális körül-
mények között az Orloné —, hogy a .kényszerfelszállás" jelentős áldozatok árán 
végül mégis sikerült. 
A vállalati válságkezelés egyes pozitív példái egy további szempont miatt kü-
lönösen figyelemreméltóak. Mégpedig azért, mert az innovációs tevékenység fel-
gyorsítása a legtöbb vállalatnál ígéretes kitörési pont lehet Mégis, a magyar vál-
lalatok innovációs magatartásáról3 á l talában nem kedvező a kép. 
A magyar gazdaságban meghonosított Innovációk többségét néhány évvel, nem 
egy esetben pedig évtizedekkel a külföldi bevezetés után honosítják, és többnyire 
további Jókora késés u tán alkalmazzák. Itt nemcsak arról van szó, hogy — mint 
régóta köztudott — az új technika bevezetése terén Magyarország követő pozícióban 
van. Arról is, hogy ez a követő pozíció, illetve a belőle származó műszaki lemaradás 
az új technika Magyarországra való bekerülése után ls jelentősen tovább nő. Míg 
a kilencvenes évek elejéig a COCOM és más korlátozások miatt a legtöbb csúcs-
technikai iparágban az ú j technika gyors megszerzésének korlátai elsősorban kül-
földön voltak, azóta bebizonyosodott, hogy legalább ilyen fontos akadályok vannak 
belföldön. 
Az akadályok egy részét az unalomig lehet újra meg új ra emlegetni. Ide tartozik 
a pénzhiány, a korszerű termékek iránti elégtelen kereslet, az innovációk terje-
désének elégtelen állami támogatása, valamint a magyar innovációs infras t ruktúra 
gyengesége. Több fontos ok azonban ugyancsak a magyar vállalatok sajátságos 
magatartási tényezőivel függ össze. Ezek közé a tényezők közé tartoznak minde-
nekelőtt a korábban már érintett speciális tulajdonviszonyok. 
A társasággá alakú,4, de még nem privatizált állami vállalatoknál az ú j technika 
meghonosítása, az innovációs folyamat felgyorsítása sok esetben nem elsőrendű 
érdeke a vállalatvezetésnek. A hosszabb távú (ha tetszik, stratégiai) hatékonyság-
növelés érdekét ugyanis e téren is keresztezheti a rövidebb távú privatizációs 
érdek. Ha például a várható új tulajdonos szakmai befektető lesz, a drágán be-
szerzett űj technika akár fölöslegessé ls válhat. Vagy azért, mert az ú j tulajdonos 
profilváltást, illetve más jelentős szerkezeti átalakítást haj t végre a cégnél, vagy 
azért, mert az általa hozott friss tőke részben éppen űj technikát hordozó töke-
javakban testesül meg, amelyek kiszoríthatják a nemrég beszerzett s a jelentós 
meghonosítási késés miatt már csak viszonylag új technikát. 
Az innovációkkal kapcsolatos bizonytalan, a fontos Innovációs-beruházási dön-
téseket a várható privatizáció miatt halogató .korlátozottan racionális" vállalatve-
zetői magatar tás a magyar gazdaságban aránylag széles sávon van jelen. Gyakori 
volta — erról az oldalról mindenképpen — a privatizáció hangsúlyozott felgyorsí-
tását teszi szükségessé. A privatizáció felgyorsítása itt is, akárcsak a többdimenziós 
válsághelyzetbe került cégeknél azoknak a bizonytalan magatar tású (.sodródó") 
vállalatoknak a számát csökkentené, amelyek vezetése a nem eléggé tisztázott 
tulajdoni viszonyok miatt szép számmal hoz .korlátozottan racionális" döntéseket. 
A vállalatok természeti környezettel kapcsolatos magatartása ugyancsak a .kor-
látozott racionalitás" érdekes példáit kínálja4 . A magyar gazdálkodó szervezetek 
környezetszennyezési felelősségének Jogi szabályozása alapjaiban létezik, de ez a 
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szabályozás alig tartalmaz piaci e lemeket Nincs kellően tisztázva az sem, hogy 
valójában hol húzódik a környezeti felelősség, Illetve a pénzügyi teherviselés határa 
az állam és a vállalatok között. 
Ez a bizonytalanság különösen ugyancsak a tulajdonosváltás elótt vagy alatt 
álló vállalatoknál okoz vagy okozhat zavarokat A privatizációra készülő vállalatot 
— természetesen más vállalatokhoz hasonlóan — sem az adórendszer, sem a 
számviteli rendszer nem kényszeríti arra, hogy a környezet tehermentesítése ér-
dekében többletköltségeket vállaljon. Ugyanakkor a privatizáció u tán az ú j tulaj-
donost terhelő, s előre nem látott környezetvédelmi vagy -helyreállítási feladatok 
már az államot, azaz a régi tulajdonost terhelik. 
A környezeti károkat okozó vállalat látszólag racionálisan viselkedik akkor, 
amikor a tulajdonosváltás előtt nem költ természeti környezetének megóvására, 
hiszen ezzel tulajdonképpen csak az érvényes szabályozáshoz alkalmazkodik. Va-
lójában viszont sa já t vagyonának az értékét csökkenti, amivel régi és új tulajdo-
nosát egyaránt sújt ja, de a végső vesztes többnyire a régi tulajdonos, azaz az 
állam. A veszteségmegosztás mértéke a két tulajdonos között persze alku tárgya 
lehet, de — paradox módon — emiatt a vállalatot látszólag semmilyen veszteség 
sem éri és költségek sem terhelik. 
A korlátozottan, vagy sajátos módon racionális vállalati viselkedés három em-
lített példájának egyaránt nagy jelentősége van a gazdaságpolitika kialakítása 
szempontjából. Fontos ugyanis látni azt, hogy az átalakuló gazdaságban számos 
vállalat magatartását nem pontosan ugyanazok a megfontolások, illetve tényezők 
vezérlik, mint a fejlett piacgazdaságokban. Ezért a gazdaságpolitikai intézkedésekre 
adott vállalati válaszok elórejelezhetősége ls viszonylag alacsony fokú. A vállalati 
magatartás, de általában véve az átalakuló gazdaság mikroőkonómiájának kuta-
tása is éppen ezért a gazdaságpolitika hatásfokának javítása érdekében is fontos 
feladat. Az OKTK II. főirányának eddigi kutatásai meg tudták világítani az átalakuló 
gazdaság vállalatainak egyes új viselkedési motívumait, a kép teljesebbé tételéhez, 
a gazdaságpolitikai döntések vállalati oldalról való jobb megalapozásához azonban 
e kutatások folytatására volna szükség. 
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A szekció e lőadása inak középpont jában egy most formálódó ú j tudományterüle t , az á t -
a lakuló gazdaságok mlkroőkonómiá jának fó kérdései áll tak. 
A ku ta tások — a főirány törekvésének megfelelően — a magyar gazdaság válságjelensé-
geivel és azok megszün te t é sének lehetőségeivel foglalkoztak. 
A magyar (nagy) vállalatok válsághelyzete Jelentősen különbözik attól, amely a vá lságba 
j u t o t t nyugati cégekét jellemzi, aká r nemzetgazdaságuk cikl ikus vá lságának időszakában . 
Ezért hazai vál la la ta ink s zámára — ahogy ezt Hoványi Gábor e lőadásában kifejtette — új 
talpraállási koncepciókra , válságmenedzselési tevékenységekre é s módszerekre van szükség. 
Ezt igazolják az eddig kialakított kilábalási stratégiák, .ki törési pontok" szerény eredményei 
is, melyekben makro- é s mikroszintü okok, h u m á n tényezők egyarán t szerepet Já tszot tak. 
A hazai nagyvállalatok ta lp raá l lásának feltétele — döntő többségük esetében — a technológia 
és a termékszerkezet megúj í tása , az ú j t í pusú és intenzív market ingtevékenység be ind í tása . 
Az elóadó felhívta a figyelmet a vállalati market ing filozófia kidolgozásának fontosságára , 
amelynek során az eddig piaci szegmensre való felkészülés helyett a piaci rések k ihaszná lásá t , 
va lamint a közvetlen é s az élenjáró verseny tá r sak .bemérését" a jánlo t ta . A .vérbeli" válság-
menedzselés megkezdéséhez kidolgozta és ismertet te a vá lságmenedzse lés ú j tar talmi elemeit 
és az ezek megvalós í tásához szükséges vezetési módszercsopor tokat . 
A hazai vállalati válság fó oka a kelet-európai piacok alacsony minőségi követelményeihez 
való alkalmazkodás, amely a versenyképtelen termékszerkezet, avul t technológiák és korsze-
rűt len szervezet működtetésével Járt együtt, lehetetlenné téve a piacváltást. A kivezető ú t a 
tágan értelmezett (tehát nemcsak műszaki jellegű) innováció lehet, melynek állami kezelésének, 
or ientálásának szükségességéről t'apanek Gábor kutatásai a lap ján győződhettünk meg. 
Az empir ikus vizsgálatok során néhány (pl. számí tás technika i , hírközlési, építő- és élel-
miszeripari) innováció nemzetközi és hazai a lkalmazási körét hason l í to t t a össze, s úgy találta, 
hogy Magyarországon a vizsgált innovációk többségét néhány évvel, sót nemri tkán néhány 
évtizeddel a nemzetközi ve rseny tá r sak s ikeres a lkalmazásai u t á n honosí tot ták. A (többnyire) 
késői induláshoz az a lka lmazások körének bővülésekor minden ese tben jelentős — az elsó 
hasznos í táséná l j e l en tősebb — késedelmek járul tak . A ter jedési sebesség e különbségei — 
állí totta — lényegesen nagyobb a r ányban eredményezik g a z d a s á g u n k technikai l emaradásá t , 
min t a honosí tásnál k i m u t a t h a t ó késedelmek. 
A magyar gazdaság .technológiai" l emaradása az okok n é h á n y sa já tos csopor t jára ve-
ze thető vissza. A m o d e r n technikák ter jedését nemcsak g a z d a s á g u n k .közepes" fejlettsége 
(az elégtelen kereslet, tőkehiány stb.) korlátozza, legtöbbször a kialakulat lan innovációs i n f r a -
s t ruk tú ra (pl. az innovációk ter jedését figyelemmel kísérő, segítő hálózat hiánya) is a fejlődést 
fékező ha t á sú . A legsúlyosabb gondok azonban az elóadó szer in t társadalmi természetűek 
ide sorolhatók többek között a bizonytalan tulajdonviszonyok, a menedzserhiány, a verseny-
képességi-hatékony sági kényszer erőtlensége stb. 
A gazdaság csökkenő teljesítménye, a zsugorodó termelés, az infláció növekedése a re-
álkeresetek csökkenésével Jár együtt. Koltay Jenő ku ta tása i azt bizonyítják, hogy az á ta laku ló 
gazdaságokban a kollektiv béralku is s a j á to san folyik, s ezen belül a minimálbér funkciói is 
m á s k é n t érvényesülnek. A minimálbér szociális és alku funkciója keresztezi egymást, egymás 
rovására érvényesül é s ez k iha t a bé ra lku ra is. Ennek a következménye, hogy a minimál-
bér-emclések nem képesek hatékony védelmet nyúj tan i a legalacsonyabb kerese tűeknek, a 
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minimálbérek igen közel vannak a (vitatható módon kiszámított és h iva ta losan csak 1990-ben 
elfogadott) lé tminimumhoz. 
A bérszabályozás és a minimálbér a l aku l á s történeti á t tekintése a l ap ján Koltay J e n ő 
bebizonyította, hogy a minimálbér és az á t lagbér nagysága között szoros kapcsola t van. Bár 
az 1989-töl (ismét) bevezetett minimálbér nagysága az át lagbérhez viszonyítva nótt , cé l jának 
elérését, vagyis a legrosszabbul fizetett rétegek helyzetének stabil izálását n e m c s a k az a lacsony 
minimálbér akadályozza, h a n e m az ls. hogy a gyakor la tban számos példa bizonyítja, a m u n -
kál tatók a min imálbér fizetését nem tekintik kötelezőnek. A minimálbér kötelező érvényének 
megsértése leginkább a magán- és a kisvállalkozói körben, a mezőgazdasági és a könnyűipar i 
üzemekben fordul eló. 
A k u t a t á s a min imálbérnek a .normál" és a magyar gazdaságban betöltött szerepéi 
összehasonl í tva Javaslatokat fogalmazott meg a minimálbér rendszer á ta lak í t ásá ra , a mini-
málbér megha tá rozására , l é tmin imummal való kapcsola tára . Vizsgálta a n n a k az egyre több-
ször felmerülő gondola tnak a Jogosságá t hogy az egységes minimálbér helyett h i e r a r ch ikusan 
(szakképzettség szerint) differenciált minimálbér t vezessenek be. 
Balaton Károly és Makó Csaba ku ta tása i a r r a hívták fel a figyelmet, hogy a privatizáció 
és a döntési rendszer kapcso la tának vizsgálatánál különbséget kell t enni a privatizációt 
megelőző fázis, a privatizáció folyamata és a privatizációt követő időszak jellemzői között. 
A privatizációt megelőzően a vállalati döntéshozata l i mechan izmus t a nagyfokú bizony-
talanság, a rövid távú szemlélet és az alapvető s tratégiai döntésektől való ta r tózkodás jellemzi. 
Amíg az ú j tu la jdonos , s a n n a k elképzelései n e m ismertek, addig a vállalatok vezetői tar-
tózkodnak a nagyobb hordere jű , a vállalat működésé re hosszabb távon is ha tó stratégiai 
döntések meghozatalától . A rövid távú szemlélet és bizonytalanság e se t enkén t negat ívan h a t 
a vállalat megítélésére és ron t ja a privatizációs esélyeket is. 
A privatizáció során a vállalatok vezetőinek és tu la jdonosa inak alapvető törekvése a 
jövedelmező m ű k ö d é s feltételeinek megteremtése . A vizsgálatok azt mu ta t t ák , hogy a gaz-
dálkodási egyensúly megteremtése a hazai vállalatok többségénél rövid távon e redményt 
hozó restriktív intézkedések (létszámleépítés, munkaidő-csökkentés , kényszerszabadságolás) 
révén valósul t meg. Ennek t ipikus pé ldá jakén t a ruha ipa r t említették. A k u t a t á s so rán 
feltárták azoka t a vállalati s t ra tégiákat és a lka lmazkodás i mintákat , amelyek a gazdasági 
problémák hos szabb távú megoldását b iz tos í tha t ják . 
Az e lőadás a r r a is rámuta to t t , hogy a s ikeres privatizáció többdimenziós társadalmi-szer-
vezeti folyamatok eredménye. A vizsgált s ike resen privatizált ruha ipar i vál lalatoknál a tu-
la jdonviszonyokban végbement változás minden ese tben párosul t a szervezeti, vezetési, piaci 
és a m u n k a ü g y i kapcsolatok rendszerének je len tós módosulásával . Ez m a g á b a n foglalta a 
termelés technikai , technológiai, szervezeti és irányítási rendszerének megúju lásá t , a pót-
lólagos pénzügyi források bevonását , az ember i erőforrás gazdálkodás minőségének j av í t á sá t 
és a felvevő piacok bővítését. 
A privatizáció elhanyagolt szempont já ra hívta fel a figyelmet l'áczi Erzsébet e lőadása , 
aki a privatizáció környezetvédelmi aspektusainak fontosságát hangsúlyozta . A privatizáció 
során a környezetvédelmi szempontok megje lenhetnek egyfelől a befektetők érdekei szerint , 
akik magától értetődő módon nem kívánják a vagyonnal együtt a rejtett környezeti á r t a l m a k a t 
Is megvásárolni . Másfelöl a privatizáció a r ra ls a lkalmat teremt, hogy a befektetőkkel szembeni 
elvárások megfogalmazásával egy környezetkímélőbb gazdasági s t r u k t ú r a a lakul jon ki. A 
privatizáció eddigi szabályozása azonban n e m tette lehetővé a környezetvédelmi problémák 
megfelelő kezelését, a privatizációs stratégia kidolgozásában, illetve megvalós í tásában ugyanis 
a minél gyorsabb és nagyobb bevételt hozó ér tékes í tés jelentkezett elsődleges célként. Nem 
fogadható cl érvként — hangsúlyozta a k u t a t ó — az ÁVÜ .védekezése", hogy a környezet-
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védelem szempont ja inak érvényesítése le lass í taná a privatizációt A jelenlegi privatizációs gya-
korla t következményeként a környezetszennyezés elhárí tása végül ls a költségvetést terheli. 
Borszéki Zsuzsa é s kuta tócsopor t ja a magyar iparpol i t ikában n e m alkalmazott , d e a 
nemzetközi t apasz ta la tok a lap ján bevezethető Iparpolitikai eszközöket tekintet te át . Olyan 
eszközökkel foglalkoztak, amelyek bár fontosak lennének egy ü tőképes iparpol i t ikában, de 
r é szben ennek h iánya , részben az adott szervezeti m u n k a m e g o s z t á s mia t t n incsenek Igazán 
a helyükön, vagy éppenséggel a kialakul t a lkufolyamat torzítja el nap i gyakorla tukat . Az 
Iparpoli t ika ha tá r t e rü le t e in maradva így vizsgál ták a dereguláció é s a vá l la lkozás támogatás 
eszközrendszerét , a kereskedelempoli t ikai eszközrendszer ha t á sa l t közvetítő vámok és kvóták 
iparfej lődést befolyásoló szerepét, valamint az e lmúl t évtizedben többé-kevésbé zátonyra fu to t t 
innovációs parkok he lyze t é t 
Az eddig elkészült t anulmányokból az a t rend rajzolódik ki, hogy az utóbbi négy évben 
e lmélyül t a piacgazdasági á tmene t jegyében deklará l t liberalizálás és az Irányítás m i n d e n n a p i 
gyakor la tában a lka lmazot t tényleges szigorí tás közötti szakadék. Ezt az e lőadás az Import-
szabályozás a l a k u l á s á n á t mu ta t t a be. A szabályozás az elmúlt négy évben egyre sz igorúbbá 
é s bonyolul tabbá v á l t 1991 és 1993 között 6 százalékpont ta l c sökken t a liberalizált impor t 
a r á n y a az össz impor tban és 1992 u t á n megváltozott a globálkvóta sú lya és szerepe ls. A 
globálkvóta részaránya az előző évi hir telen emelkedés u t á n 1993-ban az össz impor tban , 
az engedélyköteles é s fogyasztásic ikk-importban egyaránt visszaeset t a piacvédelmi kon t in -
g e n s e k előtérbe kerü lése következtében. Ezzel p á r h u z a m o s a n a rendszer fizetési mérleg Javító 
funkc ió j a á tad ta helyét az Iparvédelemnek, ami korán t sem tekinthető kedvező t endenc iának . 
Az á ta lakulás vá l la la tgazdaság tanának egyik Izgalmas kérdése az állami gazdaságpolitika 
vállalati reakcióinak kiszámíthatósága, elvárt és tényleges h a t á s a . Ezért is volt rendkívül 
é r d e k e s Nagy Agnes k u t a t á s a , amelynek s o r á n 4000 cégnek küldtek ki kérdőívet a gazda-
ságpol i t ika vállalati s z in t en érvényesülő h a t á s a i n a k felmérésére. A vállalatok az 1992 és 
1993. évi változásokat viszonyították és minősí te t ték 1991-hez képesL A visszaküldési a r á n y 
u g y a n nem haladta meg a szokásos 12—13%-ot, a válaszolók között azonban nagyobb a r á n y -
b a n vol tak.az é le tképesebb, sikeresebb vállalatok, ezért a válaszokat óvatosan kell kezelni. 
Megjegyzésre érdemes, hogy a vállalatok kedvezően értékelték a piacalakító lépéseket, a 
t á r s a s á g i törvényeket, de számta lan javas la t ta l éltek, pl. szükségesnek t a r t anák a gyorsí tot t 
amort izációt , az adómorá l javí tását , a kedvezmények csökkentésé t az alapítványok kezelé-
sével, az ál lampapírok vásár lásával kapcso la tban . А ТВ j á ru lék csökkentése volt (itt ls) az 
egyik leggyakrabban megfogalmazódó Igény, amelynek különösen a beruházás i - fe lha lmozás i 
f o r r á sok ra gyakorolt kedvezőtlen hatásaival kell számolni. 
Az előadásokat követő vitában Köves András a vállalati és az á l ta lános gazdasági vá lság 
összefüggésére hívta fel a figyelmet, ami je len tősen befolyásolja a vállalatok kilábalási esélyeit. 
Tóth István János a haza i privatizáció h á r o m jellegzetességét emelte ki: az állami t u l a jdon 
diszperziójá t (dekoncentrálódását) , az állami vállalatok termelésének c s ö k k e n é s é t az á l lami 
vál la la tok piacvesztését s végül a privatizáció e lhúzódásának á rcsökken tő ha tásá t . Makó 
Csaba a gazdasági élet ú j szereplőinek, a tu la jdonosok megjelenésének a vállalati működés re 
gyakorolt hatását tar tot ta fontosnak és a jánlot ta kuta tásra . A valódi tulajdonosok és a mene-
dzserek konfliktusai, a menedzserek identitás problémái Magyarországon a nyugati társadalmaktól 
eltérő, sajátos módon je lennek meg, ennek vizsgálata időszerű lenne. 
Közös Javaslatként fogalmazódott meg az OKTK pályázati rendszer továbbfoly ta tásának 
é s a hasonló műhelyvi ták megrendezésének igénye. Felvetődött, célszerü-e az egyes főirányok 
közöt t i támogatási összegek jelenlegi a ránya , milyen módosí tásokra lenne szükség. A szek-
c ióü lés résztvevői e ké rdés megvitatását az OKTK Kollégium figyelmébe ajánlot ták. 
Összeáll ította: Vtí/iva/ Juciit 
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Ul.a Az átfogó közigazgatási kormánykoncepciót 
megvalósító kutatások 
Lőrincz Lajos 
A közigazgatás hazai fejlődésének 
fő irányai 
1. Elöljáróban néhány általános jellegű, bevezető megjegyzés: 
a / A közigazgatás legtöbb ember számára — egyáltalán nem alaptalanul — 
maga az állam vagy a kiváltképpeni állam. Ha a közigazgatás szervezeti egységeinek 
számát egybevetjük a képviseleti, igazságszolgáltatást végző szervek számával, ha 
ugyanezt a műveletet elvégezzük az ellátandó feladatok vagy fóleg a feladat ellá-
tásához igénybe vehetó szakemberállomány tekintetében, akkor igazoltnak érezzük 
a politikatudomány, szociológia művelőinek aggodalmát e szervezett hatalom ereje 
láttán. A képviseleti szervek közül az Országgyűlés törvényeket alkot, s ellenőrzi 
а végrehajtó hatalmat, a bíróságok igazságot szolgáltatnak. A törvényalkotás fo-
lyamatában az előkészítés, a kidolgozás, a lebonyolítás, az egyeztető, összehangoló 
feladatokat a közigazgatás különböző szervei végzik el, a közelmúlt néhány példája 
rendkívül szemléltetően igazolja, milyen annak a törvényjavaslatnak a minősége, 
amelyet a képviselők némelyike — komolyan véve azt a jogát, hogy törvényt kez-
deményezhet — nyújtott be. A bíróságok egyetlen feladatukat is javarészt azoknak 
a jogszabályoknak alkalmazásával látják el, amelyeket a közigazgatás szervei al-
kottak — a jogszabályok 90 %-a ilyen —, azt is t u d n u n k kell, hogy a bíróságok 
passzív Jogalkalmazó szervek, munkájukat csak akkor végzik, ha erre kérik óket, 
eltérően a jogalkalmazást aktív módon végezni köteles közigazgatási szervektől. 
De ezen kívül a közigazgatás feladata a társadalom védelme saját deviáns elemeivel 
szemben, beáramlani szándékozó külső milliókkal szemben, akik többségükben 
csak élni szeretnének, töredékében búnözó életmódúknak keresnek újított élet-
teret; feladata az elemi nyilvántartások — népességi, vagyoni, foglalkozásbeli, mű-
veltségre vonatkozó stb. — vezetése; kalkulációk készítése az optimális gazdálkodás 
rendjéről, az iskolahálózat kiépítése és működtetése; a közegészségügyi intéz-
ményrendszer megteremtése stb., stb. — órákig lehetne a feladatokat sorolni. 
Ehhez a végeláthatatlan feladattömeghez természetesen nem kevés számú főhi-
vatású hadseregre van szükség. Az igazságszolgáltatási feladatok ellátásához — 
bírák, ügyészek, ügyvédek együttvéve — négy-ötezer ember elégséges. A képviseleti 
szervek összességében — a háromezer önkormányzatban és az Országgyűlésben 
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— harmincezernyi ember tevékenykedik, ám óriási többségükben csak alkalman-
ként , vendégként. A főhivatású 110 ezres közigazgatási létszám 45 ezer felsőok-
ta tás i diplomával, 6 5 ezer középiskolai bizonyítvánnyal rendelkező alkalmazottat 
foglal magában. 
b / Ezek után azt hihetnénk, hogy a pártok, a társadalom főként a közigazgatás 
intézményrendszerének Javítását helyezi terveinek centrumába. Csalódnunk kell, 
s ez a csalódás Ismétlődik több mint 100 éve. Magyarországot a kiegyezés óta 
c sak az ún. nagy közjogi kérdések érdeklik: az államfő helye és jogosítványai, 
egykamarás vagy ké tkamarás képviseleti szerv, saj tószabadság és határai stb. 
Tagadhatat lan, hogy radikális társadalmi átalakulások és változások Idején min-
denekelőtt a hatalmi rendszer alapkérdéseit szükséges rendezni, konszolidáltabb Idő-
szakokban azonban indokolatlan államelmélet! problémák újra és ú j ra felmelegítése. 
A társadalom — a legfelsőbb politikusi réteget nem számítva — a szociális segélyezés 
igazságosabb, gyorsabb, áttekinthetőbb rendszerének kialakítását várja, lakásgond-
ja inak megoldásában több segítséget, emberségesebb ügyintézést a hivatalokban. 
A politikai pártoknak vagy nagyon kezdetleges elképzelésük van a közigazgatás 
társadalmi helyéről, vagy igen ambivalens viszonyulásuk a végrehajtó hatalomhoz. 
Mondanivalójuk többnyire elítélő tartalmú: a közigazgatás rossz hatásfokkal dol-
gozik, létszáma Ijesztően magas, a társadalmi fogyasztásból arányta lan mértékben 
veszt kl részét. Szinte mindegyik pár t vallja a jól hangzó jelszót: olcsó, de jó 
közigazgatást Vagyis teljesen irreális célkitűzést fogalmaznak meg, mert miért 
pont a közigazgatásban valósulhatna meg az, ami sehol a szolgáltatások, ellátások, 
termelés világában? A reális választás a rossz, de legalább olcsó, vagy a drága, 
de legalább jó közigazgatás között tehető meg. S nem biztos, hogy a kiinduló 
pont (a jelenlegi drága és rossz), helytálló: azért sem, mert igazán nincs megbízható 
k é p ü n k a magyar közigazgatás egészéről, s azért sem, mert az elvont fogalom 
(magyar közigazgatás) 12 minisztériumban, 30—35 igazgatási ágazatban, 3500 
önkormányzati egységben, ezeken belül legalább tízezer szervezeti egységben (fő-
osztály, csoport) testesül meg, amelyeknek némelyike jól, másik része kevésbé jól 
tevékenykedik. 
Ez a fajta negatív hozzáállás a leépítés, a létszámcsökkentés, összevonás, meg-
szünte tés konkrét programjában konkretizálódik most is, csakúgy mint az első 
világháború befejezése óta mindig. A magyar közigazgatás szerencséje, hogy ez a 
kormányprogram (se) realizálódott soha. Nem, mert a hatalmon levő párt, korábbi 
ígéreteit feledve, érdekeire tekintettel nem foszthatja meg magát az öt is hűségesen 
kiszolgáló adminisztrációtól. így fognak kezet egymással a tulipános, szegfűs és 
repüló madaras lobogók árnyékában a különböző pártok, egyetértve a követendő 
takt ikában: a hatalmon kívül szétverést fogadkozni, hatalomra jutva megőrizni 
és megerősíteni. 
2. Rátérve a hazai közigazgatás fejlődésének általam legjellemzőbbnek tartott 
jegyeinek bemutatására, mindenekelőtt egy általános, összegező tablót szeretnék 
rajzolni. 
a / A magyar közigazgatásról nehéz lenne azt mondani, hogy tevékenysége 
egyre kiegyensúlyozottabb, döntései fokozatosan Javulnak, szervezettsége, össze-
hangoltsága szemmel láthatóan erősödik, költségei csökkennek. Nagyon el kellene 
mélyülni a részletekben ahhoz, hogy a pozitív irányú változásoknak a kétségbe 
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nem vonható jegyeit feltárjuk. Azt ls el kell azonban mondani, hogy a magyar 
közigazgatás arra sem szolgál rá, hogy bármilyen tekintetben radikális változásokat 
ha j t sanak végre szervezetében, felépítésében, működésében, személyzeti politiká-
jában. A magyar közigazgatás a politika által erős pórázon tartott szervezetrendszer 
volt régebben ls, a közelmúltban ls, és most is, hibái a politika hibáival függnek 
össze, mint ahogy erényei a politika erényeit is dicsérik. 
Az elmúlt években igen sok változáson ment át a közigazgatás, ezek mindegyike 
részben pozitívnak, részben negatívnak értékelhető. Hogy csak néhány példát említsek. 
A közigazgatás tevékenységének Jogszerűsége, döntéseinek törvényességi felül-
vizsgálati lehetősége ugrásszerűen megjavult. A közigazgatási bíráskodás általá-
nossá válása a magyar közjogászok több évtizedes meddő küzdelme után meg-
valósult. Ez hallatlan mértékben növelte a közigazgatás demokratizmusát, azzal 
együtt, hogy az ügyek intézésének Időtartama szükségszerűen meghosszabbodott, 
a Jogvitás ügyek eldöntésének variációi megsokszorozódtak, általánosságban azt 
lehetne mondani, a közigazgatás hatékonysága csökkent. 
Egy másik példa: az Alkotmány 70. §-ának 4. bekezdése biztosítja, hogy minden 
magyar állampolgár részt vegyen a közügyek vitelében, továbbá, hogy rátermett-
ségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelő közhivatalt viseljen. 
Ezeknek az alapvető jogoknak az előzményei az 1789-es francia deklarációban 
találhatók meg, s az 1949. évi alkotmány, sem a későbbi szocialista korszakból 
származó módosítások nem veszik be az Alkotmány szövegébe. 1989-ben tehát 
— ha csak az Alkotmány szintjén vizsgálnánk az állampolgárok részvételi Jogának 
alakulását a közigazgatás ügyintézésében — azt állapíthatnánk meg, hogy az fi-
gyelemre méltó mértékben kiszélesedett. A kép azonban már nem ennyire biztató, 
ha lentebb szállunk a vizsgálatban, mert azt látjuk, hogy formálisnak minősítvén, 
kiiktatják az állampolgári részvétel számos konkrét formáját. Megszűnik a tör-
vények társadalmi vitára való bocsáj tásának kötelezettsége, ami egyébként nem 
is a lakosság, hanem a szakértők, kutatók számára biztosított közreműködési 
lehetőséget. A köztisztviselői törvény nem teszi lehetővé a megüresedett közigaz-
gatási álláshelyek betöltését pályázat út ján, ami által fikcióvá válik a hlvatalviselési 
jog egyenlősége. Az új alkalmazottak kiválasztása semmilyen esetben sem kötődik 
vizsgához, több Jelölt esetében versenyvizsgához, sérül tehát az alkotmányban 
biztosított elv, hogy ti. rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának 
megfelelő pozíciót birtokolhat mindenki a magyar közigazgatásban. 
A példákat sorolhatnánk, de nem megyünk tovább, talán az eddigiekkel is 
sikerült érzékeltetnünk, hogy a jó Irányban tett lépések is ellentmondásosak vagy 
félbehagyottak. 
b/ A politikai szakirodalom, a pártok és a hangadó értelmiség is meg van 
arról győződve, hogy Magyarországon a végrehajtó hatalom, különösen annak a 
kormányfővel Irányított része túlságosan Jelentós szerepet játszik a hatalom gya-
korlásában, s elveszi a törvényhozás, a képviseleti szervek elöl az ügyek irányí-
tásának lehetőségét. A magyar közigeizgatás, alkotmánytörténet ismerői jól tudják, 
hogy az aggodalom legalább százötven évvel ezelőtti, az is közismert azonban, 
hogy a szakértők végig ennek ellenkezőjét állították, attól függetlenül, hogy a 
dualizmus, a Horthy-korszak, a proletárdiktatúra korszakában éltek-e. Kialakult 
egy olyan általános szemlélet, amely szerint mindaz, amit a népképviselet szervei 
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végeznek jó és igazságos, ezzel szemben a kormányzat intézkedései illegitimek, a 
népakaratot torzítóak, vagy éppen antidemokratikusak. Ez a szemlélet az utóbbi 
évtizedben annyira megerősödött, hogy ma már szóvá sem nagyon lehet tenni: 
egyenesen komikus a képviseleti szerv bölcsességére bízni szakkérdések eldöntését: 
fenékgát kell-e a szigetközi vizutánpótlására vagy szivattyúzás, s azt dízel- vagy 
villanymotorokkal célszerü-e tenni. 
Személy szerint az a véleményem — sok élö és már elhalálozott kollégámmal 
együtt —, hogy a közhiedelemmel ellentétben Magyarországon a végrehajtó hatalom 
gyenge, s az elmúlt években tovább gyengült. Gondoljunk csak arra, bár a konkrét 
jogosítványokat itt n incs mód összevetni, hogyan viszonylik az amerikai elnök 
feladat- és hatásköre a magyar kormányéhoz és a köztársasági elnökéhez, és a 
kettőhöz együtt, de ugyancsak csábító lenne a francia, a német és a magyar 
végrehajtó hatalom egybevetése is annak igazolására, hogy mennyire megalapo-
zatlan Itthoni vélekedésünk. 
Az államhatalmi ágak megosztásának elve szerint a hatalmi ágak között (tör-
vényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás) nincs hierarchikus kapcsolat, a rája 
bízott területen mindegyik teljes mértékben szuverén. Nálunk mindvégig a rous-
seau-i interpretáció volt szimpatikusabb, amit a hatalom egységességének szo-
cialista koncepciója felerősített és kanonizált, s e szerint a hatalom a képviseleti 
szervé, a végrehajtás minden tekintetben alárendelt a törvényhozásnak. 
A szocialista rendszerben kétségbevonhatatlan érvényű elv persze csak fikció 
volt, de az erős és integráns közigazgatás ls. Mára azonban a törvényhozás tény-
legesen minden más hatalmi ág fölé növekedett hatalmi ág lett, melyhez képest 
a végrehajtó hatalom a reá háruló feladatok ellátására eszköztelen. Csupán néhány 
szemléltető példát említenék meg. A Jogalkotói mechanizmus úgy alakult, hogy — 
a korábbi helyzettől eltérően — a törvények elsődlegesen szabályozzák a társadalmi, 
gazdasági, kulturális kérdéseket, a kormányzatra sokszor még a részletezés fel-
ada t á t sem hagyva. A reá háruló jogalkotási feladatok az Országgyűlést megaka-
dályozzák abban, hogy másik jelentós funkciójának, a költségvetés érdemi meg-
vitatásának, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésében eleget tegyen. Ugyan-
akkor a végrehajtó hatalom nem egy alkalommal kénytelen törvényi felhatalma-
zásra várni, még akkor is, ha a késedelem jelentékeny károkat okoz. 
A másik példa, amit megemlítenénk, a kormányzat és az önkormányzatok 
viszonya. Az 1990-es önkormányzati törvény minden jelentős beavatkozási lehe-
tőségtől megfosztotta a kormányzatot, az önkormányzati elvet abszolutizálva, a 
kormányzati szempontokat eleve károsnak minősítve. Hogy ennek a koncepciónak 
milyen vad kinövései keletkeztek, arról hosszasan lehetne értekezni, itt csak azt 
említeném meg, hogy elszaporodtak a dekoncentrált szervek, teljesen megkettő-
ződött a helyi igazgatás, ideértve a helyi igazgatásban foglalkoztatottak létszámát is. 
A magyar közigazgatás sajnálatos módon egyre erőtlenebbé válik, saját, jog-
szerűen hozott döntéseinek végrehajtására is. A rendszerváltozás elbizonytalaní-
totta — ez a közismertebb jelenség — a rendészeti szerveket, kevésbé ismert, 
hogy a civil közigazgatás szerveit ls, a kényszerítő eszközök alkalmazásában, azt 
lehetne mondani, hogy az állampolgárokra bízza, hogy teljesítik-e döntéseiket. 
Ami a gyakorlatban úgy néz kl, hogy a kedvező döntéseket az állampolgárok — 
természetesen — önként és gyorsan teljesítik, a kedvezőtleneket különösebb koc-
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kázat vállalása nélkül elszabotálhatják. A közigazgatás döntések hozatalára fel-
épített szervezetekben rendkívül csökevényes — különösen a legutóbbi évektől — 
az ellenőrzés, a kényszerítés eleme. Gondoljunk adóztatási szervrendszerünkre, 
az Igénybe vehető eszköztárra, az ellenőrzés esetlegességére, a büntetés komoly-
talanságára, s vessük össze a francia gyakorlattal — az amerikairól ne ls beszéljünk 
—, amely a legsúlyosabb társadalmi vétségnek tekinti a közterhek alóli kibúvást, 
s egész ármádiá t tar t fenn a közadók elrejtésének feltárására, s behajtására. Azt 
ls lehetne állítani, hogy úgy akarunk a korábbinál sokkal liberálisabb végrehajtó 
hatalmat felépíteni, hogy megfosztjuk eszközrendszerétől. A liberális államokból 
— Amerikából és Nyugat-Európából — rövid tanulmányutakról hazatért számos 
politikus egyoldalú tájékoztatást kapott, csak azokat a módokat Ismerhette meg, 
amelyek révén az állampolgár védelmet kaphat a hivatal packázásaival szemben, 
azt a nagyon jelentós eszköztárat azonban, amelyet a közakaratot szabotáló, a 
hivatallal packázni szándékozó egyénekkel szemben igénybe vehet, nem. 
Elszomorító, hogy az utóbbi években egyetlenegy közcélú akciónak sem tudott 
érvényt szerezni a közigazgatás, legyen szó általános célkitűzésről, mint pl. a 
bűnözés visszaszorítása, vagy kisebb fajsúlyúról, mint pl. a parkolás rendjének 
betartása, az engedély nélküli építkezések felszámolása, az adóhátralékok behaj-
tása stb., stb. 
A tények azt mutat ják, hogy a szó szoros értelmében vett végrehajtási appa-
rátusa a közigazgatásnak messzemenően elégtelen. A jelenlegi létszám határozatok 
hozatalára, a hivatali papírmunka ellátására elegendő; helyszínelésre, ellenőrzésre, 
szabálytalanságok feltárására, majd azok felszámolásának kikényszerítésére 
messzemenően nem. 
3. A magyar közigazgatás általam ismertetni kívánt utolsó Jellegzetessége túl-
tagoltsága és túlszabályozottsága. Az ágazatok száma túlságosan sok — 12 ön-
magában ls heterogén feladatokat ellátó minisztériumunk, 26 ún. országos főha-
tóságunk van — s ez a 38 főhatóság egymástól gyakorlatilag függetlenül működik, 
a kormány nem tölti be a minimális Integrációs szerepét sem, s ehhez nincs is 
eszköztára. Aggodalommal figyelem, hogy a kormány saját hivatalát ls gyengíteni 
akai ja , amivel — úgy tűnik — feladni szándékozik a közigazgatás irányító szervének 
szerepköréből adódó kötelezettségeit. Egységes, összehangolt közigazgatás nélkül 
pedig csak a társadalmi anarchia növekszik, nincs jelenleg máshol sem, ná lunk 
sem olyan társadalmi formáció, amely a kormányzat integrációs, allokációs funk-
cióit á t tudná vállalni. 
A túlszabályozottságról csak annyit, hogy a legsürgősebben folytatni szükséges 
a hatályban lévő jogszabályok felülvizsgálatát, a deregulációt. Munkatársaimmal 
most állítjuk össze a közigazgatásra vonatkozó jogszabálygyűjteményt, s azt kell 
látnunk, hogy fele részük teljesen értelmetlen. Van pl. törvényünk a belkereske-
delemről, amelyben részletes leírást kapunk a kereskedelmi formákról, a csoma-
golásról, a kereskedelmi etikáról, azaz a kereskedelmi ismeretek főiskolai tan-
könyvét kodifikálták. Ugyanezt megtaláljuk mindegyik fontosabb szolgáltatási 
ágazatról, a külkereskedelemről, a közlekedésről, a közművelődésről, a bá-
nyászatról , s ahelyett, hogy szakítani k ívánnánk az eddigi terméketlen és ér-
telmetlen gyakorlattal, a törvényhozás ú jabb hasonló jellegű jogszabályok meg 
hozatalára készül. 
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4. Zárógondolatként arra utalnék, hogy a közigazgatásban számos jó Irányú 
akció Indult meg, ezek azonban tervek maradtak, többnyire semmi sem valósult 
meg belólük. Most ls lehetőség van a feladat súlyának átérzésére, a közigazgatás 
társadalmi szerepének újraértékelésére, munká ja minőségének javítására. Ez utób-
bihoz mindenekelőtt alkalmazottainak minőségét lenne szükséges javítani, igé-
nyesebb kiválasztással, a képzés, továbbképzés egész rendjének szigorításával. 
Ugyanilyen fontos lenne a közigazgatás anyagi műveleteinek az ésszerűsítése, a 
szervezeti változások szüneteltetése, az elnevezések értelmetlen változtatásainak 
abbahagyása. Az állandó változások dezorganizálják a közigazgatást ls, mind az 
állampolgárok, mind a köztisztviselők számára a stabilitás követelménye lenne az 
elsődleges. 
A szekcióülés 
A szekcióülés elsó e lőadásá t Cseficó Ferenc tar tot ta Az önkormányzati érdekképviselet 
dilemmái címmel. A jogál lam kiépítésében az u tóbbi időszakban szép e redményeke t ért el 
az ország, azonban kívánnivalót hagy maga u t á n a demokra t ikus ha ta lomgyakor lás kérdése, 
ezen belül is az érdekképviseletek helye és szerepe. 
Az önkormányzat i érdekképviselet , az önkormányza t i érdekszövetségek egymás közötti, 
v a l amin t a kormányzat i szervekkel való kapcso l a t ának tar ta lma, mibenléte, a képviseletet 
é r in tő el járási kérdések t i sz tázat lansága az önkormányza t i rendszer működésének talán leg-
több e l len tmondás t m a g á b a n hordozó te rü le teként jellemezhető. 
Az önkormányzat i érdekszövetségek helyének és szerepének megítélése k a p c s á n alapvető 
kérdés , hogy az önkormányza t i szféra menny iben minősül önálló hata lmi ágnak . A hata-
lommegosz tásban az önkormányza toknak is teret engedő elméletet sokszor és erőteljesen 
hangsú lyoz ták , mígnem az u tóbbi időben ez az irányvonal halványulni látszik. Az önkor-
mányza to t az állami szervek rendszerébe sorol ják. 
A törvényi szabályozás nagyon tágan fogalmazza meg az érdekszövetségek feladatát : az 
érdekszövetségek véleményét kell kérni az önkormányza toka t értntó szabályozások kapcsán . 
Kérdés azonban, hogy mely szabályozás érinti az önkormányzato t , továbbá, hogy az önkor-
m á n y z a t o k a t érintő ál lami döntésekkel kapcso la tban ls meg kell-e kérdezni az érdekszövet-
ségeke t? 
További gondként jelentkezik a partnerség kérdése . Kivel, k inek a döntése a lap ján , milyen 
s t á d i u m b a n lépjenek egymássa l szövetségre az önkormányza tok? Szervezet tségükben, anya-
gi he lyzetükben egymástól igen eltérő önkormányza t i szövetségek a lakul tak , létrejöt tükre 
mind ig jellemző volt valamely pár t jelenléte. 
A szövetségek egymás közötti kapcso la tában megjelenik az érdek-különbözőség. Ez adódik 
belső viszonyaikból is: míg az egyik éves költségvetésében 8 ООО 000 Ft-tal számol, addig 
a m á s i k mérlege a 150 000 Ft-ot sem éri el. Míg az egyik megfelelő appa rá tu s sa l , szakmai-
t echn ika i feltételekkel rendelkezik a döntés-előkészí tésben, addig a másik esetleg csak külső 
szakér tő felkérésével dolgozik. 
A kormány figyelmen kívül hagyja az érdekszövetségeket , nem a d j a meg s z á m u k r a azokat 
a lehetőségeket , in formációkat amivel é lhe tnének . Az idó h i ányá ra való hivatkozással , a 
mind ig későn el juttatott anyagoka t a szövetség sa j á t p lénuma elé már eleve n e m tudja 
beter jesz teni , így az ál lásfoglalás lehetetlenné válik alapvető kérdésekben is. A re fe rá tum 
r á m u t a t o t t azokra a jogi é s tar talmi problémákra , bizonytalansági tényezőkre, amelyek a 
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munkakapcso la tok gát já t Jelentik. Időszerű, hogy végre t isztességesen rendezzék viszonyaikat 
egymás között az érdekszövetségek és képesek legyenek egységesen fellépve az á l t a l ános 
érdekeiket megfogalmazni. 
Az e lőadás végül olyan javas la tokat fogalmazott meg, amelyek hozzá já ru lha tnak a s a j á t o s 
önkormányza t i érdekképviselet , az önkormányza tok é s a kormányzat i szervek közötti együt t -
működéshez , a normat iv feltételek megteremtéséhez. 
Flczere Lajos a kormányzat i tevékenységet elemző kuta tása i ró l számolt be. Ennek kere-
tében az a lábbi kérdéskörökben fogalmazta meg á l l á s p o n t j á t 
— A kormány döntési kompetenciájának tartalma és terjedelme 
A Jogalkotó ha tá skör kérdésében al ternat iv gondolatok fogalmazódtak meg. A Jogalkotó 
h a t á s k ö r n e k minden esetben törvényre visszavezethetónek kell lennie, és a rendele ta lkotó 
h a t á s k ö r szúkü l jön le a törvények végrehaj tására . 
— A kormány általános és sajátos feladat- és hatáskörei 
Nincs kodifikálva egyes területeken a kormány ha táskőre . 
— A kormány, kormánytagok viszonya, miniszteri felelősség 
A k u t a t á s b a n részt vevók szorgalmazzák a magyar közjogi hagyományok figyelembevé-
telével a miniszteri felelősség in tézményének visszaál l í tását . A kormány a par lament tő l kap j a 
a megbízását . 
— A kormány Integratív szerepe az állami mechanizmusban 
A közigazgatás rendszerében az önkormányza t -kormányza t p á r h u z a m o s a n nem m ű k ö d -
het . A ko rmányza tnak egyféle szakmai h a t á s t kell gyakorolnia az önkormányza tokra ané lkü l , 
hogy egyes ese tekben operat ívan beavatkozna azok működésébe . 
— A kormány poltttkaformáló szerepe 
A kormány napi operativ döntései nem helyezhetők egy hosszabb távú. stratégiai célokat 
megfogalmazó programba. A folytonos fejlódés gá t ja a stratégiai, programozó elem h iánya 
a döntésekből . Az át nem gondolt döntések tá r sada lmi-makrogazdaság i stabil i tás h i á n y á t 
eredményezik. 
— A kormány normativttása 
Bizonyos kérdések, problémák egyoldalú megközelítése a másik oldalon súlyos gondoka t 
okozhat (pl. a költségvetési pénzek megvonása a ku l tú ra , az ok ta tás Igazgatásától, évek 
múlva súlyos leépüléseket muta tha t ) . 
— A kormány mellett múködó testületek 
Kiemelkedő a miniszteri felelősség Intézménye, a Javaslattevő, véleményező szervek közötti 
különbségiétel , 
a kormányzat i döntések végreha j t ásának ellenőrzése, a végrehaj tás e redménye inek 
visszacsatolása . 
— A kormány Jogalkotó hatásköre 
A jogál lamiság törvények ú t j á n való kormányzás t Jelent. Szükséges a jogrendszer átfogó 
reformja, revíziója. A végrehajtó ha ta lom rendeleta lkotási jogának keretei, ter jedelme meg-
határozot t . 
Kiss Lászó Az önkormányzati Jogalkotás időszerű kérdéseiről szólt. 
A Jogalkotási és a Jogforrási rendszer továbbfejlesztésével (reformjával) összefüggésben 
ismétel ten rá i rányul a figyelem a központi no rmaa lko tás ra , a n n a k anomál iá i ra és korsze-
rűs í t ésének lehetőségeire. Ugyanakkor továbbra is kiesik az érdeklődés homlokteréből a 
helyi (partikuláris) Jogalkotás, jóllehet az ma m á r mennyiségében is tekintélyt pa rancso ló . 
(Az 5300 központi jogszabállyal szemben ma megközelítően 53000 önkormányzat i rende le t 
van hatá lyban.) A folyó k u t a t á s szándéka , hogy felrajzolhatóvá váljék a t ip ikusan önkor -
mányzat i szabályozást Igénylő tá rsadalmi viszonyok köre, s ennek kapcsán választ l ehes sen 
adni a r r a a kérdésre, hol húzódnak a XX. század végi jogállam központi és helyi joga lko tása 
közötti ha tá rvonalak . 
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Az önkormányza t i jogalkotás jelene n e m függetleníthető at tól a környezettói, amelytől 
az ma a megha tá rozó Impulzusa l t kapja . Elókeló helyet foglal el az a kérdés, hogy ml a 
t a r ta lma a XX. század végi önkormányza t i s ágnak? A társadalmi-polit ikai , s az ezt kiváltó 
lpar i- technikal fejlődés az önkormányzat tartalmának lényeges módosu lásá t e redményezte . 
a) Egyre Inkább összefolynak az ál lami és a helyi ügyek határa i , az ál lami feladatok 
figyelemre mé l tóan kibővültek. 
b) A h a g y o m á n y o s a n önkormányza t i ügyek el túnófélben vannak , a t rad ic ionál i san helyi 
ha táskörbe tar tozó szolgál tatások ú n . .község-feletti" ügyekké váltak. 
c) A törvényhozás maga is afelé tart, hogy az eredeti önigazgatási fe ladatokat á l l amos í t sa 
(Ilyenek pl. az energiael látás , a szociális szektor, szemétszál l í tás stb.) és az is megfigyelhető, 
hogy a községek is egyre r i t kábban szál lnak h a r c b a a helyi ügyekért . 
d) A törvények, központi tervek folyama u g y a n c s a k lényeges módon de te rminá l j a a helyi 
döntési l ehe tőségeke t Az erőteljes tú lszabályozás következtében a község ugyanolyan hely-
zetbe ju t , m i n t az egyszerű állampolgár. 
e) Gyakran teszik szóvá, hogy a pár tok h a t a l m u k b a kerítik a helyi önkormányza toka t . 
A pár toknak a helyi önkormányza tokba való beépülésével az a veszély idéződik fel, hogy a 
centralizált pá r t é rdekek a város politikai érdekel fölé helyeződhetnek. 
Ugyanakkor n é h á n y hagyományos önkormányza t i feladat felerősödött, Illetőleg ezek mellé 
néhány je lentós , ú j a b b teendó is j á ru l t (pl. iskolai képzés, színházügy, könyvtárügy, szociális 
ellátások, m a r k á n s helyi jogosítványok épí tésügyben, köztisztaság, közvilágítás biztosítása). 
Mindent egybevetve azonban megállapí tható, hogy a központi és a helyi ha t a lom közötti 
hagyományos m u n k a m e g o s z t á s elvei lényegesen megváltoztak, s m a már csak elvétve hang-
súlyozzák. hogy a törvényhozónak lényeges te rü le teket kell á tengednie a községeknek. 
Az egyes o rszágokban létrejött konkré t önkormányza t i megoldások tagla lása u t á n a re-
feráló megál lapí tot ta , hogy az önkormányza t i rendszerek mindenü t t részeivé vá l tak az egy-
séges állami m e c h a n i z m u s n a k , az önko rmányzás Joga t ehá t n e m fogható fel az á l l ammal 
szembeni a lapjogként . Ez azonban n e m zá r j a kl azt, hogy az á l lam bizonyos te rü le teken 
olyan a u t o n ó m i á t a d j o n az önkormányza toknak , amelynek b i r tokában azok n e m c s a k a tech-
nikai jellegű fe ladatok e l lá tásában vehe tnek részt . 
Jogi r e n d s z e r ü n k mára főképpen azáltal vál t beteggé, mer t sok szükségtelen, egymássa l 
is e l l en tmondásban álló. nagy ter jedelmű és gyorsan változó jogszabályanyag vált ura lkodóvá. 
Ezt a maté r iá t is döntően az ál lami beavatkozás , n e m pedig a gondoskodó-feladatmegoldó 
— szolgáltató á l l amra jellemző joganyag karakter izál ja . 
A joga lko tásban megfelelő m u n k a m e g o s z t á s r a lenne szükség, az egész jogi n o r m a a l k o t á s 
jövóje szempont jábó l stratégiai je lentőségű a központi és a helyi jogalkotás közötti kapcso la tok 
perspekt iv ikus helyretétele. A helyi n o r m a a l k o t á s n a k éppen az a d j a meg a lé t jogosul tságát , 
hogy a központi jogszabályokkal nem lehet a t á r sada lmi viszonyokat a sokféle helyi sa já-
tosságra ki ter jedő részletességgel szabályozni. Ahhoz azonban, hogy a par t ikulár i s szabá-
lyozás a jelenleginél komolyabb szerepet k a p h a s s o n , az egész magyar jogalkotás t komplex 
és t emat ikus vizsgálat tárgyává kell tenni. 
Új igények fogalmazódnak meg a helyi jogalkotássa l szemben a tula jdonviszonyok át-
rendeződése mia t t a terület- és településfej lesztésben, a lakossági ellátások, szolgál ta tások 
vona tkozásában . Új a lapokra helyeződik a helyi adójogalkotás, vele összefüggésben merül 
fel a .p iacgazdaság-bará t" önkormányza t i jog k ia lak í tásának igénye. A jogalkotás ú j tárgyal 
közé ta r toznak: a költségvetés és a z á r s z á m a d á s elfogadása. A munká l ta tó i jogkörök gya-
kor lásának szabályozása ls megjelenhet. Mennyiben képesek megfelelni ezeknek a kihívá-
soknak, fe lada toknak m a az önkormányza tok? A folyó és folytatandó ku ta t á sok a lapvetően 
ezekre a ké rdésekre keresik a vá l a szoka t 
Laky Csaba az önkormányzati ellenőrzésről ta r to t t referátumot . 
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A ku ta tók a századfordulóig visszamenve vizsgálták, hogyan nézett kl az akkori önkor-
mányzatok gazdálkodását ellenőrző számvevőségi rendszer, továbbá hogyan történik nap ja ink 
önkormányzat i rendszerén belül az önkormányzatok ellenőrzése, taglalták a külsó és belsó 
ellenőrzés feladatalt . egymáshoz való viszonyukat . 
A h á b o r ú elótti ldókben az önkormányza tok kormányzat i el lenőrzés Irányítása a la t t álltak, 
mely a belügyminiszterhez t a r tozo t t A Belügyminisztér iumnak volt egy Számvevőségi Igaz-
gatósága, amely az önkormányza toka t ellenőrizte. Ez 1949-lg fenn is maradt , s nagy változás 
a t anács i rendszerben sem következett be. Ekkor az ellenőrzési feladatokat a Pénzügy-
minisz tér ium látta el, a helyi t anácsoka t a megyei t a n á c s ellenőrizte. 1989-ben megszülete t t 
az Állami Számvevőszék intézménye, amely az ál lamigazgatás ellenőrzését vállalta fel. 
J e l en tós mér tékben az önkormányzat i törvény életbelépése u t á n változott az ellenőrzés 
rendszere . Megszűnt a Pénzügyminisztér ium és a kormány pénzügyi ellenőrzési jogosítványa, 
a továbbiakban erre a Par lament egy független szerve, az ASZ nyert Jogot. 
Problémák je lentkeztek a mintegy 3200 települési önkormányza tná l a belsó ellenőrzés 
terén, hiszen a kis községek zöménél n e m volt megfelelő képzettséggel, feladatkörrel, ha-
táskörrel . valamint megfelelő ellenőrzési szabályzattal rendelkező szakember. 
Törvényi szinten kell rögziteni, hogy az önkormányzatok gazdálkodásá t felügyelő megfelelő 
szakmai végzettségű, belsó ellenőrt kell a lkalmazni minden települési önkormányzatná l , aki-
nek a polgármester i rányí tása alatt , a n n a k m u n k á j á t segítve kell dolgoznia. Az önkormány-
zatok külsó ellenőrzésének két területét vázolta fel a re ferá tum. 
Egyrészt az á l lamház ta r tás i törvényből kiindulva, a törvény kimondja, hogy az önkor-
mányzatok részére ju t t a to t t normat ív támogatások fe lhaszná lásának szabályszerűségét az 
ASZ vizsgálja. Ezzel a feladattal a mintegy 3200 önkormányza t esetében csak 100 fó fog-
lalkozik. Egyértelműen látszik, hogy rendszeres vizsgálatra n incs lehetőség, ez pedig az 
ellenőrzések ha tékonyságá t ront ja . 
A külsó ellenőrzés második Iránya a nemzetgazdaság érdekeivel összefüggésben merül 
fel: n e m lehet az önkormányza t belsó ügyének tekinteni bizonyos pénzügyi tar talékok fel-
h a s z n á l á s á t Nemzetgazdasági érdek, hogy ezek fe lhasználása ha tékonyan , a törvényi elő-
í rásoknak megfelelően történjék. 
A külsó ellenőrzés rendszerében módosítások szükségesek. Az ASZ lé tszámát növelni, 
szervezetét módosí tani kell. Hatósági jogosítvánnyal kell rendelkeznie, hogy a szabályszerűségi 
vizsgálatok, valamint a témavizsgálatok során feltárt h iányosságok esetében ne csak a h ibákra 
való figyelmeztetés jogával élhessen, h a n e m törvényi szinten ga ranc iáka t kapjon azok kija-
ví tására . Törvényi szinten kell rögziteni az ÁSZ ellenőrzési gyakorlatát , az eljárásjogi kérdé-
seket és a szankcionálás módját . 
A kuta tók há rom megoldási modellt vázoltak fel az ellenőrzés rendszerének módosí tására : 
1. A kormány valamelyik működó szervéhez lehetne telepíteni ezt a feladatot, mer t akkor 
a hatósági jogosítvány h iánya már nem probléma (Központi Számvevőségi Hivatal). 
2. Az ÁSZ-t kell úgy átalakí tani , hogy ne je lentsen problémát a szervezeten belül egy 
közigazgatási ha tároza t meghozatala. Létrejönne az ÁSZ mellett egy Önkormányzat i Főigaz-
gatóság, amelynek törvényben meghatározot t Jogosítványai lennének az önkormányza tok 
ellenőrzésére. A Főigazgatóságnak kiépülnének a megyei hivatalai . így a Jogorvoslati fórum 
is biztosítva lenne. Hatásköre szabályszerűségi vizsgálatokra te r jedne kl, a témavizsgálatokat 
pedig a Par lamenten keresztül az ÁSZ irányításával lá tná el. 
3. Az angol rendszerhez hasonlóan, egy független Önkormányza t i Számvevőség kiépitése 
a cél, mely azonban hosszú idót venne igénybe, azonban elméletileg és hosszú távon is ez 
lenne a j á rha tó ú t az önkormányza tok gazdálkodásának ellenőrzése terén. Az á l l amház ta r t á s 
m á s rendszerelnek ellenőrzése továbbra ls az ÁSZ-hoz tar tozna. 
Összeállította: Balázs István 
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Ш.Ь A terület- és településfejlesztés 
társadalmi-gazdasági összefüggései 
Enyedi György 
Területfejlesztés — új feltételek között 
A területfejlesztési politika: a regionális fejlődés spontán folyamatait (megha-
tározott cél érdekében s a célhoz Illő eszközökkel) befolyásoló kormányzati be-
avatkozások rendszere. A területfejlesztési politika feltételeit az szabja meg, hogy 
milyen folyamatokba kíván az állam beavatkozni; milyen más szereplői vannak 
a regionális fejlődési folyamatoknak; milyen célok tűzhetők ki s milyen eszközök 
alkalmazhatók. E feltételek valamennyi eleme megváltozott az elmúlt öt évben. 
Új területi folyamatok 
A közvélemény előtt is ismert az úf területi Jelenségek egész sora. Nagyon 
megnőttek az életszínvonal területi különbségei. Az évtizedekig .fejlett iparvidé-
kek"-nek nevezett réglók súlyos gazdasági-foglalkoztatási válságba kerültek. Az 
ország gazdasági földrajzi térképe egycsapásra felborult. 
Az ú j jelenségek két okcsoporttal magyarázhatók: 
a) a rendszerváltás következményei; 
b) az elmúlt húsz év ú j (a fejlett piacgazdaságokat jellemző) térfolyamatai meg-
jelennek, megindulnak hazánkban is. Ez utóbbi okcsoport eddig kevés figyelmet 
kapot t . 
Nézzük elóbb a rendszerváltás következményeitl 
(i) A politikai á talakulás legfontosabb következménye, hogy megváltoznak a 
területfejlesztés szereplőt A gazdasági szereplók a meghatározóak, ezek tulajdon-
viszonyaik szerint sokfélék, döntéseik autonómok. Megkezdődött a helyi (helyt 
tu la jdonú, helyi döntésű, helyt kapcsolati hálózatba épülő) gazdaság kiépülése. 
Fontos szereplővé lépett eló a helyi önkormányzat: új szereplőként jelentkeznek 
a civil társadalmi szervezetek. A dolog természeténél fogva viszonylag kevéssé 
módosul t a kormányzati szerep: ennek mindenkor költségvetési források területi 
újraelosztása a fő eszköze. 
Az autonómmá váló gazdaság egységei maguk döntik el, hová települnek, hol 
fejlesztenek stb. Ez már önmagában ls a területi különbségek felerősödéséhez 
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vezet, mivel láthatóvá válnak azok a települési hátrányok, melyeket az állami 
tulajdonú gazdaság nem-piaci jellegű települése és szociális pa temal izmusa elfe-
dett. 
A határok megnyílása lehetőséget adott ha táron átnyúló gazdasági kapcsolatok 
— s civil társadalmi kapcsolatok — kialakulására, egyes városok bekapcsolódására 
az európai városversenybe. 
(2) Új területi folyamatokat indított el a gazdaság nagyfokú leépülése. A ter-
meléscsökkenést jelentós szervezeti á ta lakulás kisérte: az állami nagyvállalatok 
és a mezőgazdasági nagyüzemek megszűntek vagy alapvetően átalakultak. Az át-
alakulás még nem eredményezett gazdasági szerkezetváltást — új szerkezet még 
nem alakult kl — de a leépülés a korszerűtlen, rossz versenyképességű ágaza-
tokban volt a legerősebb. Ezeket az ágazatokat a szocialista rendszer utolsó év-
tizedében is mélyülő válság sújtotta. 
Eme ismert tények egyik regionális következménye a válság-régiók kialakulása. 
E körzetek egy része — nehézipari jellege miatt — évtizedeken át az ország fejlett 
területei közé tartozott, és előnyöket élvezett a területfejlesztési költségvetési új-
raelosztásban. A legsúlyosabb munkanélküliség és elszegényedés azonban egyes, 
korábban ls nehéz sorsú falusi régiókat sú j t . Korábban a falusi-agrár réglók hát-
ránya főleg a gazdaságon kívül jelentkezett. Napjainkra a foglalkoztatás és a jö-
vedelem ls alaposan megcsappant. 
A közelmúltban a magyar gazdaság regionális különbségeit a gazdaság szer-
kezetével és az életkörülményekkel jellemezhettük. A területi differenciáló elem 
jelenleg a válságban való helytállás, a piacgazdasági követelményekhez való al-
kalmazkodás képessége. Ebben nagy szerepet játszik az adott régió földrajzi fek-
vése, társadalmának felkészültsége, Iskolázottsága, innovációs készsége, polgári 
hagyományok stb. Jelenleg egyetlen d inamikus szerkezeti-technológiai megúju-
lásra kész régiótípust határolhatunk el, a Budapest—Bécs tengelyt és néhány 
nagyvárosunkat (Pécset, Szegedet, Debrecent). Kiterjedt válságövezeteink vannak, 
elsősorban Észak-Magyarországon, azután a kelet-magyarországi külsó periférián, 
ill. az Alföldön belül nagy belső területeken. 
A korábbi gazdasági körzetrendszer nem lesz helyreállítható a válságból való 
kilábalás u tán sem. A korábbi gazdasági térszervezet ugyanis olyan ágazati szer-
kezetre és vállalati szervezetre alapult, amelynek előzetes visszaszorulása nélkül 
nem is lenne esély a válságból való kilábalásra. 
(3) A rendszerváltozás harmadik következménye a magángazdaság elterjedése. 
A magángazdaság jóval kevesebb települést tart előnyösnek, mint korábban az 
állami gazdaság. A magángazdaság polarizált települése később oldódhat. Jelenleg 
azonban az a helyzet, hogy a magánvállalkozások sűrűsége (10 000 lakosra vetített 
száma) kiemelkedően magas Budapesten, és ezután sorrendben (feleakkora ér-
tékkel) Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye következik, vagyis az 
előbb emiitett Budapest—Bécs tengely. Hasonló a helyzet a külföldi müködötö-
ke-beruházásokkal is, melyeknek bó fele a fővárosra juL 
A magángazdaság e polarizált települését a következő tényezőkkel magyaráz-
hat juk. 
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A hazai magántőke nagymértékben a szolgáltatásokra és a kereskedelemre 
irányul, amelyek elsősorban két nagy piacra: a budapesti agglomerációra és Nyugat-
Magyarországra összpontosulnak. 
A külföldi beruházások közül számos jelentős fejlesztés ugyan vidékre kerül 
— tehát Budapesten kívül ls megjelent —, ám elsősorban a Dunántúlon. Az ország 
fejletlen kommunikációs hálózata (pl. a vidéki repülőterek hiánya) ls hozzájárult, 
hogy Budapesten kívül az ország külföldön kevéssé Ismert. 
A válságterületek hanyatlását nemcsak a kedvezőtlen gazdasági szerkezet, ha-
nem a népiesség alacsony szintű iskolázottsága, városaik rossz versenyképessége 
is tartósítja. A regionális egyenlőtlenségek jórészt a városversenyben keletkeznek, 
a lemaradó városok vidéke is pórul jár. 
(4) A határon átnyúló vállalkozói kapcsolatok egyes régiók fekvési értékét is 
megváltoztatták. Évtizedekig egyértelmű hátrányt jelentő határ menti fekvés gyor-
san előnyössé válhat. Ezek a kapcsolatok érthetően mind politikai, mind gazdasági 
okokból az osztrák—magyar határszakaszoknál a legfejlettebbek. 
A fejlett országok térfolyamatai is gyorsan megjelentek hazánkban. Ezen ú j 
térfolyamatok miatt más módon épül föl a gazdaság, mint az iparosítás korábbi 
korszakában. Ennek három fő oka van: a gazdaság szerkezeti átalakulása, a 
termelési rendszer átalakulása és a vállalati szervezet átalakulása. 
A fejlett ipari országok gazdasági szerkezetében a tudásigényes, csúcstechno-
lógiai ágazatok, magas színvonalú terméket előállító tevékenységek kerültek előtérbe, 
a foglalkoztatottak zömét (70-75%-át) a szolgáltató ipar alkalmazta. 
Átalakul a termelési rendszer is, amely a hagyományos ipar, mezőgazdaság, 
közlekedés stb. kategóriákkal nem irható többé le. Az ipari foglalkozás csökkenő 
aránya nem az ipar visszaszorulását jelenti, a modern gazdaságnak továbbra is 
az ipar a mozgatórugója. Az iparon belül azonban egyre kevesebben foglalkoznak 
a gyártással — a fejlett technológiák, pl. robotok alkalmazásának köszönhetően 
—, és egyre többen a gyártmányfejlesztéssel, ipari kutatással , a termékek forgal-
mazásával, piackutatással , pénzügyi, jogi, biztosítási stb. szolgáltatásokkal. E szol-
gáltatásokat az ipari vállalatoktól elkülönült szervezetek végzik. 
A termelési rendszer változásai, valamint a gazdaság globalizálódása átalakítják 
a vállalati szervezetet is. Az összefüggő világgazdaságban a transznacionális nagy-
vállalatok játsszák a döntő szerepet. E vállalatok gazdasági kapcsolatrendszere a 
Föld egészére kiterjed. A vállalatok fokozatosan leválasztanak magukról egy sor 
egyszerű gyártási fázist és ezeket bedolgozók, alvállalkozók látják el. A nagyvállalat 
a stratégiai jellegű — gyártmányfejlesztési, beruházási, üzletpolitikai — döntéseket, 
a tudásigényes gyártási szakaszokat tartja meg magának. 
A nagyvárosok szerepe 
Hogyan módosulnak a regionális- és városfejlődési folyamatok a gazdaság fenn-
tebb leírt változásainak hatására? A termelés földrajzi dekoncentrációja, a szellemi 
tevékenységek s fóleg a döntéshozatal földrajzi koncentrációja erősödött meg. Az 
ipari termelés, a termelési folyamat részekre osztásának és az alvállalkozói rend-
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szerek kibővülésének köszönhetően a gyártási folyamat számos kisvárosban, szá-
mos régióban megjelent. 
Ugyanakkor nagyvárosokba tömörülést mutatnak a vállalati központok, a pénz-
intézetek, a gazdasági és társadalmi innovációk központjai. 
Ebben az ú j gazdasági térben megerősödött a nagyvárosok szerepe. A nagy-
vállalati központok, a pénzügyi Intézmények Irányító szerepe nemzetközi jellegű. 
A nagyvárosok az információk begyűjtésének, felhasználásának és továbbításának 
a központjai. A nagyvárosok válnak a fóbb innovációs központokká. A nagyvárosok 
versengenek egymással fontos nemzetközi funkciók megszerzéséért, s e funkciók-
ban együtt is működnek. A nagyváros tehát kilép közvetlen vonzáskörzetéből — 
míg korábban a regionális szerkezetet a város és vidéke hierarchia épitett fel —, 
bizonyos fokig még saját országterületéból is, és a fejlett világ többi nagyvárosával 
kapcsolódik össze a magas szintű üzleti, kulturális, kuta tás i szolgáltatásokban. 
A gazdasági körzet hagyományos építkezése tehát visszaszorul, s a helyét a nagy-
városok nemzetközi rendszerének, és a hozzájuk tapadó, nem teljesen összefüggő 
gazdasági hálózatoknak, a bedolgozói rendszeren alapuló, alvállalkozói rendszeren 
alapuló gazdasági hálózatoknak adja át. 
Körzetek és hálózatok 
A felvázolt térszerkezeti változások Magyarországon is megjelentek, és kezdeti 
jelenségeit érdemes figyelni, és a területfejlesztési politikában figyelembe venni. 
Már az állami tulajdonú gazdaságban megjelent a hetvenes években és el is 
terjedt a több telephelyes nagyvállalat. Ennek során az ipartelepek sok helyütt 
megjelentek. A magyar gyáripari alkalmazottak egynegyedét községek gyártelepei 
alkalmazták. 
Az állami nagyvállalatok befelé forduló, vertikális kiépítését követö klasszikus 
„fordista" felépítése az 1980-as években sem változott meg alapvetően. A terme-
lőszövetkezetek melléküzemágai és a nyolcvanas évek elején a fél-magánipari szer-
vezetek (a vállalati gmk-k) már a bedolgozói-alvállalkozói formák előjelei voltak. 
Az új gazdasági tér kialakulásában kétségkívül fékező ha tású , hogy a gazdaság 
nagy része ma is állami tulajdonú, hogy a piacgazdaság nem épült még ki teljesen, 
hatásai így részlegesek, és a szerkezeti átalakulás válság és tőkehiány mellett 
megy végbe, tehát az új szerkezet még nehezen bontakozik ki. Végül hosszabb 
időre van szükség a fejlett üzleti szolgáltatások és a magyar magángazdaság nem-
zetközi kapcsolatainak kiépülésére. 
Az új térszerkezeti vonások közé tartoznak a Jelentós beruházásokat eszközlő 
transznacionális vállalatoknak köszönhetően megjelent modern típusú bedolgozói 
hálózatok. 
Megkezdődött Budapest bekapcsolódása ls az európai nagyvárosi hálózatba. 
A kis- és középvállalkozók ls kezdik átlépni az országhatárokat, és határokon 
túlnyúló kapcsolatokat hoznak létre. A több telephelyes állami vállalatok az át-
alakulás során szétestek, vidéki telephelyeik egy része bezárt, más része ónál 
lósull. 
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Enyedi György 
Okunk van feltételezni, hogy a magyar térszerkezet á ta lakulása is hasonló lesz 
a fejlett európai országokéhoz, tehát a körzeteket hálózatok váltják fel. A terület-
fejlesztési politikának is alkalmazkodnia kell az új térszerkezethez. 
A kormányzat területfejlesztési politikájának hatékonyságát rontja, hogy a szo-
ciális támogatási, válságkezelői, gazdaságfejlesztői célok összekeverednek. Nagyon 
világosam meg kell ugyanis határozni, hogy amennyiben felismertük a folyamiatokat 
a jelenségek mögött, abban az esetben milyen célt kíván szolgálnia területfejlesztési 
politika. 
A fejlett piacgazdaiságok gyakorlatábaui kétféle modell a lakult ki. Az egyik a 
jóléti állam társadadml kiegyenlítésére törekvö modellje, melynek fő eszköze a 
fejlett réglók jövedelmének költségvetési eszközökkel történő átcsoportosítása. A 
másik modell a fejlesztési hatékonyságot támogatja, az önerőre támaszkodás, az 
aduiról építkezés az elve, az állam tehát a sa já t lábra állást támogatja. Az elmúlt 
h ú s z évben ez utóbbi modell volt az általános, bár a kiegyenlítés igénye soha 
n e m tünt el teljesen. E modell megválasztása nem ízlés dolga. A jóléti modell 
a lkalmazására számottevő gazdasági növekedés mellett, erős állami befolyású, 
je lentós újraelosztást alkalmazó gazdaságpolitika esetén van mód. 
1990—1994 között a kormány gazdaságpolitikája gyakran módosult, alapvetően 
erősödó állami beavatkozás jellemezte. A területfejlesztési politikában alapvetően 
a kiegyenlítési cél, a jóléti cél szerepelt. Erre ösztökélt a kormányzat területfej-
lesztési tevékenységét s a Területfejlesztési Alap felhasználását megszabó 1993 
ószi országgyűlési határozat . Ez a határozat még a támogatható községek jegyzékét 
is megszabta (ez a szélsőséges centralizáció a szocialista tervgazdálkodásból már 
több évtizede kikopott). A határozat a legszegényebb, leginkább elöregedő, elnép-
telenedő, leszakadó falvak fejlesztését írta elő, hasonlóan a nyolcvanas évek „hal-
mozottan hátrányos települések fejlesztése" c., nem nagy sikerű programjához. 
Az 1994 májusában választott új kormány neo liberális gazdaságpolitikát fo-
galmazott meg. Ehhez — a területfejlesztésben — az állam visszahúzódása, az 
önerőre támaszkodás támogatása illeszkedik. (A kormányprogram területfejlesz-
tés re vonatkozó része ezt nem tükrözi.) Az ország elmaradott régióiban olyan saját 
fejlődési elemekkel ls rendelkező, innovációkra és vállalkozásfejlesztésre képes 
központok fejlődését kell elősegíteni, melyeknek a környezetükre nagy a kisugárzó 
h a t á s a — és az ország gazdasági növekedéséhez is hozzájárulhatnak. 
A társadalmi szolidaritás megkívánhatja, hogy a legszegényebb községek lakóit 
is támogatásban részesítse a kormányzat —- de ez szociálpolitikai s nem terület-
fejlesztési feladat. A területfejlesztési politikának fel kell ismernie megváltozott 
feltételeit: hogy a korábbi gazdasági körzetek felbomlanak; hogy a fejlődés fő 
tényezői a kormányzat közvetlen ellenőrzésén kívül esnek; hogy a fejlesztést re-
gionális hálózatokban (s nem községjegyzékekben) kell megfogalmazni. 
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A fólrányvezetó Kószegfalvi György bevezető előadásában tá jékoztat ta a szekcióülést az 
OKTK program, különösen pedig a Hl.b főirány k u t a t á s i előzményeiről. Vázolta a k u t a t ó m u n k a 
szervezésének elveit, egyes minisztér iumok és a Tudománypol i t ikai Bizottság szerepét a t émák 
kijelölésében, e l fogadásában, va lamint a fe ladatok f inanciál is há t t e rének megteremtésében . 
A meghirdete t t témakörökre a pénzügyi lehetőségeket meghaladó mennyiségű pályázat . Illetve 
támogatás i igény érkezett be, ezért csak az igények egy részét lehetett kielégíteni. A financiál is 
keretek bővülése ese tén további — egyébként h a s z n o s n a k ítélt — ku ta tás i t émák k a p h a t n a k 
anyagi támogatás t . A bevezetést követően öt felkért témavezető ismertet te a fői rányban foly-
ta tot t k u t a t á s á n a k elsó eredményeit , a következők szerint: 
1. Az állam szerepe a területfejlesztésben és környezetvédelemben 
Az elóadó, Bartke István szerint a regionális folyamatokba történó állami beavatkozásra 
azér t van szükség, mer t a valóságos gazdaságok ( társadalmi-gazdasági rendszerek) politikai 
ha t á rok közé szoritottsága, Illetve azokkal való megosztása, továbbá m á s tényezők (mint a 
termelési erőforrások korlátozott mobilitása stb.) miat t a regionális fejlódés törvényszerűségei 
is torzulnak, nemkívánatos társadalmi következményeket vonva maguk u t á n . Ez u tóbb iak 
megelőzésére, semlegesítésére állami (közösségi) beavatkozás szükséges (a regionális folya-
m a t o k b a ls), amelyek helyettesítik a neo k l a s sz ikus közgazdasági elmélet ál tal tételezett (elvi) 
au toma t i zmusok feszültségcsökkentő h a t á s á t . A közösségi szerepvállalás (beavatkozás) leg-
fontosabb színterei a nemzetközi integrációk és az egyes nemzetgazdaságok (államok) térségei. 
Az Európai Gazdasági Közösségben á l t a l ános célként tűzték ki a relative há t r ányos hely-
zetű területek támogatásá t , fejlődésének se rken tésé t közösségi forrásokból; létrehozták az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapot. A terüle t i politika konkrét céljait, priori tásai t úgy 
formál ták ki, hogy az ér inte t t térségek t á m o g a t á s a révén az ott megbomlott egyensúlyok — 
nevezetesen a társadalmi szempontból kedvező kapcsolat a természeti és művi környezet, 
a népesség stb. között — ne a korábbi s t r u k t ú r á k leépülése révén, h a n e m a meglevő de-
mográfiai szerkezethez igazodva ál l janak helyre. 
A Jövőben, h a az Európai Unió nyílt gazdasági rendszerként fejlődik tovább (Magyarország 
és m á s országok csa t lakozása szempontjából ilyen fejlódés kívánatos) közösségi célként n e m 
feltétlenül kap elsőbbséget a viszonylag h á t r á n y o s helyzetű régiók felzárkóztatása. Nem zár-
ha tó kl. hogy a területfejlesztési poli t ikában a súly az Unió magterüle te inek fejlesztésére 
helyeződik, abból a célból, hogy nójön az integráció gazdasági ha tékonysága , fokozódjék 
versenyképessége a Föld m á s réglóival szemben . 
Az egyes országok területfejlesztési po l i t iká jának t anu lmányozása a l a p j á n megál lapí tható, 
hogy a regionális folyamatokba való ál lami beavatkozás legál ta lánosabb fogalmazásban a 
területileg kiegyensúlyozott fejlódés feltételeinek létrehozása érdekében történik. 
Az állami szerepvállalás tar ta lma, eszközei, megvalósulási mechan i zmusa függ a gazdasági 
fejlettségtől és fejlődésétől, a területi feszültségek típusaitól, a gazdaság- és társadalomirányí tás 
modelljétöl. A gazdasági fejlettség és a terüle t i feszültségek t ípusai (túlzott koncentráció, 
illetve e lmaradot tság, a szt:rkeze:ti egyensúly megbomlása) között kö lc sönha tá s m u t a t h a t ó 
kl. 
A regionális folyamatokba való állami beava tkozás intenzi tása az u ra lkodó politikai i rány-
zat gazdaságról vallott nézeteire vezethető vissza. A gazdasági l iberal izmus képviselői (részben 
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a neo - k lassz ikus modellből kiindulva) az ál lami szerepvállalás minél szűkebb korlátok közé 
szorí tását t a r t j ák célszerűnek, beleértve a területfejlesztési polit ika korlátozását ls. 
A magyarországi területfejlesztési poli t ikára levonható következtetések a nemzetközi ta-
pasztalatok, ezen belül az egyes stratégiai i rányok a lka lmazha tóságára , va lamint az i rányí tás i 
m u n k a megosz tására vonatkoznak. 
2. Empirikus vizsgálat eredményei a környezetvédelem témakörében 
A vizsgála tot melynek célja a környezetorientált gondolkodás fe l tárása a magyar t á r s a -
da lomban, Szántó J á n o s m u t a t t a be. A .környezet", . természet" fogalma azonban k u l t ú r á n -
kén t és t á r s a d a l m a n k é n t változó. Eltéró Jelentést és konnotációt k a p h a t a két fogalom egyetlen 
t á r sada lom szubku l tú r á in belül is. A tárggyal foglalkozó szak tudományok között n i n c s e n 
kielégítő konszenzus a b b a n a tekintetben, hogy ml tekinthető .környezetnek". A t á r s a d a l m i 
közgondolkodás ezzel kapcsola tos vélekedéseit, hiedelmeit, a t t i tűdje i t pedig n e m a t u d o -
mányos megismerés logikája, h a n e m egyfajta pszlcho-loglka szabályozza, melynek ta lán egyik 
legfontosabb eleme az e m b e r társadalmi-fizikai , tér-ldóbell perspekt íváinak kor lá tozot tsága. 
Ekképpen a t á r sada lmi t u d a t b a n (is) kü lönbséget kell t e n n ü n k absz t r ak t környezet és észlelt, 
tapaszta l t környezet között. A két környezetfogalom a t á r sada lmi t u d a t b a n n incs p o n t o s a n 
definiálva, jelentéseik, h a egyáltalán vannak , s nem Jelentés nélküli há t t é r - foga lmakkén t 
léteznek, igen eltérőek lehetnek, és sokszor egymásnak e l len tmondóak a két ob jek tum köré 
szerveződő vélekedések, hiedelmek. 
Azok a hipotéziseink, miszerint bizonyos tá rsadalmi rétegek, az iskolázot tabbak, vallá-
sosak, egészségesen élók a környezet problémáira sa já tos beál l í tot tságuk folytán érzéke-
nyebben reagálnak, vagy hogy ezeknek a csopor toknak a környezetorientál t gondo lkodásában 
nagyobb koherenciá t fedezhetünk fel, csak részben fogadhatók el. 
3. Privatizáció és környezetvédelem 
A téma előadója Fodor István volt. A k u t a t á s a n n a k fe l tárásá t célozza, hogy a privatizáció 
miként befolyásolja a környezet minőségét. A hát tére lemzést ágazatok szerint készítet ték el. 
Vizsgálták a vegyipari, mezőgazdasági, közlekedési és m á s anyagi folyamatok környezet-
szennyező ha tásá t ; Ilyen szempontból elemezték az In f r a s t ruk tú rá t is. A külgazdasági kap-
csolatok liberalizálása, a külföldi tóke erőtel jes b e á r a m l á s a révén sa já tos környezete t 
szennyező folyamatok erősödtek fel. 
A vállalkozások gyors szaporodása miat t a korábbi ellenőrzési rendszer lényegileg m ű -
ködésképte lenné vált. A problémát kiélezi, hogy nagyon sok vállalkozás rövid ideig működik , 
ma jd csődbe ju t ; ilyen ese tekben többnyire lehetetlen megállapítani , hogy kit terhel a fele-
lősség a környezeti ká r okozásáért . Jel lemző példa, hogy egyes veszélyes hul ladékok spora -
d i k u s telepeit hozzák létre, n é h a a városok bel területén is. 
Gondot jelent, hogy a nagyiparban és a mezőgazdaságban tapasz ta l t leépülési folyamatok 
révén ugyan csökken a káros emisszió mennyisége, ezt azonban .ellentételezi" a rekultivációs 
folyamatok e lmaradása . A káros ha tások közvetetten ls megnyi lvánulha tnak , az ú j m u n k a -
helyek létesítése nyomán ellenőrizetlenné válik az ennek k a p c s á n keletkező környezeti ká-
rosodás . Ezt a folyamatot erősíti az elavult technológiák b e á r a m l á s a Nyugatról. 
Felgyorsultak a környezetet veszélyeztető üzleti tranzakciók, ami párosulva a t á r s ada lmi 
ellenőrzés gyengeségével, tovább súlyosbít ja a terhelési folyamatot. A küzdelmet nem n é h á n y 
lobbyval kell felvenni, h a n e m a vállalkozók tízezres, a lakosság százezres tömegeivel. 
A privatizáció gyorsításának tá rsadalmi h a t á s a környezetvédelmi szempontból v i ta tha tó . 
Egy sor ú j o n n a n megjelenő probléma szabályozása hiányzik; a vállalkozók elótt t ágra nyí lnak 
a régi szabályok kapui , a viszonyok ú j raszabályozása még vára t magára . 
Az állami és a m a g á n t u l a j d o n keveredése is számos gond forrása. Jel lemző modell, hogy 
a vállalkozás pr ivá t - tu la jdonú összetevői termelik a jövedelmet, a környezeti köl tségeket 
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pedig az ál lami tulajdonrész viseli. A privatizáció nem javí t ja a t á r s a d a l o m környezeti köz-
érzetét. Az ál lami szerepvállalás erőtlen; a környezetvédelem maradéke lv a lap ján j u t forrá-
sokhoz. 
4. Az ökológiai-társadalmi mozgalmak szerepe a polgári átmenetben 
Az 1980-as években az ökológiai- társadalmi megmozdulások a polgári átalakulást segí-
tették elő; jelenleg a polgári berendezkedés megszi lárdí tását szolgálják. Kérdés ml e moz-
galmak konkré t szerepe és ezek h o n n a n erednek. Az 1960-as, 70-es évek környezeti ká ro-
sodása még n e m vezetett a Jelzett mozgalmak kia lakulásához, ez u tóbb i feltétele az is, hogy 
bizonyos t á r sada lmi érdekek ls megjelenjenek. 
A kutatómunka keretében, melyről Szirmai Viktória számolt be, Budapes t és Gyór tér-
ségében végeztek empir ikus vizsgálatokat. A k u t a t á s metszetei: aj a mozgalmak vizsgálata, 
b) é rdek -ku ta t á s , с) a fejlett nyugati társadalmakkal való analógiák keresése. Fó szempont 
volt egy oldalról a gazdasággal való kapcsolatok feltárása (gyors növekedés. Illetve a recesszió 
hatásai) , m á s oldalról a s zűkebb társadalmi összefüggések elemzése (civil szerveződések). 
A környezetvédelmi mozgalmak a piacgazdaságokban a poszt indusztr tá l ls korszak kihí-
vásakén t Jelentek meg, ú j t á r sada lmi alku igényével Magyarországon ugyancsak részben a 
társadalmi-gazdasági makrofolyamatokhoz kapcsolódva je lentkeztek. Nagyobb súlyt kapo t t 
viszont az á l lamhata lom és a középréteg ú j kapcsolata . A há t t é rben erőteljes ra jzola tú a 
t á r sada lom ál ta lános érdekérvényesítésére való törekvés. A hivata lnokréteg ls Ilyen i r ányú 
érdekeltséget hordozott. Területi-politikai érdekszövetségek lé tesül tek a környezetvédelem 
címén; végül abban a központi politika is érdekel t té vált. 
Az 1980-as években egyre több térséget ér in te t t a komplex, t á rsada lmi , gazdasági, öko-
lógiai válság. (Ezért folyt össze a Duna-kör a rendszerváltozással .) 
A rendszervál tás u t á n a z o n b a n az ökológiai mozgalmak há t t é rbe kerülnek; a környezet-
védelmi m u n k a állami szinten is hát térbe szorul. Sok. korábban mozgalmi ember be ju to t t 
a ha ta lom köreibe, ahol a pár térdekek elnyomják a mozgalmi érdekeket . Helyi szinten ú j a b b 
gazdasági függések jöttek létre. Egész települések érdekeltek a b b a n , hogy a környezeti prob-
lémákat e lhal lgassák. (Elsőrendű érdeknek minősül ugyanis a m u n k a h e l y e k megóvása, eset-
leg ú j ak létesítése.) 
Vannak pozitív példák is: szaporodnak a lakossági t i l takozások, e l sősorban a gazdasági lag 
prosperáló területeken. A mozgalmak fóként a képzett elit megmozdulása i , akik a piacgaz-
daság felépítésére törekszenek. Végsó soron az egész magyar t á r s ada lom érdekelt a b b a n , 
hogy kia lakul jon a piacgazdaság és az a n n a k megfelelő környezetvédelem. 
5. A társadalmi átalakulás térbeli, valamint környezeti összefüggései 
A téma előadója Keimer Tibor volt. A piacgazdaság folyamatos a lakulása , az . á tmene t i 
időszak" so rán a korábbi (.tervgazdasági") regionális t á rsada lmi és gazdasági sz i tuác iókban 
meghatározó változások jelentkeztek; a megváltozott és ma is fo lyamatosan változó regionális 
folyamatok k u t a t á s a a makro- és mikroszlntü nézőpont integrál t érvényesí tését követeli. 
Fenti ér te lemben azokat a regionális ha tásoka t , folyamatokat kellett vizsgálni, amelyek 
egyrészt a magyar gazdaság szervezeti, tu la jdonlás i rendszerének á ta lakulásából , a privati-
záció szélesedéséből, az ál lami szintről biztosított f inanciális eszközrendszer feltételeiből, 
. természetéből", a gazdaságpoli t ika (iparpolitika, agrárpolit ika, in f ras t ruktúra- fe j lesz tés , re-
gionális válságkezelés, a szolgáltatási szféra szabadságfokának növekedése) változásaiból 
adódtak. 
Más oldalról, a makrosz in ten érvényesülő .regionális szabályozók" mikroszlntü reakció-
inak k u t a t á s a volt a cél. Utóbbi vona tkozásban az önkormányza t i szerepkör, a regionális 
gazdasági szereplók maga ta r t á sa , a kistérségi gazdasági - tá rsada lmi szervezetek, a regionális 
h u m á n töke kreativitása kerü l t a vizsgálatok napirendjére . A mikrosz ln tü ku t a t á s ér in te t te 
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a regionális kisszervezetek, a település-szövetségek fontos szerepkörét , továbbá a regionális 
munkané lkü l i s ég okai t és következményeit, többek között az informál is gazdasági folyamatok 
szélesedését . 
Megállapítható, h o © ma és a következő években a regionális akt ivi tás , kreativitás moz-
gósí tásával (f i©elembe véve, h o © az o rszágban legalább 300 kis térséget lehet körülhatárolni) 
miné l szélesebb körben kell kidolgozni a közép- és hosszú távú komplex kistérségi fejlesztést 
t e rveke t a feladatok, a real izálás ldöüteme és a meglévő v a © megszerzendő financiális for-
r á s o k konkrét rögzítésével. 
Ezeket a terveket — az önkormányza tokka l közös m u n k á b a n — a településszövetségek, 
. kü l ső" szakmai teamek, regionális t anácsadó kisszervezetek menedzselhet ik , fe l©orsí tva a 
helyi szereplók akt ivi tását . 
A k u t a t á s során elméleti, metodikai alapról Indulva, de a foga lmakat p r a g m a t i k u s s á téve 
e lő té rbe került a regionális gazdasági-társadalmi egyensúly p e r m a n e n s közelítési kr i té r iuma, 
a regionális market ing k ia lak í t á sának és funkc ioná l á sának m a m á r nélkülözhetet len sze-
repköre és kiemelten a regionális jövedelmezőséget, komplex fejlődést megalapozó . terület i 
j á r a d é k " növelésének követelménye. Ez u tóbbi abból a nézőpontból is mérlegelhető, h o © 
lényegében a kistérségi növekvő (a művi, természet i és h u m á n erőfor rásoka t hasznosító) 
j á r a d é k o k addíclója révén emelkedhe t a nemzet i jövedelem ls, á t t é te lesen j avu lha t a költ-
s é © e t é s e©ensú lya és az export- import mérleg is. 
A kuta tás i t emat ika további lépcsője lehet a k ihasznála t lan v a © c s u p á n részben kihasz-
nált természeti , művi, h u m á n potenciális erőforrásokkal rendelkező kis térségekben olyan 
komplex fejlesztési koncepciók és a megfelelő metodikák kidolgozása, amelyek a területi 
m a r k e t i n g aktivizálásával bizonyí thatóan előmozdít ják a területi j á radék lehe tóségek kihasz-
n á l á s á t , a munkahe ly te remtés t és hozzá já ru lnak a kisrégiók gazdasági - tá rsada lmi e © e n s ú -
l y á n a k közelítéséhez. Legalább két olyan kis térségben kell ku ta tn i , amelyeknél a k ihaszná-
l a t l a n v a © csak részben k ihaszná l t erőforrások rendelkezésre á l lnak. 
Az előadásokat é lénk eszmecsere követte, amely főleg a foga lomhaszná la t (ökológia-kör-
nyezetvédelem), a kis t á r sada lmi szerveződések, a Ma©arországot jel lemző regionális folya-
m a t o k , a hazai területfej lesztési politika jövője témakörben mozgo t t 
Összeállította: Bartke István 
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A IV. főirány az oktatással és az oktatáspolitikával összefüggő kérdések kuta-
tását kívánja támogatni. Olyan téma kutatását , amelyhez — akárcsak a futballhoz 
— mindenki jól ért, hiszen mindenkinek vagy a gyermekei, vagy az unokái, de 
ha azok nem, akkor minden bizonnyal unokaöccsei vagy unokahúgai iskolába 
járnak. E biztos forrásból származó tudásá t aztán még az időről Időre megjelenő, 
„elemző" újságcikkek ls elmélyítik. 
Ha ezek után megnézzük, hogy miben lehet röviden összefoglalni mindazt, 
amit az oktatásügyről tudunk, akkor két alapvető igazságot emelhetünk ki. 
1. A magyar oktatásügy jó, a magyar Iskolák világviszonylatban is kiemelkedő ered-
ményeket érnek el. Diákjaink sikerrel állják meg helyüket a nemzetközi diákolimpiákon. 
2. A magyar iskolák a sok tanulás következtében fizikailag kripli, de mégis 
még elemi kérdésekben ls tájékozatlan fiatalokat bocsáj tanak ki az életbe. Olya-
nokat, akik nem tudnak helyesen írni, Szlovákiában vagy Erdélyben járva pedig 
szájukat eltátva kérdik meg, hogy ezek honnan tudnak magyarul. 
A többség vagy az egyik, vagy a másik véleményen van. Ha bármelyiket is a 
kettó közül ebben az értelemben abszolút igazságként állítjuk, akkor szükségsze-
rűen el kell vetnünk a másik állítást. Márpedig a kettő együtt, egy időben igaz. 
Mégis, mindenki saját tapasztalatát abszolutizálva, tehát hibás indukcióval dol-
gozva egy részigazságot teljes Igazságnak tekint. A bonyolult és sokrétű valóságról 
mindenkinek van egy egyszerű igazságképe. 
Egy ilyen, többé-kevésbé szubjektív igazságot alapul véve azonban nem lehet 
a magyar oktatásügyről felelős döntéseket hozni. Intuíciókon alapuló oktatáspo-
litika még egy nyugodtabb korszakban is biztos kudarcra lenne ítélve, há t még 
egy olyan bonyolult periódusban, mint ez az átmeneti szakasz, amikor egy korábbi 
oktatáspolitikáról egy újra kell áttérni, de az ezzel kapcsolatos feladatokat úgy 
kell elvégezni, hogy eközben mindenkinek a tisztánlátását elhomályosítja a heves 
politikai vitákból táplálkozó elfogultsága. 
Az oktatásügyet ugyanis nem lehet önmagában vizsgálni, elfelejtve azt a tár-
sadalmi közeget, amely körülveszi. Erről azonnal meggyőződhetünk, ha visszate-
kintünk a közeimúltba. 
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A szocializmus korában az ország életét a központosított tervgazdálkodás je-
gyében szervezték meg. Ez föltételezte azt is, hogy meg kellett tervezni az egyes 
szakterületeken kibocsájtott diplomások számát, de nemcsak a számukat, hanem 
a diplomájuk tar ta lmát ls, Illetve az egyetemi tanulmányokat megelőző iskolatí-
pusokból kibocsájtott diákok számát, tananyagukat, valamint a nevelési célt ls, 
ami t a tanulmányi Idejük alatt az Iskola meg akart valósítani. 
A nevelési cél azonban nagyrészt életidegen volt. Az Iskoláknak, így mindenekelőtt 
az elemi iskoláknak olyan diákokat kellett volna kinevelniük, akik tantárgyaik iránt 
érdeklődnek, a tantervi követelményeknek megfelelő a tudásuk, ugyanakkor az iskolai 
közéletben aktívan részt vesznek stb. Az Ilyen diák lehetett mindenből jeles. 
Ezt a típusú diákot azonban az Íróasztal mellett tervezték meg. A hús-vér 
diákok mindenütt kilógtak ez alól a sablon alól, amelyet rá juk helyezve értékelték 
teljesítményüket. Ha kötelességteljesítő, empátiával rendelkező diákokat kerestek, 
akkor ezt a típust leginkább a lányok sorában lehetett megtalálni. Ennek meg-
felelően a gimnáziumokban kialakult a lánytöbbség, s mivel egyetemre a statisz-
t ikák tanúsága szerint leginkább a gimnáziumoktól lehetett bejutni, kialakult az 
az egészségtelen helyzet, amelynek mindannyian tanúi lehetünk: az egyetemek jó 
részében a hallgatók, majd pedig a diplomások többsége nő lett. 
Ha ennek a magánéleti és társadalmi szemponttól káros következményeiről 
itt nem akarunk szót ejteni, akkor is látni kell, hogy eközben kiestek a ros tán 
azok a diákok, akik a sablonnak vagy azért nem feleltek meg, mert az tül nagy, 
vagy azért nem, mert az túl kicsi volt számukra. Azért, mert a központi utasí tásokat 
és ideálokat nem az ő testükre szabták. Azért, mert nem voltak szabványos tö 
megtermékek. 
A gazdasági életben azonban a hetvenes évek második felétől, majd a nyolcvanas 
években egyre Inkább ú j szelek kezdtek fújni. Ennek jegyében a központi utasí tások 
jelentősége egyre csökkent, egyre inkább teret nyert az a központi szabályozás, 
amely a piac közbülső szerepén keresztül érvényesült. Mindezek a bátortalan 
változások az élet más területein is éreztették hatásukat, ha nem is azonnal, de 
némi fáziseltolódással föltétlenül. 
Az oktatásügy azokhoz a területekhez tartozott, ahol a fáziseltolódás megle-
hetősen nagy volt, ezért a piaci hatások meglehetősen későn és gyengén ju to t tak 
érvényre. így például még a rendszerváltozást közvetlenül megelőző időben is a 
föntebbi nevelési cél volt érvényben, de egyszersmind már megjelenhettek azok 
az iskolatípusok ls, amelyek módszerükben vagy szellemükben eltértek az ideá-
l isnak tartott állami iskoláktól. Azok, amelyek elviselték és elismerték az egyéni 
sajátságokat . Itt elsősorban a Waldorf- és Montessori-iskolákra gondolhatunk, de 
u t a lha tunk arra ls, hogy szülök kezdtek szervezni — meglehetősen nagy közeg-
ellenállással szemben — egyházi vagy egyházak fölölti, de mégis vallásos (öku-
menikus) iskolákat. 
Ezek a spontán folyamatok azt mutatták, hogy a központi pedagógiai elkép-
zelések jegyében kidolgozott sablontól eltérő igények is élnek a társadalomban. 
Azt azonban senki sem tudta megmondani, mivel a tervutasításos rendszerben 
az ilyesmire senki sem volt kíváncsi, hogy milyen szélesek ezek az igények. Új 
jelenségeket lehetett észlelni az oktatás mindennapos gyakorlatában, de a rend 
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szerváltozás u t án mindazok, akik döntési helyzetbe kerültek, nem rendelkeztek 
pontos adatokkal arról, hogy mennyire jelentősek, Illetve Jelentéktelenek ezek a 
kétségtelenül meglevó Igények, mennyire kell óket komolyan venni. 
A felelós cselekedetek helyett az Iskola politikai Indíttatású harcok területe 
lett, ahol a különböző felek elsősorban érzelmi alapokon foglaltak á l lás t A min-
denkori kormányzatnak azonban az a feladata, hogy az érzelmeket, ha nem is 
tudja teljesen kiküszöbölni, azok szerepét a döntéshozatalban mégis a lehető 
legszűkebb keretek közé szorítsa. 
Az OKTK kutatási témáinak kiírását elsősorban ez a törekvés motiválta. A 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium azoknak a témáknak a kuta tásá t kérte, 
amelyek a rendszerváltozás után égetó fontosságúvá váltak. Illetve amelyek örök-
zöldnek bizonyulva előreláthatólag hosszabb távon azok maradnak. 
A kormányváltás u tán a legkülönbözőbb területeken merültek föl megoldandó 
problémák. Ezek közül csak az egyik volt a központi irányítás megszűntével pár-
huzamosan az alternatív iskolák engedélyezésének és támogatásának a kérdése. 
Legalább ennyire fontos volt a szakoktatás vizsgálata, annak tanulmányozása, 
hogy milyen legyen szervezeti Integrációja, azaz röviden és közérthetően az a 
kérdés, hogy melyik minisztérium fölügyelje a szakoktatást, a Művelődési és Köz-
oktatási Minisztérium vagy pedig a Munkaügyi Minisztérium. 
Ugyancsak fontos ú j kérdések merültek föl a felsőoktatás fejlesztésével kap-
csolatban. Itt nemcsak a fejlesztéssel kapcsolatosan megkezdett hagyományos 
kutatásokat kellett volna folytatni (hol, melyik régióban milyen mennyiségi és 
tartalmi változásokat kell végrehajtani), mivel ezekre a kérdésekre az ú jonnan 
megalakult Rektori Tanács, az egyetemi élet fejlesztésébe aküvan bekapcsolódó 
egyházak, azaz maga az élet megadta a választ. A Rektori Tanács kidolgozta a 
2000-lg szóló fejlesztési koncepciót. Ezt a Minisztérium maga is megvitatta, és 
fölkérte az egyházakat ls, hogy tegyék hozzá saját elképzeléseiket. 
Az így létrejött. Immár nem a felsőoktatás valóságától távol tevékenykedő ku-
tatók elvont gondolatait, hanem az egyetemek és főiskolák autent ikus törekvéseit 
tartalmazó dokumentum kelló alapot Jelent a Minisztérium számára ahhoz, hogy 
a jövőben döntései kiindulópontjaként arra támaszkodjon. Mégis, az egyetemi 
tandíjbevezetés gondolata olyasmi volt, amit nem lehetett (vagy nem lehetett volna) 
előzetes tanulmányok nélkül elrendelni. Arra ugyanis bizton lehetett számítani, 
hogy senki sem fogja maga kérni vagy netán szó nélkül tudomásul venni, hogy 
az eddigi Ingyenes oktatás helyett fizetnie kell. 
Örökzöld témának számít ugyanakkor a hátrányos helyzetű diákok, elsősorban 
a cigány származású diákok leszakadásának vagy lehetséges fölzárkóztatásának 
problémája. Ugyancsak minden korszakban érdekli a döntéshozókat a tanulóif-
júságnak a szociális helyzete. Korábban ts voltak ilyen fölmérések, ezek összeha-
sonlító célzattal való folytatása most is hasznosnak látszott. 
A Minisztérium tehát meghirdette a számára fontos témákat, a kutatók pedig 
szakismereteiknek megfelelően válogattak belőlük. A beérkezett pályázatok azt 
tanúsítják, hogy a Minisztérium kiírta az öt érdeklő témákat, a kutatók pedig 
benyújtották az őket érdeklő témákban a pályázatokat. A kiírt témák és a benyújtot t 
pályázatok között nem mindig volt meg a kívánt összhang. Kereslet és kínálat 
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leginkább az örökzöld témák esetében találkozott össze, ott, ahol már korábban 
ls folytak kutatások. 
Mégis a legérdekesebbnek szinte mindenüt t azok a pályázatok bizonyultak, 
amelyek a magyar oktatásügyben a valóságos folyamatok empirikus föltárását 
tűzték ki célul. Mint föntebb említettem, korábban az oktatásügy is a központi 
irányítás elve alapján működött. A szülők és diákok elképzelései ebben a rend-
szerben nem voltak elsődlegesen fontosak. Mégis számos területen, így elsősorban 
a hátrányos helyzetű rétegek tanulmányozásának a területén a szociológiai föl-
mérések már megindultak. 
A most kiírt témákra pályázó kuta tók jó része ezekre a korábbi szociológiai 
kuta tások hagyományára támaszkodva, azok vizsgálódási körét kiteijesztve olyan 
kuta tás i tervet nyújtott be, amely érdekesnek ígérkezett Az érdekesnek látszó, 
még nem ismert területek kuta tásá t célul kitűző pályázatokat a minisztérium és 
a főirány akkor is támogatta, ha azok nem álltak teljes összhangban a kiírással. 
Az empirikus fölmérések azt bizonyították, hogy a társadalmi valóság a min-
denkiben élő leegyszerűsített igazságoknál jóval összetettebb. Itt szeretnék utalni 
az egyik részeredményre, miszerint a társadalom kilencven százaléka helyesli és 
támogatja az egyházi iskolák alapítását, 77 százalékuk a nemzetiségi, 76 száza-
lékuk a magániskolák a lapí tásá t 52 százalékuk támogatná az egyesületi, 49 szá-
zalékuk pedig a vállalati iskolák létrehozását is. 
A 90 százalékos támogatottsággal szemben ma az iskolák két és fél százaléka 
van egyházi kezelésben, ami azt mutat ja , hogy az élet messze az elvárások mögött 
kullog. Ezt még akkor is kijelenthetjük, hogy ha az Ilyen iskolák 90 százalékos 
általános támogatottságával szemben csak kb. 33 százalék szeretné, hogy a sa já t 
lakókörzetében is indulna Ilyen iskola, és lenne hajlandó annak meggondolására, 
hogy esetleg oda írassa-e gyermekét 
A szülőkben — a sajtó tevékenysége nyomán keletkezett — szubjektív benyo-
mások alapján az a megalapozatlan nézet uralkodik, hogy már az iskolák 16 
százaléka van egyházi kezelésben (szemben a föntebb említett két és fél százalékos 
valósággal), de a gyermekes szülók 21 százalékban ennél ls magasabb arányt 
t a r tanának szükségesnek. Ezek a számok azt mutat ják, hogy a különbózó szem-
pontok alapján más és más a támogatottság aránya, de még a legszerényebb 
elvárás ls a jelenlegi arány nyolcszorosára, kilencszeresére emelné az egyházi 
iskolák részesedését. 
Ugyancsak elgondolkodtató az a tény, hogy amíg a pedagógia tudományának 
művelői úgy vitatkoznak az elit iskolákról és az elit osztályokról, hogy azok lét-
rehozásának gondolatát egyszersmind el is vetik, addig az adójukból az Iskolát 
fenntartó szülők 55 százaléka, azaz a többségük helyesnek és szükségesnek ta r taná 
az Ilyen intézmények vagy osztályok létrehozását. Még inkább elgondolkodtató ez 
a körülmény akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek 
külön osztályokba való gyűjtését csak 15 százalék helyeselné, azaz a társadalom 
ezt a gondolatot elveti. 
A számok egyértelműen mutatják, hogy — jóllehet a valóságos helyzetről sen-
kinek sincs pontos képe — mégis az ország másfajta, színesebb, több szabadságot 
megengedő iskolarendszert szeretne. Nem vagyok biztos abban, hogy a NAT kü-
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lönbözö verzióinak készítői ezt az igényt munká juk során kelló mértékben figye-
lembe vették-e. 
Azon ls el kell gondolkodni, hogy miért csak a szülők 16 százaléka véli úgy, 
hogy a rendszerváltással együtt az iskolai nevelés ls megváltozott volna. Az ered-
mény ugyanis azt mutatja, hogy a társadalom ítélete szerint az oktatásügy most 
is az egyéb változások mögött messze lemaradva kullog, nem képes követni a 
sokkal messzebbre előreszaladt társadalmi elvárásokat 
Ha ennek a Jelenségnek az okát kutat juk, akkor több különböző szempontú 
vizsgálatot kellene még elvégezni. Egy Ilyen vizsgálatnak ígérkezik az a pályázat, 
amelyik a pedagógusok olvasási kul túráját vizsgálná. A pályázat ugyan nem áll 
közvetlenül összhangban a kiírt pontok egyikével sem, a jelek mégis arra muta tnak, 
hogy az oktatási szféra az általános fejlődéstől való e lmaradásának egyik okát 
segíthetne földeríteni. (Az előzetes tapasztalatok, a föntebb említett blzonyítatlan 
benyomások ugyanis azt sugallják, hogy a pedagógus társadalom nem olvas, az 
önképzésben és a továbbképzésben komoly hiányosságai vannak.) 
A közoktatás nagy kérdései természetesen mindenkit izgatnak, de nem kevesebb 
érdeklődés fordul a felsőoktatás és a kutatás felé sem, elsősorban az értelmiségi 
körökben. Több pályázat ls foglalkozik a felsőoktatás és a kutatás időszerű kérdéseivel. 
Az egyik pályázat a tandíj kérdésével kapcsolatos nézeteket gyűjti össze. A 
fölmérés nem jár meglepő eredménnyel abban a tekintetben, hogy a gondolat 
három százalékos támogatottságát (azaz végső soron a gondolat elutasítását) iga-
zolja statisztikai adatokkal. A három százalékos elfogadás szembe állítható a jelen 
körülmények között 40 százalékos föltétel nélküli elutasítással, ami viszont 60 
százalékos feltételes elfogadást jelent. 
A felmérés gondosan megvizsgálja azt, hogy a vidékiek avagy a fővárosiak 
azok, akik inkább elfogadják a tandíj bevezetését, a jobb vagy a rosszabb anyagi 
helyzetű családok gyermekei utasítják-e el Inkább. (Természetesen a rosszabb anyagi 
helyzetűek, akik túlnyomórészt vidéki családokból jönnek, míg a fővárosi, általában 
jobb körülmények közül jövő hallgatók hamarabb elfogadják a gondolatot.) 
A munka eredményeként Immár pontosan lehet tudni, hogy hol, kik, miért és 
hány százalékben támogatják illetve vetik el a gondolatot, de űgy érzem, a m u n k a 
egy fontos szempontot elhanyagolt. 
Személy szerint érdekelt volna, hogy Magyarországon miként vélekednek a 
hallgatók az egyetemen megszerzett tudásról. Már Eötvös József megírta a múlt 
században, hogy a magyar egyetemista — szemben külföldi kollégáival — nem a 
tudás, hanem a diploma megszerzésében érdekelt. Ha pedig a hallgató egy darab 
papírt akar venni, akkor azt természetesen minél olcsóbban Igyekszik megszerezni. 
Ha csak a papír kell neki, akkor úgy érzi, hogy a tanulás gyötrelmeivel épp eleget 
fizetett érte, arcátlanság még ezért pénzt is kérni. 
Föltehetöleg a magyar közvélemény magát a tudást nem sokra becsüli, az nem 
jelent számára piaci értéket. Amíg nyugati társadalmakban a család szívesen 
lemond anyagi javakról annak érdekében, hogy a gyermekét vagy gyermekeit ta-
ní t tathassa, addig a magyar család általában ezt a szempontot há t rább sorolja. 
Ennek a gondolkodásmódnak az okát földeríteni nem lenne érdektelen. Az min-
denesetre bizonyos, hogy a nyugati társadalmakban egy jó egyetemi diploma biztos 
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megélhetést je lent (megéri tehát befektetni), Magyarországon viszont az elmúlt 
évtizedek tapasztalatai szerint egy egyetemi diploma (ritkábban) éppúgy lehet áldás, 
mint (gyakrabban) átok a megélhetés szempontjából. Ha ezen a téren nem történik 
változás, akkor a tandíj megfizetésével kapcsolatos áldozatok vállalását sem lehet 
népszerűsíteni. 
Ezzel azonban azoknak a bizonyítatlan, leegyszerűsítő igazságoknak a területére 
tévedhetünk, amelyeket bevezetőben már elítéltem. Most nem akartam mást, mint 
arra rámutatni, hogy a kérdéskörben további érdekes vizsgálatokat lehetne még végezni. 
Egy nagyon érdekesnek mutatkozó munka az egyetemek és a kutatás, аz 
egyetemi képzés és а kuta tás viszonyát vizsgálja, mégpedig mindezt a gazdasági 
környezetbe ágyazva. Statisztikai adatokkal Igazolja, hogy a hallgatói létszám 1980 
és 1992 között ügy nőtt 16 százalékkal, hogy eközben az egy hallgatóra eső 
ráfordítások — figyelembe véve az árak 1985 és 1992 közötti négyszeresükre való 
emelkedését — arányukban nem csökkentek és nem nőttek. Ezt annak ellenére 
kell állítani, hogy abszolút számokban kifejezve egy hallgatóra 1985 ben például 
78 013 Ft, 1992-ben 314 214 Ft költség jutott . 
A tanulmány kimutatja, hogy a felsőoktatás területén Magyarország a második 
világháború előtt az európai középmezőnyhöz tartozott, ma pedig sereghajtó, annak 
ellenére, hogy a rendszerváltozás óta az egyetemeken és főiskolákon tanulók száma 
1994-ig összességében 30 százalékkal nőtt. Érdekes a tanulmánynak az a követ-
keztetése, hogy ha a felsőoktatás területén a fejlett nyugati államokat utol akar-
n á n k érni, akkor a költségvetési ráfordításoknak a jelenlegi 8—10 szeresére kellene 
emelkedniük, figyelmen kívül hagyva az inflációt. A felsőoktatás fejlesztése tehát 
kiemelt kormányzati fejlesztési programot igényelne. 
Különösen elgondolkodtatok azok a fölmérések, amelyek szerint a magyar la-
kosság 4,4 százaléka tud németül, 2,2 százaléka angolul, 1,5 százaléka oroszul 
és 0,5 százaléka franciául. A nyelvtanulásra tehát külön gondot kellene fordítani, 
mind a középiskolákban, mind az egyetemeken. Ha ugyanis mindent összevetünk, 
akkor az állampolgárok 10,3 százaléka rendelkezik idegennyelvi ismerettel, bele-
értve bizonyos nemzetiségi csoportokat is. Ez kevés ahhoz, hogy a tudományban 
Európához való kapcsolódásról, a nemzetközi színvonal eléréséről komolyan be-
szélhessünk. 
A kutatások azt is mutat ják, hogy a kutatói állomány számszerű fogyása 1981-
től kezdődően egyenletesen tart. 1992-re a kutató-fejlesztő intézetekben kutatói 
á l lásban csak az eredeti létszám 37 százaléka maradt meg. A vállalati kutatások 
2 7 százalékra estek vissza, de az egyetemi kutatói létszám csekély, majdnem 5 
százalékos gyarapodást mutat . Ennek eredményeként ma elmondhatjuk, hogy 
1981-ben a kuta tók negyede dolgozott felsőoktatási intézményben, ma a fele. 
összességében a kutatói állomány ebben az időszakban a felére csökkent. A ku-
ta tás i ráfordítások ugyanebben az időszakban több mint a felükkel, a GDP 2,49 
százalékáról 1,13 százalékára, azaz 60 százalékkal csökkentek. 
Az összehasonlítás kedvéért érdemes megjegyezni, hogy a fejlett európai or-
szágokban a ku ta tás i támogatások a gazdasági növekedésnél gyorsabban emel-
kednek, nálunk a gazdasági visszaesésnél nagyobb mértékben csökkennek. Le-
maradásunk a fejlett országokhoz képest 1989 és 1992 között megduplázódott. 
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Ezek a számok adalékot szolgáltatnak a fönti kérdéshez, vajon van-e piaci értéke 
(van-e becsülete) a tudásnak a magyar társadalomban. 
A tárgykör kutatási eredményei azt mutat ják, hogy a magyar tudomány meg-
mentésére sürgősen hathatós intézkedéseket kellene kidolgozni. Ellenkező esetben 
a leghasználhatóbb emberek külföldre mennek , az Itthon marado t tak pedig 
végérvényesen szétzilálódnak. Ehelyett olyan fejlődés látszik kirajzolódni, amelyik 
a gazdasági egyensúlyteremtés elsőrendű áldozatául ismét az oktatást és a tudo-
mányos kuta tás t készül odadobni. 
Az OKTK szervezési sajátságaiból következik a kuta tásban az a hiányosság, 
amelynek következtében senki sem követi a problémát a főirány határain túl. 
Ebben az esetben ugyanis nagyon érdekes lenne áttekinteni, hogy a fejlett nyugati 
országokban egy munkás hányszor nagyobb értéket termel magyar kollégájánál, 
és ha többet termel, akkor annak mi az oka. A (konkrét példákból táplálkozó) 
intuíció szerint ugyanis a termelékenységben különbség részben a műveltségbeli 
különbségből adódik, részben természetesen más körülményekből. Ha mindez 
igaz, akkor itt egy olyan circulus vitiosus-szal állunk szemben, amelyből csak egy 
egyoldalú gesztussal, a költségvetés áldozatvállalásával lehet kitörni. 
Ezek a most Idézett t ragikusnak is nevezhető számok, amelyek azt mutat ják, 
hogy az egész magyar tudományos kutatás lassan hátrányos helyzetű ágazattá 
válik, Jelentéktelen problémává zsugorítják a régi nehézséget, a hátrányos helyzetű 
tanulók fölzárkóztatását. Az itteni vizsgálatok mindeddig legnagyobb jelentőségű 
felfedezése az, hogy nincs hivatalos fórum, amely akár csak információkkal ren-
delkezne a hátrányos helyzetű rétegekről. Nem lehet tudni, hogy az önkormány-
zatok mely népcsoportokhoz tartozók u tán veszik Igénybe az állami támogatást. 
A tisztánlátást megnehezíti az a körülmény, hogy az adatgyűjtés elvégzése ls 
számos nehézséget rejt magában, nem lehet megbízható forrásokat találni.* 
Amint látszik, a nyertes pályázatok a lapjában véve a valóság empirikus tisz-
tázását tűzték kl célul. Ebben a kutatások a korábbi hagyományokat folytatják. 
Tartalmi szempontból azonban sok változás ment végbe: egyes témák kikerültek 
a kutatók látóköréből, mások viszont most merültek először föl. 
E kutatások elvégzése u tán már néhány területen világosabb a képünk a vég-
bemenő folyamatokról, mint korábban. Ma már egyes területeken a feladatokat 
is meg lehet fogalmazni, és a szükséges tisztázó vitákhoz konkrét számok, meggyőző 
érvek is rendelkezésre állnak. Politikai szándék kérdése a gyakorlati előrelépés. 
Mint ahogyan politikai kérdés az is, hogy a kormányzat az OKTK eredményeit 
elég érdekesnek találja-e ahhoz, hogy továbbra is kellő mértékben támogassa és 
támaszkodjon rá. 
• A beszámoló elsősorban CUdai Erzsébet, Forray R. Katalin. Papházi Tibor és Tomka Miklós ku t a t á sa in 
alapult. 
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Az ülésen Tomka Miklós: .Az állam monopolísztikus szerepének felszámolása a művelődés 
terén. Társadalmi elképzelések és igények" címmel tar to t t e lőadást . Az 1992—1995 közöttre 
tervezett k u t a t á s célja, hogy 
— összefoglalja é s értékelje a t éma hazai szaki roda lmát 
— b e m u t a s s a és a hazai helyzethez viszonyítsa a nemzetközi szaki rodalmat 
— át tek in tse és elemezze a kérdés tömegkommunikác iós kezelését, 
— összegyűjtse a nem kifejezetten az iskolarendszerrel foglalkozó kutatásokból hasznos í tha tó 
közvéleménykutatási eredményeket, s azokhoz kapcsolódva önálló és friss adatgyűj tés t végezzen. 
A m u n k a tekintélyes része elkészült, éspedig 
— önálló adatfelvétel Iskoláskorú gyermekes szülök 600 fós országos reprezentatív min tá ján , 
— önálló adatfelvétel 1400 fós országos reprezentatív min tán , 
— az előbbi két felvétel összevonásaként 1250 fós reprezentat ív szülői min ta készül t , 
— a há rom ada tbáz i s összehasonl í tása , elemzése, korábbi vizsgálati anyagokkal össze-
vetése. 
Folyamatban van továbbá a hazai és külföldi szakirodalom kiértékelése, a tömegkom-
munikác iós megjelení tés vizsgálata és a z á ró t anu lmány elkészítése. 
Noha a k u t a t á s még folyamatban van, mind koncepcionál is és elméleti téren, m ind a 
t á r sada lmi igények empi r ikus fel tárása terén bizonyos e redmények már mega lapozo t tnak 
tekinthetők. 
Az eredmények téz lsszerúen összefoglalva a következők: 
1. Az iskolarendszerről , a n n a k demokrat izá lódásáról és differenciálódásáról , vagy á l ta -
l á b a n a közoktatás-poli t ikáról az elmúlt 4—5 évben széles kö rű szakmai és politikai esz-
mecsere bontakozot t ki (és publ ikációkban is megtestesült) . A legfontosabb v i tapontok 
— a központi I rányí tás (kormány, minisztér ium) és az önkormányza tok j o g h a t ó s á g á n a k 
vál tozása, 
— az okta tásügy központi I rányí tásának é s a szakmai felügyeletnek változása, a központ i 
h a t a l o m és az iskola kapcso la tának á t a l aku lá sa , és 
— az önkormányza t és az Iskola v iszonyának formálódása (anyagi, személy! é s egyéb 
kérdésekben) . 
Elméleti szempontokon túl nem elhanyagolható tényező, hogy a közoktatási rendszer h á r o m 
szereplőjének van kiépült érdekérvényesítési mechanizmusa és Intézményrendszere. Ezek: 
— a központi ha ta lom, a kormány, a min isz té r ium (mind pártpolit ikai, mind szakigazgatás i 
Intézményekként) , 
— az önkormányza t (ahol ugyancsak megje lennek — az elóbbitól a lka lmas in t el térő — 
pártpoli t ikai és adminisz t ra t ív szempontok) és 
— a pedagógusok (egyrészt mint az Iskolai m u n k á t végzók, másrész t mint önálló érde-
kekkel — és szakszervezetekkel és egyéb érdekképviselet i intézményekkel — rendelkező szak-
m a és réteg). 
2. A kormány (minisztérium), az ö n k o r m á n y z a t és az Iskola (pedagógusok) egymástó l 
való függősége és kölcsönös viszonyaik mintegy háromszöget alkotva, meghatározzák, vagy 
legalábbis dominál ják az oktatásügyről folyó vitát, amelyből így kiszorul az a szempont , 
hogy az okta tásügy n e m öncélú, hanem a gyerekekért van. Még inkább há t t é rbe kerü l a 
szü lőknek az az a lko tmányos joga, hogy ók dön t senek gyermekeik nevelése mikéntjéről . 
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3. Az empir ikus ku t a t á s i anyag egységesen a pedagógus réteg sa j á tos voltát, éspedig 
nem c s u p á n a tá rsada lom (vagy a szülök csoportja) , h a n e m az értelmiségi réteg (és az 
értelmiségi szülők csoportja) Jellemzőitől való el térését dokumentá l j a . A pedagógusok közötti 
p lura l izmus és az erre épü ló ér tékmentes ál lami iskola n incs ö s s z h a n g b a n a t á r sada lmi 
p lura l izmussal . 
4. A pedagógusok és szülök viszonyát a nevelési elvek közötti módszeres és következetes 
eltérések, a valahai .ke t tós nevelés" je lenségének nyomai, a pedagógusképzés á t a l a k u l á s á n a k 
l a s súsága is terhelik. Ezen túl, noha csak egy kisebbségben, de megjelenik a pedagógusok 
között a szülóellenesség ls. (Egy ku ta t á s a t ényada toka t a „család-fóbla" kifejezéssel lá t ja 
leginkább jellemezhetönek.) 
5. Társadalompoli t ikai é s Ideológiai érvek éppúgy szólnak az okta tásügy osz ta t lansága , 
egysége é s vál tozat lansága mellett, mint a pedagógusok, vagy az ál lami adminisztráció érdekei . 
A tá r sada lom, ill. a szülök véleménye mindeneke lő t t a szülök meghatározó szerepének biz-
tos í tásá t követeli az I skolában is. 
6. A politikai és szakmai eszmecserében az ok ta tás i rendszer egésze mintegy é r t ékmen-
tesnek tűn ik . A demokrácia , az értékek és a világnézet kérdése többnyire az intézmény, az 
iskola működésével kapcso la tban merül fel. A közvélemény többsége viszont nem ál lami 
(hanem magán , egyházi, egyesületi, nemzetiségi, vállalati stb.) iskolák felállítását, a gyer-
mekek speciális ado t t sága inak speciális in tézmények általi fejlesztését, az iskolák közötti 
választási lehetőségek fokozását követeli. Körülbelül a szülők h a r m a d a szeretné gyermeke 
iskoláját több lehetséges t ípus között válogatva kijelölni. A szülök egyhatoda a nem á l lami 
iskoláért tandí ja t is h a j l a n d ó lenne fizetni. 
Forray R. Katalin; .A cigányok az Iskolarendszerben. Tömegoktatás vagy elitképzés" című 
e lőadásában elmondta, hogy a cigányság i sko lázásának t ámoga tá sá ra az elsó átfogó prog-
ramot 1961-ben az MSZMP határozata kezdeményezte. Ezt követően ú j a b b ha tároza tok je-
lentek meg. A határozatok a cigányságot t á r sada lmi peremcsopor tként definiálták. E n n e k 
megfelelően a s zámukra Javasolt programok c s u p á n a felzárkóztatást tűzték ki célul. 
A c igányként nyi lvántar tot tak i skolázásának gyorsan emelkedő szint je e redményeket jelez. 
Am az is kiderült , hogy nyílik az olló a többségi t á r sada lom és a c igányság iskolázottsági 
színvonala között, s egyre anakron i sz t lkusabbá vált a cigányság tá r sada lmi pe remcsopor tkén t 
való besorolása . A sa j á t kul turál is a rcu la t e l ismerése (etnlcitás) szükséges ahhoz, hogy a 
c igányság valóban egyenrangúan i l leszkedhessék a tá r sada lomba. 
Ezért je lentós lépés, hogy az önkormányzatokról szóló 1991-ben elfogadott törvény az 
el ismert nemzetiségek o k t a t á s á r a fordítható .fejkvótát" a cigány óvodásokra, i skolásokra is 
kiteijeszti . Egyazon cikkelyben szerepelnek ugyan a nemzetiségiek é s a cigány e t n i k u m 
tagjai, de míg az előbbiek esetében a nemzetiségi ku l t ú r a ok ta t á sá ra s z á n j a a költségvetés 
a külön támogatás t , a cigány e tn ikum vona tkozásában felzárkóztató foglalkozásokat ír eló. 
A költségvetési többle t támogatás az ú n . .fejkvótát" 100 %-nak tekintve, ennek további 
40 % - á t teszi ki. Egyetlen központi szerv sem ta r t j a nyilván, hogy a kiegészítő t á m o g a t á s t 
hol és milyen nemzetiségi (etnikai) programhoz veszik igénybe. Ezért kérdőívvel f o rdu l t unk 
va lamennyi önkormányzathoz , amely ilyen címen állami többle t támogatásban részesült : í r ja 
le, milyen nemzetiségi-etnikai programban hány óvodás, iskolás vesz részt, s írja le a prog-
ramok fóbb jellemzőit. 531 önkormányzat tól érkezet t ada t lap és c s a k n e m 200 programról 
leírás. Eszer int kereken 2 7 ezer óvodás és 74 ezer á l ta lános iskolás vesz részt nemzet isé-
gi-etnikai programban. Az óvodások közel fele, míg az á l ta lános i skolásoknak csak mintegy 
h a r m a d a cigány. Az u tóbbi adat különösen fe l tűnő azért, mer t minden becslés szer in t a 
magyarországi e tn ikumokhoz tartozóknak legalább a fele cigány, a fiatalabb korcsopor tokban 
a r á n y u k még magasabb. 
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A cigány t a n u l ó k s zámára kialakított p rogramok t ípusai: 
1. Integrált megoldások — olyan programok, amelyek n e m emelik kl a t anu ló t az osz-
tályból, csoportból. 
Módjai: egyéni felzárkóztatás, kiscsoportos (2—5 fós) és személyes felzárkóztató progra-
mok, egyéni m u n k a t e r v az .e lakadás" szerint . 
2. Szervezeti differenciálás — olyan megoldások, amelyek a cigány tanulók egyes cso-
por t ja i t szervezetileg elkülönít ik. 
Indokok: a m a g y a r nyelvtudás fogyatékossága, évismétlés, tú lkorosság. 
A szervezeti d i f ferenciá lás optimális ese tben á tmenet i megoldás: addig ta r t ják fenn, amíg 
a probléma fennál l (pl. nulladik osztály, nyelvi csoport cigány nyelvet beszélő felnőttel. 
Iskolaot thonos osztály). A 3—4 évvel tú lkoros t anu lók számára tel jesí tménycsoportok, önálló 
kiscsoportok, fejlesztő osztályok szervezése. 
3. Tehetséggondozás. Egyéni fejlesztő programok valamely terüle ten kiemelkedők szá-
m á r a , a modern t echn ika (audiovizuális eszközök, számítógép) kezelésének m e g t a n u l á s a 
kiscsopor tban, zeneiskola , sportversenyeken való részvétel t ámoga tása . 
4. Egyéb megoldások. Fakultációk (illemtan, ház ta r tás i ismeretek, családi életre nevelés, 
k á r o s szenvedélyek megelőzése érdekében), fejlesztő környezet, logopédus, relaxációs t réning, 
agykontrol l - jógatanfolyam a pszichoszomat ikus problémák megelőzésére, feloldására. 
5. A cigány kultúra ápolása. Általában ez a temat ika a r endes taní tás i időn kívül kap 
helyet . De az ellenkezőjére is van példa (testnevelési óra keretein belül t ánc t anu lá s , é n e k ó r á n 
cigány zene- és d a l t a n u l á s , gyakoribb te rmésze tesen az óvodában). Szervezésük a csa ládokkal 
való Intenzív kapcso la to t igényel. Az együ t tműködés t bővítik a legaktívabb szülök bevonásával , 
az iskolaszékbe cigány szá rmazású szülőket is vá lasz tanak. Ahol van cigány szervezet, a n n a k 
m u n k á j á r a is t á m a s z k o d n a k . 
Az egyes p rogramok ha tékonyságá t n e m vizsgáltuk. K u t a t á s u n k e s z a k a s z á n a k célja, 
hogy az érdeklődést felkeltsük, bátor í tás t és öt leteket a d j u n k az okta tás i in tézményeknek 
a cigány gyermekekkel és fiatalokkal való sokoldalú foglalkozáshoz, nem u to l sósorban a 
c igányság k u l t ú r á j á n a k ápolásához. 
A ku ta t á s jelenlegi szakaszában középiskolában és a felsőoktatási In tézményekben t anu ló 
cigány fiatalok körében végzünk in ter jús és kérdőíves adatgyűj tés t . Célunk, hogy a s ikeres 
Iskolai pá lyafutás — a bövülö cigány értelmiségi és középszinten képzet t réteg — szociológiai, 
szociálpszichológiai há t t e ré t megismerjük. E h h e z kapcsolódva vizsgáljuk a Gandh i Gimná-
z i u m működését , amely ismereteink szerint az egyetlen .elitképzési" céllal létesül t iskola a 
cigányok számára Európa-szer te . 
Kulcsár Árpád a Gyimesi Sándor tör ténész 60. szü le tésnapja alkalmából megjelentete t t 
kötetről számolt be . A kötet 22 t anu lmány t t a r t a lmaz tanítványai tollából. A t a n u l m á n y o k 
számottevő része, folytatva Gyimesi Sándor m u n k á s s á g á t a hazai gazdaság történetével 
foglalkozik. Ebben a t é m á b a n Balogh István, Pach Zsigmond Pál, Kulcsár Árpád, Szulovszky 
János, Orosz István, Fülöp Éva Mária és Csató Tamás közöltek t anu lmány t . 
Szélesebb összefüggésben vizsgálta Közép-Európa és a Balkán diplomáciai kapcsola ta l t 
Dzindzisz Jorgosz, Pollmann Ferenc é s Diószegi László. A közép- és kelet-európai térség 
tör ténetének egy-egy problémájá t t anu lmányoz ta Ring Éva, Tapolcai László, Varga Hona, 
Popovics Miklós Tibor, Miskolczy Ambrus. A közelmúlt pol i t ikatörténetének kérdéseivel fog-
lalkozott Molnár Imre, Balázs Hona és Niederhauser EmiL Lat in-Amerikának szentelte figyelmét 
Fodor Judit és Änderte Ádám. A tör ténet í rás s a j á tos problémáit elemezte Gunst Péter és 
Rácz Lcyos t a n u l m á n y a . Az Emlékkönyvhöz Gyimesi Sándor eddigi megjelent m u n k á i n a k 
bibliográfiája kapcsolódik, amelyet Cser Eiika állított össze. 
Összeállította: Maróth Miklós 
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VI. Társadalompolitikai kutatások 
Cseh-Szombathy László 
A magyar társadalom problémái 
és az ezek kezelésére irányuló 
társadalompolitikai törekvések 
Az 1989—1990-ben végbement politikai rendszerváltás célja messzire tekintő 
volt: gyökeres gazdasági rendszerváltásnak kívánta megteremteni a feltételeit és 
a társadalom átalakulását Indította meg. Ez utóbbi esetében nyilvánvaló volt, 
hogy egy bonyolult, a megelőző évtizedek örökségéből kiinduló, azt fokozatosan 
módosító folyamattal kell számolni, amelyben a tegnap a mát legalább annyira, 
ha nem erósebben határozza meg, mint az aktuális politikai és gazdasági intéz-
kedések. 
Különösen érvényes ez a társadalom azon összetevőire, amelyek ugyan függ-
vényei a rnakrotársadalmi változásoknak, de olyan elemekből tevődnek össze, 
amelyek számos változatot muta tnak fel, részben a sajátos, egyedi hátterükből 
adódóan, részben speciális egyéni történetük következtében. Ilyenek elsősorban 
a családok, amelyek mindegyike magán viseli a szülői, nagyszülői családok bé-
lyegét, de ugyanakkor változnak is, és e változások kihatnak a társadalom mak-
roszerkezetének működésére is. 
Ez Indokolta, hogy az OKTK különválasztotta a család problémáival foglalkozó 
kutatások szervezését, amelyekhez csatolta az Ifjúság problémáinak vizsgálatát. 
Családkutatás 
Az 1990-es évek demográfiai adatai nem jeleztek fordulatot a családok alaku-
lásában és működésében, hanem a korábban már jelentkező tendenciák folyta-
tódását, néinl felerősödését muta t ták . így elsősorban a házasságkötéssel hivata-
losan is kinyilvánított párkapcsolatok gyakoriságának további csökkenése volt 
megfigyelhető: ez a csökkenés 1992 ben az 1989—90-es átlaghoz viszonyítva több 
mint egy negyedet tett kl. Feltételezhető, hogy a Nyugat-Európában megfigyelt 
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házasságkötés nélküli együttélések terjedtek el Magyarországon ls: erre biztos 
választ majd az 1990-es évek közepére tervezett mikrocenzus ad majd. Jelenleg 
ezt a feltételezést a házasságon kívüli szülések emelkedő Irányzata támasztja alá: 
míg 1980-ban az összes élveszületések 7,1%-a, 1990-ben már 13, 1992-ben pedig 
16 %-a történt házasságon kívül. 
Az OKTK pályázatok között nem volt olyan, amely közvetlenül a házasságkötés 
nélküli együttéléseket választotta volna kutatási célul, de lényeges Információkkal 
szolgált e kérdésre nézve Az önálló családi élet megkezdése serdülőkorban bekö-
vetkezett terhességek esetén: az e családokban felnövekvő gyermekek helyzetének 
alakulása című támogatott kuta tás . Ez a vizsgálat arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a 18 éven aluli női népesség szüléseinek és terhesség-megszakításainak aránya 
Magyarországon kedvezőtlenül magas. Ezek az anyák túlnyomó többségben a tár-
sadalmi átlag alat t elhelyezkedő rétegből származnak, és a gyermekszülés követ-
keztében nem sok esélyük van, hogy tovább tanuljanak s ezért ugyanolyan pe-
riferikus helyzetbe kerülnek, mint amilyenben szüleik voltak. Jelentős részük 
élettársi kapcsolatban szül, és több mint felük később sem köt házasságot, viszont 
az élettársi kapcsolatuk tartósnak bizonyul, azaz mint a házasság alternatíváját 
fogják fel, nem pedig mint próbaházasságot. 
A megkötött házasságok felbomlásának aránya Magyarországon évtizedek óta 
a legmagasabbak közé tartozik Európában. Ebben némi csökkenés volt megfigyel-
hető az utóbbi években, ami még akkor ls tendencia-változást jelent, ha figyelembe 
vesszük, hogy a házasságkötések csökkenő mértéke automat ikusan magával hozza 
a válások fogyását. Valamennyi gyakorisági mutató azt jelzi, hogy a házasok közül 
kevesebben mennek a bíróságra, de a szám még mindig elég magas ahhoz, hogy 
továbbra is indokolja a téma ku ta tásának finanszírozását. Az elmúlt periódusban 
egy kutató kollektíva OKTK támogatással vizsgálta a családi egyensúly felbomlá-
s á n a k okait, következményeit, a krízishelyzetek intézményes kezelésének módo-
zatait , valamint a válási krízisben levó párokat és azt, hogy miként tudna segítő 
intézmény-hálózatként eredményesen beavatkozni. E kérdés kuta tásánál a korábbi 
vizsgálatokhoz kép>est sokkal nagyobb súlyt kaprott a tudati szféra, elsősorban az 
ér tékek szerepiének elemzése a családi életben. Az eddigi eredmények alapján már 
megfogalmazható egy általános hipotézis, amely azt a kettős értékrendet emeli 
ki, amellyel a családok szembe találják magukat, és amely kettősség miatt nem 
t u d n a k úrrá lenni problémáikon. Él még a hagyományos konzervatív értékrend, 
amely a család egységét, állandóságát hangsúlyozza. Ezt öröklik a fiatal párok, 
akik teljesen felkészületlenek azokra a konfliktusokra, amelyek szükségszerűen 
be kell, hogy következzenek házasságuk alatt. Zavarban vannak ilyenkor, nemcsak 
sa j á t felkészületlenségük miatt, de azért ls, mert nem tudják, hogy Ilyen esetekben 
illik-e vagy sem külső segítséghez fordulni. Korábbi tapasztalataik az intézmé-
nyekkel nem biztatók: a gyermeknevelő intézmények a múl tban olyan magatar-
tás-mintákat közvetítettek, amelyek ütköztek a hagyományos családi értékekkel. 
A gyanakvás azután kivetődik a családi zavarok megoldását szolgáló szakintéz-
ményekre is. 
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A család gyermek-szocializációs feladatalt hamar megosztja a gyermekgondozó, 
-nevelő Intézményekkel, és ezért lényeges kutatási kérdés, hogy milyen értékeket, 
magatartási módokat közvetítenek ezek az Intézmények. Az OKTK így támogatta A 
magyar fiatalok iskolai és társadalmi szocializációs folyamatai nemzetközi összeha-
sonlításban című kutatást . E kutatás két téma vizsgálatát kapcsolta össze: az 
egyik a rendszerváltás során felmerülő problémák megítélése volt, a másik a fia-
talok életmódja, nemzetközi összehasonlítás keretében. Az elsó beszámolók alapján 
még nincs lehetőség arra , hogy határozott véleményt a lkossunk a vizsgálatok 
értékéről. 
Az elmúlt évtizedekben Európa-szerte megfigyelhető Jelenség, hogy a fiatalok 
tovább maradnak gyermek státusban a szülői családban, mint az a XX. század 
elsó felére jellemző volt. A változás több problémát is okoz: a fiatalok oldaláról 
nézve olyan fizikai és szellemi fejlettség mellett minősülnek továbbra is gyermeknek 
családjukban, amikor már képességeik lehetővé tennék önálló életvezetésüket, a 
szülök részéről azonban függő viszonyban maradnak, és nap mint nap beleszólnak 
életvitelükbe, amelyet szüleiktől eltérő célok és értékek vezetnek. A szülők szem-
pontjából viszont meghosszabbodik a gyermekeikkel szembeni eltartási kötelezett-
ség, kiterjed egy olyan Időszakra, amelyben a keresetek többnyire már csökkennek, 
gyermekeik olyan életvitelét kell finanszírozni, amellyel nem értenek egyet, s ott-
honukban olyan változtatásokba kell beletörődni, melyek nincsenek ínyükre. A 
családon belüli, generációk közötti konfliktusok és azok eszkalálódása ilyen kö-
rülmények között elkerülhetetlen. 
Az ifjúság problémái 
A jelenség legfőbb oka a fiatalok szakmai képzésének tanulmányt idejének 
meghosszabbodása, amit a gazdasági-társadalmi modernizáció tett szükségessé. 
E modernizáció azonban magával hozta azt ls, hogy egyes, a társadalom számára 
szükséges feladatoknak az új technikák felhasználásával történó elvégzésére ke-
vesebb munkaerőre van szükség és így a munkaképes korba belépők egy része 
nehezen talál munkát . A szülői családban maradás sokaknál ennek ls a követ-
kezménye: hosszabb Időn át nem rendelkeznek akkora sa já t jövedelemmel, mely 
a szülőktől független otthon megteremtéséhez és fenntartásához elegendő lenne. 
Az otthonmaradás, a szülőkkel való együttélés harmadik oka a lakáshiány, illetve 
a sa já t lakás megszerzésének magas költsége a fiatalok átlagos keresetéhez vi-
szonyítva. 
Nincs olyan ország Európában, ahol ez a három probléma ne Jelentkezne, 
viszont ezek mérete, az egyes összetevők súlya változó. Magyarországon a nem-
zetközi össze hasonlításban siralmasan alacsony a felsőoktatásban részt vevők ará-
nya, valamint a 90-es évekig a teljes foglalkoztatás a lakáshiányt, illetve a lakáshoz 
ju t á s magas költségét állította az érdeklődés középpontjába és így érthető, hogy 
két OKTK által támogatott kuta tás is vizsgálta ezt a ké rdés t 
Az ifjúság lakásproblémájának enyhítése című kuta tás átfogó elemzését adta 
az elmúlt évek állami szociálpolitikája, a lakáselosztás, a lakásépítés központilag 
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kialakított műszaki Jellegzetességei miatt létrejött helyzetnek. Az elkészített kuta-
tási részjelentés kiválóan kombinálja a tudományos színvonalú helyzetelemzést, 
a megoldást kereső javaslatok tételével. Sok figyelmet érdemlő megállapítása közül 
talán az egyik legmegfontolandóbb az, amely szerint eddig az Ifjúság lakáshoz 
ju t ta tásá t mint valamilyen .kezdő lakáshoz" Juttatást kezelték, leszállított igények-
kel, de még mindig olyan terhekkel, melyek a későbbi kiemelkedés ú t jába álltak. 
Nagyon lényeges az, amit az elkészült beszámoló az árpolitikáról az építőipar 
szervezeti hiányosságairól, a kereslet és kínálat mechanizmusa alkalmazásáról, 
az építési területekre vonatkozó állami-kommunális politikáról és a jelenlegi ka-
otikus helyzetről mond, jelezve a lehetséges kivezető u ta t is. 
Az Öröklés: fiatal budapesti házasok lakáshelyzetéről című pályázat három 
fővárosi kerületben végzett viszonylag kisszámú adatfelvételt, amely alapján ugyan 
óvakodni kell az általánosítástól, de ugyanakkor a megszerzett Információk a 
lakáshoz ju tás folyamatának bemuta tásá t teszik lehetővé, mivel az idó dimenzió 
mentén vizsgálják a je lenséget A leglényegesebb következtetés, amelyet a vizsgálat 
a lapján tehetünk a címben van megadva: öröklés. A megkérdezett budapest i fia-
talok így vagy úgy, de valamiképpen a szülők, felmenők megtakarításainak, fel-
halmozásának segítségével jutot tak rövidebb-hosszabb várakozási idö u tán lakás-
hoz. Viszonylag kevesen vannak, akik azonnal saját lakásban, másoktól függetlenül 
kezdhetik a családi életet, de két-három év alatt megoldódik a probléma. A kutatási 
részjelentésből nem derül ki, hogy ez mennyiben .köszönhető" a magas hazai 
mortalitásnak, vagy mekkora ebben a fiatalok önkizsákmányoló tú lmunkájának 
a szerepe; a mindennapi tapasztalatok sajnos e két nem túl szimpatikus megoldás 
jelentőségére engednek következtetni. 
Ez a tanulmány is r á m u t a t azon politika elhibázott voltára, mely szükség-
megoldásokkal próbál a feszültségen enyhíteni: itt a szükséglakások értékesítéséről 
van szó, és a szerzők azt állapítják meg, hogy a fiatalok ottrekednek e lakásokban, 
ahogy közben megszaporodik a család. 
Támogatásban részesült még egy harmadik, a lakáshelyzettel és a építőipari 
folyamatokkal foglalkozó ku ta tás ls, de ez már nemcsak a fiatalok szempontjait 
helyezte előtérbe, hanem azzal a céllal készült, hogy a lakáshelyzet és a lakáspiaci 
folyamatok változásáról adjon általános képet. A részleges beszámoló még nem 
közölt kutatási eredményeket, hanem a célokat ismertette részletesen. Megemlí-
tendő itt még a KSH-ban készülő Ifiúságstatisztikai Adattár legújabb kötete, amely-
nek költségeihez az OKTK szintén hozzájárult. Ez a különböző célú statisztikai 
adatgyűj tések eredményeit felhasználva muta t ja be az Ifjúság életkörülményeit, 
va lamint ezen életkörülményekben bekövetkezett változásokaL 
Még egy fiatalokra koncentrált kuta tás készült, amely a 14—18 éves fiatalok 
drogfogyasztásának alakulását vizsgálta néhány vidéki városban. A vizsgálat egy 
nemzetközi kutatócsoport segítségével kidolgozott kérdőívet alkalmazott. Az 1993-
b a n megkezdett adatgyűjtés első eredményei már jelzik, hogy a Jelenség fokozott 
figyelmet kíván, a megfigyelt fiatalok csaknem 9 százaléka fogyasztott már Ma-
gyarországon veszélyesnek minősülő gyógyszert, s 16 százaléka orvos által felírható, 
de visszaélésre alkalmas szert. A helyzet alakulása itt évról évre követendő, mert 
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közismert, hogy az ország egyik fó útvonal a kelet-nyugati drogforgalomban, és 
állandó a veszély, hogy a szállítók nagyobb figyelmet fordítanak az Itteni piac 
kifejlesztésére. 
A mai magyar társadalmi valósáig egyik legsúlyosabb problémája a magas ha-
landóság, amely önmagában ls negativ képet ad az ország társadalmi viszonyairól. 
Ha magyarázatot keresünk rá, hogy miért rosszabb nálunk a helyzet, mint Európa 
többi országában, egymás után fedezünk fel okokat, amelyek megszüntetése nélkül 
nem beszélhetünk fejlődésről az elkövetkező Időben sem. A siralmas helyzet Jel-
lemzésére, a stagnálás, egyes esetekben a romlás mérésére a rendszeres statisztikai 
szolgálat megfelelő szervezetet és programokat alakított ki. Az ezt kezelő szakértől 
gárda hivatása magaslatán van, és nem habozik nyllvánossáig elé tárni a valóban 
Ijesztó tényeket Mégis Indokolt volt, hogy OKTK támogatásával e témának egy 
új szemléletű kuta tására ls sor kerül t Tekintettel arra, hogy a Gazdasági ver-
senykészség és a magas halandóság című program alapvető Ismeretelméleti kér-
déseket is felvetett, és az eddigi, a kutatók véleménye szerint leszűkített, csupán 
korlátozott számú tényezővel való magyarázat helyébe egy hollszUkusnak minő-
síthető ember- és társadalomképpel való elemzést helyezett, amely még a racionális 
értelmezés egyeduralmát is vitatta, érthető, hogy a kutatás értéke pillanatnyilag 
elsősorban a problémák új megfogalmazásában keresendő. 
ÚJ t ípusú megközelítése a közegészségi viszonyok javítása érdekében teendők 
kijelölésének annak vizsgálata, hogy az egészségügyben foglalkoztatottak, illetve 
jövőbeli orvosok, ápolók milyen attitűdöket viselhetnek a betegekkel, betegségekkel 
szemben. Az OKTK által támogatott vizsgálat az AIDS problémát emelte ki, az 
öngyilkosságot, az abortuszt és az eutanáziát . Az első eredményekről elkészített 
részjelentés sajnálatosan viszonylag rövid terjedelmű, de ugyanakkor túl sok in-
formációt kíván adni, ami megnehezíti a legfontosabb megállapítások kihámozását. 
Az OKTK a pályázatok elbírálásánál, a támogatások odaítélésénél előnyben 
részesítette a szegényekkel foglalkozó kuta tásokat . Az eredmények igazolták ezt 
a preferálást, mert már a részjelentések ls fontos következtetéseket tesznek és 
további, a gyakorlati munka számára hasznos eredményeket ígérnek. 
A szegényedés folyamatainak nyomonkövetése című kuta tás intenzív adatgyűj-
tési technikák alkalmazásával vizsgálta a peremhelyzetre szorulók összetételét, 
és azt, hogy ezeken mit tud segíteni a szociálpolitika. A tapasztalatokból az derül 
kl, hogy a peremhelyzetbe kerülésben a tájékozatlanságnak, a hiányos ismere-
teknek nagy szerepük van. Emiatt hoznak az emberek rossz döntéseket, és ke-
rülnek olyan helyzetbe, amelyen önmaguk már nem képesek változtatni. De nin-
csenek tisztában a szociálpolitika keretei között igényelhető segítség lehetőségeivel, 
Jogaikkal sem. így véletlenszerű, hogy kitől kapott tanács alapján melyik szervhez, 
Intézményhez fordulnak, és az addigra kialakult helyzeten, miként tudnak vál-
toztatni. A peremhelyzetnek ugyanis lehetnek szinte visszafordíthatatlan követ-
kezményei, mint az egészségi állapot megromlása alultápláltság, rossz lakáskö-
rülmények miatt, vagy a személyiség eltorzulása, antiszociális vonások kialakulása 
a környezeti hatásokra. A kuta tás rávilágít a szociális ellátás Jelenlegi szabályo 
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zásának elégtelenségére, így az ellentmondó jogszabályokra, az ügyintézők hiányos 
szakértelmére. 
Szociálpolitika 
A szociálpolitika kérdéseit más oldalról megközelítve vizsgálta a Helyi önkor-
mányzatok szociálpolitikájáról címú kutatás, amelyről már elkészült egy 70 oldalas 
beszámoló. Ennek alapján határozott véleményt a lkothatunk a kutatásról: meg-
állapíthatjuk azt, hogy a szerzők Jól körülhatárolt céljaikat a vizsgálatban követ-
kezetesen érvényesítették és a kuta tás t irányító kérdéseikre jól alátámasztott , 
meggyózó választ adtak. A Jelentés mintaszerű: az eredmények bemutatása világos, 
gondolatmenete következetes, megállapításai alkalmasak arra, hogy a szociálpo-
litika szervezésénél figyelemmel legyenek rájuk. 
A kutatás fő kérdése, hogy a helyi közigazgatás döntéshozatali, irányítási és 
finanszírozási rendszerében az elmúlt három év során megindított változtatások 
milyen mélységű, hatásfokú átalakulást hoztak a gyakorlatban. A decentralizálás 
célra irányozottabb ju t ta tásokat eredményezett-e? Születtek-e életrevaló ötletek 
helyi szinten? 
A normatív számítások alapján való állami támogatási rendszer kialakításánál 
az volt a feltételezés, hogy Uy módon a kedvezőtlenebb helyzetű települések jobb 
körülmények közé kerülnek. Ennek azonban az ellenkezője alakult ki: az összetett 
kalkulációk nyomán Jutó támogatás felerősíti azokat a különbségeket, amelyek a 
lakosság aküv-inaktív megoszlásából adódnak: oda Jut több központi támogatás, 
ahol kedvezőbb az aktiv dolgozók és az eltartandó népesség aránya, ahol relatíve 
alacsonyabb számban élnek Idős emberek. Méltánytalanságok jellemzik a rendel-
kezésre álló pénzek helyi felbontását ls, ahol az intézmények fenntar tásának fi-
nanszírozása élvez előnyt az egyes rászorulók segélyezésével szemben. Az Intéz-
ményekkel jobban ellátott települések a normatíva számítások módja szerint amúgy 
ls előnyben részesülhetnek, míg azoknál, ahol hiányoznak az intézmények, foko-
zódik a hátrány: a leszakadó települések még inkább leszakadnak. 
Az önkormányzatok belsó gazdálkodásában, forrásaik hasznosításában igen 
erós decentralizálás ment végbe. Az autonómia növekedésének köszönhetően na-
gyobb Jelentőségre tettek szert a helyi társadalom belső viszonyai, kialakult tra-
díciói. A felfelé való kapcsolat szerepe mára sem csökkent és a .kijárás" jelentő-
ségén ml sem változott. Nem mutatkozott viszont jele kreaüv önállóságnak. 
Az OKTK támogatásával három településen 1994 tavaszán felvételt végeztek 
az önkormányzatok gyakorlati szociális tevékenységének felmérésére; ezek ered-
ményeiről ma még semmit sem tudunk. 
Hasonlóképpen csak a vizsgálat megindulásáról emlékezhetünk meg a cigány-
felvétel esetében, amelyet részben az OKTK finanszíroz. Ez az 197 l-es cigány-
vizsgálat megismétlése. Alapvető kérdések várnak megválaszolásra, mint pél-
dáu l a cigányság lé tszámának megállapítása, anyanyelvi és etnikai megosztása, 
a munkanélkül iség súlya a cigányság körében, jövedelmi viszonyaik, lakáskö-
rülményeik stb. 
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A vizsgálat javaslatokat kíván tenni a feltárt problémák kezelésére, mint a 
munkanélküliség csökkentése, az Iskolázottsági és szakképzettségi szint emelése, 
a cigányok és nem-cigányok közötti konfliktusok fékezése. 
A szociálpolitikában, mint láttuk, hiányolhatok az öntevékeny kezdeményezé-
sek. De más vonatkozásokban ls az a kép teijedt el, hogy a mai magyar társa-
dalomban még nem születtek újjá a kommunis ta politika által szétvert polgári 
szerveződések, amelyek 1945 előtt sokféle és Jelentős szerepet Játszottak. 
Társadalmi folyamatok 
Az OKTK támogatásával végrehajtott Állampolgári kezdeményezések, társadalmi 
szervezetek Magyarországon címú kutatás ezért meglepetéssel szolgált akkor, ami-
kor az egyesületek 1989 u tán i gyors szaporodásáról számolt be. Már 1990-ben 
annyi egyesület működött, mint 1932-ben, s 1992 végén több mint 20 ezer szer-
vezet volt bejegyezve. Az egyesületek többsége sport- és szabadidős tevékenységeket 
biztosít tagjaik számára, míg közhasznú tevékenységet a non-profit szférában el-
sősorban alapítványok látnak el. Az alapítványok száma 1992 végén megközelítette 
a 10 ezret. 
Az OKTK VI. főiránya keretében nyújtott támogatások lehetőséget nyújtot tak 
más alapokból finanszírozott kutatások eredményeinek másodelemzésére ls. Ilyen 
vizsgálat A gazdasági szereplók véleménye a rendszerváltás idején címú, amely 
a Magyar Háztartás Panel adataiból kívánt három kérdésre válaszolni: milyen az 
elégedetlenség az életszínvonallal, mekkora a vállalkozói hajlandóság és ml az 
emberek véleménye a munkanélküliséggel kapcsolatban. 
Az életszínvonallal kapcsolatban egyebek között azt lehetett megállapítani, hogy 
az emberek értékelése a mindenkori, pillanatnyilag adott helyzettói függ, és sokkal 
kevésbé veszik figyelembe a helyzet változását. Jövedelmük dinamikáját. Elsősorban 
a szegények azok, akik elégedetlenek és nem azon középrétegekhez tartozók, akik-
nek Jövedelmi helyzete romlott. Nem befolyásolta az elégedetlenség gyakoriságát 
a foglalkozás, az Iskolai végzettség vagy a kon a mezőgazdaságban dolgozók kö-
rében viszont számottevőbb volt az elégedetlenség. 
A vállalkozói hajlandóság a nyolcvanas évek végén a felnőtt népesség egyne-
gyedétjellemezte, ez 1990-re 44%-ra nőtt, majd fokozatosan csökkent, s 1993-ban 
egyötöd alá süllyedt. 
1988-ban az aktiv népesség mintegy egyhatoda jelezte: tart attól, hogy mun-
kanélkülivé válik. A tényleges munkanélküliség ekkor még egy százalék alatt volt. 
Ahogy nóni kezdett, folyamatosan emelkedett azok aránya is, akik a munkanél-
küliséget mindenáron elkerülendő társadalmi jelenségként értékelték. A vizsgálat 
a munkanélküliség megítélését mint társadalmi tanulási folyamatot értelmezte. 
Másodelemzés a Társadalmi folyamatok térségi-települési szintű Jellemzői címú 
program ls, amelyről eddig a témafelelős csak a végzett munka technikai jellemzőit 
adta meg. 
Nem ad alapot tematikus értékeléshez az agrárpolitika, a szociálpolitika és a 
foglalkozáspolitika összehangolását célzó program beszámolója sem, amely nyolc, 
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1993-ban megjelentetett tanulmánykötetet sorol fel, amelyekben kutatási ered-
ményeit megjelentette. A kísérő szöveg a vállalkozás sikerességét hangoztatja. 
A bűnözés emelkedő tendenciájára való tekintettel mindenképpen Indokolt, 
hogy az OKTK két, e témakörben végrehajtott vizsgálat finanszírozását is vállalta. 
A bűnözés új tendenciáira adott társadalmi, hatósági reakciók — bűnmegelőzés, 
büntetópolittka című kuta tás nyolc tanulmány megjelentetését tette lehetővé. Ezek 
legfőbb mondanivalói az alábbiakban foglalhatók össze: 
1. Az anómia fogalma a deviancia mai magyarországi elterjedésének vizsgála-
t áná l ls használható. Olyan társadalompolitikára lenne szűkség, mely a különféle 
társadalmi szférák között nagyobb együttműködést teremtene. 
2. A feladat megelőzési programok kidolgozása, amelyekben az egyes devian-
ciatípusokra specializált Intézmény-rendszerek megőriznék autonómiájukat . 
3. Figyelembe veendők a regionális, a települési sajátosságok is, és mozgósí-
t andók a nem-állami szerveződések. 
4. Komplex és átfogó kodifikáclóra van szükség a büntetőeljárási, anyagi és 
végrehajtási jogban. 
5. Sajátos bűnmegelőzési stratégia és taktika kidolgozására van szükség a 
bűnalka lmak csökkentésére. 
Az Antiszociális-kriminális karrierek Jelentkezése a rendszerváltás során. Kont-
rolijuk és korrekciójuk lehetősége. A társadalmi reakciók intézményes és közhan-
gulati közvélemény formái című program nagyobbrészt még csak az előkészítő 
fázisnál tart. Eredményeket ért el viszont egy kriminalitással jellemezhető és egy 
at tól nagyjából mentes kerület lakóinak attitűdjeire vonatkozó vizsgálat, amelyet 
erőszakos cselekmények filmen való bemutatásakor tanúsítottak. A válaszok kü-
lönbségét a kutatók úgy értelmezték, hogy azok, akik erőszakos bűncselekmé-
nyeknek inkább kitettek, haj lamosabbak azok elkövetőivel azonosulni, motiváci-
ó j u k a t Inkább megértik, mint a kontroll csoport tagjai. 
Kezdeti s tádiumban van még A fogyatékosok magyarországi helyzetének átfogó 
elemzése című kuta tás . 
összegezve a tapasztalatokat megállapíthatjuk, hogy az OKTK támogatások ú j 
tudományos eredményekhez vezettek, amelyek a tudomány megítélése szerint a 
társadalompolitikában hasznosíthatók. Annak eldöntése, hogy a társadalompolitika 
szempontjából a legégetőbb kérdésekre kaptak-e a döntéshozók választ e támo-
gatás i rendszer segítségével, már a felhasználók feladata. 
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A szekcióülés öt témakörrel foglalkozott: 
1. Cigányság — peremhelyzet 
Kemény István e lőadásában az 1993—1994. évi cigányság-vizsgálat elsó eredményeit 
Ismertet te . Az adatfelvétel ugyanazokon az a lapelveken nyugszik, min t az 1971. évi vizsgálat, 
nevezetesen cigánynak tekinte t ték azt, aki t a n e m cigány környezet a n n a k t a r t E módszert 
követve a cigány lakosság 2 %-át kérdezték meg és becs lésük szerint a cigány lakosság 
s záma Jelenleg 500 ezer körüli (1971-ben 320 ezren voltak). 
A vizsgálat adata i szer int Jelentós vál tozások következtek be a c igányság elhelyezkedé-
sében. A cigányság — a vándorlás i folyamatok e redményeként — a korább iakná l nagyobb 
mér t ékben lakik városokban: közülük 1971-ben 22 %, 1994-ben 39 % volt városlakó. 
Az ezer lakosra Jutó élveszületések s z á m a 1971-ben a romákná l 32 volt, az ország teljes 
l akosságáná l 15. Jelenleg az ezer lakosra Ju tó élveszületések száma a romákná l 28,9 és a 
következő 10—15—20 évben hasonló mér t ékű csökkenés várható. Az ország teljes lakossá-
gánál az ezer lakosra Jutó élveszületések s z á m a 1992-ben 11,8, 1993-ban 11,3 volt. A 
halá lozások száma viszont évtizedek óta növekszik és igen nagy: az ezer lakosra ju tó halá-
lozások száma 1991-ben 14,0, 1992-ben és 1993-ban 14,4 volt. Nincs komoly esély a r ra . 
hogy a halálozási arány a kővetkező években csökkenjen és ezért a népesség további csök-
kenése várható. Egy közepes és egy a lacsony prognózis középértékével számolva 2015-ben 
9 8 0 0 ezer lakosa lesz az országnak. A romák száma ugyanakkor 750 ezer, s z á m a r á n y u k 
8 % körül lesz. 
Gyenel Márta hozzászólásában e lsősorban a magyar ház ta r tás i panel vizsgálatainak ered-
ményeire támaszkodot t . Ezekből az ada tokból megállapítható, hogy a cigányság helyzete az 
utóbbi években а nem cigány lakosságét meghaladó mér tékben romlott. A munkanélkül iségi 
r á t a pl. az 1992. évi 44,6 %-ról 52,3 %-ra emelkedet t , szemben a n e m cigány s zá rmazásúak 
9,9, Illetve 14,1 %-os arányával . A Jövedelmeken belül igen magas a szociális jellegű bevételek 
(családi pótlék, segélyek) a r ánya . Az ada ta ik azt muta t t ák , hogy kü lönösen a falusi m u n -
kanélkül i cigány csa ládoknál magas a kisgyermekek aránya , s az in te r júkból az is k i tűnt , 
hogy ez része a túlélési s t ra tégiának. A legnagyobb problémát azonban a cigány lakossággal 
szembeni ellenszenv Jelenti, a tolerancia vizsgálat szerint a 22 vizsgált népcsoport , e t n ikum 
közül a cigányság megítélése volt a legkedvezőtlenebb. 
2. Deviancia és a megelőzés dilemmái 
Gönczöl Katalin a .Kontrollált devianciák és a bűnmegelőzési stratégia" c ímú e lőadásában 
megállapítot ta , hogy a t á r sada lomkuta tók m o s t a n á b a n szkep t ikusan viszonyulnak a m ú l t 
s zázadban kialakult deviancia fogalomhoz. A jóléti t á r sada lom válsága, a szocialista rend-
szerek b u k á s a u t á n á l t a l ában gyanakvássa l fogadják a jobbító szándékú társadalompoli t ikai 
p rogramokat . A kutatók körében illúzióvesztés figyelhető meg, ta lán ez is okozza az átlagtól 
morál is ér te lemben negat ívan eltérő viselkedések k u t a t á s á n a k fellendülését . Most e lsősorban 
a bűnözés és az ezzel összefüggő közbiztonság került a figyelem középpont jába . 
Az előadó a hazai bűnmegelőzési s t ra tégia elvetnek b e m u t a t á s á r a tet t kísérletet. Ezek a 
következőkben foglalhatók össze. A bűnmegelőzési s tratégia csak a t á r sada lmi esélyegyen-
lőtlenséget kezelni képes társadalompolitika részeként képzelhető el. Erre épülhetnek a de-
vianciák közős tá rsadalmi gyökereire ha tó központi és helyi programok. A bűnmegelőzési 
p r o g r a m n a k tükröznie kell a piaci követelményeket, mobilizálnia kell a privát sz fé rá t 
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A bűnmegelőzés konkré t p r o g r a m j á n a k a bűnözés reális és a te lepüléseken felmerülő 
kihívásai ra kell vá laszokat ta r ta lmaznia . Ezt a sokszínűséget pedig csak decentralizációval 
é s dekoncentrációval lehet elérni. A bűnmegelőzés és a deviancia kontroll intézményei c sak 
a k k o r működnek demokra t ikus rendszerként , ha megfelelnek az adot t t á r sada lom önvédelmi 
igényeinek és a modern a lkotmányos követelményeknek. 
Elekes Zsuzsa hozzászólásában egy á l ta la vezetett fővárosi középiskolás vizsgálat főbb 
eredményei t m u t a t t a be, amelyben a visszaélésre alkalmas szerek, va lamint a tiltott drogok 
haszná la t á ró l próbál tak meg Információt gyűjteni. A visszaélésre a lka lmas szerek ese tében 
az t tapaszta l ták , hogy a fiatalok 13 % - a m á r használ t valamilyen nyugtatót . Ez az a r á n y 
h a s o n l ó az USA-ban megfigyelt (11 %) ér tékhez. Tiltott drogot a fiatalok 12 %-a haszná l t 
több-kevesebb rendszerességgel , amely hason ló az európai nagyvárosokban tapasz ta l t érté-
kekhez . 
A társadalmi jel lemzőket vizsgálva, a k u t a t á s nem muta to t t ki iskolat ípusok közötti kü-
lönbséget , sót, úgy t ű n t hogy a családi h á t t é r sem tekinthető erőtel jesebb befolyásoló té-
nyezőnek. Inkább az életmód terén figyeltek meg számottevő sa já tosságoka t , ami t többnyire 
az iskolai lógás, va lamin t a koncertre J á r á s — átlagosnál jóval gyakoribb — előfordulásánál 
lehete t t kimutatni . Az is á l ta lános vonás , hogy a drogfogyasztás meghatározot t t á r sa s kap-
csola tokkal jár t együtt . 
Az előadó kuta tás i eredményei a l ap j án azt hangsúlyozta, hogy n incs egyér te lműen bi-
zonyí tva a drogfogyasztás és a bűnözés összefüggése. A legnagyobb gondot az okozza, hogy 
a fiatalok nincsenek t i sz tában az a lkohol izmus és a drogfogyasztás veszélyeivel. A tá r sada lmi 
kontrol l sem megfelelő, hiszen jelenleg csak a drogtermelök és -kereskedők elfogása tekin the tő 
ha t ékonynak , á m a felvilágosítás és a veszélyeztetettek e l lá tása n incs megoldva. 
3. Családalapítás serdülőkorban 
A szekcióülés kere tében a családdal foglalkozó előadások jól tükrözték az OKTK ku ta t á sok 
fö célkitűzését: nevezetesen, hogy az é r in te t t kormányzati szervek s zámára a feladatok ki-
je lö lésében és vég reha j t á sában konkrét ú t m u t a t á s t , t udományos t ámasz t a d j a n a k . 
S. Molnár Edit .Családalapítás serdülőkorban" c. e lőadásában a KSH Népességtudományi 
Kuta tó Intézetében készí tet t longitudinális vizsgálatsorozatról számolt be. amely 1983-ban 
a 18 éves kor betöltése előtt gyermeket szül t nők körében kezdődött . E fiatal é le tkorban 
c sa ládo t alapító nóket 10 évvel később, 1993-ban ú j ra felkeresték. A se rdü lőkorban családot 
a lap í tók főbb paramétere i (pl. a szü ló i /csa lád i háttér, a csekély iskolázottság, a cigány szár-
m a z á s ú a k aránya), va lamin t a 10 év u t á n megvalósult körü lmények (pl. az inaktívak, a 
h á r o m - és többgyermekesek, az élettársi kapcsola tot fenntar tók, a rossz lakásviszonyok közt 
élók a r ánya , a gyermeknevelés körülményei) a r r a vallanak, hogy a korai csa ládalapí tás el-
s ő s o r b a n olyan rétegben valósul meg, ame lyben a fiatalkori gyermekszülés az a n y á k a t n e m 
sodor j a rosszabb helyzetbe, mint ami lyenben maguk is felnevelkedtek. A marginál is helyzet 
á l l andósu lá sához t ehá t olyan demográfiai t e rmésze tű okok is hozzá já ru lnak , amelyeket ge-
ne rác iós hagyományok erősí tenek. A k u t a t á s javas la tokat fogalmaz meg a megelőzéssel, 
Illetve a kialakult helyzet kezelésével kapcso la tban a tá rsada lmi cselekvés számára . 
Bugán Antal „A családok egyensúlyfelbomlásának okai, következményei, intézményes 
kezelésének módozatai" c. k u t a t á s a olyan kérdöívrendszert dolgozott kl. amely a családi 
életre vonatkozó nézet rendszerek jellemzőit t á r j a fel 350 fós min tán , igényes statisztikai 
e l j á r á s o k a t alkalmazva. Miként vélekednek a par tnerek, h á z a s t á r s a k a családi egyensúly 
megőrzéséről , az egyensúly megbomlásának kezeléséről, a válás lehetséges következményeiről, 
a csa lád i nevelés tényezőiről, ezek a kérdöívrendszer fó egységei. A közgondolkodásban meg-
nyi lvánuló sa já tosságok megismerése fe lo ldhat ja azokat az e l l en tmondásoka t , amelyek az 
egyes mentálhigiénés el látórendszerek t u d a t o s szakmai szempont ja i és a közgondolkodásban 
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megjelenő társadalmi realitás között húzódnak meg. Segíthet kidolgozni, adaptálni azokat 
a beavatkozási stratégiákat, amelyek oldhatják a meglévő előítéletek, félelmek, tudat lanságok 
sorát, a szociális- és mentálhigiénés ellátórendszerek körül. Ez lehetővé teheti az egyes 
Intézmények, mentálhigiénés hálózatok hatékonyabb működését , tervezését 
Végül Pálhegyi Ferenc „Az evangéliumi szemléletű közösség feladata és lehetősége a 
családi életre való felkészítésben" c. előadásában egy, a Biblia eszmeiségén alapuló házas-
sággondozó működését muta t ta be. A házassággondozó bibliakör a csoportpszichoterápiás 
üléssorozattól és a marriage encountertól abban különbözik, hogy az együttléteken folyó 
beszélgetéseknek és közös gondolkodásnak Irányt ad egy bibliai gondolat exponálása. A 
csoportvezető a beszélgetést fokozottabban Igyekszik mederben tartani , mint a csoportpszi-
choterápiában szokásos. A cél n e m az érzelmek felszítása, h a n e m a közös cél megtalálása. 
A foglalkozások nemcsak a házaspárok életvezetéséhez nyú j t anak segítséget, de mintául 
szolgálhatnak a társadalom au tonóm berendezkedéséhez oly fontos kisközösségek létreho-
zásához és működtetéséhez ls. 
4. A szegénység társadalmi jellemzői 
Andorka Rudolf bevezetőjében ismertette a hazai szegénység-vizsgálatok történetét, majd 
ezt követően bemuta t t a a TÁRK1 panel-vizsgálatok keretében végzett szegénység-adatfelvételek 
főbb eredményeit. 
Az előadó részletesen kitért a szegénység mérésével kapcsolatos módszertant problémákra 
és azt hangsúlyozta, hogy a szegények becsült s zámá t nagymértékben az határozza meg, 
hogy a kuta tó milyen mérési módszert vesz a lapul . Andorka Rudolf a jövedelmi adatok 
alapján számított legalsó kvtntllishez tartozókat tekinti szegénynek. E módszer szerint — 
1993-ban — a népesség 25 %-át lehetett szegénynek tekinteni. 
Bármelyik számítási módszert vesszük alapul, á l ta lános vonás, hogy többnyire azok a 
családok a szegények, ahol kisgyermekek vannak. Különösen magas a szegények a ránya a 
munkanélkül iek, valamint a cigányság körében. 
A kuta tások egyúttal azt ls kimutat ták, hogy a családok jelentós részénél a szegénységre 
jellemző léthelyzet csupán átmeneti Jelenség. A tények ar ra utal tak, hogy az 1992-ben sze-
génynek mlnósüló családok közel fele 1993-ban m á r nem került a szegények csoport jába. 
Sót. a legszegényebbek egyharmada egy éven belül az átlagnál kedvezőbb Jövedelmi helyzetbe 
kerü l t 
A kuta tások alapján megállapítható, hogy a szegények körében sokkal gyakoribb a kü-
lönféle lelki problémák megjelenése, ami alapvetően a megélhetési gondokkal hozható 
összefüggésbe. Ugyanakkor sa já tos vonás, hogy a szegények saját helyzetükkel ugyanolyan 
mértékben elégedettek vagy elégedetlenek, mint a többi társadalmi réteghez tartozók. A 
szegények ér tékel t att i tűdjeit feltáró adatok azt Jelezték, hogy — az előzetes feltevésektől 
eltérően — a különféle normaszegést (pl. lopást) a szegények körében hasonlóan ítélik meg, 
mint a népesség más csoport jaiban. 
Az előadáshoz hozzászóló Ferge Zsuzsa az 199 1 óta ál ta la végzett longitudinális vizsgálat 
elsó eredményeit muta t ta be. E vizsgálat egyik legfontosabb célja az volt, hogy nyomon 
kövesse a szegények Jövedelmi viszonyainak alakulását, és Ily módon tényszerű Információt 
nyújtson ahhoz az állításhoz, mely szerint a szegények helyzete az utóbbi években folya-
matosan romlik. A kapott ada tok értékelésénél feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a 
visszatérő adatfelvételeknél a szegények egy része kiesett a mintából. 
Ferge Zsuzsa vizsgálata — a TARKI adatfelvételétől eltérően — nem Igazolta a gyermekes 
családok helyzetének romlását, más vonatkozásban viszont a kapott eredmények egybevágnak 
a TÁRKI-felvétel adataival. 
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A vizsgálat ada ta i szerint a szegények a hivatalos szervek és a szakemberek minősítéseitől 
te l jesen eltérően értékelik sa já t he lyze tüke t Kiderül ez abból, hogy a szegények n e m rak ják 
m a g u k a t a jövedelmi ská la alsó fokaira, a n n a k ellenére, hogy az egyébként is a lacsony 
jövede lmük fo lyamatosan csökkent . Mindez azzal magyarázható, hogy helyzetüket az ország 
á l t a l ános á l lapo tának a lakulásához viszonyít ják. Úgy tűnik, hogy be lenyugodtak helyzetük 
kedvezőtlen a l aku lá sába , ami t az is Jelez, hogy a következő há rom évben további romlás ra 
s zámí t anak . A vizsgálat további fontos következtetése, hogy a kapot t ada tok n e m Igazolják 
azt a — főleg a Világbank és számos haza i szakember által ls hangsúlyozot t — áll í tást , 
mely szerint a különféle segélyek a lapvetően n e m a szegényeket célozzák meg. 
5. Lakáshelyzet és a lakáspiaci folyamatok a 90-es évek elején 
Farkas János a lakásviszonyok hosszú távú folyamatainak elemzése a l ap j án a d o t t átfogó 
képe t a jelenlegi lakáshelyzet fóbb összetevőiről. 
A ku ta t á sok h á r o m Irányban folytak: 
1. lakáshelyzet, lakásel lá tot tság 1990 óta, e lsősorban a népszámlá lás 20 százalékos min-
t á j á n a k feldolgozása a lap ján; 
2. a privatizáció a laku lása , t á r sada lmi következményei; 
3. a magánlakás- forgalom és a magán l akásp i ac a lakulása . 
Az előadás a legfontosabb t apasz ta la toka t foglalta össze. 
ad. 1. A ku t a t á sok fontos megál lapí tása, hogy a lakáshelyzet ugyan nem függet len a 
g a z d a s á g egészétől, de vál tozása igen el térően a lakul t attól az elmúlt 20 évben. Ez az eltérő 
— a gazdaság egészének változásaival szemben éppen hogy pozit ívumokat fe lmutató — fej-
lődés m á s k i indulópont ra Ju t ta t ta a lakásszférá t , mint a gazdaság egészé t A b e m u t a t o t t 
a d a t o k a lap ján azonban úgy tűnik, hogy a fontos változások nem köthetők a rendszervá l t ás 
Idejéhez. Ha s o m m á s a n kellene a magyarországi lakáshelyzet változásait b e m u t a t n i , négy 
fó korszakot lehet megkülönböztetni . 
aj Az új jáépítés időszaka 1945 és 1948 között, amikor három év a la t t a megsé rü l t 
l akóházak zömét ú j jáépí te t ték és ezen felül még 80 ezer ú j lakás is épül t (annyi m i n t a 
legutóbbi há rom évben), b) 1949-tól a 6 0 - a s évek közepéig lényegében semmilyen vál tozás 
n e m tör tént ehhez képes t : a lakáshelyzet az 50-es évek elejének szint jén konzerválódot t . A 
KSH 1963-ban lebonyolított rétegződés-vizsgálatának ez volt az egyik fó megál lapí tása , с) A 
6 0 - a s évek végétói a 8 0 - a s évek közepéig tar tó c saknem 20 év a la t t olyan gyors és á l t a l á n o s 
j a v u l á s következett be a magyar lakásviszonyokban, amely egyetlen gazdasági ágaza t r a sem 
jellemző, és nincs rá példa a környező o r szágokban sem. Ennek e redményekén t a magya r 
lakáshelyze t elérte az európa i középmezőnyt, dj A 80-as évek közepe — úgy tűn ik — i smé t 
ú j korszak kezdetét Jelenti. A l akásmuta tók j avu l á sának ü teme egyér te lműen lassul , egyes 
rég iókban és tá rsada lmi csoportoknál i smé t kezd kialakulni a 70-es évekre jellemző hiány-
h e l y z e t Nem ju to t t á t a holtponton a rendkívül kismértékű lakásmobil i tás , és m o s t még 
távo labb inak tűnik a vál tozás lehetősége. Az e lőadás rámuta to t t , hogy ez utóbbi ko r szak 
k i a l a k u l á s á n a k gyökerei az elözó két évt izedben keresendők és megállapítot ta: a korább i 
h ú s z év a rányta lan fej lődésének á rá t — úgy tűnik , ebben a gazdasági ágban is — m o s t kell 
megfizetni . 
ad 2. 1993-ban is folytatódott az önkormányza t i tu la jdonú lakásállomány privatizációja: 
74,1 ezer lakást a d t a k el az önkormányza tok , ennek k é t h a r m a d á t Budapes ten . Ezzel az 
önkormányza t i bér lakás-á l lomány a ránya a teljes lakásál lományon belül tovább c sökken t : 
1990 elején 22 százalék volt, 1994 elején pedig már csak 12 százalék. 
A privatizáció f e l fu tá sának Immár ötéves tör ténetében 1992-ben fordult először eló. hogy 
az elözó évhez képest csökken t az eladott l akások száma. A csökkenő számból még korai 
l enne egy ú j tendencia k ia lakulására következtetni , hiszen az elmúlt évben több viszonylag 
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nagyobb bér lakás-á l lománnyal rendelkező önkormányza t is változtatott eddigi maga ta r t á sán : 
a bér lakásoktól való © o r s megszabadu lás helyett a bé r lakásokka l való gazdálkodásra készítet t 
tervezeteket. Ez csökkentette, fékezte az eladások s z á m á t és ü temét , e © e s településeken 
pedig te l jesen leállították a privatizációt. Néhány települést önkormányza t pedig — amelyek 
közt m e © e i jogú városok is v a n n a k — továbbra s em ér tékesí t b é r l a k á s o k a t 
Mindezekből az következik, h o © a jelenlegi t endenc ia végleges értékelésével e©-ké t évet 
várni kell. Addig kérdés marad , va jon sikerrel j á r - e a privatizációt ellenző önkormányza tok 
terve, és javul -e a bér lakás-ál lomány minősége, több és Jobb lakás e losz tására lesz lehetőség, 
v a © pedig vál tozatlan marad a helyzet, és az e ladások folyta tását és © o r s í t á s á t szorgalmazó, 
erós lakossági nyomás a privatizáció Ismételt emelkedésé t fogja kikényszeríteni. 
Több érvet hozott fel az e lőadás amellett ls, h o © a privatizáció mér téke 1992-ben ér te 
el c súcspon t já t , hiszen mind a kínálati , mind a kereslet i oldalon beszűkü ln i látszik a pri-
vatizáció. 
ad 3. A piacgazdaságok k ia laku lásának talán legérzékenyebb mércéje a lakáspiac létrejötte 
és stabil működése . A ma©aro r szág i lakáspiac szempont jábó l fontos tény, h o © a nyolcvanas 
évek végén m á r legalább n é © — köztük e © Illegális — részpiac volt mcgfi©elhetö a magyar 
gazdaságban . 
A formálódó lakáspiac szempont jából je lentós Intézményi változások tör téntek 1990 óta . 
és számos terüle ten me©ál toz tak a piac működésé t befolyásoló á l ta lános jogi keretek is. A 
változások lényege az, h o © különböző okokból fokozatosan megszűntek v a © megszűnőben 
vannak az e © c s részpiacok, és á ta laku lásuk az e © s é g e s e d é s I rányába muta t . 
Az á t m e n e t szabályozása, de még inkább a gazdaság e © é b területein meglcvó és Ide 
kisugárzó súlyos feszültségek azonban nem azt sejtetik, h o © e © s tabi lan működő k lassz ikus 
lakáspiac a közeljövőben kialakul Ma©arországon . A folyamat elején t a r t u n k még akkor is, 
ha a relatív előnyöket hangsúlyozzuk. 
Jó l működő gazdaságokban a lakásár Információs rendszer t e rmészetes része a piac 
működésének . E területen je lentós szerepe van az ál lami s ta t i sz t ikának, de a legfontosabb, 
h o © n a p r a k é s z piaci Ínformációk ál l janak rendelkezésre, amelyek közvetlenül hozzáférhetők 
minden piaci szereplő v a © oda i©ekvó számára . A ku t a t á sok ezt a folyamatot k íván ták 
segíteni. Számos módszertani problémát kellett megoldani , h o © az Illetékhivataloknál ren-
delkezésre álló hiányos és n e m reprezentatív ada tbáz i s t statisztikai fe lhasználha tóságra al-
ka lmassá t e © é k . Regressziós analízissel — a h e d o n l k u s á r indexszámí tás módszerét alkal-
mazva — feldolgozták a Budapes t re vonatkozó ház- é s l akásá r -ada toka t , amelyekből á r indexe t 
számítot tak az 1990—1993-as Időszakra. Ezek az elsó olyan l akásá r -ada tok az elmúlt n é © 
évre vonatkozóan, amelyek módszertani lag kellően megalapozottak. 
Az e lőadás u t á n Gyórí Péter és Gábor László a tóvárosi fiatal házasok körében végzett 
vizsgálatuk a lap ján számoltak be a fiatalok l akáshoz ju tásáró l . Adataik a lap ján kiderül t , 
h o © a fiatalok ké tha rmada (3—7 év elteltével) önálló lakáshoz ju to t t . Általános vonás, h o © 
aki s a j á t eróból ju tot t lakáshoz, az v a © örökölte, v a © családi tetőteret épített be, v a © jó 
kereseti lehetőséggel rendelkezvén vásárolta azt . A lakáshoz ju tá s i u t a k r a tehát leginkább 
a privát ú t a jellemző. Az önálló lakást nem szerzet t családok többnyire a szülőkkel é lnek 
c © ü t t , á l t a l ában közepes (70—90 m2), sót enné l is n a © o b b mére tű lakásban . 
Vizsgálataik a lapján a r ra a következtetésre ju to t t ak , h o © a lakáspiacok nem fognak 
teljesen e©bcolvadní , legfeljebb arról lehet szó, h o © a privatizált. Jobb minőségű önkor -
mányzat i lakások á tkerülnek a magánpiacra . A rossz minőségű önkormányzat i lakások azon-
ban továbbra ls sa já tos lakáspiaci formát fognak alkotni . 
Összeállította: Pongráczné Hüttl Marietta és Harcsa István 
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Szabó János 
A katonatársadalom az átmenet 
időszakában 
Milyen kihívások jellemezték az ú j védelmi kormányzat 
indulását? 
Az á l ta lános tá rsada lmi válságba ágyazot tan az 1980-as évek végére a haza i védelmi 
szektoron belül ls nyilvánvalóan és e lhá r í t ha t a t l anu l felhalmozódtak azok a kihívások, a m e -
lyekre a s t r u k t ú r á k és folyamatok vál toza t lanul hagyása mellett m á r nem voltak képesek 
megfelelő válasszal reagálni. 
Kiáltó a rány ta l anságok muta tkoz tak a kivülról támaszto t t e lvárások és az ehhez n y ú j t o t t 
t ámogatások , va lamin t a belsó s t ruk tu rá l i s t a r ta lékok és a kitűzött feladatok között. A védelmi 
szek torban dolgozók egyre nagyobb h á n y a d a úgy érezte, hogy .elfogy körü lö t tük a levegő". 
A külsó kihívások alapvetően a körülvevő tá rsada lom, a nemzetközi r endszer és az ori-
en tác iós min ták dezorganizációjából táplá lkoztak: 
1. A magyar ka tona tá r sada lom olyan t á r s a d a l o m b a ágyazódott , amely érzékelve, hogy a 
világgazdasági k ih ívásoknak s t ruk tu rá l i s akadá lyok miat t növekvő mér tékben képte len meg-
felelni — élve a kedvező külpolitikai lehetőségekkel —, teljes politikai, gazdasági és t á r s a d a l m i 
s t ruk tú ravá l t á s r a , az adaptációt gátló s t r u k t ú r á k leváltására szán ta el magá t . A rad iká l i s 
rendszervál tozás a zonban a megúju lás fo r r á sa inak je lentós mér t ékű felélését, h a t a l m a s de-
ficitek fe lhalmozását követően men t végbe, ami azt eredményezte, hogy a hozzá kapcsolódó 
nehézségek, konfliktusok h a m a r a b b , nagyobb erővel és szélesebb rétegeket ér intve szapo-
rod tak fel, min t az ál ta la elérhető előrelépés tényei. 
2. A magyar t á r sada lomban végbement vál tozásokhoz és módosí tásokhoz hason ló folya-
ma tok mentek végbe a szovjet modell által Jellemzett többi kelet- és közép-európai o r s z á g b a n 
is, aminek h a t á s á r a dominószerüen összeomlot t az egykori keleti blokk. Felszámolódtak a 
volt szocialista országok gazdasági, politikai é s ka tonai nemzetközi integrációs szervezetei, 
e n n e k következtében megváltozott a világ nagyhata lmi , gazdasági és biztonsági té rképe . 
Végetért a h idegháború , megszűnt a s z u p e r h a t a l m a k szembenál lása . Mivel a z o n b a n a keleti 
b lokk összeomlása a megúju láshoz szükséges források felélése közepette m e n t végbe, a 
térség számos o r szágában kezelhetetlen mére teke t öltó dezintegratív t endenc iák ke rü l t ek 
előtérbe. A mos t m á r ki terjesztet t Európa in tegrációs feladataira hangolódó nyuga t - eu rópa i 
országok pedig részint próbálják átál l í tani a korábbi szembenál lásos Időszakra szabot t , re-
d u k á l t uniótörekvéseiket összeurópai érvényű egységesítő forgatókönyvekre, rész in t v iszont 
a s a j á t belsó problémáiktól is ha j tva megpróbá lnak kitérni a feléjük orientálódó volt b lokk-
országok politikai, gazdasági, katonai s z a n á l á s á n a k tehertételei elöl. 
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3. A védelmi szektorok világméretű á t rendeződése ugyanerre az időszakra a min taorszá -
gokká váló modern nyugat i országok k a t o n a t á r s a d a l m a i b a n n emcs ak a modernizáció folya-
matai t vitte végig, h a n e m már el indította azokat a fo lyamatokat is, amelyek a modernizáció 
katonai intézményi integrációt és a szervezeti ha t ékonyságo t rontó következményeinek kom-
penzá lásá t célozzák. 
A magyar ka tona t á r s ada lma t — csakúgy, m i n t az összes f r i ssen függet lenné vált volt 
VSZ ország k a t o n a t á r s a d a l m á t — ez a helyzet sokkol ja . Miközben ugyan i s igyekszünk meg-
felelni a pa r lament i demokráciák elvárásainak, kompat ib i l i tás t kiépíteni a modern nyuga t i 
ka tona t á r sada lmakka l , természetes módon igazodási min táka t ke re sünk . Ám a mln taorszá-
gokban m á r a haza iná l e lőrehaladot tabb ál lapotot t a lá lunk . A m o d e r n k a t o n a t á r s a d a l m a k 
többsége a k o r á b b a n a hadseregbe beengedett piaci logikát kompenzáló lépéseknél ta r t , 
amelyeket mi m á r c sak azért s em m á s o l h a t u n k le, mer t k a t o n a t á r s a d a l m u n k még n e m 
men t végig azon a hosszú ér tékelsaját í tási fo lyamaton, ami t a nyugat i k a t o n a t á r s a d a l m a k 
II. v i lágháború u t á n i fejlődése produkál t . 
A belsó k ihívások (ezen külsőkre rárétegezódve) lényegében a védelmi szektor m ű k ö d é s i 
h a t á s o s s á g á n a k , ha t ékonyságának romlásából, a h iányos legitimációjához kötödő korább i 
hallgatólagos t á r sada lmi megál lapodás fe lmondásából , illetve az ezek korr igálásához rende l -
kezésre álló feltételek hiányából nót tek ki: 
1. A t á r s ada lom más , tudományos és műszak i - t echn ika i szempontból a vi lágszínvonalra 
orientál t szektorához hasonlóan, a védelmi s z e k t o r b a n is (illetve itt néhány ese tben még 
ko rábban és erőtel jesebben) nagymértékben fokozódott a technológia függőség és a szakér tő i 
ku l tú ra p a r a d i g m a t i k u s a n ú j modelljének érvényesülés i igénye. Ezzel szembeállot t a s z a k m a i 
ér tékek és s t r u k t ú r á k politikai-ideológiai dominanc i a a la t t t a r tása . Az ideológiai in tegráció 
ellenségképpel, osztályhadsereggel operáló jellege akadályozta a racionálisan összehasonl í tható 
nemzeti haderőben történő gondolkodást S a politikai-ideológiai egyközpontúsággal összenőt t 
pa temal i zmus kontraszelekciója, illetve egyoldalú nemzetközi orientációja lehetetlenné tette, 
hogy a ka tona tá rsada lom szakértő rétegei e l j u s sanak a nemzetközi színvonalra, a m u n k á s -
ön tuda t előírásos fe lmutatása pedig gátolta az értelmiségi azonosság és a középosztályi orientáció 
k ia laku lásá t Összességében nemcsak a ka tona tá rsada lom szakmai autonómiája , h a n e m a 
kiépítés feltételei, a szervezeti-technikai modernizáció követelményei is hiányoztak. 
2. Részben a politikai in t ak t ság igényének, részben a katonai szervezet i n t ézményes 
blokkoló mechan i zmusa inak köszönhetően, bá r egy darabig a védelmi szektor is együt t m e n t 
a reform-lépésekkel , ezek követése elszigetelt egyének szintjére szorul t vissza, n e m k a p o t t 
in tézményes kibontakozási lehetőséget. 
3. Az elérhető forrásokat a stratégiai p re fe renc iákban a gazdaságra é s a szociális s z fé rá ra 
terhelő ko rmányza t már a rendszerváltozás előtt megkezdte a védelmi szektor . há t r a so ro l á -
sát". E n n e k s o r á n összefonódott a nemzetkőzi szerződéseknek megfelelő létszám- é s fegy-
verzetcsökkentés és a gazdasági nehézségekből adódó védelmi költségvetés-redukció. 
4. A korábbi negatív legitimáció számos t e rhé t viseló személyi á l lományt olyan kö rü lmé-
nyek kőzött kellett rávenni, hogy biztosítsa az á t m e n e t békés lefolyását, a kivonuló szovjet 
csapa tok u t á n a szuverén nemzet i védelmi r e n d s z e r kiépítését, a regionális feszül tségek 
fokozódásával a megfelelő védelmi készültséget, a késóbbi, esetleges technikai fe j lesztéshez 
szükséges szervezeti és in f ras t ruk turá l i s á t ép í t é s folytatását, hogy eközben romlot tak az 
élet- é s munkafel té te lek , és a Magyar Honvédség je lentós mér tékben rákényszerül t készle-
tcinek felélésére. 
5. A védelmi szektor társadalmi , politikai kontrol l alá helyezése egyfelől napvilágra hoz ta 
a k a t o n a t á r s a d a l o m addig a nyilvánosság elól e lzár t anomáliái t , másfelől e l o d á z h a t a t l a n n á 
tette, hogy a t á r s ada lom által elvárt válaszok szü lessenek az a l ternat ív katonai szolgálat , a 
ka tonák lelkiismereti és va l lásszabadságának gyakorlata , a ka tonák politikai szerepvál la lása . 
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a ka tona i érdekképviselet , a védelem kérdése inek nyilvánossága é s számos más, a ka tona i -
civil relációk l iberal izálását érintó kérdésekben . 
6. Mivel a haza i el lenzéki mozgalmak k a t o n a i szakemberekkel n e m rendelkeztek, a rend-
szerváltozás védelmi szektoron belüli lépéseit a megújí tot t , á m a korábbi r endsze rben szo-
cializált és kvalifikált ka tona i elit közreműködésével kellett megoldani, egyszerre építve a n n a k 
lojal i tására. Innovatív képességeire és mozgós í tás ra képes népszerűségére . 
Az ország közvéleménye a védelmi szektor átalakulásáról 
Je len tós vá l tozáson men tek át a hadsereggel kapcsola tos állampolgári v iszonyulások; a 
védelmi szektor m i n t a korábbi hatalmi s t r u k t ú r a része, sót sz imbóluma, a nyi lvánosságtól 
e lzár t működése é s költségvetése, valamint a növekvő tá rsadalmi elégedetlenséget a h a d s e -
regre kivetítő If júsági rétegek (és szüléik-hozzátartozóik) beál l í tódása miat t az 1980-as évek 
végére népszerűsége mélypont já ra ért. Ebben a .mélyrepülésben" je lentós szerepet j á t s z o t t a k 
a rendszervál tás béké j ének féltéseként, Illetve a gazdasági romlásból kivezető ú t m u t a t á s 
f o r m á j á b a n megjelenő hadsereg-csökkentés i törekvések, amelyek jó kapaszkodóka t t a l á l t ak 
a védelmi szektor kö rnyékén a Bokor-könyv (.Kiskirályok mundérban" , 1989) megjelenésétől 
kezdve folyamatossá váló összecsapásokban. A hadse reg depolit izálását, a r endsze rvá l t á s 
szervezeti be indí tásá t , a védelmi szektor t á r s ada lmi nyi lvánosságának, demokra t ikus kon t -
ro l l jának megteremtésé t kővetően, az ú j védelmi koncepció megalkotása Időszakában, a h a d -
se reg nemzeti jellegű szerepvál la lásának szélesedésével és az ehhez kapcsolódó t á r s a d a l m i 
elfogadottság mélyülésével, a térség biztonsági kockáza ta inak sa j á tos (növekvő) a l aku lá sáva l 
m á r a a lakosság széles rétegei ú j ra mind fon tosabb nemzet i - tá rsadalmi funkciókat tu la jdo-
n í t a n a k a hadseregnek . Ugyanakkor a hadsereggel szembeni elvárásoktól és a nemzetközi 
s tandardoktó l l e m a r a d ó n a k ítélik a n n a k tel jesí tőképességét , forrásai t , eszközeinek korsze-
rűségé t , személyi á l l o m á n y á n a k felkészültségét, t akarékosságá t . Míg korábban azér t n e m 
szere t ték a hadserege t az emberek, mert e legük volt a parancsura lomból , féltették tôle a 
pozitív változásokat é s mer t zártsága melegágya volt az (alapjában Jogos) előítéleteknek, 
add ig ma Inkább azér t n e m szeretik, mer t igazi f ruszt rációt okoz. hogy a védelmi köl tségek 
szociális lavinát növelö veszélyétói, vagy az eset leges agresszió elleni védtelenségtöl t a r t s a -
n a k - e jobban. Ami a hadsereggel kapcsolatos pozitív v iszonyulásban beállott vál tozást Illeti, 
az t mondha t juk , hogy míg korábban egy-egy F a r k a s Bertalan típusú helytál lásban. Illetve 
a ka tona i szolgálat s o r á n tör tént pótlólagos I skolázásban stb. talál ták azt meg, addig m a a 
nemze t i függetlenségért való valóságos felelősségben, a nemzeti ka tona t á r sada lom k o n t i n u -
i t á sáva l való kapcso la tban , a társadalmi legitimáció helyreál l í tásában, a ka tona á l lampol-
g á r k é n t ! e l ismertségében, érdekképviselete, val lásgyakorlása megvalós í tha tóságában s tb . vé-
lik azoka t megtalálni. 
A civil lakosság kö rében a védelmi szektor, a hadsereg , a védelmi kormányzat , a katonáik, 
illetve a katonai szolgálat kérdéseiben a vélemények folyamatos á t rendeződésé t regisztrál-
h a t t u k . A rendszervál tás be indulásakor még t a r to t t a magát a .békés á t m e n e t féltése a pá r t -
ádlami szervezetek — köz tük a hadsereg ellenállásától", s a tisztikarról — elsősorban m a g a s 
pá r t t agság i a ránya m i a t t — feltételezte a lakosság, hogy a korábbi rendszerhez való ragasz-
k o d á s a megegyezik a pár t funkcionár iusokéva] . A rendszervál tozás u t á n a hadsereg i ránt i 
b iza lom fokozatosan n ö v e k e d e t t A hazai közvélemény többsége olyan biztonsági r endsze r t 
a k a r t 1991 f eb ruá r j ában , amely kevés elköteleződéssel já r és egy tág. kollektív, eu rópa i 
r endsze rbe tagolódik, miközben az akkor még meglévő szövetségi rendszerektől eltávolodik. 
Az ldó múlásával, a Varsói Szerződés feloszlatása u t á n fokozatosan erősödöt t a l akosságban 
az eset leges NATO-tagság biztonságot jelentő volta iránti bizalom. 
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A lakosság fokozatosan olyan hadseregképet te t t magáévá, amely szerint a Magyar Hon-
védség t isztességes, hazafias, középszerű h iva tásos á l lománnyal rendelkezik, amely n e m 
igazán felkészült és nem túlzot tan takarékos . Az ú j hadsereg ta r tósan b í r ja a lakosság 
bizalmát, ugyanakkor — ál talános megítélés szerint — nem képes megvédeni az országot ezért 
a t á m o g a t á s á t költségvetését növelni kell. A hadsereg ÚJ t ípusú megjelenése a tömegkommu-
nikációban lassan megszokottá és elfogadottá válik, ami összefügg azzal is, hogy a lakosságban 
az utóbbi időben nem túl erös, de valóságos veszélyeztetettség-érzet fejlődött kl. 
Ilyen előzmények u t á n a védelmi szektor konkré t mozzanataihoz kapcsolódó ál lampolgári 
viszonyulások 1992 végén meglévő szerkezete a ku ta t á s i eredmények fényében az a lábbiak 
szerint foglalható össze: 
— A Honvédelmi Minisztérium tevékenységi szerkezetén belül a lakosság a nyilvános-
ság-poli t ikát ismeri és méltányolja a leginkább (56 %-uk szerint .közepes", .jó", .nagyon 
jó"), a személyzeti politikáról viszont — amitől elzárva érzi magát — a legkevésbé dicsérő a 
véleménye (csak 35 % a .megfelelő" arány). Ez a tendencia azok á l láspont já t erősíti, ak ik 
a védelmi szektor társadalmi t ámoga to t t ságának növelését a nyilvános . lá t ta tástól" remélik, 
azokkal szemben, akik az elzárkózás miszt ikumától vár ják a katonai szervezet iránti r e spek tu s 
emelkedését (a nyilvánosságpolit ikát a lakosság 12 %-a, míg a személyzeti politikát 35 % 
nem ismerte). 
— A hivatásos katonai szolgálat a korábbi presztízsvizsgálatokkal megegyező módon 
meglehetősen távol áll a népszerűségtől: a lakosság 75 %-a semmilyen körülmények között 
nem vállalna hivatásos katonai szolgálatot, 6 9 %-a még polgári alkalmazottként sem ál lna 
m u n k á b a a Magyar Honvédséghez. A leginkább elzárkóznak éppen a magasan képzett és jó 
egzisztenciális helyzetű rétegek. A lakosság többsége nincs tisztában a hivatásos katonák fizetési 
viszonyaival, csupán 10 % ismerte a helyes összeget, több mint 60 % viszont fölébecsülte azt. 
— A lakosság kapcsolata a fegyveres erőkkel megfelel azok lé t számaránya inak . Az ál-
lampolgárok egy no gyedé ne к (26 %) rokona, barát ja , Ismerőse van valamelyik fegyveres testületnél, 
felerészben a Magyar Honvédség állományában. A lakosság csupán mintegy felcrésze (52 %) 
szerezhet közvetlen tapasztalatokat a lakóhelyén éló katonák életéről, munkájáról. A fennmaradó 
hányad megfelelő informálása a tárca nyilvánosság-politikája számára komoly kihívás. 
— A Magyar Honvédség személyi á l lományának felkészültségét Illetően a t iszteket i n k á b b 
.közepes és Jó" (68 %), a t iszthelyetteseket (60 %) és a sorál lományt (63 %) .közepes és 
megfelelő" osztályzattal értékeli a lakosság. Szembe tűnő a nagyszámú . n e m tudom" válasz 
(14—17 %), ami felveti a lakosság Információ h iányá t e kérdéskörről, illetve e hiány orvos-
l á sának feladatát . 
— A Magyar Honvédség a legfontosabb tá rsadalmi , á l lamhata lmi Intézmények á l t a lános 
népsze rűség -zuhanása (1992 végén a ko rmány 23, a Par lament 26 pontot kap egy 100 
fokozatú skálán) közepette képes volt a rendszerváltozás során máig megőrizni a hozzá 
füzödó lakossági bizalmat (51 pont). E mögött a hadsereg nemzeti jellegének többségi elfo-
gadot tságát , a nemzeti Jellegű honvédség legi t imitásának stabi l izálódását kell l á t nunk . A 
k i smér tékű változások azonban arról tudós í t anak , hogy az elfogadottság f enn t a r t á s á r a figyelni 
kell a Jövőben. A legintenzívebb előítéleteket éppen a magasan képzett rétegekben és a 
fiatalok körében talál tuk. 
— A Magyar Honvédség védelmi képességét elenyésző a r á n y b a n tekinti a lakosság teljes 
é r t ékűnek . A zöm (50—53 %) korlátozottan, vagy egyáltalán nem (32—37 %) ta r t ja képesnek 
a Jelenlegi véderót az ország légterének és te rü le tének megvédésére. Ennek fényében n e m 
meglepő, hogy a hadsereg szükségességét egyér te lműen fontosnak ta r t ják a jelenlegi (40 %) 
vagy még ennél ls nagyobb létszámmal (37 %), á m a tekintetben megoszlanak a vélemények, 
hogy az önkén te s hivatásos forma (50 %) vagy a jelenlegi sorozásos rendszer (46 %) volna-e 
célszerűbb. 
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— A lakosság védelmi költségekhez kapcsolódó vélekedései között szembetűnő, hogy 
mindössze 5 % ismeri (becsülte) a valóságos költségnagyságot miközben 66 % kereken bevall ja, 
hogy nem ismeri azt . Emellett azonban a lakosság 60 %-a s tabi lan a védelmi költségvetés 
növelése mellett foglal á l l ás t s ebben az s em rettenti vissza, hogy számosan úgy vélik: i nkább 
nem megfelelő az adófizetők pénzével való gazdálkodás, min t sem kifogástalan. Minden va-
lószínűség szerint ez is a tárca nyi lvánosság-pol i t ikájának Jelent ú j a b b kihívásokat . 
— A lakosság veszélyeztetettség-érzete komolyan veendő a rányoka t m u t a t a délszláv 
konf l ik tus eset leges eszkalációja (42 %), Illetve á l t a lában a szomszédos országok eset leges 
agressziója (38 %) kapcsán , á m nem e lhanyagolha tó a belsó fegyveres konfl iktust is lehet-
ségesnek tartók a r á n y a sem (31 %). Ugyanakkor a lakosság egyértelműen elfogadja, hogy 
a biztonság legfőbb eszköze a diplomácia legyen, és bízik is a n n a k ha t ékonyságában (78 
%). A rendszervál tozás óta folyamatos növekedés u t á n 1992 végén a lakosság 74 %-a úgy 
foglalt állást, hogy az ország NATO tagsága növelné b i z t o n s á g u n k a t 
— A professzional l tás kiterjedésével egyre Inkább számolnunk kell a nöi katonai szolgálat 
ál lampolgári jogon tör ténő bevezetésével (hasonlóan a modern hadseregek tendenciáihoz), 
és a ku t a t á s so rán h a s z n o s Ismereteket sze rez tünk a lakosság ezzel kapcsola tos véleményéről. 
Ez idó szerint a l akosság csekélyebb a r á n y b a n (22 %) helyeselné e szolgálatfajta ki ter jesztését , 
min t a ka tonaá l lomány , amelynél ez az a r á n y 47 ,5 % volt. A fiatalok, a fegyveres tes tü le teknél 
ismerőssel , hozzátartozóval bírók, a liberális pá r t sz lmpá t iá júak és a m a g a s a n képzettek kö-
rében lényegesen többen szimpatizálnak ezzel a lehetőséggel, mint az idősek, vidékiek, kon-
zervatív pá r t sz impá t i á jüak , a lacsonyan képzet tek. 
— A lakosság a h iva tásos tiszt preszt ízsének szint jét a hasonló képzettséget Igénylő és 
felelősséggel j á ró foglalkozások utolsó h a r m a d á b a n , de az össz-foglalkozások középmezőnyé-
ben jelöli kl (58 pon t egy 100 fokozatú skálán) . Ennek oka. hogy ha t a lmá t és jövedelmét 
m a g a s a b b n a k (62—62) ítéli, mint s z a k t u d á s á t (57) és tá rsada lmi hasznosságá t (54). A t á r ca 
nyi lvánosság-pol i t ikája számára Itt a kapcsolódó tévhitek e losz la tásában fogalmazódik meg 
az egyik legerősebb kihívás. A lakosság a ka tona t i s z t je lenleg meglévő preszt ízsét sz ívesen 
l á tná mintegy 30 %-kal magasabb sz inten. 
— A hivatásos tiszti pályát ma már a l akosság elenyésző h á n y a d a (22 %) tekinti c s a k 
a képzetlen, művele t len emberek gyülekezőhelyének, elismerik a túl sok kötöttséget (62 %), 
a jó szándékú erőfeszí téseket a tisztek részéről (50 %) és azt ls, hogy ehhez nem k a p n a k 
megfelelő t á r sada lmi megbecsülés t (47 %). A hivatásos katonai pálya vonzásá t egy generációs 
választóvonal m e n t é n m á s k é n t ítélik meg a 4 0 év felettiek (ók Inkább vonzónak találják) és 
a 18—40 év közöttiek (ók nem találják vonzónak). Az utóbbiak rendkívül k iáb rándu l t véle-
ményével ugyanakko r szembenáll a 18 év a la t t iak elismerése. 
— A katonatiszti és tiszthelyettesi pálya vá lasz tásában a lakosság szerint ma a jó kereset 
(65—66 %) és a lakáshoz j u t á s (58—65 %) szempontjai messze döntőbbek, mint a t á r sada lom 
javának szolgálata (21—15 %), vagy a m u n k a érdekességének. Izgalmának vonzása (34—25 
%). Ez egyértelműen azt tükrözi, hogy a piaci értékeket a tradicionális katonai Intézményi 
motivációk elé helyezi a lakosság a hivatásos katonai pályát választók feltételezett motívumaiban. 
— A csoportos val lásgyakorlás hadse regen belüli biztosí tását (a ka tonaál lományhoz ha-
sonló arányban) helyesli a lakosság (68 %). Enné l valamivel kevesebben (de még mindig a 
többség) sz impat izá lnak a tábori lelkészi szolgálat bevezetésével (60 %). A hivatásos k a t o n á k 
pár tokhoz való viszonya tekintetében á t ü t ő a r á n y b a n (69 %) azt tekintik helyesnek, h a 
. semmilyen p á r t n a k n e m lehetnének tagjai" a h ivatásos ka tonák. 
— Az al ternat ív ka tona i szolgálat bevezetése találkozik a lakosság támogatásával (66 %). 
á l t a l ában az é r in te t t ség a rányában (például fiataloknál) erőtel jesebben, azonban a felvétel 
idején érvényes szabá lyozásnak azok a kitételei, amelyek a fegyver nélküli ka tonai szolgálat, 
illetve a polgári szolgálat időtar tamát a fegyveres szolgálatnál hosszabb időben ha tá roz ták 
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meg, úgy túnlk , erós kri t ikát vál tot tak ki (szintén az érintet tség a rányában mutatva magasabb 
szinteket a lakosság 65 %-a körében). 
— A sorka tonákka l kapcsola tos hivatalos tö rődés t az egészségügy (65 pont), a r u h á z a t 
(64 pont) és az elhelyezés (55 pont) területén j o b b n a k , az élelmezés (50 pont) és az i l letmény 
(34 pont) tekinte tében gyengébbnek ítélik. Csak a válaszolók 20 %-a véli úgy, hogy a ka-
tonákkal tú l ságosan keményen bánnak , ennél t ö b b e n vannak , akik a túlzott elnézést, az 
erélytelenséget kifogásolják (26 %). Az á l ta lános megítélés szerint a hadsereg elsődleges 
feladata a katonaflatalok megfelelő kiképzése a h a z a védelmére (70 %), azonban ta lá lha tó 
bizonyos h á n y a d (28 %), akik a nevelést ls f o n t o s n a k ta r t ják . 
— A sorka tona i szolgálattal kapcsola tban még dominá l a vállaló a t t i tűd , ami szerint . a 
katonai szolgálat hazaf ias kötelesség" (81 %), a . k a t o n a i szolgálat elvesztegetett ldö" (25 %), 
vagy . szükséges rossz" (41 %) megítélésekkel s zemben . Ugyanakkor t u d n u n k kell, hogy m a 
már a sorozásos rendszernek alig van több híve (51 %), min t az önkéntes , .zsoldos rendszerű" 
szolgálatnak (47 %). Meg kell jegyezni ugyanakkor , hogy a sorozás vagy önkéntesség vita a 
lakosságot e l sősorban az .u rbanizác iós lejtó" m e n t é n oszt ja meg. 
— A legfontosabb tá rsada lmi célok között a k a t o n a i védelem biztosí tása a középmezőnyben 
foglal helyet (69 pont), olyan célok u tán , mint a . bűnözés elleni küzdelem" (88 pont), a 
.gazdasági egyensúly biztosítása" (80 pont), a . r e n d biztosí tása" (78 pont), a .gyors gazdasági 
fejlódés biztosítása" (77 pont), vagy az .Infláció elleni küzdelem" (75 pont). Ehhez képes t 
jóval kevésbé lát ják fon tosnak az emberiesség, a szép környezet, a nagyobb beleszólás, a 
lelki ér tékek ü g y é t Ebben nyilvánvalóan az tükröződik , hogy a lakosság józanul ítélí meg 
m i n d e n n a p j a i n k nehézségeit, s ennek megfelelően jelöli az egyes célokat fon tosabbnak . avagy 
kevésbé fontosnak. 
— A tapasz ta la tok szerint a társadalom különböző rétegei körében a védelmi költségve-
téshez és a katonai szolgálat vállalásához való viszony Jelenti azt a muta tó t , amely a lcg-
koncen t rá l t abban m u t a t j a a védelemhez, a hadse reghez való viszonyulás i rányát és in ten-
zitását . Az 1991-ben a Magyar Közvéleménykutató Intézet által elvégzett vizsgálat több tár -
sadalmi metszetben гита kérdezet t rá, hogy növelni, csökkenteni vagy az adot t szinten t a r t an i 
kívánják-e a védelmi költségvetést. A kapott e r edmények azt mu ta t j ák , hogy a magyar la-
kosság a veszélyérzet növekedésével a rányosan h a j l a n d ó emelni a védelmi költségvetést (ez 
különösen a n n a k t u d a t á b a n Jelentós, hogy u g y a n a z o n Időszakban nemcsak a biztonsági 
veszélyeztetettség érzete, h a n e m a gazdasági nehézségek és a szociális problémák érzete is 
fokozódott), á m ez a ha j l andóság nem differenciálat lan. A kevésbé urbanizál t , a t radic ioná-
lishoz közelebb álló, az a lacsonyabban iskolázott é s a nehezebb egzisztenciális helyzetű 
rétegekben erösebb a késztetés a védelmi te rhek vál lalására, mint a nem hívó, m a g a s a n 
képzett, jó egzisztenciális helyzetúekben. Arra n e m t u d n a k választ adni , hogy ez milyen 
mér tékben következik a piaci racionalitáshoz való közelség és távolság tényéböl, illetve abból 
a feltételezésből, hogy egy esetleges t ámadás c s a p á s a i elöl a mobilabb, tanul tabb , jobb m ó d ú 
rétegek Inkább képesek kitérni. 
A védelmi költségvetés alakulása 
A magyar katonai költségvetést hosszú idő óta a nominálér ték csekély növekedése és 
reálértékének radikális csökkenése Jellemzi. A Magyar Néphadsereg költségvetése a 8 0 - a s 
években évi 700 millió dollárt tett kl. 1992-ben ezzel szemben a ka tona i költségvetés 4 8 7 
millió dollár, az egy fóré Jutó összeg 49 dollár volt. Ez a GDP 1,9 % - á n a k felelt meg. Az 
1993-as ka tona i költségvetési a rány tovább romlot t : c s u p á n a költségvetés 1,83 %-a. 
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Az 1993-as ka tona i költségvetés mértékét , t echniká já t és megoszlását tekintve — m i k é n t 
1988-tól minden évben — ú n . válság-költségvetés. A fenn ta r t á s és a fejlesztés a r á n y a a II. 
v i lágháború óta még egyszer sem volt ilyen kedvezőtlen (92,4 % / 7 , 6 %). Az 1993-as hon-
védelmi k iadások (64,5 Md Ft) belsó megoszlása: 34 % béralap, 14 % tb. já ru lék , 2 % egyéb 
bér je l legű kiadás , 20 % készletbeszerzés, 34 % szolgáltatásvásárlás, 7 % egyéb működés i 
költség, 2 % eszközbeszerzés, 4 % felújí tás, nagyjavítás, 4 % kormányzat i b e r u h á z á s . 
Az országot súj tó gazdasági nehézségek következtében, az infláció befolyása miatt az 1993-as 
honvédelmi költségvetés reálértéke az 1989. évinek már csak 55 %-át tette kl. Ez c s u p á n a 
Magyar Honvédség készletfeléló f enn ta r t á sá ra elég, a fejlesztés ebból nem finanszírozható. 
A fejlesztés rendelkezésére álló összeg a legszükségesebb alkatrészbeszerzésekre e legendő. 
A b e r u h á z á s r a szánt összegek közel 70 %-á t a Központi Katonai Kórház r ekons t rukc ió j a 
viszi el. A kormányza t pa r l amen t által elfogadott költségvetési politikája évek óta szűkí t i a 
t á r ca pénzügyi forrásait . E n n e k következtében a fejlesztések az amortizációs cse réke t s em 
biztosító szint alá süllyedtek, a fenntar tás i k iadások pedig — n o h a kedvezőtlenül m a g a s a k 
az a ránya ik — paradox módon csak a hadse reg igen alacsony színvonalú működőképességé t 
teszik lehetővé. 
A honvédség az e lmúl t öt évben a középtávú tervek kialakí tásakor figyelembe vett pénzügyi 
keretei reálér tékének több mint egyha rmadá t elveszítette (a GDP százalékában a védelmi 
k i adás 1986-ban 3.7 volt, 1993-ban 1,83). Az ép í tés -beruházás költségcinek d r a s z t i k u s 
v isszafogása súlyos zavarokkal j á rha t mindenekelő t t a 2—3 év műlva jelentkező a laptevé-
kenységi és l akás -beruházás i feladatok végreha j t á sában . 
A személyi á l lomány közvetlen fenntar tás i költségeinek a l aku lá sa — a 91—92-es növelés 
el lenére — sem tette lehetővé az állomány el lá tási színvonala csökkenésének megál l í tásá t , 
vagy stabil izálását . Különösen kr i t ikus a h iva tásos állomány egzisztenciális és szociális hely-
zete. Ennek megoldat lansága Il luzórikussá teszi a profcsszionali tás felé tartó á l lománymi-
nóség biztosí tását . Még ha s ikerülne ls a nemzetközi s tandardok szer int kiképezni a h iva t á sos 
á l lományt , a pálya nem volna képes megtar tan i azokat, ak iknek az átszervezésből adódó 
családi többletköltségeit nem képes csökkenteni , Illetve akik között a tisztek több m i n t 30 
%-a, a t iszthelyettesek c saknem fele a l é tmin imumon, Illetve az a la t t él. 
A technikai üzemeltetéshez szükséges költségvetési fedezet nem teszi lehetővé az évek óta 
tar tó — napja inkban jelentősen felgyorsult — technikai leépülési folyamat megállítását, söt 
lass í tásá t sem. Az 1992. évi előirányzat az elözö évihez képest 6,4 milliárd forintos nominál i s 
növekményt tartalmazott, amit Jórészt a honvédség napi életét biztosító kiadásokra fordítottak. 
Ez azonban csak csökkente t te a készletek felélését és a technikai leépülés ü t e m é t , á m 
n e m volt elegendő arra , hogy az ál lomány élet- és munkakörü lménye inek v isszaesésé t meg-
áll í tsa, illetve, hogy megkezdődhessék az Igényelt technikai korszerűsí tés . Ezen a helyzeten 
be l á tha tó időn belül csak egy közvetlen veszélyeztettségl helyzet (vagy azt deklará ló kor-
mányza t i politika) vál toztatna, ami ma nem valószínű és senki sem kívánja. 
A köl tségfelhasználás t az Állami Számvevőszék és a Pénzügyminisztér ium mellett az Or-
szággyűlés Honvédelmi Bizottsága is ellenőrzi. Ezáltal a törvényhozás, az á l l amigazga tás 
n e m c s a k elvi, h a n e m gyakorlati felelősséget is visel a haza védelméért, a honvédség á l l apo táé r t 
és hadrafogha tóságáér t . 
A védelmi ipari hát tér összeomlása 
A hazai védelmi szektorban mélyponton v a n n a k a technikai muta tók . A Magyar Honvédség 
évek óta halasztot t fejlesztései miatt a h a s z n á l a t b a n lévó és a tar talék technikai eszközök 
egya rán t elavultak, e lhasználódtak , megfogyatkoztak. A fenntar tás-fej lesztés az op t imál i s 
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60:40-es köl tségarányt hat éve ér te el u tol jára , 1992-ben 88,8:11,2-es , 1993-ban pedig 
92,4:7,6-os a rány t t u d t u n k tartani , ami a készletek folyamatos és gyors elfogyasztását Jelenti . 
Ehhez képest a hazai védelmi Ipar — részben a korábbi VSZ piacok megszűnésével , 
részben a ha rmad ik világbeli vásár lók fizetésképtelensége, a hazai vásár lások beszűkülése , 
az á l ta lános nyersanyag és kooperációs problémák miat t — 1989-tól zuhanórepü lés re váltott , 
má ra egyér te lműen padlóra került . A hazai védelmi Ipar termelési é r téke az 1988-as 21 ,4 
milliárd forinttal szemben már 1990-re 9 ,3 mil l iárdra eset t vissza. Mára ez a v i s szaesés 
csak fokozódott, számos hagyományos hadi ipart t e rmékünk — sokak szerint v isszavonha-
ta t lanul — e l tűn t a nemzetközi fegyverzeti piacról. A polgári élet gazdasági fo lyamata iban 
ez a gyors visszaesés c supán azért n e m okozott je lentós megrázkódta tás t , mivel a feldolgo-
zóipari termelésből való 2,5 %-os részesedésével, a foglalkoztatottak mintegy 30 ezer fős 
létszámával .belesimult" az á l ta lános recesszióba az a mintegy negyven, hadi te rmelésse l 
foglalkozó vállalat, amelyek közül mindössze 17 esetében ha lad ta meg a hadi te rmék-kibo-
csá tás a r á n y a a termelés 5 %-át. Ezek közül egyébként már 1991 elején 6 csődbe men t , 9 
súlyos nehézségekkel küzdött és c sak 4 tud ta s ikeresen (saját eröból) átál l í tani a kapac i tása l t . 
A h a n y a t l á s t az egyes te rmelés i i rányok el térő mér tékben szenvedték meg, a m i a 
k ibocsá to t t t e rmékek s t r u k t ú r á j á t is á t a l ak í to t t a : a hadi ipari h í r a d á s - és m ű s z e r t e c h n i k a 
ágaza ta sz ívósabbnak bizonyult , a h a g y o m á n y o s ágaza tok (fegyver, lószer, j á r m ű g y á r t á s ) 
rovásá ra . 
A szakmai köröket a jelenlegi helyzetben m á r a hazai védelmi Ipar rekons t rukció ja és 
a fegyveres erök technikai korszerűsí téséhez szükséges ú j fegyverzeti piaci orientáció kiala-
kí tása foglalkoztatja. 
A vélemények rendkívül sokfélék, s nemegyszer szenvedélyes érzelmi a rgumentác iókka l 
ta lálkozunk. A hazai védelmi ipar JövöJe tek in te tében alapvetően h á r o m .szekér tábor" tere-
lődött össze: 1. A nemzetközi biztosítékok és a külpolitikai-diplomáciai eszközök biztonsági 
szerepét abszolutizáló és a hazai védelmi ipar szétszéledését kész t ényként kezelő szakér tők 
mindenféle hazai hadi ipar felcslcgcssége mellett törnek lándzsát . Hozzájuk csa t l akoznak a 
teljesen liberalizált piaci mechan izmusok hívei is. akik szerint Magyarország képtelen lenne 
gazdaságos és megfelelő védelmi é r tékű hadi ipar i termelést folytatni bármelyik á g a z a t b a n 
is. Véleményük szerint teljes mér t ékben a nemzetközi hadi technikai piacon kell be sze reznünk 
a szükséges eszközöket. 2. A minimális biztonsági feltételeket a s a j á t rendelkezési körben 
megtar tó Ipa r s t ruk tú rá t pártolók csoport ja azt mondja , hogy végzetes hiba lenne a hazai 
védelmi képességet meggyengíteni azzal, hogy l emondunk a közvetlen védelmi eszközök (ké-
zifegyver, lószer, j á r m ű , üzemanyag stb.) hazat gyártásáról (ál ta lában a horvátországi kézi-
fegyver-ínség példájával érvelnek). Ez a csoport azt mondja , hogy legyen hazai védelmi Ipar, 
mégpedig olyan s t r u k t ú r a szerint, hogy esetleg gyár t sunk mindent , ami gazdaságosan el-
adha tó . de a közvetlen védelmi eszközöket a k k o r is. ha az gazdaságta lan . 3. Ez a csopor t 
egyfelől politikai kérdésként kezeli, hogy a hazai gazdaság legyen jelen a fegyverzeti eszközök 
nemzetközi piacán, mondván . ne vesz í t sünk ot t pozíciókat", másfelől azt tűzi kl célul, hogy 
a fegyverzeti export- import legyen nullszaldós, azaz amilyen é r t ékben Importot fogyaszt a 
hazai védelmi szektor, olyan é r tékben t u d j u n k bevételhez is ju tn i a nemzetközi piacon. 
Új védelmi ipari, technológiai koncepció? 
A fegyverzeti piacok iránti ú j orientációt illető ál láspontok összefüggnek a hazai védelmi 
ipar Jövójéhcz füzódó említett elképzelésekkel, c sak sokkal több Ideologikus és politikai meg-
gondolás kapcsolódik hozzájuk. Ez nagyrészt é r the tó is. A m o d e m fcgyvcrzetvásárlások m á r 
á l t a l ában nem egyszeri piaci ak tusok , rendszerekről , bonyolult In f ras t ruk túrákró l , kapcsolódó 
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eszközgenerációkról v a n szó, amelyekkel kapcsola tban már többről kell beszélni, mint egy-
szerű gazdasági iranzakcióról. Tartós kötődésekről, elkötelezettségekről, hadiipari befolyási 
övezetekről, kiszolgáltatottsági meggondolásokról, koalíciós kompatibilitási feltételekről s tb . 
folynak a viták e kérdéskörben. 
Azoktól az egészen naiv közelítésektől eltekintve, amelyek c supán a korábbi szovjet do-
minanc ia egyoldalúságától keletkezett csömörből vagy .a védelem szent ügy, a legjobbat 
érdemli és ezért semmi sem drága" t ípusú lelkesültségból táplálkoznak, alapvetően egyetértés 
v a n a tekintetben, h o © teljes piaci orientációváltás valamennyi technikai ágazat teljes ter-
mék-ská lá já t érintően e©sze r re nem lehetséges, de nem ls tanácsos . Abban már tapasz-
ta lha tóak lényeges el térések, h o © a „ve©es" (NATO országok. Visegrádi csoport, FÁK) ori-
entác ió milyen belsó arányokat , milyen dinamikával építsen kl, Illetve, h o © a FÁK Irányába 
m u t a t ó fegyverzeti piaci kapcsolódás h o © a n módosítható, pl. h o © túlmenjen-e ú j t ípusok 
m e © á s á r l á s a erről a piacról, v a © sem. 
A vázolt konfúzió rendezőelveinek keresési folyamatában a .honvédelmi alapelvek" je lent ik 
az elsó koherens és leginkább távlatossággal bíró a lapvetés t Szempontunkból máris pótol-
h a t a t l a n érték, h o © a kidolgozás folyamatában a technikai-technológiai folyamatok kötelező 
á tgondolása összeterelte a szakembereket, világossá tette, h o © milyen — részben a technikai 
sz inte t megelőző — alapkérdésekben kell t iszta helyzetet teremteni a kifejezetten technikai 
lépések szisztematikus, szakszerű kimunkálásáig. 
A technikai-technológiai tervezés számára már is na©jából rögzített ki indulópontokként 
j ö h e t n e k számításba — fontossági sorrend nélkül — az alábbiak. A hazai katonai erő n e m 
lehet a biztonság e © e t l e n biztosítéka, sót ez orszá©édelem végsó eszközének minősül. Nin-
csenek és nem lesznek tömegpusztító fegyvereink, a védelmi haditevékenység a h a © o m á n y o s 
eszközök igényei és követeiményel szerint tör ténhet . A fegyveres semlegesség ta r tha ta t l an , 
t a r tós biztonsági garanc iáka t a sokoldalú e©üt tmüködés tó l , a hasonló célokat követő álla-
mokkal való erős politikai, gazdasági és katonai szövetségtói remélhetünk. A védelmi képesség 
fenn ta r t á sában u © a n a k k o r alapvetően a sa já t erőre, a saját állampolgári áldozatkészségre 
és tehervállalásra ép í tünk . 
A biztonságunkat veszélyeztető tényezők között technikailag fel kell készülnünk a kör-
nyeze tünkben esetlegesen kirobbanó konfl iktusok hazánk területét érintő hatásaira: közle-
kedésl-szállításl, energiaellátási és hírközlési rendszerünkkel szembeni erőszakos akciókra; 
kedvezőtlen topográfiai adottságaink miatt olyan ökológiai és civilizációs veszélyekre, min t 
pl. nukleár is katasztrófák, gátszakadások, súlyos ve©1 v a © biológiai környezetszennyeződés, 
sugárzó anyagok ellenőrizetlen mozgatáséi; a nem állami szintű erőszakos, terrorista v a © 
félkatonai fegyveres csoportok aktivizálódása. A hazai védelmi s t r u k t ú r á n a k biztosítania kell 
ezek időbeni felderítését, elhárítását. Képesnek kell lennie olyan ú j feladatkörök elvégzésére, 
amelyek — az ország erejéhez képest — a nemzetközi válsággócok felszámolásából, a béke 
helyreállításából és fenntar tásából ránk há ru lha tnak . 
A technikai, védelemgazdasági folyamatok tervezésénél tekintetbe kell venni, h o © az 
ország gazdasági sebezhetősége önmagában is biztonsági kockázat, az átlagosnál n a © o b b 
export- és Importfüggőségünk, energetikai kiszolgáltatottságunk sa já tos követelményeket tá-
masz t mind a lakosság létfontosságú Javakkal való ellátása, mind a védelemhez nélkülöz-
he te t len források biztosí tása tekintetében. Az ú j helyzetben a gazdaság, a lakosság, az ál-
lamvezetés és a közigazgatás funkcionális védelmi rendszerbe kapcsolásán kívül, az olyan 
feladatok ls technikai Igényeket támasztanak, mint amilyen a fegyveres erök nemzetközi 
ellenőrizhetősége, a hazai polgári kontroll működtetése , a védelmi szektor nyi lvánosságának 
biz tos í tása stb. 
A mindezen elveknek megfelelő felszerelés és el látás terén támaszkodni kell a magyar 
iparra , törekedni kell a hazai kapacitások n a © o b b arányú kihasználására , a beszerzési 
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források szélesítésére, az egyoldalú függőség fokozatos felszámolására. Elvárás a hadrafog-
ha tóság folyamatos f enn ta r t á sának , a békeldóbenl felkészülésnek, a fenyegetettséggel a r á n y o s 
mozgósítási készenlétnek a biztosítása. 
A fe ladatokat tekintve, az évtized közepéig v á r h a t ó a n a harcképesség megőrzése mellet t 
azok a szervezeti és működés i átalakítások lesznek nap i renden , amelyek megteremtik az 
évtized másod ik felében végreha j tandó hadi technika i korszerűs í tés a l ap j a i t E korszerűs í tésen 
belül m á r m o s t lá tha tóan priori tást élveznek m a j d a felderítés és a védelem eszközei, úgymint : 
a légimozgékonyság és a c sapásmérő légi t ámoga tás , a rádióelektronikai hadviselés, m ű s z a k i 
akadályok létesítése, a páncélelhárí tás , a mobi l légvédelem és a korszerű vezetés eszköz-
rendszerei . 
A .honvédelmi alapelvek" tervezetének védelmi technológiára vonatkozta tha tó fenti, lazán 
körvonalazott rendezőelvei azonban a konkrét technológiai döntések meghozatala tekinteté-
ben — min t ahogy az a hasonló természetű d o k u m e n t u m o k n á l lenni szokott — több ké rdés t 
vetnek fel, min t amennyi t m e g o l d a n a k Mindenekelőt t fontos, hogy milyen szerepet tö l tenek 
be e dön tések meghoza ta lában a folyamat t á r s a d a l m i szereplói, azaz a kuta tók, a tervezők, 
az érdekképviseleti szerveződések, a döntéshozó poli t ikusok, illetve az a lkalmazó-fe lhaszná-
lók. Kielégíthető-e az az igény, amely szerint a t á r s ada lmi nyilvánosság tudni szeretné, hogy 
egy-egy d ö n t é s milyen tá rsadalmi , gazdasági, környezeti következménnyel j á r ? Van-e elkép-
zelés, vagy n e t á n program megfelelő funkcionál is in tézményrendszer kiépítésére, amely képes 
m a g á b a n foglalni az innovációs láncot, rendelkezik a megfelelő adminisztrat ív, igazgatási , 
jogi, pénzügyi és technológiai cselekvésrendszer elemeivel, kielégíti a stratégiai programok 
lebonyol í tásának követelményeit, s képes megoldani az eltérő tá rsadalmi érdekek közötti 
konfl iktusok érzékelésétől a kezelésükig te i jedö fe lada tokat? Ezen igen fontos kérdésekre — 
a védelmi Ipari, illetve a technológiai tervezési koncepció h iányában — sa jná la tos módon a 
védelmi kormányza tnak még kísérleti Jellegű válaszai s em születtek. 
Szervezet-módosulások 
1992 végéig a hazai védelmi szektoron belül: 
— kia lakul t a honvédelem rendszere, amely az ország védelmi igényeit t uda tosan elfogadó 
t á r sada lomra , a fegyveres erók és a lakosság anyagi szükségletei t kielégíteni képes gazda-
ságra, a védelemre felkészült és hadlál lapotban is működőképes államszervezetre, a l akosság 
védelmét szolgáló polgári védelmi szervezetekre, va lamin t a fegyveres védelmet ellátni képes 
fegyveres erőkre (Honvédség és Határőrség) épül ; 
— k imunká lód tak a fegyveres erók i r ány í t á sában szerepet já tszó Országgyűlés (rendelkező 
hatalom), a kormányzat (végrehajtó hatalom) é s a köztársasági elnök (főparancsnok) e lkü-
lönült Illetékességi körei, 
— elkülönül tek a védelmi szektor kormányzat i (a HM és a BM) közigazgatási i l letékességű 
szervezetei, illetve a fegyveres erók (Magyar Honvédség, Határói-ség) szakmai felelősségű 
parancsnoksága i ; 
— a működés i i rányí tás kormányzati szerve, a Honvédelmi Minisztérium lényegében 
közigazgatási szerepkörben (és Ilyen célú szervezeti s t ruktúrával) , a miniszter a lá rendel t sé-
gében egy közigazgatási és egy politikai á l lamti tkárra l (utóbbi s táb nélkül) működik. A HM-nek 
nemcsak s t ruk tú rá j a , de á l lományának lé tszáma és összetétele is megváltozott: a HM lé t száma 
az 1989-es 1348 főról 1992-végére 204 fóré változott . 
Itt megjegyzendő, hogy az MH felsó vezető szervek létszámával együtt — ami t a r tó san 
900—1100 fó között mozgott az adott Időszakban — n e m a d h a t u n k számot a vezető szervek 
lényeges karcsúsodásáró l . 
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Az összetétel vál tozását az alábbi ada tok szemléltetik: 
A HM létszáma 1989-ben 1992-ben 
— Kinevezett polgári alkalmazott 291 
— Köztisztviselő - 72 
— Tábornok 70 15 
— Tiszt 971 217 
— Tiszthelyettes 16 
— A minisz tér ium közvetlen i rányí tása a lá kerül tek az alábbi há t té r in tézmények: Had-
tör ténet i Intézet é s Múzeum (HIM). Haderócsökkentés i Információs és Ellenőrző Központ 
(HIEK), Stratégiai é s Védelmi Kutató Intézet (SVKI), Régió Védelmi Koordinációs Irodák (Régió 
VKI-k), Zrínyi Kiadó. 
— A Magyar Honvédség a haderő nemzeti jellegét tükröző szervezeti és díszlokációs 
módos í tásoka t eszközölt a .Rubin", majd .Gerecse" fedőnevű átszervezések so rán . E n n e k 
megfelelően 1992 végére 24 295 fós lé t számmal működöt t a Magyar Honvédség P a r a n c s -
n o k s á g a alá rendel t Központi Rendel te tésű Szervezetek rendszere (magukban foglalták a 
biztonsági , felderítő és Igazgatási hivatalokat , az ellátó és kiszolgáló központi intézeteket , a 
ka tona i ügyészségeket , gyermekintézményeket , kulturál is , egészségügyi és spor t lé tes í tmé-
nyeket , va lamint az üdülőket , s végül honvéd kollégiumoktól a Zrínyi Akadémiáig a ka tona i 
tanintézeteket) . 
39 752 fós lé t számmal működöt t a Szárazföldi Csapatok rendszere (három országos és 
egy fővárosi ka tonai kerületbe szervezve) a korábbi elhelyezkedést és vezetési pon toka t te-
kintve Jelentős módosulásokkal . 
17 712 fós lé t számmal működöt t a Légvédelmi Csapatok rendszere (légvédelmi repülő , 
raké ta , rádiótechnikai és biztosító-kiszolgáló egységekkel). 
Összevetve az eddig megtet t szervezeti vál tozásokat a korábbi s t ruktúrával , egyér te lműen 
ki tűnik, hogy a pár tá l lami centralizáció helyébe a közigazgatási dominanc iá t és a funkc ioná l i s 
politikai, va lamint a nyilvános állampolgári kontroll t lehetővé tevő modell i r án y áb a tö r t én t 
e lmozdulás . 
Ugyanakkor megmarad t a kettózöttségnek, a vezető szervek tú l sú lyosságának , nehéz-
kességének, szervezeti tú lbonyol í tot tságának számos elerne. 
A Magyar Honvédség á l lományarányai a mintegy egyharmados (33.8 %) l é t számcsökken tés 
so rán az a lábbiak szer int módosul tak: 
MH létszámarányai (%) 1989 1990 1991 1992 
— tiszt 11 12 14 14 
— tiszthelyettes 8 9 10 8 
— sorkatona 59 57 54 51 
— polgán alkalmazott 22 22 22 27 
A lé t számcsökkenés 1989-hez viszonyítva 19,1 %-os volt a tisztek, 33,1 %-os a Uszthe-
lyettesek, 44.4 %-os a sorál lomány és 22 %-os a polgári (köz)alkalmazottak körében. A 
t isztek és a polgári a lkalmazot tak a ránynövekedése a professzionális s t r u k t ú r á h o z közelítő 
jellegű, ezt t ámasz t j a alá a sorá l lományban bekövetkezett változás is. 
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A szekcióülés 
A szekcióülésen hozzászólók kiemelték a t u d o m á n y o s ku ta t á s és a HM döntés-elökészí tés 
kapcso lódásának fontosságát, hangsúlyozva, hogy m á r a már megszület tek azok a ku ta t á s i 
eredmények, amelyek publ iká lása meggyőzheti az esetleges kétkedőket a szakértői bázis 
OKTK-rendszerben való t ámoga tásának hasznosságáró l . 
Deák Péter a Tízéves biztonságpolitikai prognózisról tar tot t e lőadás t . Kuta tása ik során a 
biztonságot min t állapotot, érzetet, garanc ia rendszer t definiálták, amely egyetemes és komp-
lex jelenség, és amelyet veszélyek, kockázatok, fenyegetések és agresszió sér thet . Ezek szer int 
a globális mozgásokat a közép-kelet-európai rendszerek és ál lamok további belsó dezinteg-
rációja és a nyugat i integrációkba való belépési szándék fogja Jellemezni. A régiók vonatko-
z á s á b a n Amer ikának bizonyos távolságtar tása é s m á s térségekben való aktivitása; E u r ó p á b a n 
az integrációs szervezetek közötti m u n k a m e g o s z t á s lassú megteremtödése; Oroszországban 
eddig a k i számí tha ta t lanság és egy belteljes b í rodalomformálódás várható . Az ura lkodó vál-
ságjelenség még sokáig a kisebbségi probléma marad . Számunkra egy esetleges migrációs-
exodus hul lám, Illetve az ökológiai katasztrófa jelenti a legnagyobb kockázatot , megjelenik 
a te r ror izmus és a maffiajelenség, de remélhetőleg kezelhető marad . A biztonság szavatolá-
s á b a n elsó helyen a nemzetközi folyamatokban való kezdeményezésnek van szerepe. Egy-
idejűleg folyamatosan erősíteni kell a belsó biztonsági intézményeket, és bár a ka tona i tényező 
a végső eszköz, az ehhez szükséges szervezet re formja e lodázhata t lan. 
Kőszeg várt Tibor A közép-európai térség és Magyarország biztonságát fenyegető potenciális 
veszélyek című témáról számolt be. A k u t a t ó m u n k a során r ámu ta t t ak , hogy a kérdéses 
térséget e l sősorban nem a nagyméretű és nagyere jű katonai offenzíva fenyegeti, h a n e m a 
gazdasági és az ökológiai Jellegű kihívások, továbbá a menekül tek tömeges megjelenése, 
va lamint a nemzetközi terrorista szervezetek akciói, amelyek az e l lenük fe lhasználható fegy-
veres erők szerepének, s t r u k t ú r á j á n a k és fe lada ta inak alapvető megvál tozta tását igényli. 
Horváth István A biztonságpolitikai és honvédelmi alapelvek katonai vetülete és hatása 
a haderőreformra című e lőadásában nap ja ink ak tuá l i s társadalmi és had tudomány i prob-
lémakörével, a Magyar Honvédség á t a l ak í t á sának kérdéseivel foglalkozott. A k u t a t á s közép-
pon t j ába a honvédség ú j s t r u k t ú r á j á n a k k ia lak í t ásá t befolyásoló tényezők vizsgálatát he-
lyezték. Az eddigi eredmények bebizonyították, hogy az ország reális veszélyeztetettségével 
egy. a jelenleginél kisebb, korszerűen felszerelt haderő kialakítása áll a r á n y b a n . Ez a haderő 
az önkén tes ség elvére épülhetne, ugyanakkor m a g á b a n foglalhatna karha ta lmi szervezeteket 
ls . 
Ungvári Gyula A Magyar Honvédség fegyverzetének fejlesztése és korszerűsítése c imú 
e lőadásában megállapította, hogy fegyverzetünk korszerűség szempont jából a környező or-
szágokkal egyenértékű, a védelmi feladatok megoldására a lkalmas . Műszaki szempontból — 
megfelelő a lkatrészel lá tás ese tén — a fegyverzet Jelentós része még h u z a m o s a b b ideig rend-
szerben t a r tha tó és érdemben korszerűsí thető. Egyes eszközrendszerek fejlesztési p rogram 
esetén vál tás t igényelnek. A korszerűsí tés t az ország gazdasági teherbíró képességének és 
a hadse reg feladatából eredő Igényeknek megfelelően közép és hosszú távra tervezve lehet 
és szükséges megvalósítani. 
Összeállította: Szabó János 
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VIII.a Kulturális hagyományaink feltárása 
Marosi Ernő 
Kulturális és történelmi hagyományaink 
struktúrája: a források 
Aligha akad ma Magyarországon valaki, aki lebecsülné kulturális hagyomá-
nyainknak jelentőségét, kétségbe vonná a történeti hagyaték nemzeti identi tást 
konstituáló fontosságát. Ellenkezőleg: büszkélkedünk azzal, hogy nem olyan kor 
vagyunk, amely hidegen megy el e régiségek mellett, s felelősségtudatunkban 
megerősít bennünke t az a tapasztalatunk is, hogy sok tekintetben utolsó pilla-
na tban élünk. Mert sokféle Ismeret, készség, tudományág képviselői szinte utol-
sókként foglalkoznak meghitt szövegeikkel a könyvtárakban és levéltárakban: utó-
daikat nehéz lesz majd felnevelni. Nyelvi fordulatok, szókincs, néphagyományok, 
szokások, életformák és mesterségek tűnnek el szeműnk láttára, műemlékek pusz-
tu lnak vagy hivatalos védelemben még nem is részesített együttesek és városképek 
változnak meg. Mindig hálás társalgási téma a borongás azon, mi minden változik 
meg világunkban a modernizálás hatására , s minél rohamosabb és d inamikusabb 
a változás, annál nagyobb veszélybe kerül az, amit meg kellene őrizni. E tekintetben 
gyakran hivatkozunk példaképként a modernizáció egy másik, megelőző korsza-
kára , a 19. századra, amely — mind a reformkorban, mind a század utolsó har-
madában — össze tudta egyeztetni a társadalmi, gazdasági fellendülés, reformok 
feladatait a történelmi hagyomanyok Iránti kötelezettségeinkkel. E kettős feladat 
belá tása és véghezvitelének támogatása nélkül czerves továbbfejlődésről nem be-
szélhetünk. 
Látszólag közhelyszerű Igazságot Ismételünk. A valóságban azonban kulturál is 
és történeti hagyományainkkal kapcsolatos feladataink végzése egyáltalán nem 
folyamatos. Ha az lenne, nem találkoznánk annyi bevégzellen feladattal. Az 1980-as 
évek eleje óta napirendre került, és ma ls napirenden lévő kutatási és kiadási 
feladataink igen nagy része egyszerűen valaha elkezdett, de félbeszakadt, abba-
hagyott, támogatás híján félretolt témákból áll. Egyéb okokon kívül, e témák 
művelésével kapcsolatban két magatar tás t ípust érdemes itt megemlíteni, mer t 
mindkettő úgyszólván örök, tehát bármikor újra előkerülhet. Az egyik az, amely 
.tekintettel más, égetőbb gondokra" parancsol várakozást e feladatoknak. Hol egy 
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háborút kellett elóbb megnyerni, hol a gazdaságot szanálni, mielőtt a . luxust" 
megengedhettük volna magunknak. 
Az elóbb identitásról volt szó — ebben az összefüggésben nem helyénvaló 
luxusról beszélni. A másik lehetséges a t t i tűd a szelektivitás: hol különböző diva-
toktól, hol valamiféle .haladó hagyományok" hangsúlyozásától vezetve. Károkozá-
sait Jól lsmeijük, az általa vezérelt zúzdák pusztí tásalt sem pótolhatjuk. 
Fontosabbak számunkra ezúttal a kérdés tudományos összefüggései. Ide tar-
tozik a kuta tás i program összefoglaló címében szereplő műszó: .emlék". Ez a szó 
egyike a leggyakrabban félreértett kifejezéseknek, mert a magyar nyelvben ugyanaz 
a szó szerepel az emlékezés lelki, szellemi folyamatának (memoria) megnevezésére, 
mint az ezt kiváltó, akár tudatosan, akár szándékolatlanul hátrahagyott Jel (mo-
numentum) számára. Ha képzetek és verssorok bizarr társításával merészelnénk 
élni, azt mondhatnánk, hogy .boldog órák szép emlékeképpen" aligha .ércnél 
maradandóbb emlék" emelése szükséges. Bár kl tudja? — A reprezentáció vágya 
gyakran saját í t ja kl az Ismereteket is céljai számára; a monumental i tás igényel 
gyakran — s rendszerint kárukra — utolérik a történetkutatásokat is. 
Az emlék szó számunkra azoknak a megnyilvánulásoknak gyűjtőneve, amelyek 
a történelmi múlt állapotait tanúsítják. S h a már itt tar tunk, fel kell t ennünk az 
egyik, laikus naivitásról leginkább árulkodó, de egyben legtermészetesebb kérdést: 
miért csak a múltról esik szó? Más szóval: amit az a mondat fejez kl, hogy 
.eltesszük emlékbe", vajon nem foglalja-e össze jobban a feladatainkat, mint a 
feltárás, nyilvántartás, k iadás három szava? Kétségtelen, hogy mint hamarosan 
múlttá váló kornak, vannak kötelezettségeink a jövővel szemben, s ezeknek a 
kötelezettségeknek a nagyságáról sokat t u d n á n a k beszélni a levéltárosok, könyv-
tárosok, a jelenkor és a modern művészet muzeológusai. De épp ezért helyes, ha 
a feladatok szempontjából különbséget t eszünk a már kétségtelenül pótolhatatlan 
tanúsítványok és a majdani pótolhatatlanság várományosai között. Mindenesetre, 
az elmúlt három év témái és kiadványai között ls örvendetesen, az eddigieknél 
nagyobb hangsúlyhoz ju to t tak a közelmúlt történelmére vonatkozó témák is. [29, 
40, 42. 62] 
Az emlékek történelmi maradványok. Elvileg a múltnak köztünk tovább élő 
darabjai. Mint ilyenek, többé-kevésbé ak tua l i tásukat vesztett, avult, kontextusuk 
ból kiszakadt töredékek. Mivel gyakorlati hasznuk annál Inkább csökken, minél 
régebbiek, megtar tásuknak ls feltétele védelmük, izolálásuk. Eredeti kontextusuk 
visszanyerése a tudományos rekonstrukció feladata. Azok a történeti s túdiumok, 
amelyek munká juk során az emlékek Interpretációjára támaszkodnak, régi, mi-
tikus eredetű képpel ez emlékeket tudásuk kútfőiként tekintik és becsülik. Amikor 
tehát emlékeink kutatásáról szólunk, más szóval a történettudományok forrásbá-
zisának biztosítása a témánk. 
Valaha magától értetódóen egyszerűnek látszottak a feladatok: az eseménytör-
ténetet rekonstruáló vagy a gazdaságtörténetet művelő történész számára ott voltak 
a levéltárak, az Irodalomtörténésznek, nyelvésznek a könyvek és a kéziratok, a 
kották a zenetörténésznek; ásó való a régész kezébe, s ott a múzeum a művé-
szettörténésznek. Eltekintve attól, vajon mindezek az intézmények tökéletesen hi-
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vatásuk magaslatán állnak-e, a különböző specialisták munká ja már régen n e m 
képzelhető el szorgos, párhuzamos gyűjtögetésként és feldolgozásként. Különösen 
így van ez, amióta a műveltség különböző területeinek szintézisét, az emberi men-
talitás történeti formálnak rekonstrukcióját vá i juk el a történettudománytól. A 
pontos, szakszerűen értelmezett szövegeket, kézikönyveket lexikonokat le l tárakat 
nemcsak az érdeklődő hiányolja: ezek hézagai, megbízhatatlansága a szomszéd 
tudományterület művelőinek munká já t ls hátrál tat ják. J ó bibliográfia, könnyen 
hozzáférhető leltárak hiányában a kuta tó fölösleges munkára kényszerül; elemi 
szövegkritikai munkákra , alapvető tények kiderítésére vagy kontrolljára m á s r a 
való energiát pazarol; baráti szívesség ú t ján ju t nyilvános közintézményekben 
őrzött tárgyak leírásához, képiéhez; naponta kénytelen felfedezni a spanyolviaszt. 
Annál gyakrabban, minél kevésbé zárkózik szűkebb szakmája falai közé, ami t 
egyébként modernnek, kívánatosnak és dicséretesnek tar tunk. Ezért kell szót 
e j tenünk történeti forrásaink struktúrájáról. 
1. Nem fölösleges annak a hangsúlyozása, hogy amikor történeti forrásainkról 
beszélünk, egyedül a többes szám első személy használata indokolt. Ezek ugyanis 
kivétel nélkül közérdekűek, a hozzájuk fűződő birtok- és szerzői jogoktól eltekintve, 
végső soron a köztulajdon, a nemzeti örökség részel. Feltárásuk ilyen minősé-
gükben való fel- és elismerésüket Jelenti; nyilvántartásuk több, mint lajstromozás: 
maga a birtokbavétel — és szerencsés esetben — a törvényes védelem alá helyezés 
aktusa; kiadásuk a közkinccsé tétel. 
A tulajdonos legegyszerűbb megnevezése, a .mi" személynévmás sok félreértést 
is szül. Történelmi emlékezettel, tudattal elsősorban mint emberek rendelkezünk, 
s csak másodsorban mint egy meghatározott nyelvet beszélő, az összetartozás 
hagyománya által összefűzött nemzet tagjai, vagy egyazon ország lakói. Amikor 
a történelmi emlékekről s a velük kapcsolatos tulajdonosi feladatokról beszélünk, 
helyénvaló a .nemzeti" jelző. Tudomásul kell vennünk azonban, hogy ez a szó 
kettős értelmű. Egyik jelentése — sok Idegen nyelvben ez az alapvető — az országos, 
közpx>nti jellegre, az állami köztulajdonra vonatkozik. Eredetileg Ilyen volt, több-
ségükben ilyen ma is hazai kulturális intézményeink Jellege. Senki sem gondolná, 
hogy a nemzeti könyvtárban csak a magyar Irodalom müveinek volna helye, a 
Nemzeti Színházban kizárólag magyar szerzók művei játszhatók. A Nemzeti Mú-
zeum eredetileg egyesítette a magyar föld természeti, régészeti kincseit, s meg-
különböztetés nélkül az egyetemes és a nemzeti kultúra értékelt. A múzeumi 
szervezetben azonban differenciálódás következett be, szervezetileg ls különváltak 
az ún. egyetemes és a magyar művészet intézményei. A Szépművészeti Múzeumban 
vannak .klasszikus" régiségek — többnyire külföldi lelőhelyekről, míg a Kárpát-
medence ókori régiségeinek helye a Nemzeti Múzeum. Raffaello, Dürer és Cézanne 
rendeltetési helye a Szépművészeti Múzeum, a magyar mestereké a Nemzeti Ga-
léria, kivéve pl. Franz Anton Maulbertschet vagy Matis Teutsch Jánost , akiké 
mindkettő — lévén egyikük Itt dolgozó .külföldi", másikuknak pedig brassói Ille-
tősége miatt csak állampolgársága változott meg. A mesterséges szétválasztás ab-
szurditása nyilvánvaló. Ugyancsak nyilvánvaló, hogy mindenekelőtt a jelenkori 
művészeti kultúra, de ugyanakkor a határainkon belüli és kívüli magyar k u l t ú r a 
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kezelésének ls Igen nagy gátja ez a megosztottság, amelyet gyakorlatilag talán 
célszerű adottságnak venni, de tudomásul vennünk semmiképpen sem szabad. 
A művészeti múzeumok széttagolását itt csak mint a ,kül fö ldi" és .hazai" 
értelmetlen szembeállításának különösen jellemző példáját említettük. Megmarad-
va a példánál: nyilvánvaló, hogy a Szépművészeti Múzeum funkciója nem az, 
hogy külföldi delegációk és turisták látogassák, vagy hogy néhány specialista 
rendszerint külföldön kifejtett tevékenységének legyen a háttere. Mindez a nemzeti 
kultúra egészéből való kirekesztésével lenne egyértelmű. Ugyanez azonban más, 
kevésbé látványos esetekre ls vonatkozik, amelyekben a .külföldi" emlék a rövi-
debbet húzza a kirekesztő értelemben felfogott .nemzetivel" szemben. Ezzel a 
szemlélettel ellentétben, a r ra a hagyományra szeretnénk hivatkozni, amely gazdag 
gyűjteményeinket létrehozta, s amelyben az idegenből honosított, nemzeti kezelésbe 
vett kincsek Integrálódnak a magyar nyelvű, Illetve nemzeti kul túra értékeivel. 
Hiszen e ma már többnyire pótolhatatlan kincsek megszerzésének — amit utánozni 
többnyire nem áll módunkban, s nincs is erőnk rá — többnyire éppen ez, a 
civilizáció emelése volt az indító oka. Az ellenkezőjét nem tehetjük: az menthe-
tetlenül a provincializmus bélyegét ütné tevékenységünkre. 
2. A forrásfeltárás nem valamilyen tértói és idótól független tevékenység. A 
történeti emlék mindig egy határozott történelemfelfogás szempontjából forrás; aho-
gyan változik a történelemről alkotott elképzelésünk, úgy változik, bővül a források 
köre, más t olvasunk kl a már Jól ismert forrásokból ls. Ilyen tekintetben nincs 
értelme annak a különbségtételnek sem, amit a .kulturális" és a .történelmi" 
emlékek megkülönböztetése látszólag sugall. A történelem ugyanis nem a források 
egymás u tán sorakoztatása vagy összegezésük űt ján Idézhető meg. Droysen ta-
nítása szerint .csak az objektív, amiben nincs gondolat", s a történelem éppen 
gondolati tevékenység, kulturális aktivitás. A forrásfeltárás nem egyszerűen egy 
per dokumentumanyagának előkeresése és összeállítása, ahogyan napjainkban 
egyre többször találkozunk feladata Ilyen elképzelésével, hanem történelmi képünk 
megalkotásának legfontosabb része. Egyben mércéje és hitelesítő momentuma is 
ennek a történeti képnek, hiszen a forrásokban konfrontálódnak elképzeléseink 
és képzeteink a kor tanúságaival, belőlük merítik hitelüket, velük korrigálhatjuk 
óket. 
Értelmezésre szorul mindegyikük, amelynek során egyszerre nyernek értéket 
aktuális kultúránk keretei között, s amelynek segítségével feltárjuk bennük azokat 
a specifikus vonásokat, amelyek a múltra, keletkezésük korára jellemzők. Ezeknek 
az értelmező technikáknak a jó része közismert Erról van szó akkor, amikor az 
irodalmi szöveget vagy a történeti forrást jegyzetekkel látjuk el, rávilágítunk ke-
letkezésük dátumára, körülményeire, a megfogalmazó szándékaira. Maga a válo-
gatás, egy gyűjteménybe való felvétel, egy cím alá rendelés, a szerkesztői beavat-
kozás, idegen nyelvű szöveg esetén a fordítás ls ilyen értelmezés. Ennek az ér-
telmezésnek a szükségessége különösen nyilvánvaló olyan források esetében, ame-
lyek idegen nyelvűek, vagy éppen nem nyelvi közegben készültek. Részben vagy 
egészen ide tartoznak a zenei műveltség, a tárgyi kultúra emlékei, a művészeti 
emlékek. Könnyen belátható, hogy az ezekkel foglalkozó szaktudományok, a nép-
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rajz, zenetudomány, régészet, művészettörténet stb. a maguk speciális szempont-
jaival és módszereivel ugyanazt a szerepet töltik be a források Interpretálásában, 
mint a filológia. Illetve a történeti segédtudományok a maguk területén. 
így a ma Igényelt, sokoldalú történelemkép a nemzeti hagyatékkal foglalkozó 
történeti forrásstúdiumok sokoldalúságának és sokféleségének követelményét tá-
maszt ja és Indokolja. A művelődéstörténet, mentalitástörténet modern koncepciói 
nem valósulhatnak meg a régi forrásbázison. A számbavehetó források és a fel-
tárásukhoz szükséges módszertani appará tusok körének kiszélesedése maga ls 
része a történeti interpretációnak, megfelel egy modern történeti kép célkitűzésé-
nek. Megállapítható, hogy e tekintetben hazai állapotaink — minden erőfeszítés 
ellenére is — még mindig több kívánnivalót, mint befejezett tényt muta tnak . Egyál-
talán az ls kérdéses azonban, lehet-e ilyen körülmények között, amikor termé-
szetesen a forrás fogalma, tartalma is változik a tudomány fejlődésével, befejezett, 
egyszer s mindenkorra megoldott feladatokkal számolni. Legyen ez a megfontolás 
egyben érv a könnyen emelhető kifogás ellen: miért szükséges újra kiadni azt, 
ami egyszer már megjelent. Ismét elővenni látszólag egyszer már megoldott fel-
adatokat , t émáka t Ezt a tudományos ismeretek, szempontok és módszerek fej-
lődései, változásai Indokolják. 
Itt a források modern kezelésének csak egyetlen aspektusá t kívánom érinteni, 
s ez az új technikák és médiumok szerepe. Nem mintha a legújabb korig hagyo-
mányosnak tekinthető technikai appará tus korlátlanul rendelkezésűnkre állna! A 
könyvnyomtatás ugyan — bár hagyományosan szűk anyagi keretek között s köz-
ismert nehézségektől övezve — általában rendelkezésűnkre áll, de mindez már 
nem mondható el teljesen a drága reprodukciós technikát igénylő kiadványokról, 
amilyenek nélkül a nyelvészeti, zenetudományi, néprajzi, régészeti, művé-
szettörténeti forráskiadás elképzelhetetlen. De hiányoznak vagy rendszertelenül 
szétszórtan léteznek ezek hagyományosnak nevezhető technikai-szellemi bázisai, 
a fényképarchívumok, diapozitivtárak ls. Egyetemi oktatóként tapasztalom, hogy 
manapság minden, az infrastruktúrát javító szándék számítógépre vagy videóra 
vonatkozik; eközben a századforduló óta meglévő, kiváló minőségű diapozitívok 
vetítéséhez régóta nincs vetítőgép. Bizonyos t e h á t hogy a kiadás, hozzáférhetővé 
tétel terén ls első feladatunk lenne meggyőződni arról: vajon tudjuk-e teljesíteni 
azokat a követelményeket, amelyek e század elején már kötelezőek voltak. 
Csak ezután van értelme szólni arról a feladatról, amelyben pedig nagy az 
e lmaradásunk és sürgető a lépéskényszer: az új technikák és médiumok beveze-
téséről a források feltárásába. Ezek hasznáról elsősorban azoknak van tapasz-
talatuk, akik külföldi kutatóhelyeket látogattak. Számitógépes adatbázisok, on-line 
összeköttetés révén hozzáférhető katalógusok, microcard vagy CD-ROM szöveg- és 
képkiadások nemcsak a hazai kutatókat szolgálhatnák, de minden más eszköznél 
ha tásosabban tennék hozzáférhetőbbé hazat emlékeinket a külföldiek számára is. 
A hajlandóság és a szaktudás bizonyosan nem hiányzik: szétszórt és — rendszerint 
koordinálatlan —jeleik észlelhetők. A megvalósításhoz szükséges erőforrások szű-
kösségén kívül a legnagyobb nehézséget éppen a hagyományos technikával meg-
valósított előfeltételek hiánya vagy hézagossága jelenti. Ahol nincs jó cédulaka-
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talógus, hiányos a fotódokumentáció, hiába remélünk megváltást a modern esz-
közöktől. 
3. Amikor 1983-ban, tárcaszintű kuta tás i főirányként, a kulturális és történelmi 
emlékeinkkel foglalkozó program megtette elsó lépéseit, az érdekelt tudo-
mányszakok és kutatók a bátorítás első jeleire sorra Jelentkeztek. Hamarosan 
kiderült, milyen széles ez a terület, mennyire szerteágazó, változatos érdeklődések 
és módszerek léteznek. Bennük mintegy kézzel foghatóvá vált az az ideális köve-
telmény, amelyet a művelődés történetének modern kereteiről mindenekelőtt a 
főirány megalapítója, programjának megalkotója, Klanlczay Tibor kialakított. Az 
áttekintéshez először is a feladatok s t ruk túrá jának kialakítására volt szükség. 
Mindmáig érvényesen ezt a célt szolgálják a kutatási program alprogramjai. Egyi-
kük a magyar történelem írott forrásaival, másik az Irodalmi szövegkiadásokkal, 
egy harmadik a magyar nyelv, folklór és zene emlékeivel foglalkozik, továbbiak 
foglalkoznak kul túránk írott, nyomtatott és képi emlékeivel, tárgyi emlékeivel, az 
oktatás- és tudománytörténet forrásaival, a magyarországi nemzetiségek törté-
netének emlékanyagával. Ez a munkamegosztás bevált, mert megfelel a különböző 
forrástipusok természetének, s lehetőséget nyújt a különböző diszciplínáknak — 
az egyes alprogramokban rendszerint többnek is — arra, hogy érvényesítsék sa já tos 
értékrendjüket, hagyományaikat 
A diszciplínák önállóságának, belsó értékrendjük érvényesítésének nemcsak 
azért van nagy jelentősége, mert egyedül Így garantálható, hogy valóban aktuális, 
történeti ismereteinket elmélyítő ku ta t á sok kerüljenek napirendre. Ez az egyetlen 
módja annak a folyamatosságnak is, amely önmagában is a nemzeti hagyomá-
nyokhoz, ez esetben az érdekelt tudományszakok történeti hagyományaihoz való 
kapcsolódást jelenti. Az eddig végzett s bizonyára az ezután végzendő m u n k a 
tetemes része is régen elkezdett m u n k á k folytatása vagy félbeszakadtak újraélesz-
tése — elegendő csak a nagy történelmi forráskiadás-sorozatok, így az Anjou-kori 
és a Zsigmond-kori okmánytárra [2, 3; 1101. a Régi Magyar Költök Tárára [85, 
86], az Új Magyar Népköltészeti Gyűjtemény, a Magyar Népzene Tára [61, 14], a 
Régi Magyar Könyvtár [95], vagy Gulyás Pál Magyar írók élete és munkál című 
kézikönyvének folytatására ]33, 99] gondolnunk. A folyamatosság egyben mód-
szertani kontinuitást ls jelent. Mindenekelőtt az irodalomtörténeti, törté-
nettudományi, nyelvészeti forráskiadás rendelkezik határozott, írott normákkal, 
hagyományaiknak és egyben a modern szakmai követelményeknek is megfelelő 
szabályzatokkal. Más tudományágakban részben a folyamatosság, részben a disz-
ciplína nemzetközi gyakorlatában érvényes normák szabják meg a kiadás és ér-
telmezés módjáL Nyilvánvaló, hogy a szakszerűségnek ez a mércéje kell hogy 
uralkodjék pl. a zenetudományi publikációkban éppúgy, mint a népmese-katalógus 
rendszerezésénél; a régészeti és műemléki topográfiákban, corpusokban és kata-
lógusokban. 
Vannak azonban a forráskutatásoknak és -kiadásoknak bizonyos közös, több 
tudományágra is jellemző közös vonásai, amelyek valamelyes betekintést nyúj tanak 
a ma uralkodó érdeklődés tendenciáiba. Ezek a tendenciák bizonyos tematikák 
és publikáció-műfajok hangsúlyában nyilvánulnak meg. 
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A legelső és talán legfontosabb, általános törekvés a szakbibliográfiák és re-
pertóriumok [54, 58, 89, 91, 96], levéltári és a gyűjteményekben való eligazítást 
megkönnyítő leltárak, segédletek [13, 31] nagy száma. Szinte valamennyi érdekelt 
tudomány végez Ilyen munká t [49, 53, 56, 57, 59]. 
Ugyancsak rendkívül fontosak a monografikus jellegű, teljességre törekvö ki-
adványok. A t ípust legtisztábban egy-egy író-költő életművének [4, 5, 10, 19, 
41, 47, 53, 70, 71, 81, 87], egy-egy történelmi személyiség írott hagyatékának 
szövegkiadásai, mindenekelőtt kritikai kiadásai képviselik. Eddig ismeretlen vagy 
régen kiadott történeti. Irodalmi szövegek egész sora Jelent meg ú j kiadásban 
[8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 27, 37, 39, 74, 78, 88, 94, 97, 101, 103, 107, 
108]. Ezek a szövegkiadások gyakran sokkötetes sorozatok, s így bizonyos mér-
tékig érintkeznek a nagy, rendszeres forrásgyűjteményekkel . Külön figyelmet 
érdemel a Balassi-Irodalom sokoldalú gazdagodása az 1994-es jubileumi évben 
[6, 7]. Megfigyelhető az a tendencia , hogy örvendetesen nó a különböző 
t e c h n i k á j ú hasonmás-kiadások száma [6, 35, 79]. Ez nemcsak a könyvtárak 
védett, mert ritka példányalt óvja, hanem jele az eredeti forma nagyobb kritikai 
és esztétikai megbecsülésének is. Feltűnő jelenség, hogy művész-oeuvre-k eddig nem 
voltak e sortján, talán azért, mert tradicionálisan a művészeti kiadók oldották meg 
kiadásukat. Aligha csodálkoznánk, ha hamarosan Ilyen igények ls jelentkeznének. 
Mindenesetre egy új témakör, a magyar fotográfia korai történetének kutatása épp 
e program keretében tette első lépéseit [20, 44, 46, 76, 90]. 
Igen jelentősek azok a nagylélegzetű munkák, amelyek egy-egy témakör for-
rása inak teljes körű áttekintésére vállalkoznak, így a történeti szintézis közvetlen 
előkészítéseként, nemegyszer vállalva ls az értékelés fe ladatá t Ezeknek megjelenési 
formál — az anyag követelményeinek és a diszciplináris tradícióknak megfelelően 
— igen változatosak lehetnek. Puszta áttekintésük, csak az új vállalkozások em-
lítése ls nagyobb teret követelne. Két nagyjelentőségű történeti kiadvány azonban 
megemlítendő. Egyikük az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanácsi jegy-
zökönyveinek kiadása [82], máslkuk, a francia külügyi iratok első kötetének ki-
a d á s a napjaink szenzációja [23]. Közéjük tartoznak a szótárszerűen feldolgozott 
kiadványok, amilyen az Új Magyar Tájszótár [104), vagya középkori magyarországi 
latinság szótára [50, 51]. Hasonlóan teljességre törekvő vállalkozás a magyar nép-
daltípusok katalógusa [14], a Musicalla Danubiana sorozata [17, 28, 32], vagy a 
Décréta regni Hungáriáé, a Diplomata Antiquissima [23, 34], a Fragmenta Codi-
cum.. . [73] vállalkozása. Az Ilyen, egy-egy témakör szempontjából jelentós emlék-
anyag egészét átfogó gyűjtemények gyakran a corpus müfajmegjelölést viselik [38, 
100, 104]. Ilyenek a Nemzeti Múzeumban szerkesztett Inventaria Praehistorica 
leletkatalógusai, Ilyen az egyetlen új művészettörténeti kezdeményezés, a Lapida-
rium Hungaricum vállalkozása. Igen fontosak a régészeti lelóhely-publlkációk [93, 
102]. Hiányoznak viszont az ötvenes években megkezdett nagy művészettörténeti 
anyagközlések, corpusok, feltűnően hiányoznak a múzeumi szakkatalógusok ls. 
Jellemző, hogy — mintegy előzetes corpusként — átfogóbb korszakkiállítások tu-
dományos katalógusai helyettesítik ezeket a rendszeres munkáka t . Mivel magam 
művészettörténész vagyok, talán megkockáztathatom azt a hipotézist, hogy e szak-
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területen az Immár évtizedek óta napirenden lévó szintézis, A magyarországi mű-
vészet története elhúzódó munkálatai fékezik a forráskutatásokat . Külön kérdés 
lehetne a forráskutatások és a nagy történeti szintézisek viszonya. Kétségtelen, 
hogy az utóbbiak aktuálisabbak, de hátrányos lehet a ma már kevésbé igényelt 
szintézisek elmaradása is. Fokozatosan kikerekedő képet nyúj tanak viszont min-
denekelőtt az iskolázás történetére [69, 92, 96, 981, a szinház és a színjátszás 
történetére vonatkozó forráspublikációk [49, 63, 66, 67, 80, 83]. 
Rendkívüli fontosságúak, s mintegy a történeti forráskutató számára az ideális 
feladatot jelentik azok a témák, amelyek egy-egy hagyományos gyűjtemény kiala-
kí tásának szempontjait és jelentőségét rekonstruálják. Könyvtártörténeti munkák 
és forráskiadványok szorgosan készülnek [13, 15, 26, 64, 75, 109], ugyanennek 
a rekonstrukciós munkának a hiánya a művészeti, régészeti, néprajzi, termé-
szettudományi stb. gyűjtés történetében igen nagy hiányokra hívja fel a figyelmet. 
Végül egy feltűnően elterjedt, több tudományágban is müveit feldolgozás-típus, 
a topográfiai-földrajzi keretekben tárgyalt munkák iránti igényre kell felhívnom a 
figyelmet. Györjfy György Árpád-kori történeti földrajza ugyanúgy ebbe a kategó-
riába sorolható, mint a Történeti atlasz most kezdődő vállalkozása, a Magyar 
Néprajzi Atlasz [60]. Valaha dinamikusan haladt előre, ma erősen lelassult Ma-
gyarország műemléki topográfiája. Genthon István az 1950-es években még egy-
maga kl tudta adni az ún. kistopográfiát; ma, ismereteink gyarapodtával és a 
műemlék-fogalom változásai nyomán több kutató ls nehezen birkózik a feladattal. 
E műfaj eddig legszervezettebb és legproduktívabb vállalkozásának a régészeti 
topográfia bizonyult [65]. Ml lehet az oka a topografikus emlékkiadások iránti 
nagy érdeklődésnek? Alighanem ugyanaz, ami a program egészének: a pusztuló, 
kevéssé Ismert történelmi hagyaték féltése, a történelmi Magyarország ma még 
fellelhető, de fenyegetett nyomainak biztosítása és rögzítése. 
Az OKTK VIII.a kutatási főirány könyvkiadási tevékenysége 
az 1992—1994. években 
(Folyamatos bibliográfia) 
Je len tájékoztatónk lezárásának időpontja: 1994. szeptember 6. 
(A *-gal megjelölt címekre a szerződést 1992 előtt, még Ts keretből kötöttük meg.) 
1. Adatok téb néphagyományalnk Ismeretéhez. Összeáll.: Makkal Endre—Nagy Ödön. Szerk.: Barna Gábor. 
A kot tákat á t í r ta és Jegyz.: Tari Lujza. Bp., 1993. Magyar Néprajzi Társaság. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 
3 3 5 p. /Magyar Népköltési Gyűjtemény 2 0 . / 
2. Anjou-kori oklevéltár. 2. köt. 1306—1310. Szerk.: Krlstó Gyula. Bp.—Szeged, 1992. 616 p. 
3. Anjou-kori oklevéltár. 8. köt. 1324. Szerk.: Blazovtch László. Bp.—Szeged, 1993. 442 p. 
4. Arany János: .Tisztelt irótársl". Kötetben még nem szereplő kritikai írások, glosszák. Előszó: Németh 
G. Béla. S.a.г.: Kovács Sándor Iván, Bak Mariann stb. Bp.. 1993. Magyar Irodalomtörténeti Társaság . 
158 p. / . C s a k tiszta forrásból" 2 . / 
5. BabUs Mihály kéziratai és levelezése. (Katalógus) L, IL, III., IV. Levelezés. Összeáll.: Cséve Anna, Papp 
Mária. Bp., 1993. Argumentum K. — Petőfi Irodalmi Múzeum. 525, 463, 463 . 2 8 6 p. /Klassz ikus 
Magyar írók Kézirat tárának és Levelezésének Katalógusai 3 . / 
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6. [Balassi Báiiníj Következnek Gyarmati Balassa Balintnak istenes éneki. Bech, 1633. IFacsimilc] Gyarmati 
Balassi Bálintnak is tenes éneki. Bécs, 1633. Tanulmány: Armando Nuzzo. Bp., 1994. Balassi K. — 
MTA Irodalomtudományi Intézet. 190, 3 5 p. /Bibliotheca Hungar ica Antiqua 2 9 . / 
7. Balassi-bibliográfia. Összeáll.: Stoll Béla. Bp., 1994. Balassi K. 97 p. /Balassi-füzetek 1 . / 
8. Bél Mátyás: Buda város leírása. 3. Buda visszavivása. (Az újkor i Magyarország történelmi-földrajzi 
ismertetése. Az első D u n á n inneni rész ha rmad ik kötete.) Bp., 1993. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 
193 p. /Fejezetek Budapest múltjából 3 / a . / IKutatás támogatás) 
9. Bél Mátyás levelezése. S.a.г., bev., Jegyz. Szelesteí N[agy) László, va lamint Grüll Tibor. Bp., 1993. Balassi 
K. 686 p. /Commerc i a litteraria erudt torum Hungáriáé. Magyarországi tudósok levelezése 3 . / 
10. Bessenyei György összes müvei. Szerk.: Bíró Ferenc, Kókay György, T a m a i Andor. Bp., Akadémiai K. 
Rómának viselt dolgai. S.a.г.: Репке Olga. 1—2 köt. 1992. 336 p. . 378 p.* Társadalombölcseleti írások 
1771—1778. S.а.г.: Kulcsár Péter. 1992. 3 7 3 p.* 
11. Bethlen János: Erdély története 1629—1673. Vál., utószó: Jankov ics József . Ford.: I'. Vásárhelyi Jud i t . 
Bp., 1993. Balassi K. 669 p. 
12. Bocatius ioannes: Opera quae exstant omnia . Prosaica. Ed.: Franc iscus Csonka. Bp., 1992. Akadémiai 
K. 583 p. /Bibl iotheca scr ip tomm medii recent isque aevorum. Series nova. Tom. XI1/3./* 
13. Böröcz Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. 
Bp., 1993. Országos Széchényi Könyvtár. 327 p. /Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalögusai 
10./ 
14. Catalogue of Hungar i an Folksong Types. Arranged According to Styles. 1. Intr. and C h a p t e r s 2 and 4 
by László Dobszay, Chapte rs 1 and 3 by J a n k a Szendrei. Bp., 1992. Insti tute for Musicology of the 
Hungar ian Academy of Sciences. 942 p.* 
15. Cica/. Viliam Bányvárosi könyvkul túra a XVI XVIII. században. (Besztercebánya, Körmöcbánya, Sel-
mecbánya). Ford.: Awtala Zsuzsa. Szerk.: Császtvay Tünde, Monok István. Szeged, 1993. Scr ip tum Kft. 
142 p. /Olvasmánytör ténet i dolgozatok IV./ 
16. Clark Ádám Jegyzetfüzetei. Ism.: Dr. Gáli Imre. Bp., 1993. MTA Technikatörténet i Kutatások Koordináló 
Központja. 64 p. (Technikatörténeti Források 2.) 
17. Codex Caioni saeculi XVII (facsimile). Edited by Saviana Diamandi . Introductory Studies by Saviana 
Diamandi, Agnes Papp. Bucuresti , 1993. Ed i tu ra Muzicalia a Uniunii Compositorilor si Muzicologilor 
din Románia — MTA Zenetudományi Intézet. 547 p. / Musicalia D a n u b i a n a 14/A / 
18. Csáky István: Politica philosophiai okoskodás-szerint való rendes életnek példája (1664—1674). Bev., 
jegyz.: Hargittay Emil. Bp., 1992. ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék — Argumentum K. 177 
>>-• 
19. Csokonai Vitéz Miíiály össze müvei. Szerk.: Szilágyi Ferenc, Szuromi Lajos. Bp., Akadémiai K. Költe-
mények. 3. 1794—1796. S.a.r., Jegyz., bev.: Szilágyi Ferenc. 1992. 8 9 0 p., 13 t. 
2 0 . C s . Plank Ibolya. Kolta Magdolna Vannai Nándor: D i v a l d K á r o l y f é n y k é p é s z é s v e g y é s z ü v e g m ü c s a r -
nokából Eper jesen. A Divaldok és a Magas Tá t ra első képei. Bp., 1993. Magyar Fotográfiai Múzeum 
— VIPress Kft. 8 3 р. /А magyar fotográfia történetéből 2 . / 
21 . Deák Eszter: Der Untergang eines Revolutionärs. Andreas Riedel (1806—1809). Tagebuch, Briefe, und 
Denkschrift von Andreas Riedel a u s seinen Gefangnisjahren im Minoritenkloster in B r ü n n . Bp., 1993. 
Akadémiai К. 140 p. /ÚJ Történeti Tár 6 . / 
22 . Dézsi Lajos szakirodalmi munkássága . Bibliográfia. Összeáll.: Klukovitsné Paróczy Katalin, Rácz Béláné, 
Iványi Szabó Éva. Szeged, 1993. Scriptum Kft. 55 p. /Acta Universi tas Szegediensis de Attila József 
nominate . Acta bibliothecaria. Tom. XII. Fase. 3 . / 
23 . Diplomata Hungár iáé Antiquissima. Vol. 1 1000—1131. Ed.: Georgius Györfly. Adjuv.: J o h a n n e s В. 
Borsa, Franc iscus L. Hervay, Berna rdus L. Kumorovitz et J u l i u s Moravcsik. Bp., 1992. Akadémiai К. 
544 p., 6 t.* 
24 . Documents diplomatiques f rançais s u r l 'histoire du Bassin des Carpa tes 1918—1932. Vol. I. Octobre 
1918 — Août 1919. Ed.: Magda Ádám. György Litván. Mária Ormos . Bp., 1993. Akadémiai K. — 
Insti tut des Sciences Historiques de l'Académie Hongroise des Sciences. 864 p. 
25 . Dadithiiis Andreas: Epistulae. bd. : Lech Szczuki et Tibur t ius Szepessy. Pars L 1554—1567. Ed.: 
Tibur t ius Szepessy et S u s a n n a Kovács. Com.: Clara Pajorin et Hal ina Kowalska. Bp. ,1992. Akadémiai 
К. 502 p. /Bibl io theca scriptorum medii recent isque aevorum. Series nova. Tom. X1II/1./ 
26 . Durliill András könyvtára. Részleges rekonst rukció . Összeáll, és előszó: Jankovics József, Monok István. 
Szeged, 1993. Scr iptum Kft. 207 p. /Ada t t á r a XVI-XVIIL századi szellemi mozgalmaink tör ténetéhez 
1 2 / 3 . / 
27 . Enyedi György: História elegantissima. Szöv.gond., t anu lmány és jegyz.: Káldos J á n o s . Bp., 1994. 
Balassi K. 121 p. 
28 . Esterházy Pák Harmónia Coelestis. (Second revised edition). Ed. and intr. by Ágnes Sas . Latin words 
revised by Balázs Déri. Bp., 1993. MTA Zenetudományi Intézet. 421 p. /Musical ia D a n u b i a n a 10./ 
29 . 1956 d o k u m e n t u m a i I l a jdú -B iha rban . Az 1956-os forradalom H a j d ú - B i h a r megyei tö r t éne tének 
válogatott d o k u m e n t u m a i . Föszerk.: Gazdag István. Szerk.: Filep Tibor, Valuch Tibor. Debrecen , 1993. 
509 p. 
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3 0 . Fúgedt Erik. Gregor Ferenc. Király Péten A t l a s s l o v e n s k y c h n á r e é i v M a d ' a r s k u . A t l a s d e r s l o w a k i s c h e n 
Mundar t en In Ungarn . Redaktor : Péter Király. Bp., 1993. 2 2 3 p. 2 2 3 т а р у . 
31 . Gergye László: Kazinczy Ferenc kéziratos hagya téka . Bp.. 1993. MTA Könyvtár. 159 р. /А Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára Kézi ra t tárának Katalógusai 2 1 . / 
32 . Graduale Str lgonlense (s. XV/XVI). Ed. and lntr . by: J a n k a Szendrel. Bp., 1993. MTA Zene tudományi 
Intézet. 2 2 0 p. 28 t. /Muslca l la D a n u b l a n a 12 . / 
33 . Gulyás PáL Magyar írók élete és m u n k á l . S.a.r . : Vlczlán J á n o s . 9 . . 11., 12., 13.. 14.. 15. köt. Bp., 
1992—1993. Argumentum K. — Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára . 943, 990, 904, 885 , 858, 
9 2 6 p. 
34 . Gyôrffy, Georgias: Char tae an t lqu l ss imae Hungár iáé ab anno 1001 u s q u e ad a n n u m 1196. С о т р . : 
Bp., 1994. Balassi К. 9 5 p. 50 facsimile. 
35 . Hajnal Mátyás: Az J e s u s szivet szerető sziveknek áyta tossagara szíves képekkel k! formál ta to t t ... 
könyvecske. Bécs, 1629. |Facstmlle | . Kiséröfüzet: Holl Béla: Hajnal Mátyás : Szíves könyvecske. Bp., 
1992. Balassi K. 15 lev.. 206, 2 7 p. /Bib l io theca Hungarlca Ant iqua 2 7 . / 
36 . Haraszti György: Мафнг zsidó levéltári repertórium. 1. Hazai levéltárak zsidó vonatkozású anyagának 
áttekintése a kiadott levéltári segédletek alapján. A-B. Bp., 1993. MTA Judalszt lkai Kutatócsoport. 745 p.* 
37. Hermányt Dienes József szépprózai m u n k á l . S.a.r. , előszó és Jegyz.: S. Sárdl Margit. Bp.. 1992. Akadémiai 
K. — Balassi K. 715 p. /Régi Magyar Prózai Emlékek 9 . /« 
38. Hoffmann EdUh: Régi magyar bibliofilek. Szerk. , elószó és ú j Jegyz.: Wehll Túnde . Bp., 1992. MTA 
Művészettörténeti Kutató Intézet. 3 0 7 p.* 
39. j m kú t tem én orvosságot". Lobkowitz Poppel Éva levelezése. 1622—1644. Összegyújt . , s.a.r. , és kísérő 
t anu lmány: Kincses Katalin. Bp., 1993. 3 0 0 p. /Régi Magyar Történelmi F o n á s o k III./* 
40. Írók pórázon. A Kiadói Főigazgatóság Irataiból, 1961—1970. Dokumen tumvá loga tá s . S.a.r.. szerk. és 
Jegyz.: Tóth Gyula. Bp., 1992. MTA Irodalomtudományt Intézete. 5542 p. / I rányí tot t i roda lom/ 
41. Jókai összes miivel. Adomák. Az önkényura lom adomái . 1. köt. 1850-1858 . S.a.r.: Sándor István. Bp., 
1992. Akadémiai K. — Argumen tum K. 1009 p. Levelezés. 3. köt. Levelezés (1876—1885). Összegyújt , 
és s.a.r.: GyörfTy Miklós. Bp., 1992. Akadémiai K. — Argumentum K. 8 2 7 p.* 
4 2 . Juhász Hl/OS — V i d a István: N o r v é g k ö v e t j e l e n t é s e k M a g y a r o r s z á g r ó l 1 9 4 7 - 1 9 5 8 . B p . , 1 9 9 3 . M T A 
Tör téne t tudományi Intézet. 155 p. / F o n t e s Minores ad Históriám Hungár i áé Spectantes . ÚJ Történelmi 
Tár 7 . / 
43 . Karacs Teréz (1808—1892). Annotált személyt bibliográfia. Összeáll.: László Gézáné Szarka Ágota. Bp.. 
1993. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 179 p. /Neveléstörténeti bibliográfiák 13. / 
44 . Kincses Károly: Levétetett Veresnél, Kolozsvárt. Bp., 1993. Magyar Fotográfiai Múzeum — VIPress Kft. 
100 р. /А magyar fotográfia történetéből 1 . / 
45 . Klaniczay emlékkönyv. Tanu lmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Szerk.: J ankov lc s József . A mu ta tó t 
összeáll.: HéJJas Eszter. MTA I rodalomtudományi Intézete — Balassi K. Bp., 1994. 485 p. 
4 6 . Korzenszky Richárd. Mayer Farkas. Kincses Károly, Szigeti Kerény: E g y f é n y k é p e z ő s z e r z e t e s . P a l a t i n 
Gergely. Bp., 1993. Magyar Fotográfiai Múzeum — Pelikán K. 167 р . / А magyar fotográfia történetéből 
4 . / 
47 . Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endré rő l . V. Bp., 1993. Akadémia i K. 8 0 8 p. /ÚJ Magyar 
Múzeum 1 7 . / 
48 . Lcgtha László összegyűjtött írásai. I. S.a.r. és Jegyz.: Berlász Melinda. Bp., 1992. Akadémiai K. 325 p. 
49 . Lakatos Éixr A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778—1948). Bp., 1993. Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet. 4 8 3 p. /Sz ínház tör téne t i Könyvtár 2 8 . / 
50. Lexikon lat lnl tat ls medtl aevi Hungár iáé . A magyarországi középkori l a t lnság szótára . Vol. III. D-E. Ad 
edendum praeparaverun t : Iván Boronkai et Ibolya Bellus. Bp., 1992. Argument t im K. — Akadémiai K. 
501 p. 
51. A magyarországi középkori la t lnság szótára . 4. köt . F-H. Összeáll.: Bel lus Ibolya. Boronkai Iván, Déri 
Balázs, Romhányl Beatrix. Szabó Mária. Szovák Kornél. Bp., 1993. Argumen tum K. 307 p. 
52. Uzanec P.N.: A kárpá ta l ja i magyar nyelvjárások atlasza. Atlasz vengerszkih govorov Zakarpat 'Ja. 1. köt. 
Bp., 1992. Akadémiai K. 8 8 3 p.* 
53. Madách Imre kéziratai és levelezése (katalógus). Összeáll.: Andor Csaba . Leblanmé, Kelemen Mária. Bp. , 
1992. Petőfi Irodalmi Múzeum. /Klasszikus m.igyar írók kézirataínak és levelezésének katalógusai 2 . / 
54. Madár Ixtjos: Magyar irodalmi antológiák és gyűj temények. 39-42. Petőfi a lmanach — Sarkcsil lag. Bp.. 
1992. Petőfi Irodalmi Múzeum. 2747—3057 p. 43-46. ISár-klrály országa — Századvég], Bp.. 1992. 
Petófi Irodalmi Múzeum 3 0 5 9 — 3 3 5 3 p.* 
5 4 / a Madaras László: Das awarenzeit l iche Gräberfeld von Jászapá t i . Debrecen-Bp. , 1994. 2 5 6 p. /Avar 
Corpus Füzetek 11./ 
55. А magyar emigráns irodalom lexikona. H-M. Összeáll.: Nagy Csaba . Bp., 1992. Petőfi Irodalmi Múzeum 
326 p. 
56. A magyar irodalom és i roda lomtudomány bibliográfiája 1986. Fószerk.: Vellch S á n d o m é . Szerk.: Dobó 
Katalin. Bp., 1992. Országos Széchényi Könyvtár. 515 p. 
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57 . A magyar Irodalom cs I rodalomtudomány bibliográfiája 1987. Szerk.: Veitch S á n d o m é és Záhony Éva. 
Bp. . 1993. Országos Széchényi Könyvtár. 597 p. 
58 . Magyar Kisebbség 1922—1942. Repertórium. Személy- és helynevek analit ikus mutatója . Összeáll.: Kazal 
Magdolna. Szeged. 1993. Scriptum Kft. 3 0 3 p. Törzsanyag. Összeáll.: Kazai Magdolna. Szeged, 1993. 
Scr ip tum Kft. 420 p. 
59 . Magyar Könyvészet 1921—1944. A Magyarországon nyomtatot t könyvek szakosi tot t Jegyzéke. 4. Ter-
mészet tudományok — orvos tudomány — technika — mezőgazdaság. Szerk.: Kertész Gyula. Bp., 1992. 
Országos Széchényi Könyvtár. 770 p. 
60 . Magyar Néprajzi Atlasz. Szerk.: Barabás J e n ő . VII-IX. m a p p a . 440—507, 508—567, 568—634. térkép. 
Bp. . 1992. Akadémiai K.* 
61 . A Magyar Népzene T á r a V1II/A és VUI/B. Népdalt ipusok. 3. S.a.r.: Vargyas Lajos. Bp., 1992. Akadémiai 
K. — Balassi K. 1742 p . 
62 . A magyarországi gyermek- és ifjúsági mozgalmak, szervezetek, egyesületek történetének válogatott 
bibliográfiája. (1945—1990). Összeáll.: P. Miklós Tamás . Bp., 1993. Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum. 193 p. /Neveléstörténet i bibliográfiák 14 . / 
63 . A magyarországi ka to l ikus tanintézmények sz ín já t szásának forrásai és i rodalma 1800-ig. S.a.r.: Kilián 
Is tván, Pintér Márta Z s u z s a n n a , Varga Imre. Szerk.: Varga Imre. Bp., 1992. Argumentum K. 267 р . / 
Fon tes ludorum cenicorum In scholis lns t i tu t i sque chatollcts Hungár iáé / 
64 . Magyarországi magánkönyvtá rak II. 1588—1721. S.a.r.: Fa rkas Gábor, Varga András, Katona Tünde , 
Latzkovits Miklós. Szerk.: Monok István. Mutatót összeáll.: Varga András. Szeged. 1992. Scriptum Kft. 
3 7 4 p. /Adat tár XVI-XV1II. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 1 3 / 2 . / 
65 . Magyarország régészeti topográfiája. 9. Föszerk.: Gerevlch László. Pest megye régészeti topográfiája. A 
szobi és a váci Járás (X1I1/2. köt.). Szerk.: Torma István. Bp., 1993. Akadémiai K. 597 p. 69 t. 
66 . Májfi Attila (S.a.r.): Pécs szaliad királyi város német és magyar sz ín já t szásának forrásai a Baranya 
Megyei Levéltárban 1727—1848. Bp., 1992. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. 2 2 3 p. /Szin-
háztör ténet l Könyvtár 2 6 . / 
67 . Mcufi Attila (S.a.r.): Pécs szabad királyi város német és magyar sz ín já t szásának forrásai a Baranya 
Megyei Levéltárban 1849—1886. Bp., 1993. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. 304 p. /Szín-
háztörténet i Könyvtár 2 9 . / 
68 . Márki Sándor szakirodalmi m u n k á s s á g a . Bibliográfia. Összeáll.: Klukovltsné Paróczy Katalin, Rácz 
Béláné, Szabó Éva. Szeged, 1992. Scr iptum Kft. 147 p. 
69 . A marosvásárhelyi r e f o r m á t u s kollégium diáksága 1653—1848. Bevezetéssel közzéteszi: Tonk Sándor. 
Szerk.: Font Zsuzsa. Szeged, 1994. JATE Régi Magyar Irodalom Tanszék. 4 7 8 p. /Fon te s rerum scho-
las t lcarum VI. Sorozatszerk.: Keserű Bál int . / 
70 . Mikszáth Kálmán összes müvet . 84. köt. Cikkek és karcolatok. 34. 1895. J a n u á r — 1895. december. 
S.a.r . : Péterváriné Erdey-Grúz Helga, Rejtő István. Bp., 1992. Akadémiai K. 3 8 4 p.* 
71 . Mikszáth Kálmán összes múvei . 86. köt. Cikkek és karcolatok. 36. 1897. j a n u á r — 1897. december. 
S.a.r . : Fürth Éva, Rejtő István. Bp., 1992. Akadémiai K. — Balassi K. 336 p. 
72 . Missziós dokumen tumok Magyarországról és a hódoltságról. I. A propaganda fide kongregáció levéltárából 
I. Gyúj t , és közread.: Sával J á n o s . Közremúk. és Jegyz.: Pintér Gábor. Szeged, 1993. Szegedi Hittudományi 
Főiskola — JATE Régi Magyar Irodalmi Tanszék. 514 p." 
73 . Mittelalterliche lateinische Handschr i f tenf ragmcnte In Eszteigom. Hrsg.: András Vizkelety. Bp.. 1993. 
Akadémiai K. 189 p. 2 7 Abb. (Fragmenta et codices in btbliothecls Hungarlae) 
74 . Mollay Károly: Első telekkönyv. Ers tes G r u n d b u c h . 1480—1553. Sopron. 1993. Soproni Levéltár — 
Soproni Múzeum. 2 3 5 p. / S o p r o n város történeti forrásai. A sorozat. 1 . / 
75 . Monok István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526—1720. Forrástipológia, for-
ráskri t ika, forráskiadás. Szerk.: Császtvay Túndc . Szeged, 1993. Scr iptum Kft. /Olvasmánytör ténet i 
dolgozatok V./ 
76 . Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről. Szerk. és bibi.: Kolta Magdolna. Bev. tanulmány: 
Erdélyi Lajos. Bp.. 1993. Balassi K.—Magyar Fotográfiai Múzeum. 160 p. / A magyar fotográfia törté-
netéből 3 . / 
77 . Ördógh Ferenc: Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási Jegyzökönyvei (1745—1771). 2. 
köt . Névtár II. (155-307. sz. települések). Bp.—Zalaegerszeg, 1992. MTA Nyelvtudományi Intézete — 
Zala Megye Önkormányzat i Közgyűlése. 880 p.* 
78 . Paál Árpád kézlrathagyatéka. (Székelyudvarhely. Haáz Rezsó Múzeum). Katalógus. Összeáll.: Bárdi 
Nándor . Szerk.: Monok István. Szeged. 1992. Scriptum Kft. 104 p. /Acta Universi tat is Szegediensls de 
Attila József nominatae ac t a Blbllothecarla. Tom. XII. Fase. 2 . / 
79 . Pázmány Péter: Keresztényt Imádságos könyv. Grac, 1606. A fakszimile szövegét közzéteszi: Köszcghy 
Péter. Tanulmány: Lukácsy Sándor . Bp., 1993. Balassi K.—MTA Irodalomtudományi Intézet. 268 p., 
3 0 p. /Bibltotheca Hungar ica Antiqua XXVIII./ 
80 . A Pécsi Nemzeti Színház m ű s o r á n a k reper tór iuma bibliográfiával. (1895—1949). 1—2. köt. Összeáll., 
szerk . és tanulmány: Fu taky Hajna . Bp., 1992. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. 795 p. 
/Színháztör ténet i Könyvtár 2 7 . / * 
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81 . Petőfi-adattár III. Petőf i -okmányok, függelék (családi adatok), pót lások az I. é s II. kötethez. Gyűj t . , 
s .a .r . é s Jegyz.: Kiss József . Bp., 1992. Akadémia i K. — Balassi K. — MTA I roda lomtudományi Intézet . 
3 2 3 р . / А magya r i roda lomtör téne t - í rás for rása i 15 . /* 
82 . Die Protokolle des g e m e i n s a m e n Minis te r ra tes der Öster re ich isch-Ungar i schen Monarch ie . 1867—1918. 
4 . köt . Die Protokolle des g e m e i n s a m e n Minis te r ra tes der Ös te r re ich i sch-Ungar i schen Monarchie . 1883-
1895. Bearb.v.r lstván Diószegi. Bp., 1993. Akadémiai К. 810 p.» 
83 . Régi Magyar Drámai Emlékek . XVIII. század . 4 / 1 . köt . J e z s u i t a I sko ladrámák . S.a.r . : Alszeghy Zsol tné , 
Czlbula Katal in , Varga Imre. Bp., 1992. A r g u m e n t u m K. — Akadémiai K. 9 9 0 p. 
84 . Régi Magyar iskolai Georglca-fordi tás . Közzéteszi: Borzsák István, Kecskeméti Gábor . Bp., 1993. Magyar 
Nyelvtudományi Társaság . 159 р . / А Magyar Nyelvtudományi Tá r sa ság Kiadványai 199 . / 
85 . Régi Magyar Költök T á r a . VII. század . 15. köt . A . /B . Szerk.: Stoll Béla. Kato l ikus egyházi é n e k e k 
(1660-as , 1670-es évek). S.a.r . : Stoll Béla. Jegyz. : Holl Béla. Bp., 1992. Akadémiai K. — A r g u m e n t u m 
K. 857 , 581 p. 
8 5 / a Reguly Antal: Magyarországi Jegyzetek. Szerk. és közreadja : Selmeczl Kovács Attila. Bp., 1994. Néprajzi 
M ú z e u m . 199 p. /Se r les Hls tor lca E tnog raph lae 8 . / 
86 . Répertoire de la poésie hongro ise anc i enne . Manuel de correction d ' e r reurs d a n s la b a s e de données . 
Direct ion: Iván Horváth. Ass is té pa r : Gabriel la H. Huber t . Ont coopéré á ce travail: Z s u z s a Font , J á n o s 
Herner , E te lka Szónyi, István Vadai. T. 1—2. Paris , 1992. Nouvel Objet — (MTA I roda lomtudományi 
Intézet] 8 0 6 p. 
87 . Rimay János írásai. Összeáll . , szöveget gond. , u tószó és jegyz.: Ács Pál. Bp.. 1992. Balassi K. 3 3 7 p. 
/Régi Magyar Könyvtár. For rások 1 . / 
88 . Római szerzők 17. századi m a ^ a r fordí tásai . Szerk.: Kecskeméti Gábor . S.a.r . : Bartók István, Borzsák 
István, Erdélyi Lujza, Kecskeméti Gábor. Előszó: Havas László. Utószó: Kecskeméti Gábor. Bp., 1993. 
Balassi K. 8 2 7 p. /Régi Magyar Prózai Emlékek 10 . / 
89 . Románia i magyar könyvkiadás 1944—1949. Összeáll . : Tóth Kálmán és Gábor Dénes . Kolozsvár, 1992. 
Erdélyi Múzeumi Egyesület . / R o m á n i a i ш а ^ а г bibliográfiák 1 . / 
90 . Rosti Pái Utl emlékezetek Amerikából . Pest , 1861. l l eckenas t . 198 p. [ H a s o n m á s k iadás . | Kincses 
Károly: Rosti Pál 1830—1874. T a n u l m á n y az Utl emlékezetek Amerikából h a s o n m á s k iadásához . Bp., 
1992. Magyar Fotográfiai M ú z e u m — Balass i K. 68 p. 
91 . Scheiber Sándor: Magyar zsidó h i d a p o k és folyóiratok bibliográfiája. S.a.r.: S c h c l h e m é B e m á t h Livla 
és B a r a b á s Gyöigyt. Bp., 1993. MTA J u d a i s z t i k a i Kutatócsoport . 4 1 7 p. / H u n g a r l c a J u d a i c a 3 . / 
92 . Sebes tyén Kálmán: A kolozs-kalotal (kalotaszegi) r e fo rmá tus egyházmegye n é p o k t a t á s á n a k a d a t t á r a . 
A XV. századtól 1900-lg. S.a.r . : Sza tmár i J u d i t . Bp.. 1993. Ráday Gyű j t emény . / M a g y a r P r o t e s t á n s 
Egyháztör ténet i Adat tár 1 7 . / 
93 . Selmeczi László: A négyszállási 1. s z á m ú Jász temető. Bp., 1992. Budapes t i Történet i Múzeum. 140 
р. /ВТМ Műhely 4 . /« 
94 . S e r m o n e s compilatl In s tud io generali Quinqueeccles iens l in Regno Hungár iáé . Ed. : E d u a r d u s Petrovich. 
I ncoha t am curavlt : P a u l u s Ladis laus Timkovics. Bp., 1993. 4 8 5 p. /B tb l io theca se r ip torum mcdll rc-
cen t i sque aevorum. Series nova. Tom. XIV./* 
9 4 / a . Staad Gézœ A magyarországi Jezsui ta Iskolai színjátékok forrásai IV. Muta tók . Összeáll, é s szerk . : 
H. T a k á c s Mar ianna . Bp., 1994. Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Könyvtára. 2 3 4 р. / А magyarországi 
iskolai sz ín já tékok forrásai és I rodalma IV./ 
95 . Szabó Károly. Hellebrant Árpád: Régi Magyar Könyvtár. 3. köt. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 
1711 -ig megjelent nem magya r nyelvű nyomta tványok könyvészeti kézikönyve. Pót lások, kiegészítések. 
Javí tások. 3—4. füzet. Bp., 1993. Országos Széchényi Könyvtár. XVI. 641—960, XXV, 9 6 3 — 1 3 8 8 p. 
/Régi Magyar Könyvtár III./ 
96 . Szabó Miklós. Tonk Sándor: Erdélyiek egye temjá rása a korai ú j k o r b a n 1521 — 1700. Bev.: Tonk Sándor . 
Szerk.: Fon t Zsuzsa . Szeged, 1992, JATE. 3 9 2 p. / F o n t e s Rerum Scho las t i ca rum IV. Sorozatszerk. : 
Keserű Bá l in t . / 
97 . Szamoskózy István: Analecta l ap ldum 1593. Inscr tpt iones Romanae 1598. S.a.r . : Balázs Mihály. Monok 
Is tván. Szeged, 1992. Sc r i p tum Kft. 2 0 3 p. 
98 . Sza tmár i diákok 1610—1852. Közreadja: B u r a László. Szeged, 1994. JATE Régi Magyar Irodaim! 
Tanszék . 30 p. /Fon t e s r e rum scho las t i ca rum V. Sorozatszerk. : Keserű Bá l in t . / 
99 . Sz. Debreczeni Kornélia: Magyar iról álnév lexikon. A magyarországi irók álnevet és egyéb Jegyei. G u l y á s 
Pál lex lkonának kiegészítése. Bp., 1992. Petófi Irodalmi Múzeum 6 8 8 p. 
100. Takács Imre: A magyarországi káp ta l anok és konventek középkori pecsétjel . Művészet tör ténet i t anu l -
m á n y é s ka ta lógus a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Művészettörténeti Ku ta tó Intézete és a Budapes t i 
Történet i Múzeum máso la tgyü j t eménye a l a p j á n . Bp., 1992. MTA Művészet tör ténet i Kuta tó Intézet. 112 
p. 32 t.* 
101. Teleki Domokos: Egynéhány hazai u t azások leírása. Szöveggond., u tószó és Jegyz.: Éder Zoltán. Bp., 
1993. Balassi K. 197 p. /Régi Magyar Könyvtár. Források 3 . / 
102. Török Gyula: Das awarenzel t l lche Gräberfe ld von Solymár. Mit Beiträgen von Már ta F e r m e z u n d 
István Takács . Debrecen — Bp., 1994. KLTE 176 p. /Avar C o r p u s Füzetek 1 . / 
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103. Ludauicus Tubem: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország). Közreadja: Blazovlch László, Sz. Galántal 
Erzsébet . Szeged. 1994. Szegedi Középkorász Műhely. 4 0 3 p. /Szegedi Középkortörténeü Könyvtár 4 . / 
104. ÚJ magyar tájszótár. 3. köt. K-M. Köszerk.: B. Lörinczy Éva. Szerk.: Hosszú Ferenc. Gyenese Ilona 
s tb . Bp., 1992. Akadémiai K. — Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet. 1341 p. 
105. Vtsltatlo Canonlca. Az Esztergomi Föegyházmegye Barsl Föesperességének egyházlátogatási Jegyzö-
könyvei. 1647—1674. Vál. és s.a.r. : Tomisa Ilona. Bp.. 1992. 307 p. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 
106. Voit PáL Régi magyar o t thonok. Szerk.: S turc J á n o s . Bp., 1993. Balassi K. 357 p. 
107. Vörösmarti Mihály kálvinista prédikátor megtérése históriája. S.a.r.: J ankov lc s József , Nyerges J u d i t . 
Kísérő tanulmány: Jankov lcs József . Ford. és jegyz..: Geréby György. Bp.. 1993. Argumentum K. 3 4 3 
P 
108. Zay Ferenc: J á n o s király á ru l t a tása . Kis Péter: Magyarázat. Bánfly György: Másodtk János . . . török 
császárhoz menetele. Összeáll., szöveget gondoz., bev. és Jegyz.: Bessenyei József. Bp., 1993. Balassi 
K. 158 p. /Régi Magyar Könyvtár. Források 2 . / 
109. A Zsámboky könyvtár ka ta lógusa (1587) Gulyás Pál olvasatában. Szerk.: Monok István. Szakíród. 
ЫЫ. összeáll.: Varga András . Bev.: Ötvös Péter. Szeged. 1992. Scr iptum Kft. /Ada t t á r XV1-XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink tör ténetéhez 1 2 / 2 . / 
110. Zsigmondkori Oklcvéltár III. (1411 — 1412). Mályusz Elemér kéziratát kleg. és szerk.: Borsa Iván. Bp.. 
1993. Akadémiai K. 8 6 9 р. /А Magyar Országos Levéltár Kiadványai 11./ 
111. Zsupos Zoltán: Történeti-néprajzi források Gömörból a XVIII-X1X. századból. Debrecen, 1994. KLTE 
Néprajzi Tanszék. IV. 2 4 5 p. /Gömör néprajza 4 4 . / 
Összeállította: Surján Zsófia 
A szekcióülés 
Az OKTK főirányai között az egyik legnagyobb volumenű az a munká la t , amely hazánk 
tör ténetének és k u l t ú r á j á n a k f ennmarad t emlékeit teszi közkinccsé mind a tudomány, mind 
a müvei t nagyközönség s zámára . Az így létrejött kiadványok, sorozatok és a d a t t á r a k azonban 
n e m csupán művelődési-kulturális jellegűek, h a n e m közvetve a kormányzati m u n k á t is előse-
gíthetik, a nemzeti múl t objektív és á rnyal t képének kialakításával . 
A VIII.a főirány e redményes működésé t t a lán az ls elősegítette, hogy tu la jdonképpen 
m á r t izenkét évvel ezelőtt elkezdődött, amikor Klantczay Tibor a k a d é m i k u s kezdeményezésére 
előbb önálló középtávú ku t a t á s i fő i ránykén t ma jd a Ts A művelődési folyamatok és törté-
nelmi kul turá l is hagyománya ink ku ta tása" c. országos középtávú ku ta tás i fejlesztési terv 
részekén t már ugyanezekkel a célkitűzésekkel próbál t segíteni a forrásfe l tárások és -k iadások 
el lehetet lenül t helyzetén. A főirány mos tan i és Jövőbeni működése e lsősorban az anyagi 
t ámoga tás so r sának a laku lásá tó l függ, hiszen a kutatói há t té r a legtöbb terüle ten messze-
menően biztosított. Ennek k a p c s á n kell megemlíteni a modern technika szerepét a forrás-
fel tárások és közreadások terén, amelyre szinte minden előadó külön ls kitért. 
Az előadások rövid i smer te tésé t az e lhangzás sorrendjében közöljük. 
Engel Pál: A forrásfeltárások problematikája (okmánytárak, névtárak, archontológia). A 
magyarországi középkori for rásanyag a kelet- és nyugat -európa iakhoz képes t speciális adott-
ságokkal rendelkezik. Összességében 300 ezer d o k u m e n t u m , ezek azonban — ellentétben 
az angol, a francia, a spanyol , sót lengyel és cseh királysággal ls — nem a központi írat-
klbocsátó szervek (kancellária stb.), h a n e m családok és in tézmények egykor az egész or-
szágban szétszórt levéltáraiból valók. Problémát okoz. hogy sok ese tben csak a fényképmásola t 
áll rendelkezésre, vagy a d o k u m e n t u m o k leromlott állaga nehezíti a k u t a t á s t Ugyanakkor 
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ez a mennyiség meg á t tekinthető , szemben az angol vagy f ranc ia levéltárt anyaggal , és 
megvan a lehetősége a n n a k , hogy nyomta tásban ls hozzáférhető legyen. 
Az oklevélkiadás a magyarországi forrásközreadások t ípusa i közül a legrégebbi, ezér t 
bizonyos fokig kötelező hagyományai ls vannak . Ennek a m a szokásos formája a t a r t a lmi 
kivonat, a regeszta, a teljes szövegközlés ugyanis csak akkor indokolt , h a kiemelt fon tosságú 
d o k u m e n t u m r ó l van szó, hiszen az oklevelek zöme szabványosí tot t jogi szövegeket t a r t a lmaz . 
A magyar medievisztika Jelenleg két sorozaton dolgozik: az egyik az Anjou-kori Oklevéltár. 
amely a régi, Wenzel Gusz táv féle elavult sorozatot vált ja fel, s m i u t á n ú j seriesnek tek in the tő , 
nem kötik anny i r a a szövegkiadási tradíciók. A másik az egykor Mályusz Elemér nevével 
fémjelzett Zsigmond-kori Oklevéltár, amelynek negyedik kötete a megindu lás u t á n ma jd fél 
évszázadra látott napvilágot. 
Miután azonban az okmány tá r aka t nemcsak a tör ténészek, h a n e m a nyelvészek, régészek, 
művészet tör ténészek és földrajzkutatók ls használ ják , a hely- és személynév-anyagot a re-
gesz tákban minden ese tben közölni kell. A d o k u m e n t u m o k n a k ezt a szinte be l á tha t a t l an 
névanyagát különböző jellegű feldolgozások teszik könnyebben haszná lha tóvá és á t t ek in t -
hetővé. Ilyenek pl. az archontológták, amelyek egy-egy tájegység vagy egy-egy korszak tiszt-
ségviselőit rendezik táblázatokba. Ezeknek a kézikönyveknek a közreadása minden további 
t ö r t éne tku ta t á s előfeltétele. 
Flórián Mária: Történeti források a néprajzkutatásban. Az a r c h a i k u s folklórmúfajok fel-
t á r á s á b a n és köz readásában kiemelkednek a Magyar népmesekatalógus és az Új magyar 
népköltési gyűjtemény munká la ta i . Az anyagi ku l tú ra és a történeti néprajz k u t a t á s á n a k 
igen je lentós mérföldköve a korábban Ts támogatássa l készült Magyar Néprajzi Atlasz, mely-
nek utolsó kötete ls megjelent. Ez a m a ri tka sorozatok egyike, melyek végre megnyug ta tóan 
lezáródtak. 
A for rásk iadások terén a most megindult ku t a t á sok közül kiemelendő A magyarországi 
publikálatlan ár- és bédimitációk t emat ikus megjelentetése. Számos példát lehet felhozni 
arra , hogy a program révén megmozgatott forrástömeg hogyan teszi lehetővé kul turá l is örök-
ségünk egy-egy részének a lapos megismerését, a fe lhasznál t anyagra , technológiára é s a 
fe lhasználó t á r sada lmi rang já ra való u ta lások miként a lka lmazha tóak korábban tévesen vagy 
egyáltalán meg n e m válaszolt kérdések megoldására. 
Kovács Tibor: Régészeti és műtárgy korpuszok és katalógusok elkészítése. A hazai régészeti 
leletek nagyfokú publ iká la t lansága hívta életre a h a t v a n a s években az országos h a t á s k ö r ű 
co rpus -munká la tok megszervezésének gondola tá t A sok kötetre tervezett sorozat r é szekén t 
az ú n . kelta corpus és a honfoglaláskori corpus egy-egy, az avar corpus két kötete j e l en t 
meg és megjelentetésre vár a kelta és az avar co rpus egy-egy további kötete. Mindezek 
anyagi t á m o g a t á s a a nyolcvanas évek elejétől a Ts 4 / 1 .Kul turá l i s és történelmi emléke ink 
fel tárása, ny i lván ta r tása és kiadása" c. főirány, majd ennek jogutódja , az OKTK VIII.a k u t a t á s i 
főirány révén történt . Emellett több kötet előkészítése folyik, némelyiké tíz-tizenöt éve, és 
egyre nó az ú n . országos nagyberuházásokhoz kapcsolódó le le tmentések révén az a publ i-
ká lás ra váró dokumentác ióha lom, amely egyéni ambícióhiány, de főként a financiális lehe-
tőségek korlátozott volta miat t nem számi tha t megjelentetésre. Ezért lenne célszerű, h a mód 
nyílna bizonyos m u n k á l a t o k kezdettói a befejezésig való t á m o g a t á s á r a ugyanazon a t ámo-
gatási rendszeren belül, min t ahogy ez a Ts 4 / 1 , u tóbb OKTK Vlll.a főirány kere tében 
történt, h a a szakembereke t erkölcsileg és anyagilag ls érdekel t té lehetne tenni az Ilyen 
jellegű m u n k á k elkészítésében, és h a megfelelő pénzügyi t ámoga t á s t lehetne biztosí tani a 
feldolgozás központosí tot t szervezéséhez. 
Torma István: Magyarország régészeti topográfiája. Az 1961-ben megkezdett topográfiai 
ku t a t á sok célja a magyarországi régészeti lelőhelyek fe lkuta tása , dokumentá lá sa , közigaz-
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g a t á s l egységek szerint i publ ikálása. A topográfiai ku ta tá sok elvégzését — a szakmai érde-
k e k e n túl — sürge tően Időszerűvé teszi az a körülmény, hogy a legkülönbözőbb gépesített 
földmunkák következtében a régészeti ob j ek tumok nagy tömege van kitéve a teljes megsem-
m i s ü l é s veszélyének. 
Eddig 9 kötet je len t meg, jelenleg 6 megyében további 10-11 köte t előkészítő munká i 
fo lynak. 
A topográfiai k u t a t á s o k eredményei a további ku t a t á sokban tör ténő fe lhaszná lásukon 
t ú l m e n ő e n segítséget n y ú j t a n a k a különféle rendezés i és építési tervek készítésekor. A leló-
he lyka tasz te rek és lelöhelytérképek, azon túl , hogy számba veszik a terüle t lelöhelyállomá-
nyá t , lehetővé teszik a régészeti ob jek tumok fontosság szerinti ka tegor i zá lá sá t melyeket 
figyelembe kell venni a távlati építési, fejlesztési m u n k á k n á l ls. 
A régészeti topográfiai ku ta tá sok legfőbb anyagi bázisát c s a k n e m kezdettől fogva a kü-
lönböző pályázatokból elnyert támogatások Jelentet ték. Az á l t a lánosan Ismert gazdasági hely-
ze t következtében m á r a ezek csaknem kizárólagos forrássá váltak. A topográfiai k u t a t á s o k a t 
a Jövöben ls csak az OTKA, OKTK és egyéb pályázatok segítségével t u d j á k folytatni, anná l 
ls i nkább , mert a topográfia k iadása Igen költségigényes, erre az akadémia i keret n e m lenne 
e legendő. 
Dávid Ferenc: A műemléki kis topográfiák készítésének és kiadásának helyzete. Az OKTK 
évek óta támogat ja az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete topográfiai osz tá lyának mun-
k á j á t , amely az Intézet egyes gyűjteményeire, a művészeti emlékeket rendszeres fényképe-
zés se l rögzítő korábbi m u n k á k r a , va lamint az á l ta lánosan alapozó könyvészeti és térkép-
gyű j t é sek re támaszkodik . A topográfiai r endsze rű gyűj tés sa já tossága a helyrajzi rendezőelv 
elsődlegessége. A topográfia ezért hagyományosan az építészet emlékeivel foglalkozik, s azok-
hoz kapcsolódóan gyűjt i fel a berendezéseket é s az ingó műtárgyanyagot . A topográfia 
k l a s s z i k u s formája egy körzet műemlékei t vagy egy-egy nagyobb, sok mű tá rgya t magában 
foglaló objektumot (kolostor, vár vagy kastély) ír le. Emellett jött létre az ű n . kistopográfia, 
ame ly az anyag számbavételé t , a helyszínen l á tha tó rögzítését t a r t j a elsődlegesnek. 
E két topográfiai módszer közti á tmene te t képviseli az a két kötet, amely az MTA Mű-
vészet tör ténet i Kutatóintézetének gondozásában és OKTK támogatássa l jelenik meg. 
A Buda építészeti emléket a két vüágháború között című m u n k a mintegy ötszáz emlék 
rövid leírásával ad bó válogatás t egy olyan anyagból , amely bízvást i smere t l ennek nevezhető. 
A Fejér megye művészeti emlékeinek kistopográfiája a képi források: térképek és képi áb-
rázo lások feldolgozásának teljességére törekszik. A 20. századi építészet vona tkozásában 
e rede t i forrásként szolgál aká r Székesfehérvár alig feldolgozott kül- és elővárosait Illetően, 
a k á r például D u n a ú j v á r o s vagy Várpalota ö tvenes évekbeli építészeti együt tese inek feldol-
gozásával . 
A topográfiai m u n k á l a t o k a kezdeti Intézeti és helyi támogatások e lapadásáva l lelassul-
t ak , s bá r az OKTK támoga tás e két kötet e se tében a folytatás lehetőségét jelentet te, a 
fo lyamatos gyűjtés és feldolgozás a közlekedés és a fényképezési költségek, va lamint a 
n a g y o n megdrágult helyszíni m u n k á k miat t b izonyta lanná vált. 
Kószeghy Péter: Irodalomtörténeti szöveg és hasonmás kiadások a Balassi-évforduló kap-
csán. A tudományos könyvkiadás mai s a n y a r ú helyzetében megnehezül t az irodalomtörténeti 
szövegkiadások pub l iká l á sának lehetősége is. Ezért nevezhető je lentós s ikernek az 1994-cs 
Balass i -évfordulóra megjelent kiadványok szép száma . Az MTA I roda lomtudományi Intézet 
á l t a l Indított h a s o n m á s sorozat, a Bibliotheca Hungarica Antiqua 29. köteteként je lent meg 
Gyarmati Balassa Bálintnak Istenes énekei (Bécs 1633), és az idén kerül kézbe a Balassa-
kódex új , technikailag tökéletes facsimile k i adása ls. Ide sorolható Rimay J á n o s n a k a Ba-
lassl-fivérek ha lá lára írt Epicédiuma (1596). A Balassi füzetek elsó köte teként napvilágot 
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látott Stall Béla Balassi-bibliográfiája és a Régi Magyar Könyvtár so roza tban kiadot t Balassi 
Bálint verset Ezek a kiadványok mind az ú n . genet ikus szövegkiadás koncepció jának ke-
retében Jelentek meg, és a ku t a t á s számára sokkal haszná lha tóbbak , mint a hagyományos 
ér te lemben vet t kritikai kiadások. A facsimile k iadások kapcsán különféle technika i és 
filológiai problémák merül tek fel. Erre jó példa a Balassa-kódex korábbi, Varjas Béla által 
1944-ben közreadott , század eleji üvegnegatívokról készült h a s o n m á s a és ugyanezen kódex 
mos tan i facsimiléje közötti különbség, amely megfigyelhető az ugyancsak Var jas által egykor 
közrebocsáj tot t I s tenes énekek csonka facsimile k iadása és a Jelenlegi h a s o n m á s közti el-
térésekben ls. 
Benkó Loránd: A magyar nyelvtörténet forrásainak kiadása. Anyanyelvünk m ú l t j á n a k 
k u t a t á s a elvégezhetetlen anélkül, h o © ne rendelkeznénk a nyelvemlékek kifogástalan filo-
lógiai á l lapotú közlésével. Míg e tekinte tben a századforduló körül az akkori t u d o m á n y o s s á g 
szint jén Európa élvonalában ál l tunk, az 1960-as és 70-es években, amikor az új , korszerű 
nyelvtörténeti m u n k á k elvégzése már ha lasz tha ta t l an volt, a helyzet tel jesen lehete t lenné 
vált. A korábbi forráskiadványok filológiailag elavultak, nagyon fontos ú jakhoz a k u t a t á s 
©akor la t l l ag n e m tudot t hozzáférni. A nyelvemlékek állapota a levegőszennyezés, a tárolási 
h iányosságok s tb . következtében © o r s a n romlik. Az MTA Nyelvtudományi Intézete és az 
ELTE magyar nyelvtörténeti és nyelvjárástani tanszéke az ú j nyelvtörténeti és dialektológiai 
munká la tok a lap ja inak biztosí tására hozzáfogott a tudomány mai szintjéhez, igényeihez iga-
zodó forrásfe l táráshoz és kiadáshoz, de e h a t a l m a s feladatot sa já t anyagi erejéből n e m tud t a 
ellátni. Ezért Jelentet t lényeges segítséget elóbb az MM, majd az OTKA és kü lönösen az 
OKTK pályázati hozzájárulása . Ez támogatássa l vált lehetővé Immár 17 magyar kódex kor-
szerű facsimilés k iadása , ebból hét részben, öt tel jesen az OKTK révén: .Régi magyar kódexek 
sorozat" (a Magyar Nyelvtudományi Társaság k iadásában , 1985—1994., összesen kb. 5500 
lap). U © a n i d c sorakozik a .Középkor i leveleink (1541-ig) . h a t a l m a s facsimilés k iadása , pon-
tosabban e n n e k a n y a g © ú j t é s l t ámogatása (Tankönyvkiadó, 1991., 774 lap), va lamin t .A 
magyar nyelvtörténet forrásai" két kötetének k iadása (1985., 1991., összesen kb. 4 0 0 lap). 
Mindezek a lapozták meg — az OKTK hozzájárulásával — a mai magyar nyelv tudomány 
e © í k l c g n a © o b b szabású vál lalkozásának létrejöttét: „A magyar nyelv történeti nyelvtana" 
(Akadémiai Kiadó, I. k. 1991. 781 lap, II. k. 1992. 928 lap, III kötet megjelenés elótt, kb. 
900 lap). — A nyelvi leletmentés c © másik fontos részlegét a népnyelvi anyag © ű j t c s e és 
közreadása képezi. Az OKTK ha tha tó s t ámoga tás t adot t és ad folyamatosan a z .ÚJ magyar 
tájszótár" eddig megjelent há rom n a © kötetéhez (Akadémiai Kiadó, 1979. 1053 lap, 1988. 
1157 lap, 1992. 1341 lap) és a teljes költségét fedezte a rendkívüli ér tékű .A moldvai csárxgó 
nyelvjárás atlasza" köteteinek (Ma©ar Nyelvtudományi Társaság, 1991. I II. к. 31 lap + 
608 térkép). 
Szendrei Janka: Zenetörténeti források feltárása és archiválása. A m a © a r o r s z á g i zene-
tör ténet alapvető forrásai fe l tárásában muta tkozó Jelentós hiányosságok h a l a s z t h a t a t l a n n á 
tették a zenetör ténet i anyag hozzáférhetőségének megteremtését , a n n a k tervszerű fe l tárását , 
katalogizálását és válogatott forrásainak k iadásáL E kettős feladatot a magyar kéziratok 
© ü j t é s é t és a hazai könyvtárak teljes zenei á l lományának számbavételét foglalja m a g á b a a 
Musicalia Danubiana sorozat, melynek kere tében 12 év alat t 13 kötet Jelent meg, ebből öt 
(illetve a d u p l a köteteket ls beszámítva kilenc) kötet előbb Ts, majd OKTK támoga tássa l 
készült el, í © többek között a Kájonl Kódex két kötete. A főirány segítsége teszi lehetővé 
számos további m u n k a , í © Istvánjfy Benedek n a © m i s é j é n e k és Anton Zimmermann vonós-
kvintet t jeinek kiadási előkészületeit is. 
A Musicalia D a n u b i a n a munká la t a inak tervei között szerepel a 18. századi hazai források 
á l ta lános ka t a lógusának számítógépre vitele, a 18. századi mikrofl lmállomány továbbfej-
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lesztése, és a 17—18. századi források pa r t i t ú rá ra való á t í rása , s így a k u t a t á s szá raá ra 
hozzáférhetővé tétele. 
Szintén OKTK t ámoga tá s sa l folyik a magyar népzenei ada tok számítógépes nyi lvántar-
t á s á n a k kiépítése. A népdalok típusrendjének felvitele mellett, ezzel p á r h u z a m o s a n m á r 
so r kerül t a gyermekda lok teljes á l lományának é s a Kodály-gyújteménynek be í rásá ra , és 
folyik a Bar tók-gyűj temény ada ta inak rögzítése ls. A munká l a tok befejeződésével teljes á t -
t ek in tés nyerhető m i n d e n egyes népzenei adatról . 
Trostovszky Gabriella: Levéltári források számítógépes feldolgozása, A Magyar Országos 
Levéltárban évtizedek óta ta r tósan magas a család- és helytörténeti ku ta tá sok s záma . A 
ku ta tó i Igényeknek a többnyire kéziratban, egyetlen pé ldányban rendelkezésre álló hagyo-
m á n y o s segédletek (mutatókönyvek, muta tóka r tonok , la js t romok stb.) már nem képesek 
megfelelni, anná l is kevésbé, mivel ezek a segédletek csak egy szempontú — család- és 
helynév szerinti — ke re sé s t tesznek lehetővé, ez pedig a t á r sada lmi mobili tással, csa ládre-
kons t rukc iós vizsgálatokkal , ipartörténettel foglalkozó ku ta tók s z á m á r a nem elegendő. Ez a 
sü rge tő kutatói Igény vezetet t oda, hogy 1992-ben megkezdjék egy többszempontú adatszol-
gá l t a t á s t biztosító számí tógépes ada tbáz is te rvezésé t 1993-ban véglegesen kialakul t az ada t -
bázis mezőszerkezete, és megkezdték az ada tok bevitelét. 
Célul tűzték ki a magya r kancellária levél tárában őrzött, nagyobbrészt Illésy J á n o s által 
1900 körül készített, a Magyar Országos Levéltár mintegy 70 különféle l rategyüttesérc vo-
na tkozó fel tárócédulák, va lamint a magyarországi és az erdélyi királyt könyvek család- és 
helynévl, valamint Ipar - és egyháztörténeti a d a t a i n a k számítógépes feldolgozását 
Török Gyöngyi: A magyarországi szárnyasoltárok kutatásának kérdései Az e lőadás a 
Magyar Nemzeti Galér ia középkori á l landó kiál l í tásán hangzot t el. A késő középkori szár-
nyasol tárok k u t a t á s á t ko rábban a hagyományos művészeti ágak felosztása szerint folytat ták: 
az egyes emlékekkel kapcso la tban külön végezték a festészet és külön a szobrászat a n y a g á n a k 
csopor tos í tásá t és k ö z r e a d á s á t A modern k u t a t á s a zonban a szárnyasol tá roka t a m a g u k 
szerves egységében tekint i , nem a ha jdani , .nemzeti" Iskolák sokszor önkényes kreálásával , 
h a n e m a műhelyek eu rópa i összefüggésében, az adot t réglók művészetének részeként . 
A Jánosréti Szent Miklós oltár példájával Illusztrálva kell felhívni a figyelmet a modern 
t echn ika a l k a l m a z á s á n a k fontosságára. Az ol társzárnyakról , a táblákról készült Infravörös 
felvételek nemcsak az alkotófolyamatok fázisalt i l lusztrálják, h a n e m lehetővé teszik egy Ima-
g iná r iu s ra jzgyűj temény létrehozását ls, amelynek darab ja i c sak ebben a fo rmában , a fes-
tékrétegek alat t ő rződtek meg. 
Összeállította: Petneki Áron 
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VlII.b Magyarságkutatás 
Hof er Tamás 
Egy etnikum létformái és önmagáról 
alkotott elképzelései az évezred végén 
A magyarságkutatás, magyarságtudomány, hungarológia nem önálló tudo-
mányszak, hanem a tudományközi kapcsolatok egy összetett formája — íija a 
Magyarságtudomány kézikönyve. A fogalom s az annak megfelelő tudo-
mányszervezési kísérletek a 20-as években jelentek meg. A magyarságtudomány 
eszerint jelenthette, jelentheti a történeti és jelenkori magyarságra vonatkozó stú-
diumok teljes körét, ezek összehangolt, összekapcsolt művelését. Ilyen értelemben 
fogják föl a magyarságkutatást külföldi egyetemek hungarológiai Intézetei, továbbá 
például az Akadémiai Kiadó által kiadott. Kása László által szerkesztett, imént 
Idézett kézikönyv. 
A magyarságkutatásnak a 30-as, 40-es években volt egy olyan felhangja is, 
hogy a tudományosan megalapozott, illúziókat kirekesztő nemzett öntudat , nemzeti 
önérzet kialakítását, a nemzeti függetlenség védelmét kell szolgálnia. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem akkoriban működő Magyarságtudományi Intézete nagy-
részt meg ls felelt ennek az elvárásnak, és a szélsőséges nacionalista nézetekkel 
is, az egyre nyomasztóbb német befolyással szemben ls egy reálisan megalapozott 
nemzeti önismeret programját képviselte. 
A .nemzeti társadalmak" önismeretét szolgáló tudományos kuta tások iránt nap-
jainkban növekvő igény van, különösen Európa legfejlettebb országaiban. Ezek 
az országok egy .nacionalizmus utáni" állapotban és egy európai integrációs fo-
lyamatban tudják magukat. De tudatában vannak annak is, hogy az emberi együtt-
élésnek, merev országhatárok nélkül ls, még hosszú ideig azok a társadalmak 
lesznek a keretei, amelyeket korábban, egyébként ma is .nemzeti társadalmaknak" 
nevezhetünk. Ezek képviselik a társadalmaknak azt a nagyságrendjét, amely — 
Norbert Elias kifejezésével — napjainkban az emberiség minimális .túlélési egysége" 
lehet amely társadalmak még reprodukálni tudják népességüket és műveltségüket 
életformájukat, nyelveket, i rodalmakat egyetemeket és nemzeti színházakat, szo-
ciális szolgáltatásokat tudnak fönntartani. Ezeknek a társadalmaknak a kohézióját 
már nem expanziós célok és nemzeti an tagonizmusok, országhatárok és hadseregek 
adják. Egyre nagyobb szerep ju t (a szociális biztonság fenntartása mellett) a közös 
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kulturális örökségnek. Kulturális örökségen Itt nem kizárólag az Irodalom, mű-
vészet, történelem emlékeit, intézményeit, alkotó folyamatalt kell érteni, hanem 
antropológiai értelemben a mindennapi szokások, köszöntés! formulák, ételek, 
közkedvelt mulatási formák és helyi ünnepek stb. rendszerét is, a hétköznapi 
élet sajátos helyi formáit. Franciaország például tudatosan épít egy ú j „francia 
odatartozás-tudatot", azzal a nem ls rejtett mellékgondolattal, hogy a nemzetál-
lamok elavulóban lévő Ideológiái u tán ez a francia példa mintával szolgálhasson 
majd más társadalmak számára ls. 
Az „odatartozás" tudata 
JAz odatartozás szívében mindig a kul túra van", mondja a francia doktrína. 
Ehhez hasonló törekvések Jegyében jelennek meg könyvek, könyvsorozatok az 
„angolság", „franciaság", de a „dánság" vagy a „svéd nemzeti mítoszok és szim-
bólumok" témájában. Ez az új érdeklődés különösen szembetűnő az egykori nagy-
hatalmaknál, amelyek számára hosszú nemzedékeken á t sa já t létük, mivoltuk 
egyáltalán nem volt problematikus. Ezek a tudományos és közművelődési vállal-
kozások mintegy dekonstruál ják a nemzeti történelem hagyományos toposzalt, a 
nemzettudat mítoszait, hogy utána a kulturális örökségnek a nacionalizmus szem-
pontjából semleges elemeiként helyezzék el ezeket a köztudatban. Pierre Nora. 
aki Párizsban a ragyogó „Les lieux du mémoire" (Az emlékezet helyei) című sorozatot 
(hét kötet, mintegy hatezer oldal) szerkesztette, abban összegezte a vállalkozás 
jelentőségét, hogy az a hagyományos, magasztos, áldozatokra indító hazafiság 
helyett változatosan, szórakoztatóan, néha turistakalauzhoz hasonlóan akar ve-
zetést adni az „emlékezet kertjében" azokhoz a kristályosodási pontokhoz, ame-
lyekhez a franciaság tudata kötődik — tájakhoz, történeti személyekhez, évfordu-
lókhoz és eseményekhez stb. — mintegy módot adva mindenkinek, hogy sajá t 
ízlése és egyénisége szerint állítsa össze azt a Franciaországot, amelyben otthon 
érzi magát, s amely a különböző megközelítések mögött egy, ugyanaz. Nora és 
számos ismertetője szerint a „franciaság tudatának" ez a felszabadítása a francia 
társadalom konszenzusát, összetartozástudatát „dinamizálhatja" napjainkban. 
A társadalmi konszenzus alakításának, a múlt és jelen konfliktusok feldolgo-
zásának ezek a módozatai nálunk még kevéssé Ismertek. Maga a „nemzet" fogalom 
használata az elmúlt években éppenséggel heves politikai viták kiváltója lett, tehát 
nemhogy a társadalom integrálását, összefogását szolgálta volna, hanem a köz-
vélemény megosztottságát hívta elő. Erre azért mutatok rá, hogy hozzáfűzhessem: 
a magyarságkutatás (és ez az előadás is) a magyarságot nem erkölcsi vagy politikai 
feladatnak, kötelezettségnek, ideológiai konstrukciónak tekinti, hanem leíró, osz-
tályozó tudományos fogalomnak, amelynek segítségével körülhatárolható, elemez-
hető az az „etnikai csoport", amelyhez magyar voltunk révén hozzátartozunk, 
illetve hozzátartozhatunk. (A „magyarság" szót az előbbiekben két jelentéssel is 
használtam: mint a magyar etnikum „személyi állományát" körülíró fogalmat, 
másfelől mint ennek az „etnikumnak" a kulturális, viselkedésbeli, tudatos—nem 
tudatos sajátosságainak megnevezését.) 
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A .magyarság", az .etnikai csoport" fogalom használata azért célszerű, mert 
elkerülhetővé teszi, hogy a .nemzet", "állam" fogalmával kapcsolatos vitákba be-
lebonyolódjunk. Amikor a magyar nyelvű és gondolkozású csoportokat a magyar-
országi szóhasználat a .magyar nemzet" részeként nevezi meg — pl. . a Szlovákiában 
élö magyar nemzetrész" — többnyire nem veszi figyelembe, hogy a nemzet fogalmát 
Európában többféleképpen határozzák meg, és az Ilyen megnevezések csak bizo-
nyos nemzet-értelmezések mellett érvényesek. 
Előadásomban néhány egyszerű fogalommal arra teszek kísérletet, hogy vá-
zoljam ennek a magyar e tn ikumnak a kiterjedését, megoszlását, mintegy mentális 
térképét. Ebbe a képbe ugyanis beletartoznak a Magyarországon éló magyarok 
mellett a szomszédos országokban nemzetiségként és távolabbi országokban 
diaszpórában élö csoportok is. 
Előzmények 
A magyarságkutatás 1986-ban Juhász Gyula akadémikus irányításával, akkor 
még az OKKFT Ts 5 /2 -es programjaként elsősorban az országhatáron kívül élö 
magyarságra vonatkozó Ismeretek összegyűjtésére indult el. A határon túli ma-
gyarság évtizedekig tabu témának számított, rengeteg bepótolni, föltárni való volt. 
Hasonlóan elmaradott volt a Magyarországon éló nem magyar csoportok, nemze-
tiségek tudományos vizsgálata. A Juhász Gyula által vezetett program 1986 és 
1991 között 75 kutató-vállalkozást támogatott, konferenciák megszervezését tette 
lehetővé. A kuta tásban részt vevő szakemberek, Intézmények, munkacsoportok a 
programtól azt az — összegszerűen általában nem nagy — kiegészítő anyagi tá-
mogatást kapták meg, ami a kutatások rendszeres viteléhez, kiértékeléséhez, a 
publikáláshoz volt szükséges. A kutató-vállalkozásokból mint mozaikszemekből 
rengeteg Ínformáció gyűlt össze a magyar csoportok számszerű alakulásáról, a 
helyi nyelvhasználat változási folyamatairól, a kétnyelvűség mindennapos gyakor-
latáról, a határon túli és diaszpórában élö magyarok Intézményeiről, egyesületeiről, 
egyházakról, Iskolákról és színházakról. Repertóriumok, számítógépes adatbázisok 
készültek a határon túli magyar sajtóról, a népességstatisztikai adatokról, a magyar 
intézményekről. Egyes vállalkozások történeti forrásokat tettek hozzáférhetővé és 
elemeztek, mint a Középkori Erdélyi Okmánytár, a Moldvai Magyar Okmánytár, 
a kisebbségi politikát, áttelepítési akciókat dokumentáló okmányok, iratsorozatok. 
Néprajzi-antropológiai kutatások népcsoportok egymás mellett élésének, egymás-
hoz való alkalmazkodásának, az egymásról alkotott sztereotípiák változásának 
folyamatait tárták föl. A program feladatának tekintette a magyarságról külföldön 
kialakított kép vizsgálatát, dokumentálását is, a nagy európai könyvtárak Hun-
garlca gyűjteményeinek számbavételét. Támogatást kaptak olyan vállalkozások, 
amelyek a magyar nemzeti kul túra építését a nemzetfelfogás alakulását elemezték. 
Az említett vállalkozások jelentós része 1992-tól az OKTK VIII.b főiránya keretében 
folytatódott ugyancsak J u h á s z Gyula akadémikus vezetésével. Én Juhász Gyula 
váratlan halála után, 1993-ban vettem át az irányítást A VIII.b főirány által 
támogatott kutatások munkájából, eredményeiből a szekcióülés ad szemelvényes 
tájékoztatást a Néprajzi Múzeumban. 
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Az említett ku ta tások mind elhelyezhetőek a magyar e tn ikum szellemi térképén. 
E n n e k a térképnek a központjában a magyar állam területén élő magyarok vannak, 
őket veszik körül a szomszédos országokban élő magyar csoportok és még távolabb 
a diaszpórában éló magyarok. 
Mentális térkép a magyarságról 
Ml kapcsolja össze őket, egyáltalán hányan vannak? A legkézenfekvőbb válasz 
a nyelvhasználatból indul kl, és magyarnak tekinti azokat, akiknek magyar az 
anyanyelvük, és családi körben, hétköznapi helyzetekben a magyar nyelvet hasz-
nál ják. A világ-magyarság számára vonatkozó válaszok azonban csak becsléssel 
adha tók meg. A népszámlálások kétnyelvű, többnyelvű helyzetekben élő adatszol-
gáltatók esetében pillanatnyi mérlegelésüket fejezik kl az egyes nyelvekhez való 
ragaszkodásukat Illetően. A magyarság létszámára vonatkozó jelenlegi becslések 
például általában 600 ezer magyart vesznek számba az Egyesült Államokban, ezt 
n incs is okom, kompetenciám vitatni. Az Egyesült Államok 1990-es népszámlálása 
szer int viszont 1 582 302 ember tekintette magát magyar származásúnak, de az 
öt évnél idősebb lakosságból csak 147 902 vallotta, hogy ot thon magyarul beszél. 
A magyar e tn ikumnak olyan bizonytalan, elmosódó peremvidékeiről van itt szó, 
ahol az egyes személyek rokonszenvük, változó nyelvhasználatuk, .szimbolikus 
etnicitásuk" alapján, a szituációtól függően hol a magyarsághoz sorolják magukat, 
hol lakóhelyük többségi népességéhez. (Egyébként figyelemre méltó, hogy 1980 
és 1990 közt a magukat magyar származásúnak vallók száma 10,95 %-kal, a 
magyarul beszélő 5 évnél idősebbek száma 17,83 %-kal csökkent.) 
Talán helyesebb a magyarság számarányára vonatkozóan Décsy Gyula pro-
fesszor Pozsonyban tett nyilatkozatát Idézni. Szerinte a magyaroknak nem kell 
az t hinniük, hogy .kis nyelvet" beszélnek, a magyar a világ mintegy 2800 jelenleg 
beszélt éló nyelve között a 46. helyen áll. Erre a helyre nemrég lépett elö azáltal, 
hogy a korábban öt megelőző szerb-horvát nyelvet ú jabban két külön nyelvnek 
számítják, amelyek így a magyar mögé sorolódtak. Térségünkben csupán az ukrán, 
a lengyel és a román előz meg létszám szerint minket, mögöt tünk van viszont a 
fehérorosz, cseh, szlovák, bolgár, görög stb. Ha a szlovákiai magyarok nyelve 
önálló nyelv volna, akkor sem lehetne az ottani magyarságot jelentéktelen nép-
töredéknek tekinteni — mondja Décsy Gyula —, mert 600 000 beszélőjével a 220. 
helyen állna. 
Hogyan is köti össze a magyar nyelv a különböző magyar csoportokat? Erre 
a látszólag egyszerű kérdésre a válasz bonyolult, ugyanis a magyar irodalmi nyelv 
és a Magyarországon beszélt s tandard magyar mellett (amit ál talában kisebbség-
ben, diaszpórában is megértenek és használnak emelkedett helyzetekben) az or-
szágon kívül éló csoportok helyi változatokban is beszélik a magyart, sót nyelv-
használa tukban ezeké a változatoké a döntő szerep. A szlovákiai, vajdasági, ro-
mánia i stb. magyar nyelvváltozat léte, létrejötte igen természetes, világszerte meg-
figyelt következménye a kétnyelvűségnek, annak a helyzetnek, hogy a legtöbb 
magyarul beszélő mindennapi életében a magyar mellett egy másik nyelvet ls 
használ . Ez nyelvi alkalmazkodásokra, szókölcsönzésekre, fonetikai, grammatikai 
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változásokra vezet Nem csupán egyéni nyelvi alkalmazkodásokról van szó. A po-
zsonyi egyetem Magyar Intézetének munkatársa i a magyar középiskolások nyelv-
használatát vizsgálva meglepődve állapították meg, hogy egymástól 500 km-re ls 
ugyanazok a magyarországi standardtól eltérő szlovákiai Jellegzetességek mutat-
koznak. Van tehát egy sajátos szlovákiai magyar nyelvi norma ls, vagy ahogy más 
nyelvészek nevezik, egy szlovákiai szubstandard. 
A határokon kívül éló magyar csoportok önálló nyelvfejlődése következtében 
a díglosszia állapota állt be náluk, egy olyan helyzet amelyben egy nyelvnek, a 
magyarnak két változatát használják. Erre a nyelvi állapotra számos külföldi példa 
Ismert legnevezetesebb talán a görög és a norvég nyelv két egymás mellett élö 
változata. Ez a helyzet közelről érinti a nyelvművelés kérdésé t mint ahogy erről 
a szlovákiai magyar folyóiratokban az elmúlt évben heves vita folyt Én hajlok 
arra a véleményre, ami ebből a vitából mint megalapozottabb nézet került kl, 
hogy a szlovákiai magyar nyelvváltozatot el kell Ismerni, szlovákos vonásaival 
együt t és a magyar Iskolának tudatosítania kell ezeket az eltéréseket a . s tandard 
(magyarországi) magyartól", másfelől törekedni kell, hogy a közéletnek, a kulturális 
életnek fönnmaradjanak azok a fórumai, színterei, ahol emellett az emelkedett 
szerepet betöltő magyar köznyelvet használják. Az Irodalom, a sajtó legyen hü 
ehhez a nyelvi normához. 
A nyelvhasználat tehát a magyar csoportok összetartozása mellett világosan 
kirajzolja különbözőségüket ls. Hozzá kell tennem, hogy itt nem kizárólag a Tri-
anonban megvont országhatárok következményéről van szó. A szlovákiai, romániai, 
vajdasági, horvátországi, burgenlandi magyarok Jelentős része már a régi Magyar-
országon ls kétnyelvű volt. Emellett azonban a határon túli magyar nyelvváltozatok 
vizsgálata rámuta t az állam hatalmas kulturális befolyására ls. 
Az alkalmazkodás formál 
A más állam keretében leélt 2—3, sőt több nemzedéknyi Idő bármely népesség 
életében ú j történeti tapasztalatokat és a mindennapi életnek az állam, a köz-
Igazgatás befolyása alá tartozó területein az alkalmazkodás sajátos formáit hozza 
létre. A magyarság e tekintetben szinte kisérleti lehetőséget adna különböző ál-
lamigazgatás alá került csoportjainak összehasonlító vizsgálatára. Sajnos, ezzel a 
lehetőséggel a magyar kuta tás eddig alig élt. A következőkben én is külföldi pél-
dákra hivatkozom. John Bornemann amerikai antropológus például még a .fal" 
leomlása előtt Berlin keleti és nyugati részében vizsgálta a családon belüli sze-
mélyes kapcsolatoknak, az emberek életút-elképzeléseinek, életstratégiáinak és 
befutott életútjainak az a laku lásá t Arra az eredményre j u t o t t hogy a Németország 
megosztottságának 40 éve alatt Keleten és Nyugaton felnőtt két-két nemzedék a 
két állam eltérő Jogrendszerének, foglalkoztatási és szociális politikájának ha tására 
gyökeresen eltérő életstratégiákat, szokásokat gondolkozásmódokat alakított ki, 
olyan esetekben ls, amikor a .fal" két oldalán élők rokonok voltak, leveleztek 
egymással. 
Figyelemre méltó lehet a régi államszervezet továbbélő hatása is. Az 1994. 
szeptember 3-án tartott osztrák—magyar találkozón a burgenlandi Tartományi 
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Gyűlés elnöke arról beszélt, hogy az egykori magyar közigazgatás emléke, meg-
szokásai még ma ls befolyásolják a burgenlandi gyakorlatot. Soha Svecová, а 
prágai egyetem professzora összehasonlító tanulmányt készített — még a politikai 
változások elótt — a cseh és a szlovák családszervezet különbségeiről, a családon 
belüli személyes kapcsolatok eltéró stílusáról, ami voltaképp a közélet stílusát is 
messzemenően befolyásolta a köztársaság cseh és szlovák oldalán. Vizsgálata arra az 
eredményre vezetett, hogy a különbségek nagy része a Jogrendszer, szorosabban az 
öröklési jog korábbi különbségével magyarázható. Szlovákiában, tehát az egykori magyar 
államban a Tripartitumnak megfelelően a leszármazottak egyenlő örökösödése érvénye-
sü l t míg a cseh tartományokban a német—osztrák jognak megfelelő törzsöröklés. A két 
jogrendszer a családok belső életét mintegy két külön vágányra állította rá. 
Az elmúlt években a határokon túli magyar nemzetiségi csoportok körében 
néhány érdekes vizsgálat Indult a közelmúlt történeti tapasztalatainak szimbolikus 
kifejezését vonatkozóan. Kutatások folytak például a csíksomlyói búcsújárás ú j 
e tnikus szimbolikájának alakulásáról, a Nyárádtetőn ellenálló 48-as honvédek 
sírjánál tartott március 15-1 megemlékezésekről, a kolozsvári Mátyás-szobornál 
kialakult etnikus konfrontáció magyar és román retorikájáról — részben а VIII.b 
főirány támogatásával. A Kárpátalján a második világháború végén történt elhur-
colásokról 1989. november 26-án tartott megemlékezéseket elemezte Fejős Zoltán. 
mint a magyar nemzetiségi csoport öntudatának, önérzetének helyreállítását. 1989 
óta folyik egy fölvétel a kopjafának mint nemzeti szimbólumnak, tragikus esemé-
nyek és nemzeti sérelmek emlékjelének a használatáról. A kopjafa sokfelé etnikus 
jelölő szerepet ls betölt. 
Azon a mentális térképen, amelyen a magyar köztudatban a magyarság kü-
lönböző csoportjai be vannak rajzolva, mégis úgy tűnik, sokkal inkább az ösz-
szekapcsoló jegyek vannak kiemelve, semmint a határon túli csoportok sajátos-
ságai. A folklór is általában a .közös magyarság" bizonyítékaként kap hangsúlyt 
a határon túli csoportok reprezentációjában. Emellett a különbözőségek, a sajátos 
nyelvhasználat, történeti tapasztalatok stb. tudatosí tása épp a határon túli sze-
mélyek megbecsülése érdekében lenne hasznos. A határon túlról érkező mene-
kültek például sa já tos nyelvhasználatuk miatt gyakran sérelmeknek voltak kitéve. 
Egy közelmúltban lefolytatott néprajzi vita, mely egységében vizsgálta Erdély 
valamennyi nemzetének, románnak, magyarnak, németnek a kulturális képét, 
arra a megállapításra jutott, hogy mindegyik nagy csoport jelentós mértékben 
különbözik saját, nem erdélyi .hátországától". Az erdélyi románok bizonyos mér-
tékig városiasabbak, .modernebbek" havasalföldi, moldvai honfitársaiknál, a ma-
gyarok, szászok viszont régiesebbek a többi magyarnál, németnél. A nagytájra 
vonatkozó summázó megállapítást le lehet bontani az együttélés falusi, sőt sze-
mélyes szintjére, az ott gyakorolt .kulturális kétnyelvűségre". Emlékezetes marad 
számomra, amikor 1962-ben Kallós Zoltánnal az erdélyi Mezőségen jár tunk, hogy 
a mezőkeszüi magyar prímást milyen magától értetődő természetességgel kísérte 
a szomszéd faluból áthívott román brácsás, aki természetesen éppúgy ismerte az 
egész magyar repertoárt, mint magyar kollégája a románt. Mindez nem változtatott 
azon, hogy a táncok nevében, használatában ne tulajdonítsanak egyes táncoknak 
román, magyar, szász kulturális Jelölő-megkülönböztető értéket. 
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Az együttélés mintái 
A VIII.b főirányban számos részletező, a magyar és a nem magyar nézőpontot 
egyaránt vizsgáló kutatás folyt az együttélés falusi etnikumközi mintáiról, stra-
tégiáiról. Ezekből általában az túnlk kl, hogy a helyi, különösen a falusi szinten, 
kézenfekvő az egymást respektáló együttélés. De ezek a megfigyelések nem fedhetik 
el a tényt, hogy romániai, magyarországi vagy bárhol éló faluslak, városlak konkrét 
személyes találkozásalt ls csak kontinentális, sőt világméretű összefüggések fi-
gyelembevételével lehet értelmezni. Susan Gal, Gál Zsuzsa amerikai nyelvész Dél-
Németországban, Burgenlandban és Erdélyben vizsgálta, hogy amikor kétnyelvű 
környezetben németek és olaszok, felsőőri magyarok és osztrákok, erdélyi szászok 
és románok beszélnek egymással, a konkrét „beszédeseményekben" hogyan tör-
ténik „kódváltás", egyik nyelvről a másikra való rögtönzött, spontán áttérés. Az 
átváltásoknak különböző szokásrendje volt, ami áttételesen a két nyelv értékelését 
és a két nyelv beszélőinek a nyelvvel kapcsolatos etnikus tuda tá t ls kifejezte. A 
kutató megállapította, hogy az említett nyelvi szokásokat nem lehet a világpolitikai 
összefüggések nélkül értelmezni: az olaszok németországi munkavállalását lehetővé 
tevő európai egyezmények, az erdélyi szászok esetében a Német Szövetségi Köz-
társaság nemzetközi tekintélye, vonzóereje nélkül és a felsóóri magyarok esetében 
a ku t a t á s Idején még fönnálló „vasfüggöny" és a szocialista Magyarország ked-
vezőtlen képének figyelembevétele nélkül. A magyar az öregekkel való meghitt 
családi együttlétek nyelvévé szorult vissza az órségl magyaroknál, a fiatalok sze-
mében nem volt értéke sem munkavállalás, sem a közélet szempontjából, a ku-
ta tás idején kihalóban volt. 
Még kézenfekvőbb a diaszpórában éló csoportoknál figyelembe venni a nem-
zetközi gazdasági és politikai helyzetet. A gazdaságilag fejlett, politikailag erós 
országban diaszpórában éló csoport rangban, befolyásban magasabban lehet, mint 
az anyaországiak. Benedict Anderson a diaszpórában éló csoportoknak az anya-
országra gyakorolt politikai befolyásának megnevezésére vezette be a „távolsági 
nacionalizmus" kifejezést. Írország, az indiai szikh szakadárok és más csoportok 
példájával Illusztrálta, milyen nagy ha tása lehet a diaszpórából érkező ösztönzés-
nek és anyagi támogatásnak. A diaszpórában éló és az anyaországgal szolidáris 
csoportok tőkét, tartalékot Jelenthetnek hazájuknak. A második világháború alatt 
a békekötésért vívott küzdelmek többek közt — mint Romsics Ignác kuta tásai 
megmutat ták — külföldön éló szakértői csoportok közt is folytak, a színfalak 
mögött. A magyarságnak ebben az időben már figyelemre méltó állásai voltak az 
amerikai tudományos életben, de mégsem olyan erósek, mint egyes, a magyarokkal 
szemben érdekelt országoknak. A külföldön éló Jól szituált rokon, nagybácsi a 
magánéletben is elónyt jelent. Az agyelszívás, a brain-drain következtében kül-
földön éló honfitárs kutatók a hazai tudományt segító, befolyásos hátország le-
hetnek. A népes diaszpóra így potenciálisan az ország gazdasági, kulturális, tu 
dományos fölzárkózásának egyik záloga lehet. A diaszpóra azonban kivándorlási 
láncoknak is része és óhatatlanul további elvándorlások előmozdítója. Becsült 
adatok szerint az 1980-as években mintegy 250 000 kivándorló hagyta el az 
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országot. A szomszédos országokból, egy 1993-as becslés szerint, a magyar ki-
vándorlók (és elűzöttek) száma további több mint 200 000 fő, ez utóbblaknak 
csak kis része telepedett le Magyarországon. 
*** 
Ez a vázlat egy viszonylag kis európai e tnikum .személyi állományát" próbálta 
áttekinteni: anyaországban, kisebbségben, diaszpórában élókeL A közöttük lévő 
hierarchikus kapcsolatokat messzemenően a nemzetközi erőviszonyok szabályoz-
zák. Magyarországnak a régióban viszonylag kedvező nemzetközi és gazdasági 
helyzete erősíti több szomszédos ország magyar kisebbségének magyarságát Erő-
síti az ország lakólban ls azt a szándékot, hogy marad janak itthon. Egy 1993-as 
felvétel szerint a 15 éven felüli népességnek csak 4 %-a szeretne időszakosan 
külföldön munkát vállalni vagy kivándorolni — a régió más országaiban ez az 
a rány néhol 10—15-ször is magasabb. Mindez nem változtat azon, hogy a ma-
gyarság létszáma az anyaországban, a nemzetiségi csoportokban s a diaszpórában 
egyaránt csökken. 
Ha a .magyarság" szó másik értelmében azt kérdezzük, milyen tudat, kon-
szenzus köti össze ennek az etnikumnak a tagjait, azt hiszem, a posztnacionális 
belátás, a tolerancia lassú növekedését lehet diagnosztizálni. A VIII.b főirány itt 
nem ismertetett történeti, nemzetiségtörténeti kutatásai ennek erősítéséhez járul-
h a t n a k hozzá. 
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Az OKTK VIII.b fő i rányának (Magyarságkutatás) m á r a benyúj to t t pályázatok e lb í rá lásánál 
szempont ja volt, h o © a ku ta t á s i programok soko lda lúan szolgálják a célkitűzést: e © nyelv-
rokonaitól távol — a g e r m á n és szláv nyelvek közé ékelódó — s geopolitikailag érzékeny 
térségben, a keleti és nyugat i ku l tú ra közvetító z ó n á j á b a n éló e t n i k u m különböző létezési 
fo rmálnak és önmagáról , va lamin t más népek ró la alkotott képzetének fe l tárásá t é s doku-
men tá lá sá t . 
E n n e k megfelelően a laku l t ak kl bizonyos pr ior i tások, mint pl. a nemzeti-nemzetiségi 
kérdés elméleti megközelítései, a nemzettel kapcso la tos programok, elképzelések a l a k u l á s a 
Ma©arországon; az ö s s z - m a © a r s á g ál lományálnak a lakulása , © a r a p o d á s a . Illetve csökke-
nése, az identi tásvesztés, a nemzetvál tás folyamatai ; a hazai nemzeti kisebbségek vizsgálata 
(történeti múl t juk , e tn ikus-ku l tu rá l i s h a © o m á n y a i k , nyelvhasznála tuk, a z o n o s s á g t u d a t u k 
a lakulása) : a külföldön kialakul t m a © a r s á g k é p vizsgálata, a ha t á ron túli m a © a r o k életfel-
tételeit befolyásoló diplomáciai é s politikai törekvések; forrásfel tárás és a d a t b a n k o k létesítése, 
kü lönösképpen a ha tárokon kívüli hungar ica anyagok számbavétele. 
A ku t a t á s i beszámolók, kis eltéréssel a tervezet tek körétói, ldóközl betekintés t a d t a k a 
pályázati programok állásáról, részben az előkészí tő munkálatokról , részben pedig tájékoz-
ta t tak m á r megszületet t és kéziratban lévó, v a © nyomta t á sban is megjelent eredményekről . 
A „Nemzctfelfogás változásai" t á r©körben Kiss Endre adot t á t t ek in tés t a 19. századi 
ncmzetkoncepciókról . Megközelítésének ki indulás i a lap jaként Fichte gondolatai t vette. Meg-
különböztete t t modernizálható és nem modern izá lha tó nacional izmust . A hazai nemzetkon-
cepciók a laku lás tö r téne tében különböző e s z m e á r a m l a t o k a t ls magába foglaló á t m e n e t k é n t 
értelmezte az ú©neveze t t roman t ikus nac iona l izmust . Végkövetkeztetésként megállapítot ta , 
h o © m á r a sem alakul t kl s a j á to san ú j és m a g y a r nemzetkoncepció. 
Csetri Lajos a magyar nemze t tuda t vál tozásal t és változatalt (1780—1900) irodalmi fo-
lyamatokban és az Irodalomtörténetben vizsgálta. A program keretében 1996-ra monográf iá t 
készí tenek a XVIII. század végén feltámadó nac iona l i zmus Je©ében bontakozó n e m z e t t u d a t 
vál tozata inak és ezek bonyolul t összeszövödésének, valamint történeti vá l tozásainak anya-
gából. Vizsgálják a n a © írók életművében, az írói csopor tosulásokban, i r ányza tokban és a 
műfaj i rendszer á t a l aku l á sában érvényesülő ha t á sa l t , a nemzet tuda t táji és vallási vál tozatal t 
a felvilágosodás korában, va lamin t az egész ko r szakon végighúzódó azon jellemzőjét, h o © 
az á l lamnacíona l lzmus a Habsbu rg monarchiáva l való e©befo r ro t t s águnk miat t nehezen 
különí thető el a Habsburg patriotizmustól, a b i rodalmi ident i tás tudat tól . 
A . M a © a r s á g csoportjai é s létformái" t á r © k ö r b e n hosszú idón á t t a b u n a k tekinte t t 
területről, az országhatáron kívül kisebbségi helyzetben éló magyar csoportokról, illetve a 
magyar diaszpóráról k a p t u n k ú j adatfelvételeken a lapuló információkat , hiteles e lemzéseket . 
Kitértek a beszámolók a népmozgások tör ténetére , áttelepítési, kitelepítési akciók emlékeire, 
a h a t á r o n tüll magyar csoportok iskolaü©ére , ku l tu rá l i s intézményeik á l lapotára , működé-
sére, a kisebbségi magyar csoportok saj tójára, a nyelvhasználat helyzetére és lehetőségeire. 
Kontra Miklós . M a © a r nyelvhasználat h a t á r a i n k o n túl" címú e lőadásában ízelítőt adot t 
azokból a nyelvészeti ku ta tásokból , élőnyelvi konferenciákról és a kétnyelvűséggel kapcso la tos 
tanácskozásokról , amelyek a szlovákiai, románia i , vajdasági , burgenlandi magyar nyelvhasz-
ná la t ra vonatkoznak. Annak következtében, h o © ezek a magyar csoportok rendszeresen két 
nyelvet haszná lnak , kétnyelvűségben élnek, m i n d e n n a p o s á n használ t magyar nyelvük sa já tos 
a lka lmazkodás i jelenségeket m u t a t A szlovákiai m a © a r o k beszédében például szlovákból 
átvett kölcsönszavak, nyelvtani és fonetikai a lka lmazkodás i jelenségek t a n ú s k o d n a k erről. 
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Nem egyedi „nyelvi-omlásról" van szó, h a n e m egy olyan sa já tos „szlovákiai magyar nyelvi 
norma" kialakulásáról , ami egymástól több száz kilométerre lévó helységekben is meglepó 
egyöntetűséggel m u t a t j a ezeket a nyelvi je lenségeket . A szlovákiai é s a többi k isebbségi 
helyzetben éló magyar eszer in t a „diglosszia" á l lapotában van, vagyis a magyar nyelvet ké t 
vá l toza tában használ ja : a „szlovákiai magyart", á l t a l ában a mindennap i érintkezés, c sa lád i 
kör kon tex tusában beszéli, míg emelkedet t helyzetekben a s t a n d a r d magyar köznyelvet . 
Tekintet te l arra, hogy a magyarok egyharmada Magyarországon kívül él, m e g m a r a d á s u k 
m a g y a r n a k nyelvi m e g m a r a d á s lehet csak, de a Magyar Köztársaságban n incs semmi lyen 
magyar nyelvi tervezés, n incs állami nyelvpolitika sem. A magyar tudomány adósa nemze-
tének, poli t ikusaink pedig a sö té tben tapogatóznak. A Gruyter Kiadónál megjelenő C o n t a c t 
Linguistics: An In ternat ional Handbook on Contemporary Research kötet s zempon t rendsze ré t 
kibővítve készül egy t anu lmánykö te t , amely a magyar nyelvhasznála t szociolingvisztikai le-
í r á sá t nyú j t j a Trianontól napja inkig a mai Szlovákia, Ukra jna , Románia , Jugoszlávia, Hor-
vátország, Szlovénia és Ausztr ia területén. A történeti szociolingvisztikai elemzéseket ú j e m -
pi r ikus vizsgálatok egészítik ki. Az egyes fejezeteket az illető magyar kisebbség nyelvi helyzeté t 
legjobban ismerő szakemberek í i ják. 
Fejős Zoltán az amer ika i magyar diaszpórával foglalkozott, s utal t a chicagói m a g y a r o k 
pé ldá jára . A tárgyban megjelent monográfiája sok tekinte tben ú j megvilágításba helyezte az 
észak-amer ika i emigrációt és megvetette a lap já t az amerikai magyar diaszpóra á t t ek in tő 
feldolgozásának. Óvatosságra intet t a demográfiai, statisztikai, népszámlálás i ada tok értel-
mezésében. Amerikai magya r ság helyett amerikai magyarokról beszélt, akik körében a be-
vándor lók és a helyben születet tek viszonyulásai változók, s egyaránt föllelhető egy k ü l s ó 
és belsó szemléletű e tnic i tás . 
A főiránynak, sót m á r az azt megelózö-elókészítö OKKFT Ts 5 / 2 p rogramnak is egyik 
pr ior i tása volt a nemzetfogalom történeti a l a k u l á s á n a k vizsgálata és a magyarországi n e m -
z e t t u d a t vál tozásainak nyomonkövetése. Ehhez kapcsolódva a kuta tó-program vizsgál ta a 
nemzet i kul túrák, s zo rosabban a nemzeti ku l tú rák sz imbólumrendszerének kiépítését a 19— 
20. században . Ehhez ÓZ u tóbbi témakörhöz kapcsolódot t a szekcióülés szünetében a Néprajzi 
Múzeum „Magyarok Kelet és Nyugat köz t Nemzeti sz imbólumok és legendák" c ímű kiállí-
t á s á n a k bemuta t á sa . A kiáll í tást rendező llojer Tamás r á m u t a t o t t hogy a „keleti s zá rmazás" , 
„nyugathoz való fölzárkózás" egyes kiemelt témáin a kiáll í tás érzékeltetni próbálta a kü lönböző 
korszakokban , különböző érdekek által vezérelt szimbólumépitó, alakító tö rekvéseke t me-
chan izmusoka t . Két tör ténész egy-egy részlet bemuta t á sáva l érzékeltette a 19. századi n c m -
zetkoncepcfók változatai t és a nemze t tuda t magyarországi a laku lásá t . 
Ebben a tárgykörben hangzot t el Anderle Ádám „Magyarok Lat in-Amerikában és S p a -
nyolországban" c. beszámolója . A mintegy 250—300 ezer fóré becsül t magyar népesség k u -
t a t á s á r a a kezdeményezést még az 1960-as években Wiltmann Tibor tette, s lényegében 
azóta folyik mind k i te r jed tebben a k u t a t á s a szegedi tudományegyetemen. Az emigrác ióku-
t a t á s k é n t Indult p rogram kiszélesedett , s nélkülözhetet lenné vált a helyt ku ta tókka l való 
együt tműködés . A további k u t a t á s o k n a k a ján la tos figyelmet fordítani az USA-ból á t v á n d o r -
lókra, a Kubába kivándorol takra , a falvakra, a magyar cigányokra, az 1956-os emigrác ióra . 
Folytatni kell a magyar ar isztokráciára , kiemelkedő múvészegyéniségekre. valamint a s a j á t o s 
spor tember-mí toszokra vonatkozó ku ta tásoka t . A Latin-Amerikában és Spanyo lo r szágban 
éló magyarok körében k i tap in tha tó egyfajta Jellegzetesnek túnö, úgynevezett konf l ik tusos 
emigráció, melynek há t t e r ében a rendkívüli mér tékben eltérő a lapélmény szolgálhat m a g y a -
ráza tkén t . 
A „Magyarok és n e m magyarok" tárgykörben hangzot t el Pozsony Ferenc A m a g y a r s á g 
fokozatai Moldvában" c. beszámolója, aki rövid á t t ek in tés t adot t a moldvai ku t a t á sok tör-
ténetéről , jelezve, hogy az 1980-as évek végétói ú j a b b t e r e p m u n k á n alapuló ku ta t á s i lehe-
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tőségek nyíltak. A különböző megközelítések szerint (történeti, egyházi, néprajzi , nyelvi stb.) 
nyi lvántartot t csángók létszáma nehezen határozható meg, a szélsőségek 150 ezer, Illetve 
60 ezer fő között mozognak. Három nagyobb egység különí thető el, úgymint az északi, a 
déli és az ún . székely csángók. Új szempont a csángók a z o n o s s á g t u d a t á n a k vizsgálata, mely 
az eddigi adatfelvételek szerint több vál tozatban Igen szórt. Fe l tá rha tó egy folyamat, mely 
a kétnyelvűségtől a nyelvcserén á t az ident i táscseré ig vezet. E fo lyamatban a nyelven 
kívüli ku l tu rá l i s e lemek őrzik legtovább a másságo t , de szembe kell nézni a ténnyel , a 
c sángók föltehetően vá lasz tás elé kerü lnek : két k u l t ú r a között (magyar, illetve román) 
kell vá l a sz t an iuk . 
Gyurgyik László a magyar—szlovák vegyes házasságok és az asszimiláció fo lyamata inak 
körében végzett kuta tása iból adot t beszámolót . A népszámlálási ada tok egyfajta nemzetvál tási 
folyamatról t anúskodnak , melyben két szakasz különíthető el. Az elsőben alacsony szaporula t , 
nemzetcsere, erőszakos asszimiláció, a másodikban vegyes házasság , belső migráció, isko-
laváltás, félelemérzet, kevésbé erőszakos, de cél tudatos nemzetvál tás dominál . A felmérések 
azt dokumentá l j ák , hogy az 1930-as évektől az 1980-as évekig folyamatosan nőtt a vegyes 
házasságok száma, melyen belül egy több vonatkozású kö lcsönha tás érvényesült , s érvényesül 
ma is, amit körül tekintően kell vizsgálni. 
IIoóz István .Nemzetiségek együttélése Dél-Magyarországon" címmel tar tot t beszámolót . 
Az ország dél -dunántúl i , baranyai részében évszázadok óta élnek együt t a magyar lakossággal 
németek, szerbek, horvátok. E u r ó p á b a n szinte egyedülálló, hogy a bevándorolt , szórványok-
b a n élő nemzetiségi lakosság ennyi ideig megtar tsa nyelvét, szokásal t , nemzeti tndent i tásá t . 
Ebben szerepe lehetett a n n a k is, hogy gazdasági érdekközösség a laku l t ki az egy-egy tele-
pülésen élő, különböző nyelvű lakosság között, hisz va lamennyiük életkörülményeit f a lu juk 
boldogulása, in f ras t ruk turá l i s fejlettsége határozza meg. A közigazgatás számára azonban 
ez a helyzet számos problémát Jelent, hisz nem minden ese tben lehet nemzetiségi jogaik 
biztosí tását lakóhelyükön megoldani. 
Kugle г JózseJ _A magyar—csehszlovák lakosságcsere néhány magyarországi következmé-
nye — a Felvidékről Magyarországra áttelepített magyarok ká rpó t l á sának kérdése" címmel 
ta r to t ta meg előadását . Felidézte, hogy az 1946 és 1949 között lebonyolított lakosságcsere 
kere tében mintegy 80 ezer felvidéki magyart telepítettek á t Magyarországra a csehszlovák 
hatóságok. Ugyanakkor ezekben az években mintegy 60 ezer magá t szlováknak valló magyar 
á l lampolgár hagyta el önként a t r ianoni országterületet. A kétoldalú csere keretében á t te-
lepített magyarok (kb. 12 500 család, mintegy 51 ezer személy) részben vagy egészben 1946 
és 1950 között csereingat lant kap t ak Magyarországon. Ö s s z h a n g b a n a m á r elfogadott vagyoni 
kárpót lási törvényekkel e l sősorban a 15 kh-on felüli egykori felvidéki (visszahagyott) mező-
gazdasági ingatlanokért , a je len tősebb ipari műhelyekért , k isebb-nagyobb üzemekér t kellene 
kárpót lás t nyúj tan i az ú j törvénynek, az egykori tula jdonosok, Illetve leszármazot taik szá-
mára . Továbbá kárpótolni kellene azokat a kisebb vagyonú á t te lepül teket is, akik különböző 
okok miat t ko rábban (1946—49) n e m kaptak csereingat lant vagy ö n k é n t lemondtak arról . 
A h a r m a d i k kárpótlási törvényhez kapcsolódóan kezelni kellene a személyi szabadság kor-
látozásával kapcsolatos sére lmeket (csehországi deportálások) és felül kellene vizsgálni azoka t 
a szlovákiai népbírósági ítéleteket is, amelyekkel tömegesen nyilvánították h á b o r ú s b ű n ö s s é 
a felvidéki magyarokat (ezek az ítéletek ugyanis legtöbbször minden jogi alapot nélkülöztek). 
Gráflk Imre _A horvátországi szórványmagyarság: múl t juk , je lenük" c. e lőadásából k i ra j -
zolódott, hogy a horvátországi magyarok — nap ja inkra mintegy 20—25 ezer közöttire c sökken t 
— népességének történeti, tá j i - terület i rétegeit, illetve tagolódását tekintve négy eltérő egységét 
kü lön í the t jük el: 1. a középkori magyar államiság kiépülése és megszi lárdulása alat t meg-
telepedett , és azóta is ott éló magyarság (Drávaszög, illetve Hegyalja és az ú n . szlavóniai 
szigetfaluk). 2. Az ün. horvátországi kivándorlás Időszakában (a 19. század második felétől 
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az I. világháborúig) megtelepedett és azóta ls ott éló népesség, szórványként a Dráva és a 
Száva közötti te rü le ten . 3. A Horvátországon belüli, különböző okok a lap ján , s eltérő idő-
szakokban megvalósult migráció következtében főként a városokba, Zágrábba és a tengerpart i 
te lepülésekbe költözött belsó diaszpóra. 4. A külső, Jugoszlávián belüli vagy kívüli migráció 
következtében Horvátországba kerül t d iaszpóra (munkavégzés, t anu lá s , vegyes házas ság mo-
tivációkkal). Minden e se tben más és m á s az életlehetőség, eltérő életmód és é le t forma valósult. 
Illetve valósul meg, é s te rmészetesen m á s és más stratégia szükséges az anyanyelv fenn-
t a r t á sá r a , a magya r ság tuda t ápolására , a nemzetiségi ku l tú ra és Ident i tás megőrzésére. 
Azt vizsgálva, hogy a horvátországi magyaroknak milyen lehetőségeik v a n n a k a megma-
r a d á s r a és nemzeti Ident i tásuk, önazonosságuk megtar tására , megkerülhe te t len a n n a k a 
ké rdésnek felvetése; milyen társadalmi, politikai, kul turál is , és egyéb érdekképviseleti mó-
dokkal és formákkal rendelkeznek. Az ÚJ, önálló Horvát Köztársaság a lko tmányos keretet 
között is tovább működik , mégpedig dek la rá l tan megmaradva művelődési egyesületnek, ok-
t a t á s i intézmények vert ikál is szerveződésű szövetségeként az 1949-ben a laku l t Horvátországi 
Magyarok Szövetsége. Az ú j körülmények és lehetőségek hozta változás e redményekén t 1990-
b e n megalakul t a Horvátországi Magyar Néppárt , melynek alapí tásával a szervezők azt kí-
v á n j á k elérni, hogy a horvátországi magyarok ne m a r a d j a n a k kl a legújabbkor történeti 
változásaiból, és ne m a r a d j a n a k politikai képviselet nélkül az a lakuló-formálódó plurális 
demokrác iában . A horvátországi magyarokkal foglalkozó ku ta t á sok legfontosabb feladatai: 
minél pontosabb demográfiai , statisztikai felmérés; népességtopográfiai vizsgálat s a tudo-
m á n y o s ku ta tá sok ál tal feltárt hasznos í tha tó tapaszta la tok v l s szaá ramol ta tása a t á r sada-
lomba. 
Szán tó János .Társada lmi folyamatok a magyarországi németek között a makros ta t i sz t ika 
t ük rében" címmel ta r to t t e lőadás t ku ta tásáró l . A vizsgálat két részre osztható: az 1930-as 
népszámlá lás releváns a d a t a i n a k stat iszt ikai elemzése, és az 1990-es népszámlá lás telepü-
léssz intű ada ta tnak elemzése. A történeti s tat iszt ikai elemzést legfőképpen az indokolja, hogy 
a nemzetiségi, etnikai c sopor t tuda t egyik fontos eleme az elózó generációkra vonatkozó rct-
rospektivt tás . Az etnikai csoportok elózó generációira vonatkozó képzetekben ot t él az elözó 
generációk társadalmi pozíciójának emléke. Az 1930-as népszámlá lás ada t a i szerint a hazai 
német ségnek az akkori t á rsada lmi egyenlőtlenségi rendszerben elfoglalt helye kisebb mér-
t ékben rosszabb, min t a többségi magyar anyanyelvű (és nemzetiségű) lakosságé. Ezzel 
s zemben a p á r h u z a m o s a n vizsgált szlovák lakosság több vonatkozásban ls a jobb tá rsadalmi 
pozícióktól való leszakadás jelelt mu ta t t a a két vi lágháború között. Az 1990. évi népszámlá lás 
te lepüléssoros a d a t a i n a k elemzése ar ra m u t a t rá, hogy ezek a különbségek több tekintetben 
kiegyenlítődtek — pozitív és negatív é r te lemben. A falun éló német nemzet iségű lakosság 
t á r s a d a l m i rétegződése nagy valószínűséggel hasonl í t a magyar anyanyelvű falusi lakossá-
géhoz, azzal a különbséggel, hogy a németek lakta települések i n f r a s t ruk tu rá l i s és anyagi 
mu ta tó i csekély mér tékben jobbak, mint az azokhoz hasonló pa raméte rű magyar nemzeti-
ségűek lakta településeké. 
Tóth János .Egy nemzetiségi település szociológiai és történeti képe a rendszervál tás 
előtt é s u t á n , különös tekintet tel ku l tú rá já ra" címmel Ismertette ku t a t á s i eredményeit . Az 
elóadó Szentpéter fán (Vas m.) há rom ese tben — 1985-ben, 1989-ben é s 1993—1994 fordu-
lóján — folytatott kérdőíves Inter júkkal kiegészített szociológiai k u t a t á s t . Igyekezett az Itt 
éló gradistyei horvátok életének, gondolkodásmódjának , kötődéseinek. Igényeinek és elvá-
r á sa inak , önismere tének sa já tosságai t , a s p e k t u s a i t egy szélesebb t ema t ikus ská lán megkö-
zelíteni. A vizsgálat so rán az itt éló horvátok é le tmódjának , művelődési ak t iv i tásának, a 
nemzet iségi közösségformáló szokások továbbélésének, az anyanyelv h a s z n á l a t á n a k vizsgá-
la tá ra helyezte a h a n g s ú l y t Mindezt összekötve a történelmi hagyományokkal , a társadalmi 
vál tozásokkal és nem u to l sósorban a földrajzi környezettel . Ezáltal olyan kisebbségi szem-
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pontból lényegi kérdéseket kuta to t t , mint a k e t t ó s kötódés, a nyelvátörökítés ál lapota és 
folyamata, a közelmúlt történelméből adódó érzelmi tehertétel, a nemzetiségi önismeret , az 
in te re tn ikus kapcsolatok, és ér intet te az ak tuá lpo l i t tka szféráját. Két a lka lommal , 1989-ben 
és 1993—94-ben kérdőíves vizsgálattal t á r ta fel az Egyesült Államokba kivándorolt szent-
péterfal horvátok nemzetiségi tuda tá t megha tá rozó , befolyásoló tényezőket . Mivel ezek az 
e l származot tak nagy tömegben látogatnak h a z a nyaran ta — e l sősorban a Péter-Pál-napi 
b ú c s ú Idején —, lehetősége volt Inter jút is kész í ten i velük. Ugyancsak 1989-ben a Budapes ten 
éló szentpéterfa i születésű horvátok körében ls végzett vizsgálatot. E vizsgálatokat összevetve 
nemzetiségi szempontból a jövö nem sok Jót ígér. 
.H í rünk a világban" tárgykörben Diószegi István a nagyhata lmak Magyarországról a lkotot t 
képéról (1867—78 között, t e h á t a kiegyezés nemzetközi v isszhangjá t ls felmérve) ado t t 
összefoglalást . A térség szempont jából s z á m í t á s b a veendő nagyha ta lmak (Németország. 
Ororszország, Franciaország) közül e lőadásában a francia diplomáciai i ra tok és d o k u m e n -
tumok segítségével vázolta fel a magyar külpol i t ikáról és a más nemzetekkel , nemzetiségekkel 
való viszonyunkról kialakított — nem éppen kedvezó — álláspontot . 
Kovács Ilona az európai könyvtárak hungar ica-gyúj teményeiról szólt. A Széchenyi Könyv-
t á r b a n évek ó ta folyó ku ta t á sbó l egyrészt k i d e r ü l t a külföldi hungar ica-gyűj teményck gaz-
dagsága , másrész t az a sa jná la tos tény ls, hogy a hazai ku ta tá sok n incsenek kelló. Illetve 
k ívánatos mér tékben Jelen a külföldi szak i roda lomban , szakgyűj teményekben. 
A szekcióülés kapcsán megemlítendő még. hogy Sebók László а Kárpá t -medence demog-
ráfiai viszonyairól, Bárdi Nándor pedig a közép-európa i magyar k isebbségek és szórványok 
Intézményrendszerének ada t tá rá ró l számolt be , pon tosabban az Információk számítógépes 
ada tbáz i s a inak programjait demonstrá l ták, é l é n k érdeklődést kiváltva. 
A hozzászólásokban és a vitát lezáró összegezésben megfogalmazódott , hogy a további-
a k b a n figyelembe kell venni a módosuló haza i é s nemzetközi köve te lményeke t Az az Integ-
rációs folyamat, ami E u r ó p á b a n zajlik és a m e l y h e z Magyarország is csat lakozni kíván, a 
nemzet- lét ú j raér te lmezését kívánja. A h a t á r o k fokozatos á t já rha tóvá válásával a nemzetek 
különál lása . Identi tása egyre inkább a közös nyelvi, kulturális, sz imbol ikus örökségre épül . 
Az Integrációs folyamat, s zámos előrejelzéssel el lentétben, nem csökkent i , sót az e lmara-
d á s b a n lévó régiók, országok rivalizálása révén fölfokozhatja az e tn ikus -nemzet i feszültsé-
g e k e t Magyarországnak szüksége lesz egy .viszonylag kis nemzet az európa i rendszer pe-
remén" helyzethez alkalmazot t belsó és külső .nemzet t" stratégiára, imázs a lkotásra . 
Ebben a helyzetben továbbra is Időszerűnek látszik az eddigi ku ta t á s i i rányok továbbvitele, 
az e tn ikus folyamatok elemzése. Szükséges l e n n e a nemzetközi folyamatok rendszeres fi-
gyelembe vétele. Kívánatosnak tűnik egy o lyan átfogó és reális magyarságkép kia lakí tása a 
köz tuda tban , amelyik számol a magyarság va l amenny i csoportjával. E n n e k a belsó (hazai) 
ha szná l a t r a való lmázsa lak í tásnak összefüggésében lehet a magya r ságku t a t á s által föltárható 
ada toka t a külföld felé i rányuló tá jékozta tásba beépíteni . 
Összeállílotta:Grá/frt Imre 
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A Kádár-korszak kuta tásának eredményei 
.Mindenekelőtt elkerülendő, hogy a Kádár-korszak — netán az egész 1945 
utáni korszak — ku t a t á sá t a most divatos, napi politikai jelszavakhoz illeszkedő 
anti-korszak sematizmusa befolyásolja. Ugyanez az anti-korszak beállítás kísértet t 
1945 és 1989 között, amikor a Horthy-korszak történetéről beszéltek" — í r tuk 
1990 őszén, amikor a Kádár-korszak történetének kuta tásához igyekeztünk his-
toriográfiai fogódzókat és szempontokat keresni (História 1991/4). Igyekeztünk 
érvelni — a magunk számára is —, miért szükséges az elmúlt évtizedek törté-
nelméről tényszerűen, a tudomány arzenálját és tekintélyét felsorakoztatva szólni: 
a nemzet közvetlen múl t já t nem szabad átengedni a gomba módra kinőtt karr i-
ervállalkozásoknak, hiszen köztudott, hogy Magyarországon a múltbéli ellenállói 
érdemek képezik többnyire a jelen karrierek alapját. Ki kell elégíteni a társadalom 
természetes kíváncsiságát, a polgár lá thassa viszont megélt fiatalságát, vagy éppen 
atyái tetteit Soroltuk a kézikönyvszerü összeállítások lehetőségeit: forráskiadvá-
nyok, adattárak, kronológiák stb. Kerestük a forrástant kiindulópontokat a kül-
politika, a gazdaság és társadalom, az államszervezet, az Intézmények, a ku l t ú r a 
fejlődésének kuta tásához. 
Ma, 1994-ben, amikor az OKTK jelenkortörténeti főirányának bizottsága ne-
vében beszámolót kell előterjesztenem, részben elégedetten írhatok az elmúlt esz-
tendők kutatásáról. A történettudomány megőrizte autonómiáját , amelyet az 1980-
as években jobbára már megszerzett a politikával szemben, Illetve a politika akkori 
reformszárnyának segítségével. Tudjuk, 1990 után voltak .átértékelők" meg .öná t -
értékelők", akik a kurzusváltáshoz igyekeztek igazítani tollúkat, s voltak átér té-
kelők, akik őszintén átélték — talán kissé későn s épp ezért túl vehemensen — 
a szemléletváltást. De a történettudomány nem lett kurzus-szolga, mint ahogy 
reméljük, nem lesz az a következő esztendőkben sem. És tegyük hozzá: a kor-
mányzati politika sem követelte meg az autonómia feladását. Igaz, kultúrpolitikai 
preferenciájában a maga politikai szempontjait követte. Reménykedve nézünk a 
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következő évekre ls, hogy az ú j és következő kormányzatok sem fognak egy kulcsra 
Járó történelemértelmezést kívánni tőlünk. 
Miért tartom szükségesnek mindennek előrebocsátását? Azért, mert a hozzánk 
legközelebb eső korszakok kutatása, mint Ismeretes, mindig is a leginkább napi 
politikára érzékeny történészi tevékenység. A tudományon kívüli szempontok, a 
történész egyéni politikai elkötelezettsége amúgy ls belejátszik az értékelésbe, sőt 
már a verifikálás mozzanatába ls. (Noha ne legyen egy percre sem kételyünk 
arról, hogy a középkor vagy koraújkor témáinak feldolgozásakor a történetírói 
értékítéletnél .ideológiai" szempontok ne já t szanának szerepet.) Természetes, hogy 
e tudományon kivűll szempont megerősödik, ha a történész karrier lehetőséget 
és anyagi ösztönzéseket kap bizonyos igazságok, evidenciák, bizonyos szempontok 
erősebb kidomborításához. Féltünk, hogy ugyanaz következik be, mint a Horthy-
kor kuta tásánál az 1949. évi hatalomváltás után. Annak idején egyrészt az előző 
rendszert kiszakították a nemzetközi összefüggések rendszeréből s kezdték a pro-
letárdiktatúra aktuális mércéje szerint minősíteni, s természetesen csak az árny-
oldalakat vetíteni elénk. Másrészt megindult a '49 utáni rendszer önigazoló ős-
keresése: a nemzeti történelem középpontjába kerültek a féllegális vagy illegális 
kommunis ta lakás-szervezkedések, megbontva ezzel a kor erőviszonyainak valós 
hierarchiáját. Országos társadalom- és természetalakító ténycsoportok marad tak 
le a kor történelmi tablójáról. Felkerültek viszont korábban alig ismert, az ille-
galitásban állítólag érdemeket szerzett — egyébként Igen tisztességes — személyek. 
Azért bocsátom mindezeket elóre beszámolóm bevezetőjeként, mert szeretném 
hangsúlyozni: a szakma részben azért tudta autonómiáját megőrizni egy ilyen 
hatalomváltó Időszakban, a legközvetlenebb múltról beszélve is, mert a korszak 
ku ta tásá t elsősorban finanszírozó alapítványok (Soros, Pro Cultural, illetve intéz-
mények (MTA ТП, 56-os Intézet ELTE ВТК) és nem utolsósorban az OKTK jelen-
kortörténeti főiránya a tényfeltárásokra, a korszak korrekt adatbázisának megte-
remtésére ösztönzött. Az ez év tavaszáig Király Tibor akadémikus vezette bizottság 
előnyben részesítette a forrásfeltárásokat. Noha 1992 nyarától mind durvábban 
harsogtak az egyoldalú történeti értékelések az 1957—1989 közötti időszakról, és 
nem tagadhatom, több kollegának szegte kedvét, hogy életéből netán éveket for-
dítson e korszak kuta tására , mégis: az 1990. évi kívánságlistához, a .mit kellene 
tenni" kívánságlistájához képest nagy az előrelépés. Pontosabban, ami elkészült, az 
a szolid tényfeltárás Irányába mozog, és remélni lehet, hogy az 1994 utáni kutatási 
periódus sem hoz Irányváltoztatást. Még pontosabban: abban reménykedik a szakma, 
hogy a kutatói kedv megélénkül és az 1957—89 közötti periódus kutatására már 
nemcsak elsősorban kezdó vagy szerződéses kollégákat tudunk alkalmazni, hanem 
vezető történészeink ls kedvet kapnak e korszak mezejére kirándulni. 
1. Ezzel máris beszámolóm elsó kérdésköréhez érkeztem: mennyire és miben 
lendítette előre а .IX. főirány" a korszak egészének kutatását? 
Előrebocsátom azt a — feltehetően vitatható — meggyőződésemet, hogy egy-egy 
korszak kuta tásának preferálását különböző utakon teheti meg a tudo-
mánypolitika. Alakíthat külön Intézeteket, tanszékeket vagy finanszírozhat pro-
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jekteket (mint a Jelen esetben Is). Esetünkben én a projektfinanszírozást tar tom 
a célravezetőnek sok okból. Ezek közül most csak egyre hívom fel a figyelmet: a 
meglévő intézményekben dolgozó, már felkészült kutatókat ezen a módon lehet 
bekapcsolni. Márpedig a kortörténet ku ta t á sa és feldolgozása a legnagyobb kutatói 
tapasztalatot, a legalaposabb forrástan!, forráskritikai felkészültséget kívánja. És 
a feldolgozás ls — akár forráskiadvány, aká r monográfia készítése — a legnagyobb 
írói, szerkesztői műveltséget Igényli. 
A főirányban foglalkoztatott kutatók szerencsés egyensúllyal kerültek kl a ta-
pasztaltabbak és a fiatalok közül. Andorka Rudolf, Balogh Sándor, Litván György, 
Ormos Mária, Szakács Sándor, Vásárhelyi Miklós neve mellett ott találjuk a leg-
fiatalabbakat, akik az anyaggyűjtésben, sa j tó alá rendezésben vesznek részt. Ez 
a szerencsés személyi körülmény biztosította, hogy ne csak kutatások folyjanak, 
hanem .eredmények" ls legyenek. A főirány támogatta kutatásokból sar jadt kl 
h a t megjelent forráskiadvány-kötet, mintegy 180 ív terjedelemben, jelentek meg 
folyóirat-különszámok, három kötet adat tár , tanulmányok. 
2. Mely témakárben születtek meg ezen eredmények? — kérdezhetik jogosan a 
beszámolótól. A főirányt vezetó bizottságnak kezdettói elhatározása volt: a sok egyéni 
pályázó közül előnyben részesíti azokat, akik nem egy-egy résztéma elszigetelt feldol-
gozásához kérnek segítséget, hanem hosszú távú kutatási programmal jelentkeznek. 
Kl kell emelnem az 1956—89 közötti időszak külpolitikai fejezeteinek feltáró 
m u n k á j á t Megjelent a korszak külpolitikájának — pontosabban külpolitikai-dip-
lomáciai tevékenységének — kronológiája önálló kötetben. Megjelent a budapest i 
norvég követ jelentés-gyűjteménye, sajtó alá rendezték az 1956—58 közötti jugo-
szláv—magyar kapcsolatok iratalt, ami a korszak magyar külpolitikai koordinátáit 
és korlátalt, kiszolgáltatottságát mutat ja be. Az Ormos Mária és Vida István vezette 
kuta tások mellett folyamatosan dolgozik az 56-os Intézet Litván György vezetésével 
az 1956 nemzetközi körülményeit megvilágító köteten, részben a bizottság támo-
gatásával. Az angol, olasz, csehszlovák, lengyel és részben szovjet-orosz szálak 
felfejtése az egész európai diplomáciatörténet egyik jelentős munká já t eredmé-
nyezheti. A magyar '56 ugyanis az akkori világ egyik leghatározottabb állásfogla-
lását kiváltó eseménysorozat volt, mint ismeretes. 
A következő évek kutatásaitól várhat juk, hegy megmutassák az 1962 u tán i 
időszak magyar mozgásterét Hiszen nem alap nélkül írja az egyik kutatói beszá-
moló: 1957—1962 között önálló magyar külpolitikáról nem is beszélhetünk. Ho-
gyan és miként nyílt 1962—1972 között egy táboron belüli relatíve önálló külpo-
litikára tér, s mennyire játszotta be Kádár és a magyar politikai vezetés ezt a 
mozgásteret, s vajon igaz-e a korabeli belsó kritika, mely szerint az 1974—85 
közötti időszakban a magyar külpolitikai vonalvezetés megfáradt pl. a d inamikus 
lengyellel vagy a románnal való összehasonlításban. Mennyire határozta meg a 
magyar külpolitikát az ország stratégiai helye a Varsói Szerződés rendszerében? 
Annál is inkább feltehetjük a kérdést, mert Időközben megindult egy adatgyűjtés 
a Történettudományi Intézetben a szovjet zóna országainak összehasonlítására. 
Kronológia, Illetve adattár, amely már az elsó néhány ezer cédula áttekintése u t á n 
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az eddiginél sokkal megalapozottabban enged arról beszélni: meddig és milyen 
politikai lépések voltak Moszkvából egységesen vezényelve (tulajdonváltás-akciók, 
belpolitika és propaganda stb.), s mekkora volt és milyen kérdésekben egy-egy 
állam mozgástere? Mindehhez elkészült és megjelent az USA szovjet zóna politikáját 
1945—89 között áttekintő kronológia. (Borhi László tollából a História Könyvtár 
sorozatban.) 
A legnagyobb érdeklődésre természetesen a párt központi szerveinek. Illetve a 
PB Iratanyagainak kiadása számíthat. A Politikatörténeti Intézetben rendezték 
sajtó alá Balogh Sándor vezetésével, a főirány támogatásával az 1956 november 
— 1957 Június közötti PB-ülések jegyzőkönyveit, rendkívül alapos jegyzeteléssel. 
A négykötetes sorozatból megjelent az elsó (33 ív terjedelemben) és korrektúrában 
áll a többi kötet. Megemlítendő, hogy az MSZMP alapdokumentumait — tehát 
válogatást a kiadott és részben a kl nem adott anyagokból, de nem a vezető 
szervek lrattermeléséból — már a '80 as években kezdte közreadni az akkori 
Párttörténeti Intézet, s az utolsó, 1985 utáni éveket tárgyaló kötet kéziratának 
befejezéséhez, illetve megjelentetéséhez a főirány biztosította a támogatás t Nagy 
kérdés — de elsősorban szakmai módszertani kérdés —, hogy milyen mértékben 
szabad válogatás nélkül kiadni egyes irattermelő szervek anyagát (pl. akár a vezető 
pártszervek lrattermeléséból)? 
És ez a szakmai-módszertani kérdés átvezet bennünket a Jelenkortörténeti 
Bizottság által — és mint tudjuk, politikai okokból is — preferált témakörhöz, az 
1956—57-es évek történetének feltárásához. Ismeretes, hogy nagy költségráfordí-
tással, sokoldalú támogatással külön Intézet foglalkozik ezen évek történelmével. 
A főirány is támogatta mind az ott folyó, az 1956—57-es évek nemzetközi vonat-
kozásalt feltáró kutatómunkát , mind az Intézet Oral History Archívumának in-
terjúanyagára épüló kötetek kiadását. (A Munkástanács vezetőinek, a pesti felkelő 
harcosoknak és az '56-ban működött politikai pártok vezetőinek visszaemlékezé-
seiből összeállított kötetek ezek.) Akárhogy ls fog alakulni az 1956—58-as évek 
története ku ta tásának szervezeti kerete, a sziszifuszi ku ta tómunka joggal vált kl 
elégedettséget és támogatási készséget. (Az Intézeten kívüli kuta tások, Izsák Lajos, 
Gergely Jenö. Vida István, Kiss József és mások munkái egészítik kl ezt a sort.) 
Mint ahogy a kutatásokkal kapcsolatos tudományszervezési és kutatásmódszertani 
kérdéseket is most már a szakmai szempontok alapján, lehetőleg a politikai kon-
junk tú ra és dekonjunktúra lehetőségétől függetlenül kell mérlegelni, ahogy más 
korszakok kutatását ls. Mit érdemes a méregdrága kiadói viszonyok között nyom-
tatott formában kiadni, mennyire feladatuk a központi kutatóhelyeknek a hely-
történeti anyagot regisztrálni és gyűjteni, mi tartozik mindebből az önkormány-
zatok. illetve a helyi forrásőrző és kutató helyek kompetenciájába? Hangsúlyozom, 
szakmai vitakérdés ez még akkor ls, ha mind több megjegyzés firtatja: 1918—19, 
majd 1944—45 helyi konjunktúra-kampányát most 1956—57 kampánya követi, 
s ez félrevezeti, egyoldalúsághoz, sematizmushoz vezetheti a történetkutatást . És 
természetesen mind hangosabban merül fel az észrevétel: a szovjet rendszer ki-
épülésének feltárása, az 1945—1956 közötti időszak feltárása nélkül könnyen 
alaptalanok maradhatnak az 1956—58, sőt a következő évtizedek feldolgozásai. 
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A viszonyítási pontok a szovjet rendszer történelmén belül könnyen eltűnhetnek, és 
a mai értékrendhez viszonyító, vagy annak előtörténetét kereső, tudománytalan szem-
pontokhoz vezethetnek. Amit egy kutató úgy fogalmazott meg: lassan nem is lehet 
tudni, hogy 1956 forradalmi kitörésének mik voltak az okai, s úgy tűnik, mintha a 
szovjet megszállás és a szovjet rendszer történetén belül a Kádár-korszak több keservet 
(gyilkosságot, megalázást stb.) hozott volna a magyar nép nyakára, mint a Rákosi-
korszak — egyesek számára annak Idején mégoly szent céloknak tűnó — politikája. 
Hatalmas anyaggyűjtést — és ezzel a feldolgozás számára újabb kérdőjeleket 
— eredményezett a gazdaság- és társadalomtörténet körében támogatott három 
ku ta tá s : az 1956—1989 közötti gazdaságpolitikai döntések Iratanyagának össze-
gyűjtése, az 1945—1990 közötti korszak társadalomstatisztikai felméréseinek fel-
dolgozása és az 1955—1989 közötti korszak köznapi életének, a mindennapok 
történelmének ku ta tása . 
Az első esetben, a gazdaságpolitikai döntésekben részt vevő intézmények dön-
téselőkészítói folyamatának dokumentumai akár tíz kötetet is megtölthetnek. A 
kutatócsoport (Szakács Sándor irányításával) a másolatban összegyűjtött válogatott 
iratanyag további válogatásával egy olyan iratkötet k iadását ígéri, amelynek vá-
logatási szempontjai a politikai döntések társadalmi és gazdaságpolitikai kihatásai. 
A már eddig is feltárt és megismert iratanyag rámutat magának a politikai rend-
szernek működési korlátaira. Hiszen — sajá t kutatásunkból is ismeijük — gyakran 
évtizedekkel az 1990. évi összeomlás elótt a gazdaságpolitika vezetői — egyáltalán 
n e m ellenzéki, sőt nem reformerők — is felismerték a gazdaságpolitika volunta-
rizmusát, az árpolitika, a piacmechanlzmusok kikapcsolásának tarthatat lanságát . 
Mégis maradtak az ideologikus tulajdonkoncepció, az ideologikus társadalomkép 
bűvöletében. Nem szólva arról, hogy a magyar gazdaság reális világpiac- és szov-
jet-piac függőségét, az örökölt elmaradott gazdálkodási potenciált ( infrastruktúrát, 
gazdálkodási kul túrát , munkaerő-szinvonalat stb.) Berend T. Iván, Szakács Sándor 
és Pető Iván úttörő tanulmányai u tán most részleteiben láthat juk. 
Az Andorka Rudolf vezette munkacsoport a fentebb jelzett témakörben (Az 
1945—1990 közötti társadalomtörténet) közzétette magyarul és angolul a társa 
dalomstatisztikai adatgyűjtésekből származó társadalmi jelzőszámokat. Azok elem-
zését ls elvégezték. Születés és halálozás, házasságkötés és válás, család és ház-
t a r t á s — mind olyan szempontjai az anyaggyűjtésnek, amelyek jó kiindulópontokat 
a d h a t n a k a .nemzetpolitikai sorskérdéseket" oly szívesen felkapó politikai gondo-
latfüzérekhez. Mint ahogy a realitás szintjén szólnak az adatok a rokonság-, kor-
osztály-megoszlás alakulásáról, a szegénységről etc. 
Ennek a kontúi ja iban kirajzolódó társadalomtörténeti képnek a színeit igye-
keznek megadni a Kádár-korszak hétköznapjainak, a mindennapi élet kereteinek 
feltárására irányuló kutatások. A polgár életkereteit behatároló Intézmények tör-
ténete (igazgatás, szabad mozgás, külföldre utazás, bíráskodás, család, tulajdon-
jog), a napi életkörülmények létfeltételei (lakás, közellátás, kereskedelem, közle-
kedés, oktatás, szabadidő-kultúra) és a belpolitikai, valamint a nemzetközi politikai 
élet adattára. De legrészletesebben a köznapi élet, az életminőség mutatói raj-
zolódnak ki e kilenc fó munká já t szervező kutatásból. Az adat tá r számítógépes 
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bevitele nagyrészt megtörtént, sőt a sajtó alá rendezés ls előrehaladt (Időközben 
megjelent egy rövid politikatörténeti kronológia a főiránytól függetlenül, Seifert 
Tibor munká jakén t az 1970—1990 közötti évekről.) Remélhetően — a tervezettnél 
sokkal terjedelmesebb formában — néhány hónapon belül a könyvpiacra kerül 
egy Igen részletes, képanyaggal, statisztikával, grafikonokkal felszerelt adattár, 
megfelelő áttekintő tanulmányokkal. 
E társadalom- és gazdaságtörténeti Jellegű munkák — mind adatfeltárások. 
Nem koncepció-történeti, nem Ideológia-történeti munkák. A magyar társadalom 
termelési és életkereteit, a polgár életfeltételeit, a magyar gazdálkodás vezetőinek 
mozgásterét muta t ják be a szovjet zóna politikai Intézményrendszerén belül. A 
Kádár-korszak sokoldalú megvilágítása akkor lesz lehetséges, ha ezek az adatfel-
tárások megjelentek, azok értelmezését, elemzését elvégeztük. S akkor a különböző 
napi szempontokat követő apológiák ütköztetése ls megtörténhet! 
Engedjék meg, hogy eltekintsek a további felsorolástól: Csak Jelzésszerűen 
utalok az 1949—90 közötti szakszervezeti adat tárra (Sipos Péter, Lux Judit), az 
egyháztörténeti adat tárra (I. kötete, a kronológia már megjelent a História könyvtár 
köteteként, Balogh Margit és Gergely Jenő munkája), az úttörő jellegű cenzúra-
történeti kutatásokra (Vásárhelyi Miklós, Somogyi Pálné). 
Visszatérve az 1990-ben kifejeztett aggályaimra, a magam részéről, mint a 
kuta tásban és tudományszervezésben élő ember, úgy látom, alapjaiban jó irányban 
folynak azok a kutatások, amelyekre pénzeket fordítottunk. A kedvezőtlen politikai 
körülmények ellenére — vagy talán éppen ezért? — e kutatások a szolid adatiel 
tárásokat célozták és remélhetően azt fogják célozni a jövőben is. Feltéve, hogy 
a társadalom áldoz Ilyen irányú kutatásainkra és feltéve — visszatérve bevezető 
mondataimhoz —. hogy a társadalom egyes erőiben nem uralkodik el a jelen 
szempontjából erőszakolt önigazolás vagy „önhös'-keresés Indulata. 
A szekcióülés 
Az ülésen elsőként Litván György tartott e lőadás t 1956 nemzetközi vonatkozásai c ímmel. 
Beszélt az október 23—24-i elsó szovjet beavatkozásról, Geró E rnó a b b a n já tszot t kezdemé-
nyező szerepéről, valamint az ú j a b b szovjet forrásokról, amelyek m á s megvilágításba helyezik 
Mikojan és Szuszlov budapes t i misszióját. Az u tóbbi ídók ku t a t á sa i bizonyították: az akko-
riban oly sok reményre okot adó. majd oly gyorsan .elfeledett" október 30-i szovjet kor-
mánynyilatkozat korábbi keltezésű, és egyáltalán nem fejezi kl a szovjet politikai vezetés 
akkori, napi politikai á l láspont já t , sót, azzal éppen ellentétes ér te lmű. A nyugati nagyha-
talmak á l láspont já t a szuezi helyzet elemzésével Ismertet te és a következő szavakkal foglalta 
össze: .ígéretek, b iz ta tás és cserbenhagyás" . Beszél t Litván ar ró l ls, hogy bá r a verbá l i s 
t i l takozásokon tú lmenóen a fo r rada lom kevéssé mozga t ta meg a nyugat i ko rmányza toka t , 
anná l nagyobb h a t á s t gyakorol t a nyugati t á r s a d a l m a k r a és szervezetekre. Rész le tesen 
b e m u t a t t a , hogy a Francia K o m m u n i s t a Pár tot a szovjet b e a v a t k o z á s melletti kiál lás egy-
részt mikén t szigetelte el a f r anc i a t á r sada lmon belül, m á s r é s z t miféle vi tákhoz vezete t t 
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ez az olasz k o m m u n i s t á k k a l , akik a magya r fo r r ada lma t sokkal n y l t o t t a b b a n , a szovjet 
b e a v a t k o z á s t pedig sokka l k r i t i k u s a b b a n é r téke l ték . Érdekes sz infol t ja volt a f o r r a d a l o m 
n y u g a t i baloldalra t e t t h a t á s a e lemzésének a t rock l s ták á l l á s p o n t j á n a k I smer te tése , ak ik 
igazi m u n k á s f e l k e l é s n e k tekintve a magya r fo r rada lmat , ezt sokáig fel ls h a s z n á l t á k a 
szov je t ideológia el leni h a r c a i k b a n . A nemzetköz i szervezetekről szólva k iemel te a Vörös-
ke resz te t , mely o lyanny i r a ragaszkodot t szov je tbará t ságához , hogy még h u m a n i t á r i u s ak-
c i ó i b a n sem mer te á t l épn i azt a küszöböt , a m i m á r a Szovjetunió e l l enszenvé t v á l t h a t t a 
v o l n a ki. Végezetül k iemel te , hogy a S z a b a d E u r ó p a Rádió a r c h í v u m á n a k remélhe tő leg 
m i h a m a r a b b i B u d a p e s t r e kerü lése sok m i n d e n t t i sz tázha t a rádió kezdetektő l v i ta to t t 
s z e r e p é t Illetően. 
A következő e lőadás t Földes György t a r to t ta Kádár János és a nemzet 1956-ban c ímmel. 
Abból Indult kl, hogy 1956 a történelem azon ri tka Időszakai közé tartozik, mikor az embe rek 
többre tar t ják a nemzet i összetar tozást , min t a t á r sada lma t megosztó gazdasági és egyéb 
tényezőket . Mlkojanhoz Intézett szaval szer int Kádár is t isztában volt ezzel: .Minden bevetet t 
szovjet egységgel e rósebbek leszünk katonai lag és gyengébbek leszünk politikailag... Napokon 
be lü l az egész felkelés á t a l aku l nemzeti h á b o r ú v á a szovjetek e l len . ' Földes szer int Kádár 
ezér t kiegyensúlyozó szerepet Igyekezett betölteni a két fél, a két e l lentétes érdek között. 
Bizonyítékként hozta fel erre Kádárnak az MSZMP megalakulásá t bejelentő rádiónyi la tkozatá t , 
me lyben beszélt egyrészt a nép dicsőséges felkeléséről, másrészt nyílt e l lenforradalmi ve-
szélyről. Kádár megszavazta az október 28-1 ha tá roza to t az események átértékeléséről , ma jd 
ugyanígy a többpár t rendszer bevezetéséről és a Varsói Szerződésből való kilépésről, ugyan-
a k k o r nyitva hagyta m a g a elótt egy más fa j t a cselekvés lehetőségét is. Ennek ideje h a m a r o s a n 
el ls következett, h iszen alig néhány órával azu tán , hogy rosszal lását fejezi ki a szovjet 
nagykövetnek a szovjet csapa tok beözönlése miat t . Kádár a szovjet nagykövetségre, majd 
t i t okban Moszkvába megy, ahol azonban — legalábbis kezdetben — a Nagy Imre-kormány 
á l lamminisz te reként tárgyal a szovjet vezetőkkel. Földes hangsúlyozta: n e m tudni , mire gon-
dolt Kádár, amikor elvállal ta az ú j szerepet, de azzal biztosan t i sz tában volt, hogy a szovjet 
in tervenció — vele vagy nélküle, ám — biz tosan bekövetkezik. Vállalta a szerepet , de ebben 
a vá l la lásban — Földes szer in t — ott kellett lennie a nemzeti sérelmek orvosolásának. Ugyan-
a k k o r Kádár előtt állt Nagy Imre példája, aki teljes egészében engedet t a nemzeti követelé-
s e k n e k . s az eredmény a b u k á s lett. E ke t tősség Jegyeit — az egyensúlyozás t a szovjet 
h a t a l m i érdekek és a felkelésben megnyilvánult magyar nemzeti é rdekek között — m u t a t t a 
be Földes a továbbiakban a kádári berendezkedés elsó hónapja inak belpolitikai c sa t á rozása i t 
é s a lkudozása i t elemezve. 
Az előadás vitát vá l to t t kl a konferencia résztvevői között. Kende Péter hozzászó lásában 
megkérdőjelezte Kádár egyensúlyozó, közvetítő szándékát , összehasonl í tva 1956 novemberé t 
a csehszlovák 1968-cal. Szer inte Dubcekék valóban közvetítő szerepre vállalkoztak, de minden 
fó rumon , a közvélemény elótt ls hangsúlyozták, hogy ók csupán a kisebb rossza t vá lasz to t ták . 
K á d á r poli t ikájában pedig e n n e k nincs semmi nyoma. Litván György is csat lakozot t ehhez 
a véleményhez, de Kádár .védelmében", a n n a k . történelmi é rdemeként" hozzáfűzte, hogy 
moszkvai tárgyalásai s o r á n Kádár a végsőkig ragaszkodott Rákosiék távol tar tásához, pedig 
szovjet részről voltak, ak ik a korábbi magyar vezetés visszatértét k ívánták. 
E z u t á n Szakács Sándor beszélt A .Kádár-korszak" gazdaságtörténetének főbb kérdéseiről. 
A n n a k i l lusztrálására, hogy miféle nagyhata lmi korlátozottsággal indul t ú t j á r a a .Kádár -kor -
szak", Brezsnyevnek a Moszkvába citált csehszlovák vezetők elótt 1968-ban e lmondot t drasz-
t i k u s szavait Idézte: a r r a a véleményre Ju to t tunk , hogy már n e m b i z h a t u n k benne t ek . 
A belpoli t ikában azt cs inál já tok, ami nektek tetszik, azt is, ami n e k ü n k nem tetszik, és 
n e m hallgattok a szép szóra. A ti országotok azonban abban a régióban fekszik, a h o v á a 
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II. v i lágháborúban a szovjet ka tona lépett. Nagy á ldozatokkal vásárol tuk meg ezt a földet, 
és erról a területről nem megyünk el. E terület ha t á r a i a mi ha t á r a ink ls. Mivel nem hal lgat tok 
ránk , veszélyeztetve érezzük magunkat . . . Hogy b e n n ü n k e t valaki veszélyeztet-e vagy s em, 
az n e m fontos, de az a l apké rdés ez, és ez függet len a külső körülményektói . S a II. világ-
háborútó l így lesz ez »mindörökre«... Mit gondoltok, ml történik az é rdeke tekben? Semmi 
sem történiki Ebból nem lesz háború". A .Kádár -korszak" gazdaságpol i t ikáját f r a p p á n s a n 
úgy Jellemezte Szakács, hogy a korszak elejére . a vi lággazdaság fó á ramai ró l történó lesza-
kadáshoz való teljes felzárkózás" a Jellemző, míg a korszak végére . a felzárkózáshoz való 
leszakadás elindulása*. Hiszen például a korszak káder-el i t je rövidebb idó a la t t l ikvidálta 
a parasz tgazdaságokra épü l t élelemtermelést , m i n t maga Sztálin, s az ipar nagyvállalati 
átszervezését is akkor indí to t ták el és ha j to t t ák végre, mikor az ebbe előbb beugró . tes tvér-
országokban" már kiderült : nemcsak hogy a vár t Javulás t nem hozza az átszervezés, d e 
egyenesen ha tékonyság- romlás t eredményez. Az 1960-as évek elsó felének gazdasági m u t a t ó i n 
bizonyította Szakács, hogy a rezsim kicsiben m á r Itt be fu to t t a későbbi tör ténetének Jószer int 
egész pályaívét volt reformkísér let és visszafogás, gyorsí tás, ha j r á és a végén, mint a nyolc-
v a n a s években az egész korszak végén, a törvényszerű kimerülés . 
Vásárhelyi Miklós ku ta tás tö r téne t l beszámolóval kezdte Tájékoztatáspolitika és cenzúra 
1956—1968 között című e lőadásá t . Az ál ta la vezetett ku ta tócsopor t fe ladata a Kádár -korszak 
cenzüra tör téne tének feldolgozásához szükséges for rásanyag lelőhelyeinek felderítése, a do-
k u m e n t u m o k összegyűj tése és feldolgozása. A k u t a t á s e lsősorban a tá jékoztatáspol i t ika ál-
ta lános elveire, a sa j tó l rányl tásra , a könyvkiadás ra és - terjesztésre, va lamin t az Iroda-
lompolit ikára terjed kl, másodso rban a sz ínház , a film, a művészetek é s az e lek t ron ikus 
sa j tó területére. A csoport a m u n k a elsó s z a k a s z á b a n mindenekelőt t az 1956 november — 
1959 február közötti Időszak feldolgozására törekedet t . Az 1956. november 4-én szovjet 
segítséggel u ra lomra j u t o t t a k rendkívül gyengék és ha tá roza t lanok voltak, ezért — ezt pa -
lástolandó — párbeszédet kezdeményeztek az értelmiséggel. Azonban a m i n t megerősödve 
érezték maguka t , s ez h a m a r bekövetkezett, azonna l megkezdődött a leszámolás. 1956. 
december végéig a h iva tásos újságírók c s a k n e m 30 %-á t ér te valamilyen retorzió ( többségük 
ese tében ez a pályáról való végleges eltávolí tást Jelentette). Ezzel p á r h u z a m o s a n a sa j tó l rá-
ny í tásban bevezették a tel jes centralizációt és a legszigorúbb cenzúrá t . E n n e k a fo lyamatnak 
az i l lusz t rá lására elemezte Vásárhelyi a Népszabadság 1956 novemberi .ú j ság i rósz t ró jk jának" 
történéseit . Tito pulal beszéde és az ot romba moszkvai reagálás u t á n ugyanis a Népszabadság 
— Fehér Lajossal .egyeztetve" — szerkesztőségi c ikkben k ívánta bírálni a P r a v d á t Háromszor 
próbál ták c ikkük egyre szelídebb változatát megjelentetni , a Népszabadság szerkesztői, s 
maga Kádár akadályozta meg ezt mindannyiszor , aki a szovjet vezetés elótt ezzel is az t 
k ívánta bizonyítani, hogy b ízha tnak benne. Pedig Kádár ez ügyben még az MSZMP Ideiglenes 
Intéző Bizottságával ls s z e m b e k e r ü l t hiszen mikor Kádár a felelősök megbünte tésé t követelte, 
az Intéző Bizottság leszavazta ót. Ez a merevség Jellemzi még a következő éveket is. 1960 
u t á n m á r bizonyos r u g a l m a s s á g figyelhető meg a sa j tó i rányi tásban , ez a zonban a későbbi-
ekben sem terjedt kl a politika és az Ideológia területére, h a n e m kizárólag a szórakoz ta tás 
lehetőségei bővültek. 
Ormos Mária és Vida István e lőadása Magyarország nemzetközi helyzete és külpolitikája 
1956 és 1963 között c ímmel — melyet Vida Is tván olvasott fel — már bevezetőjében meg-
előlegezte a végsó konklúziót: .a vizsgált k o r s z a k b a n n e m beszé lhe tünk önálló magyar kül-
politikáról". Külpolitikai alapelveket is c sak az MSZMP VIII. kongresszusa fogalmazott meg 
1962-ben — de a nemzeti érdekekre való leghalványabb u ta lás nélkül. Ez azonban n e m 
jelenti a z t hogy a magyar diplomáciának ne lettek volna s a j á t célkitűzései. Ilyen volt 1957— 
1958-ban az ország további elszigetelődésének megakadályozása , ezu tán pedig a ka ran ténbó l 
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való kitörés szándéka . A külpolitikai pr ior i tásokat tekintve n e m tör tént változás az ö tvenes 
évekhez képest : a szovjet érdekek ha tá roz ták meg a magyar lépéseket. 1956—1958 között 
két kérdés foglalkoztatta a magyar és a szovjet diplomáciát: Nagy Imréék sorsa és a jugoszláv 
kérdés. A szovjet szervek szerepe Nagy Imréék so r sának a l a k u l á s á b a n még sok szempontból 
bizonytalan. Az azonban biztos, hogy depo r t á l á suk — melyet a szovjetek ha j to t t ak végre — 
a magyar pár tvezetés tudtával történt, b í róság elé á l l í tásukat , elí télésüket és k ivégzésüket 
pedig úgy tűn ik — hangoz ta t ta Vida —, hogy Kádár szűkebb környezete kezdeményezte (az 
s em zárha tó ki azonban, hogy szovjet . súgásra") . A magyar—Jugoszláv viszony a Nagy Im-
re-csoport depor tá lása u t á n feszültté vált, Molotovéknak az SZKP-ból tör tént k izárása u t á n 
viszont e n y h ü l t Mivel azonban a szovjet—Jugoszláv kapcsolatok 1958 tavaszán ú j r a befagy-
tak, Nagy Imre so r sa ls — akit a szovjetek a Jugoszláv modell hívének ta r to t tak — része 
lett a Jugoszlávokkal való . leszámolásnak". Végezetül Vida az 1960—1963 közötti magyar— 
amerikai diplomáciai lépések elemzésével az t m u t a t t a be, hogyan kapcsolódot t össze — 
magyar kérésre — a .magyar kérdésnek" az ENSZ közgyűlés napirendjéről való levétele 1962 
decemberében az 1963 márciusi — amer ika i kérésre meghozott — á l ta lános amnesz t iáva l , 
s mindez hogyan befolyásolta, hogy a magyar diplomácia 1963-ra elérte alapvető célját: 
s ikerül t kitörnie a karanténból . 
Gergely Jenő e lőadása a Fejezetek a Kádár-korszak egyházpolitikájából c ímet viselte. 
Bevezetőként a k u t a t á s nehézségeiről ado t t tá jékoztatást , mivel nem k u t a t h a t ó k s em az 
Állami Egyházügyi Hivatal, sem pedig a Belügyminisztér ium llI/III-as ügyosztálya egyházi 
osztályainak iratai. Általánosságban mégis e lmondható , hogy a Kádár-korszak egyházpoli-
t ikája anny iban folytatása az 1956 előttinek, hogy stratégiai célja ugyanúgy a vallás és az 
egyházak történelmi távlatban való felszámolása volt (a cél ugyanis a k o m m u n i z m u s felépí-
tése, ebben viszont n incs helye val lásnak, egyháznak) . Taktikai lag viszont lényeges ú j e lemmel 
gyarapodot t az egyházpolitika az ötvenes évekhez képest, miszerint az egyházaka t ö n m a g u k 
megregulázására kell késztetni, azaz olyan h ie rarch iá t kell létrehozni minden egyházban , 
amely önmaga ta r t — a ha ta lomnak is megfelelő — rendet a sa já t por tá ján . E n n e k jegyében 
1956—1959 között a közvetlen megtorló intézkedések mellett helyreállí t ják a miniszteri biz-
tosok in tézményét a püspöki au lákban , új jászervezik a papi békemozgalmat és lé t rehozzák 
az O p u s Paclst. Ekkor születik az 1957:22. s z á m ú törvényerejű rendelet, mely szer int pápa i 
kinevezéstói függő egyházi állások ese tében az Elnöki Tanács előzetes hozzá já ru lása szük-
séges. azaz az á l l amhata lom vétójogot gyakorolhat az egyházi kinevezéseknél. 1959—1963 
között nagyszabású koncepciós perek sorozatával félemlítik meg a klérust és a hívókét. 
1964-ben a Vatikán is elismeri az Elnöki T a n á c s előzetes hozzájárulás i jogát a kinevezéseknél . 
Ez a Szentszékkel kötött részmegál lapodás az államtól függó hierarchia ki tel jesedését ered-
ményezi. Olyan h ierarchia áll tehát fel. mely maga ha j t ja végre a ha ta lom elvárásal t . Ezzel 
feleslegessé válik az ál lam közvetlen irányító szerepe, az 1960-as évek közepén m e g s z ű n n e k 
az egyházügyi biztosok a püspökségeken, s ugyanígy feleslegessé válik a békepapi mozgalom 
is. Rómában ls úgy látták ekkor, hogy a Magyarországon a .kis lépések polit ikáját" folytató, 
cgyüt tmúködö egyház formája j á rha tóbb út, min t a többi szocialista ország üldözött egyháza. 
Végezetül Gergely J e n ő e politika következményeire is felhívta a figyelmet: míg ugyanis az 
1960-as évek elejéig üldözték az egyházat, n e m tud t ák a gerincét megtörni, ezzel a politikával 
azonban sikerült . 
Természetszerűleg sok hasonlóságot m u t a t ezzel a képpel Iztdányi Sándor e lőadása , A 
magyarországi református egyház a Kádár-korszakban. A forradalom nap ja iban a r e f o r m á t u s 
egyházban megindul t e r jedés .a r e fo rmátus egyház lelki és szervezeti új jáépí tésére" c s a k 
rövid életű lehetett . 1956 decemberében a Zsinat i Tanács már semmisnek tekinti Ravasz 
László november 1-jei konvent-elnöki kinevezését és a korábbi elnököt, Bereczky Albertet 
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helyezi vissza tisztébe, feloszlatja továbbá a szintén a forradalom nap ja iban Ravasz vezetésével 
a lakul t Országos Intézőbizottságot — belsőleg kívánva ezzel Igazodni az ÚJ kurzushoz . Köz-
vetlenül a ha t a lommal csak 1957 m á r c i u s á b a n találkozott a r e fo rmátus egyház, mikor az 
MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága megállapította: .A re formátus egyházban m á r eddig 
sikerült az el lenforradalmi erőket h á t r á b b szorítani, de elszigetelésük még a kezdetén van. 
Tevékenységük most ... a r ra Irányul, hogy le járassák a demokra t ikus felfogású egyházi ve-
zetőket... Szüksége mutatkozik a n n a k , hogy a legaktívabb szervezőiket és vezetőiket meg-
akadályozzuk ebben a tevékenységükben." Másnap az t án megkezdődtek a le tar tóztatások. 
Az ugyanezen h ó n a p b a n közzétett — m á r Gergely J e n ó által említett — 1957:22. törvényerejű 
rendelet t e rmésze tesen a re formátus egyházban ls bevezette az egyházi személyek kineve-
zéséhez az előzetes ál lami hozzájárulás szükségességét . Az egyházi szervek so rban ha tá ro l j ák 
el maguka t a forradalom alat t történtektói, közben pedig folyik a nagyarányú le tar tóztatási 
hul lám. 1957. december 30-án pl. hét r e fo rmátus egyházi vezetó — élükön Bereczky Alberttel 
— veszi á t a Magyar Népköztársaság Zász lórend jé t m á s n a p pedig Győrben kivégzik Gulyás 
Lajos r e fo rmá tus lelkészt. A .rend" l a s san helyreállt, a r e fo rmá tus egyház — fóként a Hazaf ias 
Népfront kere tében — társadalmilag is aktivizálódni kezdett . 1960-ban az MSZMP Politikai 
Bizottsága h a t á r o z a t b a n mondta kl, hogy csökkenteni kell a papság közéleti, egyházon kívüli 
tevékenységét, a békemozgalomba tömörül t papságot pedig az egyházi reakció elleni h a r c r a 
kell sarkal lni — vagyis a papság ne a közéleti szereplésben m u t a s s a meg rendszerhüségét, 
h a n e m az egyházon belüli tevékenységével legyen az á l l amhata lom céljainak eszköze. 
A konferencia záróclóadásá t Pótó János tar tot ta Életmód és Ideológia. Viták az 1960-as 
években címmel. Bevezetőben Ismertette az SZKP XXII. kongres szusának h a t á r o z a t á t mely 
szerint h ű s z éven belül lehetővé válik a .szükségletek szerinti elosztás", felépül a k o m m u n i s t a 
tá rsadalom. Ez az .ígéret" Magyarországon ls ideologikus .é le tmód'-vl tasorozatot kezdemé-
nyezett. Az u tóp ikus Ideológiákban ugyanis a . szükségle tek szerinti elosztás" c s u p á n az 
egyik oldalról jelenti azt, hogy a t á r sada lom minden egyéni szükségletet kielégít, u g y a n a k k o r 
a másik oldalon feltételezi azt is, hogy meg se fogalmazódjanak olyan egyéni szükségletek, 
amelyeket a t á r sada lom nem képes kielégíteni. Magyarországon 1957—1958 u t á n az Ipar-
poli t ikában megszűn t a nehézipar korábbi p r imá tusa , fejlődésnek indu l tak a fogyasztást 
szolgáló termelési ágak . s a hűtőszekrény, televízió, gépkocsi stb. megjelenésével á t a l aku l t 
a fogyasztás s t r u k t ú r á j a , lehetővé vált .a fogyasztás révén való felemelkedés". Az anyagi 
javak tehá t lá tványosan gyarapodtak — legalábbis az ötvenes évekhez képest —, a propa-
gandis ták s z á m á r a viszont úgy túnt . m in tha az emberek . tuda t i fejlődése" nem t a r t a n a ezzel 
lépést. Ezzel a koncepcióval Indul ú t j á r a a Kádár-korszak szinte egészet átfogó .é le tmód'-vi ta , 
mely mindig más és más témában ú ju l kl. de mindig ugyanarról szól. nevezetesen: az 
éietrnód Javulása n e m a .szocialista tudatot" erósitl. h a n e m űjjátermeli a .kispolgári men-
talitást", s ez nemcsak a közösségi t á r sada lom lé t rehozását veszélyezteti, de egy h a t á r o n 
túl lassí t ja a gazdasági fejlődést és akadályozza a távlati célok megvalósí tását is. Az előadó 
három vitát elemzett ebból a sorozatból az 1960-as évek elsó feléből. A .közösségi ház ' -v l ta 
a .sziget- lakásokba" való bezárkózástól, a . fr tzsiderszocial izmus'-vl ta pedig a tar tós fogyasz-
tási cikkek okozta elkényelmesedéstől féltette a Jövó közösségi tuda tú , szocialista emberé t . 
A .Kicsi vagy kocsi"-vitában pedig az ideologikus érvek hangoztatól a gyermekszám csök-
kenésében a szocial izmus Iránti b izalmat lanságot lát ták. A kiegyezéses politikai é rdekek 
azonban egyre h á t r á b b szorították az Ideológiai averziókat. Ráadásul e vitákból arról n e m 
sok derül t kl, hogy milyen is a .szocialista" életmód, arról viszont anná l több, hogy mi n e m 
az. Csak negat ívumokból viszont még s o h a s e m sikerül t pozitív értéket teremteni . 
Összeállította: Pótó János 
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AZ AKADÉMIA OKTÓBERI RENDKÍVÜLI 
KÖZGYŰLÉSE 
A Magyar Tudományos Akadémia 1994. október 26—27-i rendkívüli köz-
gyűlésére az Akadémiára vonatkozó 1994. évi XL. törvény értelmében került 
sor. A közgyűlés feladata az Akadémia új alapszabályának megvitatása és 
elfogadása volt, ezért az ülés zártkörű, volt. Az akadémiai törvény értelmében 
a közgyűlésen az Akadémia rendes és levelező tagjai mellett a köztestületi 
tagok közül választott 200 képviselő is részt vett. A közgyűlés Kosáry Domokos 
r. tag, elnök megnyitójával kezdődött, majd ezt követően Halász Béla r. tag. 
alelnök adott tájékoztatást az Előkészítő Bizottság munkájáról 
Kosáry Domokos 
Próbatétel 
Tisztelettel és bizalommal köszöntöm az Akadémia most megnyíló, rendkívüli 
közgyűlésének résztvevőit, a régieket és az üjakat egyaránt. A bizalmat, mint 
alább kiderül, nem ok nélkül szeretném külön hangsúlyozni. Ezt a közgyűlést a 
Magyar Tudományos Akadémiáról hozott 1994. 40. tc. 31 §-a értelmében hívtuk 
össze. Ez ugyanis úgy rendelkezett, hogy a törvény hatálybalépését, vagyis 1994. 
jún ius 30-át követő négy hónapon belül rendkívüli közgyűlést kell t a r tanunk, 
amelynek az új alapszabályokat kell elfogadnia, mégpedig a köztestület nem-aka-
démikus tagjai (a doktorok) által közben már megválasztott képviselők részvéte-
lével. E rendkívüli közgyűlés előkészítése céljából, ugyancsak a törvény rendel-
kezése szerint, az elnöknek külön bizottságot kellett létrehoznia, fele részben aka-
démikus, fele részben nem akadémikus tagokból (tehát doktorokból), mégpedig 
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ügy, hogy ezek a há rom nagy tudományterületet (tehát a társadalomtudományokét 
valamint az élő, illetve az élettelen természettel foglalkozó tudományokét) megfelelő 
a rányban képviseljék. E 24 tagú Előkészítő Bizottság Halász Béla alelnök ú r 
vezetésével valóban képes volt saját hatáskörében az összetorlódó feladatokat az 
adott , Igen szűk Időhatárokon belül megoldani, minden nehézség ellenére, hiszen 
a választási elvek kidolgozását, a választás lebonyolítását a köztestület megalakítási 
folyamatával egyidőben, többszöri levélváltás lehetősége nélkül, úgy kellett a nyár 
folyamán elvégeznie, hogy szeptemberben már nemcsak az osztályok tagjai, h a n e m 
a doktorok képviselői ls megvitathassák azt az alapszabály-tervezetet, amelyet 
sok konzultáció és alapos egyeztetés után, közben már kidolgozott az Előkészítő 
Bizottság egy külön munkabizottsága, Harmathy Attila főtitkárhelyettes úr veze-
tésével. Odaadó és eredményes munkájukér t ezúton is szeretnék nekik köszönetet 
mondani . 
Ne képzeljük azonban, hogy most már elmélázhatunk és hosszan elvitatkoz-
h a t u n k az alapszabályokon, amelyekkel kapcsolatban nyilván sokunknak lehet 
ilyen vagy olyan észrevétele vagy éppen ú j ötlete, mint ahogy bizonyos ha tárok 
között egy lakást is többféle módon lehet átrendezni. A törvény ugyanis továbbra 
is szigorú, sietős menetrendet ír nekünk elő. Ebbe Illeszkedik bele, lépcsőfokként, 
a jelen rendkívüli közgyűlés is, amely így egy speciális feladatra kijelölt, zártkörű 
munkaülésnek tekinthető — ezért nem is hívtunk rá, szokásos módon, külső 
vendégeket —, és amelyet két további hónap múlva, tehát még ez év decemberében, 
egy újabb, immár rendes közgyűlésnek kell követnie. S ez utóbbi közgyűlésen a 
doktorok olyan új képviselőinek kell már részt venniök, akiket az októberben — 
tehá t most — elfogadott alapszabályok előírásainak megfelelően választottak meg 
közben. Ennek a közgyűlésnek lesz azután módja arra, hogy megválassza az olyan 
ú j testületi szervek tagjait, mint a Doktori Tanács, az Akadémiai Kutatóhelyek 
Tanácsa vagy a Vagyonkezelő Kuratórium. Ez tehát azt jelenti, hogy az alapsza-
bályokat, így vagy ügy, nemcsak azért kell most mindenképpen elfogadnunk, mert 
ká r volna belső szervezeti részletkérdésekre a kelleténél több időt vesztegetnünk, 
a jövő lényegesebb, tartalmi teendői helyett. E lépésre — az elfogadásra — első-
sorban, főleg és elkerülhetetlenül azért van szükség, mert ha ezt a kötelező lép-
csőfokot kihagyjuk, akkor azzal felborítjuk a teendők törvény által előírt menet-
rendjét , nem alakulhat meg a Doktori Tanács és vele az új minősítési el járás 
működése, nem zárható le a TMB problémája, és nem indulhat meg az új testületi 
szervek működése. Vagyis — a múlt századforduló politikai kifejezésével élve — 
olyan ex lex állapotba kerülünk, amely megbéníthatja az Akadémia működését . 
Feltehetően nagy örömére azoknak, akik — mint négy és fél év tapasztalatából 
tudom — kezdettől fogva ellenezték az Akadémia megújulását, a köztestületi ön-
kormányzat kialakítását, és általában azt, hogy a hazai tudományos élet és ku ta tás 
minden paternalista, államhatalmi, pártpolitikai és ideológiai irányítástól mente-
sen, szabadon működhessék. 
Mi kezdettől fogva azt hangsúlyoztuk, hogy az Akadémia és a tudományok 
szakmai közössége s a j á t dolgait külső dirigálás nélkül, saját maga is rendben 
tud ja tartani, nincs szüksége liftkezelőre, kutatás i minisztériumra vagy a bürok-
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ratikus, hatalmi gyámkodás más formáira. Azt az Akadémia, hosszú küzdelem 
után, támogatói segítségével végül valóban elérte, hogy a törvény lényegében véve 
elfogadta az általa megfogalmazott alapelveket. Azt viszont a korábbi parlament 
bizonyos más erőinek sikerült elérniök, hogy a technikai eljárások, a szervezési 
részletek, a közgyűlés létszáma és teendőinek menetrendje terén olyan megoldások 
kerültek be a törvény szövegébe, amelyek az Akadémiát szinte akadályversenyre 
kényszerítve, a gyakorlati kivitelt megnehezítik, vagy éppen megakadályozzák. E 
jelenségre már annak Idején felfigyeltünk, így arra, hogy a készülő törvény, amely 
néhol csak vázlatosan fogalmazott meg lényeges kérdéseket, egyre feltűnőbb buz-
galommal mélyed bele olyan technikai részletekbe, amelyeket talán illőbb lett 
volna az autonóm köztestület sa já t belátására bíznia. Sőt, meg is vitattuk, hogy 
Ilyen körülmények között nem volna-e helyesebb a törvényjavaslat visszavonását 
javasolnunk. Ezt a gondolatot azonban végül mégis elvetettük — feltehetően he-
lyesen. Most viszont az Akadémia, a köztestület nyilvánvalóan nehéz próbatétel 
elé került, s ha azt nem képes kiállni, könnyű lesz róla azt mondani, hogy képtelen 
saját dolgait jól kezelni. Ezen az sem segít, ha új közgyűlést próbálunk összehívni 
— ami további súlyos milliókat venne el az Akadémia úgyis szűkös pénzforrásaiból. 
A kiutat most nyilvánvalóan nem a törvény elleni hadakozásban kell keresnünk: 
ez adva van, és rendelkezéseit pontosan meg kell tar tanunk. Nagyon kérem tehát, 
hogy a mai vita során semmiképpen ne a törvénnyel foglalkozzanak. Ilyesmire, 
bizonyos tényleg meglévő problémák felvetésére talán akkor lehet majd sort ke-
ríteni, amikor a Tudománypolitikai Kollégium elé kerül a Művelődési Minisztéri-
umnak az az Akadémia bevonásával készülő javaslata, amely a felsőoktatási tör-
vényt kívánja bizonyos pontokon korrigálni, és amely a két törvény jobb össze-
hangolását is elősegítheti. E pillanatban számunkra az egyetlen jó megoldás csak 
az lehet, ha a közgyűlés, erőit összeszedve, a próbatételt sikerrel kiállja, tehát 
tanúságot tesz arról, hogy képes feladatalt megoldani. Vagyis ilyen vagy olyan 
módosításokkal, ha szükségesek, megszavazza az alapszabályt. Fokozza a nehéz-
séget, hogy a törvény kétharmados szavazati többséget ír elő, amit én szívesen 
értelmeznék úgy, hogy a jelenlévők kétharmadát jelenti, de kénytelen vagyok el-
fogadni jogi szakértőink véleményét, amely szerint a szavazásra jogosultak két-
harmadáról van szó, a távollévőket is ideértve. Ez azt jelenti, hogy legalább 318 
igen szavazatra van szükségünk. Ez csak úgy érhető el, ha nagy önmérsékletet 
és kompromisszumkészséget tanúsí tunk, ha a vitát, a hozzászólások rövid idő-
tar tamán belül, a valóban lényeges kérdésekre korlátozzuk, és ha a döntő sza-
vazásnál, az alapszabályok egészére akkor is igent tudunk mondani, ha azok nem 
minden ponton egyeznek saját ötleteinkkel. Végső fokon amúgy is olyan szövegről 
van szó, amelyet sokszor, alaposan megvitattak, és amelyet, ha valahol helyte-
lennek bizonyul, a közgyűlés utóbb bármikor módosíthat. Nem az alapszabály 
ügye a valóban súlyos probléma itt önmagában, hanem az, hogy a közgyűlés, az 
Akadémia miként tudja e kritikus akadályt legyőzni. Ezt az ügyet nagy figyelem 
kíséri idehaza, sót nemzetközi viszonylatban is. Az Akadémia megítélése, amely 
az utolsó hónapokban láthatólag nagyon sokat javult, e pillanatban messzemenően 
attól függ, hogy ez az új összetételű közgyűlés hogy tud megbirkózni feladatával. 
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Nemcsak erkölcsi, társadalmi vagy politikai megítélésről beszélek, hanem annak 
konkrét pénzügyi kihatásáról ls, a közeljövőt illetően. A mai gazdasági nehézségek 
közt kevés megbecsülésre és támogatásra számíthat egy olyan testület, amely 
nem tud úrrá lenni sa já t belső részletvitáin, marakodásán. Egy olyan köztestület 
viszont, amely sa já t és az ország érdekeit jól megértve, valódi feladatait, funkcióját 
vállalni képes, amely eröt és értelmes egyetértést sugároz, olyan tekintélyt tud 
szerezni, amely munká jának , minden tagjának és az országnak is hasznára van. 
Tisztelettel, bizalommal, de igen nyomatékosan kérem közgyűlésünk szavazati 
joggal bíró tagjait, hogy segítsenek ezt a jobbik alternatívát választani, feltétlenül 
jelenjenek meg a holnapi döntö szavazáson, és igazolják azt a reményt, hogy az 
Akadémia, a köztestület valóban képes jól intézni saját dolgait. E történelmi vizsga 
nagy felelősséget ró mindannyiunkra, kollektive és egyénileg egyaránt. Hogy a 
történtekről hiteles forrásunk legyen a jövő számára is, a közgyűlést videón örö-
kít jük meg. Az ügy fontossága indokolja azt is, hogy ha szükséges, névszerinti 
szavazással fogjuk a döntést meghozatni. 
Magukról az alapszabályokról majd inkább azok beszélnek, akik megalkották. 
Én itt, befejezésül, csak egy-két főbb elvi kérdést szeretnék röviden érinteni. Az 
alapszabályok fő célja az, hogy világos szervezeü egységet és harmonikus működést 
biztosítsanak az ú j akadémiai köztestületnek, amely három külön részből, elemből 
alakul meg. 
Az első, az eredeti, legfőbb, központi rész, amelyhez a többit hozzá kell építe-
nünk, Széchenyi alapítása, a tulajdonképpeni Magyar Tudományos Akadémia. E 
nagy hagyományokkal bíró, különleges nemzeti intézményünk képviseli a meg-
szakítatlan jogfolytonosságot. A nagy nyugati országok hagyományos akadémia-
modelljéhez ez áll közel. Ennek Arany János, Csengery Antal és Eötvös József 
által 1869-ben fogalmazott szervezete, alapszabálya, amely egészen a második 
világháború végéig érvényben maradt, 76 éven át, megtalálható Kónya Sándor 
most megjelent érdekes könyvében, amelyet megkaptak tagtársaink. A testület 
belső békéjét és működését sikerült a politikai boszorkányüldözés demagog kö-
veteléseitől megvédenünk. Osztályainak és azokon belül szakmai tudományos bi-
zottságainak fontos szerepét ezután is tovább kell erősítenünk. A sztálinista rend-
szer által kizárt tagok rehabilitálása már előzőleg végbement. Ezt folytattuk az 
irók és művészek visszavételével, akik Széchenyi óta, kezdettől fogva tagjai voltak 
az Akadémiának, és akik most az 1992. májusi közgyűlés határozata értelmében 
egy önálló, társult intézmény, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ke-
retében kaptak helyet. Ezt így az ú j alapszabályban is feltétlenül szükségesnek 
tartom rögzíteni. Az elhagyását célzó esetleges javaslat a rehabilitációs folyamat 
visszafordítására, tehát visszarendeződésre Irányuló politikai kísérletnek volna te-
kinthető, amelyet éppúgy elleneznék, mint a politikai felelősségrevonás ötletét 
korábban. 
A második nagy elemet, az alapkutatásokkal foglalkozó kutatóintézetek, ku-
tatóhelyek hálózatát, már több évtizedes kapcsolat fűzi az Akadémiához. De csak 
most, a törvénnyel dőlt el végleg, hogy továbbra is valóban az Akadémia keretein 
belül marad. Emlékezhetünk, hogy kellett éveken át ezt a jelentős szakmai po-
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tenciált foggal-körömmel, szüntelen védenünk a dilettáns rögtönzők és — főleg 
— a mohó hatalmi ambíciók ellen, elmagyarázva, hogy az új szükségletek nyomán 
minden fejlettebb országban alakultak főhivatású kutatóintézetek, és hogy ezek 
az adott hazai körülmények között az Akadémia védő ernyője alatt tudják legjobb 
helyüket és szabad mozgásukat megtalálni. A sztálini vonás tehát nem a kuta-
tóintézetek létében és akadémiai kapcsolatában jelentkezett, hiszen erre volt példa 
nyugati országokban is, hanem abban a pártállami, hatalmi beavatkozásban, amely 
1969-ben kettévágta az Akadémiát, széles hatáskörrel ruházta fel, de egyben kor-
mánytisztviselővé tette, államigazgatási szerepkörben, felsőbb utasí tások végre-
hajtójaként a főtitkárt az egyik oldalon, és többé kevésbé dekoratív szerepre kor-
látozta az elnököt, a testületi rész élén, a másik oldalon. Ez a megosztottság 
fejeződött ki az 1970 elején kelt alapszabályban is, amint az ugyancsak Kónya 
könyvében olvasható. Ez az elképesztő megoldás, amely ilyen hatáskörök mellett, 
összeegyezhetetlen minden köztestületi autonómiával, és amelyet még tovább erő-
sített az 1979. évi törvényerejű rendelet, jogilag, formálisan, azután is érvényben 
maradt, hogy létrehozója, a pártállam bevégezte életét. Bevallom, hogy a gyakor-
latban, reformmunkánk során, nem sokat törődtünk vele, arra a levélre hivatkozva, 
amelyben az akkori miniszterelnök úr, átmeneti orvoslásul, a főtitkárt, mint mun-
kaadója, arra kérte, hogy az elnökkel egyetértésben jáijon el. De legálisan csak 
most, az új törvény hozta rendbe ezt a képtelen helyzetet. Tudnunk kell persze, 
hogy a különböző megoldások nyomán kialakuló érdekeknek mindig van bizonyos 
önmozgásuk is, különösen a bonyolult intézményrendszerekben. így történt ez a 
kutatóhálózat egyes részelnek esetében is, amelyek éppen a megosztottság révén 
szerettek volna a korábbi függésből kijutva jobban érvényesülni. E tendencia ha-
tásának némi nyoma még a törvényben és az alapszabály-tervezetben is fellelhető, 
így az AKT bizonyos előjogaiban, így vétójogában. Azt hiszem azonban, hogy ebből 
most nem kell különösebb problémát csinálnunk. Lengyelországban a kutatóin-
tézeti hálózat, bár elvben az Akadémiához tartozik, gyakorlatilag egy állami bi-
zottság irányítása alá került. Csehországban és Szlovákiában pedig az Akadémia 
neve alatt tulajdonképpen a kutatóintézeti hálózatok vették át a gyengébb gyö-
kérzetü, és 1968 politikai következményei folytán egyelőre feloszlatott tudós tes-
tületek szerepét. Anélkül, hogy bármiként minősíteni óhaj tanám egyik vagy másik 
szomszédunk intézményeit, hiszen nagyra becsüljük őket és együttműködni kí-
vánunk velük, azt vallom, hogy nekünk a mi megoldásunk jobban megfelel. Ha-
sonló megoldást választottak egyébként, a művészetek bekapcsolását is ideértve, 
a horvátok is. Az említett tendenciák miatt azonban, éppen ezért, rendkívül fon-
tosnak tartom, hogy az alapszabályban is rögzítsük az Elnökség állásfoglalása 
nyomán ténylegesen már több hónap óta működő Vezetői Kollégium szerepét, 
amely nem lépi túl az elnök és a főtitkár jogköreit, de azok közt egyeztető, tájé-
koztató, konszenzus-teremtó funkciót lát el, ügy tűnik, eredményesen. 
A köztestület harmadik, teljesen ú j elemét, részét, azok a tudományos fokozattal 
bíró kutatók, vagyis doktorok alkotják, akik a törvény adta lehetőségeikkel élve, 
írásban jelezték, hogy tagjai kívánnak lenni. Lehet, hogy a korábbi parlament 
bizonyos eröl ellensúlyt, feszültséget kívántak létrehozni a régi Akadémián belül, 
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amikor a doktorok ennyi képviselőjét szavazati joggal ruházták fel a közgyűlés 
résztvevőjeként. A valóságban azonban ez mit sem változtat azon, hogy mi őszinte 
barátsággal és nagyrabecsüléssel, nyílt szívvel, bizalommal üdvözöljük mindnyá-
juka t , hiszen nem ellenfélnek, hanem éppen ellenkezőleg, olyan segítőtársnak 
tekint jük óket, akikkel együtt hatékonyabban tudunk a tudomány és az ország 
nagy, közös ügyeiért síkra szállni. Az elmúlt évek során nemegyszer hangsúlyoztam, 
hogy mi az Akadémiát nem zártkörű klubnak tekintjük, hanem olyan köztestü-
letnek, amely valami módon kapcsolatot tud találni a tudományos kutatók szé-
lesebb rétegeivel, felkarolja a szakmai tehetségeket, segíti munkájukat , kezdemé-
nyezéseiket és közösen megvitatja velük a szélesebb együttes feladatait és prob-
lémáit, amelynek, a tudományok hazai köztársaságának — république des lettres 
— mind tagjai vagyunk, fiatalok, Idősebbek és még idősebbek egyaránt. Ez ugyanis 
nézetem szerint nagyon is beillik a kiművelt emberfők programjába, amelyet Szé-
chenyi hagyott örökül reánk, és amely felé jelentős lépésnek tartom az új köz-
testület megalakulását és mai közgyűlésünket ls. 
Az ilyen jelentős új í tás — hiszen ez nemzetközileg is annak tekinthető — 
persze aggodalmaknak és félreértéseknek is tápot adhat . Az aggodalmak közé 
tartozik, hogy ezzel .felhígul" az Akadémia (remélem, nem teszi), vagy hogy ennyi 
képviselő nem fér be az ülésterembe, hiszen közgyűlésünk így népesebb a magyar 
parlamentnél, (remélem, mégis belefér). A fő félreértés pedig abból adódik, hogy 
egyesek érdekképviseleti szervnek hitték az Akadémiát és közgyűlését. Kaptam is 
panaszos levelet, hogy ez vagy az az intézmény nincs megfelelően képviselve. A 
valóságban azonban a képviselőket, akár az akadémikusokat, szakmai teljesítmé-
nyük szerint, a legjobbak közül kell minden tudományterületen kiválasztani, ami 
persze nem mindig könnyű feladat, fóleg, ha — remélhetőleg — több jeles kutató 
van, mint képviselői hely. Egyes érdekképviseleti szervek kritikai észrevételeire 
azt tudjuk válaszolni, hogy sokban segíthetnek, de a szakmai értékelés nem az 
ő feladatuk, és hogy a demokrácia a tudomány terén azt jelenti, hogy a kuta tás 
szabadon alkalmazhatja sa já t játékszabályait és tehetségét minden külső beavat-
kozás nélkül kifejtheti, nem pedig azt, hogy a demokrácia politikai módszereit, 
politikai technikáját alkalmazzuk a tudományban is, mint néhány olyan járat lan 
neofita képzeli, aki korábban esetleg egészen másféle radikalizmust képviselt. A 
közelmúltban szemműtétet végzett el raj tam egy kitűnő specialista, akit hozzáértő 
szakember ajánlott nekem. Nagyon rossz néven vettem volna, ha mondjuk a TDDSZ 
népszavazással akar ta volna eldönteni, hogy kinek a kése alá kerüljek. 
A feladat most az, hogy a több részből kialakuló köztestületnek olyan össze-
hangolt, harmonikus működést biztosítsunk, amely lehetővé teszi a kisebb-na-
gyobb elemek szabad mozgását, de út jába áll annak, hogy bármelyikük a többi 
rovására tudjon érvényesülni. Az értelmes hatalom-megosztásnak ez a rég bevált 
elve megakadályozhatja, hogy a szervezeten belül koncentrált hatalmi gócok ke-
letkezzenek, amelyek, természetüknél fogva, azután a külső hatalmi beavatkozást 
is elősegítik. Bízom abban, hogy ezt a feladatot is sikerül megoldanunk. A holnapi 
döntés, a szavazás nagy feladatával együtt. 
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Halász Béla 
Tájékoztató az Előkészítő Bizottság munkájáról 
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket az Akadémia 1994. évi 
októberi rendkívüli közgyűlését Előkészítő Bizottság munkájáról. 
Két alapvető feladatot kellett megoldanunk: 1. kialakítani a 200 nem-akadé-
mikus közgyűlési képviselő jelölésével, választásával kapcsolatos elveket, és meg-
szervezni e 200 fő megválasztását, valamint a rendkívüli közgyűlést; 2. előkészíteni 
az ú j alapszabály tervezetét. Ezt a munká t az Előkészítő Bizottság Alapszabály-
készítő Albizottsága végezte Harmathy Attila főtitkárhelyettes vezetésével. Az MTA 
elnöke az Előkészítő Bizottság titkári teendőivel Kónya Sándort, a törté-
net tudomány kandidátusát bízta meg, Tolnai Mártont, az MTA Kutatás- és Szer-
vezetelemző Intézetének igazgatóját pedig felkérte, hogy intézetével egyetemben 
segítse az Előkészítő Bizottság tevékenységét. 
Munkánk kulcskérdése volt, hogy hogyan készítjük elő a 200 nem-akadémikus 
képviselő megválasztását, sikerül-e mindent időben, a törvényi előírásnak meg-
felelően lebonyolítani. 
Sokan feltették azt a kérdést, hogy milyen szempontok szerint került a sza-
vazólistákra az Önök által jól ismert 200 név. Korábban is elmondtuk, a közgyűlés 
tagjait ls arról tájékoztathatom, hogy a kiválasztás fő szempontjaként bizottságunk 
a tudományos kiválóságot jelölte meg. Hangsúlyoztuk emellett — a törvénnyel 
összhangban —, hogy a küldöttek diszciplináris összetételének tükröznie kell a 
tudományos fokozattal rendelkezők tudományági megoszlási arányait. 
A küldöttek tudományterületenkénti és tudományáganként! számát az Előké-
szítő Bizottság határozta meg, alapvetően a minősítettek aránya alapján. A jelöltek 
listájának összeállítására a tudományos osztályokat kértük fel. A listák előkészí-
tésébe az osztályok többsége bevonta bizottságait, vagyis a rendelkezésre álló 
szük határidőn belül megkíséreltük minél több minősített véleményét megismerni. 
A köztestületi jelentkezésre és a küldöttek választására a TMB 1994. má jus 
25-ei állapot szerinti nyilvántartásában szereplő 10 576 magyar állampolgárságú 
tudomány doktorát és kandidátusát levélben felkértük. Az eljárás módjával kap-
csolatosan úgy döntött a bizottság, hogy 200 jelölt neve kerüljön fel a listára, 
közülük minden szavazó kihúzhatta a neki nem tetszőket, és beírhatott olyanokat, 
akiket szívesen látna az akadémiai közgyűlésben. 
Az Előkészítő Bizottság állást foglalt a köztestületi tagság feltételeiről is. Te-
kintettel arra, hogy a törvény e vonatkozásban nem ad egyértelmű eligazítást, 
többféle értelemzést kellett mérlegelnünk. Végül azt a javaslatot fogadtuk el, hogy 
maguk a minősítettek — értékelve tudományos tevékenységüket — nyilatkoznak 
arról, hogy a törvény előírásainak megfelelve a köztestület tagjai kívánnak-e lenni. 
Az Előkészítő Bizottság már első ülésén megállapodott abban is, hogy az alap-
szabály tervezetét többszöri konzultáció során, intézmények és kutatók észrevételei 
alapján kívánja kialakítani. Egyetértett azzal a javaslattal is, hogy a rendkívüli 
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közgyűlés elé kerülő változat véglegesítése előtt a tervezetet Igen széles körű vitára 
kell bocsátani. Ez megtörtént. 
A nyár a 200 nem-akadémikus közgyűlési képviselőre vonatkozó szavazás le-
bonyolításával és a köztestületi jelentkezések feldolgozásával, valamint az alap-
szabály véleményezésével és átdolgozásával telt el. A szavazatok értékelését külön 
albizottság, a Választási és Szavazatszámláló Bizottság végezte, Boross Zoltán egye-
temi tanár vezetésével. Gondolom ma már senki nem kételkedik abban, hogy 
megőriztük a szavazás titkosságát, hiszen az egész választás szigorú szabályok 
szerinti rendben folyt, a borítékok felbontására pedig az Előkészítő Bizottság tagjai 
és közjegyző jelenlétében került sor. 
A Választási és Szavazatszámláló Bizottság jelentése alapján az Előkészítő Bi-
zottság jóváhagyta az augusztusi szavazás végeredményét. Megállapította, hogy a 
szavazás és a köztestületi jelentkezés szabályszerűen történt. Állást foglalt abban 
is, hogy a köztestületbe történő belépési lehetőség folyamatos legyen. Elfogadta 
a Választási és Szavazatszámláló Bizottság jelentésében szereplő 200 megválasztott 
küldött névsorát és további jelöltek tudományos osztályonkénti rangsorát. Állást 
foglalt arról is, hogy a megválasztottak bármelyikének kiesésekor (pl. külföldi ú t 
miatt), annak helyére az adott tudományterület rangsora szerinti, a szavazók által 
javasolt új jelölt kerül. Erre két esetben került sor. 
Az októberi rendkívüli közgyűlés nem-akadémikus közgyűlési képviselőinek je-
lölésével-választásával kapcsolatosan többen észrevételt tettek, a TUDOSZ kétfor-
dulós eljárást javasolt, a TDDSZ pedig, mint az ismeretes a tagtársak előtt, boj-
kottra szólított fel. Az alapvető kifogások, megjegyzések a követett eljárással kap-
csolatosan a következők voltak: 
1. A szavazólapon csak a szükséges számú Jelölt szerepelt, s nein több. Az 
Előkészítő Bizottság arra törekedett, hogy a képviselőkre történő szavazás a lehető 
legegyszerűbb legyen. Ez több szempontból is kívánatosnak tűnt. A képviselők 
megválasztására rendelkezésre álló idő rendkívül limitált volt, mivel a törvény 
által megszabott 4 hónap alatt, a nyár kellős közepén, nemcsak a képviselők 
jelölését-választását kellett lebonyolítani, hanem a megválasztott 200 képviselővel 
a közgyűlést megelőzően az alapszabály-tervezetet is szükséges volt megvitatni. 
A köztestületi tagsággal kapcsolatos nyilatkozattétel és a képviselőkre történő 
szavazásban való részvétel nagy tömeget, csaknem 11 ezer embert érintett. Meg-
említem még, hogy a megválasztásra kerülő képviselők mandátuma csupán egy-
szeri alkalomra, ezen rendkívüli közgyűlésre szól. Egyébként a jelöltek alkalmas-
ságát nagyon kevesen vonták kétségbe. 
2. Többen nehezményezték, miért kérik tőlük, hogy egy nagy tudományterület 
jelöltjeire szavazzanak, holott ők csak sajá t szűkebb szakterületük kutatóit is-
merik. Ez sok esetben valóban így van. Figyelembe kell azonban venni, hogy a 
tudományos fokozattal rendelkezők szakterületi hovatartozandóságáról csak a TMB 
nyilvántartása állt rendelkezésre, ami természetesen nagyon sok esetben már 
idejétmúlt. Ezen túlmenően az Előkészítő Bizottság azért döntött úgy, hogy egy-egy 
tudományterület jelöltjei szerepeljenek a szavazólapon, mert jelentős átfedések 
vannak egy tudományterületen belül (pl. az élettudományok esetében a biológiai, 
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az orvosi és az agrártudományok képviselői között, avagy a természettudományokat 
Illetően a fizikai, matematikai, kémiai és műszaki tudományok képviselői között). 
3. Voltak akik megkérdőjelezték a szavazási eljárás titkosságát. Ez az aggály 
természetesen teljesen alaptalan volt. 
Már most hangsúlyozni szeretném, hogy a mai napon megvitatásra kerülő 
alapszabály-tervezet szerint az októbert követó hároméves időszakra a nem aka-
démikus közgyűlési képviselők jelölése-választása az eddig követett eljárástól lé-
nyegesen eltér. A javaslat elfogadása esetén a jelölés-választás kétfordulós lesz. 
Az első fordulóban minden köztestületi tag jelölhet a szakterületének, szakága-
zatának köztestületi tagjai közül. Azok, akiket a legtöbben jelöltek kerülnek majd 
fel a szavazólapra, kétszer annyian, mint ahány fő a szakterület kerete. 
A bizottság szeptember 29-i ülésén részletekbe menő vitát folytatott az alap-
szabály augusz tus 30-1 tervezetéről. Az alapszabály-tervezetet megvitattuk tudo-
mányterületenkénti bontásban a megválasztott 200 nem-akadémikus közgyűlési 
képviselővel. 
Bizottságunk támogatta az Alapszabály-készítő Albizottság elnökének javasla-
tát, hogy a rendkívüli közgyűlés jogtudós tagjait célszerű még az októberi rendkívüli 
közgyűlést megelőzően összehívni a rendkívüli közgyűlés jogi-technikai részleteinek 
megvitatására, hogy ezekkel a kérdésekkel ne a közgyűlést terheljék, illetve az 
ott előterjesztett tervezet már a jogászok javaslatainak megfelelő változatot tar-
talmazza. E megbeszélésre október 20-án, az Előkészítő Bizottság utolsó ülésének 
napján került sor. Az itt kialakított javaslatot a szavazás módjára vonatkozóan 
az ügyrend tárgyalásakor fogom előterjeszteni. 
A továbbiakban arról kívánok még röviden szólni, hogy hogyan alakult köz-
testületünk taglétszáma. Az MTA Kutatás- és Szervezetelemző Intézetének nyil-
vántar tása szerint 1994. október 17-én 6375 tagja volt az MTA köztestületének. 
Ezek közül 276 fő az Akadémia rendes és levelező tagja és 6099 a tudományos 
minősítettek száma. Az országos adatokat összevetve a köztestületi jelentkezésekkel 
megállapítható, hogy 
— a köztestületbe az összes hazai tudományos minősített 60 %-a lépett be, 
a tudomány doktorainak 70, kandidátusainak pedig 52 %-a; 
— a köztestületi tagok tudományos osztályok szerinti megoszlása pedig lénye-
gében megegyezik az összes tudományos minősített osztályok szerinti arányával, 
azaz a tudományterületek képviselete arányosnak mondható. 
Végezetül szeretném e helyütt is kifejezni köszönetemet az Előkészítő Bizottság 
tagjainak. Tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak e rendkívüli közgyűlés 
és Akadémiánk új alapszabályának előkészítéséhez. Külön is nagyon köszönöm 
Tolnai Mártonnak a Kutatás- és Szervezetelemző Intézet igazgatójának és mun-
katársainak azt a hatalmas és értékes munkáját , melyet a mai közgyűlés előké-
szítésében kifejtettek. 
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Beszámoló a közgyűlésről 
Az ülésen elnöklő Michelberger Pál r. tag, alelnök megállapította a közgyűlés 
határozatképességét (381 tag — 203 akadémikus és 178 doktor volt Jelen). A 
közgyűlés a rendkívüli közgyűlés lefolytatásának rendjére és a szavazás módjára 
vonatkozó előteijesztést, valamint a közgyűlés tárgysorozatát nagy többséggel el-
fogadta. Ugyancsak elfogadta az alábbi összetételű alkalmi bizottságokat: határo-
zatszövegező bizottság: Ritoók Zsigmond r. tag (elnök), Bedö Zoltán, a mezőgazd. 
tud. doktora, Detreköi Ákos 1. tag; a közgyűlési szavazásokat hitelesítő bizottság: 
Benedek Pál r. tag (elnök), Demetrovics János 1. tag, Romics László, az orvostud. 
doktora. 
Harmathy Attila 
Az alapszabály beterjesztése 
A napirend értelmében ezután Harmathy Attila 1. tag, főtitkárhelyettes, az Elő-
készítő Bizottság alapszabályt kidolgozó albizottságának elnöke beterjesztette az 
alapszabály-tervezetet. Három témát emelt ki expozéjában: 
— az alapszabály előkészítésének módját, 
— az alapszabály jellegét és 
— néhány különösen jelentós vitatott kérdést. 
Hangsúlyozta: a tervezet elkészítése során a r ra kellett törekedni, hogy az alap-
szabály biztosítsa az igazi akadémiai tevékenység kereteit, amihez végig kellett 
gondolni az Akadémia jövőbeli működését. A tervezet nem egy ember, nem is kis 
csoport véleményét tükrözi. A széles körű (a tudományos osztályokon, azok bi-
zottságaiban és több más fórumon lezajlott) vita első fordulója után kidolgozott 
ú j tervezet már kedvező visszhangra talált, elfogadták tárgyalási alapnak. Az ak-
tivitást jellemzi, hogy jún iusban több mint 70 írásos javaslatot nyújtottak be, az 
átdolgozás után, szeptemberben 23 oldalt tett ki az észrevételek összefoglalója. 
Az albizottság a többségi álláspontot vette figyelembe. A vita résztvevőinek nagy 
száma és a törvényben meghatározott rövid idő nem tette lehetővé, hogy az ész-
revételt tevők írásban kapjanak választ, amiért az albizottság vezetője az érintet-
tektől elnézést kért, számítva megértésükre. A közgyűlés nyitó ülésén szétosztott 
változat tartalmazta a közgyűlési tagok ú j javaslatait és az albizottság ezekkel 
kapcsolatos állásfoglalását, amely általában a többségi véleményt fogadta el. 
Az alapszabály a törvény végrehajtási szabályaként értelmezhető, ezért az egyes 
paragrafusok mellett n incs az értelmezést sok esetben megkönnyítő magyarázat. 
Ugyanakkor tervbe vették az alapszabályt részletesen ismertető kiadvány elkészí-
tését. Az alapszabály így is hosszú, annak ellenére, hogy igyekeztek elkerülni a 
túlszabályozást. A nem alapvető jelentőségű, a részletkérdéseket rendező szabá-
lyokat az ügyrend tartalmazza majd. 
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Az alapszabály és a törvény viszonyával kapcsolatban Harmathy Attila meg-
említette, hogy a törvény több kérdést nyitva hagy, ezek az alapszabályban ren-
dezhetők. Az pedig, hogy a törvény később törvényben rendezendő ügyekről szól, 
nem akadályozza a korábbi közgyűlési határozatok alapszabályba való felvételét 
(Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia). 
Az MTA megújulási folyamatához való hozzájárulás szándéka tükröződik az 
elnökség szerepének tervezett megváltoztatásában is: 1949-ig nem volt elnökség, 
az igazgatótanács csak vagyoni kérdésekkel foglalkozott. A törvény szabályalt és 
a hagyományt követi az alapszabály, amikor úgy rendelkezik, hogy a közgyűlésnek 
át nem ruházható, döntő szerepe van, az elnökség pedig tanácsadó funkciót tölt be. 
A vitakérdések közül a főtitkárhelyettes a következőket emelte kl. A tisztség-
viselők megbízásának Időtartama a szövegértelmezés eltérő volta miatt indokolta 
az alternatív 2 vagy 3 éves javaslatot. Sokakban ellenérzést vált kl, hogy a tervezet 
szerint a nem akadémikus tudományos minősítettek közgyűlési képviselői meg-
hívottként részt vehetnek az osztály, 111. a bizottságok munkájában , de szavazati 
joguk nincs. A kutatóhelyek önállóságával és ellenőrzésük szervezeti kereteivel, 
a kutatói fórummal kapcsolatban is élénk vita folyt. Harmathy Attila röviden 
összefoglalta, hogy az említett kérdésekben a bizottság miért javasolja a tervezetben 
található megoldás elfogadását. 
Az alapszabály-tervezet — noha kényszerűen rekord rövid idö alatt született 
— az albizottság vezetője szerint elősegíti a köztestület működését és az Akadémia 
további megújulását. 
A vita 
A délutáni ülésen elnöklő Pataki Ferenc r. tag, az MTA alelnöke az írásban 
benyújtott javaslatok újabb indoklását nem tartotta szükségesnek és kérte, hogy 
öt percben maximálják a hozzászólásokat. Az alapszabálynak szinte minden pont-
jához érkezett észrevétel. A legtöbben a tudományos osztályokkai és bizottságokkal 
kapcsolatban szólaltak fel. Ez jelzi, hogy a jövőben az érdemi akadémiai munka 
e testületekben zajlik. A hozzászólók a legváltozatosabb szempontból foglalkoztak 
e testületekkel: az osztályok nevének megváltoztatásától kezdve a doktoroknak 
megadandó szavazati jog szükségességén át, az állandó tag és választott tag szó-
használat bevezetéséig. Szükségesnek látták, hogy a testületek világosabb szer-
vezeti keretek között dolgozzanak. 
Az elnökséggel kapcsolatban egyesek fontosnak tartották, hogy a két közgyűlés 
közti Időszakban döntéshozói funkciója legyen. Ugyanakkor pedig vitatták a vezetői 
kollégium feladatát és szükségességét. 
A legélesebb vita a támogatott kutatóhelyekkel kapcsolatban bontakozott ki. A 
tudósutánpótlás biztosítása érdekében többen szükségesnek tartották a poszt-
doktori képzés létrehozását. Erre fordítható külön pénz hiányában az egyik javaslat 
szerint a támogatott kutatóhelyeket kellene ilyen céllal átszervezni, ami ellen az 
egyetemeken dolgozó akadémiai kutatócsoportok képviselői tiltakoztak. 
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsával és a kuratóriumokkal kapcsolatban a 
felszólalók hangsúlyozták, hogy ezek működési rendje kulcskérdés, hogy az AKT-
ben biztosítani kell a tudományterületek arányos képviseletét, és hogy ez legyen 
az a szervezet, amely gondoskodik a kutatóhelyeken kialakult tudományos iskolák 
megőrzéséről, azok szerepének tisztázásáról. Javaslat hangzott el, hogy a Tanács 
csak úgy emelhessen vétót, ha azt meg ls indokolja. 
Többen is szóltak a területi bizottságok szerepéről és az egyes régiókban alakuló 
tudományos testületek fontosságáról. 
A közgyűlési bizottságok vezetői közül Ggörjjg Béla r. tag hangsúlyozta, hogy 
az MTA Felügyelő Bizottságának tagjai e tevékenységükért nem kapnak díjazást, 
Beck Mihály r. tag pedig ügy foglalt állást, hogy a Tudományetikai Bizottság 
szükségtelenné válik, ha feladata csak a tudományetikai elvek megfogalmazása 
marad, s nem rendelkezik semmiféle hatáskörrel. 
Néhányan visszásnak látták, hogy a doktorok képviselőinek szavazati joguk 
van a közgyűlésben, de csak tanácskozási joggal vehetnek részt a tudományos 
osztályok munká jában . Sokan tették szóvá, hogy nemcsak az akadémikusok, de 
a doktori illetmények kérdése is az Akadémia ügye. 
Néhányan annak a véleményüknek adtak hangot, hogy az Akadémia megújulása 
megkívánja a tisztségviselők megújítását vagy most, vagy a decemberi közgyűlésen. 
Bár nem az alapszabályhoz tartozik, de a kuta tás támogatásának kri t ikus 
helyzete miatt a vitában felvetődött az OTKA és a Közponi Műszaki Fejlesztési 
Alap (KMŰFA) sorsa. Ezen alapok megőrzése érdekében indítványok is érkeztek 
a közgyűléshez. 
A közgyűlés második napi ülésének kezdetére az alapszabály tervezetét előké-
szítő albizottság a közgyűlésre készült előteijesztés mellett külön dokumentumban 
bocsátot ta közre az Írásban benyújtott módosító javaslatokat. 
A második ülésnapot Kosáry Domokos elnök nyitotta meg. Leszögezte, hogy 
az alapszabály elfogadására összehívott rendkívüli közgyűlés nem foglalkozik a 
tisztújítással, a bizalmi kérdés elől azonban nem akar kitérni. Felhívta a figyelmet 
a r ra is, hogy az alapító szellemében kell továbbhaladni az Akadémia megújí tása 
ú t ján , és nem szabad engedni az olyan szélsőséges nézeteknek, amelyek pl. a 
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia megszüntetését akai ják elérni. 
Az elnöklő Halász Béia Harmathy Attilának adta meg a szót, aki összegezte 
a vita tapasztalatait. A főtitkárhelyettes négy kérdést emelt ki: az elnökség szerepét, 
a doktorok képviselőinek jogait, a posztdoktori állásokat, az akadémiai vagyont 
(a többi esetben az Írásos anyag utal t az albizottság véleményére). 
Ezt követően hosszadalmas szavazás kezdődött arra vonatkozóan, hogy a be-
nyúj tot t módosító Javaslatok bekerüljenek-e az alapszabályba. A közgyűlés minden 
javaslatról külön szavazott, és döntését egyszerű szavazattöbbséggel hozta. A sza-
vazás során a közgyűlés határozatképes volt (a délelőtti összesítéskor 349 tag 
volt jelen). Megállapítható a szavazásról, hogy az albizottság által támogatott mó-
dosításokat a közgyűlés szinte kivétel nélkül elfogadta, a többit nagyrészt elvetette. 
A módosító javaslatokra vonatkozó szavazás áthúzódott a délutáni ülésre is. 
Az elnöklő Berényi Dénes r. tag beteijesztette az elnökség indítványát, amely 
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szerint az alapszabály elfogadására vonatkozó végszavazásnál, annak rendkívüli 
fontossága miatt, indokolt a név szerinti szavazás. E javaslatot a közgyűlés nem 
támogatta. 
Az alapszabályt az MTA rendkívüli közgyűlése megismételt szavazással fogadta 
el, mivel kezdetben, technikai problémák miatt, számos leadott szavazatot nem 
fogadott a számítógép. A végszavazás eredménye: 320 igen, 20 nem és 5 tartóz-
kodás. így tehát a jelenlévő 375 szavazó közül 320 támogatásával, tehát igen 
nagy többséggel, közelebbről a törvényben megszabott, valamennyi szavazásra 
jogosult ké tharmadának megfelelő (318) minimális támogató szavazatot kettővel 
meghaladó igen-szavazattal megszületett az MTA új alapszabálya, 
A soron következő feladatok 
A további napirendi pontok tárgyalásánál Stefanovits Pál r. tag vezette az ülést. 
Halász Béla alelnök szólt arról, hogy a törvény szerint decemberben kell megtartani 
a következő rendes közgyűlést, amelyen egyebek között meg kell választani a 
Vagyonkezelő Kuratóriumot, a Doktori Tanácsot és az Akadémiai Kutatóhelyek 
Tanácsát . A mostani közgyűlés feladata, hogy mandátumot adjon e választásokat 
előkészítő jelölőbizottság számára. A jelölőbizottságba minden osztály egy akadé-
mikust és egy köztestületi doktort delegált. Az előterjesztett listát a közgyűlés 
szavazattöbbséggel elfogadta. 
A doktorok közgyűlésen jelenlevő képviselőinek mandátuma erre az egy alka-
lomra szólt. Az ú j képviselők megválasztásához, az alapszabálynak megfelelően, 
megszülettek a tudományos osztályok és tudományterületek keretszámai: a keret 
50 %-a egyenlően oszlik meg a l l osztály között, míg a másik fele a köztestületi 
tagok számának arányában, az egyes tudományterűletek között. A jelenlevők erre 
vonatkozóan ls megkapták az írásos javaslatot, amelyet szavazattöbbséggel elfo-
gadtak. 
A decemberi közgyűlés feladata lesz továbbá új főtitkárhelyettes megválasztása 
és a jövő évi költségvetés elfogadása. Az akadémikusok és a doktorok külön 
gyűlése ls szerepel a következő közgyűlés programjában. 
A közgyűlés az indítványok beteijesztésével és vitájával folytatódott. A következő 
indítványok érkeztek írásban a közgyűléshez: 
— az OTKA szerepével és fontosságával kapcsolatban két indítvány (beterjesz-
tők: Szabó János, Kiss Dezső, Ádám György, Tigyi József és Vizi E. Szilveszter 
r. tagok, ill. Juhász-Nagy Sándor, az orvostud. doktora); 
— javaslat a KMŰFA védelmében (Geleji Frigyes, a kémiai tud. doktora); va-
lamint 
— tájékoztató a nyugdíjas akadémikusok számára adható kutatási támogatásról 
(beterjesztője Vámos Tibor r. tag). 
Az alapszabály vitája során elhangzott, s a tisztújítással kapcsolatos indítványra 
Kosáry Domokos elnök ekkor reagált. Elmondta: a rendkívüli közgyűlés feladata 
az alapszabály elfogadása volt, de személy szerint kész a bizalmi kérdést azonnal 
szavazásra bocsátani. Ezt már a májusi közgyűlésen megindokolta, bár a tisztüjitás 
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Igénye most más szándékkal vetődött fel. Az MTA elnöke felhívta a figyelmet arra 
is, hogy a tisztújítás az osztályelnököket és a bizottsági elnököket is érintené, 
ami beláthatat lan bonyodalmakat okozna a most esedékes sok munka közepette. 
Keviczky László r. tag, főtitkár szerint a decemberi közgyűlésen kell e kérdésről 
nyilatkozni, most inkább az OTKA és a KMŰFA kérdése kerüljön előtérbe, mint 
fontos és megtárgyalandó probléma. A rendkívüli közgyűlés úgy ítélte meg, hogy 
nem feladata a vezető tisztségviselők megbízatásának vizsgálata és nem szavazott 
erről a kérdésről. 
A közgyűlés megszavazta, hogy az OTKA és a Központi Műszaki Fejlesztési 
Alap sorsa iránt érzett aggodalom kapjon helyet a határozatban, de a decemberi 
közgyűlés foglalkozzon behatóbban ezzel a kérdéssel. 
A közgyűlés bezárása előtt az alkalmi bizottságok nevében Benedek Pál meg-
állapította, hogy a szavazási eredmények minden esetben hitelesek voltak, Ritoók 
Zsigmond pedig ismertette a határozatszövegező bizottság javaslatát a közgyűlési 
határozat pontjaira vonatkozóan. A közgyűlés az MTA elnökségét bízta meg a 
határozat szövegének véglegesítésével. 
A közgyűléshez kapcsolódóan a Doktorok Gyűlése az alapszabály értelmében 
megválasztotta a ha t tagú Szavazási Bizottságot (Balogh István, Paládi-Kovács 
Attila, Patthy László. Hamvas Zsolt, Nagy Béla, Katona Gyula). 
Az alapszabály szövegét az Akadémiai Értesítő külön számban megjelenteti. 
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SZÁZADUNK BIOLÓGIÁJA 
Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya és a Debreceni Akadémiai Bizott-
ság szervezésében 1994 márciusában tudományos ülést tartottak, amelyen 
egy-egy biológiai tudományterület kiemelkedő hazai képviselője foglalta össze 
gondolatait szakterületének e századi fejlődéséről. Az előadások a múlt, a 
jelen és a jövő képét egyaránt felvillantották, helyt adva az előadók egyéni 
értékítéletének és a jövőről alkotott gondolatainak. Bár az előadások nyomán 
az olvasók elé tárt közlemények eltérő szakterületeket mutatnak be, mégis 
szinte egymást ismétlik a század zseniális biológusai nevének és a legjelen-
tősebb felismeréseknek említésével. Ez az átfedés nem véletlen és nem az 
összehangolatlanság jele. A biológia tudományának és az emberiség fejlő-
désének is utat mutató — legtöbbször Nobel-díjas — nagy felfedezők egye-
temes gondolkodók voltak, felfedezéseik létrejötte a legkülönfélébb — és nem 
csak biológiai — diszciplínák eredményeinek volt köszönhető, mint ahogy 
hatásuk is át- és áttöri a szűkebb szakterületűk határait. 
Az élvezetes, nem szakemberek számára is érthető nyelven és stílusban megfo-
galmazott műid áttekintések közvetve a hazai biológiai kutatásokat is fényelzik. 
(M.I.) 
Darryanovich Sándor 
Mit ígér a biofizika a 21. századra? 
A feltett kérdést nehéz, pontosan lehetetlen megválaszolni. Ezért azzal kezdem 
a néhány szubjektíven kiválasztott (és inkább csak) lehetőség-csokor analízisét, 
hogy megpróbálom a visszatekintés előnyét kihasználva bemutalni, mit ígért a 
19. század biofizikája és mit valósított meg a 20. században. 
A 19. század vége számos olyan meglepő fizikai felfedezéssel szolgált, amelyek 
biofizikai és orvosi fizikai alkalmazási lehetőségei szinte maguktól adódtak. Ennek 
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a folyamatnak megvoltak az előzményei. A biofizika mint az élettanból kinőtt 
önálló diszciplína már létezett, aminek egyszerű bizonyítéka az is, hogy élettani 
kézikönyvek Ilyen fejezet- és alcímeket tartalmaztak már a 19. sz. közepén. Csak 
példaként említem, hogy Helmholtz az 1800-as évek közepén megmérte az ideg-
rostokban teijedő ingerületi hullám terjedési sebességét, Young még korábban 
felállította a tr lkromatikus színlátás elméletét. A 19. sz. végén tett felfedezések 
következményei azonban messze túlszárnyalták a legmerészebb elképzeléseket is. 
Ilyenkor természetes, hogy Röntgenre, Becquerelre és a Curie-házaspárra gondo-
lunk elsősorban. Ma már kevesen veszik észre, hogy Karl Ferdinand Braun fel-
fedezése, a katódsugár oszcillográf (Braun-csö) nélkül alig van biofizikai mérő-
módszer, hiszen a legtöbb modern készülék már számítógépbe gyűjti és azzal 
értékeli ki az adatokat. A számítógépek képernyője pedig a Braun-csőnek egy 
változata (nem is említve a háztartási eszköznek számító tévéket). Márpedig a 
kísérletes biofizika fizikai módszerekkel mér biológiai rendszerekben. 
E felfedezések késóbbi széles körű haszna a merész elmék számára nem volt 
elképzelhetetlen. De senki nem láthatta előre a fizika 20. századi forradalma révén 
bekövetkező fejlődést a biofizikában és egy egész sor egyéb természettudományi 
ág területén. Csak néhány példát említek a hitelesség kedvéért, amelyek valóban 
előre megjósolhatatlanoknak minősíthetők. Az új spektroszkópiák (optikai, rezo-
nancia-, pozitron-emissziós és más rendkívül finom időfelbontású spektroszkópiák 
stb.) szinte hihetetlen analitikai feloldóképessége folyamatosan fokozódott, míg 
eljutott odáig, ahol már egy molekula, sőt atom észlelése sem akadály (pl. a 
korrelációs fluoreszcencia spektroszkópia segítségével). Századunkban talán a leg-
korábban kezdődött és még ma is tart a röntgen-krisztallográfia diadalútja, aminek 
a biológiai ha tása felbecsülhetetlenül nagy, hiszen az egész modern genetika és 
molekuláris biológia ebből indult ki. A mai neurobiológia színvonala szinte line-
ár i san függ az elektronika, de különösen később a mikroelektronika lehetőségeitől. 
A lézerek, a számítógép, a rendszerint optikamentes és atomi feloldást is elérő 
modern mikroszkópiák feltehetően a jövő században fognak igazán kiteljesedni, 
és ú j u takat nyitni a biológiában és az orvostudományban. A Curie testvérek 
(Jacques és Pierre) által megfigyelt piezoelektromos jelenségek alkalmazása nélkül 
a legtöbb mai szubmikroszkópos pásztázó módszer lehetetlen lenne. 
Nos, a további tárgyalásunk célja az, hogy a 20. sz. végén megpróbáljuk elő-
revetíteni legalább azoknak a módszereknek, felfedezéseknek és kutatási irányok-
nak a hasznát, amelyek ma már ismertek, de beláthatóan igen jelentős fejlődés előtt 
állnak. Természetesen nem lehet annak a veszélyét elkerülni, hogy egy ma igen 
ígéretes módszer, eljárás vagy kutatási irány hamar a feledés homályába merülhet, 
mert egy másik jobb eljárás kiszorítja a tudományos kutatás gyakorlatából. 
Biofizika és biofizikai módszerek a 20. században 
Szinte lehetetlen szisztematikusan felsorolni és tárgyalni (legalábbis ilyen kis 
terjedelemben) azt a nehezen megszámolható eredményes (és néha eredménytelen) 
kísérletes és elméleti biofizikai próbálkozást, ami századunk elejétől kísér ben-
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nünket . Ezt mentségül használom, ha sa já t érdeklődésem és ismereteim korlátai 
között maradok. 
A század második és harmadik évtizedében formálódtak azok a fizikai mód-
szerek, amelyek nélkül ma nem lenne ennyire fejlett többek között a biokémia 
és a molekuláris biológia sem. Hármat emelek ki közülük. Ttsellus vezette be 
makromolekulák tömegének vizsgálatára az elektroforézist. Ennek nagymértékben 
egyszerűsödött változata: a poliakrilamid gélektroforézis a molekuláris biológiának, 
ha nem is leghatékonyabb, de minden bizonnyal legelterjedtebben használt mé-
römódszere. Svedberg készített elöször olyan centrifugákat, amelyeket ultracent-
rifugáknak neveztek el, és amelyek alkalmasak voltak molekulasúly szerinti ana-
lízis végzésére, szemben az előbbi, elektromos töltés szerinti analízissel. A harmadik 
igen fontos eljárás, az izotóp nyomjelzési technika magyar vonatkozású, hiszen 
bevezetője, Hevesy György hazánkban látta meg a napvilágot és csak jóval később 
vált „skandináwá". Az elektroftziológia nagy úttörői, Adrian. Sherrington és Eccles 
is ekkor tették igen sok alapvető megfigyelésüket. De az igazi forradalom még 
hátra volt. 
A II. világháború utáni irányok 
A második világháború végén az addig hadi célokra irányuló kutatás , és ezzel 
együtt neves kutatók hada fordult a biológia felé. Elég példaként Szilárd Leóra, 
vagy Francis Crickre utalni. Az utóbbiról talán kevésbé közismert, hogy a háború 
alatt radarkuta tással foglalkozott. A Watson és Crick által felállított DNS-modell 
a modern biológia igazi mérföldkövei közé tartozik. Modelljüket Wilkins és Rosalind 
Franklin méréseinek, a cambridge-i szellemi atmoszférának, Kendrew és Penitz. 
Bragg és Todd munkásságának és esetenkénti konkrét személyes korrekcióinak 
is köszönhették, a sa já t elvitathatatlan tehetségükön kívül. Érdemes felfigyelni 
rá, hogy az ú j fizikai módszerek hogyan vezettek mindig újabb és újabb biológiai, 
biokémiai, genetikai és más, esetenként orvostudományban is használható felfe-
dezésekhez, és arra ls, hogy a leíró biológiai tudomány hogyan alakul át kemény, 
kvantitatív természettudománnyá, míg ahol a biológiai tudományterület természete 
ezt nem tette lehetővé, oda a matematika módszerei törtek be (lásd pl. ökológia). 
A biofizika ürügyén így elmondhatjuk, hogy a biológia a huszadik században 
egyre inkább interdiszciplináris módszertannal kutatott, a kémiához, fizikához 
módszertanában és megközelítéseiben hasonlító természettudománnyá fejlődött. 
Ez korábban a biológiai rendszerek komplexitása miatt és a fizika és kémia mai 
fejlettsége, a biokémia és biofizika gyors fejlődése nélkül egyszerűen nem jöhetet t 
volna létre. A röntgensugarak alkalmazása és az anyag szerkezetének ku ta tása 
szorosan összefonódott, hiszen Kendrew és Perutz a mioglobin és hemoglobin 
szerkezetét, Watson és Crick a DNS kettős spirálját, Dorothy Crawford-Hodgkin 
a B12 vitamin s t ruktúráját , Michael, Deisenhoffer és Hnber a fotoszintetikus alap-
egység szerkezetét egyaránt ezzel a módszerrel tárta fel. Az időben felbontott rönt-
genkrisztallográfiás spekfrumok vizsgálatának egyik úttörője az Angliában élő ma-
gyar Hajdú János . 
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A kémiában sikeresen alkalmazott mágneses magrezonancia spektroszkópia, 
amelyet Purcell és Bloch munkássága tett lehetővé, a biofizikában ls sikereket 
aratot t . Ez talán még nem ls meglepő, mivel a biofizika a fizikai analitikai mód-
szereket mindig ls előszeretettel alkalmazta. A közvetlen orvosi alkalmazást azon-
ban csak a számítógépes képalkotási eljárások tették lehetővé. Ma az MR1 (Magnetic 
Resonance Imaging) az egyik legfontosabb orvosi diagnosztikai eljárás, amivel a 
szó szoros értelmében belelátunk az ember testének szinte tetszőleges részébe. 
Az ilyen eljárások közös problémája a korlátozott feloldóképesség. 1994 február-
j ában nagy jelentőségű felfedezést tett két amerikai kutató, Jacobs és Fraser. Az 
eddig kb. néhány milliméter átmérőjű részeket feloldó MRI mágneses terét tízsze-
resére növelve a feloldóképességet egymilliószorosra tudták növelni. Ezzel már 
sejtek ls láthatóvá tehetők. Szellemes módszerrel, erős magspinnel rendelkező 
anyagot (Gd3+) j u t t a t t ak be embrió egyetlen sejtjébe, úgy, hogy annak mérgező 
ha t á sá t egy, a gadolinium iont körülvevő molekulával védték kl. Erre a kelát-képzö 
molekulára nagy molekulát (dextránt) csatoltak, ami megakadályozta, hogy az így 
megjelölt sejtből a jelző anyag eltávozzon, és csak az osztódások során tudott 
m á s sejtbe átjutni. Ezzel a modern embriológia olyan fegyvert kapott, aminek a 
felhasználása nyilván a jövő században fog érdemben kiteljesedni. 
A spektroszkópiák közül az optikai spektroszkópiák jelentős előretörése várható, 
ami ugyancsak a jövő század nagy ígérete lehet. Ennek alátámasztására a követ-
kező, már meglévő adatokkal rendelkezünk. A látható fény alkalmazhatósága fel-
értékelődött, amikor kimutatták, hogy addig át lá thatat lannak tartott anyagokon 
a fény képes áthatolni. Igaz, nem fényhullám formájában, hanem mint diffundáló 
foton. Az emberi agy vizsgálatára kísérleti szinten Britton Chance és csoportja 
máris alkalmazza ezt az érdekes, és ami nagyon fontos, semmiféle roncsolást, 
vagy más kárt nem okozó módszert. A fénnyel egészen másképpen tud bánni a 
mai fizika, amióta a pikó- és femtoszekundumos időtartományú lézerimpulzusok 
és az egy-két foton kimutatására is alkalmas finom módszerek állnak rendelke-
zésre. A Townes. Baszov és Prohorov által felfedezett lézer sok egyéb módszer 
megvalósítását is maga után vonta. Csak kettőt említek, a Gábor Dénes által 
felfedezett holográfiát és a konfokális pásztázó lézermikroszkópiát. 
Az új technikák nem hagyták cserben az izom- és idegbiofizika (ha akarom 
élettan, hiszen esetenként egyre kisebb a jelentősége a diszciplináris megjelölésnek) 
speciális ágait sem. Ez év márciusában jelent meg a közlemény James Spudich 
stanfordi munkacsoport jának az eredményeiről, akik egyetlen miozin molekula és 
egyetlen aktin szál közötti kölcsönhatást, pikonewton erőket és nanométeres „meg-
nyúlást" tudtak regisztrálni. Ezt a bonyolult és példátlanul finom mérést a lézer-
technika tette lehetővé. Ennek csak egy kis részét képezte az a sejtbiológiában 
nagy jövő előtt álló módszer, amivel kicsiny részecskéket meg lehet fogni és mik-
roszkóp alatt, a szem ellenőrzése mellett egyik helyről a másikra át lehet tenni. 
Optikai csipesznek is becézik, pedig nem más, mint egy lézer. A lézersugár iránya 
merőleges a tárgylemezre. A fénynyomás, ami olyan méretű részecskénél, mint 
egy sejt, vagy az a plasztik gömböcske, amihez Spudichék az aktin szálat .kötötték". 
Igen jelentős és addig emeli fel a részecskét, amíg a minden oldalról .érzett" 
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fénynyomás ki nem egyenlítődik. Ez a lézersugár fókuszpontja. Ha a fókuszpontot 
a sejt vagy más kicsiny részecske fölé helyezzük és bekapcsoljuk a készüléket, 
az felkapja a részecskét a fókuszpontba. A tárgyasztal vagy a lézer mozgatásával 
a részecske kényelmesen áthelyezhető más helyre, anélkül, hogy sérülne. A lézer 
kikapcsolásával a részecskét mintegy leejtjük a kívánt helyre. A miozin—aktin 
kölcsönhatás vizsgálatakor két plasztik gömböcske közé kifeszített aktin szálat 
hoztak egyetlen miozin molekulával kapcsolatba és a kölcsönhatásokat ugyancsak 
optikai úton mérték. 
Az elektrofiziológia korai nagyjai után, akik közé még Hodgkin, Huxley és Katz 
is odasorolandó, a hatvanas évek nem hoztak nagy változást. A meglehetősen 
makroméreteket megkívánó mérőmódszerekkel az elegendően nagy izom- és ideg-
sejtek vizsgálatáig terjedt az érdeklődés. A hetvenes évek közepén Neher és Sak-
mann által bevezetett patch clamp módszer újdonságok sokaságának a felismerését 
tette lehetővé. Pedig a lényege csak annyi, hogy igen finom kapilláris hegyével 
izoláljuk a biológiai membránok egy darabját és pikoamperes áramméréssel egyet-
len ioncsatorna működését méijük. Az addig nem ingerelhetőnek és elektrofizio-
lógiai szempontból érdektelennek tartott kis sejtek sorozatáról derült ki, hogy 
gyakorlatilag az ideg- és izomsejtekhez hasonló t ípusú és működésű ioncsatornák 
sorozatával rendelkeznek, és e csatornák működésének és funkcionális jelentő-
ségének a feltárása napjaink egyik Igen intenzíven művelt biofizikai és élettani 
kutatási iránya. Nem véletlen, hogy az egyetlen ioncsatorna vizsgálatára is képes 
patch clamp módszernek sikerült feltárni, hogy az addig sejtspecifikusnak tartott 
hormonok, neuropeptidek, vagy az immunrendszer interleukinjai képesek a leg-
különbözőbb sejteket befolyásolni, aktiválni vagy gátolni. Ezért beszélhetünk ma 
már neuro-endokrino-immuno-modulációról. Ez a komplikált kifejezés leegysze-
rűsített formában többek között azt is jelenti, hogy saját hangulati állapotunk 
befolyásolja pl. az immunrendszerünket, azaz a külvilág támadásai elleni véde-
kezőképességet (depressziós, szomorú ember nagyobb valószínűséggel kaphat fer-
tőzést). 
Lehet-e atomokat és molekulákat látni? 
A kérdés furcsán hat, hiszen az elektronmikroszkópia már a harmincas években 
rendelkezésre állt. Az elsó elektronmikroszkópot Ruska és Knoll 1932-ben csinálta 
meg, és az első pásztázó elektronmikroszkóp 1935-ben kezdett működni Knoll 
keze alatt. Majdnem ötven évvel később kapták meg érte a Nobel-díjat. Az elekt-
ronmikroszkóp elvileg már alkalmas volt akár atomok vizsgálatára is, mégis Gerd 
Binnig és Heinrich Rohrer 1986-ban megkapott fizikai Nobel-díjának az indoklá-
sában szerepelt először az .egyetlen atom láthatóvá tételéért" kifejezés és ezt nem 
elektronmikroszkóppal érték el, hanem egy teljesen más elv alapján. Az ó mun-
kásságukkal kezdődött el a mikroszkópos vizsgálatok elóre nem látott forradalma, 
ami ma laboratóriumok sokaságában teszi lehetővé atomok, molekulák és eddig 
soha nem látott finom strukturál is részletek vizsgálatát. Ez merőben más, mint 
egyetlen molekulát vizsgálni indirekt úton, pl. korrelációs fluorimetria, vagy más 
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spektroszkópia segítségével. Olyankor ugyanis bonyolult számításokból és méré-
sekből tudjuk, hogy statisztikusán hány molekulával van dolgunk, de vizualizálni 
nem lehet az élményt. 
Binnig és Rohrer 1981-ben kimutatták, hogy elektromosan vezető felszín (pl. 
grafit lemez) és igen hegyesre, lehetőleg atomi méretűre kihegyezett szonda között 
feszültség ha tására az elektronok alagút-effektus révén á t ju tha tnak. Ha az áram 
mértékét mérik és közben a felszínt pásztázzák, akkor egy a felszíni topográfiát 
tükröző .képet" kapnak. Ennek a módszernek a megalkotásáért kapták meg 1986-
ban a Nobel-díjat, mert az egyedi grafit atomok is láthatóvá váltak. Ugyanabban 
az évben Binnig Kaliforniában dolgozott vendégként és felvetette, hogy nem le-
hetne-e elektromosan nem-vezető felszínek és egy igen hegyes tü között hasonló 
hatásokat megfigyelni, csupán azon taszító erök révén, amelyek ilyenkor fellépnek 
a hegy és a felszín között, természetesen feltéve, hogy a tűt olyan gyenge rugó-
állandóval szorítjuk a felszínhez, hogy az nem haladja meg az atomok közötti 
összetartó erőket. Az amerikai Quate professzor és a régi munkatárs Gerber se-
gítségével három nap alatt megcsinálták az atomi-erő mikroszkópot (atomic force 
microscopy), aminek a diadalútja a biofizikában még csak a kezdeténél tart. Ezután 
a legkülönbözőbb kölcsönhatásokra alapozott mikroszkópiák családja nőtt kl szinte 
a semmiből, amelyek egy igen fontos közös vonást hordoznak. Ez a háromdimenziós 
számítógépgrafikával készített pásztázó képalkotás. A pásztázás a Curie-fivérek 
által a műit században leírt piezoelektromos hatáson alapszik. Ha a tér három 
koordinátájának megfelelően három piezoelektromos kerámia hosszát Angström 
pontossággal és nagy frekvenciával tudjuk változtatni, akkor ez a probléma is 
megoldható. Ezek a módszerek mind háromdimenziós és adott specifikus körül-
mények között akár atomi felbontású képet képesek szolgáltatni. A biofizikai al-
kalmazás terjedőben van, de ami atomi felbontást ad egy lapos felületről, nem 
mindig képes ezt megtenni egy változatos mikrodomborzati viszonyokkal rendelkező 
sejtfelszínről. Pedig a gyakorlat azt mutat ja , hogy még így is óriási előny a sejtek 
fénymikroszkópiával eddig el nem érhető részleteit vizsgálni, az ugyan nem mindig 
atomi, de szinte mindig nanométeres felbontással. A konfokális pásztázó lézer-
mikroszkópja és az ún. pásztázó erő (kölcsönhatás) mikroszkópiák házasságából 
a jövó század biológiája addig nem álmodott részleteket fog megtudni, gyakorlatilag 
élettani körülmények között. Az elektronmikroszkópia nemigen fog kimenni ezzel 
a divatból, mert más, itt nehezen tárgyalható okokból néha az erőmikroszkópiák 
és az elektronmikroszkóp együttes alkalmazása szükséges ahhoz, hogy tényleg 
tudjuk, hogy mit lá tunk. Egy napjainkban tartott tudományos kongresszuson 
hangzott el tréfásan, de a figyelmeztetés szándékával, hogy azért nem minden 
műtermék, amit modern eszközeinkkel mérünk. Hevesy György korából származik 
a következő kis történet. Kutyák májának lipid anyagcseréjét vizsgálták 32P izotóp 
beépülésével, de a kutyák egy részének bal hátsó lábát, más célból, röntgensu-
gárzásnak vetették alá. A máj izotóp-beépítése jelentősen lecsökkent. Ebből sze-
rencsére nem arra következtettek, hogy a bal hátsó láb besugárzása és a máj 
lipid anyagcseréje között direkt összefüggés van. Megállapították, hogy a besu-
gárzott csontokból felszabadult nagymennyiségű foszfor-vegyület változtatta meg 
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a beépült radioaktívizotóp-arányt. Mennyivel nehezebb ma, amikor tényleg felmerül 
a kérdés, hogy a mesterségesen színskálázott intenzitás-differenciák és a számí-
tógépgrafika adta kép milyen viszonyban van a valósággal, illetve egyáltalán mi 
a valóság. A fizika korán, még Heisenberg fiatal korában átesett már hasonló 
tűzkeresztségen. A bonyolult, atomi és molekuláris méretű kölcsönhatások mérése 
magának a mérésnek a hatását ls figyelembe kell hogy vegye mint korrigálandó, 
de nem mindig korrigálható hatást . A multidiszciplinaritás és több, elvileg kü-
lönböző módszer alkalmazása ugyanazon kérdés vizsgálatára segíthet, de tudo-
másul kell venni, hogy Heisenberg bizonytalansági elve a biofizika és a biológia 
finomabb molekuláris és atomi szintű kölcsönhatásaira éppen úgy érvényes, mint 
a fizikában. Gamow éppen ezen elv alapján, még Artúr Komberg felfedezése, a 
DNS polimeráz előtt kiszámolta, hogy egy Ilyen, akkor még hipotetikus enzimből 
minimálisan hány darab kell egy E. coll DNS szintetizálására a szaporodási ciklus 
alatt. Tény, hogy közelítőleg valóban annyi van. A természet gazdaságos, legfeljebb 
a mi logikánk nem mindig érti. 
Van-e levonható tanulság? 
Ha valami e rövid és emiatt is felületes eszmefuttatásból levonható, az egyrészt 
nem sok, másrészt figyelmeztető. A tudomány fejlődése valószínűsíti, hogy a jövö 
században sokkal kisebb térfogatokból, minél rövidebb idő alatt mind több és 
több Információt fogunk megszerezni. A 20. század két forradalmat keltő csoda-
gyermeke, a biotechnológia és a mikroelektronika házasodni készül. Az integrált 
áramkörökhöz hasonló csipeken, azok gyártásához hasonló módon, enzimek nél-
kül, fotokémiai űton .szintetizált" oligonukleotidok kaphatók már ma is, ezekkel 
a DNS nukleotid sorrendjének a meghatározása rendkívül leegyszerűsíthető a 
mindennapos rutin szintjére, nem beszélve a gyorsaságról. A molekuláris biológia 
egyik sztár-módszere, a polimeráz láncreakció a szó szoros értelmében a mellény-
zsebben elvégezhető. Várható, hogy a cukorbetegek vércukorszintjének mérését 
vérvétel nélkül, a bőrön keresztül, kicsiny és eldobható (!) készülékekkel rövidesen 
megoldják. A sokfajta új mikroszkópia, amelyeket csak röviden ér inthet tünk és 
zömmel még magyar nevük sincs (Nearfield Scanning Optical Microscopy, Scanning 
Capacitance Microscopy, Ultraviolet Confocal Metrology, vagy a kölcsönhatás konk-
rét megjelölése nélkül, egyszerűen csak Scanning Force Microscopies) az anyag 
szerkezetének és funkcionális tulajdonságainak finomabb összefüggéseit ígéri. 
A perspektíva tehát csodálatos, de hogy pontosan mi lesz akár csak a következő 
tíz évben, természetesen nem tudhat juk. Egy biztos, hogy a biofizika, a biofizikai 
módszerek az emberek mindennapjaiban is jelen lesznek. Ugyanakkor, a kuta tás 
etikai problémái, az életfolyamatok megismerése során, vagy akár gyógyítás során 
végzett eljárások előre nem mindig látható következményei miatt felmerülő prob-
lémák sokasodni fognak. Mindenesetre a nagy költőt kicsit kiforgatva elmondhat-
juk, hogy csillag esik, Föld reng, s jön százada csodáknak. 
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A zootaxonómia („zoológia") száz éve 
és bizonytalan jövője 
A tudományos ülés többi előadása öt biológiai tudományág sikertörténetét is-
mertette. A zootaxonómiát azonban senki sem sorolja a biológia 20. századi si-
kerágai közé. Már a névvel is .baj van". Ha előveszünk egy régebbi lexikont, a 
„zoológia" címszó alatt azt találjuk: _Az állatokkal foglalkozó tudomány". Már egy 
értelmes középiskolás is visszakérdez: melyik? .Zootaxonómia" címszót viszont 
nem fogunk találni a lexikonokban. Azért, hogy értelmezzem, miért kerülöm kö-
vetkezetesen az .állatrendszertan" terminust, egy korábbi munkámra kell utalnom 
(Papp 1987), amelyben a taxonómiát és a bioszisztematikát fogalmilag elhatárol-
tam. A (zoo)taxonómia az élőlények (állatok) sokféleségének az egyedek, populációk 
szintjén való megnyilvánulásaival foglalkozik: kutatásainak szintje ugyan nem 
egyértelműen idiobiológiai, viszont a vizsgálatok közvetlenül (állat)egyedeken foly-
nak. A jelenségek szférájának tudománya, amely a fajok nevének referenciaalapjául 
szolgáló morfológiai, élettani, biokémiai stb. adatok gyűjtésén és feldolgozásán 
kívül a fajok életmódjának alapadatait is rögzíti. A taxonómia a törzsfejlődés 
„végeredményeivel", a bioevolúció eredményeként létrejött, populációkat, fajokat 
képviselő egyedekkel foglalkozik, és bár az evolúciós szemlélet megtermékenyítőleg 
hatot t rá, önmaga nem történeti tudomány. A bioszisztenxatika az élővilág diver-
zitása kialakulásának okaival és módjaival, az evolúció révén kialakult sokféleséget 
megtestesítő fajok, monofiletikus csoportok stb. egymáshoz való viszonyával fog-
lalkozik. Nemcsak és nem elsősorban a taxonómia tudományának eredményeil 
dolgozza fel, hanem az evolúcióbiológia, a populációgenetika, az őslénytan és több 
más infra- és szupraindividuális tudományág eredményeit is; a bioszisztematika 
általános információfeldolgozó, oknyomozó történeti tudomány. 
100 éve... 
A biológia első, linnéi forradalma az élővilág színes sokféleségének leírásában 
teljesedett ki: a 19. század elejének botanikusai és zoológusai rendszerint hatalmas 
művekben rögzítették eredményeiket. A század középső harmadában sorra szü-
lettek a folyóiratok, amelyek az eredményközlés rugalmasabb formáit teremtették 
meg. Ezután azonban a biológia nagy felfedezései (elsősorban infraindividuális 
szinten) a sejttan, az élettan, a genetika, az evolúciótan kibontakozását és a 
korábban egységesnek érzett zoológia több szaktudományra válását eredményez-
ték. Ez a folyamat 100 évvel ezelőtt már ott tartott (35 évvel „A fajok eredete" 
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megjelenése után vagyunk!), hogy a biológia fejlődésében a taxonómusok az ú j abb 
növény- és állatfajok felfedezésével már nem mutat tak fel semmi meglepőt, nem 
játszottak sem valóságosan irányító, sem komolyan tekintetbe vett szerepet. A 
látszat azonban, hogy zoológia és botanika mint két önálló tudomány létezik, még 
fennállott. Megnéztem, mit referált 1893-ban és 1894-ben a Zoological Record. 
Az egyenként kb. 900 oldalas kötetek 18—18 fejezete közül az első az .Általános 
Témák" (Thomson 1894/1895), a többi az állattörzsek nevét viseli. Thomson ú r 
(Master of Arts) az 1893. évre 570, az 1894. évre 598 mü bibliográfiai adata i t 
közli az alábbi címszavak alatt: 
1. Tankönyvek, esszék, általános müvek; 2. Elterjedés; 3. Morfológia; 4. Fizi-
ológia; 5. Protoplazma és sejt: a) protoplazma, b) se j t s t ruktúra és funkció, c) 
sejtmag, centroszóma, d) sejtosztódás; 6. Petesejt és hímivarsejt: a) oogenesis, b) 
spermatogenesis, с) érés, d) megtermékenyítés; 7. Embriológia; 8. Reprodukció: 
a) szaporodás és szex, b) örökléstan; 9. Evolúció: a) általános, b) a variabilitás, 
c) környezet és funkció, d) elimináció, szelekció, izoláció, e) különleges problémák. 
Néhány nevezetes mü 1893-ból: Golgi .Nerven System" címmel írt közleményt, 
Haeckel az ausztrál fauna filogéniájáról, Ramón y Cayal a központi idegrendszer 
hisztológiai felépítésének új kifejtéséről, Herbert Spencer a természetes szelekció 
elégtelenségéről, illetve Weismann elméletéről (ez évben jelent meg Weismann köny-
ve angolul), E. Yung (ez egy másik Yung!) az éticsiga pszichológiájáról; megálla-
pítható, hogy zoológusaink nagyon el voltak foglalva a szerzett tulajdonságok 
öröklésével. A következő, 1894-es év érdekes közleményei: Golgi a központi és a 
környéki idegrendszer finom felépítésének vizsgálatáról írt, Haeckel a prolisták 
és a növények rendszertani filogéniájáról, illetve a progresszív öröklődés problé-
májáról, Ramón у Cayal a központi idegrendszer felépítéséről és a gerincesek 
retinájáról, H. Spencer megint a weismannizmusról; 1894-ben találhatunk egy 
magyart is: Lenhossék Mihály morfofiziológiai közleményét. Száz éve tehát ez még 
mind zoológiának számított. 
Eredeti várakozásaimmal ellentétben a századforduló nyomtalanul múlott el a 
zoológiában. Nem csináltak előtte mást, mint u tána és megfordítva, egyáltalán 
nem jelent meg fordulóként az évszám (egyedül a Természettudományi Közlönyben 
találtam apró cikket arról, hogy a század vajon 1900. vagy 1901. j anuár l - jén 
kezdődött-e?) 
A szűken értelmezett zoológiában, azaz a zootaxonómiában egy tendenciát két-
ségkívül felismerhetünk a múlt század végén, ez pedig az addig szétszórt, nein 
eléggé rendezett tudásanyag összefoglalására való törekvés. Szinte pontosan 100 
éve jelent meg a Fauna Regni Hungáriáé. Más országok faunamunkái , katalógusok, 
világkatalógusok, nagy határozókönyvek jelzik e törekvést, amelyek között csak 
egy a magyar zoológusok 100 év előtti nagy vállalkozása. 
Mit látok még jellemzőnek tudományágam 100 évvel ezelőtti állapotaira? Nos, 
a többi szaktudományénál is erősebb nemzetközi együttműködést. Az „erősebb" 
szó értelmezendő, és azt érteni alatta, hogy a vizsgálati anyagok cseréje, a s ű r ű , 
részletkérdéseket érintő levélváltások, a személyes látogatások a szakma nem ve-
zető személyiségei körében is természetesek, egészen megszokottak voltak. Kiépült 
a zoológiai világkongresszusok rendszere és szervezete. (A 10. zoológiai világkong-
resszust Budapesten rendezték 1927-ben; ez jelzi, hogy a magyar zoológusok 
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nemzetközi tekintélye ls meglehetősen magas fokot ért el.) Száz éve még sok .nagy 
expedíció" indult a Föld trópusi területeire .minden állatot" gyűjteni. 
A „zoológia" mint lepárlási maradék 
Ahogy az idő múlt, a tudományágak nagyfokú differenciálódásának következ-
tében a zoológiában zoológiaként szinte m á r csak a taxonómia és a közvetlenül 
hozzá kapcsolódó kis tudományágak maradtak . Az új fajok leírása, a minimális 
referenciaalap megteremtése, amely lehetőséget ad a többi tudomány számára, 
hogy racionális módon szerezze meg az ismereteket egy-egy élőlényről, termé-
szetesen a taxonómusok feladata volt és maradt . 
Az előbbiekkel összhangban megindult az egyetemi tanszékek differenciálódása 
ls. Először általában élettani tanszékek alakultak, amelyek nevéből ritkán hiányzott 
az .összehasonlító" jelző. Az átalakulás sok konfliktussal járt : ha taxonómus ma-
rad t vezető pozícióban, olyanokat akart vezetni, akiknek tudományához nem értett. 
És megfordítva, a kísérletező, komoly (és drága) eszközökkel dolgozó, tudományos 
hipotéziseket igazoló-cáfoló .modern" biológusok a változatlanul mikroszkópjaik 
fölé görnyedő, rovardobozaikat tologató taxonómusokat há t rébb sorolható, divat-
j a m ú l t figuráknak tekinthették. A századfordulót követő években azért olyan sok 
még a .kettős" karrierü zoológus, aki egyszemélyben taxonómus, és ugyanakkor 
valamely kísérletes vagy sejttani-élettani, mikroszkópos tudományág sikeres mű-
velője, hogy figurájukat tipikusnak, a korra jellemzőnek tekinthetjük. A hazai 
tudományban az Ismertebb nevek közül Daday Jenőt, Kotlán Sándort és Soós 
Lajost említem ilyenként. 
Legalábbis részben ezeknek a konfliktusoknak az eredménye a .kísérletes ta-
xonómia" kifejlődése. _A primitív, leíró taxonómiának (zoológiának) — úgymond 
— vége, modern, tehát kísérletes módszerekkel kell dolgozni". E korszak alatt 
száműzték számos tanszékről a tudományos herbáriumokat és állatgyűjteménye-
ket, amelyek jó esetben a legközelebbi vagy a közeli híresebb múzeumba kerültek. 
E korszak termelte ki a később sok helyütt évtizedekre intézményesült ellentéteket 
az egyetemek és a nagy gyűjtemények, múzeumok között. A vaskalapos muzeo-
lógus, aki karosszékében töpörödött rovarokon számolja a szőrt és másféle mó-
dokon ls herdálja az adófizetők pénzét, a két világháború közötti időszakban vált 
a katedrákról szórható igék egyik alanyává. (Később még szólok tudományágam 
hazai helyzetéről. De már itt meg kell jegyeznem: milyen jó, hogy ez a fajta ellentét 
Magyarországra nem volt jellemző! A hazai zoológia békéje elsősorban Dudich 
Endre professzornak köszönhető, áldassék neve.) 
Az evolúciós szisztematika és a kladisztika ha tása i 
Amint mondottam, a századforduló nem jelent határvonalat a taxonómia fej-
lődésében. Sőt, biztosan állíthatjuk azt is, hogy a tudományág számára a nagyobb 
respek tus t a kísérletes taxonómia sem tudta megszerezni. Amit alább állítok, 
természetesen vitatható, de számomra nagyon határozottan az mutatkozik, hogy 
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a New Systematics-nak, Huxley gyűjteményes tanulmánykötetének 1940-es meg-
jelenése a taxonómiára nézve is rendkívüli jelentőségű volt. Sem nem tisztem, 
sem Időm nincs arra, hogy a New Systematics és a nyomában megjelenő sok 
fontos mü értékelt, ha tásá t elemezzem, csak a zootaxonómiára gyakorolt ha tás t 
említhetem néhány szóban. 
A zootaxonómusok, akik körében ez időre meggyökeresedett a darwini evolúciós 
gondolkodás, a New Systematics-szal elindult ún. evolúciós szintézist a sa já t juknak 
ismerték el/fel. Az .ú j szisztematika" Jelszónak sem volt akármilyen, hiszen a 
citológiai, genetikai, szaporodásbiológiai kritériumokra, a földrajzi változatsorokra 
való hivatkozással végre jól vissza lehetett vágni azoknak, akik a taxonómiát 
elaggott morfológiai tudományként kezelték. .Új" és .szisztematika": mennyivel 
jobban hangzik, mennyivel dinamikusabbnak muta t bennünket! 
A nagy teoretikusok azonban minden taxonómus feladatát és céljait megvál-
toztatandónak gondolták. (Két amerikai, akik közül E. Magr német madarászként 
kezdte pályafutását a berlini múzeumban és G. G. Simpson, az emlősállatokat 
kutató paleontológus.) Mayr ugyan széltében, azaz a recens földrajzi elteijedés 
okainak keresésére tett nagyobb hangsúlyt, míg Simpson mélységében, az ős-
lénytani leletek fontosságát hangsúlyozta az evolúció jobb megértésére. Elődjeik 
és koruk taxonómusainak közönséges, mindennapi munká já t mind ók, mind epi-
gonjaik mélységesen lenézték. A taxonómia .szintjei" között a legelső, meghala-
dandó az a-taxonómia volt (Mayr 1963, Simpson, 1961). Igaz, mindenkit meg 
akartak menteni attól az a lantas munkától, hogy mikroszkóp alatt szőröket szá-
moljon és döglött jószágokat őrizgessen poros fiókokban. Megadták az új célokat, 
az .igazi" tudományos távlatot: nem szabad néhány száraz rovart vizsgálni, mi-
núciózus leírásokkal piszmogni, az arisztotelészi esszencializmust megtestesítő 
típuspéldányokkal foglalkozni, a nómenklatúrái zavarokkal törődni, hanem a ter-
mészetben a populációs változatosságot kell tanulmányozni, keresztezési kísérle-
teket kell végezni, a taxonómusnak (bocsánat. az új szisztematikusnak) ökológiai 
és fiziológiai adatokat kell felhalmoznia. Az az öngyilkos marhaság, hogy a szisz-
tematikának tulajdonképpen két oldala van, egy gyakorlati, amely a példányok 
gyűjtését, tárolását, a fajok leírását és az identifikációs munkát illeti, és egy 
fundamentális, amely az evolúciós folyamatokkal, leszármazási kapcsolatokkal 
foglalkozik, ekkor fogalmazódott meg, de máig él (1. pl. Mayr 1969, Anonymus 
1992). A régi értelemben vett taxonómus tapasztalatára elsősorban abban volt 
szükség, hogy kiválassza azokat a tulajdonságokat, amelyek inkább (súlyozottan) 
fontosak a fajok közötti evolúciós kapcsolatok demonstrálására. [Az evolúciós szin-
tézisnek klasszikus korában nem volt semmiféle matematikai apparátusa! A ta-
xonok rangadása — sohasem bevallottan, de mindig — arbitrálisan történt.] 
Hurrá, szólának a taxonómusok, hiszen akkor mi bioszisztematikusok vagyunk! 
Értek (hiszen megmondták: értenem kell) a genetikához, populációgenetikához, 
állatföldrajzhoz, evolúcióbiológiához, és ekként elő is adom magam! A következ-
mény katasztrofális lett. A hiányos felkészültséget tükröző közlemények vicclapokat 
pótoltak azon biokémikusok, genetikusok és mások számára, akik egyáltalán ke-
zükbe vették azokat. A nyugati világban az ebből adódó presztízsveszteség nagyobb 
volt, mint amelyet a szőrszámoló taxonómia évtizedek alatt fölhalmozott, könnyűvé 
téve ezután a fenetikus (.numerikus") taxonómia, a kladisztika és az anevolucio-
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nista „transzformált" kladizmus gyors elterjedését. Amit ma igazán tragikusnak 
látok, az az, hogy sokak számára a neodarwinista szintézis óriási eredményei is 
megkérdőjeleződtek, a fürdővízzel öntvén ki a gyereket. 
Magamnak — Keith Vernon (1993) nyomán — az evolúciós szisztematika je-
lentőségét úgy foglalom össze a taxonómia számára, hogy ekkor és ezzel teremtődött 
meg a lehetőség arra, hogy a taxonómusok minden más biológus számára amazok 
terminológiájával jelölhették meg a saját fontosságukat. 
Talán nem csak nekem fontosak azok, akik szemben állottak az „evolúciós 
szisztematika" nagyjainak retorikájával, bár számukban, publikációik tömegében 
és nézeteik érvényesülésében az adott korban, sajnos nem volt jelentős befolyásuk 
(név szerint Blackweldert [Blackwelder 1962, Blackwelder & Boyden 19521 emlí-
tem). Ök azt mondották, hogy Huxley-ék ú j szisztematikájában megjelölt célokat 
Mayr-ék eltorzították. A „konzervatívok" nem az evolúció mindenható elvét tá-
mad ták (kivétel nélkül az evolúciós hipotézisek hívei voltak), hanem azt állították, 
hogy az állatok leírása, elnevezése és valamilyen elrendezése önmagában is értékes 
és főként gyakorlati célból hasznos tevékenység. Hasznos nemcsak a gyakorlati 
élet, hanem a biológia minden egyéb ága számára is. A taxonómia és a sziszte-
mat ika megkülönböztetésében magam lényegében — némi fogalmi szigorítással 
ugyan, de — ezeket az „ellenállókat" követem. Blackwelder rámutatot t , hogy az 
evolúciós szisztematika a valóságban (mindennapi céljaiban és gyakorlatában) 
n e m reformálta meg a taxonómiát. Utólagos közvetett bizonyítékunk, hogy nemcsak 
az evolúciós szisztematika, hanem a 60-as évek végén elindult kladisztikus filo-
genetika propagandája sem hozott megváltást (Hennig alapvető könyve (Hennig 
1950) 1966-ban jelent meg angolul). 
A kladisztika — bárhogyan vélekedjünk arról mint klasszifikációs iskoláról, 
vagy mint evolúciós elméletről bioszisztematikai kontextusban — nagyon jelentős 
az egész biológia számára. Nem lehet itt célom semmiféle részleges vagy alapfogalmi 
ismertetés, legfeljebb azt állapíthatom meg, hogy a kladisztika Magyarországon 
sem az oktatásban, sem a biológus közgondolkodásban a minimálisan elvárható 
szinten sem jelent meg. Ami azonban mai tárgyamat illeti, a taxonómia és a 
szisztematika tudatos vagy ignoráns összekeverése hatalmas károkat okozott me-
gint a taxonómiának. Idő hiányában csak néhány mondattal utalok az összefüggésre. 
A praktikus lényeg az, hogy a kladista taxonómus tankönyvi szintű kladisztikus 
alapismeretekkel, ám mára már viszonylag olcsó és könnyen kezelhető számító-
gépes programok segítségével a hagyományos (és változatlanul lenézett) egyszerű 
morfológiai módszerekkel összegyűjtött adata inak szerinte flogenetikai interpretá-
cióját adja, filogramok felrajzolásával (szerintem azok csak fenogramok maradnak. 
h a semmi mást, mint ismeretlen genetikai hát terű külső tulajdonságokat repre-
zentálnak). Ma évente sok száz közlemény születik, amelynek címében a „taxonomy 
and phylogeny" így, egymás mellett szerepel. Olyan szívesen szólnék a szerzőkhöz: 
Bará tom/bará tném, e két szó közé éppen befér az egész biológia. A végeredmény 
kétszeres terjedelem, és az, hogy a primer referenciateremtésre, az ú j fajok leírására 
kevesebb idő és tér marad, illetve maga a leírás a bocsánatkérés gesztusával 
történik. A kladisztika uralmának egyik közvetlen hatása tehát az, hogy a még 
leíratlan taxonok leírását hátráltatja. 
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A mai helyzet jellemzői 
A zootaxonómia világbeli helyzetére ma leginkább az jellemző, hogy kevés a 
szakember, akiket rengeteg irányba húz a szükség. Szakmánk retardált helyzetéből 
adódó, hosszú idő óta tartó taxonómushiány egyik következménye, hogy ugyanazon 
személyektől várják el a legsürgetőbb feladatok megoldását mind az alapkutatás-
ban, mind az alkalmazott kutatásban, mind a K+F feladatokban (ott identifiká-
cióval). Ott vannak azután a nemzeti, nemzetközi tudományos kötelezettségekből 
eredő feladatok. Éppen a szakma legjobbjaira jellemző, hogy maradék idejükben 
végzik elsődleges feladatukat, az ú j fajok leírását, a revíziós munkát . Egy-egy 
taxonómusnak igen sok a .külső" kapcsolata, a saját szakmáját tekintve alkal-
mazott tudományi munkája . Vernon (1993) szerint ugyan inkább arról van szó, 
hogy mivel a sa já t tudományunkban nem tudunk megfelelő respektust találni, 
azon kívül keressük. Az Olvasó saját tapasztalata szerint döntsön e kérdésben, 
én nem bizonykodom. 
Amióta a biodiverzitás-krízis hisztériája kitört — finomabban szólva: amióta a 
szerencsétlen taxonómusok megkapták a nagy teoretikusoktól a .nagy feladatot": 
a még ismeretlen állatfajok mülióinak mielőbbi, gyors leírását — jogosan várhat-
nánk, hogy helyzetünk javult.1 Észak-Amerikát nem számítva azonban a zoota-
xonómia szinte minden országban álláshelyeket és egyéb pozíciókat vesztett a 
legutóbbi években is. 
Szakmánk mai helyzetének, mint bármely retardált tudományág hasonló hely-
zetének egyenes következménye bizonyos fokú kontraszelektáltság. Kérem, ne vár-
ják tőlem, hogy éppen én hozzak fel erre vonatkozó példákat. 
Amint mondottam, a korábbi támogatási .pattern" tovább működik. Csak az 
Egyesült Államokban látok a változásra utaló jeleket. A zootaxonómia fejlődésére 
az utóbbi évtizedekben különben is jellemző, hogy a fejlődés centruma Észak-
Amerika. (A rosszmájú európaiak persze azt mondják, hogy a darwinista ú j szin-
tézist, amely mégis inkább európaiak szellemi teljesítménye, Amerikában torzí-
tották el; Hennig kladlsta eszméi Amerikában torzultak szinte felismerhetetlenné...) 
A valóság az, hogy szakmánk vezető amerikai személyiségei mindig jobban tudták 
.eladni" a zootaxonómiát, mint ml. Előbb a .biosystematics" szó alá búj ta t ták 
pályázati szövegekben, jelentésekben és közleményekben, néhány éve — és a 
világban legelsőként — a „biodiversity" és szóösszetételei nyerik el a döntéshozók 
kegyeit. 
További jellemzőnek tartom azt, hogy újra szintetizáló törekvések jelentek meg: 
egyre több a fajkatalógus, kézikönyv, könyv méretű revíziós munka. 
Abban nincs semmi különös, hogy egyre erôsebbek a törekvések sok modern 
biokémiai, molekuláris biológiai módszer bevezetésére. Nemcsak a kromoszomális 
1
 A „btodiverzltás" szó látszólagos karrierjét bemutató közlemény (Nature. 364: 195) ismertetése e 
folyóirat februári számában Jelent meg. Köszönet érte Szentgyörgyl Zsuzsának (Magyar Tudomány, 1994/2. 
217. o.). Az ott feltett kérdésre, hogy vajon e szó elszaporodása tendencía-e arra. hogy a problémák 
megvitatásával helyettesítsék a megoldási képességet, a magunk részéről — az egész világ tudományosságára 
is gondolva — egyértelmű Igennel válaszolunk. 
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és enzimatikus polimorfizmus vizsgálata és az egyre finomabb Immunológiai mód-
szerek alkalmazása szolgál taxonómiai célokat, hanem pl. a DNS-hibridlzációt és 
m á s módszereket is felhasználnak. Mindeme módszerek persze Inkább ott nyernek 
teret, például a madarak és az emlősök kuta tásában, ahol a primer taxonómiai 
feladatok egyre kisebbek. 
Bár mára minden természettudomány mindennapi gyakorlatában, munkaesz-
közként használja a számítógépeket, a taxonómiába szinte robbanásszerűen ke-
rültek. Nem csoda, hiszen pl. egy revíziós munka közben fajonként 100—200 
tulajdonság memóriánkban tartásával és összehasonlítgatásával dolgoztunk. A 
nagy állatgyűjteményekben egyre több és nagyobb adatbázis épül, a katalógusok 
természetesen számítógépen készülnek, de az állatpéldányok méreteinek felvételére 
és feldolgozására is egyre több szoftvert fejlesztenek. 
A hazai helyzetet még mindig jobbnak értékelhetjük, mint tudományágunknak 
a világ tudományosságában elfoglalt általános helyzetét. Miután a zoológia hazai 
helyzetének bemuta tása néhány évvel ezelőtt e folyóirat hasábjain megtörtént,2 
ennek részletezésétől most eltekinthetek, még akkor is, ha az említett cikk szer-
zőivel nem mindenben értek egyet. A legutóbbi évek történéseinek következtében 
— ti. hogy bár nálunk a helyzet nem javult, Európában azonban tovább romlott 
— a magyar zootaxonómia megőrizte viszonylagosan jó pozícióját. Egyetlen valódi 
előrelépést látok, mégpedig abban, hogy tudományágunk nemzetközi szervezetében 
(világkongresszusok állandó bizottságai, nagy publikációs vállalkozások és kong-
resszusok szervezése stb.) a magyarok képviseltsége erősödött. 
A zootaxonómia jövőbeli fejlődéséről 
Az eddig elmondottak alapján — gondolom — várható, hogy ami a zootaxonómia 
21. századi fejlődését illeti, nein megyek később könnyen ellenőrizhető jóslásokba 
(e század közepén születtem, úgyhogy várható életkorom alaposan .belelóg" a 21. 
századba). 
A jelen bizonytalanságai közepette, engedjék meg, hogy egy tréfa ismert for-
dula tá t használjam fel, hogy ti. bármikor .két eset lehetséges". Az egyik — a 
közelebbi jövőt illetően igen valószínű — eset az, hogy a biodiverzitással kapcsolatos 
szómágia (egyenesebben szólva: locsogás) folytatódik, az állatfajok pedig pusztul-
nak az eddigi ütemben a mai örült távlat- és tervnélküliség szerint. A zootaxo-
nómusok nem kapnak több anyagi támogatást és nem is lesznek többen 10 év 
múlva sem, mint ma. A helyzet rosszabbodásától nem kell ta r tanunk: egy helyzet 
nem rosszabbodhat minden határon túl. Akkora fokú őrültséget mégsem tételezek 
fel egyetlen döntéshozóról sem, hogy egy-egy nemzet vagy az egész emberiség 
örökségének integráns részét képező nagy növény- és állatgyűjteményeket pusz-
tulni hagyja. Ami magukat a taxonómusokat illeti, őket nem lehet miről leváltani, 
tőlük semmit nem lehet elvenni (igazából semmijük sincs), de kényszeríteni sem 
lehet őket, hogy a nagy elméleti biológusok egy-egy roppant eredeti elgondolását 
szolgálják. 
2
 Mahunka S. — Vásárhelyi T.: A zoológia Magyarországon. Magyar Tudomány, 1990/9: 1055—1060. o. 
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Az eddigi tárgyalás folyamán igyekeztem az objektiv elemző pózában állani. Itt 
most engedjenek meg egyetlen nyíltan szubjektívként vállalt kijelentést: Magam 
elutasítom azt az érvelést, hogy a zootaxonómusoknak azért kell minél gyorsabban 
leírniuk a még ismeretlen fajokat, mert hiszen sok ezer vagy millió faj úgy pusztul 
ki, hogy mindörökre ismeretlen marad. Nagyra becsülöm a paleontológiát, én 
azonban mindig éló állatokra kíváncsi biológusnak tar tot tam magam, még akkor 
is, amikor konzervált rovarokat vizsgáltam. Ha a recens állatok gyűjteménye bár-
mely arányban paleontológiái gyűjteménnyé minősül át, az a mélyen tisztelt em-
beriség szégyene, és nem a zootaxonómusoké. 
Amint egy tavalyi előadásomban* kifejtettem és akkor sem cinikus megjegy-
zésnek szántam: Felelősségünk lehetőségeinkkel áll arányban. 
A másik eset az, hogy már a közeli jövőben a zootaxonómia prioritást fog 
élvezni, támogatásai szemlátomást megnövekednek, intézményeik jelentős össze-
geket fognak álláshirdetésekre költeni. 
Ekkor azonban megint két eset van: A döntéshozók elég türelmesek lesznek 
ahhoz, hogy kivárják az emelt támogatások fenntartásával azt a 8—10 évet, ami-
korra a jobb helyzet meghozza eredményeit. Kb. ennyi idő szükséges ugyanis 
ahhoz, hogy a kezdő taxonómusból revíziókra képes specialista fejlődjék, továbbá 
a torzult túlélési, publikálási stb. stratégiák normálissá, korszerűvé váljanak. 
Igaz, itt most ki nem fejtett okok miatt, bizonyos vagyok abban, hogy a szakemberek 
számának megkétszerezése 4—5-szörösére növelné pl. a leirt üj fajok számát. A 
járulékos változás az lesz, hogy a taxonómiában elterjedő modern módszerek és 
eszközök alkalmazása nálunk is jelentősen meg fogja drágítani a kutatás t . 
Ha a társadalom és a döntéshozók türelme rövidebb ennél, akkor persze megint 
két eset van... (Mostanában születnek azok a kis döntéshozók, akikkel majd újra 
lehet próbálkozni.) 
Optimista módon befejezhetetlen előadásom befejezéseként meg kell elégedniük 
néhány bátortalan megjegyzéssel. A zootaxonómia egésze számára nem jelölhető 
ki egységes fejlődési irány: a különböző állatcsoportok taxonómiája nagyon eltérő 
szintekre jutott . A legtöbb gerinces csoportban már a molekuláris genetikai di-
verzitás-mintázatok feltárása, vagy igen magas számítógépes felkészültséget igénylő 
mikromorfológiai-allometriás vizsgálatok folynak. Számos rovar- és más ízeltlábú 
csoportban azonban az első számú feladat továbbra is az eddig feltáratlan fajezrek 
leírása. A 19. és a 20. sz. taxonómusai által el nem végzett munká t egyszer 
valakinek el kell végeznie. Ebben a kladista vagy más klasszifikációs handaban-
dázás vagy a biodiverzitás-krizisre hivatkozó szóözön valóságosan nem segít senkit, 
de nem is ment föl senkit az elvégzendő munkától. Ez a kényszer nem azt jelenti, 
hogy a 19. század színvonalán kell elvégeznünk a leíró munkát . 
Egyebekben, a kijelölhető feladatok kijelölésétől az a megfigyelés is visszatart, 
hogy a tudományok fejlődését sohasem JA magyar zoológia soron lévő feladatai" 
[Boros 1953) vagy hasonló című előadások határozzák meg. 
Úgy gondolom mégis, két feladat tekintetében minden zootaxonómusnak van 
tennivalója: egyik a tudományunk múltjával való tisztességes szembenézés. Anél-
* Papp L.: Az Ismeretlen állatfajok milliói és a zootaxonómia becsülete. Balogh János 80. szüle-
tésnapjának tiszteletére rendezett tudományos ülés, Budapest. 1993. március 16. 
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kül, hogy magamat például állítanám bárki elé, ebben ls társakra várok. (A mai 
nem az elsó ilyen t ípusú előadásom; viszont, bár nem tudhatom bizonyosan, 
erősen remélem, nem kell többé ilyet vállalnom.) Mind valóságos, mind szellemi 
őseimet tisztelem. Amikor tehát azt állapítom meg, hogy az egész 20. században 
igazából nem értek el eredményt a zootaxonómiának a biológián belüli nagyobb 
respektusa tekintetében, ugyanakkor őszinte nagyrabecsüléssel gondolok ez Irányú 
küzdelmeikre. A tisztes kiállás, az okos próbálkozás és a becsületes taktikázás 
ellenére elkönyvelendő kudarc azonban utólag sem minősíthető győzelemnek. 
A másik nagy feladat, amelyben valamennyi zootaxonómusnak osztoznia kell, 
és másokra semmi módon nem ruházható át: újra, vagy egyáltalán, vonzóvá kell 
t e n n ü n k tudományágunkat a fiatalok számára. Az „állatrendszertan" tantárgy ta-
n u l á s a ismeretségi körömben senkit sem tett zoológussá. Az állatrendszertan tan-
könyvek kedélytelensége, szellemi sivársága internacionális, pontosabban multi-
nacionális jelenség. Zootaxonómussá — tipikus esetben — úgy lesz valaki, hogy 
a gyerekkorában szenvedélyesen megszeretett természet, a természeti formák gaz-
dagsága annyira megragadja az ifjút, hogy az egyetem sem tudja kiölni belőle ezt 
a fajta kíváncsiságot, sőt a munkahelyi szűkösség sem (lehetőségben és pénzben). 
Meg kéne próbálni, hogy — semmiképpen sem „állatrendszertan" név alatt — 
olyan állatismereti kurzus t állítsunk össze, amely a jövőbeli tudományos pálya 
szempontjából legfontosabb korban híveket szerez tudományunknak. A PhD-rend-
szer hazai bevezetése már önmagában is sokat segít. 
A vidám bolondot és az optimistát minimálisan az különbözteti meg, hogy az 
utóbbi — ha nagyon megszorítják — tényeket, szempontokat tud felsorolni opti-
mizmusa megokolására. ígérem tehát, tudományágam szép jövőjére mutató minden 
tényt kitörő örömmel fogok üdvözölni; egyebekben is vidám természetűnek ismernek. 
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Biokémia A. D. 2000: egy örökifjú tudomány 
Ha a biokémia 20. századi ú t ján k ívánunk végignézni, célszerű, ha kölcsön-
vesszük egy neves biokémikus szemüvegét. Arthur Kornberg — a DNS-másolódás 
b iokémiájának és enzimológiájának meghatározó személyisége, 1957. évi Nobel-
díjas — századunk biológiáját húszéves korszakokra osztja (1). Az első húsz év, 
folytatva a múl t századi irányzatot, a mikroba-vadászoké (bakteriológusoké), a 
következő a vitamin-vadászoké (a táplálkozástudomány művelőié), majd következ-
nek az enzim-vadászok (biokémikusok, enzimológusok), s u t á n u k a gén-vadászok 
(molekulárbiológusok). A század utolsó húsz éve — Kornberg szerint — döntően 
a „fej"-vadászoké, vagyis a neurobiológusoké, akik a biológiai t á r s tudományok és 
módszereik robbanásszerű fejlődése révén immár a siker reményében tehetnek 
fel kérdéseket a magasabbrendű idegtevékenység mechanizmusairól . 
Marad junk azonban a biokémiánál és t ek in t sünk vissza. A biokémia .születése" 
(az) e i jedési folyamat eredménye. Az emberiség 6000 éve hasznosí t ja az er jedést 
(fermentációt) bor és sör készítésére, ám az er jedés kémiai egyenletét Antoine 
Lavoisier csak 1794-ben állította fel: egy glukóz molekulából két etilalkohol és 
két széndioxid molekula keletkezik. (Lavoisiert — minden idők egyik legnagyobb 
kémikusát — a fenti felfedezés évében dohányhamisítással megvádolták és a [francia] 
forradalom hevében lefejezték.) Mi alakítja á t a cukrot alkohollá? A múlt század 
második felében szenvedélyes viták kerekedtek e körül. Theodor Schwann felfogását 
(1860), miszerint az erjedést élesztősejtek (kovász) végzik, a kor nagy vegyészei, Ber-
zelius. Wähler és Liebig elutasították, sőt, nevetségesnek tartották. (Antropomorf ka-
r ikatúrákat teijesztettek, amelyek cukrot evő és alkoholt, illetve gázt (C02) ürítő 
alakokat ábrázoltak.) Szerintük az adott, kémiailag igen bonyolult reakció katalízisére 
holmi zavaros kovász-sejtek nem lehettek képesek. Tévedtek. Louis Pasteur bizo-
nyította (1880 táján), hogy az erjedéshez éló sejtekre van szükség, ám ő e ha tás t az 
élőtől elválaszthatatlannak gondolta. Ebben meg ő tévedett. E vitalista nézetet Eduard 
Buchner tübingeni kémiatanár döntötte meg 1897-ben, amikor sejtmentes élesztő-
préslével erjedést idézett elő: a kivonatban feltételezett katalizátort „zimáz"-nak ne-
vezte el (zyme=kovász). Ezzel megnyilt az út az erjedés in vitm. biokémiai vizsgálatához. 
(Pedig Buchnernak nem ez volt a célja, az élesztőkivonatot orvosi célra készítette és 
a cukrot konzerválóként vélte hozzáadni, mint háziasszonyok a befőtthöz. Bosszú-
ságára azonban készítménye percek alatt .megromlott", buborékolni kezdett (C02). 
Ezen félresikerült kísérletet 1907-ben Nobel-díjjal jutalmazták). 
A későbbi részletes biokémiai vizsgálatok a lapján a „zimáz" 13 enzim keveré-
kének bizonyult. Az „Enzym" (.élesztőben") szót Wilhelm Kühne (1878) javasol ta 
az élesztőből származó biokatalizátor jelölésére, mert Pierre Berthelot már 1860-ban 
bizonyította, hogy a nádcukrot (szaharózt) hasí tó invertáz . ferment" az élesztő-
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sejtekből kivonva is aktiv. Emil Fischer fogalmazta meg — éppen 100 évvel ezelőtt 
—, hogy az enzimek specifikusak, úgy Illeszkednek szubsztrátjukhoz, mint kulcs 
a zárba. (Ez évben több nagy nemzetközi szimpóziumot rendeznek a Kulcs-Zár-Elv 
centenáriumára.) Az enzimek fehérje-természetét az 1920-as években J. B. Sumner, 
J. H. Northrop, O. Warburg és mások laboratóriumaiban bizonyították. Az első 
fehéije-aminosavsorrendet, az inzulin hormonét, Fred Sanger határozta meg 1954-
ben. Az első háromdimenziós fehérjeszerkezetek, a mioglobiné és hemoglobiné, 
John C. Kendrew és MaxPerutz röntgenkrlsztallográfiai munkájából váltak ismertté 
1960 táján. Közben — 1953-ban — megjelent James D. Watson és Francis Crick 
híres .levele" a Nature hetilapban a DNS kettös-spirál szerkezetéről; Innen ágazott 
le a molekuláris genetika, amely a biokémiával átszőve ad ja napjaink széles ér-
telemben vett molekuláris biológiáját. 
Maradjunk azonban továbbra is a biokémiánál, melynek gyors karrierjét a 20. 
században és jelen perspektíváit az enzimek (fehérjék) világán keresztül tekintjük 
á t A biokémia ugyan sok mást Is felölel, mégis talán legtipikusabb vizsgálati 
objektumai az enzimek. Az enzimológia tudományának alapkérdése, hogy miként 
működnek e biokatalizátorok: a kémiai szerkezet hogyan hozza létre a katalit ikus 
funkciót, a szubsztrátmolekulák átalakí tását? Az enzimreakció időbeli lefolyásából 
(enztmkinetika) és szerkezeti vizsgálatokból (az enzimfehéije oldalláncainak, ill. a 
szubsztrátmolekulák módosítása, 3D szerkezet), kémiai megfontolásokkal meg le-
hete t t állapítani számos enzim reakciómechanizmusát. Az élő sejtekben működő 
enzimek többsége azonban nem csupán katalizátor, hanem e képességét széles 
skálán változtatni tudó szabályozó elem; e regulációt gátló, aktiváló (módosító) 
jel-molekulák és Ionok Idézik elő a fehérjeszerkezet alakithatósága (motilitása, 
plaszticitása) révén. A sejtek anyagcseréjét — így az erjedést, a glikolízist is — 
katalizáló enzimek nagy része több alegységből álló, ún. oligomer fehérje, az alegy-
ségek pedig hatássa l lehetnek egymás aktivitására: ez funkcionálisan jelentős 
kooperativitáshoz vezet a szubsztrát átalakításában. Az enzim-szabályozás további 
két lényeges tényezője, hogy az adott enzimből a sejt mely részében (kompart-
mentjében) mennyi van? A mennyiséget a génkifejeződés (indukció, fehérjeszintézis) 
és fehérjelebontás egyensúlya határozza meg. A sejten belüli lokalizációt pedig az 
mRNS és/vagy fehérje transzportja és rögzítése biztosítja. Viszonylag új az a fel-
ismerés, hogy még a citoplazma ún. oldható enzimei is — melyek híg sóoldattal 
a sejtekből kivonhatók — rögzítve vannak a sejten belül: kötődhetnek egymáshoz, 
multienzim komplexeket alkotva vagy különböző sejtelemekhez (membránokhoz, 
citoszkeletális fehérjékhez) (2). Ez a lokalizáltság az in vivo specificitás fontos 
eszköze. Mert bár az enzimek specifikus katalizátorok, csak egy részük .monogám", 
vagyis a sejtben csak egyetlen szubsztrátra hat. (In vitro az enzimet sok mindenre 
rábírhat juk, mesterséges szubsztrátokat felkínálva, pl. egy dehidrogenáz kifejthet 
észteráz aktivitást.) Igen sok közöttük az in vivo .potenciálisan poligám". Ilyenek 
pl. a jelfeldolgozásban központi szerepret játszó protein kinázok és protein fosz-
fatázok; ezek — elvileg — Igen sokféle intracelluláris fehérjére köthetnek, illetve 
has í tha tnak le arról foszfátcsoportot. Úgy tűnik azonban, hogy ez a szabadosság 
megint csak in vitro érvényesülhet, mert a sejtben a protein kinázok, sőt a fosz-
fatázok is, célra (szubsztrátra) orientálva helyezkednek el (3,4). A cAMP-függő 
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1. ábra. Jelátvitel a sejtmembránon. Az ingerlő (jel)molekulát (HALACSKA) a lipid-kettősrétegbe ágyazott 
receptor (RÁK) elkapja és — izgalmában — megcsapja sejten belüli farkával (fehérjedomén) — G-fehérje 
közvetítésével — a foszfolipáz-C-t (CÁPA), mire utóbbi leharapja a foszfatidil-inozitol-bisz-foszfát (PIP2 
= RÁKOCSKA) ollóját (diacilglicerol). Utóbbi kötődik a protein kináz С (POLIP)peptidjéhez és azt aktiválja. 
A protein kináz С foszforilálással módosítja szubsztrátját (ioncsatorna fehérje), ami az intracelluláris 
ionviszonyokat megváltoztatja (Ca 2 + beáramlás). A PIP2-RÁKOCSKA lehasadt teste (inozitol-P3) a 
sejten belüli raktárakból Ca 2 + -o t szabadít fel. A sejtben a jel — a válaszadási helyekig, pl. sejtmagba 
— kináz-kaszkádok útján terjed. A membránokon történő jelátvitelnek más módjai is ismertek A rajzot 
Y. Nishizuka, a protein kináz С felfedezőjének cikkéből vettük (6). 
protein kináz (I'KA), mely számos életfolyamat szabályozásában vesz részt, a gli-
kogénlebontástól a memóriáig, R (regulátor) alegysége révén kötődik a szubsz t -
rátfehérjéhez vagy a n n a k környezetéhez. Ha e térbeli szervezettséget megzavarjuk, 
pl. al ternatív kötőhelyet kínálunk fel — peptid formájában — az enzimaktivi tás 
teljes megtar tása mellett, a PKA fiziológiás ha tása megszűnik (5). 
A modern elválasztástechnika és a DNS-technológiával végzett fehérjeszerkezet 
(aminosav-sorrend) vizsgálatokból tud juk , hogy az élő szervezet akár egyetlen sej t-
jében egyazon enzim többféle formája fordulhat elö. Ezen Izoformák lehetnek kü-
lönböző gének termékei vagy ugyanarról a génről átírt különböző kópiák. Másod-
lagosan, a polipeptidlánc későbbi módosításával is keletkezhetnek. O k u n k van 
feltételezni, hogy a különböző izoformák más-más funkciót lá tnak el a sej t meg-
határozott helyein. A jelfeldolgozás másik központi enzimjének, a protein kináz 
С (PKC)-nek eddig tíz, genetikailag különböző t ípusát fedezték fel emlősben, a 
ü p u s r a jellemző szöveti eloszlásban (3,6). Mondhat juk azt, hogy egy enzim sokféle . 
A fenti ellentétele ls igaz: sok enz im egyféle. Ezen azt ért jük, hogy pl. a 
protein kináz enzimcsalád igen népes. Becslések szerint egy emlős szervezetben 
akár 1000 faj ta protein kináz is lehet, (7). Az kinázokkal ellentétes reakciót ka-
talizáló protein foszfatázokból pedig tán még több létezik (8). Az evolúció so rán 
hasznosnak bizonyult fehérjeszerkezetek (modulok) (9) és szerveződési-szabályozási 
elvek (pl. a reverzibilis foszforilálás) megőrződtek és feldúsul tak. A se j tmembránon 
A G-fehét jék felfedezéséért az. amerikai Alfred Gilmair és Martin Rodbell orvosi Nobel-dijat k a p t a k 
1994-ben. 
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á t ju tó „jel" — ami a sej tnek valami parancsot közvetít (1. ábra) — gyakran több 
protein kinázból álló reakciósort indít be. Ilyen kináz-kaszkád (16) szabályozza 
például a sejtosztódást; a kaszkádfolyamat jellegéből eredően alkalmas jelsokszo-
rozásra (erősítésre) és a jel Iránti érzékenyítésre; mindkettőnek könnyen belátható 
élettani szerepet tulajdoníthatunk. A fehérjefoszforilálási mechanizmus és enzi-
meinek felismeréséért Edwin G. Krebs és Edmond H. Fischer 1992-ben Nobel-díjat 
kaptak . 
Egy tudomány fejlődésének dinamikáját jelzi, hogy milyen gyakran szorul re-
vízióra egy-egy sarkalatosnak tekintett tétele. Az alábbiakban — természetesen a 
teljesség igénye nélkül — felsorolok néhány „meglepetést", amelyet a biokémia 
világában már magam is megéltem. 
1. A centrális dogma revíziója. 
Francis Crick fogalmazta meg annak idején a molekuláris biológia „centrális 
dogmáját", ami tömören így írható le: DNS—>RNS-?fehérje. Vagyis az információ 
a génektől a fehérjékig egyirányban terjed. (Az ellentétes információterjedés lehe-
tővé tehetné a szerzett tulajdonságok öröklődését, ám ez az ideológiailag egykor 
erőltetett elképzelés tévesnek bizonyult.) A „dogma" szóval Crick azt kívánta ki-
fejezni, hogy e tétel n incs bizonyítva, de a kísérletes megfigyelések mind mellette 
szólnak, ezért hinni kell benne. Legalábbis 1970-ig; ekkor ugyanis Howard M. 
Temin és David Baltimore egymástól függetlenül kimutatták, hogy RNS-vírusokban 
vannak ün. reverz transzkriptázok, vagyis olyan enzimek, amelyek az információt 
RNS-ből DNS-be íiják. A centrális dogma egyenletében tehát az első nyíl kétirányú. 
A természetben azonban az RNS—>DNS át í rás csak igen korlátozott körben megy 
végbe. Nem úgy a laboratóriumban, a rekombináns DNS technológiában, amit 
népszerűen „génsebészetnek" szokás nevezni. A DNS-t specifikus helyeken hasító 
restrikciós endonukleázokkal és egyéb nukleinsavakra ható enzimekkel együtt 
ezek nélkülözhetetlen eszközei korunk, a gyakorlat szempontjából talán legígére-
tesebb tudományágának: a biotechnológiának. 
2. Az enzimek (nem mindig) fehérjék. 
Mint fentebb említettük, az enzimek fehérje-természetét a század első felében 
bizonyították, azóta ez tankönyvi alapismeret. Az utóbbi évtizedben felismerték 
azonban, hogy bizonyos RNS-ek katalitikus aktivitással rendelkeznek és a hírvivő 
és egyéb, a génkifejezödésben szerepet játszó RNS-ek kiszabásában já t szanak 
szerepet; ezek a ribozimek (10). Ezek között vannak az enzimfehérjékhez hasonló 
valódi katalizátorok, amelyek a katalitikus ciklus során regenerálódnak, pl. a 
ribonukleáz P (11), míg mások intramolekuláris reakcióban önmagukat szabják-
illesztik és így egy ciklust tudnak végezni csupán (12). (Zárójelben jegyzem meg, 
hogy az enzimfehéijék között is akadnak ilyenek: Igen erősen gyorsítják a reakciót, 
de abban sztöchiometrikus reaktánsként elhasználódnak; ilyenek pl. egyes, nuk-
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leinsavakra ható enzimek.) A ribozimek ősi biokatalizátorok, az evolúció so rán 
megelőzték az enzimeket, ám nem c s u p á n fosszilis molekuláris maradványok: 
specifici tásban és katal i t ikus ha tékonyságban felveszik a versenyt az enzimekkel. 
Van köztük, amely a spon tán foszfodiészter hidrolízis sebességét 12 nagyságrenddel 
növeli! Hatékonyságuk azonban az RNS átalakí tásaira korlátozódik; az enzimfe-
héi jék kémiai sokoldalúságával, egyéb szubsztrátok esetén, nem vetekedhettek. 
3. A polipeptidlánc feltekeredése (folding) nem oly egyszerű. 
Az 1960-as évek elején Christian Anfinsen a ribonukleáz enzimet tömény ure-
ában denaturá l ta , mire aktivitását az enzim elvesztette. Az u reá t dialízissel foko-
zatosan eltávolítva az aktivi tás visszatért. A kísérlet tiszta enzimmel, in vitro történt , 
tehát a renaturációhoz más makromolekulár is .segítség", valamilyen templát n e m 
kellett. Anfinsen levonta a következtetést, hogy a fehérje elsődleges szerkezetében 
(aminosav-sorrendjében) benne rejlik a 3D térszerkezeti információ, vagyis a po-
lipeptidlánc feltekerése (folding) spon tán önszervező folyamat. Bár korántsem si-
került a következő évtizedekben minden denaturá l t fehérjét renaturálni , a siker-
telenséget á l ta lában a n n a k tulajdonítot ták, hogy nem találták meg az optimális 
kísérleti körülményeket . Az utóbbi években azonban kiderült, hogy in vivo az 
ú jonnan szintetizált polipeptidláncok feltekeredéséhez, vagy a részlegesen denatu-
ráltak renaturálásához, speciális ún. „gardedám" (chaperon) fehéijékre van szükség, 
ilyenek a korábban hösokk-fehéijéknek nevezett család tagjai (Hsp 70, Hsp90 stb.), 
melyek termelődését stressz hatások során figyelték meg. Szerepük, hogy denaturál t 
fehéijék helyreállítását, ill. naszcens polipeptidláncok helyes feltekeredését segítik elő 
azáltal, hogy védenek az aspeclfikus aggregáclóval szemben (13,14). A sejtek cltop-
lazmájában lévő igen magas fehérjekoncentrációnál (>200 mg/ml) erre igencsak szük-
ség van. 
4. Katalitikus antitestek (abzimek). 
Az immunológia ellenanyagai, az immunglobulinok és az enzimek látszólag 
egészen m á s jellegű biológiai funkcióra szakosodott fehérjék. A kísérletező kuta tói 
lelemény azonban hidat vert közöttük. Az enzimológia egyik jelentős — és itt igen 
leegyszerűsített — felismerése, hogy az enzimek aktív cen t ruma olyan kötőfelület, 
mely az enzim szubszt rá t ja és terméke közötti „átmeneti ál lapotú" molekulaszer-
kezethez idomult; ezért mehet egyik és másik irányban is a reakció, vagyis innen 
az enz imhatás jellegzetes reverzibilitása. Mivel az ellenanyagok az ant igénhez 
komplementer felszínt a lakí tanak ki a kötőhelyen, kézenfekvő volt a lehetőség: 
az „átmeneti-állapot-analóg" vegyület ellen termeltetett (monoklonális) el lenanyag 
enzimaktivitással rendelkezhet. Valóban, sikerült előállítani ilyen katalitikus an-
titesteket (ahzimeket), ku t a t á suk ha ta lmas intenzitással folyik. Technikai nehézség, 
hogy egy-egy analóg ellen termelt igen nagyszámú ellenanyagból miként válasszák 
ki a megfelelőt, tehát amely nemcsak elég szorosan (de nem túl szorosan!) köti 
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a vegyületet, hanem katalit ikus aktivitása is érdemleges. A legújabb stratégiáknál 
baktér iumokban kifejeztetett ún. kombinatorikus génkönyvtárakat szerkeszte-
nek, amelyekből a különböző immunglobulin láncok célszerű permutációban ál-
l í thatók elő (15). (Egy immunglobulin két nehéz és két könnyű láncból áll eredetileg, 
ezen rekombináns formákban azonban csak a kötő-domént hordozó elemekre 
összpontosítanak.) Az így kapott katalizátorok egyelőre ál talában jóval gyengébb 
hatásfokűak, mint a valódi enzimek, bár olyan is van, amely 10e-szoros gyorsítást 
okoz. Ha aztán ezen abzimeket géntechnológiai eszközökkel tovább igazítják, cél-
szerűen röntgenkrisztallográfiai ellenőrzés mellett (v.ö. 17), akkor bármely kémiai 
reakcióra, pl. műanyagok bontására a lkalmas enzimeket lehet gyártani, mintegy 
.mére t után". Bár ez hosszú távú, igen nehéz feladat, gyakorlati perspektívái 
aligha becsülhetők túl. 
A századfordulón született biokémia a 2000. évhez közeledve is ifjú tudomány 
marad t , ha az ifjúságot a fejlődőképességgel mérjük. A biokémia az orvos-agrár-
biológiai diszciplínák mintegy közös nevezője, nélküle el sem képzelhető moleku-
láris szintű értelmezés. Ezen .jolly joker" szerepben szuverenitásából ugyan vesz-
tett, dehát ez az integrativ tudományfejlődés természetes út ja . Zárszó gyanánt és 
i rányadónak fogadjuk el Joshua Lederberg Nobel-díjas mikrobiális genetikus vé-
leményét: .Az anyagcsere, a nukleinsav- és fehérjeszintézis ezervalahány enzime 
adja a biológia alapvető „periódusos rendszerét". Miként a kémiai atomoknál Men-
gyelejev idejében, úgy az enzimeknél is a várható szereplök töredékét ismertük 
meg csupán; a többiek előállításának és Jellemzésének nehéz és elkerülhetetlen 
munkáját nem szabad elhanyagolni, miközben folyik a humán genom teljes feltér-
képezése. ...Mert analitikai módszereink végső próbája az éló sejt összerakása 
lesz és ehhez szükségünk van a tiszta alkotórészekre. Korunk biológiájában a 
magyarázatok továbbra is a kémia nyelvén íródnak. " (1) 
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A genetika évszázada 
,, Van a biológiának egy olyan területe, amely szinte a századdal együtt született 
és vele nőtt naggyá, ez a genetika, a gén tudománya." 
és végül itt van előttünk a vakmerő terv — mondhatjuk, hogy a szó eredeti, 
mitikus értelmében prometheuszi feladat —, különböző genomok, elsősorban 
az emberi genom teljes szekvenciájának megállapítása " 
François Jacob 
Egy tudományág évszázadát áttekinteni nem könnyű és hálás feladat, de a 
genetika tudománya ebben kivétel. A határpontok és az e pontok közé eső fejlődési 
ív kijelölése magától értődő természetességgel adódik. 
A tudományos genetika kezdete ugyanis egybeesik a század kezdetével, hiszen 
Mendel törvényei felfedezésük idején ismeretlenek és hatás ta lanok maradtak, va-
lódi életük, korszakalkotó, korszakhatárjelző hatásuk 1900-ban, Correns. de Vries 
és Tschermak általi újrafelfedezésükkel kezdődött. 
No és a végpont? Úgy vélem, ott is van egy természetes határkő, az 1989-ben 
kezdődött „Humán Genom Project" tervezett befejezése 2004, de igen könnyen 
lehet, hogy a tervezettnél gyorsabb haladás már 2000-re lehetővé teszi a befejezést. 
A fejlődés ívét tehát a tudományág születésétől az ember teljes genetikai informá-
ciótartalmának megismeréséig húzhatjuk meg. E két végpont között is szinte pontosan 
negyedszázadonként rögzíthetjük a nagy, korszakos fordulatokat. Ezek a következők: 
1. A húszas évek derekán, 1926-ban jelenik meg Morgan nagy műve, formát 
ölt az átöröklés kromoszómaelmélete. Az addig absztrakt génelmélet szerkezethez, 
sejthez, morfológiához kötődik. A fordulat ahhoz hasonlítható, mint amikor a 
daltonl szabályokból levezethető absztrakt kémiai enti tásként tételezett a tomokat 
a századfordulótól közvetlenül észlelhetjük, mérhetjük. A morgani iskola tevé-
kenysége a Columbia Egyetem híres „légyszobájában" a genetika egyik nagy kor-
szaka. Hozzá kell azonban ehhez tenni, hogy az a tény, hogy a géneket s t ruktúrához 
lehetett rendelni, még nem jelentett módszertani fordulatot. A genetikai ku ta tás 
még jó ideig elsősorban elvont formalizmus volt. 
2. 1953, a Watson—Crick-modell megszületése. Megismerjük az átöröklés mo-
lekuláját, a genetika kémiai-fizikai, pontosabban: molekuláris megalapozást nyer. 
Ez a felfedezés már tekinthető annak az arkhimédészi pontnak, amely alapvetően 
átformálta nemcsak a genetikát, hanem a genetikusokat is. Persze ennek az egyet-
len dá tumnak a kiemelése némileg önkényes. Helyesebb talán egy húszéves pe-
riódusról beszélni, amelynek a kezdőpontja 1944, Averg megállapítása, hogy az 
öröklés anyaga a DNS, csillagórája a Watson—Crick-modell megalkotása, az épület 
zárókövét pedig a genetikai kód megfejtése adja 1966-ban, amely elsősorban Ni-
renberg nevéhez fűződik. 
3. A harmadik fordulópont: 1973—75. Két párhuzamos és összetartozó forra-
dalom. Az egyik: az öröklési anyag teljes szerkezetének, pontosabban információ-
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t a r t a lmának meghatározására alkalmas módszerek, a DNS szekvenálási technika 
megszületése, amely Gilbert és Sanger nevéhez fűződik. A másik: az öröklési anyag 
irányított megváltoztatására és más élőlényekbe történő átvitelére alkalmas tech-
nikák, a rekombináns DNS-technika, népszerű nevén génsebészet kialakulása. 
E n n e k úttörói: Berg, Cohen és Boyer. 
A fejlődésnek ezek a stációi, tehát: abszt rakt formalizmus — megismerhető és 
megismert Jól definiált kémiai s t ruktúra — akaratlagos beavatkozás, módosítás, fel-
használás; sokkal gyorsabban, de lényegében ugyanígy lejátszódnak egyes részjelen-
ségek, a genetika speciális problémái esetében. A példákat hosszan lehet sorolni. 
Például: McClintock a harmincas évek végén, klasszikus növénygenetikai kísérletek 
alapján posztulálja a mobilis genetikai elemek létét. A hatvanas években Saedler és 
Starlinger azonosítják és jellemzik anyagi, molekuláris valóságukban az első ilyen 
elemeket baktériumokban, a nyolcvanas években pedig a genetikusok már rutinsze-
rűen használnak ilyen elemeket génsebészeti céllal, idegen gének bevitelére. 
Más: 1961-ben Jacob és Monod genetikai kísérletek alapján posztulálják a gén-
működés szabályozásának operon modelljét. Néhány év múlva Gilbert és Müller-Hill 
izolálják és jellemzik az operátort és a represszort, a modell két alapstruktúráját. 
Ma pedig már kereskedelmi forgalomban kaphatók a kívánság szerint elkészített 
szabályozó elemek, amelyeket az alkalmazott biotechnológia rutinszerűen felhasznál. 
Harmadik példa: A fágrestrikció jelenségének magyarázatára, a hatvanas évek-
ben Werner Arber genetikai kísérletek a lapján hipotetikus modellt állít fel. 1970-ben 
Smith és Wilcox izolálják a modell által megjósolt első restrikciós endonukleáz 
enzimet. A nyolcvanas évekre egész iparág keletkezik a génsebészeti kísérletekhez 
felhasznált restrikciós enzimek előállítására. 
Talán nem fogják szakmai sovinizmusnak tekinteni, ha a következőkben megkísérlem 
összefoglalni, hogy véleményem szerint milyen sajátosságok különböztetik meg a genetika 
tudományát az összes többi biológiai tudománytól, sőt, az összes többi tudománytól. 
A molekuláris biológia előfutárának tekinthető nagy ha t á sú alapművében, a 
.Mi az élet?" című kis tanulmánykötetében századunk egyik legnagyobb fizikusa, 
Erwin Schrödinger muta to t t rá arra, hogy míg minden természettudomány mole-
ku lák óriási halmazainak stat iszt ikusán leírható és mérhető jelenségeivel foglal-
kozik, a genetika jelenségeit lényegében individuális molekulák határozzák meg. 
Egyedi molekuláris változások, nemcsak észlelhetők, hanem alapvetően fontos, 
némi túlzással azt mondhat juk, az egész élővilágra nézve következményekkel bíró 
folyamatok elindítói lehetnek, pl. egy mutáció révén. 
Ismét csak erós túlzással, azt is mondhat juk , hogy a természettudomány alap-
módszere a mérés, a genetikában viszonylag alárendelt szerepet játszik. Elmond 
ha t juk , hogy a genetikus elsősorban nem mér, hanem megszámlál, minőségileg 
(és nem mennyiségileg) különböző dolgokat. 
Vagy egy másik túlzó, az Informatikából vett hasonlattal: a többi természettudomány 
analogikus, a genetika digitális. 
Remélem senki nem fogja félreérteni, hogy szerintem a genetikus nem mér, 
h a n e m megszámol. Ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy a genetika kevésbé 
egzakt, mint társ tudományai — éppen ellenkezőleg. 
Hadd tegyek ezzel kapcsolatban egy szubjektív vallomást. Én, biológus létemre, 
mindig nosztalgiával viseltettem az úgynevezett kemény természettudományok, a 
fizika, sőt a matematika irányában. Mint biokémikus sohasem tudtam kibékülni 
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azzal a bizonytalansággal, hogy kísérleteimben effektusokat, ha tásokat észleltem 
és mértem, és az eredmények interpretálásánál mindig először a kételyt kellett 
eloszlatni, hogy a mért effektus szignifikáns-e, elég megbízható-e a mérési módszer 
stb. Intézetünk cikkvitáin többnyire ilyen problémákon a k a d t u n k fenn, illetve 
ilyenek miatt kritizáltuk egymást Mindez tökéletesen megváltozott, amikor a re-
kombináns DNS technikával kezdtünk foglalkozni. Ettől kezdve eredményeink fon-
tosságát, érdekességét, eredetiségét a leírt jelenségek Interpretációit lehetett vi-
tatni. Magukat a leírt tényeket azonban már nem. Nem kvantitatív effektusokat 
mértünk, hanem rajzasztalon tervezhetően és tervezetten átszabtuk, vágtuk, ra-
gasztottuk a DNS-t, a változások pontosan regisztrálhatók voltak, a szekvencia 
vagy olyan volt, amilyent akar tunk, vagy nem, a tények semmiféle vitának nem 
nyújtot tak teret. Ez nagyszerű intellektuális élmény volt, úgy éreztem, most mű-
velek először valóban egzakt természettudományt. 
Ennek a megközelítésmódnak persze vannak veszélyei. John Maddox nemrégen 
a Nature-ban foglalkozott azzal a problémával, hogy a molekuláris biológusok és 
genetikusok kezében az élet kvalitatív módon leírható és megragadható tárggyá 
válik, s trukturál is információvá, ahol elsikkad mindaz, ami kvantitatív, amit mérni 
kell. Maddox szerint az ingának vissza kell lendülnie, és a következő évtizedekben 
ismét a kvantitatív, biokémikusi megközelítés, koncentrációk, effektusok mérése 
fog előtérbe kerülni a kvalitatív, s t rukturál is jellemzések rovására. Ezzel azonban 
elébe vágtam a dolgoknak, a jövőről csak később szeretnék beszélni. 
A genetika másik egyedüálló sajátsága, hogy talán egyetlen más természettudomány 
sem vetett és vet fel annyi súlyos etikai, társadalmi, politikai problémát, mint a 
genetika. Nem véletlen, hogy századunk két nagy totalitárius bűnbeesése minden 
más tudománynál jobban kompromittálta a genetikát: Az egyik esetben a gyilkos 
ideológia fel tudott használni olykor kitünó tudósokat is, arra, hogy megenged-
hetetlen tüláltalánosításokkal, torz interpretációkkal és a civilizált emberi erkölcs 
felfüggesztésével, tudományukkal szolgálják a népirtást. A másik esetben az ideo-
lógia ellentmondani látszott a tudománynak, ezért felfüggesztették a tudományt 
és ismét csak akadtak úgynevezett tudósok, akik ehhez hajlandók voltak segéd-
kezet nyújtani. Ma már ezek a totalitárius rendszerek megbuktak, de a bűnbeesés 
utóhatásai t ma is érezni a genetikában. Vannak kérdések, ahol az objektív tu-
dományos megközelítés ma is szinte lehetetlen. Tudjuk például, hogy Németor-
szágban a géntechnológiát szinte irracionális félelem és szorongás légköre veszi 
körül. A semmilyen ésszerű érvvel nem alátámasztható törvényi korlátozások bé-
nítják a kuta tás t és fóleg a biotechnológia gyakorlati alkalmazását. Azt is tudjuk, 
hogy olyan emberi populációk esetében, ahol a társadalmi-politikai diszkriminá-
ciónak hagyománya van, rendkívül nehéz objektiv genetikai vizsgálatokat végezni, 
mert a — sajnos többnyire jogos — aggodalom, hogy az eredmények esetleg fel-
használhatók diszkriminatív politikai lépések igazolására, eleve lehetetlenné teszik 
a vizsgálatok elvégzését vagy az eredmények publikálását. Ha ez mégis megtörténik, 
akkor a tudományos bírálat szinte sohasem objektív, mindig politikai elfogultságok 
által befolyásolt. 
A genetika tehát politikai bűnbeesésének terheit ma is hordozza, ú j technikái 
és lehetőségei pedig rengeteg olyan problémát vetettek fel és fognak a jövőben 
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felvetni, amelyek jogi, etikai politikai, szociológiai válaszokat igényelnek, amelyekre 
a megfelelő válasz e lmaradása ismét károsan ha tha t a tudomány fejlődésére. 
Lássuk most, hol tar t ma, néhány évvel a századvég előtt a genetikai tudomány. 
Először talán azt a — kutató számára szomorú — tényt kell leszögeznünk, 
hogy szellemi értelemben elég unalmas korszakában van. Semmi romantika, semmi 
paradigmaváltás, semmi koncepcionális forradalom, ehelyett fáradságos, szürke 
anyaggyűjtés, információfelhalmozás. A klasszikus genetika minden bizonnyal vég-
legesen halott, finom elemzései, szellemes trükkjei, elvont gondolatkonstrukciói 
helyett szinte nincs más, mint szekvenálás, szekvenálás, szekvenálás. Ennek mo-
numentál is betetőzése a már említett „Humán genom projekt", az a hárommilliárd 
dolláros program, amely célul tűzte ki, hogy 15 év alatt , 1989 és 2004 között 
meghatározza az ember teljes, hárommilliárd bázispárnyi genetikai állományának 
információtartalmát, a teljes szekvenciát és mintegy melléktermékként számos, a 
tudomány számára fontos modellorganizmus, az Escherichia coli és Bacillus suhtilis 
baktériumok, a Saccharomyces cerevisiae pékélesztő, a Coenorhabditis elegáns 
fonalféreg, a Drosophila melanogaster muslica, az Arabidopsis thaliana nevű kis 
virágos növény és az egér teljes DNS szekvenciáját. A program része még a szek-
venálás előfeltételeként a felsorolt genomok nagyfelbontású fizikai térképeinek 
elkészítése, a szekvenálási metodika teljesítőképességének növelése és olcsóbbá 
tétele, hiszen a jelenlegi technológiával és költségszinten a program biztosan nem 
fejezhető be a tervezett időben és ráfordítással. Szükséges továbbá az információ-
tároló és feldolgozó technológia fejlesztése, valamint, nem utolsósorban, a projekttel 
kapcsolatos etikai, jogi, politikai kérdések megvitatása és megválaszolása. 
A program közeledik első ötéves szakaszának lezárásához és megállapítható, 
hogy a haladás a vártnál gyorsabb, minden jel arra mutat, hogy a sikeres befejezés 
a tervezettnél korábban lesz, ahogy bevezetésként mondtam, esetleg már az ezred-
fordulón. Tételezzük fel, hogy így lesz. Ez számomra két fontos kérdést vet fel. Az 
egyik: valóban bele kell-e törődnünk abba, hogy a szellemileg legizgalmasabb, leg-
nagyobb elméket magával ragadó biológiai tudomány végérvényesen futószalag-tech-
nológiává válik, olyan feladattá, amelynek elvégzését Sydney Brenner szellemes meg-
fogalmazása szerint büntetésként kellene kiróni fegyencekre, úgy, hogy a meghatá-
rozandó szekvencia hosszúsága az elkövetett bűn súlyosságával legyen arányos. A 
másik: valóban igaz-e a program protagonistáinak érvelése, hogy a teljes emberi 
genom szekvenciájának ismerete a görög bölcsek „gnoti seauton" „ismerd meg ten-
magadat" parancsának végső megvalósítása, azaz egyenlő az emberről való tudás 
teljességével. Természetesen mindkét kérdésre csak nyomatékos „nem" lehet a válasz. 
Walter Gilbert megfogalmazása szerint a szekvencia-meghatározás valóban nem 
tudomány hanem technológia, amelyet technikusoknak kell végezni. A tudomány 
a szekvencia bir tokában kezdődik. A genom projekt sikeres befejezése nem rabbá 
teszi az alkotó tudóst , hanem felszabadítja, a mechanikus robotmunkával meg-
szerzett információ Igazi megfejtése az alkotó munka, a jövő tudománya. Persze 
már nem biztos, hogy ez genetikának nevezhető, hiszen alapvetően nem arról 
szól, hogyan adódik át, kombinálódik, változik meg az örökletes információ ge-
nerációról generációra, hanem arról: hogyan realizálódik az Információ. 
A Jelen és a jövő molekuláris biológiájának legizgalmasabb kérdései azok: ho-
gyan determinál a lényegében lineáris, egydimenziós genetikai információ három-
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dimenziós s t ruktúrákat , és hogyan lép be a negyedik dimenzió, az idő az onto-
genezisbe. Tudásunk itt még nagyon kezdetleges. Több mint negyedszázada él az 
az An/ínsentől származó tétel, hogy a fehérjék egydimenziós szerkezete, azaz a 
DNS-szekvencia által ismert módon determinált aminosavsorrend egyértelműen 
meghatározza a fehérjék feltekeredését, háromdimenziós szerkezetét. Az azonban, 
hogy ez hogyan történik, még ma sem teljesen tisztázott. Amit a fehérjelánc tud, 
a legjobb számítógép programok még nem tudják, azaz nem vagyunk képesek az 
aminosavsorrend ismeretében meghatározni a fehéije háromdimenziós szerkezetét. 
Az eredeti dogma tar ta lma is módosult némileg. Tudjuk, hogy az éló sejtben a 
feltekeredés, a .folding" közreműködőket igényel, abban más fehéijék, az úgyne-
vezett chaperoninok aktív szerepet játszanak. 
Ennél sokkal nagyobb probléma a DNS-ben lineárisan kódolt, a soksejtű or-
ganizmus minden sejt jében gyakorlatilag azonos információ időbeli kifejezési rend-
je, a génműködés szabályozása az ontogenezis során. A legegyszerűbb bakterio-
fágok esetében is igen bonyolult — bár többé-kevésbé tisztázott — módon kap-
csolódnak egymáshoz a különböző szabályozási körök, néhány esetben világosan 
látjuk, hogy egy-egy gén termékének mennyiségi felhalmozódása mint vezet mi-
nőségi változáshoz, egy vagy több másik gén működésének be- vagy kikapcsolá-
sához. Ugyanezek a mechanizmusok eukarióták, illetve soksejtűek esetében szinte 
teljesen tisztázatlanok. A jövő század genetikájának minden bizonnyal ez lesz 
egyik központi kérdése. Az idődimenzió nemcsak az ontogenezis kulcsa. Tudjuk, 
hogy az élőlények napi r i tmusa is genetikailag determinált. Pl. a Drosophila ún. 
„per" génjének teljes szekvenciáját ismerjük, ismerjük e génnek a ritmus lassulását 
vagy gyorsulását okozó mutációit, azok szerkezetét, de lényegében fogalmunk sincs 
arról, hogy e gén terméke milyen molekuláris mechanizmusokkal fejti ki hatását , 
azaz hogyan működik a biológiai óra. 
Ugyancsak kulcskérdés a génműködés szabályozásában azoknak a szigorúan 
szekvenciaspeciflkus kölcsönhatásoknak a természete, amelyek a DNS és a sza-
bályozó fehérjék kőzött lépnek fel. Ezek egyes eseteit, elsősorban prokariótákban 
már Igen jól ismerjük. Eukariótákban azonban többnyire sokkal bonyolultabb, 
többfaktoros szabályozással találkozunk, ahol a DNS-fehérje kölcsönhatás mellett 
számos különböző szabályozófehérje között fellépő fehérje-fehérje kölcsönhatással 
is számolni kell. Ezek természetéről ma még nagyon keveset tudunk. 
A nagy szekvenálási projektek által felhalmozott információtömeg jelentősége 
elsősorban az, hogy ezen problémák megoldásához kínál tényanyagot. Az elmúlt 
két évtized kutatásai arról kellett hogy meggyőzzenek mindenkit, hogy a termé-
szetes s t ruktúrák mégoly tökéletes megismerése is igen kevés ahhoz, hogy álta-
lánosító, prediktív erejű következtetéseket lehessen belőlük levonni. Ez csak akkor 
lehetséges, ha az irányított mutagenezis technikáinak felhasználásával nagyszámú, 
célszerűen előállított mesterséges mutáció hatásá t is elemezzük — minden bi-
zonnyal ez lesz a jövő kuta tásainak legfontosabb területe. 
És ez átvezet a következő kérdéshez. Tekintettel arra, hogy a genetika nemcsak 
a megismerő szellem szempontjából izgalmas tudomány, hanem az emberiség 
számára óriási gyakorlati jelentősége is van, érdemes egy pillantást vetni a jövő 
század gyakorlati perspektíváira is. A klasszikus genetika alkalmazásának legfon-
tosabb gyakorlati terepe az állat- és növénynemesítés. Mivel ma már közhely. 
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hogy a rekombináns DNS-technológla segítségével az öröklésbe történö Irányított 
beavatkozás lehetőségei technikai értelemben korlátlanok, a népszerűsítő Iroda-
lomban gyakran szédítő perspektívákat vázolnak. Én — bevallom — e téren szkep-
t i kusabb vagyok. Noha nyilvánvaló, hogy lesznek igen hasznos és értékes, gén-
technológiával előállított új állatok és növények, sót ilyenek már vannak is (pl. 
rovarkártevő-rezisztens dohány, ütődéstől nem puhuló paradicsom, új színű vi-
rágok stb.), mégsem hiszem, hogy a géntechnológia forradalmasítaná az állat- és 
növénynemesítést, mer t a kívánatos tulajdonságok döntö többsége poligénes, 
komplex, azaz nem hozzáférhető a géntechnológia számára, illetve a mesterségesen 
bevitt idegen gén az esetek többségében nem tolerálható az organizmus számára. 
Más kérdés a gyógyszeripar. Itt látványosak az eredmények és a jövö században 
a fejlődés még gyorsabb lesz. Nemcsak az Ipari fermentációval elóállítható ú j 
termékekre (szöveti plazminogén aktivátor, eritropoetin, interleuklnek, a l fa- l -an-
titripszin stb.) gondolok, hanem az ún. .molecular farming"-ra, azaz igen értékes 
készítmények, pl. IX véralvadási faktor, vagy enkefalinok növényi gumókban, illetve 
haszonállatok tejében történő termelésére. 
Óriásiak a perspektívái a fehérje-engineeringnek, azaz a természetben előfor-
dulónál valamilyen szempontból jobb, számunkra hasznosabb enzimek, hormonok, 
gyógyhatású anyagok tervezésének és előállításának. 
És végül, de nem utolsósorban, nézzünk az emberre, mit köszönhet majdan 
— a gyakorlatban — sa já t örökletes anyaga megismerésének? 
A biotechnológiai forradalom kezdetén erre a kérdésre aránylag egyszerű volt 
a válasz. Feltételezhető volt, hogy a monogénes örökletes betegségek diagnoszti-
ká j ában , a heterozigóta hordozók felismerésében és esetleg a jövőben e kórképek 
génterápiával történő gyógyításában fontos eredmények fognak születni. Ez a vá-
rakozás tökéletesen beigazolódott. Ezek a betegségek azonban népegészségügyi 
szempontból korlátozott jelentőségűek. 
Az utóbbi évtizedben azonban egyre világosabbá vált, hogy az emberiség leg-
nagyobb gyilkosai: a rák, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás, 
a cukorbaj , az Alzheimer-kór, több au to immun betegség stb. többé-kevésbé szintén 
örökletes meghatározottságúak, genetikájuk mind diagnosztikai, mind terápiás 
szempontból egyre növekvő jelentőségű. A rák esetében a betegség lényege a különböző 
testi sejtekben bizonyos génekben, onkogénekben, illetve tumorszupresszor génekben 
fellépő mutációk felhalmozódása, tehát e mutációk észlelése prognosztikus jelentőségű 
és elvileg génterápiás korrekcióra is lehetőséget nyúj that 
Azt hiszem tehát, semmi okunk sincsen attól tartani, hogy a humán genom 
projekt sikeres befejezése egyúttal a genetika végét fogja jelenteni. A genetika 
visszafordíthatatlanul megváltozott jellegében és szellemi arculatában, de válto-
zat lanul , a jövőben is alkalmas lesz arra, hogy magához vonzza a legkitűnőbb 
szellemeket, hogy gyakorlati jelentősége miat t kiemelt helyet foglaljon el a fejlett 
o rszágok tudományos programjaiban. Azt azonban világosan l á tnunk kell, hogy 
fej lődése megakadhat , ha a már most jelentkező, de a jövő évtizedben drámaivá 
váló etikai, politikai, jogi problémákkal nem tud megbirkózni a civilizált em-
ber iség. 
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Célba jut -e Ehrlich varázsgolyója? 
Paul Ehrlich, a századforduló kiemelkedő Immunológusa eredetileg az ellen-
anyagot tekintette olyan „varázsgolyónak", amely irányítottan ju t célba és fajla-
gosan ismeri fel az antigént. Később, amikor a kemoterápia megteremtésén fára-
dozott ez a rendkívül sokoldalú tudós, a gyógyszerek irányított célbajut tatása 
lebegett szeme előtt. Az ehrlichi gondolat végigvonul az immunológia (ezen belül 
az ellenanyagkutatás) évszázadán, és már kötetnyi irodalma van a „targeting"-nek. 
Az ehrlichi varázsgolyó, az ellenanyag segítségével célba ju t ta tandó diagnosztikum 
vagy gyógyszer pedig napjaink aktualitásai közé tartozik. A biotechnológia és gén-
technológia teljes fegyvertárát felvonultatva próbálják Ehrlich gondolatát valóra 
váltani abban a reményben, hogy az előző évszázad végén elvetett mag talán az 
új évezred hajnalán az emberek javát szolgálva termést hozhat. 
Ehrlich kiemelkedett a századforduló nagy tudósai közül, de nem ez az egyetlen 
ma is aktuális, a kutatókat változatlanul izgalomban tartó gondolat, amely az 
1900-as évek végén született és az új századfordulón még mindig foglalkoztatja 
az immunológusokat. 
Az immunológia első újjászületése 
Érdemes egy pillantást vetni a távolról sem teljes névsorra (1. táblázat) és 
arra, hogy mi fűződik az itt felsoroltak nevéhez. De érdemes elgondolkozni azon 
is, hogy azok az eredmények, amelyek az immunológia még ma sem befejezett 
épületének alapkövei, milyen szerény metodikai eszköztár felhasználásával, milyen 
gondolatgazdagság eredményeképpen születtek. A megfigyelés pontossága, az el-
mélyült gondolkodás, az eredmények minden részletre kiterjedő, szinte szépiro-
dalmi szintű megfogalmazásban történő közlése, a sokszor vérre menő szakmai 
viták jellemzik ezt a periódust. 
Természetesen nem véletlen, hogy az első tudatosan és szisztematikusan végzett 
„immunológiai beavatkozás" (himlő elleni védőoltás) u tán egy évszázadnak kellett 
eltelni ahhoz, hogy az immunológia a jenneri szellemben újra megszülethessen. 
Ezt az újjászületést megelőzte a sejt felfedezése, a mikroorganizmusok megpillan-
tása és betegségek okozóiként történő jellemzése, az aszepszis és antiszepszis 
lényegének megértése, a belső környezet fiziológiai fontosságának felismerése. Nem 
elhanyagolható a még mindig pusztító járványok leküzdésének sürgős igénye, a 
betegség-megelőzés gyakorlati megvalósítása sem. Ilyen előzmények után született 
meg Pasteur első (lépfene elleni) gyengített vakcinája. Érdemes egy pillanatra meg-
állni amellett, hogy mi vezette rá Pasteurt a kórokozó-tenyészet hőkezelésének (a 
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vakcina „gyengítésének") gondolatára. Abból a megfigyelésből Indult kl, hogy a 
tyúk azért tud ellenállni az anthraxnak, mert hőmérséklete magas és megfertőzni 
c sak hideg fürdó u t á n lehet. Ezt csak azért említem, mert mai észjárásunk a 
megoldást nyilván nem a tenyészet melegítésében, hanem rekombináns oltóanyag-
b a n keresné. A lépfene, majd a veszettség elleni védőoltás ú j lehetőségeket tárt 
fel a prevenció és természetesen az Immunológia elótt. 
I. táblázol 
Egy tudományág születése. I. Fejezet 
1880 Louis Pasteur gyengített vakcinák 
1883 Elie Mecsnyikov fagocitózis, celluláris védekezés 
1887 Fodor József vérsavó baktórium-ölő hatása 
1890 Emil Behring antitoxinok, szeroterápia 
1894 Jules Bordet komplement, ellenanyagok a baktérium oldódásban 
1899 Detre László antigén-elmélet 
1900 Paul Ehrlich receptor-elmélet 
1900 Kari Landsteiner A, B, 0 vércsoport 
1902 Charles Richet 
és Paul Portier anafilaxis 
1903 Nicholas Arthus Arthus jelenség 
1905 Clemens von Pirquet 
és Schick Béla szérumbetegség 
A bakteriális toxinok leírása (Yersin és Roux), majd Behring és Kitasato egy-
mástól független megfigyelése, miszerint a szervezetben a toxinokat semlegesítő 
antitoxinok képződnek, továbbá a „passzív" és „aktív" immunizálás fogalma (amely 
szintén Ehrlich nevéhez fűződik) már a modern immunológia hajnalát jelzi. A 
„humorális" immuni tás megismerése kezdetben háttérbe szorította a sejtek fon-
tosságát , de Mecsnyikov fagocitózisra vonatkozó megfigyeléseivel, majd Ehrlich 
receptor elméletével beállott az egyensúly a humorális és celluláris szemléletek 
között. Nem kellett egy negyedszázadnak sem eltelni ahhoz, hogy a komplement 
rendszer, az anafilaxiás jelenségek, a vércsoport-szerológia is beépüljön az im-
munfolyamatokról alkotott képbe. Mielőtt ezt a képet felvázolnám, hadd térjek ki 
ar ra , mit adtak a magyar immunológusok ehhez az alapkőletételhez. Högyes Pas-
teur mellett tanulta meg a vakcinációt és 1890-ben már az önálló Pasteur-Inté-
zetben az általa kidolgozott, módosított eljárással oltanak veszettség ellen. Fodor 
elsőként mutat ta ki a friss vér bakteriolitikus hatását , így a komplement kutatások 
úttörője. Ha Detre mássa l nem járult volna ez időben hozzá az immunológiához, 
min t az „antigén" szó (és ezen túlmenően) az antigén-elmélet megalkotásával, az 
is súlyosan esne a latba. De ö a korabeli immunológia egyik meghatározó sze-
mélyisége is volt, számos jelentős ú j eredményt téve az immunológia asztalára. 
Még Schick Bélát említem, akinek a neve Pirquet-ével együtt szerepel, ők az al-
lergológia megteremtői. Érdemét a bécsi korabeli szójáték illusztrálja szellemesen: 
„Pirquet arbeitet mit vielem Schick". 
Milyen képet rajzolt fel az immunológiának ez a klasszikus és mérhetetlenül 
termékeny periódusa az immunfolyamatokról? Idézek egy 1935-ben kiadott magyar 
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nyelvű tankönyvből (Lovrekovlch—Tomcslk—Lőrincz: Bakteriológia, immuni tás tan, 
parazitológia (MOKT)). amely lényegében ezt a korszakot tükrözi: „...a két főtényező 
közül az egyiknek, a kórokozónak a tanulmányozásával a bakteriológia vagy pro-
tozoológia, a másiknak, a szervezet ellenállóképességének a tanulmányozásával 
az immunitás tan foglalkozik, ez az elválasztás azonban korántsem lehet éles". 
„Nevezzük akár kísérleti bakteriológiának, akár kísérleti immuni tás tannak azt 
a tudományt, amely a fertőző betegségek lényegének, mechanizmusának tanul-
mányozásával foglalkozik, ennek célja csak az lehet, hogy a kórokozó fertózőké-
pességének és a szervezet fogékonyságának kölcsönhatását megállapítva, ezeket 
részleteiben tanulmányozza." 
E szemlélet szerint tehát az immunológia nem választható el a bakteriológiától, 
sőt a járványtantól sem. Az Immunválasz folyamatáról és mechanizmusáról alkotott 
kép azonban a mai Ismeretekhez viszonyítva is aránylag korrekten felvázolható: 
az antigén (általában testidegen fehérjeként jellemezve) immunválaszt indukál. Ez 
elsősorban ellenanyag-termelést jelent, de humorális faktorok (komplement) mellett 
sejtek is részt vesznek az antigén elpusztí tásában. Az ugyancsak Ehrlich által 
megfogalmazott „horror autotoxicus" jelenti a saját védelmét. Az immunválasz 
celluláris alapjai (a fagocita tevékenységet kivéve) éppúgy nem ismertek, mint a 
biokémiai alapok. Éppen ezért csodálatra méltó, hogy egy olyan korszakban, amikor 
sem az ellenanyagot termelő sejt, sem az ellenanyag nem volt „megfogható", szü-
letett meg Ehrlich sok vonatkozásában ma is érvényes és még mindig a kuta tások 
előterében álló receptor-elmélete. 
Ehrlich receptor-elmélete 
Eszerint az ellenanyag-termeló sejtek tartalmazzák a szervezetbe kerülő faj-
idegen s t ruktúrákkal kémiai értelemben kötődni képes anyagok összességét. Ezt 
nevezi Ehrlich receptor apparátusnak. A szervezetbe parenterálisan bekerülő kór-
okozók anyagai a sejtek megfelelő receptoraihoz kötődnek és az így keletkezett 
inger ha tására a sejtek nagyobb mennyiségben újabb receptorokat termelnek. .A 
sejtekről levált és vérpályába kerülő szabad receptorok alkotják a tulajdonképpeni 
ellenanyagokat (1. ábra). Ezzel Ehrlich lényegében azt fogalmazta meg, hogy az 
ellenanyagok sejtmembránhoz kötött és szolubilís formában egyaránt előfordulnak, 
ill. az antigén-kötö receptor és az ellenanyag szerkezetileg azonos. Hangsúlyozom, 
hogy ez a teória akkor született, amikor még az ellenanyagot termelő sejtek teljesen 
ismeretlenek voltak és az ellenanyagok természetéről sem tudtak semmit. Az 1960-
as években igazolódott be, hogy az ellenanyagot termeló B-limfociták antigén fel-
ismerő receptorai membránhoz kötött immunglobulin molekulák, tehát, hogy az 
ehrlichi koncepció a membránhoz kötött és szolubilis receptorról igaz. Azóta számos 
más, az immunfolyamatokban fontos receptorról tudjuk, hogy membránhoz kötött 
és szolubilis a lakjukban egyaránt fontos biológiai funkciókat töltenek be. A re-
ceptor-elmélet egyik legszebb példája a századfordulón született zseniális predik-
cióknak, amelynek igazát csak a 20. század modern immunológiája bizonyította 
be, és amelyeknek elméleti és gyakorlati fontossága csak napjainkban bontakozik 
ki igazán. Sokrétú biológiai jelentőségük feltárása és a gyakorlati alkalmazás pedig 
a ránk köszöntő új évezred immunológusaira vár. 
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1. ábra 
A második újjászületés Ehrlich receptor-teóriája 
A 20. század elejére tehát megszületett a bio-
lógiának új — de még nem önálló — ága, az im-
munológia. Kiváló megfigyelők, kísérletezők és 
szintetizáló elmék kuta tása i nyomán kibontako-
zódtak a természetes és immunvédekezés folya-
m a t á n a k körvonalai és olyan jelentős gyakorlati 
eredmények születtek, mint a védőoltások, egyes 
betegségek passzív immunizálással való gyógyítá-
sa, vagy a vércsoportok vizsgálata. Természetesen 
több a nyitott, mint a megválaszolt kérdés, de 
megfelelő módszerek hiányában nagyobb áttörés-
re, előrehaladásra az 1950-es évek végéig nem 
kerülhetet t sor. A viszonylag könnyen számon-
tar tha tó fejlődés egyes jelentősebb állomásait 
1920 és 1960 között a 2. táblázat foglalja össze. 
A biokémiai-biofizikai-genetikai-molekuláris bio-
lógiai forradalom alig három évtized alatt viszont 
olyan tömegét produkál ta az új felismeréseknek 
(az éppen ezek következtében a bakteriológiától 
elszakadt és önálló tudományággá váló) immuno-
lógia területén, melyek tételes felsorolása az adott keretek között hiábavaló pró-
bálkozás lenne. De talán lényegesebb is arról beszélni, hogy miként változott meg 
szemléletünk, milyen új perspektívák tárul tak fel előttünk, mit sikerült megoldani 
eddig, és mit ígér az új évezred első évszázada. 
2. táblázol 
Egy tudományág születése. II. Fejezet 
1921 Carl Prausnitz és Heinz Küstner bőrreakciók 
1922 Albert Calmette és Camille Guerin BCG vakcináció 
1923 Gaston Ramon diftéria anatoxin 
1928 Gregory Schwartzman Schwartzman jelenség 
1930 Friedrich Breinl ós Felix Haurowitz el lenanyagképzés matrica elmélete 
1938 Arne Tisel ius és Elvin Rabat az el lenanyagok y-globulin természete 
1942 Freund Gyula adjuváns 
1942 Karl Landsteiner és Merill Chase celluláris immunitás 
1944 Peter Medawar és Macfarlane Burnet szerzett tolerancia 
1946 Jacques Oudin immundif fúziós eljárások 
1948 Astrid Fagraeus el lenanyag termelő plazmasejtek 
1953 Pierre Grabar és С. A. Will iams immunelektroforézis, immunglobul in 
heterogenitás 
1955 Niels Jerne és Macfarlane Burnet klónszelekciós elmélet 
1958 Jacques Dausset hisztokompatibil i tási ant igének 
1959 Rodney Porter és Gerald Edelman el lenanyagok szerkezete 
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Ha az előző századforduló immunológiai kutatásai t a sötétben tapogatózás, 
azaz kevés módszer és sok megfigyelés, a celluláris és molekuláris alapok ismerete 
nélkül, továbbá sok spekuláció, predikcló és a gondolatok gazdagsága jellemezte, 
addig a huszadik század immunológiáját a tények, a jelenségek mechanizmusának 
feltárása, molekulák, sejtek, regulációs rendszerek .cross-talk"-jának megértése 
karakterizálja. Szerencsére nem hiányoznak a szintetizáló elmék, következéskép-
pen az összefogó elméletek és predikciók sem. 
Immunológiai szemlélet a 20. században 
1. Első helyen az immunglobulinokat említem. Ez volt ui. az első receptor, 
amelynek szerkezete, a képződését szabályozó gének organizációja ismertté vált. 
Az ellenanyagok variabilitását biztosító génátrendeződés mechanizmusának feltá-
rása u t án pedig megérthettük azt a mechanizmust, amely lehetővé teszi az érett 
immunrendszer számára 109—10" különböző epitop fajlagos felismerését és a 
mindössze néhány nagyhatású effektor funkció aktiválását. Tulajdonképpen ennek 
eredményeképpen vált világossá az immunrendszer felismerő, információt továb-
bító és az antigént elpusztító effektor-mechanizmusokat beindító fajlagos funkciója. 
Az immunglobulinok szerkezetének kutatása során ismertük meg az immunglobulin 
szuperfamiliát is. A felismerő molekulák egész sora tartozik ebbe az óriási mole-
kulacsaládba. Közülük legalább három (a B-sejt, T-sejt receptor és az МНС I és 
II géntermékek) az antigén felismerését szolgálja. A szuperfamiliába tartozó mo-
lekulák legtöbbje sejtkölcsönhatásokat közvetítő adhéziós molekula, amely nem-
csak az Immunrendszer sejtjei között létesít kapcsolatot. Következésképp az im-
munglobulin szuperfamília funkcionális jelentősége messze túlnő az immunrend-
szeren. 
2. Szemléletileg az egyik legjelentősebb áttörés a modern immunológia felé 
Burnet klónszelekciós elmélete volt (2. ábra). Az adaptív immunitás alapja eszerint 
a klonális szelekció, amelynek lényege, hogy az egyedi B-sejt (Burnet 1950-ben 
még csak az ellenanyag termelésről és ellenanyagot termelő sejtekről beszélt) csak 
egy meghatározott epitopot Ismer fel és mind a sejt, mind pedig a belőle származó 
klón valamennyi sejtje csak ezt az adott fajlagosságú ellenanyagot termeli. Az 
antigént felismerő receptorok tehát klonális eloszlást muta tnak . A sejtek állandó 
„őrjárata" lehetővé teszi, hogy a szervezetbe jutó antigén a sejtek közül a neki 
megfelelőt kiválassza (klón szelekció) és az adott klón a megfelelő szerkezetű 
(specificitású) ellenanyagot termeli. A klonális szelekció mai ismereteink szerint 
természetesen a T-sejtekre is vonatkozik. A klónszelekciós elmélet során válik 
először nyilvánvalóvá, hogy az immunrendszer funkciója nem a „testidegen" s t ruk-
túrák felismerése, hanem a „saját" és „nem saját" közötti különbségtétel. Burnetnek 
az az elképzelése azonban, miszerint a saját s t ruktúrá t felismerő ún. „tiltott klónok" 
normális körülmények között elpusztulnak, de kóros körülmények között aktivá-
lódva autoimmun betegségek forrásai lesznek, ebben a formában nem állta ki az 
idö próbáját . 
3. Az immunrendszer hálózat-jellegére is elsősorban az ellenanyag szerkezet 
megismerése hívta fel a figyelmet. Jeme szerint egy adott ellenanyag molekula 
variábilis része kettós funkciót tölt be. Hordozza az antigén-kötó helyet (amely 
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2. ábra 3. ábra 
Jerne idiotípus-hálózat elmélete 
id1 ep1 
Nyugvó 
3
 Л С 
Klonális eloszlást mutató 
antigén receptorok: 
А В sejt ant igén felismerő receptorok klonális megosz lása 
és a klón szelekció. Minden egyes sejt egy adott ant igén 
(epitop) a neki megfelelő receptort hordozó sejttel ke 
rülhet csak kölcsönhatásba (klón szelekció) A kölcsön-
hatás következtében а В sejt aktiválódik, proliferálódik 
és a megfelelő fajlagos el lenanyagot nagy mennyiségben 
termelő sejtekké differenciálódik (ellenanyag termelő sejt 
klón). 
Ь e p 2 
ea = ellenanyag; id = idiotop; 
ep = epitop 
Az ellenanyag ( immunglobul in) molekulák 
antigén felismerő szakasza (variábilis, V-
szakasz) az adott molekulára jel lemző 
egyedi csoportokat (idiotípus determináns 
vagy idiotop) tartalmaz Egy adott ellen-
anyag molekula termelődése együtt jár 
olyan el lenanyagok egyidejű képződésével, 
amelyek az idiotípus determinánsokat is-
merik fel. Az ant igén (epitop) specifikus mo-
lekula egyfelől az ant igénnel kapcsolódik, 
másfelől az idiotípus specif ikus el lenanyag 
a megfelelő idiotíppal kerül kölcsönhatás-
ba. Ez a Jerne által leírt „idiotípus-hálózat" 
kialakulásának alapja. 
egy meghatározott epitop felismerésére alkal-
mas), de egyben, éppen variabilitása miatt, 
maga is antigén (idiotípus) és ebben a minő-
ségében idiotípus specifikus ellenanyag ter-
melését Indukálhatja. Ez az immunválasz so-
rán alapja lehet egy idiotípus-antiidiotípus kölcsönhatásokon alapuló „hálózat"-
nak, amelyben az idiotípus sajátságokat hordozó B- és T-sejtek, valamint ellen-
anyag molekulák egyaránt részt vesznek. Mai felfogásunk szerint ez a hálózat 
ennél nagyobb kiterjedésű, hiszen az ellenanyagok Fc-része és az Fc-receptorok 
közötti kölcsönhatás révén nemcsak a limfocitákat foglalja magában (3. ábra). A 
Jerne-féle hálózat-elmélet értelmében az antigén a szelekciót követően aktiválja 
a kiválasztott limfocita klónt, az antigén receptor, ill. a képzödó ellenanyag idiotípus 
determinánsai pedig egy másik klónt aktiválnak. Ez utóbbiak természetesen azok, 
amelyek a megfelelő anti-idiotípus receptorral rendelkeznek és anti-idiotípus el-
lenanyagot termelnek. Ezek idiotípus determinánsai viszont anti-anti-idiotípus 
determinánsokat hordozó klónokat aktiválnak — és így tovább. Az immunrendszer 
tehát egymással kölcsönhatásba kerülő idiotípusok hálózata. Ez egyben azi, is 
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4. ábra 
Az „internal image" 
kötődés 
i 
haptén 
ea2 
\ 
ea1 
í. 
j j——-o kötődés 
\ 
с 
haptén 
ea2 
haptén 
nincs kötődés 
ea2/a 
haptén 
nincs kötődés 
Az ábra azt illusztrálja, hogy egy adott hapténnel (antigénnel) 
fajlagosan kapcsolódó ellenanyag (ea1) különböző idiotípus 
determinánsokat (idiotopokat) felismerő ellenanyagok képző-
désót válthatja ki. Közöttük vannak olyanok, amelyek úgy kö-
tődnek az ellenanyaghoz, hogy a hapténnel való kapcsolódást 
nem befolyásolják (ee2 ), vagy a kapcsolódást akadályozzák 
(ea2/a ). Végül vannak olyanok, ameiyek magával az antigén 
kötő hellyel kerülnek kölcsönhatásba (ea2 ). Ez utóbbiak jelentik 
az antigén „belső képmását" Erre alapozta Jerne, hogy az 
immunrendszer révén magunkban hordozzuk a külvilág belső 
képmását. 
jelenti, hogy egy olyan máso-
dik Idiotípus specifikus ellen-
anyag, amelyik az elsó antitest 
antigén-kötő helyét Ismeri fel 
lényegében a hapténnel egyen-
értékű, következésképpen a 
haptén „belső képmása" (inter-
nal image) (4. ábra). Ebben az 
értelemben az immunrendszer 
magában foglalja a termé-
szetben előforduló valamennyi 
epitopot. Az antigén az egész 
hálózatra kiterjedő mozgást 
vált ki, melyet az immunrend-
szer működését szabályozó 
mechanizmusok helyreállíta-
nak. Ha erre nem kerül sor, 
autoimmun betegség alakul-
hat ki az állandósuló „zavar" 
következtében. J e rne hálózat-
elméletének fő hiányossága az 
a feltételezés volt, hogy a há-
lózat komplett, tehát az egész 
immunrendszerre kiterjed. A 
limfociták limitált száma azon-
ban ezt eleve kizárja. 
4. Az első nagy átfogó — 
de egyre inkább ingatag klón-
szelekciós elméletnek a kegye-
lemdöfést Irun Cohen adta 
meg. Burnetnek talán egyedül 
a klonális aktiválódásra vonat-
kozó felfogása bizonyult időtál-
lónak. Burnet természetesen 
1959-ben nem ismerhette 
mindazt, amit ma tudunk, így 
az antigén feldolgozást és pre-
zentációt, az MHC génkomple-
xet, a sokrétű sejtkölcsönha-
tásokat, a T- és B-sejt felis-
merés közti különbséget, az 
immunglobulin génátrendező-
dést, a szuperantigéneket, a 
citokin hálózatot. Cohen mind-
ezek ismeretében abból indul 
ki, hogy az autoimmunitás 
(amitől Ehrlichtől Burnetig 
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5. ábra 
Cohen homunculus 
elmélete 
„Megőrzött'antigén 
Ж Saját epitop 
© Nem-saját 
Az auto immun В sejt felis-
meri a kórokozó „megőr-
zött", a megtámadot t szer-
vezetben is megtalálható 
(saját) epitopját ós a szá-
mára idegen (nem-saját) 
epitopját egyaránt. Az anti-
gén „feldolgozása" után a 
„saját" epitop szabályozott 
(a szervezet védelmét szol-
gáló) autoimmunválaszt in-
dukál. Egyidejűleg megin-
dul a kórokozó elleni im-
munválasz is. 
epitop 
mindenki távol tartotta az immunológusokat) nem rendellenesség, hanem szerves 
része az ép immunrendszernek. A saját antigének köre, amelyeket a természetes 
autoimmun T- és B-sejtek felismernek, nem véletlenszerű, hanem jól körülhatárol-
ható. Az ezeket felismerő természetes ellenanyagok pedig ugyancsak egy jól karak-
terizálható B-sejt populáció, a B-l sejtek termékei. 
Cohennek az immunrendszerről alkotott felfogása visszakanyarodik a század-
forduló immunológusaihoz és a saját-nem-saját közti különbségtétel helyett a 
fertőzéstől való védelmet állítja előtérbe. Ezt a feladatot, különös tekintettel va-
lamennyi antigén rendkívül komplex voltára, az adaptív immunrendszer csak akkor 
t ud j a megoldani, ha felismerő funkcióját a számos lényegtelen információ közül 
a lényegesre tudja irányítani, azt megfelelő kontextusba tudja „helyezni", és arra 
adekvát választ tud adni. Ezért Cohen szerint a klonális szelekció paradigmáját 
egy kognitív paradigmával kell felváltani, amely szerint egy információkat gyűjtő 
és feldolgozó rendszer akkor a legeredményesebb, ha a tárgy belső reprezentáci-
ójával rendelkezik. Az immunrendszer általa feltételezett „stratégiája" az idegrend-
szeréhez hasonlítható, amely ugyancsak „internal image"-ekre épül. Az immun-
rendszer centrális része egy homunculus, amely limitált számú saját s t ruk túra 
belső képmását tartalmazza (5. ábra). Ez megmagyarázza egyebek között azt is, 
hogy miért öröklődnek az ezeket felismerő receptorokat kódoló gének változatlan 
formában. Az autoantigének rendkívüli homológiát muta tnak egyes kórokozók (az 
evolúció során konzerválódott) szerkezeti elemeivel. Érthető tehát, hogy ilyen kór-
okozók behatolásakor a homunculus B-sejtjei ismerik fel elsőként a kórokozó 
„rokon" struktúráit , de ezek általában immunválaszt nem indukálnak, ellentétben 
a kórokozó „nem-saját jellegű" determinánsaival. A centrális immunrendszer tehát 
kettős feladatot lát el: biztosítja a „saját" védelmét és hatékony választ indít a 
kórokozóval szemben. Ellentétben a burneti felfogással tehát nem az autoreaktív 
limfociták hiánya, hanem éppen azok jelenléte a centrális immunrendszerben 
biztosítja a hatékony védelmet. 
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Mit adott a 20. század immunológiája? 
Mindez azt mutat ja , hogy az elmúlt alig három évtized nemcsak újjáteremtette 
az Immunológiát ismereteink szinte elképzelhetetlen (és sokszor alig követhető) 
mértékű gyarapításával, hanem szintetizáló elmék révén átformálta szemléletünket. 
A nagy kérdés természetesen az, hogy mindez mit oldott meg? 
Kétségtelen, hogy az alapismeretek bővülése nem jár t együtt a gyakorlati al-
kalmazással és a szakadék az alap- és alkalmazott immunológia között talán ma 
nagyobb, mint az elózö századforduló tájékán volt. Nem alábecsülendő viszont 
elődeink munká jának folytatása a védőoltások terén. Igaz ugyan, hogy az .új" 
immunológia eredményeit felhasználó törekvések az ú j t ípusú vakcinák megte-
remtésére még átütő sikereket nem hoztak, de ez már valóban a küszöbön áll. 
Oroszlánrész ju to t t viszont az immunológusoknak a szervátültetések megvalósí-
tásában, jelentós eredmények könyvelhetők el egyes immunhiányos állapotok gyó-
gyításában. A tumorimmunológia megszületése komoly reményeket ébresztett a 
tekintetben, hogy a problémák megoldásának kulcsa az immunológusok kezében 
van. A rendkívül Izgalmas próbálkozások azonban a várt á tütő sikert még nem 
hozták meg. A monoklonális ellenanyagok bevezetése azonban áttörést hozott a 
diagnosztikában és az ehrlich! targeting megvalósításához is jelentós mértékben 
hozzájárul. 
Az új eredmények tömege miatt azonban úgy érezzük, hogy szinte robbanásig 
feszült a helyzet és az új évezred első százada az immunológiáé is lesz. Egyes 
immunhiányos állapotok gén-szubsztitúcióval való gyógyítása, autoimmun beteg-
ségek Irun Cohen szellemében történő, elvileg új alapokon történő kezelése, új 
t ípusú szintetikus vakcinák alkalmazása eddig számításba sem jövő területeken, 
mint például allergiás vagy autoimmun betegségek már közvetlenül a megoldás 
előtt állanak. Végül szeretnék visszakanyarodni a címül választott .varázsgolyó"-
hoz és egy példán bemutatni, milyen új lehetőségeket tárt fel a modern ismeretek 
és régi .vágyak" összekapcsolása. A ráksejtek pusztítására egy olyan hibrid mo-
lekulát állítanak elő, amely tumorspecifikus ellenanyagból és egy szuperantigénből 
épül fel. Az ellenanyag .vezérli" a molekulát a tumorsejthez, míg a szuperantigén 
T-sejtek odavonzását és aktiválását indukálja. A várható eredmény: a tumorsejtek 
hatékony pusztítása. Szinte felsorolhatatlan a hasonló próbálkozások száma, melyek 
mindegyike arra utal, hogy Ehrlich varázsgolyója most már valóban célba jut . 
Lépést tarthat-e az immunrendszer a 20—21. század kihívásaival? 
Ezzel a visszakanyarodással be is fejezhetném mondanivalómat, egy gondolat 
azonban még idekívánkozik. Idáig mindig arról volt szó, hogy milyen kihívást 
jelent az immunológus számára mindaz, ami századunk tudományában történt. 
Essék azonban szó arról is, hogy milyen kihívást jelent századunk immunrend-
szerünk számára. 
Az ember és környezete között (az utóbbi alatt most elsősorban parazitákra, 
baktériumokra, vírusokra, toxinokra gondolok) az ember megjelenése óta eltelt 
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idó alat t egyensúlyi állapot alakult kl. Ez, és ezzel együtt az ember fennmaradása 
nem kis mértékben az immunrendszer érdeme. Századunkban azonban, körül-
ményeink megvá'tozása folytán, olyan teher nehezedik Immunrendszerünkre, mint 
az ember fennállása óta talán soha. A nagyvárosi környezet ahol az emberek egy 
Jelentős része él, egyfelől jelentősen csökkentette (vagy megváltoztatta) a parazi-
tákkal és egyéb kórokozókkal való találkozás és együttélés Jellegét, másfelől viszont 
megfosztotta az adaptációhoz szükséges időtől. A repülőgép mérhetetlen tömegeket 
visz nagy távolságokra, de szállít olyan kórokozókat is, amilyenekre korábban egy 
adott , hosszú Ideig viszonylag izolált környezetben számítani sem lehetett. A mega-
lopoliszokban összezsúfolt tömegek a kórokozók rendkívül széles palettájával kí-
nál ják egymást, közöttük olyanokkal ls, amelyek korábban nem léteztek, vagy ú j 
mutációk eredményeképpen képződhettek, de nem maradtak izolált környezetben. 
J ó példa az Immunrendszert ért új kihívásokra a HIV, a Legionella baktérium, 
vagy a Lyme kór spirochetája. Ide sorolhatnám egyes kórokozók gyógyszer-rezisz-
tenssé vált törzseit is. Nehéz a kérdésre választ adni és ebben nem kis szerepe 
van éppen az AIDS ellen folyó nem kilátástalan, de igen nehéz küzdelemnek. 
Mégis mindaz, amit az Immunológiából megtanulhat tunk, optimizmusra ad okot. 
Az immunrendszer polimorfizmusa, amit az antigén receptorok, ellenanyagok és 
МНС-termékek kapcsán ismertünk meg, azt mutat ja , hogy az immunrendszer 
fejlődése során szinte már felkészült erre a kihívásra is. Azok a szervezett erőfe-
szítések pedig, amelyek eredményeképpen el tűnt a himlő, és azok az új lehetőségek, 
amelyeket éppen századunk molekuláris immunológiája teremtett meg, talán se-
gítik az immunrendszert abban, hogy az ember teremtette veszedelmektől is meg-
védje magát az embert . 
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Társadalomlélektani prognózis-kísérlet* 
A manapság oly bőven születő társadalmi-gazdasági prognózisok ritkán 
veszik tekintetbe a valóságnak egy különös metszetét: a reális folyamatokat 
keresztül-kasul átszínező társadalomlélektani (és tömeglélektani) tényeket 
és Jelenségeket. Az óvatos tartózkodás teljességgel megérthető! E Jelenségek 
ugyanis felettébb bizonytalanok és illékonyak: csupán „puhán" körvonala-
zottak, s ezért meglehetősen nehezen hozzáférhetők a „kemény" tényekkel 
dolgozó elemzők számára, s még nehezebben prognosztizálhatók. Pedig ép-
penséggel az e századi magyar politikai gondolkodás legjelentősebb alakjá-
nak, Bibó Istvánnak elemzésmódja szemlélteti, milyen meghitten belejátsza-
nak a történeti folyamatok és a konkrét helyzetek alakulásába a messzire 
nyúló kollektív élmények, a közérzület és a közhangulat tömeges megnyil-
vánulásai A legutóbbi választási eredmények mindmáig talányos vonásai 
is e tényezőkben rejlenek. 
Manapság már rutinszerűen folynak a vélemény- és népszerűség vizsgálatok, 
a longitudinális közérzetkutatások, aspiráció elemzések, amelyek nagy és egyre 
növekvő biztonsággal jeleznek bizonyos — ma még inkább csak rövid távú — 
fejleményeket (pl. választási eredményeket, közhangulati fordulatokat, politikai 
kríziseket). De a kelet-európai térségben merőben újszerű történelmi fejlemények-
kel állunk szemben: egy totalitárius rendszer összeomlását — és nem megdöntését! 
— követő, a társadalmi lét valamennyi szféráját érintő rendszerváltozással, amely 
a mélységekig felkavarta e társadalmak életét, s valamiképpen befolyásolja a ben-
nük élő emberek sorsát: valamennyiüket új tájékozódásra és újraalkalmazkodási 
műveletekre kényszeríti. 
• A t anu lmány az .Eas t and Central Europe 2000" projekt keretében készült az Európai Közösség ЕЮ 
XII támogatásával . 
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Ha egy pillantást vetünk a térségre, meghökkentő folyamatok ötlenek a sze-
münkbe: a nemzeti érzelmek és konfliktusok már-már hisztérikus fellobbanásai 
és százados, múl tba tűnni látszott, hagyományos érzelmi és gondolkodási minták 
újraéledése; egyetemes bizonytalanságérzet s különféle eredetű félelmek és szo-
rongások halmozódása, amelyek különös eleggyé olvadnak össze a változások 
szülte reményekkel; a jövőképek beszűkülése; a megélhetési gondok szorítása s 
a vele együttjáró közéleti közönyösség, olykor egyenesen apátia. Máskor meg a 
közérdeklődés heves, már -már hisztérikus fellobanásának vagyunk tanúi egy-egy 
esemény kapcsán. 
S bár az említett és még tovább is sorolható állapotok és folyamatok a szó 
valódi értelmében nem „mérhetők"; megjelenési alakjuk és hatókörük is csupán 
felbecsülhető, aligha kétséges, hogy valamiképpen belejátszanak majd az előttünk 
álló évek arcula tának meghatározásába. Nem önálló és autonóm oki tényezőkként, 
hanem sajátos kodeterminánsokként: hatókörüket, fellobbanásaikat vagy elcsitu-
lásukat a mindenkori konkrét gazdasági és politikai helyzetek, fordulatok és krí-
zisek szabják meg. E megszorítással azonban önállóan ls szemügyre vehetők, 
mivel nem mellőzhető — s ilyen értelemben „kemény" és valóságos — tényezői a 
társadalmi-gazdasági folyamatoknak: olykor a változások kiindulópontjait, máskor 
azok mozgásirányát, hevességét vagy különös megjelenési alakjait (nemzeti jelleg-
zetességeit) szabják meg. 
A szóban forgó jelenségek természetéből ered, hogy meglehetősen nehéz szisz-
tematikusan, logikai rendben vizsgálni óket. Az alábbiakban — feltételesen s az 
adot t célnak megfelelően — három nagy jelenségkörben tekintjük át a kérdéseket, 
nevezetesen: a) tartós társadalomlélektani feszültséggócok és tömeglélektani álla-
potok; b) hagyományos mentalitások; c) aspirációk és illúziók. 
Tartós társadalomlélektani feszültséggócok 
1. Magyarországon — mint általában a kelet-közép-európai térségben — tartós 
feszültség várható a demokratikus és jogállami intézményes formák kiépülése és 
a társadalmi jólét belátható alakulása között. A rendszerváltozás gyakorlati ha-
szonélvezője eleddig csupán az országos és a helyi politikai elit, valamint a vál-
lalkozói kör egy — éspedig a sikeres — része. A lakosság túlnyomó többsége 
csupán „szimbolikus javakhoz" — a nemzeti lét szempontjából persze alig felbe-
csülhetöen fontos javakhoz —jutot t : a nemzeti függetlenséghez, a szuverén nemzeti 
léthez és a szabad nemzeti önmeghatározás lehetőségéhez, a demokratikus álla-
miság és a szabad állampolgári lét vívmányaihoz. Ám ez a túlnyomó többség egyúttal 
egzisztenciális leromlást és fenyegetettséget tapasztal: romlanak életviszonyai, homá-
lyosak az egyéni és családi kilátásai, bizonytalanabbá vált gyerekei jövője. 
Mint már oly sokszor korábban a világgazdaság peremvidékén s Kelet-Euró-
pában, ismét elválhat egymástól a demokrácia, a modernizáció és a társadalmi 
jólét. E tény hosszú Időre „kompromittálhatja" a demokrácia eszmekörét. Az effajta 
helyzet ugyanis kedvezőtlen fejleményeket gerjeszthető: „kompenzáló" tömegideo-
lógiákat hozhat mozgásba (s itt úgyszólván készen kínálkoznak a nacionalista és 
a különféle „harmadik utas" ideológiák) weimari színezetű, antidemokratikus ér-
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zületeket hívhat életre: felerősítheti a különféle tekintélyelvű rendcsináló vagy 
.visszatérni" kívánó törekvéseket. Mindkettőre látunk példákatl 
Nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy az új demokrat ikus intézményrendszer 
érzûleti-hanguLati és közvéleményben legitimitása mindaddig törékeny lesz, amíg 
a növekvő társadalmi Jólét és szociális biztonság nem hitelesíti történeti érvényes-
ségét. 
Ez az állapot ugyanis rendre felmorzsolhajta az éppen hat ilmon lévő politikai 
erőt (.MDF-effektus"). Ezért lehet minden kormányképes, demokratikus politikai 
tömörülés hosszú távú közös érdeke, hogy sikeresen átvészeljük ezt a feszültsé-
gekkel terhes átmeneti időszakot, amelyben különösképpen kiélezett a tömeges 
létbiztonság, a közjólét hiányának és a demokratikus jogállamiság kiépülésének 
szakadatlan szembesülése. E feszültség tartós fennmaradása és a pártharcok tak-
tikai eszközévé tétele éppenséggel az antidemokratikus erők kezére játszik, mivel 
az így kialakult helyzet a populista, szélsőséges demagógia táptalaja. 
Néhány további tényező is méltó figyelmünkre. Az elmúlt rendszer iránti politikai 
nosztalgiának vélt, ám csak a szerény és szegényes, de kiszámítható egzisztenciális 
biztonság megrendüléséből származó aggodalom növekszik. Közhely, hogy szűkö-
sek nálunk a demokratikus intézményi és állampolgári tradíciók: hiányoznak a 
különféle szintű konfliktuskezelési és konszenzus teremtő technikák, a demokra-
tikus intézményekhez kötődő eljárási és magatartási minták. 
Csak remélhető, hogy az elkövetkező évtizedben felhalmozódnak majd az ilyen 
jellegű tömeges tapasztalatok. Ezért is volna katasztrofális hatása, ha társadalmi 
krízisek esetén — akár csak rövid időre is — felbillennének a demokratikus jog-
államiság alkotmányos keretei (akár rendkívüli állapotokkal, akár a parlamenti 
rendszer normális r i tmusának megtörésével). Sajnálatos módon az effajta lehető-
séget nem lehet kizárni. Akár az országot közvetlenül érintő nemzetközi krízis, 
akár valamely— a feszültséggócok halmozott hatása révén kirobbanó — belpolitikai 
válság felbillentheti a viszonylagos stabilitást. 
Egy képviseleti elvű, demokratikus intézményrendszer s kivált a helyi önkor-
mányzatok normális és egészséges működése feltételezi a viszonylag jómódú poí-
gárságnak, а sokat emlegetett (de jelző nélküli) középosztálynak a meglétét, amelyet 
sorsa nem a közszolgálathoz, a .kincstárhoz" köt, miként a hajdani dzsentrit , 
hanem sa já t anyagi egzisztenciával rendelkezik. Ezért valamilyen értelemben . lu-
xus" vagy elkötelezettség, esetleg karrier-lépcső számára a tevékeny közéleti lét. 
Tömeges színrelépésre azonban még hosszú ideig nem számíthatunk. Ezért elke-
rülhetetlen, hogy többé-kevésbé fennmaradjon részben a közéleti passzivitás (amely 
olykor pusztán a megélhetési kényszer terheiből ered), részben pedig az állam, a 
közszolgálat .túlsúlyos" mivolta, amely — egyebek között — a költségvetési terhek 
csökkentését is gátolja. 
Magyarországon a személyes karrierek hagyományosan hozzákapcsolódtak a 
közszolgálati-köztisztviselői világhoz, a mindenkori hatalomhoz, kiteijesztvén ilyen-
formán az .alattvalói" mentalitásokat s rendies személyi kapcsolatokat, a különféle 
korrupciós technikákat. A közélet, a közszolgálat s az egyéni autonómia demok-
ratikus magatartásformái csak akkor szilárdulhatnak meg, ha a szereplők egzisz-
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tenciális biztonsága a privát szférában, a gazdasági-vállalkozói létben is meggyö-
keresedik. 
2. A .szabadsághiány" állapota, a paternalisztikus állam, a totalitárius politikai 
rendszer infantilizálja és függésben tartja a polgárait. Ám a paternalisztikus rend-
szer — kivált a „Kádár-korszak" felpuhult változata — cserébe világos és kiszá-
mítható alkalmazkodási kereteket kínál. Főként abban a szakaszában, amikor 
m á r nem akar ja uralni a „lelkeket", s kevésbé telepszik rá a privát szférára. 
Csupán a külsőleges alkalmazkodásra, a „Játékszabályok" betar tására formál 
igényt. 
A mai magyar társadalom életviteli és alkalmazkodási technikái ebben a kö-
zegben alakultak ki: a munkahelyi teljesítmény-visszatartás, a közéleti részvétel 
formalizálódott rutinjai, a családi gyarapodási módok, a második gazdaság, a 
kapcsolatépítési és korrupciós technikák, a lehetségesről és az elérhetóről formált 
elképzelések, a gyerekek iskolázásához fűződő tervek stb. 
A rendszerváltás mindezeket egyik napról a másikra érvénytelenné tette, vagy 
legalábbis megkérdőjelezte, és újólagos gyakorlati próbára bocsátotta. Ennek kö-
vetkeztében ugrásszerűen megnőtt a társadalmi viselkedésszerveződés bizonyta-
lanságának, kiszámíthatatlanságának a mértéke. Márpedig a bizonytalanság és 
a személyes döntési kör (s a vele járó személyes felelősség) hirtelen kibővülése 
mind az egyénre, mind a társadalmi csoportokra és rétegekre megnövekedett pszi-
chikus terheket hárít. Ezért áll elő a .menekülés a szabadságtól" Fromm által 
jellemzett állapota, s ezért írhatta József Attila: .... nekem kínos a bizonytalan". 
Olykor a rossz bizonyosság is jobb (mert irányt szab a cselekvésnek), mint a 
lebegő, támpontok nélküli — s ezért neurotizáló — bizonytalanság. 
A cigányság megtört társadalmi integrációja, a nagyszámú munkanélküli hirtelen 
és előzmény nélküli megjelenése, az elnehezülő életfeltételek kárvallottjai, a munká t 
nem lelő fiatalok és a magányos nyugdijasok mind-mind bizonytalanságot, szo-
rongást és egyúttal indulatokat gerjesztenek. A bizonytalanságcsökkentés, a ki-
számíthatóság és a stabilitás egyetemes óhaj lesz. A poszt-totalitárius állapot 
különös libikókája jöhet Így létre az előrehaladás óhaja és a visszahőkölés között. 
A „szabadság eufóriája" megfakul. Rátelepszik a túlélés kényszere, az egyik 
napról a másikra élés közlégköre s a bizonytalanság pszichózisa. S ezt még fokozzák 
is a hirtelen publ ikussá vált s a keleti régiókban korábban kevéssé tárgyalt globális 
fenyegetettségek: a környezetromlás, a légköri rendellenességek (ózonlyuk stb.), 
a migrációs hullám állandó emlegetése, a különféle biológiai ár ta lmak — olykor 
célzatos — latolgatása s a nyomukban já ró „csodadoktorok" és a neospiritualis-
ta-szektaszerű áramlatok igehirdetése. 
Mindezekkel szemben, amelyeket a nyugati félteke a maga módján már „meg-
emésztett", a keleti régió jóval védtelenebb és tanácstalanabb. Mindez együttvéve 
tar tóssá teheti a kiszámíthatóság, a stabilitás, a rend iránti egyetemes óhajt. Ez 
pedig mindig is kezére játszik a rövidre zár t jelszavakkal operáló, különféle jel-
mezekbe öltöző neototalitárius mozgalmaknak és populista politikai erőknek vagy 
„visszarendeződési" (visszatérés a megszokotthoz) tendenciáknak, amelyek rendet, 
befejezettséget, áttekinthetőséget Ígérnek, s így alkalmasak arra, hogy a felgyü-
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lemlett indulatokat, feszültségeket és zaklatottságokat meghatározott irányban 
elvezessék. 
Ennek az állapotnak az enyhülése csupán a gazdasági stabilizálódástól, az 
új, demokratikus intézményrendszer viszonylagos megszilárdulásától, a szociális 
feszültségek csökkentésétől — vagyis az „átmenetiség" hangulatának enyhülésétől 
— remélhető. Erre azonban a közeli Jövőben nem kínálkozik esély. Ezért az e 
forrásból táplálkozó feszültségek tartósan belejátszanak majd az események ala-
kulásába, egyaránt táplálván a nosztalgikus és a szélsőséges áramlatokat, esetleg 
a meddő Ideologikus spekulációkat. 
Bizonyos betokosodott gócok különösképpen súlyos nehézségeket támaszthat-
nak, mindenekelőtt a cigánykérdés, amely körül gazdasági, kulturális és demog-
ráfiai problémák sűrűsödnek. Mivel a halmozódó nehézségek miatt ez az etnikai 
csoport előbb-utóbb maga is aktivan keresni kényszerül majd súlyosodó nehéz-
ségeinek megoldását (akár a kriminalitásban való nagyobb részesedése árán), vár-
ható, hogy mindinkább a bűnbak szerepébe kerül. 
Ma még némiképp elfedi az innen származható tartós konfliktusok képét az 
aktuálisan működő előítéletek (antiszemitizmus, általános idegenellenesség, orosz-
ellenesség, a szomszédos országokkal kapcsolatos konfliktusok) hulláma. De nagy 
biztonsággal prognosztizálható, hogy e legnagyobb létszámú s leginkább elesett 
etnikai csoport — mind a helyzetére adott reakciója, mind a környezet várható 
viselkedésmódja miatt — tartós bizonytalanság gerjesztő tényező lesz. Amint né-
hány ismert példa jelzi, a gazdasági depressziótól sújtott körzetekben leginkább 
ezen a talajon várhatók lokális robbanások és összetűzések, amelyek azután ki-
számíthatat lan módon hullámozhatnak tovább. 
Az imént vázolt közhangulati áramlatok különös módon fonódnak össze egy 
sajátos tömegélménnyel. Részben 1956 —jobbára lappangó — heroikus öröksége, 
részben pedig a kádári konszolidációt követő „legvidámabb barakk" képzete, illetve 
az ú j és űj reformpróbálkozások (az „új gazdasági mechanizmus") valamiképpen 
meggyökereztették a honi közérzületben a „különbek vagyunk", „ml vagyunk az 
élenjárók" hiedelmét. S az éppen adott, kényszerű viszonyítási keretben ez a hi-
edelem nem is nélkülözte a realitás meghatározott mértékét. 
Mi több, a rendszer — hol összekacsintással, hol belső kommunikációs rend-
szerével — módszeresen táplálta ezt az érzületet, hiszen az a legitimáció fontos 
tényezőjének tűnt fel. S ezt meg is tehette, mivel mind szélesebb társadalmi cso-
portok tapasztalatában halmozódtak fel az imént említett érzülettel egybecsendülő 
tények. 
A 60-as évek közepétől kezdve mind többen utaztak nyugatra — egyebek közt 
tsz-tagok, szakmunkások és falusi nénikék is. Fokozatosan regenerálódtak az 
1956-os emigráció rokoni kapcsolatai. Nyitottabbá és színesebbé vált a kulturális 
élet; a tudományos könyvkiadás összehasonlíthatatlanul gazdagabb lett, mint a 
tábor többi országában. Az árukínálat, a fogyasztási javak hozzáférhetősége Moszk-
va felől nézvést már-már „nyugatinak" minősült. A kCilpolitika egyes elemei, a 
szaporodó elfogadó-elismerő gesztusok, amelyeknek mintegy szimbolikus ak tusa 
volt a koronázási ékszerek visszaadása a Carter-kormányzat idején, ugyancsak 
ezt a hangulatot táplálták. 
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Persze a tábor többi országában ls felerősödtek hasonló érzületek: a „prágai 
tavasz" emléke, az NDK gazdasági eredményei, a lengyel „Szolidaritás" megszületése 
és so rsa hasonló rendeltetést teljesített. Mindez azonban Magyarországon — s 
nem alap nélkül — jóval kifejezettebb volt, s némileg össze is csendült a hagyo-
mányos magyar mentalitással, a „kivagyiság" tradíciójával: a tábor „barakkjai" 
között ml vagyunk a legkülönbek meg a legrafináltabbak. A rendszerváltás nyomán 
— talán nem függetlenül ettól az elózménytól — némi metamorfózis árán tovább 
folytatódott a vázolt tendencia. Újra és ú j ra megfogalmazódott: ml j á runk a ke-
let-európai á talakulás élén (bár versengünk a csehekkel és a lengyelekkel); nálunk 
a legstabilabb a kormányzat; legtöbb a befektetett külföldi tőke; bennünket vettek 
fel elsőként az Európa Tanácsba stb. 
Ámde a közhangulatban eközben radikális referencia-váltás zajlott le: a tábor 
„legvidámabb barakkjából" Európa hátsó udvara lettünk. Minél több szó esik róla, 
hogy fel kell zárkóznunk Európához, az európai örökséghez és kulturális-szellemi 
tradíciókhoz, annál érzékletesebbek lesznek a különbségek mind a gazdaság ha-
tékonyságában, mind a demokratikus intézmények működésében és az állampol-
gári autonómiában. E tény elbizonytalanító — olykor egyenesen sokkoló — ha-
tásával minden bizonnyal hosszú távon számolni kell, akárcsak azzal, hogy az 
éppen kormányzó politikai erők — érthető okokból — szívósan fenn kívánják 
tar tani a magyar „kivételesséy" ú j és ú j alakjait. 
3. Különös és paradox társadalomlélektani helyzet állt elő a kelet-európai tér-
ségben: az uralkodó politikai erők elszántsága a piacyazdasáy, a vállalkozói elhosz 
megteremtésére általában széles körű támogatást élvez. A kép mégis ellentmon-
dásos . Némileg durván szólva, a közvélemény piaci és vállalkozói gazdaságot kíván, 
á m lehetőleg annak szükséyszerú és elkerülhetetlen következményei nélkül. Ezt 
a helyzetet tükrözi a piacgazdasághoz illesztett „szociális" jelző, de méginkább a 
különféle „harmadik utas" törekvések széles választéka és a gyakori „antikapita-
lista" (bankellenes, fogyasztásellenes, „multiellenes") retorika. 
A kérdés mélyén reális problémák lappanganak. A mai magyar társadalom 
tagjai nem szocializálódhattak sem a munkanélküliséyre. sem a bukott vállalkozói 
sorsra, sem a hirtelen megnőtt társadalmi-vayyoni differenciálódásra s ennek hét-
köznapi következményeire. 
A nyugati társadalmak — nem csupán szociálpolitikájukkal, hanem a tipikus 
társadalmi mentali tásukkal is — kialakíthatták az e tényekkel és helyzetekkel 
kapcsolatos magatartásmódjaikat . A munkapiacra lépő fiatal számára reális és 
valamilyen értelemben megszokott esély a munkanélküli állapota; legalábbis nem 
teljességgel védtelen vele szemben — sem technikailag, sem pszichológiailag. Ma 
Magyarországon több tízezerre tehető a bukott vállalkozók köre is. S felettébb 
jellemző, hogy az ismert biohumusz vállalkozás kárvallottjai közül eddig 17-en 
követtek el öngyilkosságot. A bukás gyakorta az egzisztenciális megsemmisüléssel, 
a teljes kiúttalansággal válik azonossá. 
Az ugrásszerűen megnőtt kriminalitás valóságos csendes háborút folytat a „gaz-
dagok" és „újgazdagok" ellen, nem is mindig nélkülözvén a közvélemény egy ré-
szének csöndes kárörömét. Az iskolákban újra megjelennek a „szegény gyerekek", 
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akik minden tekintetben — ruházkodásukat , táplálkozásukat, tanulási esélyeiket, 
szabadidő elfoglaltságalkat illetően — deprivált helyzetben vannak. 
A kérdéskör természetesen szorosan összefügg a társadalom generációs szer-
kezetével is. A ma élő aktív nemzedékeknek nincsenek és nem is lehetnek közvetlen 
tapasztalataik az említett jelenségekről. Azok mintegy váratlanul berobbantak éle-
tükbe; a politikai átmenet gyorsasága és az általa táplált kezdeti lelkesültség 
elfedte a gazdaság és a társadalom mélyén lappangó, csak fokozatosan kibontakozó 
folyamatokat, a modernizációért fizetendő „árat". Valójában most kezdődik a kol-
lektív társadalmi tanulás hosszas és keserves folyamata: meg kell tanulni tar tósan 
együttélni a munkanélküliséggel, a vállalkozói bukással , a bukott politikusi sorssal, 
a minimális egzisztenciális biztonság megingásával. Kl kell alakítani a hozzájuk 
való egyéni és családi alkalmazkodás és a velük való egyéni megbirkózás új fa j ta 
stratégiáit. 
Mindez ismét csak a bizonytalanság tömeges érzületét táplálja, s egyúttal ter-
mékeny talajt teremt mindenfajta szociális demagógia számára, de egyúttal ar ra 
ls, hogy az uralkodó politikai erőkben meglegyen a hajlam: szociális demagógiának 
minősítsenek valóságos érdekképviseleti törekvéseket és jogos tömeges panaszokat 
is. Nagy biztonsággal megállapítható, hogy az előttünk álló évtizedben a munkapiac, 
a vállalkozói kockázat és a társadalmi igazságosság és méltányosság körül olyan 
feszültségek sűrűsödnek majd, amelyek közvetlenül belejátszanak a politikai di-
namizmusokba. A gazdasági szűkösség viszonyai mindenképpen a polarizációs és 
differenciálódási fejleményeket fogják kiélezni, éspedig mind regionális, mind 
s t rukturál is vonatkozásban. 
4. A magyar társadalom megrendült és kiürült társadalmi autoritásokkal lépett 
a rendszerváltozás időszakába. Valójában már a represszív, megfélemlítő, negatív 
autoritásai (az erőszakszervezetek) sem működtek a korábban megszokott módon, 
nem ls szólván a társadalmi intézmények (beleértve a jogrendszert is), szervezetek 
és személyek tekintélyéről. Márpedig társadalmi stabilitás és normálisan működő 
társadalmi élet aligha létezhet szerves, vagyis teljesítménnyel és hagyományokkal, 
legitimitással és állampolgári elfogadottsággal alátámasztott autoritások nélkül. 
Ez egyaránt érvényes a parlamentre és az iskolára, a rendőrségre és az önkor-
mányzatokra, a politikai elit tagjaira és általában a közintézményekre. E tekin-
tetben súlyos az örökség. 
A most távozó kormányzat az ily módon támadt űrt kísérelte meg áthidalni a 
szimbolikus tekintélyek (nemzeti szimbolika, historizáló előzménykutatás, letűnt 
hagyományrendszerek és közéleti gesztusok) vagy a hagyományos intézményes 
autoritások (egyházak, ifjúsági és egyéb szervezetek) újraélesztésével és mozgósí-
tásával. Kétségtelen hátrány, hogy az ú j politikai intézményrendszer fontos elemei 
(pl. a par lament vagy a helyi önkormányzatok) és közhivatalai (a köztársasági 
elnöki poszt) aktuál is politikai viták kereszttüzébe kerültek. (A parlamenti tv-köz-
vetítések gyakorta szórakoztató műsor számba mentek.) 
Feltehetően a vázolt ténnyel is magyarázható az időközi választásokon való 
részvétel gyakran talányosnak tetsző kis mértéke. Ha egy intézménynek nincs 
kellő autori tása, vajmi kevéssé csábítja a polgárt arra, hogy személyes aktivitását 
hozzá kapcsolja. Márpedig ez hosszú távon felettébb hátrányos: az állampolgári 
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passzivitás közönyt tükröz, s gyengíti a rendszer legitimitását. Ha tömegesen nem 
vállalják azt az egyszerű ak tus t sem, hogy elmenjenek szavazni, s ezzel az aktussa l 
elkötelezzék magukat , akkor tartósan problematikus lesz a politikai Intézmény-
rendszer autori tása. 
Mindennek gyökeresen ellentmondani látszanak a legutóbbi választás részvételi 
arányai. A két tény azonban pompásan megférhet egymás mellett, ha számot 
vetünk a honi társadalmi közhangulat rendkívüli változékonyságával, az általános 
bizonytalanságérzetből eredő heves ingadozásaival. Erre vall a pártok népszerű-
ségének feltűnően gyors — ilyen vagy olyan Irányú (lásd MSZP versus MDF, 
Fidesz) — változása is, valamint a gyakorta megfigyelhető hajlandóság az emoci-
onális végletek közötti csapongásra. Meglehet, a Bibó által elemzett politikai hisz-
tériának létezik egy lappangó, ldóben hosszabban elhúzódó változata, amely nem 
heves kirobbanásokkal ad magáról hírt, hanem tartós társadalomlélektani állapot alak-
já t ölti. Gyaníthatjuk, a hazai közérzület alakulásában ez a tényező ls szerepet játszik. 
Különösképpen nyugtalanító a politikai pártok tekintélyének alakulása. Mind 
az alkalmankénti választói passzivitás, mind az alacsony taglétszámok a r ra utal-
nak, hogy — részben az öröklött „állampárt"-képzet ha tása alatt is — erőteljes 
tartózkodás tapasztalható a pártszerű alakzatokkal szemben. A pártalakítási tö-
rekvésekben olykor túlságosan nagy szerephez ju tnak szűkös személyi ambíciók 
vagy kisebb csoportok érdekeltségei. Márpedig konszolidálódott és a választókra 
széles körű befolyást gyakorló pártstruktúra nélkül a demokratikus parlamenti 
intézményrendszer nem ítélhető kellően stabilnak. Az alternatívaként felbukkanó 
mozgalmak, laza politikai tömörülések ezt a stabilizáló funkciót nem teljesíthetik; 
inkább a pártosodási tendenciák zavaraira utalnak. 
Tovább árnyalja a képet, hogy minden szélsőséges politikai erő — bármilyen 
legyen is az előjele — érdekelt a tekintélyrombolásban, főképpen a politikai intéz-
ményrendszer autoritásának megingatásában, mert így esélyt remél a maga — in-
dulatgeijesztésen és erőszakon nyugvó — autokratikus tekintélyalkotási törekvéseihez. 
A rendszerváltás időszakában szükségképpen tülpolitizálódott a szankcionáló 
és represszív Intézmények (rendőrség, bíróságok, ügyészség stb.) kezelésmódja. 
Ez érthető, hiszen egy mindenoldalú totalitárius függőség viszonyai közül kellett 
kiszabadítani őket. De ma ezek az Intézmények sok tekintetben elbizonytalanodtak. 
Ezért valószínű, hogy a hirtelen felívelő bűnözési hullám — egyéb okok mellett 
— e körülménnyel is összefügg. Márpedig a lakosság körében terjedő fenyegetettségi 
érzület további bizonytalanságkeltö tényezőt kapcsol be az emberek mindennapi 
életvitelébe. 
Számos jel utal arra, hogy leggyorsabban az egyházi-vallási intézmények és 
szervezetek — főképpen a hagyományos egyházak — lesznek képesek újjászervezni 
társadalmi autori tásukat , jóllehet várhatóan többé-kevésbé heves versengésre 
kényszerülnek majd az újabb felekezetekkel és kisegyházakkal. Ezt a nagy biz-
tonsággal prognosztizálható fejleményt több tényező ls alátámasztja: az egyházak 
mélyen gyökerező hazai és egyetemes tradíciói; sorsuk a letűnt rendszerben; nem-
zetközi kapcsolataik; a tapasztalható szellemi-eszmei és morális vákuum; növekvő 
társadalmi aktivitásuk (iskolázás, karitatív tevékenység, kulturális és tudományos 
funkciók stb.). 
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Mindmáig nem teljességgel világos azonban, hogy a modernizációs fejleményeket 
kíséró laicizálódás nyomán, amely egyébként a nyugati világban ls zajlik, mekkora 
hívó és a vallásukat ténylegesen gyakorló tömegek kapcsolódnak be az egyházak 
tevékenységébe, s hogy valójában mekkora lesz az egyházi szervezetek „teherbíró 
képessége" a rá juk zúduló igényekkel szemben. 
E tekintetben nincsenek megbízható statisztikai adatok; inkább becslések ál-
lanak rendelkezésre. Ezek alapján kétségtelennek látszik a vallásos érzület és 
gyakorlat klterjeszkedése, ám nem abban az ütemben és arányban, ahogy várni 
lehetne. Ebben közrejátszhat az egyházak még hosszú ideig tartó „káderhiánya" is. 
Meglehet, hogy éppen az Imént említett tények fogják arra késztetni az egy-
házakat, hogy a kívánatosnál nagyobb mértékben támaszkodjanak az állami tá-
mogatás és közreműködés eszközeire vagy a politikai erővonalakra (a keresztény 
pártok nyílt támogatása révén), s ezáltal újra és újra kiélezzék az állam és az 
egyház közötti viszonyt. Ebben szerepet játszhat az egyházi javak elhúzódó 
visszajuttatás! procedúrája, valamint az ideologikus színezetű viták (harcias „an-
tiliberalizmus") alkalmankénti fellobbanása is. 
A társadalmi tekintélyek nem szilárdíthatok meg speciálisan erre irányuló in-
tézkedésekkel; ez csupán a sikeresen funkcionáló társadalmi-politikai intézmény-
rendszer és a politikai elit működésének „mellékterméke" lehet. Ehhez azonban 
tetemes idóre és tömeges tapasztalatokra van szükség; addig mindenképpen szá-
molni kell a kedvezőtlen gyakorlati következményekkel. 
5. A rendszerváltozást átélő magyar társadalomban elviselhetetlenül nagy a 
deviáns magatartásformák össztömege: magas szinten stagnál az öngyilkosságok 
száma; nő a bűnözés; nem enyhül az alkoholizmus, amelyhez egyre kiteijedtebben 
társul a drogfogyasztás. Megbízható adatok szerint a lakosság közel egynegyede 
muta t diagnosztizálható neurotikus tüneteket; ezen belül a nók részesedése meg-
haladja a populáció egyharmadát. E tűnetegyűtteshez csatlakoznak a nem kevésbé 
nyugtalanító demográfiai adatok (megkezdődött a népességszám csökkenése), a 
súlyosan kedvezőtlen mortalitási fejlemények (amelyek leginkább a középkorú férfi 
lakosságot sújtják) s a lakosság általánosan kedvezőtlen egészségi és mentálhi-
giéniai állapota. Ez a képlet sok tekintetben egyedülálló Európában. 
Az említettek mellett számos egyéb tény utal arra, hogy a mai magyar társa-
dalom különös elcsigázott, megviselt állapotban leledzik. Az okokat firtatván, ele-
gendő egy pillantást vetni az e századi magyar történelemre. A század hét radikális 
polüikai rendszerváltozásnak volt tanúja; a ma élő idősebb nemzedék tagjai ebből 
legalább há rmat átéltek. Az elmúlt félévszázad különösképpen súlyos terheket 
hárított a népességre: az optimisztlkus felvillanásokat (1945, 1953, 1956, 1968) 
súlyos bukások és megtorlások követték. A reménykedésnek és a lemondásnak 
ez a történelmi hullámvasútja nehezen követhető — ám mégis kézzelfogható — 
módon Ivódott be a lakosság élményeibe és tapasztalataiba, a mindennapi men-
talitásokba. A háttérben ott lappanganak a tömegeket érintő kitelepítések, meg-
torlások, az erőszakos kollektivizálások, a szervetlenül gyors urbanizáció dezin-
tegráló és elgyökértelenítő hatásai. 
Bár nehéz rá válaszolni, mégis fel lehet tenni a kérdést: mekkora lehet egy-egy 
generáció tagjainak teherbíró képessége? Ami vi tathatat lannak látszik: a mai ma-
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gyar társadalomban alaposan elcsigázott és megviselt generációk élnek; a „társa-
dalmi test" súlyos patologikus tüneteket mutat . Egyebek közt ezzel is magyarázható 
a privát szférába való bezárkózás, a lelkesültség és a hit hiánya, amelyet oly 
gyakran panaszolnak a politikusok. 
A keserves történelmi tapasztalatok az egyéni életvitelben é s a családi hagyo-
mányokban különös mintázatokat, a mindennapi kul túrába ivódott viselkedésmó-
doka t alakítottak ki: az óvatos-kiváró, mérlegelő és nem könnyen elköteleződő 
magatar tás t ; haj lamot a konfliktusok elkerülésére és a „kilépési szindrómára", a 
különféle feszültségoldó — ám egyúttal önpusztító — technikák igénybevételére. 
Jelenleg az intim-családi és személyes viszonylatok is rendkívül zaklatottak: 
a házasságok mintegy 40 %-a torkollik válásba, majd az esetek túlnyomó több-
ségében újraházasodásba vagy együttélésbe. Az ebból eredő anyagi kötelezettségek 
(eltekintve most a pszichológiai zaklatottságoktól) éppenséggel a középkorú férfi 
lakosságra hár í tanak már-már elviselhetetlen terheket. Meglehet, e ténnyel is 
magyarázható a körükben megfigyelhető mortalitás. A szocializációs zavarok is 
ter jedni látszanak a felügyelet nélküli gyerekek és fiatalok körében. 
Mindez azért érdemel megkülönböztetett figyelmet témánk összefüggésében, 
mivel országunkban a deviáns magatartásformáknak úgyszólván „bejárt pályáik" 
vannak: tipikus, a lokális kul túrákban legitimált konfliktusmegoldcisi mintákat 
kínálnak. S ha igaz az a feltevés, hogy a gazdasági és társadalmi feszültségek a 
belá tható jövőben tar tósak lesznek, akkor nem számolhatunk a devianciatömeg 
csökkenésével. Ellenkezőleg: a különféle önpusztítási módok, illetve a professzi-
onallzálódó bűnözés tar tós fennmaradását prognosztizálhatjuk. Ez pedig — főképp 
politikai instabilitás és súlyosbodó egzisztenciális gondok közepette — sokoldalúan 
befolyásolja a társadalom, a lokális közösségek és a családok közérzetét és köz-
hangulatá t . 
Hagyományos mentalitások 
Mellőzve a körmönfont definíciós kísérleteket, mentalitásokon ezúttal olyan 
tartós és tipikus, tömegesen megfigyelhető viselkedésmódokat, érzelmi és gondolati 
reakció-mintákat, életvezetési technikákat ér tünk, amelyek társadalomtörténeti és 
családtörténeti tapasztalatok alapján alakulnak ki, s amelyek a sikeres társadalmi 
alkalmazkodást, a sikeres túlélést szolgálják. 
A mentalitások rendszerint kétarcúak: szolgálhatják a gyakorlatias leleményes-
séget, a magyarokkal kapcsolatban oly gyakran emlegetett életrevalóságot és „dör-
zsölt" ügyességet, á m egyúttal konzervatív, a modernizációt gátló tényezőkként is 
működhetnek. 
Ezek a mentali tások a „Kádár-korszakban" meglehetősen sikeresen funkcio-
nál tak: a háztáji gazdaság s általában a több forrásból táplálkozó családi jövedelem 
kiaknázásában; majd a különféle elövállalkozási formákban, de a politikától való 
elsáncolódásban és a magánszféra óvásában, valamint a nekilódult új fogyasztási 
szokások érvényesítésében is. 
Alighogy megjelent a munkanélküli segély Intézménye, máris kialakult a kü-
lönféle — részben alegális — technikák köre (fekete munka, a nók visszavonása 
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a családi gazdaságba, a fiatalok munkába állásának elodázása, a tanfolyami Invázió 
kiaknázása stb.), amelyek révén a lehető legelőnyösebben lehet az ú j helyzethez 
alkalmazkodni. De hasonló fejlemények zajlanak az adóügyekben, a gazdaságban 
(fekete gazdaság, Illegális kereskedés, zugimport stb.), az újfaj ta korrupciós és 
befolyáskeresési technikák felkutatásában. A mindennapi életben lépten-nyomon 
rábukkanunk e mentalitások sokágú érvényesülésére, hol pozitív, hol negatív, hol 
pedig ellentmondásos funkcióval. Melyek a legjellegzetesebbek? 
1. A kelet-európai régióban Magyarország egyike ama kevés országnak, ahol 
a többszöri modernizációs nekirugaszkodás következtében a leginkább előrehaladt 
a társadalmi egyén individualizációja, a személyes autonómia igénye, a függetlenség 
és az önrendelkezés óhaja, egyebek közt — mindennek garanciájaként — a sze-
mélyes tulajdonlás, az egzisztenciális függetlenség követelése ls. 
A korábbi korszakban ez jobbára csak a fogyasztási javakra Irányulhatott. 
Napjainkban viszont a felhalmozódott energiák nagyerejű lendítői lehetnek a uáí-
lalkozói kedvnek, a gyarapodási és önálló egzisztenciateremtési törekvéseknek. 
Várható, hogy a közeli években e törekvések nagy lendülettel bontakoznak inajd 
kl, nem csupán a gazdaságban, hanem a szellemi-kulturális életben is, és fontos 
hajtóerői lesznek az átalakulásnak. 
Mindemellett a hazai individualizáció sok tekintetben féloldalas maradt: kevéssé 
terjedt ki a szuverén állampolgári lét világára. Inkább a valamitől (a kiszolgálta-
tottságtól, a függéstől, a személyes létbe való durva beavatkozástól, a társadalmi 
ellenőrzés nyílt formáitól) való megszabadulás vágya fűtötte, semmint a személyes 
és állampolgári szabadság pozitív formáinak kialakítása. Ez utóbbira természetesen 
nem is nyílt mód. 
Ezért a polgár elsősorban fogyasztóként és magánemberként bővítgette sza-
badságterét. Egyebek közt ez a tény is belejátszik a más összefüggésekben már 
említett közéleti passzivitásba és közönybe, már ami a közvetlen és direkt poli-
tizálás világát illeti. A lakosság többsége inkább burzsoá és nem citoyen akar 
lenni. Ez a korlátozott és felemás individualizáció néhány más — hagyományosnak 
mondható — mentalitással is összekapcsolódik. 
2. Bibó István többször is meggyőzően fejtegette, hogy Kelet-Európában — a 
rendies viszonyok maradványaként — a közvélekedés a politikai-hatalmi és igaz-
gatási szférát mindig csak a személyes függőségek, nem pedig a személytelen 
jogszerűség világaként tudta elképzelni; az emberek itt mindig hatalmi pozícióban 
lévő személyeknek, nem pedig a törvényeknek engedelmeskedtek. Ezért mélyre 
Ivódtak az „alattvalói" mentalitás szokásai. A személyes szakmai vagy gazdasági 
siker és biztonság főképpen nem a teljesítményeken, hanem a pártfogókon, a 
.kapcsolatokon" múlott. Ezért épültek ki a kapcsolatok felkutatásának és meg-
szövésének bonyolult technikái. 
Ezek ugyan manapság átalakulóban vannak, hiszen a hatalmi centrumok is 
átalakulnak, de maga a mentalitás rendkívül makacs. Ezért esik manapság oly 
sok szó bizonyos újrendies vonások újraéledéséről: ezek hol lobbik, hol infor-
mális hálózatok a lak já t öltik, hol pedig a polit ikai-hatalmi cent rumok (pártok, 
mozgalmak, civil társadalmi alakzatok) körül szerveződnek. Különösen nyug-
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ta laní tó , hogy ezek a jelenségek széleskörűen fellelhetők a helyi önkormányzatok 
környékén is. 
Nem remélhető, hogy ez a tradíció mihamar elenyészik. Mi több, az általános 
helyzet — főként kormányváltozások időszakában — inkább támogatja a bizton-
ságkeresö és a privilégiumok újraelosztását célzó törekvéseket, a különféle „pat-
ronátusok" által nyúj tható védettség létrehozását. Ha ez valóban így lesz, kétféle 
módon ls előnytelenül ha t a kibontakozásra. 
Egyrészt szisztematikusan gyengíti a jogállamiság, a Jogbiztonság és a legalitás 
meggyökerezését. Másrészt tartósan sértheti a társadalom igazságérzetét, hiszen 
az egyes társadalmi csoportok, rétegek korántsem rendelkeznek egyenlő esélyekkel 
arra , hogy Igénybe vehessék e kapcsolatrendszerek támogatását. Ez pedig ismét 
csak növelheti a távolságot a társadalmi és a politikai elit, valamint a polgárok 
nagy tömegei között. Ez a tendencia könnyen elvezethet egy olasz t ípusú politikai 
válsághoz. A legfontosabb ellenszer: a nyilvánosság és a civil társadalom figyel-
mének kiterjesztése az effajta jelenségekre, valamint a közéleti és politikai stílus, 
a közmorál a lakulásának állandó nyilvános kontrollja. 
3. Az állam, a „kincstár" tartós elidegenültsége a lakosságtól e tájakon mindig 
azzal járt , hogy a „kincstártól" lopni vagy az állami bürokráciát „átverni" inkább 
rokonszenvvel övezett bravúr volt, semmint szégyenletes dolog. Illyés Gyula is 
„hősökről beszélt", midőn megénekelte az urasági földek termését megvámoló cse-
lédeket. Itt inkább a „betyárnak" illett szurkolni, mint a „pandúrnak". 
Ez a mélyre ivódott mentalitás az ú j helyzetben — új alakot öltvén — válto-
zat lanul tovább él; elegendő a „hivatallal" szembeni közingerültségre, a tömeges 
adómanipulációkra és járadékfizetési anomáliákra, a közjavak általános kezelés-
módjá ra utalni. A „pártállamiság" korszaka érthető módon még inkább megerő-
sítette ezt az általános beállítottságot. 
A jelenség szorosan összefügg a munkaszokások és a munkamorál állapotával 
is. Névtelen intézménynek, kivált az ál lamnak dolgozni nem minősült erénynek. 
A „minél kevesebb munkával, minél többet felmarkolni" egyetemes elvként mű-
ködött. Ezzel szemben a „magamnak dolgozom" eszméje — részben a még eleven 
paraszti és kistermelői tradíciók miatt is — mindig vonzóbb volt. Ezen a ponton 
várható a leggyorsabb áttörés: a vállalkozói kör gyors kibővülése, a független 
egzisztenciák számának szaporodása új t ípusú mentalitások forrása lehet. 
Ehhez azonban két feltétel szükségeltetik: a késői „Kádár-korszakban" kialakult 
„gyors meggazdagodási hisztéria" lefékezése, a vállalkozói „good will" becsületének 
helyreállítása, valamint annak meggátlása, hogy a bevezetőben jellemzett „kincs-
tárellenes" mentalitás rátelepedjék a vállalkozói világra. Márpedig ennek a „bal-
kanizálódásnak" számos jelét látjuk manapság is! S ha ez így marad, akkor je-
lentősen lelassul mind a jogállami intézmények, mind a gazdaság stabilizálódása. 
Miután pedig a mentalitások rendkívül lassan és nehézkesen alakulnak át, kivált 
akkor, ha gyakorlati magatartási technikákként igazolódni és beválni látszanak, 
itt csak hosszú távú változásban bizakodhatunk. 
Az átalakulás ütemét meggyorsíthatja az, ha az érdekvédelmi szervezetek és 
a civil társadalmi alakzatok (szakszervezetek, kamarák, regionális és professzio-
nális érdekérvényesítő csoportok) kilépnek az átmeneti bizonytalanság állapotából. 
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Ez azért volna perdöntően fontos, mivel erősítené az állampolgárok intézményes 
védettségi érzetét, és — kialakítván az állammal és a munkaadóval folyó viták, 
tárgyalások konszenzus-teremtésl technikáit — enyhítené a rendies vonások fenn-
tar tására nehezedő nyomást, valamint az említett intézmény- és államellenes ér-
zületet. 
E tekintetben is rendkívül fontos lenne, hogy a helyi önkormányzatok miha-
marabb szűnjenek meg „kis parlamentesdit" játszani, s váljanak a helyi kommu-
nitások pragmatikus szervező központjaivá, a lokális lakossági érdekek képvise-
lőivé. Feltehető, hogy ezt a folyamatot elősegítené a regionális önkormányzati szö-
vetségek, társulások létrehozásának szorgalmazása. 
4. A magyar közélet egyik messzire nyúló — valójában a reformkorban, de 
főképpen a kiegyezés utáni közjogi vitákban gyökerező — rossz hagyománya a 
politikai szféra túlemocionalizáltsága. indulatterhelte jellege, antipragmatizmusa s 
mindaz, ami ezzel jár: állandó hajlam a historizálásra, a gesztuspolitikára, a 
szónokiasságra és az „ideologizálásra". 
A Jelenség ismét csak érthető: Világos óta drámai — s mindig negatív, vesz-
teséghez kapcsolódó — tömegélmények halmozódtak fel a nemzeti közérzületben 
(Világos, a vesztett világháborúk, Trianon, Ja l ta és következményei). A rövid le-
jára tú modernizációs erőfeszítések nem ellensúlyozhatták ezek sokkszerű hatásait . 
E tekintetben az ország helyzete nem hasonlít a szomszédokéhoz: ők legalább 
egyszer átélhették (vagy mostanában újra átélik: Szlovákiában, Horvátországban, 
Szlovéniában) a nemzeti államiság kivívásának közlelkesültségét. 
Az érzelmi reakciók és a patetikus gesztusok provokálása a politikai stílus 
jellemző vonása lett, főképpen a konzervatív és a populista áramlatokban. S miután 
az említett kollektiv élmények mindenekelőtt a nemzeti érzületet érintették, a tö-
meghangulatoknak ez a legérzékenyebb, legsérülékenyebb s leginkább kihívható 
pontja. 
Az aktuális okokban gyökerező nemzeti-etnikai konfliktusok itt százados ha-
gyományokra, érzelmi és viselkedési reakciókra mintázódhatnak. Nyugatról szem-
lélődve ez egyszerűen nem érthető meg. Ugyancsak bejárt pályái vannak a kü-
lönböző eredetű szociális indulatoknak, valamint az antikapitalista retorikának s 
a „harmadik utas" eszméknek. (Ez utóbbi nem tévesztendő össze a mechanikus 
külső példakövetés elutasításával, a magyar valóság sajátos reális fejlődési igé-
nyeit, különös vonásait hangsúlyozó állásponttal.) 
Mindezért a magyar társadalomban különleges hajlam mutatkozik a „nem ér-
tem, de így érzem" t ípusú megnyilvánulásokra — kivált tömeghelyzetekben. Ezen 
a talajon nő fel a „politikai hisztériák" állandó esélye, vagyis a valóságos, a le-
hetséges és a kívánatos szakadatlan összekeveréséből származó különös társa-
dalmi közérzület, amely a mindenkori politikai helyzetekre is rányomja a maga 
bélyegét. Hibás döntésekhez és cselekvésekhez vezet, eltorzítja a valóságlátást, és 
megalapozatlan illúziókat táplál; racionális magyarázat helyett újra és újra felidézi 
a külső vagy belső bűnbakképzési és gyűlöletkeltési műveleteket. 
Ezért az egész magyar közérzet kulcsproblémája a racionális-pragmatikus köz-
életi stílus és érvelésmód térhódításának elősegítése; ez mélyebben összefügg az 
átalakulás hosszú távú sikerével, semmint olykor hinnénk. Remélhető, hogy a 
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vállalkozói szellem térhódítása a racionális kalkuláció mentalitását is támogatni 
fogja: a sikeres gazdaság ily módon ls képes visszahatni a társadalmi közérzületre, 
a hagyományos mental i tásokra ls. 
Aspirációk és illúziók 
A keserves újabbkori magyar történelem egyik különös mellékterméke: az ál-
landó hajlandóság az Ülúzíóteremtésre. a „délibábok hőse" mentalitásra. Bőséggel 
táplál ták ezt a haj landóságot a gyakori történelmi zsákutcák, az értelmes gyakorlati 
cselekvés ellehetetlenülése. 
így fűződhettek Illúziók az angol újságmágnáshoz (lord Rothermere) Trianon 
revíziója kapcsán, a „majd jönnek az amerikaiak" hiedelméhez 1947-ben és 1956-
ban ,vagy a „Nyugat védőbástyája" eszmekörhöz. 
Mindemellett számolni kell azzal is, hogy az ember Jövővel élő lény": közérzete, 
társadalmi aktivitása jórészt azon múlik, hogy képes-e legalább két generációval 
előre (a maga és közvetlen leszármazottai jövőjére nézve) érzékletesen előre látni 
és tervezgetni a személyes Jövőt. Márpedig e tekintetben meglehetősen ellentmon-
dásos a kép. 
1. Az „állampárti" rendszer bukásának egyik rejtett oka éppenséggel a tömeges 
aspirációk dinamizmusában fedezhető fel. A korszak egyik alapvető jellegzetessége 
volt, hogy a társadalom mind szélesebb köreiben kezdett hatni a fogyasztói tár-
sadalmak „demonstrációs effektusa". A 80-as évek derekáig — jórészt spontánul, 
senki által sem intencionáltan — tipikus fogyasztási minták honosodtak meg a 
magyar társadalomban. Ezek elemel jórészt azonosak voltak a társadalom külön-
böző rétegeiben, c supán minőségük különbözött: biztonságos munkahely és több-
forrású családi jövedelem; lakás — lehetőleg családi ház képében; gépkocsi; telek 
és nyaraló; külföldi u tazás és a bővülő szabadidő kultúra: bőséges táplálkozás 
és mindinkább divatkövető öltözködés. 
Az autó lehetett Traban t vagy Volkswagen, a nyaraló viskó vagy balatoni vflla, 
a külföldi út vezethetett „Olaszba" vagy a Kanári-szigetekre, de a fogyasztói as-
pirációk tartalmas mintázódása hasonló tendenciákat mutatott , és óriási energiákat 
hozott mozgásba. Ez volt a „legvidámabb barakk" képlete. A hatalom valójában 
támogatta ezt a fejleményt, mivel depolitizálta a lakosságot, s így hozzájárult a 
rendszer konszolidációjához. Ám ezáltal egyúttal saját csődjét is előkészítette. 
Ez az aspirációs hul lám ugyanis mindinkább elszakadt az ország gazdasági 
realitásaitól, csak külső hitelekkel lehetett ideig-óráig fenntartani. 
A válság a 80-as évek közepére lett nyilvánvaló; a széles tömegek tapasz-
ta la tában ez úgy csapódott le, hogy végeszakadt a „fogyasztói szabadság" bővü-
lésének. A rendszerváltozás ennek az összeomlásnak a maradványait örökölte. A 
mai feszültségek jórészt ebből a vibrálásból erednek: az aspirációs minták ha tása 
és tapasztalása elevenen él a társadalomban, ám tömeges megvalósításuk mind 
szélesebb réteg számára — legalábbis belátható ideig — reménytelen. Ezenközben 
pedig a fejlett fogyasztói társadalmak példája még közelebb került: hirdetései is 
n a p mint nap észlelhetők, megfigyelhetők. S a társadalom egy viszonylag szűk 
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rétege változatlan lendülettel halad ls tovább a korábbi úton, gyakorta luxus 
színvonalra emelve és bővítve a korábbi — általánosan hozzáférhetőnek vélt — 
fogyasztási minta elemeit. 
Ez a folyamat valójában a társadalmi modernizálódás nagy erejű — bár félol-
dalas, mert csupán a fogyasztást érintő — előrehajtója volt. Most kellene alátá-
masztani a gazdasági és a társadalmi modernizáció huzamos Időt Igénylő tenni-
valóival. Ez az alaphelyzet egyszerre rejt magában kedvező és kedvezőtlen lehe-
tőségeket. A már kialakult aspirációk a vállalkozói lendület legfontosabb előrehajtói 
lehetnek, s így mintegy a további modernizációs folyamatok motorjának a szerepét 
tölthetik be. Feltéve, hogy a stagnálás nem tart túlságosan hosszú ideig: ebben 
az esetben ugyanis a felhalmozódott frusztrációtömeg, a már kialakult és működő 
aspirációk megtörése a tömeges elégedetlenséget s ennek révén a társadalmi feszült-
ségeket táplálja. A közeli években alighanem mindkét tendenciával számolni kell. 
2. Éppen ezért fontos lehet, hogy az Imént vázolt általános képnek a részle-
gesebb megnyilvánulcisaira is kiteijesszük figyelmünket. Az említett aspirációs 
dinamika ugyanis mind területileg, mind társadalmi rétegenként egyenetlenül osz-
lott el, s a közös vonások ellenére sajátos eltéréseket mutat . 
A sajá t házépítés lendületének megtörése főképpen a vidéket s az agrárnépes-
séget sújt ja; az élethossziglani munkahely biztonságának elvesztése elsősorban a 
munkásoka t és a közalkalmazottakat érinti; a kibontakozó vállalkozási esélyekből 
való kimaradás a tőke- és tapasztalathiány következménye lehet. A gyerekek is-
kolázási szokásainak átalakulása a „családi beruházás" növelését igényli; ennek 
következményei — az információhiánnyal megtetézve — a kedvezőtlen társadalmi 
helyzetű rétegekben fognak lecsapódni. A kulturális fogyasztás — remélhetőleg 
átmeneti — beszűkülése az alkotó és a professzionális értelmiség helyzetét nehezíti. 
A mindennapi megélhetési nehézségek pedig a lakosság túlnyomó többségét 
érintik. S minderre olyan körülmények között kerül sor, amikor a társadalom egy 
szűk csoportja változatlan lendülettel folytathatja fogyasztói expanzióját, s amikor 
a társadalmi nyitottság következtében még erőteljesebb lesz a nyugati társadalmak 
mintáinak hatása. 
Mindezeknek a — különböző eredetű — tömeges csalódásoknak a kumulatív 
hatása a társadalmi közhangulatban és közérzületben összegeződik, és ráüti a 
maga bélyegét a gazdasági-társadalmi és politikai folyamatokra is. A helyzet azért 
is bonyolult, mivel a közvetlenül a rendszerváltáshoz kapcsolódó reménykedések 
— ti. a gyors sikerekben bizakodó eufória — mára szertefoszlott, s erre a csaló-
dástömegre rétegeződnek rá az újabb kudarcélmények hatásai . 
Ebben a helyzetben minden választás ok és alkalom a remények és várakozások 
újrafogalmazására és felgerjesztésére, újabb illúziók dédelgetésére. Csodák azon-
ban nincsenek; négy év alatt egyetlen kormány sem tehet eleget a felserkent 
várakozásoknak. A közhangulat ezért elkerülhetetlenül más irányba fordul; akár 
az ellenkező irányba is billenhet. 
Ezért volna perdöntöen fontos, hogy a politikai-kormányzati szféra mihamarabb 
képes legyen erőinek és figyelmének ésszerűbb megosztására, vagyis olyan hosszá 
távú, stratégiai „részpolitikák" (agrár-, oktatás-, tudomány-, foglalkoztatási és pri-
vatizációs stb. politika) kialakítására, amelyek hosszú távú választ adha tnak a 
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közvéleményt foglalkoztató kérdésekre, s így növelhetik a társadalom oly fontos 
döntési és cselekvési biztonságát. 
A mai magyar társadalomban valóságos szomjúság tapasztalható a pontos 
diagnózisok iránt: valójában mi is zajlik a szemünk elótt és a mélyrétegekben? 
Melyek a közelebbi és távolabbi kilátások? Az akár csak közelítő válaszok hiánya 
egyszerre táplálhatja az illúziókhoz menekvést és a reménytelenség hangulatait , 
még inkább az egyikből a másikba csapódást. S ez az állapot ismét csak táptalaja 
lehet mind a .visszakanyarodási", mind a radikalizálódási törekvéseknek. 
3. A legtöbb Illúzió természetesen a kellően bizonytalan tartalmú s gyakorta 
üres jelszóvá kopott „európaisághoz". az Európába menetelés és az Európához 
csatlakozás eszméjéhez kapcsolódik. Már a formula ls zavaros és ellentmondásos, 
hiszen Európa itt nem földrajzi réglót, hanem társadalmi-gazdasági rendet és 
szellemi-kulturális örökséget jelent. 
A köztudatban viszont elsősorban úgy jelenik meg, mint a közjólét— és némileg 
kevésbé kifejezetten — mint az állampolgári szabadság és szuveneritás szinoni-
mája . Mindenekelőtt azonban olyan referenciának tűnik fel, amelyhez а fogyasztási 
lehetőségek és a szociális biztonság képzetei kötődnek. 
Márpedig ez a referencia még igen hosszú ideig kétélű lesz: újra és ú j ra az 
e lmaradás rögzítésére kényszerülünk, miközben az aspirációk az .égig nőhetnek". 
Így az európaiság fogalmában is elhalványulhat a szellemi-kiáturális örökség és 
igény, s magára m a r a d h a t a puszta fogyasztói ambíció, amelynek egyoldalúságairól 
oly sok elemzés születik — s nem is csupán II. J ános Pál tollából. 
E tekintetben ki tüntetet t módon fontos lenne a társadalom realitásérzékének 
fejlesztése: a valóságos tények és folyamatok, a valóságos kilátások szisztematikus 
bemuta tása és latolgatása, a közvélemény bevonása, a politikai célokat szolgáló 
hamis ígérgetések önkorlátozása, az illúziókeltés leleplezése, az ideologikus ködevés 
helyett a gyakorlatias erőfeszítések pátoszának felserkentése. 
Annál is inkább, mivel a magyar társadalomban elevenen él egy alapvető illúzió: 
t ragikus nemzeti történelmünkkel, Európának tett szolgálatainkkal kiérdemeltük 
a védelmező és kárpótló támogatást. Holott a történelem és a nemzetközi politika 
nem a magánviszonyok viszonossági logikája, hanem a kemény érdekek szerint 
alakul. A közélet és a publicisztika olykor táplálja is ezt az illúziót. Márpedig a 
jelenlegi közhangulat alakulásában egyebek közt ennek a levét is isszuk: a kezdeti 
illuzórikus remények (adósságelengedés, új Marshall-terv, határozott és kemény tá-
mogatás a nemzeti sérelmek ügyében stb.) megfakultak, és csalódásba csaptak át. 
Ezeknek az illúzióknak a hordozói főképpen az Idősebb generációkból kerülnek 
kl. Ez arra ls felhívhatja figyelmünket, hogy a társadalmi folyamatok generációs 
metszetét nagyobb alapossággal kell nyomon követni. Már csak azért is, mert a 
generációs szakadás erőteljes nyomai fellelhetők térségünkben. A fiatalok a dolog 
természeténél fogva fogékonyabbak az európai eszmekör iránt, s ezért jóval köny-
nyebben szocializálhatok követelményeire. 
De ne tévesszük szem elől, hogy Magyarország mindig is Európában volt! S 
immár a szó aktuális, közkeletű értelmében is elmondható: vállalkozói, alkotó és 
tudományos értelmisége, Európát járó vagy ott dolgozó polgárai révén ott is van. 
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Nem időpontja, hanem minősége van Európához csatlakozásunknak: a meglévő 
hídfőket kell fokozatosan és sikeresen bővíteni. 
4. Jellegzetes kelet-európai illúzió a mindenkori politikai szféra lehetőségeinek 
túlbecsülése: a hatalmi és politikai erö befolyásának olyan képzete, hogy az már-
már korlátlanul képes befolyásolni — s így felgyorsítani — a gazdasági, társadalmi 
és egyéb folyamatokat. E hiedelmek kezére játszott a politikai rendszer rendkívül 
gyors, senki által nem remélt á talakulása is. 
Valóban: egyetlen szabad választási aktussa l létre lehet hozni az új parlamentet, 
ki lehet építeni az ú j politikai intézményrendszert, életre lehet hívni a pártokat. 
Ez a tapasztalás könnyen általánosulhat, és hasonló logikát érvényesíthet a tár-
sadalom lomhábban mozduló „nagyrendszereivel" (közigazgatás, iskola- és egész-
ségügy stb.), a gazdasággal, a mindennapi élettel, a hagyományokkal és a szo-
kásokkal kapcsolatban is. Egyebek között az ebből való kijózanodásnak is tanúi 
és részesei vagyunk. 
A mégoly kívánatos politikai változások sem vonják maguk után — automa-
tikusan és közvetlenül — a hozzájuk fűzött remények és aspirációk megvalósulását. 
Ellenkezőleg: csak az új politikai nyilvánosság keretei között bontakozhat ki a 
résztvevők elótt az átalakulás feladatainak bonyolultsága és többé vagy kevésbé 
hosszas időtávja. Ez a nemzeti aspirációkra is vonatkozik! Az átalakulás kezdeti 
lendülete beleütközött a hazai és a kelet-európai realitások kemény falaiba. Ez 
elkerülhetetlen visszahatásokkal jár; tüneteit a jóval kedvezőbb helyzetben lévő 
keleti német tartományokban is láthatjuk. Még inkább így van ez országunkban, 
s hatványozottan így van a tőlünk keletre és délre fekvő, bizonytalanságokkal 
terhelt réglókban. 
Az effajta helyzetekben erősödhet fel a politikai voluntarizmus csábítása, illetve a 
különféle centralisztikus, autoritárius törekvések érvényesítésének óhaja. Sikertelen 
„gazdasági forgatókönyv" esetén növekszenek egy ilyen irányú fordulat esélyei. 
Mindent összevetve, kétségtelennek látszik, hogy a kelet-európai régióban — 
főként az általános helyzet sok tekintetben átmeneti jellege, sokfajta hazai és 
nemzetközi bizonytalansági tényezője miatt — a társadalomlélektani dinamizmusok 
és állapotok a közeli években fontos szerepet fognak Játszani Ám, hogy ez miképpen 
zajlik majd le, az jelentős mértékben az egyes érintett országok sajátos helyzetén, 
öröklött tradícióin és a létrejövő konkrét szituációkon múlik. Ezért bármily jogosult 
legyen is — fóként a várható gazdasági folyamatokat illetően — egységesen szem 
lélni és elemezni a térséget, nem kevésbé fontos figyelembe venni az egyes nemzeti 
társadalmak jellegzetességeit is. Messziről nézvést ugyanis a térség homogénabb 
benyomást kelt, mint amilyen valójában. Ez pedig súlyos melléfogások forrása 
lehet, mind a hazai, mind a nemzetközi politikai gondolkodásban és gyakorlati 
cselekvésben. 
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A magyar kormányok politikája 
a zsidókérdésben (1936—1944. március 19.) 
* 
Hozzászólás a felelősség kérdéséhez 
Elsősorban a következő két kérdésre keressük a választ: 
1. Milyen összefüggés van a magyar kormányok 1944. március 19-ig 
folytatott politikája és az 1944. évi Holocaust között? 
2. Ezzel a problémával kapcsolatban is: mi a magyarázata annak, hogy 
a náciknak Európában kizárólag Magyarországon „sikerült" rendkívül rövid 
idő — hét hét alatt — több mint félmillió ártatlan embert deportálni? 
Az 1. kérdés pontosabb fogalmazásban: az 1938-cal elkezdődő antiszemita 
törvényhozás vajon előkészítette-e, és ha igen, milyen mértékben készítette elő 
az 1944-ben bekövetkező katasztrófát? Sőt, ha visszamegyünk az időben, a tör-
ténet i időben, fel kell t ennünk a kérdést: milyen kapcsolat van az 1920-ban 
meghozott első magyar antiszemita törvény, a numerus clausus, a Horthy-rendszer 
kezdetén fellépő antiszemita mozgalmak és az 1938-cal kezdődő antiszemita je-
lenségek, valamint 1944 között? 
Vagy az antiszemita gyökerek Magyarországon még mélyebbek? 
Látnunk kell az igazi kezdeteket, az 1882-es és 1883-as tiszaeszlári pert és 
a nyomában fellépő Antiszemita Párt megerősödését? 
Milyen összefüggés van e három antiszemita jelenségsorozat között? 
Igaz az, hogy az egész magyar társadalomnak valamilyen különös hajlama, 
eredeti diszpozíciója van az antiszemitizmusra? 
Mik a történelmi tények? 
A tiszaeszlári perben1 1883 nyarán felmentik a zsidó vádlottakat, de a vérvád 
légkörében 1883-ban megalakul az Antiszemita Párt és az 1884-es választásokon 
A magyarországi Holocaustról Budapesten, 1994. április 4—5-én rendezett nemzetközi tudományos 
konferenc ián tartott előadás. 
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17 antiszemita képviselőt ju t ta t a magyar parlamentbe. Az 1887-es választásokon 
azonban már csak 11 mandátumot szereztek és az 1892-es országgyűlési válasz-
tásokon már egyet sem. Az Antiszemita Párt eltűnt a magyar közéletből. Igaz, 
hogy ebben az időben megalakuló Katolikus Néppárt ismét felvállalja a magyar 
politikában az antiszemitizmust, de ezt a pártot is döntó vereség éri éppen an-
tiszemita, antiliberális politikájában. 1894-ben és 1895-ben a magyar törvényhozás 
elfogadja a zsidó vallás recepciójáról és a polgári házasság bevezetéséről szóló 
törvényeket. Ezekben a törvényekben a magyar nemzeti liberalizmus győzelmének 
jelentőségét aláhúzza két körülmény. Ausztriában már 1878-ban megbukik a li-
beralizmus és éppen 1895-ben Bécsben győz és hatalomra kerül Luegger antili-
berális, antiszemita párt ja . Annak a Lueggernek a pártja, akit Hitler az antiszemita 
politikában első tanítómesterének tekintett. A nemzeti liberalizmus 1918-ig, a 
XIX. század húszas éveitől — kivéve természetesen a Bach-korszakot — 100 évig 
uralta a magyar politikát. 
Hasonló liberális erőkkel egész Közép-Kelet-Európában nem találkozunk. Nincs 
lengyel, orosz, vagy román liberalizmus mint uralkodó politikai irányzat. Magyar-
ország az európai liberalizmus egyetlen kelet-európai tartománya. 
A második antiszemita hullámot Magyarországon 1919-től regisztrálhatjuk.2 
Ezt az időszakot a fehérterror zsidóellenes merényletei, bűntettei mellett a kor-
mánypolitika rangjára emelkedett antiszemita politika vívmányai, a hírhedt nu-
merus c lausus törvény elfogadtatása jellemzi. A militáns antiszemitizmus lármája 
mögött ma már azonban nehezen vesszük észre ennek az antiszemita politikának 
vereségét, vereségének arányait. Csak címszavakban sorolhatjuk fel ennek a ve-
reségsorozatnak a fázisait. 
Először vereséget szenved a keresztény kurzus párt ja a kisgazdapárttól, há-
romszor, mint Lúdas Matyi Döbrögije. 
Másodszor vereséget szenvednek felfegyverzett alakulataik (a különítmények) 
a nyugat-magyarországi bandaharcokban 1921 végére. 
Harmadsorban Bethlen kiszorítja a kormánypártból Gömböst és Eckhardtot 1923-ban. 
Negyedsorban súlyos csapás éri a szélsőjobboldalt az ún. frank-hamisítási ügy-
ben 1926-ban. 
Az 1926-os választásokon megsemmisítő kudarcot szenved a Fajvédő Párt. 
1925-ben és 1926-ban teljes érdektelenség közepette és teljes anyagi csőddel 
felszámolják Gömbös két napilapját a Népet és a Szózatot. 1927-ben a Fajvédő 
Párt kimondja feloszlását. Ezután 1938-ig, mikor is a III. Birodalom eléri Ma-
gyarország egész nyugati határait, semmi jelentősebb antiszemita mozgalom nincs 
Magyarországon. 
Nézzük a harmadik hullámot. Ezzel részletesebben kell foglalkoznunk. 
A történeti ábrázolások szerint 1938-tól egyenes vonalban visznek az események 
az 1944. év katasztrófájáig. 
így van? 
A nyilasok azt hirdették: 1938 a miénk. Nem lett az .övék", de 1939-ben 
majdnem 50 nyilas képviselő került a parlamentbe. Azonban már 1940-ben el-
kezdődött a nyilas mozgalom hanyatlása. Lackó Miklós majdnem 30 évvel ezelőtt 
kimutatta a korabeli — 1943-as belügyminisztériumi — felmérés alapján, hogy 
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a nyilasok befolyása az egész országban 1943-ra a minimálisra, a hivatalos je-
lentések szerint, százalékban alig kifejezhető min imumra csökkent . 3 Edmund 
Veesenmayer, a német agresszió előkészítésének hírhedt ügynöke 1943-ban kétszer 
is j á r t Magyarországon, hogy megbuktassa Kállayt, hogy létrehozzon egy német-
b a r á t kormányt. És ez nem sikerült neki. Veesenmayer két jelentésében, 1943 
ápri l isában és decemberében magyarországi missziójáról készített beszámolójában 
sa já tmaga nem egy alkalommal, de ötször panaszolja, hogy milyen jelentéktelenre 
zsugorodott össze a németbarát szélsőjobboldal, ahogyan ő nevezi „a nemzeti 
ellenzék".4 A német megszállásra 1944-ben nem azért került sor, mert a németek 
pozíciói erősek voltak itt, hanem mert politikailag gyengék voltak. 
A magyar antiszemitizmus, a szélsőjobboldal veresége 1920 u tán és a II. vi-
lágháború során azért is különösen figyelemreméltó, minthogy a számukra — 
mondha t juk — legkedvezőbb feltételek között érte ezeket a politikai erőket. Az I. 
világháború után a bukot t forradalmak és a háborús vereség, Trianon árnyékában 
egy szélsónaclonalista atmoszférában bontakozott ki a kudarcuk. A II. világháború 
előtt és alatt a német hatalmi nyomás, a náci példa mellett, Trianon bekövetkezett 
sikeres revíziója és különösen, hogy ezeket a revíziós eredményeket a magyar 
kormányok egyértelműen a náciktól, egy par excellence antiszemita nagyhatalomtól 
kapták , amely hatalom — méghozzá — ural ta egész Európát, mindez az antisze-
mit izmusnak és a szélsőjobboldalnak Magyarországon eddig ismeretlen arányok-
ban nyújtott támogatást . Vereségük 1943-ra mindennek ellenére következett be. 
A magyar társadalom egésze után kíséreljük meg a magyar társadalom politikai 
élete talán legfontosabb elemének a kormánypolitikának vizsgálatát. 
A II. világháború alat t és közvetlenül előtte — tehát 1936 és 1944 között — 
a magyar kormányok irányításánál a meghatározó tényező a magyar nagybirtokos 
arisztokrácia soraiból kikerülő konzervatív politikai elit befolyása. A miniszterelnök 
is mindig az ő jelöltjük, de politikai nehézségeik ennek ellenére e nyolc év alatt 
ál landóan növekszenek. A konzervatív elit politikai ha tásának mechanizmusa, 
s émája kb. így írható le. 
A konzervatív politika két legnagyobb közvetlen ellenfele: az úri középosztály 
és a német hatalmi politika Magyarországon.5 A magyar társadalom két legnagyobb 
problémája a II. világháború előestéjén: a földreform és a revízió. Minthogy a 
földreformot nem oldották meg, minthogy az 1919 óta folytatott revíziós politikával 
nem szakítottak a konzervatívok, e helyzet foglyai. Hiába tehát a magyar vezetóréteg 
évszázados politikai kul túrája , ennek hatásfokát csökkentette ambivalens maga-
t a r t á suk e két fontos tényezőhöz: az úri középosztályhoz és a náci politikához. 
Az úri középosztályra, a közigazgatási appará tusra , a tisztikarra és ezek értelmiségi 
„holdudvarára" támaszkodniok kellett — a demokratikus politikai erőkkel, a föld-
reformból kisemmizett tömegekkel szemben, miközben ezek — a középosztály 
tagjai — 1919 óta ismét bejelentették igényüket a különböző szélsőjobboldali el-
lenzéki mozgalmak formájában az önálló hatalmi pozíciókra, a teljes hatalomra. 
Ez a szélsőjobboldali politika — éppen 1936-tól, Gömbös halálától — azért kü-
lönösen veszélyes, mert — először a modern magyar történelemben — külső hatalmi 
tényezőkre, a náci politikára támaszkodik. 
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Miután az Anschluss-szal Magyarország egész nyugati ha tárán szomszédos lett 
a III. Birodalommal és a náci hatalom a magyar nemzeti függetlenség legnagyobb 
veszélyévé válik, a magyar kormányok egymás után fogadják el a náciktól, a 
tengelyhatalmaktól revíziós ajándékalkat. 
Az 1936 és 1944 között folytatott magyar kormánypolitika megértéséhez tehát 
három tényezőt kell együtt figyelembe venni: a nyugati hata lmak közép-európai 
politikájának érdektelenségét Magyarországgal6 szemben, a konzervatívok náciel-
lenes, németellenes politikai magatartását, és ugyanakkor — harmadsorban, de 
nem utolsóként — e politika alapvető belső gyengeségeit. Nem lehet megfeledkezni 
a magyar belügyi appará tus 19 000 zsidó áldozatáról Kamenyec-Podolszk kör-
nyékén, és a magyar szoldateszka 1942. január i újvidéki vérengzéséről. De nem 
lehet eltekinteni attól, hogy Magyarország a II. világháború idején — mint annyiszor 
történelme folyamán — Ismét a hadak ú t ján feküdt és egyedül állt szemben a 
keleti német agresszióval. A magyar kormányok csatlakoztak a szovjetellenes há-
borúhoz. De előtte — kivéve a Románia ellen irányuló német hódító politikát —, 
háromszor szálltak szembe a kibontakozó német keleti felvonulással. 1938 nyarán 
megtagadták Hitlerék követelését, hogy segítsék a Csehszlovákia ellen irányuló 
támadást . 1939 szeptemberében elutasították a német szándékot, hogy Magyar-
országon keresztül kerüljön a német hadsereg a visszavonuló lengyel hadsereg 
hátába, és 1941. április 3-án Magyarország miniszterelnöke inkább öngyilkos lett, 
de nem vállalta Jugoszlávia megtámadását a nácik oldalán. Csak e tényezők 
figyelembevételével7 válhat érthetővé a magyar kormánypolitika különös dinami-
kája 1936 után. 
1921 és 1936 között három kormánya volt Magyarországnak: Bethlen István, 
Károlyi Gyula és Gömbös Gyula kormánya. 
1936 és 1944 között nyolc kormány volt hatalmon. Tehát 15 év alatt három, 
8 év alatt nyolc kormány! — Egyedül az 1944. évben négy kormány volt hatalmon 
Magyarországon. 
Ez mutat ja a Horthy-rendszer fokozódó destabilizálódását. Nézzük ezt a nyolc 
kormányt tüzetesebben. Ebből két kormányt vegyünk ki: a Sztójay- és a Szálasi-
kormányt, egyértelműen a németek bábját. Mind a többi hat kormányfő — hang-, 
súlyozzuk — a konzervatív politikai elit jelöltje. 
Ebből három — Darányi, imrédy és Bárdossy — az úri középosztály, a belsó 
szélsőjobboldal és a német hatalmi politika kombinált nyomásának hatására át-
ment a szélsőjobboldal és a nácik oldalára. 
A másik három kormányfő — akik nem lettek a németbarát politika exponensei 
— valamilyen formában a náci agresszió áldozata lett: Teleki öngyilkosságot követett 
el, Kállayt és Lakatost német fegyveres agresszió távolította el a magyar miniszterelnöki 
posztról és mindkettőt, Kállayt és Lakatost a németek letartóztatták. 
1936-tól 1944 nyaráig a konzervaüv elit ötször, hangsúlyozom ötször szerezte 
vissza a kormányhatalmat a németpárti szélsőjobboldali erőktől. 
Vizsgáljuk e politika veszteségeit, amit eddig — összegezve — Magyarországon 
nem vettek számba. Az egyes magyar politikusok ellen irányuló náci agresszió 
eszköztárához, következményeihez számítva: 
— a fegyveres erőszakot, 
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— a letartóztatást, 
— az öngyilkosságot, 
— a letartóztatás elöl való menekülést , 
— az Illegalitást, 
a következőképpen összegezhetjük a konzervatív magyar nemzeti ellenállás ál-
dozatainak számát: 
öt magyar miniszterelnök van ezen a listán: (Esterházy Móric, Teleki, Kállay, 
Lakatos és Bethlen); 
két belügyminiszter: (Keresztes-Fischer és Bonczos); 
két külügyminiszter: (Kánya Kálmán és Hennyey); 
két honvédelmi miniszter: (Nagybaczoni Nagy Vilmos és Csatay); 
a vezérkari fónök: (Szombathelyi); 
a legfelső magyar bíróság, a Kúria elnöke: (Töreky); 
az elhárítás két főnöke: (Kádár és Ujszászy); 
a budapest i hadtestparancsnok; 
a kormányzói Katona Iroda főnöke; 
a kormányzó főhadsegéde, 
végül a kormányzó fia és maga a kormányzó és egész családja, felesége, menye 
és unokája került német fogságba. 
Vegyük ehhez hozzá a magyar arisztokrácia kb. 200 tagjának és a magyar 
finánctöke prominens vezetőinek a letartóztatását 1944. március 19-én és Maut-
hausenbe , illetőleg Dachauba való hurcolásukat . 8 
A kontinens kevés államának vezetőrétege szenvedett ilyen veszteséget a német 
agresszió következtében. 
Eredeti kérdéseinket most már így módosíthatjuk: ha Magyarországon 1943-ra 
teljesen visszaesett a nyilas befolyás az egész lakosság körében, és ha ugyanakkor 
a konzervatív vezetőréteg ilyen ellenállást tanúsított, hogyan volt lehetséges mégis a 
Holocaust? Hogyan volt lehetséges a maga szörnyű méreteiben, végzetes tempójában? 
A XIX. század utolsó harmadától az egész magyar társadalom történetét — 
témánk szempontjából — vizsgálva azt mondtuk, hogy Magyarországon háromszor 
bukot t meg az antiszemitizmus, a szélsőjobboldali politika. De ez azt is jelenti, 
hogy háromszor került előtérbe. Mi rejlik ezen ellentmondás mögött? Mi volt mind 
a három fázisban a magyar társadalomban az antiszemitizmus hordozója? Véle-
ményünk szerint mindig ugyanaz a társadalmi-politikai tényező: a magyar úri 
középosztály. A magyar társadalomban egy hét évtizeddel azelőtt kezdődött folya-
mat kulminált 1944-ben. 
A magyar kis- és középnemesség, a magyar dzsentri és a hozzájuk tartozó 
honoráciorok a magyar nemzet csillagos óráiban — a magyar reformkorban az 
európai fejlődés, a liberális nemzeti politika úttörő képviselői voltak! 
A szabadságharc bukása után nem tudták azonban — mint az arisztokrácia 
jelentós része — birtokaikat modernizálni. Elkezdődött eladósodásuk. 1871-ben 
rossz termés, 1873-tól gazdasági válság súj tot ta különösen a rosszul gazdálkodó 
birtokosokat. Miután az európai piacon megjelent az ukrán és az amerikai gabona, 
a gazdasági válság agrárválsággá mélyült és sorra mentek tönkre a mezőgazdák. 
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A tönkremenó magyar dzsentri bevonult az éppen a kiegyezéssel kiépülő ú j köz-
igazgatási apparátusba. 
A dzsentri hagyományos ellenzékisége ezzel megtört. Ettől kezdve az úri kö-
zéposztály és a magyar közigazgatási apparátus — a magyar történelemben — 
egymástól elválaszthatatlan fogalmak lettek. Ezt az egész folyamatot erősítette 
1868-ban a kiegyezés második évében fellépő demokrata körök mozgalma. Ez a 
mozgalom mikor kiteijedt a szegényparasztokra és nagybirtokellenes jellege is 
erősödött, szembefordította vele a birtokos nemességet. JA kiegyezéssel elégedet-
lenek tábora ezután tartózkodott attól, hogy a dualizmus rendszere ellen a népre 
támaszkodjon..."9 Az 1848-as forradalmat és szabadságharcot meghatározó poli-
tikai szövetség, a magyar nemesség és a magyar parasztság szövetsége, amit egy 
szóban Kossuth neve fejezett ki, a 60-as évek végére felbomlott. Az egész magyar 
politikában uralkodó áramlattal , a nemzeti liberalizmussal szemben a dzsentri 
kialakuló kritikája a nemzeti elemet kevesellte, a liberálist sokallta. A 70-es évek 
végére már kibontakozott egy antiliberális, parasztellenes és az eladósodott bir-
tokosok hitelezői ellen irányuló zsidóellenes, antiszemita áramlat, politikai han-
gulat, amely többek között 1882-ben a tiszaeszlári vérvádban jelentkezett. A dzsent-
ri a vérváddal tulajdonképpen a parasztot akarja a zsidók ellen uszítani. Míg 
Angliában, Hollandiában és J apánban — hogy földrajzilag szélsőséges példákat 
hozzunk — az angol dzsentri és a holland, japán nemesség a modernizáció hor-
dozójává válik, a magyar dzsentri gazdasági kudarca a magyar társadalomban a 
kis- és középnemesség utódait a legmakacsabb antimodernizációs erővé változtatta. 
Ez a politikai jelenség fejeződik ki e réteg antiszemitizmusában a XIX. század 
nyolcvanas éveitől. Mint említettük, az Antiszemita Párt az 1884-es választásokon 
bejut a magyar parlamentbe. 
Ezzel kezdődik el és bontakozik kl egy folyamat, amely két szakadást teremt 
a magyar társadalomban. 
a) Az egyik, amely az egész magyar társadalomban jelentkezik: az antiszemi-
tizmus szemben áll az egész korabeli liberális magyar politikai élettel. 
b) A másik választóvonal — e kérdésben — a dzsentriből kialakuló úri közép-
osztályon belül húzódik. 
A reformkor liberalizmusához, 1848—1849 eszméihez, a legjobb magyar nemzeti 
hagyományokhoz ragaszkodó, az európai civilizációval elválaszthatatlanul összenőtt 
úri középosztály adta kb. ugyanettől az időtől, a XIX. század nyolcvanas éveitől a 
magyar nemzeti géniusz legnagyobb alakjait. Ez a fényes vonulat Adytól, Krúdy Gyu-
lától, Babitson és Kosztolányin, Rippl-Rónain, Szinyei Merse Pálon keresztül Bartókig, 
Kodályig, Bibó Istvánig, Szent-Györgyi Albertig, Szűcs Jenőig húzódik. 
Nem véletlen, hogy 1908-ban az új reformnemzedék a „Nyugatot" íija induló 
folyóiratuk zászlajára, és ugyanekkor szerveződik a magyar képzőművészetben a 
Nyolcak csoportja. 1906-ban kezdi meg népzenei gyűj tőmunkáját Bartók és Kodály. 
De jellemző, hogy a modernizáció élcsapata ekkor már nem a politikában, hanem 
csak a művészetben, irodalomban, zenében, képzőművészetben jelentkezik erő-
teljesen. A középosztály demokratikus politikai képviselői — az I. világháború 
előtt J u s t h Gyula, a II. világháború előtt Bajcsy-Zsilinszky Endre — csak marginális 
szerephez jutnak. 
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A másik vonal, az úri középosztály antiliberális vonulata, zsidóellenessége Ti-
szaeszlárral és az Antiszemita Párttal, Istóczyval és Ónódy Gézával kezdődik, 1919-
ben a fehérterrorral, a numerus claususszal, a Fajvédő Párttal, az Ébredő Magyarok 
Egyesületével folytatódik, ekkor Gömbössel, Horthyval, Héjjas Istvánnal és Prónay 
Pállal reprezentálja magát. 1920-ban Szekfű Gyula végzi el a nemzeti gondolat 
és a liberalizmus végleges szétválasztásának operációját. Majd a 20-as évektől a 
magyar egyetemeken rendszeresített zsidóverések iskoláján elsajátított zsidógyű-
lölet 1933-tól, 1938-tól, a kormánypárt jobboldalán az Imrédy pár tban és a nyi-
laspártokban válik országos politikává. 
Kihagytuk a felsorolásból a zsidótörvények 1938-cal kezdódó politikáját.10 A 
fent vázolt folyamatban kiemelt szerepük van. A magyar kormányok diszkrimi-
nációs politikája a szélsőjobboldal felé tett különösen végzetes engedmények so-
rozatának bizonyult. A kormányzó elit azt mondta — azt hitte —, hogy ezekkel 
a törvényekkel kifoghatja a szelet a szélsőjobboldal vitorláiból. De a konzervatívok 
sose előzhetik meg — sikeresen — a szélsőjobboldalt — jobbról. Ezekért a tör-
vényekért a konzervatívok viselik a felelősséget. 
A zsidótörvények legitimálták a magyar társadalomban azt a — polgári társa-
dalom alapvető értékrendjével legélesebben szembenálló — morált, amelyben a 
teljesítmény elvével szemben, az egyéni kvalitások, az egyéni tehetség elvének 
érvényesülésével szemben, a születési előjog érvényesült. Azok, akik a zsidó tőke 
ellen agitáltak, kereszténységükből, a kereszténységből csináltak tőkét. Kádár Gyu-
la horthysta főtiszt, a magyar elhárítás fönöke, aki igen közelről ismerhette tiszt-
társait , írja memoárjában, hogy 1938-tól a magyar tisztikar a keresztény szár-
mazásá t igazoló keresztlevelek u tán futkosott és a tiszti előmenetelükért folyó 
harcban az állítólagos zsidó származással egymást tömegesen denunciálták.1 1 De 
ez volt jellemző az úri középosztály túlnyomó részére is. Századunkban, a nemzeti 
lét legfontosabb pillanataiban, közvetlenül a II. világháború előtt és a világháború 
sorsdöntő éveiben a magyar középosztály valami kísérteties haláltáncot lejt — a 
származási oklevelek körül. Magyarországon 1938-tól ha t éven á t az új törvények 
biztatták arra a középosztályt, hogy ezeknek az okleveleknek a birtokában foglalják 
el zsidó kollegáik állásalt. Ez politikai és morális előkészítése volt 1944-ben a 
zsidók többi javai tömeges elrablásának. A zsidók rendszeres megalázása a mun-
kaszolgálatban, a zsidók diszkriminációja, az a légkör, amelyben hat évig min-
dennapi gyakorlattá vált az állampolgári jogegyenlőség lábbal tiprása, előkészítette 
1944 világát, a sárga csillag, a gettósítás, a tömeges deportálások légkörét. A 
munkaszolgálat rendszere nélkül nem ölhették volna meg büntet lenül Szerb Antalt, 
Bálint Györgyöt, Radnóti Miklóst és annyi sorstársukat . Bethlen István állapította 
meg 1944-ben, hogy „a zsidóüldözés... a legfertelmesebb korrupció, rablás és 
tolvajlásnak vált a kútforrásává, és amelybe, sajnos, a magyar intelligenciának 
ls tekintélyes része belesodródott". Ha nem vetnek ennek véget — írta 1944 jú-
n iusában — „maga a keresztény^társadalom fertőződik meg gyógyíthatatlanul".12 
Pontosí tanunk kell Bethlen István megfogalmazását. Mert nem a magyar „keresz-
tény" társadalomról van szó általában, hanem a keresztény úri középosztályról. 
A zsidóktól elvett állásokat, üzleteket, rendelőket — 1994. március 19-ig — nem 
munkások vagy parasztok kapták meg. 
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Ha tehát a politikai felelősség hierarchiájában látnunk kell a konzervatív elit 
ellenállásának az egészét, sok fontos elemét, egyben figyelembe kell vennünk e 
politika súlyos negatívumait és konzekvenciáit is. Rá kell muta tn i arra, hogy a 
Kállay-kormány 1942 őszén megtagadta a náciknak a magyarországi zsidók de-
portálására vonatkozó ismételt követeléseit. Ezzel nagy jelentőségű támogatást 
nyújtott a Kállay-kormányzat a románoknak és a bolgároknak is, akik 1943-tól 
már szintén ellenálltak a III. Birodalom hasonló követeléseinek. Minden bizonnyal 
a megnxaradt magyar zsidóság is elpusztul, a román és bolgár ellenállás összeomlik, 
tehát több százezer közép-európai zsidóval súlyosabb áldozata lett volna a Holo-
caustnak. ha a legkritikusabb időszakban — 1942 őszétől, másfél évig nem tar-
tóztatja fel a magyar kormány Eichmann különUményeit a magyar határon.13 Lát-
nunk kell, hogy a magyar konzervatív arisztokrácia politikája — a német agresszió 
sikereinek csúcspontján is — éveken át asylumként szolgált az idemenekült (oszt-
rák, lengyel, szlovák) üldözötteknek.'4 De a zsidótörvényekkel, antidemokratikus po-
litikájával, a szélsőjobboldalnak tett engedményeivel utat nyitott ezeknek, elősegítette 
a magyar középosztály demoralizálódásának felgyorsulását, hozzájárult a tömeges 
deportálásokhoz vezető politikai-morális hangulat, közeg kialakulásához. 
A katasztrófához vezetó úton azonban — szerintünk — a döntö mozzanat, a 
döntő pillanat: a német megszállás. 
Azért kellett felsorolni a konzervatív politikai és gazdasági vezetés veszteségeit 
summázva, hogy lássuk, amikor a Gestapo 1944. március 19-én elhurcolja a 
konzervatív politikai elit tagjait, letartóztatja a magyar arisztokrácia színe-javát, 
a magyar finánctőke képviselőit, nemcsak a szuverén magyar államhatalmat fejezi 
le, nemcsak vezetőrétegétől fosztotta meg az országot, de a brutális csapással 
egyben széttörik a németek a magyar arisztokrácia és a zsidó finánctőke százéves 
szimbiózisát is, azt a konzervatív-liberális politikai-gazdasági ernyőt, ami eddig 
védte a magyar államiságot, az egész magyar zsidóságot. 
Ezzel nyílik meg — csak ezzel nyílik meg az út Endre László és az endre-
lászlók előtt. Ahogyan nem véletlen, hogy a tiszaeszlári vérvád koncepciója — az 
első magyar koncepciós per ötlete, forgatókönyve az elmaradt, Tisza Kálmán li-
beralizmusával szembenálló szabolcsi dzsentri soraiban született meg, ugyanúgy 
nem véletlen, hogy Endre László személyében megint egy vármegyei tisztviselő — 
egyben 1919-es különítményes tiszt — lett a magyarországi zsidóság deportálá-
sának az egész 1944-es zsidóüldözését lebonyolító magyar közigazgatásnak a ve-
zérévé. „Csak" annyi a különbség, hogy Endre László már nem egy elmaradott 
isten háta mögötti megyének, de az ország legfontosabb, centrális fekvésű vár-
megyéjének volt az alispánja. 
A német fegyverek alatt a szabolcsi vérvád szelleme 1944-re uralta egész Ma-
gyarországot. Egy par excellence provinciális hatalom, antimodernizációs1 5 for-
máció megszerzi — idegen fegyverek segítségével — a hatalom centrumát. Ezt a 
politikai erőt Magyarországon — a németek szemében az értékelte különösen fel, 
hogy csak ők rendelkeztek azzal a közigazgatási apparátussal, amelynek a segítségével 
rekordidő alatt —, a keleti szovjet offenzíva tavaszi leállása és az új nyári szovjet 
offenzíva megindulása között eltelt néhány hétre Eichmannék rendelkezésére bocsáj-
tott vagonokkal — le lehetett bonyolítani százezrek Auschwitzba szállítását. 
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Ki felelős a magyarországi zsidóság Holocaustjáért? Az alapvető kérdésekre 
keresve a választ, kísérletet tettünk egy történeti modell felvázolására. Nem állítjuk 
semmiképpen sem, hogy ez az egyetlen lehetséges történeti modell. De mi ennek 
a lap ján közelítünk — végül is — az egyik fő kérdéshez. 
Ki a felelős tehát a magyarországi Holocaustért? 
A hitlerista Németország vagy a magyarok? 
Vagy: a hitlerista Németország és a magyarok? 
Természetesen a második kérdésfeltevés a helyesebb. De mi az arány? 
A német és magyar felelősség aránya? 
Ránkl György a magyarországi Holocaust negyvenedik évfordulóján azt mondta: 
a németek a magyarok nélkül, a magyarok a németek nélkül nem tudták volna 
a háború utolsó évében „megszervezni" több mint félmillió ember deportálását és 
meggyilkolását. Igaza volt Ránki Györgynek. De ez még nem válasz az arányok 
kérdésére. 
Kétségtelen a náci Németország elsődleges felelőssége, főfelelössége. 
Nem csak azért, mert a magyarországi deportálások a náci Németországnak 
az egész európai zsidóság kiirtására irányuló úgynevezett „Endlösungjának" „csak" 
egy részét képezte. 
De azért is nyilvánvaló a német fasiszták felelőssége, mert 1944 előtt majdnem 
két éven át követelték a nácik a magyar Kállay-kormánytól a magyarországi zsi-
dóság elkülönítését és deportálását. És a Kállay-kormány végig ellenállt. Csak a 
legitim magyar kormány német fegyverekkel való megdöntése, Magyarország füg-
getlenségének elvesztése után került sor a deportálásokra. 
Ezen a hierarchián belül mi a magyar felelősség? Nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy a mai napig sem rendelkezünk az erre vonatkozó átfogó kutatási 
program eredményeivel. De a tudományos kutatások eddigi állása — úgy véljük 
— mégis már lehetővé teszi, a kérdés komolysága pedig nem akadályozhatja, 
ellenkezőleg, kényszeríti az állásfoglalást. Az egész magyar társadalmat, amely 
1944-ig háromszor utasította el az antiszemita politikát, történetileg nem lehet 
felelőssé tenni a Holocaustért. Számításba kell venni, hogy a vidéki közigazgatást, 
nemcsak a csendőrség és a rendőrség, de a magyar katonaság is „erősítette".16 
A vidéki magyar lakosságra 1944. március 19-e után ötszörös terror nehezedett. 
A közigazgatás buzgó működését a rendőrség mellett a csendőrség rémuralma 
támogatta és e mögött ott volt a német és a magyar hadsereg. Az ország főváro-
sában , a kétmilliós város dzsungeljében ugyanakkor — Karsai Elek kutatási ered-
ményei szerint17 — több tízezer zsidó üldözöttet bújtatott a keresztény lakosság. 
A magyar zsidóság sorsáért — komoly érdemei mellett — részleges felelősség 
terheli az arisztokrata kormányzói elitet. A főfelelösséget a magyar Holocaustért 
a magyar társadalmon belül az úri középosztály jelentős része viseli. Az a közép-
osztály, amely ideológiailag előkészítette a Holocaustot,18 amely birtokolta a magyar 
közigazgatási appará tus t és egyben döntő befolyást gyakorolt a hadsereg tiszti-
ka rá ra és vezérkarára. 
A magyar felelősség s t ruktúrá jában a két legvégzetesebb negatív faktor: a köz-
igazgatás 100 %-os együttműködése Eichmannékkal és a magyar hadseregvezetés 
legszorosabb együttműködése a németekkel. A közigazgatás kollaborációja a leg-
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főbb magyarázata a magyarországi Holocaust félelmetesen gyors lebonyolításának. 
A hadsereg együttműködése a nácikkal a Holocaust támogatása mellett az egész 
ország sorsát döntötte el. 
A középosztály Intellektuális felelősségének kérdésével itt nem tudunk foglal-
kozni. A továbbiakban — szintén úgyszólván csak címszavakban — a dzsentri 
vagy dzsentroid elemektől vezetett hadsereg-irányítás konkrét politikai felelős-
ségére kell r ámuta tnunk . 
A közigazgatási apparátus , amely csak a helyi hatalommal rendelkezett, ámbár 
az volt a törekvése, hogy megszerezze a kormányhatalmat, — 1944-ig csak „alulról" 
gyakorolt szélsőjobboldali nyomást a kormányerőkre. De a hadsereg már korábban 
effektív centrális hatalommal rendelkezett. És élt ls vele, mert a rendszer jogi-
politikai szerkezetében Horthy hatalma biztosította a vezérkar önálló politizálását.19 
Hiába próbálta ezt korlátozni a civil konzervatív elit: a hadsereg és a polgári 
kormányzat között ott állt Horthy, aki az utolsó pillanatig védte Bethlennel, Te-
lekivel, Bárdossyval, Kállayval szemben a hadsereg „önállóságát" és ezzel az önálló 
politizálásuk lehetőségét.20 Ez a konstrukció tette lehetővé, hogy 1938-tól a had 
sereg mindig fellépjen a német érdekek mellett, az agresszió mellett. Ugyanakkor ez 
a katonai vezetés elhanyagolta a hadsereg felkészítését éppen azokra az agresszív 
feladatokra, amelyeket saját maga követelt. A hadsereget mindezért súlyos felelősség 
terheli a zsidó munkaszolgálat bevezetéséért és gyakorlatáért,21 a II. Bécsi Döntés 
Magyarország számára kedvezőtlen előkészítésénél,22 Jugoszlávia megtámadásá-
nál,23 a Szovjetunió ellen folytatott háborúban való részvételünkért,24 az 1942. 
j anuár i újvidéki vérengzésért,25 a II. magyar hadsereg doni katasztrófájáért,2 6 az 
ún. Heszlényi-akcióért,27 a magyar nemzeti ellenállás tagjainak kíméletlen üldö-
zéséért,28 a németek balkáni háborújában való magyar katonai részvétel többszörös 
felajánlásáért.2 9 
Végül betetőzte ezt a politikát a magyar tisztikar és vezérkar magatar tása az 
ország sorsát meghatározó két, különösen döntő pillanatban: 1944. március 19-én 
a hadsereg nem volt hajlandó az ország függetlenségét megvédeni a német táma-
dással szemben,3 0 és 1944. október 15-én ők akadályozták meg Horthy fegyver-
szüneti kérelmének megvalósítását, ők segítették hatalomra a németekkel együtt-
működve a Szálasl-kormányt.31 
A középosztály tekintélyes részének publicisztikája, a nyilas pártokban, a köz-
igazgatásban, vagy a hadsereg irányításában megvalósult politikája ugyanannak 
a szélsőjobboldali tevékenységnek csak különböző, de egymást kiegészítő, egymást 
erősítő tartománya, a magyar zsidóság végzetének politikája. De csak a zsidóké? 
Külön tanulmány tudná csak felmérni a múlt jövőjét, az 1944 óta eltelt évtizedek 
mulasztásait, azok okait. A magyarországi Holocaust ötvenéves évfordulója alkalom 
az elmaradt nemzeti számvetésre. Tisztában vagyunk azzal, hogy a konkrét köz-
vetlen felelősség kérdése csak egy része, ámbár minden bizonnyal elkerülhetetlen 
része e lelkiismeret-vizsgálatnak. A magyar történelem bebizonyította, hogy téve-
dés, súlyos tévedés, ha a magyar úri középosztály jelentős részének antiszemi-
tizmusában csak a zsidóság és e középosztály valami marginális konfrontációját 
látjuk. Ugyanaz az ideológia és politika, amely 1944 előtt előkészítette a Holoca-
ustot, nyitott teret a náci eszméknek, zúzta szét Magyarország függetlenségét. 
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1944-ben, az antiszemita politika utolsó fázisában a zsidóellenes indulatoknak 
csak egy ú j funkciója került előtérbe. A szélsőjobboldal ekkor azt az illúziót ter-
jesztette, hogy a zsidók ellen Irányuló rendelkezések akadályozzák a közeledő 
hábo rú negatív ha tása i t az egész lakosságra, vagy legalábbis csökkentik a hábo-
r ú n a k a társadalomra nehezedő növekvő terhelt, sót javítják Magyarország háborús 
esélyeit. Az ellenkezője volt igaz. Az endre lászlóknak a zsidók ellen folytatott 
hábo rú j a most már végzetes bizonyossággal kötötték az ország sorsát a háborúhoz, 
a németeknek a totális vereség felé rohanó szekeréhez. Mikor a deportál tak vonatai 
Auschwitz Irányába robogtak, miközben tízezreket hajszoltak gyalogmenetben 
Mauthausen , a halál üt jain, az Apokalipszis lovasai már az egész országgal vág-
ta t t ak az újabb nemzeti katasztrófa, a II. Trianon felé. 
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Megjegyzések 
az Endlösung magyarországi történetéhez 
Szíriai Miklós kiváló t a n u l m á n y á n a k poli t ikatörténeti vonalával te l jesen egyetértve két 
ké rdésse l kapcso la tban szeretnék á l ta lam megfontolásra méltónak hi t t gondola toka t felvetni. 
Az első az ant i szemi t izmus-ant i szemi t izmusok mibenlétére, a második az .ú r i középosztály" 
foga lmára vonatkozik. 
Az an t i szemi t izmus évezredes tör ténetét többnyire lineárisan szokás leírni, vagyis úgy, 
m i n t h a a n n a k egyes formái rendszeresen átfej lődtek, á ta lakul tak volna egy más ik formává, 
e l ju tva így a végkifejlethez, a radikális náci fa j i r táshoz. Azt hiszem, hogy a valóságot jobban 
megközelí t ik azonban azok a német kuta tók , m i n t Martin Broszat. Manfred Funke é s mások, 
ak ik „antiszemit izmusok"-ról beszélnek, és úgy vélik, hogy a náci Németországban (és másut t ) 
ezek egy része, az őst é s a régebbi típusok n e m .nő t t ek bele" a náci fogalomvllágba, h a n e m 
h a j l a m a i k miatt integrálhatóak voltak anny iban , hogy toleránsak legyenek a náci . radika-
l izmus" i r á n t hozzátéve ehhez, hogy többnyire n e m voltak t isztában, vagy n e m voltak teljesen 
t i s z t á b a n e radika l izmus mibenlétével. 
Ha kissé konkret izálni törekszem e tételt, ez annyi t jelent, hogy azok az emberek, akik 
mindig, és a XX. s zázadban is gyanakvássa l szemlél tek mindenkit , ak inek a szokásai , vallása, 
megje lenése stb. e lü tö t t az övékétől, az esetek többségében a 40-es években sem követelték 
vagy a k a r t á k egyáltalán, hogy ezeket az embereke t megöljék, de a l k a l m a s a k voltak arra , 
hogy jogfosz tásukat , vagyonuk kisa já t í tásá t , vagy a k á r az .el távolí tásukat" is e l tűr jék. Hasonló 
volt a z o k n a k az an t i s zemi t áknak az esete is, ak ik a zsidókra .elvi" okok mia t t fenekedtek, 
ese t leg vallási okokból, mer t Krisztus gyilkosainak tar tot ták őket, t a l án gazdasági okokból, 
m e r t úgy vélekedtek, hogy a csúf, kapzsi, á r t a l m a s kapi ta l izmusnak ők a szülöatyjai , vagy 
. tudományos" , biológiai a lapon léptek fel e l lenük, mert elhitték, hogy a zs idóság á r t a lmas 
faj , amelynek tevékenységi körét korlátozni kell. Ezek az an t i szemi t izmus fa j t ák a XX. szá-
z a d b a n együtt, egymás mellett éltek tovább, é s együtt éltek a mindezektől különböző náci 
fajelmélet tel . Noha igaz, hogy a fajelméletet m á r a XIX. században megalapozták, és az is, 
hogy Hitlernek és m á s náci vi lágszemlélet-gyártónak már csak az i-re kellett k i tenniük a 
ponto t , mégis, a pon to t kl kellett tenni ahhoz, hogy e l jussanak az Endlösunghoz , és ez nem 
egy lépést , h a n e m egy h a t a l m a s árok á t u g r á s á t követelte meg. Az árkot a gyilkosság jelentette, 
a m i t n e m csak a l iberalizmus, a felvilágosodás, a human izmus , de m i n d e n Európában 
e l t e i j ed t vallási e t ika kizárt. Másként szólva a nác iknak az egész addigi európa i civilizáció 
t ö r t éne t é t kellett „átugorniuk" ahhoz, hogy e l j u s s a n a k az Endlösunghoz. Hitler t ud t a ezt, 
és n e m véletlenül mond ta , hogy ú j r a a k a r j a í rni az egész európai civilizáció történetét . 
E r re a lépésre viszont többnyire sem a hagyományos , sem az „elvi" an t i szemi ták nem 
vol tak felkészülve. A náci program mibenlé tének ismeretében a n n a k megszervezésére volta-
k é p p e n egy kicsiny csoport vállalkozott. Nem áll t többől, mint a náci pá r t é s az SS néhány 
vezetőjéből. Már többen voltak, de még mindig n e m tömegesen a végrehaj tók. A nagy tömegek 
viszont , akik elöl az igazi célokat és a valóság eseményei t a nácik m i n d e n rendelkezésükre 
álló eszközzel igyekeztek eltitkolni, részben egyetértet tek a megjelenítet t „korlátozásokkal", 
„ m u n k á r a való igénybevétellel" ant iszemita ha j l andósága ik miatt (esetleg azér t is, mer t ma-
g á n h a s z n o t reméltek tőle), részben elhesseget ték rossz sejtelmeiket lelkiismereti kényelem 
o k á n , vagy — végül — elborzadva, de t ehe te t lenü l szemlélték a tör ténteket , sokszor azért 
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is, mer t az idevezető ú t n a k voltak állomásai, amelyeket maguk is helyeseltek. (De azok s e m 
tud tak soka t tenni, akik mindig ha tá rozot tan elleneztek minden ant iszemit izmust . ) 
Az egész folyamat lényege a b b a n áilt, hogy Hitler és a nácik az an t i szemi t izmus minden 
szelídebb formájá t integrálni tud ták , meg tud t ák nyerni a n n a k a fo lyamatnak a be indí tásához , 
amelyet egyedül ök aka r t ak keresztülvinni, és mire a dolgok odáig ju to t t ak , hogy ezt elkezdték, 
a t á r s a d a l m a k b a n az addigi engedékenység, egyetértés és a korrupció mia t t a totális te r ror 
és a h á b o r ú végefelé k ia lakul t káosz körülményei között már n e m volt erö ahhoz, hogy 
megál lás t parancsol jon, n o h a a nagy többség akkor iban sem aka r t tömeggyilkosság részvevője 
lenni még akkor sem, h a a zs idókat Ilyen vagy amolyan okokból n e m kedvelte, vagyis h a 
valamilyen tradicionális ant iszemita volt. 
Azt hiszem, hogy tu la jdonképpen mindenféle .ant iság" hasonló módon működik, és a 
la tens gyűlölködésnek vagy a k á r egyszerű el lenszenvnek mindenkori nagy veszélye a b b a n 
áll, hogy adot t esetben tóle távol álló célokra ls fe lhasználható. 
Szinai Miklós a hazai an t i szemi t izmus fó letéteményesét az úri középosztályban lát ja, 
bá r megjegyzi, hogy e tá rsada lmi rétegben ki tapintható egy liberális vonula t is, és megemlíti 
e vonu la t néhány Jelentós képviselőjét. Egyetértek vele annyiban , hogy a magyar an t i szemi ta 
á r amla t egyes ál lomásait az úri középosztályból kikerült egyes személyiségek képviselték, 
és a b b a n ls. hogy a zsidók get tózása és depor tá lása is ilyen egyedek neveihez fűzhető el-
sősorban , mégis a r ra szere tném felhívni a figyelmet, hogy az .úr i középosztály" min t t á r sa -
dalmi kategória a 30-as, 40-es évek valóságos viszonyaihoz képest m á r tú lságosan differen-
ciálat lan ahhoz, hogysem á l ta lános ér te lemben haszná lha tó legyen a k á r az End lösung vég-
rehajtatása, a k á r más ér te lemben. 
Társada lmi ér telemben emlékeztetni szeretnék ar ra , hogy ez a bizonyos úri réteg a 3 
szobás bérlakástól a 6 szobás villáig helyezkedett el a megélhetési l is tán ennek m i n d e n 
tartozékával együtt, foglalkozási szempontból pedig az állami, magán- , bank - és üzemi tiszt-
viselőtől kezdve a mérnökön, (polgári, gimnáziumi, egyetemi) t anáron , orvoson, jogászon, 
agrá rszakemberen á t a (városi, megyei, állami) magas bürokratáig, olykor diplomatáig és a 
t isztikarokig t e r jed t Minthogy Magyarországon nagyon kicsi volt a t á rsada lmi mobilitás, a 
felsorolt és a felsorolásból k imarad t csoportok java része az egykori nemesi családokból 
kerül t kl, és nem hiszem, hogy tévednék, ha feltételezem, hogy ugyancsak je lentós része 
alkot ta a társadalmi alapot, há t te re t azoknak a kiválóságoknak a számára , akiket Szinai 
Miklós felsorol. Ady körül — mond juk — a tá rsadalom nem úgy oszlott meg, hogy az "úri 
középosztály" fordult ellene, míg mások védelmezték, h a n e m úgy, hogy ugyanazokon a kö-
zéprétegeken, sokszor ugyanazokon a családokon belül a lakul tak ki szembenálló f rontok. 
Nem tudok s ta t isz t ikákra és ada tokra hivatkozni, de sporad ikus tapasz ta la ta im és az 
ismert történeti tények egyaránt azt sugall ják, hogy a magyar középrétegek hason lóképpen 
megoszlottak mind a hábo rú megítélésében, mind a zs idókérdésben, mind — végül — az 
End lősung ügyében. A Rajk csa lád n e m volt kivétel abban , hogy egyik férfi tagja a szélső-
jobboldalon, a másik a szélsőbalon helyezkedett el. Vágó Pál nyilas vezér fivére például 
nácíellenes, liberális ang lomán ember volt, egy á l ta lam ismert más ik csa ládban az a p a 
pár tsemleges ant ináci m a g a t a r t á s a ütközöt t egyik fia nézeteivel, mivel az a szociáldemok-
ra tákra , é s a másikéval, mer t az viszont a szélsőjobbra szavazott (1939-ben). Természe tesen 
ezek c sak példák, és példákkal a tör ténelemben nem megyünk sokra . Valamire vélhetően 
azzal m e n n é n k , ha közelebbi vizsgálat a lá vonnánk a magyar középrétegeket, beleértve ebbe 
maga ta r tás formáika t , és eszmei elkötelezettségeiket is. Mindenesetre előt tem úgy túnik, hogy 
a 30 -as évektől kezdve a magyar tá rsada lom, és azon belül a középrétegek és az ér te lmiség 
sokkal nagyobb és mélyebb megosztot tságára fogunk rátalálni, min t azt ma h innénk . 
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Fentebb azt Írtam, hogy egyetértek Sztnaival abban , hogy a hazai gettózás és depor tá lás 
é lharcosa i ebból az .úr i középosztály"-bó 1 kerül tek ki. Szeretném azonban hozzátenni ehhez, 
hogy a végrehajtók zöme viszont m á r nem e rétegekből, h a n e m lejjebbról kerül t elő. Sem a 
rendőr i és csendőri közegek, sem később a nyilas „zsidótlanító" osztagok nem áll tak t ip ikusan 
ú r i é s középosztálybeli elemekből. Ami az első két kategóriát és főleg a csendőröket illeti, 
ők többnyire a t á r sada lom mélyéről származtak , te t tük azonban mégsem osztály- vagy ré-
tegspecif ikus, mer t legénységi egyedeik a l a p j á b a n véve nem tet tek egyebet, min t végrehaj-
to t t ák a kapott pa rancso t . (Zárójelben megjegyzem, hogy mindig ls idegenkedtem attól az 
elvi-erkölcsi követelménytől, amely szerint a ka tonáknak , csendőröknek, rendőröknek pa-
r a n c s m e g t a g a d á s á r á n ls szembe kell fordulniuk a b ű n ö s tettekkel, mer t egyrészt a dolgok 
he lyes vagy helytelen voltát az Ilyen kötelékekben csak kevesen képesek felismerni, más rész t 
pedig az esetleg fel ismert Igazság szellemében való cselekvés olyan önfeláldozást követel 
meg, amilyenre még kevesebb ember képes. Ilyesmire mindig ls csak egészen kivételes sze-
mélyiségek vállalkoztak.) 
Hála Lackó Miklósnak, van képünk arról, hogy a háború előtt milyen rétegekből kerül tek 
kl a nyilas párt tagok, de jóval kevésbé tud juk , hogy kik is voltak azok, akik 1944-ben még 
k i ta r to t t ak Szálasi 'mellett, és hogy milyen elemekből tevődtek össze azok a kommandók , 
amelyek 1944 őszén, a z u t á n a m á r körülzárt B u d a p e s t e n zsidókra vadásztak, hogy a D u n á b a 
lőjék, vagy más módon a halá lba küldjék őket. Valószínű mindeneset re , hogy a korábbihoz 
képes t is megnőtt közöt tük a marginális , periférikus, demens és bünözó f iatalemberek száma. 
Ugyanakkor Szila Szabolcs legutóbbi k u t a t á s a i a lap ján kezd valamelyest kibontakozni 
egy olyan kép is, amely a zs idókat mentő emberek rendkívül változatos tá rsada lmi megha-
tá rozot t ságára m u t a t . Gazdálkodótól egyetemi tanárig, fiatal katonat iszt től m a g a s rangúig, 
illegális kommuni s t a harcostól plébánosig, marxis tá tól hívó katolikusig mindenre találni 
példát . Hadd szapor í t sam a példák számát eggyel. A főváros os t roma alat t a Bocskay ú t 
9 - b e n Bergerék, a n y a és fia azért élhették túl a gyakorta tar to t t nyilas razziákat, amelyek 
s o r á n zsidókat, fegyvereket és rádiókat kerestek előszeretettel, mer t az óvóhelyen együtt élő 
mintegy 70—80. zömmel úri középosztálybeli ember között egy sem akadt , aki feljelentette 
vagy kiadta volna őket. 
Mindent összevéve, gondolataim a b b a n összegezhetők, hogy mind az an t i szemi t izmus 
tör téne te és megjelenései, mind a magyar t á r sada lmi szerkezet, és azon belül a középrétegek 
e se t ében szeretném felhívni a figyelmet a további pontosí tás , differenciálás szükségességére . 
Ormos Mária 
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Viták — vélemények 
Merre tartson a műszaki fejlesztés és 
a tudományos kutatás Magyarországon? 
Az alábbi cikket a szerző kifejezett és nyomatékos kérésére változtatás 
nélkül adjuk közre, megjegyezve, hogy az abban foglaltak nem kevés részlete 
vitára késztet. Szívesen adunk helyt tehát a vitázó vagy azt kiegészítő további 
írásoknak. (A szerkesztőség) 
Bevezetés 
A XX. század végen az országok rangsorá t leginkább a t u d o m á n y o s ku ta t á s és a műszak i 
fejlesztés színvonala határozza meg, ezért a tudománynak s t ra tégiai szerepe van. Magyar-
országon ez a stratégiai szerep egyelőre még nem került előtérbe, m e r t az elmúlt fél évtizedben 
sürgősebb teendők hát térbe szorí tot ták. Ahhoz ugyanis, hogy a t udomány az őt megillető 
helyre kerül jön és a tőle elvárható h a t á s t kifejthesse, előbb azoka t az alapvető dolgokat kell 
rendberakni, amelyek végsó soron a rendszer összeomlásához vezettek. Ezek közül azt a 
négyet emelem ki, amelyeket a legsülyosabbaknak vélek: 
először, kötelező volt a hazugság, 
másodszor , nem volt igazi gazdája semminek, 
harmadszor , nem volt valódi munkamegosz tás . 
negyedszer, a rendszer n e m tud t a a tudományt a maga h a s z n á r a fordítani. 
Véleményem szerint ebből a felsorolásból következik, hogy so r r endben melyek a legfon-
tosabb teendők. 
Először ls ki kell építeni, ma jd pedig védelmezni és erősíteni kell a politikai demokrác iá t , 
amely többek között biztosítja a szólásszabadságot és a sa j tószabadságot . A demokrác ia 
ezen eszközök segítségével hosszú távon garantá l ja , hogy a h a z u g s á g ne legyen .kifizetődő". 
Ez nemcsak erkölcsi szempontból fontos, h a n e m a társadalom fejlődésének is kulcskérdése , 
mert c sak az igazmondás elvére alapozott tá rsadalom képes ön ismere t re és önkorrekcióra . 
Másodszor, cl kell érni, hogy mindennek legyen gazdája. Ennek során ar ra kell törekedni, 
hogy az országban fellelhető j a v a k n a k jó és gondos gazdái legyenek. Kívánatos, hogy az ú j 
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t u l a j d o n o s o k minél többet f izessenek az ál lami tu la jdonér t . Mindezt olyan gyorsan kell le-
bonyol í tani , amennyire az t a körülmények engedik. 
Harmadszor , a r r a kell törekedni, h o © valódi munkamegosz tá s jöj jön létre, amelyben 
miné l több ember olyan m u n k á t végez, amihez valóban é r t A nemzetközi versenyben csak 
a k k o r t u d u n k helytállni, h a minél többen professzionis taként végzik a m u n k á j u k a t és ugyan-
a k k o r az országnak is meg kell találnia a maga helyét a nemzetközi munkamegosz t á sban . 
Ne©edszer , a t u d o m á n y t a tá rsada lom szolgálatába kell állítani. 
Meg©özödésem szer in t erre már h a m a r o s a n megérnek a feltételek és itt ennek a módjá t 
k í v á n o m elemezni, kü lönös tekintettel a műszak i fejlesztésre. 
A félreértések e lkerü lése végett szükséges kihangsúlyozni, h o © ebben az í rásban a . tu -
d o m á n y " és a . t u d o m á n y o s kuta tás* kifejezéseket leszűkített é r t e lemben haszná l juk . Éles 
k ü l ö n b s é g e t teszünk a h u m á n tudományok és a te rmésze ttu d о m á n y о к között és csak ez 
u tóbb iva l foglalkozunk. 
Műszaki fejlesztés 
A ku ta t á s i tevékenységeket két. e © m á s t ó l n a © mértékben különböző kategóriába lehet 
sorolni . Az első kategór iába tar toznak azok az erőfeszítések, amelyek a b e n n ü n k e t körülvevő 
világról, azaz a természet ről és a társadalomról valami új, igaz i smere te t szándékoznak 
felderí teni . A második kategór iába tar toznak azok az erőfeszítések, amelyek már többnyire 
meglévő ismeretek kombiná lásáva l i©ekeznek olyan ú j ismereteket fel tárni , amelyek a tár-
s a d a l o m és az e © é n s z á m á r a hasznosak lehetnek. Röviden, az első e se tben az ú j ismeret , 
a m á s o d i k b a n a h a s z n o s i smeret a cél. 
Az elsó típusú i smere te t a lehető l e g © o r s a b b a n szeretném világgá kiáltani, ezért az 
e l é rhe tő legjobb folyóiratban i©ekszem publikálni . A második típusú ismerete t páncélszek-
r é n y b e zárom, mert n e m akarom, h o © ezen ismeretből előálló h a s z n o t m á s szerezze meg. 
E n n e k megakadályozására szabadalmi beje lentés t teszek az elérhető legfontosabb szabadalmi 
h iva ta lokban . (E két véglet között természetesen mindenfa j ta á tmene t i ese t is előfordul és 
félő, h o © a legtöbb k u t a t á s éppen a b b a az á tmene t i kategóriába esik. ahol az eredmény 
c s a k mérsékel ten hasznos , és nem is tel jesen új.) E két különböző céllal végzett, teljesen 
kü lönböző mental i tás t követelő, de módszereiben hasonló tevékenységfaj ta szétválasztása, 
illetve összeillesztése meglehetősen nehéznek látszik. 
Nézzük meg, h o © h o © a n történt ez a múl tban! 
Az elmúlt évtizedekben a politikai vezetés belát ta , h o © a tervgazdaság h a © o m á n y o s 
model l je csak igen kis mér t ékben képes a műszak i fejlődés e lőmozdí tására . 
P iacgazdaságokban a piaci verseny az, ami a fejlődést kikényszerít i . Nálunk a piaci 
v iszonyok a rendszervál tás előtt olyan kezdetlegesek voltak, h o © fel s em merülhete t t az a 
gondola t , h o © a piac l e © e n az innováció motorja . Mintho© a z o n b a n a nyitott magyar 
g a z d a s á g n a k aka rva -aka ra t l anu l részt kellett vennie a nemzetközi piac diktá l ta versenyben, 
fe l té t lenül szükség volt e © olyan tényezőre, amelytől joggal el lehete t t várni a műszaki 
fe j lődés előmozdítását. 
Ez t a tényezőt a kuta tó in téze tek kutatói , illetve a felsőoktatási in tézmények oktatói gár-
d á j á b a n vélték felismerni. Ez teljesen te rmészetes volt, hiszen leginkább a kutatók és az 
o k t a t ó k olvasták a külföldi szakfolyóiratokat, ók rendelkeztek a legtöbb ismerettel a világban 
za j ló tudományos és m ű s z a k i fejlődésről. Ők voltak képesek arra, h o © a nemzetközi k u t a t á s 
i r á n y a l t ismerve, a haza i viszonyokat f i©elembe véve, az összes h á t r án y o k ellenére is részt 
v e © e n e k a nemzetközi versenyben. Eközben sok esetben képesek voltak a r r a is, h o © lelket 
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lehel jenek, legalábbis helyileg, a tervgazdaság viszonyai között tehete t lenül vergódó m ű s z a k i 
fejlesztésbe. 
Ez a folyamat azonban eleve kudarc ra volt ítélve, mer t . rossz" volt a sorrend. Az a lapvető 
motiváció a t udományos k u t a t á s szférájából származot t . Ez még lokálisan kl t ud t a cs ikarn i 
a m ű s z a k i fejlesztési eredményt , mire azonban gyár tásra kerül t a sor. a valódi é rdekel t ség 
e l t ű n t és a piacra, h a egyáltalán került is termék, az legfeljebb a hazai, illetve a KGST-piac 
Igényszint jének felelt meg. 
A műszak i fejlődést a szerencsésebb tör ténelmű országokban a piaci verseny ha j t j a . 
Innen származik a valódi motiváció. A versenyben való helytállás innovációt követel, inno-
vációt a piacépítésben, a reklámban, a csomagolásban, a kereskedelemben, a szá l l í t á sban 
s tb . A gyártmányfej lesztésre akkor van szükség, ha az előzőekben felsorolt módszerek m á r 
n e m elegendőek. A gyártmányfej lesztés sok ese tben együt t j á r az á l ta lánosabb m ű s z a k i 
fejlesztéssel, sót időnként az alkalmazott k u t a t á s eszköztárát is igénybe kell venni. Ha eközben 
a t u d o m á n y számára is Ismeretlen problémát kell megoldani, a k k o r előfordulhat az is, hogy 
az a l a p k u t a t á s b a n érdekeltek számára is kínálkozik valódi feladat . Ez azonban n e m t ip ikus . 
Az a lapkuta tás t a fejlett országokban nem azért támogatják, hogy majd a lka lomadtán a 
termékfejlesztés során felmerült nehéz problémákat oldják meg, h a n e m azért, hogy a végletekig 
kiélezett követelményeivel serkentse az alkalmazott ku ta tás t és a műszaki fejlesztést. Az állami 
költségvetésből, illetve a különböző alapítványok segítségével finanszírozott a l apku ta tás fizető-
képes keresletet jelent az alkalmazott ku ta tás ra és a műszaki fejlesztésre képes minőségi ipar 
számára . Ebben van a húzóereje. Az a lapkuta tás során felmerülő műszaki problémákat n e m 
.házilagosan", amatőr módszerekkel oldják meg a saját műhely .aranykezű" mesterei segítsé-
gével, h a n e m a professzionista vállalkozók legjobb ajánlatai közül választják ki a legmegfele-
lőbbe t így valósul meg az a lapkuta tásnak az egész gazdaság és társadalom fejlődését szolgáló 
ha tá sa . (Az a lapkuta tás olyan, mint egy mágnespatkó mágneses tere, amelynek h a t á s a á t j á r j a 
a környezetet. Ha vasjárommal rövidre zárom, a külvilágra való ha t á s megszűnik.) 
Az Innovációs lánc láncszemei a motiváció szempont jából helyes sorrendbe állítva a 
következőképp követik e g y m á s t 
Piac —> gyártás —» fejlesztés ku ta t á s . 
A fordított sorrend a tervgazdaság viszonyai között a laku l t ki. P iacgazdaságban er re 
törekedni téves és káros . Ebból az következik, hogy az állam, a minisztériumok, az OMFB 
és m á s Intézmények segítségével azt a fejlesztést kell. hogy támogassa , amire a piaci igény 
a lap ján folytatott gyár tásnak van szüksége. Ezt úgy lehet elérni, hogy az állami t á m o g a t á s r a 
pályázó elsősorban ne a kutató, illetve a kuta tóintézet lehessen, h a n e m az a vállalkozó és 
az az iparos, aki a létező piacot aka r j a megtar tani gyorsan fejlesztendő termékével, illetve 
aki megpróbál be tömi a piacra. Erre a pályázati módra már van példa a hazai gyakor l a tban 
is. de n e m tud erőre kapni , mer t a régi modell működik és ennek a f enn t a r t á sában nagyon 
sokan érdekeltek. 
Amint már hangsúlyoztuk, a műszaki fejlesztés és a tudományos ku ta t á s helyes v iszonyának 
a meghatározása és kedvező illeszkedésének a megvalósítása nem lehetetlen, ha a piacgazdaság 
oldaláról közelítjük meg a feladatot. Először is a t isztánlátás érdekében a műszaki fejlesztés 
két időskáláját , a hosszú távút és a rövid távút világosan meg kell különböztetni. 
A hosszú távú műszak i fejlesztés in tegráns része a ma folytatott a l a p k u t a t á s n a k . Enyhe 
tú lzássa l fogalmazva, ha törődünk az a lapku ta tássa l , akkor a u t o m a t i k u s a n t ö r ő d t ü n k a 
hosszú távú műszaki fejlesztéssel is. 
A rövid távú fejlesztés célkitűzéseit, aká r ú j termékről, a k á r ú j technológiáról van szó. 
a piaci igényből ki indulva kell meghatározni . A fogyasztói t á r s ada lomban azonban azt . hogy 
a piac, a fogyasztó mit .igényeljen", azt a .kínálat", azaz a termelő határozza meg. Ezt 
szokás a piac manipulác ió jának is nevezni. 
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Piacgazdaság ese tén egy ado t t ország rövid távú múszak i fejlesztési pol i t ikája két s t ra tégiá t 
k ö v e t h e t 
1. Olyan embert e rő fo r rásoka t hoz létre és t a r t fenn , amelyek azonna l t u d n a k reagálni 
a p i a c által megfogalmazot t Igényekre. 
2 . O lyan i n t é z m é n y r e n d s z e r t hoz lé t re é s t a r t f enn , amely a p iac i igények e lő t t 
J á r v a . m a g a d e f i n i á l j a a z ú j igényt", azá l t a l , hogy ö n t e v é k e n y e n l é t r e h o z z a az t az ú j 
t e r m é k e t , illetve s z o l g á l t a t á s t , ami t a p iac m a j d a jövőben igénye ln i fog. 
Magyarország körü lménye i (történelme, mérete , fejlettsége) n e m Indokolják, hogy a má-
sod ik al ternat ívát vá l a s szuk , minthogy a világpiacot manipuláló képes ségünk minimális . A 
h a z a i piacot pedig c sak akkor lehetne manipulá ln i , h a vasfüggönnyel védenénk a külső 
h a t á s o k .begyűrűzésétől". 
Az alkalmazott ku ta t á s és a műszaki fejlesztés stratégiája 
Az elmondottakból következik, hogy a helyes s t ra tégia csak az lehet, hogy a világpiac 
fe j lődésé t gyorsan és r u g a l m a s a n követni tudó kuta tóhelyeket hozunk létre e l sőso rban n e m 
k u t a t ó i n t é z e t i f o r m á b a n , h a n e m gazdasági t á r s a s á g o k (Rt., Kft.), illetve k ö z h a s z n ú t á r s a -
s á g o k f o r m á j á b a n , a m e l y e k megál lnak a s a j á t l á b u k o n és amelyeknek c sak az i n d u l á s k o r 
kell központ i t á m o g a t á s t biztosí tani . E n n e k a s t r a t ég i ának a k i a l ak í t á sához először is 
s z á m o t kell v e t n ü n k az o r szágban jelenleg meglévő azon kapac i t á ssa l , amely képes köz-
v e t l e n ü l részt venni a m ű s z a k i fej lesztésben, illetve közvetve hozzá já ru ln i az ország tech-
n i k a i e lő reha ladásához . 
A legfontosabb a d a t o k a t az alábbi táblázat ta r ta lmazza . 
Kutatóhelyek Teljes Teljes 
száma létszám ráfordítás 
I. Felsőoktatási kutatóhelyek 1071 51% 23% 
II. MTA kutatóintézetek 44 11% 20% 
III. Vállalati kutatóhelyek 98 18% 28% 
IV. Más kutatóhelyek 74 20% 29% 
Összesen 1287 43 ezer 30 Mrd Ft 
E h h e z a táblázathoz a következő megjegyzéseket kell fűzni. Az ada tok 1992-re vonat-
koznak , ezért 1994-ben csak tájékoztató jellegűek. A táblázat az ország teljes kuta tás i kapacitását 
tükrözi, amely százalékosan a következőképpen oszlik meg: természettudományok (21%), műszaki 
tudományok (44%), orvostudományok (8%), agrártudományok (15%), társadalomtudományok 
(12%). A műszaki fejlesztés szempontjából számításba jövő kapacitás tehát a teljes kutatási ka-
pac i tásnak mintegy 80%-a. Érdemes még megjegyezni, hogy az egy kutatóra ju tó költség évente 
2 M F t az egy före jutó költség pedig 700 ezer Ft/év. A beruházások költségei közelítőleg a teljes 
ráfordí tásnak csak kb. 10%-át teszik ki, azaz évente mintegy 3 Mrd Ft-ot. 
Mielőtt sorra ves szük az egyes kategóriákat, meg kellene mondani , hogy mi a terv, hogy 
ml a program, ml az az asz impto t ikusan stabil ál lapot , amit meg kellene közel í tenünk. A 
tervezhetőségre, a s tab i l i t ás ra , a k iszámí tha tóságra törekedni helyes és kívánatos , de a s ta-
b i l i t á s n e m e lhatározás dolga. A jelenlegi, meglehe tősen kaot ikus á l l apo tban hosszú távú 
t e rveke t készíteni lehe tne , de ez fölöttébb veszélyes, m e r t csak megbízhata t lan , sőt félrevezető 
extrapolációra vezet. Helyesebb az intelligenciát, azaz a változó körü lményekhez való alkal-
m a z k o d á s képességét működte tn i . Úton-útfélen szokás követelni a kormánytól a . tudo-
mánypoli t ikát" , illetve az . innovációs politikát". Ez a követelés többnyire közönséges dema-
gógia, vagy a helyzet félreértése. Természetesen időről időre a tudománypol i t ika és a fej-
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lesztéspollt ika Irányelveit meg kell ugyan fogalmazni, amelyek kifejezésre Ju t t a t j ák a tá r sa -
dalom elvárásai t a k u t a t á s és fejlesztés terén, a programok megfogalmazását , a témák ki-
vá lasz tásá t azonban a kuta tók. Illetve a fejlesztők kisebb-nagyobb közösségeire kell bízni, 
a s iker vagy a b u k á s teljes felelősségével. A tudománypol i t ika által preferál t területekhez 
közvetlen pénzügyi t ámogatás t hozzákapcsolni nem szabad, mert az c sak a torzulások el-
mélyítését szolgálná. Amikor ma jd a magyar gazdaság olyan á l lapotba kerül , hogy hosszú 
távú országos be ruházás i tervet lehet készíteni, majd a k k o r lesz szükség a r ra . hogy a preferál t 
te rüle teken megvalósítandó be ruházásokhoz direkt pénzügyi fedezet is biztosítva legyen. Ez 
azonban csak akkor következhet be, ha a közép- és kelet-európai kao t ikus viszonyok vala-
melyest lehiggadtak. 
I. Felsőoktatási kutatóhelyek. 
A felsőoktatásról elfogadott törvény által garantá l t au tonómia egyik igen fontos eredménye, 
hogy az egyetemekhez és főiskolákhoz tartozó kutatóhelyeknek van gazdája, ezért okunk van 
arra, hogy optimizmussal tek in tsünk ezen kutatási intézmények jövőbeli fejlődése elé. Hogy ez 
megalapozott-e. hogy valódi gazdáról van-e szó, arról még lehet vitatkozni, de annyit minden-
esetre m á r most megállapíthatunk, hogy a fejlődés iránya ezen a területen megfelel a nemzetközi 
t rendeknek. Minthogy az egy kutatóhelyre átlagosan ju tó összeg évente 10 millió Ft a lat t van, 
azért állami (vagy központi) beavatkozásra nincs szükség. A FEFA, az OTKA és az OMFB 
pályázatokban megfogalmazott preferenciák, illetve minőségi követelmények elégségesek ahhoz, 
hogy a felsőoktatási kutatóhelyeken a fejlődés au toma t ikusan a helyes i rányba terelődjön. Ezt 
nagymértékben elősegíti a nemzetközi kapcsolatok látványos fejlődése is. 
II. MTA kutatóintézetek. 
A Magyar Tudományos Akadémiáról elfogadott törvény garantá l ja a köztestület i au tonó-
miát és ezért azt vá rha tnánk , hogy van jó gazdája a kuta tó in téze teknek és az egyetemeken 
működő akadémia i kuta tóhelyeknek ls. Ez a várakozás azonban megalapozat lan, minthogy 
a valóságos viszonyok rendkívül megnehezít ik azt, hogy az MTA valódi gazdá ja lehessen a 
rábízott j avaknak . Ennek az oka a b b a n rejlik, hogy az MTA-ra bízott vagyon azon része, 
amely ku t a t á s i célokat szolgál, sokkal nagyobb, min t az, ami az MTA-nak j u t t a to t t költség-
vetési támogatásból f enn ta r tha tó és e redményesen működte the tő . 
A költségvetési támogatásból m á r régen nem fedezhető a kuta tóhelyeken dolgozók bére 
és a k u t a t á s költsége. Az i n f r a s t r u k t ú r a működte tésére , az épületek á l l ag fenn ta r t á sá ra még 
kevésbé van fedezet, a beruházásokró l nem is beszélve. Hogy ennek ellenére egyelőre mégis 
működik a kutatóhálózat , az a csodával határos . C s a k a tudományos k u t a t á s t valódi hiva-
tás tuda tbó l végzők Irracionális önfelá ldozásának köszönhető. Ez a mégoly hősies önfeláldozás 
sem lesz elegendő, hogy a rendszer tovább működjön , ha nem kerül sor a ku ta tóhá lóza t 
alapvető reformjára . (Szokás a probléma megoldására több pénzt követelni a kormánytól , 
de ez c sak figyelemelterelő demagógia, a költségvetést egyébként ls a Pa r lament szavazza 
meg.) Abból az összegből, ami a költségvetési támogatásból , az OTKA és az OMFB pályázatain 
elnyerhető pénzeszközökből tevődik össze, az MTA kuta tóhá lóza tá t f enn ta r t an i nem lehet. 
Akkor miér t működöt t eddig és hogyan működte the tő ezu tán? Ez itt a kérdés. 
A m ú l t b a n a megoldás az volt, hogy a kuta tóintézetek „engedélyt" kap tak a r ra . hogy 
szerződést kössenek állami szervekkel műszaki fejlesztési feladatok e l lá tására . így .jól jár t" 
a k u t a t á s i szféra, mert hozzá ju tha to t t azokhoz a hiányzó pénzeszközökhöz, amelyek a mű-
ködéséhez szükségesek voltak. Másrészt .jól jár t" az ország, mer t az innovációra képes 
ku ta tás i szférát a műszaki fejlesztés területén .kenyérkereső" m u n k á r a t u d t a fogni, anélkül , 
hogy túlzott eröszakot kellett volna alkalmazni. 
Ez a modell a '90-es évtized elejéig, ha gondokkal küszködve is, de működöt t . A KGST 
piac összeomlásával és a világpiac .begyűrűzésével" ez a modell működéskép te lenné vált. 
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Az elmúlt ha t évben megindult a ku ta tóhá lóza t „karcsúsodása" és a tar talékok felélése, 
miközben a tetőt c s ak akkor javí tot tuk meg, h a már beázott . A kuta tóhá lóza t kényte len volt 
valamelyest a lka lmazkodni a változó feltételekhez, de az alapvető maga ta r t á s fo rma a kivárás 
volt. Csak az MTA n é h á n y legnagyobb Intézetében következett be valódi változás, amelyet 
a lehető legkülönfélébb lokális okok kényszeri te t tek kl, holott va ló jában á l ta lános problémáról 
v a n szó. Ez a vál tozás pedig röviden a b b a n foglalható össze, hogy a nagy kuta tó intézetekről 
m ű s z a k i fejlesztésre, minőségi termelésre. Illetve versenyképes szolgál tatásra a l k a l m a s rész-
legek váltak le és gazdasági t á r saságokkén t (Rt.. Kft. stb.) folytatták életüket. 
Ott ahol időben felismerték, hogy ez a folyamat elkerülhetet len, ezért jobb elébe menni 
a dolgoknak, ott a t u d o m á n y o s ku ta tás i szférát szinte védőbás tyaként veszik körül a piac-
gazdaság szabályai szer in t múködö Kft.-k (lásd SZTAK1). Ott ahol e lsősorban az e ladósodás 
kényszerí tet te kl ezt a folyamatot, ott a kölcsönös b iza lmat lanság nehezíti a t u d o m á n y o s 
ku t a t á s i szféra és a levált Rt. együ t tműködésé t (lásd KFKI). Ot t pedig, ahol bölcsen beletö-
rődtek az elkerülhetet lenbe, békés egymás mellett élés jellemzi a helyzetet (lásd Izotópkutató). 
A kisebb Intézeteknél ls történtek hasonló lépések (pl. a SEMILAB kiválása a MÜFI-böl), de 
a legtöbb helyen az akadémia i törvény megszüle tését megelőző idö a várakozás, a c sodavárás 
idejével eset t egybe. Min tha nem is Széchenyi István a lapí tot ta volna az Akadémiát , aki 
vi lágosan megfogalmazta, hogy „Reformát ióra szükségünk van... inkább akkor kellene ma-
gunkat reformálnunk, mikor az idö még a mienk" (Világ). 
Mindaz, ami eddig spon tán módon zajlott , látszólag lokális okok miatt, remélhetőleg 
előkészítette a Józan e lméket a n n a k felismerésére, hogy a p iacgazdaságra való á t t é r é s elke-
rülhete t len velejárója az, hogy az Akadémiára bízott vagyon je len tős része működő tőkévé 
kell, hogy váljon, m e r t h a holt töke marad , akkor az maga alá temetheti a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s életerős műhelye i t is. Éppen ezért az Intézeteket nem félteni kell a gazdasági tár-
saságok megjelenésétől, h a n e m erre bizta tni és bölcs előrelátással ebben segíteni. Többek 
között erre a célra í r ja eló a törvény a Vagyonkezelő Kura tór ium lé t rehozásának követelmé-
nyét. A Vagyonkezelő Kura tór ium akkor j á r el rendel te tésszerűen, h a in tézetenként fontolóra 
veszi, te rmészetesen az érdekeltek bevonásával , a következő h á r o m lehetőséget: 
1. Az intézetet fe l ruházni a Kf t . illetve Rt. a lapí tás jogával. így vagyonát és m u n k a t á r -
s a inak egy részét o lyan szervezetbe viheti át , amely piacot találva, megtermeli a s a j á t fenn-
t a r t á sához szükséges pénzt , így nem terheli a ku ta tás i szférát .eltartási" és f enn ta r t á s i 
költségekkel és amely, szerencsés esetben, minőségi elemévé vá lha t a magyar gazdaságnak . 
Az appor tkén t bevitt eszközállomány a legtöbb esetben m á r nagyrészt úgyis amort izá lódot t 
vagy gyorsan i n k u r r e n s s é váló raktárkészlet . Ennek az á t a d á s a n e m há t rá l ta t ja számot tevően 
a ku ta t á s i munká t , és a biztosan pusz tu l á s ra ítélt eszközökből még lehetnek ha szno t haj tó 
termelő eszközök. 
2. Az intézetet, illetve egy részét á tminősí teni , ha az indokolt és egyáltalán lehetséges 
.Közhasznú társaság"-gá. 
Az 1993. évi XCII. törvény szerint .A közhasznú t á r saság közhasznú — a t á r s ada lom 
közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló — tevé-
kenységet rendszeresen végző jogi személy". Ebból a szempontból e lsősorban azok az intézetek 
j ö h e t n e k szóba, amelyek környezetvédelemmel, energiatermeléssel vagy orvosbiológiával kap-
csolatos feladatokkal foglalkoznak. (Ez a felsorolás sem n e m pontos, sem n e m teljes!) A 
közhasznú feladatot vállaló intézmény ú j f inanszírozási c sa to rnák révén bizonyos mér t ékben 
tehermentes í the t i a t udományos ku t a t á s i szférát . 
3. Fennáll a n n a k a lehetősége is, hogy az egész intézet Kft.-vé, illetve Rt.-vé a lakul jon , 
amelynek alapítója a Magyar Tudományos Akadémia. Ez a lehetőség e lsősorban a műszak i 
jel legű Intézetek ese tén merül fel. A rövid távú műszak i fejlesztésnél ugyanis a t u d o m á n y o s 
e redmény scientometr iai ér telemben nem lehet releváns, mer t akkor há t té rbe szoru lna a 
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fejlesztés valódi célja, amiből következik, hogy a rövid távú műszak i fejlesztés nehezen Il-
leszthető be az MTA ér tékrendjébe. 
Az á t m e n e t megkönnyítése é rdekében biztosítani kell, hogy azt a költségvetési t ámogatás t , 
amelyet az intézetek, illetve átalakí tot t részlegeik eddig kaptak , azt még egy ideig valamilyen 
fo rmában megkapják. 
A felsorolt három lehetőség mindegyikét azzal a kemény kritikával lehet illetni, hogy a 
hazai tudományos ku ta tás i bázis mennyiségi csökkentését eredményezi. Ez így Igaz, de 
szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az MTA költségvetése a be lá tható jövőben lényegesen 
nem növelhető, akkor pedig a k ihaszná la t l an , erodálódó kapaci táshoz presztízs okokból vagy 
csodavárásból ragaszkodni bűn. 
A te rmésze t tudományos jellegű kuta tó in téze tekben je lentős létszámot és eszközt köt le 
a műszak i fejlesztésre szolgáló kapac i t á s . Ez a tervgazdaságban szükségszerű volt, minthogy 
a szükséges berendezések és műszerek beszerzése a piac fejletlensége miat t csak igen je lentós 
idökéséssel volt biztosítható, ami a k u t a t á s t nagy mér tékben há t rá l ta t ta . Ez ellen az egyetlen 
védekezés a nagy és igen változatos raktárkészlet , va lamint a műszaki fejlesztési, sót gyár-
tókapac i tás f enn ta r t á sa volt. Ehhez a d ó d t a k még a .kenyérkereső" m u n k á t végző részlegek. 
Az e lmúl t négy év során a helyzet ebben a tekintetben je lentősen változott. Az állami 
megrendelés zöme e lmaradt , minthogy a KGST piacot az ldö elemésztet te. A raktárkész le t 
m i n d e n ü t t lecsökkent és a műszaki fejlesztési kapaci tás is je lentősen összezsugorodot t . 
Az eddigi spontán lemorzsolódást te rmészetes fo lyamatnak kell tekinteni, de a további 
eróziót meg kell akadályozni azzal, hogy a műszaki fejlesztésre a lka lmas részlegeket gazdasági 
t á r saságokba . Illetve közhasznú t á r s a s á g o k b a szervezzük át. Itt meg kell említeni, bogy a 
valódi é r tékrende t és a kuta tók önérzeté t mélyen sértették, és sértik jelenleg is, a pénzkereső, 
.szerződéses" tevékenységet folytató részlegeknek biztosított előnyök. Ez a sér te t tség a legtöbb 
esetben kölcsönössé vált, ezért a ku t a tók egy jelentós része a gazdasági szférában múködö 
részlegek feloszlatására szavazna és n e m haj landó felismerni, hogy a gazdasági t á r s a s á g b a 
való átszervezés hosszú távon megoldási lehetőséget kínál mind a pénzügyi, mind pedig az 
ér tékrendbel i konfl iktus feloldására. Ha a kutatók ezen sér te t t része vá lna hangadóvá és 
meghatározó cróvé az akadémiai kuta tó in téze tek á t a l aku lá sában , akkor olyan munkahe lyek 
sokasága szűnhe t meg, ahol jelenleg ember , tudás és eszköz még egy fedél a lat t együtt van, 
és amely működő, pénztermelő szervezetté, valódi vagyonná szervezhető. Ezekből a részle-
gekből nagyon könnyen lehet munkané lkü l i eke t , elhagyott, romos épületet és rozsdásodó, 
leselejtezett eszközöket varázsolni. 
III. Vállalati kutatóhelyek. 
A vállalati kutatóhelyek a műszak i fejlesztés valódi műhelyei. Ez így volt a mú l tban is, 
de még inkább így kell, hogy legyen a jövőben. A piacgazdaság körülményei között a vál-
lalatoknál olyan fejlesztő szervezetek a laku lnak ki. ahol az eredmény a vállalat adózot t 
nyereségében jelentkezik. Ennek szervezése azonban nem közfeladat, ami t állami beavatko-
zással kellene intézni, még a t a r tósan állami tu la jdonban maradó részvénytársaságoknál 
sem. Rendkívül fontos azonban, hogy ezek a kutatóhelyek szektorsemleges módon, ugyan-
olyan elvek szerint részesedjenek az á l lami támogatásból, mint a többi kutatóhelyek. Azok 
a vállalati kutatóhelyek, amelyek külföldi érdekeltségi körbe kerültek, nagy valószínűséggel 
összezsugorodtak, vagy teljesen megszűn tek . Vannak azonban ettől eltérő esetek is. A General 
Electric tu la jdonába kerül t T u n g s r a m Bródy Laboratóriuma például, feladatai tekinte tében 
országos szintről európai szintre emelkedet t . 
IV. Más kutatóhelyek. 
Az ágazati kutatóintézetek zömét, s z á m szerint 33-at, az LIII/1992 sz. törvényhez kap 
csolódó 1 2 6 / 1 9 9 2 sz. kormányrende le t az Állami Vagyonkezelő Rt. kezelésébe adta , azzal a 
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fe ladat ta l , hogy ezeket a kuta tó in tézeteket gazdasági t á r s a ságokká kell á ta lakí tani , és rész-
vényeike t egy meghatározot t százalék (-25%) felett privatizálni kell, azaz lehetőleg szakmai 
befek te tőknek kell á r u b a bocsá tan i . Ezt a feladatot az ÁV Rt., h a nagy nehézségek á rán is, 
de meg fogja oldani. A vá l la la tként működő kuta tóintézetek zöme m o s t a n r a m á r á ta lakul t 
gazdaság i társasággá. Egy részük, amelyek eleget tesznek a közhasznú tá rsasággal szemben 
t á m a s z t h a t ó követelményeknek (pl. Zöldségtermesztési Kutató Intézet, Gyümölcs és Dísznö-
vény Kuta tó Intézet) v isszakerül a megfelelő ágazat i minisztér iumhoz. Egy részüke t fel kellett 
s zámoln i (pl. VASKÚT, NEV1KI. MÁFKI, SZIKKTI, VK1). Néhány közülük a m á r részben pri-
vatizált , részben az ÁV RL tu la jdonában marad t termelő nagyvállalatok kuta tás i feladatait 
ellátó kutatóhellyé alakul (pl. Gyógyszerkutató). Megint más részük minőségi m u n k á t igénylő 
termelésbe kezdett, mint például a Villamosipari Kutató Intézet átszervezése ú t j á n létrejött Rt. 
Az Igazi gond ezen gazdasági társaságok részvényeinek az eladása. Azokban az esetekben 
azonban , amikor az intézet jól bevált szolgáltatási profilt alakított kl korábban, és amely jelenleg 
ls egészséges működést biztosít, ott a dolgozók. Illetve kuta tók szívesen megvásárolják a céget. 
Ezeknek az in tézeteknek az ÁV Rt. jó gazdá ja igyekszik lenni, de ez eléggé nehéz, mer t 
s z a k m a i tekintetben az ágazat i minisztér iumok i rányí tása alá tar toznak. Van olyan nézet 
is, hogy ennek a körnek a gondjá t természetszerűleg az OMFB-nek kellett volna felvállalnia. 
Úgy tűnik, hogy ez nem tör tént meg, nem csak direkt értelemben nem, de még közvetve sem. 
Ezt jól illusztrálják a következő adatok. Az OMFB 1991 óta bevezetett pályázati rendszerének 
m ű k ö d é s e során eddig 1147 pályázatot fogadtak el és ezekhez 10 147 millió Ft támogatást 
nyúj to t tak . Ebből az összegből az ÁV Rt. tu la jdonába átadot t 33 kutatóintézet 123 pályázatot 
nyer t el (10,7 %) és Ily módon 908 millió forintot kapott, ami 8,4 %-nak felel meg. 
A következő táblázat tömören jellemzi ezen intézmények OMFB t ámoga tá sá t és jelenlegi 
á l lapotá t . (Az Eredmény rovat az 1993. évre vonatkozó adózott e redményt tartalmazza.) 
Az ÁV Rt. t u l adonában lévő kutatóintézetek 
Kutatóintézet Eredmény Elfogadott Támogatás 
1993 pályázat MFt 
ERŐTERV +35,8 1 10,0 
Műanyagipari -45,7 2 5,2 
Építéstudományi -95,5 4 25,7 
Építésügyi -22,0 2 2,3 
Villamosenergiaipari -13,4 17 184,9 
Villamosipari +34,1 0 
Szilikátipari -23,6 1 18,0 
VASKÚT -50,9 0 
IN NOVATEXT -78,9 3 19,3 
Autóipari +00,3 1 3,1 
Műszeripari -38,3 1 2,2 
Bór- és Cipőipari -22,0 4 26,6 
Mezőgépfejlesztő -02,6 8 27,0 
Ipari Technológiai -27,2 2 10,0 
Tüzeléstechnikai -101,3 14 71,7 
Nehéz vegyipari 0 
Ásványolajipari 1 4,8 
Közlekedési +08,5 0 
Vízügyi +02,2 ? 
UVATERV +23,1 0 
VIZITERV -03,9 0 
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Humán Oltóanyag 
Gyógyszer 
Gyógynövény 
Zöldségtermesztési 
Gyümölcstermesztési 
Húsipari 
Tejgazdasági 
Konzervipari 
Dohányipari 
Malomipari 
Faipari 
Távközlési 
Összesen: 
OMFB összes 
+236,2 
+07,7 
+00,7 
+02,3 
-47,3 
-01,8 
-01,5 
-03,3 
353,8 
567,7 
+31,2 
1147 
? 
12 
6 
11 
10 
5 
2 
3 
0 
0 
7 
6 
123 
10 147,0 
21 ,2 
57,3 
908,8 
166,0 
71,7 
78,0 
46,0 
15,0 
15,0 
28,0 
Ebből a t áb láza tbó l sok m i n d e n k io lvasha tó , többek között az is, hogy ha az OMFB 
t á m o g a t á s megdup lázódna , akkor ez a szféra á t lagosan nullszaldós lehetne. Ismerve az OMFB 
pályázatok szigorú követelményeit , ez valószínűleg n e m fog bekövetkezni. De ez nem is o lyan 
nagy baj , mer t ebben a sz fé rában a pénzügyi egyensúlynak úgy kell létrejönni, hogy a cégek 
vagy növelik k í n á l a t u k a t a minőségi szolgál ta tás és a műszak i s z a k t a n á c s a d á s területén, vagy 
olyan minőségi t e rmékeke t á l l í tanak elö, amik re van valódi kereslet. A ké t fa j ta tevékenység 
kombináció ja n e m szokott s íkeres lenni, mer t a s zak tanácsadás t , illetve szolgál ta tás t igénylő 
ügyfelek a gyár tás t ls folytató céget v e r s e n y t á r s n a k fogják tekinteni é s elkerülik. Ha a minőségi 
t e rmékek gyár t á sa és ér tékes í tése prof i tábi l isnak látszik, akko r s z a k t a n á c s a d á s , illetve szol-
gá l ta tás helyet t erre é r d e m e s a figyelmet, a s z a k t u d á s t és a pénzt koncent rá ln i . 
A legtöbb k u t a t ó h e l y e n lényeges l é t s z á m c s ö k k e n é s m e n t végbe (kivételt c s ak a felsőok-
t a t á s i sz fé ra képez). Az MTA Intézetei he ly iség é s i n f r a s t r u k t ú r a .feleslegtől" s zenvednek . A 
l ecsókken t l é t s zámú RL-vé, Illetve Kft.-vé a l a k u l t cégeket célszerű l enne á tkö l töz te tn i az 
MTA in téze tek te lephelyeire , aho l m e g t e r m é k e n y í t ő k ö l c s ö n h a t á s j ö h e t létre a k ü l ö n b ö z ő 
In tézmények közöt t é s így valódi innovác iós központok a l a k u l h a t n a k ki. U g y a n a k k o r az 
i n f r a s t r u k t ú r a k i h a s z n á l á s a javul é s a fölöslegessé vált inga t lanok e l a d h a t ó k . Er re m á r 
tö r t én tek kísér le tek , de a köl tözésre ö n k é n t n e m szívesen vál la lkoznak. 
Az eddig fe l soro l takon kívül még s z á m o s olyan ku ta tó in téze t m ű k ö d i k , a m e l y n e k köz-
szolgálat i f e l ada ta van : vagy minőségel lenőrzés t , vagy ha tóság i e l lenőrzés t lát cl. Ezeke t m e g 
kell hagyni a min i sz t é r iumok , illetve á l lami főha tóságok köte lékében oly módon , hogy a 
k u t a t ó i n t é z e t e k e t k ö z h a s z n ú t á r s a s á g g á kell á tszervezni , ami t az 1993. évi XVII. törvény 
lehetővé tesz. Ahol minőségi te rmelés , illetve minőségi szolgá l ta tás l ehe t séges , o t t a megfelelő 
részleget le kell vá l a sz t an i é s K f t - v é a lak í tva 100 %-ig privatizálni kell. V a n n a k a z o n b a n 
olyan te rü le tek , e l s ő s o r b a n a z ag rá r á g a z a t b a n , aho l a t e rme lés nem kenyé rke re ső .mel lék-
üzemág" , h a n e m a k u t a t á s tárgya. Ilyen he lyeken t e rmésze te sen a t e r m e l é s t é s a k u t a t á s t 
szé tvá lasz tan i nagy t évedés lenne. 
Azokat a ku ta tóhe lyeke t , a m e l y e k n e k s e m közszolgálati fe lada ta n incs , s e m a gazdaság i 
s z f é r ába n e m vihetők á t , j ogu tód né lkü l m e g kell s zün te tn i . 
Mobilitás vagy agyelszívás 
A jól képzett , szellemileg aktív, m ű s z a k i fej lesztésre és t u d o m á n y o s k u t a t á s r a a l k a l m a s 
e rők e l á r a m l á s á t g y a k r a n nevezik agye l sz ívásnak . Ennek h á r o m f a j t á j á t i s m e r j ü k , de több-
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nyire csak egyről szokás beszélni. Agyelszívást emlegetnek akkor, amikor az e lá ramlás a 
világ gazdagabb tájai felé Irányul. Ez az e lá ramlás több ország esetében megállt, sót 
visszafordult . Ezért, h a eléggé optimisták vagyunk, akkor ezt ml is remélhet jük és akkor 
n e m is olyan negatív a kép, mint amilyennek ma egyesek lát ják. 
Az agyelszívás másod ik igen veszélyes, t a lán legveszélyesebb változata akkor valósul meg, 
amikor a jól képzett , szellemileg aktív generációkat szülőföldjükről, Illetve a n n a k közeléből 
a tú lnépesedő főváros szívja el. A hosszú távú feladatok közül különös felelősség terheli a 
Magyar Tudományos Akadémiá t és az OMFB-t a vidéki egyetemi városok sorsá t illetően. 
Meg kell fordítani az agyelszívás tendenciá já t . Ez spon tán nem fordul meg, sót i nkább 
gyorsul. Ezért a vidéki városok vonzásának és megtar tó ere jének a növelésére célzott erő-
feszítéseket kell tenni . Az MTA Területi Bizottságai kell. h o © szervezzék ezeket az erőfeszí-
téseket , de ez nem elég. Az MTA rendelkezésére álló szellemi, de e lsősorban anyagi kapa-
c i t á snak jelentós részét a vidéki e©etemi vá rosoknak kell biztosítani. Szeged és Debrecen 
jó példa arra , h o © az ilyen i rányú .áldozat" meghozza az e redményt . Az MTA közreműködése 
nélkülözhetetlen e © sor fejlesztési feladat megoldásánál. A h u m á n fakultásokat fejleszteni kell 
a miskolci és a veszprémi e©etemeken. A természet tudományi fakul tásokat erősíteni kell a 
pécsi és a veszprémi e©etemeken . Folytatni kell a Bay Zoltán Intézetek hálózatának kiépítését: 
B u d a p e s t Szeged és Miskolc u tán a következő lépés Debrecen és Györ kell. h o © le©en. 
A vidéki e © e t e m e k e n pályázatokat kell kiírni: 
— fiatal ku ta tócsopor tok , 
— külföldről haza té rő kuta tók , 
— tanszéki ku ta tócsopor tok t ámoga tásá ra és 
— technikai I n f r a s t r u k t ú r a kiépítésére. 
Az a©elsz ívás h a r m a d i k , eléggé fel n e m ismert , de az ország szempont jából igen fontos 
vál tozata az volt, amikor a tudományos jelzővel és presztízzsel fe l ruházot t intézmények von-
zo t ták magukhoz a felnövekvő generációk legjavát. Megfelelő munkafe l té te leket csak nagyon 
r i tkán lehetett biztosí tani s zámukra , ezért nagyon sokszor ü r e s j á r a t r a kárhozta tódtak. Ezt 
az a©elsz ívás t kell mos t megfordítani. Akik valódi s iker t értek el a génsebészet v a © a 
kvan tumsz índ inamika terüle tén, azok pá lyá juka t ú © i s tovább fut ják , azok viszont, akik 
n e m ju to t tak valódi s ikerélményhez a t udomány nemzetközi küzdöporondján , még n a © 
valószínűséggel t a l á lha tnak értelmes és hasznos feladatot a szabad vállalkozás területén. 
Ezt az e láramlást az eddig hiányzó mobili tás m e © a l ó s u l á s á n a k kell tekinteni. 
Az e lmondot taka t tömören a következőképpen lehet összefoglalni. 
1. Ahol a feltételek megengedik és ahol a piaci verseny a működés j avu lásá t eredmé-
nyezheti , a műszaki fejlesztéssel foglalkozó kutatóintézeteket , illetve a te rmésze t tudományi 
intézetek műszaki fejlesztéssel foglalkozó részlegeit gazdasági t á r saságokká , v a © közhasznú 
t á r saságokká kell á t a lak í t an i . 
2. A magánszfé rába á tke rü l t kutatóhelyek min t a rövid távú műszak i fejlesztés műhelyei, 
szektorsemleges, a minőségi szempontokat f i©elembe vevó, központi téma támoga tás ra le-
© e n e k jogosultak, a m i t pályázati ú ton lehessen megszerezni. 
3. A tudományos jelzővel és presztízzsel jellemzett, állami szférából a szabad vállalkozási 
szférába való á tá ramlás n e m tekintendő veszteségnek sem a tudományos kutatás , még kevésbé 
a műszaki fejlesztés szempontjából, mert ez a korábbi a©elszívást kompenzálja és az egészséges 
piacgazdaság kia lakulását segíti elö. 
Lovas István 
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MAGYAR 
A tagválasztásról, a hivatkozások 
manipulációjáról és az egyéb tényezők 
szerepéről 
Reflexiók Berényi Dénes cikkére 
A legutóbbi tagválasztás elótt tettem közzé a Magyar Tudományban hosszabb 
tanulmányomat a tagválasztás és a kétfokozatú akadémiai tagság problémáiról.1 
í rásomra Berényi akadémikus reflektált.2 Számos kérdésben egyetértését fejezte 
kl, néhány pontban azonban véleménye eltért. Természetesen Berényi akadémikus 
nézete bennem további gondolatokat váltott ki, nem tartottam azonban szüksé-
gesnek, hogy azokat egy viszonválaszban nyilvánosan kifejtsem. Berényi akadé-
mikus ebben a tárgykörben megjelent ú jabb cikke3 azonban néhány olyan gon-
dolatot, javaslatot tartalmaz, amely mindenképpen reflexiót kíván. 
A hivatkozások számáról és a szcientometria korlátairól 
Cikkének elején azzal foglalkozik, „...mit is ér tünk szakmai kiválóságon, és 
hogy is kell mérnünk a ' tudományos eredményességet", „...van akinek a számára 
elég nyilvánvaló a válasz: meg kell néznünk a hivatkozások számát a nemzetközi 
irodalomban. Tényleg, van olyan kollegánk, aki úgy gondolkozik, hogy a fenti 
hivatkozások száma egyértelműen jellemzi egy kutató rangját, szakmai eredmé-
nyességét." A következőkben részletesen kifejti, hogy ez a nézet mennyire nem 
tartható. Félek attól, hogy itt Berényi akadémikus nyitott kapukat dönget, még-
hozzá nagyon erósen. 
Meglehetősen jól Ismerem azokat a hazai kutatókat, akik szakterületükön nem-
zetközileg ls kiemelkedő külföldi hivatkozásokkal dicsekedhetnek, és nyugodtan ál-
lithatom, hogy ilyen egyszeriísüett nézetet közülük senki sem képvisel. Nem ismerem 
azonban mindazon kollegákat, akiknek lényegesen szerényebbek a hivatkozásai, fel-
tételezem viszont, hogy ők nem tartoznak a szcientometria hívei közé, és aligha 
hihető, hogy a hivatkozások számának ilyen nagy szerepet tulajdonítanának. 
Ma már köztudott, hogy a dolgozatok és hivatkozások abszolút száma még 
azonos területen dolgozók esetében sem alkalmas az összehasonlításra, hiszen a 
dolgozatok mennyiségét és az ezzel összefüggő idézettségi számot alapvetően be-
folyásolja a kutatásban részt vevő kutatók száma. Éppen ezért e kérdéssel fog-
lalkozó külföldi folyóiratok (pl. Science Watch) az eredményességi sorrendet már 
évek óta a hatékonysági mutató, a hivatkozások száma/dolgozatszám viszony 
alapján határozzák meg. 
Igaz, hogy a tudományos cikkek egyes szerzőinek neve után nem tüntetnek 
fel százalékadatot az adott szerző részvételi arányának jellemzésére, ettól függet-
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lenül azonban minden különösebb nehézség, és a szakterület alaposabb ismerete 
nélkül is, meg lehet állapítani, hogy az intézmény publikációiban kl a szellemi 
agytröszt, kl a „Rubbia", és kl a doktorandusz vagy munkatárs , hiszen a tíz vagy 
száz fiatal munka tá r s neve legfeljebb 5—10 dolgozaton szerepel, ellentétben a 
témavezető „Rubbiák" nevével. 
Az egyéb tényezők szerepéről 
Egyetértek Berényl akadémikussal, hogy a tagválasztáskor a publikációs ada-
tokon kívül figyelembe kell venni az ál tala felsorolt egyéb tényezőket is (előadói 
meghívások, bizottsági tagságok, kitüntetések, díszdoktorság, szerkesztőbizottsági 
tagságok, iskolateremtés stb.). Ezek a tényezők azonban csak akkor lehetnek 
lényegesek, amikor jelöltjeink tudományos tevékenysége nagyon hasonló. Nem 
szabad ugyanis elfelejteni, hogy ezek másodlagos tényezők, és ha a mechanizmus 
jól működik, akkor tükrözik a tudományos munka színvonalát. 
Úgy gondolom, nem szükséges részletesebben kifejteni, hogy ezekben a kitün-
tetésekben, megbízásokban bizony szubjektív szempontok is belejátszanak, és azok 
elnyerése sok esetben tudománypolitikai és kapcsolatteremtő képességünktől is függ. 
Külön kell foglalkozni az iskolateremlés szerepével. Az iskolateremtés, a tanít-
ványok nevelése valóban mindnyájunk számára nagyon fontos feladat. Iskolát 
azonban nem lehet máról holnapra létrehozni; ehhez bizony évtizedek szükségesek. 
Nem tekinthetünk el attól a ténytól, hogy a hazai viszonyok az elmúlt évtizedekben 
ebben a vonatkozásban is sajátságosak voltak, és az iskolateremtés esélyei egyál-
ta lán nem voltak azonosak. Eltekintve tanítómestereink különleges helyzetétől, a 
háború után felnőtt új generáció számára az iskolateremtés elsősorban azok szá-
mára állott fenn, akik elég korán tanszéket vagy akadémiai intézetet, osztályt, 
vagy legalább kutatóegységet kaptak. Úgy gondolom, nem kell részleteznem, hogy 
a vezetők kiválasztásában, kinevezésében a 80-as évekig nem mindig a szakmai 
kiválóság játszott döntő szerepet. A különbségek azonban még ezen belül is je-
lentősek voltak. Nem mindenki tudott fiatal munkatársa inak állást, sőt lakást 
felajánlani, és a végzős hallgatókat egyéb előnyök ígéretével intézetébe csábítani. 
Az eltérő körülmények következménye, hogy voltak olyan szerencsés kollegák, 
akik az akadémiai nagydoktori értekezésük anyagát munka tá rsak hadával, míg 
mások ugyanazon szakterületeken egyedül, vagy technikusokkal és diplomamun-
ká juka t kidolgozó hallgatókkal hozták létre. Az már csak külön érdekesség, hogy 
a „végelszámolásnál" kiemelkedő mutatókkal , tudományos eredményeik jelentő-
sebb nemzetközi visszhangjával nem (nemcsak) azok jeleskedtek, akiknek a star-
tolását jelentősen megkönnyítették. 
Berényl akadémikus javaslata szerint meg kell vizsgálnunk, hogy jelöltjeink 
m u n k á j á n a k „...milyen a hatása a magyar és a nemzetközi tudományos életre". 
De tessék mondani hogyan? Éppen ennek a hatásnak a lemérésére, megállapí-
t á sá ra használják a hivatkozásokat, a tudományos munkáinkra vonatkozó haté-
konysági tényezőt, amely — korlátai ellenére — a hatás megállapítására minden 
egyéb mellékes és másodlagos tényezőnél alkalmasabb. 
Berényl akadémikus véleménye szerint: „Nem kétséges, hogy az Akadémiának 
nem szúk látókörű (bár esetleg sok idézettel rendelkező) szakemberekre, hanem 
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olyan széles látókörű tudósokra van szüksége, akik áttekintik eredményeik és 
kutatási területük egész problematikáját és interdiszciplináris kapcsolatrendsze-
rét." „Egy akadémiai tagnak látókörével, tevékenységével és ismertségével ki kell 
emelkednie szűk szakmai területéről...." Ez természetesen mind igaz. Ebből a 
megfogalmazásból, és a korábban említettekből, számomra azonban az következik, 
hogy Berényi akadémikus nem a tudományos tevékenységünkre jellemző elsődleges 
adatokra, hanem az egyéb tényezőkre fekteti a hangsúlyt. Az utóbbiak megléte 
esetén hajlandó még ezek (pl. idézettség) fontosságától is eltekinteni. Itt nézetünk 
alapvetően eltér, őszintén szólva fogalmam sincs, hogy korábbi és jelenlegi jelölt-
jeinknek mennyire széles a látóköre, á t tudják-e tekinteni „kutatási területük 
egész problematikáját és interdiszciplináris kapcsolatrendszerét". Kétlem azt is, 
hogy a fent említett tényezőkről közgyűlésünknek bővebb ismeretei lennének. Én 
már annak ls örülnék, ha a választáskor legalább a jelöltek tudományos tevékeny-
ségéről tudnék reális, mások adataival összehasonlítható információt kialakítani. A 
széles látókör, az Ismertség, a többi tényezővel együtt megszerezhető anélkül , 
hogy az illető a sa já t tudományában it thon, vagy esetleg nemzetközileg is, 
kiemelkedőt alkotott volna. Az Akadémia nem TIT, hanem elsősorban és má-
sodsorban olyan tudósok testülete, akik tudományuka t magas szinten művelik. 
Ettől függetlenül meg vagyok győződve, hogy élenjáró kutatóink széles látókö-
rűek, túlnyomó részük képes átlátni „.. .kutatási területük egész problematikáját, 
és interdiszciplináris kapcsolatrendszerét", még akkor is, ha semmiféle olyan funk-
ció betöltésére nem törekszenek, ahol ezt a szélesebb közvélemény előtt is bizo-
nyíthatnák. Sajnos ezek közül a kollegák közül számosnak még nem sikerült 
bekerülni az akadémikusok sorába. Lehet, hogy azért nem, mert a mai napig 
nem tud tunk szakítani az elmúlt évtizedek gyakorlatával. Igaz, hogy ma már nem 
szükséges az új tagok választásakor a Központi Bizottság „áldása", de még mindig 
benne van a zsigereinkben az „egyéb tényezők" túlzott hangoztatása. 
Figyelembe véve az elmúlt évtizedek gyakorlatát, valamint a rendszerváltozás 
után az Akadémiát a kutatók részéről is ért támadásokat, különösen fontos annak 
demonstrálása, hogy a tagválasztáskor az elsődleges szempont a szakmai kiválóság, 
a kiemelkedő kutatómunka, és minden egyéb tényező csak másodlagos. A meg 
nem írt tudományos dolgozatokat, a nagyobb visszhangot kiváltó eredmények hi-
ányát, semmiféle kitüntetés, hazai és nemzetközi megbízatás, beosztás és egyéb 
tudományszervezési munka nem kompenzálhatja. 
A hivatkozások manipulációjáról 
Berényi akadémikus szerint az előzőekben részletesen ismertetett, „...paramé-
tereket legalább olyan, söt esetleg nagyobb súllyal kell figyelembe vennünk, mint 
magukat a legkülönbözőbb módon 'preparált' (nem akarom írni, bár néha két-
ségtelenül igaz: manipulált idézettségi adatokat)". Nagyon elszomorított, hogy ezt 
a mondatot leírta Berényi akadémikus, az Akadémia Kutatásértékeló Bizottságának 
elnöke. Valóban azt gondolja, hogy az idézettségi adatokat manipulálták és ma-
nipulálják? Előfordult már életében, hogy valaki saját mutatója erősítése érdekében 
megkérte, hivatkozzon közleményeire? Valóban úgy gondolja, hogy az általa fel-
sorolt és fontosnak tartott tényezőkben személyes, baráti kapcsolatok — politikáról 
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n e m ls beszélek — nem já t szanak szerepet, pontosabban ezek a tényezők objek-
tívebbek, mint a tudományos m u n k á n k r a vonatkozó közvetlen adatok, többek 
között a hivatkozások? Hiszen a hivatkozások gyűjtése nem hasonl í tható a sza-
vazatgyűjtéshez, amikor a képviselőjelölt szavazókörzetének minden polgárát fel-
kereshet i , és kérheti a szavazatát. A mi „szavazóink" nem a II. kerületben laknak, 
h a n e m a világ különböző pontjain szétszórva dolgoznak, akikről esetleg csak akkor 
sze rzünk tudomást , amikor már megjelent a b e n n ü n k e t érdeklő tudományos dol-
gozatuk. Kérdem, hogyan tud juk ezeket a kollegákat mi, magyar ku ta tók mani -
pulálni , és ilyen manipulációval h á n y hivatkozást lehet szerezni? Tizet, százat 
vagy esetleg ezret? Biztosak lehetünk benne, hogy örökre lehetetlenné teszi magá t 
az a kuta tó , bárhol ls legyen, aki manipulációval, mások korrumpálásával próbál ja 
a s a j á t s tat iszt ikáját javítani. 
Természetesen a világ nem változott, és amint a múl tban, ma is vannak egymás 
eredményei t jól ismerő, elismerő és előnyben részesítő kutatócsoportok. Az USA-
b a n dolgozó ku ta tók elsősorban az amerikai (jó) iskolák eredményeiben h isznek 
és azokra hivatkoznak. Esetleg figyelembe veszik az angol és német ku ta tás i ered-
ményeket , de a japánokét , a f ranciákét már nem mindig, a miénkről nem ls 
beszélve. Sajá tságos hivatkozási szokások fellelhetők a nyugat-európai országok 
ku ta tó iná l ls. Úgy gondolom, nem szorul különösebb magyarázatra , hogy ennek 
a kis, sokáig „lefüggönyözött" ország kuta tó inak az át lagosnál különlegesebb, ér-
t ékesebb eredményeket kell felmutatniok, ha el aka r j ák érni, hogy m u n k á j u k a t 
— az elképesztő mennyiségű ú j információ között — külföldön is észrevegyék, 
haszná l ják , sőt hivatkozzanak is rá juk . 
Ha ilyen körülmények között valamelyik hazai kutatóhelynek, ku ta tónak (tag-
jelöltünknek!) esetleg nemzetközi viszonylatban is jó vagy kiemelkedő hivatkozási 
mu ta tó i vannak, higgyük el, hogy azt nem különféle csalafintaságokkal, m a n i p u -
lációval, hanem cél tudatos, kemény munkával , igényes nemzetközi folyóiratokban 
közzétett dolgozatokkal, nemzetközi konferenciákon, külföldi kutatóhelyeken tar-
tot t előadásokkal érte el. 
Hogy mennyire nehéz manapság egy hivatkozásra szert tenni, jól szemlélteti 
a jelenlegi vitánk. A Magyar Tudományban 1992-ben tet tem közzé í rásomat ebben 
a tárgyban. Bár igazán jó kapcsola tban vagyok Berényi akadémikussa l — és 
nagyon sok tudománypolit ikai kérdésben egyetértünk —, vi tapartnerem nem érezte 
szükségét , hogy dolgozatomra, két évvel később ugyanebben a folyóiratban meg-
je len t í rásában hivatkozzon. Talán ez is bizonyítja, hogy a hivatkozásoknál bizony 
még a barát i kapcsolatok sem számí tanak. 
Solymosi Frigyes 
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— műszaki kémikus szemmel 
Láng István a Magyar Tudomány egyik előzó, ez évi számában tartalmas, gon-
dolatébresztő vitaindító cikket" tett közzé az Akadémia tudományos bizottságairól. 
Ez a vitaindító a szerzőket, a Kémiai Tudományok Osztálya Műszaki Kémiai Bi-
zottságának elnökét és titkárát (utóbbi 3 évig az Analitikai Bizottság Automatikus 
Elemzés Munkabizottságának titkáraként is működött) ar ra inspirálta, hogy köz-
zétegyék gondolataikat az Akadémia tudományos bizottságairól a műszaki kémikus 
szemével. Példaképpen, mondanivalónk szemléltetésére, a Műszaki Kémiai Bizott-
ság és nyolc munkabizottsága szolgál. 
Örömmel üdvözöljük a Magyar Tudomány hasábjain az Akadémia bizottsági 
hálózatáról kibontakozóban lévő vitát. Meggyőződésünk, hogy ezek a bizottságok 
a magyar tudomány fejlődésének mozgatórugói, hiszen bennük nemcsak akadé-
mikusok vagy akadémiai intézetekben dolgozók vesznek részt, hanem egy-egy 
szakterület kutatóközösségének legjelesebb képviselői. 
Az Akadémia bizottsági hálózatának megújítására, feladatainak és működési 
körülményeinek tisztázására annál is inkább szükség van, mert napjainkban az 
egymást átfedő feladatkörű, ugyanabból a szakmai közösségből kikerülő tagságú 
tudományos bizottságok kialakulásának és terjedésének lehetünk szemtanúi Ma-
gyarországon. Az Akadémia bizottsági hálózata mellett a TMB (bár már megszű-
nőfélben), az OTKA, az egyetemek habilitációs bizottságai, az OMFB, az Országos 
Akkredltációs Bizottság, esetleg az akadémiai doktori cím odaítélésére hivatott 
Doktori Bizottság is létrehoz vagy létrehozott és működtet szakmai, vagy tudo-
mányos bizottsági hálózatot. 
A következőkben sorra vesszük a Műszaki Kémiai Bizottság és munkabizottságai 
jellemzőit, eddigi tevékenységét és tapasztalatait és közben kitérünk a Láng István 
által megválaszolásra javasolt kérdések majd mindegyikére (nem feltétlenül a kér-
dések felvetésének sorrendjében). Az eredeti megválaszolásra váró kérdést a vé-
leményünket tartalmazó bekezdés elején (dőlt betűkkel szedve) megismételjük. 
A Műszaki Kémiai Bizottság és munkabizottságai 
Mi legyen az akadémiai tudományos bizottságok feladata? 
A Műszaki Kémiai Bizottság a Kémiai Osztály keretein belül működik az osztály 
hét tudományos bizottságának egyikeként. Az 1993. december 1-jei adatok szerint 
a Kémiai Osztály adja az akadémiai munkabizottsági tagok felét, miközben a 
láng Istvcu\: Az Akadémia tudományos bizottsági hálózatáról. Magyar Tudomány, 1994. 2. sz. 
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bizottsági tagok száma kiugróan alacsony. Ebből ls látható, hogy a Kémiai Osztály 
bizottságunkkal együtt nagy jelentőséget tulajdonít és nagy súlyt fektet a mun-
kabizottságokban folyó munkára. Ezáltal egy természetes munkamegosztás alakul 
kl a bizottság és a hozzá tartozó munkabizottságok között, amelyben a munka-
bizottságokban folyik a szűkebb szakterületet érintő információcsere (előadások, 
kihelyezett tematikus ülések), a kutatásértékelés (házivédések, OTKA beszámolók 
stb.) és a szakmai helyzetfelmérés, a bizottság a széles(ebb) tudományterületet, 
e se tünkben a műszaki kémia egészét, átfogó kutatásértékelési és felmérő munka 
helye. Az elmúlt évek során fokozatosan alakultak ki és váltak hagyományossá 
a Műszaki Kémiai Bizottság elóbb említett, a műszaki kémiai tudományterületet 
segítő munkál, amelyekből az alábblakat emeljük ki. 
1. A Műszaki Kémiai Bizottság végezte az 1990. évben beadott OTKA pályázatok 
opponenseinek kijelölését, majd a munkabizottságokban történt összefoglaló ér-
tékelés és vita után titkos szavazással kialakított javaslatot terjesztett a Kémiai 
Osztály elé. 
2. A Műszaki Kémiai Bizottság, az illetékes munkabizottságban lefolyt szakmai 
előadást követő állásfoglalás után, rendszeresen véleményt nyilvánít a műszaki 
kémiai tudományterületről pályázó akadémiai doktorok hab i tusának ügyében, 
amelyet a Kémiai Osztály vitájában a bizottság elnöke képvisel. 
3. A Műszaki Kémiai Bizottság rendszeresen meghallgatja és véleményezi a 
tudományterületen működő akadémiai kutatóhelyek beszámolóit. 
4. A Műszaki Kémiai Bizottság széles körű vita eredményeképpen állást foglalt 
és javaslatokat dolgozott ki az OTKA és az OMFB számára a műszaki kémiai 
tudományterület helyzetéről, a nemzetközi és hazai trendekről és a fejlődés le-
hetséges és szükséges irányairól. 
Hány tudományos bizottság legyen az Akadémián? 
A Műszaki Kémiai Bizottság, mint az már nevéből is kiderül, tulajdonképpen 
interdiszciplináris jellegű bizottság, a műszaki kémiai tudományterület pedig több, 
például tudománymetria, valamint publikációs szokások és eredményesség szem-
pontjából a műszaki tudományokhoz hasonló vonást mutat. Mégis, legfiatalabb 
munkabizot tságunk, a Műszaki Anyagtudományi Munkabizottság kivételével nincs 
intézményes kapcsolatunk a Műszaki Osztállyal, vagy annak bizottságaival. Ugyan-
csak sürgető lenne, és terveinkben szerepel is, hogy felvegyük a kapcsolatot a 
hasonló vagy éppen azonos tudományterületen működő vidéki akadémiai bizott-
ságokkal. A felesleges párhuzamosságok elkerülése, valamint az interdiszciplináris 
tudományterületek bizottságai munká jának összehangolása egyszerűsítené és át-
lá thatóbbá tenné az Akadémia bizottsági hálózatát. 
A Műszaki Kémiai Bizottság nyolc munkabizottság tevékenységét fogja össze, 
amelyek az alábbiak: 
Biomérnöki Munkabizottság 
Kémiai Technológiai és Környezetvédelmi Munkabizottság 
Kőolaj és Szénkémiai Munkabizottság 
Műszaki Anyagtudományi Munkabizottság 
Szilikátkémia és Technológiai Munkabizottság 
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Vegyipari Műveleti Munkabizottság 
Vegyipari Gépek Munkabizottság 
Vegyipari Rendszertechnikai Munkabizottság. 
A Műszaki Anyagtudományi Munkabizottság párbeszédet, együttműködést, kö-
zös programokat kezdeményez az MTA Műszaki és Kémiai Osztályának megfelelő 
bizottságai és munkabizottságai között. 
Hogyan válasszák meg a tudományos bízottságok tagjait? 
A Műszaki Kémiai Bizottság tagjait, a bizottság elnökének javaslata alapján, 
a Kémiai Osztály kéri fel. A munkabizottságok elnökei a bizottság rendes tagjai, 
a munkabizottsági titkárok mindegyike állandó meghívott. A tagok kiválasztásánál 
az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 
— a műszaki kémiai területen dolgozó aküv akadémikusokat igyekszünk meg-
nyerni a bizottság tagjának, ha erre vállalkoznak, 
— a tudományterület legkiválóbb akadémiai doktorait, beosztásuktól és mun-
kahelyüktől függetlenül felkérjük bizottsági tagságra, 
— ügyelünk arra, hogy a műszaki kémiai területen lévő valamennyi kutatóhely 
és felsőoktatási intézmény arányosan képviselve legyen, és bizottságunk tagjai 
között tudhassuk a magyar vegyipar és ipari irányítás (Ipari Minisztérium, OMFB) 
egy-egy szakmailag is nagynevű és minősített képviselőjét. 
Ez a kiválasztási módszer kiegyensúlyozottá és operatívvá tette a terület mű-
ködését, a továbbiakban is ezt a kiválasztási módszert tar t juk követendőnek. 
A Műszaki Kémiai Bizottság jövőbeli tervei és lehetőségei 
A tervek tükrözik ál láspontunkat az Akadémia bizottságainak jövőbeli helyze-
téről és feladatairól, lehetőségeink a vita eredményeképpen kikristályosodó ú j vagy 
megváltozott működési feltételektől és irányelvektől is függenek majd. Az előbbi-
ekben már kitértünk e tervek néhány elemére, például a kapcsolat felvételére, 
illetve javítására más akadémiai bizottságokkal. Reményeink szerint az Akadémia 
tudományos bizottságai a jövőben fokozott szerephez ju tnak az akadémiai doktori 
cím, az akadémiai kutatóhelyek felügyelete, valamint a tudományterületek átfogó 
értékelése területén. 
Milyen szerepet vállaljanak a tudományos bizottságok az akadémiai doktori 
cím odaítélésében? 
A Műszaki Kémiai Bizottság felkészült arra, hogy szakterületén az akadémiai 
doktori cím elbírálásának fóruma legyen, az egyetemek habilitációs bizottságaihoz 
hasonló módon, azaz a habitus megítélésében, az opponensek és a bíráló bizottság 
tagjainak kijelölésében és a doktori cím odaítéléséhez szükséges valamennyi szak-
mai döntésben. Ezen feladathoz természetesen komoly adminisztrációs háttérre, 
ezen túlmenően a bizottság tagjai számára, a fokozott felelősség és igénybevétel 
arányában, fokozott akadémiai hozzájárulásra lenne szükség. 
Milyen Jellegű kapcsolat legyen az akadémiai kutatóintézetek és az akadémiai 
tudományos bizottságok között? 
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A Műszaki Kémiai Bizottság ú j t ípusú kapcsola t k ia lakí tásá t kezdeményezte 
az MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézetével. Bizottságunk lá tná el a MÜKKI Tu-
dományos Tanácsának , azaz független tudományos t anácsadó és felügyelő szer-
vének szerepét. Ez a bizottság már aműgy is rendszeres véleményező, t anácsadó 
szerepének Intézményesítését jelentené. 
Mi legyen az akadémiai tudományos bizottságok feladata? 
A továbbiakban is fokozott figyelmet k ívánunk fordítani a tudományterüle ten 
folyó k u t a t ó m u n k a átfogó értékelésére. Ennek érdekében ez évben a területhez 
tartozó OTKA t é m á k fakultatív, de többéves időszakot á t tekintő beszámolóit szer-
vezzük meg munkabizot t sága ink keretein belül. Az akadémiai kutatóhelyek 1992. 
évi áttekintő ér tékelése tapasztalataiból okulva javaslatot szeretnénk kidolgozni 
az Akadémia vezetősége számára a tudományterüle tek átfogó értékelésének mód-
szer tanáról a műszak i kémiai tudományterü le t sa já tosságai t figyelembe véve. 
Összefoglalásképpen: reméljük, hogy az Akadémia tudományos bizottságai vár-
h a t ó szerepével és feladataival kapcsolatos gondolatainkkal, amelyeket az MTA 
Kémiai Osztálya Műszaki Kémiai Bizottsága tevékenysége inspiráltak, valóban hoz-
zá j á ru l tunk a vi tatot t kérdések megoldásához. Ezen túlmenően úgy véljük, célszerű 
lenne kezdeményezni a többi országos tudományos bizottsági hálózat és az Aka-
démia tudományos bizottságai közötti információs és egyéb kapcsolatok rendszeres 
és az informális kapcsola tokon túlmenő kiépítését. Ennek egyik első lépése lehetne 
az, hogy a többi országos bizottsági hálózat felhasználja az akadémiai bizottsá-
gokban kialakított tudományos állásfoglalásokat. 
Blickle Tibor—Hangos Katalin 
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Szentágothai J ános 
1 9 1 2 — 1 9 9 4 
A Magyar Tudományos Akadémia megren-
dül ten búcsúzik Szentágothai J ános tó l . 1948 
óta levelező. 1967 óta rendes tagjától. Két cik-
luson, egy évtizeden á t 1975—1985 között volt 
elnökétől, a nemzetközi hírű, kiemelkedő tu-
dóstól, iskolateremtő professzortól, külföldi tu-
dós társaságok tisztelgő el ismeréseinek, szá-
mos di jnak és k i tün te tésnek bir tokosától , a 
köztiszteletben álló, je lentós közéleti személyi-
ségtől. Megrendülten b ú c s ú z u n k a t iszta em-
bertől, akiben a t u d ás a jósággal, a t e rmésze t 
ismerete a h u m á n műveltséggel párosul t . Bú-
csúzunk az igaz barát tól , és egyik utolsó n a © 
képviselőjétől a régi polgári, középosztályi ér-
telmiség azon legidősebb nemzedékének , 
amely még az elsó vi lágháború előtt, a régi 
Európában és a régi történeti, soksz ínű Ma-
gyarországon pil lantotta meg a napvilágot. Ab-
b a n a régi Európában , amelynek országain ak-
kor még útlevél nélkül lehetet t á tu t azn i Orosz-
ország és Törökország kivételével, és amelybe 
az e©kor i Osztrák—Magyar Monarchia , e n a © 
közös piac és benne Ma©arország , termé-
szetcsen viták és feltételek nélkül beletartozott . 
Nem véletlen, h o © mindket ten e régi nemze-
dékből (hiszen nem egészen e © év volt csak 
korban közöttünk) a várt és remélt európai c©ség , a v isszakapcsolódás i i©ének p róbá l t unk 
szolgála tába állni. 
Ez a nemzedék, e lhuny t ba r á tunk nemzedéke, szakmai pá lya fu tásá t a két hábo rú között 
a b b a n az időszakban kezdte meg. amely sok negat ívuma mellett, ta lán éppen a kul túrpol i t ika , 
a t u d o m á n y terén tudot t valami e lőremuta tó lehetőséget, nyúj tan i . De még ezu tán jö t tek 
s zázadunk , a kc©ct len huszadik század n a © megpróbál ta tásai . Előbb az c©ik , inajd a 
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m á s i k külsó önkényura lmi rendszer kísérelte meg jobb majd bal felöl, hogy az európai 
é r t ék rend , ku l tú ra és mora l i t á s folytonosságát n á l u n k ls megszakí tsa . Volt oly kétségbeejtő 
p i l lanat , amikor m á r - m á r úgy tűnt , hogy ez s ikerül nekik és gyöz a bru ta l i tás , ember te lenség 
é s az ostoba demagógia. Mégsem győzött. Európa i é r t ék rendünk súlyos veszteségek á rán , 
de é le tben maradt . S e válságos időszakokon át, n emzed ék ü n k szétzilálódó és ritkuló sorai 
közt, Szentágothai J á n o s azok közé tartozott, akik a folytonosságot képviselték családjával , 
elődeivel, neveltetésével, tudományával és emberségével. A régi értelmiség jó hagyományai t 
h o z t a magával a mai , ú j világba, nem az ú r h a t n á m hivalkodást , h a n e m a lelkiismeretes 
m u n k á t , a szolgálatot, n e m a frázlsos, pán t l ikás nacional izmust , h a n e m a hazához való 
húsége t , amely idehaza a k a r t és tudot t alkotni é r t é k e k e t Nem az ü r e s ideológiai szólamokat , 
h a n e m a valódi ember sége t és mindezt szorító, nehéz, olykor megalázó körü lmények között. 
A s z a k m a tisztességes é s alkotó művelését alázat tal , de harcolva, ha kellett, a t udomány 
nevével visszaélők ellen. 
Tavalyelőtt, amikor nyolcvanadik szü le tésnapján , ép erőben, vál tozatlan szellemi frisses-
ségben köszönthet tük öt, azt reméltük, még sokáig segí tségünkre lesz abban , hogy a világ 
b a j a i t de rűsebben elvisel jük. Nem így történt. A vára t lan , hirtelen távozás tud juk , a közel-
á l lóka t különösen p r ó b á r a teszi. A sors azonban így. emlékeinkben i m m á r változatlanul, 
épségben őrzi majd töret len ta r tású , ósz a lakjá t , a m i n t tudományról , Akadémiáról és sok-
mindenrő l szakszerűen é s szellemesen beszél n e k ü n k . 
Kosáry Domokos 
Szentágothai J á n o s 1912. október 31-én születet t Budapes ten , hé t generáció óta szinte 
kivétel nélkül orvosokból álló családból, a h o n n é t olyan kiválóságok kerül tek ki, mint anyai 
déda ty ja , Lumnitzer Sándor, az 1848/49-es s z a b a d s á g h a r c egy ideig vezető orvosa, majd 
k é s ő b b sebészprofesszor Budapesten, ennek nagybátyja. Schöpf-Merei Ágost, és anyai nagyatyja. 
Antal Géza urológus professzor. Atyja szintén orvos volt. és ugyancsak orvosi diplomát nyert 
négy fiútestvére és h á r o m leánya. 
1930-ban iratkozott be a Budapest i Egyetem orvosi f aku l t á sá ra és már az első félév 
u t á n bekerül t f a m u l u s n a k az akkori I. sz. Anatómiai Intézetbe Lenhossék Mihály tanszékére . 
Eleinte az izmok szerkezetével és a hallószerv fejlődésével foglalkozott, majd h a m a r o s a n az 
idegrendszer vizsgálata kötöt te le minden érdeklődését . Elsó tudományos e lőadásá t 1934-ben 
Lenhossék Mihály o lvas ta fel a Magyar Tudományos Akadémián. 
Diplomájának megszerzése u tán , 1936-ban min t gyakornok, majd tanársegéd, illetve 
a d j u n k t u s és m a g á n t a n á r dolgozott a budapes t i I. sz. Anatómiai Intézetben. Eleinte a vegetatív 
beidegzés f inomabb szerkezetével foglalkozott, ma jd a részben ál ta la kidolgozott kísérletesen 
előidézett idegvégkészülék-elfajulási módszerrel á t t é r t a központi idegrendszer neuronkap-
cso la ta inak elemzésére. Ez a h a m a r o s a n világszerte e l ter jedt a lapmódszer döntő módon hoz-
z á j á r u l t az idegrendszer szerkezetéről és működésérő l való ismereteink fejlődésének gyors 
i r amához . E módszerrel elért eredményeivel Szentágothai J á n o s nem c s u p á n az akkor még 
vi ta tot t neu ron tan t t ámasz to t t a alá ú j oldalról, h a n e m a neuronról n e u r o n r a lebontott pá-
l y a k u t a t á s alapjai t vete t te meg a 30-as évek végén, illetve a 40-es évek elején. Ennek je-
lentőségét csak akkor t u d j u k reál isan értékelni, h a figyelembe vesszük, hogy a 30-as években 
az idegrendszer k u t a t ó i n a k je lentós része még n e m fogadta el a neuronkoncepciót . amiben 
később , főleg az e lektronmikroszkópia kifejlődése nyomán , már senki sem kételkedett . 
1938-ban vette feleségül Biberauer Alicet, aki fér jének 1994. szeptember 8 -án bekövet-
kezet t hirtelen haláláig méltó élet társa, segítője és jó szelleme volt. Mivel a nác izmussa l 
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nem ér te t t egyet, eredeti családi nevét (Schimert) 1940-ben Szentágothai ra magyarosí tot ta , 
ugyanis atyai ágon erdélyi szász családi felmenői hosszú ideig az erdélyi Szentágothán éltek. 
1944 októberében a nagyváradi hadikórházhoz vonult be és t izedesként szolgálva kerül t 
1945-ben amer ikai fogságba Bad Salzschríft-ben, ahol hadikórházi tevékenysége kapcsán be-
következett sérüléses eredetű szepszisben majdnem meghalt . Angol nyelvtudása folytán — 
alacsony katonai rendfokozata ellenére — az amerikai hadifogságban rábízták a hadikórház 
vezetését. A kórházat az első adandó alkalommal teljes felszerelésével és személyi állományával 
hazahozta Budapestre. 
A Pécsi Egyetem Orvosi Karának meghívása a lap ján Szentágothai J á n o s 1946-ban — 
34 évesen — vette á t a pécsi Anatómiai Intézet vezetését, és 1947-ben nyert egyetemi t anár i 
és intézetigazgatói kinevezést. Minthogy az intézet végzett orvos dolgozóit elsodorták a vi-
lágháború viharai . Szentágothai J á n o s 1946 márc iusában negyed- és ötödéves medikusokkal 
kezdte meg Pécsett oktatói és kutatói munká já t . B á m u l a t o s a n rövid idő alat t a korábbinál 
magasabb szinten újjászervezte a bonctermi és szövettani gyakorlati m u n k á t . A korábbitól 
egészen eltérő ű j igényekkel lépett fel az 1948-ban bevezetett csoportos okta tás i rendszer . 
Ennek feltételeit minden tekintetben biztosította. Taní tványaiba belenevelte, hogy az okta tás i 
m u n k a az e lsőrendű kötelezettség, amit a k u t a t ó m u n k a é rdekében és időlegesen sem szabad 
a második helyre szorítani. Színes előadásait , amiket klinikai, t e rmésze t tudományos , irodalmi 
és művészeti vonatkozásokkal élénkített, ka ta lógus-kényszer nélkül látogatták a hallgatók. 
1948-tól már az ö i rányításával Pécsett készültek a később több mint 50 k iadás t megért és 
számos nyelven megjelent Kiss—Szentágothai bonctani a t lasz prepará tumai , és — vázlatai 
a lapján a p repará tumokró l zömében Bezzegh Zoltán által készített — ábrái . Vázlatos rajzai 
ugyanúgy művésziek voltuk, mint festőmüvészi képességeit bemuta tó akvarelljei. 
A Pécsett eltöltött t izenhét év alat t bontakozot t ki a maga teljességében Szentágothai 
J á n o s rendkívüli kutatói és iskolateremtő képessége. Senki t sem űzött a k u t a t ó m u n k á r a és 
a k u t a t ó m u n k á b a n , de tudományszerete te , fan tasz t ikus leonardói t e rmésze t tudományos és 
művészeti érdeklődése mág ikusan vonzotta és produkcióra bír ta fiatal érdeklődő taní tványait , 
amiben sziporkázó ku ta tás i ötleteinek és az éles, a lényeget pil lanatok a la t t át látó kritikai 
érzékének is döntő jelentősége volt. A szellemi fölénnyel pá rosu l t emberszerete ten és mora-
litáson nyugvó íntézetvezetése — kedvelt olvasmánya, a Parainesis , szavaival élve — .szelíd 
ha ta lommal munkálva" állította elö a szellemi és erkölcsi jót . s hár í tot ta el — azokban a 
nehéz években nem is ritkán — a gonoszt. Fiatal tanítványaival szinte minden v a s á r n a p 
15—20 km-t gyalogolt a Mecsekben, s közben tudományról , irodalomról, művészetekről, 
történelemről, filozófiáról folyt a beszélgetés vagy vita. Már akkor csodál tuk sokirányú és 
mélyen szántó műveltségét, szinte minden iránt megnyilvánuló érdeklődését és művészi 
adot t ságát . Gyors felfogásával, tar tósan rögzítő emlékezőtehetségével, roppantul élénk szel-
lemével igen sok ismerete t röptében elkapott és asszimilált . Ha megpihentünk , rendszer in t 
20—30 perc a la t t készített ragyogó, poszt impresszionista akvarellt . 
A pécsi intézetben ál tala kifejlesztett elsó kuta tás i i rány o rgan ikusan adódot t abból , 
hogy Szentágothai professzor a fentebb említett módszert , va lamint — az Egyesült Királyság 
kivételével — E u r ó p á b a n ál tala meghonosított sz tereotaxikus agykuta tás i módszert és az 
ehhez szükséges, általa tervezett agyi célzókészüléket á thoz ta ú j munkahelyére . E módszerek 
ér thetően a szinaptológiát (az idegsejtek — neuronok — közti kapcsolástant) , va lamint a 
reflexív és agypálya k u t a t á s t tették az intézet első fö ku ta t á s i i rányává. Ezen irányzat a k k o r 
legmodernebb kísérletes morfológiai módszereit — így e lsősorban az .izolált gerincvelő" és 
.izolált agykéreg darab" technikát — Szentágothai professzor már Pécsett dolgozta ki. és 
velük számos, lényeges gerincvelői, kisagyi, agykérgi és elemi neurofíziológiai, szinaptológiai 
és szinapszishisztokémiai problémát tisztázott. Ugyancsak e módszerek szolgáltattak meto-
dikai a lapot egyes fontosabb agypálya és reflexív neuroná l i s tagozódások felderítéséhez. A 
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d e r m a t o m á k s u b s t a n t i a gelatinosa-beli project iójának, a s u b s t a n t i a gela t inosa neuronál i s 
é s s z inap t ikus szerveződésének, m o t o n e u r o n o k b a n az izgalmi és gátlási s z inap t i kus ínge-
rületá tvi te l morfológiai a lap ja inak felderítése, az in terneuronál i s szinapszisok, a Clarke-osz-
lop, a co rpus gen icu la tum laterale és a kisagykéreg szinapszisai szerkezetének és sz inap t ikus 
kapcso lódás i mód ja inak elsó funkcionál i s ana tómia i leírása, a Darkschewi t s -mag területén 
egy, a külső szemizmok működésé t gátló m e c h a n i z m u s felfedezése, az V. é s VII. agyideg 
mo to ros magvai, az agytörzs zsigeri magoszlopa, a piramis pálya agyidegi részének, va lamint 
a gerincvelői in terszegmentál is pályák n é h á n y funkcionál is ana tómia i p rob lémájának , a rá-
góizmok proprioceptív reflexívének és a kisagyi kúszórostok eredetének t i sz tázása e ku ta tá sok 
legkiemelkedőbb eredményei , melyek egy részének az ideggyógyászati d iagnosz t ikában tör tént 
f e lha szná l á sá r a vonatkozóan számos közlés je len t meg hazai és külföldi szerzők tollából. 
Munka tá r sa iva l b e h a t ó a n foglalkozott az egyensúlyszervnek a szemizom működésé re gya-
korol t ha tásával , folytatva Hőgyes Endre ez i rányú korábbi vizsgálatait . E k u t a t á s o k mind 
gyakorla t i oto- és ophtalmo-neurológiai , mind elemi neurofiziológiai szempontból lényeges 
e redménye i t foglalta össze Szentágothal professzor 1950-ben Kossuth-díj jal k i tün te te t t .Die 
Rolle der einzelnen Labyrinthrezeptoren bei de r Orientat ion von Augen u n d Kopf im Räume" 
c. monográ f iá jában . Ezen eredményei közül s z á m o s már a 40-es évek végén angol tankönyvi 
a d a t lett. A Magyar Tudományos Akadémia 1948-ban levelező tagjává választot ta . 
A szinaptológiai és agypálya ku ta t á sok mellet t tanítványai egy csoporljával az akkor még 
szü le tőben lévó ú j tudományág , a neuroendokrinológia területén kezdett ku ta tn i . Világvi-
szony la tban elsőként igazolták, hogy a perifér iás belső elválasztású mirigyek ho rmon ja i rész-
b e n n e m közvetlenül, h a n e m fóleg a közt iagyban elhelyezkedő recep to r -neuronokon keresztül 
h a t n a k vissza az agyalapi mirigy t roph -ho rmon termelésére. E ma á l t a l ánosan elfogadott 
é s igazolt neuro-hormoná l i s feedback-koncepción kívül a hipofízis t r oph -ho rmon működés 
idegi szabá lyozásának számos alapvető a s p e k t u s á t t isztázták és ír ták le az angol és orosz 
nyelven négy k iadás t elért Szentágothal—Flerkó—Mess—Halász: .Hypotha lamic Control of 
t he Anterior Pituitary" c. monográf iában. 
Szentágotha l ha rmad ik . Pécsett kifejlesztett ku ta tás i I rányának központi kérdése: mi 
i r ány í t j a az idegsejtek közötti tervszerű kapcsola tok k ia lakulásá t a fejlődés so rán , ami végül 
is koordiná l t idegműködésben nyilvánul meg. vezetett egy kísérletes idegfejlödéstani kuta-
tócsopor t k ia lakulásához, amely később h a z á n k b a n elsőként a lkalmazot t k ibernet ikai mód-
sze reke t egyes idegközpontok és re f lexmechanizmusok k u t a t á s á b a n . 
Szentágotha i 17-éves pécsi iskolateremtő munká jáva l a pécsi Anatómiai Intézetet nem-
zetközileg ismert és e l ismert ok ta tó-kuta tó intézet té fejlesztette. Ezzel oly je len tős mér tékben 
j á r u l t a Pécsi Orvos tudományi Egyetem hazai és külföldi reputác ió jának fejlesztéséhez, hogy 
az egyetem rektora 1980. október 10-én a doctor honoris causa diplomát nyújtotta á t Szentágothai 
p rofesszornak , aki akkor m á r az Oxfordi és Turku i Egyetemnek is d íszdoktora volt. 
1963-ban áthelyezéssel visszatért B u d a p e s t r e és átvette a n n a k az intézetnek a vezetését, 
a m e l y b e n tudományos pályájá t kezdte. Itt is tehetséges fiatal ku ta tók egész sorával együtt-
m ű k ö d v e alakí tot ta ki második — b u d a p e s t i — iskoláját , melynek fő ku t a t á s i témakörei t a 
sz inapsz isok funkcionál i s s t ruk tú rá j a , ideghálózatok elemzése, komplex g lomerulár i s szinap-
sz isok elsó leírása, az idegrendszer nagyobb egységei (gerincvelő, agytörzs, kisagy, agykéreg) 
m o d u l á r i s szerkezetének felismerése képezték. 
Számos részeredménye mellett az idegrendszer szerkezetéről és működéséről alkotott isme-
re te inket alapvetően há rom eredménycsoport befolyásolta. 1. Anatómiai részről Szentágothai 
professzor vizsgálatai az élettani ku ta tókka l egyidejűleg bizonyították különleges gátló neu-
r o n o k létezését, a gá t l á snak specif ikus pá lyákra való terelődését és t isztázták késóbb számos 
gátló központi sz ínapszis- fa j ta szerkezetét. 2. A kisagy neuronhá lóza tá ra vonatkozó vizsgá-
la tok egyrészt lehetővé tet ték egy m a g a s a b b integrációs központi kapcsoló berendezésről 
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racionális modell felállítását, más rész t — jórészben a kúszórostok valódi eredetének felde-
rítése — az élettani ku t a tók s zámára lehetővé tették e modell elvi helyességének Igazolását. 
Az idevágó vizsgálatok eredményei t összegzi Eccles-Ito-Szentágothai: .The cerebellum a s a 
neurona l machine" с. 1967-ben megjelent monográfia. 3. E lsősorban a nagyagykéreg ú n . 
. ko lumnár l s modulár is szerkezeti egység" — ti. hogy az agykéregben oszlop, vagy helyesebben 
függőleges hasábsze rü szöveti és működés i egységek léteznek, sőt m a g a az agykéreg úgy 
fogható fel, mint ilyen oszlopszerű egységek mozaikja — működési elvének, valamint a köz-
ponti idegrendszerben s z á m o s m á s komplex Integratív egység funkc ioná l i s je lentőségének 
felismerésével és m ű k ö d é s ü k számítógépes szimulálásával Szentágotha i professzor m u n k a -
társaival az agyműködés jelenlegi legmodernebb neuronhálózat ! szemléletét , és az a g y k u t a t á s 
egyik legújabb komplex metodikai I rányát dolgozta kl. Ezen e redménye i t Állami Díjjal ho-
norál ták 1970-ben és Akadémiai Aranyéremmel 1985-ben. 
Eredményei a lap ján mé l t án tekintet ték világszerte Szentágothai professzor t az egyik leg-
nagyobb n e u r o a n a t ó m u s n a k , aki t több min t húsz neves európai és amer ika i akadémia és 
biomedícínális tudományos t á r sa ság — köztük a Royal Society, az Egyesü l t Államok Nemzeti 
Tudományos Akadémiája, a Belga, Bolgár, Csehszlovák, Indiai, Lengyel. Német. Norvég. Svéd. 
Szovjet Tudományos Akadémia és a vat ikáni Pápai Akadémia — tagjává választott, és ak i t 
nagyon sok külföldi t u d o m á n y o s díjjal, i t thon pedig legutóbb a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztjével (csillagokkal) tün te t tek ki. 
Egészen kiemelkedő oktatói , kuta tói és iskolateremtői tevékenysége mellett intenzíven 
részt vett a tudománypol i t ikában . 1967—73 között a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Biológiai 
Tudományok Osztá lyának t i tkára, illetve elnöke. 1973—76 között a Magyar Tudományos 
Akadémia alelnöke. 1976—77-ben megbízott. 1977—85 között vá lasz to t t elnöke. A Magyar 
Bibliofil Társaság, a Köznevelési Bizottság, a Környezet és Egészség Bizottság, a Magyar 
Természe t tudományt Tá r su la t , a Természe t tudományos Ismeret ter jesztő Társu la t elnöke, a 
Bolyai Alapítvány, a Pro Cu l tu ra és a Rehabilitációs Tá r saság ale lnöke volt. 
1985-tól két par lament i t e rminuson á t országgyűlési képviselőként és mint számos tár-
sadalmi szervezet elnöke, illetve tagja tevékenykedett . Elnöke volt a Magyar—Osztrák Barát i 
Körnek, a Magyar P ro tes t áns Közművelődési Egyesületnek, a Páneu rópa i Unió magyar ta-
gozatának, társelnöke a Magyar Keresztény—Zsidó Társaságnak és a le lnöke a Magyar Zsi-
dó—Keresztény Baráti Körnek. E rengeteg hazai és nemzetközi funkc ió vállalása mellett 
töretlen lelkesedéssel és kérlelhetetlen igényességgel folytatta t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t . 
Hihetetlen volt m u n k a b í r á s a és t udományos szolgálatára való elkötelezettségének tuda ta . 
Óriási nemzetközi tekintélye miat t á l l andóan előadni hívták nemzetközi kongresszusokra , 
sz impóziumokra és ö, n e m törődve mind jobban fáradó szive figyelmeztetéseivel és 82. éle-
tévével. még Amerikába is e lment a múl t évben, mer t úgy érezte, ez neki a tudománnya l 
és hazájával szemben olyan kötelessége, mely életénél is fontosabb, így teljes mér tékben 
megvalósítva a kétezer éves latin mondás t : „Vivere non est necesse, navlgare necesse est." 
Szentágothai J á n o s t u d ó s k é n t nem fogadta el azt a nézetet, hogy a tudomány pusz t án 
a felismert és leírt . tények" nagy gyűj teménye és hogy a kuta tó t u d ó s lényegében „tény"-
gyűjtögetö. Meggyőződése szer int egy kuta tó egész életén á t gyűj thet i és rögzítheti a k u t a -
tómunkája tárgyáról fel ismerhető összes lehetséges információt, semmiféle lényeges tudo-
mányos eredménye nem lesz az ilyen erőfeszítésnek, ha nincs a k u t a t á s n a k megfelelő kon-
cepciója. Szentágothai mindig ku ta tás i koncepció a lapján dolgozott, ami t . lia nem tudo t t 
kísérletei eredményeivel a lá támasz tan i , habozás nélkül elvetett és ú j koncepciót alkotott , 
megerősítve Kari Popper szavaínak igazságát: „lt is not the possess ion of knowledge t h a t 
makes the m a n of science bu t his pers i s ten t and relentlessly critical q u e s t for t ruth." Mint 
ember modern reneszánsz a lka t volt, amin t reneszánsz r u h á b a öltözött megfigyelőként áb-
rázolta ba rá t j a , Martyn Ferenc festőművész, a részére készített nagymére tű fes tményen. 
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amelynek reprodukciója képezi a Szentágothai—Réthelyi: .Funkc ioná l i s Anatómia" c. tan-
könyv boritólapját . Töret lenül emelkedő pályája kapcsán megvalósí tot ta a legmagasabb szintű 
e m b e r i életformát: a leonardói t udós é s művész „uomo universale"- já t . 
Távozása póto lha ta t lan ű r t je lent c sa l ád jának , tan í tványainak , b a r á t a i n a k és az egész 
m a g y a r és nemzetközi biomediclnál is t u d o m á n y n a k . 
Flerkó Béla 
Tarn ai Andor 
1 9 2 5 — 1 9 9 4 
Ismét e lment egy jó e m b e r ü n k — hadd 
kezdjem a búcsúvé te l t szeretet t ba rá tunk tó l és 
^ H p M Н Н ^ В ч kiváló tag társunktól , Ta rna i Andortól Arany 
тВ^Н^^, J á n o s e szép szavával . A jó. mint Aranynál 
sem. ezúttal sem c s a k a t á r sas emberi maga-
Ш Я^В^^Н t a r t á s ra vonatkozik. Arra is persze. Hiszen 
Ш g ^ ^ ^ ^ B aligha volt, aki ne szere t te volna csöndes sza-
vú, jóízű, minden é r d e m e s i ránt érdeklődő be-
^ g M É k ^ ^ ^ K í szélgetését, ha lkan nevetó humorá t , mentség-
j ^ e u «чВВЭПЦВ^  у Г kereső, megértő, b á r n e m eleve fölmentő ma-
Qjf gyarázatá t is mások hibáira , félszegségeire. A 
Ж * jó jelzó azonban legalább ennyire jellemezte 
у.
 л
 munkaerkö lcsé t is. Vannak tán, voltak tán . 
ak ik szaporább módon dolgoztak és publikál-
^ f c e W ^ ^ B I J tak. Neki azonban az a laposság, a minden ol-
j j r i - ЙЬ* da lú vizsgálat és a l á t ámasz to t t s ág fontosabb 
à^ U Ê ^ T volt, mint a m u t a t ó s gyorsaság és a megjele-
'"шкwr nés i gyakoriság. 
I / Ж S mint s a j á t egyedi m u n k á s s á g á n a k , úgy 
' -4. M ' volt j ó a karaktere szervezői, irányítói tevékeny-
Я ségének is. Amidőn az I rodalomtudományi Bi-
я zot tság vesződséges vezetésétől gyengülő 
f egészségére való tekinte t te l mentes í tés t kér t és 
f kapot t volna is, a Bizottság résztvevői ragasz-
kodtak az ó szolid, de következetes és ha tá -
rozott fóségéhez. S mikor ö állt a pesti Böl-
c s é s z k a r régi magyar irodalmi t anszékének élén, az addiginál j o b b a n szervezetten, erösebb 
követelményekkel, békésebben folyt a m u n k a . 
Tájékozódása és tá jékozot tsága széles körú volt, de cé l tuda tosan és fegyelmezetten m á r 
Eötvös Colleglsta korától a középkori meg a reneszánsz- és reformációkori hazai latin és 
m a g y a r irodalomra összpontos í to t ta figyelmét. Ami kollégiumi neveltségéból meg a maga 
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fölismeréseiből következően ls, te rmészetszerűen, e korok egész, európai i roda lmában való 
ál landó és valódi o t thonosságra is ösztönözte. így m á r végzős ko rában a magyarországi 
lat lnitás k i tűnő ismeróje, s a két akkor i fő h a tó te rű letnek, az o lasznak és a n é m e t n e k is 
szorgalmas ku ta tó ja lett. Akkor azonban — a legsivárabb ötvenes évek voltak ezek — e 
korszakok részint há t t é rbe szorultak, részint nagyon is egyoldalú, t i sz tán ideologikus meg-
ítélésben részesül tek. így az ország vezető b ib l io thekájának , a Széchényinek kéz i ra t t á rába 
kerülve könyvtárosi, kézlrattárosi m u n k á j a mellett nem ls ez lett hivatalos, fe lada tszerű 
ku ta tás i területe. 
A felvilágosodás korának , a 18. század egészének kérdéseibe dolgozta magát belé, s 
egymás u t á n jelentek meg szövegközlései, t anu lmánya i , majd könyvei is. Egykori kollégiumi 
igazgatójával. Igazgatónkkal, az akkor ott m e n e d é k e t kapott Keresztury Dezsővel Ba tsányi 
J á n o s m u n k á l t készítette elö gondosan kritikai k iadásra . Bár a középkor és reformáció 
világának búvár lásá t ekkor sem hagyta abba . de mélyen behatolt az au ík lá r i s t ák gondolat-
körébe, müveibe is. 
S Itt egyrészt egy é r tékes jellembeli és egy t á g a b b a n vett fontos tudósi vonása is meg-
mutatkozot t . Dolgozni aka r t s ott dolgozott, ahol erre mód és lehetőség nyílott. Nem engedte , 
hogy eredeti vonzódásától való kényszerű távolodása sér tődöt t tétlenségbe, ü r e s passz iv i tásba 
szorítsa. S szövegközlöi s tanulmányszerzői m u n k á i kialakították, csiszolták, finomították 
kutatói módszerét , földolgozói e l járását , s nem uto lsósorban sokrétűvé tették tör ténelmi 
szemléletét. A magyar hagyományon belül a Helnrlch-féle Filológiai Közlöny s a Szilády-féle 
Irodalomtörténeti Közlemények legjobb szerzőinek minden variációra és tárgytörténet í ván -
dor lásra való figyelmét. Katona Lajosnak a különböző szellemi, irodalmi, művelődési rétegek 
befolyásoló a lak í tásá ra való ügyelését. Husz t inak é s Melichnak a fordítási, a nyelvi vál tozatok 
szigorú összevetésére való törekvését, végül, de n e m utolsósorban Horváth J á n o s n a k a m ű -
velődéstörténetre és iskolázottságra meg a korszellemre való erös érzékenységét egya rán t 
magáévá tenni s érvényesíteni kívánta. S persze a külföld, e lsősorban a nagy német filológusok 
eredményei t is kamatoz ta tn i óhaj tot ta . 
Olvasott m o d e m nyelvlélektani, pszicholingvisztikai m u n k á k a t is. s mél tányol ta e m u n -
kákból a reál isnak muta tkozókat . De semmiféle divat és .kötelező" a jná rozo t t ság nem t u d t a 
az ér te lmezésben a szöveg keletkezési ko rának é s a szerzó rétege művelődés tör ténetbe való 
ágyazot t ságának elsőbbségétói, a laptényétól eltéríteni. Szép példáit l á tha t j uk ennek u to lsó 
nagy, s t án legjelentősebb m u n k á j á b a n , a hazai kri t ikatörténetet , a hazai i rodalomfelfogást 
feldolgozó vállalkozás történetileg nyitó kötetében. Az egyház kanonizál t latin szövegeinek 
forditásváltozatait ügy, oly eredménnyel vetette össze, hogy az az Ismert vagy Ismeret len 
nevű fordítók nyelvi-nyelvjárási eredetét , művelődési fokát, szemléleti helyét, szellemi hova-
ta r tozásá t ls megmuta t t a . Amiben, persze, segítette mindig megőrzött, de másokka l öt s zembe 
soha nem állító keresztény hite, ku l t ú r á j a ls. 
Több éven á t ad t a eló a bécsi és berlini egyetemen a magyar i rodalom történetét . De 
ott sem merü l t ld m u n k á s s á g a pusz t án az o k t a t á s b a n . Gazdagította, ösztönözte összeha -
sonlító tevékenységét. Ennek bi r tokában, ezzel gazdagodva szerette volna folytatni i t thoni 
m u n k á j á t . Betegsége idején is dolgozott. Ami vá ra t l an halálával megszakadt , azt tan í tványa-
inak népes tábora, rá mindig emlékezve folytatja. S mi szomorú szívvel ismétel jük Arany 
szép búcsúszavá t : ismét e lment egy jó e m b e r ü n k . 
Németh G. Béla 
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Tudományos szerkesztők tanácskozása 
Budapesten 
Ez év ápr i l i sában B u d a p e s t e n tar tot ta há romévenkén t i közgyűlését és konferenc iá já t az 
Európa i Tudományos Szerkesztők Szövetsége (EASE — E u r o p e a n Association of Science 
Edltors). 
A konferencián, melynek témája .Szerkesztés , etika, e lektronika és gazdaságosság" volt, 
s zámos országból mintegy kétszázhúsz résztvevő tanácskozot t h á r o m és fél napig. Bár a 
szövetség nevében európai , számosan érkeztek a tengereken túlról: Amerikából, Afrikából 
é s Ausztráliából. 
A tanácskozás p lenár i s ülésein előadások hangzo t tak el, főként etikai kérdésekről , va-
lamin t az ú j e l ek t ron ikus Információhordozókkal kapcsola tos kihívásokról. Érdekes eszme-
cserék és élénk viták za j lo t tak a két p á r h u z a m o s szekcióban megtar tot t kerekasz ta l -meg-
beszéléseken. az e l sőso rban a tudományos szerkesz tőket ér tntó kérdésekről (hogyan készít-
s ü n k jó táblázatokat , a s tat iszt ikai módszerek, a számitógép szerepe a szerkesztőségekben, 
a szerzőkkel való kapcsola t , a lektorok szerepe, fordítások, fordí t ta tások, a szerkesztők és 
a kiadók kapcsolata) , de kitekintet tek a szerkesz tők távolabbi kapcsolata i ra is, m i n t az 
iparral való együ t tműködés , a teijesztés, a könyvtá rak és a saj tó. 
A konferencia egészére rányomta bélyegét az a merőben ú j helyzet, amit az e lek t ron ikus 
információhordozók megjelenése teremtett a t u d o m á n y o s kommunikác ióban , és az e n n e k 
n y o m á n fellépő t anács t a l anság . 
Mint már annyiszor , a technika ezen a té ren Is jócskán megelőzte a tartalom, t e h á t a 
közvetítendő Információ készségét az ú j formák kitöltésére. Némelyek szerint m á r az a n a r c h i a 
réme fenyeget. Ellenőrizetlen információk ker ingenek a különböző, a világot (legalábbis a 
fejlett világot) behálózó e lekt ronikus há lóza tokban , és felborulni látszik a t u d o m á n y o s fo-
lyóiratok évszázados publ ikációs rendje, melyben gondosan szabályozott szerepe volt a szerző, 
szerkesztő, lektor, szerkesztőbizottság, kiadó, nyomda, terjesztő, könyvtár és olvasó a lko t ta 
láncolat minden egyes t ag jának . Ennek legfőbb veszélyét az ellenőrzött adatok és a felelős 
kapuőrök (gate keeper) h i ányában látják. 
J ó c s k á n sért i az ú j méd ium a kiadók és terjesztők, sőt még a nyomda- és pap í r ipa r 
é rdekei t is, akik világszerte tanácskoznak, szervezkednek, hogy a megáradt informácíóözönt 
biztos (és jövedelmező) mederbe tereljék. Megszólal a lelkiismeret szava is: nem lehetséges , 
hogy az új, e lek t ron ikus ú t o n terjedő információk még annyi ra se hozzáférhetők a kevésbé 
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Tudományos szerkesztők tanácskozása Budapesten 
fejlett országok kuta tói számára , min t eddig a drága folyóiratok, és valakik végleg (ismét) 
l e szakadnak? 
Generációs el lentéteket ls szít az ú j technológia: képernyő elé kényszeríti azt a korosztályt , 
amelyik Inkább lapozgatni szeret, ne t án ágyban vagy karosszékben olvasná a folyóiratot. 
A zavarosban halászó csalók dolgát megkönnyíti az adatbáz isok rendezetlensége, meg-
lepően sok problémát okoz az e lsőbbség kérdése, és a plágium, különösen olyan teri i leteken, 
ahol Jelentós anyagi érdekek is kockán forognak. 
A magyar részvétel a konferencián jelentós volt, igen nagy érdeklődést kiváltó p lenár is 
e lőadást t a r to t t Beck Mihály .A szerzők, szerkesztők és lektorok etikai kötelezettségei", és 
Braun Tibor .A tudományos folyóiratok demográfiája, a Barnaby Rich sz indróma és a 'ka-
puőrök szerepe'" címmel. 
Számos kerekaszta l magyar moderá tora és résztvevői talál tak a lka lmat ar ra , h o © hazai 
t apasz ta la ta lka t összevessék a m á s országokból érkezőkével. A jó h a n g u l a t ú t á r saság i 
összejövetelek további eszmecserékre ad tak a l k a l m a t 
Az EASE következő köz©űlése h á r o m év múlva Helsinkiben lesz. 
Takácsi-Nagy Klára 
Most vegyen könyet, mielőtt még minden mikrofilmre megy... 
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Az elnökség napirendjén 
Az 1994. szep tember 27-1 elnökségi ü lés 
fó fe ladata az MTA októberi rendkívüli köz-
gyűlése e lőkészületeinek á t tekintése volt, 
amelynek kere tében kiemelkedő fontosságú 
az MTA alapszabálytervezetének megvitatá-
sa . Harmathy Attila főti tkárhelyettes, a rend-
kívüli közgyűlést előkészítő bizottság alap-
szabály a lb izot t ságának elnöke, bevezetőjé-
ben e lmondot ta , hogy az a u g u s z t u s 30-i ter-
vezetet igen széles körben vitat ta meg a 
t u d o m á n y o s közvélemény és vi taalapnak el-
fogadta. Nagyon sok — gyakran egymásnak 
el lentmondó — javaslat , észrevétel érkezett 
az albizottsághoz, de senki sem kérdőjelezte 
meg az alapszabálytervezet egészét. 
Ha rma thy Attila nyolc lényeges kérdéskör 
megvi ta tásá t javasol ta az elnökségnek, ame-
lyekkel kapcso la tban az ellentétes vélemé-
nyek mögött — Jól érzékelhetően — nagyszá-
m ú támogató t lehet felfedezni. Állást foglalt 
az elnökség a n e m - a k a d é m i k u s közgyűlési 
képviselők Intézményes bekapcsolódásáról 
az Akadémia t udományos életébe és ezen be-
lül is a t u d o m á n y o s osztályokhoz való viszo-
nyáról. Továbbá: az elnökség és a Vezetői 
Kollégium összetételéről és hatásköréről , va-
lamint egymáshoz való viszonyukról, a Fel-
ügyelő Bizottság és a Vagyonkezelő Kurató-
r ium tagjai ra vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályokról, a támogatot t kutatóhelyekkel 
kapcsola tos ú j szövegjavaslatokról, a 200 
n e m - a k a d é m i k u s képviselő jövőbeni Jelölésé-
ről és választásáról , a jelölőbizottság kikül-
déséről, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémiáról, az Akadémiai Kutatóhelyek Ta-
n á c s a nem közgyűlési delegál t ja inak megvá-
lasztásáról. Az elnökség állásfoglalásait az elő-
készítő bizottság figyelmébe a jánlo t ta . 
A továbbiakban Jóváhagyólag vette tudo-
m á s u l az elnökség mind az októberi rendkí-
vüli közgyűlés tágysorozatára és a meghívan-
dók körére tett, mind a közgyűlés ügyrend-
jére vonatkozó előterjesztéseket azzal, hogy 
ez utóbbi t javasol ta a rendkívüli közgyűlés 
elé bocsátani . 
Horváth László 
Az Eötvös-koszorú 
1994. évi díjazottjai 
A tudományos osztályok javas la ta a lap-
j á n a Magyar Tudományos Akadémia elnök-
sége 1994-ben Eötvös József koszorúval tün-
tette ki: 
1. Osztály: 
Vajda György Mihályt, az irodalomtudomány 
doktorát , a JATE B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Ka-
r a ny. egye temi t a n á r á t a m a i m a g y a r iro-
d a l o m t u d o m á n y t e r én k i fe j t e t t m u n k á s s á -
gáér t , t u d o m á n y o s é l e t m ü v é é r t ; 
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П. Osztály: 
Sashegyl Oszkárt, a tör téne lemtudomány 
doktorát , az Országos Levéltár ny. főigazga-
tó-helyettesét a tör ténelemtudomány terüle-
tén végzett levéltári ku ta tása ié r t , e l ismerésre 
érdemes tudományos életmüvéért : 
Пl/A Osztály: 
Szénássy Barnát, a matematikai tudo-
mány doktorát , a Kossu th Lajos Tudo-
mányegyetem ny. egyetemi tanárát , a magyar 
ma temat ika tör ténetének ku t a t á sában vég-
zett egyedülálló munkás ságáé r t ; 
П1/В Osztály: 
Somogyi Antalt, a flztkai tudomány dok-
torát. az MTA Központi Fizikai Kuta tó in té-
zete Részecske- és Magfizikai Kutatóintéze-
tének t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j á t a kozmikus 
sugá rzás , va lamin t az ű r k u t a t á s terén vég-
zet t több évtizedes sokolda lú , e r edményes 
tevékenységéért ; 
IV. Osztály: 
Csepregi Pált, a mezőgazdasági tudomány 
dok to rá t , a Ker tészet i é s É le lmisze r ipa r i 
Egye tem egyetemi t a n á r á t a s ző lő t e rmesz -
tés t u d o m á n y o s és gyakor l a t i f e j l esz tése 
t e rén év t i zedeken á t végze t t k imagas ló , 
nemze tköz i l eg is e l i s m e r t t evékenységé-
ért ; 
V. Osztály: 
Simon Miklóst, az o r v o s t u d o m á n y dok-
torát , a Szent-Györgyi Albert Orvos tudomá-
nyi Egyetem ny. egyetemi tanárát az orvos-
tudomány területén elért, nemzetközileg is el-
ismert kimagasló eredményelért, a hazai funk-
cionális dermatológial iskola megteremtéséért; 
VII. Osztály: 
Messmer Andrást, a kémiai t u d o m á n y 
doktorát , az MTA Központi Kémiai Kuta tó-
intézetének ny. t u d o m á n y o s osztályvezetőjét 
a szénh id rogén-kémia terüle tén végzett ki-
emelkedő ku ta t á s i e redménye inek el ismeré-
seként ; 
VIII. Osztály: 
Simon Tibort a biológiai tudomány dokto-
rát, az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai 
Tanszékének ny. tanszékvezető egyetemi ta-
ná rá t a környezet- és természetvédelem te-
rületén végzett kiemelkedő kutatói és oktatói 
tevékenységének el ismeréséért . 
• • 
Az Elnökség az 1 /1993 . számú ha tá ro -
z a t á n a k 3. pon t j á t a következők szerint mó-
dosí tot ta: .Elsó a lka lommal (1993) 10, ma jd 
1994-ben, 1995-ben és 1996-ban évente 8— 
8. azt követően pedig évente legfeljebb 6 ki-
tün te t é s adható". 
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Kósa András: 
VÍRUSOK A MATEMATIKÁBAN 
A matemat ika tör ténetében jól ki tapint-
h a t ó k , felismerhetők azok a korok, századok, 
a m i k o r a n n a k elvi a l a p j a i b a n végbemen t 
n a g y a r á n y ú változások, továbbá művelésé-
n e k körülményei, a lka lmazásának kiterjesz-
t é se következtében olyan ha ta lmas ú j isme-
re t é s t u d á s halmozódott fel, amely szükség-
s z e r ű e n maga u t á n von ta a matemat ika bel-
s ő t a r t a l m á n a k m é l y r e h a t ó m i n ő s é g i 
vá l tozásá t is. 
Ilyen helyzetben é s körülmények között 
a ma tema t ikusok észrevehetően nagy figyel-
m e t fordí tanak az értelmezésekre, a jelölések, 
sz imbólumok haszná la tá ra . Nemcsak ku ta -
t á s ú t j á n , hanem ok ta tás . Ismeretterjesztés, 
népsze rűs í t é s révén is segíteni próbál ják a 
t u d o m á n y o s eredmények közötti eligazodást, 
az ú j és régi ismeretek egységesebb és átfo-
g ó b b rendszerbe fog la lásá t Középpontba ál-
l í t j ák a szabatosabb, pontosabb, egyértel-
m ű b b fogalomalkotást, a bizonyítások töké-
le tesebbé. egzaktabbá tételét, amit még a je-
l ö l é s e k , s z i m b ó l u m o k k ö r ü l t e k i n t ő 
megválasz tásával is igyekeznek teljesebbé, 
t ö b b e t kifejezővé, plauzibillsebbé tenni. 
I lyen r e n d s z e r e z ő , i n t e g r á l ó h e l y z e t 
á l l t elő a 17. s z á z a d m á s o d i k fe lében Ví-
ète. Fermât, Descartes, Desargues, Pas-
cal, Gregory, Wallis, Barrow, Newton, Le-
ibniz, a Bernoulli t e s t v é r p á r é s m á s o k 
m u n k á s s á g a n y o m á n , ame lyek kiér le l ték 
a n a g y á t a l a k u l á s véghezvi te lének előfel-
t é t e l e i t a m a t e m a t i k á b a n . 
Közülük is e lsősorban Leibniz volt az. aki 
rendkívül i fontosságot és nagy jelentőséget 
tulajdonított a t udományos megismerés uni -
verzális módszerei, e l járásai keresésének. A 
szimbolika gondos k imunkálásával , a fogal-
m a k a t egyértelműen tükröző szavak megvá-
lasztásával. az í téletalkotás mélyítésével, a 
matematikai logika a lap ja inak lerakásával is 
azt próbálta elérni, hogy a matemat ika még 
á l ta lánosabb értelmezést kapjon; a szimbó-
lumokkal és a végtelen kis mennyiségekkel 
végzett számításokkal pedig azt, hogy az al-
kalmazók növelhessék a matemat ika ható-
körét. 
Leibnlztöl s zá rmaz ik többek között az 
egyenlőség, a szorzás, a hasonlóság, az egy-
bevágóság, a differenciál, a differenciálhá-
nyados, az Integrál jele, s ö vezette be az 
ordináta, a koordináta, a függvény, a s imu-
lókör, a t r a n s z c e n d e n s , az exponenc iá l i s 
függvény elnevezést és még nagyon sok alap-
vető fogalmat, kénye lmes sz imbólumot . A 
maga elé tűzött programot azonban m á r ö 
sem elég körültekintően haj to t ta végre, h a 
a r r a gondolunk, hogy 1693-ban úgy ismerte 
fel s úgy alkalmazta a d e t e r m i n á n s fogalmát, 
úgy dolgozta ki a de termináns-e lméle t a lap-
ja i t és kapta meg a Cramer-szabály néven 
ismert szabályt, hogy több mint egy évszá-
zadnak kellett eltelnie addig, amíg Cauchy 
a de te rmináns elnevezést bevezette, s még 
negyed évszázadra volt szükség ahhoz, hogy 
Cayley 1841-ben a d e t e r m i n á n s szimbolikus 
jelölését ls megadja. (S ezek u t á n derül t ki. 
hogy a kínai ma tema t ikusok Krisztus előtt 
m á r megelőzték Leibnizet, s e téren a prio-
r i tás őket illeti. Ez is m u t a q a , hogy elszige-
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teltsége ellenére is a ma tema t ika szüntelenül 
fejlődik!) 
Mindezt azért bocsátot tam előre, hogy je-
lezzem: a 17. században a matemat ika olyan 
ha ta lmas fejlődésnek indult , amely ma jdnem 
minden m a létező á g á n a k is ki indulásául , 
a lapjául szolgált; s hogy érzékeltessem, e szá-
zad végére a matemat ika Ismét eljutott oda, 
hogy — a mintegy 300 éve tar tó ha ta lmas 
fejlődés eredményei t komplex módon át te-
kintve és átértékelve, ü j szemlélettel, ú j szim-
bólumokkal és nagyon finom logikai precíz-
séggel — továbbfejlesztésének irányalt kije-
löljük, megad juk . 
A 21. századdal kezdődő modern mate-
matika korszaka ís — mint minden elózó kor-
szak — feltehetően azzal fog kezdődni, hogy 
a nap ja ink ig sokféle fo rmában gazdagodott 
matemat ika elméleti, történeti, logikai, szim-
bolikái. axiomatíkai, bizonyítástechnikai, fi-
lozófiai. módszertani, d idakt ikai stb. problé-
máit k r i t ikusan át kell tekinteni, felül kell 
vizsgálni. Ennek kapcsán meg kell tisztítani 
a ma tema t iká t az évszázadok óta rárakódott 
hordalékoktól. Neki kell látni a selejtezéshez, 
a gyomok kiirtásához, a fogalmak pontosítá-
sához, a tankönyvekben szembetűnő követ-
kezetlenségek, logikai e l lentmondások, hiá-
nyos, h ibás , rossz bizonyítások megszünteté-
séhez. felszámolásához. 
E h a t a l m a s munka egy részének kezdeti 
lépéseit teszt meg. Kása András Vírusok a 
matematikában c. könyvében azzal, hogy rá-
m u t a t : a m a g y a r nyelven megje len t t an -
könyvek, főiskolai és egye temi jegyzetek, 
érettségire, felvételire felkészítő könyvek nem 
csekély része — közöttük olyanok is, amelyek 
Ismételt k iadásokban több tízezres példány-
számban lát tak napvilágot — tele vannak hi-
bákkal , h iányosságokka l , melléfogásokkal, 
tévedésekkel, rosszul értelmezésekkel, félre-
érthetöségekkel, amelyek h a t á s á t a szerző ví-
rus okozta állapothoz hasonl í t ja . (És akkor 
az igazán mély és lényegbevágó hibákkal n e m 
is foglalkozik. Pedig egy Ilyen könyvre is nagy 
szükség lenne!) 
Mindezekre Kósa András úgy mutat rá s 
úgy hívja fel a figyelmet, hogy könyvét há rom 
t ípusú szöveg szerint építi fel. Egy-egy lap 
bal oldalán helyezi el a .vírust" . Jobb oldalán 
közli az á l ta la helyesnek tar to t t bal oldali szö-
veg (és képlet) egy változatát . Az így előállt 
két oszlop közötti lényeges különbségre szür-
ke t ó n u s ú fedés alkalmazásával külön is fel-
hívja a figyelmet. A t é m á k a t kővetően — a 
lap teljes szélességét kitöltve — megjegyzések 
fo rmájában magyarázat, kiegészítés található. 
Ebben r á m u t a t a r ra , hogy mi miért h ibás , 
helytelen, és hogyan, miért lenne helyesebb, 
jobb. Közben gondot fordít arra is. hogy le-
hetőleg mindegyik t éma önmagában is olvas-
ható legyen. 
A könyv megírásához a szerző a v í rusoka t 
fóleg az „érettségi körüli" anyagrészhez kap-
csolódóan választot ta meg, kiemelve azokat 
a t émáka t (halmazok, valós és komplex szá-
mok, relációk, függvények, folytonosság é s 
ha tá ré r ték , sorozatok, di f ferenciálszámítás . 
Integrálszámítás, geometria, vektor- és mátr ix 
műveletek), amelyekben viszonylag a legtöbb 
hiba található. Az eligazodást segíti a terje-
delmes Jelölések jegyzéke", melyben elkülö-
nülnek az á l landóan használ t és a könyvben 
előforduló jelölések. Mindez része ko runk ma-
tematikai jelölésrendszerének, amely egyben 
m u t a t j a a szimbolika területén Leibniz óta 
végbement h a t a l m a s változásokat is, miköz-
ben a velük szembeni elvárások (egyszerű je-
lölés, a lényeg tükrözése, a megértés segítése, 
a szabályszerű bánásmód) nem változtak. 
A könyv szándékosan nem tar ta lmaz iro-
dalomjegyzéket, hogy ezzel is kerülje a n e m 
kívánatos konfl iktusok kialakulását . Ugyan-
akkor a szerző n e m hallgatja el, hogy termé-
szetes fe lada tának tekintette a ma t ema t ika 
t an í t á sában előforduló hibák kigyomlálását 
szorgalmazó könyv megírását. (Ezzel egyben 
számol a megdöbbenésen túl jelentkező külön-
böző előjelű fogadtatások hatásaival is!) 
A könyvet olvasva, ha akad is o k u n k a 
pirulásra, a szégyenkezésre, nem mentségül , 
de vigasztalásul szolgálhat, hogy az a b b a n 
b e m u t a t o t t h ibák és fogyatékosságok n e m 
csak h a z á n k b a n fordulnak eló, megta lá lha-
tóak azok a világ szinte minden o r szágának 
matemat ika -ok ta tása terén. így védekezésül 
külföldi példákra való hivatkozással n e m sok-
ra megyünk. Többet é rünk, ha a d iva tossá 
vált oktatási rendszerek importálása helyett 
hozzáfogunk a hazai sajátságokhoz és körül-
m é n y e k h e z a l k a l m a z k o d ó o k t a t á s i r e n d -
szerünk reformálásához, a hosszú évtizedek 
óta — felületes gondolkodás miatt — öröklő-
déssel terjedő tömeges hibák kiküszöbölésé-
hez, felszámolásához. 
Kósa András könyvének nemcsak az az 
értéke, hogy előkészítő lépéseket tesz egy ú j 
korszakváltó ma temat ika ok ta t á sának meg-
alapozásához, h a n e m az is, hogy mindezt úgy 
teszi, hogy egyidejűleg szól tanánokhoz, tan-
könyvírókhoz, lektorokhoz kiadókhoz, diákok-
hoz ls. Nem lesz könnyű a Jövőben Jlatal 
tiszta eszű emberekhez szóló" jó ma t ema t ika 
tárgyú tankönyvet írni annak , aki Kósa pro-
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f e s szor álltai megfogalmazott elvárásokat , kö-
ve t e lményeke t nemcsak szem elótt a k a r j a 
t a r t a n i , hanem meg is a k a r j a azokat valósí-
t an i . Megnehezül a lektorok helyzete is, ha 
a megszokot t és hagyományos tankönyvírás 
e lvá r á sa i és követelményei helyett ú j alapok-
r a é s szemléletre helyezkednek észrevételeik, 
b í r á l a t a ik megtétele során. A k iadóknak pe-
dig n e m lesz könnyű megtalálni a Jó szer-
zőket és szigorú lektorokat", ak iknek az ú j 
I r án t i fogékonysága, nagy t u d á s a és rá lá tása , 
v a l a m i n t lelkiismeretes m u n k á j a révén meg-
v a l ó s u l h a t az egyre v í rusmentesebb könyvek 
k i a d á s a . 
Ide kívánkozóan kell emlí tést tenni arról, 
hogy Kósa professzor azon kevés magyar ma-
t e m a t i k u s o k közé tartozik, akik hosszabb idő 
ó t a n e m c s a k kezdeményeztek, olykor hálát-
l an szerepet ls vállaltak a hazai matemat ika 
o k t a t á s á b a n előforduló anomál iák kiküszö-
b ö l é s é b e n . A h i b á t l a n a b b é s p rec ízebb , 
u g y a n a k k o r helyesebb és ha tékonyabb isme-
r e t á t a d á s érdekében eddig kifejtett és elis-
m e r t kiérdemlő tevékenységének a vírusta-
laní tás szerves része, a könyv pedig eddigi 
munkáisságának egy nagyon jelentós és fon-
tos ál lomása, melyről azonban m a még ne-
hezen ismerhetők fel a 21. század ma tema-
t i k á j á n a k megismer te téséhez legcélszerűb-
ben vezető utak. 
Kósa András mindenese t re megkezdte az 
á t l á tha ta t l annak tünő rengetegben az ú tke-
resés előkészítését, s minden bizonnyal egy 
o lyan, nem szokványos t a r t a l m ú könyvet 
ado t t ki a kezéből, amely évszázadok múlva 
n e m kerülheti el a m a t e m a t i k a tör téneté t 
írók figyelmét. — Hasznos volna, ha minél 
többen vállalkoznának a mintegy 300 éves 
fejlődési korszakot lezáró, ú j korszak küszö-
bén álló matemat ika sok gonddal és nehéz-
séggel járó t an í tásának megkönnyitéséhez, 
n e m hagyva figyelmen kívül, hogy közben 
a tárgyalás i követelmények egyre szigorúb-
bak , a didaktikai e lvárások egyre Igénye-
s e b b e k lesznek. (Nemzeti Tankönyvkiadó 
1994. 212 o.) 
Dobó Andor 
Erdélyi Ágnes: 
MAX WEBER AMERIKÁBAN 
Napja ink könyvkiadásának h a m a r nép-
s z e r ű v é vált sorozata, a Scientla Humana kö-
t e t e k é n t jelent meg Erdélyi Ágnes könyve1 
M. Weber hatásáról és fogadtatásáról az an-
golszász filozófiában és társadalomtudományban. 
B á r az összegző jellegű m ú n e m különöseb-
b e n terjedelmes, de imponálóan gazdag Iro-
d a l m i tájékozottságot muta t , s még fogalma-
z á s á b a n talán r edundáns , problémafelveté-
s é b e n lényegretörö és világos. 
A könyv két részre tagolódik, az elsó rész 
négy fejezete M. Weber gondola ta inak német 
filozófiai gyökereit elemzi és a n n a k eltéró vol-
t á t az angolszász filozófiától, amely megaka-
dá lyozza Weber — sajá t Intenciójának meg-
felelő — .értő" elemzését és fogadtatását . A 
m á s o d i k rész, az angol—amerikai recepció-
t ö r t é n e t Irodalmát tekinti á t a l aposabban a 
6 0 - a s évekig, érzékeltetve Weber Jelenlétét, 
h a t á s á t ; majd a következő Időszak legfonto-
s a b b tendenciái t vázolja fel, egészen a nyolc-
v a n a s évek végéig. Mindkét rész nagy — ön-
m a g á b a n talán még gondolatgazdagabb fej-
t ege téseke t tartalmazó — jegyzetapparátus-
sal egészül ki. A könyvet ter jedelmes Iroda-
lomjegyzék zárja. 
M. Weber gondolatait a politikai emigrá-
ció következtében m á r a 30-as években meg-
ismerhet te az érdeklődő angolszász közön-
ség. Ez a .közvetítés" azonban n e m bizonyult 
igazán szerencsésnek, mer t tú lságosan is a 
befogadói közeg pol i t ikai- tudományos elvá-
rása ihoz igazodó volt, részben a minden né-
m e t eredetű dologgal szemben támaszto t t ál-
t a l á n o s .gyanú" mia t t , a m i é r t m a g u k az 
emigránsok is sok mindenről inkább n e m 
beszéltek, és a közvetítők sem ku ta t t ak . így 
Weber számos gondolata egyrészt sa já t né-
me t tradíciójából kiszakítva, másrész t az an -
golszász filozófia nyelvi-fogalmi közegébe, sa-
j á t pozitivista tradíciójába é s e lvárásába il-
lesztve érkezett meg.2 Ez a torzítás és sze-
lektivitás két ízben is megtörtént , azaz, a m i n t 
a szerzó fogalmaz, .ket tős kerülő úton" ju to t t 
el Weber Amerikába: a 30 -as évek emigráci-
ója révén és az 50-es években P. Winch a 
. m e g é r t ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y r ó l " szóló 
könyve nyomán. 3 
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A szerzó megpróbálja rendezni az óriásira 
duzzadt Weber-irodalmat, miközben megkü-
lönbözteti a Wcber-recepció négy — éles ha-
tárvonalakkal el nem választható — korszakát: 
— az előtörténet (1935 előtti korszak), 
— az 1935 és az 1950 közötti. 
— az 1960-as évek elejétől a 70-es évek 
végéig tartó, valamint 
— az 1980-tól kibontakozó Weber-rene-
szánsz időszakait, amelyek eltéró befogadási 
közeget, torzítást és szelektivitást, probléma-
fe lve tés t j e l en t enek . A . fé l reolvasás" már 
olyan eltérő konnotációjú alapszavak fordítási 
problémáiból is adódik — m u t a t rá a szerzó 
— min t amilyennel a német .Wissenschaft" 
szó felcserélése já r a .science" kifejezéssel. 
A könyv elsó része azt a weberi törekvést 
tárgyalja, amely a t á r sada lomtudomány lehe-
tőségének kérdését Járja körül, megértő szo-
ciológiájának kapcsolódását és elkülönülését 
mind a német filozófiai hagyománytól, mind 
az angolszász tudományfelfogástól : .Tulaj-
donképpen nem véletlen, hogy nekik éppen 
Weber kellett, hiszen Weber bizonyos értelem-
b e n e l t ávo lodo t t a n é m e t t rad íc ió tó l , és 
ugyanakkor kicsit közeledett az angolszász-
hoz: a tudomány problémájáról leválasztotta 
az életvilág filozófiai temat izálásának igényét 
— amely a német tradícióban jellegzetesen 
összefonódott azzal a tudománnyal , amelyet 
a te rmészet tudománnyal szembeállítottak —, 
a tá rsada lomtudomány lehetőségét és sajá-
tosságalt pedig — akárcsak az angolszászok 
— tudományfilozófiai problémaként tárgyalta. 
Weber tehá t valóban tett egy olyan lépést, 
amelynek következtében nem volt teljesen jo-
gosulat lan, ha az angolszászok nemcsak a 
német tradícióhoz tartozónak, hanem egy ki-
csit a magukénak is érezték. A ba j csak az, 
hogy ók tettek még egy lépést: kiszakították 
Wcbcrt a sa já t tradicíójából, eltépték azokat 
a szálakat , amelyek Webert a német filozófiai 
tradícióhoz fűzték."4 
Az angolszász közönség Webert az emig-
ráns német tá rsadalomkuta tók nyomán Par-
s o n s közvetítésével i smer t e meg. Parsons 
funkcional izmusának u ra lma távol tar tot ta a 
német kritikai beállítódást, e lsősorban Weber 
metodológiai, vallástörténeti és politikai esz-
méit tárgyalták. Az ötvenes évek végétől ú j 
témák: a .karizma", a .bürokrácia", az .osz-
tály". az .ura lom" kérdése kerül t előtérbe, 
azaz politikai szociológiája és Weber örökös 
problémája, a modernizációhoz vezető ü t kér-
dései, igy a Weber—Marx viszony is, amely 
tabu téma volt korábban, hiszen a McCarthy-
korszak politikai a u r á j a nem kedvezett az 
ilyen kérdésfeltevéseknek. A 70-es évek vé-
gétói egyre inkább megfogalmazódik az ú j ra -
értékelés igénye is. A 80-as évektől a moder-
ni tás-problémákkal és -elméletekkel kapcso-
la tban jelenik meg Weber neve. de Inkább 
m á r Nietzsche t á r s a ságában , és már nemcsak 
a német politikai há t te re t és eszmetörténeti 
ha t á soka t vizsgálják, de az eredményeket is 
kritika tárgyává teszik: .az angolszász Weber -
recepció kezdett kritikailag viszonyulni a sa já t 
történetéhez, és ez hozta meg az ú j a b b for-
d u l a t o t , a m e l y n e k n a p j a i n k i g t a n ú i va-
gyunk." 5 Sót, az utóbbi évek történelmi ese-
ményei ű j lehetőségeket nyitnak a k u t a t á s 
számára : .Talán megkockázta tható az az óva-
tos előrejelzés, hogy a Weber-recepció legú-
j a b b . a közeljövőben vá rha tó fej leményei t 
nemcsak 'a Weber kora óta végbement tudo-
mányos haladás' , h a n e m az 1989-es év tör-
ténelmi tapasztalata is 'erősen befolyásolni' 
fogja, hiszen e tapaszta la tok bi r tokában min-
den eddiginél jobb kilátásokkal ' ku ta tha tó , 
sót bizonyos pontokon talán el is dönthe tő a 
Marx—Weber Debate' ."6 
A könyv megjelenése ma — tül a Weber 
iránti érdeklődésen és nem csökkenő népsze-
rűségén , azaz a könyv konkré t t é m á j á n a k 
vonzásán — még legalább két további, de hoz-
zá szorosan kapcsolható szempontból is iz-
galmas. Egyrészt ak tua l i t á sának egyik oko-
zója lehet, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
vizsgálódásaiban előtérbe kerül a szubjekti-
vitás problémájának és a szub jek tum világá-
nak az elemzése. Másrészt a hermeneut ika , 
a befogadás-problemat ika i ránt érdeklődők 
számára lesz érdekes a könyv. Ebból a szem-
pontból mindaz, ami t Erdélyi Ágnes a köny-
vében jelez a weberi gondolatok sorsáról, nem 
meglepő, inkább példaértékű. Közhely már, 
hogy korunk a . h e r m e n e u t i k a kora", t ud juk 
. az olvasás szabad müvelet", tudjuk, hogy 
.létbeágyazott", nem é rhe t tehát meglepetés-
ként senkit, ha egy életmű sokféleképpen ér-
telmezett, ha ugyanaz a textus léthelyzeteknek 
megfelelően interpretált. Kettős, de akár több-
szö rös j e l e n t é s m ó d o s u l á s f igyelhető meg: 
.amely elkerülhetetlenül létrejön, anélkül, hogy 
kifejezetten törekedni kellene rá, valahányszor 
egymással ellentétes életkörülmények alapján 
értelmeznek egyetlen üzenetet".7 
így ha elfogadjuk azt, é s miért ne tennénk, 
hogy minden értelmezés többé-kevésbé ú j ra-
a lkotás . akkor, ami t t ehe tünk az a n n a k a 
vizsgálata, hogy mikor ki. miért ügy értelmez 
és interpretál. Persze n e m arról van szó, hogy 
a szerző mindezt (és még sok minden más t 
az interpretáció .művészetéről", problémáiról) 
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n e m tudná, vagy n e m venné figyelembe, ha-
n e m arról, h o © az t ls é rdemesnek t a r t j a 
megnézni , milyen következményei v a n n a k az 
.el tolódott értelmezéseknek". Nemcsak azt le-
h e t és kell t ehá t vizsgálni, milyen és miért 
a másfé le interpretáció, de a .hozadékát" is: 
.Az angolszász világ Weber-recepclójáról ál-
t a l á b a n elmondható, h o © kiszakította We-
b e r t a sa já t közegéból. Ezen nemcsak a tár-
sada lmi és politikai közeg értendő: az angol-
szász recepció a s a j á t eszmei közegéből, ab-
b ó l a n é m e t f i l o z ó f i a i t r a d í c i ó b ó l i s 
kiszakí tot ta Webert, amelyben életműve szü-
letett , és amelyhez sok szálon szervesen kap-
csolódott. És ez két értelemben is torzítá-
sokhoz vezetett. E©felól el tűntek bizonyos 
— a német közegben magától értetődő — je-
l e n t é s t a r t o m á n y o k , e l s ikkad tak mögö t t e s 
t a r t a lmak és filozófiai megoldások, aminek 
következtében Weber néha — mondha tn i — 
s z a b a d prédája lett az interpretá toroknak. De 
h a az ilyen esetektől el tekintünk, akkor vajon 
n e m foghatjuk-e ú © föl a dolgot, h o © a vesz-
teségek végső soron inkább használ tak, sem-
m i n t ártot tak Webernek: a weberl fogalmak 
megszabadul tak a német filozófia 'ballaszt-
já tó l ' és kiderült róluk, h o © ö n m a g u k b a n 
is nagyon jól megáll ják a helyüket. V a © más-
képpen : vajon n e m könyvelhetjük-e el nye-
reségnek, ami a veszteségek levonása u t á n 
megmarad t ? — Nem, mert a k iszakí tásnak 
n e m c s a k az lett a következménye, h o © sok 
m i n d e n elveszett, h a n e m az is más megvi-
lágí tásba került, ami maradt . A néme t filo-
zófia ballasztjától ' megtisztított weberi fogal-
m a k n a k u © a n i s , amelyek — képletesen szól-
v a — 'csupaszon' , 'pórén' érkeztek meg az 
Idegen világba, va lóban önmagukér t kellett 
jótállniok, de az angolszász filozófia ítélőszé-
ke előtt. Kevésbé képletesen: a befogadó kö-
zegnek is me©ol t a maga filozófiai tradíciója, 
é s e n n e k nyomai jól felismerhetők, a Weber -
recepcióban."8 
Aminek az tán igazán az lett a következ-
ménye, h o © meg s em ismerhették az eredeti 
weber i gondolat tar ta lmakat , és 1© az angol-
s z á s z interpretáció sa j á tos o lvasatá t sem, 
azaz nem az a kérdés , h o © e © sa já tos in-
terpretációt (is) kaptak , de h o © n e m is lá t ták 
(összehasonlí tás híján) ez interpretáció sa já -
tos voltát. Valójában tehát kettősen reduká l t 
i smere te t kaptak mindaddig, amig magá t a 
recepciót is reflexió t á r©ává nem tették. 
A könyvet olvasva válaszokat is fogalmaz-
h a t u n k arra, h o © ha . . . . f i©elembe vesszük 
az t a nyilvánvaló aránytalanságot , amely írá-
s a i n a k száma és a vele és munkáival foglal-
kozó irodalom n a © s á g a között fennáll, akkor 
joggal tehet jük fel a kérdést , miből fakad 
rendkívüli ha tása , ml indít ma is oly sokaka t 
a vele való foglalkozásra, miért fordítják m ü -
veit folyamatosan a világ különböző nyelve-
ire, elsősorban angolra?" 9 
A magyar Weber-irodalom nem tűnik gaz-
dagnak . A könyv hasznos segítség lehet a 
tájékozódásban, és i rányí tha t ja a hazai ku -
tatói fi©elmet a Weber -ku ta tás Időszerűsé-
gére, túl a születésének 130. évfordulója al-
kalmából adódó .kötelezettségeken" is. 
Kiss Gabriella 
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Gyekiczky Tamás: 
EMBERI ERŐFORRÁSOK É S MODERNIZÁCIÓS STRATÉGIÁK 
Szociológiai adalékok az emberi erőforrás-fejlesztések és az emberitőke-beruházások 
társadalomtörténetéhez 
Gyekiczky Tamás közelmúltban megjelent 
kötetének címe átfogó, nagyivá és a kor di-
vatos á ramla ta i t adaptáló vállalkozást sejtet . 
Amint a bevezetőben a szerzó ezt pontosab-
b a n definiálja is. könyve témája: „Az emberi 
e rő for rások és az ember i tóke-beruházások 
tá rsadalmi viszonyainak a második világhá-
borútól napjainkig teijedó története" (11. o.). 
Az írás gazdag hazai és nemzetközi szakiro-
da lomra támaszkodik, melyet tetemes jegy-
ze tanyag egészít ki, jelezve, hogy a szerzó 
mondanivaló jának nehezen tud ha tá r t szab-
ni. A feldolgozott művek között az olyannyira 
uralkodó angolszász szerzők mellett üdító a 
német nyelvterületen publikált müvek tete-
mes a ránya . Talán csak a hivatkozások azon 
formai f u r c sa ságá t kell megemlí tenünk itt, 
hogy a könyvek mellől következetesen — és 
zavaró módon — elmarad a kiadó megneve-
zése. (A kötet egyébként a Humboldt Alapít-
vány támogatásával a bielefeldi egyetem nagy-
hírű szociológiai karán 1991—93-ban töltött 
idö terméke.) 
A m ü négy fejezetre tagolódik. A szerző 
ígérete szer in t „az elsó fejezetben s z á m b a 
vesszük a 'szocializmus kori' magyar társa-
dalom modernizációját bizonyító, valamint azt 
tagadó érveket, illetve a különböző kritikai 
ál láspontokat", majd a könyv második feje-
zetében elméleti sémákat , rendező elveket ke-
res — ahogyan maga fogalmazza — problémái 
megoldásához. Ehhez három paradigmát mu-
tat be: „az emberitöke és az emberi erőforrá-
sok elméleteit, valamint a tá rsadalmi tőke 
ana l i t ikus modelljét". A harmadik fejezetben 
azzal kecsegtet, hogy „az innováció paradig-
máit bemuta tva leírjuk a m u n k a világának 
történelmi fordulatát, de ki térünk az e for-
dula tot ábrázoló elméleti paradigmák bírála-
tá ra is". Végül a könyv negyedik fejezetében 
visszatér a magyar társadalom vizsgálatához, 
s azt ígéri, hogy a korai' és 'késői' szocializ-
m u s felállított modellje alapján, „induktív és 
empirikus módszer segítségével bemutal juk az 
okta tásnak, a munkaerő újratermelésének, az 
egészségügynek történeti — és rendszertípikus 
— problémáit". (12—13. o.) 
A könyv azonban jócskán elmarad a vá-
rakozásoktól. A szerző gondolatmenetét el-cl-
kalandozóan, körülményesen és nehezen kö-
vethetően fejti ki. az egyes alfejezetek gyakran 
egy-egy elmélet — sokszor csak egy-egy szerző 
— érvelésével polemizálnak, ezek összekap-
csolása további érlelésre, végiggondolásra vár. 
A bevezetett fogalmak def in iá lására sokszor 
késve vagy — legalábbis érdemben — egyáltalán 
nem kerül sor. Mindezt nehézkes mondatszer-
kesztés, érthetetlen szókapcsolatok sora kíséri. 
Ám vegyük számba részletesebben, mi valósult 
meg a tervezett vállalkozásból. 
Az elsó fejezet végül is adós marad a n n a k 
tisztázásával, mit is é r t sünk moderni táson — 
bá r az első lábjegyzet u ta l rá. hogy „a mo-
dernizációs szakirodalom végtelen. így lassan 
nemcsak az egyes m u n k á k tar talma, h a n e m 
az összefoglaló kötetek száma is át tekinthe-
tetlen" (166. o.), majd mindezt megismétli 
az 1.2. alfejezetben (24. o.) is. A moderni tás 
Gyekiczky számára a (német) jóléti állam le-
het — legalábbis ezt vélhet jük kibogozni az 
elsó 25 oldalon leírtakból. „A modernizáció 
'új hul láma ' sem fogja á t [...) a társadalom 
minden területét" — fejtegeti Burkart Lutz 
nyomán — „ám a döntő pontokon — foglal-
koztatási biztonság, jólét — a fejlődés meg-
állíthatatlan". (24. o.) Ezen a ponton tér á t 
a szerzó a kötet alcimének — „emberi erőfor-
rás-fe j lesz tések" és „ember i tóke-beruházá-
sok" — kifejtéséhez. Mint írja: „A jóléti á l lam 
nemcsak a munkaerőpiacok, a munkajöve-
delmek, a társadalmi elosztási rendszerek mi-
nőségét. működésé t változtatta meg. Az álla-
mi szerepvállalás erősödésével növekedtek a 
beruházások az oktatás, a képzés, az egész-
ségügy területén, elősegítve ezzel a foglalkoz-
ta tás és a gazdasági ágazatok szerkezetének, 
a munkafeladatok, munkaképességek össze-
tételének átalakulását ." (24. o.) A fejtegetés 
ezután — a második vi lágháború utáni mo-
dernizáció főbb jegyeinek leírásakor — meg-
lepő módon az emberi tőke-beruházások sta-
tisztikai adatokkal való i l lusztrálására-elem-
zésére tér át. felhasználva nem kevés azóta 
meghaladott a 60-as évek végének, a 70-es 
évek elejének „prosperitáskorszakából" szár-
mazó — irodalmat is. Ezt a hazai egészségügy 
és iskolázottság nemzetközi viszonylatban el-
maradot t ál lapotának — e helyen talán túl 
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zo t t an részletekbe menő — adatszerű b e m u -
t a t á s a követi. (26—36. o.) 
A második fejezetben részletesen Ismer-
teti az emberitőke ha tvanas -he tvenes évek-
b e n virágzó elméletét é s érvrendszerét — b á r 
m a g a ls utal rá, hogy az elmélet megfogal-
mazásához „a második vi lágháborút követó 
' p é l d a né lkül i p r o s p e r i t á s ' m e g é r t é s é n e k 
szándéka" vezetett. (37. o.) Az emberi töke 
elméleté t szélsőségesen, a homo oeconomi-
c u s b a való befekte tésekként írja le. Azono-
su ln i látszik a tökéletesen szabad piacot, a 
m u n k á s mint töke ana lóg iá t valló nézetekkel. 
Azt a k é r d é s t hogy miér t vállalják például 
a m a g a s a b b képzéssel m i n t tőkeráfordítással 
j á r ó fáradságot a homo oeconomícusok, miért 
fizeti meg a piac s z á m u k r a a magasabb bér t 
— fel sem veti a szerzó. JAz oktatás embe-
ri tóke jellegéhez n e m fér semmi kétség" — 
í r ja például a 43. oldalon. A rostálási (scre-
ening) hipotézis megfogalmazódásához mégis 
épp ez a kétség vezete t t eszer int a vállalatok 
s z á m á r a a képzettség s tb . inkább informá-
ciót, ezáltal szűrési lehetőséget biztosít a je-
lentkezők kiválasztásakor, ebben az értelem-
b e n n e m a jelentkezők képzet t ségét h a n e m 
képezhetőségét jelzi. (Vö. Blaug: The Empi-
r ica l S t a t u s of H u m a n Capi ta l Theory: A 
Slightly J a u n c e d Survey, J o u r n a l of Econo-
mic Literature, vol XIV. No. 3. Sept 1976. 
pp . 827—855.) A továbbiakban , az emberi-
töke és az emberi e rőforrások leírását köve-
tően s em válik egyértelművé az olvasó szá-
m á r a — sajnálatos m ó d o n — a két fogalom 
különbsége, majd Bourd ieu nyomán a tár-
sada lmi tőkék nehézkes fogalma sem. Nem 
nyug t a tha t j uk meg a s z e r z ő t hogy szándéka 
maradék ta l anu l megvalósult , mikor azt ír ta: 
.T isz tában vagyunk azzal, hogy eddigi elem-
z é s ü n k számos kérdést nyi tva hagyot t Szán-
d é k u n k azonban csak egy elemzési bázis ki-
épí tésére terjedt ki, s remél jük, ezt nagyobb 
hiányérzet nélkül megvalósítottuk." (68. o.) 
Hiányérzetünk jócskán maradt . . . 
A ha rmadik fejezet a munkaszociológiai 
elméletekből és az ezekhez kapcsolódó em-
p i r ikus kutatási e redményekből tallóz — el-
s ő d l e g e s e n a t a y l o r i z m u s és kapcso lódó 
i rányzatok szemszögéből. Bár természetesen 
nem minden cél nélkül teszi ezt. hanem — 
a m i n t a fejezet bevezetéseként utal is rá — 
a gazdaság és a t á r s a d a l o m mikrofolyama-
t a lnak vizsgálata é rdekében , hogy ezáltal a 
másod ik világháborút követó időszak ú j mo-
dernizációs folyamatainak legfontosabb fo-
lyamata l t , a munkasze rveze t ekben végbe-
m e n t változásokat leírja. 
A negyedik fejezet végül — legalábbis cí-
me szerint — a magyar tá rsada lom törté-
netéből közöl részleteket. Az elemzés igen 
fontos — b á r n e m nagyon ú jszerű — elméleti 
kérdés felvetésével Indul. JA magyar tá rsa-
dalom elemzésekor (...) egy piaci tá rsadalom 
anal i t ikus kategóriáit kellene egy n e m piaci 
társadalom b e m u t a t á s á r a felhasználni. Meg-
tehetnénk persze — mint oly sokan —. hogy 
észrevétlenül hagyjuk a két t á rsada lom kö-
zötti különbségeket" (119. o.) — szúr egyet 
az ily módon meg- (nem) határozot t á l ta lános 
alany(ok) felé. A megoldás kicsit meglepő: 
tartózkodik a korábban bevezetett (emberi-
töke és emberi erőforrás) fogalmaktól — a 
magyar t á r sada lom kapcsán — és azt a kö-
tetben visszamenőleg ls korrigálni látja he-
lyesnek. (Az olvasó az ily módon átszerkesz-
tet t kötettel ta lán könnyebben is boldogul-
na...) Ezt követően a szocializmus klasszikus 
és kései modelljének (újszerűnek nem mond-
ható) taglalására kerül sor. Az előbbi leírását 
az ötvenes évekről készített in ter júk sora te-
szi érdekessé — bár publ iká lásuknak talán 
n e m legadekvá tabb módjá t ta lá l ta meg a 
szerzó. (Am a szerzők esendöek, és a m u n -
kafegyelmi m u l a s z t á s o k mia t t az ötvenes 
években megbünte te t t munkásokka l 1985— 
86-ban készült in ter júk szemelvényeit Gye-
kiczky — jobb hí ján — itt teszi közkinccsé. 
Meg is vallja, hogy az inter júkból k iadásra 
összeállított válogatás máig íróasztalf iókban 
pihen — 1. IV. fejezet 2. lábjegyzet, 180. o.) 
A hiánygazdaság leírásához Kornai eröfor-
ráskorlátos gazdaságmodell jét alkalmazza — 
á m .kizárólag a s zámunkra lényeges megál-
lapításokat idézzük fel" — írja, majd soroza-
tosan félreértelmezi a felidézetteket. Kény-
szerhelyettesítés például interpretációjában 
kényszerrel is elérhető erőforrás-helyettesítés 
(és nem rákényszerülés a hiányzó termék he-
lyettesítésére — 131. o.) vagy a ház ta r tás 
kemény költségvetési korlátja (azaz a ház-
ta r tásnak azon kemény gazdasági kényszere, 
hogy bevételeiből fedezze a kiadásai t . Vö. 
Kornai J . : Hiány, KJK Bp.. 1980, 13. fejezet) 
— ez Gyekiczkynél külső kényszer a háztar-
tásokon, ami a bért teszi az egyetlen bevételi 
forrássá. (132. o.) A kései«szocialista modell 
leírásakor felvonultatja — zanzásí t ja , eseten-
ként (félre)értelmezi — a nyolcvanas évek 
munkagazdasági , munkaszociológiai tudás-
anyagát, a szocialista gazdaság működéséről 
felhalmozott számottevő ismereteket. A fogal-
m a k t a r t a l m á n a k , egymáshoz való viszo-
nyuknak t isztázása nélkül — nem kis kon-
fúziót okozva — váltogatja Kornai, Hankiss 
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majd Kemény és Szelényl megfogalmazásait , 
majd Gábor R. — Galasi másod ik gazdaságról 
irott nézeteit, Kornai b ü r o k r a t i k u s és piaci 
koordinációról vallott gondola tának a szerzó 
által leegyszerűsített változatával. 
A kötet mondandójá t végül tézisszerúen, 
10 pon tban és 5 lapon összegzi, komoly szel-
lemi kielégületlenséget hagyva az érdeklődő 
olvasóban. 
A k ö t e t m i n d a z o n á l t a l h a s z n o s lehe t 
mindazok számára , akik a közelmúlt mun-
kaszociológiáját kívánják á t tekinteni , abban 
az ér te lemben mindenképpen, hogy a tekin-
télyes Irodalomjegyzék az olvasó számára elő-
sorolja, felidézi a szokásosan felemlegetendő 
(hazai) i rodalmak egy jelentós szeleté t Ámbár 
néhány Irányzat mégiscsak hiányolható: pél-
dáu l a haza i empir ikus munkaszociológiai 
kuta tás i eredmények felsorolásakor túlhang-
súlyozza néhány kutatási műhe ly (MTA Szo-
ciológiai Kutatóintézet. Munkaügyi Kutatóin-
tézet, va lamint az MTA Közgazdaságtudomá-
nyi Intézet) munkált , s megfeledkezik a het-
venes és nyolcvanas évek — talán kevésbé 
gyakran idézett ám igen fontos — más ered-
ményeiről. (Hirtelenjében például Havas Gá-
bor — Kardos László kiváló és egészen ha-
sonló t émájú , a modern ipart fejlődés kérdé-
seit vizsgáló vállalati empi r ikus kutatása j u t 
a recenzens eszébe — írásos változata közel 
250 o lda lon : M u n k a k u l t ú r a é s életforma. 
Népművelési Intézet Bp., 1976, Kézirat gya-
n á n t — avagy a valamikori Szövetkezeti Ku-
tatóintézetben Tellér Gyula, Laki Mihály vagy 
J u h á s z Pál munkaszociológiai, munkaszerve-
zeti — vagy ahhoz kapcsolódó — kuta tása i , 
ese t tanulmányai stb.) A müvek távolságtar-
tóbb kezelése, valamelyes forráskrit ika ta lán 
m é g h a s z n o s a b b á t e n n é a f e l v o n u l t a t o t t 
a n y a g o t 
A szerzó keresetlen — talán fésületlen — 
őszinteséggel vallja meg, hogy müvének is 
megvan a maga so r sa — annyi tekintélyes s 
ta lán hasonlóan szerény(ebb) tekintélyt pa-
rancsoló művel közösen. _Az elkészült anya-
got (...] akadémia i doktori disszertációként 
bead tam a Magyar Tudományos Akadémiára, 
á m ott merev e lu tas í tássa l találkoztam anél-
kül, hogy valaki elolvasta volna" — írja, így 
h á t .egyetlen lehetőségem maradt , az olvasó-
közönség elé tá rn i e m u n k á t , s azoknak az 
o lvasóknak az érdeklődésében s í téletében 
bízni, akik még n e m csömörlöttek meg a hi-
vatalos tudományok művelőinek álszentségé-
től". (14. o.) Elgondolkodtató állítás — az aka-
démiai fokozatok megreformálásának hosz-
szan vajúdó folyamatát tekintve. Ám a recen-
zens. bá rha szeretné, a hivatalos tudomány 
. i l le tékeseinek" vé leményét szakmai érvek 
a lapján sem cáfolhatja meg... (T-Twins Kiadó, 
Bp., 1994. 210 old.) 
Hárs Ágnes 
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SUMMARY OF THE ARTICLES 
THE BIOLOGY OF OUR CENTURY 
Eminen t representa t ives of Hungar ian bio-science p resen t a summar i z ing survey on t h e 
development of their specific field dur ing this centrury, a b o u t their individual j u d g e m e n t 
a s well a s on their t h o u g h t s regarding fu ture . The most o u t s t a n d i n g sc ient is ts a n d discoveries 
a p p e a r in several s tudies , not by accident, a s they were big discoverers and universal m inds . 
The creation of their f ind ings was due to the resu l t s of a n u m b e r of different (and not only 
biological) disciplines a n d in a similar way their impact h a s passed th rough the f ront ie rs 
of the i r own specific field. The concise reports , presented in a n a t t ract ive style (unde r s t andab le 
a lso for laymen) a re highl ight ing indirectly also the biological r e sea rch in Hungary. 
Ferenc Pataki: 
AN ATTEMPT OF A SOCIO-PSYCHOLOGIC PROGNOSIS 
The social-economic prognoses — so a b u n d a n t nowadays — take rarely into accoun t a 
pecul iar section of reality, the facts and p h e n o m e n a of socio-psychology (and of m a s s psycho-
logy) which thoroughly pene t ra te the real processes . The reserve ls fully unde r s t andab le . 
The very na tu re of s u c h phenomena implies tha t their sys temat ic investigation in logical 
o rder is extremely difficult . The present s tudy — prepared within the f ramework of t he 
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Akadémiai tagajánlások — 1995 
Az Akadémiáról szóló törvény szerint „az akadémikusokat a hazai rendes 
és levelező tagok választják soraik közé". Erre az akadémikusok gyűlésén 
kerül sor, előreláthatólag 1995 májusában. Az új alapszabály értelmében az 
akadémikusok gyűlése szabályzatban határozza meg az akadémikussá vá-
lasztás rendjét. Mivel ennek elkészítésére ez ideig nem kerülhetett sor, az 
elnökség ügy foglalt állást, hogy az 1995. évi tagválasztás előkészítése a 
14/1994. sz. elnökségi határozatnak megfelelően történik. E szerint az aján-
lások beérkezésének határideje 1994. szeptember 30-a volt. Eddig az idő-
pontig 142 levelező tagra és 45 rendes tagra érkezett ajánlás. 
Az alábbiakban a rendes és a levelező tagságra ajánlottak legfontosabb 
adatait, tudományos munkásságuk területét és néhány kiemelkedő eredmé-
nyét ismertetjük, a tudományos osztályok által rendelkezésünkre bocsátott 
szövegek alapján. (Az ajánlók nevét néhány osztály ábécébe sorolta, mások 
az aláírás sorrendjében adták meg). A választások a tagqjánlások teljes 
szövege és az ehhez mellékelt publikációs jegyzékek alapfán történnek. 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
RENDES TAGSÁGRA 
Hazai György 
1932-ben születet t Budapes ten . Szűkebb szakterüle te a turkológia. Az MTA Nyelvtudo-
mányi Intézetének kutató-professzora, az Academia Europaea (London) tagja, orientalisztikai 
tagozatának elnöke. 1982-ben lett az MTA levelező tagja. Székfoglalója Fejlődési korszaktípusok 
és területi variánsok viszonya a török nyelv történetében címmel 1984-ben jelent meg. 
Azóta publikál t fontosabb művel: Bibliographisches H a n d b u c h der Turkologie. Eine Bib-
liographie der Bibliographien (Bibliotheca Orientalis Hungarica 30). Budapes t—Wiesbaden 
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1986, 5 8 3 p. (Zusammen mit В. Kellner-Heinkele); H a n d b u c h der tü rk ischen Sprachwis-
senschaf t . Teil I. Herausgegeben von Gy. H. (Bibliotheca Oriental ls Hungarica 31). Buda-
pest—Wiesbaden 1990, 4 9 3 p. 
Ezek a művek Hazai György igen széles körű turkológiai tá jékozot t ságának eredményei . 
Nagy t u d á s á t igen sok t u d o m á n y o s színvonalú recenzióban, cikkben, e lőadásban stb. is 
kamatoz ta t j a a világ számos l ap j ának hasáb ja in . A nemzetközi turkológia egyik legismertebb 
és el ismert szaktekintélye. 
Ajánlók: Benkő Loránd, Harmatta János, Tőkei Ferenc 
Kiefer Ferenc 
1931-ben, Apat inban születet t . Szűkebb szakterülete az á l t a lános és a magyar nyelvészet. 
Je lenleg az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója é s az ELTE professzora. Akadémiai 
levelező tagságá t 1987-ben nyer te el. 
1991-ben ta r to t ta székfoglaló e lőadását A magyar nyelv k u t a t á s á n a k á l ta lános nyelvészeti 
vonatkozásairól . Azóta folytatva kognitív nyelvészeti, szószemantikai , a szöveg időszerkezetére 
i rányuló ku ta tása i t , érdeklődése a magyar nyelv hasonló i rányú kuta tásával egészült ki. A 
magyar aspektusrendszer , a morfológia s tb . vizsgálata terén kiváló eredményei v a n n a k . „A 
magyar nyelv á l ta lános nyelvészeti vonatkozásai" c. székfoglalója (1991), továbbá az általa 
kezdeményezet t és szerkesztet t „ S t r u k t u r á l i s magya r n y e l v t a n . M o n d a t t a n " (1992) c. 
könyv, vagy a t á r s sze rzőve l k é s z ü l t „ H u n g a r i a n Syntax" с . m ű u t a l n a k t e m a t i k á j á n a k 
b ő v ü l é s é r e . Ezen kívül m a g a s s z í n v o n a l ú okta tói t e v é k e n y s é g e t fejt ki haza i é s sok 
kü l fö ld i e g y e t e m e n . 
Ajánlók: Benkő Loránd, Hajdú Péter 
Poszler György 
1931-ben, Kolozsvárott született. Szűkebb szakterülete az esztétika és az irodalomtudomány. 
Akadémiai levelező tagsága e lnyerésének éve 1990. Azóta megjelent fontosabb művei: „Lá-
t o m á s és indulat" a művészete lméletben — Négy tétel Füs t Milán esztétikájáról (székfoglaló 
előadás); Találkozások — válogatott t anu lmányok (1992, 2. kiad.); Vonzások és taszí tások 
— válogatott t anu lmányok (1994); J e l en tős ú j felismeréseket publikál t a kul túraelmélet , a 
ma i válság, valamint a két vi lágháború közti magyar irodalom történetéből. A mai magyar 
szellemi és kritikai élet kimagasló tekintélyű képviselője. 
Ajánlók: Németh G. Béla, Szabolcsi Miklós 
Róna-Tas András 
Budapes ten született 1931-ben. Szűkebb szakterülete: nyelvészet, altajisztika, magyar 
őstör ténet . 1990 óta az MTA levelező tagja. Jelenleg a József Attila Tudományegyetem Böl-
csésze t tudományi Karának egyetemi tanára.Levelező taggá vá lasz tása óta született fon tosabb 
t u d o m á n y o s munká i : Az „An Introduct ion to Turkology" (1991) kül- és belföldi előadásai 
a lap ján készült felsőfokú bevezetés és kézikönyv, s mint ilyen egy tervezett sorozat I. kötete. 
Megírta mesteréről Németh Gyuláról készült monográfiáját (1991), kiadta Németh Gyulának 
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egy török nyelvekről szóló vastag könyvét (1990). Székfoglaló e lőadása — A honfoglaló ma-
gyarság —. mely 1993-ban je lent meg, voltaképpen s u m m á j a egy olyan összefoglalásnak, 
amely a magyarság etnikai össze ta r tozásának kia lakulását és az országalapí tás példát lanul 
gyors megvalósí tását magyarázza. Tanulmányaiva l , könyveivel, oktató munká jáva l olyan is-
kolát te remte t t Szegeden, amely méltó a korábbi budapest i turkológiai-orientalisztikai iskola 
hagyományaihoz. 
Munká já t Szent-Györgyi Albert-díjjal ismerték el (1992), a Csuvas Nemzeti Akadémia 
tiszteleti tagja (1992). 
Ajánlók: Hajdú Péter, Harmatta János, Szabolcsi Miklós 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA 
Ecsedy Ildikó 
1938-ban, Ungváron született . Sinológus, Kína és Belsö-Ázsia történetével foglalkozik. 
Az MTA Nyelvtudományi Intézetének tud . tanácsadója , az ELTE c. egyetemi t aná ra . Sinológiai 
t émá jú doktori értekezését 1985-ben védte meg. 
Fontosabb művei az utóbbi tíz évben: A kínai állam kezdetei (Bp., 1987, 407 о.): Hétköznapok 
és ünnepek a régi Kínában (Bp., 1990, 9 5 о.): Kínai császárok és alattvalók (Bp., 1992, 79 о.). 
Ezek a könyvek rendkívüli eredet iségükkel tűnnek ki. Szerzőjük a tiz év alat t kb. 100 
t u d o m á n y o s cikket, temérdek tudományos , t anulmány-ér tékű recenziót je lentetet t meg ma-
gyar és idegen nyelvű, külföldi folyóiratokban. Munkáira mintegy 20 hivatkozás tör tént , 
nagyon komoly külföldi és magyar szerzők tollából. 
Kina és Belsö-Ázsia tör ténetének rendkívül gazdag tárgykörében Ecsedy Ildikó nemzetközi 
szaktekintélynek örvend. M u n k á s s á g á n a k nem egyszerűen a szokat lan sokoldalúság a jel-
lemzője, h a n e m az, hogy mult idiszcipl ináris t udása — a magyar or iental is ták között egye-
dülálló módon — a t e rmésze t tudományos területekre is kiterjed. Világszerte fe l tűnést keltet t 
például az a m u n k á j a , amelyben a kínai történelem ku ta t á sá t ú j csil lagászati felfedezésekkel 
kapcsol ta össze. 
Ajánlók: Harmatta János, Hazai György, Tőkei Ferenc 
Honti László 
Lengyeltótiban születet t 1943-ban. Nyelvész, az MTA Nyelvtudományi Intézetének főműn 
ka tá r sa , a Groningeni Áll. Egy. f innugor tanszékének professzora. Doktori értekezését az 
uráli nyelvészet témaköréből 1989-ben védte meg. 
Az elmúlt 10 évben egy magyar és hé t idegen nyelvű könyve, könyvrészlete je lent meg, 
melyekre azóta mintegy 450 hivatkozás tör tént . 
Honti Lászlónak a Geschichte des obugr ischen Vokalismus (1982) с. m u n k á j a az u r a -
lisztika sok lényeges hangtörténet i ké rdésé t tisztázta, elvégezte az urál i számnevek rendszerei t 
bemuta tó analízisét (Die Grundzahlwör ter der ural ischen Sprachen . 1993), leírta és magya-
rázta az oszt ják nyelvjárásokat (Chres tomath ia Ostiacica, 1984), nagy része volt az Ural isches 
etymologisches Wörterbuch I—II. m u n k á l a t a i b a n (1988—1991), s egyéb t anu lmánya i révén 
is a nemzetközi finnugrisztika é lvonalába kerül t . A hazai uráli nyelvészet fejlesztésében még 
meghatározó feladatok vá rnak rá. 
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Munkásságá t Gombocz Zoltán-díjjal i smer ték el (1977); kü l ső tagja a Société Finno-Oug-
rienne-nek és a Societas Uralo-Altaica-nak. 
Ajánlók: Hajdú Péter, Kiefer Ferenc 
Kenyeres Zoltán 
Budapesten született 1939-ben. Szűkebb szakterülete a legújabbkori magyar irodalomtörténet. 
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi t aná ra . 
Kenyeres Zoltán a magya r irodalomtörténetírás ün . „középső nemzedékének" kimagasló 
tagja . A két vi lágháború közti magyar irodalom, a n n a k is e lsősorban intellektuális vonula ta 
foglalkoztatta. Érdeklődésének középpont jában az irodalom és krit ika esszétörténeti problé-
mái ál lnak. 
Részt vett a magyar i rodalomtörténet í rás nagy kollektív m u n k á i b a n , fontos pályaképekkel, 
így Lukács György p á l y á j á n a k rajzával. Első önálló könyve: „Gondolkodás és irodalom", 
ebben a modern magyar i rodalmi gondolkodás és a lírai költészet összefüggésével foglalkozott. 
1983-ban jelent meg t anu lmánykö te t e „A lélek fényűzése" címmel, amely irodalom és nem-
zetszemléletünk á ta l ak í t á sá t kíséri figyelemmel. 170 íves válogatást készített a Magyar Re-
mekírók sorozat s z á m á r a az 1900—1945 közti időszak magyar t anu lmány- és esszéirodal-
mából . Legfontosabb m ű v e a Weöres Sándorról írott nagymonográf ia (Tündérsíp, 1983), a 
költő eddigi legsokoldalúbb elemzése. Újabb t anu lmánya iban a Nyugat történetét dolgozza 
fel. egy nagyívű, könyvter jedelmű értekezésben pedig i rodalomtör ténet í rásunk múltjával és 
jelenével foglalkozik, ú t tö rő módon nézve szembe a közelmúlt kérdéseivel. 
A magyar irodalom tö r téne té t mindig a világirodalom összefüggésében vizsgálja, filozófiai, 
kul túraelmélet i , lélektani szempontokkal gazdagítva módszerét . J e l en tős kri t ikusi tevékeny-
sége, több folyóiratot szerkeszte t t és szerkeszt. Kimagasló oktatói, tudományszervezői tevé-
kenysége, — az ELTE ВТК Magyar Intézetét ö szervezte meg, s ő lett igazgatója. 
Ajánlók: Köpeczi Béla, Németh G. Béla, Szabolcsi Miklós 
Kiss Lajos 
1922-ben szüle te t t Debrecenben . Az MTA Nyelvtudományi In téze tének t u d o m á n y o s 
osztályvezetője, címzetes egyetemi tanár . Az idősebb, de még alkotóereje teljében lévő magyar 
nyelvésznemzedék egyik legkiemelkedőbb tagja . Szakterülete a magyar—szláv nyelvi kap-
cso la tokra , a he lynévku ta t á s r a , az egy- és kétnyelvű szótár í rás elméletére és gyakor la tára 
t e r jed ki. 
Alapképzettségét és tevékenységének fő i rányát tekintve szlavista, akinek m u n k á s s á g a 
kü lönösen az etimológiai kérdésekre irányul. Erről t anúskodik 1960-ban megvédett Sujfixum 
nélküli deverbalis főnevek az orosz nyelvben c. kand idá tus i disszertációja, valamint 1984-ben 
doktori disszertációként megvédet t Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban című 
könyve. Szlavistaként nemzetközi ismertségre és tekintélyre is szert tett . 
J e l e n t ő s tudományos ér téket képvisel Földrajzi neveink etimológiai szótára c. m u n k á j a , 
amelynek negyedik, bővített és javított k iadása 1988-ban je lent meg, s amely tömegesen 
m u t a t fel ú j részeredményeket , és ugyanakkor eredményesen szolgálja a közművelődést és 
a közérdeklődést is. Mint a m o d e r n módszertani és technikai eszközökkel újra indí tot t ú n . 
Akadémiai nagyszótári m u n k á l a t o k felelős vezetője, Kiss Lajos tudományszervezőként és a 
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magyar lexikográfia vezető m u n k á s a k é n t is fontos, előremutató és nagy felelősséggel j á ró 
m u n k á t végez. 
Ajánlók: Benkő Loránd, Kiefer Ferenc, Papp Ferenc 
Kósa László 
1942-ben született Cegléden. Az ELTE ВТК művelődéstörténeti t anszékének tszv.egyetemi 
t a n á r a . Szűkebb szakterülete: néprajz-folklór. Doktori értekezését 1988-ban védte meg. 
Az elmúlt 10 évben magyarul hat, idegen nyelven öt könyvet, könyvrészletet jelentetett meg. 
Európa i színvonalú és ismertségű tudós , ak inek m u n k á s s á g a széles körű , terjedelmes, 
részletező és integráló-összefoglaló jellegű. Foglalkozott a gazdasági és tá rsada lomnépra jz i 
témáitól kezdve, a paraszti polgárosodási fo lyamatokat bemuta tó művelődéstörténeti leg ki-
emelkedően ér tékes ku ta tássa l , sőt tevékenysége a vallási néprajzra , az életmód- és men-
ta l i t á sa laku lás ra is kiterjed. Sokfelé i rányuló számos könyve közül kiemelhető a Paraszti 
polgárosodás és népi ku l t ú r a táji megoszlása Magyarországon (1990, 1992); az Egyház, 
t á r sada lom, hagyomány (1993) továbbá összefoglaló Abriss der u n g a r i s c h e n Volkskunde 
c ímű (1984) angol és f rancia nyelven is megje len t műve. 
T u d o m á n y o s ki tüntetései : J a n k ó J á n o s - d í j 1973; Györffy István Emlékérem 1989. 
Ajánlók: Benkő Loránd, Hajdú Péter 
Kulcsár Szabó Ernő 
1950-ben, Debrecenben született . Irodalomtörténettel , irodalomelmélettel foglalkozik, a 
pécsi J a n u s Pannon ius Tudományegyetem összehasonl í tó és világirodalmi t anszékén , egye-
temi tanár . Doktori értekezését 1994-ben véd te meg. 
Az e lmúl t tíz évben négy önálló kötete, mintegy száz t anu lmánya , kétszáz krit ikája, 17 
nagyobb idegen nyelvű (főként német) publ ikác ió ja jelent meg. 
Kiemelkedő jelentőségű két monográfiája: A zavarbaejtő elbeszélés (1984) és A magyar 
irodalom tör ténete 1945—1991. (1993). 
Több folyóirat nívódíját nyer te el, 1992-ben Bölöni-díjat kapott . 
Ajánlók: Németh G. Béla, Poszler György, Szabolcsi Miklós, Szegedy-Maszák Mihály 
Maróth Miklós 
1943-ban született Budapesten. Szakterülete az ókortudomány (görög—latin és sémi filológia). 
Az MTA Ókortudományi Kutatócsoportjának vezetője. Doktori értekezését 1988-ban védte meg. 
Az e lmúl t tíz évben idegen nyelven két könyve, egy könyvrészlete és 24 t anu lmánya , 
magyarul h á r o m könyve, két könyvrészlete és 11 tanu lmánya jelent meg. 
Maróth Miklós tudományos m u n k á s s á g a az ókori görög és a keleti művelődés határ terület i 
kérdése inek ku t a t á sá r a i rányul . Tanu lmánya i t Budapes ten és Bagdadban végezte, hosszabb 
ideig ösz töndí jasként tartózkodott Bécsben, Leningrádban és a Harvardon. Ptolemaios és az 
a r a b források felhasználásával tisztázta Közép-Ázsia történeti földrajzának s z á m o s vitás kér-
dését . Lefordította az ugariti epika ránk m a r a d t alkotásait, e redményesen vizsgálta időrend-
jüke t , k imuta to t t számos, eddig észre n e m vett stiláris és szerkezeti egyezést az ugariti és 
a görög epika közt. Nyelvészeti t anu lmányai vezették a logika tör ténetének vizsgálatához. 
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Arisztotelészhez, é s az a rab arisztotelizmushoz. Vizsgálta ezek h a t á s á t a görög és az a r a b 
t u d o m á n y o s gondolkodásra , műfajok é s a tudományos próza a lakulására . Görög, de görög 
fo r rá sban ránk n e m m a r a d t gondolatmeneteket ásott elő a r a b forrásokból. Kutatásai a z o n b a n 
n e m korlátozódnak a logikatörténetre. Minden kérdést a rendszer egész összefüggésében 
vizsgál. így ju to t t fon tos felismerésekre a Poétika és a Fizika egyes tételeinek összehason-
l í tásában , a különböző szakterüle teken alkalmazott azonos módszer tan elemzésében, s e n n e k 
az iszlám t u d o m á n y r a gyakorolt h a t á s a t anu lmányozásában . E téren nemzetközi szaktekin-
tély, Oxfordba, Chicagóba, Dublinba, Helsinkibe hívták e kérdésekről előadás t a r t á s á r a . 
Je len leg az aristotelészi esztét ikának a m u z u l m á n esztétikával és a pá rhuzamos középkori 
zsidó taní tásokkal való kapcsolatal t vizsgálja. 
Ajánlók: Borzsák István, Ritoók Zsigmond 
Rába György 
1924-ben szüle te t t Budapes ten . Egyetemi t anu lmánya i t a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Bölcsészkarán végezte, f rancia—magyar szakos tanár i oklevelet szerzett 1948-
b a n . Első írásai — versek, kritikák, esszék — a Nyugatban s a Magyar Csillagban j e l en tek 
meg. 1957-ig középiskolában tanított . Ettől fogva az Akadémia Irodalomtudományi Intéze-
tében dolgozott. Költőként ma a legjobbak között t a r t j ák számon, a művészi fegyelem é s 
készül tség pé ldá jaként . Fordítóként is, a n a © világnyelvek irodalmából, élvonalba tar tozik. 
Tudományos m u n k á s s á g a a 19. és a 20. század magyar és világirodalma elemző vizsgálatára 
i rányul . A magyar fordí tás i rodalomról szóló monográf iá ja (a Szép hű t lenek , 1969) e ké r -
d é s k ö r legalapvetőbb m u n k á j á n a k számí t , hason lóképp két nagy te r jede lmű Babi t s -mo-
nográ f i á j a (Babits Mihály költészete, 1983; Babits Mihály, 1983). Egyikben a mai m ó d -
szerek kr i t ikus a lka lmazásáva l , széles világirodalmi i smere te i s gazdag nye lv tudása je -
© é b e n , Babi ts müve i ka rak te ré t haza i s egyetemes i rodalmi szemszögből egyarán t h i te -
l e sen rajzolta meg. A m á s i k b a n é le t ra jz és életmű, ke le tkezés és fogad ta tás szép, t i s z t a 
e l ő a d á s ú ra jzát n y ú j t o t t a . 
Szabó Lőrinc bonyolul t személyiségéről és költészetéről k i smonográf iá jában mindmáig az 
e © i k legmeg©őzőbb képe t adta. Irodalomelméleti, művelődéstörténet i , bölcseleti felkészült-
sége a különböző i rányok szembesí tésében (pl. Ady szimbol izmusa, Kassák avantgarde m ű -
vészete) szervesen s helyes proporcióval van jelen. Költőként is, i rodalomtörténészként is 
m i n t e © tíz előkelő haza i és külföldi díjjal ju ta lmazták tevékenységét. 
Az Akadémia e r ő s e n megfo©atkozot t i rodalomtörténész gá rdá j ának ma is friss tag ja , 
gondos és folyamatos munkásságáva l igaz nyereséget je len tene . 
Ajánlók: Németh G. Béla, Szabolcsi Miklós 
Somfal László 
J á s z l a d á n y b a n s z ü l e t e t t 1934 -ben . S z ű k e b b s z a k t e r ü l e t e : 18—20. századi z e n e t ö r -
t é n e t , Haydn- é s B a r t ó k - k u t a t á s . A Z e n e t u d o m á n y i In téze t B a r t ó k A r c h í v u m á n a k ve-
ze tő je , a Liszt F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i Főiskola egye temi t a n á r a . Doktor i é r t e k e z é s é t 
1 9 8 2 - b e n védte meg . 
Az elmúlt tíz évben megjelent művei: The Keyboard S o n a t a s of Jo seph Haydn. (Chicago, 
1993 — kiadás alatt); Béla Bartók: Composit ion, Concepts and Autograph Sources (Berkeley, 
k i adás alatt), továbbá 32 tanulmány, zömében angol nyelven. 
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Legfontosabbnak ítélt t udományos munká i : J o s e p h Haydn zongoraszonátái és Béla Bar-
tók: Composit ion, Concepts a n d Autograph Sources . (Berkeley) 
Ajánlók: Nagy Péter, Poszter György, Ujfalussy József 
Szilágyi J á n o s György 
1918-ban, Budapesten született . Szűkebb szakterülete az ókor tudomány. A Szépművészeti 
Múzeum ny. osztályvezetője. Doktori értekezését a művészettörténet területén 1973-ban védte 
meg. 
Szilágyi J á n o s György s z á m á r a az ó k o r t u d o m á n y oszthatat lan: nyelvi és tárgyi emlékek 
csak egymássa l összefüggésben értelmezhetők. Ennek megfelelően az ö m u n k á s s á g a is ki-
terjed az ókori irodalom és művészet k u t a t á s á r a egyaránt . Plautusról , Horatiusról , Ovidiusról, 
Senecáról , Lukianosról szóló tanulmányai ez í róknak nemcsak a m a g u k korában való je-
lentőségét helyezték ú j megvilágításba, h a n e m a mi korunk s z á m á r a való fon tosságuka t is 
megmuta t t ák . A Magyarországon található görög vázáknak a C o r p u s Vasorum nemzetközi 
so roza tában megjelenő feldolgozását (1981) a külföldi kritika á l ta lános csodálattal fogadta . 
Feldolgozta az etruszko-korinthoszi vázafestészetnek a világon szerte ta lá lható teljes anyagá t , 
s ezt a ko rábban nem sok figyelemre mél ta to t t anyagot évtizednyi pontosságú datá lásaival 
a kor vezérleletévé tette (Ceramlca etrusco-corinzia. I. Roma 1992, a II. kötet s.a.). E t é ren 
ma Szilágyi elismerten a világ első szakembere. A Szépművészeti Múzeum képgyűj teményének 
történetével kapcsolatos k u t a t á s a i (Pulszky K. ) úttöróek. Fordításai (Thukydidés, Seneca) 
nagy irodalmi értékűek. Mint t aná r é lményszerű óráival, mint idősebb b a r á t beszélgetéseivel 
sok fiatal ku ta tó t indított el vagy vezetett t ovább pályáján. Taggá választásával nemzetközileg 
á l t a lánosan elismert, k i tűnő kuta tó t fogad tagja i közé az Akadémia. 
Ajánlók: Bóna István, Borzsák István, Marosi Ernő, Ritoók Zsigmond 
Tamás Attila 
1930-ban született Budapesten. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem irodalomtörténész 
professzora. Egyetemi t anu lmánya i t a b u d a p e s t i Tudományegyetem Bölcsész Karán végezte 
s magyar—német szakos t aná r i oklevelet szerzet t . Hamar mint kiváló, a lapos és t á rgyszerű 
kr i t ikust és széles látókörű, igen jelentős his tór ia i műveltséggel rendelkező i rodalomtör ténészt 
t a r to t ták számon. Sok közös vállalkozásnak volt fontos, részben irányító résztvevője (pl. 
Irodalmi Lexikon, a magyar irodalom külföld s z á m á r a írott és sok nyelven megjelent története) . 
Előbb a szegedi Egyetemen oktatott, közel ismerést szerezve. Kandidá tus i (1962), m a j d a 
t udományok doktora (1975) fokozatát megszerezve, Barta J á n o s hívására , később az ő u tó -
dakén t is, Debrecenben a 20. és a 19. sz. magya r i rodalomtörténetének lett előadója, t a n -
székvezető professzorként. Könyvei s könyvekbe nem foglalt t anu lmánya i a mondot t kor-
szakról nyú j to t t ak fontos, nélkülözhetetlen eredményeket . 
De n e m c s a k az i rodalomtörténet területén munkálkodot t széles körű érdeklődésre s z á m o t 
tar tó tárgyakról , hanem az irodalomelméletben is. Kivált irodalomelméleti , müvészet lé lektani 
s befogadás t illető munká i váltot tak ki e l i smerés t és ihlető olvasottságot. Tanítványai közül 
meglehetősen sokan kerül tek a tudományág soka t ígérő művelői közé. 
Az utolsó tíz évben megjelent fontosabb müvei: A nyelvi műa lko t á s jelentése (A j e l en t é s 
fogalma — a műalko tás felöl nézve.) Debrecen, 1984. 118 o.; Illyés Gyula. Bp., 1989. 3 2 4 
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о.; Töprengések az i rodalmi értékről. Bp., 1993. 118 о.; Ér tékteremtők nyomában . Debrecen , 
1994. 362 o.; Esztét ika. Nemzeü Tankönyvkiadó—KLTE 1992. 72 o. 
Ajánlók: Köpeczi Béla, Németh G. Béla, Szabolcsi Miklós 
Filozófiai és Történettudományok Osztálya 
RENDES TAGSÁGRA 
Hanák Péter 
1921-ben, Kaposvárott született . Szűkebb szakterülete: az Osztrák—Magyar Monarch ia 
tör ténete , а XIX. századi kul túr tör ténet . Je len leg a Közép-Európa Egyetemen tanit . 1990-ben 
válasz to t ták az MTA levelező tagjává. Székfoglalóját „A magyar vállalkozó tókés eredete é s 
kifejlődése" címmel 1991-ben tartotta. 
Történetírói pályája 1848-a s témákkal indul t , hamarosan azonban a dua l izmus tör téne té t 
kezdte a laposan ku ta tn i , s nagy része volt e n n e k a korszaknak az új raér tékelésében. Levelező 
taggá választása óta e b b e n a tematikában mélyül t el. egyre i nkább a társadalom- és ku l -
tú r tö r t éne t felé fordulva. Ki tűnő ismerője a századforduló magyar és osz t rák szellemi é le tének, 
e n n e k megkapó bizonyí téka a szellemes, j e l en tős ú j vonásokat feltáró könyve (A kert és a 
műhely) . Másik fontos eredménye az á l ta la kezdeményezett és szerkesztett t a n u l -
mánygyűj temény (Polgári l akáskul tú ra a századfordulón), amely előbbi könyvével együ t t 
Ausz t r i ában németül is megjelent , dokumentá lva Hanák Péter külföldi el ismertetését is. De 
ezt bizonyítja egy Amer ikában megjelent gyű j t eményes kötetbe írt összefoglalása a XX. századi 
magya r történelemről (Hungary on Fixed Course). Az utóbbi években is számos t a n u l m á n y a 
je len t meg ebből a t émakörbő l . 
H a n á k Pétert új t é m á k é s megközelítések felé mindig nyitot t személyisége, k o m b a t t á n s 
a l k a t a , szellemes megfoga lmazása i és kérdésfel tevései , nem k ü l ö n b e n éles kr i t ikája , s zé le s 
k ö r ű olvasot tsága és t u d á s a a szakma egyik vezető egyéniségévé teszi. A Lengyel T u d o -
m á n y o s Akadémia t isztelet i tagja , a Gindely-díj és az oszt rák becsü l e t r end középkeresz t je 
t u l a j d o n o s a . 
Ajánlók: Niederhauser Emil, Pach Zsigmond Pál, Székely György 
Heller Ágnes 
1929-ben, Budapes ten született . Szűkebb szakterületei : etika, t á r sada lom- és tör téne-
lemfilozófia. Jelenleg a New School of Social Research (New York) filozófiai t anszékének 
egyetemi tanára . Az MTA 1990-ben választot ta levelező tagjává. Székfoglalóját 1991-ben 
Meghívás Immanuel Kanttól ebédre címmel ta r to t ta . 
Heller Ágnes a nemzetközi filozófiai t u d o m á n y o s s á g egyik legrangosabb képviselője. Kül-
földön megjelent könyvei közül néhány már megjelent Magyarországon is. Tevékenységének 
egyik fókusza az etikai ké rdé sek filozófiai vizsgálata . Elméletének c e n t r u m á b a n a választá-
s o k r a kényszeritett ember , va lamint a morális au tonómia elemzése áll, va lamint a n n a k vizs-
gála ta , miképp kapcso lódnak az egyéni döntések, tettek az á l ta lánosabb morális normákhoz . 
Egyál ta lán, hogyan teremti az ember ezeket a no rmáka t . Vizsgálatai anny iban je lentet tek 
ú j a t , hogy fényt derített a r r a az addig rej télyesnek tekintett folyamatra , miként szü le tnek 
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az erkölcsi világban ú j no rmák , milyen következményekkel j á r az emberi au tonómia és 
s zabadság a morál a lakulására . E kérdések során dolgozta ki ú j etikai értékelméletét. E könyvek 
mellett számos tanulmánya vizsgálja e kérdéskör filozófiatörténeti és jelenbeli elágazásait. (Gyűj-
teményes kötetben: The Grandeur and Twilight of Radical Universalism, 1991.) 
M u n k á s s á g á n a k más ik cen t ruma a tör ténelem- és társadalomfilozófia. [A Theory of History 
1982, Dictatorship over Needs (Fehér Ferenccel és Márkus Györggyel közösen) 1982, Beyond 
J u s t i c e . 1984, magyarul, 1991) Történelemfilozófiájának alaptézise, hogy a történelem n e m 
p u s z t a tény, hanem projekt , azaz a fe j lődés egyik lehetősége. Ugyanigy a ha ladás n e m a 
tör ténelem természetes velejárója, h a n e m érték, aminek megvalósí tása (elveszítése) e törté-
nelmi ha rcok egyik tét je. Csakhogy n e m egyetlen érték k ibontakoz ta tásán m u n k á l k o d n a k 
a tör ténelmi erők, h a n e m különböző ér tékválasz tások plurális mezején a lakul kl az az ered-
mény, am i t ha ladásnak nevezünk. Ezekbe a történetfilozófiai k u t a t á s o k b a illeszkedik a szük-
ségletek elméletéről írott könyve (Theory of Needs, 1981), valamint a szocialista berendez-
kedések szenvedélyes kr i t iká ja (Dictatorship over Needs), ami a n n a k idején je lentős vissz-
hango t kapot t . 
Az igazságosság elmélete c. könyvével vált világhírűvé, a m ű angolul több k iadás t ért 
meg, 1992-ben paperback formában is megjelent, számos nyelvre fordí tot ták le. A 80-as 
évek társadalomelmélet i és jogi vitáihoz kapcsolódik, polemikusán Rawls elméletéhez. A 
kérdés , amire a választ keresi : miképp lehe t a társadalmi igazságosság elméletét a s zabadság 
elvére felépíteni. Mi a viszony a t á r sada lmi egyenlőség polgári forradalmi követelése és az 
igazságosság modern koncepciója között? 
Heller Ágnes je lentős életművet, nemzetközi rangot mondha t m a g á é n a k . Nem ra j ta múlot t , 
hogy hazai elismerése megkéset t . Idehaza rendszeresen ad eló az ELTE Bölcsészet tudományi 
Karán, a debreceni Kossu th Lajos Tudományegyetem filozófia tanszékén , előadásai t mindig 
nagy érdeklődés kíséri. Tanulmányaival é s közírói tevékenységével bekapcsolódot t a hazai 
közéletbe ls. 
Ajánlók: Almási Miklós, Pataki Ferenc 
Pölöskei Ferenc 
1930-ban . Rédén születe t t . Szűkebb szakterüle te az új- és legújabbkori magyar történe-
lem. Je len leg az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára . Az MTA 1987-ben választot ta levelező 
tagjai so rába . Székfoglalóját a „Paraszti politikai irányzatok Magyarországon a XIX—XX. 
században" címmel 1988-ban tartotta. 
Kuta tása i a reformkortól szinte nap ja ink ig ívelnek, s a politikai, az agrár - , az a lkotmány-
és jogtör ténet , valamint a helytörténet s z á m o s fontos kérdésére te r jednek ki. Politikatörténeti 
í r á sa iban több korábban kevésbé méltányolt politikus portréját rajzolta meg. (Andrássy Gyula, 
Tisza Kálmán. Tisza István, Wekerle S á n d o r stb.) Más t anu lmánya iban a polgári kori ha ta lmi 
ágak helyét, a közigazgatás és az önkormányza t jellemző vonásai t t isztázta, főként a korábbi 
szabad királyi városok é s mezővárosok jogi s t á t u s á n a k megszünte tésekor létrehívott űj , pol-
gári város t ípusok funkciói t és belső szerkezetét . Megújuló érdeklődéssel fordult a hazai 
agrármozgalmak utóbbi száz esz tendejének problémái felé. 
Levelező taggá vá lasz tása (1987) óta az említett témakörökben há rom könyve je lent meg. 
A rej té lyes Tisza-gyilkosság (1988), Is tván Tisza (1994, németül), s legutóbb A Köztársasági 
eszme története Magyarországon (1994), s z á m o s új megállapítással . Ugyanez idő alat t h á r o m 
t anu lmánykö te t szerkesztésében (köztük: Magyarországi pár tprogramok 1919—1944) műkö-
dött eredményesen közre. Egyéni t a n u l m á n y o k egész sorát je lentet te meg, többek között a 
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dua l i zmus ál lamrendszeréről és Pápának (itt j á r t középiskolába) 1867 és 1945 közötti tör-
ténetéről. 
Kutatásai köréből több hazai és külföldi tudományos fórumon ta r to t t elismeréssel fogadott 
e lőadást . J e l en tős szakmai tevékenységet fejtett ki a TMB Tör ténet tudományi Szakbizottsá-
gának elnöki t isztjében is, amelyet 1980 óta tölt be. 
Ajánlók: Niederhauser Emil, Pach Zsigmond Pál, Székely György 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA 
Diószegi István 
1930-ban, Szegeden születet t . 1953 — az egyetem elvégzése — óta az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karán dolgozik: a Történeti Könyvtár, majd 1957-től az új- és legújabbkori egye-
t emes történeti t anszék m u n k a t á r s a . 1978-ban egyetemi t a n á r r á nevezték ki, egyúttal meg-
bízást kapott a tanszék vezetésére is. 1978-ban lett a tö r t éne t tudomány doktora. 
Egyetemi előadásai , szeminár iumai főként a nemzetközi kapcsolatok történetét ölelik fel 
a f rancia forradalomtól a második vi lágháború végéig terjedően. Speciális előadásai és sze-
minár iumai jórészt a diplomáciatörténet , illetve az Osztrák—Magyar Monarchia probléma-
körével foglalkoznak. I rányí tása alat t a fenti témakörökből s zámos egyetemi doktori disz-
szertáció és több habil i tációs értekezés készült . 
Tudományos kutatói tevékenysége részint az okta tás szükségleteihez igazodik, részint 
a l a p k u t a t á s jellegű. Két könyvében feldolgozta a nemzetközi kapcsolatok történetét az 1879— 
1939 közötti időszakban. Két más ik könyvben diplomáciatörténeti jellegű t anu lmánya i t tette 
közzé. Hazai és nemzetközi el ismerést kiváltó ku ta tása i t e l sősorban az Osztrák—Magyar 
Monarchia külpol i t iká jának tárgykörében végezte. E területről rendkívül gazdag forrásanyagra 
és i rodalomra építve hat könyvet írt. Különösen kiemelkedik e t émakörben az 1870-es évek 
külpol i t iká jának, ú j a b b a n pedig a nagyha ta lmak magyarságképének fel tárása. Saj tó alá ren-
dezte az osztrák—magyar közös minisz ter tanácsi jegyzőkönyvek III. (1883—1895) kötetét. 
Könyveit a hazai és a külföldi szakkri t ika el ismeréssel fogadta. 
Tagja a História, az Acta Historica és a Történelmi Szemle c. folyóiratok szerkesztőbi-
zot tságának, 25 év óta szerkeszti az Annales Historica c. évkönyvet. 1991 óta a Magyar 
Történelmi Társu la t elnöke. Több nemzetközi tör ténész t anácskozáson vett részt, és előadá-
soka t tar tot t a bécsi, salzburgi, klagenfurt i , grazi, müncheni , hamburg i , pozsonyi, rennes-i , 
párizsi és heidelbergi egyetemen. 
Ajánlók: Ormos Mária, Glatz Ferenc, Hanák Péter, Niederhauser Emil Pölöskei Ferenc 
Engel Pál 
1938-ban születet t Budapes ten . 1961 és 1968 között az ELTE Egyetemi Könyvtárában 
dolgozott t udományos m u n k a t á r s k é n t . A könyvtár évkönyveiben je lentek meg a bizánci, 
m a j d később a 15. századi magyar történelem tárgyköréből első dolgozatai. 1968-tól 1982-ig 
a Posta Központi Szakkönyvtá rának igazgatója, 1982-től az MTA Tör ténet tudományi Intézet 
m u n k a t á r s a , 1988-tól osztályvezetője, 1991 óta tudományos igazgatóhelyettese. 1994-ben 
szerezte meg a tö r t éne lemtudomány doktora fokozatot. 
Könyvtárosi pá lya fu tása során — kisebb megszakításokkal — megbízott előadóként dol-
gozik az ELTE-n, 1974-töl Mályusz Elemér m u n k a t á r s a k é n t részt vesz a Zsigmond-kori 
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oklevéltár adatgyűj tés i m u n k á l a t a i b a n és a Borsa Iván vezette munkaközösség tagjaként az 
Országos Levéltár oklevél a n y a g á n a k számítógépes rendezésében. Szűcs J e n ő révén kapcso-
lódik a Tör ténet tudományi Intézetben ú j jáa lakul t középkor-történeti osztály munká jához . 
1989-tól az Eötvös József Kollégium előadója, ma jd rendes t aná ra . 1990—1992 között a 
miskolci Bölcsészegyesület egyetemén, 1992—1993-ban a szegedi egyetemen tanít középkori 
magyar és egyetemes tör ténetet . Ez u tóbbinak tanszékvezetői t isztségét is ellátja. 1993-tól 
t anácskozó jogú tagja az MTA II. Osztályának. 1993-ban a Középkortudományi Társaság 
elnökévé választ ják. 
Kutatási területe elsősorban a késő középkori Magyarország politikai és társadalomtörténete. 
Elsó nagyobb m u n k á j á b a n (Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban, 
1977) Zsigmond u ra lkodásának újraér tékelésére vállalkozott, új módszereket használva a 
Zsigmond-kori belpolitikai viszonyok rekons t ruá lásához . Ung megye nemesi társadalma 1437 
előtt c. d isszer tációjában (1985, kézirat) a r ra tett kísérletet, hogy egy részletes minta a lap ján 
felderítse a középkori magyar nemesség eredetét és társadalmi szerkezetét . Evégett te t te 
közzé 1989-ben külön köte tben az erre vonatkozó legfontosabb forráscsoportot (Kamara-
haszna-összeírások 1427-ből). Egyéb t anu lmánya iban többek között az 1310—23 közötti 
időszak politikai történetét , va lamint az Anjou-kori pénztörténet a lapkérdései t igyekezett 
tisztázni, de foglalkozott a késő középkori Magyarország demográfiájával is. Nemzetközi ér-
deklődésre t a r tha t számot az a dolgozata, amelyben sikerült t isztáznia a poli t ikatörténet 
egyik soka t ku ta to t t problémáját , a várnai csa tá t megelőző 1444. évi török—magyar békekötés 
rejtélyét (1984). Nevéhez fűződik egy Magyarországon korábban ismeret len középkori intéz-
mény, a honor felfedezése (1981), amely azóta lexikoncímszóvá vált. Mind ebben, mind m á s 
k u t a t á s a i b a n egyaránt nélkülözhetet len eszköznek bizonyult egy középkori „tiszti címtár" 
összeál l í tása, amely a poliüka szereplőire vonatkozó személyi ada tokat hivatott tar ta lmazni . 
Ez az 1974 óta folytatott ada tgyű j tése most önálló kötetként jelenik meg (Magyarország 
világi archontológiája 1301—1457, sa j tó alatt). Szerzője (210 címszóval) é s egyik szerkesztője 
volt a Korai magyar történeti lexikon c. kézikönyvnek (1994). Ormos Máriával közösen készített 
m u n k á j a , a Világtörténelem évszámokban (1981) máig használatos . Kristó Gyulával közösen 
írt egyetemi jegyzete (Magyarország története II., 1985) jelenleg is több egyetem tananyaga . 
Legismertebb m u n k á j a azonban a Glatz Ferenc szerkesztette Magyarok Európában c. m ű 
első kötete (Beil leszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig), melyben összefoglalta Magyar-
ország és Európa középkori tör ténetét . 
Ajánlók: Györffy György, Glatz Ferenc, Niederhauser Emil, 
Ormos Mária, Pach Zsigmond Pál 
Hunyady György 
1942-ben született Budapes ten . Szűkebb szakterülete a szociálpszichológia. Jelenleg az 
ELTE tanszékvezető egyetemi t aná ra , a pszichológiai tudomány doktora (1986). Egyetemi 
t anu lmánya i t 1965-ben fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, történelem—pszi-
chológia szakon. E ket tős ind í t t a t á s meghatározó irányelvként vonul végig egész tudományos 
pá lyá ján . E két diszciplína kapcsolatával foglalkozó, Kornis Gyula t udományos m u n k á s s á -
gáról írta bölcsészdoktori disszertációját , amelyet 1967-ben védett meg. A tanulói f júság tör-
téneti ismereteiről és fogalomalkotó képességéről írt monográfiája a lkot ta az 1972-ben meg-
védett pszichológiai kand idá tus i ér tekezésének alapját . Ez a m u n k a jelzi, hogy Hunyady a 
tör ténelem és a pszichológia együt tha tásából alakította ki sa já tos szakműfa já t : a történeti 
a lapozású szociálpszichológiát. A szociálpszichológia továbbfejlesztésének fontos á l lomása 
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volt a Pataki Ferenccel közösen írt m u n k á j a , amelyben a „látens ideológiai szerkezet" cso-
portformáló szerepét vizsgálta (A csoportkohézió, 1972). 
Hunyady m u n k á s s á g á n a k egyik je lentős eredménye, hogy szakterüle tének alapvető fo-
galmait , ku ta tás i i rányai t s ikeresen meghonosí tot ta a hazai t udományosságban . Érdemes 
n é h á n y kérdéskört megemlíteni: a szociális a t t i tűd, a kognitiv konzisztencia, a személy-per-
cepció, a szociális sztereotípia és a kognitív s t í lus kérdését. Ezek az eredmények a nemzetközi 
szakirodalomban is e l i smerés t váltottak ki. A történeti i smereteknek, különösen a nemzetre 
vonatkozó nézetek a l a k u l á s á n a k empir ikus vizsgálatai a külföldi szakfórumokon is ismert té 
vál tak. Ezekből a ku ta t á sokbó l született az akadémiai doktori ér tekezése is (Történelmi né-
zetek pszichológiai szerveződése és tá rsada lmi sajátosságai) . Munkás ságának el ismerését 
m u t a t j a , hogy a rangos Pergamon Press sorozatában idén jelenik meg összefoglaló monog-
ráf iá ja (Stereotype Sys tem a n d Historical Change). Egészében megál lapí that juk, hogy Hu-
nyady tudományos m u n k á s s á g a kezdeményező jelentőségű egy ú j o n n a n formálódó szakte-
rület , a „történeti és politikai pszichológia" kifejlődéséhez. 
Kiemelkedő okta tás i tevékenysége. Mintegy két évtizede taní t az ELTE-n, ő alakí tot ta ki 
a pszichológus-képzés modern szociálpszichológiai tananyagát . 1983 óta az egyik pszicho-
lógiai tanszék vezetője. Tíz évig tanított vendégtanárként Debrecenben, ő kezdeményezte a 
KLTE Pszichológiai In tézetének felállítását, és alakította ki Debrecenben az ország második 
pszichológusképzö intézetét . Tudományos és oktatói munkásságáva l szorosan összefüggött 
k i ter jedt tudomány- és oktatásszervezői tevékenysége. 
Hunyady évek óta akt ívan részt vesz az Akadémia szakterület i tudományszervező m u n -
k á j á b a n is. Tagja több külföldi szakmai szervezetnek, többek között az Internat ional Council 
of Psychologists-nak. A hazai pszichológia eddig legnagyobb nemzetközi rendezvénye, az 
1991-ben tartott Második Európai Pszichológiai Kongresszus szervezője és elnöke volt. 
Ajánlók: Ádám György, Hanák Péter, Niederhauser Emü, Nyíri János Kristóf 
Kákosy László 
Budapesten született 1932-en. Szakterülete az ókori történelem, egyiptológia. 1976 óta az 
ELTE egyiptológiai tanszékének vezetője. A tudományok doktora fokozatot 1974-ben nyerte el 
„Világnézet és valláspolitika az egyiptomi Újbirodalom idején és a Későkorban" c. disszertációjával. 
Fő kutatás i területei: az egyiptomi vallás, különös tekintettel a népi hiedelmek, a teológia 
é s a vallásfilozófia viszonyára: a Ptolemaios- és római-kori Egyiptom kulturális-vallási h a t á s a 
a görög-római világ szellemi életére; publ ikála t lan szövegek feldolgozása (publikálta a Szép-
művészet i Múzeum két ko rábban kiadat lan hiera t ikus mágikus papiruszát) . 
Tanulmányai t főleg külföldi szakfolyóiratokban tette közzé. S z á m u k jelenleg 320. Könyvei 
közül a „Varázslás az ókori Egyiptomban" megjelent németül é s olaszul is. Kiadás előtt áll 
könyv ter jedelmű t a n u l m á n y a a „Religion im römerzeitlichen Ägypten", mely az Auf s t i eg 
u n d Niedergang der römischen Welt" soroza tában lát napvilágot. 
1960 óta sok nemzetközi kongresszuson, szimpóziumon vett részt és tartott e lőadásokat . 
Az USA-ba külön e lőadókörú t ra hívták meg, két alkalommal Németországban és egyszer 
Svá jcban is volt hason ló előadás-sorozata . 
Tudományos tevékenységében nagy szerepet kaptak az egyiptomi helyszíni munkák , 1964-
ben előkészítette az MTA núbiai ásató expedícióját, melynek maga is tagja volt, és részt vett 
az anyag publ ikálásában is. 1983-tól folyamatosan vezeti az ELTE thébai ásatását , melynek 
során eddig egy ha t a lmas sziklasír feltárására került sor II. Ramses korából (Dzsehutimesz 
sírja), 1983-ban az UNESCO megbízásából részt vett egy új kairói múzeum megtervezésében. 
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Tudományos pá lyá jának indulása ó ta részt vett a tudomány szervezésében is. J e l en leg 
az MTA Ókor tudományi Bizottságának társe lnöke , a Magyar Vallástudományi T á r s a s á g el-
nöke, az Ókor tudományi Társaság alelnöke, az Orientalisztikai Bizottság tagja. Vezetőségi 
tagja az Internat ional Association of Egyptologistsnak. A Kuzsinszky-emlékérem, az Ábel 
Jenő-emlékérem, továbbá az Akadémiai Díj és a Széchenyi-díj (1982) ki tüntetet t je . 
Ajánlók: GyörJJy György, Glatz Ferenc, Harmatta János, Ritoók Zsigmond 
Lackó Miklós 
1921-ben születet t Budapesten . S z ű k e b b szakterüle te a XX. sz. első felének t á r sada lom-
és művelődéstör ténete . Jelenleg az MTA Tör téne t tudományi Intézetének t udományos ta-
nácsadó ja , a tör téne lemtudomány doktora (1977). 
Lackó m u n k á s s á g á n a k gerincét, legeredetibb, ú j a t teremtő t émájá t a két v i lágháború 
közötti magyar ku l tú r tö r téne t , a szellemi élet mozgása, a nagy eszmei irányzatok é s képvi-
selőik b e m u t a t á s a alkot ta . Műfaji és módszerbel i vá lasz tása éppolyan sokoldalú — a rövid 
életrajztól a műelemzésig é s az ideológiakritikáig terjed —, aminthogy érdeklődése is k u t a t á s i 
körébe fogja a szellemtörténetet , a marx izmus t , a népiességet, a f a s izmus és a r a s s z i z m u s 
ideológiáját. A kor c s a k n e m valamennyi j e l en tős gondolkodójának szentel t esszét vagy cikket . 
Pan t eon jában helyet kapot t Szekfú Gyula, Fúlep Lajos, Prohászka Lajos, Németh László, 
Révai József , Lukács György — és s z e m h a t á r á n fe l tűnt Kerényi Károly. Tolnai Károly, Bab i t s 
Mihály é s sok m á s j e les alkotó. (Válságok — választások. Bp., 1975. — Szerep és mű. Bp.. 
1981. — Korszellem és tudomány. Bp. 1988.) 
Lackó a lap jában véve esszéista, de a l apos forrásismerete , az elsődleges források bő fel-
haszná l á sa , erös elemző és kritikai készsége nagy lélekzetű esszéit k ismonográf iákká növeli. 
Legtöbb t a n u l m á n y á b a n a baloldali d e m o k r a t i z m u s alapjáról keményen, de mé l t ányosan 
bírálja a szellemtörténetet , elismerve a konzervatív értékőrzés érdemeit. 
J e l e n t ő s Lackó m u n k á s s á g a a két v i lágháború közti korszak jellegének megha t á rozásában 
is. Egyes t anu lmánya iban és a nagy összefoglalásokba írt fejezeteiben elsók között fordul t 
szembe az akkor u ra lkodó politikai elfogultsággal és dogmat izmussal . Az akkori v i t ákban a 
szimplifikáló „fasiszta d ik ta túra" megjelöléssel szemben, a korszakra az antiliberális, illetve 
autor i ta t iv konzervat ivizmus meghatározás t fogadta el. Külön könyvet írt a tényleges fasiz-
musról (Nyilasok, nemzetiszocialisták. Bp., 1966), amelyben a magyar fas izmus felívelését, 
hanya t l á sá t és b u k á s á t dolgozta fel. Figyelemre méltó tárgyilagos t anu lmány t készí tet t az 
1970. évi moszkvai Nemzetközi Tör ténészkongresszusra a kelet-európai fas izmusok sa já tos -
ságairól (Neue Vierteljahrshefie filr Zeitgeschichte. München , 1972). Ebben a széles korú 
á t tekintésről és liberális felfogásról t a n ú s k o d ó t a n u l m á n y b a n csat lakozott a sztál inis ta dog-
m a t i z m u s ellen akkor kibontakozott nemzetközi vitához. 
Bár Lackó Miklós egyetemen nem taní to t t , intézetben több mint két évtizedes osztály-
vezetői tevékenysége felért egy posztgraduál is szeminár iummal . Osztályán, i rányí tása a la t t , 
a 20. század első felének é s a kortörténetnek s z á m o s jeles kutatója nőt t fel, ál landó személyes 
kapcso la tban állt a tehe tséges fiatal értelmiséggel. Ebben a tekintetben nagy h a t á s ú a k voltak 
népszerűs í tő előadásai és vitacikkei is. 
Ajánlók: Hanák Péter. Glatz Ferenc, Niederhauser Emil 
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Szabó Miklós 
1940-ben szüle te t t Szombathelyen. Főbb ku t a t á s i területei: ókori régészet (különös te-
kintet te l a görög ku l tú rá ra ) és protohisztor ikus régészet (vaskor, keltológia). Je len leg az 
ELTE ókori régészeti t anszékének tanszékvezető egyetemi tanára , az ELTE rektora, az Or-
szágos Akkreditációs Bizottság Társada lomtudományi Kollégiumának, valamint az Ókor tu-
domány i és Múzeológiai Szakbizot tságnak elnöke. 1994 óta az MTA Régészeti Bizot t ságának 
e lnöke. 
Szabó Miklós a k lassz ika archeológiai módszereken alapuló protohisztor ikus k u t a t á s 
magyarországi megalapí tója , s jelenleg nemzetközileg egyik legismertebb képviselője. A 80-as 
évek eleje óta r endsze resen tanít vendégprofesszorként külföldi egyetemeken, e l sősorban 
Franc iaországban , továbbá előadásokat tar t , szeminár iumot vezet olasz, svájci és n é m e t 
egyetemeken. Tagja az É t u d e s Celtiques (Párizs) szerkesztőbizot tságának, valamint az Union 
In terna t ionale des Sc iences Pré- et Protohis tor iques nemzeti és vaskori nemzetközi bizott-
s á g á n a k . A Deu t sches Archäologisches Inst i tut 1977-ben választotta levelező tagjává, a párizsi 
Collége de France pedig 1989-ben emlékéremmel tün te t te ki. 
1970-től kezdve, közel egy évtizeden keresztül , részt vett az a théni École França i se d'Ar-
chéologie k u t a t ó m u n k á j á b a n , főként Delphoiban és Argosban. Ekkor készítette el a boiótiai 
a r c h a i k u s agyagszobrászat út törő feldolgozását, amellyel 1980-ban a kand idá tus i címet sze-
rezte meg. A tö r t éne lemtudomány doktora fokozatot a Kelta művészet a Kárpá t -medencében 
c. disszertációjával 1987-ben nyerte el. A kelta ku l t ú r a ku ta tó jakén t a Kelták n y o m á b a n 
Magyarországon c. könyve (1971: magyarul, németü l , f ranciául és angolul; 1976: magyarul 
és németül) tet te i smer t té . 1988 óta a Velem-Szentviden és a Mont Beuvray-n folyó ma-
gyar—francia vaskori k u t a t á s o k magyar vezetője, az 1991-es nagysikerű, velencei „I Celti" 
kiál l í tás egyik igazgatója volt. Csak az elmúlt évtizedben n é © je lentős könyve és 40 t anu l -
m á n y a j e l e n t meg, j o b b á r a külföldön. Archaikus a©agszob rá sza t Boiótiában c. monográf iá já t 
az Akadémiai Kiadó 1986-ban adta ki, angol nyelvű, átdolgozott változata (Archaic Ter raco t tas 
of Boeotia) Rómában , a „L'Erma" di Bre tschneider-nél 1994-ben látott napvilágot. A párizsi 
École Normale S upé r i eu r e kiadványaiként közreadot t Les Celtes en Pannonié . Contr ibut ion 
à l 'histoire de la civilisation celtique d a n s la cuvet te des Karpates (1988) c. köte tben a késő 
va sko r történeti a l a p ú kronológiáját dolgozta ki. A korszak új, k i tűnő összefoglalása 1992-ben 
Pár izsban jelent meg: Les Celtes de l'Est: Le second âge du Fer d a n s la cuvette des Karpa tes . 
U © a n c s a k 1992-ben, Budapes ten jelent meg a Kárpá t -medence legfontosabb La Tène-kori 
le le tcsoport jának, a díszített fegyvereknek monograf ikus feldolgozása, teljes ka ta lógussa l . 
(Decorated Weapons of t he La Tène Iron Age in t he Carpa th ian Basin. Társszerző: F. Pet res 
Éva.) Az 1994-ben, e l sőként olaszul megjelent nemzetközi vállalkozás, a Storia d 'Eu ropa 
(Torino) 2. kötetében a Kelták (I Celti) fejezet szerzője. 
Ajánlók: Bóna István, Bokányi Sándor, Székely György 
Szakály Ferenc 
1942-ben születet t Zalaegerszegen. Szűkebb szakterü le te a középkor és a magyar—török 
kapcsolatok. Je len leg az MTA Történet tudományi Intézetének osztályvezetője, a tör ténelem-
t u d o m á n y doktora (1992). 
Kutatási terüle te a török—magyar katonai é s diplomáciai ér intkezés legkorábbi szakasza 
(14—16. sz. eleje), a ma©aror szág i török berendezkedés , a török—magyar ér intkezés — 
kivált a hódol t ságban —, valamint a török kiűzésével végződött háborúk története. Érdek-
lődése kiterjed a H a b s b u r g o k magyarországi u r a l m á r a , a magyar g a z d a s á g n a k az eu rópa i 
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g a z d a s á g b a n elfoglalt helyére és bizonyos közigazgatás- és művelődés tör ténet i t é m á k r a . Kan-
d i d á t u s i d i sszer tác ió já t 1976-ban (Magyar adóz t a t á s a török hódol t ságban) , nagydoktor i 
é r t ekezésé t 1992-ben védte meg (A magyar jogszolgál ta tás és jogigazgatás a török hódolt-
ságban) . (Az előbbi megjelent az Akadémiai Kiadónál 1981-ben, az utóbbi megje lenés a la t t 
áll.) 
Szakály Ferenc több mint 200 tudományos publikációjában vizsgálja a török hódol tság 
gazdasági és társadalmi életének hétköznapjai t . Több tuca t ún . helytörténeti dolgozata tá r ja 
fel a hódol t ság kori városi és falusi élet kereteit és e t anu lmányokban a k lassz ikus forrás-
kri t ikai művel tség igen szerencsésen párosul a jól szerkesztő és a részjelenségeket az „egész"-
be illeszteni képes történésszel. Forrásokból ki induló és a források tiszteletében eredő tör-
ténészi m a g a t a r t á s a magyarázza azt, hogy számta lan forráskiadványt ta lá lunk cikkei és 
könyvei között. Mind a török, a bécsi, illetve királyi Magyarországból származó levéltári 
d o k u m e n t u m o k a t , mind pedig az emlékirat- i rodalom termékeit nagy szakszerűséggel t á r ja 
fel é s világítja meg. 
Ezt a fo r rás fe l tá ró és fo r rásku ta tó i tö r ténész t egészen m á s oldalról m u t a t j á k be az 
u tóbb i években írott szintetizáló jel legű t a n u l m á n y a i . A kétköte tes h a d t ö r t é n e t b e n , a mo-
hács i c s a t á ró l írott összefoglaló jel legű m u n k á k o n túl ezt a sz in te t izá ló-képességet legin-
k á b b a Magyarok E u r ó p á b a n c ímű soroza tba írott Virágkor és h a n y a t l á s 1440—1711 c. 
könyve m u t a t j a . 
Szakály Ferenc fiatal korától részt vesz a különböző szakmai szervezetekben. 1980—85 
között a Magyar Történelmi Társula t főti tkára, majd 1985-től ügyvezető alelnöke, t i tkára a 
T u d o m á n y o s Minősítő Bizottság Tör ténet tudományi Szakbizot tságának (1979-től) és az MTA 
Művelődéstörténet i Komplex Bizot tságának (1985—1990). Tagja a Magyar—Csehszlovák 
(Szlovák) és a Magyar—Török Történész Vegyesbizottságnak, 1991-tól a Történelmi Szemle 
főszerkesztője. Számos nemzetközi konferencián vett részt, így főelőadója volt a madridi 
tör ténész vi lágkongresszus egyik kronológiai szekciójának (a török európai hódításáról). Fel-
tét lenül emlí tést érdemel Szakály Ferenc szereplése a tömegkommunikációban, mindenekelőt t 
a televízió történeti műsora iban . 
Ajánlók: Glatz Ferenc, Hanák Péter, Ormos Mária, 
Pach Zsigmond Pál, Pölöskei Ferenc 
R. Várkonyi Ágnes 
1928-ban , Sa lgótar jánban született . Szűkebb szakterületei: Magyarország 16—18. századi 
tör ténete , a 19. sz. tö r t éne t tudományának historiográfiája, történeti ökológia. Je len leg az 
ELTE egyetemi t aná ra , a tör téne lemtudomány doktora (1971). 
A tör téne t í rás há rom területén alkotott maradandó t . Magyarország 16—18. századi tör-
téneté t vizsgálva feltárta Zrínyi Miklós mozgalmának nemzetközi összefüggéseit és Zrínyi 
körének a törökellenes nemzetközi szövetség lé t rehozására irányuló törekvésekben já t szo t t 
szerepét . (Török világ és magyar külpolitika. Bp., 1975.) Rekonst ruál ta Rákóczi szabad-
s á g h a r c á n a k tá rsada lmi alapjait; a fejedelem közeli m u n k a t á r s a i n a k működésé t is bemuta tva , 
összegezte Rákóczi belső reformjait és konföderációs törekvéseit, va lamint k imuta t ta , hogy 
az önálló á l lamiság megteremtéséhez, a hata lmi erőviszonyok á t rendeződésében bízva, nem-
zetközi ga ranc ia megszerzésére törekedett . Az erdélyi fejedelemség tör ténetét vizsgálva, feltárta 
az országegység á tmentésé t célzó, ugyanakkor a fejedelemség ál lamiságát az európai béke-
rendszerekbe kapcsol tan legitimizáló politikai irányzatok létét és befolyását. (Europica va-
rietas — Hungar ica varietas. Bp.. 1994.) 
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A történet í rás m á s i k területén: historiográfiai m u n k á i b a n meggyőző kri t ikáját ad ta a 19. 
századi „kuruc vagy labanc" romant ikus , aktuálpoli t ikai célokat szolgáló tö r téne t í rásnak , 
ugyanakkor k imu ta t t a , hogy az előbbivel szemben — kapcso la tban az angol és f ranc ia tör-
téne t í rássa l — m á r a reformkortól kezdve jelen voltak a történeti gondolkozásban az akkor 
m o d e r n polgári i rányzatok, amelyek a nemzeti tör ténelem valósághű fe l tárásában a real is ta 
módszereket , a t u d o m á n y au tonómiá jának elvét és a tá rsadalomtör ténet i szemléletet érvé-
nyesí te t ték. (A pozitivista történetszemlélet a magyar tö r téne t í rásban 1—II., Bp., 1973) 
Végül a történeti ökológia művelése során s z á m b a vette évszázadok ökológiai t apasz-
t a l a t a inak ku ta tás i módszereit , a t á r sada lom és a környezet kö lc sönha tá sának t ip ikus je-
lenségeit . 
R. Várkonyi tör ténet í rói m u n k á s s á g á n a k jellemzői: a s zámba jöhetö hazai és külföldi 
fo r rásanyag lehető te l jességének fe lkuta tása és haszná la ta , a nemzetközi összefüggések és 
p á r h u z a m o k ki ta r tó keresése, a „magyar globus" tör ténéseinek beillesztése az egyetemes 
folyamatokba, a tö r t éne t tudományhoz kapcsolódó m á s tudományágak (irodalom- é s művé-
szet tör ténet , néprajz , antropológia stb.) eredmenyelnek tuda tos hasznosí tása , va lamin t a 
tör ténet i esszé megú j í t á sá t célzó — már is e redményes — kísérletezés. írói m u n k á s s á g a mellett 
széles körű i smere t ter jesz tő tevékenységet fejt ki a legkülönbözőbb fórumokon. Végül, de 
n e m utolsósorban, e l ismerésre méltó egyetemi oktatói m u n k á s s á g a : nem egy ígéretes vagy 
m á r be is éret t t ehe t ség tör ténész-pályájának be ind í t á sában működöt t közre. 1973-ban, 
1975-ben és 1986-ban Akadémiai Díjjal, 1970-ben é s 1987-ben Kiadói nívódíjjal, 1992-ben 
Comenius -emlékéremmel tünte t ték ki. 
Ajánlók: Varga Jcinos, Glatz Ferenc, Györjfy György, 
Köpeczi Béla, Szabad György 
Matematikai Tudományok Osztálya 
RENDES TAGSÁGRA 
Babai László 
Budapes ten szüle te t t 1950-ben. Szűkebb szakterüle te a számítógéptudomány, gráfelmélet , 
csoportelmélet . J e l en leg az ELTE algebrai és számelméleti t anszékén egyetemi t aná r . 1990 
ó ta az Akadémia levelező tagja. Áttetsző bizonyítások címmel tar to t t székfoglaló e lőadás t . 
A levelező taggá vá lasz tás óta születet t munká i : — L. Babai, L. Fortnow, C. Lund: Non-
determinis t ic exponent ia l time h a s two-prover interactive protocols, Computat ional Comp-
lexity 1 (1991), 3—40. Az interaktív bizonyítások elméletének központi dolgozata, l endüle tes 
fej lődés k i indulópont ja . Különösen nagy h a t á s t gyakorolt, előre n e m látott módon, a közelítő 
a lgor i tmusok bonyolu l t ságának látszólag távoli kérdéskörére . — L. Babai: Local expans ion 
of vertex-transit ive g r a p h s and random generat ion in finite groups, Proc. 23rd ACM Sympo-
s i u m on Theory of Comput ing, 1991, pp. 164—174. Hogyan lehet egy véges csopor tban 
ado t t generátorokból a csoport egy egyenletes eloszlású véletlen elemét előállítani? Erre a 
— csoportelméleti a lgor i tmusokban központi szerepet j á t szó — kérdésre ad polinom idejű 
a lgor i tmust a cikk, a kombina tor ikus izoperimetria, a l ineáris algebra, és a bolyongáselmélet 
módszerei t kombinálva . — N. Alon, L. Babai, H. Suzuki : Multilinear polynomials and Franki— 
Ray—Chaudhuri—Wilson type inequalities, J . Combinat . Theory-A 58 (1991). 165—180. 
Újabb l ineáris algebrai módszert vezet be az extremális ha lmazrendszerek elméletében, bi-
zonyos metszet-fel tételeknek eleget tevó ha lmazrendszerek mére tének felső becslésére. Lé-
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nyegesen egyszerűsí t i a címben jelzett t émakör k lassz ikus tételeinek bizonyításalt és á l ta-
lánosí t ja az e redményeke t korlátozott mér tékben nem-uni form rendszerekre. 
M u n k á s s á g á t Akadémiai Díjjal i smerték el. 
Ajánlók: Erdős Pál, Györy Kálmán, Lovász László, 
Révész Pál, T. Sós Vera, Szemerédi Endre 
Csiszár Imre 
1938-ban, Miskolcon született . Szakterüle te az Információelmélet, Az MTA Matemat ika i 
Kutató Intézetének osztályvezetője. 1990-ben választot ták az Akadémia levelező tagjává. Szék-
foglaló e l ő a d á s á n a k címe: Lineáris inverz problémák megoldási módszereinek a x i o m a t i k u s 
vizsgálata. 1989-ben Akadémiai Díjat nyert. 
Levelező taggá vá lasz tása óta születet t legfontosabb tudományos munká l : 
1. Why least s q u a r e s and m a x i m u m ent ropy? An axiomatic approach to l inear inverse 
problems. Anna ls of Stat is t ics 19 (1991) 2032—2066. 
2. Arbitrarily varying channe l s with general a lphabe t s and states, IEEE T r a n s . Inform. 
Theory 3 8 (1992) 1725—1742. 
3. C o m m o n r a n d o m n e s s in informat ion theory a n d cryptography. IEEE T r a n s . Inform. 
Theory 39 (1993) 1121—1132 (R. Ahlswede társszerzővel). 
Ajánlók: Csibi Sándor, Gyires Béla, Prékopa András, 
Révész Pál, T. Sós Vera, Tandon Károly 
Demetrovics János 
1946-ban, Püspök ladányban születet t . Kutatás i területei a számí tá s tudomány , logika, 
ada tbáz isok elmélete, algoritmuselmélet , kombinator ika , és azok a lkalmazásai . Az MTA Szá-
mí tás technika i é s Automatizálási Kutató Intézetének tudományos főosztályvezetője. 1974-ben 
egyetemi doktori címet kapot t a budapes t i Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ugyanebben 
az évben Moszkvában a matemat ika i cs fizikai tudományok k a n d i d á t u s a lett. A Magyar 
Tudományos Akadémián 1981-ben védte meg akadémia i doktori értekezését. 1987-ben az 
MTA levelező tagjává választották. M u n k á s s á g á t 1974-ben Grünwald Géza-díjjal, 1983-ban 
Benedikt Ottó-díjjal, 1984-ben Akadémiai Díjjal, 1990-ben Kalmár László-díjjal i smer ték el. 
1985-ben a M u n k a Érdemrend a rany fokozatát kapta . Több mint 170 t u d o m á n y o s publi-
kációja és 4 könyve je lent meg. (Diszkretnaja Matemat ika 11984]; A s z á m í t á s t u d o m á n y ma-
tematikai a lapjai |1985j; Computer -a ided Specification Techniques 119851; Iszpolzovanyíe 
Szetycj Petri pri projektirovanyti szisztem obrabotki dann ih (1988]). Munkái ra több mint 
800 hivatkozás van. ebből 50 könyvben. Illetve monográf iában szerepel. 
Ajánlók: Daróczy Zoltán, Hajnal András, Kátai Imre. Prékopa András 
Gécseg Ferenc 
1939-ben, Zalaváron született . Kuta tása i t az automatae lméle t , univerzális a lgebra terü-
letén végzi. 1987-ben lett az Akadémia levelező tagja. Az au toma ták szorzatairól tar to t t 
székfoglaló e lőadás t . A József Attila Tudományegyetem számí tás tudományi t anszékének egye-
temi t aná ra . 
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Legfontosabb dolgozatai, illetve eredményei: „On a 0 —v,-produc ts of au tomata ." (Theore-
tical Computer Science, 80 [1991], 35.) Helmut J ü r g e n s e n n e l közös dolgozatában igazolást 
nyer t , hogy az a u t o m a t a leképezések véges, de n e m kor lá tos hosszúságban való előáll í tásánál 
a legál ta lánosabb szorzat mindig helyettesíthető egy olyan szorzattal, amelynél a k o m p o n e n s 
a u t o m a t á k sorozatba rendezhetők úgy, hogy minden egyes komponens a u t o m a t a c s u p á n az 
őt közvetlenül megelőzőtől függ. „On homomorphic representa t ions by products of tree au -
tomata . " (New Results in Theoretical Computer Science, Proc. Symp., Graz 1994, Springer 
Lecture Notes in C o m p u t e r Science, Volume 812, 131.) A dolgozatban a f aau toma ták ho-
m o m o r f a n teljes rendszere inek alapvető, ekvivalens jellemzéseit adja a felismerhető fanyelvek 
és a de terminisz t ikus fa t ranszformációk segítségével. 
Munkásságában nagyra értékelendő, hogy figyelmét a matemat ika a lka lmazásában is 
j e l en tős problémák megoldására fordítja, s így a hazai számí tás tudomány terén vezető egyé-
n i ségnek számít. Eredményei t 1990-ben Szele Tibor-emlékéremmel ismerték el. 1994-ben 
a Finn Tudományos Akadémia külföldi tagjává választot ta . 
Ajánlók: Kátai Imre, Leindler László, Szőkefalvi-Nagy Béla, Tandon Károly 
Halász Gábor 
Budapes ten szüle te t t 1941-ben. Szűkebb szakterü le te az anal i t ikus számelmélet, az ana -
lízis. Egyetemi t a n á r az ELTE analízis tanszékén. 1987-ben nyerte el az Akadémia levelező 
t agságá t . Székfoglaló e lőadását Multiplikatív függvények címmel tar tot ta . 
Azóta született legfontosabb tudományos m u n k á i : 
— On the Ari thmetic Means of Lagrange Interpolation. Coll. Math. Soc. J . Bolyai 58., 
Approximation Theory, 1990, 263—274. (Erdős Pállal közösen). Ez a cikk tar ta lmazza Halász 
b izonyí tásá t a r ra a több mint 50 éve igaznak vélt, de 1990-ig nem bizonyított alapvető, 
E r d ő s által megfogalmazott jelenségre, hogy van olyan folytonos függvény, amire a Lagrange 
interpolációs pol inomok számtan i közepe m a j d n e m mindenü t t divergens. 
— The „Coarse a n d Fine Theory of Interpolation" of Erdős and Túrán in a Broader View. 
Construct ive Approximation, 8 (1992), 169—185. A „finom" interpolációs elmélet korábbi 
e redményei t j e len tősen mélyíti és a lényeget ragadja meg az interpolációs el járás ha tékony-
ságá t mérő ú j függvény bevezetésével és a n n a k részletes jellemzésével. 
— On projections into the space of trigonometric polynomials. Acta Sei. Math. (Szeged) 57 
(1993), 353—366. A Lozinskij—Harsiladze tételt lokalizáló korábbi eredményeit továbbfejlesztve pon-
tos feltételt ad arm, milyen integrál normában lehet egy általános vetítő operátor sorozat korlátos. 
Munkásságáér t Akadémiai Díjjal tünte t ték ki. 
Ajánlók: Császár Ákos, Erdős Pál, Győry Kálmán, Hajnal András, 
Laczkovich Miklós, Révész Pál, T. Sós Vera, Szemerédi Endre 
Szász Domokos 
1941-ben, B u d a p e s t e n született . A sz tochasz t ikus folyamatok, dinamikai rendszerek, ma-
temat ika i s ta t i sz t ikus fizika területén fejti ki m u n k á s s á g á t . Jelenleg az MTA Matematikai 
Kuta tó Intézetének t u d o m á n y o s igazgatója. 1984-ben Akadémiai Dijat nyert. 
1990-ben lett az Akadémia levelező tagja. „Matematikai biliárdok és az ergodikus hipo-
tézis" c. tartott székfoglalót. 
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1984 és 1994 között megjelent 2 5 idegen nyelvű, egy magyar nyelvű t udományos cikke, 
egy magyar nyelvű tudományos -népsze rűs í tő cikke, egy konferenciakötete (társszerkesztő) 
je lent meg. Az 1984 és 1992 közötti dolgozatokra 77 hivatkozás tör tént . 
Legfontosabb t udományos munká i ebből az időszakból: 
1. On the K-Property of Some Planar Hyperbolic Billiards. C o m m u n . Math. Phys. 145. 
(1992) 595—604. A Bunimovich nevezetes s tadionjá t ál talánosító Wojtkowski-féle konvex-
szóró-biliárdok osztályára bizonyít Kolmogorov-keverést: itt korábban csak a Ljapunov-ex-
ponensek nem-nul la voltát tud ták . 
2. The K-Property of 'Orthogonal' Cylindric Billiards. Commun. Math. Phys. 160, (1994) 
581—597. Az általa 1992-ben bevezetett henger-bil iárdok (ezek speciális e se tkén t tar talmaz-
zák kemény golyók ruga lmasan ütköző rendszereit) egy osztályára: az ortogonális henger-bi-
liárdokra igazolja — az ergodicitás szükséges és elégséges feltételeire vonatkozó — ugyancsak 
1992-ben megfogalmazott sejtését . 
3. The K-Property of 4-D Billiards with Non-Orthogonal Cylindric Scatterers (Simányi Nán-
dorral közös), megjelenik 1994-ben a J o u r n a l of Statistical Physicsben. Folytatva az előző 
dolgozat gondolatkörét , két nem-ortogonál is henger ütközővel adott biliárd ergodicitását bi-
zonyít ják. Eszközként megjelenik egy a lka lmas Lie-csoport a sebességek gömbjén vett h a t á s a 
t ranzi t iv i tásának igazolása. E gondola tnak már i s jelentős alkalmazásai v a n n a k á l ta lánosabb 
modellek tárgyalásánál is. 
Ajánlók: Császár Ákos, Erdős Pál, Gyires Béla, Hajnal András, Prékopa András, 
Révész Pál, Szépfalasy Péter, T. Sós Vera, Tandori Károly, 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA 
Benczúr András 
1944-ben, Nyáregyházán született . Szűkebb szakterülete: számí tás tudomány , informati-
ka. Doktori fokozatát 1989-ben szerezte. Az ELTE egyetemi tanára , a „Felzárkózás az európai 
felsőoktatáshoz" alap ügyvezető elnöke. 
A magyar számítástudományi élet egyik meghatározó egyénisége. Modellalkotó képessége és 
erős rendszerszemlélete elméleti matematikusként induló pályáját a számítástudomány felé for-
dította, ahol mind alkalmazási, mind matematikailag igényes kutatási területen egyaránt kiemel-
kedő eredményeket ért el, elsőként az elemi Gauss—Markov folyamatok statisztikai vizsgálatában. 
Legjelentősebb eredményei az adatkezelés és információs rendszerek terüle tén önálló, ú j 
megközelítését ad ják a gyakorlat által felvetett kérdéseknek. Az MTA SZTAKI-ban, majd a 
KSH SZÁMKI-ban a számítógépes rendszerek hatékonyságvizsgálatában végzett m u n k á s s á -
gából kiemelkedőek a biztonsági, lapolási és elrendezési kérdésekben végzett ku ta tása i . Az 
ada tbáz is - rendszerekben tárolt információ mennyiségének mérésére, a rendszerek informá-
ciószolgáltató képességének jel lemzésére tet t több kísérlet u t án ju to t t el a Kolmogorov entrópia 
használa tá ig . Doktori ér tekezésében foglalja egységes, algoritmuselméleti keretbe az adat-
báziskezelő rendszerek hatékonyságvizsgála tára vonatkozó eredményeit , m u t a t rá az igen 
elmélet inek tartott Kolmogorov entrópia központi szerepére a számítógéppel kezelt adatok 
információmennyiségének mérésében . Emlí tést érdemelnek még a relációs adatmodell füg-
gőségeinek vizsgálatában, a logikai adatkezelésben, a számitógépes t a n u l á s b a n és a fuzzy 
ha lmazok algoritmuselméleti je l lemzésében elért eredményei. 
Felsőoktatási tevékenysége igen széles körű, valószínüségszámítást és számítás technikai 
tá rgyakat több magyar egyetemen oktatot t , s 12 éve az ELTE programtervező szakon az 
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adatbáziskezelés tárgy előadója. 1992—93-ban Charlot te-ban, az Észak-Karolinai Egyetemen 
vendégprofesszorként is ezt a tárgyat okta t ta . 
1974-ben Farkas Gyula-emlékdíjat , 1979-ben Kalmár László-emlékérmet, 1989-ben Aka-
déma i Díjat (megosztva) kapot t . Az MTA Számí tás tudományi Bizot tságának 1980-tól tagja, 
1993-tól t i tkára. Az Alkalmazot t Matematikai Lapok főszerkesztője. A Bolyai J á n o s Mate-
mat ika i Társu la tban több tisztséget töltött be, jelenleg az Alkalmazott matemat ikai szakosztály 
elnökhelyettese. A N e u m a n n J á n o s Számítógéptudományi Tá r sa ság alelnöke. 
Ajánlók: Demetrovics János, Gyires Béla, Prékopa András 
Csörgö Sándor 
Egerfarmoson született 1947-ben. Szűkebb szakterülete a matematikai statisztika és valószí-
nüségszámítás. A József Attila Tudományegyetem analízis alkalmazásai tanszékének és a University 
of Michigan, Department of Statistics professzora. Doktori értekezését 1984-ben védte meg. 
1985—1994 közötti publikációi: egy angol nyelvű monográfia és 55 angol nyelvű dolgozat. 
(Továbbá hét angol nyelvű és két magyar nyelvű dolgozata van megjelenőben, valamint 
további nyolc angol nyelvű dolgozata közlésre benyújtva.) 
Legfontosabb eredményei : A cenzorált empir ikus folyamatok approximációs elméletének 
kiépí tése 20 dolgozatban (1981—1989); Az empir ikus karak te r i sz t ikus függvények elméleté-
nek (pl. Csörgö S.: Limit behaviour of the empirical character is t ic funct ion. The Annals of 
Probability 9 11981], 130—144) és sok a lka lmazásának (pl. Csörgő S.: Testing for normality 
in arbi t rary dimension. The Annals ojStatistics 14 [1986], 708—723) kiépítése 25 dolgozatban 
(1980—1990); Empir ikus és kvantilis folyamatok súlyozott gyenge approximációja (Csörgö M., 
Csörgö S., Horváth L., D. M. Mason: Weighted empirical and quanti le processes. The Annals 
of Probability 14 [1986], 31—85); A valószínűségszámítás klasszikus határeloszlás-elméletének 
valószinűségi módszerekkel történő megújí tása és kibővítése (28 dolgozat, 1986 óta) rendezett 
mintaelemek különböző összegeire, amely elmélet magában foglalja a k lassz ikus összeg- és 
ext rémumelméleteket és a korlát lanul osz tha tó eloszlások egy ú j sz tochaszt ikus ka lku lusá t 
(pl. Csörgö S., E. Haeusler , D.M. Mason: A probabilistic approach to the asymptotic dist-
ribution of s u m s of i ndependen t , identically distr ibuted r a n d o m variables. Advances in App-
lied Mathematics 9 (1988), 259—333; Csörgö S.: A probabilist ic approach to domains of 
par t ia l at traction. Advances in Applied Mathematics 11 (1990), 282—327)). A szentpétervári 
pa radoxon (a va lósz ínűségszámítás legrégebbi, 1713-ból szá rmazó problémájának) teljes fel-
o ldása , melyről monográf ia készül (1990-). 
Tudományos k i tün te tése i , nemzetközi tudományos elismerései: Rényi Kató-emlékdíj, II. 
fokozat (1970); Grünwald Géza-emlékdíj, I. fokozat (1974); Fellow: The Inst i tute of Mathe-
mat ica l Statist ics (1984); Matematikai Díj (1986); Választott tag: Internat ional Statistical 
Ins t i tu te (Voorburg, Hollandia) (1988); The Scientific Research Society (Washington, D. C., 
USA) (1993). 
Ajánlók: Leindler lÁszló, Révész Pál, Szókefalvi-Nagy Béla, 
Tandon Károly, Totik Vilmos 
Fried Ervin 
1929-ben, Budapes t en született . Szakterülete az algebra. Az ELTE TTK algebra és szám-
elmélet tanszékének tanszékvezető egyetemi t anára . Doktori ér tekezését 1970-ben védte meg. 
Az elmúlt tíz évben 15 angol nyelvű cikke je lent meg. Legfontosabb munká i : T o u r n a m e n t s 
a n d non-associative la t t ices . Annals Univ. Sei. Budapest Sect. Math. XIII (1970), 151—164. 
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(Ebben a do lgoza tban bevezeti a gyengén asszociat ív hálók később igen gyümölcsözőnek 
bizonyul t fogalmát.) — The dual d i sc r imina to r func t ion in un iversa l algebra, Acta Sei. 
Math. 41 (1979), 83—100. (Ebben az A. Pixleyvel közös dolgozatban megalkot ják a d u á l i s 
d i szkr iminá tor - függvény fogalmát, é s t isztázzák alapvető tu la jdonsága i t . A Mathematical 
Reviews szer in t ez a cikk .kötelező olvasmány" az univerzális a lgebrában dolgozók számára . ) 
— A u t o m o r - p h i s m groups of fields, Colloq. Math. Soc. J. Bolyai 29 (1977), 293—303. (Ebben 
a Kollár J á n o s s a l közös dolgozatban igazolják a tes tek au tomor f i zmuscsopor t j ának előír-
ha tóságát . ) 
Ajánlók: Babai László, Császár Ákos, T. Sós Vera 
Fritz Józse f 
1943-ban, Magyaróváron született . Szűkebb szakterülete a valószínűségszámítás , ma te -
mat ikai fizika. Az ELTE valószínűségelméleti és statisztika tanszékén egyetemi tanár . Doktori 
ér tekezését 1986-ban védte meg. 1984-ben megosztott Akadémiai Díjat kapott . 
Az e lmúl t tíz évben 16 angol nyelvű dolgozata jelent meg, ezekre 70 hivatkozás tö r tén t . 
Legjelentősebb t udományos munká i : On the hydrodynamic limit of a Ginzburg—London 
lattice model. Probab. Theory Rel. Fields 81 (1989) 291—318. (Nemlineáris h idrodinamikai 
egyenlet első á l t a lános érvényű levezetése.) — Stat ionary s t a tes of random Hamil tonian 
sys tems. Probab. Theory Rel. Fields 99 (1994) 211—236. (társszerzők: T. Funaki , J . L. 
Lebowitz). (A Boltzmann-féle ergodikus hipotézis erős fo rmában történő bizonyítása gyenge 
véletlen h a t á s o k feltételezésével.) 
Ajánlók: Császár Ákos, Csiszár Imre, Cyires Béla, Prékopa András, 
Révész Pál, Szász Domokos, Szépfalusy Péter 
Juhász István 
Budapes t en születet t 1943-ban. Szakterülete az ál ta lános topológia és a halmazelmélet . 
Az MTA Matemat ika i Kutató Intézetének t udományos t anácsadó ja és osztályvezetője. Doktori 
ér tekezését a halmazelméleti topológiából 1977-ben védte meg. 
Az e lmúl t tíz évben egy könyvrészlete, 34 tudományos cikke je lent meg, va lamennyi 
angolul: ezekre 64 hivatkozás történt. 
Legjelentősebb tudományos eredményei: Cardinal func t ions in topology, Math. Cen t r e 
Tracts , No. 34, Amsterdam, 1971, 2 n d pr int ing 1975. A monográfia a tárgykör első össze-
foglalója, óriási s ikere és ha tá sa volt, a halmazelméleti topológia k lassz ikus műve. — Cardina l 
func t ions — ten yea r s later, Math. Centre Tracts , No. 123 (1980), Amsterdam — Cardinal 
füne t ions II. in: Handbook of Set Theoretic Topology, Amsterdam, 1984, 63—109. 
Ajánlók: Császár Ákos, Hajnal András, Laczkovich Miklós, Szemerédi Endre 
Katona Gyula 
1941-ben, Budapes ten született. Kutatás i területei a kombinator ika , a n n a k a lka lmazása i 
és az adatbáz isok elmélete. Az MTA Matematikai Kutató Intézetének tudományos t a n á c s a d ó j a 
és osztályvezetője. 1982-ben az Extremális kombinatorikai tételek folytonos változatai való-
színűségi alkalmazásokkal című értekezésével nyerte el a matemat ika i tudomány doktora 
fokozatot. M u n k á s s á g á t (két alkalommal, 1967-ben és 1969-ben) Grünwald-díjjal , 1975-ben 
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Rényi-díjjal, 1987-ben Szele Tibor-emlékéremmel, 1989-ben Akadémiai Díjjal (megosztva) 
i smer ték el. A Greifswaldi Egyetem Arndt -emlékérmét 1987-ben kapta . 
Több mint 80 tudományos publikációjából 32-t írt az utolsó 10 évben. 4 kötetet szerkesztett, 
ebből h á r m a t az utolsó 10 évben. (Algebra, Combinatorics and Logic in Computer Science; 
Combinatorial Problems in Database Models [a Discrete Applied Mathematics amerikai folyóirat 
különszámai). Összes m u n k á i r a több mint 700 hivatkozás történt, közöttük 25 könyv. 
Legfontosabb t u d o m á n y o s munká ja A theorem of finite sets, (Theory of G r a p h s [Coll. 
held a t Tihany, Hungary, 1966], Budapest , 1968, 187—207); ennek fö áll í tása a Kruskal— 
Katona tétel néven lett i smer t , és az extremális ha lmazrendszerek elméletének egyik legfon-
t o s a b b eredménye. Több mint százan h iva tkoznak rá. Újranyomtat ták a Classic Papers in 
Combinatorics című köte tben (Szerk. I. Gessel , G-C. Rota, Birkhäuser , Boston, 1987). Az 
Extremal hypergraph problems and convex hulls (Erdős Péterrel és Franki Péterrel, Combi-
na tor ica 5 (1985) 11—26) c ímű munka az ext remál is halmazrendszerek é s a l ineáris prog-
ramozás i feladatok közötti kapcsolatra világít rá. A survey of some combinatorial results 
concerning functional dependencies in relational databases (Demetrovics J ános sa l , Annals 
of Math, and Artificial Intelligence [1992]) egy felkérésre írt összefoglaló, amely át tekint i a 
szerzők vezetésével elkezdett ú j irányzat eredményei t . 
Iskolateremtő személyiség, kiváló taní tványok sorát indította ú tnak . A Bolyai J á n o s Ma-
temat ikai Társu la t főt i tkára . 
Ajánlók: Babai László, Csiszár Imre, Demetrovics János, Gyires Béla, 
Györy Kálmán, Hajnal András, Lovász László, 
Prékopa András, Révész Pál, T. Sós Vera, Szemerédi Endre 
Major Péter 
1947-ben, Budapes ten született . A valószínűségszámítás és a matemat ika i fizika területén 
végzi ku ta tása i t . Az MTA Matematikai Kutató Intézetének tudományos t anácsadó ja . Doktori 
ér tekezését 1988-ban védte meg a valószínűségszámítás témaköréből. 1986-ban Akadémiai 
Díjjal tün te t t ék kl. 
14 dolgozata je lent meg az utolsó 10 évben. Legfontosabb eredményei: 
— An Approximation of partial s u m s of independen t RV's and the sample DF. Part I. 
Z. für Wahrscheinlichkeitstheorie und verw. Gebiete 32 (1975), 111—131; Part II. Z. Wahr-
scheinlichkeitstheorie und verw. Gebiete 34 (1976), 33—58 (Komlós J á n o s s a l é s Tusnády 
Gáborral közösen). E soka t idézett dolgozatban a szerzők a va lósz ínüségszámí tásban fontos 
invarianciaelv legélesebb a lak já t bizonyították be, megválaszolva egy sokáig nyitott kérdés t . 
— The large-scale limit of Dyson's hierarchical vector-valued model at low tempera tu res . 
The non-Gauss ian case. Part I. Annales de l'Institut Henri Poincaré. Série Physique Théorique, 
Volume 49 fascicule 1 (1988), 1—85; Part II. Annales de l'Institut Henri Poincaré, Série Physique 
Théorique, Volume 49 fascicule 1 (1988), 86—143 (P. M. Bleherrel közösen). E dolgozat ered-
ményei megmuta t ják egyrészt azt, h o © a folytonos szimmetriának milyen fontos következményei 
v a n n a k fizikai modellekben, másrészt, h o © valószínűségi változók erős függése következtében 
milyen ú j t ípusú határeloszlástételek jelennek meg a valószínüségszámításban. 
— Poisson law for t he n u m b e r of lattice po in t s in a random str ip with finite area. Probab. 
Theory. ReL Fields 92 (1992) 423—464. E dolgozat e © fontos fizikai sejtéshez, az ú©nevezet t 
kvan tumkáosz problémaköréhez kapcsolódik, és e © ott felmerült meglepő sejtést bizonyít be. 
Ajánlók: Csiszár Imre, Gyires Béla, Laczkovich Miklós, 
Révész Pál, T. Sós Vera, Szász Domokos, 
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Móricz Ferenc 
1939-ben, Hódmezővásárhelyen született . Szűkebb szakterülete a matemat ikai analízis , 
közelebbről sorozatok, sorok, szummációk, approximációk és kifejtések elmélete, k l a s sz ikus 
és d iad ikus h a r m o n i k u s analízis; a valószínűségszámítás határeloszlástételei . A József Attila 
Tudományegye tem analízis a lkalmazásai t anszékének egyetemi t aná ra . Doktori é r tekezését 
„Burkolófüggvényekre vonatkozó egyenlőtlenségek és a lkalmazásaik a valószinűségszámítás-
ban és az ortogonális sorok elméletében" címmel 1978-ban védte meg. 
T u d o m á n y o s ki tüntetései : Grünwald Géza-díj (1967); Matematikai Díj (1983); Akadémiai 
Díj (1990). 
Az e lmúl t tíz évben 88 idegen nyelvű t udományos cikke je lent meg, melyekre 131 hi-
vatkozás tör tén t . Legfontosabbnak ítélt t udományos munká i : 
1. On t h e a .e . convergence of the ar i thmetic m e a n s of double orthogonal series, Trans. 
Amer. Math. Soc.. 297 (1986), 763—766. Kolmogorov, Kaczmarz és Zygmund e redménye inek 
ki ter jesztése egydimenziós ortogonális sorokról kétdimenziósokra. 
2. Cesáro summabi l i ty of multiple Walsh—Fourier series, Trans. Amer. Math. Soc., 3 2 9 
(1992), 131—140. (Schipp Ferenccel és W. Wade-del közösen.) Megoldották a ke t tős Walsh 
kifejtések Cesá ro - szummálha tóságának több évtizedes problémáját . 
3. Lebesgue integrability of double Fourier t r ans fo rms . Acta Sei. Math., 58 (1993), 297— 
326. (Dang Vu Giang-gal közösen). Alapvető egyenlőtlenségeket igazolnak, amelyek biztosí t ják, 
hogy egy abszo lú t folytonos függvény valamely Lebesgue-integrálható függvény Fourier -
t r anszformál t j a legyen. 
Számos mély és igen je lentős eredményt ért el a k lasszikus és d iad ikus h a r m o n i k u s 
analízis, a Fourier- integrálok, valamint az ortogonális sorok területén. Je len tős mér t ékben 
hozzájárul t a többszörös sorok elméletének kiépítéséhez. 
Ajánlók: Leindler László, Szőkefalvi-Nagy Béla, Tandon Károly 
Pintz J á n o s 
1950-ben, szüle te t t Budapes ten . 1975-ben kandidá tus i , 1984-ben doktori fokozatot szer-
zett. Kuta tás i terüle te a számelmélet. Az MTA Matematikai Kutató Intézetének t u d o m á n y o s 
t anácsadó ja . 
82 publ ikációja je lent meg, az utóbbi 10 évben 40. Ezekből 38 angol nyelvű t u d o m á n y o s 
dolgozat, többségében rangos külföldi nemzetközi folyóiratokban kerül t publ ikálásra , továbbá 
egy angol nyelvű könyvrészlet. Hivatkozásainak száma 174. Kitüntetései: Rényi Kató-díj 
(1973), Grünwald-emlékdí j (1974), Rényi-díj (1984), Matematikai Díj (1986), MTA és Aka-
démiai Kiadó nívója (1994), Hardy-Ramanujan t á r sa ság (Bombay, India) díja (1987 és 1992). 
A Dirichlet-féle L-függvények elméletében nagy jelentőségű ú j elemi módszert alkotott a 
valós gyökök vizsgálatára, mellyel több fontos becslés t javított (Acta Arith. 31 (1976), 273— 
289). A p r ímszámok irregularitási elméletében több mint 30 dolgozatot publikált , a korábbi 
ilyen t émá jú e redmények jelentós részét nagymér tékben megjavítva. Munkásságával e te rü le t 
vezető ku t a tó j ává vált. Igen fontos a zéta-függvény gyökei és a prímeloszlás közti kapcsola to t 
minden eddiginél pon tosabban leíró eredménye (Acta Arith. 37 11980], 209—220) és a század 
eleji híres Mertens-se j tés első effektív cáfolata (Astérisque 147—148 (1987), 325—333). Az 
anal i t ikus számelméle t 4. fő problémájaként tekintet t , egymást követő prímek kü lönbségére 
vonatkozóan á t törés t jelentet t Ivanieccel közös felső becslése (Monatshefte Math. 98 (1984), 
115—143) és legújabb alsó becslése az előforduló nagy hézagokra. Kiemelkedő e redményeke t 
ért el a több min t 250 éves Goldbach-sej téssel kapcso la tban is. többek közt k i m u t a t v á n . 
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hogy az azt eset legesen megsértő páros számok rövid in terval lumokban is ritkán fo rdu lha tnak 
elő (J. Lond. Math. Soc. (2) 47 [1993], 41—49). 
Több igen fontos eredményt ért el továbbá Bombierivel, Ivanieccel, Komlóssal, Szemeré-
divel és m á s társszerzőkkel együtt kombina to r ikus jellegű számelméleti kérdésekben (Duke 
Math. J . 66 [1992], 369—385), a híres Heilbronn-féle háromszögprobléma K. F. Rothtól 
szá rmazó korábbi felső becslésének javí tásával és a sej tés meglepő cáfolatával kapcso la tosan 
(J. Lond. Math. Soc. (2) 25 [19821. 13—24), továbbá prímtesztelési p rob lémákban (Math. 
Comp. 53 [19891, 399—406) is. 
Ajánlók: Erdős Pál, Györy Kálmán, Szemerédi Endre 
Rúzsa Z. Imre 
1953-ban, B u d a p e s t e n született . Szűkebb szakterüle te a számelmélet, kombinator ika , 
va lósz ínűségszámítás . Az MTA Matematikai Kuta tó Intézetének csoportvezetője. Doktori ér-
tekezését az addit ív számelméletből 1993-ban védte meg. 
Egy könyve, 47 angol és egy magyar nyelvű cikke jelent meg. E munkáira 120 hivatkozás történt 
Néhány fontos m u n k á j a : Pontosan meghatároz ta , hogy milyen ri tka lehet egy lényeges 
k o m p o n e n s — olyan sorozat, amelyet 0 és 1 közötti sű rűségű sorozathoz algebrailag hoz-
záadva azok sű rűségé t megnöveli. Bourgain összeghalmazokban található számtani sorozatok 
hosszára adot t becsléséről meglepő módon k imuta t t a , hogy az m a j d n e m pontos. Wirsing 
multiplikatív számelmélet i függvények középértékéről szóló nevezetes tételét még egyetemi 
hal lgatóként fogalmazta á t úgy. hogy a probléma ál ta lános s t r u k t ú r á b a képező függvényekre 
is felvethető volt, és meglepő kapcsolatokat tá r t fel a s t ruk tú ra és az eloszlás között. Az 
additív függvények koncentrációjára talált becslésének segítségével teljes á l t a lánosságban 
megadta a dégénérai t határeloszlás feltételét, ami mind a mai napig az egyetlen ilyen kri-
tér ium. 
Kiemelkedő je lentőségű publikációi az u to lsó tíz évben: Essential components , Proc. Lon-
don Math. Soc. 54 (1987), 38—56. — Arithmetic progress ions in sumse t s , Acta Ari thmetica 
60 (1991), 191—202. 
Tudományos ki tüntetései : Rollo Davidson díj, MTA Ifjúsági Díj. Rényi Kató-díj II. é s I. 
fokozata, Grünwald Géza-díj I. fokozata, Rényi Alfréd-díj, Matematikai Díj. 
Ajánlók: Erdős Pál, Györy Kálmán, Halász Gábor, Laczkovich Miklós, 
T. Sós Vera, Szemerédi Endre. Tolik Vilmos 
Sárközy András 
1941-ben, Budapes t en született . Szakterü le te a számelmélet. Az MTA Matematikai Kuta tó 
Intézetének t u d o m á n y o s tanácsadója . Doktori ér tekezését 1982-ben védte meg „Exponenciál is 
összegek számelméleti alkalmazásai" címmel. 1966-ban Grünwald Géza-díjjal, 1980-ban Ma-
tematikai Díjjal i smer ték el munká já t . 
Az elmúlt tíz évben megjelent 56 cikkére (angolul) 130 hivatkozás tör tént . 
Legjelentősebb t u d o m á n y o s eredményei: — On difference sets of sequences of integers , 
I. Acta Math. Acad. Sei. Hung. 31 (1978), 125—149. E cikkében bizonyítja, hogy „sűrű" 
sorozatok differencia-sorozata tar talmaz négyzetszámokat . A tételnek egy valamivel gyengébb 
változatát egyidejűleg és függetlenül Fü r s t enbe rg is bizonyította. Ez a (ma Fürs tenberg— 
Sárközy-tétel néven ismert) tétel kiterjedt további ku ta tá sok ki indulópontjává vált. 
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— On divisors of s u m s of integers. II, J . Reine Angew. Math. 365 (1986), 171—191. 
(társszerző: С. L. Stewart). Mintegy 20 c ikkében tanulmányozza összegsorozatok ar i tmetikai 
szerkezetét . E vizsgálatok a r ra a nagyon fontos, váratlan és ú jszerű fel ismerésre vezettek, 
hogy a „sűrű" sorozatok összegsorozatának jól meghatározott ari tmetikai szerkezete van. E 
t é m a k ö r b e n t a l á n l e g f o n t o s a b b c ikke a fent i , melyben (S tewar t t a l közösen) az t bizo-
n y í t j á k , hogy „ sű rű" so roza tok ö s s z e g s o r o z a t á n a k van o lyan e leme, amely „ m a j d n e m 
pr im" , a b b a n az e rős é r t e l e m b e n , hogy f e l í rha tó egy p r í m s z á m é s egy k o r l á t o s egész 
s z á m s z o r z a t a k é n t . 
— Finite addition theorems, II, J . Number Theory 47 (1994). E c ikksorozatában a végtelen 
sorozatokra vonatkozó addíciós tételek k lassz ikus elméletének véges sorozatokra vonatkozó 
ana logonjá t dolgozza ki. A jelen részben bizonyítja, hogy a „sűrű" sorozatokból képezet t 
részhalmazösszegek halmaza tar ta lmaz hosszú számtani sorozatot. Ennek az e redménynek 
már i s számos a lka lmazása van, lehetővé tet te részhalmaz-összegekre és part íciókra vonatkozó 
számos probléma t isztázását . 
Ajánlók: Babai László, Erdős Pál, Gyóry Kálmán, 
Hajnal András, T. Sós Vera, Szemerédi Endre 
Schipp Ferenc 
1939-ben, Sombereken született . Az ELTE TTK numer ikus analízis tanszékének tanszék-
vezető egyetemi t anára . Doktori értekezését , mely az analízis tudományte rü le tén készül t . 
1976-ban védte meg. 1978-ban Matematikai Díjat, 1990-ben Akadémiai Díjat kapot t . 
Az e lmúl t tíz évben egy angol nyelvű könyv, 26 angol nyelvű és 2 magyar nyelvű pub-
likációja je lent meg. Az összes hivatkozások száma 290. 
Legjelentősebb tudományos eredményei: On the dyadic derivative. Acta Math. Acad. Sei. 
Hung.. 28 (1976) 145—152. Ebben bebizonyít ja a diadikus deriváltra az elmélet alaptételét . 
— Fourier series and martingale transforms. Linear Spaces and Approximation. Birkhäuser 
Verlag, 1978, 571—581. Ebben kiterjeszti a martingálelmélet fogalmait és eredményei t ú n . 
fa-mar t ingálokra . Eredményeinek következményeként adódik, hogy számos ko rábban vizsgált 
és n é h á n y ú j a b b a n bevezetett ortogonális rendszerre igaz a Carleson-tétel megfelelője. — 
Walsh series: an introduction to dyadic harmonic analysis. Akadémiai Kiadó — Adam Hilgen 
1990. Ez az irányításával nemzetközi együt tműködésben készült monográfia a t émakör első 
összefoglalása. A könyvről több elismerő ér tékelés jelent meg és számosan hivatkoznak rá. 
Ajánlók: Daróczy Zoltán, Demetrovics János, Gécsey Ferenc, Kátai Imre, 
Leindler László, Prékopa András, Szőkefalvi-Nay y Béla, Tandori Károly 
Simonovi t s Miklós 
Budapes ten született 1943-ban. Szűkebb szakterülete a kombinator ika és az a lgor i tmus-
elmélet. Az MTA Matematikai Kutató Intézetének tudományos főmunka tá r sa . A gráfelméletből 
írt doktori ér tekezését 1981-ben védte meg. 1993-ban Akadémiai Díjban részesül t . 
Az elmúlt tiz évben egy könyve, 2 5 cikke je lent meg (angolul), több mint 15 pub l iká lás 
a lat t van. Az utolsó 10 évben megjelent cikkeire 100. az utolsó 10 év során összes cikkeire 
több mint 3 0 0 hivatkozás történt. 
Néhány különösen fontos tudományos m u n k á j a : — A method for solving extremal prob-
lems in g raph theory. Theory of graphs , Proc. Coll. Tihany, (1966), (Ed. P. Erdős a n d G. 
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Katona) Acad. P res s , N. Y., 1968, pp 279—319 . Erdős és Simonovi ts ko rábban bizo-
nyí to t ták . hogy egy T ú r á n t í pusú extrém p r o b l é m á b a n az ex t remál is számot a min imál i s 
k r o m a t i k u s szám h a t á r o z z a meg. A fenti cikk e n n e k egy messzemenő jav í tása : az ex t rém 
é s m a j d n e m ext rém grá fok s t r u k t ú r á j á t is a tiltott gráfok k r o m a t i k u s s z á m á n a k m i n i m u m a 
ha t á rozza meg. Ezen e redményei nyomán az ex t remál i s gráfelméleti k u t a t á s o k dön tően 
megvál toztak. 
— Cycles of even length in graphs. J o u r n a l of Combinatorial Theory. 16B(2) April (1974) 
97—105. (társszerző: J . A. Bondy). Az egyik döntő á t törés t jelenti az extremális gráfelmélet 
legnehezebb problémái , az „elfajult" extrém problémák elméletében. 
— The mixing r a t e of Markov cha ins , an isoper imetr ic inequal i ty and comput ing t h e 
vo lume of convex bodies , ACM (1990) ( társszerző: Lovász László). — Random walks in a 
convex body a n d a n improved volume a lgor i thm. Random Structures and Algoritms 4, 
(1993) 359—412. ( társszerző: Lovász László). Egy c ikksorozat első 2 cikke, amelyben az 
e lméle tben és a l k a l m a z á s o k b a n egyaránt lényeges — m a g a s d imenziós konvex t e s t ek re 
vona tkozó — r a n d o m i z á l t térfogatszámító, illetve integráló a lgor i tmusok között a jelenlegi 
leggyorsabbat a d j a . 
Ajánlók: Babai László, Erdős Pál, Győry Kálmán, Hajnal András, Laczkovich 
Miklós, Lovász László, Révész Pál, T. Sós Vera, Szemerédi Endre 
Tusnády Gábor 
1941-ben, Csegöldön született . Matematikai s taüszt ikával , valószínüségszámítással fog-
lalkozik. Az MTA Matemat ika i Kutató Intézetének t udományos tanácsadója . Doktori érteke-
zését a matemat ikai s ta t i sz t ika területéről 1994-ben védte meg. 1978-ban MTA Matematikai 
Díjat kapott . 
Az elmúlt tiz évben megjelent 33 dolgozatára 15 hivatkozás, egy dolgozatára 223 hivat-
kozás történt. Ez utóbbi : An approximaüon of part ial s u m s of independent RVs, and the 
sample DF. I—II.. Zei tschrif t für Wahrscheinl ichkei ts theorie und verwandte Gebiete. 32 
(1975), 111—131, 34 (1976), 33—58. (társszerzők: Komlós J á n o s , Major Péter). A szerzők 
független egyforma eloszlású valószínűségi változók részletösszegeihez normál isak részlet-
összegeit, empir ikus eloszlásfüggvényükhöz az úgynevezett Brown-bridge folyamatot illesz-
te t ték a kvantilis t ranszformáció és d iad ikus séma segítségével, és megmuta t ták , hogy a 
kapo t t illeszkedés h ibá j a a lehető legkisebb. Ez a világszerte legjobban ismert magyar va-
lószinűségszámítási e redmény, a KMT beágyazás. 
Különleges fon tosságú m u n k á j a még: On asymptotical optimal tests, The Annals of Sta-
t is t ics 5 / 2 (1977), 385—393. A szerző összetet t hipotézisek vizsgálatára olyan próbát konst -
ruá l t . melynek ereje a mintaelemszám függvényében exponenciál isan nullához tart é s a 
sebessége azonos a lokál isan legjobb próba sebességgel. — On optimal matchings , Combi-
nator ica 4 / 4 (1984), 259—264. (társszerzők: Ajtai Miklós, Komlós János ) . A szerzők meg-
ha tá roz ták az egységnégyzeten egyenletes eloszlású min ta és a Lebesgue-mérték szállítási 
költségből s zá rmaz t a tha tó távolságának a pontos nagyságrendjé t . Ez az eredmény jól hasz-
ná lha tó az úgynevezett bin packing feladat megoldásában . 
Ajánlók: Csiszár Imre, Gyires Béla, Halász Gábor, Révész Pál, 
T. Sós Vera, Szász Domokos, Szemerédi Endre 
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Fizikai Tudományok Osztálya 
RENDES TAGSÁGRA 
Bor Zsolt 
1949-ben, Orosházán született . Szűkebb szakterülete az optika kvantumelekt ronika , 
1990-ben lett az Akadémia levelező tagja. Székfoglaló e lőadásának círr.e: A klassz ikus optika 
reneszánsza : f emtoszekundumos optika. A JATE optikai és kvantumelekt ronikai t anszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára , az MTA lézerfizikai tanszéki ku ta tócsopor t j ának vezetője. 
Bor Zsolt levelező taggá válasz tása óta eredményeit a k lassz ikus optika továbbfejlesztése, 
az ul t ragyors folyamatok t anu lmányozása és a lézerek a lkalmazása területén érte el. Uni-
verzális érvényességű összefüggések felismerésével megalapozta az opt ika ú j i rányát a fem-
t o s z e k u n d u m o s optikát (Opt. Eng. 32 (1994] 2501). Az ultrarövid impulzusok te i jedésének 
mérésére kifejlesztette a repülési idő interferometriát (Exp. Techn. der Physik 39. [1991] 
447). Igazolta a Rubinowicz—Miyamoto-féle széli hul lám elmélet helyességét. Mérési e l járás t 
dolgozott ki a f emtoszekundumos lézerimpulzusok idő ta r tamának és fázismodulációjának 
egyidejű mérésére (Opt. Commun. 82 [1991] 56). 0,1 f emtoszekundumos pontosságú módszer t 
dolgozott ki a d ie lektr ikumtükrök reflexiós késése diszperziójának mérésére . 70 nm per iódusú 
rácsot állított elő polimer felületen. Ez a legjobb feloldás, amit optikai módszerrel va laha is 
elértek (Appl. Phys. Lett. 58 [1991] 2761). 
A hous toni Rice egyetem a d j u n c t professzora, az Európai Fizikai Társula t Optikai és 
Kvantumelektronikai Bizottságának tagja, 1991-ben a londoni székhelyű Academia Europaea 
tagjai közé választotta. Gyulai Zoltán-díjat , 1994-ben pedig Széchenyi-díjat kapott . 
Ajánlók: Berényi Dénes, Keszthelyi Ixijos, Kroó Norbert, 
Lovas István, Nagy Károly 
Zimányi József 
Budapes ten született 1931-ben. Szűkebb szakterülete a nagyenergiájú nehézion fizika. 
1990-ben lett az Akadémia levelező tagja. Székfoglaló előadását Relativisztikus nehézion 
reakciók címmel tar tot ta . Az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete Részecske- és Magfizikai 
Kutató Intézet kutatóprofesszora, osztályvezető, az ELTE TTK címzetes egyetemi t aná ra . 
Tudományos kitüntetései: Bródy Imre-díj (1969); Akadémiai Díj (1981); Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Tisztikeresztje (1992). 
Zimányi József kutatásaival elindította a hazai nagyenergiájú nehézion-fizikai ku ta t á so -
kat , és dok toranduszok m u n k á j á n a k irányitásával létrehozta a budapes t i nagyenergiájú ne-
hézion-fizikai iskolát, amely szorosan kapcsolódik e terület nemzetközi élvonalbeli ku t a t á -
saihoz. Száznál több publikációjára a szakirodalomban több mint hétszáz hivatkozás talál-
ható. Levelező taggá választása óta munkatársa iva l együtt továbbra is a nehézion-fizika 
ak tuá l i s problémáit ku ta t t a . Munkatársa ival ez idő alatt 25 idegen nyelvű közleményt, ezek 
között 13 rangos nemzetközi folyóiratban megjelent cikket publikált . 
Néhány fontosabb publikációban a közeljövőben működésbe álló relativisztikus nehézion 
kísérletekben — SPS (CERN), RHIC (Brookhaven), LHC (CERN) — lezajló folyamatokra adot t 
lehetséges leírásokat. így a nehézion ütközésben keletkező tűzgömb belsejében kialakuló 
állapot le í rására kons t ruá l ta meg a relativisztikus átlagtér modell egy új, egyszerű fo rmájá t 
(Nuclear equat ion of s ta te with derivative scalar coupling, Phys. Rev. C42, 1416 [1990]). A 
reakcióban keletkezett forró gázból emit tál t összetett részecskék s z á m á n a k megha tá rozására 
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vezette be a relat ivisztikus koaleszcencia modellt (Covariant coalescence model for relativis-
tically expanding sys tems , Phys. Rev. C44 1636 (1991j). 
A kvarkanyag b o m l á s á n a k , a rehadronizációnak problémáját foglalta össze NATO iskolára 
felkért e lőadásaiban, (Rehadronization of the q u a r k gluon plazma, in Particle Production in 
High Energy Excited Matter, Ed. H. Gutbrod and J . Rafelski, P lenum Press, New York, 
1993, p. 243). A rehadronizació egy lehetséges, ú j modelljét ad t a a sorozatos h a s a d á s o n 
a lapuló elképzeléssel (Production of s t range c lus ters by qua rk gluon p lasma fragmentat ion, 
Z.f. Phys. A348, 201 (1994J). Rámuta to t t a r ra , hogy az igen nagy energián keletkező kvark 
anyag keletkezésének egy lehetséges indikátoraként szolgálhat a többszörösen c h a r m o s ba-
rionok megjelenése, (Multi-heavy baryons in u l t ra relativistic heavy ion collisions, Phys. 
Lett. B304, 203 [1993]). 
Ajánlók: Berényi Dénes, Csikai Gyula, Keszthelyi Lajos, 
Lovas István, Nagy Károly, Sólyom Jenő 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA 
Dörnyeiné Németh Judi t 
1932-ben, Budapes t en született . Diplomáját 1955-ben az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen szerezte meg. Kutatási területe az elméleti magfizika és asztrofizika. Kisebb 
megszakításoktól el tekintve az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dolgozott, jelenleg ott 
egyetemi tanár . 1965-től egy évig dolgozott H. Bethe Nobel-díjas professzor mellett a Cornell 
Egyetemen, az Egyesült Ál lamokban. 1975—76-ban meghívták vendégprofesszornak a világ 
egyik legrangosabb egyetemére, a Massachuse t t s Inst i tute of Technology Fizika Intézetébe. 
Doktori értekezését az elméleti magfizika és asztrofizika témaköréből, 1971-ben védte meg. 
Eötvös Loránd-éremmel, Akadémiai Díjjal tün te t t ék ki. 
Az elmúlt tíz évben 4 8 idegen nyelvű t udományos cikket je lente te t t meg. Hivatkozásainak 
s z á m a összesen: 580. 
Legfontosabb eredményei a neutroncsillagok szerkezetére vonatkozó mikroszkopikus szá-
mítása i (Physics Letters, 1967, Physical Review 1968), továbbá a sűrűségfüggő effektív magerők 
meghatározása (Nucl. Physics A197, 329 [1972], Nucl, Physics A208, 463 (1973)). Úgyszintén 
sok hivatkozás jelzi az ú j a b b kutatás i területén, a multífragmentáció témakörében elért ered-
ményeinek sikerességét (Zeitschrift für Physik A325 [19861, Nucl. Phys A476, 74 (1988)). 
A hazai tudományos közéletben már évtizedek óta kiemelkedő tel jesí tményt nyúj t . Szer-
vezője volt a világhírű Balatoni Magfizika Konferencia sorozatnak. Az utóbbi években mint 
az Eötvös Loránd Fizikai Tá r su l a t alelnöke, ú j lendületbe hozta a Fizikus Vándorgyűléseket, 
amelyek a külföldre szakad t és i t thon dolgozó fizikusok egymásra t a l á l á sának fórumai lettek. 
Hazai közéleti m u n k á j á n a k megkoronázása az ELTE Bolyai Kollégiumának odaadó munkáva l 
való lé trehozása és megszervezése. 
Ajánlók: Keszthelyi Lajos, Kiss Dezső, Lovas István, 
Szalay A. Sándor, Szépfalusy Péter, Zimányi József 
Farkas Győző 
1933-ban, született Kisnémedin. A KFKI Szilárdtestfizikai Kutató Intézete Pikoszekun-
d u m o s Labora tór iumának vezetője. Doktori fokozatát a kandidá tus i fokozat átlépésével nyerte 
el 1980-ban az intenzív te rű kvantumelekt rodinamika és kvan tumopt ika területén elért ered-
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ményei a lapján . Tevékenységét az Eötvös Loránd Fizikai Társu la t Schmid Rezső-díjával is-
mer ték el 1975-ben. 
Eredményeit az elmúlt 10 évben hét idegen nyelvű könyvrészletben, továbbá 46 idegen nyelvű 
és négy magyar nyelvű publikációban közölte. Hat szabadalma van. Hivatkozásainak száma: 402. 
Legfontosabbnak ítélt eredményei: Az extrém erős lézerterekben fellépő ú j t ípusú foton-
elektron kölcsönhatások kísérleti fel tárása: a sokfotonos igen m a g a s per turbációs r e n d ű 
fotóeffektus k imu ta t á sa é s az Einstein-egyenlet sokfotonos új, mélyebb ta r ta lmú megjelenési 
fo rmáinak igazolása (Phys. Lett., 1967, 24A; 25A, társszerzőkkel) — Extrém erős lézerterek 
alkalmazásával behatolás a kvantumelektronika azon nem-perturbat ív t ípusú kölcsönhatásának 
területére, ahol kísérletileg kimutat ta a lézerfrekvenciákon keltett tunnel-emissziót a tomokon 
és fémeken (Phys. Lett., 1972, 39A; Appl. Phys. Lett., 1977 1.. 1977 2 7 társszerzőkkel) — Igen 
nagy energiájú elektronok, ill. fotonok azon ú j formában megvalósuló emissziójának k imuta tása , 
melynél minden emissziós folyamat a lézerkvantum energiája szerint periodikus vonalas spekt-
rummal valósul meg. (Phys. Rev. Lett., 1979, 43; Phys. Rev., 1990, A41; A46 társszerzőkkel). 
Ezen különleges alapflzikal folyamatok és az intenzív elektron-, ill. igen m a g a s lézerharmonikus 
fotonnyalábok ma már gyakorlati alkalmazásokat is szolgálnak. 
Ajánlók: Bor Zsolt, Kroó Norbert 
Fazekas Patrik 
1945-ben született , Mosonmagyaróváron. Szűkebb szakterülete az elméleti szilárdtestfi-
zika, ezen belül az erósen korrelált e lektronrendszerek (nehéz fe rmionos rendszerek, kvan-
t u m o s ant i fer romágnesek, szemcsés szupravezetők, kevert valenciájú anyagok) elmélete. Az 
MTA KFKI Szilárdtestfizikai Kutatóintézetében dolgozik, t udományos t anácsadó . Doktori ér-
tekezését 1988-ban védte meg. Kitüntetései: MTA Ifjúsági Díj (1975), az Eötvös Loránd 
Fizikai Társu la t Bródy-díja (1976). 1991 óta az ELTE TTK címzetes egyetemi t anára . 
Az elmúlt tíz évben 26 idegen nyelvű tudományos közleménye é s egy magyar nyelvű 
könyve je lent meg, ezekre 250 hivatkozás van. Összesen 57 idegen nyelvű közleményt é s 
há rom magyar nyelvű könyvet publikált , ezekre 688 hivatkozás tör tént . 
Legfontosabbnak ítélt t udományos munkái : A kvan tumos sp in rendszerek spinfolyadék-
á l lapotának lehetőségéről: P. Fazekas and P. W. Anderson: On the ground state properties 
of the anisotropic triangular antiferromagnet, Phil. Mag. 30, 4 2 3 (1974) (220 hivatkozás); 
szemcsés szupravezetőkről: P. Fazekas, В. Mühlschlegel and M. Schröter : Short range arid 
long range phase coherence in granular superconductors, Z. Phys. B57, 193 (1984); a homogén 
valencia-keveredés kérdéséről: P. Fazekas and В. H. Brandow: Application of the Gutzwiller 
method to the periodic Anderson model, Phys. Scr. 36, 905 (1987); a Kondo-rácsok elekt-
ronszerkezetéről: H. Sh iba and P. Fazekas: Correlated Fermi-liquid state formed with over-
lapping Kondo cbuds, Progr. Theor. Phys. Suppl. 101. 403 (1990). 
Ajánlók: Jánossy András, Kroó Norbert, Sólyom Jenő, Zawadowski Alfréd 
Horváth Zalán 
1943-ban született , Debrecenben. Fö érdeklődési területe az elméleti részecskefizika, a 
k lassz ikus és kvantumtére lmélet és a matemat ikai fizika. Az ELTE TTK elméleti fizikai t an -
székének vezetője. 
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A kvantumtére lméle tben az axiomat ikus megfogalmazás kérdéseivel , majd a nempolino-
miá l i s elméletekkel foglalkozott. A gyenge kölcsönhatásokhoz számol t magasabb r endű kor-
rekc ióka t az ana l i t ikus r enormálás t haszná lva . Ezután a Sa lam és Weinberg által javasol t 
egyesí te t t elmélethez kapcsolódó különböző kérdésekkel foglalkozott. 
A k l a s s z i k u s m é r t é k e l m é l e t e k t o p o l o g i k u s a n s tabi l m e g o l d á s a i n a k v i z sgá l a t a töl-
t ö t t e ki m u n k á s s á g á n a k nagy részé t . B e l á t t a a g ö m b s z i m m e t r i k u s , s z t a t i k u s megol-
d á s o k lé tezésé t t e t s z ő l e g e s m é r t é k c s o p o r t e s e t é n . Levezette a t ö l t é s - k v a n t á l á s t ezen 
m e g o l d á s o k j e l e n l é t é b e n , m a j d egy spec i á l i s h a t á r e s e t b e n a B o g o m o l n y — P r a s a d — S o m -
m e r f i e l d l imi tben egzak t m e g o l d á s o k a t g e n e r á l ó m ó d s z e r t a d o t t , m i n d a t enge lysz im-
m e t r i k u s , mind ped ig az á l t a l á n o s s z t a t i k u s e s e t b e n . Tovább i m é r t é k e l m é l e t i megol-
d á s o k lé tezésé t i s b i z o n y í t o t t a : mezonok , s z f a l e r o n o k s tb . A m e g o l d á s g e n e r á l ó m ó d s z e r t 
m á s mode l l ek re is á l t a l á n o s í t o t t a . 
A spon tán kompaktif lkáció módszerével javas la to t tett a belső sz immetr iák eredetére, és 
r á m u t a t o t t , hogyan lehet nu l la nyugalmi tömegű fermionokat kapn i . A spontán kompakt i -
í ikációt kiterjesztette nemsz immet r ikus faktor terek esetére is. 
Ezu tán a szuperhûre lméle tek vizsgálatával foglalkozott. J avas l a to t te t t a lehetséges négy-
d imenz iós szuperhúre lméle tek osztályozására. Megvizsgálta a m a g a s a b b szintű Kac-Moody 
ábrázo lások szerepét a szuperhúre lméle tekben . A Becchi—Rouet—Stora által javasol t mód-
sze r t a lkalmazta a n e m kr i t ikus húre lméle tekben megjelenő kétdimenziós gravitációelméletre. 
J e l e n l e g a húrelmélet vizsgálatával foglalkozik görbült hát téren, va l amin t a k v a n t u m integ-
r á l h a t ó rendszerekkel é s a mértékelméletek és a gravitáció kölcsönhatásáva l . 
Ajánlók: Lovas István, Nagy Károly 
J a n s z k y József 
Csornán születet t 1943-ban. Szűkebb szakterüle te a nemlineár is és kvantumopt ika , va-
l a m i n t a kristályfizika. Az MTA Kristályfizikai Kuta tó labora tór iumának t udományos igazga-
tó ja . Doktori értekezését 1986-ban védte meg. Munkásságá t Novobátzky-díjjal (1990), Fizikai 
Díj jal (1992) ismerték el. 
Az elmúlt tíz évben 50 idegen nyelvű, 3 magyar nyelvű t u d o m á n y o s cikket, 18 idegen 
nye lvű könyvrészletet, ill. proceedingst publikál t , két szabada lma van . Független hivatko-
z á s a i n a k száma 342. 
Kimutat ta , hogy a fény ú n . összenyomott állapota sokszorosan felülmúlja a lézerfény 
h a t á s f o k á t sokfotonos fo lyamatokban (Phys. Rev. A36, 1288 (1987)). Elsőként muta to t t rá, 
hogy az ún . optikai Schröd inge r -macska állapot squeezing tu la jdonságo t muta t . Új, egydi-
m e n z i ó s reprezentációt dolgozott ki a fény kvantumál lapota inak a t á rgya lására (Phys. Rev. 
Lett . 64. 2771 (1990); 68. 3816 (1992); Phys. Rev. A48, 2213 (1993); 49. 1281 (1994): 50. 
7 3 2 (1994)). Rámuta to t t , hogy a Schröd inger -macska állapotok á l ta lánosí tásával olyan, kí-
sér le t i leg Ígéretes szuperpozíciókra j u t u n k , amelyekkel gyakorlatilag tetszőleges állapot meg-
közel í thető. Kidolgozta, hogyan lehet molekuláka t Schröd inger -macska ál lapotba hozni (Phys. 
Rev. A50, 1777 (1994)). Kimutat ta , hogy per iodikus, hirtelen frekvencia-változással nagyfokú 
squeez ing érhető el (Phys. Rev. A46. 6091 (1992): 49. 4935 (1994)). Széles körben el tei jedt 
módsze reke t dolgozott ki igen rövid, egyedi lézerimpulzusok mérésére (Opt. Comm. 23, 2 9 3 
(1977); 60. 251 (1986)). 
Ajánlók: Berényi Dénes, Bor Zsolt, Marx György, Tarján Imre 
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Kertész János 
1950-ben, Budapes ten született . S z ű k e b b szakterülete a s ta t i sz t ikus fizika, számitógépes 
fizika. A Budapest i Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének igazgatóhelyettese, egyetemi tanár . 
Doktori értekezését a s ta t i sz t ikus fizika, számítógépes fizika terüle tén 1989-ben védte meg. 
T u d o m á n y o s ki tünte tése: Novobátzky-díj (1988): Akadémiai Díj (1990). 
Idegen nyelvű publikációinak s záma 80, amelyre az összes hivatkozások s záma 1993-ban 
megha lad ta a 963-t. 
Legfontosabb t udományos munká i : A fázisátalakulások korrelált perkolációs — geometriai 
modell jének n u m e r i k u s igazolása. J . Kertész, D. Stauffer and A. Coniglio: C lus te r s for r andom 
and interact ing percolation, in: »Percolation s t ruc tures and processes", eds : G. Deutscher , 
R. Zallen and J . Adler (Adam Hilger, 1983) p. 121. A diffúzió-limitált aggregáció jelenségénél 
az anizotrópia és a f luktuációk szerepének tisztázása. J . Kertész a n d T. Vicsek: Diffusion 
limited aggregation and regular pa t t e rns : f luctuat ions versus anisotropy, J . Phys. A19, L257 
(1986). A felületi du rvu lás alapmodell jénél a felület szerkezetének megmagyarázása és a 
skálázás i j á ru lékok értelmezése, va lamin t hatékony n u m e r i k u s módszer bevezetése a kor-
rekciók csökkentésére . J . Kertész a n d D. E. Wolf: Noise reduction in Eden models: Sur face 
s t r u c t u r e and intrinsic width. J . Phys. A21 747 (1988). Skálahipotézis felállítása a felületi 
du rvu lá sná l fellépő morfológiai á tmene tek esetére, konkrét modell megoldása . J . Kertész 
and D. E. Wolf: Anomalous roughening in growth processes, Phys. Rev. Lett 62. 2571 (1989). 
Ajánlók: Jánossy András. Sólyom Jenő, Szépfalusy Péter, Zawadowski Alfréd 
Kirschner István 
1934-ben, Nagykanizsán született. Szűkebb szakterülete az alacsony hőmérsékletek fizikája 
(ezen belül szupravezetés, a termodinamika). Az ELTE alacsony hőmérséklet fizikai tanszékének 
egyetemi tanára . A szupravezetők fizikájából írta és védte meg 1975-ben doktori értekezését. 
Tudományos ki tünte tések: Munka Érdemrend (1965), Fizikai Díj (1988), Albert Einstein-
érem (1990) és NASA-oklevél (1993). Tagja a EPS alacsony hőmérséklet fizikai bizot tságának 
(1984), Európa Tanács tudományos együt tműködés i bizot tságának (1989), E-MRS végrehajtó 
bizottsági delegált (1990). 
Az elmúlt tiz évben 78 idegen nyelvű és 9 magyar nyelvű tudományos dolgozata jelent meg, 23 
műszaki fejlesztési tanulmánya és szabadalma van, az ismert hivatkozások száma 500 felett van. 
Legfontosabb eredményei és publikációi: Kísérleti módszerekkel k imuta to t t egy ú j t í pusú 
fáz isá ta lakulás t a szupravezetésen belül (Phys. Lett. A47. 139. 1974), levezette a szuprave-
zetők fundamen tá l i s egyenletét ( Journ . Low. Temp. Phys. 14. 427. 1974), egyértelmű kap-
csolatokat talált a magas hőmérsékle tű szupravezetők preparációja, mikroszerkezete és fizikai 
paramétere i között (Phys. Rev. B36. 2313. 1987, Phys. Lett. A130. 39. 1988. Zeit. Phys. 
B85. 175. 1991), munkatársa iva l közösen hiper-diamágneses jelet, opt ikai lag indukál t vál-
tozásokat figyelt meg és a nevéhez fűződó t h e r m o m e t r y mapping módszerrel követni t u d t a 
a t e r m i k u s ciklusok által okozott vál tozásokat (Zeit. Phys. B78. 169. 1990, Phys. Rev. B42. 
347. 1990, Phys. Lett. A178. 315. 1993). Az általa korábban kidolgozott variációs elvből 
k i indu lva t e r m o d i n a m i k a i s t ab i l i t á s i k r i t é r i u m o k a t ado t t meg a s z e n z o r o k m ű k ö d é s é r e 
( S e n s o r s a n d A c t u a t o r s A41. 6 2 2 . 1994). M u n k a t á r s a i v a l együ t t m e g é p í t e t t e az e l ső 
m a g a s h ő m é r s é k l e t ű s z u p r a v e z e t ő m á g n e s e k e t (Physica С153 . 1471. 1988, Cryogen ic s 
2 9 . 83 . 1989). 
Ajánlók: Kovács István, Lukács József, Pál Lénárd 
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Kondor Imre 
1943-ban született , Debrecenben. Kuta tás i területe: s t a t i sz t ikus fizika, ezen belül előbb 
a szuperfolyékony Bose-rendszer, majd a kr i t ikus jelenségek, jelenleg a rendezetlen rendszerek, 
speciálisan a spinüvegek elmélete. 1966 óta oktat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 
1991-től kezdve mint egyetemi tanár . 1 9 9 2 / 9 3 - b a n az ELTE-n megszervezte a TTK legkiválóbb 
hal lgatóinak iskoláját, a Bolyai Kollégiumot, melynek jelenleg igazgatója. 
Doktori disszertációját 1988-ban védte meg Az Ising sp inüveg térelmélete címmel. 1984— 
9 4 között 3 magyar é s 19 idegen nyelvű közleménye je lent meg, továbbá részt vett egy 
idegen nyelvű kötet szerkesztésében. Összes publikációinak száma : 43, melyekre eddig 2 9 8 
függet len hivatkozás tö r tén t . Vendégkuta tóként , illetve vendégprofesszorként több évet töltött 
kü lönböző vezető európa i kuta tóhelyeken: Triesztben, F r a n k f u r t b a n , Párizsban és Manches-
te rben . Számos nemzetközi konferencián volt meghívott előadó, köztük az EPS 1985. évi 
berlini Condensed Mat ter konferenciá ján . 
Kuta tás i eredményei közül a legnagyobb visszhangot a sp inüvegek átlagtérelmélete s ta-
b i l i t ásának igazolása (C. De Dominicis a n d I. Kondor, Phys. Rev. B27 [1983] 606), a spin-
üvegek kölcsönható tére lméletének a kiépítése (C. De Dominicis a n d I. Kondor, J . Phys. 
Lett. 4 5 [19841 L205, 4 6 [1985] L1037), va lamint a rendezet len rendszerek és a káosz 
elmélete közti kapcsola t fel ismerése (I. Kondor, J . Phys. A22 [1989] L163) keltették. 
Ajánlók: Jánossy András, Nagy Károly, Sólyom Jenő, Szász Domokos, 
Szépfalusy Péter, Zawadowski Alfréd 
Mihály György 
1951-ben született, Kaposváron. A BME Fizikai Intézete fizika tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára . Doktori ér tekezését kísérleti szilárdtestfizikából 1986-ban védte meg. Az 
e lmúl t tíz évben idegen nyelvű cikkeinek s záma 82. M u n k á i r a 9 1 3 független hivatkozás 
tör tén t . 
Legfontosabb t u d o m á n y o s munkái : Metastabil állapotok k i m u t a t á s a szervetlen láncve-
gyületekben. G. Mihály a n d L. Mihály: Spon taneous decay of me tas t ab le s ta tes in ortho-
rhombic TaS. Phys. Rev. Lett 1984, 52,; G. Kriza and G. Mihály: Stretched-exponential 
re laxat ion in a charge-densi ty-wave sys tem. Phys. Rev. Lett. 1986, 56,; Kollektív vezetés 
kísérlet i megfigyelése és az a lagút effektus lehetőségének m e g m u t a t á s a alacsony dimenziós 
moleku la kr is tályokban. G. Mihály, Yong Kim and G. Grüner : Dielectric relaxation of the 
p i n n e d spin-density-wave in (TMTSF)2 PF 6 Phys. Rev. Lett 1991, 66.; G. Mihály, Yong Kim 
a n d G. Grüner : Crossover in low-temperature collective spin-densi ty-wave t ranspor t . Phys. 
Rev. Lett. 1991, 67,; R. Gaal , S. Donovan, Zs. Sörlei and G. Mihály: Photoinduced charge-
densi ty-wave conduct ion. Phys. Rev. Lett 1992, 69. 
Ajánlók: Jánossy András, Kiss Dezső, Kroó Norbert, Marx György. 
Sólyom Jenő, Szépfalusy Péter, Zawadowski Alfréd 
Ormos Pál 
1951-ben született . Szegeden. Végzettsége fizikus, t u d o m á n y o s szakterülete a biofizika. 
Az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézetének igazgatója. Kutatási területe a bi-
ológiai energiaáta lakí tás molekulár is mechan izmusa , a fehé i jék szerkezetének és működé-
sének a kapcsolata . A t é m a nemzetközi fejlődéséhez lényegesen hozzájárul t . 
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Az elmúl t 10 évben 24 t udományos közleménye jelent meg, va lamennyi nemzetközi fo-
lyóiratokban, illetve könyvekben. Munká i ra a szakirodalomban 700-ná l több független hi-
va tkozás ta lá lható. 
Pon tosabb közleményei: Keszthelyi L. és Ormos P.: Electric s ignals associated with the 
photocycle of bacter iorhodopsin; FEBS Lett. 109, 189—193 (1980) — Ormos P., Brauns te in 
D., Frauenfe lder H., Hong M., Lin S-L., S a u k e T. és Young R.: Orientat ion of carbon monoxide 
and s t ruc tu re - func t ion re la t ionship in carbonmonoxy-myoglobin; Proc. Natl. Acad. Sei. USA 
85, 8492—8496 ( 1988) — Ormos P.: Infrared spectroscopic demons t ra t ion of a conformat ional 
change in bacter iorhodopsin involved in proton pumping: Proc. Natl. Acad. Sei. USA 88, 
473—477 (1991). 
Ajánlók: Bor Zsolt, Keszthelyi Lajos, Zawadowski Alfréd 
Pálinkás József 
1952-ben született , Galvácson. Az MTA Atommagkuta tó Intézetének (ATOMKI) igazgatója. 
Doktori ér tekezését a „Végállapoti elektroneloszlás asszimetriája ion-a tom ütközési folyamat-
ban" címmel 1989-ben védte meg. Tudományos kitüntetései: ATOMKI Ifjúsági Díj (több ízben), 
MTA Ifjúsági Díj (1980, 1985). ATOMKI Díj (1983, megosztva), Akadémiai Díj (1985, meg-
osztva). 
Az e lmúl t tiz évben 3 3 idegen nyelvű cikket publikált . A hivatkozások száma: 279. 
Az atomi ütközések fizikája területén elért számos je lentős e redménye közül ket tő kü-
lönösen kiemelkedő. Az a ranya tomok L-alhéjának különböző ionok által tör tént ionizációjánál 
k i m u t a t t a a végállapotok elektroneloszlása assz immetr iá jának vizsgálata során a Coulomb-
el térülés szerepét (J. Phys. B15, 3742, 1980). Csak erre a m u n k á j á r a tör tént külföldi hi-
vatkozások száma mintegy 60. A proton-hél ium ütközésben egy régóta megoldatlan kísérleti 
p robléma bravúros megoldásával s ikerült az elektron-elektron szóródás révén létrejövő, ű n . 
Thomas - szó rás t k imuta tn i . (Phys. Rev. Lett. 63, 2464, 1989; Phys. Scr ipta 42, 175, 1990.) 
Mindezek mellett kiemelkedő aktivi tással részt vesz a magyar é s a nemzetközi tudo-
m á n y o s élet a lak í tásában . 
Ajánlók: Berényi Dénes, Bor Zsolt, Csikai Gyula, 
Keszthelyi Lajos, Lovas István, Tarján Imre 
Pócsik György 
1933-ban, Kisvárdán született . Az ELTE elméleti fizikai t anszékének egyetemi t aná ra . 
1967-ben kvantumtérelmélet te l foglalkozó értekezésével nyerte el a fizikai t udomány doktora 
fokozatot. Tevékenységét 1964-ben az Eötvös Loránd Társula t Schmid Rezsö-díjával. 1985-
ben Eötvös-emlékéremmel, 1992-ben Akadémiai Díjjal ismerték el. A Trieszti Elméleti Fizikai 
Központ levelező tagja. 
Az utóbbi tíz évben 2 3 idegen nyelvű, 2 magyar nyelvű dolgozata és két jegyzete jelent 
meg. Összesen 104 idegen nyelvű tudományos publikációja van, ezekre 532 hivatkozást kapott . 
Eleinte kvantumtérelmélet te l (nemrenormálha tó elméletek, egzaktul megoldható modellek, 
bilokális térelmélet), majd részecskefizikával (áramalgebra, gyenge közvetitö Z és Higgs bozon, 
elektrogyenge szimmetriasértés) foglalkozott. Legfontosabb publikációi és eredményei: Uni-
tarity b o u n d s on Higgs boson m a s s e s in the Weinberg—Salam model with two Higgs double ts , 
Zeitschrif t f. Physik, 1981, C8, 13 és 1981, СЮ. 367. (Ebben a Higgs bozonra vonatkozó 
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tömegkorlá ton kívül ke l tésére és bomlására is m a r a d a n d ó eredményeket ért el.); Triple had-
ronic energy correlat ions in high energy e"e+ annihi lat ion. Phys. Rev., 1985, D31, 1025. 
(Ebben lehetőséget t e remte t t a kvan tumsz índ inamika pontos kísérleti ellenőrzésére, amit 
t öbb kísérleti csoport realizált.); Cur ren t s and s u m rules in vector meson theory. Nuovo 
Cimento 1966, 43A, 541 . (Ebben alapvetően j á ru l t hozzá á ramalgebrák szerkezetének tisz-
tázásához.) 1992-ben az elektrogyenge sz immetr iasér tésnek egy ú j lehetséges módjá t i smer te 
fel, e n n e k részletein dolgozik jelenleg (Mod. Phys. Lett A9, 1994, 1701). 
Hosszabb időt töltött a Stanfordi Lineáris Gyorsító Központban, ahol a Z-bozon fizika 
szakér tő je volt; A. S a l a m Nobel-díjas meghívására Triesztben rendszeresen előadott, meghívott 
előadó volt a Nápolyi Egyetemen és m á s egyetemeken. 8 nemzetközi részecskefizikai kon-
ferencia főszervezője volt, 9 közvetlen taní tványa van, akikkel hosszabb ideig publikált . A 
CERN Committee of Counci l tanácsadója , az MTA Részecskefizika Bizottsága elnöke. Az 
ELTE-n több oktatási , ill. doktori programot dolgozott ki. 
Ajánlók: Csikai Gyula, Nagy Károly, Zimányi József 
Rácz Zoltán 
1946-ban született , Dunaharasz t in . Fizikusi diplomát a Leningrádi Állami Egyetemen 
szerzet t 1971-ben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1973-ban S u b Auspiciis Rei Pub-
licae Popularis k i tün te tésse l való doktorrá ava tása tanús í t ja , hogy kiemelkedő képességei 
m á r t anu lmánya i korai szakaszától kezdve megmuta tkoztak . 
Ku ta tómunká já t az MTA elméleti fizikai tanszéki ku ta tócsopor t j ában kezdte és mindmáig 
e n n e k tagja, jelenleg t u d o m á n y o s tanácsadói beosz tásban . Közben számos alkalommal töltött 
hosszabb-rövidebb időt külföldi kutatóhelyek meghívására . Fontos hozzá járu lása az ELTE-n 
folyó f izikusképzéshez az elsó Eötvös Fizikus Iskola megszervezése 1987-ben. 
Tudományos m u n k á s s á g a a s tat iszt ikus fizika területére esik, ezen belül e lsősorban az 
egyensúlytól távoli r endsze rekben lejátszódó folyamatok tu la jdonsága i t vizsgálta. Számos 
kiemelkedő eredményt é r t el, a legfontosabbakat az a lábbiakban foglaljuk össze. Kidolgozta 
a neml ineár i s relaxáció skálaelméletét . (Phys. Lett. A53, 4 3 3 [1975]; Phys. Rev. B13, 2 6 3 
[1976]). Bevezette az aktív zóna fogalmát a növekvö s t r u k t ú r á k jel lemzésére (M. Plischke 
and Z. Rácz: Phys. Rev. Lett. 53, 415 (1984)). Egzaktul megoldotta részecskeforrások jelen-
létében végbemenő diffuziókontrollált annihi láció egydimenziós változatát . (Phys. Rev. Lett. 
55, 1707 [1985]). Kidolgozta az A+B->C, diffúzió-reakció t ípusú kémiai folyamatokban fellépő 
reakciózóna dinamikai skálaelméletét . (L. Gálfi and Z. Rácz: Phys. Rev. A38, 3151 [1988]). 
Megmuta t ta , hogy nemegyensúly i rendszerekben lokális kö lcsönha tás nemlokális d inamiká-
val kombinálva hosszú-ható távolságú effektív kölcsönhatásokra vezethet (B. Bergsen a n d Z. 
Rácz: Phys . Rev. Lett. 67. 3 0 4 7 [1991]). 
Idegen nyelvű köz leményeinek száma 5 5 (az e lmúl t tíz évben 37), melyek nemzetközi 
fo lyói ra tokban (48), ill. könyvrész le tként (7) j e l en tek meg. M u n k á i r a mintegy 850 hivat-
k o z á s i smer t . Eredménye inek elismerését t a n ú s í t j á k továbbá rangos nemzetközi rendezvé-
nyeken elő-adások t a r t á s á r a való felkérések. Példaként említhető, hogy előadója volt a 
F rac t a l s in Physics (Trieste, 1985; Erice, 1988), Sur face Disordering (Les Houches, 1992) 
konfe renc iáknak . 
I t thon több t u d o m á n y o s díjjal tünte t ték ki: Novobátzky-díj (1977), MTA Fizikai Díj (1988), 
Akadémiai Díj (1990, megosztott) . 
Ajánlók: Nagy Károly, Sólyom Jenő, Szépfalusy Péter, Zawadowski Alfréd 
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Szegő Károly 
Budapes ten , 1943-ban születet t . Szakterülete az űrfizika. Az MTA KFKI Részecske és 
Magfizikai Kuta tó Intézetének igazgatója. Doktori ér tekezését az űrfizika, üs tökös-f iz ika te-
rületéről védte meg 1987-ben. Munkásságá t Állami Díjjal (1988), Fonó Albert Díjjal (1989), 
MTESZ Díjjal (1991) ismerték el. A Nemzetközi Asztronautikai Akadémia levelező tag ja (1988). 
Idegen nyelven megjelent cikkeinek száma az elmúlt 10 évben: 80, ezekre több m i n t 
1000 hivatkozás történt. Legfontosabbnak ítélt t udományos m u n k á i : 
Television Observat ions of Comet Halley from VEGA Spacecraf t . Nature, 321, 262, 1986: 
— First in s i tu Plasma and Neutral Gas Measurements at Comet Halley, Nature 321, 282, 
1986; — MHD Turbulences in Solar Wind — Comet Interaction Region, Geophysical Res. Lett.. 
13. 85. 1986; — Ions of Martian Origin and Plasmasheet in the Martian Magnetosphere: Initial 
Results of the TAUS Experiment, Nature, 341, 612, 1989; — Observation of Electron and Ion 
Fluxes in the Vicinity of Mars with the HARP Spectrometer, Nature, 341, 614, 1989: — Physical 
Processes in the Plasma Mantle of Venus, Geophysical Res. Lett., 18, 2305, 1991. 
A jelölt legjelentősebb t udományos eredményei: a Halley üs tökös magjának lefényképe-
zésében való részvétel, az ü s tökös és a napszél kö lc sönha tá sának vizsgálatában való köz-
reműködés , a napszél és bolygó eredetű ionok kö lc sönha tá sának tanulmányozása , a bolygó 
ionoszférája felletti hul lámakt ivi tás modellezése. 
Ajánlók: Kiss Dezső, Marx György, Pál Lénárd, Szalay A. Sándor 
Vesztergombi György 
1943-ban születet t , Budapes ten . Az MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézetének 
t udományos t anácsadó ja . 
A kísérleti részecskefizika nemzetközileg elismert ku ta tó ja . Kutatási területe a kísérleti 
részecskefizika legváltozatosabb témáit öleli fel: buborék- és sz ik rakamrás kaon kísér letek, 
proton-proton ütközőnyalábos kölcsönhatások, müonok mélyen rugalmat lan s zó rá sának ta-
nu lmányozása , direkt fotonok és nehézion ütközések vizsgálata. A „Kvark és mér tékbozon 
kölcsönhatások" című doktori ér tekezésben (1992) összefoglalt mérési eredményei részét 
képezik azon alapvető tapasztalat i anyagnak, amely az elemi részecskék mai egységes le í rását 
adó úgynevezett S tandard Modell kísérleti megalapozásául szolgál. 
Kísérleti fizikusi pá lyafu tásá t a KFKI-ban a b u b o r é k k a m r á s felvételeket feldolgozó cso-
por tban kezdte. Ezután a szerpuhovi kaon regenerációs kísérletben vett részt, ahol az ada t -
kiértékelési p roblémák megoldásában oroszlánrésze volt. Majd a CERN—Dubna együ t tmű-
ködés kere tében az ISR-on folytatta ku ta tása i t a s t r e a m e r - k a m r á s és Spli t-Field-Magnet 
(SFM) kísér le tekben. Az SFM kísérletben volt először lehetőség ar ra , hogy a nagy t ranszverzá l i s 
impulzusú (ál ta lában semleges pion bomlásból származó) foton trigger segítségével a töltött 
részecskék energia korrelációját mérve az első indikációt lehessen nyerni „jetek" létezésére 
a proton-proton ütközésekben. 
Elsőként hívta fel a figyelmet az ISR-n direkt-fotonok kísérleti k imu ta tha tó ságá ra és 
kidolgozta észlelésük módszerét . Ezen módszerek továbbfejlesztéseként a későbbi SPS gyorsí tó 
pozitív és negat ív pion- va lamint protonnyalábjaival végzett sz isz temat ikus direkt-foton kí-
sér letekben a QCD-vel, a kvarkok é s glüonok kö lcsönha tásá t leíró elmélettel te l jes össz-
h a n g b a n álló eredményeket kapot t . 
Különösen aktív szerepet j á t szo t t a mélyen rugalmat lan müon-szórás másik a s p e k t u s á -
nak , a foton és Z-bozon in ter ferenciá jának k i m u t a t á s á b a n a CERN NA4 kísér le tben. 
A m ü n c h e n i Max-Planck-Intézetben dolgozva az NA35 s t r e a m e r - k a m r á s kísérlet ke re tében 
kapcsolódott be az anyag eddig ismeretlen ha lmazál lapotának, a kvark-g luon-p lazmának a 
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f e lku ta t á sá ra indul t m u n k á k b a . Munkájá t két ú n . „plazma- szignatúra" a r i tkaság-kel tés és 
pion-interferencia kísérlet i problémáira koncent rá l ta , mindkét t émakörben intenzív hazai 
tevékenységet indukálva . így a magyar CERN tagságot kihasználva lehetőség nyílott a r ra , 
hogy az előzőektől el térően a magyar fizikusok komplex módon vegyenek részt egy nagy-
energ iás CERN kísérlet valamennyi fázisában, B u d a p e s t e n készítve el a kísérlet egy fontos 
részdetektorát , a „Budapes t Falat". 
Érdemes kiemelni, hogy a kísérleti részecskefizikai ku t a t á sa i mellett komolyan foglalkozott 
az azok technikai há t t e ré t biztosító számí tás technika i eszközökkel is. 
Az utóbbi években egyre növekvőbb mér tékben vesz részt a magyar t u d o m á n y o s köz-
életben. Az MTA Részecskefizikai Bizottságának t i tkára 1993 óta. Az OTKA fizikus zsűri 
tag ja , a Magyar CERN Bizottság tagja. Magyarország képviselője a CERN Commit tee of 
Counci lban . Az ELTE címzetes egyetemi t aná ra . 
Tudományos publ ikác ió inak száma megha lad ja a 100-at. Az 1974 é s 1990 közötti idő-
s z a k b a n a referált folyóiratokban megjelent cikkeire 8 2 5 hivatkozás található. 
Megkapta az Eötvös Társu la t Schmid-díját . Kétszer részesült Akadémiai Díjban. 
Ajánlók: Csikai Gyula, Zimányi József 
Vicsefe Tamás 
1948-ban, B u d a p e s t e n született . Szűkebb szakterü le te a s ta t isz t ikus fizika (fraktálnöve-
kedés). Egyetemi t anár , az ELTE atomfizikai t anszékének vezetője. Doktori ér tekezését a 
s t a t i sz t ikus fizika, f rak tá lnövekedés témaköréből 1988-ban védte meg. M u n k á s s á g á t Novo-
bátzky-díjjal (1986), Akadémiai Díjjal (1990) i smer ték el. 
Az elmúlt tíz évben megjelent 3 könyve, 100 idegen nyelvű és 10 magyar nyelvű tanul -
m á n y a . Munkái ra 2 2 0 0 hivatkozást t a r t anak számon . 
Legfontosabb t u d o m á n y o s munkái : Nemzetközi mércével mérve Vicsek T a m á s a termé-
szetben kialakuló fraktálok kialakulásának és növekedésének ma egyik legjobb ku ta tó ja . 
Fractal Growth Phenomena c ímű, 500 oldalas monográf iá ja (World Scientific Co. 1989, 1992) 
ké t angol, két j a p á n k i a d á s b a n jelent meg. A Science r e fe rá tuma szerint „a szerző egy nagyon 
időszerű és ú j eszközt teremtet t , hogy beha to l junk a fraktálok kibontakozó világába". Eddig 
4 6 4 hivatkozás. — Pattern Formation in Diffusion-Limited Aggregation (Physical Review Letters 
53, 1984, 2281) fe l tár ta a nemegyensúlyi (dendrites) kristályképződést befolyásoló felületi 
feszül tség és s ta t i sz t ikus aggregációs vizsgálatok kapcsola tá t . A Nature ( John Maddox) egész 
oldalon ismerteti: „Mindeddig nem értet tük a hópelyhek min táza tának k ia lakulásá t . Vicsek 
számí tása i megmuta t j ák , mer re kell e l indulnunk". The New Scientist hozzáteszi: „Vicsek 
olyan sz immetr ikus m i n t á k a t produkál, amelyek sokkal t ip ikusabban hason l í t anak a hó-
kris tá lyokra, mint a korábbi véletlen-növekedési minták ." Eddig 118 hivatkozás. — Scaling 
in Percolation Networks and Ballistic Deposition Models (F. Family — T. Vicsek, J o u r n a l of 
Phys ics A18, 1985, L75) megalapozza a durva felületek növekedésének elméletét egy ská-
lafüggvény bevezetésével, eddig 236 hivatkozás. — Self-affine Growth of Bacterial Colonies 
(Vicsek T a m á s — Cserző Miklós — Horváth Viktor, Physica A167, 1990, 315) a fizikai 
je lenségeknél megfigyelt af f in-f raktá l - tu la jdonságok első a lka lmazása biológiai rendszerekben 
a fizikai diffúzió bak té r iumte lep terjedését i rányító vol tának k imuta tá sa . A Nature képpel 
k isér t ismertetése szer in t JA baktér ium-telep mintá i k i a l aku lásának kulcsa a kemotax ikus 
kommunikác ió , e n n e k figyelembevétele a szerzők s z á m á r a lehetővé teszi, hogy a látott min-
táza to t kísérletileg reprodukál ják" . Három év a la t t 58 hivatkozás. 
Ajánlók: Jánossy András, Kiss Dezső, Marx György, Pál Lénárd, Sólyom Jenő, 
Szalay A. Sándor, Szépfalusy Péter, Tarján Imre, Vámos Tibor, Zawadowski Alfréd 
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Agrártudományok Osztálya 
RENDES TAGSÁGRA 
Bócsa Iván 
1926-ban születet t Aradon. Fő ku ta tás i terüle te a növénynemesí tés és egyes növényi 
mikroevolúciós folyamatok. Jelenleg a GATE Kutatóintézetének főosztályvezetője, ku ta tópro-
fesszora. 1990 óta az Akadémia levelező tagja. 
Magyarországon Bócsa Iván állított elő e lsőként egylaki kender t és heterózis (hibrid) 
kender t . Alaposan t anu lmányoz ta a kender bel tenyésztésének genetikai és élettani követ-
kezményeit . Nemzetközi szinten elsőként foglalkozott az uniszexual i tással , mint a k e n d e r 
ivari genetikai jelenségével, ill. ennek gyakorlati k ihasználás i lehetőségeivel. UNIKO-B néven 
uniszexuál is fa j tá t állított elő. Másik sikeres növényfa j tá ja a sá rgaszá rú kender, amelyet 
szabadalmazta to t t . A lucernanemes í tésben a bel tenyésztés, a magtermőképesség és az an-
tinutritív anyagokban szegény faj ták előállítása terén ér t el sikereket. Említésre méltók azok 
a ku ta t á sok , amelyeket az au tomat ikusan felnyíló fa j ta előállításával kapcsola tban ha j to t t 
végre. Nemzetközi együt tműködés keretében több luce rna fa j t á j a nyert hivatalos e l ismerést . 
A szaponin-szegény Szapko faj tá ja szabadalmat is kapot t . A szaponinku ta tássa l kapcso la tban 
több nemzetközi sz intű közleményt tett közzé. A bal tac ím nemesítésével kapcso la tban a 
Mátra-fa j ta előál l í tásában és az oktoploid bal tacim a lapanyagának előáll í tásában ért el em-
lítésre méltó eredményeket . 
Mintegy 170 t udományos közleménye jelent meg, ebből 40 idegen nyelvű, ill. külföldi 
folyóiratokban. Nyolc kézi-, ill. szakkönyv megí rásában működöt t közre. 
Az MTA Növénynemesítési Bizottságának elnöke, ma jd tiszteletbeli elnöke, a Miskolci 
Akadémiai Bizottság alelnöke. Tagja három nemzetközi tudományos szervezetnek (EUCARPIA, 
ASSINSEL. IAMFE) és szerkesztője a Növénytermelés c. tudományos szakfolyóiratnak. Két 
ízben részesült kormányki tün te tésben , ki tüntet ték a Fe i schmann Rudolf-emlékplakettel és 
az Akadémiai Díjjal, va lamint az Eötvös-díjjal. 
Ajánlók: Király Zoltán, Klement Zoltán 
Dudits Dénes 
1943-ban születet t Mosonmagyaróvárott . 1990-ben választották az Akadémia levelező 
tagjává. A GATE egyetemi tanára , az SZBK Növénybiológiai Intézetének igazgatója. Jelenlegi 
ku ta tá s i szakterüle te a növény molekuláris és sej tgenetika, illetve agrárbiotechnológia. 
Kimagasló e redményeket ért el a gazdasági növények génál lományának kibővitését szol-
gáló módszerek fejlesztése érdekében végzett ku t a t á sa i során . Az ál tala irányított k u t a t á s o k 
és széles körű együt tműködések alapozták meg az idegen gént hordozó, t ranszgénikus nö-
vények hazai előállí tását és felhasználását az a l a p k u t a t á s b a n és a növénynemesí tésben. így 
a burgonya X-vírus köpenyfehéi je génjének a burgonyába történő beépítésével és fejlesztésével 
a v í rus szaporodásának mérséklését lehetett elérni. A világon elsőként közölték le idegen 
gén beépítését l uce rnába . Je len tős nemzetközi érdeklődést váltott ki a kukorica protoplasz-
tokból tör ténö hatékony növényregenerációs rendszer kidolgozása. Az előállított kukor ica 
t r ansz formánsok révén ú j adatokat közölt a génkifejeződést szabályozó DNS szekvencia ele-
mek kölcsönhatásai ról . A lucerna testi sejtjeiből kiinduló embriogenezis molekulár is a lap-
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j a i n a k vizsgálatával egy ú j koncepciót vezettek be a nemzetközi i rodalomba, amely a szig-
nálátviteli rendszer é s a sej tosztódás h o r m o n (auxin) aktivációját jelöli meg a to t ipotens 
se j tek k i a l aku l á sának meghatározó tényezőjeként . 
Levelező taggá tör tén t megválasztása óta 32 közleménye je lent meg, nemzetközi folyó-
i r a tokban , illetve konferenciakiadványban é s könyvekben. 1990-ben az Academia Eu ropaea 
t ag jává választot ták. A Nemzetközi Növény Sejt és Szövettenyésztési Tá r saság (IAPTC) el-
nökségének és az ICRO Tanács tagja. Rendszeresen okta t ja a biotechnológia tárgyat . Nö-
vénybiotechnológia c ímű, társszerzővel írt könyve több hazai egyetemen alap ok ta tás i anyag. 
Az Acta Biologica Hungar ica , Cur ren t Genetics, The Plant J o u r n a l és Plant Science folyóiratok 
szerkesztőbizottsági tagja. Az Országos Akkredi tációs Bizottság p l é n u m á n a k tagja, a Biológiai 
Szakbizot tság elnöke. 1994-ben elnyerte a Körben Alapítvány Európai t u d o m á n y o s dí já t a 
molekulár is , se j t sz in tû és fejlődésbiológiai k u t a t á s o k r a épüló, modern növénynemesí tés meg-
te remtéséér t kifejtett munkásságáé r t . 
Ajánlók: Király Zoltán, Klement Zoltán 
Sáringer Gyula 
1928-ban szüle te t t Magyarszerdahelyen (Zala m.). Szűkebb szakterülete a növényvédelmi 
entomológia. 1990 óta az Akadémia levelező tagja. Az exteriőr tényezők (fotoperiódus, hő-
mérsék le t stb.) szerepe a rovarok nyugalmi á l lapotának (dormancia) előidézésében címmel 
t a r to t t székfoglaló előadást . A Pannon Agrár tudományi Egyetem rektora . M u n k á s s á g á t Fri-
va ldszky-emlékéremmel (bronz 1962, a r any 1986), Horváth Géza-emlékéremmel (1986), a 
Magyar Biológiai T á r s a s á g Állattani Szakosztá lyának emlékplakettjével (1984, 1991), H e r m a n 
Ot tó-emlékéremmel (1994), a Suez Canal University (Ismailia, Egypt) Emlékplakett jével (1994) 
i smer ték el. 
A jelölt 4 3 éve foglalkozik a rovarok nyugalmi állapotát (dormancia) befolyásoló ökológiai 
tényezők közül a fotoperiódus, a hőmérsékle t és a tápnövény szerepének t isztázásával . Le-
velező taggá tör tént vá lasz tása óta többek között a fotoperiódusnak a d iapauza in tenz i tásá ra 
gyakorol t h a t á s á t te t te vizsgálat tárgyává. A termo- és fotoperiódus együttes h a t á s á t t anu l -
mányoz ta a r epcedarázs (Athalia rosae L.) és a lombosfa fehérmoly (Leucoptera malifoliella 
Costa) populációkon. Figyelemre méltó eredménye, hogy a repcedarázs esetében a d o r m a n c i á t 
kiváltó kr i t ikus fo toper iódus h a t á s á t a 2 5 °C feletti hőmérséklet minimál isra (5—28 %) 
csökkent i . A búza kártevőivel több éven keresztül végzett ku t a t á sa inak eredményeit 1990-ben 
je len te t t e meg. A fonálférgek (Nematoda) két f a j ának , a S te inernema ca rpocapsae és Hete-
ro rhabd i t i s ssp. infektív lárváiból készített szuszpenzióval h a z á n k b a n először végzett ered-
m é n y e s szabadföldi kisparcel lás és üzemi mére tű biológiai védekezési kísérleteket burgo-
nyabogá r peték, lárvák, bábok és imágók, továbbá repcedarázs álhernyók ellen (1988—1994 
között). 
Ajánlók: Király Zoltán, Klement Zoltán 
Tomcsányi Pál 
1924-ben, B u d a p e s t e n született . Szűkebb szakterületei: agrármarket ing, a minőség öko-
n ó m i á j a . f a j t aku t a t á s . 1990-ben választot ták az Akadémia levelező tagjává. Székfoglaló elő-
a d á s á t A fogyasztói értékítélet és a piacos te rmelés címmel tar tot ta . Tudományos m u n k á s -
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ságát Entz Ferenc-emlékéremmel ismerték el. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem tisz-
teleti (h.c.) doktora (1991). Jelenleg az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet kuta tópro-
fesszora. 
Levelező taggá válasz tása óta korábbi módszereinek továbbfejlesztésével a termékek piaci 
hasznosságá t modellező „áruelemzést" és az erre alapozott, a heur i sz t ikus tervezés ú j elemeit 
bevezető, market ing s t ra tégia módszer taná t dolgozta ki. A véleményeket és preferenciákat 
kvantifikáló e l járásokat rendszerezte és továbbfejlesztette. A hasznosság és minőség eddigi-
ektől eltérő elméleti megközelítését kezdeményezte. Ezeket a nagyrészt s a j á t módszertani 
eredményeit publ ikál ta angolul Goods analysis and product s trategy in marke t ing (Akadémiai 
Kiadó, 1994, 287 о.) c ímű könyvében, ami egyidejűleg magyarul Piaci á ruelemzés és mar-
keting te rméks t ra tég ia c ímen (OMMI, 1994, 338 o.) jelent meg. A market ing és az értékelemzés 
(Értékelemzési Szemle, 1991. 2. sz. 11—18. p.) c ímű és néhány további közleménye a minőség-
és f a j t a k u t a t á s tárgyköréből készült . 
Ajánlók: Cselótei László, Kurnik Ernő 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA 
Balázs Ervin 
1948-ban született Budapes ten . Tudományos m u n k á s s á g á n a k fő területe a molekulár is 
növénykórtan, génsebészet , vírusellenállóság, virológia. E témakörben — Hibridvektor ma-
gasabb r e n d ű növények génátül te téséhez: karfiol mozaik vírus (CaMV) szekvenciák alkal-
mazása — nyerte el 1988-ban a biológiai tudományok doktora fokozatot. Je lenleg a gödöllői 
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont főigazgatója, a gödöllöi Agrár tudományi Egye-
tem c. egyetemi t anára . 
Két elfogadott és egy bejelentet t szolgálati szabadalma van. Az elmúlt 10 évben egy 
könyvrészlete, 10 magyar és 18 idegen nyelven írt közleménye je lent meg. Az idegen nyelvű 
közleményeire való hivatkozások száma az elmúlt évtized adata i t tekintve 529, míg a kézi-
könyvekben lévő, ill. a magyar nyelvű hivatkozásokkal együtt c saknem ezer. 
A beteg növény hormonál i s anyagcsere-vál tozásainak t anu lmányozása során, elsőként 
m u t a t t a ki, h o © a hiperszenzltív növény a vírusfertőzés által induká l t lokális lézió megjelenése 
előtt fokozott mennyiségben termel etilént, s h o © a szöveti szeneszcencia és a vírusfogé-
konyság között pozitív korreláció van. (Acta Phytopath. Acad. Sei. Hung 4. 355—358, 1969, 
Physiol. P lant Path. 3. 341—346. 1973.) A szisztemikus szerzett rezisztencia t anu lmányozása 
során elsőként muta to t t rá. h o © előfertőzés következtében megemelkedet t citokininszint a 
későbbi vírusfer tőzés által indukál t sz imptómák kia lakulásá t gátolja, a v i russzaporodás t 
viszont n e m (Physiol. Plant Path. 11. 29—37. 1977, Physiol. Plant Path. 16. 277—287. 
1980). Egy nemzetközi ku ta tócsopor t tag jaként elsőként tá r ták fel e © növényi virus teljes 
elsődleges szerkezetét, s bizonyították, hogy a karfiol mozaik v í rus genomjában ta lá lható 
virális promóterek a HeLa sejt l i zá tumában aktívak. Ezzel a génsebészetben jól haszná lha tó 
promótert fedeztek fel (35 S), amit azóta a világon széles körben a lka lmaznak (Gene 19. 
239—249, 1982, Cell 30. 763—773, 1982). Az állatvirológiában ismert SV 40-ből kifejlesztett 
génvektor analógiá jára m a g a s a b b rendű növényekbe történő direkt génbevitelre a lka lmas 
vektort állított elő (Gene 40, 343—348. 1985). Nevéhez fűződik a növényi molekulár is virológia 
hazai k u t a t á s a i n a k el indí tása. Irányításával a hazai flórából izolált két fontos kórokozó (bur-
gonya Y ví rus és szilva himlő vírus) elsődleges szerkezetét ha tároz ták meg, u t a t nyitva ezek 
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génsebészeti felhasználására. Ennek eredménye a most már két éve szántóföldi kísérletekbe vont 
vírusellenálló dohány, amely várhatóan új u taka t nyit meg a magyar mezőgazdaság számára is. 
Az Európa Tanács Genetikailag Módosított Szervezetek környezeti hatásaival foglalkozó 
szakértői b izot tságában dolgozott, s egyik szakmai szervezője, valamint felkért előadója volt 
a Páneurópai Genetikailag Módosított Szervezetek Környezeti Hatásaival foglalkozó konfe-
renc iának . Szakértóként vett részt az ENSZ felkérésére a riói UNCED Biotechnológiai Szakbi-
zot tságában. Három akadémiai bizottságban vesz részt immár a második ciklusban, valamint 
az Országos Akkredltációs Bizottság Agrártudományi Szakbizottsága tagjának kérték fel. 
Ajánlók: Bocsa Iván, Király Zoltán, Klement Zoltán, 
Mészáros János, Sáringer Gyula 
Barnabás Beáta 
1948-ban, Budapes ten született . Szűkebb szakterülete a növényi szaporodásbiológia. Az 
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében dolgozik, a biológiai szekció vezetője, igazgatóhelyettes. 
1989-ben védte meg doktori értekezését. 
A mar tonvásár i virágzásbiológiai iskola legtehetségesebb taní tványa, B a r n a b á s Beáta a 
virágzásbiológiai megfigyelést és kísérletezést ú j i rányokba és új metodikákkal fejlesztette, 
megalapozta a reprodukcióbiológiai és pollen krioprezervációs ku t a t á soka t h a z á n k b a n , ame-
lyeket nemzetközileg is e l ismernek. Új tudományos iskolát alapítva je lentősen hozzájárul t 
szakterü le te fejlesztéséhez. 
Az elmúlt tíz évben 44 dolgozata (19 idegen nyelvű, 11 magyar t udományos cikk és 14 
nemzetközi konferencia k iadványában megjelent dolgozat), 8 könyvrészlete (6 angol, 2 magyar 
nyelvű) jelent meg, ezekre az utóbbi évtizedben 84 hivatkozás történt. Legjelentősebb pub-
likációi: Barnabás , В., Rajki, E. (1976): Storage of maize (Zea mays L.) pollen a t -196 °C 
in liquid nitrogen. Euphyt ica , 25:747—753. Barnabás , В., Pfahler, P. L., Kovács, G. (1991): 
Direct effect of colchicine on the microspore embryogenesis to produce dihaploid p lants in 
w h e a t (Triticum aes t ivum L.). Theor. App. Genet. 81:675—678. Barnabás , В. (1994): Pre-
servat ion of maize (Zea m a y s L.) Pollen In: Bajaj , Y.P.S. (ed): Biotechnology in Agriculture 
a n d Forestry. Vol. 25. Maize: Springer-Verlag, 607—618. Kovács. M., Ba rnabás , В.. Kranz. 
E. (1994): The isolation of viable egg cells of whea t (Triticum aest ivum L.) Sex. Plant Repród. 
5 :311—312. 
Ajánlók: Kurnik Ernő, Rajki Sándor, Tomcsányi Pál 
Bedö Zoltán 
1951-ben, Debrecenben született . Szakterüle te a növénynemesí tés . Az MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézetének (Martonvásár) igazgatója. 1993-ban védte meg doktori ér tekezését a nö-
vénynemes í tés témaköréből . Munkásságá t 1992-ben Akadémiai Díjjal i smerték el. 
Az elmúlt tíz évben h á r o m magyar nyelvű és három idegen nyelvű könyvrészlete, 22 
magya r és 31 idegen nyelvű t udományos cikke jelent meg. 11 szabada lma van. Munkái ra 
30 hivatkozás történt . 
Az 1955-ben kezdeményezett , megalapozott és kifejlesztett mar tonvásár i büzanemesí tés i 
hagya ték legtehetségesebb örököse, t á r snemes í tóként (a részesedése 12—24 %) előállított 
t i zenha t búzafa j tá t , ebből tizenegyet külföldön is minősítet tek. Ezen búza fa j t áka t eddig Ma-
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gyarországon mintegy 3,1 millió, külföldön pedig 2 millió hektáron termesztet ték. J e l en tősek 
nemesí tésmódszer tan i ku t a t á sa i is, így több szelekciós módszert dolgozott ki. ú j megköze-
lí tésben vizsgálta a növény alkalmazkodóképességét , s ikeresen alkalmazta az ú j biotechno-
lógiai e l já rásokat a gabonanemes í tésben . 
Ajánlók: Kurnik Ernő, Rajki Sándor 
Biacs Péter 
1940-ben született Budapes ten . Tudományos m u n k á s s á g á n a k fő teriilete a növényi olajok 
és állati zs i radékok vizsgálata, az élelmiszer biotechnológia. E témakörben (A növényi és 
mikroorgan izmus lipidek kémiája) nyerte el 1985-ben a kémiai tudományok doktora fokozatot. 
Jelenleg a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet főigazgatója, a Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem t a n á r a . 
Négy elfogadott szolgálati szabadalma van. Az elmúlt 10 évben egy könyve (Biological 
role of p lan t lipids, Akadémiai Kiadó, 1989), nyolc könyvrészlete, két egyetemi jegyzete, 
valamint 2 3 idegen nyelven és 56 magyar nyelven írt közleménye jelent meg t u d o m á n y o s 
folyóiratokban. Az idegen nyelvű közleményeire való hivatkozások száma 35. Nemzetközi 
konferenciákról kiadott könyvekben 14 angol nyelvű e lőadásanyaga jelent meg. Összes pub -
likációinak száma több mint 300. 
A k e n d e r és a dohány levélzetén a viaszanyagok, lépcsőzetes, pá ros s zéna tomszámú 
lánchossz-növekedését elsőnek muta t t a ki (Acta Alimentaria. Acad. Sei. Hung. 5. 403—423, 
1976). Karotin és lipid-termelő élesztőgombák szaporodásdinamikájá t tanulmányozva meg 
állapította, hogy az exponenciál isan gyorsuló szaporodás fázisában elsősorban telítetlen zsír-
savakat t a r ta lmazó foszfoiipidek képződnek, míg a lassuló sebességű szakaszban telített 
zs í rsavakat ta r ta lmazó trigliceridek halmozódnak fel. A vadélesztök sütóélesztőben k imuta -
t á sá ra speciál is lipidanalitikai módszert dolgozott ki (Acta Alimentaria 8, 57—66, 1979). 
Koleszterint é s növényi olajokat épített be a sörélesztő se j tmembrán jába (Acta Alimentar ia 
10, 149—150, 1981). A KÉK1 általa létrehozott Lipidkémiai Labora tór iumában fűsze rpapr ika 
és pa rad icsom lipoxigenáz enzimét mu ta t t ák ki (Acta Alimentaria 15, 307—318, 1986 és 
16. 339—350. 1987), majd a karotin színanyagok változását vizsgálták (J. Plant Nutr. 11, 
505—516, 1988 és J . Agric. Food Chem. 37, 350—353, 1989). Karo tinók zsírsav-észtereit 
és -diészterei t szétválasztva (J. Liquid Chrom. 12, 2707—2717, 1989, és Food Chem. 45 . 
151 —155, 1992) és meghatározva mérték a színstabi l i tást befolyásoló tényezőket (J. Agr. 
Food Chem. 40 . 363—367, 1992 és 41, 1864—1867, 1993). majd tanu lmányoz ták az eredeti 
és hozzáadot t an t ioxidáns tu la jdonságú anyagok h a t á s á t (J. Plant Phys. 143, 520—525, 
1994). Eredményei hozzájárul tak a magyar fűszerpapr ika és m á s kertészeti növények fa j ta 
szerinti összetétel-vizsgálatához, minőségének meghatározásához . 
Az MTA Lipidkémiai Munkabizot tságának egyik alapítója (1975) több ciklusban t i tká ra 
(1975—85), majd elnöke (1985—). Négy akadémiai bizot tságban vesz részt és több tudo-
mányos folyóirat szerkesztőbizot tságának tagja. A Nemzetközi Élelmiszertudományi és Tech-
nológiai Egyesületek Uniójának (IUFoST) alelnöke (1991—95), a Magyar Élelmiszertudományi 
Egyesület (MÉTE) elnöke (1990—95). 
Ajánlók: Balázs Sándor, Bocsa Iván, Dimény Imre, Király Zoltán 
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Bölöni István 
1928-ban, Kisújszál láson született. S z ű k e b b szakterülete az agrá r -műszak i t u d o m á n y . 
A Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetnek, 111. az FM Műszaki Intézetének ny. t u d o m á n y o s 
igazgatóhelyettese, a Gödöllöi Agrár tudományi Egyetem kihelyezett ag rá r -müszak i t anszéké-
nek vezetője, c. egyetemi tanár . 
1964—65-ig Ford ösztöndí jas az University of California Davis C a m p u s á n , ahol alapvető 
k u t a t á s t végzett a mezőgazdasági anyagok zár t körfolyamatos apr í tása terüle tén. 1972—73-
b a n az UNIDO szakértője Damaszkuszban . 1994-ben elnyerte a Fulbright Program 5 h ó n a p o s 
„Lecturer Grant"- ját és ez év őszén a K a n s a s Sta te University meghívására vendégpro-
fesszorként aprí táselméleti előadásokat t a r t PhD hallgatók és egyetemi oktatók részére. 
Doktori ér tekezését Л ka lapácsos dará ló optimális mechan izmusa és gépüzemtan i 
összefüggése" címen 1975-ben védte meg. T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t — amely a szá las -
t a k a r m á n y , a kukor ica és a kalászos g a b o n a termesztés területétől a t a k a r m á n y a p r í t á s 
elméletéig terjed —, 20 könyv, könyvrészlet, s önálló mű , 25 neves idegen nyelvű szak lapban 
megje lent dolgozat, 2 8 magyar nyelvű publ ikáció fémjelzi. Két je lentős ta lá lmány szerzője, 
ezekre 6 3 citációja van, amelyből 18 idegen nyelvű. 
Könyvei közül kiemelkedő jelentőségű m ű A kalapácsos dará ló a mezőgazdaságban és 
a t aka rmány ipa rban (1990). Ebben olyan ú j . aprításelméletet dolgozott ki, amely mind granu-
lometriai, mind energetikai és gépüzemtani szempontból nagy nemzetközi elismerést váltott ki. 
Több kormánykitüntetés tulajdonosa. A MAE-töl 1975-ben Szabó Gusztáv-emlékérmet, a GTE-töl 
1990-ben Műszaki Irodalmi Díjat, a GATE-tói 1993-ban Pro Facultate kitüntetést kapott . 
Ajánlók: Balázs Sándor, Bócsa Iván, Dimény Imre, Terplán Zénó 
Harnos Zsolt 
Budapes t en születet t 1941-ben. Szűkebb szakterüle te az agrár informat ika, agroökológiai 
r endsze rek elemzése, modellezése. 1985-ben nyer te el a mezőgazdasági t udományok doktora 
fokozatot , az agroökológiai adottságok rendsze rének matemat ikai modellezéséről készül t ér-
tekezésével. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem matemat ikai és számí tás technika i tan-
székének tanszékvezető egyetemi tanára . 
T u d o m á n y o s közleményeinek száma 83, az utolsó 10 évben 57, aminek a megoszlása: 
könyveinek, könyvrészleteinek száma magyar nyelven: 5, idegen nyelven: 4, szerkesztet t 
könyvek s záma magyar nyelven: 3, idegen nyelven: 2, további publikációi magyar nyelven: 
18, idegen nyelven: 25 . Az utolsó 10 évben 22 magyar és 20 nemzetközi konferenc ián volt 
előadó. Hivatkozások száma: 89. 
H a r n o s Zsolt szakmai tevékenységét a rendszerelemzés (agroökológiai rendszerek vizs-
gálata) címszóval lehet jellemezni, amelyen belül eredményeit az agrár informat ika , ökológiai, 
mezőgazdasági folyamatok értékelése, ma temat ika i modellezése, ökológiai a lapú tervezés, 
s z tochasz t ikus folyamatok elemzése, kockázatanal íz is területén érte el. Munkás sága önálló 
i rányzato t je lent a hazai mezőgazdasági k u t a t á s o k b a n . Legjelentősebb ku ta tás i e redményei t 
az MTA által kezdeményezet t és irányított Agroökológiai potenciál felmérése, a b iomassza-
program, az Alkalmazkodó mezőgazdasági rendszerek , az Aszály kuta tások , va lamint a klí-
mavá l tozás és a n n a k termőföldhasznála t ra gyakorolt ha t á sa inak az elemzéseire i rányuló 
nemzetközi ku ta tás i p rogram (CLAIRE) kere tében érte el. Legfontosabb publikációi: Csáki 
Cs., H a r n o s Zs., Láng I.: Agricultural Development and Ecological Potential: The Case of 
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Hungary . Kieler Wissenschaftsverlag Vauk, 1984. — Láng I., Harnos Zs., Csete L, Kralo-
vánszky U.P.. Tőkés O.: A biomassza ha sznos í t á sának lehetőségei. Mezőgazdasági Könyvki-
adó. Budapes t , 1985. — Harnos Zs. (társszerzőkkel és szerkesztő): Az a lkalmazkodó mező-
gazdaság rendszere: Módszertani ku ta t á sok . AKAPRINT, Budapest . 1991. 
Széles körű tudományos közéleti tevékenységet fejt ki. Elnöke az MTA Biometriai-Bio-
matemat ika i , valamint Operációkutatás i Bizottságának. Tagja az MTA Környezetvédelmi El-
nöki Bizot tságnak, valamint az Aszály Bizottságnak. Vezetőségi tagja a Nemzetközi Biometriai 
T á r s a s á g n a k (IBS), magyar képviselője az IFORS-nak (Operációkutatási Társaságok Nemzet-
közi Szövetsége). Több hazai és nemzetközi konferencia szervezésében vett részt. ill. volt a 
programbizot t ság vezetője, ill. tagja. 
Az egyetem befejezése óta szorosan kapcsolódik a felsőoktatáshoz, 1987 óta a KÉE ma-
temat ikai és számítás technikai tanszékének tanszékvezető egyetemi t a n á r a k é n t okta t és irá-
nyítja a matemat ika , biometria, informat ika és számítás technika ok ta tásá t . 1993 óta a KÉE 
Professzorok T a n á c s á n a k elnöke, a Habilitációs Bizottság társelnöke, s a Doktori (PhD) Bi-
zottság tagja . 
Ajánlók: Demetrovics János, Dimény Imre, Győrjfy Béla, Láng István 
Heszky László 
Győrött született , 1945-ben. Szakterülete a növénygenetika. A Gödöllöi Agrár tudományi 
Egyetem genet ika és növénynemesí tés tanszékének tanszékvezető egyetemi t aná ra . 1990-ben 
szerezte meg a biológiai tudományok doktora fokozatot. 
T u d o m á n y o s eredményeit az elmúlt 10 évben két magyar és egy angol nyelvű könyvben, 
négy angol (Springer Veri.) és két magyar nyelvű könyv (Akadémiai Kiadó) önálló fejezetében, 
továbbá 37 angol és 19 magyar nyelvű tudományos közleményben foglalta össze. Hivatko-
zása inak száma: 202. Az in vitro morfogenezis al ternat ív útjait bizonyító ábrái az USA-ban 
egyetemi tankönyvbe kerültek. Két szabada lmát fogadták el. továbbá tá rsnemesí tö je az első 
biológiai ú ton előállított magyar növényfaj tának, mely bizonyítja az általa kidolgozott — 
nemzetközileg is nóvumnak számító — haploid szomaklon nemesitési módszer je lentőségét . 
A h a t v a n a s évek végétől út törő m u n k á s s á g o t fejtett ki a növényi sejtgenetikai és szövet-
tenyésztési módszerek k u t a t á s á b a n és növénynemesí tési célú a lka lmazásában . Ennek ke-
retében a világon elsők között bizonyította az androgenezis alternatív ú t ja i t búza pollenből 
(J. Plant Breed, 77, 187—197, 1976), e lsőként dolgozta ki különböző fajok növényregenerációs 
rendszeré t szomat ikus sejtekből (Plant Cell Rep. 8. 174—177, 1989 és 11, 266—269, 1992), 
s ikeresen indukál ta a szomat ikus embriogenezist krioprezervált növényi sejtekből (Plant Cell 
Tiss. Org. Cult . 21, 217—226, 1990) és dolgozott ki egy modell-rendszert a tenyészte t t 
növényi sej tek regeneráló-képességének visszaál l í tására (J. Plant Physiol. 136, 336—340, 
1990). Kísérletileg bizonyította a szerv- és polidiafüggö szomaklonális variabil i tást növényi 
rendszerben (Biotechn. Agr. Forestry 14, 619—641, 1991, Springer Verl.). Társszerzővel irt 
Növénybiotechnológia c. könyve (Mg. Kiadó, Budapes t , 1990) mind a k u t a t á s b a n , mind a 
fe l sőokta tásban a lapműnek számít. Nemzetközi el ismertségét jelenti, hogy az ál tala ku ta to t t 
legfontosabb területeken elért eredményeinek b e m u t a t á s á r a a Springer Verlag négy különböző 
könyvbe (Potato 1987, Rice 1991, Cryopreservation 1993, Somaclonal Variation II., 1994) 
kérte fel önálló fejezetek í rására a Biotechnology in Agriculture and Forestry с. soroza tban . 
Ajánlók: Bocsa Iván, Dohy János, Dudtís Dénes, Kurnik Ernő 
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Horváth Józse f 
1936-ban, Keszthelyen születet t . Tudományos m u n k á s s á g á n a k fó területei: növényviro-
lógia, v í rusdiagnoszt ika , vírusdifferenciálás, vírusrezisztencia. A mezőgazdasági t udományok 
doktora fokozatot 1977-ben, a Vírus-gazdanövénykörök és vírusdifferenciálás c. értekezésével 
nyer te el. Je len leg a P a n n o n Agrár tudományi Egyetem Növényvédelmi Intézetének (Keszthely) 
igazgatója, tanszékvezető egyetemi t anára . 
1987-ben Eötvös Loránd-díjat , 1991-ben Akadémiai Díjat kapott . 1958—1994 között 
megjelent összes publ ikáció jának száma 445. Ezek közül 117 közlemény 19 ország folyói-
ra ta iban , k iadványaiban jelent meg, főleg angol és német nyelven. Magyarországon k iadás ra 
kerülő 21 k iadványban 198 dolgozata és 5 idegen nyelvű folyóiratban 130 dolgozata je lent 
meg. Eddig 22 országban megrendezet t nemzetközi kongresszuson tartott előadást . Tudo-
m á n y o s dolgozataira tör tént külföldi hivatkozások száma 510. Társnemesí tőkkel öt ú j nö-
vényfaj ta e lőál l í tásában vett részt . 
Tudományos tevékenysége a növényvirológia területén igen széles körű. A burgonyaví-
ru s -ku t a t á s , a vírus-gazda- és gazda-növénykör ku ta tás , a vírusdifferenciálás, a reziszten-
c iakuta tás , a vízi növényvírusok és a vizekben, mocsa rakban élő növények v í rusa inak ku-
t a t á s a során elért eredményei világszerte el ismert té tették. 
A tudományra nézve új növényvírusokat írt le, valamint számos vírus és mikoplazma hazai 
első előfordulását állapította meg. Az általa Magyarországon először izolált DNS vírust (cauliflower 
mosaic Caulimovirus) és egy RNS vírust (potato Y Potyvirus-TNRD törzs) a hazai és a külföldi 
génsebészeü kuta tásokban modellvírusként használják. Számos vírus természetes és kísérleti 
gazdanövénykörét állapította meg és kidolgozta differenciálásuk lehetőségét. Új vírusdiagnoszükai 
tesztnövények megállapításával világviszonylatban kiemelkedő eredményeket ért el. 
Új ku ta tás i i rányt teremtet t a vizekből és a mocsarakból izolálható növényvírusok meg-
határozásával . Vírus-szimbólumrendszer t , v í rus-gazda-kódrendszer t fejlesztett ki a v í rusok 
ny i lván ta r t á sának számítógépes feldolgozásához, és a világon elsőként tárt fel olyan diffe-
renciáldiagnoszt ikai lehetőségeket, amelyekkel a különböző vírusok és viruscsoportok meg-
ha tá rozha tók és szétválaszthatok. 
Hat nemzetközi t udományos szervezet tagja (Európai Burgonyakuta tó Társaság, Európa i 
Pázsitfűfélék Ví rusku ta tó Társaság , Európai Zöldségnövény Ví ruskuta tó Társaság, Indiai Bur-
gonyakuta tó Társaság , Bonni Egyetem Tudományos Tanácsa , Burgonya Y-vírus NTNR-Mun 
kacsoport . Tanácskozó testületi tagja az MTA Agrár tudományok Osztályának, tagja (1990-től 
alelnöke) az MTA Növényvédelmi Bizottságának, a Pécsi Akadémiai Bizottságnak, a Magyar 
Biológiai T á r s a s á g n a k , a Magyar Mikrobiológiai Tá r saságnak , az FM Növényvédelmi Szakértői 
Munkacsopor tnak , az Agrár-felsőoktatási Intézmények Doktori Tanácsának és vezetője a 
PATE Növényvírusok biológiája c. akkreditál t doktori (PhD) alprogramnak. Tagja az Acta 
Phytopath . et Entomol. , a Georgicon for Agriculture és a Kertészeti Tudomány (Hort Sei. 
Hung.) с. t u d o m á n y o s folyóiratok szerkesztőbizot tságainak. 
Legfontosabb t udományos könyvei, publikációi: Növényvírusok, vektorok, vírusátvitel . 
Akadémiai Kiadó, Budapes t , 1972; Hosts and Non-Hosts of Plant Viruses. Today a n d To-
morrow's Pr inters and Publ., New Delhi 1982; Host Plants in Diagnosis (Ed.: Matthews, R. 
E. F., Diagnosis of Plant V i m s Diseases). CRC Press, Boca Raton, Florida 1993. Separa t ion 
a n d determinat íon of vi ruses pathogenic to potatoes with special regard to potato v i m s Y 
(Acta Phytopath. 2:319—360. 1967); Symptomless Lycopersicon hos t p lants for pota to v i m s 
S (American Potato J . 49:339—342, 1972); Hosts and n o n - h o s t s in the diagnostic s t ra tegy 
of p lant v i ruses (Acta Phytopath. 28:257—354, 1993); Beet necrotic yellow vein Furovi rus . 
II. New res i s tan t Beta sources (Acta Phytopath. 29: in press , 1994). 
Ajánlók: Bocsa Iván, Horn Péter, Király Zoltán, Klement Zoltán, 
Rajki Sándor, Sáringer Gyula 
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Kecskés Mihály 
Vasmegyeren született 1931-ben, Fehér Dániel taní tványa. 1977-ben nyer te el a biológiai 
t u d o m á n y o k doktora címet. A GATE mikrobiológia tanszékének egyetemi t aná ra . 
A hazai mezőgazdasági talajok biológiai d inamiká jának több évtizedes t anu lmányozása 
so rán alkotó módon egyesítette az európai r angú soproni talaj mikrobiológiai iskola á l ta lános 
elméleti szemléletmódját a Sydney Egyetem (Ausztrália) Rhizobium-kuta tócsopor t jának ta-
la j tani-növénytermesztés i gyakorlati célkitűzéseivel. Kutatási eredményeit több mint száz, 
jórész t angol nyelvű ér tekezésében tette közzé. Az utóbbi tíz évben 3 könyvrészletet, 21 
megjelent , 7 közlésre elfogadott t udományos cikket (20 idegen nyelvűt, 8 magyart) írt. Eredeti 
kísérletes módszereket alkalmazva nyúj to t t nemzetközileg is elismert be tek in tés t a pillangós 
virágú és m á s haszonnövények gyökérzónájába, csakúgy mint a gyökérmentes talajhorizon-
tokban végbemenő bonyolult és gyorsan változó anyag-, ill. energiaforgalmi rendszerekbe 
(Nature, 18, 251, 1960; Acta Agron. 23, 456, 1974; Rhizobium Newsl. Sydney 25, 151. 
1980; World Fert. Cong. Proc. Goltze-Druck, Göttingen 3, 159, 1985). Úttörő módon anal izál ta 
a t a la jmikrobák és a növényvédőszerek terméseredményeket is meghatározó, komplex egy-
m á s r a h a t á s á t (Naturwiss., 47, 162, 1960; Canad . J . Microbiol., 8, 157, 1962; Zbl. Bakt. , 
115, 716, 1962; Meded Fac. Landb. Gent. , 35, 505. 1970; Acta Agric. Scand. , 32, 283, 
1982; FAO/IAEA 1990 stb.). Mint, a Gödöllői Egyetem t a n á r a és a Melbourne-i Egyetem 
vendégprofesszora, a mezőgazdasági mikrobiológia művelésére iskolát hozott létre (PhD mik-
robiológiai a lprogram vezetője), és számos taní tványa szerzett kand idá tus i fokozatot. Ered-
ményei t a ki ter jedt szakirodalmi idézettségen tú lmenően, tan- és szakkönyvek is méltányolják. 
Kiváló és f á radha ta t l an szervező egyéniség. Kezdeményezője, szervezője és elnöke az MTA 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének. Létrehozta és 1975 óta elnöke 
a Magyar Mikrobiológiai Társaság Mezőgazdasági és Élelmiszer-mikrobiológiai Szekciójának. 
A SCOPE Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke. Számos m á s hazai és nemzetközi tudo-
m á n y o s szervezet, ill. t á r sa ság tagja, vezetőségi tagja vagy elnöke. 
Ajánlók: Bartha Adorján, Berényi Dénes, Cselőtei László, 
Magyar János, Szabó István Mihály 
Papp J á n o s 
1938-ban, Szakolyban született . Szakterüle te a gyümölcstermesztés . A Kertészeti és Élel-
miszeripari Egyetem gyümölcstermesztési t anszékének tanszékvezető egyetemi t aná ra . 1989-
ben nyer te el a mezőgazdasági tudomány doktora fokozatot. 
Tudományos kutató munkájának főbb eredményeit az elmúlt 10 évben egy tudományos könyvben, 
4 tudományos könyv 15 önálló fejezetében, 3 egyetemi jegyzet 12 önálló fejezetében, továbbá 17 
magyar és 16 idegen nyelvű tudományos közleményben foglalta össze. Hivatkozásainak száma 86. 
Tudományos tevékenysége középpont jában a gyümölcstermő növények tápanyagigényé-
nek és a gyümölcsösök tápanyagszükségle tének meghatározása , valamint azok ellenőrzésére 
szolgáló módszerek továbbfejlesztése áll. Diszciplína teremtő tudományos m u n k á s s á g a első 
szintézisének tekinthető a Gyümölcsösök ta lajművelése és tápanyagel lá tása c. könyv (Mg. 
Kiadó, Bp., 1979), timely nap ja inkban is alapvető f o r r á s m u n k á n a k számit . A bogyósgyümöl-
csüekkel végzett tápanyagel látási kísérletek cél jára világviszonylatban is ú jdonságér tékű te-
nyészedényes vizsgálati módszert dolgozott ki, amely segítségével feltárta a má lna és p i ros 
ribiszke makroelem-el lá to t tságának alapösszefüggéseit (Kert. Egyet. Közi. XXXV. 177—187., 
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1971, Le contrôle de ' l 'a l imentat ion des p l an te s cultivées II. 957—965. 1975, Akadémiai 
Kiadó, Bp., Acta Agr. Hung . 33, 337—343. 1984, Kert. Tud.-Hort.Sci. , 1, 16—20, 1994). 
K u t a t ó m u n k á j á n a k legkiter jedtebb területe az a lmafák ni t rogénigényének vizsgálata, össze-
függésben a gyümölcsminóség és tá ro lha tóság alakulásával . Meghatározta a fontosabb fe-
no táz i sokban az a lmafák nitrogén-ellátottságát jelzó levéldiagnosztikai határértékeket (4 th Int. 
Coll. of Plant Nut. Proc. 1, 150—159, 1976, Acta Agr. Hung. 36, 225—229. 1987). Kidolgozta 
a savanyít homoktalajon álló almaültetvények magnéziumellátottsága javí tásának módszerét 
hazai dolomitörlemény felhasználásával (Acta Hort. 274, 377—382, 1990). Tudományos ered-
ményei és termelésfejlesztési tevékenysége keretében elvégezte a hazai gyümölcstermesztés 
tápanyag-gazdálkodásának kritikai értékelését. Eredményei hozzájárultak ahhoz, hogy hazai 
gyümölcsösök tápanyag-gazdálkodásában az utóbbi két évtizedben szemléletváltozás következett 
b e (Kert. Éleim. Egyetem Kiadv. 114—117, 1988, Kertgazdaság 1, 57—67, 1990). 
A gyümölcs termesztés két területén, a gyümölcstermő növények tápanyagel lá tása és a 
bogyósgyümölcsűek t e rmesz tése témakörökben nemzetközileg is elismert szaktekintély. 
Ajánlók: Balázs Sándor, Kozma Pál, Tamássy István 
Sass Pál 
1937-ben születet t Jászfelsószentgyörgyön. Tudományos m u n k á s s á g á n a k fő területe a 
gyümölcs te rmesz tésben az érés utáni, ún . pos tharves t szakasz ku ta t á sa . E t émakörben (Az 
a l m a tárolhatóságát meghatá rozó törvényszerűségek a faj ta , a te rmótá j és a tárolási mód-
szerek összefüggései a lapján) nyerte el 1983-ban a mezőgazdasági t udomány doktora foko-
za to t . A KÉE kecskemét i Főiskolai Karának tanszékvezető egyetemi t aná ra és főigazgatója. 
Az elmúlt 10 évben egy magyar és egy angol nyelvű könyvet, 5 könyvrészletet írt és 
ké tkö te tes angol nyelvű ISHS-kiadványt szerkesztett ; magyar nyelven 18, idegen nyelven 20 
t u d o m á n y o s közleményt je lente te t t meg. Cikkeire való hivatkozások száma 179. Az USA-ban 
töl töt t vendégprofesszorsága idején folytatott kuta tásaival elsőként ha tározta meg a J o n a t á n 
a l m a ka lc iumtar ta lmát Ca-ionszelektív elektróddal (Technic. Inform., MSU, 1—12.). Vezetője, 
ill. t ag ja a n n a k a k u t a t ó csopor tnak, amelyben a gyümölcs érési és utóérési fo lyamatában 
j e l e n t ő s összefüggéseket t á r t a k fel a peroxidáz, a polifenoloxidáz-komplex, az a lmasavdehid-
rogenáz, az a lmasavdehidrogenáz-dekarboxi láz , a NAD, ill. NADP-specifikus izocitromsav-
dehidrogenáz , a pekt inészteráz , valamint a pol igalakturonáz akt ivi tás vona tkozásában (Chem. 
Mikrobiol. Technol. Lebensm. , 1981, 7, 77—86; 1984, 9, 34—47; 1985, 9, 97—104; Gyü-
mölcs tárolás , 1986, 207—213; Acta Alimentaria 1985, 14, 68—69.). Újabb eredményeik közé 
ta r toz ik a se j t fa lmembrán ionkiáramlási sebességének mérése (Acta Hortic. 1994, № 368, 
285—290), az a lma é r é sének megállapí tása NIT-technikával (Acta Hortic., 1994, № 368, 
276—280.) . A csoport e lmúl t évek legrelevánsabb ku ta tás i eredményei közé tartozik a ter-
m é s z e t e s mátrixok k a r b o n s a v és szacharid t a r t a l m á n a k egy oldatból, egyetlen gázkromato-
g rá f i á s felvétel a lap ján tö r ténő megha tá rozása (J. of Cromatogr. 1991, 552. Vol. 337—344; 
1993, Vol. 636, 203—206; 1994, Vol. 76, 466—468.). Nevéhez fűződik többek között a tárolási 
veszteségek előrejelzési módszerének kidolgozása (Acta Hort icul turae, 1988, № 259, 465— 
480.) , a veszteségösszetevök Step Wise és Path-analízissel tör ténö összefoglalása (Fruit Sto-
rage, 1993, 72—279; Acta Agr. Hung. 1989, 38, 37—43.), az a lma héjszerkezete és tárolási 
veszteségek kapcso la t rendszerének k imu ta t á sa (Act. Agr. Hung. 1984, 33, 41—50.), a tárolás 
alat t i tömegveszteség és nagyságátrétegezödés mér tékének megál lapí tása, a tárolási veszte-
ségek é r ték t ranszformációs kidolgozása. Mindezek a termés- , ill. árufiziológiai a lapú kuta-
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tások dön tö összetevői az ágazati marketinglogisztika, ill. értékesítési s tratégia megha tá ro -
z á s á n a k . 
1991 é s 1994 között részt vett a Cost 94-es EU ku ta tás i p rogramban . 16 évig folytatott 
a hallei egyetemmel közös ku ta tásoka t , 5 évig nemzetközi ku ta tá s i témakoordinátori t een-
dőket látot t el. A mintegy 40 ország részvételével megrendezet t Postharvest 9 3 Nemzetközi 
Szimpózium összehívójaként az előkészítő és rendező bizottság elnöke volt. Megválasztották 
az 1995-ös Élelmiszertudományi Világkongresszus Postharvest Szekciójának társelnökévé. 
Ajánlók: Balázs Sándor, Király Zoltán, Tomcsányi Pál 
Orvosi Tudományok Osztálya 
RENDES TAGSÁGRA 
Ihász Mihály 
1931-ben, Vaszaron született . Főbb kuta tás i terüle te a gyomor funkcionál is sebészete 
és a vékonybél sebészeti pathoflziológiája. A SOTE III. sz. Sebészeti Klinikájának tanszékvezető 
egyetemi t a n á r a . 1990 óta az Akadémia levelező tagja. 
Levelező tagsága óta is je lentős tudományos m u n k á t fejtett kl a funkcionál is gyomorse-
bészet hos szú távú eredményeinek értékelése, továbbfejlesztése terén. Hazánkban részben 
nevéhez fűződik a laparoszkópos műtét i technika bevezetése (1990), amelyet ma m á r orszá-
gosan végeznek. Levelező taggá választása óta két könyve jelent meg, amelyeknek szerkesztője 
és társszerzője . (A má j betegségeinek diagnoszt ikus problémái, Akadémiai Kiadó 1993, Nyom-
bélfekély, Springer Kiadó 1993.) Húsz tudományos közleménye je lent meg (6 megje lenés 
alatt), és 61 tudományos előadást tartott különböző hazai és külföldi kongresszusokon. 
Vezetőségi tagja a Magyar Sebész- és Gastroenterológiai Társaságnak , a Magyar Orvosi 
Laser és Optikai Egyesületnek. Szerkesztőségi tagja két hazai és egy külföldi folyóiratnak. 
Főszerkesztője az Acta Chir. Hung, c ímű folyóiratnak. Az MTA II. Klinikai (operatív) Bizottság 
elnöke. Tag ja az Országos Sebészeti és az Országos Onkológiai Kollégiumnak, az In terna t iona l 
College of Surgeons , a Collegium Internat ionale Chirurgiae Digestivae, az International Gas t -
ro-Surgical Club, a Worldwide Hungar ian Medical Academy, a World Association of Hepa-
to-Pancreato-Bil iary Surgery, valamint a Society of American Gastrointest inal Endoscopic 
Surgeons Tá r sa ságnak . Tudományos kitüntetései: Madzsar-díj , Kiváló Orvos. 
Ajánlók: Eckhardt Sándor, Gáti István, Lapis Károly, Petrányi Gyula 
Magyar Kálmán 
1933-ban, Szent lör inckátán született . Szűkebb szakterülete: farmako-biokémia, f a rma-
kokinet ika . Akadémiai levelező tag 1987-ben lett. Székfoglaló e lőadásának címe: Biokémiai 
farmakológia , hazai gyógyszerkutatás . A SOTE Gyógyszerhatástani Intézet tanszékvezető 
egyetemi t aná ra , a SOTE Központi Izotóp Laboratór ium mb. vezetője. 
Levelező taggá válasz tása óta eltelt időben folytatta a (-)-deprenyl h a t á s m ó d j á n a k feltá-
r á s á r a vonatkozó nemzetközileg elismert ku ta tása i t . Kimutat ta , h o © a (-)-deprenyl előkezelés 
kivédi a no rad rene rg rendszer DSP-4-©el indukál t szelektív károsodásá t . Ez a h a t á s első-
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s o r b a n a vegyület rnetaboli t jainak a noradrena l in felvételét gátló h a t á s á n alapul é s független 
a МАО-B béní tó ha tás tó l (J. Neural Transm. , 41: 167—175, 1994). Bizonyította a (-)-deprenyl 
intenzív „first pass" metabol izmusát és e n n e k csökkentése érdekében a m á r több országban 
regisztrált table t ta helyett ú j gyógyszerforma k i m u n k á l á s á n dolgozik. Az 1993-ban megjelent 
Inhibi tors of m o n o a m i n e oxidase В с. könyvben (Birkhäuser Verlag, Basel) öt kér ték fel а 
Pharmacology of m o n o a m i n e oxidase type В inhibi tors c. összefoglaló fejezet megí rására . 
Beha tóan foglalkozik a m e m b r á n ion-biogénamin t ranszpor t összefüggésével (J. Physiol. 393. 
107—112, 1987) és az antidepresszív gyógyszerek h a t á s m ó d j á n a k tanu lmányozásáva l (Phar-
macol . Res. C o m m u n . 20. 41—43. 1988). Több, fejlesztés alatt álló originális magyar gyógy-
szermolekula farmakokinet ikai vizsgálatát végzi. 
A MAO témakörben rendezett nemzetközi szimpóziumok rendszeresen meghívott előadója. 
Tagja a Magyar Farmakológiai Társaság vezetőségének, a SOTE Doktori T a n á c s á n a k , az 
MTA Orvosi Tudományok Osztálya Gyógyszerésztudományi Bizot tságának elnöke, a TMB 
P lénum tagja, ahol az elméleti o rvos tudomány referense. Tudományos ki tüntetései : J e n d -
rass ik-emlékérem (1977), Akadémiai Díj (1981). 
Ajánlók: Gáti István, Knoll József, Lapis Károly 
Méhes Károly 
1936-ban, Budapes t en született. Szűkebb szakterülete: gyermekgyógyászat, klinikai ge-
net ika . Akadémiai levelező tag 1990-ben lett. Székfoglaló e lőadásának címe: A cen t roméra-
szétválás sorrendje . A Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyermekkl in iká jának tanszékvezető 
egyetemi t aná ra . 
Széles körű nemzetközi együt tműködéssel munkahe lyén külföldön is jól i smer t klinikai 
genet ikai iskolát alakított ki; az elmúlt öt évben korszerű molekulár is biológiai módszereke t 
honos í to t t meg. Újabb vizsgálataival megerősí tet te azt a korábbi megfigyelését, hogy a kro-
m o s z ó m á k hasadás i sor rendjének megvál tozása szerepet j á t s zha t a kromoszóma-rendel-
lenességek (Hum Genet 1990, 85:379 és 1992, 88:477), valamint egyes veleszületett i m m u n -
h iányos és rossz indula tú folyamatok k i a l aku l á sában (Am J Med Genet 1994, 49:374). Csa-
ládvizsgálatokkal összefüggést mutatot t ki a gyermekkori leukémiák és több öröklődő alkati 
va r i áns között (Chapter 25. in Bartsocas [Ed]: Dys morphology, HTA Med Publ, Athen, 1994). 
Összesen 3 monográf iát , 19 könyvfejezetet és 168 közleményt publikál t . Ezek kumula t ív 
impak t faktora 164,4 (ebből első szerzőként 84,1; levelező taggá vá lasz tása óta éves át laga 
4,15); összes idézettsége 770. 
A Deu t sche Akademie der Naturforscher Leopoldina tagja (1994). 
Ajánlók: Bálint Péter, Donhoffer Szilárd, Gáti István 
Muszbek László 
1942-ben, Sár ré tudvar iban született . S z ű k e b b szakterülete: t rombózis és hemosztáz is 
k u t a t á s . Akadémiai levelező tag 1990-ben lett. Székfoglaló e lőadásának címe: A XIII-as vér-
alvadási faktor celluláris t ípusa . A SOTE Minikai Kémiai Intézetének egyetemi t a n á r a , in-
tézetigazgató. 
Levelező taggá vá lasz tása óta korábbi m u n k á j á t folytatva a t rombózis és hemosztázis 
k u t a t á s több terüle tén nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket ért el. Kimutat ták , hogy 
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a t romboci ta fehérjék — és á l ta lában a fehérjék — zsírsavakkal történő poszt t ranszlációs 
kovalens módos í tása n e m palmit insav specifikus, a b b a n egyéb telített, söt többszörösen 
telítetlen zsírsavak is részt vehetnek, s ezzel a módosí tot t fehérjék hidrofób kö lcsönha tása i 
szint jén egy ú j regulációs mechan izmus t tár tak fel (J. Biol. Chem. 268, 8251, 1993; 268. 
11 394, 1993; 268, 18 243, 1993; 269, 4713, 1994). Kimutat ták, hogy trombocita akt iváció 
során a vinkulin és a tirozin kináz pp60 c s r c t ransz lokálódnak a citoszkeletonba, s ez kü -
lönböző szinten szerepet játszik az aktiváció m e c h a n i z m u s á b a n (Cell Motil. Cytoskeleton 21, 
123, 1992; EMBO J . 11, 855, 1992). Felfedezték a XIII-as véralvadási faktor akt iváció jának 
egy új, in t racel lu lár isan működő mechan izmusá t , mely során a zimogén faktor proteolízis 
nélkül a lakul á t aktív enzimmé (Biochem. J . 267, 557, 1990; Thrombos. Haemos tas . 69, 
282, 1993). Egy ú j báz ikus heparinkötö th rombocyta fehérjét indentif ikáltak és izolál tak 
(Biochem. Biophys. Res. Commun . 174, 70, 1991). 
A Szent-Györgyi Albert-díj k i tünte te t t je (1994), az Academia Europaea és a New York 
Academy of Sciences tagja. 
Ajánlók: Eckhardt Sándor, Gáti István, Hollón Zsuzsa 
Palkovits Miklós 
1933-ban, Budapes t en született . Szűkebb szakterüle te : neuroana tómia , neuroendokr i -
nológia, anatómia-szövet tan . Akadémiai levelező tag 1990-ben lett. Székfoglaló e l ő a d á s á n a k 
cime: Kémiai neuroana tómia : kérdések és ú j a b b kérdések. Jelenlegi munkahelye : SOTE I. 
sz. Anatómiai Intézet. 
1990 óta 2 könyvfejezete és 71 tudományos közleménye je lent meg. Eredményei közül 
kiemelendő a központi idegrendszer neuropept id - ta r ta lmú idegsejtjei plaszticitásával kap -
csolatos vizsgálatai, melyek igazolják, hogy egyes neuroendokr in regulációban részt vevő 
sej tcsoportok működésének kiesését m á s idegsejtek pótolni képesek (Palkovits M. et aL: 
(1991) Corticotropin-releasing hormone-containing neurons in the hypothalamo-hypophyseal 
system in rats six weeks after bilateral lesions of the paraventricular nucleus, Neurosci 
42:841—851). Neuroanatómia! (pályakutatási) és neuroendokr in módszerekkel bizonyítot ta 
az atrial na t r iure t ic polypeptid (ANF) szerepét a só- és vízháztar tás központi szabá lyozásában , 
valamint e ho rmon h a t á s á t az agyi vasopressin és angiotensin rendszerre (Palkovits M. et 
aL: (1990) Atrial natriuretic factor in central nervous system regulatory mechanisms: Effect 
of experimental alterations in water and salt homeostasis and blood pressure. Miner Electrolyte 
Metab 16:42—47). In si tu hibridizációs módszerekkel k imuta t t ák a klasszikus n e u r o t r a n s z -
mitter receptorok mRNS-einek jelenlétét a gyomor-bél rendszer immunsej t je in . Ez a megfi-
gyelés ú j megvilágításba helyezi a gyomor-bél nyá lkahár tya szekréciós tevékenységének idegi 
és hormoná l i s szabályozásának mechan izmusá t (Mezey É. & Palkovits M.: (1992) Localization 
of targets for anti-ulcer drugs in cells of the immune system. Science 258:1662—1665). 
T u d o m á n y o s közleményeinek s záma 545 (ebből 220 -ban volt első szerző), köz lemé-
nyeinek k u m u l a t í v impak t fak tora 1113,4, össz- idézet tsége 19 376. A legutóbbi nemze tköz i 
fe lmérés szer in t az élö és élettelen t e r m é s z e t t u d o m á n y o k va lamennyi ágában dolgozó ku -
ta tók közül — egyetlen magyarkén t — a legtöbbet idézett 150 között szerepel. T u d o m á n y o s 
k i tün te tése i : Akadémiai Díj, 1976, Széchenyi-dí j , 1991, Rinecker-dí j és Aranyérem (Né-
metország), 1993. 
Ajánlók: Gáti István, Pásztor Emil Szentágothai János, Vizi E. Szilveszter 
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Telegdy Gyula 
1935-ben, Nagyszebenben született. Szűkebb szakterülete: neuroendokrinológia . Akadé-
miai levelező tag 1990-ben lett. Székfoglaló e lőadásának címe: Neuropeptidek szerepe a 
központi idegrendszer működésében . A SZAOTE Kórélettani Intézetének tanszékvezető egye-
temi t aná ra . 
Levelező tagsága óta megjelent 112 idézhető tudományos m u n k á j a , amelyből öt könyv-
részlet és egy szabada lom. 
Ebben a pe r iódusban az alábbi legfontosabb t udományos megállapí tásokat tet te: k imu-
ta t ta , hogy az atriál is ná t r iu re t ikus peptid (ANP) az idegrendszerben fontos szerepet já t sz ik 
a t anu lás i és memóriafo lyamatokban. Mind a t anu lá s t , mind a memóriarögzülést elősegíti 
(Pharm. Biochem. a n d Behav. 1991, 40, 61, Brain Res. Bull. 1991, 26, 177.) Kivédi az 
electrokonvulzív sokk által létrehozott amnéz iá t (Neuropeptides 1991, 19, 103). Ezekben a 
h a t á s o k b a n neuro t ranszmi t te rek j á t szanak szerepet közvetítőként (Eur. J . Phar. 1992, 211, 
411). Az időközben felfedezett agyi ná t r i u re t i kus peptid (BNP) sok tekintetben hason ló bio-
lógiai h a t á s t m u t a t (Eur . J . Phar . 1993, 2 3 2 , 305) . S z á m o s tovább i v i z sgá l a t t a l bizo-
n y í t o t t a , hogy az add ikc ióva l j á r ó fo lyama tok s ze rveződésében a n e u r o p e p t i d e k is f o n t o s 
s z e r e p e t j á t s z a n a k . A h a t á s o k közve t í t é sében t r a n s z m i t t e r - m e c h a n i z m u s o k m ű k ö d n e k 
köz re ( N e u r o p h a r m a c o l o g y 1992, 31, 593 . , Neuroendoc r ino logy 1992, 55, 9 . , Neuro -
p e p t i d e s 1991, 19, 51). 
Új neuropep t idnek , a CGRP-nek a vizsgálatát kezdte meg. Az eddig elvégzett vizsgálatok 
egy biológiai szempontból fontos idegrendszeri n e u r o h o r m o n n a k a jelentőségét Ígérik. (Ne-
uropep t ides 1994. 26. 233. , Pharmacol. Biochem. a n d Behav. 1994, 47, 121). 
Tudományos k i tünte tése i : Moszkvai Egyetem Szecsenov-érem (1984), Moszkvai Egyetem 
Anochin-érem (1988), Karol inska Intézet, S tockholm, Diczfalusy-érem (1988). Helsinki Egye-
t em-é rem (1990). 
A j á n l ó k : Donhoffer Szilárd, Gáti István, Pásztor Emil 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA 
Bánóczy Jolán 
1929-ben, B u d a p e s t e n született . Szűkebb szakterülete: Orális medicina, szájüregi pre-
kancerózisok kliniko-patológiája, klinikai és exper imentál is kariológia, szájbetegségek pre-
venciója. A SOTE Konzerváló Fogászati Klinikáján egyetemi tanár . Doktori értekezését ,A 
leukoplakia kliniko-patológiai jelentősége" címmel 1977-ben védte meg. 
A szájüregi p rekance rózus léziók területén 6 7 0 leukoplakiás beteg longitudinális vizsgá-
l a t ának adatairól számol t be, 30 éves megfigyelési idó u tán , mely világviszonylatban a leg-
nagyobb és leghosszabb idón keresztül ellenőrzött beteganyag. („Oral Leukoplakia", Akadémiai 
Kiadó — Marianus Nijhoff Publishers, 1982; „Oral Leukoplakia" Ishiyaku Publ ishers , 1986; 
Int. J . Oral Maxillofac. Surg. 15: 790—798, 1986: Communi ty Dent. Oral Epidemiol. 19: 
265—267, 1991) A klinikai és experimentális kariológia területén finn együ t tműködésben , 
WHO támogatássa l több éven keresztül végzett közös ku ta t á soka t a cukorpótló szerek (xilit) 
car ies redukt ív ha tásá ró l (Acta Odontol. Scand . 43: 321—388, 1985; Internat . Dent . J . 38: 
179—189, 1988; In te rna t . Dent. J . 42: 291—304, 1992). 
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Az e lmúl t tíz évben 11 könyve és könyvrészlete je lent meg, ebből öt magyar nyelvű 
szerkesztet t könyv, kettő könyvrészlet, egy j a p á n nyelvű monográfia , két angol és egy f ranc ia 
nyelvű könyvrészlet. Tíz év alat t megjelent tudományos közleményeinek száma 173, 9 3 idegen 
(78 angol, 10 német , 2 lengyel. 3 francia) nyelven jelent meg. A hivatkozások száma az 
utolsó 10 évben 549, egy cikk átlagos idézettsége 6,967, összes cikkeinek át lagos idézettsége 
7,444. Impakt fak torának értéke összes közleményeire vonatkozóan 112,843. 
Tudományos elismerései: Semmelweis Tudományos Díj 1970. MTA ju t a lom 1972, Árkövy 
Emlékérem 1979, Markusovszky-díj 1980, a német, finn és amerikai (USA) Fogorvosegyesület 
tiszteletbeli tagja, a Zágrábi Egyetem vendégprofesszora. 
Iskolateremtő egyéniség, t udományos közéleti tevékenységét hazai és nemzetközi orvos-
t á r s a ságokban betöltött tisztségei igazolják. 
Ajánlók: Eckhardt Sándor, Knoll József, Nász István, Petrányi Gyula, Stark Ervin 
Besznyák István 
1931-ben, Egerben született . Szűkebb szakterülete: onkológia, sebészet . Az Országos 
Onkológiai Intézet sebészeti osztá lyának osztályvezető főorvosa, 1993 óta a HIETE klinika 
onkológiai tanszékének egyetemi t aná ra . 
Doktori értekezését daganatsebészetből 1982-ben védte meg. 
Kiterjedt tudományos m u n k á s s á g á t 254 dolgozat és 7 könyv bizonyitja. Kiemelkedő é r tékű 
vizsgálatokat végzett a mediast inál is tumorokkal kapcsola tban. Je lenleg a Magyar Sebész 
Tá r sa ság elnöke és az ETT-ben a Szakmai Kollégiumok Bizottságát vezeti. 
Fon tosabb közleményei: 87 tudományos közlemény (ebből 4 5 külföldi), 7 könyv (vagy 
fejezet) szerzője (ebből 2 külföldi, 4 magyar). Nature, 183, 395—396, 1959; A. M. A. Arch. 
Surg. (Chicago), 91, 1023—1025, 1965.; Ann. Surg. 163, 553—558, 1966.: J . Thorac. Car-
diovasc. Surg. 89, 462—465, 1985.: New Engl. J . Med. 312, 1259, 1985.; Arch. Pathol . 
Lab. Med. 110, 893—896, 1986.; J . Surg. Oncol. 41, 19—21, 1989.; Cell. Prolif. 25, 569, 
1992.; Ann. Oncol. 5, 83—85, 1994.; Eur. J . Surg. Oncol. 20, 193—195, 1994. 
Számos nemzetközi t á r saság tagja (Royal Society of Medicine, American College of Sur -
geons, etc.), az ESSO Elnökségi tagja, a TMB Klinikai Szakbizo t t ságának aktív tagja. Több 
t u d o m á n y o s folyóirat szerkesztőbizot tságában vesz részt. 
Tudományos ki tüntetései : Balassa emlékérem (1989), Krompecher és Markhot emlékérem 
(1991), New York Academy of Sciences tagság (1993). 
Ajánlók: Eckhardt Sándor, Ihász Mihály, Petrányi Győző 
de Châtel Rudolf 
1938-ban, Budapes ten született . Belgyógyász egy. t aná r a Semmelweis OTE I. sz. Bel-
k l in iká jának igazgatója. 
A veseműködés élet- és kórtanával kapcsola tos kuta tása i t Bálint professzor, majd Forgách 
docens munkacsopor t j ában végezte. 1969-tól az I. sz. Belklinikán dolgozik, 1973-tól osz-
tályvezetőként és a nephrológia-hipertónia szakrendelés vezetőjeként. 1974—75-ben egyéves 
t a n u l m á n y ú t o n volt Reubi professzor mellett Bernben. A vérnyomásreguláció és a h iper tónia 
patogenezisével kapcsola tos ku ta tás i eredményeit foglalta össze az 1978-ban megvédett kan-
d idá tus i disszertációban. Az 1992-ben megvédett akadémiai doktori m u n k á j á n a k a lap ja egy, 
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az 1978-ban tör tént publ ikáció óta tankönyvi ada t t á vált megfigyelése volt: a világirodalomban 
e lsőként mu ta t t a ki a n á t r i u m retenció szerepét a diabetes mell i tushoz társuló hipertónia 
patogenezisében. E közleményére több min t 140 nemzetközi hivatkozás történt , köztük a 
Jos l in ' s Diabetes két k i adása , Handbook of Hypertension stb. A Heidelbergi Egyetemmel 
tö r tén t együt tműködés kere tében ezen eltérés okait tanulmányozta , melynek során ugyancsak 
e lsőként m u t a t t a ki a pitvari na t r iu re t ikus ho rmon elválasztás zavarát d iabetesben. Mun-
k á s s á g á t 1992-ben Gömöri Pál-emlékéremmel és díjjal, 1994-ben Akadémiai Díjjal ju ta lmaz-
ták . Két k iadás t megérő kismonográf iá ja je len tősen befolyásolta a h iper tónia kezelésével 
kapcso la tos hazai szakmai no rmáka t ; két, tá rsszerkesztésében megjelenő könyve mellett 6 
könyvrészletet , 66 közleményt publikált . Az e lmúl t tíz évben 2 könyvet (1 önálló monográfia, 
1 könyvben társszerkesztő; mindket tő magyar nyelven); 4 könyvrészletet (3 idegen nyelven), 
19 közleményt (10 idegen nyelven), 25 idézhető abs t rac to t (19 idegen nyelven) publikált . 
Kumula t ív impakt faktora 55,732, a hivatkozások száma 380 felett van. 
L e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s m u n k á i ( t á r s sze rzőkke l ) : Kidney I n t e r n a t i o n a l 12: 412— 
4 2 1 (1978); H ipe r tón ia : Medic ina Könyvkiadó , B u d a p e s t 1983 és 1987. A ké t k i a d á s t 
m e g é r t k i s m o n o g r á f i a a m a g a s v é r n y o m á s b e t e g s é g hazai e l l á t á s á t m é l y r e h a t ó a n befo-
lyá so l t a . 
Ajánlók: Bálint Péter, Eckhardt Sándor, Petrányi Győző, Petrányi Gyula 
Czelzel Endre 
1935-ben, Budapes ten született . Szűkebb szakterülete: orvosi genetika, epidemiológia. 
A J o h a n Béla Országos Közegészségügyi Intézet h u m á n g e n e t i k a i és teratológiai osz tá lyának 
főorvosa, a WHO Col labora t ing Center for t h e Communi ty Control of Heredi tary Diseases 
igazgatója . Akadémiai doktor i értekezését orvosi genetika-epidemiológia t é m á b a n 1978-ban 
védte meg. 
A fejlődési rendel lenességek genetikai- és teratoepidemiológiai kuta tása i ró l há rom angol 
nyelvű monográf iában (Aetiological S tudies of Isolated Common Congenital Abnormali t ies 
in Hungary, 1984; Multiple Congenital Abnormali t ies, 1988; Congenital Limb Deficiencies 
in Hungary, Akadémiai Kiadó, 1994) számolt be. Elsőként igazolta a terhesség alatti ciga-
r e t t ázás terminál is t r ansve r s végtaghiányt okozó ha tásá t . Az ün . kísérletes epidemiológiába 
bevezette az önmérgezéses modellt, amely révén a nagy dózisú kemikál iák teratogén és 
m u t a g é n h a t á s a emberben vizsgálható. A nemzetközi megítélés szerint az általa létrehozott 
Veleszületett Rendellenességek Felügyelet világviszonylatban a legszínvonalasabb köz-
egészségügyi surveil lance-ok közé tartozik. Elsőként valószínűsítet te egy kemikál ia (triklorfon) 
h u m á n terminál is mu tagén h a t á s á t . így a mu tagenes i s epidemiológia és a teratoepidemiológia 
egyik megalapí tójának tekint ik. A magyar e tn ikumok és referencia népességek első korszerű 
népességgenet ikai v izsgála tának eredményeit „Genetics of the Hungar ian Population" (Sprin-
ger Verlag, 1990) c ímen tet ték közzé. Kidolgozta a genetikai t a n á c s a d á s „információval irá-
nyított" módszerét és az etikai problémákat több nyelven, így angolul kiadott könyvében 
(The Right To Be Born Healthy, A. R. Liss, New York, 1988) összegezte. A WHO megbízásából 
kidolgozta az Optimális Családtervezési Modellt és ennek keretében igazolta, hogy egy spe-
c i f ikus multivitamin képes az anencephalia—spina bifida első előfordulásának kivédésére. Végül 
is ennek alapján vezették be az USA-ban ezt a preventív módszert. E kuta tásával elsőként 
bizonyította, hogy ezzel az elsődleges megelőzési módszerrel más fejlődési rendellenességek is 
kivédhetők. 4 angol, 6 magyar könyv, 28 idegen nyelvű könyvrészlet. 287 idegen nyelvű, 359 
magyar nyelvű közlemény szerzője. Nemzetközi hivatkozásainak száma 1265. 
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Az Európai Mutagen Társaság és az Internat ional Clear inghouse for Birth Defects Mo-
nitoring Sys tems e lnökének választották, 1991-ben a washingtoni Humángenet ikai Világ-
kongresszus alelnöke volt. Tagja az American J o u r n a l of Medical Genet ics és a J o u r n a l of 
Medical Genet ics szerkesztő bizottságának. 
Kétszer tün te t ték ki Markusovszky-díjjal. 
Ajánlók: Alföldy Lajos, Eckhardt Sándor, Kondorosi Ádám, Pásztor Emil 
Frang Dezső 
1932-ben születet t Répceszemerén. Kutatási területe az uroli thiasis, valamint az urológiai 
onkológia. A SOTE Urológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi t a n á r a . „A vesék koralikövei 
és műté t i megoldásuk módjai" c. doktori értekezését 1981-ben védte meg. 
1983 óta 6 könyvet, 3 könyvrészletet írt, kettőt szerkesztett. Két szabadalom tulajdonosa. Az 
utóbbi 10 évben 66 magyar nyelvű és 28 idegen nyelvű tudományos közleménye jelent meg. 
Legfontosabb művei: Frang D.. Babies A.: „Lymphography in urogenital diseases" c ímű 
könyv, amely 1992-ben elnyerte az Akadémia nívódíját; Organ-preserving Surgery in Kidney 
Tumors . Internat ional Urology and Nephrology 19, 363, 1987; Frang D., Czvalinga I., Polyák 
L.: A New Approach to the Treatment of Polycystic Kidneys. In ternat ional Urology a n d 
Nephrology 20, 14—21. 87—88. 1988. 
Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya tanácskozás i jogú tagja, elnöke az MTA Urológiai 
Kuta tásokkal foglalkozó Bizottságnak, a Tudományos Minősítő Bizottság referense. Az MTA 
tisztségeire 1990-ben k a p t a megbízatását . Hét külföldi tudományos t á r saság tiszteletbeli 
tagja. 1992-ben tagjává fogadta a The New York Academy of Sciences. 
Gyógyító m u n k á s s á g á t 1982-ben Kiváló Orvos ki tüntetéssel ju ta lmaz ták , az Illyés Géza 
emlékérem tu la jdonosa , a SOTE Kiváló Oktatója. 
Szakmai tudományos munkás ságá t a hazai és nemzetközi orvos társaságokban, bizott-
ságokban betöltött eddigi tisztségei igazolják. 
Ajánlók: Ihász Mihály, Knoll József, Nász István, Stark Ervin 
Juhász-Nagy Sándor 
1933-ban születet t Debrecenben. Szűkebb szakterüle te a ker ingéskuta tás . 1966-tól dol-
gozik a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1982-ben nevezték ki itt egyetemi t aná r r á , 
az Ér - és Szívsebészeti Klinika kutató-professzora. 
Fö működési területe a keringési rendszer kliniko-fiziológiai ku ta tása , ezen belül is első-
sorban a s a v és a koszorúerek kórtani szabályozásának vizsgálata. Doktori címét 1977-ben 
nyerte el „A funkcionál is coronaria elégtelenség kísérletes modelljei" c. disszertációjával. A 
ker ingésku ta tás terén 209 közleményt publikált, melyekre 600 nemzetközi folyóirat-hivatkozás, 
továbbá nagyszámú hazai és kézikönyvi hivatkozás található az i rodalomban. Az utóbbi év-
tizedben megjelent közléseinek száma 96, a vonatkozó időszakra eső hivatkozásoké 278. 
Munkásságához kapcsolódik a koszorúeres sympa th i cus (érszűkitö) innerváció modern 
felfogásának a lapja iban ma is érvényes első kidolgozása, mely már kuta tói pá lya fu t á sának 
első fáz isában számottevő nemzetközi érdeklődést irányított tevékenységére. Szakítva a köz-
vetlen koszorúér-beidegzés jelentőségét (söt létét) akkor tá j t tagadó nézetekkel, ö és m u n k a -
társai k imuta t t ák , hogy a koronár iáknak a myocardium beidegződésétől független, funkci-
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o n á l i s a n jelentős s a j á t adrenerg vazokonstr ik tor ellátása van (Am. J . Physiol. 200: 125, 
1961: Quar t . J . Exp. Physiol. 48: 93, 1963), mely az értágító, főként humorá l i s an közvetített 
i nd i r ek t értágító ha t á sokka l éles kompet ic ióban áll: szokványos feltételek közepette á l t a l ában 
az u tóbb i effektus kerül fölénybe, ám patológiás vérellátási viszonyok mellett az előbbi pre-
dominanc iá jáva l kell számolni (Jpn Heart J . 15: 289, 1974; Physiologist 19: 245, 1976; 
Adv. Physiol. Sei. 27: 245, 1981). 
Sokoldalú munkásságábó l kiemelkedik az i schaemiás és pos t i schaemiás szív erei módo-
s u l t reakt iv i tásának elsők között tör tént fel ismerése és értelmezése, melynek k a p c s á n — 
t ö b b e k között — az ép sz ívműködés s zámára létfontosságú metabo l ikus é radap tác ió (auto-
reguláció) és a myocard ium oxigénigénye közti szoros fiziológiás kö lcsönha tás „szétkapcso-
l á s á n " alapuló ú t t í pusú kísérletes ang ina modelleket írt le, s az ennek megfelelő kóros 
á l l apo t felléptét és k i a l aku lá sának veszélyfeltételeit emberi szívműtétek során is igazolta. — 
(J. Cardiovasc. Surg. 13: 568, 1972). Miután a n a © szívműtétek biztonságos végzését alap-
ve tően meghatározó sebészi kardioprotekció továbbfejlesztése k a p c s á n a szív vére l l á tásának 
é s anyagcsere-á l lapotának nagypontosságú noninvazív és d i n a m i k u s (folyamatos) nyomon-
köve tésére merült fel sü rgős igény, az e célra a lkalmas e l já rás h í ján munka tá r sa iva l az 
e lmélet i megalapozástól a gyakorlati a lka lmazás ig bezáróan a 8 0 - a s években kidolgozta az 
operác ió során exponál t szív kvanti tat ív termográf iás analízisét melyet az ál tala vezetett 
k u t a t ó i iskola azóta sokolda lúan használ t fel és terjesztett el. Ezen eredményei hozzá já ru l t ak 
a h h o z , hogy a szívserkentó ágensek (főként a katecholaminok) h a t á s á t a kardiológiai és 
sz ívsebészeü veszélyállapotokban ú j szerű módon értelmezni lehessen (Arch. Int. P h a r m a -
codyn 293: 109, 1988; J p n Heart J . 30: 709, 1989). A vonatkozó jelenség által felvetett és 
kidolgozott teoret ikus (katasztrófa-elméleti) modelljének ©akor l a t i adap tá l á sa (Cardiophar-
m a c o l o © 87: 343, 1988) pedig döntő szerephez ju to t t abban , h o © a vele együ t tműködő 
sebész i csoport műtét i beavatkozása inak eredményessége ug rás sze rűen javul jon — ami a 
l e ta l i t á s kevesebb mint 1 / 3 - á r a való csökkentésével volt lemérhető (1. Orv. Htlp. 132: 2769, 
1991). Munkássága emellet t a klinikai i nd í t t a t á sú ker ingéskuta tás számos további terüle tére 
i s k i te r jed : példaként említhető a n n a k a komplex e l já rásnak a kidolgozása, melynek révén 
bebizonyosodott , hogy a koronár ia vénák felől az ischaemiás szívizomgócok tápe l lá tása eddig 
n e m is sejtett mér tékben jó tékonyan befolyásolható (J. Mol. Cell. Cardiol. 22: 30, 1990). 
Alapkuta tásbe l i érdeklődése legú jabban a vazoaktív peptidek szív és koszorúeres ef fektusa-
i n a k felderítése felé fordult: nemzetközi figyelmet keltettek az ANP-vel és az endotel inekkel 
k a p c s o l a t o s eredményei. 
A hazai és nemzetközi t udományos közélet aktív résztvevője, több magyar és in ternaci -
o n á l i s tudományos t á r s a ság tagja, illetve vezetőségi tagja. Számos alkalommal szerepelt 
nemze tköz i kongresszusok felkért előadójaként , valamint az ezekhez csat lakozó sz impóziumok 
v a © szekciók szervezőjeként, illetve e lnökeként . Az Internat ional Workshop for Coronary 
In te rven t ions 1986-ban igazgatósági tagjává választotta. A FEBS (Európai Élet tani Unió) 
1 9 9 3 - b a n elsőnek neki ítélte ú j o n n a n alapítot t évi díját és e lőadás t a r t á s á r a kér te fel. 1994-
b e n Szent-Györ©i Albert-díjjal tün te t t ék ki. 
Korábban több akadémiai bizottságnak volt tagja; jelenleg az MTA V. Osztályának tanács-
kozási jogú tagja, és a keringéstudományi bizottság tagja. A tudományos minősítésben legtöbbet 
foglalkoztatott m a © a r kuta tók e©ike, tagja a TMB Szakbizottságának. Önállóan akkreditált 
PhD programot irányit. 1991 óta elnöke az OTKA Élettudományi Szakkollégiumának. 
Ajánlók: Gáti István, Pásztor Emil, Spät András. 
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Kovács László 
1939-ben, Sá tora l jaú jhe lyen született . Szűkebb szakterülete az élettan, m e m b r á n elekt-
rofiziológia. A DOTE Élettani Intézetének tanszékvezető egyetemi t aná ra . 1987-ben védte 
meg doktori ér tekezését „Az intracelluláris kalc ium koncentráció változások szabá lyzásának 
m e c h a n i z m u s a harán tcs íko l t izmon" címmel. 
Tudományos m u n k á j a során elsőként dolgozta ki és a lka lmazta ru t inszerűen a se j ten 
belüli kalc ium koncent rác ió kvantitatív mérésének technikájá t (J. Physiol. 343. 161, 1983). 
Bizonyította a tö l tésmozgás szerepét a szarkoplazmat ikus re t ikulum kalcium c s a t o r n á i n a k 
megnyí lásában, leírta az izomsejtek e lektromechanikai kapcsola tában szerepet j á t szó pozitív 
és negatív v isszacsatolások mechan izmusá t (Nature 279. 391, 1979 és J . Physiol. 390. 213, 
1987, J . Gen. Physiol. 97. 897, 1991). In tak t sejteken meghatározta a t roponon-C ka lc ium 
kötőhelyeinek kinet ikai sa já tságai t (Biophys. J . 51. 521, 1987). Megállapította, hogy a ka lc ium 
p u m p a funkc ioná l i s alapegysége a dimér, melynek négy. kö lcsönha tásban levó kötőhelye 
van (J. Physiol. 414. 639, 1991). Kísérletesen k imuta t ta a diabeteszes kard iomyopath iáér t 
felelős ioncsa to rna vál tozásokat (J. Mol. Cell. Cardiol. 24. 841, 1992). 
Az elmúlt tíz évben egy magyar nyelvű könyvrészlete és tizenegy angol nyelvű t u d o m á n y o s 
közleménye je lent meg, melyek impakt f ak to rának összege 41,0. Munkái ra eddig 444 hivat-
kozás tör tént . 1994-ben Szent-Györgyi Albert díjat kapott . 
Ajánlók: Muszbek László, Papp Gyula, Spät András, Stark Ervin 
Kovács László 
1934-ben szüle te t t Szombathelyen. Szűkebb szakterülete a perinatológia, h u m á n repro-
dukció ku t a t á s . Doktori értekezését 1987-ben védte meg. A Szent-Györgyi Albert Orvostu-
dományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tanszékvezető egyetemi t a n á r a . 
A progesteron an tagonis ták klinikai fe lhaszná lása területén nevéhez fűződik az első dó-
ziskereső vizsgálat az RU 486 (mifepriston) és a ZK 98734 (lilopriston) alkalmazásával . Elsők 
között foglalkozott az anti-progestogének contracept ios lehetőségeivel is. 
Az elmúlt 10 évben 115 tudományos publikációja je lent meg, köztük magyar nyelven 
ha t könyvrészlet, 47 tudományos cikk, idegen nyelven egy könyv, 15 könyvrészlet é s 46 
t u d o m á n y o s cikk. Ezekre a publikációkra 401 hivatkozás történt, összes citációinak s z á m a 
583. Impakt fak tora inak összesített é r téke 65, 967. Legfontosabb munká i : Termina t ion of 
very early pregnancy by RU 486 — a n antiprogestat ional compound . Contraception, 29, 
399—410, 1984; Kovács L. et al.: Terminat ion of early pregnancy with ZK 98.734: clinical 
evaluation In: Ch. Puri , P. F. A. Van Look (Eds): Hormone an tagonis t s for fertility regulat ion. 
Bombay, 1989. 155—161, Indian Society for the Study of Reproduction and Fertility. Luteal 
contracept ion. H u m a n Reproduction 3, 169—171, 1988. 
Számos hazai é s külföldi tudományos t á r sa ság rendes, illetve tiszteletbeli tagja, többnek 
tisztségviselője. Több hazai és nemzetközi kongresszus elnöke volt. Különösen kiemelkedő 
nemzetközi m u n k á s s á g á b ó l együt tműködése az Egészségügyi Világszervezet H u m á n Repro-
dukció Kutató Programjával . A WHO több tudományos bizot tságának tagja és több rnulti-
cen t r ikus nemzetközi projekt vezető ku ta tó ja . 
Tudományos kitüntetései: Semmelweis-emlékérem (1991), J a n c s ó Miklós-emlékérem (1992). 
Ajánlók: Gáti István, Papp Gyula. Telegdy Gyula 
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Monos Emil 
1935-ben, CsaMin született. Szakterülete az orvosi fiziológia, ezen belül a vérkeringési rendszer 
élet- és kórtana (artériák é s vénák biomechanikája, normális és kóros működése, az ér tónus 
szabályozásának celluláris mechanizmusai), valamint a rendszerélettan. A SOTE Klinikai Kísérleti 
Kutató — II. sz. Élettani Intézetében egyetemi tanár (1983—•), igazgató (1990—), Doktori értekezését 
Biomechanikai tényezők az artériás rendszer működésében címmel, 1982-ben védte meg. 
Az ar tér iás h e m o d i n a m i k a fiziológiai kont ro l l jának több új, fontos mechan izmusá t i smer te 
fel. Sokoldalúan fel tár ta a v é n á s tónus normál is é s kóros szabályozási folyamatait; e lsőként 
bizonyította, hogy egészséges végtagi vénák különböző mechanika i terhelésre miogén kapa-
citás-autoregulációval , illetve é r spazmus ellen védő mechan izmusokka l reagálnak. Az érku-
t a t á s b a n iskolát t e remte t t . 
Az elmúlt tíz évben m a g y a r nyelven 2 könyvet, két könyvrészletet magyar és hetet idegen 
nyelven, 7 magyar nyelvű és 9 3 idegen nyelvű (ebből abst ract : 62) cikket jelentetet t meg. 
A hivatkozások száma: 420 . 
Legfontosabb t u d o m á n y o s munkái : Az érfal b iomechaniká ja . Medicina, 1986; A vénák 
fiziológiás funkciói és in t r ins ic szabályozásuk. Orvosi Hetilap 133 /27 : 1673—1684, 1992; 
How does the vein wall respond to pressure? News in Physiol. Sei. 8: 124—128, 1993; Monos 
E., S. J . Cowley, G. Dömyei , A. W. Cowley, W. J . Stekiel: Hyperpolarization of in situ rat 
s a p h e n o u s vein in r e sponse to axial stretch. Am. J . Physiol. 265: H857—H861, 1993. 
Tudományos k i tün te t é s : J end ra s s ik Ernó Emlékérem és Díj (SOTE, 1978). 
Alkotó módon, vezető funkc iókban vesz részt a hazai és a nemzetközi tudományos köz-
é le tben . Két európai Akadémia választotta tagjai sorába . 
A j á n l ó k : Nász István, Palkovits Miklós, Papp Gyula, Telegdy Gyula 
R o m i c s László 
1936-ban született É r d e n . Fő kutatás i területe az ateroszklerózis patogenezise, a zsír-
és szénhidrá tanyagcsere kóros állapotai. A SOTE III. sz. Belgyógyászati Klinikájának tan-
székvezető egyetemi t a n á r a . 
Doktori értekezését 1994-ben védte meg, melynek címe: JAz atherogenesis és zsíranyagcsere-
zavarok összefüggése: érfali elváltozások, lipoproteinek és macrophagok anyagcseréjének eltérései". 
Fó kutatási területe a hiperlipoproteinémiák genetikájának vizsgálata (Clin. Chem. Enzym. 
Comm. 1988, 1: 35) és a lipoprotein(a) tanulmányozása, különböző kórképekben történó megje-
lenése volt (Biochem. Biophys. Acta 1988, 960, 91 : Clin. Chem. 1989, 35, 2121 ; Tokai J . (társszerző) 
Exp. Clin. Med. 1990, 15: 149, Diabetologia, 1994, 36: 47). Nevéhez fűződik hazánkban több 
olyan modern módszer bevezetése, amely hozzájárult a klinikai lipoprotein-kutatás fejlődéséhez. 
Az utolsó évtizedben 7 könyvrészlete (ebból 3 jelenleg is forgalomban lévő belgyógyászati 
t ankönyvekben van), 5 3 t u d o m á n y o s közleménye je lent meg, melyek közül 20 idegen nyelven 
k e r ü l t publikálásra. 
Tudományterü le tén i skolá t teremtett , melyet az utóbbi években minősí tés t nyert m u n -
k a t á r s a i n a k száma t a n ú s í t . Az általa létrehozott kuta tócsopor t nemzetközileg is elismert és 
s z á m o s ú j megfigyelést t e t t . Széles körű tudománypoli t ikai és tudományszervezési tevékeny-
séget végez, több külföldi é s hazai tudományos t á r s a ság tagja, illetve vezetőségi tagja. 
Kiváló Orvos és Pro Diabetologia Hungarica k i tün te tésben részesül t . 
A j á n l ó k : Gáti István, Lapis Károly, Magyar Kálmán 
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Rib ári Ottó 
1932-ben, Budapes ten születet t . Szűkebb szakterületei : fül-orr-gégészet, audiológia. J e -
lenlegi munkahe lye és beosz tása : SOTE Fül—orr-gégeklinika, egyetemi tanár , klinikai és 
intézeti igazgató. Doktori ér tekezését a fül-orr-gégészet területén, 1986-ban védte meg. 
Klinikai farmakológiai munkás ságábó l kiemelendő, hogy ö vezette be a Cavinton-infúziót , 
elsőként írta le az acetazolamid belsó fülre gyakorolt ha tásá t , va lamint az Ipriflavon h a t á s á t 
az otoszklerot ikus csontra . Új módszert dolgozott ki a ha l lásadaptác ió és a ha l l á s fá radás 
vizsgálatára. Módszereit mind külföldön, mind belföldön évtizedek óta alkalmazzák, magyar 
és külföldi tankönyvek ru t in -módszernek írják le. Több ú j módszert dolgozott ki a hal lás javí tás 
területén. Hazánkban elsőként végzett középfül á tü l te tés t és Közép-Kelet-Európában elsőnek 
végzett cochlearis implantációt . Műtéti eredményei nemzetközi színvonalúak. A hallásjavító 
műté tek terén nemzetközileg elismert szaktekintély. A fül-orr-gégészet területén e lsőként 
foglalkozott a kistel jesí tményű lézerek hatásával ál latkísérletekben, majd később emberen . 
Bebizonyította a hél ium-neon lézersugár hámosí tó ha tásá t . 
2 7 3 közleményt, ebből 61 könyv- ill. könyvrészletet publikált , az utolsó 10 évben 147 
publikációja jelent meg. 1979-ben jelent meg első, 1986-ban a második és 1990-ben a 
jelenleg is érvényben lévő egyetemi tankönyve. 365 cikk idézi műveit , ebből 186 külföldi 
citáció. 
A MOTESZ választott elnöke, az Egyetemi Klinikák Szövetségének Elnöke, az Európai 
Fül-orr-gége Egyesület vezetőségi tagja, a Nemzetközi Otoneurológiai Társaság alelnöke. Több 
nemzetközi folyóirat szerkesztőbizot tságának tagja és számos külföldi tudományos tá rsaság , 
ill. egyesület tiszteletbeli tagja. 
Tudományos ki tüntetései : Kiváló Orvos. Miniszteri Dicséret, Európai Tudományos és 
Művészeti Akadémiai tagság, MOTESZ Nagydíj. Ludwig Türek-érem (osztrák). 
A j á n l ó k : Ihász Mihály, Knoll József 
Schaff Zsuzsa 
1943-ban, Budapes ten születet t . Szakterülete a patológia, onkológia. Egyetemi t a n á r a 
SOTE I. sz. Pathológiai és Kísérleü Rákkutató Intézetében. 
Pá lyafu tása kezdetén bekapcsolódot t az intézet h u m á n és kísérletes májpatológiai ku ta -
tásaiba, és különös felkészültségre tett szert az elektronmikroszkópos, majd az immunhisz -
tokémiai, ú j a b b a n pedig a molekulárbiológiai vizsgáló módszerek terén. Elsősorban a ví-
rus—sej t kö lcsönhatás t anu lmányozása képezte k u t a t á s a i n a k területét , eredeti megfigyelé-
seket tett az onkogén vírusok h a t á s á r a kialakuló sejtelváltozásokra vonatkozóan, é s az In-
terferon se j tmembrán ra gyakorolt ha tása inak megismerése terén. Az Interferon daganatgá t ló 
h a t á s á t Ha-RAS transzfektál t sej tvonalakon igazolta és a gátlást c supasz egereken végzett 
in vivo kísérletekkel is bizonyította. E kísérletsor képezte a lapját egy feltehetően ú j tumor-
szuppresszor gén, az rrg fel ismerésének. Külföldi intézettel együt tműködve az Interferon 
vírusexpresszió gátló h a t á s á t in vivo körülmények között is igazolták, éspedig hepati t ic С 
vírussal fertőzött májbetegek m á j szövetében. Az Interferon h a t á s morfológiai jeleit m u t a t t a 
ki. s betegekben a HCV-RNS csökkenését detektál ták polimeráz chain reakció (PCR) mód-
szerével. A májpatológia terén az elsők között volt. akik a non-A, non-B, ill. С. v i rus okozta 
hepatit isszel kapcsola tban a vírusfertőzés kri tériumait meghatározták . Munkásságával hoz-
zá járu l t a hepatit isz С pa tomechan izmusának megismeréséhez. Újabban különböző növeke-
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dési faktorok, a TGF a és ß májszövetben való expresszióját t anulmányozza normál i s és 
k ó r o s körülmények között, s megállapítot ta, hogy a TGF fokozottan termelődik a dagana-
t o k b a n és cirózisban, és az epeút proliferáció egyik fontos s t imulánsa . Elsőként publ ikál ta 
munkacsopor t j áva l , hogy a TGF ß expressziója pá rhuzamos a gyul ladásos májbetegség ak-
tivitásával. Progrediáló májbetegségekben vizsgálta a tumorszuppresszor gének közül a p 5 3 
RB, valamint az rrg szerepét, s igazolta, hogy a p 5 3 mutáció h a z á n k b a n a m á j r á k o k kb. 
4 0 %-ában k imu ta tha tó . Májpatológiai vizsgálatai révén a májbetegségek nemzetközileg is 
egyik nagyrabecsül t szakértőjévé vált. 
Közleményeinek száma: 137, könyvfejezetek száma: 30. Munkás ságá ra tör ténő hivatko-
zások száma: 780. Közleményeinek kumula t ív impakt faktora: 119,583, az utolsó 10 év éves 
á t laga: 7,6236. 
A kórszövettani diagnoszt ika te rü le tén is elismert szakember, ugyanakkor tapasz ta l t ok-
ta tó , c saknem 30 éve oktat magyar és külföldi hallgatókat, emellett igen intenzív szakmai 
közéleti tevékenységet is végez, a Magyar Onkológusok Tá r saságának 10 éven á t t i tkára , 2 
évig pedig elnöke volt. 
Tudományos ki tüntetései : Per Hedlum-emlékérem (Svédország, Göteborg) 1985; Kiváló 
M u n k á é r t 1981; Felsőoktatási Tanu lmányi Érdemrend 1968; J endras s ik -emléké rem 1987. 
A j á n l ó k : Eckhardt Sándor, Ihász Mihály, Lapis Károly, Magyar Kálmán 
Szegedi Gyula 
1936-ban, Újszászon született. Szűkebb szakterülete: klinikai immunológia. A DOTE ül. sz. 
Belgyógyászati Kl inikáján tanszékvezető egyetemi tanár . Doktori ér tekezését a klinikai im-
munológia t émában , 1990-ben védte meg. 
Tudományos m u n k á s s á g a a pol iszisztémás au to immun betegségek, ezen belül is első-
s o r b a n a sys temas l u p u s e ry thematosus (SLE) patomech a n i z m u s á n a k ku ta tásáva l kapcso-
la tos . Figyelemre méltó megfigyeléseket te t t a hydantoin készítmények SLE-t kiváltó ha tásáró l 
é s a n n a k mechan izmusáró l . Elsők között számoltak be az SLE és egyes HLA ant igének és 
G m allotípusok fokozot tabb asszociációjáról és az SLE-s betegek klaszteranalízisével eltérő 
prognózissal bíró alcsoportok klinikai és immunológiai sa já tosságai t í r ták le. Eredeti meg-
figyelésekkel jel lemezték az SLE-s betegek monocytáinak funkcionál is rendellenességeit , és 
megál lapí tot ták, hogy ezek előidézői e l sősorban a betegséghez társuló immunológiai abnor-
mal i tások . Az SLE-s betegek limfocita szubpopulációi t vizsgálták, és komplex celluláris és 
h u m o r á l i s immunológiai paraméter vál tozásokkal monitorozták az SLE-s betegek kórlefolyá-
sá t . Az SLE-s betegek betegségének aktivitási , prognosztikai, túlélési adata i t elemezték és 
eredet i megfigyeléseket tet tek az SLE és egyéb au to immun, továbbá lymphoproliferatív kór-
k é p e k tá rsu lása i vona tkozásában . Több min t 100 000 lakosra ki terjedő epidemiológiai meg-
figyeléseik hazai vona tkozásában az immunológiai természetű betegségek előfordulási gya-
ko r i s ágának az a l apada ta i t jelentik. 
Nemzetközi vona tkozásban is tekintélyes számú, ál taluk gondozott egyéb poliszisztémás 
be tegek (kevert kötőszöveti betegség; Sjögren-szindróma; nem differenciált kollagenózis; der-
mato/pol imiozi t isz; progressiv sy s t emas sclerosis) betegségének t anu lmányozása során is 
t ö b b eredeti, nemzetközileg is elismert megfigyelést tettek. Kiemelésre é rdemesnek az MCTD-s 
be tegek endothel sejt ellenes ant i tes t vizsgálataik és a betegség klinikai a lcsoportokra való 
b o n t á s u k , a pr imer Sjögren-sz indrómás betegek nyálmirigy biopsziás anyagának immun-
hisztológiai feldolgozása során nyert é r tékes megfigyeléseik, továbbá a dermato- é s polymyo-
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sit ises betegek eltérő klinikai sa já tossága inak jellemzése, valamint a Cyclosporin A poly-
myosi t isben való kedvező terápiás h a t á s á n a k leírása. 
Az u to lsó 10 évben közleményeinek száma: 200 (68 külf. folyóiratban), a közleményeire 
való hivatkozások: 296, közleményeinek impakt faktora: 134,359. I rányí tása mellett 15 k a n -
didátus i és 3 o rvos tudomány doktora fokozat született . Könyvek, könyvrészletek: 8 könyvben 
írt és 3 könyvet szerkesztett , és azokba több részt írt. 
Tudományos ki tüntetései : Akadémiai Díj 1972, Markusovszky Díj 1985. 
Ajánlók: Muszbek László, Petrányi Győző, Petrányi Gyula 
Szende Béla 
1936-ban, B u d a p e s t e n született . Szűkebb szakterü le te a h u m á n patológia, k ísér le tes 
patológia. A SOTE I. sz. Pathologiai és Kísérleti Rákku ta tó Intézet egyetemi t anára , intézeti 
igazgató. 
Doktori értekezését 1982-ben, a kísérletes onkológia, ezen belül sejtproliferáció szabá-
lyozása t é m á b a n védte meg. 
Évtizedek óta a kísérletes dagana tku t a t á s területén dolgozik, e l sősorban az aminosavak 
dagana tnövekedésre kifejtett ha tásá t tanulmányozta . Megállapította, hogy ugyanazon ami-
nosav D é s L formája ellentétesen befolyásolja egyes dagana t fa j t ák növekedését . Későbbiekben 
a Kisfaludy a k a d é m i k u s által szintetizált thymopoietin f ragmensek i m m u n s t i m u l á n s h a t á s á t 
vizsgálta, s m u n k á s s á g a nagyban hozzájárult , hogy 2 thymopeptid már a klinikai k ipróbálás 
fáz isában van. A Nobel-díjas Schally professzor intézetében vendégprofesszorként töltött esz-
tendő során alkotó módon bekapcsolódott az LH-RH agonisták és an tagonis ták , va lamin t 
Somatos ta t in analógok daganatnövekedést gátló h a t á s á n a k vizsgálatába. Ennek során első-
ként mu ta to t t rá az i rodalomban, hogy ezek a pept idek a programozott sej thalál (apoptosis) 
fokozott i nduká lá sa révén fejtik ki ha t á suka t , éspedig a dagana t se j t ekben található recep-
torokon keresztül . 
Tudományos tevékenységének másik fontos területét kísérletes májpatológiai k u t a t á s o k 
képezik, a k r ó n i k u s m á j k á r o s o d á s kísér le tes model l jének különböző formái t dolgozta ki, 
s e n n e k k a p c s á n r á m u t a t o t t a gl ikózaminoglikán t a r t a lmú mesenchyma l i s sej tek j e l en -
tőségére a májzsugor , májcirrózis keletkezésében. A kísérletes d a g a n a t k u t a t á s mellett a 
h u m á n patológia terén is eredményes k u t a t ó m u n k á t végez, elsőként í r ta le a pvc porbelégzés 
által kiváltott kórképet . A gyakorlati patológiai m u n k á b a n is kiváló, k i tünö d iagnosz ta , 
elsők között dolgozta ki a patológiai adatok kompu te r e s rögzítésének és t á ro lásának mód-
szerét. 1958 óta ok ta t j a a patológiát, 1987 óta n é m e t és angol nyelven is r endszeresen 
tart t an t e rmi e lőadásokat . 
J e l en tós a tudománypoli t ikai ténykedése is. Neves nemzetközi t á r saságok megbecsü l t 
tagja. Több folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Tudományos eredményeit 241 dolgozatban, 
17 könyvfejezetben és 2 könyvben tette közzé. 7 szabada lomban szerepel feltalálóként. Köz-
leményeinek idézettsége: 677, közleményeinek kumula t ív impakt faktora: 233,652. Tudo-
mányos és oktató m u n k á j á é r t kapott kitüntetései: Okta tásügy Kiváló Dolgozója: 1976; M u n k a 
Érdemrend ezüst fokozat: 1987; Miniszteri Dicséret: 1989; Huzella Emlékérem: 1992; Baló 
József Emlékérem: 1994: New York-i Tud. Akad. tagja: 1994. 
Ajánlók: Lapis Károly, Magyar Kálmán, Nász István, Petrányi Gyula 
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Szolcsányi J á n o s 
1938-ban, B u d a p e s t e n született . Szűkebb szakterülete: farmakológia, fiziológia. A POTE 
Gyógyszertani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára , t udományos rektorhelyet tes . 
Doktori é r tekezésé t 1987-ben védte meg. 
Legfontosabb t u d o m á n y o s munkái : Szolcsányi, J . , Barthó, L.: New type of nerve-mediated 
cholinergic con t rac t ions of the guinea pig smal l intestine a n d its selective blockade by 
capsaic in . Naunyn-Schmiedeberg ' s Arch Pharmaco l . 305, 83—90, 1978; Capsaicin-sensi t ive 
chemoceptive neural system with dual sensory-efferent function. In: Antidromic Vasodilatation 
a n d Neurogenic Inflammation. Chahl, L. A., Szolcsányi, J . , Lembeck, F. (eds.) Akadémiai Kiadó. 
Budapest , 27—55, 1984; Selective responsiveness of polymodal nociceptors of the rabbit ear 
to capsaicin, bradyklnin and ultra-violet irradiation. J . Physiol. 388, 9—23, 1987. 
A capsaic inre érzékeny szenzoros idegvégzödések efferens funkc ió jának elsó bizonyítéka 
in vitro körü lmények között a k lasszikus vegetatív efferensektöl független idegszabályozási 
rendszer fe l tárásához vezetett, mely nemzetközileg ú j ku ta tás i i rányt indított el (1. Maggi, 
C. A., and Meli, A. (1988) The sensory-efferent funct ion of capsaicin-sensi t ive sensory ne-
u rons . Gen. Pharmacol . 19, 1—43). Elektrofiziológiai eredmények a lap ján ezek az idegvég-
zödések a bőrben a polimodális nociceptorokkal azonosí thatók. 
Az elmúlt tíz évben megjelent közleményei: egy könyv (szerkesztés); 11 könyvrészlet; 3 3 
angol nyelvű, 1 magyar nyelvű tudományos cikk. A hivatkozások s záma az utolsó tíz évben: 
2132 . Az összes hivatkozások száma önidézet nélkül több mint 3000. 
Tudományos k i tün te tése : Szent-Györgyi Albert-díj 
Ajánlók: Bálint Péter, Knoll József, Méhes Károly, Spät András 
Műszaki Tudományok Osztálya 
RENDES TAGSÁGRA 
Gyulai József 
1933-ban, Hódmezővásárhelyen született . Akadémiai levelező tag 1990 óta. Szűkebb szak-
területe: vékonyréteg-anyagtudomány, félvezetők fizikája és technológiája. Az MTA KFKI 
Anyagtudományi Intézetének és a Bay Z. Anyagtudományi és Technológiai Intézet igazgatója, 
a BME—KFKI kísérleti fizika tanszékén tanszékvezető tanár . 
Levelező taggá vá lasz tása óta tovább folytat ta ku ta tása i t az ionimplantáció a tomisz t ikus 
modell jének kidolgozása céljából és — szélesebb c s o p o r t m u n k á b a n — a félvezetők technológiai 
defektjei t émakörében . Tovább folytatta egyetemi tan í tásá t — ezzel együtt a KFKI és BME 
ú j közös taní tási és PhD-képzési fo lyamatának kialakí tását — az alkalmazot t fizika és az 
a n y a g t u d o m á n y terüle tén. Meghatározó szerepe volt e tudományte rü le t ú j feltételeknek meg-
felelő hazai és nemzetközi orientációinak ha tékony elsó lépéseiben: a fenti munkahe lyeken , 
egy EUREKA JESSI programban , és nem kis részben az er langeni Fraunhofer Intézetben 
végzett vendégprofesszorságal alat t és között. 
1990 óta 34 ku t a t á s i cikke jelent meg a témakör rangos nemzetközi folyóirataiban, 
ezekben 1957-töl 1993-ig 205 tudományos cikke je lent meg. Ezekre összesen 9 4 3 (inig 
1970-tól 1992-ig megje lent 47 cikkére 1990-től 180) hivatkozást kapott . 
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Három példa 1990 óta publikált kulcseredményeinek jellemzésére (társszerzőkkel): (1) 
Inf luence of oxide th ickness on ion-beam induced and thermal CoSi2 format ion. Applied 
Surface Science 73 (1993) 268—276, North-Holland (202). (2) Formádon and con tac t pro-
p e r d e s of Ti-silicided shallow junc t ions . Applied Surface Science 53, 3 1 3 (1991) (178). (3) 
Effect of oxygen on the formation of end-range-disorder in implantat ion amorphized silicon. 
J . Material Research 6, 1965 (1991) (177). 
A haza i egyetemi életben ál tala bevezetett és taní tot t új tantárgyak: (a) „Mikroelektronikai 
technológiák anyagtudománya" 1989-tól, (b) „Anyagtudomány" 1991-tól (mindket tő BME 
vi l lamosmérnöki szak), (c) több ú j tantárgy a BME alkalmazott fizika szakán (eredményeit 
nézve az egyik leghitelesebb professzor e szak — és az ezzel kapcsola tos PhD-program — 
akkreditációjához). Kutató és taní tó munká jáé r t , szakterüle tén végzett szervező-formáló te-
vékenységéér t 1993-ban Széchenyi-díjjal tün te t t ék ki. 
Ajánlók: Csibi Sándor, Vámos Tibor 
Kaliszky Sándor 
1927-ben, Diósgyőrben született . Szűkebb szakterülete: műszaki mechan ika . Akadémiai 
levelező tag 1990-ben lett. Székfoglaló e lőadásának címe: Tartószerkezetek opdmál i s terve-
zése. A BME Építőmérnöki Kar mechanika t anszékének egyetemi tanára ; az MTA Műszaki 
Mechanikai Tanszéki Kutatócsoport vezetője. 
A nemlineár is anyagmodellel jellemezhető tartószerkezetek s tadkal és d inamika i vizsgá-
la tának , matemat ikai modellezésének és n u m e r i k u s kezelésének nemzetközileg ismert , és 
e l ismert kuta tó ja . C s u p á n 1990 óta tíz a lkalommal tar to t t e lőadásokat külföldi konferenci-
ákon, t udományos intézetekben, és 1986 óta a mechanika i t udomány nemzetközi központ-
j á n a k (CISM, Udine) rektora. Ebben az időszakban három dolgozatot magyarul idehaza, 
nyolcat idegen nyelven külföldön publikált; közülük legjelentősebbnek a következőket t a r t j uk : 
Kaliszky, S.: Mult íconstraint optimization of elasto-plast ic s t ruc tu res subjected to s t a d e and 
dynamic loads. In : Inelastic solids and s t ruc tu res , (eds) M. Kleiber, J . A. König. Pineridge 
Press , Swansea , UK (1990), pp. 301—310.; Kaliszky, S., Lógó, J . : Optimal design of dynamical 
loaded reinforced concrete f r ames under d isp lacement and ro tadon cons t ra in t s . J o u r n . of 
S t ruc tu r a l Opdmization, (1991), pp. 121—131.; Kaliszky, S., Lógó, J . : Mixed ex t r emum 
principles for the analysis of t r u s s e s with bilinear force-deformadon charac te r i sdcs . J o u r n . 
of Mechanics of S t ruc tu res and Machines, (1994), Vol. 22. No. 4. 
Tudományos ki tüntetései : Akadémiai Díj (1966); Lengyel Tudományos Akadémia Koper-
n ikusz é rdemrendje (1984). 
Ajánlók: Finta József, Michelberger Pál, Szabó János 
Kollár Lajos 
1926-ban, Budapes ten született . Szűkebb szakterülete: tartószerkezetek s t a d k á j a és di-
namiká j a . Akadémiai levelező tag 1990-ben lett. Székfoglaló e lőadásának címe: Műszaki 
t u d o m á n y — mérnöki közelítés. A BME Építőmérnöki Kar magasépítési t anszékének egye-
temi t a n á r a . 
A mérnöki tartószerkezetek s tabi l i tásának, tervezésük és számí tásuk pontos é s közelítő 
módszerei összehasonl í tásának , a szerkezetek tervezési elveinek és esz té t iká jának nemzet-
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közileg ismert és e l i smer t kutatója . C s u p á n 1990 óta két könyvet, há rom idegen nyelvű és 
n é © magyar nyelvű dolgozatot publikált , kilenc a lka lommal tar tot t neves fórumokon tudo-
m á n y o s előadást (közülük nyolcat külföldön). 
Publikációi közül legjelentősebbeknek a következőket t a r t juk : A mérnöki s tabi l i táselmélet 
különleges problémái. (Társszerzőkkel.) Akadémiai Kiadó, Budapes t , 1991.; En twur f s f r agen 
von raumlichen Tragwerken 66 (1991) 559—562; Prinzipien für den Entwurf einiger Räum-
lichen Tragwerke. Bau ingen ieur 67 (1992) 339—346. 
Tudományos k i tünte tése i : Széchenyi-díj (1992); a Braunschweigi Műe©e tem díszdoktora 
(1991). 
Ajánlók: Finta József, Michelberger Pál, Szabó János 
Nagy Elemér 
1920-ban születet t . 1956-ban lett a fizikai t udományok doktora. 1973-ban az MTA levelező 
tagjává választották a Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya keretében. Osztályközi 
mege©ezés a lap ján 1985 óta a Műszaki Tudományok Osztá lyának tagja. A Miskolci Nehéz-
ipar i E©e temen 1952-tól 1956-ig, az ELTE-n 1956-tól 1974-ig tanszékvezető e © e t e m i t a n á r 
volt. 1987-től 1990 j ú n i u s á i g ismét az ELTE-n taní tot t min t e © e t e m i tanár, 
1974-től 1987-ig m i n t igazgató szerteágazó tevékenységet folytatott az MTA Műszaki 
Fizikai Kutató Intézetében. Az intézet h a © o m á n y o s ku ta t á s i profilját kibővítette, mind a 
témaválasztás , mind a ku ta t á s i me©alós í t á s tekintetében. Vezetése alat t az in tézetben a 
hangsú ly olyan a lka lmazo t t ku ta t á sokra i rányul t e lsősorban, ahol komoly a l apku ta t á s i igény 
is felmerült, továbbá a ku ta tás i eredmény kisebb léptékű technológiák, esetleg műszerek 
kidolgozásához vezetett . Kiterjedt nemzetközi kapcsola toka t alakított ki, e lsősorban néme t 
terüle teken. Lényeges szerepe volt az intézeti m u n k á n a k az acé lku ta tásba történő bekap-
cso lásában , e l sősorban a Dunai Vasművel történő e © ü t t m ú k ö d é s b e n . Itt a kísérletek meg-
tervezését, az e redmények kiértékelését személyesen vezette. 
Átlagosnál n a © o b b szerepét kell megemlíteni az acéllemezek sík kifektetésére vonatkozó, 
va lamin t acélfürdök oxigénion- ta r ta lmának mérésére szolgáló m u n k á k b a n . 
Számos e lőadása közül kiemelkedik a .Szilárdtestfizika ©akor l a t i a lkalmazásai" című 
1978-ban Tokióban, va lamin t az UNESCO felkérésére 1979-ben Prágában tar tot t .Az inno-
váció szerkezete és szervezése" címú előadások. 
Ötvözetek fáz i sá ta l aku lásá ra vonatkozó munká ié r t 1970-ben Állami Díjat kapott . 
Ajánlók: Lukács József, Pál Lénárd 
Páczei t István 
1939-ben, Nyí rparasznyán született . Szűkebb szakterülete: műszaki mechanika , szilárd-
ság tan , végeselem-módszer. Akadémiai levelező tag 1987 óta. A Miskolci E © e t e m tanszék-
vezető e©etemi t a n á r a . 
Levelező taggá vá la sz t á sa óta f i©elmét a n u m e r i k u s mechan ika alábbi fontosabb prob-
lémái felé fordította: 1. Általános rendel te tésű FEM-3D nevű alszerkezetes végeselemes prog-
r amrendsze r kifejlesztése, kidolgozásának vezetése; 2. Alszerkezeteknél jelentkező sávcsök-
ken tés i igény megoldása hőtani analógia fe lhasználásával (társszerző: Szabó T., Acta Technica 
Acad. Sei. Hung. 102 (3—4). (1989), p. 315—325); 3. Rúdszerkezetek számí tása p verziójú 
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elemekkel, illetve a keresztmetszeti jellemzők egységes alapú, végeselem-módszerrel tör ténó 
megha tá rozása (1-st Int. Sei. Conf. on Achievements in the Mechanical and Material Engi-
neering. Gliwice, 28—30. Sept. 1992, p. 143—154); 4. Új t ípusú érintkezési nyomás l e fu tásá t 
vezérlő optimalizációs feladat felállítása, a n n a k csapágygörgők tervezéséhez való fe lhaszná-
lása, többfa j ta megoldási módszer kidolgozása (társszerző: Szabó T., S t ruc tura l Optimization 
7 (1/2), (1994), p. 66—75); 5. Érintkezési optimalizációs feladatok vizsgálata Augmented 
Lagrangian t echn iká jú végeselem-módszerrel: 6. Alakítás technológiai folyamatok vizsgálata 
végesel em - mód szerrel. 
A fentiekkel kapcsola tosan idegen nyelvű folyóiratokban, nemzetközi konferenciák, sze-
miná r iumok kiadványaiban 2 3 közleménye je lent meg, ku ta tás i eredményeit 15 külföldi és 
28 hazai t u d o m á n y o s rendezvényen ismertette. Munkái ra 28 külföldi hivatkozás i smeretes . 
T u d o m á n y o s kitüntetései: Szent-Györgyi Albert-díj (1993); a Harkovi Műszaki Egyetem 
díszdoktora (1994). 
Ajánlók: Czibere Tibor, Michelberger Pál, Prohászka János 
Reményi Károly 
1934-ben, Pestszenterzsébeten született . Akadémiai levelező tag 1987 óta. A Villa-
mosenergia ipar i Kutató Intézet Rt. kutatóprofesszora , és a BME energetika t anszékének 
egyetemi t a n á r a . Szakterületén, az energet ikában és ezen belül a tüzelés technika tudo-
m á n y á b a n hazai lag és nemzetközileg is el ismert tudós . 
Tizenkét könyv, ill. jegyzet magyar, angol és egy kínai nyelven írt fejezet önálló szerzője 
vagy társszerzője . Kiemelhetők a Combust ion Stability, Clean Combust ion, utilizing fluidi-
zed-bed boilers. Dynamical behaviour of coal c h a r partille combust ion munká i . Huszonnyolc 
MTA. OMFB é s tájékoztató t anu lmány elkészítését vezette, vagy vett részt elkészí tésében. 
Megjelent c ikkeinek, t anu lmánya inak és e lőadása inak száma 162, melyből közel 60 1987 
u t á n kerül t ismertetésre. Egyénileg vagy tásszerzökkel készített szabada lmainak s záma 12. 
Szakmai eredményei számos esetben a lka lmazás t is nyertek erőművi üzemviteli p roblémák 
megoldásában , ill. û j konstrukciók kifejlesztésében. Az ú j kons t rukciók közül k iemelhető 
egy ú j m a l o m t í p u s és egy új égő kifejlesztése. Különösen kiemelt hazai és nemzetközi elis-
merés t vivott ki a munkatársa iva l kifejlesztett ú j magyar hibrid-fluid tüzelési e l járás , amely 
a legfejlettebb á l lamokban is szabadalmi ol ta lmat kapott . 
Aktívan részt vesz a t udományos közélet formálásában, jelenleg a TMB P l é n u m á n a k 
tagja. Számos hazai és külföldi a sp i r áns tudományos vezetője volt. Igen sok hazai és nem-
zetközi t u d o m á n y o s bizottságban volt vagy jelenleg is tag, ill. tisztségviselő. 
T u d o m á n y o s kitüntetései : „Segner Hungarus" , Munka Érdemrend arany fokozata. 
Ajánlók: Lévai András, Michelberger Pál, Prohászka János 
Szabó Ferenc 
1926-ban születet t Gyomán. Szűkebb szakterülete: reaktorfizika és - technika. Akadémiai 
levelező tag 1982 óta. Jelenleg nyugdíjas. 
1978-tól 1989-ig a KFKI főigazgatója. M u n k á s s á g á n a k kiemelkedő eredménye, hogy több 
mint há rom évtizedes kutatói és vezetői pályája során alkotó kollektívákat tudot t létrehozni . 
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ezeket egységes egésszé összefogva, megteremteni egy olyan belső igényességet, amely a 
haza i ku ta tá sok nemzetközi el ismertségéhez vezetett. 
Főigazgatói tevékenysége időszakában a kuta tóközpont je lentős szerepet vállalt a Paksi 
Atomerőmű b i z tonságának tökéletesítésében. A modern számítógépes irányítórendszer lét-
rehozásáér t Szabó Ferenc vállalta a felelősséget, s ezt s ikeresen teljesítette. Nem u to l sósorban 
az i rányí tórendszernek köszönhető a két blokk világviszonylatban is kiemelkedő üzembiz-
tonsága . 
A KFKI Atomenerg iakuta tó Intézete — amelynek lé t rehozásában döntő szerepe volt és 
vezetését 1978-ig e l lá t ta — a n n a k köszönhetően, hogy vezetői és m u n k a t á r s a i mindig m a g a s 
mércé t állítottak m a g u k elé, tevékenységüket ismerik és elismerik a világ legnevesebb n u k -
leár is központjai. 
Meghatározó szerepe volt abban, hogy a magyar ku ta tók bekapcsolódtak a Halley üs tökös 
k u t a t á s á r a indított Interkozmosz programba, a VEGA űrmisszióba. Vállalták, hogy az ű r -
szonda televíziós rendszere , a fedélzeti ada tgyűj tő rendszer, és egyes részecske-detektorok 
h a z á n k b a n épül jenek meg. 
A program v é g r e h a j t á s á n a k fázisában tel jes felelősséget viselt a h a z á n k b a n folyó tevé-
kenységért , egyben a le lnöke lett a programot irányító Nemzetközi Tudományos és Műszaki 
T a n á c s n a k . Egyes m ű s z a k i feladatok közvetlen megoldásában személyesen is részt vett. 
Szabó Ferenc m u n k á s s á g á t két ízben Állami Díjjal ismerték el, a Szovjetuniótól m a g a s 
k o r m á n y ki tün te tés t , az Amerikai Űrkuta tás i Hivataltól pedig a t udományos együ t tműködés 
tevékeny fejlesztéséért díszoklevelet kapot t . 
A j á n l ó k : Michelberger Pál, Pál Lénárd, Prohászka János 
Terplán Zénó 
Született: 1921, Hegyeshalom. Szűkebb szakterülete: gépszerkezet tan (fogaskerék-boly-
gómű), a módszeres géptervezés. Levelező tag 1990 óta. 
A fogaskerék-bolygóművek tudományágában folytatódott a körülötte kialakult iskola kutató-
munká ja . Ennek eredményeként néhány munkatá rsa t u d o m á n y o s fokozatot nyert . 
Folytatta a t u d o m á n y - és technikatör ténet i elemzéseit, e lsősorban a hazai kiemelkedő 
gépész-szakemberek é le tpályájának feldolgozásával. Az Akadémiai Kiadó „Magyar Nagylexi-
kon" 1. (1993), illetve a „Magyar Életrajzi Lexikon" 4. (1994) kötetei számára számos gé-
pész-szakember életrajzi adata i t gyűjtötte össze és írta meg. A Miskolci Akadémiai Bizottság 
(MAB) elnökeként k iemelkedő a tudományszervezési m u n k á j a Észak-Magyarországon: — 
„Sorsdöntő fordulatok az MTA 166 évében" című e lőadása a MAB-klubban Miskolcon 1991. 
j ú n . 11-én; — Az MTA 153. Közgyűlése p rog ramjában megszervezte Budapes ten a MAB-ot 
b e m u t a t ó tudományos ülésszakot 1993. m á j u s 11-én, amelyen öt e lőadás hangzott el, közte 
ö számol t be a MAB munkásságáró l . — A MAB-székház fennál lása 10. évében jub i leumi 
t u d o m á n y o s ülést rendezet t , amelyen Kosáry Domokos MTA-elnök, Szentágothai J á n o s volt 
MTA-elnök, Zambó J á n o s volt MAB-elnök és az ő e lőadása hangzott el 1994. április 8 - án . 
Az MTA-val kapcso la to s közreműködései: Gépszerkezet tani Akadémiai Bizottság tagja 
(1970—85 között elnöke); TMB Gépészeti-Kohászati Szakbizot t ságának tagja 1963-tól (1985-
től elnöke); Az IFTOMM (International Federat ion for the Theory of Machines and Mechanisms) 
Magyar Nemzeti Bizo t t ságának elnöke (1971-töl); az MTA Tudomány- és Technikatör ténet i 
Komplex Bizot tságának tagja; Az OTKA Élettelen Természe t tudományi Szakkol légiumának 
t ag j a volt (1991—93 között). 
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Idegen nyelvű folyóiratokban, nemzetközi tudományos ü lések kiadványaiban 66 tanu l -
m á n y a je len t meg (köztük 25 társszerzővel), kuta tás i eredményei t 54 külföldi és 2 7 5 hazai 
t u d o m á n y o s rendezvényen ismertet te . Munká i ra 43 külföldi hivatkozás ismert . 
Je l lemző müvei: Fonó Albert élete „A m ú l t magyar tudósai" sorozatban. Akadémiai Kiadó. 
Bp., 1991. 2 0 3 oldal. „Bánkitól Pa t tan tyús ig — tizenegyen a magyar gépipar jelesei közül." 
(Előadás a zürichi ETH-n a Magyar Mérnökök és Építészek svájci egyesülete rendezésében 
1993. m á j u s 18-án.) 
T u d o m á n y o s ki tüntetései 1990 óta: Leobeni Montanunivers i tä t tiszteletbeli doktora 
(1991); Széchenyi-díj (1994). Egyéb el ismerések: MTESZ-emlékérem (1990); „Pro Comitatu" 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűléstől (1992); BME aranydip lomája (1993); GTE Egye-
sület i É r m e (1993); EUR. ING. (1994). 
Ajánlók: Czibere Tibor, Michelberger Pál, Prohászka János 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA 
Arató Péter 
1942-ben, Budapes ten született . A BME folyamatszabályozási t anszékének egyetemi ta-
n á r a , tanszékvezető. Doktori ér tekezését műszak i (digitális technika , logikai szintézis) tudo-
mány te rü le ten , 1985-ben védte meg. 
Új elvi módszer t dolgozott ki a n e m teljesen határozott sorrendi hálózatok szintézisére, 
amely n e m igényli az állapotok előzetes definícióját és c s u p á n az előírt bemenet i kimeneti 
viselkedésből kiindulva, nem összefüggő részletekben megadot t specifikáció (pl. idődiagram-
mok) ese tén ís képes az egyes tervezési lépésekben az opt imalizálásra . Új e l járást dolgozott 
ki pipel ine m ű k ö d é s ű cé larchi tektúrák m a g a s szintű logikai szintézisére, amely képes elóre 
m e g a d h a t ó ú j ra indí tás i idő beál l í tására , elvégzi az ütemezést és az allokációt a kívánt új-
ra indí tás i időhöz tartozó lehető legkevesebb müvelettöbbszörözés mellett. 
A legfontosabb tudományos m u n k á i : Vezérlő egységek logikai tervezése előírt bemenet i 
és k imenet i változások Étlapján. Doktori értekezés. Budapest , 1984; Logikcii rendszerek ter-
vezése. Egyetemi tankönyv. 1985; Specification and Realisation of Logic Control Procedures 
on t h e Bas is of Prescribed Inpu t -Ou tpu t Changes, Perodica Polytechnica El. Vol. 31. Nos 
3—4. 1987.; P. Arató, I. Béres, A. Rucinski , R. Davies. R. Torbert : A High-Level Da tapa th 
Syn thes i s Method for Pipelined S t ruc tu re s . Microelectronics J o u r n a l , Elsevier Science, Vol. 
25. No. 3. 1994. 
Az e lmúl t tiz évben 1 könyvet, 10 idegen nyelvű, 2 magyar nyelvű t udományos cikket 
j e len te te t t meg. A hivatkozások száma: 16. Tudományos k i tünte tések , külföldi akadémicű 
tagság: New York Academy of Sciences. 
Ajánlók: Tuschák Róbert, Vajda György 
Bakondi Károly 
1925-ben, Felnémeten született . Szűkebb szakterülete: gépgyártástechnológia. Doktori 
t u d o m á n y o s fokozatot 1980-ban szerzett . A BME Közlekedésmérnöki Kar gépipari technológia 
t a n s z é k é n egyetemi t anár (1981—1991). 
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Főbb kutatás i terüle te forgácsoláselméleti vizsgálatok, szerszám tervezés, profiltorzulások 
geometriai számítása, célgépek tervezése. 
Az utóbbi évtizedben e redményes oktató, ku ta tó m u n k á t és irodalmi tevékenységet fejtett 
kl a „Nagy energ iasűrűségű megmunkálások" technológiája területén, a célra orientált tu-
l a jdonságú alkatrészek felületi rétegének á ta lakí tása révén. A hazai gépgyártástechnológiai 
o k t a t á s egyik alapitója é s a szerszámtervezés iskolateremtője. 176 publikációjából 26 tan-
könyv, egyetemi jegyzet, illetve könyvrészlet. Szabada lmainak száma 12. 
Ajánlók: Michelberger Pál, Prohászka János 
Bokor József 
1948-ban, Tiszadobon születet t . Szűkebb szakterülete: rendszer- és irányításelmélet. Az 
MTA SZTAKI tudományos labora tór ium vezetője. Doktori értekezését D inamikus rendszerek 
modellezése és megvál tozásainak detektá lása t émában . 1990-ben védte meg. 
Az elmúlt tíz évben 7 8 publikációja jelent meg idegen nyelven, kand idá tu s i értekezése 
m a g y a r nyelvű. Munká i ra 9 3 hivatkozás található. 
Elméleti eredményeit s ikeresen alkalmazzák járműszerkezetek , j á r m ű d i n a m i k a i modellek 
Identifikációjára, új gépjármű-felfüggesztési és -kormányzási rendszerek i rányí tásának ter-
vezésénél, továbbá az MVM munka tá r sa iva l együtt kidolgozott villamosenergia-igény előrejelző 
é s a paks i a tomerőmű részére kidolgozott diagnosztikai rendszerben. 
Legfontosabb publikációi: Bokor, J . , Veres, S. and Nagy, I.: Reactor noise analys is applying 
mul t ivar iable AR and ARMA methods in NPP Paks. In: Singh, M. G., Hindi, K. S., Schmidt , 
G. a n d Tzafestas, S. (eds.). Faul t Detection and Reliability: Knowledge Based on Other 
Approaches , Internat ional Ser ies on Sys tems and Control, 9, Pergamon Press, 207—214 
old. 1988; Bokor, J . , Tanyi , M. and Terdik, Gy.: Forward and backward Markovian s ta te 
s p a c e models of second order processes. Compute r s Math. Applic. 19. No. 1, 21—29 old. 
1990; Bokor, J . and Keviczky, L.: Parametr izat ions of l inear s tochast ic sys tems . Topics in 
S tochas t i c Systems; Modeling, Est imat ion and Adaptive Control (eds. L. Gerencsér and P. 
E. Caines). In Lecture Notes in Control and Information Sciences Series (ed. by M. Thoma and 
A. Wyner), Springer Verlag, 47—65 old. 1991. Tudományos kitüntetése: Akadémiai Díj, 1987. 
Ajánlók: Keviczky László, Michelberger Pál, Vámos Tibor 
Büki Gergely 
1932-ben. Ozmánbükön születet t . Szűkebb szakterülete: energetika. A műszak i tudomány 
dok to ra 1984-ben lett. A BME energetika tanszékén tanszékvezető egyetemi tanár . 
Az energetika szer teágazó t u d o m á n y á n a k legmagasabb szintű hazai képviselői közé tar-
tozik, aki országszerte e l i smer t sikerrel dolgozik e lsősorban hó- és a tomerőművek, a távhő-
szolgál ta tás területén, fo lyamatosan összekapcsolva az elméletet a gyakorlattal , az okta tás t 
a k u t a t á s s a l . Graduál is és posztgraduál is egyetemi előadásai során kiemelten foglalkozik az 
elméleti anyagok mellett a műszak i megoldások gazdasági hatásaival . Jel lemző példa erre 
a hömérsékle t /en t róp ia -szemlé le tnek általa kidolgozott továbbfejlesztése, amivel a folyamat 
s o r á n bekövetkező ent rópia-növekedést gazdaságilag is értékelni tud ja . Tudományszervező 
tevékenysége, részvétele a nagyszámú társadalmi fórum m u n k á i b a n , szoros kapcsolata a 
t e rmelő iparral további fon tos jellemzői működésének . 
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Teljes szakirodalmi tevékenysége eddig 132 tételből áll, ezekből az e lmúl t 10 évben 1 
szakkönyv, 14 szakcikk és t anu lmány jelent meg (közülük 3 idegen nyelven). Munkái ra — 
főképpen az 1980-as évek elején — számos hivatkozás található. Az 1980 u t án i hivatkozások 
s záma — nyilvánvalóan nem teljes körű felmérés a lap ján — 32, amiből külföldi 8. 
Ajánlók: Lévai András, Reményi Károly 
Géher Károly 
1929-ben, Derecskén született . Szűkebb szakterüle te a hálózatelmélet, a számítógépes 
á ramkör te rvezés és a h í radás technika . A BME távközlés és telematika t anszékén egyetemi 
tanár . Doktori értekezését Lineáris hálózatok érzékenysége címmel 1973-ban védte meg. 
Négy évtizede ku t a t és taní t a Budapest i Műszaki Egyetemen. Eddig egy monográfiája , 
h á r o m egyetemi tankönyve, hét egyetemi jegyzete, összesen hatvannyolc t u d o m á n y o s pub-
likációja je lent meg (az u tóbbiak közül tizenegy 1981 óta). Az érzékenységi és tolerancia 
analízissel kapcsola tos nemzetközi publikációira 1965 és 1991 között összesen 114 idézetet 
kapot t külföldi szerzőktől, nagyrészt a hálózatelmélet neves külföldi művelőitől. Theory of 
Network Tolerances c ímű monográfiája 1971-ben je lent meg az Akadémiai Kiadónál angol, 
1973-ban Moszkvában orosz és 1976-ban Varsóban lengyel nyelven. Lineáris hálózatok című 
egyetemi tankönyve 1960 és 1979 között összesen négy kiadást ért meg. 1992-ben jelent 
meg e n n e k — a témakör fejlődésének megfelelően átdolgozott — utóda. Lineáris á ramkörök 
tervezése címmel, Solymosi J á n o s s a l társszerzésben, 1993-ban pedig egy további egyetemi 
tankönyv, Hí radás technika címmel (amelynek főszerkesztője és 22 társszerzőjének egyike). 
1957-től 1967-ig a hazai szélessávú rádiórendszerek lé t rehozásában vett részt a Távközlési 
Kutató Intézetben, a hetvenes és nyolcvanas években pedig áramköri tervezési szolgáltatások 
hazai kidolgozásában. Hálózatelméleti szeminár iumai évek hosszú során á t k r i t ikus pontokon 
segítették alakí tani a hazai ipar és az egyetem közös szellemi életét. I rányí tásával összesen 
nyolcan szereztek műszaki t udomány k a n d i d á t u s a fokozatot, négyen egyetemi doktorá tus t . 
Legfontosabb tudományos cikkei 1981 óta: Design of electronic circuits for optimal production yields. 
Per. Polyt. EE, 1986, Vol. 28, No. 1, 67—82; (társszerzőkkel): New algorithms and computer programs 
for design centering, tolerancing, and tuning under environmental influence, 1981, 696—703, In: Boite, 
R, Dewilde, P. (eds.), Circuit Theory and Design. Delft U. Press, North-Holland Publ. Co.; Analyse and 
Synthese von SC-Filtern, Nachrichtentechnik und Elektronik. Vol. 35. No. 6, pp. 224—227, 1985. 
Az MTA 1994-es rendkívüli közgyűlésére küldötté választották. A Műszaki Tud. Osztály 
t anácskozó tagja, az URSI MNB elnöke, az MTA MTO Távk. R. Biz. tagja (korábban — több 
per ióduson át — elnöke). 1981—1984 az URSI Je lek és Rendszerek Biz. alelnöke, 1984—1987 
elnöke. 1987—1990 az URSI Award Com., ma a St. Com. Fines, elnöke. Elnöke a Távk. 
Mérn. Min. Bizottságnak. Kitüntetései: Pollák—Virág Díj 1962, Puskás Díj 1967, HTE Arany-
jelvény 1989, Akadémiai Díj 1985, Eötvös Koszorú 1993. 
Ajánlók: Csibi Sándor, Vámos Tibor 
Györfl László 
1947-ben, Mezőfalván született . A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán a ma-
temat ika é s számí tás tudomány tanszék egyetemi t anára . A matemat ikai t u d o m á n y doktora 
fokozatot 1988-ban nyerte el a statisztikai becslések és az alakfel ismerés témakörében . 
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1970-tól mindmáig folyamatosan a s tat iszt ikai a lakfe l i smerésben, 1980 óta pedig a több-
szörös hozzáférés kódolási és sorbanál lás i módszereiben ér el tudományos eredményeket . 
Lényeges ú j összefüggések sorát t á r t a fel az univerzál is döntési módszerek terüle tén. 
Ezek többek között az in format ika és a távközlés ú j alakfel ismerési , adat tömörí tés i i rányzatai 
szempont jából fontosak. A nemparamé te r e s sürüségfüggvénybecs lés I rodalmában egyik a lap-
könyv a Devroye—Gyórfl (Nonparametric Density Es t imat ion , Wiley, 1985). További példa 
idevágó kulcseredményeire : Barron, Gyórfl, v. d. Meulen: .Nonparametr ic es t imat ion con-
s i s ten t In Information divergence". IEEE Trans . Info. Thy., 1992. 
Cellás rádiószolgálatok és a személyt kommunikác ió m o s t k ibontakozóban lévő irányza-
ta iban fontos a többszörös hozzáférés gyors visszacsatolás nélkül . Ebben a vona tkozásban 
Gyórfl és Massey (Const ruct ions of cyclically pe rmutab le codes, IEEE Trans . Info. Thy., 
1992) m u t a t t a meg először hogyan lehet Reed—Solomon kódból ugrássorozat-készle te t ge-
nerálni á l ta lános feltételek mellett egyszerűen, és h a szükséges gyorsan. 
1985 óta 2 monográ f iá ja jelent meg a Wileynéi, illetve a Spr ingernél társszerzővel. 1972 
és 1994 közepe között 54 (1984 óta 27) ku ta tás i publ ikációja rangos nemzetközi archív 
folyóiratokban (nagyrészt neves külföldi társszerzőkkel). Mindezekre eddig összesen 214 (1984 
óta 152) hivatkozást kapot t , ugyanezeken a helyeken. 
A 70-es évek közepétől hozzájárulásaira, kezdeményezéseire támaszkodva és a csoportmun-
kában való rendszeres részvételével valósult meg számos közös hazai szolgáltatásfejlesztési-egyetemi 
projekt (kerültek megvalósításra ezek vizsgáló rendszerei), a szabad hozzáférésű hálózatok, a 
hálózattervezés, a 70-es évek második felében pedig a kardiológiai tömegszűrés területén. 
Tanulságos és vonzó előadásaival, egy kulcsjegyzet és egy tankönyv társszerzésével, dok-
to randuszok gondolatébresztő Irányításával, ú j tanítási folyamatok kialakításával évek óta 
a Kar aktív, meghatá rozó személyisége. 1978—1991 a Probl. Contr. and Info. Theory, nem-
zetközi szakbizo t t ságának tagja, a '91 és '94. évi IEEE In te rna t . Symp. Info Theory, szervezője. 
A Nemzetközi Rád ió tudományos Unió MNB, a TMB Elektronikai Szakbizot tságának, a BME 
Villamos és Informatikai, valamint Alkalmazott Mat. Habilitációs Bizottságának, a BME Mat. 
Tanszékcsoport T a n á c s á n a k tagja, nyártól a Kar tudományos dékánhelyettese (elsősorban az 
ű j PhD-folyamat kialakítására). A Bolyai J á n o s Mat. Társulat Farkas-dí jának kitüntetet t je (1975). 
Ajánlók: Csibi Sándor, Csiszár Imre, Vámos Tibor 
Hajnóczi Gyula 
Születet t Baján, 1920-ban. Szűkebb szakterülete: épí tészet tör ténet . A műszaki t u d o m á n y 
doktora (1977). A BME nyugdí jas egyetemi tanára . 
Az elmúlt négy évtized épí tész-okta tásának, hazai műemlékvéde lmünknek , az építészet-
tö r t éne t - tudománynak és - szaki rodalomnak kimagasló alkotó személyisége, nemzetközileg 
el ismert szakértő, s va lamennyi terület f á radha ta t l an közéleti tényezője. 
Tudományos (kutató-kutatásszervező) és oktatói tevékenysége, ennek .léptéke" messze 
tú lnő publikációkkal mérhe tő .kontúr ja in" , a ma dolgozó építészgenerációk mindegyikére, 
pályaorientáló morális és szakmai ha t á s sa l volt és van. Térelmélete (Vallum und intervallum) 
nemzetközi és hazai sz in ten egyaránt igen nagy el ismeréssel fogadtatott , s az építészeti tér 
jövőjének fo rmá lásában je lentós befolyásoló tényező lehet. 
Szakirodalmi, tudományos tevékenységét számos hazai és németországi kiadású, magyar és 
német nyelvű könyv jelzi (Egyiptom építészete, 1970; Irak építészete, 1974. Corvina; Az építészet 
története, Ókor 1967. Tankönyv. Az építészet története Ókor I. Közel-Kelet, Egyiptom, II. Hellas, 
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Róma 1992. Tankönyv; Ursprünge der europäischen Architektur I. II. 1986, 1992. Berlin; 
Pannónia római romjai 1987, Műszaki; Vallum und intervallum, 1988. Akadémiai; magyarul mint 
egyetemi jegyzet 1991, kéziratban: Magyarország római rom-emlékeinek itineráriuma.) 
Ajánlók: Finta József, Szabó János 
Imre László 
1929-ben született Apátfalván. Egyetemi tanár a BME energetika tanszékén. Szakterülete: 
a szimultán átviteli (transzport) folyamatok és rendszerek elmélete, szimulációja, optimalizálása 
és a lkalmazása megújuló energetikai technológiák, elsősorban a szoláris technológiák területén. 
Doktori ér tekezését a hő- és tömegtranszpor t folyamatok villamos o la j t ranszformátorokban 
t é m á b a n 1985-ben védte meg. 
Legfontosabb tudományos m u n k á s s á g a : a hő- és tömegtranszport folyamatok hálózatos 
modellezési és szimulációs módszereinek továbbfejlesztése és a lka lmazásai az összetet t szer-
kezetekben zajló hőátviteli folyamatokra (Hőátvitel összetett szerkezetekben. Akadémiai Kiadó, 
1983). A „Time-Boundarv Separat ion Method" néven ismert n u m e r i k u s szimulációs módszer 
kidolgozása nevéhez fűződik. További megvalósult a lkalmazások: szalámi tartósí tó szárítá-
s á n a k mikroprocesszoros i rányí tása; nagy olaj t ranszformátorok t e r m i k u s méretezése: komp-
lex szoláris szárí tó rendszerek számítógépes irányítása. 
Az elmúlt tíz évben négy könyv (3 idegen nyelvű) társszerzője volt, 64 tudományos cikket írt 
(38 idegen nyelvű), 7 szabadalma született. Közleményeire a külföldi hivatkozások száma: 7. 
J e l e n t ő s gazdasági e redményt adó szabadalmaiér t 1971-ben a Kiváló Feltaláló k i tün te tés 
a rany fokozatában részesült . Iskolateremtő tevékenységéért 1984-ben Akadémiai Díjat kapot t . 
Ajánlók: Czibere Tibor, Vajna Zoltán 
Kozák Imre 
1930-ban, Góron született. Szűkebb szakterülete: műszaki mechanika , kon t inuummecha-
nika, héjak elmélete. A Miskolci Egyetem mechanika tanszékének egyetemi tanára . Doktori 
értekezését Vékony héjak feszültségmezővel felépített elmélete témában, 1981-ben védte meg. 
Az e lmúl t tíz évben megjelent 2 könyv társszerzője (60 %-ban szerző), és 7 t udományos 
cikk (4 magyar, 3 idegen nyelvű) szerzője. 
J e l en tő sebb tudományos eredményei: Az alakváltozási tenzormezö független kompatibi-
litási feltételeinek t isztázása. A ruga lmasság tan duál egyenletrendszerének módosí tása és 
peremfeltételeinek kiegészítése. (Notes on the field equat ions with s t r e s ses a n d the boundary 
condi t ions in the linearized theory of elastostat ics. Acta Technica 90. 3—4., 1980, 221—245). 
Új feszültségmezővel felépített á l ta lános héjelmélet kidolgozása. (Construction of an appro-
x imate l inear shell theory by asymptot ic integration of elasticity in t e r m s of s t resses . Advances 
in Mechanics Vol. 6. 1 /2 , 1983, 91 —110.) A kon t inuumechan ika időben változó tenzorme-
zőinek vizsgálata egymáshoz képest tetszőlegesen mozgó (alakváltozást mutató) koordináta-
rendszerekben . (Physikalisch objektíve Änderungsgeschwindigkeiten der Tensoren der kon-
t i n u u m s bei n ich t orthogonalen Transformat ionen , Seminar für Mechanik und Schadens -
k u n d e , Universi tät Karlsruhe, 1992 (kézirat 30 о.). 
Ajánlók: Czibere Tibor, Michelberger Pál, Páczeit István 
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Nyíri András 
1931-ben, B u d a p e s t e n születet t . Szűkebb szakterülete: Áramlás technika i gépek, n u m e -
rikus alkalmazott m a t e m a t i k a . A Miskolci Egyetem áramlás- és hőtechnikai gépek tanszé-
k é n e k tanszékvezető egyetemi t aná ra . Doktori értekezését Vízgépek á r a m l á s t a n a t émában , 
1991-ben védte meg. 
Tudományos eredményei t a vízgépek forgó járókerekében végbemenő áramláselmélet i vizs-
gá la ta témakörében ér te el. A háromdimenziós á ramlás t előbb ké t kétdimenziós áramlás i 
fe ladat megoldására vezet te vissza. Ezt követően a járókerék lapá tozása körüli há romdimen-
ziós potenciáláramlási fe ladatot oldotta meg. Az á ramlás tan i fe ladatokhoz kapcsolódó olyan 
n u m e r i k u s matemat ika i p rob lémák megoldása, mint diszkrét pon tha lmazra való simított 
görbe illesztése, sz ingulár is integrálegyenlet n u m e r i k u s megoldása is t udományos eredmé-
nyeinek minősülnek. 
Ezeket az e redményeket összefoglaló három legfontosabb cikk a következő: Potential 
Flow a round the Blades of Hydraulic Machines; The Second Internat ional J S M E Symposium 
Fluid Machinery and Fluidics, Tokyo, 1972. Vol. 1. pp. 61—70., Vol. 4. 44—45. old.; Numerical 
Method for Calculation t h e Flow a round a Cascade of Aerofoils Proceedings of the Seventh 
Conference on Fluid Machinery, Budapest , 1983. 623—632 old. (Társszerző: Bárányi László); 
Th ree Dimensional Potential Flow a round the Blades of a Hydraulic Machine 6. Symposium 
P u m p e n und Verdichter, Magdeburg, 1989. 
Az elmúlt 10 évben magyar és nemzetközi tudományos konferenciák k iadványában 4 
magya r és 9 angol nyelvű cikke jelent meg. A publikációira 39 hivatkozás történt, amelyből 
17 külföldi szerzőké. 
Tudományos k i tün te tése : Akadémiai Díj, 1977. 
Ajánlók: Czibere Tibor, Vqjna Zoltán 
Schanda János 
1932-ben született Budapes t en . Szakmai m u n k á j a kezdetén az elektrolumineszcencia 
k u t a t á s á v a l foglalkozott, ezen belül e lektromos tereknek lumineszkáló kristályok abszorpci-
ó j á r a és lumineszcenciá jára gyakorolt ha tásával , majd ezt kővetően fényforrások színtani 
kérdéseivel, e lsősorban a sz ínvisszaadás jellemzésével, jelenlegi ku ta t á s i területe a képmeg-
je lení tők lá tás-ergonómiája . A műszaki t udomány doktora 1982-ben lett. 
A fényforrások sz ínv isszaadása területén született dolgozataiban a sz ínvisszaadás ú j szá-
mí tás i módszerét dolgozta ki. A képernyők lá tás-ergonómiája terüle tén e lsősorban a szín-
m e t r i k á n a k a számítógépes képmegjelení tés területén való a lkalmazásával foglalkozik. Ered-
ményei beépültek a nemzetközi szabványosítási gyakorlatba is. 
1974 és 1986 között az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetének optikai-elektronlkai 
főosztályát vezette. Közvetlen i rányí tása alá tar toztak az Intézet fotometriai és színtani ku-
t a t á sa i , így mind a lapku ta tás i szinten, mind az NDK-beli Werk fü r Fernsehelekt ronik számára 
végzett alkalmazott ku ta t á s i szinten irányítot ta a világító diódák fotometriai-színtani jellem-
zésével kapcsolatos m u n k á k a t . Vezetésével számos szabadalommal is védett, részben az 
Intézet, részben külső vállalat által © á r t o t t optikai műszer kerül t kidolgozásra (pl. LED-
anomaloszkóp, megvilágításmérők, gonio-fotométerek). Az MTA Kiváló Feltalálója ezüst fo-
kozatot 1974-ben, az a r a n y fokozatot 1981-ben kapta meg. 
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Je lenleg a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatika s zakán egyetemi tanár, ahol Ma-
gyarországon elsőként megszervezte az informatikai képmegjelenítők látás-ergonómiai isme-
reteinek okta tásá t , és ehhez kapcsolódó színtani laboratór iumot hozott létre. 
Több mint 300 előadást tartott , illetve dolgozata jelent meg, zömmel idegen nyelven. 
Rendszeres felkért előadója a fény- és színtan nemzetközi konferenciáinak. Dolgozataira több 
mint 4 0 hivatkozásról t u d u n k . 
Lumineszcencia ku ta tása ié r t 1968-ban az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tól Selényi d í ja t 
kapott . A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1983-ban Zipernowszky-, 1986-ban Urbanek-
dijjal tün te t te ki. 
A színvisszaadás és a képmegjelenítők színtani kérdéseinek tanu lmányozása terüle tén 
elért eredményeiér t a Nemzetközi Szín Bizottság (AIC) az 1977—8l-es per iódusában , a Nem-
zetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) az 1979—86-os időszakra alelnökévé választot ta . 
Ezen belül 1979 és 1983 között a szervezet ku ta tás i p rogramja inak vezetését (Chai rman of 
the Action Committee) látta el. 1987 óta a CIE ügyvezető igazgatója. 
Ajánlók: Csurgay Árpád, Roska Tamás 
Sitkei György 
1931-ben, Orosházán született . Szűkebb szakterülete: t a l a j - j á rmű mechanika , a mező-
gazdasági anyagok mechan iká ja . A EFE faipari géptani t anszékének egyetemi tanára , tan-
székvezető. Doktori ér tekezését Dízelmotorok keverékképzési és égési folyamatai t é m á b a n , 
1964-ben védte meg. 
Tudományos eredményei: a talajok teherbírása és összenyomhatósága , t a la j - já rmű modell, 
a mezőgazdasági anyagok ismételt igénybevételének törvényszerűségei, a faforgácsolás me-
chan iká ja és energet ikája, nemlineár is reológiai módszer a tömörítési folyamatok le í rására , 
faipari szerszámok höterhelése. 
Az elmúlt tíz évben egy angol, két magyar nyelvű könyvet és 16 idegen nyelvű közleményt 
je lente te t t meg. A hivatkozások száma százon felüli. 
Kiemelkedő ér tékű a Mechanics of Agricultural Materials. Elsevier, 1986 könyv, amely 
a világ számos egyetemén tankönyvként szolgál. Sa já t ku ta t á s i e redményekre támaszkodik 
a Mezőgazdasági és erdészeti j á rmüvek modellezése. Akadémiai K. 1986 c. könyv. 
Kitüntetései: Munka Érdemrend bronz. 1964; Szent-Györgyi Albert Díj, 1993. 
Ajánlók: Prohászka János, Vajna Zoltán 
Tarnai Tibor 
1943-ban születet t Hatvanban . Főbb kuta tás i területei: szerkezeti mechanika , szerkezeti 
topológia, diszkrét geometria. A Budapest i Műszaki Egyetem Építőmérnöki Mechanika Tan-
székének egyetemi t aná ra . 1991-ben a kinematikailag ha tá roza t lan szerkezetekkel és szer-
kezeti topológiával foglalkozó értekezésével nyerte el a műszaki t udomány doktora fokozatot. 
K u t a t ó m u n k á s s á g á n a k területe módfelett gazdag, és eredményei t az igen je lentós nem-
zetközi v isszhang is el ismerően minősíti. A dolgozatai iránti érdeklődés részben azzal ma-
gyarázható, hogy a szerkezeti mechaniká t interdiszciplináris összefüggéseiben is műveli, 
keresvén a k lassz ikus mérnöki területeken kívüli (matematikai , szerkezeti kémiai, molekulár is 
biológiai, krisztallográfiai stb.) a lkalmazás lehetőségeit is. 
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Legfontosabbnak ítélt eredményei: a kinematikai lag ha tároza t lan szerkezetek a laptu la j -
d o n s á g a i n a k fe l tá rása (Int. J . Solids and S t r u c t u r e s 16 [1980], 347—359; S t ruc t . Topology 
4 [1980], 61—66; Proc. Roy. Soc. Lond. A423 [1989]. 419—442, Makai Endrével közösen), 
loká l i san opt imumot adó körelhelyezések és fedések mechanikai elven a lapuló „melegítési" 
é s „hűtési" módszerének kidolgozása (Gáspár Zsolttal közösen, Mat. Proc. Camb. Phil. Soc. 
9 3 11983), 1991—218 é s 110 (1991), 71—89; ZAMM 70 (1990), T741—T742; Proc. Roy. Soc. 
Lond: A433 [1991], 257—267), biológiai és diszkrét geometriai s t r u k t ú r á k közötti analógiák 
fe lá l l í tása (Acta Cryst . A43 [1987], 612—616, Gáspár Zsolttal közösen: J . Mol. Biol. 2 1 8 
(1991), 485—488). Ezeken túl jelentős e redményeket ért el a s tabil i táselmélet és a héjszer-
keze tek terén is. A magyar szerkezeti topológiai ku ta tá sok elindítója. 
Az utóbbi tíz évben egy könyvrészletet, 40 idegen és 9 magyar nyelvű dolgozatot publikált , 
v a l a m i n t egy idegen nyelvű konferencia-kötete t és egy nemzetközi folyóirat kü lönszámát 
szerkeszte t te . Publikációira 296 hivatkozást kapot t . 
Munkásságáé r t 1988-ban Akadémiai Dí jban részesült . 
Ajánlók: Gáspár Zsolt, Kaliszky Sándor. Kollár Lajos, 
Michelberger Pál, Szabó János 
Zombory László 
1942-ben születet t Budapes ten . Szűkebb szakterüle te az e lek t romágneses terek elmélete, 
m i k r o h u l l á m ú h í radás techn ika . A BME mikrohu l l ámú h í radás techn ika tanszékének tan-
székvezető egyetemi t a n á r a . 
A műszak i t u d o m á n y doktora 1989-ben lett. 
T a n u l m á n y a i n a k és k u t a t á s a i n a k homlokterében az anyagok és az e lek t romágneses terek 
k ö l c s ö n h a t á s a áll. Dolgozataiban ú j számítási e l járások sorát közölte az akt ív és anizotrop 
közegekben , p lazmában és félvezető anyagokban terjedő e lekt romágneses hu l lámok analízi-
sé re . Újszerű és méretezésre a lkalmas modelleket adott félvezető lézerekre, tömb-ef fek tusú 
eszközökre , majd az integrál t á ramkörök épí tőelemeire. M u n k á s s á g a so rán a terek és anya-
gok kö l c sönha t á sának számítógépes analízisét min t módszert avato t tan a lka lmazta és sok 
e rede t i ötlettel gazdagítot ta . E lekt romágneses terek gépi analízise című, 1979-ben megjelent 
könyve a hazai szak i roda lomban elsőként adot t átfogó képet a módszerekről . 
1988-tól 1993-ig két cikluson át, a BME Villamosmérnöki Kar dékán jakén t , 1990 óta 
ped ig a mikrohul lámú h í radás techn ika t anszék vezetőjeként sokat tett a vi l lamosmérnöki, 
és azon belül kü lönösen a h í radás technika i és informatikai képzés megúj í tásáér t . 
Tudományos közéleti tevékenységével is hozzájáru l t szakterülete, kü lönösen a s z a k m a 
i f j ú s á g á n a k fejlődéséhez. Az MTA Távközlési Rendszerek Bizottságának tagja, az URSI Young 
Sc ien t i s t Standing Commit tee tagja, az URSI Magyar Nemzeti Bizottság t i tkára , a COST TCT 
m a g y a r képviselője, az OMFB Tanács tagja, az Ins t i tu te of Electrical Engineers , IEE (Nagy-
Br i t ann ia ) Honorary Officerje, a HUNGARNET Egyesület elnöke és az OTKA Élettelen Ter-
mésze t tudomány i Szakbizo t t ságának tagja. 
Ajánlók: Csurgay Árpád, Meskó Attila, Roska Tamás 
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Kémiai Tudományok Osztálya 
RENDES TAGSÁGRA 
Bartók Mihály 
1933-ban születet t Szegeden. Szűkebb szakterülete a szerves kémia, heterogén katalízis. 
1987 óta az Akadémia levelező tagja. Székfoglaló e lőadásának címe: A szénvegyületek he-
terogén ka ta l i t ikus á t a l aku lása inak ú j a b b eredményei. Je lenleg a JATE szerves kémiai t an -
székének egyetemi t aná ra . 
A szerves vegyületek kon tak t katalizátorok — különösen a fémkatalizátorok — h a t á s á r a 
végbemenő á t a l a k u l á s á n a k kémiája területén új j e len tős eredményekkel gazdagította isme-
reteinket . J e l en tős szerves reakciók mechan izmusá t t isztázta, valamint ú j katal i t ikus á ta la-
ku lásoka t i smer t fel a szénvegyületek kémiája területén. 1987 óta ú j ku ta tás i t émáka t indítot t 
el, nevezetesen az asz immetr ikus katal i t ikus hidrogénezés vizsgálatát, katalizátorok jellem-
zésére szolgáló kémiai módszerek kidolgozását, valamint ú j katal izátorrendszerek (fémüvegek, 
graphimetek, Cu- ta r t a lmú szupravezető oxidok) t anu lmányozásá t (Â. Molnár, M. Bartók, J . 
Tamás, G. Czira: A new metal catalysed reaction: isomerization of 1,3-oxazacycloalkanes to 
carboxamides on palladium. J. Mol Catal, 57, 1 (1989); Á. Molnár, G.V. Smith. M. Bartók: 
New catalytic materials from amorphous metal alloys. Adv. Catal 36. 329—381 (1989); Á. 
Molnár, Á. Mastalir, M. Bartók: 1,2-Bond shift isomerization of oxiranes on copper-graphimet. 
J. C. S., Chem. Comm., 124 (1989): F. Notheisz, A. Zsigmond, D. Ostgard, M. Bartók, G.V. 
Smith: Structure sensitive hydrogen effect during Pt/Si02 catalyzed hydrogenolysis of methyl-
oxirane: absence of effect with EuroPt-1. Catal. Lett., 26, 315 (1994). 
1987 óta 54 dolgozatot (elismert nemzetközi szaklapokban) és 20 könyvfejezetet publikál t . 
Felkérésre több összefoglaló t anu lmányt írt monográfia sorozatok számára (legutóbb 1993-
ban: M. Bartók: Rearrangements of open-chain and cyclic ethers. The chemistry of functional 
groups. Szerk. Patai, 1993, Wiley, 843—903 old.). A fémkatalízis sztereokémiájáról készül t 
monográf iá ja (Stereochemistry of Heterogeneous Metal Catalysis. Wiley, 1985) nagy nemzet-
közi e l ismertségre tet t szert. 
A kuta tócsopor t sikeres nemzetközi együt tműködéseket folytat amerikai, francia, orosz 
és svéd ku ta tókka l . Magyar részről vezetője volt két NSF—MTA projektnek. Folyamatosan 
vesz részt nemzetközi kongresszusok és szimpóziumok szervező és tudományos bizottsága-
inak m u n k á j á b a n . Vezeti a JATE PhD képzésének kémiai programját . 
Ajánlók: Burger Kálmán, Fodor Gábor, Hargittai István, Holló János, Marko László, 
Márta Ferenc, Nagy Ferenc, Szántay Csaba, Tétényi Pál, Tüdős Ferenc 
Görög Sándor 
1933-ban született . Szombathelyen. 1987-ben lett az Akadémia levelező tagja. Kémiai 
analit ikával, gyógyszeranalitikával foglalkozik, jelenleg a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 
főosz tályvezetöj e. 
Levelező taggá vá lasz tása óta töretlenül folytatja egyre nagyobb nemzetközi e l ismerést 
kiváltó gyógyszeranalitikai munkás ságá t . Szteroid anali t ikai ku ta tá sa in túlmenően (46. köz-
leménynél t a r tó sorozat) k u t a t ó m u n k á j á n a k fő területe gyógyszerek szennyezésprofi l jának 
megha tá rozása kromatográf iás módszerek (vékonyréteg- és gázkromatográfia, analitikai és 
preparat ív HPLC) és spektroszkópiás (diódasoros UV, MS, NMR) technikák együttes alkal-
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mazásáva l (12. közleménynél tartó sorozat). Főbb eredményei ezen a téren szteroidok to-
tálszintézise több mellékreakciójának (J. Chromatogr. 400, 177 (1987)), a Darzens-reakció 
egy mel léktermékének (J. Pha rm. Biomed. Anal. 7,1527 (1989)) felismerése, tr imerizált ace-
t i lcsoport j e l en lé t ének k i m u t a t á s a e t i nod io l -d i ace t á t s z e n n y e z é s e i b e n , 2 ' , 3 ' - deh id rop i -
p e c u r o n i u m - b r o m i d k i m u t a t á s a p i p e c u r o n i u m - b r o m i d b a n , fo rd í to t t izoxazol g y ű r ü z á -
r á s i m e l l é k r e a k c i ó l e í r á s a danazo l s z i n t é z i s é b e n (J. P h a r m . Biomed. Ana l . 9, 8 2 9 
(1991) , 11, 1219 (1993). J e l e n t ő s e k a k i r á l i s k r o m a t o g r á f i a t e r ü l e t é n e lé r t e r e d m é n y e i 
is (J . C h r o m a t o g r . , 353 , 4 1 7 (1986), 592 , 2 9 7 (1992), J . P h a r m . B iomed . Anal. 8, 
8 3 7 (1990) , 10, 8 3 1 (1992)) s tb . 
Élénk tevékenységet fejt ki a hazai és nemzetközi tudományos életben. 1989 ó ta a Kémiai 
T u d o m á n y o k Osztályának elnökhelyettese, a Magyar Kémikusok Egyesülete Analit ikai Szak-
osz tá lyának elnöke, A Magyar Gyógyszerészeti Tá r saság alelnöke, a Symposia on the Analysis 
of Steroids elnöke, az Internat ional Symposia on Drug Analysis és az In ternat ional Symposia 
on Pharmaceu t i ca l and Biomedical Analysis tudományos bizot tságainak tagja. 
Számos szakmai folyóirat szerkesztőbizottságainak tagja. Levelező taggá vá lasz tása óta 
30 közleménye jelent meg a legrangosabb folyóiratokban; há rom könyvfejezetet írt és négy 
könyvet szerkesztett . 1994-ben angol és magyar nyelven ad ták ki a spektrofotometr iás gyógy-
szeranalízissel foglalkozó monográfiáját . A dolgozataira történt hivatkozások és a könyveiről 
írt recenziók száma megha lad ja az ötszázat. 1987 óta 32 előadást (köztük 5 p lenár i s előadást) 
ta r to t t nemzetközi konferenciákon. 
J e l e n t ő s az okta tás i tevékenysége is. A SOTE Gyógyszerésztudományi Kar c. egyetemi 
t a n á r a ; speciális e lőadásokat tart az ELTE Természet tudományi Karán vegyészhallgatók szá-
m á r a is. 
Ajánlók: Beck Mihály, Burger Kálmán, Hargittai István, Holló János, Kórós Endre, 
Marko László, Márta Ferenc, Szabó Zoltán Gábor, Szántag Csaba, Tüdős Ferenc 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA 
Bajusz Sándor 
Bajusz Sándor (Magyaróvár, 1931) a kémiai tudomány doktora (1980), az évtizedek óta 
nemzetközi hírnevű magyar pepüdkémiai iskola egyik megalapítója. A Gyógyszerkutató Intézet 
t u d o m á n y o s osztályvezetője. Első m u n k á j á t , az Oxitocin kémiai szintézisét 1959-ben fejezte 
be, a lkalmazva az Intézetben kifejlesztett aktív észteres technikát . 
Az Oxitocin szintézisét a ha tvanas évek nagyszabású peptidkémiai m u n k á j a követte, az 
adrenokor t iko t róp ho rmon teljes aktivi tású f ragmenseinek, ma jd magának az emberi hor-
m o n n a k elsó szintézise. E m u n k á b a n , melynek el ismeréseként 1970-ben a h á r o m együtt-
m ű k ö d ő csoport vezetőit Állami Díj I. fokozatával tünte t ték ki, Bajusz S á n d o r n a k oroszlán-
része volt. 
Későbbi ku ta t á sa i so rán nagy je len tőségűnek bizonyult a véralvadásgát lás mechan izmu-
s á n a k , s az e fo lyamatban szerepet j á t szó enzimeknek vizsgálata. A t rombin specif ikus 
g á t l á s á r a számos kísérlet u t á n 1974-re elkészült egy tripeptidaldehid, mely eddig n e m ismert 
szelektivi tással és hatékonysággal gátolta a véralvadási kaszkád ta lán legfontosabb enzimjét. 
A vegyület vi lágsikernek számít, egyik s zá rmazéka —D-MePhe-Pro-Arg-H, EFEGATRAN — 
klinikai k ipróbálás alat t álló gyógyszerjelölt az Eli Lilly (Indianapolis, USA) cégnél. E m u n k á é r t 
Bagdy Dániellel megosztva 1992-ben Széchenyi-dí jat kapott . 
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A Nobe l -d í j a s Scha l ly p ro fe s szo r r a l közösen végzet t k u t a t á s o k s o r á n az ö t l e t ek 
j e l e n t ő s r é sze B a j u s z S á n d o r t ó l s z á r m a z o t t . 1985-től kezdve ebből az e g y ü t t m ű k ö d é s b ő l 
s z ü l e t e t t egy LHRH a n t a g o n i s t a (SB-75, CETRORELIX), mely u g y a n c s a k k l in ika i ki-
p r ó b á l á s a l a t t van . 
Ba jusz S á n d o r n a k az utolsó tíz évból 50, zömében külföldi folyóiratban megjelent köz-
leménye van , melyekre eddig 173 független hivatkozást kapott. Hét könyvrészlet és s zámos 
szabada lom szerzője. 
Je len leg az MTA Peptidkémiai Munkabizo t t ságnak elnöke, tagja számos magyar és külföldi 
t u d o m á n y o s t á r saságnak , az European Peptide Society vezető tes tü le tének Magyarországot 
képviselő tagja . 
Ajánlók: Medzihradszky Kálmán, Náray-Szabó Gábor, Lipták András, 
Szántay Csaba, Teplán István, Töke László 
Bazsa György 
Bazsa György (Debrecen, 1940) oki. vegyész 1989-ben lett a kémiai t udomány doktora . 
1990 óta tanszékvezető egyetemi t aná r a KLTE fizikai kémiai tanszékén . 
T u d o m á n y o s tevékenységét pályája kezdete óta az oldatreakciók k ine t iká ja terüle tén fej-
tette ki. Az utóbbi évtizedben az autokatalízis jelenségét t anu lmányoz ta — különböző kö-
rü lmények között. Megállapította a különböző szubsz t rá tumok esetén lejátszódó au toka t a -
l i t ikus sa lé t romsavas oxidációk közös, jel leg-meghatározó lépését, az autokatal íz is á l t a l ános 
m e c h a n i z m u s á t . Kimutat ta , hogy nyílt rendszerben folyamatosan táplál t , kevert t anreak tor -
b a n — milyen esetekben lép fel, és milyenekben nem lép fel bistabilitás és hiszterézis. 
valamint r ámuta to t t az oszcilláció fe l lépésének lehe tséges feltételeire. Ugyanezen reakció-
c s o p o r t b a n — inhomogén körü lmények között — létrehozott és t a n u l m á n y o z o t t kémiai 
hullámokat (mozgó reakciófrontokat) vizsgálta, azok ter jedési s ebes ségének és k o n c e n t r á -
c ióprof i l j ának r eak táns függésé t . Elsőként észlel te és ér telmezte a j e l en tős s zakma i vissz-
h a n g o t kiváltó gravitációs hatást a hu l lámok te r jedésében. Részt vett m á s egzot ikus reakciók 
— Belouszov—Zsabotyinszkij reakció, au toka ta l i t i kus polimerizációs hu l l ámok — vizsgála-
t á b a n is. 
Tizenkét t udományos közleménye jelent meg magyar, harmincket tő idegen nyelven. Mun-
káira 156 ese tben hivatkoztak. Húsz nemzetközi konferencián volt előadó vagy m u t a t o t t be 
posztert . A kémia oktatásáról , felsőoktatási kérdésekről közel h ú s z cikket írt kü lönböző 
lapokban , tíznél több előadást tartott nemzetközi fórumokon. 
Az u tóbbi évtizedben számottevő tudományszervező tevékenységet fejt ki: ko rábban a 
KLTE TTK dékánja , négy éve az egyetem tudományos rektorhelyettese. Aktív részese volt az 
akkredi táció hazai megszervezésének, a doktori programok k ia lak í tásának. Az Országos Dok-
tori é s Habilitációs Tanács elnöke, továbbá a Reaction Kinetics a n d Catalysis szerkesztőbi-
zo t t ságának tagja. Kezdeményező szerepet vállalt és visz a közoktatási kémia tantárgy szem-
léletének á ta lak í tásában : egy élet- és anyagszerűbb, kísérletező és gyakorlat ias kémiaok ta t á s 
k ia laku lásá t katalizálja. A Magyar Kémikusok Egyesülete oktatási b izot t ságának elnöke, a 
IUPAC okta tás i b izot tságában magyar nemzeti képviselő. Második c ik lusban tanácskozás i 
jogú tagja az MTA Kémiai Tudományok Osztályának. 
Ajánlók: Bérces Tibor, Lipták András, Beck Mihály, 
Burger Kálmán, Kőrös Endre, Vértes Attila 
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Blaskó Gábor 
1950-ben Szombathe lyen született . Főbb ku ta t á s i területei: a te rmészetes szerves anyagok 
szerkezetfelderítése, szintézise: potenciális f a rmakonok szintézise, szerkezet-hatás összefüg-
géseinek vizsgálata. Je lenleg az ÉGIS Gyógyszergyár Rt. ku ta tá s i igazgatója, a Budapes t i 
Műszaki Egyetem c ímzetes egyetemi t anára . Doktori ér tekezését 1984-ben védte meg (Izo-
kinol invázas alkaloidok izolálása, szerkezetfelderítése és totálszintézise). 1983-ban Zemplén 
Géza-dí jban részesül t . Kutatói pályafutásából egy évet a Pennsylvania State University-n, 
h á r o m évet pedig a University of Illinois-n töltött. 
Kutatási e redményei t 8 5 közleményben te t te közzé és 8 könyvfejezetet je lentetet t meg 
(ebből ötöt szak te rü le tének vezető monográf iá jában, a The Alkaloids-ban). Igen ritkán fordul 
elő, hogy a Te t rahedron Letters с. folyóirat — mely minden egyes kézirathoz a sürgős meg-
j e l enés indoklását is kéri — egyetlen számában , ugyanat tól a szerzőtől öt közleményt nyom-
t a s s o n ki, ahogyan ez Blaskó Gábor esetében megtör tént (T. L. 1981. 3127, 3131, 3135, 
3139 , 3143). Közleményeire 392 idegen nyelvű hivatkozás található. 27 szabadalmi bejelentés 
társszerzője. 
Legjelentősebb t u d o m á n y o s eredményei: 1. az indenoberizazepinvázas alkaloidok felfede-
zése, szerkezetigazolása és szintézise; 2. ftalidizokinoiin alkaloidok konformációinak, szer-
keze t -ha t á s összefüggéseinek tanulmányozása ; 3. a spirobenzilizokinolin alkaloidok szinté-
zise, sztereoszelektív t ranszformációinak megvalósí tása: 4. nitrogén-, illetve oxigén-hetero-
c ik lusos természetes anyagok szintézise oxidatív kapcsolási reakcióval; 5. természetes szerves 
anyagok szerkezetfelderí tése egy- és kétdimenziós NMR spektroszkópiával; 6. konformációsán 
mobil is kondenzál tvázas alkaloidok sztereoszelektív szintézise és reakcióinak vizsgálata; 7. 
központ i idegrendszerre h a t ó vegyületek, ill. vé rnyomáscsökkentő h a t á s ú vegyületek szinté-
zise; 8. vérlemezke aggregáció gátló h a t á s ú heterociklusos vegyületek szerkezet -ha tás 
összefüggéseinek vizsgálata . 
Ajánlók: Lipták András, Szántay Csaba, Bartók Mihály, Görög Sándor, Holló János, 
Lempert Károly, Magyar Kálmán, Markó László, Márta Ferenc, 
Medzihradszky Kálmán, Tétényi Pál, Töke László, Vizi E. Szilveszter 
Joó Ferenc 
1949-ben születet t Tótkomlóson. Kutatási te rü le te a fémorganikus katalízis. A debreceni 
Kossu th Lajos Tudományegyetem fizikai-kémiai t anszékén egyetemi tanár . 1982-ben lett 
k a n d i d á t u s , doktori ér tekezését 1991-ben védte meg. 
Publikációinak s z á m a 76, ezekre több mint 320 független hivatkozást kapott . Konferen-
c iákon és egyetemi, kutatóintézet i szeminár iumokon mintegy 80 e lőadás t tartott . Hat ízben 
volt meghívott előadó nemzetközi konferenciákon, legutóbb a fémorgan ikus kémiai Gordon-
konferenc ián (Holderness, NH; 1994). Társszerzője a „Homogeneous Hydrogénation" с. mo-
nográ f i ának (Kluwer, 1994), emellett két könyvfejezetet írt. Számos alkalommal töltött 
h o s s z a b b időt neves külföldi kutatóhelyeken (1983—85 Ottawa; 1987 London; 1989 Austin), 
témavezetője egy MTA—NSF együt tműködéssel folytatott k u t a t á s n a k (College Stat ion, TX, 
1990-től) és Lady Davis vendégprofesszor volt a Héber Egyetemen (Jeruzsálem, 1993/94) . 
A szulfonált trifenilfoszfin l igandumú, vízoldható á tmenet i fém komplexekkel katalizált 
reakciók ku ta t á sa te rén elért eredményei széles körű nemzetközi visszhangot vál tot tak ki 
[a J . Molecular Catalysis , 8 (1980) 369 dolgozatára eddigiekben 61 független hivatkozást 
kapot t ] . Kimutatta, hogy a közfelfogással el lentétben a fémorganikus kémia számos folyamata 
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(hidrogénezés. izomerizáció, karbonilezés, hidroformilezés stb.) vizes közegben is megvaló-
sí tható. Részletesen vizsgálta a vizes közeg h a t á s á t több ilyen folyamat m e c h a n i z m u s á r a . 
Ezek az e redmények megvetették egy ú j t udományos diszciplína: a vizes közegй fémorganikus 
kémia a lapjai t . Társigazgatója volt a Debrecenben 1994-ben szervezett „Aqueous Organome-
tallic Chemist ry and Catalysis" с. NATO Advanced Research Workshop-nak, melynek kere-
tében az ipari és akadémia i kutatóhelyeken elért eredmények összegzésére került sor. 
A vizoldható hidrogénező katalizátorokkal szerzett tapaszta la ta i t sikerrel hasznos í to t t a 
biológiai m e m b r á n o k hidrogénezés révén tör ténö módos í tásában . Az MTA SZBK Biokémiai 
Intézet munka tá r sa iva l elsőként valósították meg élő sejtek m e m b r á n j a i n a k szelektív h idro-
génezését . E módszer révén lehetővé vált olyan folyamatok molekulár is szintű t a n u l -
mányozása , min t a növényi sejtek hőmérséklet-érzékelése és -adaptációja , a fotoszintézis é s 
membránf lu id i t á s összefüggése, a t rombocita-aggregálódás és a p l azmamembrán-asz immet r i a 
kapcsola ta s tb . Az utóbbi időben a topológiailag szelektív katal ízis területét ku ta t j a , első-
sorban vizes közegben aktív heterogén katal izátorok (rögzített fémkomplexek és fémkolloidok) 
fe lhasználásával . A m e m b r á n hidrogénezés a biokémia ér tékes módszerévé vált. Ezek a k u -
tatások rendkívül pozitív nemzetközi visszhangot váltottak kl [Nature, 365 (1993) 606]. Kuta-
t ó m u n k á j á b a n szerencsésen ötvöződik az ú j t udományos eredmények elérésére való törekvés 
és a gyakorlati ha sznos í t á s igénye. 
A Magyar Kémikusok Egyesülete, az American Chemical Society és a Magyar Termé-
sze t tudományi Tá r su la t tagja. Tagja az MTA Szervetlen és Fémorgan ikus Kémiai, va l amin t 
a Koordinációs Kémiai Munkabizot tságának. Munkásságáér t az Okta tásügy Kiváló Dolgozója 
(1975) k i tün te tésben és az MTA Buzágh Aladár-dí jban (1980) részesül t . Egyetemi ha l lga tók 
t udományos m u n k á j á n a k irányításáért elnyerte az OTDK/OMFB „Tanár mester" k i t ü n t e t ő 
címét (1993). 
Ajánlók: Hargiltai István, Markó László, Beck Mihály, 
Burger Kálmán, Kórós Endre, Lipták András 
Kálmán Alajos 
1935-ben születet t Rákoskeresztúron. Főbb kuta tás i területei a kémiai krisztallográfia 
és a röntgendif f rakciós szerkezetmeghatározások. Munkahelye az MTA Központi Kémiai Ku-
ta tó Intézete, ahol 1976 óta a Röntgendiffrakciós Osztály vezetője. 1981-töl 1990-ig „kémiai 
krisztallográfia" címmel főkollégiumot oktatott az ELTE vegyész szakos hallgatóinak: je lenleg 
a szaki rányú o k t a t á s b a n vesz részt. 1984-től a Nemzetközi Krisztallográfiai Unió (IUCr) VB 
tagja, 1990-töl 1993-ig alelnöke. 1990-töl az Acta Crystallographica c. nemzetközi folyóirat 
társszerkesztöje . Az atomcsoportok és molekulák szerkezetének röntgendiffrakciós m e g h a -
tározásával foglalkozó disszertációjával nyerte el a kémiai t udomány doktora fokozatot 1975-
ben. Tevékenységét 1975-ben Akadémiai Díjjal, 1986-ban a Munka Érdemrend a r a n y foko-
zatával, 1994-ben Széchenyi-díjjal ismerték el. 
Legjelentősebb tudományos eredményei a te t raéderes oxianionokra vonatkozó á l t a l á n o s 
érvényű törvény fel ismerése a periódusos rendszerben , valamint a kénorganikus vegyületek 
sz isz temat ikus vizsgálata. Szerkezetmeghatározásai elősegítették a hipervalens kötések ter-
mészetének felderítését . Legújabb je lentős e redménye a szerves vegyületek kristályai közöt t 
fellépő izos t ruktura l i tás i formák megha tá rozása és osztályozása. 
1985—1994 között 112 új közleménye je lent meg. Eredeti közleményeinek s z á m a 250 . 
Ezek „idegen" idézettsége több mint 1350. Öt szabadalom tá rs tu la jdonosa . T u d o m á n y o s 
tevékenységéből kiemelkednek az alábbi m u n k á i : 1. Mean X-O bond length of t he X 0 4 n 
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t e t rahedra l oxyanions: J. Chem Soc., (A) 1857—1859 (1971): 2. Conformational Characteris t ics 
of Anhydrous Sulfaguanidine: Computer Retrieval and Analysis of N-Substituted Arylsulfona-
mides: Acta Cryst., B37, 868—877 (1981); 3. On the Nature of Hypervalent S-O Bonds in 
Su l furanes : Croat. Chem. Acta, 66, 519—530 (1993); 4. Classification of the Isostructurali ty 
of Organic Molecules in the Crystalline State: Acta Cryst.. B49, 1039—1049 (1993). 
Ajánlók: Márta Ferenc, Solymosi Frigyes, Bérces Tibor, Görög Sándor, Holló János, 
Inczédy János, Medzihradszky Kálmán, Náray-Szabó Gábor, Vértes Attila 
Orbán Miklós 
1939-ben születet t Ászáron. Fö ku ta tás i t e rü le te a kémiai oszcilláló és disszipatív rend-
szerek viselkedésének tanulmányozása , t ovábbá ú j oszcilláló rendszerek sz isz temat ikus ter-
vezése. Jelenleg az ELTE szervetlen és anal i t ikai kémiai tanszékének tanszékvezető egyetemi 
t a n á r a . A kémiai t u d o m á n y doktora fokozatot 1984-ben szerezte meg „Kémiai disszipatív 
szerkezetek: oszcilláció, mult istabil i tás és mozgó térbeli s t ruk tú rák kémiai rendszerekben" 
c ímű értekezésével. 1990-ben Széchenyi-díjjal t ün te t t ék ki. 
Összes közleményeinek száma 94 és ezek közül 1983—93 között 37 je len t meg nemzetközi 
folyóiratokban. Publikációira más kutatóktól 1018 hivatkozást kapot t . 1979 óta m i n d e n 
je len tós , az oszcilláló rendszerekkel foglalkozó konferenciának előadója volt. Magyar részről 
vezetője egy NSF—MTA projektnek. 1984 óta vendégprofesszora a Brande i s Egyetem kémiai 
t anszékének , ahol eddig tíz alkalommal összesen 25 hónapot töltött el. 1978-tól szerkesz-
tőbizottsági tagja a Scientometr ics c. nemzetközi folyóiratnak, va lamin t 1991-tól az Acta 
Chimica Hungar ica -nak . 1993-tól az MTA Kémiai Tudományok Osztálya tanácskozás i jogú 
tagja , továbbá tagja ké t akadémiai b izot tságnak é s két munkabizo t t ságnak . 
Legjelentősebb t u d o m á n y o s eredményei ú j kémia i oszcilláló rendszerek tervezéséhez, jel-
lemzéséhez és m e c h a n i z m u s u k t isztázásához kapcso lódnak (52 közlemény, 981 hivatkozás). 
Szerzőtársaival felfedezte nem-katalizált bromátoszci l lá torokat (J. Phys. Chem. 83, [1978J 
3056); megtervezett s z á m o s oszcillátorcsaládot, pl. a klorit-, bromit-, a kén és a m a n g á n -
k é m i á j á n alapuló reagáló rendszereket és a pH-oszcil látorokat. (Nature, 292 (1981] 816); J . 
Am. Chem. Soc., 108 [1986] 6893); Accts. Chem. Res., 23 (1990) 258; J . Am. Chem. Soc., 
113 (1991) 1978). S tac ionár i s szerkezetek és kémiai hullámok k ia lakulásá t figyelte meg 
egyes redoxireakciókban (J. Am. Chem. Soc. 102 [1980] 4311). 
Ajánlók: Kőrös Endre, Nagy Ferenc, Bérces Tibor, Burger Kálmán, Inczédy János, 
Markó László, Márta Ferenc, Medzihradszky Kálmán, Náray-Szabó Gábor, 
Szabó Zoltán Gábor, Vértes Attila 
Ötvös László 
1929-ben születet t Pécsett . 1966 óta a kémiai tudomány doktora, az MTA Központi 
Kémiai Kutató Intézetének tudományos igazgatóhelyettese. Szakterülete a szerves kémia . 
Alább iakban vázolt ku ta tása ibó l 204 közlemény készü l t — többségükben rangos idegen nyel-
vű folyóiratok s zámára —, 90 az utóbbi 10 évben je lent meg. Több mint 810 a lkalommal 
idézték. Szabada lma inak száma 53. 
Tudományos m u n k á s s á g á t a karbonsavak é s a szénhidrátok konformáció-anal ízise te-
rü le tén kezdte. Ennek egyik kiemelkedő e redménye a D-glükozamin konformáció jának iga-
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zolása , v a l a m i n t a szorb i t , a ga l ak t i t é s m a n n i t k o n f o r m á c i ó j á n a k m e g h a t á r o z á s a 
(1952—1960) . A g l ü k ó z a m i n n a l végzet t v izsgá la tok közben i s m e r t e fel a n i t rogén köz-
r e m ü k ö d é s e s r e a k c i ó k a t é s z t e r e k é s s avamidok h id ro l í z i sében , a m e l y e k az e n z i m a t i k u s 
h i d r o l i t i k u s á t a l a k u l á s o k a l a p j a i t is képezik (Chem. Ber. 1956, A n n . 1960, T e t r a h e d r o n 
Lett . 1992). 
1958—1965 között kifejlesztette a radioaktív vegyületek szerves kémiá já t Magyarországon, 
és e módszerrel számos tankönyvi anyagot képező szerves reakció mechan izmusá t t i sz tázta 
(Fodor: Szerves Kémia [1960], Raaen-Ropp-Raaen: Carbon-14 [1968], Bar ton & Ollis: Comp-
rehensive Organic Chemist ry (1979) kézikönyvekben). Felismerte szénizotópokat t a r ta lmazó 
csoportok (karboxll, acil, nitril stb.) kicserélődési lehetőségeit, és ezzel a csoportcsere fogalmát 
vezette be jelzett vegyületek á l ta lános előállítására. 
Alapvető tudományos tevékenységet fejtett ki a hazai b ioorganikus kémia megteremté-
sében. Az „orientációs és kompressziós sztér ikus ef fektus elmélet" kidolgozásával első ízben 
nyílt a lkalom az enzimkatal izál ta reakciókban és receptorokban végbemenő á ta l aku lásokban 
döntő je lentőségű sztereospecificitás á l ta lános értelmezésére. (Tetrahedron Lett. 1975.) Úttörő 
szerepet vállalt a nukleozidok és nukleotidok kémiá jának meghonos í t á sában , felhasználva 
korábbi szénhidrátkémiai eredményeit . Ezen ku ta tások gyakorlati e redménye az első eredeti 
hazai antivirális szer (Hevizos) létrehozása. Jelenleg a géninhibiciós (antisense) oligo-nuk-
leotidok kémiájával, b ioorganikus és gyógyszerkémiai kuta tásával foglalkozik. Ez a vegyü-
le t t ípus a jövö század kemote ráp iá jának a legnagyobb ígérete. 1989-től a nem természetes 
oligonukleotidok szinte t ikus és bioorganikus kémiájá t több alapvető megismeréssel bővítette. 
Ennek gyakorlati e redménye az eddig megismert (egyik) leghatékonyabb HIV-ellenes anyag 
(Drug & Market Development 1993). Az oligonukleotid pro-drogok felfedezésével elvileg ú j 
gyógyszerkutatási i rányt indított el. Titkára, majd elnöke lett a Biológiailag Aktív Vegyületek 
Kuta tá sa MTA OTTKT-nek, elnöke A kémiai szerkezet és biológiai h a t á s közötti kapcsola tok 
törvényszerűségeinek k u t a t á s a c. MTA programnak. Megalapítója és elnöke az MTA Bioor-
gan ikus Kémiai Munkabizot t ságának, az MTA Szerves Kémiai Bizot tságának 1959 óta tagja . 
A Magyar Chemoterápiai Tá r saság alelnöke. A nevét viselő a lapí tvány jelentős évenként i 
j u t t a t á s s a l a gimnáziumi kémiaok ta tás t segíti szülővárosában. 
Kitüntetései: Akadémiai Díj (1961), Széchenyi-díj (1990), Kiváló Feltaláló arany fokozat 
(1980, 1982, 1988), Munka Érdemrend ezüst (1971) és arany fokozat (1977). 
Ajánlók: Fodor Gábor, Töke László, Bartók Mihály, Bérces Tibor, Holló János, 
Lipták András, Márta Ferenc, Szántay Csaba, Tüdős Ferenc 
Paál Zoltán 
1936-ban, Budapes ten született . Szűkebb szakterülete a he terogén katalízis. Az MTA 
Izotópkutató Intézetének igazgatója. 1978-ban védte meg doktori ér tekezését . 
Tevékenysége 1984—1993 között: 72 dolgozat tudományos folyóiratban (ebből 3 magyar 
nyelvű) 5 könyv, ill. könyvrészlet, 2 monográfia szerkesztése, 57 e lőadás , ill. poszter n e m -
zetközi tudományos rendezvényeken (ebből 6 plenáris, ill. meghívott előadás), mintegy 60 
szeminár ium a világ számos országának egyetemein, kutatóintézeteiben. Összesen 224 pub-
likációja jelent meg (ebből 157 dolgozat folyóiratban, 15 referált konferenciakiadványban); 
ezeket (1994 szeptemberéig) összesen 1109 alkalommal hivatkozták, ebből több mint 700 
hivatkozás 1984 és 1994 közötti. 
Legfontosabb munká i : The Mechanism of Aromatization on P la t inum Black Catalyst ; 
Dehydrocyclization of Hexadienes and Hexatrienes. J . Catal., 30, 3 5 0 (1973); A New Clas-
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sif icat ion of Metal Cata lys t s in Skeletal React ions of Hydrocarbons, Nature, 267, 234 (1977); 
Metal Catalyzed Cyclization Reactions, Advances in Catalysis Vol. 29, pp. 273—334 (1980), 
Hydrogen Effects in Metal Catalysis, Catal . Rev. — Sei Eng., 25. 229 (1983); Hydrogen 
Effects in Catalysis (Paál, Z., Menon, P.G. Editors), Marcel Dekker, New York, 1988, 784 o. 
E könyvben 2 fejezet szerzője: Hydrogen-Induced Sintering of Unsuppor t ed Metal Catalysts , 
pp . 293—309; Hydrogen Effects in Skeletal React ions of Hydrocarbons over Metal Catalysts , 
pp . 449—467; Photoelectron Spectroscopy of Disperse Pla t inum Catalys ts J . Chem. Soc. 
Faraday Trans., 88, 1179 (1992). 
Fő kuta tás i eredményei : a fémeken lejátszódó paraffin —» a r o m á s á ta l aku lás é s a vàz-
izomerizáció m e c h a n i z m u s á n a k t isz tázása; a hidrogén sokirányú szerepének ér telmezése 
ka ta l i t i kus szénhidrogén-reakciókban; Pt katal izátorok felületi spekt roszkópiás elemzése, a 
p l a t i n a morfológiája é s felületi összetétele, va lamin t egyes szénhidrogén-reakciókban muta to t t 
ka ta l i t i kus tu la jdonsága i közti összefüggések t isztázása. 
1983-ban Állami Díjat kapott . 
Ajánlók: Nagy Ferenc, Tétényi Pál, Bartók Mihály, Bérces Tibor, Gál Sándor, 
Holló János, Markó László, Márta Ferenc, Szántay Csaba, 
Tőke László, Tüdős Ferenc, Vértes Attila 
Pálinkás Gábor 
1941-ben szüle te t t Budapes ten . Kuta tás i területe a folyadékok szerkezetének és mole-
k u l á r i s d inamiká j ának vizsgálata. Munkahe lye az MTA Központi Kémiai Kutatóintézete. 1987 
ó t a az Oldatkémiai é s Korróziós Osztály vezetője. 1993 óta az intézet t udományos igazga-
tóhelyet tese . 1987—1991 között folyadékelméleti speciál kollégiumot tar to t t az ELTE vegyész 
s z a k o s hallgatóinak. 1984-ben lett t ag ja a n é m e t B u n s e n T á r s a s á g n a k és az Európai Fizikai 
T á r s a s á g Molekuláris Folyadékok m u n k a c s o p o r t j á n a k . 1988 óta t ag ja a Nemzetközi Elekt-
rokémia i Tá r saságnak . 
A víz és vizes elektroli toldatok röntgendi f f rakc iós és molekula-d inamikai szerkezetvizs-
gá la táva l foglalkozó disszertációjával nyer te el 1987-ben a kémiai t u d o m á n y doktora címet. 
T u d o m á n y o s tevékenységét a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1992-ben Akadémiai Díjjal 
i s m e r t e el. 
Legjelentősebb t u d o m á n y o s eredményei a víz é s a vizes elektrolitoldatok szerkezetének 
fe lder í tésére végzett kísérleti és elméleti munká ibó l születtek. Elsőként határozta meg a viz 
h idrogénje inek moleku lá r i s eloszlásfüggvényeit, kísérleti diffrakciós ada tok a lap ján és szer-
kezet i modelleket dolgozott ki az ionok h id rá t sz fé rá jának és azok sz immetr ia - torzulása inak 
je l lemzésére . M u n k á s s á g a hozzájárul t a diffrakciós és molekula-d inamikai szerkezetvizsgálati 
m ó d s z e r e k fejlődéséhez. Újabb je lentős e redménye az alkohol-víz elegyek többle t tu la jdonsá-
g a i n a k é s szerkezetük közötti összefüggések felismerése. 
Eredet i közleményeinek száma 74. Ezek idegen idézettsége t ö b b mint 800. 1993-ban 
m u n k á i t 52 dolgozatban idézték. Öt szabada lom társ tu la jdonosa . 
Tudományos tevékenységét jellemző n é h á n y m u n k á j a : 
1. Analytical Approximat ions for the Incoherent X-ray Intensi t ies of the Atoms from 
C a l c i u m to Amerícium: Acta Cryst. A29, 10 (1973), 2. Experimental Atom Pair Correlation 
F u n c t i o n s of Liquid D 2 0 : Mol Phys. 34 5 2 5 (1977), 3. The S t ruc tu re of Aqueous Ammonium 
Chlor ide Solution: J . Chem. Phys. 74 3 5 2 2 (1981), 4. Hydration Shell S t ruc ture of the Ca 
ions : Chem. Phys. Lett. 126 251 (1986), 5. The Effect of Pressure on the Hydrogen Bond 
S t r u c t u r e of Liquid Water, Z. Naturforsch., 39a 179 (1984), 6. Molecular Dynamics Investi-
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gátion of the Inter- and Intramolecular Motions in Liquid Methanol a n d Methanol-Water 
Mixtures: Moi. Phys., 73 897 (1991), 7. Reverse Monte Carlo Simulat ion of Liquid Water: 
Chem. Phys. Lett., 221 183 (1994). 
Ajánlók: Gyarmati István, Márta Ferenc, Bérces Tibor, Gál Sándor, Holló János, 
Nagy Ferenc, Náray-Szabó Gábor, Tétényi Pál, Vértes Attila 
Schiller Róbert 
1935-ben születet t Budapes ten . A Központi Fizikai Kutató Intézetben dolgozik 1958 óta . 
Je lenleg a KFKI Atomenergia Kutató Intézet tudományos t anácsadó ja , az ELTE címzetes 
egyetemi t aná ra . Fó ku ta tás i területe a sugárzások fizikai kémiai h a t á s a i n a k kísérleti és 
elméleti vizsgálata. Doktori értekezését, amely a folyadékokban létrehozott felesleg elektro-
nokról szólt, 1974-ben védte meg. Fóbb eredményei az elektron rekombináció és a dielekt-
romos relaxáció közű összefüggésekkel (J. Chem. Phys. 43, 2760 (1965): 47, 2278, 2281 
[19671; Nature 217, 141 [1968]; Chem. Phys. Letters 5, 176 [1970] va lamint a t e rmodinamika i 
f luk tuác ióknak az e lektrontranszpor t ra gyakorolt hatásával (J. Chem. Phys. 57, 2222 [19721; 
69. 2401 [1978]; 71, 565 [1979]; 72, 2 2 4 5 [19801; 76. 678 [1982]; 92, 5527 [1990]; 96, 
6531 (1992); J . Phys. Chem. 81. 267 [1977]; Nucl. Inst. Methods Phys. Res. A327. 37 
(1993]) kapcsola tosak . Foglalkozott szilárd fázisú diffúzióval (J. Appl. Phys. 57. 199 (19831) 
és félvezetők fotoelektrokémiájával (J. Electrochem. Soc. 135, 3022 [1988]) is: ez u tóbbi 
terüle ten k imu ta t t a és értelmezte a szubl ineár is fotóeffektus jelenségét . 
Tudományos közleményeinek száma 75. ezen felül írt 6 könyvfejezetet, 2 t ankönyve t 
(egyiket társszerzőkkel), szerkesztet t 4 konferencia-kiadványt . Publ ikációinak összesí tet t im-
pak t fak tora 83,245. Munkái ra összesen 310 független hivatkozást kapot t . 
Nemzetközi konferenciákon többször vett részt meghívott e lőadóként vagy szekcióelnök-
ként (pl. Gordon konferenciák, Int. Congr. Radiat . Res., NATO Advanced Study Inst., IAEA 
Advisory Group, Solvated Electron jubi leumi konf.). Tagja a Miller T rus t for Radiat. Chem. 
t a n á c s á n a k , az 1987-es Miller Konferencia szervező elnöke volt. A Kémiai Osztály t a n á c s -
kozási jogú tagja 1990 óta, a Sugárkémiai Munkabizot tság elnöke. 
Ajánlók: Tétényi Pál, Vértes Attila, Bérces Tibor, Burger Kálmán, Kőrös Endre 
Simándi László 
1935-ben, Budapes ten született . Kuta tás i területe a koordinációs kémia és homogén 
katalízis, ezen belül e lsősorban az 0 2 , H 2 és CO aktiválása á tmenet i fém-komplexekkel , va-
lamint gyors oldatreakciók kinetikai vizsgálata. Az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének 
t u d o m á n y o s osztályvezetője, az ELTE címzetes egyetemi tanára . Doktori ér tekezését a fizi-
kai-kémia terüle tén készítette és 1977-ben védte meg. 
Egy angol nyelvű monográfia és négy könyvfejezet szerzője, 3 ál tala szervezett nemzetközi 
konferencia k iadványának szerkesztője. 132 tudományos dolgozatot publikált , többségében 
nemzetközi folyóiratokban és ezekre 630 független hivatkozást kapot t . Kilenc a lka lommal 
volt meghívott előadó nemzetközi konferenciákon és közel 200 egyéb előadást tar tot t hazai 
és külföldi rendezvényeken, egyetemi t anszékeken és kutatóintézetekben. A Reaction Kinetics 
and Catalysis Letters szerkesztője. Az MTA Koordinációs Kémiai Munkab izo t t ságának és a 
COST Biokoordinációs Kémiai Bizot tságának elnöke. Az Országos Akkreditációs Bizottság, 
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az ELTE TTK és a VE Habilitációs Bizot tságainak tagja. Kétszer volt vendégprofesszor a 
Texasi Egyetemen, egyszer pedig a Tohoku Egyetemen. 
Legfontosabb t u d o m á n y o s eredményei: gyors oldatreakciók vizsgálatának bevezetése Ma-
gyarországon, rövid é le tű oldható mangán(IV) első k imu ta t á sa (J. Am. Chem. Soc., 98, 1995, 
1976), a kobaloxim(II)-komplexek reakciója molekulár is hidrogénnel (J. Chem. Soc. Dalton, 
276, 1980), ill. oxidációs katal izátorként tör ténő a lka lmazásuk (Inorg. Chim. Acta, 44, L107, 
1980), mangán(V) köz t i te rmék képződésének első kísérleti bizonyítása (J. Am. Chem. Soc., 
106, 6866, 1984: ibid. 107, 4220, 1985), ú j izocianátszintézis kidolgozása ka ta l i t ikus ka r -
bonilezéssel (Angew. C h e m . Int. Ed. English, 29, 1147, 1990). E m u n k á i élénk nemzetközi 
érdeklődést vál to t tak ki. 
Ajánlók: Bérces Tibor, Kőrös Endre, Bartók Mihály, Beck Mihály, Burger Kálmán, 
Holló János, Marko László, Márta Ferenc, Nagy Ferenc, 
Szántag Csaba, Tétényi Pál, Tőke László, Tüdős Ferenc, Vértes Attila 
Szabadváry Ferenc 
1923-ban szüle te t t Kőszegen. Az Országos Műszaki Múzeum ny. fóigazgatója, a kémiai 
t u d o m á n y doktora (1971). 1949-ben kezdett el analit ikai kémiai ku ta tásokka l foglalkozni a 
Budapes t i Műszaki Egyetemen. Fotometriás és radioanali t ikai mikroel járásokat dolgozott ki, 
e kérdésekről írta k a n d i d á t u s i értekezését 1965-ben. 
Érdeklődése m á r az ötvenes évek végétói a kémiatör ténet felé fordult . 1960-ban je len t 
m e g Az analitikai kémia módszereinek k i a l aku lá sa c. könyve, melyet 1966-ban néme t és 
angol , 1984-ben orosz, 1988-ban pedig j a p á n nyelven is k iadtak . Mi sem bizonyítja j o b b a n 
e m u n k a különleges ér tékét , mint hogy repr int k i adása most je lent meg a Classics of History 
a n d Philosophy of Sc iences című sorozatban. Ezt a könyvét az American Chemical Society 
Dexter-díjával t ün t e t t ék ki. 
Ugyancsak rendkívül igényes és s ikeres vállalkozása volt a Szökefalvi-Nagy Zol tánnal 
társszerzöségben irt, A kémia története Magyarországon c. könyve. Ennek a könyvnek Sza-
badváry Ferenc által írt része az elózó évben megvédett doktori ér tekezésében összefoglalt 
eredet i ku ta tásokon a lapu l . 
Nagyszámú dolgozatot írt a hazai és a nemzetközi kémia tör téne t számos kérdéséről , 
b e h a t ó a n foglalkozott a magyar műszaki ér tékek muzeál is megőrzésének kérdéseivel. Mun-
kásságáró l 25 könyvben, több mint 300 közleményben és S a n Franciscótól Szöulig a világ 
sz in te minden részén t a r to t t mintegy 200 e lőadásban számolt be. 
Munkásságát számos elismeréssel illették. Ezek közül a jelentősebbek: 1970-ben a már említett 
Dexter díjjal, 1991-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. 1984-ben választotta levelezó tagjává a Nem-
zetközi Tudománytörténeti Akadémia, melynek azóta is ő az egyetlen magyar tagja. 
Ajánlók: Beck Mihály, Inczédy János, Gál Sándor, Görög Sándor, 
Náray-Szabó Gábor, Szabó Zoltán Gábor 
Tóth Klára 
Nagykanizsán szüle te t t 1939-ben. A BME ál ta lános és anali t ikai tanszékén egyetemi 
t a n á r . A kémiai t u d o m á n y doktora fokozatot 1991-ben nyerte el. Szakterülete az elektroa-
nal i t ika . A IUPAC Elektroanal i t ikai Albizottságának és az MTA Eletroanali t ikai Munkabizot t-
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s á g á n a k t i tkára, az MKE Elektroanalit ikai Szakcsopor t jának elnöke, az MTA Kémiai Tudo-
mányok Osztályának tanácskozás i jogú tagja. Elnyerte az Akadémiai Díjat. 
2 könyv, 3 könyvrészlet és mintegy 260 tudományos dolgozat szerzője (ebből 22 a doktori 
fokozat megszerzése óta). A munká i r a tör tént független hivatkozások száma 950. 
Az ionszelektív membránelek t ródok k u t a t á s á n a k meghatározó személyisége. J e l en tós sze-
repe volt a b b a n a kutató-fej lesztő m u n k á b a n , ami az első nem-üveg a lapú ionszelektív 
elektródok ipari mére tű gyár tásá t tette lehetővé. Az első időszakból származó halogenid-, 
és pszeudohalogenid-szelektív szilikongumi hordozó fázisú elektródok u t á n elönyösebb tu -
la jdonságú e lek t ródmembrán anyagok bevezetésével réz-, kadmium- , ólom-, kálcium, mag-
nézium-, kál ium-, és cink-szelektív elektródokat fejlesztett ki. Az utóbbi kettő a biológiai 
anal ízisben, a vízkeménység mérésére szolgáló elektród pedig a környezetvédelemben talál t 
gyakorlati a lka lmazásra . 
A gyakorlati e lekt ród-kuta tás i tevékenység mellett nagy teret szentelt az ionszelektív 
elektródok sajátságai , működés i mechan izmusuk , a működés elméleti alapjai k u t a t á s á n a k . 
Kidolgozta a kevert o lda tos szelektivitási tényező meghatározási módszert , valamint az elekt-
ródok d i n a m i k u s sa j á t s ága inak vizsgálatára az aktivitás per turbációt alkalmazó módszer t . 
Új t ípusú kombinál t t echn ikáka t vezetett be a membrán tömb anyag, ill. a m e m b r á n / o l d a t 
ha tár fe lü le tek jel lemzésére (elektrokémiai módszer + XPS, in-situ FTIR-ATR). 
Legújabb ku ta tása i a potenciometr ikus pásztázó elektrokémiai mikroszkópia továbbfej-
lesztését és analitikai a lka lmazásának kibővítését célozzák. 
Ajánlók: Gál Sándor, Pungor Ernő, Burger Kálmán, Görög Sándor, Hargittai István, 
Holló János, Inczédy János, Kőrös Endre, Tőke László 
Biológiai Tudományok Osztálya 
RENDES TAGSÁGRA 
Fekete Gábor 
1930-ban született Budapes ten . Szűkebb szakterülete a növényökológia, vegetációtan. 
Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora , a Növényökológiai Osz-
tály vezetője. Akadémiai levelező tagsága elnyerésének éve 1987. A populáció a növénytár-
su l á sban : ökológiai a szpek tusok címmel tar tot t székfoglaló előadást . 
A levelező taggá vá lasz tás óta születet t nóvumok: ú j elméletet dolgozott ki xe ro the rm 
gyepek pr imér szukcessz ió jának értelmezésére; k imuta t ta , hogy a szukcessziós gráfok szer-
kezete, olyan tu la jdonságai , mint : az á tmenetek de te rmin i szükus vagy sztochaszt ikus jellege, 
a direkcionali tás, a fázisok ú n . habi ta t -komprimál tsága stb. nagymér tékben függenek a ve-
getáció kl imazonális jellegétől (Fekete G., Coenoses 7:21—29). Modellezve a reproduktív al-
lokációt befolyásoló kü l ső és belsó ha tásokat , munkatársa iva l k imuta t t a , hogy a szukcesszió 
előrehaladtával a reprodukció külső (cönológiai) befolyásoltsága nő (Fekete G., Tuba Z. & 
Melkó E., Vegetatio 77:33—41). A dolomit-növények specializációjának kérdését ú j sze rűen , 
a ka t ion-akkumulác ió oldaláról közelítették meg (Fekete G., Tölgyesi Gy. & Horánszky A., 
Flora 183:337—348). 
Ajánlók: Jakucs Pál, Jermy Tibor, Zólyomi Bálint 
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Ferenczy Lajos 
1930-ban, Kisújszál láson született. S z ű k e b b szakterülete a mikrobiológia, mikrobiál is 
gene t ika . Akadémiai levelező tagságát 1987-ben nyerte el. Tulajdonságátvi te l protoplaszt 
fúzióval mikroszkopikus gombákban címmel tar to t ta meg székfoglaló e lőadását . A József 
Attila Tudományegyetem mikrobiológiai t an széke tanszékvezető egyetemi t aná ra . 
Mikroszkopikus gombákkal megvalósított protoplaszt fúziós génátviteli és szomat ikus 
hibr idizációs úttörő e redmények a jelölt nevéhez kötődnek. Mostani m u n k á s s á g a is a t ransz-
g é n i k u s mikroszervezetek létrehozására, t anu lmányozásá r a és gyakorlati fe lhaszná lására irá-
nyul . E szakterület nemzetközileg elismert vezető egyénisége. 
Hazai és nemzetközi iskolateremtő tevékenysége példamutató . Tudományos közéleti, tu-
dományszervező m u n k á j a kiemelkedően széles körű és eredményes. 
A levelező tagság óta született és legfontosabbnak ítélt t u d o m á n y o s közleményei: 
Ferenczy L., Bradshaw, R. E., Kevei F., a n d Peberdy, J . F. (1987). Biochemical a l ternat ive 
to mutagenes i s : model experiments with auxotrophic s t ra ins of Aspergillus n idu lans . In 
Proc. 4 t h European Congress on Biotechnology 1987, O. M. Neijssel, R. R. van der Meer, 
a n d К. Ch. A. M. Luyben, eds. (Amsterdam: Elsevier), 505. — Ferenczy L. (1990). Protoplast 
fus ion in modern biotechnology. In 20th Meeting of the FEBS, Budapest 1990, Abstracts 226. 
— Vágvölgyi Cs., and Ferenczy L. (1991). Isolation of nuclei from Aspergillus n idu lans pro-
toplasts . FEMS Microbiology Letters 82, 247—252. — Vágvölgyi Cs., and Ferenczy L. (1992). 
Transfe r of isolated nuclei into protoplast of Aspergillus nidulans. Experimentia 48, 271—272. 
T u d o m á n y o s ki tünte tései : Akadémiai Díj, Allami Díj, Manninger-dí j , Pro Sani ta te érem, 
Szent-Györgyi Albert-díj. 
Ajánlók: Alföldi Lajos, Szabó Gábor 
Teplán István 
1932-ben, Magyarkeszin született. Szakterü le te fiziológiailag aktív peptidek kémiá ja és 
biológiája. Akadémiai levelező tagságát 1987-ben nyerte el. Székfoglaló e lőadásá t A gona-
dol iber inek szerepe, h a t á s m e c h a n i z m u s a és a lka lmazása a szaporodási folyamatokban" cím-
mel ta r to t ta . Az Akadémiai Díj (1983), a M u n k a Érdemrend ezüst (1970), illetve a rany (1976) 
fokozat bir tokosa. A Semmelweis Orvos tudományi Egyetem c. egyetemi t aná ra , az I. sz. 
Biokémiai Intézet Peptidkémiai Kuta tócsopor t jának vezetője, kuta tóprofesszora , továbbá az 
MTA Természe t tudományi Főosztályának vezetője. 
Levelező taggá vá lasz tása óta munka tá r sa iva l jelentős e lőrehaladás t értek el a gonadot-
ropin re leasing hormon (GnRH), [BBRC 114 1214(1987) ; Pept. Res. 3 142 (1990)] a növekedési 
h o r m o n releasing faktor (GRF), (BBRC 150 1017 (1987); J . Endocrinol. Invest. 16 793 és 
799 (1993)], valamint a szomatosztatin [BBRC 191 681 (1993); Pept. Res. 6 281 (1993)] 
analógok előállítása, szerkezet -hatás összefüggéseinek [Peptides 10 9 2 5 (1989); J . Neuroen-
docrinology 4 565 (1992) é s 5 603 (1993)] vizsgálata terén. Kuta tása ik során előállított 
n a g y s z á m ú analóg a m a ismert legjobb h a t á s ú inhibitorok és szuperakt ív agonis ták közé 
tar tozik. Közülük többet a lkalmaznak is az ál latgyógyászatban, szaporodási rendel lenességek 
kor r igá lás ra (pl. Ovurellin). 
Különösen je lentősek azon kutatási e redményeik , amelyek a GnRH [J. Steroid Biochem. 
Molec. Biol. 38 119 (1991); J . Cancer Res. Clin. Oncol. 120 578 (1994)], illetve a szoma-
tosz ta t in [Tumor Biol. 9 315 (1988) és 12 61 (1991), J . Steroid Biochem. Molec. Biol. 43 
105 (1992)] analógok an t i t umor aktivitásává] kapcsola tosak. Közöttük számos igen remény-
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teljes gyógyszer-jelölt ta lá lható . Ezekről a ku ta tás i eredményekről a levelező tagsága elnyerése 
óta mintegy 50. nemzetközileg is elismert folyóiratban megjelent közleményben számol tak 
be é s s zámos nemzetközi tudományos rendezvényen adtak róluk számot . A legjobb h a t á s ú 
analógok több mint 10, az elmúlt 6—7 év során bejelentet t és elfogadott ta lá lmány a lap ján 
számos országban szabadalmi oltalmat élveznek. 
Ajánlók: Dénes Géza, Flerkó Béla, Jermy Tibor 
Venetianer Pál 
Budapes ten . 1935-ben született . Szűkebb szakterüle te a molekuláris biológia. A biológiai 
t u d o m á n y doktora fokozatot 1975-ben szerezte meg. Levelező taggá történő vá lasz tásának 
éve 1987. Az MTA Szegedi Biológiai Központjának főigazgatója. 
Levelező taggá tör tént választása óta az alábbi fon tosabb t udományos eredményeket ér te 
el munka tá r sa iva l : 
1. A h u m á n proinzulint termelő baktér iumtörzs előállítása során számos üj, nagy ha té -
konyságú, sokoldalúan felhasználható, szabadalommal védett idegen génkifejezésre szolgáló 
expressziós vektort fejlesztettek ki. — 2. Új módszert dolgoztak ki létfontosságú bakter iá l is 
gének m u t á n s génnel tör ténő helyettesítésére. — 3. Jel lemeztek egy új , ismeretlen funkció jú 
bakter iá l is gént, megállapítot ták, hogy a n n a k működése létfontosságú a baktér ium számára , 
a gén termékét génmanipulác ió segítségével tú l termel ték és homogenitásig tisztították. A 
közelmúl tban egy külföldi munkacsopor t megállapította, hogy ez a fehér je azonos a D-glu-
tainát racemáz enzimmel. — 4. Felfedeztek és jellemeztek két ú j restr ikciós endonukleáz 
enzimet. — 5. Kiónozták a Bepl. KpnI, Ecal., Sau96I modifikációs metiláz és a Sau96I 
restr ikciós endonukleáz enzimeket meghatározó géneket és meghatározták szekvenciájukat . 
— 6. Meghatározták az M. KpnI modifikációs metiláz bázisspecifi tását . — 7. Tisztí tották, 
biokémiailag és kinetikailag jellemezték az M. Ecal modifikációs metiláz enzimet. — 8. Leírták 
és jel lemezték az in vivo biokémiai komplementáció jelenségét a modifikációs metiláz enzi-
meknél . — 9. Megállapították, hogy idegen géneket nagymértékben kifejező E.coli tenyésze-
tekben megnő a mutác iós rá ta . — 10. Felfedezték és jellemezték a modifikációs metiláz 
enzimek önmeti lációjának jelenségét. 
Fontosabb tudománypolitikai tevékenysége: az EMBO (European Molecular Biology Orga-
nization) (1991), az EMBO Council (1992), az EMBO Commission of East-European Fellowships, 
az Academia Europaea (London) (1992), az IUBMB-IUPAC Jo in t Commission on Biochemical 
Nomenclature, a European Federation of Biotechnology, Working Party on Applied Molecular 
Genetics tagja. A European Congress of Biotechnology. Budapest , 1996, tudományos prog-
rambizottság elnöke. A European Journa l of Biochemistry szerkesztőbizottság tagja. Az Aka-
démiai Kutatóintézetek Tanácsának elnöke, az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottságának tagja. 
Ajánlók: Alföldi Lajos, Straub F. Bruno 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA 
Csányi Vilmos 
1935-ben, Budapes ten született . Az ELTE etológia tanszékének tanszékvezető egyetemi 
t aná ra . Tudományos pá lyá já t b iokémikusként kezdte, ér tékes eredményeket ért el a peni-
cillináz molekulár is biológiája területén, e tárgykörben készült kand idá tus i (1965), ma jd 
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doktori ér tekezése (1970) is. Az ELTE professzoraként 1973-tól megszervezte a hazai etológiai 
k u t a t á s o k a t és az etológia egyetemi ok ta t á sá t . 
Vezetésével több ú j magatar tásgenet ikai módszer t dolgoztak ki, többek között gynogenezis 
segítségével áll í tottak elő rekombináns bel tenyésztet t hal törzseket (Theor. Appl. Genet . 1984 
67, 485). Szellemi alapítója és elnöke a Magyar Etológiai Társaságnak . Etológiai m u n k á j á n a k 
egyik je len tós e redménye a kulcsingerek szerepének k imuta tá sa a tanulás i és ragadozófel-
i smerés i fo lyamatokban. (How genetics a n d learning make a fish an individual: a c a se s tudy 
on the pa rad i se fish. In: P. P. G. Bateson, P. H. Klopfer and N. S. Thompson (eds.); Perspectives 
in Ethology. Vol. 10. Behaviour and Evolution. P lenum Press. New York, pp. 1—52, 1993.) 
1993-tól posztgraduál is etológia k u r z u s programvezetője. A tanszék ku ta tás i színvonalát 
n e m c s a k a hosszú publikációs lista jellemzi, h a n e m az is. hogy egyes eredményeik bekerül tek 
k u r r e n s etológia tankönyvekbe. 
A kísérleti m u n k a mellett elméleti biológiával is sikeresen foglalkozik, e l sősorban a bi-
ológiai rendszerelmélet területén. Számos cikke, könyvfejezete tárgyal evolúciós és rend-
szerelméleti kérdéseket . Nemzetközi e l ismerést ara tot t könyve az Evolutionary Sys t ems and 
Society: a general theory (Duke University Press, Durham, pp. 304, 1989). 
Alapító tagja egy nemzetközi evolúciós ku t a t á s i csoportnak, a General Evolution Research 
G r o u p - n a k . Társszerkesztő az amerikai k i adású (Gordon and Breach) World Future : J o u r n a l 
of Genera l Evolution c ímű szakfolyóiratnál. Tagja az MTA Neurobiológiai szakbizot t ságának, 
a Magyar Genetikai Társaság elnökségének, az OAB biológiai tudományági szakbizot t ságának, 
továbbá az Acta Biologica szerkesztőbizot tságának, a Neurobiology Editorial Advisory Bo-
a rd - j ának . Ugyancsak tagja a Biológiai Társaságok Nemzetközi Uniója (IUBS) okta tás i szak-
b izo t t ságának; az idén pedig az Academia Scient iar ium et Art ium Europaea (Salzburg) vá-
lasz to t ta tagjai sorába . Számos könyvet írt, t udományos publikációinak s záma 180 körül 
van , a teljes citációs száma 622. 
Ajánlók: Ferenczy Lajos, Hámori József, Pataki Ferenc, 
Salánki János, Székely György, Vámos Tibor 
Eiben Ottó 
1931-ben születet t Szombathelyen. Szakterüle te az ant ropológia /humánbiológia . 1989-
b e n „Szekuláris növekedésváltozások Magyarországon" c. disszertációjával szerezte meg a 
biológiai t u d o m á n y doktora fokozatot. Tanszékvezető egyetemi t a n á r az ELTE ember tan i 
t anszékén , ahol k i te i jedt és iskolateremtő ok t a tómunká t folytat. Megszervezte és eredmé-
nyesen vezeti a hazai posztgraduális an t ropo lógus /humánb io lógus szakképzést . Számos kül-
földi egyetemen ta r to t t vendégprofesszori e lőadásokat , ill. vezetett humánbiológiai k u r z u s o k a t . 
Fő ku ta t á s i területe a gyermekek növekedése, érése és a szekulár is t rend, va lamin t a 
tes ta lka t i variációk. E multidiszciplináris szemlélettel végzett ku t a t á sa iba több klinikai szak-
má t , ill. bizonyos t á r sada lomtudományoka t i s bekapcsolt . Tudományos m u n k á s s á g á b ó l ki-
emelkedik az 1958 óta folyó „Körmendi növekedésvizsgálat"-a, amely mint a szekulár is t rend 
hazai je lenségeinek nyomonkövetése is, nagy nemzetközi el ismerést hozott s z á m á r a (Hu-
manbio l . Budapes t , Supp . 6). Az 1980-as években a magyar i f júság biológiai fejlettségére 
és fizikai erőnlétére vonatkozó országos reprezentat ív vizsgálata a lap ján kidolgozta és köz-
r ead t a az első hazai növekedési s t a n d a r d o k a t (Humanbiol. Budapest , 21. kötet). Vezető 
szerepe volt a Budapes t i longitudinális növekedésvizsgálat lebonyolí tásában (Humanbiol . 
Budapes t , 23. kötet). — Új multivariációs módszer t dolgozott ki, ill. a lkalmazott a tes ta lkat i 
var iációk k u t a t á s á b a n (The Physique of Woman Athletes, Bp., 1972). Megindította h a z á n k b a n 
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a szomatot ípus-elemzést , a testösszetétel vizsgálatokat és bevezette a kinantropometr ia i szem-
léletet. Mindezzel ú j lehetőségeket nyitott meg több klinikai szakma (elsősorban a gyermek-
gyógyászat, szülészet-nőgyógyászat), ill. a testnevelés- és spor t tudományos ku t a t á sokban . 
Szakmai eredményeit 15 könyvben és 240 t anu lmányban publikál ta . Munkái ra mintegy 
460 ese tben hivatkoztak. Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy a f rancia , a spanyol és a 
portugál antropológiai t á r sa ság külső, a horvát és a lengyel antropológiai t á r sa ság tiszteleti 
tagjává választotta őt. Több nemzetközi humánbiológiai projektet indított el, ill. koordinál, 
s ikeres nemzetközi kongresszusokat szervezett. Szerkeszti az Anthropologiai Közleményeket, 
és hé t nemzetközi szakfolyóirat szerkesztőbizot tságának tagja. A European Anthropological 
Association elnöke (1986—88), majd alelnöke. 
Ajánlók: Ádám György, Flerkó Béla, Székely György 
Falus András 
1947-ben született Budapes ten . Érdeklődése elsősorban az immunológia és a molekulár is 
genet ika határ terüle te i re i rányul Fóbb ku ta tás i területe a citokinek h a t á s m e c h a n i z m u s á n a k 
és a ci tokinreceptorok molekulár is szerveződésének tanu lmányozása . A biológiai t udomány 
doktora címet 1990-ben szerezte meg Komplementgének pol imorf izmusa és te rmelődésük 
szabályozása c. értekezésével. 
Legfontosabb tudományos eredményei közé tartozik, hogy 1984—86 közötti amerikai 
t a n u l m á n y ú t j a (Harvard Medical School) során és ezt kővetően i t thon a fö hisztokompati-
bilitási komplexben lokalizált komplementgéneket kiónozott, szekvenált és jellemezte azok 
szövetspecif ikus és ci tokin-indukált kifejeződését (J. of Immunology, 138:856—860, 1987, 
Immunogenet ics , 25:290—298, 1987, Immunology, 68, 133—136, 1989). Bizonyította a hisz-
tamin szerepiét egyes citokinek és receptoraik kifejeződésében (Immunology Today, 13:154— 
156, 1992, Immunology, 60:547—551, 1987). Vizsgálta az ún . közös ci tokinreceptorláncok 
(pl. gp 130) szerepét az IL-6 jelátvitelben és bizonyította egy konzervált pentapept id motívum 
központi jelentőségét a ci tokinreceptorok jelátvitelében (Cytokine, 4 :495-499, 1992), továbbá 
kortikoszterold receptorok kifejeződésének citokinszabályozását tá r ta fel (The Immunologist , 
1:40—42, 1993, Scand. J . Immunology, 37:684—689, 1993) és ezzel a neuroendokr in és 
immunológiai szabályozás egy közös ú t j á n a k lehetőségét vetette fel. 
Jelenleg a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi 
tanára, a Magyar Immunológiai Társaság elnöke. Több nemzetközi projekt elindítója és koordinátora. 
Az e lmúl t tíz évben 64 idegen (angol), 16 magyar nyelvű közleménye, egy angol nyelvű 
könyve, 6 magyar könyvfejezete, egy magyar könyve je lent meg. Munkái ra 1993-ig mintegy 
600 hivatkozás történt. 
Ajánlók: Ádám György, Damjanovich Sándor, Venetianer Pál 
Fésiis László 
1947-ben született Hernádnémet iben . Sejtbiológusként kezdetben immunmediá torok mo-
lekulár is h a t á s m e c h a n i z m u s á t tanulmányozza , majd tudományos m u n k á s s á g á n a k fö területe 
a te rmésze tes sejthalál (apoptózls) vizsgálata. A szöveti t ranszglu tamináz biológiai funkciója 
c. tézisével 1988-ban szerezte meg a biológiai tudomány doktora fokozatot. Jelenleg a DOTE 
tanszékvezető egyetemi t aná ra . 
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Leírta a t romboci ta aktiváló faktor (PAF) meghatározó szerepét IgE-közvetített in vivo 
immunreakc iókban (Clin. Exp. Immunol. 27, 512—515, 1977). Laki Kálmánnal dolgozva 
ant i tes tekkel a t ranszg lu taminázok akt iválódása során bekövetkező je lentős szerkezeti vál-
tozásoka t muta to t t ki (Biochemistry 16, 4061—4066, 1977). Elsőként bizonyítja, h o © a 
szöveti t r anszg lu tamináz extracelluláris környezetben is működik ß2-mikroglobulint , Fe re-
ceptort , illetve l lbronekt int , kollagént haszná lva szubsz t rá tkén t (Biochim. Biophys. Acta 616, 
4061—4066, 1980: Mol. Immunol . 18, 633—638, 1981; J . Cell Biolo© 89, 706—710, 1981; 
Eur . J . Biochem. 154, 371—374). Fehérjék ú j poszt transzlációs módosí tásá t , y-glutamilhisz-
t a m i n képződését í i ja le (J. Biol. Chem. 260, 13 771—13 778, 1985). A t ranszglu taminázok 
regulác ió jában részt vevő re t insav receptor géneket kiónoz és szekvenál (Biochem. Biophys. 
Res. Commun . 179, 32—38, 1991). Munkatá rsáva l a jelenleg legpontosabb mikroanali t ikai 
módszer t dolgozza kl a t ranszglu taminázok által létrehozott keresztkötés mérésére (Anal. 
Biochem. 186, 135—140, 1990); ennek segítségével e © sor biológiai rendszerben válik bi-
zonyi thatóvá a keresz tkötés jelenléte (Lab. Investig. 66, 774—777, 1992; Neuroscience 43, 
331—334; FEBS Letts. 284, 109—112). Az elmúlt évek során különösen nagy nemzetközi 
v isszhangot váltot tak ki azok az eredményei, amelyek a szöveti t r anszg lu tamináz indukáló-
d á s á t és akt iválódását bizonyít ják az apoptózis molekuláris történései során (FEBS Letts. 
224, 104—108, 1987; 245, 150—154, 1989; European J . Cell Biolo© 56, 170—177, 1991; 
J . Biol. Chemistry 267, 2 5 648—25 651, 1992; J . Cell Biol. 119, 463—474, 1992). 
Eddig megjelent 7 könyvrészlete, közel 80 közleménye, amelyek összesített impak t faktora 
megha lad ja a 200-at , az azokra fellelt idézetek száma több mint 1000. Az utóbbi tíz évben 
rendszeresen meghívott előadó a sejtbiológia és a biokémia európai és vi lágkongresszusain. 
Gordon-konferenciákon, nemzetközi apoptózis t anácskozásokon. 
Az Akadémia Sejt- és Fejlődésbiológiai Bizot tságának t i tkára, az МВТ Sejtbiológiai Szak-
osz tá lyának 1993-ban elnöke, Sejt- és Molekuláris Biológia c. akkredi tá l t PhD-program irá-
nyitója . 25 éve oktat egyetemen, iskolát teremt. Több nemzetközi projekt elindítója, koordi-
ná to ra . A hous toni és a római egyetemek vendégprofesszora. A Debreceni Universitas új 
molekulár i s biológiai ok ta tás i p rogramjának irányítója. 
Ajánlók: Damjanovich Sándor, Friedrich Péter, Gráf László, Muszbek László 
Lénárd László 
1944-ben születet t Pécset t . A POTE és a JPTE egyetemi t aná ra , a POTE Élet tani Inté-
zetének*igazgatója és Etz in tézetben működő Akadémiai Idegélettani Kutatócsoport vezetője. 
Szakterü le te a neurobiológia és a maga ta r t á s tudomány . 
Fő ku ta tás i területei a motiváció és t a n u l á s kérdésköre, az éhség-motivál ta maga ta r t á s 
központi idegrendszeri szabályozása és a szenzoros-percepciós folyamatok vizsgálata. 
Az elmúlt tíz évben magyar nyelven 6 könyvrészletet és 1 cikket, angol nyelven 8 könyv-
részletet és 30 cikket, va lamin t 91 angol nyelvű összefoglalót je lentetet t meg. Emellett m i n t e © 
50 e lőadást tartott hazai vagy külföldi kongresszusokon és e © é b rendezvényeken. Az elmúlt 
tíz évben m u n k á i r a m i n t e © 350 hivatkozást kapot t . 4 nemzetközi kongresszus , illetve szim-
pózium szervezésében vett részt, megrendezte a M a © a r Idegtudományi Tá r saság első kong-
r e s s z u s á t . 
Kimutat ta , h o © a k o r á b b a n kizárólag motoros s t r u k t ú r á n a k tar tot t globus pal i idus alap-
vető szerepet já tsz ik a szenzoros-motoros és metabol ikus integráció folyamataiban. (Physi-
ology and Behavior 15:389—397, 1975; Brain Research 128:559—568, 1977). Igazolta, h o © 
a laterál is hypo tha l amus és az amygdala se j tes elemei, valamint az e s t r u k t ú r á k a t innerváló 
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katecholaminergiás pályák egy egységes rendszer t képviselnek az éhség motiválta m a g a t a r t á s 
szabályozása szempont jából (Brain Research Bulletin 20:847—856, 1988; 26:141—148, 
1991). A részmechanizmusok vizsgálata során bizonyította a dopaminergiás és noradrenerg iás 
rendszerek működés i egyensúlyának jelentőségét a tes tsú ly szabályozásában (Brain Research 
233:115—132, 249:95—101. 1982). Részt vett az agyi kémiai óningerlés je lenségének egyik 
legelső le í rásában, u t a t nyitva egy új, az addikciót é s a megerősítés folyamatai t vizsgáló 
ku ta t á s i i rányza tnak (Proc. IUPS, 14:545, 1980; Psychopharmacology 81:158—164, 1983). 
Kimutat ta , hogy a mezolimbikus dopaminrendszer interface szerepet já tsz ik a l imbikus és 
ext rapyramidál i s kapcsola tokban és működése kulcsfontosságú a szenzoros események alap-
j á n szerveződő adaptív motoros válaszok e l indí tásában. Igazolta az agyi ópiát mechan izmusok 
és a laterális hypotha lamus , valamint az amygdala katecholamin és acetylcholin rend-
szereinek jelentőségét a tanulás i - ju ta lmazás i fo lyamatban (Brain Research 365:335—339, 
1986; Emotions: Neuronal and Chemical Control, Karger, Tokyo, 1986, pp. 45—53; J . Ne-
urophysiology 51:72—91, 1987; Brain Research 500:359—368, 1989). Glukóz-érzékeny ne-
u ronok létét igazolta ma jmon a hypotha lamus , az amygdala és a globus pal i idus „éhség-
központ ja iban" és leírta működési jellemzőiket. Eredményei a lapján az éhség-motivál ta ma-
ga t a r t á s szabá lyozásának egységes értelmezését adta . E teória kulcseleme h ie ra rch ikusan 
szervezett glukóz-analizáló rendszer, amely a viszcerális, endogén neurokémiai , va lamint az 
íz- és szagingerek h a t á s á t integrálja. 
Több. jelentős technikai fejlesztést hajtott végre. Mikroiontoforetikus léziós technikát dol-
gozott ki neurotoxinok központi idegrendszeri a lkalmazására. Az egysejtműködés vizsgálatára 
sikerrel alkalmazza a multibarrel elektroforetikus technikát éber majmokon, tanulás i kísérletek 
során. Az el járás a gyógyszeripar fontos vizsgáló módszerévé válhat. Magyarországon ugyancsak 
elsőként adaptál ta a retrográd, intraaxonálisan terjedő fluoreszcens festékek és a katecholamin 
autofluoreszcencia együttes k imuta tására alkalmas agyszövettani technikákat. A J a n u s Pan-
nonius Tudományegyetemen megszervezte az egyetemi szintű élettan oktatást az idegtudományi 
PhD program vezetője. Oktatási munkájáér t többször is magas szintű kitüntetéssel ju ta lmazták . 
A magyar é s a nemzetközi tudományos közélet aktív résztvevője. A Magyar Idegtudományi 
Tá r saság elnöke, a Magyar Élettani Társaság alelnöke, a Magyar IBRO Bizottság tagja, több 
akadémiai bizottság, illetve idegtudományi kura tó r ium tagja vagy elnöke. 1992-ben az In-
ternat ional Behavioral Neuroscience Society vezetőségi tagjává és eurázsiai képviselőjévé, 
1993-ban az IUPS Food and Water Commission tagjává választot ták és megbízták az 1997-ben 
rendezendő Élet tani Világkongresszus Táplálkozási Szatellita Kongresszusának szervezésével. 
Je lenleg 3 angol nyelvű folyóirat szerkesztőbizot tságának tagja. 
Ajánlók: Ádám György, Flerkó Béla, Hámori József, Teplán István 
Mahunka Sándor 
1937-ben születet t Budapes ten . A Magyar T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m fő igazgató-
helyettese. A biológiai tudományok doktora fokozatot 1981-ben nyerte el. Fóbb ku ta tás i 
területei: a tkák taxonómiája, állatföldrajz, faunagenezis, talaj zoológia, természetvédelmi zoológia. 
Az utóbbi tiz évben 127 (1961 óta 392) t udományos publikációt Jelentetett meg, c s a k n e m 
kivétel nélkül angol és német nyelven, alig kevesebb mint felét külföldön, az USA-tól Auszt-
ráliáig. Egyike a legidézettebb acarológusoknak, m u n k á i t több mint 1600 ese tben idézték, 
s 10—20 év elteltével is szerepelnek az idézett müvek között. Az a tkák világszerte ismert 
special is tája , közel 3000 ú j a tka taxont fedezett fel és irt le, e lsősorban trópusi (dél-amerikai, 
afrikai és távol-keleti) területekről. Munkái közül kiemelhetők a különböző atkacsoportokról 
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írott összefoglaló dolgozatok, monográfiák (pl. Acta zool. hung . 11:353—401, 16:137-174, 
Magyarország Állatvilága, XVIII/9, XVIII/16). J e l en tős eredményei vannak az Oribat ida-k 
világszintű fe l t á rásában is (pl. Revue su i s se zool. 85:177—236, 307—340, 95:817—888). 
Több g e n u s vagy csa lád monográfiája mellett (pl. Acta Zool. Hung. 32:73—135, 33:399—443) 
az egyik legelső hazai kladiszt ikus feldolgozás (Folia Ent . Hung. 51:37—80) is a nevéhez 
fűződik. Több könyve (Akadémiai Kiadó, Budapest , 1970, 1972 és 1983, u tóbbi Balogh 
J á n o s s a l társszerzóségben) külföldön is haszná l t kézikönyv. Alapvető m u n k a a szintén Balogh 
J á n o s s a l irt The Primitive Mites of the Palaearct ic Region (Akadémiai Kiadó, Budapest ) is. 
J e l e n t ő s t u d o m á n y o s eredményei v a n n a k a parazi ta és foréta a tkák, valamint a pol imorf izmus 
t anu lmányozásábó l . Elméleti vona tkozásban is foglalkozik természetvédelem és a t udomány 
kapcsolatával (pl. The Bátorliget na tu r e reserves — af ter forty years: 13—18, 49—54). Ta-
lajzoológiai vona tkozású eredményeiről is sok dolgozatban számolt be (pl. IUCN, Tanzan ia 
1989:345—346, Hedberg and Persson eds . Research for conservation forests . Uppsala 
1990:108—112). 
Tudományszervezői , szerkesztői m u n k á s s á g a jelentós, számos trópusi expedíció (Afrika, 
DK-Ázsia, Dél-Amerika) résztvevője, ill. vezetője. Kezdettől fogva szervezi a magyarországi 
nemzeti pa rkok élővilágának tudományos fel tárását és az. eredményekről szerkesztésében 
eddig 7 kötet jelent meg a Hortobágyi, Kiskunsági és Bükki Nemzeti Parkok fauná já ró l , 
va lamint a Bátorligeti Természetvédelmi Területről. Megindítója a Studia Natural ia c. könyv-
soroza tnak , főszerkesztője a Magyarország Állatvilága c. akadémiai könyvsorozatnak. 1975 
óta szerkeszti a Folia Entomologica Hungar ica c. lapot, több hazai és 2 külföldi szakfolyóirat 
(USA, Lengyelország) szerkesztőbizottsági tagja. 
A magyar biológiai t á r saságokban s z á m o s tisztséget viselt és visel (pl. МВТ Állattani 
Szakosztály t i tkára m a j d elnöke, MRT vezetőségi tagja stb.), 1985 óta t i tkára a SIEEC nem-
zetközi rovartani t á r s a ságnak . A tudományos továbbképzésben 1980 óta mint a TMB Biol. 
(I) szakbizot tság tagja, és mint 6 s ikeresen védő aspi ráns , 10 egyetemi doktori d i s sze r táns 
szakmai vezetője, va lamint nagyon sok ese tben mint opponens vett részt. 1975 óta tagja, 
1993-tól elnöke az MTA Zoológiai Bizot tságának, 1993-tól az osztály tanácskozó tagja. 
Tudományos m u n k á s s á g á t a Frivaldszky Imre emlékplaket t arany fokozatával, a Herman 
Ottó-díjjal és a Pro n a t u r a ki tüntetéssel ismerték el. 
Ajánlók: Balogh János, Bérezik Árpád, Jermy Tibor, Papp László 
Orosz László 
1943-ban születet t Kotlinán. Tudományos m u n k á s s á g á n a k fó területe a genetikai re-
kombináció és a genetikai szabályozás, amely iskolateremtő egyetemi ok ta tássa l párosul . A 
t u d o m á n y doktora fokozatot 1983-ban nyer te el. 1988-ban kezdte el az MBK Molekuláris 
Genetikai Intézetének kiépítését Gödöllőn, ahol ú j abb kuta tás i i rányokat alapozott meg 
(összehasonlí tó géntérképezés, t r anszgén ikus állatok és növények, transzpozonok). Jelenleg 
ezen intézet igazgatója és egyben a GATE tanszékvezető professzora. 1988-ban Akadémiai 
Díjat kapot t . 
Részt vett egy ú j Rhizobium bakter iofág felfedezésében é s jellemzésében. Ebból a fágból 
kísérleti rendszer t fejlesztett ki. amely a genetika alapvető kérdéseinek vizsgálatára lett al-
k a l m a s (Molec. Gen. Genet . 125, 341—350, 1973; 176, 439—448, 1979, Gene 119, 9—15, 
1992). A genetikai térképezés több szabályát a rekombinálódó DNS molekulák szerkezeü 
sa já tságaival magyarázni tud ta (Genetics 94, 249—276, 1980. Molec. Gen. Genet , 179, 163— 
167, 1980). Amerikai t anu lmányú t j a so rán , Sankar Adhya m u n k a t á r s a k é n t nagy fel tűnést 
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keltő közleményt publikált (Cell 32, 783—788, 1983). E közleményt a Science c. folyóirat 
(220, 294, 1983) külön méltat ta , é s ki indulópontja lett az azóta á l t a lánosan elfogadott sza-
bályozási modellnek („DNA looping"). Munká juka t a geneüka k lassz ikus cikkei közé válogatták 
az Egyesült Államokban és része lett a k u r r e n s tankönyveknek. Je lenleg is folyó ku ta t á sa i 
so rán a szabályozó fehéije és a DNS molekulár is illeszkedését vizsgálja, amelynek során 
kif inomult mode rn génsebészeti t echnikák felhasználásával á l ta lános érvényű következteté-
seket vonnak le a génműködés szabályozásáról (Nature 330, 318—401, 1987; Mol. Gen. 
Genet , 227, 106—113, 1991; 240, 258—264, 1993). E munkákró l na jy visszhangot kiváltó 
e lőadásokat tar tot t a Cold Spr ing Harbor-i szabályozási szimpóziumokon. 
T u d o m á n y o s közleményeinek száma 60, amelyekre ez ideig 429 idegen hivatkozást kapott . 
Munkás sága külön fejezetet kapo t t német és amerikai egyetemi tankönyvekben (Bakterien-
viren, 1992, G. F. Verlag, J e n a — Stut tgart : The Power of Bacterial Genetics, 1992, Cold 
Spr ing Harbor Laboratory Press). A genetika egyesített szemléletmódját megvalósítva egyetemi 
tankönyvnek haszná l t t anu lmányköte te t szerkesztett és írt a geneüka alapvető kérdéseiről 
(Klasszikus é s Molekuláris Genet ika, Akadémiai Kiadó 1980). 
Az Akadémia Genetikai Bizot tságának elnöke, a Magyar Genetikai Egyesület elnökségi 
tagja, az OKKFT Biológiai a l apku ta t á sok (1986—90) és az OTKA Infraindividuális (Moleku-
láris) Biológiai Szakzsűri elnöke (1991—94), programvezető a GATE és az ELTE doktori 
i skolákban, bizottsági tag a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsban , az European Federaüon 
of Biotechnology-ban, t i tkára a Magyar EMBO bizottságnak. 
Ajánlók: Alföldi Lajos, Kondorosi Ádám, Szabó Gábor 
Patthy László 
1943-ban születet t Sopronban . Tudományos m u n k á s s á g á n a k fő területe a fibrinolízisben 
és tumormetasz táz i sban szerepet já tszó proteolitikus rendszer molekulár is biológiája. E té-
mával foglalkozó értekezésével 1989-ben nyerte el a biológia tudomány doktora fokozatot. 
1988-ban Akadémiai Díjban részesül t . Az MTA SZBK Enzimológiai Intézetének igazgatóhe-
lyettese, az Extracelluláris Proteolízis Csoport vezetője, a Biokémiai és Molekuláris Biológiai 
Bizottság elnöke, az OTKA Élet tudományi Szakkollégiumának tagja. 
Munkatársa iva l feltárta a fibrinolízis szabályozásában kulcsszerepet já tszó fehérje-fehérje 
kö lcsönha tások szerkezeti a lapjai t és ezáltal alapvetően hozzájárult a fibrinolízis molekulár is 
m e c h a n i z m u s á n a k megismeréséhez. A plazminogén-plazminogén aktivátor rendszer vizsgá-
lata során tet t felfedezései l abora tór iumának nemzetközi elismertséget szereztek, eredményei 
nagy ha t á s sa l voltak a szöveti plazminogén aktivátor tromboli t ikus gyógyszerré fejlesztését 
célzó ku ta t á sokra . Munkája e l ismeréseként a Genentech, Inc. t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó n a k 
kérte fel. Tagja az Internat ional Committee on Fibrinolysisnak (1991-töl), valamint a Fibri-
nolysis (1987-től), Thrombosis Research (1986—1991), a Curren t Opinion in S t ruc tura l Bi-
ology (1995-) tudományos folyóiratok vezetőségének. 
A fibrinolízisben és véra lvadásban szerepet já tszó proteázok evolúciójának vizsgálata során 
a fehérjeevolúció néhány új, á l t a lános törvényszerűségét ismerte fel (Evolution of the pro-
teases of blood coagulation and fibrinolysis by assembly from modules . Cell. 41, 657—663, 
1985; In t ron-dependent evolution. Preferred types of exons and int rons . FEBS Letters, 214, 
1—7, 1987; Modular exchange principles in proteins. Current Opinion in S t ruc tura l Biology, 
1, 351—361, 1991; Int rons and exons. Current Opinion in St ructura l Biology, 4, 383—392, 
1994). Munká j a elismerését jelzi, hogy az elmúlt években szakterüle tének több je lentós 
konferenciá ján meghívott előadó volt, számos alkalommal kérték fel nemzetközi folyóiratok 
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t u d o m á n y o s összefoglaló t anu lmányok í rására . Tudományos közleményeire 1993-ig 2242 
a lkalommal hivatkoztak. 
Ajánlók: Friedrich Péter, Kondorosi Ádám, Straub F. Brúnó, Venetianer Pál 
Pócs Tamás 
1933-ban, Budapesten született. Szűkebb szakterülete a biyológia, trópusi ökológia, növény-
földrajz, természetvédelem. Az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola növénytani tanszékének 
főiskolai tanára. Doktori értekezését, amely a trópusi ökológia és növényföldrajz területén készült, 
1977-ben védte meg. Tudományos kitüntetései: Akadémiai Díj, az Oktatásügy kiváló dolgozója, 
a Magyar Földrajzi Társaság Teleki Sámuel-érme. A Norvég Tudományos Akadémia tagja. 
Az elmúlt tiz évben 10 angol nyelvű tudományos könyvben és há rom magyar nyelvű 
felsőoktatási t ankönyvben jelent meg könyvfejezete, 30 angol nyelvű tudományos cikket 
közölt, két kongresszus i kiadványt szerkesztet t . Legfontosabbnak ítélt munká i : Distribution 
a n d dispersal of bryophytes . In Schultze-Motel, W. (ed.): Advances in Bryology 1. Cramer, 
Vaduz, 1981, 479—562. (В. O. van Zanten-nel társszerző); Tropical Forest bryophytes . In 
Smi th , A. J . E. (ed.): Bryophyte Ecology. C h a p m a n and Hall. London, 1982. 59—104.; 
Vegetation mapping in the Uluguru Mounta ins (Tanzania, Eas t Africa). In Miege, J . and 
Stork . A. (eds.) Boissera 1976, 24b, 477—498.; The epiphytic b iomass and its effect on the 
wa t e r balance in two rain forest types in the Uluguru Mounta ins (Tanzania, Eas t Africa). 
Acta Bot. Acad. Sei. Hung. 1980. 26, 143—167. 
Ajánlók: Fekete Gábor, Jakucs Pál, Szabó István Mihály, Zólyomi Bálint 
Polgár László 
1930-ban születet t Budapes ten . Az MTA SZBK Enzimológiai Intézetének tudományos 
t anácsadó ja . 1970 óta a biológiai t u d o m á n y doktora. A proteázok h a t á s m e c h a n i z m u s á n a k 
több alapvető sa j á tos ságá t t isztázta. 
Nevéhez fűződik az első enzim helyspecif ikus mutagenezisének megvalósítása, amit — 
még a ha tvanas évek végén — egy szerin proteáz aktiv c e n t r u m á n a k kémiai módosí tásával 
végzett el. Ezt a munká t még ma is, a genetikai mérnökség korában, a terület úttörő munkájaként 
számosan idézik. Az enzim hatásmechanizmus alapjait érintő felfedezése volt, hogy a szerin pro-
teázok működéséhez nem az eddig feltételezett, tankönyvi adatként kezelt töltés-átviteli (charge 
relay), hanem egy töltésstabilizáló rendszer szükséges. Kimutatta, hogy a cisztein proteázoknál 
az acil-enzim képződése során nincs báziskatalízis, hanem egy tiolát-imidazolium ionpár reagál 
a szubsztráttaL Ezzel megdöntötte azt a korábbi felfogást, mely szerint a szerin és cisztein proteázok 
azonos mechanizmussal működnek. Vizsgálatait kiterjesztve az aszpartát és métallo-proteázokra, 
kidolgozta a proteázkatalizis általános elméletét, amelyet a legújabb tankönyvek is tárgyalnak. A 
közelmúltban tett nagy érdeklődést keltő felfedezése, hogy a korábban ismert két szerin proteáz 
család mellett (tripszin, szubtilizin), a prolii oligopeptidáz több más enzimmel együtt egy harmadik 
evolúciós proteáz családot alkot. 
Munkáiból eddig több mint 100 közlemény jelent meg (összesített impakt faktor 285), 
köz tük 3 Nature. 11 Biochemistry cikk, review-k, könyvfejezetek (Adv. Enzymol., Methods 
EnzymoL, New Comprehensive Biochem.) é s egy könyv, melyet az amerikai CRC Press kiadó 
Mechan i sms of pro tease action címmel publikált . Munkái ra több mint 1400 hivatkozás 
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tör tént az i rodalomban, melynek mintegy 90 %-a Magyarországon végzett m u n k á t ér int . 
Több mint 20 nemzetközi konferenciára hívták meg előadónak, köztük Gordon-konferenciákra 
és FEBS Kongresszusokra, ahol vitavezetóként is szerepelt . 1981—88 között a Biochemical 
J o u r n a l t a n á c s a d ó tes tü le tének tagja. Jelenleg az Enzyme Nomenclature egyik bizot tságában 
(Expert Panel on Peptidase Nomenclature) dolgozik. Hosszú ideig volt a Magyar Biokémiai 
Egyesület Fehér je Szakosztá lyának elnöke. Jelenleg a Biokémiai Egyesület elnökségi tagja. 
Ugyancsak tagja az MTA Biológiai Osztályához tartozó Biokémiai és Molekuláris Biológiai 
Bizot tságnak. Az elmúlt 20 év során meghívott e lőadóként rendszeresen részt vett az ELTE 
biokémiai t anszékének oktató m u n k á j á b a n . Az ELTE elmúlt évben akkreditál t Szerkezeti 
Biokémia című doktori p rogramjának egyik vezető oktatója és témavezetője. M u n k á s s á g á n a k 
e l ismeréseként Akadémiai Díjat és Straub-plaket te t kapot t . 
Ajánlók: Friedrich Péter, Gráf László, Náray-Szabó Gábor 
Sarkadi Balázs 
1948-ban, Budapes ten született . Szűkebb szakterüle te a biokémia és a sejtbiológia, el-
sősorban a biológiai membránok szerkezetének és működésének vizsgálata. 1986-ban védte 
meg doktori ér tekezését . Az Országos Haematológiai, Vértranszfúziós és Immunológiai Inté-
zetben a Membrán és Izotópdiagnosztikai Osztály vezetője, az intézet Tudományos Bizott-
s ágának elnöke. A Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke, tagja az MTA biokémiai, biofizikai 
és immunológiai bizot tságának, valamint több nemzetközi tudományos t á r saságnak . Szer-
kesztőbizottsági tagja a Biochimica Biophysica Acta с. nemzetközi folyóiratnak, két magyar 
és há rom idegen nyelvű könyv szerkesztője, ill. társszerzője, több nemzetközi t u d o m á n y o s 
kongresszus é s tanfolyam szervezője. Tizenkét könyvfejezet, ill. á t tekintő cikk, va lamint 6 8 
nemzetközi folyóiratokban megjelent önálló közlemény szerzője. Munkái ra az idegen hivat-
kozások száma több mint 2100. 
Tudományos m u n k á j a során a vérsejtek kalcium-függő kálium transzport jának (Sarkadi 
és mtsai , J . Membrane Biol. 26:357—370, 1976), Na/Li cseretranszport jának (Sarkadi és mtsai , 
J . Gen. Physiol. 72:249—265, 1983), térfogatszabályozásának (Sarkadi és mtsai: J . Gen. Physiol. 
83:497—512, 1984), valamint aktiv kalcium t ranszpor t jának (Sarkadi és mtsai: Biochim. Bi-
ophys. Acta, 598:326—338, 1980; Sarkadi és mtsai. Cell Calcium, 3:163—182, 1982) vizsgá-
la tában ért el eredményeket. Hozzájárult a p lazmamembrán kalcium p u m p a molekuláris me-
chan izmusának és szabályozásának tisztázásához (Sarkadi és mtsai, J . Biol. Chem. 261:9552— 
9557; Papp B. és mtsai: J . Biol. Chem. 264:4577—4582). Fluoreszcens indikátorok alkalma-
zásával vizsgálta a limfoblasztok aktivációját, a kalcium mozgások szabályozását (Sarkadi é s 
mtsai: Mol. Immunol. 27:1297—1306, 1990; J . Membrane Biol. 123:9—21, 1991). 
Je lenleg e lsősorban a c isztás fibrózísban valamint a dagana tok mult idrogrezisztenciájában 
szerepet játszó, ú j o n n a n felismert m e m b r á n t ranszpor t ATPázok kuta tásával foglalkozik. 
Munkatársa iva l molekulár is biológiai és biokémiai módszerekkel vizsgálják e fehérjék szer-
kezete és működése közötti kapcsolatot (Sarkadi és mtsa i : J . Biol. Chem, 267:2087—2095, 
111. 4854—4858, 1992; J o h n s o n és mtsai: Nature Genet . 2:21—25, 1993), d iagnosz t ikus 
módszer t dolgoztak ki fel ismerésükre (Homolya L. é s mtsai : J . Biol. Chem. 268:21 493— 
21496, 1994; Holló é s mtsai : Biochim. Biophys. Acta, 1191:384—388, 1994), valamint olyan 
ú j molekuláka t fejlesztenek, amelyekkel a tumorok drogrezisztenciája remélhetően meggá-
tolható (Sarkadi és mtsai : FASEB Journa l , 8:766—770, 1994). 
Ajánlók: Dénes Géza, Friedrich Péter, Teplán István 
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S i m o n Tibor 
1926-ban, Debrecenben született. Szakterüle te : növényföldrajz, cönológia, ökológia, ter-
mészetvédelem. Je len leg az ELTE növényrendszer tani és ökológiai t anszékének egyetemi 
t a n á r a , az MTA Ökológiai-Modellező Tanszéki Kutató Csopor t jának vezetője. A biológiai tu-
dományok doktora fokozatot a Vegetációtanulmányok a Zempléni hegységben c. értekezésével 
1972-ben védte meg. 
1980 óta három magyar nyelvű, négy idegen nyelvű (ebből két külföldön) kö te tben szerepel 
szerzőként , tá rsszerzőként és szerkesztőként. A tudományos természetvédelmet szolgálja a 
Kárpá tok védett ökoszisztémáival foglalkozó u k r á n k iadású kötet, amelyben az Északi-kö-
zéphegység biológiai ér tékei t és természetvédelmét foglalta össze (Sztojko. Sz. — Hadac, E. 
— Simon, T. — Mihalik, Sz.: Protected ecosys tem in the Carpa th ians . Lvov, 1991, 2 4 8 o.). 
J e l e n t ő s műve az ú j haza i edényes flóra-határozó, amelyben jelenlegi ismereteinket az európai 
flórával hozza sz inkronba . E m u n k á b a n a m ű f a j b a n először szerepelnek a m i n d e n faj t 
felölelő: areálgeográfiai , cönológiai, ökológiai é s természetvédelmi m u t a t ó k a t t a r t a lmazó 
é r t ék t áb l áza tok (Tankönyvkiadó, 1992, 8 7 0 o.). Egyéb publikációi (25) közül több foglal-
kozik ökológiai i nd iká to r csoport- és t e rmésze tvéde lmi ér tékelemzéssel . így pl. m u n k a t á r -
saival megál lapí to t ta , hogy dunán tú l i (BIOS-Thessaloniki , 1989:231—244), c sa roda i (Acta 
Soc. Bot. Pol. 61, 1992) és bátorligeti (in M a h u n k a S. szerk.: Bátorliget n a t u r e reserve 
a f te r forty yea r s 1991:19—24, 57—118) lápok , szigetközi füzesek (Abstracta Bot. 17, 1993) 
fa jcsopor td iverz i tás i é s equitabi l i tási 30—50 éves változásai indikáció jukkal s z á r a z o d á s r a 
é s a deg radá lódás r a u t a l n a k . 
M u n k á i r a mintegy 500 hivatkozás tör tént . 
Okta tó- és k u t a t ó m u n k á s s á g é r t nyert el ismerései: Akadémiai Díj (1973), Munka Érdem-
rend ezüs t (1976), a r a n y (1986) fokozata, H e r m a n Ottó-díj (1985), Pro Natura Emlékérem 
(1985), Budapes té r t emlékérem (1989), ELTE Pro Universitate Emlékérem (1991), Magyar 
Fe lsőokta tásér t Emlékplaket t (1994), Eötvös József-koszorú (1994). A Nemzetközi Növény-
rendszer tan i - és a Nemzetközi Bryológiai T á r s a s á g tagja. Az elsó nemzetközi bryológiai kon-
ferencia társrendezője (Budapest , 1985). 
Ajánlók: Jakucs Pál, Szabó István Mihály 
Sipiczki Mátyás 
Békéscsabán , 1948-ban született. Szűkebb szakterülete a mikrobiális genet ika és a mo-
lekulá r i s biológia. A DOTE Biológiai Intézetének és a KLTE genetikai t anszékének tanszék-
vezető egyetemi t aná ra . Doktori értekezését 1993-ban védte meg. 
Az e lsők között volt, ak ik megoldot ták az é lesztőgombák s zoma t ikus h ibr id izációjá t . 
Az u t ó b b i évtizedben végzett ku ta t á sa i közül a se j tc ik lus és a se j t sz in tű d i f f e renc iá lódás 
s z a b á l y o z á s á n a k v iz sgá la t ában elért e r edménye i vál to t tak ki j e len tős nemzetközi vissz-
h a n g o t . 
Az e lmúl t tíz évben egy könyvet, 3 egyetemi jegyzetet, 3 könyvrészletet és 21 t u d o m á n y o s 
cikket je lente te t t meg, ebből csak az egyetemi jegyzetek és egy cikk magyar nyelvű. A hi-
va tkozások száma 516. Három legjelentősebb tudományos munká ja : Sipiczki M., Ferenczy 
L.: Protoplas t fusion of Schizosaccharomyces pombe auxotrophic m u t a n t s of identical mat ing 
type. Molecular and Genera l Genetics, 151:77—81, 1977. — Sipiczki M.: The role of sterility 
genes (ste and aff) in t he initiation of sexual development in Schizosaccharomyces pombe. 
Molecular and General Genetics, 213:529—534, 1988. — Hermann-Le Denmat , S., Sipiczki 
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M., Thur iaux , P.: Suppress ion of yeast RNA polymerase III muta t ions by the URP2 gene 
encoding a protein homologous to the m a m m a l i a n ribosomal protein S20. J o u r n a l of Mo-
lecular Biology, (in press), 1994. 
Ajánlók: Borhidi Attila, Ferenczy Lajos 
Szabad János 
1945-ben született Nagykállóban. Az SZBK Genetikai Intézetének m u n k a t á r s a (1973— 
1993), a SZOTE Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi t a n á r a (1993-tól). 1990-
ben lett a biológiai tudomány doktora. 
Kuta tás i területe a fejlődésgenetika, közelebbről az anyai ha tás : milyen tényezőket tar-
ta lmaz a petesejtek citoplazmája, és hogyan szabályozzák e tényezők az embrionál is sej tek 
differenciációját? Módszere a „genetikai boncolás", a genetikai mozaikosság, a sej tek leszár-
mazás i viszonyai és a molekulár is biológia. Kísérleti ob jek tuma a musl ica (Drosophila me-
lanogaster). Alapvető munká i kézi- é s tankönyvek részei. Jel lemezték a szelvényezettség 
k ia laku lásá t (Dev. Biol. 73. 256, 1969; Nature 335, 275, 1988), az ösivarsejtek osz tódásá t 
(Dev. Biol. 68, 29, 1969; Dev. biol. 131, 1, 1989), a gonádok k ia lakulásá t (Development 
115, 395, 1993 és 115, 527, 1993). Nőstény-steril i tást okozó mu tánsokka l t anu lmányozza 
az oogenezist és az embrlogenezist (Genetics 100, 61, 1982: 122, 111, 1989; 122, 823, 
1989; 127, 525, 1991; Dev. Genet. 10, 87, 1989). Je lentősek a se j tosztódás genetikai sza-
bá lyozására vonatkozó közleményei (Nature 262, 136, 1976; Dev. Biol. 93, 240, 1982; Mol. 
Gen. Genet . 209, 545, 1987; Cell. 76, 775, 1994). Nemzetközileg elismertek a környezeü 
m u t a g é n e k a karcinogének k i m u t a t á s á r a kidolgozott és alkalmazott módszerek (Mutat. Res. 
113, 117, 1983; 144, 177, 1985; 164, 305 . 1986; 180, 201, 1987). Nemzetközi t udományos 
konferenciák szervezője, rendszeres előadója. Svájcban (1975/76 ; 1990), az USA-ban 
( 1 9 8 1 / 8 2 és 1988/89) és Németországban (1985) dolgozott, tanított . Tudományos közlemé-
nyeinek száma 61, összesített impakt faktora 167, hivatkozásainak száma 645. 
Biofizikát, genetikát és orvosi biológiát tanított , tanít. Ötvözi a k lassz ikus és molekulár is 
genet ikát , sejtbiológiát. Célja a molekulár is szemléletmód kialakí tása a jövö orvosaiban. 
Fejlödésgenetikai speciálkollégiumokat ta r t . A doktori iskola programvezetője, a SZOTE dé-
kánhelyet tese . A tudományos ismeret ter jesztés művelője. 
A Magyar Genet ikusok Egyesületének főti tkára, tagja az MTA Genetikai és a Sejtbiológiai 
Bizottságainak, részt vállal az Országos Akkreditációs Bizottság, az Országos Tudományos 
Kuta tás i Alap, valamint a Felsőoktatási és Tudományos Tanács Tudományos Ku ta t á s Bi-
zot tsága m u n k á j á b a n . Tagja a Society for Developmental Biology-nak (USA), va lamint az 
Európa i Molekuláris Biológiai Organizációnak is. 
Ajánlók: Aljoldi Lajos, Kondorosi Ádám 
Trón Lajos 
1941-ben, Debrecenben született . Szűkebb szakterülete a biofizika, immunológia, mole-
ku lá r i s és sejtbiológia. A Debreceni Orvostudományi Egyetem Pozitron Emissziós Tomográf 
C e n t r u m á n a k igazgatója. Doktori ér tekezését 1985-ben védte meg. 
Az elmúlt tíz évben 52 tudományos közleményt jelentetet t meg (ebból 44 idegen nyelvű), 
szerkesztője volt há rom angol nyelven megjelent könyvnek, 12 könyvrészletnek, amelyek 
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közül kilenc angol nyelvű . Ugyanezen időszakban egy szabada lma született , a közleményeire 
tö r ténő hivatkozások s z á m a 519. 
Tudományos m u n k á s s á g á t az atommagfizika terén kezdte, majd a k lassz ikus enzimológia 
szabályozási m e c h a n i z m u s a i n a k vizsgálatán á t ju to t t el a ci toplazma m e m b r á n dinamikai 
sa j á tossága inak és s zupramoleku lá r i s szerkezetének t anu lmányozásához . Hazánkban 6 vég-
zet t először áramlási c i tomet r i á s méréseket és döntő szerepe volt más , korszerű sejtbiofizikai 
m é r é s e k bevezetésében is. 
1980-ban feltételezte, hogy a sejtfelszíni fehérjék a ko rábban vélet lenszerűnek vélt eloszlás 
helyet t genetikailag is meghatározot t , kétdimenziós topológiával jel lemezhetők a ci toplazma 
m e m b r á n b a n (Adv. Physiol . Sei. 30. 9. 1981). Igen n a g y j e l e n t ő s é g ű a sejtfelszíni ant igének 
távolságának mérésére kifejlesztett módszere (Biophys. J . 45. 939. 1984). amelynek segít-
ségével receptorok és an t igének asszociációja és a legység-s t ruktúrá ja t anu lmányozha tó . A 
fó hisztokompatibil i tási an t igén komplex szerkezetéről (Proc. Natl. Acad. Sei. 80. 5983. 1983), 
s z á m o s receptorról ( Immunol . Letters, 16. 1. 1987): Quar t . Rev. Biophys. 21. 479. 1988: J . 
Immunol . 143.208.1989) nyer t adatai időtálló megállapí tások, amelyek nagymér tékben be-
folyásolják a t r a n s z m e m b r á n jelátvitel mechan izmusáró l és a sej tek közötti kommunikációról 
k ia lakí tot t fe l fogásunkat (Immunol. Today. 13. A12. 1992). Patch c lamp vizsgálatai segítsé-
gével ú j t ípusú i o n c s a t o r n á k létezését bizonyította emberi és egér limfociták m e m b r á n j á b a n . 
Ezek a feszültség és l igand kapuzott c s a to rnák a t r a n s z m e m b r á n jelátvitelt, azok t ípusától 
függően, mind negatív, m i n d pozitív i rányba képesek befolyásolni. Sejtfelszíni molekulák 
d i n a m i k á j á t analizáló, társszerzőkkel írt könyve a közelmúl tban je lent meg a CRC Press 
gondozásában az USA-ban (Mobility and Proximity of Macromolecules in Biological Memb-
r a n e s , CRC Press Inc. 1994). 
Az ö irányítása a la t t helyezték üzembe 1994-ben Közép-Európa elsó pozitron emissziós 
tomográf (PET) k a m e r á j á t . A PET módszer meghonosí tásával a magyar agyku ta tás művelói 
s z á m á r a is rendelkezésre áll az a szöveti biokémia t anu lmányozásá r a a lka lmas technika , 
amely funkcionális a d a t o k k a l egészíti ki az eddig elérhető anatómiai információkat , és egyéb 
módszerekkel el n e m é r h e t ő ismereteket szolgáltat az élő rendszerek működéséról . 
Ajánlók: Damjanovich Sándor, Keszthelyi Lajos, Székely György, Tigyi József 
Udvardy Andor 
Budapes ten , 1938-ban született . Szűkebb szakterüle te a molekulár is biológia. A biológiai 
t u d o m á n y doktora fokozato t 1987-ben nyerte el. Az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai 
In tézetének tudományos t anácsadó ja . 
Már egyetemi ha l lga tó korában, majd 1968-ig egy közkórház kórboncnokakén t olyan 
sz ínvonalú biokémiai k u t a t ó m u n k á t végzett, amely két Nature és két Cancer Res. közleményt 
eredményezet t . Emellett es t i egyetemen ma tema t ikus i d iplomát is szerzett és kvantumbio-
k é m i a a sp i ran tú rá ra ve t t ék fel. A SOTE Orvosi Vegytani Intézetében, ma jd a meginduló 
SZBK-ba került. Itt — a r e k o m b i n á n s DNS technika k ia lakulása előtti — egyik elsó génizolálás 
fűződik a nevéhez. A r e k o m b i n á n s DNS technika hazai bevezetésében já tszot t ú t törő szere-
péér t negyedmagával 1981-ben Akadémiai Dí jban részesül t . 
1978-tól önálló m u n k a c s o p o r t o t vezet. Induló célkitűzése az SZBK genetikusaival koope-
rác ióban egy Drosophila hösokk gén molekulár is sz intű jel lemzése. Ennek sőrém beha tá ro l ták 
a gén promoter régióját é s kiónozták, majd szekvenál ták a gén egy addig ismeret len kópiáját . 
1980—85 között két ízben töltött hosszabb időt a princetoni egyetemen. Itt először felfedezett 
é s jel lemzett egy olyan ú j t í pusú k roma t in s t ruk tú rá t (ses), amely elválasztja a különböző 
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kromat indoméneke t (méltatása: Eisenberg and Elgin, Trends in Gen. 7, 335, 1991). Másik 
fontos felfedezése: a topoizomeráz II enzim lokalizált elrendezésének és a génakt ivá lásban 
já tszot t speci f ikus szerepének igazolása (méltatása: Nature, 316, 394, 1985). 
Hazatérése u t á n az eukar io ta sejt endogén szabályozott fehér je lebontásának mechaniz-
m u s á t és szabályozását kezdte vizsgálni. Elsőként, homogenitásig tisztította azt a mult iprotein 
komplexet, amely a fehér jebontásér t felelős 2 6 S proteáz specifi tását meghatározza, azaz 
biztosít ja, hogy csak az ubiqui t inál t fehérjék kerü l jenek lebontásra (méltat ta a Nature 366, 
211, 1993). Másik fontos friss eredménye a nuk leá r i s fehér je t ranszpor tér t felelős egyik ci-
top lazmat ikus receptor t iszt í tása és jellemzése. 
(Az utolsó öt évben megjelent 14 cikkének impakt - faktor átlaga 5,07, ebből az 5 1993-ban 
megjelenté 8,73). Idegen idézeteinek száma 635. 
Ezen impresszív, a legmagasabb nemzetközi színvonalat elérő t udományos te l jes í tmény 
ellenére a hazai t u d o m á n y o s közéletben — a szorosan vett s zakmán kívül — kevéssé ismerik 
Udvardy m u n k á s s á g á t . Ennek oka, az a szinte f a n a t i k u s koncentráció, amivel Udvardy egész 
életét kizárólag a szorosabb értelemben vett t u d o m á n y n a k , azaz l abora tó r iumának és dol-
gozószobájának szenteli, a közéletben nem forog, alig utazik. Eme elzárkózás alól egyetlen 
kivételt tesz: noha soha n e m dolgozott oktató in tézményben, szívesen ad elő, a JATE és az 
ELTE hallgatói megtanu l ták öt tisztelni kiváló, d i n a m i k u s és lelkes előadásaiér t , amely mögöt t 
óriási tudásfedeze t van. Ugyanilyen tisztelet övezi kollégái részéről, akik tud ják , hogy ba rá t i 
t anácsa i ra , eligazítására, óriási experimentál is t apasz ta la tá ra mindig számi tha tnak . 
Ajánlók: Keszthelyi Lajos, Kondorosi Ádám, Venetianer Pál 
Varga Zoltán 
1939-ben születet t Debrecenben. A Kossuth Lajos Tudományegyetem tanszékvezető egye-
temi t a n á r a . Fő ku ta tás i eredményei a biogeográfia és az evolúciókutatás ha tár te rü le te i re 
esnek, de jelentős állatrendszertani (rovartani) a lapkuta tásokat és természetvédelmi célú öko-
lógiai vizsgálatokat is folytat. A biológiai tudomány doktora fokozatot 1982-ben nyerte el. 
Eddig 107 tudományos dolgozata jelent meg (52 az utóbbi 12 évben, ebből 41 idegen 
nyelvű, 21 külföldön, 16 MTA-actában). Két önálló könyvet, há rom nagyobb könyvrészletet 
és négy egyetemi jegyzetet írt. Szerkesztőbizottsági tagja egy nemzetközi monográfia-soro-
za tnak és az Acta Zoologica Hungar ica-nak. 1990—93 között az MTA Zoológiai Bizot tságának 
elnöke volt. 1972-ben a Magyar Rovartani Tá r saság Frivaldszky-plakettel, 1988-ban a Magyar 
Biológiai Tá r saság Herman Ottó-díjjal, 1991-ben a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Petényi J á n o s Salamon-emlékéremmel tün te t t e ki. 1980-ban Kiváló Munkáér t . 
1981-ben Emberi Környezetért ki tüntető jelvényben részesül t . Állatismeret c. nívódíjas könyve 
eddig 12 k iadás t ért meg. 1972—73-ban és 1989-ben Humboldt-ösztöndíjas . Meghívások 
a lapján főleg németországi és skandináv egyetemeken volt vendégelőadó, nemzetközi kong-
resszusokon többször volt meghívott plenáris előadó, ill. szekcióelnök. 
Alapvető eredményei: a száraz magashegységek sajá tos , önálló (xeromontán) f auna t í pu -
s á n a k felismerése, elterjedési és evolúciós gócterületeinek bizonyítása, a pa laeark t ikus ar id 
területek f auna tö r t éne tének ú j értelmezése (Verh. 6. Int. Symp. En tomofaun . J u n k , Hague, 
1975., Z h u r n . Obsch. Biol. 17, 1976., Entomol. General . 9, 1983., Düsseldorf . Geobot. Koll. 
6, 1989.); a disszimmetrizációs jellegű evolúciós t r endek jelentőségének bizonyítása a faji 
sokféleség k ia laku lásában , a genitalis s t r u k t ú r á k „zár-kulcs" jellegeinek és evolúciós t en -
denciá inak ú j értelmezése, a bagolylepkék több csopor t jának monograf ikus feldolgozása. 
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több min t 100 ú j taxon leírásával (Acta Zool. Hung. 33—40, 1987—94., Espe r i ana I—V. 
1990—94. stb.). 
A Kárpát -medencei erdössztyepp-tájak blogeográfial alapvetésével (Düsseldorf. Geobot. 
Koll. 6. 1989., Verh. Int. Kongr. En tomofaun . München , 1994.) é s a veszélyeztetett rovarfa jok 
élőhelyeinek, é le tmene tének feltárásával (Vörös Könyv, Akadémiai Kiadó, 1990:171—244), 
az ú j természetvédelmi koncepció kidolgozásában való részvételével ha tékonyan szolgálta 
t e rmésze tvéde lmünk megúju lásá t . Három évtizedes egyetemi okta tómunkájáva l , ú j k u t a t á s i 
i rányok kezdeményezésével és a zoológia s zakma i u t ánpó t l á sának nevelésében iskola teremtő 
m u n k á t végzett. 
Ajánlók: Balogh János, Jermy Tibor 
Közgazdasági és Jogi Tudományok Osztálya 
RENDES TAGSÁGRA 
Mátyás Antal 
1923-ban, B u d a p e s t e n született. Szűkebb szakterülete a közgazdasági elméletek tör ténete . 
Akadémiai levelező tag 1990-ben lett, székfoglaló e lőadásának címe: A makroökonomia fej-
lődése a mone ta r i s t a és a neokeynes iánus közgazdák közötti v i tában . A BKE tanszékvezető 
egyetemi t aná ra . 
A levelező taggá vá lasz tás óta született legfontosabb m u n k á j a : A modern közgazdaságtan 
tör ténete. Aula Kiadó 1993, 578 old.; Keynes in the changing world of today, in Fes tschr i f t 
in honour of Lazaros Th. Houmanidis, The University of Piraeus, Piraeus, 1991; Az osz t rák 
iskola tan í tása inak tükröződése a magyar közgazdasági irodalomban. Gazdaság és Társada lom 
1994/2 . 62—71. old., megjelenik Ausztriában is a folyó évben az Egyetemi Kiadónál stb. 
Tudományos k i tün te tése : Állami Díj (1988, osztatlan). 
Ajánlók: Csikós-Nagy Béla, Falusné Szikra Katalin, Sipos Aladár 
Szelényi Iván 
1938-ban, B u d a p e s t e n született. S z ű k e b b szakterülete: szociológia. Akadémiai levelező 
tag 1990-ben lett, székfoglaló e lőadásának címe: Politikai mezők a posz tkommunis ta á tme-
ne tek ko r szakában . A University of California, Los Angeles tanszékvezető egyetemi t a n á r a . 
Levelező taggá vá lasz tása óta megjelent könyvei, Szocialista vállalkozók. Polgárosodás a 
vidéki Magyarországon (Budapest , 1992) és a Social Conflicts of Post -Communis t Trans i t ions 
(Budapest , 1992) előre jelezték azt a nagya rányú nemzetközi összehasonlí tó k u t a t á s t , amely 
i rányí tása alat t több volt „szocialista" o r szágban tár ja fel a régi és az ú j elit helyzetét. Ez 
a m u n k a az egyik legnagyobb méretű, empi r ikus adatfelvételeken alapuló összehasonl í tó 
ku t a t á s , amelynek eredményei — angol nyelven — rövidesen napvilágot lá tnak. A magyar-
országi polgárosodás folyamatának vizsgálata — vezetése alat t — az MTA Politikai Tudo-
mányok Intézetének ugyancsak rendkívül fontos vállalkozása, amelyről eddigi könyvei, cikkei 
fontos előzetes e redményeke t ta r ta lmaznak. 
Ajánlók: Bognár József, Kulcsár Kálmán 
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Vékás Lajos 
1939-ben, Kolozsvárott születet t . Szűkebb szakterülete: polgári jog, nemzetközi magánjog. 
Akadémiai levelező tag 1990-ben lett. Székfoglaló e lőadásának címe: A magánjog gazdasági 
elemzése. Az ELTE Állam- és Jog tudományi Kar tanszékvezető egyetemi t aná ra . 
Levelező taggá választása óta kifejtett tudományos munkásságának két kiemelkedő ered-
ménye: Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (Bp., Tankönyvkiadó, 
ELTE, 1992, 642 old.), valamint A Bécsi Vételi Egyezmény in: A külkereskedelmi tevékenység 
jogi kézikönyve (ELTE JOTKI, Bp. 1994. 378 p.) című monográfiák. E művek tudományos 
értékét jelzik a jogi okta tásban és joggyakorlatban jelentős funkciójuk és hasznosságuk. 
Ajánlók: Mádl Ferenc, Peschka Vilmos 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA 
Auguszt inovics Mária 
1930-ban született Budapes ten . Szűkebb szakterülete: matemat ikai közgazdaságtan. Dok-
tori t udományos fokozatát Az emberi gazdaság leíró modellje t émában 1980-ban szerezte. 
Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos tanácsadója . 
Az elmúlt 10 évben k u t a t á s a i n a k középpont jában főleg az emberi életpálya makroöko-
nómiai elméletének kidolgozása és empir ikus vizsgálata állt. Ezen kívül k u t a t ó m u n k á j a ki-
ter jedt a magyar gazdaság növekedésével összefüggő kérdésekre is. A fenti t é m á k b a n három 
könyvet, illetőleg könyvrészletet és 19 tudományos cikket je lentetet t meg. Ezek túlnyomó 
többségét angol nyelven is publ ikál ták. Munkáira m i n t e © 80 magyar és idegen nyelvű 
hivatkozás történt . 
Augusztinovics Mária akt ívan vesz részt a nemzetközi és magyar t udományos közéletben. 
Többek között tagja volt a Nyugdíjbiztosítási Alap Felügyelő Bizot tságának, 1979-ben az 
Econometr ic Society-ben fellow-vá választották. 1988-ban e©e temi t a n á r r á nevezték ki a 
Budapes t i Közgazdaságtudományi E©etemen , ahol 1991 óta a közgazdasági elméleti szak-
irány Az emberi életpálya makroökonómiá ja c. t a n t á r © á t okta t ja . 
Ajánlók: Erdős Tibor, Sipos Aladár 
Bródy András 
1924-ben, Budapes ten születet t . Szűkebb szakterülete: matemat ikai gazdaságtan , gaz-
dasági növekedés és cikluselmélet . Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos 
tanácsadója , osztályvezető (ez év augusztusá tó l nyugdíjas). Doktori t u d o m á n y o s fokozatát 
Inpu t -ou tpu t elmélet, a munkaér ték-e lméle t matemat ika! a l ak jának megfogalmazása témában 
1969-ben szerezte. 
A nemzetközi és hazai tudós-körökben mint a Neumann János- fé le növekedési és árel-
mélet kuta tó já t , a ciklus- és káoszelmélet művelőjét és az i npu t -ou tpu t elemzés szakértőjét 
ismerik. „Érték és ú j ra termelés" e. doktori értekezését több k i adásban angolra és németre 
is lefordították. A téma folytatása a „Ciklus és szabályozás" c. könyvben je lent meg (Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapes t , 1980. 271 old.). A lassuló idő c. műve sikerkönyv 
lett (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest , 1983. 166 old.), m a © a r u l két k iadás t ért 
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meg, az a n g o l é s l engye l k i a d á s m e l l e t t . 1987 ó t a n é g y k ö n y v r é s z l e t j e l e n t m e g 
t o l l ábó l , ebbő l egy i d e g e n n y e l v ű k ö n y v b e n , í r t 3 2 t u d o m á n y o s c ikke t , ebbő l 11-et 
idegen nye lvű fo lyó i ra t r é s z é r e , 10 a l k a l o m m a l j e l e n t m e g c ikke , illetve vele k é s z í t e t t 
i n t e r j ú ú j s á g o k b a n . 
Néhány fontosabb publikációja: A termelés intenzif ikálásának problémái. Műszaki fejlődés 
— közgazdasági feltételrendszer. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest , 1986; 153— 
165. old. Defence of t he realm. Acta Oeconomica, 1991/1—2. 167—176. old.; A pénzforgalom 
egy inpu t -ou tpu t modellje: Kísérlet a multiplikátorelmélet á l ta lános í tására és a multipliká-
torok k iszámí tására . Közgazdasági Szemle, 1992/3 . 197—207. old. 
Bródy András a Szigma c. folyóirat egyik alapító tagja, 4 éve az Economic System Research, 
a Nemzetközi Impu t -Ou tpu t Tá r sa ság negyedéves per iodikájának szerkesztője. Magyar m u n -
k a t á r s a a "New Palgrave" közgazdasági enciklopédiájának. A h a t v a n a s évek óta az Econo-
metric Society választott fellow-ja. Számos külföldi egyetemen folytatott oktató- és kuta tó-
m u n k á t . 1980-ban az amerikai Battelle Laboratories vendége: közreműködik az amerikai 
indikatív tervezés (redevelopment) k ia lak í tásában . Je lenleg az MTA Közgazdaságtudományi 
Bizot tságának választott elnöke. 
Ajánlók: Erdős Tibor, Sipos Aladár 
Ferge Zsuzsa 
1931-ben, Budapes ten születet t . Szűkebb szakterülete: szociológia, szociálpolitika. Az 
ELTE szociálpolitikai t anszékének egyetemi t aná ra . Doktori ér tekezését a szociológia területén 
készítet te el és védte meg 1982-ben. 
Az elmúlt 10 év alat t 15 könyvet publikált , ebből h á r m a t angolul, mintegy 150 cikket 
je lente te t t meg, a felét Idegen nyelven. 
Főbb ku ta t á s i területe az 1960-as években a t á r sada lom szerkezetének problemat ikája , 
a tá rsadalmi s t r u k t ú r a és rétegződés, a tá rsadalmi integráció, illetve dezintegráció bizonyos 
folyamatai , m a j d a t á r sada lmi ú j ra te rmelés , ide értve a tá rsada lmi egyenlőtlenségek, előnyök 
é s há t rányok ú j ra termelődésé t . Ugyancsak ide kapcsolódnak a jövedelemeloszlással , illetve 
a szegénységgel foglalkozó m u n k á k . Az említett területek többsége olyan, amelyek hazai 
művelésében a kezdeményezők között volt. Ezekből a kezdeményezésekből a lakul t ki a nyolc-
v a n a s évek közepén a szociálpolitika egyetemi oktatása, majd a rendszerváltás u t án a szoci-
álpolitika és a szociális m u n k a egyetemi diplomát nyújtó szakként való megjelenése. Munká jának 
nemzetközi elismertségét tanúsí t ja , hogy 1994-ben tanszéke ún . Európa Tanszék lett. 
Számos t u d o m á n y o s és ku l tu rá l i s funkciója volt, illetve van . Ezek közül n é h á n y hazai : 
a Magyar Szociológiai Társaság elnökségi tagja, a Hilscher Rezsó Szociálpoliükai Egyesület 
örökös elnöke, a Nyugdíjbiztosítási Önkormányza t képviselője, a Népjóléü, ill. jelenleg a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium mellett működö Szakképzési Bizottság elnöke, az 
ESÉLY szerkesztőbizottsági tagja, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács Társadalomtudományi 
Felsőoktatás i Bizottság tagja, a Soros Alapítvány Help to Help s z a k k u r a t ó r i u m á n a k elnöke, 
az Európai Kulturál is Alapítvány Magyarországi Bizot tságának elnöke, az Autonómia Ala-
pí tvány k u r a t ó r i u m á n a k elnöke, az Internat ional Sociological Association 19. (szegénység, 
szociálpolitika) ku ta tób izo t t ságának alelnöke, a F1SS elnökségi tagja, az European Cul tural 
Founda t ion vezető tisztségviselője, a (British) J o u r n a l of Social Policy és a H u m a n Resources 
Abst rac t szerkesztőbizottsági tagja. 
Több ízben ok ta to t t külföldi v e n d é g t a n á r k é n t : Essex Universi ty (UK) Columbia Uni-
vers i ty é s New York (USA), Ins t i tu t f ü r Höhere S tud ien (Ausztria), Ed inburgh Universi ty 
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(UK), I n s t i t u t f ü r die Wis senscha f t en vom Menschen (IWM) (Ausztria). S z á m o s e s e t b e n ké r te 
fel az ENSZ, az OECD, a Világbank, az Európai P a r l a m e n t szakértői m u n k á k r a , e lőadások 
t a r t á s á r a . 
Ajánlók: Andorka Rudolf, Cseh-Szombathy László, Huszár Tibor, Szelényi Iván 
Gidai Erzsébet 
1940-ben születet t Budapes ten . Kutatási terüle te a jövőkutatás , a makrogazdasági és 
szociális előrejelzések elméleti, módszertani megalapozása, alternatív prognózismodellek ki-
dolgozása. 1988-ban a közgazdaságtudomány doktora fokozatot nyerte el a tá rsadalmi-gaz -
dasági folyamatok al ternatív előrejelzése c. t émában irt értekezésével, amely 1990-ben könyv 
fo rmá jában is megjelent az Akadémiai Kiadónál. A Társada lomkuta tó és Előrejelző Intézet 
igazgatója, A Semmelweis Orvostudományi Egyetem c. egyetemi t anára . A hazai j övőku ta t á s 
és -ok ta tás alapító tagja. Iskolateremtő m u n k á s s á g o t fejtett ki a gazdasági előrejelzések 
módszer tani továbbfejlesztésében és a jövőkuta tás interdiszciplináris müvelésében. Elsőként 
foglalkozott az al ternat ív előrejelzések készítésével Magyarországon és nevéhez fűződik a 
szakértői véleményezés és az idősorok elemzésének kombinációjából továbbfejlesztett prog-
nosztikai e l j á rás kidolgozása. E témakörökben nemzetközileg is elismert eredményei szület tek. 
Tudományos eredményei t az egyetemi ok ta tásban rendszeresen hasznosí to t ta . 
Úttörő tevékenységet végzett az egészség-gazdaságtan ok ta tásában és az egészségügyhöz 
kapcsolódó előrejelzések k imunká lá sában . Kezdeményezője volt az egészségügyi közgazdász 
posz tgraduál i s egyetemi szak be indí tásának 1994-ben. A vezetése alat t álló intézet több 
alkalmazot t ku ta tá s i pályázatot nyert el. 
T u d o m á n y o s pá lyafu tása során 7 közgazdasági-prognosztikai szakkönyvet írt, több min t 
100 t u d o m á n y o s közleménye van, ennek egyharmada idegen nyelven. 1972-ben prognosztikai 
t émájú p á l y a m u n k á j a akadémiai díjat kapott, 1978-ban szerzőtársakkal megjelentetet t prog-
noszt ikai-módszer tani könyve a Közgazdasági- és Jogi Könyvkiadó nívódíjában részesül t . 
Alapító tagja az MTA Jövőkuta tás i Bizottságának, 1986 óta elnöke. Több hazai és nem-
zetközi t u d o m á n y o s szervezet tagja, többek között a TMB Közgazdasági Szakbizo t t ságának . 
1988—1993-ig a Jövőkuta tás i Világszövetség Európai Tagozatának elnöke, 1989-től az Al-
ternat ív Gazdasági Modellek Nemzetközi Alapítvány (Salzburg) k u r a t ó r i u m á n a k tagja. 
Mintegy 30 hazai és külföldi a s p i r á n s t u d o m á n y o s vezetője volt. Rendsze resen rész t 
vesz s z a k m a i b í rá lóbizot t ságban, k a n d i d á t u s i és doktori ér tekezések védésénél , va l amin t 
külföldi é s hazai t u d o m á n y o s konferenciákon és s zakma i rendezvényeken e lőadókén t és 
v i tavezetőként . 1977-ben a F rank fu r t i Goethe Egye temen végzett ku ta tó i és oktatói m u n -
kát . 
Ajánlók: Bognár József, Ihász Mihály, Szabó Kálmán 
Inotai András 
1943-ban, Szombathelyen született . Szűkebb szakterülete: világgazdaság, nemzetközi gaz-
dasági kapcsola tok. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézetének igazgatója. Doktori ér tekezését 
A működö töké a vi lággazdaságban témában, 1991-ben védte meg. 
Különlegesen fontos eredményeket ért el: a mone tá r i s és a kereskedelmi szféra mozgás-
rendszerének elemzésében, a versenyképesség feltételrendszerének kidolgozásában, va lamint 
a vi lággazdaság és a nemzeti gazdaságok ú j s t r u k t ú r á i n a k fel tárásában, hiszen azok — az 
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előzetes feltételezésektől eltérően — a kvalifikált s z a k m u n k a felértékeléséhez és n e m a be-
taní tot t m u n k á s o k k a l is megoldható tömegtermeléshez vezettek. 
Az elmúlt tíz évben megjelent könyvei: A regionális integrációk az ú j világgazdasági 
helyzetben (1980); Regional Integrations in the New World Economic Environment (1986): 
Válaszúton az Európa i Gazdasági Közösség (1985); Az NSZK a változó vi lággazdaságban 
(1986); A működő töké a világgazdaságban (1989); Internat ional Competit iveness of СМЕА 
count r ies (1987); The Hungar ian Enterpr ise in the CMEA Context (1986). 
Ajánlók: Bognár József, Csikós-Nagy Béla, Falusné Szikra Katalin, 
Mátyás Antal, Szentes Tamás 
Kádár Béla 
1934-ben, Pécset t született . Főbb ku ta t á s i területe a világgazdaság és szerkezeti á tala-
ku lása , a tör ténelmileg megkéset t modernizáció és az 1989 u t án i á ta lakulás külgazdasági 
problémái. 1980-ban a világgazdaság szerkezeti változásaival foglalkozó disszertációjával 
nyer te el a közgazdaság- tudomány doktora fokozatot. 
Érdeklődése a 8 0 - a s években egyre inkább a magyar gazdaságpoli t ika kérdéseire i rányul t . 
Ez magyarázza, hogy 1989-ben az akkori két ellenzéki pár t Kádár Bélát kérte fel a Híd-csoport 
vezetésére. Ez a csopor t a szociális p iacgazdaságra való szakaszos át térés koncepcióját dol-
gozta ki. 
Eddigi t u d o m á n y o s pá lyafu tása során 8 közgazdasági szakmai könyvet írt, ke t tő angol 
nyelven is k i adás r a kerül t . Tudományos ku ta t á s i eredményeit több mint 400 közleményben 
publikál ta . Ebből 145 írás idegen nyelven je lent meg. 1990. m á j u s — 1994. j ú l i u s között 
az Antal-(Boross-)kormány külgazdasági minisztere volt. Je lenleg országgyűlési képviselő, 
és ebben a minőségében az Országgyűlés Költségvetési Bizot tságának elnöke. 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1985-ben Akadémiai Díjjal tün te t te ki. 
Ajánlók: Andorka Rudolf, Bognár József, Csikós-Nagy Béla, Erdós Tibor 
Kolosi Tamás 
1946-ban, Budapes ten született. Szűkebb szakterülete: szociológia, s t ruk túrakuta tás , mód-
szertan. A TARKI igazgatója. Doktori értekezését szociológia t émában 1985-ben védte meg. 
Az elmúlt 10 évben 9 könyvet jelentetet t meg magyar, h á r m a t idegen nyelven, 2 0 könyv-
részletet magyar, 27-e t idegen nyelven és 35 t u d o m á n y o s cikket magyar, 11-et idegen nyelven. 
Publikációi közül a legnagyobb ha t á sú és legtöbbet idézett Tagolt társadalom c. könyve 
(1985), amely n e m c s a k az egyenlőtlenségi rendszer matemat ika i modellezésének nyitot t ú j 
távlatokat , h a n e m a Kolosi-féle „L-modell" kialakí tásával a szocialista társadalmi szerkezet 
nemzetközileg is elfogadott elméleti leírása lett. Tudományos m u n k á s s á g á n a k e l i smerésé t 
fejezte ki, hogy Szelényi Ivánnal közösen kér ték fel a magyar szociológia b e m u t a t á s á r a az 
európai szociológiát elemző kötetbe (Sociology in Europe. В. Nedelmann, P. Sz tompka eds. 
Walter de Gruyter. Berlin, New York 1993). Legutóbbi ku t a t á sa i az egyenlőt lenség-tudattal 
és az életst í lussal foglalkoztak, amelyekről az American Sociological Reviewben, illetve az 
Eas t e rn European Societies on the Threshold of Change (Eds. Szmatka , Mach, Mucha) c ímű 
kötetben számolt be. 
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Már a hetvenes évek másod ik felében jelentós tudományszervező tevékenységet végzett. 
Ennek csúcspon t ja , hogy 1985-ben megalakította a TÁRKl-t, amely mind a mai napig a 
térség egyetlen nyilvános t á r sada lomtudományi a d a t b a n k j a és meghatározó szerepet já t sz ik 
a hazai empi r ikus t á r sada lomtudományok módszer tani és informatikai k u l t ú r á j á n a k fejlő-
désében. Igen aktív szerepet já t szot t a hazai t udományos közéletben. Alapító t i tkára volt a 
Magyar Szociológiai Tá r sa ságnak . Jelenleg elnöke az MTA Szociológiai Bizot tságának. Az 
ELTE egyetemi tanára , címzetes egyetemi tanár a BKE-n, s vendégprofesszor volt a da rms tad t i 
és a mannhe imi egyetemen. 
Ajánlók: Andorka Rudolf, Cseh-Szombathy László, Szelényi Iván 
Palánkai Tibor 
1938-ban, Jakabszá l l á son született . Szűkebb szakterülete: vi lággazdaságtan, nemzetközi 
integráció és Európa- t anu lmányok . A Budapest i Közgazdaságtudományi Egyetem tanszék-
vezető egyetemi t anára . Doktori értekezését a közgazdaság tudomány tudományte rü le ten 
1986-ban védte meg. 
Legjelentősebb tudományos eredményei: az integrációelmélet továbbfejlesztése, az európa i 
integráció ú j jelenségeinek elemzése, valamint javas la tok kidolgozása a magyar EU- tá rsu-
lással és teljes jogú tagsággal kapcsolatban. 
Legfontosabb tudományos munká i : Az európai integráció gazdaságtana. Aula. Budapes t . 
1994; European Community and Central European Integration. The Hungarian Case. Ins t i tu te 
for East-West Security S tudies . Westview Press. New York-Pague. 1991; La Hongrie d a n s 
u n e un ion européenne elargie. Des accords européens á u n e „Europe á géométrie variable: 
aspects f inanciers et budgétai res" L'Europe á géométrie variable. Transition vers l'intégration. 
(185—206 old.) Ed. Pierre Maillet, Dario Velo. L' Ha rma t t an . Paris. 1994. 
Ajánlók: Andorka Rudolf, Cseh-Szombathy László, Kulcsár Kálmán, 
Mátyás Antal, Sipos Aladár, Szelényi Iván, Szentes Tamás 
Román Zoltán 
Budapes ten , 1924-ben születet t . Többek között a termelékenység nemzetközi összeha-
sonlí tásáról , a gazdaságossági számitások módszertanáról , az ágazati kapcsolati mérlegekről 
írt és publ ikál t nagyobb t anu lmányoka t . 
1977-ben szerzett közgazdaság- tudományok doktora fokozatot. 1968 j anuá r j á tó l 1988 
végéig az MTA Ipargazdaságiam Kutatócsoport jának igazgatója volt. Vezetése alat t a Kuta-
tócsoport kis lé tszáma ellenére komoly hazai és nemzetközi tekintélyt szerzett. Maga kér te 
nyugdí jazta tása óta változatlan aktivitással folytatja kutatói m u n k á j á t és a tudományos közé-
letben való részvételét. Az elmúlt tíz évben magyar nyelven 4 könyve, 4 könyvrészlete és 29 
tudományos cikke, idegen nyelven 18 könyvrészlete és 14 tudományos cikke jelent meg. 
Sok száz magyar és idegen nyelvű publikációja közül nemzetközileg a legnagyobb elis-
merés a „Termelékenység és gazdasági növekedés" c. m u n k á j á t (magyarul: KJK — Kossuth 
K., 1977, 4 6 6 oldal, angolul: Akadémiai Kiadó, 1982, 276 oldal), hazai körökben „Iparpolitika" 
c. m u n k á j á t (KJK, 1981, 3 2 3 oldal) fogadta. Elóbbi müve Akadémiai Díjat, az utóbbi kiadói 
nívódíjat nyert . A Magyar Közgazdasági Társaság 1986-ban a Közgazdász Díj I. fokozatával, 
1994-ben jubi leumi aranyérmével tünte t te ki. A BKE 1991-ben címzetes egyetemi t a n á r 
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c ímmel ismerte el t udományos m u n k á s s á g a mellett az egyetem okta tó m u n k á j á b a n való 
részvételét . 
Az utóbbi években elsősorban a kisvállalatokról írt munkáival , cikkeivel, előadásaival 
vál t a téma nemzetközileg is jegyzett szaktekintélyévé. Számos t a n u l m á n y a segíti a magyar 
vállalati méret- és t u l a jdons t ruk tú ra á t a l aku lásá t . Úttörő, iskolát teremtő, nemzetközileg is 
n a g y r a értékelt szerepet já tszot t a termelékenységi , nemzetközi összehasonl í tás i , iparpolitikai, 
szervezeti, vállalati maga ta r tás i és s t r u k t ú r a k u t a t á s o k b a n . A vállalatok, a magyar ipar és 
a magyar gazdaság valós helyzetét mindig is igen kr i t ikusan elemző és a piacgazdasági 
t apasz ta la tok á tü l te tésé t segítő m u n k á i r a a gyakorlati szakemberek széles köre is odafigyel. 
Mint sok c ik lusban az MTA IX. Osztá lyának tanácskozási jogú tagja, Ipargazdasági Bi-
zo t t s ágának alelnöke, majd elnöke, s zámos hazai és nemzetközi t udományos t á r s a ság tiszt-
ségviselője, hazai és nemzetközi t u d o m á n y o s folyóiratok szerkesztőbizot tságának tagja-elnö-
ke, nagy nemzetközi konferenciák szervezője, a tudományos közélet igen aktív, kezdeményező, 
nagy h a t á s ú résztvevője. 
Je lenleg is tanácskozás i jogú tagja az MTA IX. Osztályának, elnöke az MTA Ipargazdasági 
Bizot tságának, tiszteleti tagja a Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságnak, tag ja az UNIDO 
Magyar Nemzeti Bizottságnak: az EARIE elnökségi tagja: a Magyar Kisvállalati Tá r saság 
e lnöke, az ICSB alelnöke, a WASME Kormányzó t anácsának tagja, a J o u r n a l of Economics 
of Bus ines s nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizot tságának tagja. 
Ajánlók: Falusné Szikra Katalin, Mátyás Antal 
Sajó András 
1949-ben, Budapes ten született . Szűkebb szakterülete: jogfilozófia és jogszociológia. Az 
MTA Állam- és Jog tudomány i Intézetének tudományos tanácsadója , egyetemi t aná r . Doktori 
é r tekezését az állam- és jog tudomány tudományte rü le ten 1982-ben védte meg. 
1982 és 1994 között 10 magyar nyelvű könyve jelent meg, 80 t anu lmány t , ill. könyv-
részletet írt. Idegen nyelven ugyanezen időszakban 50 cikke és könyvrészlete je lent meg. A 
műve i re való hivatkozások száma kb. 70. Legfontosabb publikációi: Jogkövetés é s tá rsada lmi 
m a g a t a r t á s (Akadémiai Kiadó. 1980, 344 old.): Látszat és valóság a jogban (KJK, 1986, 396 
old.); Társadalmi-jogi változás (Akadémiai Kiadó. 1988, 211 old.), va lamint a Gazdaság és 
j o g kapcsola ta —joge lméle t i szempontból (Akadémiai Kiadó, Bp., 1989, 211 old.). 
Tudományos m u n k á s s á g á n a k színvonalát és eredményességét m u t a t j a , hogy az empi r ikus 
szociológiai vizsgálata a lapján írt monográf iá jában olyan á l ta lános jogelméleti é s jogszocio-
lógiai koncepciókat dolgozott ki, amelyeket a társadalmi-jogi gyakorlat rendre igazolt. 
Tudományos ki tünte tése : Akadémiai Díj (1987). 
Ajánlók: Harmathy Attila, Kulcsár Kálmán, Mádl Ferenc, 
Peschka Vilmos, Vékás Lajos 
S ó l y o m László 
1942-ben, Pécsett született . Szűkebb szakterülete: magánjog tudomány . A Magyar Köz-
t á r s a s á g Alkotmánybíróságának elnöke. Doktori értekezését magánjogtudomány tudományterületen 
1980-ban védte meg. 
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Az elmúlt tiz évben két könyve magyar, egy könyve idegen nyelven: 17 t a n u l m á n y a 
magyar, 16 t anu lmánya idegen nyelven je lent meg. 
Legfontosabb tudományos munká i : The Decline of Civil Law Liability. Sijthoff and No-
ordhoff, Alphen an den Rijn — Akadémiai Kiadó, Budapest , 1980, 252 old. c. könyvében 
a szerző — világviszonylatban is elsők között — szembesíti a del iktuál is kártérí tési jog 
klasszikus megoldásait a 20. század társadalmi-gazdasági változásaival: Die Persönliehkeitsrechte. 
Eine vergleichend-histor ische Studie über ihre Grundlagen. Carl H e y m a n n s Verlag, Köln — 
Akadémiai Kiadó, Budapes t . 1984, IX, 228 old , amely a szerzó tudományos k u t a t á s a i n a k 
monogra f ikus összefoglalása az emberi személyiség jogi védelmének lehetőségeiről; Emberi 
jogok és az a lkotmánybíráskodás , in: A jogál lamiság ü t ján — felzárkózás Európához. Bu-
dapes t , 1992, 24—30. old. 
Ajánlók: Harrnathy Attila, Mádl Ferenc, Vékás Lajos 
Szabó András 
1928-ban, Radnóton született . Szűkebb szakterülete: kriminológia, büntetőjog. A Magyar 
Köztársaság Alkotmánybíróságán alkotmánybíró, a József Attila Tudományegyetemen egye-
temi tanár . Doktori értekezését kriminológia tudományterü le ten 1983-ban védte meg. 
Módszertanilag és eredményeiben is különösen fontosak a "Társadalmi-gazdasági fejlődés 
és a fiatal korosztályok bűnözése (Budapest, 1972). a „Bűnözés — ember — társadalom" (Bu-
dapest . 1980), valamint A büntetőjog reformja" (Budapest, 1993) c. munkái , amelyekben Ma-
gyarországon először tárta fel modern módszerekkel a bűnözés társadalmi összefüggéseit, ala 
pozta meg az „alkotmányos büntetőjog" fogalmát és vonta le a n n a k büntető-elméleti következ-
ményeit. 
Az elmúlt tiz évben két könyve, 39 tudományos cikke magyar nyelven, 10 idegen nyelven 
jelent meg. 
T u d o m á n y o s kitüntetései : két ízben kapott Akadémiai Díjat. 
Ajánlók: Király Tibor, Kulcsár Kálmán 
Timár János 
1921-ben, Békéscsabán született . A BKE egyetemi tanára . Doktori értekezését m u n k a -
gazdaság tan tudományterü le ten 1988-ban védte meg. 
Az elmúlt tíz évben 16 könyv, ill. könyvrészlet (ebből 13 idegen nyelven) és 21 t u d o m á n y o s 
cikk (ebből 7 idegen nyelven) szerzője. 
A tá r sada lmi idő fogalmának keretében m u t a t j a be a lineáris idő egyéni döntések a lapján 
történő al lokációjának következményeit a makrogazdaságban . Kvantifikálja a tá rsada lmi új-
ra te rmelés időalapjának a lakulásá t Magyarországon az elmúlt negyedszázad alat t (Idő és 
munka idő . KJK. 1988, 297 old.). A történelmi oknyomozás módszereivel kiséri végig az 
elmúlt négy évtized oktatáspoli t ikáját és oktatástervezését , elemzi a képtelen döntésektói a 
döntésképtelenségig vezetó folyamatot, vázolja a kibontakozás ú t j á t (Hatalom és döntéskép-
telenség. KJK, 1989, p. 166.: angol nyelven: Planning and educat ional policy: m e t h o d s and 
experiences in Hungary 1948—1988. International Institute of Educational Planning/UNESCO, 
Paris, 1990. 117 old.). Legújabb k u t a t á s á n a k eredményeként a nemzetközi összehasonl í tó 
gazdaság tan módszereivel elemzi a posztszocialista régió munkaerőp iaca inak a fejlett piac-
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gazdaságoktól eltérő lényegi sajátosságai t ; vázolja a foglalkoztatáspolitika szükséges változ-
t a t á sa i t (A m u n k a e r ő p i a c és a munkané lkü l i ség sa já tosságai a posztszocialista országokban, 
Közgazdasági Szemle, 1994. jú l ius—augusz tus , pp. 633—648. angol nyelven: Europe-Asia 
S tud ies . Glasgow, megjelenés alatt). 
Tudományos ki tünte tései : Akadémiai Díj (1991), „Munkaügyért" Díj (1992), Szent-Györgyi 
Albert-díj (1992). 
Ajánlók: Falusné Szikra Katalin, Mátyás Antal 
Zalai Ernő 
1943-ban, B u d a p e s t e n született . Szűkebb szakterülete: közgazdaságtan (matematikai köz-
gazdaság tan , makroökonómia , gazdasági modellezés). A BKE tanszékvezető egyetemi t a n á r a . 
A gazdasági egyensúly matematikai modelljei rendszerezett feldolgozásának eredménye-
k é n t je lent meg Hegedűs Miklóssal közösen írt könyvük „Fixpont és egyensúly a gazdasági 
modellekben" c ímmel 1978-ban a KJK k iadásában . 1980-ban védte meg az „Adalékok az 
é r téknagyság elemzéséhez" c. kandidá tus i értekezését , amelynek átdolgozott és kibővített 
vál tozata „Munkaér ték és sajátér ték" címen könyv fo rmájában is megjelent 1987-ben az 
Akadémai Kiadó gondozásában , és több angol nyelvű publ ikációban is közzétette főbb ered-
ményei t (pl. Eigenvalues and labor values, Economic Sys tems Research, Vol. 1, No. 3, 1989). 
1981 augusz tusá tó l 1984 végéig tudományos ku ta tókén t a Nemzetközi Alkalmazott Rend-
szerelemzési In tézetben (ILASA, Ausztria) dolgozott. Ku ta tómunká ja itt e lsősorban egy ú j sze rű 
többszektoros makrogazdaság i modellezési területre, az alkalmazott á l ta lános egyensúlyi mo-
dellezésre és az ilyen t ípusú modellek gazdaságpolit ikai elemzési célú fe lhasználására irá-
nyul t . Az i rányí tása mellett kialakított számitógépes modellt az Országos Tervhivatal, az 
Ipari Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank hasznosí to t ta többszektoros gazdaságpolitikai 
elemzések céljából. Számos intézeti t a n u l m á n y b a n , könyvrészletben és folyóiratcikkekben 
számolt be ez i rányú kutatásairól . 
1984 és 1992 között az egyetem Makrotervezési és -modellezési Intézetének igazgatója, s 
egyúttal a Kvantitatív közgazdaságtan intézeti tanszék vezetője volt, 1988 óta egyetemi tanár . 
A Képzéskorszerűsí tési Bizottság e lnökeként az 1980-as évek második felében az egyik 
fö irányítója és formálója volt a Közgazdaságtudományi Egyetem oktatás i reform folyama-
t á n a k , és meghatá rozó szerepet já tszot t az egyetem nemzetközi kapcsola ta inak kiszélesíté-
sében és megszervezésében is. 
1990-ben s ikeresen megvédte a „Többszektoros makrogazdasági modellek elmélete" c ímű 
akadémia i doktori ér tekezését . Disszertációja részét képezte az 1989-ben a KJK által meg-
je lente te t t „Bevezetés a matemat ikai közgazdaságtanba" c. könyvének. 
1990-ben a CMSU (Missouri) egyetem nyári szemeszterén taní to t t vendégoktatóként . 
1991-ben a University of Texas (Austin) vendégprofesszora volt. Külföldi konzu l t ánskén t 
rész t vett a ghánai tervezési rendszer (ENSZ 1986—87) és a kínai közgazdászképzés (Világ-
b a n k . 1988—1990) r e fo rmjának előkészítésében. 
1992-ben nevéhez fűződött a közgazdaságtani PhD t ípusú képzési programjainak kidol-
gozása és megszervezése. Az egyetem Tudományos és Doktori Bizot tságának elnöke és a 
közgazdaságtani PhD program vezetője. Az 1988—1991-es időszakra a Művelődési Minisz-
t é r i u m tanszékének, kiemelt ku ta tás i műhelyként , külön ku ta tás i t ámoga tás t nyújtot t . Mun-
katársa ival — E C / A C E támogatássa l — a gazdasági á ta laku lás kérdéseivel foglalkozó folyó 
nemzetközi k u t a t á s o k b a n vesz részt, amelynek keretében számos t anu lmány t készítet t s 
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publ iká l t (pl. Modeling a n economy in t r ans i t ion : T r a d e a d j u s t m e n t policies for H u n g a r y , 
c o - a u t h o r s : P. Hare, T. Révész, J o u r n a l of Policy Modeling, 1993, No. 5—6). 
A „Közösségi polit ika é s gazdálkodás" t é m á j ú TEMPUS-pro jek t pá lyáza ta e lnyer te az EK 
t á m o g a t á s á t s a 3 éves p ro j ek t koord iná tora . Egyidejűleg a h a s o n l ó elnevezésű Alapí tvány 
és Ku ta tó Központ k u r a t ó r i u m á n a k e lnökhelyet tese . 
Több nemzetköz i t u d o m á n y o s konferenc ia é s ok ta t á s i p r o g r a m szervezésében ve t t részt . 
Az egyik konfe renc ia vá loga to t t e lőadásaiból összeáll í tot t , 1990-ben megje lent angol nyelvű 
kötet t á r s sze rkesz tö je volt (General Equi l ib r ium Modeling a n d Economic Policy Analys is , 
co-edi tors : J o r g e n s o n , W. D., Bergman, L., Basil Blackwell, New York). 
Magyar é s idegen nye lvű publikáció közöt t 5 könyv — ame lynek (társ)szerzője vagy 
( társ)szerkesztője —, 5 öná l ló jegyzet, min tegy 4 0 cikk, könyvrész , konferenc iadolgoza t é s 
s z á m o s t a n u l m á n y szerepel . 
A m á r f en t eml í te t teken kívül is r endsze re sen rész t vállal t t u d o m á n y - és ok ta tásszervezés i 
fe lada tokból , m ind országos , m ind nemzetközi sz in ten . S z á m o s b izo t t ság tagja, ill. volt t ag ja , 
így t öbbek között az MTA Közgazdaság tudományi B izo t t ságának . 1990-ben bevá la sz to t t ák 
az EAIE végreha j tó b i zo t t s ágába . Több — közö t tük nemze tköz i — folyóirat szerkesztőségi 
b i z o t t s á g á n a k tagja. Ki tün te tése i között szerepel egyebek között : Apáczai Csere J á n o s - d í j 
(1991) é s Akadémia i Díj (1992). 
Ajánlók: Falusné Szikra Katalin, Mátyás Antal 
Földtudományok Osztálya 
RENDES TAGSÁGRA 
Detreköi Ákos 
1939-ben , B u d a p e s t e n szüle te t t . Szak te rü le te a geodézia, geo informat ika . 1990-ben let t 
az A k a d é m i a levelező t ag ja . Székfoglaló e l ő a d á s á t Geodézia é s ű r t e c h n i k a c ímmel t a r t o t t a . 
A B u d a p e s t i Műszaki Egye tem fo togrammetr ia t a n s z é k é n e k t anszékveze tő t a n á r a . 
Levelező taggá v á l a s z t á s a ó t a aktív t u d o m á n y o s , oktatói é s tudománysze rvezés i m u n k á t 
végez. T u d o m á n y o s m u n k á j a h a g y o m á n y o s a n kapcsolódik a mérés i e r edmények m a t e m a t i k a i 
fe ldolgozásához. A t é m á b a n megjelent könyve (Detreköi Á.: Kiegyenlítő s zámí t á sok . T a n -
könyvkiadó , 1991) a t é m a k ö r magyar nyelvű a l apműve . Az e lmúl t i dőszakban é rdek lődése 
fokoza tosan a geo in fo rmat ika felé fordult . S o k a t te t t a t é m a k ö r elméleti a l ap j a inak t i sz tá-
zásáér t , s a geo informác iós rendszerek haza i e l te r jesz téséér t . Ezen a te rü le ten e l s ő s o r b a n 
a geo in fo rmác iós r e n d s z e r e k ada tminőségének problémáival ös sze függő k u t a t á s o k a t végzett 
(Detreköi, Á.: Data Qual i ty Managemen t in GIS Sys t ems , Comput. Environ, and Urban 
Systems. Vol. 18 No. 2.p. 5. 1994). Kutatás i e r edménye i t f e l h a s z n á l t á k az 1991—1993 közöt t 
l é t rehozot t több millió a d a t o t t a r ta lmazó magyarország i digi tál is m a g a s s á g i modell lé t reho-
z á s a k o r i s (Detreköi Á. et. al . : Accuracy a n d Reliability of t he H u n g a r i a n DEM International 
Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXX. Par t . 3. pp . 179—183. 1994). 
Levelező t aggá vá l a sz t á sa ó t a t u d o m á n y o s e redményei rő l 2 könyvben 9 külföldi , 11 haza i 
t u d o m á n y o s do lgoza tban s z á m o l t be. 
1990 ó t a e lnöke az MTA Geodéziai t u d o m á n y o s b i z o t t s á g á n a k , t ag j a az MTA In fo rma t ika i 
b i z o t t s á g á n a k . E lnöke a B u d a p e s t i Műszaki E g y e t e m Doktor i é s Habi l i t ác iós b i z o t t s á g á n a k , 
v a l a m i n t u g y a n a z o n e g y e t e m Ép í tőmérnök i Ka ra Doktor i b i z o t t s á g á n a k . Alelnöke a Magyar 
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Földmérés i , Térképésze t i és Távérzékelési T á r s a s á g n a k . Több nemzetközi szervezetben tevé-
k e n y k e d i k . Elnöke a Nemzetközi Fo togrammet r i a és Távérzékelési Szövetség (ISPRS) ma-
g y a r nemzet i b i zo t t s ágának , tag ja a Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG) ok ta t á s i bizott-
s á g á n a k . 1991-ben az Európa i Épí tőmérnöki Karok Szervezete (AECEF) ale lnökévé vá-
l a s z t o t t á k . 
Tevékenységét több hazai és nemzetközi szervezet is elismerte. 1990-ben elnyerte a Föld-
m é r ő k Nemzetközi Szövetsége (FIG) bronzérmét. 1993-ban a Magyar Földmérési, Térképészeti 
é s Távérzékelési Társaság Lázár-deák emlékéremmel tüntet te ki. 1993-ban a Bajor Tudományos 
Akadémia mellett működő Német Geodéziai Bizottság (DGK) levelező tagjává választotta. 
Ajánlók: Ádám Antal, Bíró Péter, Hazay István 
Meskd Attila 
1940-ben, Budapes t en született . Szűkebb szakterülete: geofizika, környezetfizika. Az ELTE 
TTK környezetfizikai t anszékcsopor t j án vezető, a geofizikai tanszék tanszékvezetője. Az MTA 
Geofizikai Tanszéki Kutatócsoport vezetője. A szeizmikus kuta tómódszer fejlődése és pers-
pekt ívá i címmel ta r to t t székfoglaló előadást . 
Levelező taggá vá lasz tása (1990) óta egy könyvet, 2 egyetemi jegyzetet és 12 t a n u l m á n y t 
írt; munka tá r sa iva l közösen 4 nemzetközi konferenciát szervezett. Folytatta a spekt rá l i s 
módsze rek a lka lmazásának vizsgálatát a geofizikai terek és idősorok feldolgozásában és ér-
te lmezésében . Kidolgozta a n n a k módszerét , hogyan következte thetünk a gravitációs a n o m á -
l iák a l ap j án a törésvonalak jelenlétére. Vizsgálta a szeizmikus ku ta tómódszer különböző ú j 
e l j á r á sa i t : a t ranszformációk a lkalmazását , az amplitúdó-offset analízist és a s t a t i s z ü k u s 
m ó d s z e r e k a lka lmazásának lehetőségeit. A környezeti geofizika területén főként földrengés-
veszélyeztetettségi vizsgálatokkal foglalkozott, az OAB által felkért Tudományos Koordináló 
Bizot t ság elnökeként (1991 szeptember — 1993 február), illetve szakér tőként . A közölhető 
t u d o m á n y o s részeredmények publ iká lása most kezdődött meg. 
Az Akadémia kere tében működő bizottságokon (Geofizikai Tudományos Bizottság, Könyv-
é s Folyóiratkiadási Bizottság, IUGG mnb, IGBP mnb) kívül részt vett, illetve részt vesz az 
IOAB m a j d az OAB, a Földtani Tudományos T a n á c s (1991—1993), a Felsőoktatási Tudo-
m á n y o s Tanács, és m á s szervezetek m u n k á j á b a n . Szerkesztőbizottsági tagja az Acta Geodesia 
et Geophys ica akadémia i folyóiratnak, a Geophysical Transac t ion-nak , tiszteleti tagja a Ma-
gya r Geofizikusok Egyesületének, tagja a LAG Optimization of spectral gravimetric t echn ique 
m u n k a c s o p o r t j á n a k és a Society of Environmenta l Geophysics t udományos t á r s a ságnak . Az 
Allami Díj (1978) és az Eötvös Loránd-emlékérem (1993) ki tüntete t t je . 
Ajánlók: Ádám Antal, Biró Péter 
P a n t ó György 
1936-ban , Budapes t en született . 1990-ben lett az Akadémia levelező tagja. Az MTA Ge-
okémia i Kuta tó labora tór iumának tudományos igazgatója és ellátja a ku ta tóközpon tkén t mű-
ködő MTA Természe t tudományi Kutatólaboratór iumai intézet-igazgatói feladatai t is. 
Levelező taggá vá lasz tása óta 12 t a n u l m á n y a je lent meg, számos van előkészületben. A 
ritkaföldfémek geokémiája területén folytatta és Angliában könyv fejezeteként összefoglalta 
a m e d i t e r r á n térség bauxi t és laterites nikkel érc telepeiben végzett ku ta tása i t , a r i tkaföldfém 
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eloszlás szabályszerűségeire és ásványtanára vonatkozóan. Értékelte a granitoid kőzetek 
akcesszór ikus ritkaföldfém ásványainak genetikai je lentőségét spanyolországi előfor-
d u l á s o k b a n és eredményeit összevetette korábbi hazai és szerb vizsgálatainak eredményeivel. 
A környeze t tudomány terüle tén foglalkozott a bioesszenciális nyomelemek szerepével a kő-
zet - ta la j -ember rendszerben, különös tekintettel a szelén szerepére. Új kuta tás i területe a 
stabil izotóp geokémia, amelye t 1991—94 között OTKA t émakén t müveit, különös figyelmet 
fordítva a hazai mészalkáli vu lkanizmus és a hozzátartozó ércesedések eredetére. Eredmé-
nyeinek elérésében je lentős szerepet j á t szo t tak nemzetközi kapcsola ta i (Calgary Egyetem, 
University of London, MIT, Madridi Egyetem é s National University of Athens). 
A szakmai közéletben széles körű tevékenységet folytat: elnöke a Geokémiai és Ásvány-
Kőzettani Tudományos Bizottságnak, a TMB bányászati , földtani , geodéziai és geofizikai 
szakbizo t t ságának és az IAGC (International Association of Geochemistry and Cosmoche-
mistry) nemzet i b izot tságának; tagja az IUGG (International Union of Geodesy and Geophy-
sics) nemzet i bizot tságának, ahol a Nemzetközi Vulkanológiai Asszociáció (LAVCEI) hazai 
fe ladatai t lá t ja el, az Országos Akkreditációs Bizottság földtudományi szakbizot tságának, az 
MTA Ideiglenes Doktori T a n á c s á n a k , az ELTE TTK földrajz-földtudományi szakterület habi-
litációs bizot tságának, az Acta Geologica Hungar ica szerkesztőbizot tságának és az Akadémiai 
Kutatóhelyek Bizottságának. 
Ajánlók: Ádám Antal, Kliburszkyné Vogl Mária, Nemecz Ernő 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA 
Ádám Józse f 
1950-ben született Kocséron. Főbb ku ta tás i területei: felsőgeodézia és kozmikus geodézia. 
A BME Építőmérnöki Kar felsőgeodézia tanszékének egyetemi t aná ra , tanszékvezető-helyettes. 
1977-ben s u m m a cum laude eredménnyel doktorál t . A műszak i t udomány doktora fokozatot 
1991-ben nyerte el. 
Az e lmúl t tíz évben eredményei t 39 idegen nyelvű és 2 6 magyar nyelvű szakirodalmi 
t a n u l m á n y b a n adta közre. Ezekre az ismert hivatkozások száma: 142. Figyelmet kel te t tek 
a doppleres műhold-megfigyelésekből meghatározot t á l láspont-koordináták fizikai és geo-
metriai t a r t a lmának vizsgálatával elért t u d o m á n y o s megál lapí tásai (On the Consis tency of 
the Sta t ion Coordinates Derived from Satellite Doppler Observat ions . Sch. reihe des Wis .chen 
S tud iengangs Vermessungswesen, Nr. 20—1, pp. 123—144, München, 1985). A funkcionál-
analízis segítségével rávilágít a geodéziai mérések matemat ika i feldolgozására szolgáló ki-
egyenlítési el járások kapcso lásá ra és szintetizálva ad ú j ér telmezést a kiegyenlítési csopor tok 
belső összefüggéseire (A Detailed Study of the Duality Relation for the Least Squa re s Ad-
j u s t m e n t in Euclidean Spaces . Bulletin Géodésique, 5 6 / 1 9 8 2 , pp. 180—195.). Világviszony-
la tban e lsőként végezte el az űr-VLBI mérések matematikai-geodéziai modelljének részletes 
szerkezeti vizsgálatát és megad ja a mérésekből becsülhető paraméterek körét (Estimability 
of Geodetic Parameters f rom Space VLBI Observables. Report No. 406, p. 108+8. Dept . of 
Geod. Sc. a n d Surv., Ohio S ta te Univ., 1990). Geopotenciál modellegyütthatók segítségével 
s zámsze rűen elemezte a nehézségi erőtér szerkezetét Magyarország térségében (Global Geo-
potential Models in the Region of Hungary. Per. Polyt. Ser. Civil Eng. Vol. 37, No. 2, pp. 
69—90. 1993). — Beha tóan foglalkozik az ország felsőgeodéziai a lapjainak korszerű vizsgá-
lataival és közreműködik azoknak a nemzetközi vonatkozási rendszerekbe történő bekap-
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c s o l á s á t célzó t udományos m u n k á l a t o k b a n (Európa egységes geodéziai a lap ja inak létreho-
zása . Geodézia és Kartográfia, 45 [1993], 5, 265—274). 
Szakmai és t u d o m á n y o s tevékenységét 1988-ban Szádeczky-Kardoss Elemér-díjjal , 1990-
ben Nagy Ernő-emlékéremmel, 1992-ben Lázár-deák emlékéremmel ismerték el. Számos hazai 
és nemzetközi tudományos és szakmai tes tüle tnek tagja. A Nemzetközi Geodéziai Szövetség 
(IAG) 1991. évi közgyűlésén az űr-VLBI mérések alkalmazása az asztrometria és a geodinamika 
terüle tén nemzetközi munkacsopor t vezetésével bízta meg. Többször volt külföldi egyetemeken 
k u t a t ó m u n k a végzése és meghívott szemináriumi előadások tar tása céljából. 
Ajánlók: Ádám Antal Biró Péter, Detreköi Ákos, Hazay István 
Árkai Péter 
1944-ben születet t Budapes ten . Fő k u t a t á s i területe a metamorf képződmények földtana , 
á svány-kőze t t ana és geokémiája. A fö ld tudomány doktora fokozatot 1993-ban szerezte meg. 
1967 ó ta az MTA Geokémiai Kuta tó labora tó r iumának munka tá r sa , ahol je lenleg az Ásvány-
Kőzettani Osztály vezetője. 
Az e lmúl t tíz évben 37 t u d o m á n y o s köz leménye je lent meg, ebből 3 5 angol nyelven, 
22 kü l fö ldön szerkesz te t t k i adványban . K u t a t á s a i a pol imetamorfózis és a k i s h ö m é r s é k l e t ű 
(kezdeti) me tamor fóz i s kérdése i re k o n c e n t r á l ó d n a k . A metamorf á s v á n y o k összetétel-zó-
n á s s á g t ípusa i és kü lönböző geotermo- é s geobarométerek f e lhaszná lásáva l e lkü lön í te t te 
az alföldi és a d é l - d u n á n t ú l i me tamor f a l jza t progresszív és regresszív á tk r i s t á lyosodás i 
s z a k a s z a i t , és m e g h a t á r o z t a azok fizikai pa ramé te r e i t . Filloszilikát „kris tályossági" m u t a -
t ó k o n a l apu ló módszer t dolgozott ki a po l imetamorf al jzat k i shömérsék l e tű me tamor f é s 
m á l l á s i fo lyamata inak e lkülöní tésére , ér tékelve e folyamatok szénh id rogénfö ld tan i k iha -
t á s a i t is . 
A k i shömérsék le tű metamorfózis vizsgálatához a klasszikus kőzettani módszereken kívül 
á sványkémia i , ásványszerkezeti , izotópgeokémiai, szénkőzettani és ős lénytani módszereket 
is a lka lmazot t , ill. ezek eredményeit is in tegrál ta . Regionális eredményei t a hazai szénhid-
r o g é n k u t a t á s , va lamint a Pannon-medence földtani-tektonikai modelljeit kialakító földtani 
a l a p k u t a t á s hasznosí to t ta . Új módszer tani eredményei : a különböző l i tot ípusok kezdeti me-
t amor fóz i s ának korrelációja, az illit „kristályosság" mint empir ikus m u t a t ó ásványtani ér-
te lmezése , valamint a klorit „kristályossági" index bevezetése és petrogenetikai a lka lmazása . 
E módszerekke l a világ különböző metamorf övezeteiben (Dinaridák. Alpok, Kaledonidák, 
Kal i fornia stb.) végzett, ill. végez vizsgálatokat . 
A Földtani Tudományok Nemzetközi Uniója (IUGS) Metamorf Kőzettani Albizot tságának 
(SCMR) tagja, az SCMR „Very low-grade me tamorph i c rocks" nemzetközi m u n k a c s o p o r t ve-
zetője. Több IGCP projekt résztvevője, és a 294. sz. projekt magyar m u n k a c s o p o r t j á n a k 
vezetője volt. A Geologica Carpathica (Pozsony) és a Földtani Közlöny szerkesz tőbizot t ságának 
tagja . Tag ja több nemzetközi földtani szervezet (IUGS, IGCP, IAGC, 1LP, KB G A) magyar nemzeti 
b izo t t ságának , az MTA Geokémiai és Ásvány-Kőzettani Tudományos Bizot tságának, a Ma-
gyarhon i Földtani Tá r su la t vá lasz tmányának , az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály vezető-
ségének , az Ásvány-Kőzettani Albizottság elnöke. Részt vesz az OTKA és a TMB szakbizott-
s á g a i n a k m u n k á j á b a n . Az ELTE TTK külső okta tója . 
Tudományos munkásságáér t 1980-ban Kiváló Munkáért kitüntetést, 1981-ben a Magyarhoni 
Földtani Társulattól „Vendl Mária Alapítvány" díjat, 1994-ben Akadémiai Díjat kapott . 
Ajánlók: Bárdossy György, Nemecz Ernő, Pantó György 
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Berényi István 
1934-ben, Jász ladányban született. Akadémiai doktori fokozatát 1988-ban szerezte. Az MTA 
Földrajztudományi Kutatóintézetének 1968 óta munka tá r sa , 1990. óta igazgatója. 
Kuta tás i eredményeit 8 könyvben (s könyvrészletben) és ha tvannál több ér tekezésben 
tette közzé. Ez utóbbiak egyharmada külföldön je lent meg. Kutatási területe kezdetben az 
agrárföldrajz , mindenekelőt t a földhasznosí tás problémái voltak, egyetemi doktori és kandi -
dá tus i értekezletét ebből ír ta . Vizsgálatai s o r á n h a z á n k b a n elsőnek alkalmazott légifényké-
pezés-interpretációt gazdasági földrajz e lemzésben (az 1970-es évek elején). Az 1970-es évektől 
fokozatosan a társadalomföldrajz felé fordult , s e t udományágban ért el eredményeket . A 
társadalomföldra jz (szociálgeográfia) ún. m ü n c h e n i i skolá jának irányzatát ő és Lettrich Edi t 
vezette be Magyarországon. Berényi ezt az i rányzato t lényegesen fejlesztette szociálökológiai 
módszerek alkalmazásával , ezzel nevéhez egy ú j — nemzetközi el ismerést szerzett — ku t a t á s i 
irányzat k ia lakí tása fűződik. 
Berényi iskolateremtő képességét bizonyítja, hogy volt debreceni egyetemi tanítványaiból 
ku ta tó t eame t szervezett az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében, amely a nemzetközi 
s z a k m á b a n jól jegyzett e redményeket ért el. J e l e n t ő s t udományos tel jesí tmény volt a Magyar 
Nemzeti Atlasz Mezőgazdaság és élelmiszeripar c. fejezetének szerkesztése, amely m u n k á j á é r t 
1990-ben (megosztott) Széchenyi-díjban részesü l t . 
Nemzetközi kapcsolatai főleg a német nyelvterületen erősek. Vendégprofesszor volt Bécs-
ben és (többször) Münchenben , szerkesztőbizottsági tagja a Pe t e rmanns Geogr. Mitteilungen 
(Gotha) é s az Erdkunde (Bonn) tudományos folyóiratoknak. Széles körű tudományszervező 
tevékenysége is: társelnöke a Magyar Földrajzi Társaságnak ; elnöke az MTA Földrajzi Tu-
dományos Bizottságának; az OTKA földrajztudományi II. zsűri jének; tagja a TMB Földrajz-
Meteorológiai Szakbizot tságának. 
Ajánlók: Enyedi György, Pécsi Márton 
Kubovics Imre 
1925-ben született Nagymácsédon. T u d o m á n y o s m u n k á s s á g a a m a g m á s és metamorf 
közetek petrológiájára, geokémiájára , va lamin t a petrurgiai ku t a t á sok ra terjed ki. Az ELTE 
egyetemi t a n á r a . 1975-ben a petrurgiai k u t a t á s o k eredményei t összefoglaló értekezésével 
elnyerte a földtudomány doktora fokozatot. 
Kiemelten fontosnak t a r t juk Mátrára vonatkozó vulkanológiai ku ta tása i t , a bükki, a d u -
nántúli-középhegységi, va lamint a nyugat-magyarországi bázisos, u l t rabázisos és alkál imag-
ma t i zmus összehasonlí tó vizsgálatával kapcso la tos t udományos eredményeit , továbbá s z á m o s 
ipari, szobrászat i fe lhasználásra alkalmas, s zabada lmaz ta to t t szil ikátanyagú ömlesztett ter-
mékek technológiájának kidolgozását. 
Az e lmúl t 10 évben egy kétkötetes t ankönyve és (jelentós részben társszerzőkkel írt) 3 5 
t u d o m á n y o s közleménye je len t meg, 32 idegen, 3 magyar nyelven (ezen belül 1 petrurgiai 
t émájú szabada lom is). 
Számos hazai és külföldi tudományos szervezetnek tagja, több külföldi egyetemmel kap -
csolatos t udományos együt tműködési program vezetője és résztvevője. Eddigi tevékenységéért 
többek között a Munka Érdemrend arany fokozata . Ifjúsági Érdemérem, az Egyetemi Tanács tó l 
az Eötvös Emlékérem a r a n y fokozata, a Pro Universitate Emlékérem és a Művelődési Mi-
nisztertől a Felsőoktatás Emlékplakett k i tün te t é sben részesült . 
Ajánlók: Kapolyi László, Nemecz Ernő 
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Marosi Sándor 
Soltvadkerten születet t , 1929-ben. S z ű k e b b szakterüle te a természetföldrajz, geomorfo-
lógia, negyedkorkuta tás , tájföldrajz. Doktori ér tekezését 1980-ban védte meg. Az MTA Föld-
ra jz tudományi Kutató Intézetnek alapító tagja, több mint két évtizeden á t t u d o m á n y o s igaz-
gatóhelyet tese, jelenleg t udományos t anácsadó ja . 
Je len tősek az á l t a lános természetföldrajzi , geomorfológiai, negyedkorkuta tás i , kü lönösen 
lösz- és homokgenetikai-morfológiai ku ta tás i eredményei , a valamennyi tényezőre k i te r jedő 
komplex tá j - és környeze tkuta tás i eredményei . Nemzetközi szinten is ú t törő a t á j é r t éke lés 
elvi-módszertani a l ap ja inak megteremtésében és gyakorlati megvalósí tásában já tszot t szerepe. 
A tájtopológiai és -tipológiai vizsgálatai, t e m a t i k u s térképezései, nagy-, közép- és k i s tá j i 
elemzései-feldolgozásai a többek közt ál tala irányított , szerkesztett , részben írt Magyarország 
tá j földra jza c. alapvető monográf ia-sorozatban, Magyarország k is tá ja inak katasz tere , Ma-
gyarország Nemzeti Atlasza c. korszakos m ü v e k b e n és t anu lmányok hosszú s o r á b a n való-
su l t ak meg, területfejlesztési , -rendezési, környezetvédelmi koncepciókba (pl. Balaton) épü l t ek 
be . Több mint 5000 ívnyi szakszerkesztói tevékenységével, széles körű tudományszervezői 
m u n k á s s á g á v a l az egész tudományterüle te t szolgálta. 
Az elmúlt tíz évben 7 magyar, 10 idegen nyelvű önálló és társszerzös könyv, könyvrészlet, 3 0 
magyar és 11 idegen nyelvű tudományos cikk, 8 kötet tervtanulmány, 38 tudományos beszámoló 
jelent meg tollából; munká i visszhangjáról kereken 50 recenzió, kb. 500 hivatkozás tanúskodik. 
Legfontosabb művei: Belső-Somogy kialakulása és felszínalaktana. Földrajzi Tanulmányok 11. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970, 169; Tájkutatási irányzatok, tájértékelés, tájtipológiai eredmé-
nyek különböző nagyságú és adottságú hazai típusterületeken. Elmélet—Módszer—Gyakorlat 35 . 
MTA Földrajtud. Kut. Int. 1985, 119; Magyarország Nemzeti Atlasza (szerk.biz. elnök Pécsi M.; 
társszerkesztő és társszerző Marosi S.j. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1989, 395 o. 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á é r t Széchenyi -d í jban (1990), Akadémiai Dí jban r é s z e s ü l t 
(1991), a Magyar Földrajz i Tá r saság Lóczy Lajos-érmével (1982) és tiszteleti t agságga l 
(1989) t ü n t e t t e ki, 1993-ban pedig elnökévé vá lasz to t ta . Fe lsőokta tás i t evékenységéér t a z 
ELTE c. egyetemi t a n á r á v á fogadta. Az MTA Földrajzi T u d o m á n y o s Bizo t t ságának évtize-
d e k e n á t t i tkára , a le lnöke, ill. elnöke volt. a TMB Földrajzi-Meteorológiai Szakb izo t t s á -
g á n a k egy évtizede e lnöke . 
Ajánlók: Enyedi György, Pécsi Márton, Stefanovits Pál Zólyomi Bálint 
Márton Péter 
1934-ben, Budapes t en született . Szűkebb szakterülete az á l ta lános geofizika. Az ELTE 
TTK geofizikai t anszékének egyetemi t aná ra . Doktori értekezését 1985-ben védte meg. 
Kiemelkedő t u d o m á n y o s eredményei v a n n a k a paleomágnesség é s a rcheomágnesség te-
rü le tén . A szaki rodalomban legtöbbször idézett két dolgozata: A refined apparen t polar w a r d e r 
curve for the T r a n s d a n u b i a n Central Mounta ins . Tectonophysics, 1983, 98. 43—57 (18 
hivatkozás), valamint Implicat ions of a combined biostrat igraphic and palaeomagnet ic s t u d y 
of t he Umbr ian Maiolica Formation. Ear th Planet . Sei. Letters. 1984, 69. 203—214 (20 
hivatkozás). 
21 magyar és 14 nemzetközi szakirodalomban megjelent t anu lmány szerzője. M u n k á i r a 
száznál több hivatkozás i smer t és figyelembe véve a témakörben dolgozó kuta tók számát ez 
nemzetközileg is kiemelkedő elismertséget jelez. A hazai korszerű pa leomágneses k u t a t á s i 
báz i s kifejlesztéséért és a nemzetközileg is számonta r to t t eredményekér t 1984-ben (megosz-
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tolt) Akadémiai Díjjal tün te t t ék ki. 1992-ben k iemelkedő tudományos és oktatói m u n k á j a 
e l i smeréseként megkapta az ELTE Természe t tudományi Díját. 
30 éves oktatói m u n k á s s á g a során geológusok és geofizikusok generációi k ap t ak tôle 
biztos ismereteket , az általa vezetett laboratór ium nemzetközi megbecsülést vívott ki. 
Ajánlók: Ádám Antal, Meskó Attila 
Pápay J ó z s e f 
1939-ben, Fürön születet t . Szűkebb szakterü le te : kőolaj- és földgáztelepek müvelése . 
Doktori ér tekezését 1984-ben védte meg. Je len leg a MOL Rt. Olaj- é s Gázipari Laboratóri-
u m á n a k igazgatója. 
M u n k á s s á g a alapvetően a magyar kőolaj- é s földgáztermeléshez kapcsolódik, amelyre 
jellemző, hogy 30 év alatt 2—3 106 t /év köolajegyenértékról 8—10 -106 t /év- re növekedet t . 
Szakterüle té t a kóolaj- és földgáztelepeink művelés i technológiájának kidolgozása, felül-
vizsgálata és ellenőrzése fedi le. 125 t anu lmány készí tésében vett részt. Irányítja a MOL Rt. 
Olaj- és Gázipari Laboratór iumát , amely fe ladata a magyar kőolaj- és földgázkutatás tudo-
mányos művelési megalapozása. Ezek a t u d o m á n y o s értéket jelentő m u n k á k a gyakor la tban 
maradék ta l anu l megvalósultak, alapját jelentve a hazai telepek hatékony müvelésének. 
Technológiai tervezó és elemző m u n k á s s á g a mellett t udományos elméleti tevékenysége 
is hozzájárult ahhoz, hogy hazánkban korszerű szemléletű szénhidrogén-bányászat valósuljon 
meg. Elméleti munkásságának eredményeit Magyarországon bevált gyakorlatként alkalmazzák, 
és egyes tudományterületeit nemzetközileg is elismerik: kidolgozta a hazai éghajlati körülmények 
igényelte földgázkezelés mértékét, ami azóta hazai szabványelóírás (OGIL műsz.-tud. köz. Bp., 
1967); egységes fluidumbányászati szemlélet a lapján szerzőtársaival feldolgozta a rétegfluidumok 
fázisviselkedésének, termodinamikus tulajdonságainak kutatási eredményeit, amely összefoglaló 
munkát hazánkban és nemzetközileg is alkalmaznak (Fázis egy. és olajmérnök alk. NIMDOK, 
1968); elsőként mutatott rá, hogy a gáztermelő berendezések üzemviszonyai, főméretei nem füg-
getleníthetek a rétegparaméterektöl és meghatározta azokat az algoritmusokat, amelyekkel ez 
figyelembe vehető; résztvevője é s egyik kezdeményezője a következő kutatási témáknak: földgáz-
telepek kihozatali tényezőjének növelése (Kőolaj és Földgáz (K&F, 1986/9.), a C0 2 - s kőolajtermelés 
hatásfokának javítása (K&F. 1985/4.), etánban d ú s gázok alkalmazása kőolajtermelésre (K&F, 
1981/8.), számitógépes modellezés, elsősorban a kettős porozitású tárolókban történő szürődés 
leképzésére (K&F, 1981/12, 1982/1.), a geotermikus energia, kutak és vezetékek termikus viszo-
nyainak számítása (Szénhidrogénkutak hóm. OMBKE, 1984) stb. E tudományos eredmények az 
iparban hasznosulnak, alapját képezve 14 bejelentett és elfogadott szabadalomnak. 
Eddigi t udományos m u n k á s s á g á t 63 publ ikáció . 47 e lóadás (26 külföldön) és 3 könyv 
(részben társszerzőkkel) ta r ta lmazza , rendszeres e lőadója a mérnöktovábbképző k u r z u s o k n a k . 
Ezekre 6 3 irodalmi hivatkozás (79 forrást idézve) van, ebból 24 külföldi. KGST, ENSZ, IGU 
szakértő, a leobeni (Ausztria) egyetem t u d o m á n y o s tanácsadója . Hét je lentós líbiai mezó 
művelés- technológiáját dolgozta ki mint konzu lens , továbbképző tanfolyamokat t a r to t t J a -
pánban , Líbiában és Ausz t r iában . 
Háromszoros vállalati Kiváló Dolgozó, Bányásza t i Kiváló Dolgozó, Bányászati Szolgálati 
Érdemérem bronz-, ezüst fokozat. KGST, SZKFI emlékplake t t tu la jdonosa , az OMBKE csopor t 
vezetőségi, a Kőolaj és Földgáz c. lap szerkesztőbizottsági, az MTA-BTB és az MTA Földtu-
dományok Osztálya tanácskozás i jogű tagja, a BTB elnökhelyettese. 1968 óta oktat a Miskolci 
Egyetemen. 1992-tól egyetemi tanár . 
Ajánlók: Kapolyi László, Kovács Ferenc 
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Varga Péter 
1942-ben születet t Budapes ten . Geofizikus. Szűkebb szakterülete: á l ta lános geofizika, 
geodinamika . T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k fő te rü le te a Föld belső és külső erők h a t á s á r a 
bekövetkezet t deformációinak vizsgálata. A t u d o m á n y doktora fokozatot 1986-ban nyer te el. 
Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet igazgatója (1991 óta), címzetes egyetemi t a n á r . 
A Közép-európai Kezdeményezés Földtudományi Bizottságának t i tkára. Nemzeti képviselő a 
Nemzetközi Állandó Földárapály Bizottságban (NÁFB). A Nemzetközi Geodéziai Asszociáció 
két , a NÁFB egy m u n k a c s o p o r t j á n a k meghívott tagja. 1982—83 és 1985. években H u m -
boldt -ösztöndí jas Németországban. Itthon a VEAB, a Geofizikai és Geodéziai T u d o m á n y o s 
Bizottságok tagja, a TMB-ben szakbizottsági t i tkár . Habilitációs Bizottsági tag a BME földmérő 
é s tér informat ikai szakán , az Erdészeti és Faipar i Egyetem Doktori T a n á c s á n a k tag ja . 
Hazánkban meghonosította a graviméterekkel és deformográfokkal végzett ko r sze rű geo-
dinamikai obszervatór iumi megfigyeléseket é s az eredmények korszerű értelmezését . Nem-
zetközi viszonylatban is elismertek bolygónk r u g a l m a s deformációi és a Föld szerkezete 
közötti kapcsola t k u t a t á s á b a n elért eredményei . Kimutat ta , hogy a Föld tengelykörüli for-
g á s á n a k á rapá lysúr lódás okozta változásai n e m l ineárisak és hogy ezek ha t á s sa l v a n n a k a 
Föld a l ak já ra é s szeizmicitására. Graviméterek nagypontosságú laboratóriumi hi te les í tésére 
e l j á rás t dolgozott ki. Az ennek alapján általa épí te t t berendezés jelenleg nemzetközi viszony-
l a t b a n is a l egpontosabb műszervizsgálatokat te t te lehetővé. 
Tudományos ki tüntetései : Földtani K u t a t á s Kiváló Dolgozója, Akadémiai Díj. 1970 ó ta 
összesen 145 — döntő mér tékben idegen nyelvű — közleménye jelent meg. Három könyv 
meg í r á sában vett részt . Varga P., Denis G. (1990): Secular Variations of the Ear th ' s M o m e n t 
of Inert ia and Related Quant i t ies . Ear th Rotation f rom Aeons to Day. Springer-Verlag, Berl in, 
163—174. Varga P. és mások (1993): Study of t h e Extensometr ic Records of the P a n n o n i a n 
Bas in in the Non-Tidal Frequency Domain. Marees Terrestres, Bulletin d ' Informat ion. No. 
116, 8537—8546. Varga P., Hajósy A., Csapó G. (1994): Laboratory calibration of LaCoste-
Romberg type gravimeters by using a heavy cylindrical ring. Geophysical J o u r n a l I n t e rna -
t ional (in print). Több dolgozatot írt szak te rü le tének legismertebb nemzetközi szak tek in té -
lyeivel közösen. Munká i r a tör tént ismert külföldi hivatkozások száma 150. 
Ajánlók: Ádám Antal, Detreköi Ákos 
Verő József 
1933-ban szüle te t t Sopronban , 1975-ben lett a földtudomány (geofizika) doktora . Szak-
te rü le tén belül e l sősorban a geomágneses tér változásaival, a geomágneses pulzác iókkal 
foglalkozik. 1957 óta dolgozik az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetében, je lenleg 
t a n á c s a d ó , a geomágneses osztály vezetője. Okta to t t a Miskolci Egyetemen, illetve jogelődjénél , 
1991 óta pedig a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen a fizika és e lektrotechnika t a n s z é k 
félá l lású professzora. 
Kutatói pályája kezdetén részt vett a Nagycenki Geofizikai Obszervatórium l é t r ehozásában , 
az ott végzett mérések feldolgozási módszerének k ia lakí tásában. Ma ennek az obszervatór i -
u m n a k a pulzációs ada t so ra egyedülállóan hosszú a világon, olyan vizsgálatokat tesz lehetővé, 
amelyek máshol nem lehetségesek, mint például a közelmúltban 11 éves naptevékenységi 
c ik lus h a t á s á n a k k i m u t a t á s a a geomágneses pulzációkra . Hosszabb ideig foglalkozott a Föld 
be l ső szerkezetének vizsgálatára a lka lmas magneto te l lur ikus mérések számí tás t echn ika i 
problémáival , a mérések szervezésével. Több hazai és külföldi mérőexpedícióban vett rész t . 
Az irányításával készül t programcsomagot külföldi intézmények is átvették. 
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Az elsők között m u t a t t a ki a geomágneses pulzációknak a bolygóközi tér egyes fizikai 
paramétereivel való kapcsola tá t , bizonyítva ezzel, h o © az ezeket a jeleket létrehozó hul lá-
m o k n a k a forrását a földi magnetoszférán kivül kell keresnünk. A bolygóközi mágneses tér 
térerőssége és a pulzációk per iódusa közötti kapcso la tnak általa meghatározot t a lakjá t sokan 
idézték és alkalmazták. Több alkalommal szervezett nemzetközi együ t tműködés t észak-déli 
á l lomásláncok létrehozására, amelyeknek segítségével sikerült a földi mágneses térben ter jedő 
magne toh id rod inamikus hul lámok, a m á g n e s e s tér erővonalai m e n t é n kialakuló rezonanciák 
számos tu la jdonságá t t isztáznia. Erről a kérdésrő l az illetékes nemzetközi szervezet 1985-ös 
konfe renc iá já ra áttekintő e lőadásra kérték fel. U © a n c s a k áttekintő e lőadással szerepelt 1992-
ben a will iamsburgi Chapman-konferenc ián , amelynek anyagát Amer ikában monográf iában 
je len te t ték meg. Összesen m i n t e © 180 t a n u l m á n y a jelent meg, ezekre évente á t lagosan 
10—12 hivatkozást kap, a vezető folyóiratokban is. Társszerzői között német , angol, finn, 
indiai, norvég, ausztrál , vietnami, orosz, bulgár , osztrák szakemberek vannak . 
Foglalkozott a geomágnesség régészeti a lkalmazásával , több d u n á n t ú l i és ausztr iai vas-
olvasztó telep fe l tárásában vett részt. 
Megindulása óta szerkeszti az Acta Geodaet ica et Geophysica Hungar ica című folyóiratot, 
jelenleg e n n e k főszerkesztője. Hosszabb ideig t i tkára volt az MTA Geofizikai Tudományos 
Bizot tságának. Külföldi meghívással jár t és e lőadás t tartott J a p á n b a n , Németországban, Ang-
liában, Ausztr iában, a Szovjetunióban. Tevékenyen részt vesz a Nemzetközi Geomágneses 
és Aeronómiai Asszociáció m u n k á j á b a n m i n t a M a © a r Nemzeti Bizottság vezetője. 
1980-ban Akadémiai Díjat kapott, t u l a j d o n o s a a M a © a r Geofizikusok E © e s ü l e t e Eötvös-
és E © e d - é r m é n e k , a MTESZ-díjnak, a Magyar Asztronautikai Tá r saság Fonó Albert-érmének. 
Ajánlók: Ádám Antal, Bíró Péter, Meskó Attila, Tarján Gusztáv 
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